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nesDommicx &Fcriae,quacínfacrofanaa Ecclefíxfolcnt V^^SS^y 
decantan,* Dominica in Septuagcfíma vfquc ad Fe- / ^ f 
riam fecundam poft pominicam Refur-
réíl ionis inclufiue. 
Dominica in Septuageíim 
Simüe eftregmm ctlorHmhmini PatrifatmlUs^m 
exytprimo mane conducere operarios m yineam 
fmm. Match.iu. i 
V M Ghriftus Redeniptor noftcrdixif-
fet difcípulis fuis.ln regen crationCjCÜm fe 
derít fiiius hominis in fede Maicftatis fux, 
fedcbitls,& voSj&c.Conclufit^diccns, M u í 
ti cfuntprlmVnouirsirrii, 6c nouifsiniijpri 
mi.ln regencraíjoncSc renouationc mun- ' 
di (ak Doraánus}muIti prími, erüt vltimi, 
.& é contrají^idcftj]ocDoriiine?íi dÍGercs v 
quodinhis.noílristépGnbus hoefuturum erar,non mírarerjííc|ui 
dcm mukosprimes nouifsimos.rnultofq^ nouifsimosjprimosef-
feconípicimuí. Quod aütcm hoc in futura vita futuríi fit: mag-
pbtímosbofíb^cppreílbs-cerniinus, cjui cum in virtutcíint pri-
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mi,m íccularibusbonís fiint noulfsími.Multos vero pcrditifsinios 4 
homines videmus^quí funt priores. Atcjueetiam quod hoc fíe in 
hac vita agatur,conquerebantur Prophetx. Attendc, quomodo 
Vfátms? %k :onqueftus fuerit D a u i d t o t e P f a l m o Septuagefimo fecundo, 
dicem. Q u á m bonus lírael Deus his; cjui refto íunt corde. M e i 
autem pene rnbti furít pedes | pene efFuíl funt greíTus ftieí: quia 
zelaui fuper iniquos, pacem peccatorum videns. Quia non 
cftrcfpeftus morti eorum: & firmanrientum in plaga eorufti. 
Ideó conuertetur populus m eus l ú e , & dixerunt 3 quomodo feit 
DeuSjác fi efi: feientia in excclfo? Ecce ipfi peccatores, & abun-
dantes in feculojobtinuerunt diuitias. Et dixi.Ergo fine caufa iu-
ftificaui cor meiim-.&laui ínter innocentes manus meas. Et fu í 
fiagellatus tota díejSc caíligatio mea in matutinís.Exifl imabam 
vtcognofcerem hoctlaboreí lantemejdonecintrem in fanélua-
rium Dei , & intelllgam in nouifsimis eorum.Veruntamen pro-
pter dolos pofuifi:i eis:dciecífli eos , dum alleuaremuc . Et pauló 
poft, velutforanium furgentiuin , idefl:. Vidift isqüám bonus fit 
Deus Ifrael femientibus eiciamquafi labebantur pedes mei adíe 
quenda malorum veftigia,cüm vitae eorum profperitatcm conli-
derarem.Video iilostam pingues,tamquejranos J & video quód 
illi funt,qui imperante & qui prohibent: illi funt' gubernatores, 
iudices nobiles;illi denique pinguíoribus mundi rebus perfmun-
tur. E t c u m hoc animaduertant homines redi , & fynccri, di-
cunt, quac e í l D e i fapientia, auí quae gubernatia? Si cíl fapien 
tia in caflo? hi quia funt malí peccatores funt priores, ditio-
res, ac nobiüores feculi: nos autem quia Deo feruimus,& in in-
nocentiavitxambulamus, pofteriores^pauperiores, vilioreíque $ 
fumus,ac magisopprimimur ? & e g o í i n e caufaiuflificaui cor 
meura . Quid autem ( ait vnufquifque homm ) mihi iuíliíica-
tiomca,lachrymap, verbera,mortificationefqueprofucrunt? E x i -
flimabam( inquit Dauid ) me hace myítería intelleftunjm* 
E x l í l i m a b a m , vteognofeerem hoc: labor cft ante me. Si tan-
tummodo res 'prsefentes coníiderenturj non poteft huius dif-
ferenti^jóc d\fpantatis caufa bené CGgriofGÍ ,)quGufqueinglo* 
r iamDei cum confideratione mea íngreíTus fui , & homm íi-
nes^&exitusconfideraui.Adhibenshanc diligentiam cum con-
Cderatione mea intellexi , quód his hominibus malis largi- ¡ 
mr Deus bona temporalia , Y£ in. hac vita jllis pcrfoloat álj-
ín.Septuagcfima., 3 
7 QUod bonum í quod fectrunt, ctfi cüm tatn pamm (ít ín me-
mo voluptatum fuarum illos mors arripic , & quaíi fúmus 
euanefeunt , cum jn ifublimiori dignitatis gradu conílituti 
í l m t , & decepti remanente fíctiti, quipojflprofperam infom-
niumexpergifeuntur, &nihi i ifiucmiunc eorum, quae arbitra-
bantur fe háberc. Vides Domine ., quomodo conquerunturiu-
fli quód hoc adhuc in hocfeculoagatur ? T u vero díc is , quod 
crítin regeneratione quandó ventimií es iudicare vmos, & mor-
tuos ? G aeteme D c u s , quám terribile efl: hoc etiam auditu! 
pMecipué cúni tu fis Deus iudex iuftus, fortis, Scpaticns. l u -
í l u s , qui nemini iniuriam infersfortis cuius brachium á nemi-
nc contorquetur : patieníque liect ad iracundiam prouocerís. 
Q u ó d cúm talis í is , dicas tamen quódnoui fs imi erunt primi: 
g resefthacc,quíeme obftupefacít, atque omnes in maximam 
admiratíonem adducit. A d hoc refpondctur, quod non vult 
dkere hic Dominus, quód in die iudici) mali bonis excellenr. 
Sed vult dicere , q u ó d multi , qui priüs Deo feruire coeperunr, 
6c Inultos annos in eius feruitio , tepide ac remiíTc coníüm-
pferunt, non tanto pnemio afiieientur : ficut ali) , <jui ferius 
ei feruire coeperunt, & pauciores annos, cum íi imma tamen ani-
mi contenrione feruierunt. Non enimtam refpicitur ^coram di-
uina Maicftatc breuiras, aut longitudo teraporis, in qua illi fer-
üitur ,quámfpiritus, &amor,quoferuitur. Atquevt hoc aper, 
titisíigniíicarec ,propofuit Dominus Parabolam patris familias, 
qui exiuit conducere operarios in vineam fuam J& finito die, tan-^  
tam mercedem tribuit illis, qui vna tantum hora laborauerant 
quantam illis, qui totum pondus dieiin labore fuftinuerant: & 
^ finita parábola cum eadem fententia conclufit, dicens: Sic erunt 
nouirsimi,^rimi, & primi nouifsimí. Multi enim funt vocati, 
pauci vero elefti. 
Tota tamen difíicultas in hoc cft.fcilicet^quomodo ex eOjquod 
multi fünt vocati,pauci vero e t ó i , inferat diuinus Dominus, 
quód multi erunt primi , nouifsimi, & nouifsimi primi ? A d in-
telligendum hoc notandum e f t ,quód in alijsparabolis ,í]cucín 
illa ingredientium ad nuptias : cúm illc , qui non intraiiit nu-
ptialibus veftibus indutus iuíTus eíl mitt i in tenebras exten'o-
res.Illic verbumillud : Multi funtvocati, inteliigitur vn^erfaíi-. 
ter de i l l is , qui ad De i feruitium vocati funt. Et Híud; Pauci 
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elccluntélligítur de folisiuftis iqui gloríx prarmíum rcportatu-i« 
ri funt. In hacautem parábola non íic inteiligitur, fed intdl ig í -
tur quodmultivocatl, f u n t o m n e s m í l i ^ q u i i n vinea Domini, 
vfqucad confummationem vítx laborarunr, & premio donatx 
funt. Atqueex iftis, pauci funt e t ó í j h o c cft/crmdi;&exce!lcn~ 
tesin fcruítio D e i . Q u ó d autem híc muid funt vocati, de iuftis ín 
telligatur, manifefté patct ex parábola. Omnes enim illi, quos 
vocauit,&conduxitdonimus vinex,inilla laborauerunt vfcjuc 
in fínem diei, & omnes mercedem fuam acceperunt: & quia 
ter multosiuftospaucifsimi funt clefti, 6c in vimite fíngularesj 
ideohinc ínfert, quod multi primi; quiaremifsé femierunt j erunt 
in príemio nouifsimijmuiri vero nouifsimi in temporc, quia fcr-
uidi fu emnt3diligcnt erque Deoferuicrunt, eruntpriini, & excel-
lentes ín prxmío . i í 
Etiam eftvaldé notandura, quod hanc parabolam propoíiiit 
DÍÍUS, ram bonis, quám malisrvt, nec mali^quamuis feró veniant 
defperent,necboni licet citó veniant,inflentur, 6c fuperbianr. O 
q u á n i b o n a , & quámneceíTaríareshsceft . D e p i n g k e h í c m i -
hí diíos homines ,altemm optimum ;alterum vero pefsimum, 
vt videatis in quaoto periculo vtcrque iiiomm conftitutus eft. 
Confiderate in primis hominem nequifsimuni y confideratc i l -
lum mercatorem, vfurariunijqui omnium bona diripit, menda-
cem^adulterum, ómnibus deniquc fceicribus delibutum. Dicitc, 
quandohicveneri t ín confiderationem deformitatis fuse , tran-
ía í l amque vitam anímaduerterit; & vidcrit, quod iam nulium 
ferc vitae tenipusíibi remanen quid faciec ? G fanc^eDeus, quan-
to dolore compungetur. Nec feculorum omnium anni , nec cun-i % 
¿lac vitíe filiorura Adx, ad agendam poenitentiam illi fufíicerc 
videbuntür. Deniquc hic mííer in tantas auguftiasfe redaftum 
animaduertet , vt impofsibile eíTe arbítretur Deum fibi , tot 
tamque enormia peccata , quot in éum cominiíit dimitiere, 
Maneatergotaiis hic . Contemplamini nunc virum optimum, 
^ligioíum , viiifsimis veftímentis indutum , ciliciis coopertum, 
feqincein diltgéntifsimum chori, primum in difciplinisj obedien 
tifsimuv^ 0ptimurn ínterius, & exterius : optimum vbiqueóc in 
omm tempQfe^unfsimumjCaftifsimum.bcnignifsimum. Dcn i -
quequUcgem Qoiuini/uamqj regulara nunqua fuerit tranfgref 
fus.VeuuKartien dkoyobis quod quodammodohicquaí í in rato 
pericnio 
InScptuagcfima. | 
y* pcrlculo verfaturiVt akcrpcísímus^ H i c eñ ímpropeef t pa-
rí mdiGÍQCuni Deo velkconteníkre^& diceie/Solue mihi ,.opli-
me cnim tibí femiuirda mihi gloriam, quia iürc illam mihi ce* 
bes, & fatisiÜampromerui . HuicigiturneitacíFcratur , ócíu-
perbiat : alteri vera ne defperet, dicit nofter diuinus Redem* 
ptor^citote, quód falus vefíra á mea pura volúntate, & iiberali -
tare dependet:&: hsc eft prsdeíHnatio ü l lus , qui Mmmhs tñi 
Quapropter nulius extoliatur.iicetmane venerít:nec defpeiet, 
quánuís vefperi acceíTerkjdummodoaGcedat.Nam í imanéve» 
nit plus ille mih i , cjuam ego illi debeo: ego enim illum adiuui, 
vtmane veniretj&cgofumDominuSjquipoíTum faceré quic* 
quidmibi videbitur. Atque hoceftmelius, ác vtilius homini-
bus. Vnufquirquc fobrius íit , '& vigilet, conííderans quorho-
j^do ex crucelatronem exceperirm&cx raenfa, & difeo meo Iu¿ 
damd.miferim. Etfic Beatus Auguftinus dicit, quódfcirc ho^ Atigujf. 
mines bene viuerc efl: donum Dei^Bc plus debet homo Deo,quía 
opera bonaineiusferuitiofacit.quam Deus homini debet,qu6d 
. ea faciat. Et itadicít hic gloricrfus Sanftus, Ipfa hominis operan 
muñera Dei funt. Qüodw xjmsdixerit , Domine ego iciuno per 
, foiue mihi ieiunium meum : poteft ODeus diccre. Imo tu foluc 
mihi ,quia dedi tibi gratiam, & auxiliumi vt propter me ieiu-
nares. Dícet alter,Dominefoluemihi,quia d e d i o m n i a b o n á 
mea propter te. Alter, Domine foluc m i h i , quia in tuo ferui-
tio verberaui, & caftigáui corpus meum.Alter dicet, Quia vir-
go,aut martyr.fui propter te. Alius , quia tot tentationes tole-
raui.Quibus poteft Dominus diccre.Imo vos debetismihi íblue-
| » r e , quia vobis auxilium pneftabam /quoin his ómnibus v í d o . 
riam reportaretis. Itaque magis Deo debemus, eo quód fumus 
boñi, & illi feruimus, quam ille debet nobis: ille cnim non in-
diget feruitute noftra : quód íi ei feruimus, in nos,non veté in 
illum beneficia conferimus. Quocirca nonhabeccurfupeií>iai, 
'qui prius ad vineam v e n i t ' : n c c ^ i l a f ó i d 6 f p e f ^ . < ^ f é ¿ ^ i ^ t / ? -1 ' 
It vere,6c ex án imo acceditrin hod ehimímodico t empo ié , quod 
iUi fupereft.poteftfaceré ricut quHn díueriorio , aut recreans fe S/^/fo 
i n nemore, nimium commoratur, Cum longúm iter córífeílu-
rus í i t : poftea verócúniyídeat fólém iamoceidere, Sé diem fi-
t i ir i , corat viia hora ambularcjqüod fex h ^ í ^ a ^ u l ^ t u n i s erac. 
i ; Quadía.x.paifi a | Vndc 
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V n d c infertur^quod de nullius falutc debemus deíperare, quan- i I 
tumuispcrditu$,& iniquusillc íit: cümvidcamuSjquódomncs , 
& i n omni ztate Deus vocat,cofqueadfuam vincam rcdpit , fi 
ipfivolunt venire, Atque illis foluit> non temporis fpatium, 
fed Spirimsferaorcm^uoopcratifuntjConíidcrans. Magnopc-
re etiam adiuuar,ad coníblandos, &: fulciendos eos, qui adferai* 
tium Dei feroaccedunt,coníiderare,quód maximus labor, quem 
paciuntur 5n relínquendis nialis moribus, & rationibus, qui-
busfcrapcrvixcrimt, (quod non habent, quiab incuntc xtatc 
Deoferuirccocperunt)fí ofíerant illum Dco^ad mcritum m á x i -
me conducir: atque ad fatisfaciendum pro pcenis purgatorij 
fummopere prodeft, 
Quod prius in hac parábola notari oportct,cfl:, quod qui fum-
jnó mane cxiuit conduccre operarios , vocatur Paterfamilias, 17 
quod eft nomen pictatisJindulgétiae,& folicitudínis. Hoc eft no-
h b . $ ¿ men^quod Deus fibi ipíi tribuit,& adeó illi conueni^vt dkat lob, 
Quis eftpluuixpater ? autquis genuit ftilias roris ? vbi apparet, 
quod oniniu rerü pater vocatunvfq^ 5c gutt? aquf ,& roris ctiam, 
tpia. omnia creat,& confcruat.Vnum ex illiSjquae magis excitac 
cü,qui in alterius femiiutc laboramrus cft,vt id libeterfaciat, eft, 
hilaris arpeftusA libéraleingenium Domini fui. lile Dominus 
(dicit quidain)efl: tam afFábilis,vrbanus)& libcralis in fuos, vt li-
ben tius illi gratis, quám alteri pro prctio feruircm. Audiuiftifne 
quot annos lacob feruiuerit patruo fuo Laban eius greges ,1 no-
áu,dieque cuftodicns, & cúm non arbitrabatur Laban, abijt l a -
Cí»e,fu cob ^ domo cius,quia vidit raalum vultum illius ^ Abcamus ( di-
xit ranlieribusruis)quia videofacie patris v e ñ ^ q u ó d n o n íit er - j^ 
ga meficut heri,&nüdius tertius. Nequáquam feruiam homini, 
qui mihí benignum vultum non oftedit. rratres mei vniuerfalis 
jfertim omnium Dominus, qui nos vocat ad ob&ruantia íiiac fan-
ftx legisj& ad fui femitiuin,eft Dominus tantae nobilitatis,vt de 
I^á/»í.Sj.- co dicat Dauidé Quoniam tu Domine fuauis,& mitis, & multac 
mifericordiacómnibus inuócantibus te . Tanta eft eius fuauitas, 
vt ad fe nominandü non dieatur Dominus familias, quod eft no 
jncri Maieftátis,fed patcrfamilias,vt nos confoitet, & inuitct,vt 
libétifsime adeiusfenjitium accedamus.Haccfuit, máxima clc-
mema > quam Deas hQróínibusQftcndit, quodvolucrit, vt U-
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í p lumpátrcm v ó c a r c m m : & i n hoc nobís dedít a r m a q u í b u s eüm 
cóncutcrcmus. Animaducrtcns dmina Maicftas, quod in. ra-
tionc crcatüranim, itaimbccilles eítemus, vt non habcremus ar-
ma , quibus ípfum poíTemusoppugnare, largitus cft nobis hoc 
iaculum sentum, fortifsimum , quo chis cor transfígcremus, & 
vlfccra fuauífsimapenecraremus: quod cft, vt cum patrem vo-
ccmus. Hocdiuinitusexagg.cratSanausPauIus : dicens: Non R ^ « , g0 
c^imacecpiftisfpirimmferuitutisiterum in timore, fed accepi-
fHs fpiritum adoptionis fíliomm D e i , in quo clamamus: Abba 
pater. l a m non oportct vosviucrevtfemos,rcd vt filios dile?-
difsinios,non cum fcrulli timore, fed cum fuauifsimo amore: 
fiquldcm fpiritum filiorum D e i , & lucem, agnitionem, baptif-
m u m , legemque, ac gratiam quám Deus íihjs fuis daré folet, 
fcoaccepiftis 1 oportet nunc vos clamare, íicut & nos clamaínüs 
fumma cum fuauitate, &pleno oredicentes.Pater,pater, quae 
funt fortifsima iacula adDei cor fuperandum. O quám fiden* 
ter potefl; anima fe ofFcrrc coram hoc optimo patrefamiliás, di-
cens illi : O Domine , qui exhm, terram que imples, quomodo 
jneam folam animam vacuam relinques i T u Domine, qui ver-
miculis terrae, & auibus cxli cibos preparas , quomodo meam 
animam famelicam defines l T u qui lilia, 8c flores tam íingula-
ribus, & mirabilibus coloribus exornas ; quomodo animara 
' mcam nudam deftitues í S i tu imples omne animal bcnedi¿lio-
n c , quid igiturmihipraparatum habebis, cui aniraalia, & cxlof 
crcafti 'i Quis cft, qui hancDei fuauitatcm, ac elementiam au-
dicns, non confortetur; vt illi libentifsimé deferuiat ? Prf fertim* 
^ j cum videat quomodo íurgit diluculo, ad nos vocandos, vt dicit fa-
crum Euangclium. 
£xqtfummo mdne etndueere eferAries in Vmeam fuam, C ú m peccaf-
fet Adam dicitfanftustcxtus: E t cúmaudifíent vocem Domi- Qene^ 
til dcambulantis inparadiíb,ad auram poft meridiem. O ineffa-
bilem De i pietatem ad conducendos operarios vt denarium diur-
num lucrentur, furgit íümmo mane, fumma cura celeritate. at 
vero ad puniendum venit pedetcntim,ambulas vefperi,&ad au-
ram.O tratresmeihocíignífícat,quód talem D e ü habemus, quí 
ad puniendum venit quaíi inuiras,acíi capillis apprehenfus trabe-
returrfed ad conferendam nobis gratiam,ac máxima beneficia,ta-
X\% eft eius in nos amor, qui non patiatur illum deambulantem, 
a 4 nec 
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nec poíl: meridíem venlre, fed eum fummo mane facíat cxurgc- ^ 
CántS» re . Hocí ignif icáuiteuamfponra,dicensde fponfo : Ecce jfte 
veniet faliens in montibus, tranfilíens colles, id eft, omnia di-
rumpens, quíe illum impediré poíTevidebantur, id cft, quod nec 
peccata nec ingratitudinesnoftrae , quíe funt montes, & colles 
qiuT ex fe Deum impediunt, íicut folent montes & col!es viato-
Stmilt,. ribus obftare, impediré valent, quominus diuina Maicftasfum-
m o m a n é properet ad confcrendanobisbeneficia. Duabus m á -
xime rationibus folet quis fummo mane exurgere : altera : quia 
cíl homo diligentifsimus . Nunquam iter feciftis cum homi-
ne. qui nondum cíl media nox^Sc iam a lefto furgit, & non quicr 
fcit A;t iter faciat, famulum fuum excitatjlucernam iubet inflama 
mari . Dicit autem famutus: Domine quid tam feílinantcr fur^ 
gis ? nondum enim tam citó Ulucefcet: at ille^quid (inquit) mea z • 
refert ? potiús enim auioram a me , quam me ab aurora exper 
ftarivolo. Videte quid cura & diligentia efhciat. Altera caula 
eft, quia longum iter illi connciendum eft. Famulum vocat,& 
mulam fterni iubet. Aitfamulus , vide Domine , quod non-, 
dum illuxit. Parum refert ( ait iile ) magnum enim iter mihi 
hodie conHcicndum cft * Scito ergo ó- frater , Ghnftiane , quod 
propter has duascaufas furgit Deus m a n é . A l t erae í l , proprer 
maximam curam, quamhabct,vtteincaElumperducat. Vide 
quam ioliGitus eft auarus propter pecuniam, qui non poteft in 
lefio quíefcere. Q u á m folicitus eftmercator , qui omnes diuitias 
filas per raare deducir, & in m á x i m o periculo easpofítas aduer-
tit . Multo tamen maior eft cura , quam Deas de te liabet. O 
benediñus íit talis Deus , glorificatüs talis Dominus , quares4 
frater hocte non mouet, & í l imulat , vt fis diligentifsimus in 
feruitiOipatiis tui csleftis, quife tam folicitum, diligentem,ac be-
nignUm inteprzbet?^! Secunda caufa,quare tam diluculo exur-
gkVeft pVopter longum iter, quodeOnfeíflums eft: & hoc iter -
c^í¿tc:conueitcre, de'malabonumeffícere^ & ex titione infernl 
redderete iücernam; qux fplsndidé in mundo iliuceícas. Idcir-
có igituf exit fummo manéconducereoperarios j Et hoc figni-
ficat quod,vt primum rationis vfus illucefcit , iam Deus eft, 
tecum , ne ad Sathanse vineam difcedas. Sun.t homines tam. 
ducibiles ad proiicifccndum in yineam Sathans, vt quamuis; 
fion vocentur? nec conducantú^, aut aliquidprxmiiiliispromitTt 
tatmv 
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4 y tatur^mncs lllucpfergar.Et cum Deus tam furnmoniané cveat, 
totquepremiapollkeatur, Vlxfcperitoperarios, qui telitít ite 
ánvineam Tuam . O znimve Chrií l ian^ qüare non erubefcitis, 
&pudore confundimini, cum tot vocationibus no rerpondeatis, : 
& extot infpirationibus, admonitionibus, pollicitatioñibus., ac 
comminationibus, fruí lum non percipiatis ? vocat te Deus hora 
pr ima, tu TÍero dícis: hora tertia conuertar, vocat te'hora tertia,tu 
dicis:hora nona. Ecqu5stibi>feCurie.affír-mat fratcr quodteiterum 
Deus vocabitípater hoc Euahg^líum iiíud mihi afHrmat.Mcnti-
ris,nam etfi íanftum EuangcTium dícit,qiiód;oñini fépore Deus 
exit, non tamen dicit quod eofdem fcmpcr vocat: & licet ita íir, 
quod facpé cxcat ad vocandum te(vt fepécontingit) quis.tibí po, 
terít feeuré añirmare, quod hora rertiá meliüs qUam hora prima 
.poterii venire? 0<cxce i diabolus ¿ft, qtíi harte i it íaginationem ti-
* bi oíFert.Obonus Daüid^quám G|itimc!fi'áúdem^ 
hanecognouit cúm dixk: Verbum iniquum conftitüerdnt aduer- V/alm» 40, 
fum me. O quam pefsimum veibum mihi Darmones dixerunt, 
Quod verbum? dicunt ( inquít) mihirdormi, & requiefee, Dauid 
cjuandocunqucenim voíuens , poferisexurgcre . Nunquid qui 
dormirnon adijeietj vt refurgatíNunquidjqui recumbitinpecca» 
to, nonrefurget abeoquapdo voluerir? O qüám malcdidura , & 
quám mendaxVerbum : non enim reíurget peccator quando vo 
luerit, nec res haec in manu eius eft. Quod fi nunc quando á Dco 
vocaris,ire nonvisjfortaGé poftea iré volesj&non potens» Venit 
mcnf ísAuguít i , cum paruo pretio triricum aeftimatur, & tu ha-
bes p e c u n i a s q u i b ü s pofsis triticnm tibí emere, 8c dicit amicus 
^i-tuusremc nuncillud íiquidem talé habes occafionemrtu vero non 
vis.Poftca veroGár.msrvaÍet tnticü,& tücoíümisí pecunias, quas 
habes^tq; cum hyems venit famc peris. Frater mi aduertcquód 
nunc eft Auguftus, & Deus paruo prctio venditurrac tu habes ^ ' ^ ; ^ 
pecuniasiqux funt vires, tempüs, ac valetU(jo ad agendam poeni 
t€^aii4,.ttdibiuwai|idümia(d>é){e^e^du.m te ín-oniní opece bono. 
E i a ergómclpe ciñere,fac teftameríí 11 m'íuiítff prepara an]\nam 
tuam,GQnfecaclpeccacá ístir,?eb&ñd^tóre tü id nú Ú k h tuis í recede 
ab occafioníbú5í?5cc. Noh v is?- fovfoan érgbquabdo volueris nort 
poteris. Veniec hyems illa mokis tam tempeftuofaj6cita te vndi 
que ciccunue^tuni:, & contmbatum réperies; vt quaíi nihilbcrie 
ordinatum> & rcíluitípoísis eficéf ©'i & íDa- vninfeínwm detrude» p*/-
'%iM. ' a y ns^ 
t a D o m i n i c a 
ns vhl&mem Gniáclírsímam in pcrpctuíí patíeris. Hoceft, quo<!t % 
/mwA.'io,; ^ pintas fanftus dicit, Ucct tranfucrfo tcmporum ordine, ac ego 
* mine dixi,proptcr frigus pigcrararcnoluit:mendicabitcrgo sfta, 
t^&nondabitur illi. 
^ QementientáutemfaBdexdendmiMrnv, O quam ignominiofurti 
vcrbura fuit hoc homini, fcmel tantum praecepit Deus cactcris 
creauiris operario & ex quo eas in iuitioiacculi creauit,nunquam 
vfque hodie operari ceíTauérunt, ncc ecíTábunt qaidcm, quouf. 
que Uiis Deus alíter prxcipiat. Animaduertite qüomodo nun-
quam ceíTauerint caclíy quómodo térra fcraper produxcrit. D c -
niquc difcurritc, &contemplamini omncs creaturas,& inuenic-
tis eas in illis occupatas, ad quae eas Deus crcauit. Atque hoc ' 
folummodo , quia iiiarum creator eis íic praecepcrit , nec ta-
men illis aliquid promiferit. Homo autem, qui maiora bene-zp 
íicia , q u á m cacterac omnes ercaturx accepit, ita ingratus & mi l i - 1 
cuseí l jvtncceírcí i t illi praemium promitd, ad incitandüm i l -
lum, vt faciat qood debet. Et quod peiuscft, etiam cum ma-
ximis pollicitationibus non vult illud faceré, Si praccipcretur 
tcrrac, & loqui fciret, diceretfe iniuria affici; ciim íibi prardpe* 
retur, quod ipfa faceré tenetur: atque idem diccrent caeterae om-
nes creaturac. Quod autem homo, quem ratio,fides , gratis 
ac praemium ínuitat , id nolit faceré, maximar eft ingratitudinis 
p r o f e s ó . Et fuper omnia,quod illi cautum eft cum poena monis 
arternae (quod eft peccatum) hoc diligentifsimc,acfumma animi 
cóntentionefacit .Odiabolicamperueríitatem , quare non vc-
recundamur fratres> quód in tam immane, <& tantac ingratitu-
diniscrimcn incidamus?Pudeat crgo nosy&faltem, propter ípcm 39 
vtilitatis^quat nobis promittiturjincipiamus in hac vinea Domi -
ni laborare. A d quod vt nos incitet,&exhortetur>promitrit di-
Deinócfh « ínaMaicf tas arterna pracmia. DemociituskPhilbfophus obfc^ 
rifsimam quandam protuiit fententiam > fcilicet, D ú o lumina-
krlítof* 10. r^a i^undum gubemant. E t Ariftoteles expofuitrhanc fentcn-
"Bthisor, ' tiam, dicens: quódh?ec dúo lumin.ajrja, aut íídera, íunt vtilitas. Sí 
timor„ Nihilfaciunt homines nifi aiterum hommiiniumAanqua 
fcopum anteoeulos habcant. Aut enim fpc pracmij concitan, auc 
óraorcdeterriti, nc in aliquem laborem incidant ópera fuá fa-
ciunt. C ü m igiturhoc ita íit,quo máiori labórenos poterat Deus 
dccerrerfe , quam actcrnis interm ctormentu nos comminans i 
Aut 
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3 i Aut quid amplius potcrat promittcrcjquam (cip(um,quoÁ eíl in 
finitumbonun^vtco in actcrnunvperfruamurí&tamen inultos 
Deuspafs in i inueni t iquibusdkatc |uód iü hodierno Euangclio 
Opcrarijs dixit,Q«/¿_/?<<//í liicteta dleotiofrt 
Tantum malura cft otiuin , vt niinus inconucniens cífe du« 
XenntPhilofophí dicere mundum ab actcrno fuiífcjquam otium 
m P e o imaginari: 6c ideo affírmarunt quód cx cjuo Dcus cf^ 
«ft ctiam & mundus^nifi enim cíTet muiídus ( diecbant) quod 
cííct Dcus ot io íus , cjuod non cft credibile eííc poíTe in Dco: 
cúm ipfc tantopcrcotiofosexccrctur. Fídes catholica ctiam fa-
tcmrnulluni vnquam in Deo íuifTe otium. Vcruntamen non 
idco mundus abaeterno fuit. Deus cnim alias res maiorismo-
menti habet intra fe inquibus oceupetur : qüam creatioRcm> 
^Sm gubernationcm vniuem : vt cft^contcmplatio fuac díuináí ef-
fentiae, & amor, & communicatio diuinarum perfonarum. V c -
runtamen magna exaggeratio eíl ¡ ad declarandum quantum 
malum fit otium,cum fueritoccafiojVtintantum errorem Phi -
lofophi inciderent^vt créderent mundum zternum fuiíTCiVt Deo 
otium non trikierent. Al ia etiam máxima exaggeratio oti) cftl 
quód Spiritus Sanftus nobis irrationalia animantia obijeit, nec 
quidem maiora, autnobiliora,: fed vilifsima, quxfunt formi-
csc. Sigmíicans quód etiam funt magis bruti, 6c irrationalcs 
homines ot ioí i3quam hae tam humiles crcaturac . E t i ta dicit, Vr$titr& 
Vade ad fórmicam , ó piger, & confídera vias eius, & difee fa¿ 
pientiam j quaecúm non habeatducem , ñeque praccéptorcm^ 
ñeque Principem, parat in aeftate cibum fibi , & congregat in 
tí 3mcíTe quod eomedat. Etpoftea cxclamat,dicens, Vfquequo 
piger dormics? quando confurges de íbmno tuo? Paululum dor-
mies, paululum dormitabis: oc veniet tibí pauperies quaíi vir 
armatus,. O quám terribilis reprehendo, & quam o^ftiípénda 
Comrainatio. Difce(inquit) o piger á fórmica, qux cüm ma-
giftrum pracdicatQrcm,aüt reprchenforena non habeat, tam di-
íigcnter quserit quacííbiin necefsitatis tempore neccíraria funt. 
Tuautcra^órationalishomo j cúm tot Pracceptorcs , & Prae-
dicatores babeas : nec tamen plus quam lapís cosmmoueris? 
Quoufque tándem dormies infeclix? Quando t a n d e m ^ í f t © 
Ibmtno confurg¿s % Breuifsimura cft tempusquod lñc « u m 
iftat inifeiA tranquiilitate% ^c/ot»ndljpx3te5• d^erc ; E c ^ f t a ; ^ 
iittí ~ • " ' ' • ficut 
í i Dominica 
ficut Vic fortifsímuí! tcoec*ipabít.6c drcuticnlct páupcrtas) | quá 34 
nul lovnquamtcmporepoterjs í iberari . V ^ l í u r í b u s , q u s t a l í a 
auciiunt.nectaEnenátam grauiromnoj&neglig^ntiacxurgmit: 
fecundum hocfratres mei non eritneceíTe^vrRegiria Auftn , auc 
Niniuitxconfwrgant ád condemr.andam haric otíoíorum gene-
rationem : fed vna fórmicafufficiet eo^  oninescondenare. Quid 
plusinranti malíexccrationedici potell:? 
h Dicit ergoiiiisDóininu.S; Qw/J ffdtis hictm dieetlofil O pigrí 
i n hac yita qu^ vobis conceda eíl ad ^ternam beatitudinc conie-
quendam^hic cftis otiofi? Non poteritis profefto mérito rcfpon-
• dere,qu6diUi refpondcrut dipentes, Q«/ÍÍ«me^í onduxit. C ü m 
tam crebro habeaíi^q«iíyr0S.D^)nomme vocent]^. inuitet. P r ¿ , 
fupppíito^quód eum diuino faucreijSjqi^modoaiidíuíftis, con-
ckatijomnes vnó animo propofueritís in vinca D o o ú n i incipe- 3 f 
re laborare.,vná rantum exercitationcmj&diiigentiam vobis vo-
Símlle» lo dicerc; quamin hacvincadebetisadhibere. Eteft h^c, quod 
quemadmodum quando materialem vinca colitis facitis fofías 
circum vites, auferentesteEram^qusBÍbi ert,vt vitis aquam, Scfoi 
lis calorem percípiat. Sic oponer vos faceré: jn anijmab^s veftris 
fpiritualesfoffasjVt vitis; quod eft cor veftrum fpiritualem rorc^ 
& calorem folis mílitisrecipiari A t q ; hoc nihilaliud eft , quam 
anim % defideria cflum veifus detegere^ apcrire.Aperitc fratres * 
ííphe.4, mei máxima deíiden a in c^iumj^evos veteri térra eradicá te. Re -
-TiOuamini ín nouitate fenfwsíVieftri. Aufcrtc térra á círeuitu cordis 
yefbií i^fumma cum dirigentia in hoc labórate inuicem* vos con 
fortates.Et ad liec fanfta exercitia inuitantes, íicut operario in vi 
nea ali) alios inuicem confortant;& incítant, Sic nos monet San 3 6 
Hí¿.3* £his Paulusidicés:Videtc fratres ne fit in aiiquo veftrum cor ma-
lúm incrcdulitatisdifcedcndi á Deo viuo. Sed adhortamini vof-
üáetipfosperíingulqs dies/donce hodie cognominatur, vt ncai 
cfotócttir qiik-cx yobis-falbicia peccati. •G'qüam diuina.verbas , 
largiaitur nobís DormnuS ípiricum inteliigendii {cnúmdU atque 
exequendi illa. Caucte(ait Beatus Pauius ) ne í i t in vobis cor in 
frdcicyiton foluminfidelitatc hcrefisjfed etiam infideljtate íepara 
tíóniiSa dmino anioreJ& obedicntia Dei viui: 5c ad hoc faciendií 
Q0k(é!tavatíh& eafom|;é vos inuicé quotidieX^uandiu fec vita 
¿ m m s M ópcHtetíTO ab h^opcminQcclTarc,flaraftfí.ciijiBfeUa-
dit"^[étc9Í cQi5^uratur»paucteh^)cccatum ?Miiplc0amiiii»ífi 
mis 
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f ^mis cnimfallaxcíl: . Eftpomum exteriüspulclirü jínteriiís vero Simite, 
putndum.EO: qüafi rnelopepo feriptusj intüs vero inutilis* Qua-
propter aperke magnas foflas arcíentium deíideríorum,in quiSi^s 
recipiantur coeleftes rores ne corda veftra obdurentur. Vul t énim 
D c u s , vt coelcília fummo animi afFééia accordis fufpirijs cupia-
iTmsí& ea ficut tam pretiofa acneceíTaría cxpofcamus;fuaq; diiii-
naaccoclcft iabenejÉdamaxini ifaciamus. Idcirco ÍDauiddkir: Vfttw.to, 
Apéri os mum, & adimplebo illud, Et alibi: os meum aperuij 6c 
att.raxlfpirkum:quiamandarattíadefider^^^ . Quia defidera-. P/d/.ug. 
bam(inquit)vt anima mea m á x i m u m fruílum ferret.tuaq5 diui 
napracceptaobreruaret,aperui) &extendídefíderia mea: &feci 
profundam foíTam^ac ftatim ros tui diuini fpirims excidit. Sed 
¡dicet aliquisrpater fum tam ficcus?& mjferjVt ne mea quidem de-
3 ^ fideria ad res coeleftes íciam extollere. A d hoe dico , quod íi non 
feitis res coeleftes defiderare : faitem defideratceas deíiderare. V t 
Dauid eodcmPfal.dicebat.Cocupíuit anima mea deííderare iu-
ftiíicationes tuas^in omni tépore. Q u ó d fanus & infirmusydiues, 
& paupcríl2tus>& triftis.-manc & verpcri defiderabat anima mea 
ytfemper fafpirarcm,vt meliús, ac-meliús in dies diuinx maiefta 
ti femirem.G foelixqui hac folkitudine animam fuam exco,-
luerit.& cum hac diligencia in vinea Domini laborauerk.O qua 
abundante fmftum petreipiet:; & quam pretiofo amoris vino etiá 
inhocíaceulo perfruecur. Quód fi hunc fni í lum nontulerimus, 
denoblfmecipíis conqueramur:eoquod pafsionibus^acnegligen-
tijsnoftrisanimamnoftramfterilemreddimus. Sicfatebaturip-
le Dauiddicens: Retribuebant mihi mala pro bonis, fterilitatem pfalm, 34, 
jp.animíE mex.Cmn appetitibus, ScpaCsionibus meisbenefaciam: 
ipfi mihi pefsimé perfbíuütur, reddut enim anima mea fterilem. 
Et.cauetediiigenterne racemas torram attingat, quia putrefíet. 
Cauete ne opera veftra bona teriain attíngant. ne illa proprer hu 
manosrerpcdusraGiatisjelci^te illa á térra, «Sífacite folumrnodó 
proptergloriá,& honorí Domin.^vt faGÍebat fpünfajqux dicebat, 
. Qmnía poma femaui tibi,nouaJ& vetera.Non (mqmt),í l la mihi Qant.j, 
feruOjaut homi.nibúSiCÜ illifertiio^edomnia tibi volp^ tam noua, 
qua vetera opera ad \mái , ^gloria nominís tui cuftodio. Hic eft 
excellerstirsimus moduSjquoanima m3gnopei'(;prof]CÍatJ6c maío 
ra denuó beneficia ac gratiae augmemum COl^?q'Jatlir> cale-
üisgloria coparatur^adqua nos perducat lefus Mari^ kiiusAm é. 
D o mi 
í 4 Dominica 
DominicainSeiageíima» ~ 
CumtHrhaflmma comtmretad íejum* ^  deciuitatíhm 
profetdrent adeum 4 dixit^r ftmilitudinem: Extjp qui 
jemtnatfemimrefemen fmw* Lucx S, 
Y M turbia plurinia cxdiucríiscíuitatibus & región!-
bus ad Chríftum redéraptoré ñoftru aeccfsiííct, vtillis 
oftenderet>quód no omnes proficiédi dcíiderio venie-
banc,propofuitíiinilítudiné,diccs:ex]jtc¡ui íemínatfe-
minarcJ&c#Et di¿la fimilitudine exclamauitjdices: Qui habet au-
res audiendijaudiat.Non dixkrqúi habet aurés,a*udiat:fcd qüi ha .^ 
ber aures audiendi,audiatl,Multi enim hábent aüres/ed no ad au-, j 
SimiU, diendum bonum. Qui podagralaborar, pedes habetjfi tamen illi 
dicas:frater curre^ diGCt: ipfernequeo, dices illirtu non habes pedes? 
habeo(inquit)íed funr podagrici.Haber pedes f^ed non ad curren-
dum^íícomnes habentaurcs,fed(propter fceiera noftra)pauci eas 
Eíf/f/íj» habent adaudiendum,vt oportet.Ecclefiafticus dick: Auris bona 
áudieteum omni conettpifeentia fapientiam. H í c notat Spiñtus 
fanftus quxnam íit boria auris.Sunt homineSjqüi ra malas hábét 
aures, vt faluationisdo¿trinam perciperevix pofsint:nec aliquid c 
aliud prxter curiofitates>& Vanitates velint audire; Solu autem eu 
Spirkus fanftus hic dicit bónas aureshaberc, qui fumma cü fua-
uitate&ardcntifsimodcfideriogaudet anim^ fapientiam perck+ 
pere.Et de iUisjqui hoc animi afíeftu res diuinas non diliguntjdici 
pote íbquod non habét ames ad audiendü:atqi ctiam dici poteft, ^ 
simlle, quód fpirituaiiter funt priuati auribus.Latrones^qui incipiutfura 
ri3cü in primo furto deprehendunturjexuuntur veílibuSj&publicé 
vapulant.Pro fecundo autem latrociniograuatur illis poena; fcili-
cet abfeinduntur eis aures.Itafe DCMS habet cum peccatore. Pro 
primo cnimpeccato^tanquam pro primo latrocinio iilum exuit 
gratise veíribus, 6c crudelifsimis verberibus ilium flagellat, ^ui 
funt morfus^ amaritudines cófcientiaCjqu^illi propter peccatum 
fuperueniunt.Cum enim adhuc fitnóuitius in malo.nectádiñra 
élus fitjillum confeientia magnopcreremordct/&:cura fpirítuali-
bus anguftijs, &afPá¿liombusinGedít. Si vero his verberibus per 
cuílus non emendatur/ed fecúndum iatrociníum cojnmktitíhoc 
_ cft: 
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^ efl:;fi peccatíspeccata addítnnpoenahuíusdcprauatioriíspermit 
tit De9,vt ab íllo aures auferatur?iáeí]-,quod m aneat fere fine vlla 
attetione adbdiiü.Et hoceft auribuspríuari.O quotfunt in mun 
do,atq i.etra fortaíTc in hoe tcplo fine auribus/jne attftione.&af-
feftione ál icmusboni^anquahoiñines^ui cu ftiturisrcbuscoClu 
fjone fecerutnqui de mortejiudiciojaut inferno no agüt. Etidcir-
co ad nihil czleftc intendüt.Precipiebat Deus ncquis pro votOj Lefe.;t22.' 
quodfeceratjoueaurcautcauda ainputatisofFerret. Gloíraínter Q^tr^¡mr 
\ Jincarisdicit,quódilleefl:Guisfinecauda,quin6 cogitatdenouif-' /¿/¿pX™*, 
* íimis.Cauda efl: exnemítas aninial is^ ilie eft quafi animal fine ^ *• 
cauda^qui de rebus füturis ctern% vit? no cogitar, E t ex co quod , * 
cauda careat^prouenit^vt nec aures habeát. E x e o enim quod de 
, rebus futurifigculi no Gogite^prouenit, vt quafi auribus priuatus, 
6 -cü ifta amctia in poena peceatorü fuoru maneat. Hoc animal no 
vultDeus infuü facrificiü acceptare.Si ergó fumus ófratresmei 
amputatis auribus,quod remediü habebimus^vt in djuinara Dei 
gratiam redeamus:6c illi iterü acceptabiíes efficia mur ? lile cuius 
auricmlam fenctusPetrus amputaui^adrccuperádum cam aceef-
( ir& Chrill;Uslledeptornofler manibusaccepiteam 6cil l ireñi-
tuir.O Chrifte vitacreparator vercmifciiiarumnoRTarü curator. 
Ecce nos omnes hicíimius amputatis auribus,n6 á fan¿k>Petro: 
« fed propter fcelcra noítra^te crgo fupplices exoramus^vt nobis au 
resreftituas:vtnobisconcedasattentionem,& ameré tua-cocle-
ílisdoclrinae: vt i taHi YÍfceribusnoflrisimprimatur; & in nobis 
fruíHíicet. ficut tu vis.Ita debetis fratres mei hunc diuinum medi 
cum fupplicare^quando ad audiedam pr^dicationem acceditis. 
y Interrogantibus auté S.Apoftolis^quidna illa parábola íiemfi-
caretiCocpit illa D ñ s expon ere, & dicere,SfWf fi? 'yerhü T>ei. Pote-
litalíquisdkerejArift.dixir, quod omnes trasferétes fecundü ali- Jk.rift,6.Tp 
^ua fimilítudinl trásfcrúnt.Ergofiquídéfilius Dei^verbü diuinú peca*. 
grano compararan aliqua re oportet illa eíTefimilia. A d hocref. 
pondeo quod non folum in vna re^  fed etiam in multis diuinum 
verbumj&femen conueniuncexquibus duas tantum resin qui 
bus afsirailantur nunc dicam.Alteia eft. quódfemen habet pro-
ximam virtutem ad producendum fiuclum : & talem vinutem 
jjabetverbum Deij quodeftinitium;perquodconfecuturi fumus Stefusin.i» 
fru^um glori<f.SubtilisDoftor ScGtusdicit, quódqucmaditiQ- J / f í i n . i . ^ 
dum vltimum,quQd ex arbore fpcramus>efl fruélus ¡ no vt illum ¿d.t. 
ferue-
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fcraemúsí feá vt ep perfinamur ( fméluis chisn a fruenáo dícxtur, 8 
D.T^o. i .t . vcl c conuerfo vt aflerit angclicus Doftor.&fruftus nafcátur á fío 
.^11.4^1. ré.flos aütc á ramo producitur, ramus vero á ftipite proficifeitur, 
ftipes autem a radice exit^ radíx autem áfeminegeneratur.) Sic 
Deus noíler vltimus finiscft^&fruftusa nobis expeélatus , quo, 
ipfopreftate.fruituri fumus Jtaq; vlt imü expeftatum ab homi-
ne;feu vltimus eius firiis Deus/ruftus fpiritualíter acceptus, dici-
tur-Hxc aute fruchis acceptio/mter alias, pluribus in locis poni-
D . r ^ . i . i . tura D,Thdma.Iemnamus,aclaboramus>exomnibuscrgoChri 
q.\i.!írti.i, ftianisexerciraíionibusiquéÍTu£Himnosperccptiiros íperamus? 
er./.yo.dr fperamus quod Deus femetíprum per clara vifioné nobis conec-
dar. Vndeergo nobis dimanat,cjuód hunc fruaum cofequamur, 
¿r.fentenJ. quieíl: D^us íDicoquod vifio De^&eíuspoírersio, percharka-
49.f .^.rf^. tcminipetratur,Sine illa enim nec eleemofyn^, nec mortis qui^ 9 
z.CrmaJdi dem pcrpersioaliquid profun^vt afíirmat Sanftus Paulus cum 
tio,ad.l*f*<f. dicirySi diftribueroin cibos pauperum omnes facultates meas, 
$6 .<trtic, 2. charitatem autem non habuero,nihil mihi prodeíl. Charitasau-
i.Cflr,3. teiTl ex fi^e proficifcituníides enim me docet, quód Deus eíl: fu-
pernum bonum:& quód ideircó debeo iiium diJigere. Fides etil 
docet me máxima benefícia.qus in me contulit , quód propter 
me defeendit dec3elis,<Sc homo faftus eft. Crucifixus eft etiá pro 
me, &c.Er ex alia parte lumé naturale mihi didatjVt fi m grarus, 
Atquc hinc venioad concipiendum amorem huius optimi Deij 
& quoad poíTum in hoc a more aGcrercere,& proficcre viriliter cu 
ro.Ecce quomodo chantas, & amor ex fideprocedit, & ideo di-
Hc^r.ii, x k S a n é ú i s Paulus fineíide impoísibiie cPrpIaccreDeo.lile ve-
ro Deoplace^quieumdiligit.Exquoraanifefte apparet, quodio 
tantum dixk in hcc,aGfi dkerct: finefiide impofsibiie eft Detim 
diügere.Res autem íidei funt tam exceilentes, vt nullum humai 
numingeniümquantumuisacre , & fubtile illas pofsk adipifei: 
•quasfi adipifceretur.íam non elTetfides.Et ideo ad hacfidem ha-
bendam oporret nos audire verbum D e i : vt exaggerat San£lu$ 
R#J»/<.io.1 Paulus dicens,Quomodo credent ei qui non audierunt?& poftea 
conclüditd"cls,Ei'go{ides exauditU;.audims autem per veibum 
Chrifti.Et ita apparet quomodo adimpetrancam fidem neceífc 
cft verbum Domini audire.Ecce quomodo Deüs^qui eft frü&us, 
i quem fperamus , non impetratmime charitate: &cliáritas non 
impetratui* finefide^fides autem ñon acqwirirur Une prsedlcatió-
ne 
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neámin!verbitatq; ideó c u m m a x i m á cormenícntía illud vceat 
Dn$fcmcní íquidem(vt probatum eft) per illud hic dminusfru-
¿hjscomparatur.C Altera rcs.in qua vcrbum Deiflmileeft femi 
m hec c í l .Quód íicutneceíTc eft^quód feméincorporetur in ter-
ra,&radices agat.atque in ea conreruetur:& ira fruélüm feru Sic 
" Verbum Delfru<flumfcrtfi in humano cordefatumifurnttiacum 
afFeélioneillicferuátunvtfaciebat Dauidcúmdiccbat iincordc P/¡Í/W.II8. 
ñico abfcondi eloquia tua,vtiion peceem tibi:5c eo quód ita non 
confcruatur,tám parú operationis & fruélus facit in plurimisau 
dientiumcordibus.Hacde caufa Beatas lacobus admoncns ho- Xaeil.ü 
minesj vtex diuino verbo fruftum pcrciperent, & fccundum il-
lud operarentur }admiiabili quadam comparatione cxplicuit, 
quód ex eo quod illud audientes non conferuarent proueniebat, 
quód illud opere non exequerentur, dicensrcftotc favores verbi, 
12 & non auditores tantum,fallcntes vofmciipíbs, quia íiquis audi-
tor eft verbij & non fa£í:or,hic coparabitur viro coníideranti vul-
tü natiuitatis fuac in fpcculorconfidcrauit enim f e ^ abijt, & fta 
tim oblitus eft qualis fuerit.Primúm nótate quod-diGitjquiadeci 
pithomo femetipfum.cúm folümodo contentus eft verbum D e i 
audirc.Dicunt multirad praedicationem vadímus&nihi l eft am-
plius:& r.cmanent valdé contenti arbitrantes illud fufficere.Secu 
do nótate diiigenter, quód pofuit fimilitudiné viri contéplantis 
fe in rpcculorquia qui funt viri^vt eíTeoportet, & non fbemineis 
moribus aíTuefaflijTi aliquando faciem fuam ad fpeculum afpi-
ciunt.eft tam celeriter:5c(vtaiunt)p€rtranrcnn2mJ& tam paiuá 
Teflexionem in fpeculo faciuntjVt ftatim obiiuíícanturimaginis 
13 fuae.quam illicperfpexerunt. Non autem pofuit fimilimdinem 
muiierisconíiderantisfein fpeculo.. Nammulier non celeriter, • 
fed prolixé vultum fuum contemplatur,& faciem fuam fecunda 
fpeculum adaptat,& exoi"nat,& dcfedum, quem in ea animad-
uertit diiigenter tollki: 6c deniquc vtitur fpeculo, & ex eo vtilita-
tem percipir:vir autem aípicit fe celeriter;nec fe adaput fccun-
dum quod'videt in fpeculo.Et íi hoc fortaííe fuit \n illo teiriporc 
quando Sanélus lacobus hocfcrípfitrnunc autem funt iam viri 
tam parüm curantes ea qu^ virilia funt,& tam f a n'inei^vtquaíi 
foemínzfefc ad fpeculum componant, & exornenr.; Siquidem 
crgo liic Sanílus Apoítolus comparar vcrbum Dei ípecuio, 
oportet vos coníic'erare , quód quando piaedicauir vobis diuL 
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«qsfcríRo- propohítur vobis anteoculos Tpecukm m quo ma-i 4 
cülas3& defeélus veílros animaduertatis,& eos corrígatis s & val-
de prolixe vos i n hoc fpeculo arpiciatis, & rerpiciatis,riimmates 
cogitatione, quod in pra^dicatione dicitur: vt fecundum illud 
animas veftras componatis.Hoc eft enim fcmcn confcmare, vt 
ftu€tum ferat.Et ex e^o quód homines eum hac attenrione in hoc 
diuino fpecúlo fe non conteraplentur ( d k i t S a n f í u s lacobus) 
prouenir, quód tam parum írudusex co percipiatur. Et quod 
, : \ peius eíl, fepcnumeró non folam non percipiunt homines ex 
pr.Tdicationefi:u¿lum3fedcúmíitfpcculumJquod eorum macu-
t íasJ& deformirates iriis reprsfenrauitjde eo murmurantes abeüt. 
prnik» pe í imiadic i tur , quod íi quando contingit , v t f e í n fpeculo vi-
deatjCÜm illictam deformem^immunda^c nígrá fe animaduer-
'ífáfjtantamrabiem infpeculum concipit,vt íi pofsit, íllud con-1 f 
ftingat. Qiiidfimiliusdkipoteft ijSjqux faciunt homines m a l » 
conicientix?quí pleni indignatione;& rabie.quia in predicacio-
nc illis dicitur quales íint, & eorum deformitates illis praefentan 
l tur,vellent pr.Tdicatorem viuum comedere, & illum perdcne, ac 
coelcftcm dO(flnnam3quam prxdicat Gonfringere, & annihilare, 
ae penitus labcfaftare.O fmii^íi miac. Ecquid habet culp9 vérbü 
Deijaut concionator, qui Dei nomine illudprsedicat, íi vos eñis 
deformesimmundijécdiabolieífeaiíCuratecrgófratres mei vo 
bis remedium adhibere.íiquidem tam propinquum-, ^eparatum 
e í l auxilium Dei.nec quera mini de eo quinullá vobisiiabet cul 
pam, di münus fuum exequitur^vt debet. 
O p t i m é vidiftis quomodo Beatus lacobus jn his verbis nos do 
eeat^raaximé jieceflarium eírerefiexiongfacercin verbo diuino, j. ^ 
& vt in corde m agnopere-conferucturjVt radices agat, & frudluni 
í£ccle/¿l ferat.Et ita profeftó faciunt iufti, vt afiinnat Ecclcfiaíticus dices: 
qui diligunt illura conferuabunt verbü iliius. Amor habet maxi-
jnam memoriam, qüi veréalterüdiligk omnia eius verba , etia 
de minima,& qu? per rifum dicütur memorie affiglt^ in pedo 
refuocoferuat.Sic qui máximo animi a í feéhiDeu diligunt, eius 
verba in peftorefuofcríbunCj&ita memorieaffigunt,yt nunquá 
aut falte difficillimc obliuionieatradant . Contra vero vbi non 
efl: amor.nort aduertitur quid dicatur.nec loquetis verba ^ftiman 
tur^Oquantum eíl circa hocplorandü ? proreftó quia verba D e i 
« o n percipimuS;tanqijam verba ilüuSíquemdiUgí mus, ideo tam 
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r ^facllc ñobis a memoria cxcíduntjnec ad ca attcnáimusj áut illa áli 
quidaeftiniainus. Mcmentote fratrcsmei ^uomodo percipicis 
verba amici vcftri,quem valde diligitis: & quam líbcnter in cordc 
vcftro afsicícnt/&quafíxa vobís in memoria rcmancnt : & cru. 
bcfcitc,ex hoc enim intclligctis quám parum Deum ametis^um 
tam facils oblmifcamini illorum omniunvcjuac vobis eius nomi-
ne dicuntur.Radkes^quas hocdiuinum femen agitin anima fimt, 
int^tiones bene opcrandi,in alijs cas agit maiores,in aiijs vero mi 
ñores. Aiiqui íirmifsima propofita concipiunt, & ftatuunt fe po-
tiús morituros e£re,quám quód illa operenon exequátur. Ali) au-
tem reraifleproponut,& pamas radices in illis VCÍbum Dei agit, ^ . 4 » 
de quibus dicitur. Adulterina: plantationes non dabunt radices al ft 
tas.Hi í i intquorum pater eft diabolus.Planta? illcgkimíC, quan-^l ^ 
quam proponunt bene agere quum audiuntprxdicationem^pqál 
quam tamen illinc excunt nihíl eft amplius.Sicutoua , quseli^t Smilt» 
in igne fudant^ á fe guttas aqu^immittunt,cu autem abigne fe 
parantar^ftatim ficea remanent^vt antea:ita mali qaanuisaliquá 
do pra&dicationcm audientcs, fufpiria. Se. lachry mas profundunt, 
cum primum ex templo excunt exfiecantur vt antea^quia verbü 
D e l in iliis non egit profundas radiccs:nec ipil íirmifsinia propo-
í i taoperandiboni concepeiuntiNonfie bonis cont ing i t ,^^ i l - £¿-^.24^ ¡ 
* lis aüinipleturquodpnircepicDeusíuodiuino verbo dicens¿ In 
cleftis meis mitte ladices.iufti exeunt cum tam conftantibus pro 
pofitisA'tquaiesfueríntradkes^piime inñudjbuspcifpiciatur, . 
O quam iucundum eílprafciicaton taíibus hominibus prxdica^ 
re í Idcirco dicebat Efaias, Audite v e i b ú m . D o m i n i , qui tremí- E/rf/.d^, 
i ^ tis ad verbum eius.Vobis gaudeaprsedicarc (inquit Sandus prc-
pheía)qui audíentes verbum Dei: rotocorpóre centremifeitis: & 
ítatim conuertiminíi& ex eofruclura percipitis. 
Ecce rationes^quare.dicit D o m í i m s quod ícmen eft verbü Dei , 
SeminatoT: autem eft ipíe leíns Giiriftus fumniuS mundi Magt-
fter^de quo intelügitíirüiud. -.iix-yfqHtJemfrat Jemmare '/einwjmm, 
Exijt enim bic diuinus íemmacur/in íua fañíiifsima natiuitate, 
ad feminandum cHuánuiii lemen fui c^leftis veibi in hominum 
cordibus. Quando agricola exit diiuculo ad íerendum, vadit to- gifwUl . 
tus capiriocoopertuspropternimium frigus : cum vero foi exit 
iftcip.it fudare^in m eridie autem propter nihi jumcaloreni.quogra 
.«atur^cxiuitfecapitio,Vímeüús.pofsítieier?Í. &iiiiid á quereu 
• b » Tufpeíi-
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furpéclit.Ita hic áinmmfcminztor,tm]Un aurora^natíintatisruré, 20 
fandifsírnaeearnís fUiTcapitio coopertus,& hyemis frígore coar-
ftátus : & ílatim admirablli paupertatis, humílitatís, & obedien-
tiaecxemplocüepit fe minare. Adueniemeautem humans vitx 
meridic (quifoler eíTetnoefimo tertioanno) pra?niroió charita-
tiscalore cucpicin horco Gechícmani fanguineos fudores emitie-
re : quando factus eft fodor eius ficut guttae fanguinís decurren-
'LacltzZ t ís interram. O diumefeminatorfiliscerni D e i í i tanto agonc 
ín ifta agncukurafatígaíís.fac D o m m c í i c u t & ali) agricolíe face-
ré foienr, exue te capitio & fufpende illud in arbore. Et itá fiiit, 
quód prx nimio calore ardentifsimi arnorisfuiin nos, exuit fe 
faníl i í i imi corporis fui capí t io , & illud in crucis arbore fufpen-
fum reliquit ,feparans illud ab anima, non taraen i diuinitatejVt 
melius feminaret. Hoc efl: ve magis eius verba in vifeeribus nex- 21 
ftris imprimcrenturjCÜm illa tanta patientia.&amoreíéminaret^ 
Ec íic talem etteftum hoc diuinum femen eífecit^vt breuí tempo^ 
reper vniueríúm orbí exeofrudusfuerit perceptus. Quod mul-
Vfdm, 66* tt) tépore antea mírabaturfanílusprophetaEfarasínfpititUjCum 
dixit,Antequam parturiret pepentrantcquamveniret partus eius 
peperit mafeulum. Quisaudiuitvnqüátale? &quisv id í thuic í i -
milc? nunq-uid p^rairiet térra ín die vna?aut parietur gens íi muí, 
lileron j ih . quia parturiuit , & peperit Sion filiosfuos ? vt SanchisHierony-
7.£ÍIÍ/Í/.^ /- musfüper hunc locum fcripfit , omnes has adruirationes facit 
ifo.ív<.4. faníflus.propheta.própterrem vnam.quxterramjaccflum etiam 
obííupefecit. Quaefuit quomodo verbum lefu Chriíti tam bre-
ui tempore in vniuerfo orbe tantum fruftiim tulerit. Hoc eíl: 
cnim quod adiiteram fignificacilla fententia : antequam partmi** 
: ret pepeiityiden:,quód antequam rem pus eíTc^vc cmcis^diuinsq-, 
praedicationis frutlus prodiret, iara mundus conuerfus erat. Hoc 
auteyquód omnes adlaudandum Dcum fummopercinducit^nos 
inuitatjVt m á x i m e verceundemun^c magno cu dolorc caíamita^-
tem nofba maximam'iachrymem\ir,.quódin illotéporetS breui 
ter diuinu verbum tátúm fruéitum produceret y nunc vero nos tain 
parum feramas : quod efl: fatísmagnae iniucunditati, ac mocrori 
Smile* ~ feruis D e i , qui de hacre agunr. Qucmadmodum enim hortula-
nus magnopere deleftatur, videns arbores, quasipfe plantauit 
fruélibus oncratas : & agrícola lactícia afficituc Videns agrum, 
«jucm ipfe excoluit, & á quo neínorofa ligna euulfit, fm^iferis 
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^jfegetibusonuftum . E contra vero hi afBigunmr qnum vjcfent; 
qmd brachia , & corpus fuum farigauerint, omnemque diligen 
tiam fuam incaííum adhibuerint . Ita pra^dicatoies laetantur 
fummoperé animaducrtentes, tjuod popiili,cjuibüs predican 
in vírtutc proficiunt: qux funt arbores ipfomm manibus plánta-
te } & do^lrine cacleílis aqua írrigatíE., 8c funt ager corum fudo-
re ac diligentia excultus5ac nemoiábiis purgatus. E contra ve-
ro non poíTunt non contriftarí j ^exan imar i , videntes quód 
pofl: tantam diligentiam, tam paucus fit fpirítiialís prouentus^ 
Quapropter fratres mei -humiliterper charitatéDei vosdepre-
cor, ne patiamlni labores, ac íudores noftros fruftra emitti. Ec 
animaduertite , & magnoperé hoc t ímete quod vobis voló dice-
rc/dlicet,quodvnum-exfignis, quse fanftiafsignant reproba-
tionísjcn: quód quis praedicationes audlat^nec taraen ex illis fru 
x4¿l:uni percipiat. E t ne arbitreinini mcum eíTe infomnium, vídc 
t c q u á m ad literamiioc afíimiat Sanóhis Paulus dicens: térra H í í r . í , 
cnim fatpc venientem fupcrfebiibensimbremJ& germinansher 
bam opportiHiam illis á quibus colitur, accipit benediftionem á 
Deorprofcrens autemfpinasjac tribuios rcprojba efi:,& maledi¿lo 
proxíipa , cuius confummatioin combuíHonem . Oterribilia 
verba,quid mágis metuendüm dicipoterat ? O quám ínfeníibi-
Vis erit anima & quám marmorea,qu2E hoc non fenferiíjiSctimuc 
rit^execramini terram,quae cúm coktur, 6c irrigetur nullum ta-
men alium fruélumprofert practer fpinas, &vepres,. Reproba 
cfl:(dicit San^us Paulus^erraíeíl digna, qux ab ómnibus defpi^ 
ciatur,^c.?naledicatiirv&. occafionem pracbet illisjqui in illa labo-
raruntjVt dicant:Tandiu in hac térra laborauimusjuec tamen fru 
a j £lum facit,niaicdi¿la íít talis térra^Malediélo próxima eft. Vac 
tibí animx miícr^adte enim omnia hace vffba diriguntur: tu s^ 
quae tya duritate, obftinatione, & fterilitate, í ignum perhibe?, ( 
quód-reprpbata es^ Sc maledifto Deiproxima j 8c quód iam diui-
na Máieftastc non ampliúsfperet; fed inillum xtcrnum ignem 
infemi-praecipitet, 
Dicit vlterius Sanftum Euangelíum : lítdumfemmat yal'wi 
cecidit fecas viam. Profectóii hic feminator eíTet terreftris, mini-
m é dubitarem, quarc femen in malam terüam, inter fpinas, 
lapides , & fccus'viam feminaucrit . V e r ú m ó magne Deus, 
qui es feminator, &non celias feminare^quare Poinineimmit-
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ítis femen fecús víam j vt veníant aues, & coiriecíant i l lud, 
be í f e conculcent iilud ? quare illudfeminas ínter fpínas.cjuae 
511ud fuífócent? Omaximam mifencordiam , & liberaUtatem 
De i j etfi enimin malateirafeminat,culpatamcn non eftDeij 
u T i m ¿ . fed terree nifi fru£him ferat, V t enim San ¿tus Paulus de hoc ele 
mentifsimo Domino locjuens dicit: qui omnes homines vult 
faluos ñen.& ad agnitionem veritatis venire.Et adeóvult vnum 
c¡uenqu€ faluum fieri, vt ad illadfufficiens il l i praeílet auxilium, 
& hoc quod dkit quód feminat Deus femen íuum in ómnibus 
partibusteiras íignificat, quód ómnibusfufficiens auxiiiumprae 
ítatjVt faluentur. Syndereíis illa, ac naturale rationis lumen, gra-
num eft fatum á Deo in ómnibus, bonis, & malis. Gianum au-
tem fui diuini verbi, de quo hic peculiariter loquitur, dici potefl:, 
<[u6d in tara diuerfis terrís feminauit 3 quia cúm fint terrx intel- x j 
lecluaies, & rationalcs, quae hodie efi: plenalapidibus, &fpínis, 
cras.atciueetiamliodie poteft eíTe mollis,&purgata.Atque ideo 
feritur in térra bona, vt melior efficiatur, & in mala,vt bonared * 
datur . Terra vixíigniíicat peccatores públicos inhoneftosi 
Cjuaefunt viíE,,perquas multiperguntín infernum . Talis erat 
Magdalena, & vt primúm Deus in illa feminauit, ex vía publi" 
ca, cíFefta eft vná ex magis fecretis, & honeftiolibus terris Ec-
cleíiac : ita vt digna fuerit cíTe comes facratifsimae virginis Mari(e 
DominaenoftraE. Terra plena lapidibus íignificat homines du-
Aftl.gl': ros, & obftinatos , Talis erar Sanéhis Paulus, ¿k cúm primum 
Deusin co feminauit, tammollisterraeífectus eft, vtdixerit. 
Domine quid me vis faceré? per terram habentem fpinas homi 
; :¿ nes diuites deRgnantur, 3cper ípinas diuitiseíiigniíicantur. V i -18 
de pater quód numi funt molíes,&diuitiffuaues,;quomodoer- , 
go dicis , qudd funtfpinae? O máximum myfl;erium3nili fuper 
na ventas hocdixiíTet, quis vnquam tale credere potuilTet ? ipir 
jiac feriunt, & compungunt; diuitif vero afferunt voluptar 
tcmv quomodo igitur vnum congruit cum altero ? accipitema 
nibus fpinas ,&ferientvos : accipite verónummos,óclaetifica-
bunt cor vcfhura . Quis autem dubitat,quin opt imédi^um 
fuerit, quod Deusdixerit ? &quandoquidem ipíediuitias fpi-
nas nuncupauit: non potuit eíTefine máxima conuenientia. 
Hoc autem perfpinarum proprietatescognofcetis.qüarum. vna 
«Íl>qúódfpin9 funt lacertonun, atque imniundormn aniína-
lium 
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iplíum latibula . Tnfeaaminilacermrá , aut colubmm v^c. flatím 
iñter fpinas abfconditur: cupidus autem, quid aliud eíl ./ quanv 
latíbulum.in quo vitia abfconduntur ? Idcirco Sanftus Paulus i.r/wff/.X 
lóquens decupidítatedixit/qui volunt diuites fíeii, incidunt^ 
tentationem, & i n laqueum diabóli,& dcfideria multa, inutilia, 
& nocma, qusc mergunt homines in interitum , 8c perditio-» 
ncm. Radix enim omnium malpruni eft cupiditas. Qiiam quir 
dam appetcntes errauerunt á fideJ 8c inferucrunt fe doloribus 
multis. T u autem ó homo Dei hecfuge. Liberet nos Deus á tam 
inalapeftc, quaein tot tanta que praEcipitia hominem deducit. 
Perpendite diligcnter vnumquodque homm verborum Sandx 
Pauli, 8c videbiris quot incommoda cupiditas afferat , 8c quo-; 
modo cupidus homo íít quaíi rubetUm i in quo venenofa anima- j 
g0 lia abfcondunturiQna propter concludit dicens: tu vero ó homo i 
Dei haec fuge.Date mihi hominem, qui omni cura ac vigilantia 
diuitias acquirat, 8c velit tantum diues fieri: 8c ego illum vobis 
dabo mendacem. Interrogar quisillum: Domine, quanti apftima 
tur hic pannus inííngulos cubitos: Refpondetille, Dominedud 
decim drachmis:8c iuratquódtanti illú emit. Quomodo ergó ex 
hac mercatione viílum acquireres, l i Verum elTet iftüdj quod di-
cis : fed mentiiis y&periurium committis procupiditateafsis. Et 
non foium daboilium periurum/ed etiam proditorem,hic enim. 
pro centum aurcis vniueríum genus fuum prodet, 8c patrian fuac 
erit perhdus. Etiam cupiditas eftmater inuidiae, ex inuidia au-. 
tem oritur ira, 8ccum ira piurima infulta committimtur. Alia 
proprietas fpínamm eíl r quod in extrernitate feriunt. Sic diuir 
^ j tiar nunc videntur dulces, ac iucunda?: in extrernitate vero : hoc; 
eft in morte:iÍlic feriuntjllic ita funt afpere, vt fanguine faciant 
cxilire. O quám mifere: quanta cüm affli¿l:ione, 8c dolor? mo-
rkur auarus, quanto doleré afíicitur, eó quod diuitias, quas cum 
tanto fudore vultus fui , 8c;cuin tam iniuftis 8c illicitis negotia-
tionibus , ac tot vfuris acquifiuit , eas nunc inuitus relinquat. 
Quare affiigeris infoelixdiues 5 emeior ,quia nunc fpinamra ex-
tremitatibuscompungor.Etnunc efl: quandoverémetanaunt;8c Vr$uer,J4l 
in me impletur quoddiuinafapientia dixit, quód extrema gau- Similc^S 
dij Ivttkm occupat.Solét pueri^vt alios decipiantjn rofa pulcherri-^ ^ 
mafpinam abícondere, 8c cum illam alij tam pulchra afpidant, 
applicari cam/munt naribus, vt Obi oieat: cüm primum autem 
' b 4 ad 
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ad nares rofa acccditjílatim á fpina ffimulatur.Síc fadt'cliabolus 
cfm numorum ac teraporaliñ bonorum pulchritudme^in cjuibus 
latet fpina homines decipít. Nunc non fentis fpinam /quodeft: 
pcccat üjhac temporaliura rerü fpccie, & pulchritudine deceptus 
cum autem acceíTcriSjadpcrcipicndum odorem,6c ad intelligen-
dum^uid hscomnia jBnt, (quod erit in horamortis, qus eft ho-
ra,in qua onlnis dolus detegitur ) tunc abilla fpina.Sc ftímulo co 
l.Cíf.i J» pungerisjdé quo dixit Saftus Paulus. Stimulus ením mortispee-
catum eft. Idcirco mérito Dominusfpinis diuitias comparauit. 
Et quando ínter has fpinas excidit rerbum Deinullum fni£lum 
fertjCurxcnim&camm folicitudines^omnccordisfubftantiam 
fugunt.&illud impediunt, & fie manetdiuinü verbum fufFoca-' 
tX0Í,$* tum^vtnequáquam pofsitfrufíumfaceré. Yid i t Mcyfcs rubumv 
qui ardebat, & noncomburebatur, & tam nouam rem admirsns, ^  
dixit:vadam Scvidebo vifionem hanc magnam . Quid eíTct íra~ 
tres ÍI nunc videretis non vnum tantum, fed plurimos mbos igne 
inflammatos^qui tamen non comburerenturS Quotidíe profefto 
illosproprijs oculisaípicitis; & qúod híec fít res tam frequens, ' 
ideó iliam non admiramur.Áuarusefí quídam rubus, vt fanéto 
hoc Euangelio comprobauimus. Ignis eft verbum D e i , fie dixit 
)&cfm* t'* üominusper Hierem. nunquid non verba mea quafi ignis ? I n -
fíammatus eft ergó ignis in rubeto:quia auarus,& cupidus adprx 
dicationé venit^S optimcinteHigitjquod príedicatur, & feit fen-
tentias,comparaíiones,&cGnfiderarioncs , quas audíuit, refer-
rc.Hic autem ignis non coníumit eius impcrfeüionesj fiqurdem 
i n cifdem peccatis remaner, cúm díuina verba in eiiis vifeeribus 
non fuerintímpreíra. Eccé miraculum Sathanx , quod rubus ig-34 
ni inflammatus non confumimr.Quot autem ex his fintin mun-
do íideles teftes eftis vos, qui videntes illos prqpter eorum muítí-
tudinem iam non admiramini 3 O fratres charifsimi percharita-
tem Dei vos roge^vt has ípinas euellatis: ne in vobis tanta doftri 
n a ^ tantum bonura amittatur* 
Terra bonai) funt, qui corde bono & magna aními aífeíHonc 
diuinü verbü íufcipiunr,illudqi in corde fuoretinent, & diligctif-
íimé,ac patientifsimé exequuntur.De his dicit Dns^ quód: Itructu 
afferunt in patientiaMz ad fruílificandú in rebus^ms diuinü ver-
bum docet,cúm fint fenfualitati contrarise máxime eft necelíana 
patientia, quae niíi í i t , quem fruíbim poceftferreverbum Dei 
inani-v 
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15manlmaíNunc vellemcgofcire,quxnamhamm terrarmn fííis> 
qui in hacvrbe cómoramini? fi forte eftis térra bona?Ad hoc(ae-
do)refponcíebitis, quód non: licet enim ínter vosíintmulti opti-
«li ChriíHani,ac Deum timentes.qui íúnt térra b o n a ^ fruclum 
centuplum aflferuntjVeruntamen video tot curfatores viarum^tot 
lueretrices.totluíbreSjtantamqi propbanitatem afpicio ^ & quod 
non acceditis adprsdicationem tanto feruore quanto oporteret 
vos accederé: atqueideó fecurépoífum dicere, vosnon eífe ter-
ram bonam. Eftis ne ergotérra v'ixl non. Via enim funt regum 
curiae, &domus potentifsimorum dominorum.quaefunt v izpu-
blicaejquac ducuntin infcmum:iliic enim publicé peccant homi-
nes,& gloriantur fe eíTe malos.illic^ui magis lafciuéamat, & qui, 
prophanioreft , nobilioremfeexiftimat.lllicqui meliusfcit mur 1 
jó murare de proximis fuis, ilíofque íuis cfauillatorijs verbis infama-
re^plurisxftimatur.IUic deniquevidenturiumenta folutaj&libe-
ra incederc.(quac eft vita beftialis;& carnalisíc|uaE• diuinum femen 
(quod eft verbum Dci)calcibusfuis conteiir, &conculcat. Qu?-
nam igiturtena eftis?Ñunquid eftis térra fpinarum? Non:quan-
uis enim inter vos fint multi diuines,& multa negotí a agatur.plu-
ra tamen agunturin alijs vrbibuSjVt Hiípali ^ Vlyfsipone^Vene-
tijs^ 6cc. lllaeíunt terree ípinarum^ vbi tot funt negotia cupidita-
tes, vfura^ ac fraudes, vt vix Domini noftri léfu Chrífti Euan-
gelio credere videantur. Q u x ergo térra eftis ? Dico, quód eftis 
lapides duri, faxa ficca in quibus verbum Dei non ínuenit di-
fpoíitionem, vt radices a gar. Dix i t fapiens quídam: Gutta cauat 
lapídeme non v i , fed fepe cadendo. Cúm autem in vosincidant, 
^canalesj &fíuui) etiam capitalesmaximorum praedicatorum, ac 
magiftroruminullam tamen in vobis imprefsionéfaciunt. Ver-
bü Domini cum alacritate psrcipitis, ftarini tamen exficcatur & 
arefit, eo quod fpirituali afFeñUjóc deuotioni. ípiritu careatis. Et 
itaquo plurespmlicarionesauditiSj eoduriores remanetis, tan- Simile, 
quam faxa íiuuij, pe rqué quanto plus aqune pr.Tteiit, tanto du-
ñora remanent. Quis ergo vobis cor dabit carnis, n i f iíle qui cúm 
eífet verbum. caro faftum eft propter nos? quis hoslapides fcin- hatt.u 
det^niüillejincuius mortc petrx fciílaefunt ? quiqueomn'roten- M<IÍÍ/^  27» 
tiíE fusedigito fuam diuinam legem in lapidéis tabulis inícripíit? Exod^i* 
O Ghriftepotentifsimeremm omnium , Domine, dcprecorte, 
vtpcrmam admirabilein potentiam has duritates ccnfongas. 
%$ Dominica 
corda que haec mollííiceSj vt carkíle verbi mí femen accipíant. 3 S 
j Hoc Euangclium nobís proponit fan&a Ecclcíia nunc ante 
Quadtagefimanij, vt difpofiti, & praeparati fimus ad praedkatio-
nes percipiendas^qi!^ in Quadrageíima prsdicandae mníStaquc; 
vt dodrinajquam audituri fumus non fit in nobis vana j & inuti-
Hs.Ex hoc autem apparetqualesíimus nos^quia cúm modo pifa:- * 
paraturi eflemus terramj,vt facit bonus agricola.,ante quam ferat: 
recipientes nos ad maximam orationem^diuinarumq^ remm con 
templ-ationeni^ae fandifsima facramenta, quae fumrnoperé ani-
mas difponunt: nunc magis in his paucis diebus 3 quám in toto 
anno dillbluimur 3 & deprauamur. I t a , vtnunc contendere ví-
deamur^quis plus manducabic, quis plusludet, & malores turpí-
tudines coramittetj &c. Itaque cúm Quadrageíimaaccedit, íta 
peccatis fatigad fumus, Sc aliqui pne nimia ciborum copia infír 39 
mi/vrnulla in nobis ad bonum fitdifpoíitio. Scitis quidmihi v i -
detur diabolus his diebus faceré, qui carnifpriuio funt p rox imi ; 
Smili» % f * 1 ^ ex hominibus muías locatas. Videbitisaliquos homines 
tam malae confeientise, qui cúm mulam conducant, & videant, • 
tempys conduélionis eífebrcue} iilam nimis fatigante calcaribus 
crebró ftimulant^modicum cibi illipraeftant, onus grauifsimura 
imponunt: ita denique eam traftant, vt cum ad domum domí-
ni fuiaccedk, miniméilli totoillo menfe pofsit feruire^ atque 
etiam aliquandomoriatur. O homines peiores beRijs, quid de 
vobis dicam ? quos ita diabolus his diebus trahit, vt muías con-
duélas: cum videattempuspeccandi breuiari, ac tempus bene 
operandipropinquare, dicit. HsebeíliíE mesfunt, ego illas pro 
voluptate conduxi,tempus eftbreue, acceditenim Quadrageíi-40 
ma, quid remedí) efl: ? imponamus nunc illis grauifsiiíia onera; 
veniant carnales voluptatesrveniantludij ccnuiuiaj murmuratio-
nes j 6c hisfimilia :nullum íit flagid) genus quod non committa-
tur: itadenique illos fatigar,vt cum accedunt ad domum domini 
fui , qui efl:DeuS; tam perdití, ac fceleribus opprefsi perueniant, 
vt in tota Quadragcfima non pofsint Deo íeruire. Qüomodo 
enim ieiunabit.qui propter nimiam ciborum copiam sgrotat, & 
neceífe e f t v t fumat potiones ? quomodo erogabit eleemoíynas, 
, quitotamfubílantiamfuam ludendodifsipauit ? quomodo vi i i -
tabit doraos pauperam.aut ad audiendam pr.Tdicadonem veniét 
quinocluviaseui1aus,ccc.idit,&cruraperfregitft^^ one^ 
ritms 
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j4i ñbus illos Sathanas opprefsitjVt pcccatomm oncra anlm c caput 
u^ae eft ratio fupérgreílse fuerintJ& ita conturbara eft corum ra-
tiOjVt jBifendcfeneíciant.Ecceqmclfunius, & quomodo diui-
nis artificiis vtimurj qus alma mater Ecclefia á Spirítufan^o i l -
lunjinata inuenit,vt nos ad omne bonum incítetenos vero ex n i -
hilo fmftum percipimus, Pudeat ergo nos tanta; prophankatisj 
& his fanftis admonitionibus vtair.ur: & Dominus nobis gratiá 
fuá hic conferet^qua fcmpiternam gloriam confequamurrad quá 
nos perducat lefus Maris filiuSjAmen, 
Dominica in Qumquagefima,. 
? ^jjumpfit lefus dmdecimdifcfa^ fecreto¿ 
C c^. Luc.iS.-
R O F 1 C 1 S C E N S Dominus lefus Hiemfalcm 
cum difcipulis fuis3 aííumpíit eos feorfum , & arcanü 
ílludtá recretü,&: niyfteriofum/ciücetjquód vita mo 
^ ritura erat.illis reuelauit,dicens:Ecce aícendimus Hie 
rofolymam j&confummabuntur omnia^quae fcrípta funt per 
Prophetas de filio hominis-Appellat fe hic filius Dei, íilium ho-
minis^ad íignificádü aííeftionc.qua hominé diligit. Eft ha?c Scri 
pturae phraíis.quod quando Splritus fancius vult íígnifícare aífe-
¿lionem^qua aliqulsaiiquam remdiligit, vocatillum fílium eius 
reí quá diligit. Sicutíilios lucís vocat máximos amatores virtutis, 
filios huius feculireos appeliat:qui huius feculi res magnopere di-
ligunt. Ita hic Ciiríftus Redemptor nofler vocat fe filium homi^ 
níSíacfí dicat^qui inax.imo cordis afFeílu homine amat, atqi i l l i 
feruít.O quám dulce verbum eft hoCjCum clicinir quód élius Dei 
tui amator eft^ Ó h o m o ^ in mi feruitio máxime occupatur. T u 
Vero nefeisdimidium horae nodis.aut diei Imic Domino feruirej 
cúm totutcmpusinmundiferuituteconftimas. Oquaía íniufti . 
tía eft no foluere Deo hoc debitü^quod il l i tato iure debetur fcilí-
cet,vt anima tota in eius feruitio oceupeturyeü fitres^ quam ipfq 
peculiariterfuam efle dícitiVt dixit per Ezechieiein . Omnes E&ÍÍ&. IS. 
animas meae funt. Et quamuis ( vt dixit Dauid ) Domini eft ter Vfilt)1' 
ía . , & plenímdo ejus; quadam tamen íingularátate;eft res Dei 
Dominica 
S i m t e . ma.Totu paiatiu regiü eft regís. Se tamc áicitur illucJ áomící- j 
liíá cft regin^,& hoc eft príncípis:& illud eíl regís, quia rexpecu-
liaritcr in eo habitat.Ira etfi omnia funt Dei, peculiariter tamen 
anima diciturDei elTe.quia efl: eius domiciiiü^&ipfe vnuspoteft 
m eá ingredíjóc habitare.Etiam diciturquód anima eft Dci^quía 
StntiU» *P^ e ^ m ex n'1^^0 e^  creat.Habethomo doílus plurímos libros. 
Se ínter eos habet vnumjqus ipfe coporuitj& dicit: Hic eft meus 
Iiber.Q>uid?nonnefuntomnestui;íic(aitj fed hic eft peculiariter 
G e n e , i meus.quia ego illú compofui, VtcíTent pifeesj^c aues dixitDetis: 
Producant aqux reptile anlmae viucntisJ& voktiie fuper terram, 
Atq j vteíTent animalia, dixi t : Producat terra anima viuenté in 
genere fuOjiumeta.&c.Vt eíTent plant^arbores, j&lierbx, dixit 
DeusiGerminet terraJierbam virentem, &facientemfemen 
lignumpomiferu^c.vtensvniscreaturísjadaliarumproduciio-
né.Animam veró ipfefolusadimaginem, 6c fimilitudinem fuá 4 
creat:&idcircóparticularitcrxlicitureius eíre. Tune Vero dicitur 
anima Deo reddi cúm illum amat, magis cn!m tune eft in dilc-
élo,quám in fe. Atque hinc eft quod iufti vocaUir v id Deí. Sic vo 
1 R ^ . p . cauitfamulus Saulis SamuelcmjdicensrEcce virDeieft inciuíta 
i R e g ' . i ? . tehac.Et Sauldixit.ibidemcciuidferemus ad viruDei?Etmulier 
4 R ¿ . i . Sareptana dkát Heliaecln hoc co^noui, quonia vir Dei es tu. Et 
4! R ¿ 4. ^ m u ^ Ochozi^dixeruntHelie:HomoDc),rexpraccepit,&c.At 
que Elifcus faepifsim c^ diftus eft vir DeijSc homo Dei. Longü ef-
fetnunc numerare cjuoties iufti in facris literis viri Dei nuncupl 
tunid eftjtraáiti Deoyamatores diuine Maicftatís, V t c contra di « 
cunturviri BelialJ&viri diuitlarum peccatores. Ideo Dauid dice-
V í á l m 118 baC:Tuus fum ego faluum mefac.Ego Domine fum mus, non fi 
' cut homines fcculares^qui dicütiTotus fum tuus, facía quicquid S 
mihí pr2eGeperis,&: nc pede quide propter illü mouebüt. Omnia 
cnim hec íunt futilia verba,ac mentj dilícntanea, nc dicamani-
mum occultantia,& mendacia.No fum tuus hoc ni«do( ait D a . 
uíd) fed totus fum tuus, nec enim voló me diuidere, vt aliud prz-
V f á l m , no* ter te ^ i g a n i .Et hoc ipfum íignificauit, dicens. Confit^ortibi 
Domine in toto corde meo.Quid vis in hoc diccre Danidíquod 
totumcor meüm Deo obtemperar, &femit, ipfum contempla-
tur,& adorar.Fiat ferutinium in toto corde meo, i&examincntur 
omnia oceulta eius, & in ómnibus reperientur laudes Domini . 
Omnes co gitationes m e x illum Dcum ac Dominum meum fa. 
tcntur. 
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£ t^ntur.O benedicta anima,quac ad hune perfeftionis gradüm ac-
cedkjSc ka fe toram Deo co m miteit! Intermgabat Dauid diciens: 
Dominequis hábkabit in tabernáculo tuo?Et refpondet. Qui no Vfám, 14, 
accepít in vano animam fuam.In vano eam accepifti ó frater,ni-
fi illam exeiceasin illis rebuscad quaí creata fuit.Attédcquod aKÍ 
matua creata fak,vt fe totam Deo per amorern traderet.Etka de 
hominefpiiituali, Sccontemplatluodicitis. Efl: homo dedkifsi-
musDeo. Heuheu,quam paiidfuTitex his .'quám dediti funt 
omncsmuncloydiabolo&carni ' .quámpauciautem fe Deo tra-
dunt! O fratres chanfsimi ne tantum latrocinium committa-
tisrne Deo femitium depraedeminijCÚm tanto iurc iili debeatur. 
Attenditc quod dickur íilíushominís. Et proptervos proíídfcitur 
Hierofoly m am,vt moriatur.Atque vt hoc beneficium cognofea-
' tiS notate diligentifsime verba quxdam dulcifsima, quíe híc di'-
uinus Dominus notifícauitperHieremiam . diceirs. Ego autem mere*£ 
d i x i , quomodo ponam te in filios j & tribuam tibí terram defide-
rabilem, hacreditatempraeclaram exercituum gentium ? &d2xi, 
Patrem vocabis me , & poft me ingredi non Geflabisr. O diuina 
yerba l concedatnobisDominusfpiritumfuum,& eordisteneri-
tudinem, vt incordibus noftrisimpreíl'á ra anea n t , nc vilo vnquá 
tempore illorum obiiuifcamur. Inueftigabat Chriftus. filius Dei 
modos, quibus nosin csíüm introduceret. Quid(ir.quit) faciam? 
quomodo animas ad caelefteregnum perducam ? quomedo tam 
iratos Patris mei oculosplacabo ? Et d ix i . Patrem vocabis me, 
Opt ímum remedlum inueni, vo!o me faceré patrem tuum, & t e 
in cruce nliam mcura inftjtuere.Voíote illic ex viícenbus & fan-
$ guiñe meo generare, ü x erant akifsimi Domíni curae, hz erant 
eius vigilia} ad hoc omnem fuam cogitationera adhibebat.Quo-
modo ponam te infilios ? quomodoetHciam^vt hoc gemís huma 
ijuminfilios meosxjcmuertaturiln.bisrcmedíjsinueft^aiicis ví* 
gilabat. Quoufque lipiTiinem fiiium fuum cffíceret, vt ^  ore ple-
no patrem vocare pofTet. Patrem vocabis me, & poft me ingredi 
BO ceiTabis. V t c ú m voce fílij incarlum ingre<liens pretioíiííimo 
jliofanguine indütus > atque lilis telis amoris vifeerum lefu Chri-
fti coOpertus, cum íic Patris ocuiis praefentetur, dicat ilie elemen-
tifsimus Dorainus, Híc ex meis eft^Filius íili) mei , iiepos meus 
efl:, 5c fiqmdéra rtépos meus eft, & ilii dorai meae hsreditas cora- -m 
^eti^eiuspomQeritcumAngelh.Jifté^^^^^ > 
p D o m i n i c a 
mrUO ^arsfua mhac ilhiñTifsittiá hacreditaté » Sí hoc Ícmper 5n 9 
noftra memoria fixum habcremus.quomoáo cjfTetpófsibíIcjquÓd 
pro tam fingularí beneficio huicfuramo benefaflrori gratias.non 
SprS* ageremus ^  Bencficium tjuoddam, cjuod fecit Mardochacus regi 
Aifucia, iufsic Rcx in fuis hiftorijs annalibus feribi, vt Mar tb-
charus pro illo praeinium, & honorcm acciperetj qiianto magís 
oportec nos hoc mcffabiíc bencficium incor^ibusnóftris fcriptü 
habere,vt pro eo gratias Dco agerc noá ceíTemus, vtgratíam re-
tuiit AlTueius, (Sc bcneficium iilud fatis digne perfoluit Mardo-
cha20;Ctíinc minimam quidemguttam fanguinís proiilo cfílidit. 
O ü in coidium noftrorum annalibus hoc incífabile bencficium 
legeremus, quodín noscontulitlcfusChriftus redemptornofter 
tanto eum labore fuo fanguinem cffundcns, ac viram perdens, vt 
cius diuino amore, ac feruíendi iili defidetio infíammaremur, V K 1 ^ 
de quot iaboribus fe tua caufa obiccit^ á te vero nihil aliud, quám 
fuauifsimum } ac minime laboriofum feruitium pro maiori parte 
H/ffí ^ expofek, vt per Hlerc.declaraui^ dicens. State fuper vías & vide-. 
te , & interrógate de femitis antiquisjqusritvia bona , Scambu- ' 
late in ea, Ócinuenietis refrigerium animabus veftris s & dixérunE 
(rciiicet,impij) non ambulabimus» Gonfideratc ( ait Dominus) 
omnes vías, perquas ab initio mundifilij Ad.T ambuiarunt,& in 
uenietis vnana tantum círebonamj6c íine laborean? eft feruitus^ 
& amor Deij&per hac ambulate^&inuenictis refrigeriuin anima 
bus veftris:reliquac eniai viae omnes íunt laboriofae , 5c habét pro 
» . . confummatioñcaetCrnameodenationein. Itafatenmr cócénati/ 
' í * * dkentes.Laflatifumusin viainiquitatisjambulauimusvias difíi^ 
cileSj&c, Mal i aüteni in hac vitadicunt.No ambulabimus in ifta 1 í 
via:videturenim nobis nimislabonora . Huius rciratiohé reddit 
VJ4m^, Pauid^icens. Nunquíd adhjercttibifedes iniquitatis, qui fingis 
laboré in pr^ceptoíid eftynüquid non tu, qui fingis pr^cepta Dei 
eíTe grauiajíedes in flagiti)S? fedes certCi A tq ; excoquodin fiagi-
tijs fedeas^prbueni^vtruauifsima feruiti) Dei via nimistibidiíii-
cilis,ac laborioía videatur. Reiinquc frater viam iniquitatis,<Sc es 
toto corde tuo ad Deum conuertere^ & experieris qualem te fen-
tics : & quomodo poílquam anima tua Deo vnita füeric: ipíetc 
adiuuabitad hoc onus poríandumi r t tibi leuífsimum apparcar. 
Vfdm,^* Ia¿la fuper Dorainumcuram tuam (dkcbatDauid. Et ex Hc-
braro craasferr i potcft:ia£ia fuper Dominum pondustuum. 
Vtrun* 
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j aVtmmquc enim íí gnificat rerburri Hebmim, quóá illic eft, de l 
ápfe te cnutnct,vel vt ali] vertunt;& ipfc te fubleuabit.Cü tor igi 
turtantifquc auxilijs quisnonconfortabitur acifemíericlum tam 
bono Domino.cum iá tantopere faceré debeamas? Pénfatc dili-
£cnter3qirod áicithíc J^ommns^cceafcendimus Yíierofoijmam* Et 
ftatim íubdit dkens,Tr4^«rXcnicct,jf/;«í¿¿»;;Wí^"f«í'í¿«/, «rawi 
^ f « r , e ^ / ^ ^ / í » r ' ^ ^ c u s ^ u m m e va^ *lt fíag^andus , & con-
fpuendüs. &c. & dki t fe afeenderc. Hoc defeendere dico e g o ^ 
non afcendcre.Iniunarum enim acceptio defcefus eft^dico qüód 
optime congruit afcenderecum verberari, confpui, ^ crucifigi, 
quia eft coniun£lio,qiiamfecít Spiriius Sanftusqci hsc oninia 
ita voluitconiungcrejVt nobis fignificaret, quodfcalsc ad afcen-
dendiim Hierufalem, & medium.quo falui fieripoftiimus, funt 
13 Chrifti Domini noftri tormentamam curaillis veniam/ac gra» 
tiam nobis promeruit,coeliquéianuamrefcrauit. 
Notandü eft etiá quód non loquitur hic Dominus ín primad, 
fedin tertia perfona.loquens de feipfo non dicif.tradar, illuGar," 
• & flageliabor, fedfilius hominis tradetur/illudetur , & flagellabi-
tur. Cuius reiratio eft^quia etíi in fejiion tamen pro fe 3Ted pro 
nobispaíTus eftrvt afíirmat.S.Paulus,dic?s Tradixus eft propter \kmA,4* 
delifta noftra.E Contra vero fanéli FrophetaEcúm loquerétur de 
pafsione huius diuini redemptorisjloquuti funtdeilla íleut in fuá 
propria perfQnajVtloquutus eft DauidjCÚm dixit.Diuiferunt fí - Vfal/n.zu. 
biveftimenta mea, &fuperveftemmeam miferant fortem , & 
fodemnt manus meas,& pedes meos, & dinümcraaerunt omnia 
oíTa mea.Et Hicremias dixit. Suftinui propter te ©pprobrium, 
14 quia erant noftras culp^quas Dominus perfoluebat, & propter M/Vrí.ift», 
quas patiebaturjideó Prophetae.noftras voeantpwnasjquas ipfs 
Dominus tolerauit.Etiam eft diuina confideratio, vt anima gra-
titudincJ& amore inflamroctuf,CGgitatlone euoluere,qu6d Do-
minus tanto tempore ante pafsionem fuá^omnia, quar paííums 
cratpenitus cognofcebat.Non folü enitneiusfandifsima anima 
iUa omnia cognouitijaediein qua h^c difcipulis fuis reu^lauít: 
{edininftanti j n quo creara fuit^viditin verbo diuino omnia qu^ 
ípaflums erat,&illa libentifsimé acceptauit,5c ftatim cade fenti-
rccgfpit4 CumAbraham jretadimmolandum íiiium fuü non 
aufus eft i l l i ahquid de mortc reuelarc , :ctfi íanéluspuer iiium fae» 
f e ^ I ^ É l É ^ ^ á f ^ i M ^ K Q v d Refpodebat i l l i optimus Gmgú. 
f€n«35.. 
3 . Dóminlca 
íchcx-Deus prouidcbkfíibi viftimam holócauíH filr míineil lumi ^ 
tanto dolorc afficerct, & nc mbrtís amaritudiném totics fcntiret, 
nifi quand© moriturus erát.Optimus autem lefus mortem fuam 
cunftis dicbus vitsefuá: ame ocülos tulit. 
• Qjfícrtur autem hic dubium quoddam/cilicetj quorfum alma 
matcr Ecelcfi a hodie hoc Euangcliü nobis prcponít cum íít hoc; 
tcmpus tamaí Ixtiriac, prscipué cum idjqüód nobis in illo dici-
tür,dceem,aucduodccim dies ante pafsioncm, Doraini aclu fue-
rít?Ad hoc reípondeo^quod patres antiqui SpincusSanfti proui 
dcntia gubernati Euangelia^ fecundü tcpora diuiferuntrvt prsdi ' 
catores vos admoncamus quid in vnoquoque tempore faceré de 
beatiSiSumus circa Quadrageíimam, quod eft tempus pceniten 
tiaCjin quomaximam oportet efle momm mutationem , atque 
alias fpirituales excrcitationes, & opera difsimillima ijs., quse i tf 
^hucufqjadafunt. Vt ig i tur fanda Eccleíia nos conforret neíiíEC " 
ifanda excrcitiá nobis aípera videatur,prGponit nobis in hoc ían 
£lo Euangelio noftrum íupernum ducem lefum Chriftumíiliu 
Dei tam libenter,& tam forti animo afcendentem ad patiendü 
Hierofolymis^acíi ad fpiendidiísima conuiuia, & máxima fefta 
properaretivt ira nos ad bona opera quanmraüis difficilia curra, 
mus. Ecce afcendimus Hierofolymam dicit nobis dux codeftis, 
Vidcte qua Ixtitia vado^non afcendo timidus, nec accederé recii 
fo etíi fcio quantis torméntis iliic afficiendusfum. Singulari ani 
mi conftantia^uahocdicebatoftendk maximam famem, qua 
habebatpatiendi pro nobis,vtHieremiasfgnificauerat, cum di-
Threno.^. xitjfaturabituropprobrijs. O quam ácuta fagitta eft h.TC adtraf-
. íigenda corda,cjiiódideDeo dicatur,quodtantam famc haberet|^ 
patiendipro viiiterrs vermiculo i quárn crudclis aíapa efthacc 
animae ingratíEjquae nihil horum ícit s í l imare. 
J Eciam nobis hoc fanftum Euangelium proponítur^quia cum 
in his diebusfoiearaus perplurima vária cffrTuatécurrerefraEno 
nos coercetfanda mater Ecclefia fariftiísimi fponíi fui lefu Chri 
Stmile* i fti pafsionem nobis in memoriam réuoGans,acíi dicat Qhomo 
netam ímmodérate comedasJ&bibas.fed recordare, quanto prc 
río perfoluit lefus Chriftus vnambucceiiam,quam Adam come 
dic.Habet fe in hoc faníla Ecclefia ficut mulierjCuius virú cu i n i -
qui tyranniintierfecerint,acipfafiliosfuos videat cu occiforibus 
patrisfuifoedera pepigiflejac amicitias ini) ífejfubuculá & tunin á 
vulnc" . 
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irvulncríbus trasfoírani,& íllius fanguincconfpcrfam protrahit, ve 
íicillósátam iniquoramhominuinconucrfatione femoucat} & 
eos cxhortctur,vc patris fui interitum vicifeantur. Sic etiam cum 
ceclefianos vidcat tam amicos vitiorum^u^ patrem noftrum le 
fum Ghriftum occidcrütjVt nos ad illa execranda comoueat^atq; 
ad interficiendaconfortet > fánftifsimúeius corpus vcrberibuSjac 
tormentis laccratum nobis hodic icpracícntat. Vcrum quid clTec 
íi i l l i fili) tam mali cífentjVt cum eorum raater tantam diligen-
tiam adhibuiíFet, vt illos á malorum hominum familiaritatc fe. 
gregarctjpíi tamen multo maioresamicitias cum occiíbribuspa 
tris fui inhcnt.necrationem haberent illorumíqu^ viderunt, nec 
mifer^ matrislachrymas aeftimarcntíO protcruos>& ingratos fi-
l ies 'No admiraremini fratres meiíitalc videretis? Nunquidnon 
• i m á x i m o fupplicio dignos illos pérfidos filios iudicaretis?quid di-
citis?Ncmovcílrúm cíIct,quino hoctantura facinus miraretur^ 
Quarc ergo vcftra tataingratitudinc, &inhumanitatc, no obñu-
pefcitis?quarc non crubcfcitisjquod hsecomnia ad literam de vo* 
bis mérito dicáturíquód nunc quando mater veftra hanc diligen 
tiam adhibet maiori iludió vitiaample¿timini?0 caducó terrajó 
infenfibilcs crcatur^ hoctantum malum nobifeum fentite. Quo 
fupplicio putatis tantam ingratitudinem eífe digne puniedam? 
Tímete magnopere fratres mei nc vobís c5tingat cafus, qui habe 
tur lege pr íma.Cde ijs,quibusvt indignis hfreditates auferütur. Lffffrí~) 
Cafusfuithic:Inciuitatequada eratmercator, qui habebattres W<<.C,de fft. 
filios^quiiara vxoremduxerant,atq>hiccontulitfeindomumyi quih.'ytwy 
rinobilisad ludendum. Contigitq;vt ínter ludendum rixarétur, digoS 
^ j & occifus efl: mercator, cuíus rei admoniti eius liberi nihil aliudr 
curarüt^quam vt eius bona arríperent: & nó folum non vlt i fuño 
patris fui mortem, fed ne doloremquidem oftenderüt,nec illumí 
fepelire curauerunt.Dicit igitur imperatorquod liquidé ilü tam 
parum de patrisíui honorecurauerunt, & tam parum doloris ex 
eius morte perceperunt3páterna hsreditatepriuentur. O fratres 
mei vtinam vobis non ita contingat, léñate oculos veílros, & in-k 
tuem'mi illum qui crucifixus eft. Dicite, nüquid non pater vcfter\ 
eftíSiciíta enimquotidíecofiteminicum dicitís,Pater nofter qui | 
es in c^lis. Venit hic optimus pater in hüc|mundu>vt cü íilijsho-
minum laetarctur, fie enim in libro Sapiétif dicitur delicix mese StftenjS, 
cíTccumfilijs hominñífedquia cü ludáis rixatus eft, eorum vitia 
_Quadrag.x.pa£s c repre* 
H Dominica 
reprehcnáens.ci vltam abfíukmnt.Dc hac rcnos fanfíurn euan-24 
gelium hodíe admonct: vos autem tauquam mali fílij nihil aliud 
curatís;qitam huiüsoptínri patris defun£libonis fruiedéntcs} hu 
bentcsjudentes^ac creaturis, quae Dei ítmt diuitís ni ale vtentes, 
ucc magis eius rnort? doletis.quam fi lapides cflfctis.In panaigi 
tur tantae ingratitudinis iuftu eft^vt huius optimi patris hxrcdita 
tcmamittatis.quc eft gloriajadquamcreatifuiftis.G quám adli 
auUffíiJ. tera accidit hodie faluatori noftrojquod contigit Dauid, qui cum 
furorem Abfalo fugeret cliuum oliuarü afeendens & ficns nudis 
pedibus incedensJ& operto capitc, & omnis populus, qui erat cu 
eo ploranstegreíTus eít ad eum vir nomine Scmei^qui maledicc* 
tat,mittebatque lapides contra eum.O clementifsimclefu,cum 
hodie nobisreprzefentctur, quomodo in Hierofoly mam afeende-
rcs,vt in monte Galuari e plorares^ omnis tua fan£la familia v i 5,5? 
dens te ita afflidum,& contumelijs afFedumjafflioncm tuam do 
leret:hoctempore iniquus Semeiyfcilicer, peccator in teplurimo-
rum fcclerumlapidesimmittit1&turpifsimorum verberum ma-
iediélionibus obiurgat. O munde ingraté quid aliud facit hodie 
fanfta ecelefiatniíi ploraie,tu autéin quibus rebusoecuparis, niíi 
i n lapidando Dora inüDeum tuum, cui ita beneficijs deuinftus 
es? Etenim quid aliud funt adulteria ,turpitudincs, v erberum pro 
cacitatcs,accauillatiónes,quám lapides, & maledifta cotraDeü? 
Nc ita faciatisfratres mei.fed in his dieb'jDci ac Dñi noftri paf-
fione quafifalfamcto in cibis veftris vtimini,d:cü illa Isritias ve-
ftras modcraminiJ& ita fine diuinac maieñatis offenlione fient, 
u Btijffi mihilhorHm fntellexer»nt.M\rabi\c profefto, quod cu D ñs 
l íoquerctur clarifsimis verbis^dicit tamé facratus textus, quod illu z$ 
I#4«iií¿ non ihtcliexcrunt.Gum autem de hac ipfa re cum ludsds obfeuro 
Cjuodam fcrmoneIoquercturdicens:oportctíiliü hominis exalta 
ri,cüm poffent arbitran quod diecbat fein aliquémote^aut aliü 
fublimem locum eíTeafceníurú^autin aliqua maximam dignita-
tem efreextollendumtftatim malcdidi i l l i eum demortefua lo-
quiintellexerunt,&fiGCogrué refp6dcrunt dicentesrnos audiui-
mus cx legc quodChriftus manet in aítemu.Si tu es Chriftus quo 
modo dicis te morituru efle? liquidé ergo hi ta obfeurü fermong 
5ntcllexerunt,quomodo no intellexerunt fanfti; Apoftoli illa ta 
clara verba ^ í c o quod quiailHrdominumoderant, & eius mor-
temoptabantjidco intellcxerüt fermonc i l lü , qui de eius mone 
, 5 ^ g e ^ : 
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%y3LgthivSzn£ú vcró apoftolipr^mmio amore^uo D ñ m dilígcbac 
obcecad funt:& cum cius mortc tatoperc odiílent, atbitrabantur 
Dominfi nunqua moriturü cí íc . Ta propms cft intclledus ad fe 
quendá voluntatis aífedlione^vt tácito illis^qui lefuChrifti mortc 
dcficlcrabat,fcruicrit,quá citóobtudit Apoílolos^qui illü morí no 
lebant cuius vita tato amorc diligebanrAtqj hec eft caufa^ob quá 
vix poílum5' pcnitus nobis perfuadcrc.quod morituri fumus:alios 
vero facilé credimus eílc morituros^quia vita noftram máxime di 
lígimus,aliena autem non tantum amamus. Idcircó beatus Hie- Hieriny, 
ronym.dixit .Quoqdicmorimur,&taménos aetcrnoseíTc credi- epitaphieKe 
mnSi&i hoc crebiius malis contingit, quibus mortis memoria ama fotitnu -
rifsima eft,vt dixit Ecclefiaílicus.Omors quá amara efl: memoria Bcclef.T^ 
tua homini pace habeti in fubftatijs fuis.Subftátia no fumiturJik H f ^ i i ^ 
¿8 pro temporalibus díuiti)s:fed vt accepit S.Paul.cu dixk: Fides eft 
fpcrandarürerü fubftantiaJdeft^fundamentü.Cü ?de conftruitís 
priús curatisfortifsimü iacerc fimdamentü, quod totuií! xdificiü 
fufi:ineat.Fundamenta,quibus maüinnituntur/untcupidí tas^o 
luptas^honor 6c vindicla,&c. O quá altas radices cgerüt, & quam 
profunda fundaméta impi) in vitijs iecerüt, atq; hoc tata animi 
tráquillitatc.ac ta fine fcrupulo cofeiétig fecerut^acíi no eííct De9. 
His igitur qui in fuispefsimisfundametistanta habetpacé,ama s'im'ftet) 
rifsima elle folet mortis memoria.Sicut íi eíTent dux arbores^ua-
rü altera profundirsimas^altcra vero mínimas egiflet radicesjíi h$ 
fenfum haberent, vtpoílent dolere/vtra illarum maiorem dolorc 
perciperetjíi eueilereturífatis notaefi: refponíio. Ergode carnaii-
businteliigiLuriilud:pacemhabenti in fubftantijs«Seno tantGde 
fc ^diuitibus.Dauid enim diucserat,& tame diecbat: Hcu núhi,quia Vftlm. i i f t 
incolatus meusprol6gatusefl:r&de vnoquoq,iuílorüdicitEcde Ecclef.í, 
íiafticusrTiméti Dominú benecritinextremis.Quéadmodü he- simtU9 
rus nobilis etíi videtur fámulo fuo non foluere^ & iilum tritis veíli 
bus eíle rinitrnó hoc facit,quia vult ei mercedé abnegare,fedquia 
cunda fimul i l l i vult reddere^vt in ómnibus cum einolumeto, & 
magna mercede affeftus domo fuá exeat, ideo iiiam vfqj in ñn£ 
rcfematyfic Deus licet in hac vita faraulis fuis labores non foluere 
videatmvnon hoc facit^quod velit iliis mercedem abnegare, na cu 
£lam in dié exitus eorü preparara babct.Tunc exeüt cú emolu-
fnltor&magnis muneribus affedi famuli illíus maximiDomini, 
cum cunda; mercede fuá in die mortis fux:& ideó de vnoquoquc 
c z iuíta-
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luílomm.&femomm d!UÍn2emaieftatisdicitur,qijo<! fpcrat m-jo 
flusin morte fua.Quod in hac vitamagistnnetur(quíE ell:mors) 
• hoc feruidís dcfiderijs iuftus deíiderati&ita fcrmo mortis huic non 
effi citar difücUis intellcftu. 
u FaBum f#ánemcttm d^refinqttdretfíler'tc»cdcusquida, O^c CTCUÍ 
I qui á pr.Trcreütibus elccmofyna petebat^vtaudiuitveniétisturb? 
ftrcpitü^nterrogauit^uidnam illudefFet,&cu cognouiíTct, cjuod 
lefus Nazárcnus pertrafiret c^pit clamare,& diccre: filt Dauid 
miferere mei. Et quaqua^qui prsecedebat increpabant eü, vt taceret, 
iffe y ero multo magis cUmahat. Ita oportct eíTc fratres rnei, quod fi 
quis vos impediré voluerit quin ad Dcu proclametisJ& in cíus fer 
uitio ambuletisjtunc debetis multo magis confortari, ne á virtutis 
Smilt v^a deficiatis.Paruus ignis.íícut qui eft in luccrnaj mínimo quoqi 
flatuextinguimr.Magnusauteignisquo magis infuíflatur ma-Jt 
gis accrercir,& cotrarijs augetunita paruus amorminimo quoq; 
impedimento extinguitur,& déficit, maximus vero ex contrarijs 
%im\le íecipit augmentü.Canís pecuarius qui venit in vrbcm, exeuntqi 
i l l i obuia catuli latrantes.cum iam fyluis aíTucfaftus fit3vbi ncc lu 
porum vlularibus^nec leonü rugitibus, nec fylueftriu animalium 
clamoribus deterretur, fecurus &tranquillus in vía proceditjCatuli 
vero i l l i allatrátes maxim é fatigantur.Cüm hos non íímus aííiic 
fa¿li appetiribusnofi:risreíiílere1)hinc cftquódfi denobisdetrahi 
turftatim anguftiamur:ita vt confcfsionéjCÓmunionéjVÍrtutifqj 
qua ceepimus exercitationé deferamus J ro fe í ló fi motibus aíTuc 
fafti eílemusjhoc eft recolle<flioni>& orationi, atq; ibi hos appeti-
tuu noftroru leones fan£lis confiderationibus lacerare foleremus, 
minimé vrbanorü catulorü latratibus moueremur.lrridebat Mi-S ^ 
cbolvirum íuum Danid^eoquodcora arcaDñifalrauerat, dicés: 
%. IW.tf , glo"0^5 hodie Rex Ifrael difeooperiés fe ante ancillai 
'* ' femorúfuoru.&nudatuseftquaíilinudetur vnusdefcurris. Cui 
refpondit Dauidjdiecsrlrrides me? V i u i t crgo D ñs, quia luda an-
te Dominü.,quielegit me^potius quám patre tuunií&c. Et luda, 
& filior fiam plufquam faétus fum, & ero humilis in oculls mei|, 
& ibidé dicitur.Igitur Michol filíac Saúl non cíl natus filius vfquc 
indi? mortis íu^in fuppliciú murmuratí5is,qua fecitdc femitioj 
qué vir fuus D ñ o faciebat.Vt videatis quod fupplicium de his re 
bus De9 íolet fuñiere.Cauctc i^qui alijsDei femitiuámpeditisjB* 
diuina Maieftas wm feuero fupplicio voipuniat, vt eft dimiitere 
y os 
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i 5 vosi- manttíua,vtfteriks maneatis, nec pcenitenti^ frudu víq; 
ad mortem faciatisjícut illa coirporálibiis líbcris ílerilis manfir. 
Vosautcm, ó ferui Dei difdtc ex fancloDauid nouas vires in 
contraditombusaccipere.Prxdicabat Bcatus Stephanusin Sy- Kftt.y, 
nagoga,lud2ci autem audicntes hace diflecabantur cordibus fuis, 
rabie confumebantur. Sic(inquit j&nílus) diíTecamíni in cordi-
bus veftrisínunc crgoclanus loejuar: Eece videQ Gaclos apéreos,.6c 
filiüDei ftantu á dextris virturrs Dc^&cumBamafci S. Paulus Aftt.tf 
contradicebatur non ab inceptanegotiodeftititrfed multo riiagís 
conualefcebat, Scconfundebat Iudgcos,qui erant Damafci^ affir-. 
mans^quia hie efl: Chriftus.O mirifica excmpla) beata erit ani-
ma,quae illa fecuta íiierit. . w 
StamautemlefusiufíitHlumaddmddfe. Oinfinitam Dcíc íeme ' 
34¡tiam íiftit in ítincre, &iubet pauperculum carcum ad fe adducí. A 
Quado Rex beneficiu-m aliquod conceíTurus éft, viri nobiles qui SittlUej 
funt libcralitatis ftudioíioíi, íi aduertunt homine, qui illa petitoi-
rus eft, eíTe iníimae conditionis,&aréli.atq} abieéli animi/olent 
illum exhortan & confortare, vt amplifsima poftulet beneficia. 
Vide(aiunt)trateríne fis ar£lus & puíillanimis in poftülando,t'á 
tum enim vtilitatis percipies^quantum benefícij peticiís. Ita faTn 
¿li Apoftoü cum iam fuicaeleftis Magiítrí lefu Chrifti libéraiita 
temparticiparent,nonfuerunt ficutfamulihuius temporisqui 
Dóminosfuosimpediunt,quominus beneficia largiantur, &ex 
cís,qu3e Domiaus dari praecipitdimidium ipíi fibi arripiunt. No 
fíe fackbant hi fanfti viri cum á Domino iufsi cscum afferrent, 
confortabant eum,vtbeneficia máxima poftülaret, vt rcfert.S. 
35 Marcus^dícens^quoddixeruntilli. Animaequior efto^ Surge, vo- NiW'W» 
catte.Efto(aiunt) magno animo in beneficias expetendis, iam 
enim eius admirabilcm liberalitaté penitus perfpeximus. O vti-
nam próximos noftros ita confortaremus, vt fidenterpeccatorü 
fuorum veniam precarentur.Ofí rciremus dicere.Anima exea at 
tende quod te Deus expedat vt pecnitentiam agas,& curaremus 
illam ad pedes huius ciementirsimi Domini adduccre. Rpgauic 
IoííicDomínum,vt folem fiftercíubcret.quo ab hoftibus fuis v i - hf.ioj 
floriam reportaret. O fratres mei vnumquodqi peccatü eft vnus 
Gabaónita,quemminimefupci-arepoterís,nififolfií}at3niíi te 
* Deus ad poenitentiam expeáct.Videns autem,quod te Deus ex 
p ^ M ^ * ^ ^ m t ó f e Í > & táñtam habes occafionem viaoria rc-
Quadrag.i.pais c 3 portan-
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portadl ex hoftibus tais/quid facis? curhac óptima occafíGnc n6 3 $ 
vteris?Acccfsit c2Ecus;& ait i l l i Dommus .Q»^ u&ivisfadatDm't-
»>(inqmtcxcus)vt riiíww.Petcbat hic caecus pecunias á pratereíí 
tibus^áDeoautcmnonpccunias/edvifumexpofcit. V t m t c l l i -
gatis,quid ab hoe pijísimo patre petendum fit 3 non ab eo plui i-
niaspecuniasjauttempotalium bonorum abundantiam poñu-
letisjled vt anima vcftram illuminetjrogáte. O anima vide quód 
rogat te dicens,quíd vis vt propter te faciam ? Rcfponde ergo fi-
cut hic caecus diecns. Domine vt videam. V t videam femper} & 
cognofeam miferias meas, ,vt me humiliem}& illaru remedium 
quarcam.Et vt videam te emeifixurn ad peccata annihilanda, vt 
& hinc máximum odium contra illa mihi oriatur. 
Poftquam dixit caecus •} Domine vt videam, ftatim dixit i l l i 
D o m i n u s . R ^ i f ^ É ' í tuate(*luum feeit:ér confijiim vidh.Et ftatím 
i l l i pulcherrimi ettefti íunt oculi,^ quod primum vidit, fuit illa 37 
Gettt.p, * fanftifsima Domini facies. O quanta cum l^titia poíTer tune di 
cerc quod dixit Iacob:vidi Dominum facie ad faciem;& falúa fa 
fta eft anima mea.O benediftaíint Domine vifeera tua.Benedí 
¿lum os tuunijbencdiíta fit Hngüa tua^qua tam clemens, ac libe-
rale verbum protuüfti ad falutem Imius miferi caíci.Cúm tu Do-
f mine beneíkium pro tua miferieordia facis, illud tam en modicae 
ifti difpofitioni tribuís> quam in illo inuenifti eiusfidemlaudas, 
^dicens^uod ipfa falutem ill i conferebat.Per tuam ergo ckmg 
tiam te humiliter exoramus^vt clementifsimos OCUIQS ,quibus i l -
lum afpexiñijin nosconijeias & nos oue gratiaclumine illuftres, 
vt tecum fempiterna gloria perfruamur.Amen, 
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Cítmieimatisjtolkefierijíwíhyl/om^ 
infles. Match.tf. 
-(inquit ipfe)& nunc & primo incepcrüt homines phi 
lofophari.Quia homines infolitas res videbat mirabantur, & illa: 
rum caufas inueftigabant.Gum ^ e r c n t f o l é aliquando non exi 
Cmcrum. $p 
ñentlbtis in cáelo nubibus €clÍpfan;hoc aámírati In liiointlum ca* 
cumina afeendebant ad carli motusconteinplandos,atqi illicpcr* 
notantes commorabantur, quoufque eclipíüs folis caufamco-
cnoícerent. Etficrcrum omnium mirabilium caufas ínueftiga-
bant. lurcóptimo poífumus hodic admirari, &caufam inquire-
rc, quare matcrnoftrafari£la Ecclefia hascommutationes faciat, 
cft cnim hodic,quafi Sol, obfeurataopertis altaribus: abfeonditis 
Sacerdotibuspoftvelum iuxta altarc^&conuenicntibus nobis in 
templum exit vnus ex illis prat manibus ferens difeum cincris, 
& nobis verba quaedam dicit, quae fi alius in via diceret, ignomi-
nioía verba iudicaietisj&dc eo vindiftam fumere velletis.Si quis 
diceret viro primarío, quifaftigium caeli terigiiTe putat. T u es lu 
tum &immunditia fterquilinij. Etí i quis diceret dominseplcnae 
arrogantiíE. T ú es cineritia, hórrida, & immunda, quid-fentiretS 
quod ergo nobisfingulis tam abicítís, & pauperibus, quam ma-
gnatibus^ diuitibus dicatur: Memento homo,quiacinis esj&c. 
Qu^ nouitatcs funt he alma mater Ecclefia?qui moduseft hic rc-
cipiendi nos ?quandofili) tuí propter infírmitatem ad te venirc 
non poíIunt,tu foles ad eos ire;diuinum cibum ferensillofq^ fa-
crofanfto altarís Sacramentoreficis: nos autem domúm tuam ac 
cedentes ciñere inultas & dedecoras appeílans nos l u t u m ^ pul-
uerem ? Refpondeo ad prius, quod tegitur fanfta Eccleíia quafi 
pudore confofa,impudicitias noftras afpiciens. V t foletis vosfa-
ciem operire extremitatepaHi),cüm aliquidimpudicum.aut mi -
ferabile videtis.Tales nos.tam corrupto s, tamque impúdicos fan^ l 
¿la Ecclefia conccmplatur, vtpr.T pudore, ac compafsionc opc-
riatur. Ad poílerius dico, quodfrontibusnoftris exterius cine-
res imponit^ad íignificandum quales animac noflraeinteriusíinr. 
Atque ka debetis notare, quod non quocunque ciñere facit E c 
cleíiahancceremonia: fedferuat illosramos, qui pmeri ta Qua-
drageírma benedífti funtjfic eos nunc comburit, & in cineréeon-
uerioscapitibus noftrisimponit, fignifícansinhoc,quod prarterí- . 
todicPalmarum Deum tanquam Regemexccpimusviridcs ra-
in os prx manibus ferentes j qui plurimas, &puícherriraas vírtu-
tes íignifícabant, quas in tota illa Quadrageíima acquifieramus: 
inñammatus cft auté peftifer ignis, qui illas omninoconcrcma-
uit.Quod lamentabaturifaias dicens: Spiritus veftervt ignisvo- V k t . i f , 
rabit vos: & cmñt popuü quafi de incendio cinis. Id eft, fpkitus 
c 4 yefter 
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vefter rcníualísjeflígnisjqui orrinesvirmtes veílras concrcmablfi 4 
&fieGiim Deum tanquamTegcra acceperitis, mendaces poftea 
rcmanfiftis.Scmílie concupircentiarr],& fcelerum ignibusinflam 
mati.fuiftis:& ideó fanfta Ecclefia cineréiftum capkibus veftris 
jmponmvt íignificet,vos nullam virtutis viriditatem nunc habe-
re ex illa,quam anno praeterito habebatis. 
Etiam nos ciñere operit, vt cumilla aeternum Deum noftium 
ad mifericordiamprouocemus.Vt autem hoc intelligatis, nótate 
prius máximum m-yfl:crium,quodparres veteris.teftamenti cúm 
cognofeerent Deumíibi iratum eíTe^vt eum placarent, inijeieb^t 
puiuerem fuper capita fuá : atque hoc dúo fignifícabat, alterura 
quod Deuspuluercnoilro operíendus erat, cum fe hurnanitate^ 
noftra indüeret;)& fie pulucrera capkibus imponebant, acíí dice-
rent: Memento Domine quod homo, & puluis íkut nos efficien j 
dus es, & ideó puiuerem hünc capitum noftrorum, qui humani-
tatem mam fignifícat^quafi interceíforem ádhibemus.quía credi-
mus neminem eífe, quitibi fatisfaciat^furoreni q; tuum mítiget, 
líiíi fílius tuus humanatus.Aiteru eratjquod puluisille ipfam eo-
Víalm*iQ% m x n R z & f o z t c ™ 1 fignificabat,acfi dicerent illud Pfalmi: Quoniá 
* ipíccognouitfigmentumnoflrurajrecordatuseft quoniam pul-
uis fumus i, Op t i me feit Deus quam frágiles fimus, íiquidem fu-
mus quafi puluis^qui minimo quoque fíatu déficit. Sanda igitur 
Eccleha noshodiepuluere operit. Cúm vt imbecillitatem noftra 
diuinae Maieftati repraefentetJ& quód vt tales in plurima peccata 
incidimus:tum etiam cinerem nobis imponit,tanquam repraefen 
tatqrem humanitatis Chrifti Saluatorisnoftrij & illum in capiti-
busnofl:riscollocat,tanquamiriterccírorem apud patrem, íta vt 9 
propter menta filij Deij&cucognitionc imbecillitatis noftrx, 8c 
peccatommnoftrorum dolore, acpoenitetiaiüoru veniam confe-
quamur. Etiam nobis cinerem in frontibus ponit, nc omnino 
nos perdamus. Vidcbitisrpueros nimium negHgentesj,qui pafsim 
fe perduntvqmbusforentjnatrcsfchedulas in veftibus poneré , in 
f* quibmfcriptum eft cuius fintj& in qua via habitcnt^ ne o í i 
perdantur.Sic quia nos ían¿Va mater Ecelefia videttam negHgen 
tesj^c qui tam faeileperdimurjhanc íyngrapha frontibus noftris. 
imponitjdicensiMemento homo quia cinises.Aduerte ex luto & 
nihilo te creatura fuiííV & quod certa domus túa eft fepulchrum, 
ideó neperdaris/ed in tereuerterc;6cte ipfum cognofce.Nam ex 
rátiiee 
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7 rádícc paraíc cognitionis noftri pluriniae nobis miferi^ ortae íunt, 
quas quotídie cxperimur.Atque vnura cxiiliSj quarefanfíi incar 
nationem vcrbi diuini poftulabant,erat ad hanc ignorantiam, & 
paruam cognitionem noftri expellendam. Atquehocíignífica- « 
uit Dauídcum dixit:Conftituc Domine legiflatorem füper eos, 
vt fciant gantes qnoniam homines funt. Mít te iam nobis Domi 
ne huríclegiflatorem^quem nobis promififti: qui eftruus vnigeni 
tus filius humanitate noftra indutus^vt cognofcant gentes fe non 
cfle bruta animantiaJ& fie non deberé vilibus huius feculi rebus c5 
taminariJ&: ad illa defideranda fe abiicere.Intelligant eiianijíc no 
cíTe Dcos,aut Angelos^Sc fie non deberé fe extollere^ nec nimis al 
ta fapere.Sed vt fciant quidnam funt, funt enim homines: quid 
autem fiteífe homines fatis nobis his verbis declaratur: Meraen-
S to homo^quia puluis es.Diciturpuluisne propter altimdinem di-
gnitatis animae fuíE íliperbiat. Et dicitur homo, ne propter corpo 
ris humilitatemdefperet:fedin ómnibus Deum gloriíicet,qui re-
bus íublimibus folet Ínfimas commifeere. O homo, qui es puluis, 
6 puluis, qui es homo ratibnalis.Sc aliquando ab omni corruptio-
ne alienus futurus es,quare cogitationes tuas in caclum non extol 
lis?quareterreftriumrerumcogitationeimplicaris ? quareea quae 
tam facilepereunt,non contemnis? O puluis excute á te pulue-
rem,& mementOjquia homo es, & quod in hominem incorrupti 
büem reuerteris.O beatum pulucrem,qui homo vocari poteft.'pul 
uerem ip.telle^tualcm,puluerem deniq;, qui exnatura fuá cogni-
tionis eft capax; O rem admirabilem, quod idem fit eífe puluc^ 
rem,& eífe hominem 
I n lamentabilihiftoriapeccati ,&:prsuarieationis Adae dicit 
^ facra Scriptura, quod cum ex vetito fruftu Adam eomediílet, in Genefá, 
ter alias poenas, qu? il l i iMipofitaeíimt, fuit haec vna quodin pul-
ueremreuertendus efler. Et ad hxc verba alludit faníla Ecclefía 
in illis, qus nobis dicit: in quibus nos docet, quodfit principium 
noflrá, &que;m oporteatefifefinem, vt feiamus defideria noftra 
íapienter dirigere.Qui nau'ígat,ncíciens quo pergat. aut que por SimiU* 
tum tentums fit,nec de fteiia.qua ducatur nauta, feilicet, [MWÍT,] 
rationem habet, nec fecundum illam gubernaculum dirigit, nec 
Vela tendit,&: cocrcet fecundum diuerfós ventorum flams;fed im 
mcmoryndefueritprofeílus per altum marepergit, neceuram 
habet in quam regionem deucnturus fit; difficillimum erit, quin 
c 5 naufra* 
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«auftágiam f a c í a t ^ mortis perículum patíatur. Omnibus nobís rd 
compcrtum eft^quám tcrapeíluofum marc íit hoc fxculum» Qui 
autem nullam habetratione de hís hodiernis verbís, & obliuifci-
tur fe puluerem} & cinerem efife ncfciens fe hinc profeélum fuiflc, 
atque hucreuerfurum eíre,& huno efle íiium íínem hic nauigadi 
regulaiu amiFitj defuitíidus^uo gubemanduscrat:& ita ín 
máximo pcrcundi pcrkulo verfatur, 6c quandomjnus arbitrabi-
tur rupem att'mget, atq, in aeternum naufragabitur.Vtergo tan-
tum malum eflngiasmiemento homo^quia puluis es. Ita nos etiá 
Bíf/f.7. Spiritus íznélm admonetin Eccleliaftico, eúm dicitJn ómnibus 
operibus tuis memorare nouifsima tua,6c in a^ternum non pecca-
bis vel faltem non peccabis in aeternüm.Id eft^cum propter debí-
litatem peccaueris,faltemconuertens caputad ílellam animad-
uertes te á faiutis vía aberraírc:6c íic ad pcenitentiac remcdium re 11 
Simle» uerteris.Recordamini pauonis exeraplum^qui cúm tam pulchm 
fe videat arrogantise plenus fuas pulcherrimas pennas amplians 
pompaticum gymm efficit: animaduertens autem pedes fuoSjCÜ 
illos tam nigros,6c deformes afpiciat.iliico déficit^ alas compri-
mitjatq; in mceRifsimam^ máximo dolore plenam vocem pro 
rumpit.O homo fuperbix, ac vanitatis plene, qui cum gencris 
tuinobilitaté, diuitias, pulchritudinemq} recordaris clationis tuae 
pennas amplias,6c gymm facis^acíi vniueríus mundus eííet tuus. 
Memorare^memorarc finemtuum, ó mifer, qui quaíi pauo tam 
amplum gyrum,tot tamqj diuerfis inuentionum, ac prophanita 
lumplumisefficis,tamq;fuperbus,actumidus es, vt neminem 
ad te veüs accederé,aut aequalem eífe tibijanimaduerte quód alij 
ta vaniíicut tu infeeliciter perierunt,quí bellicis ludís exerceban-1 * 
tur nouas veftium inuentionespromebant^dominispulcherrimis 
femiebant^ab hoftibus vigores euadebant,6c tándem á morte fu-
perati funt,vt tu hodie,aut eras fuperabcris.Quapropter Mcmen 
to homo,,quía puluis es. 
Qiiomodo íieripoteíl^quód ita homo íin ipfius immemor íit, 
vtnecefl'e fit3hoc tam verbo.quám opere illi in memoriam reuo-
care ? Etquomodofíeri poteft, quódnullius reí magis, quám íu i 
ipforum hominesobliuifeantur? Hinc voluptatumlolicitudo pro 
íicifeitur :hjnc eft quod homines orbem ambitione circumeant 
hinc3quód hetoorari ranroperc deíidcrent,6c cum pompa, 6c auto 
rítate cupiant íncedcre.Quid?nonne homo cinis cíl? none puluií 
eft» 
;Cincrum.J -te 
J5eft?fic.Scdn6rccordaturhoc,&: ka anienstotávítS agít^ qtioufcjj 
adfepulchram peruenit. Etficut fuit in vita,íícctiam eft in mor 
tcvanus^ Etpraecipit amplirsima; 6cpukherrima fcpulcíiraíi-
biconftmij&pulcherrimis fcutis,atqueíníígnibusperpoliri.H^c 
pncdixit S.Prophcta Hieremias dieens: I n temporc illo cijcicnt H/Vr.S. 
oíía Regís luda, & oíTa principum eíus, & oíTa facerdotum j & 
©{Ta comm , qui. habitauerunt Hicrufalejn de fepulchris íuis: 
6c expandentea ad folem, & lunam} 8c omnem jujlitiam coe 
:B>c|uaedilexeruntJ & quíbus rcmiemnt, & poft qux ambulauc , 
runtj&quae quadfíerunt, 8c adoraucrant. Siquídcmin ofsibus 
(aitDominus) iftarum vanítatum amorem inclufum habenr, 
voló, cjuód etiam & oíTa mortua ídem faciant, quod & ipíi viui 
faciebant. Satíentur ftellas adorare . Sicutcúm aliquid te ínuko 
fit,tu ipfe praE nimia moleftia id fieri vtraque m anu adiuuas, íta 
14 permittit Dominus quód poftqüam vani huius feculi mortuj 
íiintjfupcr eoruin oíTa vanitatum ipforum iníígnia imponan-
tur, vt eomm offa mortua ídem adorent} quod ipil dum viue-
rent adorarent:acíí dicat^replemini iam vanitate, videamus nüe 
vtrúm iam contenti fueritis. Ne ergo in tantam vanitatem deuc 
iiias,Memento homo quia cinises. Memento homo ^ quia etfí 
Deusinte omnia quatuor elementa collocauit, parum tamen 
ignis pofuit, necupiditateinflammareris: parum aeris pofiiit, -
ne elatíonCj&fuperbia ad nubes euehereris^ poíbitparum aquae, 
ne inconftans eíTes:pofuit autem multum terne durx, granís, 
- & áfpcrae^vt eíTes grauis in ómnibus, 8c humilitatis íludiofus.Et 
(iquidem cum maximisJ& minimisloquiturfanfta Ecdefiajqua 
reloquens cum Regibus, & Imperatoribus non dixit vnicuique 
x J íigillatim.Mcmento quod es Imperator^ Dominus totregno-
rum.Sed nihiliftorum dicitjquia haec tantam afFerunt fuperbia, 
vt efficiant,quód plenior fít infernus Regibus, 8c Imperatoribus, 
quám caelum. 
Ncc dixit etiam: Memento homo quia dofíifsimus,&fcien 
tiammperitiísimus es:quia multifcientiarum fundatores, v t D c 
mofthcnesj Ariftoteles, Plato j & alij huiufccmodi omnesge-
hennalibus flammis cruciantur. Nec dixit : Memento domi-
na, quia estam pulchra, vt fis mirabilis vifujóc ómnibus afpicien 
tibus^tc admirationem afFcras. Quantumuis cnim pulchra íít 
foemína, ip hora niprtis egnuenit fanguis i n fauces, manet 
nigra 
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íiígra quaíí carbones. NCG dixít nobilibus: Mcmentote quóíCK i5 
. Gothorum fanguíne dimanaris.nec qnód á nobilifsimis parenti 
bumle. ^ 5 origincin trahitís. Nam licér vemm íi t , quod dum palmircs 
in vite íunt virides, folijs opertí, Se fruftibus onuftij cognofei po-
teft quaenam íitvua mufeata ^ & quae alterius gen cris: poftcfuatn 
autem á vitcamputanturJcomburunturJ)& in cinerem conüertü-
tur, non poteftintereosdircrirnenconftítiii. Sic ínter homines 
quandiu in hac vita commorantur diferimen maximü cognoící 
tunpoftquam vero mortui íunt,5c in cinerem conueríi^ quid inte 
reft inter corpus fummi pontifícis,& pauperis prcsbyteriíln qua 
cognofeuntur ciñeresiniperatons,6c aquan)?Qupd u nullum eft 
ínter eos diferimen^vanuni eft igitur id tanti íeftimare, quod eras 
íiniendum eííe cognoícimus. 
ConíidenSjfratres mei fanda Eccleíia onincs nos luis diuinis 17 
admonitionibus comotos eíTe ad pcenitentiá agendájrtobis eua-
geliü hodic proponic} in quo nos docet, quomodo pafsiones no-
ilras mortificare debeamus. Et íic ait. Cum iettífíatís}mlítefieñjicut 
bypcvitA trí/?<?í.Pnmúm prasfupponiturj quod oportet vos in hoc 
fanftot^pore iciunare^cúm íit prseceptü ad hocobiigas fub pecca 
to mortali:nifi íit iuftumimpcdimentum.Ieiunium autemdcbet 
fierifemel in dieedendo3 &hoc modérate. Primum munimen, 
i.Píf.^. quod nos Beatus Pctrus docuit contra illum teterrimum generis 
liumani hoflcm^fuit téperantia,& fíe dicit/ratres fobri) eítoteJ& 
vigilate quiaaduerfarius vefterdiabolus tanquam leo rugiens cir 
cuit quacres qué deuoret,Ecce quomodo vt vigilemus, atq; etiam 
pernoftemus in defenílone nóílra contrahunc furentirsimú léo-
nem^prima arma afsignat S. Petras, quod nos fobrietatc muñía- i f 
1. Tí/.Jé mus.Et fan¿lus Paulus dicit: qui Deifumus robri) fimus. In hoc 
oportct nos cognofei quod íimus ex Deo/cílicetquod íimus rem 
Balef.p, perantifsimí.Et Ectílefiafticusdicit:Equus indomitus cuadetdu-
rus.Equus moroíuSj&indomitus, non domatur abundantifsime 
cdendo3&; in delicijs ac quiete commorando: fed abftinendo á ci-
bo,&laborando. Et qui ex fuá vinea optimunifruftum vültper 
cipcre^pTÍus i i i i fuperfluas vites &palmitcs amputar. Trafía tu 
íic frater corpus tuum,vt poenitentiae fruftumferat.Dicit B. Ber 
nardus,qiiod afperum carptorium rcddit pánnú fuauem)& quan 
Bernardw tumuis afper íitjfí carptorijs carpatur;fuauis efíicitur . Sic etiam 
S/fflfi/f. fame,ciUcio<)6c verberibus lenitur cor, & corpus rationi fubijeitur. 
Supcc 
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1 jSuperIlla verba IfaííCvbi dicitunSupcrquénl tcrpíciani , nifi ad Ifai.tó' 
paupereulum, & contritu fpiritu, & trememem fermones meos. 
Notanduríi eft, quod litera Hebrea dicit: Pcrcuflum flagdlatum 
cordejnhomine,c]ujfíagcllams eftcordelmoitificatocorpo-
rciterum atq; iterum Deus oculos conijcit.ldcirco non dicits Su-
perquem afpiciam/ed fuper qucnirefpiciani: quia quod vobis 
valdc plaect faepirsimé reípicitis. O quám cadeftis fententia, & 
quam confolatorrum eíi hoeverbum iUis^qui corpora fuá per poc-
nitentiamfciunt mortificare! quóditaDeoplacent , vtDeus i l -
> los refpieiens non fatiarí videatur.Hanc oportet eíTe prardpüam, 
Chriftiani hominis curam, vt fenfuales appetitusita coerceat, & 
comprimat,vtrationi non audeant repugnare. Quám neceílaria 
a.utem fit hace folidtudo>ctiam Ariftotdcsjicetgcntilis érat,opti-
5, 0me ínteliexit. Nam lib.g. adNicomachüdocet, quod illas homi- otrifot.lih, 
nis partes,qu2 ratione carent,oportet acerrimé caftigarii&kadi 5,4^ ArzVí-
dtjquod ideircó malíhominesdicuntur difcoli:id eft, non cañiga machum. 
t i , quinegligentes fueruntin illis corporis partibus caftigandis, 
quac fpirítui repugnante vbi feptuaginta interpretes legüt/quic 
tum^ftinHcbraeo dcbilemí&daudum . I n quodocemurquod 
fi volumusvtDeus nosrefpidatyoportetnos hanc morofitatem 
attenuare,6c fenfualitatis vires debilitare^vtmaneat árida, & abf-
que confolatione vlla.Si térra non irrigetur^ita arefcct,vt nihi l in StmiU» 
ea oriatur/idem erit in carnenoftra. Plato dicit, quod illas homi- VUt0Í'^ ¿* 
jiispaites,quaeracionecarét^vtfuntappetitusfeníitiui, 5cfenfuá- hphs 
ütas^debemus arefacere^Sc reddcre íicut terram aridam : fiet { in Ktfuhliu* 
quit) vrquemadmodum herbx.qux no migantur, paulatim are-
% l fcunt/ic hx partes arefcant.Et affirmat quod partes illas, quac ad 
mentem pertinent3oportet irrigari, vt frequenti diuinarum rerü 
contémplatione vires acdpianníicuti herbaeaquapulchrXjacvi'ri 
des effiduntur.O incommutabiiis Deus, quam acriter in hoc nos 
reprehendunt hi philofophi gentiles,^: quatie confufioni eft no-
bis Chriftianis,quód illinaturali tantum lumine gubernati, taliá t 
operarcntur, &doccrent: nos vero Euangelij luce illuftrati íi ea 
docemus,no ea facimus. Et fortaíTeplurimis vcftrum videtur hic 
peregrínus ferino, cüi^ 'obis res tam inufitatíe dicantur, cum 
tainen fmt máxime nReíTari^. O quám efficacibus verbis cas 
exaggcrauit^ fumma animi contcntione comcndauit B . Paulus Kman. VU 
cúm dixit;Obfecro vosfratres per mifericordia D c i , vt exhibea-
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tis carpera Víflra hoíllam viucntcm/an^am^Dco p lacentem^ti i 
probccis.quae fít voluntas Dc i bema 5c bene píacens, & perfefta, 
Dcprecor vos fratres mci(inquit S.ApoftoIus) vt fiGUt antea ani-
jnaiia nia£labatis,& ca Deo immoIabatís,nunc iam non ímmole 
tisanimalia/ed mortifícate fenfualitatem vcftram, & oflfcrtc voj: 
medpfosracriíidum fanétum, &bcncplaccns, quod <mt facrifí* 
cium viuum, &mortuum. Viuum in rpiritUí mortum autem m 
pafsionibus.vt probetis^d eft, vt guftctisrprobare enim, & guftaw 
re idem cft. Viütis guftare voluntatcm Dei ,& cius faporem expc 
riii?efl:otc ergo boni,& ftatim illam Tapietis. Vidctis hominem 
afflíílum & hilarcm,atq, contentum. Quomodo íit hoc ? Eílote 
bonijác feietis quomodo fiat,ac que faporeDeus habeat^cognofee 
tis. Hoc ipfum vos ego rogo fratres mei per mifericordiá D e i , vt 
amodoincipiatis vos hoft iam plácente diuineMaieftati ofFerre.i| 
Hancpoeiiitcntíam agentesj&hxcieiunia iciunantes:iv*¿>ffie~ 
riJicKthyfocriutnííesyCrc.Ne vos fuperílitiofe opcriatjs, nec íicut 
JbypocritdC fidionesfaciatis qui facies fuas mortilicát, vt apparcat 
SfmtU* hominibus ieiunantes. Hericius cum eft in térra árida ita coaréla 
tus eíljVt nifailaliudin co prasterfpinasappareatrfi t améinaquá 
conijeiatur ftatim pedes^ Sc caput^íiendit^ác feextendens omne 
carnem dctegitjquamfpinisQperram habebat. Sic hypocrita, 
cúm eft in térra árida paupertatis,videbitis iíium tam aftriélum, 
& humilem^vt nihil in co praeter poenitcntis ípinas eíTevideatur 
C vero in aquam temporalium bonorü, aüquadignitatc aííeftus 
inijciamríftacim cxteditur>& prophanus eftedus apertc oftendit, 
quid incorde abfconditumliabeat.Manifeftc patctyquodhocno 
propter D£um,fcd;propterhoniinesfaciebat. Alij íimt hypocri-j,^; 
tac adhuc viliorcs^qui non propter epifeopatum, -aut pradaturam, 
fed propter inancm mundi gloriam bona opera fuafaciunt. Et hi 
omnes, amen dico vobis receperunt mercedem fuam, Et non fo-
lumpr^mi) exieftis expcrresremancbuntjfed maximis inferni 
tormentis afiicienmr.C^uodíigniíicauit Dominus iíiis vaidé mc-
M#/¿.4« mendis verbis: Si dixeric malus feruus in corde fuo: moram facic 
Domin»s meus venire,& coeperirpercutereconferuos Tuos^man-
ducet autem.&bibat cum ebriofis: venietDominus feruiilliusin 
dic,qua non fperat, & horaqua i g n o r a r á diuidee eum,partem-
que eius ponet cum hypocritis^ibique crit fletus, & ftridor dcir-
tium.O íanftc Deus quam terrlbiiis res quám mala cft iiypoCEÍ-
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fis j fiquidcmpwcxaggcrationcm dicit Dómíntíí íjliGííiIlcini* 
quus tyrannus perfccutor, & cucrfor proximorum fuomín, car-
nalis, cpulo > & ebriuscum hypocritis cruciajidus eft. Quid vo-
l)is videturíratrcs mci ? vtiminifidionibus, necfaciatisres pro-
pttx^ DcvLvaj ^i¿^oiús3<\vL^m finem habebitis. Nólitc ergofiéri 
Ecut h y p o ^ i ^ tri^:es'Qi1°^ íiquam triífitiain acceperitis, Ht ve 
ja folum quód Dcum ofícnderitis^haec enimfanfta, & valde vt i -
Eiseft . D e qua Beatus Paulus d i x i t : quar enim fecundum 
Dcum tríílitia eft:poenitentiam in falutem ftabilcm operatur. %>Cot,'2. 
Jiá hoc folum prodeíl triftitia. V t in anima pcrfeuerantem 
^üandam.acfalutiferam poenitentiam opcretur. Vnguentum 
fandalinum non applkatur á chiturgoniíi ad illam paf&ionem, Simtíe, 
ad quam confeftum cft.Et vnguentum álbum codem modo.Sin 
^ (jgula vnguenta enim adfingulos morbos curandos viríutem ha-
bent, & ad alios morbos nihil profunt , Nunc cognofeetis quod 
vn guentum fít triftitia 6c cui pafsioní applícandum fit. Contigit 
vobis calamitas, imqua diuitias amiíiftis, & propter hcein-
commodum contviftamini. Hac triftitia recuperatis aliquid ex 
diuiti^s vcftris? non. Non enim eft vnguentum 5 quod ífíi mor-
bo medetur. Sumit aliquis vindictam ex te > áfficiens te igno-
inínia,quiatuillum dedecoraueras, triftitiam accipis.Mactriílj 
tia adhibeturr«mediumpmerítaciniurix?non. AEgrotas&pro 
ptcrícgritudinem triftitia afficeris, hace triftitia poterit iníiimi-
tatem fubleuarc? con . OiFendiíH Deumhabcfquc triftitiam 
inaximam,quód tantum Dcum ac Dominum offenderis.Nun-
quid triftitia ifta poterit huíemalo proficere. ? -Etiam profeso» 
^ T r i f t i t i a ergpnulli ali) prodeft nifi malocülparum, 8c quemad» 
modum ftultitia eft vnguentum applicarc, nifi ad illam pafsio-
jiém, adquamhabctvirtutcm fíe cü: fuperuacaneum triftitiam 
accipcrcj niíi quód Deum >offendcrimus. Etfiquidem diuinam 
Maieftatcm totics offendimus bonum erit, quód triftitia noílra 
ficbcrrima fit. 
Tu autem cum ittufuist&<c*!$nm eru mutat, ex multis a d p aucos 
quiapaueifunt ckai; , qui non benciciunanteredo quódemnt 
inulti:tu veró,qui inufítatam viam cunis/in qua h e t e naícun-
. I»r^uia non ambulant in ca pcccatorcs: Vnge c<tf*mum. To lk 
1 ©mnem hypGeririn,& fiaionem,ac fecundti patrixtuse confue-
mdin«*lattai& exorna tcficut aliis dieb9 faceré íoiebas, & ieiuna. 
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vt follDeo píaceasjípra cnim efl: vems fa^omm. omnlum rtmvt i8-
ncratQr,qui tibí líbcFalifsimc pcffoluet. Nolite thefmrtyre l/obis* 
Eft Dcus in cuftodiendo fidclifsimus, in cuius ma^us íi mina^ 
tum committís,recanim poftea illud in vita zterna reperíes. Irt 
manu huius fídelifsimi Domini oportct nos omnes thcfauros 
noftros coilocare, fiquidem ipfe vult depofitarius nofter fíeri. 
Hic autem thefaurils,aiit nos pcrdit^quia propter illum in infer-
num mcrgimurjaut iprcáñobispcrditurludendo, & in alijspro 
fanitatibus illum conílímendo, qücm autem in raanü Domini 
conftituis, híc lucra tur te, & tu illum, & vt nos admoncret,vt in 
Coelo thefaurizemuSjpnus dixit: balite fhefíuri'^arem térra. Op t i -
me feit, quod omnes vellent i n cáelo thefaurizare , fed oftendic 
qüod fit impedimentum quominus hoc fíat, feilicet, quia volunt 
etiam in hoc íceulo thefaurizare. Eodem artificio víus eft fan-19 
TitH.i, ¿lus Pauíuscum dix i t : Apparuit grada Deifaluatoris noftri 
ómnibus hominibuSjCrudicns nos, vt abnegantes impietatem,& 
fecularia dcfid;Cria.fobric,& iufté, & pié viuamus in hoc feculo. 
V b i nos docet, quod vt fimus pi) oportct prius omnia fecularia 
deíideria expcllerctvndecrudclitas, &libcralitasin pauperem orí 
Sfwle tur. Videtequoshumores.expellat medíais ad morbum curan-
dummaminde acgrítudopro&cifcitur.DicitzAbnegantes impic* 
tatcm, & fecularia deíideria. Secularia deíideria funt optare mui 
tam pompara, &authoritatcm habere: deftatuinftatum afeen 
derc, domura ómnibus rebus abundantem habere: ab ómnibus 
fumraopere honorari. Hzec funt fecularia deíideria, hxc expel* 
lunt pietatera,ideó praecipit, vt ea cxpellamus, vt iuftc, & pié 
viuamus.Si h^c á nobis eiccerimus tuto poíTümus in coelo thefau | q 
rizarcj& cum thcfauro cor etiam in lefu Ghrifto abfcondcre.Lau 
date ergo fratres mei hunc elemchtifsimum patrem propter hoc 
fingularc beneíiciü, quod in vos confert, volens eíTe depofitarius 
vefter. Confortaminí adthefaurizandum hodíe vnum bonum 
opus, eras vnam fanélam orationem , & alia die vnum ieiu-
nium(5cc. Enta plurima gratia locüplctati fempiterna gloria 
perfrui potcrimus.Ad quamnos perducat Icfus Mariae hlius, 
&c.Aincn. 
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^Feriaquintapoft Ciñeres. 
Cumintrajfet lefus Capharnmm* accefsitddetém 
Cmtuno^c. Macth.8. 
Num ex íllisvqu? magis in facrls Ikcrislaudantur, eft míferi-
cordia.Decharitatedixit S.PauluSífides/pes.chantaSjmaior i.Cw, 13. 
aut^horü cft charitas «Se hoc cft, qina charitas non folu ad proxi-
rnu,fcd ad Deu pr^cipué ordinatur. Et vt dixit Anft . A ñus di- ^íript^% 
ftinguuntur pcrobiefla.prfftatifsimusfcopus omniüef tDeus, deamma, 
&quiá6bicáu & feopus charitatis eft Dcus, ideó charitas eft vir 
tutu omniupr^ftatifsi nía. Vcrü pr^tcrafifinitaté.qua cüDeo ha 
bctjfi illa confiáeremus in quantG ad proximuni ordinatur, dico 
quod charitas cft ipfa mifcricordta, fiuc mifericordiá cft filia pri-
m o g é n i t a ^ principalischaritatis. Ipfa enim charitas, qux nos 
ad proximi amorcm inclinat,ipfa(inquam) nos mouetad detc-
ftandum malum,quod próximocuenire poteft,& il l i in nccefsita 
te fubuenicndum.De hac mifericordiá dixit Dauid loqucns cum 
Deo quoniam dixifti in srcrnum mifericordiá xdificabitur in ce 
üs.Tu Domine dixif t i , fie ita oportct eífe, quod miíericordia , 5c Pfalm* 8 8, 
pictatc aetcrnum in cáelo afdificium conftruitur. Máxima cft hxc 
exccllcntia imfericordiae.Aliamctiam de illa dixit Ecclefiafticus Erf/</'A.?.V.'J^ 
hisverbisrlgnemardctcmcxtinguitaquaj&elcemofynarenftit ^ 
peccatis, 6c Deusprofpcélor cft cius^qui reddit gratiam. Memi-
ni t in poftcrumj&in tempere cafus fui inuenietfirmamentu.O 
mirifica verbaj^c mirifica beneficia,qú^raifcricordipromittiitur; 
dicit quod eleemofynaJ& mifcricordia^qua crogata eft j eft feutü 
fortifsimum.ad reíiftendii peccatis.quandonos aggrediuntur • 5c 
eftaquafrigidifsiiriaj inquacómiíla demerguntur. Péccata viri 
crogantis cleemorynamjnon habebuntvires.erunt mortua.& in 
eicGinoiyna fübmerfaiquTa per eam difponitiir homo ad illorum 
veniamconfequendam. Peccata veló hominis cmdelis qui pro-
x imi fui no miíer'eturcmntviua in hora monis eius, & íicut viuá 
iilum códemnabunt. Dicitetiam quod mifencois eft gvatus.C^ 
redditgrariain:& fe non foiüm hoir,inibus;fed Peo etíam iucun 
dum acgraíimefficit. f acícntem opera mifericcidiT ergaproxi 
snum fuú vocathic Spiritus fan^j^ reddeniem gratia!, quia Í&L 
Quadraga.pars d qu» 
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quomotíobcneficia.qucáDeoaccepérat,pcrfoluie^Et ideirco accc4 
•" ptationis oculis illü Deusintiiemr>¿k; recovdabhur íliiijs>vt in po 
ueru rnaiora beneficia in eü coferat.Et in die cafas fui.Hoceft in 
niorteíüa . reperict bona opera qu^fecit, qu^erüt quaíi colíína, 
Cüiadh§rebit',ne in infernum labatur. Qiiid vobis videtur fratres 
mei de hoc,c¡uod de viro mífericorde dicitur?quis deinceps vifeera 
fuá in próximos no patefaciet?&quis eis quantupoteritino faufe 
• , bitjCumralia prxmia Spiritusfanéius niirerícordibúspromittat? 
Gontrá vero máxima funt fupplicia , quibus Deus puniré folet 
duros corde;& qui non habent mifeiicordiam. Propheta Ofeas, 
fuppliciüquoddam máximum comemorat dicens: & ablaélauit 
ofc-i* eam^uae erac abfq; mifericordiaXicécDeus t a n t o p e r é H e b ^ . 
dilexeriCjquia tamen in próximos fuos crudeles fucrunt non; oc-
currentes illis in neeefsitatibus eomm,eis confolationes, 5c partí- | 
cularia auxilia abftulit:atquehóc vocat S.Propheta ablaélare.Di 
eere quod Deus ablaftatjCÍl dicerejquod aufert fuam peculiarera 
prouidenriam.maimtenentiae confolationem. & ita vbi nos in 
QmJ.ij, Genefi legimus:Ego Deusomnipotés,Eftin Hebreo: Ego Deus 
SadaUderi,vberum, ideftjDeus qui habet vbera. Et ideo fponía 
Caat'i* dicebat.Ofculetur me ofeuío oris üii quia meliora funt vbcratua 
vino Fragrantia vnguentis optímis. Quam admifabiÍisJ& inüíitá 
tareSiquodfponrusó^timisvbenbuslaudetur. Vbera in viro ine 
^ É. pra videntur-O quám máximum mvftenum eflboc.Vbera ifta 
^ íponfi $m Sft Deus lunt jnetíabilcs fauores.&.ccnfolationesjqu^ 
v jriagís animam íiiiciunt, quám omnes feculares voluptatespcr . 
vínam íi^niíicatae.Has crgoeonfolationes &. indulgcntias adimk 
Deus homini non vtenti mifericordia cum proxímis íiiis. O qua ^ 
crrauefuppliciú? Videtequalis maneret infans ablaftatus á m a -
tre ruaJ&: ílnc vllo^qui eum protegeret^ & deillo curam haberet. 
Taiis profeclo maifct; anima á Deo derelida propcer dumiem, 
cradelitatemquefuam. Cupis ergo frarer inter vbera Dci como* 
rari?vi>'vt te á fe non cxpeliatjnec te dereiiíftumdeferat? E í lomí 
fericorsí.íiquidem pcr mirericordiam tot boaa in prxfenti ;5c in 
futuro fecuiocopíkrantur.In Añibus diciiur quod erat in ciuita-
K4Bmm,$> teioppe mulier quaedam nomine Dorcas, li.xc eratpíena operi« 
bus bonis^ eleemofynis^uas faciebaufaíuirn efl auté, vt infir,. 
jii.ata n^oieretu^qua cum lauiílent.pofuerunt eam in coenaculo,. 
C u n i auté prope éílet Lydda ad loppé,difcipiiIi audient es > quiíi 
u "' ' \ Diuus. 
Poft Ciñeres^ yí 
7 D.petrüseíretjn c í TOiferuntduosvírosaáeum ro|anw^^^ 
mloppc.CumqifanftusPetrus vcniíTctiduxerujitillüni in cce-
naculum,^ circuníletenmt ilium onmes viduz flentes: & often-
dentesilli tunicas,&veftcs,qaasfaciebatillisDorcas.Et vides fan 
ftiis Petras cleemofynasjquas iliademens triulicr erogauérat-hoc 
vno commottispofitisgeníbus pro illa orauit>camq; fufckauk. 
Djo'nifsioia efi: cmm,(]uz longirsimam vitam ducac^ perfonajCjuse 
in opcríbüs charitatisfe excrcet. 
H^comnladixímusoccaíionehuiusfan^i Euangelii , quod 
hodic aoh'ts alma mater Ecclefia pxoponit, in quo fit mentio de 
hominc quodam gencili, qui quod eíTec mifericors adeptus eíl, 
vt in cognitionera Dei venirct}& tantam fidem haberetjVtdixé" 
rít fum ma vcritas;/7tf«itineai tantam fidem in IfraelAn quo adraonc 
g mur, vt quamuis in peccatoaliquando fímus, non tamen defífta-
mus bene operari: per hancenim viam remediumreperienms.íi-
cut hie optimus Centuri© illud inuenit.Et vt pauló antea dkeba-
mus fuperillaverjjaEcclcííaftici: Ignem ardentem,&c. Et licct 
fanftus Matthasushicnon memineritnifi depietate tantummo-
do^qua hic optimus vir cü feruo fuo infirmo vfus fuit: fanílus Lu- Ütttfl 
cajhanchiíloriamreferenSjdicitjquódfynagogaiTi Hebrxis con-
ftruxerat.Itaque crat mifericors erga Deum, & crga homines. Ec 
ficut prudens,ac verus mifericors ita alienis fuecurrebat, vt fuomm 
non obliuifeeretur. Qui cnim in domefticos fuos eftparcus, & in . 
alíenos liberalis melius potefl: vanusjquam mifericors nuncupari. 
Hic cft íicut fluuius Xalon, qui orirur in Caflella 3 & irrigar Ara- Smilei 
goniam.Magnac ftuititiíe eftjquód domefticos, 5c confanguincos 
^ tuospaupcres^udoSj&aígrosdeferas , & eleemofynam ad extra-
neos mittas.Oriris in Hifpania.Sc irrigas Aragonia.A^eram mife 
ricordiaádomotuaoportetincipererpofteaveró fi fuerit pofsi* 
bile,ad extráñeosperuenire. Ali) or^iiabona fuá cum hominibus 
locuplctibus, fiepotentibus confumílt: domefticos auté fuos fame 
périrc finunt.Hi fíuuij,quos plemnq; videtis tanta aqu^ abundan Similt, 
tía defiuercjtota illam in mare immittutjVbi tata illius abundátia 
cftrproximas veróripas ita aridas,& fteriles relinquür, vtnegut-» 
ta qu'idem aqux in iliis maneat. O fluuij capualcs huius feculi di-
uites,&potentes,qui aquam direfté ducitis, vt in maré deucniar. 
Conüiuia & muñera alijsdiuítibus facitis.OmnesfamptusA ma 
gnificentias diuites cum tímkijí>us facitis^ quoli eil aquam in ma-
d z re con-
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. re coní'jce. Fámulos -autcm VCQÍEOS paapéres, Scsegrotosdeferí-1® 
tisnon recordantes aliquod illisboninn fficeré. Amen dico vobis 
Mdtthtá, receperunt mercedem ílíam , dixh Dorninas de aiijs vanis ficut 
vos eftis, Cjuí opera fuá propter vanitareai Faciebant,.ficut & vos 
faciris.Non ira Facíebatoptirnus CemurkKnquidem tanta aninii 
comentione famuii fui ínfíriní falutém curabat. Q u i verefertfan-. 
¿lum Euangelium.cutn priraum Domimis acceisit CapharnaG> 
- ad illüm properauk huroiíiter cum roganSj ac dicens: Idamimputr 
mms títeer tn dama swrdyticus,& nijtte tarauetur. Quid plus pro dile-
ftífsimo filio poíiec facere;quám pro famuio fecit? O quam acri-
ter nos huius gentiüs mifericordia reprehendit! O vtinam hunc 
Centurionem tant]uam inagiftrumin ifta pictace imitaremur. 
Simlk* Experienda videmus.quod licet vir nobilisnon íitfaber ferrarius 
neccalceatorvecerinariuscúmlohgum aliquod iter confe¿hirns i i 
( efi: deFert Foleas Férreas, 6c clauos, 6c quandonecefsitate compéili 
tur ipíemec G|UO meUus poteft equum fuum vna folea calceat. 
Quidícum Fis vir nobilis equumcalceas ? & non dedignaris id fa- , 
cerc propter ncreFskatemjquetibi oblata eftjquiaeft equus tuus, 
6c te bamlat?Quare igitur famulum tuum, qui in itinere apgrotat 
iliic ücreliclura dcFeris?quare non te praebes taiem erga eum^qua- ; 
lem te príebes erga equüm tuum?quamuis enim íís illuftris máxi-
ma gloria ,& honor tuus erit fí alij te viderint i l l i miniftrantem, 6c 
lectura eciam Fternentem, fi opus eflet^ O quantam coronam 
*' coraiíi DeOj&hominibus compararesí Verüm non íit hocinhac 
re^kme.Tanta efl; FuperbiaJelatioJ& i m maní tas HiFpanotura.Ec 
ce'crgo hunc gentilem.qui in finali iadicio ccram diuina Maiefta. 
te coHüs vosconFurget» j a 
Yidens Dominus fidem, ac pictate huius optimi viri dixit lili. 
E^o yemámc curaba fd»M.Etrefpondcns Genturió,ait: Domine non. 
/« , i Áigmi^tmtresfiib teBummeumXl profiindampriraari) virihu 
n!Íritacem;qu.T füperbiam noftram acerrimé reprehenditíNo du 
cunt hoc,qui veiunt, vt crebro domi fuaefacrum celebretur, Hoc 
Oncirrid. enim eft dicere:DomineFum dignus vtintresfubtcdummeum» 
/f/f. ¿a. de Cum autcm hoc ncgotiumtam irreuerenter traélaretur intendit 
emtandis in Fan ¿ta mater Ecclefia i l l i obuiare in fanfto Concilio Tridentino. 
JacrifrcU l i l i tamen adhuc pcrFeuerant in afFerendis priuilegijs, vt Dcus 
Mz/f^. domosfuas vcniat.BeatusPetrusdixitrDomincíitu es iubeme 
m t é * i 4 » venire ad tefuper atjuas.Et fie immiírus cft in aquas maris,vt ad 
Fuum 
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5 fuu díuinu Magiñrü lefum Chriftü petuenirét. Vos auté dicitis- ' 
veniat lefus Chriftus ad me 6c non confundiiníni fadentes vt m 
finita Del maieftas ad veftras imniundas manfiones veniat? Bo 
nü eífet fi velletis,vtrexterread vos veniret quotiercunq; vobis 
libéret.Sed dketiSjCiuod no id fadtisjniíi quod no poteftis in cc-
defiá venire.Rerpondetc ergo rnihi ad hoc argumentum.Si vide 
retís fartorcm.aut futorem aut aliü artifícéjquj vellet^vt domi fu? 
facrum celebiareturjnondetraheretisdeilloj &:diceretis: vidiftis 
nequod vultartifex xqualisefle mihi viro primario ? Attendite 
quód habet bullam ficut & vos.Dicetís:Optiraé fcio hoc ira eíTe, 
fedartificemnonoportet efTexqualé m i h i : Eece quomodo ad 
honorem & ftatum intenditisJ& tamen non hoc animaduertitls. 
Peccata quippefpiritualiafiincfubtilia.&piurimiin illis<3iu co 
j^morantur^nec tamen hoc fciunt.Quapropterper reuerentia Dei 
yos rogo^t in templum vematis/icut & plebs venit ad honorair 
dam immenfam Domini Maieííatem. Etenim circaDeum & 
cius diuina praecepta omnes eftis aequales. Apud Deum enim 
tantum paítor^quantum iraperator valet. Etpra-terea aduertitc 
hancratxonemsqua quicunque rationalisconuincetur. PrzEcipie- D w . i a r 
bat Deus(&adhocpropo{itü hoc citat Papa Anacletus cü ma- BpifttLj, 
xima exaggeratione}nc quis auderet facrificiu oíferre extra Hic M4habetur 
rufalem^equidem extra Salomonistemplum.-propter máxima decoftjtc.d* 
reucrétiamíquaresdiuínasintal iaduoportethonorari : fi ergo ié€.u 
i n iege veten turtui^Sc columba, qus Deo ofíerebatur deftinatü 
habebat locum in quo offenetur.extraquem facriiegium erat i l -
lam oííerri quomodo audcntChriftiani^qui Deum viuenteho-
15 ítiamoífemntJUum in quolibet ángulo ojfFerre? O tenibilemir-
reuerentiam !quia enim ludendo^manducádo^ bibendo fatiga 
tihorafecunda, aut tertia poft mediam nodem recumbunt, & 
yíq- ad vndecimam horám dormiunt.volunt, vt ílatim poftqua 
furguntjfacru illis celebretur dicétes, quód iam efl: fero ad eundü 
ki ecclefíam.Talesíünc ;Ghriíliani huiusinfodicis temperis. M i -
ñus maiumeílec(inquif Papa Fcdixquartus) non audire facrü, I« f^/f?. a i 
quámilludín loco indecenti audire. O altiísime Domine Icfu Or/'Wí'A-w 
Chrifl:e3potentirsinic calorum ac térra? impcrator.quia tu Domi hahetur de 
nc tam familiarem , 6c hurailem te erga homines pr.xbuifti: & confe.dijfj. 
eo quod tot tamq;ineíFabilia beneficia in eos contuiifti propter r./f«r. 
fuara malitiara ipíi Qccaíionem accipiunt tamparum aEÍiimandi* 
Quadra.i.pars d 3 tuam 
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tua infinira maicflat^.Laudct te Dnc Ange]i;5c Seraphlm.firjm 16 
dé hommcs taparum te fciunt veneran. O fraties charifsimi nc 
in cordibus veftris ta racrilegum verbum dicatis,vt eft : Ego fum 
dignuSjVtintresfub te£lum meu.Seddicitc, ficut hic fidelirsiiEus 
Céturiocum profunda hurailitate.Dominen5fum oignusj &G. 
Eft valde no tandü , ^uodcjuando Dñs voluit hofpes efíe Za-
chapiJl3etirsimus,acdiligentirsii'nus;>& finevlla repij{rnantia abijt 
I'Wr.tp,. Zach.Tus adpr.Tparandum i l l i horpitiü: & hodie ncbis dicit fan-
¿hnnEuangelium^quód cuín vellet iré in dom u huius Centurio 
nis ipfe exculabatur, & diecbat: Domine non fuñí dignus 3 &;c, 
Lwf.f. Etiá iaudatur S.Pecrus eo quod dixerit Domino : Dikede ame 
M^rr .J. quiahomo peccator ego fum.Et exalia parte repieheduntur Ge 
rafeni.cjuivtreferr S.Marcus rogarecorperunt cuni jVt difeederer 
áíinibus eorum. In his ómnibusTignificatur quod íiejuidé Deus 17 
Vult eíTe hofpes nofler^&ad nos ingredi per inefFabilc facramen 
tu altaris^ex vna parte oportet nos tanti boni indignos reputan: 
ex alia vero parte quantú potuenmus, confortandebemus, vt eí 
cu alacritatCjác bona volúntate corda noftra prsparemus. Quod 
fi aliquando exhumilitate dixerimus: Difcede á mequia homo 
peccator ego fum cum hac cognitione aliquando á facra com-
munione nos abílmuerinius:caueamus tamen ne vilo modo i l l i 
hoc dicamus cum intentionc^qua illi Gerafeni dixemnt quod re 
cederet á finibus eorum.lili enim hoc dixerunt Domino ne pót-
eos fuos amitterent. O maximam infoelicitatem l o quot funt 
Jiodie;qui Deum expeliunt.Scdiuina facramenta crebró non re, 
cipiunt;neporcos fuosaraittantjdeft;ne temporalia -lucra defi-
nant.confumcntes aliquod tempoiis fpatium in hisfandis exer iS 
citationíbus .' Itaq; hoc dicere:non fum dignus debeteííe, vt quá 
do accediSjCum timore aereuerentia accedas. Patres facerdotes 
perreuerentiam Dei.&per eius viícera vos rogo nereucrentiam, 
&timorem eiusamittatis,nediuinam Maieftatem ita temeré, 
& irreúcremertraftare audeatiSjVtin diuina'clemcntía confiden 
tes eius vmbra crimina veftra velitisoperiredicentes:fi me pepu 
luscelebrare videritjnihil táleme fecifTeíüfpicabitur.NetantanT 
temeritatem committatis per charitatem Dei vos rogo, 
Videtequa rcuerétia)&:refpeílu hic vir fecularis, primariusJ& 
gentiliscum Dño agit^Maxima ccnfuíio vefíra erit, fi permiferi 
ts, vt vir huius conditionis vobis e^ctllar. Has auté teiiieritates 
^m&ui ' i b ~ iuq.t:¿¿>RuV íb l« 
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jo folet Dcus accrrímepuniré. Quapropter attendité cjuicl faciatis. 
Nüquam vidiftisquidinrergladiatores a|atur? Acccdit quis cum 
mao-na vrbanitate^ modellia addigladiandü cum magiílro, & Stmile, 
prx illiusreu.erentia non audetin cum i¿lum immitterc: cui dicit 
Magifter, moue, moucgladium, &fac quicquid poteris, ipfe ta-
meifnó vultillum attingere.Cum hocita magiílcrfehabet.vtab 
illo fe percutí patiatur, & illehonorem cum magiftro confequa-
tur. Venit autem temerarius quidam, á:abfc]ue vliaconíiderado 
ne,ac reuerentia ílatimíclüm immittit:magifter veróne i l i ino-
ceat.cohibct fe.IUeveró dicic:Eia Domine audafler ludamus. V i 
de quód non bene tibí erit^quapropterne tale facías. Eia(inquit) 
digladiemur vnufquifq; prout potuerit. Sicvis: Expeda igitur. 
In pernam temeritatisillius immittit magifter í<íUim,6c illum ita 
j^percutitjVt iam ille nollet incapiíTecum eo ita temeré digladia-
r i .O temerari) quomodo vos Dcus percutiet^ quia tam impudic¿ 
& irreuerentercura eo vultis dígladiaritqui autem cum timore,& 
reuerentia, feindigrium reputans accedit, Deusillifauet, óefacit, 
vteura hoiiorc,6c viétoria euadat. 
Profequitur optimus Centuriorationcreddcns, 6ccúm máxi-
ma fíde probas non opus eíTe Dno vt domum fuá fe coferret ad fa 
nandüfamulu fuñ infirmü:quiain abfentiaid faceré poterarA di 
cit:Ka&Je£o honmfumful?petefiateconjritutks, Nótate quod potefla 
tem voeatonus,quodfuperfehabebat. Eíl: quippedignitas onus 
maximü.Etita dixit Deus per IfaialcqucsdepFelato.EtdabócIa I / ^ / ^ ^ 
u&dómus Dauid fuperhumeru eius;ideftvdabóilli potefiatem ih 
Ecclef¡a,( quae eíl domas veri Dauid, léfu Chriffi filij Dei. ^  Sed eft1 
ai valderiotandu, quod no dicit fe datiíru eíTe illi claué á cingiilo pe* 
déritc.'fédhumerisimpofitam quaíl onus grauífsimum.Qu^na'm 
eft hxcclauis, ad quáportandá opüs eílfortifsimis humeris jnec 
fiifncit cingultim^á quo pédeat,nifi prselaturáj&poteftas aperie-
dij&claudédifO miferós illós^qui illa nolunt ad afportan 
mcns /edádfedOTÍÍ fó^^f i^^x l l f e 
&JhonoréexpetuntlO vtiiiaiUí,qu¡ fecuíares dignitatés tata árii-
mTconteñtiorte.Bctato cú-agoríe expetitisj ocuíos aperiretis;& vi-1 
deretisquantü onus vobisimponitisjquomodo ab earum expeii-
ridncdefifteretisipr^GipUGfi^Itenii^rógredereni 
tes quod non folum funf h¿res corpori grauifsiir.c-e , fed anl-
iriam etiam in máximum perícülumjnducunt j przfertím cuín 
' o 4 non 
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E/á/.j, non habeatís neceífariamrufíidentiam. Ifaias dídírApprchédet 
enim virfratrern fuu domeíticü patrisfui, veílimentum tibí eft, 
princeps efto norter.Refpondebit in die ilIa^dicens-.Non fum me-
dkus & in domo mea non efl: paniSjnecj; veftimétum^olite me 
conílkuereprincipem populi. Oí i Deus oculos veílros aperiret 
vtvnufquiíq, inruffícientiam fuam humiIitercognoí':eret, & di-
.ceret, quód hicreípondit, quando. illi aliqua dignitas in Reipub. 
datur, dicit eledor: Propinquus,aut amicus meus habet authori-
tace vipoísit eífe praelatuSjgubernato^&c, Diuesefi:, fufficientiá 
habet.íit pr^latus.Si autem hic eft prudenSjrefpodebit: Non fum 
medicus.In Hebreo efl:. Decoropx.ideíl, ligator^ Meciicus enim 
& chirurgus vulnera aliigat, ego vero non ad iftud profum. A n i -
maduertite^quod pradarusJrcx.& gubernator,íunt medÍGÍ; Scchí-
rurgi adcuranda vulnera, & intirniitates fubdkorú fuorü,tam ípi1 J 
rituales^quam temporales.Etefl: valdé miíerandü.quódcum tan- . 
tus fanguis erfufus (it,n5 rit,q;ui vulneribus medeatu^&ea aliiger. 
Siquidem ergo no eílis medic^nec chuurgi,(Sc Deus á vobis peti-
turus eft artTifsimam rationempmnium vulnerum, & infomita-
tum fubdirorum veftrorü^ne humeris veílris tarn graue onus im-
ponatis.quáuis magis vos a ni id , & confanguínei veflri rogirent, 
&quantumuis pr.Trides j&colleftores fim a inicia & ciues veftri. 
Dicit vlterius Centurio: Etdícehutc ya^ejC^yadit^ alie-ymi,o* 
V»/>. Credoprofedó quód ex eó quód hic Centuriotam benig-
ñus eíTet in fubditos fuo-Syoriebaturj quód & ipfi fubditi tam obe«? 
dientes illi eíTenL Si tu es alter ^ero in tuos.quomodo vis^ vt pfa 
tiéA&íha$;t^tiué;tibi íe'ruiantí.^iteiSc fuaueverbuni inaudientis 
cpr^epietatem; gígnit.Tatam vim habet oleu^vt ferrum kniat j&z^ 
nouacnlam;qücTíine oleo afpercima eft dulcem effidat. Tempe-
ra verba tuavrbanitatisJ& m Aníuetudinís Qlco,& iliis fubditoruni 
tuorum corda conddes.Hüc congruit.quod ad aliud propofitum 
Vfalm. $4* Dauid dixit : Mollicifunt fermones eiiis fqper. oleuríi Scipíi func 
iaqula..Tela pepetratiuaj <*5r ha^íe áctits funt verba mitia , & fua-
uia, quac corda humiliaii, &redigifadunt, qux quidem mollibuS; 
&(ech.u pptius-, quam fortibus rebus ceduntf Hac de caufa in illa ad|HÍ¿r^ 
bili vifione, quam vidit Ezechiel. V b i nárrat íe currum vidiíTe,. 
qui qüatuoranimallbus mouehatur16c vnum eorum dicit eíle ho-
rninemjn quo, humanitas gubernatoribus neccíTaria defignatur^; 
Hic curras eft lex diuina, quae fupe$du^s rotas v?hitur, ícihcet,, 
fupcí! 
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% $ fuper amorem Dei, & proximi, quid autefn Imfá&cát > quód hic 
currus tam difsimilibusanimalibus vcheretur? Quis vnqua aqui-
las volatum cum bouis paíTu vidit concordare ? Quis leonís fero-
citatein cum bouis manfuetudinecomparauit? Quishominisin-
telleílüm, cum brutorum irrationalitare menfus eftíQuis? D i u i -
naprouidemia;quae nihil facit fine myñerio.Haec animalia^use 
hunc currum trahunt, & faeiunt, vtlex djuina per orbein decur-
ratjunt gubernatoreS;ta corporalcsjqnám rpirituales; quos opor-
tethas quatuorres habere^hominis intelledu, iudicioj &pruden-
tia praediti efTedebent :vt in ómnibus ratione, non vero paísionc 
ducantur. Secundó, vnumquenque oportet eííe aquilam in dili-
gentiaj quam habere debet in exercitatione munerisfui; & opor-
tet iilum in alrumcontempíationiseuolare , licét fitfecularis. Sic 
%6emmfaciebat Dauid»Tertiódebet eíTemitis quali bos^ Scfi pofsi-
bile fuerít omnium onera portare ad eos fubleuandos. Quartó de 
bet eíTe leo,habens fortifsimum animum adrefiílendum proter-
uis, & corrigendum vitiofos. Si has conditiones habuerit^ abfque 
dubio i l l i ficut huic Ccnturíoni obedietur.Superomniafciendum 
efl:, quód fcire haec muñera fapienter gerere efl: donum peculiarc 
Dei:&ficiIIud memorar fanctus Pauluscum dicit: Siue minifte- R m . w i 
rium in miniftrando.Etiam quód reruitium in adminiflrando fít 
iuxta volütatem Domini^donum efl: eius peculiare. Quapropter 
qui vosiainjiisdignitatum oneribuseneraros videtis: debetis pe-
tere á diuina Maiefl:ate,vt vobis hoc donu largiatur,vr prudentct 
mu|nus veflmm exequi fciatisjííue fitis prarlatijliuereges, íluegu-
bernatores. Vthoc eífieacifstmo aj^umento conclufit Centurión 
fiyqiiódjiquidem optimus léfus eíl Dominus faluris, & infirmita-
dspoterat; iilis quaíiferui.s imperare^ 5c quod mclius Chrifto hzc 
obedirent,quam fibi famuli fui. . 
Dick fánélum Euangelium-5 quod audíens'hoc?Domín,us. Mlm 
rattis est.. Non caditin Deum adinifatío,cu cmnia^ternalker co-
gnoueót^k^ns A^llqujédadm 
fiC[firarirpóítq"?JiUüd^|iaxim e mirargtur;5c noi (jxciíauitj v t huius, 
Géntu^ni^ i r ta i^ ia^ in i^ i ín^r , & con fondánitó'ír Quqd prinui 
ofíiírtet'rtos'm\vaYí} «fb eiuspr'jofuncía'ivii/u-tBt^í qi^^a.. vr-ba^ikatc 
Screucreririaloquimt;fe^eijcieiis., Q quam h Q | i e 0 4 ¿ e c o r u m 
*ft,itobjiíbuSj eíte modeñosr alios venerari.-:Sup^;aiiquji qui Cip 
hWiáeiiüw hpiiQiem.digñitatcmqué f u a j u ^ 
d 5 c^ori-
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contcmnant, & dicant, yn o^s^  f/,quo cius cor confríngunt.Eft ín t t 
ícenlo regula quasdam, quá feculares gubemanttír,& fiuntquem 
vocaturi íunc, ^ / , & cui difturi func, eI. Cui vero, ruefir^ meued. 
Ec quem appellamri funt illuftrem , aut niagnifícum.Habcnt h i 
fcaiam ( difsimiilimam fcalae lacob) cuius gradus funttituíiJ& Va 
nkates, Hoc ergo vnum feitote, quód gradus propinquior cáelo, 
cft magis abieítus apud mundum, & fanfti non ingrefsi funt 
in cdum,eoquodiliu'ftres fuerint vocatijfed quod plurimis vir-
tutibus fuerint ornati. Hí t i tuli vnde orti funt ? Certum efl: enim 
quia quotquot hic fumus^atque etiam in toto mundo viuimus, ex 
arcaNoe exiuimus, & ab illisodo perfonis dimanauimusquora 
femen per vniuerfum orbem diííufum eft. Dicite qu^fo, iliarum 
o¿lo perfonarum;erat vna 3urca;& alia argentea.alia vero férrea? 
O quamridkulumefi: nos inhoctempusconfumcredicédo:quo-25i 
modo illura alloquar an , •tfiú, an vero, rueftra merced . Per cha-
ritatem Dei vos rogo fratres mei, vt omnes gloricmur eífe hu¿ 
niiles,modeftosJ& honefté loquentes ómnibus ficut vellemus 3 ve 
nobis exteri loquerentur. 
Eciam poífunt mirari homines militares cum videant homm€ 
tam deuotum 3 pium ac liberalem s quiciuibus Capharnaum Sy-
nagogam xdificauit. Duces vero , Ócmilkes noftrac mifersc: tem» 
peilatis non ka faciuntrfed fi templa, pauperefque rebus fuis ho-
die fpoliarc poífunt, non illud in craftinum diem diíFerunt.Non 
ék míraadum profeftó cur Chriftiani tam paucas viftoriás ab ha 
ftibus reportent, cum viri milkarés magis diífoluti, ac corrupti 
nunc fint, quám forte vilo vnquam temporefuerunt.Notabilemí 
- rem narrat fácraiScrijprara«ipraícépit Déus Hebraeis} quqd ex ci- ?0 
léjfíe.j* ukate Hierico.i c^am mfíráculofe ipfe illis traditurus erat,nihil fi-i 
bi acciperent , fecl omnia ferro, igrtique confíeerent /licet tanta, 
támqu^potc t t^erá t i'vt?t?tfanfftUm5®j)§ iffael áü'deret impediré: 
&fortéerat locüpletifsima^ Ex omni ergo illo es:ercim nemo' 
fuit prStep^míniíqui alíqtild fibi aud€ret-aíIumere;fíeG Dei prs-: 
ceptum violad* ¿SokíáÁchan filius Gharmitulitaliquidde ana-; 
théWíate; GuW^eDetis propter illud peccatum magnopercití^ 
ÍCeretuT.praícepit íofüe,vtdelincjüehteni inííeftigarétV &de illo 
á c e r a m l i m ^ ^ l M u m fumeret/Quem cum lofije repérker,eti-nfr 
queádEfí^^st , vtipeccacem fauniconfitcrcm^ iíie: Veré 
'^tktóW^^^o : i f | a e l , f i e , &' fie feci-\ vídi -eáiuv 
-ÍU» X h ínter 
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11 ínter fpolia palliutn coccincum valáe bonum} & áuccntos íiclos 
argcnti,regulani que áurearn quinquagínta íiclorum, & concu-
pifcens abftuli, & abfcondi in térra contra médium tabernacu-
W nier. Res equidem mirabilís, quód ínter tot miliia militum 
pr^cipué cum tot pretiofa , tam parata inuenirent, íblus vnus 
Dotr.ini pnrccptum violauerít. Non admiramínifiatrcsmeita-
lem militarium virorumfidelitatem? ínter quos cum tot cfTent 
vnus rantum propter cupiditatem, Dei prseceptum tranígrelíus 
eftíO alterne Dcus,quám acrís repreheníio efi: harc Chriftíanís 
huius temporis! quid vobis videturí Si milites Chriftiani huius 
tcmpeftatis ingrederentur in ciuitatcm fimilcm illi, nuquid pra: 
cepta,autexcommunicationes íufficcrent, vtillos cohiberent, 
ne alienisdiuitiis contaminarentur » Tune non repertus cft niíi 
3 z vnustranrgre{l'or,nunc autem vix vnusreperiretur, qui manda-
tum illud non tranfgredererur. l i l e , qui tune in delicio compre-
henfus efttam acriter punitus fuit, vtdicatiilic fandus textus 
quód tollens iofue Achan.argentumque & paliium, & auream 
rcgulam^íilios quoque 6cfilias.eiusJbQues, & áíjhos, & oues , ip -
fumque tabcinaculum &cundam fiipelledilem, &omnia, quae 
állius erant, & omnis Ifrael cura co, duxerunt eum ad valiem 
Achor,vbi dixk lofue^Quia turbafti nos exturbet te Deus in dic 
hac.Lapidauitque cum omnis Ifraeb & cunda, qux illius erant 
jgne confumpta fiint.Nunc autem cumtotlatrocinia,&iniurÍ2er 
abhominíbus militaribus perpetremur, tara fecuri, & paciííci: 
tranfeunt^nec eft^qui iilis dicat:mále feciftisjatquc ideotyranni-
des^crudelitates ir.agis ac magis in diesaccreícunt. Idcirco con^ 
^ 3 cludit Dóminusdicens: quód M«/f; >í«/V»f aí> mente,<&-c, Quod 
nmlti infideles in cognitionem Dei venient, & portea gloriofae 
patriarcharum focietati in cadocoiiiungendifuntj&plimmíjqui 
fe máximos Chriftianos iaftabantj propter fuá demerita leternis 
jnferni ignibus comburentur. 
Ó Chrifte fiiiDeisterniper cleraentiam tuam te quaefumus, 
Vttüadiuina luce nos illumines, vrhuius feruitui, quera tanto-
perclaudaíH.piura exemplum imitantes a tuodiuino ore etiam 
jnereamurlaudari, Secura fando Abraham in gloria collocari.. 
Amen» 
> . -:' ' ••••• •• tmh • - • ü iimStim 
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Atidiftis quia, dififítmefiantiqmsj Ddigesproximum 
m u m ^ c , Matth.y. 
PErlercmiá grauirsimiequcrebatur Deus de Hcbracis dícens. Hs'ceft gens.quxnonaudiui tvocéDñi Deifui^nec recepit 
difeipiiná: peii)tfides , & ablata eftde ore eorum;& pauló poft/ 
&^dificauerut excelfa Topheth, quse efl: in valleíilij Ennon, vt 
incenderent filios fuos, & filias fuas igni^quae non pr.Tcepi, nec 
cogitauí in corde meo.Nótate quodfacerdotes idoli Moloch per-
fuadebant populo gratifsimum eíTe Domino quód filios fuos in 
illo idoloconcremarent, & in teftimonium y ac comprobition^ 
erroris fui allegabantjquód Deus dixerat Abrahac vtfilium fuum 
fibi immolaret, &: dicebant ,q.uódita nunc prampiebat, vtfi-
lioSjacEliasfuas. in iiloidtDlo fibi immolarent comburentes eos.? 
Quandocontra Deum^legem eius falfumteftimoniü dicitur, 
maximéhocfentit diuina maieftas,quod homines diuina lege 
peccata fuátegat;&eo magnoperéoffenditur,atqjideohos vo« 
cat homines fine íide,& obedictia.&affirmat fe nunqua illis tale 
precepiífe^nec in mentem íibi veniíTe.vt ait híc, quf non pracce-
p i neccogitauiin corde meo ; Quanta folicitudine angunturho-
mines.vt fuis effraenatis appetitibusfatisfaciant, & infuperhsc 
omnia rationes quíerunt^quibus fe iuftifícét, & ea quae inique fa- 2. 
Vrouer, %z. ciunt iuxtadiuinam legem fieri oflendanr. Idcirco Spiritus fan-
£lusnos admonetjdicens.Ne tranfgrediaris términos antiquos, 
quospoíúcrünt panes tui. Attendite, quód labunturpedes vc-
íiri: quotidic icgem Dei á cardinibusabftrahimus & declinan-
tes eam verfuspafsiones noflras educimusillam á via fuaeuan-
gjelica,6c agitatam deducimuS;quoufque illam in alienas femitas 
intromittamus:& quoufque términos pmereamus, quos Deus 
Euangeliofuocoflituit. íicutfaciebant i l l i maledifti facerdotes, 
qui inueftigarunt exemplum facr.x feripturae, vttantum fcelus 
comprobarent^vterat filios fuos idoloimmolare. Hoc in hodier-
no Eüangeüo aperté patetjinquo Dominus abufionem illa má-
xima inrefert^quam habebant Hebr^i, & arbitrabátureífefecun-
dum 
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4 áumlcgem, fcUket.quod amicos diligerem inimícos vero odio 
habcrent,falfo quodam fundafnento nitentes, Cúm -cniin Deus 
illis prarrcepiíTet dicens; DUigesproximiim tuurrs. Cúmque eum 
foluiñ prosimum eíTe erederem^qui illis benefaccrer, arbitraban-
tur^quod písecipiens ei Donúmis vt proximum dlligeient, rail-
lum alium prster amicum díligcrepnrcipiebar. Et íta á cotrario 
fenfa argníuentum conflabant. dicentes:Pra:cipk Dctis, vi a«^-
cosnoftrosdiii^arrms? Ergo hinctequitur quodininikos nodros 
odiohaberc debeamus.Hancfalfam ¿oñún&m cerroboraba^.di-
;, ccntes:P«us pra?cepit Sauli,vt Amal€chJ& omnia eius bona euer i . R ^ i f i 
terete Sequía non hoc adimpleuitrcgno expulfus f k k ^ ^ -
ci-Aorteobijtr* Ergofcquiturquod Saulpunitus fuír,eo quodiniw 
niícosfuos non odcrit.quod eratfalfum.Nam Saúl non fuíraDeo 
j punitus, nifiquód cumeíTct vicanusDeí>& de Amalech dignum 
«peccato fuo rupplicium fumére deberet, id non exeemns eft. Ita-
quequemadmoduraerrabant arbitrantes amicum fuumfoium 
eíTe proximuni,fic etiam in Saulis exemplofaliebantur, quo do-
¿Irinam fuam confirmare fibi videbantur. 
Cúm autem Chriftus filius Dei fpiritualis vitae reformator ve-
niret.tantamfalfitatcm, ¿kfraudem ab hominum cordibus voluit 
expeliere. Et fíe poftquam falfam antiquorum opinionem retu-
litjftatim fubdidit dicens: Bgo aufem dicelyohis , dtl/gite immicesye-
ftros&cMfittsfilijpAtrtsyeñri. Magnum, & admirabileprsmium 
cíl.quod hic Dominus inimicos fuosdiligentibus pollicetur-. c\xm 
dicatilloscxleflispatirisfilios futuros eíTe, Etcüm fint fíiij etiam 
bxredes crunt,Tamuir< autem prxmíum promittitjquia baecvir-
6 tus eft máxima j&difíicillima, V i x in toto orbe reperietur;, quis 
plushomini officiat.quá aíter homo. Etliccum Sathanas vellet 
íandum íobperfequi primum inítrumentum , quo ín huncho- \tih,u 
minem víuseft, fuk alter homo^atejueetiam plurimi hominesJ& 
ita primus nuncius^qui primum il i i laborem nunciauitjdixit.Bo-
.uesarabant.& afine paícebamur iuxta eos,& irruerunt Sabb^ijtu 
lerumqj onrmia; (ScpuerospercmTerunt gladio.NuÍlum maiorem 
ignemcontra hominem inuenit,quam alios hornines, & cum día 
bolus non potuiííet efíicere/vt lob Deum odiííetjdixit: videamus 
vrrúm pofsimus conficei e, vt homines odio habeac, & in eos ira-
fcaturjacdicatrdeteftorhomines, A tq ; ideó ad illum perfequen-
dum quafi bftrumcntum aílumic ChaÍd¿eos, Sabbsosamicos 
eius. 
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eius^c Jeniq; propríá vxorcm. ípfc tamen fcmpcr conflans fuít, 7 
nuncjuam-de homínibus murmurauitjnec illos odie, licctplurima 
mala i l l i fecerint. PrcTclanfsn-nam rem'gerit, qui in hoc cor fuum 
¡?m(sr, z& fuperar,ve diciturin lib.Proucr.Mclior eft, qui dominamranimó 
fuo expugnatorcvrbíum.Iddrcó tamíupcrno premioillü Deus 
afíicic.Atqj vrcorhanc viftoriam áfc reportet vtamur induílria, 
quam docet EcclcíiaílicuSjdicens.Omnis ininriac proxímineme- r 
niincns:6c nihil agas in operibus iniuris.Prior pars huius fenten-
tisnos horratur, ve quantum potuerimus curemus iniuriatura, 
simile» qux nobis ülatKfunt obliuifci. V t turbidum fíuuium pertranfeas 
(1 non vis in eo mergi remedium eñ, quod baculum in manibus 
feras.quo nitansjnecaquara turbidá afpiciaá, ne forte eaput tuñ 
euanefeat/ed oporcet te oculos in littus viride^Sc amoenum con-
ijeere quo expetis pemcnirerafpiciendo enim locumjn quem exi % 
re defideFas^éc littoris amoenítatem^fulcitur animus ad progrcdiS 
Vfahy. dum vkerius.O quám turbidus fluuius cílinimicus tuus?Torren-
tes iniquitatísconturbauerunt me,dicebat Dauid. Si ergo fecurus 
vis trandrene in hoc fluuio j per iram & odiii demergaris initere 
báculo fanebe crucis:ñec fluuiü iftum turbidum , qui cíl inimicus 
tuus afpicias.Neaduercas, nec oculos coijeias in litcmjqu^intcr te 
& illum agitunnec in iniuriam,quam tibí fecit, ne illius quidem 
memineiis^uin aliter euanefcetcaputtuumj&inimpatiétiade-
mergens.Ocuios conijee in littus gloriíe quó deuenire cupis^aípi» 
ce caeiefíem portum,in qué non pemeniunt afíeíli iniuna,niíi illa 
dimittant. Et cumhac confiderationenon folum ad ignofeedum 
inimico tuojverum eiiam,fi opus fuerit ad patiendum martyríum ^ 
fuicíeris.Idcirco dícítEcclefiaílicus loco rupradi¿lo:]niurif ^pximi 
ne rnemíneris. Pofterior aute pars huius fencétire fequitur ex prio 
ruDickenim^ne quid agas in operibus iniuris , nc fisadiutor iti 
vlcircejldisiniiinjs.ád eft.quód non debes adiuuarc.cogitaSj aut in 
memona eas rcuocans^nec de iliisloquenSjnec alios audiens cu de 
áiiis loquuti fucrínr. Itaque nec cogitationejnec opere^nee alia rc-
iníunam adiuuave debemus.Nam illa ex fe accrefeit ,quaro igitur 
niagisaccfefcetXi adiauctarreciam verba illa: Nihil agas in operi- ? 
bus iniuriíealiam expofitioncm habét, fcilicetj quia quod homo 
cü calore vltionisfacic,nercitfaceie:ideo opus ab eius manibusau-
fcrtiirJ& hic ii l i dicitur q«od nihil prorfus agat circa illud. Opor-
xet vos diligenter hace verba Domini coíiderare; tanta ctenim eft 
Euangeüj 
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10 EviángeliVp.untas,& fanctkas.vt non contenta f¡t, quód veftrum 
íní niícu &offenfGrem non odio habeatis, necin illum iraícami-
m:fed abíoixiíe.at fub expreflb prsEcepto pnrcipit, vt folido ac ve 
ro a more Ulíldíligatis, vt ex bis verbis apparet. Ego aurem dka 
vobis^diiigíte iniírikos veftrosj5cfieJlia verba norabilifsima Oin-
ftlPauli^dicentisidiicdio frnelimulatíone , inteliigenda íunt de^  Kem.z* 
amici!; & de jnimicis,quod oportet vos ta ni inimicos.quam ami 
eos n6 ñ£io ( t á vero amare diligere.Si de íl muhtione(ait)'amici-
tias enim veras amícitiasjno vero fi¿T:iones. ac médacia eíle opor 
tetrquofupplício dignuseft üle.qui reipublic^ moneta aduiterát? 
pro tali cninine folet homoconcremaií. Quid er^o memur,.gui 
Ghnftianereiigionís raonetladukeraíjquf quíde amor eñ?tu ve 
ró decipis me dices quia fidele moneta mihi pr^bes. & quia me 
t i diligis(cu tamen verü fit quod me odio habes3& me clá vendis.O 
'máxima prodition^j.quá grauitermó vniüs quidé hone igne, fed 
íempitefnoincedio punieturcOíratres mei tantum malúfiigite^ 
ne in tanta irá Dei incidatis.fed diligite íinefímulatione. Quód 
íi queratis quomoclo oporteateíTe hunc amore ? Refpondit ibMe 
B.Paulus.Scatim fubdés-.odiétes malü,adh?rctcs bono.Né alium 
diligasjVt comodiuspofsis pcccare.Sunt enim homines,qüicum-
aliisaniicicia ineuntv&ferécum Uiis congregantad ofíendendü 
DefiXibereEnos Deus á tali a more,quod iilu diiigas.quiaeft lu-
íbrjTimrmurator.&carnaris íicut turquí tibi fáuebkin executione 
tuorüturpiu appecituü:n5 ita elle debet(ait S'Paulus) fed odien 
tes omne malurtUiocefl, vtvos diligatis adbellura peccato infe 
rendiijik quod alter akerü inuicem vos admoneans,& ad bonum 
i a conforcetis.Cúm primum homo bonus eíTe deíinitjnuilius amici 
tia dignus eO::faltem ve quiscum eoconuerfetur^nifi eíTet ad enm 
conuertendum íí poíTet heri.Odientes malum & adharrentes bo-» ^ 
jio.Vult etiara dicere, quód amico tuo nolis in peccato complai 
cere.vt íit amickia taliSjquce vltra Dei prscepta non fe extendar, 
Ita vos bono inh^rere Hiudque tam feruid e amare oportet. 
^Nótatevlterius quod no cotéta eít íumma bonitas^quodintrin 
fecocordis amoreinimicü vcflru. diligatis.fed vultjVtiílumamoi 
rebonis operibus iliioítendatis.Atq, ideofubdidit dicens.f^f/i--
eitehis U é m yos.Atq-, v m exrationibus, que vos ad hoc com-
mouere debent, eíl; hecj quia vnufquifq; in máxima necefsitatc ^ 
fratr^ fuum corri^ere tenetur i Et credo quod omnes prardicajto* 
:'¿ res 
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res non ta m fuffíccrent iftum ini micu veftru conuenere, quám 15 
KtfHá.u* vos qui eílis laefijfi ci bencfcceritis. Ita innuít, S. Paulus,cum di* 
xir,fi cíuricrit inimicus tuus, ciba illumrfi fitit, potum da illi:hoc 
«nim facicns carbones ignis congcrcs fuper caput cius. G mirifi-
cam metaphoram j quemadmodum fi multas prunas cumulare-
tis,&illasfupcr caput inimici vcftíiinijcei^ 
quin inflammarctur: ita vidcmr impofsibilcquin opera bona & 
beneficia e'ms corj&animaminflamment , & cum viuoquodam 
amore accendant. O quata exaggeratiocft h^c fanfti Apoftoli, 
quá propter peccata noüra raro expcrimur,vix enim bencFacie-
t i npbis bencfacimus.quanto minus facicmus malcfacienti.Djci 
Símlle* tur quód ScorpioA mus funt valde inimici . Et ad curandü mor 
fum Scorpionis ynum ex maioribus, & aptioribus rcmcdijs cíl 
mortüum murem médium apcriri v& vulncri applicari:íjc i m r 4 
mi cus inimieo mcdcbitur fi mortificans fe ipfum vifccra fuá ape 
Tuerit 5c illum dilexcrit,arquc eibencuolHm vultum oftendent, 
ac deniquc bcnefcccrit.Hícc cnimefficacifsimatnt medicina ad 
vulnuscordis illius curandum. Quod fi nondü inimici pcéhishis 
bcneficiis moiiificctur,n5 ideo fcruu D«i á íblita charitatc opor-
terdcfiftere fperantcm, quod beneficia bcncfici)s addcns forte 
pnorum}qux amiila íuerantgratitiídinem reperict.Sicut Sagjt-
taiías^qui cúm non inuenit ragittas,quas piiús immifit, alias dc-
nuoirnmittit vt pcrillarum iclum alias ihueniat.Pi) patrcs6c fra 
tres cüm videntfíliosí& fratres fuos,qui ardentirsima fébri labora 
tes fenfum a.raktunt, 6c propterca iniurias eis faciunt, 5c contu-
%imü&, melioía verba dicunt^aut diícum in eos inijeiunt, tune no folum 
non indígnanturcotiaeos/ediílospotiús miferatur: fieíc Deus 1J 
^ch, i i« habeterga nos.Videtequátofurore inflamniams pergebat Sau-
lus adhiic ípirans minarum acexdis in diícipulcs Domíni,5c cü 
htoe furore inílaramatus pergeret, rubitócircunfulíit eum lux de 
csio.&cadcns hltcrramaudiuir vocem dicente f ib i Sau1e,Saule 
quid Tnep€ríequeris:0 ineffabilem Dci prsbkaté? qui tali tem^ 
porc,6c cum tam crudelíbus negotijs Sauiás intenderct,non prs:-
cipit vt aperiaturterra^quíS' illum abforbeat. fedtunc illius magís 
miferetur^de cáelo defeendit, v t eum mifericordia fuá operirer. 
O fi ex hoc dirceres ñatrem tuuni pr^ furore amenté niiícraii:5c 
tanquam pius pater non conténtus eftrcmediis, que qu^fiuit, & 
applicuit morbofili) fui,fed infatigabilis alia atque alia inquirir. 
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ié &nibilcorum relinquit, quac filio fuo profutura effc arbítraturrf 
Sio oportet te faceré cum próximo tuo. Hoc facit Deus cum 
peccatoribus diuerfas inuentiones ac artificia inueftigans vt eos 
ád feconuertat. Hoc debent ctiam faceré auditores pa niten-
tiari) cumpoenitentibus^&filijs fpiritualibus ^aliud atque aliud 
re médium qu^rentes.vt eos á malo compefeant, 6c ad bonum 
attrahant.Sed Héu héUjquantumhíc plorarioportet, quam f i -
ne pictate ac miferatione haec officia fiunt. Se quanta cum ncgli-
gentiahoc auditores poenitentiarij exequuntur, O quotanimae 
condemnantur eo quód hzc pictas in fpiritualibus patribus non 
reperiatur? 
Exhoc verborBenefacitCj& cx ómnibus fupradidis infertur 
quantum teneanturl^íi,&iniuriaafFefti otfenfores fuosalloqui 
jycu ipíi aliquo modo hoc ab illis petierint. Si enim Deus precipit 
ínimicisbeneficri,quidboni illis faciet, qui ne veibum quidé illis 
yultdare,quodeft bonorum omnium minimum?quod l i diceba-
mils vnamexprxcipuisrationibusquare debemus inimicis be-
ncFacerejeílejVtcosbeneficiisnoftris conuertamus: eadem ratio 
cft in verbis^qu? íi funt mitia.,& fuauia máxime ad inimici couer 
Jíioné conducunt. Etiam naturalice diuina lege ícandalum tenc-
ris cuitare;arbitranturenim'inimici tui^quodillosodio habes cu 
illis no loquaris.Venerabilis qüida fenex Hebraeus nomine Elea t . fAtcbá, 
isarus cogebatur fuinas carnes contra legem Moyfi manducare: 
cum que ipfe obedirc nollcttam iniquo precepto j fuadebant ci 
aliqui amicieius.vtalijs carnibus vifcercturjVttyranni iuífui fatif-
faccrctúllc enim arbitraretur quód fuinae eífent^quibusille,vt t j-
18 mens Deum refponditxitó prxmitti fe velle in infernum. Non 
enim stati noftrae dignum eftjnquit^fíngere^t multi adolefeen 
tes arbitrantes Eleazarum nonagintaannorunitranfííe ad y i -
tam alienigenarumí&propter meamfimulationem , & propter 
modicum corruptibilis vhx tempus decipiantur, di per huc ma 
culam, atque execrationem mesefeneíluti conquiram.O quám 
virile peclus A quám admirabile exemplum ferui Dei, qu¿ po-
tius vult ininfernü detrud^quám carnes, ctiam non prohibirás 
manducare: ne forte adolefeenres arbitrantes carnes illas , quas 
jpfe manducabat prohibitas eílejad illius imitationé Deü ófifen-
derent.Exhoc cognofeeris quantum debea mus non folü non ma 
lcfacere:verüm ne occafionem quidem prxftarc , vt aliquis arbj-
Quadrag.i.pars c t re 
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tretur nos malcfacercy vtillam realíter prsflat, qm efíenfonfub 19 
non vult loquí.O Deum incommutabiícm ! cjuot funt quí in tac 
peccant, qui cum afsiduis rogitationibus rogitati ignofeanr , di-
cuntreum hacconditione ignofco.quod míhi non loquatur, nec 
éummeísoculisafpiciam.SicíProximümtuümncn íinis,lcqui 
tibí ? Vererc ergo ne ídem tibi Deusfaciat. Non ímis fratrem 
tuum loqui?non ergo Deus te loqui patietur.Loquens Deus per 
Jj^i.47, Ifaiam^cum Babyloncdicitei. Iratus fum fuperpcpulum mcu, 
contaminaui hxrcditatem mtí.}8c dedi eos in manu tua. No po 
fuiílí cis mifencordias,&c.Et nunc audihzec delícata , &habitans 
confidenter^quíc dicisin corde tuo. Eso fum, & no eíl príeter me 
ampliusmon fedebo v i d u a l ignorabo ftcrilitatcm. Vcnict tibí 
dúo h^c Cubito in die vna,fícriiitas.,&viduitas.Vniuerfa vencrút 
fupertepropter multitudinemmaleficiommtuorum. Cúm egoiG 
5ratuscííem(ait Dominus)ín populum meum illum tibi tradidí :: 
t u vero non fcciíli cum co mifericordiá. Propter hanc i gitur cm-
deíitatemjego puniam,6c cucrtamtCj&repentevidua, acftcrilis 
cfíicieris,& infuper hscc ita obexcata es,, v t non pofueris hzc fu-
per cor tuum^nec recordara fueris nouifsimi tui3quod ad literam 
nCtu cjfl.Iam cnim milites in oílio erant, nec tamen ipfa cogno-
fcebat fínem fuum aduentarc , ScfedeftruendamcíTe ignorabat. 
O terribilc Dei fupplicium 'quód quiain próximos fuos crude-
les fuerana grauifsime puniti funt^neotamen fuper fe fuppliciu 
írruere cognofcebant^Ecce quo fupplicio affícit Deus eos qui in 
próximos fuos cuídeles feprarbent.Sunt in oftiomilites, ípíi ve-
ro non intelliguntflnem íuum propinquaífe grauíter infirman-
tur j&vident fefanguiniseífufionem pati, & podones acciperejii 
& morbis maximis cruciari , & non intelligunt mortcm fibiap-
propinquare, & ita moriuntu^nce á Deo veniam deprecantur. 
Suftulifti verbum próximo tuo, noluifti, vt tibi loqueretur ? Su-
ílulit ergo tibi Deus iocutionem , ne íibi loqucrerisj aut venia m 
á fe peteres, &i ta quafi iumentum moreretís. Vae obduratis in 
proiiimos fuos. Deus enim durum ctiá in illos fe praebebit, quia 
i.R¿g . tj . Nabal Carmclus impíus ac durus fuit< in Dauid & milites fuos: 
cmortuum eft cor eius intrinfecus, &faétus eft quafi lapis . Sic 
fietcor tuum quaíi lapis,Vt mortcm tuam propinquaiTe non fen 
tiasjncccófitearisjnecfacramcntafufcipias eo quodin fratre tuü 
te durum oftenderis.Pcrtimcfcitc ó fiii) A.áx iram Dei, mifericor 
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des vos prxbctCjbencfacite, & eos, qui vos offeráerunt cJiligkeíi* 
quidem altifsima Mamilas hoc vobis prarcipir^dicens, | 
.^crgnutem dico vobis:'Dil'tgtte,&cmO quantum pondus in fehabet 
hoc verbum? hocnos in maximam oblígatíoncm índucit, quod 
Deus fe diuinre legis piíEConcm, & promulgatorem: fe fecerit. 
Noncním contcntus eft nobis hominesjaut angeles mitterc, 
fedipfemctvenit vtnobis hocpncdperct , &fiiodiuinoorc pro-
ferret. I n Genef.dicitur, quód defuníto fanfto lob venerunt íílij Qens,$Ql 
cius^ Sc dixerunt faní lo lofcph fratrí fuo.Patcr tuus praccepít no-
bis anee quam moreretur^vt hzc tibí verbis illius-dicercmus. Ob-
fecro vt obliulfcaris fcclerum ítatrum tuorum . Pater tuus ( aiunik 
i l l i ) etfi omnium illorum pater erar, vt illu tam dulci ac luaui ver , 
bo mitiorem^acteneriorcm rcdderent. Quibus auditis fleuitlo-i 
i^feph.O mirabilis res. Ita tener redditus cft cum audiret, patrem 
fiiumribipraecepiírejVtfratnbusfuis ignoíceret, vttotum fe in 
lachrymas couerterevideretur. O Chriftiane animaduerte, quod 
pater tuus lefus Chriñus^ille qui te fie dilexit , vt pro te mortuus 
fuentj.tibi praecipitj vt propter fe inimicis tuis ignofcas.Quarc no 
efíiceris tener, ¿clachrymis perfiinderis tam dulce verbum au-
diens ficut eft hoc.Pater tuus?Deus enim eft pater tuus, &: tibí di 
ci t . Ego autem dico vobis :Diügite, &c. Propter verba labiorum 
tuonim^ego cuftodiui vias duras^  dicebatDauid. Non funt nimis Vf4,iSi 
dura^qu^e nobis hícDeuspr.Tcipit} atqueetiamfi duriora eífent, 
co quód talis Dominm ncbis ea prxceperitifubmiílo capite, illa 
libentifsimé faceré dcberemus.Si vobis praccepiíTet.rcs tam con- Stotarñm 
trarias natura j ficut Stoki praccipiebant, <pi legem hanc habe- feftd, 
^bant^quod nullo euentu, fiue t r i f t i , fine l^to debebant coramo-
ueri.nec vukus ferenitatcm perturbare . Itaq, fi Stoico fubito dí-
ccretur quód pater, & cunéhim genus fuum mortuum cílct, non 
debebatperturbari^ fedfereno vultufemperpermanere, acfi n l -
híl vnquá tale percepiífet- Et íi i l l i diruptaomnia cius bona eíTc 
' nüeiaretur, aut audiretducéta millia aurcorú fibi data fuiífe non 
licebar i l l i ridere, nec hilarcm vultüjed femper ferenu ac conftan 
: temprxbere.Sifinquá^) Deus vobis legé hanc impoíuiíTet, nimis 
hoc graue ac intolerabile eíTe videretur: quia eft corra naturalcm 
propenfionem.Ná vt ait Arífto.lmpofsibiie eft quin vífis tanga- Artjtoto : 
mur.Hoc autem prxcepcu inimicos diligendi.eifquebcnefaciedi, 
non ita eíbgraue nec impofsibile, fed valdé pofsibiie atque vtile 
, fP c z jprscci^  
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prxcipué cumoiuftkm Deipraecipíentls auxilio: qui -pfofaclo. i j 
quonobis hocprafcipit, pbli^atur ad prarftandum nobis auxi-
liurrí, quoplurimi fanfti adiuti non íblum Iniinícorum. íuoa'm 
perfecutiones patienter tulerunt: fed infuper hoc eriam fui ípíb-
mm cruciatores fefeceinnt. Arque ita nonnuili intelligunt ij|a 
Matth $* verba Mat thx i : Quicunquete angariauerit milicpaííüs ^ vac^ c 
cumillój Scalia dúo. Anganareeftmiufte cogeré acl ponandum 
aliquodpnus. Vultdicere Dormnus: quando íniniici tui tibi la-
bores afferunt, & te perfequütur permitiente Deo proptcr pee-
cata tua/i vis laboresiítos fuauiter tolerare} adde tu plures fuper 
aillos, & te magis percute. Hoc eíl enim vltra miile paííus, quos 
loi,2, angariatus es dúos paílus ambulare.Ita lob cum á Deo per mini-
fterium diabolij Chaldxoninx, ac Sabaeorum percutiebatur, ipfe 
metfemaais percutiebatimmittens fein fterquiiiniuiTi fatidu,z6 
atque ibi vulnera fuá afperrima tegula ícalpebar. Teíla faniem 
radebat fedens in fterquílinio: non applicabat fuauía vnguenta^ 
nec linteo vulnera mundabat,fed tefta faniem radebat. V t verbe 
ra verberibus quibus illum Deus flagellabat^addcretjSc Dauid di-
P/^/w.34. cebat: Cúm mihímolefli eíTent, induebar cilicio fuper affliilio-
nem(inquit)quam mihi ínimici meiaíferebant, ego ampíius af-
fligebar. Et cúm Dciisperfilui fuum Abfalom illum puniebat, 
j .Kff. 1 y, ipfemetDei verberibus defatigationes addidit excalceans pedes. 
fuos,,acnudis pedibus incedensmagnam lachrymarum copiam 
eííundebat. Propter quod Deus illum confolatus eíl, eiqj labores 
reuelauit,quos Mefsias paíTurus erat.propter homines. O beatos 
feruos Dei;qiiasintj|níiones inueftigare íciunt ad implendum fuá 
uiter quod Deas iUisprecipit?0 infoeliecs peccatores^quám par-z^ 
ui s í l imant omnia quaeillisDeus imperat. 
Seis abfolutum Dei praeceptum cífe hoc. Fgo auUm dico vohis: 
Diligite inimicos vefiros.Et quia amicustuus, cuius cofilia fequeris, 
Scconfanguinci tui tibi dicunt,quodeorüpropinquus non vo-
ceris fi talcfeceris.potius vispropinquis , & amkistuis fatisfacc-
re quám adiniplercprícceptura DommiJquitecreauitJ& confer-
uat, quiqiproptci huius prsccpti exequutionetibi gloria pollicc 
tur? Hoc magnoperéanima cruciat^fcilicct j e m tam contraria,& 
laftanüns ignominiofam Chriftianae religioni audire. Vna ex rationibus, 
Tirm. de di- quibus LaclatiusFirmianus.&omncSjqm de hocdifputátjdemon 
mis ittjtiu urationem faciunt pefsimierrorismalcdiftae idololatri^hoc cñ , 
quod 
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*S quód ieges ea vltia cond^nabant^u^ getes ín fuís dijs adorabat: % 
nec pcrmittcbát.homincs eos ímkari.quos tanqua Dcos venera 
tantur.In quo manifeftéoftcndcbárabominabílc vitium ídolo* 
iatriacacdeliri mendacijícos cnim Déos adorabat, quos ímitari 
(ibi mitiime licebat. A t q i hoc ipíiim quodámodo faciut, qui D o -
mini noftd lefu Ghriíli ítnitationem.fuique íaoéli Euangelij ob« 
femantiam impediunti O beati fcraphim cadeftisgloríac ciuesfí 
in térra dcfcéderetis^ad cxaggeradáveftrisferaphkis linguis tan 
ta, iniquicatéiac tám obftupedá malitiá^qu^ ínter innumcrabílcs 
Chríftianos verfatur lO Dcus maieftatis infinit? lingua, ac verba 
mihi coccdc^vt feiam honorem tmim fumma animi cotendone 
defendcre.O Chriftianipretiofo lefuChrifti fanguinc redempti 
quid facitiSyquarc no efFunditis vifcera,vt honorem boni lefu ve 
hemaitifsimépropugnetisíQuomodonon aperitur térra, vt«os 
viuos deuca:et,qui tara bono Deo tanta iriiuria audétinferre?Di 
cunt enim,nc te amplius propinquu rneum appelles, nec do mu 
mcam ingrediaris,^ feceris^quod lefus Chriftus verbo, (&fixem-
plo docuit.0 traditotes & nequifsimUiaEc dicentes proxiniis vc-
íiris hoc dicitis,atqj hoc verba veftra fignificant. Olunimcmun-
S magifter/amordulcirsimeanimaru noftrarü lefu Ghrifte filí 
Dcí>vnus ex locii, vbiprobitatem,ac mifciicordíani mam niagis 
oftendifti fuit, cum durifsimae cruci atrocifsimis clauis affixus, 
atque inimicommtuorum facrilegís linguis blafphematus es, cü 
tuíanguinc tuo térram irrigarcs,lachrymiíqi abimdantifsimis c^ 
lorum ianuam reíerar«s,iniuáas dimitteres, cum que fuauiísimis 
verbis xternum patrem rogares dicés.Paterignofcejllis,.qüia ne Lncaj, 
30 fciüt quid faciunt.lnimici tui te accuíabátvocátes malefaítorc: 
tu vero redéptor anime me^ iilos excufábas, cüqi i l l i taxrudelem 
mortc tibí inferrenmu fons clementif abaeternopatre falutc& 
vitaillis precabaris:in quo ^ternipatris manus vinciebas, ne de 
illis vindica fumeret: & pijfsim^ matris tu^ llnguá cotincbas, nc 
contra illos iuñitiam-expofGeret. £ i a íratresquid deiioc fentitis? 
quod erit ta lapideü cor,quod tat? pietatis exéplo no molleíiat? 
Eft nehíc aliquisqui odiuJiabeat in proximum fuu ? Adiuro te 
p er h^c dulcí fsim a verba,&per lachry m a s,quas illa proferes effii 
«it,vt c6mouearis,& cumfratribus mis recócilieris dimittés illis 
«xpurocordc^ficut vis v t tibí ignofcamr.Eia ftatres nünquid aU 
^uidtonficio? ConficiatItoc Deuspet fuam mííericordiám , & 
Quadrag.2.pai$ e 5 vos 
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m vos moueatA't fáclatis quse debetís. Aftendke qu^á non conten- ^ i 
tustñ pijfsimus lefusin hora mortispatre pro ínirnicis ^ ae offen 
foribus fuis cxorarerfed ipía die^ua refurrcxi^apparens difcipu-
15s fuis,dixitiilis:{ic oportebat Chriftum pati, 6c: refurgere á mor-
Í t^íc<e,z4» tuistertia die,^: prardicare in nomine eius pcenítétiam inremif-
íionem peccatorüin omnesgctes3indpietibus ab HicrGfolyma. 
H o animaduertitis Dei veñnpie ta te^u i dicitrvt pr^dícatio pee 
mtenúx}&L remifsio peccatorü ab Hierofolyma meipíat, vbi tam 
atrox morsíibifueratiilataíHocfuít, v i videntes gentes quód fi 
quidem tam peccatoiibus hominibus.quitam nefariü fcelus per 
petrarantjVt Deum fuum interíicercnt,ignofcebat, fpem veniíe, 
& ipfae eonciperent.Verúmijó folum i l l i cimtati voluit ignofee 
re/ed voluit etiam , vt ómnibus vniuerfi mundi ciuitatibus prae-
ferreturJ& ibiinciperet euangeiium praedkari >& remifsio pec-^z 
catomm íieri.Quiergo amÍGum,& confanguineumfuum impe-
ditjeiqueperíuadetneiniuriasdimittatjquidaliudfacit, quam 
illidicere, quod ignominiofum cft eum imitan, quem Deum 
veneratur?Quid igitur rperant^qui talefacinus committüt? Quo 
modo áudebuntpeccatorü fuorum veniam Deum rogare ? Neo 
verocontenti íunt perfuadentes t i b i , vt inimicos tuos vkifcaris, 
fed te eonfortant, vt atrocifsime eos percutías, vultum médium 
abfeindas^ac denique vitam iliis auferas. Quando Chaídsei de-
ftruxerunt Hierofolymam, Idumaei illos incitabant, dicentes. 
Exinanitc, exinanite vfque ad fundamentüm in ea,vt prophe-
Vfalm,xi&». tauit Dauid,dkens.Memor efto Domine filiorum Edom in die 
Hicruíalemíqui dicunt^exinanitei exinanitc, ¿ce» Videtequam 
: máxima cmdelitas illa iuerit,cüm cnim oporteret eos dicere:fuf-5?v 
ficit/ufficit.cotenti iam cflote eueríione,quafeciftis,fatis magna 
ílragem edidiítisjillos quafi calcaribus ad maiorem crudelitatem 
ftimulabant, ae dicebant, Extinguite,, extinguiteillosjne illo* 
mm memoriaamplius in térra permaneat.O cmdelifsimi canes 
iftós quippe vos imitaminicüindicitis. Non eris homo , fi non 
intulerismortem iífequi tibi iniuriam intulit. O fratres per chá-
ntate m Dei vos rogoyiie ica fit/ed fuauifsima verba quxrite., quí-
bus fratrem veftrum furore concitatum mitigetis. Quidtcúm v*-
cini tui domüs infíammatur madidislodicibus eam operrs, nc 
SiW/r» ígnis vlteriús progrediatur:cüm autem vides proximum tuu fu* , 
J rore ascenfum^íiaclumqu^fi carbonem ig»i ¿ quáfi-atres fuos 
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f dicens i l l i o p t i m a Á mitifsima vcrba.quibus ilíú mitigares, ita vt 
tronfufus.&circunuentus oprimísrationibus maneret ? Sed tuarü 
malediftarum admonitionum flatibus magis ilium inflamas. O 
fratres mei cognofciteiam malum;Cjuod facitÍ5,6c quod dcftruxi-
íHsrefarcitc diíruadentesproximisveítris mala , qux íllisantea 
pcrfuaíiftis, & huius tan ti fcelerispocnitennam agite ^  & confercc 
hic Dóminus vobis fuá m gratiam^qua fempíitcma gloria compa 
ratur:ad quam nos perdueat lefus Mariaciilius^Ainai. j 
Sabbatho poíl Ciñeres. 
Cum[ero ejjetfacíum^erat nauisinmedio mmSitFC 
5 Mare. 6* 
HArratfanñus Marcus,quód finito conuíuio, quod Dominus fecir in monte quinq; millíbushominü, ílatim coegít difei-
pulos fuosafcendere nauim.Dicés quód eos ccegit^ íígnihcatqua 
íntfinfeco amore viri i l l i Apoftolici fuum diuinü Magiftru diligc 
banadeó vt ab co recedere quaíí mors illis durü, ae crudele viderc 
tur.*0 vtinádiuina Maieflas fimilé amoré in corda noftra infun 
derct,quo caelefti couerfatione deleílaremurj&difHciliime^acqua 
íi coadi minimo téporis fpatio ab illa fegregaremur.Tn libro Ruth 
dicitur^quod Noemi mulier Hebríra habitabat in Moab propter 
nimíam famem^qua^eratin lud^a.HfC habuit dúos fílios qui vxo 
resduxerüt MoábítidesjqUarü vna vocabaturOrpha^altera Ruth. TKHtJj*l\ 
% Cum que mulier duobus filijs orbata remaneret/urrexit, vt in pa*-
triam fuam pcrgeret.Nurus eius tantoperé illam diligebant, vt ea 
á Moab vfqlic i n luda'am comitatxfiierint, & quáuis ipfa renue» 
bat^nums tamen eleuata vocc flere coeperút,6c dicere.lecum per 
gemus ad populumtuum.Cumq; in lud^am accefsiírent^iufskil-
las difccdere,& reuerti in patriam fuá.qux eleuata voce iterü fíeré 
ccepcrunt.Orpha tamen ofeulata eftfocrum.ac reuerfa eft. Ruth 
auté^etíi á focru cogebatur^vt reuerteretur.nequaquá tamf voluit 
reuerti/cd foemi fuae adhacfít, ac fuauifsimis verbis refpondens di-
xit: Ne aduerferis mihi/vtreiinquá te, &abeá,quocuq; enim per 
rcxcrisjpergani-Sc vbi morata£ueris,& egopariter morabor. Po-í 
|>ulus tuus, populas mcus, & Deus tuus, Deus meusjqus te térra 
c 4 luorieiv 
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uioricHtem fufccpcrít ín cá moriar.HíBc mihí faciat Dcus, 5c hafc 
addat íi no fola mors me 5 te feparauerit.Hebndi dicut fnper huc ^ 
locuni,quód Nocmi ternumm fuam exhortara eft, dicens, vt ad 
| | B | . uerteret quid facercc.quia lex, quam volebat accipere, erat gra-
uirsima,& q\xx plurima praccepta continebat,fcilicet,fexcenta & 
trcdcdm, &quodiUisprohibitum erat alíenos Déos adorare, & 
quod legis tranfgreííbres in multiscafibus lapidabantur.Ruth au-
t«m ómnibus his áírentita eft, dicens quod omnia libentifsin) c fa 
ceret,&eomm nihilrecufaret.Etpropterhancfideiitátem, quam 
Deo focruique fuae prxftítit, digna fuit , quae Domíni noftri lefu 
Chrífti proauia eíTet. O quam admirabile eft hoc excmplum, & 
quanta nobisconfufio.TantopereRuthfocrus fuae couerfatione 
deleftabatur,vt propterillam patriam^parentes, legemquefuam 
reliquerit,& tam graui,ac ímplicata lege voluerit onerari. Qux au 
tem eft ditferentia inter noftri dilefti fsim i lefu, & Noemi conuer 4 
fationcm? Quare omnia non dcfpicimus, vt hac fanélifsíma fa-
rniliaritare pcrfruamur ? Quare non ploramus, aclachrymisper-
fandimur, cúm quisnos ab hac fanftifsima focietate conatur fe-
parare ? Omnia hace ex cognicionis defeftu proueniunr. Depre-
cemur fratres mei hüc fuauifsimum Iefum,vt cordanoftra ad fui 
amorem aUiciat,quo omnis alia conuerfatiopraeter fuam & prae-
tcrillam, quae fueritin ipfo,autperipfum , nobis amarifsima v i -
deatur.Dico in ipfo^aut per ipfum, quia iuftorü cóuerfatio etiam 
debet a nobis ama^í,&: maxirai apftimari. Et fícut fanéli Apoftoli 
difficilé^ac molerte á fan£ti fanftorum conuerfatione feparabanr 
tur; fieoportet nos fentire feparationem á fanftis hominibus, in 
quibus ipfemet leíus. Ghriftus reprefentatur: atque etiam mul-
tum mcrentur, qui cum talibus conuerfantur. In Genefi dicitur, 5 
Qtnef.iu cgr€dicns Abraham ad exequendum praeceptum Domi-
n i tulit fecum animas, quas fecerat ín Harari. Nullum filium ín 
alia regione genuerat Abraham, quomodo ergo dicitur, quod tu-
l i t fecum animas,quas fecerat ? Vu l t dícere, quod omnes,, quos 
conuerterat ad Deum, fecum tuli t , & eos ab illa regione deduxit, 
& illos alebat, atque in eius familia commorabantur, vt eos in í i-
de, atque virtute,quam íllos erudiat, conferuaret, ne malis alia* 
rum gentium conuerfatíonibus peruerterentur. Intellcxit enim 
íanftus Patriarcha, quantum bona conuerfatio ad vírtutis con-
ucrfationem, Scaugmentunxconducát; quantum que detrímen^ 
tum 
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mmmala familíarirasviris probisafferat.optimecognGUít. Edá 
ad hoc propofitum perma:gni intcreft animaduertereillud Danie 
Us/eiiketjquódfanftus Propheta Daniel conucrtit Nabuchodo- Daniel. 
nofor, & dkit ibibcm fan£lus textus: Ipfe autc Daniel crat in fo-
ribusRcgís. Ex quo communiter tcnent doílorcs, quod quandiu 
Da niel in foribus Redspermanfí tcui l lo conueifans3& impe-
dicnsne malis conuerfationibus vterctur(hoc efténim eflein fori 
bus Regís) omnia tam Regi.quám regno profpere contingebant. 
Cúmpr imu autem Daniel illinc récefsit(quod fortafíe fecit pro-
pter aliquod grauifsimü jnégotium,quod íibioblatü eft)peruerfus 
cft Rex,&iu^it i l lam ílatua crigi vbi tam nefaria ídololatria per-
pctrata efh Ob hanc caufam per íingulare exaggerationé dicitur 
de fponfa: Sicut liliura interfpinasjíic árnica mea ínter filias. M í - Crf^ . i , 
rabile cft enim illam eis nonperuerti^ficutcftmirabilc liliu fpinis 
non deperdi.Etiam fan¿í:us Paulus magna quadá exaggeratione 
dixit:Sitis filij Dcifínc rcprcheníionc in medio nationis prau^ & Vhllt^z* 
pcruerfae , ínter quós lucctísficut luminaria in mundo. Mitabilc 
erit,& multum in confpeftuDei merebimin^fi ínter tam iniqua 
& peruerfam gerítemboni fueritis> & in Apocalypíi dicit Deus ^J>»e.2* 
defanfto quodam pr^lato Pergami:Sciovbi habitas^bi fedcscft 
Sathanac,& renes nomen meunij&non negaftifidem mea. M i -
rabile cft, quod cúm habitares inter genrem vbi diabolus fedem 
liiam habet.fidelítatem mihi debitam non amiferis. 
Ex his qux fupra dixi.intelligctis fratres mei quatum intcríit 
ad faluiem noftram a malis conuerfationibus recedere, & ad bo-
nas ftudioíifsimé accederé. Ego quidem'hoc credo^atque itaverij 
cft quod magnum indieium eftjquód quis fit bonus,quandocum 
amore ad viros probos accedit,ác difficilc ab eis fegregatur. Con-
tra vero magnum fígnum eft quod quis íit malus^quando ad ho-
mines malos accedit^cum illis conuerfatur. Quod ex hacratio-
ne coguofcetis.íuftus in facrisliteris arbori viridi^&pulchrae com-
paratu^vt dicit Dauid: Erit tanquam lignum, quod plantatü eft PfaU, 
fecus decurfus aquarum.Etfolium ciusnon defluet. Maíi autem 
cum fpinis comparantur, vt ipfe Dauid dixit: Praeuaricatorcs au-
tem quaíi fpinae cuellentur vniuerfí, quae nontolluntur manibus. a.R^.aji 
Et fiquis tangerc voluerit cas; armabitur ferro, & iígno lancéate, 
ignequefuccenfaecomburcntur vfque ad nihilum. O quam terrí-
bilia v e r b a l quám contraria fupcrioribus. luílus eft quafi ar-
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bor'pulchra, virldís, &fruiauon«'ata. Pcccatóres vero ficut>fpi' k 
nae, ad quas non audcnt homincs accederénifi armati, & manicís " 
ferréis coopcrti.ne ab illis corrtpungantur, denique euulfae perpe-
Stmile* tuo ^gne comburendx funt. Hxceíkigitur difFerentia , quód íub 
Vmbra arborum viridiumrecipiuntur homines in íeftate: ferpen-
tcs vero, lacerti, atque aliaimmunda , & venenofa animália fub 
fpinisj & rubis fe fe recipiunt. Itaqui funt prudentes homincx aá 
vmbram y & conuerfationem iuñorum confugiuñt, 6c exea má-
ximum accipiut refrigerium.Nuila cfi. vmbrajautamoenitas tam 
deíiderata in aefl:ate ,&tempore maioriscaloris 3 quám deíidcra-
mr mílorum conuerfatio ab alijs iuftis ad fuarum affliftionu con-
folationem¿ O quanto aífeílu fcribebatfanftusPaülus ad Roitia-
K m d i nos' ^ccns: I^ell^ero w i i r i videre vos, vtaliquidimpartiarvobis 
' * gratiae fpiritualis ad.confirmandos vos: id cft, íimul coníblari in 1 0 
vobisper eam,quasinuicem eftfidem vcftram, atqj meam. Non 
dixic: ád fímul confolandos vos ficut dixit ad confirmandos. V t 
íignificaret fe defiderare Romanos videre, vt illos in íide confir-
maret, & eos confolaretur: & pnetereá, vt femetipfum cum cis 
confoIareLareorumfidem,acvirtutem perfpiciens/Idcircó po-
, . . . . fuítconfoíari, vtvtrunquefigni|icareti Atque ea infuauitate? ac 
Smne* moleília^ua quis amcenam arboris vmbram relinquit,& per n i -
mios folis calores pergitnccefsitatecompulfus : eadem infuauita-
te^  ¿krepugnaníía bonam vmbram, & conuerfationem iuftorum 
homínuin relinqui oportet aliquando, fi i alionim negotiorum 
necefsicas ita poftularit, Venenofa autem animalia ad Ipinas, 8c 
Ribosconfugiunt.Quid de te cogitan poterir,cúm videarís ab ho-^  
minibus cum improbis conuerfari: nifi quod esc0luber,aüt vipera l ^  
venenofa?O vtinam eterna Dei Maieítas hanc cíeleílem doélri-
nam in cordibus veftrisimprimat. Vtdeinceps durifsimum vobis 
fit á bonorura conuerfatione feparari, licut his fanétis Apoftolis 
grauifsimüm eíTe videbatur afandifsima diuini Magiftri fui. fa-
- miiiaritate recedere. 
Dicit autem fan£his Euageliftaj.quódcünr Dominus difeipu-
ios fuos dimiíiíTet, turbaiq, quas inuitauerat, expedijílet, ipfe fo-
lus abijt in montem orare : vt nos doceret quantaípintus tran-
cec vemm iír ,qaódiií omni loco orari <Sdaudari Dcus poteft , v t 
píáliQi* íignificauicDauideüm dixi t : l i ipmni iocodomin bet 
" " t d s nc 
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i ^ n e á k anima; n j e a D o n i i n o . H o c c t í ^ diuer , 
fis homiíiibus varijs in;lócís DetrsíbéJieíiGia facerett.ficut Moyfí, £ f « 
cui in monte appamit ín rubot Abrahae in valle adoftiu taberna ^ ^ i * 1 ^ , 
culifm.Ezccbieli iuxtafíuuium Cobar:B. loanni in iníñla Pat- . t'v 
moSjCum exularct.Tribus pueris in fornacc Babylonis. Chana- vmeUi. 
j X - U l i » 1 • - j • * 1 
JI^ SE rtiulierijn via-.Iob deniqj in ;fterquilinio compamit. Quae VÍocaí'1' 
emnia fígnifkant quám ín promptu habeainus DcumJ&: quam 
paratusíitfeniper,& vbicjuejn tóojn menfa•, in campo & in 
ciuitáte,n nobis auxiiiuin.pr2eftet.VemntamenJquia oratioeft 
cleuatio ment í s ínDeum.maxime intereft ea in folitudine íic-
riiíegregandonos vt hoc faciamus non folum á populari/ed etiá 
ab Apoftolica Gomierfatione,ficut fecit D ns. Atque etiam, quia 
vtdicit B^atusAmbroriustquando oras^eum Deo loquens:quan AmlMh'2'* 
13 do legispprum audis. Quis ergp eíTet tam temerarius, & llultus, ¿e effic, 
vt cúm vclletregem alloqui,ad párietes diuerteretur, autin ímagi simiiem 
nes in regio domicilio depiclas oeulosconijeeret huc atq; illucca 
puteum magnadillblutione conuertens?Diceret rex: tollite mi-
hí hineiftum amentem.qui peti)t á me facultatem, vt mihi.lo--
queretur nunc autem in his ílultitijs occupatur.Maior profeéló 
irxcueremia eft hoc faceré quando quis cum Deo loquitur. Qua-
propter fingulare eft confiliura folitudinem , & recolleílionem 
qüserere ne habeamtis occafionem diuertedi fenfus.quibus diuer 
fis diuertitur & anima.Erubcfce ergo frater mi videns, quód ora-
tiones tua; non funt orationes folítudinisjfed viles, & abieélac mil 
lediftraítionibus pleniefíne feruorej&attentiónc. 
Atque vt viiuíquirque vcílrúm deinceps feiat quomodo ia 
i4hacretara neceíFanafe-debeathabere, animaduenite attentio* 
nemduplicemeíle oportere, alteram, qua? orationem pr^cedat, 
alteram veró quíeipfam comitetur:prior manifeftum eft quod 
non debetdeeíTe. Nam cüm homo íitrationalis^liber, & produi. 
cens operaftífe, cum confilio^ prudentia^ac delibcratione, de-
bet animum fuum ad illa appikarcj quae cum tam fupremo Do-
mino achims eft, quequeíiium rogaturus eft, antequam oret> 
nc iníipienter quafibrútus, &irrauonaiis proeedat . Be po,. 
ftciioreattentione, fcilicet^ de comitante dico s quod etiam eft 
- ratiom confentaneum, quód vnufquifque adpetitionem fuam 
.attendat, íic enim fortificatur, & aecrefeit aíFeaio , 6c muí- i 
tum profteit in deuoúoiie / & i n vnione fpiritus cum Deo: 
> i • verun-, . : 
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vcruntamen llcet allquando diuercámur in;omtlone^«on eft mí-1 j 
randúm, quia eftanima noftm tam vnitai &ímpcdíta hiscor-
poralibus fcnfibus^ipri autcm cufn rcbusfeníibiiibiisv vt ftátira 
poíl illas abeant: dummodo tamen ex propoííto non diuerta-
mur, 6c ex volúntate noílra. Sed prior attentio efi: máxime 
SíW/rt neccíTaria j ^ p e r virtuteni huius prioris applicationis afcendk 
ad Dcum oratio noílra. Slcut fagítta, quse ab arcu ex i t , femper 
afcendir pervirtutem illius píioiis tadus r & applicationis ma-
nuum noftrarum ad arcum, &íagittam. Nam poft^uam ab ar-
cu exit non illam ateingtraus, ipfa vero íemper afcendit quah-
<3iudurat prima virtus prioris mouentis, Scinílmnienti, línc 
qua virtute nequáquam fagitta aícenderet. Sic oratio in altum 
afcendit vfquc sd diuinum confíftoríum per virtutem priorís ín-
tcntionis, &attentionis, quam habuimusantc orationem. N i -
fi enim prior intentio illam tetigiíTetjnonafcenderet, poftquam i<> 
autem ab illa ta£bi efl; oratioiafcendit quanuis defit aftualis in-
tentio. Quaproptercuratefcmperfuper vos reflexioncm face- í 
tt antequám Deum alloqui coeperitis. Atqüe ad hanc attentio-
ncm non efl tam nceeíTana folitudo, fed ad aliam attcntioncm 
qua; orationem comiratur permagniintereíl , lócum quacrerc 
(vt diclumeíl) in quonul la í i t occafio , vt fenfus diuertantur, 
¿c vbi fit fpaciura , vt anima fanftis meditatiónibus ad Dcí 
amorem, & diaritateraperucniat. Nam poflquam ad hanc af-
feftioncm peruenerit,perreüerabit in oratione. De qua afíefibio* 
L»r;25. nc a^j^or Dominum dixiíTcroportet íemper orare, & non defi-
Aujruff, Cere.Beatus Auguílinus hunclocum exponens dicit: Non ccíTat: 
orare^qui non ceíTat bené ager'e. Et quanuis baecfit bona decía-
ratio^nan tamen puto hanc fuilTe diuini Saluatoris ñoílriinten-
tionem.Sienim fie vclletintclUgere,optimépoflctdicerc: opor-
tctfcmpcr opcrarijíicut dixit:oportet femper orare , fed in il« 
lo loco procedit loquens de oratione , non verd de operibus: 
& adducit cxemplum viduac molcílae, quse iuílitiam á iudi-
cc impetrauit afsiduis rogitationibus, qui nec Deum timebat, 
Stmile* «ce haminem verebatur. Quaproptcr dicendum eíl qtiód docct 
illic Dominus, &admonetnos,vtcuremus fuxdiuin« Maie-
ftati per afFcélionem conneíliífic enim femper ad eum cor eii-
gcmlis, & hoc eíl femper orare. 'Quemadmodum enim aüarus 
intenfo diuitiarm?n amorc^qno ardet femper de illis cogitare 
pellitur, 
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pcllítut,^ tum manclucat.bíbit, Iqquitur.aut alíquid agit, fem-
per eius cor ad illu(ireuertkur ad quod defiderat: Se íicut femen-
tifsimusamaror a foemina, qua amat cogitationem feparare non 
i poteftñta etiam fi tu tantoperé Deum amas íicut auarus diuitías 
díli^ít3&ficut alius perdítus turpimdinem amat^ femper defide-
rium tuum in Deum mouebkur, & in medio oceupationum, & 
opemm tuorum femper Deum in cordeportabis:& hoc erit íem-
per orare ficut lefus Chriftus defiderat,6cpetit vt faciamus.Quod 
difficillimé fieri poteíl nifi creaturas defpiciamus, & monté ac 
folitudinéqu.Tiamus. Sedquomodo non pudet nosomnes au-
dientes hxCjqux dÍKÍ, quod in tantam affeélionem fecularium 
xixniarum homo dcueniat, vt fere nun quam ab eis cogitationem 
abftrahat: quod autem infínitam Dei maieftatem tam parum di 
ip ligamus, vtfcrénunquamilliusiecordemur ? Nunquid non eft 
hoc.plorandum? Non pudet homines huius rei? O aeterne, & in -
finite Deus quomodo fers Domine homines.qui tam parui aefti-
mant, & tantoperé altifsimam maieftatcm tuam contemnunt S 
Angelí , & Seraphimclemcntiamtuam laudentin facculafae-
culorum, Amem. | j 
Confiderate etiam quod hace feparatio Chrifti Redemptom 
noílri i n monté fuit.vt dicit San£lus loannes: Cúm cognouiíTcty loan, 6, 
quiaventuri cílentjvt raperent e u m ^ facerent eü regé. Quan-^ 
do homines volcbantillü regemextollcretconfugitad monté ad 
orandum : quando autem veniebant ad apprehendendum eum 
vt crucifígerent, illis ípíe obuiam exit. O diuine mundi doéior, 
quam cadeftem doélrinam nos hic doces Domine. Difcite fra-
aotres mei hanefanftam tóionemj vosqui nimium íbliciti eíiis i n 
honoribus comparandis, & feculares dominan jnes inueftiga-
tisj fi ille, quem honor non potuit conGuIcare illum tanto iludió 
fugitj tu^quem quotidie dominium , honor & íuperbia profler-
nit, quaretam cupidus es vt hsc confequaris?' O human a calcitas, 
xjuot mala tecum afFers . In libro ludicum propofuit vir quídam 
prudens parabolam.quia vil improbus eledus fíierat Rcx > <Sc di~ 
x i t : leruntligna vt vngerent fuper feRegé^ dixeruntque Oliux: -
Imperanobis, quae refpondit, nunquid poílíim deferere pingue- ^uiic^9 
dinem meam, qua & di) vtuntur, 5chomines \ & venire vt ínter 
lignapromouear? Dixeruntque ligna ad arborcm ficum : Veni , 
^cíupernosrcgnum accipc. Quac refpondit cis; Nunquid pof-
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fum deferere dulcedlnem meam fm£lufqueruamrslmosv5c5revt |$ 
ínter cerera ligna promouear? Locutaq j íimt iigna ad vitem. V e 
n i , & imperatiobis.Quac refpondit eis: nuriqiiidpoirúni deferer* 
vínum meum.quod MíicatDeiim,5fhominesJ& ínter ligna ese 
tera promoueri? Vlt imo iuerut ad rhamnum, cju^ rceptrumfufcc 
pit . O xttrnx maicílatisDeus^uanta Abufio eft in mundo circá 
hoc.ín ifta parábola fignífícatur cjuod non audet virí probi dighí 
tates acceptare.ne virmtem fuam amittant.Sícüt olma,íicus,&vi 
tis.ne miíédcordíá.amorem, ac contemplationé deferanttimen-
tes ne donrmátionisinquieteJ& occafiohibus omniadeperdaLEt 
audet rlianusjideft^eccatoríine timore Deí omniaaccípere,atq; 
etia ómnibus pofsibiribus yijSj&rationibus illa negotiarj. Quod 
íi coníequi nó pofsit,conqueritur:qiiiaíibi no conceduntur. Fra-
tres méi abitejabité in montemJ5c oratc^ in oratione enim vos íl-1¿ 
luminabit Spiritufranélus, vt cognofeatis quám parui pretij & 
z'ítimatioms funt rcsterreíl:res,& quot oftendiculaj&laqueífint 
in itiiSjVt eas pofsidétes in ínfernü procidant:hoc enim voluit fig 
niñeare Dominus confugíens in hoc tempore ad orationem, 
Phiiofophus quidam gentilis nomine Chryííppus dicebat nc-
minem oportere digniratcs expetere cum certus í i t , quód íi mu-
ñus íuü íideliter, & vt debet, exercuerit, difpliciturus efl: bomini-
bus: M vero malé illud cxequutus fueritjdifpiiciturus efl: Deo. A t 
que hoc etiam in his caÍamitofifsimisJ& infoelicifsimis teporibus 
Uum, 14. mag-is agitur;cúm rubdití diligctiüs praelatos q u s r ü t , qui eorum 
corporalibus appetitibüs indulgcant,quam qui animabus médea 
tu^Nuluritpríelatum^ qui eos meliores eínciat, fed qui iuüeniles 
corum irifultationesJ& péceatá difsimulet. SicutHebrsei, qui di- i.j 
xerunt;Conftituamus nobís ducc;& reuertamur in Acgyptü.No 
lebat gubernatorem:qui eos duceret ad terram promifsionis, non 
qui eos per defeitúm vitac fanftse, & virtute prasditac deducerer, 
fed qui ad vitia iiberratem illis concederet. Scruitutem iudicabat, 
quod fubiefti eflent Moyfi.qui malos more^ illis prohibebatj &ií 
bertaté cíTe ducebánt captiuitáté Aegyptijquoniam iUíc no er4C 
qui eos á vitijs cohiberet. O quaad literam hoc in mundo hodic 
acritur.Nemo enim vulc iudiecn^nee ducem, nec gubernatorem, 
nec pra^latum^qui eu ad caeiefté Hierufalé deducat:fed qui illu ád 
'ihfernüpropsratrctofentiat. Quapropterin magnoprarcipirio íe 
ponitíqúí hodie hxc muñera fuícipit;niíiakenusApóftoli peftús 
^Unui-
Í4&: jnlíi£lam animi magnítudincm habcat:vt potius vitam ainit-
tat,quám in aliquo eomm^ux miniíkrium luum cxpoflulant, 
¿eficiat, ^ ^ ^ 
Coa^i a D ñ o fanfíi difcipuli nauiculacofcendcrut: cuq; lam 
án medio man nauigarent.cxcitata eft tempefías valida. Et Do-
jninusquí folus eratin monte & i n terTajillosafpicicbatquomo-
do laborabant reniigando:crat enim illis vejntus cotrarius.O quá 
ma^na confolatío eft harc illi.qui labores patitur, ncdeficiatrfcilí 
cct.fcircquod Deus illum intuetur, laboremque fuum contcpla- S/fwiff. 
f tur.Eques qui in publicum certamen exitums cft, & poft muros 
abit,vt iliic fe excrceat3non curat nimis, vt haftam benc dirigat, 
ícnihili s í l imat licet pedes in ílapedjbus male ponat. & in íellá 
malé fedeat.ln foro autem vbi funt complures fpcdatorcs;& do-
| | mina cuius caufa decertat, atque iudex, qui pnemium datums 
€ft:illic ex imbecillitate vires depromit^ & haftam curat opti.me 
dirigere, pedes in ftapcdibusíirmiter poiftic, &; in fella perpoli-
tc federe. O anima chriftiana animaduertc, quod te certantem 
Deus íntuctur quapropter confortare ad faciendum quod nobi-
litastuapoftulat, vidcprjjmium, quod tibi datums eft, i r viflo^ 
riam reportaueris. Quando rex vadit cum omni comitatu fuo, ^imilté 
non moratur vt leuifsima queque profpiciat: quod íi aliquando ^ 
jnoratur,vtaliquid perfpiciat,ftatim dicitur.Rcx ftctir,cum óm-
nibus equitibus fuis, vt illud intueretur: magnum ergo aliquid 
fortafsc erat.O Deus immenfe quam exinftituto cum ómnibus 
ciuibuSjSc equitibus tuisHftis vt tuos fideles certatores afpicias. 
Magni igitur ponderis, & momenti cft^iuftum labores perpetL 
%6 Afpiciebat optimus leíus hos tribulatosJ& ftatim venit^vt cis oc 
currcrct.Dicens illis:Confidite}ml'tte i'tmere%gofan'Et f.cut his au-
acilium prseftititjCtiá illud t ibi praeftabit, nam etiam te intuetur, 
p Vt in tribu|ationc tibí fubueniat. lacob conftituens in patriam 
fuam rcuerti, domumqueLabanrelinqueres rem hanc vxoribus 
fuis manifeftauit,3cinfcio Laban profefíus eft. Qua deie admo 
nitus Laban cum máxima indignatione aífümptis fratvibus fuis 
perfceums eft.cumfeptédiebus. Vnaexmax inüs ir!iíen)s, quap 
íunt inmundo eft hxc, quod íiquisalmmvclít f ucrtcrc appel-
Ictamkumjautpropinquun^qui ftatirn dic^tiPrarftc luin egq, 
; 6c omnis fubftantia mea vt faciam quiequid míhi iuí^ris.Quare 
non addis dicens; Prsfto fura vt faciam quiequid mil i i i u í í n s . 
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durtimodo díuínaflegí non repiignet?quodn illud noVult Dcus t ^ 
fed diabolus^quare hoc dicis?eft iíta nunquid religionis Chriftia-
nac obfemantia? Affeftus eíliniuria aliquis:ftatim conuocantur 
conranguinci^&amici eius,& vnufquifque dicir, Ecce adfum, O 
gentiles & infideles.facítis etenim ncut Laban, qui vt lacobper 
fcquereturjqui Déos eius íubripuerat, fratres, & confanguineos 
fuos coríuocauit.Cüm mifer hic/eruum Dei perfequeretur^com-
moratuseft , vtdormiretjCuidixit Dominus.-cauc nequrequam 
afperé loquaris contra laeob. Benediéhis físDomineJ& fuper-
exaltátus in fecula^qui tam diligenter feruos tuos defendis. lam 
Í)otefl:isvidere;qualisremanerctLaban . Habcat quiiibet arma brtifsima , &firt:ulas / quas voluerit ¡ ego vero habeam pro me 
Deü,&omnes aduerfari) mei eruntquah culices.Exoremus hunc 
potentifsimum Dominu^vt nos adiuuet & res eius faciamus,nec t t 
Vff'Pp formicasiftas timeamus.Ita dicit IfaiasrQuis tu vttimeas ab ho-
mine mor ta l i ^ á filicrhominis^qui quafi foenüjita arefeet? quid 
cíí: cur timeatur homo.qui de mane vfq; ad vefperam quafi foc-
Jfí'r.i* num marcefcit?Idcirco ipfe Ifaias dicit:quiefciteergo ab hominc, 
cuius fpiritus in naribuseft.Ne vosperturbet hominis perfecutio, 
| p quiñón plus habetvitae.quammmimú rpiritusadreípirandum. 
Quauis fíuéhis c6citentur,& vétus cotrarius afpiret, &íít aliquis 
Laban^qui cü ómnibus fibi cóiunftis vos perfequatur, cúrate vos 
virmtem operari^Dominus enim cü aqua iam ad os perueniat,6c 
prope íitis ia vtdemergamini,vobisoccurret:fkut hic Apoftolis 
fuis occurrit.Idcircoopdrteret nos virtutibuspotius, quám armis 
l«i/V.j. ferréis muni r i . I n libro ludicü legitur quodduxquida Hcbrzeo 
tu nomine Ságar pemifsitde Philiílijm fexcétos viros vomercj 
& ipfe quoq; defenditlfrael.Et alij ex Hebraeo legdt.percufsit eos 
ftimuloboí^quaíi dicat percufsiteosjnon laceis,n6gladijs,fed in 
Jftrumentis rufticis. Hoc exprefsit facra feriptura, vt nos dogeret, 
quod iufti non indigent multis armis^quia nullum eft ta m debile 
inftruméntü^qüodno fufficiat iufto fuecurrere| qui anima Deo 
i.Re¡j.i7. munita habet.Sic dixit Dauid gigati Philiftijm: T u venis ad me 
cum aladio,& haft:a,& cly peo. Ego venio ad te in nomine Domi 
l u d i d ^ í e x e r c i t u u m ,&j(ic illum vnolapidefuperauit. EtSamfon in -
ucntam mandibulam aíini.qune iacebat arripicns, interfeck in 
ca miileviros, O fratres mei quamfecurieiTepodemus quan-
uisoitincsinfideles in.nos confurgetent, íi his armis mufiíti eíle-
mus. 
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so mus.NuclntcUigctis verba illa SanaiPauli diecntjsjncíuíte vos E ^ r / . j . 
armaturam Dei^vt pofsitis ftareadueríiis infidias diaboii: quoniá 
non eft nobiscolluélatio adueríus c a r n é ^ fanguin?:fcd aduerfus 
principes & poteftates^duerfus mundi redores tenebrarum ha-
rü,contra fpiritualia ncquitiac in cocleftibus. Propterea accipkc 
•armaturam Dei : vt pofsitis rcíifterc in dié malo, & in ómnibus 
perfefti ftare. Quaredicis Apoftolegloriofe, quódnon eíl nobis 
colluclatio aduerfus carné,&: languinem^idcíljContra homines/i-
quidé videmus quod hinc Mauritani, Turcac,ha*retici, ac pagani, 
jllinc vero tyranni vndique nobis bcllum inferunt, & funt quaíi 
venti contrar^.qui hanc Sanéli Pctri nauem procellis exagitat? 
' dicit hoc quia inomni ifta carne Ócfanguine diaboii nobisbellü 
inferuntíhoccftin ómnibus iftis malishominibusjnonenim ma 
31 nífeftc/cd ftmulantcs & in iftis mcmbris fuis iníidias molientes 
nobis bellum inferunt.Et non foiom in iftis abfcoduntur, vt ma 
gisocculti fint ífed in alijs ctiam hominibus proximis nobis, 
quos minustimendos eíTcarbitramur: ficutinpatre contra fi-
liü;& in filio contra patrcmjn amicocontra amicum, 6c in viro 
contra vxoremjinhis omnibusnobis infidias parant^quód eft in 
iüis diabolus abfconditus,vtindenosoppugnetnec tamen nos i l -
lum fentiamus.0.aetecne Deus quancá deítruélionem folent dia-
boii hís inftrumentis faceré ? Quandopater/raterjaut amicus.íi-
lium/ratiem.aut amicum ad peccandum inducutv&quando ma 
tcrfiiiampcruerdtjtunc dicit S.Paulus,quód non fbíum nobis in 
ferunt bellum hi homines, qui exteriús apparcnt, fed principes 
mundi huius^qui in illis lateiít,5c illis quali inftmmentis vtuntur. 
3 1 Etvocat dacmonesprincipes.&c.propieremincntiam n aturar i l -
iorumrefpeélu natur.x noftra-:funt enim Angelhqui funt princi 
palioresjét prsftantiorcscrcatur^quas Deuscreauit/ & nobis in 
nataia,^ potcftate excellunt. Atque eos nuncupar redores rene 
brarum harmn^quia peccatoribusdominantur nonfolum in eo-
rúintelle£libus,fedetiam in voiuntatibusiipfi enim eo; gubernat 
loquentes,6c facientes in eis fecundum voluntatem fuam. O mi 
feri pcccatorcs,quieftis tenebre á diabolisgubernate^vocatifpi 
ricuaiiancquitíaeproptermáximaiiiorü malitiá, nonfolu enim 
funt nccjuilsimijíed ipfactia iniquitasv& addit ílatím de qua re 
fit contentio^ certamen dices, i n caleftibus.Qucdeftdc rebus 
ccKleftibus.Ve hic aduertit Oecumenius illudíinjígnificat hicidl Oecumtn. 
Quadrag.2.par$ f quo^ 
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quod;propterJd cftjOpptignanr nos vt nobís aufcrat ius,q 
beraus ad bona cGcleltra}qiiaÉ il i i fuá culpa amifcruijt. Proptcrca 
aiccipitcarmaturaDcí.&c. & vna, qua ínter carteras pnccípuc no 
Jiiinat hxc eftjn ómnibus furo entes feutum íidci in quo pofsitís 
t J i i & . f o omnia tela fícquifsimi ígnea extingucrc. Et ita dícit S. loannes, 
h x c t ñ viftoria.quae vincit mundü.fidcs noftrajid eíljta praeftans 
armátura eft fídes noflra^qua mundus^ eius íeétatoresfuperan-
_ turJVtilia(prcptcrcertkudinéviélori^quíEcueac6paratur)poC' • 
KcmáfiX fitis ipfam visoriam nuncupare.ldeó S.PauIus dicit quod iuftus 
A W * t . cxíide víuir,cjtasprophetaAbacuch. Sumpfltmetaphoráá mcr 
catore.qui ex aliqua negotiatione viuit5& cú ea locuplctatur: íic 
Hiert.fHper iuftus viuafide viuit A locuplctatur,Vnde S.Hicronymus^diciti 
'Bpif+HílGá quodficut gcncraliter dicir^quia iuftus exfide viuitjita eriá in par 
/JÍ.J» ticularibus inteHigitur.Scilicctcaftus viuit ex fide humilis:,miícri34 
cors)& ali) huíufcemodi ex fide viuSt.Háes enim viua omnes vir 
tutes in fuo efle defenditj&coferuat.Hac armatura (aitB.Paulus) 
in ómnibus muni c5trahoshoftes in ómnibus negotijSjCuctibuSí 
occafionibus,&deniq,in omni téporeJ& loco. Et Saludas in füa 
canónica dicit:vosautc charifsimifuperiedífícantcs vofmetipfos 
fanftifsim^ noftrae fidei:in Spíritu fan¿lo orantes vofmetipfos in 
dileélioneDcifemare expedantes mifericordiá Domini noftri 
JmÍÚI Jefu Chrifti in vita eterna.Super^diíicate vos(inquk S. ludas)fu 
per fundamentum fanftifsimíe fidei noflra^Sc fecundü illa (qui 
reuerentia loquitur benediéhis Apoftolus deíide appellas ea fanr 
éfifsima) &hocfacite intercedente auxilio Spiritus Sanélifem-
per illu orátes^vt vobis fauear, & coferuares vos in charitatc Dei, 
i & expeílátes mifericordiá Dñ i noftri lefu Chrifti per qua cófe. 3 $: 
cuturieftis vita ^terná.Eiafratresinduitcinduite vos hac arma-
tura^videbitis^uales vos fentietis. Cófidite.nolitc timere, quia 
ego fum dixit Dns illis affliftis.O máxime imperatorc^li, &tcr- •. 
re lefü Chrifte fiii'jDei qui in maiori necefsitate foles oceurrere 
tfmor? auferenSi&fiduciáaífercnSjOccurrcDñeaffliftibnibus no 
ftrisjíiquidcm nos vides in naui Ecclefiae tuetantis ^rocelüs ob-
fefToSjninc MauritanisíTurcis,& hcreticisíillincvcrbmalis Chrí 
ftianiSiqui fuis deprauatis moribus & exemplisnobis bcllum in -
icrunt.Largire nobis virtutem & gratiam,vt ómnibus refifíamiís 
&CUIM peruucrantia dcccrtcmus, quoufque fempiternam gloriS 
comparemos, A d quam nos pcrduut Icfus M a r i s Blius A m en. 
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Biéfáus eftlefus in defertum a [piritHjPttenUmtur a dk~ 
bolo^c. Mattli .4. 
O S T Q j y A M Ghriftus Rcíícmptor noíier a B . 
loanebaptizátus fuitídicít Sanftum Eüangeliü quod 
ducluscft á Spirim Sanílo m defertum. Res eft cqui-
dcm maxitnac admirationis quód de reliqua diuini re-
demptonsnoftri vita non meminerint Euangelíftsc, vfque ad hoc 
hodicrnum opus baptifmij & quomodo dudus fuit in defertum,. 
í taque ex triginta annis v i ^ n i h i l narrant praeter difceírum Sal-
uatoris noílri in AEgyptum, & guando rcmáníit Hierofolymis, 
cum citis fandifsima Matcr i n medio doílomm iilum inuenit. 
Quid ? Domine tu non vcnifti in mundum ad prícdicandam , 6c 
docendam veritatem?&ita dikiftiPilato:ego ad hoc veni in mun 
dum vt tcílimonium perhjbeam veritatis ? quid ergo tanto tem-
porcagis, aut in quibusrebus occuparis; Gertüm eft quód opii-
mé poílct fíiíus Dei mundum redi mere > folofanguinc, ^uem in 
circundfíone cfíudk, & ftátim in coelum afccndere. Sed dicerem 
cgo,& tu, 6c alter, Domine valde in pace fí autem ego condem-
natus fuetso.ne in me multam culpara cóferas áquoeníni dcbco, 
difcerc'á Dauide adultero?áSalomonc idololatraíáMoyfebalbo? 
á Hieremia.qui facetur fe nefcirc loqni, nec aiicjuid diccre prsrter, 
a.a^^quaG puerum?vtergohomines hahcexcufationem non ha* 
bcrcnt,voluit fupcrnus Redemptor multos annosm orbe commo 
rari & in co fcholam inílituere, nofque virturcs mirabiiitcr cmdi-
re.Siigitur hoc ita cft,vt per Efaiam xternuspatcrpromiferat di- $ / á } j $ 
<cns:dedi cum duccm atquc praeceptorem gentium: <juare totan- * * 
nos tacct.necmundum docctíDicoquód híecomnia adnoftram 
4o€lrinam fafla funt,vt nos erudirel:Qperar!J& doccre. Ad prardí-
candum tres annosjprius opcrarus tfi triginta.Dcfcimam partera 
opcrum oporret eífe vcrbomm'prxdicationem . Phis prsdiGauic 
lefus Cbnftus operibus,quám verbiiPrius occidit Dauid bclluas 
Iconem fcilicet.éc vrfum fecretóin defcrto.quám Goliath publicé 1 ,^17* 
in?:firficeret3& populum ab ignominia in , qua poíitus erat vindi- Hemjf, 
xarcr/gc ita^de Ce fetcmr San£hisPauiUx,diccs:N5 enim audco eo. * 
f a rum 
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ruin aliquid loquí.qu^ per me no efFecit Chriílus. Pudetfmcjuit) 
Roman.if. -me alíquíd áocere,quód egodiuino auxilio adiutus pritis non fue 
rimoperatus. Nam noftfa Chríflianarelígio magisin operibus,. 
quam in verbis conGílit.Dc rebus fídei noflrae dicitunverbum ab 
brcuiatum fecitDonünusíuper terram.Opera autein bona nemí 
nemoportet abbreuiare íed in illis vfque ad mortem perfeuerare^ 
Et i i c in nulla paite Euangelij reperietur quód Chriílus Rcdenip 
tor nofter difcipulos íuos doeuerít predicare, fed quomodo debe-
rent operari,6corare. Nam bené operando, &bené orando Spiii-
tus Sandus eos doceret.quomodo pra^dicaturi eflent, vt multum 
fruéhim in animabusaudientiu facerent.O fi huic exercitío fe ac. 
curaáfsime traderent, qui hodie fanftum Dei Enangcliuni prac 
manibusfcruntj&idiuintjmpncdicatÍGnis officiíí excrcent. Qua-
repatresmei no adimeremus ex multis horis> quas inliterarü fíu 
dijsconfumimuSjVnarn autaliquas horas.quasinhisfanélis exer-
citationibus,quas alijs praedicanius,confiimcrcmtis?atqiVtfan<^5 
orationí vacaremus^in qua anima illuniinaturJ6c cor díuino amo 
re inílammatunvt ex ipía oratione, quaíi ex accenfofornace fer-
uentifsimorum verborum fia rama; erümpant, quibusvniuerfum 
mundum inflammemus.Quarenon verecundamur aiios emdire, 
vt qux ñosfacimus^pfi exequátur? G dluine Paule, tu non audc 
bas ea predicare, quíe non operabaris. O íi multos prardicatores 
huiufcemodí Deus Ecclefiae fuae immitterct,quám adoculumfpi-
ritualisprouentusaudientiumcerneretur , Hoc igiturpatres mei 
voluit nosDorainus docere, cum prius triginta annos operatus 
liieritjVttres annos homines crudiret¿ 
Eó quód litera Euangclij ta trita fitno erit neceíTe illa repetere 
íed aüquot illius locosj.quos poterimus, dedarabimus. Tune duftus 
efí hfusd fpiritu.ln textugracco loco illius verbirfpiritu, eft nomen 
quoddamquodfigniíicat ventura, id eft, Afpirauit óptimo leíu 
ventüs caeleflis, ventas Dei, Et Beatus Lucas dk i t : Agebatur á 
lae.4* ípiritu in deferto. O beati illr qui in omnibus fe penitus confen-
tiunt deduci á Spiritu San do, á cocleíli vento ad imitationem no 
ftri diuini Saluatoris, de hisdicit Sandus Paulus, qui fpiritu Dei 
I» « aguntur} hi fum íili) Dei. Qnomodo hoc ita dicis S. Apoftole 5 
em ' jsíos enim hoc inter homines^&bruta animalia intereíle credim*, 
quód bruta animalia aguntur,& non agunt,ducunturJ& non ipía 
fe ducunt, ncegubernant: homines vetó agunt , 5c non aguntur. 
i Ü m i r i -
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7 O mirifica exaggcratíone qui pcrfcclifsímL & folídífsimi funt in 
virtute j 6? veré íiüj Dei ita eius diuino beneplácito fubic^i funt 
vt propriá volütaténequaquam haberc videatur. Hocíjgnifícatc 
agümr fpintu DeLquód in ómnibus fe abeo deduci penitus con 
fentiunt.Sic crat Dauid cu diecbat vt jumentü fadus fum apud Vfdm. 7 e. 
te.6c erofemper tecú.Quafi iumentü(inqint)voIoireDnc quocü 
que me duxerís.&gubernarí á tuo diuino Íp5ritu;fíc enim ero fem 
pertecü^id eft.potero in tuo amore^ac feruitio perfeuerare. Etiá 
íigniíicatillud:fpiritu Deiagunturrquódpunfsimi, 6c in vimite 
exercitatifsimi fpiritus v i rapiuntur, id eft, quód talia opera fa-
ciun^qus fuas naturales vires excedüt.Curemus ergo fratresdiui 
nü huc fpiritü,qui nobis in hac noílra nauigationc afpirer. Quá i^milis 
do aliqui funt in portu íperantes ventü, qui eos in patria fuá dc-
| ducat,quanra l^titiá accipiunt, cuventusfíat, quicosilluc pofsit 
perdüccre?0 quantaktitiam accipitfcruss Dei exdettotione;c^ 
procul recedit a terra^ex qua 
na via^bona via fittibi ó ferue Dei, progredere progredere vite-
rias:nauiga,naulga quoufqueterram viuentium reperias, <5cad \ l 
la ra peraenias.Contra vero peccator.qui malam viam percurntk 
Inquemportum deuentumses infoelix ítjuisventus á Sathanaí 
vifceiibustibi exiuitsArdensvenithicventus, ^cinfemifectorem 
fecumafFerens. Coerce/coerccvela ó mifer ,vide^uódin abyfsi 
portum properas,terram hoftiura tuorum vbi ab iihs acternis tor-
mentis cruciaberis.A^ide quid dixit Etcleííafticus» Pofteoncupi- Bttief.tfc 
9 feentias mas non eas, Se á volúntate tua aucrte, fi pneRes animae 
tus concupifeentias eius/aciet te in gaudium inimicií: tuis.Si i n i 
Jnici tuidiaboii voluptate poíTent perciperejex interitu, 6c eutr* 
Conettia, máxima profesó acciperenr. Qiiam obrem rtueneré 
6 miferabhacnauigatione.quam faciszfi enim femelillue perut 
iiies,&:abilliscapiaris^nulla in aeterntim tibieritredemprio. 
Duftus efl: ergo Dominus iefus á Spiritu fanék* in defertuj vbi 
quadragima diebus.acquadraginta no6Íbus ieiunauiuEt eft val 
denotadü.quód vt S.Euageliíla hoc ieiuniü narmret» initiu capi 
tuli fumpfítyab hacüi£lione:tuc.Qu.T refert iilud.qiíod immediá 
tepreceaerat.qm fait S^Baptifmus Dñi noíln Itfu Chrifti.Itaqi 
ílatim vtbaptízatus ácabmtus efl; illc.qui crat;6ceft ipfa puntas, 
Quad^z.pars í I &fafi* 
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6cfanditasftatím adiciunádu pcrrcxit.vt nos doceret, cjuód hac ío 
oportet elTc viaiemniorunoftrorüacfanfíaru ornniü exercitatio 
níioVt diuin^Maicftati acceptabiles finr.Prius oportet nos fanfte 
poenitctig lauacro abluí peccata noíka pmécofítetes, cofcíctíaf-
qne noftras plurimis lachrymisabluentcsJlachrymis(iriquá)falté 
cordisjíi oculorum eíTe non potcrunt.haeenímfunt neceílaricT, & 
c[ux ad animas iuftificationéfummopere conducmit. O vtinara 
hodie hanc rem táneceíTariam votisperfuadeiem ó fratres mei, 
vt ftatim hac hebdomadajíi pofsibile eíTet.omnes peccata vefbra 
confitereminii vtfic ablutioratione , Sciemníum aggrederemini 
ad imitationem huius altifsirni Magiftn : ne forte vobis dicat 
Jz/tiiSÓ. Deus quod Hebras dixit in refponfionem qusftionis.quam il lu 
interrogauerunt per Efaía dicentesrquare íeíunauímusJ& non af-
pexifti.humiliauimus animas noíl:raS;&ncfcifti?&refpondetDo H 
minus huius reirationem reddens, 6c dicit:ecce in dieiciunij ve-
ftri inuenitur voluntas veílra,& omnes debitóles veílros repetitís 
ecce ad lítese 5c ad cotétiones ieiunatis, 6c percutitis pugno impié 
nolite ieiunare ficut vfqi ad hanc diem vt audiatur in excelfo cla-
mor veftcr.Nunquid tale eft ieiunium, quod ego elegí ? diííbluc 
colligationes impietatis/olue fafciculoscleprimétes, dimitte eos, 
qui confrafti íiint Íiberos,6c omneopus dírumpe. Frange efurien 
t i panem tuum,6c egénosjvagofq; inducin domum ruam^SícO 
qua cc l^eRi.''- do¿lnna?0 vtína Dominus vifecra noflra mollifica 
ret,vt veré,>6cex animo illa ampleílieremur,quam beatí eflemus. 
Non accepit Dominusilloru ieiuniújquia plurimisiniquitatibus 
permiftum erat.In die ieiuni] eorüin ómnibus voluntatcm fuam 
contra diuinam faciebant. Etíta vna excauíis, quas illisreddir, JJ. 
eft hsc.Alia eft: omnesdebítores, 6cc. Quid ergo ? exigere quod 
mihi debetur eft malum?Nunquiddebita noftra non íumusexa 
¿luníricrfednon ex omnibus.Sandus Hieronymus hunclocum 
exponens dicit^quod inne ehcitur quod qui exigit a paupere de-
bitorejScillumfatigatjSc íllum opprimitjquinon habet necefla-
ria ad viílum fuum_,peccat mortaliter, denon habeRte loquitur., 
Nam qui habet^iuftum eft quod foluat, quod fi non vuít íbluc-
' re, iufté apud iudicem ab eo debitum poteft exigi:at vero á non 
habentc,nonpoteftiuftéexigí. O Deus, quot íunt,qui pecca» 
tum hoc committunt, qui inopem agricolam, 6cartificemop-. 
primunt ^ quod íi dicunt fe non habere vnde foiuant ^ veni igi^ 
tur 
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i 3 tur(alunt)m carcercitij vbi viuus pediculis confídens. Ego Vobis 
affirmo^qu ód fi iile in carcere conficietur,vos in inferno confkie-
min i in xtcmumjniíi poenitentiam agatis. 
Poftquani illis rationcsrcddiditjquare eorum ieiuniafibi difpli 
ccbant.illís dcclarat.qnidnam oportet eos faceré, vtdiuiRae Maie-
ftati fuac placerent,& dicitiDifiblue colligationes^&c, Y t incipia 
tis aliena dominij fuisreíHtuere-quódíi'habetisvéftes , agros, 6c 
poílefsioes alicnas,eas á vcftris diílbluatis,& dominís fuis réílitua 
tis,etiani íi vultis vtieiunium veftru proíit,6c aliquas alienas feri-
pturas inter vefttas habetis,cas dñis fuisreddatis. Étiam folue colíi• 
gationes,&c,figniEcatjquód omne improbitatis vinculii difToiua! 
tis» Vos canoniciiqui in capitulü conuenitis, fí colligationem inter 
vos fcciftis,dicentcs: Suffragareconfanguineo meo, vt:hanc Eccle, 
t4íiafl:icam dignitatem,autcanonicatum cófcquatur,&ego fuííraga 
bor cui tu voluens,omnes conueníamus in vnum , vt ne quis niíi 
quem nos voluerimus ad huius Eccleíisc dignitates, aut beneficia 
promoueaturjue alitcrfiatquam nos iuílerimus. Soluitc, foluitc 
ifta iniquitatis colligation e,íi vultis vt ieiunium veftru Peo gra-
tum fít.Et tu gubernator.qui cum aliocolligationc fecifti,dicens, 
Cum aliqua prsebeda vacuafuerit/uffragaberis mihi, vt ego mu-
nus hoc adipifcar,& dimidium lucri tibi dabo.Soiue.folue iftá ini-
quitatis colligationé,fi vis vt ieiunium tibi profit.Et tu mercator, 
qui cum alijs mercatoribus colligationc feciftí.dkens emamus cu-
Óam hanc rem & cum eam tota in manu noftra habuerimus,po-
teiimusillamquantopretiovoluciimus védere.Solueeriamcolli 
gationc iftani.EttubibiiopoÍa,qui Cucsteris aiiis feedus pepigí-
15 tti,netalemlibrum minons,quám tami venc!crcnt,vt magislucre 
mini.Soluite ergo colligationes, 6c foedera hxc íi vultis vt ieiunia 
veftra vobis fint vtijia. ^[ Dicit viteriús Propheta: Soluefafeicu-
los deprimentesi Fafciculi funt peccata,quacfunt in anima quaíi 
fafeiculi alligatii; Fafciculus mendaciorum , fafeicuius adulterio-
mm , fafciculus furtorum, orones funt fafeiculi deprimentes, & 
graues^ui miferam animam onerant,5c opprimunt.Et hi foluen 
di funt}ab ea,vt ieiunia grata fint Deo.Beatus Hieionymus fuper HWe* 
hunc locum dicit, quod feptuaginta interpretes pofuerunt híc: 
diífolue obligationes violentarum emptionum. , Vos diuites. qui 
viduarum, & orphanomm, ac pauperum agricplarum fangui-
ncm fugitis'., & liabetis magnam multítudinem; obligat.ionum 
£ 4 6cvfura-
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& vfurariorum contraéluu cum diabolicisclaufulís, quód fí annus 
futuruifucntfertUis aut ÍUriliSjteneatur vidua, & pauperagríco-
la ítem folucrc &¡ alias res contra omne ius^&iuftitiá: rupíte iftas 
obligationes, fiqüidcm cum illis in peccato eftis, vt profit ieiuniü 
veftrimi J)iceds:pater ego non babeo hanccolligationem: quam 
dkis.neccontraftuSj.aut obligationes, exfubílantia mea viuo}&: fí 
jiabeo aliqüQtdebitores.;Sic?dimitte ergo eos, qui confiraftí funt l i 
beros.Diinitte iftos pauperculoscordeconfraétos.qucs in necef-
(itatem, & carceresrcdegifti,vbifamc pereunt,nechabet vndefol 
uant.DimittceosliberosJ(i vis ieiunium tuum bonumcfle.Sed di 
cet aliquis:Ncc debitores habeo.Sicefrangeergo efurienti panem 
tuum,^; carncm tuam ne deípexeris. Si enimoptimum panem, 
&. delicatírsimos cibos fplendidé maducas,5c vides pauperculum, 
cp\ eft frater tuusv & caro.tua, nec tamen illum cibai, quid putasr^ 
procseriUeiunium tuum ? Frangite, frangite panem veftrum eíu-
ríentibus.recedite á maloj&facite bonumihoc efl: enim animf la* 
uaerum,& ita abluta anima inápi te ieiunium vertrura^ 6c erit ac 
ceptabilein conípeclu diuinae maieftatis,, 
Dicit vltcnús Sanftum Euangelium:/7 ftw^/«rj< JiMe, Rcs 
uJeán-i* mírabilis eft h3?c. S.Ioanes dixit:In hoc appamit fílius Dei,vt dif-
foluat operadiaboliv Opusante diaboli eft tentare, & hominibus 
fupplantatÍQnes,.6cIaqueosdemolin.Etexinftitutovadic Domi- -
ñus hodie^vt tcntetur^ác tentationi obuiam cxit?bcc non tuit diG 
foluereifed Sathans operibus fauere;& illioccafioné pia^bere, ve 
tentaret .Nonrcdé dicis.Nam hoc profeso fuit illa diíIoluere>vo 
luit enimCbríftusdiuinusMagifter nofter tentar^ vtnosadeiusiS 
imitatione.mdifceremus quamodo tentationes Sathanae vincere. 
i.Car.io^ eiufqioperadiíroiueredcbcremus.S.Paulusdicitjtcncatiavos no 
Oikt4iüfp%K apprehendatjrúfi bumanaXaietanus fuper hune locu dicit, quód 
cpft,,EmU tentationes, quas díaboli nobis aííeriinc, dicuntur humanae.quii 
fun t proportionat^ iux.ta m en fura human efragilitatis, etfi diabo. 
l i funt pot^tiísími nobis maxime-cxcdluntííit tamen ex parte: 
De i recópenfatiacueius diuino auxílió,atque etia quia nojilinit, 
nos ab illis fecuadñ corum poenitcntiam t e n t a r í ^ c u hocfiunufi. 
fuperiores illis,atq) ideó in nos culpa cofertur^nifi ab coru.t^tatió» 
nibus vi^ortamj^ 
demptoré noftrü conceíTum eft Sathan f vt om ne petcntia, callar 
H^ . !4^ ditatemqiac aftutias. adhibcra.Et hoc mihi videcur B. paulus fi*-
gniíicaífe 
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19 gnifiCafTe cu dÍKÍt: Non haberous pótifícem, quí non pofsit com-
patí infirmitaribus noftris, tentatum amem per omnia pro fími-
litudine abfq. peccato,Peromn^a^c^*lcer> dsemoriis n i achín amen 
ta, aüutiasJ&callidkaíes:& pro fimilitudíne:fignificari,qu©d cade 
intentione cum tentauit, qua nos íenrat:fci!ÍGet, vt illutn fupera-
ret:,& hurni profterneret. C úm igitur ex n oílra parte exeeliéti a ni 
hanc,& fupenoritatem habeamus atq ; etiam hoc exernplum in -
tueamur taro gloriofe viftoruein tam terribilibus tentationibus, 
qus ap^d eü non plus valüerurit nec in illum maiores radices m i 
femnt,quám poreít femé radices mittere, íi íisper férreas laminas, 
fcminetur, vbi nullaspoteft mitter-e maioré occaíioné ha be mus, 
fuperandiin tentationibus noftris.Et ita apparet manifeftéquód 
perrexit tentandus,vt opera Sathaníe diílbluerec: fiquidl nos do-* 
S.o cuít^quibus armisfuperaturi eíremus/cilicetjiemmis, orarionibus,, 
¿clachiymis.Narrat ProphetaIoei,quodtatum valtiemnt lachrj W.2,, 
mae lírael apud Deurn, vt cúm Deus in illos iratus cffetj&iiío.s có-
minatusfuiíretcoíugicntibusipíis adieiuDÍüm,<5c la^ 
niinus pepercerit hxreditatí fuae. Magnoperé in illa re Dei probi 
taSjSc miferkordia deelarata eíl: quia cüm honorem fuuníi tanto-
peré zelet, cumque propter hominum peccatairafcatur/profuíis, 
pcenítentium lachrymis raitigatur,. ; , 
Aliammirabiliore rem nobis hodie fanílum Fuangeluim pr» 
ponit^qash^c eít :.C«/» ieiünáfet quddraginu dtckus* Quod ipfe 
Deus venit vt nos adiuuet ieiunare,&: plorare.Per Ezechieié con^ E^V¿£.i8. 
querebantur Hebrf'^dicemes.'Patres comedéruritvuam acerbam: 
Medentesfiliorumobflupuerunt. Nolebant i l l i patrum íucrum 
ai peccata foluereJ&: venit íeíüs Chriftus films Dei, vt dentes íui ob-
uupeíeant propter mimicorum fuorum fcelera. O benedi¿lus &. 
glorifícatustalis Deus, quitalibus medijsamorem fuum erganos 
manifeftare volüit. Exhoc fanéloieiunio, quod: diuinus Mag i - ^ 
íler in deferto ieiunault, onginem duxit hxcTanda C^adrageíi-
ma, quamhabetEccleíía. Eitíic B-. ígnatius Martyr , qui Reati^ Ignatlusepi 
loannis Eüangelifts difcipubs fuitin Epiftola, quam mifit ad;^W.4. 
Phílippenfes,illis Quadragcíimam , & hebdomadam Pafsionis 
Domini fummopere coxnmendat. Et Thcophílus-A lexandrinus Theofhilus* 
affiri»at,quod Quadrageíimam ex fantílomm Apoííolorum in.--
§imtione habemiis.Et fandus Flkronymus ad Marccllani dieit: Witrenj,. 
KQS quadrageíimam íecundmn Aporioíorum. traditionem: ieiu-
f s; namusD. 
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na mus. Siquídcm ergo Domínus propcer noílrurn exemplum 
ieiunauít, hinc colligetis quanta ratio ílt, vt nos eciam iciunc-
simile* unís. Si caftaricas viridesin igncm inijcias nimium erumptint, 
rcmedium autem , vt quíefcant, eíl hoc , mordeillas, aufer áíin-
gulis paniculam quandam, & in igne quícícenr. Corpora noftra 
funt quaíí caftaneae virides prae fenfualis concupifcentiac viridka-
tc .. & vt talia erumpuntJ&cxeuntab igne diuini amoris^necm 
Dei obedientia volunt quiefcerc . Remedium ergo v t in hoc ig-
ne rationi fubieíla quiefcant, efl: illa morderé cilicio, verberibus, 
fame,^: ieiunijs, & fie corporalium virium partem iilis ab-
ílraherc , quse quidet-Ti illa rebellia efficiunt: & ita in bono quie-
%,Ctr,4- fcentjnecanimabus impedimento erunt,vt affir-mat BeatusPau-
lusjdicens: Licét is, qui foris eft nofter homo corrumpatur : ra-
in en is, qui intus eft, renouatur de die in diem , quo magis cor- 2J. 
pus mortifkatur, eo magis anima viuiíicatur,Máximas confufio-
n i noftraeeft intelligere quomodo ieiunant Chriftiani, qui á no-
bis longifsimc abfunt, in Indijs, & in alijs regionibus. Chaldaei, 
qni inter Mauros, & Turcas habitant, fk Chriftiani Malabares, 
qui in Ináijs commorantur, &: inter infideles, ac idololatras v i -
uunt, & tamen in tanta perfeftionc femper iciunium conferua-
runt, vt íit certirsimum, quod in toto hoc temporc quadragefi-
mx á máximo vfque ad minimum, non folum á carnibus j & 
ouis, fed ápifeibus etiam abftinent, & herbas íblumrnodo, atque 
alia legumina íemel i n i m 3c hoc vefpcri cum panc manducanr, 
nec vinum bibunt. Hanc autem tantam abftinentiam faciunr, 
ctfi regionesiliaecalidifsirage funt . Nos veró-iqui in temperaín-
tifsirais regionibus habitamus^am videris quomodo ieiunamus, ^ 
O Deus infinitan Maieftatis,largire nobis Domine cognitionem, 
Vt miferiam, Se relaxationem noftram cognofeamus. Aduertitc Y 
fratres reni,quam vobis voló dícerCjVt inreiligatis qualiternos v i -
uereoporteat.Quis noftrü eft hic^qui non meminerit,fe aüquan-
dopeccatum aliquod mortale commifiíTe ? quis poterit dicere, fe 
non recordari quod aliquod commiferit? Nunc ergoaudite, fe-
cundum fidem, quara habemus^redimus^propter vnum pecca-
tum mortale animam inconíiftbnofanftifsimxTrinitatisper-
Eetuis infernipa^nis fuiíTccondemnatam.Itaqj omnes quotquot k adeftis, ex fiáe habetis, quód condemnati fuiftis: nemo au-
tem feitj nec abfque peculiari Dei reuelatione feire poteft, vtrüra 
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bxc fententia fuerit reuocata . Nam etG diuína Sacramenta 
fufccpimus, neqwinius tamen fcíre, vtrum tali modoj&difpo-
fitione illa fufceperimus, vtper illa ,fententia reuocareturjno 
bifqiic diüiiia gratía conferrctur . Ergo homo pcccator, qui in 
fallibiliter credis te inferno condemnatum fuifTe.necfcisvtrüm 
fententiafuerit reuocata, quomodorides? quomododeleé^arisí 
quomodo ludís ? quomodo cum tanta tranquillitatcdormis?quo 
niodo deniquc faturitatem, voluptatemque ifti corpori rebel-
j i perquirís ?iO quam máxima amentia ell: hxc l lícet in toto ví-
tzc tuaetempore nullum aliud przeter vnum mortale peccatura 
comniiíiíres,oporrerette femper dubium , & animo fufpen-
fum , triftcinque incedere , & femper nouas agendipoeníten-
tiam radones inquírcre; i quantomagís cum tot , tamque enor-
mía fcelera perpetraueris.O fratrcs mei^per charitatem Dei vos 
rogo, vt huius coníiderationis cunftis díebus vítae veftrac me-
mineritis. Et humilitcr deprecor^  ac Dei nomine coramendo 
ómnibus prafdicatoribus ,qui fermonem hunc legerint, recor* 
dentur faepenumeró hanc coníiderationem repeterc in concia-
nibus fuis .Haeceft cnim vna ex efficacifsimisconfiderationibus, 
quas pradicarepoífunt. Quapropter non pudeat íllos femelfín-
gulis ineniibusin auditorum memoriam earn rcuocare propter 
nimium fruftum , qui ex ea percipi poteft. Sí hanc confideratio-
jiemfratres mei crebró in memoria habueritis; non nimis labo-
ñofa vobisieiunia , & aliafaiiíta virtutis exercitia videbuntur; 
quae ex fefunt amara. 
Cum ieiunajfet.Crc.Vofíeae/Hrijt.Btñ fanclifsimuDomíninoftrí 
aylefu Chrifti corpus toto illotemporejpropterdiuiñamvirtütejfa 
me non feníit^poftea tamc ad fuos defeduSjóc necefsitates redijt; 
vtíignificaret,quód lícet ieiunes.Sc carnem mortifices, ftatim ad 
naturatn íuam reuertitur. Atque hinc colligiturjquod ne míni-
mo quidem temporis fpacionos liberos, & finecarnismortiíi-
catione efle oportet. Animaduertite ílii^quiin virtutis vía ám-
bulatis, quodne minimara quidem libertarem carni concederé 
oportet:nam feitote quód habet malas quafda,ac rebelles ínuer-
íiones.Arbitramini vos iam fuper aftra confcendiíTe,betune vc-
nit carnis teatatio, quae vos profternitrquandiu Da lila fucrit Da W . i , 
lila, non erít feeurus Samfon . Nedícat quis: Ego habeo iam 
diutumam expeiientiam de me, ne-c dicac íbeinína;ego íiim ÍTÍ|^  
difsi? 
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difmTiaoninium foeminamm.Nec dlcatVcmía.Anusfum, Cjuo-
cuncjuc poflum introire.Caue,quia non cognofcis aílutias.&do 
los carnistu3e.FratrcsnieiJfcmpcrar«n:ishabenis ambulate;nc vo 
i . r /w .4 . ipfis confidatis, fcd íidire Deo, & cuílodite vos á carnis rebel-
i.C*r.p. lionibus,at(]; iciunijs.ac difciplinis corpora veílra niortjfícate.Il' 
le eninrijqui dixit: Repoíitaeíl: mihicorona iuftkiae, ipfe ctiam 
dixic:Caáigo corpus rneum' 
Fopaefur í j t .Axquevt Sathanas Chriflum Redemprorem no* 
ílrum in necersitateconftimtumyanimaduertit^ílatim i l i i cü tcit 
tatíone occiirritjdiccnsiD/f >/• lapides ^/.o-^Frcquentior, & com 
manior aditus.quéhabct Sathanas adlnducédas animas ad peo 
catum^eft necefsitas.Quare peccatfoemina?propterneccfsitaté. 
O domine non habco quid mandiiceni,necbabeo tunkam , qua 
tfiren.i* nie,op«riam:6cíic definguiis. Hociamentatur Hieremias dicens i<jr 
xnaximo cumdolore:Omnis populus gemens,& quaeiens pane. 
Dcderuntprctiofa quaequeprociboad refocillandam animam, 
Vide D o m i n e ^ confidera.quoniam fa<fla fum viiis.Omnes ( in 
quit Sanclus Prophcta)Secularia ifta quafi famelid defidcrant. 
Vidc Domine,8cconfidera quód funtaliqui, qui Deum offen-
duntpropauco panc; pro traníitoria voluptate &c. Víde D o m i 
ne &coníideraJquanta fithacc miferia, qued anima, qus inafñi-
jnabili Dei fanguine emptá éft: & propter quam fílius Dei vari)í 
tormentorum generibustruciatus cruci afhxusefl: ad íeteoium 
Patrem clamanSj&i petens ab eoauxilium: pater vero íeternus i l 
ium pati íinitjVt anima hominis redimamr. Vice Domine &c5 
fidera.O Domine,iu quiopt imé pretium anima? nofH poteris 
hoceoníidcrare ;qüodanima hsepreprer diacbmam Sathanxjp 
tradatur.O maximam mifer iam^ infoelícitatem! Ofratrcsjqua 
ttimapud Deum mereremini, quicognordtis próximosveftros 
necefsiratc compulfos peceare/i cis fuecurreretis. Illác enim inuc 
nit diabolus aditum ad eos deftruendos. 
-n Etiáexhoc quodaGGeíTerk tentator, v tDominum tentaret, 
quoxemporeic'mnabat, & labores patiebatur iuílos in íuis fan-
¿lis exercÍLÍ)sJ5c ieiunijSjOportct tentationes ,&diaboii contradi-
piones rperarc. Non enim videbitis latrones ingredi ad furandu 
Simik, in dornü^vbiníhileft prster paleasifed in officinas mercatornm 
locuplctirsimas,& pretioíifsimisrebus plenas. Quid autem funt 
.tknnus plenae palcisniíi peccatores vitijs repleti? H i tales dicunr: 
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} i Egoprofcftó nullatnvnquam habui tcntationetnrfemeítantum 
aducnit mihi tentatio íngrediendi rcligionem.ó máxima amerl-
tiam.Bonum propofítu, ScDciinípirationem , vocanrtcnratio-
nem, peccatum vero volúntate appellant. Quando bos non pro-
defl: iám ad laborandu3 nifi ad madandum in Garnifícina;,fínit i l - simile, 
lum dominusems dé pratoin pratum comedente, vtpinguefcat, 
& fie maiori pretio iilu védat.Ita malosvqui ad nihil aliud profunt 
uifi ad carnifícin a infcrni3 íínit Deus de prato in pratum, de volu-
ptate in voluptatcm edentes. Dimiíit eos (inquit Dauid) fecun-
dum defideriacordis corum/ibuntin adinuentíonibus fuis.Dimit jyjJw, ^ 
t i t eos DeusJvtliben,& fecundum voluptatem eorum viuant ad-
jniplentes pefsima defideria cordiumfuorum.Quae eft vna exma 
ximis infoelicitatibusjquf homini in hae vita eucnire poííunf.fci 
3 ilicetjquód in poenam peccatorura eoru.illosita Deus dimittat, vt 
ómnibus defideri)s fuis fatisfaciantj&vnufquifquepoft inuentio-
ncm fuam pergat.ali) poíl inuentiones ludorum, alij po í l inuen-
tiones turpitudinum fenfualiuinjalij poíl inuenriones ciborumJ& 
íta pinguefeunt in carnifícinam inferni. Sic ilíos comminatur 
Propheta Amos,dicens: Audite verbum hoc vaccac pingues, qux ^imos,^ 
eftis in monteSamaii^&c.Iurauit Dominus Deus in fanéto fuo, 
quia^ecce dies venient fuper vos,&icuabi!nt vosín conris, & reli-
quias veftras in ollisferuentibus. Vae vobis(inquit)vacc^ pingues 
vaccae rcijcul^ quac habetis cruftam maximam, & nullus eft ÍH-
mulus,qui vos valcatpenetrare:nulla eft prsedicatoris reprehen-
íío.nullaque Dei inípiratio^quíein duritía veftra imprimí pofsit; 
lurauitergo Dominus^quia venient íupervos carnifices, quifunt 
33 daemones.qui dicunt^quod carnes débiles, & macrícnon marda-
cantur in inferno. Caro San¿H Francifci vulnerata , caro Saníli 
Dominici abílinentia confumptajCaro Sanéli Petri cmcifíxa.ca-
ro Saníti Laurenti) concrernata,hac carnes macr.T non eduijtur i l -
licmon poteft in inferno manducarijniíi caropinguis diuitis deli-
c a t i ^ voluptatibus deditijCaroíüperbij auari, & denique pecca-* 
tovis^qui de pratojn pratum depaftus eft; hx carnes perpetuisin 
inferno mórfibus torquebuntur.Hos quafi iám fuos non curar dia 
bolus tentare i vt dicit Sandus Gregorius : Dxmon eos tema- Grego.inrm 
re negligit, quos fe iure quieta pofsidere fentit. leiunantesau- ralihs, 
tem, & qui adfacienda virtutis opera confortantur, ad hos acce-
dit tciitator, quaíi latro ad diuites oíBcinas. Idcírcó Ecclefiafti-
cux 
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cus d i c M i l i acceáem ad fcímtuttm D?i , í l a In i u í l i t í a ^ úmore, ¡4 
& prepara animam mam adtcntationcm.<^omagisiuftus<juis 
cft.eomagistcntationcmtimct. . * 
Refponclit Dominus Icfus: Noninfthpttñe Irnthonte. E t foloil-
io verbo obrrmmitcüabolus, ncc auíiis cft amplius repugnar€,fa^ 
t.C9f» 6m tcns fe inilla fupcratam fuiíTc.Idcó Sanftus Paulus nos admonet 
Sfmikt diccnszRcfiftitc díabolo^ui cft quaíiGallus^non enim habet am» 
lalitis'Srtmi piiuSiCjuam primos congréíTus^Sicnarrat lulius Frontínm de F a -
ms* bío Maxinlo COR fule Romano, cjui cúm Gallos oppugnatum* 
cíTcccumcjue coznofccrct Gallos níhil aliud habere in bello prae-
tcrprimamconmftationcm, cjuam quidcmhabcntfortifsimam, 
imperauit fuis,vc eos éligerent, quos robuftiores eíTc cognofecrér, 
adtercHdos primos confliétus, qui virilcm & jnuiétum animum 
oílcndcrcnt in prmcipi)s:qua aftutia confesa, vidifunt Galiiríic ^ 
fortitudo diaboli, raundi, & carnís, in primis congréfsibus confi-
ftir.quibus fi rcfiftatur^ftatim deficiunt. 
E x hac tefponfione accepit occafioncmdiabohis ad feciindam 
tentationem. G ú m enim vidiílcc Chriftum Redcmptorénoftrum 
ita DeoconíidcntcmjVtnon in folo^pancfcfuftentari diccrctj per 
propriam D o m í n í viam ilium voluit infedari curas, illum ira cal 
cáribus ílimulare,quó tantoperé properarct^vt á medio exirer, in 
quo virtus confiftit, &ad extremum traníiret, ac Dcumtentarec 
quoá c í l confidentiac extremum. Hic fíylus, &ftratagcma cft ni* 
mis vifiratum apud diabolum, qui bonum aiTumicvt fub virtutis 
fpecic tanropere accclerare faciat virum probum, vt illu per vitii 
ianuasintroducat:liberalemita largitionum gloria ü i m u l a t , vt 
in prodígalítatis vitium illum faciat deucnirc. Audaccm tanto- j ^ 
peréfulcit, vt temerarium eum effíciat. Prouidum ita properarc 
facit, vt illum in parcitatis, & illiberalitatis ianuas faciat introire: 
&ficdcaU)svirtutibus, Vtiturcrgo Sathanashac inuentione íí* 
mulans fe ad noílras partes tranííre j vt ab illo non caucamus: 5c 
falfozclo nos confortat ad poenitentiam quoufque ad extremum 
deducat, vt deduxit ludam ,6c Caín. A b hoc autem ftratagema 
Vfálm.$Q* tcScdolo dicit Dauid iuftum folitum fuiíTe liberari, vt patet3 cum 
dicit: C ^ i habitat in adiutorio Altifsimi, vbidicitillum liberari i 
fagitta volante in die. Sagitta rutilans claritatis eft h.TC; qu^ nos 
ftimulat,vt iuftos virtutis términos nos faciat traijrgrcdi,& vt ve-
lis tu vna die id fsicere^quod SanéU pauiatim feccrutífaomines hxí 
íufC€* 
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ayíufcemoái vcnarur díabolus.vt vcnatores folcnt fímias venari.Ae j / ^ / . 
crpiut muí tos calceos cu multis latjucis Se calceant fe ilíos, ac len-
tifsímeiHos aftr íngunr,poftea ver^ cxcalceant fe, Se rcl inquut ü 
Kc calceos atq, i l l incrccecíunt.Cu aute fímisE o ran íá faciant.quae 
cunq-, videíit alies faccrCjaccedunt ad calceos, & fe fe ipíar ctiam 
calcckt^Sc letifsime ca lceosa íHr iguntJ& tune venatores repente 
eas occupant^Sc venantunnam calceis,cum quibus homines pof-
font currerc,n6 p o í l u n t miz currcrcJ& fíe eapiunrar. I ta d iabó-
lus caíceís,hoc cf t /anf torum exemplis, q u x non omnia opo r t é t 
nos imitar i ( lUi eninl aliquorum operum peculiarem habucrunt 
re«ela t ioncm)& lícet i l l i iftis calcéis incedere potucrint, atqj cria 
cucurrerint,nos v i x ambulare poterimus.His(inquam)calceis a ü 
quos homines venatur fuadens iiiísiVt afperrimam San£Vorü v i -
^3 tam fupra vires fuas imitentur.quo poftea á virtute defíciat? hoe, 
tcntationis modo nunctentatDominu.Siquidem(inqui t ) ranta 
fiducia habesin Dco mit tc tedeorfum ) Deusenim te cuftodief, 
ne percas :N4w/f r /^ /«»í^ ,^«MA»^/« /« / í ,c^^Attédi tcJqui dia-
bolas fe craditum oftenditj&facras S'cripturasfeiegiíTe demon-
ñ r a t . S i autem legit^non legit v t melíor fiat^nec v t fibi p ro f i t , fed 
v t aliosfalfis intelleétibuSj ¿kinterpreta t ionibus dec íp ia t . Heu , 
hcu,quot i n hoc Sathanam imitaatunquot lurifperiti rotam no 
¿^cm libros cuoIuunt,vt v id t í an rquomodo textus fentcntiam fte 
£ l en t ,&quoraodo dabuntiüSjiuftitiánon habenti . 0 quotdant 
o p e r a m í t e r i s ad n ih i l aliud,quara vtplus valeant, & plus diüít ia 
r um, ac dignitatum m feeuloconfequantur l q u á m p a u c i autem 
ñüdent ,vt meliús fciánr Dcwm amare ,proximofqif t iosvía v i r tu 
tis erudiant.O quantu eífet h íc diccndum;& cjuám ampia mate Siw&l í 
ria efl:hfc ad p l o r a n d ü ! Suntaliquanafturcia.qu? i n fiuuiooriü 
tur,&: aliquando funt marcida, ac fine pu lehr i tud ínc , quia non 
pluitjncc aqua á c^lo excidit.Res mirabil is , nonil l is fuffieittota 
aqua fluuijjVtfint v i r id ia ; fed neceíTaria eft e t í am c^leftis aqua, 
O quot v i r i dodli i n mul tamm feientiamm pelago iramifsí, t am 
maícidi; atque aridi funtjVt vifu fínt mjferabiles,& ratío huius rei> 
cfi:,quia non habentcaeleftem piuuiamjnon habent Spiritus fan-
&i imbrem, qux eft diuina gratiajdcuotiój & fpiritus, quac í i raul 
cum humanafapicntiaanima e x o r n a n t e i n vírtutibus faciünt 
proficerc, Studetcfratres m e i , & legitc 5 fed non íicut diabolus 
ádoffici«iidmii)nm vt feiatis vos a diábolo defen¿ere , & proxi-* 
p $ Feria. I L ppft Dnícam. I . 
anos vcftros ílluminarc» Videte quomodo Dominus hanctcnta-40 
t i o n e n i í & r c U q u a s o n i H e s f u p e r c t , éktnsi^m^ume^ A d h o c 
enim praccipuc oportct nobis literas prodeíTe j quia ííc nobis gra 
t i am luatn Dominus coricedct,^: i n futuro fccuiogloriam largie 
tunad quam nos perducat lefus ManaefiüuSiAnien. 
^ Feria.l t polt Dñicam. L in Quaidragcíi. 
Cum venerttfilm bominis in MatefiatcfHd, & omnes 
Angelí e m c u m e o ^ c . Macth.25. 
Q i 
Vemadmodum in lege veten homines prinium^filij D e i 
faduentumin mundum expedabantratque adho^omnes 
— 'úlx cercmoniae/acrificia, 6c res tcn ip l i dirigebantur:ita 
nunc ín lege gratiae expeftant fecundum eiuídem fili) D e i adu€ 
tum^qui futurus c í l ad iudicandos r íaos , & momios. Atc juead 
hocfanclorum Sacramentorum admini í l ra t io , d iuini verbi prac 
dicatio, ac cacterac omnes fanébe exercitationes Chriftíanac vitae 
diriguntur,vt cum venerit íilius D e i nos pararos inuenia t , íicut 
decet.Et ita Beatus Paulus dixít: A p p a r u i t g r a t í a D e i , & Salua-
torisnoftri ómnibus hominibuSjerudíens nos, v t abnegantes i m -
pictatc ,& fceularia defideria, fobrié, iufte, & p i é viuamusin hoc 
íeculo, expeftantes beatam fpem , 6c aduentura gloríse magni 
D e i , & Saluatoris noftri lefu Chr i f l i . A t q u e e í i valdé notan-
Tittt Z* d u m , q u ó d c ú m S. Apoftalus difdpulo fuo T i t o commendaí fe t , 
v t diligentifsimé fenes,anus,viros,vxores, iuucncs, adolefcentu-
lasjferuos,& anciilas quid finguli fecundum Í U t u m í i i u m f a c e r é 
tencrcmur,erudiretjrationem reddens eorum,quac dixerat j addi-
dí t dicens: Ap^aru i t enim gratia D e i . & c . Q u o d fígniíicat idem, 
ac í id íce re t . Cura vt omnes fand:e,& irreprehenfibiliter viuant^ 
ad b o c e ñ i m apparuit films D e i , & venir i n m u n d ú ad «rudiédos 
n o s ^ t a malo recedamus ,6comnebonü ample¿lamur,-6cfic prae 
para t i aduentum i l lum ipfius magni D e i , & D o m i n i noftri íeíi i 
Ghrifti expe6temus*PoterÍt aliquis dicerecfiliocita eft, quomo-
do nunc non defideramus magnoperebunc fecundum aduentu, 
6c proco fufpiramus, ficuti pro pr imo fanfti i l l i Patrcs an t i -
quitus 
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3 qüi tusfufpi rabat 'Ad hocrefpodeOiquód nonhoc fac í r aus ^ quía 
fumus mal í , & viinmus,ac fi al iam vitain non rperaremus, nec 
aliud bonum nobis p a r a t ü eíTe crederemus. Sufpirare enim pro 
hoc fecundo aduentu^eítfufpirare v t f inr mul t i b o n i , v t i a m ele-
élofiim n ü m c r u s p e n i t u s compleatur, í^uám fanclum autem fie 
hoc de í ider iumdéclara tBeatus Paulus cum dic i t : Bonum certa- i,.T¿w,4o 
men ccrtaui> &c . I n reliquo rcpoíita efl: m i h i corona iuftuise, 
quamreddet mih i Dominus in illa dieiuftusiudcx. N o n folüm 
autem m i h i / e d ¿chis^qui diligunt aduentum eius. N ó t a t e q u á d 
vocat iuftos amatoresj & fufpiratores ( i n facris enim literis idem 
eft amare,&íufpirare) aduentusfíli) Deijóc dic i t ; q u ó d hisrepo-
fita efl corona iuftitiaciquia iure eam illis Dcus debet propter pa-
¿b im,quod cum illis pepigir.Et ficut i n illa lege veteri prsedifhu 
4 efl: primus aducntusjvt omnes prseparatis animis i l l um e x p e í l a 
rent :fic etiam in hac lege gratix prxdiftus cft fecundus aduen-
tus,vt apparetin Epiftolis á Sanáris Apoftolis feriptis , fcilicctj 
Beato PetrOjBeato luda^Beato Paulo,Dcato loannein Apocaly. 
Et qu i de eo prxfertim locutus cft, fuit ipfc filius D e i tanquanr 
c lemtófs imus patc^qui omne bonum nobisdefiderat, & curat, 
C ú m Deus immiíTurus cíTet temporalem quedam laborem He» 
bracis, voluit v t de i l lo prius ipfi admonerentur, ne illos incautos 
labor illeinueniret, Et íic Hieremias dicit, Annuciate i n lud^a, H / w . 4 , 
& i n Hicrufalem auditum facite:loquimini,& canitetuba i n tei* 
rarclamatcfort i ter^diciterCongregamini^&ingrcdiamurciui-
tates munitasJeuate í ignum i n Sion,confortamini;noliteftarc, 
quia malum cgoadducoab Aquilone, &có t r i t i oncm m^gnam. 
y AfcSdít leo de cubili filo, 5c prado gen t íum fe leuauit, & ingref-
fus efl: de loco fuo,vt ponat terram tuam i n folitudincnijCmitatcs 
tuxvaftabuntur,rcmanentes abfque habitatore. V i d e t e o p t i m i 
D e i mifericordiam, qui c ü m vclleteos tam crudeli i l lo verbere 
Regís Babylonis fla^ellare^praecipit, vtpriúsfaepé admoncátur^ 
&totverb is hocrepetit, v tad fortifsimos poeniretiíE muros con-
iiigiant)6c ad alia fanda exercitia recurrat;quar funt ciuitates for-
tifsirna?,in quibus homines ab altifsimae Maieftatis f ai ore folent 
defendí. Si c.-go toties Hcbneos admonuit , v t fe contra i l lum la-
boretn muniientjquil icet i n fe magnus cíTet, fi tamen cum hoc, 
dequo agimu^coniparetur^inimusapparet: q u a n t ó maior ra 
t ío crat, vt nos etiá p ié admoneret, v t muniremur aduerfus tam 
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íricomparabilerri affliñioncm.PrcTdick Deus taurum pr^como, é 
Sim'íle* quia vult^vt quando exiuerit^omnes fíntiam in tuto loco. Sicut 
pater rolícitus, q u i c ú m iam vulr taums exire , & videt filiós fuos 
m theatro ambularejnagnasvociferationes extoll i t , & manu f i -
gnificat admonés illos^vt in feeurufn locum feferecipiát. Et vna 
t^tV. expr . íc ipuis vocibusJ& adir.onitionibus , efl: hodierna Sandi 
Euangel i j le£l io .O benedicat t i b i A n g e l i Pater p i i f s ime;&gra-
tiasagimus tibifancTiriiníe Dne.non qualesdeberemuSjfedqita 
les nos mifen homuculi illas tibí agere poiTunms.quia í¡c nosad 
Tnonairii, vt á tuse iuílitiae tam o i n peccati theatro non occupc« 
mur, fedpotiús i n tu tum poenitcntix locum nos recípiamus» 
Dicitergo nobis Dí i s : Cum ^e»ertt ^ liushomhisin J^ateBdtefu/í, 
Veturus eil D ñ s m iudicium cum Müief ta te ,vt calpír pa na, & 
peccato ruppliciürerpGndear: vnde arbitramini omnia peccara ^ 
A . u ? u j t . oriri? A conteptu Dei ,v t d ix i t B .Auga í l inus , quid inferni ciüita 
tein faciL? amor fui, vfqueadconteptum De i . D e quo m á x i m o 
H / w . J . cum dolore conquerirur ipfe Deus per HieremiamjdicensiQ^uo 
modoj f i c o n t e m n á t rimlieramatorem fuum , ficut conrenipí i t 
me domas ifrael C|Uaritaimpud!CÍtiafolet muiíer corrupta air a 
torem fuum negli^crCjCÚm iam aiiuríi aiñaty & q u á t a m alapaiti 
pr ior i inflígity q i i i i i l i magnope ré feruíerat, & cum ea pecunias 
íuasconfumpfe ia t . O quam adfimile declarar hxcmetaphora, 
quodín te r animam perditam,<5cimpudicam,& Deum fuum agí 
tur.quem prorerreftribusníeni)S5& turpitudinibuscontemnit, cu 
ab eo tot beneficia acceperit.Contemptus igitur cu Ma'iéflatc fu 
peramr.Contépfif t i quemqua velies iilú fupplantare; p o ñ e a v i -
des ed honoratu,& i n ampiifsimiim dignitacis gradü eleuatum, 8 
magnum eíl t i b i fupplicium ii lud. & honor illius eíl: tibi atrecifsi 
mus c a r n i f e x . V i d e t e q u a n t ü d o l e b a t A m a n propter honorem, 
Híí7fr.(?. quoRex AlTuerus Mardochsum aítecit .quéii le tanto odiopro-
fcquebarunSctantoperéoppr imerevGiebat jde quo dicit fanftus 
Textus : A m a n feftinauit iré i n domum fuam lugens, &ope r -
to capíte , 6c fortafse prae n imia rabie i n lefto recubuit quaíi 
mortuus. SicergoDeus ad maiorem pcenam tuam ó peccatorj 
fiquidem peccata tua cxdiuina; Maieftatis contemptudimana-
run t , cúm tanta M a i e í l a t e veniet ,vt ipfa folateconfundac , & 
m á x i m e corqueat.O quan t acon fú í i oe r i t cum malediftuscarni-
fex,qui vu l tmn f and i í s im i Icfu alapis percufsk1>& fpmis infecit . 
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* l U u m G U a f i f o k m r a t i l á n t c r a v y e r i t . O q u a n r a c o f u n o c ^ 
¿o maicdlclus Heredes i l l un i fplendidifsmia gloría exornatum 
viderit j cjuem i i l e , quaí i amentenicandidam veftem indui i m -
peraui t . Q u a m confuía manfit maledida coniux Putiphar , Gtne/i .p J 
quando vídic lofeph cum tanta gloría^ <5c amplirudine á carcere^ 
«xíre , t]uem ipta tantopere infcdlata efl: i Q ¿ i d X e n t i e n t i i i i 
Phanfe i , i i i i maiedifti Pr ínc ipes doñores legis, cuüi afpe-
xerint cum tanta Maíe f ta tc^ & gloría í i lum , cjuein ipíi tain 
atrociterperfequutiftmt? Q u o d í i quis mterrogarit , quare ve-
n í t Deus cum tanta potentia, 8c Maieftatc contra débiles pecca-
cores ? vt dicebat lob : Contra foiium , quod vento rapitur oí len- le£ t 
á\s potentiam tuam,<5c ftipulam ílccam pcifecjuerís?Dko i quod ' 
ka veni r , vt «os magnitudinc^ac maieftate fuá torqueat, & con-
i© fundar. 
Et Qrnnn hnfffli eitts cum e o ^ c ^ o n folum venient omnes A n -
gelí , fe J etiarnomnes fanf t i . Sic imperar xternus Pater per D a - Vfálm. 4p . 
uiddicens: Congrégate i i i i fangos cius, qu i ordinant t el ta m en . 
cum eius fuperfacriíicia. Congregate(inquir) cum fíliomcoom-
nes fanftos eíuSj qui o p t i m é fciunt diuins eius legis pracepta dif-
ponerc^c adimpiere. Et quare Domine vis i n iudicio omnes fan 
¿los coram re habere ? quia íolent peccatores , qui diuinas leges 
violarunr, fe i n fuis peccari's excufaie. Vnus dicir, fe non ieluijaf-
fej quia erar debiiis: alius fe non peperdíTcj quia erat beliicoíüs & 
«atural i ter iracundusraüus excufat fe, quod caícus non íuer i t , d i -
cens, quod habuir m á x i m a s r e n t a t i o n e s . Idcirco igitur adducec 
fecum fupernus ludex omnes f anños ad confunaendos pecca-
\ i tores^ & bonorum virtutibus malos maiori pudore ccníunder , 
D ic i s tu 6 carnalis, quod habuifti m á x i m a s ten tatiGiies, &occa-
fiones, videhic fanftum lofeph^quot occaliones habuir ad ce-
perdendamcaftitatem fuara^nectamen iliam amifi t .Ectu vir fe- Qgner ?9> 
diriófe, &homicidaJqui dicisrefratrem tuum perfecut . ' á * 
quianorabilcm oceaíionem tibí priebuit ,vide.himefanclüm Ste-
phanum , & alios omnes Manyres , quam cMide-uer t rac ta i 
fücrint,6c quomodo in perfecut ionibusjá aí-fíidionibus, pro per 
fecutoribus fuisexorauerinr . E t t u epulo, qui delicn e ñiandu'cas 
& te óptame naftas dicis te eile imber iüum , aípicc Imnc 
Sanftam -Baptiftam hos Sanftosfremkas, ¿c'Coiifeiíb.-e.?/ Á w f t 
quantam viíx afpeiitatcm, & ri^orem troiérárííít j & qus íkcá¿-
IOO renalI.poílDmcam 1. 
PjQ/.iof. ciacorporum fuomm Deo obtulerunt. Et omnis iniquitas opi- H¿ 
labit os í uum. Ipfa malitia faciet obmuteícere os in iqui peccato-
ris, & non habebít quid in illa calaniitofa hora Tefpondeat. O i n . 
foelix peccator attendeconfirium,q.uod te admonet Spirítus fan-
Vrtuerh. J. ¿íusdicens: N'edesannos tuo.scrudeii, neforte impkan ture i i t r a -
ae'i viribus tuisí& labores tui fint i n domo aliena^ & gemas in no-
Ujirsimis quando conCuínpferis carnes tuas > &corpus tuuni j & 
dícas : cur deteílatus fum di íc íp i inam,& incrcpationibiis non ac-
quieuitcor m€.um?:Neconfumas( inq iú t )nuncd ies , &annos, i n 
feruitiite diabolicrudelifsimi in imic i ne poftea a b í q u e remedio 
i n g e m i í c a s d i c a s : H e u mihi .qui^ virtutem neglexi,¿k quianon 
obediuit cor meum, nec exfalutiferis reprehení ionibus , quibus 
eorrigebar, f ru í ium percepj. Nepof tea inu t i l í t e r gemas iüge-
niifcé nunc, & fufpira , & obferua hot caclefte confilium j quód 11 
eft fingularc ^ & emus fingnla verbafune digna m á x i m a pont íer 
rationc. 
D i c i t vlteriiis Sandum ^mrx^Xinmrrtinc fedehitfuperfeiemMd. 
iffíatis/utfy Cr cenvregdhuntHramecum omntsgentes .. Super hoc ver-
bum.oportet vos aduercere, quod virtus non folum digna e í i p r x -
,1J&tffúf¿4p m í o , fed honore eriam. Et Philofophus d ix i t j honoiem: virtutis 
ethiccap. 3. eíTe praemium: peccator vero non folutmdignus ert p a n a, 5c fup-
plicÍo.fedietiam & ignorainía>& con íu^one . Atqu'e ideo iuíHfsi-
raé prscipiuntleges ImperatommjVtdelifta pnbiicé puniantur, 
vtpocnai qu^delinquentibusimponiturdedecori, & ignominias 
coniundafi t , &. afpiciendum prslentia.aiigeatur.Et hsc eít pro-
pria poena homínis in quantum homo eft.Nam bertis etiam poT 
fant flagellari,percuti>& oceidi,& id m a g n o p e r é fentiunt: fed no 14 
poíTuntpudorc confundi^nec ignominia afiiei. A d bonGrum ig i -
t u r h o n o r e m ^ & m a l o r u m dcdecus, & confufionem vult diuina 
MaieftasjVComnes inrelleftuales ereaturx c o n ^ r e g é t u r A ita nec 
i n coelo Ailgelus, necin inferrao diabolus, nec in toto orbe homo 
remancbir, quin iUicadfit..lllic eruntomnes Angel í , diaboli at* 
que hominesiquotquot fun^fuerun^fic futuri funt , v t cora omni • 
bus honorificetur, & príEmio af í ic iaturbonus, malus vero punia-
tur,6caedecoreíur. A t q ; ad hoc per D c i omnipotentia,omnes co* . 
giiationes^verbaj atque opera omnium illic ómnibus inuiccm dc-
SuwUL Glarabun.tur.Sicutcum folis radius illucefcit , afpichmtur atomi, 
qpi antea non afpic icbantuni ta in radio diuinae d a r í t a r i s , qu i 
omniuin. 
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15 o ran iumín tc l í e f tus iIIumihabit,omncs culpas, &: vír tutcscónfpí 
ci tntur . Sit affirmat Bcatus PaulusJd icés :Nol i tean tc tcmpusmr » .C#r .4 . 
dicar^quoad vfquevenlat D ó m i n u s r ^ u i i í l uminabk abícondi-
ta tencbramm,6c manífcí labi tconfi l ía cord íum'&: tune íaus crít 
vnicuiqac á Dea. i l l ic inrp ic lcmr quK fueric veré iuílus ^Sc quis 
Eierithypocriracognofcerunldcitcodkk DeusperDauid :Cum 
acceperotémpus^c^oiuíBt ia5Íüdícabo, l l l ievidebimus qu ina ra 
(¡rít-verx mftkiae; Éx'id-cófubdidit ftatimvdkens-: Lícjucfafta éft 
tcr ra&omnesjqui habí tan f in- eá.-egoconfirmaui céluminas eius» 
Sumir meraphora m á tempore niuis ,cóm tota térra ( etiam fi Tic 
ftcrquUinmni)efl: candida; Gum vero foíadi ieni t , 6cnix liqucíic 
otnnia dcrcgütur)& apparé t íl:erquiijnia,cadaucra, & alia imnvu 
da & horribiiia J t a cü aduencntrol iuftín2e Chr i í lus Kcdemptor 
noí lcr omnium apparendarum é t x Iique6et,& terreniyac imniñ 
di,vt tales apparebuntnufli autem(qm fant non térra, fed eolum 
nae alabaftri in fubíime cleuatar per c^kf tcni conuerfationcm) 
tune in graria coñí i rmati prarmio, & honore affidemur. Et ideo 
fubdidit^dicens: Ego eonfirmaui colünas cius.Appelfantur hic *m 
fticolumnaeten^quia proptcr iDos tolerar Deus petcatores :ÍJ-
cut fuit Moyfes columna plebis Ifraelitice i í lquidem propter íl* 
I t ím totics I>eus eipepercit, nec líraelitas eucrtit j v t apparet in 
Exodo: Sicut etiam erat L o t h columna Sodonie. Et Ouéadmo- Mxo^.iü 
duro fubtrafta columna corruit xdif íc iú , fie fubtra&o L o t h a So 
doma ftatim perii t .Etiam de hac rcuelationc, & manifeftaticne Oenefjf» 
egicPropheta NaunijdkcnsjReuelabopudenda tua iñ facie tua, N ^ ^ . j , 
& oftedam i n gentibu^riuditatem tuam.Sc regnis ighpnj iniam 
^t&aartDQ tejribUe,mconfuíionemJó rcm horrenda i n , ó pudorem 
ó b r t u p e n d u m i quis hecnon folitm vcrbisrecenfcrc^fed ne hien-
te quidem poterit conremplari > Coní ídera te vjfginem illuílríí~5i S<W/<. 
i n ^ m , & ab.omnibus m a x i m i e f i imarasn^ corUiderateillá cum 
imui 'údo JEthiopé tuipitudinem maxiuiS comififieiquá turpi tu 
d í h l ^ n i t í f ó t p r a ^ e r y k m . f i c A B t l u o p é ^ c u m quo i l lam commj 
íit, Sivcniret Angelusí&.dáéerf^ei, aduerte quod tras conílniefi 
dura eft i n fo ro thea t run iñn quocrime tuum puWiee reuclandú 
cíl:quid viGetur vobh quod miferriuia h3fc> & nobil t ís ima virgo 
fenríret > quid potius ferrec, q u á m q u ó d p c r ignominiam i i b i i \ 
t raBfi rc t íO Doniine/diceret v k g u ; potius me hlcyiuam abfcr-
beac térra, q u á m i-alera . c o ^ m ^ ü i t t i t pa t i^r , Si autera Angelus 
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í l$ dke ré t rS í pefccata tuaconfiteaiT?;& pc rnkeá t t c l l lon im\en i^ -18 
nía diimrtentur ^ 
go Chnñi2n-a,.c|a^ es vVrgo iiluftrifsinTa> & t c c o n r a i n i n a í r i , & 
propiianafli cum i m n i « t l o A obfeano A Ethíope. íc i lket , cü diá 
tolo.age panirentianr,rcuela peccatatuain faní la confefsione, 
ne déíorrnitasy&turpituclo tua i n i l i a jdie publicé manifeí letur i 
Vjalm.ll, ^ <]üam í i t e r k o é i x í t Dauid:Beati Quorü tefta í un tpccca t a . L i 
eetenim iuftdruni peccata detegenda funtjhoc non critad-cofíi» 
simile, fionem fed ad nTaiorchi honorem ác.glgaríam ipforuni . Eueniet 
l i l is ficuti ctii adhxret v.cflis clauo, & feinditur, in illa vero feiflu-
ra inijeit ^ u i d ex ferico,aut auro contextum, quo fciíTura tara ve 
nu í l a r emane t ,v tv idea íu r de induílr ía advenuf t a t é fa^afu i í fe : 
fíe peccatorum rciilura?inunkÍ£ poGn3tentia 3c)uaiin pro illis iwfíi 
ccrcrunt,non foiúíTi non malar videbuntur,fed decora, ac; gloriofc l$ 
iflisicjuipeccatá illacommifemnt,apj3ai:cbunt.! O quina mér i t o 
V^mn 9. ^^xít Sandus Paulus: Di l ígent ibus D c u m omnia cooperantut 
i n bonum. Siquidem etiam ex peccatishonorem eliciunt iuítii ' 
quia diuino auxilio bene víi funt dafmonium.& peccatumjquod 
eos vkerat fuperantes. Vos autem miferi peccacorcs^qui i n pee-» 
catorum veftromm coeno vultis commorariSc vo&de i l l i sg lo i i» 
^ i n i n i ; v n a ex niaximis poenis/quas i I l ic recipictis^ crit pudor, 5c 
confufio i i lo ru ínmet p c c c a t o r ü m , de quibus nunc gloriamini} 
_ fic eni m mirabiliter a Deo conílkuerur% M i feremini crgb veftu 
3pforum>& vobis nuncreTnedium adhibete íiquidqin tempus ha 
betis,attendite qnód poí^ea barbas ^ dilaniábitis > & praedolore ^ « 
finetis^nitól taraen i í lo rum vobis proderit^ 
tatriftítiaafíiGienttirilíicmalijCüm iam fea bonisfepararos afpi 
' • ciant. Et q u á n i l a m &gaudcntes erunt boni^videntcs quomodo 
pijfsimus Dominus ad eos hilarcm vultum & beneuoluiri afpe* 
é^um conuertitjitajVt illos in füis vifeeribus redperc v'élle videai 
fícelefá. í u r . O quomodo tune impiebumuf illa verba notabiiia Ecclcíiá 
ftki dicentis:Et eríit t i%l-tofnpedc$^iisi^:pro]te^ioii^fort^icti« 
BÍS}6C bafes virtutis3&torques iilius in ftolam glorl-é: decor enim 
v itáE t f t i n illa,5c vincula iÜius aiiigatura falutis. Quam confíden 
ter poterit tune Dcoiuftus dicere: Eccc I>omine legem tuam cu 
Simile* ñoává'^i • íñ ih tá ío r i a^u ia m i h i debemr, CaptiuuSíqúí proRcw 
gef t^ ihe i t i p a í f e eftiqua^cb'redimiwrjaccipit eopedes i n ma« 
i t ¥ t e , & c u m in í sb tne f iG iapañ 
fiTmc,qui v igrnt i annos nunquam á pedibus meis cxcideruiit i n -
M a i i r i t a n i a p t ó p t c r te: 6c compedíbus eius petit io prot'cgitur, aje 
fulcitufi Acapier i t iuíli i n dieredemptiohisruslege ijlarp D 
pedes !jIos:& cú i lüserunt cqr;am; DcpiBcce(dicenJ!}ñ4%off¡pQr 
3cs &:cathcnas-, qu ibus tó t amiospro tüo diúino ¡amorf atíjgatus 
fam, O quáconfufi erunt éx aduedb maii hocarpÍGÍétes.V«e ( in . Eff/tf.s 
quic faplens)qui pcrdidcrunt fuftinentiam j Se cjui dei'eiiquenmt 
vias 'tewás i 6c diuerterunt per vías prauas, & quid facicnt cum m 
fpicerc D o m i n u s j d e f t j t ú m incipier inípkere"Ií)ominus ? O q u a 
mecuenda verbadkichic Spkitus Sanf tus .A '^ (á i t ) iUis,,qm|>,cr-, 
f e aé r amiam amirerunt/& vias redas Tcliqüerunt.quas caperant, 
L&perafperás peceatomm vjas perrexef«tj quid faeient cism D o -
a^a minas fuosiratQS.oculos inUloSiCQA^cíirk.'.Q|ía!ra cpnfufus erk SÍmUe¿ 
iíiiles:qui expugna fugeric quafi pufilianimis prác hoft iu t imorc, 
c ü m v i d c r í t R c ^ e m f u a m yifítantern exerciEum, & pefeontan' 
t c m de Tortibus > acconftafttibus, iifofqi premijsafEcientcm, & 
Vidcrit vnurit cu.iri c o m r o e n d a t ó i a l i u m efFeftam dominu^ v^^ ^^ ^ 
HÉnili^ eftcftuj 
omnes deniq v triamphantcs .aj(|)cx<:rk;:& vero viderit deie í i f tum, 
& quod de fe nulla mjen.tíe fit>--iN6'!vt cajjf^mAámr.,:& ab.. timríx-
bus iüudaiur. Chan to ergb maiorconfuí io en 
iiiudetar.íed i n infernumperpetuum concrcmandus detrudetat» 
V i his.qui perdiderantiuffijienMam. Q ^ o ^ o á o i n o r í übftupefci 
' f imstec tam vera l ^ i k ^ i ^ & ^ p ^ i p ^ 
•falte m cjuanturaí ad pe^iáiaj 'í vniafcuiufq,- m d k i á m ?: • 
aJ*xms-(mierci Vidcte quomodó iuftós ouibüs cópare t / qui tam 
?tóiii<& paci t ic i /acpacimosm ihaó virá fuerung: malos vero copa 
fac bxdis foetidis*ác ifñmSdisj, qíp OOÍFÍÍÍ rQ4a^t,& difsipgíit ^ { 0 
Moaf^ icer í lHic ih id i a M e ^ w ^ ^ , 
M^stcSftítiim OMnMímSdtobf t t j&i^e í imcbaí í ,^ augs-adjfinifíta 
. r ó l i S o h á s f ^ p3crfcemiortispK5.& 
;<4^ * mainífuis l o a 5 i í k d d ^ t . I ^ f o r j j d a t r i m c ü i i ^ Simik* 
tf¿fyf4Aff^r¿^v]düiA5mfacpi4bra^t' íai^íiivjdimjifewntftdí'r-fiiiií^c 
cum c íaccülo cmiics educííntur, vt hiávts©rdinetur > fuum Ynuf-t4 
quiícj] obtiriet locum^timccnirn c|iicm quifo; vaioré lubea t tog-
- nofcitur:i:a propemociuin hic niuncus eft quafi loculi > i n quitus 
omnia funtconfufa,5í firpé contingk quod peiores fine i n fubli-
inijróeliotes vero a f ñ í ^ i oppréfsi i n ínf imo loco commoren^ 
tur. I n fine autem vitae,[Y al enrAiaf.yúlk aper té manifeftabitur 
qualis fit vnufqüifq, nof tmm.Nam diuinus ludex pretioíifsimos 
iuftosaddextcram collocabit, í icutreges magni p r c t i j : peccato* 
res vero quafi viles, & ínfimos di^nc ad finiftram confufienis, 8c 
amar í tudin iseonf t i tuc t Quado Saduslacob m a n u s c é m u t a u i t , 
Qenef, 48. v t M S n a f í e s . q m c r a t a d d e x t e r a m i n finiftrarcmanerecEphraim 
Vero, qú i efát in finiftra ad dexteram remancret, vcllet lofeph, 
vtvicevxrfafaceiety v t ibidedicitur: V id tnsau ten» lofeph3quód 
p-ofuilTet paterfuirs dexteram m a n ú fuper caput Ephrai 
ter accepit, & apprehenfara manum patris leuare conatus eft de 
capite E p h r á i m , & trasferre ftipercaput Manaf ie jd ix i tq i ad pa-
t rem:Non ira coniienkpater3quia hkeftprimogenitus pone dex 
teram tuam fu per ca^üteius .qir i renuensíai t i Scrofiii m i íc io .Et 
nihií^profüít diligc^tía fofephrliibet^ vos D e u r 
flus manus comwní te t ;^UlÍ i^ t í ihk:d«xteram tenuerunt, i l l i c i n 
l iniftra Í€deantJ& ccontra. N o n enim cun íh i r i l e f t i s cu r i a fuffi-
ciet,qiíanuís hoc rogaret (quodtamtn ípfe nurjquam íacie t ) v t 
Ic fusChr i f tüsmanus iterum commutet. 
Tune d k e t # e x I f s ^ é í á dexttis éUs fctan^j 1^ 1*5^  hi»e¿iSr pd-
• t t í smi¡&i\&h^l \M^q&he&p^ á t i í x l f e eiía>itura eft : íed 
notate^quód «tfi gloria ñoftrü ex dk i r i á priid«:fi^nat?o¥ie iima* 
m á t , taiweft oohillañt(tempzmh$$m$ fíiíi bonis o p e i i b m . 
circo ciiift dixiííet i l l is >• Percipibc re |num , quod vcbis paratuni* 
eft ab origine m'óndi j fábdkfe^ ¿túíHfs 
smthimrf-d***™** ^ 4 ^«Mcfc s '^od i iBmih %X&too pnrparatum 
PídLioi' í t f t í ^ ^ ^ í ^ * 3 ^ ^ ^ ^ eme* 
t . C«r.^« "tüftt exercebdo í d i f e r k ¿ T # a t n ^ I m ^ x l m l s íuis. Mcírc(^í^aijM 
ca. O quríii|fltí^P(5f Étótiís^actliisriiaífeTia^ísifi & íe lee íno í^ 
. j i á i m ^ e t e m vocauir, d í c ^ ^ Q b i t o t S i i k d i f i : betiedl^.ionib«is> 
M t b c n e d i í t i o n i b u v ^ mt te t * V á d c t e q u á m Jjona fit h i c mefsi^ 
ex qaa taih bonusj Si a b u n d a b s ^ l ^ s p e k i ^ i t u n Chriftus Re-
Lue& deptor nofter d i ^ C ^ o B ^ ^ quarta t a m 
§ pars 
i n Quaclrageíiim. 
%rj pars f m ñ u m tu í í t^c l iq i i s vero tres partes pericruin. Q u i autem 
íeminar i n p a ü p e m t a ' C ^ t o t o í e m i n e fruótum a W n d a n t i í s i -
m u m colligÍÉ . Stulrus qui videt agrkolam ferenteni & i n agro 
grana effundcntem a r b i t r a b i t u r q u ó d í e m c n perdir:vcruntamen 
Opt imé Gognofcitisquám l ongéeo indiciofallatur. I taarbi t ran-
tur infani! Nos inreiifati (a i t fapiehs) virani i l lorum íeftimaba- S ^ . j . 
mus iníaniam. Ai-entes iudtcabánt iilos.qui propter Deum fub-
ftantiam fuam largicbantur & v i t a n i , arque oninia fuá pro pro- . t 
x imis íiiis i n dircrimen adducebant, arbitrabantur ilios h a í c o m -
nia perdere:iUÍG autem cüm tantum fruftum ex ijs percipi afpc-
xerint, tiincobftupcfcent. Eccequos infanos putabamus . Eccc 
^uomodo computad funt interfilios D e l , & inrer fanftos fors i l -
lorum cí i . Eia eia fraíres nvei preperatefeminare, liberaliterhoe 
a8 diuitiarum , ingenii , lcientix, & omnium vcftrarum rerum fe. 
men effundite , i l lud in paupeaim feruitio confumentes, frqui-
dem perrpicitis fruftum , qui exhaediuina mefle colligitur. O 
Deus vos i l íumine t , vt ita faciatis. Statim mitiíVimus agnus i n 
fkuifs imum leoRcm conuertetur & ad malos terr ibi l i q u í d a m 
voceloqueEurdicens:dircedite á me malcdifti . H i c implcbi tur A/'ÍW/.I©. 
^quod vidir Beatus loannes: & vidi ( i n q u i t ) í h r o n u m magnum 
candidvim.& redentem fuper cumjacuiusconrpeftu fugit celum, 
& térra , &locus non eft inuentus ab eis, O admirabilem exag-
gerationem, q u ó d caclum ( ínqui r ) & térra non inuenient locum 
v b i í eabrcondant prac t imore terribilis afpeé^u huius iuf t i l s imi 
íudicis. D í t i r anipifiuiy & vid i moptüasimagnosy Sc pufillos fian-
t*s i n confpcftuthroni , & libírí ap^uti-iimt ^ & alias liber apertus 
» | eft, qu i «fñ vfcc r & iudicati fonpáTfomii epe h i í 'Pqu^ ícnp ta eranc 
in librisfecondum opera eorum. O quá 'Obfhípenda , 6c t i men da 
reseíl:hícc.quomodoteErc audient'es toro corpore non contreniif* 
cimus?ln liocfóculo quodamodó v i d e t u r n o ^ h o c i n í c u l p t u m , & 
'figuratu animaduertcFe.Sokt Magifter i n g ^ m n ^ ^ e ^ é p í á r d a - SimU» 
^eipucriSíVt fecmidu m i l ludfirr íbant: díí puer i fer ibánf ' /kníbula t 
-Magrfter vsíijerah sjp a 
fpucri . C u m a^temí iam é á ü vialtdimlttere e x ^ i í í i r í itíio-dicít * éi-á 
íjiucti xecldite rationein leí l ionis; Tune videbit í i ípue^c^ttepidan-
tes &icripturas fuas prac manibus ferentes oííérf e fe cora ni magt 
g S non 
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t a fuit?6c C . a t q i r c l í q ú ^ qtóomódíQ funttairiirnalcfcript^? vidctur 
vabisbenjc íác tunc cosvcrberat fectindum Ulow demer i t a .Ma» 
giflcr eil Deusypuerrfumus Chr i í l i an i , gymnaíiutn; eft Ecde í i a 
cat l is lkaj&cxemplar .quodnobis datum fuit,cftdiuina léx, quas 
piiü!3j?npta/a£ta;6cexcrcka fuÍE i n lefu Chr i -
ÍH;Redeíiipj3oris:noftri^,vt^as-f^uhdiim illatn fcriberemus in i i -
¿risiconrcicntiarum noílrarumliteras virtutum : & dmn viuimu* 
h¡>,4* anibulat diuinus Magifter verberans parieres, quae funt corpora 
. no íba lutci parieres:ricenimdicklobhabitaiTiusdomGS lútea», 
Et infkmirates, tribulationes, Sí infortunia , qux in corporibus 
fíGftrispatiraur, funt verbera, quaepariecibus inffiguntur, ad cx-
ckandos, ¿edecerrendos, accommonefaciendos nos .Vt diligen-
jter .aduertamusiliajquae feribimus, poftcaenim tempore redden- j i 
6x ieclionis non ericdifcendi,aut feribendi locus.fed iaudandi, & 
inunerandiea, qux benéferipta funt, & puniendi é a , q u x ma lé 
»SAaLth.24. feripta fuerint. Aduenietigitur tempus, & mittet A n gelos fuos 
cum tuba & voce magna: & congregabunt eleftos cius, á qua-
tuor vends T Conuocábuntpueros, vt furgant ad reddendam les. 
¿lionem . Et tune íedebit Index & aperientur libri eonfeientia- J 
m m vt dick hic San í lus loannes: A p e i t i funt libri. Et aperictur / 
alterliber, id eft, qtiod patcntifsime manifeñabi tur i l l ic vita {atí-
difsiiiia Sáluatoris noftri lefu Chrif t i . Et iüdieatifunt ex his^ quae 
feripta erantirí übris. N o n iudkandlfumus fecundum líbisórum 
ipunki(Jit.em•j/ed,-fccuiidaiiiK|U0<li»kl-fis {criptum eft-.t PQÍTUÍIC 
4ia i^aepié íppl te^tj^H&imK^át le í lcS inteiiasiVeroJiabebuiRt 
inilk médacjasfKatiappái^sinihypocrk 
3p par é ti a m & i o auráí la^íb á i n tus vero p ten i funt v a n it at ibus, 
j&fpeieeatjí.liiic dket Iitdex^quajie.h^c ikeia, A . hie amor Dei^-ác 
proxiraitam male fcráptus>fuk ? quar.éicreaturx amorem c íea to-
m charkaüpi^uli í) i?*q^^ 
f n M r ^ i ^ H l i i y c ^ 
l ¿ e ) a ^ S nhft^ficiomii» ae<r^tertón>3ái^iajS?&áalétemp^á^ 
H^nlA so ffen Á m s v ú m ilíh Benm&pá ea .tiU i áedic! 
Ji^c'ikeraX^ifeHiecc y confeíslo peecáíommituoruHi quomodp 
faet^ foit tam ün6pr^paratiüne , Í jhe:dobre, &í ;ne propolito cor 
^ g g ^ , |e iM^gÍi íér^í ^c|aj j<ati iü^^^ qaxm ci&tümmmfapfmpr 
^í>UsW^f¿^'adtK>tai?tiittite'ft^rflC clenicjue iiidicéiTi vt m í l i t í s m 
^en ié r t e r é s . í í ^ Htéf^. B . k i i icet cxemplum non fie fuil:enda~ 
erar.Nam íecunnum tíodkioneif) t u á m tcnebaíis o p t í m u excm-
plu tn prícbcre Nefcíebas quod ícriptuiri erat: MalediOias cjui erra ' D t u t ^ 
xefacít caecumín itinere Tuo? tot niortibus dignus es, quetmala 
cxempla p rxbu iR í , cjuoriim caufa aln crcatorcm fm^m ofí 'ende. 
runt.Hxclitera.F.Hafcfidcs fine operibus q u c m o d o f ü i t ta fuper 
ficíalis;& ár ida?nerdebas q u ó d feriptum erat; íídes fine operibus 
jnortua eílBG.auten^.id eft^ratia gratis da ia ;q t io ínodoian i fine laa)li.z, 
fruftu , & vti l i tate fuít ? Nelcícbas quódÍ5an¿ius Paulus adino-1 Qtu¿t 
' nu i t dicens : Hor tamur vos ne ín vácuuni giatiam D e i recipia- ~' 
t is?Tu muf ice^u i cantiienis, & vocetua ad peccatum prcuoca-
54bas a l íos .Tü v k d o d e . q u i literasaddifóebas ad alíbs dec íp icd&. 
E t t u q u i pulchri tudi i íe tua omnes ad maluin in citabas, H ec t ib i 
modo bellum infert. Et hoc. H . diuini l ionor is , v t te ad m o n ü í t 
Sanélus PauluSjdicens Í foli Deo honor 6? gloiia^uarc hoc debí , i * Tmo%ü 
t u m Deo tuobon períbluift i ? Hoc a u t L l i ÍÍÍE qudftiodo eft t á m 
i n a y rcriptuinfqma cum t a n t ü m m q d o in tüos efíraenató^ fcpp'tí. 
S t i tus iiafcendus eíTes, iratus es rn ptoKÍmos tüos faréntíísmííM^ 
i c o n é t e prsebens cótra eos,Et hoc. L . l iberal íb t is quarc in nulids 
alíos liberalisfuífti, nifi i n eos, qui tuis turpibus appetmbus, ^ : 
€orum€xecmk>nibusf¿uebant«'Ethoc.JVI. manimonidfúmjquáé 
v i o l a i , & adulter iorum,quír perpetrafli? Erhoc.N.negotionim 
t ^ m i ^ e m p t i o n u rójacVenditíónum, qwómodoónr} nía t á m m a 
i é í a ^ a f u m ? & . O . orationis, quornodonimquam fcíuifti vri 
. . Parernofter deuoté recitare, nec furpirium cü i n t i m o cordís do- • 
ioreproferre? Hoc denique. P. pe í feuerant i s q t l o m o d o c ü m ali* 
Ijuando bonum coepiíles ta c i tó fat ígatüs es, & á vir tüt is vía de 
fccif t i íO Ghíif t iane nulius cft charader bene feriptus. O Chriv 
qu i vos i n z ternum flagellft, &''torqueant. líiteílexiftiVhifc fra¿ 
quam 
San^j Biíá|dif?QuaEnoídotcpgo tam al tofopórc dórtóiíisíi j t íár^ 
» o a % m £ a p t t ^ 
t js,& amodo ín confciejátias vcfttasroettbs^nijccrc m a p i a c í s ^ * 
abilils Ikuras per veram poenitentia aüfcrat í^ atque in illts om* 
nem vjrtutcrn feribatis. V t fie plenos gratiic ín illa d íed iu inus l a 
dex nos mittat ad gloriam rcmpitcmam^Anicn. 
^Feria^ILpoftDñicam. í.In Q^uadragefi. 
íumintrajjctJijus Hierofolymamcommota efl ynmrft 
cmtas dic€Ks:<Élui$ efi hiti M a t t h x ú i r . 
INgrcdiftc.GhriftoRcd^ptGffcnoftroHiffrofoIyniailIoadmira t bilí t r i r ipho(vt faepe att<rmíftis)Iionprat^^^ 
-quod cuela ciuitas eondtata cfl & qu^rebat dic?tcs:quís cft hic! 
res mirabiiis cíl hec.Qupd cu diuinus Rcdeptor t o í i ^ 
inis pfxdicaEec.Scjlíic ta p i^ i lant ia miraeulafcciflctji iúcin fine 
illií ígnoraréi:,(Sc quíEFerét)qms e í l hÍGlacfi nunejuá íilü vidifsenr. 
JÍííc:repiarÍ€ntatur vnus ex ir.agnis defeftibus, cjui í i i n t in r e p ú -
blica Chríflíana^fcilicetjquod etíi ór t inescrcdimusin Icfum Chr i 
ftum filium p e í v n i g e n i t í j í & deil lo crebro loquimur, a tqjeum 
prxd ícan té audiuimus cjuoticfcunqi S a n f t ü Euangelium nobis 
|»t;¿djcatu^in ejus eftim nomine prxdícatur>pluriiTiis tamen no 
pr^-peeuliariscjusdahuius diuini D o m i n i dceft cogni t io : ¿cfa» 
pientia,quamhabere foícnt particulares, & f o l i d i iliius fcrur.á n ó 
JdcoLt, bisabeft.Cum S.Iacobos díxit.-fi quis au té veflrum indiget íápi^ % 
tiav.poftulet a DeOjqui dat ómnibus.affluenter, & non iniprepe-
rat j&dabitur eirpoílulet autero in fidenihil baríitansicertum eft 
q«od hic loquebatur ^anélu&apóílolus cum i|S, qui fidem habe* 
banr. Siquidcm poftularc.debcbant in íidc.feddeerat i i l is fapi i 
dus qmáíírri,m fuauis a.freftui;, & á£^cai^uaeij-aiRi.Dá-cógni* 
tiojijs quibuiS feapc cognil;íQ,& fapieí t t ia decftí^iciti,! tjitod uárduii * 
jpa maicftateiUai!? poflulent^qui auccm peticrit pctat(!Íáqiírit)ni 
hilhacntans.Non v«k diccre^uod poRulansí teceí lar io poflula-
tionera ft^am! abfqs dubio fe canrcq;uumium crcdatrfed quod m u 
niatm- v iua^ l i r í n i f s i ava fide Jtihit dtibkajTs> f i d cíedéas: D c u m 
tam pQtente-m ^fTeytamque fápientein,ac bonum vE.pofsitjfGíaci 
* a c V t i k 
ín Quadragefima. iop 
$ ac velit hoc bene í i dum fideli concederé quomodo & quando i l i i 
conueniendus eííe vídebitor < H.xc fapica cognitio furnmiboni , 
e í l t amexce l l cns cjuoddam b o n u m , v t dicat Sanftus Thomaj s' '00' 4,^• 
per cam dici horninem fapientem.Et fie illa eft vera fapietia.Cui l '^ . '* '1 , 
autem altifsínnis Dominus i l l am comunicarefoleatydeclarat fan ^/rf,'2í»• 
¿ t u s P r o p h e t a Efaias dicens: i n dic illa erir Dominusexercituum 
corona gloria; j &rer tum exultationis refiduo p o p u l i f u i , & íp i -
ritus iudieij fedenti fuper iadiciuíu, <Sc fortkucío reuerrentíbus de 
belload porram. V e m m lai quoque pne vino nefcíerunt , & prse 
ebrietatcerrauerunt. Sacerdos,& propheta nefeierunt pne ebric-
tatejabíbptiTünt á vinc^errauerunt i n ebrietate,nefeierunt viden^ 
tem, ignoraucruntiudiciuni.Quem docebit feientiam ? & cjuem 
intelligerefaciet audi tum?Abía¿latos álafíe^ auulíbs ab vberibus 
4 SccPr íusof lendi t eoSjCjuibus Deas hanc cognitionem non com-
municat , v tü l inc fug ien tesad eos dcueniamus^ quibus commu-
nicaturjideftjVtfugicntes malum;deueniamusinbonum. Secun 
dum hoeprius pr^cepit Deus HieremiaídicensrvteuellaSí & de- H/Vrrí». % 
ftruasj vt sdiuceSj & plantes. Elegi te ( inqui t Dominus) vt prius 
eucllas , & deílrua's: pofteá vero ^dificesj & plantes . A b archi-
teftura í & agricultura metaphoram aíTumit . Quemadinodum 
Énim ad tutam domum conftruendam oportet prius vetera^debi- Simlle, 
Via, & rnaia ilindamcnta euerti ( nam quale sdificium fuper vete 
res, & n n r ' plenosparietes poteftconftrui; ) & íicut v t femine-
tur 3naícatur, & accrefcat bonum femen opus eíl agmm prius ar 
botibus & malis herbis purgari, nocuafquc radices euelli; > ita ne-
ccíTe eíl: nos prius á nobis m a l ü eradicare, ad quod nos corruptio 
J i n u k a t : v t bonurn , quod ncbisconuenit,doceamur. Secundum 
hoc loquitur Chri í lus Redcmptor nofter dicens.. Nemo i m m i t t i t Matth.% 
commiíTuram pann i rud i s in veftimentum vetus.. T o l l i t enira 
plenitudinem ems a v e í l i m e n t o : Scpeiorfciflura fitrNequemit-
t u n t v i n u m nouum in vtres veteres; al ioquinrumpuntur vtres, 
6cvinum cíFunditurj^c vtrespereunt. Sed vinum nouum in vtres 
nenies m i t t u n t , tk ambo conféruantur. V t hominibus perfuade-
rct, quod lex vetus, & Euangclium non poterant fimulí cuftodiri, 
aíTumit hic Dominus duas elegantifsimas mctapboras.Altera eft 
quod veft ímentó veteri comrai í lura panni noui nocua eft.Quia 
pannus nouus non conueniteum veteri , & pra-terea pannus no-
jws attrahk ad vetereui,, 5cíta magis i l i um rumpi t . Altera eft. 
no Feria IILpoílDnicam.I. 
qaod v lnu tn nouum non debet in vtrcs vctercs í m m í t t i , fcd 6 
i n nouos: a l i tcrcnim vtrumque pcrdctur, quia vtrcs rumpun-
t u r , <Sc illis ruptis v i n u m cffunditur, & per i r . V u l t diccre quod 
ve Saniftura Euangc l íum fuos m á x i m o s cfFeclusin nobis opere 
tur , requint , hominem n o u u m , & qui nouos habeatafifcchis, 
Oii idef l : hominem vetérem renouari ? vetuftarem príus r c l i i w 
qüere,vt feiauentutem induat , carnis afFe¿>us prius deponerejVt 
ípírítus afFeflus fe induar, Namj ioua doé l r í ra vitam nQuam^co-
gitationesy deíídcna^&: opera deií ique noua poftulat. Et ira no-
uum v inum in nouis vtribus, & nouum cum nouo conferuatur. 
ItadicithkEraiasquodfpiricusiudicij^&fapientiac i i i i c o m m u -
nicatur, qu i veré,<& ex animo de iudicioacrefbrmatione fuá agit, 
Noncommunicatur iUis, quihumanarum voluptatum vino i n -
ebriantur; licet í int facerdotcs, prsedicatores, ac literari : íi carna- y 
iibus voluptadbus , fecularibus delicijs ac denique temporali-
bus vrilitatibus í e c o m m i t t u n t , Nam cum his ebri), a t t o n i á & d c 
j #n , mentes fine hac diuina cognitione r emanebün t , Quem ergo ( in- ' 
•quit) fapientiara hancahifsimus docebit? A b l a d a t o s ( a i t ) á t e m -
Í)oralis volaptatislaéle:auulfosJ& feparatos á mundi vberibus, í l-os quifuisproprijs propenficnibus, ac fenlualitati violentiam 
inferunt. Guía te ergo fratres charifsimihsec omnia expeliere, v t 
ita ad hac ineffabiledonum recipiendum difponamini 3 ad quod 
per plurimosgradusafcenditur^quorum primus eft íides . Et íic 
v ^ no^:ra tranflatio in Efaiam legit íi non credideritis, non per-
manebitis.(Quod vult dicere,niíi credideritis, non permanebitis 
i n fpe il iorum , quae vobispromit tuntur , quibus in cáelo fruituri 
eí l is .Spes en imin fide niritur, qui autem non credit,non fperat, J ,,• 
id quod non credit) feptuaginta interpretesin hoc i p í o loco di* 
i/íugHft. cunt: fi non credideritis, non intelligetis. I t a citat Beatus A u g u -
ftinus.In qüo íígnifiCatur quod ad impetrandam hancinreiligen-
t i a m ^ iucundam cognitionem , acfapiemiam Dei.ante omnia 
Eff / f .1 . ncccffaria eft fídes, atqueh^c nondum fufficit,vt declarar Eccle-
íiafticus dicens: fons fapíentiae verbum D e i i n exceifis , &ingref-£ 
fus iilius,mandara eterna.Sic appeliat mortalia prscepta decalo 
gi,quia-fcinpereadem func fuerunt, 8c vfque ad feculi confum-
maticneiTi erunt non ficut iudicialia p & ccremomalia pra^oepta 
legis veterin OÍIS: i n morte íe íu Ghrifti finita funr. Itaque ihoq 
fJonum ruauis Vapiéntía; De i non fo lum prxfupponit donufti 
fidei-
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9 f idci :& á o n u m fpei.accharitatis ( hxccmm funt) v t ait &m&al D T¡jtl%i„ 
Thomas)principiafciei i t i^ D e i ^ ChrifHane religiónis)red eria ¿ ^ * 
d í c i t i í a í a squód adhocdonumconfequendum neceíle eftfecu-
lares voluptates defpicere, & expeliere. Ha^c fapicntia D e i eft '¡¿¿^ 
quxvitxChrift ianae exercitationesfáciles rcddit.atq; etiam la- ^ q*^ 
boresjqui propter D e u m toleranmr, dulces efíícit . Et fie Beatus * or"^* 
Paulus affirmar hos effeaus D e i fapientiai-n i n fefecifle, vbi tot 
annos, quos tribulationes & perfecutiones propter Euangclium 
fiicrat perpeírus4nftas;& m o m e n t ü tribularionis appellat, atq; 
inultos labores,quospaíTus eft^cuttotverbera^otcarccres, nau-
fragia>6cc.omnia hec leu é tribu la t ioné v o c a t d i c é s ñ d e n i m ^ u o d 
i n p r x í e n t i cft-momcraneunij& leuetribularionis nof t r^ , fupra 
Hiodum in fublimitate eterna glorie pondus operatur i n nobis; 
í o Atque etiam de hac cognitione , & fap*íentia loqiiebatü¥ritlam E ^ f / . n 
del ideranscúm dixi t >Non ceílc gratias agenspro vcbis m e m o » 
r iam veftrifacicns i n orationibus meis : v t Deus D o m i n i no-
ftri lefu Chr i f t i patergloris det vobis fpiri tum fapient i^ , 6c 
reuelationis in agni t íonem eius il lumínatos ocuíos cordis veftri 
v t feiatis quac fft fpés vocationis cius3& quíc diuitiaé gloria? heredi 
taris eius i n fanéi is .O aitifsima;&: maximis myfterijs plena ver-
ba.Dominus per miíer icordiamfuam nobis illudconcedat.quod 
Sané^us Apoftolus illis defiderabat / a d quos feribebat . N o n 
Gbliuircor(inquit)in orationibus meis rogare Deum glorian, qu i 
iilius cognitionem & truitionem cui voiuerit poteft concederé, 
qu i eft pater D o m i n i noftri lefu Chrif t i , cuius cognjtionem tan 
qtia filí) fai eui ipfe vult concedit, v t vobis hunc fpiritú fapienti.r, 
a i & cognitionis íui communice t^ fpirituales ocuíos clarifmos v o 
bis dec^t feiatis quid fit,quodiufti fperant, & qure d iu i t ix glo-
ria ptoparats fint fanclis eius. O fi Dominus per mifericordiam 
fuam hacfapientiam cordibusnoftris infunderet, q u á m dHigen-
tes ac feruidi cíTemus i n feruitio altifsimac maieftatis eius.;Vnde 
arbitraminitantam Chriftianorum relaxatione, ScdiíTolutionc 
d imanáre nifi ex defedu huius cognitionis Saluatoris noftri Jc-
íü GhriíH?na contenti fumus eius myfteria credere,nec tamen i l 
la ruminamus aut ea fapere curamus. O fratres charifsimi í iqui -
demexperimini tantum boníí vobis decííe.petite iliud, vt ait B . 
lacobuSíabi lbUbcra l i í s imo D ñ o n ih i lhx í í t an tcs j fedfummo-
petae confiantes v ^uodhoc ab iüo ¡beneficium fonfequemini. 
H ü f t 
m FdiavIIIpoftDmcam. I . 
* H i ínfceUces Hierofolymitametiam 
mul to longiiis ab illo aberant, í iquidé illis íidci cognitio deerar, 
nccdum crcdebant i n c u m , á q u o tottantaque Iniracula tafta 
fuiíTe perfpcxerant. 
Et cfi: valdc notandu quod homines magis populares, & q u í 
non crant cjcnobilioribus hi teftimonium de Domjnope i i i ibc -
bant dicentes.H/r íf? IÍ;/»J ^ r ^ W r f ¿ N ^ w ^ G ^ y ^ T a n t o p e r é 
diligit Deus í lmplic i ta te &. coráis fynceritaté, vt íirnplicibus s & 
Vrefier.$. íyncerls rcueletur,vt dicituf ^n Prouerbijs: Cu fimpiicibus f s rmé 
cinatio cius.Et no foíü ges plcbeia hoc te í l i inoniü de bono lefu 
pcrhibebat:fed ad m a i o r é PharireorüJ& legis peritorum ccníuí io 
ncm^cúm i l l i magis inGrcduli eíTent, etiam & pueri matrumfua 
rd vberibus inherentes i l l u m extollebant.ac mundi Saluatorera 
eíTejmagnisclamoribus i n templo confitebantur diccntes:Ofan . i j 
na filio Dauid/ idcí l ,© fili D a u i d falúa nos.H^c eíl: m ü d i infoeli-
ciiasJ& z rumna , quod qui maiora á Deo beneficia acceperunt, 
quique magistenentur i l l um cognofcere, eique feruire^irti pie-
rumque minorem diuinsemaicílatis cognitionem habent. 
C u m hoc t r iúpho íntraui t leít isin t ép lü D e i jBte^cie^ emnet 
yendenteStCr ementes,c^dixit eis}fcriptnm efí,Dtmitsme<t tífmus cratit 
nis Vc^/Vwr.Credibile eíl: quod erat Hierofolym^ alia loca, i n qui 
bus Deus offendebatunfed de folo t ép locura habuit filius D c i , v t 
nos doccrctjquod ctfi peccata vbiqj comiíTa i l l i funt nimis odio-
fa,multotame execrabiliora i l l i funtfcclera,quaE i n templo perpe 
t r a m u n e o q u o d t c m p l u m í i t d o m u s c o n f t i m t a ad mitigandu fut 
rorcm D c i per orationem5lachrymas.& contritionc.atq; etia eft 
domus ad recipiéda i n ca beneficia á diuina liberalitatejnon a u t l r 4 
ad prouocandum i l l um ín ca ad maioré iram^ficindignationem, 
per noua peccata. V n u m ex i l l i s j n quo D e i mifericordia, 6c deíi 
deriam,quod ignofeendi nobis habc t& beneficia in noscofereH 
d i , m a x i m é oftenditur,eíl :pr2cepiírc;vtfi t in terra domus oratio 
nis.Reges habent canccllaiia,^ prartoriaj ad delinquétes punien 
dos;non autem legimus Deum inhoc mudo domum iuftitiaeJ& 
fupplici) inftí tuiíle ad malos puniedos, fed videmus quod ad pee 
cata noftra dimittenda.non v n a t a n t ú m / e d innúmeras ccclcíias 
(pro fuá infinita pictate}confl:ituirJ qux omnes funt domus re-
conciüa t ionis .Vul t Dcusamorepodus, q u á m t imorenosin es* 
| u m perducere . Et ideo non fecit h k domum mílit iac, cum 
tamen 
0 , 
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ÍV-támén tot mircncordiae domos coftkucritjad beneficia ñpbis fa-
cienda peccataque nofba d i i n i t t éda .De quibus, & devna quaq; 
figiliatim poíTunt diciilla vcrbardomus rtica domus orationis vo-
cabitur cunftis populis, ait Dominus Deus. Atque ad hoc rcue* 
lat-iuftis fuppliciajquf de pcccatoribus r u l t fumercvt jnfurganti 
6Í; teneant cümratqi ie proillis cxorcnt , v t cis ignofcat. I ta dicit 
propheca Amos . ISíon facíet Dominus Deus verbum nifi reue- ^ f w w . j . 
laueiit fecretum fuum ad femos fuos propHetas,ideft,oiTinia cum ( 
amkis fuis conounícatjdefiderans, vt ipíi pro pcccatoribus apud V/ulm. 24, 
fe intcrccdant. Etfic vbí noslcginiu« : fírmamentum e í l D o m i - llierm, 
iras timentibus cum>& t e í l a m e n t u m ipí iusvt manifcftelmr illist -
tranftalit Beatas Hieronymus ex Hebreo; fecretum D o m i n i t í • 
mentibus e u m í & paf tü fuum oftendít cis.Ego hacnode(ait D o 
^ minusiuftis) jnterfefturüs fum ta lé nomine 
meo:Ego fadurus fum h o c ^ hoc,vulgo ¿ iúim[El£4t8 mmíUdfr 
mncA buen c d ^ o r j . Q u i d neceíícefl:amplkis q u á m tacendoface-
re? O incffabilem D e i mifericordía, voluit etenim v t i n térra ef» 
fet domus mifericordííe, & veni^ j &íuppl ic ia maloru amicís fuis 
rcuelat,vtad eam accedant ad exorandum fc,ne illos puniat , fed 
potius ilíorum peccata d i m í t t a t ^ íic quandod ix i tMoyf i : cerno 
q u ó d p o p u l u s iftc dimt cemicis e í l ^ í m i t t c mc,vt irafcatur furor SimÜe, 
meus contra eos; facíebat hoc ficut pater, qui cum amko fuo ad 
m<ffam fedet ^ & v u l t filiufúú deterrerepropter malum aliquod, 
quodpa t r au í t , & accipit cultcllu dicésrO fiagitiofejdimittite.di-
mi t t i tc me & abfeinda aures ekisJ& hoc ad n ih i l aliud facit , quá 
v t cúm iam pucr fit timore pcrculfus ••, amicuspro eo intercedat. 
17 Sicdiccbat Dominus M o y f i . D i m k t c , di mine me^quia voloeos 
ortmesdeftruere. Moyfes autem orabatad D o m i n u m Det? fuu 
dicensteur Domine kafckurfüi'or tuus?&c.hoC erat^quodvokbac 
D ñ s . Q u i v u k v ind i ca rumere,tacet,6c re fuá fecretó facit. Et v t 
Vcgetiusdici t . Oportet ducem confilia fuá nemim reuelare, nc fegetiuslú, 
fortehoflis fugiat^ autfiiiciatur. E t i ta eft bellictim ftratagema 5 J í r f nttU 
q u ó d í b k h t reges ducibús gcneralibusliteras íigillo munitas ta- tarLcó* 
iiordine dare}vt vfq; ad talcm loenm illas non reiignentyhícc au-
te omnia tegendi fecred caufa faciunt.Sed Deus omnia declarat, 
q u i á vultexorariTantoperedcfiderat iornofceré. S'k hoc f ana l 
D c i inteiligunt , v t eum Deas prácepifiecHierierniíe dicehs ^ t ü H/Vr^lí. 
noli ora re pro populo hoc;& neaf í urnas p i ó cis laiidem & orat ío-
Quadnig.r.pars k nein? 
i i4 Fcda.í IV. .poíl Dnicami. 
i i cm quía non cxaudiam i n terapore danibris corúm ad me ,?ín 18 
. t e m p o r e a f f l i ^on i s corum. Veruntamen vir fariéhis, recuirens 
ffiert,i4* ad D o m i n u m dicit ftatim inferius,fi iniquirátes nóftrae rerpon-
derint nobis:Dominefac propternomen tuum,qiionÍarii m u l t x ; 
funt aucríionesnoftrae,tibi peccauimus.Expcclario Ifracl Saliia 
tor cíus.in tempore tribulatjoms. Si peccata(inquit) noftra cora 
t tnos accuíar ín^ tu 'DominefacTecundum nbmen tu imi^Vidc 
te qaam fuauibiis verbisDeum propeccatoribus Sanftus Pro-
• pheta e x ó r a t . O ípes(inquk)lfraeIí<Sc Saluatorndfterfal i íanos 
in.tcmpore tribulationis . T u non vides Sánele Propheta q u ó d 
pr.Tcipit t ib i Dcus ne pro i (lis exores ? l am (a i t ) ego fcio quod 
hoc dicens n i l i i l aliudfacit,quam mi l i i prxeípere, v t i l ium rogé, 
fát&'emtti raihi.cogmta-.eft-cías .ineífaíbliiis niifericordia. C u m 
igi tur Dominusamkis fuis^f^ manifeíler, qua: de pecca-19 
toribus- vukfomiw?e/.&.catn conf t i tuer i tdomüm.orát ioi i ism qua 
iuí l i p?o peccatoíibus intercedant j atq; vbi ip í imet peccatores 
fi muipro fe exoreRtí, venia ní!gn.e á •Dco.deptecentófjqui eisigno 
fcere, & auxiliad m á x i m e defiderat : quod i n ipfa miferieordiaí, 
• •&ora.tíbnisdom<) ipfi:p.eccatm^inotía fcelera Gommittant D e i 
t]uefurorem niagis 111 feconcitent.iioK ne m á x i m u m ma lum,& 
abominsbiiis. ingf atitudo ILTC vobis videtur % Hoe^rgo eft quod 
Hod ieEfominus íua propiia manu punit . Qüódf i i t a in illosira 
fci[ur,quiai]Iá .irreuexetiam ÜÍUÍRÍS Maiéftatifaciebaf, illic ea ne 
gotiantesj cyas fi'.alibij.fier.cnt.,Bo-eíTéntillkita :quanto magis i n -
digíiabititr l i ia loco fanclo ea f i et^qux nullibi fierifás eft Quid, , 
ergo á Dco vosaccepturos fperat isüü. qui adeccIeGá- venitis ad 
;yidcin[di¿iñ[/delc^.andumy&defíderaad«.fii, quae non iicetdeiide- xo 
rarercommitteritesin hoc menta-Ha adultena in confpeclu diu i -
ne Maieftatis.A;í%,?ci: hoc vos cqmpon.it-is.& exornatis,vtmaio 
rurnaloru oecafionettj-|>ra'beatÍ5.Q oñiliercomptayfSc©tomata, -
quid te coponis •,; > í. .Dei im 5 gi.n es perturbes? au? quid te exornas,. 
yt Deiinias^kieS kilicias^cürn íi s i m ago Luciferi qui fuamet lu* 
ce pbcípcams eft 3 5^:tu pulchútudiais tu-a: . fplcndore obcxcaris? 
Attendequodte prius, q u á m alios.decipis, qu iáexornans cor-
pus mura cum deprauata intcntioiie a n i m á m tuá deíbri i ias, & 
i n hoc tempus Ituflra coRÍurriis, quod tibí ad agendam ppeni-
•.tentíain t o n í c í l i i ^ eít;_Et-cum.;iliud in P^ifemiwodeberes coi?, 
•fuáicre, in-fcmjtute p o ú u s j m a i i c i ,Dei;'(¿ui eft mitíidus i l l ud 
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cortttñs.Arl>ítrans qüód l iben tc r audíet D e ü s orat ionem, quam 
in templo fecem,ci}m M p \ á c m m 
que pcrtuibauens ? O raiferam te , íí e n í m a t t cn t é animaduér t i s 
qu idfac ías .po t iüsvad isad prouocandos honiincs v t pccccnt.cjiíá 
v t 1 Dco pcccatomm tudrumVeniam4€ipix€ctiswAtq.,;etlá'ite alias 
mü-iiercs' (candalizas excirans alias, v t te íudiccntialias, vr tibí in -
UÍGcannalías deniq^ vt vírosfuos odiohabeam j.quia nqn faucnc 
íibi adfiniiies ament ías & ita cas facis rnalé nupras^atcjijc etiaiti 
aliqí?andü adulteras ad acquirend^m vanitatcm.quam tu habe^ 
Si i l 'e quí alterius domum inf lammat^ ior tc ptiniturj quot rrsor-
tibas digna es tu eo quod tot C hr i f tknoi uiri corpora i r fía mnía-
•wens'qusíingula^vt afíirmat S paulus-funt t-éii?p|a D e i Bapnf" 
íitó-flumincGonfecrara ?.O mfóflicero te. In^qua (d^mon.. quaíi ift 
i t cáf níbus mortuis tanquam venatoj: laquees fuos prarparat ac de. 
irtolitur^ v t aquilas etiam (quifuntiuí1; i)venctur . Sandus cnini 
*rat D a u i d , & i n vnius mulierís paqueos iqcidi t . Quod fí dicas 
•quód nonxe compQms, nec exornas cum mala inLcnrionc r dico 
quod ne hoc quidé te oirmino á culpa excufat, N a m pra-cipiebat 
Deus rqüod fiqiiis aperuerit €Íft:crBám.6c foderitj^c non eperuent: 
cam,cecjdcritq;,bos3auf afínus i n cam,. rcddctDominus cííiernae Exed.ii, 
precium iumeritorum.Cifierna habetaquam i n remediuin tí^ifstmiie9-
tíomini fuinnfípiencibus aiuem poteft efle mortis occaGoni, fi i n 
eam inciderint. I ta mulier qux! viro fuo eftreipedium ad adultc-
•rium euitandum alijs minie, & cá-fus occaíjoni elle p o t e í l , praeci-
p u é cumhaec.dí lcína aperitur, id eíl, c ú m n imiun)^& inordina-
tc componitur, O fratrescharirsiinipei- feucrentiarn D e i vos ro-
go y t aduertatis ob l iga t ioném, qua ni habetis y ne aiteri ak.eris oc-
cafióni peccati fitis i & pr^fertim in locis fanciis, in quibus inef- ' 
fabilc mifTíe myfterjHm celebratur :.vbÍTeaIlíei-eO; iefus Chriftus 
veras Deus, & yerus homo in illa rand^irsi ma hoftia confecra-
•; ta. D e illo íeiTipio Salomonisdidt San íh i s Mar.cus quod volé- Márctil 
bac D o m i n u ^ vt tantum honorarctur, & intanta reuercntia ha-
beretur, vt non fineret , quod qui íque transferret vas,per tem-
pium, Q u £ crgó réuerentia debetur templas legis gratiíe in qu i -
bus t am incomprcbenfibile.Kyílefium .celebratur? l i ighur noje » 
bat Deus v t vas aquae per t c m p í u m il lud tiransférretur,quato rni-
- nusvolet j aut quanto •¡magií wfíendetur vcfbris- -vanh cogkaiio-
iiibu-s •?. v c f t r k / í J ^ l j a ^ h . v c r ^ i s : l .v^ftris. i-mmoderatis.-i • i n 
" i : • . • h z * domitis 
*ht6 FeriaiílpoílDnicain.I. 
¿omitísoculis.veílris dcnicjuc turpibusdcfideriys ? Aducrtkc c|uo-i4o 
modo coucrcimr facerdos ad vos dkcs:Orate natres, vt mcum ac 
veftru facrificiu acccptabile fiat apud Deu pa t ré omnipotentem. 
N o n videtis quomodo i l lud appel lá t vcftrü facrificiu, quia reali-
tcr veítríi eft nan folu quía pro vobis oflfertur/ed etiam quia a vo 
bis offerrur.Sed quam miferabile cft quód tune temporisquando 
oporteret vos Deum exorare, v t facrificiam veftrum á D o m i n o 
íu lc ipere tar , ati) fedetisjoquentcs miilc res inútiles ¡,;alij afpicien-
ics, qus non oportec, & íta íolus facerdos ora t , & quod pcius cft, 
i v e í l r s rufurrationes, ¿kí lepi tus cius orationem faciunt diftra-
h í . O terr'ibilem miferiam hominum ingraromm tam fuprc-
mo De i beneí:icío,& fuper oninia diecnti facerdoti:Surfum corda, 
idefi: /fratres eleuare corda vcftraad D e u m a n í m a d u e r t i t c , rcm 
quam hic t ra¿lamus,rerpondeds vos dieentes:habcmus a d D p m i -
n ü m . I a m habemus(dicicis)corda noftra cum D e o & coram d iu i -
na Maief ta tc .pers imé ment iminimon habetis corda nifi ad Satha 
nam.His igitur ómnibus non erubefeitis? Al i terprofcf tó beati i n 
^j>ec.S. cíelo hoc myftenum venerantur. D i c i t B . loannes fe vidilTe quo-
* modo v i g i n t i i l l i quatuor feniores cecidcrunc coram agno haben-
tes l lnguli cí tharas.Et cantabant canticü nouuin.Et nó ta te quod 
hxc reuerentiafit Agno in cxlo prnefertim c ú m fit memoria, & 
cantantur laudes pretioíi eius fangüinis>&: ita ftatimillic d ic i t : & 
vidi> & a u d i u i vocem angelorum mukorum in ciicuitu ih ron i , 
5c erat nuvnerus eorum míliia mii l ium dicentium voce magna:di. 
gnus cíl agnus.qui occifus efl accipere vir tutera , & diuiimatem, 
¿chonorerajSc gloi:iam,&bcnediaionci-n.Ettunc,cum h^c n g n í 
commemoratio ficbat cccideruntícnes ipfi fuperfacies fuas^do-^g 
rantes.&laudantes eum. Hoc oportet nos eum m á x i m a a í fed io-
ñe.ai i iorei&teucreht ia eíticere curn hoc djuinum myftenum cele 
bratür . ídci rcodixi t Dominus^domus mea domus orationis voca' 
bitur^docens nos inhoc.quid velít^vt nos domi fue f ac imus ,&qué 
oportear cíie Hnem venierjdi ad earn quíe eíloratiOj & De í glori-
i.Tímf.í* fícatio, Nam licct B . l^aulus dixer i r : voló viros orare in omni lo -
coleuantespuras manasfineira , ¿k dlfceptatione,íiffij l i ter, . & 
mulieresin habitu ornato cum verecundia r<Sí fobric ornantes fe> 
& non in tortis crinibus, aut aurOi aur margaritisjVel vefte pretio-
fa , fed quoddecet muHeres promi t íen tes pietatem per opera bo-
j . jia/ideíl^quod tanquam homines Chjift j3ni,qui hanc prQmifsio-
í i em 
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17 neDeo fcccmnt i n baptifmo honeftcornati ta víri qua formina: 
vb iq j locorü ad D c u m orcnt.Permagni tamc intercí l hoc modo 
i n templo orarc,qui cft locus pceulianter ad orationcm confecra-
tus. Prsecipuc cum nuncpeculiari quodam modo Icfus Chr i í lus 
Saluator nofter i n Ecclefijspracfcntialitercomoretur. Cuius fauo 
re minorcm v i m habetdiabolus ad nos fuperandos. A t t j i ctiá p lu -
r ima corpora funt in cisfcpulta,quorum a n i m x iam Deo in cáelo 
perfruuntur^&hxomncsfuntfingulares q u í d a m oran t iumpa-
t r o n L Q ¿ a p r o p t e r orado in loco fanfto fafta magis adiuuabitur. 
Siaute dicit B.Paulus^orationcm vbieji faciendam cíTc cu mag-
na h o m i n ü puritate,5c íingularj mulicrü honeftate abfqi n i m i a 
ornatuJ& copofitione^cum l in t ChriftianaeA credant infernum, 
& gloria e í r c f cmpi t c rnamrquan to maiorratio cfi:,vt harcomnia 
t g l n domo D o m i n i obferucntur,cG í i t domus crationis ? Tcrr ibi lc 
autem eft quod fcquitur. V o s autem feciftis i l lam fpclunca latro Lcm&e 
nu.Hocpropterpeccata noftra multis Eccleíiafticis dici poteft, 
Pr^cipicbat Dcus dicls.lfta eft lc3¿ hoft i^ pro peccato: facerdos, 
q u i o í F c r t c o m c d c t e a m i n l o c o f a n é l o . R e s m i r a b i l i s . Q u ó d ctíi 
alia multa genera facúficiorum erátjpeculiaritcr dicit quód facri-
ficiu.quod pro peccato ofFerebatu^comederct facerdos, qu i facriíi 
c ium ofFerebat^non aute aliafacriíicia ad fignificandü^quod íicut 
facerdos ftomachi fui calore digerebat carnes illas^quas edebat:ita 
charitatis fuacferuore,ac fuobono exemplo,& fanftis verbis debe 
bat popul i peccata cofumere. Hoc ig i tu re f t facerdotis ofíicium 
i n Ecclefía D e i . E t cu comedetcs ve^tigalia, ¿cr^dditus Eccleíiafti 
cos^qu^ funt facrificia^qu^ oblata funt Eccleíiae pro peccatis, ipí i 
a,p no habetilla charitatCíqua debét habere^necillud e x e m p l ü prac-
bé t^quodopor te teos pracbere.nec ofHcia fuaadminiftrñt^fícuttc 
nc tu radmin i f t ra re :quodámodo latrones pofsutvocarij&merita 
eis dici poteft, Eccleíiá D e i faciunt fpeluncá la t ronü cú fint i n -
digni rcbusillisjquas r ec ip iü t .O patres facerdotes per reuerentiá 
D e i vos rogorvt artédatis officiü.quodbabetis, Scquod vniuerfus 
popu lus invosocu loscó i j c i t . S. ludi th loques cu facerdotibus d i - lttdt.%* 
x i t i l l is :& nüc fratres q u o n i á vos eftis presbyteri i n populo D e i , 
& ex vobis péde t anima illoru ad eloquiü veftru corda corü erigí 
te .O qua diuina verba patres mei,fi ea velíetis bene ruminare re^ 
per i re t is ,quód veré vos eftis magna pars,6cex vobisimalu,aut bo 
n u m totius populi m á x i m e depedet, 6c q u ó d peccata veftra funt 
Quadrag.z.pars , h 3 quafi 
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quafí rheume3que ex:capitein totu p o p u l ü defceáut .Et i tarcpc30 
Liíf.íO, rictis q u ó d in Lcuit ico loques Moyfcs cu quibuída facerdotíbus 
comédanfq j illis nc peccaret,addiciit dices,ne forte i t i o r i amin i ;& 
fttpcr omne coetu oriatur indignatio^ideíl jne forteDcus vos occi 
datj&^ppter veftru peccatü vniucrfum popu lü puniat .Norjehoc 
jntclligitis?quid clarius explican poterat?q? fepe pcpulus ^ppter 
facerdotis {"celera p u u i t u r . Et falte propter hoc á viti)s vos abfti-
íierc deberetis cum amor D c i vos ab illis cohibere non fufficcrcr. 
C u m D ñ s il l inc vendentesjác emétes eicciíret, acceíferunt ad 
cum exci ,& claudi i n templo , & fanauit eos. Docen s nos in hoc 1 
• v n ü exoperibus^quat vul t in teplo fieri^quod efl;,vt claudos,ac ce 
KíWrf.p. eos fanare diligentifsime curemus, B . Paulus magnopere comen 
dabat dicéSjN 5 ergo.rcgnct peccatu i n vcftro mortal i corpore^vt 
obediatiscocupifeentijs eius, fed exhíbete vos Deotanquam ex: j 1 
mortuis viuentes,idefl:,folus Icfus ChrifUis i n vos ita regnetjVt ta 
fubie£li í i t iseiusbeneplacito.vt i n vobis omniá fac ia t , q u c c ü q u c 
%Míríf, voluerit.Scd nó ta te , quód pof lquá Hebraci Dauid rege erexerut 
p e r r e x i t c ü excrcitufuo adcap iendáHie ra fa l c jquá tunc lebufai 
pofsidebant^&dixerunt. N o n ingredieris húc nifi abftuleris ca> 
,cos& claudos:dicentesnoingredieturDauidhuc.Sino ceperis c^ 
: c*os.& claudoSjqui impediunt quominus t u in hac cíuitatc domi-
ncris.non hucingredieris.Notabile efl: quod c^c^Scclaudi impe 
I dimento erant quominus Dauid ingrederetur Hierufalem. Cre^ 
dite fatres quod i ta eñ i n regno lefu Chr i í fyno enim lefus C h r i 
i flus in animabus rcgnabitjBÍíi ablata omni caeeitate, clauditate, 
ignorat ion e^u l t í t i a , & i gnauí a, qu ? fun t res.q Uíf m agi sD ei ferui 
tu tem imped iun t .Max imum malum eft^quod fis tu tam caecus, 
v t non animaduertas mala^quxfacis, & quód quaíi illa no mala 
«ífe iudicesJ& t f excufes dicens. O non efí: tantum malum hoc, 
quod ego facio.Altcrum malum eft lafciuia;&pigritja,quÓd íi-
quidé intelligis te malum facere,§cfcjs,quid faceré t cncar i s . t amé 
es tam claudus & negligens,vtnihil eorum , qw?c Dcus t ibí prar-
cipit^exequaris. N o n crgointelligitisfratrcs quomodocaeci 
claudíjexcitas, & clauditasimpediant quominus Dcus m p l u r j -
miisanimabus dominetur ? H i ig i tu rcaec i ,& claudi i n templo 
curari debent. A d hoc venitis ad audiendam miíTam, ac pratdica 
t i o n e ^ ad orandum acceditjs,vt Dominus vos j l luminetj & fp l 
ritum/ortitudinemqucconcedatjVt cxclufa ignawia, & cacdtaíe 
i t a » . 
In QitecJrageíimar 
15 iHum regem ac D o m í n u m accipiatis in ómn ibus fine vlla contra 
dici ióne obedientes 
ridemes autem f ñ n t i ^ c r í . C u m deberent emendári /3c conuetf 
dafpicientcs illa miraculayquis D ñ s o p e r a t u s ef texicrüt quaí i v i 
p e r a e v e n e n ü c o n f p u e n t e s A d i c u n t D ñ o í A u d i s qu id i f t id ícü t í 
Quid? q u ü h i D e i nomine te appellent, Cuq; tu í ioc audias, i íhid 
oonfentis? quibus refpodit D ñ s r v t i q u e . Video profcélOj «5c audio 
hoc .Núqua leg i f t i s>exore in fan t iü ;&ia¿ len t iü perfecifti laude? Vf4m.t% 
& q u a n q u á i n prophetia efíí propter inimicos tuos ( q u ó d i l la i n 
fant ium laus,& pr^conium fine impofuit laudi & feftiuitati illius 
diei(tnaiores enim i l l am i n via ceperant)ad inimicorum eius c ó -
* fuí ionem,eo q u ó d iüi non facerent,quod pueri faciebat. V e l pro 
pter inimicos íuos .Si enim diccretihibommes funtlargitionibus 
34 corrupti ,& ideirco cü ka extoiiunniaudent ergo i i l u puer i , & i n 
hoc non erit occafio dicedi iftud.) Et licet illa laus ab infant iu ore 
propter inimicos eiusprofe£la elt n ó t a m e n Dí í s voluit verbum 
i i lud inimicos ore proterre^na etiá luda traditore a m i c ü nuncupa 
i i i t .E idco abfciditprophetiam, & praetermiíit verba illa propter 
inimicos tuos.O fuperne m u n d i R e d é p t o r : animarumqj no i í r a -
rum diuinc Magi f t e rbened i í l a fint vifeera tua , os ¿ d i n g u a t u a , 
quia t a m r a n ó l a m d o f t r i n a m ^ & t a m fuauia verba ore tuoiocutus 
cs.Difcamus fratres charifsimi ab hoc ó p t i m o Magift:roJ& hic gra 
t iam fuam nobis conferet, qua a:ternam gloriam confequamur. 
A d q u a m n o s perducat Icfus Mariae filius^Amen, 
^ FeriaJI I I.poft Dñicam in Quadrag, 
Accejfermtadlefrmfmba^pharifaidíceníes: Map~ 
jUrvolumus ¡ttejigmmyidere* M a t t L i 2 . 
VN V M Ex m a x i m i s A cfficacifsimis remcdijs^qusc ad pec-catoresad agedampoenitentiam prouocandos reperin pof-
funt^eft iiiis p lur imorum fanélorü e x é p l a i n memoria rcuocarc, 
qu i max imi peccatores fuerunt, & po í l cáad D e u m cóuerfi funr, 
& acerrimam poenitent iá egcrüt:vt his exéplis comoti fe ad agen 
da poenitentiá curent confortarc/icut & i l l i fanfti fecerunt.S i p i - SimtU, 
&orrudis i m a g i n é ab aliquoclarifsimo piélore depiéla reperir, 
i l l am m a x i m i x í l i m a t , 6c feipfum intra fe excitat dicens: hic 
h 4 c ú m 
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c ü m hanc artcm coepit addifccrc ctíam rudis erat, v t cgo> afsldua 
tamcn diligentia , ac labore i n tanta depingenci perfedlon é pei-
uenit, To íjuelexottan lindos,] (incjuit)habet bacc iniago Cjuám benc 
piftos humeroSj&quám delicatas manus.Quarecgo non cim bo 
aliam fimilc huic depingcrc?& ita in eam oculos conijeienspaula 
t i m in arte fuá perficitur.Domihae ctiam habentexemplaria, ex: 
quíbus labores íuos depromunt.Ad hoc c rgope r f edó rü v i r o m m 
nobis exép la dcferuiunt.vtfintnobis quali imagines > & exép la -
rii» ,qux ante oculos p roponamus .co tép lan tc s [aquellos UXÍS ta ex 
fellenteícomefealexareni\&. á feculo receífcrunt.cü oíTe & carne co-
ftarent,ficut & nos.IUos humeros tam b e n é dedudk)S,& depiftos, 
t a m q ; pr^paratos ad maiorum fuorum obedientiam: illosoculos 
tam pcrfpicaces, pnc ftiblimi^Sc perfecta diuinarum rerum con-
templat iüne, i l las deniquemanustam delicatas, qusefuerunt eo-
rum opera fumma perfeftione adornata.Atq, hxc contemplan-
tes dicamus finguli inter nofmct ip íbs : h i i n i n i t i o , cum virtutis 
v iam aggrcdi coeperunt, débiles^ ¿epecca toreseran t , feutego: 5c 
ipfum ü e u m ^ q u e m i l l i auxiliatorem habuerunt, babeo 6c ego: 
atque eandem glor iam, quam i l l i fperabant, fpero 6c ego. Qua-
re ergó non confortabor, 6c inui¿ tum animum recipiam, adfa-
/ ciendum,qu3c i p l i fecerunt?6c hoc modo ad virrutem a m p i e l e n 
€ent í ' ^am corum excmpluconci tabimur. ln Gencíi diciturjquod cutn 
* Sanélus lofeph iam prope obitum e í í e t , cüm que adiuraffet fra-
tres fuos^atque dixi í re t :Dcus vi í i tabi t vos, afportate oíTa mea vo 
b i ícum de loco ifto , mortuus eft. V l t i m u m quod in hora mortis 
íüac illis m á x i m e commendauit.fuit vt cum Aegypto exirent, 6c 
í n folicudinem i n t r o i r e n t ^ per eam adterram promifsionis per 
tranfirent, fecum illius ofla afportarent. Hoc efi: quod fpirituali-
ter íanf t i exeptant q u ú m ab hoc mundo exeunt. Scilicet, q u ó d 
quando AEgyptOíideft^apeccatiferuitute exierimus ^ i n pe; n i 
tentiae folitudinem ingrefsi fuerimus, v t per eam ad trrram pro-
miíTam gloria? pemeniamusrfemper ante nos eorum olTa ferr« 
curemus per qux virtutes in tc l l iguntur .Nam íicutofsibus homo 
fuftinctur, fie virtutibus anima fubfiflit . Atque hsc o í faopor te t 
í co iper ante oculos á nobis deferre^vt ad agenda p a n i t é t i a fulcia-
mur .Oí ra ( inquá )opor t c t f e r r i no a u t é c a r n é / a n é l i enim ofsibus 
& carne coíHterunt . Virtutes;6c defeftus habuerunt.Non autem 
«Ubcúi fan í to rü defeílus adduccrc, v t illisfcekraveftra tueami. 
. í n Q u a d r a g e f i m a . U i 
m.4iccntes:Dau'KÍ fuitadultcrquidarrijiion cfl: miru ff cgo etiam 
adulter fim.Magdalena f i i i t peccatrix3quid ergo mirí í , quód ego 
ctia í impccca to r? BeatusPcirusDominum abnegauit q u i d m i -
r u m quod cgo i l lum negem.&rcncgem ? Attendite quod fi fue-
runtfanft i .non fucrunt propterhas imbecillitatcs, i n quas incide 
l u n t fcdproptcrpcrfcftam p a n i t e n t i a m , quam egerunt. Et í i -
.<5uidl vos i n defc£libus fanftos imi t a t i e f t i s jmi tamini illos etiam 
j n poenitentia: coram vobis eorum ofla dcferte, conijcite oculos 
i n i l lorum vir tutes , fiquidem propter illas i n cselo tot bona ha-
bent,quibus in perpetuumperfruentur. A d h u n c eífeélum C b r i -
í lus Redemptor noftcr tanquam prseftantifsimus prscdicator N i 
n iu i ta rum cxempium adduxit , & quomodo propter lonae praf-
dicationem conuerfs fun t , quos Deus ad mifericordiam icccpit, 
nec illos euertitj ficutcomminatus fuerat. Hoc ( inquam ) exem-
p l u m adduxitjVc Hebreos ad poenitentiarn prouocaret. A t q j hoc 
ipfumnobisalmamater Eccleíia i n hodierna Sandi Euangelij 
leftione proponit propter eundem fínem/cilicet. vt i l lorum exc-
plo comot i peccatomm noflroium poenitentiarn agamus, quod 
íic incipit.-AcceíTerunt ad lefum SÍC. 
rtf/«w«írf ^ 7 ^ « « w > r ^ r e . Piurima rgna,3c pnrclaiifsima m í ^ 
cula perfpexerant ludsei, quae Chriftus Redemptor nofler fece-
ra^quar quidcm credi tudignif ima crant atq, ibidenijantc quam 
cum hacinfuífa pe t i t iore acccderent, ciecerat Dominus darmo-
nem ab homine, qu i cxcus furduSj & mutus ab ipfodafmcne tc-
neba tu rúpGque perfpexerant hominc fanum remallíTe,íta v t v i - , 
deret.audii e t ;& loqueretur. Et c ú m hoc i n illa hora vidiíTent, ¿e^ 
' n u ó í i g n a expofcunt : fuper quod dicit Beatus Chryfoftomus, chrjfttítm, 
quod quia hace interioribus animi oculis non afpiciebant, ftatim 
ab illorum memoria excidebant. V n a exrationibus, quare d i u i . 
narum rerum, atq; ad animarum noftrarum falutcm fpecriatium 
obiiuiícimur.efl: quia illas per t ranfennam. í íne attentionc &afiíe 
¿l ione intuemur. Terrena autem n ó tamfaci lé nobis á memoria 
cxciduntjquia cum fursma animaduerhone,& afí'edu i n ea ocu-
los coniieimus. Prasteris per amotni fs imü viretum , :n ^uo funt. s;m¡¡£ 
florentifsimse arbores, vberrimi fontes.fuauifsimique auium re-
fonan tcan tus r í i t amen aliquid magna animi apprchenffone co-
gites,nihil i l lqrum animaduertis, nec illa amanitate delcdaris. 
Hlinc autem t ib i exeunti dicit comes: Domine nunquidífuauius. 
y ai i-
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i f^üjulá i i bhémoré vaqaam vidift i í C u i t u rerpondes i P r o f e s ó S 
| D ñ e no i l lod animaduerci .Quotidic hoc vobis accidic,quód ocu* 
} h corpoialibus aiiquid non adutmtis,quia intelle¿lus alicui co 
gícadoni intentas eí t . Q a á arbitramini fratres eíTecaufam.quarc 
cum v i s fi t concio, i n qua pnedicator vos, fccleraque veftra non 
pe i f tdngat íyos tamcn hace non fentitis^Ratio eft quia cor alibi 
con íb tucum habetis, nec i l la quac vobis dicuntur, cum attentio-
Tit,6í proíiciendi deíiderio animaduertitis. Ar i f to t c l e shanc í imi -
rXriflof. l i tudine attingit. C ú m maximus cithariftes c i t h a r á , autaliquod 
EfW#. aliudfuauifsimü inf t rumentü tangi t , tam i n t e n t u s i l l ü a u d i s , v t 
Stmile* prae muficae fuauitatc nullius verbis^aut clamoribus et iá attendas, 
O pafsio irc fenfualitatis,& cupiditatis,ó cantus Syren^quomo-
do ratione fopis,& eá extra fe prac muficx tuae fuauitate deducís, 
ve homo cadeftia non aduertat.Homerus dicit, q u ó d Troianicon 9 
'Hemms ciliumineuntes, fenesconteridebant,ne Helena ad concilium i n 
ll$4dJf[>.$t grjCderetur eo quod tara decora e í l c t fac ie , t amqj f a l l a d haberec 
afpe¿tü,vt ab illa facile deciperentuniuuenes veró contendebant 
i l iam ingre í luram e í f c H o c veré inter nos agitur. Helen a etcnim 
eft fenfualitas noftra plurimis pafsionibus onufta, t u vero qu i i n 
operibus es iuuenisjlicctactatelong^uus (de te quippe dici poteft; 
IÍ4¡ f ^ Maiedidus puer cenrum a n n o r ü ) es malediéhis iuuenis, qui tota 
' ' vitara iniuueniiibusinfultationibus, &turpi tudinibus cófumis, 
hace cnira Hclena,qux eft fenfualitas tua^uius t u coíilia fequeris, 
te fuá dulcedine decipit. V e r i autem fenes,<]ui v t tales iudicio, ¿c 
prudetia poilét.feraper hác maledi¿lá Helena curát eftugere, & 
RÉSÍ 7 ^X 1^1^  incantatriel i l la execrantur. ^ Ex his erat B . Pau-
- i u s q u a n d o q u i d e d i c c b a t : V i d e o a l i á l e g e i n m ? b r i s m e i s , r c p u g - i 9 
n a n t é legi rnentis mcae, & captiuajjte me i n lege peccati quae eft 
i n mébris mcis.lnFaflixhomo,quis me Uberabit de corpore mor-
tis huius?id cft,de corpore hoc mor ta l i . Phralis enim Hebrea eft, 
qua Latinus interpres fxpirsirae v t i t u r . Gratia Deij ideft gratia 
diuina. Et ratio eft apud Hebreos clarifsima, quia fubftantiuura 
femper poni t adieéViuú fuum i n genitiuo cafu j v tpa te t intuenti 
articulü affixü 0 " ^ H -iá eft > hominis, Sic ad Coloífenfcs dicitur 
&Ufu Tranf tul i t nos i n regnum fili) dileftionis fuar^id eft,dile^i íiii) fu i . 
jp/dm. 67, E t i n P í a l m o dicitur:Specieidoraus,id eft, domus fpeciofa . I ta 
hic mortishuius,id eft,mortali. Aduertite ergo quára aff l i^ionc 
.quereretur dicesúnfuclix homo, qu i i me ab hac fénfuahtate libe-
... rabit 
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S i r ab í t jquseqüoad potcflillccebris rationc a¿ fc obcccat? 
; Sic cxcaccatí erat h i mifcri Pharifaei.qui quia odijs.cupiditatibus, 
f ambitionibus,atq; alíjs pcccatorum gencribus fubmcrfi erat, etfi 
t corporalíbus oculis D ñ i miracula arpiciebant.no tamen illa fpírj 
tualibus oculís animaducrtcbant: v t í n illis a<3iinplcrctur quod 
Jfaias dixit.Exc^ca D ñ e c o r p o p u l i h u i u s . v t vi<íétes,no videant. T/¿f.6* 
fizcnon cft pc t i t i e / cd prophetia de futuro: q u ó d Dcus illos á 
manu fuá diimíTums erar proptcr eorü demerita, ka vt habentes 
©culos no vidercnt.Sicutpellis colubri videturoculos habere, & t a 
m e n i l l i no funt oculi.ííc arbitrabatur hí maledifti fe oculos habe-
r€,cü tame illis carerér .&miracula d iu in i faluatoris nofíri erat,vc 
Juti fpeculajin quib 'diuina potetia ruti labat ,& vb i manifefte ap 
parebat i l l u veru efle D e ü . Q u i d autéprodef t fpeculü ceco.&ocu 
1 alos n5 h a b e t i í l t a his no proderat fiiperna illa íniracula^ncc plurr 
misveftru profuntres mkabilcs, qu?vobis pi^dicatur, quia etia 
ficutihimiferijC^cieftis^nec illas animaduertitis. P lur imi ingrc- stmUe^ . 
cliütur i n locupletifsima aurifícis offíciná, & aker pretiofum tor-
cjulf aureü,alter veropulcherrimu a n n u l ü emit.quofe exornatral 
ter au té earbon^qui eft i n fornace.apprehendit;, quo fe i n f í c i t ^ 
coinquinat.Sic vos venitis ad audiendá c o n d o n é , & alter falubre 
cofiliü prarapit^quo animae fa^ medetur:alter a p p r c h é d i t r e p r e , 
henfioné^qua fe deterret^ác i n virtutis viá recipi t : nec vero dceft 
qü i verbú a l iquodperc ip ia t jquó occaíioné habeat detrahendi de 
praedicatorej&infidédi anima fuá. O Cf ccinfodix. qui nohabui 
fti oculos ad in tuendü bonu^nifi ad afpicicdü malu . V í d e quid d i 
Cat D ñ s . S é t i t e de D ñ o i n bonitatc^Óc in í implicí tate cordis qusr i 
13 te i l lu,quoniainuenitur abhis.quino tentanti l lum.Acceditcad Styhf* 
praedicationé fratres mei cü fynceritatc, & de diuinis rebus bene 
fent í te .Credi teoía ;quacDeusprccipi t ó c ^ h i b e t / c x i n i m e f a m i -
fericordia^tqj infini ta fapictia procedere:qufriteHlü cü í implici 
tate cordis^no curio fe fcrutátes.quarc ficfaélu füerk h©c?aut qua 
re pr^ceptú fueik illud?quonia iñueni tur ab his,qui n o té ta t i l l u , 
ficutifti qui ad D ñ m a c c e d e b a t . O c | u a t o d o l o r c d i c i t S . l o a . C ü l * ^ . ! ^ 
aute tatahgna feciíTet cora «is.nocredebat in e ü . V n a ex rebana 
¿ s o b f t u p g d i s q u e i n m ü d o c o t i g e r ü t ^ f t h ^ c . q u a h i c d k i r B . I o a ; 
n l p c ^ c ü t o t j t á q ; mi rab i l í aprod ig ia vidjíTent^cü ta tainf ídel i ta 
tc rcmafcmnt .Atq; alia res etia valdc horrenda quocidie nobis ac 
c i d í ^ v i d e E c s t ^ u o d cü tamí ingula rcbéncf ic i i j , v t cft donü fídci 
accepe» 
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acccperímuSjtam mala opera facíamus. Quam arbí t ramim c í r c ! 4 
caufam^cur facra feriprura multorics loquens de mílif ícat ione, d i 
Aííf.if. citf idem iuftifícarcmon autem agitdcchantateJ& opeiibuSi nií í 
A W . t . de fide? quale eíl i l lud. Fide purificans corda eorum, Et Á b a c . 
G¿¿a.i, luf tusexfidcyiui t .EtfaníOiusPauluSjCredidí t AbrahamDeOjSc 
reputatum c l l illi ad iuft i t iam.Ratio huías eft3quia videtur ciffi-
ciie.quód c ú m i n Dcumcredatis^llumque D e u m a c D o r a i n u m 
habeacisjalicjuíd aliud extra i l lum inordinate dil igatis: & q u ó d 
fidem charítas, & opera non comitentur. Quomudo deberct efíe 
porsibile^uin c ú m ea, qux credi m us^  cree ere ni u s > t am p i u D e ú , 
c[ui p ronobís tot tantaqueoperatus c f t ,máx ima charkate dilige 
remus.eique fumma animi con t e n d ó n eferuiremus 2 Atque hoc 
facra fcripturaconfideranSjCÚnvhomoin tantam dep raua t ioné 
deuenitjVthabcns fidem^ amore&operibus careat:ilíum infide-1 f 
i.Timo.'). l e m a p p c l l a t . S i q u i s í u o r u m ( i n q u i t Paulus) 6c m á x i m e d o m e f t i 
corum curam non habetjfidcm negauit,6c eft infídelideterior.Ec 
i,Qor.4> a$fo Deus exescau í t mentes iníidelium /quia habentcs fidem, 
quaíi i l l a m n o n habentcs^viuunt.Quod íi miramur lúdeos , pof t 
quam tot,tantaque miracula pcrfpexcrunt, i n tanta infideiitatc 
remaníiíTe; quare non obftupefcimus cumtalem fidem habea-
mus^nos viuere ficut viuimus?Attendite fratres charifsimi í íngu-
S/W/r. lari cuidam con í ide ra t ion i .Con templamin i anima denuo a D c o 
crcatam eíTe.quae vb i p r i m u m creata eft, á Deo ad caelum delata 
cft^vt inter iilos beatorum fpiritus deambularetrquantum admi-
rare mr illas ineííabiles gloriae diuitias afpiciens ? QUSEÍÍ D e u m 
jnterrogaret idícens. iDominehaccbona cui przparata hic habes? 
Refponderet Dcusjdiccns.. H a í c o m n i a , quae afpicis, preparara j £ 
habeocuicunquevolenti illapofsidere.Qusediccret. Quomodo 
Domine , cuicunque volenti i l la pofsidere? nunquid crit ,qui hxc 
nolic? Diceret Deus. O anima quam ignara es,& quam parum 
fcis:accede huc.Sique illam animam i n imp io rum fedes i m m i t -
teret^vt ilios ignes, tormenta, & diabolos aedenique illas tantas 
3crumnasJ5c laborc^qui i n inferno funr,intueretur.Sique illa ani 
ma metu pereulfa Deum interrogaret, diecns. Domine hsc tor-
m é t a cui praeparata habes?Diccret Deus.Omnes hi labores íun t 
hic cuicunque volenti eos fuílinere.Diccret autem anima^ N u n -
quid fieripoteft^uód aliquis eos fuftinerevelitj Scito ó anima 
(diccret Deus) boíia c x l i , v t t i b i d ix i , & tormenta inferni cui-
cunque 
j^r cunquc volentlea accipcrc pra^arata cfle, & víam<xVi ornatnm 
eífe a mefoíiájSs flovibusiin vía autcm infcrríi latas cíTe plurinias 
fprnas, & lentes..Et fcito homines talís eíTeingeni},VL iñ hüc ÍÍÜ-
ferrimum iocum per fentes, & fpinasnuilinrclciicnire qunniad 
caíieíles iüas, quas vidiíli, diiíkias i per rofas, & flores pioperare. 
E^o verój cúm Gm Patcr mifericordiarum freqnenrer eos ck:e- -
rcó, & flagdiiscíEdo ne in hunc mifcrrmmra iocum déucnianf: 
ipf i t a m é n tam pertinaces funt} & tara parui facinnt commina-
tiones mcas,vt maií t ia fuá omnes meas diligentias íuperct:, &: me 
inu i to in has GalamitateSj&tormétajquaErccrniSjíeimmittat. D i -
citc, qunefoj fratres mei, quomodoobliupefeerct il la anima , hsec 
aiidicns?qiiam obftupefada, & attonita mancret.cu h^c audirct, 
atq-jdiominum C3ecitatej&: amet iamcognórcere t? quaiesilloscffc 
aS iudicarct? Cogítate illam (cu e í re rpaa ió antea creara) nunqua ho 
mines v id i í l e .&con tép lamín i i l i am dicenté .Quid funt homines? 
funt nerationis par t ic ípes íhabcnt p rudcn t i á í an funt bellu2,& ra 
t ionís €xpertes?qui cum carlum^tqj infernum eí lecredant , ka v i 
uun t íArb i t ro r equidem illam non ccílaturani eífe tantamjtamqj 
t e r r ib i l é imman i t a t em admiran.Fratres o p t i m é feit is/ecundú m 
dem noftram £rloriá efficaciter i l lam volentibus prepára la eíle i n -
fernum cti3 eíle cognofeitis ad puniendos eos, qui ad i l lum voluc-
rintitcrfacetc.Nccnoslatet viá caclijquae efl: bona.fanftaqj vitaj 
rofiseíTe p lcnam.Nam fumma Vcr i tasdix i t : lugum meum fuá-
ue eft.Scc.Ecalibi: Secura mensquafi iuge conuiuium.Qui habet Matth., rr. 
iuftam an ' imá/ecuré viuit inferuitute Dei /emper incedit ficur in Vrmtbti$t 
conuiulo cumhilantatc,(S<: gaudio .Delcña t ioneSjquas iuf t i in vir 
3^tutis excrcitatioíiibiis fentiunt , funt flores, &: rofe, quasDois m 
víacaeii í eminau i r .Cont ra vero via3qu^ duck in infcrn{j(queeft 
perdita3& diíToluta vita)plena efl fentibus,& fpinis.perturbatio-
nes naraqjconfeientis moríus.tiinores/inuerfioncfq;, quibuspee-
catorescruciaiitur.etiam in hac vita, quki aliud funt niíi fentes5& 
fpin^quasDeas in iníerni vía reminamt? Et i rad ic i t Eccleiiarú "Ecclef,^ 
. custPrscoidia ía tuiquaf i rota carri, & quafi axis verfatiüs cogita* siimh? 
tusillius.Vifcera peecatorisfunt quaii rote currus.,qua'n5 funt v n -
qua: femper ft-rident': & cius cogitationesquali axis, qui buc, 
atq, ilíuc ctiam cum ílrepltu CGnueititur.Hic ílñáot, ¿cí t repí tus 
confcicnUKmalignar miremm peccatorem erueiat.Tanta eíl ig i^ 
. ' twr no.nünum mísBÍa;vt . 'mal íar ia infernu per alium iiifernuLnv 
- ^ . ^uam 
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q u a m í ñ g l o n a m , per á l iam gloriam peruenírc. V t nos ab h&c^ 
pelsima vía diucr tá t , tot flagellis, iníirmitatibus r ac laboribiis, 
quos quotídic expcriraur /nos Dcus íiagcilat ,Nos autcm ita per-
tinaces furauSjVt Dcicomminationes, verbera parui acftiman-
tés, in culpa vltcriüs progtedi in í i f tamus, quoufq, ÍH profundura 
abyísi deueniamus .Gúni igicur illa anima tan topcré atitniraturá 
eílec>.c{uare nos etiam noí t rara a ment ía m non admiramur. N a l -
la cquidem fuiit verba, quibustantum malum digne exaggerari 
p o l s i ^ n c m p é q u ó d c ú m ha;c verifs iniacírecredamu^ nulhim tá-
incn nobis remédium adliibentes per ea tráfeamus. O1 Ghriilc ¿ u 
uine muntíi Magí í te r . tu hos fratresmeos haecdocc, ego enim fadí 
.digné illa exaggerarc nefeio. 
HisPhari%is.refpondetüñsidicens:Gmrrff/ff w ^ e ^ r f -
^e r^e tue r i i peccatores^ui quaíi hxrcditate, acquilita parentum 2 I 
ín iqu í t a t em afportat.G m a x i m ü ícelas. Omnibus peccatisDcus 
magnopere ofíenditurrpeccata aute^qu^ funt quaíí hafreditate ác 
quilita,haec lógé m á x i m e D e ü ofFendunt.Quando liberí p a r e n t ú 
jíceieribus aíTuefcun^Scillud iniquitatisfilum vlterius p r o d u í l u m 
cóferaát:deriuó i n liberis pa t rü peccata Deas fentir, quac quidem 
-fcelerumíiliorum caura fuerunt. Volens Deus Hebreos grauiter 
.punire^raecepit Hie iemix vt ilios cominarentu i^&dixíc i l l i : C u 
anaCjciauens populo huic omnia verba iiapcJ& dixerínt t ib i iQua-
re locutus cíl D ñ s fuper nosomne ma iüg rande iftud ? qu^ noí l ra 
iniqaitas?aur quod peccatü nortrti) quod pccCauimus D ñ o Deo 
3ioít?o:Dices ad eos :Quiadcre l iquerüt rae patres veftti , ait D ñ s , 
abierunt poli: jDeos a í ienos ,&íemieru te i j , & adorauerüt é ó s ^ 
me dcreliquéruc^ScIegé mea n ó cuÍLodierunt.Sed Üc vos peiusope 
rat i eftis, q u á m patres veí lnieccecnira ambuiat vnufquirq; p o í l 
prauitatg ebrdis raimali ,vt raeno audjat. Nó ta te quód ad reprc-
hendédos , Se puniédosfilios memoratur hic pa t rü & fcelerü eorü, 
quorü iam obiitüseífc videbatur/ócipía pa ren tü peccataín publi 
cti nunc profert,co qi^ód liberan á parenrlbus peccarcdidícerant , 
atqj ita didicerunt.vt ipfas maiorü fuoru iniquitatcs Ion ge fuperá 
r i n r . O maledieios parres,^: magis malediftos íilíOS,qui ka í n n ía 
l i t ia vlteriu§ progreísi funr, v t peísimos ctiam.parentes Tuos in í -
quitateexcelluerint. Sed & vOs(mquit Deus) peius operati eñ is , 
^uara patres vei l t i .Cáuete fratres méi á tanta calamitaternclibc-
ris veftris occaíioncm pr^bcatis.vtfint ficutiifti maiedidXnc tío-
- - I n Q u a d r a g e f i m a . tizy-. 
r i ftca «poterfcelcra yertra, 5c^pter jpforu p;cccata( íiqüide avobís 
d í m ^ a k i t ) p u n í á m i n i A r o s au t^qu i pa 
eorü defefí9o€ulosconijCÍatis,neoccaíioíii íms;c]uo paretes vefiri 
t u ñ v t i a m oriinesboni mores peíeant . ¿K penitus corrunrp; 
Gewratio mciU c r adultera. Generationé.adulterá eos vocat qu ía 
D c u fuu veru dérelíquerut,^c ídola adorauei unt,\ t antea con que 
flusfucrat Deus per Xfaiaidkés: V.T:gGi.2 peccatnci.populo grauí i fa iu 
iniquiratesíemini n e q u a ^ & c . D e r e l i q u e r ú t D ñ m , biarphemaue« 
m o l fanclij l í rae laba l iena t i íunt re t ror íum/uper quo percutiam í 
vos v l t rá ;San^usI f i ae l i s eft Chriftus Redempror^n , qui á 
Virgi f ie Ifraelicica ranft i f^m á carn é aíIumpiH t:&: de í !lo blafphe 
a4marut appellantes cü mini í l rü Beelzebub. Alieirati í i intretror-
fum. Oportebateos vl ter iúsprpgredi , népéalegeTcripta adlege 
gratixJ&: ne ilíum quidemobferuaueruntplus diligétes honoré , 
iiuiitiás,ac (Jetpum crcaturas alias.quaPeum fuum.Idcircó dicit: 
' Super quo pcrcuEÍam yos vltrafquo alio ruppiici) genere vos pu- « . . 
niam? Habesfilium proteruum , quem mílle verberibus xxdh, ™m*e* 
11 ec tam en hocrufficir, Vt emendecur, & dicis: O malediclus (¡s, 
iam neício qujd f3Ciam,necquibus rupplicijs te affíciam.Sic ¿VA 
cit hic Dominas Hebrsis ; Super quo percutiam vos vltra ? Ec 
quia nos quotxdie retrorfum regredimur Deum noRrum pro-
pter creaturas re l ínquentes , hanc etiam c ó m m i n a í i o n e m nobis 
diclam efle arbiaemiir,cum etiam in nos cadar illud: Super quo 
percutiam vos vltra: Q fratres charifsimi, fi hoc animaduer.tere-
tis^ognofeeretis vrique quomodo nos Deus quondie p a n i t , neo 
tamen aliquid prodeÍT. Qiiodam ex quadraginta^annis v ix vnus-^  
ftcriiis accidebatfm hac autem noflra mifera teir.peftate, n o n d ú 
vnus fteriUs exitjCÚ alter iam flerilíorobrepit.Quar a u t é n o s bel-
la o p p r i i m i n t / a ü s hbc experientia camperitur:vix enim vnú pe 
nitus conclufiim eft.cum iam aliud prarpararur. Terroribus aute 
vniuerfusoi bis eft repletas. Super quoigi tur percutiet nos vltra, 
cúm i a inn ih i l in nobis fít expers rupplidi? nos vero nondum vo 
lumus e iuendai i . íkut illi^quos hic DomLnus Iefus adúlteros vo-
cat^non propter fenmalitatis v i t ium, fed quia verum Deum fuü; 
dcreliquetunt propcer cosqui dif'non erant: vtper H i e r e m í a m /Í&r#j£ 
^iiis-dixit : Tu.autein for iácata .escuni anlacoiibüá ixiultis, 5rc, 
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Vtfñ i t i autem nos i n idololatrijs commoremur a p e n é v í ác t í s j ^ 
¿¿uritpXih, Sanchis Auguftinus dic í t . Romanos confueuiíTe quando regio 
1 i m ftatim Dco 
leuolum habe-
illos noluiíTc 
P c u m Ifrael hac reucrentia venerari, & huius rei hanc ratio» 
ncm eíTe dicit : n c m p é , quia alij D c i , quosin aiijs prouin-
ciís adorabant, non alios Dcos reprobabant: Deus autem If-
rael nullos aliosDeos eíTe patiebatur, i m ó omnes impugnabat, 
6c dicebat: V n u m colé Deum . O miferos nos, qui feré i n hoc 
ipfo errorc permanemus, 5c abcun te spo í l Déos noí l ros verunx 
D e u m reUnquimuSjeo quód gularau auaritiam^ac luxuriam i m -
pugnet: tu vero mifcrpcccator cunr videas Deum iftis idolisco-
tradicere,Deum potms,quam ambitionemjac auarkiam tuam re27 
linquis. 
D i c i t generationem malanij & f la t im fubdi t , & adulteram, 
qu iaexpr io r i pofterius folet dimanare. Et í í cd ix i t Moyfes; 
Cuf todí tc crgo verbapac t íhu ius , & i m p l c t e ea , Vt intelligatis 
' vnkierfa^quf f a c i t i s . ( ^ i b u s v e r b í s manifefte oftendit Moyfes 
diuinx legis inobedícnt iam, & violationem prxcipuam cfTexau 
fam , quare i l l i non intclligercnt mírabilia, quaeDeus pro ei$ 
operatus fuerat)& peccatum, v i á m eflead ami t t édam intelligen 
StmiU. t iam diuinarum rerura, ac í idem dedarauit. Quemadmodum 
cnim ponium putre al iudpomum fibi p r o x i m u m corrumplt: 
ira plerumqueaccidit voluntat ís deprauatione intcl leélum i n f i -
d d k á t c de'praüari.Ne arbkremínifratres voluntatem ab inteUc-
ftuloñgc d í í l a rev t altera potentia alteriobeífe nequeat; t a m i l 
coniund.T enim funt^vtidem e í T e n t i a n n t . Q u o d c u m itafit .per 
reuerent íam Deivos rogo^vt voluntatem in charí tate,& fandka 
te curctis conferúare.ne fuá corruptione intel ledum deprauet, & 
_ . corrampar. 
Geriératie tfraia,^ adaitera fignuM qu^ rit-. & ftgmm nondahiturií,-
n'fifíirnii-m-hná p'ropheü. V t hec intelligatis, nóta te quod dicit 
luc n . Beat'íis Lucas¡ hancipfam biftoriam narranscfcilicet ^ quód alij 
r e n t a n t e s ü g n u m dec^elo quaerebant ab eo , Hxc igitur fgnade . 
cario dicit fe illis ñon eíTe daturam.Digni p r o f e d ó erant i l l i , v t 
niitterct Dd i s de cadoignem a quó fubitó concremarentur, aut 
. v t fuhhen ac^lD CXciderer,quo teii-a apciiretur, í t q u e ilíos viuos 
abfor-
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l i t ó m e inGommodum potcntiam Tuam o ñ c ñ d c i c : fcd figná:' 
* jll is p r o m i t t i t , q u « ad i l lorum falutcm m á x i m e conduccrtnt, 
f^íUisrti vcl lént rqualla=fiicmijt 'faaétíísijFa: CÍU^ .ÍÍIQKS.Í J^^IO-
r i t f e á mórtuis rcfurre^io, qiiar qii idem »fijnt figna J o h ^ ^ r o -
p h c r x . N o n i l l i squxpe tun r , fcd^ua?jmgis ncecílaría eranc 
tanquam Pater clcmcntifsim«s: concedit. H a t e raater puc-vS/w/Zr» 
yum i n n r m u m , prohibet Médicos l i l i aquam dari ; puer aur 
tem plorar; petens aquarri: m a t c r v e r ó , v t p u e r o í a t j s f a c i á t , n e 
aquam p e t á t , pmirahi t gakrqm feríc^m patcis fui ^Sc l i lum 
¿ a t i i i o q u ó d í i i teruin petar bibferc»¿ieJttrahkiab.í«rQ^ipul;?; 
chcrrimum moníle . aurcum., i&t i l lud puero ÍUQ oflFcrt, ve j l -
l um ab aquaesá^iderio compefeati I ta ; Deus? ñ t i b í ca ^ q u r 
jopof lu las non concedit, quia ofíiccrent t i b í , donat tibí m o n i ^ 
lia aarca,qu2e animam m a m exornant ; O benedié lus fit talis 
Deus! ofoc lkcsanimac,quxtambono Dominoferuiunt j q u i 
quafi materpiiGima. fcmpcr.ca> quaenobkvriliora funt . , largi-
tunl Eccc fratres, quomodo manifef té demonf t r áü fDominu i tíyr***1 
lefi^g,fe potcntiam fuam noluiflc ad officienduin nobis , D i -
ícite crgosb hoc d i u i n o M a « i f l r a , ^edicitceum D a u i d ; For- Wélmt\t, 
t i tudinem meam ad te cuftqmam , i d c í l , vires , quas tu D o -
mine dedifti m i l i i ad rcmi t i i tcm tua m voló . N e permittat tu a 
f- diuinaMaicftas, v t easin t e o í í e n d e n d o c o n f a m a m . y a l e t u -
- diDem-, i n g e n i í i m , vpcem» diuitiasij ac deiti i im omnia mea ad 
tie e u í l o í i a m a d í ^ i e n d u r n , 6cpk tccnd»m tibí..- Verum; Jicur 
. heu li q u o m a d o h o c d i c á m ? q u o d l b r t i ^ d i n e m , i n g j pu l -
' | ichritudinem,ac diuitias veftras, omnia ad oflfendendum Dcura 
cuftoditis* c^uoufquc pótcíl: hominum penieríitas' amplias per-
iienire , quam ,:quód ipfírmet D e i bénejficiis iüi belium infe-
rant f -Nabera .texreftrcm!., ^condcníamyquap.p ic i : íe non po- S/mík* 
teft i n altura arccñderc / io l fuó caloré cleiiat ; qux poftquam 
«leaata eí t . j ipí iufraet íolis fpiendQrem obfeurtate iba impe-
dir, Tal is efi: homo ingratus, que.m c ú m in tantam profperi-
t a t c m , &; han ore m Deus cx tü le r i t , poPcquam eleuatus eR, 
•-JDeam-.oíFendít;>^conreramu • q u á n t u m i e x ; f e e f t -Pé t ma . 
gn imdinem, fpIcndKem , 6 : í i i s ic fh íem tegír. Idcirco.'tanto-
IJcre/Deus hoe fcu t l t , vt quod p ru imm prreepent Ifaiíc , v r t/áue,t* 
«ímc^i iHipcan .sca í lum^. té r ra t í t fuent ^ vtdchoc Tiro nomine 
Qua4rag.2.pai$ i querc. 
I30T í c r í a . l I i I . p o f l ñ D 5 E c a E Í . I . ^ 
querercrar. Aüdi te^m'qui^cat l i , 6c á u r i t e p c E r í p c 4 ^ 9 ' ^ # ^ 5 i | : 3 | t r : 
£)eus locutus cftsFilios cny í r iu i ,& exaltauij ipf i ame fprcuerunt 
Sicnttnim fmt\ondf 'm^tntft Ceútrihus duhus&nihtmBiiHf^f*\ 
- in fe rno , I n qaém Ghr íñus R c d e m p t o r n ó f í e r defccndity'dfi qmt 
p r ó p r i é mtell lgimr cor terKC) dicens in eodem tempere, quo 
b o m i n ú s I c f u s - c c c p i t - i p a t i ^ c o ^ í i T e ^ t i á m í á n ^ p s P a t r e s / . q i t t 
In' fípurAhhhx eommorabíantur í np inmi i qitodcb$3: refHge» 
r i u m habe^e t at<fue etiarri anirríás, qna: i n pínresEorio? ¿«tiníU 
bamur, í touáin quaindám pocn¿'ruin fuanint felExatipneiri fenti. 
t i r e cócpífTe. H o ó efficiebat ^íoriofa anima iBhrift t! Redem-
ptoris n o f t f i , & per honcr • mhrabilenr cffciftum ex^ tune ín in | j j l 
rernum defeendie, cum praefentialitcridcfGenfuracfleÉ, \ b i p r í -
mvm á faolfan^lfittBb^cxjípífrijiBcce^encB .lAii^iflrim-'hjpfi Vtwe^ í 
t t íüui t i^K)!! ptiiBfrtbffi© ÍJC sliií/íor. tnWí ttmímz > i b l 
i : ) C ü m q ü e ' © p f f l l t í t í s t e l a í a ^ t ^ ^ í d r i a m 
co i t imora t io lona í i r i véntre ceti/hincoccarionem a f f u m p í k , v 
Ni l i i ü i t a rum poeni tent iani .próptcr i p í m ^ 
Bi&&m luáxis ohlfc^ 
Qaia i i l i infideléi «Éítiícííen^ fene iege ^ & fmeP^o: i ' cum qwéi 
l a n a m n e q u á q u a m c o g n o t ó é l í t , i l i t - t a b i w í i & m ' Ü ^ u t h i n ^ 
O u m autem (inquit Dominus^ego fim: Dcus, & homo 3 nul lam 
tam en m i h i P h a r i f e i í i dem ádh iben t J o ñ a s tres diespr?dicauiri 3^ 
atqs omnes Niniui tas conuertit. Ego vero tres annos prxdicaiii> 
nec tamen v l lum i n cordibus veftrisprouentum fácio.lonas n u l -
l um rniraculü fecitiego aut^ p l u r í m a & m á x i m a opcratus í u m , 
nec tamc m i h i vultis crederew Quaproptcr iíli f u r ^ i n iudicio 
cum gene ra t ione i í l a j&cóndcmnab tmt eam.Ad C e u m propr id 
foeftat iudicium, &conderanatio . H o c autem munusconcefsit 
Vfdm.ji* Patcr FiiiOjquatcnus hominijVtillum deprecabatur D a u i d i n n ó 
mine totius orbis,diccns:Deusiudiciuni tuumRcgi da;¿c iuft i t ia 
tuam filio Regís .Siquid5(ai t )homincs:neeeírar io iud icand i íüa t , 
i u d i c e n t u r á l l c g e . qu i tanquamRex m t no lá l i f t imus , &icí©-
Kientifsiraus. E t guia pot«rat ai í^uis dubitarc ¿ co ^uod d i c c r e á 
t l t m í a n ^ o r t á c i r c ^ rul)áidíí,dícWi^ f ifíb É e g i ^ v t liitclligercttms 
Úwm <k Blio^non aut tm de fpirim far jaolo^ui , Et i|>fc D o m i -
h i rcáempt ionemj í ic & iudicium etiarn commifit .Quia Fi l iüsho-
nsisiiscft/id efl:,quiahomO;6c'caj)Utho(rnííium eíV. E t í p f c e i l qu i 
icali tcr comm€ndamnis,aut copJemnaturus efthomincs. N i n i . 
t XÉ& oñcaéf¿ttteq*fainMíS$ U itá&Mqktifa&ti Wiali Qhrj flián i 
onines v^a>iimiteradD!cum cóüernf^^ f, 
1 mortuasfufócajitcm'vWíC[tmi0imCti®spio$^üicurti tor lonas * 
..acccdurifjác ád nupcias ircnr.Lugubrjbus vcftlbus indut i , iilius, 
• qm^BCáffinis^jeftey-eratjoUsum lamem^miñi^x an imaf-áütcin 
.^«f t rx i i í t e rku ine minhnu 
, tasíióinfiiK^ortaftxáfe^^to & Deu5 ignof-
- ck<viaíbi-s:iffio dtf íptSftmif i^pmhQ^fámS^l a m M s . predica 
r C ' T Í d c b a m r ^ t a H ^ é f i t í ^ 
*mnt. Npbis.a!mem>^iii tot'íes ad vcniam ;&íiiifericordianí j i íuita 
^mu^ attjvjrrlamjDganwiF, vtdenotat B . Pauius. üiOyA omtúam 
, ~ í j ' - ' ^ - w ^ v ^ ^ 154.-
- ^ g a n t í N c á i t i t a fratres e h á ^ s i m i / c d am 
t a m u r A CKHÍS faníl is admoaitÍQnibus£ru£hiin:perc%ifcm:cs>oia 
ja^áj© ifp hitas femoie ^ tMmm^m^mmismmm ag-ámns> ^Jtnobis 
> ÍX9 
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>CI ^ríl Yd . i ^po i OÚRÍÍ &hhy t r»L «IÍJÍJC r c ^ c i í H »l) n BIB 
Egrejj t i s lefusfecefsit ¡ H f a r í e s l y r t & S i i o n t s ^ tecemn 
GWÍ.J. V ^ b a n t . q i n 
Pa t r ia rcLi , có quod iilüm' í M É i A t í j y t a n t u m valurt illa malcdi-
ftio, v t ád <3edecorando« í f r a d k a s , coruniqi ímp ie t a t em ílg^^ 
E 7 f f ^ l ^ » tandam/illos hoenoiinne Dominusnuncuparit per Ezechielcm, 
^ cüm dixir:Raciix n ía , & gen erario t«a de terfa Chanaan : pater 
tuus AMorrhsus y & maiter tu'a Cet*a/Fi)ios i f e non vocat Ifr- P 
raelitas/ed Cha ríátíxm y 'quód t tátmaxi tnx ignomiuiae r.om en. 
T a n t u m coram Deo eti^ín i l la patris maledUíio valüit . Magnas 
etiam efficaciar füit m á i e d i d i o quam Jacob filio fuó Rubén i j i ic, 
GeMÍiAQ, c^^icens:l\iiben prímGgenitus Hieus^tu fortitudo inc3,&: p r inc i -
* í p i u m dolor.is mei,prior i n Hoflis.maiorin ini |)cno,cfFüíus.es£cut 
- áq t i a , non crefeásV^uia .af<cí idif t i«íbí lepátnstüi , & macula í i i 
Kftra-tüm eiusjid e í t , tü ,qui es pr i í f logcni tus^ucin eporteretin do-
•fiis & imperio extcris fratribusttiis prá:Feín ; & regia aut facerdo-
talis digñiras t ib i poftcritaticjue tux iure coir.petebat, quique m 
ytraq; harum digni ta tum deberesaccrefcerc, v t r a q / m e r k ó carc-
bis; Hoc fignificat hk .non crefcas/ideft.non exccdas.(^ 
d i f t i cubile j ¿kc . Atque idcó illaedignitatesiBinonbus frarribúj 
í ñ ^ k a - t t i ^ r e l e i i s eíuscomniif í . t fuerunt. Qtiod cum ka íirfra- | 
- ttes chañfs imiv cj 'uarc^ostani-crcbíó filíjs veftris:-áílueícitis ma-
ledicere ? Quoniodo ex paternis vocibus, ac vifeeribus pcf t i lcn , 
t ifsinmm ií lüd vcrienum pbteft exlre ? Pluriirras equidem h á -
rum calainitatimi , q u x liberis veftris contingunt , ex vcftris 
makdid'tionibtis aibitror d i ína i i a r e . Al i j namque tumentibus 
^ a r i s flu^ibos demerguntur , alij vero inimícorum gladío fuc-
cumbunt^ ali)deni(]uei.ne diuinis Sacrarnentis repentina mor-
tc mür íun tur . N u n q u i d n o n í c r í p t ú m eft : Malcdicentisenim t i -
bí i n amaritudineanimae, exaudiemr deprccatjo i l i ius . Exau-
Mcck 4» dfá amcni eun) > CÍU1 ^cc^ iüuní í Ni í i ( i n q u i c ) pauperi clccnio-
fynam erogajjeris; ficxuiB amaritiidinc cordis fui t ibí male^ 
dixcrktt 
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4 díxcnt ,e íus ma led ié l io iná íu inoconrpeé luexaud íe tu r . Quod íi 
alioram maledicliotantam habet efficadam: quanto magis pa-
rentum malediftio liberis officict?Ideo Ecclcfiafticus d i c i t : Be- Ecclej. 
nedi£Viopatrisfirmat domos filiorum : maiedidio autcm matris 
cradicat fundamenta. Quamobrem tamparé te s^quám filies fan 
ftifsimac Trini ta t is nomine adiuro-.parentes ne tanto malo filijs 
noceatis: fiiios vero neparé tes conturbetis, necillisoccafionem 
prxbeatis^ua fibijvobifquc tantopcréoff íc iant . Vos autem ma 
tres^netam malam hsreditatem pofteris vcftrisreiinquatis, nec 
filias veílras hos mores pefsimos doceatis. I tem eiufdem D o m i -
n i nomine vos rogo,ne liberos vcftros diabolo cÓmendet is : quod 
p lu r imi ve í l rúm ciebró faceré confuefeitis. O p t i m o fanc D o m i -
no illos commendatis.O diabolicam confuetudinem .' percharita-
j tem D e i vos deprecor fratres,vt vos abillacohibeatis, At tendi te 
mali Chr i f t ian i , nunquid diabolus creauit, aut alit Has animas? 
quarecrgo illas diabolocommendatis? Scitote quód vnumex ijs 
quae in die nouifsim^ rationis diabolus faciet.hoc erit :Cum Chr i 
fto lefu expoftulabit ,& dicet:Domine tu pro his crudfixus es.Et 
quanquam ego pro illis i n cruce non pependi^necaliquod bene-
ficium i n eoscontuli.filios taraen fuos non creacori quidé, ac Re-
demptori fuo;fed mihi commendabant: quid igitur faí lurus erSj 
niíi v t illos in meosaccipcrcm? Ecce quid facitis cum i l l i liberos 
veftroscommendatis.ltem vos diligenter deprecor, ne huicteter 
rimogeneris humani hof t iv l lam creaturarum tradatis. Vadic 
cques ad v e n a n d u m ^ q u i a equus lapidem offendit, ft^tim dicit 
V jgae eldíMo.'] Si diabolus deducit equum^quid erit de equke? 
6 Equum.iSc afcenforem proijeietin mare, vterque per ibi t , equus, 
fcilicet)& eques impatiensj&malus. 
Beatus Marcus hanc ipfam hiftoriam refercnSídicitjquód ve-
m é s Dominus in partes illas Tyri j&Sidonis .óc ingreí íus domu, 
nemincm yoluitrcirc3& non potuit latere; í icut pruna i n finuno 
po te í l abfcodi.Qui e í l bpnus , 110 laboree prebitatem fuam alijs 
figniíicare:íi cnim Deus i n eo eO:;ipre manifefl:abitur. V b i D o -
minus magis latuk^qu.im in prefepioíatqi illic ab Angelis reuc-
latus cft. V b i magis jquám i n cruce? vbi eius diuinitas, á latrone, 
á Ccnturione, á cíelo, á tér ra , & á lapidibus etiam detegitur ? Et. \*4n.U 
lux i n tenebris lutet. Si Deus eíl i n tejdiffieulter poteft la tere : i n 
ó m n i b u s motibus,verbis, operibus, 5< i n cunftis adibus tuis ap-
Quadra.i.pars i 3 parebit. 
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p . p a r e b i t : D k í t a u t e m Sanihis Marcus.cjiiód Rat ím v t illa mulier >y 
a(4,u audiuit de eo^capit exclamare.BeatusPaulus ita de fe ¿ i c i t : C u 
aureplacuit e'ijquí me fegregauitex vtero matris me£)& vecauit 
per gratiam ruam,vtreuelaret fílium fuum in me , c o n t i n u ó non 
J £ acquieuicarnij&fanguiniifed abij i n Arabiam.&c. Accepta(in-
quit)hac reuelationejflatim me labori obtul i :No refpondi appc-
tituicarniSjacfanguiniSíqui nos labores euitarej& requié inquire-
re induc i t .Ve l ali tenNon acquicuicarni, & fanguinijd e í l , non 
moleftum m i h i vifumfuitpropinquos meos relinquei'e; & ab i l 
^ lis recedere.quod mih ica rOj&íangu i s impcd ieba t i&denuó con-
uerfis impediméto efTc folcüjquominus perfeéVionis viamaggrc-
dianrurrego autem huic a p p e ú t u i non refpodf.Vel aliter, & me 
Htereny, lius fecundum B . H i e r o n y m ü m non aGquieui;ideft} non contuli 
earn^&fanguini j íd eft'hanc vocationem , & flatus permutado- S 
ñ e m non ca rn í ,& fanguini^qui íünt propinqui mei/.euelauiinec 
hoc conüerfíonis meae negotium eorum manibus commifi : íicut 
nonnull i faciunrrquibuscu aliqua fanfta ínfpiratio cslí tus adue-
nit^nempé mutandi vnx rationem^Sc í latura^non hoc audent fa 
.cerejUiíi pr iüs eos confulant, quii l l is impedimento fuTurífunt. 
Quod íi illis Ímpetus irac fuperueniat ad in imicum occidcnduitij 
autiniuriamvlcifcendam^autaliquisturpitudinis motus, v t a l i -
quam foeminam obtineantnullum eofulunt^ nec hocin alkuius 
manus commhtunt.quantumuis neceflarius íit^ ne forte hoc f ibi 
jmpediat.Beati qui i n hocfanfti Pauli veftigia fcclantur.Qu an-
do fefcobtulerit occafio femiédi Deo^protinus exite^ne amplius 
c o m m o r e m i n i j f e d f a n é h i m A p o f t o l u m ^ t q ^ a n c b o n a m mulie 
rem imitamini:quam v b i p r i m ú m D e u s tebgí tJUico quafi cenia ^ 
percufla proíi l i t ,& fitioppreíTa fe magno í m p e t u i n fluuium i m 
Simik» m i t t i t .No lu i thancop t imam occaíionem pmermi t t e re ; nafor-
tafsé alia die nequiret i l lum tam propinquum, & i n promptu re 
periretgraue enim malum eft naéla occafione non v t i .Ne prster 
mittatis fratres opt imam occaf ionem;namfbr í i tan pofteá volé-: 
tis bonum facere.nec tamen poteritis. 
I l l ic ergOi videlicet^domi rogabat eum , v t demomíí eijeererde 
filia eius.Acquevt ex Beato M a t t h s o apparet3 e x i i u t D o r m n m 
domo.&foris fuit precipua contentio.Noluit illic ei/quod pete-
batiConcedere^lla nanque témporalia bona a D o m i n o petebatj* 
ipfe vero non t emporaüa tan t i im /ed & c s l eü iá ctiam i l l idona-
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jo reconabatur: 5c cam cxleftcm doál r inam volebat erudirc j quod 
nonclaufisianuis, fcdpalamfieri oportct. Quando praedicator A ^ -
vul t ianuis claufís prxdicarc.ncil lum bonum iudicetis, ncc cum 
audiatis: Annunciaui iuftitiaro tuam i n Ecclcfía magna dicebat P/rf/ . í*,^* 
P r o p h c t a j & l f a i a s : Superexcelfum montem afcende tu , q u í X f o ^ 
Euangelizas Sion.Concioncm i n fubl imi pulpi to oportet habc- ' 
x\: bonum enim rationi confentancum eíl: , quod ab ómnibus 
audiatu^ ¿ . I • 
^ E x í i t i g i t u r D o m í n u S j & i l I a p o f t c u r a exit p roda man s^&di-
ccns: lAijmre meh&c. Q ú i non refpondit ei v e r b ü . O quata co-
tentio inter D e u m . & m u l i e r e m ü l l a petit^Dcus vero denegat: i l -
la poft D e u m currit3Deus vero mulieréfugi t . A d hoc cxiui t do-
mo,volui t hanc ceruam ad montem dedúcete , v t cognoíeeretur 
j i quoraodo venatorem ínfeftarctur. Quanquam enim fempéV vc-
nator ceruum infequitur, hic tamen ceruavenatorem fe<^atur, & 
dicit: D(?w/«íw//>rfrf ww'.Filia á demonio vexabatu^illa veroí ib i 
mifericordiam expofcebat# S x p é enim ma l i mores, quos matres . o j . \ ¿ \ 3 
filias fuas docent, efficiút, vt filisíint malac j atqj etiam corporali 
bus morbis cruciétur.Hoc v n ü fuper hüc locü vellem diligentifsi-
m é a d u e r t a t i s t c j u ó d q u c m a d m o d u m in nobis dúplex eft modus 
miferia:: fie etiam i n Deo dúplex mifericordiae modus eííe dici-
tur. Et etiam dicitur Deus habere iram magnam j & i r a p a r u a m . . 
I ra pama eft, quum i n rebus temporalibus nos p u n í t , quod etiam 
diabolusconfeíTuseft,dicens D e o : Extende paululum manuiig /^ . r ; 
tuam , & tange cund:a,qux pofsidet. Quibus verbis fignificauit. 
corporales labores,paruos eííe labores. Ira autem magna eft, quae 
j jVfque adanimampenetratrquum Deus i l i igrat iam atquepecu-
liareauxilium ad imi t , & e a m poft pafsionum fuarumimpetum 
abite finit. Et ita dicit per Zachariam : Ira magna ego irafeor fu- ^(tch i* 
per gentes opulentas^uia ego iratus fum parum , i p l i vero adiu- . 
rauerunt in malum . Eccequomodo híc dicit, illos propter fuá 
fcelera feciíTe, v t ira magna concitaretur , cum antea paruam 
iramhabcns corporalibus laboribus illos puniuerit . Et dilígen-
ter penía te verbum i l lud: Adiuraueruntin malum, q u á m ex i n f t i 
t u t o , & cum iuramento peccant malí . I ta etia dúp lex dicitur D e i 
mifericordia : pama , fciiicer, <Scmagna,pama ad paruae irae re-
medium, magna vero ad iiberandum nos abira magna.- Et vidé*^ 
te q u á m lufticj,^caedfMn^honiines; magis enim paruam, quani 
i 4 rnagnam 
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• magnam iram fentíunt. N a m fi Deus f í l i um tuum interfícit, íla^-1 j 
Eját.l, t j n i n o í l e s ^ d i e s iamer!tarís:íi vero anima tua momia cíV, fum-
ino cum gaudio,& alacritateincedis, atqjetiam te ta le ;& talefe-
ciífe iafías. Atcjue ita aecurat ifs imécurant homi/ies ab hac par-
ua ira D e i exire,hoc e í l . á tcmpora l ibus calamitatibus eripi:vtaa 
tem á magna ira Dei.hoceft.abanimas mifería (cui facillimé re-
méd ium adhibere poflenr,!! cum illa cura, acfolicitudine.qua t é -
poralesxrummiscuranteuitare.ad Deum confugerent) liberen-
tur, m i n i m é c u r a n t . Q u o d l i curarent, l ibentifsimé Deus illis oc-
currerctrhoc enim eftpriecipuum, cui ipfevultfubuenire, 6c cu-
ius peculiariter auxiiiatordicitur^vrdidt Dauid : Dcus nofter,rc-
P/4/.4y. fugium & virrus, adiutor i n tribulationibus, quae inuenerunt nos 
j i imi s . V b i a d ü t e r a m de fpiritualibus tribularionibus loquirur, 
N a m corporalistribulatioparumnos i n u e n i t v c ú m n i h i l a l i ud , ! ^ 
q u á m corpus inueniatífpiritualis autem aff l idio nimisnos inue-
nit ,f iquidem animam reperit. Idc i r có ip feDau id magna a n i m i 
Pfal.$o, eontentionc á Dominopoí lu labat^dicenstMiferere mei Deusfe-
cundum magna mmirericordiam tuam. C ú m Saúl i l lum perfe-
queretur non poftulauit magnam mifericordiam:petiít aut€n:i i l -
lam cum fe in peccatum procidiíle animaduertit. Pro quo po í l ea 
P/Í/W.S^» Deo gratiasagcbat, dicens : Confítebor tibí Deus meus in roto 
corde meo^Sc gloriíicabo nomen tuum i n aetemum: quia mifer i -
cordia tua magna eft fuper me. Et quadofa^urn e í l h o c Dauic? 
Eraift i animam meam ex inferno inferiori, in quem veré detru-
derer, niíi m ih i ignouiíTcs. H o c fratres charifsimi.oportet nos pe-
tere,, v t nos D e ü s liberet /Scfaluosfaciat á p e c c a t i s . Harc mulier 
totam curam fuam adhibebat i n petendo remedio corporalis la 1 ^ 
borisfiliae fuae, atque ad i l lum mifericordiam deprecabatur , & 
ideircó Dominus tacebat, yt illa paula t im difponcretur adreci-
p i é n d a m magnam mifericordiam , & dona fpiritualia,.qu2e i l l i 
Dominus daturus erat. Eftotemífericordesfratres,^&filiabus vc-
í t r i s , fpiritualia remediaperquirite . V a l d é e n i m miferabilecft, 
quod cum illas corporalibusmorbislaborantes cernitisj to t reme-
dijs earum valctudinem curetis:fi vero a n i m i morbolaborent, nc 
m í n i m u m quidem remedium inueftigetis. Res eft etiam m a x i -
confufionis^quod nullam aliam curam haheatis, niíi docendi 
e á s , quomodo ciines procrecnt, faciem fiicent,. feque pcrpolkis 
veftibus cxo r í i cn^ac demuni quomodo fakent ¿ necrioií qmsg&é 
' do 
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j -6 do a'd fcncftras compareant; & quíbus verbis clégantcs iuuencí 
alIoc]uantur:poRea vero n e q u á q u a m eas á vanitatibus , & dííTo-
lut íonibus compefeere valetis. Q u x maior infeelicitas , q u á m 
o u ó d m á x i m a folicimdine miferi parentes angantur , v t filias 
í í iasperpoli t is veftibm exornent: non vero recordentur illas op-
timis moribus imbuere,&rpiritualis falutis viam erud i re íO Deus 
in f in i t a maieftatispro tua elementia huic max'imae deprauatio-
n i qnx arca hoc interhomines verfatur, fuecurre. Ego etenim 
quibus verbis eam exaggerem penitus ignoro. Quocirca hancrg 
m a ^ n o p e r é v o b i s c o m m e n d o j h o c eft,vt m a x i m a m dil igentiam 
adhibeatisinfili)syefl:ris á malis familiaritatibus compefeendis. 
Nul la enim eft hominum lingua, quz fatis d igné valeat explica-
re damna.quae ex illis diraanare íolet. E t f i Dau id vir cratplenus p ^ j i g , 
lySpir i tufantodicebatrDecl inate á m e m a i i g n i , Scfcrutaborman 
data D e i mei,{icüt qui o p t i m é norat quantum malorum rocíe-
tas a t t cn t ÍGnem, confiderationem, ac diuinorum prffceptorum 
obferuantiam impediret. Vndc dicebat: Ocul i mei ad fideles p / ^ 
terrae, v t fedeantmecum, ambnlans i n via immaculata, hic m i h i ^ 
míniftrabatif i ergo vir;tam. fanflus / & tam conformis volunta-
t i D e i malam familiaritatem t an tope ré verebatur.actimebat^Jíc 
a mala conuerratione deprauaretur, ncc audebat cum i l l i s , qu i 
non eífent fideles ferui D e i , 6c immaculatae v i t s conuerfari, quid 
tenerum virgul tum faceré oportet, quod min imo quoque frigO' 
rejaut calore marcefcit,& cobmiturfHoc fspenumero experien-
t iaeomper i tur , q u ó d oliuá huftifera. redditur fterilis, & inu t i 
lis oleafter. Hoc autem comingi t , cúm oliua á caprarum linguis Símih, 
iS crebró lambirur .O quoties etiam re ipfa cernitur^qued homo ma 
x i m a virtutepraeditus quafi oliua frudifera i n domo D e i , depra-
uetur.eo q u ó d á caprislarabitur. O capr^malediél íe , qubt dam-
na homínibus aflfertis.O iaerníe, & inf t ruméta Sa thaníEjquot fe-
minas lin^uis veftris oleaftros redditis, ^ d e H i q ; omnes, qu i alios 
ad ma lum índucunt funt quafi capr^qua? oliuam lambunt. A m 
pi ia peromnes. . 
Rationi confentaneü erit fratrescharifsimi, nos aliquid ab hac 
muliere difccre.Et fiquidcm il la cñ tanto fpiritus feruore dicebat: 
JVüfcrerc m e i j & c B l i a mea ma lé ádaemenio vexatur: bonu erit, 
v tvos etiam miferarum animarum veftrarum m i f e r e a m i n í ^ ad 
D o m Í B U m cu ea clamecis,dicétcs finguli:Anima mea male á díe-
i 5 m o n i o 
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Hioniovexatur.Adu€rti tc,vnum ex íllis^ qux Sathanas dílígen-
tifsime curaüycííe, ne peccator ad D ñ m prodamet.Quemadmo-
Shnile* dum lupus quando i n ouem inuehitur^no iilius pcdc^aut m a n u m 
apprchendit/ed ftatiHi dentcs i n eius fauces coni jc i^nefor té ba-
I c t ^ fie á canibus, aut paflore adiuuetur,atq; ab eius dentibus ab-
í l r a h a t m S i c e t i a m diabolusnonpedesjaut manus peccatoris a l -
-ligat:iibcnter en ím i l lum i n t é p l u m iré cleemofynas erogare 
permi t t i t : v t hoc contcntus,& fecurus í i^qu ia mi f l am audiuic,& 
quatuor ni inuta pauperibus erogauit: fed eius fauces apprehen-
dic, & perftringitJnead Deuproclamet, & peccata fua coní i tea-
tur .Quinq; dentibus i l l u apprehendit, quibus fatis fecurü eum te 
jiet.Primus dens eft pudor maximus, quera diabolus i n eius cor-
de impr i in i t jne turpitudines, acfcelera fuá i n confefsione dete-
ga t .O q u á m duríi efi:(inquit,) quód impudicicias meas ego con- io 
fiífori reuclé,quia nunc eft quadragef íma, & tepus reftitudonis, 
vult edá diabolus aliena reftituere.Et ira cü pudoré t i b i furripue-
r i t ,v t diflbluté peccaresrnunc iilü t i b i reftí tuit , v t pvx n i m i o p u -
dore peccatatua non confitearis. O q u á m acutus efthic des, quo 
p lu r i raasv i rg ines^cfoeminashone í las app rehe ía s t ene t j i ócd©. 
leapprchedit m o n a c h á , q u a i n infernü de t ru í i t j eóquódpccca tS 
;quodda p r^ pudore noluerit confiten. I n quoda monafterio mx» 
n i a l i ü e r a n t dusmoniales, quasoptimaíreligiofa: eíTe credeban-
tur:quamm vna mortuaeft; alteravero^quae illa m a x i m é dilige-
-batscrebró pro illa Dew e x o r a b a t . C ú m autem quadam noftc m 
rt?plo oraret,audiuit mortua t ediante illud rcfponforiü. Pcccañ t 
tem me quotidic, & non mepoenitentem t imorniort is coturbat 
•:nie,q'uiain inferno nulla eft r edep t io .Echic í í f t eba t jnecampl ius 4% 
. cum refpóforio progrcdiebatur.Quam monacha viua interroga-
u i t jd icés iTunon es illa monacha,c[ua ego ma^nopere diligebái 
. & mortua es? cuiilla,fum(inquit)quare ergo(dixit viua)non red 
í€as.refponíbrium vfqi ín finem.fed prxtermittis iílud : Mífercrc 
' r u i t l D e u s } & falúa me ? refpondit autem illis defunéla dicens> 
quialicct beatifsima virgo M a r i a , & o m n e s coeieftes ciues p m 
me interced:erent,null6vnqliam temporede me poterit verifíca-
11 i l lud: Mlferere meiDeus 3 &fa lúa me. Nam.fum condemnafia 
i n f e r n o . H e ú ( i n q u i t viu3)quomodo iftud fieri potuit^cum t u tam 
- b o n á xéligiofa fueris^uae ^ 
<pc tqmádzm peecaE^ia- comraáfib quadpiix1 nimia verecundia 
i - 1 i n u n -
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%2 nunquaconfe í í a fuirirquaproptcr nul lu ex ómnibus bonis ¡ qux 
feci,raihi ad vita eterna cofequenda ai iquidcoduxit . Q u o á cúrá 
íta fit^ne ainpiíus pro me cxores, omnes enim preces, quas pro 
me eífuderis vanae erunt.C: Secundus dens, quodiabolus peccato 
rem affi^it^eft t imor pcenitentise. D i c i t enim peccaroijÍ! ad con 
fefsionem acceíTero i prxcipíet m i h i confeíTor, ieiunare,& praEci 
piet ne cum tali víro^autfGeniinaconuerferjquam ego magnopc 
re diilo-o.ne quídcm pcr eius oftium p m e r e a m , prsecipiet m i h i 
male partas diuitiasreftitucreyfoluerc,qu.ie dcbéo 3mor£uomm te 
ftaméra adimplcrejdimitiere ei.qui me iniuria affecit, qu iq jme 
intcft ino odio prorcquitur, &den ique re t r a¿ l a r i áfal íb teftimo 
nio.quod cotra p rox imum m e ü d i x i . Heuquothomines hoc de 
te apprehenfos tenet.quotconcubinarijjufores, auari , murmura 
a 3 tores hoc dente detinentur q u o m i n ü s ad fan¿him poenítént if fa 
cramentum accedant.cTertius dens eftfpes longscuse v i t s r l í ce t 
(dicitis)hocanno á peccato non reccdam alio annorecedam^no 
dum enim finitur mundus.Sanus:& fortis funijad omnia erit m i 
h i fatis tempüris . O quot magnates, & potentes deduxit diabo-
lusininfernum hoc dente fpci longxvitae apprehenfos.lE Quar-
tusdens efttimor peccandi i temm.Dki t enimpeccator. Quor-
fum confcíTurusfum peccata mea cum íim cam imbecillus,Óc i n -
conftas.vt ftatim ineadem peccata reuerfurusíim, v t m i h i fópe 
numero contigit^cum enim adulteria,íurtaJ5c homicídía , &c.co 
feíTus fuerim^ílatim i n eadem peccata reincidi .Promif í ad vir tü 
tis^viam me recipiendum eíTe, n u c v e r ó proteruiorem vi tam du 
co.CQuintus dens eft m á x i m a fpes ingentis mifericordie D o m i 
X4ni. Dicts ó peccator: pafsim videmüs plurimos CGncübitt'aiios, 
auaros^ hemicidas^quitotam vi tam í u a m i n fcelerjbus corifuni 
pferunt.in hora autem mortis cernimus eos ampleé íentes crucifi 
x u m mifericordiam deprecan, Ócpoenitent iam agere. I t á ergo' 
m i h i contingct/icut & ilIis.O fratres mei nolitefeducijaduertí te 
quod hoc fanctifsimum quadragcfíma; tepuseft.in quo n b s ó p o r 
tct diabolo dentes pugn'is confringere* 
quinqj.cofiderationcs^quibus Sathans dctes confringeti 'síGotra 
p r i m ü dentem^i i i eQ: pudor^hacran^a cofíderatione mur i í emi 
n i . Confiderateprofunde qua confuíiorté patietur peccator qua 
do i n nouifsimo iudici) magni die eorani Angefís; & i n cofpeau-
todas; 
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totiusceleftlscuriej&cora vniuerfo mundo reuelauerkDeiisKort.f 
Nahum.i. r€nc}a peccata e i u s j í c ü t p e r p r o p h c t á Nahucómina tuse f t ( i i c e s : 
reuelabo pudenda tua coram ó m n i b u s gent ibus .At téde quod f i -
Aftgttjt, cm dicit.B.Augufl:inus:íi tcgispeccata tua, Deus detegit; íí detc-
gisjDeustegit illa pallio gratia?,& mifericordis, v t licct ab o m n i 
bus víuéda fint.non r a m é e x i l l i s aliqua tibirefuket ignominia, 
i.m6 íint caufa magni honoris.&gloriaems. C A d íecundum den 
tecóf r jngendu reminiícere tcrribiliutormentoru quibus ín ^ter-
nú cruciabcrisjfi non vis in hac vita peccata tuaiabonbuSjac poe-
L«¿*.S, nitentiaredimere. V i d e quid dicat B . Lucas quod dsemonesro-
ga.ueríít eun i j ide í l j e fum ne imperaret i l l i s , vt i n abyíTum irent. 
j O maximam hominum miferiam, quód diaboli , qui tam fortes 
/ funtquiq; maiores habent vires ad infcrni poenas toIerandas3ip-
' fum tamcn abyíTum audiétescontremifcunt : homines vero, qui x£ 
apis morfum abfq; lacíirymis fe r rénequeunt , hocdanu nope r t i 
iiieíciít.& cü iamproprerfua fcelera inferno códéna t i fint m a x i 
ma t a m e n c ü rranquillitaterequiefcunt. M i n i m ü p o e n i t e n t i ^ l a 
bo répe r f e r r e t imes rmax imos vero infernicruciatus toleraremí-
nimeperhori-efcis?^fVttcrtiudentem perfringas recordare quid 
tícele/.9, dixerit Ecclefiaftesmefeit homo finem fuum , fed fieut pifees ca-
p iuntur hamo y&í i cu t aues laqueo comprehenduntur: íic ca-
piuntur homines tempore malo.Quemadniodum(inquit) cum 
pifees m á x i m o cum fapore efeas, qu^ h a m o i n h a í r e n t , comedüt , 
pifeatorhamum attrahitj &i l lo s apprchendit : & f i c u t c ú m aues 
magis dele¿lantur grana comedentes j auccpslaqueos, ^ : retía 
coercetjatque illas capit j & interficit: íic cúm tu magis vi ta de-
le£latus;i:üeris;(& minus fperaiieiis./teiiricautum mors app:ehen-r^ 
Simile, díst.^jAd quartum dentem confiingendura confidera, q u á m i n 
fipicns eíí 'etqui c ú m á certamincplunmis, & m a x i m i s vulnc-
ribus percuílus cxiiet,diceret, nolocurar i , nec vulnera alliga-
rc:cras enim adeertamen redituáis f u m , & fortafsé iterum vuU 
ncra denuó m i h i infligentur. C u i d i c c r c s t i ^ í l u k e n o n defende-
ris melius íi curatus & lanus redieris, q u á m íi percuífus, & exan 
guis certamen aggreíIusfueris?Adhuc eiiam irifjpicntioreft pro 
t ' e d ó , q u i e o q u o d fe iterum peccaturum t imet j i ió vultagerepoc 
Simiít» n i t e n d a m . c V t q u í n t u m J & v l t imum Satjian^ dentem cont i in 
gas,confidcra quot fiint hodic in inferno c o q u ó d e x t r a niodu,m 
in ftiifericordia D e i íperantes ex iiia frufíum percipere noiue^ 
mnz 
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g i t ü r ^ u i c l : 
p u t J C u m , & D e » s i n u í t a t te ad rnírerkoráíarn,(]>iod ef t i rnmktc-
re t ibí chordam(nam miícricor&a, ídem cíí quod miferorú chor. 
da . )Tu vcro n c c c n c u b í n a m diniittas.neab illicira i íegotiat ione 
defií las, nc ve odium a corde tuo eiieias /r.cíirvis 'miíericordíam 
D e i apprehendere.ncc ex i l la fn i í luói percipere, qúiíí ergo D e i 
clemcmia tibí proderit ? ib i tua culpa fubmergeris. Soíis quipprc 
iliis hax mifericordia p rodcf l , qui rel iá is vitijs ad Deumpisro 
córdeconuer tun tu r , & iiíam fibi piodeiTe curant. Percutite ergo 
fratrescharirsími hispugnis diabolidentesj vtconfra^is i l i i s , vos 
•2S> dimittatJ& liberé cura hac muliereporsins proclamare J & díceres 
Doniincmiferere mei. 
Er non rifpeñdit et yerhum. G cjüantá tríflití á, & dolor fuit hic mí 
fcr2e ílli^atq; affli<ni mulíeri:cums lachry'mís comoti S. Apof to l l 
d ixcrút rDorrnne d í m i t t c e a m . O quis nobísdaret h is tépor ibus ad 
noftrum Chríf tum/ci l icet . regem alios Aportólos fifnilcs illis ,{xc 
enim ornneseaufx celeiiter iudicarcntur &ncgotia diligeritcr ab-
folueretür.Non nego piurima nune negotía , 6c petí t ionés abfoíui 
non autem funr petitiones Chafíass.T.neG pauperum, fed (iiuítü, 
potcntu^qu^qi funt vriütatisJ& affinitatis rerpe^ibus i l luflra-
tze.Míniíli i namq, regu^praendu,, acgubernatoru, no mcritorum 
quidemautrat ionisj led perfonarum gradusfackint:atq, alijsfa-
r inam jalijs vero donant fúrfures.Attendat ígitur vnufquifq; fibi 
g o & v i d c a t q u í d í a c i a t i D e u s c n i m hodic hanc paupefem trmlte-
rem Chananaeam exaudiuit, & ei occun if.etfi ^ vt ill t largiora fa-
ceret beneficia, paulirperrerponíioneiTi diílúlit. Qiiaptxjpter vos 
iudiecs, 6cprsetores hos pauperes Chananarosaudkej qui ad t r k 
bunalia vcíliafibifilijfquefuis remedium petituri accedunt qu i -
-que necersitatepremuntur, & expectantes negotiorü abfolutio-
nem maiora dirpendiafaciunt, quam ex praccipua re quam rrá» 
¿lantivtii i tas dimanat. [ EleJlaucKdejjtoa'feí'Oi ] paucis i«ftib«sex 
rdice ignem depromit: fie m i n i f h i iurtitise, quí fúnt virtute pTje-
dítí paucis itTibusdepromunt ignem ex r i l ice,qui cflprinceps^ 
qui quidem ómnibus ignc habct, [ Masguards tlDus dt efánonJin 
4 ^ ^ ] <jui adnihilal jud proíüntjijifi adeonfr ingédu íil icem. í t a 
ü o ^ c s H i ^ e á ^ b a ^ e ó Wiagkboíiá t t t u l i ^ r m f í t o a b a t u r v . E t hoc 
mt,^ m nf¡*ttieñi,att/íin{ñ ¡HnHm '&c* A d u e r ó t e probitatcra o p t l -
Bti leii i : ? quomsdo ludaeos i n abfeRtU hon orat appellans ifi0s fi-
. f | | ps ;cüraau t«meam«isc í íé t i í ÍQs acr i tc r rcpréhédcbat^ icés íVós 
fes patre d í a b o i o ^ i s . S k Deus ín p rs fmt ia a r p e m n i é lob rcpre 
- k^ndir,cikens i l ium maic locutú fuiíTe; & no d A n t í T e l o q u l d e p o 
tentia lúa. Attetíítt-alítem quid m cius abfentia de i l lo araicís cíus 
Ukty* dioic:N©n.eftis locuti coram me rcélum ficut feruus meus lob.I tc 
stí femu íBeií lobj^cofferteholocauftü pro vobísylob ante ferum 
, m^üs arabkpro v o b í ^ & c . V o s aut^ fratrés nortsíicfacitis, fed eorá 3 & 
p r ó x i m o veíiro plurimis illeccbris illü a l l o q q t m l n i / q u i b ü s ,cuói 
^ e k í s tuaneíbereiiii abíént ia autemdeil lo musmurat isvDQíóine 
¡hoccjuad hüic mulieri <iicis,vcnatoribus diccre dsfbuiíícs.qui tan-
hta inmftkiá cu venatione fuá com p i t t u n t . V^runtanic fortallc re 
f p o n d e r é c q u o d quidá venator cuidara pnedkatori rcCpondit dí-
..íciisífc recréaE^iie.mdigcrCj^c do£lprum homii tu fenteíitras-Halsc 
{íCjCjui fe licite veriari^poíFc afírrra^nt.Et q u c a d ^ n m u m líbeiititr 
jConcedoi Inhumanum quippc eflet arbitrari nullarprc^íksfhaim-
mbus obleí tat ionern eíle neceflariainaaec]; vero y e n a t í o n e m e x f c 
i l i k k a r a eíTc dico,fed licitara jcanura-autem > equoruró , & ácerpi-
j ^ r a j n u r a í r u s moderandus, a tq; exeeiíu?, & abufio l a h i s o i í m i -
j^p^g^ianda e í l .Sa to ram chim depppulatíofneraííniilas^&Gocío 
ufeSiquas non auditls^opera mife4cordiaeJqu,Tproptcrhorüm-aíil 
.JQAU^ fufténtat ionl non adimpietisíh2ec(inquam) omRiU:nuL 
lo vnquaratemporc vos ¡uílifícare poteri t is , Quod íi dofiiorum 
homlnura íencenúas adducatis, ego lefu Chrifti lententiam refe-
ro^qui d ick:Non efl: bonü fumere panera filioruJ& daré canibus^ 
\ Eft autcm h^cTi icologia tam períprcua, vt ctiam & raulíerés 
J l l s m intel i ígant , v t apparetin huíusraulkrisrefponGonCijrcuin 
\-&xiti-&Urn Demme. Q yt ínam.Chr i í l ian i ha-!: verbatant í faabe-
~f encave ea ín oftijs ftabuloruHi.&in feuris corapediirn/quosacel-
.pkres ppr tant ,& in canum torquibus ínfculperent ne:huius£en-
t e m i t óbUuircerentur: q ü ó d non cft bonura fumere panera fi-
M o m m M h m & % $ ® d & ruperflue/uftentanda, Aíqtóe>(ví 
Ibquar) 
34loquai:) iiullius mfignis vcna to r i s^emin i I n facra ícriptura ir .cn 
t i onem fien.cjui non detrufusfucrlt in í n f c r n u m . N c m r o d vcna-
vor fortis non cft duBium quin íit i n inferno. D e Efau non ¿ub i -
t a tu r , qu iqu i a n i m i s i n venatione fueritcommoratus abfquc 
p r í m p e e n i t u r a , & pr ima patris fui b c n e d i í H o n c r e m a n í k . H e ü 4 
heai^quót ábfqüe c^k f t iDe rbcncd i a ion* JÍÍ ¿ t e r n a m a l é d i a i o -
ne remanebuntíCo q u c d i n vcnatione fufr int n i m i u m ccm-
jnorat i . 
A d e ó hoc vcrbum D o m i n i in hüius piae mulieris corde refe*i 
' ditjVt <rcfponderit'dicens:E/t/¿w 'Dcmine, nam c r catelli, er-e. 
IUHI dicis D o m i n e Dcus mcus:fum etiam c a n í s , v c n i í n v t canjb 
ne m i h i menfe t u « micas deneges .Tüncre fpondi t lefus: Omu* 
\kr nntgnkjiíífáfs ttia: Omnes acres rcfponíione^qHas i l l i hu^uíi? 
35qucDominus refponHcrat, crantvt i i l a f í dem, atquc t i u m i l i ^ 
tatemfuam dctcgeret: quibus detcílis iam mbilampliusfperan 
dum erar. Dominus qui habct robuftum, & m á g n a n i m u m fanSimUe^ 
mulumiSc ciüs íbr t i tudinem vu l t cxperiri , m i t t i t e u m al iquo, &¿ 
poftea al ium fe cíle fimulans exit obuiam i l l r , atque.eum gladia 
aggreditur: poftquam at í tem altcr i n altcrutrum tres aut qua-
tuor iftus Virilítcr immif i t , dominu5famülifüi fortitudinem ex* 
pcrientia c o m p e r i t A dicit illitíufíicitregofum . N i h i i aliud co-
nabarnifi an imi tu i magnitudinem cxper i r i . Idcircó tentauit 
Deus Abraham in fac^fício fie d ix i t i l l imunc cognoui y cpz&kOenef, ü , ' 
t imeás Deum, ideft, mmc fidem .,• & obedicntiam tuam mundudb 
coo-nofeet: etiam propter hoc coihtótams.cft cum lacob í dóíééat 
fe tandin ieontinuit q u o m i n ü s huic mulieri rcfpondefet,vrhomá;' • u ' 
36 nescius virtutes cognofccrent.&quifc Chriftianos eíTcglotian-
tü r tales jn in f idc l i mulkre diuhias contemplantes ptidore con* 
funderentur.Aduertite quas inuemionesy & modos quxr i t Deus? 
ad fcfuós füos honorandos . O D o m i n e benedifta íit tua adini4 .!. H 
rabilas prouidentia^& fapientia, qua rales radones inuenire Í i m 
v t nobis bencfaeias.Definite fiatres níci amicitiam in t c i r a í n u o 
ftigare3& D e i amicidam inite^qui fuos tanto honorc afíki t . D i 
feite exhac níuiicre perfeuerandam i n orationCj ^c licéc aliquafc 
d ó vobis Dcus furdefeere vidcatur^crcditc i l l um omnia ad y tüka -
tfem vcftram faecrevt pcrfcucrantcs maiorcm g ra t i á , ¿ t pofteití . . v 
stiaiorem gloriam cotnparcds,Ad -quam nos peyducat Mws M ^ * ^ ' ' * 
filias. A m e n » 
F c r k 
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mam* loanhis.5. 
I N N V M E R A B I L E S Sunt res, q u x í m . menfam D e i p r o b k a t e m m a n i f c í l a p t . V n a autem ex '.His, 
qu íceam pCdCcipuc dedarant.hax eíl , n e m p é , q u ó d íta fui í a n a i 
nomi.nisanipricudincm yt i l i ta t i nofírx c o n m n ñ z m eíTe voluir, 
vt quod nobi^vnlius eíl/illudfibi gloriofíus eílc duxerit .Quapro-
pter almamater Ecclefiá i n i l lo c e l e b é r r i m o h y m n o , cuius exor- 2 
dium Angel í decantantes compofucrum, c ú m d ixen in t : gloria 
. ín exceí f isDcoJntcra l ias Dcilaudes í lcdicit : gratias agimus t i -
bí propter magnam gloriam tuam,Vc l l em egofeire, q u o d n á m 
gratitudinis genas hocfit? Homines crenim vt fe gratos prje-
beantpro acceptis beneficiis gratias folent ágerc , D c i autem 
gloriam magnificare.ac fublimare, non vero pro illa gratias a<»c-
rcconfucfcunt.Gloria nam<jue;quam Deus haber, non eí l bene 
ficiura.quod homines receperunt, vt pro eo gratias agant dicen 
yfmgmarem quandamiiglotiani ©cus cíic duck^ Hoc ma-
nifcrté deciarauit per Efaiam direns : propter nomen mcum s 
ífdr.^, « r e 
ife 
ionge faciam furorem rneum , & iaudc mea infrsnabote nc 
intereas..Propter me,propter mefscIam jVi:non blafphcmer, 
Bj>ma,^ &.g |bnam meam alcen non dabo. ^Vh'i veriiam concederé glo-
r iam fuamappcllat . Et Beatns Par.iusoicit; omnesenim pec-
caucranü, & egent gloria DeUdcí l : , oriiribits ñcceííai ia eft ve-
J r ^ ^ o , j nia^quíeqHidem gloria Deieft .Etet iam Efaias, próptereá cxpc , 
' ^ a í Dominus j Vtmifetcatur veifri :¿V:!.ÍCÜ exakabiturp&rcenj 
vobü-jideft, cum vobis dimiferit peccati « w t ó gíorifícabltur. E t 
P i / 6 <danus,quam i n bis locis omnibusiioc dkir Dominuf. per Efaia: 
v f4 - ¿gbo. i n Sion falutcni , Se i n Kie rufakm gjarís iú.-mcam . O; 
ftipcinc Dciís a c l J o m i n e a i a i e í r a t i s in i íni ta : , qu^nam gloría, 
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;4 fiiít, quam H í e r o í b l y m x oftendif t i : vb i conrputus, flagellatus, 
crucifixus.acdemCini mor tuusfu i í i i . H i rc ( a i t ) eft gloría mea, 
patijac mori pro hominibusJ& quodillis eft vtllius , hoc ego ho-
neftius mihi j & glorioíius eíTe duco. O benediéhis íit ralis Deus 
benediéla talis píe tas , & clementia \ O beatos iiios q u í pro ta l i 
artiorc dio-nas gratias referre norunt .' omnia enim quas i n hoc 
.mundo, & Hierorolymisptopter nos homines , & propter no-
í l r a m ía lu tem, atquevtnosapeGcati , & zternsc mortis i ugo l i -
beraret, operatus eft ( hxc inquatn o m n i a ) gloriam , & ampl í -
- t ud ínem fuam appellat . A tque c ú m hsceíTetgloría fuá non 
• ceífabat i n nos benefick confcrre,& ad h u n c í i n c m afeendit H i c -
rofoIymam,vt dicit f a n í h i m Euange l iumíquód , Erat dtesfifiusl» 
Jaomm,craícendítlefasHier0fo(ym<im> A c poftquam i n templo 
^ azternum Patrem fuum oraui t , pérrexi t vifurus infirmos , qui 
iuxta i l lam pifeinam i n circuítu erant. I n quo nos docuit, in die 
bus feftis, atque e t iamin o m n i tempore poftquam D e u m in 
templo , & in oratione laudauerimus, quoadpoterimus i n pro-
x i m o r u m nof t romm, qui affliéli funt , remedio, 6c confolatio-
ne nos oportereoecupari! Ideo praecepit Deus v t i n propiciato- Extd.if* 
rio dúo Gherubim cum hac difpoíit ione eíTcnt: E x p a n d e n t é s 
alaSí& operientcsoraculum , refpiciantque fe mutuo verfis vul -
tibus i n propic ia tor ium.In quofignificabat j¡ q u ó d etiam íi ho-
mines nimis extenfas habeant alasad volandum i n contempla-
tione,arque fpirítualibus exercitationibus, non ideo oportet eos 
á proximis fuisfaciem rejnoucre, fedquod vtrumque debentfa-
cere, atque oportet fícri verfis vultibus in propiciatorium, ideíl, 
g omnia propter vnum D e u m debent fien. V n u m enim ex illis, 
q u ^ prircipuc ex oratione, (Sc miífa elicere^debemus, eft miferi-
cordia , & charitas erga p r ó x i m o s . O í i ad hoc attenderemus, 
q u á m plens efTent domus pauperum, & carceres hominibus in 
>diebusfcftis, qut vinftos, af f l i í tos , Scinfirmos confolafentur, 
& eorum netefskatibüs fubuén i r en t . V e r ü m nimis míferabile 
£ft"> q u ó d p l u r i m i homines totiüs cháritatis immemores die fe-
fto m a n é i n t e m p l u m adaudiendam mi í ram ceieriter prope» 
rant , v t fe á diuinisrebus e x p e d i a n t , & í i c t o t u s diesad luden-
duiti(:, deambukndum ^ d amicos v i í endos , atque ad plur ima 
flagitiorum ^enerá perpetranda l ibe r , & expeditu;s*füperíit. 
O maxiMam^ Cíhriftiánbmm c o n M t í h e n i j ^ o d í n d i e fefto 
Quadrag.z.pari k Dce 
t€ría,VI.poftDmcam.í. 
Ü r i W w y » ü c o dícato plcmmquc i l l um magis, q u a m i n alijs diebus of- ^ 
ferie¿n* fenduíít . ' ldcircó pcrpcndit Or ígenes fuper loannem in hoclo-
í4^.J, cp, q u ó d non d ix i t hic fanftus Eüangelif ía q u ó d eratdics feflus 
Dej:feddiesfcftus l u d z o m m . Diescnimfeflus , quem t o t u m 
inveftris voluptatibus, D e i & p r o x i m o r u m immemores^ Sc'in 
«xecut ione vcArorum turp ium appcti tuum confumitis, yefter 
po t iú s .quám Dcidies feflus appellandus ef t . Dies cnim feflus 
jDc ie f tv tvos oceupetis prxcipuc i n conformando vos diuinac 
3Vlaief ta t i ;&inbenefaciendoproxímisvcf t r i s . Idcircoperpro~ 
h m n . f*. phetam A m o s dixi t Deus: O d m i & proieci fefliuitates veftras, 
& non cap íam odorem coetuum veftrorum. Quod fi obtuícritis 
m i h i holocauftomata, & muñera vcílra nonfufe ip iam. Et ra» 
tionemreddcns quareilla non eflet fufcepturus,dicit; E tpo r -
taftis tabernaculum Moloch Deo veflro , & i m a g i n c m ídolo- $ 
rum veftrorum.Et portaftis, id eft , quia portaftis . Perpcnditc 
diligenter quomodo dicit: fefliuitates veftras , & non fefliuita-
tes meas:quia licct ( inqui t ) mj l i i s aliqua mih i facrificia ofFera-
t i s / í í m u l di)s, &idol i s veftris facrificium ofíertiSj quocírca fa-
cnficia,qu2c mihioffcrtisnolofufcipere. O fílij huius í'eculi a u 
tendite quid vobis hic d ie i tDominus : quid tíbi prodeft oinfoe-
l ixpeccator , quod accedasin diefefto adaudiendam milTam, 
. &rofariumrecitesj fipcfteaad idola^turpitudines Judos, gu-
iam^Sc alia fcelera adoranda properas 2 t ib i ferua rofaria tua, 
miífasjac fefliuitates tuas: has enim fefliuitates non v u l t D o m i -
JExtdjol j^tts fuas, fed tuas appellari . Quando piaecepit vt f cñum ob-
feruaretur, d i x i t : Memento v t d i e m Sabbathi íandifíces r fcx 
diebus operaberis, & facies omnia opera tua , S é p t i m o autem ^ 
die Sabbathum D o m i n i D e i tu j eft, Penfatc fratres harc d ú o : 
alterum quód przeepit diem feflum fanftifiearitalteium v e r ó 
praccepit illos mcminilTe diem feflum D o m i n i eíle non autem 
corum, vos autem magishunc d i e m , q u á m alíos vultis violare, 
& vultis i l l um magis veftrum, q u á m D e i e í fe : Siquidem i n eo 
veftros efír^natos appetitusj, non autem diuinam cius volunta-
tem exequimini . 
l u x t a í l l a m p i f c i n a m a d q u a m accefsitDominus p lu r ími in ' -
|, firmi commorabantur, qu i i n il la íc falutcm percepturos fpera-
hznX'h^elustmmTytmmftcundHm temfUí Áe¡.C(ndehí(t in Pr/dfiam. 
N u l l u m crat tempus c o n f í i t m u m ad Angcluxti Hcfeaidcndum,, 
n i í i 
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nífi q u a n á o Dcus volcbat. N o n vu l t cn im Dcus nos fcírcquSdo 
' á laboribus í imus cxituríjVt raaioris meriti nobis prabcat occafío 
n c m . N a m fí fcircm me pofi: biduiinijaut t r íduum ab hac necefsí* 
t a t c c í r c c x i t u n i m , n o n poíTcmplus , quam iilud Dcooffcrrc;j ic-
feiens autem quando Dcus me ab illa auferctjlicct rcaütcr eras au 
ferendus íim>occarionem habeo offerendi Deotolcrant iam illius 
laboris per to tum v i t x meac tempus^totum enim vitac mea: tem-
pus cogitare po í l í im ncccfsitatem hac durare poíTeratq, hanc vo- . 
Uintatem,& bonum propofitum m i h i Dominus ad mcr i tum re-
. nutabi t , lket labor eras finiretur. V t cognofeatis fratres quantum 
hunc o p t i m u m D e u m glorificare debeamus^qui modos,& inuen 
' tiones inueftigat, v t occafionem habeamus,quo aliquo modo me 
rcri pofsimus,acíi labores illos perpefsi fiicrimus. H u í u s rei m i r i -
ficum quoddam habemus cxemplum. Po f tquám Dcusprxcepi t 
N o c v t c u m familia fuá fefein arca includeret, dicit facratus tex- Oencjl 
tus: lncluí i t eu Dominus dcforis,id eft^quodclaufit Deus oft ium 
arex foris, &claucsfccumdetulit. Qu id Domine nonne melius 
cííct v t Noe arca m intus elauderet, & ipfemet claues haberet, v t 
i n tanta affliítíone conftitutus oft ium referarepoífet , & por-
t u m tenerc^uando i l l um inucniret,vel faltem nc magis affiigerc 
tur videns fe ita ínclufumSNon conuenit .nií i v t Deus clanes defe 
ra t ,& per eafdcm manus, per quas inclufus fu i t , & in tot labores 
immiuas>auferatur.,non autem fecundum fuum liberumarbitriu, 
fed quando D c o melius vifumfuerit. 
Etympríus defcendei>at,crC'Qnzrc Domineh ic p r i m u m defeen-
dentem fanabasrquado autem operarios in vineamtuam miíífti 
1 a nouifsimisprius mercedé reddidiíH?illic enim (ait Dominus) l i ^ 
beralitatem mcam oftendi,& erat res mea:hic autem homínis nc' 
got ium eft rae quacrerc,atq, v t me diligenter quaerat, & i n u e n i l j 
me veram falu:cm inuenia^volo v t qu i primus acccíícri t , fa|u$ 
fiat. A d res.quae ad noftram fpiritualem falutem fpcftantj opor-
t e t n ó s eurrere, acíí alter nobis gloriam ablarums c í l e t , & nos A 
defraudati remanfuri eíTcmuSíCÜm optatum fíncm non cofeque-
r e m u r . H o c o p t i m é f e n t i e b a t B c a t u s P a u l u s , c ú m diceret : Bo- i.C^r.p, 
n u m eft m i h i magis mor i : quám v t gloriam meam quis euacuct. 
M a l l e m ( inqui t ) mortem petpet i , q u á m manere abfqj p remio , 
qupd ex Euageli) pisdicatione me eonfequuturum fpero. Miles , 
quinonhabet acmulum, quicum competa:, an imi fui magni tu- Slmite, 
^ * k a. dinem 
14S Feria.V J. poíí: Dominicam.I. 
dinem non oftendit, quuni autem hiabet sEmulatorem j tune foi>'i | . 
t i tmlmcm íuam „ & i n u i ñ i animi robur manifeftat . Vicens 
enim al ium, co quod opdmus miles fuerít /fefeque prxftaEtif-
Í imumpr2buf . r i t ,„de milite j m i l i m m tribunum faélum fuiíTe, 
de tribuno ve.á l i i ferum, de vexiiiifero ducem , de duce M a -
gif l rum m i l i t i x : & denique demagifí-ro m i l i t i x totius excrcitus 
gencralem ducem prarfeftumfuiíTe, fulcitur, & p r i m u s eíTc cu-
V-xd.tS rat,quiillispríEmiis afficiatur. Praccipicbat Deus.vt raanna f u m . 
mo m a n é , antefoiisortum colligeretur , fole enim Hqueíicbat, 
mirabilis res. N a m vt ibidem apparet ignecondiebatur, & igne 
j ion liquefiebat, fole vero liquefiebat. T o t u m equidem hocfuit 
m o d u s , q u o D e u s v f ü s e f t , v t i l l o s e x c i t a r e t ad fmgendum dilu-
culo, v t iíludcólligerent. Significans i n hoc fedulam diligentiám^ 
quam ad caeleftiadonarecipiendavult adhiberi, &cos , qui ipfai ^ 
confecuturi funt^ fummo m a n é furgerc oportei e. Qu id ad hoc d i -
cent p ig r i qui totam vi tam obtufamdcguntomnia in crafti imm 
diera rci ínqucntcs, ac fi vita^Sc temporum praffidentia i n vo lun-
taiis fuae dirpofitionc íita cíTet ? A d u e ñ e ó homo negiigens 
Eíf/cf.- quid tibí Spuitus fanftus confulat j dicens : N o n tardes conuer-
t i ad D o m i n u m , & ne dífFeras dedie i n d iem: íubiro enim ve-; 
niet i ra i l t ius , & i n temporc vindiclae difperdet te. N c n cft ha:c 
res j quam de die i n diem differri oporteat: fed cogita hodief i -
niendos eíTe dies tuos. A d faciendumiila.quaetibi permagni i n 
terefl: fieri, pr incipium diei foics aíTumere, & dicis: Fiat hoc hb-' 
d ic , quod valdé neceíTarium e ü :iMud v e r ó i n crafí inum difíera-
tur .parui enim refert,liccL non fíat. Fratresmci in folis'rebusque 
ad animarum veftrarü falute'm fpeftant, t émpora commutatis. j ^ 
Nullus dies vobis i i luceíqt , cuius in i t i um a fceularibus excrcita-
tionibus non fumatis: res veró fpiritualesA quae ad animam per 
t inent de die in diem differtis, tanquam res 3 quastraftari parui 
refer t ,&tr i f l :em animam comperendinatis. O infed ix anima 
quoties decepta es , & quoties tibí fides violatur 3 nec verbum^ 
quodt ib ipromit t i tur , adimpletur ! Si homines diuitijs certum 
diem ftatuuntAiHis fidemfuam a í l r i ngun t . ab fquc dubio pro--
mifsis ftare Goníuefcunt. Qusc autem animie promit tunt , nolunt 
adimplere,quia parui i l lam aeftimant. Hace autem l i s n ó rara eíTc 
M r i x . íoíct • 1° he legitur de Raab: Dimittenfquc eos v t perge-
xcntjappeiiditfunicuiuceecincum in fcnc í l ra .Vt p r i m ü pruden 
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t g tifsirtia i l la mulicr cum cxíploratonbus conñ i t u í t ¡ v t f ignuni 
cuftodicndam tlomuxn fuam apponerct/ftatim funiculum i l l um 
quod erat figrmm abfq; mora appofui t , necin craftinum diem 
diftulit.Subdubio voluít fe pra^iarare.acfi dicerct[Ptfr fiyOfírn$ 
eflehecho . ] Aduertc ergo ó miíer peccaror vitse vax finem ali-
quando imponenduin eíTe, nec fcis,vtrúni hodie, autcras hoc 
f acichdum ht^uarc ergo ita negligcntem te pracbes ? Perpc í id í t 
Beatus Chryfoftomus faftt im iJium Eur iudi i llcginae C a n d á d s 
de quo dicimr<juód fimul v t per P h i ü p p u m c d o í h i s , 6c l l lumi-A<í#.^ . 
natus fui t , diiigentiam m a x i m a m adhibuit i n executione ba-
p t i fmiv&cum p r i m u m ín vía aquam inueni t ,d ix i t : JEccé aqua, 
quis prohibet me bapti/ íarí 3 Sic oportet vos faceré Fratiies cha^ 
rifsimi i n re tam neccífar ia , íicut eft á peccato c^irc, & Dcrgra 
nyáaskia ipef i rare . Attenditequofcruoredicebat D a u i d i A d h a s - P ^ ^ ^ n g , 
fít pauimento anima mca,viuifica me fecundum vcrbum tuum5 
anima mea luto inhíEÍity velociter fuccurrc m i h i í iquidem i d 
veré, & ex animo ad re conueríis p r o m i f i f t i . Q u i d vul t dicere: 
adharíit pauimento anima mea?non b e n é intelligetur fioc n i -
fi per quandam í imi l i tadíncm. C o n í i d c r a t e H a g n u m aqua , & simik, 
pifeibus piehumiquodrdum cftrita p lcnum á q u a , tanta cum ce-
leritatc, 6c gaudio i n eo pifces innatant , & huc a tque í i luc curG-
tant, v t veiocitate fuá maximam afpidentibus afferant volupta 
tem. Si quis autem ftagni fora men aperiat,tota aqua efíun ditur, 
& pifces iní ficco manent,i6c fíe videbitis eos i n coeno. voiutantcs 
ae apciíisÁoribus i am feré magno ciinragoncmorifces^palpitan^ 
tcs^tquisin'taníias-angufíias redados, v t v i f u finf miferabil^s; Et -
18 nift foramen k e r ^ 
que dubiocito omnes morientur.Dicite, quxfoj fi Mi pifces locu. 
t ionis ,& rationis e í ren tpar t ic ipes jqua a n i m i contentione addo 
m i n u m fuum proclamarent>& iilura inf lan tifsirairogarent, ve 
ftagni foramen celerrimé elauderet > ilhidque dili^emifsimc 
aqüá rcpleri i m p e r a r e t í O vtinam ex hocinteliigatis fmticscha-
rifsimi, q u á m neceílarium vobisfít animamm veftramm con-
ucríionem fumma cum diligencia negotiafi . Contemplamini 
confpsntiam plenam gra t i ^e í f e quafi ftagnum aquae plenum, 
v'bi an imaquaí ip i fc is balneatur3&: innatat .O vt inam Deus vos. 
doceret quanta. fítvoluptas,&;gaudíüm animíerqiia^in. fuá; bor 
nae confeiemiac ftagno innatat, ^c quata cum fuauitate de fenftai. 
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3n feBaam connderat íoncmcurfi tet . Si autemaccy v t fía^h-
í b r a m c n apcriatur hoc eft,vt mortalc peccatum commít ta t . i i lac 
fota D e i gratia effunditur, & anima in profundo confckntíac 
fux culpaobfcocna cum agonc, &aniar j tudine, acGonfcicntiac 
aioríibus cruciataremanet cxhalans, tjuafi piféis, c jui in fíccum 
deuenit. O quot amaritudincs , & tribulationcs funt animar 
i n peccato commoranti I Nunc intel l ígentur obfcura verba pro 
phetae dicentis: Adhaeíit pauimento anima mea, Et í i qu ídsm 
a n i m a i n ficcum deucnit)&cft capaxrationisJi&:confili^ac fufpi 
ratepoteft j& calamitati fuxremcdium poíhi lare : vidctequam 
mér i to debet D c u m rogitare , v t fibi fubueniat ,&pcccat i forai-
inéniClaudatj&pro ruad íu inac lcmct ia itcrumreplcat ftagnum 
conTríéntíaE aqua grat ixdiccns: Viuifíca me fecundum vcrbnm 
tuum.Nam cdk anima eft i m m o r t a l b , mori tür tamcn in ea eíTe ?o 
gratuitum^quodhabet j &Tic oportct i l lud á diuina ma ie f í a t c in 
í lant i rs imé poftularc, 
Sequitur j n xtKtu-ñráí mtwt qmdamhemo ihim^inM, &• «&v4»~ 
%«os kahns in infimütatefm. C^ ix noua loguendi ratio eft h^c T qxra 
fanftus Euangelifta v tkur ? Annos enim non habemus.. nam ex 
temporeinihilaliudhabemus, quam: n ü n c : . & praefens in í l ans . 
Quis autem dubitat q u i n o p t i m é d i é l u m - f u e r i t / q u o d Spiritus 
fanélus dixit? V o l u i t aurcm in hocíígnifícare hunc hominem eo 
quod paticntiam habuílTetJnfirmitatis fuae annos non amififle, 
fcd omnes illos coníeruatos liabcrc,& omnes efle í i ios , qnando• 
quiderh eos per p a t i e n t i a m á n fpiritualcm vti i i tatem íuam con-
Vfuliñ, 7 t . uer tk i l ta didcDauiddeiuft isrDicspleni ínucnientur ím eis* I n 
cis(inG[uit)inueniemur omnes dies eorum. nul lum enim ex i l l i s i z 
pcrdiderünt j inucnientur autcm non vacui/ed m e n t í s p l c n i . I n 
malis non reperienturdies aut annieorum^omncs enim illos pr^ 
termifecunt, & perdiderunt. E t íic hanc peculiaritatem i n faera 
ícriptura reperietis, q u ó d loquens de viris fanélis magnam ha-
bet curam annuinerandi annos, quos v ixerun t , dkens : V i x i t 
Matfcufalem to t annos, &"mortuus cíl:. V i x i t N o e tot annos, 
& mortuus eft. E r i t a de Abraham, Ifa^c,& Jacob, (Sccjeteris 
viris fandis;anni autem, quos má l iv ixe r i i n t , m i n i m é i n facra 
ícriptura memoranmr. Refcrunt quidcm facr^ literac mortem 
Gain3quam Lamech vxoribus fuis narrauit, & mortcm Ifmse-
Jj^Efa^ác Abfalom; mtllius autcm horum annos rcfcnwt. ín 
| i hoc Voltíít .figmficare Spiri tüs f á n d u s ídem q u o á dJxít Bea-
tus Paulas: V i d u a , qax i n delidjs eft, viuens mortua e f t . Bo« 
n i v iuuh t , Se habentdifes annos fuosplcrtosbonisoperibus, nc uT$m*t»fr 
vnam qmdem horam vacuam habent, & ideo corum anni na* 
merantur, ma l í vero viuentes mormi f u n t , ac íi non viuerenr, 
¿ c í d e o eorum anni non dinumerantur , D e Saukdíe í tur i n j>vi- i.R^.<í« 
jno R e g u m , c | u ó d r e g n a u i t Saú lduobus annís . E t i n A é l . d i d - v4&»li» 
tur^ quodregnauitquadragintaannis . Q u i a v c r ó i n illís ú u a -
draginra annís íblos dúos annos fuit bonus Rex, &feiuus D c i , 
ideó rr iginta oélo praetermittuntur, & d u o tantummodo refe-
runtur . Nemagn i íeft imesfratermuítos annos, quos fuif t i ma-
t r imonio alligatus , aut rex,aut clericus, aut monachus, íed eos 
folosíeftima, inquibus m u ñ e r e t u o bene fun¿l:us es, quofque i n 
a ^I^ci minifterio confumpí i f t i , eseteri enim omnes abicrunt, & 
perdici funt , piopter quos niíi pdenitentiam egeris, ct iam & re- n 
l iqa i a m i t t e n í u r . Hac de caufa in ipfo Pfalmo loquens Prophe^ Pfd*7*i 
ta de improbis d k i t : I n labore h o m i n u m non fun t . Quarc ergo 
dicit hic Dauid malos laboribus carere ? Nunquid non eft labor, 
quem patitur auarus fine vlla tranquillitate diuitias acquirens í 
ocnon eft labor maximus ,qucm fuíFert ambitiofus, v tquod ex-
p e t i t , confequatur ? quem autem iaborem patitur homo l i b i -
dinofus, vtfoeminam adipifeatur ? Hos igitur fan<fte Prophcta 
non appellas labores ? Dico labores eífe: verum non hominum 
quidem, fed brutorum á n i m a n t i u m funt labores. Labor , qui ad 
peccandum, ad furandum, & ad iniurias vldfcendastoleratur, 
eft labor brutorum , non autem h o m i n u m . Propr ium eft iu-
a.^menti aiijs laborare. Incip i t agrícola cum iumento fuo á n í a - simile, 
nc vfque ad nodem laborare, & i l lud lignis oncratum huc at-
que iliueper vias dedudt : in n o ü e autem iumentum fine v t i -
litate laíTatum manet , & agricola numraos fuos deferc. Sic t u 
tota diecommorariscogitandoiniuriam,qusetibii l lataeft , i n -
eipis te curis, furoribus; atque armis oneraie, & ita oneratus per? 
gis, atque i l lum , qu i t ib í iniuriam i n t u l i t , pe rcu t í s . E t hinc 
prouenk, vt pa t r i ám tuam relinquas > & á domo v x o r c , líberis, 
ac tranquillitate recedás . Hoc quidem onus , eft iumenti 1^-
borant i s , & nui lum commodum deferentis . T u vero diucs^, 
q u i tantopere laboras, omnem autem quxftum Dominus mus 
defecec > qui eft nmndus, qu i tc quafi iumentum o n e r a u í t , Tu 
k 4 ( inquam) 
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' (mqua )p rx i i im io pondere v u l n e r a t u s o m n i t u ó laboit p e r d k o ^ j 
in i i i fernum detmderis. 
Sequimr i n textu . HmceYjwcumy'iMlfetlefus,zre. O benedi-
£ÍAm patientiam, quaeoculosDei í n u i t a t , vt cam habentcm i n -
tueatur/quaíi id^ quod fibi gratifsiraum e í t t p a t i em ia ,q u a hic-mi 
fer homo in infírrnitatefuá vfus efl, D o m i n u m commoui t , vt i r i 
. illumoculos conijeerec, eiqueoecurreret. T a m excellcns eft vir-r 
tuspatiehtia,vt ex eaaliamm vir tutum qualitas,&perfe<^io per^ 
fpicíatur , cognofeatur v t rúm tam perteftae i n homine í int v t 
cfTe oporter. E t í i c quanquam fanftus lob ( vt i n facra Scriptura 
apparet)aníe tribulationem íuam plurimis, ac maximisv i r tu t i -
bus fpkndebat , cas tamen omnes Sathanas calumniabatur, d i , 
cens: Nunquid í o b f r u f l r a t i m c t D e u m ? nenne tu vallafli cum; 
/•¿•V &c.Eo quod eius virtutesnondum fuerant mbulanonisigneexa-
minata^, occaíionem habebat diabolus cal iminiandi , & impro-1 
bandi cas, quod de fe í lum haberent. P o í t q u a m autem vir fan-
i lus t r ibu ía t íone aceiTiraé percuíFus, ineadem tamem innoecn-
lía perfcuerauit.tam exaf ía .&perfpeéla eius virtus maníitjVt ne 
magifter quidem caíutnniarum aliquid inuener í r , quod poíTec 
improbar*. Á d c o e x a m í n a t u m atque omní s íufpicionís i m m u -
liéíú hominem iuftum patientia tel inquit .Quod íntel l igensfan-
V / d ^ l ^ ^us ^ a u I ^ dicebat: Proba me Domine , & feito cor meum. Hoc 
cftignetribulationis íicut examinatur aurum i n fbrnace, vt i n 
Jioc cognofcam)an vía íniqui ta t is i n m e f i t . O quis i n tantum per 
fe&íonisgradum peruenire t , í icut peruenit D a u i d , qui optabat, 
v t virtutes fuae examinarentur , q u ó in tribuiatione patientiam 
fuam manife í lare t . z 
Interrogauitautem DommushuncmiTeruhominem , dicens: 
(VisfmusfierrtKeffondít etiT o^mine hominem nenhahto, O b f t u p é d u m 
c íLquám parum charitatís illí habcrentjquód ex tot hominibus, 
qu i üluc veniebant, & ex tot faeerdotibus i qui ea, quaein templo 
offerenda erant, abluebant, nullus fuerit , qui in i l l um miferum 
ínf i rmum oculosGonijccret , eiquein illa necefsitate fuecurreref. 
Admirabilis autem efl rolki tudo , quam habebat Bcatus Paulus 
non íólum i n ptiaedicando, fed etiam i n eleemofynis ad pauperes 
t . C # M ^ procurandis .Et í ta dkittDecolleftis autem, quae fiunt infanéktf, 
•ficutordinauiin Ecclcfiis Galatiac, i t a & vos fadtcperynam Sab 
bath*uVnu%ifqu€ v e á r u m apud fe reponat, recpndcns quod e l 
benfe 
WsBócleí i js volebar S.Apóík)lus QmnesíEGclefíafticos hanc. ^ i j f * 
í i m a m curam habcre, Ec lefus Chrii lus Ilede mptor n o t e .voluít 
tot facerdotes in fuafanfta Ecclefia eíTe , non folum v t canerent, 
fed v t e í í cn tpaupc rupa t r e s 6cprote£lores. lucundior enim D c o 
eft charitaSjquam catus,^ organa^lket í in t fané la 6c bona. Quo-
circa hocoportetf icri ,&illudaron omi t t i , Caucant autem n e i n t 
ficut i l l i idc quibus dicit Amosi Sicur D auíd putauerunt habere va A mes.6* 
fa canticí, bibentes v i n u m in p h i á l i s , de n in i l patiebantor fuper 
cóntr í t ionelofeph. N e a r b l t r e m i n í parres mei folis mujicis^&can 
ticis diabolüm expcllehdum eíTc, íicut Dauid i l l u cithara fuá ex-
pel lebat .Diabol í enim magls t imentcharitatem D a u i d i s y q u á m 
eius cantus. Ardent i í sama char í tas , qua veteres o l ím ¿Presbyteri 
$pprxd i t i erant i n paup^es ^ i n claudos, & infirmos 3 occafioní füit 
a n t i q u i s C l i n f t k n i s , q u ó t o t h « r e d í t a t e s , &redd^^^ fandieEc-
cleíiac relinquerent: íibi enim perfuaferunt illos acceprís rebus fibi 
neceílariis ex refiduís paupereSj^cínfirmps alituros eíTe. Compa-
t i m i n i ergo patres mei fuper contr í t ionc lo feph . B . Auguflinus *¿*guf • 
fuper h^c verba dicít nomine lofeph queralibet pauperem dereli 
¿ l u m intelligi:íicut erat l o í é p h i n carcere ilio i n térra aliena. Co-
p a t i m i n i e r g ó fuper cor iui t íoneínf í rmiy&carc ere v 
tem virtus mifericordix,in ómnibus Chri í l ianis fplendeat,fed lo -
ge m a x i m é i n viris Ecclcíiaíticis(fícut oportct)i l iuceféat:fiquid5 
eorum Vita cíeteris ómnibus debet efle totius pietatis., & virtutis 
cx^mplum.. w. ,, t, 
:Momm¿m nm ha^eo.(dicebac i l l e : ) N o n pifeinae quidem,fed ho* 
j o minis i nop i £ defeclum tribuebat.O incoramiitabilis D.euSjquot 
homines animi morbo liodie laborara:, e o q n ó d hominem non ha 
beant.qui eos a d i u u e t ^ doceat íicut neccíí'e eft. Q patres Eccie-
fiaftieiiqui EcGkfiispraefeíli eftiSiScquibus animarum curaincü.-
b k , ne ilíarum folickudinem deponatK confidentes capellano, 
qucmiUis veftronomine conftituiftis ciquesqmncm" laborem r & 
Kriqucntcs ja t te i íd i tep .Wmas cííe ípidmal€5.iieccfsit.at;cs..Sunt-i^ 
hac vrbe miile v i r i eccleíiaftki annumeratis clericis, &religiofis 
& v i x inter eós reperkisjCuipcccata veñra conf í t eámin i , nefeitis 
eniminqucniocuLoscOniiciatis, auteui fcelera veftrareueletkj^c 
m á x i m e dubltatisac vacillatisjdicentes: Si aud peceáta mea i l 
i i jaut ilii r iu«larc,& nefekis^ad quem confugiatis,atq^e ka quant 
% k $ do a i 
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aá confcft íohcm aícccderc dcbem, vldci^r cóí Vef lmm co*r- | r-
€íané Vos -autíJtn habctís ia vno opp ído dericum Víium decetn 
«nnos/qm fcré qaotidic cum inCoiis rixatur > & fortalfc quando 
agrícola adconfcfsionfrm acGedic3non audet peccata fuá rcuclarc* 
quia clericus eft inlmlcus fuus, O q u á m opt imum eftct, v t hac 
quadrageíi ma dcferrctis illuc d ú o s , aut tres íaccrdotes , vt con-
fefsiones audircnt, &Vos etiam illos vifitaretis, & confolarcmi-
n i , 6c cum eispartem aliquamrcddituarti veftronim in elccmo-
fynis confameretis . N o n ctenim omnia i n mulamm tegumen-
t i s , & fupcrfluis faftis oportet confumi. O gioríofe paule benedi-
fta fit maieftasillius,qui te tam fuperné i l luminauit > Se chanta-
tis igne i n f í a m m a u i t , v t tantopere próx imos tuos diligeres, & ' 
prater corporale i l lo rum remedium, de quo iam diximus, tam 
foiiciré ipforum fpiritualem falutem curares. N ó t a t e patres meí, J * 
quid gloriofushic Apoftolus i n hac rede fe ipfo dicat , V b i pof t 
t O r ; . xii quam narrauerat quomodo fueratin laboribus plurirais, i n car-
ceribus, i n plagis fupra modum, ter virgis exfus fum ( i n q u i t ) fe-
mel lapidatus f u m , ter naufragium feci, &c . periculis ex gent i -
bus, £cc. In labore, & aerumna, in vigiiijs multis{infame & íiti,in 
ieiunijs niultis. Infr igore ¿c nudi ta te jdeómnibus hís d ic i t . P r x -
ter illa quae extrinfecus funt. Prsctcrhos labores (ait) qui funt cx-
t rmfeci ,& quaíi n ih í l mctangunt,f i c o m p a r é t u r c u m ijs ,quosih 
corde meo habeo, ícilicet, inftantia mea ,quotidiana folicitudo 
o m n i ü Eccleí iaruni .O diuina vcrba 'ó diuinam exaggera t ioncmí 
ó diuinum zc lumlodiu inum ardorem amoris in p róx imos! H o c 
cft(inquit)quodcruciatcor meum,ne-npe cura,& folidtudo non 
vnius qu id l , aut vigintiyfed ó m n i u m Ecclelííarum orbis. Quis i n - ^ 
firmatur, & c g o non infirmor? quisfcandalizatur, & e g o n ó vrorí 
Slc oportet fteri parres mci;non vero qua negligentiaanimatura 
(alus ín his miferrimis temporibus curatur. Nunquid non funt 
hacanimcE, p roqu íbus lefus Chriftus mortuus eft ? Nunquid vos 
jllarum curam non fufeepiftis? Nunquid ignoratis vos i l íarum ra 
t ionem redditur-os eífe? Quare igitur illas pauperi -, & i n d o d o c l e -
rico,quem lllicGonftkuiftis,commitdtis?Non íblum autem PraE-
latos, & Ecclcfiafticos viros, fedóc nosetiam inuicem alijs opor-
tet fauere .«Sc proximommnoftrorum curam gerere. I d d r c ó dici-
c ^ » tur de iu f t i s , Fulgebunt i u f t i , & tanquam ídntillaf in a i und ínc -
• to d i fcürrent .Arundineá p r o t e í t p vaeuK-, l i c ú e s ,iíunt peccato-
J)6 ob ? >i ^ ' reí • 
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Sta i n l o b j v b i n o s l e g í m u s , Homonafci tur adlaborcm, Para- hh , ] , 
phrafis Chaldaicafie habet:finis homín is quafi fcintílla. H o m o 
natus eft;non vt quiefeerer/ed vt quafi fcintílla alios coburat ¿ & 
p r ó x i m o s i n bono accendat. Arque vbi hoc deeíl fecuré diabo-
lus liegotia fuá conficit..Gigas i l leGol ia th Hebr.xos ad pugnam 
prouocabat,dí cen s. Eligitc vobisvirurhjSc defeendat ad í ingulare 
certamen.Singuios illos.non autem binos prouowbat.Hocdcfi- 1'1^ e<S'J7* 
áerát ctiam diabolus vt Vos fingulos inueniat í i neamico jau t peo 
XÍmo,íjui vobis virtutem confulat, quiquefalutcm veftram cu-
ret.Cognofcit enim q u ó d firater^ui admuatur a fratre quafi ciui VreH,i$, 
tas firraa,& iudicia quafi veftes vrbium.Iüdicia 3 &eoníí l ía duo-
liim quando cum eha r i t a r e t r a í l an tu r j cmi i t ^ inqu i t ) quafi for-
: t i f s imx ítxx portarum vrbis. 
3^:1 D i c i t ckmen t i í s imus Dommus huic paupcrculo í fiquidctíi 
homincm non habcs,cgo ero homo tuus & adiuror. 
ori Sargeaollegrdhiitum tuttm r^amyHlaJEtfidtihtfanusfdftusepheme. 
0 minficam & adrairabilem potentiam opt i in í Ic fu iquam velo 
•cker.&in.vnoinftanti vrio vc i to f i io , tanquam verus Jpeus fálú 
tem claudis,& infirmis confcrebar, & a d vi tam momios reupca-
bat! Eía peccatorcsconfugltcadhuntdíuííJOfn^ 
ditc quomodo vos ad falute inuitat dicens vnicuiqj vcftrum : vis 
fanüs fieriíQualis eft iníifmusjquifalt i tcm l í M cXOptcíl Qtias- - 1 
vinft«s>qm.libcrtatem non defideretí Qualis nudus, qu i ve-
í l e m rion cupiat?Qualisdcmquefamclicm, q ú í d b o s non expe-
t a t í O a n f e l i x anima^tu fola falutem negligis. O Deus iminor-
| g talis; quid hie efiicío? aut quidverbis meiis conficioy fiquidem hx 
a n í m ^ q u a s redemifti ad te non acceduntlPer inf ini tam míferi 
1 cordiam tuam te deprecor Dominc ,v t carum corda velis m o l 
lire vt ad í e veré conuerfegratiam tuam recipiantj & 
.f ppftcá c^lcf t ig lor iapcrfruant i i r rAd "I 
quamnosperdi tcas» 
^ A m e n , 
- - Sabba*. 
ems 9 •$''dftxipMosin mntemex¿dfMmJ$orfHm¿ O* 
Dk a t u r í i t c s a vrq^ rcfpkílduitfaGies CÍES fícut Sol . I n Apocarlypfi d id i a i í quodven i t A n g e l a s ^ d ix i t B . l oan i . V c n i 3 & oftéda tifeifpofamvxore A g n i , fuftulit m e i n 
ípiratü in m o n í é •iti$%úv$&aItM,'.&oftedk mihiciúit'atg-fanétá 
• t i ie tuíaié defeen^emem ckícarlo a Deohabenteclaritatem D e i . 
Poftquam dcmonftrati funt huiefanelo A p o l l ó l o labores , quos % 
i p f t i i n ' hacv i t^ í©l«^ i já«h^^" i iMff i sde t^á?c t t t r« Ia ta$ :c f l : in? • 
i i l um montem exceliumiVt ciuitatern illamfanftam fufpicerer, 
in qtia iQ«us eos^qui in hoc fecülo a f f í i^ i , & tribulati fucBant, ho 
ñoca W-us « ra t . í ík ín ifacit hodie C hriílus Redcmpror n o í k r fui s 
f a n ^ i s A p o f o i j s ^ k ^ H i i s j o r o t o ^ 
l o aíitca r i l l ^ ^ o f t^tíe^ix^itjcf efi labores pcrpeti , & non fohtm 
illosjfed p in i ^^^ i i ewr i í i r equ i velleáCj & ft ne deíicercnt vb 
luitiljSsolleríítOnem faceré p m h i o r ü , c p x propter illos labores 
I / á / . í . re<;epturi cwnt . H k efl: mos D c i . Quia f a n á u s propheta Ifaías 
pluiiiftOiJalprt^s ^ 
4c. fubOdwm: i l l i Péus ; m i t t i t ^ u o illosíaciiius -patérjeturíiHud í ú í 
.rice,c0qüod ip fe ;$ck .V3d i :Don i ínum fedcntemfupérfo l í i ímext 
c e i f u n i ^ leleuaíuin .Et;Serap h i m d a í n a b a i i t a l tépaá alterú : a, 
• i jkt l^t ifan.f tü*Í&€.^im^A!onninh térra glbría ekís.'-Maeéíabát 
f e f a ^ t t s Damer ie iuni j s i íc plamétii)vt ipfe^ici t . I n diebus i l l is 
^DanhL l o . lugdjam ego Danie l triurniiebdom adarum <lieb«$3 panem deíi-
jrabiletn noni^nMKdí ?,r¡&!"ciro, í ^ d'.yintíÉi:íntín ílntjroiemnt in os 
i i i«um„Etne deficeret^Sc e^ani^arcEur, i p i f i t l i l i Dominus ina> 
x i m u m refrigeriü quod &it,Et;€Gcié.vir vnus veftims liheis, & re-
nes ems accincli aiaro obryzo. M i l i t a d i í l u m Dominus Ange í í i 
preciofis veftibus i n d m u m ^ & c i n g ü l o á u r e o fuccinélunij v t v i -
dens,^uomodoDominus íeruos fuos t r a í i a r e t , i n cíusfemit io 
fuiciretur,SanftoAbrahe precepitDtus vteleuarctoculos i n cae 
Gí»<My. lunijdicensjnfpice cxluin,6c numera ftellas íi potes.Hoc autem 
fecit 
fccir^vt vidcrct quó fvzmio afficiendus éíTet pro pe regr ína t ión i -
bus fuis. V t Sathanas bomínesfuperer , mcd iü , quod alTumif c í l 
oftendcrc cis flores, & gloriam raundi v t apparct i n Matthar o. 
C ú m árbí trans Chrif tuni R c d « m p t o r e m noftrum p u m m h o m i - Máttk^, 
ncm eíTe/iquidem fe ex vna i n aliam partem deferri permiferan 
oftendit ei omnia regna mund i ;& gloriam corú, 6cdixir e i : Haec 
Bríinia t ibí dabo fi cadens adoraueris me. N c igitur diabolus nos 
poftfefecularigioriaattrahat^nobis hodic anteoculos proponit 
fupernus fílius D c i gloriam í u a m , v t illius amorc capti omncs f e 
eulares honores^ glorias defpiciamus. 
Etrefplendmfacies eimpcut Sel. Sanftus Paulus agens de futura 
beatiiudine^fic dicit : V n i b r a m enim habens lex futurorú bono-
rüni :nón ipfara imaginein rerum ; nunquapoteft accedentes per Io 
fe f tos facere /Qüibus verbisfignificatinveteriteftanienrodcma * * 
flratam fuiffe caelcflem beatitudinem i n vmbra : ín lege autf gra-
tiae^non vmtjram quidem, fedillius imaginem oftendi. M u l t u m 
interefl:inter imaginemj 6c vmbram, V m b r a quippe nimis con-
fufé illud oftendit, cuius eít vmbra: non afsignat peculiares quaf-
queper fe í l ioncs autdefefluSjVt apparetin vmbra hominisj quac 
non oftendit difiindíé vbi nam fit vultusjoculi, dentes, ¿kc I m a -
go autem fi efl: vera i m a g é fíngula quaeque di í l inf té manifeftat: 
i l l i c apparet vukus phyriortomia.oculorum pulchritudo, d é t i u m 
cando^pnec ipuéf i imago íit viuaiqualisfuit Angelus i l l c j quem 
vid i t Beatus loannes qui eratviua imago Chri í t i Redemptorij 
n o f t r i , v t illic dicit. V i d i fi mil? filio hominis inter illa áurea can-
dclabra veftirum podére , 6c p r a c i n í h i m ad mammilias zona au- j f p 9 ¿ u 
rearlex crgovetus non habebat glorias imaginem j fed vmbram 
t a n t ü m m o n enim i n ea tam di ftihfteofíen deban tur qualia fint 
i l la futura bona. L e x autera gratis imaginem habet gloriíc. V i s 
videre danima C b r i í l i a n a v i u a m nof l rz beatitudinis imaginé? 
Afcende moritem Thabor ; 6c afpice lefum Chr i í lum transfigu-
ratum, 6c gloriofumjhacc etenim eft viua glorke n o í l r s imago .O 
ÍTatrescharifsimi quan tope ré ad omne vírtutis genus excitare, 
niur , fi perfpicacibus ocul isA attenta an imi contemplationc dr. 
t i inam hanc imaginem velíemus á íp i ce re 'No admiror ego A c g y 
i) t ium)qui vaccam pro Deo adorabat, cum cá femper humi her-
bam carpentem viderct^nunquam oculosin caeliim eleuaífe .Ntc 
minim miJii videtureos} qui talpas adorabant, & verpertiliones, 
tanquam 
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tanquam Dcos vcnerabantu^cxcos fcmpcr inccfsííTe^fícut D é o s y 
fuos tcrram fodientes, aequirentes, & ipfam comcdcntcs. Quod • 
autem, c ú m talcm D c u m habeamus, qui ita íplcndct^quique ta-
lem gloriac, quam nobisdatums eft, i n mundum nobis imagine 
inifit t tara obfeoeni tamen, terreftres, ac cxciinccdamus, hoc i n 
max imam a d m i r a t i o n c m ^ í h i p o r e m cum rapit3qui tantam i n 
füelíckatcm)^: amentia vul t profunde coníiderare.Ne p o í l mun-
dum abeas cadeftis t ibí gloiia oftenditur. Si cn im poft iilü abic* 
r i s , eius res te i ta i n í i c i en t ,&co inqu inabun t , v t ineptus maneas 
ZáfecaUij* ad esleftem i l lum f{)lcndorem recipiendum. I n Apocalypí i dicit 
Bcatus loannes fe vidifle mulierem quandam,& mulicr ( inqu i t ) 
illa circúndala purpura,& coccinoj&inaurata aurOjSc lapide prc-
t iofo,& margaritis, & i n fronte cius nomen fe r ip tum, Babylon 
m a g n a m a t e r f o m i c a t i o n u r a , & a b o m i n a t i o n u m t é r r a ? . O rem g 
myí ter iofam! Vultdicere hoefratres meigloria mundi y perpoli-
tas veíl;es,diuitiasJ& abundan t í am mat rem,&or ig incm e í f e o m -
n iumturp ícud inumJ& abominationura^qus i n térra commit tun-
4 .R f f tar^quibus Dominus magnoperc offenditur.Naaman Syrusplu-
riraas habebat veftes, quas permutaret^Óc quibus fe mutuoindue 
rec,fed plcnus crat lepra .Aurum,& bona temporalia non reddüc 
?4« ^omincs fplendidosjiicut Moyfen , qui cumejuadraginta dies ieiu 
jiaífet^non defeendit de monte pallidus,nec macilentus, fed ¿eco -
r u s ^ fplendidus.A.fcendite fratres mei i n hunc motem Thabor, 
i n hanc viuam imaginera oculos conijeite, gloriara vobis prsepa-
ratam contcmplamini,lcntifsimc hace omnia ruminate, oc vide -
bitis quales vos poftea experiemini. 
A d hanc tara admirabilem, taraque neceíTariara rem fan£Ho- ^ 
res,&principariores Apoftolos elegir, atque hos íceura duxi t . 
I n quo magnos d ó m i n o s , & praelatos docuit, v t i n rebusfuis bo-
nos focios cjuncranr, 5c i n coníilia fua:viros probos adhibeant. I n 
% "Rrr 8 ^acra ^ Í P P M dicirarres qu.Tdam{meovideri)difficillima., f c i l i -
18 ^ S 1 1 ^ ^ ' Dauid erant facerdotcs. Quomodo potefl: hoefie-
* rircu ra íilij Dau id non eífent ex t r ibu Leuijfed ex tr ibu Iudar,quá 
obrem non poterant eífe facerdotcs ? Si autera diceremus Dau id 
libcris fuisfacerdotium vfurpaífcjfalfumeíTct: quidergo f ign i f i -
catJioc? Refpódeo quod fignificat^aut filios Dau id fiiiíícíacerdo 
tes,ideft,facerdotü minif tei iurn exequutos fuiíR, quod eft mera 
bracum capitje reconciliare^ & populumtanquambonosfilios i n 
pace 
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j o p a c c c ó n f t í t u e r c A u t e t i a m fignificat D a u i d habuiíTe faccrdo-
tcsquaí i filios d i lea i fs ín ios , eo íquc í icufviros fanaos, 6c Peo 
con iun í l o s dilcxiíTcjatquc illos i n ómn ibus negotijs fuis confu-
i u i í c . P o t e f t etiam fígnificarcomncs eos, qu i facerdotum m u ñ e -
re finigebantur, qu iq ; pacem , ac communeReipublicx bonum 
curabantabiioc ó p t i m o Rege , quafi filios charifsimos diledos 
iui íTe. Cauetcnccumil l isconuerfemini ,quivos ad indignatio-
n e m . & d í f c o r d i a m c u m v e f l r i s excitent. E t ad hoepropofi tum 
¿ i x i t Propheta.Non hab í t ab i t in mediodomus mez, qu i facitfu 
perbiamrqui loquitur i n í q u a n o n direxit i n con ípe í l u oculorum P / i / w . i c ó 
3neorú,dicit,in medio,ideft,in i n t i m b . - ^ í a í i aliquadc>,adgrauio-
ra mala eius euitanda, hominem i n i q u u m domi veftrae finitis ha 
hitare ópor te t vos diligétifsime cauerc,nein medio eius, hoc eft, 
j i i n cordeillius habitet,hoc eft(vt clarius loquar ) ne i l lum familia 
rem}autconfiliariumhabcatis ) nccncgQt i ave í l r a cum hominc 
m a l x confcientiactraftetis,ficurdicit hic Dau id fefccifTcfcquc 
hominem malac linguaccumafFeftioncnon afpexiífc, nee t a lcm 
fuis ocuiis gratum fuilTe. 
C u m illis praecipuis,& fan<rttoribus Apoftolis afcendit D o m i 
ñus i n montem,& cum illis., accoram illis orauit ,5c orans trarif-
figuratuseft, v t S a n í l u s Lucas refert. A t q u e i l l o i t a transfígu-
rato dicit idem fanftus Lucas i l l ic appaniif íc M o y f e n , & H e -
l iam.Erant (inquit^) Moyfes ,& Helias vifí i n m a i e í h t e , id eft, 
' gloriofí.Hic locus eí t admirabilisjaffeauofus, & m á x i m a coníi-
deratione dignus. Certum eft ,quód Moyfes & Helias i n locis, i n 
quibus commorabantur,Anima quippe M o y l i , in finu Abra -
l a h z , Helias vero viuus in terreftri paradifo, non cum maieftate, 
& glorioíi commorabantur,ficut hic viíi funt. D e illis enim , qu i 
cum bona confeientia ante mortem D o m i n i noftr i Icíu Chrif t i 
exhacvi tadifceíTerunt^apertef tatui t S a n é h i s P a u l u s q u ó d n o n HÍW.^ 
<ran tbea t i , cúm nondum propalata eíTctfanftorum via . E t ád 
Hebreos fie dicir de illis S a n á i s Patribus. l u x t a f í d e m def imai H f ^ r . i i , 
fun tomnes i f t inon acceptis repromifs ionibus , fcdá l o n g é eás 
afpicienteSjSc falutantes, &confitentes:quia pe rcgr in i ,&hofpu 
tes funtfuperterram. M o r t u i í u n t ( i n q u i t ) cum fpe ,quod fi-
quidem i n hoc feculo peregrini fuerar,Deus il l is peregrinationis 
luxmercedem redditurus crat: &f iquidem nihilfeculare diligen-
tes i n térra fc rmanentefnf iu i ta tcm haberc nolucrant: illos ad 
.c$leftci» 
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^ l e i l e m Hicmfa lcm perduftumserac. Pcrpcnditc fratres m c l . i j 
hsc duo diligentiCsime': a l t e rum.quód ex eo q u ó d peregríni fue 
rant magna iilá fpes cis dimartabat. Hoc eft^quia omnem amo-
remfuuni in Deo,non autem i n rebus fecularibus coní l i tucrát , 
Al tc rum.quódet f i í ram fanfti crant^non tamen beatitudinis pr^ 
m i u m Aacimreceperunt, c juourqucdiú inusrcdfp tormüdi mor 
tuus c í t .He l i am autem certum eft adhuc in córpore moítali viuc 
Tc.gloria vero nemini3niíi poft mortem dari íblet. Quomodo cr-
- gommaic f t a t cv i f i funt. Q u ó d í i q u i s d i c a t e x C h r i í H D o m i n i 
nof t i i focietate exteriorem i i iam gloriam p roucn i í l é : per confe-
quens dicendum eíTet illos tres difcipulos ctiam illius gloriaí dc-
bulíTe participes í i e n . Q u o d falfum cft. Quapropter refpondcn-
dum eft gloria illamJ& maieftatemillis duobus pceuliarirer ma-
- x i m o quodam miraculo á lefuChrifto redemptore noftro cora- i4 
municatam fuiíTeivt Apoftol i^&nos etiam in illis videremus ad 
quantam g l o r i a m A maieftatem cx to l lun tu r i l l i , qui cum ze ío 
-(íicut Hel ias)& cum legis obferuantia^icut Moy íe s ) t a l i D o m i 
l io feruiunt. Atque ideircó votis íuperius d ix i fratres hunc locü 
mirabilem3& afteauofum cíTe. N o n folumetenim voluit D o m i 
. ñus coram difcipulis ruis.transfigurari, &mfeglor iac imaginem 
oí íendcre^ed vóluit , v t i l i i dúo íideles cius ferui , gloriofi etiam 
comparerentjVt magis ignauiá noftram cofortarct: & vt cogno-
fecretur no folum filium D e i quatenus hominem gloriofum cííe, 
verum ctia veros eíus,acfideles feruos fempkerna gloria afficien 
dos efte.íDifcarauSíergodiüinam kgem,qua nobis Dominus dc-
dit^obrcruare/icut Moyfes i l l amrquxf ib i á Deo data c f t , cufto-
diuit.quanquam grauifsimajac difficillima cratj & i l l a m D e i no j y 
mine tantopere Hebr^is commendauit.vt illis dixerit. A u d i l í -
Tael^&obfema^vtfaciasquaepracccpittibiDominus. Eruntquc 
DenfÚ. verba hxc,qu<e egoprxcipio t i b i hodie^in corde tuo , & narrabis 
ca filijs tuis;&: meditaberi§ fedens i n domo tua.&ambulans i n k i 
netejdormiens^atquefurgem alligabis ea, quafi í i g n u m i n manu 
tua;Cmntque & mouebuntur ínter oculos tuos. fcnbcfq; ca i n l í -
minc^&oftiisdomustuse. Oadmirabilcsexaggerationcs atten-
•dite quot verb a illis dicit.atquc hoc tantopere illis c o m m é d a t / o 
k m m o d o vtdiuinrc legis cuílodienda: cura m haber ene Quanto 
igi tur maiori ratione h^c omnia nobis.circa Euangclkadcgis.ab 
feruantiam d ic ipof íun t .v t iUamin quatuor locis colloccmus, i n 
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v^cordcld «3: > quod i l lam in t imo coráis a m o r é diligamus i n ore, 
i d eft quod fepenumero de ca ioquamur, & a^amus, ficut de 
re, qux noftra t a n t i í n t e r e f t : i n raanibus a d o b í c r u a n d u m cam, 
6c fuper oculos. Q u o d ea quaí i confpicilia ante oculos fera-
mus Ita vt i n ó m n i b u s , quac fecerimusj 6c viderimus, d iuinam 
le^em fémper ante oculos proponamus, v t femper nos illa gu-
bernemus: ficuti f ac i t , qu i confpicilijs vt i tur , qu i a d í i n g u l a , 
ousevifams quaeque f aé lu ruse f t ea í i b i an re oculos proponit . 
O quantum crat h íc plorandum^tque etiam reprehendendum, 
quod t am proculabeft diurna iex á cordibus,orc,manibus, arque 
ocuiis n o ñ r i s , & tamen tam fecur i , 6c lacti fumus , ac fi i l l am 
ad vnguem( vt aiunt) dbícruaremus. O maximam infoelicifsi-
m o r u m Jiominumcascitatem, <¡uifcmetipfos tam inani te rvo» 
Í7 lunt<ícc iperc . 
N o n fo l i im aut? M o y f e n i n legls obferuatia, fed f an í lum e t i t 
H e l i a i n d iu ln i honoris zelo oportet nos i m i t a n . Cí rca quod no-
tare myfterlofam quandam rem,qu3:iia!bctur i n Genc í i . vb i dici 
t u r . Q u ó d b e n e d i c e n s fanftus Patriarcha lacob mbubus gencra-
tionis iux nialedixit t r ibuí Leui^dicensJVlaMfíus furor eorum, GeBe,4pf 
quia p e r n n a x á & i n d i g n a t i o corum^quladura. D i u i d a m eos i n 
lácob,6cdi l |>?rgameos i n Ifrael. Dehac a u t c m í r l b u L e u i , i t i 
, maledifta v ide teqúid poftea dixei i tMoyfes , f a n £ l a q u a d a b e n e 
diél lone iilisbenedicens.quado H e b r | i i n deferto i n m a x i m a m 
i l l am idolola t r iá inc ldemnt . In cuius culpar poeiia.dixit>eis JVLoy-
fes.Hec tlick Deus Ifrael. Ponat v i rg iad ium fuper foemur í ú m BxeJ.pl 
ite,6credite de porta vfque ád porta per méd ium caílror5,6c occi 
i ^ d a t vnuiquifqucfiatrcm fuumy6camicum,6cprox in iüm fuu^Fc 
ccrunt^Sl i ) Leulmxta fermonc M o y í i ¡cecideruntq; in d ie i l lo 
quaí i v i ^ k t t i tria m i l l i a h o m i n u m . C ú m autem hanc Hebracorü 
ftragé edidiirent d ix i t i l l i s Moyfesicófecraftis manus veftras ho-
die Dñb ivnafqmfq , i h filio, & ffatre fuOjVt- detur vobis benedi-
¿^io .Hanc ranram^éneyi<^oné^ffisídedir ,qüos antea íanftus l a 
cob maledictione abieccraty b e r i e & i t ( t e ) Cis Moyfes co 
quod tam paúci c ú m eíFent tanta animl cbnftantia in maxl i t ia 
i l l a muldmdinem i r n p e m m f a c e r é áufi funtj ipfiq, fo l id iu in i ho 
noris zelatoresícfc pracbuernnt. N á cum Moyfes vniuerfo exercí 
'•tui ei^iíTé^lk-vt i b ^ m i e ^ n i n f i q u i s eft • iQphíim iuhgatur mi- ; 
fó i c o n g r ^ á ü f ü n t a d ^ f c o t ó n e s i i i ) Í M ü , H i M » dfú inan im 
Ciuadra,a.pays 1 par t ium 
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par t iü defenforcs fe p r^{ lkc rü t , ' a t%h í sd íx i t Moyfes vt gladíos i ^ 
fuoseuaginaré^quodprot inTjs i l l i vnan imner fece rú t , manufcji 
iuasin proprios fiatrcSjacUberosproptcrgloriarri D e i ^: propter 
¿ c í u m honoris cius intuIerut .Etf íC dígni eflfecVi funt ejuí benedi-
cerenturilli ,qui antea malcdíéli f i ic ran t .Vt videatis quantirefe-
xa thomínes diuinihonoris praccipué in rebus difficillimis eííc 
- i r ze la tóres . O Deus in f in i t a niaíeftatis ( nefdo quo modo b o e d í -
cam^aut quibus verbis fa t i sd igné valcam ampliare)tam t ep idé 
homines tuam infini tam probitatenr di l igunt ,vt nol int , non d i -
cara patentes contra iiberos, autfratrcs contra fratres decertare, 
fed ne m i n i m u m quidera admonitionis, aut repréhenfionis ver-
bum pro tua gloria, & honore ali) ali^s vcl int dieerc^licét eos i n m i 
merabilia peccata videant commitrere^quarehoe non fentimus 
firatres md?Quare non lamentamur, q u ó d i n nobis tam p a r ü m a® 
amoris ac zeli diuinarum remm e x p e n a m t i r ? I m i t a m i n i , ó C h r i 
ftiani fandum H e l i a m , cuius verba crant quafi ignis arden-
tifiimus & propter honorem, & gloriara D e i proteruorum fup- • 
p l ic ium poftulabatrfi vulris á D o m i n o glorificari, 
D i c i t etiam BeatusLucas q ü ó d c ü duo'illi v i r i i n il la maiefia-
t e e x i ñ e r e n t , dicebant exceí lum eius^quem completurus erat in . 
J l iemfalem. Eodé t empore ;qyoop t i r a i i s l e fu s gloria exornatus 
e í l ^ u l t . v t fecum de cruce agatur 3 gloria enim emeis eft fru¿lus, 
I N ó t a t e h i c r e m fingularejMoyfes legcra,Heliasprophetasjefus 
Chriftus vero EuageriumrepríEfentabat . Loqu i ig i tu r M c y f e n , 
Hcliani^Sc lefum Chrif tü r edemptoré noftrum de cruce íignifi-
cat Íegem,Propheías)&fancl :ü Euangcliura omnes de cruce a^e-; 
rc .Quod cum ita verífsimü fit fraties charilsimi, a quo vos didici WL 
ftis voluptates^uastantofludip.ac tanta aniroi contentionein-, 
^ k V * quiritis?Ifaias dicit. Erit pro fuaui odore faeror;$c pro zona fuñica. 
lus ,& pro crifpanti crine caluitiü : & pro fafeia p e d o r a ü , ci l iciu, 
boc eft^ómnes voluptjatcs, & delicia: corporales, i n ^ternura tor-
&s¿r§>s> raentum.acconfufioné t ib i conuertetur.Et Hicre.dicit. £cce ego. 
cibabopopulum iftum abfynth io i&potum dabpeis aqua felüs. 
E t iam antea reddiiierat huius rei ra t ioné dicens: quia non audic 
m n t vocera m e a m A abierunt poftprauitatem cordisfui^Sc pojfl 
Í Jaa l im.Coniedentes ( inqui t ) & bibentes,& milleturpibus voíu-
'Am®A* p t a t i l ) ^ fe tradentes a me receíTeranr. Bt Amos aftirmat turpif- • 
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'% j jmmi t t e í i áa s . L c u a b u n t ( í n q u i 9 reliquias vcílras !n ollis fcmcjitx 
bus. Eia c r ^ ó m i f c r i arque infbelices pcccatorcs q u á r e n o n ani-
maduertitis vos has voiuprates tranfitorias .ictcrnis tórmenr is efle 
foluturos, niíi eas ab i )c ia t i s ,écamodo i f i vía crucis ambulare i n -
cipiatis? Brcuiquodam tepore,quo Domif ius In hác mortali vi ta 
fan^rfsimum corpus fuum gloriofüm eíTc v o l u i t , ctiam tune de . 
cxcefsiuis tormentis, & acerbifsima mor t c ; quam pafíurus crat 
lóqui voluiti T u vero^ in fe l ixnu l lum vnquam i n toto v i t s t u » 
tempore iaborem vis perferre, nec faltcm recordar^ te aliqua dic 
xnoriturum, atqueiftaomnia aliquando t á n d e m cíTe fíniénda ? 
Goníidera peccatorquomodo peccata tua efFccerunt, v t fánc^ifsi 
m a m i l lud corpas tota illa gloria, quam Dominus i n fuá transfi-
guratiosicdcmonftrauit,totovitacfuaetemporecarerct. V t c n i m 
¿ .proi l l i s folueret gloriam animae Dominus fufoendit, 6c ita cor-
pus íaGratifsimum pafsibíie,& mortale remanhr.Quare ergo rao-
dicü aliquid affliftionis propter i í lum non pat ie r í s , qui propter 
te tottautofque labores toleraait ? Satis aper té figniheas te n o n 
eílc fcaatorem Chrift í . D i c i t e í i i m Beatus Paulus. Q u i Chr i f t i 
í u n t carnem crucifixerut cum vkijs.Notate illa verba, qu i Chr i - C a b j * 
fti funt. Notateet iam c a r n e & vjtia in.pocnitcntiae cruce vires 
füas amittere* 
Kefpende»*auttm PettmilxltAdtefum^eminehanumeJineshic 'efe» 
Si t am gloriofüm íc Dominus oftédit s cum gloriam corporis fui 
tiantummodo demonfirant.quid e í re t , fí an imi fui gloriam reuc-
íaífet? Q u i d aute eífet, fi d iu in i ta té fuam (quod efi: to tum b o n ú ) 
dcclarafíec í T ü c maioriratione dkeret.B.Petrus.Domine b o n ü 
j ^ c f l : nos hic eíTc. Idcirco rogibat Dauid , dicens. Quando veniam VfaLqt. 
& apparebo ante faciem D e i . Quando B . Pctrus. D o m i n u m glo 
riofum vidi t , d ix i t Bonum eft noshiccíTeyin tempore pafsionis, 
quum cum vidit a cohortibusapprehendi quaí i punilanirais f l i -
gain arripuit. O quam crebroómnibusferer iobis hoe contingit, 
non cnira amp lius i n lefu Chrif t i focietate j & i n iilíus feftatipnc 
pecCcucramüs.nifíquandiu nos confolatur3ad laborera autem ac-
- cedentes ftati m terga vert imus, & i l l u deferimus. Beatus Petrus 
ctíi i l lum derQliqait,ftatim rcuerfus eft: nos vero i ta ex animo i l -
l u m defHtuimus, v t nunquam rcuerfuri videamur. D e quibus 
dicit Ofcas. V x e i s q u o n í a m r c c e { r e r n n t á m e : reucrfifuntvtef- 0/(4$ 
fent abfque iugo: f a ^ i funt q u a ü arcus dolofus., O elegantera 
l » meca* 
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i r .e rapl ioram.Vx ( ínqu i t ) i l l i s ^ u i me dercliqqeríít .yt quaíi bni7 j 
ta animalja fine iugo viüerent:6c cíe prato in pratum herbam car-
pf ren t .Faé l i funrqüafi arcus doíoíus. Arcus ¿olofm & fallax ver-
fus v n i i m locurn fagittas dirigere videtur5& illas verfus locum co , ' 
trarium Gonijcit.Sicílmt ChrifEianireprebi cmaíi arcus ¿olcCi, na 
¡n afpeílUjhabitiijVerbis.m audienda mííTá, 5c prsedicatícne cxlíí 
videnturexpetere^illuctelaíúadingererciinitarrenilla ycrfus 
infernum d i r igan t .Vs eis.O quam ai tefíuorum veiLum ; & q u á 
ácuta íágitta ad corda ferienda^fí homo fenfum non amifiirer. 
Adhttcea fuente,eccemhes>crc. Yíic ef}filias meus dtleflus ipfum aw 
Hite. O benediélum tale verbum. O bcncdíéla 6c glorificata ñnz 
afterni ^atris vlfcera^quirantum prcceprorem nobis iniir . iíít .Dc 
dir ncbis dileílirsfrriUm niiumfaum redeinproreni j 6cdo<florem 
& i l i i v u l t , v tnos obediaTnns díuinam eius legem c b í e m a n t e s . 2 ^ 
H ^ c o m n i a d i c i t B . loanncsfan^um Bapriftam antea mundo 
héttSo ] prardicafle.aim dixitrdeplenitudinc eius omnes accepimus grá -
t iam p rog ra t í a^qu ía l expe r Moyfen data eft,gratía & veritasper 
lefum C h r i í l u m fafta eft. Depleni tudine eiusjd eíl per merita 
'AítrHH.fu- C h r i ñ i reccperunt , & recipient omnes quii iuí l i í icandi func 
fcríonn* gratiam iuftifícantem;. S í q u i d e m autemdicitpaulopofl gra-
"* " ' " v t i a m pro g r a t í a , quam al iam gratiam ex eo accepjmus pr.Ttcc 
g ra t í am íuí t í í icantem?B. A u g u í l i n u s f u p e r h u n c locum dicit i p -
fum f an í l um loanncm fe declaraíTe^cum d ixer i t , 6c gratiam pro 
gra t ía : quía Icx per Moyfen data cft, gratiá & veritas, 6cc. id cft^ 
quod p m e r gratiam kiftificantem ctiam per cum aliam nquam 
gratiam pro veteri aecepimusjquae (vt^S.ChryfQÍlomus declarar^ 
Chryfi. c f t l c x n o u a p r o v e t e r i . V o c a t a u t e m v t r a m q í J c g e m g r a t i a j q u j a z y 
v t raqucf í i i t gratia>& donu Dei;Ctíi í e x n o u a íu í t multo praf tan 
t íor grat ía quanrvctus .Atqi Vt diícFimcncóftítuat ín t e r fe ruum 
Moyfen,6c vniucrfaiemrerum omnium D o m i n u m le fum C h r i 
ftum, dicit gratiam i l i am Icgis datam fuiíTe a Dco p t r M o y f e n , 
&gra t i amJ& veritaiem per le f í im C b r i í í ü m faftam fuiíTe. N o i ¿ 
dicit datam, fed faftam^tam gi a t í a n ^ q u a m , veritatem ^ q u o d e í t 
E u a n g e l i u m ; N á Chr í í í u squa t cnus Deusprioris gratis eft cau* 
Ta efficiens, & quatcnus homo eíí caufa inftrum€ntalisJ6c mér i to* 
ria.Et idem eíl: de poíteriorí igratia.quod eftEuangeHuin.Quan-
do autem E u a n g d í u m dickurveritas,ficuthic, non accipiti irpro 
vcrjtatC; prout e í l contraria falfi tat i : mam i n hac í ignif icat ione. 
c t iam 
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•^ .g etjam lex yctus fui t .ventas. Sed accipitur .verítas pront poniAir 
cpntra figiiranv& quafi delincamentum : quh Icx nona cft qtfsc 
per veterem fígurábatur, id efl:, cíl veritas illius delincamcntj. 
}rixc igitur lex facía per lefutn Chridura , in quo alterno Pat t i 
bcnecomplacuir^ft, quam praecipí tobfefuare, obedkndo iiii i n 
omnibus/qux i n illadecrcuit,& pr^cepir. 
JEtdftdiettt's¿tfcifHÜ.da4*r*»t>CKC. Accefsitq; ad illas Domir.us 
<8c eosbenignifsimetanges d ix i t úsjurgftenelfte timere, Ipfe enim 
folus cíl^qui ex anirpis noftris timare expellit, Óc p e r q u é fecurus 
nobis patet aditusadpatrciT),nam fuá iuíii t ia in iur t i t iam n p f t r l 
l e g k , & f u i s meritisdeirierita noílraoperit ,fi nosex iHisfrudum 
vel ímus accipere.Sic afhrraat.B.pauius, c ú m dicit: ipre e í l . p a x ^ / ' ^ / * » 
íioftra qui fecit vtraq; v n u m : & p a u l ó poft: & veniens cu angelí • 
1^ zauit pacerp vobis,qui longé fuiílis;& pacéh i s .qu i p r o p é , quo-
niaper iprum liabemus acceíTtim ambo in vno fpintu ad pa t i f . 
Ex toto hoc Euangelio verbum vnurR prxtermífi , v t deeo 
Siunc agercm:quod efl; apud fanftum Lucam dicentem.Et fa¿ia L w ^ . p , 
«ft dum orarctfpccies vultus elusaltera. V o l u i t DcmiiQus orans 
transfigurari^vt nos docerct,vnum ex nefeírariis medijsad tranf» 
figurationemnoflram¡efleorationem.confideratíoncm, diuina-
rumque rcrura c o n t é m p l a t i o n c m . Onincs ita defigurati fu mus, . 
vt v i íu í imus mifcrabilcs, D e Babylonicis lamentabatur jfaias, */*r*17« 
^kens^adcscombufl :^ vultus eorum. Quód fi hoc i n G c n t i l i -
busBabylonii iachrymabilc eratrquanto magiserit i n Chiiftia '-
nis EcclcíisE Catbolicac ? qisód in nofimetipíos tam immanes fi-
muSjVt nobis i g n e m ^ p p l i c e n m s j & n o s c o m b u r a m u s í S u e t o n i u s 
| p Tranquillas in vita Neronis, narratcrudelifsímum i l lum homi- TrmftiU 
nem^cum Homerum Troiseinccndium referentem legeret, d i -
xilTe.O quis TCroiam i n f í a m m a t a m vidi^^^^ i & dicit i l lo deHdfe-
rioc oncitatum Romam vndique iufsiíreinflammari^vtficappe-
t i tu i ruo fatisfaccrec.Nonnehancamentiam maximam iudica* 
tisíjBuicvtique infania maxima^quod tam p i x í l a n t e m , ac locu-
pletem vrbem^ot tami.fque.ac ta m rumptüoris .if dificíjs a do-na-
ta «a > & diuitijs plenam vcllet concremare, vt v n i tyrannico, :<¡k 
effrenato appctiruiratisfaceret. Animaduertice e rg i q u á m ob-
ftupendafit amentia.atqueimmanicas veílra , quia cum aniina , 
vcftra De i gratia locupletata, tota Roma , atque etiarn Vniuerfo 
m u n d o í i t mu l tó pretiofior^vt appetitui vcftro fatisfaciatis mor* 
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taftpcccatum cbmni i t t i t í s ,quo cam inflammatis ,átq; eiüs d im- ' j i á 
t i l k combuntis/nectamcn hoc admiraminif icut R o m a m cum 
ó m n i b u s eius diukijs í n f l a m m a t a m admiraminirnecquideni i l -
ludanimadueruris, Atguehoccxcopracfertim proueni t , q u ó d 
jNrcn.^, plurbcorporalk^quámípiritualiascí l imatis . O quam m é r i t o 
poíTemus lachiymari ídem, ^uod Hieremías lamentabatur, d i -
cens.Candidiores Nazárséi eius niue^nitidíoiés lafte^rubicundio-
r«¿s cbore á n t i q u o r S a p p h y r o pulchriores.Dcnigrata tñ fuper cár 
bones facies comm, & non íun t cogniti ín p lá re i s .O quam adfi-
milereprsfcntathoCjquodnunc agitur! Et quam p r o p r i e í i g n i -
ficat qua lcs fuer in to l ím NazaT¿ei,Deo confecrati Cbr i f t ían i jqua 
Íes vero nunc fint. O fan^a D e i Eccleíia j qualís quam decora 
quondaiti e r á s ^ u o m o d o faccrdotestui eaflitatc rurilabantj p a í -
í ionéfqucfuas mortuas & quafrniucm frígidas pofsidebant. O 
q u á m prudentes.crant literati tui,quam nít ida, ac fyncera do í tó 
y.na vniuerfum mundum laftabant. Praelatí vero q u á m eonftan-
teSj&candidificut ebur,&pr2E deíiderio patiendi mar tyr ium ru-
bicundt E tChr í f t i an iquá f i SapphyruscaElcftis colorís, p o t i u r 
en im csleflesiquam terreares ene videbantur. Inual i t autem i n 
te ignis , (Scquam pluiimosreddidif earbonibusnigriores. N u l l m 
ctenim eft nigrior, neqjdeformiorcarbo, quáni an íma i r i le tbal i 
peccato exiftenS.Et quemadmodum carbón i faciilime ignis ap-
plicaturjquia ertdifpoíi ta materia, á qua omnis humor expulfus 
cftúra anima peccato infe¿la,eft diípofita ( quia eíl: gratííe humo-; 
re exficcata) v t i l l i s aeternísignibus concremetur.CMrn e ígó fam.4 
de f ígu ra t i , ^ deformes fitis atítrarasfígurandum vos, n t q ü e v t ex 
nigris candidi;& decori in conípeélu diuinae maieftatís efficiami 35. 
n i longé m á x i m e neceíTaria eíl: meditatid,&: conGderatioiin i l tó 
enina peccatorum grauiratcmcognofcctis, & danma in qux inci 
difliS;periculumqueJinquo,con.ftitutieftisJ)animaduertetis,& co-
gnorcentes fcelGtum veiirorum n?agnitádir icní > m á x i m o i l l o r í í 
dolore c o m p u n g e m í n i , 6 í c i i m eoí.dis laclirymis, & fírniiísrmo' 
cmendsc propofito orabitkjiSc a^ iu in^ máie í la te veniam expoG 
cetisñpfe autem pro fuá infinita mífeficordía vobis ignofeécgrá ; 
t i am que fuam,& poftea gloriam coiijeeder. A d q u a m nos perdu-
cat lefus Mana?Slius,Aiii€na, 
»[¿i i í " sin a ii.K*i*j*ii O 
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rjjpim¡)/ttlefíts V e í n t m & J a c o h í m j loamemfratrm 
ems 3 dí^xit tilos m montem excelfom jtoríum ¿ & 
trmsfgurAtu.s efi ante eos, M atth. 17. 
O M P E R T V M Eft D e i cogni t íon l to t íus bo-
n i noftri eíle p r inc ip íum , ^ originem, A tquc boc 
í ignií icat quod loqués Chriftus Kedcmptor nofter I ^ . i J . 
cum alterno patre dixic.Hacccft vita sterna^vt cog-
nofcant te folum D e u m verum , & quem miíi í t i 
I c f u m C h d f t u m . Et quanuis nonnul l i dolores tef t imonium 
hocadducuntad probandum bea t i t ud iné in beatifica D e i vif io-
neconfifterc, Scquodrit aélus intcllectus & non voluntatis, ta-
inen fandli patres Cyríllus, HilariuSj & Ambro í ius , in huius loci CyrmsjHf* 
cxpoí i t ione aper té afiirmr.nt non eííe intelligendum hoc de glo- l«aa.de fias 
ria.fed defide.tanquam deradice,á quasetern^vitac frucíus pro. aa reginas» 
í icifei tur.Nam quando Dominus verba i l la d ix i t , rogabat pa t ré , fídarMbtdt 
Vt i l lum coram bominibus clarificaret , i d eft , vrhomines faceiec ¡> MTIS crfi-
cognofeere fe naturalem eius eífe filium: & rationem reddens di- ynitate 
ci t quia haec eft vita ^terna,vt cognofeanttej&c.ln hac enim cog- amh.li.zM 
nit ione confiftit i n i t i u m humanae beatitudinís,&: vitae aeterne có- rffi.caA* 
fcquendíe, feilicet, ve credanthomines, da cognofeant, tres diui-
nasperfonaSjquaefunt vnusDeus. Atque ideo vnum ex m a x i -
misbencficijs,qurc Chriftus Rederaptor nofter i n nos contulit, 
hocfui tquod nobis fui ipíius cognitionem prsbuit , v t cognofee-
remus i l lum eífe filium D e i . V n u m autem ex operibusin quo 
hanc nobis not i t iam cofírmauit,fuit eius admirabilis transfigura-
t io , Atque v t hoc inteíl igatur notandum eft, quod p r i m u m opus 
acternipatris eft fe ipfura figurare, Eft autem tam p r imum hoc 
Gpus,vt principio carear. H x c fíguratio eft, quod penicillo fui 
diuini intel lcdus habens coram fe fuam eífentiá á íemet ipfo fui 
imaginem produxit,&producic,quieft eiusfiiius.Iraque fiiius eft 
imago patris in quo eft ípfa eiufdcni patris fubftaíia. Ec fie aequa-
-;lis eft imag ims^&pi í lo r i s maieftas:piclor enim eft Deus,imago 
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ctiani efl Deus, (Sctam artcrna eíl p í í i u r a , quam p í d o r . Ttaquc 4 
tt.inj. irí ómnibus filius eft squaUspatri. Et ita dicit Beatus loanncs, 
V i d i m u s gloi iam eius gloriam quaíi vn igen i t i ápa t r e . l l l ud qua-
, fi non fignifícat iüic comparationemjfed identi tatemjd eft ,vidi-
mus glorian! úm.^yjefadas com$ htj» de tJpadre, j C ú m q u e D e u s 
hanc fui imaginem i n mundum vellet immit tere , quia homincs 
non polTentpríc n imio eius fplendore i n il lam oculos conijcerc, 
v t a í iquomodo illa poffent petfrui mifit eam actemus pater coo-
Simile, per tam. H a b u í t fe Deus i n hoc Ocut p i í l o r , qui exaétifsiraami 
imaginem tabula cooperit, & in tabula aliam minus per fé f tam 
depingit,quíE non t á n t a m aflFert admirationcm. Sicacternus pa-
ter füíum fuum mifityqui efl: eius figura, humanitatis tabula opcr 
tum, in qua humanitate efl: exterior i mago dcpi¿U,qi iae eí l ho-. 
miniselTentia.CumquevnigenitusDci fiiíus cum illa commu- j 
n i hominis figura in mundo incederet, admirabantur A n g e l í i n 
tcnorem eius imaginem contemplantes, &dicebant. V e r é tu es. 
Deus abfconditus. Homines vero , q u i r u d i , & obfcuraoculorum 
ack dmina perfpickmt.nullain aliam praeterexteriorem figuram 
in Ciiri í lo redemptore noflro efle arbi t rabantur .Vtigi tur ipfc 
Dominus adrairabilehoc inyf lcr ium iüos erudireí:: transfigurar 
tus eíl ante eos. 
Transfiguran efl ab humana figura ad d íu inam accederé, non: 
tamen humanarelinquendo, id e i t , ru t i lum , & glürioíbm cor* 
pus oílendere ea gloria^quae ex anima dimanauit,qua gloria pr^-. 
dita erat anima quía verbum diuinum videbatj&illofruebatur, 
quo eius fan£lifsima human í t a s fuppoí i ta taera t . Et ideirco dicit 
Sailura Buangelmm^fransfijritratH! efí ante e e s ^ re/plendmffaaes & 
etusftcut Ss/. Etnotandum eíl q u ó d i n hoc admira^ili opere an t i -
,quum quoddana miraculum ceííare fecit, quo gloriam í u a m r e -
tinebat, quo minus in corpus cleftueret. Naturalc eí l enim g ior ix 
i n anima exiflenti verfus corpus defluere.Et queniadmodum m a 
x i m u m eíTct miraculum m a x i m i aiicuius fluuí) a q ü a m detinerc 
quominus deorfum deflueretdtafuit m á x i m u m miraculum ani-
m x ^loriam: fufpendilTe, vt i n anima íüfpcnfa teneretur, nec ad 
corpas tranfuctrve fie paísibilis cum cíTet proprer nos labores, ac 
mortempofTet pencerret Inquoineffabiie nobis benefícium c o l . 
Stmils» latum eft. Quando Hebrxi in terram pronúfsioii isi terfaciebanr, 
©pus erat i l i k xnare rubrum perÉraníire, I n quo fingularc benefí-
c i um 
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ciuni a Deo accepcri ínr , vt en ím t u t í , & per ar]¿um tranfirent» 
fecit Dominas vt aquasretrorfum reuerteranr contra p r o p r i a m í 
& naturalem earum propenfionem.Ita neceíTe fuit cjliód vt Chr í 
ftusrcdemptor noíler morei:etur,& nos perrubrum p a í s i o n i s , & 
m o r t i i elus mare traníireríiusJ& adcaeleflem beatitudinem peruc 
niremus anutia;gloria detineretur, quominus ad corpus defíuc-
rer. Hodie antetn ruípenfionem i l iam fuflulít , iiludque conti-
nuumni i rácu lu t t i iquodiUic con t i nuó fiebat pro tune ccílarc fe-
cic:cumquein natura íua g lor íam deíinerét, ex anima in corpus 
d i m a n a a i r . E í refplrndnkfdcws etm (icut sd* Beatas A u g u í H n u s fie ¡.Anguíí,. m 
d i d t : Claritas corporum in gloría beatomiti procedió ex beatku- epifá.ad Dio 
diñe animae ficut iaterna ex natura fuá cí l opaca; & obicura 3 fi ta (corum* 
men introdiicamr in earn candela ardenslncipiet rpiendeiei n o n ' 
ex natura qú idem fuajed'prcpter candeianr, q ü ^ ÍRtus'incluía 
cft:ÍÍG Í |>kndetcorpus prop'ter gloria-mi, qua ptxdi ta eí l anima, 
q u x i n ea latet.Atq;h2.,cluXJ& fplendor ill iusfanélifsim^ an im^ 
quí t antea totum íp l tdorem infe íufpfenfum retinebat, hodiefa' 
cr.atifsjmam corpusclarificauít iacfplendidifsimum' reddidit. V i r 
tópbiiisqúándo iterfacit íuas pretíofas veí lés in foll iculo, Hi fpa- Simtle* 
nice.'L ,v/.¿/¿'f / . ] cuftoditas, 6c induras defert. Y yiñe )e ynaEfeUu'h 
«¿tquáB cft-' vedis; viatoria.Quod. fi aliquem locura accedat^vbiali-
qua teftiuiras celebrarur , ábarñicis íujs rogatus iubet foliieulum 
folni A veítesfuas pretiofas iíiduit, ficut perfona fuam decet. Ira 
Chri í lus Redempcor noícerquiaera t vistor pretiofam gloriar ve-
í l c m i n animíc failiculo deferebat iftclufa-m,€orpuíqj; íuum. viato-
ría mortaliratis veibi indaerat, V~t autem cum amicisfuis i n m o -
te Thaborfeftiuitatem celebraret fotuit foliieulum an ím^fus , & 
gloriofis ,ac fplend'ídis veftjbuscorpus fuum lnducns ex viatore 
vir vrbanus,^ perpolitus eflicifur. 
Valdc notandum efl: quód vnigenitus filius D e i i n mundum 
venit inon folüin vt nos peccati íerui tu tevindicare t ,verum ctiam 
vt nobis iegem. pixberet , & pro eiusobferuantia arternam glo-
r iam proraitteret, arque eriam vtnos com minaretur a^ternis i n -
fetnVruppiicij^niíi ipfain obferuaremus. P r imum marJfef té ap . 
paret ex eo^uod antea dixerat Hieremias, cum illius nomine 1^. Hitrom^jl 
querctur: Eccedies venient ,dici t D o m i n u s , & feriam domui 
I f rae l , Ó^doítítú luda fadus nouum non íecundum p a í l u m 
^uod p e p i | i c u m pauibus veftris^Adueitice ( a i tDominüs )quaB 
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do conf ic ia ra^ confummabo cum domo If rac l , & l u d a ; h o c c í l i b 
c^um illis^quí Dominumcognofcentj ipfumquc Deum^ac D o m i -
n u m confitebuntui(hoc enim fignificac I f r a c i ^ l u d a ) & t u n c v l -
t i m a m manum i m p o n a m rcbus ilIis^quíEeis p r o m i í i , i ta vt n lhi í 
amplius defiderarc veiintjid cft/aciam tcftamentum nouum non 
fecundum i i iud^uodfec icum patribus eomm, fed iongépr^ f t an 
t ius .SanaumEuangcl ium nouum foedus appelíac ín compara-
tione iliius veteris: i i iud autem dicitur vems, non íb ium quia 
huic pr2eccfsic,fed c t i amquia i n illo pollicebatur Dcus bona, 
E/4M. quae vetcrafcunt, qu^e funtterrcflria ficut d i x i t per Ifaiam. Si vo-
lueritisj (Scaudieritisme , bonaterrsc comedctis. E u a n g e ü u m ve-
r o dicitur nouum teftamentum , quia i n eo teftatur Deus, & no-
bis pollicetur bona odeftia, quae femperfunt noua, nec vlla v n -
quam temporum diuturnkate veterafeunt. Septem miiiia annor tt 
rum fum exquo A n g c l i Dco pcrfruuntur: «Scnunc fe tam no-
uosfen t iun t jac í l h i c e í í e t p r i r a u s d i e s , i n quo diuina maieftate 
frui coeperunt. I t aque in i l lo teftamentó bona quidem mobil ia , 
i n hoc autem imraobilia legauit, quac Hifpanc dicuntur [ sienes 
. deraj^j] A tquc ica i n toco £ u a n g c l ; o vbicunque nobis al iquid 
prascipitur, ftatim pro eoaeterna beatitudo promit t i tur . ^ [ Circa 
l'ecundumjhoceflcirca comminationesnon eft quarenimis cora-
moremur íCumetiamil l i s in S a n í t o Euangciiopafsim i m p r o b i 
tcrreantur.Quod c ú m i r a í i c quenamefteaufa^cur l e í a s Chriftus 
íjlius D e i i n transí igurat ione fuá viuam quandam gloriac imagi -
nem d e m o n í l r a u c r i t , n e c tamen toto vit.T (úx tempore inferní 
^emplaroftenderic ? O p t i m u m atq^ vti i ifsimumfore videretur: 1Z 
i i nobis.rajferrimuin.quendam viuis flammisardente,vtin infer-
no patitur, exdaninatis, o í í endere t , í icutbeatu vt gloriafruitur, 
nobis oftendit.Dico D e u m fuá admirabiliprouidentia ira fcciíle, 
quia a ínorepot iuSíquám timore nos i n celum perducere conatus 
eft. Et ideó cúm hominibus i n habitationcm terram cocederet^vo 
lu i t elcincnta,qu^funtinter ños & celum(lieut a e r e m ^ i g n e m ) 
eHetranfpacentiayne caeli vifionem nobis impedi rc i i í , fcdvt i l lud 
c rebró in tuercmur .&in tucn tes i l lud optaremus. 1 erram autem, 
á t a q u a m craífa5&denfa elementa eífecit, quó nobis impedimea 
to e í l e n t , q u o m i n u s i n f e m u m videcemus N o n quód t i m o r f i t ma 
lusjed quiaíi ilíura rcalkercerneremuSj ita t inioiep€rculí i ;6c ob-
' :ftupcfactí iikcedcrenius.>vt. njhi.1 pcj.feclüiaepre feiremus. Et ideó 
ob ^ s 
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\ , nos amore vult dcduccre.qui cfl: melior.quam t ímor , nec anima 
p e r t u r b a t / i m ó pocius illa in bonis operibus viuifjcat.Aperite ig i 
tur oculos frátrcs charifsimiJ& crebró c^lum furpicite, 6c pro i l ló 
fepifsimefurpirate Si enim exterior h^cíuperficics. quam hoin i 
n t s inhoc feculo videmustanta pulchrimcííneexornara eíl qua-
lem oportet eíTe rpledoren),qui interius latet? Idcircó dixi t DeuS: 
V i n c e n t i dabo manna abfcondi tui», <k daboil l i calculum can-
d i d u m ^ i n calculo nomer í l iouumfcf ipturn, quod nemo feir,' 
nifi qui accipit. Manna abfeonditum vocat gloriam-j quia nemo 
feítdicerc, aut intelligercquomodofir. Manna j id eftj manhu, ^ í r ; i » 
quod vulcdicere:quidefl; hoc?tam magnum qmd.tamque admi-
rabile eíl g-loria,vt cura fempera^ternis illis bonis beaci pcifruarr 
tur, n i h i i i n ore fuo praíter admirationem habeant: & idclrcd 
i^glofiam-appellat manhu. D k i t vkerius: & d a b o i I l i calculum 
candidum . Quondam Romaniprofperos annós aibis lap id í - ? 
busjnfoelices vero ni^ris calculis numerabant. A tque ad hoc ai ' 
Iu<iens promi t t i t fe viO.oii caleulum candid«m eíle daturum,-
quod in caclefli beatitudincnullus eritcalculuiniger, fed on^.nes 
erunt candid^&cri t perpetua vna felicitas, &de}eftatio ábíqué^ 
vlla m o l e ü i a a i i t ínfor tunio:& i n hoc calculo candido, hoc e í H n 
hac perpetuafelieitatejferiptuin habebit ríomeñ quoddam, qui. 
cftfirmifsimusj ac tutifsi mus qu ídam honor ( hoc enim fígnlfi-^ 
cat:rcriptum i n calculo)talis autein3tantuíque erit hic bonor, ve 
a Gemine nifi ab ipfomet poíTeíFore pofsit i n t éü ig i . O f a n d c 
D'cus, Si híec afsidua an imi conterapla t ioncvolüeremuss quam: 
, d i ^ á r i t á t ióne , ac v immus , viuerefrius. Nunquid fíeri potieft-* 
i ' f quódpofs i t hómora t iona l i s tanta^ folicitudine res t á m inanes: 
& caducas,vtílín-t tcnrcn^iriücftfgare'tfes áü té cslelles, qure raa-
x i m é neceíTari^ runtjoblíüioni tradere, & illarú penitus eíTe i m -
raemorem? Hocprofefto cx'eo profícírcimr.quód cura niaximo 
a ñ i m í áffeftuirt c^lu ocülos non exrollac. O anima- Chriftiana. 
cleua cortiiutn;;;& perrpicat íBimis ocuIis Tponfum tuum l e m m 
C h r i í l ü l n düpbus m o r i b u í í n t u é r c j n inonteyíci l icct , Caluarise 
& i n m o n t e Thabor. ConréWpIare i l lum m-monte Caluarietot 
tantitque dóloribus a í í c á u m . f l a g e l l a t u m / v u l n e r a t a m , fuo pro-
prio íímguiñe cruentatam Jatronibus ciVcundamrá 
re etiam fanftifsimam eíus raarrera moerore- m á x i m o confe, 
^ i ^ q u e f c a t i B i r a t t m B i j psaus'ineífabili 'dolQre penetraba?. 
P a í h , 
x j t . Dominica Secunda 
P o í l q u a m auterti i n hoc monte fp ió tum tuum dolorís pane pau i $ 
lulunvpaucris^ranfmigra in montemncutpajfTer, proíkifGeread 
montera T h a b o r ^ i l l i c tantacglorííe confiderátione refpirabis. 
I n monte C alúa ría: videbis , u^*?d rcad illius amorem cora» 
moueat, i r i monte ve róThabora fp i c i c s > quid te ad iilius tíeíide-
n u m inBammcr. 
£t afpwuerHritiíhsMojfesyCr FfelUs carneo Urentes,Klterhqrum 
vl iorum venitexnnuAbrahae, vb i fanf t i Pattes commoraban* 
tur, aiter yero venk ex paradifo voluptatis. I n quibus p r x d p u i 
dúo ftamsfíguranturjn cjuos vníuerralis Ecdefiac'iuidkui nenu 
pe Ecdeí iaf t icus , écfecularis , Per-Moyfen venientem ex f n u 
A h r s h z , vbiranftipatres i n rubl ímion cqntcmpía t ionis í latu, 
quara q u i i n hac vita liaberi pGtefl:}occupati íimt5Ecc:lcfi9ftÍGcrii 
ftatusTepisfentaturjCjuideputati funt v t i n r p i n ' u . & d i u í n a r u m i7: 
rcmm comemplatione ad Deum accedant,At£j; vnuin cjucni t j ; 
i n Eccleíia D e i quaíi ín íinu Abrahae cum recollc^ione ¡ & vita; 
puntateoportet ^ ^ e ,¿ í :dcbent nriguli Eccieraftici eíTc íicut 
&ettt» 18» Moyfes.qmpopula í u o f u m m o p e r e auxiüafus eít.Jdci'-CQ piírci 
piebat Deus dicens: Hoc crit iudicíum í a c e ^ c t u m á populo , & 
ab his^qui offerunt v idi iuas íiuc bquem, í iucoué immolabunc, 
c^abunt facerdoti annum.Qtiafe Dott i lnc non pcdcs,aut capur, 
fedquartam partera anrer'orc v ü l l m e , in qua efi: brachium , & 
manus i l l i dar iprcTcipis íHocfeci tvt fignificaretquodnam opor . 
t¿c cílc ofíiciura íacerdotis ín p o p u l u m . Q u a n d ó populus íapfus 
fuerit,debec facerdos i l l i í nanura porrigere,& eü vi ta , verbis, ac 
do¿>rina fuá ab hac mina fubieuare.Atquc vt hoc íi gnificaret, ac 
cipiebat:brachium;& manura animalis, quod populus immoia- i t . 
b.at.Hslias.qui venit ex paradifo terreriri , vhi nupt ia- inf l i tutx 
funtjíecülarc coTíiugal'mm í la tura defignat.Hic cnim ftatus me 
l i tó paradiías voluptatum appellari po tc í l , dura modo ilJo horax 
FÍCS benév tan tuv , V e m m ó fratres v t inam vos in hoc paradif© 
non defhu uis,isec peccetis, ficut peccauit Adam qu i (v t ait Bca-
tsítgufii tus Aujurtlnus)peccauit ne contriftarct vxorem fuam. Ne fitis 
htmiie* c¡-üaí¡ eljui pcflundatores , qui cum ad torrentera bibi turi aecc-
¿ l í . t rantum man^bus pelTundantjVtjCumpoíTentaquam clara, 
&ni i i? idam bibere/iüara rurbidamAobfcocnam b iban t . Tales 
íun t pÍurii|]i feculares,qui cumeía ram huuianarum voluptatum 
aquam p^ l i in tb ibe íe^can tum v o l u n t p e í í u n d a r e , vn i lam tur-: 
bidaro 
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l ^ b H a ^ ^^nt .Tntcrrcgaui tTquidam fraírem reli^ioms noñrx di -
cens-.Pater pocentqiiifqtramcuni fuamec vxore pecc?re? ciii vir 
fandus refpondit: D i c mih í potcrit quirquam fu^mct cuppae v i -
no inebriaii? quis dubitat? Vos intelligire Fratres, non enim am* 
« l i u s h o c d e c l a r a r l p o t e í l . V t i m i n l i r i i i n d é . & f a n f t é n a t u , quem í ^ / . j S . 
m b e t i l , vxoribus veRns fidelitatem obfemautes. Videtc quid 
dixentopt imus Rcx Ezechias:D:e m^hé v íq ;advefpera fínies me 
i d eft,vita hominum brcuís efe.Quid i ^ k u r ex hóc ícquitur? íicut 
pullas hirundinís í i c c l a m a b o . H u c i n í i i n d ü habet hirundo q u ó d 
nunquam c o n í l m i r n i d u m fuum extra doovum. S icopor tc í eílc 
bonum v i m n ^ q u i matr imonio alligatus cft.Dcbet domi fus n id i 
ficare,non vero i n domo concubinre, ¿k debet vxor i fux debitam 
fidelitatem obferuare -.fiquidem vita tam breuis eíl , v t de mane 
tovfq-.ad vcfperam í iniatur . Si vterqvhomm í í a tuü i t a v i x e i i n t n o 
dubitet qu in ín gloríofa D o m i n i nof t i i lefu Chrif t i íbe ie ta te rem 
piterna gloria perfmamr.Atqj ad hocfígnificadü voluit v t h i dúo 
fan£li apparercnr.^f Etiam h i duopeculiariter apparuerum, quia 
Pharirsidicebant Chr i í i um redemptorem noftrum legisle p ro-
phetarum cííe t r an íg re í lb rem.Ven ian t íg imrMcyres legis dator, 
& Helias Propheta zelator maximus diuini honorisjVt í icut a m i -
c i m a x i m i non vero Iicut in imic i cum co conucrrenturJ& glorio-; 
fa eius transfigurationc perfiuantur. 
Etloquebantur ( a i t B . Lucas) de cxceíí í i , quem complctunis L^.p .1 
e m in Hierufalem, O veré cxccíTum m á x i m u m , ó ceftafim pb-
t en t i r s imamrquód Deus pro hominibus moriatur .Hk; excefsitfy 
• náS0Ga 'in atrocitate fed longé m á x i m e excefsit patientia & amo 
41 reipfe Dominus.qui paíTus e í l . Tantus fuit exceííus hic n e m p é 
D e u m hominein ñ e r i , v t B . Paulo ad agendum de illo verba de* 
fuifTevideantur. Ec ita d ix i t adPh i l i ppen fe s i f eme t ip íum exina- VmfifA, 
n iu i t fo rmam ferui accipiens i n í i m i ü t u d i n e m hominum fa^us. 
Exínaniu i t lc . , id eft, cxhaufit fe Deus (G ita dicí po te í l . ) Q u á d o 
quisdedit omnid q u ^ habebat, d ix i t omnia, qu.T feiebat, &fecic 
o m n i ^ q u s faceré valebar dici t is íExhaunus eíl iíle.hoc eí l Ft.>^<-
tddo fe ha. J O admirabi ié r em.quód deDeo dicatur quod exina-
n iu i t fe /eexhauí ir jquia dum honiofijfhis eft dedit c m n i a , quae 
habebar.cum femetipfum dederit, quid plus Jare potei at ? R-cit 
o p ú s infinitiE Tapienti^ ¿k fecit opus m ñ m t x p o t e ñ t i > , Et i n 
hoc fenfu dk i tu r Deus fe exinaiiiuiíle,, igc exhaufjilc. Si ergó tan--
» ''~ tus 
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tus cxccfTus f t tk jDeü homin? fi€n,maioriTationc d k i potent ex- a i 
ce íTus^uód hoc no cotentus pro hominibus mortuus fucrir^A.tqi 
ctia dicitur excc í Ius ,quódDeus p í o ta níalís^ac miferis Iiominib9, 
Vt nos fumus,moituus foerit.In hecautem cxccílu defeftus, & i n 
gratitudo noftra m á x i m e reprehid i tur ;quód ta tardos, &ncg i igc 
tes nos i n i l l ius minif ter io p r a í b e a m a s ^ m i n nos beneficia confe 
rendo tá topere cxccfsit.O Chrifte reparator vita^j a n í m a r u q , no-
ftrarumamordiilcifsimc qnomodb fan¿lifsíma mors tua n o erac 
appcliada cxceíTuSjCapro ta ingratis homiñibusjScqui te t am pa 
rü diligiin^pafs9 fuerís?&(quod pcius cfi:)quód cü i n tu i amore, 
& femitute tarttopere defídamusjin his omnibus^quibus ofíende-
ris iummopere excidimus.Quando Ifaias m á x i m a fynagog^ m i -
fe&iá íi^nííicare vo luk r t r i a d i x i t eius nominc /c i lke t . Ego Uerilis 
tranfmigrata^c captiua, Tranfmjgra ta , íd eft, á l ími t ibus fuis abz j -
m tedajloc au té i n medio fterilitatis,&captiuitatis collocauit .Hf 
profeelo funt Chr i f t ianorü aemmnstqui quia alij nimijs fauflis, 
aiij vaiijsperpolitaru veftiu generibus, alij amplifsimo famulom 
comitatu,ari) m á x i m a exquUitifsimorü ciborü abundatia, ali) l u -
4is,ali) deniqj alijs immoderatis fumptibus t é rminos fuos traígref. 
fi runr:fl:eriles cfiiciuníur, i ta v t nc m i n u t ü quidem habeant quod 
pauperibus largianttmnon cn im multo plures d i u i t i ^ , cjuam ha-
Sent,inordinatis eorum excefsibus'poll'ent fatisfacere. Et prxter 
hoc quod ílcrilcs manent:eorum etiam, quibus pecunias d e b o c a 
p t i u i efiix:iuntur,cum eis no pofsint foluere. O infoelix peccator, 
quantummsenim nobílis^ac ílluftris fis p roptercxce í íus tuos no 
io lum ñeriüs effeélus eSjita vt nul lum bonum pófsis alicui faceré: 
fed edara fartorisjutoris, lanijj&mercatOris captiuus redditus csyi^f 
ómnibus enim debes, & omnes ceruicem tuam pede conculcant, 
& mentó quidem te fatigar, vt illispcrfoluas.Maximus igitur cx-
Simiíb ceftusiuit D o m i n u m lefum talcm mortem protalibus homin i -
bus p a t í j n t e r v o s magnum liberaliratisopus eííc iudicatis, quod 1 
eques cquú fuú perículo offerat,vt hominc aliquem á tauri comí - 1 
tus l ibc re t í in i t enim taurum i n equü fuum iéh im immitrere, ne1 
hominem interfícíat: atq; hoc quaíi maxirau aliquod faftü exag-
geratis^Obmlitautc Deus vnigenitum filium fuü peciculo:, v t i a 
íernalis taums i^ lum furúris fui i n i i lum mitteret,quo ab eius cor* 
nibus miferrímura hominem liberaret. Hoc autem nefeitis: aefti-
matc, nec pro iüo dignas gradas D c o agere, praefertira cum t a m 
excef» 
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i f c x c e r s í a u m bcncficiutn r i t , & t a m i n d í g n i s hominibus f a ^ u m . Mutth.U 
'. JkefandensMte Vrtrits,crcX>f\chonúeílnoshiccíTc, Q u i d fan 
ñcPctrCjnefciSíquod ncmoaccfdit lucerna , & p o n i t eafubmor 
dio.fed fuper cadeíabru vt hiccat oninibus5qui i n domo funt? N e 
fcis lucefnaJ& pafchalc ¡cercü mudi effe lefum Chrif tuf i l i f i Dei> 
cera/cilicet eius virgmale corpus. lychnü fanílifsima an ima, i g -
n g a u t c d i u i n i t a c é c í u s cífe ignoras?Necrationi confentaneum 
erat quod c ú m i n mundu vencrit^vt iilü claficaret, & redimcret, 
cu obfcurü relinqucs i n m ote Thabor lateret. Sed quod in crucis 
candelabroponeretur, a tq; i b i facratifsimi eius corporis cera 1U 
quefíerctjprctiofum fan guin€ fuü effiindens,vt nos iiluminatiJ&: 
redépt i maneremus. C ú m S.Petrus i n voíupta tc i l l a , & gaudio 
fpirituali comorare tur jnu l ládc vniuer íb mundo^autdedefunél i s 
%6 purgaton)3aut de vinft is , & capriuis íccuH ra t ioné habebat..Dirci 
te hincfratres racione i n hs red íbus vef t r isfperet is .naeü fe h^re 
ditatccotentos,& gloriofos an imadue r t á t n i h i l illorü inteicri t j l i 
eet vos i n purgatorio comoremini . Difci tc etia ex D ñ o lefu dic^ 
te: T e a u t é faciereeleemofyna, &c ,No d ix i t . T e au té te f tan te , J t M j ^ 
Doces i n hoCjquod tu proprijsmanibus debes curare fubftantia 
tua in pauperes diuidercjik faceré omnia bona^qu? poteris. Si tu 
i n te ipfum no habes mifericordia.arbitraris heredé tuum maiori 
mifericordia tecü vfurü eíTejquámmeripfe vfus es?0 c^ce^s t u t i 
h l ipí i crud6Íis,& vis alios erga te miícricordes e í fe íNe i n ifta va-
na hducia inniraris/ed aduerte.quod te docet Spiritus fan¿lus d i - lAatth.f, 
cls:Ante mortem benefac amico tuo, &fecundum vires tuas ex-
ponensdapauperi.Cauefrater nefis amensinearbitreris filium, w 
aut amicum tuum te plus dilefturum eíre) quamtu temct ipf i im 
dilexifti^Neq ^veró h?c admonetes te i n hora mortis te í tam en-
t u facereprombemus.Sed v t i l l u d f ac i a s fommopercco íu l imus . 
i D i c i t amplius RSttW'SacUmushtctrUtdtrnacHU&c, H f c d i 
x i t cofiderásj fe duofq; focios fuos cú D ñ o i n eius tabernáculo co; 
moraturos eiTe^Quidj fanfle vir n 5 recordaris fratris tur Andreas * 
i^ t téd i tequid^prper i tas efiiGÍat.Andrcas^Petrü ad D ñ i cognitio i É f ¿ h t ^ 
ne adduxit, n ü c vero Petr9 in ^pfperítate cóftitutus benefa^oris • 
fu i obliuifcitur.O quotics hoc inpa la t i j s .&^egü curijs,ac magna 
t ú domib9fC6tingit,q)quidá aterr^puluereWcira^ autorita 
t ^co í l i t u t í ftacim eorü obrmifcüturiqui eos in iílü digniraf is gra--
daeucxerut.ldcircQ ^ i t H ^ c m w 
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i n hc5mmc,qutponit carné b rach iü fuu . N o n folu á u t ? l i o r n i n e s i $ 
i n a l í o s h o m i n i e s , f c d i n f u n i m u m c c í a b e n e f á d o r e m n o f t r ü í n -
gradfumus. N a vb i p r i m ü i n m í n i m o quoqi bono nos collocai 
. tos videmus ftatim diuinae Maicftatis obiiuifdmur, Idcircó quá 
lJtitt»o, £Q £)eils Hebr.-eis promittebat ciuirates.quas ipíi n o coftruxerác, 
d iccbat :Cü dederittibi D ñ s Deus mus ciuicates m a g n a s ^ o p t i -
xnas/quas non sd i í i ca f t i ,Domos plenas mul ta rü opugnas no ex 
cmjciál,8cc.Cauediligéccr nc obl iui ícar isDñi D e i tui.Hocopor^ 
tet feruü D e i dil igéti isímé curare, v t quódi t io ré , ¿k p ro ípe r io ré 
fe videdt,eo magis D o m i n o fcruiatqui í i b i b o n a iiia coiiccísit. 
Veruntamcn in his verbis Bcati Pctri oportet nos coníiderarc 
niodcrationemJ& tlperandam^cum qua loquebatur. N o n en im 
d k i t . D o m i n e fiquidé es Deus omnipotcns per o m n i p o í e n t í a r n 
tuam prxcipc hominibus tantae maieftaiis íieii hic tria ampiifsi- z^ 
ma palada:fed didtcíi vis/aciatnus hic tria tabeinacuia. Tres ca 
fulas ex huius montis ramis c o n í l r u a m u s . O quam maximaecon 
fufionis eft nunc videre homincs.qui fe fandli Euangeli) fe¿lato 
res c í feprof i tentur ,quiquc dixerunt f n g u l i , Abrenuncio Satha-
n a c ^ p o m p i s eius,ram folicítos clfein lumptuofís acdiíicationi-
bus conftruendisjac fi i n illis eflent in pe rpe tuú moraturi. Cauc-
tcfratFesjnamhoscomminatus efl: Dommus per Amos dicens: 
Percutiam domum hycmalcm cum domo ícíliua:& peribunt do 
K m v . u mus eburneae, &difsipabuntur aedesihoc dicit propter fuperbiá, 
& t y r a n n i d e m qua plerunquc conftruuntur multar. , , 
Kdhuc ts b^uentt» Ecce nubes luctíU» ere, Ef ecce y ex Je mhe diansi 
Hiceflfilmsmtus dtleélus,á~c Q u a n á o Dominus transííguratus, & 
gloriofus eratpaterna vox auditur^in qua nobis precipitur, v t i l - j © 
l i obediamus,hoc í i t ad íígnificádü quod fi ciusglori^ participes 
fieri voiuimiSjOportetnos per obedientiaiii iterfacerc, nulla eft 
en im alia YÍa,qu9in c^lü ducat practer obedicntia, mandatorum 
D c u C ü homo i n altifsimo dignitatis gradu coíHtutus ef íet , per 
Vfalm, 4H. inobédtént iá abeo e x c i d i t A m á í i t ( v t a i t Dauid)homo cu in ho 
Vnoree í í Í t , non intel lexi t :Coparatusef l : iumentis in( ipiét ibus, & 
íimiiis faétus eíl illis.Pcr ínóbedíét iá( inquá)í imil is m a í i t n o fo-
l ú v n i í e d p l u r i m i s e t i a b r u t i s a n i m á t i b u s . í n ty rSn idea f s imi l a -
^us eft leoni, in gula lupo, i n fenfuali turpitudine vrfo,in x a l l i d i u 
t c , & fi^íonibus vu lp^ in veneni denique efíufionc de p r o x i i h o 
fuo dctrah?ndo,6cii ió infamádo^íimilis fa&us eíl viperf , V e r u n 
taiacn 
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\ i tameil dk i t ípfc D a u i d : H o » m n e s í & i u m ^ 
ntodu multiplicafti mire tkordía tua Deus, fupcr quo n o t a d ü c í l 
illudi verbü,c}ufadrnodú,n5 eíTe aducrbiu finiiütud^iniSj fed adnpi Q , . , 
ratÍQnis(fccúdü Ca5iodoru)& ita vttolicrct aniphibolc)^iá, tran- ^ * * 
f lu l i t rO qu5 magna eft mifericordia tua. O infini ta miíéricordíá ''. 
tua Deus meus, qui iumenta,3c homincs faluos facis,no t a n r í re 
. mané te s iumentai fed quod q u a n d o q u l d é p e r inobed ié t i l 
bc í l i a lká té inciderGt,per obedicnt iá oportet eos perd i tü honore 
recuperare^ vt homincs ratione,5c lege du£los viuere, & ita híc 
appellat homincs cosqu i f ecundú ra t ioné viuüt,«os vero iumen 
ta appcliatjqulaiiquando fuos beftiaks a p p e t i m s f c í u t i funt, &: 
polteáconuerfi fuerut»Atqi hos oes dicitS.Propheta á D c o falúa 
do5eífejdeftjinnocctes^& poen i tetes, Qua propter frat;res charifsi 
3 ^  m i ibqín vos i n iumenta trásforraatos eíTe fentitis; attcdke nu^^^ 
cíle transfíguf ationis tepus. N o n enim vos i ta remahere oportet, 
quia eda & ium?ta ,& aues folctfuo tepore rcnouarijntcrro^a iu W . i t , 
n i é t a ( inqu i t Iob)&: docebüt te;&: volatiiia cacli,& indicabunt ti-
bi.Abefti jS,& auibus nobis pr^cipit Spirkus fan flus fap ié t íaad- Bi</?//w. 
difcere,vt vcrecñdcmur,.De cerno dicit B . B a f l i u s ^ i l i c a r d u s de Rieird. Je 
S. Vi&ore:quod cü fe videat iam fenip cofe&u, ta fortiter r e í p i - S. Yiéttrré 
t a t i n oíl iofpeluncxjin qua f en t i t e í í e í e tpen t e s , vt i lbsforas fa-
<iat exirc.atqi eosdent ibuscoterés taaf f íuemerfuda t , tantamq; 
aquascopiá á f e i m m i t t i ^ v t ^ r e n o u a t u s ^ veloxmancat. Dauid Simtie* 
¿ i c i n v c x D ñ i prepara lis ceruos. Elef t i in facrisl i tci ísappelian* 
tu r ceruiiquia í icutcerui perhucmjmdui ta velockcrcurrunt, vt 
tcn3 nequaquá tangere videatur. V e r u n t a m é cumfmt hominei 
31 pcccarc p o í l u n t , ^ reucra f epenumeró peccata comktunt .S i cr* 
g o í i a w s mei peccaftis, renouamini heutccrui. Animaduertite 
i n vobisferpentiü %eluncací rc :a t tcndi te cofeientiá vcílrá quaíi 
fpeluncamfupeib]aJmui¿ia,cupiditatc> & alijs pecca 
bus eííc lepieta.Si igi tur renouari vuitis.accedice ad fpelücá, afpi 
cite cófeicntiá vcftrajpr^tcritoru fcelerü recordamini qwaíi cerui 
fufpirantc4s,&gcmétcs glocitare.pcccata a cofcictiac fpelüca faci 
te exirc, jgc inter dentcs i l la coterite: eorú grau i ta té ,& circunílap 
t ías prolixeG5fidcrantes,& itafalubres íudores imniit tetis abuda 
tjfsimá l a c h ^ m a r ú copiaex ocuiis immittentes , & pr^cipuc ex 
cordclacluymates,& ita ficutcerui rcnouaUiminL Hoc enim de y [ J m , t í L 
ííotar.yojc D a i preparatis ccruos. V t i n a Das i i ic .qui ce?uisi cum 
Quadrag.z.pars m fmt 
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fiiit bruta animatiaJhílin¿ludünát/c]UO ÍTc prfparare,&íejií)ua J4 
rc fd^t,vos etiadoceat, vthoc modopreparemini. ^ [ D c colubro 
t t ia didtúrcjuod pr^tCH^ 
veterepelic iiíjcretinquit & cu noua remancns rcROuatur, Pecéa 
TG^vetefíveHinienroimlutmmctán^ftcñu^lVnrtfxwtSeríi'] ¿ í-
• » , « •••ihiittcérgo o p^catorvet-era vfeñiiiiéta,ácfioua afiiitnc. 1 ) 1 ^ % 
^ * * -cft &fAtiquii5¡diligcs|>roxira:íí tu.um,dc •odio'lhabcbisininiic5tii;3w 
Hoc eftvemsveuimcntüjVidelicet inimicú odiohaber^ego auré 
d k o vobrsrdiligke iniinicos veftros.Harc eft noua veftís. Super-
, bia,6c inuidia.quíE ta antiqüütn pr incipium in maiis Angelis l ia 
SimUc* Ijiierut^omnes íunt veteres veílcs^qüas oportet vos exuere.Pel.lés 
veteres colubrorupwfuhtmulieribus a.d earumfucos, nam illas 
1 molu ntJ& cuiw alij s condimcnri s medí camina Confíctun t qu s bus 
-|3iríchras reddünt facks. Si crgo decora vi ta vulfis depromei e fei-* 
tote i{la v i t i a ^ vereres peiles cotritione molitas profícerc ad ani 
' 'iríam exornanda.Et fie per confefsión'isanguftia)& coarftatiQiíg 
„ 'prsctereüntés reho^ ecnfefsionis, 
.kV .•c[uia:ángüí]?|:, &ftn^>m'oportet.vos pcceatu rcuciare &quotié$ 
• -•;, ,. :Haüt-guibus-cücireóirílantijs(necefláriís conlitcri)iftiíd-cótíiifíftis. 
ifffip» 1' CfiítiS accipitíertramfiguratur)&: innouatur,de quoloquenslc¿b 
eü Deo dici t :Nunqti id pe? fapientiá tua plumefcit accipitér ex-
pandens alas fuá* ad auftrum ? Mfrabí le eftprofedó quódfc ia t 
accipitcrfealis nouis incluere,^: veteresdepellere>& quod ad htíc 
éfficiendü qusrat cáíidu meridierventü ,atqiillicalas expandar, 
'quoiifq, renouetur.Ná calore ampÍ ian turpor i J& illo afsiduo m© 
tuexpel lunmr plume vctereSjSc locu cedünt;quo nou^ prodeat. 
O anima Chriftiana quá falutifeiá leftione te hic docet D o m i - j ^ 
Ims per au? ifta^usfolo naturali inftinchi gubcrnaturXouerce-
retu verfus mericii^vt creatoíis tui lucc)&fplédoré infínitü con* 
rémplerisjatq; illic c6morarein excelfüm alas extcdes^fofpiráSi 
h. gemens,ibi naqyVctus.qui efl: diu'mus fauor fpirabit,quo vete-
res plumasei)CÍcs,hoceítpafsionés, & á íFedus ,quibüs coopeita 
es>prOcul cxpellesjibiq; nouequ^da plum^videí^nouae virtütum 
afFefíÍGnes,&-noua e l^i deíideriatibi Oriétunquibusreíiouata, & 
n i mis venufla remanebis.O vtina hoc vobis hodie perfuadeám. 
Ne patiamini fratres meijfiteplices áUes vohiseXceilere^ quarrité 
^ an<!;iíIü,Vbt<iuotidie ad Befi €óaiiérta-mi-nir&dé afeimar&Véflta 
reíOrmatfyñé agatis, cu fit ws^iiae veílra permagni intereíl. 
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%f mtt& •átjUÍlaVcííQiiatuí. W:kc'o D a u i d t u aititria fuá loquens di ; P f M . i G ^ 
Cebatrrenouabitur vt aquiie iimctus tua.Dici t B-Auguil imis aqni ^uguji, 
iae i n feneaute fupcríorciTi roílri p a n é t a i U o p e r é accrefeer^vt nc 
quaqua íecibarc p o í s k ^ c i d e ó m á x i m e debí Fu atur^att]; peiir.c'c 
opus eílilli roftrü petra confnncrerc.O miferi fiilj A d í e ^ u i ? vobis 
rpirimalís alimonia cíeíicir,ra débiles eftis.Cuius tatio h?c eft.quia 
í a i k c t j i a b e t i s m a x i m ú roftrü^non ceílatis mcHtiri /ururrarcpro 
x imoru ve l l rorúfama iaccrarcJ6cc.& ideircó nullus rpiritualis cir 
bus vobisproíicít. Quamobrem diligentirsimé c«iateroO:rü iRvtÁ 
jn petra,qui eft IcíusChri í lusf i l ius Deijnfringere,conteníplatfg 
quomodo om nibus in iu r i j s,&: falfi s tefliraon i) s ,q us i n i llura tücc 
bantur non refpondit cis veibum,vt & íta vos facians.&ííc anima 
diüinis alimonijs pronciatJ& fpiritualibus ,ac fakbnbus coníUijs, 
t qus quotidie i n pr.Tdícátionc audirisjaccrefeat. Atque hoc modo 
transfiguratiSc dHpoíiti lefu Chr i f t i verba audiemus, & ipfi dilc, 
¿lo aeterni patris fiiio obediemus, ipfe eft cnim.qui íiobis grai i í i 
& gloriam promeruir.Ad quam nos p e i d u c a t . A m « n . 
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IN Hodierna S. Euangelij k ^ i o n c f r a t r e s c h a r i f t l m i f e r m ó ^ dá refcrcur.quem Chriftus redemptor noí lcr habuit ad lud ios , 
foquens cu eis de difceíTu íuo ad patr^Scindicas fe abillis.queren 
dúm nec t a m é i n u e n i é d u m eíTej&tande cum ad eü p é i u e n í r e n o 
poíTent , irlos in peccatofuo círemonturos,Ag-kür etia iníioc.íS,. 
• EuangeUode infue l i cmmludiTorücxc i t a tcqmno/ inodo 
illis Dotí j inus dicebat, t ió intcHexcruntrveium cum D ñ s lefus fé 
rc ium onvnium elTe pr incipium eis declararer,etiahoc nequaqua 
f)enetiare potuerunt.Etiam in eo agiturquomodohuius reí intel-igemiam in pafsionisfuaetepus di í tulk, in quo pe r fonc fusp re¿ 
tiuraJdignitas3& maieftas intellígenda erat. D c n i q u e i n M s o m n i 
bus m á x i m a f i l iomm Adíe ftultitia r ep rx í en t amr , '& €>0-endifUL• 
quáminfiplentes fínthomines circahoc cocleftium t ¿ t t k m s m & 
t i u m , & quomodo illis ciifficiliimü,& inintelligibile videtui- quÍG¿ 
quid de hac marcfia coram eis agitur, q u a h t ú m í u n que fapiens íit 
prxdicator, quiil l is prxdicat , (iquidem í u m m u m mundi M a g í -
ftrain,cum k í i n i t a ^íTet ípfc fapicntiíi, naaintellexeitint .f p k i t 
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igkur UlaFSi ^ # W#.e?- quaretis .B.Chryfoí lomus fup'cr liunc l o 
cu ait: hoc auré d i x i t volcs nos attraherc.In his vcrbis fuá in f í r i i a 
• _ i n homincs ínjrerkordiá Dñs reue l au i t , fiquidc cum in imic i eius 
«fíent, toí mcdijs, & vrbani ía tc cum iliis vfus eft, no quidcm quia 
fihií nccaíTe eíTetluda^os mortis fuae certioresfaceré, fed v t illis Hg-
níficaret dífceíTum fou m iain prope efre:vt(c¡uéadmodü dicit . B . 
Chry foflomuí}m hoc brcuí tcmpore,quod illis fupererar, ad per. 
fmcndum tanto bono í íbi ipí is peí fuaderenr. vt eius amic idá i n i -
rent , & cum eo recoclliari curarét^Hic e n í m eí l modus^quoDcus 
Vtitur ad^peccatores ad fe attrahcndos.Comminatur illos atq;ctiá 
aerircr eos frperiumero punit , vt í iquídem chánta te d u ^ i Dco fer 
uire nolunt , ía l tem com minationibus perterriti laboribuíq; attrití 
fcelei a fuá cognofeant)& ad ilfum conuertantur. Hoc elcgantifsi-
lhrttt.%, m é SiHíerem.declarauitíCu in nomine affliéla? Synagogs íoquc 4 
retur dicens: Aedifícauít in gyro meoj&circuncedit me felIe;<Stk-
borerin tenebrofíscoUocauitme quafi mortuos fcmpiternos.Circu 
xdificauit aduerfum mé^vt non egredianaggrauauit compedcm 
mcum^fed & cu clamauero,& rogauero, cxciufit o ra t ioné mcam, 
Conclufit vías meas lapidibus quadris/emitas meas fubuertit. Ef 
paucis íntermifsis d íc í t .Tetendi t arcü fuü, & pofuit me quaíi fig-
n ü ad íag; t t5 .Mií i t in rembus meis filias pharetr^ fua^.Poftquana 
aü té hace omníanarrauítjCÓclufit dices: N o n enim humiliauit ex 
corde fuo, & abiecit filios h o m i n ü . G admirabilia verba manife-
í lá t ia fingularcsínuenriones,& modos,quos Deus ^ua-riradiattra 
hendas ad fe peccatoru animas. CirGÜediEcault mt(inquir)inGltt 
( i t me i n turr ímfort i f i imam^ne t am diíFolurc p o í l meos eíFraena-
tos appetitus abienspeccata fedarer. Aggrauauit copedem m c ú -
^Cjiieft .pcríccuíiombusjfamejmorbisjatq, alijs info^^ 
cula mea adauxit j& labores mcos aggrauauit. Sed 6c cu c h n ^ u e 
roJdeft.aHasatq; alias preces eíFundebam cu m e í t a afflTílü,&tii 
bulatu videré d icens^Dotóne mifei ere mci.videafHift ioné mea, 
qi'úa dcpillor in hoc cip po.pedes mei prar nimio frigorc m á x i m i s 
rigénc r imís & iam fum claudus. Sed excluí i torat ionem mcam; 
Gommor3rcibi,ait DominuSjnoncftlocus modo audiencíse peti 
tionis tux.Conclufí t v ia^&c. Imó turnm,in quaeia, muniui t , nc 
forte illa po í í em fubfodere.omnefqj übertatis vías oceupauit. E t 
¡nc per feneftra me immit te ré pofuit me taquam í ignü, id eft,qua 
{i ícopü i abo iü /m quoomnes cacü terr^q; caiamitates fit^crat,me 
- . " coU 
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i collócault .Mifi t i n rembus m c h filiaspharetr^ fu^ idc í l , afifliaio 
ncs,& verhcmqmft fagitrasá mlícricordie fuaípharctra ímiriif-
íasyetus cnim finíscrat ipc ad ília amicit iáreuocarc, ó m n i b u s his 
cominationibusms detemrit.ne creaturaru amore capta earu ve 
íli<Tiáfe¿larer/ed ad eiusdmfnane\:crsimdíne,fam¡liar i tatéq; rc-
d i r l . no enim hiimiliauic ex corde.Hec omnia no ex i n t i m a cius 
vo lún ta te prodicrútiícd vtmalis meis remediü adhiberet, írec ef-
f eck .Hoc idé dixi tDeasrebei l i iíli populo per Efaiahis vet bisrec ^f^-1^ 
ce ego fíngo contra vos malu ,& cogito contra vos cogitationem, 
rcüertamr vnufquifq; á vía fuá mala & dirigkc vías veftras, & ftu r 
día veftra.Orancs(inquit)mine,quibus vos perterreo, & fuppli-
ciajquíbüs vos punio^f lmtf i i f ta j&no excorde meo , h o c a u t é f a -
cio^vt ad me coucrtamini.O incoprehenfibile D e i probi ta t? , ac 
7 clemcntiamlquis crit tam proteruus, & durus 3 qui talibns verbis 
ectocitatus t ux diuins Maieftatis amore non l íquefíat?O fratres 
charifsimi diíigentifsimc hec intra veftra Chriíl i iana pe¿ lorape* 
fate: non enim func vcrba,qaibus fatis dign é vaicant ampliari . 
I ta etia omnes valde terribíles m i n ^ , q u i b u s D ñ s nunc l a -
deos c o m r a i n a t u r j í u n t q u í d a m pacis oblationes, quibus Domiw 
ñ u s lilis pac€offertj^c eos rogat,vt illa velint accipere, fie dicrti 
Eg-* yadi,0* mo ego tadv yes no pote'flis yenireihzh diceret; vullis ne 
aaquid ex officirta mifericordi^? ndete q u ó d ia voló^pficiíci.íi au 
t é femel i l la claufero,^ abiero .núquam amplius me inuenjetisj i 
Cct mequgratis ,^ fie inpeccato veftro mor i cmin i .O terribile co 
minat ioné jquod na eft marmor audienste.quod no t r ep ide r íT i 
mete fratres mei hoc^quodhíc D ñ s dicitJ &cúra t e dl i lgi t i ís iméi 
S vt dü inueni r i potefFiilu qu^ratis:íi enim opportunam occafone 
pmermifer i t i s .pof teá quaeretis e.u,nec t a m f ifluenietis. Inuoca-
but me(ait diuina fapietia)<Scn5 exaud iá ,manéconfu ígét , Se no 
inuenientme. Eo q u ó exofam habuerint d i fc ip l iná^&t imorem Vrsue.u 
D ñ i non fufceperint,ncq; acquiei]ennt confirió meo. Ex quibus 
ómnibus manifefté apparet.etia i n hac vita adimi poíTe peccaro 
r ipóief ta téconuer tsd i fernon quia omnino hac poreí la te priue-
tur:fcd quia propterduritie cordis eius ta procul Deusab ji lo ab-
eft^vtjnifí peccator fibi m á x i m a violétia inferat > couerti no pof-
íi trquia v e r o í i a n c m á x i m a vlolentia fibi peccator nuqua infcrcj 
dicitur non poííe ad Deum conuerti. Er hec eíl cífe peccatorem 
p r o t e r u ü ; 6c obduratu.Hic aute infalkifsirausff latusíuper om-
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mainhocfeculonmlduscft .Quado quisvultpeccatü al íquodcp ^ 
l i i i t tcrc p lu r im^ cofiderationcs illü ab eamiferrima intet ioneco 
hibcre poíTuntrhec vero ín ter cuteras longé potét i rs ima mihi vi-
detur.Efficacifsimutn remedium eftjquo te ápeccato, abftineasjfi 
quuni fccíus aliquod vis pcrpetrarC^coníídcrcSjtc crcatori tuo ínm 
ríam ínferre velle; c ú m ei obedirenolis. Hoc etia m te a peceáto 
magnGpcréremouebit j í iconfideres te ó m n i b u s creaturis iniuriS 
faccre,qutTE: huc vfc[ i feruoDeíobediebant ,a rnodo vero femo Sa-
thanrEÍncipient obedire. Ad hoc etia m u l t ú proderit confiderarc 
te iniuríainferre Angelo tuo cuftodijCÜ videat áTe ta maiáj& m i 
fera animacuftodid.I tcm multÜGoducit, íi coníidercste cfEcere. 
q u a n t ü ex te efbvt infinitus ille pretiofifsimilcfu C b i f t i faRgui. 
nis thefaurus a m i t t a t u n n á quatenus ex te efl: nul lum in te fm^lü 
habet.Inter has ante omnes.confideratiojqua m á x i m e obftupef' IQ 
PJJ.n» 77 , cére deberemuseílrjquGdfpiritus vadensj&i nonrcdiens^ q u ó d p o 
tefl hominisfpiritusa mala cogkatione a<l deletffcatione,á delega 
tiene ad coíenfumjaconfeníu ad opus,ab- opere ad continuatio* 
nem,a continuarionc deniqi ad duritiam & o b í í m a t i o n e d e u e n i 
re.No anee- vires haber, vr a.b hoc tanto malo i-n gratiaDei redeat» 
Komd ^ N ü c inteliigeds verba illa S.Paali,dicentis:cuiu5Vulc miferctur, 
Sirnik*, & cju?, vult indurac.Habet quis vulnus, & accedit chirurgus, qu i 
appiicat i l i i vngnetum quoddam raollificatiuum : G amé vulnusi 
hoc vnguenro raagis obduratur .nó eftm. culpa chirurguSjaut me 
dicamen,tu,fed mala cóp lex io hominis vulnerati.Applicat Deus 
peccatoris vulneLibus vngué ta jqux fmic admonitiones, comina-
tiQnes/appliciaj&deniq; promifsionesjpeccatorveró magis ob-
daratur:hoc proferto río ex Deojed ex peccatoreprouenit, quia 11 
vulnera habetcormpta,& pútr ida . Sol mollifícat cera", lu tüvero, 
obdurar..Nec haber l u t u ^ 
moUiñcari folis calore iiequcac.Peccauit ludas 6e B,Petrus > quot 
.amé emplaftra vtriq-,applicauit? quibus alter moHificatus eft , & 
üeu i t anaa-ré:ak:cr-ver.o ídiicet , ludas ómnibus i llis medicamét is 
obduratus & condénatus efí J^ inusre ic t í lpa fuit ludejquía adea 
obduratus erac v tomma medkatnina.:quf DeusilH applkauit.ne 
Hiere». 'qüaqua;proFüerm.t. Itaq; ílcat h h Dk íus Hic ronymusrefpóde t , 
Ipiff.dehts, n u n q ü a q u o d D e u s f a c í t , a u t quadnófac i c anima obdurat: quia 
mamfcríp* veró cum Deusin animam beneficia conferrei i p í a m q , faepifsi' 
J)f0, me vocaret^aíTuefáda eft obmutercsré.Bec D ú vocatibus refpo.-
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Xi áere jpaula t im pudorem depcrditi &confue tudíncm acquirit, ita ü t n h m r * 
vt i a m i l l a m non pudcat D c u m c r e b r ó {increrponíioiic rcmitte- t m . 
te.Et nccxafsiduisbcnc&cíls, & vocationibus peccatoris ncquitia f» 
oéGafionem aíTumit magis fcobduíandi , vt apparuit i n l u d a , & J ^ c c k ^ 
Phataofle.Taies aut? fuerüt hi ludci, atq; ideo dicit idiíscia pucati 
ycpre mmemim. Q u c m ha¿c verba n6 obftupefaciunt? vniuei Ta res 
faktis noftr^ i n mortisnoílrehora cofiílit.Si tein-gratia comora^ 
tein mors cepent,beatus eris:íl autem i n peccato te oceupaucriti 
in ^ternum condemnaberis. Qj íaprop te r v i ben é moriaris r benc 
vine. Hara v t i n p lu r imum ficut vi i iunt homines, i ta moriuntiir . 
I r i libro lud icü dickur de TyraBo quodam nomine Afcámelech, Indig' 
q u o d c i i m tur r im quandam oppugnaret, mulier vnafragnven 
mote defuper iaciensjllifít capitiAbimelech>&: confregit cerebru 
a? eius. Qu i vocauit e i tóa rmigerum fuum y^c ait ad eum : euagina 
gladium tuum, & percute m e , nc forte dicatu^quod á fcemina 
inteifedus fum. Q u i iuíía pcrfíciens.interfecit eum. Videte qua-
lem dolorem haberet , & q u a poenitcntia compungeretur in ho-
ra mortis. Vani tatemii lam.qua cum toto vitae fuotempore hono 
Tifemierat}no in hora mortis perdidit.Cum deberet diccre: alliga 
m i h i hoc vulnus,& adhibe aliquod re médium , vt falté paululum 
pofsim viuercj&peccatorum mcorura veniam d£precan,atq, pee 
nitentiam agere:dicit,interficc m e c i t ó , ne dicatur quód a fcemi-
na intcrfe£lusfum. Liberet nos Deus á taliinfania. Hoc pafsim 
expe r imur , cü homines morianturloquentes j &agentcs de illis, 
que in vita diligebat.Quii i n vita fuá auaritiae feruiüt videbitis eos 
i n hora mortis intrafe nummos numerantes, 6cde illis loquentes, 
1431105 de mcrcationibus , & negotiationibus, alios deniqj de beílis 
videbitis difceptantes.Itaq; ea in hora mortis cogitant, quibus i n 
yitaoceupati, & deleí lat i funt. Quodcum ita fit fratres charifsi-
.mi'Ws i terumatqueiterumexhortor, v t diiigemifsimé curetis 
beñéíviucrei ne morj in peccato mortaji vos oceupet. -Super ora-
vnia a ú t e m v o s m o n e o , vt magnopere caucatj s ne feruos De i períe 
qtiamitti:ne fitis ex numero horum infoelicium, qui iuf rum Ic-
fum ^Feríccuti fun^in cuiu^peccati pena i n fceleribus fuis mortuí 
íun t .Nar ran t facr^iitcrac D a u i d í ^ p e n u m e r o , atej; optime Sauli 
feru^íTeimerccs ve ró rqua ra iUiperfo quoad 
^ ^ Qtuit^tíecittUíSieíl.-Videamá? nunc Saúlisf íncm.Hic profeso 
;.i^m^ittlriEÉÍJ!^qUuín .iíi:4 .r fonfecuti füpt i .Rf j r . j i , 
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cum mú fagittañj, & vqlne.ramscftve-HementeraTaglttaiTjs. N e I|J 
vero boíles fui in illurn irruerent, Scilludcrent, arripuit gladium 
íi i i in^& in uit fuper eum„& fie fe ipfinn interfecir Eccé Saulem i a 
v ^ - . i j , pecca.to moituuni .Q quá.m obfiupendus eft hic cafus^quodci ím 
tam probus vir eílec b a u l & t a m fyncerus^vt in facris i i t e n s i ^ 
t i y nius anni coafcratui',in tantum malum deiieuiret, vtE.bi ip f i 
mortc-sn inferret. Su ppHcJüra fui t boc fan é p erfecution iss & odij, 
quo ioie^atus eíl: Dauid. M a í e d i i l u m .Caín ó m n i b u s cotripertu 
eit i;% peccato interiííTe .QHS qiridéfuit i i ift i t ia D e i propter perfe 
cutionem,q;uavfuseftinfratrera fuum Abclinnocctcm. Nec ve-
so ignorarís miferum luda.nx, q u l d m i m i n i Magi f t rum fuú perfe-
euíus eí];,laqiieofe- fufpendiile.atq, inpeccato mor tuüfu i f i e . D e 
bis ómnibus m e n t ó dicVpotuiuin peceato veftro moríera in i . N e 
mireiis frater fi te m a l í perfecüti faennt,r.on enim eít Chrifius fi-1<*" 
ne luda , qui eunitradatinon Abelfíne Cain^qui eum ínterficiat, 
non deniq; Dauid fine Saule,qui i l lum perfequatur. V e r u n t a m é 
VÍÉ l u d í , Cain,víe Sauli. V i x reperitiír iuftus fine malo q u í e u 
perfequaturrfed vaemalo^qui iu í lum perfequensipfofafto lefui i i 
C h n í l u m perfequitur, Er nifi citó fibi remedíuro adbibticrit, t i -
meat ne iiicordis dudtiem deueniat, ex ca autemin infcinum dd 
trudatur, vbi fe.nipiternis igníbus erucietur... 
Al iae t i am rationem reddit hic Dominus , quane 
dxji i n peceato mortui fuerint;dicens:^j:^i' kac mmdaeííisiE^dnon 
fHm deíjoc 'KHndo.Vna exclarioribas cóiecluris que haberipoteflr, 
quod quijs i n peceato monturas eftjhanc ciFefenrio.,••Ceilicet.fí n i -
v<km* lik m'10amore res feculares diligir. B . A uguí t inus amóré vocat p o n - i ^ 
2 cimcA 9i d íeens:Amor m e u s p o d ü s m e ü . Haec eíl poderis propricras, 
1 / " / q u ó d í i .magnu fit non patiatur homine ambuia re r imoeü i m m o 
, bi l lfaciat fiílere. Sicctiajllu^q.ui ftimkjírceüta.riu.reru amore cap-
tus eft ipfe amor facit i n müdo fiftere^ i n eius pompisí^deíicijs, 
^ n a ^ ^ p l t ó 
titur recedere. Quod fi amor eft D e í iftüdp^ckis facierv^in; D e o 
perííftas^ne.- ab eoTepareris 1 Animaduerte ig i tur óf ra í t^quina , 
fi t amor, qui in te dot t i inaíür , tk ex hoc quodam íitodo 'conaícics 
qüe fin é habiturusds.C^üÓci fí graui fsimoíecuíarl amcae- te oncra. 
t um fenfensjncipe ato m'Q. 
rieris in luppi ic ium i'ftius ingratitu^^^ 
í l a t em comnüt t i sunf rd fó ü b i ^ ^ 
iinis3 
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18 finís, obquem fapicnLifiimnsiilererum cmniun ; fabtkator tan-
tam tam que decoram hanc orbis macbinam tanta icrum varieta1 
te exornaram cQnílruxir,e;araq>ineffabíHquadam rapientia n:o^ 
deratur,fcilieetivc in ea honiines obfuderétur, ^ rop l i an i íq ; Sí imJ 
mt índis volupmtibus v terentur . lpdí gnu prote jo , efí tale de inf i 
s i ta illa B e i probicate.ac fapientía fufpícan , q u ó d propter tam 
bumiles, 8c atrectos fines ficut hos > hanc orbis moleni conRra-
xent ,&tandiuconfemant : fedvtnobise{ret excitaror , qui nos 
ín diuino amorecommoueret, a tq i ica rdemirs imé ín f l ammare t . 
Nos verdita hoc m ü d o vt'nnur.ac fi ad n ih i l aliudcreati eí íemus, 
quamvt.eo.illiurquecreatui;isfruereniur. Si v i rncbü i s derponfa SimUe,. 
tuSjCjuíin India coinmoratur fponfefu^ pretiofuni quodda nio-
nile mitterer, vt ipía illud arpkiens íponG fui. reccrdaretur, & 
ip maiori ipfi u.s. a.m ore. i j i fl a ni ra arccoytfi q á e f p on fa raomlis pu lchr i 
tiidinem vldens, tanto iiiius araore caperetur 3 vt propter illud i n 
fponíi fui ob l iu ionem,deueni re t :quám iuílé fponfus de rponfae 
fuae ingratituclincquereretur, cúm exco 5quGd i i l i fponfus elus 
ad ma:ior€mmeinoriam,ardentiorein que a morera miíerat ; ipfa 
obiiuiünis bccaíionem aíTumpférit ? V^racju^qucaniraarimi no-
í l r amm eftdileéíifsíma De i fponfa. &hcuc fponfus noí ler pre« 
t iofum moni le nobís m i f t qui t i l hic míídus. Tota enim ha-c ma 
china^totplantisjtam decoris cx l i s , ac rutilantibus fydenbus ex-
ornata.toX auibuSjtot j tamqidiuerí ís animalibus repleta: tot fen-
tibuj,fl.üuijs.. ac mafibus irrigata, quid aiiud efi^quám pretioíiittt? 
quodeia monííe quod Deus í i cü top t imus , & amamifsinlus fpon-
fus nobis dledi,r,vt huítis moniljs pulchritudiiié afpicientes arcen-
aot ior iamore í l l ius fabnca tore diiigereraus, & diuino ipíius amore 
infláraati dicereraüs: íi harcomnia tara pulchra folo verbo Deus 
vero níosíárcpere huiu.s fecirlí KionUedilex.erijpus, v t propter 'ú~ 
lud D e ü relinquanius,6c tí lías abiuiáfeamur , iure ó p t i m o de no* 
bis conquerctiir5ficut deingraí ís ; f rquidemid, quodnobis dedic, 
v.C iiiaiocem recoidanonsm., & anioré fui haberernus ex hoc obli-
uionis ^ i n g r a t l t u d í n i s occafíonera accipim.us ,&d ign i f$ imi : fu -
m u s ^ u i . r a a ^ m i s í u p p l i c i i s pro tata perfidia:afficiamur. O quot 
fartafl^rhm(mv^mmhacxvúpa c o n ú i o r a m m & in-iHa.rata cutrt? 
**' . v : , u £ tran.. 
Fcria.I I.poíl: Dñicam^ l L 
rranquil l í ta té 5c fecuritatc v i i iu t / i cu t Ercmitne, quí pro^ter "Deu i i 
omnia fccularia rcl íquerunt» Morteo igitur & cxhortor vos fra* 
tres mei,neifta n c g l i g a t i s . T n m á x i m o e n i m condemna t íon i sve -
Z4chd,S, ftrsepericulo verfamini. S. Prophcta Zacharias dicit , í c vidíí íe 
amphoTam;,& i n medio eiusmulicrem fedentem)& habentem i a 
ore ílio maíTam plumbcam.Cuniq> ipfeamphoram afpícerctj di 
cir cam contremui íTeA mul i e r é in medio iilius cecidiíTe.O mun-
de tu es a raphora to th í s vurutis ,& veritatis vacua. Et anima ficut 
muiierdebilis fedet fuper hanc amphoram vacuam:porró in ore, 
qua? eft voluntas grauifsimura quoddam haber podus, qui efl: ma 
ximus quídam fécular'iura rerum amor qui eam facit lentifsimc 
in illis afsider^.Kerí non potejFl .quínhominesper hoefeculu t r á -
feamus^malum vero i l lud cft m a x i m u m , n c m p é quód i n i l lo fe« 
d e a m u s . C a u e t i b i 3 ó p e c c a t o r , n a m v n a i n u e r f i o n e elemetorum, i z 
ex quibus virtualiter componeris ,morierísJ& i n mediohuius am-
phor.T cadesjhoc cft^in in fe rno^u i efl: in cetro terríe. MaíTa e n i m 
plumbea,qui efl: nimius ifte, í&imniodera tus terreftrium rcrum 
amor te ilíuc defeendere cornpe l l e t .Qupdí i hocí ta eíTe dubitatis 
attendite quomodoexperimim hos feculi amatores pro maiori 
parte intcrire.Eft quis i am moni proximusjác dicitis ei :D0mine 
confiterc peccata tua^Sc i l k refpondit,dicens: Dimict i te me,quia 
fum paululum fatigatus:rcditís pofl:ea,¿k 3icitis;Domme vis con-
íiten?ar ille dicit: finite me paulííper modo quiefeere. Pofteade-
m u m redicis, dicences: Domine quare non vis confiten? O q u a m 
mpleí l i qftis (air)nondum ego morior? egoenim fentio me non 
tam citó effe m o r i t u r u m ; & t á n d e m interit^necdicltJefus.O an i -
ma qua: in huius mundi amphora ínclufa es, exi celeriter ab hoc % j 
p^ricnlGfifsimGloco.iri quo commoraris^nc forte mors ibi teoecu-
pxei:,,& iuftG D e i í u d i c i o i n p e c c a t o t u o moriaris. 
^ ( i n q u i t D o m i n u s ) ^ ^ í í : mundo cps: ego non fum dehocmundel 
simlle* Q u í r e Domine dicis te non eflc ex hoc mundo ? Non tu i l l u m m 
ni l i i lo creafti ? non efl: mus? Si videretispatrem familias i n oftio 
domus f u a : ^ i l lum interrogaretis.dicentes: Domine tu es ex hac 
domo? non poí le t mér i to dicere;non fum ex hac domo: fed díce-
re t .egofumpater fami l iás , &pnriceps huius domus, cui omnes, 
qu i i n ca funt.obediunt & cuius funt omnia^qucE in ea funt^Si er-
go omnia DomineCunt tua, quare dicis te non cíTeex hoemun^ 
4o¿NuRquid<mcpn.dícffiMeusxíl.cmiii.orbi,?: terramm ? ícdfor? 
" fitan 
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a,4fitan vis dicérc tibí nobifcúm contígifíe , quo¿ vulgo dichur : D e 
foris aducniet, qui nos á domo cxpcUet:quOd;idc fíiípanu axio-
fíia dicit: [ De fuera Cendra,quien de caft nos echau.J V e i u m efl D o -
mine vn'merfum orbem tuum cíTe^veruntamen áom\ tuse homi-
ricm recepifli & pro folutionebuius beneficib peccatis fuis te do 
í no expuÍ i t .Qi i id? tan tum|K) tueruñt homi.í ies, v t D i i m D e u m 
fuum domo eius expellerem ? Ego hacfijmilkudine hoc declara-
bojQuando no vis aliquid audire}quGd tibí dicityr, dicis tu : N « 
me hiñeCí}cias;n6 vis tacereívis.vt donioexeamíf ic Deum á;mü 
do expe l l ímus , qu^ domus eius efhquia ea facimus, quar ille ue. 
quaqua videre v u l t ^ verba loquiíiuir, q u x i p í e n o n vult audire. 
Hoe eíl maxirau fignüiquódquis expuífusfucrit domo.cu i n ea 
non fit q u o d i p í e iiibetjficuti.ficri confueueratjam in mundo no 
^5 ftt quod Deus imperat/ed quod peccatum iubet.B. Paulus dieirí KmaÁ* 
A n nefeitis.quonia cui exhibetis vos feruos ad obediendú : feriá 
eftis eiíiSjCtii obediftist fiuepeccati ad m o r t f jfiucobedkionis ad 
iuf t i t iam. Confiderate ig i tur cuí plus huQvfq;obedi}lBs, pecca-
to ne,aniuftitia:?& ex hoc colligetis,quis nam plusin orbe domi 
netun.Cogitate ex annis^quos.vixiíiis, quantum temporis i n cu-
piditatibusfuperbiaSj luxuri^Sc denlque nx femitute confümpli 
í\is}&i quanta cum prompti tudine, & díligentia in his ómnibus^ 
qua: peccatum praecepir.vos cxerGuiíliscconfiderateetiam quam 
parum tcmpoiis^aut ferenul lü in D e i minifterio vos oceupaui-
j l i s : & h iñe colligetis q u á m raeritó Dns.dÍGat: N o n fúfn ex hoe 
snundo^etíimGdusfüus eft .Odiabolieá tyránide^ quod homines 
• i t a viuant,vt occafioni fint D c o } q u ó domo fuá exeat I Quod íi 
sá- i i^everbadki t D ñ s lefus de fein q u a n t ü homo cí^rGÍlicet, non 
í u m e x hoc m ü d o r h o c m o d o i n t e l I i g e n d a á t n t . Q u ó d l k é t i n hac 
térra natusfuerk,fan(flifsi.muq; corpas fuíí ex cario non traxerícj 
led illud ex piuifsirais facratiísimae matrisfus viicenbusafí i im" 
prerit: quia tam?voluntacem.6i aíFeííum fuum non i n inñmiss , • 
&abieais huimfeculi rebm collocauk; dicit ctíara quatenus ho-
minem fe non efle ex hoc mundo. Idci rcóBeatus Paulus d ix i t ; j . ^ r a e . 
Primus W m o de térra terrenos: fecundus homo- de eado cacle? 
flis.Qualisterrenus,taies & terrenirqualis cíeieilis jtales 8c czle-. 
.ftes.Priraurn hominem terríe , appeliat ten ciiura ^ -quiafefead 
terrena iadmauki&praptcr . j l l a cieatorem íiiiim oífendit .Ghrí-
A ^ ^ y t e m RedempEQrcm n o í b u m cíekftem hominem nuncu 
í U Fem.lLpoílDom.II. 
parjCtfi fan^ifsi mum c'ms corpüs veré terrena fuit, & a térra de*iy 
í « n i p m m , q u i a tota e'ms aíFe£):ío,& amorinc^leflibusrcbus fitas 
erat.Etica dicit,cos Cjtii A d a m imirantur terrenos e í fc , íüquidem 
fefeadterrena propendur!t,cosvero qul lefum Cfir i f tum fequíi 
tiir,c3?}efteserte afíirmat.quia-in cselisamorem tuum ^def ídc r i a 
colkcarant.Ex hocintclHgetís fratrcpualcs fitiSj íi c^leíles , an 
vero terrcRres ritis;ex lilis nempé^quac diiígkisjtrafíatis, & inqu i 
tids.Si vos ad tcrram propenfos aríimaducrtitis3viüeí€ quid Bea. 
tusPaulus í la t im imi-ncdíate dicanlgkur í iquidem portauimis 
imagincrn terreni.portemus 6c i r aag ínem carleílisrc^leiBa^ fcili-
cetjdiiigcndojSccupicndo. O i n í i n i r a m D c i probitatem quám 
paacaab hominibuspoftulat.Quod cúm ipfc í i tqual is eftjCum-
t |üe Adam fuerít^quaiisfuit^nobis ramen díc i t rS icu tpor tau imus 
imaginem terreni, Scc, N o n pctic á te Vt maiori diligentia fibizS 
feniias.quám ea, qualn adferuiendum mundo adhibuif t i , quaq; 
inobedientem Ada m fe cutas fuífti.Vcrúm vx t ib í fi ne hoc qui-
¿em parum vis faccre> 
Dixi yohistpiid morhmini in'f íecáfh yéífrh* Si tnim *en crecltcle 
riti; f . U ego fhmworíerñim in fcccAteyeííro. H í c clarius Ctiam D e i 
miíericordla detegitur , & manifeíl iüs oftenditur, ea qux d ix i t , 
fuiííe ad eos dererrendoSjVt ad eü conuertantur,ne j n pcrpctuum 
condeníneniuijCÜ eis dicanSi no credidtritisjquia ego fum^moric 
i r i in i in peccato vcftrojd eft.Si credlderitis quia egorum;n6 mo 
nemini .Hoc mtelligcndun cíl:, í i reccpi í íent f idcm D o m i n i n o -
ílri lefu C hnf t iy í icutopor tebat j ioce í iopcrantes quodipfa pirc-
c i p i t . Nos igitur fratres m e i , fíquidcm hoc tam í ingulare do-
num ndei accepimus, dilígenier curemus ne in nobis vacuum 
f i t , fed c h á n t a t e ^ optimisoperibusrcfertum. E t a c c u r a t é la-
boremns, v t i n hoc i p í o d o n o f e m p e r v l t e n u s progrediamur, v t 
eo c r e í c e n t e ^ m o r e t i a m CTterxque pire ChrifrianK VÍLT cxerci-
Kíwá.r . tationes pariter accrcfcant, Hocfignificauit S. Pauius, cum lo-
queremr de Euanger¡o , cumque dixiíTet: lu í l i t ia enim D e i m 
eoreuelatur exfide in fidem , addidi td ícens , ficut fcriptum cíl : 
luf l :U5autéexfideviui t . Iuf l i t ia( inqmt) D e i i n Euangeliodc í i-
de i n ñ d é reuclacur/idefl/iuflicia De i qua nos per lefum Chr i f tu 
iuíVificát, niagisac magis in Euangelio íllisin dies reuelatur, & 
detegitur, quidc ííde in fídem proccdunt, i d e í l , Wti:s qui paula-
tilii-MéiaiV^iTientum a"ccipmnt. Hoc enim fjgnjfkat,de í i de in 
fidcm, 
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í{¿tm>qvix t ñ phrafis facrac Scr ip tur^vt patct ín Pfa ímis v b i ¿u -
citar, E t cn im bcncdi f t íonem dabit legiflaton ibunt de virtute Iní 
vir tutem.&c.Ideft jpaúlat im i n virtute accrcrccnr.& i n ca confor-
tabunmr.Hac ctiam phrafi vfus cft Apoí}oIus}dicen5:ln canúexú 2.Cer.$, 
imagtnem transformamur ác l a r i t a t c ín clar5tatem,t5c¡uam á Do, 
minífpíri tu/cir!cct ,adiuti , id cfl:, i n dies magis ac magís Deo afsi 
mi lamur . I ta hícdef idc i n fidem, i d e f l , fides p e r m u l t i p l k a t í o n é 
aéh ium clus accrefdr.Et anima clariorcm m y í l e r i o r a m Euangc-
li) co^nitioncm in d ic scódp i t j a tq ; curtí hoc dirponi tur , v t m u l t ó 
magis i n amore^&charitatc accreíear. lu íh i s cnim ex fidc v iu i t : 
fumit mc t ápho ram á mcrcatorci qu i me rca t i one íua vtitur,6c i n 
dies illa magis locupIcMtur: itaiuffus fídei negoiiatione fcroper 
5n c h á n t a t e ^ fpirimalibuscjf crcitationibus acGr«fdt, 
D icun t Pharifar í j ic juidcm nos admones, v t i n í e c r e d a m i i s : 
^ TH cjuis fi ? Pixit ets: Vrtncjfwm: (¡ni lequer I d e f t / um Deus 
cjui i n humana fbrma loquar : íura Dcus,^hpmo^ 3t vt talis o m -
jí ia cordium vc í l romm arcana penetro Atc juc i d e ó : MK/T^  haht» 
He yohis Umi, & iudicdn yfed qut mifit melrerax eSÍ. E t adimplebiuir 
^uodipfcdixícr íc i l icct , d ícm i u d i c i j ^ rationis nouifsimse aduen 
tummcGej in quocun£ la hominumfaftaperfoluentur. H i c c l a -
úh, mani fe i la rurde í ider ium,quo Dpminus fíagrabat conuertei\ 
d i illos. Antea i l ioscómraina tusfuera t , q u ó d h i o r s eos in pecca-
to oceupaturacrat: modo vero illos comminatur aréliCsíma ra-
t ioi ic , quam depeccatoredditurifant: & fcuero, ac tcrr ibi l i iudK 
cio,quo iudicandi funt. 
D k i t autem v l t e r i u s f a n ^ m Euangel íum:Ef » * » r ^ » p « í r ^ 
%} qHUpttremms¿icehAt Dea»í.Licet clafifsimis verbis hoc i l l isdedai ? 
* raucrit,illud tamen non intellexerunt. Hoc cft pradfcitomm i n -
gen ium.quód diuinne res, &quac ad anima? fuá; falutem fpeftant, 
omnes illis videnturobfcui^ ? nec illas.vnquam penitus inte l l i -
gunt. E t ü c vbinos iegimus: D i x i t Balaam fílius B^or, d i x i t l lo-
rad cuius obícuratus eít pcu lüs ; alij legunt vice vería : dixí t ho» tfum.t4~ 
rao, cuius apeitus ef íoculus , & altcrum aít«ri optimcjrpnuemt, 
N a m raaü/vt a i t H i e r e m i a s ) S a p i c ñ t e s ¿ n t v t f a c ¡ a n t i n a l a , b e -
ne autem facc-e nefeierunt. Habentmal i oculos claufoSi & á p c r -
tos ,&ta í i s fu i th icmi íe^ Balaam, quem cupiditas excaecauit, cu 
tameh tanta ad malum faciendum pneditus eífet í ap ien t ia „ Sic 
' «tiám h i miferi tam falaces, & cdo¿li i n fecularibus rebus á ma l i -
tia 
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t i a faa ejccxtát l íurt t , «Sctám ígnoranr i s f ü e m n t , v t í i^c clai-ifsi- 5 5 
i »a verba, qu3e hlc Dominus illis prsrdicabat, nón i n t e lkxe imt» 
ÍÍC ita debimm lUomm timorem, v t oportefeatj non coíiceperünt* 
& perinde n i h i l e m o l u m e n á ex i l ladiuina prxdkationcperce-
perunc.Hi, dequ íbusnuwc loquimur iam ex hoc miindotranfie* 
ííint,íi mak operacifuntsiam in íqu i ta tLfü^ meicedem accipiunr, 
íceieiaqi (ua íátis digne perfoiaunt.Quod íi hoc luangel ium pr^ 
d ícamusjnon hoc eomm.fed noí l ra caufa facímus^ & has c o m m i -
natíoiies nobis defera íunr .Quaproprer í u m í n a animicontent io-
nc Deum exorate,vt t i m o r , qu i illis de fu í t , in animabus veftris 
H/'flfW»'?*» i i«pr imat :ür .Nam pro magno beneficiodicebatjDcusHiercmix 
liUuzC* Ec t imorem meuin dabo in cordeeorum, v t n c n recedan tá me. 
Ec vbi nos iegimas-.A facietua Domine concepimus^ qüafi par 
tar iuimus, <&: peperimtísTpir i tum falutis, alij legunt: A t imore34 
niG Domine conccpimus.&c, Et vt rumqj cfl ídem. A facie en im 
Maicftatis alicuius t imorem conciperefóíemus.Ex his verbis ap-
p a r e t q u á m íingularis fít & p r i f t a n s t i m o r De i / i qu idem coani -
ma cacle f l iq^a da m pr í rgnat íonc pra^gnata manet. V n d c pronc-
í i i t , quód íp in tu in lalucis í & alias plurimas vktutes pariat . Et 
ímúls «Jnemádmodum m u ü e r prsrgnata appetitus m u t a r . n ó vult e n i m 
í i i f iacna.cdioremquc vultus permutat : ita ctiam anima diuíjno 
t i more praegnáta cum fanñis propoíi t is . f taym appetitus mutar. 
O vt inam diuina Maieftas, hanc m Vobis prargnationem opere-
tur , & vidqj>itiis quomodo í l a t im ílcut praegriataí res acres deíide-
rabitisjlachrymas^cilicet^arpcritatcSíieiuniajacdeniq; verbera cií 
% l r píe?is,qti£ omnia reilfüaiiratifunt acria,&accrba.Vtdiecbat i b b ; 
Qiiíé pi ias nolebat taneere anima mea , nunc prae anguflia dbi j' J 
inei funtrka & vos^qu^antéa virtutis exercitia oderatisjimnc fufii 
mo ftudioJ&: m á x i m o animi atFe¿lu ampleftemini:(5c facies.quat 
hucuft]; cafidida, & rubicunda iñcedebat i i a m deinceps colorem 
immutabit^prse p2mícntia,vigilijs> & vita? aíperitatej ¿eden ique 
ex faní la prafgnatioficfaludsfpiritüsorietur, cum hac en 
dirpofitioiic erratiam fuám Deus communicat, qüa czeleftis gloria 
corriparatui: A d quam nos pefdiicat lefus Mariac filius. A m e n . -
In Qaaái'ágcííim* -
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'E R I A T m k a í í t e fua fan f l i f s ímamPars i cncmjn iax in ia 
^uandam difccptarionem habuit Chúftt is Pvcdcinptor 110- J ^ ^ ^ f 
ftercuín PhanígisJ&: legis pe rk i s jn cjua íllís parábola i l l a m 
vinea-jCjuam locatam habcbant mal í agrícola?; & parábola in nu-
p t i amm á cjuibus expulfus tui t i n tcnebras exteriores IIOHIO l i le, 
qui nuptialibus veílibus exornatus no introlerat, propofuit j bis 
ó m n i b u s ad veritatis agnitioncm curans illos adducerc: ad cjiiod 
¿ propofitum qu^ftione eda i l lam cis propofuirj .videIketXíiri í lus 
cuiusíi l iusíi t ? vbi manifefté í ü i sp r cbau i t yquod fiquidé D a u i d 
prophetaueratjdicens: D i x i t Dominus D o m i n o meo, & i n hoc p , - . 
Mefsiam D o m i n ü fuum appellaucrat} Mefsias plus crat, quam ja mlQ9\ 
homo,quia ve rusDeüse ra t . V i d e n s a u t é D ñ s le fusnih i lhoium 
fufficereXed eos magis^ac magis obdurari praedieation c fuam po-
pulo^difóipulifq; fuis direxitjdkcns: S»^<r cafkedram Mcjf^cr f.ád 
m ó n e n s illos^vt" Pharifacorum , & Scribarum do^rinan^non ver ó 
i p í b r u m opera fcqucrentur.Dkunt enim, 5cnon facknt. Gxlc-^ 
ftem hancadmonitionem,non folúmii i is tcmporibus^fedeí iarn 
prxfentibus 6c fumrisfa:cuHs vfque ad vniuerfalem m u n d i c o n -
í u m m a t i o n e m Dominus pr ícbni t .Nam in ómnibus tempoiibus 
póterit accidere magiftros eíTe.quivirtutem doceant, nec tanien" 
f i l lam exequantur^qua? fatis m á x i m a a^rurana eft. SiDeus b o m i ^ 
n i ü n g u a m j & n o n raanusdediítet ^ nen mirarer quod hcmolo-^ 
queretur.non tamen ope ra re tu r .Cu ínau t em homo vnam n iní-' 
m a m linguam^manus vero binas cum plur imisd íghis acceperitr 
& tamen multa loquitur.pauea vero cperatur.-iicc m á x i m e ad-
mi ro r :& quod peius eftjno íolüm aliqui non c p e r í t u r b c r u .< fed! 
faeiüt maiu,quo p r ó x i m o s fiiosfcandalizantj aiqy€tiam pemer-
tun t .O praedicatores Euangelici.G Eccleíjaílici v in ,ó prelati qua 
m m honoris .acfftimationiSj&quidéfruOuscriá f a n í l u m E u a - : 
geliurn amittit.eo quod mini í l r i non í i n t , qüales cííe oporteret, 
quia ficur medicus^ui alies vno raodocurat. & feipfum vice ver StmieP 
vvirtute 
Iferu-I I Ipoft DjaícAm.11. 
Vírtutc facitdubirarcific ct iam nia^if terj&pncdícator , cüíus vltae 4 
^ictas^morumcjiic intcgr i tasdoftrm^quam prardkat, non con, 
íbnatjf tul to fal t€m,& ignaro occafíonem prsebct. quo de vcritatc 
H/Vrr.tj, do&rinzc.quaciUi prxdkatur}dubitcr.Pcr Hie rcmiam dicit Dcus 
de quibufdam pcfsimisprafdicatoribus: Si ftetiflent i n coníilio 
meo,& nota feciíTcnt verba mea populo mcoj auertiíTcm vtic|uc 
eos á via fuá m a i a ^ á cogitationibus luis pefsimis, O verbum 
m a x i m í dotoris I q u o m o d ó cum i l lud audimus, cornof t rum 
non cotcr í tür jDici t ctenlm hic Deas íc propter pnedicatores po 
pulum ab corumpcccatis,atqi etiá á malis cogitatiónibus couer-
íurum fuiíTcXi pr^dicatoresin occultum D e i confilium introiui& 
ícnt , id eft , fi cfl^nthomlncs rpirituales/oluudinis, Scoratio-
nis íludioíijiilic enim eos Spiritus Sanéhis c rud í r e t , quomodo 
oporteret illos muñere fue fungijVt dura, & rebeliia corda lacera- f 
rent:quia vero i n hoc coníll ium non ingrediuntur, pnedicatione 
fuá hunc eífeftura i n animabus non efí iciunt .Etiam hoc íígniíi» 
fátlefu, cauit EcclcGaílkuSjVbi dicit: Verba fapientiumficut ftimuli, 8c 
quafi claui i n a l t u m defixi. Sapientes diamtur i n facris literis>no 
i j quidenijqui diuinac Icgís theoi ícam fciunt fed qu i fi muí praf t i 
cam iliíus cognitionem habcnt .Vuk igitur cíiccrc: Verba fapicn 
tum c|ui fnnt virtute prs'ditx j quique lege D o m i n i dc le íbmtur 
efle quafi ilimulos.qui cordaferiunt,6c compungunt, Suntctia. 
H / r ^ n (inquit)eorum verba ficut claui m a g n o p e r é aílíixi i n a l t u m / r í q ; 
ad capi ta : í ta declarat B.Hieronymusi l l ic , clauos i n altú defixos 
idem fignificare.quod in profundodefixos,ficutputcus dieitur al 
tus,id cílvprofundus, V u l t igitur dicerc, horum verba tam acuta 
effe^vt h o m i n ü án imos penetré t , & in cordibusinfixa maneant,, $, 
iraívt obiiuioni nequeanttradi. Sicutclaui nimis affixi v i x euelli 
au tcommoner ipo í íun t t c t í i aiijsvideturhsc metaphora c í fede-
dauis i n a l tum affixisjá quibus co r t iñz pcndcntnta iuílorií pi í t -
dícatorum verba^udi to rü án imos fufpcnfos tenent, cofq; aterra 
€lcuat,vtquafi cort ina hanc D e i domum.qu^efl: fanfta eius Ec-
clcfia.exorncnt.Hunc ig i tur f ru¿lum ami t t i t fanftum Euange-
l i u m , eoquod á taUbus-fapientibusnon pr^diectur . Idcirco 
l i O r . í . Paulus nos admonet.diccns: N e m i n i dantes vllam oífcnfionem, 
v t non vitupérecur minif ter ium nof t rum: fedin oninibus exhi -
beamus nofmotipfos ficut D e i mÍ3k:iftros,jn multa patictia/m t r i -
bulationibu$/m nccefskatibus/m vigilijs,in ic iuni js , i n caftitate, 
i n 
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m c f i a n t a t c r i o ñ f í t f t a X o n g u e í T c t a n f i u m e r a r e m o á o p W 
tuteS;quas iüic B.Paulus comcndat miniftr ís D e i ; ne míni í le r i n 
t o n t é p t u m vcnjat>& n ó f o l ú r a n o p r o f i c i a t / e d ofnciat, qua^quí 
defumma eft m i f e r i a ^ infoclidtas. A d hoc p r o p o í i t u m l íngula 
laria qunedá vcrbaf&notatudignifsimadici tB.Paulus: Si c n i m ^^"14* ^ 
propter cibum fratcr tuus cotriftaturjiam n o fecundum chán ta -
te i m b u í a s . Ante quam vlterius progrcdiamur.notatc ex hoc loco 
colíi^i opera,qua- non funt neccíTariaJicét ex íe bona fint, pro-
pter pufiilorum tamen fcandalum, ad tepus practermítti oporte» 
rc .Dic i t viteriús S. Apoftolus:Nolicibo tuo illü perdere^pro quo 
Chriftus mortuus ef t .O d i u í n a c x a g g e r a t i o n c m ! E x e o ( i n q u í t 
B Paulus:)Proximi m i prc t ium, & z f t i m a t í o n e m potes perfpi-
cc rc ,quod tá tHefas Chrif tusi l luraemit . Aducrtc lefum C h r í f t ü . . , 
proeo m o r t u u m f i i i í T e ' Q u i e x v o l u n t a t e f u a a n n u l u m p r c t i o f a m *>ímt*t* 
% margarita habente i n lacum coni jc i t ,prct ium, quod pro i l lo de-
dt t ,^contcmncre apertc dcmoftrat.Sic qui p r o x i m u m fuum ad 
peccandum induci t , fignificat fe Icfu Chr i f t i filij D e l mor tcm, 
qua prcwcimus craptus tuit ,ncgligerc,& nihilaEftimare. Quocir-
ca v t i l l a doceas^nce cum fcandalizes,fed i n o m n i bono coferues: 
v idc .qüanto prctio i l l um lefus Ghriftus emerit. Eadem exagge-
ratione vfus eft ctiá ipfe Apoftolus, diccns:Et pcribl t infirmus i n _ 
luacorcicúa jRrate^proptcrqué Cht i íb is mortuus eft. O q u a t u m i»C#r.o. 
malutn Í8c incomodum cri t hoc,& quam grauiter pro i l lo punic-
ris.'Hícaute circaillud,dcquo loquebamur, ita coeludens, dicití 
N o crgoblafphcmetur bonum nofl:rü,ideft, videamus ergoquo-
modo vmimusjncDeus^quod cft b o n ü noftrum blafphemetur: 
p qaapropteíjCtfi t i b i / a l u t i q ; animaetuae no cofulas, nec Chriftia 
n i nominis dignitate ad y i r tu té comoucaris.vt p r o x i m u m tuum 
no fcandalizcs:faltcm hoc te comoueat, nc tua caufa Dcijs i n j u -
ria afhciatur.O q u á m aííeftuofa exaggcratio eft dicerc: ne ergo 
blafphemeturbonumnoftmm ! Q u ó d f i ta l ibusverbis ,&tanta 
cumcfilcacia Chriftianis ómnibus gencraliter com edat, v t dilig? 
t ifsimé caucanteefratribusfuis fcádalum afferant no folum ma 
le opcrando,fcdnc quide alique cibum comedédo propter quod 
(ctíi exfei&imcomederc malum no círct)aliquis ignarus, & i n 
,íipiens^andalizaTctur.Qgibusverbis arbitramini hoc Ecclefia-
ftick^ris commendarioportcreiquorum malum cxcmplum Ion 
ge pernicioílus eft , & i n maiorem D c j o p t i m i m a x i m i i n i u -
Cjuadra.i.pars - n 
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r iam redundat 5 O vt inam hoc fatis dignc fexaggerare po í fem. i© 
autem i l lud meliús intelligatur,notandu cf t in hac vniucr> 
fali Ecclcfia D e u m diuiíífíe ofiBcía. M a p i s , & potentibus iud i -
SapettJ* c ium.&iuf t i t i am commcndauit.Et i ra Sapiens cam ill is comen 
datjdicensrDíligítc mí l i t i am qui iudicatistcrram. Vos ciudkes 
(ait)gubernatores, & reges, quorum munuseft tér ram iudicare, 
aduenitehoc^uod vobís fummoperé commendo/cilicet, vt i u f t i 
tiaro i n t imo cordis amorediligatis. Diui t ibus vero m i f e r k ó r d ^ 
commendauitj ideó nanq> jilos diuitesefFccit.Et íic B.Paulus d i -
sXor .o . cit:Veftra abundan t i a i í l o rum inop iam í i ipplea t , v t & i l l o i u m 
abundantia veftrae inopias íit fupplcmentum , vtf íataequali tas. 
H i s verbis fígnificatDiuus Paulus^quod ficut Deus diuitibus m i -
fericordiam^ta pauperibus patientiam, aliafqueplurimas v i r tu -
tcs commcdauit.Et ficuidiiiitestcmporalibus abundant;{pmtua i t 
Hbus bonis indigerc folent.Paupcres vero e contra oportet^íiqui- í 
dem temporalibus indigent/piritualibus abundent-.Óc fícut d iu i -
tes debent corum corporalem inopiam fupplere, ita oportec pau-
peres v t diui tum fpiritualem inopiam fuppleant. Inter omnes 
autem Chriftianprum ftatus honorem fuum viris EccleíiaCti-
fúdftb.si cis Dominus pecuHaiiter commendauit : vt patet i n M a t t h x o , 
vb i eis dicit: Sic lueeat lux veítra coram hominibus, vt videant 
opera veftra bona , & gloriíicent Patrem veftrura > qui i n ca^lis 
cf t .Qui vero funt malí non folúm dtuini honoris rationem non 
|iabent,fed occaítonem praebent, vt Deusblafpbemetur 3 & i n i u -
rijs afficiatur.Loquens Beatus Paulus de illis í a n ^ i s Patribus, di» 
WLehinl x i t rNon confunditur Deus vocari Deus eorum. I m ó non folúm 
* " D e o n o n íui t dedecori^verum etiam Honori fuit m á x i m o tales1-* 
fferuos habuifle^quos cum gentes tam probos viderent, dicebant. 
O quambonum Deum habent h i , qu i tales illos facit > Si ergo 
Deus non confunditur iuftorum Deus voca rUcqukur ,quód con 
fiinditur peccatotum Deus appellari,& quód ignomin io í i im cft 
D e o ( í í k a d k i poteft^malosferuos babere. Hoc aper té patet ex 
hfech.iG* Ezcchiele,vbi cum D ñ s referret Ezechieli q u á m parum Hebras 
* * deberet^dixir. F i l i hominis^domus Ifraer habitaucrunt i n hum<> 
fua,& pollucrunt eam i n vijs fu i sA i n ftudijsfuis. Et ftatim fub-
diditjdiccnsrEt ef íudi indignat ionc mea fuper cos.pro fanguine^ 
quem íuderunt fuper té r ra ,&i í i idolis fuis pollucrunt cam, Scdi-
fperíl eos i n gen tes^ vc i i t i l a t i funt i n tenras, £ t ingrcfsi funtad 
Uí • 
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15 g e n t c s i q u a s m t r o i e m n t ^ p o l i u c m n t n o m c n f a n ^ ü meuni,cü di 
ceretur de cis:Populus D ñ i ifte cf l?Hi (ait Dns}cranr malí i n 
tr ia fuá, &iclco «riFudi fuper eos i ram meam, & ínter gentes illos 
dirperfi^ficutpale.'Edirpcrgontarqiiando agrícolaeas ventilabro 
in ahum tollit.Qui autem maluseftin patria fua^maluseft vbi<5;, 
vnde i\hxÁ'.^thictñdftfms?ttnerttUlKeqttt(s. Si raali erant i n regio 
nc fua,peiores fuerunt inter gentes,non folúm enim inter eas cor 
poraliter ingrefsi funr,fed cum eorde etiam^fic aííecHone i n c l i n l -
tes fe adeorum ri tusA idololatrias, &íic cum illis contaminad 
funr. ( Hoc enim fignificat: Ingrefsi funt ad gentes quas introie» 
mnt) qui cum tales eíTentjmc máxima iniuria affeceruntjnomen 
fanólum meumjhoc cft.honorem meum polluenint, 6ccontami-
namnt.videntcs enim eos gentes tam diílolutoSj & perdiios pee-
í4catores dicebant: Ponulus Domini ifteeftjHiccfl-populus, cuius 
caufa Deustot mirabilia operatuseft ? propterquos AEgyptíos 
in marirubro demerfit? &c.Histam maíis homjnibus auxiliatur 
Deasfhos tam peruerfosprotegit?talisfortaíReftíllc, guales funt 
jfti.Hoc maenopere Deus fentiebatJ& hanc iniuriam íibi illatam 
* máxime dotebat. Qi iod autem de illis gentes dicebant 3 dicent 
nunc Mauri, 5c omnes infideles de improbis ChriftianisjCum eos 
tam peruerfos eíIéanimaduertant,illos pr^ícrtim, quibufcumlo-
quunturJ& conuerfantur. Non eft dubium (dicent) quin talis fit 
lefus Chriftus, quem ifti adorant.&vtDeum venerantur.quales 
ipfi funt. Ecce quem honore altifsimus Dei filius á nobis eüeiat, 
pro innumeris beneñcijs, qux in nos contulit, & feraper confert, 
Idcircó confunditur Deus vocari Deus peccatorum. Quod íi vni-
l'5 ueiíi ma l í CbiiftianiDeum dedecorant, longé maximam iniu-
ria miUiinferunt malí viri Ecclcíiaftici, quibus Deus peculiaritet 
honorem fuum commcndauit, non folum enim infidelibus, íed 
ipr i ímct Chriftianis fcandalo funt,dicunt enim:PcpuIus Domini 
jfte eíl;?hi íunt qui quotidie in perore fuó D c u rccipíunt?hi funt, 
qui in ifnenfa Domini fcdcnt?ni funt,quinobis pra;dícam?Mfunt i 
quibus peccata'noftraconfitemur? Tales míniltros babet Deus» 
quomodo tolcrat Deus tales homlnes, & facerdotes íuosíquotno-
do non imperat aperire tena , qu^ eosdeuoretíquid mirum fi nos 
malí íimaSjGÜ D e i miniñri tales fint, cuius manibüs ipfequotidic 
abtreftaííOmaximá D c o iliatá iniuria.OpatresEccleíiaftici^go 
x^sfanaifsi^^Trinitatis nomine adiuro^vtattendatis altifsim^ 
~ ^ ' / n z Maicílaüs 
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Maieíht is honorc vobiscomedatum cíTc, neiíluveflrís dcpratiai 6 
tjs moribus coteratis, neq, íitis occafioni vt animtT pro quibuslc" 
fus Chriftus mortuus eftjn eternü pcreatmefitis ficut il l i , de qui-
bus híc dicit Dñs :Dicun t ,&n6 faciunt&c.Amantprimos aecu 
bitus in c<rnis,&: primas cathedras in fynagogis. SuntKypocritx 
Jk[4tth,z$, a mbitioíi}qui omnia opera fuá faciunt,vt videatur ab hominibus, 
di v t illis placeant.Et ínter alia plunma3quae Dñs de lilis dicit/eft 
hoc vnü.quod alligant oncra importabilía in humeros hominü: 
digko amé fuonolunt ea mouere.Vtinam in hunc defeéíü aliqui 
pra^lati huius tempeílatis maximé regularía non íncidanc^quiplu 
i:iniaJ& grauifsima decreta conílítuunt^quae ipfi obferuaturi non 
funtJpuiátesdign!tatcs,& muñera íüa eos excufare. quo minus de 
Simtle» creta qua: fí:atuerunt,obfcruent. Et ideo quafi fecuri faciüt.ficuti, 
qui ligna feindit in monte,quíc humeris fuisnon arportaturus efh 17 
quódTi aliquodportatur9eft,portatillud,vt animal quod integra 
VLccUf.7» Pon^us defcrt,eopercutiat.Noli elTe iuftus mulrum clicit Ecclefia 
ílicus: Hoc ením eíTetproptcrnimium mulgere fariguineetiam 
círundercGloriofus Baptifta no bibebat vinü, nec carnibus veíce 
L/yr.t* batur.no autem hominibus^t hoc faceienr,íúadcb2t,redprardica 
bat vthomines fecúdum ftacus fui conditioné poenitentiam age-
rent. Et íi illí tam improbí dolores erant^dkít ramcn Domínus 
populo: Omnia qu^cunq j díxerint vobis)feruate.& facire fecunda 
vero opera íllorumnolitefacere.NonvultDomínus ouem jpa-
ftoris iudícem fíerí/ed.vt i i l i in ómnibus, quxr fecundum. Dei le. 
gem fibi prsceptafuerin^obediat.Monflruofum eífet videre ho-
minem^quí hominis oshabenSjgry phís manus haberetrmonftro-
fius eft autem óptima verbaloquí, ¿copera mala facere.Non vulti 8Í 
aütem DominuSíVt tu eius manus afpidas,fedvt os íntuearisj 8c 
fecundum illa, qux paftoris tui os tibí dixerít, dummodo Dei le^ 
gi coníbnent, guberncris» Etfi nunc altifsimi Dei beneficio non 
hgbemuSjquare de hoc queramur, fedquarc diuinam Maieftat^ 
glorincemus,cumpromaioriparte, nec in praedícatoribus, nec 
in pr^latís mala exempla videamus. Quaproptermaiori ratíonc 
fan^am eorum doftrinam tenemurimitari. Nec etiam pradatí 
fubditis fuis intolerabiliaoneranujicimponunt. Quanquam vnu 
ex i l l is , quacdiligentiúscuratSathanas,eft fubditis perfuadere, 
ca, q u i fibi áTuperioribus fuis pinecipiuntur,non dTepropter. 
fpirituakai sjnim ytilícatem, fed propter odium, quo íubditos 
l profe-
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.JJ proréquumr,aiit vt UIos n i m i u fatigcn-t.Et íicÍRGeneíi cííxit í{> 
fe mulicrhCurprecepít vobis Dñs,vti>6 comederetis de amni i i -
gno paradiíiíícieft.curpr^cepit modo vobisre tá impertinente Gene.im 
Fortafsé hoc fedt.vtvobismoleftiaafFcrret. Hancautem intétio 
n i diabolü habuilTc,apertim ex alia tranílatione apparet qu? di 
cinlra, quía dixit Deus i non coraedetis ex omni Jigno paradiíí: 
i ra , fcílicer/uit quía, 5cc. Videte qualiter voiuit eis perfuadere 
Dcupropter iram,6c odiMm illis prohíbuifle nc ex ilia arboreco 
mcdcrét.Hoc njalum furamopere fubditis ofjficit, arbitratur pro-
pter odíu fjbi libértate adimi3& res inipertinétcs.,& íntoIcrabil« 
pr^cipi Ñoniruelligutniílla eíle peioréferuitute n^ala libértate, 
& n 5 eíTe rnaiorc libertaté, quam bonam 3 & fanflarn femitute, 
JEt liquida nobisprscipiturimprobis pra:!atis, & prsedícatoribus 
10 obedirCjCum maioriíuauitate;& deleftatione deberemus illis ob-
temperare cúm fint boni& iufti.Cuni iam fubditosdoceretobc-
dicntiam}quameospraepoíitisfuishabereopoitetPr^Iatos nunc 
admonetjVtcurét, nefintíicutiilli fuperbi^qui abómnibus magi 
ftros.&patrcsfeappellari cupiebant:&dicit ilIis,Omnes vosfra-
tres eftis.Patrem noiire vocarc vobis fuper térram;&;c. O Chiifte 
verommhumilium amator, veraequehumilitatis doftor,, quare 
nosadmonesnevllum patrem vocemus, fiquidem videmus'San 
ftum Apoftolum tuum Paulum dicere: Nam fi decem millia par i.C#r.4. 
dagogorum habeatis in Chrifto/ed non raultos patres. Nam ín 
' Chiilto lefa per Euangelium ego vos genui. V b i ipíe fe patrem 
vocat,& patrem habcriJ& appcilari^vuit.Etad Calatas dicit: Fi- Gd/4.4, 
lioli^quos egoiterum paituriojdonecformetur Chriftusin vobis. 
%t Hiceosvocatfiiiolosj&dicítfepartunentisdolores paíTumfuiC* 
fe,vt illiclefu Chrirtorenafcerentur. In quoíjgnificat gloriofus 
Apoflolus.quotdolores^anguftiasobccnuertendas aniroasp* 
teremr.Exquo cognofeetis optiraam rationerri,quare Dominus 
dixeritrQuicunque feecrit voluntaren! Patris mei ipfe meus fra- MdttLit. 
t e r / o r o r ^ mater efl.Ccrtum efi; matrem veftram non vcbis aní 
mam, fedtantummodo corpus gcnujífe : anituam autem Deus 
crcat.Er quia íolum ^orpus veftrum genuk.dicitur. mater veftra. 
luftusergo^qui patris voluntatcm facit,omnium fanél íicatione 
Curat.Et hxccíl volutas Dei,fanítiñcatio veíba(aitipfe Apoílo 
lus). Cüqjmftusin hoc Dei voluntatemimplcatumniuni pee- Simfk. 
catorum quoad pC)teft fan£lLricaticLnem curar, Et cum fint antea 
Quadra.i.pars n 3 membra 
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mébra Satan^,curatvt iá couerfi lefu Chrifti mcbra^ fui fancU l t 
corporis myftíci partes cfficiantur.Etquialefu Chníli corpus g i 
gnitjidcódidmr mater lefu Chriftijíicutmatcrvcftra ncdicituf, 
quia Corpus veftmm genuít. O admírabíle ícruorum Dei excellé 
t ía! qui , quía cü doloribus ^ uafi parcuriétís pcccatorri cormerfitf 
nécurantita infigne cognomc confeciuiintur. Quis cu hxc audiat 
amodó elehoctáranélo negotioagereno inápiec;&oinni cu di-
UgentiaJ>ctiá cum doloribus parturicntis peccatorú faiuté inuefli 
garc,intelligfs,qiiantühocDcus 3EftimeL?Sí crgoDñetuiuftum 
matréappcllaSj&B.Paulus vult fepatré habcri.quare nos cospa 
tresno vocabimus,t]UÍtá íingularenobiscoferuntbeneficiüíCü 
i .Rff . 24. 5auj £)auid^ perfequeretur.cñci; Dauid illü poílet in fpelúea oc-
eiderCjCotctus efl: chlamydís fimbria i l i i abrdndere, & poftea fo« 
rasexiesdixitillirPatermi vide^&cognofceorá chlamydis tu^in 2 j 
manu mea,Si crgo Dauid tantú pcrfcquutoré fuü patrem nucu-
pat,quarc&ego patrenonominaboeum^ui medocer, ficarfli" 
4,Rf^.í. gitur.vt rncadcelum dedacat?Atque etiam gentescenfueuerant 
doininosjquibus cum habitabatpatresappellare.Quaco famuli 
Naamá leprofi, cum iiienoilet iré ad abluendü fe in íordane, i l i i 
dixerüt:Pater,fi re grande dixiílet tibi Propheta, certe faceré dc-
bueías:quSto magis.&c.Quarcigitur nos coSjquibus plura debe 
musjpatresno dicemusíAd hoc refpondeo Díím in his verbis íi 
gniíícarc voluilTeiníinita diiíerentia cfTe ínter noftrü cckfí éPa 
uéidc cuteros terreílres paties,qui in comparatione Dei^patris no 
mine quafi no funt nuncugadi^qued nobis máxime cft ccnfola-
tioni.Vnde oportet nobis admirabilem quandá in diuina Male 
fíate fiduciam proficifci:cum nobis pnccipiat,vt fe folúm iníini-14 
taepietatis, &clementiae patrem habeamus. Etiam potefldici, 
quód pfaecipiens ne fuper térra patrem, aut magiítrurn aiiqucm 
appeUemus^non prohibet pietatem}&reuerentiam,qu2 fpiritua 
libus parribus,<Sc magiilris debetur/ed iiiud vetat, quoddixit S. 
j . O r . J . y? Paulu&.his verbis:Cum íit inter voszelus,5c contcntio:fciliccf:fu 
perpatribus,& magiftrismonnecarnales cftis,&fecundum ho-
jnincm ambulatis?ñuncigiturcarnalem affedü, ex quo diícor-
d i 2 , & íimultates oriuntur,prohibet hic Dominus, 6c vult ne n i -
niis patrem tuum confeíTorem diligas. Non prohibet illum á te 
patrem vocariJ& amari^veruntamen non tanta cum affcfHonc, 
v t aliqui folent faceré, qui propter terreftrem patrem ^cseleílem 
defe. 
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gtHcrcrunr,& alíos mínons xñimam^fis vero fulsConfefCmjs, fa-
pcrbis,& ruinae occafionem^praDbcnt. 
Eciam hícdocetDorainus ^etiam íí pr^Iatos á fubditis ítisgní 
xíllmari oportct i praelatos tamen quaíi fratres fubdítos füos ha-
berc deberc. Er ita dicit: Qmnes vos fratres eílis. Et infcriüs aití 
Qui raaioreftveftrü, crit minifter verter. O admirabilem doftri-
nam.Beatus evit, qui iUam cuftodicrít. Penfate fratres charifsiñii 
quám plena rapientiie rit hxcdoiílrina: vltra enim quod homini 
fuperioritatem habenti magnoperé necefTaria eft^ nc forte fuper-
biat,& prse elatione euancfeatreft etiá neceíTaria, vt eius modera-
do íit fuauis , & vt fubditi ab eolibenter íe gubernari patiantur. 
Naturaliter nam que homini exofum eft alii obtemperare, íi ve-
ro in pr^poííto fuó fuperbiam animaduertat omninóhsc fubie-
a5ftioí &obcdientia,quam ill i exhibet, eft intolerabilis: fed quan-
jdofubditus in praelato fuo humilitatem, & fuauitatem quandam 
experitur, acor ille,&afperitas, quam dominatio fecum afíert, 
omnino remouctur, & libenter patitur ab eo fibi iugum iraponi, 
qui cum íít maior/e habet íicut fi eflet minor. Videntes Aaron, 
& filij Ifrael cornutam Moyíi faciem timucrunt propé accederé. E ^ . ^ " 
Suntaliquipraclati.quicornua infaciehaberevidentur. Sanftus 
ilic habebatfplendores quofdam,quaecornua videbatur, habebat 
autem eos ex confortiofermonis Dei. H i vero habent cornua pr^ 
fumptionis,& arrogantiae, quibus fubdítos deterrent. Hanc igirur 
clationemA cornua praecipithic Dominus vtdeponasjtamq; fa 
iniiiarem,atq; humanum in fubditos tuos tcoftendas^vt mínima 
quaque nccclsitatc opprcfsi ad te libere confugiant, eamque tibí 
*7 fecur é audca nt reuelarc. 
Et concludit diccns:j^»ife exdltat hftmiliaíhtfr.O nimiü metuen-
da fententia'Dñs cocedatnobisfpiritü, quó illa intelligere.atque * 
cxcafmftü percipere valeamus.Qui verá habet humi i i ta tcqu* 
cftexaélaquídam vilitatisfecogriit'io,& humillima atq; viiif-
íimafui iphus asílimatio j mirificam habet difpoíitionem ad alia 
pluri m a D ei don a fufei píen da. Et ita i n teiii gi tur illud,q uod dixit 
B.IacobusrOmne datum optimum, Scomne donuni perfc^ri dc láceku 
furfum eft^efcendensápatrclurainum.Cúmíitveruni Dcücírc 
infinita círentiá;Cíeiurnqi>terramJ& infernum,aC deniqueomnía 
adim^iere quomodo ergo Dei dona poífunt defeedere, íiquidem 
Peusínfcrius,&fuperiusen- 'Díro^y^ci quia Dei dona óptima, 
n 4 &per-
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& pecfccla huTfiilibusCor<jc, qui in propria íui seftiraatiene funt^Sr 
infímíjno verófuperbis;&elatis comunicatur.(Deus enim fuper 
h'isrcfiffitihütniiibus aúte dat gratiam:)ideirco dona defurfurn de 
fcendered¡cütur;ideít,abaltifsimo ,8c infinito Deo a^ humilé & 
infímu in reputationeíiii:5c ñmul humilitas aliaríí copluriy vir-
tutíi e í lmatenex ea enim reuerentiajtimo^obedientía^aticntia, 
manfüetudo.modeftiajacdemü amicitia proííciícitur. Qui enim 
eíí humilis, faciie ómnibus obtemperat. alios honorat & veretur, 
ne alíquem o{Fendat.O clarifsimam virtutem.tot virtutis genitri 
Z4*g**h?* cé^quod fine hoc fundamento confb:uimr,admaíoreruinam , & 
jíattkc.iT,. euerfionemerigitur.Vnáe Auguftinus, Si cogitas (ínquit) mag-
na fabricamconftituerecelfitudiniíjde fundamento prius cogita 
humilitatisraliter enimnoueriste magnam edificareruínarn.Ta 
excellens efl hace virtus, vt faepenumeró Deus homines maxi- i^ 
mas minas faceré patiaturjquó hanchumilitatis viiruté cofequa 
slmllc,. tur.Quemadmodü, Equis domu coftruxiíTctJn cuius redificatio-
ne maximam pecuníaram copiam confumpferat,qiiia autem fu-
per fortifsiinafundaméta no fiierat ^difícata, improuifo cu maxí 
modomini fuidetrim-eto cecidit. Sed cüm illam iterurq ardificat, 
fundamenta opLima,^ fortifsima iaci cuiat;&arrifícesiteiuatq; 
iterü admonet,vt profuadam foíTam excauent, quoufq; ad viua 
rupemperueniantlicécmultutempons iniaciendis fundametis 
cofumant.Nam dicit: Si cum ego primó domü meam a'diíkaui 
óptima fundamenta iccifTem nüquam illa cormiífet, nec fiuífi'a 
meas pecunias confumpíiíTem .Sic permittit Deus,vt qui magna 
virtutis adificatíoné conftruxerat, quae tamen in fuperbia nite-
batur^in magna peccataíncidat, vtanimaduertens fe eo quód ku 
militatisfundámentiscaruerit, á gratiaDeicxcidiíre , poíleave-
Smile* *ré,6c ex animo humilitatemcuret adipifei, vt noua virtucis con-
ftrmflio fortifsima maneat.Grauifsimus eft morbus ad quem cu-
randum',& fanandum,opus eft brachium abfcindi,aut aliam pr^-
cipuamcorporis partem amputar! r fie maximus 6c grauifsimus 
eft morbus fuperbiie fiquitáem vt anima abeo radicítús curctur, 
5c fanetur faepenumero permittit Deus r vt alias plürímas. virtu-
tes,fícut «ftitate}paticntiam3&c.amittat,Permiktergo Deus,vt 
fupeibus inboneftatíspcccatumcommitteret, autÍniuriam ma-
ximam próximo fuQinfcrret, &c. V t fie animaduertens fe talia 
federa perpetrare, humiliarctur, Etia efttnaxima fuperbia: exag 
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rcfiííit. P id -üBoct ius caecera omnia f eceata'efte.animáro a D c o dcé 
reccderei peccatu autemfuperbix eiíe animam aduerfus Deum £eefi^s* 
infifterc, Sa velle ílií obí íarc .Et ideo nul l i ailj peccato didturDeus 
rcnftere,nífí fuperbiaerqmd antera cí l alicui l e G Ü c r c p r n c r q u a m 
te abiüodefenderé 5cdicere e i : Anerte á rae í Denique refíftere 
fuperbisdenotat/olani fuperbum ín te romncspccca torcs contra 
D e u m ereéVo coilo currcre.Q^apropterfratres mei hanc m a í a m 
pcí íediHgétifs iméfugite quacquidcmcfficit 3 cuteras omnes vír-
mte^no v i r t u t c s / e d v e n e n m e í I e a n i m ^ . V c r a autéhumíi i rase t ia 
peccata facit in bonum c6uem.Quid(dicite)habuitaliud publica ivc.i%. 
ñusi l le pr.-Eter humil i ta té?proptcr illa autf mífericordiarn á D n o 
confequutüs cft.Agricolarum prnefertira in veteri Caflella omnes 
jxdluitiac funt tríticú : inhac rcgione n ih i l fe ré aliud colligitur n iñ 
tnt icujneq; en imté r r a hace o leam. l inú , aut oryzá fert, í k u t aliae Simile* 
terrxrferrcfolent, f ed t an tümodo magna fert t r i t ici abundaistía^ 
Extr i t ico aut? omnia deprómit agrícola .qu^fibifamilisque fuá: 
funt neceí lana . Sicetia peccatonlicet n ih i l aliud,quam veram bit 
mil i ta té , colligat, cu illa defecíibus ómnibus remedium adhibere 
p o t e í í ; , 0 quantalaus eft hpec humil í ta t is^&qua pre t iofaeí í ,cum 
ipfa vna plus valeat cu peccatis.quarciíquae vírcuíes fine illa pro 
í int .Na a ü x virtutes fine illa animam occidüt: illa vero cum pec-
catis etia anima ad vcniajgtatiamqj recipiendam difponit.Quod 
cú ita íit fratres charifsirai ómnibus vobiscopertum cft ^ua méri-
t o bac vírente exop ta r e . a tq iómnibus noftris viribus inueftigare 
d e b e a m u s . A d q u á i inper rándá m á x i m e proprioru peccatorum 
S 3 coníideratio conducit. V n ú peccatüj quod i n vita noí í ra comifif-
femusjfufíiceretcunctís diebus vkíenoftrac (etiafi mille annis vi-
iieremus)no5pudorc confundere,6c humiliare,Quanto ma'gis (Ó 
quomodo hoe dica! )quatp magis(inqua) frater mili tela abomi-
nationu,quam in tota vita tua tcxuifti,cGnfideraueTÍs ? O íererneí 
. I)eus,quomQdó--pQtcílc(Mrhcroiniis-crcd"ctii-íe;totie5- ^nferna.cons.;" 
demna tü füiííe.quoties mortaiiterpeccauiCj, nec feit ; vtrura hx 
fententlíe fuerint reuocataj/uperbiam cócipere? Confiderate nuc 
attentifsim elioc fra tre^Hoc enim vnum fufficeret,. v t o m n es fe-
culares va n i tates defpicerem us,& in fora mé tcn$ n ds includ ere cur 
peremus,vbi acerEtmam agentes pocnitentiamunorereknur.; 
JVlagnopeic etiam p r o d e í l a d n u m i ü t a t c m impetranda, fuper 
n 5 bo ^  ; 
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b o s f u g e í e ^ c u m humUibus c o n u e r f a : r i / & ^ 
modeíÚftrn obferuare.vanaque cognomina'euitarc.qusE: n i m i u m 
itnsfa£ cor faciunt fuperbire. I n Gcnefi legitur D e i nomine di f tum fuif-
felacobrNequaquara lacob appelTabiturnomen tuumjed Ifrael 
quoniani ri contra D c u m fort isfuif t i^ q u a n t ó m a g i s contra ho-
mines pixiialebis?& pofteá dicitur: A p p a m i t iterü Deus lacob, 
bcnedixitque ei dicens:Non vocaberis vltra lacob , fed Ifrael eri t 
GeMffof. nomentuum.Cum iam femelper Angelum Ifraelis n o m é i l l i i m 
pofu i í l e t , i t emm ipfe Deasi l lum hoc nomine vocari pracepit. 
V n d e apparet fortaífe lacob ñoluiíTe Ifraelis nomine vti,co quod 
• eífet maximaeexccllentiaEjCuiusfejndignumcíreiudicabat. lfrael 
cn im princeps D e i interpretatur.Optime in hoc arrogantia no-
ftraobiurgatur, cum nullum t i tulum í juan tumcunq ; m á x i m u m 
cxpellamus licct i l lum non nobis quadrare videamus^ C^uot ex-3 y 
cellentes,quot illuftres, quot paternitates, quotreucrendifsimos 
humana fuperbia inueni t , & n o s hace pracnomina acceptamus, 
atque illis eüanefcimus.Fratres autem mei aduertite quod d ic i t 
Dominus:qui fe exaltat,humiliabitur, & qui fe humiliat exalta-
bitur. H u m i l í a m i n i igicur , & hic vobis gratiam fuam Dominus 
donabitjvofque in caelefti gloria cxaltabit .Ad quam nos perducac 
lefus Mariac íi í jus^Amen. 
Feria . IÍ I í . p o f t D ñ i c a m . 11. I n Q^uadrageíí. 
Ecos afcmdmttsHicroJoljmam^filíUshomw^ tradetur 
fnnáj}thusfacwdott*m>&c. Macch.20. j 
CV M I a m in medio poeni íen t i s immifsi í i r aus , ne deficia-juus.fed conítant ifs imé vltcrius progrediamur, nobis hodie 
fanéla Mater Ecclefia hoc Euangeliü p roponi t . In quo refertur v i 
ri l is,5c praeftamifsimus a n i i n ú s , q u d nofler diuinus dux lefus 
Chriftus Hierofoly mam afcendit.vtpro nobis mortem acerbifsi-
mk parcreturjquo i l lum curemus iraitari, 6c fequi quoufq; prop-
ter eum ,íi oportuerit v i ta mort i oíferamus.Poft labores enim fub 
fcquetur quod hic D ñ s dicicquod eO: glorioff refurreftionis gau-
diü, & exaitatio v Jdcireó poftquáfccretó cúfuiíi l a ñ á i s difcipulis 
deíacratifsiraa mortefua egit , d k i t ftatim ifítímUdierefurgit, 
San-
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a S. Propheta Hieremiaá notaWfia quaeda verba ad hoc propofitü 
clic'it:fí:ate(ínquit)fuper vias,& videtc qu^f i tv í a bona}& ambu^ 
lace i n ea}& inuenietis icfrigcnu animabus ve í lns .S ta te (a i t ) ín 
ako}vt meliuspofsícis vías circüfpicerequ? vos ad dcfiderata foc-
l i c i t a t l ducant. O b ñ u p e n d ü cíl vídere quot , quaq; diuerfas vías 
inuenerut in hocfecuio fili) Adfe.per qiias( viderifuo) adcarieíle 
beatitudine iter faccrct.Et cft valdc n o t a n d ü quod non dicit hic 
prophctarviderequ^fit via melior , ¿kambu la t e in ca. N a bona, 
certa .ref taái via,quae ad acterna vita ducit^vna ef t .&non plmes. 
Si cnim dicercf.videte quefir vía melior, iá íignificaret alias bo-
nas vías eíTe ad hüc fine cófcquédu.ldcirco dici^videtc.qu^í i t bo 
na v í a i n t c r o m n e s ^ & a m b u l a t c i n ea. Etverc nulla alia bona i t 
perictis prxter hanequ^ e f t l c íuHiChnf lü f i l iuDei fcquirna o m 
3 nes alise vise plenac íun t erroribus, & in infeinum ducunt. Profc-
qu imin i igitur óffatres p(mitenti.T3qua incppiftís via: qua licet 
nunc íit acerrími)& laborioíi cliui afeenfus, i n fummitate tamen, 
& confummatione huius cliui inuenietis refrigerium aniniabus 
veftris,ficuthic D e i n o m i n e H i e í e m i a s p r o m i t t i t . Q u i a a u f é ad 
hunc afcenfum diuino auxilio opus eíl ¡ ideo á diuina maieftate 
i l lud inf tan t i f s imédebe t i spof tu la re jquoquidéauxi l io tá fac i l i s 
vobis ídem afeenfus ápparebit^vt alios etia difílciliores perquira- ^f^'rn* 83» 
tis.Hoc aperté í ignif icaui tDauid cúm dixif.Beatus vir.cuiusefl: 
auxiliura abs tc^afcenfíones i n corde fuojdifpofuit in valle lachry 
marunijin loco.quem pofuit, O admirabi lédof t r ina . Beatuscft 
( inquit)quem t u D ñ e a d i u u a S j h i c e n i m n o n c o n t e n t u s eft i l lam 
tantum poenitentiaagere quacneceíTaria eflad falutem an imx 
4 fu^fed í emper aliasaíceníiones in corde fuoproponir, qux íun t 
aliae fanftior€sí& difficiliores exercitationesj vt per cas ab hac la-
chry marum valle ad locü quem tu ei dcmonílrafó.cófcendat . O 
fratrcsmciin hac lachry ra aru valle cof í i tu t inc ceíjctis plorare, 
• ab hoc diuino D omino inf lant i fs ímc^oftulare j v t peculiare 
i l lud auxílium vobis cómunicc t , quofuis f auerefoIet.Et experie-
m i n i qua efficacia propofita in cordibus veílris habebitis^ noüas 
excrcitationü rationesinuenientes quibusdiuine Maief ta t ipla 
ceatis, Hoc eft cnim quod íigniíicat illud : aíceníiones i n corde 
fuo difpofuit. Ec fi omnes hae afcenfíones i n hac regia via feque, 
Ix noflr i fupremi ducis lefu C lmí l i includuntur. N a m ( vt íüpra 
diximus)nuila eft alia yia,qux nos adcxhim duca^prxter hanc; I 
At<]ujt 
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A t q ; v t a v ía 'non crrctisoptimu omniu rcmediü cíí^pcdc ín Tt- j¡ 
fuChrif t í vcfligijscófiituere. Ambulas poftaliurr? pcrprata v i r i 
Similc, diaj&poíl : trcs^aut quatuorpaíTus ia yjeícísaqua pr.ttenetir,quia 
i n herba&amocnitatci i iaparum dusvef t ig ia impr imt in tu r .O 
pra tu , & viriditas human^ fcnfualitatisj quot in te homincs pe* 
reunt.'Habes tuop t ima quadi cogitationé, quod cft vcfíigmni t 
D e o r e l i é l u j & a n t e q a a i l l a exe^uans j i ameamper t í i d iñ i Qoae 
.eft huiusjciratio?h^c c ñ prcfedo:quia fuper fenfualitatis v i r id i -
tatcreredit,5c m i n i m í í veftigiü rc l iqui t , co qued non fucrit il l ic 
bené impreíTa ficuti vefíigía anibulatis per pratu non bene i m -
pr imütur . Idc i rco m á x i m a animaduerficne opus eñ, vt huic d iu i 
no duci tenaciter adhcreamus.nec m í n i m o quidé tcpoiis ípa t io 
ab illooculosremoueamus, pedeq; in eius vefligijs c6rtituami3í5. 
Hoc eflquod vbí p r imú bona infpiratio nobis adueneritj ceníe* 
iílim illa opere copleamus.O qua m á x i m e in c'^leílib beatítudinís 
yia progrcdcrcniuijfi hoc facere!T;us.Vcruntamen dicit S. Lucas 
bacipfam hiftoria referes^ cu D ñ s hec dífeipulís fujsd:xiflét:íp 
f¡ n'íhil horü inteliexerunt. Erat a m é verbum iflud abfcoditú aí> 
cis.Hecomnia iiliscbfcura erantj i l ifq; D ñ s peregrino fermonc 
loqui videbatur. S icauréegofu íp icor vos breque hucvfq ,d ix i 
penitusncnintel l igeTe, ,quiaíecu]an, ¿cfenfuaU amore excaccati 
cflisi&idcircohurjCCíeleílis vif fermenem on ninoignorat is . l i t 
G « r . i 8 . GencH dicitur cu Efau fratrem futí laccb perfequcrcUír/iHLq; 
yd 'e t ínterficeie . cumque lácob pergeret H a r á n & venifíet ad 
quendá locu^óc vellet ibi requiefeere tulit de lapidibus, qui iace-
b a t ^ f u p p o n é s i l lücapi t i ftiorequieuit i neodé loco . V i d i t q j i n 
fomnis fcaiá ftanté fuper t e r r a l cacumen iiliustangebatc^Ium, f 
profpexitqj D ñ m in iiiias fummitate c o m o r a n t é . E x hocco^no 
fectis q u a n t ü valeat iufius apud D c ü j r i a t a m bona funt eiusepe 
ra v t ctia&illius infomnia magncpe rép ro f in t .Qucd f i curas ac 
vigí lat iasEfaucü in ícmni js íacobcóferatis quatoplus íu í lorum 
in íomnia .q i iápecca torú lucubrationesj acfolicitudincs valcanr, 
Hjerwy. cognofíé t is .B.Hieronymus hunclócü Genefis exponens perpen 
dithec myftciia no reuclat* fuiíTe á D c o Iacob in domo p^tris 
(uiquoufq-, ab illíi exiuir, & peregrinans ex itinerefatigatui fup-
pofitp tapiti lapide dormiuit . O fratresmei vtinam velletis i 
domo iftius patris qu i vos fub fuá pote í la te habet, exire , vobis 
nanque in pecca tocommoran t ibu í merkddici potcft:vos ex pa 
tre 
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f trc biabólo eñís rc íq iobcdi t í s . Quandiu a u t ? í n eíus éoráo'totnó* 
ramin i n imis obfcura vobas haícfcala vidcbitur.Afcenrurq; ad c|a 
» l u difficiUimus apparcbir.Exite.exitefeftinatcrj a ta mala domo: 
Tecubitc,dormitc,5c rcquiefcitc paruper optimis coíiderationibus 
fupcr lapide illumjdcquoPaulusrPetra aute erat Chrifhis. Et i n i . O r . i o . 
afta fanfta requiedidte cú Dau id :Bcn i t a ré ,& dírciplináj& fcíen^ Vfalm, n g . 
t i am doce me & alia translatio dicitjBoíui guftú, & feienthm do 
ce mc:fic cnim ex H c b t r o transferri potefl:. Hoc cfl:,quod vos á 
D e o oportet poftulare dicetes^Dñc i l lumina anima mea, vt quac 
amare debeo,& quae guftare, quaeq; tenecr execrari cogriOÍcam, 
D ñ c per yifecra miferiGOidi^ tuz te dcpreeor.vt perfpicacirsimos 
oculos m i h i cocedas, & feietiá ac cognitioné quadam cxíeflis viae 
meerudias, & f a c , v thoc vnu mihíruauifs imíi j esetera vero ama-
r i f s imavideantur .Bonü gufíum,& feientiam doce mc .Quod l i fe 
' ceritiSjnon dubito qnin qriando quis de afcenfu ad Hicrofolyma 
vobircum locutus fuerir fatis vobis manifeftusfermo videatuf. 
C u m Dorainus de hifee rebus; loqueretur '.Tuncaccefsit adeum 
ntAterfilioriim Éekeíi<e¿')Crc.Vlü.y> 'ihi:I}tc}yffedear?thidm flíf mthtQrc* 
Haec verba vanjs interprerat iónibus exponi folent, ómnibus au-
i c m iüis oprime quadrat quod Domiousrerpohdi1 dicens: fe/íí* 
ríVfK'^/'ff^. A l i q u i dicunthancfan£lam nmlierem hic pcti j í le 
v t f i l i j fui fcriberentur.Ita vtilludrfedeant, tantum valeat ac íi d i -
xcnt:fcribancur. VOtatus cnimloquendi moduseftquum volu* 
mus diccrc:fcnbatur hoc3diccre.Fiat fcfsio huius r c í ^ u t huius foc-
cleris:& fie i n hoc fenfu petere ve fedeant, efl; petere v t feribantur 
i n libro vltae, qu i e í i (fecundum gloíTam fupcr illud P f a l m i : • de- Ghjfa fuper 
j 0leantur de libro viuenriura ) intelle^us diuinus. Deus cn im zh V/alM* j 
aeternofuae diuinsc vo lun ta t i scá lamo fcripfit, id cñ, deftinauit i n 
l i b r o ^ f a p i e n t i a fui diuini intcl lcf tusomncs, qui faluandi íimt, ' 
H i c autc liber vocatur á Beato Paulo, adoptio quú dicit:qtii p r^ -
deftinauit nos i n adoptionemfil iorum. Q u ó d e f tdar iús .loómií- Efhe.t, 
, do d iu inum quoddam propofitunl caleftis. beatítudinis ' h o m i n i 
largiendac, quod propofi tü nulla vnqua tempomm permutatio-
ne dcficictjíicut humana propofita folent deficCie. Er dickur l íber 
yiucntiumjquia qui i n ^ m c á f t i funt,confequuntur v i iam m per 
petuum duraturá. Soletlsdicere dcamíco veítro tha t i í s imo: N e -
queó ill iusobliuifcijcripcum cn im in carde mfeo i l lum haleo. Sic 
eieaorumJÍOÍ?poteilDeusobiiuifci, t an toan iorc j í íosd i i ig i r íVt 
eos 
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« a s m cor^eñ io fctiptos deferat. R i t i Q a n c ^ o t q u a hit t t ñ t u i U s i l 
vcsbis applkatur cft proprenllud qeod Dommusrcrponditdk^s: . " 
$tdmmtemái dextsmm mfám, crfiniftrAnism efimtnmdare ^ekisjei 
mthsp^dtum efi kpatre me4* D o n a t í o cn im fcdlium d iu inx prsde-
íi inacionis non competit quicfem Chrifto rcdcmptór i noftro qua 
tcnus :homini,fed xtt tno parri fuo, cuius nomine híc tota fanílif-
fea T i in i tk s dc í ignatur} quae xternalicer exprersit, & prarde-
fónauk cos.qui faluandi funtí& qu i fcmcl in hoc libro ícripti funt 
MMcfcfy fiuüo vnquam temporc delebuntur. Dcus cn im incommutab i . 
lis cfc,vt ipfe per Malachiam d i x i t :ego D c u s A non mutor. D i -
cer aliqüis,li i i l i . qu i eo racKioquo dí xiTti, feripti funt n e q u á q u a m 
Exid.^i, tieienpoffijnt.quomodo d ix i t M o y í e s Deo; A u t d i m i t t e eishanc ' 
noxamiaut fi non f a d s , d e k m é de libro tuoiquemfcripíifcicvidc-
r^irefgoquiiUicfcriptifunt dclcripoíTe.. D k o h o c magis noferu i * 
p ropo í i t um confirmari , & Moyfen illud Deo dixiíTe tanquam 
i c m impofsibilem, quam nec ipfe cupiebat^nee volebar, fed exag 
gerationem quandafü i íTe .adf igni f icandGquantúpopuU fui ve-
niam exoptaret. Sicut dicere foletis amíco ycftro: D ñ e fac iftud 
propter mc,qiiin aiiter occice me. P e r í p k u ü eft vos nolie ab amí-r 
covefírointerfici, fed ve íignífieetis quantum iilud fieri cupiatis, 
hoc modo illud exaggeratis. I ta feck híc S. Moy íes , ctfi q u ü hoc 
dicerct/e deleri non poífc optime cognouir. 
VfJm, 6$, C Sed poterit replicare quisdicens, ergó ma lé d ix i t D a u í d c ú m 
^/tugiiji.fH* rogauit de mális ioco c i ta tó .Deieantur de libro viuentium;B. A u -
V/4Í.fl. surt inús fuper hunc lócum refpondct huic difficultati dicens: i l -
md^quod deprecabatur Dauid non intell igi de i l l i 
iabro vitae ferípti funt : o p t i m é enim noucrat illos deleri impofsi 11 
h'út eífe. Sed intelligide hiSíqui feculi opinione in libro hoc ícrip-
t l funnquiquidcm funt íamfti f a í f i ^ ved peccatorcs.Er íic dclerc 
a l iqué de libro vitae elVmanifeftare i l lu i n hoc libro fc i ip tum non 
eíTe.Nobis en im cóplui^s in libro vke f a i p t i eífe videntui^ 
men i n libro monis feripti funt, v t í ímt raulti hypocr i íx pietatis 
¿f tores . Dic i t igitur Dauid: D í i e h i , qui ab homihibus faní l i iu-1 
dicarí volnnt permitte v t i n aüqua publica peccata incidant , & 
ffa oftendens mundo illos i n libro vitx fcriptos n ó eíTe. Et hochg 
n i íka t ;de leamur de libro viuentium . Eftautem h k m a x i m é no« 
tandum eosjqui i n hoc diu ino libro feripri fünt /o la diúina vo iun , 
t a t c ^ non alia r aüone ícrip^os e í l e , non (Jinquatn) aliaxationc, 
q u » 
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34 ¿|u« fufHcíat hoc diuinutn bcncficium adipifd.Et ita d ix i t Den s, 
JVüfercbpr cu* volueroJ& ciemos ero i n que m i h i placuciir.Et B . z^j 'P' 
PauluSjdicittDei enim d o n ü e f t ^on ex operibus, ne quis gloríe- E] * • 
tu r .Et licet verü fít p n e d c í l m a t i o n e m nullisbenis operibus com 
parari poíTcjefFeftus tamcn pnedeftinatíonisjquac eft gloriáj hó" 
nlsopcribus valet impetrari.Bona enim opera.quae i n hoc mn¿o % 
a n g r a t í a f a c i m u s , í % n a funt g l o r i x : & ita B .Pemís dicit:Quapro i .P*m.U 
pter fratres magis fatagitCjVtí per bona opera certa veftra vccatio 
»ne.Óc eleftioné faciatis. Quod fi q u i s d k a t i í i h o c i r a e í l , quomo-
do dicit B .Pau lus : ex i í l imo enim quod non íun t condigna pafsio K t f ^ ^ . . 
nes huius teporis ad futuram gloria^quae reuelabitui i n nobiss.Ad 
i f tud refpondeo ípfum Apof to lum alibi dixiíTe: rcpoíi ta eí l m i -
h i corona i u f t i t i ^ , quam redder m i h i Domin t i s in i l la d i e i u ñ u s 
Íx5 iudex.Et licet i n his verbis S.Apoftolus í ib imet cótradicere vidéa i .Timt , 4» 
tur inam i n prioribtis dicit opera noflra de condigno glonam no 
inereri:in poflerioribus vero dicit, opera noftra gloria eñe digna 
& i u r e D ñ m fibi glonam debcrc.Si tamen reftéiñtell igantur .nul 
la ineis ineft contradiftio. I n prioribusenim dic i t : bona opera 
i n quantum opera ex fe tantum coníiderata quatcnus ex noftro 
Ebero arbitrio procedunt,^: grana D e i denudara per fe fola non 
eííe digna gloriae. EthoceH; ver i í s imum. I n pofteriorlbus autem 
dicit: bona opera i n gratia D e i fundara, & mcritis léfu CliriíH 
. Sa lua tor i sno í l r i f t ab i l i t a esleftem beatitudine promereri .Nam 
Deus illa t an t i preti) fecit v t huius praemij digna eífent. Si num- ¿imitu 
m u m aureu i n ftatera appendis,cuia]iquidauri dee f í jn fublimc 
afc?dit,p6dus veró .quod i n altera lance eft, c¿crfum defeédit: & 
i(j cxame.ideft j i n g u á i l la ftaterae fuper p ó d u s inc l ina tur .Remediü 
igiturjVtpodus furfumafcendat.eltnummo áureo tr i t ici granum 
appcnere,& fie ille deorfum defeendit, pondus aute, quod infe-
rius cratjfurfum afcendit,examcnqj,quod antea poderipropen-
d e b a t í a nue funernumuaureu inclinatur. Hoc modo Deujs epe 
r ibusnofer i svabreeontu l í t . N ú m u s a u r i p u r i f s i m i eft immenfa 
diuinitas, pondus vero funt opera noftra grauifsima, & terrena. 
Po í i t a opera noftra i n vna lance, Deus veró in altera coftitutiis: 
appéfa h^e dúo i n fa^djuin? fapigtiíE ftatera, epera noítra.» quaí i 
onjis grauifsimu déor fumpeádebá t , non enim grat i^, nec glorsc 
digna erauexamenq; diuinae i u f t i t i a e i n n o s p r c p é d e b a t p u n i c n i 
nos propter demerita noí t ra , Nummus vero áureas^qui cft JDciiíSr 
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dignos r ^ ü m q u ^ - M c r i í é áütf:*HaiieDéo.ttQftrodiccrc poflumus 
JJrfff.J, i d e m ^ u o d dixi t Dan ie l ad aliüd propóf i tumloqüeí iS jexponeñs 
« ¿ p é i n f o m m u B a l t h a r i s h i s verbi$íApp?fus é$ i n ílatera,8c inua 
tus c$ minus habés . D ñ c appédi f l i te cum opéi ibus noftrís in fta 
tcra tuacdiuincc r a p i e n t i ^ & inuení í l i tibí granurn quodda décC* 
fe fecundum quodab ^teino coftitucras. Ven ia t ergo D í i c remc-
diuin/Scapponaturnunimoaureo granurn trítici:quod adirnple 
l ü cftquando humanitas diuini ta t i vnka eft. Tuncdc fcend i tn í s 
mus aureus deorfum defccndétc Deo^ideft jhumaná natura aíTu-
méSjVt cum hominibus conuerfaretur.In terris vifusefl:, & cü ho-
m i n i b u s c o n u c r f a t u s e r c E t d e í c e n d e n t e D c o a f c e n d i t i n a h u p o 
dus-operu noftrorujVt ipfa g r a t i ^ A glorix digna c í í en t .Exame í i 
etiam^quod amea in nos propenfum erat inci inatü cft fuper nú- i l 
m u m l u r e u m ; & g r a n ü , q u i e í l l c íu s Chrifl t ísverus^Deus, Neve-
ras homo excrecs i n i l io quatenus homo eratomnes poenas, q u i 
Jbus fcelcra noftra digna e ran t .E t i t a in te rcedé t ibus laboribus, & 
tormieds fuis nobis gratiam promemit , v t opera noftra valorem 
haberentapud diuinam Maic f t a t cm, & propter i l laiurc glorias 
co ronamjqu ie f ld iu inaepr sde í l ina t ion i s eíFeíluSj mereremur. 
S i i p t u r l i x c m u ü e r p rec ibus^ oraticnibus fe diuine pr^deftí 
natibriisfedes eolecuturá arbitrabatur; m é r i t o i i l i refpódet D ñ s 
dicensiNf/f/^;,^/^gratis, H o c enim no orationibusimpetratur, 
nec m i h i quatenus homini i l lud daré copetit. Sed quihut furatu eft 
i l á f r f ^ ^ . Inhisverbis fo lmtDominus q u s ñ i o n e m á p lu t imis 
difceptatam.Nonnuili enim dixerunt, D e u m eledosfuosprffde 
ílinaíle.qma prcfciuit eos gratia íua bene vfuros eíTe quse op in io t ^ 
D T ^ . i . p . iniprobatur á D . T h o m a hac ratione.Bonusvfus gratic, & libéri 
a A W t i l u á¿iba |«ft ipfius gra t i s cffcélus.Na que'mquam bene v t i gratia, 
** ^ ' * quam Deus i l l i d a t ^ libero arbitrio , quodbabet , ex ipfa gra-
tia prouemagratia autem cft pixdefijnationis cifeílus. Ig i tu r bo 
ñus víus gratiae ef tef l íe í iusprsdef t inat ionis , i ^ t u r non potefl; 
cíícilliüs caufa.Nam vna,6ce^^G resno porelefTe caufa}& e ñ é -
¿bis altenus.Aliaetiam » n d n e o p i n i o i i l a T e f ü t a t u r : n c m p é , p í a 
rimi funt praedeftinati fine vlla c a u f a e x y a r t e í u i . E r g o ó m n i -
bus praedeiVinatishoc accid i t ,Nul laenim'ef í i i takarrar iodci in is , 
q u á m d e a U j s J n h o c o m n e s funta:qualcs,prinTurapatet, Perfpi-
cuum€fteniminfant€s,)qm anw^uíí if l írat ionis vfum habeant. 
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to m o r í u n t u ^ n u l l u m habere propnummeritum.cum nul lusm íllk 
fít rationis vfus.Hi aute pr?c!cftinatifunt;íiquidé íaluamr. Ergo 
omnes prsdeftinati abfq; vilo proprio mér i to príedeftinamur. 
Hoc manifcftd dicit B.Paulus his verbis: Elegit nos ante mundi Efbefiu 
coní l i tu t ioné :v t eíTcmus ran£li;& immaculati i n confpeftu eíus 
i n chán ta te . V t clfemus fanclijdicit híc S. Paulus nos á Deo cle-
r o s fuifTe non a u t l dicitjCo q u ó d futuri eramus fanéli .Etf íe fta-
n m fubdit dices: qu i praídef l inaui tnos i n adoptionefilioru ,&c. 
Secundum propoii tum voluntatis fuae . Ecce quomodo fanfíus 
A p o í l o l u s n u l l a m aliam.praetcr D e i volunta té ,pr2dcf t ina t ionis 
caufarti afsignat . í ta hunc locum exponit B . A u g u í H n u s . Et híc Awuf lMk 
Dominus figillo (iio hoc conñrma t diccns:Qff/¿«j faratnm eftk VA de Vrtdtñu 
tré meo. Res eft hxc qu.Tad folum Patrem rpcdat : ad quá nec hu fanfi, e% i%t 
I rmana mcritajnec orationes^nce ego quatenus homo interecdotm 
fi íbla cius voluntas i íc mircricordía.Hic adeft nuncargumentum 
in í ip i cn t ium,qu i dicunttlam Deus feit v t rum ego faluandus, an 
conderonandus (im.Ergoil lud abfquedubiofiet, quod Deus feit, 
Ergo non funt neceíraria opera;quomodocunq; enim viuam, fa-
ciendum efl: quod Deus ab ^terno decreuit. A d quod íic rcfpon-
deo.Eciá Dcus pr5rduit ,acdccreuittetriginta ;autquadraginta S/W/p» 
anaos eíTe v i é l u r u m , & illud quod Deus decreuit, ab íque dubio 
er i t .Ergó quandoa^grotaueris no opus efl: t ib i medicum acceríi-
ri^nec medicinam aliquam accipere: fíqüidcm quomodocunque 
fir.pmnerempuSíquodDcus coftituit,vi<aurus es.Quare ergo me 
dicum ttibes accemri?quare potiones aíTumis? quare medicamen 
tis vterisínifi quia habesj icétfcient ia D e i vera hty&ncquaquant ? 
t i p o ^ i t dcficere, neccíraria etiam eíTchsEc media ad vá le tud ínem 
confequenda?Cum ig imr i n rcbüs naturalibus, & ad corporis va 
letudinempertinentíbus remedia inuefl:iges>ctridediuinaefcien-
tiac certitudíne non dubitasrmedia, quac funt an imx faluti necef-
faria, negare voles ? V n d e hoc pi 'oucnit.niíi ex eo quód ea, quac 
funr Cürporisjdiligentius^uám ea^uaf funtanjmíE curas? Et ad 
tuam nialam vitam degendam velies aliqucm colorera: íeíto fra-
ter mi quódficut Deus ab arterno animas prafdeíl inauic, etiá me 
dia.qmbus cas falúas fieri oportere^decrcuir. E t ficut infipientia: 
oíret in inf i rmita te tua non m aducare^aut t ibí non mederijíic efí 
fnaxi i r . f ftukiri?arbitrarite ab fq ;oper ibus la luádum eífe. Qua 
|>ropter fratres charifsimi facite quod vobis B . Petras pr^cipit d i 
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cens:Satagite per boná opcraj&c.fil Idcircó hís fand ís ApofloKs 
dicit Dñs:P^//V^;¿éwc/f//fí,>«,crf «Et dicentibus iilisfe poí le i l lu 
b ibercf icut í ingalarc benenciam calicis potum concedit dicens: 
Caltcem yiidem meum bibetif.Scámm donatio no mih i competit: 
fed mereri vobis gratia & auxi l íú , quo calicem meü patienterbi 
batiSjad mepcrtinet.Oiiberalifsimcrcparator tedeprecor^vt no-
bis faucas.quó exon in iu g ra t i a rú fon te fortitudo , ócaux i l i um 
jiobiscomunicetu^vt t u ü f a n f t u m cálice patiéter bibamus:& ca 
HierefU iicemBabylonis magno odio fugiamus. De quo dicit Hieremias: 
C a l i x aureusBabylon in manu D o m i n i inebrians omnem ter-
ram.D.e vino eius biberunt gentes,6c ideocomotíc funt. Omnes 
voluptateSjSc confufones feculares dicunturcalix aureus prepter 
bonam apparentiamjquam hábent ,& propter iücüdi ta tem, qua 
fenfibus afferunt . E th icca l ixBabylonis dicitureífe inmanu24 
D ñ i . q u i a ex creaturis, quasipfecreauit3vt nos illis modéra te vte 
reraur.inordinate humanae voluptatis v inum elicimus, quo ine^ 
briamur&quafi extra nosincedimuSiamemcs, & f n c iudicio 
redditi.Cauete fratres charifsimí ne hunc cálice i m m o d e r a t é b i -
batisrhic eft enim,qui homines in inferna prsc ip i ta t .O q u a n t ü 
íjaléit'é* oderat B.Paulus ex hoc cálice biberc,cura dicebat: M i h i mundus 
crucifíxus efl:J&e^o mudo Quancovnicruc ib in i affígunmr, al-
ter efl: auerías ab altero.Et ita d ic i t : Mundusra ih i terga vertit.Sc 
auerfus eft a m c ^ ego ab illo:illc mereijeit, Se egoil lú. Mundus 
eft crucifixusata vt^ licétvelitjad m e n ó valeataccedere:cgo vero 
fum timoris.amoris&obedientiae clauisafíixus quibus m i h i me 
t i p i l vim infero^ne ad eum acceda. O vtina his tribus clauis affe-
ipiiones noftrf afiigerétur^vt(fi pofsibile e í fe t ) ad nulla mundi re z j 
accederemus:eftenim cxcomunicatus^quéfuperfíus p o n t i f e x l c 
lus Chriftus excomunicauit. Q u i patre fmim pro crucifixoribus 
ILotn.ij, f^is exorás pro i l lo noluit exorare. V n d e d i x i t : N o pro mudo ro* 
go.CQuod fí hice mulier cü diccretj Idte >ffedeapt^c. D e corpo-
raiibusíedíbius int&lligebat, vt ipfacontexcus litera refonat iurc 
* ó p t i m o etia j l l i dixit DnsiNefciru quidpetátis* N o cnim couenic 
inunen,quo filntui domi meac fungútur ,nec loco, nectemporife 
dere imo nullum ex ijs,qui faluari cupiunt,federeoportetin hoc 
í e c u j o . O m n i b u s q u i p p e d i í t u r á cf t :hnt iumbi yeftri praeciníli , 
& lucernae ardentes i n manibus veftris. Oumibus nobh pra^ci-
pitur, vt i ¡ t í^s Dep quafi faísmll portantes faces accenías i n m * 
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9gníbu${uis,C|Ui retnpcrcoradorfiinis fuis adftat &€juu nimis defef ^ . j ^ 
fos fe inucniunt eleuato vnopede íuper akcrü requiercrit: 5c poft-
q u á vnusiam fubleuatus e í lc ieuato altero fupcr altcrü ÍÍSt. Face 
q u a v n u r q u i f q ; n o í l r u m habercdebct coram diuina Maieftate, 
oportet eíTe b o n ü opus charitatis igne inf lammatu peces autem 
quibusnosinniti oportet,íüntdiKe vitcT;aé't'ma népé.Óc cotépla t i -
m^ Sí quádo vno pede defcfsi fuerímuSjalio fubleuabimur.Hoc jfi-
gniíicauit D a u i d c ú m dixittln dic m á d a u k Dnsmifei icordiá fuá: Vfalm-^l, 
& noélecant icü cius.ldcirco Chriflusredeptor noí ler dicpopulis 
prfdicabar^noftu vero in motibus exorabat. V t nos docerecquod 
poftqua nos ín operibus mifericordiae crga p r ó x i m o s exeicueri-
m u s n o s a d c o t é p l a n o n é r e c i p c r e opor te t ,v tp i f t e r í t a peccatala-
xn^temurjVt D e i beneficia i n memoria noftrareuocemusrvtdeni 
j j^que nosak i f s ímc maleftatisamore inflamen)9. I deó Beatos laco MatthaG, 
bü5cIoánéinhortüGethfemanidñsdeduxit ,vbieispaísionéfuá Marth* 17, 
oíléditrpoftcjua eos duxerat i n m o t é Thabor^vbi illis fuá gloria re 
«clarar .vtcos doccret in altcrutro horüpedü i i los inuicéinnir iopor 
tcre. ldcircó nercitis(inquit)quid peta t i s .Et iá nobiles equites, vt simle» 
ccrtaminajCÓflidionefq; fu^ fint dccor^J& ómnibus iucunde non 
oportet eos i n fclla federe, fed in ftapedibus obnitentes á íclla ere-
ébi debétcurfareJn hac vi ta feruimus Deo equitantes. Eques efl: 
animarequusveróeftcorpus.-fel la cftfenfualitas^ftapedesfuntra 
t io / renücf l : t imorDnijCa Icaria funtlabores. V t ergó cofí idiones 
noftra; cu Sathanafint v a l i d ^ D e o q ; iucüdíe, qui qu idé vita?no-
ftre cer tamé intucturrquia ocul iDñi fuper iun:os(air Dauid)opor Vfalm$ |« 
tetnos no fuper fenfualitaté federe., fed fuper ra t ioncobni té tes á 
fenfualitatisfeilanos eleuare.Videbitis 'equité leuisarmature tam simile, 
peritüjac elegante curforé, vt currendo fuper equu patera vini b i -
b a t , n c c t a m é mín ima quáq ; gutta c f íunda t .O quata equitisdex 
teritas,& elegátia. Chri í lus redéptornoí le r quafi optimus eques 
huius müdi viá cucurrit}quía exultauit vt gigas 2d currédam via. 
E t pafsionis poculübib i t , n e c m í n i m a q u i d e meriti guttam efíii- Vfalm.^* 
<dk.in ó m n i b u s e n i m ^ q u ^ dixit ,queq, operarus eflaitifsimos gra 
tic,gloneq; gradus fuis íamulis promeruir.Nos vero niifci i cfiá la 
boru.acqjamaiitud.nupocula potamus, vi l l^nif icaui t fccieffafti E(eler. 40I 
cusd¡cens:iugG grauefuperfiiios Ada á die exitus de vft ie matfis 
eorü.vfq; in dié fepultur^ in m a t i é o m n i ú id el l in ten 5: toiü ta-
mZ me í i t üp l e ruq i effunoim^.Etita ¿ a t i inu r ,ncc ramémereu :u r 
« x c^uia 
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quiainrénfuarí ta t isrel lafedentes currimus. Quocirca nos ícdeíc 1^ 
ñ o n oportet.Et ideó nefcicís(ai t)c |mdpetat is . 
Et iamnos dedecctfedcs ratione loci/in quo fumus, Vef t ibulü 
Simiie, domus viri pr imari)non eftlocusjin cjuofílioseius charifsimos de 
ceat fedcrercúenim í l lkcrebró iumenta, &currus, quidomui ne-
ceflaria afportantJonerentur;& exonerétur^totü eíl: quafi fterqui-
l in íü immLiditíaplenum.S<erui.& alí jhomines viles, &i i i í imeco 
d i t ion is in i l lo federe folent: fiii) vero per iliud celerrirn c písete-
reuntjóc vkeriús properatcs in aulas perpol i té exornarasingiediu 
tur^in quibusfuauifs imércqmefcunt .Hic mundus efl: veftibulum 
quoddáregi jpa la t i ) gloriae : Scideó non fedentin i l lo alij prxrer 
viles y&mrpes peccatores iuft i enim taquam chanfsimi fiíi) D c i 
no lunt in tam obfeerno^ iramundo atrio federe ¡ fed dicüc cu m 
Vh'iltf.i» B.Paulo:Omnia arbitrorvtftercora^vt GhriRum lucrifaíiarn. W&*q 
í iccelerr iméabfq; eoquodadhnius mundi Aercus fe incl inen^ * 
. aut i l luddi l igant , per i l lud prietereimt quoufqueadregias aulas 
^«.14. pemeniant:dequibusdixit Doininus:In<lornopatris mei man-
dones multar funt.Et in eis i n x t e r n ü requlefcut. Et íic Dauid d i -
Ffaltn. tii. x i t in nomine iuf torüo{lameseran tpeces no í l r i i n atrijs misHie -
rufalé.Quia íilicfederüt fedes;&c.Tn atr i js( ínquit) coeleílis H i e m 
falé^qui eft Iñc m ü d u s . f t e t i m u s ^ illicfedebüt fedesj q u § funt i u -
Safient, 7. fl-omanim^.Quía anima iufti fedes eft fapiét ie .H .T ame fedes fe 
debut in iüdicio.vbi tata tribulatio futura eft. Q u ó d íi in iudic io 
fedem lTabebuntjquomodo in cxlo non fedebunt? Quocirca nef-
citis quid petans,cum in tam immundo loco federa poílulet is . 
(^uóá amemvhcnmáiúsipyfedeantyKus ad dexteram 
dd finiñram.'NohiXn matrona parum noí l i Theologi^ . N a m fi de x .> 
futura vita loqueris mea dextera eíl: eseleftis gloria: í inií íra vero 
e í l in fe rnus .E t ideónefe i t i squ idpe ta t i s . cü i l i i c f in i í l rá manum 
expofeatis. Si autem de hoc feculo loqueris: dextra ell: profperi-
tasiiniflra vero aducríitas, & qui in hoc feculo profperitatem pe-
tit^neícitquid pcíat ,petitenim laqueum>quo:fefuípendat3& inte ; 
£Xod.i4.' rimar.ln Éxodo Dei nomine diclü eft MoyfirAfcende ad D c m i 
n ü tUjSc Aaron,Nadab, & Abiu, &feptuagintafenes ex I f r a e l ^ 
ado rab i sp rocu l .E í lva ldeno tádñ jquod ín t e r eledos D c i , qu ih ic 
ex vniuerfo populo afsignanrur >vt i n montera afcendant quaí i 
pnncipesj& prac-ítantiores poft M o y í e n , & Aaron nominati. fue-
Lw/«V. IQ. run tNadab , & A b i u : De quibus pofteádicitur : quod arrep>tis 
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3.iNa(3ab,&: Abiu f i l i ) Aaron turíbulis impoíl icrút igne, &c. Egrcf-
íufq; ignis á D n o d^uorauit e o s ^ mortui funt cora d ñ o . O D e u s . 
imméfe bonitatis quod ill l .cjui ab ip foDeo in altiísimü i l ium di 
gnitatis gradu elati fuerát ta lé ruina poí lea feccríit, tanto q; fup-
pl icio punitifuerut! O fili) A d f quid íblicid eftis, vt per h o m i n ü 
manusj&negotiam amplifsimos dignitatis gradus efFeram^ 
qu iduécü s i ijs coftítuti cílis^tantopere fuperbitis, Gquidem illi, 
qui ab ipro Deo rabl ímat i fuerar . tam infociiei cafu ecciderut, aci 
t am míferu exi tum habuerüt? Quaretapericuloram reexpeterfe 
non v e r e m i n i í A t t c n d i t c P h a r a o n i d i x i í l e i p f u m D e u m :ln hoc ExiJ.fí 
pofui tCj idel l cxaltaui te v t oftenda in tefortitudinem mea . Sic 
tortafsé pcrmittet DeuSjVtvos afcendatis in dignitatefq; exaltc-
m i n i , v t l i n t vobis cofuíionl,«5c in vobis poteht iáj iuf t i t iamqj fuá s v 
j jo í t enda t . Nefcitis quid petatis^fi dexteram proíperi tát is expofei-
tis.Parua enim cyraba íi magna defert vela^ tanto vehtorum fla SimiU* 
tufole t impeUi ,v t in prioftindü maris demergatur.Ita i l l i , qui i n 
hocfeculo n a u i g a m u s , c ú m f a m pa ru i í imus virtute vbi p r i m u m 
magna velaquishabetjhocefl: vbi p r i m ú grande aliqua dignita-
tem & autor i ta té confequiturtantofuperbi? vento fólet inflar^ 
vt i n profundum pelagi aeterni immergatur^&pereat. Hoc aute 
vobis m á x i m e conducibile cft, Cálicé quidem mcum bibetis .Vt 
cum pafsionis mex partícipes íitis, mc^ etiam gloriac competes 
efle raereamini, A d quam nos perducat lefus Mariac filiusj Am?. 
^ Feria. V. poít Dííieam. 11. in Quadragcfi. 
t fíomoquid^eratdmes ^uikdtíebaturpurpura 0*hyf* 
¡o^epúUhaturqmttdieí^lend'idc^LncA 
R E F E R T Bea tusLucas ,quódpra^dkans C h r i ñ u s R e d c p t o r n o f l e r m á x i m o cuidam auditorio-agebatde mifericoí> 
dia^quara oportet diuites i n pauperes habere, v t Deus i l lorum 
m fereatur.Etdicit faní lus Euangeü í la quod audiebant omnia 
ihzcPharífae^qüi erant auar i j&der idebant i l íum.Et ob hanceau 
famillis hunc metuendum cafum Domiuus propofuit(quireali-
t c r , & verécont ig i t )dc diuite quodam crudeli^depaupere,qui 
inireria5,&: necefsitates ruaspat ient i fs imétólerabat . Etdixit:H# 
C^uad.z.pars o % Hunc 
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H ú c o b í l u p e ñ d ü m cafum i l l i sDns comemorauitj&: i l luni eís z 
c5meitioias de eo nos voluk ceftíores fieri^quo nos Ginnes deterrc 
re t ,v t í iqu ídé amore áu&i boní eíre,ac Deoferu í renolu i r .us , fal-
tem metuperculG ad diuiná ipfius Maieftatemconucrtamur: & 
verá agentes pocnitenti.impeccatorura noftrorum venia con íe -
Vfalm. SJ. ^ u a m u r . D e i u f t o d k i t D a u i c i . Manusfuaslauabit in fanguinc 
peccaronsjideftpcccatoiü fupplkijs adnionitus,manus fuas iaua 
IJÍCJÓC meiiora etía.&fynceriora opera facict ,quám antea faccrc 
cofueuerar.Sierro iuíH malorü fupplicio ad maiorem iu f t i t i a , & 
bonitatem coinouentur rqua tó magis oportet pcccarores, qu i fe 
ijfdéfupplici)s dignos ahí m a d u e r t ü t , quibus aliosfibi fimiles p u 
n íncon rp i c iun t j r i i r i e r e^ad Deum conuerti ? I n Apccalypfi d i -
A ^ f . i p . cit B.loannes: Vid íce lü apertíí , & ecce cquus albus,6c qui fede-
bat fuper eum v OGabaturfidelis.,&yerax.Et paucís inrenriirsis di j 
' cit:Etvocabatur noinécíus verbü íPe i j&c . ln te r alia autem^ qux 
dé hoc verbo D e i fedenre fuperequum albüjpurifsiniíe humani-
tatis fu^dic i t ,vnum efl: quod de ore eius procedir gladius ex vt ra 
que parte acutus, v t i n ipíb percutiat gentes. Gladius téporal iü 
r egü 'non efl: acutus nifí ex altera parte;n6 enim habet peteftate, 
v t aliquid vkra corpus puniat.Cauete autem ab eo^uiusg!adiu« 
ex vtraq; parte eíV acutiis,qui &corpus occidit, 5c animam con-
Mrfíí^» i0* dfnatj & vtrunq; i n infernü precipitat. Sic dixi t ipfe Dominus . 
Noli tet imere eos>qui occidüccorpus , anima ante non p o í l u n t 
occidere:fed potius t ímete eurn^qui poteftj&i animam3 Zk corpus 
perderé rn gehennam.O quam íingulare confiliú! quantums po 
tés fit rex terreftfis n u ü ú maius t ib i damni í po te í l inferre, q u á m 
c a p ü t i u u a b h i j m e r i s euHiere,euulfoautem i ib jomnem iur i fdi- 4 
¿ l iónem quam in te habebar, a m i t t i t , íique anima tua in gratia 
crat.in caeíum'ducetú'rpVtfruaíur Deo.lllius autem tam pra poten 
tÍ5 D o m i n i Í u f t i t i a m , q u i punitcoipus & animam i n afternum 
comburendam i n infemum detrudicquis non penimefeet í ' Con 
fideratc ergo fratres hánc diuinam hi f lor iam: & fuppiiciü quod 
i n illa narra túr lauaerum quoddam cífc snitnabus veftris. 
D ic í t f án£ lüm Euangeí iu: HíWí ^w/í/rfw erat diucí. Ex eo quod 
crat diues prouenit.vt prophanuS;epulo, 5f carnalis eífer, ex hec 
aü tcd imanaui t ,v tc rudc l i s 6cfine mifericordiáin pauperes fuc-
rit effeftuá:nec fietit quoufque in infernum pcnieniret, A t t e n d i 
leperíjuám raiferam feaiam infceiix hie diues paulatim ín i n * 
Tn Quadragcíima. 
f fcrnum dcfcerKÍcrit. Si l iomincsnor^eíTent infaní, quam raaxí-
xnéfieri po(ret,diuitiarum copiam fugevedeberenr.Sicut v i r p r u - simiha 
dens orphanorum tutorcm fe efTcj eommque fubftantiam fufei-
pererecufat.Nouit enim cito vniuerfíc pi ipi l íorum fubí laht ie ra-
t ionem á fe ex p o í l u l a n d a m / e q u e ómnibus ben í s , quadibicom-
mií ía funtfpoliandum elfe inteliigir. Adhuc p r o f e d ó m u l t ó ma-
e - i s a ré l am^&r igo ro famra t ionem ate Deus expofeet omnium 
bonorum, qu^e tibí c o m m i í i t : nefeis autem v t rüm hoc hodie, an 
erasfaciendum í i t íEt praeter hanc a rd i í s i raam rationem , quam 
laboriofumeftdiuiti n i m i u m femper foi icimm eíTe , & t imere/ 
neantemortem ádiui t i isdeferatur . 'Hieremiasdicit: Perdix fo- H w i 7 » ' 
u i t qux non peperit, fecit diuitias, & non i n iudicio: in dimidio 
dierum füomm dcrelinqueteas,& i n nouifsimo fuo erit in í ipiens . 
^ D e perdice díci tur , quod tantoperc defiderat fiiios habere , vt 
alienaoua fibi aíTuraens fub aiis fuis foueat ,&in eis eiaboret/uo- simile, 
quemet fudore pullos proferat. P ó í l q u a m autem eos protuli t , 
i l iaradeferunt j&poftmatremfuam abeunt. Itaque n ih i l a l i ud 
remanet mileras, niíi labores, fudorefque fuos fruftra confum-
pfiíTe, nectamen vl lum ex illis fmélum percepi í le . i i ioc plerun-
quehominibusfecularibus foletaccidere: qui p ó í l q u a m magno 
cum labore, ac vultus fui fudore, plurimifque fceleribus perpetra-
tis quatuor minuta compararunt, accidit infor tunium, 6c omnia 
í imul deperdunt, necaliquid illis remanet,príeter curas, ac folici-
tudines, quibus corpora fuá confregerunt: & fcelera , quibus 
animas i n illis acquirendis, infecerunt. Si autem ó infedix d i -
ueste diuitize tux non deí l i tuer in t , faltem tu non potes illas i n 
^í motte nondeferere: ScfortaíTe quóp lu re s iniquitates cum illis 
commifsris, eó magis t ib i Deus vitam breuiabit, vt illas reün-
<juas,&:alijetiam te inui to illis fruantur. Hace eíl enim vna ex Dme,i& 
I t i akd i í l ion ibus , quae veterii legis transgreíToribus immiílae fue-
runt: Percutiat teDominus amentia, & cíecitate ac furore men* 
lis . Et paulo p o í l : D o m u m aedifices, & non habites in ea, plan -
tesvineam , & n o n vindemies carnee, oues tuzdentur inimicis 
tu ís .Hoc crebró concingit viro accumulanri diuitias abfque t imo-
re DniíScil las fine mifericordia i n prophanitatibus confumenti, 
lumétum^quod ex puteo coopertisoculis aquamhaurit , magno 
CU labore i tcrüatqj iterura puteum circundar, & d e n m m aqua ra 
foaurkad olera i r r j g a n d a , q u i ñ ó n ipfui i i , fedal i j manducatud 
© 4 funt. 
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funt.O qucties hí caeci.ac rniferi iTiaria,empona.iñbuíiaíiaJ6c de- g 
níqjj vniucr íum orbem draimeunt , vt fumma cu anxietate ca ac 
quirant, qus non ipíis quíden^fed myé profutura funt. Sic H i c -
H/Vrrw. 8* reniias homines quofdam De i nomine cómina tu r dices fe extra 
neos heredes illis eííe daturum. Dabo (inquir)mulieres eom ex-
terisragros eorum hcTredibus:& huius fupplici} ca.ufam reddens d i -
cic:quia a m í n i m o vfq; ad mmlnmm omnes auaritiam fequutur, 
Hoc eria miíero Sauli contigitrqui in pcenaaiiarkis, quáhabu i t 
femans fibi meliora i u m é t a í & respretioí]ores Ama!cch,c5rra vo» 
luntate Dei , rcgnifui rucccfTorc habuit nonül ios q u i d é j a u t n e p o 
I.K^-.T^, tc&fuos,fcd Dauid>qué ipfe í u m m o odíoprofequcbarúr.Tdeo Spi 
Ecclef.f, ritus fanftus d ix i t . N o l i attendere ad poíiefsiones iniq.uas & ne di 
xcrisiEfl: tnihifufficiés v i t a .Nih i i en im proderit i n t é p o r e vmdi -
¿líC& obduftionisjid eíl^quando i n dieobitus tui térra coopertus ^ 
fuerisJExecraminiamicu,qui cüm fanguinis eífufione ] 6c monis 
periculo fucrit acquiíitus.in raaiori necefsitate,& anguftijSjquan 
do hoftes in vos i rnmnt no mouecurjnec vos a d i u u a t . Q u á d o pee 
cator víderit d iabo lós in fcirruere , oculbs conijeiet i n illas diui-
tias,quas cu tato mortis pcrícuioJ&feré íanguineis fudoribus co-
parauitrvidés auté fe ab iliis n5 admuarí^nec eas aiiquid fibi pro-
acjTejquid ícntieCjquidué dicerlQnapropter noli attendere ad p o f 
lefsionesiniquas.quaE: ne d ign^ quidéfuntj v t i n illas oculos con-
ijeias. A l i a t raní lat io dicit hic.Ne cofidastuis diuitijs, quia i n d i c 
aggrefsionis n ih i l p r o d e r ü t . O h o m o c e c e , quanto appeti tununc 
pecunias moucs,6c quá fuauiíerillás annumeras. Et q u a n d ó me-
dia nodeexpergifceris jquadele^at ionevniuerf íefubftant iac tua; 
ftationescogitationereuolüens ambulas,n;ucde vinea^nuc dedo- i®! 
mOinuc vero de numis.ac tande de carteris bonis tuis cogitasjTol 
le tolle ó mifer cogitationem tuam ab hifee t am inutilibus rebus, 
quee ne dign2E quide í u n t j n quas ía l tem ocuíbs coníjeias, quan-
to minuSjVt easnimioamorediligas ? Attende indic illius.terribi-
lis cafus^quando tediaboli aggrefsifuerint, v tab illis i n i n f e m u m 
deducaris^vniuerfas diuitias tuas n ih i l tibí eííe profuturas.. 
( ^ o d j p n m u de hoc d i m t ^ 
ra^Sc byílo.Ha:c aute vnaexcondenationis iliius caufis afsigna-
tur,lautitianerape,pompaq;acvanitas perpolitarum: veft ium. 
O quantru ha^ c mala ferui D e i fugeruCnorunt chira q u a n t ü detn; 
"Exed^ G* mendinordinatus harü rerú vfus a t i imx afiíerat.In Exodo legítur 
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l jXjuode t r ia rcaDmínte r ius , extenu(c¡; auro c x a ñ i r s i m o coopert a 
erat:in extedoretamcn facco , & vilíísimo quodam panno vela-
ra crat j n quo íignificabatur quomoo'ofc habere dcbent iuü i l l i * 
cet enim folído au toamor i sexa í l í r s ími opcrt i f int , tamen carnes fích.n, 
fuas viliísimi^ veftimentisinduerunrrvr exaggerar. B . Paulus di- hkí?» 
cens.Gircumierunr in mclotisjin pellibus caprinis.Et f a n í l u s I c b 
de íe ip íb loquens;dick.Saccum confui cutem meam, & operui ci 
jicrecarnem meam.Attenditeaurem quibus veíiibus vfus fuerit 
faní^us Rex Dauid,qui dicit. Pofui vef t imérum meum cil icium. p/alm. 62. 
O maximam horum infoelirium temporum confuí ioncm ! c i im 
hom i n es rn axim a fo 1 ici tud í n e an gun tu r , a cq, m i 11 e i l l i ci t a s con -
uenttoncsj&contraftus faciunt.vt perpoli té & p o m p a t í c e exor-
nentur, q u o d e í t m á x i m u m í ignum petdi t ioniSj& difíolutionis. 
j » animseeorum, vtl ignií icauit EccleíiafticuSj dieens. A m i í l u s cor-
poris, & rifus d€tiumJ& ingreíTus h o m i n i í enuntiant de i l lo . Tr ia íicclef.19. 
í igna poni t Ríe Spiritus Sanftus per quae homo potefi: cognoíci 
qualis íit, veftium profanitatcm^rifusleuitatem, & ingre í lum i n 
loca periculofa, & vbi eft occafio mal í . Aduerte q u ó ingrediaris, 
inde enim paulo magis minusve cognofei poteris qualis íis. I n -
grederis i n d o m ü lud^aut malae fcemin^melius eflec t ib i ingre-
d i in ípeluncam leonum , autdraconum, qui non p o í l e n t pluf-
q u a m in corpore t ib i ofíicere.IntcHigcns a u t e m . B . P é t r u s quan- i .Vetrt, 3.. 
t u m incommodum inordinatus veftiü faftus afferat, d ix i t m á x i -
ma exaggera t ione .Coní idcrantcs i n t imore fan£ tam conuerfatio 
nem ve í t ram:quarum non íitextrinfecus capillatura^ aut circun-
datio aurijaut indumenti veftimentorum cultusrfed qui abfeodi-
i j t u s e f t h o m o cordisin incorrupt ibi l i ta tcquiet i , & medeftiTpiri-
tus qui eft in cófpeélu D e i locuples.O quá diuina verba j B ñ s i l l u 
jninercorda veftra.vt ad jllorum excquutionem i n c i t e m í n i . N e 
curctis, ( ait Beatus Apoftolus) ifta vilifsim a corpora veftra au-
reisj&pretiofis ornamentis exornarerfed mirum in modumcura-
teivtfp.intiisínterius diues,& exomatus fit i n confpedu D e i . O 
í j uám m á x i m a confuir o», & q u á m a c u t a f a g i í t a eft hsec mulierí , 
& mul tó dirior v i ro ,quíquot id ie ;vnam;horam, & plus eriain ca-
pillis>cafpadis,&coipore fuoexornando cófumic: fícutí qui gla-
dium' acuit j vt proximos íuos in terfíciat, i n toto autem anno nc 
v n a m quidem horam i n fpiri tu fuo adornando eó fumi r .Nuqu id 
^iiaverba,quibus ^ t i s d igné tata abominatioi,& perueríitas exag 
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gerari p o f s k í O Deus infinitac maíeftads tu hos fratres mcoslllu-14' 
mina , v t caecicarem fuam cognoícant , & ab immoderata profani 
tatc fuá rcfipifcant: neq; enim verba mihí fuppctunt, quibus hoc 
i l i i s penitus pcrfuadere pofsim. V n u m autc vobisdicam fratres, 
a d n o í l r a m Chr i í l i anorum confufioncm. Referunt hurnanxhi -
ftoriae Romanos, etíi gentiles, locupletifsimos, ac tam potentes, 
vt vniuerfo orbi dominan fuer int ,& tame decreuiíTe^ nequa mu-
licr ad veftium fuarum ornatum piufquam mcdiam vnciam auri 
gcrcret.Quid dicitisadhoc Chr i í l i an i fanclifsimo Euagelij ladc 
edueati: qui animae imrnortalitatcm crcditis, qu iq ; fempitern^c 
glori^acinfernidiuturni tatem confitemlni? Quomodo non cru-
befcitis, &confundimin i videntes quod nunc agitur ? quod vxor 
artificis vuk plus auri fuper fe gerere, q u á m vxor confulis^ui v n i -
uerfo orbi dominabatur^deferre confueuerat. j ^ 
Dic i tv l t e r iús fanó lum Euangelium. EtefuUhmrquotídie [fien-
Mde. Quod femel i n anno cum a m k i s , 8c confanguineis veñr is 
i n chántate epulemininon po te í l condcmnari .Vemntamcquo-
tidie fplendide hoc e í l n i m i s perniciofum . N a m leoni benefa-
ciendo, Sundulgendoj i l lum domabitis: qui autem corpus fuum 
delicaté tradat, ipfi que indulget, fatietate^ & voluptatc ferocius, 
ac crudeiius il lud efhck, Q u i fandorum patrum vitas legerit, 
quas á Theodorcto , Palladlo, & D i u o H i e r o n y m o referuntur, 
non poteritnon admiran intelligensj, q u á m crudeliter corpora 
fuá traftauennnquibus autem propifiquiora huius rei exempla 
fuppetunt,fumus nos fratres minores, c ú m fint admirabilia .qur 
deinnumeds fratribus ordinis noftri legimus , qui noftra fere 
tempeftateflorucrunt.Qiiicum hoftíbus co l iuf tan tur ,& decer-^ 
tant , non contcnti funt non pati fe abi l l i s fuperar í : fed ó m n i -
bus viribus > & artibus fuis iilos curant euertere, ac folo aequarc 
v t á p e r k u l i s fecudores í i n t , &iyi£tonx certirudinem habeant. 
Idem igitur fadunt ferui D c i cum corporibus fuis, capitaiibris 
hoftíbus, qui continua abftincntia iilos deijciunt ,ac profternunr, 
vt magis ccrti fint de vi¿lor ia .Non íic facicbat h k diues, qui nunc 
crudcbfsirais infcrni ignibus cruciatur,quó deuenient etiam o m -
nes iliius í e^ i t o r c s , riifi opportunum íibi remedium adhibuc-
riBt,-con-fc£Íia c(lvnus Deus vnis, & aiter alijs, fecl ómnibus eí l 
Vnus, & i d e m . /iduertite fratres quantum niaiiun fit hoc, quia 
m i m tam mifera tSk cpulcnwn fors non potuit i l i am B. Paulas 
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'tn Hnc magrjalachrymarum copia recéfere .dkcns .Mul t i enim am VhiHp.j, 
bu lan t^quos fepé diceba vobis, mine autg, 6c fíensdicoiíiimícos 
crucis Chr i f t i , cjuorum finis interitus j quorum Deus venrer eft. 
V u l t dicere quod ex gula proucnit.vt quis íit iniiuicuscrucís pee 
n i t e n f e & t o t v i t V j s r e tradat,vtadinfernum potius, q u á m ad ve 
ram poenitentiam agendam peruenirc velit. O metuendum ver 
bum .'quomodo illud audientes epulones non con t remi ícun t , í i-
quidem hoc modoaErernacondemnatíone illosDeus comniina-
tu r ;&hic á f a n d o A p o í l o í o vilifsiraac cujufdam idololanis vo-
cantur idololatra.Gcntes en im in íuisidololatr i jsaurum t a n q u á 
» p e u m v e n e r a n t u r ^ S o l e m q u e ^ a c L u n a m a d o r a n t ^ i v e i ó n i i f e n 
ventrem adorantvquod eft totius immunditise, & inquinamenti 
receptaculum. Et eo vfquehoc malumperuenit jVtal iqui .quidc 
^ v i r t u t e egemnt.vclinr íp lendidé manducare. 6c fe fe deiieate tí a. 
fíarejioc malum comprobantes cum Beato Paulo dií ente. Cor- 1.T/W.4. 
poralis exercitatio ad modicum vtilis efl:pieías autem ad omnia 
v t i l i s c f t .P ro fedó i f l i non inrclligunt Sanftum Paulum , nam 
quod in illis verbis ngnificat,efl::Exercitaticnes poenalesSc corpo 
rales ex fe tantummodo.parui eíTe pret i j j&vti l i ta t isquia quo ad 
magiscorpusdebilitant. Si ve róp rop te r altiorem í inem fíant, 
efunt val ie vtiles/icut ñ labores corporales tulerimus, v t Chrifto 
tedemptori noflro conformemur,atq; v t anima magis fui ipfius 
dominetur ad D e u m magis amandum. Opera autem anima: di 
fparis funt rationis:ipfa enim in fe magnam vtil i tatem aíferre 
po í runt , f icu t f iqa is in te i leduoccupare í i i r cogitado quam parui 
preti] f íntresfeculares, & quantse exceilenti^atq; a f í imat ionis 
iunt D e i p racep taA eius gloria.íi inferni cruciatusin memoria 
reuocarct/i v i t iorumturpi tudine , Scdeformitatem. fquev i r t u -
tum pulchri tudiné.acfplendorem contempIaretur.Harum enim 
rerum omnium Tola profunda confideratio etíi ad D e u m non re 
feratur>magnam in anima cpcrationcmfacit. I taq .non dicit S. 
Pauluscorporalem exercitationem admodicG vtilem eíTe, íi ad 
fublimes fines referatur.Pudcat ergó vos ofratres veile volup'ta-
tes veílras, immoderataque conuiuía faciis literis comprobare. 
Prafert im cü tanta fit harc diíTolutiOíVt v i x ínter Gentiles rt^tí- huena^ 
tafucrit , vtapparetex il lo luuenalis.Quis fercula fepté Secretó Srfíj» 
CGcnauit auvis?ideft,quis antiquorum Komanorura íepte ciboru ! 
' f ^ ^ ^ f W ^ ^ ^ ^ J ^ G ^ ^ ^ l é ^ nam palam nenie hoc 
face* 
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faceré auderct.O luuenalis fi nunc ex inferno e x i r e s ^ quid nuc t é 
ín ter Chri í t ianos agatur^intellígcrcs , quoraodo exclamares, v i -
des non feptem quidem, fed feptemdecirr! ferculain vnopradio 
ni2nclucaii:& noli fecretó fed publicé , de quo etiani, qui hoc fa-
ciunrjmagnopere gloriantur.Quid igitur ex hac immoderationc 
prxter turpitudinem maximam,fenfuaiemque corruptionem 
poterír dimanare; 
Ef erat quidetm mendtetts nomine Ld^Wmf jC^r.vfque ibi.E/- ncmt UU 
dahat.Non erant i n domodiuitis c5uiuia,& cibipauperi: fed alijs 
diuitibus fimilibus ilii.Hoc cfl: diuitura ingenium: quod benefa-
ciunti l l is ,quibusnon eftopus. Mater Salomcnis confuluitfilio 
fue , dicens, Nol i reg ibusdaré v inum . Etpaucisintermifsis d i -
VreHe^j. cit .Date ficeram mofrentibus, & v inum hisjqui amare funt an i -
m o . O q u á m p í u m confilium! i n quoillumhortatur^vt in paupe 
res^ Sc affiidtos cííet mifericorsrnon autem in Kcges, qui nulla ha 
ben t i nop i am. Hocipfumvobis ego D e i n o m i n e confuío, nc 
conuiuia, &. epulac veflríE potentibus» ac diuitibus prsparentur, 
Eccíe/.z^. Vidctequiddicat Ecclefafticusbis vetbis, Hofpitabitur, & p a -
fcetjSc potabitingratosJ& adhaec amara audiet. Satis d igni funt 
hisgraiijSjquinon Deo /ed diuitibusJ& potentibus conuiuia fuá 
faciuntjqui pro mercedeiniuriasilli reddunt, 5c reuertuntur dice 
tes inuiccm in ter fe .Vidi f t i vanum i l lum, quomodofcliberalem 
vul t mon í l r a r c íNunqu id eum ignoramus, maiorefque eius qua-
lesfuerint non optime nouimus? Vidif í i^quám commutato ordi 
ne^ík quam malé coditas efeas nobis appofuit?&c.Hac mercede 
dignus eft quibona fuá non p rop te rDeum quidélargi tur . Hos 
a í lumi tDeuscarni f ices contra illosadpuniedam hanc p a u c 3 m i i 
charitatem^quod cum vicinum h a b é a n t c l a u d u m , & pauperem, 
aevulneratum adoftium,nebucccllamquidc pañ i s illis largiun-
tunad faturandos vero hos ingratos omnia íupe rabüda re volunt . 
Haccrudelitatc vtebatur hiediuesradeuius o í t i u m c ü m pauper 
vulneribus plenus ftarct^cupiens micas manducare, quae ex iliius 
menfa excidebat, quas fortaíTe canes prac n imia faturitateederc 
nolebant, & nemo iili dabat. O fande Dcus quá ta inhumanitas 
efi:híEc?quidfentiet cgenus,&famélicas accedes adoftium d iu i -
t i s ,& videns eius iumenta,5c canes fatiatos, qui deíiderat canum 
efeas manducare^ec tamen casilli largir is?prccipuécüm fide ha 
bea^cum que íit í dem vtriufque D e u s ^ vna^&cadcm carne, & 
faiV 
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% l fangmne vtcrque veftrum confteti 6c tamen tam durum, & inhu 
manum t e i n U l u m p r a e b e s ? I d e ó B e a t u s I o a n n e s d i c i t . H k e í t pa ^épod^. 
tkntia ,6c fides fánftorumj id eft, híc labor cfr materia patientíáE 
fané lorurn .Mul tumpat ien t i í e , Scfideirequiritur ad tantam i n -
humanitatcm tolerandam . Nonne efl: m á x i m e mifcrandura, 
quod cupiat pauper efíe fub menfa diuit is} & potentis, atq, eá, 
qux coní jc iun turcan ibusmar iducarcrncc tamcn i l l i hoc pernait-
tatur ? IJI libro lonx dicitur /Regem praecepiíTe fie prseconio de» 
clararí. H o m iri es j & i u menta, «Se boucsj & pécora non gufíent 
quicquamjnecjuepafcanturj^c aquam non bibant* Quaredic ro-
gQprohibeSjó Rexiumentaj&pecora manducare^ bibere.Nun 
quid i l la ficut homines peccauefant?non profedo. Sed ratio hoc 
poftulare videbatur. DiíTentaneiim etenira eft, q u ó d i e iunan té 
a b o m i n e iumen ta manduecnt. Ieiunent(inquirRex)iumentaJnec 
comedant ,autbibant , r iquidem hominesieiunant. A^fum efl: 
Regi i l l i G c n t i l i ita conuenke : tu vero Chríf t iane , qui credis 
Chrif tum Rcdemptorem noRrum hac peremptoriam rationem 
condcmnationismalorum redditurum eíTc, fcil icetjquód p r ó x i -
mos efurientes non cibaucnnt,6c tu vis omnes canes,& catostuos 
faturatos eíle: p rox imum autem tuum ad oftium t ü u m fame pe-
rire ? H i c eít patientia , Scfidesfandorum. Eccediuitcm crude-
lem,ca rna lem3&profanum, m á x i m a tamen diuitiarum copia 
affluentem.&ecceLazarum amicum D e i j virtutis, acpat ient íae . 
plenum^non habentem buccellam panis^nec remedium vulneri-
bus.Jnfirmitatiquefuar inuenientem. G iudiciorum D c i profun-
ditatem maxiraara^ Videtur equidem Deus commutato ie£H-
tudinis ordinefaceré , cum malo p r ó í i d a t } bono autem officiat. 
N o n fané rerum ordinem commutatrmagna enim^fecreta funt 
i ud ic i aDomin i . E t í i c D a u i d dicebat.Ponensin thefauns abyf- 32» 
fos. Deum in thefaurís arcas cuftodire videtur pemer íus ordo. ' • 
Q u i thefaurizanr therauros i n arcis, & non quccimque modo 
cuftodiüt /ed áureos in capfam, capfam vero in arcam includüt . 
QuomodoergoDeus viceverra facir /cüm intherauns arcas cu-
flodiat ? Hoc fignificat quód multa, quae á Deo fiunt vice1 ver-
í a Een videntur ., cúm tamen m prudentiísiníé fáfta . Sicur eft 
v i m m optínTim3J& virtutepr3editum v lcereef íep lcnumJ& efu-
r i re , malui^ veradkiitem efl^ ^^  abundare. Pit» 
^ue yt hoc intelligatis, nótate q u ó d habet fe Deus in hoc feut ' 
lócuples 
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Jocuples mcrcator, qui vadit i n cn ipor íum, v t merc ímonía cmaf^ i í 
& aliqua^uae funt v i l ia ,& pauci valoris mercatur^qualia funt fpe 
culaJigulíE, acus,papyrus}& alia huiusgeneris. H.TC veró ftatim 
%¡mile, pcrfoluit.Sunt autem alia merc ímonía tam prctiofa,, quar ftatim 
perfoluinon pofluntratq; haecfideiuíTacmit .vtca i n futuro em-
porio pc i íb l«a t . l t a fe haoet Deus: venir c n i m i n emporiu huius 
fecuii ad emenda bona opera quafí mercator.Et opera,que i n pee 
cato mortali fadainuenir, ianquam viiiaj&parui pretij ftatim i n 
hoc mundoperfoluit , reddcns pro iliis honores, diuitias, iiberos, 
&c.Ea autem.quxin gratia, & charitate fafta i n u e n í t t a m pretio 
fa, & tanti valoris mercímonía fun t , v t ea in futuro feculo alterno 
pnemio perfolueda relinquat.Et íta illa ficeiuífa accipit: & fi pee-
catoraliquodbonum fecit hoci l l i in hoc feculo perfoluit. Arque 
e t í am hoefacit, v t i l l u m ad virtutem attrahat ^ u i n aliter o m n i a t ^ 
D e i beneficia ad maiorem cius condemnationem erunr. Bonus 
autem vult Dcus,vt efuriar, &vulner ibusf i t coopertus ad maio-
rem eius gloria: coronam. Et hoc eft3ponensin thefauris abyfl'os, 
quodvidetur tranfuerfo ordine í ie r i . Simile huic eft quod dicit 
- / -7 Bcatusloannesloquensdeiuftis. Lauerunt ftolasfuasin fangui-
g9e> / • / • agni.Tariinduftria vfuseft Deus^vt exfanguinefaponcm ef-
íiccret 2 Videtur quod fanguine maculaturuseratveftes & non 
maculauit eas fed lauit . Hocfeeit vt fandli neglcéla vo lún t a t e , & 
lententia fuá D e i iudicium;<5c voluntatem fequerctur: licét enira 
Dei iud ic ium nobisvidetur contra rationem procederé , femper 
taraen fapientifsimc difponítur:& quicquid Dcus decernitjfapié 
tifsiméefficic.Qijamuis iuftum i n affliftionibus immerfunij a tq ; 
3bi quafi panum maculari videatisJ& quafi veftem in íanguinem %^ 
immiíTam infici a ib i t reminiáb i Deus illú fapone polit 3 & abluic 
abhumanis ¿iefeftibus.vt in celo pulchrior appareat.Quod vide-
re eft i n Lazaro,de quo hic dicitur. 
Fafíttm fj^antem,^ mirefetmt mendims^ portAntur Knjrelis. O 
fce l ixanima^quíequandiu in hacvita comnaorabatur, á neminc, 
niíi ácanibus vifebatu^qui ad hominum confuíionem veniebát , 
éc l ingebantvlcera eius. Nuncaurem in morte non abvno tan-
tum:íed áplur i ra ís Angclis in finum Sanftorum Patrum perdu 
ciíurjVtíiHcfmitis tandera fccularibus aíruranis confolata quief-
ceret. In ier í ) te t jamdmes i i i e , quidci icaté t raéiabaíur . k t j i fa im 
t ñ ÍÍÍ mji'tr.o. 
JA 
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t g Tn Apoca lyp í i depingk Bcatus Icanncs m í f e m n i u m pecca 
t i f latum, diceiis.Bcce equus pallídus, & qui fedebatfuper cum Aj/ecal.S, 
nomen i i l i raors^&infernus fequebatur eum . H i c eqmis p a l l i -
dus,8c fine decore eíl peccator , q u i ñ ó n folu ra nen Jiabet venu-
ftatem, 6c colorem fanft i ,verúm ne hominis quidem feré habet 
cfíigicmifiquidem fecundum rationem non v i u i t . Sedet autem 
fuper eurn'diabolus.qui dicitur hic mors .O m á x i m a miferíam, 
& infoelicítatem I q u ó d í e d e a t f u p e r m i f e r a m peccatoris anima 
¿ i a b o l u s ^ peccatum J Si per i l lamtranfiret , tolerabiie efle vide 
rc tur , federe autem fuper illam^ q u ó d eft cam fub poteftate fuá 
conftitutam habere^eamque in ó m n i b u s operibus fuis ©ubernare 
ficut eques equum regmhoceftjmaxiraum malum , & infernus 
fequebatur eum.Quid aliud fperari poterat , quam q u ó d talcm 
30 herum taiis famuks fequeretur ? O peccator adhibe t ib í reme* 
dium.quod fi non feceris, infernas re infeftatur apertoore v t t e 
abforbear. Sciro hoc non eífe meum i n f o m n i u m : nam Spiritus 
fanélus hic illud aper té d i c i t : Quapropter antequam te confe-
quaturj&occupet.tanto incommodo obuia.Etiam^Sc canes hule 
xnfel icí homin i mifericordiam praedicabant, eumquehortaban-
tur v t eífet mifericors.ne ab inferno deuorarctur. C ú m autem ex 
hoc^aut ex pauperis Lazan patientia nul lum fruftum perciperc 
voluerit demum oceupauiteum infernas, arq^insternum dcuo-
r a u i t i l l u m . 
, Ht tHmejfetmtermentis, & c . N ó t a t e quod non dicit fanf íura 
E u a n g e l i a m : c ü m eífet i n tormento , fed c ú m eflet i n tormentis, 
quacnam(inquam)lingua poterit explicare diuerfitatem t o r m é n 
^ torum,quibus damnat i in inferno cruciantur;IHic eft ardentifsi-
niusígnis jntolerabi lefr igus^nixjglacies , ventus > fk tempeflas, 
u i m i u m horribilis. Haec autem omnia funt m í n i m a q u í d a m 
parspoenarum damnatorum.vtaf i i rmatDauid , dicens. Ignis , p / J ^ . i © . 
g r a n d o , B Í x / g l a c i e s ^ p i r i t u s proceliarum pars calicis eorum, 
q u i a í n t e r haspoenasomnes, m á x i m a cf lDeo carera . E / f ^ i 
autem ocuhs) eum ff¡hin termenti*¡igrc. O miferrime , nuncape is 
©culos? Seró eft i a m r a n t e í o p o r t u i t t é ü b s aperuiiTe, vt paupe-
remXazammjeiufque necefsítatcm intuerens, arquead ea a ip i -
denda>qu§ ad animam tuam fpeílabant .Fratres mei nunc mine 
©cuiosad bona opera facienda aperite, nlfi enimeoi- ín hoe íe -
l u l o a p e m a m ^ i n infern© apmetis guando n i i i i i penltus vobis 
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A&ertus prodcrir. Albertus Magnas arcanum quoddara namrsE fcríbit/cí- 3^ 
Magms» licer^quód cum fulmpn aliquem percutit , fi i l lum apertis oculis 
occupauit, dauí is oculis i l l um relinquit. C oníule t i b i frater m i , 
attende hoc arcanum fulminis dctc verif icari . Si enim fulmcíi-
mortis te clauíis oculis ad pauperesafpiciendoSjCaqjquasadani-
maetuíE falutem pcrtinentfacienda,occupaucrir:faciet te apertis 
oculis ad inferni tormenta pcrferen da remanere. Si amera aper-
rlsoculiste inuencrkjclaufis te relinquetne sternam p a n a m 
afpiciasjnee i l l a m i n te experiaris.Eccé exéplum efl: i n hoc d iu i* 
tesqui i n inferno oculos aperuit, c ú m tormentis torquerctur, 6c 
fvoázmzhi^&cens.VaterAhrahaM^c, Ment i r i s mifer. Ñ e q u e 
enim t u eius es filíus,ñeque Ule mus eft pater. N a m Dominus d t 
I ^ « . 8 . xitrSifíli) AbrahaeeíliSjOpera A b r a h ^ racitc:qui adeo mifericors 
erat^vtin femorediei peregrinos expeí la rec i l lo fque hofpít io ex j | 
Gene.i%» cipcretjproprijfquc manibuscorum pedes abluerct. C ú m autem, 
tu i l lum imi ta r i nefeieris^quare non te pudet, patrem nunc eura 
appel ía rc ? Hocautem quod i l l u m rogas,dícens , Miferere mei , 
Vretter.zu i am non habetloeum. N o n enim hoc eft tempus mifericordiae, 
quia feriptum eft. Q u i obturat autemfuam ad clamorem paupc 
r i s .&ipfec lamabi t j&non exaudietur. ¿ 
Ef dtxitHit Abrafjdm'Vili recordare^téta recepiplendtn Wrf ttidy <&* 
hafyrHsfimiliter mdd.Nunc ¿utem hic canf>latHr>tH yero crucUris. V í -
S#WZr» detur m i h i hoc eífe fjcut ludus,qui Hifpanc dicitur, [ A troedrptr 
frerfa. ] Habet quis bonas chartas^lter vero habet malas: dici t -
que p r i o r , D o m i n e non commutemuschartas: d k i t v e r ó alter? 
N o n domine , quia hic efl: ludus, v t neceflario commutemus. 
Prior nollet commutare.quia bonas cliartas habet, v e r u n t a m é n ^ 
licetinuitus debetcascommutare, 5cficchariavnius t r a n í i t a d 
alterum,& c contra.Sic accidit i n hoc mundo,Deus eft qu i char-
tas voluitripfé enim bona , & mala fecundum voluntatem fuam 
diftribuit.Alijfque tres chartas t r ibu i r , q u ^ funt diuitiae, honor, 
valetudo: alijs vero alias tres chartas diuidit.fcilicer, pauperta-
tem;dsdecus, & infirmitarem. Acced i t t émpus neceffario com-
mutand i , qui eft dics mortis: tune qui habent diuit ias, honores* 
& valetudinem;nollent commutare :h íc yellent i n x ternum c o m 
morari hisrebus perfructes cum offenfione D o m i n i qui eas i l l i s 
diuiíit. V e r u m licct inui tum oportette illas commutarc. V t t u , 
gu i hanc abundan t iamíprofper i t a t cm^volup ta temque cum ¥ > 
iecu» 
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••I j léradíncínhocfeculo-'habüifíijiabcas ín fotüro oninia vice vería, 
Pauper vcrójqui tata rérü iuopiajignominia , 8c iufirmitatc p r é -
mcbaturjatc]; hcc o m n í a patieter to leraui r ,pcrpetuá nüc a b u d á 
t iáfalut^inefFabilcqi honore atqj ?terná ampl i tud iné confcqua 
tur.Ncc vero arb í t remini me ex me hoc dicere: Deus cnira hoc di 
eitpcr Ifaia his vcrbis.Ecce ferui mci comcdét ,& vos efurictis.Ec 
ce ferai me ib ibé r J& vos íltietís.Ecccferui meiletabutur.&vos co 
fundertiini.Ecce ferui mci laudabüt prcexuitatiouc cordist&vos 
clamabitis prardolore cordis, 6cpr^cGtritionc fpiiitüs vlulabids. Vá/.tff* 
Q u i d clariús dici poterat?autquid apcrtius^&magis ad literam 
rult ishoc ad implc tü v ide rCjquá inh i sduobus ,quos comemorat 
f a n d ü Euangeliu?Euoluit Deus chartas, & diuiti illi cpu lon i t rc í 
boiia: chart^ contigerunt^paupcri véró L á z a r o pauperras, dedc-
^ cus^ Sé infirmitás m á x i m a accidit.Nuc a{j t(air Abran a d iu i t i ) hic 
confolaturjtu Vero cruciaris.O qua amari nüci) funt h i diuitibu$, 
proípeyisj&faturatis hu ius fecuü .O qua bonu eíTet/vt has bucccl 
las ab ore ciicerétjquas cu ta amarofaifaméto deuoratuii funt ,No 
iite fratres charifsimi his caducis, & trSíitorijs rebus cu peccatis & 
pifeníionibus D e i veftri perfruiríiquidé acccíTuri eííis ad horam, , 
i n qu'á hzc neceífarió debetis commutare, Viü i t e i n t imorc cog-
nofeetes vos periculofífsimu ftatum habere:quod fi m i h i no vu l -
t ís crédcre,videre quid feriptum íit. luf tü deduxit DominUs per SWMO, 
vías re£las,&c.(8c honeftauit iílu i n laboribus, 5c copleuit labores 
i l l iusXabor ibus( inqui t )Dcusiuf l :ü ,honcí l í í , acfanftum effecit. 
V e r ú labores t á n d e f i n k i f u n t . Compleuit labores il l ius/Dicítu^ 
q u ó d deduxit euper vias reftasrvia reéla e í l ;quado itiediu coüc 
17 h i t cu cxtfemis.Duo extrema humanae vita; funt o r t u s ^ obitus: 
ortüs cftcum m á x i m a paupertate& mjferia:fcvt videmus fíliri 
Impcratoris,^: paño r i s lachrymantem, & hórrida cuteinuolutu 
oriri^obküsetiam eft cum dolore,& amaritudine. Illa igitúr vi ta 
eft re¿la,íqux cum his duobus ext remís coformatur.Nudus egref-
fíisfumáevterb ríiatris mcá?,& nüdusreucrtariliuCjdixitfaritWs 
l o b . Inter haéc autem dúo riiiferabilia extrema velle hominem - W ^ . 
cum m á x i m a vo lup ta t c jx t i t i a j&fa tüñ ta t ev íüe rc , hoc eft^á re- , » 
ftitudinc viae declin are.Ndnitafaciebat fanftus Iob;ci j0eo dice ? 
^atyEHmittc me,& ád quid lob longam vitam poftulas ? nííqíiíd 
v t ^pluptátibusfi-uaris.an y t primogenitufam iríftitüas?H¿ri(;M L ¿ , i o . 
^ á k 5 ^ d ; ^ a h g á ^ ' ^ a ^ l t i í ú h i dblor^ m c u m . A d hoc facieWd 3 
Qjiadrag.i.pars p exoptan-
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cxoptandaefl: vita3non veroadrcculaics vanitates.Si crgo Deus 3 g 
iu í lu deduck per vías redas:víar autem red^ funt^ qvx cum ortu 
6c obitu conformaturrtu^qui esdíues, 8i potcs,ac cúfaf tu , & pro 
fanitate maxnTia viuis^meríto potes timerc te non eíTe i u í l u m , 
11 ce á Deo periftas tam reflexas & deuias vías duci/ed t ibí merir 
to perfuadercpotestCv-áidiabolo iftis yoluptatibus implicatum,6c 
d.eceptum deaucKquoufq; te iiiic reponat^ vbi hüc infoqlkirsimií 
epu lóne conftj tüít : hoc e ñ j n torméntis inferni vbi ne m í n i m a 
quidem refrigerationis gutta iliidata efi:}& fi i l lam ardtntifsime 
pofluiauit. Quod cum ita íit fratres charifsimlnuc fiquidé cppor 
tunum tempus habetis:qu^;in voluptatibusconfumpturi eratis, 
ea á m p p o incipitecum pauperc Láza ro cxpendeiC j nam non 
v n u m modo j ed plurimos pafsim repeiietis 5 cum quibus opera 
mifericordiaé exercere valeatis, quibus peccata veflra redimetis: «g 
pofteá vero corda vcftra ad ycram poenitentiam redigetis, atque 
vobisgratiafuam Dominus Ijargietur , qua fempiternam gloria 
comparetis.Ad quam nosperducatle.rus Mar ia f i l ius , A m e n . 
^Feria.V L poft ^ ^ ^ ^ } ^ ^ ^ é t ¡ s ^ ^ 
Hopo quídam erat faterfamdtdSj ^ ui f Untmit yi~ 
nenm^c. Matth.12. 
Jcaturtota parabola ad literiara ^y í^úe ibi^ I d e ó diccj ypfeV» 
'quiaauferetur á vobisregnü D c i , & dabitutrgenti faciéti fru 
í tus eius.Pmpter abomin^bi íe illorü ingra t i tudiné cofummata , % 
que malitia.quain ipfummct D e ü fuü violetas manus intuíerut , 
i i lüq; acerbiisima mortcnccauerutjdereliéli íiint a D ñ o vt vide-
mus,íicnt p r^d ixera t fan í lus HÍ€;remias dices.Dorn 1 iemus in c5 
fuíí one ñoftra,& operiet nos ignominia noílra quonia, D ñ o D e o 
noflro peccauimusnos, Scpatres noftri abadolefcétia nof t rayíe^ 
E J : Í ¿54 . traquarfa 
Us .qu í reddis íniqui ta tem pat^mrfi^ 
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ea fieri folcrit. Solum auteni fo^pÉ^^^^^h^HG^Al 
í h Deum xnznus intiílcrant•, » o n habet t e fmínu rn , fed cum con-
fummadone fecuíi in infidelíbus H e b r x o m m í in iendüm cf t^ui 
ad D e ü non conuertutur,nec culpas fuas cognofcétcs fub ciüs po-
teftatcm rediguntür. H o c c í l fupplkiuni>5c confuíio quasdám 'ib* 
porata & ideo dicit. Dormiemus in confufíone noftra , & c. D e 
Gonfüfiorre & captiukacc Babylonis , per cjiíam h ¿ c llgñificába-
t i i r v d i x i t Oíeas» íftael nunc feélus cf t- in • nationibus",. quáí?- ¥ tó ofet.tl 
itíimwtídum. Vas h o r r í d u n i , & obfeoenum omnés execranturV 
omnes iiiud proi jciant:& omnia, qua: ab coexcunt^ horrorcm af^ 
fcrunt.lta funt hodíe infideles filíorum Ifracl i n ómnibus na t ioni 
b u s f a ^ i q u a í i vas immundum, ¿k obfeoenum vniuerfus orbis i l t 
los abominatur^non folü Ghriftíanisjfcd & haerctkis c t ia .Maur ís , 
ac Turcis, arque o m n l ho tnin ü generi funr abóm in abí les, & horf i-' 
di.Quocuq; p e r g ü t p e r vniuerfas m ü d i nationes illa macula D c i 
fanguinis^quem ipfi e í fodemn^olent . V e r ú m ó Domine fiquidg 
illos i ta miferos, écaffíiftos trahis,nunquid hocfacis,vt eos prop-
ter odium condemnes? N o n ( inqui t ) fed v t illos lucrer \ atque vt 
prae n imiacon íu í ione &affliólione fatigadpéceatu-fuu cognof-
eant>& ad mcconuertantur.Acciditaliquando concubinam ama simifa 
tore fuo dereliélo adalios accedere.Quapropter amator tanta mo 
leftia afficitur > vt ad i l lam vicifeendam aliqua veneficia repedre 
vellet, quibus eam itadeformaret, ¿kinficeret: v t r iémo i l lam alió 
qu i , aut intueri veliet. O Deus opt ime máxime j quantum pro 
vna anima laboras, quoties detbrmitatC5,& turpitudir.es eius de-
tegis iemíque defecas rcüeiarijaG cognofei ab ómnibus permitt is, 
vt mundus iüa n o ample£latür(nec am et. Hoc autem i ntereíl D o 
m i ñ e ínter tUüJ& illius perdki amatoris zelui quod zelus tüus n 6 
eftvicifcédi in iu r iam tuam^ficutzelusilliuscum árnica fuá | fed 
eft zelus a m o r i s ^ chadtatiSjVt peecator ad te conuercatur¿ ]0fc 
Dns hoc dicit fub eadem fimilimdinejquam hicdíximus; loqücns cfca.z* 
deilla meretnce, qusdicebaf. VadamJpofi: amatores ni eos, te 
^ a p r o p t e r fubdit ftati'm dicesddeirco cou 
t i n i i raeüin temporc íuo, & v i n ü ; m e u intepore fiio liberitbó 
lana mea;&linum mcii^qus apenebantignonnniaeius,¿Vvmwt 
rcuelabo ftultitiam eius in oculisamatomm eius. &: víc non cruet 
eam de manu mealHse.auté omnia faciebat , v t illa peccatu iÜ¿ 
c o g n o f e e ^ d i c e r e t . V a d a ^ reaertar a d ^ i i ^ 
p i • quia 
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quia bene mihí erat tune inagís .qua nune. H^c eíl caufa, oh qua 
abillis vineam abRulitratq, ín fo^ hodier-
n u n v d i e m c o m m o r a n t ü r j q u i a c u l p a m fuam noluñr cognofeere, 
H?cvinca qu^abiliis ablata e í l . quxcf t hícccccleíia tam aufta 
& renouata.,mirabilibufq; racramcndsjacfuauirsima kgc^cxleftí 
que do£tnna ílluflrata nobis tradít.afuir,vt gratifsimi €fíetrms,& 
D n o illíus debküf ru f tum rcdderenius, nos autéfi fumus pelorcs 
illis quid pro tanta ingratkudm 
Erwí.lO» ¡os efte puaiendos? Videte quid dicat Ecclefiaflieus JRegnu agen 
te i n gente trásferetur.propter imuíHt ias ,& contomel ias í& diucr 
fos doloSi Quemarbi t ramini(mquit Spiritus fanftusj inímicos i n 
domu vef t ra in t ro ín i t tere ,a tqucet iá vos abilla expeliere, vofq; á 
regno vcílro ei")cere,níri iniuíl i t iasJ& dolos,quos perpetratis, ttíéfe 
tias^quas i l l k k e comparatis:imuriafq, aceontum 
UÍECS^ SC potentes pauperes afEciüt íHi f u n t d o m c í l k i hominis i n i 
tnici^quí extrañéis hoñibus i anuá aperiút, atq, illis a d k ü patefa-
eiút.Idcirco regna non habent firmitaté/ed d e m a n u I n m a n ü 8 $ 
de eente i n gente transferuntur, neq;vero hoc eft maius m a l ú , 
V e r ü propterpeccata ctiafolent homines í^penumerof ide a m í t 
tere, & inpoena fcelcrü eorufolet Dcus abillis ecdelia íua aufer-
rc,&alijs locare:ficut videmusPal^í l inoSíJEgypt ios^Grzcos^Ger 
manos, &fcrc vniuerfos Gallos ab eo dereliftos efle. Qu id ig i tu t 
nos miferi fperamus pr^ cipuc cuta turp i te r^f lag i t iofe ^uamus i 
£fahi6, í icutrpiri tu prophetico lamcntabaturlfaias dieens.Et vinea Saba 
jna 0 ñ i gentiu exddcruntjfíagella cíus,vfquc ad lazer peruene-
riínt.Erraiierunt i n deferto^ropagines cis relidae funt t raní icrunt 
jnare.Super hoc ploraboinfletu lazer v í n c a m Sabama.Hocno-
men Sabama,fígnifícataltkud"m€m,aut eonueríionefn,& optime 
slmib' conuenit hoc nomen fané te Ecelefíac. N a m q u c m a d m o d ü m illc, 
q u i i n fubl imiloca commóra turp lur imapotcf l :p rofp icere , quac 
procul fun t , quae quidem non cernuntur ab i l l i s , qu i i n inferió* 
r i loco funt: fie edam i n hac cccleíia cum i n fidcIfuMimitatccom 
m oremur, animse noftrae oculis ea q u í ab intclledibus noftris 15 
ge m á x i m e diftat per eam poflumus cofpiccrC'qualiafunt: D c ú 
cíTe tr inum & vnum:verbum diuinum humanam carnsm aífum 
píiíTecvna foemina matrem:& virgincm íí m u í eíTe, & cutera o m -
n ia fanftifsimontm facrametorum-myfteria.H^c tam admirabi-
¡ i a n o n attinguntur ab illis, q u i i n hacfajidac ecdjcfíae ceifitudine 
non 
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S h o n f u n t i q u a n m m u í s h u m a n a r ü m f d e n t i a r u p e r k í fint. E t i am 
q u i i n excclfo loco cfl:,omnia quac infcrius funt tninima cfle iudi 
catrhomincs arbitrarur eíTe fórmicas, & c . Ex c o q u ó d f a n f t l in 
hac almae ecclcíi2ecclfimdine conftituri fiierinr, proucniebat, vt 
vlr^íncsimpcria^qu^fibi offerebantur, dcrpicercnt: m a r t y r i ú q ; 
füiiTimaanimi contetione ampleclcrentunhincnobiies matronac 
ampUfsimís ílatibus fxiis dcíer t is , i n arítífsima m o n a í l e r i a i n -
greiTe fuñí. H i n c p l u r i m i fapientcs &<iiui ies, qui i n feculo príe* 
üan t í{nmi ,a tq ; honoriñcentirs imit írcpoíTunc/his ómn ibus dcrc 
l\£ús afpcras religiones quserunt, vb i corpora fua mortificantes 
viuutn Deofacri í ic ium offcrantur.Hinc dcnicj^roucnitjVtom-
nts iuíl i cum Beato Paulo dicant,Omnia arbitror, v t flercora, vt i 
Chrif tum lucrifaciam.O fratres charifsimi per reuerentiam D e í 
^ vos rogo,vt quúmdiabo lus aliqu-idlionoris,vtilitatis , aut deiviq^ 
voluptatisvobisobtulcrit , illurf clarisacperípicacibus oculis i n . 
t u c a m i n i A altitudinem Chrif t iani ftarus i n quo viuitis.confidc 
rct iSi&tuncomnia yob i s lu tum, &fi:ercora videbuntur, vel íal-
t c m confideratefinem,quem oninia habitura f u n t . O m n i a Ü u m i Jíeetefa, 
na intrant in m a r c C ú m flumina íint aquarüdulcium.acfuauiü, simi¿e< 
habent tamen fines aniarifsimos:Siquidem omnesin marisama 
ritudinem ingrcdiuntür . Mirabiliseft vifuprofpentasJ,.&pulchri 
. tudo,quam capitales fluuij fecum defcnjnt, quam decorac, afpc-
¿luique deleftabilcs funt arbores^prata, & amoenitates qux i n eo 
rum rípís vtrobíque afpkiuntur? vbi p r imum autem ad marc ac-
cedunt omnis corum p o m p a , atque ilUc aqua? dulcifsimac maris 
amaritudinc fubmerguntur.Non eft quidqu^ratur i n mari.quis 
1 onamfit Tagus^aíut Nilus,autalius fluuius.Quid igitur funt d iu i -
tcs, &profpcr i huius feculi n i í i f luu i ) , qu i antequam ad mor* 
temperucniant,videreefl: quam comitat i , voluptatibufque p ie . 
ni,ac quanta maicfl:atc,& amplitudinc il luftrati defluunt. C u m 
aatfera ad mortis mare accedunt^omma illa ín amaritudinem, & 
confufíonctn conuertuntur. O m n i a flumina intrat in marence 
eft quidiUic Imperator, aut paftot perquiratur. Omncs fine v l -
la difFcrcntia i n corruptioncm, &putredinem quantum ad cor^ 
poraconucttunturranim^ veró D c u s f c i t q u ó d c u c n i a n t . O í i hoc 
attente confideraremus, quam iibentcrfcculares omncs vanira-
tcsabijccrcmus, cognofecntcsiilarum fincm^periculum maxi 
muni,quodfecum af íemnt^atque carum brcui ta té aaendenres. 
Q^adrag.i.pars p 3 Bis 
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Bis(vt réfert fan^um Euangelium ) fugit Chnftus Rcckmptor 1 1 
noí lé r hominesJ& aU eis abfconditus e f t .P r imüm quando coarto 
fcebacíllos venturos efTe^ vc eum regem extollcrent, fecundo .c|oa 
do illumlapidare voluerunt:,qmanondum venerathora eius. O 
Chri í te eterna pacris fapíé t ia , cjuideftquodfacis domine , aut 
quid in hoc nos vis docere ? VolG(ai t fanftus redeptor) vos doce-
re.ica dominia & honores fecularesjlcut iapides^&multo ctí á d i l i 
getiüs vos fugere ,&cui ta reopor te re .Mul tó ( inqua)n iag í s , «quia 
lapides quo adp lu r imü corporale mor té vobis inferre poterunt, 
domín iü vero non v i tam t a n t ü m , fed & anima etiam vobis per 
det.SiquidcergofratresinvineaSabama cemoramini j hoc eft, 
i n Euangelica ccirirudineromnes res fecularestanquam viles 
pariias.atq; animepericulofas eftimate. Significar etiá Sabama 
conuer í ioné. I taq; qui i n hac EccleGa roilitáti3queeft couerííonis i % 
vinea viiiimus.^de nuiia alia re exanimonif i de conueríione age* 
redeberemus, rationes ínueíl igates quibus meliiis I & ardétius^ad 
D e u m conueneremur.Exhoc autem mifeiia nofíram cognofee 
t i s : cu no agamus niíi de auerfíone^non eó afliones^conuerratio-
n e f ^ ñ o f t r e d i r igütur jquomodo íci i icetaá D e u m conuert.emur, 
fed quomedo ab eo recedemus.Quibus iebus intendit:vir p r ima , 
rius ámane vfq; ad nodem ? Ludit,deambulatJvií¡tat,& afpieit. 
Q u i d autem funt hace omnia^míi rationes inucíl igare, quomodo 
á Deorecedatl Hscfi i ios fuos docent}eofquefuis diflolutionibus, 
perpolitis veftibus.ac p rofan i t a t ibus in í l ruun t .Hcc etia dom'mx 
lilis malis excmplisfilias erudiunt. Quibusrebusoecupaturmer-
cacor^artifeXjíludiofus, clericuSjínoñachus denique & monialii? 
O max in i am miferiam^ó rem fanguiñéis lachrymis lamentan- 13 
dam?Ae í i ad cslum creati noneíTemus^ vnufquifque cum p m é 
íione fuá n i h i l aiiud videtur intendere, q u á m quomodo á Deo 
recedet .Nuliü fere eft maiusreligionis Cliríftianaein nebis vcAi. 
g iüJqua in barbans5c infidelibus nationib:us3 & hoc eíl quod de-
plorabaE l fa iasdicéns:& vinca Sabama domini gentium excide 
ru t .Domin i gent iü funt idoloiatriaj fuperbia^ luxuria, cupidita^ 
& alia huius geneds. Haec Dor r i i n i nottri lefuChrif t i vinea difsi 
HiVr?.48. pant.Hujus vinex cueríioné lamentabatur ctiam Hieremiasdi-
c é s . D e p l a d u lazer ploíabo t ib i vinca Sabama: propagines tuse 
tranfierunt mare.O vinea f a n í l a q u o m o d o excif e n é tuam plora,-
bo? lazer erat pagus quidaili vinearuro grandis > & íbecuncus i n 
t i m , t i : : Q ' ierra 
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f 4tcfra M o a b . D k i t í^itur Propheta.Si mifcrabik cflct excífum v i 
: defe brandé i l l u Scioecundum vineamm pagum, íi eius propagi-
fiesabrcinderéntu^atcj; in aliam regioncm viera mare deferrentur 
quanto miferabiliiis, ¿c lachrymatu digniusefl: fcecunciifsimam 
D e í v i n e a m ^ d c í ^ í a n c H f i i m a m EGcleíiamdirutam , Scdirsipatá 
vldcreí&CjUÓd eiusíideiesvqu^ ílintillius propagines,ad- Turcas 
&barbarost ranr ierüc)hoc elt jquód viuunt íicur i i l i ? Cum Beatus 
Paulas adhucin hocfeculoviucrctjdicebatfe iam inesdo habita- TJh¡!^.$, 
re.Noíl-ra autem conuerfatio ( inqui t ) i n cadiseO;. Qtiemadmodu 
jo-kur B . Paulus adhuc inhoc feculo viuens iam ád c^lum per c©-
-ueifationem t ránrmigrauera t^ tap l i i r imi Chr i f t i an i , qui i n hac 
- Eccleíia mi l i t an t i funt corpore t r an í i emnt .mare , , plur imorum 
c m m i l l ó m m conuerfatio eít quafi Maurorum , 6c Turcamm,n,c 
Ti 5 funtjOmni fcelerti genere de l ibu t i .Qua?cúm ira fint fratres chafif 
í imi .qaare non veremur^ne nabis etiam Deus dicat. Auferetui' a 
VobiSj&c.Quarenon tiraeinusneh^rcditatem nobis auferat5&il-
lam alio deducat? Siquide ,vt paulo ante dicebamu5,.viderr;us p iü -
rimaregna á Dco dereiiiflafuiíTe.qu^quidenuper catholica erát, 
Atque v t vbbis verum fatear,plunma perditionis noftr^ írgna i n 
dies reuelantur;)&niu nobis rcmedium adhibucrimus, iam p r o p é 
peribimus .ln regione qu£ dicitur Eí i re raadura /o lc t prata;& pa- Stmle, 
bula in aeftate comburi: & eo tempore tot.tanriq j funt fumi, v t to 
•tum aerem perturbentjobfcurent, & inficiant;funtque tam denfe, 
nóciuíc, foetidaeqvcaniculacvt vifu etiam fint horribíles r hoc acci-
. d i t i l l i c v b i ihcendium f i t . I l l inc autem víque ad quadraginta, 
atque etiam oéloginta mi l l i a pafllim honidus ilie fcttorj & i n -
I (jquinamenta perueniunt. Et iicet i i i icincendium nonf i á t e ma-
g n á m tamen imprcfsionem ib i faceré vidétur.quod i n alia regio, 
nc fa£him eft .Il l ic in GermaniaJBohemiaJ& Vngaria concrema 
ta fant prata & p abu la do m i n i : a pp licatu s e i l i^nis f a n í i a m ouíñ 
pabulisriam non funt Ecclefiaf . inonafteiía . ptsiati/facranienta, 
nec confeísiones, aut purgatorium': bmnia hsc funt in illis regnis 
combufta &confumpta. H i c autem per mifericordiam pe r non 
funt combufta harc pabulá . Benedicta Gt diuina maieí ias pro tan 
to benefició. Videcur tamen fuctor incendii j quod iilic facüum eft 
huc pcrueniíTe: &'iiía.inifcrabilis.cofrrUptrto-rioítra' regna iam m~ 
feciíie , '& c o r r u p i í l e N o n eft híc coñe rema tum purgatoi iuüi 
yerc nanque ciedimus piurgatoiium :e0e.: aüquid tauien iüius 
p 4 f a t o -
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fcetonsad nos vídeturperueniíre .Iá enira no vidimus eífe dilig^-17 
tifsii-nam i i lam curam,quae olim deanimabus purgaron) habcba 
turjtot orationes;tot eleemorynie,tor obl3tioncs,tot denkjue i t i i f -
fíE^qu^ pro illis dicebantur/iam homm parum fieri p e r í p i d í n u s , 
cutn cymfcaíis & vocibus pra^dkabatur noélu . v t fideles pro illis 
exorarent, mine autem plurimac hamm rcrum in térra n i precide 
rcac dilabtvidenturjCuíusrei caufam cíTc arbitrorfcetorein^ui ex 
jllis;hacrcticoiumregionibus aduenic. H i c mifla non efl: comEn-
verrenim 8c firmiter credimus ineífabiíc mjrfteúum^qiTGdinr 
«aectebratur. Veruntamcn infedio illaGermaniaf, Frandrie.alia-
rumque prouindarum ad nos videtur accefsiíTe. H o c aute perfpi 
citur in pauca frequentia, qua hocfanftifsimo facraméto v i t imur , 
inmodicis mif>is,qu2eiam commendantunvixenim e í l q u i mif-
í a m commede^nifi cum quifquam moritur, & iubet aliquor m i f i S 
ías prQredicí .Perrpici turet iam in pauca rcucrctia, qua diuinis o£ 
fícijs afsiftimuSíloquentes.arpicienteSjCogitates, acdeniq; cupien 
tes qu^ non oportet^ac fi in foro^aut i n aliquo profano loco interéf 
I#í.r#. femus.Dixit Sathanas Deoloquensdelob. Ex téde paululñ ma* 
numtua .&range cuncla.quepofsidetj niíi bcnedixerit t ibi . T a n -
g8(inqiuit)illum D ñ e , & peream ego nifi infaciem t ib i córpue-
rit.Veruntamcn vt m e ü d a x mét i tus efl,fed nodefunt modoplu-
rimi q u i i n facic illius infinita maieftatis c ó f p u u t . H o m o ctenim, 
qui credif Deum in altari eiTe^óc fe ab illo perfpici,quiq;, íi oporte 
rct, pro buius veritatis dcfeníione morcretur;& cúm hic in diuino 
e iuscófpeí lu adfitjaudetillum offendere: k ic in faciem benedicit 
c i . C ú m hic íimus i taúllumferé traftamusjfcut qui iliic comoran 
eitívqtn i n i l l u m non credunt.Nec vero hic incéfe funt religiones, 1 y 
nec poenitcntiarfed video plurimos quondam óp t imos , do¿lifsi-
mos3nobillfsimoíque vrros in acérrimas religiones ingredi n5 cef-
fa:ílí:nunc autem vi¿eturfoetor ilje buc accefsil]e.Iam no efl: hoc 
ddiderium defpiciendi m=umíitm,necfugjenidi occafiones^nec cft 
híEc fames agendi poenitcntia. Iam non vcniüt ad religiones niul 
ti fapieptui'm)diuituin;acpotentium>fcd pauc5. M a l u n t enim cu 
diuitijSjhonoribuSjac voluptatibus fuis in máx imope r i eu lo proci 
dendi i n infernu viaere,quárn cu paupertate, humilitate_,& obe-
dientia^cum maioricaelcftisbeatitudmisfccuritatc vi tam ducere. 
Ncc vero apud nos concremati funr praclati: firmiter enim credi-
íúas Ulosdiuinam authoritatlhabcre. Yemm vbi cft pr i f í inai l ia 
ícucren-
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j o rcuercntia ^ o b c d k n t i a , quain veteres quodam ímperatorcs pr? 
latís habebanrícutrn reueitebatur imperator domum fuam, nec ad 
Ecclcíiam accederé aadebat:verebatur enim Epifcopum non per 
mi í í u rum eí fepropter fuademer í r av r ín t c m p l a n í ingrederetar. 
Nunc autem iam v i x 0bediunt>nííí i n illis rebus^u^ fibí videntur 
conuenire.Necefliam prxtorjr.ee executor, qui viros Ecclefiafti-
cos apprelienderc,6£ vexare non audeat.Ecee fratres mei quatam 
i n nobis illorunr tttféiMd&M regnomm calamitates, & infediones 
imprefsionem feccrunt.Caeeamus ergoper reuerentiam D e i , & 
timeamusne propter pecca t ano í í r anos Deus á fuá manu dimit-
tat & dererac/icur,&: illos derelíqnit. 
Dici tcrgo Dominus i n líac pa rábo la quód hanc vineam . qua 
Pa te i fami l iás planrauit)& rebus ncceílariVs oxcrnauit,ac muniuit 
1 1 locauit il lam agncolis. N o n farteribusquidem, aut íutoribus lU 
lam locauit, fel illis, quibuseíiis cultura ex efjficio compettbar. 
Vos autem al íquando Ecclenaflícabeneficia illis cófertis.cjui ani 
marum culturam penitus ignoranc. Dket i s ramen . Pater, efl , 
Vir bonus i l l e , & hoc beneficio fatís dígnus eft. Qu id prodeft hoc? 
nif i en imfc ia tdmmarac ramen taadmin i í l r a r e non fufficit q u ó d 
l i t vir bonus. Si tu m á x i m o morbo laborares, velies ab illo curari, Simiít, 
qu i non eíTet medícusjíceteí let optirous vir?Non pater [diccres]; 
quianefeit medíc inam j & interñceret me. Qiiare gitur an imarü 
caram committis viro imperito, éclitcrarum ignaro? Ó quantus 
eft híc error, & quantum ma lum, omnia p ro fe í lo damna , qua: 
ipfe animabus intuleri t , íuper te cadent. I n ProuerbijS dicitunfi- Vrouer^ó, 
cutqui mi t t i t lapidem in accruum Mercur i ) , ita qu i tríbuit i n l i -
%z pient i honorem^Et in Hebrajo habctuníicut qui Hgat in funda la-
pidcm.í ic eft qui dac ftulto ^loriam.Lapis ex fuá natura l í propen stmile* 
fiQncdcorfumdefcendit quod fi illú in funda ponis per vinv bra-
chij furfúm afeenditper aerem violente contra fuam naturalem 
inclinationem^ac íi eflet auis.Ita inGpicns & r o a l n s C e u t í a p i s n o 
nari funt ad afcendendum , aut imperamüum, tanta tam en eft vis 
-fauoris v t l ap idemfu i í i imfac ia t sfcendere. Etefheiat vt ille qu i 
natus fuerar, v t htrmiliaretur, & ab alijsregerctur, contra natu-
ralem lationcm ali)s imperet, íiirfum que afcendat^ & jilos guber-
n c t . Quid radonabiiius , quam vidére lapidem durum mper-
b u m ¡ & inlipientem , quem tamen fauor erexit? Habui t for t ia 
brachia i n curia Regia, aut R o n i s , & ideo afcendit. Sed vae i i l j , 
p 5 ¿cetiam. 
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6c e t íam brachióiquo elatus eft, ficut enim qu i funda tapidem im] i | 
cit5rsnemronirna datnna refarcíre^uaelapisaUjsintul^rit . i ta « t i í 
tenemr ad perfoluendaomniadamma, quae exil io prouenerint, 
qui indigno animamm curam commit t i t .Quot animasiapis ille 
percuíTerk fuper animamconferentisillibe leficium cadent. Et fi 
cut nonfafñci t quemquam eíl'e bonum^nili i lmulhabeat fufticié 
t é in i ' i t e r ammemdic ionemáta no íufrieit emditio nifi coniundtá 
habeat probitatem.Hoc í lgni í icaui tDeus dicens: ecce vocaui e^ c 
Extd.V* nomine Befeleel ñ l ium V r i filíj Hur de tribu luda, & impleuí e | 
fp i r i tu Dej1fapiemiaJ<Sc intelligctia, Scfcientiain omni opere ad 
cxcogi tandü quicquld fabrefied poteíí: ex: a u r o A a rgen to^ 2erc> 
marraore>& gernm!Si(5cdiueríitate l ignomm. Dedique eifocium * 
Ooliab ñl ium Achilamech de tr ibu D a n . E c i n corde hominis crtt 
d i d p o í m í a p i e m i a m ^ v t f a c i a h t cun f t a^ux praecepi t ib i j t abc ina i^ 
culum foederís & arcam teflimonij:,<Sce.Res e(l mirabi l i s .quói cu 
h i dúo homines in arte fuá tam emdid eílent.eos Dominus fpiritu 
& fapientia impleuit. Si tam fap i entes erat.quid illos amplius cru 
diebat? praecipuéeúm regulaiüisdediíTetjqua omnia f a í l ude rá t ? 
Dieo quód hoc fufíaceret, vt tabernaculum ad hominu t a n t ü m i -
niftenum fierenquia autem tabernaculum ad miniftedum &:gIo 
, r i a m Deí conílt uendü erat, omnis humana fcientia non fufíicie-
batv&ídeo vltra humana íap ien t i am opusetiam erat d iu inofp id 
m,<kcaelelli fcientia,Si e rgó ad matedalis tépi iconf t ruf t loné vo 
lu i t Deus artifices fapientes,& plenos diuinofpintu.quato magis 
neceíTadum hoc erit ad animarum íedificationem?Q quá efhcax 
argumctumefthoc a d h á c rem,&.quantaconfurio efi;iiiis/quiíí 
ne differefida, & harum rerum animaduer í ione fpirituales & tem , & 
porales confemntdignitates.nihil aliudatceadcntes praeter paf-
i ionem,& affectionem íliarn 
Eft etiam hic vaide no tandü quod quanto peiores erat h i / q u i 
vineam locatam-habebá^tá to maiorabeneficia iiiis Dominus fa 
ciebat,dÍGÍt enim quod cum priores nuncios interfeciíTentriterum 
mili tal ios feruos piares pr ior ibus jquóplu res prophetas & D e i n u 
ciós ludei interficiebateo plures, & maiores prophetas Deus iiiis 
mktebattquo peiores efíiciebanturjeo magis D e i benencia accrc-
- fcebanc, quoufque illis vnigenitum filium fuum mi f i t , quem ilií 
crudeUfsima mo; te occidemnt.O inhnitani D e i probi ta té i n t a m 
inicuos homines, 6c execrabiiem hominum iniquí ta tem in tam 
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%6 p m m D c u m . Eia fratres fíquís fortaíTe hic eíl tam dtirus, & wé' 
gratuSjVtclminis Deibenefieíjs .& íiiauifsimis vocatibus obourc 
tur animadttertite i n iüis temporibus vnam l>rophcta,& predica 
torem i n vniuerrum regnum s & tantum rcgnum á Deo mifíuttí 
fuííTe: nunc vero tot prxdkatores, atíjue eius ferui in í ingulos 
v i cósad iu ína Maie í í a t e rn í t tun tu r}qu ivosadmoEean t , vtdebU -
t u m ílii f rudam perfoiuatís ^ & vos a d i m m é r a m elus n irerícor 
diam inuitent. Nonne vobis finguiare hoc benefícium vídetur? 
e í l vtiquc.Atque v t t a le i l lud D e u s p r o m í f e r a r p e r H i e r e m i a n i H/Vr?. i<5. 
dicens : ecce ego m i t t a m pifcatoresmukoSj&piícabuntureos. 
E t poílha^c in i t tam ejs multes veñatores35c venabuutur eos. P í -
featores, & venatores proiuittit Deus fe Eccleí is fus milTuriim 
eflei hoc eft homines.qui cupiant, & íitiantanimas lucrari . O 
a*7 diuinam exaggerationem , m a x i m s eflcupiditatis,venatio , de 
pifcatio.Pifcaror H fentiat pífeem efeam attingere, rota die cuín 
arundine íua illic commorabitur, v t enm pifeerur. Ec venator 
per montes; 6{ valles ieporem infeó^ans oi r re t , & illius capien-
d i cupiditate commotus non animaduertct fe defatigari . O 
Cjuám fuperna promifsío diuins liberalitatis D c i promntentis fe 
in i f lurum Eccieíis fus homines relatores , & ftudíofos boni, 
atquevtilitatis aniniarum.quique deillis máximeIbl ic i t i íint,.iL 
lafquead Deum attraherc í ü m m a animiconteutione obnitan-
tur,Att]ue ideó illos pifcatoies vcnatorefque appellat. Sí igitur 
huic tam fupremo beneñeio grati non eftis^uid fperatis, niíi vt 
vos derel inquatíSicut illos dereliquit, quos antea t á tope rc dilexe 
iztyVt d i x e r k p e r H i e r e m í a i faftusfum ifraelipatcr^ácEphiaiin H/Vr/r.^r. 
aS primogenitus meusc.ft: & proptet illorum ingratitudmem deí i -
iis dixit ppftea per ZachaiiaintNon pafca vos.qucd moritui-jmo Zacha.ii^ 
riatur, & quod fucciditurj. fuccidatur 5 & reliqui deuprent vnuí- ; 
. quifque carnemproximifu i . (^amobrem Apoí lo lus Paulas di-
x i t gétes in hoc feculoíineDeo viuereyt exaggeraretjquód íleut E / ^ / * . 
' ille D c ú j t a Deus illos reliUquebat.Et í ta djxi t : Memores efiote 
quod aliquando vos,qui gentes eratis i n Carnea &c. qui elatis iiio 
tempore fine Chrifto alienati a conuerfatione Ifrael . Et paucis 
interraifsis dicit: Sc í^ine Deo i n Iioc m u n d ^ Q i ü a ( inquic ^ vos; 
D c u m tUferebaús, ideo ille vos relinquebat.Et tic. S; rí^ropíicia 
" Azarias diuinofpir i tu commotusjegreíTusin p<tuifniñf.€?i Afa. 
KGUtmm cum magna v i so r i a ex fchiopibas, d k k i ü i A u d t - . 2 ^Prfr.f, 
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te m c A í a í & o m m s I u c U , & B c n - i a m m . D o m í n u s VoÍ3Ífcumv*^ 
cjuiafuiílís cum ea. Si qusííericís eum, inueniccis, fi autem de 
reliqucritis}derclinquet vos.Híce efi: diuinac sequiratis & iuft i t ig 
regula. O metuendum, ac durutn verbum:c|uis eí l í a p i s : qui te 
audir,6c p r x n imio tremore ñon c o n f n n g i t ú r ? 0 fratresmei hac 
t en íb i l cm Deicomminarionem m á x i m e pertimefeite,, Videte 
Dctit^i, quid ipfe Dominas M o y f i dixerit: Eccc tu dormics cum pa-
tiibus tuis , & populus ifl:e confurgens fornicabiturpoíl: Déos 
alíenos in terra.ad quam ingredietur, v t habitetinea; i b i derc-
l i n q u c t m e . & í n i t u m facict foedus.quod pepigicum co. Et ira* 
íeceur furor mcuscontra cum in die i l lo : & abfeondam faciem 
meam ab eo, 8í erit in deuorarionem:inuenienteum omnia ma 
la.iSí af f l i^ íonesñta vt dicat: V e r é quia non efl: Deus mecum 
inuenerunt me harc mala.O cxccrabilcm ingrati tudinem.In ter- 3* 
r a ( ínqu i t Dominus)fcrtil iJquam illis daturus fuiUj poftquam i l 
lam poíTederin^gratis^quas raihi afturi f u n t ^ ^ erum: feilicet, 
quodderelinquent me ,& poí l Déos alíenos abibunt, lapides, ac 
ligna adorantes.Veruntamen ipíi m ih i poenas dabfit. Ego enim 
dereiinquam eos.Nunquid arbi t raminí ÍTatres alium eíTe D e u m 
ilíoruinyaliu vero nof t rum'aut i l lum pcrmutatufuiíTe exift ima-
tis.(Qiiare igitur no veremini cum fitis magis ingrati quam i l l i , 
ne maiorifupplicio ^ u á m ipíi afficiamini ? O per chán ta t e D e i 
vos fernetac millies cxoro.vtad h^cattendatis, atque fuper vos 
conucrtamini jdebi tüq- , f rudú hukprepotent i fs imo D ñ o p e r -
foluatis, Quod fi qusra t i sc ju i íham fithicfruftus, qui i l l ireden-
Kemit i l . u^s en:,cúm omnia fint eius^ficutdicit Beatus Paulus:Quoniam 
ex ipfo.Sc per iprumJ& in ipfo funtomnia-^c ipfe Deusdixi t . Si 31 
efuriero non dicam tibitmeus eíl enim orbis terrarum? Dico fru-
Víalm, 4o ^um>cluem '^1C optimus Dominus expofcit^eíTe prouentum,& 
* progrel íum n o í t r u m . O i m m e n í a m D e i probitatem óinefFabi-
lem D o ñ i i n i pietatem.noftram enim foeiicitatem, & beatitudi-
nemfiuclum ruueíreducit^Adéó noshicfupcrnus pater di l igi t , 
Atque adeo Moyfcs poftquam m á x i m a Dominibeneficia com 
ínemoraücratídeclarauit quidnaeífet^quod diuina Maie í las pro 
D w M © . ilíis cxpofceretjdicens: Etnunc l í iac lquid Dominus Deus tuus 
petif^i tc^nifi vttiiiieas D o m i n u m D e ú t u u m , & a m b u i e s i n vijs-
c i u s A c v f q ; ibi:&: benc fit t ibUNon vt bené íit illijiió enim plus 
bomiubere poteíbfcd vt bené fit t ibi .Hic efl: fruílus^quem Deus 
expofeic 
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O benediélus f i t ta l isDeus.O gloriEeara fi t r a l i s d c m é t i a . O fce-
Ucifsimos í l los , qu i tali D o m i n o íemiun t .qu i n i h i i aliud nifi coru 
v t i l i t a tcm cxpeti t . D e hoc i rué lu loquens B. Paulus d ix i t . Nunc Ríwrf»^.. 
vcrolibcrati á peccatojcrui autcm faélí D c o habetís f ru í lum ve-
fírum inranf t í f ieat ionemjf inem vero vkam í2tern3m .Hic eí l f ru 
aus(ait fandus Apon;oks)qiiem Deus a vobis fperat.vídciiGec v t 
j n hoc í^cu lo f a n a i í í t í s . q u o i n futuro beatkudinem Gomparetis. 
G quanta cít a iuent ía noí l ra , nííi tara bono Deoferuire velimus-
O D o m i n e incffabílis pictatis per mam clementiam tedepre-
cor > v t mentes noftras i l lumines , cordaque noftra t u i ainore 
inflammes faccularibus vanitatibus pofthabitis veré, & ex animo 
tibiferuire incipiamus^vtcaelcñi gratia reple t i , ad t uam t á n d e m 
33gloriam pcrueniamus.Amcn. 
Sabbatho p o f t D ñ i c a m . I I . I n Q u a d r a g e í i . 
Homo quidanthahuit dúos fí¿m¿0* dixtt adolefeentm ex 
illis patri. fater da í ^ ^ W ^ ^ É ^ ^ K ma me 
conimgit. L u C c c r j . 
MVrmurabant Pharifaei q u o n í a m Chriftns Redeptor nofler cum peccatoribus conuerfabaturnon attendentes piam in» 
tcnt ionem: qua hoc Dominus faciebat, fcilket, v t iilos ad fe con-
uerterct .Vt autem i l l i ^ probarct;quam immerito i i lu 
calumniabantu^trcs parábolas illis propofuit:quarum pr ima fui t 
% paftoris inueftigantisperditam oucm:íecunda mulicrís euertétis 
d o m ü f u a m , vt drachmam, quam amiferat inuenirct: tertia vero 
& v l t imafui t hsecfili)prodigi, & p r o p h a n i , qui cum ad patrem 
fuum rcuerfus eftjbenignifsim c » ^ fuauifsiin é ab illo 
Dicaturbreuiter tota parábola . 
I n mitio huiusparabolac proponkurfbns > ex quo omn 'aaní -
mae mala d imanan t , Quief l : , nos extra D e u m ó m n i b u s bonis, 
quae ab eius diuina l iberaütatc aceepimus/cilicet vita > vaietudine 
pulGliritudineJj5c alijs huius gencris velk p e r f r u ú N a m f c c u n d u m 
Beatu Auguft inum fiipcr hune locmn^hóefígnifícat dicerefilium ^fujrvíf^ 
minorcmwquicft peccator.Pater da mih i port ionem fubftantííBi 
v « i ^ i CQtog i t , £gb ( i nqu i t ) i i iUbe r t a t e^ m i h i l ibué 
á£# Sabtathopoít Dnkam. I I . 
rit> vólo vmcre. H k ó í l o tnnium malorum fbnsJ& orígo.. I d r c b í [ 
fan«flus Moyfes loquens de iiSí qus Hebraros in térra promifs ío-
5?f«M2. faceLC oporecbat, d ix i r . N o n facietis i b í , qux nos hic fací-
mus hociic > íinguli quod íibi r e í t u m videtur. Ñ e q u e cn im vfquc 
i n píacfens terapus veniftis ad r é q u i e m , & poíTcísionem j q u a m 
íDorairius neus veftcrdaturus cíl vobis. Pen ía te diligentcr ver-
i?uni i i i u d : r équ iem, 5c iilud ccíam, poíTcfsioncm, quam D o m i -
nus, &c . V b i apparet quomodoincerbona illius promjíT? terrat, 
& ínter leges tranquil litatisJi6c quiens eius.annumcrat: vnuquem 
que non faclurum quod íibí iibuerit/ed oranes fecüdum D c i con 
ÍHtittioncm gubernandos eíTc. Licec en ím Hoc pr imo afpechi ca-
ptiuitaseíTe videatu^animstamen éft ' fummaílibcrtas.Et qu i co 
trarium fccerit/petdctfciicut adolíefceni ifte.qui cum fubftantiaf 
fuas portionc i n peregrinasnaciones pertevát , vb i extraomnem , 
fubiedionem, & o b e d í e n t í a m v jx i tcumal i j s í ib i fímilibus con-
Simile» uerfans, qui cum peniti^s cuertciunt. Speculum quantumcuh-
que mundum ; lüciduiñq; í i t , tcrpÍratroner& fíatü, qui excircun-
fl:?ntíum; ore predio óbfcuratiir.Sic homo licet clarus, ac fyncems 
B c c l e f a (it3 malorumiiominum perfuaiionibus i ñ l i d t u r . Et-ita d i x i t Ec-
Stmile* aeíiáílicás' . ' Q m ' t ó ^ c r i t p i c e m , inqu in abitur ab ca. Et qui con-
municauerit fuperbojnduet fuperbfani .^Plán 'cta^uanturíüis fa-
iutifer íitj (i forte cum alio nociuo aílro concurrit, eciam malani 
io í lucn t i am i m m i t t i t , vel faltem eius bona ínfluentia non pro-
4^ft. ^ícd* corrumpituc i H c b r x i icx idololatrarum conuerfatione 
Pfal,. 10$, yMerai^adi loinimidoIaaddranda: í ícutd ix i t D a u i d . C o m m i -
ftiíiint ín te r ge tcs i&didícemnt opera eomni ,& femicmi i t í cu lp i 
{ilibus eorüm,&:ia£tum eft ilii$ i n feandalum; Libcrct nos Deus ^ 
á tanto malo. 
Ideó in bis magnis ciuí tadbus fe 
cata: qa|íDC<uinxx:diueríis regionibus mali homines conueniantj, 
alteri alteros inuicem contaminanct aiiique aliorum Déos ado-
%cclefi£n, rán t . IdckcaSpKttusfaikélusdicir.v 'Difcedc ab iniquo defí-
cí m t ,m.alM f^ bs te. 0<é|íia m diuin a fen ten ti a ? in qu a q ua n t ti m m a 
ium p e i t o f a c ó n u c r f á ü o ' h o m i n i b u s aíferat^ apcite declaratur,^-
quidem'ad'bocvquod quisbonus íit reniediutri datur.a malis difee 
.N í^fe.; E c c e h u n c i á - p e a fegregatum, penseffis focíccatíbüs com-
' ' jsttfhnü >pl^^ni fque^ i l imt i iñ i s i ac turpitudinibus pecupatum. 
H i e r e . 
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^ .H.5crél?íiáS;dkít,..Qbftup*rdi:« •.csclí-'fiipcrhoc, •&• portar.cius de- H/V^w. 2. 
folamim vehementer^dick Doip inus . D ú o enini irralafecit po-
pulus meus : me dere l íquenmt fontem aquae viua;, & fcde-
runt fibi eifternas, c i t e n as dirsipatas. quae continere non yai-
lentaquas. Bcrpendite fuper hsc veibarquomodo dcfertad cz. 
lum ^ ^ f t p í ^ t t ^ ^ ^ W W f t ^ ^ ^ ^ ^ M f t í l e ^ » v b i ^ 
¡t ime fentitury 5cpGnderatur q,^ 
tetra ifes a u í e r t ^ u i a nQn eft hic ,qui intel ieau íuo penitus pof-
fit co^noícere quantum m a l u m fit ta-ntae maieí lat is oíFeñf o;' 
E t ideo dicit . Obftupefcite exli .Et nó t a t e etiam pr.Tci.puum 
iniuriíc D e i pun£lum non^eilfe in i l l o , quod dic i t , Medereli-» 
qVkerunLNoñ ^flgnquam );in eo,:quód tu peum: dereiinquaSi 
Jp^ip eo, quod i l l u m pro rebuf yilifsimis^ & nullius entitatis de 
' miraretur , U piopter al ium ipfe á yobis lelinqueretur ?¡quod 
autemilluuf pro. tani y j ü í » ^ i ^ . u ^ . ^ t a m ; parui valoris, qua^ -s 
,que tantopret io perfoluumur, relinquatis :• hoc eíl , quod tna-
gis Qbftup.efací^, Eodefuift-^.bicifternásdiísipatas. I n ómn ibus 
febuf huiusfeculipofuit Deus feíretas qiiaídam rínias,^; foraóii; 
j ia , per quspninCi illaruni ydupta;te& Colarentur . Diís ipaui t cit 
í l e r n a s , vr i i í i , qui ad cas perrexeqnt inueñientes cas áridas ad 
viuumcrucis fontem confugiant, «Se ad iiíos riuos qui ex ciuino 
illotorculari defluunt^reucitantur, fuáfque animas fiticntcs cale 
• í f i f f j^^feif^«Kio -B-t¿y&homoapúnoa zmQ. m m & i ñ ¿ h z 5 
^[oléfce0§ * i n-j l i c i t a t e co© Ciit%t^§ ¿ -t^r?) qu<| ^ | C i \ t i > hoí lc r íkuo 
7 ^ppje.c^^^fual i 'co.^ |»í íu$>; á^up.ppudfe'irolm&oxwyhtepor^' 
tare confuefeunt, Dic i tur Dauid tres capitales, hofíes jhábuiíTe, 
qups etíi omnes vicit,vnos t a m f difiiGiiius.quam alios fuperauit.' 
g^iqrum vnps fuit potcn^fsuTiiis iílegjgas Goliathi.quem tamg, 
j)foprioilliu's gladio inrerfccit^iÍHS^uijC Rex Sauliquéfua patie 
tiaí yic¿t.:^ertius aute ^ p d ^ ^ b f l s i ^ ^ f g j ^ u s t ó ^ f o í í t í qucjn> 
hicdeniqueeum .per rnontesnudatis pedibusjplprajtem. atq;.af-
flic^um aufuge^c % ^ i t j nqypf ign i f i ca r í i c r f , quod quamuis ho 
^ I ^ O T f f e f f i ^ i ^ y ^ ^ f ^ tamen fottior 
•nn - ipfauiec 
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í p ramct carne proficifcitur.Etfo iriiikfrepcrm^^ 
petitus virilirer vincuntrabhoc autcm dortiefficó hóí le .&ipf iuf-
metcarnis fifiomirerabiliterfuperaritur.Ex cjuo coiligitur 'quaii 
toperé errant ü l i .qu i corpora fuá dclicatetradliantrcu i n hóccru-
delifsimo huic hofíi denuo vires addá t . Quapropter iílos fanélus 
h k z 4 . Job reprehendi t í ingul ís peculiariter dicens.Pauit enim ftcrilení ; 
& quse non par i t :& viduíe bene non fecit. H x c jReriiis, qua* non 
pant.eft cato noftra^ que ex fe nullam Vnquam vi r tu té pr6fc?r. 
Qiíi:i?nonílifiicerct dkcré í lcr i icmíSed addidit etiam,6c qü^no 
par i t íAduer t i t e quia hoc d ix i t vteius fterilitaté magis exag^cra 
Sí « /^ . rct:^ cnim bonum aliquod opus facitJrenuensí& inui ta faeit.La 
pis ex natura fuá deorfunl derceñdit>& ka íi violenter i l l u m faci5-
tis afcendere, vb i p r i m u m Vis i l la deficitjflatim deorfum reuer-
dtur .Tal is cft caro no í l r a jquam violenter, o p t i m é quidem Cut^  ^ 
fum afcendcreVatque bonum aíiqúod opus operarifacictis: fed 
cum p r i m u m i l lam dimiferitíSí&illa prior an imi eontcntio defc 
ceritjilliGÓ fuam turpem p ropen í ioné fequ i tu r .V idua eft necea* 
toris anima> que fponfum fuii D e u m fecum non Hábet . Curara 
habent peccatores (ait l ob ) fuftentandi;& faturandi fíerile corpus 
niiferse vcroanim«T quaíl deferte viduse obliuifcuntur.Quoad p lü 
í imuí i í quotannis eamfcmél re f ic iun t , atquevtinam tunequo-
modo opottet reficeretur,Quotannrs femel tantummodo pecca-
ta fuá confitentur,atquc ad ianftifsimum altaris facramemu ac-
cedunt3& tune Deus nouit quomodoJ& propter quera finem hóc 
faciunt.Sed dicet aliquis.Paterfum faftidiofus nec meprsepara-
tumexperior, VÍ crcbrópeccata meaconf i t eá r , & fanctifsimum 
D o m i n i noftri lefu Ghrift i corpus aíluiTiam.Qüid?qtiáiido cáró í $ 
tuafaft idi t} non qüaeris mil le falfamenta, vtpofsis manducare? 
Í J u a r c igitur aliquod faífamentum ad animara no pe rqu i res ínc -
feis animae faí famentum eífc cü viris probis conuerfári , áeuotoSi 
fermones audirCj fanélorum v o l ü m i n a le í l i tare , iüdicij denique 
& mords recórdarí?cohíideráre q ü o m o d o alius perditus tibí íimi» 
lis:raoftüükfeñ:qui tecum péccauit:,quiquc fértaífe nunc totmen 
tis crudattirpropter peccatuin, quod tua petfuafione admonitus 
commiíít?Haec funt aniraae falfamenta]. O íi ex ó m n i b u s hbris, 
quas van^Sc otiofe in toro die con fum is vham m a n é J & alia ve-
fperül i liartim rcrura confidetátióhccoriíi í i í icres: quam procu í 
^m^- tuaí f&' f f id ium cxpél leres^üo 
arden-
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l i árdentirsímo áeíiderio, ac fame appcteret, & ex dminís cíbis g u . 
ftu perdperet. Veruntamen hoc ef tmalum: quod pauit í l en lé , 
&:que non p a n t , & viduae benenon fccit. O fratres mei attendi-
te quod vobis dicit S.Paulusxarniscuram nefeceritis.Hoc enim 
cílcrudeliCsimo huic hófti vires adclercvt vos íuperct ja tquc i n i n 
fernum detrudat. I n hocprofanus hiciuuenis occupabaturdiui• 
tiasfuas conjfkmens in addendis viribusfenfuaii appeti tui . 
Viuendo liixitnefe.O qiiotiuuenes huicrimilesfortaíTe in hacvf 
b c í u n t í q u i p ó í l q u a m cibisj po tuq , fatiati funt totum dic i n am* 
bulado, & curfandis vijs cofumunt hanc, & i l la focmina afpicicn 
testvnde turpitudines & abominationes oriuntur, qu^ nc aer i l lo 
ru prolatione corrüpatur.fileHtiopr^termittioportct. O Deus i n 
finitac maieftatis pe rc lemét iá tua te rogovvt ran ted i í íb lu t ion i ,& 
ix cormptioni remediüadhibcas- Fratrescharirsimi aduertitcquia 
vosperdiris qu^rentes cccafioncs ad creatorc veílru offendendü. 
Attendite quid Spiritus Sanf tus í ingul is dicat:Nerefpicias mu- Ecelef.$* 
licrem multiuolanijne foitcincidas in laqucos i l l i u s . C u m falta 
trice ne afsiduus íismec audias illa ;ne forte percas i n cfficacia i U 
lius. V i r g i n é ne Gofpiciasrnc forte ícandalizeris in decore illius, 
N e des fornicariis animam tuam inTllorneperdas te & harredita 
t c t u á . N o l i c o f p i c e r e i n vicis ciuitatisjnecoberraueris i n piareis 
iliius.Notate diligenrcr inhcc capitc i n ommibus forninaru fta-
tibuspcricula m á x i m a h o m i n i b u s i n u e n t a f u i f í e á í a p i é t c , E t í i c 
ne ad a íp ic iendaqu idem focm'mam aliqua facultatem homin i 
concedkmec adnuptam,nec ad virgincm folutam, quíe eft múL 
tiuola quia omncs deíideratjncc ad faltatricem, neo ad virginem 
13 honeftam.&coclufam^ecadcoptam, Sc exomatam ,necad in 
comptáJ&indecora ,Et dcniq.cócluf i tdiccnsrnecircCfpkias fpe 
cíe alienam.Solas viduasin hoc capitulo pr^termittitjnec de illis 
meminit .Cuiusrcicaufam eíTeafbitror,quia.vidue illius tempo-
l is fortafsis in perpetua claufuraj&recolledicne morabá tur . Ncc 
de monialibusloquitur. V e r u m eft tune n5 fuiíTemoniales ficut 
nunc:virglnesaurc,qu^ fefe in claufuramrccjpicbant cú magna 
obferuantia,&animaduerfioncviuebant.Vtapparct i n virgini* 
bus,qu2C erant inter gentes.Sanclior e n i m , & magis confecrata 
rciigio^quaí erat Romae erat virginum Vcf ta l ium, quae virgini ta 
té v o u c b a n ^ í k i d e ó a b infamia illas i n cuftodia máx ima ciaude 
Í)anE.Tátus auté e ra t r igo r^ feucritas, qus cum illis i n hoe ferua 
^ Quad.z.pars. <j batur. 
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batur,vf quse contra votum fuum fcciíTe <?epre!icnderetúr,VHia a 14 
populo Romano inhumareturjille autem dies ater,& infelix ha-
berctur.O quantum erat hic diccndunij&plorandamjquod cum 
MonialesíponfíE iefu Ghri í l i poft feptem parictcs,& ferreos can 
cellos cufl:odíantur,iUuc tamen vaditis,vt cas folicitetis3& centur 
betis. O maledicti profanatores dmini honoris; no contenti cflis 
fccularem honorem, pudicitiamqucperuertcre , fed rcl igionum 
ct iam caftltareni decorumque vultisdcflrueie? H c í i , heu quam 
acrifupplicio pro tanto facr i leg íopuniendi eíiis, nifi vosa tan-
ta turpitudine & abominat ioneCühibuer i t i s jacerr imainque pot> 
ni tentiam egeritis, vemra eí i autem quod cum hi profani ho-
mines inucnianr.quibufcum D c u m offcndant: deerit iüis locus, 
v b i turpitudinesfuas exerceant. O nequitiam atiocifsimo D e i 
fupplicio d igni fs imam^tcnim quid peiniciofiusjquodque maio i f 
rcm reipublic.T defolationem aíferat: quam eíTe perfonas, quac 
domicilia ad peccatrices rccipiendaspr.Tparata habeant, i n q u i -
bus turp i tudines íuas exequantur ? H e ú heu, ó Deus quot foi té 
funt huiufmodi in hac chútate^ tot domus, inquibus animx ven 
duntur,5c peccata grauifsima celantur. H icvc ró jvb i rot f un tpu« 
rijSciuuenes^quinon habent parres^ á quibus gubcrnentur ( ficut 
hic filius prodigus)ralemoccafionera a ¿ fuomra turp ium appe-
t i tuum exequutionem reperientes, quid non facíent? aut a q u ó 
fe flagitij genere cohibebum. O quantum hoclamemabatur Sá 
;-. ¿lus Piopheta Efaiasdicens: laquciiuuenum omncs: & i n do-
mibuscarcerura abfconditifunt: faéH funt in rapinam : non efl: 
q u i eruat ai direptione, ncc cft:,quidicatredde,Skut Deus con-
ftmit monafteria ad faluandas animas: ita etiam diabolusdo- i j í 
mos^diuerfbna erigitad illas perdcndas Er nó t a t e quod vocat 
E/4/.42. Sanftus Propheta has domos, carccres, i n quibus funt conipe-
des, &: cathenx adalligandos adolefcentes vt i n diaboli feruitutc 
deuindi manesm; & ferc publicé hoc iam fit ncc efl: ¡ qu i tantae 
peruerfítati remedium adhibeat.Nec cft quidicat:rcdde, non cft 
qu i dicat diabolo : d imi t tean imam if tam , quam praí dentibus 
defers. Si videtis lupum tranfire, ouemque ih oreafportare ora 
nes proclatnatis dicentesrdimít teídimit te i l i a m : cum autem to t 
animas Sathanae dentibus afportari v idea t i s jnemimmam qui» 
dem vocem proferctis ad tantac calamitatis rcmediú ? Quanta vr* 
banitas^ac dil igcntia f u i t o l i m Inter Roipanos^qua iíiinifíri iuf t i 
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r r ^ í e vnmfcuiufqiVÍucncri ra t íonem inquirebant, Q u o d aute ínter 
Chr í f t i anosnon fit eadem cura , & folertia : miferabiie eft. Cnm 
fcrminíc Moabitides iunenes Hebreos decipercKt, eofq; ad ido- Nnme.i$* 
la fuá adoranda inducercnt: iratns Dommus d i x i t ad Mcyfen 
Tol le cunólos principes populi S^c íurpende eos contra loiem in 
pat íbul is . Or ígenes fuperhunc locum dicit q u ó d detincme íe OrigeRgf 
M o y í e r!v°6 principes pun i ré audente, cjui illius peccati nraiorem 
habebant culpam , e o q u ó d i l i u d í imularenr ¡ facerdos, Phinecs 
opus iilü.i m a g n í zelifecitj fcílicet dúos j qui pubüce peccabanr» 
jnterfecir : q u ó d c ú m aii) vidiíí 'ent, i n diíTolutos illos adoiefeen-
tesinipetumfeccrunt m i n í t n o t e m p o r í s fpacio v ig in t i c¡ua-
tuor mi l l i a diíTolutorum adolefcentium occiderunt. Q u o f u p -
píicio fumpto audita efl: voxde caeio^diecns. Phinees íilius Elca-
j g zari filii Aaron facerdotis auertitiram mcam á filijs irracl : Cjuía 
zelo meo commotus eft contra eos , v t non ipfe delcrcm fiiios 
Ifrael in zelo meo. Of iDeusnobis iudkes huiusdiuini zc l ip le -
nos largiretur, quot peccatis in rebufpublicis obuiarctur. Quia 
cnim hi iudicesin república non funt , iuuenes fubftantias íuas 
i n peccat isconruraüt , í icut hic^e quo meminit San<ftum Euan-
gel íum , qui fubflantiam fuam luxuiiofc viuendo dirsipauir. 
A d e ó t u r p e , &: inf-ame vi t iura eft hoc, v t l k c r Plutarchus v i r VktaK 
gentilis eí let , d ixer i t : li te ab hoc ví t io cohiberc cupis, honores 
expere. V i f u m e f t enim hu iev i ro í ap icn t i , quód ip ío faíloj, quo 
quis honores expeterec ,hoc vitiumfugituruserar, ne in tantam 
infamlam dcueniret.Ec fie Ariflotcles i n problcmatibus raticnes ¡yirifiet. i» 
reddens.qüarc hoc v i t ium tantopere hominem dedecorat, tadem freklem. 
J<J hancrationem a í s i g n a t t q u ó d hoc v i t ium eft beftialius carteris • 
ó m n i b u s : Sciraquando homin i dici turi l lum fcnfualem eíTe,be-
ftiam i l lum eíTeíignificamr. QuapropterDauid dicebat. Quo-P/rf/ /». i7# 
n i a m l u m b i m c í i m p l e t i r u n t i i iuí ionibus, H e ú miferum m e ! 
non íblum ( i n q u i t S a n ñ u s Prophcta ) turpe hoc vi t ium D e u m 
m i h i a b f t u l k , r e d & l i o n o r e n » e p r i u a u i t : namquando per vias 
tranfco.omnes m i h i í u f u n a n t d i c c n t c s : ccceconcubinarium. O b 
hanccaufampermittcnsDominusIefus, v t i n fanftura difeipu-
lorum fuorum coliegium alia vida ficut ambitiones, contentio-
i ies , infideiitates,ac denique inuidiae ingrederentur: n e q u á q u a m 
ilios á luxuria pertingi p c r m i í i t . A l i a peccata vnam h o m i -
n i s p a r m n jfcüicct, an imam in í i c iun t , hoc autem vtrancjue* 
cj 2 corpug 
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itCer,6» corpus,fdlicetí& anima con tamína t .E t ita admoncnsnos B.Pau IO 
lus,& diccnSjFugitefomícationem, huius reí rationcm reddcs fub 
didk: quoniain cnim peccatum quodcunqucifeccrit homo, extra 
Corpus eftrqui autem fornicatur in corpus fuum peccat. A n nefei-
t i s^uon iam membra veftra templum funt Spiritus f anü i .qu i i n 
vobis ert.íSc non eftis vcfl:n?0 quam cfricax ratib efl: H.TC, Necor 
pora ven:ra(inquit)inííciatis/iquidcm non veftn quidem fed Spi 
ritusfanfti eftis.Netantum latrocinium comittatisfurantesquod 
cft Spiritus fan£H , & dantcs i l lud racrctríci.. A tquead Hoc(ait) 
fugitc fornicationem. N e c u m hoc vi t io col luf tcmini , fed quan-
Smilc, t um potucritis illud fugitc: Inílpiéntiac cn im cft cum al iquoob-
fcoe,no,& foetido collüdari , quem ctfi proftraueris} ab illo tamen 
inficicnsJ& lútabens. T a m immundum eft hoc v i t i um 3 vt amen 
t iaf i t cum eo co'.lu^arij quanuis en imi l lud fuperaueris v i x ta- z i 
men afquevlla macula remanebis. Ofratres meiper charitatem 
D e i vos rogo , v t h c^c fanfl i Apoílol i .verba i n cordibus veftris 
imprimatis , illaqueaccuratifsime obfeructis. I n hoc cnim falus 
vcftra cx magna parteconíif l : i t ;Aniraaducrt i tc quam corruptus 
íit vniüerfus orbis. Omne oífendiculum^ 5c occaí ionem quoad po 
teritis cuitare cúrate. . 
Et foíiquam, «mniA confummaffet, &c,Et ipjé ceep'tt tgere* ¡ Vbi Dcu$' 
E /^ r .p» . non efl:,totü cflfamcsj&acrumna. Vndedepecca to rcd íc i t Efaias 
dedinabit ad dcxteram,& cruriet:& comedet ad finiftrai & no fa 
turabiturjd eft.quocunq; pergat peccator fine Deo,' licet de rebus 
ómnibus m ü d i cmncdat no-faturabitur fed remper efuriet. Q u é -
admodu ennii velie herbis leoné^aurcarnibus equú pafcercftultu 
• eíret:hi cnim cibiiiílis animalibusno cóueniunr.Sic ctia &mul ro n 
simft,. ctiam minus feculaiiá anini jeconueniunt . SicutichirothecíE ad 
n i h i l aliud profunt, quain ad operiendas nianus, rec vagina ad 
aliud q u á m ad tegendum enfera:íic humanus animus^cum ad ni» 
hi l aliud creatusfuerit, q u á m a d f o l ú m i D e u m i i n nulla re nifi i n 
Dso rcqui^traquil l i ta tcmqj ieperit Etcomedet adOi i í b a m , & 
I/ure.z» no faturabitur. ídeitco dicebatDeiiSí quid iñuenerüt parres vefrri 
i n mc ín íqu i t a t i s ,qu íá elogauerüt fe á me;:& aiiibulauerüí poft va 
i n d i . n l t a t c &vani-fadi func,idcll/ine me vacui remaníerú t . Videtur 
mihiHic adimpleta eífeiíafabolaállailoarham:dearboiibus, q u x 
regem elfgcte volebant: dixeruntque omnia ligna ad rham;Bum: 
veni, & imperafuper nos. Quae refpondk cis; l i veré me regem 
vobis 
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v o y s c o n f K t m t í s vc»itcJ5í fub vmbra mea rcqukfcitc.Tn íiis ver 
bis acceptansThamiiüs fceptrum oñcnd í t q u á m ftulté, & m d p i i 
terácaeteris lignis fuerir elecVa dicensíl l is v t fub vmbra fuare-
cjuiefcerent. O quam iucutida vnibra eft r h a m n i O homo ínfi-
picns quicquid ptaíter D e u m qu^ris eft rhamnus,qu5e te c o m p ü 
get,percudet,nec illius vmbra tibí aliquid proderit. 
In feautem reuerfus&c.O qt íám procul á fe abcftpcccator, pci' E / r f / .^ , 
Efaiam dkcbat Dcus: redite praeuaricatores ad cor .Nihi l iogius á 
pecca toreabe í lqua peccator áfemct ipfo.Extra feInccdit.Fame, 
& inopiatoaif tüs r cue r fuseñh ic iuuen i s in íc.Sic S . M vrn.i®* 
qua p o p u l ú variis fupplicioru generibus commiriatus cft.addidit 
d íccnsxü ergo vencrint fuper te omnes formones i í l i jbenedif t io , 
í iuc m a l e d i « i o , q u a m propofui i n confpeí lu tuo, & duélus p t r n i 
%4tudine cordis tü i reuerlus fiieris ad e ü i n toto corde tiiOj &c. ideí j , 
labores te rediré copcllét .Síc piifsimuspatcrcG hoc prodigofecie 
- mitres i n regioné i l la f a m é validam^vt iabol', & necefsitas ilíum 
i n fe faccrent rediré. O admirabiie D e i artifíciiini, quotinuentio 
ne$,& modosinueRigatjVt nobisfuecurrar} O qua m e m ó d i d t 
Eccleíiaftiois :Mult ipl icat ionem ing^flusiUms quis intciiexit? Eft/f/ .r . 
MilleingreflRishabct Deus ad animas conuertendas;niultafq;fc-
«retas caneas quasprxtcr ipfum inte l l ig i tnemo. Al ios bene tra-
í l a t dluitiasiliis largiens:alíos veró m a l é ^ a u p e r t a t c Scafflidióni 
bus illosoppriraens.Nulla i l l i ianua clauditur.quin ipfe aíia ape-
riatvmultipiicataditus ad ÍRgredicndü,^cpeccatoris a n i m ü redi-
^ c n d ú . S i g n u m efl: q u ó d m á x i m u m habetanimarum appt t i tu : 
í iquidcm totaditus ad illas i nueñ iga t . I n quoetia adnotatwrefi 
ftcntia quac i n nobis eftjCÜ Deus^tot m©dos>& iágrelTui perqw^ 
rat.vt voiuntatl 'fuamexcquatur.Etiam per pcccat3;quae íunt i n 
peccatore, &pe r l l l o rücon fu í i onem ingreditur Dcus i n anima. 
BenecTicanttibi Hierarcbiae AngclommDeusinHnirx giori^/qu 
v í lem terrae vermiculutanti afílimas,tot ra t ionesexquiréns , vt i l -
l u m ad teconuertas. V c r u m b e ü f r a t r e s q u á m < ! i g n a lachryma-
t u eí l dmitics.rebeUioq; noftra.Nieq, enim labores, ñ e q u e indu l -
gentix.neque poilicitationes, nequt comminationes fufíiciunt, 
v t nos adtam p ium Deum.ac D o m i n u m faciant reuerti. 
Imitemar igi tur fratres charifsíroi h ü t pcccatoré^quinecefái 
«pp re í l a s in fereueríusdixiti.Qw^;tHtrctHdnj}crc.surgaa- tU A_ 
f¿tremíH}&éífc(ieit p e r p e n d í t e diligentcr 'quod cognGrcens 
Quadrag.z.pars mife^ 
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irjífcriaSjac fcelera fuá intra fe co^ i t au i t ^u id , & q u ó m o á o patr iad 
fuo clicturus e í l e tpe tens ab co mirericordíam.Síc oportet v n u m 
queque veftrum intra fe peccata fuá euoIucie,& ordine illa difpo 
nere.quouiodo in confefsione ea difturusíí t .Si fubitó in domicí 
l ium int roi t is , cum exfoi is íp lendorevenia t ís níhil prorfús in* 
tueminí ,pof tqua in autem paulü quiefeítis^ í íarim clare omnia , 
%mile» quse in eo funtxvidetis. Sic íubiro intra vos ingredientesvnullum 
penitus peccatum vobis in mentem venire videtuníi amera pau 
lifper vos collcgeritls)& requieuerí t is , confeientiamque vcftrain 
fcrutatifucrids,fl:atir« videbitis miferias,quarin ea funr. Ne con-
."• , tenti fitis femel quomodocunque confeicntiam ferutari, fed hoc 
oimue, femel, fxpifsi me vos faceré oportet. Si fufpicamini latrones 
domum veilram ingvefrosfuiíTe^on quiefeitis quoufqjillos o m 
nesforás expellans:li en immtus vnusremaneret, vos interf íce-iy 
rer.Quid prodeíljpeccata veftra confiteri fi per negligentiatn ve 
ftram vnum raortale vobis r emane t t cúm hoctamum vosin ^tet 
num perderé íuff iciat íNonfolum autem quandoad confefsione 
acceíTuri eíVis hanc pracpararionem vos faceré oporter/ed etiam 
quando ad patrem vcftrum confugitis, vt i n oratione ab i i lo m i -
íericordiam poítuletiSítuncprius vos preparan conuení t cogita-
tes quosnodo vaditis^vt cum D c o infinitíe maieftatisloquamini, 
&resveftrasagatisjCumvosvilifsimivermiculifitis. Sic admo» 
Bcíhf.i, net Ecclefiafticus dicens: A n t e orationcm prepara anima tuarai 
& n o l i e í r e q u a n homo}quit€ntat Deum. 
Ef ¡urgens >f«/> aápatrem ¡Ham, C ü m p r í m u m bonum i n corá* 
fuo propofuir,fl:atim illudopere compleuif O quantaE confufio-
niseftfrater milafcíuiam negligentiamquetuaminfpiccre.Qup 2S 
tiesproponiste ad D e u m coimcrtendum efle , & Ceut antea i n 
peccatoremancs.Vide cu í te comparat Spiritus Sanftus dicens. 
grcHitS, - Sicut oftium verticur i n cardinc fuo j tap iger in . ie í lu lofuo .S icu t 
of t iumjínquk i n cardine fe reuoluens ñrídctcita etiam confeien* 
t ia tua vanjspeccatorura rnorfibusftndet, nectamen confurgis 
aK hoc inalediélo icftojin quo íaces exiftimans quod hodie non 
fa£lum faeritxras fáciendum cfle.O miferíi feires quot peccato* 
UceleA}, res cum ijfdem propefitis^qua? tu habes periemnt. Quod fi m i h i 
non vis credere videquam aperte hoedicit Eceieíiaílicus his ver-
bjsrrepromifsio nequifsima inultos perdklij:. A tque ita te perder, 
qui ne^uifs imé t ib i v i t « iógi tudinem iteru , atqi iteru promitt is» 
^ Sufr«« 
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|t» Surrexít igítur porcaríus íicut crat ímmuncíus &.obfeocnus, & 0 
i n do mu patris fui ^tntKit.rUit ilínm pater ipftusscr mifer'tcerdia mo ^Mm'li • 
í»í e/7.Dcusillius corc6mouit prcucniente grada fuá, vt cofurgc, 
r c t j d c q u a d i d t D a ü i d : Mifericordi acias pracucniet me. E t l o b , I^*2?» 
P c u s m o l l i u i t c o r m e U í & o m n i p o t e n s c o n t u r b a u i t m c . Et quéad 
modu pía mater videns fiiium fuum infante ten era m elaborante, ^wá?» 
v t ad fe acccdat,ipfa ad illü currit^vt eum adíuuer ,maximicj , amo 
ris vifeeribus cu amplcf t i tur . l ta Dcus,c¡ui per grat iá pra;uenien 
tcm peccatoré excitat, v t p r i m u eü per l ibértate l iberüqi arbitriíí 
commotum i n t u e t u r ^ volentem ad fe venireanimaduertit: í la -
t i m cum auxi l ioíuoi i l ioccurr i t . V t d i c í t I o b : o p c r í m a n u ü t u a r ü . ^oh.tj^l 
porrigesdexteram. Atq;hocfignificat quoddicit S a n é l u m Euan 
gelium quod occurrcnsLiGíf/^/í fuptr collum etus^ ofculatus eíí cum, 
| 0 T)ixh%eifilm,V4tir petcauirCrc* O quam diligenter adimplcuit hic 
peccator quod Dcus per Hieremiam m á x i m a cum affeftione po ffltre*l, 
ftulat ab anima peccatricc dicens:tu autem fbrnicata es cu amato 
ribus mulds.Etpaucis intermifsisinquir. Frons mulieris mcrctri-
cis faéla eft tibi..<Sc nolui f t i erubcfcere.Ergo falte a m o d ó voca me: 
pater raeus,dux vírginitatis^meac tu es.Nunc faltem(inquit) D o -
ininus)fuauia}&maximi amoris plena verba mihidic quibus cor 
m e ú m o l l i a s ^ vifeera mea t eñe ra reddas .O Deus maieftatis i n -
finitac quantopere delefUris D o m i n e quado anima perdita, quae 
fuerat abfq; pudore te pa t r é fuiq^ p r i m i amori? ducem appeliat. 
Quarepotiusnon dedignaris t am malorú fíliorú patereíTerquarc 
illis no dlcisme me ore veftro a í í uma t i s , nec vosfilios meos nun-
cupetis 'f iquidé t a m i n i q u i c í l i s íO non rede dids. Qii isenim efl: S/W/P. 
H patertanto furore concitatus propter iniquitatcs filij fuij qui fi cu 
i l l u m gladiovult percútete audiat iíiius vocé humil i terdicét is :me 
íil ium tuu ó pater tam crudeliter vistra¿hre?cor eius non molic-
í ia t ,c iufq;animus midgetur,gladiumque a manibus abfq, filij fui 
i ¿ lud imi t t a t ?Hoc ig i tu r cft quod Deus hiepedt. Saltem araodo, 
& c . f a l t f ( i n q u i t ) n u n c q u ü m i a m t e v o i o percutere fuauíbus ver-
bis mcalloquerc, quibus cor mcum mitiges, & a d miferícordiam 
prouoces, H i c pro í l ren tur ardentifsimi Seraphim, atqj omnes 
cadipote í la tes .&pro nobis huicclemcntifsimo D o m i n o pro t a m 
íingulari beneficio innúmeras gratiarum referant a£doncs .O foe-
licifsimum tempus quibus te verbis exaggerabo ! aut quomodo 
fodicitatem tuamfads díg^ Conticefcat l i n -
1 • ' q 4 g á a . 
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gua ,^ laquáturconfidcrat io, h ^ c c n í m ruauifsiima rnyíleria me- ^ 
í iusfent i r i , q u á m dici poíTiinc. Qiiondam íbli f u m m ó facerdott 
ad fanfía fanclorum ingredi licebat.vt fuorum, populi que peeca 
t o r u m y e n í a m p o f t u l a r e t r a t q u e h o c f e m e l t á t u m in anuo^quouf-
que autem ipfe exiret, neminx fas erar i n tabernaculu ad petenda 
L^wi. 1^. beneficia incroirc:pr^cipiebat, naqjDeus nequis in fanfta fando-
Jíxgd.xS. ru ad lox]uédü cum ipfo.príeterqua fummus facerdos Veftibus p o 
tificV}S;i¡fc]; plurimis adamantibus.alijfq; pretíofifsimis margar í t i s 
exornatis/mdutus in t ro i r euPo í lquam auté Dsuspro nobisfaftus 
efl; h o m o ^ inops^atqj cum hominibusconuerfatuseft,confen(it 
que v t feíurri bomines loquerentunnon folum fe ab hoc perditOj, 
immundo,horndo,& cbfcoeno peceátore non abfcondit i v e r u m 
cíiam i l l i obuia exij t , i n brachijfq; fuis i l l um recepit> íuauifsime-
que cius íaciéiit ofeulatus eft, quando fponfus abijt ^ quia cum ad 31 
Cant.f* fponfr oflium pulfaret/illique dicerec, Apcr i mihí foror mea:ipfa 
fe excufauit dicens: Expoliaui metunica mea , quomodoinduar 
illa? q.ur€ tamen pofteáfurrexit , & p e r totam ciuitatcm perrexit, 
vbi cuftodes illam inuencruntjSc vt ipfa dk i t : vulnerauerunt me, 
& tulerunt pal l ium meam. Et ka vulnerata, pal í ioq; nudata ac-
cefsit ad hortum,vbi cognouit fe i l lum inuenturam efie: i p f e a ü t e 
non illi daudt ianHas.etfi ipfa noluerat i l l i aperire3quando ad eius 
o í l ium fponfuspulfauerat: nec i l l i afpeétü füüm denegauit, i m ó 
canta cum aííabUitatcJ&: benignkate il lam excep:.t,illam(inqua) 
C4nt»6,> ka vulneraram.pallioqidcnudátam venientem miferas, vt i l l i d i -
cere cceperit.pukhra es árnica mea;fuauis,& decora íicut Hic ru ía ' 
lem : ternbiUsvtcaftrGrumacies ordinata: acfi diccretvfortifsima 
eSi&ternbilis v t caftroíuades ordinata, fiquidem me ka fupera-3^ 
í l i .Eccefór tunatum tempus in quo viuimus, cúm iam non dicit 
Dominus vt vnus tantum- ad loquendum cum ipfo ÍHgrcdiatur 
atque v t hic fit facerdos.,& dum Ule fccCi locums fue.rk,ncmQ i n ta, 
bernaculu ingiediatur.fed dicit: V e n k e ad me omnes qui labora^ 
M.4ttKixs t i s , & c An teap r í ec ípkba td i cens : nequisappareret i n confpefta 
Uxodsi* fuo vacuus. Nunc aute non lólum expedat eum, qui ad fe vaeuis 
manibusaccedicfedillietiam o b ü k m e j í k . Etcnim quid deferc-
bat hic pauper pneter nudicatcniyfamem.ac defatigatione ? ecce 
aute quomodo i l l u recipit, Eia eia peccavor anim ú recupera.Porrí 
ge tnanum: tua:furge,&; ad Deum céfuge, qui fi te folü deduxeris 
Rtman* xa» ipfe cotetus eft. V ide quid dicat B.Fawliis, Qbíeero vos fratres p«c 
mife» 
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^j-mircrkordiani Dei ,v t exhibeatiscorpora veftrahoil ism vluente, 
ideft,vt vofinetipfos oíferaris .Dids ó peccator te non habere OjUÍd 
ad Deumdeferas^uia pauper es, netecuni h o c e x c u í c s : t een im 
folu Deus cupit:quapropter propera, necfis piger, vide q u á m i i -
bemer)&humane huncpauperera reclpít .Alter efiet,. qui dicerer. 
O pcrdite.quare te n ó puduicita corá me appamilfe? vb i efl: por 
t ío tua?vbi habcsdiuitias,quasego tamo cum laborecomparaui? 
Attende fracer infinitam Deiclemcnt iam,nihi l enim horüdícif, 
ncc i l lu exafperat/ed a m p i e í l u u r j & i n d u í ' n i b e t a t q i ftatim í l l ica 
niuium preparat ,^ cum m á x i m o gandío eum ad mcnfam í u a m 
federefacitjn quibus ómnibusf ígní f ica tur jDeum no foium pec-
catori Pcccata dimittere/ed ipfum virtuiibus gratiaéjj fuá exorna 
re ,&rpir i tual i terreí icerc . Idcírco Beatus Paulas cura Deum pa- z.Or.f* 
^6 trem mifericordia'rü appeUaíTctjaddiditjdiccnstEt Deus totiusco 
folationis. I n quíbus verbis a l i qu ídd iu in smi renco rd i s ; addidit, 
quo abuñdantifs imá De i i n hominespietatem cxplicauit .Miferi 
corda :namqj íb lum\r ide turpecca torum venia c o m p e t e r é . Dcus 
autern non lioccontenrus eft/ed ex i ü d k e d imi í lb r , venisq; lar-
gitor,conrolator,plurimorumq; donorumjac gratiarum, & p o f l c i 
cjelcilb, gloris largitor efiici.tur;ad quam nos perdueat,Amen, 
D o m i n i c a . 1 1 1 . i n Q u a d r a g e f i . 
Emt le fas eíjdens damomum x 0* tllui erat mu~ 
* turnee* L u c . i i . . 
k 2 ^ ^ ^ ^ ^ I C t T V R H í c diabolm mutus.ab 'e íFeí lu , quia; 
M reddit homines muros. Sícut ctiam-diccre folcmus. smíle*.' 
ipoímlarpro nobis gemmn ^ w ^ g . . 
busincnarrabilíbus. Q^iid? Spiritusfanéluspüílulat ? Nnnquid 
alium füpcriore.m.habct, á quo poñuIet,cun! ipfe fit Deus infini--
tus?& quomodb i í i íümma,& perfe^ifsima tetitia pottil eífe In-
¿tusjaurgemiti isi lntel l igi tur crgoquod poftulatj qoia nos poftu-
q j , lare:. 
a i o Dominica Tertia 
M a t t k U r c f a c i t : gemit, quia nos gcmcrc facit. Beatus Mattíiafüs á ic l t ,» 
chofa^ho- hunc homincm clxinoniunl hal>entcm c.Tcum etiam efTe. Et D i -
4.t'fup, wus ChryfoRomus dicir.Iilum ctíam cíle furdum. Ecce hunc m i -
Níaíth. fcrum mutum.carcumjfardum^ darmonium babentcm . Quis 
limuíccnjpdi homincm n5 miferareturj^ctamcn miferabilior cft 
viru iuuenispulchcr^optimevidens, audienSj atqjeloquétifsimus 
íi i n peccato mortali coromorarur.llie cn im fie cx 'cus^ cum o m 
nibus infirmitaiibasfuis poterat eíleiuftuSjác Deo gratus.Tanta 
autem eft bominura escitas, v t ilii ita corporali morbo laborant! 
compatíantunillíus autem cuius anima morena eftjíí corporale ha 
bear valctudinéjiio mifcreantur.Permittit Dcus,diabolü i n vnius 
hominiscorporchanc ftragé edere, vreje hoequatopercanimam 
Pfaht* 73. dcftruat, cognofeatur. Dediaboiis d ix i t Dauid . Superbia eorum 
quiteoderunt afcenuit femper.Et cü hac fuperbia;quefempcrin j 
Saff,?, i l l isvige^cü qua dixit Satlianas.In celú aftendá, íuper aftra D e i 
cxaltabo íbiiú mciijfimilis ero altirsimo. E tcum feíat anima m f t i 
fedem cíl'c Tapiemix, pretioíioremqi cxlo cmpyreo magnoperc 
'Curat,íit]uidé fe vno eslo expulfum videt^in aliud preftátius con-
Ícen(kre,qu2: quide eft anima: vt i n d e D e ú cijeiens , in ea foliuni 
"iuu cÓftituat^quod íit eleuatüfuper aftra Deirhoc aútéfacitcu i u -
^jlos i n traudem inducit,ac peruertit. Etenim aftra D e i , qua: vitíB 
n o ñ t x n o é l e m illuminant,func naturalisratio,ñdes infufa, & ac-
qui í i ta ,& diuinaelegis lumen:& cum contempta rationc,f]de, d i -
uinaq;lege homo diabolo obedit,tunc diabolusfolium fuü fuper 
aftra D e i exaltar. E t í icu t D e u s c ú m i n animam ingreditur, tota 
i l l am vultpofsidere,nec vna parte contentús cft, fedeor^memo-
riam intclleótumjVoluntatcmjOculoSjmanuSjpcdes, omnes deni- ^ 
quehominis partes i n fuiferuitiovulroecupari (hoc cnim fignifi 
lucj.0, catquod cft apud Sanftu Lucam: Diligcs D o m i n a Deum t u u m 
ex toro corde tuo .& ex tota anima tua^Sc exomnibus viribus tuis 
& ex tota mente tua. Cuius pr^cepti, ficut diligétifsimus exequu 
^JAUZ, tor d ix i t B . Paulus. V i u o autem, iam non ego, v iu i t vero i n me 
Chriftus. Ita diabolus quando alicuius homin i sdomina tu r iom-
ncm cius v i r tu tcm)& fubftantiam defiderat fugercratque ideirco, 
no folura cum mutum,fcdc3ecum et ia .&furdü cfficit , dotniniu 
fuper animam, & corpus illiusfíl potcft)accipiens.Quod cum ita 
íit fratres charifsimi, vos ego D e i nomine cxhortor,neilii aditutti 
patefaciatis^quia adducicfecü aliosfeptenequioresfe: non folum 
autem 
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^ autem feptenijfed íi ipfe pofiet , to tum infcrnum ín oomos v e ; 
ftras.vcllet inducere.Vt p r imun iDau id adulteiiuni conrnii í i t . í la ^ í ' 
t i m fideli femofuo Vnar infídelis fii i trcx Jnfideiirate autem illa ^Jí»</ '4 ' 
inhbmrcidiym deuenir.Sic Cainexinuidia ín pcríidiani venir, 
doloíe fratrem íñum in agrum deduccns,& poftea i l luni interfe-
cit.necin hoe permannt cjuourcjuedelpcramt. Atquc idem fecit 
ludas,qui ex nimia cupiditate i n la trocimú deuenit: de i i l o enim 
d k i t Beariis loannesrFur erat^Sc lóculos habens, ex latrocinio au. Ifi4».ia. 
tem in díuini ívtagiftri fui p rod i l íonem venit, & tándem lat|uco 
fe fufpendit, 
Ecce qnare Dcus pe rmi t t i t , vt diabolus hominem mutum Se 
furdum cfnciac,vtexhocintelligaraus^quot inaIain illíus anima 
opcratur^quam epiidem furdam,mutamJ)caE'camqiiecfficit. Q i i i Simtle, 
é cum tranquillitatc i n quodam domicilio vult qiiiefcerc , iubec 
omnes fuos conticefeere. &ianuas i l l ius claudi, ne lux ingredia^-
tur . Hoc ip íum curat Sathanas, fciücet, nepr í rd ica to ium voces 
audiaSjiie ad te lux ingrediatur, ne cum hominibus conuer^ris, 
<jui tibí veritatem dicant/ed cum aíTentatoribus, 5c mendacibus 
acqueillisfidem babeas, vtdicebat Sancl i i sHíeremias I l e g l Se- -^^'179 
dechiíErVbiruntProphetae veíln^qui prop-betabant vobis, & d í -
cebant: N o n veniee Rcx Babylonis íiiper vos, & fuper terram 
hanc^O infoelix peccator, qu iDc inunc i i s non credis, qui t ibí 
dicuntrecras mor^tumm, & peccatis tuis in infernum prsc i -
picandum eíTeraliis vero íibi- fimiiibus fidem adhibes} qui t ibí i « 
dicunt:longa eft vita,.fatis temporis cric ad agendam. po:nkei i - i 
tiam, non veniet ira D e i fuper te. H x c omnía curat diabolus fa-
j ciens te furdum ad omne bonurn audiendum , i^tin tcquictifsi-
me requieícat .Et fie Sandus Propheta Dauidlamentabatur.dL 
cens:PofucruntHierufalcminpomormn cuí lodiam. Diuus H i e 
ronymus hoc declarans dicit hoc (lenificare, quod quemadme- Mierenj, 
dum domin i j io i t i s in quibus pretiofi fruátus fant;verno t e n í p o Sitrnie,. 
r e , cum iam funt maturi ,cufi:odes apponunt, ne quis illos f u -
retur j ita.diabolus cum videat peccatorem eíTe quafi hortura 
maturorum ftuftuum ,.qui difeo, m e n í x q u e fuxfunc a p t i , i l . 
J.umdiligentifsin!ecuftod!t,neqiiis e i imíibi furripi 
áutem plufima inconuenientia^c offendkula i l l i offerens, vt de 
malis i n deteriora progrediatur. Qi iód í i adpr^dicationem v u l t 
3fcíautcum,aiiquo,CcruoDeiconueifari ., iiupedic i l lum quomi* 
mis 
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%fi ik , tius hoc faclat. Skut qu i arcem obfidione p r e m í t , curat vt nuílu | 
a l lmentomm genusadobfcfe 
habeat.Hoc e í í h o t n i n e m á diabolofurdum , caccuin., 6c m i i m m 
rcddi,vt nulla ianua faíusad eum íngrcdiatur. Quemadniodum 
autem hicmifcrcorporalitcr aff í i í lusin dement i fs ímo k í u r e -
m é d i u m i rmeni i í i t a iliud inueniet peceatoi' ijuanrumcunquc 
ab ipfo Sathana peiditus.dcflruditirqiie íirj íl íicut debei ad hunc 
diumum niedicum acceíTei ir. H ^ c íignificauit hic'opnrrius D o 
!ftt*U jninus per Ifaiam , dicens: Quiefcire agere pemerre y üifci tebc-
ncfaccre^uaer i tc iudidum^c^t . SiFuerinrpeccata vefrra , v t 
coccinum ^cjuafi nijcdcalbabuntur j6c fi tuerínt rubra íicut ver-
micalus.vcluc lana alba crunt.Hasduas fimíiirudines hamm dua 
mm rc ium ponit.quaruni vttaque difíicillim é colorem amit t i t , 
v t inteiligatur quamumuis culpa inucterata fít> & quantumcun- 9 
que altasradices i n animaegeritjfi veré j ócexaHÍmoad frunc 
diuinum mcdicum confugiatur, ómnibus peccatoris malis eífc 
rei^edium ^dhibendu m .Quapropter ó frater peccator coníiden-
ter accede.& graui peccatorum monim dolorepercuíli is , p r o p c 
nens te tam amplius tam bonum D e u m non eíTe oíFenfurumjat 
tende te eíTe m u t u m / é c t e m p u s iameirejVtde te dicatur quod de 
i l lo d i d u m efl:,íciiicet: htcuíns eít mum, Quot funtdies^x quo 
adpedesauditorispoenitentiauj non locutus es ? Humi l i t e r ergo 
'istugttfli.lt. D o m i n u m exora , v t t i b i í p i n t u m lardatur , q u ó nunc loquaris, 
t.de Vtpá- íicut opoitetjad a n i m x t u x faiutem.Beatus A u g u í l i n u s a k i A r -
t'me infir bitrarequando coram facerdote es, te coram Angelo eíTe^ quem 
merum. t & i Deus m i t t i t , vt t ibí medeatur, & fanet: quapiopter arcana 
tua iiíi reucla p \ | ^ ; ac fynce ré enm il io loqucns j ^caddit, dicens; iú 
N o n te pudeat coram vno.dicere,quod non te puduit coram m u í 
tis forritanJ& cum multisfacere.Nam h o m i n ü eí l :peccare,Chri-
ftianum á peccato defiftere^diabolicum vero períeucrare.Pecca-
fn(inquit)tan!quam bomo/urgeigitur ficut Chnftianus,nequa-
/ fi diabolus in peccato períeucres:vt t ib i cxlum aperiatur, aperi 
t u cortuum.Dicitjnos á peccato fingere Chriftianum eíTe , quia 
fine gratia,& auxilio ieíu Cbri f t ihócf íer inonpotef l : . V n u m oc 
J»Lp. iiiis dcquibas magnopercgloriabatur lob hocerat: Si abícondi 
( inqui t} quafi homopeccatura rneum^fic celaui i n Tnu meo in} . 
V/idrn.S4• qui ta tcmmcam. V b i p o n l t d id ionem; fi,pro non: v t Pfalmi.Si 
in t ro ibunt in réquiem mean^id eftjiion introibunt. Diuus Grc-
gorius 
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^or iuspcrpent íens verba illa lob dícit^ciuaíi h o m o , id cft, quafi Grt£tMh*z* 
¿ebiiis. Magna enini eíl debilitas hominem vulneribus fuis non mordU.c.il» 
iTiedcn ,eóquód i l l anon vultrcuelare. S i i n illo tempore hoc f a - ^ 14, * 
ciebat S a n Ó u s lob , reuclans percata fuá cjui il l is re méd ium ad 
hiberet: quanto maiorratio nunc eftvr nos ídem nunc facía mus 
cum huius reí diuinum pnrccpmm hateamus, & hoc in fanda 
confefsione faceré dcbeamus qiiod efl: d iuinum , falutiqueroftr^ 
neceflarium íac ramentum? Perpendit etiam illic.Beatus Grego-
r iusDcum non maled ix i f lchominiquum peccauitríed quum fe 
excufauit: íi cn im p r i m i parentes í l a t im fe accufarent.ftatim illis 
peccatum dimitterctur.Quamobrem fratres mei diiiinsE Maiefta 
tis nomine vos rogo;vt dcBiliratem hanc procul eí)ciatis,&: aduer-
ratistempusiam lóquendi círe p rec ipué cúm iam mus in medio 
12 Qoadrageí ímsc , &fereomnes eftis mut i , qui peccata veftra non 
eftis conf efsi .Quandó Hoc faceré ípcrat is íconfúgitc .confugite ad 
tara cadeíle remediumi í iqu idem ill^tantoperc-indigetis. 
Qutdarn aatim ex eis dixerantyln SeefyekHbprincipe dafnin^rHm eijcit 
¿éemtnia. O terribilem mali t iam .' ceceingenium diaboli,qui cum 
opera lob non poílet vituperare, quando Dominus illalaudauir, 
jntcnt ionem, qua illa faciebar, vitupe!auit,dicens: Nunqu id l ób 
fruftra t imet D c u m ? N ó n e t u vallafli eum^ac domum eius? H ü c 
íg i tur malediélum patrem omnesciusfili) fequuntur: jficut i l l i fi-
lij A m u m d e q ü i b u s d i c i t u n q u ó d c ú m n u n c i j Dau id venirent , vt iRejr.jQ,, 
eos de obitu patris fui confolatcntuT,ipíí dixerunt illos fpeculato-
rcS;& expioratores'efle^ui ad explorandum regnum veniebant. 
Opus pietatis, opus iudicant crudelitatis. Ira l i i miferi Phanfei, 
.33 quafi fiii) ralis p a t r i s í é m p e r ( y i d e n fuo) quid in fñndiifsimis SaK 
uatoris noftri operibus caluroniarentur. inueniebant. Vice verfa 
faciunt iuíV.,qui quandoopus eíl manife í le malum^quod n e q u á -
quam excufari po te í l , in ren t ionem fakem excufare curar . Q d d 
Jiequius,quam Chr i í lum D c i v i n u m mort i tradere?&: tamei: cu-
rar fanftifsi mus Dominusil lorurn in ren t íonem ex-:ufare, dicens: " 
Quia ncfciunrquid faciunt.Sic Saniftus lofeph inalu opus qu( d ¿«rrf.xj. 
fratres eiusfecerant vendentes illum.excufabat, diccn-s:íllud efle 
artificium quo Dcus vfus fugrat^t í n d e t a m u m i l lud bonum eii-
cerci,NoliteXinquir) paucre , ñ e q u e yobis durimv cíTe videatur, G f » í . 4 y . . 
- quod vendideritis n^e in his regionibus.-pro falutfe cn im vcftra m i 
me Dcus ante yos.Non íic impi) iiQjgtfiCínainfantljísima etiá 
wf ío rum 
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^ í l o m m opera calumniare curant. Pro magna m a l e d í ^ í o n e d í - j ^ ; 
Ifyrem, 8. x*lt ü c u s : Ecce, ego m k t a m vobis ferpentes reguíos, quibus non 
cft incantano.,&: mordebut vos. M u l t o tamen maior malcdidio, 
& ruppüc ium D e i e f tpcrmi t tcrc , v t f i n t homines ferpentini 
venenofi, quafi bafilircijquibas n ih i l pntdicator ^ nee praedicatió, 
nec ipfc Deus cum totjtanriícjué rairaculis prodeft: ficut apparec 
i n his fcelcratis Pharifans. Liberet nos Dcusfratrcs á tanto malo, 
jic in í imi lem perucr í i ta tem d e ü e n i a m u s . N c aurem i n hoc prae-
cípí t iü incídatis. , l inguas\ 'efi:rasfummoperccGhiberecuratc. N o n 
íícchf.U aPPe^e!^ íu runo in vía tua, & iingua tua n e c a p i a r í s , Scconfun-
** * daiis: fuperfurem cnim éf tconíul io ,a i t EGclefiafticus. Nefacias 
quarc nmrmuratorappelleiis. Sunc quippe homines ,qu i viden-
tur hoc murmuratoris l iomem velle comparare; quado aut? quis 
cognómen aliquodconiparauk.plurima iam fecit-Et ííc vocatur 
hic murmurator larro., quia rem tam pret iofamíicut famam fura T^ 
tur, & dicitur quód in confuí ionccapie tur .Et aliatranflatiolegit 
hiCjlnildíatorem enim fanguinis fequitur ignominia. P o n d é r a t e 
q u á m crudeli nomine murmuratorem appellat. luílitlca puíillü> 
¿cmagnCiíimiliterjid cft^dé oranibus;tam de minimojqua de ma 
x i m o eportet tebenedjcere .Eó quód t a n t ü latrocinium íit^ quod 
lingua coinmittitur, vocatum cft á D a u i d per a m o n o m a í i a m i n 
Walm.ti. i á ^ i 5 ^ ^c dixir3Quid gioriaris i n mal i t ia , qui potcns es in i n i -
quitate ? T o t a die iniuít í t iam cogitauit iingua tua , ficut nouacu-
ia acuta fecífli dolum. Res cft mirabilis quod dícit Daü id , l ingua 
Simile in iur t i t iam cogitafíe. Si vadis ad domum fabfiferrarij, 8c oicis i l -
l i i vttibicalceos faciat, ncfckillos faceré, quodfi f ác i t , funtpef-
fími. Si vadisad domum futorís, vt.fecurim t ib i faciat,idcm erit: I(j 
„ fator enim calceos, faber vero fecuresnouit ccnficerc. Sic volun-
tas nefeit intelligcre, fed velle^ intellectus vero nouit imagínar i , 
& imelligcre: non autem vellcy & amaretfíc lingua nefeit cogita-
re:ícd loqui i&ideo quando lingua m ü r m u r a t . & p r o x i m ü í u u m 
infamar.dicit Spirims Sanélus i l lam talia loqui , qune aperrecog-
iiofcuntur, non ab inteileftu quidem , fed ab ipfa lingua fuifle 
cogitara .cwiusofficium non e í t cog i t a r e , í ed loqu i . E t d k i t eius 
verba eífé quaíi calceos á fabriferranj manu confesos , 6c qua( í 
fecurim á futore fabricatamjd cfl:;illam verba contra omnem ra-
t ioneni; éc imuñi t i a plena l o q u i : fiquidem cum illis tam pretio-
fam rem ficucfamam p r ó x i m o f u o aufert. Cúi quiderti iníiiftitis? 
fatis 
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I7fat í$ clíffici!eremediurn adhibctür. ISfatn f ia i t morfus canisrabio S W / . 
fi,& íftusfa^ittaev^ñenofíerarobenecuratur:ita rnurmuratiora . 
biofi homin í s í i cuñ canis(de quo dicitm: Vencmim arpidi>in fub ^/<^,w•I3• * 
labijs eo rumj ra ró jau t nunquatn bené aufertur. Quamtiis c n i m 
tcrctraftes/emper tamcn quoddam infatniac veftigium in audi 
t o m m animisrernanet.Atquc vt huius talis maí i g rau i ta té nic-
lius coo-noícatis, n ó t a t e metucnda qiicedam verba Ecckf iañic i , - . . 0 
diccntfsrMuki ceciderunt i n ore gladi),fed non f¡c quaíi qu i inte- Etctfaó* 
rierunt per lingoam fuam. Et p a u l ó pof l : : Morsillius^mors nc-
quiís ima, & vtil is potius infernus^quam il la . O faní le Deus qua 
peítifera res cít mala lingua,cG fit nequirsima mors, q u ^ in ani 
ma caufatur, fjcut hícdicit Spiritus f a n í l u s , & e í lpe ior inferno, 
quiiuftos non torquet^maia autem lingua magnopcrc illoscru-
i S c i a t . Q3Í5 amodolinguam fuam etframaté audebit immit tcre , 
praccipué c ú m h3EcinteUigat?Optimc ea confidcrate fratrcs m c i 
intra veftra Ghr i í l iana pedora: nuila cnim funt verba, quibus 
hace fatis dign é exaggerari pofsint. 
Ipfe auté; V t y¡dit eogkáttenes eerum^c O Cr hoc peccatof con 
íideraretjqüod non folum eiusopera^ verúm & cogitationesetia 
a Deo perfpiciuntur, quam cautus viueret.Pro magna exaggera-
tione d ix i t Bea tüsPau lus :E t íicut non probauerunt Deum habe RflWrf.r. '¿j 
r c in notit ia tradidit illos Deus in reprobum fenfum^vt faciat ea 
quse non conueniunt.EfFcftus peccati gft hominis intel lecíum á 
coníiderat ione prsfcnti íe De i fegregare i huius cnim rei obliuio 
p lur imorum malorum caufa efl, ficut hiedicit Sanftus Apof to -
lu$:Sicut,non probauerunt, id eft^ ficut nunquam in co^nitionc 
15 fuá D e ü portare curauerüt.nccres.i im'riores á Deope t fpk i credi 
derunt^nce ipfum illis adeíle pu taue rñ t , aut de Deo memine rü t , 
ac fi non eífet Deusíidcircó in poenam tants negligentlT, & i n -
cofiderationis tradidit illos Deus in reprobum fenrum.Hocetiam Vfalm.fy 
(ígnificat Dauid.dicensrFortesquarfieriint animan» mea, Scnon 
propofucrunt D e u m anteconípecrurn í u u m , l l l ud : E t , íignifí-
cat?quia:in quo declarat P rophe í a illos nequaqua tyrannos futu 
rosfuilTe. ít aduertiflent íe á Deo afpici. A l i b i et iádici t D e u ^ l n i VfalmüS* 
quifurrexerñt fuper me,<5c Synagoga po ten t iü q u ^ í i e r u t a n i m a 
i n c a m ; & n o n propofuerut te i n c o n f p e a u í u o id e s q u í a no pro 
pofuerunt te i^eonfpeaivfuo. Etdeillis malcdiaisfenibusdicip 
n d c , """" * 
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Dip/V . ij . , , v ide lkeü .Euer t emnt ( inqu i t ) r cn run iAdec l ínaue run t óculos fuosj^ 
Vtnonvidércn t Gíelüm .ñequerccDrdarentut iudiciorum iuftdrú. 
P r in ium quod feceruhtjfuit á fummo vfq; deorfum fenfura fuuni 
euetteicRationem infra vt Cüncülrarctur,fénfum Vcrofupra r v t 
dominaretur,confl: í tucmnt,qu3e fané eíl eucríioJ& almfio lachry" 
inatu dignifsiiTna. Secundó,declinaiierunt occilos fuoss&c. V r g e n 
tifsimum en ím remedium eft ad nos á vitiis cób ibendum ani-
maduertere nos á Deo videri. Necrecordati funt 
ciórum Dei.qmbus puni ré folct eos,qui i l lum of féndunt . I n me-
c . dioautempofuitoeulos aDeofcmouere, quafiíicrnificans hanc' 
e i íec^ te rorum ommum malorum caufam. E t e m m q ü i s cíTetta-
y temet-arius latro3 qui videns iudicem iuxta fceíTc, eiufqj manus1 
'eJJ•'>^  intuéiiifurari auderet/ 'ídcircó nos a d m ó n e t Beatus Paulusj, dices; 
Siue vigiiemus/fiue dormiamus^fíraul cum ilío viuamus, idc f l , 1 1 
cum leíu (3hn0:O:Non folum fignificat i n hoc ne extra g r á t i am 
lefu Chr i f l i cum peccato mortali recumbcre audcamus, fed etia 
v t fernper fimus v iü i cum.eo in vigiliisjfcilkct^Cum illo> 6cin íbm 
niscum illo.confiderantesillum í e m p c r n o f t r a s e t i a m cogitado-
V f J m . i 18. nes intuerijVt diccbat Dauid:Etomnes viíc m e s i n corpeclu tuo. 
7' SiC in iilo loco iob vbi t iki turíQiiare pdfuifti raecontrarium tibif-
Hebr^us texms dicit: Qua repo íu i í i i mecoram tibi?Ratioantera 
quarenosCorara fepomt.harc efhvt diligenter euigilemus.6( pu-; 
deat nos viUfsimam ctiam aliquam cogitationem habere, q u a t l 
fanflos oculosjíiCiit funt ocuii Dei,. cffendamus. 
Co^nofccns ígitur Deas iniquas cogitationes, quibus peruedl 
i l l i arbitrabanturfein nomine Beelzebubd^monia eijceiéeffica 
cirsimis rationibus ccxpit comprobare eorum cogitationes faifas i z 
cíFe.Quarum pr ima hxctft'. Omne regnum in ft ip/um dinijum dejé 
Uhítnr.O quam diuina eft hsrc D o m i n i fententia.Pnus autem ex 
illa fruftum pcrcipiamus ad conferuationem regni, quod diuinaí 
Maieflrás haber in térra. O m n é s vriariímiter curettius conucnire, 
prsfer t im í)', qu i hoc admodum néceíTarium negocium falutis : 
á n i m a r ú traftamus.Si enim in confefroribus \ & prsdicatoribui . 
nonfüer i t amor, & concordia pamin viii i tatis p ó p u l o poterunt 
aíferreJEt fi ea,qus vnus praídicatorpra'dkar>éc docenalius de-
docctydicens illa non c í l e t a m mala,6c fieripoílc . E t f i peccatíí^ 
quod vnus coféítor non abroluit ,qüia:non cdnuen%, alius ip rum 
abfaimttijuo'ítíodb-ífóbitreghiim De i - Í A ^ u « c¿tcií;:éíiHÍfiéiht ,% 
tanquam 
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t s t rquái t ieanes fe mordent,<Sc dcuorantrquid fiipcrcft ytúR qudá 
éicit BeátúS PaulüsJi is •verbis t Q u ó d fi ad inukcn i moidc t Í5>& GtUff , 
comedít is vosj vidctcne ab iñuiccra confumamini.Si quum ani 
raalia i n arca Noc commorabantur,Ico;t igris,Íupusl& omnia fe-
realia animantia crudelitatefua vterentur^mitia a crudeli bus co* 
Hltdcrcntür ,& pofíea ipfa ín ter fe confumerentur . Idci i tó p rou i -
d f e ^ ó i s i v t ad eomm conícruarionem omnia i i l ic cíTent mida . 
Hoc ip fum ig i tü rad huius cadeíHsregni conferuationcm requi-
r i tur . idc i rcó vn icurquenoí r rum dicit Spiritus fanftus: Inquifc P/aím+fa 
paccm pérfequere eam. Ne expeles vt ipfa domum tuam ve 
n ia t , fe feque tibiofferat: fedtu i l lam inquirc ,&dcnec confe^ 
quaris, profequere ; tua mala propcnGone te exuc, teque ipíl im 
íüpera . V ide quoraodo v'cnatorlepórem inféétatur , nonfo lum SímUti 
» 4 c n i m canis, fed & ipfe etiam currit,6cnon f o i ü m cunit, fed voci* 
feratur quoufque t andé i l lum áífequitur. Efhcacius igitur opor-
tet te pacem perfequi , cum lepore fít pretioíior: & non ío lúm 
cum diligentia tua debes currerc/ed etiam vociferari, inftantifsí* 
me i l l am á Deoexpofccns.O fratrcscharifsímí.fi inteiiigeremus 
Juanti noftra hoc interfit^qua libcntcraliquid de iure n o í l r o p e í ereraus,ne cum í ta t r ibus nqftris pacem amitreremus. S iqu idé 
exeo totpeccata, rc rümque publícarum dirutiones or iuniur; vt 0 / . , 
apertc íigniíicauit Dauid^icens^Conturbatae funr gentes: 
dinata í u n t r e g n a . E x hominura difcordiiSíperturbationesregno 
xum &ruinaediinanant.Et ita mediü , quod Deus habuitad eucr 
tedam A E g y p tumjfiiitjcfriGerc vt Ínter eos difeordia verfaretur, 
• , V t i n l í a i a dicitur: Ec concUrr ere facía m AEgypt ios aduerfus fó*1?: 
¿sf ABgypt ios : & pugriábit v i r contra f rá r rem- fuüm, 5c vir contra 
amicum fuum,&c/Quishancfandam Eccicfiam tan tope ré fu l -
c i t t i t^ü t quis cfíecitjVt a pQtentifsjraistyrannis tot victorias rc-
portarctihiíí chantasfemcnt i fs íma?Qua (vfdicitur.in A'¿ l i )Mu! . vt&'-Ar 
titutíinis credentiuni( cratcorvnumJ&anima vna. Er idcódci l la 
á i c i t u n Q n i d viríebis in Sunamhe j ide í^capt íua diuinar obedicn 
tiae^niíi choros ca f t ro rumíDuo dicuntu^ chori/cii icct, & caftro-
xura,cxercituum mili tarium vircrum. Chorus eft qu ídam vocü5 
concencusnn eaftris autem funt arma ad pracliandum , atquehxc 
omnia latgkur charitas, fcíiicet r cordium conformitatcm i ar-
ma. ldeí tv i r t t i tes ad piaeliafidum. E t i d e ó dicitur; Qu id v ideb i¿ 
JaliacBcclefo^aptiua ofciedientte í í i í i ebrdium Gorifonanw 
Quad.z.pars r t í a i a . 
D o m i n i c a l e r r í a 
tiam^cx quradrefiftcndumforticudo dinianat? V^ c hanepae-C^aó 
habcremus, dircxit Chríf tus l l cdemptor rioflei; á n i m a g que 
i n íuo.fanfío Euangelío prsedicauit ; quod conuincitur ex co, 
haíi.iS, quod d ix ic : Hace locutus fum vobis,vt i n me pacera habeatis. 
Hoc autem.vt ait gloíIaJntcUigendum cfl:,non folúm de i)s,qux 
I>o'.niiitis lefus inA'l t ima coena prxdicauitifed de otmnibus^tia, 
qu;c antea docuerat.Quamobrcm per reucrentiara huius, f u ^ c ^ 
n i Prineipis pacis, & per amoremvquo i l l am t a n t o p c r é a o l ? ^ 
comm^ndauitjeius nomine vos adiuro, v t inuicem vos vni rc , 
conformare, cum magno amore,& charitate curetts, fufFerente» 
vos inuicem , ficut Dcus quotidic vos fuffem eum i l l um facpifsio 
me ofFcndatis. 
Ex hoc vniuerfali principio infert Dominus conelufibnéil la , 
dicens: si atttem Sathanas m fripfum diuifus efi. ere. Quod abíqj:dubio*7} 
fequcreturfiipfc v n ü d i a b o i ü i n al tcriusdiabó virtutecijeercti 
& alij contra aliosfaecrent.Sccunda ratio hec cft: S / i » .swfep-
Stmtle* hUtijcit'damenia,jilif y tñrhcrc Q u i pcrpcndjt aurum^nc forte aíi-
qua i n podereinfit fraus poftquam i n vna ftatera pcnTault>ia al!» 
tera illud i tcrüpcrpcndit :f ic dieit hic D ñ s his, qui de fanéHfsimi* 
miraculis tód«trahcbant.Pcníatc(inquit)illa in alia ftatera, p é 
. fete i l la i n filijs vcftris , ^ 
excavearl.& decipi.Et fiquidem filij vcftri , qüi^fo^ 
m nomine meo dxmonia eijciuntíyos autem dicitis,quód eos n o -
ci^dimt i n nomine Beelzebub: quarede me dicitis ,.quod deill is 
n ó dicitis?In hoc ergo.videbitis>qu6d pr? malkia dc lm,& in fan i 
cftisiTertia ratio tilicJÍ fortis armdtusfuttetirattá fau, ere. H i c for 
chrjfijl'k, t i scf td iabolüs:&dick B. Ghryfoftomus eu forte appellari , quia »S 
ignauiai&pufil lanimitas noftra i l l i vires addit.Etenim quisMau 
ros fortes reddit,ni{i Chriftiafnorum pufillanimiras? íic etiá vires 
ácxrlpit Sathanas, quia vidernosmm^ 
Bóbis offert ftatim íoperarij^k deuiiiétis manibus eius minif ter io . 
, * i ; fubmkti . Si enira illiírefiftcrc vellemus, facillinac cu vinecremus. 
jhetfhyu p í c ^ u r a u t e a r m a m s ^ v t dicitTheophyJa¿i«s3qüiahabctrfcptCOTí 
pecca tamor ta l i aTanquá arraayquibusnobisbel lü infert. E t i a m 
malihomincs,& mal?E Hciulicres, Scfamulusqucm domi tuac ha . * 
bes,qui cí i leñotuuSjhiomnes funt arma Sathanc.*quid enim eft. 
^ i ^ u s i l l c . m f i e^fis:Satháuy,quo altcrm fi^ 
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t i m ü m á m b u U t quafí cymbalum S á n a i Antoni)Vquíd alíud cft SÍV/Í?/^  
nif i armatura Sathanx? Sunt oliac vctcrcs, tjuac quia ¡atn p lu r i -
xnascarnescoxcmntjConfringuntiir,poftca v«ró aliarum funt 
ie<mmcnta, I t a hae malcdidae vetul? poftejuam plurimis tu rp í tu 
diníbus, quas in fe exercuerunt, eonfraéte fnnt, aliarum ollarum 
tegumenta funt, & quafi tefts confraftar de domo I n domum de 
ferunt ignem,quifunt nunci),quibus animas comburtmt. V e m i -
feris vobis ,quám terribilibus tormentis peccata, quap in diuinam 
Maieftatem commit t i r í s , folutur^ eílis.' Si pauper cícera man- simil*. 
ducaturus e s q u í a non habec coclear/acit ex pane coclear.cjüo ci 
cera iba manducat: quibus confumptis comedir ctiam ík coclear. 
Sic diabolus cum fit pauper vtitur ijs tertijs, quafi codearibus, vt 
cuni illisalias plurimas animasdeuoret,quos criara portea man-
%0 ducabit. O coclearia Sarhanx, quot damna rebufpublicis iñfer-
tis? quod enim díemon per fe folum non auder, nec poreft faceré, 
i d vertro auxilio adiurus efíicit. Dominus d i x i t : Q u i fcandaü- Mátfk, g 
zaucr í t vnum depufíllis iftis,&c. Expedir e i , v t fufpcudatur mo 
Ja a í inar ia in eolio eius, Scdcmergatur i n profundara maris. I r i 
quibus verbisvidetur de í ignareremedium , quod his ralibus ad-
hibendumefl:,illeiricums eolio mola fufpenditur, 6c i m m i r r i - simüi,. 
tur in profundum raaris, ira fübmergirur, vrnullo vncjuarn tem-
pore amplius apparear. Sic Ule qui occáfionem prreftat fe feque 
offendiculum facit,quofratres fui peccent.debcrer á gubernarori-
büsíUuc includijvbinunquam amplius viderctur. His armis mu-
á i t a s Sarhanas cuflodit arrium fuum, qu? quidem eft anima pee 
catr ix,& curtodit eam(ficut anteadiccbamus)quafi qu i immatu-
Torum fruftuurn hortum ád menfam fuam curtodit. 
Etinpdcefunt tmmkfíafofsiJeu O quam rniferabile ert viderc 
quámpaci f icc diabolus plurimos pecearores pofsidct i Hoc ert: 
enimquodipfe magis cmar, videlicer, vt ru ópeccator cum tran-
quilikate maximaJ&fine a l íquo fcrupulo in peccato commorc-
riSinecDcum t imeas.Dicit Dauid:QmaiUicinterrogauerucnos, Vf4mj*6t 
quí capnuos duxerunt nos,verba cantionum. Et dicitilios hecfibi * 3 * 
díxiíTe: H y m n u m cántate nobisdecanticis Síom Q ü c m a d m o d ü 
ig i tur i lU Babylonici volebat, v t Hebr^i in capfiuitate cocinetet, 
^ceficaptiut cíTentídele^árenturrita diabolu»plurimis modis cu-
rMtmpecéator-initiifetfima'.fiac'fcrultiftcficot ert peccatum dele 
a e m r ) & q m c f c a t , v t i ü u n i f ü b fuá poieftatc fecuri s teneat. O i n -
t z fcelix 
i^o Dníca Tenia 
f k l i x c s p t í u e q u a r c n o n Éc^íá:emÍ^il®dáll i id^ 
CÍO can tab ímus canticum D o m i n i iñ tcfra aliena ? N c rideas,fed 
pot íus lanientarc, 6f cinti lacrymis, & plariífTii a fc r t io ie , qü i efl: 
leíüs ClíriPaisfilms D e i , auxilium deprecare. N a m alíter ru in-
quam hac. mifera rcuituteliberabcris. Kac críam fupradiíla ra-
t ioneóf iendi t Dominusfe diabolofortioremefie, í q u í d e n i i i !u 
Pkxáñ'é bisrationibus CGnuerfuseít Dominus ad. homincnij 
quem fanauerát.^c dÍKÍt üli: CHm ímmundüsjpfrkus exíérh ah hemi* 
ne, c^ r qir.bus verbis il lum adnnonuír, tanquam diceret; C a u « 
ne ad íe reucrtatur.Ecenim hxc efl vna ex maxirr<is h o m i n i s m i » 
fe: üs-.quód vbi p i i m ú m Deamreclpit,illuTn á fe ftatim éxpcílíti, 
adi tum parefaciens.quo diabolus iterum ad fe ingrediarur.Hoc ít 
}zc(ltf%6m gnificaMÍt EcclefiafticuSídkés: Quafi lapidis viitus probatio cru ^ 
i n Uiis iSc non demorabnntur proijeerc illa.Grauífsímus cft Dcus í 
homini mundano!non poteft Dcum íaftineré. Si vnum díem il» 
lum in anima fuá habe^ftatim defecifeirur, & i l lum á fe projjcit . 
Stm'íct Sícuti,quí torculansppndus humeris aíportat ^ ftatim vt oppor-
t ü n u m iocura repeiit.iilud á fe eijeit.Ita peccatorií a i íquantifper 
Deum fuftinetjtantum onusfibi vidctur fuftínere, vt locum'&oC 
cafionem quaerar.quo cum áfe proijeiat. P o í l q u a m autem i l l u m 
p.rpiecit^amleujsj&hiiarh manct , í i cu tqui grauifsimum quod« 
da m onus dcp j f u i t . Idcireó dici t : quafi lapidis virtus probatio^ * 
id efl l quaíi probatio lapídis. Sicut quiprobat vt fe grauifsimo.la 
pide onerer, vi i tus erit in illis, & non deínorabunfurproiiCcreiU 
laai.fciiicec, vitruteincnon eñ im noruntiHani. C^iilbusaüt^cog-
nira permanet vfque ad confpeí ium Dei .Qui .fcmeiDeum f a p i r , ^ 
& in dusínis rebus gu í íum reperit, viram pot iusdeperdet»quam 
D c u m relinquat.Átq-, idcdfübdit ,dieens.Áudi fíli & accipe con--
(i iium intelieiflus > & neabijeias cbníí l ium meum ,. inijee pederat' 
tuuai mcampedesi l l iús> 5c in torques iliius cólixí ttiumífubircc; hu-
memm cuum, & porta illa, & ne acedieris vincuiis eius^ Si Dcus 
(inquit)faa d i u i n a í ege pedibus ruis copedesimmittic, eolio t o i v 
quem irjijclt,humerofq; cathenis,alligat l o m n i a i l l i l i b c n t i í s i m é 
bumeros pedes, & collumofifer: hoccft ¿n im amiei conf i i ium, & 
hee efl: diuina q u í d a m libertas.Habec Deuscorapedes, & catbe-
ñas, quibus iuíbjs vincic ne abeQreGcdát .qui eft fánfti EuangeJIj 
íuauitaSj q«a ilíosin eiKuittt füo dcúinf tos ténst^Qmíri f ieá ycvbi ' 
':*« ' • &adU 
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jj? & aámlrabUc conf í rmm'Bcat i i l i i hoc fcqimtifuerintfícíelU 
tcrinobcdientia pcrfcucrantcsvfqucaH co j i fpcüum D c i , qux 
eílgloria^ad quam nos pcrdueat Icfus Mar ía : filius. A m e n . 
^Feria. l l .poíl Dominicam. 111. in Quadrageíi. 
- guanta audmimHsfaí^d in Capharmiém f^ac O* htc m 
M t r t d t t t á i & c . Luc.4. 
DÉ D o m i n o D c o n o ñ r o . q u o d eíl fummum bomtra, &: perln o¡9nyjiHí ¿t dediffüfiuumfuijdicit BeatusTacobus:Qui d a t ó m n i b u s af. .f- * *. _ _ , A 1 • n« > n- y t "intuísnemi 
fluenter,& non impropcrat .Atque ex hoc intelhgunt n i l t ! , quod w/- f 
e í í i i n hocfecnlo homines vrban i , & fapientcs ab his^ á qulbus lacty \ 
I plurima acceperunt beneficia3 alia d e n u ó rccufant poftuiare: 
apud D c u m tamennon fie jfieri oportet, fed plurima á diuina 
IVlaícftate beneficia percepta deberelTe caufa principalis, qu6 
p lnra etiá d c n u ó p o f t u l e n t u r . Q u e m quia elementifsimumj libe 
raiifsiraGqueexperti íunt . i l lum fetnper eundem futuiu^ nec vlla 
t l p o m m d í u t u r n i t a t e c o m m u t a n d u m fperanr.Quod quia non fe 
cit Afa-Rcx luda grauiter á D o m i n o reprehenfus eí l per Prophc 
tam Anania . C u m enim Deus i l l i cocefsiflTet inl^gnem quandá iJPtrdiS* 
vif toriam ex AE:hiopibus;cumque paucis poft diebus á Rege 
Ifraeiisad bellum promotus efletinon a Deoquidem/cd á Rege 
Syriaí auxiliumpoporcit .Quamobrem non folúm afperrimé re-
prchenfus/ed pun i t u senam^&in f í rn itarepercuíTusfuit. N ó n c 
(díxi t ei Propneta) A Eihiopes.&Lybies m u l t ó plures erant qua 
r dngis;6c cquitibusy&multitmlinc n imia ; quos cum in D o m i n o 
credidijGTesytradid'.t i n manutua?oculi enim D o m i n i contempla' 
tur vniuerfam tcrram^Óc praebent fortitudinem his, qui corde per 
fef íó credunt in eum.Stulte igitur egiftvlcilicetiquia habuift i f i , 
át iciam i n Rege Syriac & non in D o m i n o Deotuo^Sc propter 
hoc ex prefentí teirpore aduerfum te bella confurgent. N ó t a t e 
v t rbü il ludpropter hocrin quo f .gni^catúr Deum velle r e í lmus 
pul i l i an iá ie i fed ad eum coniúg iamus & beneficia m á x i m a de-
poícamus.Mel ius fecit S-lacob^qui cu D e u m rogaret.vt fe afra* 
tre íuo Eíau liberaret.priüs impetrara á D o m i n o beneficia recen 
fet.cliccns^emine minor fum c u n d í s miícrationlbus tui$;& ve- G<r»ft|a¿ 
ritate^quara expicuifli feruó tuo . ln báculo meo tranfiui l o r d a n é 
Q u a d i a ¿ a . p a r s r 3 i f t um. 
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i f t u m ; & nunccum duabusturmis rcgredior. Eme me de manu . | 
fratris mcirquia v a l d é e u m t i m e o . C ú m igitur Deus infinita fit l i 
bcralitatis^uique nuncjuani defccifcitur beneficia conferre,& i n 
iuria fe affici dici t ,qúando homínes ad cu non confugiunt quarc 
petentibus Nazarenis v t ea miracula, quae alibi operaba tur i n 
VUte» patria fuá facerctrnoluit hoc concederé? P r a c i p u é cum dicat Pla-
to^hoininem pro patria mori,fion eíTe m o r í , fed foluerc quod de 
Tullius. bet,non enim minus quam vitam patriae^in qua nati, & educati 
íumus nos deberé a f f i rmar .Cúmque femel Tul l ius íntérrogarc-
t u r ^ q u a i e t a n t o p e r é p a t r i a m fuara diligerct?reíponditJ dicens-
quia i l l i omniiaJ& vi tam etiam d e b e o . H x c ( i n q u i t ) n i e a l u í t , h^c 
me honefté produxit ad hanc xtatem, Siquidcm ergoü i ius D'et 
conceptus^conferuatus, éducatufqucfuit in Nazareth, quare i l * 
i am faitem fideütatem^ amorcm patr ix í u s non prsbuit , qna 4Í 
álli fuis patriaspr.Tftitefuntíquare ciuiumfoorum p e t i r i ó F j e m n o 
c5cefsit?Exhoc cognoíce thf ra t i€squales i l l ierant, & q u a graüe 
peccatum fie í n g r a t k u d o , quandoquidem inf ini tam D e i libera-
i i ta tcm impedir. Quiaau tem liiacceptisDei benefícijsfe íe írs. 
gratos pr^bnerunt, indigni redditi funt alia denuó recipiendi. 
M f i x i m n m b e n e ñ c í u m f u i t verbum.diuinum ineorum patria • in 
- carnatum fniíTe/Etillic ra fandas peleonasficut Bear.am Ann^^ 
Ioachim;& fanfíifsimam virginem M a r i a m D o m i n a m no í i ra , 
6c íuper onjniá fanftum fan^orum lefum Chriftum filium D e i 
tandiu conimoratura fui í ie .Pamum beneficium eñe arbitrami-
tói in loco ín quo viuit isfanétos homínes habitare'Ne ilíud p a m i 
facjatis:maximam eft cn im D e i benefiejü. Et fie verba illa, q u ^ 
Vfdlms 26, t l i k i t D a u i á : C r e d o v idercbóna D o n i i h i i n - t é r r a ' y m e n t í u m ^ v á . | 
nonnJilIis deciarantur(& mér i to quidcm)dc J u d í a i Sic 
I fa i^i* enim iilam vocauit iíaiaSjdkensiQúiaaDfciíTus eft de térra viuen 
E^v<r/?.32, .tíura . Sicetiam iálai» nuncupauit-Ezechiel cum díxit: Dedc-
runt eniai .terrorem fum-n i n térra v iucmimi r . Hoc autem no-
mine teaail la á f a n t l i s P c e p h e t i s v o c a b a t u r , quia homines ii]í<| 
i n De i obedienria v iueban t ,mu í t i que íDe i í e ru i i l i i c c o m m ó r a -
bantur^ atqueexteris ó m n i b u s populis idok adorantibus i n i l l a 
vems D e i cuitus habeba tu r^Cümquc Dauid intei gentes exu-
laret, fperabat fc á l i quando in i l lam tér ram vcntHrum eíTe,!» 
gua Dco vero feruiebatur: quod fanéfahí t i f s imum crat deíi-
¿ a i u r a j & quod iater omnia httitt$ feculi | bona defiderare de-
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6 b e r é m u s / S i n g u l a r e e n i m D c i bcneficjura cft í n t e r p l u n r a o s t t i -
ftós h a b i t á t c , quia o p t i m u m príebent pietatis cxemplum, alio-
mmquebonorumcaufa í u n t . Nazarcni aurcm hoc tanto bono 
Vt ine fc íuc run t ,ncc p ro tam incffabiU beneficio fe fe Deo gra-
tos príEbuerunt^quod eft m á x i m u m maium.Dicunt Medici pui-, 
monem in humano corporc/ &incaeteris animalibus cíTcquafif 
ventilabrum , quod m á x i m u m cordis calorem tempcrat, & i c -
frio-erat, ne n imio calore fufifocetur : quod beneficium fapicn-
tifsimus autor naturac conftituit , pulmonemque ka difpofuíc, 
vtcor i l l i hoc modo rcmunerarctj fcilicet , v t pu lmo eommunL 
venarum fanguine, quo cxtciz córporis partes aluntur ,non fu-
í lcntetur , íed purifsimo quodam , 6c deíicatífsimo, qui eft arcc-
rialis fanguis , q u ü n ipfius cordis í inu con í i ckur , & purifíca-
7 tur: vt qui propinquior Regís minífter eft , cibo regio íu í l en tc -
tur, I n quo nos Dominus diuinitus admoncc, & docet, v t gra-
t i fimus, fiquidem decreuit , v t irrationaies etiam partes gratitu-
dine vterenmr, íignificans irrationaliorera eíTe i l l um, qui bcnc 
fa í lor i fuofueritingratus. Quod íi pro corporalibus bcneficijs 
Deus nos gratos eífc vult , ficuc-perpendit Dauid > qui referens cor 
potalia beneíicia quac Deus in Hebreos contul i t , ficut fu i t quod p/alm.io4» 
eduxit eos cum argento, Se auto, & non era t i n tribubus corum 
ir t í innus . Res mirabi l i í . Quando voiuit Dominus Hebreos Je 
Aegypto educere.ne quis propter infirmitatem in ferukute rema. 
neret,ommUm valecuclini miraculofa quadarn prouidentia (nain. 
vt"talemillam commemorat hic Prophera) confuliiit , ira vt in tc t 
^ tan tamhora inum mul t i tud inem, í i cu t duodecim tribus, nullus 
g r segrotaret, quod beneficium paftquam cum plurimis alijs rem-
li^diGit omnia i l l i s faé la fu i í íe , vtcuftodiant luftifícationes eius, 
& legem eius requirant. Si ergo pro teireftribus 3 & t e m p o í á l í -
biss'beneficias'i qux i n comparationc caErleftium dono¿um vilia: 
fáñ t jhancgra t i tud íné Dominus expofeit: quid pio'ípi 'mtualibus 
póftüíabít?ácx]U'3nto rigoroiius iilorum iagratitudiníe puiíiét?. Su-
per quod nó ta te myfl:eriurrí5quod eíl i n Üb.Nume.vbi dicítur.in-> NHmül, 
tfereaortum éft m ü r m u r populi quafí dolentium pro labore cotia-
D o m i n ü . Q u ó d c u audifTet iratus eí l ;& accenfus in cos jgnis D o -
m i ñ i deüorauk extremam caftrorum-piartern;Stipcr hünc locuni 
^d ic i tqu ídá i imc tp rc^vJa l^penfan^un j círe,qiiod antequa D o -
mimis Hebrxis legsjmpffiibttiíjeí i eorujii marmura í iones non! 
t 4 pun iuk 
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p u n í u í t : poftquam autcm Jegcm illisdedit jfemperi.Hos f n p p l i - $ 
cijs affecít , quotiefcunquc xnurmurabant.Exquo appa re t j quód ' 
quanquam antea m á x i m a in illos beneficia contulerat; non ta-
men eos tam deuin£h>s fibi eííe iudicabat.ricutpoltquam ilios di 
uinamlegem emdiuit , clariorcmque fui cognitioriern illis p r x -
buit .Erficut raagis deu in í los fibi eos tunepuniebarquiagrauius 
peccabant, fícut d ix i t Bcatus Petrus de quibufdam peccatoribus: 
%>Petr,z» Melius enim eratillis non cognofcere viamiuftinae, quair p o í t 
agnuioncai retrorfum conuerri ab eo.quod illis traditum eft^fan-
fto mandato. Et ira dicir h i c f an íh i s Textus: Sed, & M o y í i in-
toieranda res vifa eft. V e r é intoierabile eft i n populo D e i mur-
murationes.blafpbemiaSj&ingratitüdines auairi. Hoc autem n o 
ó m n i b u s quidem intoierabile v ideturrmal i namque principes, 
& pradati D e i offenfiones non fentiunt. MoyfiJ<Sc Hüs.qui ipfius, 10 
mnt.zf* fpiri tum habent, peccata intolerabilia videntur.Sicur l:)hinege,& 
i . M í í f / ^ . i . Mathathia?. Et ficut D a u i d i , qui ferré no poterat caftra D o m i n i 
i . R ^ . 1 7 . á gigante Goliath contumelijs aff ic i . Et H á i x > qui Pfeudopro-
^.Rff-aS. phetas non potuittolerare. Et ficut gloriofus Baptifta non po-
t ü i t i n i q u u m Hcrodemperferre . M o y í i inroleranda res vifaeft, 
Nornen illud Moyfí , magnam haber emphafin. O fratrés mei, 
quarehaecaudientespudore non confundimur > & quarc corda 
n^ftra t lmorenon operiunturcum ineffabilia beneficia , quae á 
D e o aGcepinius,conlidcramus, prasfenim hoc profunde animad-
uertétes, nos ab eo i n hac fan^a Eccleíia5rot t áq j diuinis facramé, 
t i l eKarnara.faficliísimiq; Euangelíj fuauitare dulcorara conflitu-» 
ío^ míÚh: qu:E iure ó p t i m o poreft térra viuentium nuncuparij 
V b i úinr rot i u f t i , quorum e x e m p í o ad omnem pieratem poí íu- u 
mus cSrnouerijnos vero ómnibus his beneficiis ingratos nos often 
di m us. Que fu p p l id a nobis prepara ta eíle arbitra m í n i p ro tot fce 
leribüs3quQt quotidie.cum Chrift iani fimus,pevperramus no fta. 
tuéte iaculos in m á x i m a beneficia^quibusaltifsina^Maieftati;déí 
ulníbi fumusrfed horuomniu immemores peloraopera, qua infif 
deles forte facinias?Quapropter fcuerius,quam i l l i m infernopu-
fl iediu^nti i nos.ad poenirenriam recepenmus. Quod fignificauit 
^om^u B.Paulus i n illis grauifsimis verbis-quac dixit ad Koma nos: JReuc 
latur enim ira D e i de ex lo fu per omnem irapieraiem,& iniuftitia. 
hQHminüm.eonim/qut.veritatcm D e i i n iniuftiria detinent. Reue^ 
Iftuk ( in^iúc S.. A poílolus} m i h i D e u s i r a m í & f u p p i i d u m füuni 
defeca-
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t^á&eñCufomtlfc fupcr i í l o^qu iyé r j t a r em eius ir» vín culis,&carcc 
r e d c t i n c n t . M e r i t ó pr 'ofeftócQncpcri &. fides D e i tie 
ómn ibus hominibus hmin faccuii, tam de Mauris.quam de gen ' 
t ibus.& ludseisrnmlro autem ma io t i rationcde piauis Chnf t i a -
nispoten-ronquen. Quodhacratiotie comprobatur. Siilluítrifsi- simíle» 
mus quidam55c m a x i m j E á u t o r i t a t i s d o m i n i i s d o m u m tuam aece 
derer &; i i l i ofl:m nolies aperire,magnam ei inlerrcs iniuria. Siau-
tcin aper too í l io i l l i rm i n domura rúa imludercs, & ad ftabulum 
quoddá alligares dicens ei:in hóc h ó r r i d o , ^ obfeseno loco vinftus 
commoraberisjneqj hinc ex ib i s .O quá max imam i n i u r i á t a n t o 
viro inferr es ,multó quidem maiorem, quam fi c i c f t iu no aperuif-
fes.O vtinara exhoc fcelcrum noftnorum grauitatem intelligerc-
mus Co g í t a t e fi atres Mauros,lud2eos,& gentes cum fidei veritas 
s jnobí l i fs im a qua'da m ies.íit,iiiam ad fe ingredi non finere , fed ei 
oft ium claudererChriftiahi autem aditum i l i i pa te fae iuá t}vemm 
tamen i l lam in intclleclu vinclam rct inet . lbi eris(aiunt)compc-
dibus aUigata.neq, vfq; ad volunratem faltcm exibis,vt tu i amo» 
re capiaturínec ad ocub^aut os,m.anus>autpcdcs#in nulla quippe 
harum terum nos Chriftianos eílc demonflramusríed in viíu, au-
4ítu,operibusj5c deniq] jgtefsibus muj t i ex nobis pagani apparc-
mus. i n n ihi lo horu m fp lenfiet ti des noftra.n on ená m a d bar c p er-
uenit.quia eíl intus i n inteileiílu alligata cathenis.O fandeDcus 
quanta iniufti t ia crudelitasi & iniuna cíi íidei veritatern in hor-
ridi & i m m u n d i iRtelleciusftabuioall igatá retíncri. O quam fe-
ucrédefeendee ira Deifuper omnes talem in iu í l i t i am facientes, 
* C^aprop te r f r a t r é s exoluite hanc veritatcm,íijnite i l lam ad volü-
^ tatem proditrevt voluntas reruni fidei amore capiatur, & ad om-
nes corporis partes illa ex tend í í in i tc^vt in ómnibusfenfib9, a ñ \ o 
nibuíqi noí lds ChriíViani éire v ideaniurXoquin í in i .a rp ie i te .am-
bulaiiCjíSf opeíamim^^^ 
ac tormentorumjnferni steinitatem ÜfcéUM • Ne iíi ho.cfolum-. 
ifiodóconfidatb dicentcsíGhrií t iani fanfijs. 
r l n h o c i i ^ u a cnim Sanairfiuangeli) ieaiokenobis diuinus Mari 
gif teroí le- i i tparum apud diuinam Maie i l a t c rn t í tu los valere, de 
quibus homines gloriantiir,quiburquec.T]cn:emgloiiam feceníe-
cuturos arbitrancur, ctun taraen fceleribus, mifetijlque fúis aili^a-
tl ten^antur B Putabant Nazarcni fc ad ranaifsimi Reck 
naf t r iü íperaks m á x i m u m babefe;eo qaóii filius eílet ciuis illkis 
r 5 ciuita-
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durtatis.Nec vc ió ian ímadúc i teba t fe ^roptcr^n 'g ía t i tudln? , t juS i f 
n i ibcncñdo ,cé te r i fq , qus£á'i%eralifsiiTia Dorn in i mana acccpc-
rat^non folu e í í e^os fuííTe indignos alia d e n u ó rcc ip iend^vcrünt 
c t iá dignos,vt qu-T aceeperant in maiorclpforucodemnationcm 
vcrrerenmr.Sic exif t imant Chrif t iani quia fub lefu Ghrif t i Eua-
gei ioviuunt /uura iam cílc csIum^necfein infcrnL! mitcédos eflc 
arbitrantur.Fratres ne'dccipiamini. Si enim n ih i ip rx te r folá fidc 
habueritis;propter i f lam tam grandcm ingra t í tud inem ipfa fídes 
i n maioicm tondemnationem veftram conuertetur, Andete qu id 
174//». 14. ^ixeric Dauidinterrogans D e u m : Domine quishabitabit i n ta-
bernáculo tuo3aut quis requieícet i n monte fan¿Vo tuo ? Q u i d ha- ' 
bitari funt( inqui t )qui i n tua fan^a aula habitaturi funt , debent 
ne habcre, conditiones, qüas babent commendatores Makae ? aut 
quas habere oportct illos, qu i Salmanticaecoilegia expetunt?fuf- iá» 
íicict ad habitandum i n tabernáculo D o m i n i , q u ó d quifquam, 
íítv'n- pri'marius, &illufl:ris?quód fit dux^aut rex? an vcropaupcr 
tas,&.hurailis acab ic í lus ftatus hoc irapediet? N o n profcftomec 
prius iliud concedit,nec poftcnus to l l i t ; Quis igi tür erit ? rcfpon-
cíet diecns: Q u i ingreditur í ine macüÍa,&:operatur iu í l i t iam, qu i ' 
loquitur vcr í ta tem ineordc füo, ne'c fecit p r ó x i m o í u o m a l u m , 
Quatuot rebus conftare debet i n t e r r o g a t o r i u m q u o f í t cóproba» 
tio.Prima eí í ,nc maculam pcccati habeat: qui i ngreditur í ine ma-
cula. S e c u n d a q u ó d ht v i t iiluüris hcrokisoper íbus aí luefaftus. 
Q^ioperatur iuftit iam'.Quiauteni m a g n á n i m i , & vi r i í i s funtpc 
^:oris non contenti funt ba:c dúo íiinplÍG|tép háberc, quae hic d i -
Kom4n. 12. cit Daiiid,fedadimplcnt quoddicit BearujPaulus. bdientes m a - . ^ 
I a m , adhscrentcs bono. í n his verbis nosadraonet, v tnon folum 
nos á malo a b í l i n e a m u s , fed v t capitali etiam odio illud cpcecre--
mur. M u l t i enim fün^qui íe á maloeohibeht,aut proptertiraorc 
pocns, aut ne honoreamittant ,aut proprer aíios rcfpeélus, non 
autem quod íñallim (^ io habeant. Quodf i r c rpc^us i l l i ce fe 
id opere coplcrent, Apoftolus au té horratur Vt capí cali odio i l ludí 
habcamus, u n t a m q;4nimicitiatn,& bá iu i n i l lud tocipiamus v t 
q.iici«aamodü cum n o í b u m m á x i m u m ini micü audimus, a u t v i • • 
demus, i n corporenoflrofanguis rcüolui tur , & maxim é contur-
batnuní je c c i í c u m fefe nobis pecca tü ante oculos obtulcri t , prae 
cerrorc & iilius odioconturbemur. Et itá ncfrat Beatus Chryfofto 
ChriCeít- mus vcrbojquód ílliccft iQGontejitü giráfco^no quodcunq>;o£Íiuni 
^ , 1 fedvc-
i ¿lus nos atrocífsimíí.ac fanguínd&nrú beiinm pcccato inferre.Ea 
dem rat ióne nobisperfuaclet Di ims Paulüs,vcbono adhaereamus 
non fplúm dicit vttenefaeiamasjed quod virtutem m á x i m e d i -
l i ^ m ü s ^ o n u m q u e a rden t i l imo; animi aftedii ampkfíamiir . 
í N é c c o n t e n t u s eíí admomnsnos v t i l lud amemusjtjuodin confe 
tquentia prectdenris fentctixdi^úriisftiiíie videbatiiricum e n í m 
. djxííTetintaitira odio habetc.vislebatur cofífequenter d i ^ u m s : •& 
íbanurn diligite^ncn vero d ic i^n i í iv t bono adhíéreamus. S ü m i t 
mecaphoram&cundum Beatum Gbryfoñx)mum á conglutinan Chryfefi, 
do^fui dicir i l lud fi^nificare naturaleni vim veibi gr^ci.congjuti-
«arjyfcUicetMBó^Jíam gl.utinum fomís ímé íei", ad qua accedí t , 
a.dhfr?r.E^bortatnr D a u i d i i a m i ^ malo , é . "Pfalnt^ 
J9 HchGmm-.Mq\ bíc caía i n hoc^Pfalroo non dieir ampl ius .quát í i 
^ m i é g r e e ^ i i r íió/er hia^la^bpferai-ttir m ñ i d a m . Sed BeatusPati 
¿BES alriüs hoc a t to l ik , i l i u d ; quod d ide Dauid á p íur imis fit quia 
•non eft nimis difí idkyquod autem dick Apoí lo lus ípaucifsimi Fa 
ciumyperfeftifrim^rUm entran virdrumicfíQplisvkáa fu 
,tia condj í ía iqulhaber^ opü^e t j qq i m 
m ñ ^ m s p * d í e ^ í ^ U o q M t ^ í j ^ e r i í a t e n w n carde íño^d eítjVtta 
lis inter'ms eíre curet, cjuaiis extetiiisdefidegat appareré; O iq t i am 
eockftis doílr inai Q.vcinam hoc v n ü m verbüatí^adeíetisíáp hoé 
M i m wnQi pliirim-a i f ie l^dñtm £ u t t ó a ^ r k n á ^ q m c j e m ékt|íiü '8 
rffeimaiiis appareré^niifiius^ 
saakid^^qw malusy elkc iüdka? iJ&aJcais^eriiH círeqúalisíesteriüs 
a O f é p u t a r H ^ y ^ je^íriparabis.: * Quartá 
coíndítícr e ¿ qji4<l:.pí4)x|m.o fuo. non-©fíeccrk..Necfe€Í£-.(.mcpii^| 
próximo fuo m a l ü . H c c modo paucifsiini in coelii íngredícntiiT. 
Quís; enim erk .qui alíquod i n é a i t o ©duro spKiJíimb fio ñ^nrinU 
mf>mt\x 
HBs^^uierint .autcorpoiakMiqMod d á m n u m i n t u k 
fi fraert mo malumexemplmn praebuj í l i ,am^lómfaKí |aoimod^ 
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•'dcpra'darerjsj «o%-ir t v i j^&ímdat ibus in t iBt í ícércs .Na d 'Mci^ti 
pi.Tdareris.arriperesp;ccuñiay&ílinterficeres h o m i n ú co rpo ra ín 
tcrficeresihic autem animas dcpr^dans &quod natura fuá i m m o r 
tale cn:occídis)& eífc íiiu grati^q; vita,(quaE quidé fun t in^f t íma 
D.Two i.z. bíHa^Sc maiorís preti j( v t a i t D í u u s T h o m a s ) quam Bonum na 
5.113.4^ .9. turac totíus vnuierfí ) facis ámi t t« :c .Gura i g í t u r f r a ^ 
quo.adpotensd<»tlruétíóncs, Sc iricommoáa. qu.TÍn animabusfe 
cífti^erarcjrejVtmcritó de:te dícatnr iNec fecit p r ó x i m o fuo n í a -
lum . V t fíe c^leftium bonorum particeps ficri niercans .Qum alt 
ter diuino D e i confpectu nullo vnquam tempore perfruéris. 
tn yeritatedtceyol>ts:níHltay¡du£erat m duhs f/e¿ia)crc H i c o í í ^ 
d k Dns fc maí le aUcnos humilcs, & gratos, qua ciués fuoifupcr« 
b c s A ingratos.In i l l a m á x i m a famc prouiclit viduae Sareptan^: 
3. R ^ . 17. quía iicet a l ienígena crat tanta c h á n t a t e in illa S.Prophera He 1% 
lias ínueni t , v t cu p a r ü farin^ f bi fílioq- fuo haberetjnó dubí tduc 
r i t ex illa pane coficcrc.ad Dei p ropberá cibandd. V t D ñ s in COÍ 
liberali$cognofcatur,quí erga ipfumfefein pauper bus fuislibe-
rales oftendunr. Elifeus ctiarn Nian^a Syrü lepra curauit,quia pa 
4 . Krg-.y. jyiá ftiá relinquens humiiker cu magnis donis in terram i § a e l ad 
inqui redara iu té venit.Et ita rpiritttalefalütem non inueniét n i f i 
j i l i ; q m ca q«'^GérinfíTcitt-típórrct; f^Nmate-ir a)¿i nr, c qúod .m His 
ómnibus dicit Deminus Nazarenos illos, & viduas temperis H e 
lif . leprofofqjtépoiis Elifei abiiüsfantfíis auxilia & fauores noa 
^t-epilTcpróptjerparfi-honbrk,Sc reucrenti.T.quá 5i¡is piatftabár. 
JHtecicÉvaltíémctSMupLmtááiÁi tcporibüs in q u i b ü s t á t a í a a 
¿ i 9 r í í j K ) n t ó e { í « © m b t M f t > i í ^ ^ üñ&étü m\iñ*ivm* 
lumus impeftrarcííltos eumimi^ wiaxime honóíáiCiííqóidcm vidc ¿ | 
mus quara raánifeílé noshocDominus in hodierna b . Euangc-
lij l e g i ó n e d o c e a t . T ñ b u s de caufis ín ter alias piurimas m a x i m u 
¡ ^ n ^ r r f a t o i s M í r i s arbitrardebeiiji aut tm viuis debetur, multo 
maloremiat^isoportet cxkijbeñ^^^^ 
tóa;ta!qu^ieft'glc«iaiCa íecurítate, quod i l iam n ü q u a m a m p ü u * 
a m í t t c n n ^ P ^ H i ^ t ^ ^ ^ ' f a í i t i f a n a i ^ - opt imi ; henor enimieft 
t r ibutum quoddam, qiiod vir tut i debetur, & ílc vnufquifque cft 
dcbitor>& tnbutanus v. i r i f3nai . Silionoreafrícis f a n í í u m noa 
ideo beneíicio al iqüelUu dcuinásr íb lu i í l i en ím quod i l l i iurcd<¿ 
bebas.ik íta p r ^ d p ^ 
morcm. 
• ^ 
fmjtá&ft^^ neitrifti qHkqnam ¿cbea 
l is .Hic cf lhoñor ídlidus 'qüo tnon diúit'iá? quiíiem y pee ncbUitás, 
j ie t ofñ?uiirr1-' feá ipram'efpicríbha virtute pr^dWa'üxttnidecorabii'. 
^•S'iecda'áQ San-iítis lionprcm.<dcb¡cmüs exlvbcre'prbpter t . e h d k í a • 
quxab í l l isaccepímuv.Nam ín Chnfto leíli per Huangelium ípfi 
j ^ o s genMernnr/vr d ixkS. Patítus í $ C ó n per Euángeml gé-
í imí le N o n fbiiivn aarcm nos Chnfto getruerii^íerf duScí-imo do i.C*r.4» 
' í l d n r tóe lui.líntarfir. .•iQ^ui.s'potCvk fu'doré's v &''cfefátigaeiíí-. 
jiés recéfére qms S.Marryrés &cófeííores peftuíerunt .vt h i t fan , 
:¿iiísíiriáíidera;qii^ eif i n mundo/ feminaré t fC^jandó illís fadsdi 
gnos honores rcdde.:epor«rmius,-qtiiin ih i t lo teg ionés hasád ca. 
tholicarn fide tonae:*crüc,imaiorerq^ntíílros De i togn i t ionecm-
¿ierutrá quibus pauUrim ad nos p c r u e n í t t Q ü ^ fatis tílgna officia 
:%jiUi&pcrÍoiü¿m-as,qui hácfidc ^ c ^ ñ í t i ó n e m Ú á preceririshist? . 
ponbusinte^ra3incoluínetTiq;ruriiniieiLir,q hecfors: 
nobiseueniietj iein iniidelírate nafcereraiuf^uid autem illís dc-
bémus pro contínuis pr6cibtjs,quibusapnd Deum pronobis ínter 
cedunt?C^otcalamitatcs nobiseüemLent,niG ü l o m m patrodnijs 
munírcmur?^".Vr auté vobis verumlatear hls ómnibus no . t á rum 
ad eoruíF. iionorem conivíiiendi futnus.quantu, proptcramki t ia , 
•&graciam;qaa De > vñit i funtállos debemus veneran .Hocf ign í -
ficant verba illa P.opbe' f d íeent is : M i h i aucf niaiis JwnóriHcati pfúmaiZ* 
íunc amici cui Deus j d eíi quia ainlei cai/id eí l jVtüíosoir n i hono 
re.&rejc.entia coía, fufíicit iiiílii rdrCjillosefreamieostuoSj&ti-
i j i placcre/teqr pr^<-ipere v f illós diíigaiTlus, ScmáKimie'vencrir» 
mufuDil igt t fponía; íeruu non ob alia caüfam, níH quia ícir iHü a 
$é rponfoíuó d i l i g i n o 
" '^ •pcr feé la^Dea -gralira,vt per cú Jk m eorcs-di i igantur .Qüod fi ve 
litkcognQfcere q u a n m p e r é Dcus amiéos OJOS honor2t,&diligitj 
dfesicMfjvfi reace ÍO ñ ftitu* t t -D éü; Phara on is. N ó. coren tu s fuTt i P £#«¿7* 
foii^afrmeip5Tb3feest|\í<N>áeáSefe^f8f^f^ítl?^ E>ei fícri:-íctí 
eos-fíeos etMefíicit pe rpa r t ipa t ' i bné^ t ip lé Dns dícít^hirverbísí 
f r l i l a id ix i r Dees, adquos feumo De i faftüs e}I.Sf no pofeíí foíui ^ean.iU 
fcriptara.SkuE d k k i s vulgo de quadam qtii.pltinrp trm vakf í»'pu<J-
regem Éí lqua í iTex in Callella. i.a íunt atnkiDíeklpn vnicerfií 
oaíbi domi natur, r^gnuin l)m illís abe épcratjaqu a . i gríislerp iéxzsy. 
c f e n t o n i o i a n t i a ^ á c ^ omhes iníeijíá>iíéís a e a á t i r ^ ^ m 
l i p ' títft 
biicm autoritatetí^quid non potcrítillcjqui potuit faciere totíí 
catlum quindecim horas, & plus ctiam fiftcrcc? Hoc autem fecie 
lefrcio» cjuafi imperans ficut Domifius^&Deus dicen srfol centra Gabaon 
nc moucaris: &plurima miracula legimusá fanftísfaftt fuiíTc, 
iUifcj; creaturas ita obedifTe, ^efi ipíi eíTcnt illam crcatores. Quid 
autem dicam de familiariconucrfationciliorueum^^^ 
liinomíii arcánorum communicationc > íicut gloriabatur Dauid 
pfdm. Jo. diccns:Incerta,6c occultafapícntiztuac manifeftafti mihi.EtipíC 
Genff.i%. Doitiinus dicebatiNum celarepotero AbrahajCiuaegefturus íumí 
Odiuinam amoris tencritudinem, tam vinéhim amicifui amere 
fe Deus inueniebat, vt alíter faceré vix poífet. Adeo vt arcana, 
quf Angelísnon detexk ¿illanoulteftamenti patribusrcuclarit, 
fífljefa, ex quibus ea Angelí didiccrunt,vt.afíirniat San^us Paulus dic¿sí%8 
vtinnotefcatprincipatíbus, & poteílatibusin coeleftibos per Ec-
clcfiam multiforínisfapictia Dei,&c. quam fecit in Chrifto Icfu 
D ñ e noftro. Tanta erat h^cfamiliarítas, vt faníli Deo quafi cófu 
lere, íicutamicas alteri amicocofuefccrentj.ficut dicebat Abrahás 
<j*0f.xS. Nunquid perdesiuftu cum inipie?& paulo poft: Abíít á te D ñ c , 
. ' vt hanc rcm facias&peftea:Noneíí: hoc tuum,quiiudicas e m n i 
terram.Moyfes aute quam crebro Deo confília daré confueuerac 
lExid'iu vt in Exod.cur Domine irafeitur furor tuus contra populü tuum? 
Ne quacío dicant AEgyptij; callidc eduxit eos:quíefcat ira tua, & 
Hume» 14. cfto placabilis.DiceiK(inquit)AEgyptij te eíTe fallacc Deuni. Et 
alibuvt audiant AEgypti) , de quorum medio eduxiftipopailum 
i í l u m ^ c . &paucis intermifsis.Etdicantrnon poterat intróducci 
ic populum in tcrram.pro qua iuraucrat: idciicó occidit ees ín ib-
litudáne. Haec coníilia, & alia huluícemodi dat homo Deo, non 
quafi inreiligcndo Deum fue confilio indigcre.fed vt per huiufnib 
di rationes ipfum fle&at atque fürorcm eius aucrtat. O cxli > & 
ílellac obílupefciteíiiper h0C& porte cius admiramíni; vehenien? 
ter qu4d vilis teits vermkulus Deo con 
oporteat. D ñs aute infínit.T maieftatis non illi refpondet dicensí 
quifná es tu óformica^vt mihiconfulas?fcd incredibili quada clc-
nientia illü audkí& ficut quicius confiliurecipit, i l l iq; obtfpera^ 
dkitzdimiíit iuxta verbum mum^viue ego, $c implcbitur gloría 
meafiipcr vníuerfa térra acíi diccrct: Faciam quod mihi confulis 
i t ám|ct(S| !eg^-p¿a^9^S€^ll¿ítd»fiS-<.(Q bejicdidus i i t talb 
Deus 
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j p D e i i s . O glorifícamstalis a n i ó r : quid hoc D o m i n o Bériignius? 
quid tam diuino amatóte amab i i ius íO quantum óblenlor D ñ e . 
&quantopéej íu l tat fpiritus meus.quü de te o potentifsinaererít 
o m n i ú Domine hxc audio, & legoJquatomagishxc tuá beneuo' 
lentia Ulos adtui a m o r é inuita^quam fingularium beneficioru, 
aquibus cosal is innúmera multitudo.Nec vero diuinus hiciuftom 
l iominum amator contentus eft i l losdüm in hoc feculo viuunt 
i n a x i i n i arftimare, ineí fabí l ibufq^bonor ibushonorarc , verúín 
mirabile eíl vifu quot miracuiis eos poft mortemcodecorat. N o 
autem hoc folum.fed poft plurimos a unos corum rcfpeñu plur i -
nwinal ios hominescofert bencficiavPoftquam plurima fe^ « > . 
tranfacte fuerant,exquo Dauid moilups fucrat-dixit Dcus:pro- Háí'y7* 
tegam ciuitatem iftam p r o p t c r D a u i d í e r u u m imeum.O pcrfeuc 
^ l r á t e m D e i amorem^poft milleannos. & mul tó plures tranfaé^os 
nunc refpicit ad Dau id . Dauid in ciñere conuerfus Iocü , & regio 
nem il lam protexit.Et magts profuitmudo vnmshominis raer 
t u i rccordatio^quam viuorum omnium iuftitiá; O m a x i m a m v i 
r i i u f t i commendationem. Q u i d autemadiniramur q u ó d Deus 
amicosfuos tanto honore afíiciaticúm CQrrigiam;caIceum, tuni» 
c a ^ deniquebaculura & quidcunq, i l l omm fuit, tantopcrc ho- :. 
ncftet ? ( ^ l o t / q u a m q u e i n n u m e r ^ i l i a i í i i r a c u l a v i í a , Scaudita 
funt í ier^cum quis fanftorum ornameta pertingeret ? T ran í iba t 
BeatusPctrus per plateas HicrofolymíB, & i n els xgr i colloca" 
bantur, v t faltem eius vmbra tangcrentur , & fanarentur. Quid 
amplius huic honori addi poteft ?quód tan toperé Deus Sané lum 
Pctrum honeftaret, v t non folúm eius verbo/ed vmbra etia o m -
jan i s humana infírmitas fanarctur.O immenfamDei probitatem, 
qu i ea.qus neí ib i quidem voluit aflumerc, puro homin i concef-
íit jquidfminusad h o m i n e m f p e é l a t , quam vana vmbra corpo-
ríS?non fblum autem hominem;quafi o m n í p o t c n t e m cííecit: fed 
ipfammet vmbrse tr ibuit poteftatem . .Nunquid verba erunt, 
quibustantus honor íatis digne valeatrecenferi ? Quod íi tanta i 
honore vmbra afficitür3quo arbitraminiipfem per íbnam conde 
€orandá?fi ka túnica íublimatur}quanto magis anima eí&retur? 
O maledi¿li>cfci.,atq; a-mente^haeretici qui nosirridetis quia^a.n• 
i).orú olTa^vefteSíCakeosA baculqs honoramus ihis i n 
í ana r Disí infirmos^demoncs expelli^raormos deníq; rcfulcitat», 
^ u o i c E t a t ^ c t e g m i i o a ^ ^ 
Nugiu&fueos Dciis tlti facían non ego illos ítízicimí jcfílmabó* j | 
H^C ómnla Vi?bis ciixi £uttcs,vi Vos' ad fanc^oru hondré 6c iniita 
tíonc coheitars. A d hoc cofu virturesvác prarclara fada ckaggé'fá 
IttiiSiUIdmÓvhonorérccenrcmuSj v t vos inuí tenius ad ipforü ve-
ftlgUíéftádayfiyerum honoré cupitis adipifei; V e i ú ' B e ü dotbr, 
^UPíJ3X3doihoe.dieens p r s r n á x í m o ánimi dolore, nré á laehrytnis 
|^er;oGdhibcre^quodcuI>cus ta inagnífícus ac liberalis ainicuf 
fetlpaacos tamen.jii. toto^tfciTarü tri -orbe a micos' Tcperiat. O^óf 
WUfóh, 10 cú affecVu Dcus de hoc querebatnr per Malaci i iá p r o p h é t á dt-
ccná:JnüaIuerunt fupcr me verba Vcftta GÍcit Dóminos : : & díxl* 
'" ftlsíquMáílocutlittmus cóftá tc?Diixifiisívanus eft -qui fcijQjt Í5©í>, 
ficquodeiáiolumentum quia ctiftodiuimusprfccpta cius:&;quí* 
amouiauimus tiiíles cora D o m i n o cxcrc i tuüfO quarri maíé íocu 
ti«Tbis/ineílabifia cn imfunt cmoiurnéta femorum Dei,StÍíatimj4 
pdftpaucaaddit propheta dicens : ec emntmih i , ait D o m í n m 
«xercituü/in diéjqua egofaGÍOjiri peculíü . '&paicam c is f icü tpar 
ci t virfiliofaoferuicntifibi:5cconuertimini, &videbi t ís qü id í j t 
mtcrrmftum>&im non feruícntcm c i . 
Etlam m hac vita expenuntur ferui D e l q u i d ínter v n u m ^ alte 
nun interfltjí icutappatec exijs quxfupra diximuá.HfCaut€om 
n í a quidfunt ,fí cum illa futura gloria conferantur, quam Deut 
... pKEparaüit diiigentiims íc?quis autcm ilíám.pótcrír penitus ex. 
¡piieare? Hoc tamen vnura dicam q u ó d fi tanta eft in exi l iofan» 
ftorumpoteftasjquanta e r i teúm in proprioregno comorentur} 
t^uomodo fratrescharirsimi cum hec audiaris praf í i imio defidc'» 
rio imitandi hosfanfios corda veílra ini f t is C h n í l i a n i s peítorir. 
bus non pulluianr.&quarc no curatis tam grarijac munifíci D c í '¿f 
fidelifsimi amíci eíie? O per eius reuerentiam Vos rogó ve hisre-
fcusiquj hic D e i nomine vobjsdifta funtadeuni magnoperedi* 
l igendumind temim ^ íaactos homines,ta5n viuos, q u á m de-
fanélos fummoperé honorerisi fiquideoi ü e u s ilios tanto hono* 
re vcnetatur.Etqiiandoquidem videcís Dominura i n hoc Bum~ 
gd io nobis dicc^Cj rat1oncm,quatc viduac t^mporis He^ & Ic* 
proíi temporís Hciifei auxilia ab bis fanélis non rcccpcrunt,nci |j 
JNazareni iíli á elcmentifsimo íefu benefreijs, quae- poíluiabaric, 
s i íec t i funt.hanc círc:fc2licct,q[uód débi tum iilis honoretTaJ& reué 
i f ^ r l a m non .p i^f t i tcmm 
^¿j&ícfficaciajniargiatúr n« i n t a n t u m m ^ ^ ú c v § m u í m m , i 
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S o í u m m o d o quía illís d i x i t D ñs lefus, NÍWÍfrephetd actefta* 
eñ in patria fuá, Kepkti funt omite i in fyn^ega ira., Ef furrexerur eie 
eerunt illum extra ciuitatem,^ hMériint ///« yf¿ ¿d fuperaliu m(>mist 
ytinde prjcipita'-et HlurM. C u autc D o m í n u s Híc e íTct^uicü ine í ía 
bilí vcnta tedlx í r rpotcf la té habco ponédi anisaba mea:cúiT! n o n -
dü rcmpus rantTifsime mortis fue aducnií íct liberé per mediu i l -
lorü tranfít-Eccé quam aper teof téderunt veru eíTequod illis D o 
minus ciixeratícilicet i n illis non elTe dirpofitionem ad D e i be-
neficia recipiendatcu t am imracrito &abfq j vlla raiione illü vcl 
l en tp rxc ip í r a r c .O Diaból ica peruerforu h o m i n ü ingratitudinc 
libere: nos Deus nc in tritam C2ciratcmj& mali i ia incidamus. Si 
verumen: quod in bruto c t iamanimal i hoc v i t i u m pcfsiniu ap-
parct^quantopeius in homine videbitur ? Sicanisquc d o m í n u s 
37 eius aluí t ,& fuílentauit; portea contra ipfum conuertereturpcfsi. SinuU» 
mum & infídeüísimum i l lum iudicaretis,5c fi pofsibilc eflet i l l um 
i n i^nem immitteretis: quanaoigitur pcius hoc v i t i u m i n h o m i -
ne iudicabitur?Cauc frater m i ne fis ingratus, quia Deus á te rece 
dcr,ficut ab his recefsit, íi fiieris ingratus. Et diligenter cura huius 
diuini D p m i n i paticntiam i m i t a r i : qui cum tanta manfuetudi-
ne per médium i l lomm prarterijt, qu i ei raortcinferre cupiebat: 
ne m í n i m u m quidem i m p a t í e n t í c verbum illis dícés. O Chrijflc 
reparatorvitac, fummeq; mundi magifter tu D o m i n e nos doce 
c6tradíin:ione5,5c iníur iaSjquasproximi noftrí nobis fecerint, pa 
t iét i animo tolerare vt fie per med iü adueríi tatü trafcütes gratia 
tua adiuti adx^lcftem gloria fecuri perueniremercamur. A m e n . 
i ^Fcria.II I.poftDñicam.IILinQuadragc. 
Si peccauerit inte frater tum^trade 0* corrtpeeuminter 
tc¿&t¡)¡umJoltom. Matth.iS. 
T>Afirms magnusTupcr Cánt ica caticcrum max imam q u a n c á B^/ /V/ / i -
^cof idera t ionem adnotauit:fcilicet quod c ú m Spiritus fandus ¡ertant. 
i » toto i l lo libro egifletjquomodo anima in D e i mittiniflcíio pro 
greditu^Sc melicr,ac meiior in dies efíicituraand^ i n v l t imo ca-
pitc afsignat dil igétiam^quam ipfa anima í ic in chán ta te radica 
ta i n proximorum fuorum re medí o adhibet, quodi igni í ica tur i n 
hocjiquia quando fponfa i n íuauifsinaa íponí i conuei ía t ione com, 
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O » / . 8 . morabatur3dixitilli. Sóror noftra parua,&: vbera ncn habcr:qu*cl a. 
facicmus forori noftrse in die quando alloquenda ef l í ln h'\s o m n i 
busfignificat Spiritus Sanélus defiderium fcruorü D e i , atq: vna 
ex pr^cipuisiilorurn curis cíle de proiienmJ& remedio p r ó x i m o -
rum fuorum.quos i n fpiritualibus defedibus commorari fenti i i t . 
A u t quia á De ig ra t i a exc ide run t . áu t quia in ea parú proficiut. 
H i c eft agon3& afflicliojqua premebatur Diuüs Paulus, cu qua 
C a U 4 . ad Calatas dicebat.Filioli mei.quos iterü pa r tu r iodoñee forme-
tur Chr i fh i s in vobis.Sic anima quatomaiori D c i amere capta 
efl: i n intimioriconuerfatione d iu inx maieftatis cíí Deo loquitur 
dicens:quidfaciemus,vt p rox imo .&f ra t r i mcorcmediuadhibea 
tur?5c anima eius in tu i diuini amoris connubio manear colloca-
taícui refpondet illic fponfus dicens. Si murus eft^diflcemus Í11-
per eum propugnacula argentea-.fi of t ium eft copingamus i i l u d ^ 
tabulis cedrinis.Duo funt in i t ia :& fundaméta . in quibusGhriftia 
na v i ta coníiftit.-alterü eft vt gratiac D e i i n animas noftras in t ro i 
re voleti aditú patefaciamustakerum vero vt poftquam fuerk i n 
greffa i l l a firmiter recineamusdicet p lu r íme volupracúi.aut labo• 
rú ten ra t iones nos ad aliudinuitet.Qua propter quide proximo-
rum fuorü falute agiteurare debet,vt fint oftiü,dc murus. Oft i í r , 
v t diuiria gratia adiilos ingrediatunraurus vero v t fe ab atroeifsi-
m o h o f t e t u e á t u r . a c c e p t a m q ; gratiam va lean t con femare. Etf ic 
cógrué fecundü fponfg dcfideriu fponfus rcfpondiíTe apparet: di 
c e s a d f p i r i t u a l é p r o x i m o r ü aedificationera í u m m o p e r é c u r a n d ú 
cífejVt áfepeccata expel lant^qúibusDei gratia impeditur n i m i o 
que ipíius gratic defiderio inf lámcnturJ& m á x i m o an imi robore 
fulcianturjVt vniuerfomalo rcfiftant,quó accepta dona cóferua- 4 
re^ Sc augere pofsint.Hoc etia apparet i n fanélo Moyfe de quo d i 
NWWÍ.IO. citür :Dixitque Moyfes Hobab filio Raguel Madian í taccogna to 
fuorProficifcimurad locum,quemDommus daturus eft nobis: 
veni nobifeum, vt benefaciamustibi: quia Dominusbona pro*. 
inif i t Ifrael i .Principal iscfFeél :uschari tat isDei ,ef tamorproximi: 
principalis autem amor p r o x i m i eft i l lum ad D e i minif teriü ad*-
ducere.Atquc íd€6,vt diximus.vnu ex pr^eipuis deíiderij& íeruo 
rum Dei eft p r ó x i m o s fuos ad eius feruitiü adducere, vt videmus 
híc i n fan£k>Moyfe: qui fe tó i fs i ro is verbis i l lum imiitat dices: 
* proficifcimury&c.Veni nobi ícumi&c Quafi dicat: Ne deterrea* 
lis co quod nos i n hac foiitudine peregrinos afpkias i - N a m 
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j itcr facimusXpcrant^s non i n vanum,fed in promifsionibus D c i 
adabundantifsimamquandarn hxreditatem. Atque v t i l i u m a b 
infideli tatCj& gcntilitatc abftrahariftatim tépora l ia ei bona pro-
m i t t i r . Carnales c n i m h o m i n e s f e p e n u m e r ó bis bonis faginati, 
& a t t ra í l i ad bonum accedunt: contra vero <]ui conuertendi funt 
magnos labores afpicientes deterrentur.Idcircó d ix i t DiuusPau-
las A g r i p p ^ O p t o a p H d D e u n i j & i n módico, & in magno: non 
tantum te , fcd e t í a m omnes, qui audiunthodie ficri tales, qualis 
cgo íun^except i s vincuiis his .Nci í los laboribus pcrterreret, d k i t Añe*x6* 
fe et íam fi illos Chriftianos vidcrc cupiebat.ficut & ipfe erat,non 
tamcn optare illos in vincuiis cerneré , í icut & ipfe com moraba-
tur. Vnde m á x i m u m f a n ^ i P a u l i defiderium cognofcet is , í iqui-
dem dicit in modico,& i n magno:idefl:, í i uecum paruOjíiuecum 
5 magno laborefuoomnes á m á x i m o vfque ad m í n i m u m Chriftia 
nos íieri cupiebat. 
Exhoc in te l l ige t i s f ra t reschar í f s imi , q u á m graucmalum fít 
ad fidcm conuerfos improperare.^: iniurijs afficere j illofque ma-
ie tradare í íquidem qui hoc faciunt^alios detcrrent, & impediunt 
quominusad catholicam fidcm conuertantur.Acídete quot ratio-
nes quaefiuit Moyfes^vt hominem i l lum ad De i cognitionem at-
txaheret, quod vt facere tn ih i l in tenta tumrcl iquk : pr iüs i l l u m 
temporalibus bonis inuitat: cumque illerefponderetdicens:Non 
vadam tecum, fcdrcucrtar i n terram meam, in qua natus fum. 
( Hoc eft enim pcccatoris ingenium , & duritas. Nec enim D e i 
promifsionibus coramouetur, nec vidcns alios plurimos v i r tmc 
praeditos m á x i m o cum fpiritus f e m ó t e ad caelum properantcs, 
7 concitatur; fed v u l t i n ídololatrijs fceleribus fuis remanere.) 
Cumqueiterum i l l um admonuiíTet Moyfes.refpondit. N o n va- NHMt.iol 
dam vobifcum. N e tantopere ( inqui t ) contendas: non enim va-
dam per v i a m , per quam vos vaditis r nec ad terram 3 ad quam 
iter facitís. Mane ig i tu r maledifte jaliquando enim hoc perfol-
uesí& te poenitebitjatquepracdolore barbas dilaniabis,nectamen 
quicquam tibí proderit. Nunc i i l i d ic i t : N o l i nos relinquere, tu 
c n í m nofti i n quibus locis per defertü caílra poneré debeamus. 
Eterisduftornofter. Cumque nobifcum veneris qu í eq iudop t i -
m u m fuerit exopibus,quas nobis daturuseft.Dominus, dabimus 
t i b i . D i c i t ei fibi fpcietate eius opus efle, & plurima alia dona 
i i l i p r o m i t t i t , coníidcrans. i l lum per temporis difcurfu^n fidei 
f a ' veritatem 
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Ycdtatcm cognimrum eífc , arque v t vmim vcrumque D c a m $ 
cognoíceret} effe í l l uminandum. H.TC eft charitas, 6c zelus fer-
uorum D e i , videliccc aiiam, atque aliam viam inueftigare, v t 
p r o x i m i fui anima;medcantur J l lamque ad Deiferui t ium allí-
c iant ,Ad hoc etiam propontum aliud adinirabile cxemplum re-
hf,22t per ie t í s in libro lofuc. V b l k g í t u r q u ó d c ú m Rubenita;, & Ga-
djraCj&dimídia tribus M a n a í l e reucrtercntur in regionesj quasil-
lisdcderat Moy íc s ante lordanem , cu raque ven i líen r ad t ú m u -
los lordanis in térram Chanaan , ardifícauerunt iuxra lordanem 
altare in f in i t a magnitudinis, ad deprecandarn D e i mifencor-
diam , v t i l l i s i n fuiamoreperfcuerandain, pacirqueconreruatio-
nem cum alijs tribubus Ifraelis largiretur . Qiiiód ci im audiílenc 
cacteri íilij l írael \ qui in térra promifsíonls morabantur, conue-
nerunt omnes in S i io in tabernáculo D o m i n i diuini honoris, & 9 
proximorum fuorum falutis z e l o i n f í a m m a r i , a r b i t r a n t e s i l lud , 
quod ali) feceran^íupecfBt ionem ali'quam fuiíre. Mireruntque 
ad illos nunciosfuos, qui vcrierun^dixeruntque iUis. H.TC man-
dat omnis populus D o m i n i , qux eí l i f ta t ransgrers io ? Cur reli-
quiftis D o m i n u m D c u m l f rae lsdiñcantes altare facrilegum , & 
á cuitu illius recedcntes ? Vidcte ( aiunt ) qualem D c u m reü-
qucritis: non qucmcunque Deum ex mendacibus reliquiftis, fed 
0 c u r a If raei , qu i folus verus e í l Deus, dercruiííis . Q u ó d íi pu-
tatis immundarn eíTeterram pofTefsionis v e ü n e , traníi tc: adter-
r a m , i n qua tabernaculum D o m i n i cflj & habí ta te ínter nesgan: 
t u m vt a D o m i n o , & á noftro coníbi t io non rccedatis s^dificaro 
altari practer aka reDomin i D e i vcftri .Ac fi dicerentjEílote boni 
licct í i t c u m expeníis noí l r is . O incommutabilis Dcusiíi tamfer-10 
ucntem fpir i tum inh i s nortris t^poribus haberemus, quot Horai-
nes á p e c c a t o abfi:raheremus3qui quidcin fe cxcufant dicemes, íc 
neccfsitate coai^os pcccatacommittcrc, & e o q u ó d non f i t , qu i 
huicca lamira t í remedium adhibeat , i n peccato multo tempore 
commorantur. O quot foemin^ pudici t iam 3 honoreraquc fuura 
amit tunt : & q u o t homines viiirsirais , turpirsimifque operibus. 
intendunt ,co quod nul lum aliad necersitatibus fuis remedium^ 
fe inuenirc poQc arbitrantur. O quam p ium opus faceretisij, 
qui diuit iarum copiam habeds, quique hoc faceré poteftis , .6 
huiufcemodi homines teraporalibus botiis inui tare t is , quan-
ms í i t cum fumptu vcítro^ v t eosipcccatis^in quibus iacent , ab-
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11 t raherc t í s . Q u i d autcm m i r u m ^ u ó d hoc faccretis:cüm min i í l r i t^d*** 
Sathanae donationes^Sc muñera largiantur,vt homincs ad disbo-
l i fcmitutcm alliciant? íicut adnotau í t fanf tus ludas i n fuá cpifto 
la, d c q u í b u f d a m a n í m a r u m cucrforibus diccns: V a s i i l i s j q u i 
i n v ía G a í n abíerunr, & c . H i funt i n epulis fuis macular: conui-
uantes fine t imorcj fcmctipfos pafcentes: nubes fine aqua , quac 
á vcntis circunferuntur: arbores autumnales infruftuofaeibis «loe 
tuíceradicatacifluftus fcriraaris defpumantcs fuas confufioncst 
fidera errantia quíbus procella tencbrarum confcmata c í l í n ^tcc 
m i m . V s e ( i n q u i t ) iílis qu i vcf l : ig iaCainfcquuntur ,qui(vtHc 
brs i dicunt) nu l í am aliam v i t am procerpracfentem cfTc arbitra-
tus cfK Etvhanc dicunt fuiíTc caufam, quare fratrcm fuura occi-
d í t , A b e l cn im af í i rmabat aliam eíTe v i tam: pracmiumquc ha 
1 % n í s /upp l i c i a vero maljs eíTepracparata, E t malcdi í lus C a í n ib 
l u m i n crrorcmifuum volcbat inducere,quia vero A b e l i l l i noluic 
aflentiri j i l lumínterfccic.Et idco i l l is , qu i alios volunt pcmcrtcrc 
dicitur: Y x i l l is j&c. Quod autcm p r i m u m de hiícc d i c i t , e í l : h i 
funt m epulis fuis maculac conuluantcs , i d ef t , quod fe libcralct 
pracbent crga*cos,qu6s volunt in errorcm jnducerc^llifouc munc 
ra largiuntur v t eos peruertant.Notatediligenterper char í t a t cm 
quod referens hic fanétus Apoftolus tot ho rü fcelcra, quod prius 
dixit/uitmacubeconuiuantes. Itaquc dicit de illis : h i funt fine 
timore fe ipfos pafcentes, ídefl:, quod fine fcrupulo pr^fumunr, 
fe aliofquegubemare( hic cn im pafecrcidem eft quod regerc, v t 
nojinulíi doftorum Graccorum adnotant ) appc l la tque i l íos nu i /W/f , 
bes fine aqua ,quze á vcntis circunferuntur. Nubes ficcae , c ú m 
I j non fint aqüaoneratac facilé á ventis^quocunque fp i r an t , com-
mouentur ;6cquáprac tcreunt ,non in : igan t ,n€cqu icquá profunt: 
fed aeré obfcurant.lta h i miferi á piafsionibus fuis fine t ranqui l í i 
tate concufs^nullani a l icu ia í íc runtv t i l i t a té : imo p r ó x i m o s fuos 
obfcuranti&excxcant. Et iam de illis dicir quod funt fluíhis feri 
maris defpumantcs fuasconfuííoncs.Sumit metaphoram ex flu 
ftibus maris^qui ex tempeftatibus or íuntur . Q u x i n mari conci- SirntUi 
tantur,¿k: fluftus in littus prorumpuntj&fpumas fuas foras emit 
tunt cum immunditi]s,quas ex interiori maris peí ago deducunt. 
I t a h i ex cordium fuorum tempeftatc, verba, & exteriores mo-
tus fecundúm quod inter iús la tet , c m í t t u n t . I ta tumidi ,vani , 
iracundi,ac turpej exterius funt, v t q u á m deprauata fint i l lorum 
• Quadra.z.paQ f y cord* 
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Córáa fatismanífeftéíIenionftrcfi t^Etiam illos vocat í ídera erran 14 
tiajafTumés metaphoram á cometis, & i n f í a m m a t i o m b u s i ^ m s , 
Cjuae; aliquando in aercapparentj&nullum habent rcgularcm nio 
t u m / e d modóhu 'cn iodo i l iucd iuagan tur^nQn ficut planete) &: 
breuiter fplcndent)ftatimquG irerum obfeurantur. Tales íun t h i 
miTcri inordinati i n ó m n i b u s aélionibus fuis : quorum fplendor, 
faftus ^ & autoritas in in f t an t i euanefeit. Quibus prccella tene-
brarum conferuata efl: i n aEternum,id eft, quibus infernales tene^ 
:Á_ hrx i n aeternum pra^pararae funt. D e his igiturjquos íanftus A p o 
ftolus tot nominibus n u n c u p a t ^ to t rebus¡contert, vteorum per 
«erí i ta temjdiucrfaque peccatorum genera^ quibus infef l i corm. 
p t ique funt^magis exaggerct^hoc p r i m u í n dieit:videl'cct, q u é d 
tantoperc vitia íua diliguntJ&: ita iila in proximis fuis impr ime-
re defiderant^vt ad ilios i n haec v i t ia inducendos, eorum que ani-15-
mos captandos eis eonuiuiafaciant,atque etiam muñe ra largian 
tur.Quarc igitur nos tanto amore virtutes non diligemus, vt illas 
m o m n i u m eordibus imprimere exoptemus? & fi neccíTe eífet i l -
Jos doni^ac beneficijs ad virtutes deduccrc deberemus: Cqmdctn 
ferui Sathanae hoc & m u l t ó e t iám piura faciunt ^ v t hommes ad 
jna lum alliciant.Haec faneomnia cxdiu in i amoris defedu p r c í i 
cifeuntur.-qui fi in f lammat i efíemus3cx i l io p r o x i m i a m o r ^ falu 
tis eius deíideríum;6c cura dimanaret. E t fíe in hoc fan£to amorc 
inn i t i tu rquod Dominus inhod ic rnafanf l i Euageli) lesione no 
bis prscipi t dicens. 
Sifectauemin ttfratertuHs. Ideft.contra tc .Durifsimum efl:( dU 
cetis vos)quGd m i h i Deus prsccipiatA't íi quis me inmria affece-
r i t egoipfef ím eius mcd icusqu i íHi medicina prefté^cuq; admo-1 £ 
jieam.Si Deus dixifret:.fi vicinus tuus peccauerit i n fratrem tuü^ 
n i eftointrrceíTor, & inter eos pacem compone 3 tolcrabiie eíTetr^ 
fcdquod e ú m í i m egooffeníus m i h i praecipiatur, vt ofíenfori 
meo confúlam:cumqi.cgo í im vulnerams, alijs medicinam p r s -
beam: hocequidem ó p a t e r e g o n e q u á q u a m imeli igo. Opt invc 
credo^hoc ávobis non intelligi:fcitis autem quare hoc non inteL. 
l igit isíhuiusrei caafa eft, quia in vobis vetus homo dominatur. 
hdfi.ifr Hoc vero pracceptum eft nousimeft enim amoris pneceptumjdc 
quodixi tDominusJmandatumnouumdedivobis . Si igi tur eft: 
nouum omni^qax: ab il lo exicrint^noua enint ,& quia hoc frater 
liae conreftionis p r f ceptum ex il lo proficifeitur} nouum ctia eri t . 
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Í 7 Q u i a autcm t u í n pcccatocs vctu^idco i l Iudadmíra r í s .B .Grego c r e f ^ ü ñ é 
ríus h?c verba dicit: V t cnim mült i arboris rami ex vna radicc pro m¡foj rup 
deunt^fic mul tx virtutes ex vna chaiitate generantur. Si ergora- ( f f ' ¿ ** 
d ix noua eft:omnia,<jua? ab illa prodeunt^noua erut. Nimis anti* * 
qua cftcharitasyprarccptumq; quod ex ifta radicc proficifeitur: d i -
citur autcmnoua5quia ab antiquis maleintel leéla f u i t , & ideirco 
illamdiuinus hortulanus in lege gratix iterü denuo p l a n t a u í t . E x 
hoc cognofees frater qualis fis, cum dicas iniuriam vlc i fc i , mediu 
vultum abfeíndere, fanguinemque eííundere p imf tum eíTe hono 
ris.Dic homo quifnaplus de honoribus intcl l igi t . tuné an Deus? 
. cerfum eft quod Deus. Si igitur Deus prxc ip i t v t non folum fra* 
t r i tuoignofeas/edetiam i l lum conuertasjquomododícis tu i n i u -
r iam vlcifcijhonorcm eíTe? Si dúo vi r i nobiles interfe contende-
^8 rent, vtrum quardam res c í íc thonoris an dedecorís, & viderent re 
gem fummo i ludió i l lam apprchendcntcmjnunquid i l l am dede-
corís eíl'c iu¿icarcnt?non profcftó/fed nimis honeftam Scglorio-
fam eíTe duccrent. N o n crgo vides ópeccator quoties D e u m of-
fcndifti?dicJquando<:ontraillumpcccafli víus efttccu corrept ío-
ne fraterna,an vultum t ib i med íü abfcidit ? Opt ime poíTct Deus 
impcrarevtviuusftat im defeenderes gehennalibus ignibuscon-
- cremandus:fcd noluit^nifi te fraternalitercorripere. 'Quor íum ar-
bitraris totpr.'edicatores, tot auditores poenitentiarios, tot ftimu-
los,totdeniqi morfus cofeientif t ib i á Deo mittijniíi vttefrateirna 
liter corri^St? íi igitur Deus te no p u n i t j m o t ibi remediü adhibet 
atq, hoc íibi honcfi:u,& gloriofum dicit^quare tu firatemi fangui-" 
nis effuíione honorabi lé eíTetibi perfuades?C6fundere frater m i , 
& ta fan<ílo praccepto caput fubmittCjficut eft hoc,quod t ib i Deus 
* ^ pr3scipit)& ea elementia cum p r ó x i m o tuo vterCjqua prappoten-
tifsimus Deus í x p e n u m e r o tecum vt i tur .Quod l i cum proximus 
nieus contra mepcccauit^cius remediü teneor curare:quid m i r u m 
quod hoc faceré debeam quando in alium peccauit ? 
Dcclarat igitur Domijpus quomodo hxc correptio faci^da fít, 
& dicit i n :negotio fecreto : Inter te t r ipfum feltífieri e^rtere. O inef 
fabilem Dciprobi ta tcm qui tanti peccatoré acftimat.eiufqi hono 
retantoperczelamr,vtfecretum c iuspccca tü noiit publice^ fed 
fecreto corrigi. Siquidcm igitur tu vilis vermicuius cuíls tantü ho 
aoris t u i Deus cura habetrmaxima etia ratione oportet te hono-
risiflius h a b c r e . Ó q u a n t u hac cófiderationc comoueri deberemus 
f 4 vt 
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%imiít* vt d iumum honorcm {iimmopere zelarcmus5íiquíde Deus tanto t i 
ftudio honorcm noftrü curat.Sed q u é a d m o d u m mcdicusfi infir-
m u m dieta fnnarepoteftmon praecipit i l l i , v t fanguinis efífufione 
pa t i a tu r .&f i apoftema eius lenibus;& fuauibus vnguemis p oteft 
refoluere, non vt i tur cauterio: & í i vna póc ima dulci i i l i mederi 
potef t , non p r s c i p i t j v t podones amarasfumat.videns a u t e h i » 
facilibus medicamentisfe iilius nccefsitati occurrere, eamque fu-
bleuare non poíTe alia laboqofa adhiberc curat.Ita prarcipit D ñ l 
Vt fi frater tuus hac fecreta correptione non fuerit emcdatus: quae 
quidem luauifsima quacdá medicina eíl:,alia aíperiora^ & duriora 
WoLii* adhibere c\xte5.^¿htbe(inq¡m€)tecninynum autdHes.Hos auté opor-
tet eífe homines m a x i m i íecre t i , & charitatis.Príecipiebat Deus 
candelabrum i n templo p o n i , in quo fcptem lucerna i n íuo con-
fpeélufemper arderent: & quia lucernacíemper ardentes fungosx i 
produfturae erant .émun¿lor ia quoqucfieri iufsir, & v b i quae e m ú 
¿lafi ierant extinguenda erant ex auro purífsimo confici pnece-
pit3nec vero fungos illos qu i emunft i fuerant i n terram i m m i t t i 
iufsit .Etitadicitieinunftoria quoque & vbi ea, qu^ e m ü f t a funt 
ext inguatur j í iant ex auro purifs ímo. Nolebat Deus v t f i ingorum 
fumusin templo male o le re t .Híecomnia habent myfleria ^ & irt 
legisgratixftam aliud fpiritualiter reprscfentant.Lucernx inf íam 
matae debent eífe omnes fidelcs^qui charitate ardeatj & bono exe-
p í o ómn ibus illucefcant. Q u i au té fumus miferi plerunq;fungos 
producimusj&peccatisfplendorem noftrü obfeuramus: ideo co-
i t i m i t diuina Maieftas vt emüí lo r i a eírent(hoc eft p róx imos nos 
corrigentes)atqj harc ex auro purífs imo fabrefafta, 6c fi fieri poA 
fitjn eisfeetorconfumatur, v t alij peccata noftranon oleant,neczl 
intelligat. Rcprehé f ionéen im ab hominecharitatis ftudiofofieri 
oportet atqi fecretó:quando autem fungus i n emunélorijs ext in-
guí noluerit i n aureum difeum non autem in terram immi t t édus 
cft.Hoc eft quód quando fratrem tuum coram alijsreprehenderis 
i l l i fint tales.quí eiusfamam non conculcent/cd qui charitate ha 
beantadrec ip iendoSj&tegédos i i l iusdefef tus . ^ [ Dicens etiam, 
quod emunftoria fint áurea} fignificat, verba deberé eífe mitífsi-
ma & excharitate m á x i m a profesa, quibus fraterna correftio fa 
cienda eft. Neperhorrefcas frater m i aliena peccata ,fed p rox i -
a .Rr^. iV P**tl" imbeciliitati compaterejcaue neDeus te á manu fuá d imi t 
i S . z r . i é , taft & m a i o r e m r u i n a m facías. AWalom m á x i m e f e n f i t , ^ : f u á 
propr i* 
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» ^ p r o p r i a manupcccamm fratrísfui A r a ñ ó cum Tharaarpuniui t , 
H i c autcfratris fui pcccatum ita 1iorren5,vi¿e i n cjuctpeccata po 
fteainciderit.PubP.ce enim in omnium cofpechi ingreí íus eft i n 
tcntorium vbi erant vxores patrisfui Dau id , & dormiuir cum i l -
lis.nec vcroexpeftauitjVtab aliquofufpenderetur, fedipfiufmet 
crines quercui adhsferunt, á qua fufpeníus rcmanfit, vbi crudeü 
anorte occiíus eft.ldeo B.Paulus dicitjquando aliquem reprehen-
deris.fitinfpiritulenitatisconfideransteipfum ne & tu tenteris. 
Quando vter eít plenus aere, & i l l um vis euacuare non eft bonus Similt, 
modus fi fuper i l l um afcendas^ pedibus conculccs: fie enim vter 
c repabi tA peribitjtu vero procides, 6c percutieris, fed folue fun i -
culum oris éius fapíentcrJ& aer exib i t . Sic á peccatore non cocui 
cando illu,aerabftrahendus efl:,nam al i ter impatientia crepabit: 
* 4 & t u e t i a m propter hanc ftultítiam peccabis. Sed folue funiculü: 
hoc eft modum inueftiga quo prudenter v i t ium a peccatore ab-
ftrahas. Etiam charkas docet, vtfratrem tuum vnius v i t i j repre-
hendens fa lub re sadmon i t i ones i l l i p rx í l e squo necin ipfum nec 
i n alia i t e r ü i n c i d a t . Super trigefimum p r i m u m caput Prouer-
b i o r u m a d n o t a t L í r a d e m a t r c S a l o m o n i s (Scbocdicunt dofto- L/r<| y« r^k 
resHebnd ) quod vidi t m a n é q u o d a m filiumfuü Rcgem m u l t ü \)r9tíer, JI , 
d o r m i í r c , & vniuerfum populumfperarCj quando Rex a forano 
furreélurus erat^vt poflent i n templura ingredi ad matutinum fa-
crificium ofFerendum n p í e enim Sa lomón templi daucs fecura 
habebatjne autem illü excitarent non ingrediebantur i n t c m p l ü , 
Quam negl igent íam fili} fui animaduertens Bethfabee i ntroiuit 
. ad illü,vt eura excitaret, & verba illa qua? funt apud tr igefimum 
*J p r imum caput Prouerbíorum , d i x i t e i . Q>uiddile¿lemi?quid d i -
iede v te r ime i íqu idd í l e f t e votorum meorum.Qu^ ( inqui t ) fuic 
hxc ígnauiafi l i mi? Fi l ium fuum prudemifsime reprebendit, nc 
i l l u m exafpcrctmam etfi illa eius mater eratjfilius t a r aée ra t Rcx, 
& v t t a l cm illü cu m á x i m a animaduerfione, & prudentia corrí-
g i tmi t i fs imis verbis i l l um alloquens,vccans eumfi l iumvifec-
m m fuorum, 5c in quo orania eius defideria completa funt ¡ nec 
plus ei dicit circa dcMum,quod coraiferat quod forte fuerat laf-
ciuia: fedtantum ei dicit, quid ? quomodo hec fecifli ? quoraodo 
tantopere voluptad te tradis,vt faci i f ic ium,& diuinum cultü i m -
pedias? Et poft hocfumpfit occafionera docendi eum plurima3& 
íaluberr ima documenudiccns^Nc dederis mulieribus fubftatiam 
f $ t u a » r, 
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m a m : á c nol i regibusdare v*müm,& paulo poíí:4 Date fícera mce-t f 
rentibus,& v i n ü his^qulamaro funt animo. Hoc Igitur flyío opot 
tet vos fratres mei cum proximis veftris \ti,ralubriter,6c charita-
tiueeos corrigentes, í i m u l q u c aliquas fanftas admonitioncs illis 
pracftantes^vt vchemcnter D o m i n o fcruiant. 
guodfiteaudierit > UcratHs em fmtnm tuwn. Xn quo fígnifícatuí 
q u ó d quum homo mortaliter peccat,perditus manet, T a n t á au-
tem oportet e í lechar i ta té tuam^vt í ra t r i s tu i falutcm lucru t u u m 
cfle arbitrens-.licet enim n ih i l aliud vtilitatis effet.hoc vnum ma* 
x i m u m eíTet l u c r u m ^ vt tale debes i l lud haberc, quanquam t i b i 
nui lum bonum redundet. Quanto magis q u ó d etiam maximac 
I ifí^.f. vtilitatis opus eft hoc an imx tuac, v t expreífe affirmat Diuus l a -
cobusj dicens. Fratres raei^íi quis ex vobis erraueri tá veritatc, & 
conuerterit quis eura, fcire dcbet: quonia,qui cónuerti feceritpecx^ 
catorem ab errore viac fuíE:faluabitanimaeius á m o r t e : & opcricc 
multitudincra pecca to rü .No ta t eve r i t a t emi l l i cno pro fola pro-
pofit ionali veritate tantum aííumhfedjVtdicit L i ra , pro veritatc 
fídci, vel morís . N a m etiam in moribus eí l veritas, qux efi: con-
formitas quacdam vit^s cum regula, & lege diuina. Vndc vniuer-
fa virtus eft veritas,&: omne v i t i um mendacium . Et fie in te l l ig i -
tur quod dic i tDauid .Médaces í i l i ) h o m i n ü i n ftateris^quid ? n o n 
X)n < funt homineijqui ftatera prsc manibusiiunquam acceperüt? Q u a 
Ijitlm, o í . j.gjgjfm- homines in f ta te r i smédaces efledicis?Statcram vocatra 
tione, quam t ib i Dominus dcdit.vt ea vniuerfas resperpenderes. 
Malí i j .acbonü coram tepropofuit:tu veró i n hac rationis ftatera 
debes perpendere quodnam íit grauius,& magispendeat, Quod 
f i in ratione tua malum magis appendet, quam bonú , & creatura %% 
apud te magis valet, quam creator,Deumque pro voluptate,ho-
nore^aut pro aliqua alia re commutasjmendax eft ftatera t u a , í i -
quidem examen i n eam partem,in quam non debcret,inclinatur. 
E t ita quotiefcunqj peccamus,mendaciter perpendimus, quia i n 
judicionoftro magis appendeti l ludí .quod diligimus,quam Deus. 
H i n c cognofeetis fratres charifs imí , <}uidíit peccatum, & quan-
tam iniuriam D e o inferatis, í iquidem pro tuncniEnias illas, volu-
ptate,aut honorem pluris , quam diuinammaieftatem eftimatis» 
Staterxigitur, quaetam mendadterperpendunt,.quidaliud me-
rentur, nií ivt i n infemi pat íbulo perpetuo cremadas íufpendatur í 
O quís t ib i ad aurem loquerecur. O peccator, quando t á m men-
daciter 
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a jáac i tcr perpendis, B e u m pto ercatura commutans: & tibí cum 
ardentirsimo (piritusfcruorc diecrcs. Habcsanimam peccator? 
habcs animam infoclix? vbi e í l r a t í a , & iudicium tuum ? quis te 
lantopere excíEcauit?Quis te i n tantam amentiam rc(lcgit,vt ta 
t a m creatori tuo in iur íam inferas? Eaproptcrdici tDauíd .Qnincs 
inftateris mendaces eíTejquiafomncs pcccat,&:hoe eft a veritate 
crrarc.Et ideo dicimus verba illa:íí quis erraucri tá veritate^intel 
l i g i quod í l quis erraucrit á fidei vel morís veritate . Et notan-
dura eft: conucrtcrc non i n manuqu idemiuf t i , fedin poteftate 
D c i A i « volúnta te eiufdcm peccatoris conuer í íonem í i tamef-
fc.ldcireo verba iUa,&conuei ter í t quis eum ,inteliigenda funt 
hoc modo.ideft^fiquis ex fefecerit quod ad peccatoris conuerfia-, 
nemrcqui r i tu r .Nam vtdixi tArif tote les . N o n i n manuoratoris Ar/}fki .T# 
3^  eft perfuaderej ñeque medici fanare, ícd non praetermittere ea, fi.c.t, 
quac funt necellaria, fufhcit ad bonitatem oratoris vet medici. 
I t a d i c i t hic Diuus lacobus. Q u i a l i ü m c o n u e r r e r í r , idefl: , q u i 
exfcomniajquac adpeccatorem eonuertendum funt neccífaria 
fcccritjicetdc fa¿lo i l l um non eonuertat, coram Dco meri tum 
non amittit^nec definit eíremifericordiaeopus . Dcfeftus cn im 
non i n ipfoquidem:fcd inobf t ina to , & varijs fccleribus dcl i -
butopeccatorccft .- inquorcprehcnfionon magis impr imi tux , 
q u á m i n lapide» 
Quidfi tenaaadieritjícEccle¡f<e.S/4utfm ^.cclef^nenaudterk,(itti 
hiftcHt fíthnitHs (ZrPuUicdMus.Ecce quot rationes ad animam con-
ucrtendam Dcus inueftigat. P r imum v t fit correftio per amor^, 
Deindcpcrverecundiam.Ideo dixi t . AdhibctéftcsjVt coram illis 
31 crubefeat & confundatur .Tcr t iÓ perfuppl i€ium,& ideircó dicit^ 
DÍC Eccte/ite.yt aute huiuíecmodi homines intclligat q u a n t o p e r é 
pi:aclatorura,& Ecclefiae fupplicium fit t imendum: addiditdicés. 
Kmen dic9}«hii,qUéecunquedtígautritnfi4f€rtérras ex- , , 
comunicauerkis apud Deum.etiam excomunicati crunt. O quS 
grauc flagcllum cf tcxcommunicat iajexbono , quo h o m í n e m 
»riuat ,peifpicipotcf t . Nunquidnoft isquid íignificctvcrbum i l -
lud : fan£ lorumcomunionem}quodin articulo fidei i n fymbolo, 
. Apoftolorü recitatis?Dicet aliquis. Nefcio pater. Fien lie poteft 
q u ó d cura i n hac eiuitate tanta fit emdi t io , tu tamf hoc ignores? 
H?c eft vna cxmiferijs lachrymatudignifsimisqu^ funt inEccle 
fia Deirvidcrc^fcilicctíquib9 rebus pr^dicatores bominesdetinet. 
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Ec quod pcius cft homines primari) inucn iémr , qm hos artículos j e 
non intclligant.Satis p r o f c d ó digni f u n t ^ u i hoc ignorcnt , í iqui 
dcm eos pracdicatorcs audiunt^qm de rcbus histam eíTentialibus 
« u n q u a m a g u n t . I n t e l l i g e i g i t u r a r t i c u h i m i l l um hoc íigniíicarc: 
ícilicct, credo certam cíTc comunionem í n t e r í a n í l o s q u ó d i j qu i 
f u n t i n grada ex vno capite^qui eft lefus Chriftusj communka t , 
da propter eius merita plurimas gratias, & dona a Deo accipiut, 
Et iam hoc íignificat qtiod alij alijs inuicem nos c ó m u n i c a m u s , 
¿cfauemus^ficutfiquisorat/ieiunatj & eleemofynam erogat pro-
me. Círca quod n ó t a t e aliqua opera p ía eíTe, qu^ alijs applicarc 
poíTumus^alia vefo.,qu? non poíTumus .Bonum opas i n gratia fa 
¿Vum quatuor eíFcftushaberc poteft. Sícuti íi cgo die Dominica 
mifTam audio^primuni ego gratiam acquiro. Secundoadimpleo 
pra^ceptum. Tert iograti l ico m e A b o n ü virtutis hab i tü gigno. J | 
Augutí, Q u a r t ó fátisfaftorium peccatorum meorum opus cfficio,Tres i l 
los e í í c d u s n e q u c o ego aüjs applicarcrquartum vero fie, Et quo-
msdo intelligitur illud. B, Auguf t in i dicentis, quód Eecleíia non 
h a b c r c t n u n c d i u i n ü ' P a u l u n i l i fan¿lus Stephanus pro i l lo exo-
ra íTet 'Dico hoc eíTe ficut quañdo quis erogat eleemofynam^quá 
aliquis acquifíuit &ribidedit . l taque quando zternus paterpro-
pter fanéti orationem gratiam i n nos confemhuius benefíeij gra-
tificado lefuChriftoreddendacfl: , qu i multo antea quam fin-
¿las i l lud ab acterno patre poftulauit.Petiuit ctiam.vt orationem 
hanc audiret^uando i l lam faníhisfaceret .Etf ic i l lud, quod feck 
fanftus Stephanus.quodquc Beato Paulo promeruir3non fuit de 
iufl:itia3fed de cognio.Nam lefusChriftus redemptor nofler i l lud 
deiuft i t ia lucratus eft.Et i t a d i c i m u s f a n d ü o r a n t e propeccato-j4 
re conuedionem eius de congruo, non autem de iuft i t ia promete 
Al«x4ft. de n . P o í T u m u s t a m e n p r o a l i j S fatisfacerc, & hoc íignificat i l lud , 
Ales.4..pdr. randorum communionem. Dequovidendus efi: Alexander dc 
a^y, 9 Ales.de officio M i f l S j & . B A u g u í l i n u s fuperverfum i l lum, Par-
\ti£ítff.fu' ticeps egofumomnium t imet ium te. Exhoccognorcetis fratres 
f e r ^ / . uS quamm!eritotimen4ac funt poenae quibus farála mater Eecleíia 
homines malos pun i t . 
Ex hac íanft i Euangelii doftrina fequiturquantum pr^Iati , 
patresfamilíasj&prsedicatores inferiorum fuorü eorreprioné fa-
ceré teneantu í . Si e n i m v n k u i que proximorum hoc á Peoprae-
cipitur ^uanto magis i l lud prvXcipict i js , qui hoc ex of íkio faceré 
lenca* 
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35 tcnentur? H I c Col matei ía l ís , quo tantopcrc fraínmrj i iUHquani simfa 
quiefci t .Quod 11 ín fuikineris progreíTu aliquos planetas viituo-
fosinucni t , fieut loiiernjauc V e n e r é ^ i a g n u m cuir. illis fack tem 
peramcntum.fi autem inucnit comccas,c]ui persimasaflFcruntin-
flucntiasillorum malidam tcmpeiat,atquectiam íí poteft o m n i -
Xioil lamabftrahit .Talem opor te t€Í re iuf tum,c!equoüic i t i i r .Ho- Ecclef. 27. 
xno fanftusin rapientia m a n e t í l c u t Sol.No oportct i u f lum quie 
fccuc: nam ín vía D e i íiarc^rctrocederc ef t ,vtdícir ,B. Bernardas. sernar¿,in 
E t inueniens viros probos debet cum illis operan ex faní la eorumyf, ws>2t ¿g 
conuerfationefrudum percipiens, eofqucad vir tutem excitans. pHrífi£aí.ta 
Si autem malos planetas inueniat íqi i i funtpeccatorcs,debet Qutfi fa^ 
rejeorum malit ías corrigcrejConfcieniiarq;refonnare. Etquia pe-
culiaritcr d ix i t Deus pr .Tdicatoiibus,& pr^laris. Vos eftislux mu ^ 4 í ; , y , 
j ^ d i , i) multo magis cadeftem hanc doftr inam ad ímplcre tené tur . . 
Q u í a etiam Séneca licet Gcn t i l i sd ix í t . A m i c i v i t i a fi feras facis $emca 
tua. Quantómagi is Praílatus íí fnbditi v i t i u m difsimulat, O b í l u -
pendum eft quod dicit Deus Ezechieli. F i l i hominis fpceulatoré gy^fj, 
dedi te domui líraelj&audies de ore meo v e r b u m ^ annunciabis 
cis ex rae/id eft.homuncio videquod te erexi »fcruorum meorum 
fpeculatorenHefeci. Et ibidem dicit quid iuftum faceré oporteat 
ne peccator íiat, quid ve peccatori faceré conuenit, vt iuftus cffi-
ficiatur. Et ftatim prophetam cominatur n e t a c c a t . q u ó d fi tacuc-
rk ,omnia folüturus eft.Si diecnte me(inquit)ad irnpiura, M o r -
te moríerís: non annunciauerís ei ,&c. Sanguinem autem eius de 
jnanu;tuaírequiram. O metuendum verbum, quodnam efi: mar^ 
mor^quod re audit , &praEtimore non:confringitur?quiseft Pnr-
^ l a t u s , qu i hacefeiens tacet?Quifue eft fubditus, qui ei non obedit, 
cum vtriufquefalus in i l lo agatur 5 O miferos vtrofque , míferos 
Praelatos.: quiá non animaduertunt, quid fubditis fuis conueniat, 
q u ó d f i animaduertuntrmiferosillosjquia t a c é t ^ illos no admo-
nent . idc í rcó enim vitia quafi atrocifsimi lup i in ouesfuasirruut 
& magna earum í l ragé edunt. Omaes beftie agri venite ad deuo 
randum,vniuerfae beftiae faltuSídixit Efaias. Et huiusreiratiorjein E/¿/rf. Jtf* 
rcddens d ic i t , Speculatores eius exci omnesmefeierunt vníucrí i , 
i i de f t .Nam fi fpeculatores funtcíeci^quomodo fubditos adinone-
bunt? N o n cotentus eíFe dcbct Pradatus latrando, reprehendido, 
(Scadmoncdoin comuniietíi-hoc magn^ eft vtilitatis.Sed quando 
anim aduerterit necefsitatem oíferri :pcculiariter, 5c fecreca debet 
"' '"" per— 
%U Fc ruI I I .po í lDnicam.I I I . 
pcrfuadcrCj&admoncre fubditosfuoSjB. Paulusanlmarum zela-jS 
tSÍ&,zo* tor non contentus eratlefu Chrif t i fideni,pcccatorumcj¿ pocni té -
tiam ín comuni períuadere v t í p f e tcftatur, fed peculiariter de do 
m o i n domum ambulabat docensj.cjuae fierí oportebat. Vos ícitis 
(inquit)áprima die^quaingreflusfum in Aí iam.^ua l i t e rvob í í cü 
fuerim feruiens D o m i n o cum o m n i humil i tare.& lachrymisj&Ci 
cjuomodo n i h i l í u b t r a x e n m vobis vdliujquominus annunciarcm 
i .T imot , 4. vofaí s^ Sc docerem vospublice,,& per domos. Et ad T imotheum di 
cít.Teftifícor coram Deo.&c.Opportunejimportunc^deftJn o m 
n i rcmpore« A d r e m enim tam neceíTariam traftandam non cft 
quaretemporis opportunitas perejuiratur. O m n c tempusad M e 
rein opportunum eft.Et iHic,vbi Efaias beftias inuitat , v tvenia t 
addeuorandum,etiam rarionem hancredditdicens. Canes m u t í 
non valentes lacrare,id eft.non folum Praelati, fed & pradicatores ^ 
c t i am^uia v ir i l i peélore^Sc cum feueritate peccatores non reprc-
henduntjlocum cedunt;vt vitia ingrediantur. Quapropter videSt 
quanti i l lorum reterat rem hanc verCjác ex animo traftare, quod 
íi an imum non habent ad ca patiédajCju^il l ísfuperuencrint , m u 
ñus reiinc]iíar,quod nequeunt gerere.O quam conflates priedica-
H/írf,43. Éores habuit olira mundus, Q u á m viri l i peftore perrexic Hierc-
miaSjVt D e i nomine diceret Hebrads i n i í g y p r o commorantibus 
Nabuchodonofor mit tendum efTe á D c o quihomines partim ca-
p t iuós duceret: part im gladio intcr í iceret ; qui i n delubris Deo-
m m Aegypr i ignem fuccend€ret,6c vniuerfam A c g y p t u m depr^ 
daretur:eiurqj diuitiasfecum ducer€r>& hoc tamfacilefícut pa í io r 
pal l io fuo amiciturJ& de vno i n aliud ouile trafmigrat, Et amicie 
tur ( inquit) térra Aegyp t i íicur a miciturpaftor pallio fuo. Et egreso 
dietur i n pace. Propter hoCj quodiilos í a n d u s Propheta admo-
nui t , dick Epiphanius Hebreos confurrexiíre , i l iu i r iq ; lapidíbus 
obrui í le ,Hoc debet femus D e i á mundo fperare, quod íi adhoc to» 
leraHdum robufhim, accon í l ans pe<flus non habet/nehoc m u -
nusfufeipiat. V i d e t e q u a m p r a í ' f t a n t c m , i n u i ¿ l u m q u c a n i m ü ka 
bebat,S.PauIus:qui ad e o s ^ u i i i l u m propterveritatis praedicatio 
n e m j & q u ó d eis vi t ia corum annutiabat.odio h a b e b a n t j t a m é c u 
.4. piebatfeuerti , vtil los afperius reprehenderet. Quorum á n i m o s 
tarabencuolos i n fe quodam tepore habuit.vt de illis diceret. T c -
ftimoniurK en i m perhibeo vobis.quonia fi fíéri potuiíletj id eílvíi 
f ikeret j ocuios; veftrQS ermíTetis} 8c dedííletis mih i . Ergo. uásaÚB 
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r4icus vobis faftus fum.vcrum dicens vobis?quod vobis(inquit Bea 
tus Apof to lus)vcr i ta tépr^dicauenin , tale i n m e o d i ü cocepittis? 
Sed non ideircó á debito officio meo deí i f lam. Vel lem auté eíTe 
apud vos modo.&mutarevocem meamrquoniam c o n í u n d o r i n 
vob i s .Def ide ro^nqu i^yob i f cue íTe .v tno camafuctudinc vobis 
loquar,qua vfq; adhuc loquicofucuerácrcd v t ea acrimonia vos re 
prehendam , qua digna funt fcelera veftra.Nam paruo fpir i tual i 
p roué tu veftro erubefco.Hoe cíl pr^dicatoris peftu?. Hoc an imi 
robore oportet hoc munus ger i .Vt ina diuina maieftas fpiritü fuu 
nobis ómnibus largiatur3quo ficuttenemurjhoc diuinG p recep tü 
adimpleamuscorredionemque fraternam mundo tam neceíía-
r iá#ir i i i rer ,& charitatiue faciamus: vt fie alteri alteris nobis inu i -
cemfauentes i n virtute proficiamuSj & gratiae augmentum per-
^icipiamus^qua adeaeleftem gloríam peruenire va leámus , A m e n » 
^ Feria. 111L poíl Dñicam.lII.in Quadrag. 
Jccejferunt ad lefum ab Hierofolymisferib^ O* Phart -
j<ei&c. Match. 15. 
IN hoc fan^o E u a n g e l i o d e t e g í t u r q u á m ex in f t i t u ro improb i homineSjiuftorum perfecutionem.calumniamque fufeipiunt. 
E t q u á d i l i g e n t e r . q u a n t a q ; animi cotentione virosfanftosDeus 
á maloru calumnijs defendit. M a g n u m m a l ü eft de quocü q; pro 
S x i m o m u r m u r a t í o ; a d e ó vtdefcribés.B.Paulus m á x i m u m quen- RtfW4íI 
damgrauifsimorum fceíerum cata logum.ín qu^deprauati homi 
^cs, quique á Deo i n defideria cordiú fuorum traditi funt( in fup-
pi íc ium peccati quod commiferant D e u m non glorificantes, f i -
cut ipfum.dignifsimum efte intellexerunt)inciderant:iUis o m n i 
bus peeuliarjiter addiderit dicés:detra¿í:oresDco odibiles. í taq; vo 
cas iilos repletos o m n i in iqu i t a t é^mal i t i a /o rn ica t ione , auarí t ia, 
plenosinuidia,homÍGÍdiis cotetione , &c . null i horu v i t io rüaddi -
d i t verbaiUarDeobdibiles.nifi cumdixitjdetraftoresrquia etíi om 
n í a peccatafint Deo od ib i i i a j l l a t amépecu l ia r í t e r diuin^ maic-
ftatidicütur odibilia.qu? i tafunt vn i* peccata,vt adplur imoscx 
Cedantunficut peccatü b^efis^dc quo dic i t .B. Paulas, fermo eoru z.Timo,2^ 
rrtl . ' ' Vt 
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v t canecí rc rp i t .Atq;h«iufccmodief l :c t iá peccatum murmura- * 
t ion is .Nam i l l ud^uódh ícd ic í t j t u ali)S,& alijs,&: p lur lmisd íc i s , 
>t 5cÍ!Cper p r í m ü i n f e d u r a p l u r i m i i n f i c i ú t u r . Mi rab i l e fukquod 
¿ N ^ f . i z . cum p n i n ü M a r í a de fratre fao Moyfe raurmurauitiftatim appa 
mil : candens lepra ficut n í x . Q u ^ nam potuit eífe caufa ejuare ín 
fupplíciú huius peccati h í c in f í rmi t a s potius quam alia i l l i adiic 
nerit? Cuius rei inyRenafu5t3quia ínter morbos lepra eíl: mag's 
hórrida &contagiora,qiiec|; citius alios inf ic i t .Atf] ;ad Í!gnific2n 
dü nullurn eíTe v i r i am,quód ta cito i & vclociteralijs hominibus 
adhscreat quam murmuratiorideirco decrcuit dinina maie í las .v t 
iliíu? murmurationis poena eflet lepra. Q u a m crebro fierí folct 
q u ó d v b i p r i m u m quisad murmurationem linguam e m i t t a t ^ m 
nescircunftantes eü feqiiantu^necfere hoc fentiunt. Idcircó B . 
Htír.iz, Paulusad Hcbracos admonebatdicens. Nequa rad ixamai i t i í d i - j 
nis íurfutn gsrminans impediat , & per illam inquinentur m u l t i . 
Amar i tud in i s rad icé nuncupat p r ó x i m o ofneere, ex qua peí l is 
Ecclef.u. proFicifciturqua p lu r imi contaminantur. Et Ecclcíiaílicus dicir. 
A rcintilla enim vna augeturignis:& ab vnodolofo augetür faja, 
guis^deftjpcccatum.Dicunt p lu r imi .Domine hoc dicO; Ego non 
i l l i hoc impono,fed íi mentiorper os alterius, feilicet talis hemi-
SiW/f. nis ment ior .O maled i f t c /o r t a í í e in hoctam granepcccatum,& 
grauius etia.qua alter committis. A p p o n i t q u i f p i a m ignem do-
niuiJ& n ih i l facit amplius/ed qui in i l lum in fumat , cfhcit v t c i -
t iús domus ardeat.Et foríitan fi ille non inflaíTetjdomus non co-
crenaareturjlicet alius i l l i ignem applicuiíTet. bic qui ignem prex i 
mo fuo apponitjeftquiprius infamiam c i ix i t .Tu vero^qui i l l a m 
iterum protulif t i íatque repetijí l i .esqui ignem iRum infufflas.Et 4 
dicit híc Spiritus fanélus quqd ficut ex vna feimilia ignis max i -
mus inflammatunita exdeprauatis vnius hominis vifceribusvnü 
verbum prodi t^uod ab alijsinfufflatur^vt citius inflammetur, & 
Complura percata committantur.Arque ideo vna exrationibus, 
quare hoc v i t ium tam execrabile Deo e c hare efi:, quia ó m n i b u s 
í tat ibu^eft communiusjvniueirum hominum genm inñc i t .E t? í 
& agdcola aratró n imiuni defeiTusde alijs detrahete non fatigiürJ 
Etquanquam hoevitium tam execrabilecft Dco:quando t a m é 
murmuratio eíl: de femis.dirdpulifque cías; & de Ecclefiaftici$ v i 
ris, t u n c l o n g é máximediuiruT maieftat! eíl odib lis. A d e ó v c 
cum Hebrx i murmarauednt de Moyfe ; & Aarbn ¿ icentcs , cur 
irxduxic 
| ihcKmfUs nos in dcfertum i{lud?&c. Refpondcrit Moyfes dicés^ Ext d a 6 . 
Aúdit i i én im murmur veftrü contra D o m i n i i m , nos vero quid fá. 
tííns qü ia mufsítaftis contra nos:6c pau ló pofl:dicit. Nec contra 
jiós t f t müt-mur vieíl ium/fedcontra D o m i n u m . E x q u o apparcc 
4 inu fmüra tbné .qüe l i t cotra Pr^latos.qui locoDci cofti tuti funt* 
n o eíTe contra h o r h i n e s t a n t ü f c d contra i p í u m D e ü . Vtvideat is 
'qmdfacitiSíaut quicü contcndí t is .Paíer n d i -
Xtt fe quatuor praerogationes ordini fuo impctrafreyquasíibi le-
fus Chriftas lledemptor nofter p roml í i t g u a n d o i n eofan^ifsi-
jria vulnera fuaimprcfsit .Quannn vna erat q u ó d qui ex malitia 
ordiné fuum perfcquefcntur,dics corum Dominus abbreuiatums 
erat.Satis vero credibile eí l fanélü v imtn hoc á D o m i n o non pe 
tijíFerfed perfecutioncHi3qua fcelerati homines feruos D c i inrefta 
tf 'tur Ghriftus Redemptor nofler fbi í ier i iudicat. H i rnifcii, quos 
refer t fanébtm Buangeliu cont rafandosDomini A p o l l ó l o s , & 
multo furioíiuscontra ipfuminnocentifsiroum D o m i n u m l i n -
guasfuas difl:ringebant,non conijeiebant oculos i n malit iam , cu 
•qua accedebant,& in alia plurima vitiorü.gcncra, quibus ad fum 
v%ium ví q; repleti erantrrem vero tam leuem,tamq,paruaeenti-
• tatis animadue! tebant , í icut era^quoddircipuli D o m i n i pane 11 Simiie, 
lotismanibus manducarent.Siquis vineam haberet graminibus, 
rubiícp, rcpleram;quam ex longo temporc no coluit;niaxinia tai-
men cumíbl ic i tudinc per alienas vineas íncederet euellens her-
bas quse v i t ibusnih i lof f íc iunt : infanus iure ó p t i m o crcdcrctur, 
Adhuc etiam amennor,6c peior eft.qui cum fit varijs v i t ioru ^e-
neribusreplctusdc aliorum defeélibusagit .Líberet vosDeus, ó 
^ 'fratres á tanta mifer ia .quóddc confcientijs veftris non curantes 
aliénarum rationem hábeatjs .Nihil aliud vult Sathanas. riifi vos SirniU, 
extra vdímetipfos videre,íicut AEgyptianuSjSc latro quod magis 
exoprat eftvidereliominem extra domum fuam , v t ipfe fecurus 
iRgredra tur;& omma,quae ínuenerit.depraedetur. Sic vnu m ex i] s, 
quíe magis experit Sathanas, eftvos á vobis ipíis extrahererfic 
cni¡nfccutusint ioibi t ,& qu^cüq ; in animabus veílris inuenerir, 
diripict ,Ne i l l i fidem habcat i s .c í len im afiutus niniis. Sed intra 
vofmet lp íoscommora in in i ,&in confei^tiasveftras oculos conij 
cite,vt earum ruinas.& defcftüsi^fíciatis. 
Accedentes hi cum hac infulfa qu?rtione^videtequaliter a I>o-
Stiino tr¿&étm,Q£4nQn(]wt}}asrraKfó^^^ Dttprt 
Quad.i.paw t per 
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& latrones,fc(i & hypocritas etiamjtinea plenos appeliauit: quo 
ru virtusomnis eft i n labíjs, cor autem á diabolo poísidetur . H i c 
nos docet diuínus magiftcr qualker cum illis^qui ad nos cum pro 
x i m o r ü murmura t ion íbus accedutigeierc dcbeamus. Acerr ímís 
•vcrbis illos obmrgantes,& fíe deiuftojqui ad coclefcem beatitudi- ; 
Vfalm 14* fíe ingreíBims eft,dixk D a u í d . Et opprobrjíá non accepit aduer, 
fus p róx imos fuos.Et B.Hieronymus vertir ex Hcbrae©. N o n fu-
ftinuit opprobr iü fuper vicino fuo.Et Fodix vertir clariús oppro 
br ium non tu l i t aduerfus p rox imum fuum, Opprobr iü maccipi t 
cotra p r o x i m ü fuum qui eontemptum.áfut iniuriá v jdet irrogan 
contraproximuprxfcntemjVel abfent^quam acceptat, ob le í l a -
tui%&: fuflinetcum debeat f ipo ís i t impedi ré , filentium detrahét i 
bus i mponendo, aut fi habeát authoritatem 3 illps reprehenden- ^ 
do:ficut hicfecit Dominusrautfalccm acerbum afpeélum o í l en-
dendojignificans fe illud audire nollc.Immanis etenim e í fe tqu i 
fratrem íüum canibus lacerari perfpiceret, & vocibus fajtem ilíu 
non defenderet. Adhuc etiam immanior eft, q^ulvidens p r o x í -
m i f ü i f a m a m á detra^oribusconfringi, & coneiileari,,nec:eis fi^ 
l en t i um curat imponere:velfak 
T*rouer. %f, vu l tum eis oftendk p r s c i p u é cúm i n Prouerbijs dicatur. V e n -
tus Aqui lo difsipat p íuuias : & facics trift isl inguam detraben-
Ilítronj* tem.Et ideo d k i t Diuus HieronymuSjfi deeffet auditor^non eflet 
murmuratorjnerao enimlibentcr aliqüid i l l i narrar, qui narran-
tcm grau i te r^ molefté audit. T u v^ró qui murmura t i oném l i -
%imihn benter aüdis,facis Ccut qui praebct falfamentum comedenti car-
nem p r o x i m i fui,quaErquidentefl: eiu-stáiiüa,&-honok.0..ttíabQli«i». 
cam crudelitatem ,noñ folu m canes non dctcrrcrcfed illos etiam; 
concitareJvt fratribus filis maiores morfas infigat. Difcite fratres 
ex lefu Chríf to fanftifsimo inagiírro veftrOj §i a t tédke qua acri* 
• terhosreprehendit.O infoclix,qui fratré tuu dedécoraréj^c infa-
mare curas & propterea nimis fatiganSjíiGut Pharifatij, qui ad hoc 
folum ex Hierofolymis cum tanto difpendio, & labore tot mii l ia 
p a í l ü u ambulates venerü t , v tp rox imis fuis honorcm auferrcjstí 
> & t á n d e m inciderunr i n foueam.quam fceerunt.Mirifici d é p i n -
Ipfdtn.J' gitPropheta,quantopere{ibi officiant.qui i n p r ó x i m o s í«os i p i -
'quortinc aniroétj^icens.. E€ceparturit.irtiüflji.tjaeonce|>ic. doleré , 
J ¿ e p e p e r k i n i q u k a t e m X a c u n i a p e r u i t ^ effotlk eum, 4 : inddic 
ín QuactragefiíBa. 
D a u i d í p e r e g r i n o ácinufi ta to fcrmojie vti vídcrís. Quanco enim 
v i f u m c í l ^ u o d mulicr prius pareret, quam concipercc ? íta pafsío 
homihem cxcaecat i i l u m ^ u t tam fiibuerfuni amcntemcjj rcddic 
v t o m n í a peruertat.Concepcrunt ( ínqui t ) dolorcm ex operibus 
fratrum C\ioTum,tkprxrahie ínquieci infanium, Et pof tquáqua í i 
jbarmricritis rabies dolores pcrpcfd funt quod ín luccm prodijr, 
fíiít m á x i m a q u í d a m mali t ia jkiniqui tas . Ecquis fuit corum í i -
ms?Lacum r.pcruit,«&cffodit c u m ^ c . i p f i ca íumniat ! ,& ignomi-
nia affeíVi rcnianfcruntjDominus enim illis comprobauit eos t í -
felatroncs, hypocritas?& deprauatae cofeientix. Cauete fratres nc 
í% cuiquám malefaciatísúila enim vía, qua vicino vcftro officere co-
gitatis,pcrmittct Dominus3vt vos deftmaraini. Ec qua ratione tu 
p r ó x i m o tuohonorem adiraere conaris eadem ratione permittet 
Dcus^ vtipfealcius efíciaturrtu vero infamia quadam afiieiaris 
í ícu th is mifens contigit. 
Nunc probati l l is Dominas eos latroneseífe dicens, N ^ w Deus 
Hxit , honora patrem tmm,C>" matrem tmrn. Hunc autem honorem, 
& beneficium , q u ó d Deus prscipi t iiberos parentibus prsftaeéj 
vos i l l i j aufertis, v t vobisprsbcatur.Tam peifpkua éíi hscobl i - ^xriítut, 
gatio, ve Ariftotcles d ixe i i t , non minus ftultum, aut íupeniaca- npicis. 
ncum cíTedc honorc parentibus t r íbuendo , q u á m de can dore ni-
uis difputarerquorum neutrum aliquem later. Tarn exceiiés au t l 
cft hoc praceptum, v t iliud quafi caput iuftitiac p rox imi D o m í -
1 Snuscollocarit.PoíTet aliquis méri to dubitare quare praccepta dc^ 
calogi ii*duabus tabulis feripta fucrint,cum i n vna tanumi feribi 
potuerint ? Et quandoquidem in duabus feripta fuerunr, quare 
cum fintdeccm,in fingulis quinq, feripta non fucrint.non auteoi 
i n altera tria/m altera vero feptcmjquac^uidcm difparitas maxi* 
raacííe apparet. 
f QSS dubitat hoc non fortuitoquidem, fed cum máxima fapie 
tiajóc myfteriofaftum fuiííeíÉt pr^termifsis alijs rationibus^arC 
habeturprincipaliorjfcilicet, cúmduae prjecipuse í int partes,in 
qüibus vniuerfa iuílitia coníiftit: altera videlicet, qua D c o : alte-
ra vero qua p róx imo debitum reddimus : ne iuftitia' partes con-
fiindercntur , voluic Dominus , vt in duabus tab«ii« fcnberemurw 
' - ' ^ t a Nolu i t 
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Noluit antem vtxqualitcr ciíuicerentur^vc pnTceplorum ordo 5ci4 
cxcellentia perfpiceretur^atciuc vtcogñofcercnr homines hoceflc 
itiaius, 6c principalius príeceptura in iuílitia proximi.Et idcirco 
Voiuk hoc praeceprum debonorandis.parentibus eíTe pr'ms, cjuod 
infecunda cabula fcriberetur,ficuc prxceptuni diuini amoris eft 
primum mprima.Ec aninvaduenenduni eft vbi noilra tranflado 
Xxtd.i®, dicit. Honor?, patrem tuum., <5c niatrcm tuam , In Hebreoeí l^ 
Chabad quod propríé fignifícat Qncrare:c]uia pra'cipic Deus, pa-
rentes donis,ac nnmeribus á liberis onerari. Licet re vera ídem ík 
honorare, quod onerare , eos enim , quos honorare yoluiuus do-
nh & benefiei'js oneramus. M i rabile autem eft vifu quarn piense 
fintfacríe litera?benedi^ionibus iüi^qui fíc parentes fuos bono-
Tauerinc: repletx autem comniinationis iliis, quíeos non colue-
Eccle/.i* -rifit-.Uí ecd'eíiaftíco dickur..Sicut <3ük-hefauriza£iit.a. & qui ho- if 
norificat raatrem fuain. Qui hqnorac parre ra fuum iucundabitür 
in filijs.Sc in dic orationis íuaeexaudietür. Magnostherauros pro-
Hiittit híc Dominus honoramibus parentes íuos. Piius hic loqui-
tur de honore matns,quam pams.Pater enim neceíTarío a nlio vi 
detur honoradus. Matri vero magis filius audet inobedire.qua pa 
trijücut viduarum fiiijsaccidit: qui íupeibe , & contumeliofe ma-
tres traftam.ldcircofaniSus Tobías dixit filio {uo. Cuín accepci. 
Ttl.4* nt Deas animani,meam,corpus meum fepeli, & honorem habc-
bi^ iTiatri tueómnibusdiebus VÍLT eius i memor enim cire-debes 
qu^&qaata pericula paíTa fitpropterte in vtero fuo. Atqj ideo, 
dicit hk D ñ s . quihonorai: marrem rhefaurizatEt qui honorat: 
patré iucundabitui" uiTiiiis.& in dic otationis fuaf exaudietur.Iuníí 
0 cquidem vt iile qui fe in patres íuos clemétem prxbuit,.libcros 
ctiam íuos , in fe pÍGS,acbenígnos,experiatur, Er nquid^pToptcr 
D e ü parentibusobe.¿iuit,Deus eiuspreiibus obtéperet . l taq,qya 
lem tein parentes tuospraebueris, tales fereliberi tui;in te prsbe-
Genef-p». burrídeo Noe, cúm filius fuus Ghaiii in euw peccaret,dixir.Ma-
lediílus Chanaan.Quid?Peccaiueiiiiomaiedicítnepüti ? Id per-
inde.efi: acfi diceret.Hoc fit íuppliciü t u ü Chamíquod ficuttu i n 
patrem tuum te malum &. impudicum Qftendiíii.talisfiiiustuus 
Chanaanfit erga te. Etenim boc íupplicium eft ex creb'is, qui-
bus Deus homines' iiuluícemodi puni.ie coníneuli. Er diiigcnter 
penfate primam feruitutem-, qua-'in vniuerfo mundo audica eíl , 
fujííe hauc, guam Noe íilio fuo imecit, addcns infenus: feruus 
feruomm 
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tf fcmorü crít fratribus fuis.Itac[; p róp te r pcccatu, ncc vero p r o p t e í 
quodcunq.; peccatü , fedproptcr peccatum contra honorem pa*-
tris in t roduéla eft fcruitus in mt indum.Nam <juipatremnon ho 
norat non cft dignus^qui vt filius/ed vt ícruuy tra^ctur. Ncc vero 
contentas eft dicerc quod eflet fí m p ü á t c r ffcrums/ed díxi t : femus 
femomm,qaf eft inifcrriima feruitus.Bonus autem filiasiucunda 
b i tu t íft filijs.LSgnm ciTct nunc benedi^iones reeenfere, quibus 
•"Dctis i l l o s l ^ f t t d i c i t ^ u i pateantes'íkosiionorant;ilj|jfqí; i n eorum 
nccefsitatibus fuccurruntjíícutdcbent. Q u o d í i q tx is ter t iücaput íícclefi. 
Eccicíiaftici iegeritiin maximani adniirationem rapietur, videns 
<juíd diuina maieftas circa hanc matcriadicat .Inqno figniíicauit 
quantoperc velitjVthoc pr^ceptum impleatuKcum iUudobfem^ 
t i to t í tantaí |uc beneficia promittat.»Vnum autem ex íjs q u z á:£e 
a8 tütaribtislií>mmii)usvplum aéífi ínari íbleñt, eft quod d i x i t cuM 4 
p r imum bocpraeceptumftárui t ,dkcns:vt í is iong5uus^r^^ Exod.io,* 
ram. O cjuot annos v i x i t Sem fiiius i l le optimus quipat r is fui 
pudendapaUioccbpei-uitiqui quidem fexecntos annos v i x i t : v t Genef.u. 
Íiatet i n Genef i íE tcóf tmxi t Hiera ía lcni4bic[uc fuit Rex v t ait J/i'diM.S» íidorus. Et erattrecenttBrttmnonágintaannoTum quando pane Étjmeie. 
& v inum obtulit Abrahae, q u i i i i k dicitur Melchifedech Sacer- Genef%i4, 
dos D e i altifsimi.Super quo notan poteft í iquidem Dcus poliiee 
tur honoranti parentesfuos vitaai augendam c í lc :eum, qu i pare 
tes no j ionorauc rk^magnopcrcdá je í e t imere jne Deus dies eiüs 
ibbreuictJ& coarélet. 
E x malediéiioriíbus autéiti ,quibus contra huius prsccpti t rá í -
grcíFoíes facr* liteTac.falmiliantjduas tantummodo voló recenfe 
i ptciquarum altera habeturln Detí terononik) ,vbi dicitur.Si genue Y)eut9 x i 
r i t hom©fiiiumccmtaiffla<E:i:^ ^ ^ r d t t m ü m i q w n o n audicri tpa 
tris ac matris í m p e r i u m ^ coeixkus ^ 
hendent clim > 6cc. & lapidibusobmet eum populus ciuitatisí& 
niorictunvt auferatis inalum de medio veftr i , & Vniuerfus Ifrael 
aúdiefts pcrtlmeíbí^ti 'Oin 'ax i t t ium diuín^irac [indié m i n • 1 ne'quc 
eniiri contentas cft Dcus v t vnus carnifexill i mor t é infen et: fed 
voluit v t vniuerfus populus j n eum irrueretjad m aiorem huius fec 
•letis dcÉcftát ióne;0:Í)cusí i nuc haec lex obícraarida 'eflet quof f i 
li) ih íingulis óppidis lapidarentur. Aüdi te igitur akeram , quac 
- f ó r t a í f ó ^ K ^ t í ^ i } ^ - " ^ i ^ É i l c é in maiorem ftaperem vos 
índucct^Ihl ibro Prbüefbidmm dicitu^^^ fubfannat pa- Pr«»í, | o. 
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trem35c c|ui dcfpicit par tum matr ís fax ruffocííajit tu cómi de tor ttd 
•rentibus3& comcdant euni fili? aquil^. O fantic D e u s ^ u á m tre-
menda res cí l hfeádcftjquod malamorte moriaturyvbi nulluscu 
morí vidcat,fed aucs fint cadaucris iliius fepultura. Quam graue 
peccatum hoc eííe arbitramini fratresj cum íllud ipfe mifericor^ 
aíarü pacer tanta maledíél ionc p u n i a t í R e m q u a n d á vobis dicá> 
quae Vaientise cont-igit.Impofitum c ñ falfó crimen grauifsimü 
curdaiuueniJ6c faftum eft pat ibulum n o u ü , m quo íufpendcre-
tuncumq; á carcere abfl:raftus5m locum,vbi fuípendédus erát du-
ceretur v t fe iuucnis i l l ic vídit: obílupefaébis proclamauit > 6c d i -
Xit:veré iufte morior:non pro falfo cnnririe, quod m i M imponía 
turrfed quiá i n boc ipfo loco ín matrem meam violentas manus 
iñtuliv& tune illa tan^o fcelere, & impietate indignata hant mi*, 
hi malediftionem iniecitdicens:0 vt inam i n hoc ipfo locoíiifpe 
'? íusa fpk ía r i s .Hocexcp locÓmonemin i jópa ten tesne f i l i j sve f t r i sa i . 
máleíUcatis^Hcet í l í l m a x i m a m vobis occafíonem prxbeant.Plu-
- ; \ 0 r i m u m enim Yalcntparcntum malediftiones erga.Deum Ves 
aüt^jó überí patres veftros veneraminijdiüi 
feueritatem pertimefeite, qüibus huius prarcepti tranfgreílbrcs 
ctiani i n hoc feGulo.multó autem grauius ín futuro punir i folet. 
Add i t amplius D ñ s in i f to ru Pharifacorü reprehehfionéjdicés. 
ttyppcriuhene frofhetAHtf Áelrohis^^^ aliquis.Quare to 
ties hos homines redcptornofterhypocri í ís reprehendit? n ü q u i d 
n o n eft minus malam eíTe quenquam hvpoeritamj quaní profa* 
n ü m populoq; ac proxiniis fcaiidalum daré; fícutin hac tepefla-
te feré omn es funtrpauei enim hypocrifim prg feierre curatifícut 
, - vetcresoljm faceré coníueuerant:fed malunt profani, quahypo-
• cri t^ apparere?Dieo dúplex eíTe hypocritarum genus\ ali),enim x% 
-fiint, qui i n exterioríbusoperibus probitatem dcmonflrat, licct 
interiusambitione vanitateq, fintrepieti:.atque i), etfi i n cordé 
fiiofunt mali(prauitatis fue Dco rat ionér€ddcnt)nobis falte í u n t 
Smifa i "Vtiles.StatUajquaEiuxtaficulneam/pofita eft^prodeft^ad deterren 
dóspaíTeres^neficus comedant. Sic hypocrita quiexterius bor 
na opera facit/eft ftatua^quia exteriusfandusapparet s interius 
l . R f f . ló.' vcroplenus efl: paleisJ&.vanitatibusJ&: fiCüt dixitPeus Samuelé: 
Hon^o enim videt ca^pa: apparent: Dominus autem intuetur 
cor.Cumquehomines nihi l aliud quám exteriora afpiciant} eft 
illis vtilis huiufmodihypGcrkaJeius cnjme:cem 
hlbeii t : 
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2,, fiíbentñtaquehic hypocríta íi eft malus^fíbiYoIi oífícit.' Aíterum 
cft gcnus hypocritaram profanomm.qui in nulla aliare, niíí in 
rm2ua)& verbis hypocriíim habcntropera auté peruerfa faciunt, 
luftitiam pr2edicant,&cfeprícdantur:^c malefacicntes volunt íig-
n;ficareiciquodfaciuntfan£lifsimum eífc, & cum pcccato hono-
rem volunt accjuircre: íicut i l l i Pharifei $&m diccbant careo. Da hfid,^ 
gloriam Deo. ( ^ a f i diuini honoris zelatores cíTent, quod qui-
dem ipíi nonintendebant, nec illud faciebant, vt inde altifsima: 
maieftati honor dimanaret, fed vtgloriani Chriílo redemptori 
noftro abftraherenr. Ideó dícebant, Ne credas hominem i ñ u m 
tale opus feciíTejíed Deus hoc feGÍt,& il l i da gloriam , non autem 
ifti.Talis erat malediíhis RexAchaz, cui cúm Eraiasdiccrct.Pc- E f d j l 
te tibi fignum á Domino Deo tuo, &c. Refpondit. Non petam, 
¿4 & non tentabo Dominum.QuaErcfponfio non ex humilitate qui 
dem>5creligione procefsit,autncfaceret contra Domini prsece-
ptum quod in Deutcronomio feriptum erat. Non tentabis Domi Vtt(te,€,] 
num Deum tuum:& tune miraculum peterenon erat Deum ten 
tarerfiquidem ipfe Deus prxeipiebat tunc,vt illud poftularer.No 
luit autem petere miraculum negloriam illamDeo daretjnolebat 
cni m Dei omnipotentiam in miraculo pcrfpici,erat enim ídolo* , 
latra, &fíngebat íe propter Dei reuerentiam nolle miraculü ex-
pofeere, liberetnos Deus átali peruerfitate. Hoc hypocritarum 
genus multó peius cft altero fupradiélo. m 
Tales erat hi miferi, qui vtilitates fuas expetetes ord^^ 
in rapiña fiindafas decernebantjfíngebant auté fe propter íanfti-
moniam, atq; vt maius Deo minifterium íieret, iüas conftituerc. 
g, j Ideó tara acriter iilos D ns reprehendit voeans eos hypocritas, ci-
tanfq; Efaia.^^f (inquit)prtf|?^f<tft^í/t'>í¿/í EfaUsduem VepuLuskk Efai.i$* 
Idtys mehonerat>cOraurem eommlwjreejf ¿me* I n nulla alia corporis 
parte habent fanélimoniá,praterquá in lingua. Super haec verba 
notadu eílq) ficut vt aliquisfit perfeéhis homo oportet corpus,& 
anima habercrita vt fit quiíquá perfeéhis íidciis debet habere inteií 
ñas & externas virtute^. Virtutes intci n 9 funt fides, fpes, chari tas; i 
hüm!Íitas,&c. extern^ funt qux corpore exerc-ctur, vt ekemoíy-
nx^abftinetia^mortificationcs, SccÉt ideó de anima íuílí dicitüh 
Queíiuk lana & rmíí;& operata eft cofilio manuü fuarü. Per haré \yr0fíer&,ñ1 
duolána vidclice^i&linii duplices vhtutcjdeíiginatur.Vefiislinea ' 
eft interior,veftisautem ianca cft exterior,Et anim a fanfta ün eisj 
1 t 4 laneif-
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landfq.vcftibusTccurat exornare, id cft^virtutibus i 
«xterioribus fe conatur induere.Prxterea animaduertédii eft que 
anifñodü in homine ab anima eorpus yiuifícaturrita in iufto virtu 
tes exteriores á virtutibus interioribus vjtam & efle accipere . Ex 
quo, manifefté apparetprfdpuujquodfemus Dei curare debet ef 
fejVt animum.perficiatrcuius perfeélioinillis interioribus yirtuti-
Vfalm.ut. busconfiftit.Idcirco Dauid dixit» Cofitebortibi in direftionecor 
disjn eo quod didici iudieia iuftiti? tuejideft^cu ego a teDñe fuc-
rim edoftus,& intellexerim finé'Sc intentionem legis tux eífe^vt 
tibi femiamuSjteq; in cordis reílitudine diligamus ideirco tibí cu 
hac reñitudine femire^in coq, omnes meas vires, & conatus adhi 
bere decreuí.Hinc cognofeetis qua longe erret, qui íniti ates invir-
tute inftruút, qui omne díligentia adhibent docédo eos, vt oculos 
exterius claudát.&valdecopoíiti roodeftiqj íncedátreu 
teriore reélitudine illos non cmdiant. NaHcet exteriora mérito de 
beantcomendarijnihiltamen abfqiinteriori virtutú cocentupro 
deft.Mcüor auté vía vt quis exterius fecomponere^Sc mortificare 
norit^efl: príus interiora componere;corpus quippe nihil aliud cft 
qua animan vmbra3& fíe faciet quidcuq> ipfa fecerit, iilaq; feque-
turíicutvmbrafequiturcorpus.Etquéadmoduex óptima humo 
ruproportione(in qua corporísfalus c6fíftit}optimus;&viuusfa 
ciei colorrefultatríta copohto fpíritu facile copónimr, 5c corpus. 
Ideó Ecclefí ^ licus dicit. Sapientia hominis lucet in vultu eius. 
Atq;.ipfa natura corporis conftruélionem a corde exorditur^vtex 
íiioin ca^eraomnia membranáturalis calor deríuetur, Nam íínc 
ilfo calore quomodo caetera membra accrefcerentlSic ípirituale fa 
bricationé abanira^interiori initiumíumere oportet.Adíioc auté xS 
permagni intereíl fanftorum librorü crebra l eñ ío feruidá oratio, 
diuinorum myfteriorü arsidua meditatio, cacleftmmqidonorum 
quae a liberalifsima Dci manu percipimüs3continua recordatio, 
diuinorum deniq; faaamentorum denota frequentatio. O ftatres 
charifsimi íi vobis penitus perfuadere poflcm, vt bis fanélís excr-
citationibus vos ofterretÍs,earuEri q; amore ardentiísímo caperemi 
ni.H^e eftefiím precipua caufaquare ta m proculcor noftrum á 
I>eo abeft,fcUicet,quÍa abhis fanftis exereitationib9 nimísremo 
tifuraus.O Deusinfinita maieftatis perclcmétia tuatedeprecor 
vt horum íratrü meorü volütátes inclines,ad h^c, qux illis tuo no 
minecomendaui > opere complenda^íquidem illorú tanti refert. 
VnJL i 
Ecele/,%, 
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Vna ex fubUmioribus, & prapftantioribus fcntentijs quas Plato p / ^ , 
protulit.propter quam hoc nomen dítiinum adeptusfuit^bxc cft 
Scilkct: Nemo vobis perfuadcat cíTemaius aliquid ca virtute, 
qn£ dicitur pictas.qua vidclicet diuinum numen colimus > & ve-
neramur.Quod quidem verum éft, quapropter in hac maioré ar-
dorem &efficaciam adhibere deberemus. Etita nobis commedat 
fapiens dicens:Omni cuftodiafema cor tuum , quia ex ipfo vita p ^ ^ ^ 
procedit.Notatequcmododidt:omnicuftodia j quod fan^is ilüs 
exercitaticnibus conficitur, quae cor in diuiuo amore faciunt viue 
re.Ex hoc fequiturquotjquantafq; diuinae maieftati gratias agerc 
debcamus.quia tot dona^ Sc premia largiés bominibus in ájs rebus 
diuinum cultu conflituit^quá: magis in poteftate noftra Ct^funt. 
Si illum in eleeraoryna eroganda collocaretjquid facerent paupc 
res?Si in facrofaniftis locis viíitandisiqiiidfacerent^claudi? Si iciu-^ 
G^ ni)S;difCiplinisJ& cilieijsjquid facerent infirmi?Ideo illu in re, quá 
omnes poílunt faccrcjconftitui^qui eft amor.Hoc voluit Domi-
nus fi gnifícarecum pracepit Moyíí vt poftquam populu annu- E W . j o ' 
meraítet(quodfadum eft poftéa)vnufquirqi folueret dimidium Num.i. 
íieli ad conficiendum tabernaculum.Et diues(inquit)noaddet ad 
dimidium íicli.&paupernihii minuet. Quid Domine ? Nonne 
bonum efífet^ vt diues plus daret.qua pauperíDico in hoc Deum 
íignificare voluifle^cumilla fuiflet qu ídam diuini cultus protefta 
tio omnes pariter hanc cordis reclitudin c fynceritatéq; & charita 
téhabere deberé.Omnes enim nos in amadi facúltatefecitaequa 
les.Pauperpropter inopiam fuam non hac obligationc iiberabi-
tur.Siquidem igitur fratres mei Dominus tanta in omnes liberar 
j j litátevíúsefírdiligcmiísime curemusnós.pi'aedpuc- cordiuinno-
ftrorü reformationi tradere,vtilla intcnóribüs>& exterioribus vir 
tutibusrefícÍaraus.Díligenter etiam laboremus vt illas fecundum 
corporales vires excrceamiis,cum ( vt diclum eft) vtrumq; íit ne-
teífarium.Hoc cft^quod hisPharif^is deerat:& ideo ipfis dicitDo 
minus:HypoaitíE bepé prophetauit de vobisj&c. 
Verü heü heü quot horainibus hpdie dici poteft idem: quod le 
.fus: Chriftus illis mifensPhanra.'is áixiv^Popi/hjhiclJijsme honorat 
(or autem eomm lonre^ ftA. me. Vereor ne de plurímis. can í  c toribus 
dici hoc pofsir, quííirpenumeromagis curantes auditorum auri-
bus-quám Deo placere,attcntiüs vocum cocentum, quám cordis 
^ff€#ui»id€UC)tioncm que animaduertunt. Quamobré valdé t i -
t í mendun*. 
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simes^. mcndum eíliic cls dkaturillud Amo$,Aufcrámc mmultú eáf-?¿ 
mirmm •tiiommJ6c catica lyne tua! non audÍam,Dicit Dominus. 
Nótate quomodo has m u í i c á s ^ u a s nos conrcntancas iudicamus, 
Capírmí* ta imuküm . confuí ionemq• appcilat . Refert Gseíárhis c ú m in quíi 
d a m c c e l e f i á piesbyterí m a x i m i mufici folenniter dccantarenca 
curaéj; íuasdulc€SJ& canoras voces fuauifsimcduplicarcnt,vidíf-
fe f eruüm Dei^qui i n e a d é cccleíía erar, Diabolü in fublimi ftan-
tem/faccuqj í iniftra manu h a b e n t é . d e x t e r a vero voces illas.&co 
ccnms Gol i igenté iqüoufqj faccü repleuiü. Peraélo a u c é d i u i n o of-
í ic ió iilí ínter fe g l o r i a b a n f ú r dicentes. O quám oprimediecantia-
uimus^Quibus dixit femus Dei.Etiá optifficconcinuiftis , quan-
, doquidéfaecum rcpleuiftis.Admiratiqueilii quarefemus Dei hoc 
{dixiíretjípfe reuelauitiiiis vifione^quam viderat. Eia patres m e i 
^attendite quadodecantatis,ne diaboli faccü v o c i b u s r e p l e a t í s , & 
cantus in l u d u J & c o n f u í i o n e m vobis couertatur . Ganite, canitc 
ivocibuS; corda v e í l r a quoad poteritis in Deo collocantes. Ne de 
vobis dicatur.Populus hic labijs me honorat:c(jr auté eoru longc 
eít á me.Ad vos auré me verto viri nobiles, qui cu plurimas órá-
ty&jrufl. tiones recitetisaion facitis ^úod dicit B.Auguftinus. Scilicct, cu 
oratis Deum.hoc verfetur in cordc quod profertur in ore. Sed ita 
rccitatisjvt nul lam aliam attentionem , ucc intentionem habea-
tis, nili qualiter horas,& laborem recitandi finiatis. Vereor ne fa 
JP/Jm.ioZi pra vos illa Dauidis malcdidio cadat^Oratio eius fíat in p c c c a t ü . 
Nam.,vt Theologi aíTemnt, Ücct homo no teneatur femper ora-
re ad p o m i n u m . c u m tamen ora toper te t i l lummcmin i í re . o r a r c , 
cíTccum Deo loqui, cum co agere/íibique nccc í lar ia ab ipíb po-
pulare: ad quod requiruntur duorattentio videlicet/& rcueren tía 
Iwe.D.Tlrt. Domino cum cjüo í oqü i tur .Qux íi per n e g l í g c n t i a noftram /quu 
Ztl.a. 3», oramus ^ í n ó b i s i e f u n t , faltem á peccatovenial inon exctifamitr. 
(írf.ij. O tcrrlbile infGei ic iümfí í iorum Ad^ calamitaté. ' Ex hoc in fod id 
tas noftia maximeCognofcctur^quod plerum-q; vnde vtilitateih 
& fpiritualcm p r o i K n t u m elicere d e b é r e m u s ; i n d € incommodu 
auferimus. Ét pera¿l:a oiátiohefortalTe potiushabemus quare á 
•Deo veniajquam p i s m i u ex illa p o í í u l e m ü s . ^Et iá eft valde riií 
fcrandu,qiiod vniuerí i fere homines plcbeijan maximis feftiiiita-
"tibus ad ecclell as vcniunt ad cantus laudefqj Dei audicndas} ncc 
vero ad illas plus attendunti-quam fi eíTcnt ftatuse.Nec aliud fen-
*tiupt quam q ü « d corporaliter tti^ concentibus 
íni^bftsrrr i t de-
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áekftámryac íi ¿¿ thcatra pcrgctet ad cotnoedías atíclí^cías. Et ira 
alij dicuntteamus in illud tcplum, ^uia illic folcnnc coplctoriura 
cu muííca celebratur,^ nihíl aliud volut^ua^icut comocdiis dele 
¿Vari.Et fie ex ardétirsimis D ñ í l a u d i t e íjuari gelu frigidi exeut., 
Hisc6tihg;it;Ulud lGbdicaís:calc;aí:i&torcula^^^ De qui l»lf.%4Í 
bus timendü efl:ncdkaturquqd dixk Deusper Míílachíam,hís 
yerbís:Dirpergam fuper vultum ve(lruiti ftereus folenitatum vc-
ílraru.O rummeDcus quám teitibíiia verba. Videte quatürpij 
6c deformi nomine nuncupat Deus folenirates, quas ipfe cofecra 
uerat.vt exaggerarct qua p á u e malu eft illorCii q,ui res ta fané^as 
ficutfeftiuit.atcs ita cotaminamntyVt á D§9#grf:ora nuncupefur* 
• O fratres charifsimi petcíem &$¡w&£ÚI&1$¡$[09Íh:i Jefii Chri 
1H vifecra vos rogo,vr res diuini.eius.j^ift)ipji(^B-^^animo 
operemmi.atq, in ora don ib9, facrofan cliíc|i officij s íitisíicut opor 
3" 6 tec cu máxima attctÍ0ne.,deuotíone,5cicuerétia,vt exomnib9 fpi 
rímale prouentü clicíatií gratiamqi adipifcivaleati 
gloria coparatur. Ad qua nos;pcrducat lefus Mari9 filiusf A m en., 
I i . o ¡q >b mqí . ; 
•€ Fer ia .VvpGf tDnicamJI IánQ^dragefc 
Surgens lefus defynagoga introimt mdomum Smo-
nis. Liic.4. 
Efertfanftum Euangelium quod-priEdicante Domino d ü 
pbarnaíi ftupebatin doftrina eius:qüia in poteftate.erat fer 
'mo ipíius.Perafta vero concione furrexic, «Se introiuit in do 
mu Si monis. Sí>fr«J aute ^momstenebatur. magnísfelrihus. A t q ; ideo 
iUucintroiuit,yteü illa miferieordia faceret rciq;Talutec6fcifret: 
vt nos inhocdoccretJomnes;doélores1& pi^dicatores oportere do 
¿Iriná fuam operibus mirericorjái<Ec6probare, Idcircó ,B. Paulus RÍW I^I. 
3.4 Romanos dicebar. Vobis autem dico'g^ól?UjS:quaindiu quide 
ego íum gentium Apoftolusrmínifleriura meühonorabo, fi qua 
modo ad emulandum prouocem carnem meam^&faluosfaciami 
aliquos ex illis. lile munus fuü honorat, qui optimís vitae fu^ mom 
ribus illudcomprobar. Er íic iia Leuitico pracipiebarl)eu&r di- Letiif.igl 
cens:Agmm tuum no ícresdiuerfofemine. Inquo íignifícabatin 
Ipiritu^^gro, qui fuptr.fi4eks.raOiOopprt»c bpn»tíi dp^inam 
cum maloexeplo femiriari. Quum ciyja prkdkator aliter dicit, 
& áliter 
$td Fem#^ofl:i>ofemí.IlI. 
& alíter facit diucrfum fcmcnfént iti agtó Dci . Dato opera ( á!t "í 
fanftus Apoftolüs)vt quandiü vixero miniílcrium meum bonis 
moribuSíóp ti maque viuchái ratioíic honorcm.Vtfi fortaffe cum 
Hebr^ imeam boíium exemplum arpiciant, meque tot pro lefu 
Clirifto lab5tí:i|í^ líaitem ifitueanturjta adfidem ainpic '^eniJá 
concitentur. Quiá ptedicatoris munus cft.aíios ad bonum prono 
carcjídéodlGitiproüotcmy&c.Efl: váldé notandü B.Apoftolúnlli 
bi tribuere illüdiqüodpíopHu cft Dei^fcilicer, homínes faluos fa-
ceré. V t faiuos fatiátíijiHquit.&c. Hóc autem ifitelligitur fe Vellc 
homínes faiuarc;vt coadiutórcm, rtiiniftrum que Deii,ncn autem 
v i caufám priticipaíkef élíicientem. Quid igitur e'molumenti'ín-: 
áfc^iltó¿^-!Íttl4íoc írtf^iüs^iciíp^náct••dicens: Si énim amifsió 
eómUi'í&tdkéíHúé'"éíkitívm&t quae aííumptio niíi vita ex mor-
tuisíMeft fi per Hfebraebrum ruinam gentes á Deo reconciliatáe j 
funt,vt faltem ipíi ludxi cum viderent gentes idololatras in tam 
íüblimi vírtutís peifeftione coftituras inuidia commotí ad Deü 
conueiterenturjíi igitur ex illorum ruina rantam vtilitatem DCUÍ 
abílraxitjquid cxipíbrum conueríione depromet niíi mortuoríi 
vitam?ii'iis ením conuerfis gentes in virtute magis infíammabmr 
tur.Prbbat autem conuerfionem hac pofsibiié eüe dicens: Quod 
íi delíbatio fancla eft,& maíTa.Delibatio eft minima qu^ dá pars 
cuiufcunq, reí.Sicutiparum panis^aut vini in coparatione muU 
tí,& ext.Eiufdcmque naturas eft pars,& totum.Quodfi vna ignis 
feintilía furfum áfcendit^c i gnis toí-us ha---
bet.Etfi pafum terne deorfum defccndit.tota etiam térra íimiliter 
défcfdeti GUUKJUC ludaeorum vniuerfitasfitquafi malla magna, 
Apofttfli autem, aliiquediícipuli cum reliquis ,quiexludaifmó 4 
in initió adcatholicaul lefu Chrifti fidem coriueríi funt, omnes 
quaíi partícula fint in cómparationc remanentium ludacorum: 
q^íiidmodum delibatió, (id eíi pauci iüi.qui credidferunt)bona 
tui t : íic etiam potefl cíTc vniuerfa mafia, hoc eft omnes íudaci. 
Circa qüod,:hoc máxime confiderári neceffe eft: Beatu Paulum 
íibi perfüaííífe fufiieientifsimum tnedium omnium, quar fub ea.*-
k)!%m a^  tam admirabile opusconficicndutó'jficut c rá t 'p« 
ees illos ludieorum ánimos ad lefu Chrifti fidem conucrtei c: cf. 
b&ftiütri cxemplum l 0'"i¡tdfnirabilcim'• ¡ o f ú m i é ' - I d o b é ü t i s 
V[dm.$i. ciikaciam. Id circo plurima borta opera 5t virttitcs % prardicato 
r«ír^Uimiitúr,quamiti vña eftpaticntiá ficutdixit Datiíd. Béné 
paticn-
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p patknces einnr.vt af!i3uncieíK,&ca Non dicit bcné loquetes erfír 
bdm prxdkatores- feclbcnepatientes.Alia virtiK-; cíl.qnüd ab cní 
ni feculdn puluere,& palca imimines fint.Et fie iraiasdixir. QuS sjkí.sz. 
pulchri fuper montes pedes annunciamis pnedicantis pacem 
annunciantis bonum.Et quaquam iilic in fenfu hiftoríaii IcOjuitur 
deillis, qui Hebrsis redemptionis fuñe nunrios mlerunt : in fen-
fu autem prophetico fpintuali de prcTdjcatoribus inteliigirur. Et 
ficquod primum in prxdícatoribus aniiTiaduertir.prius quam os, 
& verbítiíunt pedes.Quam pulcbri^nqui^íunt pedes,&c.Mira-
büeeíl qtiod veníatnuncius ab Hicrofolymis Babyloné;& tfínhr 
dis pedibus accedat. Máximum cfl, & valdé mirabile quod ira in 
pnedicatiónc tua,viuas,vt pedes tuos fécula rí van ir are, ¿íc vnlhate 
nunqua iníicias. Vemnramé fuper omnia reqiiiririk, vt predica- ~ 
6 tor charuatem, clemeirLiamq, nvaximam erga pauperes babear. 
1 Admirabiiis cft confideratu charitas, ^mífencordía BeatV Pauli; 
íinguiarisque diligenti>a,quam in.fubueniendopaupenbus adhi-
bebatjno folum iafpint^aübus, fed in corporalibus etiam necefr 
fitatibus. Ec quám diügenter popuiiscornmendabar, vteleemb-
fynarum eoHe^as facerct, vt eas ipfe ad pauperes defeiret. D ic i t 
cninKNeeeíTariüm ergo exiftimaui rogare fratres vt prscueniant z^Cer.g*. 
ad vos, 5c prsparenr repromiírám benediíHonem hanc paratam 
eire.j\A.auEcra;eíret plurima eleetoofyna addidit dkens: fie quáíi 
bsnedictionéjno quaíi auaritiá.Hocauté dico:Qui parce feminat 
par.cé;&meter.Ecquife.minat¡n;bcnedi¿lionibus::de.benediftio 
nibus <5c meter. Aducrtite quomodo iilos. ad magnas eieemofv^; 
, nas ero^urdas prouocatdicens: quanto plus dederint , tanto ilfos 
%r pías colíetlaros eíFe . Tantalactáíia afKciebatur liberales illós, & 
niifeficordes in pauperes animaduertenSjVt inferí ús dixerit: quo-
njam minifterium huius officíj non folum fupplet ea;qu2e defunt 
fanftis*. fed edám abundarper multas grariaruma<ftiones in D o -
mino , per prohationem minifleri) huius glorificantes Deunrln 
obedientiaxonfefsiónis veftrze in Euangeiio Chrilli & íimpBcita-
te communicationis.veftrar m iilos, & in Qmnes3& in ipforam ob 
fecrationspro vQbts.. O. adrairabilem tam faneli Apoítoli piera-
té. Videteqmd;dicat:Ex hoc(inquir)minjí}eriomeo^uodfació, 
cleemof^nas qu^rens non folum: fanftomm pauperum rcme-
dium, fed máxima etiam vtiiitasdlmanat, fdlkccqiiód non eefc 
fuvDcs?. gracias agere propterhoe quod UocminiftenG meo de, 
obedkn?'. 
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obedientiafideque veftrain Euangclio Itfu Chr i f l í cxpc r^ 8 
densíiiriplicitatem^ua bona veftra lañáisiliis; omnibufquc alijs 
pauperibus coramunicatis: & íi muí pauperum iiiorum gratitudi-
ncmanimaduertcnSjCjui cum maxhnoípkitus fcruore pro vobií 
Deam exorant.O quislinouamJ&fpirituinhaberenvt verba h^c 
charitatemcjue,quaín liic ían<^us Aporiolus maniíeítat.-gaudium 
cjuc , qnoá ex vnorum largitate, & mífericordia^ atque aliorura. 
gratitudíne percipiebac: íatis digne polTet exaggerarc.Suptrom-
nia autein vellem,v c m agnopcie p ?íetis,quod tíicit hk.S. A poflo-
lusjciiicecíínguiarcm fide^dc obedicntíac fancH En angelí) proba-
tionem efi€,bona,quc á Deo accepiílis cuKI ómnibusegenis cura 
íimpiieitate cómunicare.Hoc igkur docct diuinus Magiílcr,cuni 
perada cocione ad virendá infirma pergit.Bec aute doctrina non 
prícdicatoribus tantü,fed Scpatribus etiáfamiliasJ& loge maxi- f 
me pr.xiatis conuenk-Parü enim vrrorumq, admonitiones proíi-
ciétjíi eorü fubditüllos crudcles, Scfinemifericordia pcrfpiúunr, 
£ í rejrAUcrunt lÜHmprteaiCr flims Jitper ilUm imptrauir febrt > & di-
miffniiam.Opúmum pietatis cxemplum nobis hic BeatusPetrus, 
ciuLque íoci) praebuere cúm intelligentcs omnes quanto amorc,6c 
reucremia fandus Pctrus focrum íüam eoleret, iüi fauere volue-
runt íimul cum illo Dominum pro infirma exorantes, vt iüi ía-
lutem conterret/icuc realiter contuIií.Ex quo apparet quanti re-
ferat bonmn generum habere, filiamque óptimo viro locare:íde6 
enim ha;c bona vetula focrus fandi Petri tantum bonum á Do-
mino adepta eft. Ec fi in hac re non temporalcm vtilitatem príc-
cipue oportet mcendi/ed illud pot'ms, quod ad Dei minifterium ^ 
fpeclat i & ad tíYíx vtihz falutem pertínct, Idcirco fumraoperc 
tenemini jdíiigentifsime aducrtcre.cui viro eam locatisjillamcjuc 
viro óptimo debctistradere-.fíxjuidem illam locare vobis incübit. 
|.C*f.7« Q^od adnotaak Í3,paulus, his vcrbis:Qui iudicauitin corde fuo 
feruare vrginem fuá bene fack.ígitur & qui matnnionioconiun-
gk virginemfuam jbenefacie , & qui nen coniungk, meliús fa-
ck. i n quibus verbis docet bene faceré locando , aut non locando 
filias, vtruraqueeíre iñ poteftate parentum . Quiaverótam ar-
duas rei cura parcntibus áDco comraiíia eíl.oportetillosdiligen-
tiísime animaduertere quomodo hoc faciür, vt ad filiarum fuaríi 
fpíiitualem ralutemfaciant.Et fiC vbi noslegimus quidfaciemus 
{oi'ori noihx m die quando aiioquenda cftí in Hebnico habetur:., 
quand» 
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11 quando ¿& ca mul t i imfa rpe loqucndu e í i Quan do enim virgo 
viro tradeda efl:, oportecbocfspe numeró lQqui,& animaduerti 
vt in re ta ncceüana;& ardua no crretur.Sc neccíTe eft magis attS 
di que ad pe i glotiájanimf q-Jlliuifalutem quám diuí 
tiaSjte^npotalerq; vtilkatcs.Philofopliu 
Araíerius iMaxí m&'M Tullius) liabel>3t filiam.quam dúo viri in fale.Max. 
vxoreni peteba.^t.quorum altereratdiiues;& ftult.us,altcr verófa Ith.jj .x. 
piens;fedf auperrimus . Tune clixit Philofophus: Malo filiam Tullms di 
nieam locare viro indigenti pecunia^quám pecunia: indigenti vi offieús, 
jo.Sententia eft tanto Philofopho digniísi ma. Super quo notare J 
jny íleriumoícilicct, qupd i n ca nticis fponfa dkitur habere defeftü, 
quo^ipfa^tétur dicens.Nigrafum.Etmfermsdk Nolite me Qa„t 
conridcraxe^quod íkíea.fim^quia decolorauk me fol:de fponfo nu 
.tíg;ñon..4c'itwr-qupd habeatdefed-üjm^de ipfo dicitunDíledus ^ ^ 
irieascandid.u.s,& rubicundus3ele(íliis,ex millibus. Etpauló pofti 
totus dcfiderabuis. In quo,docet Spkitus fandus ícquius cíTe v i -
rüin iiiatrimoniqfceminapiquárn fcKminam viro excedere^id eft, 
conufnietitijiseííejquod virfocminam excellentia fupere^quám 
»(gu¡od ab illaíuperemr.C úm enim miil ier aíFectione potius i quí 
critl^nc l p o a e a t u r v n i í i i n virofuo bonasj^ ^^ fuerit exper-
ta^in éiüs odium dcueniet .Vir autem^qui magisratione,qua paf« 
íione dueitur meUusvxoris fuae difparitatem difsimulat. Itaq; ad 
íinatrimoni) coneoídiam requiritur quod femger;vir vxorem ex-
-cedatynón autem vkor v irp í i^p fvgf fótvi rum ..ejiiiji.-opQrtet.elle 
-ea^ut fotíminae. Pro qiiafac^t q ü o 4 Abraham;príus vocabatür 
• Abiihá:& Sara vo?a^aí^r Sarabijxk ^utciiPeus; Abrahx adda- Gtnef, 1 7 ¡ 
í 3 mus^nam IkerSi^jS^ai ^cem q^minuamus, Scfic audum feit 
nomeí viriJcomiiiucu.m yeró npj^.§%VKprísrcmanfit./Ñüquai|i 
vxor dé>et vko fuo iudicio/apienti^aut alia re pr^ílare. Nam 
sex hoc í atira orkurGpntcmptij%9x c p n t e m ^ gw^^-aíj^pluri 
, me cala»itates diman at J d ^ ^ ^ p í ^ M ^ á l ^ í É p ; vt talem 
tam fepn^.tamque plvdcn^j^K|f^.^Í3^ye%^;?ligatis} y t j l -
í M nünqu .^ ^ illum.negügen4^|?5(^uenjat.Q quan-tum eíí cir 
^a hpc:lac^mandu-mir^in-cij^^gsm\^%im f>*tr&'m animas-
•'filiarum riatam>yír|ij |^!i^m^endant.)-igubmpdpjp^ 
J¡)ep:po£iitfcra^^ 
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¿iues erát poíl: paucó^ics vniuerfam fubftaiiría m Cimm, dctem.14 
^ue.quan:-! i i l i dcdiftijltidehdo eónítímat: & í¡c oitinia tíifsípacá* 
manent. 
Impermt fibrt,®- dímifítU!am.Stzúm iníl\(3'mñamí obcdijtfe 
bris 0omiiioJ6c ab illa muliert recefsit.O qaam máximaconfu 
í i o eíl hominibus, vid ere qnoTnodocreatur.'e omnes abfcjue vlla 
rcpugoantia creatori fuo obtemperant.folus aure homo non obc 
dit.Qaod autem pciüs efl:,ñ huius reí eauía quáerattir.nihil aliud 
rcfponderepoíTumjTiifi hsíiccílc huiüsanobedientiaecauram, fci 
Iicet;quia inaloTay&prefeñdora beneficia,quám alix^ c^ ^^  
Deo accepit,id eft, quiailli Deuslibemm arbitrium concefsic, 
quod inferionfeuscreaturis non tribuir. Gümqücfein volúntate 
iiberum experiatur.pra nimiá arroganria cífeítur^qUafi Lucifer, 
qui exfauore,occaGoncm adccpit/Vt eíretiquari^ eR. Vide- ijf 
ristibi ó frater dignas;gratia's Deo referrcfqiii quia ábeG rationa 
icm fpiritum accepifti, id propter ilium non ^vis faceré, q'iod bru 
ta animaliajlapidefquejaccaeterae omnes irifcnfíbiles creanrx fa 
ciunt?quare púdote n oft confuííderisi cum i^'oc de re di catur.? O 
•CiitiíbeToptmeTO^^i-'M^gi.fter quam^opthimiii-n-ofeís'ffmxt^ 
cum celebrem illam prbpb^tiám Tfaie^ieeíntis: Spirítus Domíni 
Tupcr me diuinus hie Dbminus iegerét, ipfe dixit illa m de fe i r i -
-teliigijafíiriíans fe Spiritum fanéluíti quaí] g t i b e m a t O T e m d o 
' tónatorcm j-qüatéhus'liómy e^ 
'Níkmiara,qua Spirkníátii átoUS quanTum :hórnoj(á)edmkjdcrto-
. tauitjddcerts nbs qualem (^diem^ 
JeíFemús^qU^k^hos eííe-6|jÓ^íét. Vcrunta*m ?i) üitóüs k¡mfi ti&ltiá 
füper nos quidém fed fúb pédibus noftris Spirirüm ttttfá&m ge. 
ra iti us 3'eius i n fpiratión es ^  
ció a r b k r á m i r i í ' t a ^ 
"DÓtóftifi^^Mín§H j ^ r ^ 
-qtío ^bs f a é i S ^ t o f f t i f t ' c ^ ^ f d ñ M s 
Stmtk* r e f | ) 6 d e r e . ( ^ > n ^ ^ ü i s f ^ 
"CIÉ tbnroKclcua capufyftatimeleüat/i dtclinaFe iubet cotinuoil 
lixié áec&iatjfi iüberáfpéfirc osjapcritrd^riiqueílilfi l«c, aut illue 
•vertí i W l ^ ^ t ó i ^ ^ e ^ í f s ? f f i c ' a d i í ^ t ó ^ ^ d < í ító interroge-
f ^ j q u a r c ilfe homine ^ b ^ c m r > r e í p o k t ó í quiaüabet in.- tm-
ponit, 
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,1 ^ pdnkj & ín iragno difcrknine conftitiirus íum , ne aliquod vul-
jius mihiinfligat. Attendite nunc . Nunquid omnia in ditionc 
I )e i non íunt pofitaííicdicitur: quiain ditione tua cunéte funt EJ}h.J$. 
pofita.Nunquid Deus non habet in manu fuá ancipitem noua-
ciilam- fíe certe: íic enim dicitur, nifi conueríi fueritis gladium 
fuum vibrauit . Nunquid fuper vos manum fuam non habet PfJm,y, 
poíitam? talem autem manum^quam magnoperé pertimefcelis ^ 
Job dicebat ; Manum maní longe fac á r a e . Siquidem igitur 
Jbic Dominus vobis dicit: caput extollite: hoc cft czleftia con-
templamini, &c.caput reclínate per humilitatem vultü conuer- l0b, i¿ 
tite.& proximis veftris loquimini , inimicifq; veftris ignofeitc. 
Apetite eoSjid eft.laudatc me quare huic potentifsimo Domino 
non obtemperatis ? obeditis toníori timentes ne vos percutíat: 
jgiquare igitur non tiinetisjnc á Dco percutianiini? cauete ne anei-
pi t i illo gladio vos abfcindat.qui quidem corpus occidit, anima 
vero iri infernum perpetuisignibus concremandam deriiidit. O 
vtinam eterna Dei Maieftas oculos veílros aperiat, vt hace tam 
neceíTaria penitus cognofeatis. 
Sequítur in textmetcentimo/urjreHstnmtfirdíat illis. Eccc quare 
Dominus vobis falutc e6fert,vtfciliCet, cum primu á mórbo£ur-
rexerítis,illi feruijatisíicut haec bona mullerfecit, quae ílatim vale 
tudinem virefq; íuas in illius minifteriooceupauit, quifibifalute 
conceíFerát.Non equidera vos ita facitis: fed adnihil aliud valem 
dínem accíperevideminííquá vtilla quafi armatura contra Deíí 
Veftrü muniamini.Vide mifer quiddixeris quando inlefto ^gro 
tus tenebarisr&vidc quídifeceris poftquam valetudinem recupfr-
1,9srafti.ln quot turpkadiaesjcupiditatesjambítíonespoftea i m m i f 
fus es.O caclü,o térra fuper tanta iniquítate obílupefcite.O quo-
ties bonus Dauid Sauli feruiuit,quáingratus auté huc, atq, iUuc 
malediélus Saultata folicitudíne fatigatusincedebat,illumq;per i . R ^ - ^ , 
fequebatur j vt becideret: cu q; támalediíla folicítudihe premere- ' 
tur,illu Dauid in poteftatefua habuit, eiqj mortem potuit infer-
re,quandó parte pallíj elus abfeidit: quód cúm cognoíceret Saúl 
dixitilli-:iuíHor tu esquám eg bona.ego 
autem reddiditibi mala.Et ftatim poftparum temporisilluínfe 
¿latus efl: iterum,^: conatus eft eü occidere. Síc tu facís cu Deo: 
animadüerte ó peccator té Deo in lefto iuxta mortem teneri, tu 
vero dicís:0 Domine iuftior tu es q u á m ego . T u ením tribuíftí 
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^rc.cgo emendabor, ego tibí feruiam vt primum aútc a leíta íur' i » 
gis ftatim il iü oífendis.An ciimtias bonitatis cius^ Sc patieiitia?,& 
Hkonía^» longanimitatis contemniSjignorans Gjucñiam bcnigihitas Dei ad 
p<xritcntia te adducit?Aduemte etiam Ezechiá 3 quám ingratus 
ab innrmitatequadam exitjCÚmtantumilli Dominus benefi-
cium fcciíTctjVt propter vnam lachrymamiquam efítidir, quado 
Í i /m ,$ , Efaias illutn eomminatuseftvtad mortem priepararetunquinde 
cim annos vitse cíus addiderit, dederitq, íignum vt fól decem gra 
dus regrederetur, Angelumque miferit, qui complures ex hof t í -
bus eiusiuterimerct, ciimille in máximas anguftias ab eis eíTet 
redaélus, Poftquam aütcm valetudinem,tantumque bonum 
pcrceperatjCum tanta ingratitudine exit vt de illo dicatiir:fed no 
iuxta bencficiajquse acceperatjíctnbuit, q ú i a elaturn cft cor eius, 
.a.P<ír<<.32. & cum fiiperbia thefauros fuos Babylonicis oflendit, & fa£la eft h i 
contra eum ira Dei ,& contraIudám>& Ifraelem. Propter pecca-
tumenim Regis íblet De^s vniuerfum fcgnum puniré. Eccé ad 
•quid ab infirmitate furrexit, vt feilicet valetudine fuá i l lum offeii 
deretjqui eam fibi concefsitjdcircó ego dico cotinua quanda ora 
tionem fieri oportere Et vnumquenque Deum fie deberéexora-
•re:0 Domine concede mihi qu^fogratitudincm cum bonis.qu^ 
mihilargiris . Nolobona fine gratitudine, íihe qua ómnia funt 
aconitüj&venenum.Homini ingrato plus officitbonum^ quam 
Vniuerfa mundi mala^fiquidem bonisfuperbusexurgkrmaiis au 
tem bumiliatur.Rogate igitur Deü fratres charifsimi, vt vos gra-
tos faciat. Et quandoá morbis exürgitis incipitc i l l i ex aniíuo 
feruire.Etcauete neíiclit ira Dei contra Ezechiam , ciufqj regnü 
fadafuit^iic etiam contra vos exurgat, Non enim vnum vobisj i& 
alium vero alijs Deum eíTeoportet. 
CumautemJeteccidiffetiomnes,quihaíelrantifijírmtst&c. P o ñ folís 
occafum ínfíimos ad Dominütulerunt , quia dicsfeftus erac nec 
veroantea iilos deferreaudebant/eftu cnim violare fjbividcba 
Xi turíi infirmos ante folis occafum deferrent, vt illis manus impo-
&%• nerct,íalutemqi conferret. Sic enim illosfalfi prafdkarores doce-
bantreum tamen resíitjquafeftufummopcréfanftifícaturjquód 
pera¿lis diuinis officijs infirmis fubucniatut. Sani deferébant 
scgrosdiucríisinfirmitatibus a d D ñ m , vt illis valetudine imper-
tírct.Etíic modo fieri oportet: quodfani moribus debent ómni -
bus pofsibilibus vijs, & rationibus[ infirmos, hoc eíl pcccatotcsj 
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i ad vcmmmeáicum lefum Chriftum fpiritualítcr fanandos deda 
cereJMLaius, &pracfl:atiusfaftum,c3Uod homo in toto hcc orbc po 
tcft écrcre^cft vnam animamíucrarí. Haec eft cnim pretioíior/& 
mdwrrcs^qu^ m VJ1iucr*"0 H1""^0 eft.Quibus modjs, & ñratage-
tnatisvtcretur homofiinduftria fuafcimperíum poíTc copararc 
cosnofcerct-Has igítur, & multó piares rationes ,&dilÍ2enm ? 
oportet nos ad animam lucrandam adhibere.IdcircóB.Paulusdi 2.T/W.2.' 
cebat,omnia fuftineO propter eleftos.vt & ipíi falutem cofequan-
tur.Nullo Íabor€,aut,difficultatc nosab hoccharitatis opere extra 
herc debercmus.O foelicem,& beatum illum,qui haec intelligit;& 
. omnipofsibilitate fuá exercet, 
Bx^antautem damonUamulm clamAntk, ÁicentU^uktH es film D.Tho,if<t> 
Z?p¿ Quxritur interfanños dolores vtrumcumdiaboli hsc dice- ^i .ar.j .n1. 
a4rent, Chriftum leílim filium eíTeDei cognofcerent? Refpondent i . c r Cdeta, 
autem quod non.Quare igitur illum Deifiiíum nuncupabatj n i - ihicrq.4-7 
(iillumtalem eíTe cxiftimabant ? Hoc faciebant fufpicantes ex a r ^ J n C o r , 
multis fignis,quíe in illo animaduertebant, illum cíle filium Dei 
& affirmabant quod nefciebant3fed quod tantumodo fufpkaban 
tur.Taüs es t u ó peccatorfili diaboli^&cius imitator, quí multo-
ties dicis ,n6 quod fcis,fed quod opinaris.Atqj etia in hoc es peior 
diabolorqui étfí quod nefciebatjafHrmabat^iilud tamen, quod di-, 
ccbat.eratin honorem lefu Chrifti fíli) Dei, fiquidem illum fíliü 
eius appellabat.Quod aute tu dicis eílplerumq; in fratris tui vitu 
perium, & ignominia. Vide ergo quám graucfit malü iftud cum 
in hoc fis peior diabolo. Hoc autem peccatu malé de proximis iu-
dicandi peioribus hominibus eft comunius. V t dicitur in Ecclefía Err/f/.io? 
§ 1 ftico:In via ftultus ambulans cúm ipfeinfipiens fit.omnes ftultos 
xftimat. Quia dúos dies á turpitudinibustuisnon potes abftinerc 
arbitraris, ne religioíbs quidem viros ab ipfis abftinere poíTe. Ita 
illC'Vagao Holophernis oftiarius, cúm ipfe efletcarnalis & tur-
pis fufpicabatur Holophernem cum ludith d o r m i r é ^ vice verfa 
crat: quoniam faníla Foemina crebró fe Deo commendauerat. 
Etiam lóbde impío dicit^cúm pax íit,ille iníidias furpicatur. No I ^ . i y , 
credit quod reuerti pofsit de tenebris circufpeílas vndiq, gladiu. 
Quia impiusvidit hominem aliquando malumfuiíTc ^ arbitratur 
cura femperefTe malum . ImpofsibileeíTciudicatjquenquam de 
culpae tenebris adían ¿Invitar lucem conuerti. O quam mag-
num malum, 6c quam diabólica eft haec dcceptio , vide infe-
r t lix 
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l i x quod dicit EGcicnaflicus: facile efl: enim in oculís Dei fubíto 16 
Eff/f.ir. honeftarepauperem.id eR-.pcccatorcm.Et alibi: Amane vfqjad 
Erf/f/IiS. Vefpcra mutabitur tepiis,& harc omnía cítata in oculisDei.Quam 
breuiter folet Deuspeccatoré conuerrcre. Hoc autem non intclli-
guntfili) perditionís.Quá vice verfafadutferui Dei,qni denemi-
tiCVr.j. fie malü íufpicatur ficut dicit B.Paulus: charitas non cogitat mar 
lutlíjd eftjvbi charitas commoratur, ipfa de ómnibus bcne cogi?-
Bxcd. 8^  tareidoGet.In Exodo legitur quod quando Pharao dixit Moyfi , & 
Aaromorate Domínu,vc auferat ranas á me,& a populo meo, & 
dimitta populürvt facríficetDomino^lli libentifsime hoc feccrut, 
Se dicit ibidem fandlus texms quod egrefsi funt Moyfesj & Aaron 
á Pharaoneregrefsi funt(inquam)coritenti;)& valde laeti, ficut per. 
pendit in hoc loco interpres quidam , arbitrantes regem iam eíTe 
mitem,& fperantes populum ftatim dimittédum eíle. Cum i p f ixy 
boni eíTent, nullum malum de rege íufpicabantur. Non cogita-
banthumanum cor tantammalitiampoffe concipere . Etpofl: 
quam Moyfesín acumine motis Sinaicertiorfactus cftde iclolo 
E d i z latria^uaHebnci comirerant^quiaDeusillidixit:vade, defeéde: 
r peccauitpopulustuus.ócc.feceruntqiíibivitulü conflatilé,&ado-
rauerunt. Defcendit vir fanélus de monte cum lofue., quibus def-
cendentibus dixit lofucMoyíi. Vlulatus pugnan auditur in ca-
ftds.Exquocolligitur lofue non fuiíTeincacumine montis, nec 
audiuiíTeDeum cum Móyfe de peccato illo agentem-Etiam aper 
té apparet Moyfem nihil de illo ícelere reuclaíFc l o í u e : quia iuíri 
non deleftantur de proximorü peccatis loquendo.Hicetia fynCe-
ritas,& innocentia lofue dctegitur.qui quodeunque aliud infortu 
niü de tumultuillofufpicaretur, potiüs quam iilos in Idoloíatriaig 
íncidiffe iudicaret.Cui Mofes refpondit: Non eft clamor adhor-
tantium ad pugnam, ñeque vociferado compellentium ad fuga: 
fed vocem cantantium ego audio. Quafi diceret: vtinam clamor, 
ille effet pugn^vt haberent occafionem proclamandi adDeum, 
& ab illo auxilium poílulandi. HTC autem non efi; proclamatio, 
fed gaudiu,quia Deu offendemnt.No folu autem qui á Deoillu-
minati.charitatiq, pleni funt ab hisfufpicionibus cauentjVerü de 
ijs etiam^quinarurali tantumrationeducebatur3vobis dicam ex-
Gene í 6 . emplum;quod eft in libro Genefis,vbi dicitur cum eííet Sanfíus 
Patriarcha Ifaac in térra Abimclech regis Palaefthinorum, cum-
que dixiííet Rebcccara fororemfuameíTe^proípicicns rex per-
fene-
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ípfencflram vidit cuth íocantcm ciim Rcí>ecca vxore fuá. Et accet 
íito coaktperfpieuum eí lquod vxor tua íít. Aduérríte nuncper 
tharitatem,§cntilisregís probitatera. qüi videns Ifaac ludenrem 
t u m Rebccca noluit ilium eum forore fuaincaftum iudicare-red 
r«m hanc iíi meliorcm partcm vcrtit dicens : abfquedubio haec 
eílvxor eiusjíiquidem cum, ca iocatur. Nos v eró cuín1 C hriíi ja * 
ni fimus, cumqueniaiori rationcab hoc malo nos abftinere de 
beámus Üatim nOí temeré praecipitamus &<3uodpciuscn: , i l la, 
aux remerc,3c iníipienter iudicamus, ftatim aHjs reuclamus oc-
cafionem illis práebentesjVt etiam & ipfi itaíudicenr.*Et aliejusn 
do ea dicimus.ficut certaA iam deliberara., non vero fub fufpicio 
nc coftiturajficuti hi d2enioncs,c[iii id quodíurpicablrurjabfoluté 
áfiirmabant.O ternbilem rtiircriam, «icternistorméntis dignif-
Soíimam.cauete fratres per reuercntiam Dci á tam perBÍciora pc-
ftejficütcftheciexquatantu proxímis veftrispmucnít detnni¿ 
tiíniiVobis autem tam graue remanet peccamm,Tu*juis«s(dicc 
bat BcatusPaulusjtjuiiudicasalienuni femum ? Domino fuo Kow.H. 
Ilatiaul cadit:ftabltaut€niv Potcns^ñira Deus cft fta 
Sequitur in textil. E/ tncrepuns Monfmehat ea /í^ W, Hoiüit !Dbm \* 
nüs á da;moni)s iaudari xiocens no^^tia in hoc nos deberé embe-
fcere cü á malislaudamur^Éciam iSenecaáixit.Sittibi tam trifte $tnte4* 
iaudari a turpibus/^juám íi Inidcrisobtui^ia, Hominespruden-
tesdebent v«rba ^ftimarcrccunáuni quaütatcm«arum, qui«a lo 
f|uuntar,3c fiqaidem 3iomínesdiíÉ)DÍid te ü u d a n t ^ n u m eft,te 
lilis «líe fimjfem.Cum taltsíiomincst&sbánás non íbléantcoin 
5 r numy&adxiiíratalc'exempmm jnuTKjnam Domínus «ratotio-; 
fus:nec manc.ncc vefpericcjlabat bcneíacere.Maní in Synbgo 
ga pr^dicabat 3 & ílatim iUinc exibat i vr operapktatis íaterer, 
y e f p « M ^ ^ cófere 
bat:6cvbiprkTmm dies illucefcit/in defermni pergirad orandu, 
conteniplanámmí(Sc pronoftris fcelcribús km^ntáiidiim . D i feit^ 
fratres mei ablhoc diuino Magiftro.vt m virtutis \ ia non cMÍcia 
tis/ed rempcr^ílteriúsprogrcdiamim& mfaníüs e^crcirationi-
buSjCjuasccepiliisprohciatis^Etad hoc vtinrínVconíilio quod S. 
Propheta Daui i nos admonet dicesnaéla' fuper Domin ü cura v i Vfdlm.f 4. 
tuamj&ipfete cnarrkuBtnodabit in eternüflu^uátidnchuflo. 
QuodJS.Hierpnymus ex Hebreovcrtttdkensiiafí:afuperDo-
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jniniim tíiüm amorcm 6c tua charkatetn^ ipfe t'ccnntrí^tjpfe 
te enutriet,6c raginabit vt anima tuaíít fortis?& confians;ne cjuó 
Hbct ventomm flatu íicut arundo moueatur. Non da bit ( inquit) 
i n arternum flucluationciufto. Hanc autiem perfeuerantiam ad 
áiuius.co^lcftis D m imitationcm eíle oportetin cperüni pietatis 
i ^exd.tá,tione;&in recóIIcftidneíante.ioraticíJiis,.dimiiarii3iiqj re 
imm eonternpl.%ti©hisuOT íhnt, ¡quiquia in dmí-
^oxmom$s6c<:om^húom$$uámm -diligenter incfibiiJir, 'ma?-
xima aDvJininobeneficia conreqiiuntur,feruüreiiic|; in eperibus 
.• ptetatís comparánt^Foílea vero:adeo hís extenoribus exercitatio 
, s&om tá^udiimt',yt:íntcriomnij-vnd© boii.i3'm>q.uód:k'abeiit abílra 
^ • 2 * S^ete^feiq obliuirüatur,Hos réprebédit DoniÍBiis p^aelati Ephs 
/ i iao?niñi e dicens :ído .©pera-^ 
& qu:ia:.nonvpo.tes fuíiinere rnalos^&Cifed babeo adúerfujn te pa j i i^ 
ea:quod eharitate tuam primam reliqmftk Memor eño itáq; vn 
dícexe-j^eik3(& agepankent iá ,&pr ima opera fác; Sin autem ve 
, • t . • . • tno tibit&iiioiKbpscandftíabrtimtutimde loco-íiiOj nifi poeniten 
tiam eg^ris¿E)ÍGo fr^TOitíd'QP5;,qtíÍ:feriiQrem'.©rati0nisJ & deyo 
típrú^qnamin, principio ía,^;^ 
gíigestí* ^ didftrunf ;opcrtere;his ver^ 
tievos Dci nomine admoneo^eosqui ab incepta orationis exer-
GÍtatione>defbitiíH5,rüper vosreüerta mirá curantes fuauifsimi le-
fu Chriíli filijDei veftigia fe^n:qui poít tor exteriores exer^ira 
tipiles mirerkordi^egíeíTus ibaf in cleferttísn locum;.Ex iptúÚGxi 
domus, & cubieuli ycftri; ángulodeCertum tranquilium efficite 
vbi diuinoamore cureti^ iiiflaro|narí;interioiiimq; atqi exterio-
rum potentiarum défeftus & minas^uaepierumque excorpora .34 
iibus exercitationibus fólent prouenire^dili gentifsime reficere la-
horate.Et fie j n diuina gratia profícietis^qua caíleftis beatitudo re 
£Ípiíwr.Ad quam nos perducat lefus Mariae íiliusj Amen. 
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fetút lejusm cmlutem SdmarU^ua dtcitur Sichar* 
' I ó a n i l i s . 4 . ; V 
E F E R T Gloriofus Euangelifla Sanftns loannes Domi-
i ^ í n m n propter Phaiif|orii malkiám ludea reliquifíe^ & Gali* 
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i " l^ampefréxífre. V t áuteiti dc vna in aliátn proulnciarii migr*)tó 
' íur,nec€ffanó per mediam Samariani praetcreudunii erat, de dick 
Sanélum Euangelium Dominum ex itirierefatigatum ad áginih 
qui iuxta ciuitatem Sichar erat5áccersi{Ie:qiiem iacob filio luo lo 
fephquondam reliquerat.Et in hocagrd erar puteas,ad qué acce-
dens J}onúnm,Fttt':^tus e x i m m [ ^ Iter h ú e . 
.W.oprímu? lefos'non-eqüitansyíednudis pedibusjO qwaixta-cóá-
•foílo efthaeC Chriftianisiiuius temporis j;pEifecDÍm?Ecdé^a:fticf$ 
virisvTáhtiss e í l faftuSj&rapparátus, quera íuperbia noílra nobís 
attuiíCjVtiam non Chriftiani quidcm.ied gentiles eíle viceamu^ 
atq, iliis ctiam excedamus. l n libro lofue dicitur quód oppugnt-
ribus fiii)s Ifrael terrampromifsionis dixit Deusloíiie.yfeiiiiregés ícfuedi, 
•qüi ii3 eum confurrexerant,traditurum eíleypraEcepkq.}-«i*'vt|eoftx 1 
i fpolia fibi fuifque accípeiret,& peculiar iter illiiufsi^ vrequos eórfi- ' 
fabneraaretjCurrufq; triumpiialesignecomburerer. Etdidíui'ibil i 
dcmfecitqj ficut praeceperatei Dns:equos eoríj fubneruauitj cur'. 
rufq; combufsitigni. Myíleriofum fuit profeso praeceptum hop i 
ne Hebraeijqui-erant populus D e i , & amici eiusin equii& curri* 
bus incedere aíTuefierenriHi enim fafti raaximain íecuin amen-
t i a m &arróganuama{í'írunt. Sufiicithomirii vtrebus necefía*' 
rijS modérate vtatur.'Hinc eft quódnon iufsit Deüs lofue, vt-iu*-
menta feumilia aniraaiia fubneruaret.QuQd gentes triumpha* 
libus carribus vtantlir.tolerabile e ñ e videtur:quód auteni Chriftia 
n i lús etiam yanitatíbus deleílentur, fatis rnagnum malum efh 
• Hoc autem pelus eft.quod nmicgentíIeSjTurcre, & Mauri equos> 
& Currus non habenr.Ghiiííiani autem ijs abüdant. Quod autem 
| longé pefsimum eft.Ecclenaftici v i r i , quiredditushabent Eccki 
ÍÍ3e,vixiara domo fuá in templum vadunt nifi in muiis magnía; 
pómp3e.& audiorltatis.Oculos igitur in fammum facerdotem le 
fiim Chríftumconiiciant.&pei- eiusreuerentiamJ<5c imitationem 
deiftisnimijs,& fuptrftuis pompis circuncidam > 
Vemebat duicífsimus horairiuainatorifatigatuspoít vnam ani 
iBam.Oquamparum íuiiuscharkatiSjíSc foíicitadiniseft hodicin 
orbe térraiú, Hoc eft quod Beatas Paulas dicebac: v.ix en im pro K<im¿¿, 
mílóquis montur,id eft, pro virtute ; pro zelo > piro honore Dei} 
pro animarü denlque conucríione, Hóc enim fignificat hic iufto, 
j^ro h'is rebüf vix eilqui moriatur/.'el m i n i m i ú queque labore pa 
t í á t ^ p r o tóalo fatis multi func,qui moríanturr 6 qiipt p ro hono t 
3 ^ , . • v 4 re • 
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re.provtiiifate, pr©voluptate, pro amki fui defenfionej guando 4 
ya Jic/v t turpitudinein aliquaim comittat.monuntur.Prohis i i i iu 
iTuijs non deíum qm viram fuam periGtilo obijeiant, atque etiam 
imorianíur . Pro iufto autem, id e í l , pro boni operis exeemioue 
.quis moritur nemo quidem prxteriuftosimitatores Magifíiito-
. ,tmsiuftkis;qui vtyriam animam conuenattainocum 
Ltícjf* defati^ationeiterfacit. Etíicparabolam propofuit paítoris qu í 
reliquit nonagintanouem oues & vcnitvt vnamtaniiimqHacrc-
reít-.fgnificans in hoc:etíi nulla alia anima praeter vnam: in vniuer 
fo mundo perdita eíTetdianctamen venturura fuiffe Dominum, 
vtqua^reretxficut & omnesíimutquarííuir. Et ita beneficia fan* 
¿í^imac in.Garnanbnis,vitae>;fic pafsionis eius non funt confiderá-
¿a, quaíi g^neralia ómnibus, etfi rcairtervníuerfo mundo vniucr-
falia fu ni & vtiliaiisomnibuSjqui exillísfrUdum percipcic vo- f: 
lueri nt. S ed: vt fin guiaría & propria vniufcuíufque; A m or en im, 
quodVuinus Redemptorbeneficia hxc i n Hcmines coníulit, illa 
propria;, & fínguiana efficit quantum e í í ex pane fu i . Celeritier 
ibat vt hanc muiiercm iuxta puteum inueniret. ne hancoccafio-
nem pr3Etermittcret,fed iam ipfe iuxta puteum efTer, cum illa ad 
hauíiendamaquam accederet , vt ad bonum facíendum eccafio-
nes quaecerédifeamus, ficut nos admonet Ecclefiaflkus dic€ns:fi-
l i conferua tempus. Etalia traíiílatiodicit: occaíionem obferua, 
Vxclef,^ Obferua(inquit)ocGafionem benefacicndi, vt illam ampias. D i -
d t hoc,quia ffatira pratcritjnifi ílíam manibusarripiamus., Vulc 
Spirítus Sanclus, vt quafi in fpeculaoccafíonem cxpeHeraus^ v t 
cum primum obreperiti illam apprcfiendamusi6c eavtamur; Oc 
callones mali,etfi illas non quframus,ipfac fefe nobis oííerunt,oc- ^ 
cafiones autem boni.non tam citoreperiuntur.DemalediftoTu» 
L«f.ii* da dicit B.Lucas & qusrebatopportunitatem', vt tradetct eum íir 
ne turbis.Ad tantum infultüra , tamquenefáriam proditionem 
opportunitatem,& occaíioncro|nquirebat.(Jugare ergo tu ó.C hri 
ftjane opportunitatera noninuefligabisad ea facienda, quae ad 
ammsctus falutem funt conducibiiiai 
Cum-0bminus effctdtliciítífsímu^ íterq^longuni: cofeciflet, 
&r hora eílec quafi fexta, & in illa regióne vbi in mcridie tantus 
eft calor,& .xftus, vt ignis á coció pluerevideatur, atque etiá quia 
nihilHla diecomederat: hisómnibus decaufis eratoptimus lefus 
nimiuuifatigatus. Ec fie cum hac defatigationc ad oftium putei 
fedic 
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7 fcdit.vt vapor i lk,qui exibat a puteo alíquid caloris b quo á'ftüa-
bat refn^eraret.O dulcífsime redcmptor animas meac3ó potenrif-
ftme CTIÍ^ tern-c imperator, qaare ibi íub tanto folis ardore com-
niorans?Nun quid non eftaliqua alboroque te vmbra fuá recreet? 
Jlederam illamjquam lomTprafparafti, vt eum afoliscaloretue- 1***4» 
recunquare etiam tibí preparare noluifli? Aquilam ilíamy quam 
B.Sé:uatiotiibuifti,vt altera ala quafi ventilabro iílumréfrigera-
rcttalteraverOiquafí conopoco eü á fole protegeret:quaré,til)í non 
aíTumisJvbi funt Deus meus Angelí tui, qui tibi non miníftrant ? 
O admirabilem optimi Dei noíírí charitatem:qua fuorum nccef-
íitatibusoccurrít. ipfeautemquatenus homo omnes labores f nc 
vllorcfrigerioj&confolationeperpetí voluir^quo fuum er^a nos 
amorem máximum clarius reuelarer. 
g Sfdchtfafuperfomm» Sic fatigatus vt nobís opus erar: fcdcnte 
corporc anima non quíefcebar, fed defatigatíonís fuac caufam co 
jriiabat. Etquomodo labores, ac defatigatior.es fuat tara paucis 
(eorum culpa)profuturac crantí atque hoc cíus pocna m, ac dolor? 
magis adaugebat» Hoc adnorauitBeatus loannes, dicens: Ctim 
autem tanta fígna feciílet coram eísnon credebant in eum.EcD. 
Marcus dicitjEt mírabatur propterincredulítatem illoium, Oad MárcG, 
mirabilem exaggerationem: quód ipfe Deus admíratur in quem 
non cadit admiratio.Magís defatígatur mcrccnaríus, quando illí 
merces dcnegatyr, quam deratígatus efi laborc.quem in illa pro. 
mercndatulit. Merceslefu Chriftí Deinoftri eít vtílitas > di pro-
uentus nofterCpíntualís, quód autem ex laboribas fuis fruítura 
non percipiamus: hociíli maiorem dolorcm, 6c panam attulítj 
^ quám labores corporales, 
renit mulier de samarU. Et ínopínatamiquam que non querebat * 
vitam, inuenit. OíncíFabilia iudícia Dci .Etquániméri to dixit 
Beatus Paulus: Igitur non voicntisjneque currcntis, fed mifcren- RíW.p, 
t í sef tDei .Hsc mulier, nec volebat3 necquxrebat,nec currebat, 
& tamen mifericordiam impetrauit.Ecccillam idololatram, pcc-
catrjcem, qua? quinqué viroshabuerat,nunc autem lenonem ha-
bebat,in quamcunque partem eius oculos coniicíatis viiifsimam 
illam effe iudicabitis. Ex mala patría^ex malagencraticne.infa-
mem^diuitijs egentem,& multo magís virtutibus caretem. Quid 
cunque in illa repeiíri poteft Deidonis eíl indignum. Accedens 
autem adfontera^quod minuico^itabat, cuiufque magis immc-
r 5 mo?. 
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mor.CDt 3 r m l m ^ t e íkíus crat: In q«am tamcn diuina probítas i© 
ííios-cirritt.rtDrámosocuiosconiecic Skqueillainnobilcm,& ho 
neílaiti rcíldidi^vf: ex infami peccatrice in minimo teraporis fpa 
qi- dannmo illam eíFecerk, 
í'-.ia^nopere gaudeamus fratres niei, eoquód tam clementcm 
Í um/AC DoiTiinurá habeamus; qui cüm tañí mifericorí; & libc-
J •tiis ütín«OÉ| qui ilium non quxrunt^qüalis erit in illosr qui eum 
5 diíigeiídüiíac quaeíiennt, iliumque ex toto córde íuo dilexerint? 
íí hóe ¿Ack cana ijs, qa i fui obiíuiícunturjquid íacie;: cum ii l is , qui 
ipfiiisíuní memores ? . 
r í&tiit si ujus íDa míht bihercCuiillaref^nelktdicéfís^Qu^omedo tít Iff-
i t t í s t j a m ' f i s , N o n ' o ú m itótrntítr htdtt Sdmaritaws. Tanta ínter 
ilios erat íhiimcitia, vtne parumquidem aqüac Samaritanalefu 
Chrifto dareauderet, eo quod ludícuscílet.lilomm autem difse-ví í 
fionerñ' non mironfed hoc furamopere admiror/quód cum Chri-
{liánirimüs',kgenique amoris profiteamur maxims fmt ínter 
Úenef i u nos íimúltares j & odia. Quód l i iingúamm difcordia admirabile 1 
i l iud opUs Ba'byloriiGJC turriscontürbauitA deflruxinquanto ma- ' 
' .gts: cordium-difparitas: de difeordianos omnespoteric euérteré» 
Quap'rd^tér*cüm taiii parü 'pacis ínter nos verfetur, minlmé de- 1 
bemúsadiiilran^ fitamabi expe-
riamür. Ad rerain dmnium riaturalium generationem omnia ele-
mentaoportet conuénirc, & ablata vniuerfa difcordia, <Screpu. 
'«;nanüia;qux ibrcrilia eíí in vh a concordia, & necefsitiidinecon 
i unga n't ur. Ex hac aute nv el e m e n tor um con coro i a p re t i ofe m ar-
i g m t x yengrántuí, a)am-tti,a?gé'ñtüm, cacteraque decora omnia 
metálla ^producufitur: in quibus fummoperc i5ci fapientia i l iu-
-cefcit.Qaid vero vniuérlx medicinse régulaedocent/nifi exhumo 
rum concordia válétadiae onri,ipforunique difcordia innúmeros 
morbos.& mórtem procederé? Suauis áutem mufica j in quo nííi 
ínconformi vócuin cbncentüconliñit VArquehoc voluít natura 
-docereín l ap idé ThirreOjqui fi iníeger in aquas ímmittkur ^non 
fubniergitür: h autem confracrus., & diuiíus cóiiijcitur, íbt i in de 
mergktjf in profundum. SicReípüblka, Monaüerium>6c SenW-
tus in amoré, Se concordia rairabiiirer conferüantur.diuifíóiíe ve-
ro ornnia cóníiínmntúr,6c<fiíüÜntuif:Qüapfóptcr fratres charifsí 
mi vos rogo, fandífsi mxque Trinitafis nomine adiuro, \ t pafsio-
nes 'Ümncs?éc odía-dépohatK.Attendice^tujñ m a l u m ^ o d p f © -
• * ximis 
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tTl xTmis veílrís faceré poteílis m eíTej fí cum incdiriinoáo; 
quód vobisinfertis.cótfipareturJdeóDauicldixit: Circuncktle- Vfdlnunjl 
runt me fícutapes.Mentó ecjuidem iníiriicos apibus cóparauit, 
u^ae parum damni aflperunt i l l i , quem compungunt: iprar vero 
moriuntur. V t autcm difcordias iftas euitetiscjiiae faepenuiriero 
cxn.TnijsVpunílis^&lcuífsimis verbis oriuntur > qux nullarn ha-
bent vi m^nifí quam tu i m aginatione tua illis tribuís y opti m a Vti 
fnini pTud«itia)6c canfiliojquod vos docet Spirjtus fanftus , di-
ccnsrBonus fcnfus vfq; in tempus abícondet verba illius, & labia 
mukorum enarrabuntfenrum iilius. Magna eft hominum amen' 
tia,quod fi ignominiofum illis verbum dicatur^ aut quod illis mo 
, leftiam attuimmaxinaé fatiganturillud ame «culos fereatesv.Sc- • 
crebró coníideratioii«ruminaHtes.Eftne(aiunt)ipG ' > 
i^netui l lum lioc mihi dixiíTcíhk profeéló e£l defe-dus prudentííe. 
Honío prudens abfcQn¡dit.verbu,qupd i l l i moleftiani. allaturum 
. eft,necriliíd in cogitationem fuam patitur vcnire. Et idcirco dig-
BUS eftj qui vt prudens/apienrquelaudemr. -
; Hsc Satnaritana habebat Goncub'marium,& fortaíTenon fai. 
ciebat ferupiilum de hocinaxirDUíti ver ó fcrupulü eíTedueit pro^ 
ximo indigenti parum aqu$ ps^ber^.O quot homines iiumlce-
modirepencntur^qui res grauifsimasparui facii3nt,in rebus vero 
minimis fe rcrupulofos oftendunt/icut dixit Dominus: \ x yo-< M-atth, 23.' 
bis Scribac,& PhanfeihypoGrit3E}duces caeciexcolantes culicem/ 
camelum autem glutientes¿ V t Dauid adulterimn commirter-et,. i.Rf^.12... 
anterrogabatjan mulier eífet fanítíficata abijumunditiá fuá. V i -
diftis nunc fcrupulü?non habebat fcrupulüj (]uod mulier iüanu-
1,5 pta eíret,& quód ipfe aduítenü conimitteret,& ícrupuíúm Iiabe 
bat glutiendi culice.Acíxgrauius peccatum eífet ad illum accede- t 
rCjquíe legeimmuda erat^quám adilla^uae viro tradita erat.Fra-
. tresbonum eft vosderparuis peccatisfcrupulum habere:ná idcír-
cddixit Dominus illis Pharifeis:Híecoportuit faceré, ¿cilla non 
emiftere/ed opoitet vos multo maiorem de magnis rebus fcrupai 
lum habere.íiquidera in illis magis faluatio noftra peridk.átmv 
Rejfondit lefus-tCr dmt ehSifcíres donum Dc/'j ere. Horü v ei b#ü 
optimusquidé fenfus eft hic.Q mulier fi intelíigeres q.uántü bs^  
JieEciú Deus in te conferat:,cum ego á te quicquS pera.Si sctfgfid. 
fceres quá vtile eft homini aliquid í )eo darejíiqnkfem Viiu petit] 1 
vt proillo ccntürctribuat, & priusnobis donat quod á nobis i : : 
JIÍÍ FcfkVI.poftDdtn.íÍl. 
pofcítíprius altera maTiíí ad kiglsendu^uam akemm rectpkh 
&CIS/ÁO¥ ú a p o m p t :Et.ficatáicjtBccfefiaftkas:AdJocii.m vndc exetmt 
fínraina reuertunmr vtíferam fíaant. Quócl mare fecrttis ^juu 
buíclam vénis^ontíbusjacifluminíbiisaqtias fuppedirat, quas ab 
iUispalam rccipitrfic ctlam Deus'«a omnla,c|U3e ilíi damus/ecre 
tóndbis reftituit.O murjerifi ^ : qui-
tEÍlMc^uijiiodo ate petit: tuforfitanpctíjiílesab eo ,6cdediíTet 
tibiaquam viuam.Notatcquod quaRdo dicitipfam i fe petim^ 
xam eíTe.acyídk hoc aducrblum/orfitan*rn quo Ijbemm ^ a 
defignauit^uod quidem Dci cognitionenonTollitur. Et ííc muí 
t i earacognofcun^qui tamcn ab conlhilpctuint. Quando vero 
dixitjdediíret tibí,non addidít,for{itan,Nam vt dicit Diüus Pau-
;2-,T/«Í#.Z„ üiisdllc/cilicct, Deus fidelispermanct, negaíiefeipfiim non po-
teíl . Non ponitfub dubío feaquam viuam tibí conceíTüíümeA t f 
l e / i illam abco pederis. í icut^ quomodo oportcr. O iníimtam 
Déí probitatem,quotfusimmcnfaemifericordiac nobispignora 
largicur. Nos veré ex lila früébim nolumus perdpere . Aquam 
viuam appeilat gratlam/quae animas viuificat, & fie qui illaca-
I f a i g irenemortui nuncupantur.lddrcó Dcusalloquens, ócconfolanf 
? líalam^uodpcccatores populi fui ad ^ratiam redituri erant; di-!-
citrViiíent mortuitui :Etconfiderans Propheta máximum hoc 
«ífe beneírcium.cü admirafione repiicat,diccns:lnterfeéli mei re 
furgcnt;acíi diceret:0 ineffabile Deí bencíicium, quód peccato-
tes populi mei refurrcéluii vitam gratis lecuperaturi funt. 
CTimó; illa óÁccxtuVuteus l^tusfpz^nde ergo habesaejuam ^«^cRef» 
ponfSt ierus:0/w«iV yni hé tr i t ex kíicaqua jttiittterttm, &rc. Vfque 
\bi{^njitictm ^frrwírw.Ad aquam ex fecularibus puteis hauiien-, g 
JÍm/k, dam piurirais funibus opüs eí t . V t aiiquid ex hoc mundo elicia-
tur tanto ingenio^ negotiatione opuseft, vt illud procurates ho 
mines faciat infanire.Acccditis ad regium tribunal ad efílagitan 
dam iuílitiam. Vtautéi l lam hauriatis,tandiricómoiaturieiíis, 
tptquefunesJ& patrorinia qu3!fitun;& muñeca obiatutleftis, vt 
defatigeminij&quandoáam tándem provobis fertur ícmentía, 
plura iuntdiipendia,<|ux fccifi:is;quám prrccipuum, tjuod ex iitc 
qusrebatur. Qui vero poítulautbeneficiajtam cara illa aiLciunt 
acfi ea emerent. Qui cathedram expetit > quotambituum funes 
prius inijcitjquám illam hauriat:vt benefícium aüquód cofequa 
mini, quot annos illis priús feruitis^á quibuí» iliá fpeiíitii adipiki, 
Sí quot 
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j : 9 &quotllloslargKÍómbüS cot runlp í^ í cjuot pecunias confumi-
itisínec aduertitis iftá eíle íiincíniá > Detiift q; grauifsímé óflféhdi. 
G.Patcr ego non largíor muñera ^ nec pecunias prsebeo pro benc 
fieiofed proeiusreddkíbus. Dicigitur mihifraterfí videns pié- ¿wM* 
tiofam margadtam, & tibí fplendor mágnoperé placcret.diccres, 
Domine accípe cetum aureosJ& iftiüs margarite fplendorem mi 
h i vende: híceftenim quimihi placeta oculiíque meis eftdelcña 
l>ilis.Nunquidíitale díceres ftultus non credereris? Nunquid ig-
noras accidens ííne fubícdo vendí no poj(re?& nefeís margariram 
• l imul émendam eííejfi eius fplendorem vis emerc?íic profeíló eft 
in beneñcijs.de quibus loquimur.Dícis dúo illa, áut tria millía au-
rcorum;qui illius benefícij íunt redditüs quotannis/coram oculís 
tuis máxime rutilare, & hxc te velleemcre affinnas. Hoc autem 
fierinon poteíljaurei enim íili funt accidens;quod fubíe<fl:o adhs-
% oret:5c{iredditus emis, benefícium fímuíemis, & maximam Deo 
ínfers iniuriam, nectamen íftud animadueiTÍspropter nimiam 
íitim ardentifsímumque deíídenum quo teneris bibendí aquam 
putei huius mundi.Hrec igkür aquá \ quaetanto cum labore haüri 
tur,bibenti illam non extinguit íitim.fed fitiet íterum. Nam veré 
podús, aqus vmbra ,qua ipfa aqua dici poteft. NeC vero quifquis 
vnquam aliquid quxfíuit, contentuseíl eiús vmbramadipirci. 
Quod omnes naruraliter defideran^eft voluptas. Vera autem vo-
luptasinrolisdiuinisrebuseíí:,CíEtera enimtemporalia huius fe-
culi fun!: qu ídam vmbra íicuti malí ín infernofatentúr dicentes. 
Tranfieruntomniaillatanquam vmbra . Vndc infertur cjuam Srfp.r, 
5nfenfatí fmt feculares homines, qui his rebus terrefíribus de-
* T t ó a n m r . Sicutcatí , qui fuamet vmbra lafciuiunr., ¿kinfans, sim'tle, 
qui vmbram íuam amplecli curat, verum aliquod corpus eíTe ár 
bitrans. De quibus Eccleíiafticus: Quafi qui appehendit vmbrá, íLccle,]4* 
5cperfequíturventum,fic Scquiattendirad vifa mendacia. Eccé 
quomodo Spiritus fandus res huius feculi appeHat mcndacKU S'mile* 
Magi artibus fuis efficiunt, vt appareat hic horrus amanifsimns 
cum:aiboribus.fruftibus oneratis :fed quando acceditis adcolli-
gendosfTuftus , nihil inuenitis , & cognofeitis n ih i l eíTe prxter 
fqlam apparentiam. Tales funtonines í e s huius mundi, vndeer-
go.prouenit, quód cúm res feculares fint vmbríe, non vero aqua 
vera , quae íítim extinguat y illas tantopére diliganlus, tantaque 
folicitudiiieperquiramus ? Ego vobis hoc dícam: quando homo, slmile* 
habet 
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habet foícm ame pculos, tune vmbra eft poíl tCí:ga,qu53o a u t é t ó * 
fol cft á tcrgo, vmbra homihem praccedit.Ira ctiam qiiandoDcíí 
ante oculos gcrimus, attenteque atq; aíFeftuofc eius gloriamcon-
tcmplamu^á tcrgo gcrimus pnxfctitis vitae vmbram, 6c quicquid 
in illa eíl pro nihilo ducimus. O fratrcs charifsimij íi aíliiefccreds 
qpotidic aiiquot horas corarti diuina. Maicílatc vos ofFcrre, & ve 
ré.atque ex animo res veftras cum illo traftare^atqietiam gloría, 
quam bonis príeparatam habet/tormentaqée quibus malos pu-
ííicndos cíTe dccrcukyarsiduaanimi cogitatiónevolucretis: quam 
á tergo omnes huius mundinenias gereretis^ illas quafi vmbras 
nequáquam apprehendere curaretis. Quando Dauid dicebat: 
Diuitia; íi affíuant, nolite corapponere : optime credo eum ab 
Vf4m.i$. ómnibus recularibusicbus longccor fuum cuulíijGí'e t Nec vero 
iílud aqmirOr,ipfe enim dixit.Prouidebam Dominum in cófpe- st | 
¿tu meo femper.quoniam á dextris eftmihijne comouear.Cum-
quefoiem ante oculos fuos ferrec, aperté fequitur illum á térgo 
geílurum elTe vmbram.Verum vx vae nobis, quantopere in hoc 
deficimus. O Deus infinitaMaieRatis,quisnunc verbahaberct, 
quibus hoc fatis digne poíretampliare.-Tu DeusmeusmihiefH-
.caciam largíre, quo his fratribus meis tám neceíTariam hanc rem 
•«r~ feiam perfuadere. Ecce malorum-veílrorum fontem. Solem á 
tergo geritis; ita Dei obliti inceditisjtara a tergo illum defertis, vt 
hinc proueniat quód vmbram cora oculis feratis. Hinc eft quod 
íccularia tantoperc diligatis, tantoque iludió, ac folicitudine per 
.quiratis. Sin minus dicite qUíEÍo , ex quotquothoris íünt in die, 
quot in Dei cpgitatione 3 & in maximis eius crga vos beneíicijs, 
atque in arftiGima ratioñe, quam ilü de his ómnibus reddituríx^ 
eíiis^confumitis? O cíecijquarc non pudore confundimini, feien-
tesplurimos diespróterire j, i i i quibusnonmagisdeDeo coo;ita-
tiSíach Deus non en'et>nec aliam vitam efíecrederetis ? Cum igi¿ 
tur tanropere Deiobriuifcaminij iliumqueita confemptum poft 
terga deferatis, potius admiror quae non facitis mala, quam ea, 
jqjuse facitis. Pudeat vos fratrcs mei quaíi gentes viuere.haec fecu-
laria tanto iludió inueftigantcs jíiquidem poftquam illa confe-
quuti fueritís ,tam aridiacíitientcs remauííiri eftis, íícut antea. 
Quapvopterdiuinamgratiam jquaeexdiuinac probitatis puteo 
haurimi" j adipifei cúrate: adquam hauriendam non opus eft his 
funihus, negqtijs, 6c rolicitwdinibu^: Scpoftquam haufta, & bi -
blia 
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tóacfl:fcculanum fitim extirigúit, íicut híc fumma Ventas affir 
inatjdkens: Qui autembiberit ex aqua.quam ego dabo c i n o n 
íitietin seternum : Sc quamuístemporalium rerum fítím extin-
g u i t ^ u ó tamen plus ex illa bibit co maiorem Dei habetíitimbar 
«Icntiufque illum videre defiderat. 
Et dicit amplius: Sedaqua^ud tgo Ja¡>e etfief i» túfom defu* falfentis 
in Mtamaternam. Toties gratíáappellat aquá^vt fignifícét admi-
rabilc efñcaciá,quahabet ad animas.ab immunditijs fuis abluen 
das.Et ita intelligitur illud,quod dixit per Ezechielem: Effunda E ^ f f ^ f . 
ftipervos aqua munda.&mundabimini ab ómnibus inquinamé 
tis veRiis.quas quidem diuina eft eius gratia.O fi nobishiee aqua 
plueretjCÜ taimmundiJ& obfeani fimus^qua müdi, & decori ma 
ncremus. Sic dicit Dauid, vbi pro eo quod nos legimus: Si áor- Vfdlm, 67. 
tté miatis ínter medios cleros pennse columba: deargentat-Tj^c pofte-
riora dorfi eius in pallore auri. Ali) pro verborcleros, cacabos , & 
ollas verteruntjid eft^íi ta m immundijSc obfeoení peccatis veftris 
commoramini, íicut qui ínter immundas ollas cbmmoratur, & 
quafi carbones efle^i eftistpoftquá ablutí fueritis pulchri & deco 
r i ctitis ficut columbajnquaíblisradi) reucrberant^qux deargeta 
ta.&iñaurata efle videtur.Sic abluit,&exornat gratiaj&íít in eo, 
qui biberit illa fons aquaefalicntis in vitam ^terná,id efljanímas, 
án quibüs comoratur tanto cadi dcíídcrio inflamat, Vt omnes eius 
cogitationes,verbaya(füonefqjJ&: vniuerfi motusilluc dirigantur, 
& in hoc totus oceupetur. Quod fi hoc vobis incredibilevic'erur: siwb, 
mágnetis virtuté coritepíanlirii) miraculofum enim quid videtur 
quodacusillüattingenstalevirtiitemrecipit,vtvbicunq- illam 
x^cdlloces, ftatim motu fuo Vcrfus Septentrionalem plaga tendat' 
&quoufq; illucperueniatjno fiftat.Etcúm totfydera^&planetc 
mezclo {insomnes tamc deferiti&adfydus illud pcrgit3 quod H i 
fpanédicitur[Ntfr/L0. Siergo magnesta admirabile illa virtut? 
acui prxbetyquid mirü quod diuina gtada hunemotumverfus c^  
Ium anim2ctribuat, 6cqu6d in eiuscordeprcíiliat prae deíiderió 
iam i l i k corhmorandiíTaaus erat hac gratia Diüus Paulus & i l ^yjfipC 
li.dc quibus loquebaturjCÜm dixit:Couerfatio noftra in c^lis eft. ' 
. Ex his Saluatorisnoftriveibis triftitiam3&:timorémaximücon 
cipere deberemus:quia fiquidcm dicit gratiam fuam vfq; ad vita^* 
ffternamprofilit-ca^cíFc¿iu,quiáanimamproíilÍrcfaclt:^ ^ 
cñ diuinam hanc gratiam in pUirimis noftrum forfitaji no efle, 
quando-
3¿a Fcrla.yX^ 
quandpquí^m,quietirsjnu fumusJ& ad vitara seternam miniiHeírS 
•proíilimus. 
^equitur in tQKtn. D/xh ad eum multen Domine da mihi hanc aquavi?. 
K. t^c'Veca'yirumtmmaketDomtptts.QuidíDomineDeus mcusn5 
potes i l l i aquam daré abfque facúltate viri eius? Mulier h^caqua; 
talis efl:,quaE coram vico tuo dari pofsit.Noii funt bona dona c^ u^  
fceminisdantur;nectamen coram camm viriseis dari pofluntí 
íignuni eft enim;omnia eífe ad malum^&c.N^^^í? yiram, nfpo 
^/•w^er^habebat enim concubinarium. O quantum eft hoc ma. 
lunij-Sc quam vniuerfale in Ecciefia Dei. Miferabilis eft vifuim-
becilíitas, quse eft circa hoc.-quód ta fortem & magnanimum te 
piaches,vtquaternos hoftes aggrediarisjnec tela, nec Turcas i m -
mittentcsilla pcrtimefcis:oculus autem foeminae te deijeit, humir 
que proílrat,nec animum habes ad tam debiie iaculum. fuperani^ 
<íum.O puriüanimiSíqui tam mifere fuperatus es& deci 
que tandiu cu ifta mala familiaritate humiproftratus iaces.ldeó 
htigufi. dicit Beatus Auguftinusilnter omnia Chriftianorum certamina,, 
dmiora funt praeiía caftitatis,vbi continua pugna, & rara vifto-
ria.Hoc autem eft propter imbecillitatem.,.puiiiianimitatemque 
npftram.Etratioquare homines in huius vitij coeno tandiu com 
moranturjhxc eft-.quia alia vitia aliquam hominis partem libe-
ram relinquere videnturinec ratioremanet tamíubmerfa , quó 
poftea errorem fuumpofsit cognofeere: hoc vero turpifsimum 
vitiumtotum hominempenitus videtur oceupare, atque illum 
amentem rGlinquereificutaffirmat S.anftus Piopheta Gfeas cu 
Ofe<£.<¡. , dícit: Non dabunt cogitationes fuas, vt reuertantur ad Deum . 
íufini:quia fpiritusfornicationum in medioeorum , & Dominíijo.-
Lí/r.14. non cognouerunr.Qiiod fi ilie,quí ad nuptias inuitatus eft, fe ex-
cufauitjquia vxorem duxcrat,quid faciet concubinarius? O quan 
tumbee dúo vos deberent deterrere,vos(inquam) qui in ifto:mi-
fe^o^m^lediólo ftatu commoramini, Máxime autem yerbüm 
iltud Ofea:,q,uod dicit:Non dabunt cogitationes fuas,vt; reüertai}jí 
tur a^ ppiiííínum/id eftjquod hj peccatores nequidem ad Domi 
qui illam,audiens non obftupefcit? Ne autem in hoc tantuni ma 
. V ium d^ueniatiSj.cauete ab omni illius occafionc. Videte quid d i -
h ^ § ^ ^ ^ | ^ | i ^ n j c q u ! a i m . 1 
Non 
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11 M n h*h» VtrHm.Dtxheihfus-.senedixiííi.Vt hoc illa fatcrcmr^di 
xcrar illíDominus: Y oca vimm tuum,vt ex eiusrcfbonfioneoc 
cafionem acciperet,reuclancli feill i . Et ita faílum cít:nam aní-
íiiadücitlsmiiiicr res fuas á Domino cognofci^ixic: Domine, vt 
vicíeó.Prophéta es tu. Videtequidfaciat animus maliti3c,& paf- I^«.í«v 
flonisimrnunis,Pharir3EÍpoftquam Chriílum Redemptoré no. 
ftlum tot.,tantaquc miracula faceré perfpcxerant : appellantil-
lum darmonmrn habentem:Samariiana autem mulier,cum vnü 
verbum iuerit iocutus Jllum Prophetam eíTe credit, 6c incipit íla 
tim eum oraüonÍsresinterrogare,dicens: V/ttresnofín in meme htt 
ddorautrunt.&'c. Dominusamem mitifsirae illam crudiuitqua:-
nam fit aduratio.&orariodiuinse Maieftati acceptabilis.ha'cve-
r6 eft qUcT fit in fpirituád eft,Deü intimo quodam affedlu.&cha 
j iritatis feruorc diFigendo^ in ventare crcdendo, & fine aliquo in 
teiícchiserrore de diuina Maieftatefentiedo, Reseft máxima co 
íidcratione digna:quód in initio conuerfíonis huios mulicris tan-
prolixé Dominus cum illa de rebus his tam fpiritualibus, feilicet, 
de adoratione,cuItti3amoreJacfidelitate Deo debitaloquatur. In 
iquonos docet in virtutis exercitationíbus femper á facilioribuís 
& fuauioribus elle incipiendum,ne forte natura terrcatur.Atquc 
hoc manifeftauitdiuiñusMagifter mirabllibusquibufdam cora 
parationibus. Dicunt San¿li Euángeliftae Matthseus, & Lucas, M4tth,$* 
cúm á Domino quafreretur.quaredifcipuli eius non ieiunaienr, L*H*S» 
ipfum rcfpondiíle. Nunquid poífunt filí) fponfi lugerc, quandiu 
cü illis efi; fpofus? Veniet auté dies cúm aufererur ab eis fpofus,& 
túcieitinabut.Neraoaut^immittitcóttíiírurá panni rudis ín ve 
3 3 flimétú vetus.Tollit enim plenitudiné eius á veftiméto > 6c peior 
fciífura fit.Neque mittunt vinum nouum in vtres veteres, aiio-
quin mmpunturvtres^ vinum efFunditurAvtrespercunt, fed 
vinum nouum in vtres nouosmittuíitíácamboconferuantur, O 
quam diuinze íimilitudinesroptiméapparetcums funt, cúm fint 
Deivln his ómnibus fignificat Dominusprudentis hominís eíf^ 
ohus im poneré fecundum vires íliius,cui imponendum efl::debi-
Íibtts,fciiice^ 
plarimisieiunijs mortificare,difíiCíUimum iftáfi hoc núcín prín» 
cipio horainibus, qui non aíTucfaéli funt ielunarc , quoíquc tiu-
per «x nauibus/m quibus pifeabantur, abftraxi 6cfupcr eos hoc 
mm impofuer© j graue 6c nimis molcñum iiiis tjflc videbitur. 
Quadra|;.i.paí« X Vp-
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Voló autc nunc á\i]sfacilioribus rebus illos inftrucrc, quibus ma ^ 
gnopcre quafi ^charifsinii filij rpófi^qué c o r á m fe habét cius amo 
re capiatunquo amorc ita fulcicntur ,vt portea qua fpófus difecf-
fcrítjieíuneC.atqiaUadifficiliora patiantur.Sicut dixit Ecclcfiafl:, 
Scchfa* Oraniatcpus habcnt .Et pauló poft::Tépus a m p l c x a n d i , & te-
p u s l o g é f i e r i ab amplexibus .Núc(inquit)vólo , vt in hisdiuinis 
amplcxibusoccup^tur, Vellecnim eos i n i n l t í o n i m i ü o n e r a r c , 
cíTet idem quod vellc p a n n u m vétete panni roui commiíTuraré 
jFarcirc:& vinum nouii in vtres vetcresimmittere, vt v t r u m q i p c -
rirct.Hoc eft c o í i l i ú j q u o d oponct obferuarí ab illis, qui cú peceá-
toribus demió couerfis conuerfantur: docere debent eos^t in i n i -
t í o eouerfionisfu^ fanftoru l ibrorü lediooi, diuiBarú reru conré-
plationijgloriae atqj inferni medi iat ioni : orationtdeniqj ac cre-
br^ fácrofanfti Dñ i noftri lefu C hrifti corporis c o m u n i o i i í feto 51 
toconatutradantrhifque fandis «xcrq i ta t i cn ibus aíTucíiantíqux 
omnes funt fáciles,ac fuaucs,&: a n i m á ad ca'terai pernales exerci 
tationes máxime adiuuat,& mfiamant?vnde prouenit vt poftea 
f a c i l l i m é illas e x e q u á t u r . De quoapert c patet quid Voluit dicere 
Galibf. . Bcatus Paulus in illis verbis: Quod fi fp ir i íu ducimini, nion eftis 
fub lege.Ex quibus malé i n t e l l c f t i s ^ reflexis cccafíonc fumpícr 
r u n t h í e r e t i c i q m d a m j V t n iax imum q u e n d á m error? aíleuerarét> 
Stmilt. . affirm antes iuftos non tencri d i u í n a m kgem obferuarc. Quid au 
tcm volueritdiccre Apoftolus hoc cxemplo inteUigctur. IVÍater, 
quse habet íilium plurimis virtutibus exornatum, & elegantifsi* 
mum.harc diligk fíliuin fuum prop ter legis obli gation e ?pico etíi 
fmHa.cífetlex,quar taléiprarciperer > artamen hanc matrera eo-
demamor i s ardorc í j l ium fuum cíl'e dilefturam, quo ilíum pracci ^ 
picotelege-diligít. Hbc prpfe&ó ejflin viris iuf i is , ín quos Deus 
mifit íjpiritum fili) fuiclamantem .Abba Pater. Quoufqueadeo 
Dc.famor.dminufquc Spiriíus Sanfti c ó m o u c t impulfus, vt licet 
jittlla lege diligcrc, ¿k bene operari t cne ien íur :hoc tamen diligen 
t i f ^ u n é c x e q u c r é í u r . l d e i r c ó permagniintereit in initijs illis exer 
citationibusoceupari, quae an imum amere, & charitate inflam--
%mtlu íuant Nam ficut in denfa nubeinclufusncquit f eqm?fccre, 
fed huc atque iiluc surfitans tonitrua concitat, quoufquc foras 
erumpatific amor in perore inclufus,vbi pi inium vigorcm per^ 
cipit,non fiftit, quoufquc per opera reuektur. Eccc caufam , ob 
^uam diulaus Magíflcr de his rebus in principiQ c o n u e r í i o n i s 
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I7liuíus"nni!íeris loqultur, & tandcfri fe fe illí manifeftc áecUrauif, 
dkcns5Er*/wwf«í l^»»r ttenm. EgoTam(inc|uit)iíUiVUfsias, qué 
tu expedías. OfoelkUsimas aares joure tale verbutn audicrunt, 
Diccnshsc verba cius íntclleftiim Dominus jllumifiauít, eiuf. 
que voluntatem diuino amore inflammauir.Et íta illuírnnataí& 
cxlefticharitare captiuatacantharum,fufiemquedimílit, & per. 
git bonos nuncios emibusfuis rclatura^ vt omnesad Domino fer-
uíendum properarent. Dominustamcnnobiscfficacíam concé-
date vt inukem nos ad Dcam máximo animi afFcélu glorifícan» 
dum confortemus, & íemperin ipfiusgratia commorari di%en-
tifíimccurenius,quacoelefl:is gloria comparatur,adquam nm 
perducat lefus Marise filius.Amcn. 
1 ^ SabbathbpoílDnicam. IIl.inQuadragdíma. 
Terrexitjeftís in montem Oltutti ¿ O* dducule itemm re* 
fjft m tmflHm, 1 oan. 8. 
DEfatígatus Diulnus Redemptor prardicando in templo in montis afperitatempcrrexit,vt ínter duras rupes noélcm du 
cerct: & diluculo Iteram venit in templum . Máxima confiifio 
efl: hxc iifis, qai fe Chrirtianos efTc ia¿lant,&: in volupta tibus vi-
uánt, atque in mollibus leíiis vfque ad mcridiem requiefeunt. 
O carnales horalnes quid ibifperatis c quid ex tanta relaxationc 
nid fenfualis turpitudo poterít dimanare ? videtur hxc vobis bo-
i na via , qua adeoelum afcendatis ? Nonnc meminiftis diuinum 
Magiftrum veftrum Icfum Chriftura dixiíTe: Si quis vult veni- M^Mg 
rcpoftmc,abnegetfcmetipfum,&toilatcrucemfuam,&ícqua- * * 
tur HICÍ ^detur vobis ifta bona cmx, & bona czleftis ducis fefta 
tio?Oc<Tcj)&quadcceptos vos in morte reperietis. E x t d . t ' 
apparuit Moyíi dixít flK íe vclle Hcbrzos liberare de manibus 
ABgyptiorura, & educere illos de térra illa in terram bonam, & 
fpacidfam ,in terram jquz fluir lafte ,8c melle. Non tromperituc 
térra promifsionislaác ^Scmellefluxi(fc,fed fuit hsecquardam 
«xawcratio ad regiónjs illius vbertate fígnificandam^ Sed eft du-
• biu: fiquidc Dominus volebat Hkére terram illam vberrima t f í t , 
, «juarc hoc h Q i i ^ i U \ B i ^ t f 9 t ó $ ,• y í i ú q u t ác camis ábundantia, 
x x qua; 
%$$ Sabbatho poftDnÍGaiil.Il I . 
€\nx humano vi^uirunt magis nccefl.ana,no vero iade & melle, | 
quíe non runttaraneccíTaríaíHoG eí lmyíkdumrquodcum térra 
jila promifsionis cxleftis gloriac figura eftct, niellc «Se lade voluit 
Domínus eíus abundantjam)& feracitatcm deciararCjVt íignifica 
rct quemad modum lac priufquam íit candidum^ fuaue fub ían-
guinis forma eíl,& íicut mel antcquam í i tdu lcc^ fapldü/ub íp i 
« a ^ apis acúleo generatunitactiam ante cjuam dulciísimxfruí-
ÚQnis Dei ruauítatepercipiamus oporterc nos per Martyri) fan-
^um?m(fiüpus c{ret)&pcrípinas & acúleos tnbulationumaac la 
borum pcrtraiirc.Sícut B.Paulus docebat cum focio fuo Rarnaba, 
&4ftei4* quibus diciturtCofirmantes animas difcipulorum exhortátef-
que vtpermanercntin fídc:&q,uoníam per multas tribulationes 
oportet nos intrarcin re^nu Dei.Quomodo ergo arbitraminivos 
fratres^cum per fanguinem¿5c aculeum non trafi critis introire i n ^ 
regnum Dei?pr^cipue cúm in tanta prophanitate>& abundantia 
voluptatum viuans?longeprofeélQOpimQncfaUimlniXoni]citc 
fratres charifsimi oculos inillum delicatifsimum omniura íiiioru 
Adac^&attlditequafatigatusin montis afpcritatemrabijt, no fo-
Iftfff.i8> ium autem femel^ fed rspifsimecficut affirmat I>. loannes loques 
de Iuda,& dicens:Sciebat aütem 5cludas qui tradebat eum,lQCÚ, 
quíafrequcnterlefuscouenerat illue cum difcipulisfais Jllucpra 
ficifcebatur ctiara noftu optimus magifterjVtin foíitudinej&tra-
quillitateorarct.Vbique poteratDoniinusQrare.ípre enim nulla 
re conturbabatur.quia cius anima cratbeata.hoc auré fecit, vt nos 
erudíret íblkudmem quaeiere ad orationes noílrasí6c hoc ci ebro fa. 
Ltff.iS» cere debcmus.quia dicit Dominus:Oportct femper orare.^c nun -
qUam dencerc. Quid ad boc dícemus illi^qui dies, no¿lefque abfqj 
vlla 0 t \ recordarioneprstermittimus/quique nec eius in nos be-
rierícijs comraoci illumlsudamus proillis eigratias agentes^necla 
boribus oppreísi ab ípíb auxilíum poííulamus.O viri,in quorum 
pe^oribus myfteria^c raagnkadines Dei fcpultae runt.erubercitc. 
videntes homines,qiuíicut & vos ex ofsibus &carne coníiílunt in 
diuina couerfationedieSiaeao^cscofumcñtcs, vobisauté adboc 
faciendu,ne vna quidé lísíra cft.Qúod ir alíquando^ Pater nofter 
recitatisjtanta co^itatienum confufíone conturbatieftis, vt vof-
metipíi quid faciatis.pcnitusignorstis.Ht VÍK incipitiSjCuiain de 
fatiga miniQuadraginta diebusj^ quadraginta noftibus perfeue 
sauitMoyfcs in caciuaine motiSjin j í i a ^ a f^iieudiijiiorás ad lege 
$ eonfcquchdain:pofl:ea vero alijs quadraginra, vt á Deo vcniam 
populokripccrarct.Siedixit ipfehisverbis, Etprocldi anteDo- I^«ft.p. 
miniimíicutpriusquadragíntadiebus, &noélibuspancni non 
comedcns, & aquam nonbibens,propteromnía peccata veftra, 
géfsiíiis ante Dominum.Etpaiicís intcrmifsis dícitiEt cxaH 
diuit me Dominas etiam hac vice.Tu autem arbkraris, guia fuf" 
pirium vnum protulifti, nihiiainplius opus «íle ad venia m con i 
Icquendatn, cúm tamen Sanéhis Moyícsquadraglnta dics, & 
quadraglnta noélcs in oratione-& fufpírijs ad Dóminü pro fices . 
catorllms«x©iauei2t.Et üanStus Prophcta Daniel de fe dicit.Ego Da«»M#. 
Da32i<el ia^cbam trlum inebdomadarum diebus. Adcó San£U i l l i 
i n M t n d í n c y o r a t i o n c ^ i a d K y mis perfeuerahanr^vt áDco quic -
qüid peterentjimpetEarenr. 
7 £f ¿ductíie ymt m tem^íunt, Nullo vnqua tempore tam dilig&s 
S t co Biunis boni folickus pradicator vifus eft. V i déte -quomodo 
dilaculofurrexit,noneftpigeradeaconficÍ€nda,^uac adr falutem 
jioftram fpeélantjetfi nos negligJtiísimifumus a3 ciferaiédumi . jP; 
Bt0mnis f00tdusyemtadeum. Dignuscíllaiiáepc^Junferuor, qui 
etia diluculo furgebat ad praedicationé audicndam,Íucündifsimtt 
cft Dco miniftcriumcumfemorc^& dili^entiaciíMbimm. Plu-
risacftimat Domanus vnam horami quaffiiicüm fpiritus femóte 
femis,quám plunmastepidé , & remífsf imeius miniíleriocon-
fumptasvBeatusLudouicusordinisjioftri dbi)r.cum vigeíimum 
t c m i m i ^ ^ i m i d á u m annumíC^ mortuos 
fufcitamt.N6 potul t i ik tam breui tépore multa«uiniflería Deo 
exbVbcremeque enira cétum annosyíicutfaaij^sFauIus primus 
S Eríaaüiaiciunauit.Veruntamen hospaucosannosiquos vixit ta 
£ofpiritusferuore0co feruiuit,vLbreui tempore pluiümum me-
mérit.Sicvcllem trgo fratres méi yosliocfpirítu, ^eferaore Deo 
Íeraif£,& diiu£uIo«xurgerc adaudiendum vcrbíi Dei , Sic admo-
jiebatD.Pauius difcipuiumfutüiíi Timetheumjdicens: Solicite tJTimjt', 
autem cuVa te ipfum probabikm«xhil>¿re Deooperariü incon* 
fufibilem.In quo íioniíicat dígiiuméííecoiiíufionc, & ignomi» 
"nía illam}qui ta bono DominoüemliTe, ícncgligcnter inferuit» 
Scquíturin textu . JítftÁmsáoeeíatecs. Eo autcmíic predicante, 
populoquc ems-cxlcftíSM ^ odrina m attendfsimé atidiente: 
iücmt Smbka* tií?<frif¿t mulierem^cO maledidí.iieq, enim pa 
n\ni refpc¿|us íuabiiemntjne leni ta necefTariam ficut vnigeniti 
Quadrag.i.paK x 3 filij 
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^ l i ] Dcí prsedícatíonem pcrtuibarcnti Aliteréquidem fcdt 'fa«* $ 
ñKsivaz virgo María Domina noñra , qusc accedenSifernel cum 
confanguineis fuis ad oftium templi Domino pnedicantc, foris 
$Lfff£.ii. ftctit.neq; introingreíTafuit, íicut refert Beatus Matth?us,<5nó<i 
acccfsit ad Dominura quídam & dixit ci:Ecce mater tua> & fra-
. Kcsmi for i s f tan t . Satis credibilecft fanftifsí íTiam Virginé má-
xime veile facratifsimi fili) fui concionem audire, ne autem fer* 
moncm perturbaret, maluit fe illa ípirituali confolatione priua« 
re.Hi impudiei nullum bonumrcípeélum habuemnt,fcd petuíá 
ter per medíam conciqnera ingrcdiuntur^&dicunt rM^í í f^^ 
mHlitrmtdoMprehenfaefíi»adníttrie.O tt^^ mifenam q u o d 
cum vniuerfus populus prJEdicationcin & tantiprffdicatoris prae* 
dicationcm audirct:m jfera illa fantum contra Deum crimen , & 
contra virum funm péifidiara committebat. O quám crebro for io 
láíse hoc iñ noflra miferatempeftate a^ituri qüód cum alij Deü 
glorificant, alij p lur imaí turpi tudines^ fcelera excrcent.De hac 
maíeiiavixldqui^aut cogitare licet f e m ó Dei,ab vtroquefe debe 
BphefiS, retcohibcré:ric admonet Sanélus Paukwjdkens: Fornkatio.aife. 
t^m^omnisicnmund^a^autaiiarim n«.cnoni.inetur mvGbisf i 
F/4f*., | cutd^cecfanft^srautturpitudoyaut ftultiioqumm aut fcurrilitás5 
&c.Refei:t filatoínTuocontíiimOjCiim Soeiatesde vañOj &fcn{u» 
\ i homine vellet agere» v t « u s difeipuli intelligeient , quam 
inuitus de illa materia loqueietur3atquc vt í]gnificaret,fefola ne»-
eefsitate ad agend« de ilia co nipclliJcaput)& í aciem operire con 
fiieuifle^ftendcns quam moléfte Viros graues > & virtute prardi-
tos de illa materia opofteat loqui. Cum igitur de hoepeccato age 
ts neccfsitas nos co§at;dilig«nti&inie curabb, vt quanta potueroi 1t 
„ modcíHaid fadam.Eft hocvitium ignisqBidanijquodébiles, & 
deíicari,voluptatibuíqjie aíTucfafti homines concrcmantur. Na 
^ de iuíHs.cBcit Ifaiásr Ciujn' aaitb»Iau6ds,m igne non ^ombureris* 
& flamma non ardebit in te. Notandum eít Prophetam díceres 
Cura ambulaueris.Maü enimnon anibulant in igne: fed daemo 
iílosín ca.vin¿losítenetJuftiautemín igneambulant/Quiaetfi 
aicarnis concupífeentia tentantur, non tamen ceflantorare } & 
3eiunare;'diíciplii*ifqueac cUkijs corpora fuá mortificare , atr 
qifti ad Donúnmn iníraaiori- tecppeftat.e & tribularione acce* 
Bírflrfr^/* derejcognofcentes fícutícHcit Díuus Beinardus > ignem kx t t í 
tíá prolixjam; quoddaí» d í« martyrmm. De hi&.autem qui 
• • •;. t x nsq.i;. 1 Jta. 
i ^ k a in i t f ie ambular i tc ik i t l í ams , tjúM Hcet ^ g e n t ü f y f i ^ t i á -
mcncomburentur. 0 c hocfenfua^^ virio ioquebatur ífaiáij ^ ¿ j . 
ü t u t i l l ic deciárat gloíla, «Üccns: Vac qui coíifaigith m a ñ e ad 
cbrietatent f « £ l a n d a m , ¿cpotaRdmn vfque ad ycfpjeraftí, Vf v i ñ o 
«ftuctis. Cithara, & Lyra, & t 'ympanutnA T i b i a d vifiam ki 
conuiuijs vé f tr i s } & opus Dominií ion reípicitis, nec ^pe^á'ftii- , 
nuani eius coníidcratis. íV<^>térca captiuus du£lus eft pópúíiis 
mcus, quia í iat í habuit fcicnciam . & nGbiieseius interierunt fi^-
m e , & muteicudo eius ííti bcaíuit i Propterea dilatauit íníéímfe 
animara fuam, & apcruít os fuum abfque vilo termino. Vae VÍ>-
^is(iflquit)d camales, jqui cibis, potibufque vos n í m i s traditiSiVC 
ad pcccaridum plures v ire i babea ti v & pulfatis, muf ica fqüc inue-
Éigatis, quibusad turpem amorem corda vcftra exdtentur ? fictit . r m O 
I jdeclarac ibidera gloíla íntcrlineáris, Et opus Domíni noi^refpki . ^ 
:tis> id eQ:> vosijpíosquare creati eíHsynon refpicitisiíicqueofíeraí 
&c. Tantoperé dcíidcratis i f l i vcftrx carni placeré, v t terribilja 
fupplkia > quibus Dominus homincspropterpeccatum iílud in Gmf. i? , 
-diluuio & i n Sodoma , dtc^ puniacrit, noncohíideretis.Broptjee-
<á captiuuí, & c . Ad litcrkm contigit tempore Sedechiae ludaro^ 4,ífc#$'*k 
^ropteriioc viüum iBabjíonem captm^ * 
nomles, &igról3il€s fame r Bc{\upcn0k} eo q u ó d fapkntiam 
tion faabucrint j vt-afupplícijs, qiwcDeus á pcccatoribus propter 
•hoc vitium fumpíerat-ílíbifWíEcauerent. Itaque propter hoc pec-
-^tum-dídtPropheta Démn-^rannosmktere <}iLii"itobii:béfiiiia 
inferánt> famac quc 3c ftcrilitatcnos opprimit. Nec vero in ÍMJC 
mundo folumíiosipunit i fed in al ió etiam. Etidcircó addit PJQÓ^  
pheta, dicen s; Proptcrcá dilatauiHnfernu s y &c . Propter hóéivi» 
tiünTátnpliat;infernüsanimá fuam. Eft quídam ejcaggeration^ 
modus: n a m infernusnon faabetanimam: fed vuk dkerc, i n & ¿ . 
aum hoc fenfualitatis vitio aditppleri, 6c y idej i apeíiofore fetí-
« fuales homincs deuorandos expeílarc Iketnplun^iQliabfoiv 
feeat, nunquam íatiari. EtideóáddSt, dicens : Bt apemkos4sti«D^ 
^ibfquc vilo termino v id-eíl> infatiabiliteri 0 ;q»^m m ctuéfedum * í 
eft hoc q u ó d c ü m hoc vit iumin vtroque feculo tam acritcrpjjr , 
j i iatür^víx tamen vilo fraenoab .eo v-aleant; •homi«ek,eQhi^fc§| 
Etfie arbitrorplures homines propter hoc vnum vitúim ^quasa 
propter^ oinnia alia fimül condemnari,. pnecipMe>íinteijn^\m 
i^i i i ideia, tantaeque fy nceritatis legem Jhab^gsMí^JIscpí-yjuc .y» 
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ró adalterlj, eo qtíód fiittplíci fornicaf íonc fit graüius.; VGBÍS Ion-1 f 
ge maxiraé cxecrabilíuseflc oportet:áquo multó maiori díligcn 
tía cauere debetis. Et ííc lob de illo agens dic i t : Oculus adulteri 
obfemat caliginem. Et paulo poft:Malediéía íit pars cius in térra, 
& c A W n « u m calorem tranfijt abacjuís niummíSc víq;adinfc» 
ros peccatum illíus. Obliuifcatur eius mifericordia. O vaídc ter-. 
ribiíia verbaiin quibusíignificat Spiritusfan^us eosi qui huictur 
pitudini aííuefiunt/éró emendarijGÜni d k a t í V fqj adinferospec 
catumilliús» Aquas niuium appcllat hic Tanéhis lobcamalcs vo-
luptates, quiaficutniuesfacilé liquefiuntúta carnales voluptatcs 
funt momentanear. Dicuntur ctia aquae niuium, quia homocar-
nalis in diuinis rebus eft niue frigidior, moleftum eft i l l i pracdica-
GregorJn tionem, aut miíTam audirc, SÍC, Beatos Grcgorius per fias aquás 
moralihus, fetttt* intelligit adulterium»Dieit igitur lob camales hominesi $ 
ab his aquis niuium adnimium calorem, gehcnakíqucfiammas 
qusefuntin inferno, eílctranfituros, vbi diuinamífericordia eo-
«tí v» rum obliuifcctnr. V t autem noueritis, quomodo ab hoc vitio ca-
uere debeatis quafdam S piritus íancli normas vos crudire voío s 
£6fl/jgj¡%.:. quarumprima illa fit^quam docet Ecclefiafticus. dícens: Malicar 
íi eft tibi íccundum animam tuam3non proijcias ill3. Vna ex pr^ 
«ipuis foelicitatibus coniugalium eft, quód akeiius ijigenium ai-
tcri confonet, & quod fit vna vtriufq; Voluntan. Et íicut funt dúo 
i n carne vnajita fint dúo in vno fpiritu. Et itacommcndabar Bca 
r/V.a» tus Baulus difcipulo fuo Ti to > dicens t T u autem loquere qu.T de-
cent fanamdoflnnam. Et paulo poft : adolefcemulas vt viros 
íiios ament-Exccraminiadolefeentula nupram^quac virum fuum 
-áirdfintMsiiTio amorenon diligit.quemfi non amat.oftíum habct,! y 
per quod perear.Tepidus amo^quo virum fuum dilígit, eft oftiü 
ad ojffendendu m Deum .Ideó in lege vcteri pracipiebatur.vt pri-
iiíbanno'coniiigi) vir nullopublico muñere fungerctur: fcilicet, 
nífeleííet^ubéiUTator.aut dux, &c. Derelinquite omnia ( dicebat 
•Deus) vt amor radices agat, Et hoc apparet ín Dcutcro^vbi dici*-
T)eHter.i4, WKi é ó m accepcdt homo nuper vxorem nopracedet adbellum, 
ñeque ei qükquam necefsitatis iniungeturpublicé: fed vacabit 
.? abfque culpa domui fe.vt arno vnolacrtetur cü vxore fuá, Opor 
tet matrímonium fortifsimis fundamcntisinniti, & neceíTe eft, 
vtvno annofe fe ad amortm inuiceminuitent, & in eo confor-
«nttíivvt poftea in debita vtcrquc fidcíitate confcruentur. Et id» 
, QI 4* ' circo 
: 5 í n Q y a d r a g p í l m a . ¿ í ? 
18c|rc© yolebat Depsy vt qui nuper yxbrein 
. licrctjBec adbelldrn proficirceretur.Dieit vlteriusB.Paulus. vt nu 
ptas admoneiet: fobrias eíTe, id eft, vt in cibis, & veílibns modc-
ratxeíTent. Etfiedixit: Mulieresinhabituornatoeum verecun- itT¡tnot*z* 
dia r & fobrietatc ornantes fe, non in tortis ennitus, autaurojaut 
jnargaritíSjVel ycfte pretiofa^ fed cjuod deeet muliercs promitten-
tes pietatern.per bona opera. Et alibi prarcipit muliercs coopertis 
capitibusincederc;& dicit:Nam fi non velaturmulier.tondeatur. i«¿Vr.ii, 
O quam diuinu verbum : Muliercm coopertamíhoneftanijSc re-
collc£lam elleoportet.Pater non vult.tonde ígituriilam: eftigno 
miniofum. Cooperi ergo t é , fiquidem illud ignominiofum ducis. 
Si vero turpe eft mulieri tonderi, aut deealuari: velet caputfuum. 
O quot peceatis obuiaretur fí hec ita ageretur. Dicit vltcrius Bca-
1 ^rus Apoftolus Timo. Aclmone etiam illiasyvtílnt domus euraha-
bentes. V t ahluendojrerareiendojeadeniq-, faciendóíquc adfami 
lias fuas rpe^ant^oeeupatifsimx íint;Et tantopere defcct gauderc 
mulier domi fue incluía eommorari vt ríeceííc fit virum fuü i l l i 
dicere idem quod dicebat fponfus fponfz: Surec , propera amica QdutA, 
jnea.Et paulo poft:Golnmt»am^a inibraminibus petrae. Etfupe 
rius dixerat: la enim hyems traníijt, imberabiit>& reeefsitj flores 
. apparuemnt in térra. Hocfi gnifícat virum deljere vxorem fuara 
admonere vt exeatmon vero vice verfavt non excat. Tam rccol-
íeftam oporteteíTe mulierem,vtvir eius defíderetiamillam foris 
videre^Sc dieatilli. Nunquamexitura esforas,vtpaululttm recree 
ris?exi i a m A animum relaxa.Ipfa vero talis cílc debet, vt dicat: 
Dileílus meus mih^& ego illi.Nullum eft aliud tatum folatium^ 
a,o & obleí^atíojquse animum racum Istificet^omnefque meas mole 
ftias releuet pncter te ó vir amantifsimc^Huc fpe<Sat quod in Ge 
nefí diciturjvidcHcet quód cum Angelí ab Abraham fuerunt ex-
cépt i íCÚraiam ad mcnfam afsidercntjdixerit: V b i eft Sara vxor Genef. 18* 
tua? id eft.domina huius domus vbi eft; in quo oftenditur mulie-
rem nec coram hofpitibus quidem deberé eomparcre.Etliect n i -
mis de illa quíeíierint,nunqiiam tamen Tanda Sara prodijtjíed vt 
ibideju apparet pmmittcmibusilliSíSaram eoceptuw^ elle: hoc 
^udito, Sara rifit poft oftium tabernaculi.Quod § cum tanta ?ta 
teiam eflet prQueda,coram hofpitibusnoiuk apparere,, quidfa-
ccyet cum umenis eíTet ? vt fanaimoniam 5 colleftionem foe* 
minarum^e^pQrumiUoíumcognofeatis, 
•'•v : • X 1 . ' Secura 
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Eccbfa. Steuncíá íegulá Spiritus (anai h«c eftíNón^cks mufiérem i 
n«$ tulí He oftcádat fiipcr te malitiam do^riii^néqüani^ Et?alíá 
tfánsktio dicltívkoiHBm , quatn ttomplédatis, fie profeqitáss z t i 
l<ítipi»fie.yeí«compteamr:id-, quodfufpkaris. A r t í n d í í t e m a a 
tam cífe debilkatem;& prautim ingeniuin id qaód illis prohibca* 
tur,Facere,folummodoquiaiüis hoc proltibetur. cTertia, Se vlti» 
BeeieÍA ma regula fie quod dicit Ecclefíaftkus his vcrbisi 'Nóiteíle íicát 
• * Itú in'dom"©- ttia euertens dame{li'CbS'tuof^'óprpiim'«n^'fabie^s 
tibí. Nonnulli hortiíncs funt, qui ingréfsidonturó fuaiii, fenfum, 
humanitatem omnem in oftio rdíquifle vídenrur . Et qtiafí 
eftent leones i n ieonaría incíufi itarugiunt,atquc i¿lfbus, & m g i * 
tibus bmnia volunt efíicere, qui ne bonam quidem reípSíionem, 
aut humanum verbum rciuncloqui: e x quo prbu-ertír, vt ab vxbl 
ribu&fámuliftjj fuis odio liabcaátuf;(^ap^opter vxorcs éuni ali)s| P 
extráhei? amkkiam ineant^syad omnia in f a M 
iiümreperiunt.vtheriíüi^iiasviciíxanrur. Qijaproptérftatreí 
Bveijvos qui matrimonio aUígati eftis mites,&fuaues^ 
vos pr.Tbcre,VT ab^mnibus diligamini. 
Hisfanílis admonitioníbus htík grauifsi mora alo remedium 
adhibebitur, n é in cand^rtimlíétiam & confuíiortem incidátisvirl 
quam hsc mulicr de qua loquitúr f^ñ&um Euangeliu , lapfa éíl; 
ÓUÍE edm coram ciementiísríttoíDominO'dclata efiet^iiií^ui eam 
deferebant, inftantifsirae Domino ^éebant: tü ergoqüid dicisí 
pijísimus autem Dom'musinclinans fe deorfum, Dirtto[crihlrat 
$n teram. Quid Domine Deus meus,nimium te iftrfolícitant, tu 
vero lenter in te rra feribendo commoraiisí O íudices huius ciui-
tatis.N.attédire quid vosbktotin^erítatis'Magiftcr Joceattquod t % 
quantucunque i partibus folicitemíni,non tamen trartqüíllitate> 
grauitatem q, vcílrá amittenteSjperturbemini.Delinqüentis cati-
• fam diligentífsimepenfate , Deumqueexorate, vt i l l i vires, ani-
mumqueconcedat, quo poenam fibiá vobisímpoíítam patien-
tec valeat tolerare. Dofnimis verfus térram feinclinati T u etiam 
adfententiam feicndara^^ 
nium efFe matrem, Veíjuc ©¿ delinquerttem cx^ifdem terrx Vifcti 
íibusprbdníTe, ib candemque vmimquéíddmum , quac eft terta 
efle ceuenturum animadiKrte . / £ t ficquid faeias peníábis , & 
Stmkf tíim-compafsione, mitem profereí fontentiamv Mos <ft-, cura 
aliquií delinquens iudicem fu^ensn^^Üímim ^iti^obílis do-
mura 
»4intti¿ cenlagít^Uigcntifttme curare/illum in tHtoloco recodcré. 
Tune cxk Dominus Ule ad tiftminJ& magnae vrbanitatis fermo 
mdícf,& cius miniftros dccmetj&intereá delinquítemper a l l 
«|ü)odforanJ«i diniittit. Ncmo vnquani k a fuecurrit hoiriini ad 
fe co.fogiefitíjficut Ghriíhis Rcdeptor noíler huk ffiuHcrifubuc[ 
nitrqua vt á iudkü manibus exinreretiduos parietcs difmpk. Cui 
faítonullum vnquam finiile in mundo audimih eft. Huius a u -
tem reí vna caufa fuk qüia hice mulier etfi vin¿la ducébamr fum 
inopcre confidebat, fiquídem coram perenni pictatis fonreappa 
rituracrat.guttammifencordíscad nbi fubueniendura non eíTc 
deíuturam.Et tanto dolorc ac pechitcntia afficiebatu^tamqjfir-
mker e n K n d a m propofu«rat;vt bona'illius dirpoíítio aliquacau 
&iuent iVt i l l j Dns fauereti atq; vt vir nQbilifsinius duos tysmjík 
t€s dmipit5qui in mttn^o rumpinon íblent: quorum primus hic 
«ft iQMi Jiae pecídtteflyefímñ* ¡primus¡in illtm Upidem mittat. Non 
emrain mundo áiudkchoc petifo 
línqucntem hunc<onderana.Etíi iudices meliom, & fanftiores 
aFjs popukribus hoininibus eíTeoportct.Sccundus parics fuitceo 
r ú m peccata cora m ipfis ícriberc, mpplicmmquc ac iudiciu Del, 
quod propter illa mcrebatur,derabnftrare. Quod ciripíi intellc-» 
^ifTcnt^vniis poft vnura exibant incipkntcs á feKioribus.O felix . 
Biuiicr.quaf in tam elementis Domini manus deucnifti: foient üm*"* 
mon achiguando aHquisdélinqucnsád; monaílierium eonfugit> 
Y t i l l u m aiudkpm potcftatc liberen 
¿l i^rejCQronamqyin m&ivtm monachiilli cíicerc, eumqueadeo 
ftimv&mt',Ht Ikct iudex Ulu intueat^non euni cognoícatt& «ü 
i ^ f e r a s ^ u m n t Á in tuitirsimo loco conftituun t. Sic fecit hic D o 
minus-.hanc c n i m mtilierem ira immutauir^vt iíli vetuseulpac in 
duracntum adcmmt, nóuaqu?; ^ atia? ycfte eam induerir, & fie 
permutata remanfir:vt iámSatí^nas iiía fuá eíTe non cognofee* 
rctvütai^qid^duxkjqudurqj coltocamtin-cam.pcqui eft: N«//4«» 
//w^ictfirí'In quetfi ipfaperfQoeraret, tam íceura eíTet, vt nüUus 
Sathanf minífter ilIampoíTet apprchendere . Si cnim illa a m -
pliúsnó peccar€t,totus infermi? fimül iíli nequiret officere; O ad 
mkabile fiduebe exemplum mifetis p«ccatoribus^ fiquidem cum 
hsBcmuli^ ante Domíni pedes inuita. duccrctur, cxneeefsifat« 
virtutem noüit 'cfficc-BC.,- ^íicanimaB ^corp^ique fuo falutcra 
teÉ^^^EtóCQflfentancám ¡^ti, vt quajidoquidcm illam m 
peccata 
pcccatbimitamtiriin p^mtentiajctíaníípfam imitcmür ~ Vna^tfe* 
quxq; Cliriflianomm animarum efl: rponfa Deieiuspretioíí{4 
fi misdonís éJcarnata.Ec cum peccat mortaliter adulterium com« 
O/fA. niíttit C^ódanima eias fponfafitjipfe Deas promifitpc^ 
dicmsrfponfafoo te tnihi in fidc^Sc fdes quía ego Dominus.Qii^; 
Brra.Sír.z fpoñralia confiderans Beatus Bemardus dicebat:non itrc capia 
J»pr, f t t kcdtiá, qliód illa maieftas ram familiaii ; dulcí que confárá 
Cdnt,?. 110 noftracTeindinariinfirmitati miramédedígnatur, G anima 
meaquot beneficijs Deo tuo deuinda es^qui non íblu te creauit, 
& redemityvemm adeó te dilexit, vt te in fponfam accipere dc-
crcueric. Quód cum ita fit animaduerté qualem tam íiiperno 
rponfo fidelicátera debeas.ldeó quamuis omnia mundi torn>cni. 
tajcunftique inferhi crueiatus contra te conuenircht,deberes m al 
leillos omnes perpeti, quám fiiaiiifsimum hunc fponfum tuum 
Qant.'js vel minima cogitatione offendere. Qiias códitiones habere oporai 
tcat rponram3aisignat fponfus in canticis dicens: ftatura tuaiimi 
latd cftpalmx;cQmac'Capitistui licut purpura regís,oculltuiíicut 
pifeinx in Efeboni&c.vfque ventertuus íicut accruus tritjei val-
latus ülijs. O aitiísiniam myíleciorum profunditatem:ccquis il-
la intelligerejac declarare poterit ? Palma contra ca-terarum om-
nium arborum naturam quo magis accrefcit&in fublimc afcen-
dit,e6 cius ftirps crafsioreft. In ahjs arboribus eft vice verfai inci-
pit enim ftirps himis craí]'a,& quóaltiusafcendit arbor^ eó ma-
g i i attenuatur.Habere igitur ftatura íicut palma , cft íignificarc^ 
' animam^qua: cum máximo fpiritus feruore £)eo feruire incipi^ 
& poftea paulati mrin virtuteftigefcitac déficit, & í k in pecca-? 
tümcidi tno eíle dignam^quaelefu Ghriftifpófa fit: fedillam po i f 
tius,quac eft: quafi palmaJioc eft,quac cum fpiritus f e m ó r c ^ aífc 
¿tu incipití&poftea magis ac magis rnillo indies proíicit. Secun 
da fponfar conditio hxc eft: comae capitiá tui ficut purpura regisi 
Comx funt cogitationes^quas oportct efte rubras quali purpura, 
tincas feilicet incanalibus; qux funt fanciifsími Redéptorís nc^ 
ftri vulnera Quod eius cegitationes illa cofidcradonecrebro per 
fundende funt. AtqjliinciÜi prouenit quod magnos, ¿cconíciíf 
ios habeat oculoslicut pifeinc in Efcbon.Qiiaíj gemínj iaciirynu 
ra lacus.qui ex afsidua vulneru Dñ i cóterapiaticnc dimanant: 
¿ieitctiá ípófus.-Naíus mus íicut tun^Libani. Na>fus qui eft od<5 
latus inftrumentri,fignificat fpé;quia íicut aafo eá qu^funt iógc 
perci» 
50 pcrcípimus.ita fpe celeflem beatkucíin€3cjuíe anobís logirsimcdí 
ftat.odorarrius. Qiia quaíi fírmifsimaturnmcfTeoportctjin optí- , 
ma¿|; vita ínn'atenteiTi.Sícurvítta coccínea labia tua^icícft,labu €ant*^ % 
tüafunt niiumm rubicunda.quae fanguincm videntur «fiTunííctcs 
quxfigniíicanc verba ardentifsima charitatcinflamínata: qtiíbus 
omnium anniios diurno amorcconeftis^cutvktafoeiJiiii^ capil 
los aUip-at.Dentcs tui ficut ^rcges tonfaru^ac aícendimt de laua- Cdnf.f* 
cro.onines gemcllís fcenbusJ& fterilisno cfl: in cis. O quamirifi-
ca ftmiUtudotperdentes propofita defignantur,dcntcs ením adco 
fortes funt vt dicatPlinius, ctfi in igncm immittantur nonc6hn~$twiM'7* 
rí,&: eíle quafi impafsibilcs.Talia oportct cíTe animc íanftaepro- tMíJiifif, 
poíita tamfírma.vt nuilo labore impediantur, fed omnia opere 
complcatur, & nullum íit fterile qaod fcilicetopere(íi facultas aá 
5 i íit) no compleatur, Collumtuü fícut turds ebarnea,hoc eftfidcs, 
qux quidem eft collum per quod fpes & charitas ingreditur. H x c 
auré debec cíTcficut ebu^quod prf nimia vctuftatcrubicüdüeffí* 
citur. Sic fídes chantare formata martyri) cupida cííe folet. D ú o 
vbera tua ficut dúo hínnuli gcmelli capne.Haee vbera funtpictas, 
.& mifenGordia.Vétertuus ficut acemus tritidvallatuslilijs. Hxc 
eft animx; capacitas^quae eíTe debetficut aceruustritici:qui pluri-
ma medtorü viitutüqi5acbonorü operu no ficcorü quidé /ed flo 
rentium & pulchrorühabet grana. Has funt eondkiones , quibus 
ornanda eft anima.guaíta íuperni Dm,í¡€ut Dei fponfacft»Ipfe 
prafüa infinita elemétia nobis fauear quo omnes illas exadifsimé 
pofsidere dili^cntifsimécuremus.Siauté aliqua harun fponfam 
morcalÍLer fortaffc peccauerit, intelligat fe tune aduk^riü perpe-
trare.Nam adulteriü eft perfidia quseda.&proditio, qua vxorco* = 
mittit cdtra-fidelkatéfuo vira debka.Gumqj fatis vfitatu fit in fa* 
cris literis amicitia qua Dcus eum hominibiis cotraxit mamracN. . 
nium nuncuparirfic peccatu quodfacit animam cotra hancami-
ciciamoperarijcgititpoeíegantiq.iloquendi modo fornicatio, 
adulteriü appellatutc Vemntamen homo cuín fít ardiOimi cor* 
«Tu non habetpatiemiani rad ta t^'1111 iniuriam perferendam*. 
autcmhominum amator cuminfímtamiiabeat pietatera> 
|>oftquam iniuria affé^us eÜ > offenferes filos ad p accm, & mife- . ^ 
rkQrdiamjVcniaraqueinaitatjVt apparet in Hieremia: tuautem ^ ' ^ 3 ^ 
fornicata es cum a m a í o r i b u s multis: tamen rcuerrere ad m e d i -
€k Daminus» Q benedidas, gjorificams fit talxs D e u s » Q u ^ 
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éft Infoclíx anima,quaf talcm, ác tantam mirericordíam contím 
nit?Non folúni autcríi ha?c mifcricordia ad vcníam pcccarores in 
^ uitattfed ctiam inuentiones,& varios modos inueíVigatjquibm i l -
^ . a v los ad fe alliúat. Et íícnarrans Oftas qoomodo anima á Dcorc-
ctditididtivadam porta m atores mcoSjCjuidant panes mihi, &c. 
&dici t Dcus: propíer hoc cecé egofepiam viam rúam fpinis. Et 
paucis intermifsis: Scfcqactur amatores fuos, ¿k non apprchcn-
det eos, & dicet: vadam, & mierrar ad virum rncum prioremí 
quía bené mihi erattunc magls quám nunc. Sumít Iiic metapho-
tam ab horamc,qmtnaximo vxoris fliat amere capttis eft.ipía ve 
ro poft^lios abirccupir. Quid facict hic amator ? nunquid occi-
detiliam? Non: fi eriim íllam intcrfeccrkjidem fentiet ac fi fe jp-
fum intcrficiat?quid iginir facict? Ipfe fcitiilam media noéle fur-
reéluramefle vt dikchíin fuum quaerat.Scric viam, qua tranfí tu^4 
faeft.mbuHSíSc fpifrts.TimciprapK3rtcricns percutitur, i8c dicit: 
voló reucmad Virum meum. Hocfacit Dcus ardentifsimo tul 
anmore capms, tu vero o amma es ingrata, & inordinata affectío-
necreaturas profeq^rk. Aflima i^itur Chriftianafi haneprodi-
tioncm contra Dcum vúntn c o m m i í i í l i j C o n u c n e r c ad cum r pro. 
ilerne te ante pedes clüirab ino miísricordiam implora ^ deijee te 
ad pedes auditoris pesnitcntígrij, q *i eius loco conniturus e í l : & 
ibi puré^ac fynecre peccata tur. eonñtentiadultcríaqi tua manife 
ftantieiusnominctibi diccrar .-egotsabfoluo. Vade. &ampliús 
tioli peccare. Hzc efl:cnim vna ex rebus magis neccífariís in hoc 
negot¡o,fimnrsimam, feilicet propoíitum millies potius morkn-
di.quam tam fupremam Maieftatcitcrumo{íendédi,quod mul-
j M t & -tis deeft. Quando taíirus qacraquam infequítur relinqait l i l i pal- ^ 
l i um, &ílludineiuscorni!3 immkt í t r poílquam autem tauras 
przterijt accipit pailium fuuni , & cum tranquillkare quiefeir, 
quafí nihil vnquam íibi talcconrigiíret. O quot peccatorcs viden 
tes fein gfauifsimi morbi angnfcijs conftitutosjaut in fan¿k><|ua-
dragefi mx temporc palliúm immittunt^d cft^malum ftatum re 
linquunt: male partas diuitias reftituunt: inimicis fuis igno-
feunt, quia fetauricorníbus opprcílbsanimaduertcbanr-, Tranf-
mftd autem morbo/afiBiüionejaut fanfto tempore,paUium fuura 
íicutantea recupcrant,^ceadcm mala^qu^ antea exerccbantiiani 
•denuó exequimtur: harc vero facientes tara í e a i r i & tranquil-
i i funt , acnminquam taleadum fuiílet, O maximam íilio-
rum 
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$6 mm Adx mircnani quo ngore,& rcuentatc contemptus iflos , ^ 
procluiones arbkramini cíTe punicndos? pudcat vos fratrcs mel 
promlfsa Dcofidelitaté,quafi pueros totics violare. Faciat vimf- _ ^ 
quífqí qiiod dic'itprophcta Nahuriirtntra ín lutum>&calca3rubi- Ké&um,ii 
cens rene latcrem.In hls veibisteadmonct SanftusProphera,vt 
intresin cGrtuumiquod redditujnefl: lutum , quia di l igi tktum,. 
& in illa,qii? diiigítjíransformatum eft ;& dicit vt illud dolore.ac 
pocniiencia con£ulecs,p6de(vt aiunt)collum eius comprinic, con 
tere iUud^cius alas confringc nc amplius poft turpes & ijnmSdas 
vpluprates rcu^rtaturA tcdeférat. Et fie cqr iHud, quod quaílla» \ 
ter effe¿l.iKB efl: quod eft lutum coftum,per quod fignificatur cor 
máximo feculariü rerü amoreinfl?matuin,obduratumc|; atqi.il-
lis mmiuui adberens/ubig^s teñe illud r»cc-abircfinas. I n his oía; 
j^nibus Spiritus Sa£his nobis perreuerantiam comendat. A d q u á 
rennedara dicit ncccíTc eííe cordis pafsiones vítap arperitate mor 
tificare.Nam hoc modovfq; ad vits confummationem jn fufec-
pta gratiaíftrmitcr perfeuerames faluationcm cafleftis gloriíc con> 
fequemur, Ad quamnos perducat lefus Marix fiiius.Amen. 
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loannis.^ 
JE C Verbacfependent'cx inis qucpreccpitDp 
mtnus paralytico^uem fanauit, & dixir , Tolic l ^ » » ^ . 
grabatutuum.Cum pharifei in DominG lefum 
furore cócitati remanerent.quia iufsit iüi in Sab 
batho leñú arportarc,vociferationibus cóclama-
tes^ Sc dicentcs, Sabbathü illaileíli arportaticne violari, arque vt 
I)omihus,cos emdirerquibus rebus ^ b b a t h ú obfcruareiur.&has^^^ r , 
malitiasabeormn animis euc'leret fupremam quandam concio 
nem ad eos habuit j n qua illis manifefté comprobauit in iilo ne- \ 
quaquam Sabbathum violan. Vidensaut? nihilhorum prodef-
fcillosin malitiafuá obduratosarque cxca^carosdeferuit,& abíit 
Síans mars Galikae,Libcreí uo^ JDeus á tam terribili fcpplkío. 
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quódpropterfceíera nodra nosdíuina Maicftas ¿«ferat, & I ne-
bí srcccdat^íicut ab illis Pharifaeis & ludítis rcccfsit relinqucns il-
los ficut ipfi mcrebantur. Hoc fuppíiciocomminatus eft Dcus 
PlN*41 ^ peceatores per Ezechielem dicens: & rcquíefcet indígnatío mea 
in te, auferctur zelus mcus á te 5c quieram ^ nec irafcaram 
pliusjeo quódnon fuerisiccoidata dierum adolefcemiac tuie: & 
prouocafti itie in ómnibus his.Haec dixit poftquam máxima j 6c 
grauifsimafceieracomraemorauerat,quibusillum Iluminesof-; 
rendurit.Eoquód(ait Dominus)miriimam animarum gratítüdi! 
ncm, Scconíiderationem , quam habent acceptarum miíericor-
diaruríi animaducrto;& quia ex ómnibus benefici)s quaeá me ac-
ccpemnt,contra me fagittasefficiunt.Ideo (inquit Dominus) éx 
ínftituto voló vt indígnatío mea fuper illas rcquicrGar, & contra 
cas fummoperc irafei. Hoc autéf fuppiicium erit: auferetur zelus 
jneiis á te, ideft:;reiinquam te quaíi rem perditam, ka vt íi i iola 
adoraueris^ fi in varios errores incíderis: íi deniq^ alíagrauírsima 
(celera perpetraueris.otnnibus his taceam ,nec vlla de te ration? 
Bftl.u habcáro.Ettüc manebit Chriftíanus;,(íicut dicit Eíaias) de Syna 
goga.Et derelinquetur filia Sion ficut vrwbraculum in vinea 6c ü 
cut tugurium in cucumerario:in quse ingrediuntur colubri, & la-
ccrti,aliaquc immunda ani"malia:ncc eft qui eisingrefTum imp« 
díatjaut qui poftquam ingreíTa funt illa deterreat, & foras cxpel 
lat.Timetefratres charifsimi magnoperé hoc fuppiicium Del: 
eftcnim valdcfcuerum. Quódffi quis dicat^lium Dei á ludaa 
exírc,& ín Galilxam pergercXupplicíum appellas ? Nihil aiiud 
lud^idefiderabant, hoc ipfi fammoperé expetebant, ne lefus 
Chriftus cum illis commoraretiir,necillum vilo vnquam tempo ^ 
rcviderent,.Hoc igitur eft maximúDei fuppiicium.&fummope 
re metuendum^quando Dcuspeccatorcmpunit permitiendo^ vt 
propria eius voluntas adimpleatur;pati Deum vt peceátoris vo-
Inntas adimplcatur.maximum eft iliius fupplicimn-. Hoc dixit 
PfJmlívt* Dáuid pro magna maledi£í:ione,tanquam prophetan? quod pee 
catoríbus accidkrfíant cotraDominum fempcr.Non dixiírcspa 
liás ó SanólePropheta:fiat Dominus contra ilios femper? non: 
quia nunquam Dominusfieret contra illos, niíi ipfi priusficrent 
contra Dñra & eíTe contra Dominu eft caufa petditionis eorviJit 
S¡^?/W. ix. fie cúm ipfi contra Deum firit.ipfimet fibi bcllarR infemntrfuo« 
. appctkus contra Dei volumatem adimplentw.Acfí «liccreí.Nun 
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^ quam apeccatis exeanr.Qti*igimr grauior c í l perno; &imaiof 
infoEÍickasíTaiemiliam elle dicit B.Pauluscum dkk.Tr-didit ^ - ^ ^ i » 
íllos Dcus in defideria cordis eonim.O adniirabileDei iudícium, 
quód homiñem puniat perraktcni^, vt fuis defideríjs fatisfacia^ 
tice i l l i in re aliqua rcfíílar.Et ira dicit per Oftam. Partkeps ído 
lónim Éphraim dimitre eam.Dcíine(inquir} iüum vt voiumati 
luíeintccarn iniqaáfatisfaciat'. Etibidera cickipfc Dominus 
Mon viíitaboifuper filias veftras cum íuerint fornicara. Satis éf-
fr^nacé ponknt volüptatibus pcrfmijneque cnim vereamini me 
lilis cífc reftitumm .Hoc fupplicio dignus eft ille, qui ex fuauifsi* 
mis Dciadmonkionibusjécrcpreíaenfionibus fmd:um non vult 
perciperc:dknus cfl^nquam) vt relinquatur, ñeque ík > qui cius 
peccatis refiftac ad maiorem ipíiusconfeíioncm, ac condemna-
'€ tionem. 
PrxterVjt Dominus mares& turba pkirima fequebatur illumi 
Etfubijt in montem:atquciUicfummacumtranqmHitateJ cum 
fuá hümili , & dcuota focictatefedebat. Et poílquam cum illis 
«aelcfti fermone ,6cconueríatlonelocutus eft: fanélifsimos oca-
ios ruoseleaaüitíatque vt m a j d m a m illam hominum multitu-
d i n c a i aípexit ^quasadeum verierat, de illomm remedio coe* 
pitagere. In hoc fingularem nos doílrinam erudiuk : vt priuf-
quambQnumaliqaodopusfaciamaSjOculosfubleiiemus , cof-
«juein Dco conftituanms: atque eius amore concitati quicquid 
facltnaSjíaciamüs.Necverobona opera tantummodo, íediilá 
« U m , qaacdkunturindifferentiaoportetnosad diuinamglo-
fiam dirigere. Sic énim nos docet Beatus Paulas dicens: íiue i.C*r.i©. 
7 crgo manducatis, fiuc bíbiiis, vel aliud quid facitis : omhia in 
gloriamDeifacite. Atque eriamíi gioriam exoptatis non ¿c , 
bet effc folummodo, vt vos quíefeatis, fed vt cura magis Deo 
vnk i íitisillum.meliiís laudare valeatís. Et Chriftus Kedcm- ^*M'l7» 
pror noíler fuum seternum Patrcm exorans dicebat: Clarifica 
fiiium tiuim,vríiiius tuusclarificette.Sic ¿ebes tu dcílderare gio-
kificari,vtDcum magis gloriíices, AdHoc etiam ^loriam cupie-
bat Regias PíaltescúmdiceretrEducdccuílodiaanimam meam Vfaíni>i4t 
ad confitendum nomini tuo, id eft, vt te melius pofsí m glorifi-
^carc. San<ftus Thomas ait:iuftum inómnibus operibus bonis P . T A . t . i . 
iiftoraliter,mereri:qüiavirtuaiitcrfunt relata ad Deum opera mo ^.44.4^4* 
•«^itet: bólta,'Sedlec^usi ^vtil}tts<ell'vc ^ clsro^iintembnes ve-
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ftras-ertiuerisomma operaveftra boaa ad Sel glorla-jn ;ref«rcji-; i 
tes ; ülaíque -quoad fieri poterir purificantes ira vt opera boni , 
abfque vlia vtiiitatis* proprix cupiditatis comrtiiftione fáciatk, 
Erpeculiarker Dominüm im'tanresiqui volensegenis iliis in ep 
' mtH neceískatc ílibuen irc. oculos riiblcaauir/jdenrvoscportetfa* 
cere fiando pauper i vobis po í lubr , -vt; fibí taccarrajis '. n p a d 
dusiepeciata v.cíh menta attendari^ fed fohiiT|i fafpkiie^bi lefus 
Gh'iftus :cmmorátur,cuía$ cauía»veis vitaifi daie oportetj quai*-
fo magts id quod á vobis msndkus efüa^itat, quod oiúdem faiis 
parum ell. 
bequitutiri lextUtDwpfV a¿Vhd¡pp^m'^:nde emtmuí p4nés,yt Wá9 
duceatJ'iiO; adaiirabiicmDomini pmaidcntiara quod quo tem 
porelii^rAÍncr, lili fui ipfomm nia^isobíiaí&ebantur, tune ctirat 
díuina Maiefhis eorani necefsita t ibus fubuenire. Su peí hunc ló- 9 
cumvdkra fratreschariBínji vtdiligenrer animaiuertatis hánc 
temporaliü-mbon-orum folkimciiñem, Spnim'mni curare , quid 
comedemus, &€|mbis veíiiuicntis opeirernur , &c. maxiitmm 
fjitoddaúicííc m U r t k Q¿iod exeo csmprobátu^ quód quando 
•Spiritusfanctus •imacrisTitcris- grauia peecata vulr exaggerare, 
fidei defeémi illa atts'ibirlt:autírlhtgerrciufai peceat:á núricupat.Et 
fic loqués Dominus lefus ele Gíudelltatibus)& iniiuijs, quás -Ty» 
raiítíi'feruis-fui's iacturi eram d 'xitiSed líke omnia facient vobis 
propter nomen meam:quia nefeiunt e«m quiinií;t me.F.t alibi» 
JeaitiXG* Hxc facient vobis'.quia non noiicsant patrcitv,neque me.Atqiic 
vt rpfe Domlnus Apoílolornm;íuomm; ambidone magnoperc 
Máf/^viOi exag-g5erarét,<Jrxit;3citis.qma.pfintipes gcmíu^domi i i a t i tu r^ 
mm &c.Non íta erit ínter vcsvC^ali dieat.Hecdomlnádicup^ 
Lw.a^. ditas:efl:paganorum.Átque etiamquum in fán¿lifsimá- cesna, 
fa£la eft infer eos contemio quis eprum videreturefl'e maior: 
DixitVisdleges gentium dominantur eorum. &c. Vos auceni 
fionftc. tí 
Ex hocimitarconíiderárepotentisquami^rauc maluflrtem* 
povalís foUcitudav&díuina prouidentixdímdentia. Cúm illud 
eilani Dominusgenríum peccatum appeUaritíipfc enimdixit: 
g Nolite ergo íolkitrefle dkentes:^uid manducabi , aut quid 
bibemws-, *au.t quof'optticmur >. fií^c mm-oi^^iageatcf inquH 
runt. Hoc autem malam alíortjm múltorum eft -eaufa i S m c . 
.enim latiociniá, atquer dHíniiaVqUáí fibí M w i m i f mÚQtm fíu 
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11 tínñ¿ Smaftiat» Viáens igitur diuinus- Maglfter íólkítu^inem 
jtánc ad íit>ireFüiendiim impedimento efTe conams cft hominir 
Hüs tam verbo , <iuam operepeifuaderc,vtnos jn fuas manus 
conijceremusvniuerrasfolicitudínes noftras illi committentes, 
Plurimafque rationes attulit, quibus hoc hominibus fuadcret, di-
censí Nonnc anima plus eílquámcfcat&corpus plus guam ve-
fíimentüm. Rcfpicitc volatilía caeli, quaenon fcfunt,ne^iie me-
tünt,ne<jüecongrcganc inhorrea. Etpaulopoft : Etdcveí l i - M*tfk*G¿ 
mentís quid foUcki eftis? Cohfidcratc lilia agri guomodo cref-. 
cunr, non laboranc, ncc|ue nent. Er poft: Si enim foenum agri^ 
quod iiodie cfl:,& cras ih clibanum mittitur.Deus fie vcftit: quan 
to niagi« vos modicsc fideí ? Et conciudit., dicens: Nolitcergo 
íbiiicki efíe, &c. Scitenim Pater véfter, quia his ómnibus imii* 
i i getis, O qsiam efiicaccs rationes ficut á taíi ore, & perore pro-
iatae. Habc tu ( inqu i t ) curam feruiendi m i h i , & ego habebo -
curam fuppeditandi tíbineccflaiia. Quando habesíilium ^qui simik* 
quantum poteílíibiacquirit, tu lllius curam deponis. Si autem 
vide^ iilum toturii tempus confumere in miniftrando tibí, & 
fcr¿Xui ipnusobriuíía : tujfic tu ípfe íolicitudinem gerís inqut-
rendi iUi omnia neceíTana, Multo maidri fídelitatc Dcús hoi; 
facit. 1 
Poílquam ^iüinus Maguer Komínibus fermone íiiaferar, 
v t \ n ipib rpér^erit« nunc idem opere perfuaefet, lilam enim 
majám'am hoxiiuium tnukitudineñi^qus ciiuín.Leius conlpeítuí 
idcffderio > abfque aliinentís iüum fequebarirur ^ ipfe mirabíli* 
ter cibauit. Sed quid miramur Dominum ck prouidiiTe, qui iL 
15 luafteqüebantur: cúm iüis, quí eum oftencitint abundaririisinié 
prouidcat, cum eum áéhialiter offendunt ? Inerfabiíís ePt Deí 
próuidcntiá.., cúraque ,..q«-am*decreátüris^'fuis'hábet: Et fit vbí 
nos legimus.Menfam q«Gtíue prcpo{]tionib.ínuoiuerit hyacin- N»w.4, 
thino pailío. Et paiicis intciriTtiísis.paneique feníper in ea earnt, 
Efti i i Hebraeo caneextu: Panísfacierumj id eí l , táciei. H cií 
vultus Dei. Ec ííc panes propofitiónis",id-fift", panes, qoi íem-
per apponidcbéjnt antefaciem Dei. Hoc autem non qu'ia Deus 
manducaturus eíiet ilios .ied vt fuam erga nosproiúdenriam dc^ 
clararet figniíkans ..fullentation.cm noftram íemper eñe co-
ram Deo úplumque vicius noftri íolicita'm curam gerere: ficut 
iiiat^r, qux mukoshabeí puetos, iemper apudfc panem haber. 
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O íi hocconlicíeraremus )^quotnialacukarcrrius>& ^ ó ' t h o n h i ^ 
qusprópter hanc nirfiíam;& malediélamfolkifudin^m tío fací-
muSjdVügéüfsimcíaceremusíOinnibusvcbbcompertum efi frai-
trescharifsimi cundlajqüíE Dcus creauícofíicia fuá in niuntlo ha-
ber e^tque ínillis occupata cíle, nihilq^ in vniuerfo eíTe otiofum, 
CxYi voluuntur j & reudlunrur: p ianctse iníluunt, &iíluminanu 
térra fru(5tificat:piantíc accrefcunt, fuofque fruclus fern/it. Aqua 
eda producit quicquid potéfl: aninialía ¿iuerfís mur.eribus ñin-
gunturad hominis feruítiitetn. Et ipfe homo ínter animaijaoffi-
cia díuídit.fecunclum difpofitionemJ6c apritudinem, quaillis na* 
tura przebuir.Et diciírhic canis aptus cft ad cuílodiedam doroura, 
&hic ad feruandum pecus^hic vero ad venandum.Eqtms & muía 
apti funt ad deambuládum in iilistniulus 6c afíníis ad onera afpor 
tanda:bos beniq; adcolendos agros Gonduck , Non jgitur erit i f 
rationí conrentaneum, vt fciat homo qucdnam fit eius cfíiciumí 
V^alm, 88. Nunquid folusUle otiorus,& íineofiicio erit? Nunquid vané con» 
ftituiftiomnes íilioshomínumídíxkDauid. Ábíit,quodíblü ho-
roinem cui nilill eorum, quse in vniuerfo cxiftunt, vanü eft j ina-
niterjSc vané creatu eíTe dicanius.Dicet aliquis:Non vides quám 
intcnti fintomncsindiüirijs moliendis,acquitendis,ac lucrandis? 
Omnesprofesóíflse funtcurac van^íicutfi plurimos homines 
yideretis máxime laborantes, & infudames in lapidibus ex vna 
in aliam partcm in campo máximo traducédis,& hoc ob nullam 
aliam caufam facerét^nili vt in atiqua re occuparentur.Quis tam 
maié occupatos homines non miferaretur. A n non de ii l is, quafi 
de infenfatis munnuratet. Quid eíl: frat;rcs mci elaborare, v t diui* ' 
tiz, quas allj pofsidentin manus veftras deueniant l in quem ñ-1 6 
nem omnes hominum negotiationcs^coniraétus, & aftiones diri-
guntar:nili vt iliius,& i l l i u s ^ alterius ac deniquefíngulorum mi-
nuta ad me veniant ? Ad hoe emo, vendo, & conuentiones fació. 
Quid igitur aüud eíl hoc^nifijabararein terra^&lapidibus ex vna 
in aliam partem transfercndisíNon ergo ad rem tam vanam,ta-
que inutilem homines creati funt.Nam acquirere.arare, plantare 
ac domum coftruere omnia funt propterhorainé,R5 vero homo 
propter illaií>}cc vero homo ad edendum, bibédum,&; fe deleélan 
Sema', dum crcatus eft^quia eriam Séneca ctfi gentilis dixk:Maior fum, 
&ad maíora natus, quám vtvile snácipiumfimfcnfuum meor'íí. 
Q^ífnam ¡giturcrit proprius hominis finís2 cüipfe ómnibus ani-
manú-
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•íy mamíbüsfínesconftituatúuflius cíl vcqui ík fmisfínis cogno-
fcatjSc quale cíus officiurri, vti l lud exerccat. A d hoc rerpondec 
Bcatus Auguftinus diccns: Crcauit Deusbommcni, v t íummü ^ ^ f * 
bonum intelligcrct:intclligcndo amarctramando pofsidercrrpof-
fidcndo fmerctur. O quanra confufio eíl nobis haec verba audite 
quod propríumhominís ínunuseftineffabiieni Dei pulchritu-
JineTn3infinitam potcnnam/maccefsibjlcm probitatera ,a?ter- • 
íiarndcniqucipfius fapíentiam contemplan. Vtexhaccx leñ i 
contcniplationc intimus i l l i Dei amor in vifceribus oríatur. 
Quidigitur mifcrabiiius effcpoteíl/quáir quód in illo.ad quod 
creatifunt , minus homines occupentur ? Itaquequód homo 
ininúsfacit, cftpropnumcius munus. Sin minas dicirc: quct 
horas in dic ,aut in hebdómada , aut in mcnfe , autdeniqucin 
anno in cxcclfa Dei probitatccontemplanda confumitisíO cx-
cos vos! quantoperé á diabolo fallimini: quomodo enim Deum 
diligercpoteíHsjfi raro , aut nunquam iUiim contemplaminij 
Sineamore autcm Dei quomodo falui fieri poteftis? Pr^tcrea 
dki t BeatusPaulus, de pr^deftinatisrln quo etiam nos forte vo- Bphef,i, 
cati fumusprardeftinati fecundum propofitum eius, qui opc-
raturomniafccundumconfiliumvoluntaris fua^jVtrimusinlau. 
dcmgloride cius. Id eftvt cognofcentes eum noéles , diefquein 
eo laudando, & glorificando confumamus: & vt hic in térra id fa 
ccre amodo incipiamus, quod in cáelo in aeternura fumus faftu-
ri:hocéfl: enimopus^ínquocaelefles fpiritus oceupantur . Uluc 
enim afeendemnt tribus, tribus Domini teftimonium lírael ad 
confitcndum nomini Domini .Tu igitur ó infclix, quine vnam Vfálm,ill, 
I5>quidem horam in Deilaudibus confumis mérito timere potes 
quod non es ex praedeftinatis Ad propofitum redeamus. Quor-
íurn nobis hice dícis modo óPater?Scilicet vt vos interrogem, 
quscnam fit caufa y quare cum hoc fít propriuni munus vc-
ftrum cumque homines fitis rationis capaces, Scconfilij, illud 
tam parum exercetis 2 Etquare cu ín tot horaefint ad feculaiia 
negotia traclanda , ne vna quidem fít ad hoc negotium agen» 
dum , ex quo falus veílra magna ex parte depender? Quod íi 
vera dicatisj omnesferérefpondebitis nimiamcuram , & folici-
tudinemrerum , quae adhumanum viftum attinent vosita fu* 
fpenfos, & inquietos trahere . Et fí pluribushoris díesconfiaret, 
emnes taraen vobis paucasvidendas eíTe^ad h3?c feculaiia nc-
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gotja pc"rtr2¿landa.^.tquefí vnam horam mané, 6c aliamno£hi za> 
in his quar ad animarum vcftrarumfalutem fpedant confume-
rctis:ftatim arbitraturos eírc,vobis neceíTaria elíe defutura. Huius 
autemrei caufaeft, quia ©mnemíiduciam in manibus, ncgo-
tiationibufque veftrisíitara habetis. O homines diffidenresj ho-
ininescseci, atquetotiusboniindigni! Etncn recordamini vos 
Patrcm vefrmm csleftem liabere, qui terrx vermes alie, quique 
herbas pulcherrimis coloribusinduit:quare diuinse eius prcuiden 
t'iK non coníiditis^Sc quare non creditisproptertempus, qued in 
illius mimíleno conrumpíericis,o'iuitias veftras non efíe nninuen 
das ? nec vobis res neceítarias eííe defuturas ? Eecé fratres quarc 
vobis quod fit nmnus veftrum oftenderim. Atquevtvnam ex 
príceipuis cauíís intelligatis, quare hoc non exereetis . Perrexit 
Efau ad venationemj& per montes & collcs persigrauit, ac fati- 2>X 
gatus eftjnec tamen patris íuibcnediftionemj primitiafque con 
fecutus eftifed illas comparauitfandus lacob , etfi illis laboribus 
defatigatus non fuit. O quotfmñra fatigatur. Melius eft enim i l 
l i quem Deus adiuuatiGuám qui nimisdiiuculofürgit.Noquód 
riimis negoiiatus fueris, piurimafquc fraudesperpetraris , filios 
H^Í- . I . tuosditíoresiclinques. fis ó frateríroat Hiende quo dicit Ha^. 
bacualmniolabitfagen^rus i & íacrificabit retifuo, quia in ip -
íís incraílata eft pars eiusJ)& cibus eleílus eius.O miferum illum, 
qui foliífuis viribus & induítría fe ioci]pletandum:6c plurimos cí 
IDOS pr.Tpararuruí3i eíle arbitrátur.EcnegGtiorum verriculum té-
dk quoilludiquod expetitex'pircetur. Vehomini i l l i . Hiceiíim 
retí fuo facrificátjátqu'e negGtiatioórábus^doloíifqueconucnticHÍJ. 
busfuis inimokt:iliis enim eorü3qnae habetgradasagit.tu vero ozz 
hontOiin?.null'0:.alio!ponas fíduciam tuam}:niíi in patre mifeiricor-
diarum eius inínifterium ex-animo fufcipiens:ipfe enim tibi fnc-i. 
currec.O fratres chadfsimi vos <S<:femel,.¿k rnillies.anre fingulorü 
pedes proílratus exoro,vt ceincepsdíligf tiísime OSGÍÚJ ad quod 
á;Deo. creati eñi^cxerceatis^aíque in:eo:paKuuT temporis mané; 
&paruin verperi-coníut-natísfperantcsnon ideírc© vobis tempo 
raiía bona efle defutura.lm ó-veró bae ratione voi illa mcliüs coii 
íecutiíros eílc confidentes. Oculos coniieire iir optimum lefunr 
attenc|iteq«Qnioáoin hacnecefsitatc iilos coníulit/c^ui illa m no 
poterant fübleuare. 
y í n d e m m m f m e s ^ t ^'íjQnare igitur vos iilü non co-
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¿5 fufetís, qtií mínimo quoque ocnlomm nutu omníbtis necefsita-
^ tibas veftris poteft fubuenire? Gonfugitc /confugite adDctsm in 
oratlóné.atq; ilUtrn laborü.ínifcrianimq, veílranim certiorem fa 
cite : refpicite hoc íidus aquilonis: ipfum efi: enim, qúod in nocle 
tribulationis nauigantes gubernat.Ñunquid ad preceptum tuum 
cleuabitur aquila.^c in arduis ponet nídurafuii ? I n petris mancr, 
&ÍH p rMpt i s filidbus commoratu^atqsinaccefsis rupibus.lndc hh.^g, 
coñteraplaturercam,&: de ion ge oculi eius profpicmn^ait lob.O 
rcm admirabilern , quod irrationales auesdodiices noftras Deus 
cífe voluit, Attendite aquilam, qux á Deo edofta per na turalern 
inftinéhim, qui ab eo illi datuseít, in rupes fubliines confccndii-, 
atqjindcprofpicit efeas^ quas manducatura cft.Factu ita o frater, 
& in fublimesdíüinarum ¿erü contemplationis rupes confeende: 
¿^illicenim te Dcus iUuminabit non folum quomodofaiuandus hs> 
fedetiam tibi licitas'vía^ & rationes aperiet, quibas tibi neceífa-
rium viílum acquiras.Vadc.&c.Etingrederc , &claude oftium ^ R ^ ^ , 
tuum,(dixic Sandus Eiifeus vidux)atque ibi vafa tüa omnia oleo 
réplebuntur, quo necefsitatituícfuccurras. O frateríi feires in án-
gulo dormís tuieinGlud'fyatqueábi vere,& ex animo eum Deo age 
rcs.qaam libenter vérbum fuum ipfeadimplcret, quoddixit: Ec 
hsEGOmnia adi')cientür vobis:lioc cft quod diuina Maieílas dixit , 
quódnonaiuerLimuSiCCÍi illud feréquocidieleginnis. Tu ante ca Matth.€* 
oraucris^ntra in cubiculüm tuum, & claufo oftio ora patrem t u ü 
in"abfcóridifó, & pateir tuus, qui videt in abfeondito, reddet tibi. 
Doñii tus habes falutis fdntemíillic ab eo^anquam a patre expo 
fce.&iicctilium non videas/ipfétamen tibi ftibuenict. í d e i r c o d i -
| | cit Bcatus Chryfoftoraus: quando aliqua necefsirate premimur chryfefi, 
oportere nos fidúciae anchoram non in;mare quidem, fed in car-
ium immittere.Sic faciebac Dauid cum dtcebat: Ad te leuaui ocu- Vjalm.izz, 
los meos, qui habitas in cxlis. Sicut pueri ,quibus cum primum Smtie* 
aliquid laetum , aut trifte offertur, ftatim in genitricisíuaefiiTU 
abfeonduntur : fie iufti in vniueríis euentibus ad Deum confu-
g'mnt. Et íicvbinoslegimus : Sicut a b t ó a t u s eft fuper ma- Pfalmjp^ 
trem fuam , alia tranflatio dieit: Qualis abla^atus fuper ma-
trem fuam talis in me anima mea , ideft , quemadraodumin-
fans in matrisfuac íinuprotecluseeílat plorare , ñeque alicuius 
reí ciiram habet^quia aetas eius non patitur illum de aliqua re foli-
citudinem gercre: fie iuftus omnes curas fuas in Deo conftituit. 
y 4 Sequifur 
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Scquítur íntextu. Kefpottdit ei Philippus' Ductntorum d^driomn, zS l 
Z r c Quemfubfequitur Andreas, diccns.E/?puerynushic&c.tjuid 
inter UntesWnvís dicit magnam pecuniarum copiam non fufñcc-
re^ad cmendos tot pancs ,vt raodicum quifque accipiat: alter ve-
ro dicit non eíTe panes adincipiendum manducare. Ab ómnibus 
paupcreSj.qui famefatigati veniebant.cxpediuntur.Pronofticum 
fuít hoc modicae charitatis qua hodie diuites in pauperes vtutur. 
Vadit pauper á vironobili elecmofynara petiturus j at ille dicits 
ne minutum quidem darepolTum :Deuste adiuuer. Satis ma-
gnam familiam alendam habeo, Accedit ad magnates,& fínguli 
dicunt: Deustibifaueatfratcr, quiadebéopluíquam habeo. D i -
cit pauper: Domine (i tu mihi eleemorynatnnon porrigis jquis 
largietur ? Ito (ait) ad mercatores, qui funtlocupletirsimi. Pergit 
ad mercatoremj&diciteirDomine propter Deum , da mihi elee-27 
mofynamrqui ílatim refpodet.Ne minutumquidem habeo:nam 
viri nobiles non foluunt quac mihi debent. Vadit ad canonicum» 
& ad beneficiariumjdicitqucilli. O Domine fuecurre mihi in hac 
nccefsitate. At ille refpondet, dicens : profeso frater lóculos me-
cum aííerre non aíruefcOifedillosdomi rclinqüo: Deus tibí auxi-
lietur. Quid vobis videturdehac Ecclefiaftici viri refponnqnCji 
in quo omnem pietatem oporteret habitare ? qui Ecclefiaílicos? 
redditus nulli alij nifi f i b i , &cui ipfe fcit rhabere vult.Prophcia 
Mdrnch. 5. Baruch pra^dixit Hebrseis maximam quañdam abominationem, 
quam Babylone afpeduri erant.Coronascerté(inquit)áureas ha 
bent íuper capita fuá dij illorum. Vnde fubtrahunt facerdotes ab 
eis aurum)& argentum:&erogantilludin femetipíis^ant autem 
cxiproproftitutisJ & meretricesornant. Non mirum erat quod 28 
idolomm auro maledi£H i l l i facerdotcs meretrices fuas exorna-
rent3aliaqi millcturpitudinum genera pcrpetrarentjíiquidem ida 
lolatrserant. Quod autem Chriftiani facerdotes aurum Domí-
n i i n prophanitatiüusjludis.conuiuiifqueconfuínant, & i l l o pro-
pinquosfuos locupietarevelint, & quod peiuseft fi quis eorü in 
tantum malum deuenirct, vt aurum Dei in concubina fuá exor-
nanda con fu meretthoc profesó eíl fanguineis lachrymislachry-
mandum, O terribilem abominationem I q u á m terribiiiicr á di-
uinaiuílitiapunierur ! Ecce quomodo omncs paupercm expcU 
lunt, diecntes: Dominus te adiuuct.ldcircóoptime dicit Dauidt 
ffálmty Tibí dcrcliílus &íl pauper.Tibi Dominepauperis cura incumbir.. 
Omncs 
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i p Oranesíllum dcferuntA tibiremittunt. O patcr clcmcntífsíme 
tu pauperibus auxiliare, illifejuepaticntiam largirc, quó has cru-
delcs diuitum rcfponfioncspatientcrvaleant tolerare. 
Diligenterctiammoclicam illorumfaiiéloi'um Apoftolorum 
fiduciam animaduertitc. Cúm Dominum tot tanta que miracula 
fadentem vidilTenr, nondum de illius potentia fiduciamconce-
perant, quód poíTet hominibus illis occurrere.Nunquam híec ca-
ro fe totampenitus Deocommittit .illiqueomnino confidk: l i -
cetdiuinae maieflatispromifsionibusfulta fit,fcmper tamen tre-
pidans inccdit.Quando Hcbraci lordanem tranficrunt.etfi fecurü 
tranfitum illis Dominuspromiferat: dicittamen facratustextus. 
Fcftinauitque populus,&; tranfi j t , properabant Hcbrxi timentes lofue,^* 
ne illos aqua abíorberct, acfi Deus non haberetpotcntiam ad i l -
3olam multo temporeretincndam.Quodautem in hae re magis ad 
miror, efl: quod dixit Moyfcs. Cúm ei Angelus Dei nomine di-" K u n t M * 
xiíTctifanftificarnini, eras comedetiscarnes, atque illas per intc-r 
grum menfem ci abundatifsime promifit, ait Moyfes. Scxcen-
ta millia peditura huius populi funt, & tu dicis,dabo ei efura car-
nis menfe integro ? Nunquid ouium, & boum multitudo caede-
tur,vt pofsit íufficerc ad cibum? Attendite diffidentiam:cuius au* 
tem ditíidcntiam niG Moyíis, qui tot Dei mirabilia perfpcxerat^ 
& percuius manus illa Deusfueratoperatus? Et tamc tot illis car 
lies a Deo concedí fibi impofsibile videbatur. Cui refpondit Do-
minus. Nunquid manus Domini inualida efl:?iam nunc videbis,, 
Vtrúm meus Termo opere eompleatur. O quarn rara virtus cft í i -
duciai Has iurtorura diffídentias vobis hícretulinon vt illis difíi-
5 i dentias veflras excufeiis j fed vt á Domino fin guiare hoc fíduciae 
donum inftantiísimépofluletisrfiquidemomnedatum optimu,. 
& omne doriura pcrfe<num de furfum cft, defeendens á patre lu-
minumjVt dícir Beatus lacobus^ tacebt*. 
. Videns illos Dominus ka difridentes dixit ehiFacitehcminaclt' 
fcumltre. Quod ipíi confeftim diligentifsimé fecerunt, in.quoap» 
paree, quód iicet in inicio i lia ni habuerint difhdcntiamrfi tamen 
quando i l l is Dorninus prsecepitjVtfacerent homines difeumbere 
repücarentjaut peitinaces e{Ient,dicentes: quorfum fedebñt cum 
non fit^uid manducent ? Illosfeucre (credo) reprehenderet: pri-
mos enim defechis, & ffagiljtatcs non debemus admiraritantum 
q^uantíi illas^qu^conímuantur. Quapropter ó homo fi peccaíli, 
y $ ' ceierkes' 
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cclcrkér ad Deumtuuni conuertercjiic expe¿les,vt ín peccato ve ^ 
tcrafcas. O quoc func hodic iñ hac miferia fubmeríi ,quíbus cp í -
dem mcrko dicerc poíTemus verba illa , q n x dixic>Propheta Ba-
Bámch*%t ruch, (eth ad aüud propofirum.) Quid eíi;(inquir)lfraelJquÓd in 
térra iniinkorum es ? Inuecerafti in cerra aliena , coinquinatus es 
- cum mortuis: depatarusescura defcendentíbus ininfernum.De-
reliquiftí foncem fapientiíe.Quid eíl hoc, o homo habens fidem, 
quód adeó in mortc, <5c in culpa inueteiatus es, acfi effes vnus ex: 
damnatis,quiiam in impiorumfedibus commorantur . Reuertc-. 
ré, reuertere ad te íiquidem habcs opportunitatciii,& tempus, vt-
tibí remediü adhibeas. Vídcquám celeriter reflaurant feruiDei, 
& reficiunt ruinas,quas fecerunt 
FAatehomnesÁijeiimberér&c, Et mulicrcs í labunt, ncc debent 
ctiamdifcüberc^uidpr^cipisDom^ 35 
Sinúc iftud pr^cipcrct,dicer€mus:Attende Domine mulieres ma 
gis defatigatas accedere,quám homines,cúm cnim [EnchtpmddasJ 
veniant iaborioíiüs eíliilis iterfacere.Inuentionem iílam fortaílc 
Sathanas inueriit,illamque in Hifpaniam introduxit[üe Imscha 
finudt yna ^ara. ] Et quia in periculo verfatur proqj^cdiA cofrin 
gendi caput mulier i lkjqu^ hec calciamenta defert opus eíl iiJi fa 
mulo, qui ca manu ducat quod non eílnimis honcílü, nc. occa-
fio alicuius boni.imo vero mali,atq; vtveílis cúillis adsquet nc 
ceífe eíl alium cubitum panni i l l i andere^quo quidem meiius ef. 
fet pauperéoperiri* Qua arbitramini eífc caufanijCnr ncc in Gal-
lia,ncc in Germania.ncc alibi,niíi in íblajríifpania hoc calciamé-. 
t i genere mulieres vtuntur? H x c eflprofécló huíufce rei caufa: 
quiatancummodoHifpanae fovTimx funt magis faperbíE, &:in 
uidx. Et qüia funt aliqux quae vident alias aitiores eíTe quam i p -
fas,inuidiadiícerpuntur . Quod igitur erit re médium ad hoc eui-
tandum?quód íintomnessquales, &quac eílnanaaíferat cakia^ 
menta vnius cubiri, ¿kaltcri altiori fe3par cfficiatur, ín illis tem-
, poribusfortaílenon erantvanitatesHse: fedipr? mulieres pedites, 
Óc cum plañís calciamentis iter faeiebant, 6c fie non proptcr hoc 
niagisdefatigatSEiquám horBines acceñcruiit. : 
At^uc etíi íanftus Euangeliíla dÍGic Dominum iufsiíTe homí* 
nes diícüberc, fubhomini? nomine mulieres etiara iiiteiliguntür. 
Omncs per ordíncm recubuérunt. Nara in diuinis conuiuijs non 
funt dign^qui comeáantniíi homines bene ordinati.Quae autem 
funt 
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l ^ f u n t á Déo ordinata funtrait Beatus Paulus. lana orbisproptcr 
peccata noftra effcaus effigies q u í d a m infcrai, de quodick 
Job.Vbinullusordo.rcd.rempiternushorrorinhabitat. Quando 
Dcus HebríEÍs dedit Manna^otus campus illoplenus e ra t^ po E ^ . i ^ , 
fitxeianrillíc menriirsqu.Tdain. vtGjui mukos liberes habebat, 
multas jnenfuras deferebat^qui veropaucos3paucas etiam cóllige 
bat.Omnesper menfuram deferebant Manña , non quod deeí, 
fer.fiquidem (vt dixi) vniuerfus campus erat replctus , & ad om. 
nes fatiandosfupererat:fed quia vultDeus in ómnibus meníü- ; 
ram.ordinem^c moderationem eíTeQua: íl fuerin^eiit abundá-
tia^íinminusfamQs ac mifeiia non deerit. 
^Accepit ergo Seflis ^ines,0^ c u m g r á t m tgfflty C/V.Antiqua nimís 
confuecudo femper fuit , raenfam , 8c ea3qux comedenda fünt 
3 6 benedicendi^Dominoque gratias agendi^qui illa fuá diuina proux 
dentia adminiílrat.Et íic interrogauit Saulpuellas Hebrafas,qu5 i.Rfg-.^ 
egrediebantur ad hauriendam aquam v&dix i t e i s . Num hic 
eü: videns ? Quserefpondentes dixeruntilli jiUum expeftari iñ 
ciuitate . Ñeque enim ( inquiunt) comefhirus eft populus, do-
ñee ilie veniatj quia ipfe benedicct hoftiar,; & deinceps comeu 
-dent qui vocati funt.Prius ventums erat vidensy 6c onmia bene*. 
jdiftiirus y iSc-poftea vñiuerfuspopulus comeftums. Modo verá 
quafi immanes bellus plurimáveíhum ad menfam fedciisynec 
dicitis.Benedidus Dominus Dcusnoíler^quihafclargitus eftno 
• bis. Capi t Dominus fuis facratifsimis manibus panem frange-. 
re.Confidcrandüm nuncell:quafetitia}&guf}uconini]3£ mídu 
carent j perquas manus príeteribatjVt maximam cíbus illc non 
|7 aflFerretyotuptatQmA^idebitis vetulam fi-agmcntum pañis man 
ducare, & cuni tantafuauitate illúdcomedit, acfi gallinas , aut 
pretiofoscibos mand-ucare^quia cibusilleper manus Domini fí 
bi venit. Contra yerodiues quidam fplendidecomeditjnihilta-
menilli íapitg neeprofíeit, qui a pauperü fa n guinem macíucat, 
íi'cut Balthafar,qui Gomedéseu conctibinis fuis profpexit dígitos 
deftra6lioiic fuam in parkte-derGribentes.Tücíáeies regís comii Oam,fa 
t-ataeft.Et f c cibusüli non profecir. O diuescú ad méíam fedesy 
quam a marietibí b'ücctlle iftf viderentuívfiúram Dekontcmpla 
tóetís. Beati quí de:mami Dei coiaicríimtr.lii enim cum.alacrítatc 
IICUÍ fuperfuit his? hodie; ín-foia naüiquc. aieafaiDclfeflrfatiiimasjí 
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de abunáantiajn mundí autem mcnfa^vníucrfa funt ñmcs,&; írí j l 
opia^ejuafi cibus infomnij, exquo exp^rgifeens homo deceptus 
l[áh%$a manec.Sic dicic Ifaias.Sicutfomniat cfuricns,& comcditrciini au 
té fticrit expcrgefa¿):us,vacua eft anima eius. Et fícut fomniat íi-
tiens,& bibit, & poftquam fueric expcrgefaftus laílus adhuc fi-
tit. Sc anima eius vacua eftificerit multirudo omnium gentium, 
Nunc vobish^cvidenturmagnx eíTe exiftentíar^quia foporatí in 
ceditis:cito cxpergifcemini.quod eritin hora monis , & deceptos 
Myechi^. vos «xpcriemini.Praeccpit Deus Ezechieli,& dixir.Sume tibi la-
^ ' terem,& pones eum coram te,& deferibes in eo ciuitatem Hiem 
falcm.Quid Domine?tam diuitem^tque populofam ciuitatem 
in retam vili^&fragili íicutlatereiubesdefcribi?Etiam( aI tDo-
minus)vt videatisquara parum permanentiaepiftura.&pulchri 
tudoillafecum habeatíquam íi áux guttac aqusEfuperlatcrem irf 39 
cidantjVniuerfam infícient, & delebunt. Hace cft ígitur ftabilitas 
Hicrofolym^atque omnium mundiciuitatum , caeterarumque 
rcrutn,quacin eofunt,quas minima qu^qj gutta aqua^&tenuif-
íirhus quifq; flatus oni!ncsoblimt)& confumít: poflefloreíqucca 
r.ü famclicí>vacuiq; remanét.Qu^ cúm ita fint fratres chaiifsimí 
omnes Dei conuiuaecíTe diligentifsimecuremus, vtcúm eius ho-
ípitcs hicpcrgratiamfuerimuspoftea per gloria in c^leftiaula 
conuiucmur,Adquam nos perducat IcfusMariae filíus. Amen, 
Feria.II.poílDominicam.III I.in Quadragc. 
Frope eratpafchafttdaorum j & ajeendit lefus Hierofoly- 1 
m a m ^ imentt in templo r e n d e n t e s l o a n . 2 . 
INhoc Euangclio:diIc£lifsimi fratrcs.admirabile quodcam& valdc notandum faftü refertur quod Dominus lefus irgredies 
in templum fecit.Videlicct quodpecus quod in eo crat/oias eie-
cit flageliifque venditores átemploexpuütímeníafqj cumnum-
mis in tenam fubuertit:atqueillo*sreprehendit quod domum pa 
tris fui domum negotiationis efficerent. Et tune dicit fanftü Eua 
VfdmúZ, gelium adimpletum füiíTequod de illo prophetauerat Dauid,'di 
ccns.Zclus domus tu^ comedit mc.Hoc zelo diuini honoris opor 
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p tetprxlamm prardicatorem Euari gdkuri i ;& omnes, <]«i EccíeTm 
ftíeam gubernatíonem habentvaut fécula ri dominationc fungun-
tur,coracdi: & dilígéter nótate verbum hoc: Zclus doraus tus co-
jnedk me.Nam qüeraadmodú ille.qui alic^uid comedit.iirms do-
rninatur, confumcnfciue illudin fe conucrtit. Sichoc zeloopor-
tetfemurn Dei dcuorarií&: coníumi.atque in ill5 conueni. íta vt 
hQnt>r,<}iuitiac;& vita.emriia á Dei zelo con fum anuir; & zelus de 
bétymusJ& potens remanere. Verum heú, non efl:hxc intcflina 
chantas,vt homines fe á diuíno zelo comedí patiatur.Nani vt m i 
nimam quanq; vóluptatem no amíttantjautieuifsimam quanq; 
difficultatem non patiantur, nullus eíl: qui diuinumlionorem(v£ 
debct)zdarc vclit. Afpicite patres ac Domirii mei carleftem ma-
giílrmn veftrum lefum Ghriftum j in quonon folum adimpleta 
j funt verba illa: Zelus domus tiwe comedit me, fed ctiam quod ibi 
íequitur. Et opprobria exprobrantium tibí ceciderunt fuper me. 
Zelus (inqmt) domustuaepatermi vitam meam confumpíit, & 
comedit, Scopprobria ac contumelia dedeeorantium te cecideríit 
fuper terga mca,quia ipfa fummoperedolui j bu pro illis mortijus 
fui. Quox inmrias perpefsi íüiftis i), qui in lefu Chrifti fiiíj Dei lo 
co conftituti eftis, aut quot opprobria pro honorexterni eius pa-
tris pertuliíHs?Miícrabile eft profeftóéQuprnodo erit zelus ad pf 
ferendü honoré, ac vitam etiam pro hacrc;cúm in PndatOi aut 
prapdicatore vix rcperiatur zelus ád vcrbum cum fpiritu & effica-
ciaioquendumjVtproximi in diuíno amoreinfíammentur ? Hos 
admonet B.PauIu$,dicens: Finís praecepti cft cíiaritas dccordcpu i , rimef, i . 
' rojácconfcienta bona,& tide non fifta, id eíl, finis^qnem expctit 
4 lex^f t^ t chantas Dei,&amorproximi domineturin nobis:atq; 
Ijuric dickopoitere eíTe finem pr3edicationis,gubernarionis, om. 
niumquefolicitudínumnoftrarum.quieíl;finís legís Domini ;6¿ 
dicit ibidem quod hodíe agitur ad literam5fcilicet, á quibus quidé 
aberrantes conuerfifunt in vaniloquíü. Dicit piurimos ab fcopp 
diuinae legis aberrare faftos loquaces vanarü rerú, nec ex animo 
loqui, atquecum efficacia fciunt reprehenderé: quorum quideni 
vita, & doftnna vana eft. Dicit B.Chryíbílomus fuperhunc lo- chrjfofi, 
cum Apo.ftoium hiG.metaphoram fum ere ab illis qui cum in fco-
pum Cigittas direauri eflcnt, huc atqj illuc abcrranr.Pcr Prophe-
tam Hieremiam dicit Deas: Propheta, qui habetfomniü.nanet H/frr.23, 
fomniíj:& ^uihabet fermonem meam, loquaturfermonem mcü 
veré. 
vtré.- Qmé paléis-adxmimm^ick DominuslHüttqmáfíS vctba ^ 
mea ílihtcjuan igníSídÍGÍfcDomm^s^ 
petram? Propheca(inquit D e u s ^ u í habee dos^rínamjqiíam fom 
niauk,íoquatuc i{iam,cjuafi fomniam fuura. 
¿trina meanon cft eiusiníbmnaiíp, quarciijamivcrcj&cum ma* 
xiraa aniqríi comflantianoii lo^uimrfC^arctatBexccilentitriri-
co vanas.rhetoric^ paleas commifece? Yerba quidem mea ignis, 
z%Hfíjot,4.& malleus íimt , fi pracdicatores illa íicut oporcet , & cura debito 
vitx cxeraplo loquerentur . Ideó fandus Pauius dkebat : Opus 
fac Euangeíiílar, minifteiiumtuiimimplé/Tobríus.eíl:o. Fac (in» 
€¡uk) opera Euangcliilas^viue íicut pr^dicas:4ta yt íiquidé dodri* 
•naeit; Euangeiica ¡ vita etiá fit JEuangelicá. A t q ; totara rem cora 
prchendit^dicen s: Sobríascfío.Dcnotans fobxictatetn maximam 
eílc ad Eiiangerieám vitara diípofitionem.Eoquódhiczelusdeíi á 
citeíl hodicdomusDeiiquaEclt vniueríalisEccleíia ficuteft. 
Dicit igitur fancium Euángeiiu} quód, ímenitin templo Penden* 
tesx e r e . Eí ímnfecéjfit quafifingelbim, Kes eft obftupenda viderc hííí 
Mdtth.iu Dorainutu, qui dkic: piícite á mequia raitisíum. Dequodixié 
gbriofus Bapcifta: Ecce agnus Del, nunc honiines ílios cata cura 
ieueritate flagellare. Qiús vnquam vidit agnum.lupos inferan* 
i tem? ne hoc admiremini fratres. Huhc enim rnitiísimum agnura 
%4¡>ocd* S' vocauit Beátüs loanncs leonera, dkens: V k k l^eo detribu luda. 
Nam erga peccatóresp^nicemiam agentes eft agnus r ín pcccaro 
. res Vero duros, & protciaoseítieo fortiísi mus. Depone durítiem 
tttám , & mitifshnum, fuamísirauraque iliuminuenies. Hoc eft 
auienutiaxime penfandum, quod ipíü flageliati capita fubmiíc-
runííncc legkur de Ulis quód dixerínt Dorninum nialcfaccre pu~ f 
fiicñdo illos, etíi ipfurainterroganmt, qua cura poteftate hoc 
ffaccrec. Vccognofcatis quod peccata^ publicar abuhones pote-
rantíiñpedíri; atqueillis remedium poflet adhiberi, (i reftores, & 
gubernatór^ vrbiam (cura iara fatis notam^ranibufque perípe-
étam habeanc potcíiaLein ) ad hoc faciendUm dirponi vellcnt*-
Pmorautem vt víronobiii complaceat, eius peccata difsiniular, 
vcquandoaHquidabeopeticikjiibenterfaciat; Si fémei eicum 
vrbanitateloqueretur,Sí.quantopere Pépspubikis ludís, quaí 
f 'ín ilíiusdomo cx¿rcentúr,ofíendatur, iUioptimk veibis fígniíi-
caret: iilumqué ne tale perrakteret, rogare^atque fi fecundo ro-
gácus noiiet hoc faceré, raenfas i l l i concremarec. Eccgiitralufores- ! 
pee 
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^ per tcrmiiiosiuns curo rigore procederet, non ex ludís totmkla * 
.totjquc dmcnía ccmugaljciw'rcquercritur^iix.quTde-ni-íünt rfo 
quod viri vxoium fuarum patrimcnia ludendo c6fun?»nt.Et fcí-
tóte nullúm malum homíncm cfTc adcenríaluni, cui n.aliim bo-
tiü eííe videatur.Sed fíquis prcptercemcriía íua fe puníri aduer-
tititacct,& fiip{)lkiu m fuífen:,qui á inteHigit fepropter honor cm 
Deiibcniimq. publicuni fupplicio aífíci. Vcrum tanta eft gubcr 
jiatórum ígrau:a.6c pufillanimkas >vt neadhoc facienduni vi-
riiepcftils hafceant. Idcirco ¿iftu fuít Moyí i . Prouide áuremcc ^ « 
oinni plebe viros potentes,5í tiníentes Dcum , inquibusfit vcri-
taSi^c qui oderint auantiam,6c corftituecx eis tribunos,&c. M í -
labile profcftó.non annumerauit íethro ínter conditicives iúdí-
cü.quodcíTcnt fapientes;fed dixit jilos oportereeíTe fones: Dt í í 
9 tirKcntes>rcR diuitrarum cupidos Ad dendtandimt nortam lie-
c e ^ r k m eíTeiudicisfcicntianijquaminui^uni animirc 
vt r]tffiundusauanti:e,etíi Vtrum q; iudicibus maxiirc necéíTa- , 
immJcift. Vnum auté ex iIlís}quaelongé máxime neccííaria funt, 
«fl- prfftansanirm magnitudorquam quidém ccníiantirsímus i l 
le zelátor tíoniu$ Dómini Dauid habcbat^qui dicebat. In tí&keh Vfalm.ioo^ 
tino inteffitÍ€bam;omjics:p:cccat<)rcs-t^«,yt:difpcrdcr€aí deciUi 
taicDomini omnes operantesimquitatemv Ad hocpropoíitüm 
notabilis qu ídam res reperitur in libro Numéromm, vbi lep;itur Nwwf A l . 
íjuod cumChanansEicum popuio Ifraeípraliati fui(Tent/¿c ab 
co vi doria m reporrísíTen i}\ ira el voto le Domino obíigEnsait: íi 
tradideris populuín lílnra in manu méa.dekbo vrbes eiUs¿Exaíi 
diuitquc Dominio preces IfraclJ&; tradidit Ghananffum:,cucm 
10 Hlc' -intepfetit ftibuerEs vrbibus eius. PiuiSini funt^qui inicua 
•quadam pietate commotl malos puniré nohint, enm fiippli-
xmip^quod deillis fomiturnimis gratum í i t Dep; Siciit apparet 
«X pr^mio.quo hic Hebrxiiaffefáfun^quibus proptfr 
tum .quod yoimí ant ceftruendi malos;,: gloricfam Dominus con-
cefsít vi#oriamj&: voluit,vt diüitiaí Chananffonjmípcfsiderenr. 
Sic igitur oportetfaceré mihiílrcs iuítitía-.qui. ckbcntpropone-
re malos punir^atque hoc propcíitum diligentiísim é' executairi 
. imtjkgratifsimum Peo minifterium exMbebtaUi Hoe autíaih 
f que ficri d«bet3omncs a máximo vfq; ad ntirímuiii fffqoiáiwii?-
ga puniení^fiewtfecítpomínu^¿e «u^ %úwt fcn&vm Eua»-
- • • ' ^v / ' " • --^Cy.^, -^IRJUÍS 
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, Omiaes eiccitdetcmpÍo,nemini pcpctcít. Non ííc agiturmd í I 
do proptcr peccata noftratfedfj til í«üentas,&ílíoplicifi/jn pau 
2 pCíibus tantummodo excrccmr.Statua illa^ qua vidit Kl abttcho-
donofor habebat caput ex auro óptimo;peílus autem &brachíá 
de aigénto craht;porró venterJ& toemora ex srte:xibÍ3S autem fct 
i;es:pediini^ars:erat férrea qu ídam -autem iiiPtílis.Et cum cecl-
i dílísc iapis non aummquidemjargentun^auí: metallum vei fer-
rum,ícdii¿liles pedes percuísit:hoc nune ad fiteram agitur. Non 
e^eninviftasjad aureum caputjquiX^ 
peftora.qui funt principes.nec ad sireum ventre , qui funt iurif-
peiitivqui iiteideuorantjficuü ventercibos. Necdeniqueadférrea k 
fbemora cojiíringenda^qm funt viri primati) tyranni, quicminia 
" lacerátiln folosfitíiiles pedes icíusimniitntur; qíii funt homines 
plebei), paupereSj&abieíti.Hosaudeí iiidÍGespiínire.A¿l*ucetia 
& auditor poenitemiarius .quando con fefslon es audít hos tantum 
modo reprchendi^virisenim íiiagnatibuSj&potctibuSjne mini 
raum quidem vcrbum audcnt loqul. O maximarn debilium, 
atque foemiheorumhominum miferiam¡ O quam melius vobií 
'eílctiricris r¿mi^io«írcsa.liigatos.qu*m.cum tanta anitni fiagill 
tateA inconftantia reipubiicíE deminari. 
A i t tüts Dmimí ,At t f er t e iftahincCr netitefacenigre, In que ofte 
t3it quodfcuerumillud fuppliciü.quod deeis fumcbat,crat, quia 
fub fpecie fanílitatis tcplum profanabát dicentcs, quia erant res 
ncccírarixadfacrificia.ldeo ülic vendí poíle: atque alfirmátcs fe 
^ iiHud faceré nedeeiTet quid Deooferetur. Ipfiaut&nihü 
quam íuammet vtilitatcm expeícbanr: &idciicohac cupiditate 
concitati domüDeidomum negotíationis facíebát. K^c eft Vna i | 
tx maximis mundi peruerfitatibus vellequenqüam fub fan¿lita 
14, tisi&réiigiohi"; fpecie malum eíTe, & peccarum commitrétem ft 
* v virtuté faceré fuimlare.Hoc cft quod Dpuáexagger^^^ dequo 
- fummbperc coqueritUr;dicens: ¿c nó fuífecerat crraíTe eqs circa 
Dei fciendam:fed 5c in magno v,iuetcs1nfcitix bello, tot& tam 
magná mala paccra appeUat.Agitiilic Spintusfanétus quomo 
•4a*nuenta eft idololatria.&quomodo homines no cótenti fuñt 
tantisiilis erroribuSjficut erant alíos homines ranquá Déos ado-
rarc:redquód tottantaqúc mala;,acfp!tiuiaiia belia; pacé,actran 
^.iilitátem;maximam nuncupabant. Atque ex hoc íequutú cft 
quod vkerius dku.Omnia commilUíusit^ii^uis, homicidium, 
••:uO- ' • . funum, • 
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j4furtumJ6c fi^ío. Tot tant i íquc malis non crant Ulí contcntj ¡ feá 
fiélioncm inruper iilis adraifcebant.liberct nos Dcus á tanto ma 
lo, quod in talcm fidioncm honio dcueniat, vt Dcum offcndcns 
velit ílmulare fe virtutem operari. In libro ludicum lcgitur,quód J ^ J ^ ^ g# 
poftquam Gedeon gloriofam illam vicloriam de Madianitis rc^ 
portamt irí íignum gratitudinis Deo voluitoffcrrcfacrifídu, no 
luit auterti illud in Silo offerre, qui quidem erat locas oflérendis 
facrifícijs confecratus ( vt patetin lofue.) Deprecatus eñ autem 
milites íuos.diccns. Date mihi inaures ex praeda veftra, quas ab lefue.iu 
ífmaclitis,&: Madianitis acccpcrant (quod idem eft ) & refpon-
derunt : libentifsimcdabimus. Et fuitpoftulataruminauriora 
millefeptingentiaurificliiabíqme ornamentis, raonilibus 3 6ÍC. 
Fecitque exeo iocupletirsimum oratorium, & pofuit illud in ciui 
tj* tate fuá Ephra.Et quanquam magno affc¿lu,& deuotione mo-
cusefl:: adeó hacnouitate Dcum offendie, vt dicat fandus tex* 
ttis:&fa&um cft Gedconi , & o m n i domui eius in ruinam. Ec 
propter hoc peccatumpermifit Deus vt ex feptuaginta 6c vno 
fili)s,quos poít mortem fuam r t l iqui t , vnus fcpmagiBta interfe-
cerit, &poílea illcdcfpcrans mortuus fucrit * V t videatis quan-
tum damni fibi vniuerfeque familia: fuae deuotione fuá iníipien 
tiatmlerit. Si igitur eo quod contra Domini praeceptum fecc-
rit,&magnam domui D o m i n i , quae erat in Silo iniuriam intu-
IcritiCtíi hoc eumbonaintentione fecit , maximam fibi illatam 
iniuriam Dominus iudicauit, atque illü accrrimépuniuit: quid 
crit pro irreucrcnti)S,*quae non cum bona quidem • fed cura pef-
íiraaintentione facris locisfiunt ? Tantam contumeliam hanc 
16 Deus eíreiudicat,vtftatim illam puniré velit:ficut apparet, in 
iilo.cúrnbisvcndcntes, &cmcntes é templo magna cumfeue-
' ritaic eiecít: atque in alio terribili fupplicio, quod refertur in 
fecundo Machabxorum,vbi dicitur veniíTe Hierofolymafn Du- L M A C ^ I 
tcm Seleuci Rcgis M a e , nomine Heliodorum , thefaurofque, 
qui in templo Domini crant deferfe voluiíTe. Et ( dicit fanftus 
textus)tunc fura mus Sacerdos oftendit depofita eíle harc viélua-
lia viduamra,&papillorura.Quapropter ( inquit Sacerdos) ro-
go te ne has pecúnías tranfportes, crit enim huius templi contu-
mcfia,prxd^u^ quod per totum terramm orbemtantohonori 
habetur: qaodies, quaíincodepofita cft fie abillo pcr violen-
tiam abftrahatur. Cui Dux llcglum mandatüm oftemiit ¡ disdt. 
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(que fe ílli contradicere non poíTe. Porro funrmis Sacerdos, ali)-
qucfimul Sacerdotes ad Dorninum proiila iniuria templo illá-
ta ccprccabantu^fimulque vniuerfus populus , & mulleres ci-
iíciis fuccinéla* pecloribusjnclufarquc virgines publice deprecan 
tes, ad templum concurrebant á Domino remedium poíhilan-
tes.Dux autemnihil jllorum acílimans cum fatellitibus adarra-
rium ingrcílus eíl. Sedfpiritus omnipotentis Del magnam fecit 
furc oftenljoniseuidentiamjita vtomnes^qui aufi fuerant pare» 
re ei, ruenres Dei virtute in diírolutionemJ& formidinc conuer-
terentur. Apparuerunt enim illis dúo iuuenesqui circunftete-
runteum, & ex vtraqueparte flagellabant fine uuermifsionc 
multis plagis verberantes. Súbito autem Heliodoms concidit 
ín térra m^eumque multa calígine ckcunfufum rapuerunt, atque 
in fella geftatoria poíitum eieccrunt, iam quidem fere m o r - i ^ 
tuum.Vtvideatisquod fupplicmm fumit Deusde profanatori-
bus doraus fe.Et fuper hunc euentum raagnoperé coníidcrani-
da eft aeftimatío,&: reueremia.qua homines, atque muliercs illac 
templum vencrabantur > cum omnes vnanimiter concurrerint 
exoraturiDeum neiliud tanta iniuria afíici pateretur. O quam 
máxima efl: hxc nobisconfufiojqui tam parui ^ ftimamus irreuc 
rentias, Sciniurias, qunsnuncpafsim diuinae maicftatiinnoftris 
JEcclefijs fiunt , vbi facrofandlam millar myñerium celebratur^ 
in quibus plerunque inetFabile altarisfacramentum cuftoditur: 
fn quo realirer, & veré ChriRus Redemptor, nofter continetur, 
Quid aibiframini fa<fturum fuiífe Dauid , aliofque SariftosPa-
triaichas,& Prophetas vetem teí lamenti , fi Dei máieftatem in 
fuís facrifíeijs, & templo haberent, ficutínos modo habemus? 
Quanta cum religionCj&rcucrentiaillum coIcrej¡it?Skantoperc 
vmbram honorabant, quatomagis illud^quad per vmbram íígn j 
ficabaturjhonoraresst? 
Intabernacnlum Moyfi tantummodo Sacerdotes ihgredic» 
t?ntur,ingrediebancur autem nudatis pedibus,& nimis ablutis, 
ac cum máximo íilentio, & veneratione: & hebdómada qua i m . 
greííun crant, non bibebant vinum necííceram , atque ipfimcc 
Mx*d*i* Moyfi ante tabernaculi conílirudionem di£lum eft. Soluecal» 
ciamentura depedibus tuis, locus enim in quoílas > térrafaníta 
cft. Eia Moyfes attende quomodo ingrediaris, nam haec térra 
íanílaeft . 
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i b O Domine non |ita Ghriftíani modoin Ecclcííam tiiám íngre-
diuntur/cd cumtanta pompa, & maicftatc, acíí in foro, aut ín 
plateisdcambülarent.O Ghnftianijnunquidhic Deum cíTenon 
credicis? Profeélo fi tales cíTemus, qualcs nos cíTc oportcret, hu* 
mum, latercs, lapidcf^ue iftos vcncrari, &dcofculari dcbercmns, 
eó quod firtt in domo Domini . Illic cnim vbi praccipiebatur 
Moyíi,vtcalciameniadcpcdíbus folucrct,ncmo p m c r Ange-
lum crat, qui Dcí aurhoritatcm miniftcrialitcr rcpnefentabar, 
Hícautem ipfeDeus,&homo vcruscommoratur. Ptxtcrmiuo 
modicam puritatcm, & raunditiam altariuni; corporaliumquc 
quac in plurimis Chriftianomm Eccleííjs cft. Qnx fidcs^ui affe-
<ftus,qui fcnfus, aut qux dcuoriocft ín viris Ecclefiafticis ? quod 
Dcum ilium , in cuius confpcélu Angelí , & Archangeli.C heru-
atibim quoquc, & Seraphím, vniucrfacquccaeli poteílates admirati 
proftcrnuntur, tanta cuín immunditia traftentíMappas, in qui-
bus ipíicomedunt, volunt cflenimis mundas, fin minusfámulos 
liiós acerriraé rcprchcndunt ralcarium amcm iintcamina munda 
cíTe mínimécurantr&ricct immundafint quaíi tabernac man-
tiliá/nihiHíbiintercírc arbitrantur, ncc iilis horrorem' afferunr. 
Oingrati homincs, protam fuprcmo beneficio has gratias Deo 
ágitis , quia ín minibusveftris collocatur, atque hic focius ve-
fter commoraturf'O fratres chariísimi ] per amorem ilium, quo 
nobis tam fingularia beneficia faceré voluit, vos deprecor , nc 
deinceps ita fit. Vcmm fiquidem il i i debitum honorem non 
poíTumus exhibere, falte ai fecundum vires noftras, ilium hono-' 
i lmüs, 
2 $ ' Diligcnter ammadüertámüs Dcum voIuííTe vt in templum bo1 
iics,ouerqüe,ac columbíe immoiandnc.non autem vendendae affer 
rentur. Sicfaciebat Dauid, fiquidem dixit: Introibo in domum 
tüam in holocauftisrreddam tibí vota mea, quae diftinxérunt la- pi^/w ^ 
bia mea.iSi adducis frater ícnfualeSíbefliálcrque appetitus tuos * 
i i i templum 3 vt eos in holocauftum ÍDeo oíferas, raortifícatio-i 
nis cultioillos tmncansydiuiniqueamorisigne ínflammans, li-1 
benter facrificium hocDeus accipíet. Sin autem ilíos emendós,' 
& vendendos aííers aípicicns)& cupiens afpici^cupiens, & defide-
rariscupi,peccans, & alios ad peceandum inducens , etfi Dcus 
nunc p o fuá pietatedifsimulatmon tamen hocinipiinc feret, íi-.; 
qúidcmdo'mi fuac, qu^ cft domus 'orationis, fám abominabilcs 
z 2 emptioncí 
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emptíoncs & vcnditloncs cxcrces: iquibüs \>mz templa co'nqm- i j 
nas.quorum alrerum cílhoc materíale,alterum veroeílTpimua-
le, quí es tu. Et ideircó Apoflolus poftquam dixerar . Nefcitís, 
cjuiatemplurn Deí eftis ,&rpintiis Dci habitat in vobis ? Subdí-
dit conuenientifsíme, dicens: Si quis autem tempium Dci viola 
i.C#y.3. uericdifperdet ilium Dcus^O afperum verbumió tenibilem com 
minationcm , quare non contremifcitisfilij Adac. riquidem paf* 
íim, & pro qualibet nsenia, quse fe fe vobis ofFcrt, mortaliter pcc« 
catis,animarnque veftrain inficítis? Cauctcnc vos Deusínjeter-
nunideñruat.SkenimvoshiGcomihinatur. Dicite J i quistam 
xmpudens^ temerariuseílet, v t in hoc niatcriaíe teinplum por* 
eos, afinos, boueíque adducerer, doraumque Dei iumentorunl 
ftabulumporcorum haram cfneeret, quam facrilegus habere-
tur ? Ec fi facrofanítís imaginibus abroíls prophana vinolentÍ24 
Bacchi,autturpifsim2e Venetis, aliorumque idolorum ceiubra 
confiituerct: quoignejautquo tormentorum genere puniremr í 
Quid igicur minus Facis tu,ó peccator, qui á te Dei cffigiem obli-
nis nolens cum illo conformari, & in tabula cordis tui turpia v i -
tia, cupiditates, atque alia píeraquefedera infculpis: quo igitur 
fupplicio dignus eíí , qui talia fcrilegia commictit. ? Quod íi ka 
ettiquarcanimaduertenstetotjtanQrquecrittiinibus coram Dco 
aUigatum,non trepidas?O caíce,& demens, fiquidem cum in tan-, 
to pénenlo conftitutus fis totocorporenon contremifeis ? Deus 
tibí feníum,ac prudemiam concedat^ó fratenvt a via tua mala re 
íipifeas. • „ y 
EK bis verbis Beati Pauli elicitur alia coníideratiotanti j 5c 
pluris etiam doloris, ficut eft preterirá , qux quidem tali^ cft . i f 
Siquidem Chriftianus eft tempium Dei , vbi ipfe habitat :to* 
to tempore^quo virum aliquem, aut fpeminarn perfequeris, ni» 
hilaliudfacis.nifi tempium obfídione premere, vt videas fi fo-
ramen aliquod inuenias, per quod. Deum ab; illius anima ex*, 
pellas , Curans vt ilíura offendat. Atiende i^ tur , ó infelix, 
pr^torcm etiam delinquentes in Ecclefia tutos pati com moran, 
Quare vis tu , & diligenüer laboras vt Deum á loco facm eijeias 
ómnibus pofsibiiibas rationibus pauperculam jfbeminam , auc 
alium proximum tuum ad peccandum folicitans? Quod íi i n i -
quicas tua iam ad efíeólum peruenit, Deumque á templo cic-
cít,- reftitue ? reftitue iiiuift templo^ qiiiia eft Summus Pomifcx, 
(ílcut 
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±6 (fícut dicít Díuus Paulus: Chriftus afsi ftcns Pontífex futurorum , 
bonomm)qucm Angelí reuerentur,& timet.Dicct aliquis.Quo-
modo igitur illum reltituturus fum?Faciens pocnitentiam, & ex 
animo culpam mam cum máximo animi dolore confitens, & 
ómnibus rationibus3C|UÍbus poteris^curans vtidem faciat iilcj qüc, 
tu ad peccandum induxifti.Eo quod omnia hxc mala in Eccleíia 
Dei funt, ideó nos ta crebfo Deus flagellat, atq^ alijs duríoribus 
quidem flagellis.quam hos puniuit, de quibus loquitur fanélum 
Euangelium. 
Quodfi attente coníidercmusjquidfanftus Eu.agelifta dicat, 
inueniemus Dominum flagella non demUíTe/cd ex ftinibus.qui 
bus illi animalia fuaalligata deduxerant, illa confecííTe. Dicit 
emm,CuM fecijfet qadfiflagellum de funiculis, &c, Atque idem no-
bifcumnunc agitmamexnoftrifmetnegotijs, &ex rebus, qui-
xybus intendimus,elidt Deus flagella,quibus nos verberet. Flagel-
lis trium brachiorum nos flagetlat, quorum vnum brachium eíl 
fterilitas fruftuum, quam abftrahit Deus á noftris agriculturis, 
& laboribuSjqua nos tam crebró punit, Sic aííirmat Dauid, di-
cens, Qui conuertitterram fruftiferam in falfuginem á malitia P/*/w.io<># 
inhabitantium in ea. Éfficit Deus,vt ager, & vinea fertilis efiida 
tur fterilis}&í]ccaíinehumore. Hocauténon quia fíe i l l i libuit, , 
fed propter malitiam comorantiuniin ea. Idem exaggerat Pro-
pheta loeldenotans, quomodo Deus propter hóminum pecca- loeLu 
ta frudus adimit. Luxit (inquit) humus quoniam deuaftatura 
cfl:tritÍGum,confufumen:vinum,confufi funt agricolíE fuper fm 
mento^&oleo.quia peri)t mefsis agri.In his verbisfignifícat fan-
&us Propheta^fruftus teme pudore confuíbs eíTcj^ c quafi pr^ pu 
2, gdore.&confufionejquíatam malis hominibus feruiunt, tam que 
ingratis,atq; etiam tam inimicis creatoris íui apparere non audc 
re,O quam magna eft hace cxaggeratio, dicere ícilicet vinü con-
fundi^ Sc non audere apparere in mundottu vero non confiinde-
ris, quód tam turpiter viuere ab ómnibus videaris ' Secundum 
brachium flagelli^quo nos crebro Deus punit/unt bella, quibus 
quotidie opprimimur,& affiigimur-Mosenim Deieí l quofdam 
peccatoresper alios punirc/icutdidtZacharias. Hoc didt Do -^ Zacba.u, 
mmus.Pafce pécora ocdfionísrquipoírederantvoccidcbantj&no 
dolebantj& vcndebant eá dicctes.Benediftus Dominus : diuitesk 
f$€ú fumuSjÓc paftpres eorü non parcebant cis> & ego no parca 
Quadr.x.pars z | vltra 
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vltra fupcr háblcantcsterrani, dicit Domimis i Ecccegotraáamip 
hominesvnurríquccjj in manu proximifu^&ín mariU regís fui: 
& concídent terranij&non eruain de manu eorum.Sumit elega 
tcm metaphoram á domino pecoris^qui ad occidendü illa cufio* 
dk j&páfc i t : & flatim explicat metaph^am dicens Deum eífe 
Dominumpecoris^oues autem potcntes.pingues , & malos ciuí-
tatis.qui ficutdiuitiis pinguefcuntjitaetiamíceleribus incraíTan-
tür óc hoc ad maiorcm illorum condemnationcrn,quia ad infer-
n i carnificinam impinguantur.Atqj etiam in hac vita illos Deus 
áncipit punireeofq; deíinít^vt immanitcr fibi inuicem ofíiciant: 
atque vt reges etiam eoram maje partas diuirias illis adimant.Et 
ita dicit Deus expon en s metaphoram: Ecceego tradam homi-
neSj&c.Er aii] alios inuicé ínfeélantes terram fchifmis diuident: 
cbnfurgens Rex contra fubditos/& Tubditi contra Rcgem, 6c aiij 3 o 
contra alios prariiabuntur, illoíq; deferam, vt fe percutiant, neq; 
vnos de aliorü poteílate libcrabo. Nec vero vnos vnius ciuitatis 
per aliosipfius ciuitatis ciucstantum punit: fed vnos etiam Rc-
ilieTeji^. ges per alios puniré cbnfuefcitiíicut d k i t per Hiercmiam . Pro 
eo quód non audiftis verba mea.Ecce ego mittam , & afíumam 
vniuerfas cogitationes aquiionis:ait Dominus, & Nabuchodono 
íor Rcgcm Babylonis feruum meum: 5c adducam éos íuper ter-
ram iltam,ideft,vtfitexecutoriufl:itiae mex.Taliratione, & or-
dincdifponitDeus hominum negotia, illorum.que furores per-
mittit , vt cfficiat alios aliorum eífe carnifices l vf conftat ex pro-
phetis.Nam Afsyrios.Hebraeorü fecit carnifices^Chaldxos^ Afsy-
riorum:Perfas autem 8c Medos Chaldarórum fecit eífe punitq-
rcs. A t vero per Macedones.Perfas, & Medos flagellauit . Ma- 31 
cedonum autem Romanos fecit carnificesJ& per eos etiam l u -
daros puniuit , Nunc vero permittit , vt Turcas & Mauripro-
.pter (celera noftra Chriftiánorum fmt cárnifices^ vt vitas noílras 
corngamus.Etííc permittit ínter Reges ambiriohes eílc ^  & def-
dcría ampliandi regñaj&dominañones fuas, & ob hanc caufam 
ínter illos bella eíle.Et licet corum finís fit ea quac expctuntjCom 
parare: veruntamen Deus hoc itadifponit, vt aliipcr alios pu-
niantu^ad iuftitiam fuam exercendam, fuamquc diuinampro-
uidentíam magnificanda. Etquaelicmincs prppter malosfincs 
faciuntíipfe ad to iuítitise 3 5c diuinae voluntatis executionem, 
abfque co qaoá hoc liofíiínfs inselligaii^difponit, Sic affírmát 
j ) r o p ^ 
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51 propheta Míchjeas,dicens: Ipfi autemnon cognouenint cogita- Mich^. 
tiones Domim,&: non intellexerunt coníiiium eius, cjuia congrc* 
gauit eos quaíi foenü areae. Quód gentes, quas Deus ad Hebreo 
rum fupplicium adduxerat, Domini cogitationes non intcUexc-
runtjqui illos quaíi manípulos in aream deduxit, vtpoftquam 
Ifraelis área punita;& purgata cfíct^llos Ifrael contercret, & eo-
rum fpolijs vteretur. Quod íi Deus Nabuchodonoíbr Regem fer-
uum fuum appellat.noncftquodinperfecutione Hebreorunon 
peccaretfed vt figniíicaret fe bonam voluntatem fuam adimple^ 
re per iniquam tyianni iüius i.ntenticnem/uamq, diuinam iuíli-
tiam per iniuftam illius ambitionem exercere.Deus enim tam fa 
piens.potenfque eft/vtper reflexam regulam redlum noueritfcrí 
bere. A t q , etiam aliquando ipfum peccatorcm fuimetipíius car-
niíicem facit:ficut apparet in luda^ui ipfemetfuitcarnifeXj&di 
umx iuftitiae executor, vt in temporaje fupplicium peccatiq, fui 
cxemplarem poenam praíter atrociísimafuturi feculi tormenta^ 
fe ipfe fuípenderct. 
^ Tertium & vltimum brachium flagelli, quo Deus nos percutit 
propterfceleranoftra , funtmorbificutidixit Moyfes Hebrais: 
Niíi cuftodieiis.-&: feceris omnia verba legis huius, &c. Augebit DeHt,28. 
Dominus plagas tuasy&plagasfeminis tui.plagas magnas^ per 
feuerantesjinnrmitates pérsimasJ& perpetuasj&e.donec te cóte-
rar^EtremanebiLÍspauci numero j qui prius eratis íicut aftra caeli 
pr.'e multítudinc:quoniam non audifti vocem Domini Dei tui , 
Etí iquidenunctot peí}es,totq, íníirmitates in nos immittitjme 
rito credere pofluníus propter péceata noílra éíTe. Ecce tria bra-
1 | C h i a ñagelli Dei^vt íic punitijá noftris vijs malÍ3«reí:pifcdmus, nc 
seternis verberibus flageilandi in infernura detrudamur. QiJanl-. 
obrem fratres chanfsiini harc Dei templa mundare diligentifsi-
mé curemus, omniaque abiliopeccata eijeiamus, prarcipué vero 
auaritiara expeilamus, quam peculiaritcr ilio flageüo iDominus 
c templo expiilit.Eíl aurem hoc malum , quodquah in ómnibus 
vniueríaiiterdominatur, írcut dicitDeusper Prophetára Amos, AmiS^l 
his vecbis: Auaritia enim in capite omnium. In ocuiistuis affers 
auaritiam.fempcr enim pecunias velles viderein aiuibus defers 
cupiditatcm , quia femper audiredefideras resiueri. In naribus 
;.&oifa¿|:u iilam.portas, quia á lónge oles emporia, & negotia : 
m manibus etiam illani geiís, femper enim illas plenas nulimis 
; : z 4 habere 
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habcrc velles.In ore denicji illam vfurpas , femper enim de illa lo j J 
qui,& agere deíideras. Quid ergoTcmcdi) efl: ? Adueñe quid fa-
ciat Epifcopus cum materiale templum purificat. Vaditperto-
tü templú cum hyfropO;& vniuerfoi ángulos inueftigare videtur 
hicatq.illicaquam benedifta effundit, & vbiqjillamdifpergir, 
nifi hoc modo animae tu^ templum purificaueris abíq^dubio pe-
ribis. Inquire inquire per iftos animae tuz ángulos, ferutare quae 
peccata fint ibi. O quam diiigenter ferutabatur ángulos ille, qui 
J/iUi» tlicebat: Recogítabo tibí omnes annos meos in amaritudine ani-
mx meae.Vcniat aquabenediftajvcniantlachrymíe. O quam be 
nediftí aqua íunt lachrymx cordis, eflúnde, ófrater hanc aquá 
benediftam hic atq^ illic;,& vbiq^ lachrymare adulteriuni j quod 
commififti.lamentare ieiuniumjquodfregiftijlamentare tempus 
quod fiuftra confumpfilli;deplora damnu, quod próximo intu-
liftijConfcientiatuam aecuratifsime percuireJ& immunditi^eius~ 
per oftiü quod eíl os per pura con fe f s ioné prodcat.Et fírmiísime 
propone diuina maieílatcm ate non amplius eíTe oflfendendá, 
& fie gratiam fuam tibí Deus largietur,qua fempiterna gloria c5-
paratunad quam nos perducat leíus Mariacfilius,Amen. 
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lamdiefeflo mediante afcendit le/its in templum^ &doce~ 
hat¿&admirabanturludai. loan.7. 
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REfert fanflu Huangelium quod celcbrabatur Hierofolymis feftü SccenopcgÍ2e3quoderatin memoria, quod parres anti-
qui rot annos in deferto peragraruntjantcquam promifsionis ter 
ram ingrederentur.Hoc autem feftum celebrabatur feptem di es, 
6c in medio eius;hoc eft^ die quarto ingreílus eft Dominus in tem 
plum vtdoceret, populumqueíuam caeleftem doftrinam erudi-
ret. Noluitillucprimistribusdiebusafceriderevquia vniuerfi in 
legis ceremoniis magnopere oceupati erant:& fie minor érat 6p 
portunitas, vt eos erudirepólTet. Diiigenterconfiderandum eíl 
hic fratres charifsimi, quo modo quacrebat Chriftus-Rcdemptor 
n o t e oppormnius tempus j i n quo poíTet de animarum falute, 
Secan 
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í, 6cconiíerfionc agere, cuius quidem infatiabili q^adam Cri xfhia 
bat.Nullus vnquam fuit mercator quantumuis diuitiarum cupi-
dus^qui tum tanto lucrandi iludió in cmporia prcperaret: quan-
to ardore pcrgebat optimus lefus quocunquc eíiet oppórtuni-
tas vnius animae lucrandSjhoc aute non propter vtilitatem íuara 
fed propter máximum íuum crga nos aimorem.Qiiisigitur hunc 
ardentiísimum amatorem non diliget ? Et quis omnem bonam 
opportunitatem feruiendi illi non inquiret: fiquidem ipfe tam di 
ligenter eam inuefHgat ad benefaciendum nobis?0 quám accii-
ratam diligentiam circa hoc veteres i l l i Patreshabuere^quamque 
diligenter opportunitatem quicrebant ad benefaciendum, íícut 
apparetin Abraham qui fedebatin oíliotabernaculifuijinipfo Gene*i%* 
femore diei.In mcridie peregrinos expeélabat^vt eosreficeret:il-
j ludenim erat oppoitunum tempus^quando viatores abitinere 
fuorequiefcereconfuefcunt. Etfanftus Loth inucntus eftáduo- Gene.jo, 
bus illis Angelis.quiin forma pcregrinorum veniebantj vefperé 
fedens in foribus ciuitatis.Vefperi expefíabat hofpites, quia illa 
hora folentperegrini ad domos, &diuerforia concurrere. Et fie 
Ecclefiafticus dicit: Omnienim negotiotempuseftj &opportu- Ecc!ef.$t 
mms:. Etamicus Dei hanc temporis opportunitatem ad benefa-
ciendum femperinquirinficuti viceverfa faciunt mali ad malefa 
ciendum. Sicutpatetde malediílo Cain.dequodicitur: Dixi tqj 
Gain ad Abelfratrem fuum:Egrediamur foras. Cumq, eflentin Gene.^ 
agro, confurrexit Cain aduerfusfratrem fuum AbeL & interfecit 
eum.Videte qua opportunitatem quxfieritad tantü illum inful* 
tum perpetrandum.Exiuit cnim ad agrtim, vt iilic á parentibus 
fuisnon afpiceretur, ne eiús mortem pofient impedire.O fan¿ie 
Dcus^quám obftupenda efl: vifu vigilantia , qua iniqui homines 
opportunitatem perquirunt ad fuas malas intenticnes exequen-
das. Sicexaggerat Deiis conquerens per Hieremiam his verbis: Hiere.^ » 
I n vijsfedebas expeftans eos^fcilicet amatores tuos) quafi latro 
infolitudine.Sicut latro(inquit)ad vias exit,& iilic infidiaturvia 
tores,& in promptu efl: ne forte occafio depnedandi pnEtereat:fic 
tu opeccator(ait Dominus)advias exis & es auícultans in prom 
ptuneoccafionépmermittas committendiomnia peccata^quas 
potes.Es latro peccatorum j depraedatorqj offenfíonum Dei /qui 
illis i n vijs occurns,vt eas depraederis, prac nimio peccandi defi-
derio^uo flagras, Dcprccorergó vosfratres niei per clcmentiC 
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fima Dci noílri vifccra^vtcfficacifsímécuretis in hoc diuiiiaf m á ^ 
icftati refponderc, &íiquidemtam diligentcr occafiones quxrit 
ád nobis beneficia facienda, illas nos etiam veré & ex animo i n -
ueftigemus adilli aecuratifsimé feruiendum^ &quando illas prae 
inanibus habucrimuSjne fruftra eas prsetermittamus. 
Docente Domino in téplo talia, & tam fubiimia my íleria d i -
cit fandus Eaangelifta:Mírí?&áKf«r Xudd dkentes: quomoio hic literas 
feiteum mn didkmtlCum deberentconuertij magis peruerteban-
tur.Et dícebatfortafsc Chriftiim Redemptorem noflrum literas 
illas á diabolo didiciíre,cum: illas humanitus non dididíTcc. O tet 
ribilcm perueríiratem ! quod ex tali concione, & ex tam diuino 
concionatoreJ& ex tam ardentifpintu tantam malitia homínes 
elkiant. Ne miremuríi nücpopulosprírdicatíonibusnoftris me 
KiWM. 10. líores «ffeftos non viderimus. Nam hoc malü fatrs antiquum efl: ^ 
in orbe terrarü. Sicut fignificauit B. Paulus, qui poñquá dixerat, 
quam fpccioíi pedes euangelizantiü pacem, euangelizantiübo-
ÍÑia <?. narítatim fubdidit dicens: Sed non omnes obediunt Euagelío. Et 
citat líaiam, dicens;Ifaias enim dicit: Domine quis credidit audi-
tui noftroípauci profedó/altem qui viuam habeant fidem, & fe 
cundum ardentiísimamcharitatemoperentur. HÍEC eíl: máxima 
exaggeratió B.Pauri quod cúm pr.Tdicatores fanéli íint^eorumqi 
pedes valde pulchri^qui quidem funteorumpaífusyviíe, feruores, 
^elusA fandla intentio omnia hsc pulcherrima, quales praedica 
toresnunqua in Eccleíia Dei defuerunt, prarcipueq^ in illis tépo 
ribus máxime abundarunt: &tame tampauci fíntjquiexfaníla 
íllorum doélrina fruftü percipiant j quid magis obftupcndíí eífe 
%Qan.it7 poteíl? D.Ioannes hoc magis exaggerauit,dicés:C um autem tan 7 
taíignafeciíTet(fcilícetIeíus)coram eis^noncredebantineum.Ét 
hunc ipílim Ifaiae locum irefert.Domine quis crediditj&c. Atquc 
aliam difficiliorem rem addidit^dicens: Proptefea non poterant 
credererfcilicecpropterdeprauatü aftedum adpropriam gloria,, 
f ^7, & ad alia vitia.Dauid verba illa valde notabilia.d jeit: Si dormia-
tis inter medios cleros pennae colübs deargentatae 5c pofteriora 
doríi eius in palloreauri. Sortcs appellant Hebr^i haereditates, 
quia illis fortibus datas funt.Dicitigitur Propheta fecudumquod 
interpresquídam exponit,Si Pndatus federit,&requieuerit llcut 
qui dormir inter hsreditates fuas;hoc eíl:,in medio fubditoru fuó*-
rum vnufquifq; illoru erit^quaíi columba fiñefelk^doftiina eius 
fapientia 
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S fap'entUdcargctams,& ardentifsiniacharkatcínaurams. Sno;i^  
turhoc ita efttquomodo cúm fummus m u di praelatus lefus Chrí" 
fíus filius Derrama cumtrancjuillitateinTerhommes requieue-
rit/iHifquc máxima cumcfficacia praedicauerit plurcs íliorum 
duriores, ac protemiorcs redditi fúnt, ficuti apparet in hodierna 
fanétí Euangeli) lesione? Adhoc refpondeo, illudquoddicit 
Danidintelligendum effe ex parte fuá illam diligentiamfufficí? 
i té cíTe ad ífhim admirabilem ejjedum producendü.Quanto au-
te potentiorj>& efficacior eratDomini predicatio? Quod fiVfFeéltu 
non faciebatjeiat propter audientiu pemerínatemj&obftinatio 
xicm^ux quidem impedit quominus pradícationes, nec míracu 
laetiaproíiciát.Paud funtanni ex quo frater Andreas de Bfpo-
letoordirásfratrum minorum in medio ignis commoratus eft.in 
$ quem ter á Mauris immiíTus cíl^& toties indemnis euaíit.Quod 
miraculum copluribus Lufiranis viris fpefíantibus faélü eft^  quo 
rúfortaíTe ilonnulli adhucviuunt. Videntes autem Mauri tantu - -
miraculum non modo non conuerfi í imt jVerúm&fan í tü ctiam 
lapidibus obrueruntillumqj atrocifsima morte necauerunt. Tan-
ta eft iilius peruerfs gentis obftínatio.Sex mille a &plures anni Simile, 
funt^ex quo dulcía flumina in mare ingredi nonceflantrniare ta. 
men femper falfum remanet,& amarü.Sic poftquam Deus opti 
mus Maximus hunc orbem creauit, magna flumina in illum mit 
tere non ceíTauitrqui quidem funt plurimi fanfli^ qui fanfta do-
' ¿Irinam, optim^quevitx exemplamirificaprapfcferunt. Etfu-
peromniavenitcapitalis ille fluuius lefus ChriftusfiliusDei,ma 
xima cum dulcedinejac fuauitate. Noíblum autem ficut fluuius 
i ofed de illo dixit Ifaias: Repleta eft térra feientia Domíni íicut 
aqua maris operientis. Hic autem infoelix mundus, cum infini JfaUAÍ, 
tse dulcedinis mare in fereceperit^amamstamcnjpcccatHqucpie 
mus rcmaníit. 
Ke(pondit e'tslefhs,& dixitiwea doftma non e¡i me^fed eh^qm m'tftt 
Wí'.Coíiderate fratres charifsimi quam plena humilitatis linth^c 
vciba^quia cum veru fit omnia quaecunq - Pateraeternus habet fí-
IV) eíTCiVerutame omnia ad Patrérefert^quia illa ab co acceperar. 
O quám mirifica doílrina;beati qui ex illa fciuntfruftü percipe-
rc^éc ómniajqux habent ad Dñm.qui ea fi bi cócersitreícrut. Sic 
facíebat B.Paulus^qui pafsim affirmabat ícgratia qua liabebat á 
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R m a if. qUaE circa ¿iC\t Beatus Apoflolus: quia maximam ómnibus i i 
habcntdoflrmam.Quxtaliafunt: Audaciús aurcm fcripfi vobis 
fratres ex parte: tanquam in memoria vos reducens propter gra-
tiá.quae data eft; mihi á Deo:vt íim mmiílcr Chrifti lefu in gen 
ti bus fanfdficans Euangeliú Dei, vtíiat oblatio gentiü accepta, 
&fanclificatain Spiritufando.Habéoigimrgloriamin Chrifto 
leíu ad Deum.Circa quod primum notandum efl^quomodo re-
cognofeít gratiartijq uam habet á Deo íibi datara eíTe: officiúquc 
aefufridentiam etiam fe á Deo accepiíTe : &gloriamJatqihono> 
rc,qüem coram Deo habet^  per Chriftü lefum , id eR per menta 
Chrifti fibi veniíTe.Et dicitfe hac gratia, minifterio Apoftola-
tias fui vtentem ad Romanos aliqua fcripriíTeiquac ipfi iam intel-
ligebant:dicittamcfe hocfecilTe vt ílla in eorü memorias rcuo-
caret atque exhoccognofeerent, quantoperédeíiderabatfanélus 
ApoftoluSjVtillaoperecomplerent^ cum toties eádem iliisrefer-1» 
ret. Vnde apparet valdé vtile eíTe prxdicatorem non vereri vná 
& eandem doélrinam faepenumero referre, quando illa eft valdc 
vtíüs, &neceíraria,licétinteliigat iam auditores illam feire . Et 
ideircó dicir.Audacius ¿ccldeft^audafter ad vos feribo ea, quac a 
vobis intelligi non dubito. Quód vero dicit: Ex parte, vultdice^ 
re fe ad illos non fcribereomnia.quaepoíTetrfed illa tantummo-
dojquac cis magis neceíTariaelTecognofcebat. Sicoportet pnedi-
catorem facere^ne auditorum animis wdium aflFerat.Dicitque fi 
nem,ob quem illos docebat, eíTe, vt ill i propter íuum minifteriü 
Deo ofFerrctur tales,vt diuinae Maieftati grati, & acceptabiles elr 
fent.Hoc autem eft fuper hace verba máximepenfandum'Dicit 
enim:fan¿liíicans Euangelium Dei.O admirabile verbu . Quid 
vobis videtur fratres de B.Pauli audacia?dicit enim Euangelium i j 
Dei áfefuominiftcriofanétíficarí. Etverum equidem dicebat, 
Namfanftificansjioceft dcmonftrans fandum Euangeliü^pro-
pterilliuspríedication?, atq; expoíitionem, & propter vitac fuae 
purítatcm & integKjtatem, qua faníhim eíTe Euangcliü aperté 
dcmonftrabatur fiquidem eius obferuatores tales efiieit. Per hanc 
vía oportet iter faceré illosrquiin oííicijsfuis Deo placeré volutj 
prarfcrtimq;euangelicospi-3cdicatores,qui fuper omnes debent 
recognofeere doflrina^gratiamqi atq, omnia, quac habet á Deo 
fibi dimanaíle.Cauete autem patres mei ne íitisíicut iUi,de qui-
bus dicitur:Qui dixcrunt:Linguam noftram magnificabimus la-
bia 
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i4bia noflra á rtobis funr.O infelices iüos^ul rale cogítant.Ét qua • 
uís ficnon cogitetis non caincn hocfufficitjftin gratia iíla, qua ni 
Iiabctisadilian-ifineiTij ad qucm Deus illam concedit, vtamini. 
Sícmi Facieba: hic B.Paulus.ln libro Numeroru divitur, quod eü-. ^um^l* 
t i Prophetáe Balaam cum auguríjs, 6c incantationibus fuis malc-
di£luro populum Ifrael occurrii i l l i Deus, & pofuit verbú in ore 
cius, vt inijeeret benediéliones, quas poflea il l i populo fuo inie-
cit.In quo eft valdé notadum facram Scripturam non dker^Do* 
minuin pofuifTe verbü in corde cius,fed íblúm in ore eiusí. Et ka 
non aliter prophetauit Balaam, quám eius afina, quorum ncuter 
5n corde verba habuit, (licet Balaa cum eíTet ra tionalis, íntelligc 
ret quiddicerct)fed tantum in ore.O quot funt hodic.qui etfi do-
¿Irinam á Deo accepemnt, in lingua tantum illam habent ^íicuti 
J5 Balaam & eius afina habuerunt. Et quia illam ín corde non ha-
benc^ideó eam ex corde non proferunr.fed lingua tantiim, ac ver 
bis, vanifquerhetorjcis illam pronunciant.Veré autem ferui Dei 
caclidodrinam pcrcipíunt,illamq; in lingua, & corde habent, & 
jta illam ex corde, & fpiritus feruore loquuntur. Et hoc figniíica- 2,r 
uít quod Deus dÍKÍt Ezecliicli:Aperi os tuum» & comede qua£-
cunq;cgo do tibi.Et vidi: Etecce manus miíTa ad me, in qua erat 
inuoiutus liber.Et íequenti capke:Dijdt ad mci&c. Comede vo- E7«¿.3. 
lumen iítud.Et vadens loquere ad filios Ifrael. Eccequomododo-
£lrinam in ore, & in corde cius Deus collocat, O Deus infinité 
maieílatis, per ciernen tía m tuam te rogo, vt tales nobis prsedica-
tores largiaris. Hoc oportct vos fratres charifsimí Deum frequen-
ter exorare/icut vnigenitus filius eius nos doeuit, dicens: Rogate Lue.iá* 
^iSDominü msfiis, vt mittat operarios in meílem fuam.Etfi fan¿ltus 
Paulus tam infignis praedicator^ tam fanílus erat, Epheíios ta. 
men rogabat.dicens: Orantes ofüni-tépore in fpiritu, & in ipfo^vr Üpíefjé. 
gilante-sinomniinll:áría,&obfecr^ioneprooranibusían¿lis,&: 
pro me, vt detur mihifermo in apertioneoris meicum fíducia no^ 
tum faceré myíterium Euangeli). Et paucis intermifsis: íta vt in-
ipfo audeá pro vt oponet meloqui. O quám obtíupedafunt hace 
verba vnciiquc.Nam ex vna parte nosdocent tantanifiobis ¿dü-^ 
ciara ab oratione proueníre, vt n o pudeat nos pro tato fanfto fi«» 
cut Paulo,íi nric viuus in mundo pra'dicaret , & pro alio quocti^ 
que ilíius acquali deprecaii. Quis efTet railcs, qui pro fuo general! 1 
^uceilegcm audcretexorare 5 Veriií^tamen Iket nulius vnquaiiv 
m\ hxmt 
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fucr í tdaxtamdUeausá Rege fuo, ficut Beatus Paulus D e o g r a - í y 
tus fuk, adeo tamen bracio animum extollic, vt pro fandoPaulo 
ifiemstemporepoíTcc exorari. Exalia parte nobisadmirationcra 
maxímam afferc profunda fanéli Apoftoli humilitas.qui fatctuc 
feomnium orationibus ad verbum Dei audaftcr przdicandum 
iíidigcrc.O guanta eft hace confuíio ilüs, cjui nunc rem hanc tra-
¿tamus .' quantoperé obliuifeimur nos crebro populorum orati^ 
mbuscommcndarc.Atq;foríitan hascefteaufa, quare cum tanta 
s •. aflimi frigíditate, & rclaxatione prsEdicamus.Dicité ígitur omnes 
ü 6 patres meijdicite (inquam) cum Domino: Doílrina mea non 
eft mea.Et cum B.Pauloinílantcr omnes rogate/vt pro vobis di -
uinara Maicftatcm exorent, vt vobis efficacia verba ardentemqj 
ac femidum fpiritum concedat, quó minifterium hoc digne &í i -
cut oportet,cxerceatis. iS 
Dicit vkerius Dominus '.Sed e'm, p i mijtt me. G quam potcns 
eft verbum hoc ad arripiendum corda noílrajllaqi extollendum, 
vt fumma cum attentione, aííeftione, acreuerentia codeílem do 
Simib. ¿liinam percipiant.Si magna hominum multitudine in quodam 
campo commorantecadh coramillis repente aperirenturj Scabil-
lis víque ad terram epiílolam defeendere confpicerent,quanta cuí 
cupiditatc liomines ckoptarentiegere, 5c imelligere quid in ea 
feriptum efTetjaut qtúdc cnelo hominibus nuncij mitterentur. 
Quid igitur aliud eft Euangelium , nifi cpiftola quaedam á cáelo 
miíTajatqjillinc ab ipfo filio Dei ad homines erudiédos allataj Síc 
lean.i» dieit B.loannesglorioíum Baptiftamhis vcrbisdixiíTe, vnigeni-
tus filiiís^ui eft in finu Patrisjipfe enarrauit.Quánta crgo cum aF 
Fc£lione;attcntione, & reuerentía oportct nos defiderare hanc epi 
j[k)lam!audire,& expoíicionem literaturas cius intelligere í Et qui 
i f i u G ó . í^am ^oc niodo audir,& ab Spiritu fanftoelementer pra;uentus 
eft^qui dick3ad quem refpiciamSfiue vt alij vertunt: Superquem 
requiefcct fpiritus meus, nifi fuper humiiem s & manfuetum, & 
tremencemfermones meosíNon íblum etcnim neceíre eft verbií 
Dei attentc, fed reucrenter etiam, & cum tremore.ac trepidado, 
nc ai4dírc,ac íi Deus audiretur. 
Sequítur in textu: sPffis yduerit ^ sluntatfm e'm faceré, tojrnefeet de 
deftrin* me^ytmm ex V>¿o ftt.Id eft/eparateá vobis malitiá veftrf, 
intcftinumqueodium,quo mcproíequimini, ¿ktünodoílrinani 
aieam á Dea eííc cognofcetis.O quotics nos á malitia, & pafsio-
n» 
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neexcarcairiur 5c ííc ceci ca cócicnamus,<]u^ fummopere laudare 
debcremus.Et id quod iuftú fandüq; eft, erebró vitio vertimus. 
Liberct nosDcus ab onini paísioBe^vniuerf^ enim pafsiones húe 
éffeclum in anima operantur.illamqije cxcaccant, vt ea qua? in--
tellcélura efl-,non intelligat. Quando autem hx cordi affiguntur 
quis illas euellere fuíiíiciet?Diuina potentia opus efi; ad illas euel-
lendas.Videte quid fecerit Deus ad euellendam pafsioncm efifrs? EXÍÍ.J*. 
natae cupiditatis a Pharaonis corde^vt Hebraeis libertaiem prifti' 
nam reftituere^quostanqua feruos contra vniucrfam iuftítiam 
fub fuo imperio coprimebat: & nimiü íibi perderé videbatur, 
tot feruos amkteret. Atque vt ab eo cupiditatem illa auferret, v i* 
detequot ftragesfeceritin AEgyptorauferens iliis aquas lucerna 
que & aniroalia eorum interficiebatífíliorque occidebat, agros eo 
z i rum deftruebat3vniuerfamquc AEgyptum cominuebat: ipfe ve 
roPkaraofemperin fuaduritie,acproteruitate pertinax rema-
nebat.O alienac diuitixjdc illarum cupiditas quantam duritiem, 
& c2ecitatem humano cordi aflfersVnde infertur ó patres audi* 
totes poenitentiarij neceíTaria quxdam doélrina, quz talis eftríi. 
quis poenitcs ad vos acceíTerit^dixcritq; fe duos,aut tres áureos alíi 
cui deberé & pollicetur fe cu primü illinc exierk,5c domü acceílíí; 
pit illos reftiruturüeíTejpro prima vice íi fueik módica quantitas 
abfbluitcilium.íi autem eft magnas quantitatisdebitum, etíí pro 
mittat fe foluturum efTe^licét íit prima vicej non debetis illum 
abfoluere. No tibi credo fratertereftituturum eíTe^&quanquam 
tibí credo.non tamen tanta; quantkaticredo.AttcnditePharao-
néjqui cum multum reftitutums eíTet.nimis dura ilii reftkutio v i 
a2debatur,& tantamferuorummuítitudinem dimittcrerecufabat:: 
quanqua cúm fein anguftiasredaftum animaduerteret, ftatim 
fe illos eíTedimiííurum afíirmabat, veruntamen ab.illa necersita» 
teliberatusjauarus^acproteruus ficut antea reddebatur.Talesfunf 
multorum confcfsíones, ideó nullam jiiis fidé habeatis, quantu-
cunq; iurent,& plorent.Pomk autem maior eíTe cíecitas, quam 
hecAEgyptiomm.qui.eum inareperadmirabiiem Dei poten-
tiam apeitum intuerentur,& Hebreos indemnes.aclíberos a ñu; 
¿libusperiUudtranfire,aquafquc coníiftere.nec deorfumdeflue-
rcconfpiccrenr.quanuis nullum aliud miraculum pcrfpexiírent 
j-Uud: magnopere timere debuiíTent, & iniuftitíam, qu^illos-
perfequebantur cognoícei:e¿Et tamen dicit facratus icjitus quod E m a 4 . 
: k . < : cura 
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cúm Hebreipcr medíü mare ingrederenturcrat aquaquafi mu-
rus á dextera corü, &l^ua . Perfcquentefqi ^Egyptí) ingrcfsi funt 
pofl: eos omnis cquitatus Pharaonis, currus cius, & equites per 
mediú maris. Quid huic cec i t a t i& pertinacia fuperaddi potefl: 
tam eseci enim erant vt deinduflria in perditionl fuam íe immic 
tereviderentor. Mirabileetia fuit íntertot AEgyptios nc vnum 
quidéextitiírc,quí dicei€t,ne ingrediamur in mare^nam hoc eft 
í / aU .p cum Deo debellare;&áqu2C iflx^ua: Hebreos muniut^nos abfor 
bebunt. Terribilc iudicium Deí;grauífsimumq;pcccator5Ulor{i 
íuppUciu hocfuit, Et itadicit Deus per Ifaiam de ahjs peccatori 
bus:Auferct Domínus ab Híerafalem confliarium, 6ctapíente, 
&c.O peccato^qui tam audafter^&temerarie ínter montes aquf 
inccdis,nccquid pertimefcis,confidcraDei potcntía.Animaducr 
tcqualcm fine habucrínt illi, proptercupídítatisfuae carcítatem,!^ 
Er notandum cftvbínos hic Icgimuscinterfecít exercitum coru, 
in Hebrso eíre:turbauÍT caftra eorum^Aut quia ex nubibus fulgu 
ra,& tonítrua>& grandines ceciderunt, ílcut contígit in tempore 
If/ííMo. Itjfueraut ^uia ílios ita comurbauit, vt nequáquam íibi remedíü 
potuerintadhibere. Eundem effedum efiieit pafsío ira?, vt appa-
ret inSaul€;quifuTorc concítatuscontra Dauid montes Se valles 
obfid€bat,vtilluminterficerct. Cumquc vidiílet fcillum interfi-
cere con antera bis fub ipfiuspoteflate fuiíTe, cumque Dauid H-
Iqm poíTet ocdderejiiberum dimifí4T€,diccbai:iuftior tu es quám 
'egotproponebatque acpromittebat dicens.Peccaui. Reuerterc í¡ 
i* 24» ij mi Dauid:nequáquam enim vltra tibí malefaciam , eó quod 
a.R^-.z^t prccioía fuerit anima mea in oculis tuis hodic ( i d eft vita mea.) 
Apparet enim quod ftulré egerim. StaTim autem cadera pafsio-
nc exexcatus contra illum iterara arma praqparat , íllumqinóuo 
furoreperfequitur. Quid í tunonpromif i f t i tcnon amplius illi 
malefafturamíQuarcergonunciüura tanta animi concitationc 
perfequeris? Eft híecprofeél^opafiio irac, qus cius animoinfixa 
cftjScfrC vniuerfomrai quac promiíitjobliuifcitur. Qii ídveró de 
inuidiseparsionedicamíQuariscrat illa,quam infcelices hi Phari 
. ígi aduerfus Chriftumredemptorem noftrum habebant, O quot 
miracula-opcraais eftbonus lefus in v i t aA in morte fuá, vt inui-
diamillamab•corara animis cucllerct ? Tcrracotrernifcitifol ob-
fcuratur.-lapidcs fefe inuicem concutiunt, velura templi á fum-
ino vfquc dcorfum feinditur : omnes denique mícnfíbilcs crea-
tur* 
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2 ture Deu cognofcuntjatcjjomnes fefe in fruíla diuidere videntúr: 
eoru auté corda lapides ipfos durirate fuperabanr.Ita ^r poftquá 
hxc orania perfpexerant ad Pilatü perrexerint: eique dixeqnt: 
recordad fumus.quod feduclor ille^-cVidete quomodo conuerfí 
fuerint^cu illum feduftoré appellent.O incomutabilisDeus quá 
mala res eft pafsio, poftquam cumfdam animi dominatur.' totus 
mundus comutabitur^ conteretur ipfa vero in illo affíxa rema-
rtebit. Ideó illis dicit Dominus} auferte pafsiones ab animis ve-
ftris;&fi ápafsionibus veftrisliberiDci voluntatcm feceritis^fta 
timdoélrinam meam coeleílem ^ non véró diabolicam eíTe cog-
nofcetis. Haec eíl caufa^  firatres mei, quare diuina doftrina nobis 
obfcura videtur:& quare ea^ , qux nobis dicuntür penitus non in -
teUigimus:quia vfqi ad oculos ( vt aiunt) pafsionibus noftris fu-
lymus repleti, in ómnibus appetitibus noftris obedientes. Quocir-
ca Dei nomine vos rogo, vt diligentifsimé curetis pafsiones ve-
ftrafque malas aífeftiones ab animis euellere: in ómnibus facien 
testanquam íidelesferui diuinx voluntatis, vt animarum ve-
ftrarum oculi clarificentur.Haec eft ertim certa,& fecura faluatio-
nis veftrx via.Beatus Auguftinus exponens illa verba Pfalmi, A ^ / ? . / » -
reclos decet collaudatioj dicit illos eífe reftos corde j qui voiun- fcmém* 
tatem fuam ad diuini beneplaciti conformitarem eleuant < Ex 
his erat Iob,qui dicebat. Veíligia eius fecutus eft pes meus, viam 
eius cuftodiui3& non declinaui ex ea. Amandatis labiorum eius 
non recefsi)& in fmu meo abícondi verba oris eius.O mirifica ver 
ba,&valdé dignajVt máxime ponderentur, diligentifsimaq; ani -
mi coníideratione'ruminentur. Veftigia, qux Deus animas im-
z gpreíTarelinquitjfunt fanfta propoíita.Eft metaphora fumpta ab 
illis^qui alij poft alios iter faciunt.Sanfta igitur propofta, diui-
naeq^  legis viam omnia dicebat S.lob fe opere coplere ,^ & ad hoc 
faciendü diuina verba abfcondita^&inclufa in corde fuodefere 
bat.Etfíc fapics maximé.&cumexaggerationis verbis nobis di- Vrouer.6. 
üine voluntatis executionem commendat dicens: cofemafili mi 
praecepta pafris m'bideft j Del . Et nedimittaslegem matristüae: 
hóc eft Ecclefiae. Liga ea in corde tuo iugiter,&: círcunda gutturi 
tuo.Hoc dicitjVtíiec per cogitationemjnec per verbum in pecca-
tum incidat.Dkk vkerius: cúm ambulaueris gradiantur tecum: 
cum dorrñieris^cuftodiant te ( fcilicet^ne pecces) & vigilans.lo-
quere cuneéis . Videte quám magnas cxaggerationes afferat 
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Spiritm San¿liís,vtnos exhortetur.ncdíe.autno^u, 5c riUÍlibí 1^ S> 
t . R ^ . i j , ¿mina volütate recedamus. Et Sachis Samuel fummoperé exag 
gerauit Sauliquam grauemalum efíet diuinam Dei voluntatl 
non adimplere^dicens: quafi peccatum ariolandi eft repugnare, 
¿cquafi fcelus Idololatriíe nolle acquiefcere. O quámterribile eft 
hoc quod inobedientia hiCjiiecromantis peccato c6paratur,atq; 
ctiam peccato Idololatriíe confertur.Símiiitudoautem in hoc eft: 
Simile» quod quemadmodum necromanticus, & augur á diabolo guber-
natur in futuris rebus pra?dicédis:& íicut Idololatra diabólico fpi^-
ritu Idoiis iramolat facrificia:íic inobedicns á diabolo commoue-
tur,& exagitatur vt diuins voluntad non obteperet.Quanquam 
TeífdtHS tn (ficuthic notat Abnlenfis)illa peccata grauiora funt, quam ino-
Ií>á».r.7. bedientia.Quódíi inillo temporetam graue malum erat Deo re 
í iftere diuinam que eius voluntatem nolle adíraplere grauius pee- 3 o 
catum eritnunc ,quando maioribus'Dei beneficias deuin£l:i fit-
H^r .x» mus, Sic affirmat Diuus Paulus ad Hebreos dicens: propterea 
abundantiús oporter obferuare nos e a , quas audiuimus ne forte 
, perfluamus. Aduerbiü illud: abundantius.idefigniíieat, quod cü 
maiorípromptitucline, & amorej&fieut magis deuinéti, Be adiu-
VfeílM. G'J/* ti.Et ita exponens interpres quidam verba illa Pfalmi.pluuiara 
' ! voluntariam fegregabis Deus hírreditati tuaejdicit verba illa : cx-
lldeftillauerunr.intelligidelegeveteri quando Deus hominibus 
gratia quafi perfublimatoriumdeftillatam guttatim coferebat. 
Pluuiam autem voluntaria íignificare pluuiam ingétium gratia-
rumjacbene{íciorumhuichsreditati,hocefthuic Eccleíiae Chri, 
ftianac,& tepori legisgrati^ á Domino obferuari.Etdicit B.Pau-
lusrne forte perfluamus, t anquam fluuius, qui pra? nimio a q u s 1 
ímpetu non íiftit vfque ad mare, quaíi dicatteaue nete dimittat 
Deus,vt pafsionum tuarum í m p e t u definas v % ad inferni ama-
ritudinem in poenam ícelcris,quod committis, quia legem non 
cuftodis diligentiiis, q u á m Hebraei fuam cuftodierunt. Probat 
autem Dominus illos legem Moyíi, quam illis Deus dedit,non 
obfemarc, dicens. Quid me quamtis interíicere ? acfí dicat,tam 
: jmmeritóy & íinc vlla iuftitia. Peccatum homicidij eft grauifsi-
m u m : & vnus ex loejs, in quibus eius grauitas probatur * eft 
hfüuxo. apu^ loíue vbi dicit Deus:f€paratc vrbes fugit.iuorum,&cavt con 
fiigiat ad eás quiciui q; animam percuíTerit nefciuSjVt pofsit cua-
derc í ram proxímifu3,qui vítor eft l á n g u i n i s . Et paucis internúf-
- i . , ' '7. X. -o GlLrS U O fill 
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^ fístcumque vltorfangumis eum fueritperrecutus.non tradcnt in 
manus cius:quia ignorans percufsit proximum eius.&c.íSc habita 
bit in eiuicate illa doneCj&c.moriatur faccrdos magnus, qui fue-
rit in temporeillo.O quámpium innocentiumprotcñoré Dcusi ^ A^SÍ» 
fe GÍlenclit,calpatos vero non fie protegit, n a m alibi iilos acerri- XW. í f • 
me puniri príEcipit.Ex iiis verbis apparet q u á m grane peccatum 
fithomicidiui'n.Nam fi homicidium fortuitum,<]u6d ignoranter 
faclum fuit tam longo exilio punitur: quid erit pro voluntario?; 
Et innocens in fugitiuorum vrbc^víq; ad fummi facerdotis obi-
mmcxulaturuserat,quideíTet íiculpamaiiquáhaberet? Huius 
etiamgrauitas peccati apparet ex iilis verbis, qux Deus dixit ad 
Cain: Vox fanguinis fratris tui clamat ad me. Et fecundum He-.)G«tt» 4^ 
braeos dixit: vox fanguinü clamat adme^quia homicida no vníí 
I j tantúm/ed virtualiteretiam omnes^quos mortuos ille generare 
.poíTetjinterficit.Quaproptcr no íblúm fanguis Abel, fed fanguis 
ctiam íiliorum,acnepotum,quos gigneretjniíi á Cain fratre fuo 
interficereturjvindiíítam á Domino poftulabat, Quod fi priuatíí 
quemquam occidere tantum malum eft; quám graue peccatum. 
fük velle tantum^tamqj fanftum virumjíicut lefum Ghrifíum 
interimerc-qui homo cúm eíTet^veruserat Deus. 
Krfpondertt tllhdamonhtn habes^urs te qudnt ifíterfeere? Et tanta i n 
iuria aííe£lus patientifsimus agnus.v &verus totius mafuetudinis 
Magifter non ideó deffitit predicare, ac íi nunqua fibi tale di¿lü 
fuiíretjdocens eos immeritó iilu veile interfícere táqua Sabbathi 
tranígreíToréjCiim veré illad non violauerit. Nam íi non violatur 
fcftüm peFcircuncifionéj per coníequés curando vulnus quod 
^4 in ca fit^quare non lieebit folo verbo totü hominé curare in Sab 
batho.ficuti cu Paralytico DñsfedL?quo.circailíú interfícerecu-
piebat.O benedióla l i t patietia t u a ^ benedi¿lus amor tuus, Re-
deptor pijfsime animse meac^qui pro tata iniuria tibí illata ta cele 
ftem doftrina ilios erüdis^doccns eos oiem feílum amando Dcü, 
proximofci; diligendojatqj illis benefaciédo obíemandu efTe. O 
fratres chariísimi conijciteciculDsin hunc diuinu Magiftrü.atquc: 
ex illo difeíte in perfecutionibus, & aduerfitatibus patientiam 
habcrcPacientia eft ficut pretioíifsima margarita, qux dicitur 
carbunculus, qui die fplendorem fuum^abfcondit, no íh i vero, 
tanta eft eius claritas vt á leucae diftantia profpiciatur.Tantus eíl 
éius fplendor.Noíhividcturignis, dic vero colorem habet pal-
aa a lidum^ 
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lídunijquaíi aumm.Síc efl: coráis patienda 3 quáe in díe profperí- 5 j 
tatís non apparet.íicut optimi mililis conílantia^Óc aními magni 
tudo non in pacis quidem tempore , fedin bello peifpkitur : fíe 
ctiamparíentia qualis íit in tribulationis noíle ieuelatur. Tune 
oftendit ignis colorern íplendentem i n diuino amore: in die vero 
profpcritatis eft pallidaficut aumm^ nam timorem quendam i n 
corde.gígnít.Etenim iufti in adüerfitate incedunt effedi lumina 
ría diuino amore inflámatann profpeiitate autem íuminoperc 
tímente ne cum illa diuina maieftatem oíFendant.Talis erat Da-
Vfdm. y u i d , q u i dicebat: Ab akitudine diei timebo quod eft á tranquiltita 
Ucolfia. tc ,& prorperitatcldcircó dicebat Diuus lacobus: Omne gaudiü 
exiftimatefiratres mei cum in tentationes varias incideritis/cien 
tes quódprobatio fídci veftrae patientiamoperatur.Patientia au-
tem opus perfeftum habet.vt fitis perfeclij «Bcintegri i n nullo de- 3 6 
íicientes. Quemadmodum miles bello deleftatur ad ofiendendá 
animi fui magnitudinem .atq; ad locupletandum fe boftium fpo 
lijs/ficquacunq; aduerfitate Sc contradiftione vos oportetgau-
dere. Et eft valdé notandum Sanñum Apofíolum dicerc, vtí l-
musperFeíftijScriihilnobis deíit;ncceíranam eílepatiétiam. I n -
Simlle* ter aites funt aliquíe, quas aucupes maximi eftimant ad alias illa-
ruin cantibusaucupadas.Et ita duobus refpedlibus funt pretiofe, 
cum quia ipfk in fe ópt ima funt ad manducandum ficuti perdí-
tum etiam quia ipfac alias acquirunt,& aucupatur.Sic etíam 
inter virtutes alisfunt aiiis pretioíioresjob duas caufas:& quia i p -
fe in fe jnu l tum profunt, & magni funt pretij, & etiam quia per 
cas alia^acquiruntur: qualis efteharitas, de qua dicit Paulus^ 
Gharitas benigna eft:charitas nonraemulatur^&c. non cogítat m a j ^ 
i.Cír.ijI lum,&c.Huiufniodi eft etiam patientia.Nam ad caftitatem > h u -
militatemjtemperantiam^cxterafqi alias virtutes conferuandas 
opus eft patientia. Et illa plurimae virtutes comparan tur ; íicu 
ttexperientia quotidic compcritur,& affifmat hie gloriofusApo-
ftolus lacobus. Quod cúm ita íit fratrés charifsimi,afsiduis oratio-
nibusrachiyinis3& plurimis aílibus patientiae ta fandíam virtu-
tem impetrare obnitamur: fiquidem per illam in hoc feculo gra-
tia,& in futuro coeleftis gloría comparatur:ad quam nos perducac 
lefus Mariae íiliuSj Amen. 
. ^isimn &T.*f«Jíií5iqjo,.fc| siiás-fi ib xoir?! s ív iLihcb •¿i-h Ib -¿ttisí-
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AS P E X 1 T ¡IClementifsimus Dns cacenm illum cu attetío oculis niifericordÍ3c,vt ill i remedium pr^ftarct. Vnuitt 
cxíalubcmmisconfilijs^ux Spirkus Sanftus nos admonct cft 
hoaFilijOCülos tuos ne craníucrtas a pauperc. Nouit enim Domi £rt/ i / .4. 
nusquám ecleriterj&per tranfennam pauperum necefsitatcs i n -
tucmur^&quam parum in illis arpiciendis commoramur.Vtpri 
mum cgcnum oculis afpicimus ftatim ab eofaciem aucttimus, 
acfi nc pallíj quidem noftri filum eius neccfsitas attingerct. Ideir-
a cofratrum noftrorum necefsitatcs, 3c miferiae per vias publicas 
remedium efflagitant,nec tamen illud inueniunt. Quia cum pri 
jnüm fefe ocuíls noftris obijeiunt; ftatim alió afpicimus, & vite-
riús progredimur,acfi nihil vidiíTemus. Hinc oritur vt tanta fieci 
tate,Scparcitatecum illis vtamur. V i x enim eíTetpofsibile cju'm 
íi proximi tui ncccfsitatcm lenter afpiceres^eamque prolixa ani 
mi coníiderationc cogitares: illius máferiam pro viribustuis fub-
icuaíes. Et quia hxc cft res, qu^ permagni intereft:, illam fxp¿ 
Spiritus fanílus iilic repetit dicénstrogationé contribuía t i ne abi) 
cías: ne aucrtas faciem tuam ab egcno .Ab inope ne auertas ocu-
lostuos propteriranu&non relinquas quacrentibus tibi^retró ma 
ledkere.Maledicentisenim tibi in amaiitudine animacexaudic-
j tur deprecatio iUius^cxaudiet aute eum^qui fecit i l lum. O quám 
metuenda verba funt hxcillis,qui funt in pauperes duri, & abfq; 
mirericordia. Quandopauperlinc oculis, autíme manibus,aut 
pedibus fe videc^ cognofeit te illius miferijs non cómoueri, fed 
per iilü ceicriterprzterircfortafsé maneblt dicens: O málediíla 
ímtA'ifcera tam crudelia, indignuseft vitac qui tot tantifque í trú-
rás non commouetur. Videte autem quid dicat Dóminus: ñeque 
enim e¿o«x mcipfohocdicotexaudict autem eum,qui fecit il iu. 
Quid cr¿o exit tibí o dure i i Deus malediiftionibus, qwas tibí pau 
perini)cit rcípondcrit, &iecunduinillastc punient? O quambo 
num eft , vt quacunque homopraetereat Chríftianam rcligio-
nemiedoleat^non vcr*> k^ninaín cmdeiitatem fapiat.Qui vicie-
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jr€í:¿aimmriíAm'ex€24eFey,tjBgue y^olap-íde ilfi ;íuímciiirc poíTc % 
cognofceret^taiíien noíles3rneritó¿e reconqueri poíTet. Aípki t 
Deus illas flias eclííicaíioTies(q^i funt panpercs ) qux prx n i m i a , 
• ícr«incpia dtlabuntur/cq j ^ uifacilc illis pó f l e s íucairrercJ& ta-
men non vis,fed celeriter preterís fí mulans te CKGUHI, ac furdum 
efieiconíideia quantoíureDeusporerít deteconqueri, 
> • Vrrfteríens^efus^idírhoyyi'triem cacuro Exiens a tcHiplo relinqucf. 
que rbal-edicrosil!osreligiofos, legiíq; fcribas,adpauperciilu acre 
ditjVt fea illü maxiina coferar BeneíiciaJ&:hocad íl lomconfuíió-
i j l f ^ , nem;,qui fefe i l larecipiendi indignos reddiderunt. Dix i t Deus 
perquendafemum fuum íacerdóti EU. Videbisxmulútuum in 
'templo invniuerfisprofpei-islfrael^&hícfuitpuer Sámuc], Re-
linquít Deus máximum facerdotem, & benefíeia puero coufert. 
O quam optitnaconfíderatio eft hsecquodrelinquat Deus v i rü j 
erudkifsimu m,& maximum prndatum, 8c accedat ad paupertu- ^ 
lum quendam.Maximu fuppliciumefl: diuinar Maieftatis quod 
ÉuftuSj&deleftationesfpirkualesíimplex&paruuIus haLeatrpr^ 
ktusveró,& vir eruditus quafi lapis durus^ aridus remaneat, & l 
abfq> Chriftian^ religionisfenfu, & a f í e d u t h o c autem pyopter i l 
lorum ingratkudinem . Et quód Gt monachus quídam mukos 
annos in domo Domini & veniat quídamnouitius denuóí & cae 
lefles faporeSj&dele^ationesabundantius habeat, quám i ü c q u i 
p l u r í m o s annosfueratin ea commoratus: quia exreligionis extv 
citationibus noíuit fruélum percipere. Qiiapropter domini mei 
viri EccIcriafHci)& feientiarú peritijVofq; 6 religioíii animaduer-
titc quomodo lefum Chrjftum fiiium Dei traéletis: ne i i l i occa-
í ionemprsE-beatís .vt vosdeferatjatqjadveftram confuíionem ad ^ 
pamuloSj&fjmpIices decedat. 
Cü dífeipuli D ñ m íiílentem, & in paúpereillum oculos coni) 
dfntem confpiceretjnterrogauerut eurrr.RaUi¿¡uispeecauit}&c, 
Harc eft vna ex miícríjsf í l iorü AdaerqUod nuliü labore, aut mor-
b u iniratribns noftrís c o í p i c i m ü S j q i ñ h illü eorú íieleribus tribua 
mus.Amid lobcü i l iúáDeoi ta flagellatum animaduerteienüí 
dicebant illü propter peccara fuá illos labores perpen:vnus ex iU 
lisdicebarrpropter malitiam uiam plurimam;6cinfinitas iniquí' 
tates tuas, &c propterea circundarus es laqueis, & pertuibat te 
formido fubita.Vídete qualiter iudicarent iiiide honiine,dc qúo 
l é t o . . íiixii Deus diabola; Nun^uíd con f ide ia fú fem^tn ineum i c b , 
c^uód 
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^ quodftonfit el fimilisin térra homo fimplex, & r e ^ 
D e u m ^ recedens á malo?Attendite quomodo alteiü cum alterd 
congruk.Vnufquifqi fecundüquodipfeeft.aliosiudicat.Eft trun HH 
eusin vía, & practciiens quiíquá dicit: O quam bonum lignú efi 
hoc ad comburendúí Prícterienfq; architeftus dk i t :0 quám .opti« 
mam mcnfam ex hoc lignoconfícerem. Prxteriés auté exculptor 
ait: O quam pulchram ftatuam ego ex illo trunco excuderem. 
Vnufquiíque detrunco loquitur fecundumquod in cogitatíonc 
haber, fie qualis tu es talíter de próximo tuoiudicas. Verum eíl 
aliquando Dcura propter peccata labores hominibus immittere, 
In fecundo Regum legitur:cum Abfalom patri fuo propter necé 
Amnon iníeílusellct fummoperé deíideraíle amicü fuü loab vi^ t & e g * J 4 v 
dere/illumq, acceríiriiufsifle. Cumqj fpomefuá venirenollet con 
S ¡ftítüiífe.iUu etiam inuitum ad fe attrahere . Ad hoc aute cfficicn-
dum dixitferuis fuis,:fcitisagrum loabiuxta agrum meum hab^i 
tcm meílemhordehite igiturj&fuccenditeeuin igni. Quo audi-
tofurrexit loab&iicet antea venire noluiflet, tune tam en illoin-, 
coramodo concitatus in domu Abfalon venit^vt de damno fibrila 
lato conquereretur;ciim piiús facpermmcro acccríitus fuilTet, vU 
tro venir-e noÍLierat;tüc licet inuitus ad eü venir.Ita fe habet Deus 
iiob:ifcü,vocat enim nos plurimis infpirationibus, ac concionibus: 
quándo autem horum nihil prodeft, bonam valctudinem; heno-
reni, vniuerfaque noftraígnifuccendit. Et his íaboribus cppref-; 
ü, afñictionibufque compulfi ad eum oculoseleuamus. Latomus, slmiU, 
tíui folennealiquod aedihcium conílruk, piiufquám lapides in 
padete collocet;iilospolitjmalleiíq, perficit,& poftquarn perfe-
^ ¿li.perpolid, qaadratiqifunr.illosin sdificationeconríituit, Sic 
fackDeusíup'ernus ar t i í ex , quiingentem,acperpetuo permafu-
rá illam glorie ciuitaté conftruit, dequa dixit Dauid:Hieruíaleni, VfJm.íz*" 
quae jdíhcaturvtciuitas:lapidcs aute huius edifícationis fum lapi 
des viaijificut canít Eccle(ia:Vrbs beata Hierufalcm dkVa pacis vi 
fio qu^ e coítruitur in e i^is viuis ex lapidibus. Bt lapicidina eft hic 
oíbis. Hinc oporteLpíOíicifd lapides quadros & p e r p o ü t o s f c u t 
dacebanmr intempiü Salotnonis. l i lkenim nulius audietur labo 
m , aut tribulationis iclus, aut firepitus, Hic oportet lapides idos. 
jnorboru,iniunarum;ca)amitatunK]; inalieis pe¡ poliri. vt his icli-
« bus iniqultates eoium , aciniperfediones auíerantur , & virtuti-
bus quadrati maneanr. Sic dkitur i n Apocalypíi, Abíleíget Afteai-.-$ 
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Dcus o m n i lachryma ab oculis corum &morsvItra non crít.neqj i • 
luélus^ncq; danior,ncq; dolor crir vlcratqux prima abierut.Odul 
cifsima vcrba,& dignifsima, qux maximi ainorís vífceribuS recU 
Simtle* piantur. Attenditc quid dicawox c^Ieflis,abfterger,&c. íicut ma-
ter videns infantem fuum lachrymatcm venirc, &cum máximo 
amore i l l i ot>uiam exit, manibufqj fuis eius lachrymas abñergjt, 
Veruriramen notatcillam dicere^ quae prima abieruntrquia iá om 
nía haec in hoc feculo perpefsi íunt. Quapropter fratres meí cum 
vosfceleribus oneratos vídetis, &Deum vobis labores non imr 
mittere animaduertitis^agnoperé tímete ne fitifhid codemna^ 
tionis veftrar pronofticü. v idetur enim Deus vos non excudere, 
Sthiik* vc vos ^n u^a x ^ c ^ o n c conílítuat.Et ficut curioíus)&: perfedus 
artifex iiocomptos, & rudes lapides ínter quadtos non colíocar, 
minus Deus quenquam ínterfanéloscolíocabic in cáelo, qui non 11 
íít excufus, & perpoürus, omniqueimperfedione purgatus. Hx 
ufa. labores, quibus hic Détis peccatores affligit ex duabus rebus altc-
ram efficiunt^aut enim peccatorem purmcatjautfaltem jfi á ícele-
SimiUm ribusfuis non vult refipifceic^nirium funt amodo inferni , Quan 
do pira cae per mare nauigantes, nauem aliquam á fe remotam á 
longé prorpiciuntjVtillam pofsintcapere5&depredariincipiunc 
tela fuá ígnea iramittereí& iaculum in iilam cóijciunt quod pro-
cul illam excidat.vt eam perterreat, & iacuiü conijeientes piocla-
mantiiSc dicut/ifte/iftejhoc efl:[a*»dyna amaynci. J Quod fi n 6 vult 
fifterc,aliud iaculum immittüt quod propius illam procidat, & 
iterum procIamant,& dicuntrexpeda te, expé la te : fi tamen non 
acquiefcitjaruid immittuncquodillam proximéattingat. Etter-
tíó clamant.Qnando tame aduertunt illa necclamoribusjnec i^Vi-j x 
bus acquieícerCjquaíi in réperditá iacuiü quoddam vltimo in ea 
conijciuntjquod illa mediam dirumpitjatqj in profundum mark 
demergit.O quam infignisJ&prxclarus pirata efl; Deus.íkquam 
ftudiofecurat corda noftra depraedari . Erquum videt homincm 
quaíi nauem immiíTam in medio mari 3 &huius feculi fluítibus 
^ náuigare^vt illü ad fe conuerti faciat(quia per vitia aufugit)con« 
ijeit in illum iaculum.quod procul ab illocadat,permittit diuitia-
rum eius incommodum illi accidere j &praedicatoribus, infpira, 
tionibufquead eum prodamat. Comprime, comprime (inquit) 
vela ó homo peccat6r,expefta,nam peí viam perdmonis pergis: # 
Vfalm, i j j reuerterc ad mc.! Ho¿ figniticauit Dauidjdiccns: Intonuit de cselo 
pomimfc 
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15 DGimriusJ& áltifsinms dedit vocem íúam , gránelo, 6c carbones 
jgnis. Acfi dicat: quandoquidem amore noluntconuerti lapidí-
bus, atque igní tribülentur. Quod fi hoc non prodcfi:, alíud iacu" 
lum in pcccatorcm immittir, quodilluni prcpiús attingat, filiü, 
vid?licet, aut vjcorem eius occidit, &tamen proclamarinfpiratio 
iiibus,vtpe:cator expeílecSc ad Dominú conuertatur. Et quan-
do hoc non fuílici^aliud iaculum in eum conijeic, quod iam pro-
jKÍme illum percutit, terribili eum morboopprimcns. Quódfi ni--
hil horüm prodeft, mortis iaculoíllum dcftruit, atque in profiin-
com inferni pelagus detrudít.Et ita praeteriti labores, íiquidc e>c 
lilis frudum noluit percipere, íuerunt i l l i , quafi príncipium tor-
inentorum,acc6demnationiseius.G infociieirsimum hominem, 
qui per temporales cruciatus ad acterna tormenta vult iter faceré, 
' i ^ N o l i ó pe.ccator adeó contra Deum pertinax ejOTe :nam omnia in 
commoda fuper te cadent: feito, ex his diüinis vocationibus fm-
£lum percipere .fiquidem omnes illas ad vtilitatem , falutemque 
tuam Deusfacit. Quando públicos peccatores tribulari videri* 
mus^unc non male iudicamus, dicentesillos propterpeccata pu-
niríthoc cnim eftdiuinam mifeiicordiamconhteri.Hieremi^pr^-
ccpit DeuSjVtdiceret Sedechiac Regí íuda.niíi ipfe,fuique ca ien Jf isrmAt* 
dariyellent, á DeoeíTegrauifsimépuniendos.Etfanftiíicabopn-
quit) fuper te interfícientem v i rumA arma eius: <Scfuccidem ele« 
Óas cedros tuas3& praecipitabunt in ignem, d:pertrahfibunt gen-
. tes multse per ciuitatem hanc, & dicet vnufquifque próximo fuo: 
QuarefecitDominus íicciuirati Imicgrandi ? & rcfpondebunt: 
Eo quod dereliquerintpaftum Domini Dei f u i , & adorauerint 
l y Déos alienos. Nótate quomodo dicit: Sanílificabo, &c. A d figni-
ficandum fupplicium , quod de malis fumitur etiam in hoc mun-
do fan&ifsimum diuinsepeimftitiíe eíTe effeclum. Et cedri altx 
erant magnates v i r i ^ qui apud Regem pluiimum valebant:f g-
nificans in hoc magnates non pofle excufari maIorum,quefíunt, 
diecntes fie á Rege faílum fuiííé. Nam ideircó erant i l l i víri pri-
man) , & qui apud eum plurimum valebant, vt illius fceleribus, 
impijfq; ac iniuftisílatutis obuiarenr, bonis, ac iuftis rationibus 
i l lum ab omni iniuftitia cohibentes. Dicitqi adeó iufium in ma-
lis forcfuppliciumj vt etiam «8c gentes infideles, ac fine Dei cpgni 
tioneeius iuftitiam cognofeant. Alios autem punk Deus , non 
propter illorum peccata, fed vt manifeftentur opera Dei in illis. 
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Vtpátitntia,dc m anfuetudó, quam Deus In lílís ebllócauít, péín $ 
fgiáatm^íq) vt ipfi affii¿ti maiores in diurno cius confpedu^ co« 
roñas mereantur.Huic autem csco dedit cíecitatem^quemadmo-» 
dum Lázaro mortem intulít, ytadmirabiiem potentiam faam v i 
íum;& vítamillis coíicedeíis;'hommibus rcuelarer. 
•Eticadicit ftatim : Me¡oportet oper4ri<spera éms qui tnifitme f doñee 
dies ff/JHominibus benefaceK appellat hicper antonomafiS ope-
ra Patris füiííkuc etiam animarü faiut^ opus DeijCibumq; fuuna 
loav ¿u "uncupat^icenscMeuscibuséftjVt facía volúntate eius^ui miílt 
me/zt perficiá opus eius. O inefíabiié Deiclemeníiá.' Ecquis«rit 
ta marmoieus,qui tanta pietate no moiiefiat? Si tu ó homopr^cl 
pientis tibí maicílate no commoueris > íi maximis iliius pollicita 
tionibus non inekaris, fi terribilibus eius comínationibus no per-» 
turbarisj íi atrocifsirosE poense, quíe in inferno impijs práeparataE 17 
funt te non detcrrent, ^ ternaq; prscmia, qux in cáelo iufbs expe-
€lant,non inflámantcfalté hace tanta Dei in nos charitasteaccen» 
dat,cúm mihi^tibiq; atque ómnibus nobis benefacere peculiariteí* 
opera fuá nücupet,vt fi amare pigeat^redamarc no pigeat. COc-
. nec dies efí. Quandiu eius vita durarit.,dlcit optimus lefus bi con. 
uenirc in ijs oceupari quae ad animam noílraru laluté ípeílant. 
O quantoperé his verbis incitan deberemus^vt totum vitae noftr^ 
tempusin ipíiusminifterioconfumeremusxum Dcüs tam bonus 
íitjeique tocactantisbeneficijs dcuindifimus. Verum, proh do» 
iori quam vice vería omnes facimus , a d n i h i i a l i u d enim vide-
mur dies defiderare, niíi ad ipfum oífendendum. Ec ideó S.Hic-
H /VrM7. remlasdixitjloquenscum Deo: Diem hominis non deíideraui, 
tu feis.Vid^tur hominesnullos iarh habere dies.niíi illos, quos in if-
fceleribus eonfumunt: illos iudicant diesbene confuniptos, & foe-
lices, quos Dei offenfionibus applicant: dies vero quibus s in hís 
rebus non oceupantur, jilos vixiíTc non iudicant. Etíicinfocli-
ces fibi alij aliis inuicem de bis turpibus diebus, malequcconfum-
ptis gratuianmr j dicentes: Domine hodie bonum diem duxifti, 
hodie bene tecumaéhim eft . DehUigkur diebus dicebat San-
¿tus Hieremias; Diem hominis nondelideraui, tuféis. Quando 
Saúl diuino pr.Tcepto inobediuit circa euerjfionem Amalee, -
f RT»Í5« ^eus ftat:im ^ixit ^ropi^taf S^mtKli: Pocnketme, quod confti-
*** ruerim Saúl Rcgermquia derelíquit me, 8c verba mea opere non 
jmpleuk. Etvxibidern díckur, eadem di-e vejiit Saúl in Car* 
melum. 
^ melittn^'ere5titibi fornktm rrmTbphale. ;Eodem dÍGjCpo Saúl 
Deo inobcáieratj Sc tjuoDeus in codenationé iiiu prefcripíerat, . 
-triupháles ipfe arcus erigit.Hsctft mundanoru homínu cedras. 
Diem.quo feoraolibidifíofus alíenam fcrminani impetrat, hunc 
-tríümphalefn fortunatumq; diera eíTedticitiDiern ópeccatorjn 
c[ao iniuriam vlcifcens)& in quo liberé,& fine impedí mentó pee 
catum perpetrafti,hunc diem t m eíTe iudicas.De his dicit B. Pe- 2 .Prfr.z, 
s tms:voIuptaté éxiftimántes diei delicias coinqiiinationis1& ma-
CUUT.NUIIU aliu diem malí homines magni sflimant nifi illum, 
qué in turpibus,& fenlualibus voluptatibus coníumunt. Huiuf-
modi autédies á viro iutto non deíideratur.O miferi ficperfolui-
tisiaboreSyquosoptimuslefustoto tempore vita? fuíe pro vobis 
pérpefTuseftB Hocpremio digna erar fedulitas illa, arq; admira-
vaobilis diligentia^quaremediu animamm veftrarir, doñee vitx eius 
dies durauitjoperatus eñ?Pudeat igitur nunc vos fratres charirsi-
mi tam ingratos eíTe.Ec fupervos reuertimini.atq; opera míniílc 
ríj Dei diligentifsimé incipiteoperari doñeedies eft. 
Videte quid vlteriús addidit ne forte arbitraremur fibi foli coue 
jiíre op er ari don ec di es eft: dicen s: V<?«fV mx qumá» nemé pep p ope-
ran.Nox in qua nemo poteft operari^eft mors. Et lioc ligniíicat 
illa nimis metuenda fententia: Si ceeiderit lignum ad Auílrum, Bcclef.n, 
i aut ad Aqui lónemin quocunqueloco cecideritjibi eiit. Oínnes 
fumus arbores in huius orbisnenioreplantataE: vnaqu^que ha-
ruin arborum in niortis tcmporeabfcinditur.alicFcadunt verfus 
Au{lrum,alia? vero verfus Aquilonem. Aufter calidusy & humL 
dus gratiam Deiíignificat,&qui ad hunc locum cadtínt foelicirer 
j jCadunt.Aquilone autem quiornnia.exíiccat.peccatum deíigna-
tur^ad hane ínalá partem exciditípeccator. Et ex hac íi ití i lia? di-
ne.quahíe Spuituí.fan¿l'asadducitCGnijcere probabilirer poífu-
musquinam in bono.,quí veró in nbalo ftatumoríantür, liquidé 
arboribus comparamur . Certum eftillum.qui arbores abfcindit simple, 
probabiliter cognorcerc. verfus quam paitera erit cafus earñ, an-
tcquam illas ablandat. Nam ií.arbor veríus dexteram propenfa 
eft, verfus 'úhm fmtem procidet, Bt íimiiitcríi verfus fmiftram 
propenía cft.y eríus ü l l cadf t,Sicetiá eft in hominibusrná í'i quis 
m vita ad dextera.quae eft v'mmpropenfus eft, credíbile eft ilíü 
m rnorte verfus iUam partemeadere debere, quod íi in vira fuá in 
finiílrajii,qu^Í€Íl: viuú ita propefas cft^ fic i» nialitiá ita pronus. 
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& i l l i ap^licatas^t ab ca nefciat recedere tímenáu tñ , fo t ty t¿ t \ i% 
mortevcrfusillam parte procidatrna vt in plurimuqualiscfl: v i -
ta5taUs cítetia 6c roors.hx te la tcnui^ delicatajfimbria cti3 te-
nuis folet exirc.& ex rudi & craíTa tela etiam rudis, di inepta fí m 
bria depromicur^Dkiteígo Spiritusfanélus: Vbkunque cedde 
rit lignum,ibi erit.idcft.m quocunq^ ftatu comovante homínem 
mors oceupaucritiineodéin fempiterna fécula remanebk : cjuia 
venit nox^uando nemo potcfl operari. In hocfeculo animíera»» 
iuslíiquircda eftjin futuro cnim iam non eritt^pus.Patcr ille fa 
míliásjCjui operarios coduxit, de fole ad folé coduxit eos: na dics 
adlaborandü^nox vero adquiefcendüinftituta eíl. Caufam, cb 
cjuá danati iicet iudídü, & volúntate habeant poft morté mereri 
no poiTuntjdicüt n6nuilieíre,<juia carct gratia, hoc aute non ha-
bet iocu^quia beatoru anim^, qu^ in caelis c6moratur,ctfi maxi- ^ | 
nía grat i s copia affluunt.edam mered no poíliint. Verífsíma ta 
méíentédaeft.illos no poíTe meredratione ílatus. FuitDeivo« 
lun tas ,v t in ! iacvÍMfoiummodo mereremur, autdcmererenmr, 
S/W/r. & nulía alia eft ratio.niíi Dei voluntas.Concedit Rex priuilegiü 
herili cuídame &caeno oppido, in quo centum íncol^ kabitant, 
vt in eo quatuor meníes nundinae celebrétur,in quibus nullü ve* 
c^igalisyautRegiitribudgenusperfoiuatuntunc videbitis quanta 
venalium rerü abundantia in oppldü iiiud affluit^quod antea nc 
venalem quidern panéhabebat. Nunc vniuerfum oppidu cibis, 
venalibuíque rebus repletum eft,& rairabile eíl quám diligenter 
. omnesin his quatuor mcnfibus vendere^ Sc emere feftinát: tranfa 
í ú s auté nundinis redditur locus fierilis, vt antea, venit quis ad 
cmenduni,&nihil venale inuer,k,diciturque e i : fero venis domi14 
ne.quía nundinx quatuortantú menfes durauerút.Terra fterilis 
efl: vita noftia.lSlá ex natura noílranihii bonum proferre poílii-
mus. Dkkigkur DeusrEgo hancindulgentiam concedo, quód 
q u á d i u in hocfeculocomorabimini opera, mea grada adiutifa-
ceré pofsitis^qulb5 gloria mereandni. Venit aute mors &íimíitur 
nud in^ iá no cft operari opera meritoriavIdeo dicit Ifaias: Quáe-
ljfai»SS* rite Dñrn du inuenin potelí.¡Nunc eíltepus vt bona opera lace-
re feílincmus^cü vita; tépusadeó fit incertü, vt quandofiniendü 
fítpenitus ignoremus.Nuüus eft ín hoctcplo quinouerit,vtiuni 
ád n o f t é peruéturus fit.,ne quidérvtrLi ex hocteplo viuus fíl exitu 
rus.Ü terribiiem amendani í quodeúm tanta fithumanJe vitre 
breuitas. 
2^  bréuítasjtame ta pigros in fpirituali falute acquircda nos prebea; V h i fy . t i 
inusrO quátoperé hoc B.Paülusfentiebat.cüm áicebat: Gharifú 
i n i niei3&c. Cum metu &tremore veíliam falutem operamini. 
Dcus eft enim.qui operatur in vobis & velle, & perficere pro bo-
na voluntate:.Maxima(inquit)cum diligentiaj & folicitudine de 
falute veílra fpirituaii agite.&nequaquá á bonis operibus defifta 
tis:hoc eft enim Dci beneficium.quod vos adiuuatjVt illa faciatis 
ípfe eft qui vosad ea peíncienda excitatj 6c in illiscofíciendis vf-
que ad íinem adiuuat.Qüis eft homo fenfatus^qui tam neccfTariá 
rcm íicut Hanc in craftinum diem diííerat: prxíertim cü ipfeper 
fe folus illud efficere no pofsitJ)& hodie.qui illu adiuuet, reperiar, 
nefciatq; v t r ú m eras adiutore habere pofsit? Sanñus Ezechiel di-
cit íibi in térra proftrato D i m dixiíTe: Fili hominis fta ñipcr pe-
^destuosAloquar tecu^ümq; ipreperfe nonpoíTet folusexur- Ji'^ echiel.z. 
gere.diciriEtingreílus eft in me fpiritus, & ftatuit me fupra pe-
des meos. Inquoíignificatum eft nos no poíTeábfqv diuirii fpiri 
tus fauore, caeleftifq; gratiae auxilio m erirorum quicqua faceré. 
EtitainteüigiLur quod dixit líaias: Omniaenira opera noftra E/dt.iS, 
operatus es nobis• opeüa bona qux facimu^ Dei potius^quám -no 
ftra poírunrappellári;íiquídem nos abfque eius auxilio nequá-
quam illa faceré poíTemus.Currit eques in equo^ dicitis vos , 6. sim 'tl^ 
quam bene currit eques illc , non quodillc currat/ed quod equu 
currere fecerit:& íic laudamus equirem, qui fuper equum currit, 
eo quród tam dexcerfuerit in equo regen do,&calcaribus.feriédo, 
&quia íi eqilus perftitit,hoc fccit,quia eques ei fenum coercuit. 
Sic etiá Deas duc i t ^ vos curritisiDeus percutid <Sc aliquado fan-
a7gümem efFunditJ& f r x n ü coercet,& vos fuá gratia,& fauore con 
fortaín;vtbona opera faciatis,& ideo diciturDeus in nobis opera-
r i ,& quandoquide abfq; hoc Dei auxiliofaluationem veftrá non 
poteftisppcrari:5c ipfc illud vobis hodie pollicetur.nefcitis, vtrü 
mane vobis daturus fit^vitamqj fortafsé vobisadimet: quare ex 
tam bona opportunitate fruílum no percipitis? Hoc eft quodfi-
gniíicat Beatus Paulus in his verbis^cum metu^í tremore, . 
In libro lofue dicitur: Miíit igitur lofue dúos viros explorato-
rcsinabfcondito.VbiHebr^i habent pro abícondito diftionem loJfte'1' 
haErcs.quae fignificat-Magifter furdus.vel abfeonditus. Acíi dicc-
rct eos admonuiíTe, vt cu pmdentiá íícut magiftrí pleni íapiéti^ 
furdos^mutofq, fe cfíicerét,.vtnuUa eífet ©ceáo detinendi fe; fed 
íumma 
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fwiilma cu tlUigcñtia rem ^ 
tur.Sic profeftó ínter nos fieri oporterenclebcremus cnim i l i hoc 
mudo obrurdefcercJ& obmuteícere, vt nihil nobís impedimento 
cíTe^quominusrebane faluationisnoftracguaprasmanibusge-
rimuSjdiligcntifsimé cxcqueremm*;vnuftjuifque fui ipíius magi-
fíer exiftens.Viuercautéhomines cum hac diligeníia maxirnü 
quoddám eftfígnujquódDeum in animahabct.Nam cu íít veri 
D f . 4 . tas infallibilis Deum eíTe ignem,íícut dixit Moyfes : Dñs Deus 
tmis ignís confumés eíl.Ita diuinus hicignis eos comburit.in qm-
bus habitat5vt flamas ignis appellentur.ficuti affirmat Dauid.di» 
n r cens:Qui facit miniftros fuos flamraáiffnis.propter aéliuitatem. 
J oc velocitatem cum qua operatur, oc quia hoc dmini amons igne 
aliosínflammát.An no flama ignis Paulus?Tam diligens erat^ vc 
no folü vníucrfum orbe peragrarit, verú iliu etiam inflammarir. 19 
Quod ide aii) etiá Apoftoii fecerunt. Ec fie pofkjuá Moyfes fe-
ptuagintá illos viros elegk>quos Deus fibi eligere pr^cepit, vt ef* 
N«???<r « fenteiusroci),dkitfanClusTextus:Gumqir€quieuife eisfpi-
* ritus.prjphetaucrunt.neqi vltra ceflauerunt. Hancdili^entiaih. 
operatur Spiritus fanchis.non cft otiorus^non defeGifcitur^qui ha 
bet huius diuíni Spiritusgratiam, Hie prephetare accipiturpro 
P declarare diuina Deí myfteriajdocere.praedicare^atqj alios admo 
nerellcuti hic.Seftamini cliaritatem.xmulaminifpiritualiajma 
gts autem vtprophetetis.Et pauló poft. Namquiprophetat ho-
minibuSjloquitui- ad scdiíicatíonem^&exhortationcm, 5c eonib-
lationem.Quiqmdem eft inflammataecHaritatis eftóus.O-íi alí 
quid htíius diuini Spiritus haberémus, quáinne m i n i r a ü quide 
temporis f p á t i u m fruftra confumeremus. Vnde infertur^quod 30 
nóníine fanguineis íacrymisdrci opoiteretTfcilicetJianctantam 
ignaumnT,& frigiditatem in diuinis rebus, qua* feréfemper in no -
bis dóminaturjignu efTenos ab hoc infinitíE adiuitatis igne, qui 
eft Deus,eílefeparatos.Pertimefcite fratres hoc malüjdíuinamq; 
MaiePtatem fuppliciter exorate , vr vos flamrnas ignis efiieiat. 
Hanc otioíitatem a vobis expeliite/há'C eft enim ianua ,perquá. 
diabolus vkiisonuftusin á r í i m a m violenter ingreditur . Eti ta 
cúm fieatus Paühls dixiíTet: Nolite darelocum diabolo^reme-
Víplje.4. dhim praílsuií,quo homines hune aditum diabolo concluderent, 
dÍGens:Ma?jsaútcm laborer.operanQO manibus íois quod honm 
eft.Ecoc quómodo vosadmonet, vt manxbus vejflns iaborctis,: 
| í Vt no íítis otiofi.nec locu.aut aditü díabolo patefaciatis, Attendí-
te quod venit nOX,&: tune poenitebit vos temporis.quod nuc Bu-
ílrapractermittitis.^Addiditvlterius Dñs,dicés: Q^andium niuílo 
fumMxfnm mundt.O reparator vitaE.dulcírsimc a n i m a r ü noftraiü 
Magifter^quomodoextuo diuinooretaafperü quodda verbu po 
tuit exire?ín illo enim nobis figni{ícas,vbi primü mundü reliquc 
ns,8c ad Patrc abiens:mundü in tenebris eíTe remanfumm.Non 
Vos(aitDñs)tá paruo amore profequor.Na ecce ego vobifcü fum Matth. i 8 . 
ómnibusdiebusvfq, adcófummationefeculi.Atqj etia a l iapluri 
jna luminaria nobis reliquit,qui funt pr:clati;ac pra?dicatores:qui Mttttks, 
1 bus dixit: Vos eftis lux mundi.Obenediftus fittaiisDeus, glorifi 
catus taiis Dñs3qui ta affluentia beneficia nobis confert,tQt luces 
nobisconcedens,quibus illumináti faluationisnoftKe via percur 
; rere valeamus. Verü quid erit^íi hse luces, quas nobis Deus reli-
quit,nobisn6 illuxerintfO patres Ecclefiaftici^per eharitaté Dei 
vos rogo , vt caueatis ne de vobis grauifsima illa verba dicantur, 
quibus Hieremias de facerdotibus illius téporis cóqueftus eí l , d i - H/Vrm.i. 
cens:Sacerdotcsn5 dixerunt:vbi eft Dñs? &tencnteslegénefcie-
runt me^&paftores prxuaricati funt in rne^t Prophetae prophc 
taruntinBaalj&idolafequutifunt.Propterea adhuciudicio con-
tendá vobifcüjait Dñs}&cü filijs veftrisdifceptabo. Munus facer 
dotum eftfcmper Dei seflimationczelari. Deüq; femper in ho-
minü memoria reuocarejillifqj dicere:vbi eíl: Dns?quado legem 
D m vidcrintviolarieorii eft dicererEtDeus vbi eft?N6 meinini 
fi»'Deum efle qui vos afpiciat?Et tenentes legem3&c.llli(inquit 
Dcus)in quoru manibus legem mea conftitui, qui funt viri erudi 
tijifti cotra me operati funt, & pracdicatores^atqi etia(quod peius 
3 3 cft^pradati oranesidola adorauerunt^quamobré populusperuer-
fus cftj&fupplicijsmeis dignus effeélusfuit. O vtina aeterna Dei 
Maieftas vos excitet^vt n o n litis ficutilli erant^quod l i nunc fími 
iesillis eftis^voscomoueatjVt á peccatis veftris reíipifcatis. <ff Se-
quitunn tcxtuM^cCum dixiffetexpuit n i t e r r i e r c.Quls adeó ftul 
tus eritjVt hace omniamyfterijs carere arbitretur»? qui folo verbo 
i l l ü m curare.poterarjutum confícitJ& fuper eius oculos illud po* 
nit.Siquidem autem qui hoefecit, Deus eft y magna i n hoc va-
luit íignifícare. Vnum vero ex iliis eftj quod nos remedium do 
CUjt,quocaKumánatiuitate(qui eft fuperbus.&vanus quiglo-
«atur fe a nobiliísimis parentibus originem ducer^ propterea 
a t a 
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aliosvult improperare,(Seoppnmere)curarioportet.Atq; vnüex 34 
pr^cipnis medicamctisjquo h^ciíiflrmitas curari poteft^eftlutum 
iuper ocülos collocarejn Geneíi vbi nos legimus verba illa, quae 
{ j i n e j . i ó . $ix\tAbrahajCcilicettLoquaradDñm meücu íimpuluis,&cinis. 
In Hebreo eft nome quodda.quod idé figniíicatjquod térra madi 
da^quafí dicat:Nuccü cognofeo mepaulatim efle confumendu, 
quia fum iutii^quod faciilime pedibus inhaeret, cuius vnufquifq; 
in calcéis, 6c veftium fimbria parte defertrloquar ad Domiñum 
meum; O quá,vtile 6cfubftantialeverbum Efthoínolutum 6c 
puluis madidus,qui cuicunque rei adteret, 6cfie paulatim confu 
mitur. Adhieres ó homo honori,voluptati 6c vtilitati, fie confume 
i.Cír.13. 0 ris,6c cum eíTegratuitü amiferis annihilatus remanes.Na B . Pau 
lusdixit:Sihabueroprophetia,6c nouerim myfteria omnia, 6cc. 
charitate aute non habuero,nihil fum.Pone igitur hoc lutu fuper 3 j 
oculos cordis tuijhaec enim eftfalubrisqusda medicina. Veranta 
men notadum eft,Dñm faliua fuam puluericommifcuiíré,6c ex 
vtroqjluteum illud vnguentum confeciííe.Per faliua, qux exea 
piteprodit,dicirB.Auguftinus gratiam^ux ex noftro diuino ca 
Attgiift. pite lefu Chrifto vero Deo,6c vero homine dimanat, figniíícari. 
Et de hac faliua intelligi poteft quod lob dixi t , Vfquequo non 
h k ? . paréis mihi,nec dimittis me,vt glutiam faliua meamíid eft,qua-
re Domine iam a vita me no tollis, arq^ ab hoc mundo aufers, vt 
iam pofsimfaliuam meam abforbere. Qiiandiuin hoc mundo íii 
musjfi in gratia Dei commoramurjdefenmus illam quafi faliua 
inter dentes^cum periculo confpuendi, 6c emittendi illam : poft 
mortem vero iam remanet gratia quafi faliua deglutita, 6c in fto 
macho recepta, iam fecuré conferuata, 6c abfque periculo quod 3 $ 
nullo vnquam teraporedeuomctur,nec amittetur. Et ad hanefe 
curitatem exoptabat peruenire Sanéluslobjatqj hoc erat, quod 
hic á Domino poftalabat.Nec vero fufficit fuperoculos noftros 
puluerem collocari, nifi huic faliuae commiftus fit: omnes enim 
confiderationes noftrae abfq; diuina gratia parum profunt. 
V t Phaíifaeividerunt czcum vifum accepiífe, atque á Domi-
no in Sabbatho fanatum fuiíre,videretis eos quafi viperas vene-
num confpuen:es: c^cum q; acceptumbenefícium confítentem, 
pübliceque proferentem illum á quo vifum acceperat máximum 
eífe Prophetam.Atque máxime admirans illos non- cognofeere 
tanquam Prophetam homine ,;qui caceo a natiuitate vifum con-
ferebat. 
^IcreBat aáaiírabilcm quandam fentcntiani prpfercns .cQiidufitj 
ac dixit: rtiftejjtthtc* Ideonenfeteratfacereq(ncqudm>ViQ&€\6 n i -
hilcft clariashac concluíionCjquam cxcushic ex fupra diclis in -
tulit.Siquis ex Handria vcnivcc, puleherrimaqucacpérpolitéde S t m b , 
piftam aííerret imagincm, qunr tamen partem aliquam nódtim 
confcclam haberetrfdlicet.fi oculi.manus.autpedesilli decíTent: 
prarconioq; declararct, fi quis pidlor fecundurn rcliquas partes 
imaginem epnf í eere t , feilíi optimé quicquid vellcc, foluturum 
cíTcjVbi priinúm piftqresperfcétifsima i m a g í n i s vidcrir.t princi 
piajpinnesdicentcconfidatquirquiscoepitiliani, híc enirn non 
funt tam perfefti s delicatiq; piíVorcs. qui tam pr;eftantia opera 
norint efíicere, ficut cíl: hoc. O admirabilem Dci magnitudiné f 
qui imaginem.qui efl: honio^depingitjac fabricatur: fi yero fine 
38 ©culisproditjquis illi oculosconficiét'&fi illi deerút nianus, quis 
poterit ÍIIAS efiicere?& íi pedes non habuerit3quis norit i l l i cosia 
brícari^niri fortefmtlignci Conficict igiturhanc imagincm illc, 
qui ea m fabricari cocpit. Solus Deus oculos caccisjauditum furdis, 
pedcfquc claudis poteft praftarc.Cnm autem hoc iefus Chriftus 
5 Rcdemptor noíler eífecerit.claré patet illum cflcDcum. 
Tam parum ft'Uíflus^ claritatis perccpemntPharifari illi.ar-
que ludai ex pauperis illius cacci luce, vt magís caeci, perfidique 
propter eorum malitiam fuerint efíefti. Oportet autem nosdili-
gemer animaduertere hunc bonum cíecum adeó accepti benefi-
CÍ) luce in fide profeciíle.vt vniuerfoPharifeorum fenarui exctllc 
re fulTcccrít: atq; ómnibus illis contradicentibus, ita conftanter in 
accepta fide perfeuerajfle, vt non folum cordecredícjerit, verunj, 
ore etiam illam fuerit Confcífus^tque propter illius confcfsjo 
netn ó m n i b u s pericuÜSjac dctrimentis,quíE illi poterant cueKire, 
íc fe libenter obtulerit.Sic debent cífe homines grati & conflán* 
tcs.Etfiquidem tot á Deo luces.ac beneficia quotidic accipimus, 
atque ab ü lo tot erroribuSjac peccatis liberamur , graiiísimofquc 
fieat híc exeas nos pracbeamus.qüoufquc pro optimi lefu honor 
re vitam in diferimen aflfcrámus^quem fuppliciter exoro/vt no,, 
Hsgratiam füam , quó ficfaciamus, & in ipfa períeucrantiam 
cqncedat , quoufquc ad cxlcftcm gloriam peruenire mcrcá,. 
jnur,Amcn. 
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RB F E R T Sanclum Éuangelmnijquoá accedente Chrl-ñ o Redemptorc nóflroctira magna h o m í n u m niü i t i tud i* 
ne, qusíllüm comítabatnr, ad offium ciui Naim. íicce de* 
ft ínBm cjfere&dtur, &'c. Vique i b i j E/ turhacimtam multa cum illa» 
Prima confideratio, quam nunc exhoc Euangeliopofiumus eli* 
cere.bsc cítjqüód materdéftínflijCxteriq'ue o m n e s , q ü i i i i u m co 
iTiitabantur;ad uníimum vfque adfepulchrum, 6c non vlteríusil 
l u m peterartfociare aíque hoc faceré pbterant corporiv 6c ideni 
contingetornnibus nobfe. quos lic'et piurimí nosin morre c o n ú -
tentúe, non vitfa procedentj quam,quoufque nos térra coopertQS 
re"ir,i|i]snt- nuilo cnim modo animas noflraspotcrunt fodares 
quícíck' ibünt tántumm'ódo Wn-íi operibu's^ .qwE égenatit íbei*^-
tie , vtab vii-itití-falí brtvn-ltíítt'íudide lutijccntur. Hiec énimiuisc 
veri coítiiteSi^jR'dd^s'aiwicnfetlta-cum B, loajmeshrInfulaPat 
nios exulaíet:A-udiui; inquiryvocear de c^Io dicentem m i b i i í c r i -
belBeati m o r t u i q u i in Domino mcnuntur,6cc.Opera enifn i l l a 
rom ftqanntür iilo5,Scribc(ait,Dóm!iius)hocvt vniucría m u d o 
•iihílo'tdcat,<jtíía. eíl'-majíí-ift^ -ii c C é t f a t j u , « t t k t i b i ' á memoria ex« 
>.^;iatipermagni e n i m intereíl vt hoc abómnibus cbgnofc^itür. 
Non quidein'v>:ór¿s j libefi.auteovum amici / f ed illoruní opera 
mortüos fociabunt. ídecvBeatus Pauius h^c norabilia verba di-
xít i ' f i dé l i s f e rmo efK Et de his voló confirmatCjVt curent bonis 
opei ibus pi^eíle^qui credunt Deo. H?ec autem funt bona , <& 
O t i l i a hmrrinilnis. Videíe quám vtiliaíínt bona opera c ú m v o x 
eslo diícerkaion folam fí^em > ;fed operibus fociatani c o m i -
tef t ttk^t^ótrni, ;qui in^Chriftomoriunmr . Atque ideoetiam 
teíiViratiuíá'agglütinandüm efi ei.Fid^ enim per fe fola non fuf-
ficit^s aáefltlttí fscuros perduGere. Sunimopcre deíiderat Spid 
tusfanctus in nobisfidei, ¿ccharitatis vnitatem commerari. Et 
^eüi: y vt n^t innin io quidem teruporMpa^jaltera, fifie altera 
«íTet. Atqueidckcó d i c k ; Imtiuni fidei ag|íimnaiiduni eñeii 
ícjliccc 
S 
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% fdlictidilt^íoni, & Ghaiirati* Hoc figmñcatf has díxzi vIttutes 11a¿ 
comandas á piincípio e f l coportcré iVt euiíi du^ d 
vnatamen eíié diccrctur. Ethac metaphora cogliitljiaticíiis vfüs 
eft, qux cxdaobusfubftantia diíFerentibusvnione vnum efficic, 
arque ex hac vnionebona opera prpiicifGuntu^Kpé etiaíT! nos «d 
naonet B. Pctrus,dicens; ^os autejti curam p m n e n í fobniícren- z.pttr.u 
tes míniftrate in fide veílra vktuteiTKÍn v'mnttautem fckxitíam: 
ínícientia autem,abíliiicntiani:in abíHnentia 3utctu,pat5ctí;ámí 
in patientia autcm.pietatemnn pietate ametr^amorem fraternir 
tatís, in a more autem fratemitacis/chantatcm. ILTC enim fi vo-
biícum adfintj de i^perenr, n o n vacuos, necílne trucVa vos coni» 
ftitusnt jn Domini noñt i lefu G h r i í l i c o g M í t i o n e . Gui e n i m í i o n 
prxftofunt haec,caccuseíl, Semana tencans, obljuionem acc\pies? 
$ vetcmmruomm delidorum.Taquamrem máxime neceííaiiam 
nobís commendat Sandus Apoiloius, vt lidei noftrze mifiiftrc-
mus.ne nobis moriatui", virtiitemcjuíí amktat. Hic virtus eft no* 
xnen vniuerfaíe^quod vitio opponitunEtdicitamplius, Pmdcn-
tiam vírtutiadminirtratc : quia virtus fine pmdentia, Scfcicntia 
non eít virtus.Admpnet etiá nos^vt prudentia teperantiam admi [ 
niftrcmusirnc fprte immpaeratipncAmtéperantia caro cffexatur, 
ac rüpcrbiat,& rpirkui rebeMis íiat.His a u t é virtutíbus opitulami* 
nijadniiniftrantes iiiis pietate3:qü2: cft reiigio á p u d Deum 3 huic 
verofraternale amorcra admíniítia.te. Hoc dicit, quia no fuffícit 
DCP dare.quod Dei eft.niQícdanjipFoximis nortds Ciiriílianum 
quédam amoré.qyem iUis iurc débemus^perfoluainusí hoc autem 
tam inimicis ,quám amicisíacei-e:debemMS, Et veadnotai hic D 6 
^resGr^cV^mniailia p d m a nomina lunt in datiuocafu. Etadfc 
monenc, .v,cfidcittofá hanc.virtutum 'connexion..éadminiOxemas 
quia íi fít foia (Scnulii inu^res,rainimoquoqi teníatíGnüflatüdc* 
cidet,atq|-eti.á quia ^pfa per fe foia no mfiieit/ed eiu5:merit5& i-eli 
iquf omncsiviríutcs i i int fidelifsimf anim ^ comkcs^vfqj ad diainu 
Beicoiifpe^ü.Et nocatc vocé i i lam dÍGerc. Opera ením illonlTe 
quuntur iilos:ad ígnauos & pigros'Gonrundédos.quibona habent 
propofoa-niinquara t a m é i i t a opere exequuntur, nüquam iilofu 
propoíita maturefeunr. Non erat í ic fandla i l la anini^.dequa dí^ üeclef, t ¿ 
cítur. Flores ineifmctus honoris; &: honeftatid. P k i t flores íuos, 
qus fiint bona deíldería nondum perfc£l©s fíore's'eiTei eam.? iaiit 
i n maturos í rg^us conuert^Mitur. ¿ O beata anima^ ^me'cüíh 
bb r }iac 
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hácdiligentil tona defidériá fuá excqnítur; Et ncconfulk Eccíc- f 
V.ccte.1, ííafticus viro cupido íaluítionis fiicT^icens: Hlí cocupifccns fápic 
tia conferua iuRítiam & Dcus pra'bcbkíilam tib^Maxinia- per-
dltíonis efl homincin folo bono defideríoccntcntum eíTe. Ideo o 
filii mi.vbi pritnu Dci derideriú habueris ne iílo cótentus fis , íed 
conferua iuft|tja ad huius bonidefiderj) executíonem fac bona 
oper3,vemrñ eít Dciim adeó grarum cíTe.vt non foium bona opc 
r a / e d bona eríam defideria períóluat.ciuando bona opera ficri no 
pofifunr. Oprime hoc co^nofcebat Dauíd.cura in deferrocomo-
ransproprerinimicorum lliorum timoré Dcodicebat. Dirigatur 
D ñ e orario mea.ficut incenfum inc5rpeí>utuo.Eieuatíomanuu 
mearú facrifiemm verpertinam.Siqindem(inquíc S Prop^hcra) ó 
Deas meas in fanétuario tuo thun,& facrifíci)S5(]U3E t íb i oíícrn co 
VfiUi^O' fuefeunr, adeíle non poíTum : profit Domineoratío mea prq in- 8 
cenfoquod iliíc tíbi ofFertur.Eteleuatio manuum meanira fit pro 
facriiicio.quod tibí vefpen oírertur. Quia íeruus Dei hoc opere co 
plere non poterar3deprecatur,vt fuá defideria,& hoc pamm.quod 
poterat.pro operibus numerétur. Et S. Danielcum in Babylone 
D.I/I/'3» eilecjoquens cum Deo dixit;Et non efl: in tempore hoc holocau^ 
ftum^n&q, facrificium.neq; obktio.neqj inccní'um3ncc]i locus p r i 
-mitiarú coram te^vt poísimus'inuenife mifericordiá tuam: fed in 
animo contrito, &fpiritu humilitatisfufcjpiamur. Sicut in holo-
caufto arieium, §c taurorü, & flcut in milJibus agnorum pinguiu: 
fie íiai faacrificiuiti noftrü in confpeítu tuo hodie, vt placear tibí: 
c|uoniá non eft confufioconfidítibus ín te.Oadmitabilia verba, 
.I)6mine(:ait) hoc parum,quod faceré poffinnus, fuppleat mukuj 
quod facete defideramusífiqui-.lé plus non poíTurnus.Ad hoc pro- $ 
fAjtth, i o , pofitum v.ideturdicere ChriRu^Qui recipk Prophetam in n o n n ¿ 
ne Prophet^mírcedé propheraraccipiet.id eft.qui Dei Prophetá 
hofpido cxcipkj.vt illum alat .eo quod fit Propheca3&.fub hoc no-
a:nine;vt tanquam Prophera Deialiosilluniinetjdoccati arquead 
Déuiil dedacat.príciTiVü prophetae recípie^ acíl ipíe prophetaret, 
¿cdocfcrec hoc pca'rnio Illum Deus afficier.ltaqi quia dcíiderat,vt 
Prophetá alíos crudiat, 6c ideoillu excipít, 6ccibat (hoceft cniín 
Ccut Prophetam ilbam excipere) quafi Prophetá p r e m i o affícieí. 
tur. Q'bencdl(^a,& gIonhcara fit tanta liberalitaSíac magniíicen-
lí,a;íLauidem;t€ Hierarcliiae ca'li.vniuerfarqueterre creature.Deus 
amma; mear, <jui tam ^ramm tepr^bes Hiimmis <jui|?ufcji m i n i . 
In Quaái'áéefima. 
i<5 fterijs.quse tíM miferi Jiomines faciufiCiCum etaa 3c defideria no-
bis talibtraHt«r perfoluas.C^uare fraiíres cterifsimi non cómouc 
ffiur,vt:cáfíono Dco;ác Dom-inodiÜ^erit^simé•fcruiamus ,qui 
opea nollra (ic nouit remunerare 5 EK his ómnibus cpx ¿ma. 
funtjCjpoitet vos intellexiCe,;quantiao#rainterfit, vt plurima, * 
: átq:i«pcima¿opera diliaefítifsínié faceré fcíHneiTms:& cúm plus 
non'potucrjmusyfan^iísima defideria habere curemus f figuidcm 
Hi füiuri íüht fuícles- comite^/cpil nos in illa nouifsima hora tomi 
tatúri rúnt cjuandoá esteris ómnibus temporalibusamicisdefc* 
rendí fumusin iüa magnopere mctuenda via tantíe íblitudinis. 
Sequkur in t e x t u . E r / w ^ í w ^ m mHltaeum t l U X ú z m ' h o c ma 
xirao comitatu,quem defuntlus hic fecum deferebat,reprxrenta 
tur vna ex magnis miferiis quas verfatur ínter filios Adae. Quae 
¿I quide íeft peccatoré femper focios reperire^üj illu ad peccatiie 
puleíitu properante comitentur.No í o l ü m aute inuenit alies qui 
eum^omitltur/ed etiam qui adiuuct, ciufq; fcclera magnopere 
láudentjcüm tamen ne vnus quidem reperiatur qui illu reprchm t 
tíati&dicat ei;malefacis:atqj hinc prouenit, v t mifer magisper-
üertaturrvt exaggerauít Dauid^dicés: (^oniakiidaturpeccator 1?/rf¿/«,5 ,^ 
m deliderijs anims fu3e,<Sc iniquus beñedieitur., ExaccrbaukOo-
mfnmpeceator fécuncü mukitudiné irsfuaeuon'quarretrhGcefl:, 
quia peecatorícelera fuá abalijs laudad videt, peccata fuá mag, 
Eopere mukiplicatj&efnQ^vt ira Dei ira mulripi-icetur/Vt i 
tanqua r cm pcrcitam derelinquat. O qua metuendü vejilDum,'& 
qu^.i«mBile-J0ieiiudieiiini,:V"idete o.-'infteliccs quid facnis;pecca 
ter^córaltáníosy vt ih vitríj-s fuis.fepeiiarurí Perreuerenriam Dci 
ISJ vos v^ó^t^t^tcHn^^ntmisMt^Vmo repuratum'fuic'i iiud,-
qüod ínter:gete3 aítum e s q u í a cü NabuchodonoíbrKex Aífy-
iioriidiccretfe exoptare vniuerfumterrarumorbe fub rmperinm 
fuü ieidigerevininfictq,.Holop]Tcrnenigeneraié principem mili-; 
UáB ftí2E;quQd á'iñu m ar placuiíl er ómnibus, vocauit N abuchodo-
nafor.RexMolopiiérhem-rxgrecereaduerfom omnemiegioném; Jt'Jith.i. 
occidenti^cü !(iiiquam)ducein;fuum adexfcqi^ ^ 
íliudde-fiderium»mitteiet^omnes ilinm laudal?átl'necvitiís tantú 
erat.qni ei¡ diceret, m ale facis. R ex B a by leu is ¿ ixi t: Voló ílatua m 
ineártsadbrandaminda?mpQDüra-collccarc. Tune congregan / 
rünt;faírapl¿JmagíRmtus,&.iud:iees-&^ IDmkl}* 
^i^dedicationem íHaa^^^-ere^e ia t£e^;Necyero fu 
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EATÍÍÍ.S. tant0 fcelerí contradkerct. Ih Exodo díxerunt fapíciitw x j 
Pharaoni, digitus Dei eft hic: quia iñtcllexerunt ncgotium eífc 
Dcijquod agebatMoyícSíVcruntamcn nulluseorum regicoEtra 
dixit.Quod fi hace ínter idololatras illos Dei ignaros reprehenfrbi 
liafuntzquantodigmoraeruntrcpreheníioiic ínter Ghnftianos 
fideiifanftoqj Euangeli) lumine illuflratos ? O ícterne Deusqua 
obñupenda res eft hxc, quod eredastu ó ChiifHane Deum cum 
omní poteftate fuá maiüs malu anime faceré non poílc ^ qua atí 
cá reccdere:vnde fequítiir etiamvhomínem nullum grauius dain 
num fibí inferre pofequam á Deo fégregari perpeccatum: quia 
cftinfínítu danü íiquidcbonü quod amittit eftinfínitu,&taraé 
fratris tui peccato faueas.íiludq; magnopere cora illo comendes; 
&ipfo fado^tu etia fine vllaratíone&emolumeto pecccs.Didt 
quis: Nefcisdñcmc eíTefumnia voluptate,acl^titia afíe^ü^quiai^ 
poíl multos dles,ex quofocminaquada adipifei inniror^hodic ad 
me fcripíit,vt ad ea vadá,& hac nofte iré cogito?Tu vero ó infoe-
lix,cúm illü acerrimé reprehédere deberesrdicis e^Dne^vide vtrü 
tibí meo auxilio opusfitjfi necefreeft.egolibcmifsimé te conrita 
bor:& fifefe cbtuleritoccafio,vitam meam in d ferimen adduca> 
vt tu quod expetisjfecüre confequaris: & re a tergoprotegam , vt 
ad íibitum voluptateifta perfruaris. O malediííe quantum tibíi 
atqj i l i i damnúinfers.Tantümalu eft pcccatüjVt cü de illo Scri-
ptura loquiturjilludabfoluté malu appellct. quafi per antonoma 
fia,vtDauid:Prohibelingua tuaá malo.EtMatth-SedliberanGS 
fAátth.C, a malo.Et in Pfalmo.Diuertc á malo, &fac boritím é'Et Paulus: 
P/k/w.3^, Odientes malüjadh^rentes bono.Qucmadmcdij cu abfolutc di-. 
Rowrf.ix. citur bonum^de fpirituaii intelligiturjVt Dauid. Benedicanima \¿g 
P^ibw, i c i mea DñOj&c.Qiii repict in bonis defideriü tuu. Skut etiacale-
fíia bona in facris üteris abfolutebona núcupatur: teneílna aute 
ÍAatth,6t bona femper cu aliquoadditameto nominátur:vt in Mattheodi 
citur.Hsc oía gentes inquirut.Er poftea: Scit enim Pater vefler, 
quia bis ómnibus indigecis.Et paulo poíl; Hccoía adiieietur vo 
bis.Vbiüla appeliat h^c bona:quia íunt bonafinita^ &: que bret 
uifsimis terrainis íepta tchemur. Vi ta aute eterna nmiquá facra 
Scriptura appellat haáhoc eft nüquá illi additametuapponit:no 
NÍ4tth.*$, enim poteft oftendi.aut ampiecli^quia nullisterminisfeptaten^ 
'Pfclm.i i* tur.lta Dñs,Si vis ad vita ingredimo dicit ad illa vita.Et Dauidí 
LHC.I. Quis cñ homequi vuk vitá?& facratifsima Domina noñradixit 
; ..: ^ . . .» Uh 
iCsfjái^í Eíurjcntcslmplcüitbonis. Síc ctlatn cíj cütitúi ab 
felíttc mál«^.4fttcÍUgittir Hit malo pcccati J n peccato aute (vt in 
qmi D.Tho.) doo funtialtcrú quod homo á crcatorcrccedit, aíte- O. jhoj, %t 
t\im vero quod ad crcatura conuertitur.Et ita iil i dúplex poena re f «S I^IMH -^
fpondct:akt:ra quod Deo carcat peecatorjakera vero quod xter-
énsemeiatibus torqueatur. Et íieut prius ilíud malum peccati eft 
inaius,^C:grauius daranü quod tibí infctTcpotes;íiC eriá priur poe» « 
na eft maior,& graúior^qua Deus te puniré poteft.NuJIum enim 
malú poteft Deus crcare,quod támalu fit,quam bcnacft ciuina 
ciusprobkas.Et haeccft,quá tibi Deus denega^quadoperp^cca-
m m á te iecedit.Animaducrte igitur ó mife^quomodo cü h^ccr c 
das tibiperfuadere potes, tantú tibí proximoqj tuo danú inferre? 
5icenim vosalteri alteros inuicem perditis. Idcircó dixit Prophc 
^ t a Nahum:Sicut fpin^ fe inuicécópleftuntur:í¡c conuiüiíi eorum 
pariterpotantiumtconfumenturquafi ftipula ariditatcplena. Si- t&Jsum.U 
cutfpinac (inquit fanftusPropheta) fe íe inuieccomprehendunr, 
fie peccatores alij funt aliorum laqueí,3tq; inuicem ad federa con 
oiatuc.Et quemadmodu cü ignis venit,aliar cfficiut jVt aliar, raelius 
»rcíeat:íicetiam vni peccatores effíciét^vt alij i n inferno dirius cru 
cíétur.ldcó etiam funt peccatores publici^quia funtalij^qui eosco 
rnitcturífi enim homínes cü primü feirét quenquá eíle malüjiliu 
dyip-entifsimefugerécfiqi vicin?,vt primü vieinafuá male viue-
rc cognofcunt,eiusc5fortium euitarent: etíi nó Dei quidé timorc 
impuif? falté iftopúdote cófufae mores immutarent. Non autf m; 
cí l in nobis hiczelus3nifi adpeccatoré in fcpulturá cunte comitá 
dñ.SicutdicitDauidrSi vidájas furem, curiebas cum eo, & cum 
jsgadultcas pottioné tuam ponebas. Iftorum conuerfationem deudcP/iíAw. 4p« 
ras,& fceíemm eorum particeps visíieri.O maximam mileriam, 
quod ialíaaaxiiia ad peccatacómittcdamalihominesinueniatí 
viti autéprobi a i virtutes exenendas vix minimü quenq; fauo-, 
r? in toto terraium orbe repériant: cum tam neceflanus í it ad ea 
cfhcicnda.quT máximefenfualitati repugnant. Quod quidem di : 
túnitus admonuit Dauid , dicens; Expcíla Dóminum vi.ri• 
Ikcr age: confortetur cortuum , & fuíline Dominuni. Attendi- P/d/wi.ió, 
te quot verbis vnara , eandemcjue fententiamrcpeticrit, vt nos 
ad boimm efficacius hortaretur. E . > 
fit bonisfConftantcs, fortes, perfeueranteíque in virtutum ^xcr-
citationibuí permanere. "Vbi non folum propria ipforusi caro, 
bb 4 pafdo-
paCsiGnerq^iliwr'efííliünt, vcrü ScáxmbntS'éfá ^ t ^ f e i á í í 1 mjpaify 
inuUi;biles4-hoftesatrociGhnü eis beliü'inferijnt. Quódfi ita ÍIÓMI . 
cí^tínunfiiíataraefHcatiexhorratiohelikiios faíiél:asi?róph'eía 
Simite* comonefaceret.Qijando iquís in r á p i d o acfuriofo flumineinaxi- , 
m o cu labore & penculo demergendi fe contra fluftuum ímpetu 
innatatreücj, i>,qui i n ripa commorántur iMu abíVndariifuroribü'J 
retrorfum i'epelliconfpicíuntrvidebitis eos maxímis vociferationi 
bus proclamare, fiquide aliud auxilíj genus ii l i afFerre nequeüt & • 
dicúntiConfortarejConfortarejaccipeyaccipe animum^ne deíicias, 
neq; derecffcaris ófrater, íam ia citó in fecurG portu p e r u é n i e s . 
Sicedam Dauid in hoc loco ad omnes iuftos vociferatur, qui i n 
contradiftionibusimmifsifunt^vt fulcíantur,&non amittanr pa 
tientia/edconílanti animo vlterius progredianruríingulís, dices-
ExpecU Dominür&e. Hic efl: vnus ex maioríbus deíe¿libusy ^aÍ2©5 
funt 'm mundo,videlicet.non eíTe vicinü amicü, aur fratre^ qui di-; 
eat iuííot Viriliterage^cofortetur cortuu, &fufl:meDoiiiinü: fed 
vbi primii vident il lu fe aliquatulü virtutitradere, ífatirn eu o n r 
nes derelinquOt.O ferue Dei non eo qr ifta tibi defínr auxilia ]iu-v 
mana, debes á virtutedehcere, autretrorfum regredi: quo enim 
minoribus liominum auxili'js Deo féruierisieo maiorc glorix co-/ 
ronam coparabrs. Ec fie illa verba admirationisrqu2E de- fpo/ifadi*í 
Cdfihp. funt;fcilicet:Qu^ efl; ifta.qu.Tafcendit per deferru feut virgu--
la fu mi ex aromatibus myrrhx.St thuris, & vniuerfi pulueríspig^ 
nientafijíLicet verbü illud;deferrum íignifícet rus • Hebrari enim 
faepenumeró rus appellabant deíertü > & illinc de rure venít ram 
odorífera. Na ni anima in deferto fecularibus negotijs expedita' 
eommarans fpiritüalibusdiuitijs locupletatur3& efBcitu; f eut v i n % 
gula fumi:yelficut ali} verterunt ex Hebr^Ojíícut columna fumi, 
Adíignifícandumoptiraumodorem,Afamaraanimae a fecula-
r i conuerfationefegregats, quac efl: quaí i columna fumi odorife, 
ri, Vei'untaillert diílioilia deicrtumjeciam f gníficatfoiirudinem 
&defertionem humanam^cuni qua homoinhocfeculovíptuíem-
operatur,& paucifsima auxilia /qus ad ilüus éxercitationem in 
proxiniis fuis reperit: quapropter elus viítus in confpedlu Dei 
flagrantior cíV, & pretiolior, Atque hinc inteHigetis obrcuiifsima ' 
P. tmw*iT* quedara verba Diui Pauli. qui de Hebraeis Íoquens,fic dicit:Nun 
quidíic ofF^nderunt, vtcaderem? hoc eíl: nuuquid ad nihiiaiiud 
peccarunt^niu vt peccaie;K?Abfit(int|Uíí}malor eft fapieutia, Se 
pro* 
»2r 
& aísigrrans rationem addit^Stá -ílloí^delia'ü fallís eft ¿cíibós'Vr 
Hlos xmulen DUr.Qíuodfi delídü i llorü dhn;i* filnt munui & dinú 
nutio eorü diuitia:gentiumrquanro magísplenkudo eorfi, id eflr, 
Peus recepit aJcatholicafidem gentes, vtfahem ihuidia cciicita-
»|lmfeíiaip«cca.tofuoc©nucrtereiitqr?Etíí Itíd*5m p'ecGattítn-ta*. 
t s :d« i ÍMÍ^8aBte foertjntícpiañtO'maius íuCrü,- emoítím étürií 
€X'UIOTÚ - coúeEÍi-óñ«cSfíianabít ? EhiHüm auteeílhoc/tíiieet.qiicSj 
modoHcbt^.órü.dcliMg,emibiisfalurcm--attoik? Malp erérri ex 
natura fuá producir malü.No poteft arbor mala bonos fruélus fa-
cere.Peccatüex natura fuá facfctijarpicictíyaudietiq-niudnocet. 
ludaei in iUis tcporibus in diuinísrebusomnibusnationibus í'apie 
tiores erant.cui crcdita;erat eloquia DeivG!uíigitür gétes ánimad- Kemdj, 
i^rterent Chrlftn'Redemptové ndftrum a ludáis non feceptum 
quMérimo poti'ús criidclirsima morteinrérfe¿>ü füiílé p i l l i tnágíSí 
jncredulL,&: pertinaces eótra Saluatcrisnoflri íefu Chrifti fídeiu 
re mafiiri er ar: ergo non falu s quíde m ex eor « deiié^Ó:fed con dena-
tio potius gétibus dimanauít?dico maius cmo!umtntü füifíTe gen' 
tibiis ludaeorü increduUtaté:eo qMÓd tnaius meritS fuerk cfi tanta; 
klom contradi'cteone cátholicae ftdei crédere*pr2'{ercim;ctlra'Iud^ 
fapíeritifsimle{lejnt:& fie dtuín^ vktúris nva^íiktt^éwaiíif^éiStí 
uelata eft.quseeos conuertit.PoRea veroilii couerfi "Itidíels exem-
pío foerunt^vt íaltém prae cofúfioneconueiterentur, Quqdíh iüó^ 
rñ peccar© Deus bonñ clkuk, quatumcomodu gftibus ex ilioru 
cóaeEÍion e ©rireturyfi Oatim coüer terentur ?Pr ocuidubio m/a^ikm^ 
cíTct- mediu m:qua v'tv uenfij-s tcifra^u-orbis conacstcremrilitc^qúo. 
a4riiodoUicdicicB»Pautu5i Q u ó minoréfauorem in homrnibií*ad 
' vlrtutem exerceódarti quisfiiiUenerk>eo maiorem glorie coronam* 
cCe merkurüm ¿Hoclgituir negotium coneiiídens vos fratresfhari 
fiftii kerum arq; kemni;húmilker deprecor,&.peT dementifsima 
SaluGtoriynoftii lefu Chrifti vifeera vos rcgojne.cónikerriniiRe^l 
qii&fancatis á t ü m ñ i x t e i peccaroremfvi magísin v\ú]siiépei|ütur1 
íeácum amoieV&|)iferate:Gmnespor£ÍbilesEat!onéstpérq 
kimT! ab cius maiis abrtrahatis.atquead sDeoniie^citííírád^-5 • 
¿pffet lSm mifemetdiítmom fuf tv (t¿m i^m*. Ex His verbis í nfehur" 
quod %nu m. éít^ta; bon a eífeba^mnlieréV vt'paáprteriííiá tíeus 6 * 
Hum;eiiw,íuícitar^iii jlüs cnun 
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^étogwita qaaimoiN C^ae non difec^bátide templo iaunijs y & . 
Qtationibusfeíuichsiyoiítejaedk» Nona * 
tías hiláis'f^nft»; miiiieíis'.rcfert- k\vB»:£uafigcáiíla5?.atq;;yt dicéi 
xct íllam eíle bona «i; yiduani príus dieit cam bonara virginé fuift 
fei&cü viro íuobcnc vixiíre, bona virgínem in illis vcrfeis, a vir-
gínítate fua. fídriá autem fiuflccum viro fubíeda fuit^n iíiiiver* 
S.EuageMadeciaratívbccfatGura viroíuoanni^ fcptem.Hoc 
eíijnunqüá in fcptennio á viro íuo recefdt. Tot enim annós illius 
cónub'io coiuníka fuit.Talem oportet eííébonam mülieremiquae 
•ni atr i monio .alJjgat4:cft JIÍS : vero íkut. vxoreiti lob.de qua dicebat 
hh*i9t SJ.ob-Haljifcüincú-c^ó^tvxórm^ílntantá (irquit) mifctm 
& laborera <lcueni,vtvxoí:.mea me exhoiíeat. ;Ne exhorreas ófce ¡4 
mina vírtímrtuum,nec abe^iuslatereiiecedas^vtcrqipiuriñia pee 
<^ ta euitabitis.Etiani hace fanéla mulierfuitbona vidua.Sc toto vi 
tx fus temporeicaífitatein obíeruauit.Et adhibet lile S.Euangeli-
fta remedia,qu¿bus caftkas cófcruatur.Prinium <R:Non difeede-
bat a, templo. Hidiculum eft enim vosoccafionibus ojfcpri, & a 
y,eo puritatemAcaftiraoniam poftulare.illaui á Domino pete 
re opdmum cftrvemntamen recluderedomi tus?, ¿k abOccalioni-
bus recede. Secundum remedium eít íeiuniurn. Anus erat: illa, 
& oftogefi mu m qua rtu m annum confcccrat, 3c iam fenioconfe-
¿la erat: quare igitur iciunabat? adeonferuandam continentiam, 
Etíi vetulaíis neceíTaria tibí eft abftinentia.carnis enim volupra-
tcs, &.illcccbríe nullam carnem veterera eííeiudicant. Salomen 
ittucnis fuítcaftus, fenex vero libidinofuj, & nimis carnaiisfuit^w 
iudith.B» EEÍamreferuntfacr.'E litera: .de Sánela ludith. Eratautem lu-. ^ 
ditii vidua, &e. & in fuperioríbus doiiius fuaé fecif íibi fecretum 
cubículuin , ki qxio.cum puellis fuis^ elaufa inorabatur ; ¿c ha-
bens fuper lumbos fuos ci ilcium ieiun a bat o m ni bus diebus. virae 
íuac, prarter. Sábbatha.•. & .íicomcnias, & fefta domus líiracl,-
" Quid vobisrdc víduis illius;t¿rDp.oris videtur >; Multo igkur.mc-:. 
liore:>opQrtct.e^cyiduas noftra2tempeftatis rpraceipue cum iliác 
in iege feripturs viuesent Entine vero i n lege ^ tati.T lviuamus>(juac 
nos ad fcantampCLfcétóaneín obligar. Diaus Paulus normam 
afsignat >fqua viduas gubernairiropártét:, li volusit viuere ficut de-
• cct. i £t-dicit: qus vete vldfaaxft:, &.defoiata fperct, in ÍDeuiu»> 
d : &in* 
in delicíts c^vraenBmoit?iiá^ftj&:híeic:^raécipe'Vf írrtprehcnribá 
lc$fintvHoc(mquk:B«am-s.Apofl©hi$;diíc5{yüío futí') iliás atfnio-
pcrc debes vtfmtvaldc perfenerantes in ofatioñc.éc cláufura, & 
liédelicatejimó vero auílciCj & acnter corpdra faa tra^cnr. ' 
I -fAifakerdUmitMfttper M9»vNon dicit füpcr eufti: magis enim 
iníferari debemus eosv qui in niaxíraís huius ficculi periculis re-
nianent, qüam eos, qui ab hac vita recedunt: pr.Tcipue íi diui-
¡tns facraméntís perceptis, ^firut Ghriíliariütti virum decet ad 
jcoclcftem beatiíudinem proficifcuntar. Qui enim íii hoc foculo 
íemanent^quanuis res omnes ad libifuiti habeant Jllífquelibere 
pérfruantur: nbjiitamfe'n. Déo ftuB amr^n que vno c m n is n oftrá 
íbelicitas ííta eíh Etin peribilptemanem iiluiií in perpetuuni 
^áimttcndi.NufltnH atbitmr^íSb&^iísiit'em virum, qui íi omiiia 
diligcnter, (ScángfUla qi^qücconndíerauérit^ quápfitüs fticriti 
vtmm bonum eaetquád hoifiíncs tot annos mmc víuerent,quot 
inimtid mundivmére coníiieüefant/'aii quód non plures annos 
viücrentjqúa nrmmc v 
ion^iorem vitíám dusGerei quam hoctempore ducitur. Conijcítt 
oculos in moduin quo kadie v'^ciir/m rnendacia, larrocinia am-
tbitioncsJ& alia peccatomrn |encra:iC€íñfíderatcqüc ratióné, quX 
de bis ómnibus, atque etiam de mínimo quoque verbo otiofo, 
quod ore profertur fupremo iudici reddcda eft.Oculos per vniuer 
fum mundum extendite, & videte deli£laomnia, quae in illo 
committuntur:&quse hominescommitteredeÍTderantCna apud 
Deum voluntas pro fanó rcputatur,& ta de defíderijs, quam de 
^píaílishomo mercedera; aut íappliciura accepturus cft) & videbi 
tís quoYlterius vita progredicur^eó etiam fceleraadaugeri. Siigil 
fur homo , qui quadragermiurn, aut quinquagefimum annum 
agens moritur, ad odiíigenteíimumvaut nongentefimum annu 
facicns eadem mala opéra^qüf huc vrquefecitjperucntutus eííet, 
quid eííet dé illo? quibus vé fatis digne fupplicijs puniretur ? fi 
cum Í€ckrlbu5,qus quinquagihta annis pcipetrata funt, non eft 
ijui audeat Dei'íudidum fuftinere Í dicite, cum ijs peccatisquac 
siongenm annis conimiJla eílentjquis in iudicioauderet appare 
ye?0 Dnebchcdecretum feft^cutideCreuiftijVtbreuesdies ho*. 
iniiiís eflents neqj enim plures annos viuere volumus:íiquide c|i • 
S b í o ú t l g o í e ' ^ f i n m a^uema^acuái f í i c id ta tc m huius 
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pte^j|)o5S^ti0$)qunii^cc»tommíuoEum cognitioae moq vide> 
ir-us-, detiene: feinafecraitiénta récipxentes ^ &tanquaro fidcles 
4)Q:tfti¿í::íé|:UQ .^!^ni5Strfesfu4s:per ordinemdirpotiehtes. 
, S eí|uitur in te^ ctu » :D/JW> .Mifea etenim viduá la* 
•ílirymisperfu^cbatafóbiniQrtefi-Bj fm/Haw: eíí etiam alia filio 
^fi'A-^'-iñiféiáa > quódpraptor.-CGrpbjcalcm -liberoram y-aatnlcótííj 
friá trum npftror ü moftem maxi m e conmftamur, & ingentem 
Mchry niar ü c^piarn cíTuaxJaJÉMS.iSc'iicetiUQS a 
fimift^e íccleribu^ tmoitaosíáofeWttiiSígiiimdümathiis-., aulía 
ex HlürCifpirkuali interimdbidía^^^^ 
4éi«üs;^uQd profesó longra^iteDe^ 
Ecclef.n, ¿zx ^ íckfiafticus diGensmiodkü pi'GTa- íuper mortufií.tjucniáx& 
Kq.uíeuitvNequirsitói.eninancquiísimá vkajjftipemnartáfátiii.Lü 
í^is morcui ftptem dics/aaiiautcmimpij omnes dks vk? ülo 
f u:!^ »^ vobis piolibeo^aic íapiens) ne.morí nos ^ftros lam e temí 
jiíjípr'enim eárjieu>&tencrummricjiTQíí poreft ahikorüjíiiiora 
que ae pareatüobUü nó fentire: yemntarnen vobis commeiidci 
vthoecu texíj&modetationefaeia^is.Pcccaton^ aute moTstota 
Aurufl. t'ms yka plorarí deber.Et dte hoccoqueritur B.Atiguftmus j quia 
videlicetpec^a;tor:esnaimícramurJ¡dk^sá'ünt neíin te Chriftíanc 
.vifcerá cópaísicnis^ui píagis coi pus.á -qua rccéfsit anima j& no 
plagis anima,á qua receísitDea3^qi!Ídáiir;é mirü vidciur Diuo 
i^ugiiftino te iiberorii,fi'atrumc]ue tliora fpbimalera mortem n ú ^ 
- 1 íi^ére, ,cum,t imanmct i nteritum nefeias iachryin aii?- Fcftquam 
.^ iim'dtiQrt.ajkerpecca{littani íeoníc & alaerkcr rides, com£dis>.& 
dormisyacfi contra lapideum alíque aut lígneü Deu peccauiiTes, 
quin§qiisanCiRC.<? qoiicquam inteíligitocf:']a men peccíatum iftirá 
(vt paúl Ó antea üic^bamus:) infinítü íüt incommodu; ^vünqmjd 
in^oiíá níeníibilicas^fle pofcftfO-C^ 
la/zV.iS. «bíVápekiteJhlaclii-ynxasvercebatuKvi!/^ 
cj .lia iatrones quida eius idola áfripücíinty iliof qi ívocifesan? infe 
éiáh at ur: qui c ü r erpexi fécü Hikcrüt ád Míe h ?. Vcur ciá á fas í Gimef* 
54^?Tu vcro cum per peccatuminfinitan msicílatis Deum perdida 
nstnefcistamcirprotanto íncommodofiiípiriurn profeire? 
D.ÍIV Deminust.^t'ieltfcens t iki dico furge-Br refedíf qui eraf wortuuS,. 
Vno verbo DñiRatim iuucnis refurrcxit.O admirabile Dei po-
tétiá,qu? ta inanífeftehorninibus declarara eíl.Hoc cftquod nml 
tís ante cliebus propheta pr^dixerathi^verbisiThabor.&HerniQ 'Pfálm, %%l 
m nomine tüo exultabútrtuü brachiü cu potentia.Hoc dixit.quia 
in motc Thabortrasfiguratus eftopttmusleíusjvbi paterna VCJ£ 
audicaeíldicens.Hic eftfilius meusdiledlus.E íin ^otcHermon ^ ^ j - v 
i n quo hxc ciuítas Naim fita erathocta infigncmiraculu opera 
tus eft.in quo cria fefíliú eííeDsi,patríc[j seqtialem aperte dema 
ílrauit.C ú primum dixir,Adoleícens tibí dico.furgc, ftatim furre» 
xit.Hoc etia nunc plurimisfenibus ín peccatis fuis mertuis dicit: 
35 quitamen nolut exuirgere.O maletiiíle feriex,qui iamia propefe 
pulturá pedes habes.quodtéptis ad exur^endum expeftas? qúare 
díuinx voci caput no fubmittis?(^ia obílupcnda res efl^tjfi vide slmiUl 
reraus arcem veternraarn/iiiefpecuiatonbusjfíncmunirninejfinc 
mcxnijs • &deniq; fine molis^ue tamen raruiísimis hpftiumtelis 
oppugnata, eorü imperio nollet íubmittiífenex, qüiiá lio Mbcc 
fpeculas.qui iam vifuti! ainifitjqu^ funt hominisfpcculx, deftru» 
;^is valuisjac munimine , qux cft fortitudo fpecies, & púkhritu* 
do iuuétutis}5ciam rugofo vultu:qujq;iarn no habet molas^ nec dé 
tes, quibüs ea.qsix manducat pofsir permolere, & eftquafi turris 
vndique foratninibus pciietrata-hoc efl: vndique dolonbus circü" 
feptus.qué inípirationibu^pr^dicatorum qj vocibus Deüs oppu* 
gnat,ipíetamen errefiftir}6c ainatorjluror^auarus^murmurator^íi-
j^car peior adolefces oppidi perfeuerat.JniQ adolefcetulu&nnnimsi 
quaq, reprehlfíoncredargutus toto corpore contremifeit: vnde vi 
dere eíi; quod adoieicentc:; relidlis fecularibus vanitatibus arperrí-
ma raonaílerla poenitenda a¿^uriingrediatur;rencs autem indies 
perores etHciücurrq-.iod eftratís magna malú, V.e^ütamé iUi Deo^ 
tiítsfupcfque hocperfoluenr.ff ///«^ wrffr/^ Eccemiferi-
cprdi^ cdpienKntum J>rius Dñs.yiduaeiliíus milertuseí} ipoflca 
xnjibus.verbis ea eoníblatus eíljpoílea vero fingulare boc benefi* 
ciü in iU5 conferr,qu6dfiIiu eius viuumiUi reftituiw O H nde pía, 
ac teñerayifeera haberetis, piwimifque veftris compatereminii 
quam düigenter iilos yed^is,openbufq;coíolaremini,Cprn9raba 
tur S^Paflielm iagu ínter pluiimoskon(is¿dmtqi.Angelus P n i m » h £ 
5^ S Feria V I . poíl Dominícam.I I I I . 
ad áLbacuchéFeir praháium, quod habes ín Babyloncm' Daniel!, |^ 
QÍ\ m laoi ÍconumJ& paulo poft;6c portauit eum capillo capi 
ti^feijpofuuq j eum in Babylónl fuper lacum ímpetu fpiritu fui, 
Concemplamini fratres chanísími pauperem ínter icones como* 
rarL Qui enimíuntimmaniorcsleones^quafames, fitís^nuditas^ 
ac morbusíhos quidera nonxjuilibec vir quamumuis fortis ííifH* 
cklacerare.ldcirco tibí mittit Angelu Dñs, quitccapillis apprc* 
hcndat^ atqj illucdcducat.Audis quenquam dkente. O quátane 
ccfsitas in tali domo verfatur, efl: enim in iila vir 3 vxor, ac liberi, . 
vniuerfa deni qj familia infirma, & h c^ audiens ftatim tener red-
4cris,& illorum mifercris,defidcrafquc ftatim illis oceurrere, Hic 
-cft Ang€lus,qui te capillis appre}iendit>pracdicator, quí proximi 
tuiegeniinopiam manífeftat.Angeluseft,quem Deus ad te mk-
tic.O vtinam fratres chanfsimilrls verbis meis cogitationesj dcíl- | S 
deriaq; veílrarapiantUi'jCordaqj vcílra raolli ficen tur, vt ardentif-
íimi fpiritus ímpetu per pauperuiii demos amodoiacedatis,eoríí 
nccefsitatibus occurrcntes,vt vobisDeus faucat ,gr-atiamqi íuam 
conferat^ua czeieftis gloria impeorarurjad quam nosperducat Ic* 
íus MariacfiGus,Amcn, 
Feria. V L poíl Dnicám. 111L in Quadrageíima. 
Brat quídam Ungucs La^ams a Bsthamasde cajidto Ma» 
r i a 3 & M i t r t h í e j o r o m m e m s , loan. í i . 
ST A T 1 M in principio ranfti Euangeli) res quídam norata dignifsima fe fe nobis offert:qua: efe quod ve Sánelas Euange 
Mfta morbum, mortemvrcfuneiílionemqiie Lázari narrer s refere g 
ctiam iili duas foroiesfuiíTc,de quarü altera dicit: ñ í m a d u t e m t ru t 
f u * ynx'tt Dem'imm yngmnto, £n quo máxima Dei gratitudo decía-' 
ratur, quantopere minifteiia>quac eiíiunr,memincrit:manifc-
íle oílienditur.Et nuilam cííe rem(humano vidérjjram mi ñuta ni; 
quam ípfemagnoperenon^ftimet, atq; in cataiogum fuum in*' 
feríbatj vt poftea perfoluat. Quárido hxcfan£la mulier conuerfá 
^ílj^c Drío minifteria iliafedt, feilicee, illius pedes íachiymis la-
iiit, capillifquccapitis fui teríit,atque eos facpirsímc ofeulatá eífc 
indomoPiiarifeijftatim^ratifámus Domínus,vtPhaiiramm co 
funder'ctiilla figillatim amium€rauit,obi)CÍeH's iili, eum íiiñíle n© 
feciííe. Et VQluií: vt in EUangelio fuoícripta remaacrgt,atq^ea ía? 
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t pirsTmé.S.EuaTigelift^refcrrenr. Atquecnam inTuoEaang«lit> Aídí.ifé 
dixit:in die iuíiicij figállatim opera bona á fe cilc reférenda. Éíii? 
rmi(inquk)&c.fitiai3& deeiftis mihi bibcre. Etquanco Abraba Ga</.í. 
notabile illud facrificiimi voluitoíFerre immolaRs filium fuüm 
Domínoimiflbs eft Angelus á Deo, quiniaxiiTiuni illud mmt> 
íleriura3quod Dco exhibueratjlli exaggcrauit, &pluiima ci be* 
nefida promifit.Dixitque eiyper memctiprum iüraui, didt Do-
minus^quia fcciftí hanc remJ& non pcperciftí filio tuo vnigeni^ 
to.bencdicani tibi.&c. Attedite quantopere hoc exaggerat: hanc 
rem(inquit)aG fi non eíTent verba, quibusfatis explican poíícr. 
Bt poftea iilud íigillatim nominardicés:quiaii6 pepcrciftifilio 
tuo:& tali filio vriigenito. Et qui a iíludvoiuit faceré, dicit: quifc ^ 
fecifti,quia iam fiaftutn Deus reputauit.Et de pi)S:bperibus,.quap 
•3 vnufquifqueiuftorüm faeitjdicic Spiritus Sanáus-.difperík; dedit p^J¿, ¿ ¿ 
pauperibüSyiuftitia eius manetin feculum foeuli.G benediéta íit 
talis maieftasj&i talis pietas.Nimis minutan ratiohesfunth? D o 
mine Deus meusjad tam pama minifteria, tibi písefertim cxhl* 
bita.eui tantura.debetur.Sic opus cñ:¿ vt intelligatVilis ttím'yts 
íniculus nihil tam paruum áfuis manibüs e^i«/dunvmo.^cuiú 
diarkat«í&jCÓrdis<puritatcáJlud fajciát^odi^Dtípjcialjs écai^ ij»» 
fpiciatucy& in fumropCrfoluendum in diuina iemsmeaioria no 
Cüllodiatur. Cum char!tate(inquam) & cordis puritateyqmaíe* Se3f»éfy& 
cundum Scotum &ccmmunem omnium.Theólogofüm fcnteÉi ¿ifit2% 
tiam, noacft ampliuiv/itanoftrarí.^u^j^at^S'eft-íscceptt 
Deo:DeG autemfmeHfcerebusncq^^^ 
tamen fiquidem gáudemus D^um taáta^n^ miñiftérioruinoftío?. 
"^4 tum raticnem faaborc ctiamfQpotttj;nos?WÍMÍÍIPÍ - f fíin^cbenie- -
ficia.que diuina ipíius maieftasinnos cSfcrt.^M^uodfanílif-
fimiscius oculis odibile magrioperceftjhoc eft/cilicet bomine^t 
.aláamadf e.cipiettduíaliam.w.o a¿i^ár»^MB üíifctfcrftitííasi&íi^ i 
vn aq, ftaícra propnas res,íuas,akef aiY«Ba alienas perpendelef^t 
fie difiiturspQiidusí&prodasjmgMilr^í^te 
nabiie cft apud Dcura.pk^mqvbpmo ^s-luasinii^m.,^ veto 
Dei minimi acftimat.Arbitramini Deu áiyobis níaxjme.ácuin? 
¿lum efle^ eo quod rem facrám audjeritjsiauü e l e t ^ í y n a m Q m r 
peri er^gaueritís: jftud apud dmifiu^sifts ^jon^^iNi^híp.iin^ 
vultís?Hoíccfl: igimr diu«ffa p 5dera; & m éfuras habei'c/quod qul ^ 
dé abominabile eíl apud Deílv Qiiod cú ita íit fratres charirsimi 
dilígentifsimécúrate, vt cotleftia eius dona in corde veftro rnag-
nü pondus habeanr. Attenditeqüantü in fpofe cordepcndebát, 
cu íponfo dicerer.Mcliora funt vbera tua vino^flagrantia vngué 
tís optimisv^bi inrerpretes per vberavmirifiGa 
que dona, que faluator nofterlefus C hrifíus in inundu attulít, & 
operatus eíl quibusnos eternopatrireGonciiiauitjnec non &: reü 
qua omniajquc in nosquoridie coferuntur.volut inteUigi.Ethec 
funrdulcioraj& fuauiora anime Dei amatricijquaomnes fecula-
res Vjoluptates.;, q[uz infacríslircris vini nomine nuncupantur vt 
•Efaias dicit: ve qiti potetes cft i s ad biben d "1. vi n u. At q, hi s bén eíi -
eijs-magis;quacúébs deliciis^  vniueríi múdi dclecí:atur:& pro Blis 
omnia terrenadefpiGiüficutpraedixit Eíaiasdieens:& contamina $ 
bislaminas fcülptiliu argéti tui,¿ce.egrcdere dices eis, Hoc t í \ , m 
primum ex codeflibus donis guílam coeperis peicipere, omnia 
quf tanqua Deum venerabaris^maximoque amore ciiligcbas/qui 
bufq; deleclabaris ita tibi efunt hprribilia vt ne oculos quidem in 
«tía vclis eonijcere.Hocfignificat:contaminabis laminas, boc eft 
«xccrabcris^&cdiícaikabis. Quis enim Deum nó requeturvterie. 
iiumq; lutG,atq; i m munditiá conténet, fi talia Dei beneficia r e 
¿ic noric perpédere?Hocefl; quod Dñsdixit per Ofea his verbis: 
Infuniculls Ada traham eosin vinculischariratis.In quo loco vbi 
tíos legimus AdáyHebrsi legútdiominri,^ ílc efi: horú verborum 
fenfúsJllos adwe amaba mn5íicutatti\ihiroient 
nibus deuinífl-ícred ficut folcnt homines aliici bene^cijs indu^i, 
vt benefaéloresíaos dilígant.Quam grata autem (ir liíecgratku i 
V/álm. 70. do Deo ex illís mtmorabilibus verbis aperte apparetiquaEpaui^ 
;dixit:vbi poftquam máxima beneficia numerauit,qux á diuina 
.íffaM-DóTtiim :-acCcp«rat¿dicrt:rcplcatur os mcum -{audc, vt cam-2 
jlbtiam tuam tota die magnifudiné tuam. E; paueisintermiísis 
&g.,\xm*Í ¡útétlOs-Wtutti m¿u'datóiütíMam tuam, tótadíefalutare cuüi. 
<^óníáJli5cognoúiUieératüfáJintroibo 
mcínorabor iuíHíias tuar folius. Vbi prodiciione,literaturam, aiij 
verceriinr,numerum. Vbi eíi notandum numenun, & litera idé 
•effc¿il^fei|ettuii lítcrás *pronuinc3:is annumerabant.*Et fie 
be-
^iWncficiarqüe a ma Citrina manu acetpuyt mihi p^niÉtis ínntiitye 
. rabilia eíTe vidcantur.Tü me á patris ¡mei grégibus abftuliál, fíT' 
pcnum^ó a Sáulls nianibus eripuiftiifi^er irracl me regemi con 
ftituin;i:& denique tuam mihi gratia contulifti.&c.tctfunt JDó-
mine tua in me beneficia,vt iilovüm numerum prorfus ignorem, 
Et proptcrhaftcgratiárumaélípneiti fperomeabfque dubio do 
«mm tuam íngreíTurumvatqucimer Angelos^ 
ícndx tuac : illienim íunc iníirumenta, quibu$ póíemias^uas 
- excrecs ) e{I*e collocandum. In quibus Veibis dúo nos oportfit 
Í magnopere animaduertere:alterum>non fatiari fan¿lum Pí-ophe 
tam Deo gratias agere, ipfuraquc laudare pro acceptis behefi-
ciisraltcrum vero illum vidciipraetermifsis ómnibus bonis opc-
iribus, qux fecerat, Guhélifque miniftenjs, quas Deo cxbibuc* 
í t , m t , &quafi eorüm immemoremin hac vna ^ratitudinej grátia 
?rumque aftione oranemiuam ;ípem esleílis beatitüdinis cdníc 
qucndíEconftiíucre, Quae quidem admirabilis éíi cxaggerado, 
qua detegiturquám iucundafit Deogratitudo. Hincetiam quá 
grane peccatum fit ingratitudo dcclaratur. SanOus Moyfes cum 
áam prope obitum eílet,inagnam quánda m habtiit populo con* 
cioncmyín qua de bencficjjs..,qu5e á Déo perceperanx "& de maxi 
rna ingíatimdinesquajn Deumjpíi vfifuerant >copiofc cgk.Et 
Interalia qU¿ eisiocutus-eÍl:,dixitiliis:Vos vitíiftis vniueifa, qux 
fecit Dominus coram vobis in térra iEgyptii&c.Tentationes nia Dent.t% 
•non dedic vobis Dominuseoriníeiligens, & oculos videntes, & 
aui:es,quae poíTcntaudire vfque in piarfentem dicm.Hsec autetn 
& excitas fatis raamfefte declaratur ex Vituloaureoquempoflquá 
tota Deo beneficia acccpérantjcoriflarunt. Attendite qiíám cm 
. eiítntjCÚm dixerinttHi funtDi) tui lfrael,qui te eduxerunt de ter Exed.p, 
raAEgypáQuid vobisvideturfratresdetaiiamentiaíO Um&á 
Dcus)quantaeit hsccxeóáim homihum ínfahiai Nullus eü no*» 
ftmmjqui tanta ni excitatem, ingratitudinem q; non adrairetur; 
¿Quidautem eric, fi nosiilosmgratitüdinéfuperámus ? quánro 
maiuíbeneficiü eí lDeum pro nobis hominém faélilfuiíte-cm* 
delifsimamque mor ce ra íabijfle,totq,ue facramenta grati^acran 
; ñ'uicationis plena nobis.rcliqüiire? Vtrúm auté; bis oiTinibusÍ)e. 
• r.cficijsíajOfecYi idoí^ 
^VittoncsjCxpetjü^^ 
Q¿adragr2.pars ce opera 
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opera veílra. Orríma qu^nquecogítads^íoquimím &operpiní t© 
ni vos icíoíolatras Deo veftro ingratos eíTe pra:dícant. Quo igífur 
fupplido dignus cft: quiita iníiniti' Dei libcralitatí r^fpondetí 
Tímete fratres charifsími nc hace beneficia in atTodfsirnos carrii 
fices vobis conuertantur.Qüod re vera contingetj nifi vos emen-
' daueritis.Tnillis amem verbis,qüx dicit: Non dedit vobis Domi-
niís cor intclÍigens:oftenditur fingulare etiam efíe donum, ac bc-
nefícium Deigmifudinení. Qiiapropter diljgentifsimécurateíl 
"lam i^ Domino dié,'no<ftuqtic inftantifsim é poftularc dicemes ím 
guIí.'Domine pcrfpicaces ©culos mihi concede^t qnam multan 
bi debea con^rpiciam,da mihi intelie(5tü,vt tua maxim a in me be 
neíicia recle- perpendere nouerím, da mihi corfuauc , ac lenc^vt 
pro eis grariás innuraerastibi aga.Hoc faltem fratres charifsiini 
vobis hodie pcnituspcrfuaideain;vt hoc crebró Dominuexorctís. ftí 
H f dueíbrores videntes fratre fuü infirmari^ftaiim nunciúad 
Pominum miferuntjqúi illi earu nominefratris fui morbü núcia 
ret,& diceretrEw f » í m a m 4 s i n { i ' r m a t u r . O < \ V í Z m falubre cofilium 
eíí hocA quá bonucxépluChriíHano.lnfirmaris frater: prirafi 
igiiurmedicú lefum Ckriftú accerfi,ne corporalem medieüprius 
quam Deü iubeas accerfiri.Afpicc has veneiabiies fa minas quo 
modoprius Dei^uara hominüia auxiliadepiecantur. Ccpertí 
cft Deu fspenumero propter peccata morbis ac tríbulationiba* 
Vf<¿m% nS. bomines affligere.Hoc fignificat quod dixit Dauid. Tríbulatio, 
&anguília inuenerút me. VideturDeus labores ac morbos Komi 
nibus immitteie quafi canes venationibus edocti/Qui ilics inue-
íligentquoufq; eos inueniant , & quatunuis in ablcodito lateatj 
W 3^ ^i5^^P^Stur.Samíbnfenfuari pafsjoneexcaecatus ad diuerfas 
meretrices ingreííusftiiíle dicitur. Et fiecü corporaiiter fanus ef-
fet anime ocuios amifit:poílquá autécotporaics oculos perdidir, 
fpiiitualesrecuperauitjanimaducrtfs enimfec^cü tribulatúqjef' 
feadDñm coueifus e f l ^ dixit.Dñc Deus meüstneméto mei,& 
reddc mihi núc fortitudiné mea príñiná.Talifq;fukoratio iila;& 
tatü aptídDeñ cius cotritio valuitjVt D m pro fuá infinita milm 
cordja3ilii pepercerítj&quod petebaTjCÓceUcrit.Vt videatis qua 
vtilior iiii affii£lio illaJ& excitas fucrit, quá fanitas, & vifus^ quo 
antea fruebatur.Si igicur vem eft^Dcú infirmitaté^&laboré qúaíi 
€anes,qüi peccatoré inueftigét, mitterc,fi te morbus^ tribulaíío 
inuenerunt, & te morbo laborante experais coícntaa^ü eA v.t ^ ci 
\ í p f a m 'Dcu cofugi2s,ficut.i íccitSahifon. cií fe e x c u . & <?ebile vi-
«fir.Méfis quafiSamaclquiqaá a Dño voGarctur a<íHcIi cóítjgít, «.R^-l, 
VoCaris á Dtoper morbü &: tribulaíione ,tu veró ad rnedicú cóíti 
gisrratieiri conrénta«eü«ft,vt prius ad ipíum Deü cófu^íaspee-
cató tuü cognofG€s,Uludty lamentan- &cu raaxima lachiyniaru 
jiica.auribuspercipeTacKrymas meás.Viderís fahíleDauíd bona 
loquendi modo no vti.Lachryme éniín pcrrpici quidc.Midiri 
ro non poíTunt.Sieílent voces.bene iogares.vtexaudirctur.Ono 
hocintclligins. Lachr\*ma:eninvpeccatons contriti fuauifsitnus 
quidá cft concenms & mufica in auiibus Dci.Et fiquidcm quada 
tibí tküsínorbum mitth: Jhocpi2,crpué cxp.etit, priüi cum jilo 
^á^c^p^ftcabcncpotcds co^poralciTi medkum accerfire. 
'Reípondít Dorainusadíororcsjdiccns: Inf irmtas hec nan eji d $ 
n i « r t e m , O C \ \ n { \ e infinita acterni Patas veritas , c¡uid eft hoc 
quod dicis? ia m,iara animam exhalat: & tame tu dicis ilium Jioc 
morbo^ non eíTe raorimrum» Vidcrisfecundülecularium homí 
¿oniuctudíné loejui qui xgrum alloqucntes , iicét iam prope<ibi> 
tura fititlli dicunt, ni¿il cót inñrniitas he^non mori^rh hoc morf 
bo ftatim tibiben* erit.Harc dicens, fefeiiit .Sathanas prima mu 
Ucrcm, dbdtcnimiüi: Nequáquam moñcmkiii Er qüi tuneJioc Gwí%* ¿ 
vcrknn iocums cíl ickm aune in aaiieomtn ¡ liberorum > medíeb 
rumq, oribusponinomnesjenim infirmo dicunnbenetibi efriB^o 
minenon haeijifirmitatc móricrisJíícc^rt/qui'dkat:attcndeDd? 
iKine^uia ia prope morcri&jfed omne&ücimt:Nequaquá-mod«<-
15 minu Et medici prxcípuilin maKÍma culpa fum circa hoc. Et 
fummus Pontifex Pius V . .foelicis;rccQrdationis eos, mbtu quodá 
proprío exeóm unicat íi iiifinnum certis vieibus viíerint.nfciUum 
ádníonucrint/vt peceáta fuá confiteamr , íácroíanftumqucoE^l 
charirtiaí facramentum fufeipiat. QuodTi dicatis: O pátcB G a i ^ . i \ 3 
ñus & Hippocrates prohiben^nexjujdinfirmis dkamusiqaéáeh 
^moicftjam poísit afierre.Dico Galenum.&Hipocíátem gemílej 
íuííle,& ideó fempiternis inferni ignibus emeiari nec miramk$i ,% . ^ u J 
í» hocdixeiint, Vosautemcum Clirirtianiíltis-cifdera tormeiaiig 
^anieáúni^ifí munus veftruiti ficat Ghrííliani ¿xcqüütfífutaáiásj 
i&ánfi vosi n om n i bus Deüm mentespVa'buei it is, Q n i á rgisur 
.J>iiiaim^tu i^ queris íicut tó.y & dieisilíain*i»(?n.eííe írt0dtmua\i| 
m w O ce 2 Kon 
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Non didt Diís abfóluté illum noii^ííé-nionmr'uttíífed'ájqtrJflfíi?!^» 
' t i . - mitas li^c no.eft ad morré:fciiícet,vt hac morte vniuerrale geiieds 
humani debitñ folutiu us Ot.Seá pro gloria Del, vt gíorificetiir fi-
lms Dei per earn Illoni enirn á mortuis fufcítas/everri Deum.ho 
Simih» éiínifq, ¿ouícore eíle •coprobaait.Éft bk períeftiünpa queda inia 
gb.& dicit qüls:Ego illa confeci ego íam píctór, <juihac nr.?ginc 
depinxi,ciii voshon vulris crcdere H plAor Hlc\m2gín.Cobimir,^ 
deletUlíaí'nS' düfimillíma efiicit faciseujdesprobaiio .efl prima 
loan.iO. cdam ab co depi£lam fuiire.Dicebar Chriftus RedeiT)pt.or noíler 
hominibusiEgo 3c Patervnum fumus,vnurn rcrum omníij prin-
cipiu m .Homines vero illum eííe.qui hoiiiinern- creauei atjGredere 
nólebar, D k k igitur Dñs : Deleátur imago irta,hGceíle hoínir.is 
oblinamr^Lazarus moriatur.delinat elTe perfona. Quain imagi-
nem obiitamúcrum depingit, Lazammq, mortuüm refufcitaCji 7 
perÍQBaqi illan^qu^deAerat eríé3r€ncir.Psremptoriaratio, & eui 
dentirsimacoprobano eil iiec^uod Chññus Doniinus noftcr eít 
piétor.qui Hanciraaginem priusconfecit-, &viíiucEfaiÍ5-..ci.inc^c>r 
mm hominu creatoTexifiic. Et ideó dieitrvt glorihcerur fílius Dei 
péream.Etiam nunc funtplurim^qui ad glo!Íri>& hor.ovefti Del 
funthomines: alrj vero runc:.,qui ad níhil aiiud, qua ad dédecm 
comiTjeUam Dei vmerevidentur.Apudvoscúrnviderísiuueneírt 
SÍmik* : clegátem.&perpolitis veílibus exornarinTi:flatlm queritis.Cuius 
famulus cft hie?Sátis apparetillum bono Doaiílnoferuire. Quod 
fi riudum>ut tritkyeft3bus/&Tctcribm cakeis 
detis,-dicitis: iignum eíl quodalkui miferQ^fiiílko bero femit. 
Síc vir prseditiis-virtatc&'qm ••iii •.fan^kate • in;a3?i«5 e.' proficíí'! 
.quantum eíl ex fe ómnibus illuni afpkienribus occaíiorilEm De-ii ^ 
laudandiócglorificandi prsebet: quia taíem donorumA'eílem, & 
OToánjcntum fcruisíuk tatghun'Etíicdicitur ¿c-a;rra-eo.Dci ; D i - . 
k^ussDeov&bomliiibus > euiuimemark.iki:benediíUone ttfL 
íífehf, 4 ^ Dicit Spkitus fanftüieiüs retibvdáfionem, occafioneíri pr$bcre3 
qaobomines Deum^gbrjFicrent^íllique benedicant, qm talera 
illiim i"e:ít, Et ita dicit p^iftimaívij^o'•Mária.-'Domina.'nofíra 
"Luf^ l* inTuo Cántico : M'agr/ihcat aninra mea Dominuiii.Deuro Ma-
trmncare,& exaltare cft quemqüam adeo iuvirtüte proficere, vt 
q u k m n q r i í l m n j r i ^ 
que pdrsií ihaeíligare clarioremq«c eius¿Qgn^^ v^leattim-
pecare , qui fcmos, &amicó&íuo^talés--norit&pQfóií^fficw 
.Contra 
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£I Contra vero peccator,qui tntisijfquc horndis.&ímniundisvcfti 
bus indutus cíljnfidelíbus occaíionem prebct,vt dicantillú ma-
Dominofcruíre.Ethoc cftquod B.Paulus dicit: Nomcn enim R#«».*t 
Deí per vos blafphematur inter gentes. Videntes enim gentes v i 
tam,morefquemalonim hominumdicunt: qui funthi ? qualem 
Peum habcnr.qui eorumpeccatafuíFert?quac hominum ratio, 
aut modus efl: hic? qui ne legem quidem naturalem obferuat. Si 
gnum efl: comm Deum talem cíTe^quales illi funt.Hoc eft Dcum 
dedecorarcj &iniuria afficere. O fratrescharirsimifaltena pro" 
pter Dei honorem acreucrentiam crubefcitecumChriftiani ap 
pclicmini.tam turpiter,ac flagitiofé víuerc^vt facrofanftum íeíii 
Chriñi nomen inhoncftetis.Confidcrate quantü iJli debeatis, & 
quanta propter vosfecerit.ne i l l i pro folutione vituperia)& con-
á itumeliasreferatis. Cúrate etiam diuinum Magiftmm veftrü imí 
tari in hoc verbo,quod hic dicit. Vrogloria Dei. Hoc eftquod ipfc 
in ómnibus operibus fuis furamopere intendit: videlicet^vt Deus 
glorificaretur Et ka hoc cft principalius.in quoillü debemus i im 
tarijVtomnia opera nojflraad hücfinedirigantur. Hocallegabat 
Moyfes cüm Deus il l i diceret fe vellc populum Ifraelis euertere: Ex«¿32« 
Nequsfo(ait)dicant AEgypti^callidécduxit eosvt inteificciet 
inmontibus.ÚoiTiinc(inquit)delcre populum iftum dedecet ho 
norem & gloriam tua:dicent enim gentes te cfTe Deum fedufto 
rcm3& qui hominesdecipis.Sicetiam lofuequado milites fui fu I ^ r . j » 
perati funt,ad Dominum prodamabatdicensrEt quid facies ma 
gno nomini tuo ? vtcrq^ non tara populi eueríionem.qua gloria, 
& honorem Domini intendebatjnerorté Deus blafphemaretar. 
1.3 ídé intendebat Dauid^cúm aífcéluoré á Domino poftulabat, vt Vfélm^ t i 
" fe á Saulisporeftate liberaret.Non erubefcant(inquit)in rne^  qui 
expeítant te Dominc,Doiininevirtutú.Domine propterpicta-
te tuá te deprecor^nepatiarisjVtego qui fub mifericordiar tu^vm 
bramconfugijquiq^roteclioncm tuarn efficaciísimé poflulaui, 
ab hoc atrocifsimo hofte deuincar, ne i) qui in te vno omné fp€ 
fuam fitam habencíanimaduertentes ,quám pariim auxili) mihi 
prxb«s,& videntes me á te de{>imi,de mií¿ricordia tua defperenr. 
Oadirsii*abiienrgloric,'& honoris Dei amorem.Etenim non tara 
expecebant iufti Deibcneficia,eo quódhbi eíTent vti l ia: qua vt 
propter illa Deuí ab ómnibus m a^isglorificaretur. Cúm hoc ipfo 
aflkaudiocbat Beatús Paulus: Magnificabitur Chriftusin cor- philif.í* 
Quad.z.par* ce j pore 
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porcmcoiíiucperraortéiííuc per vitam.Mihi enim viucreChrl -^ 
ílus e í l : ^ morí lucru.Hoc eft^huic finí vita mortemqj meam dc-
ftinaui, vidciicet vt Deusglorifícetur. Per non-.en vitxJ& mortis 
vniuerfos euenms.ta prorperos^quám aduerfosinrelligit. Non fie 
faciunt plurirnijCjui cü falute. 5c profperitate Deü velient potiús 
qua cum infirmiraribus, & aduerfitatibus glorificaretatque hoc á 
Domino inílantirsimé deprecantur.Tn quomalunt Deupotius 
corum voluntati quamipfos ciusbeneplácito confonnari. Acíí 
d í c e r e n t : D o m i n e m e visdiuitem/anum&honoratum, ficiibi 
femiam:íin minus qua:reqmstibiferuiat. Ego profefló arbitrar 
iftud nen eíTe Deo/ed fibi ipíis feruire.Videmr mihi Deum me< 
rito poíTe talibus hominibus idemdicere, qued Alexander dixic 
incolis cumfdam ciuitans,qai illi dimidiá diuitiarü fuaru partem 
offercbant,vt illos in pace dimitteretjnec ekbellum inferret. N6 2.5 
cg;o(inquit)cu hoepropofito in Afia defeédi ,vidGlicet,vt ea qug 
mihi darctis pofsideré/ed vt ea3qus ipfe vobis dare^aberetis.Sic 
potefl: Deus dicerc:Nacü hac intentione defeendi ego in anima 
tua habitatuniSíVidelicetjVt reciperem quac tu mihi dares^atqjyt 
in ijs folümodojquae magis tibí placerenr, & appetitui tuo cofor-
miora cj(rcnt,mihifcruires:red vt quacoinq^ viuendi rationé mea 
diuinaprouidentiadecernerem, tipiquedefignaremrilia tu feclis> 
cifsimá.príeftátifsimáq j eíTe iudicares. Qui ita facitjhic ad «loria 
KA*£' l i k 1. Dei viuitjllamq; in ómnibus aftionibus fuis intcdit.Idco B. AUi 
de mmbtts guftinus dicitrDeus efl:nobisfummu bonü,nec infraremanendu 
Eccle, nobis eftmccjivltra quaerendu.Altcrü cnim^pcriculofum, alteru 
nullum.Minus quxrerejqua Peu,penculofum3maius aurem im 
pofsibile. O gloriofc Apoftole Paule benedí^a fit diuina maie- !€• 
ftas quia ta rublimi amore fui te arnpuit,vt diceres. Siue per mor-
teíiueper vita^&c.Sicíicfratres chanfsimi;nos Dcoin vtraq^ fox 
tuna femirc oportct:non vero in ijs tanmm>quae nobis placent. 
Poftqua nuHcius difcefsit', c6mora,tus eftibidéfápientifsimufi. 
Magifterduos diesquibus pcraélisdixit.difcipulisímsi.htqam 
¿mtcHs noftet d«rmhifedyado,^tk fpmnoexcitsm f»íW.Mprtuus erat3<SC: 
dixit illú dormire^uia cius amicus erar, ideo iüius mors erat fom i 
nus,& requies.Iufti enim ex hoe mundo veré excunt^ vrrequicf-
v/tpc\%, cant.Et ita dicit Deus:qui vicerit3non kdetur a morte fecuda. Et. 
fiquidé hic loquitur de raortc fecunda/equitur mortem etia pr i-
¡nam eíle4£t fie cft veru«Na dúplex eft mors(,akera anim^quod i 
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¿7cft pcccamm inoitale,vt dicit Iacobus:Pcccatum cúm cófumma- l a a L u 
tum fuerit,gcn€rat mortcm.Altera vero efl: morsfccüda, qu^ cor 
pus interimit.Et mérito quidem peccatü mor? prima appellatur 
quia priusfuítpcccatüj& morsanim^quam corporis: ficutcau. 
fa prior efl: cfFe£\u.Quemadmodü dixit B.PaulusrPer vnü homi K i / v g » . f* 
iiem peccatum in huncmüdum intrauit>& per peccatü mors. Et 
in Genef.dicitur:In quocüq;enim die comederis exeomortemo 
rieris.Ait ergo B.Ioannes:Qui viccrit.&cqui viccritpriorémor- Ctnef.u 
tem.quod cfl:peccatU;&vitia,n6 l.Tdetur, neepercutictur á poílc 
riorimorteíqux efl: corporis.Non dicit, iftum non eílc moriturú: 
omnes enim ta boni^uám malí morimunfednonledetur á mor-
te.luftis enimjqui penims puriíicati funt, nullum detrimétum af-
fert mors.Ad eos naque venit mors vi¿í:a,dcbilis,& inermis nec il-
t% lis potefl: ofíicere.Qua raobrem B.Paulus quafi morré irridens, di-
cit: Vbi cft mors vidoria tua?quia aduerfusiuftum mors n5 habet i .Or. jy , 
visoria. S i peccatü non habes, nihiieft quare morté pertimefeas. 
Idcircó iuftorum mors fomnus appellatur, Et fie dicit B.Paulus: 
Nolumus autem vos ignorare fratres cíe dormientibus:vt non co- i^ fkef .^ 
triftemini licut & c^teri^ qui fpem non habent.Si enim credimus 
cuód lefus mortu' eft,& rcfurrexitiíta & Deus eos qui dorniierüt 
per leíum adducet cum eo.Quidhoceftfanfle Apoftole?Chriftu 
Redemptorem noftrum, qui eft vera vita^mortuü appeílas homi 
nemautemjqui nihil aliud eft^niíi imago quaedá mortis dormien 
tem nuncupasíNearbitremini hocabfq; myfterio didum fuifte. 
Chriftum lefum mortuum vocat, hominem vero dormiré dicit: 
epiaideó nos dormimus,qiiia lefus Chriftus mortuus eft, & effe-
19 citjVt mors noftra in fomnum verteretur. Et eius refurre¿Ho fuic 
cxcmplarqnoddam refurredionisnoftrx.Etfictam dulccm red-
didit mortenijVt effecerit illam fomnum poíTe nuncupari. 
Qma autem difeipulitanquam rudes , 6cimperiti Dominum 
de corporali fomno loqui arbitrabantur: ideó dixit eis manife-
ílé.Lrf^áí-wí mortutís efí .O fanílc Deus.QuidíFieri nepotui^mor-
tem aduerfus adolefeentem elegantem^illuftrem, diuitem, arque 
potentem prsualuifle ? Etiam mortuus eft.inquit fílius Dei. Ita-
que etiam eíl mors regibus, & principibus. Nulla funt armaypul-
chritudo(neciuuentus,nec nobilitas,nec denique humana poten» 
tia^quibüs mors valeat fuperari. Idcircó poftquam Dauid dixit: 
Ego dixi:Di) eftis, &fiiij excelíi omne^addidit .^dicens: Vos Vfalm.Zu 
ce 4 autem 
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autem ficut homines tnoríeminiXícctpotcntia máxima in terrt 50 
habeatis,5c quafi Di) fitis in ea,atqi maximi ab ómnibus seíBmc 
míni;&honoreminirattamen cftis homines^ íicut cales mori de 
betis.O íí attentc,ac profíindé hoc cóíideraretis cjuot peccata eui-
tareiis.Dícite miht,nüquid no eíl verbum Spiritus fancH dicéiis: 
Fili memorare nouirsima tua, 6c in xternu no peccabis ? quód íi 
Spiritus faníH verbu eflJnfaUibile efi.Si igitur eíl infallibile, quo 
modo licét aliquádo de morte cogitatis3atramen peccatisíquia de 
illa no ^ogitatis ficut Spiritus fandus vult vos cogitare:idcircóil-
Stmite* lius coníidcratio non efíicit in vobis hunc cfFefium.Naturaliter ea 
quf á longinquo loco arpiciüturjapparcnt minora^quára funt íi-
cut apparetin foleJuna,5c íl:eIlis,quicu maximi planeta íint^no-
bis tame mlnimi apparenc- Sic etiam raorris pericula pama vobis 
yidétur.quia illa adi nimis remota eíTentjCotépiamini: &dicitis 
¿gr.u. cu Ulo diuite^ de quo meminit: B.Lucas: Anima mea habes multa 
bona repofita in annos plunm0s,requieíce,comede,bibe;(5cepula 
re,Qui quide quamquá credebat fe eíTe moriturü, pcft plurimos 
támen annos id fumrum eíTe arbitrabatur.Si ergo optimé monis 
pericula cognofcere vultis, & vt eiuscontéplatio in vobis efEciac 
cíFe¿lus,quos dicit Spiritusfandus, oportet vosilíam cóíiderarej 
acfi iam propéobitum eílecis^iam mortis agone premeremini, 
atque pofl: vnam horam inferni tormenta^ut giorix beatitudiné 
cxpe^aretis.Quis peccatum vllü committereauderer, íi h^caísir 
Itf¿.i7. dua animi contéplatione cogitaretíficfaciebat fanítus lob quan-
¿Q dicebat:Soliim mihi íuper eft repulchrum.Qmniahuiusícculi 
arbitror me rclinquerc, 5c nihilamplius mihiremanere püto,qua 
vt in fepulchrum deferar.Hoc vnum eritcubiculum meum. De 31. 
domibusjac diuitijsmeis dicctur:Vniuerfa hcc fuerunt tali.s homi 
Ií¿.i4, nis:de fcpulchro autem meo dicetuc: hoc eft íepulchrum lob,. SQ-
lum mihi fuperefl: fepalchrij.Et alibi dicebat: C üftis diebus>,qui-
busnunc milito.expeftodoñee veniat immuratiomea.Quotidie 
(inquit)mortem expefto, quia lingulis diebus, atque etiam lin-
gulis horis mori poílum. O íili) Adíe,quarcíicnon viuitis 2 Qua-
re haec in cogltatíonibus veftí is veré > de ex animo non. eupluitis: 
cümtam falubria animabu.s fint m.edkamenta^Quia diabolus ab 
hisTanftisconliderationibusVQScuratdiuertere. O fratres cha-
rifsimi per vifeera mifericordiae Dei noftrij in quibus viíitauic 
1105 oricns ex ako,vos ro^o^ quáta animlcoütenúone poífura, 
:* deprcc0rftj 
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PeruenitDomínusBechaniam quatuor dies poílobitum L a -
zad ,cui benedicta Marthaobuiam exit^ Sc portea fororem fuam 
Maríam acceríiuir^quaecum multis Iudsis,quivencrát Hierofoly 
mis,Vtíliam , eíufque Tororem ex fratris fuiobitu confoiarcntur; 
cura iUis(inquam)domi morabatur. Illa autcnij vt audiuit furrc-
xit citó,& venit ad eum. Qui autem cum illa erant, cum. eam ita 
celedterfurgentemvidcrent,fequutifunt eam, dicentes : QUÍA 
yenit ad menumentumM flent ibi. Arbitrabantur iliam pne nimio 
moerore affliftam ad monumentum pergere j vt illic tota lachry-
mis perfimderetur:ilia vero ibat, vt fe fe cura Chrifto Redempto-. 
re noltroconfolaretur. Ecce vnam ex maximis huius feculi dece*-
ptionibus: quód quando. quifquam caeleftibus vocationibus, & 
34Ínfpirationibusrefpondet j mundoqueatque cunílis vanitatibus 
renunciat,& ad fepuichrum peigit, quae eíl religio, ( lúe enim eíl 
mortificationis locus)ftatim mundani homines dicunt.. Vadit ad 
plorandumjatq; adamarifsimamj triftifsimaraque vitamdegen 
dam.Longc opinionefallimini profeílo. Nam qui in religionem 
ingreditur venit3vt cum lefu Chrifto fe fe confoletur.atque vt in-i 
enarrabili quadá exultatione l^tetur.Pretioíius eft fpiricuale quod 
dam religionis gaudiura,:6c oble¿latio,quam omncs oIIíe. AEgy-í 
pti.quibus vos fíuimini.EtÍjc vbi nos legimus.Non eftldolum ia 
Iacob,hoc eft.no funt idololatrscHebreLDeus eius cum eo, id eft, ^um.i^. 
vnum Deum glorificant, Hebr.TÍ legunt in hoc loco: Non cft la-. 
bor ia lacobjneq; affliftio in Iftael. Quod verbum inter bonos & 
malos difcr'tmen conftituit.Náin maiis nihil eft niíi iabor1& affli-
•tf £lio fpiiitus:ficut dicit Eccleiiaftes.O quáta cum affli£üoueJ&la E r r / ^ r / 
boreomnia temporalia perquirunt, íicut ipíi poftea in inferno co 
fitentur, Ambulauimus(aiunt^vias difíiciies,&c. In feruis autem 
Dei non funtiftsaffliélioneSi&amantudineSjCÚm id quodpras.- S/íb/W. & 
fertim expetuntfitregnumccxlorü: bona temporalia abfq3 d ^ * ' 
tigatione.Sc amaritudine illis fubijciunturñn illis enim adimpie-
tur quod dixit Dominus;Pnmura qucTrite regnum Dei, & iufti. 
tiara eius,6c haec omnia adijcientur vobis. Omnia quibufcunquc. 
cgcnuquarfunt fatis pa.uca Dominus abíque cordium illorú ama: 
ritudine ilils fuppeditar. Attendite qua facile acquifierint Hebriei 
terram Chanaan.Aperc.us.eftillis lordanh:ceciderunt.vitró mud 
iiieiico(,de cáelo pro illis pugnabatur,quia erant amici Dei.O q u i 
ce 5; mani». 
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manifefte dixlt Dcushocpcr Ifaiam hís vcrbij» Vtinam att^ dif-
J/4,4§J fes madatamea^adafuiiTecficuc Humen paxtua.Vnna(inc]uíc) 
praecepta mea cum attétioneanimaduertiííésrnam paxtua tam 
crcbraj&abundans eífer ficutflamen,quodfemper defluk.O bc-
nedídus, 6cglorificatus fit talis Deus, quid amplius in hac redici 
poteft; Si igitur Dcus mentiri no potefi: quia efi: infínira veritas: 
inanifefté fcquitur fidelcs eiusferuos qui propter cum, & vt illum 
non ofíendant fecularíbus vanitatibus dereliftis in afperas religio 
f ies ingrediuntur pacis flumen inuenirc,& de illis dicipoílc. isfon 
cftlabor}nequc affliftio in Ifrael. O vtinam ^iuina maicítas vos 
illuminet,eos pr2cipue,qui in difpofitione eftis^ vt hoc faciatis.O 
cjuam pcrfpicué hscomnia experitemini. 
InterrcjraHit Dommta dicmsiVyifcfmílis cum ? O Deus benitatís 
infinitae^vbi poíTunteflc illi,quos tu vbi funt ignoras? quaíes funt, ^ 
quos ipfe improbas ? Hoc cfl cnim nefeireDci, non approbarc, 
Optimc fckbatDñs vbiLazarus poíitusfuerat: feddixit hoc ve 
omnes ad monumentum pergerent^miraculum qu c illud refurre-
étíonis Lazari afpicerent.Atqueetiam vt miferum infodicis pee 
catoris ílatum fignificaret. Peccatores cnim in illumlocuni pecca 
lum deducit,vt nefeiant vbi nam ipfimetíintrncein quibusrebus 
occupentur:quia cum tormentum propii.TConfcientiae maximú 
íit,non audet peccatorinfeipíb commorari:volcnti enim in íe in 
gredi ftatim propria confeientia immenfitatem quandam malo-
tumquacipfefecitjillireprarfcntatjaliamq; aeternarum pernarú, 
quaeiíli praeparat^funtjin memoriam reuocar. Et ita compeilitur 
protinus á fe exirc^Sc aliquas res quanrere, in quibus oceupecur, ric 
íuiipíius recordctur.Yidete igitur qualis erir ille, cui opus cft fui- g 
met obrmionemquacrere,vtpcccatorum íuorum non recordetur, ^ 
vt aliquomodo pofsitcum aliqua laetitia viuerej&coníiderate in 
quo nam loco hic crit,cum extra fe commoretur. Hiceft mifcr,& 
infoelix^ui fub malacconfuetudinis lapide fepultus cfl:: quia illíe 
eum peccata eius fcpclierunt, 
itjus erjro rHrfus fremens in femeripfo ^tmttti , mentímentum. Tam Do 
minus ploraucrat videns Magdalenam lamétantem, & íecundd 
fícueratpergens ad monumcntummianc verórertió ad illud acce 
tícns lachrymatus eft.Qusclingua poteritexplicare quid clemen-
tilsima amatoris hominüvifecra fentircnt,cum viderct omnia mi 
raculajqua: óperabaturnon fufficerc j vt illa marmórea corda co -
- uerterec 
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29 conuertem?Homincs ílultc pro nihilo íblent lachrymas eflíundc 
rctvcinqukDauid, Fruftracontüfbaturomnis h o m o , i ¿ c R , pro PJdM'i** 
rebus nullíus momcnti.quis autcm credet Domihum pro nihilo 
fuiíTe lachry matum.Non kgiturDominum ploraíTc quando fl* 
geliatus/pinifque coronatuSjac erudíixus eft. Fleuit autc in cm-
cependenspropeccatisnoftrisssternum patremexorans.Cücí» ;< 
more valido3&laehrymis,&c.ficutdicitDmusPaulus. Et fleuit He^.f. 
fuperHierufalcm,atqihic etiam percinacem illomm ínfoeliciü-
ludaeomm düritiem coníiderans, qui ne-tanto quidem miraculo 
fícuti hoc crat mollificandi erant.O Chrifte füauífsinie aniinarü 
noílramm magifter.quantopereín hoctua imitienfa mifericor* 
dia.Sc amorin hominesillucefcitnn tuis enim doloribusrac affli-
¿lionibusnon fleulfli.pro noftris verocriniinibus lamentatus cÉ, 
40 Dicit Domimis i)s, qui aderát.Tí//;>f Upidem.Sü^cv quod dicit 
B.Auguflinus.Noíi poteratlapidcm amoucrejqui.mortuum pot í^ngujl» 
terat íufcitareíPoterat fanCjícd qux in poteftate noftra erantjnó-
bis reliquit.quae autcm raaiora erant viribus noftris, íibifmnpíir.. 
Fac tu quod potes^ Sc I>eus faciet.quodtu non potes. Abiato lapL -
devoce magnaclamauit,L¿í^drí ^í/irá^SignifiGansin hocpcc 
catores nimis obdüratos vocibus, & terroribus reprehendí oportc 
re.vt ápeccatis füis refurgant.Non fufficit.quicunq; terror ad h^ 
á peccatís abftrahendos. Sianimaduerterkis> videbitís ficedulas %$míkl 
qu^ in tuni cy.mbalariia comQrátur,& illf;qu? funtnou^ vbi pri-. 
mücymbalariüscymbalü niouereincipitjílatim ownes aufugiuü 
arbitrantesturrim interramcorru ere JUafq; precipitare:^ 
qune íunt vcteresjetíi cymbalü pulfetur, &magnum; fonitu edat, 
^inihiltimcnt, neccomouetur :ííc etiam peccator.qui eft nouus in 
peccato ftatim^vtreprehcíione audit, aut eum terroxve corrigitütí 
arbitratuefe á térra abforbcndum eíre;quia cu non íit ta depraua 
tus.nec tam cscus peecati grauitatem melius cognofcirrcumquc 
volutas in malo penitus nondü refideat ftatim njgitjquiatot co 
feicntiae morfusitotque labores^ inueríioncsj quaspeccatü fecü 
aflPertjno poteft: perpeti.Peccator auté vetusA qui ex loga cofuc 
tudine in peccatis obdurarus eft , etfí Vicinü fuü mori,videat}etíl 
Deus eius filiü occidat^tfixyiTibalú pulfetur^ plurima mortis íi 
gna pei-rpiciatinó fugtt.nee malüpertinieícit:quoufqiiUurepetí 
íiaraors oceupat atq^  illü in peceatiscomoraté in infernü precipl 
tfir, Quod cu ka fit peecatores ita obduratleflis^xterribi lib^ 
xeprs? 
4 TA Sabbatho poíl Dnícam.1111. 
reprehcnfíonibus,&fortirsimís ratlonibus, quas quotidíe aud!tis4¿ 
fruftum pcrcipite, & á pcccatis vcftris refipircitc, antcquam vos 
interkuscomprehcndatj&abfque remedio vos experiamini. Ec 
ce autem Lazarusliméis allígatus > findoneq; prcdíjt ÍEUolutus: 
quodfuit alterum miraculum, videlicctjquodómnibus mcm-
bris allígatus ambularet. Dixit eis Icfus. Seluite, hocdixitfanftis 
Apoftolis. Accedite peccatores cum contritione ad apoftolicos 
confcíTarios vt porcftate quam habent vos abfoluentes, vofquc á 
peccatórum vinculis liberigratiaquc repleri remanentes, poftea 
cxieíH gloria perfruivaleatis. Ad quam nos perdacat Icfus Ma-
riae filiuSjAmcn. 
^ Sabbathopoil Dnicam.il 11, ín Quadragcíi. 
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Egofum lux mmdij qmfeqmmrme 3mn ambuUt m te~ 
mbris, loannis.8. 
iV M Chriftusredeptornoílerfitluxvera,exhocinfertui? 
'fieut jpfe hic dicit quódille^qui eum Tequitur, cum luce fc-
quaturnon ambulatin tenebris^íedhabebit lumen vit.T. Chri-
T,!**».;, u^m IcÍuh1 fcquijaperté loquendo>eft illum imitan. B. loanncs 
dixit,Scimus quoniam cum apparuerit, íimilcs ei erimus. Quí 
igitur in gloria lefu Chrifto filio Del fimilis eíTevoluerit, pnus 
debet in hac vita illi fimilis fíeri. Etficvna ex admírabilibus 
Teuelationibus, qu* huic gíoriofo Apollólo faébc funt.fuir, 
+/iftc*i* quam in Apocalypfi referf, qua: ad imitationem noftram fpe-
átat. Vidi(inquit} fimlíem filio homínis, id eft, fimilitudinem 
filij hominis veftitum pódete, hoc cft, vcfte linca alba indu-
tum á capite vfqucadpedes,In fignum purítatis, &innoccntig, 
quam nos oportet imitari. Itaquehic reuelata efi: Beato loanni 
fimilitudo filij hominis, quam omnes iufti pr^feferre dcbenr. 
Dicit vltérius fe vidiíTe illum prxcinftum ad mammillas zo-
na áurea. Et notare máximum myftcriuni, fcilieet, quód can-
P^.iOo dem militudinem vldit Daniel.Veruntamen ííc dicit de ilia:& 
renes cius accinéii auroobryzo. Nam hoc cingulum aurcuni, 
quo hace poderls alba acclncia erat charitatcm , amorcmque 
dimiium fignificat, quia quemadmodum cíngulum cfHcit vi 
ireíliscorpori coniungatur^ fit íceura^n* cadat }(\c charíras, 
amor 
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jm^nopere adlKxrearnus.&Tion nobisdecidat/edvt femper 'm ea 
pcrféueremus. E0c aiucm r:rnHttu<iinem íllaiquairi vldk 0 a n i e l 
fucdnftam-zo»a auvea.circá renes?-hanc véro.c|uam vidit B.Ioan 
nesiuxta marnmipascingulum haber,e,{ignjflcat n;ciótevn cbli-
gationeiTi;c}.uam ¿afeemus i h le^e gratía prefí ritiórern, puiitatem 
dtKgentius (¿feruar$iq-uam obic^at©r!esleglsíetipmrf.tcnebí»n^ 
tur.Et ideó liabetcingulum iuseta pe^ora^uia in pe£Íoreruntc& 
gitatíonurn receptacula: & oportetomnia diuino amore. ciTe ni-
mís alligata.&ruccinfta.Díck vlter'msD.Ioanncs: Capirisauter 
eius capíüi erant cádidi.velut lana alba, &tane¡uáin nij¿i& ocull 
cius tanqua flamma ignis.,CapUljs albis moruna niaturitas ,graui 
tafque^ modeftia quafi feneíiutis CgnificarunOculi vero kcidi, 
^ 8cfplendídiprudentiam.fapientiani, iníellec^ufqucacumen 
perfplcaciadeíiVnant.Hsc eft Chrifti Rederaptoris noftri fimi-
litado. H2 ne debemus curare/in nobis imprimere. Hoc exopta-
bat Sanílus Paulus in ómnibus. Chtiftianis viderc, & pb id terri-
bíles labores patiebarur, ficut ipfe exa^erat, dkens: BlioJi meii G á k t , 4 . 
c¡uos iterum parturio doñee formetur Chriftusin vobjs. Aducrti-
te^quanta araomt«n^itudineran¿^us Apoftolus bomi 
Étabat, fiquidem diecbat; Fiiioli mei. Arquí ctiam eft valdeíno-
tandum veibum iilud;iterura parturio, lam enim acerrirnos dolo 
restanquam parturicntij patiéns^Jlosad Deiobedicotia & amo-
tc.tn adduxeraty^ccum illi pemerfi fuifíent ,ínon ceíTabat denuó 
lAbores máximos toleraretdonécformerur Chriftus in vobis, hoc 
«ríMdnec in A'.noquoque veílmni lefuGbriíli fíraálkudQ tmprefr 
<Sg fa rcmanear^Et Gcut piílor incipitim?gineuideping,ere;prius ©b- simlk* 
ícuras quafdam lineas efficiés,&paulatimcoloresapponit5 clario 
mí], atramenta adhibet*,quoufq* perfé^am prorfus imagínéfor 
níát.-Sketia SpÍ5hu^rarnAuit4q^^.4iii!nu5 piftQrifanaosjftett» . 
^rdibus leía Ci^M^iimaginemdeplng*^,illp'íq; paulatim y]sú&~ 
^r^rqí in; WA^ic^ted fq. vártuú^ 
cit - don.ee formetur Cbrirtmin illis: hoc cft,doñee vnufqijáiciue , 
Cbnft.a.s;4ppar€aíicu:le-íu¡s Chjfítein cis.niíaiieaí; iníCMÍptusi...Be 
tecft Qiri{|ftmí^^i>qwc(]:vci:aJux:, vitxqueluracij acc^ per 
tc, YpurqmCque enim eflfeéius, r,c/5^ tttjfeeundri qwMlitatpm reí n<i 
4^ 4 5ál>bachopoíl£)nícám.tIII. 
dómtis lacob igiiÍ3,& domus lofeph fiáma,^: dionms Eran ftípu- $ 
la^oceft^tii i a í^&lbfcph imirantur, fe 
i?unt,6cut Iacob>&:'lóréph:oimnes crunt flame %nÍ5J& ficut táleí 
furfubi afcendf t vfcj c^lú^ui autéimitantur Éfau reprobum> 
t m ñ t tKnguam palería perpetuumcomburede. Etíicqui íefuni 
Ciitiiftum.tjui eft vcrajují: imkanmr;habentlumen viw.;Et m m 
v«mm. fie áemanes prmcípcs eíTe tenebraru m íkut ¿ói vocat B. 
Vij!hef*<3, Baates^dicensiPfifícipe^t&ncbraruhamm/qui Sarh^ 
5c fequuntur^nonshabetit lamen v i t z : quódfi lamen habent 7cft 
lumen mortis.Voiodicerc quód ííi habét fapicntiain.eítad facié* 
&tere.4, <ítím raaium ad p«ccanáum;at<]uead projcimos <kcipicndos.Dc 
s'mile* ^ ^ « ^ Í ^ H f e i i ^ í f t S í S ^ í e ^ ^ S r c j vt faciat niaia*bene i^ut5 
fáccre nerckmnt.^ádere d i quomodo pifces dum in ftagnoaqu^ 
pleno cotnói'anrürhuc, atq; i 1 luc curfitantes iterum atcj, iterü nía j , 
gna cum iucundicatc vottttarit:fed vbí primum ab aqaa auferunr 
Wrjftatinrqaari ntottuircmanétpalpitantes ncc mouerip<j^unt, 
Sic«tia müdani^ómmcsreculariu vanítatü fedatoresín negotix 
0 liums feculiíimmífá.í^^m \?eiocHcrin illis volutant, &<juá dili-
gcrcr (ScTcmide ca negótiámr fi auté illinc abftrahanturj íunt qua-
k iu men t a. Merca tot qüjdamJnegociator,&vfurarius.qui vníuer* 
fom imindú norunt áecipere, in fpirítuaiibus rcbuscollocati qua 
fi mortuiremanent,tanquá pifces á ftagnoaqucabftradi. Veípcr 
tilionefeit die volarcjíiiíi nodu. Oinfoeiixpeocator tu ncíeis vo« 
krejlnín^ki tebuspeGcati^ rebusinfisiBalí^ 
tilio ccleriinic voias;Dié amem^^^ fatutfy 
Dclqi nimifte^úm %e¿tanf jn«rcjsm 
fi eíIci brutuiTi quoddatn aní ma 1,& ratioñis ejípers. vCum ad pe- ge 
des confeíloris es , ne veibum quidé feisloqui, illinc vero ablacus 
p íuíqus m vi gin ti loq ucris. N on v itac quidem, fed morti s la men 
ZánHoteA, hates. "QNiando Áíiítotcíés dixit» Onmis Jjomo namraiBVr, í & i 
fA u ex» J« ttdeíiderát: inteUígitiirvniüetfós fiomine^íiatüraiitef defiUéia^ 
U m $ , re veriía wscíjgnorcéretfGÍf e verémendaci «Se feliá^i^ 
non cft íciró {cd ignoraTn-Vn^c ínfertüpfólumí vcrttmíeíífí^í^ 
^in&of , 6, le. Ham véátas.iirtbetíe mm intélíedu, íicuti lüji fe h^et'Cuíñ 
Sthiccd, a. vifu: fifcüti igiüi^foiünT iúddtím íft vilvbiic i ita etiará?íúWni^é} 
tom.%, ruin eftítibiíe.'EiítüfquiSaiha^amííéqucrisf ^uí^nlúeilíñíéitóa 
(O 
^ v é r f t ó a n i n t é n á i , á tquc i n infideíkatcm inc idená í . 
..Qmd^ut#k*-íítfttftér-iiv te r cu t r t é re , & creendarc: quaftdo-
^ i i i üem ilunG tcilipüSrl5c Gppürtcríitatern habcs fvt t ibí reme-
dium adhibcre pdfsis .Atq«e ad hoc nóta te f ra t res rem quandam 
adnotá tud igh í r s imám,fc i lke t iquód quanuis homo quandiu v i -
üit-irt vnlueríis t t t a l í s^abo ium potcft ímitaí i n n hqc ramen v n ú 
W n m í f M t a t i mwpateñ,cpíb¿- .éR e ^ e i n c u i p a e o n f í r m a t u m / í -
ctítj eft díaboius. Y t m a x í m a m D e i i n homines miferieordiarh 
cognófcatís .Mukós quidem m hac vita peu* cófirraauit nc pof-
fent mortaliter peccarc^ ficutde re.deque focijsfuisdicebat B 
tus Paulus. Cenusfum, quia ñeque mors.neque vita , & c . po- Row4.oa 
íterít nos reparare á chari tateDei .Ntmquam veüq hommcm v i , 
, l um quaftdtu i n hac vita^ coni moramt i n p team- confirmauir, 
10 poteft <|uídem h o m o e x e s c á r i , peruerti , &obdi i ra r i , non au-
r t é m i n culpa coní i rmabi tur .Et ranoeft, ^uiaDeus n o n inducit 
aliquem ad defperationem, fed ad confidentiam i n diuina nlife-
vricordia.Quód fi Deus aliquem m hae vijta in peccato confirma-
-ret t hoc eílet i l lum ad de%cratíonéjji indueere, quod cft grauif-
í imum'pecca tum . Ergo nun4uam Deus hoc,fcek^nec vnquam 
faclec,qus cum i t a fintiattehdc i n f e l i x homo /Ucee irr peccato 
nunc fis tead hane diumam lucem pofle cónucr t i^&ex illa par 
t k í p a r c . 
ÉtkA&ehitiumenVit*. Lumen vkse i n vno fenfu e í l fap ien t lá 
diuinarum reruiUjVt quis Deoferuirenorit: & q u í d a m ipToprio 
i t i m defe í tuum cognitio,vt feconfuhdat-pfopter.eos/ibi 
méd ium curet adhiberi. NaW ficur corporaíi luce macule viden* 
11 tuí^quacin tenebris lateBaiitííic apcedens homo adlucem, q'ui cft 
lefus Chriftus.. defedus imperfe<^ionefqj fuas incipitagnofeere, 
cjuae antea non animaduer.tebat , & illarum remedium inuefti-
gat.Et quo magisper imitat ionem ad haíncdminam lucem ac-
cedit eó mag i s í eme t íp fum eohtcmsuSitibinimi&piaces, accede 
•ad hanc diuinam lucera, & humiMtas ítua cumilHusfubmifsio-
l ie corapafat|t tibí fijperbia videbiturrpaupeíCas tua f&perflukas 
tibí á p p a r e h k r p a t i ^ n t i a m inipatientiam.obedientiam deníque 
. inobedient iá cl íeiudicabis . Etiam lumen vitar fignificat l^titiá 
qaanda.m,& gaud íum ípirkualcy quo afficiuntur i l l i ,.qui per ve-
; í amobed ien t i a ra íuperna í i ? tiicem;qui cí l lefus Chri^ft^ "ñettefi ' 
. « f i m - í ^ m tdrqaes iílhls eoJkm-tuumc rfúbijcfe rhujM^imi Itauifi» 
^ : r >o?ia iHam.Sc nc accidiei ií. vinculí^ eiusjin, omni animo tuó ac 
v f c íc ad HUm.Et paueisintcrmifsis. I n rtouifsimis enini inuenics 
lequitím in ea^ & conuer te tur t ib í irí obk^at ipneni iAt tendi tc 
í^womodo SpifitusTandus h o n o r e m v o b p t ^ t í m atque.vtilica-
' tcm deGgnár,qua: px diurna legisobpdiént i^iCius^teAtQrip^^ 
ficireicur: q u a n a i s i n p n n c í p i ) ! omma aípera Vidcantúr. -JBt qua.» 
tuorrescümTnemoratjqmbüsdiucrfac córporis noftri partes íolcí: 
afffigi: colhjm feiiicet torque, pedes compcdibus, l iumeri one-
reimanus dtnique manidsferré is defatigari coníiiefcunt. E t me 
taphorartKcxponendo: xant dmmar legi humcrum fubijcimui, 
c ü m orílniar,qia5c nobis písecipirífu&apirhus ©, E t «juaníumcuncfi 
gmma£nt/acere non recuíamus: & tune pedesin eius corhpedes s 
immitiimusictjm'noftrds fenfualcs appetitus refr^namus.Et táf 11 
collumnoflruru in illius corqucsiniinms, quando ceruicem, ÍUr-
•pe rb i amquee ius ímpe r io fubmittimus. Et tunc manus noflras 
eius vlnculis patimuT all%arí:cum mediante fan í io D e i ú m p r c 
nov á maiis opeiibüsctíhi¥émüa»ptLriüomnía hec pafsionum no 
í t ra ram vincula in fakires colligaticnes conuertuntur, Et tan* 
dem(lkut hic didt Dcus, qu i mentir i non poteíH) homo cordis 
t ranqu iü i t a tem/p i r i tu rque fuauitatem inenarrabilem repcrit :& 
hoc eft etiam lumen; vita: quod rceipiunt il i i ,quihanc ver am l u -
cem íequuntur . dhüfy si í insí l^CJ bfp>w<mmmMtmmlüíh 
Et iam ex i m í t a t i o n e , & fcquela huius diuinx lucís aliud fin* 
• guiare commodum fequitur,quod eft ficut hic Dominus ipfe á t -
íói,Ntft-**HÍé&t-mtentím. E t quamuis hocfít prius, quám quodi4 
dicit, habebitlumen vltae/in hunc tamen iocum diftuliyVt de hoc 
admirábili beneficio radicitus agam. A d quod p r imum dúo no-
tanda íunna i te rum eft, liccc. de ómnibus peceatoribus, qui i f i 
: péccato mdita i i cómmoran iu r tíici poteft Hlos i n jenebris am-
.puláre:prbpiius tamen hoc de i l l i sdk i vqui fideilucemperdide-
ruht . Akeruni eft, hiErcticos liuius mifersé t empef taús maius 
• datmium animabus a t turnlc .quám caeteros alios.Nam alij liar-
retici v t i n p l i i i imum rpcculatiuas harrefesi quac^ad inre l lc^um 
fpe^ariC homines erudiebant-. h i vero noui harretici in'óáíeÉunt 
prrdkaccSjiiíuafi ^kér Maljoma carni* l ibenáíem V atqufeOTB^it 
»íi iS tes 
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f f tesíconfidetanteshac noua do^r ina facilcdcprauatos peccatores 
poftillos ífre ab i l u ro s rqu í a qood antea cum al íquo fcmpulo, 
confeíentiaeque fux ftimulo fadebant, nunc j am magis libere, 5c 
fine ícrupulo faciunt: c ú m i amab hícreticis edo í l i l i n t fe i l l u d 
f inepeccatofaceré poire . E t í i h i maledidi í c iun ia , & c o r p ú r a -
les afHi<^ÍGnes3quibus corpora mortificantrn-, eoranrque pafsio-
nes fubiguntur, faflulcmnt , v i rg inum ca í l i t a tem relegatunt, 
fanftirsimx confersionifiientium impofuerñt:pririatoruTO obe-
dientiam fuO:ulemnt ,obi igat ioncm denique pcrfoluendi déci-
mas abí lu lerunt i n aliofque pliir imos errores homines induxe-
rant, quam fecuritatem po í í t rmusnos habere magis, qüare aiic 
nationes,inquas hec tam gulofatamque amica carni feda inwa-
fi t íSiquidcm A^biconquecn: earo reperiuntur homines cupicii p ía 
16 cendi carni fuae,& in imic i i i í amm r e m m , quarísbi molen:^  , & 
amara:funt . Efficaciusremedium,quoab his tenebris^erro-
ríbuspoíTumus l iberari , eftquod nos hic fumma verlfas {locet, 
dicens: qui fequitur me, non ambulat i n tenebris.Scqnamur ve 
re, & ex animo per fingiilarem imitationem hunc diuinnm ma 
g i í i m m quief t vera lux: & q u ó diligemius , & : efiicacius i l i um 
fecuti fuerimüs: có fécUriorcs erimus, ne in has tenebras incida- Ea/c/.iJ 
mus. E t i t a Eccleílafticus dicebat.Si volueris mandata conferua 
re.confemabunt te ,& i n perpetuum fidem placitam conferuarc; 
fcilicet.facient. 
T a m üdelia funt ( i n q u i t ) D e i m an data, & eorum obferuan« 
tía per veram obecrícntiamjVt fi tu illa cireuní cofiferuare volué-
risvnccforanien-aliquod, autr imam in císfeceris, illa etiam fie 
17 t eobrematura fmt^bócen im fignifícat conferuarc ] Sccoferuabut 
- te y dc efíitient, v t i n actemum conferues fidem Deo lucundam, 
qoxen: fides via^Inrpofsibi lc eft cnin^eun^qui D e i pr^ecepta 
diligenter-ciífimTit , í i dem amlrtere: hic efl enim BdcliilTor qui 
i l lam íeemamconferaat. Idcircoilicít B c a t u í Auguflinus harre- véugufft* 
- g .min Chriftiano numquam e í l e p r i m u m peccatum:fccl. femper 
eíicpeccatum;& poenaraanótümpefccAtorum. E t í an . aus Pro- I/rf/.a. 
pheta Ifaias detegens fontem, ex quo fidei aniirsio d imanat : fie 
d ick , E t Tupiera eft térra eius árgerito j ^ a n r o ^ ^ non eft finís 
thei^uroruin-emsiideíl plenaeí^terra íírá 5qune círni 
- m m l a cupldí-arecornpar.aruritvEt replera eft íer a eiüs equis, 6c 
•jíinuinerabiici» quadrigx eius ^hoc t f t , e t i amvn iue í í a terta If--
Quaarag^.pars dd raclis 
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raelispíena cft fupcrbia.vanitate.cOjUiSiphaiens, quadrigís ,per xf 
pólitis vcílibuSjac profanitatibtis.: Et repleta eíí térra eíus Idolisv 
id eft^híncdimanauir,vt Idolis^elus térra repleretur. Ecce quibus 
vi)sín homintim iiientcs infideiitas niuadit^ atque vnde proue-
nk^vt Deu.s a«iutatur¡, ^ & vnde 
^Snanar^t y e-ritas a.bhoiniiT.ibus;recedat,oc nobis mendada ve-
tita.tcs eí le videantur.: Se vnde profeifeicur v vt catholkum ícn-* 
fum pcrdanjusJ«& heréticatn catholicum .-eíle iudicemus. Dicic 
fanc^us Prophetajex eo quód cerra diuitijs affluít.prouenire, ve 
plurímis peccatis abundet,§Cjex vitiorum abundantia, vt hafrefi^ 
buSj& ©rroribus vari]s ?:epleacuri& vt verum Dcu m ígnOÍet, Qua 
propter iratus raj\cliis.Pi'opheta- contra eos dieit •Dominóme er-
go dimíttaseis. Siquidera (inquít.) eQ>quod m fis bonus ideo lili 
.jnáUrunt:6c quomaiorain eob\q0nfe|).cncficia, co íliitemagis 
oíícndimt:neiilisignofcaszred peceatum fuum dañino fao per-
foiuant.Eia ergo(inqüit propheta.) Eecefuper te iudieiiím, Deí,-
lngredere(.ak)in p e t i a m ^ abícondese iwtbfía;hun;o i faeje t h 
morís Dominí. Abíeond^e' iilicpraí ílinore flagelii. DciJn aln 
cuius mpk.eauerna.aut-in a t i q u á ^ ^ u n vaine^e Doraini. verbet 
jn^ibniát.;Vtltuí lúe propiiet-a-eleganjci q-nadáiíi ironía, a.c íi dice* 
i:etjfiG.íic,nu-nqaid á-JDfio abfcQndiraut ab eius manibus p^teílis . 
^uadere? Mei* nulia. e-ft pótsn t i a q as-Jd.so yaleac refillere vbicuíi., 
queritisvosreperiet/ac punict, 
- ;r,Q^d;igit:^r,r&ínedii eíl;vt ab nis orftnibu^ libeiemur? Ecce re-, 
^ ^ j ^ r a el^4fsimuw ^ r j i l ^ i ? i l que -vcí.bik «xplajiatura, quod 
peccat^mortaiÍ3,aat err^res/ed nímis viuamhckm , &rpiendi^,:. 
dUsimam^uipe^vc^-iin ;im1.katipneim^1 ^  fequií-ilr; 3O: Ghriíts 
r€paratpr.yks:, -Sqfiii :?ríe; ni-,;. ^ ..cuiüs.niundi.é$¿lux>huiu.{Hé; 
an akeríUiS? te cíi^ alteciu^ i^nnéx lucem aínrinat B.eatus- loan»; 
sies.dicens, Luc/c^ei\i$,<$$,^gím§v&rioqwWtu.ídéüíácseleftt 
7jgp9^ij% HiemfaIe.ni»Quód autem Doniinebuius roundifi^lux: hoc ega 
' ' íummopere admirori^próodo cnim fiarí'poteft, -quodeúm nt-
íis lux .inuruli tpt hpmines in terdebris eomínarenturi Si hic ma-
teriaiis Sol, etE; JA coroparatipne ^ tui tam pamus eí l;; ,& ta m t m 
yniuerfuró niunduiliuiiima-ti &:in.ciu§.coíífpc^ufiiU)IUftobfciií 
fis'>tot in tencb/is yeiinguisj: 
l a Quadragcíima. 41^ 
«ti A á hoc rcfponáct B JoannesjdkcnstC^iadiiejfjCrfitliomlnes ína 
gis tenebrasjqualuccm.O caecos jfilios Adac, 6 ingratos homihes, 
Quís vnquamtale pcrfpexít? Quis tale audiuit ? Quódboinínes 
tenebris potius, quám luce deiedeniur: & ipfe Donjinus eiídcrn 
verbís caufam innuít.ob cjuam omncs non iíiuminat 3 cum dicat: 
qai fequitunne Ergo qui eum requi.arf], imitari rioliient,in.tene 
h'ih renianebit>& ín dirpofitione, vt m haerefurn teiiebras mddar, 
Etíam D.Paulas ad Hebreos hoc cxpikauit,dicens:Fac,ais eR ora He&r.f* 
nibus obtemperantibus fibi caufa faiuús x t e r n x . Quamobrem 
fratreschariísimi nc tam fingularebonüm derpiciamus: íed hanc 
veram iuccm íequamiir,fiquidem propter eiusfequelanUGtitam-» 
que prreftanda bona nobis pr'omirtuntur. 
ütxtnwt erge Vhart fet : tu ¿le te tpU tefíímmÍHrH perh/bes Téfilwé* 
l t nkm tmm nm t£féemM¿ Confiderate quomodaet& hec in C hri-
ílo Reuenip:orenofl:ro locum non habcbat: qüia ipfe eíl fumnia 
vcrítas, in hominibusramen quandiu in hacmifera vita degunr, 
fempei eí> periculoílim , & rufpiciofuiTi de TeipriS in bono te f t i -
moniumperhibcrer quia plerurnque prcprioamoí c exCdCcamtír. 
Atque ideó ns in alíquain vanirarcm, ac iaftantiam incidamus, 
fínguiidiligentirsímécuremusfequi coníilium íapienris. Lau-
dci te alienas, & non os tuum: extraneus, & non iabia tna. Id-
• circo luíti non modo fe non iaudar.t, verum quoad polTant, fe, 
íiaqucomniacurancparuifaccre, & pronihiloreputare . Ea ve-
ro, quar ita bona funt, vt nequáquam celari poCsint, Deo attri-
buunt.-^uando Idfeph cora ni Rege prsfentatus eftjRex'q; íiü di-
xit fciilum accenln iursiiTe vtiníbíiiniumvquod videraE, i l l i ie- Oencf.^tl 
a? uelareCji'eípondit lofephrAbfquc me Deús r e ^ 
Pharaoni.Kuiniliimi cordis verbum eíl hoc, in quo Deo quidcm 
gloriaín / r ib i vero nih i l attribuit, hoc eíl : non efbcur huius reí 
mih'i gratias agere ,aut quare me propter hoc laudare debeatis. 
•ísíon eqiíidvm virture, aur fapicntia humana huius fomnij. inier-
pretátio exponkur: fed per diuinam Dej gramm/reüeteur , & 
luí gracias opbrtet agere qui hoc fotnniuijl^ eiuíque expoíiíiiojíeíá 
in hQrutn'rcgn.ómíii Tcmediu m-darcvoliiit^Ef paulé-iwfcrim.íla* 
íim ipíemec .Sandas iolephdicit j qua: íaclurus eft Bcus bftais-
'*4n Pharaoni .¿ , tpofrizpítóríqi]?^ 
Adueitite quomodoomnia Deotrikiití&quoiTfódo altifsj^ 
jnaieilatis prd3katem , p^ 
d d a inüium 
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ín iüurn non credunt qualis crat Pliarao , 3c ekis populas vmiicr-24 
ÍXÍSbeneficia confcrt. Ignoraba tMoj r fes^qüod cornuta eífet fa-
cíes ekis a í t facer textus, id eft, cjuód i n facie fuá lucitíGsquordam 
haberet fplendorcs! Hoc eft veri humilis ingerí ium : q u ó d csete* t 
rlQmnes virtutes j ac radios eius afpiciunt, folus vero i l l e ,qu i 
CQshabetJllosnon tales e0e indicar, í k u ü hícapparec in M o y í e , 
I m d p o í l q u a m faciem fuam tamoperc iiluceícere cognonit , 
quandq ciiíi! hoiTiinibusloqnebamr íl lam opeqebat. E t í am in U-
l i l . ]Se bro l ob dicitur de iu f t i s . Nunqu id mittes fulgura, & i b i i n t , & 
renertentia dkent tibi,adrunius?SeriiiDei funt veloces, 6c fplen-
didi quafi fiilgura fuoquebono exemploomníbus i l luGeícun t , ac 
hon i in i im corda deterrent: ^cconciduntj animafqueconuerriinr, 
atejue a d D e u m cum hurniikate, ScrubmiíTacognit ione, I m m i . 
lique gratiarum adlioneredeunt , . dken t c sAdrumi i s , id eíl, t ib i 2f 
D o m i n e glQriamreddimus.fiquidemoinni auxilio gratlaqj tua, 
l/<</.2^ adiuti.facimus, Sc tuquod pluscsponis . í icu td ix ic Ifaias. O m n U 
enim opera noftra operatus es nobis J n hoc oportet nos laborare, 
v t fanélosimitemu^fci i icet jVttam verbis, quam operíbiishumK 
Ikatcm m a x i m a í n oñendamus;5c multo diügentius curantesjm-
miles cordeeíTeí 
Hnic tam ignomin io íb verbo refpondit eis Teíüs..?/ ego tef í imf -
mumperhiheo de me ¡p f« , ^c .O ineffabilem o p t i m i Redéproris no», 
ftri paticntianijac manfucmdinem^Videte quam refponfionem. 
ii i is reddit, & q u o tem^ore, quando i l l i dixerant eum eíTc men-
dacero , Se orania quaecunquc dicebac taiía eiTe. Qiiare Domine 
^ ta ;mac«bus am^ris v e r b í s t a m dulcern rerponíiOMem reddis?.-
Fwt t fva^ , :3alomon ai t : Refponde f lul toiuxta í l i i l t inam fuam, ne-fibi- fa-2^ 
piens eíTe videacur. Si enim non refponfierís oílendes te v ié lum, 
il lwm autem v i g o r é remanere. Quarc igitur Doro ine tu hisf íu l -
t ianon reípondes ficut i l l i merentur? Q n u m tibi d ixcruntrMagi-
M t f f . i z , fter voiumus á te Hgnum videra & cti-m t i b í d i x e r ú n t : M a g i í l e r 
fdtims-q1"31^^332*^^^"1116 wtyv&Rh^ icens ' Gcneratio nía 
JVW.p.. ia^c- aduitcra)&c,Et quid^mc tentarís hypocrits-rHic autem cum 
ab iffis mendax appfcílens^tanía c 
des ? Ita oportebat, vtesleftis Magifter faccrct,ad Pnclatos, eof-
que qui publicis muneribus funguntur erudiendos, v t cum man-* 
fucmdine, &pa. tknt iafe excufent, Hoc faciebac Saiiduslob, . 
i t ú a m i i i t e ^ u a m DQmií i^ j f i iQexempioia mundQiUuddQcereta 
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• ' i ^ E t f i t ákfel)íit.Sí con t c^pn fii^ire iüdiciiiir!' cúm femómep^& an L í , ] ! , 
'd i lá 'mca.cdi t í ; áifcepf ar«nt á á b c t f u m m ' e . D i d i ó illa,fi,hoc f ign i 
jficatií^Gn me adiuüet D e ü s íi coíítepfi cum famulis tr.eis rá t io-
nemponere. I rao v b i p r í m u m cogíiofceba v i lum exi i l j sdemc 
conqueri;ego ií lum voc,abam,& poftülabaro,vt m i h i diccrct qua 
te conqüe íeba tu r , & nie apud fínguíos fcruos meos qu i de me 
qüerebantur .qi ia meriori fnodo poteramíexcurabamjil l i fque ra-
•tioñem reddébam.qüáre'HoCj&hoc Facereín. N o n illis dicebani, 
Seruenequam ab i in mala rem;difcede domo mea^fed m á x i m a 
cum mánfuctudinc cum illis iudicium fubibam.Maior p r o f e d ó 
rát ioeft ,vt idemnuncfaciansi),qui parres familias eftis aut qu i 
fubpoteftateveftra fubditoshabetis: í í q u i d é a n t e oculos veftros 
Hábetis exempium potent i rs imí Dei^qui tam patienter, & m a n 
iS fuete inmftiísimis malediíitorum Pharifacorum verbis refpondet. 
Sicut etiam rationeni reddidit illis,qui murmurábante quia tan- M a t t k ao, 
tam mercedem perfoiuefatoperaríjsjqüi fero i n vincam adlabo 
Tandum iuerant, quantam i l l i s ,qui in labore to tum pondus diei 
IHfí inuérant .Non illis d ix í t . l t e ijn m a í a m r e m q ü f vobis cura eft 
Boiruhi quíe ego faciO?fed illis r a t í o n c m reddit dicens. Á m i c e no 
fació tibí ínmnam3nonne ex denario conuenií t i mecüHol le quod 
fuum ¿ftj&vade.HfC eft inf ini ta D e i c lemet ía , quod tanta Cum 
inar i fuécudinehominíbusra t ione redditfui. Tan ta a m é cu acri-
monia illis refponditjquicu verbis illis adula t ionisád eum acce* 
debaht: y t te admoheacfraterr di l igent iusoportére teab eis cauc 
r e q u i te alTen tatorij s Verbis a l íoqui in tur , qua a quoda m capitali 
Koíle .O quantum malum eft adulatio.fíquídcm ille, q u i c ó t u m e 
^ l i ó f i s verbis t á m füauiter, ácp í t ien te r re fpor ideba t , ta aípere adu 
látores réprehendebát . í h Deuteronomio p r¿c ip i eba t Deus d i -
cens.Qui percuíTent p rox i raumfu í íne fc iens qui-Jieri, &nudius 
tertius huilu cotra eu odíum habuiíTe coprebatunfed abijíTe cum 
eo íinipliciter i n fylua ad ligna c^dendaJ& in fucciíione l ignorü 
fecurísfiigeiit manu ferrumq^ lapfum de manubrio amicü eius 
percuíte:rkJ& occícicrítrhic ad vnáft ipradiélarü vrbiumjVÍdelicet, 
í i i^itiuorü tónftigietjóc viüét. Et ibidem i i l um Deus excufat d i -
censyquh non ex induftria hominem occidit, fie igitur in huma-
na conuerratione^fecurisierrum de manubrio labitur: hoc eft.fi 
verbum ab ore tu o labitur, cum illudnolles proferre, quo proxi -
m u m tuuimoííendis^at io poftulát v t í i t qb i vrbs refugi). Qu^um 
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vero ck pioporitoJ& nímisjprsemedítate p r ó x i m a tuo aífcnt^tio 3 o 
r i s verbum ioqucris, cjuem cognofcis cíTe hominem debilem , 6c 
fortei l lo verbo ín fuperbíanij&peccatum tíeuentura.m eílc,& ta 
mcn i l lum aíTentatoriis verbis alloqueris > & qu^ris , quibus i l l i 
potifsímum rationibus aiTentarí.6í. placeré pofsiSjatque i l lum fa-
cías euanefcere,ad hoc rpirituale homícidium j tastáquc^crudeli-
tatem defendendam quneciuitas refqgij erk ? Tanta ai í tem eft 
D e i mifericordía vt ini:aliique maíorespeccatores íi íjcut op^rtet 
áccedantjin illa refugium inueniant. 
Rerpondet igitur Dominus. E/-jt ego teflimnifiwjieMee,^erum 
eptejiimomim mcum . L u x efficir,vt cxtera yideantur, & ipfa per 
fe videtur.Eft lefos Chriflus rederaptor noíler l u x j Se veijtas; )& 
ab eo v e ñ t a t e m habenc omnia , & cius verkas á nullo depe^det, 
&: omnia quycunque dicit^eft infallibilis veri tas.Eí fatermcusQn $ { 
quit Vtmmpntum pcrhihctde me. Quotquqt mirabilia j & p i x í l a n ^ 
tifsima miracula Chr i í lusfa lüatornol ler i n hoc mundo operatus 
cfhomnia fuerunt clariGima teftimoniaj <mxsternuspater ce O 
lo perhibuif. N á m hiepater fignificat to tam fandifsi.mam trini? 
tatem,qui cfl vnus Deus.cuius virtute humanitas faliiatoris no-
ftri tot miracula operata cft .Ideó dicit, Scio eum qui mi l i t 
ad quid me mirit , ,& icio quo vadann íc io vnde veni( i n q u i t ) «Se 
quo vado. Scio me quatenus l iominem per virtute Spiritus fan-
¿ú conceptum fuiífeJ& mendacium me loqui non poíTe, í i n e m -
que ni cu fuiífe in mundum venire, v t illura á peccato redimeré . 
Quonegotio peraélo adpatrem meum renertar^qui mif i t me, 
osdutemniiarti ^Hdeyeniv&c.Y0%fecundum carnem iudica 
íís.cum ad n ih i l al iud(inquit) praeterquam adhoccorpus filium 3s, 
n i t i l i e n s i & v t v ó s arbi tramini filiumlofeph,aduertaris , ideo 
verbis, qiiae vobisdicofidem adhiberc nonvu l t i s , quia carnali -
íüd ic í^quod cí l cscum Scdelirum, non aü tem fpirituaU íudica-
l í s .Ego non fecundurri carnale hoc íudiciura iudico:fed iudicium 
meum vemni eft,quia q ü e m a d m o d u m iudicium patris mei ve-, 
m m cftjíiciudicium meum eft verum.Ego cnim fum vnusDeus 
cumpat^e:6ciprcperhibetrefi:imonimiide me in quantum ho-
mo funijornmbns his miraculis, quae me faceré perfpicitis mor-
lúos/cilicct fufeitando, aegros fanando, cxco^il luminando, & c . 
Siquidemigitur per dminam mifericordiam in hunc diuinu ma! 
giílruBi tot t e ñ i m ^ j j s a b aetemo p»tr« comprobatum, tantaq[¡ 
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13 áúthof í ta teplent im U m credímus: fupcrcftnunc i v t í t l í l ibcqt i f . 
í imc obcdiamus j & plcnc ea qua; j n luo fando Eüangel io íiobís 
pr5EcipitJcxequamur.& ira hac diuina Jucc, quam nobis h k com-
municabit, quxeft graria, rcpleti carkfti gloria i n po í lc rum pcr-
fiTicraur.ad quam nos perducat lefus Mariac filius, A m e n . 
D o m i n i G a i n P a í s i o n e . 
Jqhtk ex yobis ¡xrguet me depeccaío>. Si y m t a t e M d k e Vfr* 
h i s 3 q m r e n m c r e d i ú s m ' t h ñ loaanis.8. 
i £ C dies dicitur Dominica in Pafsionc, quia ex' 
bacdie vfqi adrefurrecUonc D ñ i occuparur alma 
matcr EccleGa i n myfterio pafsionis D ñ i celebra 
do:ficut hucufque occupara cfi: perfuadcndo no-
bis.omnibus porsibiiibus rationibuSjVt peccatorü 
i^f t iomnipoeni tennamagamus. Quodf íquar ra t i squarefanf la 
EcClefia Spiri tu fando i í lumínata h.Tc dúo coniunxerit , fcilicet, 
q^iiare eodcm rempore,quodepoenirentia noí l ra agi t jdefandiís i-
ma etia D o m i n i pafsione loquarur íHuius ratio eft^quia vera poe-
nitcntia.non coníiftit folum in pracreritis peccaris l a m e m á d i s , i l -
lis corífí tendisjatqjpro cisfatisfadeHdo: vcrum í u m m o p e r é necef 
fárium eft etiam illa omnino deftruerc,inreftinuque odio habere. 
N a ra kd i l lorum confersíónc obligati fumus, quando alia necefsi c<tf . Vmnh 
tas no óffcrturjfcmelin anno. Et hoc fcilicetpeccata odio habere t^rittfque fe 
femper eft ncceíTanü faltem i n voto, atq^ ad hoc ChrifHana vita H^S de peeni 
díngitur 'Sic Ifaias teftaturjdicensrlfte omnis frudus^vt auferatur ten.&rem, 
^ikccatü eius, id eft, v t fine crimine p ie tas&iuf t i t i a rc t inea tur .É t ifa^zj, 
lioti vcrü fit nos ab ómnibus creaturis, fcilicet á carlo^terra, & i n -
ferno adpcccari detcftationem inu i t a r i : n ih i i tamen ad illud exc 
crándnm rantopere nos inu i t a t , q u á m pafsio lefu CHrifti fili) 
D e i , N a m quando homo attenre confiderar tale pro peccato fa-
crifícíüoblatumfuiffe, q u á m malum atque exccrabileílr, eógno-
fdt .Maximehomint?in commouetfciieJ& coníiderare^i im Chr i 
ftjbs Red^rtiptor nofter n i m i u m vitam fuam dilígeret (ipfa er.im 
di^nifiíríia erat dileftu) tamen adeó peccatum execraíi |m fu3Íl>, 
d d 4 tamo 
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tantoque odioillud habuiíTe^yt hancpredQÍifsí.mam vi tam yolue j 
r i t aiñjttcrc^vt peccatum'mbrerctur. Exqucapparet fcpitTiinüm. 
qubdammodo magis peccatuin odiffe, quam vi tam fu a ni diiexif-
fe:(iquidem vtpeccatum occideret i l iam voluit aroittere. Pof l -
qua Samfon fuit apprehenfus, 'cxcaecatusV& iUuíus a rPfijíifeis^ 
adeo fe ab illis vlcifci deílderauit , ve cu intéííigeretTe rio poíTc i l -
lis vita adimere^nifi fefimulinterficeret/e voluit o c c i ^ e , v t i i -
iis mor té inferret.Et fie dixi t :Moria tur anim a nVeacuPliiliPii) ra. 
indició, E t i t amor i en t e i l l oPh i l i í l ^ i e t i a inortuifunt.Quae resdiuinofpi 
r í m o p e r a t a , efl: perfpicua q u í d a m imagodiuius myí le r i j tqu iav t 
Chr i í lus redemptor nofter iniurias,quaspeccata d i u i n ^ m a i e í l a t í 
inferunt, vlcifceretur,tanto od io in í l ammatus eft in. illa > v t ad ea 
occidenda morí & ipfef imul fuerit dignatus.Quodfi t añ tu niaiü 
cftpeccatum, illudque D e u s t a n t o p e r é execratur, nefeio profe- 4 
c ió quo vu l tu ,&quo animo tam facile peceare audemus. O 11 
ii^c profunde confideraremus 4qu,a m á x i m u m nobis fi ^iiü cíTciit 
i.Ríg-.i^,. quo á peccatis,quaepafsim comittimus nos cohiberemus. C ú m 
Bethlehem á Phi niaeis obfidipne premerecur, dehderauit D a u í d 
aquamdelacu ,&ai t : O f i quis mih i dareepotum aquae;de cifler-, 
na^uae efl: in Bethlehem iu5¿ta portara. Irruperunt ergo tres for-
tes caflraPhil if thinorü, & h a u í e i ú t aqua de cifierna Bechíef;em, 
& attulerunt adDauid:at ille noluit bibere, clicens; Prupicius ñt 
mihiDominus ;ne faciam hoc. N u m fanguinsrn h o m i n ü i í lo rü j , 
qu i p r o f e r í funt ,& animarupericulum bibaíLiberet me( inqui t ) 
Deus ne aqua ra bibamjquse tanto pretip íietir. O íi qqando día-
bolus,mundus,aut caro nobis res.illicitas offerunt, cofideraremus, 
quanto pretio. maximus, ac pr^Randfsimus eques lefus O n ifius ? 
has aquv(S pc r fo lu i t ,qúa tamcunq , í i t im illarum habeiemus,&i i -
cet appetitus nofter illas nimis defideraret, nob i ímet Jpfís rcíiftc. 
.WIÍ remus^nec illas bibere vellemus. Na ra etfi infernum , c^Ium que . 
•apeLtum vidererausjnon eííet tam mirandum, quam D e y in l ig -
no pendentem propterpeccatum afpicere.Dicet al íquis.egpfem 
per credidi Saluatorem noflxum lefum Chrif tum mortumn fuiír 
íe vt pro commifsispeccatis moriens fatisfaceret: non vero arbi-
trabar eum mormura fuí ífe , v t nos á peccatis cohiberet. Longe 
opinione falleris fcater. N a m multo pagis mprtuus eft j Vt nos a 
futuris peccatis coerceret^quam v t pro pretecitis fatisfaceret, Njíi1 
ad pmferita peccataperfoluf da , totam rem habebat cum i n f i n i -
ta fíiar 
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t ^ M ^ ^ v ^ c ^ u a í oíFcnfa erat.Et ad hoc füffÍGÍebat(vt ait ?Glemésf ínextraua^ 
f?x£us)y;n#:gütta^fo rwgenitus 
a ¿ u $ éjus.ipEamatifsímae voluritaris. A d refrenados auté nos, ne de ¡tcemen, 
áiVpoífemni peccaremuSjefHciendumqiv v t peccata odio haberes ^mwi/jr» 
jnqs^nofc]; ad virtytis exerckationem adducendo 
vtrrebrilei volnnfates n oflras fubigereiniís>. ad hace amnia cfficien 
4a inagis neGe0anun3 ped iun i efle í ud i : au i t , crudclifsimá i l lari i 
siK rtem tolerarej tadícic B.Paulus:Dedit femetiprum p í o nobis*' Tit,t, 
v t nos.iedimerct abojnni iniquitatej ác mundaretfibi p o p ü l u m 
acceptabilem/eílatorem bonorum opermn* 
Et inhac Dominica pafsionis h o c f a n ü u m Euangclium nobis 
prpponitur. IníquoT^fermrquómodoinnoc^t i fs inius A g n u l le-
fú§C?hriftus4ixitpemerñsillisPharifacis,fcr^^^ aepriricipi 
bus:Qiiisex vobis a r g u e c m e d c p e c c a t o í O ineíFabiié humil i ta-
tem. Ncqj cnim eselefte a i imm dedignatum e í i in fententiarum 
illorüm fornacecollQGari,nec[j ín inuidiarumfuarum igne e x á m i -
nar i^vt aper téper rp ice ren tnu l la ra in ilioimpcrfeft^^^ , , 
cem. Quisex yobisj^CvSolent maxirn i picores imagines^quede 
pinxet i in t ad oftium collocarc^vt vnufquifquc praEtereuntium fe 
cundum artem^quam íc i t fentent iamfuam deimaginei i la dicat. 
Sie hodiedíuinus Redemptor no í l c r vitae fiiae puritatcnrdiuinis 
v j r tu t i in i coloribus depiftam ad oftiñ pfotulit, v t ab ómnibus per 
fpiceretur q u á perfeda & J iñe .de teu :c f le t . Sólus Cluiftus filius 
I ) e i hoc ju re optimo^c cum veá í a í e potefl: dicerc;dé c^tem enim. 
dicit lobiSte l l^ inonfunt ip iúndf i n eanrpedu eius:quanto jnagis,;le¿.ji5r. 
hpmopmredo j^ f i l i a s homipis vermis í Et Beatus íoarines licét t,'^».!. 
in gratia coí irmatus.yt mortaliter pec.care non poí le t , dixit : Si di-
kerimus quoniam peccaturn nonlsabemusj ipí í nosfeducimus>&: 
ventas in nobisnon feft.Quanto magisnos mifen quihac.virtute Q ^ r ^ ^ 
& diuina confirmaiipne caremus ? Deferebant filij lacob vas l o -
feph infeij. Et ipfe mifit minif t runi f i i u m , qp i eos perfequerefur^ 
<8c apprehenderet)!& poftqua ad eos peruenitjdixit i l l js :Nunquid; 
borium vobis videtur, quod cúm, tantum beijeficium acceperitiSi •: 
hoc tamen vas aureu furatü deduxerítis? Pefsimam (inquit)re fe-
ciftis, qui refponderunt: A p u d quemcüq ; fueritinuentum feruo-
y ü t u o r u q u o d quaeriSjmoriatur.Et ferutantes faccos á maiorc vfq^ 
ad m i n i m u m , m yno faccpfcyphu inuenerut. Arbi t ra^mr^binl r - ; 
nes í i i h i b J i M ^ ^ ^ u a m ^ auteredere; fandifuinusj feito» 
d d 5 te! 
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requifitara diligentiam iñ ¿onfefsione adhibücrls,¿e ¿ÚM íátbitííC"1 
t^s t W i s te i am fine peccatoeíTe d k a t iuftitia. Eeéie^^ 
£%C«r.4. j:cum,quem furatum deFcrebas.Ideó B.Paiilm!áiíác:Qui ai^c iií-
dicát ine^Doiainus eí l . .Qu l í áccu fcmtatums e f t^ Cofcieiitiáíríjí 
Dcus eft,quem nih i l poteltlatcre. QuapropteiPóptis cft>vc cíi n í a 
a . x in ia ani maduerfione, 6e t i more v iüamus : A b ómnibus hiS fáti^-
íecumserat Ghri í tus redemptor nofterjliquid? liéqüWü^á' ''vetfáxte 
Simiíe, potuit , Quadiuferrum e í l i n fornaoecandcnSjnS poteft fübigihiE 
operíri: nc humanitas in diuinitatis forhace i n t r o d u c á ^ e c c a t í m 
fíxtd,^ biginenon potuit contaminan, D u m virga ín manu Móyfi cirati,' 
virga quidem eratjvbi p r imum aiítcrii ab éiüS manibus d e p o ñ e -
baturra ftrpente couer teba tur :^ümani ras noítra i n nobis c í í vc-i 0-
nmoCus coluber^n verbo autem^quod eft Fa«ns déxtcra-cft virgá-
teclifsimaj in qua nulia efl: difparirás ^ autiniquitas, qu^qj fltili -
non poteft . ldcircó audácifsiméj&maxima1 racione potuit d'.cerc; 
Quiscx vob'is arguet me de peccatoíHicdcKuit Dominus qüalcs-
eos cíTe oportet^qui ali*)s predicaturiv coCq, doí lur i funt, videlicet, 
v t iaditatis eius quoad potucEÍnt fedarores dUig^tirsimiíint. Sic 
diüina Maieftas omnia difpofuit, vtprius i n re,& poílea i n alias 
res agat.Hoc apparet i n piantis,atqj i n c^teris animantibiis^priu* 
_ cnim plantas act;refeünt3poftéa vero fru¿l:üm ferunt.iEt prius ani -
malia ad debit iproport ionem perueniunt, 5c poftea g ignüc . Sic 
i n virtutis operibuselle oporter, prius hbmines debent l i b i v i i t u -
tes acquirereA i n illis ^roíicere, portea véró curare debent,vt ex i 
j . R í g . i p . teris ómnibuspro r in r .Cu vcniílet'Elias'ad Elífeum,miíit pa l l inm l f ; 
fuum Cuper eum. Q u i ftatim relif t isómnibus cuc i imtpo í l El ia , 
Itaque tan^ens Elias Eiiíeum p allí o fuo, illitts cor cóhuer t i t . I t a 
profcdtó elle debec^quod vic^ innocehriajVéftitus modeftiaVac ¿t-* 
niq^ a'ufterka^ pT^di tá tons^abí 'a íit'; Vt anim'as'iconüertat:¿k^m- • 
Hoc non faejunn, munus füum dedecorant: & per corirequens ip» 
íiravD'éUminhóncftünt?.:;íiqüidcmin>ciiisloco coní l i tut i funt. 
UCor>6. I t lcofandus Paulus dicebat í NeUiini daivtes vllam oífenlTonem. 
Stmne» y t non vitiiperetur minifteriuin noí l rum . Laceiti ambulantes 
veíVigia, & pichiras quafdavn manibus imprelTas in puluere re-
linqüünt, qüas tamcri püf teácaada pbiinünivlts faciiíRt p lu r imi 
pn¿dicatorc$;,qiii lingua p lur imá 0 i r í l ¥ ^ i i i ^ p r^é ica r i t ! p o l k a 
m ? b l * vero 
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i% ycrpUla ottiróa fuo jná lo exeiriplo deknt / O patres mci ego vos 
Jiunfiliter expro,vt faltem pro eo quod ad De i honoiem j populo 
rumcj; vtilitatcni fpeOarJta innocentes viuere curetís^ v t aiiquo 
inoido dicere pofsitis.Quis ex vobis arguet m e ^ c , 
DHígenter animaduertite D e m i n u m innocentiie fiix oftcn-
fionein i n hoe tempus.cum jsni, prope erat e ius tmní ims ad pa 
í rem, díf tuli í le , E t i n fine curfusíui immaeulatse vitae fuae ratio-
jnem rcddcre volinílfc : docens nos in hoc cjuomodo m o r í de-
beamusjkut i n toto vitar fuae difcurfiuios quomodo viuerede-
beremus , emdi i i i t . Er cjuandocjuidem m , q u z n a m futura í i t 
hora difceíTus tu ipcni tus ignoras,cura quoúd iecum confcien-
tiatua.-^r^ír^m^-i^rr^tio^ctofi^ncrc . Et fcrutare v t rum in ea 
< ^ ^ ^ ^ 6 h t 0 $ ^ ^ Í ^ 9 0 p í Q arguat, & i l l * remedium adhi-
be, N e i r i vlt imarn horam expedes quando prsc doloribus, 5c 
13 jiiortis i n f t an í i a g ^ í i attonituS í & obftupefa«ílus cris, & ñihil 
pcffe^u^i fcies effiC?re.Hac epirn habeni; magni labores, quod 
non folum;guando eueniunt.fed etiain « p a n d o a longc appareü 
homineniniaxin^e copt i^ban t^ i n Hie remia , vb i 
cüm I)eus Hebreos corHininatus fuiíTét^illirquedixiff^ H/Vrr.<í¿ 
popuius veniet 4e t?rra A5]u i ion í s^&'gensmagna confurget á 
fcnibus terrx.^agit tarn^& fcutum arripiet: & non miferebitur. 
V o x eius cjuaíi niare fonabit- & fuper equos afcendcnt ,priBpa-
ta t i quafi vir ad prariiuin, aduerfum te fília Sion. A t i l l i r e f p o n -
derunr, Audiuimus fani am eiusjdifíblijtíe íunt jnanus noftrac: t r i 
bulatio apprehendit ppSjdolp^es v t partunentem. Hoc dicebant 
maxirno Ghaldxpiym.ti lnipreperculí i . Sic profeso iam cjuan-
tyfyaxCúísiml iudicijDeitríbulatip^ncís í & ang t iñ^ . . aduencr in t , 
honiinesdeieftos , ac prae n imio timorclaneuidolreperient j fo-
lus ilüus t i m o r , eos ita concutiet j ae conturbabit, v t quaíi attfih 
n i t i í in t . Vnde poteft diccre vnufquifquc illorüjp, quí terr ibi . 
lem mor t i s i f lum expeftant, Difloluta;funt manus no í t rx} & c . 
Q n x cum jta í int frater ne ea, qus ad animae tuz falutemfpe-
¿ lan t ,^ i n i l lam horam facjefída diíFerás. Mirabile cft quarita 
cu jolcr t ia eíl illej qui latrunculis ludir H i f p a n k A ^ ^ W ^ . ] 
Priufquam inflrumentum,quo Juditjquod Hifpanc dicítur, [ L4 
fi*f*>] qua^ragulo coUocctíaípicit^&refpicitjvbi nam i l l am t u 
to pofsircollpcare nc a^ aduer^rio capiat^r . O quam fufpcn- i 
e n i m 
sp.S D o m l n í c S d 
..«ninj; i n vno loco pófueritífi efl p e r k ü l o l u r , ia'As ftutluttí eft ^ - í ^ 
iti.€díum,nec alíquM prodeft,cjuodillüni poeñifeat i l l k -p'oíliiíFé, 
vcl i tnol t t áxont ra r io capietur. Si ergo in ludícrisriebú s, <|tiiéfp *ñ 
hit profunt tam folicitos nos pr^ebcniusíquáre non ani inaduerti-
mus vbian imam collocamus.ciím íitres tarít^entitatJSj^cuniquc 
tam neceíFariú íit hocaniniádufirtere ? Si eniíH i n peccátó'íedcCi 
8c in co te mbrs occupauerit fiue veiis/ííüé nolis a diabplo cápie* 
tui',atque iú i.nfern;um de t rúde tu r^ee p o í t m o i t é m f l l imt ppéni 
tentiae genus tibí proderit. O setcfnéDeus / q u a n t á á n i e n t i a éí í 
h3ec,hominesinrebus.nuliius entitatis rbiicitudincm raaximám 
adhibere, earum vero quse m a x i m i f u n t p o n d e r í s , ac moment i 
nullain habcrc rationem ? Sufcipe Igkurh'oiJ-ttcgótm^'iquód pef 
niagni interefi: ó f ra te^ & vére atqü^^áTfM^64Ilud isígc , Tit pQ' 
fteatedeceprumexperiarís. • ; * í " 5 t ú 
Quis ex vobis at^uct hie de p ^ ¿ á t d ? (ait Dorf i lnüs . ) :Et fitjuí-
dem netno eft5qui cíe illó mci i to me pofsit argueré: & e^ó bonus 
fum.Ergo mea doftrirta etiam eft boná,&: veia.Tgitur, b/ yemate 
dice * í m í f i l 0 Í $ s \ t i ^ ^ D o m i n e , cur t ib i ñ 5 
credunt.videlicetjCjuia illis ver i tá tem lóqneris/cjuodíi cís mcnda 
cia dicercsjmagnam tibiífidem adhiberent .Tü ipfe Domine d i x i 
L<í».i4. fti.Ego rogabo P a t r é m ^ áíium parácletúm dabit vobis, v t ma-
neatvobifcum i n íEternum:rpirittim vericatis quem mundus no 
potefl: accípere, Adco homines fui ipíbriim amatores funt , v t m S 
dacia i&adüiat iones audirevelint,iicet'i[l^ • 
cíTeGognofcanttfi vero iüis verirasdicatu^qliantumcimq, illis c5 
ducibiiis í i t j l l am ncqtieunt tolerare:licel: cnim Veritas(vtait D , 
P,7T&*.x.i. Thomasynon-pofsit in vniuerfali ódiri á q ü c q u a m ,po te f l : t amci^ 
q.iy.art. f . in particulafi.Et fie inquit Auguftíñus.qiiod norhines a m á t verr 
Auguft. 10. tatem lucén'temVodérunt earedargüentc .Si^ut apparet i n m ale-
eonf.c^l» difto r egeAchábyqm defánifto PropHeta'Micfefa dicebat, Ego 
3 . R ^ . i i . od íeumjqu ia nor i 'prophéta t mihi-bcriiimtfed malum. B o n ü tSP 
eft^elettabile'SaníliiVn propíifefani íibi Tecundum yolun ía ten t ' 
fuá non loqüiiétfí Veritaté qux- eipetmagm intercrat ,• réueláxiitr, 
i l ludtamen nralum appellabat.lara ferenihil aliud efl in h ó m i -
num vfu prseter mendacium,ali) enim alies inuicem decipiunt'.fi 
txd.io. cutí iEgyptiiVqui in rani a tenebrarum coníiifione c o m m o r a b á n 
tu^vt-ttí fe inüfcehi intnefi non poíTént. Et tanqua Babylonici, 
'•(ambu i n ^ ü i b u s tSta ¿rae títiguatum diíparitasiac ptejHtuíbátro, Vt fefé n é : 
quaquam 
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cS qaaqurtpoíTent inuícemintcUigci-e. Hoc equidem internos ho-
dic agimr.etfi ChnílianifKiTius. Quaproptcr porti imusckcrecu 
regio pfatte.Saluum me f a c D ñ e quoniam defecít f an í lus ; cuo- Wfaim.n* 
juam diminutsefunt ventares a filijs h o m i n ú . Vana loeuti funt 
vnufo^iiíq; ad p r o x i m u m f u ü : labia dolofa w corde, 6c cordelo-
cuti fun t .Nóta te i l i i m i dkere,in cordc;id eíl^ quod fícut mendaci] 
amatores runní ice t i amUlud l o q m , & audire gaudenr. Et de his 
addítjdicens: tot illos eíTe, v t m circuituinipi) ambulent. Hoc eft. 
cjuoquo ce yertas inuenies impios : íi po í l t e rgü refpexeris:, inue* 
nies quitedecipiat, A b i i n f c n a t m u / m conGuorium 3'mtiibuna-. 
üa jn f d r ü j n viam, quocunq; perrexeris, inueniesqui tefal lacu 
vniucríus orbis i n ckcuitu plenus.^fi: impijs, Hos vocat Dominus. 
mundun} ,q uirpir i tum Yericatis non poteft accipere.Ex eo ameiu 
j pqiiód:nuj; buius fecuiitani corriipti{int,.tantoquc. odio veritatem 
habeant.proiienit.vt.iULqu.i eam ex ofhcio.dicerc tcncntur,pu6l-
lani tnes ímt^nce eam proferre audea tquod fine magno peccato R<W*#,r». 
non fáciunt. P o í l q u a m B.Paulusad Romanos m á x i m u m cata* 
logani peccatorum; q u ^ g^ 
fit.dicensiQuitalla agunr, dignifunt mortemonfolumjqui eafa-
c'mni, icd stiam qui conrentiuntfacientibus. Pro quo nota j etíi 
^eut iuin vulgus his turpitudinibHS, 6cidplolatrljs infeclum erat? 
jnter gentes tamen pliirimos eíTe PIrUofophos.qui.fe fe ab his v i * 
tijscohibebanc, moralemqj acreftam vitara degebat. D e quíbus 
loquens B-paulas.dicit eos d ignose í ie morre^non quod i l la face* 
rentifed quia cura liiifapientes eíTentjraagnse'queaütontaEisviri, 
populares homines etiam cura probabili vit íe fuse periculo non re 
¿Qp.rehendebant.Et fiuenietu perculfí,, fiue nc illísdirplkerent:, ta-
c e b k ^ . h x c peccata grauifs imaí i raulabant :6c Deura í i c u t d e b e 
ban t inong lo r i í i caban^e iushonorcm defendenres: Ó í í d e ó ^ o r t e 
digni ei-ancEc fie i n Leuitico prarcipiebat DeuSjdicens.Si quis de-' 
denc de í enúne ^ moi i a tu r jd eíl.fi racrifi;- leuirictol 
cauent ei 6i}ura,y el filiara, Ecponam (inquit)i:acícm meam con-
tra illum^íuccidaraq, cura de medio populi fui. Q u ó d í i ncglig^s 
popu lu . s t e r r£y& quaíi paruip?densiiiipcrium meum dimiíeri t 
hom.incm, &c,Suc.ctdaq) i l lumJ& omnes.qui confesferunt ci. St 
ergo I)lúlolophi gentiles digní.erant mor te ro quod hoc non face, 
rent.quiderit deC hr i r r ianis íquidderaagiRr is ^ de patribuSi p r x -
fatis^ac mi iü f t r i s i u f t u ix iQqua i i t ü . e r a th i c atijjCtia la«. 
chry*. 
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c l i rymanáumjquó í l con tcn tus í í tho i t io rión pcccarcéc aTWtrctar j ¿ 
Chryfoft*, n ih i i elle ampims.B.Chryfoftomus & Theophyla¿^us afíerüt i n 
HhevphiL iibris Graecis hunc locutn íic rcrípturn eíTeiqui talia agunt , d ign i 
funt inortcJ<Sc non foium quifaciütrfed mul tó grauiuspcccat.cjui 
alioruro maiefafta cóproba t . b t í t a h i düudoftores hanc habenc 
íenteiitiamtgrauius.fcilicctjpcccatiim eíTe.&c.Etipíi fe declarant 
dicentesiSe pcrapprobaie malcfa¿la non folii intelligcrefuocon 
í e n i u a p p r o b a r e ^ e d e a appiobando laudare,Scconimendare-.cjuo 
n iam t ú m k u d a t u r p e c c a t o r i n cieíideriis animsc fuar, nouas vires 
aííumic,ad perfcuerandum in pcccatis.Qui peccarorem iaudat^fa 
citíkutiliejCjui tribulosj&fpinasirugat: vtbona olera fuíFocent. 
$m¡Ut ( ^ o d í i hoc(vr dixirnus)in pimatishominibustantum peccatu 
cfle reputatur.quid erit i n publicisícjui non ccntenti eíle debent 
adinoncdo.&rcprehendendojred fi fonr p i x l a t i iudices,patiesfa 23, 
milias^& deniq^ á quorum gubernationeariorum falus dcpendct, 
curcnt quando hoc necefsitas poílulare videbitur delinquentcs pu 
nire.Ec ad De l i ram placandara vnumcx efHcacioribus remedi'js 
t,Mách*$*. hoc cire nouerint.Sic diciturdc luda Machábalo, quod perambu-
labat ciuitates luda, & perdidit impíos ex eis, & auertit iram ab 
Ifiaei^Quid clariusdici potef t íSiclegerant^qui pubiicis m u ñ e n -
bu^lunguncur,vt á malis magnoperé timeantur, &.á b o n i s í u m -
Gent[*$* moperc dUiganturB Hoc ecenim fígnificat quod Deus Noe eiufq; 
iiberisdixit: ! errorveRer^ac t imorf i t íuper c ú d a animalia térra:. 
ÍÑÍoñ dicit íuper homines : qaia homines, quirationc, & prudcn-
tia ducuniur¿non habcnt quidtimeanttfedil l i ^qui homines cum 
f i n t , tanquam immanes bellux viuunc : i n hos tales opoitec eílc 
fuperiores,vt illos m á x i m e pertimercant. 25 
[ Reddit mine Doti i inus His perueríis rationcm/quare ejus veri-
tatem no credunr/equuntur,¿cobediunt ,dÍGens:^(ví« Dcveft^cr-
ha Dei audir.O quam íuaue veibum eíl hoc piurimis/i&qua m acre 
& amarüa l i j s ) S iqu idépe r iilud defignatur qui nam fmt Dei , & 
l&mth qui funt Sachanx.Gallina oprime condita t i i j i in ahní orepofue-
ritis n ó i l lam comedetjetfi eíl optimus cibus:G a u t r i l l i hordeum, 
autfarraginem dedentisdibentiisiraé máducabit . Si cum aliquo 
filio huiusfecuiidecacleílibus rebuscgcrkis3 camq; admonueritis 
v i pau iu iü quotidie in angulü cubiculi lui íe íc ad peccata fuá la-
mentada recipianatqj vt i l lorani veniam á D o m i n o poílulet , ac 
t(. ceptaqj berieíicia cóGdere^vt cxi i lorü cofidcraticne i n ardentif-
f imuíü 
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e ^ i m u n i D o n v m í j q ü í ea fibi contiirir.atque quotidie cofcrt, amore 
deucniat.DiciteeiiVtcarncm í h a m mortificetabftmeíitiaj atquc 
alia virmtis ópera exequatunnihilhorutn magis prodcric, q u á m 
íi cum furdoloquereminijomnia haec i l l id i rpl icent :vtenim v u i -
godici tur ,Melad os afmi nihi iconducet .Datci l l i paleanij&hor 
deum.inuitateeum ad Íudenduni,ad aliosdecipicndos, 3cc.Hoc 
libenrifsimefaciet. Contra vero aceidit i u í lo . quia omnes admo 
í i i t íones /a iubr iaq; conulia^quíbus i l lu ali) exhortatur i n eius cor 
de í ummopere afsidct.Comrainans Deus Hebrzos per Ofeá d i - 0^,13». 
x i t eis Ego ero eis quaíí Ieí]ena;occurram cis quaíi vrfa raptis cata 
i is .&dirupani interioraiccoris eorum,Exquibusverbis infertur, 
quodetfi Deusproteruos peccatorestrattat quafilcaena, & v r f a 
fíEuirsima-,quie viatorcs, quosin viareperk ,.prae n imia rabié c b 
?jT]hTos36c arreptQscatulóSjinfmftadiíTecat, &dilaniat : v e n i m 
tamenfiGat mgitus > propter fubtraflos & pcrditos filios cxto i -
kmt / i c D e i rugitus , & diuins eius voces funt ad p r^de í l ina tos 
ínuen iendos , quando i n peccato commorantur. Qualis inccdit S/IMÍ^ S¡ j 
ieáína^auc vrfa rugicnS;quando illiüs catuli furrepti funt: fie incc-
dit Deus vociíeransjquoufq; perditá animainucniat .O Ghrife; 
veré h o m í n u amator^quis rugitus illos audifiet, quosin mundo ** 
pro tuispcrdiíisfilijs proferebasíNunc etia quotmgitus i n cede? 
mi tua extoikuKurlqui quidem omnes in tuo nomine funt:fícuti 
dicebat Sipaulus his verbis.PiQ C hrifto legatione fungimur tan zX*r*fi 
qua Deo exhortante per nos, Obfecramus pro Chriílo-recocilia 
m i n i Deo,SedhismgitibU'Sj<5c clamoribusdili folíi3qui D e i funta 
refpodet.Et tu h©mo.p.ef diteU-t q_i in:fcclcnbus obdur.atc.feos cía» 
| g mores n í h u i sftimaSiquia ex Deo no es. O qua miferabile eíl v i 
dereprapdicacores i n pulpitispjrcclam antes diíTccari, Scquafilcx 
n a s r u g í r e ^ e x a l i a parteviderequam parü \mcomnia mal i ho 
mines ¿f t iment , & quáá i íine fruóiu ex concionibus exeant , 
fcrtaíTc depraEdicátoribus inuriBuratcsillofq; irridentes, Accidit Slmikl 
quod illuiores homines ad cuiufdá m-sreatoiis o íHdnáacccdut í t i 
lanquam qui aüqá id pannivolunt cmere.runc videbiris mercato 
í e m per fcalaseonícendere,vnuraque faecum.afcrc,&pannum 
«uolueL-exkcrííque-atqiie;iteru.m _aícendcrc.,£k idem faccíe.quibus 
4mníbus'euoiatis-iJiuTüí:esdicuat nui lum.exül is paimis (M f la-
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rationcSj&conlicfera tienes p rcdka tor in pulpi to euoluí t , quotq 
, facrarum iitcrarum locos explicat.nunc peccatores com minatUD 
nunc iuftis premia polliccturjnunc ignaros eruditrilluforibus au-
te nihí l horapiacet,^?: fatigatopraedicatore i l i i ex offícina exeíít 
abfq; hoc quod aliquid emerint, vcl e x d i u i n i s a d m o n i t í o n i b u s 
firudlu alique pcrceperint.O Dcus infinitan M a i e í k t i s quomodo 
pateris j ios iniquos homines legatos tuosilludere, qui ad tantum 
bonu iilos tuo nomine inuitant? Al i ) vero ta procul á feipfis, cele 
f d u m q i rerum taimmemoresincedut}Vt non folú diuinis ver t í s 
obedlie^verúm ne i l laquidé velint audire, E t á praedicationibus 
Sw»//^, fugiunttanquara diabolus á cruce. Galiinae tamfol ic i t íe íum in 
pariendis ouis, illirquc alis fuis fouendis, atq; infudádo fuper ea, 
¿Jcpuiusproícrendis, vr fui ipfarum immemores tomedere non 
meminerinc:quGd fi manduca tur íe fun t jn ci í lamil l iscibusdefe- r% 
rendus cíl-fm mínus non exibunt i l l i nc ad comedédum.Sic funt 
Ronnul i iadeó foiiciti i n pariendis ouis:in terreftribus bonis cu-
mulaíidisjin domíbusconflruédis , vineifqueplantandisadfiiios 
fuos educandoSjVt fpiritualis cibi penitusnon memíne r in t .E t f i c 
ncceíre c í le^vt pra:dicatores illis quaíi gallinis ad eomm domos 
ciboS'deferrcnt.EtiUic vbi in tóisfuis recumbunt, eis predica-
i:ent.A.tque hoc malum m u l t ó etiam crebrius in viris nobiíibus 
tfitrem»*?* rcpen tuf . Ideó dixi t Deus HicremiX; Vade ¡ & fia i n porta fílio-
* l •  rum popu í i mei;per q u á m mgrediuntur reges ludaj & egrediun* 
t u r , & i n cun£lisportis H i c m í a l e m ^ dices ad eos. Audke verbü 
D o m i m reges luda, (Seomnis luda^curuPtiq; habitatores Hicra -
falcm.Ad portas ciuitatis per quas i n e q u i s ^ curribus fuis ad va 
nitatcsfuas vídendas exibant, mi t t i t Dominus fanclú prophetá 
fuü.vt D o m i n i s ^ magnat ibusHicrofoIym^predícare t : fiquidé 
illoru.lkcr Gtbreulter.&per traíenna m é x m m m ecioce.Videte 
t jaódefert Deus pulpitü.vt nobilesauditores habeat, ad portas; 
fcilket voluptatum,&deleílationüjadtranfítü cqiihu vade, illic 
cn im eos inuenies.Et quid ei pr^cipirjVtihis pnédicet? Hec dicit 
Dñs,Cuftodire animas veftras,^. nolite portare podera in die lab 
ba th i , ¿ c . San t i f í ca te diem fabbatl-jficm 
ftris.Etfi<juidecum rc§ibus,non veró cü mercenári j^&opcrari js 
loque-
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j e loqticbatur dicenáutn tíh i l l um non t a n t ü de materialibusoncru 
busjfed etiam de peccatofü pondere intcllexiírc. Et notare vchc-» 
mcntcr Dc í í Sa£to Prophct? precipcre v t íilis dicat:5c erir, íi au* 
díeritis mc,dicit D o a i i n u s , & c . ingrcdicntur per ponas ciuitatit. 
huius reges & principes íédentcs fuper fulium D a u i d , 6c afcen-
dentes i n curribus, & equis. & c . i n quibus rerbis illis poHicetur 
fe eis v iam i l lam non eíTe ablaturum.. Animaduertiteartificium 
Dei-.cum iilos feftiuitatibus i l í is tantopere deledari cognofeeret 
eifdemmetfeftiuitatibus^&gaudijseos ínu i taba t .v t íic eos adlc-
g í sob íc ruan t i am attraheret. V t vi rpr imarius vanitatis fuaefilú 
noncon fc inda t , nón c r i t C h r i f t í a m i s . N u n c p r i m ú m ( a i t D o m i -
nus)illos ad diuinac legis obferuantiam per has voluptates attra, 
hamusjóc poftquani illosfub legis mcac cuftodia habueroad per-
31 feftionem eos paulatim adducam. V c m n t a m c n omnes hx inuf* 
tiones n i h i l profuerunt.Nam dicit illic fanftus,textus:& non au-
dierunr,ncqu,c inclinauerunt añrem fuá; fed induraucrunt ceroi-
cem fuam.ne íiudircnt mc.Sc ncacciperent difciplinam . O rem 
admirabiiem jquot verbis v n a m ^ eandem rem hic Doni inus re 
pctit.Quae eftcillos r é g e s e magnates Ifracleius verba n i l i i l i ^ f t i 
| ma íTe .To ta hace verborum repetitio cft ad i i lorum duri t iam, cor 
fJifquc ob íHna t lonem exaggerandam. 
Tanta fuit femper sílorum infaelicifsimorum h o m í n u a i rebeU 
l i o^c proteraitaSjVt necprophetac,nec ipremet p r o p h e t a r ü D o -
niinus ineorü cordibus falubrem, cocleííera q, do£ l r inam i m p r i -
.inerepotucrinucuius malit iacrationé rcddit hkd iu inus D ñ s d i -
<$n%Pti>vtíreayes fwn ttuditis ^uuex Deomutítis. O rigorofum ver-
tb .umjOüurum verbumyo m«tnéduni vcibum , quod cftmamoc 
audiens te.quod p r s n imio tremoreno confringitur; O fíiij Adac 
quis corda veftra immutauit?quis illa adamantina rcddidit 2 n i 
()cus carnea illa fecit . ln quem fornacem vos immiíif t is .quia fie 
cbdurati efi:is?quarc hec t a m amara verba audientes i n lach.y-
masvps totosnon refoluitis5 Attendi tequomodo i p í e D c u s orc 
fuo vobis ventatem hancannunc ia t . íd l í cec vosnon ex Deo qu i 
dcm,íed ex parre diaboio cíle , í iquide tam parui fedí l is oi í inia 
«ju^Iiucüfqj vos doculvatq; exhortatusfum. O fratres chariísimi 
i ta vuítis rcmanerc?Ta mali heri vultis eíle ferui? quid rerpor.de, 
tis? Ni jnquid adeo vos odtftis, v t fie vofmct iprosperderé velitisí 
N o n ita fitper chancaíem D e i . Porr igke m i h i dextcra.m, intec 
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Dcúm^Sc vos fóedéra compor.amus: reucrtcitilíii aJVertruifi bo- « 
num p á t r e m caekftcní.qui vos apcrtis brachijs, ac vifccrábus ex:-
p e ü á t j vt ad miféiicordiáni recipiat'9 Q í n f a l i d í s i m u m i l l u m , 
cjui ex tanto bono fmf tum percipere nefeierit. 
I ta amarum illis fuit hoc verbum Domini jVtrerpodcrint : N o 
nc benedicimus nos quia Samaritanus es t u , & da?moniü habesj 
Simih, quibus refpondit Dominus régo dxmon ium non babeo. O ínef-
fabilem patientiani nianfuetirsimi lefu quemadmodum ñiriofi 
márisf íuélusconci ta t i fs i ini , m á x i m o c u m í m p e t u í i rmifs in iam 
rupenl pereutientes n i h i l da mn i tupi inferuntjíed feipfos i n i l la 
in f r ingunt .&rupc í n t e g r a ^ t q u e i n d e m n i remanente in vanam 
fpumam Gonuertuntur. Sic er iam.qui iníTt t imperfcqui tur jnihi l 
aliud fac ic t ,quám feipfnm infringerejfuroriíque fui fpumas pa-
t a c i i * tcfaccre^rcmanente feruo D e i imegroj^" cordis fui indemnij, tan-3[4 
quam vero huiüs patientifsimi agniimitatore; qui d i x i t : i n pa-
t ieñtia veflrapofsidcbkis animas vcíltasvQuanuis.iüftus;,vniücr 
fasd'íuitias ac bona fuá ternporalia deperdat, n ó tamen fe i p f u m 
perdit. E t n ó t a t e qusdquando dixi t D o m i ñ u s in patientia ve-
flra porsidebitis animas veílras non d ix i t i i i pat ié t ia veflra p o í -
fidebitis os.aut manus v e í t r a s / e d a n i m a s vejftras.Cotinget cnira | 
aliquando quenquam non malum verbunv a lkú id ice rencc i l i t 
manibüsofficére.intefl-inum tamenin anima contra eum od ium 
habere,& defiderium vltienis.Siautcm pat ié t ia i n anima íuer i t , 
q u ^ efl: prsecipua hominis pars, csteríe omnes partes f ac i l épo í -
íideri poíTan^os eniuivót manüSy&omniá ,an in i^ t ranqüi l l i t a t i 
%oma.\i*. con forra abu n t u r E t quia BeatusPaulus Spiritus Sanfti dona 
commcmorans.hoc etiarn inter illaCommemorauitdicensrln trí j | 
bul at i o n e p a tifenf fei li cec efl e, don u m cíl Sp i ! i tu s S a n €i\ i * Sis 
quidem Spiritus Sanfli donu efl: ad illudconfequendum in f l an -
t ifsimé ád iu ina ina ie lh te illud pofiularc debetisomnern fimuf 
pofsibiicni diligentiam ex vobís adhibentes, ad rem tam pretib^ 
fara pofsidertGam.Dc qua dicitür. Mcl ior cíl patiens viro f o r t i 
6cqui dominatur animo fuo expitgnatoie vibium . Nec veto ÁU 
catis vos Geut alij dieuntcfi e g o e í l é m í n culpajibenter h ü n c l a b o 
rem pateret. M i i l t i i n laboribus, qui fíbioffeFuntu^non habent 
patientiaeo quódd icun t , f e culpacarerc; 6caffirmant, fefi quid 
rill iusfcclensperpcíjalTent equo animo pos-nam toleraturos clíe, 
H iboBo la t ron i m-alünc fimiies efle^quáiii lefu Chri f ióf i l ioDei i 
I f t P a f s í o n e . ^ 
l ^ l í l e «nirtTpfo fuiTmerculpis cü D o m i n o paflus t ñ : Saluaror ve-
ro ábfq , culpa mortcra acerbirsimam tolcrauir. Hisconful i t Beat: j ^ 
tuspctrusdiccnsrncmoamera veftmm patiatur quaíi homicida, 
aut fur,aut malcdicu$,aüt a l i cnemní appetitor.Si autem vt Chr i -
ftianustnon crubefeat. Glorificct aute D c u m inif tonommerquo^ 
n iam terapus cft v t incipiat iudicium á domo D e i . O diuína ver-
ba j&quac íe ru i sDe i maximae funt confolationi. Ule tanquaiw 
Ghriftianus pa t i tu r ,qu í innocenspro veritate, ac iuftitia patitur. 
B t ita dixic Dominus difcipulisfiiis.-Bcati eftis cum raaledixerint ^ ' ^ • i ' » 
vobis homincs,& dixerint omne malum aduerfam vosjmcntien-
tes propter mc .S í e n í m vos aecufantes verum dicunt, non tot vo-
bis gratis dcbcntur,quamuishoc l ibcntcrpatiamini.OcuIos con 
ijeite i n regem gloriae i n cuius diuino confpedhi vniuerfae caríi, 
^poteftates prof te rnunmr .&coní ídcra te quanta cum manfuetudi 
nc}ac patientia ad tantaminiur iam,&fmnominisblarphemiara 
refpondct,illumqnc diUgentifsiraé imi tar i cúra te , gratiamque 
fuam hic vobis conccdct, & in futuro caeleftem gloriam largictur, 
A d quam nos perducae le fusMar ix i i l ius , A m e n . 
ip Feria.I I poíl Dominicam in Pafsionc. 
Mtferunt Principes & Pharifei mniflros^ yt apfrehende" 
rentUfum, loannis.y. 
V E N I E N T I B V S His minl í lns- iniqui tat ls ad apprdhcn-dendú ldñmy&K\lús\^¿hucmedicHtempíi$ lehfcu fum Qua-
i | ü diceret: vos accclcratis me interfiecrc: ego vero non defatigor 
vobis vi tam inquircre & ideo mortem meam logius differo, q u ó 
pluribasrarionibus.acmedijs faluté veftram perquiram. O fum-
m a m De i clcmentiam,qui to^ac tantas inuétionesinueftigaL ad 
conaertendos hominis qui mifericordiac indignirsimierant.Mer- Stmlk* 
cator auidus,vt plus lucrctur,pecunia íua veitur, vt de emporio i n 
eraporiumin dies augeatur: & q u ó magis reddkus diífcruntur: 
x o magis luemm augemr, Hcet faepenumero hoc iliicíté fíeri con-
íucfcit.Scd fílius D e i auidirsimus mcrcator huraanx falutis folu» 
t ioncm i l l a m , &rredditü pro pcccaiis,qucm morte íua íbluturus 
crat in crucis telonio diíFerebat , non ad maiuslucrum fuum, fed t\y*>.í 
vtpluresraciones quícrepet^quibus ad fe an5masatíraheret:illifque 
ce z maio-
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iriaioris lucn rplrkualis occafioncm prxberct-. Q i íod fi cunrcgo % 
tenipus monis meaepnquit D o m i n u s j a d r c m c d í u m v e í l m m dif-
i c r a m nolueritis ex cofruíhi rn pcrciperc, poflea: Quaretis me,<&* . 
nminuenuiuSi homines hunchod ic rn í S. Euangeii) ferraoneríi i n 
tcltígeíSrit, in quo af í í rmatur eos,qui *m peccatis fuis quiet i com-
moranrarjquanuVs Deum quserant, i l lum tamen non eífe inuen* 
turos:aliter profeftó falutis fu? fpiritualis n egot iü agerent. N u n -
cjuid ñerí poteftquod homines aliqao tempore D e u m quaerant, 
% scc tamen inuen'iant ? viáete quiddicat Dauid poftquam dixicr 
Mon miferearis ó m n i b u s , qu i operanturiniquitatem ( quaenon 
efl: ora t í o , fed prophetia i l i ius^uod eueniet i l i i s , qu i i n tempere 
oppcatuno^quod Deus illis conceGit, á peccatis fuis noluerint co-
uerti) Addidic dicensiconuertentur ad1 verperam,&famem patie-
tur vt canes, & cireuibunt ci iútarem. Noiuerunt opportun e con - % 
ue r t i ; quamlo igitur feró , & i m p o r t u n é eos peceatorum fuomm 
poenkueritmihii illis p r o d e d r . T a n q u a r a b i d i c a n e s r e m e d í ü i n u c 
ftigabunt,& omnes venise ianuaselaufas inucnienr . Incedét quaí i 
catuli furentes dentibus mordentcsj^cvnguibusterram fodicntes:. 
quid quaeritis miferi peccatoics ? Ne mica quide vobis. dabitur i l -
rms,ad quodtotics ínuitat i Scrogitad cftis.quí cft venif, ac mife-
r icordi íEpanis .Etckcuibunt (isiquit) ciuitar^fcilicet inferni , de: 
v n o í n aliud totmentum tranfeuíí tes.Qui ambulat in circuitu n ü -
q.uam píogreditur vltenus:.ficuti; cardo qui i n vao loco commo-
ranshuc, atqu.ei.iluc vertitur,ncc tamen vlteríús progreditur ^íic 
cxtatii d a m n a t i a u n q u a m v k c r i ú s p r o g r e d i u n t u r . T a m longum 
iter: faciendum reftat mlfero Cííin, po í í fex n ú l l c & plures. an-
uos }q^u05 in mfernoxrudcHfsimis tormentis concortus e ñ ficut 4 
prima die,qua io illuLm ingreffus eí l .Et vlteriusaddit. S. Prophe-
ta :& gla<iius i n labijs co r i im;Noadk i t da m natos gladium i n bal-
teis.geílarc aut prxmanibus ferré, fed in ore:. vtfigniíiGet eos ne-
q u á q u a m á t o í m e m i s d.cfcndi poíFé:i.ii>o v.crópccéatis fuis, q u x 
j n iabijs gerun^q^x funceomm afleftiones, iemetipfos feriunt^ 
corum cnim peccata iüos cruciant, Onin ia hxc ni ala illis adue . 
nient coquod imponune conuertumur, quod eft ad vefpcram, 
cjuando- i d : , quod quaererit non inuLenient: fed id quod nollcnti 
feoecíltormentum á quo nequ íbun t liberan , nec vires quiiienií 
Vt&üt*. %% feabcbuntadilUídperfercndum. Ideo admoncbat S> Moyfes Me*. 
braíosdiecnsr. :.cauete nc forte f i t ínter ves. radixgerminans fcl; 
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f Se a m a r i t u d í n e . C u m q j aurüeritverba iurameti huius beneáicat 
fibi i n corde fuo dic?s:pax eút mihiJ6c ambulabo in piauitate.CGi' 
dis mei)& aífumar ebria {itietéJ& D ñ s ir© ignorc3tei.Lib€r€t vos 
Deusfratrcscharirsimi,ne í i t in te r vos ta mala radix/qugefi- paf-
fioqufda nimis radkata.qu? a d e ó d c p r a u c t a n i m a m í V t q u ú fan - : 
^os fermones, diuinafcji adrncynitiones audierit, dicat in corde 
fuó:Bene efl; m i h i cu hocquo früor. E»o hoc modo viuere voló: 
quid mari m i h i poterit cuenire?5cillá cum illa vana fíduda in to 
lerabi le^tcmumqimferni tormentu oceupet . O terrlbil^ & n i -
niis m e t u e n d a c o m i n a t i o n c í O quaacer r imüfuppHciu hic p ro -
ir i i t t i tur i l l i ,qui diuina iuí l i t iam n5 pertirriercit ? D i d t e n i m f a i i 
£lus te^ctus íitientc ab ebria a í rura i .Hicef t loquendimodus, quo 
vti tür Spirims S á ^ n s ad íignificandu íncóparabile f u p p l k i u m , 
6 quodq; nequaquá potefl: humanis vir ibusíuf t incr i , quafi dicat: 
, Aftende rappliciú i i i íens eíFc vt te puniat: tu vero debí lis «s ¿k in 
.firmas actanqua ebrius qu i de fc'nefcÍLi5c quo pergatpemms ig-
j iorat rneq; roburhabes a d í Üud p a t i e n d ü . l d d r c o C 'hr i íh i sJ ledé ^Atttth.t'?. 
ptornof ter abfqi vllocoeleííi/aut terreí ln auxilio paíliis cft: fi^cut 
ipfcmet figniñcauit, quando ad patrem proclamans dixi t í iDeus 
JDcus mcus v.t quid deréliquiíli mc;quia patiebatur, non v i nos a 
pracíemibusquidédaboribuSíqui funt D e i mifcricordiae & i n qu i -
bus nobis v^rcsjau^il iuniípaticntiaq; fuppeditat/ed vtnos ab il-
ris^caiamltatibusáiberaret^n quibus diuina iuftit ia manu fuá nos 
p rcmi t virefq; nobis aiífert^vücrudelius eruciemur. Sicut B . iPau- z .Ctr ,^ 
lus glofiam podas appellauit clicéídd enim quodin pr^fenti eft 
m ó m c n t a n c r i , & leue críbuiationis n o í l r x í u p r a m o d ú m fubli-
y mitate ^ re rnü glorí^ podus opera tur i n nobisríic e t iapei jpe tuü 
illud inferni t o rmenrü íncoportabi lc quodda pondusierit. ;Hoc 
e t i á í ig i i i f í caa i tDau idd iGens rDeusmeuspone i l losvtrota Vfalm.Sz. 
cüt^üipuia antefacié ventiicefpondeantrinquir^panacculpisr í i-
cut m hac vita nunqua ceíramnrpeccare,¡&:.femperper eadc pee-
cata m circuí cu ambularuntj neq; feeleribusfuis fine impofuerút , 
ííc i n Liferno i n circuim tor.iTientorüJ& de vno i n aliud anibulét , 
nec vlterius vnquam proarccííatür. Et quéadmodi j 'in hocfeculo 
ad íuperanda vkia^quafi flipule abfq; refiftétia debilesíiierútj 
infuturo aé rolerádas panas imbeciiles fint. O qua metuéde res 
funt he G h©rnines iudiciü,& fenfurn rió.aniiliiséc quomodoficri 
p o í í s t q u ó d c ü f í d c h a b e a n ^ q u á h a b e n t / a turpuer^ acAagitiofé 
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viuerent fícut vmúnt?fed nírniar ac feculares vólupfates j n qui- 8 
busoccupanrur iilos ka facmnt iníanire . &.extra fe inceclere, vt 
has res qux animíe m á x i m e neceílariae í l int .non aníraaduertati . 
Arcjue hxcef tvna excaufisquare in^acrís lkeris infem^s. ,dki-
Ey¡í^3o. tur Tophet , í ic i i t i i lum appellauit Efaias ¿ icens : prarparata eft 
enira ab heri Tophet: a regeprarparata profunda . & dilatata. 
Tophet ideeí l quod gehenna Quando facraícriptura n.6 pc t e í l 
fefenobís explicare inuifíbilia nobis declarar per ea^yx ilíis íi m i 
yiátth^ij. üora runtVnobiíty notioraríicuti in trasfiguratione^cum D o m i n i 
fplendorem nobis velletoftendere, dicítfaciem.eius fi.cut folem 
rerplenduiire etfi reueVa m u l t ó clariús i i l ux i t . b ic ín hoc loco vt 
Efaias explkaret quale eíTet inferni tormentum, iilud appellauit 
TophecE t Chr í í lus redemptornof te r in fuo Eúaogelio illud ge-
H/fr .7. hennain nuncupaui t . (^odide eft. Pro quanota quód A i n m o 
nit.T habebant in D e u m Idolu erreum:hoc adorabat, i l l iqt iel ibe $ 
rosíuos imraolabant,ritus autem facririci) hic erat :.quia idoium 
¿kaékm crac vacuum.ignem i l i i fupponebañ t , 6cpoftquam can-
•• dens erat pucros ira i l lud ineludebant \ oRiumqj idoli.claudebaüL-
ne vieró pueros miferarentur, nene eomm paientesillis compa-
terentur mufica i n í h u m e n t a pu í íabant .v t piferorü clamores non 
audirentmec ex illis doiorem p.ercipeient. ErvaHis, in qua hi?c 
atrccitas parrabatur,dicebatur Tophet:fiue gehena. H inc Chrí^ 
fíusKédemptor nofterinfcrnu gehennaro appeUauit, &Efaias 
i l l ü T o p h e t nucupauit.Etquemadmodum tormenta, quxpuen 
i m m o l a d i n hoc loco p^l íebantúr proprer muiicas,& lyras, qui>-
busdiuercebantur uuliüali is doiorem afferebanr, necab illis fen 
tiebar.tiii^fic nunc inter nosidem ad literanragitunno enim per 10 
timefcirauSjCum damna to rú tormenta credamusjquia ludis, mu-
í icisjhumanifque voluptatlbusdiuertimurj & fie One timofe tor-
mentoru.quíe tam digna funt.vt t imeanturjlsti , ac fecuri in pee-
caro mortali commorantes viram ducimus 5 cum ism íecundum 
preíencem iuíikiá aeternis ignibus damnari fiinus. Quid eft hac 
infennbilitate.laehryraabilius 8 expergiícite fratres á tam aIto To 
pore. & quandoquídeiiT nunc t é m p u s habetis , Deumque pote-
ftis inuenireiilum núe diligetirsime querite : fi in hac yrbe quic-
qua perdídiftis, & iilud R o m x quaeritis, quomodo illic icperire 
porent is ín ü lad vultis inuenire,qiiente vbí pe rd id i í l i s . A m i t t i -
tur Deus i i ihoc mundo per peccatü.hic ig i t i i r , vbi amiíuis fuít. 
slmite. 
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I iqhaerl opottét.in futuro en ím feculo á peceatoiibus no reperietur. 
' I d e ó d i c i t D o m i n u s r ^ ^ r f m we,(^72í«/;7«f«/fm.Aliter interpreta 
tus eftinterpresquidri hxc verbajíciíicetjCertü eftí bonos & malos 
D e u m inue í l i ga re .Quomodo ínunqu id fuperbus,auarus>& carna 
lis Deum qu^run t r ík refponde m i h i ad hoc.quodte inte.rrogabo. 
Se ftatim coghoíces^quomodohi aliquomodo Deur i iqueran t r íed 
dices>quid Deo eft cum auro,voluptate,airt diuitijs^die iTiihi quid 
habet paííer .qui in aere volat cum laqueo^qui irami exté íuse i^Sc 
tandein eú incidir? Yideamus nunc, nonne fatíus efict i l l i i n aeic 
volare. & deleclari, qua in laqueü incidere atq; ín aueupis m-anus 
deuenire?8c quid habet ceruusxü arcu t ú o , & f ag i t t a ínonne me-
Jius«ítec i i l i per alia via abire.quam ambuía ie vbi tu i l ium occide 
res? quid iaqüeu:paíFerjailt quid arcum eeruus perquirit?pater 15 
12gé opinione falieds.Má neq; laqüeus á paffere,neq;:arcus á cerno 
qu.Triturñ mo fi t:aie cognoícerent i, hec omnia driigeufs'ime fuge 
ré t .Nihi l aliudqueiunt niíi voluptatem. Sed vtauceps acciamat, ^ m i ^ 
paíTerculus arbitrarur¡illic éíle paflerculá: 8c perdix eredit iilic cf-
íealia pei-dice,& ideó Uiuc.vaduntcficetiáiCefuuSj qui ad ccruas i n 
cenfus ef^vt venatortanqua ceru?. glocitar, iiie voluptatem fuam 
qusrenSííjcdecepiius in venatoris manus incidit. Sic igkur , fen-
íualisjauaru.Sjóc ambitiofusaliquo,modo Deum querunt: hi enim 
voiupía tem quíerunijquaí in millo alio niíi in vno Deo reperitur. 
Et ideircó dico líos qu^rere Deum^quia gaudia & voluptatesjqug 
font increatu; isvnihil aliud funt^nifi iUices,& appa ren í ix verae vo 
Jupratis,quxin D e o mjsSi quéadmodü paíTctculus propter illic?, 
&ceruus quia venator ceru^vocem reptaefentatjin iac]ueuminci-
13 dut : He etia-Jiorao inihasres huius feculljfeilicetjin aurúvexpetitio 
nemjcarnaíéqvaraoré incidityquia i n iiiij apparetia de volupratis 
eíl repr^rentatio.-Bro quo nota ab vniuerfis creaturis D e ü repr»-; 
fentaripb'aliis magis3& ab alis miñus.QuíE habet pius perfeciio--
nis,magis?Deiim Eepr^fentatjquá.qu^.miriushabetifimHiusquidc 
arboequam petra^&bmtum animalfimiliusquam: arbor, homo 
veró fimílius, quam bmtum animal ,& Angelus: aühúo íimiiius, 
qua homo D e ü repr^fentat. Et hoc eft q u ó d D.Paulus d i x i t d n - R ^ ^ . i ^ 
uifibil iaenim ipíius á creatura mudi pereaj quae fa¿ia funt intelle 
d a coipici utunfempiterna quoq; -virtus eitis,& d-iuinitas:GÜq;fifl: 
g t ó creat,urs.Dci; p ulchlimdin c reprefentét, á d aákhaii íb con fu-
¿ i t i á eis .volupsafi&quaeces, :6c ,n 6* ea -vera;; feda pp arent éTcp erit, 
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veraenim vol i !ptasiníoloDeocoi i{]f t i t . Sicuriperdix v e n á r o n s e 
i l i ice^uoiperdkis vocenireprefentatiCum n o n i n illa vera perdi-
cis voXj decepta i n laqueos i n d d i t : ficetíani homojdeceptüs his 
caducis, fi(íHfque voluptatibus in creaturarum laqueos incidit 
i n pe.ccato morirur. Et hoc ertí quod dic i t : ^u<eretis m e ^ nonime^ 
simile, nht-is, Repnefentatur i n hac vrbe comoeáia cui piieri^arque honi i -
nes interfunt ^ & in theamim plur imi repraerematores prodeunt, 
quorum vnus regijs veRibus indutus, maximaq , faniulorum ca-
terua focietatus incedi t ,Quodí i hominem aliquem exc i r cun í l an 
tibusinterroges. Domincnunqu id iilerex.efi;5 refpondebit, non 
D o m i n e : fedeíl: quida homo qui regiam perfonam-repr^rentar. 
Exi t alius cum fuobaculo^ & pera quaíi pa í tor i& dickis: D ó m i -
ne Ule eiT: p a floree fpondet altennon Domine^ fed eíl qu ídam v i -
cinus meas. Hoc quxri tvirprudensr puer autem n o vlterius pro-1 $ 
greditur, fed iilic cum;confideratione íiftit: nuí lum que alium eíTe 
regem aut paftorem arbitraturrquia eíí puer^nec habet iudiciü, & 
fie non mirum eftrillum ita putare.Q infoclices peccatores hec eft 
perditio noílra vniiieira.,=quae funt i n toro terrarurn orbe quaí i re-
prxfentato rege j in comoedia Deum repnEfentant.. Coeium- no-
bis D e u m fublimemjatq, excelíúm reprefentatjt trrafirmum at-
queconftantem, leoforrem.atq; rerribiiem,foldeniqueii lü nobis 
tanquamlucem e í l edemonf t ra t .Qui iudicium, acpruden t iá ha-
be t jop t imé feit n ihi l horum Deum eíle , fed D e u m ab ómnibus 
repr3?fentaricogno{cunt:atq5 vlterius progrediunturad D c i diui-' 
tiias_,pulchritüdinem , caeteraíque excelientiascotempiandasj qua 
léfqae illas eíTeoporteat an imi medi ta t ionecoí ideran t , c i im íoio 
verbo Deus tantam in creaturis pulchritudinem collocarit. Pee- ^ 
catores veró quaíi puerinefeiunt vlteriüs procederé , omnia haec 
terreftria fibi í i immoperé conuenire j i n eifque veraeíTe volupta-
tcni-<Sc gaudium arbitratur.Et ideó tanta cum íblicitudincJ& ago 
ne haec peritura perquirunt.. Quibus dicit Sanftus Auguft ínusi 
Ajtgtff . . Quaeritcquod quarritis, fed vbi qujeiítis non inuenietis. Quceritc 
( inqui t )vo lup ta tem;&dele£ ta t ioné jno enim malii efl i i lam qu.x 
rere:veruntamen non querenda efl voluptas i n aurOjhec inhono 
re;gula)aut:lux.uríaiTraníite,traníite vlterius , nam cum nih i l ho* 
rum Deusfit,non;babent veram vo lup ta té , necin illis D e u m rc-
€d»t.$*, perietis.Sin minus interrógate hoc fponfam, quae dic i t : I n leftur 
lo.meoper nodes quaeliuí qusm di i igk anima mea : quiefiui illíi. 
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P7 S c n o n í n u e n i * Cermm efirponfum ncn í n í l lmslefto a fponfa 
e íTereperkmkim. Qiiifnan) efí leélus tmis i n quo recumbis S vbi 
recumbit fenfualisrin turpitudine. Et lefíns suari efl luot í in , l k 
Í
ccuniarum inul t i tudo . Leé tu lque ferJitícíi bominis eft vir io , 
n hocio-imr ledo ncn D e u m imienies, c]ua.'repotiusil}um in le, 
ftoeius, & í i a t i m enm reperies. E rc^ í se fde f íus Dei?fames,fi-
t i s , paupertas, 6c hchvymx : in hís enim lefus Chrinus verus 
Deus} 8c hcmorequieuit, H i c i l lum imiemes:íic enim iilü M c y -
fes in rubo inucni t . Etiam ilivjm c¡u.TÍ;ui(ait fponfa ) per vicos & EJÍW.]. 
plateas, & non inucni . Per vicos & plateas i l lum quí tns? lb i gar-
rulatores, atque oriofos hcnnnesrcperies, negotiatorefq; ac fiau-
dulent i inpla ters& vicis imicnientur: Deum autcm inpla te is in 
• termendaciaj& penmia: ín ter t;erra(ílioncsJ & murmurationes re-
18 peritjnihil vnquam taleperfpexi;necvid2.in plateis ( inqui t D a - V/aImt J4-1 
uid}ví¡ira & dolusnon denciet: vb ie rgo i l i iyn requiremus J nun-
quid in regum curia/i fortafsé Deusredditusefl vircurialis? Ion-
ge falíerís frates nam Rex Heredes i l lum allocutus eft, p lur ima- £#ft2*. 
queinterrogauitjSf non refpondic ei verbum : ne igi tur i l lum i n 
curia quseras.Hocenim erirnihilefíicerc, illicquaere otiofos, am-
bitioíosA'anoSíCarnaies, lufores, atque adulatores 3 & eos repeñes . 
Eccequi mollibus veftiuntur in domibus Regum f u n t . D i x i t fum Mt t th . ii» 
ma Veritas:Non muituni reclinatibi Deuscaputfuu, accipitres, 
canes venatori^equiinriamerabiles, aucupes denique hic inue-
nientur.li efl:forré in confiftorio? fi in D o ^ o r u m fenatu? íi in t r i 
bunalíbus ? &c . Difcurre per diuerfa, ¿c dic í ingulbrum defedus 
íceundum loca &tempora .Vbi ergo requ i remuseü ? Sacratifsi-
i<) ma virgo María domina n o í t r a e u m i n templo inueni t , quando 
cum quaríiuit tribus diebus. Perge tu i n templum , 6c illic etiam L«f,z.., 
i l lum inuenies.O Pater(diccs tu)boc crat i n iilo tempore:fed po-
ñeadixic .Beatus loknneS;Vt in lesione fancii Euangelij heri re^ I^/i .S. 
citatum fuit-.Ielus autem cxiuit deteirsplo 6c ci'edo>quód ecia ho-
dieexira multis Ecclefiafl:icjs!& huius iei haeceíV caufa , n e m p é 
^ ja íap lu r imiex ilüs-.íant cup i3 i ;&nonnul l i lufores, acprophani> 
alij vero inhonepá atque feitfiíal^ : ideircó Deus- ab eis recedir, 
& hoc cft Deum exite de rempio.Prophcca Mi t Heas dicit de Ec? M¡cku> 
cleflaílicis illius t e m p e í l a t i s : Sacerdotes eius in- mercede doce-
bant, & Prophecxcius in pecunia ü í u i n a b a n t , & fuper D o m i n ü 
i;equ*iefcebantr, dkentes : .Nunquid n o n p ó m i h m im medio-119* 
ec. 1 ftrumi. 
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ífrum ? A t t e i i d i t é , quámfa i foá rb i t r aban tu r f ecüm íta víuerentieí: 
fccurn D e u m habere. Si ergoplurimi faccrdétes n o ñ v z tempe-
ftatis peiorcs funt i l l i s , quomodo D e u s í n t e r illos per gratiant 
commorabí tur? Verum eft,fed non propter hocexitde templo, 
P iu r imi enim funt v i r i Ecclefiaílici virtute prapditi , i n quibus 
Deus per gratiam ex i f l i t : & aii | licet propter peccata foa illam-
amktant jnon tamen poteí ta tera á Deof ib i traditam perdut.Sed^ 
frater m i , priüs quiere i l lunij intra te ipfurn jb i eum inuenies. I d -
j fé i .46, circo Ifaiasdixit : Redite pr ímaricatoresad cor.Intrain cortuum 
&coníidera qyoties cum eo creatorem runm offenderis, imple i l -
lud a maritudine.dolorej&contrit ione, & i b i e u m repcries i b i i l -
Ij&gufl. l um reperit B . Augufünus , & íic dicebat: Intus eras D o m i n e , & 
egoquaerebara te foris. -Ec cum ida pra^parationeper^e i n tem- -
p ium,vbi inuenies miníriros Dei^quibus peccata eoníucaris 5 & a XJ 
quibusfacroíanclum.Eacharif t iar Sacramentum aflumas. Hoc 
autem rae o p p o r t u n é j a n t e q u a m hec temporisoccafío prretereaty 
¿cpo i l ea te deceptum inuenias. 
Dixermit er^o ¡udaf-^jio hic ititras f / r N o n inteHigéntes ve:ba D o 
min i ,d ixe iun t : NuMejuid iturm eíí ad docedaigentes? Videte quo moi 
d o c ú m nefciient quiddicerent, verum dicebát. Namtpropter eo* 
rum peccata illos Dominus reliciuruserat, atq; ad getes abiturus, 
í icutpoi leafeci t jmit tés Apol ló los fuos^t illis p red ica tá i ren t , & 
eas ad Euangeii) gratia adduxit,quam l u d x i contépferunr. D i l i -
genter conrideíaccfratres charifsimi, q u á m fingularebenefiGiuiii 
hoc fui t ,quód cura gentiles tara remoti á Deo ei íenc, to tq , erro-
ribus,atqj idololatrijs excaxati, illos Deus vocauit, dileírifsimüqj-
populum fuum eífecit, plarimirquepriuilegiisáG indulgennjs i l - ^ 
l um locupletauit. Hoc vos fratres mei diligentifsimé exhorror, v t 
hoc beneficium prarfhmtifsimum, quod Deus i n voscontulit, 
cura vos i l lodigni non eíTetis, cognofcaús, arque pro CQ m agnas 
¡lligratiaru ac"tione$ referads.Nec fuperbia efferamini,quiaChrt 
f l iani e í l i scum hsc fueritgratia gratis da ta .quám vos non ferui-. 
Romdii i , ftisjairaftisjautexcauaílis. Videte quid tíicat Beatus Paulus: N o -
l i altura í apere jed t ime,Si enim Deus naturalibus ramis non pe-
percit,iie forte n s c t í b i parcat. 'Vide ergo bonitatem & feuerita^ 
teai D e i : in eos quidem qui ceúderunt feueritatem, id eft, in l u -
c[arós.ln ' teautém bonitatem D e i fi per inánfensín 'boni ta te :a l io^ 
quin & tu excldeiis.Si quidem tu Cum eíles idololatra^oliuas, ouas 
%m ? m cft 
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t 3eít-Eccleíia abfque meritis taisinfitus es/gratifslmum te p r x -
be , fcúiB viisas te ne^Wcih hiáx'is ad. Ecclefiajai vocatutn fuif-
fe. l lamos naturales hic lucidos Dorniniis appellauir , eo quod 
Euangel icaf i t íes i i i i shsredkat i s iure conipetere videretur , pro- I 
pter promifsionem illis f a«íl-,-1í'Ri.Tinie(ir]quit)neíimile quid t ibí 
accidatjílcut iliis con t ig i t / í cu t í nuncin p imimis hsreticis vide-
inus quos Deus repudiauit. 
Sequiturin textuiJ/íKmfsmaMtenj díema^afe^mtatis fraíat U 
jus .&cSeipúw.us óies, qui erat vltimus feítiuitatis tabernáculo 
xiimerat niagna-TolennitatiSj&inílla dieclamabat lefus, dicenSj: 
S; qmsfítit-.crc.O diuineRedemptor aniniíEmeaej quis íuauiísi-
mos ilíos clamores tuos audirct? O quam efficaces& potentes ef-
fent ad corda corripiendaJ& quantunmis dura elTent, moliifícan-
a^da . Coníideratefratres charifsimijquám largiter liberaiifsimus 
D n s g r a t i á fuá o í í e r^neminéexpe l l i t . omnes conuocat^ no enim 
cft. perfbnarum acceptatorrnulluni pretium^necaumniíaut arge: 
tum po í lu la t / ed hoc vnd vult^vt horriinesíitiantJ& ad fe per vía 
poenitentie quam ipfedocuitjaccedant.Nectaxim aliquanijauf 
menfura decerni t j íeddicmVnufqii i fq; bibat quan rücunque vor 
luer i t .O benedi í tus & glor iñcatusf í t tam bonus Deus , ó q n á m 
boni íun t h i nunt í) .quorü p r s c o n é fefe ipfe Deus efficir. Fluuius 
perquem Deus miíerícordiasíuas hominibusmí t te re .ccnrueue-
rar^exiccatus iam eíTe videbatur. Et fie vetevésquonda patres i n 
ora.tionibus fais dicebant illud Ffalmi: V b i funt mirericordiaE- t u f 
antiquae Domine ficutiurafti D a u i d i n ventare tua ? V b i íun t 
fluentaiila.qux per alueum huius fíuminis deflaere confueae-
§¿ r^ntjiam enim illa non vicemus. Ec'ce nunc iam omnia hxc in 
commodare ía rc i t a .F lamen Deirepletum eñ aquis.f íuuias m i -
fericordiíEjqui antea hominibus aridus erat;nunc abundat i ís inié 
repletus deílai t . Aper i jergo ó frater vas iílud cordistui , & illud 
hac aqua imple, qua-'pretioíior eft aqua Angelorum , ficuidem 
CÍl aqaa D e i . Eia peccator qaicqaid intas habes exhaurijVt vas: 
t a ü plus huius aqus pofsit capere.G qaa diuina eft h^c aqua quá 
ctfi media nocleaat meridie, ieianas, aat ca'.ore fatigatus bibasj 
non t ib i nocebít .nec malü t ib i reddec ftomachü Ha-c efí^qu^ efii 
citjVt anima; mala digerantur. H«TC eí t} quí£ culparum maculas 
abluit .De hac aqua m u l t ó antea dixerat Deas per Ezecb.Eitun-
¿ií fuper vos aquam niunda^ <k mundabUiiini abómnibus ínqu i 
ñamen-
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namcntis vcí tns .Híec ctiam aqua vuítui cfl: f á lubc rnma , i l íum- t i 
que pulcherrimum efficit .Nam íi conícientia quae anim^ eft fa-
cies hac aqua abluatur3qiiantüuis denigrata fí^alba ficur n i x effi 
P/d/w.fo. citur.Lauabis me^& fuper niuem dealbabondkebatDauid.Sicu-. 
t i qui huius aqua: proprietatem o p f í m é norat . O fi Deus nobis 
concedcretjVt animas v ideremusibr ta ísé hic facerdoté j pra^Iatíí, 
a u t v i m m aliquem pr imarium mgrurnJcerneremus:& forfita a l i 
qtia ni>ra AEth iop i í í a áu reo torque.prctioftfquc veílibus exor-
rara appareret. Proh dolor! de quot hominibus dici poterit, 
ThrenA' quod dixit H í e r e m i a s , Denigrara efl:fuper carbones facies eoru, 
Éia ergo ó A E t h í e p e s nigri properate.properate ad bona aqua, 
quic nigíasfacíes/juafi niuem candidas reddir.O Domineda m i 
h i aquam i f t a m ^ d l i l lam cunclis diukijshonore.acvita mea per 
foluam,Videte ígítur Deipropriecatem , qui hácpreEÍoíirsiraam z f 
aquam iitientibus concedit.atque hos vocar, ve veniant aá i i iam 
bibendam, vt íigniíicet fe bona fuá nuliis alijs nifi deíiderantibus 
illa coramunicare. Cura igitur ó frater^vt i n re í i t im hanctanr^, 
tamqucexcelIenLis aqusconfideratione excites, animaduertens 
quatopei e anima tua illaindigeat.Nam quata fuent í i t i syquam 
i l ' i m kabuerit ( dummodo f t vera & perfefta fítis Heut oportet) 
tanraent menfura3qucTtibi cabitur. Et q u e m a d m o d ü aqua gra-
t i s fitientíbus conceditur, íic etiam aquagloriae i l lam deíideran -
tibus erogatur.Sicur i i lam defiderabat Beatus Paulus, & i l l i , de 
Kanta.Z, quibusipfe dicebat:Nos ipü piimlrias fpirims habetes intra nos 
gemimus adüpnonsmf i i io rum De i , expeélates redemptionem 
corporis noftri . V n o modo fignificat hic illas primitias habenres 
pafsiué. Et {ic loquitar de Apo í lo l i s , qui Spidtus fa.nfti p r i m i - z8 
tias habebant: hoc eRjinefl-abilia dona á Spiritu faní lo pofsidet> 
bant .Al io modo po í íumus fumere illud^habcntes a í i íué , id eft; 
Diferentes Deo quod principale eft fpiritusproprj) gratia mun i 
KuguTtt, t i , ,& ürnati5fecundum quod nocat Beatus Auguftinus fuper hunc 
locum. Quorum iamfpir ims, quafj facrificium obf t" font Deo/ 
Kmhrojn & diuino charitatis igne fucccníl.Et Beatus AmbrofiusdeCain: 
milielotf. Inuenms eft( inquir)in crimine , c o q u ó d fibi feruauit primitias 
fobe.i de fruélibus/id eft, meliora:fequentia autern, ideft, deteriora o l -
tuiit Deo.Et illud.quod de fenfibilibusobtulitDeO) vt innotefec-
retquod in fenfíbilibus anima per peccatum non offert Dco prí-
nú t i a s fpiritus.i taqj vuk hic dicere Beatus Paulus: Nos qui Dea 
fpiritas 
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ftp rpíiítus p r imí t ias obtulimus , & offerimus, hoc e ñ , i l l i rcddímus 
me l ío rcm rcm, quam habcmus qui cftfpiritus q u í d a m animaru 
a m o r e , & z c l o i n f l a m m a í u s ^ d i u i n i q u c honorísftudiofifsimus. 
E t d k i t : Intra no? gcmimus. A l i q u i fun t , q u i i n t e r i ú s pro cxtc-
ríoribus rebus, & pro tcrrcftribus g c m u n t , quales fuerunt gcmi -
tus Efau. Q u i quando audiuit fratrcm íí ium lacob b« icd i£ t ione Gmea? , 
f ib i furr ipui í lecum ciulatu magno fíeuit. V b i glofTa intcarCnca» Glojftitter; 
t i sdic i t :Non propteraeternaconfliernatuseft an imo .Al i i vero ha Uneá* 
hit gcmitus interiores pro rebus interioribu^fic fpir i tual ibuSíMa-
lur i i í i gmim eftjhomines fspenumeropro terreílribus fufpirare, 
& pro temporalibus incommodis ingemifeerercumq; c^leíHa bo. 
na país ím amittant , ne vnurn quidem fufpirium proferunt: libc-
rec nos D e u s á tanto malo, l i l iTanf t i Apoftwíli pro rebus coelefti-
30 bu5ÍuípirabantJ& gemebat/V erum quarc gemebat procQ> q u ó d 
fehaberecer tó feiebant ? D i c i t e n i m : G e m í m u s adoptionem fi-
lio m m D e i . N e m o íperat .quod iam pofsidet, & i l l i ia adoptionS 
filiorum D e i habebantrquareergp illagcraebant? Dico iilos i^^ 
muiíFeexpc<^antes manifef ta t íoné filiorü Dc i ,v t i l i i q u i nuefunt. 
fili") D e i praedeftinatiiam in celum afcenderec tanto bono fni i tu-
ri .quod eíl realiter gloria deíiderarejfurpirare^&ingemifcere.Eru-
belciteergo fratresjijj q u i modicarn i n vubis horuni c^leftiü bono» 
m m í i t im fentids^quodeum tot clamoribias vocemini ad corda v e 
ftra refrigcrandajqux n i m i o feeulariura reru amoreaeftuantjatqj 
advos caeleftibus donis locupletandostam paruoprc t i a t an tum 
bonum nolitis acci perc. Hoc eft, quod m a x í mo afFeé^u dicit D a -
uid.Fili) hominum vfque quo graui corde ? vt q u i d diligítis v a n i -
H tatcmJ& quxritis mendacium? Quanta infania eflet fi cum; m 
tes pofl: maximamabhoftibus viótoriam reportatam locuplctif-
fimam ciuitatem fpoliarent, alijque plu,rima,atque pretioíifsima 
fpoliacoiligerent.-ali) m á x i m o s thcfauros ex capfis aufcrré t , alij 
vero hucatque illue aurOcpretiofifquc margaritis onufti difeurre-
rent : tune tempork vnus cx illis cura puerisin foro ludeict i tan-
ta inqi ieoccaí ionem praEtermttteret,vbi poírcc i n cunólos dics v i , 
tae fuae max.itnasdiaitias comparare, &prop te r ignauiam fuam, 
n^n ia íque illas,quibus intendebat, vniuería illa pratermitteret?.' 
Tales pmfe f tó fumus nos, qui cumpiurimos feruos Dei . arpicia-
nius^qui fecularibus ó m n i b u s vanitatibus negletlris:, o n i n i curav. 
ae diiigentta fuá ÍLQC vnurn boaom i n g p k u n t : fit nihik feré aliud-
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^ogitat,niri quomodo eternos illos thcfauro$, immai'ccfcifeíem 
qatcorpnaniconfcqu^mrrnos taquam pucri hanc opportunam 
occafioncm prac termí t t imus ,& quandoil l i fpiritualia dona col l i* 
gunt,plurimirquc ac maximis donis^&grati jslocuplctantur^nu. 
tiiibus rcbus3& pucriiibus nenijs occupamur.Mittat vnufquifquc 
veftrum fratres chanfsírni manum i n finum í u u m , & cogitct q u i 
bus rcbusoccupa tu r ,&prop tc rquascxe rc i t a t í oncs cxleftia bona 
a m i t t k , & cognofect omnes efle narnias. O q u á m m é r i t o vobis 
V m e r L t , pof lum diccrc i l ludProuerbiommrVrqucquoparuul i d i l ig i t í s in 
fantiam , & ftulti ea, quarfibifunt noxiacupiunt ? Clamat lefus 
Ohtif tus/& nemo ad eum vult vení re . Clamat autem Sathanas, 
dices: Ven i t c ad me omnes, qu i í i t i t is,& ego vobis f i t im iftani ad 
augebo j&po í l ea ad aliam acternam fitim de íc ram, vbi gehenna. 
libus flammis ardeatisjnec vnam quidem aquxgut tam habeatís, . 
qua linguas veftras refrigerare pofsitis.Et r a m é plurej inuenit Sa 5 J 
thanas,qui eum fequantur^quam lefus Chr i íh i s fons vitzc, & ^ter 
nsfa lu t i s .O tcrribilem infainiam .'ó infernalem incantationemi 
H o c autem ita eíTe/atis apertc patetjf iquidé diabolus te ad p e o 
#.7I&*.I» 2. candum accerfit, & i n u i t a t . Pcccare autem ( v t dicit S .Tbomas) 
f.lop.rfr.z. cñ deíicert á b o n o . q u o d f e c u n d u m humanam natura nobis com-
«/.i. pet i t .Etfie naturaliterconfcqucnda e í l e x e o t r i f t i t i a .E t i t a d i x i t 
T*kvLt Angelus Tob i í c :Qui autem raciunt peccatum,& iniquitatem,ho 
ftesfunt animas fuac.Peccatum eft contra Deumj&con t r a ip fum-
mec peccatorem: íniquitas vero contra p r ó x i m o s . Et h i fibi ipfií 
graums d a m n ü inferunt, quam c u n d í hoftes iiiis inferre poíTunr* 
DÍKNZS. E t peccatoribus dixi t Moyfes : D a b i t tibí Dominus i b i corpaui-
d u m , & deficientes oculos^&anjmam confumptá moerore.Et c r i t . ^ 
vi ta tua quafi pendens ante te.Timebis nof tc ,& die,5c non credes 
v i t x tuse. M a n é dices: Quis mihi det vefperum ? & vefpere: quis 
m i h i det mane? O ftupenda verbajponderate illa quaífo, fratres, 
quia digna funt ponderatione. Hanc proprieratem peccati i n t i * 
maui t Deus maied i í lo C a í n , dicensilli vbi pr imum peccauit: 
Oenef.4, Quare iratusesíSc cur conc id i t fac ícs tua?Gumqi ille n ihi l rcfpon 
deret:refpondit Deusillam efTc peccati conditione, dicens: Non<i 
ne fi bcncegcrís,recipíes?íjn autem malé , ftatim i n foríbus pecca 
t u a d e n t ? N o n n c ( i n q u k D e u s , c r e d í s t c fi benc egeris f la t im gau-
diumJ& voluptatcm cífe perceptomm?Et fie legunt i l l ic nonnul -
H : Eriges vu l tunuuu i i i ; éc iaetus incedes , f i n autem malc egerís: 
ftatim 
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l J ílatíin peccatum tuum aá oft ium pulf^bit 5 5c c ó n a b k u r ad te i n " 
grcdi.vtte contorqueat. Cum igitur Sathanas ad hfjc p ó t u m VOÍ , . 
inuitettomnesad eum propcratis.QuandGamcm vos lefus Chr i 
{tus vocat , vt animas veftras rccrcct atqt¡e v t ex vobis fiumiaa 
aquae profiiientis ad vi tam s ternam dimarient:onincs eius voca 
tibus furdefeitismee ad eü vultis confi3gere?Nunquíd fratres chá-
rifsími D e i liberalitatem non perfpicitiSjquinGn foíum fuis gra 
t i am larglturjquaipfi fplritualiterrcíiciantur , fed ctiam vt alios 
e x € p l o , d o d r í n a q ; fua.&c.refrigerare pofsint ? Q u i haec flumina 
ex fe ímmi t t e re t^quum per vias exiret pillas raundas^optÍTmoque 
cxemplo repletas relinqueret.Si tales Chi i f t ian i eífcmus^quales 
nose í te oportet.quaiis effet peccator,quiad Deum non conuertc 
re tur í&á peccatis fuis.atcji á deprauata viuédi ratione no exiret? 
36 Confortaraini ergofratres mei, Setaleseífccúrate; vt h ^ c i l u m i -
na á vobis exeant , quibus ciuitatem bancab ómnibus fceleribus 
purgetis . V e r ú m : p r o h dolorífluui) virtutis arefeunt, iniquitatis 
autem i lumina i n diesaccrefcunt.Sicut Ofeas dici t :Non eíl: veri- o f t d i ^ 
tas^&G. Maled íc lumJ& mendacium , &e.inundauerunt,Diluuia> 
dicit SanálusPropheta.pccGatorHm defluere.Tu igitur D o m i n e 
nobis m e d e r é í t o t q ; actantismalisremedium adhibejgratiamqj 
•tuam nobis coneedeiqua caeleílem gloiiá confequamur, Amen* 
^"Fcria.! 11. pofl: Dominicam in ?afsionc. 
A m h t d a b í t t lejus m G a h U a m ^ n o n e m m y Q l e b a t i n h * 
d ^ a m a m b u l a r e ^ c , loannis.?.. 
VO L E B A N T Tudei inocculto Chrif tumRedempto-ré noftrü i nwr f i ce rc^ antetcmpuSjquod ipfc t anqu j veruí 
Deu^Sc verus homo decrcucrat. Quapropter abi l l is recefsit: & 
ambulabat i n G a i i l e a . N á curtí conftitutú tepus aducntaretjpfe 
eoftituerat fe feeoru manibus oíferreiVtpubliceJ6c i n o m n i ü c o n 
fpeftu i l l i mor té inférréteamorej, pat icntia, ac manfuctudo qua -
pro humani generis falute patiebatur^cofpicefetur, Quod fi quis 
querat:quidnam malí fecit mitifsimus hic agnus ludaris.qma i h 
l u m tam atrocíter volebant occidere ? Nunquid iílis diuííias ab-, 
ftulítflibcros interfecit? autperfe j í i uepc r amicos fuosaíiqiiod; 
# m n ü i n t u l i t í H o n profedój íed m á x i m o illü odio profequeba-
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tur folumrn ocíó^quia compi vi t ia reprchendebat, & q u í a j i l o s ad 
Cíclúdeduccre vo ícbac .Hoc m u l t ó antea pr^dixerat fpiritü pro-
ífni^l* phetico Sandus Ifaias i n Saluatoris nominedicens: Ego, qui lo* 
quor iufli t iá,& propugnator fum ad f a l u á d u . O m n c s ( i nqu i t )d i -
ligentiacfolicitudincfque mc^funt, vt homines faluos faciam. Si 
ig i turhoci ta cft;(quaent Ifaias) quare crgo rubrum efi: induraen-
• t u m t u u m ; & vc í l imenta tua ficut calcatium i n torcuIari íCui rc-
fpondic Dominus,diccns:Torcularcalcaui folus. Res eíl notabi-
lis q u ó d noluitfilius Deivef t imentumj hoccft , fandifs imu cor-
pus fuum fanguine perfufum purpura comparare: féd i l lud con-
tu l i t cum colore veftis iirms,qui i n torculari vuas pedibus concuí-
catrqus veftis non inficiturjnec t ingi tur alio mufto;nifi eo, quod 
exeakatis vuis exilircvuae enim cálca te c r epá r , 5ccalcatorem ÍH 
t i n g u n t A i n í i c i u n t . D c l i c a t i f s i m o q u o d a m í lylo voluit hic Spi-
yitus fan í lus caufam nobisafsignare:quare Dominus lefus m o r í 
i roluent ,& qu.Tnam fuerit occaíio, quare Hebraei i l l um intende-
r in t interimere quac fuirrquia illos afperrimis,ficut ipf i mereban 
turíreprehenfionibus conculcauit.Etquafi vua., quae calce crepat> 
& calcatorcm ting5t:f¡ciUi D o m i n i reprehcní ionibus conculcati 
impatientia crepueruntrillumque iniurijs affecerut/anguinc i n -
fecerunt.crudcliísimaque mortc occiderüt. Itaque íl Chriftus Re. 
demptor nofter difsimularc veiiet,nec contra corum vitia predica 
re t ;nunquam i l l i contra eum fu r r ex i í f cn t .T ing i tu rhomo q u á -
do vuasconterit,vt v i n u m acorticcfcparetzficquiaconatus eft 
filius D e i á fccleratis vi t ia fcgrcgarc,eiusinimici mortem ej infer 
re cupicrunt.quod t á n d e m opere compIcuerú t .Heu qúo t horum 
fcclcratifsimorüm hominum imitatoresin orbe íerrarum como- * 
rantunqui iuílos in fe ro animo perfequiinturjeo q u ó d cis verita-
tcsannunciant,il]orumque vitia reprehendunt. Hieremisc con-
querebatur D e u s / q u ó d omnes H e b r s i in vniuerf s í lat ibus corru 
H/Vrf.jT» p t ie rant , Dicebatque fi v n u m in a l íquo ftatu bonum reperirct, 
fe illos no eíTe p u n i t u r u m ^ fie ioqucbatur .CiíCuite vías H l e r u -
falcm^Sc afpicite,& ccíideratei&: qu^ritc in plateis'eius, an inuc» 
niatís v í rumfacientem iudic ium,^: quanentem fidem, & p r o p i -
tius ero c i , Quafi dicat: quantumcunque voluatis,& rcuoluatis, 
vicofqueomnes,acplateas fingalasfcmtcmini ^nequaquaiH i l la 
inuenietis. Et dicit Hicremias: D o m i n e o c « l i tui rcfpiciuntfíd?. 
Hoccft jopdipc f c i s t u D o m i n c n c m i n c m c í r c . q u i vcriiatcm oh~ 
ícruer. 
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; f femet.ExMs aute^ui funtper vias&plateas I iomínesp lebé l i ,& 
pauperes^fbríita pauperes f¡4ntJ& fhi i t i ignorares v i a r a D ñ i .Hoc 
cft,forrafsé ignoratio, & paupertas eis dccaíío fiiit^quo ta mali ef-
fent.Ibo ergo ad optimatesJ,& loquar eiSiVideamus nuc( inqu i t ) 
viros primarios^qui funt Tapientesjóc diuites^quales íint^cum hác 
excufationé non h a b e á t . E t ecce(inquitjniagis hi fimul confrege 
rut iagUj^c ruperunt vincula. O quam miferabilc eft.-quod cu va 
í da admagnates,& eos magis diftraélosj&peccatores animaduer 
t o . q u á m populares homines.No eft illis l ex^ut iuft i t ia:Magna-
tibus noneft iemniu^nec quadrage í ima : adconfefs ioné propter 
exteriore h o m i n ü apparentiam accedunt, iniurias ve tó non ma-
gis quam Turcac dimi t tunt : í iquide igitur parentes tales funt, ad 
eorum liberos accedamus.Liberet nos Deus á t a l i pe í l e . F i l i ) ( i n -
€ qui t ) tu i dereliquerunt me:&:iurant i n ijSjquinon funt di). Satu-
r a u i e o s , & m o e c h a t i í u n t j & i n d o m o m e r é t r i c i s luxuriabantur, 
Equi amatorcs, ScemifTari) faf t i funt vnufquifque ad vxorem 
p r o x i m i fui hinniebat.Senfualesfunt3& malum alijspraebét exe 
p lummon enim contenti funt eíTe turpes;&: carnales, fed volunt 
etiam vt eomm turpitudines ómnibus inpotefcar. Emiíí'arij funt 
hiiuuenes quaíi cqu^qui ad equas immit tun tur3concubiñasze la 
tesj^c tanquam daemonium habentes: qui íi vident a l iqué in via 
concubina íuae ambulare ftatim cü illo digladiatur} qua propter 
aufertepropagines ems^quia non funt D o m i n i . D c f t r u á t u r J i q u i 
dem iilos ad D e u m n o n educafHs. Nunqu id fun t plures peiuerfí 
x i n republ ica? í ic (a i tDominus infenus)quia inuenti funt m popu 
lo meo impij infidiantes quáí i aucupes laqueos ponentes Se pedi 
7 cas ad capiendos viros.Hifuntiurifperitiy¿c iudices, quifunt Vena 
toresiquinihii aliud faciunt i n republica^nifi laqueos extendere, 
v t pauperisfubftantiam vengtur. £ t t a m c n cum á m á x i m o vfqj 
ad min imujá feculari,vfque ad Ecclellafticura in iqui ta tem face 
rentan e c eífet qui faceret bon u.fiquis vi r fan¿luS;au t aliquis pire 
dicator d iuini honoris zelo concitatus eorumfcelera reprehen-
debat^nec Eccleíiafticus, nec fecularis vir eum ferré volebant. Et 
1 d c i r t ó p o f t q u á m c o m m e m o r a u e r a t m á x i m a mala, quíeiíiíiin-
gulisillius ciuitatis í latibus verfabantur, de quo magis queritur, 
q u o d q u e t a n q u a m m á x i m e obftupendam rcm narrar, hoc eft, 
quod cum tam mali eírent ,admonÍLÍonem, ñeque reprehenfio 
nemnollentaudire; & i t a dicit ftatim:fiupor , & mirabilia'fafta 
Quadrag.z.pars íF funt 
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f u m í n térra .Prophetaeprophetabant mcndacium, &facerdotes f 
applaudebant manibus íuis. Etpopulus meusdílexit talia : quid 
ig i turf ie t in nóuifsimoelus,hoc efl:: quofuppl íc io digna cfl: hsc 
v l t ima perueríitas?res mirabilís. P lu r ima in hocipfo capitc í i ip-
plicia commemoraucrat,quibus eos punitums crat.propter hanc 
autem v l t imam mal i t iam vídetur nul lum fupplicium inuen í -
rc^quo illos fatis d i g n é p u n i a t . D i l i g e n t c r p c n f a t c verba illa: f hu 
p o r j & mirabilia &c .Qu id tam obfl:upcndu,tantaq; admirationc 
€Ígnü5quám prophctas á íacerdotibus quacri^qui nul lü m a l ü d c í l 
l is /ed bona p lminia prophetarent?dicitcproptcr nos mundum a 
Deo eíTc faluanduiri)& hasHieremiecomminationes mendacesf 
eíTe. Nul la i n toto terraru orbe Deus habct domu pr^ter h a n c ^ 
hác cucrtet?Imporsibile eft hoc.Et q ü a n d ó Hoc falfi prophete pr^ 
dicabantjfaccrdotcs appIaudebantmanibus.O q u á m b c n é d ix i t ^ 
. propheta(dicebant i l l i ) & populus etiam his médacijs gaudebat, 
&:dicebant:0 q u á m maximus vir , ó q u á m prseftantifsimús p r x 
dkator^cccé q u á m conncxifunt omncs, mali Eccleíiaftici, mal i 
fecularcs.Itaque fcmtaíis cunélis ftatibus ciuitatis ne vnus qu í -
dem vir boríus imiengLis eft.Et D e i pracdicatorcm nolebant audi-
r e h u í a illís vcritatem dicebat, i l loíque accr r imcreprehendebát . 
Etobhanccaufamfempci i n ü l o rebclli populo cum feruis D e i 
Mdtth.Z'l*- í n h u m a n i t e r ac^um cft .Skut i ipfcDominus illis d ix i t . Hicrufa-
I cm Hierufalem^quac occidisprophetas}& lapídaseos, qu i ad te 
mifs i í i i n t . O quam picnus eft hodié vniuerfus terrarum orbis 
hoc malo .Non íolum enim fcelcratihommespr3Edicatores3& v i -
ros fangos odio iiabcntjfi paululum eosrcprehcndunt, fed patre 
ctiamjamicum^&fratrem, íi de fpirituali eorü falute t ra í larc co-1 o 
nantur^ftatim eos fummoperé execrantur.Et vnum ex illis^quae 
circa hoc maiorem aíFcrüt admiratione, hoceft:quÓd non folüm 
i ) ,q i i i r ep rehcndun tu r , f ede t i amí i t acean t ,& nc m i n i m u m q u i -
dem verbum loquanturripfo fafí:o,quo virtutis ftudioíi fun t , fta-
led^l t i m a malí sodio habentur. Cuiusreicaufaeftjquia^fieut d ix i t 
Simite* Dominus :Qui male agit, odit lucem. Q u a n d ó fures nofhi i n ¿ o -
• m u aliquamfuraturi ingrcdiuntur, ante omnia lucernam extih-
gunt, n é i l l o m m l a t r o c i n i a perfpiciantur.Luceina eft iuftus,(vt 
h\átth < ^ d o f f l i n u s . ) N e m o accendhiueernam, & poni t eam fub mo-
dioj&c.ác huius lucernae luce peccatorum mala pe í fpk iun tu r . 
Et idcircólucernam hanc curant extingucre iuftorum horoi-
n u m 
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í r fíttm famam obícurantes/illofquc perrcqüentcs^qula t o m m vi ta , 
& v i r t u s eximia eft tacita q u í d a m fccleratorum r e p r e h c n í í o X ü ^ 
que Chriftus Redemptornofter non folúm eíTét lux qui fanélíta 
te fuá iniquifsimorum i l lorum mal i t iam confundebat/ed afperri 
mis verbis illos afsiduo reprchendebatj his rebus concitad ludari, 
furoreque acceníi volebanteumoccidere. Quaproptcr ab cis rc-
ccfsitconueniens tempusexpe£^ans ,a t^ue i n Galilea commora 
batur,vbi m á x i m a miraculafaciebat. 
C u q , tabernaculofü feñu apptó^mqniretiDixerutadeiffratres 
€Msttrd»fihinc C^yadein Jftdtd, Hoc cít^ne h^c miracuia i n hoc an-
gulo^Sc in oceulto f acias,fed po t iüs fac ea i n lud^a^vbi propter i l 
la honori í iccris .Hi erát fuperbiJ&: ínanis g lo r i^ cupidi , omniaqj 
opera fuá faciebátjin vanitate fundati^vt ab hominib9 viderétur, 
Hoc efl: enim fuperboru diaboliq; imi ta to rü ingenium: cm d i x i t Genef ^ 
l i D e u s l o q u é s c ü ferpcte;Supeipc¿lus tuu gradiens.Sciiicetjin m á 
ni fef ta t ionécof i rmat ionis j inmal i t ia .Cü cnimferpesno habeat 
pedes ad ambulandü,neceí le eft i l l i térra: peftore fuo i n n i t i & fii-
per pedus fuum vniuerfas v^asfuas facit.Per peft9in quo efteor, 
quod voluntatis vires figniíicat/uperbia repr^fentatur^per quam E j d í . i ^ ' 
co^Sc volutas cotra Deum eleuatur,vt Efaias dicit:qui dicebas i n 
cordetuotln c^lu confcendájíuper aftraDei exaltabo foliü mcu, 
EtitarSupcr peftus tuü gradierishocíignificatjVidelicetiOmnes 
cogitationes,defideria,&: opera tua fupcrbiae tuíe innitcntur ex i i 
l anaqj omnia h^cprocedüt^&per illa cuéla concitátur. Qu id i g i 
turinfuperbis crebrius quid ve magis víitatu eft^quám hoc J ver-
ba tua ó fuperbejCogitationestuíCjdeíideriajOpera, expetitiones, 
13 negotiaqj tua omnia fuperbi^innitutur. Idcirco Dauid m á x i m a V/k!mttf. 
animi cotentione pofi:ulabat}diccs:N6 venia tmih i pes í u p e r b i ^ 
Superbia appcllat pedéj quia quemadmodum pes to tü corporis 
podus fuftínet:íicetia fuperbia vniuerfum peccati pondus íuften 
ta t j&íicut mos eft Sa than^homínes peruerterejíuiq; funiles ef-
í icere,& fuperbos córde illos reddere, í icet iá cius mebra alios ho-
mines peruerterejeifqiperfuadere cofuefcunt.vt quod ipfi íac iü t , 
i l l i etia faciat.Vnde apparet quam parum emolumenti.ex tal iú 
hominum couerfatione poteftel ici , q u á m q j pericuiofa eft eorü 
necefsituáo,& familiaritas. Quod oljfcurifsimis quibufdam ver-
bis í igniñcauit Efaias.dices.CSceperunt laborem, & pepeierunt E f i ¡ 4 9 , 
ániqui ta tem, Oua afpidum ruperunt , & telas aranc?w texuerunt^ 
ñ % qui 
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quVcomeáent deouls eomm, morietur : 6cqtiod confotum t ñ } i 4 
erumpet in regulum.His elegantifsimis metaphoris nobis figni-
ficat Spiritus íanélus quantum mal í n o í b l u m í íb i /ed alijs etiam 
ofíicere confuéfcant.ijsprfrertiirijCjuiac! eos accedunt. E t m a l u m 
i n corde fuo proponere, peccatumcommitterej appellat Iiíc fan-
ftüs Propheta laboremJ& dolorem condpere;, i l iud vero exte-
' rius operari vocat , miquitateniparere. Er c o m p e r t u r a e í l i d e m 
q u o d c o n c i p í t u ^ p a r ^ n c q u e enim homo concipiturj & leo par i -
tur. E t í íqu ide in Propheta dicit í l !osíní(]ui ta temparere ,manife-
í l c fcquitur iniquitarem concepííTe. Vocat autem iniqui ta tem 
iftam,quam conceperunt jaboreni jquía nimis annexus eft labor, 
dolor;& amar í tudo peccato. E ó q u ó d contra d i f í amcu confcien-
t i x concipiatur: & q u i a peceatum neceflarío peccatori laborem, 
& dolorem eft allaturum^autinhoc mudo per poeni tent íamjaut i f 
i n altero per infernales cruciatus.Et hanc malediftam eius conce 
ptionem, & partum afp idum, aut v íperarum par tu í ccmparaf. 
E t licét p lur ima liñt afpidum genera, íicut naturales phi lo íóphi 
referunt,ílLT tamen^dc quibusl í ic Propheta loquitur íntra fe oua 
concipiuntjeaque paTÍuntj & eorum partus eft ipfarummet afpí 
¡acob'lZ dnm interitus.Ad hoc a l lúdkquod B.Iacobus dicit: V m f juifque 
vero tentatur áconcupífcent ia fuá abftraéius/&:il ledus. Deindc 
concupifcentia cum conceperit, parit peecatum , peceatum vero 
cum confummatum fuerit , generat mor tem. Concupifcentia 
' ( i n q u i t ) hominem á bono opere diftrahit i l lum ad malum i n u i -
tans. Et hxc concupifeentia^quae eft mala fcemina inueniens oc-
caí ionem concipit áconfenfUi& ftatim fecreto intra animam pa 
l i t peceatum. l l l ud vero peceatum cum. fuerit opere exteriorc ^ 
comple tum,&confummatum generat mortem . V b i verbum 
hoc: generat mortem íignificat moerorem quendam, & defatiga 
tionem^quaí peccatorem magnoperé aff l igi t , i l lumquein m á x i -
mas anguftias redigit. N a m antequam operecompleretur, i am 
crat peceatum mortale i n Voluntatis confenfu, animamque occí 
derat. His verbis^quee hucufque dicte funt,declarat Sandus Pro-
pheta darnnum3quod peccatorfibi ipíi inferteum his conceptio-
nibus^Sc partubus^quia vifeera fuá quafi a r a ñ e s ad texendas telas 
d i rumpunt . In his autem verbis, quac poftcá fubdi td icens : Q u i 
comederit de ouis corum morietur , declarat grauifsimum detr í -
jncntum> quod ijs prouenit , quicum peccatoribus conuerfantur r 
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17UIÍ e n í m curantfua vcncnofa ouaíUís comcdenda comunicar^ 
qua* vbi p r i m u m coraederint.exiliis bafiliíci prodibunt; nam tx. 
vnis peccatis p r o u c n í u n t h o m i n e s i n alia grauiora. Quantoperc 
autem audcant malí fuisvcnenoíis ouis p róx imos fuos inficerc, 
ex hac San¿H Euangclij leftione compcri tur . ln quo dicitur hos 
carnales confanguincos ícfu Chr i f t i Saluatoris noftri i l i i fuaíiíTc, 
v t i r e t ad facienda miracula illa^vbi maiorem honore ex iliis el i-
ccret.Quando hominesaufifunthoeverse humili tat is M a g i í l r p 
íiiaderc videntes i l lum tam f a n í l a m vi tam degere, atq; omnia fe 
- cularia ta ex animo contemnerejquid facerent ali) fibi lí m i l i , dc-
b i l i , & male moratOjíc cuius debilitas^Sc módica virtusjllos ad eíí 
pemertendu inuitaret?Atq; cxhoc cognofeetis fratres chari ís imi 
quam neceíTarium nobisí i t á maliscoriuerfationibus recedere cu 
1% íit certifsimum diabolos p o í l q u a m quofdá homines vincunt^illis 
quaíi inftrumcntis v t i ad alios fuperandos. Quac cum ita í in t , vos 
furamopere exoro^vt ad hace di lkentifs imc aduenatis, quae funt 
animabus veftris m á x i m e neccílaria.Rcfcrcns SandusEuangeli 
fta fuaíionem hanc ,quá fuperbi iíli homines D o m i n o dicebant, 
ftatim huius reí rationem rcddit dicens: Ñ e q u e enim fratres cius 
credebant i n cum.Non erat mirum^quód i l l i , qu i i n Chriftü Rc-
demptoremnoftrum non crcdebantjfupcrbijinanifqiglori^ cupi 
d i eífent fecularefque honores diligerent, ac talia verba loquercn-
tur .Veruntamenquamexcufat ioncm habebis tu ó Chriftianc, 
qu i cu i n lefum Chri f tum crucifíxum credas, atque i n eius cruce 
veram gloriam^atq; honorem fitum eíTefatearis, faeculares tame 
dignitates,inanemquc mundi gloriam tanta a n i m i contendone 
conaris adipifd?quomod6 tal i fidei talis vanitas^ac fuperbia con-
fona t íAper té fignificas ó frater fídem.quam habes mortuam ef-
fe .Nam quanuis fides mortua.í ides efi: & donum infufum ab Spi 
ritu S a n á o i n animam: q u x quidem non perditur nií i per hac-
refim , diciturtamenmortua quianihilvicale i n homine opera-
tur, ideft, quia cum i n i n t e l t ó u f i t a íit^nullos d iu inorum,faní lo 
n imque motuum radios i n voiuntatcm i m m i t t i t . Eftquafi lu - Simiíel 
cerna pofita fub arfto modio.qux etfi accenfa eft/nullam tamen 
claritatem i m m i t t i t , quia modV! corpore impediturjquo minus 
lucem proferat. Q u ó d crgó modius lucernae impedimentum cft 
quominus illuccfcat, idemimpedimentum eíl peccatumíidc 'u 
& m u l t ó maius^quia charitatem adimit, quae fidei fplendore do-
CJuadrag.z.pars íF j nat^ 
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n a t , « a m q u c víuifícat. Qu^íá igitnríiícc fídes i n in tc í lcñu í i t a x o 
^tibi proáeO:, fi iuxca'regulas; quas Dominas ille , i n quem ere-
¿ h te docuit , non v'mis , cumque te tot tantirque benéfldrS 
i l l j d c u i n í h i m eíTe cognofeas, eum non diligis? 6 demens, qu i 
E**<KÍ.1^  tanto bononefcisvti? Ignea i l l a columna ^ qusc Hebreos ducc-
b á t , dircí lé iilos in ter ram promirsionís d íngeba t ducens illos 
n o f t u tanquam ígnisy die vero tanquam alba columna . N o n 
tamen eos in teiranipromifsionis in t roduxi t . N a m armonira v i 
oppugnatafuit/udanres enimJ& laborantes , íuperantefquc bar 
baras natíones,6c gigantes in i l l amin t ro ie run t . Fides^quam i n 
antel le í tu habes^opt íméted i r ig i t . Saluát ionirquc viam crudit, 
quae eft D c u m t u u m tote cordedi l igere^roximum que t u u m 
íicut te ipfum amare;pafsionefque tuas íuperare & vitijs tuis fan 
íkjmálsl ¿u ino lcn tu in bellum infcrrc.Etí ic verba illa Beati Paulr: itiftus aI 
• ex f ídcv iu i t : Bcams Chryfof tomus^Bcatüs Ambro í ius Bea-
tus H í e r o n y m u s , Bcatus Cyprianus, Tertullianus, & S a n í l u s 
Auguftinus exponentes dícunt intelligenda efTcdevita aeterna, 
affimantque fídem eíTc i n i t m m i n hoc faeculo viuendi i n futu-
ro. E t notanter dicit Spir í tusSanéhis , luftus ex íidcviuitj, & non 
¿icitrhorrío ex fide viuít : nequis forré putarct habere fidem* 
lufficere ad vitamictcrnain viuendam , Ideó dixit : iuftus e x f i -
^e viuit , idcíl: , ex fide inchoatvitam futurara, quia fídes i l l u m 
docet v i t am fuam fecundum Icgem gubernare. Siquidem i g i -
turfratcr tuhoc in i t ium iam habes, quod quidem m á x i m u m eft 
donum Dcr.di l igent ifs imé cura confortari,vt hunc op t imuDeu , 
crcatorcm/aluatoremquctuum í emper in ómnibus íequaris. Si-
^uidem vna ex ra t ion ibusquaré homo faéhis e f t / u i t v t te h u m i 11. 
l em,ca í lu ra ;paupe remque fpir i tu &c. cíTedcccrct. Idcircó dice-
EíWrf S ^>at ^^uus Paulusipeccatum enim vobisnon dominabitur: non 
1 - - « n i m cftis fub lege: fud fnb gratia. I n lege veteri peccatum quo-
^ammodo foníus erathomimbus: inlege autem gratiac nos íii-
— m u s p e c c a t o f o r t i o r e s . N a m l e x g r a t i a c n o b i s v i r e s i m p e r t i t u r per 
• f ac rámen ta lefu Chrift i Redcmptoris noftrij ad vincendum pee* 
c a t u m . V o l u i t sternus pater, v t vnigeni t i filij fuifocí) eflemu^ 
VUltPA* Vt ipíc mcri ta fuá nobis communicarct. Et fie Bcatus Paulus 
~ * dici t fevni i ícrf i im raundu cotempfiírCjVt Chnf tum lefumeog-
nofcerctiAd cognofcendum(inquk) i l l u m , feilicet Chqfíum & 
virtutem refuíredionis ciusi&íocictatcni pafsionis illius, vádeE-
. » • ""' .«t> 
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í 3 cct.vtteo conrequcrcmr .Díxera t fuper íus : p r o p t t t q n t i ñ o m m * 
detr imcnmm fec^&arbi t ro^vt ífercora. H i e res cíi^ ací i C h r í -
ftus R c d e m p t o r n o í l c r n o b i s dicerct:Animaduertitc nunc, ego ha 
bcoius cotra peccatum^quia cam peccarornon eí lemjjne tanqua 
pcccatorcm tra¿lsuit::& pcccatum.contra vos ius habet^quia veré 
peccatores eílisiEfficite igitur vos v n ü mecum per íidé>& amorc 
& i p f o faíto ego transfero in vosomne ius quoihabeo aduerfus 
peccatum, v t í i c ab eo l iberemihi.Brgoiure ó p t i m o dick Beatus 
PaulusiPeccatum vobiSjScc. quia no eílis fub iegé, íed fub gtatia. 
C u m tanto aux i l i o , & obligatíone teneamini , non efteonfenta-
' ncum vt i n vobis peccatum dominari pat iaminir í icut i l l i , qu i no 
credebát i n le fum Chr i f t íuMul to t€porc ,añ tequam Dominus in 
mundum veniret;dicebatDauid:In ventare tua humil ia í l i me^id 
a^eftyín Chr i í lOjquidix i t rEgofum veritas.Vides cgo(ait Dau id ) in Pfalm.11%* 
fpintu prophericojquod filius tuus humanatus próp te r me pa í lu- hm.i^ 
rus cft^no poíTum me cotinere, quin ad eius imitatione humilier* 
A d e ó autem haccSí íderat ionc humiliatus cft^vtdixeri t :Domine P/Í/W.IJ®* 
no eíl cxaltatu cor meum^eq , elati funt oculi mei .Ncq; ambula 
u i i n magnis^neqi in mirabilibus fuperme.Si no humiiiter fentic 
bá,fed exaltaui anima mea. Sicut ablactatús e f t fupé rma t re fuá, 
ita retributio i n anima mea. Propter mifericordiam mam D o m i 
ne( inqui t S.Propheta)qu3e me fempercuftodiuit, cor m c ü f e m -
p e r h u m i i e p e r m a n í í t ^ e c oculi mei prae vanitateerefti funt, fem 
. perde m é vilifsimé feníi. Etperoculos humiliatis meae manife-
ftatio exibar. Hoc enim í i g n m c a t : Ñ e q u e elati funt oculi mei . 
N a vt d ix i t Píinius)OGuli funi:índices animi.Et qui animo;'8c cor^ VUn.likiú 
de cft humilis,oculQru afpe£lu humi l i t a t émani fe f t a t .Neq ; ambu Mj>, 37« 
laui in magnis.neque i n mirabilibus fuper me.Nunqua cogitatip 
nes me^fublimius afcendüt ,quá vfq; adcogno ícendu me e í l epa 
ñ o r e : feraper recordor me cü ouibus patris mei ad frigus & gehi 
incersiíle,duFumq; pañis f ragmentücoraedi í ie , atque paru aquac 
fcigidae:bibiíle,abfq. eo quód homines mei recordar^tur. Et vltra 
hacconfiderationc n u n q u á pr^tereo. Valde vtile eft homini de fe 
cogitare fecundum coditionem fuam. N a m quando ego cofídero 
<3uot corporaÍibus,fpiritualibufq; miferijspremor, & q u a m c i tó 
íuuenil is atas praeterit, & ó p t i m a coporfs valctudo, quomodo 
hominem deftituit, & quando a n i m o e u o l u o , q u á m facilis fum 
ad amittendum bonuaijquamqi pertínax ad retín édum malum, 
f f 4 quo^ 
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q ü ó m o d o q u í c q u a m de itie pofTum praefiimerCjCurn metaquam z6 
araneam experíar ? íi non humiliter fentiebamj&c.id eft, ego af-
f irmo me m í n q u a m elatam cogitationcm habui í fe , nec i n íubli-
mem fupeLbix thronnm eret lü fuiíTe aut zftimarione mei fupra 
tegulas confcendifTc. Sed femper m i h i a m p l i í s i m u m eíle iudica-
u i quicquíd m i h i á tua libefalifsima raanu prouenirer. Quod íi 
i ra n5 eíl-ficut ablaftatus eft fuper mar ré fuam^&c.Ex manu tua 
D o m i n e mihi ídem ven ía t , q ü o d v e n i t p U e r o , q u a n d o a matri» 
fuse vberibus ablaftatur, & c ú m íblita ladis deleftatione priua-
tur.qua antea i n matr isfuíEÍinurecumbcns fruebatur. O quam 
terribiiis poena eft hsec, coníideratequalis maneret infans tener^ 
setatis fubtraftus ab vberibus genitricis fua^quibus alimr : & abf-
que vilo, qui eum protegar^ ac foueat. Kac igitur poena afiieien-
tur ruperbi/cilicet, v t o m n i fpirituali coníolat ione , omnibufqu ez / 
auxilijs & indulgentiis;quas Deus humilibus fuis feruis folet ero-
garc.Ecce ad quem humilitatis, aeperfeftionis gradum peruene-
rat fandus D a u i d , prae afsidua humiliratis leíu Chviftí filij D e i 
coní idera t ione .Quare igitur nos non humi l i amur í iqu idem hunc 
d iu inum Magif t rum vnmcrfamhanc humilitatem profundifsir 
xnamque an imi fubmifsionem iam exercuifle credimus?qua tan-
tóperé Dauid commouebatur , ante quam opere compieretur. 
Q u o d f i tanto íuppliciofe fedignum cíTc arbitrabatur D a u i d : 
•niíi hanc humili tatem haberet, cum tanta obligatione non tenc 
retur j í i c u t n o s t e n e m u r : qua poena nos dignos fore iudicatisjnlíi 
corde humilesfuerimus ? per reuerentiam huius humi l l imi iefu 
vos rogo fratres charifsimi, v t ad eius imitationc corda veftra hu-
müia re curetis3atqucin ómnibus operibus veftris v n i diuinc M a ^ 
ieftati placeré velitis ab omni humana gloria &; commendationc 
oculos amouentes.In hoc enim gratifsimum quoddam ei minifte 
r i u m exhibetur, quod declaratum fuit i n il lo cántico quod tres i l -
l ipuericecinemntquandoperfpexerunt fea Babylonid forna-
j ^ t n . l ' C1S ^ 2>NE non concremari. N a m poftquam omnes capícftcsj terre-
ílrefquc creaturas ad D e i laudes inuitarunt, i n fine t á n d e m dixe-
nint :Benedic i tefan¿ViA humiles corde Domino^laudate, & fu-
perexaltate euni i n faecula.Vbi d id io il laj&jdicit declarationem, 
• &ídemíigni í : icat quodndeft.Etficfenfus hiccft. Benedici te ían-
£ú:id eftjhumiles corde D o m i n o . Et eft valdc n o t a d ü quod ínter 
omnes crtaturas,quas ad D ú laudes inuitaruntrquia vnaquaeque 
i n 
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% pin fuo genere oí lendi t D c u m laude eííe dignirsimumtatqj e t í an i 
ín ter fanftos.quorum ali) vna virtutejalij alia defignantur.rpccia 
l i ter humilcs corde inuitarunt^non caftos quidem, non pauperes 
fpiritu^non denique patientcs conuocarunt. I n quoí ignif icarunt 
omnem vir tutem;& fanél i ta t? i n cordishumilitate inclufam cíTe: 
oftendentes, aut c íTe impofs ib i l equemquam h u m ü e m eíTecor-
dc,qui alias virtutes non haberct, aut faltem eum, qui hac virtute 
praeditusfitjinaximc difpoíitu eíTead caeteras impetrandas.Quis 
igitur fe ipfum tanto odio habebit, v t tam heroicam hanc v i r tu -
t c m non curet adipifei? 
Vtxiterga tis ufus'.Temfus mettmntndamycnit* Feftu i l lud feptem 
dies durabat^quoru tribus primis i n pornpiSjCouiuijs, alijfqj fécu-
la rlbus vanitatibus occupabantur.Et fie tres i l l i dies non erant dif-
^poí i t i^v t Dominus i n cis illue iret ad prsedicandum. If tud erat ta-
le tempus , quale i l l i ad fuorum appctituum executioncm opta-
bant.Quandocunqucirent;nullam contradiclionem inuenirent, 
quiafimiles erant alijs prophanitate. Atque ideircó illis dicit D o 
minus: iNrí»^^w««i«.ro^/ / /e>w.lnió filij huius feculi i n fceleri-
busfuis exercendisfibiinuicem auxi l iantur .Hominesqui n imiu Stmile* 
potare confuefeunt, poftquam ebri) fun t , manibusfefe inuiccm 
apprehenduntj & íic alteri alteros fuíl inent^ne cadant. Sic homi -
nes mundanijdc quibusdixi t l faias: V x qui potentes cíHs ad b i -
bendum vinum,&vir i for tes ad mi ícendam ebrietatcm. Vae vo- J/aif, 
bis(inquit) qu i omnes vires,conatufqucveftrcs i n fceularibus, ac 
terreftribus voluptatibus perquirendis adhibetis , íquse quidem 
funt, quafi v i n u m fortifsimum,quo incbriamini;5t extra vos ince 
. j ditis.Atque v t hi ebri) i n turpitudinibus, voluptatibus, ac fceleii-
bus fuis fuftineantur,alii ab alijs inuicem fuftinentur. & adiuuan-
tur^nc cxcidant;fcd vlteriús progrediantur i n vitijs.voluptatibuf-
que fuis.Et fie dicit D o m i n u s : Non peteft mundus tátfe yes. I d eft, 
jnundani:fumitur hic continens, pro contento. Vos illis,6c i l l i vo-
bis inuicem fauent. 
Meaurem odit,quia egoteftimonmmferhiheo de ¡lío. E t ideó nolo i l -
luc reuerti tempore, quo non eft difpofitio ad prc í ic iendum ill is. 
E t fie non afeendit Dominus ad feftiuitatem illam pr imis iiiis 
tribus diebus:fedvt Sandus Euangelifta viteriiís dicit : Jam dit 
fep medUntetfcendhiefiismtmflum. Et íic cum i n in i t io feftiui-
ta t í$j ion iuerit, crat raurraur de eo inxmha.guidam enim dtcehant. 
45^ Fcrk.IILpoftDñícam • 
fuialonus eít : dt]autemdicehdnt> feáfeducitturlas. O p o t e n t l í - J ^ 
l ime fili D e i , 6 bonitas in f in i ta^uomodo homincs a d e ó infani-
re potuerunt^vt de probitate tua dubirarcnt ? A d hoc te 6 Redcm 
pror a n i m x mear^peccata mea deduxerunt,vt non folum pro il i is 
pixnas lucres,ledvtpeccator etiamvocarcris » Q u c m dc fcdum 
an imaduer te rü t infoelices homines,Ó bone lefu i n p ú n t a t e tua,ve 
i l l a m calumniarentur?Con{iderate dileclirsimi fratres^uáropere 
án hoc fe humiliauit fiiius De!,íiq!uidem cofcní í t , vt homines hoc 
modo de eius fama diíceptarét: & cum ipfc c í í e t í u m m a bonitas, 
n o deeífec qui eum fedu&:orein,& m a l ü eíFeaffirmaret .O quan-
ta m confolatiojiem bine p o í l u n t elicere ferui D e i , quando vide-
r in t fceleratos homines dei l lomm fama detraherc, coníidcrantes 
fiquidcm aduerfus lefum Chr i f tumf i l ium Deii inguas fuas exa-
cueLunt,non mirura eíTc íi de eius íeruis detrahant,»^ de i l l is mur- 31 
inurent,qui funt quaí i formicae. Si circa innocentifsimum D o m i -
n u m contraria erantfententiíE : quare vultis vos, v t vno ore vc-
ftra opera omnes comraendent, & ínter Sanftorum opera refe-
simtlg rant: ? ^eruí > & homines infímze condit ionís expedantes dómi-
nos íuos.cüm non habent quibus rebus occupentiir;accipiunt car-
boneuijÓcalbos parietes inhciunt.Sic funtnonnul l i t am fceleratí 
homines.qui cum non habcnt,quibus rebus intelleftus faos oceu-
pen t , <5c de quibus rebus cogitent nigro carbone fuae malcdidac 
íinguae albosparictes inficiunt, quaefunt famae atq; honores pro-
x i m o r u m í.uomra,qui funt virtute praediti.Et q u e m a d m o d ü p íc -
m n q ; albos pañetes inficiendo manus proprias homines ilíi coin-
qainant : fie non potes t u p r o x i m i t u i famam inficcre, abfque eo 
quod animam tuam contamines.De camelo dicit P l in ius , quódj 4 
_ . . , . . . cum ad clarum fontem bibiturus accedit,vídens fuam deformita-
l í niM. 8. tera 'm aqüa pertemtus,aquam prius vngulisinficit ,&conturbar. 
íd f . i ' i . Xaicsfunt homines mahVqui iinguis fuis opt imorum virorum fa-
mam,ac virmtes conantur obrcurare,quia i n eis pefs imieorü mo 
res^urpifsimaqj viuendi ratio reprchcnditur.Tantum malum efl: 
hoc quod cuín iuíli digní fint ,qui propter eorum virtutes, proba-
ti ís imofq; mores laudibuseíFerantur,iniqui homines de ilüs detra-
hant.eorumqi famam difcrucientjVt e o q u ó d tam gtauc.tamquc 
inolcft i im íit.quodque maiorem afflicfionem, quam mors poteíí: 
-afierre, Chriftus Safuator noí ler maximis poUicitát ionibusdifci t 
puios fuos ad illud perferendurn pr^paraueri t ,Vt patet ex 
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j j th^OjVt díxít,Beati cílL^cü maíedixerím vobís hom!ncs/*íc. Gau Nímh.*, 
dcte,& exultate.quoníam mcrces veftra copíofa eft m c^lls.Et aii 
bi:Non eft difcipuius fupcr magiftrumrncc feruusfuper clotninü TWatth, 10» 
.-\ ftíum.Si patrem familias Bcelzebub vocaiierunt:c¡uato magís do 
mcfticos eius.Hoc eft pr^mium nnundi.Hac corona ioftos affícit. 
• Idcirco quodammodo crudelior eft mala lingua inferno, nam in 
fcrnus folosmalos eruciat:murmurator vero bonos^ malos con-
torquct.Vnde non erit mirü eUcere,linguam grauius offícere} & 
peiorcm eíTe^quám manus.Nam manibus quidem corpus tantü 
,inodó,língua vero famam poteris percutcre. Manus abfentibus 
no poíTunt noccretlingua vero contra abfentes atrocius fuperbit, 
Se irafcitur.Non ad hocillam Deus fecitúdeircó enim férrea illa 
non fecit/ed carneajmitemjac fuauem^vt verba^ quac ab illa pro* 
3 6 ferrenturjlcnia.ac fuauia eííent,n6 vero afpera,aut amara.Cura^ 
te igitur ftatres chatifsimi linguas veftras rcfortnare.cüvobis aceó 
neceftaria res fit.Et fícDauid qu^ritjdiccsiQuis eft homo qm vtilt V f a l m ^ 
vitamíScc.Primum quod dixit, hocfuit: videlket; prohibe lin-
*guam twam á malo^tanquam rem máxime neceífariá ad indpie 
dum feruirc Deo.Et vosfrátres^qui crudelífsimis pefsimorum ho 
minumlinguis vos percuífos fentitisjn huc innoccntifsímu ag-
num oculos conijdceJ& omnia^qu^ propter vos permlit,attemií-
íimé confiderate.patientiamque in perfecutionibus habete&hic 
Dominus gratiam fuam vobis eoncedet^  & in futuro feculo gio-
riamlargietunadquam nospcrducatlefus Marix íilius Amen. 
3 ^ F e n a . I I l l . p o f t D o m i n i c a m i n P a f s i o n c 
FaSiafuntencanid in Hierofelymh¿&Toyms eraf¿ 
&*c. Ioannis.10. 
FE S T V M Tílud eelebrabaturinmemoriampíjilliusope ris, quod fecit ludas Machab^us,quando tcplum purificauit, 
E t ficfcftum illud crat quaíí quaedam gratiarum aclio pro vL 
£loria,quam eis contra hoftesfuos Dominus conccíTerat. Valdc 
confuctum fuitapud Hcbrsosin memoriamacceptorumbene-
ficiorum feftiuitatcs eclebrarej quia etíi Deus in beneficijs confe-
«ndis imniuni übwalis cíl:cft tam^ tam arftus (íi ita dici poteft) 
4^3 Vena . I I I I.poñ Dnícam 
i n gra t í j spro concefsis benefici jscxpofccndis>vtvixprifcisol ím 
patribus benefidum aliqnod conccíTerit, pro quoalternas grafías 
no poll:ularcc:& illis obrmifeentibus in memoria ipfe reuocabat, 
ficuti fecit San¿lo lacobjcui reuertenti ex peregrinatione fua,di-
Gene.tf» xit :Surge,& fac altare Dco3qui apparuit tibí i n via, quádo fugic 
bas Efau fratrem t u u . V i g i n r i iam anni prxterierant.poftquam 
Dominus hoc i i l i beneficiú fecerat: & quafi her i i l l i faftü fuiíTet, 
ííc ab co iprc Dominus gratias exigi t .Quo admonitus vír fanéhis 
allocutuscft vxoresjiiberofq,fu.oSjdicensrSurgite^arcendamus in 
Bethel)& faciamus íbi altare Domino., qui cxaudiuit me i n dic 
tribulationis mex;&focius fuit itineris mci. Et quid fuit quarc vb i 
p r i m u m h i c i d e m Dominus Abrahne térram Chanaan poll íci-
tus efl pofleriseius fe efífc daturü,fl:atim pr^cepit ei^t vniuerfam 
Genctl» : i térra m i l lam circuirct.Statim poftquam ei d i x i t : O m n e m terram 
q u a m c o n í p i d s 3 t i b i d a b o ; & r c m i n i t u o vfquc in fempiternum: 
6c ftatim inferiús fubdit^dicens:Surge ergOjÓc pcrambula terram 
i n longitudine)& latitudine fua^quia t ibí datums fum cam. D i g -
nifsima efl: equidem coníidcratu huius mandati caufa, mirabile 
cí l enim quod Deus pracipiat homin i quieto, quique domi fuae 
cum tranquillitate commoratur,rem tantaE; inquietíSj ac laboris, 
&(humano viden)abfq; vlla nccefsi ta te .Quoríum ó ^terneDcus 
ybomini i am fenio confeíHro pr^cipis t am longam terram peragra 
W t a m q u e laboriofum iter ac periculofum coníicere?Quare ei i u -
bes ín ter ta diuerfas gentes praEterire?& i n medio barbararum na 
t i o n u m ambulare í quare ei non concedis} v t totannos domum 
propriam habeat,in qua cum tranquillitate, 6c gaudio commorc 
tur?Profe£l6 precipua huius pr^cepti ratio(mco videri)fuit:quia , 
voluit Deus, v t h i c Sanftus Patriarcha vniuerfam i l l am terram 
afpiceret.quó tot ciuitates, totque amplifsima, ac locuplctifsima 
regna^totjtaq; amcenos, ac pingues agros coípiciens^quf omnia 
eius caufa poíleris fuis concedenda erant, huius benefici) magni-
" tudinem intelligerett& ad fummum omnium benefa í lorem ar-
dcnt iúsdi l igendum.maiorefque illigratias agendü concitarctur. 
E t fiquidem beneficia,qu3c i n lege ^ratiac accepimus, m u l t ó prae-
í lant iora funt^quam hxc.quibus Abraham aífeftus cft: maiori ra 
t ionedeuiné t i fumus femper maiores gra t ía rum aftiones arden-
tifsimo amore plenas liberalifsimo huic benefadori agere. Et ííc 
vnü ex i)s,qu^ B.Paulus i n credentibus m a x i m é cupiebat, qu?q; 
adivina 
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^ a d'mina Maíeí la te inf tant i fs i rné poíluíabat^hoc ídem erat^ices: 
N o n ceíTamus pro vobis orantesj & poí lu lan tes , v t impleamin i 
agni^one voluntatis eíusin omnifapientia «Se ín te l l edu fpirítali, Cehfs.u 
' v t ambuletis dign é Deo per ornnia plácemes i n o m n i opere bo-
no fruftificanteS; ¿kc. Cum gaudio gratias agentes Deo , & Pa t r í : 
qu i dignos nos fecít in partem fortis S a n ¿ i o m m in lumine, Q u i 
cripuit nos de poteftate tenebrarum , 6ctranftulit i n regnum fili) 
dileílionisfuac,in quo habeniusredcrnptionem, & remirsicnein 
peccatorum.O admirabilia^Sc dulcifsima verba. N ó t a t e p r i m u m 
verba i l l a : Impleamini agnitione, qui efl: vnus ex fontibus grati-
tudinis. Secundó nó ta te verbumilludrcumgaudioj videntes nos 
non viuere i n infidelitate, i n qua plurimsEvarisque natienes v i -
uunt .Ter t ió .d i l igent i fs imé penfate verbum: T r a n f l u ü t nos, & c . 
6 Q u ó d iusjquod dile¿Vifsimus filius Deirat ione mer i t i fanftiísim^ 
pafsionis fuae^ad regnum caelorum habebat,nobistranflatum eft, 
quí nul lum adil lud íus habebamus,vtmorte intercedente repro-
jnifsionem accipiant^qui vocati funt aetern? ha&reditatis.Atq; híc 
ctiam nobis maximam gratitudinis praebet occafionem j dicens: 
Kepromifsionem.Namquod l ibentifs imédarévolumusfaepenu* H ^ . f i 
mero promit t imus. 
D i c i t vlteriús ttxtus'./fyemserat. Vigebat frigus^tempus ar£lu, 
&labor ío fum erat praenimijsfrigoribuSj quandofeftum hocce-
lebrabatur.B.Auguftinus^fíc dici t :Hyems crat,frigidi erat, ad i l - ^ f i ^ m B . 
l u m enim diuinum ignera accederé p i g r i erant: qui credit, acce- ^.g.;» 2ea,n. 
ditrquinegat, recedit. Et Euthicius dicit tempusfiigidum fuifTe, fiuthcius* 
no folúm ob aeris intemperie, fed ob in í idel i ta tem. V n d e cele-
7 brem quandamregulamaddiuinas literas intelligendas elkiunt: 
fciiicet, quód q u a n d ó tempus, aut aliae huiufmodi circunftantiae 
adnotantur^tacité fígnifícatur,quód i n fpir i tu prsEtenditur. Quae cre^0,i, 
regula ctiam á Beato Gregorio confirmatur. moraLc,i, 
Bthyems ew.Quoufque tandéfra t res charifsimí hyems erit?in 
facris literis feruor i n bonam/rigus au té in mala parte accipitur. 
Frígida illa cifterna^de qua dicitunProfunda.obfcuram , frigidaq^ T y n n t ¿ 
mali t iam fignificat.VerbaillaProuerb» A m i t t i t pa l l i ü ind i c f r i - proM,*r \ ¿ 
goris^declarat Beda dedie iudicij .Etficut vnusignis al ium expeí- * 
l i t j t a etiam vnumfrigusal iud eijcit.Eftis fngidi . .& a í íumi t i spa £ ^ 
rumniüis^(Scíkt im manusremanet ardens: infernifrigus i n rae-1 
moriani 
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t t iórlam r cuoca t c^ ¿e i l lo aísicíüo cog]rateJÍ& i n calorcm f l a t m i S 
ingreciimini. Ib ie r i t flctus, & ftrídor dcntium . O quanto den-
t i u m ftridorc torquebimini } íi i n i l lad ie chariratis, & feono-
rum opcrum pallio cooperti non fucritis . l o b de quibufdam 
letf.%4. ííc d i x i t : Quibus noncfl: opcrimentum in fr igorc, Satis ma-
gna miferia eft i í la . Calefcirc fratres, calefcite: nam fíe ftigi-
d i non pote í í i s arma recipere. Et v b i p r í m u m d i f c i p l i n a s & 
flagellafufcipitis, ftatim vobis é m a n í b u s exciduntj quia non 
habetis femorem, ftatim v t fandam exercitationem incipitis3 
defatigamini : cum p r i m u m calamum prac manibus accipitis 
adponendam rationemcum Deo j & cum proximis vef t r i s j í i 
dmt.Zc S11*1^  C*1S debetisjilicó cum dimitti t isJ& manus infuffíatis. iiyems 
erat.HW erant frigidijVOs ctiam frigidi e í l i s . Q u i d ? nunquam d i -
¿luri fumusrlam hycms traníij t j imberabijt j&rcccfsit: flores ap-
pamerunt in térra noftra^vox turtutis audita eft ígemitus pecca-^ 
toris n ü q u a m audiendus cft? femper futura eft hyems domi tueS 
femper futurus es gelidus,& negligens? N o n fít ita per chán t a t e 
D e i / e d ad hunc diuinum ignem accedite^quo calorem ex eo rc-
cipiatis, 
Etamhla&at Jefus, e r e Nunc etiam i n oftio t e m p l i , quse eft 
anima tua^ deambulatj nec vero ingreditur;quia penitus á te pee 
catum non cxpellis. To ta hac Quadragef íma ambulauit Dcus 
ín oftio anima? tuae per infpirationes j conciones} optimaque 
p r o x í m o r u m tuorum e x e m p l a , & ad cor tuum non accefsit, 
quia i i l i oftium non aperis, prse n imio enim frigore ei nefeis 
^ Rfg;. 17. aperire. Heliasfacriíicijs &orationibus eíficiebat, v t ignis ex 
Pjalm.fé, coe^0 ¿ereenderet. Et Dau id dicebat: I n meditatione ignem cx> 
ardefeere. I n meditationc(inquit) mea exardefeit ignis . .Dicui i t i » 
nonnuUirfum frigidus^non fum aptus ad orandum^ nec adeonfi-
tendum peccara mea.O demens^esfrigiduSj & ignemfugis? t ra -
de té orationi^peccataqüe tua confítete j & in te diuinus ignis i n -
troibi t calorem que recipies, q u ó animac tuacianuas Deo pofsis 
aperire. 
QtrcmiederHñt ergo eum ludai,& dicelant ti',Queufe¡uemimdw no-
framtoliislQiizveYh&ex inuidiscordibus prolata. H o m o í n u i d u s 
rabie confumkurj c ü m non inuenit occafionem calumniandi 
i l lum^cuiinuidet . Liberemos Deus á ta l i veneno, quodtotam 
an imam 
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i í anhnam réplcr atnaritudine.H^c cft pccna.quam Bcatus Paulus R ^ . n . 
mifcrísíUis D e ü impofuiíTc affirmat, dkcns: Sícutfcr iptum cft, 
' Ded i t illis Deus fpirituni compun í l ion i s . O quam graue fupplí- Jfa^, 
e i u m í n poenamduriraris corum, v t compunclionis fpir i tum 
haberentjideftjVtterribiii.quadam inuidiatransfigerentur.Tan § . j 
l u m efthoc peccatum, vt^c codicatur. Inuidiaaurcm diabo- ^ i 
l imors introiuit i n orbcm terrarum . Hoc non hominum qui -
dcm, ícd daemonum eftpeccatum. Quod cft pr incipium fenfua 
litatis veftne? Caro vcftra,principium autem \xx veftraeícft cho 
lera vcf t ra .&pincipium cupiditatum veftraiumímundus, Quod 
l " vero cft i n i t i u m , v t te poeniteat bonorum m c o m m , & malis 
jncis gaudcas ? HuiustantiinaliSathanas cft i n i t i u m , v tcog-
-nofeatis quanto odio i l lum habere debeatis. A l i u d m á x i m u m 
l a m a l u m habet i n u í d i a , in quo ácaeteris ómnibus vitijs quodam-
mododiffcrt^fcilicet, quod cum fíngula vitia, fingulis v i r t u d 
bus opponantur , veluti luxuria caft i tat i , gula temperantiae-, 
luperbia h u m i l i t a t i : inuidia vero aliquomodo videtur ó m n i -
bus virtutibus cfTc contraria . E t i t a inuidus contra omnes v i r -
tutes videtur infurgeré , omnibufque illis bellum inferre. V n -
denon poteft caftum , h u m i l c m , temperatum ,nec cleroen-
t c m virum tolerare; qui a t r i f ta tur in quantum aliquis his vir-
tutibus ipfum excedit. Veruntaraen etíi ómnibus virtutibus 
modo fupradi^Oj aduerfari videatur, direfté tamen opponitur 
cbaritatii nam eharitas gaudet de bono p r o x i m i , inuidus aurcm 
vtphilofophus dicitjde bonis p rox imi triftatur. Opponi tur ctiá 
(fecundum Ari f to te lem) mifericordiae, quae chariratis cft pro- AriJÍA. 
•j jpr ius effedus, inuidus enim triftatur de bono p r o x i m i , miferi- rhet tr i .dU 
cors autem triftatur de malo p r o x i m i . Quid commouebat Bea- fdríía prin, 
. t u m PaulumjVtdiceret j Quis infirmatur, '& ego non infirmor? t e ^ . ^ n f t . 
Quis fcandalizatur, & ego non vror?acgrotas tu,etiam,igitur ego lih.i.rhtto* 
ffgroto.quiatu infirmaris. Quis cum mouet, v t infirmitatem vé- tap.g. 
ftram, quafi fuam propriam xftimet, ac fentiatj eiufque re- x .Ccr .n , 
m é d i u m , quafi infirmitatisfuíEcuretjnifi eharitas & mifericor-
dia?qiiod autem viceverfa tudicas,quis infirmatur, quis tribula 
maquis denique in anguftiasredaftus eft.&cgo non deledorprO 
pterhoc?0 malcdkla vifeerai ó maledidus animus, qui tale fi-
bi perfuadere poteft > hoc perficit i n co malcdiílum hoc , atque 
abo* 
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abominabilé v i t i um inuidiae. Tnfuper hxc omnia injiídia e f t H 
quaedam peccatorum omnium vena, v t aperteafnrmat Bea-
tus lacobuSj, diccns: V b i enim ze lusA contentio/ibi inconftan 
laceki* & omm opusprauum. V b i eft ( inqu i t ) inu id ia , omnia ma 
lahuius feculi infufa funt.Murmurationes;fcil icet,falía teft imo-
nia,irar, homicidia, &c . E t praeteromnia haec mala , inuidia eft 
morbus ( humano videri) incurabilis. A d curandumenim inui- , 
dum h o m í n e m neceíTe e í íe t , v t Deus non benefaceretilii j cui 
inuidet. ImÓ vero viceverfa fiet : nam v b i p r imum te bono-
rum p r o x i m i tui poenituerit, ftatim Deus i l l i maiora coferet be 
neficia.Tdcircó dicitur: C u m ceciderit inimicus tuns^ne gaudeas, 
J?rcff.z4, & ín ruina eius ne cxultet cor tuum y ne forte videat Dominus, 
& difpliceat ei ,& auferat ab eo i ram fuam . Ne delecleiis ó fra-
ter alieno malo:ipfo enim fa£lo Deus i l lud á p r ó x i m o tuo aufe- r J 
ret,íi vero eius bona doles^Deus ea adaugebit i l l i , & tu prae rabie 
i.Ríf.18. diílecaberis. QuÓ magis Saúl Dauidisprofperitatesdolebat, eó 
magis Deus Dauid i fauebat.Híec omnia vobis dixifratres charif-
íimijVt hoc peftilentifsimum vi t ium inuidiaefummoperé execre 
mini ;Deumc|i v t illud ápeéloribus veftris euellat, fumma an imi 
contentione deprecemini.Et adhuc rem notabilem vobis de inui 
dia dicamjquam dicit S a n í l u s I o b i Q u ó d p a r u u l u m occidit inui-
l e L t , dia .Nunquam inuidia praeftantifsima virorum pe í to ra aggredi-
tui*,fed vilesj&abieélosj atque mal^indolis, ftultofque homines 
inuadit Quae maíor flultitia^quám hominem rationis, ac confi-
l i ] partieipem papi l ioni í imilem eífe vellc? H íc enim lucernas fía 
m a m conaturcxtinguere:atqueinillaminuadens remanente lu 
cerna accenfa fe ipfum concremat. Idem lucratur homo inuidus, 1 $ 
dum iuf t i famam obfcurare.eiufquehonoremextinguere cona-
t u r . V t inuidorum hominum exitum cognofearis, & qui íit fínis 
agonum.actormentorum.quspatiunturjvideatiSiSin minus ho 
ruminfceliciumludaeorum3de quibuslequitur San¿lum Euah-
gelium^íinem confiderate.Vitam in tormentisdegerunt, & n ih i l 
. iliis profuitjquia ómnibus perfecutionibus fuis ineffabilem glo-
riamJ& honorcm^quo lefus Chriftus i n orbe terrarum & i n cadis 
colitur adimei e nequier unt, 
I ,DicUnt illi:Que yf^ammjimneííramtollti? I n quibus verbis déte 
:gkur amaritudo r <Sc infernus , quo anima ínter dúo extrema 
verfa* 
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f^vcrrans cmdaturrí icut his mifcrís cont íg i t . Quorum altcmm hoc 
erat.dicebant ctúmifixc in Rcgem ac Mefsiam rccipimus m u l t ú 
¿e iure,&:dominio noftro amittcmus:6c oportebit nos ieí l i tucrc, 
qux iniuftc á pauperibusfuftulimusialtcmm erat,íl t e ñ e n recí-
pimus,teintcrfecluri {umusJ& interjRcientes feimus v i ru iuílifsi-
inum,ínnoccnt i fs imum^uemc}UC apertc opera facientem intuc 
niur,quibus cu r e rum eíTc D e u m manife í lc comprobaturja no-
bis occidi. M á x i m u m cra^ intef t inum bellum > quo h i miferi 
vexabantur.O infel ix peccator q u á m crebro bello intra te ip fum 
oppugnaris; Si á mulierc,cuni qua tot znnos conuerfor, recedo, 
voluptatcs meas relinquo. E thocn imis m i h i laboriofum vide" 
turmiíi cam rclinquojtotics lefum Chrif tum i terü crucifigo, quo 
tics cum ca PCGCO,6C tand^ voluptatcs iftas a l iquandó asternis tor 
ment ís foluturus fum. O quanta eft hxc fufpeníio, & quam cm-
dclc bellum? P r o x i m ü t u ü fa l fo infamaf t i , & accedis ad confef-
í ioncm:tunc dicit tibí auditor pecnitcntiarius: Frater nul lu aliud 
tcmedium habes practer hoc;afcendc in puIpi tumJ& publice te re 
t r a í l a . O pater ami t tam honorc meum. Frater íi hoc non vis fa -
cerCjito in infernum. Attenditc^in quibus duobus extremis hic iíi 
foclix verfctur.Tujqui aliena d i r i pu i f t i , reftitue illa dominis fuis. 
O pater( inqui t)f í ea reftituo^pauper^&perditus manebo/in m í 
nus detrudar i n infernum Eccc i n quas anguftias hominem pro-
pria ipfius peccata redigunt. Cauetc autem quando inter dúo ex 
trema pofíti fucrit is^e ad il lud declinetis, quod appetitus vefter 
cxpc tma l ioqu inpe rdemin i .Sané l a illa Sufanna inter dúo extre- 'Dtnfd.ip 
ma fe affliíia animaduertit, quando dúo i l l i maled i í l i fenes eius 
caftitatem deprsedari volucrunt.Er dicebat: Si horum appetitui 
confentio contra D e u m pecco:íin mínus infamanda fum coram 
vniuerfo populo^dícitqucfan¿lus textus illam ingemuiffe} (5c dí-
xiíTc: AnguíHaí í u n t mih i vndique: fi enim hoc egero, mors m i -
hi cfbfi autem non egero.non eíhigíam manus veítras . Sed me-
llus eft mihi abfq jopere inciderein manus veftrasjquam peccaic 
in confpeftuDomini.Dcus autei l l i auxiliatus eft.Neutro enim, 
, feiliect; nec honoremapudhomincsjnccgratiam apud D c ü amí -
fit . O benedichis,^:glorií icams fit talis Deus, qui tam diligenter 
fuos defcndit.Diligite fratres charifsimihunc op t imum D e ú illí-
.cjué feruitc, & in peccati fü fpenuonemnón incidetis.Atque hoc 
vnum vobis perfuádete,vos í e m p e r i n dolore^ác amantudine eííe 
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vl í turos tiéc vero vnqua gáüdio eífc ftmtüros,qiioufc|; ülj feruía-j, 9 
tís.Videtcquid diccbatSanftus Paulusdc Macedonibus. Neta 
autem facirnus yebisfratres grá t iam D e i , quae data eft i n Ecclc-
fe.C^S, ÍÍ)S Maccdoni3^& quoriiam i n multo experimcnto tr ibuíat ionis 
a b u n d a n t í a gaudij ip fomm í u i t . N o u u m quidem & in orbe térra 
rum ínufi ta tuni j humana q^rátioni incredibile eft, illos i n maxi-
itiislaboribus non f o í u m n o n contríftatos>rcd í u m m o p e r e c t iam 
fiiifTc lactatos.Quod fi D e i gratia, díuinaqi eius virtus fanftorum 
m a r t y r i a í u a u i a e f f e c i t r q u o m o d o í u a m m e t lcgcm ,qua: ihorte 
mul to minus grauis cft,fuauem non reddet ? Vnde ig i tu r t an tus 
hominum t i m o r ^ ighauia proficifeimr, v t v í r tu tem fan^am qj 
& innocentcm vi tam grauifsimam efte arbitrentur. Huius profe 
¿ lo pufillanimitatis ratio eft, quia hace nol i coníiderant cum viri-
bus^quastunc habituri funt, cum vere & cx animo ad D c u m fue% j 
rint conuerí i , fedcum his.quas nunc ante conuerfionem habent 
quo eorum natura diuina gratja n o n d ü m fánata, necdiuinisym 
« . bus cf tcorroborata .Sicutaígnjqui cuatdcntirsima febn láborat , 
pimwa ^ i j e i r c o i m a x t e a f i t í acftuant: c ü q u c t u n e b i b e r c non audeant, 
quia medicinan regulis cautum eft;ftatuunt fe vb i prirrium fanati 
focrínt jp r i f t ina fq j vires lecupcrarínc;, adamocnifsimosfbntcsj, 
quos a l iqüando viderunt.efle ituros, 5c fefe aqua cíTcfaturaturós. 
Q u i p o f t q ü a fani faél i funt ,cüm extinga febriíitis ctiam extinr 
¿la cft^ropofitafua, quae á febri i l luí t f íatucrant , iam nunc deri-
dent.Similis eft amctiaJ& caecitas illorü, qui cum peccati morbo 
corrupti fínt ad ea no at téndüt,quae natura,diuina i l gratia {ana 
ta ádcp raua t i oncq j fua l i be r a t a ípo t c r i t ^exop tab i t / ed ad ca p o 
tiuSiqu? tu per culpam fít infirma cocupifcit.Qui fí ex a n i m o á d l i t 
D e ü c6ucrtcretur)& per vera poenitcntia.animaru íuarü fanita-
tc cofcqücrétunftat imfalfunihoc iudiciü eífc cognofecret . Quae 
c u m í t a fint dilc&jfsinúfratres hanc anim^ fani ta té procurare i n 
cípiteJ.& exper iemin i quomodo ab jfta fufpenfione, qua n uc tor, 
quemini cxibit js ,& quanta cum fpintus tranquillitate viuctis. 
D k u n t amplius,Si tu es Chrifus tic nohtsf4lam.Q¿\hvLS cu D n s 
h fefe Chr i f tü cíTc rcuclet)contra cum lapides accipiút. O tenibitó 
* m f a n i a í H o s neqmfs imoshomíncs imi ta tu rp lu r imi mercatores 
2 ' ' • 6cp lur ími dñi huius culi^ qui interrogat lefum Clir i í lu interro 
jgando eos)quj m.eius loco coníHtuti funt nec vero i n t c r rop»£ ad 
fekBduiiijfcd v t lUius^qucax iiiterrogant fefe fementia tueamur. 
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% 1 Qu6^ fi vír illc eruditas,! quo fcnténtiam quásiunt.íüxta voíun-
tatcm eomm non rcrpondet;fi:atim illum i^narum > literaiímiq; 
imperiram cfTe affirmant.Scitote ftatres pnniam anim? mi feria 
cíTc ignoranriá. Eft ante prima cü quia fita t ñ irí prima animac 
potétia,quicftinttlleaus:wmetiamquiacftprimu/upplidum 
quo Deus hominem punit. Naprimumpeccatü fuic cfFrawiatus 
appétitusnimiüfcicndi.Et iufté Dcus hominé puniuit ,permit-
Kns.vt cajqu^ illí ncccflc crant feire i^gnoraret: quia vt fapitfns di 
cit:Pcr quatpeccat quis,pcr hxc&torquctur. Etfie vbi primum S*f¿Ú 
¡nfans ab vtero genítrisfuac prodit, ftatim prodit ienorans ma-
gis quám bruta animalia.Nam agnus ftatim vtnaícitur.matrem 
fuá ícquitur,& vbera inuenit. Bcatus Augüftinus quacrit r vtrtim Afig*». t&tr 
in ftatu innoccntlaE omnesnafecrentur perfe^xZUÚS,8ÍCU feien ¿WV* PÍ/A 
*4tia?Quam quaeftionemillicnon foluit^cruntamen capitetrigefi <¡* ijf» 
monono dicitquod vt primum c ventre exiret, feíret omnia quac 
cunq)iliumfcircopórtcrct J&quaradftatum fuum pertincrent; 
quodquidcmpcrpcccatum impcditü cft. Idcircó fiquidé ígrio-
rantes fumus,vnufquifqucíummoperc tcnctur iila feire, qux ad 
ftatum fuum fpeftát.nc Dcu mortaliter offendat, & licet Vir cru-
ditus íis^oportcf tamen te humiliarl, & ea qux ad tuam rpirituale 
falutem attin et, quando opus fucrit cum alió viro do¿lo comuni-
carc.Quod videre eft in D.PaiiJo,qui fie de fe dicit: Poft anuos ^ ^ « 1 'Ó* 
quatuordecim (feilicet apoftolatusíui^ 
nis)afccndiHicrofolymam,&:contuli cum illis euangelium quoA 
predico ingetibus.Ne forte in vacuum currere, aut cucurriflem, 
Dicit fe afcendiíTe,vt ea quac praedicauerat, & praedicabat cum B, 
% $ Petro,Ioanne,& lacobo communicaret.Dic ergo B.Paulus poft 
quam tot annos prxdicauerat hoc núc faceré decreuit?Ex hoc vi-
oetúr illum de rebus,quacpracdicabat,dubitare:qui autem de fide 
clubitat,haErerieus cft.Nil tale dicit B. Pauíus/cd dicit fe afeendif-^  
ft,vt difeeret, vtmm quicquam fibi ad diícendum decíTet, vtrüm 
quícquam ignorarct ex illis,quxoport€batprapdxeari: iuit vt alíj 
Apoftoliillum erudirent, fi quid forte ignoraret. Non quod de 
aliqua re illarum, quae prxdicauerat, dubitaret, cum ea perleíu 
Chrifti reuelatlonem pcrcepifTet. Sed iuit, vtfciret, vtrüm reli-
qui Apoftoliplurium rerum reuetationem haberent. Quotfqui-
dem apertius infra declarauit> dicens: Nihil mihi contulcrunt, id 
eft, nihil me erudieruncego cnim omnia feiebam . Cum igitur 
gg * Bcat¿ 
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B . Paulus á iu íno D e i ore cdofíus l u i m i i í e t u r & alios interrcgetj z6 
tu,(]ui es vilifsimns tena? vennkvilns, ea qux fpiri tuali faluti tuae 
HCGClTaria funt^ab alijs qusrerededignabens ? Nimis nodua efl: 
hxc fupcrbia. Q u ó d íl quiscjuafrat, que nam debcat interrogare? 
dico i l l i i deberé eunde interrogare^uenihi Túdsei interrogaiunt, 
fed non qua intentione ilii quarfíeruntjnon enim percotabantur, 
deíiderantes verü cognofcere. V o l o dicere vos deberé eü intenoga 
rev i ram meliorisconfcienti^j &inag i s e rudimm: quod íí dúo 
íxjerintjquoru al teral terü vii tuteexcedat^licét abeoliteiaru cru-
d i t icncrupere tur jdüni f f iodo tamen fitvterque p e r í t u s : ad nic-
Jí í íU.yj , l io rév i rum quanuis non adeó pentum^rccurreredebet ís .Nani vt 
¿ U k Ecdenaf t ícustAnima v i r i fanéli cnunciataiiquado vera3cua 
feptem cireunípef teres/edentes m excelfo ad fpeculandü ' In hoc 
aurem plerunquepeccant hi domini,qui iurifpcntos habet. qu i -x^ 
bus ftipenGiafolüiintquosfernpercorulunr.Et quandoili i eís af-
í i rmant i d , quod interrogant ííbi iicere, ruiius eftquieos ab hac 
fententia fufiiciatrcmouere.Statim dicut:Hoc licitú eífc mihi af-
fírmau't dodirsimus quidam vh.Et dicunt illü eíle do^irs imum, 
quiafecundum volúnta te fuam iudicauit :quodíi non facerct í i a -
t i m ü t u m ftipendio priuarent. A l i ) funt qui ex malitia &cíí ma-
la intentione imperitos homínes coíulunt. Quibus dicit Deus per 
lízjch 14 Ezech ie lé .HomOjhomode domo I f r ac lqu ipo íue r i t immüd i t i a s 
* íúas i n corde íuo.Sc fcandalü iniquitatis fus ftatuerit centra facie 
fua^ Sc venerit ad propheta, vt interrogetpcr eü me. Ego D o m i -
nas refpondebo ei ín mult i tudineimmundit iarum íuarum.Secun 
YüenHj, ^um H i e r o n y m u m duplicat iodiél ionis fignatvniuerfalitatem. 
Efi: phraíis Hebraicajid eílj quicunque homo. Itaq; vult Deus vt 1% 
c ü b o n a in t é t ' one in t cnogc t i s j t an tümodoad cognofeenda verita 
temratq; ad gubernandüvos fecundü i l lammon vcró í icu t quida^ 
qui t r iginta eruditos viros intenogant;& fi vnus cum corum vo-
lún ta te confonat dercliílis v ig in t i nouem, illius vnius fenté t iam 
fequuntur,nimis contentijdiccntes feiliud quod faciunt, fecun* 
dum v i r i do¿li í en ten t i am facercJ& cum illa fecuros cíl'e. 
Rejpondit eis hjus hoquor vvbtSy&c.OferatfU* ego fació in nomine V * 
trismeifacteff'memuperhibm dente. Per opera vobislocutusfum, 
meq^eüelauijOperaenim, & c . Tc f t imon ium perhibent de me. 
Irreh.agabile omnipotentiae eius te í l imonium erant miracula, 
qux faclcba^ & modus^  quo illa faciebat imperando^ fcilicet tan 
quaBl f 
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19 q u á m áb fo íu tusDominus . Ingredcrisin domú .vb í p l u n m i h a b í Simitc» 
tant.nccnofti qu i fna í icdominus i l i ius domus.Et vides ingrcdic-
tc v n u m cu magna authontatejomnibus impcrantem, & diccn-
t c m . T u fac hocJ& tu hoc^ru toile i íh id h inc , t u vero pone íftud 
híc , tu vade 'liluc^tu vero reuertere huc. Et cernís omnes i l l i ob t em 
ptrare: ftatim dicis ^ Procuidubio bic efí: dominus huiús domus. 
Sic íngreííus eft Chriflus redemptor noí ler i n orbem terranun, 
qax eft domus diuerfamm creaturarum imperansvétis;morbíis, 
mortique & omnia i l i i obed iü t manifefte oftenditfc creaturarñ 
bmnium e í T e D o m i n u m . E t m á x i m e notanda eft bic confuetu-
dOjquam habebat dimnus magijfle^videlicetyquód quotiefcunq; 
de doflrina^opeiibuíqj fuis loquebatur,femper fuum xternü p á -
trem eorum aütoré nominabativt patet i n loanne vb i dicir .Mea 
3 o doftrina non eft mea/ed cius,qui mi f i t me.Et alibi verba^qu?de I ^ » « 7 . 
dif t i mílii ,dedi e i s .E t aüo i n locoropera^quaededit m i h i pater, v t l oan . i j , 
faciá/illa funt qux te f t imoniü perhibenc de me.Et hic dici t .Opc 
ra quac ego fació i n nomine patris mei . Et inferius d i c i t : M u l t a 
opera bona oftendi vobis expatre meo. Ex hoc loquendij modo, 
quo diulnus Dominus vfus eftídocemur omnia bona opera, quat-
cunque fecerimus,dixerimus, aut cogitauerimusjad Deu refera-
mus. Et recordemur omnia i l la eíTe quafdá fcintillas, quse ex i l lo 
infinitac bonitaris igne procedüt . Et íic pro eo^quod nos legimus. 
Adiutormeust ibi pfallam B.Hieronymus vertit ex Hebreo, V i r V(alm^$. 
tu tem mcam t i b i catabo, quia Deus iufeeptor meus cs.quod íde 
eft.Etfie Beatus Paulus dicitjAbudantius illis ómn ibus laboraui. Cor.i 
N o n ego autéfed gratia D e i mecu. Ecce quam humilí ter fatetür 
31 fandus Apoftolusveritatem. Etfanfta lud i th poftquamoccidit 
Holophernem d ix i t , I n manu foeminx percufsit illü Dominus, ludith.q. 
N o r i dixit jEgo i l lum interfeci, fed Deus occidit. 
Sequitur i n tcxtn.Sed vosnoncreditis, quia nonefiis exomhas meU. 
Ergo fequimr illos eíle hircos Sathanae^qui cum fit princeps t eñe 
brarunijita íuorum mentesbbfcuratjVt nc maximam quidem lü-
cem afpiciant.Et q u ó plura peccata committunt^eo obfeurior, & 
deníior efficitur caligo^qua excaccantur. Et ita quauis plurima co 
ram cis miracula fiiantjnon i l la animaduertunt. Hoc apparet i n 
terribili A E g y p t i o r ü c^citatc.qui cum tpt miracula coram oculis 
pcrrpexiíTent^adeó c^ci remáferut acfi n ih i lvnqüa ta lev id i l l en t . 
D e quibus dicitur,Adliuc en im intei manus habctcs lu£lü,& dc-
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plorantes moiiumeta morm^ 
Srfp/íff.ip, tione infcientia?. Etquosregates proiccerathostanquafugitiuos 
perfccjuebatur.Ducebar enim illos ad hüc fine digna nccefsitas^ 
hprü3qu? acGÍderat ,c6mcmorationc amittcbanr, v t qux decrant 
tormentis rcpleret p u n i t i o . O n i m i ü metuenda vcrba?ó quisfpi-
5r - r i tü haberet,quoilla fat isdignepoíTet explicare, & ampliare. O 
) ¿ Deus infínitae niaicftaris, & pater luminí í per clementia tua i l l i i 
m ina nuncoculos noftroSjquo pertinacia no í l r am cognofeamus, 
nec q u ó infoclices h i peruenerunt^nos deueniamus.Attedite qua 
ta fuit illorü per t inada,& obftinatiojquod nondu penitus v n u m 
íuppl ic iu lamentati fuerant^cü i am peccata intentabat, propter 
quae aliud maius recipercnt.Penfate cliligeter verba illardigna nc 
cefsitasjn quibusdici turñl los digne á Deo dereliélos fuiíTe atque 
fiippliciu iftud digne promeri i i í le ,vt tanquam deprauationis íuae ^ j 
neccfsiitatc c6pülíi3in malis íiiís vlterius progrederentur obli t i o m 
niüjquaegefta fuerant^vt tandé i n mari rubro demergercntur.Si-
c u t & i p í i Hebreos pueroscrudelifsime demer fc ran t .Of tupendü 
D e i iudicium?Attende peccator qu i alios demergis, inde deuen-
tu rü eíTe, v t t u eti am demergaris. Ex his verbis cognoícetis quíC 
na fínt peccata^propter qux permittitDeushomines i n hanc ex 
citaté3& duritiem incidere. H i n c enim detegitur illos hoc fuppl i -
ciopuniri^qui non contenti fuis íceleribus,nec folú ipfi malifunr, 
fed curant etia m v t alij mali í in t .E t hoc videtur lex d iu in f i u f t i t i ^ 
poí lu lare^quodí icut de illis^qui alios docent, 6cinui tant , v t b o n i 
Dame.io, fint^dicit Dan ie l qui ad iu í l i t íam crudiunt multos^íulgebunt qua 
' ~ íi ftellae i n perpetuas xrernitates. I ta ^  contra qui alios peruer tü t , 
cxcaccabuntur^vt i n illas aeternas poenas deucniant, i n quas pro- 34 
ximos fuos incidere feccrunt. Hoc oporteret animaduerterc eos, 
quinegotijs,ac muneribusvirginum honeftatem conantur eri-
pere,quibus rebuspre t iof i í s in iami l lam animam quam perdide 
runt,perroluent. I n hoc ctiam oeulosconijeiant adulatores, qui 
álios ad fuperbiam incitant .Hoc etia confiderent parres, qu i paf-
Cm pro leuifsimis rebus iurant,atq j hanc pefs ímam haereditatem 
liberisfuisrelinquunt.Item ad h^c attendant domini, q u i n ó l e s , 
diefq; ludendo,atc|i i n alijs profanitatibusexercedisconfumunr, 
aliofqi a d i d é faciendum comouent. I t em hoc aduertanti l l i , qu i 
fecreta verba,qu?e p rox imi fui aliquo furore concitati protulerut, 
ieuclant,infciumqu€hoiiiincm a d i r a m e x c í t a n t , & f u i i t diííeí?-
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5 j fionüm caufa. E tcn im hoc eft v l t i m u m malum i í lo íum feptcm> 
dequibus SicitunSexfunt quaeoditDominus, & f e p t i m u m dct€ FfMerh, €» 
ftatur anima eius. SciÜcet eum, quí Temínat ín ter fratres difcor-
dias. A t q j hoc eft pefsimum m a l ú , quia eft caufa p lur ium pccca-
torumJ& perditionis p lur ium animarum.O fratres charifsimi per ( 
charitatem D e i vos rogo,vt ad hsec tam neccírat ia attendatis^nec 
vos poft pafsiones veftras abire pat iamini . Catiete ne vos D é u s 
propter hoc deftituat,vt i n has m á x i m a s miferías incidatis. V i -
detequoddicitur dequibufdaffl,quialiosimpediebatquominus iiTUcg, 12» 
Peo feruirent.Erat ergo peccatum puerorum grade nimis coram 
Domino,quiadetrahebanthomines áfacrificio D o m i n i . O quan 
ta exaggeratio,grande nimis ( inqui t) te non eíTe bonum,ríec íí ne-
te^lios bonos eíTe^grande nimis malum eft. 
^ 6 Sequitm i n t c x t u : Ouesmea vocem rneamaadmntAávLtíúte fra-
tres quod dicit híc Dominus fe efle ouium paftorem: non vero vr 
fommjau t luporü jau tcanumjau t l eonumj í i vultis Chriftu lefum 
i n paftore haberejCurate vos illius oues efficere mitcs,temperatos *• 
pacificos,non epulones quaíi lupos voraces^non cmdeles, tanqua 
konesjnon deniq; fenfualeSjac turpes,qüaíi vríos,feddiuinis eius 
vocibusobedientes.Ouis íi foité i n ver í tum ing rc íTae f t ^ü^ r imu Siwí/r» 
ci paftor í ib i l á t , ftatim egreditur, & il lud derelinquit. Sic etiam 
ouis D e i íi i n vet i tu ingreífa eft,aliquodq j ma lü perpetrauit: fta-
t i m addiuinaDeivocatione recurrit;praedicátoris voci obtéperat , 
& coníilio amicivad monentis v t mala negot ia t ioné , aut familia-
r í tate relinqua^&c.Hoc eft í ignü q> eftcxiisDei. Eia frater charif 
í ime nuc exi de vet i to ,neíor te veniat infernalis mefsis cuftos.Fftí-
¿¡jgv mefeguero>8ctc i n perpetua inferní cuftodia i i íc ludat .No foiura 
au t ém ex vetito debes exire,fed paftorem etía tuum ,íicut hic dicr 
tur,fcqui debes. Atq^ idcircoalma mater eccleíía n ú c crucis vexi l -
l u m profert cantans,ac dicens.^Vexilla regís prodcunt,fulg€t cru 
cis myf te r ium.O crux.pretiofifsima> ó vexiliü iüuftrifsimii quod 
Chr i t l í lefu oues fequuntür . Afpicite i l lud fratres charifsi m i :mu l -
t o s'niüi dignius cft v i íu ,quam vexilla Carfáriím, Romanoi'um-
que Imperatorum. N o n funt in eo a q u i í * carnifices fanguíheis 
crudelitatis vnguibus depi£l2e.Afpicite illud,' folus enim in eo eft 
pellicanus folitarius ex pedlore fuofanguiné cñundcns ad Vulne-
ra veftra curáhda;Eia ouesíefúChriftivéftr'Um^diuinu paftorem' 
fequímini ylteriuS cum ieiunijí > vlterius cu eleefitolyaab, viteriús* 
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cum oratione^vlteríus deniq;cumfajncí:irsirnórum facramcntorüj 8 
frequentatiorieprogredirnim: & in o m n í bonorumoperu veí lro 
rum cxecutioncprocedite.O Chrifte du lc i f s imcanimarü nof í ra 
rum ainorjouiumque tuarum dilig€ntifsiniepafl:or,tua qu^fo no 
bisopem^&y imite i m p e r t i r e , q u ó i n inceptobonoperfeuercnius: 
nobifque declara quidnam ouibus tuis daturus fis poftquam ar-
ft^fsimam h u i u s v i t í pocnitentisfernitamprxterierinius. 
. Er ego vitam ¿ternam do « í . N o n n e auditis híec ó homines? N o n 
auditis D e u m vi tam asternam promittentem? V t i g i t u r t a n t ü bo, 
n u m confequanturquis erit^qui breuifsimos huius feculi labores 
nol i t to le ra re íDñe lefu Chr i í tc íi qu idénob i s dixiíH premium, 
quo oues tuas in CTIO aíFeílurus es: quod remedium habes ad cu-
ftodiendu hoc pecus tuS.quandiu i n hoc fcculo inter tot lupos, ac 
immanes belluas commoratur.quac illudcupiuntdeuorare l Et ÍÍ39 
p lures ( inqui t ) iup i f ín t : non rapiet cas quifquam de manu mea. 
Dummodo i l l í eá menolintrecedere,totus infernusnonfufí iciet 
vnam á poteftate mea eripere.Odulcifsimum verbumjfummaqj. 
S a c i e n . f u a u i t a t e plenum iuxta illud,quod antea dixerat: luftoru animae 
ín manu De i funtJ& non tanget ilíos t o rmen tü mortis vel vt alia 
leélio habet malitiíEíófqelices oues, qua? in ta lé cuftodiam deuc* 
Cátitie.t, ni í l is . O quam mér i to diccbat fponfa: Lama eius fub capite meo, 
¿kdextera iiiius amplexabitur ineXsuani,quac eft fub capite no 
afpicit fponfa :dext era autem qua i i lam ampleé t í tu r , oprime i n -
tuetur.Laeuafponfi funt omniabona huius feculi, honores, fci l i-
cet, diuiriac, confolariones, & exrera huiufmodi . J^á nihiihomm^ 
arrenditfponfájnecin aliquid i l lorum oculos coni)eit; fed t a n t ü -
modo futuri feculi seternitaréprofpicit, &fpirituales grarias hu-40 
áus vite animaduerrir. O quis puro corde dicerer Saluarori noftro 
Gmt.lQ ^ n C a r i ñ o i d équod d ix i t lacobfratrifuo EfaurHoc vnum ran-
t u m indigeo,vt inueniam grariam in confpedu ruoDomine m i . 
O quam diuinum verbum hoc. G quis fcirct diccre, quid fentiat 
anima quando. fe i n hoc foelicifsimo ftatuconíiderat inter huius 
d iu in i paftoris brachia commoranrem: runc m á x i m o cordis dolo 
re c6pungitur,ita vr v i x corpus eius,corvaleat;c6rinerecoquod 
talem, ac tantum D e u m offenderit, qui tot i i l i conferr beneficia,. 
& indulgencias.Tunc eius oculi i n lachryraarü fontes conuertun 
tur,quia confiderat tempus.quodabfque huius dulc i fs imiDomi-
j i i m in i í l eno praetermiíit,6c quam fero in veritatis cognitionem 
deuenit-
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41 dcuenlt. Tune clus cor i n intef t inum quendam amorcm ei lique 
fit.Tunc proponit fe potius millies eíTe m o r i t u r u m , quamfemel 
D e u m mortali teroffenfurum. T u n c d e n i q u c r c í n a n c t i l l i c o u i s 
i l la eclefti quodam fomno foparata .patris.qui ca gcnuit,ac ma-
tr is .quaccápeperir , i m m e m o r , obliuifciturq, p a t r i á j n qua nata 
€f t ,& diuitias, quas hotnines fumma cum anxietate perquirunt. 
O C h r i í l c f u m m e m u n d i r e p a r a t o r quandoquidem huius gregis 
es paftor^ omnefqi has oues fub tua proteftione habes, quotquot 
h íc comoramur.ne nos e manu tua dimittas, corda noftra his cía-
uis,quibus facratifsimae manus tux trasfíxefuerut^cofíge^t fem-
per á te pendeamus,nec vilo vnquam tempore á tua focietate re-
cedamus^quoufqj ad cxleftem gloriam perueniamus.Amen. 
1 Feria. V . poft Dominicam Pafsionis. 
'JsQgahat lefum quidam VharifausiPtmandtíCaret cum ík 
ló:& wgrejjus domnm Pbartfet difctíbmt. Luc.y. > 
VN u m ex i i l i s , qua? maximam afferuntadmirationcm, ijs qui attente hoc volunt animaduertere^eft: videre quomodo Deus iniquos homines bene traftat : & quam male ( í i i ta 
d ic i potefi:)cú viris iuftis agit.Beatum Pctrum, qu i fingulari quo 
clam amore lefum Chr i í l um diligebatpropter naturalem quadá 
Ínetatemjqua eum rogauit ne morereturjftatim Sathanam appel au i t i i lumq; arperrimctraélauit . Iudae au tcm^Ui tam nefariam, 
% atque facriiegam proditionem commiferat , in flagranti delifto 
dicit.Amice ad quid v e n i f & I n Canticis d i c i t u^quám rigorofum Qantictjí, 
fe oftendit Deus i n i l l am fponfam, qua? i l l um tanta amoris teñe 
ritudinediiigebauquia cum ad eius oí l iü ipfe accederet , pulfans 
' <iue i l l i diceret;Aperi m i h i foror mea, ipfa paululum morata eí l , 
jam quum furrexitjillum non inuenit. Fecitquc eam iré per vias 
ad i l l um quaerendumjvbi i n manus v ig i lum incidi t , qui erus pal-
l i u m abftulerunt.eamquemultis plagis vulnerauerunt.Sicutipfa 
d i c i t : PercuíTerunt m e , & vulneraueixint m e , tulerunt pal l ium 
j i í eum m i h i cuftodes murorum. O quot íblicitudines, ac labores 
perpeífa efl: fponfum qusrens^quoufque inuenit. I l l am vero me 
m r i c e m q u s t o t a d u l t w i a c u m a í n a t o n b u s multis c5mi íc ra t ;dc 
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therem.^, qUa ^ c í t jpfc ^ aut? fornicata es c{j amatoríbus mul t í s . In 
vijs fedebas expelas eos,<Scc.Hac(mquam)tanmm cu amorejac 
ben ígn i t a t e aüoqu i tu r , vtresfi t mirabi l í s , dicit e n i m . Reuertere 
ad meJ6íc.<Sc paulo po í l . Salte amodo voca m e , pater meus, dux 
virgmitatis mtx t u es.Et per Ezechie lé :quám afpere de iuftis l o -
l&ZtSchh 18. quítur^dicesiC ü auerterit í'eiuftus á iuftkia f u a ^ fecerit in iqu í t a 
t é morieturin eis.ún imuíl í t ia^quáoperat^eft jmorietun&fuperíus 
dixerat.Omnes iuftiti^eius/quas fecerat.nó recordabuntur. L o -
quens aute de peccatorc videamus^quata cu lenitatej ac manfuc-' 
tudine loquatur,diccns:Si auté impius egeritpcenitentia ab om.* 
nibus peccatisfuis,quae operatus eft: & cuftodierit omnia prsccep 
"Hunitii» ta niea,& fecerit iudiciü & iuftitiá^vita viuet .&nÓ morietur.Quia 
• M a r í a foror M o y f i íemel adueríusfratré fuü m u r m u r a u í t ( quod 
: quide v i t i u m fceminis m á x i m e propriu eft,) á Deolepra cboper 
tam^ciufqj imperio á caftris fepte diebus exclufam fuiíTe dicitur. 
H á c au teMar iam Magdalenam,pluriraispeccatis onerata^quia 
, fecundum B . V i n c e n t i ü duodecim annos i n immúdit i js vixitjVÍ-
Mete^quomododic i t f ané lü Euangelium a Deobenignifsime t í a 
' ¿latájfuauifsimc confolatá^diügentiísime defenfam^ac deniq; co 
pioíifsimo íc rmonefui í recomendatár i l l iq i D o m i n u dixiíFe: P i -
des tua te faluam fecit, vade in pace. Quale eft D o m i n e i n g e n i ú 
t uum ? quia péceatores fuauifsime ¿ feruos autem tuos afperrime 
traélas^Moyíés deferebat virgam, qua; Hebraeis mirabilia opera-
ba tu r íPha raon i veró ,&rcgno eius íérpes erat venenofus. T u a u -
tem Domine vice verfa facis:habes enim virgam mit ifs imam cr, 
ga peccatores,ferpcntem vero terribile i n iuftos.O incomprehen 
í i b i l i a D e i i ud ic i a .E tquomodo í ingu loshomines fecüdum quod 
illis neceíTe ef t i t raüat^Iuf tum timorfuft inetj ne i n fuperbiam ef 
feratunpcccatorcm vero fpes erigid nedefperet & beneficia, at-
que indulgentis D e i illum.ad diuinae maieftatis amore alliciimr. 
Eia peccatores quis hac coníideratione animum no recuperabit? 
' B x ómnibus his exemplis infinitac D e i mifericordia^quaE hievo-
bis propofui dileftifsimi fratreSjVnum velle, vf pro nunc prolíx© 
mminemini,dirigcntifsimeqjpenretis.Eft enim maximafuauita 
te pknum^efiicacifsimumq; ad durifsima quaeq^ corda noUiíican 
tíierem.$ da^ad D e i q ; amorem rcdigedajquod eft i l lud Hiercmiae J C^uod 
quidem huic Buangelio melius G5fonat:)& fie inc ip i t .Vulgo 'd ic i -
tur, S i d i m i r e i í t v i í y x o r é í u a m y & r e c c d e n s a b c o d u x e r i t v i m m 
alterum 
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6 al tcmm; nunquid reuertetur ad eam vltra ? N i m q m d n6 pol íuta , 
& contaminata erit mulier i l la 'Nullus eft(aitDommus)íii eft v i r 
quihonorem aeftimet, fitquc v t Hifpane dicimus. [ Tienefangre 
tnelo)o]cxim.primum vxor eiusabeoreceíTeritjatqi adaliu ama-
tore confugcrít, i l lam í terum i n domum fuam rccipiat, nec vltra 
oculisfuís arpiciat /m minus^ta dcdecoratus erit, v t coram hono-
rat ís viris non audeat apparere.Tu autcm fornicata es. D i l i g e n -
ter penfate iüud^tu autem^Tu ó anima fponfa mea, cui ego amo 
rem meum t r a d i d i ^ in quam tot contulibcnefieia, quae me non 
fcmelquidem,fed fepifsime,& non pro vno tantum,fed pro p l u -
rimis amatoribus reliquiíli :quoüfque i n publico loco pofita es, & 
•* omniumpraftcreuntium manibus tetradidií l i jatque ab ómnibus 
coinquinata,6c deturpata esmunc ergo etiam qualis es te amo,& 
y tecum i temm habitare cupio.Reuertere ad m cj&c. Sí alicuius v i -
r i vxor ad lupanar fe contuli íret ,atque ib i publice, & i n vniueríi 
popul iconfpe£lucommoratafu i í re t , i t a v t i n omnium oreverfa-
retur .&tamen v i r eius ad dortium í u a m , atque ad p r i í l i n u m con 
nubiura i l lam iterum reuocaret, nonne omnes vno ore diceretis, 
hunc hominem amentem, eiufque amore caecum, atque veneii-
ci)S eíTe dementatu?Deus meus ignofcat m i h i tua altifsima maic . 
ftas: vellem dicerequod quotiefeunque coram rebabes animam 
perditam,&adultera, quaeqjtibipraeftitam fídémillíes violauk: 
quaí i eius amore(í i dici po£ret)exc3Ecaris,&itaquaíi cscus mil la 
honoris tui,aut iniuri2e,quam (fi ita dici poteft)tibi met ipí i infers, 
rationem habcs,tequc ad i l lam conuertere non dedignaris, O m i 
rificas exaggerationcs infinitas mifericordie Dei?quis tanto amo 
8 ri fefe gratifsimum non praebet?Quis ex tanta pietate ac clemen 
tía fruftum non percipiet? Haee omnía íngenuc teftatur hoc fan 
£him Euangelium,q:UodnobispÍ€tatem refert, qua ciernentifsi-
mus Dominus peccatricem hanc tot , tantifqi feeleribus delibuta 
benignifs imé admifericordiam recepit,quod íic inc ip i t . 
íLogábAt P^ri/^w.Rogabatjdenotatinftantia, id 
€ft,illum inftanter rogitabat.Res mirabilis q u ó d cum Deus fefe 
conuiuijs ofFerreconfuefcat, v t dicitur i n Apocalypí],; .Ego fto ad 
oftiü &pulío,/i quis audierit voce mea, & apemer í t mihiianu3> 
Entroibo ad i l l u m , & coenabo cum illoJ& ipfe mecum, I n quibut 
verbis íignificat fe quando ab animabus noftris expellitur, non 
oinnmoreccdere^fedipfisoftij veftibusadhícrentem remanerc 
ad 
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aápcccator is corpulfanrenijquicum a feexpulk v t i l l t i m ite- § 
rum i n animam füam recipiat: quia ciushorpe3;!6c conuiua eíTc 
de í idcra t . Inqu ibus verbis etiam declarati quam fine vilo odij 
veftigio ígnofeít: í iquidem vbi p r i m u m ci anima ianuam aperit 
ftatim cum i l l a , quacpriusei inimica erat.famÜíarifsime ad men 
fam fedet. N o n profe í lo vos ira facicis fratres: fed c ü m iam fe-
pifsimé rogitati , &ab auditoribus pGenitentiarijs multoties ex-
hortad ínimico veftro ignofeitis,ftatim fubditís dicentes: non illí 
locuturusfumjne p e r o f í m m meum príEtereat. Semper aliquid 
odi)J& vltionis vobis rcmanet v e í l i g i u m . N o n íic Deusfacit: fed 
contumeliofc a domibus noftris reiedusmitirsime á n o b i s p a c c 
requíritjac fi opc noftra indigeret,ille vero nobis non opus efíet, 
Et tam hilari vultu Dcus peccatorem recipit^tam fine vilo iracun 
día; veftigio acfi in iur iarum, quae fibi illatae funr non recordare-io 
tu r : & ka dicit, Coenabo c ü i l l o , cumqueDeus feipfum crebro 
ad al iomm conuiuiafoleatinuitare^dicitur j n hac fanftiEuangc 
Kj lef l ionei l lumab hocPharifaro inui tatum v i x a d e u m i r e vo-
Lff«. 19' luiíTe.Quando hic ipfe Dominus Zachamm fiiperarborem fyco 
morumafpexit^dixi t i l l i . Zachare feftinans defeende, quia hodic 
i n domo tua oportct me manere. Ipfe fe inuitat ad Zachsi hofpi 
t iurmhic vero opusfuit,vt rogitaretur. Quare hoc?quia Zachapus 
v i r quide humilis, S imón vero fuperbus erat. Atque hic verorum 
humi l iü amator cum illis conuerfatur^non autem cum fuperbis, 
quia illos odio haber. 
Simile. Er ecce muUer,qu£ erat in ciuitate feccatrtx.V'i&orts prius nigris co 
loribus imagines depingerecofuefeuntrpoftea vero alaos decoros 
venuftofque colores illis imporiunt . Sic etiam Beatus Lucas tan 11 
quam optimus piék>r,prius huius mulierisimaginem nigris coló 
ribus depingit dicens^qUalis fúerit eius vita dum fuitpeccatrix: 
poftea vero viuis quibuídam^ac venuftifsimis coloribus i l l a m ex 
ornat^referens qualisfuerit eius viuendi ratio pofteonuerfionem. 
Nunc a n i m a d u e r t i t e q u á m nigra illa depingit. Mul ie r ( i n q u i t ) \ 
i n ciuitate peccatrix.hoc eft^quá omnes peccatricc efle cognofee 
banr.Liberct nos Deus ne fimus peccatores emitatis^hoceft^pec-
catores publici, qui iam famam apud omnes amiferunt.Quaneo 
quis i am fama amifit,c3etera omnia facillimc deperdit:eft honor 
Simle, m hominibus,quafi cortex in pomis^qui cum fit adeo tennis, po 
m u m tamen incólume conferuat, quandiu i l lo tegitiirJ& cu pri-
m u m 
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l i m u m pornuni comee rudatur^reuifsiniepiitrefít.pGmum,ciuod 
corticc opertum intcprum anni im coferuatum eft ablato corticc 
duabus horis corrumpitur.Sie bona fama licét i n coparatione bo , 
j io rum anima: parumbonum c f t ^ u í a eí l b.onum tcmporale.effi 
caclam tameti habet a¿ hominem i n vir tme coferuandum: & illa 
perdita facile estera a m k t u m u r , & homo difperditurJ& peruerti-
t u r . H í e c a u t e m p l e n i m c } , perpeccati cotirsuationem amitt i tur , Similt, 
& cum illa pudor^ & timor D c i deperditur. Quandotaurus agita 
t u r , & pr ima in i l lumtela immi t tun tu r ma^nopére i l i a fen t i t j cal 
ccfque attoilens ingentes edit mugi tus : p o í í q u a m autem iaculis 
* onuí lus incedit, i am t á n d e m a l í a ^ u s i l l i infiguntur mináméfen 
t i t . Sic peccatores priora peccata fentiunt; cum ícrupulo incedut, 
nollet eorum fcclera reuelarijCum animaduerrione , & ir. oceulto 
13peccant.Quando vero iam íceleribus nimis onufti funt .nihi l i i i is 
moleftiam affert: criam fi eorum peccata cognoícantur . D e vno lo^.ij. 
quoq; horum dicit lob: Bib i tqua í i aquasiniquitatem , A Ü i í u n t 
qui peccatacomedunt^ali) veró^qui eabibunt^qui aliquidcomc-
ditprius illud mandit^dentibus conterit,atque i n crereuoluitjan- simile» 
tequam illud deuoret. Q u i vero bibít, non ita facit:fcd vb i p r i -
m u m liquoradospemenitj ftatim i i lum abfq; vllarcuoIuticneJ&: 
jnorfu ab íorbe t .S ice t iam funt nonulli^qui antequam peceatum 
deuorent,illud dentibus conterunr,& fcrupulum habent, & ¿ubi -
tant dicen tes intrafe^faciamboCj an non faciamíreuelabi tur , an 
non . Atquchoc non efi: tantum malumjali) funt, quibusnodum 
peccati cogitado aduenit, cum iam illud ad confenfum detule-
runt & de his loquitur lob .Atque talis erat iam haec peccatrix j & 
J4Ín hunc mifenim ftatim deuenerat. 
Venmtamen: V r cogmu'tt quod Jefas^c* Vnus culpam fuam to 
gnouit , & a n i m a d u e r t i t q u á m procul á veritatis vía aberrafíetirc 
m é d i u m que fibi curauit adhiberc, í iquidem opportunam occa-^  
f ioncminuenera t .S i fap ien t i r s imüs authornaturaetalem in f t in - SimtlH 
í lü i n animü-libus irrationalibus eíTe voluit.quod ceruus videns fe 
a canibus vulncratumJ& i n anguflias redaaum glocitas^ & quafi 
innecersitate fua rcmedium poftulans ad hominem confugitillo , 
enim inft inélu edoílus hominem canibus dementiorem eflecog 
no íek tquan to magis rationalem creaturá eportet hoc faccrc^cúra 
jfe ab infernalibuscanibus agitatam fxuiísimifquc eorum denti^ 
bus remorfaju animaduerter^ ; 
^ müiúix 
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Infinitas m i & r k o r d i x D o m m u m fe fe conuertemb ? Si fteit haít ^ 
fainSá p tdra t r ix cum fe á diaboüs affliélá.atq) agitata viderettfc 
<|úc peccatisfuis vulnérata animadumeret , a d h o c d í u i n ü fubfi-
d'jü confugit. Nuqu idc f t hic a l iqüa anima fratres charifsími,cju^ 
fe ica afifiidam c x p c r i a m f í Q u i d cxpe&as ,ó infoelix anima cum 
Dominus cjuotidic te adiuturus expeftctíAcccfsithafc m u l i c r ^ 
no (credo)cum ornatu>& c6pGÍitione,qua antea v t i confueuerat, 
Quod f i ea interrogares, quomodo te non copofuifti Se exornaf í i 
ficutifaccrcconfucucras? Abfque dubito rcfponderct, dicens: T e . 
t ig i t meDeus. [Taquien Dios t9ca,nofi f«f4,]Profeéló d o m i n a d í t i 
crifpati crin es, & compofitioncs,quas afFertis, quando adeonfed 
Conem acceditis.,Ho funtfignaj quod á Deo cííicaciter tad:^ aece 
dit is , O terribilcm profanitatem^quod ad conlitendum peccata 
íua vcnmnr, tariquam íi ad nuptias irent.'De illa íanf ta Hefterdi t$ 
fieñer.íA* citur;Hefter regina confiigitadDominum,paucns periculu.quod 
eminebat, curaque depofuiírec veftes regias fletibus, & l u í h i i 
aptainduinentafufc€pit:& pro vnguentis varijs, c i ñ e r e , & f t c r -
core impleui t caput 8c corpusfuum humiliauit ieiunijs. Qu id va 
h\s videtur fratresde regina i l la , quomodo fe nouit humillare , i & 
difponcrc ad miferícordiam á D o m i n o impetradam. Vos autem 
c ú m tot fcelerSiquot commií i í í i s veniam peti turi accedatis^tan-
to cu apparatu,actam perpolitis veftibus exórnat i venitis v t pa-
r u dolortó,qucm interius affertis, fatis manifeftc dcclaretis. C ú m 
Jíxod.} 3, Hcbraci audirct á Moyfe quanto furorc concitatus crat Dcus con 
•tra illos propter eorum peccatadicit fanftus textus. L u x i r popuf 
i ú s j & n u l l u s e x m o r e i n d u t u s e f t c u l t u fuo . Pracccpitque Dcus 
M o y í i ^ t i U i s diceret;Iam nunc depone omatumtuum.Et Nini-17 
lím ft mtx vbi p r i m u m eosfanQus lonas D e i nomine cominatus eft, 
pi íedicarunt ieiunium, & vefti t i funt faccis á maiore víque ad nú 
uorem. Et ip íe rex furrexit de fo l io , & abiecit veftimentum fuü 
á fe / & indutus eft faccO,& fedit i n ciñere. O fanéle D e « s , q u a n -
tk confuíio eft hxcnobis^o quácrudc lem alapa nobis Ki Etlinicí 
i n f l i g ú n t : qsai c ú m á prardicatoribus non docerentur, folo natura 
l i rarionis lumine gubernat í cógnoucrunt ad agendam pócni tcn-
1 t iara pretiofas veftes dedcccrc, faecifqucacVilicijsfe feinducre 
opus e í T c Q u o m o d o c audientcs fiatres mei no címftindcmíni? 
^¿ofcie^voKcáliciip in dmftis,aut^^ 
.ad ^ í t ó r n i i a e b p i s Bo^«sía^<itótw¿andum z S m M h ? O p<^ 
aüíxtíiat " chaxi-
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iS cl iári tate D e l vos dcprccor nevos ctHníeoj excederé patíafttíní/j 
Acccfsít ergo affli¿la mulier, vbi Dominus cóuíua rccübejbat, 
Ef attuUt alabafruníyé'jtani retro,&c, Proftrata eft ad pedes D o m i 
l í i , tanquam mediatricem ínter fe , & diuinitatem íanft ifs imam 
íaluatoris humanitatem adhib^s. Poí fc t profeso dicereidc quod 
R e g í u s P f a l t e s d i x i t . Pro tcé lornof ter arpicc Deus, & refpicc i n p / i / ^ g * 
faciem Chr i f t i t u i . O patcr infinita: mifericordiae refpice i n banc ! * - *r 
facratifsimam humanitatem'.fi enim oculoniitf tuorum radij per 
* jhacpretiofam fili) t u i facié pr^terierintj lcniétür, & ad me mites, 
ac lenes perucnient.Ef lachrjnjís cixpt rigare fedes eius. O Magdalc 
na,quare cü íis vrbana foemina totlachrymas i n hoc couiuio ef-
íUndis,vt ómnibus conuiuis tr if t i t ia afferas? Si fublimatorium Simiíe» 
per i g n é apponatur, quod viridibus herbis p lenü fit, impofsibile 
l p erí t ,quin á fe aquam emittat .Cum ígiturhuius mulieris cor quaíi 
íubrmia tor iüm tot fenfualibus viriditatibusrepletum efler, cum 
que ad diuinum il lü ignem accedcret,quomodofc cotincrcpof-
fet,quin max imain lachrymarum copia ab oculis deftillaret ? E x 
quo intelligetis quam malum fígnumfit,quGdcum cóíciétias ve 
Aras plurimis peccatis referta&jHiaximiíq; fenfualitatum vir idka 
1; tibus plenas habeatis,nec tamc vna lachryma fáltem cordis éffun 
áitis,cuius rei ratioeft,quia fublimatoriü igni no applicatis,quod 
" fi apponerctís,aliter profeftofieret:& licet i n cóuiuijs cfíctis, ma-
re t a m é l a c h r y m a r ú ab oculis vcl falté acorde ef íúnderct is .Pred Nffw. í9 
piebat Deus d iccs 'Decimadiesmcf is rept ín i i erit vobisfan¿la ,at * 
¡quevcncrabilisiofFeretiíqj hircu pro peceato. Hoc pr^cepit, v t fí 
ris alios i n c6uiuijs,humanifqi voluptatibus oecupari, t üc meme 
to.pcccatoruJquibus D e u ofí'endifti,& quando ali) riferint,t« p í o 
rabis:quis no lametabitmin m e m o r i á rcuocanj ií{á,qtise p róp t e t 
peccatu ami l i t íTran í la t io feptuaginta interpretum dicir.Ádám C m . j f 
jpoft peccatum i n quodam loco á D o m i n o cdlloeatúm fuifíe;ex 
qiioparadifum voluptatis prorpiciebat,vtea quaéamifít animad 
ucr te rc tA fie ad peccatum fuum lámentandfi motícretur, QMah 
to igitur-magis comoueberis ad peccatum tuum l a m t n t á t i d u m 
t, fi coniidmucriste non terreftrem quidem pafad i füm, féd B e l 
amki t i amju fquc quod a«l f empi te rn» eius gloria teedítatl b* 
bcbasiamifiír^O í r « c r gcccatorfi ^uptidkpaalúítjai ' tgpbfú ;M 
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ptofunda harü rcrum confideratione cofumeres, teque ad h t i í u s i f 
diuíni faluatoris pedes proflerneresjqua m alirer viueres} ac vi i i is . 
Ef Capillis capitis fui tergebat.Quave ó benediifU mulier íicut pro 
uidifti t i b i vnguetum ad diuinos D o m i n i pedes vngendos, non 
etiam ad eos telendos iinteum attt i l ift i ? quia qui docethomi-: 
ncm rciendamjiilam inufitatum iliud í ib imini í ler ium^d^ 
i.Keg, 14, hiberc. Abfalom fiiiuos, ac nimis decoros capillos habui t , qúos 
quidem tquotannis tonderi iubebat, quia grauifsimi erant Capiti 
cius.atque hos cmebantfiliae Ifrael ad fefe illis comendas, & exor 
nadas.Et permií i t Deus vterinibusillis qui t o t diuinar maieftatis 
fuas oflíeníionum caufafuerant, quot for ta í íe muliercs illac c r in i -
bus illis adornatac comit tebant , ip í i s ( inquam ) crinibus Abfalon 
á quercupenderct. Hanc vero Magdalenam ciementirsimus D o 
minus iiluLminauit^\ t melius Tais capillis vterecur, & í i quidem i l - ta, 
lis Dcufacpifsime oíícnderat ,nünc illis ad D e l minif ter iü vterc-
t u r : nc eis aut propter eos i n inferno fufpcnderctur. E t liare efl: 
caufa quare non a t tuü t iinteüjíicut attulit vnguentu. Ef ofcaUbd-
%'tmlt. tur fedes eius. Mifer nauta^quipoft maximü naufragiü iam tandé 
ad p o i t ü peruenit, non ceffat terram mill ies, ac millies ofculari. 
Sicctia hsec fañfta mulier po í lqua i n m á x i m o peccatorum ñ a u 
fragio pericUrata fuerat;cüque iam i n tranquiiiitatis fuae por tum 
fe pemeni í re animaduerteret j faní l i ís imam illam terram, noc e í ^ 
faciatifsimos elementifsimi D ñ i pedes non ceí labatofculari .N 5 
Jfdi.fr. dum equidem ipfa verba i l l a l í a ix legerat. Q u a m pulcliri fuper 
montes pedes annunciantis,& prxdicantis paccm,annuncian-
t isbonuni prícdicantis fa lutem: veruntamen iam corde fentie-
ba^quam ípccioííeíl 'ent pedes i l l i ,qui tot iesdefat igat i f u e r a n t i | 
quacrentespeceatores. Diccrct credo mulier i l l a , quomodo non 
ofeulabor íacrat i ís imos, 5c innoecntifsimos hos pedes, qui me 
perditam oucm,qu3P p r o p é i n infernalium luporuro i n perpe-
tuu deúpranda ora deucn i í l em: ad fecuritatis locu , atque ad m i -
fcrUordiac ouiic attulerunt? Et quo magis ore fuo illos tangebat> 
magis inf lámabatur , &ardcnt ior i Domin iamorc capiebatur, 
maiorefq; vires fpiritualcs capicbat.Etficutdicitur dcAnteo,qui 
cum Hcrculc lu f t aba tu r íquódquo t i e í cunquc in terram prbeide 
bat,nouasfemper vires ab ea capiebatrf c polliimus de haclancla 
dicere,<Sc non f abu lo fequ idemíku t do«altcro dicitur, fed cu veri-
tatc magna/Nam quotiéfeunque dcuot ionc^ aífe íhi commota 
incliaa-
a4*nc l ínaba turaá dcorcülandamranft i fs i raam j l lam terramfacra-
t í fs imorum diuini D o m i n i pcdum, fempcr cum maiori animo, 
acfpirituaiibus viribus aducrfus dacmoncs.parsioncfquc fuasin-
furgcbat. 
í i tynguent tyngeíat .Oaúmirah 'úem mulicris fapíent iam,í icut i 
qu i f a c i u n c t l i c r i a c a m ^ t ó m n i b u s compcrtum c f l , falubcrrimu 
vnguentum aducrfus omncvcnenum ex viperisillam coíiciunt. 
Sic ctia c fancla mulicr ex veneno theriacam cfFecit. Ex vngug 
to,quo íe vngere a tqüc deleitare confueiierat , & ex ore,quo i n -
Iionefta verba loqucbatur:& ex oculis,quibus virorum corda fc-
ríebar:&ex crinibüs^quibus homines vinciebat: ex his ómnibus 
theriacam effecit^oecupans illa in D o m i n i minifterio.Sic fratres 
mei nos faceré oportet.Sic enim nobis commendatDiuusPau-
| | lusjdicens. Humanumdico propter in í i rmi ta tem carnis veftrsc R#w<í»ff. 
ficut enim exhibuiftis membra veftra feruire imm(i!nditiae3& i n i 
quitatiad iniquitatem^ita nuneexhibetc membra vcflra femirc 
iufticisein fanftifieationem.Silinguatua murmurafH, p r ó x i m o 
quetuo famam abfbi l i f t i , ipfanuncel honorcm reftitue, 5cc. 
At tcndi te agoncmj&aífef t ioncm^qua mébra veftra i n Deoof-
fendendo oceupaftis, quia non mirum e r i t , quod coden| iludió 
i l l i eifdcra membris feruiatis: fiquidem ipfevobis ea concefsit. 
Etquanuisrationiconfentancum fitquod hoc maiori i ludió, ac 
diiigentia f iat ,quám altcrum,vcruntamen propter fragíll tatcm 
nofl:ram3dicit fieatus Paulus fe contcntum efle,quód p a r í faltem 
diligentia Deofemiamus.qua peccato quondam feruiuimus. E t 
ideirco dicit .humanum dicOj&cPríccepít Dcus Gedconi,vt al- ludicumrf» 
tare Baaleuerteret, &nemusquod illius Idol i minifterio íuera t 
dicatum,abfcinderet atque in codiulnac maief ta t i fuzfacní icmni 
ofterret fuper aceruum l ignorum ^quod denemore i l lo excide» 
ret.Itaqueiquod Idol i , ac di abolí mini í ler io fuerat pra-paratum, 
ídem in D c i feruitio confumptum.Gombuftumque fuiu Sic vos 
faceré oportet fratres charifsimijVt Vires.honoremjngenium, ac 
diuinas.quasin^Sathans minifterio confumere folebatisyeas n ü c 
i n D e i femitute coníumatis:ci cum ómnibus bonis veftris gratif-
fimum quoddamjatque ardetifsimo a m o i e í n f l a m m a t u m facrifi 
ciumofFerentes. Sku t i hxc fancla peccatrix tota ad pedes D o -
m i n i fabieífo,atqnc animo confternata faciebar.O quam ad l i * 
«jciam impiíctuineíf hlc€|uod Dauid prophetauít^dicens. Reges 
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48 ^ Feru.V.poll;Donimicam 
Tfalm,%» eos i n virga férrea, & tanquam vas fíguli confrÍKges eos • V i r g á t ^ 
ie/rea fuít doélr ina, Se repreheníiones Icfu C hrif t i íili) D c i . E t 
Jfat,u, i ta de coprophctauit Ifaias dicens.Pcrcutiec tenam viiga oris fui 
íde f t ip rad icadonefua .Hac ctenim virga vafaférrea, 6c durifsi-
ma.atqueobftinata corda confradta fuerimt, 6c contrita per pee 
nitentiam.Eccequam confraclum efteor huiusfanclíe nuiiieris. 
O v t inam efneeret diuina maieftas, vth^c fus caEleflis dodr in^ 
^ virga qua corda veftrapaís i ra tangimus, illa hodieconfringeret, 
3c comereret,vt ficconfraftij & contriti a D o m i n o reciperentur. 
Q u i d adhxc refpondctis dileclifsimifratres: Quam excufat ioné 
D c o reddenscum híecquse auoitis, audiatis, fi taimen h inc ime-
g r i ^ non confraíl i cx i t i s íO Deus aetcrne,ó Dcus infinita:maic 
í latis , qu tdpo í l i im ego amplias faceré ? Quid bis hom'mkbus d i -
cam? Quod méd ium aífumamjVt ad te illos faciam conuertere? tS 
Videor enimpmihi eos duros íicuti lapides afpicere ,,fonifsimof-
que caeleftium verborum tuorum i^usnul iam in eis imprefsio>-
ncm faceré, 
ndensautem phañfeus&c.lb&úovti morfus Pliarifafus il ícln Ic 
fu Chr i f t i innoecntia, q u á m lefus Chrif tusin eius pane affige-
.bat.At^uc de D ñ o intra fe murmurabat ,quiapeccat r ÍGem ad fe 
accederé patiebatur.Ohomines quá parum de diuina mifericor 
día cognofeitis? V b i primü enimpeccatore videtis, ñ a t i m i l l u m 
S;W/f> velletis afaforbere^non auteDeuslie facit. Hac fimilitudine hoc 
intelligctis:en; hk puer.qui nimis lacrymatur, & pr^ eiulatu om-' 
nes vos contúrbatevofquein pueríí concitad^ ciufqj p l a ñ í l u m o -
lefli i l lum de maau i n manum e temploeijei t is íqui ita lacrymas 
exiensinuenit macrem fuain,quse afpicies i l lum íie abómnibus25 
reie«^um i n brachijsfuis i l lum accipit> & faEpifsimeofeulaíur, & 
¿icit . fat isoftendunt i l l i t enon elle iiliurn fiiuraj^c laborera tuum 
min ime doleré, teq ;moáice ab cis di l igi , a tqi parui iíiisftetiílc. 
P r o f e s ó íi i l l i pro te labores,quos ego pe r tu l i ^e r tu i í i l en t , fique-
vitara fuara pro te pericuIo,f¡cut ego feci obiedileEt, n u n q u á te 
taminhuiBaníter t raclanifícnt. Sicigimr peccaror ab ó m n i b u s 
odio habeiur ,omnés i l lüm eucrfuin atque ab heminum cofortio 
cie¿l;u videre vellét ,& prcfer t inviUlqui íanf t i ta t is fpeciépríEfefaí 
riintjfeq, virtuteprfditosefleia<5lam,ncctamc veram h a b é t e b a 
í i taré , Ven i t au té lefus C hriílustqriuíijqkmentiac prihccps.qMia 
peccatoié propria vita fuá redemk; emp in brachijs íuis íufdpic» 
r.-.r.j./o-íjp- iliuiiic|uft 
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jo jltem^fté'orculattfi^atqvhuinaniísimcpeit^ quandam 
vobis rcferam ^ quam dkit magniis Dionyíios. Erat fanftus quida 
C a r t h á g i n c n f i s q u í fcicns harrcticum qucndam eífedíTe^vt C h r í -
ftisnus aborthodoxa fide reccdcrct.Deum deprecatus eft , v t i i l u 
puniret.atquc i n infernogehenalibus ignjbus ci-uciáret, v t cu iu -
ftitíí? cxecurcré eflc cognofceic^&in vifionc ínfcrnum apci tum 
perfpexitjdiabolofq, exeuntcs ad hxYcúcüar r ip iédumjChní luq i 
Rcdcmptor? noftrum in fubl inúloco córnorantem furpexit. Et 
ipfe d i c c b a n c i t ó c k o D ñ e a r r ip i an t cñ diabol i rChnfiusauté leíus 
d ix i t ci. Manifef tc apparet animas nifaii tibí fícriíTe. O i n c o p r c 
hcnfibilem Deiclcmftiani.'quis^quantüuisgraüibuspecGatis de-
uinftus teneatur^dc tcdi f í idc t .Hoc facit Dcus, quia ad fuá potius 
inirer icordiam,quá ad peccatoris federa rcfpíck. Ec fie per l í a i am 
.dicix:Egofamipfc>qui dcleo iniquitatestuas propter me. D u m - I/4/.45. 
* modo pcccatpr cfíicacitcr ad me conuetti velit, ego proprer meip 
funi,non autem propter cum i i l i ignofcam.Et ita d ix i t facratifsi-
ma virgo M a r í a mater D e i i n fuo cánt icaSufccpi t l f rae l puerum 
f imm recordatus mifericordiae fux, q u ó d vt incfFabile i l lud beneíi 
dura i n raundam conferrctjVidclicct, v thumani ta tcm i n hypo-
ftacica,& perfonali vnionc accipcrct, non i n peccata quidem no* 
ftra^nec in h o m í n u m in^rati tudinem oculos coniccit: fed recorda 
tus c í l mifericordis íiise.ln D c u m noncaditrecordatio^cum nu l -
lo vnquam tempore obl iui ícatunfedbabct fcad modum recorda-
tis, i d cft, i n miferícordia fuá oculos coníHmtos habee, v t propter 
i l l a m miferij-s noftris remedium adhibebat. 
Er rtfpandeHs lefHS, ere. O benediéhis , & glorificams fit tantus, 
t z a c t a m b o n u s D ñ s : q u i c u m a p u d i n i q u u m iudicem aecufaretur, 
non reípondit ci vcrbumrica v t mirareturpracfcsrnúc aute.qui ho* 
norem faü propugnare no curaui^calumnias huíc mulicri impo-
fítas no vnlt tolerate.Nec vero ad hoc rcfpodet, quod deipfo Pha r k 
nfeus dicit.videlicet íllum non efle propheta/ed ad iilud/quod i l - 9 *' ^ 
la pcecatricé cíTe aíTeuerat . lmméfam De i probí ta tc an ímaduer -
titc^no enim cotcntus éí l huic mulicri peccata dimitterc, fod eius 
e t iá fc fe pa t ronü efhcit.Siin m u r m u r a t í o e p a t i é s esmains emo 
I-umenruqua detrimétíi elicics.Magis profui tPharífeas Magda-
lena deiiía decrabens.quS íí eam cdtnendareí:. D ñ s pugnabii pro 
vobis,& vos tacebitis,dicebat Moyfes. Vul t i s vr Deus vos defen- E r # i . r # 
dar, cau íamq; vcitrá íicut fuá fufeipiat 2 tacete^nc vos defendatis» 
h h 2 Quj 
4^4 Feria Y , poli 0ominicam 
Stniile* Q u i Deo cíelerHbufque tebus deleclatur, non c'ebet tmlki .? .afílci: 3^ 
& non debetirarci>etíam fi fe detrahntur íiciu viTus^qui vas ex* ' 
rnínís apum in brachijs afportat, atque vt mellis duiccdinem gn-
. fíat apum niorfus parui sePámat. H o c a p e n é patet in illa fan¿>a 
peccatrice qui Pharírícum i l lum de lachrymis fuis niurmurantem 
patíentífsimefere,bat;eiufque verba pron ih i lo ducebat, v t á D o -
m i n o mirericordíam irapetrarer. 
Narra omnia ad litera víq^hi.Vropterquodremittmtureipscc^u 
mnk irfuomam ¿ilexit multum.Vi^XXLX n^c cónelüíio conucrfo ordi-
neco l loca r í .Nam potíus excoiTiparatjone videbatur Pominus 
iiiaturus,dicens;Qj;joniam cj remiíla funt peccata multa: jdeó d i -
l exk múltum .vt intelligamr q u á m benevnum cü altero cogruí t , 
necelTeefl: expr icemusí i la jqü^pecca to i i s mftifícationem praece 
dunt.lllorum enim cognítiocurn iam eonueríis, tum etiarn vol€n34-
t ibusconuer t í ,& valdé vtiliSi&nimis ctiam cUneceíTaria. H o m i 
n i iufliíicando quod prius adeius iuíl if ícat ionl occurrit, eflaélus 
íidei,qui hominé cora Deo tanqua.coram iufto iudlce proponir, 
qiü y n k u i q , rcddkiirus e í l fecundum opera fua.atqj bec lides pee 
catoriDeüfuTore contra i l l u coneitatíijred per merita leru C h r i -
íli verepoenitentibus propic iü .acc lemente rcprx íen ta t .Exhacf i 
de commoué t e i l lum Spiritu fando fuo diuino impul íu . & ex cd 
miGi peccati memona ( l a t im i l i i aduenit q u i d a d m i n í iudicij t i -
mor 3 quiquidem ú m o r m i t i g a t u r á r p e qua poenitens in diuina 
mifericordia , & i n men t í s le iu Chjiíliíiii).eiu$ eonfidic ^ quibus 
intercedentibus peccatafibi dimittenda rperat;feq, ad D e i graria 
rcftiruenduiTi efle confidít .Non folum antera ad i í lam í p e m cn -
gkur /ed etiam a4 D o n i i n u m i i lum diligendum, qui abíquevll ís ^ 
nieritis noftris nos tá topere dilexitj.vt maxjmjs doleribus fuis p r i 
mam nobis gra t íam promcruenr.Ex quQainore dolor qu ídáp ro . 
tinus proíiciícitur,quando coníideramus quot in iqui ía t ibus i l lum 
oífendimusjqui nos creaukoiedenait^atcj;, á Grudcliísima diaboli t y 
rannideUberauic.Etcum dolore^ac peccati.deiei^aticce omurpra-
pof i t^m quoddam eukandi pcccaturnjqiiod deteftemur quodq; 
tantam nobis pernicie at tui i^tant iq; doioris caula fuk /upe rom-
nia..Quando igitur ad hunc ftatum accedimusj atque hoc propo-
fitumconcipimus.quo peccata de teñantc . sproponimus nos exto-
to cordenoftro Deoeí leferui turosr tunci i í icodiuina gratia in cor 
4i.bws noftris infunditur , qus nos exinimicis D c i árnicas reddit. 
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* í Híccfl:iuftifícationis<llfcurrus,qui h a b c t u r í n facrofan^o covtcu rJ '¿e ' 
5 l io T r idemino . Adfpc rn nuncrcdeamus ^decjua iamrupcrius ¿ j f6 '***»-
diximus. Hsec quantum ex natura fuá pfoducit arnorcm, cr^a 'úP^t'6' 
l u m á quo falutcm, peccatorumquc vcniam fpcramus adipi íc i . 
H i c aütcm cíl Icfus Chr í f tus redcmpror noftcr, totiufquc falutif 
noftrxauthonqusE fpes q u ó magis adiuta, atque fulta cíl a Sp i r i 
tu fando eo maiorcm amorcnijcrga lefum Ch i i í l unvproduc i r . 
Ha?c fpes tanta íuít i n hac fanfta peccatricc »vt m á x i m a i n eius 
pcftorc amoris Hammam acccnderit.-ergaillum}pcr qucm maxi 
mum fibi bencficium eflefaclendum firmitcr confidcbat. Et fie 
dilexít multum,quia dimiífa funt ci peccata multa i n fpe. N a m 
firma fpesalicuiusboni impetrandi faepenumero cor ira afíicit, 
ac fi iam illius poflefsionc f rucrctur: i ta vt non minus d e t ó c t u r 
37 ille.quifírmitcrfe bencficium aliquod eíTc percepturum fperat, 
quára fi i i lud p r a manibus haberer. Et fie mulier hace ¡non folum 
dilexit muitum.quum duk'ifslmum illud verbum audmitjRfw/V-
tmurtihífeccdtAtu*' fed etlam iam antea d i l ígeba t , quod decía-
rauic Dominus dicens.Fides l ú a te faluam fecit. C u hacfidepec 
catorum remifsionem credidk & quia credidit, ípe rau i t : & quia 
fperauitjtantacfalutisautorem amaui t . Hoc quod d i x i manife- „ , 
i tamr in vno verbopfalmijvbi dicitur^Dilcxi quoniam exaudlet 
Dominus voccmorationis mc^, ide f t ,qu ia hanc í i rmi f s imam 
í p e m in corde meo cocepi.Et p í a lmo quarto dicitur.Scitote quo- ^f*l'**^4* 
niam mirlficault D o m i n u s í a n f t u m f u u m . E t inquomi r i f í c au i t 
c u m í D o m i n u s e x a u d i e t me^cum clamaueroad cum. Q u i d fubli 
mius q u á m Deum tam propit 'mm haberc:& propter hanc í p e m 
|8 homines inuitabat , vt f ib i congauderctit:&: clarius hoc d ic i t , hís 
vcrbís.Ab iníurgentifcusin me exaltabls ine:5cá viro in iquo cri VfJm*ij* 
pies mc.Proptcrca coníitífcor ubi i n natlonibus Domine ; & no 
min i tuopfa lmum dicam. .Siquldemigi turdi le£^ifs imií ra t ics iu 
ftificationis difcuríum intelkxi í t is icgo €os>qui i n peccato morta 
i i vos cííc fentitis beatifsimsc Tr in i ta t i s nomine adiuro, vt diligc 
tifsime curetis quantum i n vobis fucrit, ex hisrebusfruftum per-
cipercomncinquc porsibiiem diligentiam adhibere: nam ex par 
tc altifsimac maierratis non decrit aux i l i um, & gratiajqua caclc-
ftis gloria comparatur. A d ouam nos perducat lefus Mariarf i-
iius^Am^n* 
Quadraga.pars l i h 3 Feria 
4 ^ Feria.VLpoílDomioicam 
^ Feria. V I.poílDoniinicamin Pafsione. * 
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.Olorc dirunipunturviícera, quandoquis conílderat nu l lu in 
conciHiiminíjjfFe principes Synagogae, Botííicefq> ac Pliari 
feosadcredendum C hrifto redemptori noflro^aut ad examinan-
dum vtruni eius miracula vera efTent.aat vtrum eiusopera.viue-
diq; ratiocum ijsconuenirentiqux deMefsía prediéta erant, fed 
ad non credcndum ei, efíicienduraq;, vt iliipopuius no crederer, 
arque ad inueíligados modos^quibus eum caluniniaientur,atque a 
interficeient.Vaide etiam miferabíle cfl:_, quod fereouvnes nunc 
hos malediclos homincsimitamur. Coníidcra infoelix peccator, 
quothoras confumis in imaginando, demoliendoquomodo pec-
cabis, quoraodo deledaberis.quomodo iocupietaberis, ac deniq j 
quomodo Deo morté inferesj&animaduertete.aunquá recorda-, 
ri.quomodo ta bono Deo meüusíemies.cuiq; tot tantiíq, beneñ 
cijs deuinftus es maíores gratiaru referas aéliones^Nó lie faciebat 
P/d/tfí.ng. Dauid,qui dicebat.Piíeuencrüt oculi mei adie.diiu.cuio, vt medi 
tarcr eloquia tua.Verba profeélo íunt heCjquac magna nobis aflfe. 
runt admirationem.Etenim quis non admirabitui Kegem ta diii 
genter dilticulo exurgere^mollemqiieft^ui'i rclinquere, marita-
lefque voluptates deípicere.diuinaque Verba,ac prxceptienes i n 
cipereruminarc mQdorqiinueíligaie, qaibusillaspoíletobferua 
re:&hoc antequam aiiquid teraporale.agere inciperet, ne terre-
ftribus negotiis implicatus rem hanc máxime neceirariam fciia--
queret^quafi eíTec eremira ex ijSjqui in folitudine commorantur, 
quinuliis alijs negotijs impediuntur>.. nobis quáni procul 
abfurausab his fandis exercuatiQnibus , quibus í'andus hic Rex. 
occupabatur.Non foiuin autem.quaGQiin gracia Dei ambulabar, 
hocfa.ciebat:fed etiam quandoin peccato moitaii fe commorari 
anlmaduertitointra fe rationes cogitabat. Quomodo ab illa culpa 
cxirer,& furpiriis^ac clamoribus Deum exorabatj vt eum ab illo 
maloftatu eriperet.Hocíígniíicauit in iliis veibis íüpra¿i¿H pial 
Silf iaauir icucouis quíeperij^quaíreíeruum üium» Hoc Inter» 
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4 c í l ínter perd í t íonem ouis, & margarits. Quod ouisetfi perditur simile. 
& in te r rubos immiíTa cíl, attamen b a l a t ^ clamorescxtollit ,au 
que ad eius bala tü occurrit pa í lo r ,& il la á periculo,& anguftijs eri 
p i t .Margar i ta autem,que pcrditur^non dieitrhic í u m ^ i c baiat í i -
cutouis j&cum fitresqu^dam magni p rc t i j , fie perdita remanen 
quoufq} vcnia tanci l la jabí ter íbra domum, illaniq^ abftergésmar 
garitam cúm exterís immüdi t i j s i n fterquiliniu a ípor t a t .Hoc cíl 
difcrinien ín ter vnos peccatores, & alios: quodaiiqui peccatores 
funttanquam oucs perdit^quibalantjufpirantjac gemunt}nio-
dofqueinquiruntiVt ápa f s ionum fuarum Ipinis l ibeié tunad quo-
rum b a í a t ü , & fufpiria venitdiuinus pa í lo r j & ees á peccato ex-
tra hic, & hi funt3quitanquam oueserrant. A l i ) amittuntur quafi 
margar i t^quia quáuis fint ChriftianiJ& ex bona materia á D e i 
5 eolio j & peftore excidunt ^ & in peccatum lapíi commorantur, 
nec bonum aliquod operantur, nec fufpirium proferunr, nec mo 
dum qurerunt quo á peccato exeant^óc fíe vna & altera d i e , & to-
ro vita; fuíe tempore commorantur jquouíque veniat ancilia D e i N 
morsmimdumperuerrensillos cumimmundi t i j s in inferni í ler-
qui l in ium defert. Et immunditias in fterquilinium detrudi non 
e í l m i r u m : margarita autem mirabilibusartificijs exornatam i n 
ter immuditias ad obfeanum locum deíerr i , h o c e í l magnopere 
mirerandum.Iramudiás& ftercus funt iníideles/i cum Chr i í t i a -
nis conferantur, & q u ó d h í s i m m ü d i t i a j i n inferni í ierquiüniura 
cetrudanturjnon eft m i r ü . Q u o d MauruSjTurcaJudsfUS; rel iqui-
^ue infideles condemnentur non eft m i r a n d u m : q u ó d autem pre 
tiofanwrgarka^uieíl ChriftianuSjCuius anima tot tainq^fingu-
6 lanbiis artificias ficut fídCj&fpe cxculpta^atq i exornata eíl in inter 
num deferaturjioc eíl n i m i s o b ñ u p e n d u m j atque fanguineis la-
chrymis lachryrnandum.Non fie Dauid errauit/ed ficut cuis^ug 
baiabar.Si forman eft Íiicaliquis,,ófratres;qui an imam fuaraper 
dlderítiatqi i n creatoris fai oftenfione commoreturjCuret cííe tan-
quain 0uis,O anima perdita ad pafiorem t i ium bala^cogiíaintra 
te quomodo ad üium conuerteris, non vero quomodo iilum m,a-
-gis oifcjidcs, ficutifaciebant infelices illiPharifei^ quicóncilium 
¡coliegerunt aijuerfus íeíum. 
Bt dif ekint,quid fadmustcrcln in atería líbus ^dificationibus. ex Strntle, 
•penmur.quód íi fint di¡ parietcs in re^itudine eieuati fint 
^ u o maiora iliis on er aim pon un tur, eó magis íuiciuntur: fi vero 
h h 4 indi-
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indire<n:; &:incviru3ii funt,quanto grauíus poncius íilívivpponitur j 
tanto ma^s incinuantur5 & inlirraantur.Et fie jpfum onusicclis 
ardifkationibus impofituíii lliar forcíores reciciit, ni ipofi tum a m é 
recuruis ^indireifl isUbs magis cfficu incuruari. Idem accidit i n 
fpir imali sdif ícat ione qui cft homo,qui efl: t cmplum De l , & c o -
tumna huías scdificationis efl;cor» Quandoh íec columna mali t ia , 
6c peccatoincuruata e í l , q u a n t o p l u s ponderis beriefícierum i l l l 
j inponitur , tantomagis diuinis beneficijs, quaíi onere refíeftitur,,, 
& peius efncitur.Si autem haec cordis columna redaefh ipfa bene, 
ficía i l l am magis fulciunt3&confirmant.Lcx D o m i n i . q u x iu f t t l v 
füaue e ü onusjiufliores illos cfHciumali autem illa peiores reddua \ \ 
i t m h * tu r .Vnus^&ídem Solfi i n aurum rcuerberat/illud fplenderefacit, ^ 
fiveróin fterquilinium i m m ü d i t i e p l e n u m r a d i o s i i n m i t t i t j l l u d 
peius olere facit . Eccehaec omnia ad litexamin hodierna fanífti ^ 
Euangeli) lesione perfpeíla,iUuftrifsima enim miracula Chri í l i , 
lefu bonos ad virtutem ardentiusconcitabant, & i n bono fortius 
fulciebant: malis autem maioris. murmurationis., & indignatio-
nis propter eorum malitiauijoccafioni crant.Si fanfbni Magda, 
lenam^liofq , difcipulos interrogemus, quare feculanbas vanita-
tibus pofthabuis, tanto i l ud ió , aeferuore honum lefum fuerint; 
fccu;i:abfque dubio refpodebunr, dicétes: Quia hic liomo muirá 
í igna facir.Si vero Pliarifros & Pontífices percetemur quare \ n -
noccntilsimum agnum tanto odio confectarentur, v t i i l i in fon t l . 
mortem cur|rent inferre ? Re ípondebnnt etíárrt, quia:hic homo> 
multa figna faciuCauece frattes ne pafsionem in cordibus v.eftris; 
radíces agere p a t í a m i n ^ qu^ quidem adeó hominum animas ex-
cxcatjVt propter eam iinmericódicár maledidi hi PhariiYi verba % 
quaí rationi tam di í lcntanea funt , fcilicet, quia hic homo multa 
figna faci t .Quidfacinms?quaíi diceLent.quia nobis benefacit,oc-
cidamus eum,Qinfernaleniperuerfitatem, o quot hodiein hanc 
mifeí iam incidimus, quód ex aeceptis béncficijs occaíionem fu-
Stmih. mimus,vt mali fimus,écipris,bcnehci]screacorc nallrumoffen.--
dimus. E f l hic Dominus, qui iiabet faamlum, qui ei faiis pá run i 
temporis feruiuit;>& dicit ek.famule accipe hunc cquum,6c afeen-, 
dein cumJ&accipehuncclypeum,5ccafsidem, & inducce o m n l 
bus armis,m|isj:& aecipc hanc hafta h.TComnia t ib i do: á plan-
ta pedis vi^ucad vertkcm i l l u m fuispretiofis armis induit. Dice* 
tftt famuiusj DcmioQ efeulor pedes tuos^ ñeque enim mea parua. 
m i n l -
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t o miríitleria,qa3É tibí tamodkot?porc cxhibuí tot nmtifq} ini?neri 
b a s d i g n a í a n t A ^ r u t a m e n a i T i o t í o cg^ocíiiígétífsírr.é in niiniOc-
rio tu i i n c ú b á x u l dícit Dns:acnpc nüc ifia.quoruni ü imemoi fue 
r ís ,debitamq > n ú h i g r a t i á rc tu lc r i s^u l to maiora i n tcconferabe-
neficia. Videamus nunctfi hic fámulas in cquiiccnfccndcs cót ra 
d o m i n ü fuü haí la intendere^quld de illo dicerctis? O perfíde 6c i n 
gratchis grati'js dignu efl: tantübenc6ciu?Ad hoc te D ñ s tuus ar-
mis c i reundedi t íO filij Adaeape rné tuneoculos: nam fere omnes 
i n hác ingrat i tudinismifer ía immcrí i cíHs. Quis t ib i dedit ó pec-
/
cator han:aiftam,qua ni tcr is jQuistefouitucine iíl:a.5c valetudí-
ne confortauit? Quis huc ciega ntero cquum, quod cíl: corpus t u ü , 
t ibí concefsit?Quis te bis téporal ium bonoru armis muniu i t?Nui i 
quid hace omnia non dedic t i b i D ñ s Deus tuus;Tu vero his o m n i 
I I bus illú offendis.atq^iftis armis i i l i bellum 'infe,rs,alíofqj adpecca-
du prouocas, &quialocuplescs, foemina, qua pecunia tua emis, 
deftruiSjatqi ems pudicitiam dir ipistQuid crgo pro tata ingrat im 
d iñefpcra i?Magnoperé(6c mentó,quide)admirar isPhar t íaeos i l , 
los, 5c iniquosprxlatos ex acceptis bencíicijs occafioné aíTumcrc 
movtem D o m i n o inferen di: tu vero non animaduertis ipíiim om 
nlbus bonis, ñ u s t ib i ded icá te i terñ fepenumeró crucifígi, L o -
qués Spintus fanélus de peccatorej dicit: Aquarfurtiuac dulcieres Proutrh.p 
fuat . Qíjibus verbís ílgniíicat tu rp i tudines ,& abominationes». 
quas homines comirtüt^ab irrationalibus animatibus furatas eíle,, 
ík funt aliqua.que faper fuá propria fubiefta benc afsident, non 
vero in alijs lods.Coiideratc fmaragdum vifidiscolonsj & vicíete 
quam decorus fit,6c qua beneill i vkidiras afsideat: 6c quaviridio.-
n ris coloiIs cít.eo pulchrior eíl. Date nüc raihi f a m i n a m vir idem 
í k u t Cmarágdü ó qua male2ppareret,& quarn defc>rmis c f le t íNá 
v'nidis color.qui fmaragdo quadrat^quia naturaiis eí leius c o l o r n ó 
qua.drat fccminc:naturale enim ÍGeinm^vt íít pulchra cíl: eíTe ca-
didam & rubicunda m , Eodcm modo feroeitas o p t í m é conuenit 
. leoni.quia i l i i eft naturaiis.Jn bomine vero male apparet. E ü q u i 
fénis cífet q.uaí) leodiabolü éffcdicerétísrhpmifrg enim ciernen-, 
tcir. ,mi,temq;eíle oportet Lupo voi'acitpsquad'rat, 6f proprium.' 
e í l e iusouéduobus moríjbusdeuorare-, & iüü aípieiens homq de-. 
* l e tou r :homin i autem no bene aü idc tvorac i t a s , quia eí] contra 
naf urakir. cius p r o p e n í í Q n e m X a n i propr iu cñ os federe ad fatu-
yaftdaxtt f Á i B ^ h o n ú n i a u t c m maic alsidcc p r a x i m i f a i fainam ro) 
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dsrc.Simise o p t i m é conuenkinuidia,6c dentíu ftrídor ,c5 rabie la 13 
ccraturrln hotnine aute inuidia pcfs imé apparet. Vulpe caliidá, 
& aí lut ia eíTeplenani bcnei l l i couenit.In hominc vero calliditas, 
& malit ía hxc n in i i spernic iofae í l .Et l ice t beliuamm í i n t p r o 
prietates, ab eis tamen illas homines furantur, & eís deleftantur. 
Eccc frarrcs quomodo mala y quac homines faciunt, á belluis accí-
piunt .&ft i ra tur .Hoc au t é ing ra t i t ad in i specca tü , Se peruerí i tatS 
nonporilmius dicerc nos ábe l lu i s fu rá r i , l iqu idequan tu rnu i s fc-
Ucw.l* xx íint beneíicíjs domari confuefcunt.Et ita dicit B.lacobus:Om • 
nis en im natura beíliaru.ck volucrü ,& ferpétium>& caíteroríj do-
m a m r , & domita funt á natura humana. Fa tédum nobis igitur e í l 
homines hoc vi t iü á Lucífero furari: qu i quia fe fe á Deo ita locu-
. p le tarü .magnifq; benefici)S a f fedü perfpexit;c6tra ipfum eleua-
t u s e í L V e n i n t a m é attédítefratres de illofuperbifsimo Seraphimi4 
dicere l fa iá :Qi iomodo cecidifti de cáelo Lucife^qui mane oríeba-
| /^* , I4 . r i s iQuidícebas i n corde tuo t ln celu con í céda /upe r adra D e l ex-
altabofoliu meu.Veruntamcn ad infernü detraheris in profcn-
du laci.Quid igitur fperatis vos^quíí malediftñ i f t i l ducé fequami 
m, nifi vosin inferná eíTe defccíuros i n injfinita fecuiorü fécula cü 
i l lo comburendos?0 quanto dolorc conquerebatur Deus de l i e 
bracis per Propheta Arnos^ quia acceptis ab ípfo beneficíjs no ref. 
tAws.l* pondebant^ dic^s: Tan tummodo vos cognoui ex ómnibus cogna 
tionibus térra: : ideircó vifitabofupervos omnesiniquitates ve-
ftrasjid ifl .qma maiori vosbeneuolemki, q u á m cuteras nariones 
profeq imíusfum, ideó g raü ío r i fup-p lk iopuniémín i , quia acce-
ptis a me beneíiciisjopere non refpondetis. Ec apertíus hoc decla-
rat alibi,vbi pofiqnam plurima benefida,qu2: i n eos cor i tul i t /sn i j 
ftus Prophera retuierat, coinemorat fuppiiciü, quo jilos puni tu-
^QfHs.x» ms ei-at,dices: Ego exterminaui AmorrhsHl á facie corum. Ego 
fum^qui afcedere vos feci de térra ^ g y p t i . Et fuicitáui de íilijs ve 
ñr is in prophetas, 6c de iuuembus veííris Nazarees. Ní íqu id non 
3ta cft fiüis Ifracl ? 6c propinabatis Názar^ is v inum. Et prophetis 
iiiádabarisjdicentcs: N e prophetetis.Propterea in pernam horíí 
iniquitatum^Eccc ego ftridebo ftipervos, ficut ftiidet p l a u f í m m 
o n ü í l u m f o e n o . N ó t a t e q u ó d quia labcres liuius fecuü non funt 
otnnino granes ficut labores i n i e m i , qui penitus remedio carent: 
ideircó n o n d i c í t / c homines oppre í íurum quaíi plaüftrurn p lum 
bo onu í lum , fed f a n o , C ¿ i d i g i t u r e r k n o b i s i n f a l i c i b ü s , í i 
. i cura 
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1.5cnm níaiora^quamllli benefida accépenmusjllói lamen ingra-
titudinc füperauerimus?Pcr charkatem Dei VDS rogo fratrcsíha 
rírsinn, vt haec diÍigcnteromnia,6í fingula enarque figillatiip in-
tra veíl:ra Ghriftiana peftera perpendátís. Ego t m m verba peni 
tus í gn oro.cjuibus illa íatis;djgne valeam com ni en daré. 
Dicunt vltetius Phanfei, Sí tltmittimtis eZ ftc^eniem R o r,¿nu & 
tolLnt locu mfírnm.ln his verbis oíledcrut Pharifeíillud Cjíiod ex-
petébáCjeíTe téporalem corü vtiiitare^Liberet nos Deus ab Borní 
BÍbus,,c¡uuntéporalis vtiUtansciipiüiinte innitíítunliarc enim i l 
losexcscat^vt in aiiagrauiora maia dilabantur. M a l u , quod per 
hsne peílgjn inundura ingredkurjíignifiGauitDei^s Prophene 
Araos diccns^Percutccardiné&.comoucUutarfuperlifninanain *4me5;$i 
quo tépü eueríioné declarauit:& huius caufam reddens dici^aua< 
x-jritia enim in capite omniü .Quis animadueríens mala. c^ñx per 
auarida hominibus adueniüt,lacbtymas porerit cotinere? Et hoc 
peius eíljquod feré non reputatur eíle peccaíú.Et notandum eí l , 
quod quanuis idololatria.íodomia.hxrefis, & odium Dei grauio 
ra íint peccata,nullius tamc honno peccatorü funt tot in facris l i 
fcerís adraonitioneSjacreprehtíioncs CjUotfunt aduerfus auaritiá, 
in Tacra enim fcripturapalsirn auaritiá reprehenditur^ nani vt di 
xkBeatus Paulus ipfa eíl oninium nialorumradix, Etlicet in t Tlmo*6* 
ómnibus repreheníibilisíit,Ion ge tamen máxime in Eccieílafti-
cis viris debet obiurgari. Et fie nimis miferabiie eí l , homines qui 
de rebus tam ardáis agunr.quaks üint.qux ad fpíritBaicm falutl 
fpe¿lat,in vtilitatis temporaiis capiditate inniti.Si vuítis vtcapo 'Sínliíét 
íicut gallina pulios proferar,depiiate lili ventrcii>: & fi.per'buaíc 
1% ponerquafi eííet .gailinacy CÍuncara en ad illos producendos ncfi 
proficiendi quidéilliscaufacocitaturjkd vt qua ilii profint, v i <h 
eis caloreni accipiar.quia eíl dcpÍumits:Sic mullí vi i i ecelefiafíici;. 
quia temporaiium bonoríí plumas non habent, ípiriruales filíos 
procreant, & coníemant, non quidem vt illis proíint/ed3v£ ab eis 
vtUitatea.i haurianr.quaii capones. Non lie fatiebat BeatasPau 
lusjiec e'mscomites.íieut ipíc afíinna.tdicen?. Nec]5,enim aliqiia 
dotuimusinfermone adulatio-niFafi-cut feitis, ñeque-in occaHonc-
auarkis-.Deus teñís eft.neque querentcs.ab hotninibus gloria ne 
q^ávobis^neqi ab.-ali)scu pofsevobis onerí eíTc vcChTiífiApoño- . 
li;ied facli fu mus paruuli inmediQyeñrü : taqua íi nutnxfoiieac • . 
liiioáÍUi5s.lL.a.dclideráteá vos cupidovokhainuSitradcie. vebb nqs 
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olum EuangcIium D c i , fedetiam an imasnof l rasquomácl ia r i í^ ^ 
fiminobisfadi c íHs .O benediftafit altifsimi D e i niaieftas, qui i 
.talesad Euangcl iü fnum praedicandum miniftros elegit, t a léque 
eharitatcm Sctalia vifeera iliis largitus cfl:. Hunc igimr clemctif-
fimumDominumdileéHrsimi fratres maximam lachrymamm 
copiam eí í imdctcsdie ,no¿luquc exorate, vtEcclefisefuar fan¿hc 
tales miniftios íicut i l l i crSt.largiatur. Vos autem patres Ecdcí ia 
fticiinhxccxcmplaría oculos conijeite, illacjue quoad poteritis 
isfmlfJík'l, imitamini.Bcatus Ambrofius miríficam hanefenrentiam adhoc 
de effi.et 13. p ropo í í tum dicit/cilicet. I d quod turpe eít non potefl: eííe vtile, 
ñ e q u e q u o d h o n c f l u m c í l / i n u t i l e . Etrefcrt cum femel medicus 
qu ídam ad Romanorum ducem fe conferretjciqi diccrer fe vene, 
n u m daturum cíTcregi cuidam eiusaduerfario^quocum dux ille 
bclium gerebat^ab iplb duceapprehenfum, ó c t a n q u a m p r o d i t o r © 
tS a d r e g é i l l u m aduerfariü fuum ca then i sv in f tü miíTum fuifTc. 
N o l u k dux i l l c t amtu rpemcum prodkione viéloríam , Apcrte 
verif icaturhíEcrentcúaínhispersi inis Hebreis, fiquidem exhoc 
turpifsimo peccatOjquod comeniferunmuilum commodum, fed 
potmstempGralcJeíemun'íq,inc6i!nodum acccperant.Quofup-
p l i c io perterritos oportet nos omnes á tanto fcelerccauerc.Caue-
tc fratresnecorporali necefsitate cópulfi D e ü relinquatis, iliuq; 
mortaliteroffendatis.Nam vnde vos remedium haurire putaueri 
_ . * . tis,inde vobís maiorperditiodimanabir. S i c u t h i s i n f a l i c í b u s a c 
¿ P * cidiuOrigencs magnopere perpendit in facrislíterisno vno,5cco 
*'* ene' dem mododciuflommjniuftorumquenecefsitanbusagi. C u m 
^ 1 * enim de iEgyptiorum fame fpirilus fan£lus ageret^dicit.Narn & 
opprc f l ^a t f amcs jquoá quiejem de Hebrsis non d ic i t , ctíi z i 
etiam m i l lomm térra m á x i m a eratfames.Et folum dicir.Erat au 
t é fames in t é r r a C h a n a á . N ó dicit lacob^ant íilios eiusfame op-
prefíbs fuifre/icut dicit de AEgypt i js : quia licet iuf t i necefsitate 
cogántur ,non tamen ea pro í le rnuntur j nec v t creatoré fuu üffen 
dantfuperantur.Imo poiiusin ea glorianturficutidiccbat Beatus 
Paulus.lnfamc S c f i t i ^ nudi tatejn his gloriamur. Q i iod iuftis 
virtutis cxerci ta t ioeí l / idem peccatoribus cftpocna peccatohim. 
E x eoque occafionem capiuntplura federa committcndi.Etiam 
perpendit ibidem O r í g e n e s i n t e m p o r í b u s Abrahx m á x i m a m 
Gifft.H* íuifle famcm.Et poí íc t quidem dicere facra feriptura. Dcícendi t 
A b r a h a j » i n AEgyp tü^qu ia inua luc ra t fames íuper eum. £ t no 
dicit 
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21 &áx h*ofcifed>tnualuerat famics fupcr térra m . Hoc d i l ígen t i f ámé 
.curare dcb.ctís., BC ita ifcccfsjtate opp r im .ámin í , v t rproptcr-illaia 
D e u m oflíciiclere compeliamini: fed v i t i l i , conf tamáque pcé lore 
c í l o t c ^ t ex Hla fpintuale eraolumeRtunij meri tumqi maxi roum 
hauriatjs. ., , v ^ ^ • 
, D.icufit Ijí: renknt Kim4»t: tolUnt; ncfimmhmm , O-géntiMi 
Curn p r imum miraculum homo ií le faciat, vnáaerfus populus 
•eum íequecur , 6c arbitrabuntur l l o m a n i nos f ibi fubicftQS cíle 
iiolle , nouumqueregein fecjuentcs cxwrgere , fuoíque excrcitus. 
ad nos mktentjqui florentifsimam hanCj atq, fan£lifsinlamvn^,-
uerfi orbis Rempublicam eucrtant:c|uac íi corruit magnu prouc-
nierdiuino min i f t e r iode tó incojn-! 
modo remcdiuni adbiberijncpereat honor.qui hic Deo exhiberi 
23 conraefeit. Attcndke c juomodoí ihsc ica í ie r i : permuterent con-
feientix fcrupulum fe habere fímulant,«§c cóntrari um decreto fuo 
fieii ÍE gens feelus eíTe fibi pcrfuadcnt,diuiniq; hónoris palliofacrí 
legara cupiditatemfuam , ambitionein, atq^inuidiam operiunt, 
Hoe efl: fagadfsiinoryim peccatoruni ingeniuni j feilicet curare, 
peccatafua íanf t i ta t is fpede celare. Valcrius Max imus de cultu Valemí 
dcoriirarefert q ^ e n d a i n D i o n y í i u m SyracufanumvidiíTe ftatua 'Ai4xtm#s$ 
louís puicherrimo pallio ex ferico , & auro confeso coopertara, 
quod Rex HerusobtuleratjDionyCumq; cupiditate. commotum 
palliumiUu,d aureum á D e o abftulií íe;aliudque panni i l l i appo-
fu.iíre dkenteni j fe hoc faceré, qma aureum pal l ium ,ad vernum 
tempus n imis graue erat^ad hybernü vero n i m í s ixigidum .Idem? 
que fecit fbatuz D e i Efculapi] á quo áuream ba ibamar i ipukjd i -
í4cens :Dedccens eíTe Efculaplum barb^tum cíTccum ApolÜnis ím 
berbis films eífecAffirraabat enim dedecere imberbem patrem fi-
l m m barbatum habere.. 
Sequitur i n t e x t u : ^ « í autm ex illií cum efit porifexamiillitis pro 
flntaun. Hucufq, horum fceleratirsimomm h ó m i n u m ; eupiditas 
demonftrata eft:nunc vero eomm rupe rb i a^ambi t io reuclatur^ 
qux quidg tanta erat, vtproprer ealimoniaci redderentur.. Deus, 
enim príeceperat vt iummus facerdoseí lecpcrpetuus: illí autem: 
adeo £iipeíbi,Sc ambitiori erant.vt quo omnes dominarenr^ir, fta-; 
tuerincmequisfun} mus cíier Pónt i fex arnplius, q u á m vna.anno, 
co autem auno ille hoc muñere fungebatur, qui plurcs praéo^pe*-
tunias perfoluebat, Et ideó dicit hic fandus Euangeljf tajPQláfex 
a n u í 
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annl ilHus.Ecce gü íd ex ftipcrbia 6c ambitióhc oriattir.lc!circé íí^  t | 
P y i f w j i S . l a m í l i m m o p c r é f á c r a r l i t e r e á e t c f t a n t ú r . V n á e D a u t á d k i t : I h c r c 
pafti fuperbos:iTialedí£liqiii declinant á m á n d a d s tüís. Quafi d i -
cat,omncs peccatores fant malediílivfuper^^^ áttté í r i t e rómnes i 
lefummacumfeueritatcreprchenduntur.cjuia fuperbia m á l o m m 
omnium eft o r i gccx iíía ingratitudo. inobcdientiáj cupiditas, f i -
n í onía y ac p lu r ima deni^j alia federa dimahant. Oir inia h ^ e v i -
tiavejuac faniílum Euangelium refertyquibushi ma lcd id í honiines 
repleti crant ,á maiotiblis fuís háfredicatc acquifíerant, cjua:<\mái 
i n cis quafí femper dominara funr^uapropter i n alia graui ís ima 
fcelcra inciderunt Et ita refert facra Scriptura pceuliarí quodá af-
lt*dtcnm» u f c f t a i n o b e d i e m í a m m a g n a m j n quam Hcbr^i incidemnt .dicés: 
Icbufacura autem habka tó r cm Hierufalem non delcuemnt: quod 
fuit contra praeceptum D o m i n i . Q u o f a d o eius i n fe furorem co-16 
ci tarüt jd igniqae eíícfti funr, v t iilias indignatio i n fe deícenderct, 
. i ícut Sí defccndit.HGc autem fecernt cupiditate capti,vt ab eis t r i -
bula rcciperent,illofc|} fubditosfibi haberene, illífq-, tanquam D o -
m i n i imperaré t .Ec quia gentes illas inter fe reliqucríít; propterca 
; fac i lé ín idololat r íamprolapí i funt, f.cuti eisdixeiat Moyfes D e i 
r É t W ' J * nomine his verbis: N o n inibis cüin eis foedüs, nce mifereberisea-
rum,&c, Fi l iam mam non dabis filio cius, neciiliam iilius acci-
pics fiUotuo:quia feducetfirmmtuuni.nefequatur me, & v t ma-
ós fe ru ia t dijs alienis.Et diaina cum prouidetia refertur i l l ic mors 
Iofue; aáiorumque venerabiliü fenuni,,Yt cognofcaUius quantum 
m a l u m nobis í í t ^ ü m Dcus á nobis fenes autert:«&: prscipue illosí 
qú i verbum D ñ i p r a e d i c a n t ^ e m d i u n t : c ü t n iiirHebrari poíl: eo-
m i n ob immjquleosdocebant j to t in fuka t joncsperpe t ra r ín r , %y 
Hicpefsimus Pont i fcx firaoniacus d k i t iliis : Fes nefems q»k~ 
Ia.íWjCr^Permagni intereft fi res ta l i , aut tali modo p roponá tu r . 11c qui regio coHÍiliopraEcfl:>pr.'ECor,qui fcnatüi,Dccanust qui ca-
nonicoruni ícapi tulo p r^nde t /un i ínope rc curaredebctjVtquomb 
do rcs,ex quibus regnorú cueríiones^vitaepericulaj fubftantiamm 
deniq; deíolationes^iiae horum omniurn coferuatío dependet^dc 
beá t proponerejOptimé norint, Q u í s eft bodie qui res abfq; aíFc-
óliónc p r o p o n a t í q u i s aliorum fuffragia>& fcntentlas audir.qui ín 
proGcdendi ftylo fentetiam fuam prius non tícclaret ? quís has res 
í-oiin t l ^ f y n c c á r a t e X - b r i ^ i ^ arquitace trada^qmiingulis i í -
> bcrta;c¿ íe l inquat , v t qukqu id D nscis infpirauerit^dicant ?q uod fi 
r / qu|9 
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t% quis extra prácíídis i n t c n t i o r i é loqpatur^fíatim tnm dcdccora td í 
cens .Nefckís qu icquá . I t a vt viclcantureadení die, quaaliisprar-
feir i tur j íber taté per cofequens accipcrc ad í jifcríorcs dcdccoran 
d o s . E t p l e r ü q ; accidít eos.quí dcpropofita r c m e l m s f e n t i ü i í l u l -
tosiudicaritilloruin autem fententias qui callidio?cs audadorcG-
q u e í u n t ^ u l q u e i n i q u i u s de reiudicant;pnrualere.c: Ex his vcr -
biSjNeícu.ís quicquain, infertur i l l k diucifas hominum efle fenr-
tcntias. Et..idcir€adixip, Nefqtis- quicquam^ti ia expcdkvobis, 
v t v m i s monatnrhomo,5fc.Super quodicit Beams Aüguft ínus ^ u f í i * 
Gaipham malecogi ta í le3 6c bene dixiíTc. I n cordeeiui afsjde-
bat Luc i f e r^ t i i eum tam íacrilegum fací ñus fcck cogitare, cjua. 
k erat,.vtin Deummanusinferret:l ingua autem ipfius á Spir i 
tu Canelo mouebatur vt vcnfsimam il lam rem loqucretur.Ita di-
ac)cit Beatus Pauius ad Hebreos. Peccbat enimeum propterqug tídral 
o m n i a / & perquemomnia( id eft.qui omnium p r i n c i p i ü e ñ & * ' 
fínis)qüi multos íilios in gloriam adduxerat ( id cft pnedeftinaue 
rat i n gloi iam)autbQré faluris eorum per p a f s i o n é c o H r u m m a r c . 
Vidcljcet ,vt mercretür eis gloria per parsionem, ad quam gloria 
praedeíi inati erant.Et ad ilomanos aliani ^fficacifsimam mortis 
eius rationcni rcddkijpfe fan^jí^.Apoftolus diccn.s, Qt |e i t i pro- fumíüjl 
pofuit Deus propitiatorcm per fidemin fanguineipfius:;adoñe 
fionem haftitiae fuac: propter remifsionem prscedentium dcli-
a o r u m , i n fuf ten ta t ioneDeradof tenf ioae in iuf t i í ix c i u s j n hoc 
.tenipoi-e!nruipr€ÍuílusJA;míViíjcains ^ , qui ex fide cftlcfu 
G h r í í l i ^ I o e eft ,Dcüs p a t e r l e g ^ 
tal ium ocuios propofui t , yt h\ m {ide yiua aípícientes a qu i - \;. 
30bufuis criminibus faiiareotm;.:.]Bpc autem in virtutefangujnis i p -
fius;vt fie o í lendat iuf tkia fuam.Nam fi pro peccatis.qiuc á i t á i -
tere decreuk tot tantorque labores per tul i t : quas panas perferéc 
peccatores propeccatisquac dimittcnda non funt ? ^uodpropo-
í u k pr^p i t i a to ré .Super quo Beatus H i c r Q i 3 p T m ? d ¿ i t ) a m j q ¿ 'Bimnft 
n i u m ©culos pofuitiM£ qui voluerit ,accedac,vtcuretur.Cü vni^ec-
fi i E g y ; p t i ) . a d P h a r ^ e m p ^ J a m a r e n t | alimentapetenrc&;;vl- G*m^i% 
Feria.VLpoílDrSicam 
Fant qui lanemm ñolas íijas.Sc dcalbaucrüt cas inTangolne agni. w 
Supcrquo dúo illa Verba dUigente rnó tanda funrjauerunt; & d c 
albauerunt .VerbumJauerunt j í ígnif ícatculpa? remirsioncm . Et 
verbum dealbauemn^fignifícat gratis infuíloncmrqua i Iluflrati, 
ae fplendidi remanferunt. Qu .Tomnia per mcrira fanguinís lefu 
Chr i f t i cornparantür .Et notandum efl tria eñe huius veritatiste 
ftimonia;quar diuerfa t é m p o r a fígnifícant. P r i m ü m cíi írt A p o -
Z4¡ncJ* calypfiAbi dicitur. Q u i dilexit nos,& lauitnos á peccatis noftris 
i n fanguine íüo . Al iud eft ifi epiftola adHebreos.vbi dicitur. Qua 
Hf^ .p . t ó m a g i s fanguis Chrifti .qui per fpi i i tum fanélum fémetipfura 
Gbtulit,immaculatum Deo.emundabit conícient iam noí l ra ab 
opcribus mormis adferüiendum Deo viuenti . T e r t i ü m vero , & 
iJtdna, v l t i m ü ef t inpr ima Ioannis; vbidicitur, fanguis lefu Chrifti íili) 
eius emundat nos ob o m n i pectato. Ecce quomodo hic facratifsi • ¡t 
mus lefu Chrif t i fanguis i n effeftum ad tria tépora ordinem ha-
betjad przteritumjfcilicetjprsfens.&futurum.Nam Chri í lus re 
-demptornofter i l l um efftiditproprxteritisjpraefentibus acfutu-
ris peccatis,qui a omnia i n diuina eílentia beatifsimaeius anima 
per fpcxi t .E t í i c i l lum pater.-etcrnusantepraefentiü >pr2Cterirorú 
luturoruq; l iominum ocülos propofuic} ad cunélorunr t e m p o r ü 
(á lu tem.Va lde tamen mi rándum efl: Bcatum Apoftoluni hic di 
cere lefum Chriftum ab xterno patrc ad ofteníiione iuftitiac fus 
fu i í fcpropof i tum.Cüm enim ccrtu m ih ó m n i b u s diuinac maic-
ftatis operHjus mifericoidiam Juftitiamque pariter concurrere (v t 
1). r h i . i n q u i t D . Tho.J in hocoperefola D e i mifericordia vidctuí i l l u -
f »»i.4r.4. xi í rc . totüque opus vnam mifcricordiayabfque iuftitiac comif t io-
He cflc apparet.Hic ame dicitur ícfus Chriftus prxpófi tus fuifle 35 
oíVní ionem diuinacluílitia^ D i c o fi profundé hec coníideren 
turh icmifér icordiam, atque iufti t iam infummogiaGureperir i . 
.-. Mi fe rko t^ ia m á x i m a rcperitur.quiahooin nosbencficiu coila-
f u m eft.Gúríi nobis rmllo iure dcbcretur. lu í l i t ia eti a i n fummo 
gradu inucni;túr3quia ceternuspatér grsuirsimam, ac n i ni i u rigo-
rofamin lefu Chrifto filio fuq decuní l i s peccatis v i r td i c t ámíum 
|)( i t ,Deüs nanq; efl:pater miferícórdiár]iílBi&' rcíUísimüS iüdcx:, 
p róp te r quod excogitauit fupreraum artificium mifcrkordie 0 t 
l&tméí&l iuflitiae,vt fummam.mifericordiam c u m f ü m m a ii if l ina concilia 
OftLifdti.;,xet,&inuemcdifiicillimi pf^ti) folutionr ,;vt m q ü l t DamafcenvB 
f * / . i . Y n d e p c C c a t i % a U t á s apparct^cu ta- r i g ^ é f i m i & e m ú á& 'úhái 
. curan-
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|4curand3 opus fuerk.Et tanta pro e© fatisfa£lio fafta f i t . E t iá hic 
magnopcre D e i paticntia rcuclatur i n co quod dicit, Proptcr ic-
mifsionem praccedcntium tdelidorum i n fuftentatione D e i a j 
of tení ioncm i u f t i t i f cius i h hoc tcmporeJdc í l^Dic i t Bcatus Pau 
lus^Pcccata digna íi funt>vt ftatim puniantur in fuis aftoribus,& 
pcccátcs non folüm damnari /cd annihi íar i etiam m c r é t u r . Q u i a 
cfTc^uod cisDcusconccfsit, i n crcatorisfui offcníionibus occu-
pant cum i l l i ómn ibus yiribus fuis (cruire debcrcnt, Deus autcm 
rali fupplicio pcccatorcs p u n i r é no folet v t inThrcnis d i c i t u r ,Mi T/w.j ,v 
fcricordinc Domin i ,qu ia non fumus confumptirquia non dcPecc. 
runt miferationes eius.Non foium autem n ó annihilat /cd pecca 
torcm etiam d iuexpe¿ l :a t ,neminem en im vcllet codemnari, fed 
omnes conuerti ,acviucrcdeí]derat.Xdeo dicit^Deum mira patic-
15 t ia l i i f t inui f le pcccata p r f cedentium per aduentum fili) fui fine 
punitionc^vt ea puniret inChr i f to .&puni ta remitterct remifsio-
ne integra vfquead i n t r o i t u m c i c l ú q u i a i u í l i a n t e aduen tü C h ü * 
* fti gratia m obtinebat: fed non i l l um efFe£lum,qui crat glori ^  co 
fcguutio,ad óf tení ionem iuílitiacin hoc tempore cum Chriftus 
{jaíTus eá:,vt fit ipfe iuñus35c iuftificans.Hic magnif ícat A p o í l o ^ us lefum Ghriftumjfignifieans i l l um vemm efle D e u m , quando 
' quidem animas iuftificatjquodeft opusDei . V e l aliter,vt fit ipfe 
iuftusj&iuftiiicans-.quiaille, q u i p r o m i t d t , &:promifsis ftatiu-
ftus eft^quia iuft i t iam operatur. D ú o prxfertim Deus ín te r alia 
proiniferat:alterumerat mors Chrif t í íaluatoris noftrij altcru ve-
r o erat eius fnnflus^qu^ cftiuftificatioScglorificaiio.Et i n his ver 
bis hxc duó adimplcta eíTe oftendit: quia ipfe per fanguinem fuü 
3 diüftificans i n promifsionibus fuis fe iuf tum e l ledemóf t ra t . O p t i 
me vos intcllcxifTe oportet;quanti noftra omnium intererat^vt fí 
lius De'^qui infinita fingularitatecn: v n u s ^ p c r f e é H f s i m u s , qua 
tenus homo m o r e r e t u r £ r hac fentcntia, quam malcdiéhisi l lc po 
t i f e x p r o t u l i t o c c a í i o n e m h a c q u e r é s , acdicens, opus eíTe lefura 
Chri f tum mornaHoquin enim rempublicam i l lam euertendam 
. eíTeaftirmanstnon f j l u m principes, i ed&vniuc r fum etiam vul -
f us contra Ghriftum redemptorem noftrum incitatum e í l . N i -Hq; populu i i iün iag í sadeó ab amorc.qu? pi jfs imoDominode 
bebat/ quam hzc pontificis fentcntia fegregauit. V t cognofeatis 
^l1^11^1111 a^n i fit malus pTÍnceps,& prarlatus, quantumq, de 
tr inícií tü reipubiies aflFerat.Maius e t en ím incomodum hic m ale 
Quadra.i.pars i i d i í lus 
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¿\&m Ca íphas populo at tul i t , quam vniuwí i i l l ius hoílés aíTcrrCj ^ 
potucrunt. 
D i c i t v l tcñus finñum.EuangelIum . \iocaHtemafemetipfenth» 
Jixit. Quia Icfus moritums eratjVt filios D c i j q u i c r a n t difperíi, 
congrcgarct m vntim^deñ: i n vnius íidei, &: amoris v n i t a t c n i . N Í 
mis autem miferabileeftj quod cum vnigcnitus filius D e i mor-
tuus fuerit^vt nos i n v n o amprejac c h á n t a t e coniungeretjnos i n o 
riamur,vt á fratribusncftris diuidamur, & ali) alijs inuicem con-
k)i»»yf> tradicamus. Q u o d fatis apertum fignum eft, nos ab ipfo Deo Ion 
gjfsime dinarc.Diuus Dionyfius dicit quod íicutlinear3quaE a ce-
tro p r o d e u n t . q u ó propius centrum funt.vnde p r c e e d ü t ^ Ó coniu 
ftiores a l ix alijs í u n t . E t q u ó longius á centrofegregantur^eó ctiá 
longiüs a i ix ab alijs recedunt-qtiod quidem experientia comperi 
ri poterit^íi p u n f t ü in papyro afsignctur, & ab eo plunmse lineac 
<ircunferantur:íic etiam centrum noftrum cft Deus, nos ab eo 
<)uafi lincae procedimus:&: quando i n co per cbaritatem commo 
ra-murjetiam nof t r i sp rox imi spe rcha r í t a t cm & amorem v n i t l í u 
x.í#rffff4« mus:& quanto longius á Deorcccdimusjtanto magis á proximis 
fegrega mur. Et fí c Beatas loannes diéi t : qüis dixerit, quoniana 
di l igo Deuni j&fra t ren i fuumodit , mcndax efe. Q u i enim n o n 
&mik* d i i ig i t fratrem fuum,cjuem videt: D c u m , quem non videt ] quq-
modo poteft diligere? [ X w ^«f j w ^ » 4//tjf3 yScopum térra coopc-
riunt^écfupcr i l l um ftipulam, aut quoddam lignum impenur i t 
i n í ígnum,quia feopus non apparet^vt illue iafíus d i r igan t . Q u i 
autem non tangir h g m i t n , quod exterius ef t , quomodo tanget 
feopum^qui latct in te r ius íHoc eft quod dicit Beatus loanes,Sci^ 
tofrater p rox imum tuum efle í ignü feopiqui cft Deus;6cquauis ^ 
amoris tui i a ñ u s praccipuc ad D c u m dirigí oportct , quomodo 
Deum3qui fub fide latetjamare fcics^fi amoris tu i i a í lus ad proxi 
tnum tuum,qui eft í ignum viíibiie,quod Dcus conftituit ,vt i n áfo 1 
ludiaftus amoris tui dirigas^nefeis immittere? Curemus igitur fra-
tres charifsimi v t d i ícanms p r ó x i m o s noftros d i l i ge re^ cocórdes 
cis fieri^quia hxccft v n a cxrationibuSjquare fanftifsimus Red^* 
ptor nof ícr incrucemortMUscf t . N a m íi proximis noftris per 
amorem v n i t i fuerimus propter i p í i u j reucrentiam & charitat?, 
certifsimam habebimus grat íam^qua futura gloria comparatur. 
A d quam nos perducatlefus M a r i » fiiiuj.Amcn,, . 
i 
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A G 1 T V R i n hoc fanAo Euagcíío q i iómodo Chr i íh is redl-ptor noflcr ÍBgrcfTus cft Hicrofolymam cum illo cclcbcrriitié 
t r í u m p h o j q u a n d o ab vniucrío populo cum raims;&: canticis rece 
ptus cf t : cum Pharifari h í c afpkicntcs, quibus Dfís honoraba-, 
t u r , d i íTccabanturcordibusA diecbant; Vidct is , quia n i h i l p ro í i -
címusrcccc munduSj&c- Tune crat ilüc nonnull i gentiles fummo 
pere defiderantes videre clemcntifsimum íc rum atque cum eo 
conuerfari, Cumque id Andreas & Philippus i l l i nunciaient , re-
fpondit e í s , dicens: Kemthtr^t cUrijietturfibHshomwss+Amenjme» 
itci^ehis, mftjrrdnunifrummiCA¿tsinterr4 mmtluntfHerif. Crc. Hoc 
d ix i t vtfignihcarctgentium conüerfioncm fe prius mor tuofac ié -
dam eíTe.quia cisfuafacratifsima m o i t e c o n u e r í i o n c m , iuftifíca-
t ioncmqjpromerituniserat. O celeftis metaphora quantoperc 
xniferos pcccatorcs ad fpem cohortaris 'K^cenim diuina í emina -
t io abalijs corporaübus fatislongc difpareR. N a m cum femelin 
fandirsima iiliuspafsioncdiuinum il lud granum fatu fuerit, fuf-
ficientirsimum fuit, v t fempervícjuc ad fcculi confummationem 
f ruf tum ferret. E t hoc eftquod Diuus Paulus d ic i t : V n a enim H ^ r . ^ 
oblationeconfummauitin fempiternum faní l i f icatos . A t q u « 
hinc o b í c u r i f s i m a q u í d a m verba, & m á x i m e neceíTaiia inte l i i -
geus,quíE ipfc Apoftclus dixxr, videlicet: No lo vos ignorare fhu J^ em4n 
tres myfterium hoc^ t non fitís vobis mctipíisTapicr tes, quia c£- ' ^ 
citas ex parte contigi t i n Ifrael, doñee plenitudo gentium intra-
ret ,&f ie omnis Ifrael faluusfieretjficuti feriptum ttt • Vcn ie t ex 
Sion^qui cripiatJ&: auertat impicratem á lacob.Et hoc illis á me 
t c f t a m e n m m , c u m a b f t u l e r o p c c c a t a e o r ú m . D i c i t beatus A p o -
ftolus nobis valdc neceíTarium cíTe hoc my fteri u cognoícere: fei-
l i c c ^ í i Dcus magnam H e b r x o r ü partempropter ipforumpcrf i 
d iam cadere pcrmifi t , i n d e r a a x i m ü b o n u m , fciíieetgeruiñ jBd? 
ab í l rax i . t ;quo hacefeicntes crebroque coní iderántcscum maiot i 
cautione;&timorc viucremus, nc f o r t é á D e o í l e u t , & H e b r a r i 
dflccljnquamui-Atqu? ctiam nobis fua imopcrcncce í ía r iu ra crat 
H a myf tc -
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mus:nccper fapiemiam n o í i r a m a d íidei íucé-m ños peruentíTe 
crcdcremus. Et dicitc]uando nuinerus gentium e l e í l a m m ccm-
pletus fuerít. (Iioc enim'fignificat:plenitiido gent ium) tiínc coni. 
uertcndos cííc Hebvaeos : & adimplendum cífe cpod prsedixit 
¿/<*f.S9» Ifaias; Venie t ex Sion, &;c. Sed qu^ r i ru rqu í s nam íit hlc , q u i 
venturus ert: quando luda&i comiertendi fun t , c u m i a m CHriflus 
Redemptornof ie rvener íc j.eiurquc Apof to i i fanctuni Euango . 
l i u m í a m promulgauerinr?quis t am illuílre ópus fadums venict: 
fiquidem dicit hic Ifaias: Ven ie t ex Sion^ 6cc. D i c o , in his ve i t i s 
príediélum fuiffe ab ifaia lefia Chr i f t i Redemptoris noftri aduen 
t u m , & fruchim, quem eííefturus erat. Ec í i c v u l t d k e r c : V e i 
n i e t , fciiicet, Chriftus ex Sion} qua: eft c iukasDau íd , id eft^, 
genere ludaeomm ex genere D a ü í d . Et quanqtiam lefus C h r i - J 
ñ u s fílius Dc i i amregna t in ca l^o tr iumphans: cius tam en mers 
femperefi: prxfens , quia femper denuó diuinam legem íicut 
oportct recipientibusprodeíl : : & ita feniperin eisfruíllficat ^ f i -
HtfWáff.4- cutdicit idem A.pofl:olus:Credenti iñ eum3qui iuftiíicat i m p i u m , 
reputatur fides eius ad iuf t i t iam ,fecundum p r c p o í k u m giatiie 
D e i . Dicerefidemieputari nciurt i t iam/non eíldiccre,fídem me 
reii p r imam gratiam de condigno. N a m fides cí}qu2rcam difpo-
fitio ad f ú r m a m , quaí efl: grana , & difpoíitio prarcedens n u n . 
quam adxquatur formae, fed dicere hcCj éft d'cere fidem á Deo 
tanquam dirpofitioncm quandam (pro íiia mifciiccrdia) ad iufti-' 
ficationcm acceptari ac íi peccatorrealiter peccatofuo irqualc 
donumofíerre t . Etqucd peccatorrealiter non ofFert, nec fü lu i t , 
pro foluticne reputatur. Qi iod fi quis huius diuinae liberalita- € 
tisraticnem quaerat, re ípendet Apollolus q u ó d fídes reputatur 
ad iuf t i t iam, fecundum propofitum gratiaí D e i Hoccf t , quia íic 
diuina benignitas difpofuit miferiarum noftramm condolens, 
v t n equis dele , fed de diuina libcralitateglorietur, Haec vera f i -
¿es m Sion fu ñ el ata eft j b i p r^dica taábi dmulgata^vt d ic i tOauid 
V ü l m ^ l ^n pcr^ona Chr i f í i : Ego autem conftitutus fum rex ab eo fuper 
Sion montemfancium eius , pKedkanspncceptum eius . Ec i ta 
cum dicit r Ven ic t ex Sion SaIuaror,&Redemptor cum veneiit 
in perfona, & nondum venerit i n t o t o populo Ifraclitico fecun-
dum cffeílum iuftificationis, reftat v t t á n d e m veniat i n efíe-
Cin, vtrecipiatur per í idem vioam • Et Ce omnis Ifraei faluus 
e r i t 
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7 e r i t .E t l i i c e& Ic^itinms fenfus homm verbomitíritaíjí dicit, Ve* 
l í ie tad ilIos,.qui i l lum nondum acceperunt, Et tunc cum dcnuo 
rcc!piunt,<]U!a tune venit adeos cius effeftus. 
Dic i r vlTcúus.Ethoc |HÍs á i T i e t e í l a i n e n m m , & c . T c f t a m c n t 3 
autore Paulo eft v l i ima voluntas teftatoiis, v t ad Hebreosdicí t : H ^ r . ^ . 
Tcftamentum i n mortuís confirmatum eílé E t f i c i n morte Chr i 
fti redemptotis noftri vninctí l t promifsiones D c i í lab i l i ta t í acci 
p lunt quia omne> per huius mórtis meiita í i e b a n t : quamm vna 
erar promifsiocoHcrfionis Iud3forum,f¡curi jpfa veritasdixit. Et íea»»iol 
fict vnumouile&vnuspafl:or3&:Regiaspfaltcsdicit. JEdificans Pfédm^í^i 
Hicrufalé Dominus, diíperfjones Ifracliscongregabit. Ecce I^ UQ 
modo manifefté d k i t DiuusPaulus víque adTcculi confumma-
tione crlcftc hoc fatü fruftificatumm eíTc. Er ideirco in i t lo d i x i 
S Dominun i his vcrbis nos ad rpem m á x i m a m cohortai h Ccrtum 
cí l cnim quód íi peccator^ui n i m i a m in fe fragilitat^ fentit f d -
ret ftadm cum ipfe peccat pro iüo peccato fuo filium Dcidenub 
eíTc moriturum maximam confequendar venié haberet fpem cíí 
taiis oblatio pro fmgulis peccatis fuis denuó acterno Patri offerre 
tur.Eandem ig i tur ipcm nunc habere poíTumus quia t an túp ro» 
fuir i l la vna mors, cjuarn faluator noílcr lefus Chriftus pironobis 
paíTuseft^íi nos ex illa fhuílü volumus percipere, q u a t n í i pro fin 
f uiis peccatis noílris figillatim modo morerctur, O admirabile ) e í largicatfjqui ta abundansremedíüpecca tor ibus voluitadhi 
b e r e í Q u x c u ita fmtdi ledifs imi fr a tres per reuerentia huius dim 
niDoirrini,cjui nos tanto a more comple^itur^ vos rogo, ne huius 
cadcilis fegetis frudtusdifperdi p a d a m i n i . S i q u i d é iilos nüc abú 
^ dátifsimecolligere poteftisifjuibus i n fempi te rnú locup le temin i . 
T o t a m hac admirabile do¿ lnna docuitmagifter vetiiatisoccafió-
neil lorú geritirmm,c]üi eum vidcre/& cum illoconueifari cupie-
b a n t . O í j u a n t a eíl harc nobisconfullpjvix en imef t^u id iu inam 
hancconucifat ioncdcfiderct íó quot n)yfteríaJ& ventates cogno 
fcacmusXi per ráecUcationÉf eseleftiumqj rerum contép la t ion? 
cu hac humanara fapient iacóuei faremur»lubebat Deus in vete Low if 
m iege vt pilces,Cjui no haberent alas^mmundi haberentur.qua^ 
lesiimt anguile,^ mmen^ quia ij pifeesfemperin aquis íubmer 
íi innatantrqui vc róa l aú íun t , a l i quandona t an t , aliejuando vero 
i h altum piobiiuntjquaíi SS&zM atjuá volent.Sic funt inter h e r t k 
^cslnéntüii^cjUi tcpoía i ibu .y ebus fempei ^ 
Quadrag.z.pars i j 3 
5o2' SabbathopoíVDomimcam 
g h Dex.celefííuqjrerurccordatur , qitS fi eílent lapides: alí) íunt-.io 
quaíí pifeesaiatí ,qui ka tcmporalibusncccrsítacibus occunüt , v t 
quauis cer is teporibusm his aquis innatet: lamen quoad magís 
. . poíTuntad cxleí lé De i contemplar ioné , conucrrarioneiTiquceri 
rhesdoretus guntur.Vnde faniflasThecdoretus íuftos aptifsiiTie animaíia ala 
ta vocat/quia lícet quafi terreftria a n i m a l i a c u h o m i n í b u s c o n u e r 
íentuT.nonfoluni , vtpifees/cd etíam vtaquilaEad diuinarum re-
t . Q o y m m contempiarionem euolant.Ex his erat B . Paulas, qu id ick j 
fiue mente excedhiius DeOj^uefobn) fumas vobis^d e f t a l ^ua -
do nofrnetipíbsfuperantes i n admirabiiem contemplatione euo 
latnustvbi altifsimamyfteriaerudimur:& poí lea no omnia, qujE 
fentimuSjVOsdocemusXed illud íblu,quod numiiitas, &: abie¿tío 
ment í s veítrae expofeit. Et non folu i n hac diuina conuería t ionc 
íufli í l lüminantur:fed recreatur ctiam , &rpiri tualí ter cofolatúr. 11 
H b c n g ñ í í i c a u i t D e u s per Ifaíam,dices. A d vbcra por tabimim, 
Ifai.46, & foper genuablandientur vobis.Quoraodo fi cui materblandia 
tuni ta egoconfolabor vos.O fuauifsiraa, arque dukifsima verba, 
Qapd eft adeo durum marmor,quod talibus indulgenti)s >i)rque 
fuauirsimis verbís non molienát , i l lorumq, particeps eíTe-no defi 
deretiEtmagnopere notandum efl: antea dixiíTe ipfum D e u m : 
Nunq i i i d ego^qui alios parere faGÍOjipre rion pariam? Si ego^ qui 
generationéii i csceristribuo^erilis ero.ait Dominus Deus túus-? 
Sijídeft non ero íleiilis.O ineffabiié De i probitatem? Q u i d D o -
mine/non fufíicitjquód me ad vbera tu a la cíes, fed vis el i a me i n 
ventretuo portare?Attendí te quibus delicijsafíieítm'infanscum 
cf l ad vbera genitrkis Cííz,6t{iifp eius gemía fedet, quámi dulciu 
bus veTbisíillü alloquiturjí ta vt eum in vif:eia íua includere velle 14 
videaturtdÍGÍtqj ei,m:i D i í x . m i í l e . ^ m i Imperator, quidfaciam 
t i b i í N o n h o c prófeclócontenti ls efl Deus ^fed plus hic d i c i t , & 
clarius etia dic i t ,Audí tc me domus lacob , qu ipor tamin i á meo 
vtero.qui geíVaniini á mea vüiüavQjios ( i n q u i t ) ' i n ventre meo 
baiuIo,v.t mihi b'enefacicns nbnipoftim.non vobi:s bencfaccreJ& 
. indatgerevNaTnííicut m'ülier príegH4ta^icet nolit , non p ó t e í l no 
educarej& aiere foetu íTí^quem i n ventre p o r t a r f i c etiam cgo(ait 
Dominus) vos alituruSj vobifque benefa^urus rum:quia i n viíce-
ribus meis vos fefo.O q u á admirabiiis exaggeratio e í l hace} quid 
vobisívidetur fratres meij quam optiraum D e u m habemus , & 
q m m fíulti fumíis j quíi flc^li^eiitia riíóftra tanto bono non ñm-
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i j mur,ct iam in hoc feculo? O míferi, ae C£CÍ fíli) Adae.^c qua ra vor 
penteaduenict tempus, c ú m vos tapits ignauise pocnitebit,& for 
tafscerit, Cum vobis n ih i l iam profít. Aliterqwidem faciunt illí> 
de quíbus p a u l ó antealoquebamur: qui tara ardenti D e í amoje 
capti funt 3 v t tempus, quo cum Deo ,a i i t de rebus diiimis non 
agunt., perditum eíreducant» E t q u a n u í s cum eo dm conuerfen-
tur adhuc diutiús conuerfari dcíidcrant. ¡Et hoc cft ardcritirsinium 
ii ipd defíderium, quod inflammatifsimis qulbufdam verbis fpon-
fa reuelaait,dicens: X^uismihidette fratrem meum fugentem C m ^ » 
vbera matris nie;e, vt í n u c n i a m te foris, & deofcuicr t e , 6c í am 
nerno me defpiciat? Apprehendanivtej 6c ducam in domum ma-
tris ra ex. I n his ómnibus mirabiübus verbis detegitur a rden t ía 
í i m u m deíiderium aniraíe , qunein vir tut is , & pcrfcdionis ftu¿ 
i 4 d i o n i m i u m profecjtiquacquidcmne m í n i m o temporis fpacio 
i n re aliqua , n i l i i n diuina conucrfatione velletoccupari. bicuti $¡m¡¡e 
virgines liberé p o í í u n t ad fratres fuos accederé cum funt infan-
tes, Se ad vbera matris fuse commoramur, & pafsim illos a mple-
¿luntur , niilliefque deofeuiantur& nunc extra, nune intra do-
m u m femper quocunque vaduntál los i n brachiis portantes y eos 
abfqü© vilo pudore ofeulantur, quia il lud á neminc vit io vertitur, 
necipfáe hoc faceré e rubefcün t . t tEC i g i tu romnia í ign i í i ca tquod 
faceré defideranc, atque etiam quod faciunt animae, quse m á x i -
mo D c i amore captz funt femper ¿c vbique clam, & palam de 
D e o , & cum Dco loqui , & in ómnibus fe De i araicos profíteri, 
atquehoc tam verbo, q u a m o p e r e d e m o n í l r a r c . O quisin tan" 
tum perfe£lionis gradum perueniret , atque cum Deo coiiiierfa. 
i j t ionem iliam haberet, quam habet virgo cura fratre fuo infantej 
& tcnero, qu! i n genetricis íuse bráchijs commoratur, Ecce fratres 
charifsimi hos duosfacrae Scripturac locos : ín quorum altero iu-* 
ílus quaíi infans i n bráchijs ac vifeeribus matri fuar p o í k u s : in al r 
tero vero idem iu f tus t áquam virgOjquaí fratre fuum tenerG deoi 
teulari, atque amplexari non eeflat , reprefentatur fgnifícando 
p e r h u ñ e i n f a n t e m potentifsimum D c u m . Et hi itafuper faciem 
terrae v iuun t , v t deeis dicat Ifaias-. Eter i t Sabbathum ex Sabba- . ¿ 
tho quia de requie ment ís homo peruenit ad réquiem acternira-
t i s : per vnura paradifum ad, alium p e r g i t . O infoelíces pecea» 
tores, qui p«r vnum inferrjum in al ium vultis iré? V i t a enim an-
xia> 5c laboriofa q ú a m propter pafsiones veftras ducitis infermus 
i ) 4 cft 
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eíl ,per quemad alium fcmpVtcrnum Vnrcrnum i t t r fací iS 
V n a m autein exillis, quaí in hac re í m n m o p e r é laehry manda 
funt., hoc e í l , quod l]cuti tune l u d ^ i 3 erfi populus erar elc£his a 
Deo,il í ifquc Mefsías fópenumero proniilTus fuerat^arque in feri-
ptuns,quas ipí¡ quotidic pcrlcgcbant, p r í rd ic tusera t^amé eum 
inrerficere ín endebant. Et quoremporehoe facnlegum facinus 
in corde fuo proporucranr, gentes quxrcbanc modos, ac ratjo-
nes vt ad D o m i n u m videndum arque alloqucndum accederent,. 
arquead hoc Caeros Apoílolos rntcrcefTores proponebant^ Sic 
modo propter peceata no í l ra , qui maionbus Dco bcncíicijs de-
uinc^i funt, ficut vir i eruditíj & eccle í ia f l id(quíquel )eum maio-
r i honorceolere tcncnrur.atquecum eo frequentius debent con* 
uerfari /ortaísé p lu r imi iilorum funt .quieinegÜgentíusferuiunr , 
m u l t i vero paupereu l í , quí tantam dirpontioncm non habent, «7 
necetiam tantobenefictorum numero d c u i n í l i f u n t : hiratiohe^ 
q u x t u n t , quibus hac diuina D o m i n i conuerfat íoneperfruantur . 
Aecedentibus fancTis Apoftolis, v t hoc gcntí l ium deíjderium D o 
mino nanciaré t^efpondi t lefus^diccns: Venit hcra cUrtfectMrfi* 
hits homirns. Textus Gríccus in hoc loco dicít: V t glorifketur. V b i 
facratifsimara mortem fuam . g loní l -a t ionem fuam appellauit, 
quia eiusgaudium^Sc gloria erat pro hominum falute , a-quepro 
aeterni Part ísobedienria mori. O benedictuSj 6cgíoriíicatusfitta-
Us Redcmptorjac Magifler I quid pro nobis non facíet} aut quid 
nobis denegabit, qu i t am atrocem mortem gloriam v o c a t í T u ve 
ró ó mifer homo pro hoc ó p t i m o D o m i n o , nc mi í i imum qu i -
dem laborem patienter noi t i perferrc.Notancium autem eft m á -
x ime cum nondum eius mortis hora aduencrit D o m i n u m dice-^g 
re,illam iam p m c r i i í T c . V c n i t ( i n q u i r ) h o r a J a m tranfafía eíl: ho 
ra Myf t c r ium vero hoc efl:: quia in faerisiiterisquod cerró facicn 
dum citó eííe eognofcitur, profacVo reputatur. Omnes res huius 
feeuli tam profperas ,quám aduerfas. quia certofeimus celerrimé 
cfTetranfituras oportet nos quaíi iam pre té r i t asxf t imare Et fie 
1 C#r. 7 . Beatus V aulu?,cum díxiííet: Hoc iraque dico fratres^tempus bre-
^ uc efl fubdidít ílíatim , dieens: Reliquum e í l , i d efl:, fequitur ex 
hoc , v t & q u i habent vxorestanquam non habentes fint, & qu i 
flenr.tanquam non Bentes:& qui gaudent, tanqua non gauden-
tes. E tqu iv tun tur hoc mundo tanquam non vtantur .-príetent 
enim figura;mundi huius.: Admonct fanclus Apoftolus, v t o m -
nes 
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ipntsrcs l imusfecul i , í iucf intdulces , fiue amarar qúaíí p m t r i t a s 
illas iudicemusrcum ram citotranHturar fint. O quam carlcftisdo-
¿tr ina, & q u á m vtilis ¡Ui, qut ex ea vult fruftum pcrcipere. Qui$ 
proDtcrfameni,aut ncccfsitatem Deum ofFendcc, cum eras nc 
cefsírashxc, & vita finíenda fit , illíque Deus propter huius l a b e 
ris tolerantiam acternam gloriam largíturus Ht ? A u t quis Ocula-
res voluptatcs ; & honores xf t imabit , quibus eras fínis imponen-
dusefl/iquidem haecomnia.Tternistormentis perfoluenda funt? 
Hanc ipfam rationem rcddidit Beatus loannes. Ne propter res i . / ' i » z» 
terreílres hominescondemnarentur dicens: Nol i te diligere mun-
dum, ñ e q u e ea, qu .x in mundo funt: &c mundusrranfit, & concu-
piícentia eius. 
D k i t D i u u s I o a n n e s : M u n d u m i n tranfon eíTe^qula fi hoepa-
aoruniteinporis3quod durarurus eft ftabile, ac firmum e í í e t , non 
cí íe t rnundus tam dignus execratu . V e r u m hxcparua íirniitas3 
quam vnnquscque res huius fecuii quanturncunque decora ¿ ac 
p o m p á t i c a f i t , haber , nos ad eius odium í ü m m o p e r e incitar. 
Ideó méri to hic mudus an- j i l i x comparatur , q u a í H i r p a n c d i c i - simile* 
tur [Norj.í.'] i n qua eí]: rota , quam verfat iumentum carcum : & 
i n illa roca funt q u í d a m vafafune alligata , q u x c u m afcendunt, 
plena funtaqua , ex qua magna pars efFunditur, & vna poft alia 
apertis oribus ordinata proccdunt!& vas quod inferius eíl , aqaam 
fupcáoris abforbcr, Schc cunfta alcenduntquoufquead fum mita 
tetar rot:c peruenitur.Et vbi p r í m u m ad fummiratem perucniü t , 
t u n í t a aquam e í fundunc ,&deo r fum vacua rcuertunturj&quae 
antea fuperiora afcendebant, mine inferiora defeendunt, 5c íic . -
a j abfque vlla ceíTatione volutantur.Ecce imaginem quandam mu-
tab'üitatishuius m u n i i i n q u o v e r í a m u r q u a f i i n rota.nunc fubli-
mes^nunc iniimi.nunc diuices,nunc paupeies^nunc nobiles^nunc 
ignob'íles. 
Tn hac anthiía videbi'ishomines quafi vafa omnes cupiditatk 
honoris, atque diuiciarum fjne alfgatoSjquiomnes huc.atqueil-
lue CTCO pafsionis fu.T iu men tó deducuntur.Videbitis eos afeen-
denres aqua temporaiium bonorum plenos: ctfi lí:et nolint ma-
gna huius aquae pars e i s e t í u n d i u r , quia nen omnia fecundum 
voluntatera eoruin íiunt,6c qui i n feriores funt apertis oribus af-
cendunt:, vt füperiorum aquam dcuorent: defderantes ac dicen-
tes,ó v t ína iu Canonicus iílc moreietur,vt ego eius Canonicarum 
á j 5 obt inc-
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obtmcrem* O f i Epifcopus ille nioreret t t r :vtego€Íus Ep i ícopa4xa 
ta i piMrficerer & í i c afccndünt,vfque ad faf t igium, & quando fe 
fecufiores cífc arbirrantur füpplanta t ionem eís mundus demol í -
tur , mfortuniumquc aliqnód eis accidit, &í ic tota illis aqua cf* 
funditur, c ü m fummíta te illa i n qua confHtuti erant, excidant, 
yjál-i^* Sícut ad literam dix i t Dauidhis verbis: ín imic i D o m i n i mox 
vt honorjíicati fuerint, «Scexaltati: deficientes quemadmodum 
f ü m u s d e f i d e m . O quam elegans {imilitudo . Proprium ctenirn 
eft fumi íicut quotidie experimur: quod quando in aere maior 
& extenfíor eí l , tune finí fuo propinquior eft: & tune citius dé -
ficit & euanefeit, & vafa illa amhliaeyquse antea aquac plena in 
fubiimioriloco afcenderevidcbamüs: nunc inhumi l io r i , atque 
ieferiori defeendere conrpicimusjd eft^ ab eis qiios antea oppri^ 
mebant, quiburque dominabantur: 5c tyrannideconterebanr^abxi 
ípíis nunc oppnmi,ac conten experimur.QuaE í iquidem tam ve-
lociter t raní l tura funty& hoc módico tempore,quod d ü r a n t , tam 
parum ftabilitatis habent^ iT}axim.TpmdentiaE erit^illatanquam 
p m e r i t a iudicare. Labores etiani quando eis opprcfsi fueritisríi* 
quidem quod i n praefenti eft, momentancum eft , & leue etiam 
iafn ^n r í e r i j í r ea rb i t r amin iquandoqu idem cito finís eis i m p o -
heíidus eft, Atque vtnos hoc Dominus docerct, d i x i t : remt hora 
cwn nondum accejsiffer. 
Et poftquam hic fe moriturum eíTedixerat: ad redemptioms 
fructum - don adum d ic i t , %i Wff>mfhi mmiílrat, me [equatur . N c 
í l lum folum omnia , qu-T ad falutem noftram fpe í lan t , fadurunt 
c í íearb i t ra remur . Atque etlartidicit xQmoáttddmamfuamyperdit 
tam, ZJ-C, Res eft ponderatu dignifsima, quód defmat Deus^? 
bruta animantia apperitibus fuís abfque vlla moderatione per-
frui, cerno fcUicct, concedat D é u s , v t v i r ídesherbascarpat f r i g i -
. daí 'queaquas potet ,C2eteraque animalia adl ib i tum abfque con-
tradi ¿lione viüere per m i t t a t : fóíí autem tam perfefto animal i 
praecipiat, vtfemetipfum odjo babear, ie iuni j íqueatque cilieijs 
fefcinhumanitertraclet: f u i q u c i p r i ü s í i t c a r n i f e x , & in mocro-
re, atqueamaritudinevitam ducar. P r o f c í l ó iftud non intelligo 
D i c o o m n í a á Deo non brutis quidem, fed hominibus creari: 
Vfalm*8. G m n i a fubiecit fub pedibus eius, oucs, & boues vniüerfas in-¿ 
fupct , & pécora c a m p í , volucres cselí, <5í pifees maris, qu i per-
ambulant femicas mar is . E t í n ftatu innoeentize vníuerfis re* 
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a 5 bus fruerctur homo abfque^ vlla t ax i quariáiu fanus c ra t , praá-
tcr arborern vnatn , &: í i o c f o l n m m o d o / v t Deum homo D o i l i i 
n u m efíc cognofccret. A^eruntamen, quia per peccatum infír-
m a t i f u m ü s v i d e n s D e u s homincsadeó in f i rmes appetitumque r 
iiimiscfFrsnatum3eo cjuod onginalis iuftitix fenum eis deerat ' 
opusfuít ,vt diuinus medkus nos 3 cibis cohiberet, arque,pard-
tate.& inedia nos ale ien^uta nobispi.Tcipit;ne quardocunque 
iibet.comedamus.ne aípic^m-us^ ne loquamur j n e deniquead 
libitum deledemurrfed cum diaeta vi tam ducamus^ílquidem i n -
íirmi fumus. I d c i r c ó v u l t v t p a n i t e n t i a affligamur ^quin aliter 
i n infirmitate moriemur: f icut isgro, qui non obferuat diaetam, 
febrisaccrefcitA in m á x i m o mcrtisperkulQverfacui'r O quam 
m á x i m e vellem, v t hoc profunda an imi ccgirationC;volueretis, 
a6 v t videntes quam pleni proprio amore eflisi &qiiantoperevolu 
ptatesveflrasdiiiguis,pudoiccenfunderemini:atque perdido-
nem, qua vos hic Dominus comminatur.timeretis. Si enim grá-
num triticijabrque eo q u ó d moriaturnullum frudum ferré po-
tefi:: quem fru¿ium ferret palea.quam propter leuitaré huc , atq; 
illucventus deducit í Defínite igitur fratres mei vankates iftas, 
& curare effiti í icurgranum tt i t ici ; . quodin altum eredwtt non 
remanet i n aere, ficut palea , fed í l a t im in terram procidit . S k 
quo munduspluris vosfecenr , & aitius erexerit j cúrate magis 
abi)ci,5c h u m i ü a r í . 
Dicí:is his rebus addidir Dominus dic€DS.-.N«w¿nimd-nitant-
h u e j í M t incepitaeternum Patrem exorare^Hcut qui norar quan 
tam perturbationem fragilibus cordibush^Gdoftrina e í l e t allatu 
a y r a j f d ü c e r v q u ó d quieum íequivoluerínt opbitet eos percrucis 
viam iter facere,per quam ipfe Dommus a m b u l a u í t . & p r o ó m -
nibus nobis orauic, v t patris auxil ium imperraret , arque vt nos 
doceret ad quem in ncGefsicatibusi noíbis. eonfügere debeairiuSí 
ne in eisdeíiciamus. 1 b q ¿ütijfiiíasiol m m ^w-toS 
E t vltenus addit Dominus dkens . N««Í- iu^mum fjf mm-
¿ t , mne Vrinteps mundi huius-etjaetu rfotas^ 'e¿ 0fi sxulmus füé»ék 
vndique confortentur : fiquidem cum i am deulftis hofíábus 
certamen habi tur i , & ab hoc diuino D o m i n o , qu i co lan te» 
ced i t , a t t radi iter fedurj í i m t , O m a x i m a i ^ n i g n á u i a m i i o * 
ftram, íi niuic á p ro te to^a t^ucfe ieda hoftc nospcr íHi t t imus 
fupera. 
$©$ SabbatlGpoftDomínicam 
^ ' ^ 5 ? fuperari. N a m etii diabolus magnas habec vires ficuri dicit lob, %% 
ttion cftfupcr tciram potcftas, cjuac cotripaictur ei ^ vcruntamcn 
^ n i h i l ampiius faceré poterit 3quánrquod ílii Dcus pcrmiferír . 
3«R^tt}» Exi j t L e o ^ u i interfecit prophetam venientcm Bethc!, quia pras 
ceptum D o m i n i vioIauit;nec vero corpas eius^aut iumcntum ín 
q ü o venicbatj tetigit íicuci ibidem dicitur, quód venir aíter pra-
fthctcs,6cinuenitcadauerems praiecVim ín via,6c A f m u m ; & 
Xeoncm ftantesiuxtacadaucr. Non comedit Leo de cadauere» 
ñeque Ixíit A f i n u n i j O rcm mirabi lem.quód Leo famél icas iux 
tacadauer,&: Af inmn ftans neutrurn attingat, quia non habe. 
bat D e i facultatcmjniíi ad prophetam occidendum. Licer infa* 
tiabilemfamem díábolus habeat dcuorandi honiines , & eos í í 
poíTetin ínftanti deuorarc vcllecnon iamen capkis faicapii ium 
abfquc D c í facúltate a t t in^ct . Et p o í l q u a m Dominus monuusxp 
eí l .daímdnemquefüperaui t je t iam íecurior res cfr. Vcrum qusErit 
Augaf.y^r- Bearus Auguftinus.Si l igatuseíl ,quare adhuctantum praeualer? 
w#. i p 7 , ^ V e r u m cíi(ínquirjfrátres charirsiini.quia multum prsiádlet, fed 
temptre. tepidis)& ne^iigentibus3(5c Deum in veritate non timemibus do 
mínatur .AUigatus eft enim tanquam innexurs canis cathenis: & 
neminempotefl: mordereyniíi cum,qui fe i i i i mortífera fecuritatc 
coniunxcrit. 
Videte iam fratres qua m ftultus «0: homo illc^qué canis i n ca-
thena poíitus morder. T u te i l l i pervoluptates, &cupid i tá tes 
fttculi noli coniur gcre:(5c ille ad te non pracíumct accederé . L a -
trarcpotc^folicirare porefl:} mordereomnino non poteft , nííi 
volentem. N o n enim cogendo , fed fuadendo nocer , ñeque ex 
torquetjfcd pcti t . Magna: ctiam ei i fragilitatis, &l lu l t i t Í2 ho-30 
minem fe fuperari permittere: non foium quia hoftis alligatm 
eft:íed etiam,quia m á x i m u m in cruce, ac vulneribus D o m i n i 
habemus fubíidium,quod nos inuitatidicens. Columba mea ve-
Cant^, n i in foraminibus perra:. Videte quomodo columba i n ferami-
nibus pctrzfcfc á nifis defendit.Mulro cquidem tutiusíeíe po-
teftanima á cuncTisdiabolisin facratifsímis D o m i n i vulneribus 
i.Pr/.4» defenderé. Idcirco Beams Petrus dicit, Chrifto igitur paífo i n 
carne:&: vos eadem cogitatione a r m a m í n i . Or juamfoi t i a fun t 
•arma, animam confiderare fe in Dominilatere indufam com-
morar i , &coníidcrare i l ium acerbifsimam illam m t r t c m pro 
peccati eueríione toieraíTe. Quomodo cum haccojifjdeíatione 
.pecca-. 
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. j i -pécca tum iritrafc audebit admktere ? Sicxaltatus fuero a reí ra , 
omnia trahamad me ipfum . O Chrifte dulcírsimc animarum no 
jRramm amo^quomodo cum vemm fíttciam i n cruce exalratu 
ful íTenosomnes pofl: te nen trahis? Quia ( inqu i t ) vos 6 peccato-
res j i t a peccatorum funibus vos reuincitis, feculanbufque afiíe-
ftionibus altigatis, v t p o í l mevenire nolit is . Attende ó peccaror 
cjuód potes dicerecum D a u i d : Funes peccatorurn circumplexi P A / w . i 
funt me. Q u e m a d m o d u m c a p i f t r a r í j accipiunt l i n u m , & i l l u d 
-nent retrorfum recedentes: &cjUo magis retro regrediuntur, có 
l u á i o r e m f u n e n i confeéhmi relincjuüt: fíe etiam tu Ó peccator re 
trorfura femper íncedis.de malo irt peius regrediens. Alienat i funt 
re t ror íumjdíxi t I fa ias : Et q u ó magisfie nes, eó maiorcmfunem //*/.r. 
efí icis , quo tcilligas,atquc k a implicas v tpo f t D e u m tuum no-
31 lis abire.O D o m i n e animíe mtx hos mih i funes dirumpe^quibiw 
. aUigatusfumjatquc in me d íu ínum hoc verbum compleatur ^mc 
ad te quaíi magncs attrahe. Q u ó d í i ego impedimento fum quo-
minus hocfiat,deuincitu manus m e a s t a m o d ó e n i m illas, coi que 
meum t ib i t rado, v t o m n i a i n tuó fanfío minifterio oceupentur, 
i quo fie gratiam tuam m i h i concedas, meque ad odeftem glo-
r iam perducas^Anven. 
18. 
D o m i n i c á i n r a m i s P a l m a r u m . 
Chmapprop'mquajfét lefusHieroJol^mh^vemJJetBeth* 
fageadmontemOlmeti^c Matth.zi. 
E F E R T V R InHac f ana i Euagelij le-
s ione , illuftrifsimus q u í d a m triumphus, 
quo aeternus Pater dileftifsím u f i l ium fuíí 
adhuc i n mortal i carne ex i í l en t é honora-
u i t ^ q u i d é i n ea paflurus crat.Fuitautchjc 
triumphus perfe^ifsimus.. a tq i honorificc 
tifsimusomniujquibus vniucm m üdi P r in 
cipesjóc monaren? honeftati funt» Quod fi 
Cjtiis qu^rat^quarctotiushumilitatis Magi f tc rcum tanta malcfta 
fto Oomlnlcá 
te, at tam cc ícbnlauá t tm prsconio Míérofo lymamin t ro l revo íue 
r i t ? A d hiiius'qu.Tftíonis r e rpon í íonem oportctnotari oirigincm 
<5cfundamencu totius'boiii noftri i n Dci.ciufqiprobiratisjGharlta 
tis.ac mirericordiaí cognitionc coíiftcre.QiiS cognition? a d e ó h o -
VLghefi* * minibus necc íTar iamiudicabatDfPauIus^vt i l lam nobisabeter-
no patrc flcxis genibus inf tant i fs imé flagitarct. E t fícdíccbat, 
Huius reí gratia flc¿lo genua mea ad patrem D o m i n i n o í l n l c í t i 
C h r í í t u c x quo omnis patern itas i n cxlísj& i n térra nominaturjVc 
det vobis C h r i í h m i habiwrc per fídem i n cordibus vcftris; in cha-
rí tate radicati,&: ñindati :vt pofsitís comprchcndcrc cum ó m n i b u s 
fan^is^qase fit la t i tudo,& longicudoJ&fublimitasí& profundum. 
Scirc autem fupereminentem feícntiae charitatcm C h n í l i , v t i m -
pleamini i n omnem plcni tudincm D c i . 
B x o p t a b a t f a n f t u s A p o f t o l u s , v t l o n g í t u d i n f probítat is D e i , 
a m p l i t a d i n c i ñ chan ta t i í > ccl í i tudincm niaieftat ís , profundita-
tcmque fapientix cius cognoÍGcrcmus.Hac cn im cognitionecha 
ritatis ardore formata fieri folct^vt omnium donorum D-ci par t i -
cipes *rhciamuty& ómnibus pijs cius afíe¿Hbüsrcpleamür. Etid-^ 
circo dicit. V t i m p l c a m i n i i n o m n é p l e n i t u d i n ? D c i . Ncc vero 
folum dcíidcrabat,vthocfcircmüs^ fed addit e t i am, dicens: Seirc 
autem faperemincntej&c.idcftjprccorctiam D o m i n u m j V t m a g 
n i t u d í n e m dile£lionis Chr i f t i vobis aperire dienctur, qux o m -
ncm humana & Angélica Tupcrat fapientiam.Tantus fui t á m o r 
quo nos dilexít : & a d e ó pro nobis morí defiderauit, tam q; íblen-
^ ncm feftiuitatem fuam propter nos pati iudicauit , v t ad mor tcm 
cuín canticis, & triumpho irc voluerit .O incflfabilcm fílij De i er-
ga homines amprem. O quáíri ncceíTaria res efi: huius ¿morís n í a ^ 
gnitudinem cognofccrc, vt talem, ac t amum amorcm tanta ob l i 
u ioneperfo luéreconfundamur : prxcipuc cum tanto ftudio terre 
ms'immunditias di l igamüs. O1 qúaim afFcchiofedchocqucritur 
éj/fA Dcusper Ofeam dkcns.VadC;3cdiligcmulicrcdilet1:am abami-
* co;&;adult«ram;ficüt d i l ig i t Dominus filios Ifrael,6c ipf i d i l i^uht 
t i n a d a vuaTüm:Q¿i? propter pecunia falfum iuramentum dicit: 
' <iui pro carnal! voluptate D e ü r e l i n q u i t : hic vinacia magis quára 
JDeü dtl igi t .Quomodo ig imrnon erubefeimus tam fídeleni ama 
torcm n5 diiigerc qui v t amorc , quo eius d i u M pe í l u s ardebat^ 
meli i ls reuclarct cum tam c c k b r i , ac gloriofo t r iump ho ad morte 
r'T#íúit properare 2 A t ^ c V t p a t ^ n ó i t m ^ m A i x . r u c t H j d í í H r m ' M * 
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Í pro nobís fiiorltuitis crat , ngnificarct, v o l u i t h i m c t r m m p h u m 
fedens in afína accipere. Quando Deus magnum aliquod cir-
ca homincs opcrari vul t v í ) Í e t i n i n ñ r a m c n t u n i accjpcrc rcm 
a ü q t i a m , q u s i l lud , quod vul t faceré fignifícct. Quando ve-
j i i t daturus legemtimoris Moy í i j defcenditin mon tem,qu i fu -
jnigabatjardebatvfulgurlbufque , actonitruis hornínes ¿cterre-
bat. O m n i a i l la dengnabant legem l i l lam cíTe legem timoris. ^xtdj^, 
Quandoipfe apparuit M o y í i in ruboardenti , & t a m e n incom-
b u í l o A qui nonconfumcba tu r . f ígn i f i cau í tHcbnro^ab A E g y - E W . j . 
ptijs perfecutionibus affligendosjatque concremandos, non ta-
men eífe confumendos. Quando Spiritus fanéhis i n facros A p o - ABo.it 
ftolos i n forma i g n é a r u m l i n g u a m m defcendit, í ígnificauit iilos 
i n vniuerfo mundo pra"dicantes, ác docentes hominum corda 
í diuino a m o r é inflammaturos effe, Sic etiam nunc, cum ad fum-
inos dolores,fumm a cum patientia perferendos ven i r e t , vo lu i t 
füpcra í jnam venirc,quod eft patientifsimum animal , quodque 
l ígnis :cxfam,fame fatigatum ponderequeopprcfliim,nec quc-
ritur,riec,hinnit,n€c calces tol i i t . Vnde vt Dau id obedientiam, Vfahn.yzl 
p a t i e n t i á m q u e f u á m íigtiificarctdixit ,vt iumentum faélus fum 
é p ü d te. .: cú hou : - , ; : •• ti ¿iriú&Bfí o ^ v ú ' m a n ^ Í , ' . . - . -
V t i n hoc tam humi l i equitatu introiret , M/yTí /«««Í / / /^ 
'Vtj>Hlísfits,o* díxitetsjte itt CafíellttmJpñ'cpic prxceptum eius ad-
implentes adduxerunt afinam, 6c ^ullnm^inipefiterur/tfrper tes 
yefiimenta[{*.%. Tan tummodo praccepk eis Magí í t e r huinili tatis, 
v t aníraal ia illa adducerem: ipíi vero plus faciunt .quám D o m i -
nus praecepit eis-nam palli)sí iüsi; l lá?coopermnt, ac exornant: 
'y quia ini)s,qu3e a d D e i minifterium fpeé lant jnonfolum ea.quse 
,iiobis prscipiuntur nos; faceréoporte t , fed multo etiam plura» 
Dici tDeus,neal iena bona diripiasmon diripiam Domine^ i m o 
•ero dcbonis meis pauperibus aliquidimpertiar. D i c i t Deus, 
j i c plures, quam vnam vxorem babeas, D i c t u : etiam D o m i -
ne: propter te caftitatcm obferuabo, Eec ducam vxorem. Prsc-
c i^ i tur nobis D c i nomine , Quad rage í imam ieiij j iare, faciam 
v t í q u e Domine , atque aliquot.etiamdiespane t a n t u m a q u a 
ic iunabo,& Sabbathis etiain,atque féri)s {extis toriusanniabft i-
-nebo.vr miferam hanecarnera mor t i f i cem/p i rku iq i fubijcíam0 
Praccipitur nobis, v t q u ó t a n n i s i n Pafchatc Rcfuirefí ioms fa-
^ « p i i u s p c c c a t o r a i n cxpiatjone accoafeí íkweadfacrofaj j ' f íusi 
t f g D o m i n i c a 
Icfu Chr i í l i corpús fumendum fcmcl accedamU5:tu vcrof íngul í j 
dicbusexaminata cofcientía quindcñis diebus ad cónfeís ioncní 
acccde;& fingulis mcnfibus fanél ifs inmm Euchariftiae facramcn 
t u m allume; 6c fi ficri poíTct pcrfeftius cft quindcnis diebus fa-
cratifsí mum aitaris facramentum fumcrc, Se odonis diebus pee-
caca expiarc:& crebrius cx hoc ineffabili beneficio f ru íh im per-
cipere.lubetur nobis diebus feftis rem facram audirc:non hoc fo-
i u m q u í d e m faciam^verum & quoridie curabo i l lam audirci me-
que & famil iam mcamil l ic D o m i n o ofFeram.O beatos illos^qul 
euigilant In quacrendis modisj ac rationibus > quibus Deo magis 
placeanc, neccontenti funt ea folummodo, quac eis pra íc ipiun-
tur.facere^fcd mult® e á a m maiara faciunr. V e r u m , o quan tum 
eíl h í c l a c h r y m a n d u m í O miferos nos^quá parci^arque ignaui fu 
mus i n hoc.quamquc diulnae voluntadrcbelles ? O quanto cum $ 
H are.?» dolorcquerebatur Deus de hoeper Hieremiam^dicens, H x c eft 
gens.quac non audiuit vocem D o m i n i D e i fui neque recepit d i f . 
cipi inam.Sin^uiinationeshabent pceuliaría ingenia: aliarum 
e n i m natiohum homines funt íidclesj aliarum perfídi , aliarum 
quafi pucri íncOníl:ates,aUarum pcrtinaces,alij cholericijalij fleg-
maticirhomines vero nationis mex, ait Dominus , ijque qu i fub 
Euangclio meo viuunt.peculiare quoddam ínter carteras alias n a 
•tiones ingenium habent. Ecquod efthoc íngen ium Domine? 
Quod habent( i n q u i t ) D e u m , 6c i l l i tanquam Deo non obtem 
perant. Notandum c í l h a n c fuiíTc maiorem r e p u g n a n t i a m í & 
cont radié l íonem^quam facrofanflum le ía Chríft i Euangelium 
i n toto teTrarum oiiíe habuit,fcilicet max imam fidelitatem gen-
t i u m crga Deosfoos; &proptcrhanc marinoreas ,ligneafque i l * 10 
las' ftatuas, quas vtdeos venerabantur,, rclinquere nefeiebant. 
Z a á a . ? . V n d e dicit Zacharias.Videbit Afcalon óc t imebir, & Gaza, & 
d o l e b i t n í m i s , & Acharon, , quoniam confufa ell: {pes e í u s . A m 
pletacntur'(inquit ) D é o s fuós , & diecnt. Nunquid ficri pore í l 
l i u n c i a m ampiius D e u m meum nbn eíTe futurum? O qnantas 
confuííonis eít videre fidelitatem m a x i m a m ; arque obedíeh-
t í a m gentium erga lapides i líos, quanto que dolorc a f í idebanmr 
eos deferentes, &animadueitere,q[uam modicam fidelitatem, 
arque óbédicntiaiia)erga n o í l r u m vemm an xternum D e u m bb-
feruamus i & quam fine dolore, arque etiam gátidcntcsjab«ii ls 
confortio feparamur, Et íuper omnia nimis miferabiiis eft vifu 
prora-
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13 Promptitudojquam malé operares diabolo obedirñii^. O percha 
ntatem huius opt imiDonnin i vos rogo fratres charirsirai ne dein 
teps ita Éar. Attendite quid íingulis vobis dicit Spiritus Sanélus v.(ckjr4* 
his VerbisíNon ventiles te i n omnem ventu: & non eas i n o m n é 
v iam.Ef to í i rmüs i n v i a D o m i n i 1 & profequatur re nGinepacis, 
&iuf tk iae .Di l igen te rpenra teverbumi l Íud ventiles. Sunt quip-
1 pe nonnulli homines^quos mundus, aut diabolus ad omnes ven-
. tos conduxiíTcvideturrfuntquaíi homines condufti quos Hifpa-
nédic imus [ E ^ / e / á j ] Sathanac,quinullum e í l i t e r . q u o d n c n f a -
ciant. Si eos vis ad murmurandumimurmurabunt, fi vis v t te i n 
D e i oíFenfionedefendant, et iamperif tamviampergennfi v t t e 
i n iniuria vlcifcenda adiuuent;optime fc'mnt i f lud itennullus efl; 
Ventus/quonon ducantur,femper in promptufunt i mil laeí l vía 
1 i x p é c c a t o r a m . q u a m o p t i m é n o n cognouérint . O míferrimos ho. 
mines q u á m perditi atque diíToluti eíHs.Hi funt nunci) inferna-
lcs;& duces praeparatifilijs perditionis.Ne igitur vétiles te in om-
nem ventum. Dcferefratercharifsime viam iftam , i n q u a a m -
• bulas,& ad D e i t u i obedientiam conuertere, 
Be'eum de fftperfderefecerunt.BqvLmndo, & celenimé volüit hu 
mili imus Dominuscae l i^ terrae honcrem huncaccipere. O qua 
topere nos i n hoc etiam i l lum oportet i m i t a r i x u m faeculares ho-
nores tam periculoli í i n t . D e canibus A E g y p t i dicitur^quod cum 
i t e r f ac iun t iux t a r ípam N i l i íi forcé ex fluui) illius aqua bibunt, 
• v e l o c i f s i m é hoefaciunt, hic vnum , Sí illic aiium hau í lum acci-
p l u n t & f c m p e r Currentesprae timore j quia fi fifterent j vt lenter 
biberent fortafsé aliquis crocodilus á fíuuio exiret5 qui eos deuora 
15 ret*Muiti e n i m i n i l io fíuuio funt. Vnde inter eos exíjt prouer-
biumrefto íicut canis per N i l u m .hoc eftjnimis accelera.O i m m é 
fam D e i probitatem, qui talem brutisaniraantibus donauit i n -
-IBnélum.Né patiaminifratresmeivtcanes vobis excedantjliqui 
demiincelllgidsin honoribusvacpojnpis/auonbiifqj huius feculi 
toteíTe película ad perdendas animas: quicquid ex aquis i l l i s b i -
bLeníis íit cummagno timorehic vnum, illic ai ium hauftum acci 
-pientes,&celerrimé praetereuntes/né vobis occaíroni íint caie-
i l ;emil lam,arquefempi ternamgloTÍam amittendi. 
Viuñmdautemtury^cr'C. Ní^ihi . i io fdmaf i l io Dímídd-enedicius 
^ulyemtinrióm'meD»^íW.ideft^in loco,5c raaieftate pátr is . Quia 
Chriflus redemptor nofter f cci t , d i x i t & docuk o t tmiaquas . 
Quadrag.i.pars k k aeter-
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. ¡cterrms pater faceret, dkeret, ac docéret fi in iuiniaiia carne ve-14 
niret. Vnde ipíc Dominus dixit Philippo : qui videt ine v i -
l¿(m.i4' det (Sc patrem meum, id efl , cogira q u ó d videns me vides & 
patrem meura^ cjuia omnia, quar ego fació & ipfe faceretji hu-
I manam-vCarncm aílumcrer.Ofanna declarauit intcrpres quiaam 
-íígmficare s dato ei Domine viéloriam .• Ateme eptime coh-
gruunt hxc verbanegotio ,quod Dominus fufcepít.Nunc etiam 
tota hac quadrageGma Diuinus hic Dominus cum peccatorein 
palxftrain defeénditromnes igimr deprecemur, vt;vi¿lorÍ3iri con 
VUlw.116. íequatur. Yictoriam quidem ex morte mundo,& inferno repor-
Gene-li. !>éuic quia contnuit portas férreas, Nevedles ferreos confregít, 
Peccator vero ei non fubigetur ? Angelus cum laGobcoiluéhi-
tus eíl 8c tándem fe ab illo fuperan paíHis eftiquia lachryniis 3'& 
preeibus íu'ftabatunlachryin^ vcró^Scprcceslcíu Chrifiifilij Dei i $ 
nonprófieiem te proRernere, &fupeiarec6 dunísimum niarnior 
quoufque tándem in iíla pertinacia remanebis? oremus ergó di-
centes. Ofanna vt peccator ChriRo lefuconíiigenti cedat.Vna 
ex rebus in jioc celebérrimo Domini tiiumpho j notatu clig-
nifiimis mit 3 qüód etfi omnes in eius miniílerio occirpaban 
tur : nontamen omnes vni , eidemcjue exercicationi íníende^ 
bant : quia Víurimj, úmk tirmerunt l'dhwcritAjua'. nh]autem- c#d(-
hmt rAWos dt; «r.hwhs.. Non vnum ab ómnibus Deus miniñe 
riumpetit.fed ab vnoquoque fecundum ílatus fui conditioneii. 
Non expoícit ab equitibus , SÍ viris primarijs rainiílerium Ec-» 
ciejfiafticorumj nec á viris habentibus vxorcm feruitutem m o -
i . O r . IÍ , nachorum petit. Et hoc eíl quod Beatus Paulus dicit ^ Diu i -
fones miniíliatioiuim funt j ídem autem Dominus. Eídim-*!^ 
fiones operationum funt^idem vero Deus, qui operatur omnia 
in omnibus:íkut enim corpus vnum eíl , & membra habet mul-
Kema.n. ^ ita & Chriftus, Et clariús hoc dicit his verbis : íicut enim 
in vnocorpore multa memora habemus : omnia autem mem-
bra non eundem aftum habent^ita multj vnum corpus fumusin 
Chrifto . Quapropter ego vobis commendo. fratres charifsi-
m i , vt vnufquifque veftrum attendatin quo fia tu á Deo con-
fi:itutiisfuerir;<5c ea coníideret, qus inil lofacere tenetur illaque 
feruentifsimé,atqueefficaGÍf i m é exequi cmet. Nam vna exma 
ximis miíenjSjqüíE nunc in orbeterrarum funt , eíl Bngulos ho-
mines fecundum.ílatus fuiconditionem non viuere, .Quondam 
t iameu. 
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laníenrabatur Sanf tüs Híercrnias magno cum dolore icipiiblícse 
.fuac diffolutionemi&credo nunc non minorem nobis occafio-
nem eííe ploranái. Attendite quid ladbrymans diccbát ¡ & cog* 
nofcetís quomodo nos etiam attingat.Quomodo (mcpít) obfcu. Thrcn.4, 
ratumeft aumm y matatus cn: coloropthnus ; difperli funt lapi-
des fanftuarij incapiteplateamm.Filij Sion indyti.&amiéUau» 
ro primo:quomodó reputati funt in vafa teílea opus manuum fin 
gulí ? fed&lamiae nudauerunt mammam., lajftauerunt catuios 
fijos: filia populi mei crudeiis quaíi ftruthio in deferro. Paruuli 
períerunt panem : & non erat. quifrangcret eis/Qui nutrkban-
turincroceis^amplexatífuntftercora. Et maior eífeda eft i n i -
quítasíiüsepopuli mei peccato Sodomorum, qux fubuerfa eíl i n 
momento. O incommutabilis Deus quanti doloris plenas res íik 
18 dícit Sandus propheta. Prius prsclatos lamentatur ^ ó quomodo 
antiquaecharitaris aumm obrcuratum eft? Animaduertitevtrúm 
hoc eriam ín nobis pofsimus deplorare ? Date nunc mihi pracla • 
tumíicuc Beatum Ambroíium, Beatum Auguftinum, Beatum 
Gregorium, ac Beatum Martinum: omniaiam píermurata funr. 
Plorat déinde lapides fanftuárij, quí funt ieiigio£ viri Deo di-
cati. Videte vtrúm hoc nunc pofsimus lamentan ? v\k eft feruor, 
áíFeftus, deuotio, & recolleftio antiquorum.patrum ? omnia 
ctiam commutata funt . Deplorartertióñlios Sion ^qui erant 
' caeteri Ecclefiaftici viri.Fíli) Sionrquac eftfpeculaíxgniíicatin He 
braca phraii virosmáximé folicitos in proximorum íliorum cufto-
dia. Attendite quárn meritó nunc parochos, reclorespriorefquc 
atqufe esteros Ecclefiafticos viros poísimus deplorare, qui quon-
jp.dam quafi fpiculatores fumma cum vigilantia,& charitatis etiam 
. auro coopeiti próximos íuos f uftodireconfueuerant, Nunc au-
tem plurimi eorum effeíii funt quaíi vafa fragilia j quia nimijs 
iicgotiis , ¿cfaECularibus folichudinibus tanquam vafa quí£ piu-
rimisvolutationibus, aegyris conficiuntur, redditiXunt. Quar-
1 to tándem iamentaturreges, & potentes huius feculi dóminos 
& omnes} quí habent'fubditos cicensifed & lamias, &c. Lamias 
oicit Beatus Hieronymus eííe animalia, quachominishabent fa- H/rr^ , 
ciem, estera vero membra bmti animalis. O viri nobiles huius 
fíeculí vos eílís quafi iamis, apparentiam hominum ihabentes, 
iiomináiiluíbía, Tublimia, 6c magns maíeftatis : mores autem 
beíliales, & obíeuros^Hi détegunt maramas magna tributa íubdi 
k k ^ tis 
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tis iitiponetes vt cancs-Sc equos alant/aflufqj fuos f u í l í n e á t . H o c ^ 
flebar fan£his Propheta i n illo tctnpore: coníiclerate vtrü fatis dig 
n é nüc idé plorari pofs i t íQuis horpitaliacoftruKk? quis locupie-
tífsima monaí ler ia dote donauit? quis fumpmofa tép la m a x i m i í 
veftigalibus munka erexit.míi antiqui principes.ac doniini?PriiTi 
cipes aute huiiis temporis ia apcrtéperfpici t is quales f int .Lamen 
tatur q u i n t ó parres familiasrqui hab'ent l iberoSí Se magiítros ha-
bentes difcipuiosrdicés:íilia populi mei crudelis.Struthij ítiíii: atro 
cifsimaeomniu au ium .D ic i t doñifsimus pater Nicolaus de L i r a , 
illosoua de reünque repo f tquam ea pariunt, &quoufq ; induran-
drams, tur ilíorum obliuífci.Sicetia patres & magiftri deferunt infantes 
abíq, doclrinajquando funt paruulij cum cosquocunque vellent, 
poí íenc ducere, definütqyillos in malis moribus obdurari.Et quan 
do cis retnediam conantur adhiberCjnequeuntj, quia iam vitia i n - 21 
calluerunt. Deplorat feptimo plebeioSiqui fanéli, & fine macula, 
ac calliditace eíTeconfueuerantjqui nutriebantur in croceis.Homi 
nes^qui i n feriéis veftimentis educati fuerant, hoc eíl plürimis vir 
tutibus exornaii eíre foiebat. Nunc vero amplcxati funtfiereora., 
Perpendite verbum illud;amplexati íunt:,quod a í f e d i o n é maxi-» 
mam denotat,qua huius nmndi ftercus diligunt. Omnes auarijCii 
pldi,mendaces,emptores,& veditores effeóti funt. lam nulluscon 
íentus efl: eífe artifex/ed omnes volunt effe mercatores^&negotia 
tores:atqj ideó condudit dicens:Maior effeéla eílj&c .O Deusin-
fin.ke raaieftatis quid dicere poílumuSjniíiChríílianos aliquorao 
do peiores eíTe Sodoni i t i s ínam íi i l l i erantimmudi, otioíij <Sc cru* 
deles eranc ethnici^ nec Deum cognofcebant, nec aeternosinferni 
cruciacus,perpetu2C]; glorias beatkudinem eífe credebant, nequej, ú 
quis eis predicaren,habebant.Nosyeró Chriftiani cúm í i m u s tan 
ta luce i l luminati , tanta Dei cognitibne illuftrati, tot praedicatori-
bus edofti.tot minispertcrriti,totquepollicitationibus inuitati:& 
tamen turpes,cmdeles,atqueotiofi fumus. Q u i d ig i tu r fperamus 
ni í i ignern écelodefeenfurumquinosf ícut i l los deuoret,&confu- . 
mat? quod fi Deusdifsimulatjnofque adpftenitentiam expeélat , 
nos vero ex eius patientia nolumusfruélum percipere^erit ad ma-
iorem confuí ionem.atquefupplicium noftrum. 
Etia efl máximecof iderandü licét hi diuerfis minifterijs intede 
bantjin vno tamen oes conueniíTe. Quia ruríá, yutepracedel/ant c r 
^ [e^ Hehatur cUmáhíícdichesMofum^. Idé oportet nos faceré, vt tá 
¿ c e l e , . 
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f j Bcclcííaftíd vir i ,quam feculares hommcsin hoc Gohuen!amus;fei 
l icet ,Vtcrebró Deüg lo r i f í ccmus . Vndeprophetaomneshomi- Vftlm,^^, 
n ü ftatusad h á c d i u i n á e x c r c i t a t b n é i n u k a t d i c f ^ , -
omnespopurrJprincipcs)&omncs iudkes terr^.íuuenes, & v i rg i -
ncs,fencs cü iunioribus laucíent nomen D o m i n i . A t q ; vt nos ad VfalmA^G 
has laudes Deoreddendas attrahat dicitXaudate Dominu .quo-
t i i am bonüs eft Pfalmus. V b i í3 .Hieronymustranf luI ic : laudate 
DiSm;quoniam paichra eíl iaudatio.Et Fadix tranftuUtJaudate 
D ntn qüon iá bon ü eftpfalIereDeo n o í l r o . N a vna ex mclioribus 
rebus^quas faceré poíTumus.efl: D e u m c ü cordisfynccritatcatq; 
charkate l auda íe&idckcóaddid i t dices:Deo noí í ro fit i u c ü d a ^ e 
coraqj laudatio. T ü c auté? laudatio iucuda.decoraq; efi:, q u a n d ó 
cü p u r k a t c ) & c h á n t a t e fít.Et alibi dixi t i lucundu fit ei eloquium Vfalm.ioy 
a4meú :ego vero deleftabor i n D ñ o . Quia eíus elatibnes,atqimag-
nificentias decantans mul to magis gauífums f u m , q u á m fi om-
ines hace^ccllenti^in mecíTenroc i f t i funtaélus exadifsimi amo 
fis.Hoe eft munus, quod omnes i n fempiternu i n c¿ lo executuri 
iumus. Et ideo oportet nos i n térra illud difeerejatq; in eo excrce-
. r i . D i c i t D.Ioancs fevidifTc i n cxlo quatuor myfteriofa anima- A f t é l 4 
Hav&vig in t i quatuorfeniore^magnamq; Angelorü mu l t i t ud i ' 
i i é , & c r a t ( i n q u i t ) n u m e r u s eorü m i i l i a miUiu.Dici t etiá fe vidif-
f eomnec rea tu rá jqux in eselo efl:. D i c ergó nobis Apoftoie bene 
diéVcjqüíd faciebant animalia illa?refpondet: & réquiem non ha 
bebanEdie.ac nockt dícentiaiSanftuSjSanélusySaíluSjDñs Dcus 
o m n i p o t e ^ s . S é p c r D e ü l a u d a b a t ; & quibus icbusintfdebant ve 
«erabilcs i l l i feneskecidem^ 
15 Sccantabantcanticum n o u ú m ciicétesrdignus c s D ñ e &c.Omnes 
X)ei gloria decá tábant .Et quibus excicitaticnibus oceupabantur 
l i i innumer i angcli^quos ^idífíiíerat numerus eorü mil i ia miliiS 
•dicétiu voee m^gnardignus eft agnus,qui occiíus eft/accipere v k 
tut€^hoiioré,&gÍoriaJ6c b e n e d i é l i o n ? - O m n c s D e ü c a n t i b u s ex-
to l ieb i t .Quid íac iebár entere omnes eeleftescreatureSGinnes au 
díuldicéte^ fedenti in.throno,& agno:benedj€líoJ& ]iGnor,& glo 
ria &;potcfi:asin fécula feculord. Eccé quas res exercét omnes,qui 
i i n c^lcftibus máí ionibus comorá tur .Obeacos ilios.qui in térra ha 
bitares fragHLacmifera carne circüfepti i n fp i r i tu fe curant ex t o l 
fee,atqjjhlüíaiicT:Ghóc muñere fungi conStur,. quod omnes bea-
mm f p k k m m c|krtibus auiis exequá tu r . Atq- .v t perfedius cele 
' QuadracrU.pars k k j ftes 
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ftes ijfíos ciues i fn í tcmun'animaducr tení íu cft:,vbi nos tcgiihüs te 
T?fd\*3i.S4, decerHymnus Peus ín S i6 .B .Hkronymüt ran f}u l i í r e :Te¿ece t 
HíierM* filen'iu laudis Deus m S i o n j n c¡no fjgnifícatur,etíj bearí rpiritus 
m á x i m o cü feruore^atq, animi a í í c d u abfqj ceífatione D e í lau 
á a n t r m u l t d t a m e n magis i l íumagni f icarer j len t ioqucda ,c |ue eft 
co^ni i ío cjua omnes laudes fuas cjuaíi n ih i l efle inteiligütjfi cü iñ 
finito excellentiaríi niunero qua? in Deo laudari debenr, coferan 
tur .Hoc auté fiicnriíj 5c admira t ío pretioíius efi; apud D e ü s Cjúa 
c^ters omneslandcs,quibus extolí í tur. Sic igitur nos eum lauda-
re etia debemus.quxlausdiuinsemateftati exteris onmibus iucu 
V/atmjf' d iorerk.Quodet iam f igniñeaui tDauiddieés :cogi ta t io hominis 
ccni i teb i tur t ib í dcreliquia? cogitaticnis diem feíluin agent t i b i . 
Precipua fepnuitatem Deo edebrannus, cum Hlu cogk 
affeííuü^laudúq; noRrarü faepjuips laudamus.Hoc e f tquadó pofb,7 
€}uám i n eo.laudandodeFatigatifumus, Se iam detecimuSj admi-
r a b i l é D e i inp .gni tudincatq;perFc£l ioné non pen i tüs nos lauda 
re pofíe cogñcfcimus.dkiniufq j nos i n eius laudibus deñeere, nec 
m i n i m a m quídé i t iamm parte fatis d ignépcf fe ccirirriendare. 
k j ^ H ^ l p I His reliquiis precipua diujnx.niaíefi-atífeftiuiraté a g í m u s , GJo-
riofum cíiediixíc Sa lomón reginam Sábba m a i e í l a r e m . m a g m -
tudinesiqj fuani adruiratam füií]e,atque obíhiprní íe . A t q ; e t iá 
"SJÍherJ, rex AíTuerus max imis f t imau i t SanétáEft feerdcfedíTecútanta 
i l l um mareflate intuentcm.Et adeó hoc sf l la iaui t vt de folio fuo 
furrexeritiilláque m á x i m o cu amorc aniplexatus fuerit. Verun) 
quarret c¡uis:íi tacrebrobeati fpinius D e ü laudant, quorfum eos 
Vfdm.ijfi inui ta t Dauid adDeum glorificandüdíccsrlaudate D o m i n í í om 
nes Angel í eius?Ad hoc refpondet D.Auguftinus rupcr lumc áp> ^ 
fum P fa lmü dices: Quod licét veru fit Angelos D e ü laudado nec 
defatigarijnec defeciíci peíTc quod opt im é norat Dauidjillos ta-
mc inui ta tv t f ígnVficet femagnopcregaudereDcú abAngelislau 
Au^uñi- da i i .A tq ; hocidcAuguftinus fcacnmilitudincdeclarat. Si agrico 
fttper.yfíií. Ía vadit vi íums operarios fuos ín vinea íua laborantesjeofe]; fum 
j ^ g * m o cu feiuore laborantes^átcij i n labore ínuicem copetentes cer-
$im¿t nit,quos videns dominas vinex tanta k t k i a ex fedula illorü di i i 
gentiapereipit, v t hilan afpechieisdkaf.ficíiclaboratejlaboratei 
bené cn im facitis,perfpicuum eft hoc dicerc v t líetitíá , qua pro-
prer illoríí diligentia affiGÍtur ;manifeftet.Sícetíádicimus,Iauda-
t e D ñ m om nes A n geli eius: N o v t eos q u i d l f onf^rtemu^ vt ftu* 
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í i^áioíius,3cefí ícácmS)Deum glorlficent i fed v t ófícfiáafflusf m b i s 
gratifsittmm efle D é ü m ab iilíá tanto feruore,ác; ftuáio collaudaari: 
quaí í c i s d i c é r é m u s d t a / k a f a c k e b e n é d í d i j a u d a t c laúdate D c u m 
quia op t im é facitis, O fi cu hoc gaudlo iíicedere confuefccremus 
exultantes i n laudibus, «juibus vniuerfa cocleílis curia D e y m be-
ned ic i t ímagni ineri t i e í lethíEc exercitatio. Etiam^ue etfi nos n o 
poíTumus i l i u m laudare,í icutin coelo laudatur, fanftlfsimum , & 
pretiofifsimtim eft vnumquemqi noftrum exoptare D e u m Iau« 
dando cunélas coelí Hierarchias excellerc. O v t inam álfifsima 
D e i maieftashis verbis meis afficaciam concederé dígnetur, quo 
j n cordibus vcftris imprimantur , t5c ex animo ccdeftem hanc do-
él r inam a m p i e l a m i n i ; & í u m m o cum feruore his fandis cxerci* 
tationibusincipiatisintendcrc.Tertullianus dicit.-Pliniüm iunio" Tertufí¡a,m 
I orem cúm prouinciaecuiufdam pretoreíIet ,curac[ ; innumeramho ApÉ/í/ff/Ví 
m i n u m müi t i tud inem in lefum Chrif tum crcdereconfpkcret.ad a£llert.^es 
Imperatorcm Traianum ícrrpíifle, quaerentem quidnani de illís 
eíTcc faélurus,de quibus ei fie ícripíit . Prsctcr obftinationem non 
facrifi candi n ih i l alíud fe de facramentis corum comper i f í e .quám 
coetus antelucanos ad canendum Chr i f to^&Deo.Vt cognofeatis 
q u á m ví i ta tum á prifeis quondam temporibushoefemper i n Ec-
clella De i fuer i t , & q u á m diluculo furgerent noui i l i i Chrift ianí 
ad D e u m gloriñcandum:vos autem nunc veteres Chri f t iani , q u í 
a raille auis, &proaüÍs Chriftianis originé ducitis,in meridie fm-
gitis,quanuis Gt dies feftus ¿k pergitis in templum ad v n a m mif-
famecler r iméau . f iendam;& DeovosfaiisfeciíTe iudicatis. 
I n h isqui hodié D o m i n u laudaueiunt , i i lüm q, í u m m o applau 
51 íuacceperunt , dúo valdé notabilia nos oportec coníidcrare: alte-
rum eft- Hcéc tanto cum honore acceptus íiierít finita tamen con 
eionc, diuinis officijSj miraculorumq; opcratione.nulluméxtit if^ 
fe^quieum ad buecellam panis^aut vas aquje frigidíe inuitaret. O 
infcrnalemcrudelitatem. Per charitatem D e i vos rogo fratres ne 
vos ita fitis. A l i q u i funt,qui .magna rofana recitanteec tamen ad 
paupGfeui cxcipiendum,eiqueinnecefsitate fubueniendum cha-
ritatemhabent.Quid arbitramini D o m i n u m in illis verbis Ofe^, ofea,6, 
mifeiiGordiam v o t u i A non facnficiumjíignificare volui l fe íNon 
vul t dkere fe nolle facrificium j íedí ignihcat fe nolle facriíiciura 
fine mifcr icordia .Vtaut«raproximisvef t r is compati curetisrem 
obftapendam vobis referasm J a r i i vobis coperti funs; labores, qu i -
. k k 4 bus 
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: bus Aegypti) áDcaaffli<^ifunt":conuertit enHTi aqüas eorum i n ^ » 
fanguinem3agros iliorum de í l ruxi tñumenta ^cpecorajarq, etiam 
iprorumpiimogenifosiri teremicHec igituromnia fuppliciorum 
genera refcrt Sacra fcriptura illis impoí i ta fuiíTe proptcr grauifsi-
mam quandam i lbruculpam :quód í i qu i s quaeratquícnain fue-
rit hxc cuIpa,proptér quam tottantafque pocnas meruerunt? A d 
hocrefpondent diuinae litera : iufteenim patiebantur fecundum 
faf.j?» nequitias. Etenim deteftabiliorem inhorpitalitatem iní l i tuc 
runt .Al i jquidem ignotos non recipiebantadúenas^ali j autem bo 
nos hofpites ín feruitutcm redigebant. Et non folum hsec, fed & 
'alius quidem rerpec^us i l lorumerat , quoniam i n u i t i recipebant 
extráñeos. Q u i autem cum Is t i t ia receperunt fios, qui eíídcm víi 
eranc inftitutiSjfeuifsimis afflixcruntaoloribus.Percursi fünc au-
tem cecirate:ficut i l l i i n foribus iuft i cum •Tubitaneiseooperti funt ? 5 
tenebris.O terr ibi leDeiiudicium ! Quia cnim peregtinos nole-
bant recipere, fed eos qui peregrinos recipiebantj magnopere af-
fiigebanr/enibili fupplicio i l losDeuspuniuit , & tanquam Sodo 
mitas a d o í l i u m iufti L o t h illosexcrccauit qu ía etiam erant cru-
deles.& in l iumani . H o c e í l m á x i m u m fuppliciiam, quo anima 
i n hocfarculoafíicitunrcilicet, escitas: néfaluadonistuae ianuam 
feias inuenire^nec feias a peccato exirerqnia cum proximis tuis i n 
eorum nccefsitatibus charitatem non habes. 
Alceruni3quod inhis qui hodié D o m i n u laudant.pofliimus ca 
Afdrc.if, ndefa rcc í t ,p iu r ímosex hís i l lum poí leá adcrucifigenduiri clamo 
l<w».i2* ríbus poftulaffe dícentesrcrucífigexrucifigeeunT. Ó hmr.anu coi-, 
ecquis t ibí credctíidcirco d ix i t S.Ioannes. lefus auté no credebat 
feeis:ipíe enim feiebat quid eílet i n homine.Attende Domine 1634 
ab illis honorarijquaTe teeisnon credi$?Nefcitis(inquir) quaicfit 
corhominis::ego vcro.qui illudpenetro.eiufq; inueríiones pen i t ' 
Símiles cbgnofco non me eicredo.ER h icmundus tanquam c o m a d i a i c ^ . 
coi daciónis pafsionisDomini noftri lefu ChrifH, quar agitur feria \ 
quinta in coena Dñi : i i i qua vnus & id? homo plures p críen as, 
piaerenrat.qui cnim nuncTudx formagerit po í l eá B Joannis per 
• 'ona agic,6cqui nunc í igura B,Pctr í gcrit^poílea p e r f o n á latroni» 
reprefentat.O munde quam t u ú e í l n o C j h o m i n e s enim^qui nunc 
fu nt ficut luda?; pvoditoreSj ac fceleratifsi m i j p o f t e á ijdé per p a n i t c 
t iam rcddütur quafi B.Petrus.iufti.& f a n d i ^ qui antea cra.tíicut 
S JoaimesjX«wciain-«ílktro*Bílj:cs .comoedie KCoxfatjQSÚs*mnr-
, q u a m 
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3:5 quam deal iquodif f idá t i s , nec alicui penitus crcdatis: fcd omnes 
cum t ímorc viuamus curates obferuare, quod dieic EcclejGaílícus, 
EftofiFmusin v i a D o m i n í . H r m a pedem f o n i f s i m é i n l c g e D n i , 
& i n vi r tu teperfeucratharcenímrcs non dcbet lcuiter3(S:qua{i per 
ridiculum fufc ip i . Et alia tranflario legit i l l i c : Conftans el lo. 
Q n i aliquam videndi rationcm fuícipi t , quaeeí ad v í t a m degen-
dam codudbí l is e f t j n i l l a firmiter Rerfeucrat.Quarc i g i t u r i n f p l 
r i tuali vita ÍICJSC mul to etiam meliús no fiet? reliqua omnia con-
íilia potes comutarcpari i i en ím refert dummodo in via D e l coji-
ftantifsimu te pnebeas:liare eftcnira.qustua p e r m a g n í intereft. 
D i c i t v l t e r iu s5an£ lum Euangel iü : HocamwfaSumefíiytúíiitn-
fleretur qued diftam efí* D ic i t hoc celebri t r iumpho D o m i n u m i n -
gredientem ín aíin a excepeum fuiíle : i n qiio iñápletum eft quod 
^pr.xdixerat Zacharias hís verbis; Erre Kexmtisyetttr,crf. Hebrarí ^ Af^4 « 
^ dixerunt Sámuel i rConf t i tuenobjs Regem.vt iudícer nos Jcut & . g * 
vniuerfs haben tna t í ones .D i íp l i cu i t que Termo in oculís Samue- ' ^ 
l i s .Quid( inqui t )non habetisDeum Regem, coíiliarium in qus-
ftionibus,adtutoremé[UC i n necersitatibus vcftris ? Nolumus niíi 
vnusn, quem aípiciamus^qui fit homo Rex. C a p i t ergo Sandus. 
Samuel magno dolore lamentari^quein Dominus confoiatus eíl,. 
dicens:Non enim teabiecerunt/ed mene regnem fupéreos .Núc 
ergo vocem eorum audi:veruntamen conteftare eos,. 6Í pr^dic,eis; 
ius Regis,quire^naturus eft fuper eos.Nuncíauítq; .Samuel ojnnia 
verba D o m i n i Hebrasadmonens eos, vr an ímaduer terent quid 
facerent, fi eni i i i Reg^::ÍÍ j i o m i n e m veíient pluFÍmis' eos tributis 
opprc í lu rum eífs afm ra aui t^Ui .v 'cró^Neqoaqua.aiút /Rex enim 
^ ^erit fuper nos.&c.O diaból icam pertinaciam, afieuerabant enim 
fe hominein Regeni efíe h a b i t u r o í . Dedit igírur eis pominus 
Saulemin Kégém;qui quaiis Fuerit p l ? n í coper túm eilí. Etenim 
videbaturillisDoniinusdicerc Ecce Regemhominern: verunta-
men vos experiemini qualis íit erga vos: fortaíle cum vos auxilijs 
priuatosanimaduerteqti^ad mecGuerren.ini, O mefe 
probi ta teni .quán) , manifefie oftendit oief:dc¿iiim} quo ílagrat be 
nefaciendi nobis ¿k nobifeum commorandi í feiens en ím quan-
tope réhomines defiderarent R.egem homincm habcre,dicit.; Eo-oi 
mc homijtiem faci^m A ero j l ^ x vefte Se vos Regem honiinem, 
ac;Deam habebids. Siquidem adeó exop taús i^le^em hcraineiB 
hab^JX ad impleb iwt^ vejara Q ^ J ¿ a i tadla . p o í c | ) ^ W 
• - k k J et iaia 
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edam cóftíplclrtintur. H i c igiturpotentifsimus Dcus fa^us ho-38 
•itioí& Rej¿ honi inum venit nunc hominum falutcm pcrfcdlur us, 
& í h hoc ingrcfsu completa eft cclebris illa ptophetia , qnx de 
ipfoFaiptaerac: fcilicec ipfum ingreíTumm eí íe manfuetum, & 
liamilenijfcdentem fupcra í inam. Mi rab i l ec f l :Dominum in hoc 
adxienm, qtri crac adücrfus vniuerfas poteflates tenebrarum, t an i 
mitem^humiiemjpauperemqj fepraebuiíle. atque i n aíina fedcn-
t c m humiiís atque infonsconditionishominibus comitatum vc-
niffe. (guando autem aduerfus debilem hominum potcntiam i n 
noairsimum iudicij diem vencrk, c ü m maieftate, i r a , & i n d i g -
i i a t ionedefcenfu ruse f t í í ^ua rehoc ? hinc cognofcetis qua p a -
na dignus rit homo,qui tot á Deo beneficia accepit, cum proptec 
ÍUum D c u ; humí l i s , & m a n í u e m s venefi t , ipfevero nul lum ex 
hacmanfuetudinc fruftum perccperit. Dfenuse f tp ro feé ló m a - j ^ 
xima; irx fupplicio,fiquidem ex tam incfl&bili mifericordia f m -
a u m noluit p c r c í p e r c . Q u x c ú m i r a f i n t f r a t r e s charifsimijquan-
doqaidcmnunc Gpportunuin tempus^ difpoí i t ionemque habe-
m u s , v t i l l um humi l em, atque manfuetum excipiamus: ne tan-
ta m mifericordiam defpiciamus, cum chánta te ardentifsima , & 
gratitudinc máximaÜi t i ra recipiarausj & pro tam ííngulari bene 
JickoiUigratiasagamusyVtillumm hocfeculo pergratiam reci-




tfFeriaV. in Coeílá Domini . 
Ante dtem feftítmPafchxifclemlefus qma venithoñ. 
e im^c . loan. 13. 
J É é í S l M V M ¿Abraham ad of t ium tabernaculi fu! com, 
isenef. 18, | | ^ ^ ^ ^ motarcmf v id i t tres'viatores, illoíque ad pedum la-
l i ^ ^ ^ uacmm,buccellamque pañ is inu i t a t . í n h o c enim 
• « ^ ^ S f í b i perfuáfit i ncb id i t ó t u m minifterium , quod 
els poterat exhiberi . O q u á m í imi le fui t faéhim i l iud huic 
ínfigni opér i , quod verus fidei tnoftr^ Patcr Icfus Chrifttis | 
c t o i a m i n oíl io v i t § , qu^cft JHOÍS, ^ i n cháritatíá fü^femorc ' 
cíTec 
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I eífet viaforibus; & p c r e g r m í s operaros e ñ : iffis éftkíí pedes l a -
iiityxaácftiquc.buGGcila coscibauit, áktns: AGdipite 3 & mandu- MéWf'M, 
-catc.HoG eft corpus meom. Haec myftería operaros cft viiigeBi* Mare. 14. 
tusfiiius D e i i n lioc vefperij í iue nocie.Atqae h&c nunc a lma j>ia hutat* 
ter Eccleíra Gelebrar:m quorum ce íebrat ione nobis boc Euánge-
l i u m proponir3quod ÍIGincípk: Knte diem feííum Pdfíha» V í q u c 
ihr.'Vémtheraeim. A^i^eamusnunc Dómine^l iora jn c^ua nosran 
t u m beneficium confequuri fomusifiquidem in i l la inediate roa 
facrarifsima moite iusad srernam vi tam i m p e i r a ü i m ü s y n o n n c 
i n e l i ú s no í l ra^quám rúa hora nuncupabiror ? I n illa enim lucra 
túa erunt verbera^ormenra^blaí 'phémiac, 5ce. O diumum arque 
ine í íab i lcm amorem , qu ía . cum hic fir rhefaurus n o í l e r y volt 
tamen vnigenkus fiiius D e i hanc horam fuara appellari: lucni m 
cniriijarque emolum entum n o f t r u m , foum ipfe eíTe duci t . Et 
3 quanquam ipfepariebarur;mortem ramen voluprarem eíTeiudi 
cabar.quia i l lam proprer homines peiferebar. G diledifsimifra-
t res .quám fingularisefthiG amor^ &quanra n o b i s c o í i f u f í c n o l -
l am enim aliam horam noftrara eíTe ducimus, nifí i l l am, in qua 
v o l u p r a t i b u s f r u i m u r . l i c e t í i r G u m offeníionehuios caeleftis D o -
min i .Pmerea fi lefus Chriftus ñlius Deihodiemaximis honori-
bus a f í i ccrcmr.p lur ímifq; volupratibus fiucrctur;non mi rum ef-
fec íi duodevigimi hor^, quasfandifsimaeios pafsiodurauit .vna 
tantum i l l i hora vidererur. Q u ó d aotem rempus, i n quo ror v k u 
peria/ror fíageUa3tor tormenra,aG denique crucem perrulit vnam 
tanrum bonos lefus horam eífe iodiGarerimaxiraus eft ardemifsi 
m i a monis e í f e d u s . G frarces^quám euidens fignum eft amorem 
4 noftrum e rgaDcum nimis tepiduip elTe^quod cu diuina Maie* 
fías tor pafsionis horas vnam ranium proprer nos effc doxerát: 
nos v e r d í i v n i c a m horam i n orarionc,in audienda Goncione^aut 
i n alia virtoris exercitarionc confomimus, viginti horas eífc arbí^ 
tramur.Sigmim(inquam)eft] iocnüll iüSí aurfaltcm parui. 2 mo-
rís. Qu id aurem eífet C i n ifta hora vapularemusjaur í p i h e a coro 
n a capki noftro imponereturjaur denium crucifigeremur? quare 
non eonfuadimur frarres hace animadoerrenres? 
Injinem MlexkeM.Bczms Aoguftinus íijpcr barc verba dicit; 
D o m i n u dilcxilfe fuos i n finem3id efl;>m fe^id cft^yr femetipfom 
i l lurradercr^Eterúm hicieftfiaisjln quem Gp«iúm noftrorü fagic 
tas oportet» ln$mm dikxit ees. & Y t i p f i ^ u í i } .peculiaritei; 
.fimm: 
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^ ^ / T * t ü n c ardentioris amorís figna iilis ofíédit. Beatus Chry foflomus 
dici t rOmnia terminis.ac íinibus fuis iepta teneri. Et dicere: D o -
.líiOe.íguó v k i m ó potuerat perucnire/cilicet perueíijíTe,ad t e rnú 
nosamons.ncq; vl tráprogredipotuifTe, Et iam in finem ¿i lcxi t 
eos/jgnificat Doniinuin^ilios vfque ad \ n x rérinlnuíp. c-ilcxiíTe. 
H ic qü ippée f t perrmeráns amorj fciiicetjqui durat vícjive admor 
tero.Non. íumits nos ita inamore perfenerantesrdiiGs ejij-ro di es 
diligimus 5 p o í k a vero ftatim i n chánta te dcíicirnus , $: regredi-
mur.quocunq; cnim feculansnxniánoSííegredi facit. O quanto 
dólore cbnquerebatur Beatus Pauius de incon í lamia illoru C h r i -
n fiianorumA deparua i i b m r o perfeueiantiajdicensrOiinfcnfati 
VJ4W.3. <íaiat"ae,qjuii'!Vo$fafcifrauit non óbedire veritatiííicflulti eftiSjVt 
-cürn fpiri tu ccrpeiÍLÍs,nunc carneconfumamini, Incepiftis ( in» 
-quic)magnx perfeciionis, & ípiritualia opera facientes : nunc 
áurem vos carnales fados eífc video. A d literara iíios reprehen-
dít .eo q u o d e ú m tanto {p i r im Euangeliuroi'iircepiírenr, nunc ad 
Í a d a i c a m k g e m j & carnales carremonias reuertebantur, quod 
qmidem^erat regrcdi.Tantum amero malum eft i n incepto bono 
firinkatero non habere, & retrocederé:vt ideircó eos tam afperé 
repreJiendatjftultos atque míanos illosappellans, eo quód ta fa-
«iic dceepti fuerint. Farcinareíignificat maléfico afpedu arque 
venenofo in íu i tu infanribus nocere j q u o d H i í p a n é dicimus 
^4o.)¿ír:}& dlcens cis:quis vos faícinau.it;illos quafi teneros infan 
r e í l en i fáma quaq; occaíionedeceptos fuiíle í igmficauit . O quá 
m e n t ó vos huius etiam maii poíTiimits r ep rehende re jqu i t snquá 7 
p ú c á vniusfoeminacoculodei)cimini:te etiam 6 formina, quam 
vnias v í a oculus deperditjquis vosfafeinacit óinfenfati? quia cü 
D e u m diUgcre coc|)crítis,tam pama occafione regrefsi eftis, & ab 
simtki inceptacharitatedefeciftis. O p t i m u m vinum^opt imum fundu 
efiieit; & quodin íine exit.eft roeliiis: fundas v in i de Ribadauia 
melior eft, q u á m quod in ini t io c u p p a s a b í l r a ^ u m ^ f t . I n m a ü s 
aute vinis peius e3¿it in finc,qux íuntfasces. Sic etiam peifeftus 
amor femper m cliorjatqtie perfeétior efficitur vfquc infi n em. I n 
conftantium autem h o m i n u m a m ó r i n d í c s m a g i s . a c m a g i s d e f i 
cit,quoufque confu inkü t^c i n falces conuertitur.Et quod in hac 
re magis miferaadií eft, h'oc eft;quod cum i n boms operibus i n ^ 
firmv 
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S. firmi atqüeinconftari tes fimus, i n maló ta ni en ni.niis perfeueran 
tes,íeii potius pertinaces íumus:ficutlan)entabatuFÍHierémias,c!i-
cens:lndurauerunt fací es Cuas fupra petram,<?c noluerunt reuerti; H/Vre. J. 
Nauis licét ventas afpiret,íi anchoríe in profundum iaél^ funt.no $milt% 
poteritnauigarcnec v l t enúsprogred i .quanquam i n i l lo loco , i n 
quo efl:,no quíefci t /ed femper huc.atque ÍIIUG decl ínat : fie etiam 
peccatoríbus voluptatumjhonoramjod^cuplditatumque anchoa 
ris alli^atislicéc faeperiumeró Spirims fanfti flatus afpifat, predi 
cationibus, ac fanftis fermonibus excitar; non ideo á fuis pefsi, 
mis ftatibus commouentur: quamuis i n ipíis ftatibus, i n quibus 
commoranturjCrebris timoribus, fempulís , ac morfíbus confeien-
t i x defie£luntur. Et tamen qiiae male parata habcnt3quxqueillici 
té pofsidet ,nolüi derelinquereradeó vincos-eos retinetSarhanas. 
^ O perdite , ae mifer concubinarie, q u á m fortiter ad concubinam 
jiftam deuinftusesjtu veró óaua re , ac cupide q u á m tenaciter i l l i -
cito ifti lucro alligatus es.Abfcindítejabrcindite funes iftos > & an-
choras ab ifto pcriculoío loco extol l i te , vt ad faluationis portum 
nauigare valeatis , I n cxleflem nautam lefum Chr i í íum oculos 
coniicite'.coníiderare quortiodo per fui ineffabílis amoris pelagus 
vfque ad littus^hoc efl:,vfque ad mortemnauigat. 
\nfinem d'dexh eos. Beatus AuguíUnus fuper hunc locum dicit : 
T u n c i n Saluatore noí l ro lefu Chrif to duplicera fuiíTeamorem. 
quorü alter eum admonebat,vrin hac vitarepianeret ad amicos 
fuos confoládosjquleius difceílum grauiter^ac molefté patieban-
r' tur:alter vero illumabirecompellebat. Si enim(inqui t Dominus) Uan.iC, 
ego no abiero.paracletus no veniet ad vos.Hoc duplici amoreele 
1 Omentifsima D o m i n i vífecra oppugnabantur.O Chrifte lefu ina 
x ime animarum noflrarum Redemptor. D i c quaefo, vtrí horum 
amorum mauis fatisfacere?vis abire^ v t nóbis Spiritum fanftum 
mittas:an vis remanere^vtmoeroremnofl-rum tollas? 
Cum dtlexijfet fuesjn finem dikxit £•#/. V t m e ü erga vos(ait D o m i 
ñ u s ) amorem ardentifsimum cognofeatis, vtrique h©rum fatisfa-
ciamialterme abire,, a l terveró remanerecompellit. V o l ó igitur 
& abirc , & f i m u l vobifeum remanere ? V o l ó difeedere , i n cruce 
inoríens:& voló manere in admirabili akaris facramento.O benc 
diftus íit talis Deus ? ó gloriíicatus íit t am fuauis amator ac D o -
minusvAduertite quám mér i to dixerit Sandus Euangc l i f t a : /» / -
mm ÁiUxn eos* 
$16 E e m Q a í i i t á 
Ef Ccsníffitcld cHf» i4m dtabdksinifijfep in cír , & c , V t ; haec verba j i 
pérfpicuéir i tél i iganm^opofret nos declarare í juomodo Sathanas 
] { i h anima operámr ; D e hoc cnim nequifsimo fpiritudícit Beams 
E/'/jr/.x. Paaius: Qurnuncop eratur ín fílios difíídentisc» Bt quid operatur 
Aríftet.i.de hoc cxphiiofophia coní la t : Orane q n i p p é agensjíibi í ími l ep ro -
genera.tex. dxicír. l i íoc igitur conatur díabolus JGjuoad poteft hominem íibi 
yi* íiiTiUeiirefjicsre/.riiperbu.i"n, íciiicetj crudelenij mendacem tumul-
tuofum, &c . •:Dem^^-aKü.ra'(JiaBól:ttmfállum.reddere intendír . 
le<Mt6, I deó dicitür: "V^nuscx vobísdiabolirs eftrCSed quacret quifpiam' 
quomodo hoc éfiicir? quia eftres fcitu dignifsiina, i l iam nuncde-
clarábo.Girca q u o d p r i m ó animaduertcndum e í l , diabolumnec 
poíTeiiberum arbkrurn cogeré, necperfe rpiritualera animasno-: 
ÜKEpartcm attingere valere: potcfi: tamen inferióribus ¿ius v i r i -
bmsofíacercvpfaEcipiieqúephantafiam alterare, & i n ea qu icqu id í z 
v i ik , vt aniiDaiCQgíte't ", coilocare^ E t í i c vt appeti tusjafíeíhcnef-
que noRras ad maium excitet, maxirni cuiufdara piéloris vt i tur 
artificio , qai idGjuodpingi^fepé depingit , non quidemficut í l -
lud cfl: , fed ficat ei l ibe t . Vnde nos a d aiicdiusífei araorem vo-^ 
lens dornmouere illaiTipulcherrimam,&: nimis amabiiem depin-
g i t , licet res ipratajásnon í i t rn vero ad altcriusrei odiuin nos i n -
citare conatür , i l iam defórmeme atque execrabilem nobis reprís-
fentat. O quam pulehram depingit v indié lam horaini fuño-
fo6c q u á m decorupi aúrum auaro , & quárn ciegantem Hono-
rem ruperbo .' quámquediff ici iem atque acerbam virtutis v i am ' 
poenitentibus depingicu Atque vt terribile buius maledi f t i : at-
que neFan) opificis ai-cificiura intclligatis: vnam, & candcm rem 
nobis n ü n c pulchrám , nunc vero deformem p i n g i t , & íic cor- í j 
noftrum ad amoreni > aut odium accendit. Hoc arcificio vfus 
cft cum hoc.inSxlici difcipulo, cui iuc rum, -& pretium , quód 
ex venditione fperabat adeó decorum, atque vti ic dep inx i t , v t 
pro iilo autoreni vitx Phár i fe is tradere non düb i t a r i t , i l l i hoc 
reprxíentanue diabolo . Si hanc pecuniam acquíGcris-necéísi-; 
tat ibüs mis potetis occarrere , & íio tot labores cum hoc ho- ' 
mine non tolerabis : p o í l q u a m autera facrilegam il lam atque 
- - fimoniacam prodinonera commiíi , t am v i le , atque pernicio-
fmn lucrum i i lud ei dep inx i t , vt id lecum -haberenolueíit.,- í á -
cerdotibusque álhm. raÍGÍckik:Nec-. ,ve^ó.!Í]oc:contentus.-eñ ;--
fed tai:n puichmm atque conducibik ei pn íx i t fu-rpendiuVa .•vt 
ab%ue 
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14 abfque vlla mora fe laqueo fufpenderk.Skut e t k m l d e m Satha- 2"J-Vf<?*13' 
nastam deeorám p i n x i t Amnon í i l io :DaUid , fororem e i u s T h á -
mar,ve ad eam turpiter acGéflerit:poílea vero ip íam nimis odibi-
i e m , & deformcmrepraefentauit, O fratres meí .quam crebró vos 
hoc mododecipkLjjniri centnmoculos habeaí?is3&diligentifsim c 
abems fraudibuscaueatis. Q u o d í i l ü d a m tam nefaria prodítiof 
nicomrni f i í feadmiramini ,quare fuper vobifmetipfisnon obftil 
pefcitis:cúm totiespro minor i pretio^quáni t i iginta: argentéis, 
& aliquando pronihi lo hunc ipfum D o m i n u m vendideritisj eo 
q u ó d pafsi ftieritiSjVos ab his diabolireprsefentationibus decipií 
Hoe artificiumjquo Sathanas tentat j ingepuédeclaTatum eíl i n 
admirabili qr.adavifione B.Ióannis :e tenim dicit fe puteti abyf- tyoc<h& 
fiapertumvidiíTe. Et afcendit(inquit)fumus puteificut fumus 
s $ fornacis magn.c,& de fumo putei exieruñtlocuftae in terram, É t 
p a u l ó poft:Et facies earum tanquam facieshominú, ¿chabeba t 
capilloSjíicut capillos mul ierü ;& détes earü íicut dentes leonum 
érant.Hae iocuíta^quíe ab inferís exieruntj íunt diaboli. V b i R i -
cardus de f an í lo Víó tore notat hoftem cu tentar, prius quaíi ho" 
jn inem nos rationibus aggredi. Et hoc efUoCuftas habere facies, 
quafi hominum^poftea aceedit promittens voluptates) & illece> 
bris h o m i n é biandiens^quod per mulierum crines í ignií icatunter 
t ío tand c terróribus comminamr,dícés . Si hec non feceris, i n mor 
bnm incidesjn paupertatem dcuenies, 6í honorem amitt-es, quí 
qu idé funt dentes leonum. I m m i í i t h i c Sandus Euangelijfla hac 
parenthefin' proditáonis. Imic: , V't:Saluatoris.iioftiíí ilefu;. Chrif t i 
amor i n homin es d a r í a s app árerer^qüla'quQ tempore hdmines 
16 indigniores erantjipfe tune mundomiaioia co&tulit beneficia. 
Y t autem humit i imum opas lauacri pedum referat,iilius mag^-
nitadinenvqui ita fe fe Immiliauit, prius commemorat, dicens; 
Sciens fiia omniankdídit n l ? * / * / , e ^ ^ D o m í n í h u i u s feculi fempfib 
quaernnt villicos parcos 3 vc quamuis ipfi tanquam domini fe fe 
magníficos oí lendancpjar inüaq; pól l iceantur , v i l l i c i tam en lai> 
giendo fe parcos prasbeantí V ice vería fecit atternus Pater^elegic 
cn im villicum liberalifsimum, qui eft Chriftus Redemptor no-
* í l e r á n cuiusmanibus omriia.fconafuáconfutuit /ciens i l lum ef-
fel iberal ifs imúmjatqueomniahúrainábuslargin^ , 
i p f e pradigum íesprsbet iO miícrum i l lum, qui ne íc i t cxc ius i i '-¿f] 
^ í a & ^ l l i j ^ m p c r c i ^ r e , i 
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Btíjuité T)eo e^/a/f»Món folám fapientíamj dkut íafque eíus r é n 7 
ccnfuitiverum in hoc etiam genefis eius nobiü ta tem detegit, d i -
cens eum fílium eíTe Dei . Et eius Tanditateni etiam manifeftat, 
c ú m dicit: Efrf¿/De«w Wí/-.San«íí:i enim tantummodo ad D e u m 
yadunti m a í l a u t e m adinfernum aeternis ignjbus comburendi 
properanc.Hic igiturfapientirsimus, locupletiGimus y nobili ísi-
pitjs^atque faníliísimust Sargit aCcena &> cum.accefijfletMttttnmpr* 
cwxitfe.hAmohzm in hoc ita nos oportere curare y v t alios mun-
demus)vt puri tatcm nodrá^penculo non ofíeramus. I ta fubmer 
gentibus fe in OTanoccurramus^vtlimulcum eisnon fubmerga-
niurXhirurgus jqui quando vuineri medetur, fibi non prscauer, 
totus íanguine maculabitur Q u i íibi nequam eft^ cui bonus er i t i 
ÍLcdef.^' Idcircó Dominus iinteo fe prseihxit volens difcipulorum pedes 
.^bluereme feinficeret.Etpoftquam eos Imi^áiXiv.ííxemptHm.de' i% 
Ái yokis, >^t qHemadmodfím ege fea yibts,ita c^ "^ os faaatis. N o n rólúni 
nos diuinus magifter humiles eíTejatquebene operari docuit, fed 
etiam bené operandi rationem & artem erudiuit.Poteftenim ali 
q^ubd opus de fe moralitetTbohü,ratione modi quo faftú eft.non 
meri torium eíTe.Ideó dicitur: l i í í léíquod iuftum eft perfequeris, 
v t v iüasXibus quidam potcft eíTe bonus, & tamc incomeílibiU 
quiaeft ma lécond i tus .Pe rd ixop t imus cibuséft: ve rün t amen , fi 
cúm aífatur, combür i tu r , n ih i l prodeftmec vero defedus eft ex 
parte cibijfed ex partecoqui,qui i l lum male condiuit. M á x i m e 
perpendunt fanfti patientiam , & obedierrtiam, q u á Abraham 
praeftkitin i lió holocauftó filij f u i : pmdentiamq; qua in o m n i 
'Genejiz, bus difponendís vfus eft.Cui cúm Deusd ice ré t rTo 
viiigenitumj&c.dicit Sanétus Tcxtus, Ig i tur Abraham d e n o í t e j p 
confurgens ftrauit afinum ducensfecum dúos iuueues36c l faac í i -
l i u m fuura .Animaduertixe prudentiam fanéli virijquód de no&e 
furrexit, ne vxob eius hoc ccgnofceret : quód íi Sarainteliigeret, 
talla faceret^tantumque dólorem: fe percipere oftenderet, vt for-
tafsé Abraham virum fuum in penculO 'poneiet;ne Deo obtem-
peraret: atque vt ÍIÍEG inconueniéritia tolleret, vir prudentifsi-
musdenofle furrexit. Cumque iam ad vallem montis accede 
retjdixir ad pueros fuosrExpeclafb hic cum afino. Ego autem^St 
puerilluc vfqueproperantcs pof tquám adorauerimus , reucrte-
inur ad vos. Noiu i t fa i i iü los ieEUm tíéferre,quia cum Ifáac viitu¿ 
teprxditus eífet^ fummopere áfamulís iamabaturi Et herí poft 
¿I " fet 
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;kokt<{VLQ¿Ulnma-.plattís eá í im mui t i tnanibus aufcrfcñr/& fie tíu 
quam D c i príec^eptum complerétur, Abraham autem órania cir 
••cunfpexit, &ká;hk'. 'eibusj&l^^prttdi6fíti^Qpimré. conditus fuir, 
idéóqué Deo: vratífsinms exticit: íicuti ei Angelus declarauit, d i 
e e n s : N u n e c o | n o u i q i i ó d t i m e a s Deutn. N o n vult Deusferuos 
fuos ftultos e í l e ^ c c impmdentes/ed fapie/ítes.arque circunfpe-
i l o ^ . E t qui impmdienter Deo femitjeíijicuti qui i n tenebris cur- Siinitt* 
' l k , q u i q u ó maior l impetu piopcrat, eo i n inaiori perieulo verfa 
tur Gonlringendi capucí fic i l le ;quicum ardentifpirirus feruore 
Deo^ infemitjhiÍKpnidentiaj luce gubernetur, i n maiori pericub 
verfatur .Vnum autem ex ijs, inquibus pr^fertim hace pruden-» 
t ia rcqüir i tur , cfl: q u ó d fie de .aliorü laaacro curemus^vt noímet* 
íípfostnon inficiamuSi 
AJI.! i;iNítfif^mm, r . Vfque; i b i . Uttergere Utiteóy ft« t m fr*ciñ* 
¿tuí.ltz fc D o m i n ü s l i n t c o p rxc inx i t ,v t duae extremitates fuper , 
tíTentiquibu abluros pedes abftergetet. I n quo docuit 
i t a snoi rebus veüris modéra te v t i oportere, ilíífque vos cingere 
deberc , vt femper aliquid pedibus, qui funt paupcresfuperí i t . 
Bcatus Paulus nos admonet^dicens: Q u i fkfabaturjam non fu tyJ>ef.4¿ 
retur:magis auteín lábore toperando manibus íuis qued bonum 
v t habeatvncc tribuat nccefsitatem pat ient i . Si crgo i j , qu i 
-non habent, laborare, atque iníudare debent, vt habeant quid 
pauperibus largiamur,quid eosoportct faceré qui abíqúfc fuo la-
bcrc iocupletiísima patrimonia harreditatecompararunt, quibus-
facilé pauperum nccefsitatibus fubüenire queunt ? Dicctis v o b » 
nih: l rupereíTejimó pluribus q u á m habetis, vos índigere . Hoc 
aiegoprofedocredo , qu i abon í s veílris lefu Chrif t i cí{em|)lo vo« 
nonTuct ingi t isrquód íi vos cingeretis & i n his pompis.ac fan i -
bus'viEietenoliet js,abrque dubio vobis fupereílet aliquid, & m u l -
tum eriam, qao pauperibusfaueretis: fi cupidkati atque ambi \ 
4líoniiocum ceditis,nihii vobis fiipererit. Ideó Séneca de hac nia $Cttee*i 
teria loquensíiní i i i tudinera quandam canis m a g n i , ^ 
•adhibuii: qui qyando ^d menfam fídet is , f i cifragmentum pa-
tiis iíyi¡citis,íiliud in aereeoíligit J & poftea incipi t íublatrare . Et 
rquamuis aiiud;& aliud, & plui ima i i l i iniíciatis .omnia in inflan 
íirdeu^rátl&.fetnperretflanctfúblatranSíSic c í lcupidus am-
tit iofusiqui eanonicatum,cpifeopatüm; príefidcntiam,& vniwer 
fe^Éadéfe d ^ í f i n i u m d«uóra t , & nulla re fatiatuti nec ei aliquid * 
*tú< Quadra.z.pars U fupereft 
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{upcrcO;: fed fempcrplura appc ten« igmnni t .E t ommaquaraece ^ 
pitjVultjfbi faftibufque fuís^non recordans paupeics eíle ÍFI mun 
do-Confuíio noftra eftantiquamm gent tüm libroslegere,&: tem 
£erantiam.qua p lur imí eorum vfi runtycognorcere. Q u í quidcin >eü pro iiiis p a u p e r c m f a í t u m ftiiíTcnuncjuam crcdiderunt:nec 
Lwr.KÍ. d í u i t é e p u i o n é propter crudelkarem yqua in p a u p e r é Lazarum 
vfus cfljCondemnatum'fuifl^aiidiertiht.Nobisame, qui Deu no 
ftmm pro nobisnudu incmee pendentem mowm credimuSj v ix 
totus mundus fufficitjncc maribiiSjactfemsfatiamu^O'DciK in?' 
finita Maieí la t is , quam paru i m p r c í í a funt tuá diuina, atqj eíH-
cacifsima exempla in eorum cordibus, qui tuus populus nuhcií-
panturiScitote fratres ita virtutem, ac fanftiiüatími eum iiberali-
I f a l j j , tate,ac miiericordia eífe c o n i ú d a m , vt apud l í a iam Prcpliefam 
vir i iuí l i ,vir i mi fer icordi^nuncupé tur .Vndc íuper i l lud Pfaimi.2¡4, 
pjalm^.. Scitote quoniam mirifícauiL Dcminus fan£itum fuum,óicir qiiae 
dam glofia interpretem Lat inum vocabulum Grecum fcquutTi 
tranftul i í le , Sané lum: vocabulum autem quod illic i n Hebrarb 
cft^dicitillispropricconuenire.quiinagnifiGc jfunt animo, ac l i -
berali pectore. Adco enim coniuncta e ñ láberaiitas fanftitaii y vt 
fanftus vir magnifkus.ac liberalis appelletur. Ideo de, fanfto ví« 
ipfJm^S. ro-dicitur:Tota dicmiferetui ' ,&cominodat . In quibusverbis fíg-
nificatur hoc eífe prscipuum .ac efebrum mu mis v i r i iufti i vide-
licét ómnibus benefaccre , & in hoc Deuin imitatur .qui femper 
i n nos beneficia confert .Quid dicitis ad hoc fratres ? fatis aperte 
lile probatum cít vos non efle iuftos, cum tam parci.ac illibera4-
les fitis.Per reuerentiam D o m i n í lefu Chr iñ i non ita íit frátresc 
fedtal'^erVos temporaljumboncrum l inteoprecingite , vt : a l i - 1 $ 
quid vobis mancat^quo in p r ó x i m o s veílros l iberáles vos/.^emi--
P r w J i » rericordespraeberevaleatis .Attenoitequód dicit f áp iéns : Benefi 
cit animas fuá: vir rniferkors. Et p a u l ó pofl : A l i ) diuidCit piopria , 
& dit ioresf íuntj alij rapiunt non fuá: femper in egeflatc iün t . 
Quot homines negociatoresyfiaudulemoSjac dolefos intuemTni, 
qui plutimos dolos excogitant .pluriníofque fraudulentos centra 
¿his faeiunt;q.uibus fratres fuos dec ip iunt jnec támen dh-xmmm 
vilo vnquam tempore exeunt.Si autem pa.upcribusaijqüam par 
tem bonorum tuorum erogauerisjCii anima? tuse benefacies r t u m 
etiam t ibí Deus mul tó plura largietur. Cuni Komae í e p u l é h r u m 
quoddain aperiretur ^ B c n t w s , ' í ^ i « , « í ^ f | ) i $ ^ 4 i i i ^ i í y ^ b * f c ^ 
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i $ Inícuípta eraiít: Expend í jdonaui, femaui, habui, hateo, perdiüi» 
Ecconucniemes p lur imi Phi iofophi & v i r i eruditi, cognouerurit 
h u n c e í T e h o m m verbonim fenfum : Quod expendí , habu í ,quod 
donaui habeo , quod feruaui, perdídi . Quafi mortuus loquere-
ítir, dicens folum bonumjquodfcccratí i l lud fenunc habere, & co ! 
perfrui. r 
Vemr ¿rgi <td$tmvnem Petmm. E x hís vetbis infert Diuus l o a n -
fíes Chry'foftomus ludam p r imumfu i í r c^quem Dominusjaua1-
tecorpit . Videtur enim Sanélus Euangeli í la fignifícareDomi- chryfift, 
t i um i a m alium ante q u á m ad Bcatum Pctrum acccderet,abluir-
Í € , & quícunqueal ius circccadein D i u i Petri vrbaní ta te vtereturji 
nifi i i l e , quem adeó diabolus exescarat. O quis adeó dignus e& / ¿ y . 
fe^yti i iumjquem vnmerfí Angelorum chori adorant, coram eo >¿i^ t Á 
a j rproí l ra tum videret, qu í eias ranauincm nefaria prodí t ione trade-
Dat. O niraís profundam humii i ra tem, quód vnigenitus filius 
D c í pedes luda? manibus fui^accipereclauaret^atque fuo facratif-
Gmo oredeofcularetar! D i c i t quklam vir contemplatiuus tan-
t a m f ü i í l c l a c h r y m a m m r a u l t i t u d i n é , q u a r n c l e m e n t i f s i m u s l e -
folsípÉíc íllías comparsionc ejfFundebát^ v t iile ad eum abluendum 
fliflicerenc,ludam vero nefandirsimu D o m i n u m videret, caput 
alio diucrtifse.O perfpicue cordiumfcrutator ,opt imé cognita, at-
que peripecia habesDominc^eíusvifcera, fepenumeró i n i i l u m 
oculos coniicito, plurimasab oculis tuislachrymas effunde, m i l -
l ics iüum ofcularejoptiinéetenim nofti nihi lhorum eíle profutu-
rurn. Quareigitur Domine cum illotempus confumis ? O inef-
fabilem Dei dementiam : i n hoc quippe eius mifericordia fatís 
a8 ^ anifeílé dcclaratur: cúm ctiam & pr.Tfcitos ad fe curet allkerc. 
Qiiando iníirmusefl: iam defperatus á medicis.eura dereiinquüt, sim/k1 
nec amplias volunt vifere.nec de illo curam habent. Pater tamen 
& i u a t » eius, qui eum tenero amore c o m p l e í l u n t u r , diuitias 
fuas nihiiominus in eo curando con í l imunt , noélcs iníbmnes du-
cunt , nec vilo vnquam tempore ab coiecedunt, v t eum o m -
mbusratiGnibusciuent. Obone Deus quantus eft amor, quo 
bominem profequeris,nametiam reprobo ,& pr^ ícko reme-
dia non ccíías adhibere, v t eum ad te conuertas. V t cognofea-. 
mus fratres neminem, nifi fuá culpa condeninari. Quam d i -
ligenter cufauit impium Pharaonem admonkionibus, miracu-
Uí>acde i i iqueverber ibusadíeconucí . t e ie , &quamuisha:c om-
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nía h íh i l ei profutura cíTc co^norcebat,nünfi(íeo deftirit tan qt íaj^ 
clementlfsimus Pateri l lum curarCjquoufque ipremct fe re í i ima-
rc demerf i rXoi i ternplamír i i autem ludani ,qui iam D o m i n u m 
tradere propofuerat. Et ta ra en quárn crebró Uium adraon et, df? 
censrMeliiis eíTet ei, fi natus non; fui {Tet homo ilíe. Sin gala re cor* 
poris fui beneílcium in eum confercpedes eius abltitr^amicu rn ih 
lum áppellat; 8cc. Quou íque ip f emc t laqueo fe fufpcndit. H x c 
eíl:vna exrationibus^uareDorninus ludamlauit . Hanc iñeífa-
hUetn mifencordiam} qua cura peccatoríbus v t i tu r , f gnií icauit 
hnc.iy Dominus i l l a parábola fículneae, Arborem ( i n q u i t ) fici habebat , 
qu ídam plamatam ín vinea fua j&cDix i t au t én ) adeulcoi era v i -
X i e ^ & c Bt eam volebat fuceidcre: qdorfum laoc dicebat ? v t cul-^ 
Exoi^*. tor vinear pro illa eum rogaret. Sicuti M o y í i ' p c c c a t u m popui i 
yeuelauit, v t pro eo apud fe intercederet. Ec verba illa , quae dixit 30 
cultor vincae-.Dimitte illam.vfquedum fodiam circa i l l am, & m í t 
tam ftercora , íignificant remedia, quse Deus acl peccatorem cu-
randum inueftigat. Si Dominus-nuncomnesarbores, qusefru-
¿ l u m n o n ferunr, euelleret.qaampaud homincsí r i feculo rema-
Ceat .ó; nerent i Qu id autem erit de i l lo .qui non modo ipfenon fert fru-; 
Oum, verumaliasimpedit,ocperucrtit > quominus i l ium ferant? 
E t q u á d o iam Deus iuftitiafua compulfus hominem aterraeuel-
litítollcns eum-ab hoc mundo, dicitdiuina Scriptura i l ium hoc fa 
cere lachiy mantera. Tanta eíl: eius i n homines miferkordia, v t 
dicatunDcducantoculi mei lachrymam per nocíem & diera j 8c 
non taceant, quoriiara contritione magna contrita eft virgo filia 
Miere.j^, P0Puli mei- funr verba D o m i n i ploran.tis propter fuppiiciü. 
quo peccatores punit.. 31 
Tit Dimtnenuhi Uuas pedesl quoeíejro fxcie, tunefc'is modo. Arbitre-
uiur h^c verba no D . Petroíblúra;, fed nobis etiam ómnibus dici. 
Quand© aliqaod vobis accidit inforciinium exiftimate aliquan-
¿0 vos illius cauíam eíTe intelleéluros, quód íi i n hoc fecuio non. 
g . .. fueritjabfque dubio i n futuro erit.Quado auceps i ramit t i t accipi-
ti'ead capiendáardea^non ftatim dircftc adil lam tédit:fed ad dex 
tera , íme ad l iniftram pergit longé ab ea rcraotus : & quidc vena 
t íonemhU intelligicarbitrabitur accipitrem pot iús fugerejquám 
ardeam capere conari, veruntamen .illam i n al tum volans ac^ 
cipiter fuperac; & décidens fuper illam vnguibus appFehcndit. 
Piunrais xebus: vtitur Deus^cum homiii ibus, q u « roagk ad eo-
mm. 
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j t m m mcommodumJ& perclitionem., quam ad commodum viden 
tu ra t t i nc rc^u ibus f íngu l i sd i c ipo t e f i ; : t^efcismdo/cicsaíitm fO' 
f í w . H o c i n t e l l c x i t Sanftus lob , cum videns fe vndiquc dolori- loh.tp, 
bus circunrepmmJ&humano videri Cjuodammodo derclidum á 
D c o , adeó vt d ixcr i t : Q u a í i arbori cuulfaE abílulit fpcm meam. 
E t í i c mchabuit quaíi hoftcm: adeó tanien coníidens cor habc-
bat.vr dixeri t : Et iam íí occiderit mc^in eo fperabo . Potcrit ( í n -
q u í t ) Sathanas cum facúltate D e i m i h i v i tam adimcrej non autc 
fpcm mcam valebitcxtingucrc.Sic etiam D a u i d vndiqueinfor Vf^lm^o^ 
tunijs circunfeptusdiccbat: Egoautcm femper fperabo, & a d i j -
ciam fuperomnem l audemtuam. Quo magis tribulabatur co 
magisoseiuslaudibusreplebatur. Q u i d vobis videtur fratres de • 
his lanftis viris.qui altifsimas radiccs i n Dco cgerant?fic oportet 
3 j vos faceré ín ómn ibus tribulationibusveftríS;Coníiderantes eas á 
D c o prouenire, qu i qu idé facit, quod vobis p p t i ú s expedir. H o c 
íígnificauit per Hicrciniam,dicens: Putas ne D é o s é \ icino ego H/^rf.13». 
fumí&: non Dcus de longc?gloriatur Dcus fe D e ü expertum cf-
fc .Nonfum(inqui t )Deus nouitiusjno íum Deus ab heri^vt quid 
vnicuicjuc conucnitjignorc.Ijsqui i n adueríitatibus conquerimi-
ni idic i t hncc Dominus.Sicut mcdicus v c t u s ^ expertus 3 cu icúm Stmile, 
infirmus dicit i l l u m i n mcdicamentis errare ) refpondet: N o n 
fum mcdicus ab h e r í , plures , & grauiores morbos curaui, 
quam hunc.Sed quxro Dcus animx mex:fiquidem corura pedes 
volcbasablucrc í n o n n e c o n u e n i e n t i u s eífetj hocpoft Cocnam, 
q u á i n medio Coenae faccrc^vt illis Coena non p r o í i t ? 0 profun-
da myfteriasComedens bonus Magifter pafchalem agnum cum 
|4"difcipulis fuis legi veteri í i n e m imponi t , &facrat ifsimum corpus 
Tuum i n cibum illis donans, introducit legem grarku . Inter dúo 
igitur tam difpairia extrema aliquod intemallum eífe oportcbat; 
quod aute conuenientius intemallum eííe poíTet, quam pcdum 
ablutio?Ad figniíicandam puritatem^qua harc lex gratisc requi-
rebatXynceritatemquc no íblum manuumjpcr quas opera c e f g 
nantur:fed pcdum etiam, qui fgn i í i can t a í f e d u s , quibus ad hoc 
facramentum accederé oportet. O patres mei íacerdotes attendi-
te,qualcm puritatem á vobis híc Dominus petit, quia enim harc ^ 
deerteum tam módico a í íedUj&dcuot ionehodie v iu imus.Nam M 
quamuis peccata venialia non impediant gratiam: impediunt ta 
mea fpiritualcm a f f e í t u m ^ dcuotionem. Atque h^c cí l caufa, 
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quare c ú m quotidíe racratifsiitium D o m i n i corpus aílumairius,^ 5 
n o n í u m u s mort i f íca t i jnecprsedeuot ione crumpimus. N a m f i -
quidem hoc faníHfs imum Sacramentum ex opere opérate con-
feit g ra t iá .quomodo i n compofinonc^ft ionibufq; noftris:in af-
fec^u ,]8í deuotione tot gradus gratiae non apparent ? quare ta rc-
mi f s í , ac tepidi p o í l multos annos, quibus celebramus, incedi-
mus,í icuti prima d ie íqu iapecca ta venialia impediunt deuotio-
BerndJi. 2. ne.Beatus Bernardusqu^r i t^qu idná í in tpecca ta venialia i n viris 
ílecofide, ad Eccleí]aO:icis?Et d ick .Nug^ i n ore fecularis nuge fimt. N o n pro-
ííugemum. grediuntur vlterius.,ibi m a n é t . V e r ú m nugacin ore facerdotís bla-
í p h e m i ^ funt .Vl ter iüs proceduntilicetfint peccata venialiarquia 
WUUch, grauiora peccata í l in t .Hoc dicit per exaggcratiGncra. Q u i d aute 
eritjíi fint alise grauiores res íMalachias Propheta dicit .Et nuc a^l 
vos mandatu hoc ó facerdotes íi nolueritis audire, & í i nolueritisj 
poneréíupercor^vt det isglor ianominimeo, a i tDns excrci tuü: 
maledicam benediftionibus ve í t r i s . Ecceegomittam fupervos 
brachium, & difpcrgam fuper vul tu veftrum ftercus f o l e n n i t a t ü 
v e í l r a r u m . O quaterribiiia yerbadoinfoelicem facerdotem)qui ea 
non fenferit.V t hoc melius intel l igatur ,notandú eft quod i n le^e 
veteri ex facrificiis dabatur facerdoti armus animaiis quod ofte-
rcbatur;& brachium cum a r m o ^ vcnteret iam.Dicit igi tur Dins 
EfíkianijVt hie armus & brachiü t i b i non proficiat, & venter fit 
ftercus vul tu i tuo. Hoc eft^efficiam v t omnia t ib i in m a l u , confu-
í íonemJ& condemnatione conuertantur. Super quo dicit Diuus 
íHerofij» H ie ronymus : Quales funt facerdotes^taliafunt facrificia- Quid 
¿ lum, í icu t facnf ic iumboni ? Nunqu id ambo'pari ternon corife, ^ 
Ci'Ziij'ii'ULt^ü erant?Etiam3fed vult dicere:quales íüntfacerdotesj talem eííe f m 
^ £w.í¿4,»ís''~r ^um^quécx fac r i f i c io r ec ip iun t . At tcndi te per charitatc patres 
mcijVcrba quse dicit fancla Ecclefía i n ofiFertoriohuius feíliuita-
tis.Sacerdotes(inquit)Domini panes^ &incenfum offerüt Deo: 
i d e ó f á n f t i e r u n t j & n o n polluentnomen eiusj id eftjnonponent 
obicem vir tu t i Deipecca t i s fu is .ne i l l i sd iu ínum myfterium non 
i . Máfi?, 4* proficiat.Lapides altarisj quod gentes prophanarant, quia facri-
k *" legium erat i n i l l o facrificium oíferri . c o q u ó d i d o l o r u m facrijfí-
P ci)S'fuerat pol lutumjmperaui t ludas MachabieuSj vt in loco n i -
mis mundo rcponerentur.Etrepofuerunt ( inqui t ) lapides in m o 
te in loco apto^quoad vfqueycnirct Propheta, & refponderet de 
f 
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3S cís.Ergofi Dominus Dcus n o í l c r a d c ó putitatCjac mundit ia dele 
¿ l a t u r , v t lapides altarís fui iam idolorum facriíiGijs pollutos i n 
m u n d o , acfynccroloco volucrit collocari: qualem puritatem a 
nobis expofcetjVtfacratifsimum corpus fuum i n noftris v i í ccr i -
bus a í f u m a m u s í N o n d u b i ^ q u i n quantum intcreO; ínter iilos al 
taris l ap ides^ hoc facrofandum Euchariftias facramentum tan-
tum oporteret in terc í fe ín ter í l lam, &nofi:ram puriratem^íi fieri 
poíTct.Hoc diuinitus exaggeratDiuus Paulus,dicens: N o n c n i m HÍ^ . I2, 
acccfsiftis ad t raélabi lemJ& acccfsibilem ignem, & tu rb ínem , & 
caligincm.&c.Sed acceísíftis ad Sionmontem, &ciu i ta tem D e i 
viuentis Hierufalem cadeftem, & multorum mi l l ium Angelo-
m m f rcquent íamJ& Ecclcííam pr imi t iuorumjqui conferipti funt 
i n caelis:& iudicem om.nium D e u m , & fpírítum iu í lorum perfe-
39 é l o r u m . & T e í i a m e t i n«u i mediatore lefum, & fanguinisafpei:- Qenef,4% 
í ionem melius loqucn tcmjquám Abe l . N a m fanguis ille v indi -
£lam , h ic vero mifericordiam efflagitat.Et de i l lo monte dicit h íc 
B.PaulusrSí beftiatctígerítm6tem,lapidabitur.Sic igitur m u l t ü :4 
íntereí t ínter hoc myíteriu^quod i n monte Sion, & i l l u d , quod i n 
monte Sinai celebratü eft,quia hic c í l verus Deus.&verus homo 
lefus Chriftus millibus Angelorum beatorumq; fpirituü circufe- HLxod.s u 
ptus^vbi etiam pretiofí ciusfanguinis effufio & mors fanftifsima 
reprxfentatur. Si igitur beftia,qux monte ilíu tangebat, lapida-
batur ,homo beftialis, qu i diuinum hoc myfteríü tetigerit mul to 
dignior cíl: lapidatu^vt certc i n pe rpe tuü i n inferno lapidabitur, 
niíi t an t i facrilegi) i n hocfeculo poenitetiam cgcrit.Ncc vero i l l ic 
folum punietur; verum etiam dicit B.Paulus loquens de hoefan 
40d:ifsimo Sacramento. E t i a m á n hoc feculo plurimos grauifsimis i . O r . 11» 
morborum^morrifqj poenis puni r i . Et fie poftquam dixi t : Q u í c ü -
que maducauerit pane hunc, & biberit Cálice D o m i n i indigne, 
reus erit corporis, & fanguinis D n i , ftatim inferius fubdidit , d i -
cens:Ideó ínter vos mulci infirmiJ& imbecillcsJ& dormíun t mu l -
t i .Quidfc ímus de multis quos infoelicí interituperire cofpicímus 
deque ali)s,quos longifsiraís, grauifsiinifqueinfirmitatibus afflígi 
vídemuSjVtru fortaíTcjhocíít fupplicium culp?, qua c o m m i f e r ü t 
accedentes al iquádo ind igné adfanft ifsímu Euchai i í l ie f a c r a m é 
tum?D.Cyprianus al íquotterr ibi i ia fupplicia.quíbus Deus homi Cyprian, in 
nes puniuitjeo quod ind igné ad facrofanélum hoc Sacramenturn femon.de 
accefsiífent commemora^& poí lea d ic i t : Vnufquifqueconfide- Upfis. 
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rct non quid alius paflus fít/cd quid pa t í ,& ip fc mcrcatur:ncque4i 
cuaíiíTe fe credat/i c ú m inter im poena di í luleri t .cúm t imerep íus 
t>4nkl6, debeat.qux fibi D e i iudicis cenfura feruabit. Quia Balthafar R c x 
Babylonis p r o p h a n é c o n f e c r a t a t e m p l i Hierofolymitani tc t igi t 
vafa,mctucndo i l lo fupplicio pun í tus eí l . Q i i i d igttur íberas t u ,ó 
peccator infcelix^mmunda anima,&turpicorporead ÍDeum to-
tius puriraris ac fynceritaris accedcns ? O quanto cu timorCjac rc-
uercntiaoportct accederé illos etiam^ qui max imam prffparatio-
S'mik, nem fecerunt?Qua(i í i famulus i n menfa magn i alicuius domin i 
vas poncret, quod i n hofpitali fuerat 3 & i n eo pauperes vomcre 
coníueuerant: l icet i te rumjatqi i te rü i l lud ablueret i íemper tamen 
vereretur, ne aüquid i n eo dominus íuus inueniret, quod i l l i dif-
pliceret,& ficiliud i n ipfius oculos conijeeret. Sola enim recorda-
t io ,quodtam obfeoeno minifterioferuierat, íuffíciens eílet ei i n - ^ x 
teftina reuoluere. Talem oportet adftare Chr i í l i anum menfehu 
íus d iuini Domin i J l i ce t í i b imundus ,& abfque peccato eíTcvidea 
turreum antea vas fuerit.in quo Sathanas turpia defideriaJ&: ope 
ra v o m u i t . O infínitam D e i pietatem^quod talibus vaíis^que dia 
bol i minifterio feruierunt, ipfe vul t v t i : fed quamuis diuina M a -
ieílas conuerfos peccatores non horreícit jpeccator tamen femper 
timidus debet accederé. Fratres charifsimi perreucremiam huius 
D o m i n i , qu i adeó vos diligit^vt ad animamm veftrarumfalutem 
fcmetipfum in cibum vobis reliquerit , vos rogo, vt haec, qu.T vo-
bís h í c d i x i / e m p e r memoria teneatis:& recordemini D o m i n u m 
Vt facros A p o d ó l o s fuos diuino corpore, ac fanguine fuo cibarct, 
pr iús comm pedes ablmíTe^eifaue dixiíTe: Qui lotusefamn indtget 
ji'tftiVt pedes iauet.Yt fcilice^pulueremj íi quis forte pedibus adhsc ^ 
íit^excuriat.Significado i n hoc magnam puritatem, qua vul t nos 
addiuinum eius corpus accedere:vt cibushic non folum vita gra-
t i s nos viuiíicet/ed affeéhi etiam^feruorc/piritualibus v i r i -
bus, donoque perfcuerantiae, aliarum que c ó m p l u -
r ium gratiarum beneficijs nos d i t e t A in p o -
í l e m m coeleftis gloriac fadat 
cíTe participes. 
A m e n . 
Sermo 
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*jR¿cog¿tate éum^qui tdemfuB'mmt a feccatonbus aduer~ 
fusfemetiffum contradiStwnem¿ytnefatigeminianimis 
Vefírisdeficientes. Paulad Hebr,i2» 
E S Eft mírabílis vííii quomodo facra Scriptura CeneAi* 
moerorem Agar f ig i l l a t imía tquedmif im comme-
morat, doloremque, quo aflFecla eft dífcedens de 
domo A b r a h x cum filio fuo I fmael : refertque i l -
l am abieciíTepuerum fubter vnam arborem, quae 
i b i c r a t . D i x í t enlm:non videbo morientem pue-
m m , & fedens contra leuauit vocem íuam , & fícuit. Dolorem 
au tem, quem facratifsima virgo M a r í a D o m i n a noftraex obi -
tudi leá i fs imif i l i j f11*1?61'06?^ J iachrymafque i n n ú m e r a s , quas 
i n eius fandVifsimapafsione perfudit 3 filentio m á x i m o preter-
mit t i t .Copiofe etiam refertlachrymas Sanfti Patríarchae lacob Gent.tf* 
arbitrantis filium fuum eíTe def iméhim, de quo dic i tur : fcífsifquc 
veftibus indutus eíl: cilicio lugens filium í ü u m multo temporc. 
Extenfe etiam narrar dolorem lob audientis omncs liberos fuos loh.h 
mortuos eíTe domumque fuper illos corruiflc. E t de i l lo dicit 
q u ó d tune furrexit, & feidit veftimenta fuatonfo capite cor-
ruens i n terram , V i r g i n e m autem fan£Hfsimam vniuerfam 
domum Ifrael , atque to tum terrarum orbem fuper vnigeni-
t i filij fui dorfum cadere vidifíe^quafí filentio p r ¿ t e r m i t t i t u r . M a 
gnopere etiam exaggeraturapud Tob iam trift i t ia Annaepropter To^.io. 
abfentiamfilij lüi Tobiae3vbi dicitur:Flebat mater eius irremedia 
bilibus lachry mis atque dicebat: H e u heu me íilí m i , v t quid te m i 
fimus peregrinan lumen oculorum noftrorum:baculum fencélu 
tis nof t r f /o la t ium v i t ^ noftr^: ípem poíler i ta t is noftr^?OAnna 
mater Tobiae quid filium tuum deploras , q u é Angelus Raphael 
deduxit^comitatufque eft faluumque atque incolumem domum 
m a m reduxítídefine lachry mas Mar ixfacra t i f s imf matri crucifi 
x i Iefu,cuius filius non ab Angelo quidem fed ab atrocifsimo l u -
dacomm populo;nonincoiumis reducendus, fed durifsimae crucí 
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affigendus deducitur. Quod autem has lachrymas íilcat dlmna 
fcriptüra.' Metnorat ctiam fíetum Dauid ob mortem fili) íui A b -
Z'Keg, 18. falon,6c quomodo contriftatus rex fícuit, & quód fíe loquebatur: 
íili m i Abfalpn Abfalon fili m i . Quis m i h i tribuat,vt ego moriar 
pro te? Abfalon fili itii.íili m i Abfalon. Nec vero Dauid proprijs 
oculis í i l ium fuum á quercu pendentem, triburque lancéis t r a n t 
foíTum afpcxit/ed tantum audiuit. H x c autem moéílifsima ma 
ter fuifmet .oculis in tüi ta e í l elegantifsimum lefum fílium fuum 
fanguine fuo perfufum, á cruce pendentem, fortifsimifque clauis 
! aff ixum. Harc vero omnia tanto í i lentio diüinae literae praetermi-* 
tant? Hoc autem maiorera nobis afíert admirationem : quod 
c ú m San£li Huangeliftac t am diuifim labores omnesaccontume 
\ lías diuini Redeptoris noftr i defcripferint, c ú m q ; tam folicitos fe 
pracberent i n fanftifsimi fifi) afflidionibus enanandis, moerores, 
l & anguftias triftifsimae macrisfilentioinuolucnnt.Adhoc refpo 
-<ieo,dolores lefu Cht i f t i f i l i ) D e i doloresfuiíFe rcdemptioniSjatqj 
ideircó Sandios Euágeriílas illos tanta cu diligétia fcripíiíTe, quia 
oportet eos ab ómnibus fdn,v.t debitg^lis gratie referantur.Dico 
ctiam non opus fuiíTe laboresfandifsimae virginis explicari:quia 
ex ijs quos facrofanélus filius pa í íus eíl,facile conijei po t e í l , quo t , 
quantofque amantifsima materfuerit perpeiTa. N a m anima ma 
gis eíl vbi a m a t , q u á m vbi animar. E t quia hxcfanda virgo ma-
gis i n lefu Chri í lo filio fuo q u á m i n femeiipfa morabatur, quia 
plus eu,qua fedil igebatndeircó m á x i m e fili) fui affliélioncs fen-
fit,atquc etiam confenfít, quia diuinae voluntatifummopere con 
formata cratmimis enim mundi remedimn exoptabat.Eclipfato 
igitur & obfcuratofole^qualis remaneret luna, quae to tum lumen < 
íww.ip, fuum á íble recipit ? E t í ic commemorans Diuus loannes hoc 
dolorofum myí le r iura dici t : í l aban t autem iuxta crucem lefu 
mater clus&foror matris eiusMaria Clcophac, & M a r i a Magda 
lene. Et referens Sanélus Euangel i í la beatifsimam virginem i m 
mediaré p o í l crucem ante omnes alias, quae aderant,>fígnificauic 
hanc affl idifsimam matrem magisfení i í íe cmcem,& ea quse iíi 
illa tolerata funt, q u á m esteras omnes. I n ml fa regis nemo alius 
prxterreginamcomedir. Principes, &re l iqu i magnates comc-
dünt i n menfa í latus : íic etiam q u a n d ó íupernusrcx lefus Chr i -
fl-us manducabatin menfa crucis tormentorum cibos: quis alius 
j i j f i regina mater eius i n hac menía manducaturus erat ? reliqui 
omnés 
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*l omnesprincipes 5c magnates, hocef tApoftol i caetcriqucfanfti 
í n ftatus menfa manducent: idefi: aliud tormentorü j ac crueisge-
n u s p a t í a n t u r . l t a q u e clcmentifsimilefu labores actorméta nul -
lus fan í to rumfen í i t fícut fan¿lifsima cius mater.Ethoc eft í l lam 
folam i n eius menfa manducare . O q u a m mér i to potuitdicerc Thren*^ 
jhaec affliftífsíma mater verba illa HiercmiíE^use ad aliud propo 
í i tum ip íe dixit :Tetendit arcum í u u m , & pofuit me quafi fígnü 
ad fagittam. Faétuseft Chrifíus l e fusa rcusquandó corda mife 
ricordiae fuae infinitan fecit arcü ex ^irga mftitia?. I d eft , quando 
miferkordia i u f t i t i x rigoré fecit refleéli .Hunc arcu Deus permi-
fittemporepafsionis t end í .E t ideó diccret beata virgo.Pater éter 
nus tetendit arefi í i i um.quando permifit m cruce tendi ;& pofuit 
m e q u a í i í ignum^vtrec íperem omnes fagit tasdolorüJ& anguAi» 
$ rum^qua íex i i l o immi t t cban tu r . E th^ce f t r a t io^qua ré f t aba t iux 
ta crucé^iSc non fedebat: quare non fedes ó benedi í la virgo fatiga 
ta & dolore^Sc itinere?quia pofuit me quaíi fignü ad f ag i t t á : & íi 
federe per altu tranfirent fagitte, nec cor meu attingerent. Pre n i 
m iahominümul t i t ad inC j í i federe, non poíTem p r o f e s ó videre 
omnes laborea ígnominias^ac tormenta , que fandifsimus filius 
meus per tul i t )& ideó v t curifta profpicere &fent i rem, ftabáiux 
tacrucem ereda.Stabat etiamjquia graueeftcorpori federe,qua- GwftS. 
do cor e re í lum eft: q u o m o d ó feflura erat i n folo} qwt cor affi x u 
hal ebat in ligno? I n diluuio vniuerfali , non inuenit columba vb i 
requiefeeret pes eius:fíc ctiam i n hoc diluuio pafsionis non inue-
n i t mitifsima columba vbi federe poíTet. Si fanéHfsimum caput 
afpiciebatjfpinisillud circunfeptum videbat. Si i n pedes^ac ma-
^ ñus oculos coniiciebat^clauis transfoííos eos intuebatur, íí i n ocu-
losjcruore coopertos eos videbat} fi in facrofandum corpus afpi* 
ciebat^totum feuifsimisplagisconíitum videbat: no habebat vbi 
fp i r i tu quierceret^Sc ideó eorpore ftabat.Etiam ftabatjVtnos do-
ceret íi fanftae crucis myfteria fentire volumus non oportcreno$ 
1 an terreftribus rebus federe: aífeftuofé enim in eis collocati feré 
n i h i l bonum fentiemusjncc fapiemus. Sed vellem ego feire ó m a 
s ime Redemptor anima; m e ^ q u a r é ad transfigurationem tuam 
difcipulos tuos deduxeris^quí tegioriofum cemerent^benediélam 
que matrem tuam reliquerisrhodie vero ca aí lumis v t te morien 
tem videatjillos vero derelinquis nc te tot tormeta perpeti confpi 
ciant?Nunquid non prscipiebatlcx. N o coques h a d u m i n laAc 
matris? 
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matris? q u o W d o í g í m r q u o q u i t u r h o d í c f i l í u s i n l a c h r y m í s m a - io 
Veut.it. trjs ^ mater i n fanguinefílij fui?etiam praeceptum cratrqui inuc 
nerit nidumauisSc m a t r e p u ü i s velouis defupcr i n c u b a n t é i n o t c 
nebit ea cumfilijstrcd abire patictur captos tenens filios.Siquidé 
ergó t u ó ccelcíHs paíTer i n crucis nido acrudelifsimis carnifiGÍbus 
lacera ris quarc mitifsima etiam paírcrcula,qu? eft mater tua,et iá 
lacerabi tur?Ná remanente tuo pretiofo fanguine ín tcrra^ cute i n 
cruce^arne ín fepulchro^anima in íinuAbrahCjin omneshaspar 
tes erat ípfa fandirsima virgo d i u i f a ^ i n totfrufla purifsimum 
cius cor difeerptum. V n ü f r a g m c n t ü erat in térra cum fanguine, 
a l iudin cruce cum cutis part íbusjal iud in fepulchro cum cotporc, 
aliud i n finu Abrahaccü an ima^ tq ; etiam al iudin monteGalua 
riac cum i j ^ q u i ex fuá familia il l iclamentabantur, O f i l i acterni 
htuk.zi, patris í iquidem legis fancitor es.quare i l iam violas?Nonnc pracci 11 
p i t lex.non immolabitur vna die ouís cum fot ibus fuis? quaenam 
mit ior fuit ouís hac fan£la viiginCj & quis mí t ior agnus, qua tu , 
qui tol l is peccata mundi ? quare igitur vis 6 Domine^ vt eade dic 
& i n eadem cruce offerens tu temetipfum aetei no patri facrificly, 
etiam tua mater fanftifsima ibidem immolctur? A d hoc refpon-
Anfelm ^et Bcatus Anfelmus f i i ium D e i volü i í fe , v t mater fuá fan Aifsi-
ma Hli vl t ima: mortisfuze horac in te re í le t , v t cam vnicam hacrc-
dem fuam inftitueret tanquam proximiorem confanguineam. 
0 ^ . 4 8 . Q u a n d ó Patriarcha lacob mor í vo lu i t , d i lef tumíi l ium fuum 
Jofeph acceríiuit dixitque ei. D o t ib i partem vnam extra fratres 
tuos,quam tulidc manu A m o r r h a ñ in g l a d i o ^ arcu meo. O dul 
cifsime lefujqui adpedem crucis defersfacratifsimam genitricem 
t u á m í n hora mor t í s t u^ i l l amquehae rcdem confti tuisfupcrar-11 
cum crucis & fuper fagittas^ac dolores, vniuerforumque, quac illis 
comparafti.Et ita meritorum tuorum illam hacredem eíTc volui-
fti^quo eius intercefsione xternus patcr.gratias quas cum illis la-
boribus meru i f t i , eis diuiderct, pro quibus ipfa i l lum exorarer, 
Q u ó d cúm ira íit diledifsimi fratresnunc^cúm gratiacoelefti i n -
digemusad hancpretiofifsimamviiginem M a r i á confugíamus, 
i i lamque fuppliciter exorcmus.vt eam nobis confequi vcl i t .dicé 
tesfínguli dcuotifsime.Auc M a r í a . 
Kecogitate eumy&c. Si homines guftü no amifiíTemus, n ih i l i n 
toto terraruorbe affcduofi9 ageretur^qua pretiofifsimaSaluatoris 
noftri pafsio.Pleíúqi admirabUia.ad noua^ atqi ad vtiliacocunc 
refo-
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c ue t a m v tile in v niueHía tsssék > qu ám D e u m mmtKapmniáu í 
culata G hri ftj Redemp toris no0ri:al^ué'niffi¿© ^©raprf mánábiBs' 
vlcíentur amittcre/] eius rap^i^ túíiMvi&lowÉwámíi ¡B&mmt 
ffdnm fuir adíníuajbilfefedjefi^fn v t i l i í s ÍQÍ^ai i t i io t i»bo^a^ue 
m S;ai3,fta Eccicíi a funt, jnde i©mnmr^^c«cb^í í i t ícohBbi tM|8É ^ 
P^tius Paulus dicere: cogirate: íed dicit í 'Re&gtmé'.; ^aantwm 
ftíerit hbc beneficium non potcft ín hacrvka.pbmtU5í¿b^norGÍ. 
Sed in alia cognofcetiir. Nani a<i..ho:Cibeacfi4iy^l¡QttííC^«iQi>ftén- ,oi»U«S 
cftiC^lefiis beati tudoufal^x^m^th'mwmó ; Per iM«d:gl©miri 
concha! pflt?et ^ ^ # M ^ ^ í B b Q ^ Ü t ^ W ^ ^ iodn,\o, 
fiiiqshoEininis cjuarrere, & íaluü fac€re;<|ttod£p£ricrát¿ Et propt^í 
hoc etiam beneficium iuPips abinferno^efíeililaerandos ex ecíp^al 
tetjiqiipd dieiturjíi eut MP^Í fe$r e^altámir;férpetítemán deíerto: ita< ^ 
cxaltavi'op.ortet ñiiuni hoiiíi 
pereatrjlf?^ habeat viram aeternam-. QuadEUtsm ameín bónuoi íib . r . ^ M 
gloria perfiMI , <^ ab inferno liberan non poseOrinlhaG vita "planq-
íntelligi > quop'%u^Wmmes;rejfelttilla£jipEema beatitudine v i -
d6ant,& indcdamnatoruin tormentaconfpiciát. Nam v.t Efaias Jí/di,66, 
éif it :eru n t: ad • vifi on'fttñ BW&JÚ caf;n i . Q^andó igi tur iilosi cía na ores 
jniíeriasi&ignemcoiitpexennt^Scfeabiiiislibéralos ftiiiTe, & 
ea.qu^ poísident:, impétraíle omniajaaec-e^.j^^ l>ei 
ñrortc dimanaO'e cognou^rint'íLqiuibuSi'qui 
2 5 iüa , arque puicherrima.Domini vulnera confpicicnt . per quae 
tantiboiíi ianua iliís apetta fuit, & á tanto malo líberati funt ? & 
quot gratiarum; adlíonés Redemptori lefu Chriílo referent' qui 
.eqs^.cidehii^noncorrup^ibilibu? auro^^rgeñtp^fed pretiofo fan-
guine íu'p ? Vfque illud tempus nonpoterit; omnino huius bene-, i Pf/'vr, 
fcáj-iPífghiíiidQ. cognofci.): n^cjq^iíiem.mnc; íltu^- ;penitns pote-
runt €bn¡i.ple^i>.,;í^a.ni ad illud Gompieílendum-opus eíret pafs'i. 
perfonam , quíE cfl: infinita > &. incompreheníibilis j coinpleíH. 
Ideó djélio il la: g(tm¿Qüam ponit B^atus Paulus vmagnain ha-
bet empJíaíim.ZecogitAPt(inquir) Ey> .^ Qiii,eílpeiaguspcíféc^ip- Hf¿r. j , 
n u m . Dequo atEtea dijcerat :porrans omnia verbo virtutis fuá?, 
A ^ ^ ^ ^ feliííSl^ftt9áPiiM|íytí^^ munduspñ§ndjt.5quód 
tempore. 
f4if anirfioSérMí^ísCI 
fe f u n t í m p ^ m o ^ coi 
cüt t iMixónqraapci ímDkbamr coiuni;nái& te 
T3i*ni©9^mebat*Bu»,'Hk«fl:üie: EMWj ^ c i i l b i q v ^ a m u i s wtxvU 
ta omnidmíí&íraiJIcaiioÉífEVfíECulortim tempus eonfumeretur 
Ibq^mbdei lJb íq i í ibpal&bamrin 'anquam.c iuspcrFef t ioncs po í* 
^^•p.ei3pis.expIkan.'Hic jgkar ' tantusDominus voluit pan 
paflus eft,yrht>bis mederécur. 
Exfttao. - i i^f t íai^oí t^góisiplágis quibus Deas tetigic JFgy p tum v ñút lo» 
©if^^qim^nmjer&itoegi^neidef t tuxkjquá cu auferre vcllet flaüfl 
fec&'vfotui'iiii afetícctócmc .vchcm'cmiísimunii & arrcptaiti l5cüa 
í k h i p r d i c c n maBarcmbrum^vbi pen 
JDoTTiinns spiágxiiHí alitermeckri poíTct^^ 
g i t . in qua red c p tian is Jioílr cmod u ni fíguraret.Peccatorum enim 
locuíH^qiiíE n5 foluni A e g y ptu m, verú vniuerfuni etia rerraríí or-
T h im dcftmebaüyvoli^ Elexis?fo^ímnienra charitate ín mari rübíd 
facratifsimi fan guims,piísíOíJÍ's/mof tí fq;'füe can fu iTíei e;ít'a prat-
M?V¿,7. d í^era t S.Mich^sdkensvdeponetomnesiniqukatesnoftras, Se 
pro^c ie r ín p r o í u n d u m a i i s o m n i a p e c c a t a h o í l r a . Vnde qüotief-
cunq^Ttcrnu patréplacare volumus, Vt pcccara noí l ra diniktat : 
pvetioíirsimura hunefangu iné atq,fan¿lirsimá nioí té ei obocu* 
losproponere debcmus /qua i l íüm ad ca dimittenda nloucámus^ 
A ü q u e faerüt foeniiné, que virorUiuTuorum qui ab hoflibiis fui* 
focrant mLerfeélíjíanguinecruentaras túnicas conferuarurit^vt i l -
las {ili')s fíiis aduitis oiflejrdctent,quóeós ad pajcris fui mortern vícif 
cendatn concitarent.Nos vero vice verfa faceré oportetedebemus: ig 
cnim xterno patrj corpos dile£Ulsimi fili') fui lefu Chri í l i offene, 
no vt eu ad iracundia quUié, fedvt ad mifcricordiá peccatorum q; 
Ex*d, i i , venia prouoceinus.Hocílgnif icáüit Deus prxeipicns Hebi^is, v t 
í l imerent de fan guiñe agmj&poneret íüper vtrun q ¡ pof té , & ín 
fupcr i in i inanbüsdómoiumj in qu ibuscdmedéré t i l l u m . y t afpi-
ciens Dnsi iminar ia illa fanguineint 'mftá pertráíiret viteriús per 
cutiens gládiü fu o A c g y p t i o m m domós/íl las v e r ó í n q u o r u l i rn i -
nibus eí letfanguis agnijindemnes rclmqaercr.Sic eriím dixiucric 
autéfanguis v^obis jn-íignum-inTádibíiSiin quibus eii'tisj&'vídcba 
fángUÍne,&tranííbo vos.rieccrit in vobis plaga difp^Udchs qmri' 
do percuíleroierrá A E g y j p ^ í O a d r a i > q u í d o p u s 
crat 
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^ { l i ^ ^ j ^ l i X J u k i l j ^ é ^ a ^ Deo ad 
.domos fuormii € o g f i c £ c e i i d á V ^ ^ ^ B ^ c b i f | y o ? É P ^ € n t - : hoc 
autem prafccpít, v t nos erudife^citúd adfaara dminam maíefta 
t cm placadam faceré debeiernus¡.SeiHcct> vtfanguine immacu-
Jati á g n i ^ u í in cruce íéfímftjsiqfísiri^iuino cius confpeéiu propor 
3riamus:peii eum ,enimi& ounfi coá l lum fedabimus. Q u i d autem 
hic omnipotens Dominus pro hoc tanto beneficióánobis petat, Crf»í.8, 
ipfe éxp l i cau i t , l oqúem éuítefpénfa i bcnefíci) m á g n i t u d i n e m 
priús declarauitdicens: fub arbore malójítifcitaui reribi corrupta 
«ft matcrtuaribi violataeft genitrixtua; i n his verbis mundi m i 
namjipíiufquc remedium ooBÜprfihenditi O m n i u m mater iux-
ta arbbrem vetitarp.violata, corafpta<|ócfili l í ihtegritaiéj id e í t , 
diuinam gra i iamjor ig ina! lcmque; ié í lá ib^ Diccreigi 
• tupPominumivb i mater noftra corrupta M i lio re-
fufcitatosfuille, fignificat per arbore vetita mundu perdi tü, per 
•arbore veró crucis r e d e m p t ü m , atque reparatum fuiíTe, C ú m - t « 
lím^ huiusiímgularis benefici) ^ l a g n i t M á i n e m deelaraflet/ubdj-
¿fllit fta^im q u í d pro í l lope ta t dicens: pone me vt í ignaculum 
Clíper cor tuuraoVt í i gmcu ium fuper braehdum mura. Yerba fuiit 
Jiáéc fppnfi incruce pendentis^diccniiíqíucanimre Ghriftianae, v t 
imaginera i l lam fponíi fuicrucifixi femper i n corde fuo gerat 
i m p r e í l a m . n é vnquam w n t i beneficij f i t immcmor . Etiam v u k 
fpófus, vt eius Iignaculum in brachijs noftris íit pofitum5id eft,in 
o p e r a t i o n i b u s J d e ó enim pra rc ipué to t to rmenta pertulitjVt nos 
% ¿¡rooiieretadfpatiendum cum tolcrantia proeo , atque vt ih eius 
rninií lerio miiabiiiaopera faceremus. Ad vniuerfum enim mü" 
dum, atque etiam mille mundos redimen dos vna gutta prctiofi 
eius,fanguinis fufiiciebar.Quapropter ó anima Chrir t ianapofi-
ta "mimagiiiatione tua ante hunccorleflc fponfum confídeva il-
l u m t i b i diccnté^PonemejVt í ignaculum fuper cor t uüm.Bea tus . 
Ghiyfojftomusfie dicitrNuncquid íi perffigulosdics mor t f ^J0^f 
f emus p í o cojqui nos ita dilexit, meritum hoc, vel min i ma t'ms 
\ pa r r é exolucremus? & quandoquidem n e q u á q u a m debituni hoc 
cxoluere pofliimus^faltem adimplcamuS jquod hic nobis prar 
p i tur . Et Bea íusRernardus3ea tus Bonauentura, alij.quefanfti Brr/7<<^ 
• w 3 c^uía 
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JKn%ttMk z o m é p í m é & i & m ^ m ^ ^ 
d u n c n t i s ^ p u t í h a b £ í iheliteatG ad ofciilaiídu y cor apcrtu adi l i l i ' . 
g cndü ;b r^h i a^ t en fa - adampledcnd í í , t 0 tü "co rpus expofitú ad 
r e ^ m i e o d & h ^ i ^ t á f t m f c o ^ i t á t i é ^ c íñ:fl:atm> veíln.:cordís ajpL 
pediré, vt ^ tusavá l s l s fi§acmrliñ cord€qui to tmprovobU fuitaí-jS 
decatlóné falcrebatüp ifodílnii^¡üaftohtsríadíOniiilá; huius fe¿É\il . 
infortunra toleranda. Et í i c cúm dixií íebCiirif lo cóíixüs furá era 
ci^vauo a u t é i a t n non ego^vimt vero i n me ChriíBas: ftatimiratlo 
ne addidkdkehscíc^ñ dfíéídtáiiB|& tradiditfameripñimp^foiraei 
, Qu id erenirpi iuí lmK^aa pro eopatifqd 
b i V t ^ - i é ^ f c i á r i s & t r c ^ t h á r i f á m t í q t t i d vobis scogl^néurí i t^a 
'y*6a¿A i i o r i i i ^ . i i í e i ^ñ l^mj^>a t íquo t - . híc pafsionis loca receníetíjqule 
.quidé raaximl fomdoM 
j ^ „ d ié i inguan i ihabeb i tad ioquédamf Cirm amic i lab illitm:tn>#«r 
" ' \ ^uMínto'fedttójlcpisaiteij jac v.cnti€$ítc^a rádaj^fíBfpkiergf^i^ 
antea taw ;pE0%cramgacq j boivc'nattt •V4dcrati)adco-qbfttipdétí 
vrexelaman^ fpaíferint pnfoer l 
f u p e r t á p u t fütmuii -caelam, & fedcrinrcunreo.intcrra íept^dlid-
:bus;& íeptem n o d i b u ? ^ nemo ioquebatur ei veibum, vicebarít 
cnimdolorc eíle vchemenré .Resmirabi l is . T a obftupefadi fuc-
runr,vt nulIusconim ómnibus his diebus pre flupore, verbum ci 
iuei i t lócutus.¿ Sie enim obrautuerunt. Q í i ó d h iHltárttoircplcrí 
funt ftitporc^idemes h o m i B c m vulneribus illis. per-cuííu mi- iquaii|4 
topereBosdeberemus obftupefcere cotempiantes D e ü 
iliem in cruce pendentem,leproruiTi3 vulneribus confitUjIaceratíí, 
.manibus transfoíJum nechaben té l inteum nec falté t e í b n v q u a 
i e mudaret, ñcut i o b í S i iili obmutuerÜL&feptcm ciics ne verbü 
íquidi locuti íu i i t ;quomodó ioqtiemur nos cü ante oculos tale fpc 
•Ba'cüluwrhabcamus* Quaprop íc r .hod iemús dksí l a ch ry t i i i sp^ 
ti-us q u á m verbis eft k p t u s n m m é í í enim dolores lefu Ghrif t i crü 
ciíixi melíüs deploran q u l receferi poflunr. :Hodiéfien oporter, 
Thren.t. quod dicit HicreviVias.Dcüucquaíi torrentcm iachrymas, ñeque 
1 ^ 4 ^ taceat pupilla oculi tui,hodie enim moriturfíos ifrael.Dí: q u o d á 
d i e d i c e b a t P c i K : o m n i s a n i m a j q u ^ a £ B í ¿ l a n 5 í u c & ^ • 
ribit 
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t í ribit depopu l í s ruis. Et í a m dicerc poíTumus fatis ma lu í í g n u m 
eíTc animkjquae hodié non íucrít affíitl:a,cum hoc max im é ra t ío 
po í lu le t , Veruntamcn^quamuis íes pafsionis aptiores funt vt 
fenriantur quam v t dicantu^oportetnos de illís quo mel io r imo 
dopoterimus aliquidagerc, 
P r í m ú m recogitate q u o m o d ó hic clementifsimus D ó m i n u s 
i n horto Ceepitpature,^ federe. O anima mea teñera nunc obfe-
cro efficiaris cón tempians i l lum potentifsimum D o m i n u m , ( d e Vfalm* JO¡, 
quo d i x i t D a u i d q u i refpicit terramJ<Sc facit eam tremere:)nunc 
pauore plcnum cfle.vt te fecuritate repiear. Recogkate-quomo-
d ó moeroreplenus ádifcipulis fuis reeefsit ad patrem oraturus. 
Quod vt Beatus Lucas narrarct.dixit, auulfus eftab eis. Quia fe Lfic*,iz, 
ab eis fegregari durü ilH erat quaí i anima ab eius corporc auellerc 
t u r .O ineffabilem D e i erga homines c h a r í t a t e m ? 0 anima C h r i 
aóf t iana quomodóreced i s tuab hoc DeOjá quo tantopcre amaris? 
& t a n d i u , & abfque vlla fenfationc & dolorc?non ce|uidem ncga 
re potes.hoc ex amoris defeí lu prouenirc. 
Effaéius efl mdgonU^rolixm eraíat. Effaftus efifudor e'msficutguita 
fangmnisJecurrentisin rerrdm.ln orat íone.qua ad patrc habebat, di-s 
ceret.credo/illud Efai^finecaufa,^: vanéfor t i tud inem mea con Bfa¡,49* 
l u m p í i . O ingratos homines? ó corda marmórea i am enim Deus; 
dol€t ,quód pretiolifsimus eius fanguisnon efl: ó m n i b u s profutu 
rus.Hic eratdolor,qui í an í t i f s imum Redemptorem m á x i m e cru 
ciabat.Videbatenim fecum tantopere labora íTet racemat ionem 
efTe percepturürdiabolum vero cum n i h i l i n vinea feciíTet, ferc 
totam vindemiam e íTela turum. Confíderate di ledifs imi fratres 
quo maioriaffe¿hiatc¡i attentione potcritis nullu martyru, quá 
%j tumcun q; accrbifsim a. tormenta pateretur^ fanguineis guttis iníu 
daíre:& h^c fuít res i n ómn ibus faeculis inaiidita.Tantacj; fuit fan 
guinis,quo fudauit,abundantia,vt pof tquá veftes i l lo madefaf íe 
funt, magna illius copia i n terram exciderit. O terra.qux talem á 
Deo licjuoremrecipis.ne i l l u m abforbcas^vt anims- noftrae i n eo 
perfundantur.Fons paradiíi voluptatis^deqaodicitfacra ícr iptu Ge»e,tJ 
ra i n quatuor partes dimdebatur .Ét fluuius (incjuit) egrcdídjatur 
de loco voluptatís ad i rr ígandü paradifiim, qui inde diuiditur in 
quatuor eapí ta .Hic autem diuinus fons no i n quatuor c|uid€,fed 
i n innumerabiles partes diuidebatur, ex ómnibus enim poris fan 
güis abundant i fs imé dcfluebat. O fanguis cáelo mul to pretíofior 
Quadr.i.pars m m quo-
S 4 ¿ Scrn iQ • 
cjiioínodo tam paruoprecio venderis? O fcelicirsiriiam a n í m á m a S 
H;Vw^«/. qus ex tanto bono f ruftum noucii t perciperc. Beatus HircnxuS 
liy^.ca^yi'» probans Chr i í l um Redemptorem noPcrum veram carnem a í l u m 
4eíner,hAre. píifTe^dicktAliociuin cn im non fudafíetglobos íanguin i s . In quo 
verbo adnotatur m á x i m a fanguinis m u l t i t u d © , q u a m i l l icBonus 
lefus e í íud i t .Proueni tq , h ic íudor ex m á x i m o quodam confi if tu, 
qui i n fan¿liffimo eius corde t a n q u á in campo gerebatur ín ter 
amoremj&timorc JSÍaturalis c tén im t imor vehemetifsimus erat^ 
noftrac etiam falutis amor ardltifsimus i n eo vigebat. Et adeó c5 
fortatus eft amorjVt t imorcm á corde expulerit , qu i quide abfq; 
magna violentia non potui t exirc:6c fie quando exiturusfuit tan 
tusmit a g ó j ^ femor^vt fa<fhis fucrit S«^cr « « ^ 
IxW.n» ¿T-Í.DUK Icphtcproccdcnsadbellum contraf i l iosAmmon vo-
tumvou i t D o m i n o diecnstfi tradiderís filios A m m o n in manus-ij 
mcas:quicunc¡ueprímusfucri tcgrcírusde foribus domus mea^ 
mihique occurrcntrcuertent í cum pace á ñlijs Ammon^ eum ho 
iocauftumoíFeram D o m i n o . Rcuertcnti autem l e p h t c i n d o m u 
fuam oceurrit ei vnigenita filia fua^ ñ e q u e enim habebat alios l i -
beras . Qua vifa lachrymis perfufus feidit veftimenta fuá, & ait: 
H e ú me filia m i decepifti me^Sc ipfa decepta es A p e r u i en im os 
jncü ad D o m i n u & aliud faceré n o n potero, C u i illa rcfpondit; 
pater m i íi aperuifti os tuum ad DominuiUj fac m i h i cjuodcunq; 
pollicitus es conecífatibí vltione,atquc visor ia de hoíl ibus tuis, 
D ix i t quc ad patrem: hocfolum mih i praefta quod deprecor: d i -
mit te me, v t duobus menfibus circumeam montes , & plangam 
nrgini ta tem meam cum fodalibus meis. Qua moitua coft i tutü 
fuit inter virgines Ifracl vtfcmfel in anno mortem eius lamentatuj o 
r f conuenirent. O admirabilis duxlcfu Chr i í l c j qui promif i f t i 
xtemo patri te facratifsimam humanitate tuam v i r d n e m ciegan 
tifsima in holocauftü pro v i so r ia de peccat is^ diabolis reporta-
ta efrcoLlaturü .Lamentabatur filia ducisillius có q u ó d n u p t a n ó 
fuerat,vtfobolem i n mundo relinqueret, quac diuitiasfuas p o í s í -
dcrct.Sic etiam plorabat tua facratifsima humanitas fuam virgi 
n i t a t em^coquód cum tu i n mundum veneris vt animas foecun-
dares, cafquebonorumopcrum fectus faceres produccrc: morc-
ris virga> abfque tanta gencrationc, quantam defiderabas. N o n 
deploras D o m i n e corruptibilem , fed ijícorruptibile virgini tat? . 
Magis cn im anima Dco^quára v i rgomar i tó indigct.Plqrat Chr i 
ílus 
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3 1 ftusltrusvirg'mitatcfuatquia fincrpirituali gencrationc moritur: 
quid ploras o dulcifsiinc rcdeptor anim? mc^p lango v i rg in i t a t í 
inea:quia v i x i n mudoreper i ,c juismccü m a t r i m o n i ü vcllct cotra 
hercncc quis mcis diuinis ínfpirationibus vcllct prcgnari. Plago 
virgini ta tcmcamiquiacum trigintatresannos in hoc mimdocu 
tot miraculisjpracdicatiQnibus.bonifqi exemplis vixerim : vidcor 
in ih í parum fruílus pcrcepiíTe: i n c o m p a r a t i o n e p l u r í m o r u m l a 
bommAjuos pcituli.Plango virginitatem meáiquia cum cgopro 
hominibus mor iar , v i x rcpcrio quis ex morre mea velir fmíh i r a 
pcrciperc.ncc quis pro maximis mcis beneficijs gradas mihi veli t 
agcre .Quód íi virgines Ifraelconueniebant virginis illius obi tum 
pIoratur .T :quantó magis nos Saluatoris noftri mortcm lametari 
opoi te t , í iquidem mortuus cft^vt nos á perpetua morte libcraret? • 
Animaduerte ó anima Chriftiana Chrif tum ó m n i b u s membris 
fuis fanguineas lachrymas cffundcre^uiaex diuinis eius meritis 
non vis fruéhim percipere.Atiende i l l um tibi dicerc. Aper i m i h i CMt,£ 
foror mea/ponfaiquiacaputmeumplcnuni e f t ro re& cincinni 
mei pleni funt guttis noft ium.Afpicei l lum t o t ü fuo prctiofo fan 
gu iñe con fperfum i n obfeura frígida no£le:aperi ei cor tuum 
í iquidem tot labores patitur^vt in illudingrcdiatur. 
l i l i fie i n hocagonc commoranti , ^p^aruit ^¿ngtlhs cenfrruns 
ettm. Q u i d efl: hoc Domine? tu, qui alios a periculis j &: calamita-
tibusliberas j t u , qu i lonam á ventreceti l iberaf t i^quiqiDauid 
á S a u n s m a n i b u s c r i p u i í l i , D a n i e l e m q u e á l a c u leonum abí lra- i,Ríf.22^ 
x i f t i : Ange lum accerfis, qui te adiuuet, & conlblemr ? O veré Dánitá,' 
pradate & q u i gaudet faceré illa , quas alij faciunt ? v t enim ían-
éfifsimus Dominusfratribus fuis conformaretur, voluit ab Ange-
^ lo confortan. V n d e dixi t qu ídam : íicut veré infirmatus c f t , & 
verctriftatus ; noluit fpemere confortationcm per Angelum á 
^ a t r c m i f l u m v t n o s d o c e r c t í n a f f l i f t i o n i b u s noftrís Angelos ex 
pofeere oportcrCíqui nosconfortcnt, neini l l is deí iciamus. Quac 
verba dixcrit ci Angelus coníb lans i l lum.no refert Sanéhis Euan 
f clifla, v t deuoto^atque aífeftuofo contemplanti locum meren-icedat .Veruntamen^tal iquorum feruorum De í voluntan fa-
tisfaciam aliquot nunc recenfebo, qux potu i t dicerc prophe-
tijs innitcns, quac hoc ita prardixerunt, Accedens Angelus ad 
moeftifsimum, nimifqucfatigatum D o m i n u m , f i c i l l um .Tter-
nipatr isnomineal loqui tur . D i t ó i í s i m e fi l i fatis fuperque t i -
í « m % bicom-^ 
Sermo 
bi compcrtum eíl meum crga te amorem nullis tcrminisfeptum34 
"iteneri oraniaq; mea tibí á me tradita fuiíle,vt ab arterno illa pof-
fideaste^oin tefemper. tuq, in me in pe rpe tuü comoraiis, vb icü 
que í i s .Qu ia ante pecca torü caufanl volés propugnare i l l a v t t uá 
fufcepiftiduftitia mea expofcit v t te abfq; vlla mifericordia cru-
ciatitus trada Sc de te vno í u p p i i d ü fuma;quod de fingulis pecca-
tóribus firmptums era. O p t i m é nofti f i l i m i legc vfitatü^ atq^ ob-
feruamm efre;quod in cuius poteftatefurtum muenitur,ipfe furti 
poenas luat. Quis tua facratifsima.membra fufficeret cmciarejniíi 
iuft i t ia mea i n te omnia peccata inclufa reperiret > fcriptü habes 
IHCA^S' 1X10^0 tuojHic peccatores rec ip i t :&no es puníendus taqua pee 
cator ? Omnes quaíi oues errauerunt tenentes vnufqmfq^v iá íua 
• & quia tu vnice fili m i de cado i n térra proill is íblutufus defeendi 
í l i , in te vno omniu iniqui tatcm conftitua Scpropeccatopopuli 3 5 
mei te puniam:& in humanitate ifta quam aíTumpíifli te affligá 
vtíllos á te vno faluos efTe aper té ómnibus innotefeat .Vniuér lus 
orbis contra te arma fufeipiet: Sol & Stelle in morte tua obfeura-
buntunterra raotu fuo tua facrata mebrafaciés cotremifeere/an-
¿lifsimum eorpus tuum af f l ige t íaquainfe lamar i f s imum v i n u m 
que in ace tumaee r r imumeonuer t e tu r . l n ímico rum tuorum vo-
luntat i te tradam^quibus egopermi í í^v t in te omnem furoréjom-
nem d o l o r e m ; o m n e m d e n i q ; í m m a n i t a t e m exerceát^&illi quos 
i n peculiareni populum elegifti teblafphemabuntjatroeifsimaqj 
mor t ea f í i c i en t .Ve run tamcn confortare fili mi:nam deníqj per-
ditam ouem recuperabisrillamque á peccatiiuto abítrahes^ a t q ü e 
5n amoenifsimum beatitudinis pratum deduces. 
Surrcxittunc Dominus nimis ad patiendum confortatus & i n 3 á 
ueniens tertio difcipulos fuos dormientes d ix i t e h w s r m i í e iam zsr 
reqmefcité: Et fie vigi laui t , eofque dormí entes, ac quíeícentes cu-
í lod iu í t .O inefifabilem huíus d iu in i pafíoris clementiam ?confide 
rate quomodo vigilat ,vt oues eius requie íeant ,eontéplamini pi j f-
í ima eius v i f ce r a :nampau lóan t ea cum ilios repreheditjquia dor-
§ miebant : ftatim eos excufauit dicens:fpiritus quidem promptus 
eíbearo autem in í i rma .Nunc .au temí l io s vigilans cuftodit. Per-
pendite quomodo q u a n t ó propinquior erat m o n i , tanto magis 
íuum ardentifsimum amorem erga difcipulos fuosoí lendebat : & 
eo tempore quafi fui ipíius immemor il lorum tranquiilitatem ci2 
rabat. C u m ita v ig i l a ie teohor té id fe apprehendendu fenfit pro-
t mm pera. 
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^ 7 p e r a r e . I n h ó r t o ' e r a t S u f a n n a b a l n e á s fcquacÍQabiUísmalcdiélís t 
fcnibuscoprehsnfaifalfoq; áccufata fuit. Sicetia 
déptorqiao tepore fuomctfanffuine fucrat balncatus á miniftr is 
iniquiratis 'Coprchenfusfuit. bcícns au té D ñ s ilios propinquare 
difcipulos fuos exc i tau ir íVtd ic i t D .Marcus .d ix i tq ; eis: SuffcitiVe MATCAÍ, 
nit hora ecce films hmiinis tradetnrin Manusf eccatoru/urgiteeamus.líii 
it ius(inquit)ad ilios recípícndos 3 qu i mih i morte ínfcrrc volunr. 
Obcnedi f tus í i t t a l i sDeus^bcnedie la ta í i s chantas. Sicxis D o m i 
nc ad recipiendos cos ,qu i t evo lun t app rehcnde re ,quomodó non 
exibis obuiam eis^qui veniunt v t t ibí fcmiant?&:AÍ/j«f eo loquente 
venit lud4s}¿r cum eo turba multa cugladijs^é'c^O peruerfe, & n e q u á 
homo non fufiieeret te i l l um quaíi a l iquá vílifsima trjginta ar-
genté is vendidiíre,( íecundü quippc doétores, qui de hac materia 
3 8 loquuntur to tu preriu crat trecenti dipondij^argenteus enim vale 
bat decé dipondios)& tam v i l i prct io i l lü vendidif t i , quod nul lo 
precio poterat ^ÍHmari .Maior i equidé precio vendi foletaries i n 
cmporio.Ncc vero hac tanta fímonia cotentus es fedquafi canis 
aí íuetus vena t ion i jqu rHi fpané dicitur [Díw«í/?rrf]facrilegá tur 
bá precediSjVt eis m a n f u e t i f s i m ü a g n ü quaíi immanjfsimls bel-
luis oftldas,qui eu morfibus cóficiant lULeugitate eum qui tale &c. 
H i c confiderare poteritis myíteria^quac illic afta funtjCrudelita 
temque qua illic vinftuSj & abhorto inter il la atrocifsimábellua-
rum turba deduélus eft .O fanfta fan¿ lorü /ó arca deifera in ter iús 
& ex te r iú sd iu in i t a t cdcaura t aquá tranfuerfam te video,vtqj aní 
maduerto mana t ibí e t íundijex quo vniuerfa h o m i n ü faiusdima 
na t .O q u á atrociter legales tabula^atcji etiá ipfekgif lator percu-
59 timr-atque per terram trahitur. O virga Aaron potcntifsima¡qua 
reflexate iélibus crudelifsimis afpicio? ó virga iuucntute viridis, 
virtutibufq ; florctifsima,virga ex radice Icíle q u á m exconatam 
c o r t Í G e j C u n d a q u e p u l c h n t u d i n e priuatam te video? O p a ñ i s pro 
pofitioriis quá immanes morfus in te crudelifsimi i f l i canes aífi-
g u n t í O r e x Dauid quam difpari cultu arca D e i venerabaris, etfi 
nihilarruderat ni í i vmbra huius vcritatiSjnon i l i a m i t a trababas 
cu pr2E gaudio ante i l la faltabas regiaeautoritatis immemor .Non 
didicit profeftó á te populus tuusliquidem h i n o n humerisquidé 
i l i a m afportabant,fedÍiumi deiidebant.Gonfrafta trahitur 6c pe 
dibus conculca ta perterram>& mundipre t ium e f fündens .Gpre 
liofe ráceme de vinea Engaddi jquá ftridé preraerisJ& comereris 
Quadr.z.pars m m 3 & o m * 
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& ómnibus cotkefds. O anim^ deuotac p í o affcchi D c u r a v c { l r Ü 4 » 
proptervos ita cmciatum comitamini . Kecogitate eum qui tale,&c. 
C o n t c m p l a m i n í quod i n hac noélc in domibus i l lorum pont i f i 
Cu iníquífsirnorü paíliis eftjvbí alapis c^fus, coíputus ac p lur imás 
c6tumeli)s dcdecoratus fui t .Poílcá vero mane qaoá m domo H e 
r o d i s ^ ín d o m o P i l a r i p e r t u l i t ú n q u a r í altera v t ftultus, & infa-
nus rcputatus> in altera vero quaíi malefaftorplurimis, acfguifsí 
m h verberibusflagcllatusreft.Conrideratequomododiuina D e i 
fapientia á íhiltitia mimdnrndetur:<Sc quomodo HerodeSjSc Pila 
tus Deo veftro quafi pila luduntíalter enim ad altemm eú mitt ic , 
& i n u i c e m alter ad alteru remi t t i t . Etpoftqua i l lu dirutifsimé 
Verberaruntrinduunt eü purpura^ 6c i m p o n ü t e i pichetes fp ine l 
eoronam . O térra ludcor u^quae lac;& mel ferré confueueraSjnunc 
autem fpinas producis^quae creatorem tuum feriunt, Et c a ' pe iü t 41 
falurare eum dicentes:Aa^ rex ludmuln. O qua ad litera impleta 
%4(ha^, cft hic veritas illius vi f íonis , q u z fafta eft Zachariíejvbi dicitur: 
Oftedit milii(:fcilicet Dominus ) lefum facerdote magnum ftan 
t cm coram Angelo D o m i n i . N ü q u i d non iftetorris emtus de i g -
ne?& lefus erat indutus veí l ibus fordidis.Dicens h u n c í u m m u r a 
facerdotem ftetiíTe.denotat íblicitudinem , & illü femper ftare i n 
AftMrjl adiutorium noftrü.Sicut illú viditB.Stephanus.Tpfe quidé ftetit 
vtnosfedereraus, & quiefeeremus. E t dicfolftetorrís:id e f l : hic 
vnus t i t io qui euaíit ab igne .No dicit i l l u eíTe pruna^ aut i gnem, 
¡ aut lignü^fed torrem accenfum.Tn quorio níficat Chr i f lum Rede 
ptorem mundi nec to tum fuiííe prunairij nec to tum lign ü i d eft, 
JICC folum Deufn wecfolum hominem/ed verum Deunij & veru 
J b o m i n e m . E t a n t e q u á m cíTettorris.erat puras ignis^qui non pa-4t 
tiebatur fe tangí .Sed introduiftus ignis i n torrem patitur fe per ea 
partem, quae non ardet quae f i i i t humanitas, quafi torré a t t ing í : 
& hic vnus torris á generali peccati igne euaíit. Ethunc diuinum 
lacerdotem induerunt i l l i milites fordidis veftibus purpura trítis, 
í e m p t i s per contemptum>& illufionem. Et fie v e í l i t u m f p í n i s 
coronatum in publicum protulerunt:hoc e f l , i n i n f amiampub l i 
cam.Exibatfilius D e i cslorum pulchritudo adeo deformis, vu l t u 
que cruorc0& íput is ita infeé^o^vt horrorem m á x i m u m afpieieti-
bus aíferret : & fie malediéli i l l i homines facies fuas alió conuerte. 
Ji>/atm.$6t bant.vt i l lum non viderent. Skut feriptum crat qu i videbant me 
foris íug iebant á jaie, Et mctup^culf i is infceUx Pilams propter 
Y«rba 
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5|3 verbaTudíÉórum dicentium : SihuncdimittisncHfsmkusCtfitris* 
Innocentifsiraum á g n u m mortc damnauit.Er coní idcrandunivo 
bis eíl: v i x inkiui fs inn íudicis orcfententiani fuif leprolatam, v t 
crucitigeretur bonus Icfustcúm omnes, qui atri) o í t i oad f t aban t 
m á x i m u m prae l^ t i t i a , & vidor ia clamorem exto l lun t . T a n t u m 
quippc erar eomm odium in i l l u m , v t v i x quifquam i l lorum tan 
topere v i t am í ib i^quam mortem fanélo Redempto r í exoptaret. TbreHt%o 
Piaurerunt fuper te manibus, fibilauerunt, ¿k raoueiuntcapita 
fuajdicebat SanftusPropheta Hiercmias demifera Hierufalcm 
q u a n d ó per A^yr ios direpta fuit.Acfí diceret: N o n funtcontenti 
hoftes t u i templum tuum incendio concremare, murofquc tuos 
folo adacquare.thefauros diripere, filiOs deníq ; tuos captiuos ducc 
re/ed v t magis teiliuderct p r x n imia Is t i t ia p r o c l a m á b a t e ma 
44nibiiS complodebant. Ofande Hieremiacefla iam plorarepo-
p u l i t u i euerfionem: & ego, ac tu crudelifiimam Rcdemptoris 
meifententiam lamentemur. N a m fi populuin tuum cxtranei 
euertunt.illiusterram arripiunt eumquc eaptiuantmeum Rcd€ 
ptorem fuxmet creaturac vita priuant . Nec i l l um ka affli£him af 
picientes contentl funtjfed manibuscdamplaudunt, ^ p r a d a m -
qa linguis facriiegís conclamant, 
Recogitate etiam quomodo prolata fententia dedu£his e í l ag-
nus manílieti ísimus ad immolandum^&occidcndum i n montcm 
Caluarias cum voce prxconis proclamantis, & dicentis: Hoc eft 
fupplicium , quodimperat fumi praefes Pilatus de hoc homine : 
quia eft incantator, veneficus, &:necromanticusJ&c.Etquia diui 
n u m honorem vfurpat^filiü D e i fe'faciens, ¿kquia fuá faifa doftri 
45na populum decipicbat. imperar vt ligno tribus clauis affigatur. 
Q u i tale, fac't, tale perfoluat.Tunc autem preconiu ederét A n -
geii m CTIÍS dicentes: Hoc efl: fupplicium quod acternus pater íu-
m i pe rmi t t i t ,& cofentit de filio fuo naturali p r imogén i to ab ^tec 
nOjác intemcrataej, atqueimmaculatac virginis filio ab illa i n tem-
pore genito,& nato:quia efl: fons fapienti2e,& i n fe fperantibus v i 
ta tribuit:quiapotens eft pro peccatis hominum fatisfacere, gra-
tiamque acgloriam pracdeftinatis promereri permi t t i t vt moria-
tur quo « m n i b u s medeatur.Qui tale facit,tale perfoluat. 
Recogitate etiam quomodo vbi p r i m ü ad mót i s Caluariae faftí 
giü peruenit eumfacris vcftibus exuerunt^qua? quid? fandifsímis 
p re t io íx carnis vulneribus inhxrcbantj eumqi quafi excoriatum, 
v m m 4 ¿ t i n 
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. & i n o m n i u m confpefíu nudatam reUquemnt. Nullus cíl: a(3eG4Í 
feeleratus malcfa<f}:or; cui defit vertís, qua patibulum p a t í a t u r ^ 
findon , qua inuolutus fepeliatur: hace autem omnia bono lefu 
Vfaltft. 43. defuerunt, O q u á m mér i to de i l lo predixerat Dauid dicens: tota 
Í die verecundia mea contra me e í l , & confufíofaciei mc.T coopc-
rui t m e . O p t i m é dicit: contra me eft: quia vnum ex ijs , qux i l l i 
bellum m á x i m u m inferebant, crat propria eius verecüdia.Gvif-
cera mea quomodo fieri poteft , quod h í c n o n deficiatis aut ih la-
chrymas non conucrtamini?Maiori enim tormeto eíl veftro íua 
uifsimo fponfo lefuvos peccatis veftita viderc^qüam fe ipfum pe í 
(jleM,47» k ac veftibusnudatum animaduertere. Nudauerunt loféph tú-
nica ta la r i , & miferuntincifternam veterem, quarnon habebat 
aquam. Sic nudatus eft codorum imperator, & in illa aridifsima 
cífterna collocatuSjin illa cruce fufpenfus efí:,in qua ne gutra qu i -4 i f 
dem aquseinuenit, etiam fi magnis vociferationibusdicebat: Si-
fio. D i g n u m efl: equidem confideratu quare volucrit hic diuinus 
Dominus nudatus mori fandYifsimafque carnes fuasin loco Cal -
uarisnudatasoftendere cum ipfe fuer i tp rophe ta fan í t ions ¡ atq; 
honeftioris vitac omnium;qui fuerunt3autin íuturis fa^culis erüt ; 
Quod quidem fecitvtnos doceretjdiabolum ánob i s nudatis eíTc 
fuperandum. D e n ú d a t e ergofratres vospafsionibus, cupiditati-
busjodiis^omnium deniq, temporal iumrerum atFeétione^vt o m -
n i malo exuti cum Chrifto lefu nudi mundo m o r i a m i n i , & cum 
ipfopergratiamrefurgatis,vtin pofterumcum eo ccelefti gloria 
perfmi valeatis.Amen. 
D o m i n i c a R c f u r r e é t i o n i s D n i . 1 
María ¿Magdalene^O* Marta lacobi O*Salomej, mermt 
aromataAyt y ententes yngerent lejum. M a r c . . 
V E M A D M O D V M Regias fcripturas.vt 
autoritatem habeant, fidefqueeisadhibeatur, regio 
figillo muni r i oportet.fic negotia m á x i m e neceíTariaj 
quíe ChriftusRedemptornofter in hoc mundo egit, 
admirabilifque ac cxleftis doí l r ina^quam in hocfecüló erudiuit, 
omnia facratifsimse Refurrcftionis eius figillo confirmata, mu-
nitaque 
Refurrcdionis. 
* riita'que fuemht. I t a vt E M c BeatusPaulus: Si Chrifíus non re-
furrexi t , inanisef t pr id ica t io noftra j inanisefl:& fídes n c í b a : 
omnia abfqueautori tate .quaí i fcripturai]ineí¡gillo,remanebtínt ,t 
^ Vndcquando á Chrifto Saluatorenoftro pefíonae, & d iu in i t a - i .Cer . i f . 
lis illius t e í l i m o n i u m petebatur • fuam admirabilem refuríeídlio-
ncm jn tefl imoniuni & í i gnum r e d d e b a t . Q u a n d ó é templo cues 
¿kboues ciecit eí quc dixerunt p h a i i f e i : quod fignum oftendis I M » . 2 . 
nobis quia baec facis ? refpondit lerusy& d i x i t eis: foluite tero-
p l u m h o c , & i n tribus diebus exciraboillud. Et q u a n q u á m i l l i 
arbitrad funt eum de materiali illo templo l o q u i , dicit tamen B . 
loannes: iilc autem dicebat de templo corporís fui. Et B . M a t " 
thzus dicit, quando i l l i dixerunt Pliarifaei: Volumus á te f ignum Matth.ii. 
videre , D o m i n i u i i rerpondiíTe: N o n dabitur ei n i l i í i g n u m lo^. 
3 nae Propheta?: ficut enim fuit lonas i n ventre ceti tribus diebus & 
tribus nod ibus : í k erit fílius hominis i n corde terrae.Signum om 
nipotent ix fuse illis facratam reíürredílionem fuam reddit. Q u i 
enim feipfum refufci tatneíno alius efle poteft nifi verus DeusJ& 
venís homo. Et quamuis plurimisrationibus, & miraculis fe ve-
m m eífe D e u m ; & hominem comprobauit: vna tamen ex effi-
cacioribus comprobationibus rquibus hcc conf í rmaui t /u i t admi 
rabilis eius refurreftio. V n d e vna ex maioribus rarionibusjqui-
bus Diuus Paulus lefu Chrif t i fílij D e i diuinitatem prcbat , ¡¡are 
efl:: dicit enim : Q u i pnrdeftinatus eftfJius D e i in virrute íecun- jaoman.i. 
á u m f p i r i t u m fandlificationis ex refurre^ione monuorum lefu 
C h r i f t i . His tribus rebus declaratum eft i l lum efle filium D e i , & 
i n fine tanquam p r s c í p u a m poni t refurre¿lionem, Prsdeftina-
4 tus non í lgnif icat i l l iceum fuiííepraeuifum , feut aí lquem iuí lo-
rum j v t communiter dicitur de praedeftinatis: fed ídem eft quod 
declaratus, & m a n i f e í h t u s . E t f i c d i c i t B.Ghryfoftcmus eftein Cbryfitto, 
contextuGraeco. Itaquc declara tus, 6c comprebarus eft efle l i -
l i us Dei,, P r imum in virtute : hoc eft; i n potefiate faciendi mira 
c u l a , & i n m o d o f a c i e n d i e a . S e c u n d ó > p r o p t e r fpíi i íum fanftif i-
; cationisjfolus namqueDeusalios fantlificat, gratidmjcliariratem 
quclargiri quaDeuni amemusnolqueinuicem in Chrifto diiiga 
mus folius De i eft officium: fiquidem -autem Chrifíus Saluator 
nof t to th ini nibusgratiadeditjtotq;fangos eííeclt :ergQDeus 
eft.Tertio manifeftatum eft ex reíürreftione m o r t u o r ü ú t i reím> 
le f t io fumimr a¿ t iuéfecundum Chryfoftomunirid eft , perrefur- Chrjfojie^ 
; ' ~ 0 m $ re^ io-
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r c £ l i o n e m l m ó i t ü ! s , q u l a i p r c m c t f e f u r c í t a u k . Maxí r i i t t tn eft1 f 
alioS fufcitare^ fcd plus dcnotat fe ípfumfurci táre. Hoc c n í m nu l -
lus aliüt faceré poteft,pra:ter eum.qui efl: Deus &homoJquiaqua 
tcnus homo mortuus cft y & quatcnus Deus fe fufeítauir. Si folus 
D é u s eíTetjiion poíTet moriy &cCi purus eíTet homo non poí fe t fc 
fúfeitare : & quandoquidem femccipfum furcitauit: infaiiibili ter 
of tendi turvcruse íTcDeus , &verus homo. E tqu ia hoc d iu inum 
myfberuim í ide i , legifquc noílrne erat l i g i l l u m } curauit Chr i f t u i 
Kedemptor nofter i l lud i n Apoí lo lo rum fuomm cordibus i m p r í - , 
mere, faepenumeró eis apparens, p lur ímifquc rationibuSjSc argti 
m e n t í s íuac fan£VifsimsEreíurre¿lionis comprobans veritatem. S i 
i • cur afiirmat Bcatus Lucas,dicens: Quibus & pr.Tbuit fcipfum v i -
u u m i n multís argumentis per dies quadraginta apparens eis. 
Q u e m á d m o d u m quadraginta horis probauít fe veré mor tuum í 
fuiífe:fic etiam quadraginta diebus fuamrefurrediíonem fandlif-
( i m a m cóprobaui t . Et f and i etiam Apoí lo l i i n hoc articulo per-
fuadendo,¿cin h o m í n u m ánimos inducendo praccipuam miracu 
lorum fuorumjac doftrinae v i m adhibebant. Et fie d ix i t Beatas 
A¿?.U Petras i n e í e d i o n e San^i M a t c h í x : Oportet ex his viris.qui no-
biícum funt, &c . teftem refurreélionis eius noHifcum fieri v n u m 
jLctfl.4. ex íftis: & infra dicitur: Y i r t u t e magnareddebant A p o f t o l i teíH 
moniumie í l i r rcc t ion is Ie fuChr i f t i D o m i n i n o í l r i . EcB, Pauíus 
RflflM.io, dicit ad hoc p ropo í i tum valdé notabiiia q u í d a m verba. Hoc e í l 
( i i iqui t )verbum í ide i , quod prardicámus:quiafi cóí i tcat is in ore 
tuo D o m í n u m Icfum Chnf lumJ& in corde tuo credider isquod 
Deus ílium fufeítauir á mortuisjfaluus eris.Oquam decora^ & con 
fplatoria fentétía e í lh^c Beati Apoí]:oli;in iqua magnopere crede 7 
t iumfalusabbreuía tur . Sed dicet aliquis:fi i í lud ira eíl.null9 C h i i 
í l i ano rum credentiCi condemnaturjomnes enim hoc eredunt.Ve 
runtamen i n contrar iü obftat illud Matthad: M u j t i dicent m i h i i n 
i l la die^Dominej D o m i n e , none in nomine tuo prophetauimus? 
Mdtth'f* ^ i n nomine tuo dacmonia eiecim9?&ín n o m i n é tuo virtutes muí 
tas fedmus?& tune coníiteboi iilisiquia nunqua noui vosiDiicedi 
te ámeomnes^quí o p e i a m i n í i n i q u i t a t é . O n i m i s m e t u é d a v e r b a i 
quod marmorhxc audiem p r x t r e m o r e n ó cófringiturjCura dicat 
fumraa VcátascPlurimoSjqui miraeula fecerunt j inpcrpetuüeí íc 
camburedos:quomodoergo dicít B.Paul.Siconfitearis. &c.faiuu$ 
e ú s i Pro huiusdubijrerponfioneaduertendtimcft i i lumconfitert 
Chiiihim 
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8 GhTiftiim Redemptorcm noftrii eíTc vnjaeifale rcram onmiui t í 
Doin inum^iGur oportet i l lum confitcri:qui vcrus c ñ , 6c obediés 
c ius ícn iHS, Q u i d enim pródef tquod tu crcdas , écconfitcarisinu 
rerum o m n í u m eíTc Dominumjf i tamen ab eius dominio cor t u ú 
fubtrahis^nec ei obedire vis? vis omnium aliomm eum cííe D o m i 
3ium,8c non vis ,vt tui dominctur? vis omnes iliiobedire, t u vero 
j i o n viseiefTefubiéftus? Prxtereanosadmonet Sanftus Paulus, H ^ M ® . 
v t accedámus ad eum vero corde i n p len i tüd ine fidei. Hdes ple-
jia^eft i n l e í i im Chrif tum credere eumqitnumphatoremiacglo 
riofum coníiterijíicut ipfe d ix i t : Data en m i h i omnis poteftas ín IVUf. z t . 
cado_,& terra:teque puro^ac vero corde i l l i íubmit tcrej eiufque vo 
luntatem exequi:quod ci im feceris/aluus eris. E t ideirco p o í l q u a 
S A p o í t o l u s d í x i r ba?c verba:Si coníitearisj&c.faluus eris, ftatim 
$ i m m e d i a t é fubdidit,dicens: Corde enim creditur ad íu f t i r i am/c i -
licet habendam:Nam/icut ipfe dixit :Arbitramur hominem i u - R m a . ^ l 
ftificari perfidemjid eft quódfides datur, vtfit pr ima vía ad iuílí 
í i c a t i onem.E t í í c i n n u i t , q u ó d qui eredit^&non iuftificatur, ftu- i . O r . 14» 
í tracredit jdicens quibtifdamjnifi fmftra credidiítis. 
C^uia hoc myfter ium tam fubrime^tamqueneceíTaríü eft ideo 
t a m alacriter ab Eccleíia celcbratur.ncc cefiat f2?penumeró verba 
allaPfalmi repetere.Haecdies.quam fecit Dominus , exultemus^ VJaim.nyl 
& betemurin ea.Quomodoautemin hacfeftiuirate oportetnos 
1 lactari, declarar Beatus Paulus.dicens; Gaudete i n D o m i n o fem- WíHf.^, 
' • per ,kcrum dico,gaudete 3 & a d maiorem declarationem í l a t i m 
addi t : Modeft ia veftra nota íit ó m n i b u s h o m i n i b u s . N o n hoe 
modo gaudent^qui l^tatur eo q u ó d ieiuniajóc tempus poenitenti^ 
10 finitum eft.quia íam camibus vefci poterunt, minbri cumpu^ 
dore lüdent .appe tk ibu íque fuis fatisfacient: 5c quia iam á confef-
íiohis verecundia funt l iber í .Qui i tagaudent^nón i n D n o quide, 
nec inlefu.Chrif t i filij eius refurreéHone gaudent.Quam fimilim 
4 dinem habeí fpiritale gaudium cu ülo (, quod ex lilis rebus oritur, 
qiias v t filius D e i ab homii ium animis cuellercr^mortem atrociísi 
ahá tolerauk^Mortü(us eft ^rg i íorv i tae jVt carnales voluptates a 
j i iüdoexpel leret jporapafqs eius, acpropbanitateseijccret.. T u v e 
r ó Pafcha celebrare vis j e per hec omniapenitus eflfundfsf l ogé á 
riefta vía aberras. S^penumero accidi t in | i rmü medico ijimisobe Sí»»ífe. 
d'^íFejatq, ide6:cclerircr ab inf i tmkatc c6ualuiflc.G« vero ih ma 
$draa ^ « a r & ^ t , m . d i c » m € n p i < j t t c i l | u magnoperé debilitarint; 
|)oílea. 
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poilea p.Kf canina Éam?,qiia prcmitur.tantam ciboru copia man í i 
^ducat .vtci í magno v i t x ruacpericulo in graiii ísimü morbu rein-
cidat.Sicaliqui veftrü'hac Quadragcf imarp i r i tua l iü medicorü , 
qu i funt príEdicatoPcsJ& auditores poenitentiaríj^falubribus pr^cc 
ptis obediifl:is,longam que vi t iorum dicram habiúfl:is:& nunc pe 
ftifera q u a d a f á m e ad eareuertimini a t q . i n alia grauiora fce!cra 
relnciditis. O quá m á x i m a miferia eíl: ta pari i i n bono perfeuera 
re. 'Quódfi dicatisrPater adhuc perdiuinam mifericordiam in bo 
nis propoíi t is perfeueramus, & hodie deuoté ad facratiísímu alta 
risfacramentum aíTumendum accefsimus j gloríficata fit proeo 
Simile, diuina M a i c í l a s . Cauetene fitis tanqua facrilte} qui in magnis 
fefliuitatibus eófuefcunt poneré in altari omnia prctiofa', vafaq; 
aureaiSc argentea^ue funt i n faciariortranfada auté feftiuitate^ 
ftatim illa tolluntJ& in prif t ina cuílodia rcponunt. Siquidc ani-1 a 
más veftrasquafi a l t a r í aDe i bonis operibus^quíe hucuíq^feciílis, 
fandifsimifqj facrametis^qu^ recepiftis.exornaftis.ne vos tra 
ñ o Pafchate(atq; vtiria non fit i n ipfafeí l iui ta te) deformetisJ& 
virtutes iftas ab animis tollatis. Per amorc.&reuerentia huius fan 
c l i f s imiDomi i i i jqu i hodie gloriofus refurrexit^os deprecor fra-
trés charifsimi^ne i n dicrefurreclionis iilü denuo crucirigerc veli-
P/4/w.Sj, tis/ed i ta vos recolligite.vt í inguli cu Dauid dicere pofskis: Cor 
meu ,& caro mea exultauerunt i n D e ü VÍUUÍ & íinis gaudij noftr i 
íit illius gloria.qui noftrum caput cf t :& quia eo refurgente ád i n i 
morta lé vitáfpesfalutis noftraecüipfo etia refurrexit. Refurgetf 
enim capitegloriofo ccrtum eftmébra.quaeill i veré conformata 
z.Tim.z. funt3fuo ctia tcpore furreftura eíTe. Et fie dicit D . Paul, difcipulo 
íiio Timotheo ad hác diuina coformitaté iilü cofortafiS : Labora 1 j 
íicut bonusmiles Ghrift i lefu Na,&: qui certat i n agone no coro 
nabitur^nifi legkím é certaueriti at q; v t ad l í lud iilü meiius excitet: 
addit^dicés: Memor efto D o m i n u m leí i im Chr i f tü refurrexifle 
a mortuisrHdelis fe rmo.Ó q u á m foelicifsimum nunt ium , q u ó d 
Dominus nofter lefus Chrin:us,qui pro no t i i smoí tuus eí lyglGíip 
fus refurrexit. Atque huius ítrlicifsimi 
cens:Nam fi commortui í imus & conuiuemus^fi f u í l i n e b i m u s ^ 
.conrcgnabimus.Hoc nos i n laboribus noftris debet non folum ad 
l virtutem ardentifsimé inflammarejed etiam m á x i m e confóiari. 
Hoc enim Sandum l o b i n fterquiiinio fedentcm , magno* 
peré cófolabaturjcuhoc in^ftcriü mirabil i tér exaggerajjatjdicéj: 
Qui« 
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t é Quismih ihoc t r ibua t .v t fcribantur fermoncs mci j quismihi det loh.19» 
v t exarentur i n libro ftylo férreo,& p l i i b i laminaj vclcelte fculpa 
tur in filicc.O quáfubl in ie p r inc ip ium/m quo manifef ía tur qua 
m a g n ü crat quod dicerc volebat:f íquidé exoptabatj v t t a m í i n g u 
lar i rnodojindelebilibufq; chara«fteribus i n futurorum temporum 
n icmor í á fcriberetui?Et qua tope ré hoc defíderiu i n ciuscorde ar-
derctjCX eovel m á x i m e de teg i tuncpvná &eandem rem pluribus 
verbis repetijtjdiccstQuis n i h i hoctribuat^quis m i h i det. Videa-
xnus nunc quidnam eífethoc^quod ta f ixum hominum mcmorijs 
inhaercrc cup icba t r íp fcmethoc declarat dicens: Scio cn im q u ó d 
Red^ptor meusvmit,6cin nouí fs imodíe de térra fijrrefturusíüm, 
& ruríiim circandabor pelle mea, & in carne mea videbo D e u m 
Sa lua to rémeu :quemvi fu rus fum ego ipfe, 5c oculi mei cofpeí lu 
1 $ n r u n t , & n o alius:repofita efl: haec fpcs mea i n í ínu meo.O fingu 
hreñái}5c f i rmi f s imam fpehominis viuentís inlegenaturali. Et 
quia reseft grauifsima^atqi v t nemo dehoruverborüfenfu dubita 
rct^aduertitejquot modís vnarententiam repetit j in ijs ó m n i b u s 
v n a . & e a n d e r é fígnificas.Ná h^cverbaiDeter rafurredlurus íum: 
& haecRurfum circüdabor pelle mea:& hxc:Tn carne mea videbo 
D e u m Saluatorem meumr&haectQuem vifurus fum ego ipfe :& 
h?c:Et oculi meí cofpeéluri fun t ,& no alius fcilicet p ro j^ejOmnia 
v n a & eande re í ígníf icát .Ovir D c i quid te coíblatur móftuislibc 
risjamífsís diiiitijs;ab amicis mis perfecutü, & a b vxoretua aff l i -
¿ lum, to to deniq-, corpore vlcere perculTum i N i h i l ( inqu i t j me co 
folaturjuifi hsec duoialterumjquia credo quod Redeptormeus v i -
uit:alterü veró^quod in nouifsimodie de térra furreíhirus í u m , 8c 
iC i n carne mea videbo D e ü . H a n c a u t c f p e m non cuílodiaj vbi^the 
fauros meos cuftodire cofueuera, ne quis i l lám m i h i arripiatjfícut 
thefauri direpti funtrfed repofíta eft haec fpes mea i n fínu meo .S í -
q u í d e m i n finu^Sc in corde meo eft moeror,(5c amaritudo mea :vb í 
eft vulnus.medicinam applicare v o l o . O q u á m c^lefte mcdicamie 
t u adcordis vulnera curandarfcilicetfpes, q u ó d D e o i n afternum 
í ru i turusfum. E t i á h a c f p é i n finu rcpoíltáeííeíignificatjefrefpe 
i n charitatej&diuino amore innitente.Sinus enim anim^ ef tchá 
ritas,& fpes v t qualificata,& firma íit in charitatis fínu inclufa de 
bet commorari,vt fit calida^&viuarnimis enim ^ ^ ^ 3 ^ mortua 
eft fpesjqux i n charitate inclufa>& confemata non eft. Nullus eft 
l a t ro ,& homicida quantumcun qj fcelerariísimus^quino íp eret fe 
eíTe 
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t(Ct ra luañ<3um.Vcruntamen,vt h^c ípcs extra fínum commora-i 7 
tur.nimis frigida,<Sc morma eft .Non crat talisfpcs SJob^ fcd re-
poíiica in finufuo.Taliserat ctiam fpes S .Pe t r i .&i l lo run i jdcquí -
bus ipfc diccbat; Bencdiftuj Dcus & P a t c r D o m i n i noft r i I c í u 
1. Vetripi* C l i r i í l i ^ u i fecundum mirericordiam fuá m ma^nam rcgencrauit 
nos i n fpem v i ü a m per refurrcélipncm lefu Chr i f t i ex mortuis 
i n hacreditatem i n c o r m p t i b i k m , & immarccfcibilcm, conferua-
t am i n carlis i n vobis, qu i i n vircutc D e i cuftodimini. Pcnfatc d i -
ligcnter verbum i l l u d : fpcm v i u a m , & non mortuatn . E t hanc 
fpem viuam caclcftis bcatitudinis confcquendae 5 i n eis dicit eíTe, 
q u i i n v i r t u t c D c i c u f í o d i u n t u r , d i c i t q u c Patrem x temum nos 
adhanc rpemclcualTc per rcfurrcctioncm lefu Chrif t i ex mor-
tuis. Hanc ig imropor t c t cíTc gaudij n o í l r i , atquc cxultationis 
caufam, v t cum noftro fanclifsimo capitc conformemur, qu i 1 % 
qu ídcm cfl lefus Chriftus, qu i hodic cura ineffabili gloria rc-
Simile, íurrexir . N u n q u a m vidiftis magnum qucndam D o m i n u m l u -
gubribus vcftibus indu tum, qui dicit fe veftes illas non cíTe depo-
i i t u r u m j quoufquc filius^aut amicus, aut fratcr fuus a captiuitatc 
cxeat, aut quoufque aliquam fibi i l latam iniur iam viciícatur? 
Chriftuslcfusfrater , & aniicusnoftcrlugubri vefte indutus cft, 
qucu íque de Sathana / q u i totiusgenciis humani minie caufa 
Mtíth^G. i u i t j V i n d i í l a m f u m p f i t . Etficdicebat: Tr i f l i s eft anima mea 
v fqucadmor tem. É x quo in facratifsimo purifsimac Vi rg in i s 
vtcro conceptus eft, lugubribus vcftibus fe fe cooperuit. O p r i m e 
noftis fratrcs, corpus animnc eíTe indumentum, íicut d ix i t l ob : 
loh 10 Pelle, 5c carnibus veftifti me. Et loquens ipfe lob de a f f l i d ion i -
io¿xo • kusíac áoloribas fuis dicit: I n multi tudinc eorum confumitur ve. iy 
' í H m c t u m meura. V b i appare t i l lü non de his quidem l a ñ é i s , aut 
lineis veftibus loqui: naniq-, doloribus non confumuntur j fed 
lioc de corpore d i x i t . Quod quidé locutus eft in figura Chrif t i re-
deptoris noRr^quinaturaliterpoftct v iuereoé login ta .au t cetum • 
annos.quia erat mínficxcompicxionis:fed p lur imi labores, quós 
án vi ta pcrpcí íus eft,imwiéfiqj dolores^uos i n pafsionc tolerauit 
effcccrútjVttácító morerctur.Etinduit b c n c d i á a eius anima fan 
é U m i l l am carncm .quafi lugubrcm veftem , quac intonfa eft, 
quia il lam poenalitatibus plenam accepit, & l i c u t funcbris ve-
ftis ,dcfcrcnri grauifsima eft: fie etiani facratifsimum eius cor-
pús Chrifto Saluatori noftro poenofum erat. Sicut enim d ix i t 
fubtí ' 
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xofubtilís ¿o&ov Sectas: V m i m ex ijs, (¡ux Clirífío Redemptori no S í t m / » . 3. 
í l ro i n v i t a fuá grauia f i i e iun t /u i t coniunél io animaraim corpo fent.¿i.i$.q9 
r emor t a l i , & c o m p a í s i o quam anima habuit propter labores, •>/WV<<# 
quos corpus p a t i c b a t u r . P o ñ q u a m autem n o s á c a p t i u i t a t e l i b c -
rauit, & pro nobis Redemptionispretium ÍGluitjdiabolumojuc 
fuperauitjftatim lúgubres veftes exuitrquia nudans Tepcrmorte 
corpore pafsibilijiilud ómnibus doíor íbus^cpcrnal i fa t ibus pertu 
fumiquatuorejue mirabilibus dotibus^íciliccr claritate,impafsibili 
tate, agilitatejatqi immortalitateexornatu índuit^ vt iam n o l u -
gubris quidc/cdfeftiualis c íTctvef t i s .Vndemér i to dicerepoflii-
mus verba illa Pfalmi:Sicut tenebr^ e iuSj i ta&Iumé eius. Quales P/^w.iz8, 
fuerunttenebr^ paCsionis^ noxlaborurtalisfult lux^&: fplendor 
refurreftionis. Qualia fuenint opprobría talis fuit facrati corporis 
% 1 eiusglorificatioJ& triuphus i n refurreftionc iplius. E t í i c q u a n t o 
obfcuriorem,«5chumilioré fequispropterDeu apud homines fecc 
r i t : tantofpledidioréj l lu Deus in c^lefti gloria cfficier.Cauete au-
té fratres mei^ne de vobis hoc viceuerfa dicatur-íícut lume eiusrita 
& tenebre eius. Quodquato magis i n hoc feculo diuitijs polletis, 
feicntiaqi aegenerisnobilitate ^ftimari vultis,tanto magis obfeu 
r a b i m i n i j & h u m i l i a b i m i n i i n futuro feculo. O in quanta obfeuri 
t a t é ,& tenebras deuenicnt p lur imi iíluftres huius feculi,qui hic ni 
snisgloriofi fuerunt :&in quanta c lar i ta téperuenicnt mul t i •, q u i 
i n hac vita opprobriis afteeli, vilefq; apud homines habiti íunt? 
D i x i t Dominus PharifeisiFack) vefpere, dicitis ferenum eritrru-
bicundum eft en im celum.Vult dicere,qu6d quando fol cum m - Mrf/M^. 
boribus occidit,aurora clara.ac ferena illucefcet. Occidít nobis fol 
Siiuftitix Chriftus lefus Feria fexta vefperi eum multis mboribus, 
totus rubicundus,& fanguine fuo perfufusrquod fuit í ignú quod 
hodie fplendidifsimus nobis deberet illuceícere. V erú animadiwr 
titelunamfolerecafdem folis immutationeseffícere j quod fi íbl 
lucidus cft,etíam luna fplendorem habetríi vero fol eft obfeurus, 
nec radios i m m i t t i t , etiam luna, luce carct, & tcnebrofa appa-
ret.Vndc quando verus fol lefus Chriftus fa<ftus cft tan quam fac 
cusíilicimiSjCtiam. luna^qu^ cft facratifsima virgo M a r í a D o m i -
na noftra mater eius non dedit lumen fuum, quia eius lux ab illo 
diuinofoleprofícifcebatur. A tque vthoc manefol tam lucidus, 
mtilantibufque radjjs illucefcitetiapreticfifsima luna eft letior, 
Sc maiorigaudioreplcta^quam xnuíier vllovnquaai, temporevi 
la cft 
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huc,i$. a^CQ. Q qU¿m méri to potu i t hodíe dicere racra t í í s imah?c vlrgoz 3 
K-jene, 2.1. LucaejCongratulaminimihijquia inueni drachmanij quam 
€^-z%' pe rd ide ram.San í lus Patriarcha Abraham íilium fuum b i sv iuü 
lu ícep i t :p r imum quando natus eftrfécundojquando i l l um i n fa-
Geng. 50. c r e c i ó recepit;quem iam mortuum reputabat, fiquidem illü yo 
€^•4^. lebatinterficere: & fie bis eo fmitus eft.Etiam fanftus Patriareha 
lacob filium fuutn bis v iuum accepit:femel quando ortus eft.itc-
rum quando i i i i fa'lices nunci] relati funt ^ quod viuus crat i n 
AEgypto .Vte rquehorum San<florum PatrUm^quando fecundo 
Deus iliis dedit filios viuos mér i to poí íe t dicere:Congratulamini 
mihi .ócc.Siquidem illos i am perditos reputabant. Veruntameni 
6 quam maiori ratione hocpoterit hodie dicere hsec mater pijfsi-
ma^ongratu laminimihi jquiapre t iof i fs imam margar i ta , q u á 
perdideram fcilicet filium meum iam inueni.Nec vero arbitremi 
n i me i l lum inuenifTe^ficuti res perdit¿e inueniri folent: quae qui-24 
dem nunquam tam bon¿e tamq; pretiofac ínucniGturjfícut amit-
tuntunego vero i l lum talem inueni^vt nullis hominum, aut A n -
gelorum linguis explican pofsit^quam pulchrior e í l e thod iecum 
eum inueni^quam Feria fexta quado i l lu i n cruce perdidi. Q u a n 
do incruce animam exlialauit, i l lum abieftifsimum, atque viliísi 
m u o m n i u m h o m i n ú p e r d i d i : h o d i e vero illü cum inseftimabili 
pulchri tudine,&gloria recuperaui; 
Gaudeamus ergo e t i acü hacfandifsima Vi rg inc : fíquide ipfa 
nos inuitat . A t q j etiá cu his fandis mulieribus^de quib9 dicit fan-
£ t u Euageliu:quód,Ewer««f <<rcw<tr4,>í>í»/V»/-rí yngerent \efum:C^ 
yAldemane^n^SahbatherK^e'JíutadmonHmentuJYniL Sabbathorü:id 
eft p r i m a d i é hebdómadas . Hebnei folent dicere vna die pro p r i -
Genef.u mad ie :v t i n Genefi:Faftus eft vefpere, & m a n é d i e s vnus;id eft %<$ 
dies primus.Et i n hodierna d i e ^ u f tune erat pr ima hebdomadf, 
poft Sabba thü diluculofurrexcrunt^vt irent ad m o n u m é t u m : & 
quanquam timebat fe i n m o n u m e n t ü non p o í R 5ntroire,quia la 
pisjqui ad oftium eratjnimis grauis erar.& fíe dicebant:Q«fírí«o/ 
uet nefas Upidem ahsjiso monurnentil Veruntamen non ideó a b i n -
cépta via defíftebant: N a m qui veré ama t , non refpicitad i n -
conuenientiaXed folum vult faceré quod debet, & amori fatisfa-
KugHfí. c€ré conatur.Vnde dicit Beatus Auguftinus, i l l u m diuino amori 
iniunam inferre ^ qui fe D e u m díligere profítetur , fí amor i l k 
i n eo minores eífeclusefficit^quám turpis^&inhoneftus amor in 
eis 
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ft5eisfacit,ín quibus commoratur.O q u á m mctuenda fcntcntía?iií 
qua ofteditur q u á m periculofe ¿cc ip imur arbitratcs D c ü á nobis 
tíilígi,cum tafacilc.actam leuibus occafionibus ab eius amorCjac 
feruitute reuocemur. Has faní las muliercs, nec lapidis grauitas, 
nec fcirc íilic elTe cuftodes, qu i fan¿ lum fepulchtü cuí lodiebant , 
nccmortis periculü potuitimpedirCj quominusvl te r íus propera- ^ 
rent.Conriderate amorem^quiin i l loru t r iu fanf lomm iuuenum 
pcftoribus iefl:uabat:de quibus dicit Danie l quod cü eis diccrct D*Í«Í##/.|, 
Nabuchodonofor.Proftemitc vost& adórate ftatuam, quam feci: 
quod fi non adoraucritisjeade hora mi t temin i i i i fornacé ígnis at-
dctisnlli refpondcrunc dicé tes .Non oportetnos de hac re refpon-
derctibi.Ecce enim Deusnoí ler ,quem colimus potens eft eripe-
rc nos de camino ignisardét is^quod fí noluerit notu f i t t i b i Rex, 
z jqu iaDeos tuosno colimus, & ftatuaaurea,qua e rcx i í l rnon ado 
ramus:tales enim oportctcflc feruos D e i . Necoportet eos ad i n -
cSuenictia refpkcrc/ed faceré quod debet, íicut h i , qu i refpodét, 
faciamus nos quod debcraus,fiue nos liberet Deus^íiue n o n : fíat 
i n ó m n i b u s fan£lif$ima voluntas eius.Sic etiam hx fan^ae mulic 
res dicebant/aciamus ex nobis quod debemuSrfiue introircpofsí-
fnus,(iue non,fiuc interficiamur,nue liberemurmihilaliud practer 
v n u m De i amoré ante oculos proponunt. Hocfignificauit fpon Iwu.xo, 
fa fpofum fuüquacrcns^&dicens. lnuenerut me cuftodes, percuf-
ferunt m e . & t u l c m n t p a l l i ü mcG, & i m m e d i a t é poftquádcprac-
data,&: percuíTa ftiit,inuenit quafdá filias H i e r n í a l é , &abfq ;eo , 
quodseis aliquid laborum,quospertulerat,narraret, cas aciurarc 
coepit dicens.Adiuro vos filis Hierufalem,íi inuener i t i sdi leé lum 
t 8 meum,vt nücietis cirquia amore lagueo. Duonotabi l la funtbic , 
a l t e m m q u ó d c ü t a n t o p e r é c ó q u e r i p o í T e t deplurlmis laboríbus 
quos h i quacrédo fponío pertulerat ¿de nullo l l lo ru conqucriuin 
fed dicit3quia amorc langueo. A m o r d j l e d i íui ,dcíideriuqi viden 
di i l l um ea crudeliusfauciabant,quam omnia vulneray& ín fonu -
Hia ,qu^ potuittolerare.Alterum eft vis ingens amorísí i l ius, qu ía 
cum loquatur eis,quacnec ipfam,nec ciuslponrum norat, ita cü 
il l is loquitur,acfi i l l ^ v t rüqj cognoícerétrquia vis ardetifsimi amo 
ris,qu^ in ea vigcbat,cfHciebat,vt arbitraretur omnes alias cogi-
tare quod ipfa cogitabat, fícuthodic accidit benedia^r Mügda l c -
n x quado cómorás i ux ta fepuldiru d ix i t 1131, qu^hortulanu eíTc 
credebat. D ñ e f i tu fuftulifti eum, dicito m i h i vb i pof i i i f t i e ü , v t C/mtiJ. 
Quadrag.z.pars n n cgo 
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"Drt < eS0 e ü m tC)^ai11 y O bcatu i l lum^qui cií hac amoris cfficacía D c u zt? 
* / á -•a • perquir i t í í iceüquaerebat D a u i d cu dicebat. T i b í dixit cor m e u , 
exquifiuittefacies i n c a : f a c i ? t u a m D ñ e r e q u i r a m . O ardctifsima 
verba produfta ex pedore fe rué t i f s imo amorc inflamato .' Poft-
gua d ix i t : t i b i d ix i t cor meu/ibi ftetit cu fententia .neq; vlterius 
progreflus eftrquia deíidenujÓc diuinus amor no eu paticbatur ra 
tionesc5ne¿lere,&adaptare.Et flatim ab alio in i t io exordTtur,il 
lud q) infoluiü rcliquit.dicens. Exquií iüi t te facies mea. A l i u d q j 
p r inc ip ium aí íumpfi t diccSjFacig t ü a D n e requiram. A m o r m o 
deratus^&tcrminis breuibus feptus viget i n eo^qui omnia quefen 
titvaletdicere . l l le autem maximis ardentifsimi amoris flammis 
£ftuat,qui i n medio fentet iarü perftringiturjneG fcit vlterius cum 
fe rmoneprogrcd i j í i cu t f ec i thkDau id dic^srtibi d ix i t cor m e n m . 
O fanfte Deus quot res i n his vcrbis incluí i t : hcc eftjad te v n u m 
íufpiratcor meií^te vnum femper alloquijac conuerfari velle'.tibi^ ® 
foli clamar fpiritus meuSjaliís autc obmutefcit3tibi d ix i t cor meí i , 
©mnibus obmutefcit3ni)[i t i b í . D e te vno cogitar, te vníí exoptat, 
toes patcrmeusjlux nrea^onumj&refugiu mcum^&c. Necve-
•ro cor meum folü,fedoculi etia mci in ómnibus te querüt : i n o m 
nibuSjqüaEafpiciunt .mirabil iatua in tuentur .Exquí í iu i t te fac ies 
m e a . Q u ó d fi in ómnibus te facies mea exquiritjeft qn iá volutas 
niea n ih i l aliud pr^terte deíideratínec requiefcam d o ñ e e vu l tum 
tuum afpicia. I n quo íignifícat nullu obflaculü efle fufficiens ad 
M e viá i l l i impediendam. Q u a r e n ó coiundimurfratresfifcau-
dietes^Sc cognoíccntes qua aliter nos facimus? A m o r reí i imeíHga 
cflficit^vt magna diligétia in illa exquirenda adhibeatur, Q u i 
pretiofam margaritajqua perdiditj exquirit non defatigaturqu:^ 
rendo illájquoufq, ínuen ia t . Q u i i terfacitnullam etia folicitudi-31 
nemhabe tn i f í illius coníiciendi ,&in optatum locu perueniendi. 
Q u i á vena áurea aurum fodit^tanta cupiditate exardefdr.vt qui 
líbet globulusterrac ei auru e ífe videatur,& fingulis i í l ibus aurum 
fe abí trafturu arbitretur.Quiexpifeaturfemper inredit in cortiel 
í u p e r aquam innatantcm>& omnis cius cogitatio eft de pifeibuSí 
quos piícaturus eft. Híec omnia ex illarú rerú amorc proíicifcun-
t u r . M u l t o p r o f e f t ó ma io recuráhabcrcopor te re t femper Chrj-
ftianum quíerentem D e u m : i n eo deberet omnem cogitatio-
nem defid criumque fuuracollocareúta vtquicfcere non poflet 
quoufque iUo i n csekftibus mai i í ionibus fnicrctur.ldcirco enim 
Refurrcdíóttís.' 
| s'íTixít Bamátratiaborcü apparucritgloria tua.Et fames huíus fa- PM». 15. 
' taritatís deberet no fincrcnos in rch9 tcrrcftrib9 rcquicfccrc.Roga 
te fratres chárifsimi diuiná maicftatf, vt hanc vobis c^lcíliu dono 
quafi vrfa raptis c a m l i s ^ d í rüpá interiora iccoris corir: 
GgnificSs ín hoc nihil pofíe Deo effe impediméro , quádo í u p p l i -
ciú de aliq«o fumere deccrni t .Cüq j hic diuin9 D ñ s íit pronior ad 
mifcricordia,quam ad fuppliciu.cofidcrádü vobis eft q ü i b u s m g i -
tibus.quatoq; amorc anima perdita exquiritíOmniainconuenté-
tia dirúpens qu í ecam impedi ré po í l i in t quomínus ad D e ü reuer 
ta tuní icut leaena,& vrfa raptis catulis.Et fiquide Deus nos tanto 
cü ainoreinquiri t eu vtilitasfit nofíra^cunihil ei opus fimus: qua 
^ re cum n o s f u m m o c ü íb id ionóquaEremusomniaobf tacu ladcü i 
tatesjátq; fortifsime dirumpetcs, qwac fefe nobis obtulerint: c ú m 
res h^c tá t i noftra interfit? O Deus infinita maieftatis per ciernen 
t iam tuam te deprecor v t rem tam grane nos facías cognofeere, 
Vt venientes vngerem lefum.Non contentus eft Deus amore deíi-
deriorum/ed operum .Ingredientes i n aulam vi r i primarij videbi SimiU* 
tis tapetem^in quo depiéla eft q u í d a m im ago Herculis habcs cla 
uam i n manujquxomnesvidcturcominari jnectamen aliquem 
vnquam percutit.Et i terum atque iterum illue ingredientes vna, 
5c altera die i l lam afpicitis, & femper eodem modo pcríiftit, neo 
commouetur.quoufqj puluis defuper cadens i l lam oper i t ,&pan-
nus vetuftate dirumpiturJ& in varias partes diírecatur. A m o r p lu 
rimorum erga D c u m eíl quxdam imago Herculis^totum eftfacia 
|4fac iam: &í ic íiftit quoufq; venit mors.& diuifa anima á corpore 
liomolaceratur. N o n erattalis amorharum fandarum mulicrü: 
fed yuguentis^óc aromatibus onuftx diluculo furrexerunt,vt pijf-
fimu illud opus exercedo fuoardentifsimoin lefumChriftu amo 
ri fatisfacerct.Quae c ú m accefsiílent ad monumentum Viáerunt re 
mlutumlapidem. Eccediflficultates, quac volenti Deo femire reprx-
fentáturrecee quomodo per diuina poten t iá illas omnes opportu Jiierenf. 
nior i téporefublatas cxperitur.Et fic.B. Hieronymus loques de i l pf4tu.¡}0, 
lo verfu pfalmi nonageí imi vbi dicirar. C u m ipfo fum in tr ibu-
lat ione, tranftulit ex Hebreo , Por tau í t nos Deus noftra falute; 
íicut maper ( i n q u i t ) filium fuum, & íicut paftor o u c m , & íicut 
aquiia puüura alis deportat: fie nos ctiaxn JDcus fublcuat j ne in 
n n % eius 
5^4 Feria fecunda 
cms mínifterío tantum laboris íen t iamus: í i uequcadmodurn quS 3y 
do vítulus debilis^ac tener arat cum boue fortifsimojtotum vitulü. 
viribus fuis aratriq; podus fuftinet.Huius rei non poíTunt cíTc te-
ftes q u i i n v imi te nunqua fe cxercuerunt^llaq; infamant dicetcs 
eífe afperrimájCÚm tamen ne minimis quide labi)seius mdimeta 
te t igcr int .Sí vero ex feruo D e i circa hoc quxratur: ipfe vobis hác 
veritateingenueconfitebitur. Interrógate Dau idé , &dice t vobis. 
Vfilm» 18, l u d i c í a D ñ i vera &iuft í f icata in femetipfardeííderabílíafuper au 
11101^ lapidé pretiofum mul tum. Quomodo hoc feis v i r fanéle? 
Refpondet.Etenim feruus tuus cuftodit ea;in cuftodiendis Ulis re 
t r ibut iomulta .Egoi l la expe r tus íum^&ea dulciorafnper m e l , & 
fauum cíTe compeno.O fratres charifsimi íi hanc veritatem velle 
tis expe i i r i , q u á m reuolurum reperiretis lapida ííemi hx fan&x 
mulieres inueneru t .E t í imuí pulcherr imü Angelum ftola candi- 3 g 
da indutum repererunt: qu i eis fcelicifsimum nunc iü de D n í re-
íurreftionc porcauíc» Sic ego vobis dico quódf i veré & ex animo 
D c u quefieritis no fo lü impediméta^qu? arb í t ramini , no reperic 
tis:íed guftü etiajConfolationéqj fpiritualé inuenietis, qu^ in hoc 
feeulo cu diuina gratia coceditur^quo portea i n j n t e g r ü eterna glo 
ria perfruamur.Ad quá nos perducat lefusMariarfiiius, A m e n . 
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D h o ex dífcipulis le/u ibantiffa dtein Cajlellnm^uod erat 
infladoftadwrum fexagmtaab Hterufalem¿nomine 
Emaus. Lucx.24. 
PO f t q u á Tonas immiíTusfui t in marc íp racpa rau i tDñs (a i t t cx -tus)pircem gradem,vtdc glut i re t Ionam:& erat lonas i i ivé t re 
pifeis tribus diebus, & tribus no^ibus^ & ibídíci tar . Et dixit D m 
|) i íci :& euomuit l o n a i n a r idá .E t q u á q u a m hocfaCTatifsimá D o 
jn in ino f t r i lefu Chr i f t i mort? gloriofifsimaíp eius refujrre^ion? 
prxfigurauit: íu i t t a m £ difparratio. N a lonaslurrexit á tetra, vbj 
a ceto vomitus fuit , luto & arena cofperfus:fed nofter fupernus «t 
demptor furrexit hodic a cordeterrac fulgctifsimus, ac gloriofifsi-
musequia et íi hodie redijt eíTe homo ficut antea erat n o tarac re 
dijt i n forma ferul í icutantcatfedcu magnifico domini j appara~ 
tUj&cüclari tat isgloriaj cu im^iortali tatís dono, & c ü clariísimo 
trium* 
In Rcfurreftionel 5^5 
t t r í u p h o vi¿!lor,triüphü a morte r e p o r t a s e n r h o m í n i b u s domina 
ba tun in fe rnü cxpolias,qui hominecatenis v i n í l u tenebat. D i a -
b o í u q ; proftcrnens.qui homine i n terra proieccrar. E í a D ñ c f a c V/dm. S7. 
í icuthomo .SiG d i x i t D a u i d in eius nomir¡e . A E ñ i m a t u s fum eü 
defccndét ibus in lacu, fa6lus fum fícut homo fine adiutorio inter 
morruos l ibcr .O admirabilefomtudine.arbitratifunt Hcbrei me 
i n mortcí icut alios hominesin in fc rnüdercéde re (a i tDns ) V c r ú 
ego inter mortuosabfq; vllius adiutorio Iibertat€habui,quia film 
Deus omnipotens ad eos liberados .Hoc expetebat Dauid , totius Pyk//». j 4 , 
humani gencris nonüncdícés .BfFunde f rameá, & codude aduer 
fus cos,qui perfeguntur me:& dic a n i m f me^falus tua ego fum. 
Duxfor t i s qu ido gladiú euaginarjdextra enfcmííiniftra vero va- SintHe* 
gina tenct ,^ ncut rü deponit .Etpoftqua vitus cft, vi¿loriaq; co-
3 parauitjrecludit gladi ü in vagina. Sic etia verbum diuin u ^ d v i n -
d i c a fumeda á diabolo euaginauit gladiñyquae c í l a n i m a ex vagí 
na,quod eft eorpus in m o r t c E t quáuis anima a corporc/icut gla 
dius á vaginayCÍTct fegregatarnó ideirco dcpdfüi tverbu d iu inü fi 
cuc Duxfortifsimus anima aut corpus&poíVvindi^á í i imptá^vi 
ftoriáq i ab hoffibus reportata^enfem in vagina recluíi t ,anima itc 
r u in corpus infundes in íaGratifsima refurtteélione.Hoc cft^quod 
Habacuc propheta przdixcrat his verbis:fufcitans fufeitabis ar- Halacnc^ 
cu tuum:iurameta tribubus,qu^ locutus es. V t D ñ e i u r a m e t a ^ 
pollicitationes^quas hominibuspromií i í l i jad impleas jarcu tuum 
íufcitabis.Hsec iuramentafunt,quoru alEscrumfecitAbrahaefícut Lucí , 
d i x i t Zaeharias.Iufiurandum quod iurauit ad Abraha patrem no Vfalm. 131, 
ftru daturu fe nobis.Alterum Dauidi;dkens. Iurauit D ñ s Dauid 
4 veritatcJ1&non frufl:rabiturcam,de f ruéhivent r i s tu i poná fupe r 
fedem tuá .Ecquis cft hic arcus^que fufeitaturus crat? Ef l vnigeni 
tus ciusfilius.ln arcuefl: virga reflexaJ& choida^fic etiá i n Chrifto S/W/¿ 
redeptore noftro efl: chorda & virga,chorda efl: diúinitas:virga au 
t é eft humanitasyquíE láboribusjatqj anguftijs noftris reflexa, & 
incuruata efl:. Hoc arcu pcrcufsit Deus Satbana: fagíttíe quae ab 
hoc a rcu immi í fz fuerunt^funt plurimayScmaxima miracula^pr^ 
ftantifsimaq; faluatoris noflr i lefu Chr i f t i opera.qux acutifsima 
erat tela ad diabolü euer tendüíhic arcus adeó extenfus efl:^  [ CM 
lasjrdfdsdéla CmlQvtper mortem fue r i t coFra íh i s iE tguemadmo 
dum quado arcus infringitur q u a n q u á due partes l ign i feparatx 
rcmanentjVtraque t a m é chorda remanct aliigata. Sic etia cu hic 
Quadrag.i.pars I arcus 
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arcus per morte frangercm^dus partes ligñijíd efl, htimajiítatis, 
quíEÍuntjcorpus & anima fegregarse fant:,& quauis altera ab alte 
ra feparata eranvtraqj tame chorda, ideft díuinitate maíit aHiga 
tarhodie aute fttCcitatus eft^atój^díntegratus hk arcus.Et illa ver 
borü geminatiorfdlket/uícitansfurdtabis arcu tuiLglorioíifsiir.á 
Domínircfurreítionemfuiíre íigniíicat. Sk pr3:dixerat fanfíus 
3^ 4/.30, Ifaias his verbis.& luxíblis erit feptepliciterin die.qua alligauc-
rit Das vulmispopuiiíui, ScpercuíTuram plagse eíus fanauerit. 
Dks in qua Don/mus populi fuí vulnus curaukfuít dies ÍU.T fan 
ftifsims pafsionistin die vero refurreftionis vulnus fanü eílc 
S'mile, demonftrauit.Habuit fe Deus in hoc ficut chírurgus, qui v t putre 
fafti vulneris cetrmptionem auferat, parti í znz & incorruptíE vul 
ñus & cauterium infligit. Vníuerfum quippe genus huoiariuhi 
eratcorruptu:quia corriiptiíuntiaboiriinabiles faftiílmtjTioii efl: 
VfalmAl* faciatt>onum^n5 eft vfq^ ad vnura.Nulla erat pars fana pre-
ter vna.qui eftChriíhjs redéptor nofter.Et in hac parte fana opor 
tuit vulnusfieri, vtcorraptio, <& culpahumani generis tolleretur. 
J/^l Et hoc faftum eíl: in p-retioííísima pafsione eiusrvt ait ifaiasjpfe 
vulneratus eftpropter iníquitatesnoftras: ¿klmore elusfanati fu-
mus. Oclementifsim»m animarum neftrarum medicuj qui cum 
noscfTemasvulneratijiplepronobiscantería tolerauit. Ethaex 
vulnera^ cauteríajin glorióla eiusrefurreñionc fanata funt} ín 
íignum^quod iam erat fufficientifsimumrernedjum ad vulnera 
noftrafananda.Etin hac die dicitlfaias folislucem feptemplice 
eírejquia hk diuinus Sol iuftitiae hodie cum fepté donis mirabili-; 
bus^refurrexit tribus videlicetin anima, quajfunt viíio, retemio, 
&íruitio &quatuor in corpore^quae funt agilitas, impafsibilitas, 
fubtilitas, & claritas: licet enim antea in fuá beatifsima anima 
tres dotes habuerit,ita tamen eas habebat, vt cum illisfummam 
triftitiam in eadem anima pro peccatisnoílris habuerit. HoceO: 
quodhodie celebramus. Huius gloriofe refurreclionis clarifsima 
funt in fanctis Euangeliis teftimonia quorum vnum eíl quod in 
hodiernafanfti Euangeli) leñione agitur,quodfie dicit. 
DUO ex dífcipuhs hfu ihantípfa d i e & c » v % j itíj Oculiautem eomm te 
^^ ttehanUir>f}e cum¿gm/ctrent. Valde notandum efl: quod pofíquam 
Dominus íürrexit, modo Magdaieníe apparer, modo cu fando 
Petrocouerfatur, modo cum his duobus diícipulis iter facit: nunc; 
in Galilxam pergit,nunc reuertitur Hierofolymam^nuncdeniqi 
ten-
InRefurredlonc. 
§ tendit ín Emaus.O quot itinera facitr&taquam percgtiimus cele-
riter properat:adeó,vt cum apparet Magdalenx,(5c ipfa facratifsi 
mos'cíus pedes vellet ampleétiJ& ofculari máxima cúm reueren-
tia pr^ n imia lactitiajquam ex eius refurreíííüne perceperat^ei d i -
xeritDominus.Noii metangerernondum enim afcendi ad patre 
meumjquaíi diceret.Ne me retineas ó Magdalene^quia meopor 
tet hxc.nunc cum folicimdine operan, In quoíignificare voluit 
vnum ex euidétioribus íignis;quod homo ad diuinagratiam fur-
rexeritjeíljomnibus occurrere,oranes confolaii, omnibufque d i l i -
gentifsim^ac fementifsiméfauere^atqueei^am ioemfandtifsim^ 
D ñ i refurreítionis myfterium nos ad hac fedulitatem inuitat. Et i»C#r,iyt 
lie B. Paulaspoftquam maximis, & euidentifsimis rationibus 
, huncartkulu coprobarat, ftatim fideles omnes ad diligentifsima 
p virtutum excrckationcm inuitat dicens.ltaqj fratres flabiles cfto 
te abundantes in omni opere Dommhfcientes quód labor vefter 
non eftinanis in Domino > id eft, ne vos breuifsimae vits labor 
deterreat^qui íeternispra;mijspoftea remunerandus eft. 
OciiUeorHrnteneUntHr,crc. No eílneceíTemiracula multiplicare 
i n hoc opere.quód eis apparebat,nec eu agnofcebant, íed vt acu-
tifsime dícitgioriofus doctor Bonauenturafuper hunc locü, Noti 
tiara abOrraaiua^quam de eo habebant/uftuiit ab eis.Etfola noti D.Bon&u.fu. 
t ia intuitiua no poterant cü co^nofeere. Etenim íi que cognofei- Lacam.ca^ 
musjeft quia de eo notitiam abítaftiuam habemus. Ecnimis mi-
randü eíl quód Magdalena hortulanus, his aute difeipuiis pere-
grinas vifus eft Dñs . Chamcíeo eít animal quod rot colores repr^\^r/^(j,2i<¿<r 
fentat^quod ei obiiciütur.Et Ariftoteles dici^quod omne quod re animA, 
i Q cipitur^ad modum recipientis recipitui:íicuíi íolis radius vitri per 
quod preterir coloré recipit.Et quia hi í ideperegrini erant, ideirco 
fe fe Dñs eis peiegrinum repr.'Eíeiitauit.talem fe eis oftedit, quale 
ipíi cor habebant. Videbitis quofdam viros Tandos^quivixpeccat 
venialiter^nunquam ceílantíe confiteri.&peccata fuá lamentan 
.^ouifsimfe rationis dié in memoria reuocantcs obítupcícütjinfer 
niq; tormenta cogitantes toto corpore cotremifeunt. V t enim ip 
íi iuftum habentcor, eriam fefe illis Deus iuftifsimü repr^fentatj 
al'íj auté íunt qui gi auifsima pafsim peccata comitmntj nec mor 
tisjiudicijjaiit inferni recordantu^nec taraé poísibile eiTe fe conde 
nandos crcduntjCuius rei caufa eft quia remiíTo,<Scimmciurato cor 
dí remiíliis etia Deus repiefentatur.O bone Deus quantoperete 
u n 4. cordi-
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cordibusconformas.O m á x i m e C a m a l e ó n qui ex cordium coloi i 
rccolorem recipis.Etideirco hisperegr inís peregrinus appares. 
Et ait ad illos,^«i funthiftrmones.qu.os confertis ad imicem tnteryosl 
O Chr i í l e le fu seterna patrls fapiétia quare íllos hoc interrogas? 
N u n q u í d quae i l l i loquantur^ignoras ? Etia f c i o ( a i t D ñ s ) r e d g r a -
tiCsimu m i h i eí l quod í^penumero qus il lorum caufa paíTus fiim 
repetant.Et fictotü hoc refponíum quod i l l i r edd ide rü t : quia ló -
q u e b a n t u r ^ í lefttNa'^arefio&c.&'qutmoJo tradiderunteu fummif -
ctrdatesindAnmonemmsrtis)o*emeifixeruf «^fuit elemetifsimo lefi i 
fuauifsimu.Hoc ctenim eft quod á nobis expofcit^fcilicet, vteius 
benef ic ia f ígpenumerorepe tamusr&hocnó p r o p t e r f u á q u i d e / e d 
propter noftra vti l i taté;vt ei gratiísimi fimus, i í lüq; ard^tifsimo 
peut,i6l. amored i l ígamus . M a x i m g m i h i m o r ü benefícioruquar Hebracis 
fedr/ccordatione ab illis pof tuIaba t .Pbcc ip íeba ten im vt quota-1 % 
nis offerrétur primit i .T fru¿luu terr^; atq; v t H e b r x i illas ofFerétes 
accepta beneficia recenferent. Cuc[ ; in t rauer ís ( inqui t ) interram 
q u á D ñ s d a t u r u s eft tíbi pofsidendaitolles de c u n á i s frugibus mis 
primitiasJ& pones in cartalb^pergefq , ad locú q u é Domin9 Deus 
tuus elegerít,vt ib i inuocetur nomen eiusiaccedefq; ad Sacerdote 
qui íucrit in diebus íllis^ & dices ad eü . Profiteor hodie cora D ñ o 
Deo tuo quod íngreííús fum in terrá ,pro qua iurauit Dxís patrib5* 
noftriSjVtdarctea nobis:&loqucrisin cofpeftuDni D e i tui.Syrus 
perfequebatur pa t r é meu^SyrusJd eftjLaban, quia erat ex M e -
í b p o t a m i a Syrie,ideoq} dic i turhíc Syrus) quidefeendit in Aegy 
ptüjSc ib i peregrinatus eíl i n paucifsimo numero: creuitqi in gen 
t é maana.ac roísurtanijac infinita? multinidihis., Afflixeruntquc? 
nos A e g y p t i ) , & clamauimus ad D o m i h u , q u i exaudmit nos, & l . 
eduxit nos de Aegypto i n man^fort^Sc brachió extento ih fignis 
atq; ,portétÍsJ& introduxit nos ad locu if tunij & tradidit nobis ter 
ramlafte & m e l l e m a n a n t é . E t ideirco nunc oííero primitias f m -
gü terrae^quam D ñ s Deus dedit m ih i .Non animaduertitis fratres 
mei quam d i l igentérecordat ionem expofeeret Deus illorú bene» 
ficiorum^quaefi cum hoc ccnferantur ,minima profedo fun t jNo-
tate igítur^quod quemadmodu omnia beneficia nouac legis príus 
i n veceri lege praEíigurata funtrfic etia voluit, v t illorum gratituda 
Exed>íí. t fe tquaf i vmbra q u í d a m gratitudinisiftoru. Quando D ñ s prac 
cipiebatjVt omnes primogenit i fibi ofíenentur j pronece pr imo-
geni torü Aegypi i jquid aliud í igni f icabat , nifi v t intelligeremus 
nos. 
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141105 quatu anobis pro mortc vnigcni t i filij fui eíTct pctitur*:cu pro 
i l lorum mortc t a n t ü poftularct ? Reges terrz pro beneficijs, quas 
alijs coferuntjfolu imendunt minifteria copararc: Deus au té fuis 
beneficias te gratu eíficere coiiatur^vt fie ad a l i ama ió ra recipieda 
difponaris.O^lorificatusfit talis Deus.'Eaudent te D ñ c vniuerfac 
caeli HierarchiaEr.quiatanropcrc deleftaris i n vilifsimos terrs ver-
miculbs coferendo beneficia:&aiia beneficia v i s , v t gratitudinis 
ianua ape r i an t , quó alia va lean t in t ro i re . Idc i rcó f a n d i v i r iquan 
do noua dona poíl:ulat,vetera beneficia recenfent. I t a Efalas ait: ^ / ^ ^ 
D ñ c d a b i s pacemnobÍs J& ftatim reddit ra t ioné íquia omnia ( i n -
qu i t ) opera noftra operatus es i n nobis. I dc i r cóad t e ( a i tv i r f an -
ftus)Gonfideter accedimus: quia iam te l iberalifsimu experti fu-
mus. Si c etia fanftus Rex Ezechiaspoftulás v i t a á D ñ o accepta 
I ^ beneficia refert dices: Obfecro D ñ e vide quomodo ambulauerim 
cora te i n veritateJ& in corde p e r f e í l o , & quod reélü eft in oculis 
tuis fecerim. Quare ó rex fanfte min i í le r iá quac Deo exhibuifti , 
nunc ei allegas?Melius videretureíTefimiferiaSjpaupertatéqitua 
iUireuelares^icutfaciunt pauperes^qui v t cos á quibus elcemofy 
nam petunt ad miféricordia commoueant ,vu ínera fua.,atq; mife- . 
rias e i spa t e f ac iun t .AdHocre fponde tB .Grego r iu s f an í i ú r e^em; • -
no hic has virtutes,quafi merita fuá allegaífe, fed v t De i bñhcia : r«** 
cücla quippe bona-,qu^fáci 'mus beneficia funt D e i . E t i t a B . Au* r 
guftinus explicans illud pfalmi:qui coronatte i n mifericordia: & v/ í%' 
iniferationibuSjait^nunquid no corona bonisoperibusdatur? Sed pJAlmtl02" 
quia ipfa bona opera i l l e i n nobis o p e r a t u n i d e ó d ix i t : qu i coro-
nat t e i n mifericordiaJ6c miferatioib^^uia noí l ra bona operajini, , „, 
i^ fc r icord í^funtDehipfe eíl enim (v t ait Apoftolus) qu i operatur ^ ^w,a* ' 
" i n nobisJ&velleJ&perficere pro bona fuá voluta te . ldc i rcó hic bo. 
ñus rex cü i amplur ima beneficia accepifret, longá viram expof-
cit ad' miícricordiá eius prxdicandam;& f e d i c i t :Dñc íaíüum me 
f a d d eft p rxbemih i longiórem vitá , &pfalmosnoftros catabi-
jnuscunftis diebus vitae noftre in domo D ñ i . Pe rpend i t enücad l 
quídVclíec hic bonus rexlonga v i t a . O vt ina ad hoc nüc eam nos 
defiderarernusjnon vero^ad D e ü oíFendcdr^atqvturpifómé viue-
d ü . E x tota hac c^lefti do£lrina fequitur q u á m neceííariü í l tquod 
crebró de diuinis Derbenefieijsloquamur, eaq; f^pirsiméin me-
moriam reducamus.quó i n diuino eius ámore in f i ámemur , & gra 
t ifsimi ei fimuSj Vt íic ad alia plura <5c maiorarecipienda difpona 
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mur . V c m m Próh dolor.' quantus dcfeélus eft írr mundo clrca 17 
hoc'Si ego nunc ros ínterrogarcmrcjui funt hi fermones^quos dic 
noftuque confertis ínter vos? Nunquid veré poíTetis refpondere: 
de lefu Nazareno? G miferos vos atque infelices hominesjqui i i t 
tantam ingratitudinem dcueniftis, vt vniueríi fermones, cogita-
tionesjdefideriajac deniqj aftiones vcftrs de terreftábus^ac cadu-
cis rebus Cmt! nec magis Deif, quam íi eífetis bruta animalia, re-
cordamini.O Deusinfinitae maieílatis tupcrimmenfam ciernen 
• tiam mam obuia tanto malo. 
\ Dicunt Ampliúshidifcipulir^^íewJ^frd^wwíO^fr His ver-
bis infidelitate fuam oftenderunt^íignifícantcs fe iam non fpera-
; re.O horaines increduli nodum dies tertiüstranfaftuseft, in quo 
vDñsferefurrefturíi eíTe promifit^quarc verbo eius diffiditis ? Su-
i per hoc verbu.Ter/-/¿í ¿/Vjr.Qu.-ero quse nam fucrit caufa quare Do 18 
] minus tertia potiús quam quarta die voluerit refurgere?Ad hocre 
jípodeo adeó celebré cífe fiuncnumerumternariu^vt nihil in vn i 
uerfo pofsit effe perfeíbum nifi trinitate numeri perficiatur.Prin-
cipium quippe,raedium & finé debet res haberCj vt omnino per-
fecta dicatur. Vnde vniuerfam mundi perfedioné in tribus operi 
bus confiftere reperimus quae tribus perfonis fanftifsimx Trinita 
tis attributa funt: quorum primum efl: creado, qusepatris omni-
potcntiuT:fecundum,rcderaptio,quas filí) fapientia^tertium deni-
que& vltimum eí|:iufl:iíicatio.,quae Spiritusfanfti amorijgratix/ 
aepietati attribuitur. Et quia hic nuraerus tantas eíl cxcellétie vo 
luit Dominus tertia die refurgere:atq; eriá vt eius mors vitae ip -
6ene,6t íiusconformaretur.Cum Deus hominucoíümmatá nequitiájCor 
ruptionemq,profpexiífetjdixitrPcenitet mefeciífeeos. Et vnus ip. 
ex fenfibus^quibus hf c verba declarantur á nonnullis efl.pcenitct 
me^id efl:,pcenitentiá rae oporcet faceré propter homines. Domi 
ne ergó h poenitcntiam faceré debes:in tres partes diuiditur poe-
nitenria,quam homines aguntreontritionéj feilícet, confefsione, 
&fatisfaélionem, ¿cfaciens fe Deus hominc totam vitam fuam 
. in his tribus rebus faciendis coíumpíitjetfi difpati ratione atqj lio 
mines faceré confucueiunt r cjcteri nanque homines fuoruromec 
peccatorum habent doiorera , ac contritionem : fed Chriflus r€-
demptornoíler ab inftanti ílisconceptionis, quoufquc in Cruce 
expirauit propt cr aiiorü hominum peccata immenfam habuittri 
íHtíam.Etiicdixk:TriíHs eíl anima mea víqj ad ijiorté.Alíj ho-í 
mines 
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í o minés peccata fuá confitentur: fed Chriflus lefus Saluator liofler 
to tum vitas tepus ín laudum confefsione seterno p a t r í f s c k n d a , 
i n ranftifsimSjatq , ineffabilis Trini tat is myfleiioieuelandocan 
í u m p f m q u o d q u i d c m antea nimís abfconditum fucrat homin í -
bus.Etiam v i t a íuam in fatisfacicndo eternarmaieftati profceleri 
busnoftris coí i impf i t .Etquia vtfatisfaft iofi t integra., débet eíTe 
rci^quarisii l i ,qua; an-ii¡fraefl:(ef!: enimfatisfaftio rcddítio sequi 
ualcntisproa^qumalenti) idcircó hic diuinus Rcdemptor fatisfc-
d t p r o ómnibus qus^ aeternusPater per peccatu pcrdiderat.Pater 
per peccatum vniueríbshominesamifí t ,< v t i g i t u r i n integrum ei 
fieret fatisfaftio, onines ci homines reítitui oportebat. E tquia 
p l u r i m i i a m i n infernocodemnatierantjplurimi etiam fuá mal í 
t ia ac culpa erantcodemnandi: quocirca ei omnes homines reíli 
i i m i non poterant^quid ergo remedij efl:?quod eipret ioí ior cuneáis 
bominibus v n u s h o m o r e í l i t u a t u r . H i c vnus eí l lefus Chriflus, 
q u i i n quantum homoplus valetquam c^teri omnes hominesreo 
quod'eius humanitas fanélifsima facratifsim^ diuinitati cOniüfía 
crat.Et offeres fe ipfum seterno patri in cruce aequalé fecit fatisfa 
^ i o n e omniu^queperditafuerant. Et quiarota eius vita has tres 
parteshabuerat^voluit, v t mors vitas refpoderet cum tres dies mor 
tuus eífetjnecvfqyad tertiumdie refurgeret: cuq; iam Dñs fu r r é 
x i í fe tAngelufq , mulleres mifíjfTct, quíefoelicifsímos refurrefíio-
mt nuncios difcipulis refcrrentjfti n© folum non crediderunt eis, 
fed illis nuncijs maior i t imorepercu l í i funt^ fícuthíc i p i l fatcntur 
adieetes: Sed Cr mulieres quaiAtn ex nefírii tCrruerunt nes&c. Ac íi d i -
cerent:fccerunt,vt metu perterriti fugeremus, timotes n e í o r t é alí 
z z quod damjifeim nobis Pharifei inferrcntjarbitrantesfacratifsimü 
D o m i n i corpus á nobis íuiíTe íliblatü. Eccé quam parum profue 
r l t praedicatio Magdalena. Duas muliercs reperimus i n fan¿tis 
Euangelijsjqus Chrif tum redemptoré noftru prad'carunt: qua 
ru in altera fuit Samaritana:altera vero Magdalena.quíE vniuer-
fo A p o í l o l o m m fenaaii congregato facratifsimá refurreáionem 
D o m i n i prsdicauit.Et Samaritana communi & populan genti 
predicans eos conuertit: Magdalena autem^qu^ excelíi í l a tusv i -
ris,&principibus Ecclefi^quique tot annosfub lefuChrifti difei 
p l i na didicerant, p r x d í c a b a t , non eos Conuertit, nec commo-
lait j i m ó ^ps verba y6c concionem irridebant, & íicut dicit D i -
ñus Lucas i n h o c í p í b c a p i t e : E tv i f a f imt ante illosfícut d e l i r é 
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mentu verba iüa .Hpc efl: cquidc,cjuod máxima aíFcrt admlra t ío 15 
n ^ q u o d cociones faepenumeró popularibusjpamulisjacíímplici 
bus nominibus proficiunt, & á fuis deprauacis viuendi rationibus 
rcíiplfcuntrraro tamen viros primarios,literatos j ecclefiafticofvc 
pracdicationibuscomotosfcelera fuá reliquiíTevidemus quod íi 
aliquld in condone aud íun t > quod eorü viria perftnngat,fl:atim 
quaíi m u í a cuius vulnera ftrigili férrea feríuntur,calces t o l l u t , & 
irafeuntur, pracdícatoréq,irridentdicentes eúnefeire quid dicat, 
fcd dcUrare;quéadmodü Apof to l i f an í t á Magdalena irridebant, 
I . C Í M - Cuius reí ratio fatis manifefta eft. V t enim dicit D . Paulus: Nos 
praedicamus C h r i í l u m crucifíxúj & v t ad eius ími ta t ioné poeni té 
t í a agamus;eiufq; cruce noftrís humerisdeferamus.Dic ergó qu^ 
fo viro primario, aut a rchid iácono, aut alij cedehaftico viro., cui 
plurimifuni: redditus ecclefiaílici^vt in procefsionedefcrat cruce: 14 
í l a t i m vobis reípódcbit virprimarius/if tud no eífc oñiciü ma^-
n a t ü : & archidiaconusj & alius dicet,hoc munus adfacriftanos no 
au té ad eos attinere^qui primas cathedras p r i m a í q ; voces habé t 
incapi tu lo .S ic ig í turv i r i p r iman) , & ecclefiafticiiíH dedecoran-
tur^íi cls poenitentix crucem iubeas afportareidicuntq, has aípe-
ritates infimse conditionis hominibus conucnire.Etfi eos praedica 
tor reprehendit.dicunt has reprehcnnGnesí& fpirituales praedica-^ 
tiones ad communes popularefqi homines pertinere. O miferoí 
Vos, quibus í íquidem nec D o m í n i lefu Chrifticrux, necetiara 
cius doélrina quadratrergó nec eíus gloria vobis eft. 
AudicHshec Dñsabh i sduobusd i fc ipu l i s acre reprcheditcos 
¿ícZsiOflulthertdrdicerdeadtredendum. l i l i v e r ó h a n c reprchéí io 
n é taqua v i ñ b e n c moratijac paticntes^quo animo pertulerunt . i f 
Hoceftad confiiíioné eoru3de quibus modo dicebamus. H i pec-
carunt:& rcprehení ioné patiét ifsimé receperunt; vos autépecca 
tis^nec vero afperum verbü vultisaudire.Dc vobisy&airjsíimili-
c ^ u í bus dicit Prophcta Amos:odiohabuei ^ 
quentem perfeftc abominati funt.Diiigeterp éfatc verbum il lud: 
in porta:in quo fignificatur >^ í l a t im In principio reprcheníionis 
antequa corripiés in eam ingrediatur, eü peccatores abominatur 
dicétes:Ecceia incipitdelirare.Et vnu ex maioribus argumét is ex 
quibus cói jcipoteí i eos ca peccata commiíiíTe, qua: á praídicato 
re vituperanturyefl: illa murmuratio, &: impatientia;qua de prac-
d ica to rede t ra lmnt .Quádo fartor forfices amifit^vt eas perquirar, 
jpugna 
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impugno mcnfam pcrcutit, & ftatim fonant & fíe apparet vb i funt: Sií»*íí. 
fic p rxd ica to r reprehéf ion i s i f tumfac i t , ^ f t a t i m apparet vbi efl: 
colpa quia ftatim culpatus ftridet & conqueritur. Conqucreris? 
in te eft crgo peccatum.Ego quippe nefeiebam , ín quo eflet,qua 
doilludreprchendebam , &f iqu i c l emin te ftridentforfíces, i n te 
fun t . G fratres charifsimi perdementifsimi D o m i n i viíccra vos 
rogo^vt coníideretis charitatéjqua vobis prxdicatur , & reprehen 
í ioperh ibc tur :eamc | ; t a n q u á m á Icf i i Chri f t i orefuícipí te* quod 
fi i n culpa cftisjemédaminijfin minuSjDcum laudate^qui per m i 
fericordíam fuam vos manu tenuit^ 
Et inci ftem a Níojfe ,& ómnibus prophetis, interpretabátur iltis, 
V n u m locum tanturamodo c6 quod íit fíngularis \ & exccUens, 
hic declarabo^quem vnum^expr^cipuis, quos cis D ñ s dcclarauir, 
^ fu i íTe ex i f t imo: qu i efl: ille OÍCÍE dicentis: Ero mors tua ó mors: 0r'e*1^ 
raorfus tuus ero inferne.Et fie dicitB.PauIus: Hunc i p í ú m locum I•c#r, 1 í* 
citans: Tune fíetfermo, qui feriptus eft : abforpta efl mors in v i -
¿loria,in viéloria^id efl: i n facratifsimarefurieftionc D o m i n i . I b i 
cn im mors mortua remanfit. Sed quaeretaliquis: quomodo mor 
tua fuit mors,fiquidc ctia n ü c fícut o l im homínes occidit: A d hec 
refpodeo aliquasres cflc,quaru vita quia manifeftaefl: nimis; ideó 
ctiá earüdc mors eft euidctifsimarqualiafunt vniuerfa animatia, 
quaequia c ú m viuut,apertc in motibus & a¿Honib9 videturviuc 
rc.etiá cumfunt mortua fatis clare mortua e í í c a p p a r c t . A l i f a u t e 
res funtquarG quia vi ta eft occulta^morsetia eft occulta.Vita mel 
lis eft duicedo:& quado no eft dulce, dicitis: hocnon'efi: mehnec 
aliter cognofei potefí: niíi guftado i i lud. V i t a aceti eft acor: quod 
.a-S fi no eft acrcdicitisrhoc n o eft a c e t ü . V i t a aloesJid e n : d c l [ A ^ i ^ r ] 
eft amaritudo,quod fi non fit amarfi dicitisrhoc no eft aloe,, V i t a 
qu idé mortis crat amaritudo, &infulfitas quia erat ianua in femh 
quantucunq; enimiuft i efTeht homines, v b i p r i m ü moriebatur. 
i n infernu defcédebát.et íi ad diuerfa loca, íicut e x a g g e r a t D a u í d VfiUn* 88. 
dicensrquis eft homo qui viui tJ& no vidébit morte, eruet anima 
fuá de manu inferi?quaíi dicatmullus. Et hac v i t a , quae erat hax 
amarkudo ei ademit Chriftusredcptor nofter: efiieiens vt mors> 
quae antea erat ianua irifemijia nüciuft is efletporta ca^li. Et quae 
antea erat amarifsima^iánücdulcifsima videatur.Et hocfuit mor 
te occidere . D e iljo illuftrifsimo viro Eleazaro diciturquod aded J.Máífr» tf« 
popu lmu Ifiael di%ebat* v t edm ingente Elephante viderctacce -
dere 
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•dereárbi t ram m co veiiirc rege ^ a x i n f o íepeHculo.Qbtttleiit/ 'VUf-
l i b c r á R t p o p u i u í i i u r í i . E t deditfc(dkfaaaferiptura ) vtliberarec: 
p o p u l ü fuu.,& cueurrit ad cam^fcilkct beftiam, anda é te r . E t iu i t 
íub c lephátu tnv&fuppora i t fe ciJ&occidit eum, & e c c i d i t i n ter^ 
ram fuper i p f u m , & mortuus eft i l i ie. Et fie vincens occubuit. Sic 
nobilífsimus dux lefus Chrifcus profpicicns m á x i m a i l la beftía, | 
c|ux eft mors aduétare^quac ó m n e s deuorabat, & per cam omnest 
i h inferníí defcendebanrjmori maluí t , quam fincre hanc beftiam; 
p-opulofuo dominar i : atq> v t cam interficeret cam coplcxus eft, 
& quado ab ea intcrfcéhis eft ípfam íllc diuiní tat is Cux gíadío i n 
te remí t .Dic i tv l tc r ius : moríustuus ero inferné . Hzec di6iio:mor-
fuSíadiue & pafsiue fumi poteft,AftiuCjfignificat infernum á fí-
iio-Dei morfumfui í fe .O mferne(ait D f i s } ego temoríübus confi 
ffitítile, c i a .Qu i morfum aff igi tpártem fumit^Óc parte definit. Habes poj é 
m u pufcrejCjuod t a m é parte al íqua habet fana, affigis ei mor í i im , 
& capis bonü^acput re relinquis . Infernus erat í icut p o m ü putre 
propter ingérera peccatorü multitudinéjquae i n eo erat: habebat 
tamen parte fana.quae cratcogregatiofidelíu^qui in co crfent.Deí 
fcendic igi tur anima fandlifsima faluatoris nofi:ri lefu Chri íH d i 
ü i n i t a t e p l c n a y & i n i n f e m ú morfumaff íx i t ; aífumens to tü í a n u i 
quodin co erat:quj erant oes i u f t i , & t o t ü corruptü, qui funt péc» 
Simfíé, catorcs^reUquíf V t meliús hoc intelligatur, n o t á d u m eft .quéad-
modum in carcere dmerfafunt domici l ia , alia j feilicet viris nobi -
libus,& hóneftisjalia vero viiibus.&abicélis hsminibus. ' í ic c t iam 
i n inferno;qui e í l delmqilét ium earcer diuerfa cíle domici l ia , 8c I 
fegregationes: non enim.ofnnes pcrn.T funtacquales. Queadmo-
han.i^é ^ m ^ x l C Don^inusyln domo patris mei manf ionesmul tac í imt ^ | ¿ 
fie ctiam in inferno manfiones muirse í un t . Vndeinfer tur quod 
quanuis 'q i i i íquam fe condemnandum cífe certó feiret non debe-
tet m a l u operan rie|ot pocnisibitorqueretur. Itaqj m illa parte 
;infcrmsin q u á d c t m d ü t m ilH^qui in peccato i ^ ^ 
ríumiír,dmcrfitatcs funt p a n a r u ^ ideircó dieimus i n illaeífc di-: 
iierfásfeparanones>& domicilia.Pra;teJ hanc partem infemi alia 
cftyin qua defeendunt infantes,qui abfqj baptifmo, cum peccato 
or ig i r ia l i ;mor iümr.Qui iliie defeendunt, haC vna poena torquen-
tuiv^p í ^ c ü non videbunt in íetcrnum nec alia pcená habent. A d 
' í i«Htra"harüparóu aec-cfsitímima lefu Cbrif t i redéptoris n©ftrí, • 
nmem:¡RIOJÍIor^iiítató cnim bono indignae fuerunt, N a m illic vt;: 
•, arjí) • ' dicíc* 
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I % dicit l o b vmbra mót t is , & nullus ordo/ed fempítcruus horror i n 
háb i t a t .S i autc iilafacratifsinia anima illkingrcderemrj í am n o 
cíTet fcmpiternus horror.Aliud ef tdomici l íum eorum.qui i n fia 
t u gratis moriunturjuec tamen integram peccatomm fuomm ía 
tisfaftionem fecerunt, quod dicitur purgatorium. A l i a m a n í i o 
erat ante facratifsimam D o m i n i pafsioncm yin q ü a m defeende-
bant omncSjqui nunc i n coelü a ícendunt , & harc dicebatur íinus 
Abrahe.In h^c d ú o loca ingreífa eft i l la anima fandifsima, cuius ; 
ántroeuntis diuinitatem afpcxeruntjqui i n ijs morabantur,& pro 
miíTa íibi gloria perfrui cocperuntltaquequanuis ftatim locum 
n o mutarintjftatum t zmi illico commutarunt: ftatim enim bea 
t i manferunt,fednonillincvfq; addiemtertium exierunt. O ?ter 
ne Deus^Sc quid fentirent i l i i parres cum in tanta obfeuritate co-; 
morantes íubito tantum bonum íibi aduenire confpexerunt ?HiCf 
33igitureft morfusjquem hodicDominusab inferno abftraxit/5c 
í ichodie quatuor praeftantifsimis legionibus comitatus exiuit . 
Pr ima an imarum^quae in í inu Abrahae morabantur : Secunda, 
Ange lo rum, qui illas fanfí:as animas cuftodiebant, ac confóla-
bantur; Abraham enim dixi t auaro: T u cmciaris:Lazarus vero Luc.ié, 
conro la tur ,Quód íi ille^atque alij confolabantupi a qüibus alijs, 
niíi ab Angelispoterant coníblari ? Sj ergo Angelorum niunus 
erat confolari eos , qu i illic morabantur, & h ic í ínus Abrahae 
iam non eft neceíre^necexiftitrergó etiam Ange l í , í i cu t f an f t i pa 
tres exierunt. Tert ia legio erat a n í m a r u m , quaein purgatorio 
eommorabanturyquachodieomnes per dominicas pafsionis.vir-
t i i tem exierunt t N a m íi ad principis coronationem , aut or tum Similí, 
yinf t i jqui i n carcerctenétur jdimit tuntur jmaiorrat io erat 3 qüod 
34Ínv i¿ lo r i a Jac t r iumphopr inc ip i s regum omnium terrae, atque 
cadorum imperatoris,i) q u i i n purga tan j carceretencbantur, libe 
ridimitterentur.Sictenet D o í t o r Ser^hicus Beatus Bonauen^. D.Bonaae. 
tu ra .Et fanéhis Gregoriusfiiper Euangelium, vnafabbathi , fíe in. 3. d. z%, 
dicit:quodantepafsionemdixit , inrefurredlione Dominus i m - ^ . j . 
p lcuit .Si exaltatus ( i n q u i t ) fuero aterra, omnia traham ad me G r ^ . hm. 
ipfum.Omniaetenimtraxi t , quide eiedlis fuisapud inferosni- iz, 
m\ re l iqui t , jj autem, q u i i n purgatorio morabantur, eleftieius loan.iz, 
crant . Hoc etiam comproba tu í ; quia Beatus Petms loquens 
<3c Chríf to D o m i n o noftro i n q u i t : quera Deus fufeitauit, folu A^tf.z, 
t is dolonbus i n f e r n i ; (Juos dolores íbluitSnunquidfuos 5 A b f i t : 
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nunquam c n í m i n inferno doleré habuitrnce comnijqui crant i n 5 5 
í inu Abrah^qu ia nec h i dolores habuerut:nec damnatorunij q u i 
crant i n infernomam hi non exiemnr. Verifsirné igitur dicemus 
dolores,qui foluti funt/uiíTe eomm^qui in purgatorio moraban-
tur .Et i l l ic crant cum cis alialegio A n g e l o m m , qui eos confola» 
bantur,etenim in.purgatorio no funtdarmoncs .fed Angclirnara 
i) ,qui i n purgatorio crucianturfilij funt D c i , Nec vcrófíliosfuos 
5 :. Dcus Daemoniistradit/ed Angcl i s jqu icosconíb lé tur inpoenis 
quas pa t iun tur .Hi ctiam hodie faaclifsiniam i l l am animam co 
mitantes cxictunt.Ecce quatuorlegiones, quae diuint im hüc D o 
minumeomitabantur. Di fpares funthacprofcc ló&diuer fse ab 
eis.quac i l l um triduo antea comitabatur. Tune eum videretis illis 
infernalibus hominibuscomitatura,qui eum per vias Hierofoly.' 
t nx bla íp hemabantznunc autem i n n ú m e r a f an í l o rü , atqj ange- 3^  
íorum multitudine circuníeptus v e n i t , cumingent i maieftatis 
gloria.Ha^c mutatiodexter^ excelfí. Eccé quam mér i t o dicerepo 
t u i t , m o r í u s m u s c r o i n f i : m c ; c ú m t a l e m á b e o m o r í i i m ab í l raxc-
rk.Siautcmorfuspafsiuc accipiamríignifícat lefum Chr i f tum 
fílium D e i fu i l lemorfum, q u é i n f e r n u s , a d t i i u m t a m é malum, 
Similt. deuorau i t .Quandó quis ftomachumni|nis rcpletum habet3acci-
pitpilulamjqusE faciteum orania purgare etfi no l i t . Stomachus 
diaboli e f t infemus^ui iuftosiilos retinebaf.vcruntamen ingref-
fus cft faluatorin hunc í l o r aachum taiquam p i l u l a , & fecit cum 
omnia,quae intus habebat cuomere:omnia ( inquam ) feiliect i u -
ftos: rcliqui c n i m i n facris literis dicuntur n ih i l , etíi potentiores 
l i n t m u n d i . V n d c d i c i t A p o í l o l u s r S i c h a r i t a t e m n ó h a b u e r o , n i 
h i l fum^quanto igitur minus crunt damnati,qui funt i n inferno, 57 
H u n c l o c u m , & alies plurimos cis Dominus cxpoí i i i tv t credo. 
Et fie t á n d e m cum illis co||edcns íefe cis rcuelauit, & n i mis cofo 
latos illos r c l i q u i t . V t i n a ^ J i u i n a ipfius maieftas m^tcs noftras 
hoc modo clariíicct,vt eum optimccognofcamus,cogno-
fccntcfquc diligamus , diiigcntcfquc ín cxlc-
í l i gloria illopcrfruamnr. 
A m e n . 
F I N I S. 
Q ^ V A R T A P A R S 
Q Y A D R . A G E S I M A L I S I N 
Q ^ V A C O N T I N E N T V R O M N E S 
i )ominicac,qu^in facrofanfta Eccleíía fotent decantan á Do* 
m i n k a i n Septuageí ima vfqj.adFeríam fecundam i n 
Refwnefttonc D o m i n i i nc lu í lué^qua r t ae j , 
& f e x t i feriae Quadragcfimae.. 
D o m i n i c a í n S e p t u a g e f i m a . 




E A T Y S Bernardüs fermone quodara de heb-
dómada faníta d ic i t . C ú m diuina v^rba fint fpiri-
tus alimenta , quemadraodum materiales cibiTunt 
corporisfuílentatio: íicut ea, quae comedimus, funt 
i n duplici dií íerentia: alia enim vbi p r imúm língua 
* tangunturj.faporem emit tunt: alia vero con fraíVocortice, q u ó 
operitur medüía , jnqua ineíl raporífuauitatem aí^^ 
queautem cortexifte auferatur, qiianturacunque ore voluten-
tur,feiiip€rtamen in í ip idav idebuntur . Qi ipdvidereef t in po-
mo>(Sc nuce:etcnimporaumy vtorecont ingi tur , faporemedit: 
nucem autem priús oportet coteri, nucleumque corr icedenudá 
r i : & p o í l e á cius fuauitas innotefeit: Ge etiam diuinoru m vei bo-
r u m alia e í f c q u x ft'atim,,vt audiuntur,dulcorem, ac fuauitatera 
animaeafíerunt : cukirmodifunt:Beatipauperesfpir i tu>qiioniá ^ 
jp forurne í l regnura caclorum,Be3iirait£S}qnoniam ipf i pofside 
b u n i t e r r a m A l i a v e r ó . q u s fuauitatem hancnongigi iu t , niíí 
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priús exuañfúfcort ícc; cui íucundifsima mcdulla fubefl:, quá; 4 
animam a l i t j&iucundi ta te ref ic í t^ualesfüntvniucrfarparaDO^ 
l« ,quasDominuspraedicaui t ,quaeqi ie in fanftisEuangelí jsfcri 
p t x f u n t ; quarumvnamhodie pracftantifsimam nobis fanéía 
MatcrEcclefiaproponit:cuiuscorticemdiuirio auxil io á nobis 
oportctinfíingi,nueleuní 'qi iacundíe Í ac cajlcftis doí l r inae, qu i 
fubeolaietjauferri. , 
S'tmdt eííregmmtcíelorumi c r r .Nufqtiam vctcrís te í lameti rcpe 
f imusDomini imf iancrempi ibI ícara ,quamhabcüin i térra, cáelo 
rum regnum appellaílc,ficut hodie i í íudni incupa t :&ra t ioera t , 
quia anteipfius aduentura princeps tenebrarum in hoc fasculo 
domtnaba tu r .De iquepr ínc ipa tú ty rann icevfurpaba t .Ven icns 
autem verbum á iu inummcarna tu ra , v t p ñ n c i p e m t e n e b r a r u m 
abhocregnoexpeliereti í i c u t í p f c D o m i n u s d i x i t , N u n c p r i n - ^ 
ceps mundi huius eijeietur foras, liberam iam rempublicam ií ía 
teán. i%, ab illatyrannicaferuitutc rcgnum^cGlorum vocat í&íici l l icfub 
didit dicens: Etego íi exaltatusfuero átérra, omniatraham ad 
m c i p f u m . Exquocognofcctisdilcdifsimi fratres q u a n t ó m e - " ^ r 
liores & fpiritaliores pattibus Hlis veteris l eg i rc í í e debeamus: v \ 
quandoquidemiam mífcrai l lacaptiui tatcredcmpti fumus,vtfi 
cutrpiri tales,ccsleftcfqucvíuamus.íHoctanquamfufficientern -v 
rationcm adducitBcatusPaulusvcnobispeccatumfugien|lura 
R e m S . cífepeífuadeat, dicens: Peccatum vobis non dominetur: non 
cnimcftisfiiblegc, fédifubgratia. E t i n hac Parábola confert 
DominusChr i f t ianosopcrar i j sáPat refara i i iasad laborandura 
i n vincacondiiiftis. Quod vtmelíú.sintelligatisj ammaduertcn-
dum vobiscft totam Fhilofophiara ChriiHanam i n duas par- ^ 
tes cí íediuifam. Altera eíl finis.altcra vero media adf íncm con-
fequendum. Pinera autem eíTecharitatem docet Keatns A p o -
ftolus dicens.Finis praecepti charitas de corde puro, & confoen-
t.Ttmn»i . t i abona,& f ídsnon6£ta .Hucomnia lcgispracceptas ,8c confilia 
d¡r iguntur:vidcl icct ,vtDeiim,ac p róx imos diligamus.Narafe-
cudumThcologos vnus,(Scidecfíhabitus, exquo huic dúp l ex ' 
a£lus,quafiduptcxramiisiex v n a f t i r p c p r o c c d i t . C u m q j a d h ü c 
finem confequendum complurarequirantur: inhimcfincra om 
n i a f e r c t e d i m í j V t fui ipííus amor cíFraenatusfupcrctur,EíFrafna-
tus (inquam) quia quamdiú hic amor ratíonisdiuínacqi legister 
niinis feptustenctur, non c í lma ius , f edbonus : propriura cnim 
fu i 
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jr fui araorcm Deashomin i t r ibu i^v t fui íp í iusra t ionem íiaberct, 
vit^cjue fuac cutios exiftcrct.qui fi líos té rminos p is re r í í , in p in 
r imosmorbos fp i r i tuminduc í t , nec in fiínul cuni Deiamoreco-
m o r a r i p o t e f t . E t q u á q u á m De iamorex natura fuá dulcisíft at 
que fuaiiis3ea tamé media,quibus hic amor i mpetratur,laborio-
fa eíTe confuefcunt, ílcut corporis valetudo dulcís ¿k iucunda d \ 
hominibus:mcdicam€nta vero, quae adcam confequendam pr^ 
parantur,plerunqj amara eírefolcr,quia adcharitatemadipifce-
dá neceíle e£l ( v t antea d i x i m us) noseueflfr^nato noftri am ore de 
bellare,cactcrofqi omnes a íFedus , qui ex hoc proprio amoredi » 
nianant,ieiiinijs,difciplinis,orationibus,lachrymis, alijfqj qua 
p lur imispoenal ibusoper ibusadbaccnecc í rar i j soppugnarc . Id-
c i rcóDiuusPaulus:a i t :Qu , iChr i f t i funt>carnéfuaracrucif íxe- Galat.f* 
g runtjcumvit i js»&:cocupiícenti js .Quidaatemdifí ici l ius,qi iára 
hominefnpropíiácarnécrucifigcre? Étíi^vt veraloquar ,hí rcpoc 
naí iaopera i j s funtdiff ic i l iora ,&laborioí ioraJquica rariusexc . . 
quuntur. Et itadeclarat Origcncs verba illa D i u i Pauli dicentisí- ^"i ' f t f" 
velleadiacet mihi:perficereautcfipninuenio.Affir inansfaDftü ^aH^0'7i 
Apof to lu inh ic loqui dehominedenuóiuf t i f ica tOjquiptcul iar i 
terhabet vohmtate, & deliberationemadbonum: ícd períicerc 
non ÍHuenitrquia per habitu m contrariú diú inueteratü retrahi» 
tur ab exercitatione virtutis, vel faltem maiore cu laboreillaope 
ratur^dcircoininiti^s m á x i m a patientiaopuseftíSfefficaciter a 
Deo fubíidium poftulari debet.Vir autem iuí lus faníViscxer c i -
tationibus ifruefa£lfc;s, nontatam mole í i iá in eisfearit, etfi fatís 
niagtium laboré patitur^uiaíVtfapiésdicitjCórpuSj quod corra 
^ piiurjaggrauatanimam. E t l i o c e í l q u o d BcatusPauiusdicebat s^.p-
vbifupraivideoaliamlegeminmeiiibrismcisrepugnanteiTile- Rtma.y^ 
gi mentis meac, atqucideoraagnocuni dolore queiebatur infe-
nus dicens: Infoelix homo quis me liberabit de corpore mortis 
huiv)S3&refpondetdicens:Gratia Deiper íefür t j Chr í f tum D o -
niinum nofhUm.Itaquetam qui tyronesfunt ,quám eos^qui i n 
virtuteproficiuiitgraiiam á Deo paire peí n ier i ta lchiChnft i í i 
Ji j eiusdiligeter opor te í expofeere, qua ha: pcenales exercitatio-
nesfadliús perff:rár,íiquide i n eis oes labores in ueaiunt/Cú igí* 
tur ita fitcpChriftiana vita hoslabores,ac djfficukatcs fecü h í b e t 
meri tóChri í l iani á Chfo Redcptorenf o operarij nuncupantur, 
operari) ( in quá}ia vinca labora tc^nul iü cnim pra diü crebí ioré 
oo a 
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«xcrc! t3 t ioncn i ,n )a io re rnqncdi I í«n t iam reqHÍrlt ,quám vi i ie£ té 
D í e s a u t e n i í í n q u o dícit faní lura Euangclium laborera hunc ef 
pfdm.ioi, reaclKibcclua),t:íí:hortitnisvitarficcam vocauitDauid.Dicseius 
tanqua flos agriXic cfíIor€bit,nó cá vocat plurímos dics, fed v n u 
die:&idc¡rcó no dixit/effloiíibütjfedefílorebir.^PIuriraacjextarit 
rationes,quarc hominis vita dicicoparatunex illis tamevnicara 
afsignabo/ciliccr,quia dks ad l a b o r a n d ü , n o x a « t c a d qu ic í i edu 
fuitínftitutat&^íí nüc viceverfa fir.Aduertiteigitur d icqui cft v i 
ta ad laborad i U t q j mercdüf u¡íTefaftu,n6 aute v t i n vanitatibus 
cófumatur .Nox vero inftituta fui t ,vt in ca ijsperfruamini, q u x 
ín dic promeriti fu i í l i s Jdeó Dominusfuturam vitara no f t é vo* 
I ^ « , 9 . cau i t .d icens rven i^ tnoXjquandónemopotc r i topcra r i .E t f i cd i -
i.CVr.f. xit DmusPaulus: Omnes vosn ian i fc í í a r iopor re tan tc t r ibuna l 
ChriftijVtreferat vnufqtiifqj propriacorporisproutgersit, ü u c f t 
l>onum,í iué m a i u m . Diligenterpcnfatc quomodo díc i t : P ro -
pnacorpor i s ,v t í i gn í f i cc thom¡nemrae re r i , aut demererípoíTii 
quatndiu anima in corpore perfeucrat, nonautem póftea. O i i 
hxc verba i n mentibus noftris femper impreí lá déferrerouí?,, 
quá íná l i t c r , a cv iu i i nusv iuc remus .H icd i c s inc ip i t áb hora p r i -
niaihoc eftjcxquo homoratione inc ip i t v t i : & fie hora pr ima 
cftpucritia, vfqucad qu ináec im annospaHloraagis , minus ve. 
f í o r a tenia cura fol iam cálidior apparct,cft adolefecntia, á déci-
m o quinto v f q u c a d v i c c f i m u m q u i n t u m a n n ü , H o r a f e x t a e í l 
ni cridics, cum fol in toto vigore períiftit • H * c eft á vicefirao-
qm nto vfque ad quadragciinium annum^qux efl: íetas virilis»& 
time eft clariorjac ptfrfpicaciorhoniinisiiitcile£lus,tuc maiores, 
atqae rebuftiores íuntvircy: t unca rden t io r íbus tentationibus 1* 
contorquettintune denique vrgent ior íbusconci ipi fcent ixi lam 
P/rf/. j ; . mis adunturJMoGeftpericuloriustempiis. I d e ó Dauiddiccbat: 
A b ái t i tudjncdicr t inicbo:ego vero inte fperabo. A l i i t a d i n e m 
diei virilemappellatsetatem. £ t d e hac poteft i n t e l l i g i , quod 
pau loan teád ixera t ; MifercrcmeiDcus, <juon¡ainconculcauit 
me homo,id cft, hec viriiisactas.Hora nonaefl: cura iam folad oc 
carumappropinquati h o c « ñ , áquadragc f imoqu in to v í q u e a d 
ícpcuagel imum anfium.Horaautem vndecima t i l a feptuagcíi-
mo,v íqucadf i t icm,cutn iam v ixvna vita: hora í uperc f t . Inon i -
n íba sh í sho r i s vocat Dcus homiaesad íiri mini f te r ium, quod 
á'|uísquxrat^cur D u s i l l o s o m n c § a i a u c d m u l n o n conduxerir. 
Adhoc 
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13 AdKocrerpondeoDeum omncs í íngu l i s horisaccerfire. Qmk 
autem q u í d a m i n i n f a n t i a , alij iniuuentute, aljj in v i r i l i ^tate, 
alij vero in feneftute D e i vocíbus refpondent: idcircó hzc tcm-
porum diuerfitashíc afsignatur. Videbitis quofdam pueros,qui 
v b i primaadrationis vfumperueniunt, ftatimaíFeíluoílísimé, 
atqi feruentifsime Deoferui re inc ip íunt .Hifunt^qui pr^f tant i f 
firaiDeiferuieífe, i l l iufquehonoremtotisvidbus, totoqueco-
natu defenderé, praeclararqus á fpiritualibus ho í l ibus vi ¿lorias 
reportare confuefcunt. C ú m D a u i d i n c o n f p e d l u S a u l i s a p p a - i ,ep„iyt 
re re t jadole fce tu lusadhucexi í tens^ ix i te i . Egoferuustuusva- * 
damj&pugnaboaduer fusPhi l i í l aeum.Dicen t ique i l l i regernon 
valesrefífterePhilíf taeoift i .-quiapuereSjdixitDauid: Páfcebat 
f e ruusc i iusgregeraÓcven ieba t l eOj veívrfiis, éctol iebatarie-
Htemdemediogregis , . &pcrfequcbar eos, 5f pereutiebatn,Scc. 
N a m (Scleonem y & vrf i imínterfeciegoferuustuus. Erit igitur 
Piiüiftaeus ifte incircunciius quafi vnus ex eis? Sic efl; verum fra-
t res ,q i iódqui áteñeraactatetentat ionibus refifterc vi t iaqueá fe 
expeliere confucuit,, facilépofleá g í g a n t u m eapita amputare, 
ali) fquegrauioribuspeccatispoterit repugnare, atqueab eis v i -
ftoriamreportafe. A,d hocbonorum parentum fapiens diligen-
t i amul tum conducit, qui ta les í la tuscurantv tñl i j fui cligant,ia 
qlubus Deofe ru ia t ,nec ínord ina te , &í inev íuend i . r a t ione pro 
cedant. Referen sfacraScriptura C a u b á c Abe l í so r tumjScexer -
citationes^uibusintendebant, incepirab A b e l , e t í í m i n o r e r a t Gettef'4. 
2etate,dicens :fuitautem Abel paftarcuium , «ScCain Agricola 
fignificans i n hoc bonos,licct aetate íint pofteriores, in ordinan-
15 da tamenvita, certaque viuendiratione fufcipienda eífe prio-
res, vtaliquibusexereitationibus intendentes occaíionem non 
habeante í fundendi fe pervitia . P íophe t ans Ifaias deterapo-
rclegísgra t iaedixí t iEnt ib i f e m i t a ^ v i a f a n í l a v o c a b i t u r . V i a i f / t ,^ , 
ampiaeil: f icülárí tut i v i ta : femitavero ar£ta eíl religioforum 
vironmiviuendirat io. quiaadplura facienda tenentur. M á x i -
m u m vero malum e í t , in tempore iegisgratiae, vbi hseedúplex 
viuendiratiofuppetit ,nonnul loseíreChriO;ianos,quineuírain 
velinrapprehendere.-Nulliqueftatuivelintacquiefcere: h ipro-
feéldin maximocondemnationis periculo veríantur. Quapro-
pterfratreschanfsimi diligenter cúra te , filios veftrosabinfan-
tía diuin l int amQremj íc rnyf tc r iumerudi rev t in vtro h o r ú d u o 
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run:atuum,qi iosEcclef iacomprobauítvDeoderccuÍ3nt . A l l j ín i t f 
iuucnturecí l i i inisvocaíionibusrerpondent:& fi,qu2i noftraefi: 
mifenarat ispaucirunt-Cúfi i D e a s p r a c c e p i t M o y í i , v t m o n t e i n 
afcenderet, quocumeomagniponderis , acrcomentinegoria 
, , t raí laret ,quarido Moyfes c le rccndi támonte , aramexduode-
EX9d.i4. c'im lapidibus, ííue ( vt alij legunt) ex duodecim colünis crcxit, 
vtíignificarcr, Deum vniuerfasduodecim tribus fubfuaprote-
¿t ionereccpif lejnul lamqirepul i í reidici turq^ibidcm.Mií i t iuue 
nesdefilijslfrael &obtulerutholocauf l :a , immolaucrütqi v i f t i 
mas pacificas D ñ o vitulotduodecim. Notateper caritatem quo 
modo M o y f e s a d i u c u n d ü i l l u d D e o facrifíciú oí íerendü de fin-
gulistribubus fingulos adolcfccntcselegit. Etenim n o n d ü v i r i 
ex t r ibu Lcu i adSacc rdo t i i imfuc ran t e tóh fed adhucprimoge 
nitifacerdptijmuñerefungebantur5, Elegitautcmiuuenes t a n - 1 ^ 
q u á m pur íores ,a tq; innocent iores ,vtpcrcoru manusoblatufa-
crificiumgratius eí íetD omino. I n hac autemcalamirofa tempe-
ílate quám pnrijaemundi fíntiuuencsaperté videtis. Obftupen 
daeftvtiqj iuuenúdiíTolutio, atqjdeprauatio in ó m n i b u s ftati 
bus. A l i j funt qu i in extrema jétate Dc i vocationibusrefpodent 
quod quide fatis raiferabile eft, videlicet horaines ad fe cóuer te-
dosilludtepusexpeftarc, cumia in virtutís, acperfeólionisfafti 
giocíTedebercnt .Poftquám nonaginta, &nouem annorum coc 
Genej» pera te íTeAbraf iá íapparui tc iDñSjdix i tq jadeürEgo Dominus 
omnipotens;ambulacoramme,&efl :operfe¿í ;us ,arabulacoram 
fne:ideíl fecundü volütatc mea viue,vel viuc quaíí fi me praeíen 
te vidcres,Sc efto perfeftus,id efl:,efl;o fidelis,íimplex, &: reftus. 
Mirabilecíl:,cúra antea DñstotiesAbraíiaeapparuiíTet áce i lo-1 ^ 
c i i t a s fu i íTe^pIur imaqj^cmaximapromif i í re^necno & m i l i -
ta beneficia cóntuliíTet, n u n q u á m taraen i l l i taleprsecepit.necei 
d ix i t : Efloperfedus: pof tquámautemfenui t Abraham prxci -
pí te i D ñ ^ v t f i t p e r f e d u s : vtcognofcat¡sperfe¿lionéin fenibus 
eíTeoportere.Quandó a í ta teproueduscra t í&farpenumerocum 
Deofuera t iocutus , tunceidic i t :Ef toperfe í tus . Exi jsenim fpe-
radací lperfef t io , necveróve l ledebemus , vtiuuenes fanftiratc 
fcatnriantmec miranda vob i se l l í i i n ferno De i imperfeftiones 
aliquasanimaduertatistfiqnidem Abrahaepoí lquám fenexerat, 
d i x i t Deus :E í lope r f e f tu s . E x quo apparet, etfí antea bonus 
cíaiíiion tame fuifle perfe£lura .Quanquára hominem e x p e í t a -
relianc 
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rehancTtatemíVtín eaconuertatur,in qiiaAbrahaciubeturcfTe 
pe5:fe£iuni3miferabile,mi3gn^quctemeritatisefl:: miruniqi erit 
eum fcire conuctti,cúm iam naturacorruptiísiraismonbusdc-
prauataíít.Notanduraeftetiamdenarium diurnum, quodpri-
inísoperarijspromiílr,coeleílemefrebcatitudincm, qu^ inDei 
vifione^acfruitionccoiifirtit-.quaeficappcUaturjquiacílnieices 
obferuationis decera prasceptorum. EtficdixitDcus Abrahas: 
Ego merces tua magna nitnis. Nunquam Deusfatisdignam G e n c i ^ 
mercedem íuftisreddit,nifi quando femetipfum eis prabet prs-
fuppoíita enim ipfiws promifsionc vnum bonü opuscx ijSjqus 
iuftusfacitjnonpoteílmundoperfolüi.Pretiofuseft vnumiuíU 
fufpiriüm propter Deum editum, quám vniuerfusterrarumor-
bís.O infinitara Dei probitatcm.Bcati, quitara bono Domino 
20feruiiint,quirainifl:eriafibi exhibita tamabundanternouitper-
foluere". O mircripeccato-cs, ruiinmundi feruitute plurimis 
laboribusinfüdatisrpoíleá vero .^tiuspr^mij expertes,inanef-
quebonorum vosexperiemini.í ' uir; cúmitafintfiltrescharifsi 
mi in huiusclementifsimi patrisfamilias vinsaiaboratc^fiquidc 
miniftenatamliberaliterperíblu'r. 
Hocautemagisadmirandueíl:, quódexies hora tcrtlaalijs áí-
xl t : Itccr yos m hneam med,c^ <¡ffed iuíínfaerkfdábo ^ ohis. Et certu 
cftilluraeundemdenariüdiurnum eispromifiírcíiquidcilluni 
(vtapparuitintepoiCperfolucndaeraerccdis)eisperíoluir.Qno 
modóigiturfieripoteft quódrerpcftu meritoximi teneftriscu-
iufdáveriniculihocprsmiumiuftüappeiietürf'Iuftumdicitur, 
quod nec deeO,nec fupcreft.Sicuti calceus dkitpr iuüusjcúm pe 
aidivndiquecoa{>t^tLir.(^iodlutafehabéí,quomodóciim gloria 
nobismaximéexcettat,merinsnoílnsiufta vocatuif'Exaggerás 
fandlusProphetalfaias quám parum homo per fe valeñteííicere EJQ.IQ» 
dicit.N'Jnquidgloriabirurfecuriscotra eum^quifgeatinea: aut 
cxaltabitur fetra cotra eü^á quotrahitur? O adrairabilémetapho 
raniiin qua ó homo fecurij & ferrae comparaiis:quae funt inílm-
meta, quibus artifex opera fuá perficit.Na quáuis opera tua prac 
ftátifsimafint,Dei potiúsquám tua funt opera. T u enim es in-
ftrumcntú,quoDeusoperatur. Ar tónü tuücum Deocócurrir, 
& ficopcratur,qüia Deus volutatem tuam excitat,atquetrahit, 
¡Ilamqueadiuuatjficuíi artifex ferram,autfecurim commouet 
IdeóDiuusAuguíHnusdicit: Deusfuadona coronaiinnobis. h-Hgftfl. 
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V j d m . - í o i Vacíe Tponfaortcndlit opera fuá bona D e i potlus eí téquásn fuá 2» 
diceus-.Veniatdileftusmeusinhortumfuum: vtcomcdatfru-
ftumpomorum fuorum.HortnsChriOii ef tanimaiuft i r fruélus 
autem fantbona opera quae dicit fponfa e í f e f p o n í i : & f i c u t ta-
lla eiofFert,eurnquead illa comedéda inu i ra t . V t v i d e a t i s q u á m 
p a r u m í d e q u o g l o r i e m u r j h a b e m u s . Cúmigi turcoe le f t i sbea t i -
tudotamineffabilebonum í i t , in q u o D e u s a d e ó animas c o m -
municatur, vtfccundumnonnullorumTheologorumfenten-
t i am, q u o d a m m o d ó f i a t f o r m a nor tn in te l íe¿ lus ( quod dicunt 
perexaggerationcm} quomodo fien po íe í lhoc mer i t i sno í ln s 
Sfmile. iuf tum elTe)nscilla;abeoimmenfamsgnitudinefuperan3 D i c o 
hociuíhimappellar i ,quiaD2usi iÍud iuftuisiefficit.Habeschi-
tothecasqux manibustuisnon iu i i t iu í l s : fedodor í fe ra quadá , 
acfuaui vnd ione i l l a spe rung í s , & í icexíendtintur ,¿kiufteefí i - 23 
ciuntur .Siccí iam Deus efíicit viopcia noflra cuni gloria fuaiu-
fta fínf,gratizE fus vndione illa perungens. Pro quoefl:notan-
dum dup í i c tm eíTeiufliíiamjalteram s q u i t a t í s ^ ü m ex vtraquc 
Simile. parieres funt i^quales.V erbigi'atia-'O íferstegi pretíofam marga 
ritam3pro qna v ig in t i miilia au reo rnmí ib i reddi iubet,quia tan-
t i^ f t i ina ts fü2í .Tuncdonumvtr inqueparef t . Ha?c e í t i uü i t i a 
sequitatisí & hoc modo cofiderata qualitate perfon^ Chrif t i í l f 
d e m p t o r i s n o ñ r i , q u 2 e e f t d í u i n a , & i n f i n i t i valorisjdicerepoír^ 
íniisíl l i im nobisomnibusexsequi ta t i s iuÜinaglor iami i ie ru i f ' ' 
Vfdm. y cu fe«Qnp circa ei diccrc poífumus cum Dauid . Domine memora-
bor iuíliíiaetuaefolius, quia i f ta iuf t i t ia in folo Chrifto inuenta 
eftjiiiQUQ meríta merccdísmagni tudinemfuperarü t . Altera e í l 
iufi:i£iapek"conuenieo?iam:5cquod ftatuitur&conuenitur, d ü - 24 
Simile modoratjGnidiítentaneumnonfitiOportetobfcfuari .Iubetrex 
cdiélo p ublico declaraií fe i l l i , qu i in publico haftarum certami-
netres haíiasconfregerit , praeftantifsimum commendatura eíTc 
da tu rum.Conf re^ i t i l l a sequesqu ídam: iuftumeft^quodcom-
m e n d a í o d o n e t u r p r o p t e r p a £ l : u m , quodfueratpercuirurn. E t 
hocü iodoiuRma? ,mere tur fe ruus , xScamicus D e i g l o r í a m p r o * 
pter paclü3&pt0in¡fs ionem^quam Deus inEuange l io í i io fec i t 
diccnsiíi visad vítam ingredijferuamandata. 
Matfh. í? , o lm ferh fa3íiefef}dicítJJ6mtííUsymeapr9curatorifue'.ProU0perartl'íl 
Crc. Procuraior efi: Chnl ius lefus, quatenus h o m o . Quate-
«us Deus vocat^Sc datgloriam: fed eiusdíf t r íbmionem aeternus 
Pater, 
/nSeptuagefimOf g 
2jPatcr, el quatenus homini commi í i r .Notadura autem Jllü dice • 
re'- voca operarios, no autedicere vt vocet otiofos, etenim hi po -
t iús eijcientury&ipíiscadi ianuíe c l audéntur : í icutaGcidit v i r g i -
n ibusfa tu iSjqusot iofacdorra ierunt te i fq jd ice turJ tenia ledíd i . 
Operarios autem accerfíet, dicens: Vcni tebenedié l i Patrismei. 
, Q^iid a d h s c r e f p o n d e b u n t o t i o í i j q u i q u e tota vita vane confu-
muntirem tam pretiofam í i cu t tempuSíami t tentes? ñec verófo-
l ú m r e m a l i q u a r u vt i lem nonfadentes, f€dea,quae Dominus in 
cisfecit, comra inuenteSía tquedeñruentesungeniumeni i^va lc -
tudinern, 6c vires,'quas eis Dorainus c o c e f s i c c u í p i S í q u x pafsim 
cornmittunt,deftruunt,atqj deperdunt.Dicitefratresfiilli.quos 
Dominuslioravndeeimainforo reperit otiofos, ijdera eííent, 
quospr imomané inuen i t / f iq jeofdem hora tertia,fext3,6<: nona 
'r5reperirct oi:ioros:quiddieeret,?quaarpera repreheníioneil íoscor 
riperet i5 Q u i d igitur dé t e dicct,qaem pr imó mané vocauit,po-
fíeaquetot iufpirationibus, & coneionibustotiesaecerfiuit: 8c 
tamenotiofum teeí leperfpíci t , to tum vi ta í tempus in tu rp i tu -
dinibuSifenfualitatibusque confumentemjSc nihilominuspra:-
m i u m fpcrantem?0 quantoperc falleris. A l i q u i vero funt o t io - ' 
í i , qu i in tam malisrebus non occupantur, quos fi reprehendis, 
ftaümdicunt:Paternonfiunusobledandi?nonfumusloquutu 
ri,Sc deambulaturirpeius quideraeíTet, íi alijspeioribusexerci• 
tationibusint enderemus ? ac fi eosad malumfaciendum D o m i -
nuscrea í íe t .Nondico ego,quod v t rumhorüduorumfac ia t i smó 
enim fequitur quód íi parum malum non feceritis, idcircó raag-
27numfafturiefl:is: i raó po t iúsparum fieri, efl; viaadfaciendum 
magnura 6c otium ií lud vniuerfasanimae virtutes euertit, atquc 
omniavitiorumgeneraeaufantur. H a e e í u k v n a exeanfiseuer-
fiónisillarum raaledi£larum vrbiüSodomae ScGomorrliaejalia- Cene.iyí 
rumque v ic inarumciu i ta tü . Hoeefl: q u o d r e c u m b e n t i ú i n finu IHCIÍC.6. 
cius crines abfcinditjíieuti DalilaeapillosSamfonabfcidit'quo-
niam autemtatum malum efl: o t i ü ñ d e o i n n u l l o í h t u vo lu i tDo 
ininushominem eíTeotiofum.De Adamdici tur :Etpofui teum 
i n paradifo voluptatis vt operareíur,6c cuftodiret i l lum. Perpen 
dite quomodo prius dicitur, vt operaretur: pofteá vero cuftodi-
r e t i l l um. Inquof ign i f i ca tume í l / i pa rad i fumno lumusami t t e -
r cmax iménece íTanumnob i se í r e operan. Exprioripoflerius 
jfequitur:hoc efl:,ex operando fequitur paradifum cuRodiri} nec 
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ara i t t i .Hiacópor tc td íu i tcs f ingulareconf i l ¡umrumeic , í íquíde¿g 
DeuspraecepitdiuítiAd<E ,vtoperaretur,nec vero i l lum labora-
reiufsit.Etenim ctfiillis,quia diuites funt} non e ñ neccfle labo-
rare^íalcem maximi eoruinintereft probis exercitationibusin-
t€ndercíquamuisí intfaci les)vtot iunif i igiant .Pofl :quamautem 
Adatn in paupertatemdeiienit, i l lumDominus laborare iufsit, 
dicens;ín íudore vultustui vefcerispane t u o . Ecce Deus deda-
^ • ra tqu id in te rpauperes&diu i tesdebea t in te re íTe . E ten imdiu i -
tesoperari, pauperes vero oportct laborarerno enim ideóte De? 
pauperem facit, vt ncgligentem te pr3cbeasJfed vt te ad laboran-
dum conimoueat,atqj vt labores i í í o sd iu ins ipGus maiefbti o f 
feres magna pro ciscoronammerearis. O quáxneritópoíTethic 
reprehendi m á x i m u m o t ium, atque ignauia plur imorum pau-
pc rü jqu i f an i^ tq j adlaborádudif^ofi t i funt,&abinfirmis3 qu i2^ 
nequeút la to íare ,e leemofynasauf t : iü t .Hicet iamplur imorudi-
ui tú error detegitur,qiii poftqua plurima bona cópararut , n i h i l 
al iudfibifadcndufupereíTecredñtjnií ireqii iefcereí&voIuptati 
busperfrui : l í cu tarb i t raba turd iues i l le ,dequof i tment io ,qu ¡d i 
cebat: Anima meahabcs multabona r cpo í i t amannos pluriraos 
requiefcCjComedejbibe^Scepulare.Atbitrabaturvtlqinihil í ibi 
i n reliquo vitaetemporcfaciendüfapeveffe: 5c fie volebat vt ou i 
n ía bona fuá otio deferuirét. Sic d ix i t Alexander Magnus,po{l-
q j á v n i u e r f u m m ü d u m fub ditionc fuá fubiccit: N efcio q uid i n 
t Jiquo vitae mex tepo remih i f adendú f i t quandonullaiam fu-
per€fl;vrbs,quan5oppugnauerim>potef!;ariq}mícfubmiferim.30 
C ü q j f e m e l h x c v e r b a c o r a m O í l a u i a n o Imperatorerefenétur , 
<i ixi tmil í t ibusfuis ;AlexandernQnouir , qu^naeíTetpot i fs ima 
Imperij gloria:no enim eftilludacquiierefedgubernare.O m i -
r i í icáfenteat ja .Hácdebet isoésdiui tesanimaducr t í re , v tomne 
a vobis otiü expeUatis,intel]igcntes,ri pluri mum laboris i n d iu i -
t i j i c5parandisadaibuií l is ,plüra vobisfadeda remanereífeilieet, 
illas modcrarijciíq, ad Dei bcncp lad tü , 6c p r o x i m i vtiütate v t i . 
Poca operarios crreddetllis menedem.O fuauifsimü verbu.-Beati 
operarijjquitalemerebunturaudire. Etiara diabolus operarios 
c6ducit:fcd vice verfafecum illishabet.Etenim in vinca D o m i -
n i prius operarij laborant,& pofteá merces eis perfoluitur. I n v i -
nca autem Sathanaepriúsmerccs redditur, & portealaborant. 
Mcrcesiílis in hoc fsc i i lo in dcauratismoneds perfoluitur, q u £ 
aurum 
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Jx aiinitriapparcnt,cumtamem non í jn t .Omncsvo lup tn te s , l i ono 
r e f q u e h u m a n i a i i r u m a p p a r e n t & t a m c n n o n a u r ü q u i d e n i í f e d 
xsvilifsiranmrunt.ItaBeaTus Augufl inusai t : Smgat venerabi ^¿ur.ferm* 
HsPater A-dácumómnibusf i l i j s fu i s ,&:vnoore loquant i i r ,v t rü ^ auedam. 
inhacvitagaudinm habuerintfiaedoIore.O Sa thana ,qu ihomí 
nesdeceptos écA^eneficijsincacatostrahis. Sunt peccatoresjicu- simile 
t i qui pecunias víuris mutuatas fufeipiut, qui vt paruarn quádá 
pecuniae quatititaiem ftatim rcdpianr,in duplum illam poí ieá 
perfolminr. Q u a n d o i í l a m in ver fu ra reccperunt,ilíafrijiti funt, 
& fine rolationis cura esmeonfumprerunr. C ú m autemperfoj-
uendi tempusobrepit,tuncincarcerem detruduntur, v b i p l u r i -
n iospevfcrünt laborcs ,&rni l€réa tqueinfoeí in ter rnor iuntur . In 
aurocomedcrunt,infcrrointcrierunt, ó S a t h a n a q u i verfuram 
32 ftacuiíliímonetafqaeinprincipiojhoceítjvoluptates, honoref-. 
que reculares largiris, qua* fiii) huiusfeculirecipiunt, non recor 
dantesfeal iquadoi l lafoIuíurosefTeiaim autem niortis tenipus 
aduentat^uncamaritudojdc labor inc ip i tnul lovnquamtcmpo 
rcf inkndus.TdeóBeat9 ír l ieronyrausait : Diff ici lc , imóimpoísi Hunrti 
bile eftjVt pt^feriri^uSi & futurís quisfruatur bonis:vt de delicijs 
addelicíastraíiíéat. £ t quid indigemusalio teftiraonio: loqua-
tur.ipfavcntas:Vac vobisdiuitibus, quinunchabetisconfolatio- LHC.C 
nem veí l ram.Vae vobisqui faturati eRis, quia eíurietis, & c . E t 
VÍEdarnnationemarternam fígniíicar, v tdic i t DiuusHicrony- D Hiere* 
m u s O quam metuendum e í lhocd i í l u , a tquec t i amaud i t i i 3 inVrouer 
quoraodohomineshocintclligentestotocorporenoncontrerni ¿-.23. 
fcunt . ídc i rcodixiego,Sathanam operariosfuos deceptos, vene 
^ ficijfque incantatos trahere.In vinca D ñ i operanj inhocfaceulo 
5 laborant,poíleá verói l losi i ibetacccrí i r i ,e i rquemercedemimpc 
rat foluittaiem autem mercede, quani cúmBeatus Paulus vcllet 
explicare,cura r t i a g n a c x a g g e r a n o n c d i x í í : Necoculus vidit , It(7fl.2 
jieeaurisaudiuit, ñ e q u e in corhominisafcedit quaepra'paiauit 
Deusdü tgen t ibus fe . Hatcorania fatisaperté|fígurata funtinijs, ( j ^ f . ^ g ^ 
qug.ieeit lacob,qui c ú m E p h r a i m ad íiniftram eiuSjManaíTesau 
tfyn ad íbre t ad dexteram, comrautauit manus 3 vt dextra íuper 
Ephra imi&rmif l ra fuperManaíTencaderet . Manaí íes , ideft 
Qbliuiorusjpeccatorérepraerentat.HicnecruiipliuSjnecDei.nec 
í r .p^is jUicinfernjrecordatur jSccuhacobl iuioneexhoc fjeculo 
§ 4 ^ ^ ' fc'lligrat> vb i afsiduis cruciatibuseipeccata fuá i nme-
moriara 
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moriárcuocanturjliicinhocfeculotéporalibas bonísperfr i iens34 
addexteram ftat.Ephraim autciUiideftaccrefcens,fignificatiu-
ftum,quia femper i n v ír tut ibus accrefcit. Et hic in hoc mudo ad 
finíftram in laboribus conftitutus efl;:atque apud raundum par-
uus aeftimatur.ln morteautem Deusmanus cotnmutabit, for-
tefquetranluertetjVtijquihicnonlaborarimrjiííkperpetuisla-
boribusafilígantunqui autem hic bonis operibusiiítenderütnl-
lic íinefinerequiefcant. Qupdcunaitaíitdiledifsimi fratresin 
hocTeculoomni virtutujpgeneri, pijfqueoperibus diligentifsi-
¿imile* mc operarndaíe.Animaduertitequomodo operarij in vineafe* 
dulaquadam asmulationeinfudant, aliosfemper prsecederecu-
rantes, &vnurqüifqueinn:anterelaborat)neáteígo remaneat, 
Hscaatemomnia faciunt propterdrachrna, quam iníinediei 
pei-ccpturifiuir.Omaximamhonunumrationisparticipucon - 3J 
fuíionem, Scignominiaíti > quódoperari| niateriaíisvir.eaf pro j 
tam vili prctiatanroperératigei]tur,nos autem vtgloris ícterni-
tatemadipircamiir,íimilifaltemiaborenon vigileraus.Ego vos 
deprecorfratrescharirsiniiperlefumChriftum crucifixum, 6c 
perfacroranélumbaptifma>quodaccepifl:is, vtinplunmosfer» 
uos Deioculosconi)ciatis,quitanquamfidelesferuiJ&opcranj 
i u eius minifteno máxime profíciunuóc faníla qnadam acmula 
tione illos curetis adaequare}atque etiam exceliere,quó ex nume 
ro illorum fitis, qui ad mercedemrecipiendam conuocantur. 
Máxime autenoiáduineíl:, patremfarailiásprocuratorifua 
d¡xij[re:i^^c////j mer ceder» ¿ncipiens a niu'ífsmis.y[c¡ueadfrimos,Ett 




cedem períbluit. Magis laborar agrícola (qwi amane vfqj adno-
ftemnévnaquidem horaquiefcít, &tamen vixfepanepoteft 
alere)quamnobiles&mercaiores, quiminimolabore máxima 
habent rerum omnium abundantiam. Sic etiam in ftatuEcclefia 
ftico videbitisaliquos, qui de redditibus Ecclefiafticis tria vel 
quatuor millia aureorum quot2nnisaccipiunt,nec tanien in tem 
plum bisautterintotoannoingrediuntur.Miferautem&pau-
perculus rapeUanus, qui vix vnam habet drachmam|nullihoraE 
diurníE,nequenofturnas deeíl. Ty Domine eundem ftylum vi 
dcíís 
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& e contra .Nihí l horum y o l ^ í ^ ^ ¿ m i n u s diccrc. V o l u i t auté 
nosdoCcre^ í quandoijs mcrccdem pcrfoluit,qui in fui miniftc-
r ío laborant,non tam tempus,quam anim um, quo Iaboiatur,c6 
fidcrarc.C^cmadmodúinhorninecn: corpus, & anima: melior s*m^ 
autera cftanimaintcrionficctiam inl»enc operando eft interius 
& exteriusñntcrius autem intcntionisjaffeélíonis, Scferuorisre-
f p i c i t D e u s p o t i ü s q u á m e x t e r i u s t e m p o r í s , a u t l a b o r i s . í t a q u e 
apud Deum non prajccdk qui priús inc!pit,fed qui ftudiofms, at 
queftírucntiuslaboraT, & í iccum máx imad i í i gen t i a , aiquedc-
uotioneparumtemporisrecompenfat.Vt autem veraloquar j íb 
lusDeuspote í l aquaminprop i io fon teco l l ige re^Def lu i t r íuu lus S i mi le» 
aquae:t u veró qui es ni mis exhorrens,ií o v is aq ilam in r¡ uulo col 
38I¡gcresfedadfontcm vfqiieprogredcris,&ex il loaquamhauris, 
Sic Deas opera coTl ig i t inpropr io íon te jVnded imanan t , quod 
cfl:cor:dcíicillaacfl:imat,2tqueremunerat, qualceftcor, vnde 
p rocedun t . Ideóeumappe l l a tDau idd icens :Deusco rd i smc i , í i - pfJm/yz,, 
gnificans inhocterreftres dóminos noncordisquidem, fedeor-
poralium rcrum, Se mini í ter iorum dominan velie: ¿efecudum 
tempus,quod in eorum feruituteconfumitis, aciuxtaexteriorc 
appar t í i t i am,qua eis rainiftratis^ra rainifteriarecompefanr. H i 
aquam ex rí uulo hauriunt: Dcus autem cum fít cordium Deus» 
ac Dominus , in eispotiús quam in exteriori apparentiaaquam 
colligit .Vndeplus valetapud O cum vna hora ininiílcrjj diuin j 
ip í iusMaief ta t i exhibit i cum fpiritusferuorCiferuentifsimoquc 
araore praeí^iti, quaplurímíchorícferuituTis.cumfrigiditate, ac 
Jjrelaxatione amons exliibitar. Hancipfam iibcralitatem nobis 
oftendit, cúmadolefcciii idefiderantifeeflepeife£lumprctiura 
perfeélionisexplicuit, ' non emm eum interrogauit,vtnjmpluri- MatthJ$¡ 
mas haberst diuitias, quas pro pcrfe£lione períblueret: fed prac-
ccpitei ,vtquidquid haber c t ,pauper ibuserogarc t .Oí tendens in 
hoccaclum, necparuonecmagnopre t ¡oemi ,perfe t3 t ioncmq;fo 
loamOreac voluntatc^uatemporaleboDurndaturjaurrelinqui , 
t u r ,bünumqueopuse f í i c i tu rcompara r i . N o n modicaequidem 
cófolationis eft hace aclcft isdoélrina iliiSiqui adlaborem, atque 
D e i min i f tcnumreró accedunt: í i qu idcmex ip í i u sven t a t i so r c 
cercó fcíuntífi diligentcr,atquc ftudiofe voluerim operari > pofsí 
b i b cífe ip fo i tantum ^roiuet eri, quantum alij^quiminoriferuo 
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re, teiS-?; atc[uc ^ ^igentia multo t c m p o r c D o m í n o fcruícrut.4o 
Murmura t ioa i i t ém homm¿pcr»r!orwni fígnificatadmiratio 
né jquabear i admi rabun tu rmaximáDei l ibc rau ta tv inan imad- -
uertentes, quaplurimos, qu i módico vitaefuaeteraporcíabora-
runt ,qu¡a iam in fine vita: cóuwfi funtjqualisfuit faní lus i l l c la -
t ro ,qu i in cruceconuerfusfuir, príeftantirsimispraemijsaffícíct. 
LHc. iy Et ideópaterfarai l iasjquioperar iorum íbíutioni prxerat . (Non 
cniiBerat ficut D o m i n i huius tempeftatis, qu i diligéufsimé fibi 
min i íha r i voIunt.Mercedisautcm íblut ionem oeconomocom-
niittunt,quialiquamilliuspartcmadimct)vnieotum,refpondit 
&quarenr)nomnibus í iquideomnesmurmurabani i 'Ag4ÍtDeus 
0 . nobifeum rem faluationisnoítrae, acíicum vnoi l lam traftaret 
& fie vnufquifquediuina verba fie debetaccipercjquafií ibifoli 
dicefentur.Nosautem viceuerfafacimusnuUusvtiqueilla fibi^S 
Z ^ ^ l 2 * dici vuít confiderare.SicutiDauidnon defe.fed de alio dici para 
bolam Nathanarbitratusefl:,& ficillücondénauit.Dixit.-^W-
fe*í)» /4f /*«¿?w«r /4^, iamcnim quodpromiferam t ib i rcddidú 
Féloautem hulc nemfitmo ¿are(¡cut tiít.Volo cúm eo liberalitaté 
meara olíenderejnon tam c5fidcranstcmpus,in q ü o mih i ferui-
ui t iquámanimitcruorc:&chari fa tera ,quaferui i ) i t . Benediftus 
t ahsDeus í cbea t i f e ru i , & operan jeius. fiquidcraminifíerium 
vniushorscum diuina ipfiusgratiafaftüm tanto praeriiio per*» 
fo lu i t , qua? cftgloria^uam vtique mercedem poft hujus vitáe 
labores Deusoptimus maximus nobis redííerc non de digne-
tur. Amen . 
. . . . 1 
D o m i n i c a i n S e x a g e f i m a ; 
Cum tnrhaplurtma conmnirent ^  <s* de clmUtibusprfc 
pcfareHtad lefum L u c í e . 8 , 
f A. N C T V S Propbeta Tfaias loquens de lege 
i r / i / U gratvac dicit : Habitabit lupuscumagno, &pardus 
* ' S ^ f e ^ curnhoedoacciibabit: v i t i i l i ' s , ^ l e o ^ ouisfiiTiul 
morabütur .Haectam contraria animalia dicit fan-
fttísprophetainvniimcíTccommoratura. Huiuf«» 
que concordiae rationem afsignans d ic i t ; quiai repleta cft térra 
" :" ícientisi 
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2, fcísntia Domín l : í ignií ícansliuíiceíTcdiuin» pr^díca t íonís cf-
f e£ tu rn ,v tomnesmagna t e s , Scparunl^diuites,&pauperes,fa-
picntes, &rirapliccsinvnaconformitatc, atque araorein D e í 
f é ru i tu t ev iuamus . Hoc repra j íen tabatur ínco , q u ó d h o m i n e s 
cx to t , t amqucd iüe r í í s c iu i t a t i busad coeleftem D o m i n i d o £ l r i -
nam audiendam in fimulconucnircr.Qui raaximam hominum 
nuil t i tudinetn vidensjdixitper í imi l i tudinem. Exijtqui feminat 
femindrcftmenfmm&izztmxou parábola v^mihv.Etcrtumfecit 
frHflftmtentuphrH. 
Adhuius rciintelligcntiam animaduertendum eft eundem 
niod i imíquem Dcus habuit in mundo,omnibufque eius crcatu 
yiscreandis,qucraqueincoconferuandonunchabet,5cquemin 
co reacdificando.íi deílrucretur,haberct, in fpirítali Ecdefíae fuae 
^ fabr ica t ionchabui í íe : nunequeinciusremis, atqueruinisrefi ' 
ciendisobferuare/Quomodo vniuer facreaui t J lpredix i t í& fa- ^ f á ' l4%' 
¿ i a fun t . Verbofuoomniacreauit.Sicquevtiquehscipfaeius 
vox ,d iu inum verbum, caeleftirqucdoftrinaprimumeficdcdit 
Ecclcfiae,primofqueilliusfidelesconucrtit:atquehaecipfaillam 
tonferuat, ciufqtieruinasreílaurat. Et fie vidensfan£lus Prophc 
ta Amos in fpintu fan£l£ Ecclefixlabores,fideiqueatqucbono 
rummorumpropugnaculumtot part ibusdirutum, atquepro 
ftratumdixitrlndicillafufcitabotabernaculum D a u i d , quod t^ Wex' 9* 
cccidit,&reacdificabo aperturas murorum cius,& ea quac corruc 
rantjinftaurabo. Cei t i f í imum eft vtique fanftum Prophetam 
hicadlitcramdefanftsc Ecdefiacrcaedificatione l o q u i . Ñ a m a d 
hoc^ jopo í í t un iBea tusPau lushüc locumadd t i c i t j vb id i c i t iS i - t / í^ . r j , 
4 m o n n a r r a u i t q u e m a d m o d ü p r i m u m D e u s vifitauit fumereex 
gentibuspopulumnominifuo. Ethaicconcordant verba Pro-
phetarum,{ícut fcriptumcfl:.Poftha?creuertar,&reardificabota 
bernaculum Dauid, & c . E t regula eftBeati Hicrony mi^notatu Htereny. 
quidédigni fs ima: quod vb i Apo í lo lo rum praecedit authoritas, regula. 
omnis vaiiae explicitatistoilenda eR fufpicio.ílcut ad hoepropo 
fitumidemhuc adducitNicolausdeLira.Et va ldcnotádumef t Nicol.de 
fanf lamEcc le f i ah ícnondomum quidem/cdtabernaculum ap L/r4. 
pellari : vtinteliigamusnosin hacvita non deberétranquil l i ta-
tishabitationem, ñeque fedem habere, Tcdin caquafi taberna-
culo viatorum eíTe moraturos. Et forfitan etiam adfignifiean-
dumquomodohaceEcc l e í i a f i eu t t abe rnacu lumdcvno ina l i um 
locuiti 
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tocu permutatur.Olim cnim i n Palajílina, poílea í n AEgypto¡ y 
deindeinGraeciajponeádeniquein Gcrmaniaconftrucla fuit. 
Vtinamdiuina Maieílascampropeccatisnoftris anobisnoau-
ferar, íicuti ab aliqiiibusregnisademit, & i n alias regioflestran* 
ftulitXu.nquedixiírettabemaculumhocafefufcitandumjgeri 
terquc ad fídcm fuam á fe eíTeconucrtendaSjftatim dcclarat,quo 
modo hocfaciendum íltjdicens: Eoquodinuocatumíit n o m c n 
K t M * ifteumrupervoSrdicitDominusfacienshaec. Vatablusexponit 
txpofitio.. cóquód nomen meum praedicatum e f t i l l iSj iuxUklludquod di 
lodn. iy* xitChriftus Redemptornofter.Etnotumfecieisnoinentuum"; 
notumfacía,vtditeílio, quadilexifti me, in ipíisfit &egoin 
Cene*4* i p í i s . EtdeEnocdicitnrzlftecoepítinuocas'cnomendomini. 
Ñon fignificaturillic EnocfuiíTeprimus, quíorare coepit, alíj 
enim ante cum orauere-fed diciturilleprimusfaiíre,qui nomen 6 
Dominiprsedicarecoepit. Et exhacilluftrifsimapraedicatione 
fubíequuta eftcopiofamefsisabundantia,quaraiUic eleganter 
Propheta fignificat, dicensrEtcomprehendetarator meflorem, 
¿k calcator vus mittentem femcn^Sc ftillabuntrnontes dulcedi-
n e m & omnes collesculti erunt, id eftjVnamefsis altera confe-
quctur,(Scnuiruseritager,qtiinonaretur, 6cin quonon feratur. 
%tm'10' EíhoceftquoddidtBeatusPaulus. Etquideminomncm tena 
exiuitfonuseorum:&¡n fines orbisterrx verba eorum.H^cfuit 
gloriafan£lacEcclefiarinciusinitijs,quódbreuitéporcper vni-
uerfurn raundum difperfa eft,iramenfümque martyrum, virgi 
num,eremitarum,atqueal:iocumfanftoru fru£tum tulit. Hanc 
diuinam praedkationcmDominusiii hodierna, faníliEuangc-
lij leílionefemen appellar.Atquevtparabolam propofuif, cía- 7 
. . ra.abat,diccs:^w/habetaurts audíenJtáHdiat.Hicauditus proíntel-
le^u fomitur, ficutivcnerabilisRedafuperhüclocumadnotaf, 
¿k hocex Beato Hieronymo inloiiinianum aííumpfitiqui di-
cit, vbicunqiverbumhocrepertumfuerit(vtApoc.z.c.vbi dici» 




méneceíTarium-ad fanftam doílrinam, qua? prardicaturintelli-
Mátt . i l„ gendam,niaximumqucex illa fiu¿l:umpercipiédumk,Et fie vhi 
nosleg¿mus,paiipercscuangelizantur, Hebraeusconcextusha-
: ' beu 
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8 h é t : pauperes glorif ícantt ir . Itacjuc q u ó c l v n a litera appellait 
audirc verbum Desaltera dícit beatificarejignificans í n hocani" 
m a m diuini verbi amore capta magn a beatitudiniá pignora pof-
fidere.Idcirco Bcatus Paulus verbum D e i vocatEuangelium gra A a í . t o , 
tiae D e i , & iterum ii lud appcllat Euangelium glorian v t íi gniíi^ 
cec verbum D e i m é d i u m quoddam eíTe ad gra t iam, & gloriam, 
q u ó fie nos moncat, vt i l lud magnopere dirigerecurcmus. N a m 
(cred i temihi ) m á x i m u m maium efe Chrif t ianum tan tumbo 
n u m non diligere. Author q u í d a m fide dignus referí hominem Hflfrrw» 
fuiíTe, qu i conciones audire m á x i m e recufabat, qu i cum ali) í n 
Ecclefia d iu inum verbum audirent.in ca^meterio loquens, & r i - . r 
dens morabatur.Hoc autem mfcelici ^ mortuo cum cíus exequiac 
i n templo celebrarentur^vifus cft cruciñxus manibus á cruce folu 
tis suresoccludens:mirantibuíq} ómnibus tam ftupendum euen-
mm, t í ix i t parochus:Scirote fratres hunc iam eíTe in manibus ¿x 
monis.Et quemadmodum ipfc aures obtuf i t , n c D e i verbum au 
d i r e r í i c D e u s auresfuasclaiidit,ncpreces, quaspro i i lofundi -
mus exaudiat: 8c lie pro illo amplius non oranint , nec eum i j i 
aliorum defunclomm coemctcriofepclire v o l u e r u n t . M a x i m é t í -
mete fratres.ne vobis firaile accidat^fedat tendi teni í i Deo aures 
habucritisjnec D e u m illas erga vos eíTe habitumm . Miferabilc 
cft quód c ú m ad Icuifsimas quafqj parumq; neceflarias res feien-
das adeó promptlfimus^ad ea tamen intelligenda^quae adfpirita 
lem falute ípefiant^tepidos nos^arq; negligétes pracbeamus. Sin 
m i n u S j h o c c x p e r i m í n i ^ i x e t c n i m horoiogiumfonareincipjtiCÚ 
iamintcrrogatis,quoLa horafonat ? neq, enim patientiam habe-
J otis ad expeftandum quoadufquehorologium ceííet, 6c tune iftud 
cognoícerepoíTetisifcd ftatim quota fonetbora feire concupifci-
tis.Quare igitur tantam dii igentiam.& mul to quidem maiorcm 
non adhibercti s i n fciendiSíquac ad anímac vejUrx falut em tanto-
perc fpcclant? 
Interrogantibus difcipulis D o m i n u m , quar eflet hxc parabo-
la>rcfpondit:'F'í>í'ií datímefinofemjfterium ngmDeh cttem atftem in 
fATabútir. i?f videntes non videafft, & audientes non imelhgAnt, Haec eíl 
maiorpoena, quaDeusin hocfarculo m á x i m o s peccatores pro-
Í>tcr ipforum peccata puni t^ ide l íce t /v t apud eos ratio tam tene-)rofaJatque oííufcata remaneat, v t v ix ratio eíTe videatur. Sicut 
f r y i t m m , perquodradiifolisingrediuntur, propter doniini fui Simite* 
Qiiadrag.i/par* p p negli-
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iKglígcntlam p a u l a t í m pulucre opcrirctur^fihodic p a m m l u ^ i s 
cis ingrcditur^cras minus ingrcdcrctur: & fie adcó cbt imdi tur , v t 
ctfi in illud fol rcucrbcret.non pofsitUlud penctrarcríic cft anima 
rationalis.quafi v i t rum^pcrquoddminarumrcrum quaíi radhis 
iMam clarificanslux: & cognitio ingrcditur. Plurima autem pee-
cata,quac homo quotidic c o m m i t t i t , funt quaíi denfifsimus qu í -
dam puluis i quoratio cius adcó obfeuratur, 6c exexcatur, vt ita 
difTolutUs,atqueefFríenatus viuat ,acíi eílet i r r a t iona l i s .Hoc íup-
y*1*1?* p i í d o dicit faníhis Ifaias quofdam grauiísimos peccatores a D e o 
fuiírepunitoSjhisverbisrStult ifaft i funt principes Thaneos, & 
dcclaratquombdojdicens: Dominus mifcuit in medio eiusfpirj-
t u m vertiginis , v t quaíi infenfatiincederent. Etenim quamuis 
rationalcspermanferunt.propter eorum peccata adeó fíulti, at-
que amerites faft i funt,vt v i x rationis participes eíTe viderentur. j j , 
Dil igcntcrnotate verbum il lud,fpir i tum vertiginis, quod figniíi 
cat /p l r i tum fxpiüs volutandi:&: hacequidem eftfingularis meta 
phoraad í ign i f i candum, quemadmodum, qui f íepenumerócir-
cumuolukurjadeóinfenfatus remanct^vt vbi í i t , prorfns ignoret, 
ficetiam quodam modo peccatores rcmanere. E t i am vellem no-
tetis-Uteram Hebiatam hicdiccre:fpiritum peccati, quod terribi-
lem quandamdeprauationcmjjinaximamqi ad peccandum pro 
penfionem denotat.H^c omnia gramfsiraorum peccatomm poc 
So$h9.u nameíTcdico .Et f icaf i i rmat SophoniasPropheta5diccns.Ambu 
labunt v t cacc^qnia D o m i n o peccauerunt. Et hoc cft v n ü ex cla-
z Similc. rioribus reprobationis í ignis .Phir ima praccedunt í ígna, c ú m de-
linquens ad iugulandum pioferendus efbtheatmm conftrüi, gla-
d ium exacuijíigna funtnecisipfius: p rop inqü ius autem fignum i | 
eftjeiusoculos velari: he i n homine plurima funt condemnatio-r 
nis ciusligna/cilicet, mortaliterpeccarc , crudelem fe prícberCj, 
correptionera odiíre,nollc audirc verbum D e i : propinquius au-
tem ijs ómnibus cft eius oculos velari, atque exexcari i vt videns 
non v ídea t ,& audicns non intelligat. Liberetnos Dcus á tanto 
malo.Magnopcrc timetefratres D c u m oíFcnderercauete ne terti 
bilis hxc poena fuper vos incidat. 
H i s autem diflús parábola m eis explicauit,diccns: Semen efivet 
i«ff/ D« .Hu ius autem feminisexquatuorpartibus dicit, tres p e -
dirás fuiftet cuius miferix lachrymandx nunquam fincm faecrc 
I / i / . * ^ deberemus,San¿tu$ Ifaias Euaneclij praedicatores beatos appel-
• - ~ " u • " labat| 
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S4!abat ] qula eornm pracdicatio per grariam lefu Chriftí Saluato-
m noftri miiító vberioré fruflum, ^uam antiquomm Propheta-
mm ferniocmatio,latura erat» Cumcjuc homm tcmporamfoelici 
tatem praEdixiíTcchis verbis :Eccc in iuftitia rc^nabit rcx^ & eiit 
opüsmftitiae pax , & cultus iuftitiaeíílcntiüm , & fccmitas vfq^ in 
fempitcmum. E x quibus intulit diccns in fine capitis: Beatiqui 
feminatís fuper omnes a q u a s immittentcs pedem bouis^óc afini. 
Id cft,"bcati, &foelices agricolx, prardicatoresnoui teftamenti: 
quia femen vcftmm íam non in fterilitate, & ariditatc, Hcut nos, 
¿ d íuxra Euangelicx gratis fiuenta ícminat is .Cúm cnim tanta 
cufn amoenitatc, atque abundantia gratiac feratis, talis fati loeu-
plctifsima , atque vbcrrima eritmcfsis. Immittentcs pedem bo-
uis, &aííni:Eft cxaggcratio.Nam quemadmodum agricol^ cum Simtti» 
SrJ mcíTcsvberrimarprodeunt, ineasafinos, Sebones, vípafcantur, 
immittunt: nec tamen mcfsibus officiunt: fíe etiam adeó fertilis, 
atque frudifera erit fan£lac Euangelicae:que prxdicationis mef-
fis,vtquamuis plurimás habeat c o n t r a d i f t i o n e S j a t q u e obftacula, 
nihil cí o f í i c i a n t j i m ó vero períiciant.O fanéle Prophcta.quid di 
cis ? quarc n o b i s deprxdicatione noftra gratularis ? Siquidcm ad 
priftinam ariditatcm reueríi fumus, fruítra ferimus, f ruf tra quo-
tidic to t vocibus proclamamus.Ecquis voces noílras audiens á v i -
t ijsreí ipi ícit /equein meliorem frugemrecipit?Maximc vereor, 
nc ex concionibus noftris tantum nunc eliciamus fiuftum, vt 
apud Dcum incxcuíabilcs maneatis, Deique caufa magis iuftifí . 
cata c l a r i ü s i l l u c e f c a t , Sic dixit Chriflius Redemptor nofter m i t - Luc*2 ú 
tens difcipulos íuos adpr.Tdicandum. Continget autem vobis i n 
Kj teí l imonium iilis, id cít, incxcufabiles penítus rcmanebunt, nec 
dicens: n o n fuitnobis hocannunciatum. V n d c , &:ipfe condo-
nes admaioremíl lommcondemnat ionéerunt . Deferebat Vrías j ^ . n , 
literas Dauidis adloabprinc ipcmmil i t iaeDauidí&poírct intra ' 
fcco»itare;& dicere, I n hís l iterisfortafsé dicct rcx príncípi m i ü -
ú x m x y v t m e alijsprxfcrat, a u t aliquahonorabilia muñera mi-
h l c o m m i t t a t m e e vero monebatur loab , niíi vt illius necem ma 
chinaretur.Contcmplare ó peccatorconciones , quas audis , niíi 
ex i l l l s f r u f t u m percipiasjiteras eíTe^quas contra te defers. Idcir-
c ó vanum efi: d i c e r e : condones & miíTas audmi,hoc mihi in D e i 
iudicio p a t r o G i n a b i t u r . Oinfoeiix quám longc o p i n i o n e f a l l é -
i s , attende te literas Vriac deferre . Apcriet Deusi í l icepi í loUs 
p p a iftas: 
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i f tas ív ideamus^ki^nunc , quid hae litera dkunt ? qui miferícors 17 
%f€§.2» füerir,ín dívrino confpeftu mifericordiam inucniet.Et non facien 
ti mirericordianijiudiciuiTi ílne mifericordia fiet. Quid vlrra ? qui 
fuerit caftiiSjmitisjquiíniurias dimiferít; Deus eifempiternapr^ 
mía pcríbluet:qui vero non, íEtcrnispoenis codemnabitur. l í tud 
dkuntconcioncs}quas audis. Tecum igiturcondemnationis tuae 
téftimonium dcfers: Eccefruíhim , qui ex concionibus crebriús 
percipi folet. Quod fiita efl: quomodo dicit IfaiasPropheta fati 
huius meíTem abundantifsiinam cíle futuram? Dico fandü Pro-
phetam fruftus pra^diccrc, quos ex Euangelij femine, arque ex 
abundantirsima gratia facramcntorum nouae legis percipi opór-
terer. Miferabileautemeftquódfi eius tcmporeparum frudus 
.v ex prsdicatíonepercipiebatur,hac noftra miíera tempeftatetam 
pamm^ aut minus elicitur.In iilo tempore dicebat Deus per Hie- ig 
Hiere, f, remiam Prophetam : Circuite vías Hierufalem, & afpicke , & 
eonfiderate ¡ & quseritein piareis ems^an inueniatis virum facien 
tem iudicium>& quacrentem íideni,6cpropirius ero ci.Td eft ciiii-. 
tari Hierufalem. Diligenter penfatequot verba Dominus repe-
titj vnum quafi &idemfigniíican ti a: circuiré ( inquit j afpicite 
coníiderate, quícrite, vt exaggeraretquanuis plurima diligentia 
adhiberetur j neminem tamen efle reperiendum , qui bonus ef-
fet. Quando Deus malediílas illas ciuitates Sodoraam ¡i & G o -
ínorrham voluit eucrtere} venit, vt diceret fe ab eis fupplicium 
Genef, iS , non e^e fumptumm f^i in cundís quinqué ciuitatibus decem 
viros iufiros reperiret : E t hic dicir, pro vno iufto quem H i c -
rofolymae reperiret, fe illam non cífe punirurum} quare i g i -
tur ab illis., credentibus, díuinam que legem h a b e n t i b u s vjmm i(j 
tantum, ab ijs verp infidelibus , 8c idoíolatris decem expofeit ? 
I n his minus virrutis, veritatis, iuftitix cleemofyn^ inrer l u -
daeos, quám ínter Ethnicos cífe dcmonílrauit^ Vtrum autem 
hxc miferia inrer Cliriftianos eriam hodiecommoretur,vos vide-
repote í l i s : teíles funt l ites3contentiones,conuiuia, ac denique 
prophanitates veftrae voscorruptioribus m o r i b u S j q u á m Mauros,, 
atque Turcas efle delibutos: attendite} vtrüm q u u m quadrage-
íimas íuas aggrcdiuturjidem faciant quod vos^cúm veftram incí-
piris.Nunquid i n Mauritania diíToluriones.gul^ac turpitudiiies, 
"C[uae a vobis committutitur í ficriconfuefeunt l non vrique hoc 
fufpicor. : 
r Dicite 
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loDícítefratrcs .nunquicInon ílultus crederctur mul í cu? /qu i co- S'mile. 
ram regecantaturuSjáutinílmmentummuíicum pulfaiums, á 
cjuo ( í i eipiacucrit)magna fe beneficia percepturum fperat, an-
tea pilaluckret} itavt manus concitarctur, nec íicutoportebat, 
pulfare poíTct? Stulms p r o f e s ó t a i i s eífc diceretunTiam ad b o n í 
muíkarn edendam nimis quietamopprtet eíTe manum. Equites 
periti, cútn pubiieum aliquod certanien inílítuitur ytilgo iuxta 
parietem cquos agitare confuefeunt, illofque propc illum dirc-
ftc faciunt decurrere. N e p o í l e á incertamine términos prate-
reant: íi e n i m equumin plano, fpaciofpque campo agitare con 
f u c u i f t b non poteris eum poftcá dingci-c,vt.dircél€ iuxta tclam 
dccurrat.Sic etiam íi nunc cotpora veílra efítacnata-defertis, illa-
que ad libitü per vitia decurrere íinitis, quomodo pofteá virttt 
%iús viam non re&igicnt^fanftafqucexercitationes fuícipere non 
recufabunt ?Pudeat nunc vos per rcuerentiam ÍDci} nec infideles 
in fuis.quadragcfimis,&.in illarum introitibus, & in quam pluri-
mis virtutibus jnotalibus vobis cxccllerc patiajjiini. Denique 
adeócorrupciis eíl populus Chriílianus, vt queraadmodum t€- Simile, 
pote peftis non eos equidem,qui moriuntur, fed eos potau&:qui 
viuunt atíq^ñiperfunt, admiramur^quocirca cüm petadla iam,& 
finita peí ie jiobis dicitur: talis vir^&talis in talijoppidoiuper 
ftitcs remanferuntjneque pefte pericrunt, valdé miramur. Sic 
tanta nunc ,cíl morum corruptio, & peftis, vtiam non eos quí 
dem , qüi peccant , fed eos , quos honeftoSjpudicos, mifericor 
des , quique peccata fuacrebró confitentur: atque ad facrofan 
clum Euchaíiftiae racramentum accedunt, perfpicimus, quaíi 
% x miraculum.aliquodjillos tantac corruptionis ímmunes perftitiílc^ 
miremur. ., _ . 
Dicit:©ominus, remen,quodperijt, ideo perijíTcjOma parsil-
lius ceciditfecus viam. Per h a n e v i a m certum quoddam homi 
num genus mutabilium cordiumj quod mille cogitationibus re 
pleti funt.inteiligitur.Eteriim hae cogitationes funt viatoreS: qui 
verbum Dei conterunt 3atque;CGnculcant. NonnuUifunt homi 
nes^qui nulii cogitationi quantumcunque m ú z fciunt'refiftere: 
fed tot pra:terirepatiuntur,vt diuinum verbum in ipfomm cordi 
bus rad ices agere non finant. E t ex his cogitationibus m a l a defi-
deria^raala opera, morum que deprauatio^ atque animae deflru-
ttio proficifckur.Etilc perifaiamjhorunrperuerfitatem magno- Ifti p , 
; Quadr.i.pars pp 3 perc 
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pel é Dcus exaggcrat, ¿iccns illos a fe efTe reíínqucndos, <]iia!í 13 
liomincs pcrdítos.quod efl: vnum ex m a x i m i s fupplicijs, cjuíbus 
Deus m hoc faeculo peccatores puniré confuefeír. Eccc(inc|uít)tii'; 
ii demanutuacalkcmfoporisjfundu calicisindignationis me^, 
non adi)ciam,vt bibasillum vltra.(Id eft^volo te a manu mea di-
jnittercjVt viuasíícuttibilibuerir^Et ponam illum in manu eo-
rum^qui te humíliaucrunt& dixerunt animxtuz: íncuruare, vt 
tranfeamusr&pofuiftí vtterram corpüstuum,&quafi viam tran 
feuntibus.In hís verbis figniíicat Deus dúo magna mala^ qux ver 
fantur in mundo.Alterum eíl corumjqui íuo malo exemplo pró-
ximos íuosperuertüt. Altemm veróefthorücormptirsimorum3 
qui adeó diííoluunturJ1& contaminantur, vt a b f q j vlla reíifteníia 
ad-malum remaneant.Ec eFficiuntur via^Sc quaíi pcns ,per quem 
Vniuerfa peccataprstereant. Dicenfq; fe íllis prioribus calicem 14 
eíTe daturum, his autem pofterioribus non: fignificat nonnullos 
homines adeo fáciles eíTe ad malum^ quique t a n t u m in illud iri-
grediuntur^vt quodammodo remedí) indigniores mancant} qua 
alli á quibus peruerfi funt. 
Quodfi^ra p t r m hi fant, qui eum aud'm'mt, mmgandió fufeipunt 
verbum.Et hi radices nonhabent. H i í i inthomines ííneperfeucratia, 
qui bene incipiunt, & ftatim deíiciunt ^ quia in virtute radices 
IcKS. * non agunt. De ímgulis his dicebatlob conferens illos fcirpo:N« 
quid vircre poteft feirpus abfq; humorerHumeéhis videtur:ante-
quám veniat fol, Scinortufuo germen eius egredietur: fuper 
aceruum petrarum radices eius dcnfabuntur)& ínter lapides com 
morabitur.Hic fcifpus eft iuuenisjVÍr nobilis aut clericus^quiDeo 
femirc incipit cum feruentí fpíritu quafi feirpus diuino a m o r C j í.j 
ac timore virefcens.Et hic antequá fol oríatur, hoc eft antcquam 
a faecularibus profperitatibus, aefauoribus attingatur. Tune eft 
deuotus, & honeftus, & í ic in primo florefertfrudum , in ortu 
l í i o germen eius egredietur * Poftquám autem folis radij in illum 
rcuerberant, fe feque profperum, atque honoribus elatum experi 
tur^Sc poftquám fenfualitasferuefeit,atque oculos aperiens videt 
mala fociomm fuorum exempla^vnus exillis cfHcitur. E t cum 
his lapidibus radices virtutis eius arefeunt, & ínter lapides como 
rabitur. E t fíe quaíi lapis obduratus in peccato mortali viuit^ & 
moritur.Itaque hi cu eíTempaupcres^vinutís ftudioíi erant,vt au 
SimiU. tcm diuitesfunt^pcccatorcs eíEciuntur. Sicutí corallum in mari 
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eft radíx viridis, & teñera, & extra mare lapís efHcitur:ííc «tiam 
h i in vita poenitentiJ,& afpcra funt quafi teñera radix.cx qua ma 
gna virtus oricbatur.Vbi piimum autem ab hac paupertatc aufc 
runtur, & in faecularibus voluptatibus, atque honoribus confti-
tüuntur, in lapides durifsimos conuertuntur. O diuinis bencficijs 
ingrati, vniuerfum quipp é bonum in malum conuerritis. D e his I^J.i r; 
etiam dicit ipfc lob^non ditabitUrjneque pcrfetierabit fubftantia 
chis: necmittct in terram radicem í u a m ^ o n rccedet de tenebris. 
Ramos eius trefaciet flamma;& auferetur fpiritu oris fui. Ante-
quám dies eius impleatur^ peribit, 6c manus eius arefcet.L^denir 
quaíi vinea in primo florebotrus eius,6c quaíi oliua proi)cicns fio 
rcm f u u m . O metuenda verba ! Dominus ea in cordibus veftris 
imprimat^vt ea magnoperé timeatisj ne in tantum malum deue 
a7 niatis.Vnufquifque (inquit) horum bona propoíita habentium, 
qui tamen funt inconftantes^nunquam locupletabiturj ñeque d i -
uitise eius durabunt: radices in virtute non aget, nunquam de te -
nebris exibinflamma ramos eius confringet, &proprium ipfiUS 
cor in corporefeleius eonfririgetj priuíquam mortemfibi aduen-
turam eíTe cogiteL,ei adueniet, antequammanumí lb i arefacien-
dam eíTe arbitreturjarefíec.Accidet illi tanquam vine.T primos fío „ 
í e s ex pampinis proferenti.Etficut oliuae flores emittentijquacin 
magnopericulo verfantur.quódaquilonis flatibusarefiant.Sic ac 
cidctanimre(inquitIob)neícienti profundas i n térra virtutis radi 
ees immittere.O infeiix peccator^qui pro temporaÜ negotio üe(i 
nis te Deo tradereíNon ditabiturÁe.Accelerajaccelera n o n m u l -
tum diuitiaiuin5ncq i honoris acquires.Etenim in ipíifmet vijs ac 
%% medijs^per q u E te fubiimare conabaris^infortunium quoddamti 
bi fuccede^quod honorem tibi auferat. 
Hamos e i u s , &c.Ramos iftosjquos ó iuuenis ftudiofe extendis 
dicens: Voio in litcrarum ftudijsdíligenter i n c u m b e i C j ¿khono-
rificentifsimo muncri prxficiar. Et tu ó mercator ramos, quos in 
Indias > arque in emporia diffundis, vt domum tuam diuitias ac 
quiiendo magniíices:(prohdolor!)aduenictfíamma,quaeomnes; 
combura^& cogitationum cordis tuijatqueiftarum telaru , quas 
abfque D e o A anima tuse recordatione orfus es, flium infringar. 
Ante quam veniat dieseiuSj&c.Ne arbitreras e ó quód fis iuuenis,, 
te eíTe euafurum:attcndequado minus arbitratus fueris, mortem 
eíTe aduenturam, tequein florentíori vitf ^tate efieoecup a tura ra. 
• ( P P 4 Ocseci 
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O caed fílíj Adae quarc cum tanto faluationis vefírae perículo vi-ip 
uerevultís? Lapides^ac durities iílas á cordibus veftris auferte: vt 
5n ea diuinum verbum radices immittat, & faluationis frudum 
percipiatis, 
Quffd aatent tnfpnh ceciáitié,c* Comparauit bíc Dcminus diui-
tias fpinisj quia fi manus extenfe funt, 6c anertaej fupra fe ípjnas 
%rmU* habere pojGRintyabíque to quód cis offídat.bi autem manus coar 
fíanturjflatim fpínse compungunt. Sicetiam opt imé poteí l Chri 
flianushaberediuitiasjabíqueeo quod ipfius animam compun-
gantfi manus in pauperesapertas.&extenfashabuerit. Si au-
tem auaritia illas coarílatas habetilfe eum compungent, aeter-
neque ipfíus condemnationis caufa erunt. Fccnix auis: ligna cu-
mulat^quibus fe comburit.Sic ij temporales diuitías congregant, 
vtcum iilis in inferno concreroentur.Non vtiquenocuerunt díui-30 
VfQUtt» 31. tiae muiieri illi, de qua dicirur: Manum fuam mí f t adfortia.Ma 
n ü m fuam aperuít ínopi , & palmasíuas extenditadpauperem. 
T u autem auare^qui nec cas in alios diuidisjnec tumetípfe vti fcis 
cis: tu (mquam)m boc feculo ab eiscompungeris, atque iía futu 
ro in pcrpetuum cruciaberis.Hoc m a x i m é exaggeratfapicnsjdi-
Ecclefó. cens: Eíl: & aiíud malum , quod vidi fub fole , & quidem frequés 
apud homines.vir cui dedit Deus diuitias^&fiibftantiainjnec tri-
buit ei poteí latem Deus , vt comedat ex eo, fed homo extraneus 
vorabit illud. Hoc vamtasJ& miferiamagna eít.In poenam cupi 
ditatis tus j hoc Deusde tefupplkium fumit^quod eistefruinon 
patitur^qus tantolaborecomparaftí. Dedit Deusjd eft, permi-
íitháberc diiiitias, cupiditatibuseorum acquiíitas.Etnon tribuit, 
id eft, permittit, vt adeó bonorum fuorum amore captus tenca- yi 
tur5vt ea pertingere non aüdeat. 
Etiam ex hac fmilitudine fequitur quod íiquidem diuítiae 
funtfpinse , diuicesfunt rubivEtíicquodauesJ& cues ex rubí con 
uerfatione eliciunt, vidclicet iilic hxrentes plumas, ac vellera re-
linquerejhoc paüpcres ex auarorum diüitum conuerfatione fub-
trahunt,fcilicetdepiles,atquedeftru¿í:osremanere. Adeoefíicax 
eft cupiditatis pafsio, vt in aliquibusíuperbiaepafsionem excc-
dat. Sicutí doftor quidam fuper operariorum parabolam adnota- . 
«itrqui cüm paterfamiliás procuratori íuo praccepiíTec, vt inrcd-
denda mercedepoftcriores prioritms anteponeret, non murmu-
rarunt, eó quód poñremis priüs quám primis miercedem folui 
prae- i 
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3» prarcepiíret,& in hoc eos praeferre ílbi iufíiírct: fed mmmmanmt,. 
cu fibi plufquám alijs non folui perfpexerunnarbítratcs fibi mul-
t ó maiorem mercedem eíTeperfoluedá. Ecce quomodo pecunia 
rs magis qua honore fe carere dolucrunt, Etbnici quodam vita pro 
módico quodam honorc periculis proponebant. N ü e auté homi-
nes repenentur^qui vitam^atq; honoré pro afá? vtilitate obijeiet, 
HoscomminaturDeus per Ezechielem Prophetam dicens: Ecce Ez/ffevaa. 
complofi manusmeasfuper auaritiam , quam fecifti.Contrado, 
pugno dicit Deus auarum á fe eífe percutiendumJ& mérito, qui-
dem fiquidem auarus erga pauperes contradum habet pugnum. 
Inter has fpinas dicit Dominus diuinum verbum perircj nec fru-
ftum ferré. Quod etiam voluptatibus fuffocari affírmat r & hoc 
prius aftirrfiauerat Ecclefiafticus dicens: Audiuit.luxuriofus ver- EcdefAO. 
3^ bum fapphsj &difplicebit illi: 5c proijcictilludpoft dorfum fuu. 
Quidigitur erit, cum diuitiae 3 fenfualefque voluptates in vnum 
concurrunt^quid in tali fruftus, atque vtilitatis diuini verbi praí-
dicatio operabitur ? X x homini ifti, in quanto condemnationis 
..„, periculo verfatur. Veruntamen videamus , fiquidem diuinum ' 
verbum tam pretiofa res efl: ( vt omnc aurum in cóparatione il-
lius arenafít exigua , Sctanquam lutümxftimetur argentum in 
confpeftu iliius.) Quare vult Deus, vt in aridan^ac fterilera ter-
ram incidar, vbi nullus ex eofiuí lus pcrcipiatur? Nunquid Bea-
tusPaulus non dicit: Debet in fpe qui arat, arare : & qui triturar 
in fpefruéhispercipiendi ? Hoc vult Dominus fieri.admaledifti ijCormt.g, 
íiiius ferui verba condemnanda ,quiabeo ralenrum acceperat, 
cumque nihilemolumenricum eo fuiffer lucrarus^ in tempore ra 
34tionis reddendíe fe fe excufauit dicens Domino:fcio quia homo 
durus cs: metis, vbi non feminafti, & timens abij, & abfcondita- Mattb. aj., 
lentumtuum in terra.Vt igiturinfulfam hanc cxcufationem con 
demnaret, atque vt aperté perfpiciatur quám falfo loquitur pee 
cator , Deumque cupiditatis argüir, Sc crudelitatis: vult diuina 
Maieflas, vt fuae cadeñis dodxmx femen in fteriii térra femine-
tur, vbi illud periturum eífe certó fcit,&fíe manifefíé apparet il-
lum nolle meteré vbi non feruit:íiquidem ctiam vbiferjt, no me 
titAtque etiam in hoc fignificatur, fi malus condemnatur j non 
condemnari eo quód.ei auxilium ad falütem fufnciensDominus 
denegarit , aut quod eum bonorum fuorum participem non fece-
rit. Sed guia ipfc eis vti noluit.. O inefFabilis De i charitas quam 
p p $ " aperté: 
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apertc in hoc manifcftans.Fratrcs charifsimi hafc vos Infinita de 3 j 
mentía commoucat^nec tantam opportunitatem praetermittatis; 
fiquidem Deum in cordibus veftris fcrcre eft, vos a d veniam, ac 
miíericordiam inuitare. 
Oaodmremm hoium terrttm, hi funt qni in cor de bono, & optim» 
dxdknxes verbum tstincnt^fruBiim afferunt in paüentia. Notandum 
cll Dominum dicere; in cordc bono ópt imo.Ñeque cnim cor 
bonumfurEcit, fedoptimum eftneceíTarium. I n hoc íignificac 
nonoporterenos eíTe contentos fi quomodocunque bonifimus: 
jfedfemperin virtut#máximos progreffus faceré deberé. C ú m 
iam íponfus fpqnfam deoculomm, crinium capitis, atq; vbcrum 
puichnmdine laudaííet:itemm noua qúada exaggerationeipfius 
oculoS;óc comas recommendat dices. Vuineraíli cor mcum foror 
mea íponfa: vuineraíli cor meum in vno oculorum t J ^ u n , & i n 
vno crine coUi tui, id eíl: íi vnotantum oculorum tuorum, atque 
vno crine me ita vuineraíli, quid facies cum ómnibus gratijs 
tuis > eadem^quaí antea laudauerat^denuó recommendat, iliaque 
" íibi máxime complaceré afíimat: vt íigniíicct iuílum non íolum 
nouas indies virtutes acquirere/ed illas etiam;quas antea pofsidc 
bat,femperperíicere:&idcircó illas denuó quali iam pcrfe¿liores 
laudatjhumiiitatem perfe¿liorem,caílitatem purioré, 6cc. & hoc 
cíl eíTe corde bono & ópt imo. 
jyKÍteúa.i\ i)fruftíwtajferuntinpatíentÍ4. Inpatientia (inquit) 
quia huius latí mefsis in gloria percipienda c í l : ad quam perci-
piendam opus e í l f p c , quaefecum afifertpoenam:ad quamper-
„terendam necefíaria e í lpat ient ia . Ideó Beatus Paulus, Patien-
V í é 1 o ^ 0nl3ult) vo^is neceílaria eft. Adhuc enim modicum aliquan- 37 
' . * tulum qui ventums eft veniet, & non tardabit, l u f t u s autem ex 
fide viuit, id eft . l u f t u s non viuit ex mercede, quam i n hoefaecu 
lo á Deo recipit, fed per ípcm viuit, «Se verbo, quod ei Deus prsc-
ftitit, confidic: & propter illud patienter fufFert quoufque in fu-
turo faeculomerees adueniat. Veletiam fruélumaffemntin pa-
tientia , fciiicetDei. Etemm ad hoc, vtbonicoeleftem fruüum 
COnfcquantiU"> necefte eft, Deum plurima iilis perferre. Et fie di-
cit Beatus Auguftinus. Y z etiam iaudabiii vitx hominum,fire-
A^«/Í.W« mota mi^r^coi:^a rua ^^ti^5^111^0115^6^ hoc eft vnum ex 
9*C9nfejf> nominibus, & officijs Dei :Sc ita eum laudabat Sanílus Moy fes 
Sx9d,im dieens:DoJninator Domine Deus mifericors,& elemens, patiens 
¿c multas 
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38 & multxmiferatioiiisjCiuí aufers iniquitatcm,&:fceleiít.atcf; pec-
cata-.nulluíqi apud te per íe innocens eft: cjuantumcunqi bonus 
qmfquamíit j ináigettamenyvtei pliirima Dominus íiipportec. 
V n d e etiam Dauid dixit, quia non mñificabituf ín confpcflu p / i / ^ . i ^ , 
rao oninis viucns. Sicjuidem autem Déus nunc tanta patientia 
¡nos cxpe¿lat)&fuffcit;,rationi confentaneum cft, vt ex tanto bo-
no fmAum pcrcipianius.diumuinq; hoc femcn recipientes vera 
pocnitentiam agamus^vt bícgratiajnbabeiitcs poftea ad gloria; 
ímftum percipiendum perducamur;Am€n. 
Dominic^in Quinquagefima^ 
s ^Ajfumpfithfusdmdecm dtfc'rpulos fuosfecreto, 
&*c, Liic.18. 
O C Pnmünobis in -hodícmafanf t iEuáT^ 
geli) leftionc notandum occurrit: videlicet 
cjuomodoDominus'fuosfanélos Apofto-
los fecretoaíTumpíit, v t c ü cis peculiariter 
de fue facratifsime mortiijacparsicnis my 
ílerio ageret. I n quo nos docuit, nos non 
cu ómnibus negotia magnae entitatis age-
rc oportere. Paucifsimi enira capaces funt 
adtegcndumfccrctum.DicitPlinius paludem quandam eíle, in P/^i/ST) 
quamlicet gramfsimum quidqucímmittatur, no tamen illud in 
profundum demergct. Sic funt piurimi, quibus etfi res graiúfsi- S/«?/^ 
mas^Sc raaxími momcntireueletis, nihil in corde poífunt accipe 
re,ncc in peftorc conferuarc,vt fileát^fcd omnia ftatim cuom üt. 
Quicquid in vitreas capias includas, cxteriusapparebit. Tales SiwiST) 
funt hi homincs dirapti, qui quanuis fe aliquid nemini prorfus 
difturos polliceantur;quandQ minus arbitramini^ i a m i n o m n i ü 
óreverfaturJ& aliquandocum veftrojautalteríus detrimento.Le 
gitur Thamar ftatri fuo Abíalom rnalum, quod Amnon ei fe- z . R í f ^ S 
creto fecerat, detexífTe, E x quo multa malafucccfíerunt s ideó ¿ ¿ * 
cnim Amnon ab Abfaioih fmtjnterfe£ius; po í lea ebhanc 
canfam cumpater t m Pauidperffcuíus efl; atqucetjamfor-
¿S iDomlñíca 
taíTc índc dímanauit pertnrbado^ quain toro regno condtault.5 
Haccomnia obuiarentur, fi Thamar inhonePram caíiTm vellet 
honeftare „ prítrertim cúm nullumiam rcmedium haberet. Ec 
quasiuis homines.ca.qus eís reuelacis.fecreró cufbodianr.niíí nt 
Apoftolicii & virtute pr^diti viri , quibus cum res ad an ímx ve-
ftrae falutem atdnentes tfaftatisiíicur ipfi funt iriaíi, ka male edá 
vobis confulent. Si ceram mollem figilio applicetis esdem ^ quas 
r haber imagines infculptas in fe íigilium, cerae impri mentur. Bcan 
(Sim'ileé tus loannesdicit.Oinne,quod eft in mundojConcupifcentia car-
uloAftti. nis eft , Scconcupifcentia oculorum, &fuperbiavitae . Hae funt 
tres ímagines^quae in fijijs huiusfeculi fculptxfunt^Schas in vo-
bis i inpnment, í i adcos acceíTeritisj de corujfc coníiiia fumpferi-
tis:vobis quippe confulentjne Hieroíblyrnam afcendatis} vt cru-
cifigaminiínec vt padenter feratis in iurias^ opprobria^quacvo- 4 
bis faíba fucrint.Noli «.onfiliári cum focero tuOj, dicit Ecclefiafti-
Jícclefaj» cus.Cü enim.focer tuus pater {it vxoris tus, femper in cius fauo-
Genefai, rem inclinabitur.Idcircócum Sanftuslacobvcllet áterraLaban 
focen fuidifeederejquia Laban eratidololatra Jacob autem volé-
bat in patriam fuam proficifcijVt Deo vero facriíicarct,nihil foce-
ro fue c!ixit,fed fecreto profedus cft.Sic etiam tefacere oportct,o 
frater. Y x o r tua eft fenfualitas tua,qus tanquam vxor tibí blan-
ditur,ac permulcet^vt te perdat.cuius pater eft mundus. Ne crgo 
tnundi fumas coníiiium^nec cufilijs cius:funt enim pefsimi, qui 
te a bono propoíito reuocabunt. 
E a , quacpiurimum ad nos pertinenr, queque máxime defíde-
ramas recenfere^deque iilis loqui nunquam nosta^det. C ú m igi-
tur facratifsima faluatons nofln lefu Chrifti pafsio .máxime ne- í 
ccílaria eífet hominibusjpfcq; propter nimiamcharitatem^qua 
Vuaet* t j . nosprofequebatur,illam magnopcredcfideraretdllamin memo-
riam rcuoc^rcjác de ea cum difcipulis fuis agere nunquam ceífa-
rc videbatur. Coclefte quoddam coníílium nobis praebet Spirí 
tus fanftus circa hpc dicens^caufam tuamtracla cum amicotuo. 
Exquoapparctquani parui mortis,.^ faluationis noftrac negó 
tiUm acítimamus^quandoquidé tam raro^aut nunqua in conuer-
S;wi/í. fadonibus cum amicis noftris de illo loquimur, cum tamen 
multumtcmporis in loquendo .de alienis negofijs, viuendique 
ratione con furaamuszqusc quidera fatis magna miferia eft. Non-
ne miraremini íi eunres in academiam ingrederemini m gymna 
lium. 
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6 fíum,ín qno f acra Theoíogia perlegiturJUiquc Médicos Theclo-
giam audíenteSjdefjueUladifceptantcs ccrneretis ? ficqucin M c -
dicorum claíTeThcologos Medicinam audietcs viderctisfSicvti-
qucfit in mundo.Etcnim ynurcjuifq; l e f t í o n c fuá relida ad a l t c -
rius Icftioncm difceptandam t r a n f n i i g r a t . H x c autem eft vna ex 
maioribus tribulationibusjqusfunt in Eccleíia Dei , vnumquécj} 
d e aliorü negotijs agere;necde propriofaluationis fuae negotio r a 
tiónem habcre.De Regia vitare Regnorum giibcrnationibus^de 
b c l l o r u m perturbationibuSjdc Monachorunij Clericorumque vi-
uendirationeagimus. Omnium recordantes n o í H metipfonim 
obiiuifcimur. Naximum quendam peccatorem comminatus eft 
faní lusPropheta IfaiasDeinomine dicens; Quafipilam mittet EJa.io. 
te interrálarami & rpatíofamcibi morieris. Nota quodpila in la 
y tum campum dimiíTa adeo dccurrit,vt deperdatur:in culjiculo au 
tem proiefta.ftatim.ad manum refleílitür. Hoc efl:fupplicium, 
quopuniri confueícuntjqui fui ipforum obliuifcuntur. Etenim 
permittit Deus ilios a diabolo in latífsimos quofdam negotioru, 
alienarumque vitarum campos quaíi pilas immittiatque illíc fpi 
ritalíter morí^mortalia murmurationunijaut infamiarum pecca-
ta committentes. O infeelix homo^ qui tanquam pife Sáthanae 
d e vno in alterum negotium iaélitarismeq; vero defaluationetua 
agere record aris. 
D e hoc ctiam myílerio Dominus toties loquebatur ^ quia íibi Í9án,i^ 
abxterno Parre fiierat commendatumríicutipfedixir.Sicurman 
datum dedit mihi pater, fie facio.ln quo nos docuit crebriora col-
loquianoftra deijs rebuseíTeoporterej quac nobis Dominus in 
3 hoc íkculopraccepitoperan-.Sk nos admonct SpiritusfaníluSjdi-
cens. In feníufít tibi oranis cogitatus Dei,& omnis enarratio tua Jiccle.y, 
j n praeceptisaltifsimi.Diiigeiiterperpendite quomódo prius ad. 
m o n e m u r j V t í a n é l a cogitemusrpoftea vero de iilis loquamur 3 na 
ex vn© alterum fequitur.Profcdo fratres Ti veré, & ex animo Dei 
myfteria, atque pra^cepta cogitareinus íícpenumero de illis lo-
queremurj&aliter illa aüinlpleremiis.quam adimplcmuS.Vt au-
tem deillis n o n cogitamus^ ñeque etiam loquimur, ñeque adim-
plcmus* 
Ecee afcendimus Jrlíerofoljimam, & confummahumur omnia:,qua ferufi 
fta funt per Prophetas defliohominis* V'aide notandum eft, cüm D o - ] 




mppcllare tfonueftííTe. V t , íl exaítáüCfitis íil ium homiftís ^ opor- y 
tet filiiim homínís cxaltati: 6t in hoc loco. Hoc autcm fccit, vt 
aufcrretcrrorenij quipoftca ín fuá faníla Ecclefia confarreélu* 
ruserat, fcilicet errorcm Arrianorum dicentium Chríftum re* 
demptorem noílrum, ctiam quantum ad díuinitatcm mortuum 
iVtmvjxt* fuiírc. Quos Bcarus Hieronymus tanquam haercticos nullo fiin-
*¿9tmArr¡4 damento, autratione innitcntes confudit. H i c non negamus 
Dcum mortuum fuiíTe: hxc enim propofítio vera cft:Dcus mor. 
tuus cíl per communicationem idiomatum. Ducit Rex in vxo-^ 
rcm ruÜicam mulicrem, & omnes regís magnitudines ruíHcas 
muüeris eíTc dicuntur, omncfc[ue res cius, Regís íunt. Quid fe-
cu ni afFerre poterit pauper ruííica, nili veterem faitaginem, & 
jconFraftum lcbetem?& haecomnia Regís eíTcdicuntur.Sic etiam 
ihumanitasfil iaruílici , Sctributari) Adae, díuinitati nupta eft: 10 
& ideó míferiac atque abieéliones, quas fecum attulit omnes D e i 
eíTe dicuntur. E t ficdicimus, Deus mortuus eft^Deus efurijtí 
Dcusplorauitj&c.Diuinitas autcm ñeque m o r t u a e f t , ñ e q u e 
morí poruit. Reuerberat folis radius ín ramum 3 illumque clarí-
ficat: accedis t u , & feindisramum, impofsibile efl: te folis ra-
dium abfeinderc. Solis radius eft verbum diuinum : ramufque 
viridís eft fanfta humanitas, cui coniun¿his eft. Abfciffus, lace-
Watufqucefthicramusin tormentis & morte. Radium autem 
folis , hoc eft verbum diuinum impofsibile fuitabfeindí, ñeque 
mor í . Experientia comperitur, quód fi annulus aureus pretio-*-
fam in fe habens margaritam inclufam, in acetum immittatur^ 
/margarita diíroluitur,5cannihilatur , aurum vero clarificatur. 
ÍEftChriftusRedemptornofter annulus aureus, in quo huma- ti 
^nitaseratpretioíífsima margarita in aurodiuinitatis inclufa.Im-
miflbqueChriftoRedemptorcnoftroin tormentorum acetum, 
prctiofa margarita , quac erat humanitas morte diíToluta eft, 
ínam moriens, dcfiuit eíle homo , quoufque refurrexit. D m i -
nitatis autem aurum, nullum detrimentum pertuí i t , i m ó po-
táis clarius remanfit , non in fequidem, fed rcfpeftu homi -
num. Nam mortis, ac pafsíonis íüx tempore tot, tantaque mi-
rabilia operatus eft, vt per ea manifefte Deus eííe cognítus fue-
rir}&: ideo dicimus Dominum clariorem remanfiírc,quia clarius, 
fie ápertius á nobis cognítus cft.Et fiedixit ipfcDominus. C ú m 
cxaítaucrkis filium homín í s , tune cognofcetis,quía ego fum. V t 
igítur 
¡Similt, 
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í t i p t a t Pbminus íiénificaret fe «juatcnus hcminem eíTc m e " 
ritumm, quando de morte fuá lotjuebatur, fe filium homini í 
appcllabat. 
Confummahunífírmnid, qua fitiftafuHt ferVrofhetds, O vi-
tacrcparatGr,dulcifsimcaTiimarum noftrarum amator, quid di-
<ís Domine? Attende plurima terríbilia maximi vituperij, labo-
ñ s , atqucdoloris per Propbetas fuiíTcprsedifta . Nunquidt ib í 
jion crít aliqua diípenfatio.fícutfuit Niniuitis? Omnia complen 
dafunt? Omnia vtique confummabuntur . O ineíFabilem D e i 
probitatem /quantocum labore fuo, fuifque expenfis omnia, 
q,uae nobis per Prophetas promifit, adimplet' Q u á m male au-
tcm quod nosilli promiíimus.,obferuamusi Si religiofus quídam Simifa 
m fomm exíret , ad tauros agitandos,atque ad arundineos ludos 
15 exercendos,quid de illo dicerctís?0 quam bonus religiofus' Hsec 
funt omnia 3quae in profefsione tua promififti?Tu autem^ó Clirí 
ftiane quidin baptifmate promififti? Nunquíd no illíe t u o n o m í 
nedí f tum eíbAbrenuntío Sathan^,& ómnibus popis eius?Quo 
modo crgo nunc iftharc tanto loborcjacfolicitudinc perquirís ? O 
maximam hominum confufíonemrquod adímplcat bonus lefus 
ea^quac vobis promiíítjtantoprzfertim labore-.tamqj atrocí mor-
te:vos autem ea^ quae illi promiíift istam male compleatis^praeci-
pue cúm facíllimcjatciue fuauifsimc;)&: cum máxima fpirítus ala 
critate iftharc omnia faceré poíTetis^fí illa veré,& ex animo fufei 
peretis. SicaffirmatEcdcíiafticus, dícens r iQüi timet Deum fLulefij» 
íaciet b o n a ^ q u í c o n t i n e n s eft iuftitíae apprehendet íllam. E t 
de hoc dicit vlterius . lucunditatem , & exultatíonem- thcfau-
I4rizabit fuper illum . O admirabília verba, ineíFabilem D e í c r -
ga iuftos fuos magnifiecntiam demonftrantia. Tn quibus hoc 
primum magnoperc vclim perpendat is ,quódí icutqui prctio 
fam margaritam non cognofeunt, ñeque eius valorcm fcíunt, S 
non illam cxoptant/edi l l í tantum^uí eius prctium nouerjmtjfic 
dicit hie Spiritus fanílus eos tantummodoqui virtutem experti 
funtjquicj; eam cognouerunt,atq; exercuerunt, íllam apprehen-
dere,atqj dilígerc.Hoc etenim fígnííicat,qui centinés cft.iuftitiae 
apprehendet illam.Secundó anímaducrtédafuntvcbis verba íl* 
la .Et exultatíonem thefai^rízabit íiiper eum, ín quibus Spiritus 
San^us afsiduam iufti alacrítatcm fatisaperté manifcftat.Nam 
fiptt .^«^ i l t í za^ w n u o fcinpcr acaimulat, jawnunoíque 
%¿ ^ D o m i n i c a 
nummis fcmpcr"a(liungit(hoc enim cfl: tliefaurizare j íefnpcr ín i f 
preriofisnummis aggregandís occupari») Sic DcimufHs vnum 
gaudium fuper aiiud immittit, vnamque íuper aliam exultatio 
ncni in cis accumulat.Hsc n e g a r i non polTunt, verba enim D e i 
iníinitx vcritatis íunt. Quod fi aliqui veílrum veritatcm h a c no 
cftis expertijin vofmctipros culpam confertCj q u i Denm non ti-
m u i f t i S j n c c bonum aliquod/icutopoitet/eciftis.Qui autem ali-
quandiu Dco f e r u i j f t i S j h u í u s veritatis teftimonium pcrhiberc po 
terítis, 
Quocirca vnumcx faluberrimis conííli)s., quae fplritalis vitaer 
Magiftri prxbent peccatoribus^hoc cft^vt gaudij.pacis^ a tq;mn 
q u i l l i t a d s , cum funt in peccato recordcntur,qua fruebantur a u n 
Dco reruiebant:& quod ei promirerantjadimplcbant. E a prop-
tereijcicnsDominus Adam exparadifo voluptatis, iliuminlo- i(? 
co quodam collocauit, ex quo viderepoterat paradiíum illuni, 
quem propterpeccatum fumn amifcrat.Et hoc ctfi in tranílatio-
nis n o í l r a e conrextu non eft, tranflatiotamen feptuagíntainter 
prerum dicit. Pofuit autem Deus eum in illo loco,vt recordare-
tur gaudi), &:tranquillitatisJquaiilic frucbatar, feque i l lam pro-
pter pcccatumfuum pcrdidilTc, abeo conucrteretur, atquc ad 
Deum per poenitentiam rediret. Dicitur de Hcbraeis captiuis, 
Pral.centeTimotrigefimorcxtOí Super flumina Babylonis illic 
Vftlm.iid. fcdimusj&fleuimus.dumrecordarcmurtuí Sion. Cauercne fu-
per Babylonis fíuminafedeatisrpefsima enim eílfedes ^tranfite, 
c u r r i t c v l t e r i u S j n c i n r e tammaladcmoremini. Flumina Babylo 
nis;& confuí]onisfunthonoresJvoluptates,&cupiditatcs huius 
feculi.Qux vt homincs acquirant, manifcílé cernitis quotcon-17 
fafioncs.contcntióncs^&tumultus excitentur. O flumina B a -
bylonis , vbi tot quotidie homincs demerguritur 2 Quod íi 
(quac veftra cft mileria)in eisafsidetis, néobl iui ícamini Sien, 
i d e í l p a c i s , ac voluptatis, quafmebamini, quandoin Dei mi-
nifterio, & gratia morabamini, & ftatim lachrymarum flumi-
na ex oculisemittctis, cumvosintam mifero ftatu federe videa 
tis .O quem fenfum , atquc afBiélionem habet anima , qux in 
peccato commorans iliius temporis recordatur,quo in diuina gra 
tía exiftebat. 
J r Eí CQnfnmmabuntttr omniay&c.O quam pluríma hic c o n t i n l t u r : 
¿ Dcus pro me mormas, Dcus pro me iiiuíiis, atque cíedecoraras 
c í l . 
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iSeft:. O lapldlbus duriorcsjquicumtalia audiant, amore nonli 
quefiunt. Quíapuer iquídam El i feumprophetamiüufmmt.vr- 4.Jktg&) 
ft cxierunt de montibus, & quadraginta dúos pueros cccidciunt. 
Quod íí depuerisHiericoranrumfupplicium/umprumeft.quo 
modo Domine non fueruntvrfi, ñeque Leones , qui miniílros 
ilios iniquitatis, qui te iliuferunt, intei-ficei;ent ? Qii ia Micliol 
ludentem, atque humiliatumcoram arca Domini virum íuum i . R f j . S 
Dauid derifit dicit diuina fcríptura quod in poenam huius cuL ^ 
pac fterilis tafta eft, & non efl: natus ci fiiius vfque in diem mor-
tis fuae . Eos Domine, qui femos tuos irrident, tamacriterpu-
nis^i) veró,qui te illudunt, fine repentino íupplicioremanebunt? 
O quám admirabilis doftrina eft hxc, íiquidem Dominus nobis 
fignificat quantam de fcruis fuis- curam gerat, vt nos in noftrif-
ip mst caufíspatientiam habeamus quando aduerfarij noftri nos 
fiiei int perfecuti. Deus non honorcmí quidem íiium, fed amico-
ram fuorum repente propugnare confuefeit. Lsetammi^Ó iufti, 
non enim vos Deus obliuifeitur, fed dicit illum, qui vos tangir, 
pupí l lam oculifuitangere . Qui tetigeritvos, pupillam oculi Zaeh4.z. 
mei tetigit. 
Veruntamcnqüsretal iquisjquarefanftamater Ecclefia h o c ^ 
nobis hodic Euangelium proponit ? Dicoillamhoc faceré , vt 
nos confortetadpocnitentiamviriliterfufcipiendam. Dicuntur JudC?) 
Madianitae ad terram Ifrael veniíTe , quorum numerus erat qua 
fi multitudo locuftarumxamcli autem innumerabiles íicut are-
na,qu3e iacet in iittore maris.quosvtfili) Ifrael fuperarent.dixit 
Gcdeon eis:quod me faceré videritis.hoc facite. Non vtique di-
20 xit,f acite quod praecipio/ed quod me faceré videritis, vbi primü 
vrnam meam corifregero.confringite & vos veftras: & íic v i í l o -
riam adeptifunt.SandamaterÉcclef ia oppugnatura Madiani 
tas, id cft.diabolos fupemum ducem Gedeon, id eftjefum C h r i 
í lumGonfraflamhabcntem vrnam, id efl:, íacratifsimum corpus 
fuum mulds plagis,atque verberibus lacerarum haber, quiquide 
nóbis dicit,quod me videritis faceré facite, & fíe vi(floriam com-
parabitis.Quamobrem comedentes, &bibentes furgite Princi-
pei.&atripitedypeum^itlfaias. Eia milites lefu Chriftiex vo- Jf l i . iu) 
i lüptatum veftrarum meníis exutgite, & patientias feutum con-
ftantér accipite. i . 
Etcnim P u x v e í l e r lefus Chriftus afcendít Hícrofólymam, y 
^ - Quadr.z.pars qq &tra-^ 
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9& tradetur gcntibus', &c. Elephantes turpcs, & remifsi el íu- i í 
ifum cruorcm afpicientes magnofurore concitantur. Et ficdici-
j t fAach .6 j tü imhcta .k .ú f tma . . Elcphantis oílendeiunt fanguinem vu^, 
&mori adacucndos eos inpi-aelio.Hoc artificio vtitur^hodie fan-
i ¿la Ecclefia coníiderañs epiantumuis remirsij & débiles í int ho-
mincs^adviriliterdecertandum vires, atque animum accepturos 
eíle , íi eis pretioíiísimus fan^uis, ac mors Domini noftri lefti 
, Ghrifti ante oculos proponatur. D e lofcph abArimathia dicit 
| Diuus loannes, Qiiod erat difcipulus lefu occultus propter me-
jtum ludxorum.Poftquam autem facratifsiinum fanguinem fuü 
jillum effundereperfpexit j tam conftand pcftore remaníitjVt 
de illo dicat Beatas Marcus.Auda£ler introiuit adPilatum , & 
p e t i j t corpas lefu, vt quantum animum lefu Ghrifti fanguis 
efíuíus fuis fídelibus addat cognofcatis . M á x i m u m eíl cum ^ 
Dominicaspafsionis coníiderationc poenitentiam aggredi.Vn-
dequandoDauidpoeni tent íam egit, & Pfalmum quinquagc-
í imum compofuit ineo mifericordiam á Domino implorans 
jntitulum ei pofuit. Pfalmus, LamnaiTeach, quod figníficat, 
vbique vincenti, vel danti aeternitatem^veleífundentifangui-
nem,id efl:,Pfalmus inlaudem e'ms, ficut dixit. Dico ego ope 
ra mearegij hoeeftj adlaudem , Scgloriam aEterni regis Chri-
\ ñ i confecro opera mea. Quando Dauid dicebat, fít hic pfalmus 
*neus inlaudem illius eííuforis fanguinis, lefumChriftum cru-
cifixum contemplabatur , quemadmodum cum dixit . Fode-
runt manus meas, &:pedes meos, 6c dinumerauerunt omnia 
...oíía mea , fanélifsimos illos pedes, ac manus animo contem-
vjplans fpiritualibus oculis praeuidebat. Sic oportet te, ó frater t j 
poenitentiam tuam exordiri,vt oculos^or, acfiduciam in i l -
lo cáele ft i Domino crucifixo conftituas, cjuiaetcmum Patrcm 
placauitiSc cuius pafsio t a m pretiofa nunc eft, ficutiquando mor 
tuus eft m crace.ldcirco dicit propheta. T u es Sacerdos in ster-
num,íd eft,tam eíficax eft hodie oblatio illain confpcélu Patris, 
quámilla dicjqua mortuuses,&fíceritinaetcrnum : & í i mun-
dus duraret in aEternumAquQtidiepeccarenthominesíícutho-
diepeccant,in aeternum pafsio illa valeret. Etí icqwando N a -
thane í dixit,Domiiiuni illi peccaturadimifíftc, e l e g a B t i f s i m a 
quadam phraíi dixit, Trasí lul i t Dominus peccatum tuum á te, 
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á4{uum, vt illud pro te i n cruce perfoluat. E t attendítc itiyílcrium¿ 
ctenim poftquam Dominus ÍI.TC illí dixeratjeum i n i n f a n t i S i q u í I* 
ex adulterio natus fiicratj morte puniuit. E t i n poenam ctiamil-j 
üus peccatijfilium eius contra eum confurgcre permiíit: vt cog-f 
nofcatisremiíTa culpa Deum poenas atcjue labores pro p u r g a t o í 
rio immittere confucfcere. Ideó Hieremias dicít . Caftigaíti me Hiere, 3 u 
Domine, & eruditus fum^quafi iuuenculus indomitus, conuerte 
mej&conuertar.quia tu Domine Deusmeus.poftquam conuer-a 
tifti me.cgi poenitentiam, &poí lquam oftendifti mihit, pcrcufsíi 
foemurmeum. Perpendite quomodo pojflquam conuerfus cfty 
eum Dominus docuit, vt carnem fuam fíagelíaretj atque affligcf 
ret. Percuterefoemur, efl: corpus ieiunijs, & flageliis caftigarc>. 
príEoccupando manum Domini, vt placabiíisfiat. Diccbatque ;) 
s^Dauid . Mifereremei Deusíecundum magnam mifericordian^ P A ^ . J © . 
' tuam. OlimDeus^per merita Abrahae, Ifaac, & lacob, confue- Exod*}2. 
ucrat exorari: vt patct, quod f aciebat Moyfes pro populo miferi-» 
cordlam ab illo efHagitansí& dicens. Recordare AbrahamjíaacJ 
& Iacob,6cc. Sicorabat Hefter dicens;Deus Abraham, Ifaac, & Befter. 13^  
lacob. Sic etiam Daniel, Captiui populi libcitatem implorans Daniel, 13. 
precabatur, dicens.Propter Abraham dile£lum tuum , &Ifaac 
ieruum tuum, & lírael fanftum tuum. Dauid autem non hoc 
quidem dicit: fed, Miferere mei , fecundum magnammifericor-
diam tuam,id eftjpafsioncm Chrifti, qune fuit magna mifericor-r 
d i a D c i . Hanc igitur allega t u , ófrater in initio poenitentia? 
taz . 
Coníiderate cadauer ex longo temporc occifum , vermibus 
45 plenum. Ecquid in illo eft, quod refufeitari mercatur ? Minus 
vtique efl:in anima in lethali culpa exií lenti : quac adeó sor-: 
rupta, atque immunda cft, v t nulla hominum lingua fatis dig-^  
n é valeat explicári. Quibus igitur raeritis poterit impetran, vt 
hace anima cum ómnibus piícteritis meritis reuiuifcat, nifi hoc! 
per Icfu Chrifti merita , & pafsionem cffíciatur ? Idcirco fa-
píentifsime agk fanéla Ecdeíia , de hoc pijísimo myfterio in 
principio poenitemiac. Etiam nobis hoc hodie proponit Euan-
gclium, vt mundus, qui hoc tempore cum fuis tympanis, tripu-
dias, atque rumultibus emmpit, quibus nos ad malum prouo- ' 
cat, i n cordibus noftrís non tantopere inualefcat. Legitur in pri-
Sio libro Regum , Saúl adiuraífe popujum, dicens: MalediJi.R¿-j-. 14, 




£ ím vir.quí comcderit panem, vfque ad vcfperam > doñee vlcif-17. 
car de ín imkisn ic i s . Etnon manducauit vniuerfus populus pa-
nem. Omnifque terrx vulgus venit in fakum, in quo erat mel fu-
per fací em agri. Ingrefluscft i taque populus fakum, & appa-
ruit.fluens mel: nullufque applicuit manus ad os fuum : timebat 
enim populus iuramentum. Si ergo Saulis imperium apud inte-
grum exercitum tantum valuit} v t c ü m m á x i m e efurirent, rie 
maínibus quide exiftentes iii agro fauos mellis attingerent: maior 
rat'tó erir 3 vt vos veftrarum inanium voluptatum dulces fauos 
relinquatis animaduertcnteshoenon folum áduccve í l ro , Rege 
ve í íro , Deo veftro vobis praecipi: fed etiam vos efficacifsimo ex-
cmplo doceri. 
Notandum eft etiam , quando boni filij Noe dormicntis pa-, 
triiverenda texeruntjdicereil l icfanéhimtextum. Pallium i m - a ^ 
pdfuerunt humeris fuis , & incedentes retrorfum operuerunt 
verenda patris fui . Itaque retroríum ambulantes eius nudka-
temoperuerunt. O l e f u Chrifte fidelisfili patris tuvAda: per 
culpam nudati, charitatem^qua hominem dilexifti acíillum ope 
riendum pallium effecifti. Chantas quippe operít multitudi -
nempeccatorum . Si quis coeleftem hunc Dominum grauifsi-* 
mam cruccm humeris baiulantem interrogaret dicens: Quo ten-
dis, ó dulcifsime Redemptor ? Diceretille. Vado ad Patris A d x 
nuditatemoperiendam. Quod autem médium ad hoc facien-
dum aífumis? Retrorfum (dicerct) incedo, crucem, mortem que 
fufeipio. Quid dicis human a ratio ? Deus retrorfum, atque vi -
ce verfa i ncedit. Etenimcrearor non debebatprocreatura foluc-
re, neefe exueré, vt illam índueret; praefertim cum feriptum íit. z$ 
Filius non portabit iniquitatcm patris. Quomodo igitur tu Do-
mine pro patre debimm exolui?, & contra humanam pruden* 
tiamfacis 5 Etenim manus pro capitis defeníione periculum 
fubire debet, nunc autem caput pro totius corporis defeníione 
laboribus, aemortiobijeitur. O admirabilcm Dei charitatem, 
qui omnia vincit, &retrorfum incedit, adeó fe humilians, ar-
que abijciens, vt nudítatem noftram operiat i O infoelix pec-
cator, quomodo pudore non confunderis videns quando agimus 
de ijs, quae filius D c i paíTus eft, vt nuditatcm tuam operiret,tunc 
te poenitentiam, atque pudorem exui, turpitudinefque , 8c pro^ 
phanitates mas manifeftarc 5 O Deus infinitx m a i e ñ a t i s . 
per 
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joperlneffabilcmclementiam tuam tedeprecor, vthorum infoeO 
l ic íumoculosadapenas: vttantum maium aperte conofcant. 
O quantopere catamítatem hanc multo antea lamentabatin 
Ifaias Propheta^dicenstEt vocauit Dominus Deus cxercitum in 
die illa ad f íetum,.& ad planeara, adcaluitium, &ad cingulum 
facci,& eccegaudiü,& laetitia occiderc vítulos, 6c iugulare arie 
tescomederecarnes, &biberevinum . Cornedamsa &biba 
musjcrasenim moriemui*. O quámoppot tunchsc verba huc 
adducuntur.In tantam caecitateni, atqueDci obliuionern popu 
lusdeueniet (aitDominus) vt cúm adpoenkentiam agendam 
culpafqjfuaslaiTientandaiconuocetur,eorü cura omnisfit edén 
di ,&bibend¡.;Hocautcm jquia erasmoriemur, quiaerasadue-
niet Quadrageftmaínecficut nunc,comederepoterimus. Ani -
^Imaduertite quam adlíteramfanftusProphetaeaLquaehoctein-» 
porcfacim9,refert:& íi non omnia, nam illé de.cibisj&: potibuli 
tantummodo ioquitur, nunc antera ad aliasplurimas diíFolutio 
nes,atqpeffagitiavltetiusprogredimur?LAducrtite igitur, quod 
ilíicadditSanftus Propheta, dicens : Etreuelata e í l inaunbus 
meis voxDominiexercituum t.fidirnittetur iniquitas hace vo-
bisddnccmoriamini:didt Dominus. Oterribiliaverba> quo-. 
modo cúm tam metuendam fcn^ntfamaudiamus, totocorpo-
renontrepidamus? EcquishxcaudiensnonfeinícrraEcauernas 
immimt^vbinecvidea^necaudiat?Vtigiturijsoranibusreme- J 
díumadhibeatUEhoc hodienobisproponiturEuágelium^Cuni j 
v ir fánflusTobias grande in Dominica: feftiuitatis dieconuiuiú j T ^ . 2 , 
^rxparaíTeMamquead menfam confediíTet, iilinunciatumfuit 
32 inforoHebrJBum mortuuraiacerc: quiconuiüiodereliéioad cu 
fepelíendum perrexit .poflea vero panem fuumcura lachrymis 
comedit.Nouit fanflaEcclefia vosnoin Dominiquidem, fed in 
SatHanxfcftíiiitateconmuia prapparaíTejÓc raortuum vobis ho-
dicproponit,mortuum autem nonquemcunq^; fed filium Dei> 
vtconuiuia & v a n a g a u d i a r e l i n q u a t í S j a t q u e h u n c dimnum de 
funfltumcummáximo cordis doloredeploretis. Verü proh do 
lor,f i l íusquippeDei,nec efíicacifsime eiuspafsio prophanita-
tcs iftas fúfficit euertere. Valde mi feranduni eft D eu m apud nos iGez?fA27* 
tamparum valere.Iacob veftem lofepKfiiij fui, fanguine cruen 
tatam perfpcxit,&: ftátim fuam abfadit.Nobis autem hodie ca-
í ? ^ ? ! ^ 5 ! 1 ? 3 ^ ^ Chrifti, veftis aeterni verbi cruoreperfufa an, 
(^uadrag.i.paw q q 5 íe9cur 
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te oculos offcrtur, ncc vero v í f c m diíTccamus, feá potíus giu* 35 
dijs,ac voluptatibus indulgcmus. E t peius e í l , quodfecxcufant 
dicctes omnia hace cíTe leuia, & nacniaSiq uar parum obfunt. A d 
quodrefpondcoexnacnijs, &iocisadpeccatagrauifsiniadeue-
niíi .Legiturmortuo Sauic, ducem Saulis nomine Abnercum 
copijsíuis,&Ioab duccm Dauid cuna excrcitu fuo, qui crantad 
uerfan),iuxta pifeinam Gabaonin vnum conuenifle, cumquec 
regionc fediílent ij in vna parte pifeinac, illi ex altera, dixic 
AbncradIoab:furgant puerú&ludant coram nobis, ^refpon-
ditloabrfurgantjfurrexeruntergo, &traníieruntnumero duo-
decim deexercitu Abner,& duodecira depuerisDauid. Apprc 
henfoque vnufquifque capitecóparis fuidefixitgladium i n l a -
tuscontrarij, &cecideruntfiraul.Ecccludorumfinem. Etenim 
omnes viginti quatuor illic occubu«runt.Ex quo fubfequutum B4 
ei^quodibidem dicitur: ácortum eftJbcllumdurumfatisíndi« 
Hla-.eccequomodocxludis, &iocisad feria, &indcad alia gra-
uifsitiiadaiuna deueaitur.O quot in hisdiebusiocariincipiijiit, 
&adtotam Qiiadragefimara^atqucadtotum annum, &aliquS 
do etiam adtotam vitam inimicitijs remanentintricatí.Per cha-
ritatem Dei vosiogofratres,vtadh£Ec^duextatisj ncc vostádif-
folute pardatis. 
i Etdieternareftírget. O bcncdiftusCttalisDeuíj qu ipo í l t r í -
fteSjhilares ftatim, atque iucundosnunciosrefert . Hic eft hu-
ios optimi Doraini ftylus v n a raanu punit , 6c altera permul-
cet: vnapcrcutit, & altera lachrymas abfteigit, Dicit fponfa. 
Laeuaeiusfubcapitemco , &; dexterailiius araplexabitur me: 
brachiumamplexansoporteteíFedextrum: q u o d eíladcufto- 3? 
di€ndum,permulcendum , atqueadiuuandumdexterius. I n 
quoíigniíicatmaioresdulcorcs, atqueindulgcntiaseíTequibus 
Deusfuosconfolatur, quámlabores, quibusillosaffligk . O 
quotconíblationcs in medio vnius anguftiae Deus feruisfuis 
i m r a i t t i c , v t anima omnia infortunia delpiciat, & vi^:oriam re-
pórter. VidkBeatusIoannes, foeminam fole coopertam ftella-
nim diadema in capite habentem,lunamqu€ ipfíus pedibuí fub 
iacentem : (Scdraconem ciuspartum expe£lantem , vtillura 
deuoraret. Hoc acc id ir anima: iufti: habet quippc draconem 
cxp«£lantcni boni operis partum, vtilíum deuoret. Verunta-
menquaudoeft yiitutibus circúndala, ibleque operta qnod eft 
pa í P e í 
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3dDéíai ixIl iamjatqaeproteél io^unamfubpcdibu^ collocat3hoc 
clt mandi vanitatem, ac varictatcm defpicit. E t quanuisante 
fe perfecuQQnis,&: laboris draconera per fpiciat,nihili eum x í l i r 
mat. 
EtipfimhilhorufnlnNllexermt, OobfcuratahonainumratioJ 
daloruai,¿fc crucis materiain non intelligitis? Nonnul loshomí-
nesvidebitis^quudedprudensiudiciuniíperfpicacernquenien-
tcm habent, vt non regnutn tátum, fed orbemetiam vniuerfura 
valeant gubernare. Aaeo vero diuinarum rerum ignai-ijatq j ine-
ptifiAnt,vtobftupendiíintvifu»Suntqaafi ,bubones, quinodu S/W/f* 
opiitucvident,dicveronihilcernunti &aíijpaíTeresadcorum 
oculos comedendos accedunt.Sic i|;fapíentes fiMQt,vtfac¡ant ma 
liim:bo!iLun autem facerénefcierunt. O bubones, bubones^ni-
37 hil nifi nofte videtis,aihilintel!igitis,nifi quomodo adquirendg 
funt diuitis: quomodo proximus decipiendus eft, quomodo fe-
cularishonorimpetranduseftj&f.Qüpmodo autem carnem ve 
ftram ccaclfigi,palsionefq; veftras oportctraortificari, de bis ni-
hil intellexiftis, 
Bratemm yerbum ¡flíiddhponditum theís, Fattttm effatiiem , Cum 
¿bpropin^udret ffieñco.&*c.Q<eeus quidtm cUmabat dtcem,íefuji¿i&4: 
uldmijerere mei Cleinentifsimus autem Dominus, fíftenseiiis 
oculosadaperuit. AdmitabjlemYftenuaifuit, quóde o tc mpo-
re,quo Chriftüs Redemptor noílcr de facratifsiina pafsione fuá 
loquebatur, hic caecus vií'um reciperet. V t exhoc mtcíligercmus 
verara medicinara, quae caecitatibus noftrismedctur pafsioneni 
cífé Dominicam. ^r lñé 
g^. CPeGcatorindiuinislitcnscaecus appeítatur: atqueitaPhí- ^ 
lofophusdixit.OmnispeccanseftignoranSinonpeccans, quia 
ignoransjfic enim nullum eflet ex pura malitia pcccatum x fed 
ignoransquiapeccaus. Aquila vtceruinn fuperec, diciturin . 
arenara fe conferre , & ibi fe euolucre, alafque puluerc one- Stfmle* 
rare, 8c fuper cerní caput impoíita illud tenacifsirais vngui-
bu&apprehendens , aftutifsime puluerem illum fuper cerui 
oculosincipit excutere,qüofqueillum exescat: pofl quara au-
tem exccecatur , cura non videat, vbüncedit facile praedpita 
tu^&infruftalcontentur, &ita illum aquila coraedit H z c 
eft arsSathanac , etenim tot vanas, ac turpes cogitationes in 
hominisinteUeítuín iramittit ^ vt nift malasiílas cogitationes 
' qq 4 homo 
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homo dilígentcrescpnlerit.antcquara cas voluntas amplc£htur 39 
ílluxn excccet.. Et fie caícuspeccator in míllcpeccataprolabitur, 
atqyinplurimasinfaníasincedens advniuerfam Sathanaevolun; 
tatera adimplendamlibeteratcráhitur.Caccusarbitraturjfe á n c 
mine v i d e r i i C u m tamein ab ómnibus peiffpiciatur: fic«tiá pecca-
tor cúm Deum non videatynec fe áb eo videri furpicatur . Et ita 
dicebantílii^uosDeus EzechicliProphetaeoftenditjCum plu-
rimasabominationesadmitterent. Non vidctDñsnos, dereli-
Rct^i. quitDñsteframj&ficdixitB.PaüluSjadRanianoSjdepeccatori 
bus qmbufdamjficut non probauerunt Deum haberc infiotitia. 
Hic^ft verus fenfus. Ncfcíebant,nequ&cogitabát málitia fuam 
simile. á Beo intelligi«rficut ftulta perdix cúm caputhábctabfconditu, 
n e c aliquem videt3arbitr3turfe á nulloVideri;& acceditcanis, e á 0 
que prae dentibus defert. O caeci peccatores nunquid Deum om 
1^.34. niavidered-ubitatisfEt ficuti dicit lob.Oculi eius fuperviasho-
minunij Sc omnesgreíTusciusconíiderat. Equidem nifivdbis 
oppoítunum rcmedium adhibucritis,cum ininusarbitratifue-
t i t i s jVOsprac iuf t i t iaBfua: dentibus deferct. Vnumautem'ex fín-
gularibus remtdijs éftpretíofa Domini noftrilefu Chrifti paf-
Toh.s- f10. Etenimhacc animas caecitatcsilluminat. SandusTohias fe-
n e x hirundinisftercore cxcaccatus eftjVtdiciturTobix.^^Nec vi 
pr... •• Cumrecuperauit, quoüfqueíiimpofitumfuitfelcontritum pi-
i bm^.}» f^s^icplurimifimtfauiusfaccüliftercore,&immunditijsex 
cati. TaliaenimeíTe reputabatBeatusPaulus quandodicebat. 
Omnia a r b i r r o r j V t f t e r c o r a j V t Chriftum lucnfaciam,quibusigí 
t u r roeclicamentishi cacci \ifum recipiente Pifcís vtique fe l le , 41 
O pifeis facratirsime in amarrfs i imis miferiarum aquis edúcate 
lefu Chriftefili Dei}feltuura;(quaeeft f an f t i f s rmaepaf s ioHis tu^ 
aniantudo)contritum, &coníideraium,acfaspiusruniinatum 
m e n t í s oculmmpofitumillosdanficat,&illuminat,vtpcccator 
m a l a fuá cognofcat, atqueillorum veram pcenitentiara a g a t . 
Quod cúm ita fitfratres c h a r i f s i m i ex h a c fingulari medicina f r u 
6;uní percipíte,quaequefiíiusDeipro vobispaíTúsefi:, profun-
de con fideraTs, ctenim hoceílcontritum fcloculisimponcre: 6c 
fíe viíurarecuperabitisyhoceft quanta fit veíb'a iniquitasycog 
fceti s, fi quidcoi tátomedicamine indiguit, veramque tranfaítae 




q¡Fena quarta Cinerum. 
Q m iehmtis7nolitefierificuthypocriu trifíes, úrc. 
Macch.í. 
J V S T I T I A M eírebípartítamProphetateílatur>cuiusaI pfaUi. 
tera pars eft-.Reccderc á malo'.altera vero: Faccrebonum. At-
^ue ide hodie nos fanfta mater Ecdefia ta dié&s, quámfa£lis eru 
dit:cinereiiiíVÍdelicet}frontibusnGÍlrisiraponens,nofquehisra 
luberrimisverbiscxhortansiMemétolionioquiacinises, &m 
cinercmrcuerteris. Nosápeccatoreuocarcconatur:atqj adhoc 
nosadmonct vtniortisineniincrinius. Vtautemquámeffícax 
fít remedium hoc ad vos á peccatisauertendos cognofcatís: rem 
quandam admirabilem notatcfcilícefjhomineexomnibuspoc 
nis, in quas per pcccatum incurrit ad plura pcccata perpetran da 
occafionemfumpfiílemiíl ex morte,qu3c eft etiapoena per pcc-
catum illata. Poena peccati eft fenfualitatis libertas.quae aduer-
fusfp¡rítum,atquerationem fempercol lu£tatur. Exhacautem 
poena fatis compertum vobisefl: quantam occaíioncmhomines 
aliainnumerabiliapeccataadmittediperceperint. Atqueetiam 
ipfa fenfualitas ab eis folidtatuT,Sc commouetur, quó acriús fpi-
rituíinferatbellum.Famesetiamcftpcenapeccati.Ex hacitem 
poena horoinesoccafíonem acceperüt,alia plurima Icelera com-
mittendiiatque in gulam,& cbrictatem, & alias inordinationes 
faepiúsincidendi: quafaepcnumeró etiam gaudent, vtcum gu-
ftu,atquefaporemanducent.Sitisitem eft poena peccati: multí 
autem i l l a m inquirunt condimento aliqu© comedentcs, vt pof-
íintcumaiori faporcpotare.^texhacpoena occaíióne fumpfe-
runthominestot vinorara modosexquirendi, quibusinebrien 
tur.Nuditasctiami&vcftiumneceísitasoriginalisculparfuppli 
cium eft. Ex hac autem poena quot veftium inuentiones emana 
rintjfatisinnotefcitjprgfertimveióinHifpaniarquam v t a l i í c n a 
tionesamentem a p p e l l e n t j cúm panni volumine, Scforficibus 
depingimt.quandicerent.Abícindequacunqjlibetietenim vo-
lutas tua no poteftccrtp cognofci: fiquidemnouasquotidié ve-
ftiumratioíies depromis. Propterhos autem Veftium fumptus, 
q q $ á ele-
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&elegantiasquotpcccata comtnittanturjquaelingua poterit ex 4 
plicare?Domibus,in quibus habit«tur,ihdig^ei poena etiarn eft 
pcccati. E x qua maximxrccreationesprs xdificationum fum-
ptuofitateprodierunt . Arqueob hanccaufam plurima peccata 
commiírafucrunt.Interhasautemvniuerfaspoenasvnaexprx-
cipuis,&grauioribuseft iiiors,verütanié haeceft vtilior. Nemo 
etenimreperietur,qui ex morte^cut exfarae,ílti,6c deniquenu 
ditatepeccandioccaíloncni aíTumat. Nullum quippéinteterc-
denlesadeóamentcmfufpicorextitiíre, quidiceretrílquidéfor-
lafsécras mihi monendum erit,nücpcccarc,Deurnqiieoffendc-» 
le volo.Nara verba illa,quaf funt inlibro íapientiac di£ta ápefsi-
mis quibufdam,qui fead malumfaciendum.inuicem inuitabát: 
%^.z. Exiguum,6c curataedio efttempus vitaenoftraejVeniteergo, Se 
fiuamurbonisjquíefuntj&vtamurcrearurajtanquaminiuuém S 
teceleriter,coronerousnosrofísantequám marcefcatrnullüpra-
tum íitjquod no pertranfeat luxuria noítra, omnia hxc verba in 
errore quodam nitcbantur,ficut ibidem dicitur: quód dixerunt 
i j n p i j cogitantes apud fe,nore£lé .-Quiaex nihilo nati fumusj^c 
p o f t hocerimustanqnam íinonfuerirnus: quiaextmctuscinis 
critcorpus noftrum, &fpiritusdiííundetur taquam mollisaer. 
E x eo quod errantes nihilaliud, quámnafc¡,& morielTeiudica-
bant,fpintumqíJeíimuIcuni carne confumiexi^imabantjíecii 
laribusrebusceieritcrfruidcíiderabant: atque ad hoefefeinui-
ceminuitabant.Ethoc eft: argumentum,quód beatusPauIusco-
i,C«nfr flabat,diccns:Simeriuinonrefurgunt,máducemus,5cbibamus, 
erasenimmoriemur: quafidicat. Sinihilaliud£iturum eft, n i í i 
tanquambruta animantianafci,&;mori,mundo, eiufquerebus> ^ 
antequam morsadueniat,vtamur. Verúm fiquidem poftmor-
tem feuerum manctiudicium, arítifsiníamquefaftorum ratio-
nemreddi oportct, peccatoreíqueaeterna tormenta manent.Ec 
quisadeoinfaauserit, q u i exhaccognitíoneadpeccandumoc-
caílonem accipiat? Impofsibile vtique videtur.Imó veróharum 
teru ra recordatio.atque afsidua contemplatio fceulares volupta» 
tes execrandiioccafioni funt. 
QuapropternobisdicitfanftaEcelefia. Memctohorao,&Co 
Ecemm e t í t h a E C E e c o r d a t i o l a b o r i o f a : & m ole fta eft, nimis tara c 
slmllc. vtilísexiftit. Soletquisdicererhicenílscftmihinimisvtilis,8c 
aüquandograuis. QjuarcJnunquidbonumeft quei^ quam mul-
tofes 
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7 tofcrnponáereonuílüincedere? Dico ínumbonuc íTe^uian ie 
ab hoCHbusmeis defendit, 5c exiliis viftorera depromit. Dixit 
Dominus: Inimicihominisdomefticieius.'Magisautemdonie ¿¿¿ftfj 7 
ftki funt fenfus.Et hi quídem funt maioresinimid:eó quód o r a 
nes adraalum niraispropefifunt. Nares f u a u i b u S i a t q u e p r o p h a 
ni sodonbus inc l inantur j&idcódo iT ios ín f i rraor i i i i i j atqueho-
fpitalia fugiunt,quiaraagnus in ciseftfoetor . L i n g u a d í fuper 
exadifsiraas quafquenduaculasacuta, adproximifamamdií íe 
candam:íiauteiiiquatuor vcrbafané^aloquatur, í l a t i r a arefcir , 
nccvltracommoaeripoteíl: . Manusadmalum expeditifsima;, 
ad bonutn awtem grauifsimac,Humeri crwcis onus aufugiüt; a l i a 
vcrópefsiraaponderainDeioffenfíonefupporrant. Pedes ad 
malum velocifsimé decurrunt: ad bonum autein máxime torpe 
% fcunt.Oculí propeníipulchcrrimisquibufquerebus,5c quaícor 
ad fe attraherepoíI^Jnt, afpiciendis: ad proximorum autern ne-
cefsitates vídendasdiffíciHiroéaperiíítur.Idcircó BeatusPaulus, ^ 
membra noftraarmainiquitatísappellat, diccns:Neexhibcatís ^ ' 
merabra veftraarraainiquitatispeccato.Sinercenirailla propc-
fionesatqueincUnation^fuasprau^s feejuí, ^ftíiaere, vtarraa 
fintiniquitatis. 
Adhosigiturinimícos fuperandos, atqueexillis viftoriam 
reportadaramrificuseftgladius, mortisrecordado. Picitenim 
regiasPfaltes.Si meinófuerintdominati,tücirnmaculatusero, Vfalm,\%. 
&eraundaboradeliélo m á x i m o . Eterunt vtcomplaceantelo-
quiaorismeiiócraeditatiocordisraeiinconfpeíluraeofcmper.-
ldeftjí irenfusmeinofuerintdominati, fedegoillorum domina 
p b o r , t u i i c ímmaculatus ero,opera verbaqj meamunda erunt, cor 
quemeü praeparatum ex i f te t , vtfemper coram diuinocofpedu 
c o m m o r c t u r . O mirifica emolumenta, quae ex eo,quodhomo 
fenfusfiiosdeuicerit,fubfequuntur. Siquidcmautemmortisre-
eordatio eítgladius acutifsimus, quohos iniraicosfuperamus, 
femper nosil laprscinílosoportetincedere. Et ideó méritono-
bishodiedicitur. CMementohomo,&c.Etiam mortisrecorda 
tio eft raenfura qu£dam,qiia omnes resfeculares deraetimur,& 
quám vanacfunt,planccognofcimus:vtriceasc6temnamus,nc 
nosdeperdant. Efd rae Angelus a pparuit, atqucdixitei : Vade ^.f,J¿r4, 
menfuramihitiatum v e n t i . Ventus, quem Angelushuic v i - 4 , 
xoianftio meüri iubebat, eft hic ger : atque ideircó rcfpon, 
dit, 
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dit,cíiccns: QuisnatommpoteritfacercjVtnieínterrogesdíeliis 10 
q u a f i d i c e r e r , quistalepoteritefficere? Nobis autem pr^cipi-
turaltertimacremrnagisaerem , &inutiliorem , quárohunc 
metiri: q u o r u m Ímpetu plurimiininfernumdeferuntur. Ha:c 
eftcaducimundi gloria, 6c pompa, qui optimcmortismeníura, 
menfurari poteft . Vtautem mihidicentí illutncíTeaercni fi-
deniadhibeatis^numexfapientioiibus, ócditíoribushomini" 
busorbisterrarutn hucvobisadducam(et€nimhisfides f o l e t a d 
hiberi)qui fie illum appcllat.Hic eftSaloraon,qui librum nomi 
neEccletiaftenfcriprit, mquo dehocaeremenfurandoagit, di-
7 cens;Vanitasvanitatura, dixitEccleíiaftes,yanitasvanitatuni, 
8 &omniavanitas.Omiferifililhommum,vtquidtarnefír3E:nati 
iftasbanoriimvmbrasexquiiitis?Credite(inquit)mihifapicriti, 
quiiíHuecomniaexpertus abeisdeceptusfui, ex alieno pericu- i £ 
lovobisprxcauete.Qoiniadelibauiatqiguftauij&nihil in eis, 
p r a E t e r a f i f í i f t i o n e n i i l a b o r e r n j a i B a n t u d i n e m , atquevanitatein-
ueni. Qmsdiuitijs,atqj bonotefimilismihi,quisadeódileítus. 
quisadeópervniuerfumtcrrarumorbemcelehratus, ficut ego? 
I)elicij<iabúdaui,opeia meatn3gnificaui:magnas,6c nimisfuru 
ptuofas'aedeserexi, vincas plantaui:hortQfquecor.feci,iucundil^ 
nma vireta peregi,in quibusdiuerforum fruéluum arboresinfe-
uitin eisaquarú ftagna profodiyplurima tnancipia pofTedi.plura 
quám omnes praedeceítbres mei Hierofolymis armentahabui: 
maximanianri,atqueargenticopiam cógregauií plurimaregna 
&prouinciasrub ditionerneacontinui: plurimos cantores, 6c 
cantatrices habui'.vniucríís volnptatibus plufquain omncsftlij 
horainumfruitusrum^vafajScabaceslocupletifsimQspoíTcdijinzi; 
quibuspretioíifsimaquaeqj vina bibebam.* omnes, qui ante me 
ZccUf.i* f«erunt,diuitijs,acn»aieftatefupcraui. Nihildeniqucquodcor 
meudeílderauít, ei den egaui: hxis habenisiüud ómnibus delí-
cijs perfrui paíTus íum,omnia,qu¿e defiderauerunl oculi mei, no 
negaui eismeeprohibui cor meum,quin omni voluptatefruerc-
tur,& obleílaret le in his,quae parauerá.In prasfepibus fuis quin 
p o quaginta dúo millia equorum fibijcurribufq; fuis habebat.Mi* 
' . r ' ' rabile vtique.'quorumpracfepelicet tota haecciuitas eífctjvixta-
^ 5* V ' menilloscaperepoíTet. Tercentas habuitvxores. Fuit rexpo 
teHs^pacificuSjfapicSí&gloriofus. Adeóvtex longinquisreg io -
nibus venerintreges, & regin» , vt eiusmaieftatem afpicerents 
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% 3qua perfpeftá in reglones fuas attoniti rcuertebantur. Pcfl: hárc 
omniaj quid vobis dicere pofliim ó fílij hominum^nifí cum mors 
accefsitjinenfuraqueíua hunc acrem dimenfa eíl:, hoftorioqi fuo 
v [vulgoraftrolventum iftum hpñiuit , ínuenif ícomnia vankatem 
eíTe vanitatum. Etenim hodie a m o ccoperti, eras luto fumus in-
uoluti. Hodie delicatifsimis cibis vefeircuncras v e r o a vermibus 
jniferrimécomediniur. Hancfrater i r i i Ghriílianc oportet eíTe 
tuam afsiduam exercitationem: hunc aerem mortis menlura de -
inetíri. Contemplare te infublimi arce eíTe collocatum, & exin-
d c o m n í a ^ q u a e í n mundo agunturjafpicererhoniinum curas cogi-
t a t i o n e S j aciones, verba^ longos difeurfusj laborefquc confidera, 
Se filiorum Adac errorem, csccitaté, tenebrafque perrpiciens v i x 
contineri poteris, quin maximani lachrymarum copiamefíl in-
14das. Etenim i)s rebus intendunt,, vt ab illo Domino, q u i nihil fi-
ne caufa facit, fine caufa creati fuiíTe videantmv Ecquis in íachry 
marum fluenta nonconuerteturperfpicienstam nobilemj mira-
culofamque creaturam intelleéhi rationeque prxditam , atque 
a d D e i fímiiitudinem faftam, cuius minifterioconditar funt ftel-
\x cxYi, & clementa,& omniajquae in eis funt, t a m c scam, tam 
inordinatamj&perditam incedere.vt VÍÍE fuá: prorfus ignara i ter 
faceré videatur? O q u á m mérito d e f i l i j s Ad.T diccrc pofTumus 
quod dixit Ifaias Propheta. Telas arañes texuenmt. T u quippe "Bfaid^f, 
f r a t e r vt tela texas^Sc rete conficias ad aucupandas mufeas, vifee-
r a efFundijmiodicum autem fíat aeris^Sc omnia difsipat, vnus fia 
tus e a fubuertit.que m á x i m o cum dolore^tque affliftionc adqui 
íita funtretenim telis quidem fuisnon operientur peccatore^fed 
15 adperpetuam ipforum confuficncm, nudkatemquef íent .O i n -
fcelixpeccatorquomodo tel-e tuz , negotia tua, & quiclcjuid in 
orbe tanto cum labore comparafti in inftami abfeindetur., 6c in 
frufta diuidemr? Congregationi cuidam peccatorü.dixit Zacha-
rias ProphetajDei norainerEcce dies Domini veniunt, dicit Do- Z4(ba, 14. 
minusj & diuidentur fpolia tua in medio tui. Idem tibí dico ego 
6 peccator, qui hscc faecularia tanto cum labore, atque anxieta-
tc perquíris.Ecce diuidetur fpolia tua ín medio tui .O qualis diui-
fiofiet in die obitus tui: non eft aries tam dimíuSjíicut tu eris. Su- SimtU, 
fpendit lanius arietem in medio turb^vnuspellem ; alius armu, 
alius alíam partem^alius pedeSjalius caput, canes den!quecruorg 
cxpc¿lantt Sic in analorum interituhaeredes diuitía?; vermes ca-
daucr. 
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daüír:D«mbnes autem animam expeftant. Diuidcntut ípoliai & 
tua in mediotui.^ O raetucndam rcm! Ecquis hace attente confi-
derans toto corporenon contremifeit? Mérito igitur nobis fan-
¿ta Ecclcíia hodic dicir. ^ Memento homo, Ócc. inteliigens hoc 
cíHcacifsimum e{fc remedium, vt á malo recedamus, atque om-
nia fecularia negligamus. 
SimUei Qnando c¡ms extra patriam fuam in graucm incidit morbum^ 
ad vaietüdinem recuperandam, ad patrium aerem rediréconfuc-
ícit^íic homin i per cuipam languenti íingularc remedium cft ad 
ípiritiíaicm vaietüdinem confequendam in térra; aerem reucrti, 
'hoc eft fepenumero c ineris^ terr^exqua conditus fuitjConíidc 
ratione fuiciri.Er fanél i Euangelij diftis nosfanfta mater Ecde-
íiacrudit)quomodo bonufacere debeamus: &h2ec eft altera pars 
HÚínwM qua nobis dicit Dominus:C«w icimatis 3 mUteJjenJ¡cuti 7. 
hjp0crti£trijies,&£. 
OríprupponithicDominus, co quodieíunium tam vtile, at-
que neGcíTarmmfit j nobis cíTc ieiunandum . Quod ipfa mater 
EccleFia oftendit , cum in prsfatione Quadrageíimaü dicat. 
Qui corporaii ieiuniovitía comprimen's ^mentem elcuas , vir-
tutem leirgiris & premia: itaque ieiunium non folum corpori 
niedetur, fed etiam vires animae aduerfus eundem inimicum 
pütcnrifsimum adauget. Garó enim femper fpiritum fupplan-
tare conatur, cui ieiunium vires adimit-, Scfic fpiritusca foitior 
remanet. 
StfiLfer* t, Diutis Baíiliusdicit : Quandoduo praeliantur, ille íuperabir, 
de teia. cuioriüs fubíidium venerit: cum que ínter carnem , 6c fpiritum 
Galat.y, atrox femper belium geratur^ (dicit enim Beatus Apoftolusn 8 
Caroconcupifcit aduerfus fpiritum^ 5c fpiritus aduerfus carnenr,) 
íi tufenrualitati faueris,ccrtum cftillam vidricem efle euafuram 
íi vero abílinendo ei vires ademeris, fpiritum que adiuucris, ví-
¿toriam reportabir. 
le&.y. Ideó dixit Sanélus lob : Infamebeíliae terrse pacifica erunt 
Hiewff. in t ibí . Nimis conuenicns fuit, vt quód per guíam amífimus, 
epift. fia per abftincnnam recuperaremüs. Sieut Beatus Hicronymus di-
tres. cebat: Guia nos de paradifo eiecit: oportet q u ó d efuries nos re-
ducat. N a m f i c u t f e p é c o n t i n g i t p a t n n i o n i u m , q u o d parentes 
propter gulam diftrahuntjíme pignerentur, liberos a r d e viuen-
do, & nutnuin abftincndo redimere^ atqu^ríHiuperaíe; ka eti^ni 
patri-
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t 9patrimoníiirñJ quód noflri primi parcntcs per gulam nobís pér-
dideruBt ,1105 per iabftinentiam, & ieiuniurh recuperare pof-
fumus. 
Ideó nos admonet Sanélus Patilus, dicens. Non crgo b la f -Rf» ' ' . 34' 
phemetur bonuin noftmm, non eft enim regnum D c i cica, 
& poms, fed iuílkia & p a x , & gaudium ih Spiritu fanéío, 
id eft , Non eft vía ad regnum D c i efea , & poms , lufus, 
lafciuia . Q u z ergo eft vera via ? Rcfpondct, iuftitia, & 
pax. 
Haeciuftitia, &paxf i t corpüs ieiunijs, atque affíiftionibusi 
(ficut antea diximus ) mordicando y quia illa carncm rationí 
íubijcmnt, quod eft opus mftitise, & íic homo intra fepací^ 
fice viuit. Diligenter perpendité verbum illud : Bonum no> 
3,©ftmm , quid eft bonum noftrum ? Bonum vtique noftium eft 
Chriftus Redemptor nofter . Eft nofter^quia a b aeterno P a - Iw»*]. 
tic hominibus datus eft: quia í i c Deus dilexit mundum , vt 
filium fuum vnigenitum daret: O beniediftum tale donum [ & 
bcncdiílus fit tale donans . Hoc autem bonum noftrum tune 
quodammodo blafphematurycum minoris, quám viles res hu-
iüs faeculi seftimatur, &propter illas negligitur, quafí meliores 
illo cíTecrederentur. Etíic i l lumvolúntatetuaapprctias , quan,-
do eum propter illas oflfcndis: ctfi hoc ore non dicis, nec men^ 
te credis. Et í ic eftblafphemia voluntatis. G infeelicem h o m í 
" nemiquitam vilía Deo anteponit. Dicit Dominus. Y x vobis, Lfíf.6'. 
quifaturati cftis,quia efurictis. QuiavtfaturenturJ& diuerfísci-
borum generibus vefeantur/plurimas iniuftitias committunt, 
2,Ipoftea verófaturitasalia complura malacaufatur. Fili) E l i co- i .R^.*» 
ítas carnes a fidelibusfibi oblatas , noluerunt, fed i l las crudas pe 
tierunt, vt noua quadam ratione illas condiri facerent, quciu-
cundiores eftent. Ethoc faciebant prx n i m i a gula. Videte au-
tem quomodo hoc perfolueimt ; etcnim miíeic in prarlib pro 
•cubucrunt. Bx his ómnibus fratres charifsimi oportct vos in 
tellexiíle quam neccíranaíit abftinentia : nunc autem i n hoc 
fanélo tempore multó magis neceíTaria eft. Pr^ceptum eft 
enim ieiunij fub mortali peccato obügans eos 3 q u i iufto ali-
quo impedimento non íuerjnt éxcufati. D e infe l ic i : autem, 
qui hanc o b l i g a t i G n e m imclligéns pro vili quadam coe na le^ 
thakni 'Culpaffli yak adjwtteifi ¿ quid potcrit Iperan I Quid 
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. ' tnkamuíjEfanpropaucls lendbus priraogcnímraín vendidiírc*. | t 
GsM.zf, (iquidem virum Chriftianum íeternam glorie h.Tredítatem pro 
vili coena commutare perfpicímus ? quid raaioribus tenrationi-
busoppugnatusfac íet , qui pamaquada occafionecommotus in 
iram atqúeindignationera De i incurrere non timuit? 
Prsfuppoí i to igitur ros tanquam bonos Ghríftianos ieiuná 
re deberc^admonet nos Dominus neinieiuníjs noí lns limas fi-
cut hypocútx.ExtermíMm enim facies faas. V t appareant homini. 
bus íeiunantes-.obftupcndum eíl v i í u , quot medijs Ixcularé g ío -
riam homines qu£runr.SuntfcEminaE,qu.T vt decora facie v ide í 
turruperciUadcpilantjtormenta tanquam martyres patiumur/o 
lummodopropterinanemraeculigloriam. A i i ) autem hanc ip-
fam gloriam vice vería perquimnt facies non fucantes/cd potiuí 
ieiuni)S aU}fqae affliílionibus illas extenuantes.Ecce quám diuer » | 
fis itineribus fupei bia nauigat, vt ad inanis gloriae portum peruc 
niat. Hoc vitium hypocriíisnimis execrabilceft Deornam v n ü 
vi t ium alteri vitio, ficuti gulam luxurlx, homicidium furto} dc-
feruíre m a g n u m maluín eft, Veruntamen relationem aliqua in 
ter fe habere videntuneteninivtvnusab altero diuitias auferát, 
illum occidit.Virtutcm autem vitio iníeruircjhoc efl: intolcrabi* 
Qhryfo.' le malura.Et vt ait Beatus Chryfoftomus,fumma virtuti infertur 
iniuria-.cúm mali eam in peccatorum íuorum inftrumenta fufei* 
piuntjficuti cum bene operantur,vt honorem, aut alia farailaría 
bonaconfequantur^Hoc namque efl virtutem cupiditati, ac fu-
Sintile, perbiar miniftrarejDepingit piélor imaginem crucifixijillamquc 
piurimis, atque exaclifsimis coloribus iiíuftrans perfedifsimam 
depromere intenditiqui interrogatus, vtrum haec crucifíxi dcuo-i4 
tioneperficiat?Et verarcfpondercvolens, ingenué fatebiturfe 
non meminiíTcleruChrifti /ed illa omniaefficerCjVt imaginem 
carius vendar . Tal is eíl hypocrita, qui varijs fe virtutura colorí-
bus illuftrat3& quafi Chrifticrucifixi imago cfficitur, non quid6 
ob eius amóremjacreuerentiamjfedvtplurís ab homini bus acíli-
metur. O diabólicam perueríitatem, quamfeuerofupplicio di-
Qejte , gna eíl . Sichcm dixit teruis fuis: Si circuncidamus mafeulos no-
* ftrosjritum gentis/cilicet, Hebraae imitantes, fubftantia eorum, 
& pecora^&cunclaíqux pofsident.noftraeraiit.Etibidem dícun 
tur hi miferi infoelici morte fuiíFe necatirquod vtique Deus per-
mifit, fiquidemfola tempbrali vtilitate commoti circuncidi vo-
luemnt. 
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luenirit. Quid igíturrperant 1], qui virtutlbus exterius exornan-
tmToIurrtmodó vttcmporalcs diuitias atq; honores adipifcan-
tursCaueteigirar fratres á tanto malo:nccyeílrisbonis operibus 
humanam gloriam confequi conemini.Ne Deo quidem propter 
ipíiusglorianij fedpropter infinitam eiuspTcbitatem ícmire de-
bcrcmus. Sin guiare prsemiü ducentcs,quod diuina ipfius Maie-
ftas miniftcria noftra velit acceprarccognofcenrcs opera noílra 
ex fe tanto bono eíTe indigna, V t autem quanti hoc noftra inter-
cílj cognofcatis, animaduertitc Bearum Paulum qu^fijííe, cur 
Dominus rcpudiatis Hebraeisgctes fufceperit. Etitadicit: Quid ÍW&f.p. 
efl: qudd Ifracl femando iuftitiam , in legcm iuftitis non peruc-
nit?gentes autem quz non feélabantur iuftitia, inlegem iuftí-
tlncpcruencrunt? Ardua profeftó quacftio, & admiratione digna, 
cur rcliqucritDeuspopulum,qui totbonis operibusintendebat, 
%6 dminamque legcm cuílodiebat,idololatras autem ad legem gra-
ú x rcceperit? Cuiquaeftioni breuiter ipfe Apoftolus ibídem re-
fpondetjdicenstlllos á Domino íuiíTe repuliosquia non ex fi-
dc/ed quaíi ex operibusjd eft^quia ludaci veram iuftitiam.&iu-
ftitiac rruftum, id eft^ternam falutem, non tam ex diuinae gra-
tis dono.quám ex operu fuorum valore.hoc e í l in facriíiciorum, 
& circuncifionc^atqi in aliarum cxremoniarum obleruantia to-
tam íiduciam fuam conñituebant , 6c propter ifthzecfolúm om-
nia fibi deberi iudicabant.Erproptcr hanc elationem}inancq; fi 
duciam ex omni bono repulfi funt. Quamobrc fratres mei cauc-
te.ne veftrifmet operibiisbonis vos deftmatis:alterü enim cona-
tur Sathanas3autneilla faciatisraut cufeceritisjvobis no profínr, 
fed potiiis Obfint. Attendite D e ü in ómnibus illismaiorépartcm 
s,7adhiberc>quocirca ei omnium laudem oportet exhiberi . Dicit Afee.40 
Beatus loann-es fevidifTeillos viginti quatuor feníores, qui pro-
cidebant ante fedentcm in throno,6c adorabant viuentcm in far-
cula fíeculorum>&: mittebant coronas íüas ante thronum, dicen-
tes:Dignus es Domine D é u s nofter accipere glotíam & honor?, 
& virturcm:confitentes in hoc^íi coronashabent, hoc eíTe proptet' 
infinitam Dei mifeHcordiam.Atq>ideó ei omnium bonorü opc 
rum laus rcddenda eft. 
Tu autem cum teimasynge €4put tuumJn hoc docemur, vt o m n é 
hypocriíis íiftioncm auferamus i nec hominíbus placeré cure-
mus/ed vnius De i volumatem faceré conemur. .Ef prfííí'í/M// qtii 
Quadrag.i.par« rr efl 
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eñin ahfcóndito redáet tihi. C ú m Dcus in b o n í s , quatí nobísprse-aS 
cípít opcrari, nihil aliud intcndat, niíi fe ad niaiorá in nos be-
neficia conferenda deuincirc/nihilnosamittere j nec ipfe ncbís 
benefaciendi occaíioncm vult praftermittere . V n u m autem 
ex i)s,quibus aucliús Dcum deuincimus, cft nos ardentifsimé 
defiderarc diuins ipfíus maieftatiplaceré. Hoc mirabiliterdc-
Jfai,$%» clarat S a n i a s Ifaias, dicens : Si auerteris á Sabbatho pedem 
tuunvfaceré voluntatem mam indie fan bo rneo , & vocaucris 
Sabbathum delicatum^ &fanftum Domini glorioíum>& o;lon-
ficaueris cum^dum nonfacis vias tuas, & non inuenietur volun-
tas tua, vt loquaris fermonem: tune deleftabcris fuper Domi -
no, & fuftollam te fuper altitudinestcrrac, &cibabo te hxrcdi-
tate lacob patristuí . O admirabiiem Dei promifsíonenij ec-
quis dignus eífet, qui particeps eiusfíeret? Per Sabbathum dlem 
<juietisDei , & orat ionis ,ommaopera ,quibusDeoplaccráus , 
eique feruimus, intclliguntur. Dicit igitur: Si corara te omnia 
fuerint, quíe egb minifterio meo dedicaui nimium aftimata, 
íiquetam delícatum, tamque ardenti charitate inflammatum 
habucris defiderium complacendi mihi, vt illud concaminarej 
aut attingere non audcas , aded vt rem minifterii rnci a nemi-
jietibiimpediríjautattingi patiaris, & quandoquidquid eorum 
taclum fucrit, illud perfentias, acíi pupillam oculi tui quis tan 
geret , in quam ne ariftam quidem inciderepateris tune quód 
iuftum éft iufte exequutus es.In tota hac periphrafi vultdicere: 
íi adeó ftudiofe, ac tenerc res meastratlaueris^voluntatemque 
jncam adeó delkatam eíTc iudicaueris, vt nequáquam eiau-
dcas contradiccrc: tune feies D e i giiftum habere 3 atque in eo 3® 
gaudia tua reperirc. lExperierís enim eum tantam dé te curam 
gcrcre,vt te fuper altitudinem terrae attollat. A d e ó té á terreftri-
< bus delidcrijs libemmperfpicies,vttamdiuinam operationem 
in te fentiens óbftupefcas . O bcnediílus j Se glorificatus íit 
talis DcUs^quiíidelibus ferais fuis taliapromittit. Hoc fiatres 
charifsimi nunc íiipereft/vt quantum in nobis cft diligentifsi-
m é curemus ca ,qu2e huic óptimo Domino grata funt/uper oc« 
los babere, folummodoquia ci placent, non vero propter aliu^i 
refpeftum. 
E f pater mus qm efi in ahfiendft* reddet tibí. E ñ aute hic quapdaín 
difficultas,videficet^qttód ifl hodierna loclis prophetse iediQue 
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31 funt verba i q u » huic ¿ormnkx fententís repugnare viden-
tur . Po í lquám ctenim Samílus Prophcra dulcifsima illa ver-
ba dixcrat: Conucrtimini ad Dominum Deum vcftmm.fquia 
benignus & miferkors efi: 3 cjui non vqit imperare tcrrac, vt 
aperíamr, & vos deglutiatj fcd ípfe vifecra fuá aperir, voí^uc 
peccatomm veftrorum poenítentiara agentes in eis ineludefe 
dcíiderat , vt intelligatis animam in petcatum prolapfatn re-
paran , coronamque capiti iterum poííe imponerc. O ineffa-
bilem Dciclementiam. Dicit Sacra Scriptura : Poítquam Efau Q m . i p 
priraogenituram fuam diftraxit, ctfi plurímum lachrymatus 
cft, ilUm tamen recuperare ncquiuiíTe. Hic autem dicit D o -
minus: Conuertimini ad me in toto cerde vefiro, in. ieiunio, 
&fletu, 6cpianclu : amiflam.c|uc primogeniturani recuperare 
^.zvaiebiris. E pofi:ha:comnia dicit: Santif ícate ieiunium, voca-
tecoemm , congrégate populum. Ieiunium fanélificare., eft cura-
r<é} vt cum bona conreientia ieiunemus, extra peccatum morta-
leperfiftentes. A d locum , vnde exeunt flumina reueituntur, ÍLcclef.u 
vt iterum-fluant ait íapiens . Qusro ílquidem omnia flu-
mina ex mari prodeunt, & omnes aquae inde erumpunt, quae-
nam eít caufa, ob quam alise aquae dulces, alis vero infulfse 
proliliunt ? huiusrei cauía efl:, quia per diuerfas térras tranfeunt, -
& faporcm terr.T ; per quam praetercunt „ accipiunt. Sic vniuerfa 
opera noftra per cor tranfeunt. Et fí cor bonum, diuinaque gra-
tiaplenum .bonaque intcntione commiftumeft, opus dulce, 
atqueiucundum Deoprodit >&: fie dixit Ezechias: D o m í n e me. 4 . ^ ^ 20» 
mentó quomoclo ambuíauerlm coram te in vcritatCj «Sccordc 
^ perfecto &quodplacitum fuit ante tefecerim.Siveró cor malum 
eft, opus infulfum^atquc amarum eiit, nec Deus iilo delcélatur. 
Etíic dicit. Ecclehafticus: Donainiquorum no probataltifsimus. Ef í / í .^ . 
T a m altum qiiid,atc¡; fublimc eft diuina graria^t^íicut dicit Bea 1 ,Vetr't.z, 
tusPetrus/it quredamdiuinznatursparticípatio. E t ficut dicit D.T^KÍ.I, 
Diuus Thomas ^fit donum fupernaturale quo noílra bona opera 2,7,109. 
ih caelumconfeendunt, íicuti plumbci globi, qui ex natura fuá 
dcorfum defeendunt, &-tamen ímpetu ignis ex fiftuia prorum-
pentis fiirfum afcenderecompeUuntur.Sicopera noftra^etfi qua- Siwi/í, 
tenusex libero arbitnonoftro, natura que oer peccatnm & malis 
moribus corrupta procedunt, in terram excidunt: gratis tamen 
& charitacis virmtc in ccelum confeendunt, quó illa bonus Chr i -
r r * ftianus 
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ftianus ex coráis fui fíftula mittit,& iiUc Dei viícera feriut. Nam j 4 
Cantic^, fe quemadmodum ipfe animae fantkx dicit^Vulnerafti coi racum 
iiiivnocrinecollitui.Si(inquam) vnafan£lacogitatioiieí¡gnifíca 
ta per crinem diuinum eius cor vulneratur,quanto magis vnobo 
fiooperc, & cjuanto magis totius cjuadragefimse ieiunío diuina 
ipíius gratia adiuto vulnerabítur? Idcircódicit: Sanélificatcieiu-. 
niunijVt fit ieiunium faétüm ín gratia^charitatc Dei . ln eoau-
tem^quod vlteriusfequitur , inefí:difíícultas, quámfupcrius dice-
bamus. Pracipit enim nobis Domiuus, dicens ; Vocate c a tum, 
congrégate populum, &c.vtieiunium veftnim íít quaíi tuba, 
CJUÍB omncsdomefticoSj, vicinos, atque etíam ciues veftros.iuue-
nes,5c fenes viros ac foeminas ad ieiunandum prouocet.Quomo-
doigkurin hodierna Sar.di Euangelij l e s i ó n e n o s admpnet, nc 
exterioribus apparentijs nos ieiunare íignifieemus/ed foíum nio ^j 
áoconcemi fimus, quod Paternoíler, qui eftin abfeondito, nos 
videat ieiunare? In verbisaütem Prophctae pií^cipit nes ita ieiu- . 
nare,vt ieiunium noftrum ómnibus innoteícat:vt omnesad ieiu-
nandum noibro p í o e x e m p l o moueantur ? Eodera vtiquefpirítu 
quo íán í lum Euangeliumfcriptum fuit, quoque Dominus hace 
verba loquutus cfl: fanílus Prophcta loel ifthxc dixit: Et fie nul-
la mvtrifqueinefl: contradi£lio.Etenim Deminus non prohibet 
nos bonum exemplum proximis perhibere. Hoc autem prxci-
pit;ne íeiunemus vt hominibus piaceamus,&: ita publicé ieiune-
mus,vt intentio manear in oceulto. Et fie valdé notadum eft Do-
minum deieiunioloquentemáicevc.Cumíeiumtis, E t loquentcm 
etiamdeorationedixiíTe: C ú m oratis, cúm autem deeieemofy-
na loqueretur non dixiíTe:cúm facitis elcemorynam, fed cum fa 
h\dttb,S* cis eleemoíynam.Tn quoíigniíicauit patrem familias ita ieiuna-
re, & orare deberé ^ vteuret omnes domeílicos fuos ieiunare, de 
orarc:e!eemoíynam autem,cum diuitiaeímtfuíc ipfummetlargi-
ú deberejEt ideó non dicit:cüm facitiseleemofynam. 
Nolite tkefauúzMte vobis íbefamos in tena, ¿re. Thefaurizatc 
autem vobis thefauros in coelo. Aduertitequomodo hic Domi-
nus ieiunio elcemofynam coniungit^qua in pauperes thefauros 
noRros diuidentes in celo nobis thefaurizamus 3 non enim ie-
iunandum nobis eft, vt minores fumptusfacientes dmitias au- , 
geamus, íed vt ea^qux á noííri corporis viftu fubtrahim us, pau-
peribus impendamus; quo corporalis ieiuni) excrcitatio pietati 
. . . . . ac 
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j y a c mirerlcordí«coníuñ£Va procedat.Quid fentient.dicíte, infodí-
ces.qui tomm vitx tempus in therauris aggregandis confuinprc-
runt^nec flituram aliam vita eíle meminemnrjCÚm fe in illa xter 
na infernipauperrate^acnuditateperfpiciant? O quám mérito, 
& quanro cum afFe£lu hoc Beatus lacobus diuites admonet; di-
cens:Agíte nunc diuites.plorate vlulantes in miíerijs veftris i qu^ e 
adueníent vobis , Diuitiscvcftrs putrcfaftxfi iní , Scveftimcnta ^ ^ . ^ 
vcftra atinéis comcftafunt.Aumm&argentum veftrumxrúgi- * 
nauit,& acrugo eorum in teftimonium vobis crit^ & manducabit 
carnes veftras íicut ignis. O terribiiia verba.' quem non obftupc-
facitis? O diuites crudeles attendite quid hic vobis dicit Spiritus 
fan¿1us}rcilicet,abundantiam,qua nunc affíuitis.qua cclorum re 
gnumpoí l e t i s imperrare,& non vultis, mandueaturam eíTe car-
3 8nes veflrasficut ignem.Etenim rabie confíciemini confiderantes 
quám facilé vos á malis illis poíTetis eximereyatquexternam bea 
titudinexn comparare. Dilcélifsimifratrcs hocnimis neceíTariu SimiU, 
negotium animaduertite, attendentes ducc pnidentcm omnia 
quxin pKEÜo'acquifiuit diligentifsimécurarejVt domum fuam 
deferantur, vbi fperat fe aliquando tándem cunj tranquillitate 
moraturum. Diligenter cúrate per pauperum manus ea , quac in 
hoc faeculo acquilijftis in aeternas illas manfiones tranfmittcre, 
vbi vos in xtcrnum vifturos fperatis. Quod fi thefautros veftros 
illucmireritiSíeoscorveftrum fequetur.Nam vbi e í l thefaurus 
tuus^ibieft & cor tuum.Cümquecorveftrum in Deo habcatis^ 
jpfe illud gratia replcbitjquoufquein futuro coelefti gloria repica 
tur, Amen. 
^ Fcriafcxtapoft Ciñeres. 
eAuiiflis¿quU diBum e[i anúquis: Dthges proximum 
tuum^ odio bahebisimmtcum tuwn, Matth.j. 
M I R A B I L E Eílr,oníidcratu5vndepotucruntHebr^i dicendi hocjoccaíionem aíTumere. Nam Dauid magnum yfdm» 7 , 
peccatü hoc eíTe iudicaba^Sc ita dicebat: Domine Deus meusíi / 
feci iftudjíi eí l iniquitas in manibus meis i ecquid eíl i í lud, qüod 
tcfeciíTenegas? quod per exaggerationem íicabfoluté iniquita-
Quadrag.i.pars n 3 tem 
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tcm vocas? Ipfcmet íc ftatíin dcclatat fubdens: Si reddítíi retri- x 
buentibus mihi m a l a . V t autcm fehocnon feciíTc confirmet:ad-
uertitCjqualcs fibi malediftioncs ÍTnmíttat. Decidam (inquit)mc 
litoab inimicismeisinanis j perfequaturinimicus anima mea: 
coprchendat & concukct in térra vi^am meam ; gloriam mcam 
in puluercm deducat.O iramenfa Trinitas^quám granes fibi poe 
has imponit.fi ipfc talem iniquitate admifit)vt exaggeret, quám 
VroH xy, iramunisJ& expers illius exiftit.Et filius eius Sa lomón, clemen-
Jkoma,ii. í i a illa verba dixit}qu2E poftea Beatus Paulus ad Romanos feri-
BafHchtU pfítíSi crurierit inimicus tuus,ciba iilum:fi íítit, da ei aquam bi-
j&ere.Prünas enim congregabis fuper caput eius^Sc Dominusred 
dettíbi.Et cúm Hebrxitcpore Nabuchodonofor captiuiin B a -
-bylonemorarentur, max ímam pecuniac quantitatem facerdoti-
bus Hierofolymse exiftentibus tranfmifcrunt, dicentes : Orate 
pro vita Nabuchodonofor Regís Babylonis pro vita Baltha- j 
far filij eius: vt fint dícs corum ficut dies cxVi fuper tcriaí& vt det 
Dominus virtuténobis^Sc illuminet oculos noftros, vtviuamus 
fub vmbra Nabuchodonofor ,&filij eius,& feruiamus eis. Ecce 
quomodo pro illo exorabant, qui eoscaptiuos duxefat. Deum 
ctiam precabantur^vt eis patientiamconcederetj quó feruitutem 
illamaequo animo tolcrarent, tyrannoquc illi libenter inferui-
rent. Non folum autem hoc tanquam malum iudkatum fukin 
ter eos^qui Moyfi iegem obferuabant, fed í i c u t malum etiam in 
lí&.ji, . naturas lege damnabatur. Et í i cd ix i t Sanftus lob: Si gauifus 
fum adruinam eius^qui m e oderat: & exultaui quód inuenifíet 
cum malum: non enimdedi a d p e c c a n d u m g u t t u r m e u m j V t e x 
peteremmalcdicensanimamcius.Pcrpenditefanftumhunc v i -
mm.nec verbosee deíidcrío inimicum fuum ofFendiíTe. Non fo 4 
lum autem hac virtute amici Dei vtebantur: verüni & Ethnici 
etiam, atque idololati-ac illam exercebant: quod in plurimis luli) 
s C2efansJ& Álexandri Magni faftis aperte pcrfpicitpr.Quae: cúm 
ita fint/vnde oeeafionem ludaei illi acceperunttam abominabi-
lem errorem aíTerendiíDicOjCo quod maximi peccatores eíTent, 
Dcum permififle^vt in pecnam ícelerum fuorum in tantam ex-
citatcmdeucniflent. Beatus Paulus adhuiusveritatis confirma-
tioncm dícit: Rcuelaturcnim iraDc i d e e s l o í u p e r o m n e m im-
SkmaJ» pietatemJ& iniuftitiam hominum eorum^qui verjtatem Dei in 
- ia iuftkiadeünent* Non ábát¿íu^ttímf ÍQSfnpioné&ihítx^^ 
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f fflnr^quanáoDeüs alíqiiépunitíi l lumpuftírc^quia odio hatee? 
f«dquia eius iníquitatcm odit;& fubdit, & inmn:itiam,vtfigfiifi* 
€arct fingula peccata figillatim elTe punienda. Pcccata impiew* 
tis funt^qua; cotra D c u m fíunt: pcccata vero íniuftitise fuiit« qu£ 
aduerfus próximos committuntur.Et portea fubdidit dicens: Ho-
minum iilorum, qui veritatem Dei in iniuftitia detinent. C o n -
tempiamini quemadmodum cúm granurn quodpiá in agro fc-
ritur, ad producendum fru¿bim naturalem habet propenfioncm; 
&quandoillumnon producit, violeiitiam patitur, vinculifquc 
inclufum efTc videturnta etiam veritatem nobis á Dcoreuelatam 
naturalem illam propenfioncm produccndi,fruílumq;fcrcndi, 
habereiqucmcúm nonfertjquafi vinda teneri videtur. E t ideo 
dicit ? Q u i veritatem D e i in iniuftitia detinent: quia maximam 
^ iniuriamdiuinx inferuntveritati iilam vincientes, nec operan 
paticntcs. Vidcamus autem quodnam fit hoc íuppl ic ium, quod 
fuper tales de cáelo dicitur deíecníurum? Refpondct Sandus Apo 
ftolus in gentibus collocansexemplumíqui cúm naturaliluminc 
üluftrati vnum DeumcíTeco^nofccrcnt, illum tamentanquam 
Deum glorificare noluemnt, Propter quod peccatum tradidit i l 
los Deus ín reprobum íenfum. Quod íi eos 3 qui naturali luminc 
non funtvfitamfeuerofupplicio puniuit, quid faceret cis, qui 
rupernaturale lumen fidei etiam fplendore £uerantirradiati,intti-
fafque veritates á Domino didicerunt ? fiquidem ex ómnibus his 
lucibusfruélum percipere noluemnt? Maiori quidem rationc 
hac poena puniti funt, feilicet, quiaobfeuratum eft infipiens cor 
corum, & tradidit illos Deus inreprobum fenfum. Et i ta ctfi (vt 
y aperte probauimus)manifcftum eratjmaximum eírcmalum,ini 
micos odiíTe: cúm cxcaccati cíTent, in hunc errorem dcucnemnt, 
r t dicerent: Odio hahebis mimicumtunm, Quocirca fr^tres mei hoc 
terribile Dei fupplicium pertimefeite: & á fceleribus diligentifsí-
me cauetc, quandoquidem illa funt potifsima v i a , per quam ho 
m í n es in errores prolabuntur. 
Bgo aatem dico vobis: Diligite immicos vejiros, Vniucríí legiflato-
res ta m Ethnici > quám Catholici leges fuas deitate aliqua com-
probare curauemnt. Et hoc,quia cognoucrunt quám difficilé 
nomines ad obediendum aliis hominibus ínclinantur, Licurgus 
leges quas Lacedemoniis tulitfe ab ApoUineDclphico accepiftc 
iffimauit. Minos dixit fe louis imperio Crctenfibus leges fan-
r r 4 xifle-
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xiíTe . Zalcucus dixk fe Minemae nomineieges tuliíTc . Numa S 
Pompilius dixit fe Deas 3 í iueNymphze Egeriae nomine Roma-
nislegemfanxifTe. Moyfes dixit íé omnipotentis De i nomine, 
lege Hebrxis adduxiíTe-í ficut infallibilisciatveritas:ab eo enim 
iliamíacceperatJatque ideó dicebatiHaec dieit Dominus. Etenim 
reliqüi omnes mentiebantur falfos citantes Déos . Solus fuper-
mis legiílator^atque Redemptor noíler lefus Chriíhis, q u i a c ú m 
verus ellet homo, verus etiam erat DeuS;dicit: .^go autem dice vo-
iis O quantam vim , 8c maieftatem habethoc verbum. Hccnos 
vel maximé ad inimicosnoftros diligendos concitare debet, fcili-
cet, viderenobis á Dco illo immenfoincuius confpeftu vniuer-
laccacli poteftatesconflernunturj & ex cuiusdextera cuníl.T crea-
turae dependent, nein nihilum y vnde abfoluto eius verbo abílra-
£tx fií^rediganturjnobis fuiífe pneceptum, ne inimicos noftros p 
oderimus. Tant i autem ponderis eft ratio^ob quam creatura crea 
torifuo tenetur obedire, vbi primum minimam quamq, voccm 
eius audierit, vt omnes rariones, quae ex adueríbfuerint congre-
gatae ad inclinandosnos, vt pro malo malum rcddamus, nec ra-
íionabiles eíTe^cque exiftentiam habere pofsint. E t íic nequá-
quam eisdebemus obedire, A plurimis quondám dubitatü fuit, 
in quo pr^cipuéopere Chriftiana perfeélio confífteret. Ha?c au-
tem quseftio non eft inutilis, vt cognito opere illo in eo adimpl?-
do maximam diligentiam adhibeamus.Nonnulli dixerunt Chri 
ftianamperfeftionem in Euangelicorum confilioram executio-
fAattb. 15). ne confifterc, E t hi illa Saluatoris fententia mouebatur, dicentis: 
Si vis perfeíhis e{re_,vadeJ&vede omnia quae habes, &c. Attame 
Euangelica coníilia vía íimt ad perfeftionem , quia impedimen-19 
ta perfeíHonis adimunt, non aute íunt ipfa perfedio. Paupertas 
auaritiamjobedientiafuperbiam, caftitas luxuriátollit , & fíe ho-
mo ad perfeílionem impetrandam difponitur.Ali) innitétes ver-
lacoh.u ^ i^eat:i lacobi dicentis:Patientia opusperfedumhabet: in 
patientiaperfeftioncEuangelicam eírevoluerunt. Verütamen, 
etfi patiétia perfeétifsima eft^perfeftionis tamé eft eflfefhis : non 
autem ipfá perfeftio cíTéntialis eft. Alij in fidei exercitationc il-• 
la efle dixeruntj& hi mouebantur verbis illis Beati Pauli Aporto < 
Jípbefá* ^ dicentis:Accipite armatura Dei , vt pofsitis refiftere in die m a^ 
loj& in ómnibus perfc£li ftare fumentes feutufidei. Sed haec vir-
tusdocet ^ mqwo opere perfeftio confíftit, & quanuis ipfa fít 
J • .. iaíiua 
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j 1 iariua.,per c|uam ad pcrfcélioncm peraenkurjiion tamen cíHpfa C e k f ^ 
perfeftio. Beatus Paulus aperté oftendit.perfedionem in chari % 
tate confifterc. E t í icpoftquam fidelibus commenGauirjVt pluri-
mis fe curent virtutibus exornare, concludit dicens ; Super cm- ¿ 
nia autem haeccharitatein habete, quod eft vinculum perfedio-
nis. Perpenditeverbum illud: vinculum perfeílionisj id eíl, vin-
culum ¿pérfe£lum. Huius charitatis binac funt alae, quarum vna 
ad Deum^altera vero ad próximos aduolat^ proximes (inquam) 
licét inimici í ínt. E t hanc ipfam fententiam Dominus hodie ore 
íiio profert^nos enim ad amandum cxcitans dicit: Ejiote ergo ferfe-
tti,ficut &p¿tervefter ukftisperfecluse(l, Ineffabilem D e i fapien-
tiamoportebatita difponere, vtChri í l iana perfeftioin cocón- . . 
fiíleret,quod omnes operan poíTent.Si enim in eleemofynis ero 
i % gandís confiílerct, pauperes illam adipifci nequirent: fi in ieiu-
nijs, sgroti non poüent eam pofsidere. Diligere autem etiam & 
inimiCoSjOmnes quantumuis pauperes, atque infirmi í in t , pof-
funt. Nihil enim tam in poteílate voluntatis ( vt ait Beatus A u - Kugufi* 
f uí l inus) quam ipfa voluntas exií l i t: etfi hoc difficile eíl fadhi. ice vero cuiquam mimm videri debet: nam fi quaelibet virtus 
circa difEcile veifari dicitur.quanto magis illam circa diffícile ver 
farioportet .quscvirmmmomniumperfeft ioeí l íDiff ici le vtique ^ 
eí l me diligere iilum,qui me aélualiterodit. Príccipuéveróíi ini-
micus me odio habensj, & perfequens} Dei eífet amicus, amoris 
dignioreíTevideretur. V e r ú m vbi primum inimicus mcus me 
odit, Dei etiam inimicus efiieitur: Deus autem fuofmet inimi-
cos á nobis diiigi prarcipit. O rem mirabilem.' practerea ij^quosá 
j ^nobis amari iubet/ui ipforum funt inimici. N a m qui diligitini-
quitatem, odit animam fuam: ait Dauid. Cumque ipíi fuafmet Pfalm,$* 
animas oderint, praccipit mihi Dcus^vt illos dil igam.Mérito qui 
dem dicebat Diuus Auguíl inus: Reuela oculos meos, 6cconíide-
rabo mirabilia de lege tua. Quia mirabiie eíl quod diligam eum, Augufi-
qui malus eíl erga Deum, erga fe, & erga me. Quia autem opus VfaLi 18* 
iílud, fi modo perfe^um, & íicut Deus expofcitj funimm eíljhu-
manas fuperat vires , Chriílus Redemptor noíler illud ab aeter-
no Patre flagitauit dicens: Oro pater vtipfi fint vnum ficutnos han.}?» 
vnumfümus: vt cognofcatmüdus,quiatu me mifi í í i . Quid eíl, ; 
vt cognoícat mundus quia tu me miíiíli ? Nimirur^ §cut Magi 
Pharáonis defeccrunt vi tertioíi^nQ edito abAa^oiu llljcque rjíí<i,8.. 
r r 5 * ' De>di-
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D e i dígitum eíTc cognouemncquk illuc tota Darmontim fótéñ%4 
tia non potetfat pcmcniremec illud humana potcftas, aut natura 
, poteratopcrar'uSic ctiam talem charitatcm^pietatcm, atque con 
cordiam ínter Chriftianos eíTc oportct: ita proximorum labores 
pcrfcntirc/ipíbrumcj; bonis deleílarkita iniurias perferre, inimi-
cofquc fuos diiigerc debent: vi homineshoc argumento conui-
ftitalein gcntem nonrerrenam quidem , fed coeieftem eíTcmon 
humano quidem, feddiuinofpiritu gubernari cognofeant: cum 
vniucrfí homines vniusíint fpecie'^nec tamen in c^terisorbis na-
tíonibus taiis amor^atque concordia reperiatur. 
Itaque noftra viuendi ratio: & charitas ardentifsima teftimo-
nium deberet perhibere, lefum Chriftum caput noftrum, filium 
eíFeDei-Quodíí ica eft/atis manifefté perí'picerepoteftis, quám 
longc áviaperfeftionis aberramus. Ecquis hodié hanc coráis v i n y 
tute habee, vt íbiícitus fit, quomodo adimplebit illud quod Bca-
* máH i c ms )^au^us ^ x^'lt:: vnanimes vno ore glorihcetis D c u m P a t r e m 
* Dominino í lnIc füChr i f t i?Imópot iús inhumani tas noftra cffi-
cit,vt fandírsima lefu Chrifti lex apud gentes contemnatur. E t 
hoenome: Chriftianus, quodprimum in Antiochia inuentum, 
atque ex Chrifto deduítum fuitrnunc plurimis in locis quafi no-
men crudelitatis habeatur propter immanitates^quibus Chriftia-
ni cum gentibus prxfertim in Indijs víi funt. Pudeat ergó nos fra 
- tres hanc virtute non haberc^per quam Chriftianos ab alijs gen-
t.|3Us chnftus Rcdeptor nofter nos voluit dignofei: íicut ipfe di-
<rjri ^ x í c j n hoc cógnofeent omncs,quód difeipuli mei eftisríi diledio-
IñadGa nem ^a^catlsa^ ínuiC€m. B . flicronymus fuper illud Apoftolí 
I * ^ ibi, dum tempus habcmusj&c.fic dkit: Beatus loanncs Euange- iS 
IdUaf, . j .^a Epheíi moraretur vfquead vltimam fenedute, & v í x 
ínter difcipulorum manus ad Ecdefiam deferretur, neepoífee 
i n plura voccm verba contcxcrc, nihil aliud per íingulas folebat 
proferre colleftas, nifi hoc: Filiolidiligíte altcrutrum. T á n d e m 
dífeipuli, Se fratres, qui aderant, taedio affeíli , quod eadem 
femper audirent dixerunt : Magifter quaré hoc femper lo-. 
queris ?qui rcfponditdignam loanne fententiam : quia prae-
ceptum Dominicft: 6cíi folum fíat fufificit. O mirificam fen-
tentiam. Etcnim hoc Deus ánobis expetit, vt fcjfic próximos no 
ftros í imuldiligámus. Hoc voluit Deus nos docerc, in modo.quo 
nos cixauit^ ficutperpcndit Beatus Auguftinus. Crcansquippc 
- Angc-
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}7 Angeles non vrufn tantum crcauít.vt illc alíos gigncrct, fcd am ^ 
ncs vna creauit.Crcans Lconem & estera bruta no creauit Leo- ciuiUU 
ncm,vt ex eo Learna prodirctJ& fie de fingulisrfed ftatim Lccne ¿'«•w»11' 
& Lesna ,Lupum,& Lupam finiul creauit. I n hominibus autem 
creandis non ita procefsk,fed homitiem creauit,. & ex iliius eofta 
mulieremformauit. V t í i e o m n e s e x v n o eodemque príneipio 
prodeuntes cceafíonem haberemus nos arftiüs diligcndi. Nunc 
autem nullum eft animal tam atroxin alterum j quám homo 
, inalterumhofninem . E t mag i s íunt iam metuendí hominesj 
1 quámimmanesbcl luac. Quando RexDarius Danielem Pro- "DanitU 6, 
phetam propter aemulomm eius poílulationcm in lacumLeo-
num permilit immitti:oíHum lapide regio figillo munito elau-
di iufsic, ibi enim dicitur: AUatus efl: lapis, & poíitus fuper os la 
cus^quemobfignauitrex annulofuO;&cptimatum íuorum : n é 
18quidf íereteontraDanie lem. Quidfaeiso Rcx?curasJvtnemp 
Danielioffieiat?& tamenin lacum Leonum illum inijeis ? Quid 
prodeíl ei oflium claudijregioqi fígillo obíignari, fiquide vir fan-
¿lus cum Leonibus manet inclufusífuper quo dicit L i r a : Magis L/r<< /ifper 
timebat rex de cmdelitate homínum eontra D a n i e l é , quám de IDánieU 
ferocitate Leonum.Et fie dicitur ibidem Regem dixilíc Danieli 
eonfolantem eumrDeustuus^cjuem colis, ipfc liberabit tererede-
bat Leones Prophetas non efic noeituros, timebat autem ne ini-
-miei eius in lacum illum intcrfeéluri introirent. E t ideó oflium 
áufsit oceludijatqjobfignaii. Blos autem Ethnicos in iufíumfic 
cíTe erudeles,non eftmirandum; atvero nos Chriftianos pietio- ^ .^ 
fo lefu Chrifti fanguine rcdemptosinuiecm odiobabére^alior-
que ab ali)s quafi á canibus morderi, hoc eft m á x i m e lachryma 
1 p dum. 
Infignis Hiftoriograpbus Salluílius refert^ omnes qui cum L u Sallujlm* 
cío Catilínaaduerfus Komam coniuratiíunt, ex vno eodemque 
humanifanguinis póculo bibiíTe, vt quandoquidem generis af" 
finitate CGniun¿ti non erante exvnofanguinebibentcs > vnani-
ines^atque vnius eííent cordis.Quod quidem (lícet non ex vi fan-
gumis)eofi:antjfsimé prxftiterut: fiquide ex tanta hominü mul-
titud ine nuüus vnquámprodít ioné, iníquitatemque illam iqie 
lauit. Si ígitur human a hoe malicia inuenit, fcilieerjvnu fangui-
nem áplurímís bibí.vt inter COJ vnanimitaselíetjatque cxp&ri-
fetts e^rdibus vnjum fierct i quanto maiqri rationc ^ u i n a í a p i c n -
" " • \ ~ l ia cid 
& é ^ Fcilafexta 
tiacibum & potititi hunc rcpcrit.in cjuo nobis pretíorifsmmmi p 
Corpus Scfanguinem fuumbibendum in facrofaníVo altaris fa-
cramehto cotnmunicat:c]ud vnum & ídem corpus,& fangumem 
omncs manducanteSjatcpe bibentes, ipfe in ómnibus exiftendo 
i ,Or»io . vnum ínterfe .&fecücf f iceret . l taDiuusPaulus .Vnus^inquít j 
panis,& vnum corpusniultifumus omnes,qui de vno pane ¿C 
de vno cálice participámus, Inuento autem tamXuperno arti-
ficio^ tamcjuc ineflFabíli amore piíeftito beneficio nos tam diui-
íis,at<]uc contrarijs eíTe animis^maximü efl malum, atquc mife-
ria.cjuantum hocDeus exccretür,in fuppliciis.quasde illisfumit, 
qui próximos fuosaffliguntjapertemanifeftat. In quibusvide-
tur magis ca peccata fcntire( h ita dici potefl:) q ü ¿ in próximo 
rumdemmentufíunt,quamqu3eaduerfusdiüinam ipíius tnaie-
í latem committuntur.Quod apparet in parábola debentis de- z t 
cem millia talentorum, cüm Dominus non tantum feníit de-
bitum illud máximum, quod fibi debebatur, quantum affliftio-
nem, qua debitor ille alterum proximü fuum opprefsit^ vt habc-
M^rf.iS. tur.Quod etiarnoftenditjquando puniuit Adamum, dicens ch 
Genef4, Malediélá térra in opere tuo.Qucmadmodum quandópater in-
Simtk* íjcitcandelabrumín íiliumíuum^vtillum deterreat^ftatim non 
jn eum quidem, fed iri tcrram i£ium dingit;íic illic voluit D o m i -
hus vtmalediftionis iftus in tcrram dirigerctur, & non in Ada-
m u m . Pcccatum autcm, quod commiíit Cain aduerfus pro-
ximüJ& fratrem fúum Abcl^diísimili rigore puniuit, dicens illi: 
Malcdíftuserisfuper terram: non vtiquedicit: Maledi í la térra: 
fed malediéhis tu^malediélionis i¿lus inipfum Cain direftus fuit 
vt cognofcatis quantopere fentjt Deuspeccatum aduerfus p r o - i t 
Jki&í* ximumpeipetratum.Per Abdiam Prophetam acxiter commi-
natur Deus filios Efau ; rationem que praepárati íupplicij afsig-
; nans dicit:Propter interfe£lionem,& proptcr iniquitatem in fira-
crem tuum lacob operiet te c o n f u í i o ^ peribis in ^ ternum. N ó -
tate quaéfo Deum non dicercpcribis in .tternum propter Idolo-
> latriamjetíi Idololatra^ eranrtnec propterblafphernias tuas, quac 
; funtptccata contra íblü Deum. Sed propter ca, quae fcciíli aducr 
fus fratrem tuum, non quia propter Itíololatriamj atquc blaf-
phcmias inferno fatis digni;& proptcr ca eondcmnandi non cf-
íent: fed vt cxaggeraret quantopere Deus incommoda próxi-
mo illata cxccratur.Atqüc idcirco etiam per exaggcrationem di 
xit 
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%l xit ín dic iudici) malos á fe in infernum cíTedetrudédostquía efu M4ttb,if* 
nuh8c non dediftis mihi manducare, &c. Ncc vero meminit pee 
^ catorum, quac in diuinam ipfius Maieftatem promiíTafucrunr. 
LoqucnsBcatus Lucas.23.cap.dc facratifsima Domini pafsionc 
dicit: Erat autem feré hora íexta & fa¿bc fünt tenebrs in vniuer-
fam terram vftjue in horam ncna.&obfcuratus cft Sol. E t alibi 
dicituri Extcndit Moyfcs manum fuam incalum , & faft? funt Exfd.io* 
tenebra; fuper terram AEgypt i tribus ^diebus. Mirabile quidera. 
I n morte Domini tres horas^in AEgypto autem tres dies tenebr^ 
duraucrunt. Grauior vticjue culpa mit Judíeos lefum Chriflum 
filiuniDeioccidere, quam Pharaonem Hebraeos ex regno fuo 
non dimittere. Etlongioribusillostencbris obfeurat, quám hos, 
á quibus tam cmdeliter fuit interemptus. O Chrifle veré horai-
g4 num amator feueriore te prxbuiíli in AEgyptios, qui feruos tuos 
ofFendcnmt, quam in Hebiíros qui contra te folum Deum pec-
cauerunt.ln quo nobis íígnificaíli quató facilius eis ignofeis, qui 
contra te folum quam eis, qui aduevfus próximos íiios peccaue-
runr.AEgyptijs i m m i í i t Deus tenebras^vt illos puniret: Hebraeis 
a u t e m in monte Caluari.T, vt eos deterreret. Non enim credibile 
cft illum^qui vt illosredimeretjin Crucem afcendebat, eos tune 
puniré vclle. E x ómnibus his illuftrifsimis exemplis apparet, 
q u a m graue peccatum í i t in confpcíhi d i u i n í E maieftatis proxi-
m o r u m affliftio^atque perfecutio, etfi nos(quac noftra eftiniqui-
tas) hoeparui í t í l i m a m u s . O fratres charifsimiper viícera mife-
ricordisDei noflri^in quibus vifitauitnos oriens ex alto: vos fe- lue»u 
me^Sc millies deprecorjVtodijs .atque inimicitijs relidis cum ini-
iy micis veftris pacem componatisrfiquidem ex ijs^qux íupra dixi-
mus, Euangelicam perfeftionem in vero amore ^ ac chámate 
í itam eíTe cognofeitis. E t quatenus hxc charitas ad proximum re 
fpicit, maioris eftmeritiin inimici , quamin amiciamore:quia 
fignum efi: illam e í í e m a i o r e m ^ quia illic maior adeft contradi 
ftio, atque ctia quia adus eft purior, & ab humanis refpefíibus 
longiüsfegregatus. Quodfiquisdicat, Chriftus Redemptorho- ^ ' ' t » 
íler,dixit:Maiorem hac dileáione nemo habet^vt anlmam fuam 
ponatquis pro^amicisfuis.Ergó non efl; maioris charitatis opus 
animam proinimicis poneré. Adhocrefpondeo. Pro amico ni-
hilmaiusfieripoíTe, quam vitam in diferimen adduci: fi autem 
haíc vi^á pro inimico abijeiaturígnum cít hocjatque effcftus ar- ' 
. dentioris 
Fcmfextá 
dentíonscharitatis. <f Quod fi quis fe cxcurct Jkeris Í ! I « C nimhi$ 
laboíiofa * atquc difficilia cílc : rcípondeo infinitáe porcílatis 
jpominum nobis dicere: Oigo amemdico vobkjilipte intímeos vtfiros* 
Ego qui vobis praícipio, adhoe exequendum vobis vires pn-e-
íbabo.Nec vero vircsiíblum Deus praeberc, verúm & alias etiam 
indulgcncias^atquc auxilia ín magnisperfecutioníbus communí 
eare confuefeir:, vtJioc prafceptum cum gaudio, ac fuamtatc c5-
2. TtífA f, plcatur. Cum Dauidíi i iuni fuum Abíálon effugeret Pfalmum 
Vfatm.i* ícrtiiirti corapoíiür. Tituius autem.quoiiii Spíritus faníhis hunc 
Pralmnm inícríbsndum eíle reuelauit, hic c í l . Pfalmus Dauid 
cum fugeret á facic Abfaion fílij fui. E t nota illud^ Dauid non in 
genitiuo ejuidem, fed in datiuo cafu elle: nam in Gr^co , &; He-
bwco fermone articuii datiui cafus ei pneponuntur.Nec vero my-
ílerio caretj nomen autoris Píálmi non in genitiuo^vt dícere con- 27 
fuefei mus , hoc opus cíl: Petri^ aut loannis^ fed in datiuo cafu po 
/ituin ítiiíTe, vt íi gnificetur non Dauid quidem/cd Spiritum ían 
clum Pfaimorum cílc autorem, qui eos Dauidi reuelauit. E t íic 
vulr dicere tituius: PfaiiTius Spíritus fandi reuciatúsDauidi. R c -
uclatlo autem huius Piahiii faéla fuít Dauid filiü íuum fugienti. 
i'jCot'íé O cjuám mérito dixit Diuus Paulus : Sicut abundant p ai sienes 
in nobis, ita &per Chrií lum abundat confolatio noítra, & ipíc 
Pfdm.p}» Dauid dixit: Secundum multitudinem doiorum meorum in cor-
de meo coníblationes tux lartifícauerunt animam meam. Quan-
t ó magis exterius afíligebatur, tanto maiori luce mteriüs coníb-
. . labamr.Quia vero vna ex maioribus tríbulationibus, quibus af-
fli^cus fuit, extititíilij eius perfecutioitunc eura maiori Dominus 
conrolatioiieíubieuauit, timeque ci lefu Chriííi faluatons müdi 
labores,mortcin,ac deniq; ipfíus refurredionem reuelauit, vt pa-
tee i n iilo Pfalrao, vbi ait ego dormiui & íbporatus fum, & exur-
rexi quia Dominus fufeepit mc,&c. Ethorum myfteriorum con 
teplatione fulciebatur^vt fílij fui perfecutioné, Semeiqj maledi-
¿lioncsjatq; opprobria z q m animo pateretundiecbatq; intrafe: 
• quid mirü quod hanc á filio meo perfecutioilcm,&áfcrub maledí 
¿la perpetiar,íiquide talibus^ac maioribusquide opprobrijsDeuí 
a creaturis fuis ameiendus cftf Quod fi Dauid ea c6fidcrás,qu5 le* 
fus Chriftus Redemptor nofter pairumserat,ad cótumciias perfe 
rendas tátopérccófortabatunquáto magis nos cófiderantes D e ü 
iamhacc omniafui í íe perpeíTum ad labores colerandos corrobo¿ 
rarí 
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rarí debemus? Idcírco dicit B.Paulus: Rccogítatc eujn^qui talcm H¿¿f.11. 
íüílinuit á peccatoribus aduerfus femctipfum contradiftioncm, 
vt nefatigemini animisveftris deficientesrnondum enim vfque 
ad fanguincm reftitiftis aduerfus peccatú repugnantes, fupple: 
quod faceré deberetis. V t autem hoc faciatis:Ilecogítate eum, &c, 
? Ad hoc etiam multu conducit p r o certo habere, nullum nobis 
ab inimicis noftris incommodumprouenirepoíre , quodex D e i 
manibusnonprocedat.Vndc Amos Propheta dixit: Si eritma* Aww.j, 
lu in ciuitatCj quod Dominus no feccrit? quaíi dicat^no, Etenim 
i quanuis Deus non íit caufa malitiar, qua inimicus mcus me infe 
á a t u n e f t t amé immediata caufa exteriorum a í h m m quibus me 
perfequitur.Sciendum eft autem malitiam in inimici mei corde 
delitentem non mihi ofíicercj neqj dolcrc:fed exteriores tantum 
30 a f t u S j q u i b u s mihi nocct.Hos vero exteriores a<fhis no poteft ip-
feefficere.niíi Deus cüilio concurrat. Nunquam proximus meus 
mihi alapam manuinfíixiírctjneclinguainiuriáprotulíí let.niíi ' 
Deusei mcmbraillamouiíTet , fuifq; operationibus adiuuiíTer. 
Quamobre ftatuamus in cordibus noftris inimicos noílros D c i -
efle inílrufneta quibus nos perficere conatur. Quid dani acuenít SmiU,' 
l a p i d i e ó quod malleis á iatomo cxcolatur, atqj infeulpatur?nul-
l u m vtiq;:im ó exrudi atqj incopto lapide fanéti cuiufdam í imu 
l a c m m períicitur. Hoc profefto intendit fupernus artifex Deus, 
vtaffumens inimicos tuos in inftrumenta^quibus te affíigat.atq; 
percutiat^non fanfti quidem íimulacmm , fed verus fanóius efíi-
ciaris.Cúni fanftaRcbcccafilios fuos geminosEfau, &Iacob in Gent, i$, 
vtero defcn-et.contentiorjemqj fentiret,, quam ibi comm cuebat: 
51 fuper hoc negotio Deum confuluit: & irifer alia ei Dominus re-
fpondit dicens:Maior feruiet minori. Nullum aliud minif íc-
riumindiuinis literis maius^id eft.Efau minori Jacob exhibuiííe 
rcpeíitur niíi eum fuiíTe perfecutumrquod quidem fatis magnü 
fuit.Tta Beatas Aug.locum hunc exponit dicens: Maior feruiet K t ^ . f u ^ j l 
minori non obediendo/ed vexado^quemadmodum ignis^ caf- " 
bones amo defemiunt purificantes illud. Ideó tara amara nobis 
eft perfecutio.quia de animarü noíirarum purificaticnej atój, pul 
chrimdinenon agimus^neq, iilam expetimus quam proíecío fia 
tres íi cfficacker cuperemus yaequiori animo inimkorum noftro- * 
ru pcrf€cutioncs,atq j iniurias pateremur: intcliigeremuíqi quan 
CQ ^ pbis co^cibiditts fit jniinicos^qui nos perfcqviantur ^  habere. 
^4 Feria Sexta 
quam aitncos,qui nobisadulcnturjatcj; ací malu nos prowocent. 3 % 
Quando Diabolus Euam decipere voiuít in' inftruinentü pul-
Gene,$. cherrimamarborcmdicimraccepiíre. E t ficiliiclesitur. V i d k 
mulicrjquod bonum eíTec lignum ad vefcendirm, & pulchrum 
ocülis, afpecluq; deleftabile:arq3 ex hac pu'chra arbore Diabo-
lus mulierem acceríluitquae nihil aliud príeter atborjs venuftatc 
confideransyftatim abiin&fecit omnia, químinq; illi Diabolus 
confuluit. Deus Moyfi pécora pafcenti in rubo fpinis coeperto, 
jgní^fuccefo apparuit,&iiiinc eumvocauit.atqiallocutusfuit, 
populoquefuopraefecit.ltaqueDaemon EU.T in pulchra arbore 
appamit,& pulchritudine illa ea fpiritualiter occidit, atq; defhru 
xit.Deus autem Moyfi in rubo fpinis cooperto^atcj; fucceníb ap-
paruit,& exinde in ducem fuum ilium clegit. Ecquid efl: amicus 
níjf¡ amici fui afpeclui arbor decora?Amici tui famiiiaritas, & nc 
cefsitudo te acccríit,vtquÓípfetibi cofuli^vadas.Si amicus tuus H 
accedit dicens tibirAccipegladium, &fequere meiftatim hoefa 
cis fíué ad alterum occidendum.íme ad virginem deflorandá,liue 
ad nuptam apprimendam fe conferat:nihil aliud, niíi arboris 
pulchritudinem/idcfl: amici tui necefsitudinémconfideras: proti 
ñus ad omnia qux tibi dicit,facienda properas. Animaduertcns 
Deus Dacmonem ex hac decora arbore plurimos homines íkpc 
numeró acccríirc^llofcjipulchritudine ifta deciperej in alteroii-
gno(humano vidcri)horrido^afpcro,fpinisonufto, atqj ignefuc-
cenfo fe colloGat,hic cftinimicus tuusr&iniuriae, quas tibi intu-
nt,funtfpin2e:furorqi,quo concitatus efl: in te, efl: ignis,qui te c5 
bufturus eífe videtur. E x hac igitur hórrida ,&afpera arbole te 
Deus accerfit,&quod Moyfi dixit , hoc idem tibi dicitiíbluc cal 
ciamentade pedibus tuis. Tolle (inquít) iniquasiftascogiiatio J'f 
nes^quibus aduerfario tuo mala machinaris, ad eum qj cum chari 
tate accedito,& cumillo rc:onciliarc:nam aéterni Patris meifiliu 
tevolo conflitucrc. 
L«#Je • H.TC eftfalus.quam dixit Zacharias: Salutcm ex inimicis no 
ílris,& de manuomniuni,qui oderunt nos. O benedi^us, & glo 
rificatus talis Deus qui hos modos, atque inuentiones exquirit. 
vt nobis beneficia conferat. Quod cum ita fit fratres charifsimi, 
MltgitemmfaswfrMfa Diligenterper 
pendite verbum hoc,diligite: in quo Dominus á vobis iaííe<ftum 
cordis expofcit.Quid namque prodeíl te diccrc : Ego ei ignofeo, 
niíi 
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3J nífi ódium cordísradicitus cuellasíParuro profuít Philiftsis ocu 
los Samíbn cuelkrc, crincfquefuccinderc: cum enim eorum ra-
dicesin capite rcmanílíTentjiterum accrcuerunr,pnftinafque vi-
re jrecupcrauit, quibus templi columnas vbi eius hoftes com-
morabanturjapprehendit, atqueinterram proiecit: jpfequc fi- lH"'lc'1^* 
m u í cum omnibusin templo cxifteníibusoccubuit.-ficetiam fia 
termiparumprodeft, quóddicasteill i parcere nifi ifthaecodia 
fundituscradieesi naracuraminús arbitratus fueris reuireícent 
quaíí crines^&adiracundiae viresredibis, iniraieofquc tuos cor» 
poraliter,teveró fpiritualiterinterficies. Valdé notandum eíl-, 
in cademcondone, inquafum^us mundi concionator deini-
micorum dile£lionelocutuseft, ftatim immediaté deelcemofy-
najatqueorationefermonemfeciífe.Vtraqueenimharumfianc 
3^dileíl ionem máximeadiuuat . Dix i tDauid Sauli perfequenti i . ^ . i í , 
fe:quam ob caufam Dominüs meusperfequitur feruumfuumí1 
quidfeci? autquod eíl malü inmanu meaHdeft}fiquidmali ad-
uerfus te feci,dicraihi, &egoillud corrigam. S inminuSj í iDo-
minusexcitat te aduerfum rae,odoretur facrifieium, ideí l , vter-
quenoftrumfacrificemus, vtDeuscortuummitiget, odiumq; 
quomeperfcquerisabeócuellat . Sicergó vos facite ó fratres: 
eleemofynarum oíferte facrificia, miífafque iubete celebran, vt 
Dominuscorda veftra mitíget. Si enim vmbraticaiíla facrifieia 
vittutehac pollebant, vt ex inimicistedderet amicos, 6c contra-
ria corda componeret: quantd maioremvirtutem diuinum hoc 
my fterium habebitjin quo ipfe Deus eft hoftia pro falute pecca-
torumoblata: Neceífariaeftetiamoratio , huius enim amoris 
jydifficultatemintelligeñtes, humilitervosin diuino confpeí lu 
oportetprofterni,^: dicere:0 Deusinfiniti amoris,atquepotcn 
tiac liquide Domine iniroicosmeos á me diligi prxcipis, ad hoc 
faciendumvirtutem mihi príefta.Creditemihiífiquandó vobis 
aliqua infertur iniuria, coram fan¿lifsimo altaris facramento aut 
incubiculiveftri ángulo proílerner€rnini,atqueápotentifsimo 
rerumomnium Dominofuppliciter peteretis, vtvobisinhoc 
negotiofubueniret, alios vtiquein cordeveftroeffeélusfentire-
tis.O quañtocumferuoreindeprodiretis, nonfolumaddiuiníí 
hoepraeceptumobferuandum, fedadmoriendumetiam coele-
ftis Spiritusauxiliuminueniretis . Etiam de oratione loquens 
priúsdeamoreraeminít, vt ílgniíicarct neminem digné orare 
Quadr2,2.pars. ÍT poíTc, 
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poíre,nífiodíum,quo proxímuro fuum profcquítur,pnus ácorsí! 
dcfuocucllat. Qii icnimdiéluruscí l :áítnmc nobis debita no-
L»í. tu ílrafícut &nosdimittimusde!bitoribusnoilris, ncccíTeeftpro-
ximis fuisexintrinfcco cordcdimittat/Qupd fi iampepcrciftis, 
confidcntcr-.dicercpotcftis :dimitrcnobisdebita noííra , tiiam« 
que nobis diuinamgratiam concede, qua in futuro infinita M a -
ieftatetuafruituri ad cedeñem beatitudinem cofeendere merca 
mur:Amen. 
Dñica. I.in Quadrageílma. 
IDnñus tf t lefminiefertum afyirttu: tyttntmturi i 
V I V S San£tí'EuageIíj Ie£lÍ9,quaí vobis 
recitata cft fratres charifsi mi ell: initi tim ca« 
pitis quarti, quod exorditurab hac diél io-
nc:tunc.Qu»facriim Domini, acRedem-
ptorisnoftri lefu Chriííi refert'baptifrna» 
Prius fanélifsimus Magifter baptizan vo« 
luit, quám Sacrofanftu illudiciunium in 
rolitudincaggrederctur. Itaquc á lauacro 
coelcíli illudopusexorfus efl:. Siquidem ighur ieiunnium no-
íkumadipfiu^iciuni)reucrem¡ani,atqjimiiationcmcfit,rationi 
confentaneura e í l etiam á lauacro eonfefsionis iucipiat. Feria i¡ 
quarta cinerura vosadmonui,vtcofeietiae puriíicatione ieumíu 
Sencc4. fan¿lificaretis»quod & hodiéíterü vosexhortor.(Vt enim ait Se 
ncca,)Nunqaam nimis dicitur quod no fatisdicitur. Vosaibitra 
rDmipoílquáconcionatoraliquidfemel admonui^ante muiros 
dies no audedu eíTc illi ín auditorü memoria ídem reuocare. No 
autcficetit:fed eroquafigutta faepius cafu fuolapidcm feriens; 
Gre%*r*N4~ necpcrfiftam,quoufqucincordium veftroram matmoribus im 
"Qan'fyM.i. prefsionemfaciam.GregoriusNazianzenusdicit, bonum non 
fu* rheelo- effe bonum,nifibeneíiat.ConfíicntÍ2 autem lauacruro,acpur¡-
r/rf. tascíl: vnum expraecipuis raedijsjquae ad quicquam benefacicn-
simih* dum requirúntur. Optimus cibus in perpolito , ac mundo 
poíitus 
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3 pofituscatinoíucundifsimuscfl:: inobfcocnoaute!n,atqueím-
mundo oblat us difco magnum affert horrorcm, &: proptcr cat i* 
niimmunditiamrepudiaturcibus: PraecipiebatDeusvtinan-
no iubilei,qui erat annus feptimus feruitutis, omnes captiui He 
braci liberi cÍ¡iiiittcrentur,omnia debita rclaxarcntur, atque om-
jiiapraedia Dominis fuis redderentur. E t feruusditnittendus 
curaqualiverteintrauit,cumtaliexiret.QuódHdiceretferuusJ Exed-z^, 
diligo Dominum rneum, 8c vxorcm, acliberes, non egrediar 
líber ad ciaitalisoftíum proferretur, & anteilliusiudices locare-
tur jéiufqueaurc fubula perfórala feruus in faeculúra remane» 
ret . InteUigamusiñhaecfratresmeiíDeuroque quiñón tara de 
feruislfrael, auidepra^dijijaccorporalibiisveílibiis, quámde 
aniraabus, quas ad iroaginetn, & íiniilitudinem fuam condidit. 
4 & pro quibus prciiolum eius corpusfuit in cruce laceratum, ra? 
tionemhabet. Ethaec omniaerant delineamenta quaedameo* 
rum, qua: volebat, vi animae peecati feruitutedeuinfta: facerenr. 
Quarum redemptionis iubiléuméfl: poenitentia, per quam ani-
maádiabol i laqueis , ae feruituíeliberatur, perquara ciculpa-
rum debita remittuntur jperquam ci veftesbonorum operunií 
acmeritorum, quaeamiíit, quandó inillam miferam feruitu-
tem deucnitíreftituuntur.Infoeiix autem peccator^qui nefenfua 
lera voluptatem,nevé con ucntioncm,cjuam cura concupifeen-
tia fuainijtjtéféindat: ab hacreruituteexirenoiuerít: audiat, & 
audítevniuerfi íilij hominuragraui eorde, qui diligitis vanita-
tem3(Scquíeritismcndacium :3udíteDei veíhi íentemiam. De- P/aí.J^ 
ferantur(inquit) ad oftium ciuitatis,&perpeíuaf captiuitatisfig-
T noobfignentur. Oflium ciuitatiseft per quem abillaexitur, 
6c fi oftium huius faeculi e í t raors , in qua his miferisin di* 
uini iudieis confpedu collocatis fentcntiam proferet, yt per-
petua in inferno ferui tute teneantur. O raetuendum verburo; 
ecquis audiens te non tfepidat, atque eiüscor in lachrymas 
conuertitur f Per vifeera igitur lefu Chrifti crucifixi vos de^ 
precor fratres, vt omnes hanc pdenitemix indulgentiamdig* 
nifsimé celebremus, nuneque quandoquidem opportummi 
terapushaberaus,excafru£lumperdpÍ3musr íienim íemelad 
ciuitatisoíliutn captiui deducimur, hoc cft fi in peccato mor-
taliraorimur , captiui, ,&irremediabiles inperpetuumrerna-
nebimus, Vbi primum pijfsimus Dominum baptizatus fu/t, 
í f a í l a t i m 
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fíatim folitudíncrapetir. O quámcoeleílísdo£híná,noftraequc 
imbccilliíati conducibilis. Fratrcs mei poftquám in lauacro poc-
. .. nitentiacvosabluer¡tis,nc adoccafiones ciuitatumjiaquibusan-
í m t e, teaeratis,reuertamini.AdfuIciendamdornum, quaeruinam rai-
nitatur,opus eftplurimis lignis, ac poílibusícui íi vel vnácolü-
namabftraxeritis,interram corruet, Volódicerenosadeódé-
biles effe,vtmilIecuftodi)s , acpoftibiisvixpofsitnusingratia 
fubíiftere: & rninimaquaqjoccaííoneoblata,ftatimcorruimu$, 
O quot mali fucruntjnon quia mali eífe voluerimt/ed quia tali-
busfefeoccafionibusobtulerunt, vt vixaliterfaceré potucrint. 
sim'iltd, 1 ° manu mea eft certamenaggredi,non autem eft mcum vi£ lo-
riam reportare. In potieílate mea eft in marcingredi, non autem 
ab eius perieulis euadere.Sic in manu mea eft mein occafionibus 
conftituere: poft quara autem in ijspoíitusfuraíion eft in manu 
mea culpam eflfugere, fiquidem foluraraodó me illi offerri eft iá 
Hcclefi, culpaficutaffirmatEcclefiafticusdicens : quiamatpericuiurn, 
inilk)peribit. I n folitudinem fecontulitcoeleftis Magiftcr, vt 
tentationem expe¿iaret,quo diabolum folum muenít,plurimos 
cniminfaeculohabebatadiutores, atq3 etiamadeópufillanimis 
eft, vtnunquamfolusaudeatincedere: fed femper nos mundo, 
accarne comitatus aggreditur. Credite mihi^fi folus díabolus ac-
cederet, non tantara in nobis ftragem ederct: fed hisfceleftifsi-
miscomitibusfemperfociatusaccedit. SicutilliCfialdaei, qui 
dicunturfeciflétresturmaSrSc puerosgladio pcrcufsifte.Non vti 
I t k u quedamnum hoc Sanílo l ó b inferreauficíTent, nifitres cohor-
tes inítoiulconuenirent: í i cdxmon non audetperfedamnum 
inferre, quod mundo, 5c carne comitatus infert. Si autem nosá 
mundo receírerímusjcarnemqueverbcribusjaciciunijscompref 
ferimü$, foticuín diabolofolo collti^labimur, & fie illum facile 
fuperabimus. 
simile, VuBuseñ íefus Afyirku. I n hoc docemu^ne á quouis nifi á Spi-
rituSan^onosduci ,ñequegubernaripatiamur. Prudensnau* 
ta,quinauimfuamfaUjam, &incolumeminportum perduce-
reconatur, nonadquemcUnque ventorum flatum velatendit, 
fed eum tátummodoilüscuratcolligere, qui ñaué impellat quó 
iprcdefidcrat.VnufquirqueChriftianorum eft nauta, quiani* 
Sáfienj. mac fuae nauim inportum falutisconaturappellere.Malidicunt 
in inferno dcrebus,quasin hocfxculopoírederüt.Tráíierút om 
nía 
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$ níatanquanams,quar petranfíjtíÍu¿luatcm aqifam :ctiiuscú(Tí í*¿,9, 
prxtet ierit ínoneftvcí í ígíuminuemre. Idcmqaede^ifiiaiabus 
r«is>dicere poíTentiquas quitlcrrí cúm praetcrícnmt,nullum yirm 
tis^veíligium rchq^erunt.Sá£lus autcm lob deíedixit ::dies mei 
peirafierui quaíi ñaues p&ma portantes quaequidénugnum ex 
f€proptsr;odbrifcrumfradum,queD] deferunti oibieiiijaofua-
uiiate.u cmiítunt. Tales runtiaftommdieSj-quiquacunqjjprae 
tereiint,a agnumrelinqauntfanílitaiisodorem.Adhasergó-fis 
ücsgubérnandasdeditPcusguBimaea 
lantat i s .Etcnim voluntas caeterasomncs poíentiasadbenc opc-
randum commouet. Hisyclisplüresvcntoriimflátusaducrrari 
poíTunt; v h u $ auremiHi profpcreíTéjCamq; ín fecurum portum 
poteílpcrducere. C6nlrar¡j,ventiruntinftigat¡ones,¡nfpíratio-
jo nerqueSat{iani£..ldcirfódícebat D. loánes, chatirsimi rolitecre Í » ^ » * ^ 
derc oinni fpiritui, fcd probate fpirirüs an ex Deo fint. Ncc eos 
voUintatisvcliscolligatiszdúcentcnim vos, quonolitis. Solam 
Spiritusfaníljinfpirationema vobiscolligiiatque liuicvolunta 
tisvclaoportetexrcndi.PnufquámhomOiVolümatemfuamt?-
datjatq^daliqti idaiHpléftendum piopcndéatjrófidcretvtrum 
jlliidracioniidiuinacquelegiconfonet,, &tunci11ud voluntare 
percipiatiHÍGeftprorper Vcíitiís, quonauismfóelkem portum. P/*»/^.!^,1 
d icetur:dkitPropheta: fpiritustuusbonusdeducet mein tetra 
leftamiCdcleílisbcatitudoeft hace térra omni reéntudincreplc-
ta.InnoftraiCtenini tcrra(qaas noílra eft mifena) parumrcditu-
dinís ii^uenitur.. 
^r^ew^rff«rd í/M^s/í.Tinratío fecudüm Ifidorume //W*» 
ruim qaoddamculpar.ita vt niiitcntatioádiuinagratia, & libe-
j1roarbitnoimpediamríexsnaturafiiadeleiítatíonemgignat, de-
leftatioautcmconfcnfuíTiíConfcnfus ve4ÓopuSiopllsconfuctu• 
diacrasco^fuetudoduritkrn>&:obftinatlone^n pi oducat:: & fie 
miferaquaedám i n f e r n i f c a l á c o a fici tu r, £ t cu m Dom i ñ u s fe ten 
tari patereturfuam nobrsineff tbilem mif^ ^^  
uif.permifitenim fe quantum fuit ex parre diaboh ad culparn 
in!lígiri,videUcct Vtauám oecaííonem vtendi mifericordía cu m 
tentatis.atq icproláprishabcríütiproptertentatioiiem, quam in 
fefaitexpertas. Q ¿ o d mirericod(x gemís Apa í lo lo s ronfi ie-
laasait:l 1 eo.quod'jíitlTii'sieft'ipfe:&tentatuspoi^niefl(ihiqtii Er^*'**' 
tcaunturaauxiliarí.' Nám cal^niutom experienría compafsic-
uadia.2.pars. í i ? ms>ac 
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nís ,acmifericordi íBmatcrcxif t i t , Quiverosrumnasnon per- j i 
han. iq . t u l c m n ^ v i x m i f c r o r u r a c o m p a t í f d u n t . Verum,vt d i x í t D ñ 
venitcnitn princeps mundi huius,&in menohabetquicquam. 
sitn'dc, Quemadmodum femé fu per parí fsi mi auri laminam fatum pro 
pter eiusindifpoficionem radices agsrc non poteftnta^iecfemi 
nariumtcntationisinChriílo.Ethaccfuitratio, qiiarcbisvna & 
eadetn tcntatione diabolus Dñmnonfii itaggrcíTus, fed fcrael 
vnam,& iteru alcerá iili attulit tentationé. E x quo fratrcsmci fci 
tote euidés eílc fignu diabolü aliquidá vobis cofecutü fuiífe qjiá. 
do vos ab covna da eadé tcntatione facpenumcro tentari pcrfpi* 
citis. Sicuti cufodientes venas áureas iterü atqj iterü ad cas redi-
re videmus/empet íllosaliquidrcpefircconiiciraiis. I n Chrifta 
autem Saluatorc noftronon habetíiuicquam.O quátoperenos 
oportetcorpore,&animapo:nitcntijs,fan£liscxercilationibus,i % 
diuinifq3Colloquijsrpiritnales€ffici,&ccniminnob¡Uadfpiritua 
. l iareduftistétatia,qdeftculpaefcminarw^ 
Cakf , ^ i¿Q0 B.Paulus ait.dico autéiii Chrifto ípiritu arabulatc, & defi-
deria carnis no pcrficietis.Et íletentatio in vobisaptitudiné non 
rcpenct,ncc radiccsaget.Mifcricordia etiá Domini fuitpermit-
tere fe tentari, vt noscrudiret, quomodo tentadones vinecre d c -
beamus. ConridcratequomodófupernushicduxcX tcntatione 
Vfdm. 54. visoriareportauit,& fie vos ctiam viftorescuadcre cúrate. Pro-
pheta afFeáuofe Deüprecabatur dicens: Apprehende arma, Se 
Jííeri&f i fcutu,& exurgein adiutoriúmihi.Supcr quodB. Hicronymus, 
Magnum(inquit)fpe£laculü cft D c ü pro te armatü videre. Attc 
ditc auté quomodo non vna quidem fed piurimiife armaturis, 
ieiimio videlicet,íilétio,foUcitudinc, atq; orationc, muniuit: 1014 
TOcdiahyemepluui]s,frigoriqueexporuusfincdomo,finclc£]to 
j n nuda humorecumbens no£ksdicfqjpeccata noftra lamentan 
do con fu mcns.O quanta confufio fiiijs huius fa£culi,^íi u eí ír» 
nate voluptatibusindulgcnt. 
Conííderamiferquidbonuslefusviftusaraore tui patlatur? 
tu vero cúm tot tormenta proterreftribus, caducifqucrebuspa--
tiare,nc mínimum quidem laborcm huiuspi^rsimi Doraini cau--
fatolerareivofti.Erubcfceígitur,ófrater* ¿camodótediuinisar-
mis muñiré¡ncipito,quibus contra aduerfarium tuum valcasde 
bellare.Et notaq» qucmadmodum,.qui fidé&toraci tantuquo pe 
¿lore raunitusíncedit certamen aggreditur Hiagnopericulo ex--
' p o n i t u r : 
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í jpóní tur: ham(imulopus eftbrachiorum armaturís, maii ídsí& 
C3fsicis:ficctiarii ,5cin maíonpericuloverfatur,qu¡ corporalium 
tantumciboruniabftinctia, ab%rcliquis virtutibuscontcRtus 
c ft.OftuIte nunquid honeftatem oculis,filentiuirí íínguíejargi-
tatem mapibusíclauftrümpsdibusjomnibufquefcníibiísarma 
dubitascíTeneccííaria ? Ánne quatum malum per has iaoiiasani 
m s E i n g t c d i s t u r ignoras^ ccquisquantum malum foliocuii afFe-
rant,raíisdigne poterit expÜcareíIdeoEccícfiaflic^nequius^ in Bcdefau 
quit)ociüoquida'catumcft3MiranttírÍiom¡ncs,quódBafíIifG 
vnooculorumintuituhomincm oecidatrmulióautero magismi 
randuna eftyquódJionDO ó c u h s fuisnon corpus quidem, fed a n i -
mam arpiciendointcnma^ncc vetó temporali, fed aeternointc-
ntu/Mlaraoccidat.De lingna vero quid dicam ? de q u a dicitur fi- VreH^, 
x í c u t v r b s p a t e n s , & abfqut murorum ambitu, itavir, q u i ñón 
poteft inloquendocohiberc fpiritürn fuum. Qiiapropterfra-
terplunmisvndiquearmisteraun^ficudtuuscQeleftisMagiftcr 
proptcrruum cxemplum munituseft. Verum prohdolorquan 
tura eft circa h o c dcplorandum: & quantus horum armorum ia 
Chriftianisdefeftuscxiílir.Diciturquódfaberfcrrariusnóinuc j . j f ^ . j ^ 
niebaturinoranitcrrairracl, caucrantcnimPhiliftijm ncfortc 
facerentHcbrxi gladium,autlanceara . Cumqueveni í lctdies 
pra:lijnpneítinucntuscnfis, & lancea in manu totiuspopuli. 
Hoc eft vnum ex prscipuis, quae diaboli expetunt, fcilicet,nc 
ünt in populo Dci arma,necfaberferrariusjqui ca perficiat. A r -
mamll i t i^noñraffunt , ficut antea diximus,ieiunia, preces, vi» 
gUi^difciplinaCjfilentium^c.HacccuratdiaboIusneinterChri 
l7ftianos,ncc qui ea perficiant, commorentur: nec fint, qui ca fue 
bonocxcmploalioscrudiánt. O Deusinfinitarmaicítatisapeti 
nunc oculos noftros, vt in quanto periculo inermes inter hos te-
terriraosgencrishuroanihoftesvcifemuriaperíécognofcamus. 
O qoiselocutíonc poUcret,qua hace táneceflaria vobis fatis d i g -
né poffetampliarc,atquciiianiraumrnducere, vt a r a o d o nouo 
quodata fpiritusferuore ad h o c fpirituale certamen his d i u i n i s ar 
mis m u n i r i inciperetis.EtiáDiis fe á d i a b o l o leraíi permiíít.vt ar 
morüctusacicobtüdcrei.HoceftqádicitPropheta.Inimici defe 
ceruntframexinfiaem, &:<iuicatcscoiudeflruxifti.Siccoftruc Vfalnj.pl 
yerfuaii í lum: frameae inijnici defeccruntia fi«é. Ideft in Chr i -
' f i 4. • ftum 
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ft um. Arma áiaboli inímíci noftriin te DeusmeuSjfinis^c vlfto i f 
riameaconfradafuntjciuitatefq^&arces^exguibusdaemoin fi 
deks tuos tela fuá immitote cófueueratiiam foloadxquafti. V r -
bes&arccs,inquibusda:raüarmafuaexercet,funtdamusludo^ 
l:ur3tq;turpitudinü, &ciui tatesquibus vitiapublicégraff^ 
perroittuntur, in quibus Pcusin hoc fsculopiurima nimiuque 
terribi l iaf í ippl ic iaexcrGuit Jnhocigiturnobisauxiliatuseft.Et 
«nim nonfolü nosdocuitarma,quibus dccertaredebcamus, fed' 
vitesetiá,5cacumctetaEoníbu$Sathanaefufl;ulit,netanrünobis 
damnu poíTct iríferrc.Dcq; c i u i t a t ^ m á x i m a fumpíít fup 
pliciaine& nos in fimiliaTceleráláberemiir JHoc fignificat:inimi 
cídcfeteruntframcxinfincm. Sicut*eriíc&cxaílií5Ími arriscly- « 
pcum ferientes acumc deperdunt, nccficutantcáibfcindere pof 
funt.NihílorainiistamcnimisafsiduamoportctcíreOration 
roftramjTionvenim arma noílrafüfficiunt. Atqucetiam fccun-
dum Beatum Auguftinum practcrgratiam íuílificátcmjiouo in 
digem us auxilio D eiad vincend innvDicit enimificutocul us per 
feftifsimcPanusnifieandorelucisadiutus vidercnonpoteft : ita 
animapcrfeélifs¡méiuftiiÍGata>vinccretetationesnon¡poteft,ni'« 
íi Dei prote^íonemuhtta:^i i ia^pofldlkrant' ín;grat ia^mo* 
do facrófan^um Dominicorpusaüunipferant & tamcn-dixit 
e¡s:orate,fcilketproauxiliono«oneintr€tisintentationem. E t 
P/4/.4. alc:E)auid:Dominus in drcuitu pop«li fui. Et alibi Angelis fuij 
Dcusmandauit d e 4 c : , vt cu ftodian t te in ómnibus vijs ai i s, & 
ibiloquiturdehomitteiuftoíquihábitatinadiutoríoá^ 
E x hoc cognofeciis quantopere vos ad hocfingularercfugiu m 
Vftt'itt, V^sim coRfagtreopottear. Et ficvbi nosleginius.Adiutorí&: fu zm 
jímtls. lieptormeus es t u : alij vcrterunt-latibulum mcura & feutura 
nieunicstu:quo verbo docemu^qucmadmodum^cpusaliaque 
imbccilla antinantiaa venatoríbusoppreíTaiatqj infeftata in Ipe 
luncas , 5c«latibüla fuá confiigiunt, rita ctiam i n tribulationibus 
noftiis nosad Deum coiifugcreopoítcrc.ídcó fporifus fponfam 
acceríit dicens: veni columba i tfforaraintbus pctrac ideíi in vul-
neribus meis. Magnopere etiam animaduertendum efl:, cum 
Sanétus Euangelu'la de praíparatíonead hoqpraélíum á Spiritu 
San£to in animaiuíi i fa&a loqucretur , nihilde diaboliprarpa-
rarionedicere: nam hícad maíumparatifsimusin arena femper 
infultat, atque omnesimpudenter aggrcditur. Qu^crcntilob 
de 
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aiácdiaboloob damna,qu?ilUintuIcratrefponditDomínus:Nc 
roircns,illum telxdercaufumfuifTeaiam ecceabforbebit ñ J 
; & n o n m i r a b i t u r , & ^ 
cius.íjsvcíbiseiusfupcrbiam Dominus íigniíicauít, quaítanta 
cí},vtarbitreturnúilam€lTcpoír€VÍrtutcm,quaniipr€non pro-
ftcrncrctvHocmanireftépatet, íiquidcm Chriftuni 
rcm noílcumoppugnareaüfusefl:: in cuius puritatenuilam vn-
q ua m ri ma m perrpexir,ex qua illius fuperádiCpes ci poíTet cxo • 
riri.Ha!cfiducÍ3Tuperandiomncs«xeoilliprtífieifcitur,quódrc 
cxfüblimiiíloftatucecidiírc conilderar. :Etenim feeumipfcre-
cogiranSidicitrSi cum egoin tam ftiblimi perfcílionisgradu per » 
(lí>€rcm,tantam ruinam fec^ccquis non corructfO éfficacccon-
icfturam. Hoc manifcftcilcíiioriíkauic'ChtiftusRcdcmptor no 
t2ftcr.Exultant¡busaliqaib»s4ifcipuIorum,atqidiccntibus;Etia Lucio* 
daemonia fubijciuntar ncbís,vt eorum clauonem comprímcrct, 
refponÜít DominusiVídebamSatlianam ficutíul^urdcecclo ca 
dentcm.QjJafi diceret jNimc contcmpIabarSathanáinprofun-
dum Auerni eX coétoriím fedccorrucntcni:ideí},neinanigloria 
eíFeramiríí:ná€x fublimiori ftatu prolapíns eftSathanas: fiqui» 
^ ^ dem autemtampcrfeílaracrcaturarn clatiopr^cipitauit^ quisfe 
fecüruméíTeiuliicibit^praenpuc cum nos bacmifera, & imbécil* 
la carnecircunTcptos eíTc videam usj qua aim fe S á d u s l o b citcü 
datum experireturjdsc'cbanQ^u^efi;cuimfortiíudomeaíVtíub- / ^ . í . 
fiftamíNec fort¡tu^olapidú,fortitüdomea; ncccaromea.ípnca 
cft .Ecce,noncfl:auxil íum;mihiinme. Oquantoperchiefan-
¿Vusvirhú manam'fr agili tateni'cxaggerat. Na m ex co,q uód fpi-
*3ri{us noíWrtarn debih carni coi un ¿tus fitjmagna illi parsfra^ilí-
taiisciusadhaBrctlQtiemadmodum íipraeílácisanimi ducemeü simile» 
aliquibusímilitibusmarcecommorpntemimagnahoflium ma-
nus oppugnarct.quóTc propugnare volenteilli ignauia^ timo 
repcrculñfefehíjftiumpotcftaticradereconaretur.-hicduxpro-
feéló viriliter fcgereret,p3rteíqüc fuas coníiantirsirac tuerctur. 
Attamen cümtantam(inquit)adiicrfum mchoftium muhitudi 
Bcm perfpiciam.quomodo abijs ómnibus viTtoriam reportabo 
prxfertim cúmfocij,atquedomeftici mei fe fciilis Jedcre vclintf 
Quid igitur mihí ficicndum eíl í eisvtiquecedam ;fic anima 
Sithanae lentationi^us oppugnata domeí l icosfuos , hoc eíl , 
fenfuSíhoftitetcrriraoparcreperípiciens^pfaetiím illius volu-
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tatirubsjcítur.Tthoceftfragilitatispeccatum. Hancrationcad-24 
lob.io,' áúK.k loh ad fe cxciifandumjcíiccns: Mcmento ,qux íb , quod H-
cut lutum feccris me. Recordare Domine rae n o n ficut Angelos 
^uidcni CiíhimíulíTciquiaquopcrturbcntur, a t q u e g r a u c n t ü F , 
non habent. Hinc intelligciis vnam exrationibus, ob quas vult 
DeusvtcarnemnoíliamaffliganiuSjatqj puniamus. Videlicet, 
quia (iquidem hxc peccata á carne procedunt, rationi confenta-
ncume(t ,ví i l lapotiorem pcrfcratpcenitcntiacpartcm: &ficab 
anima hocvnumDominuscxpcí i t , videlicet, vtverc illampccca 
torum pocnitcatjperfeftamq} hafeeatiibrum contritionem.Cu-
, rus rciadmirabilisextat figura, LoquensDeus de carne facri fici j 
"LeHtuG* príec ip ieb3t ,d ices : Vas autem fi£lile,in quo coihí eft,confdnge-
tünquód íi vasaíncumfucritjdefricabitur, Sclauabituraqua. O 
rem mirabi le i i i ,vas fiftilceonfringi.acneura autem cófricaiijaíqi2 S 
ablui Dominusprxcipit, EcquidDomineícf taf idi l i splus ha-
bet cu lpx ,quamiTnca,quÍai l lamiubes ir¿fr ingi?Hocvt iq; rao-
do volebat nobisDotninus fignííicarerati:onem,quaeuni in i i u í 
no pocnitcntiae facrificio p lacare debeamusrin quo vasaeneum, 
(per q a o d f p i i k a l i s a n i m a f i g n i f i c 3 t u r ) p r a E c i p i t c o n t r í f i o n c f n c a 
r i , 8ccordisfaltem lacrymis ob commiíTam culpara ablui. Vas 
autem fidile,quaccft caro,ieiunijSjdifciplinis.alij fquecorporali-
a.Ccr.4. busaffliftionibuspraccipitlacerari.Et itadicitDiuusPaulustLi 
ect 1% qui foris eft nofter homo corrumpituntaraen is, q u i intus 
eíhrenouatur dedie in die.Cum igitur diaboliishanchominuni 
ímbecillitatcm norit,íam potcíHsconfider3rc,quam audaíter ad 
nos tétandos acceder, quod aperte manifeñatur in cOjquódCliri-
fíum Redcmptoreranofírum tentare non dubitattit. 1(j 
A t qu^rctquifpiam,cumÍeptera fimpcccatámortalia, quarc 
tribus folúm diabolus Dominum tentaint,videlicer, gula, fuper 
, hi<i}ik cupiditate? D i c o ü l ú h o c fcciííequafi milite, qui quibuf-
Stmtíe, dámarmíspugnareconuiefcit, quibuscúmafsiduam viÉbriaé* 
conrequatur, eis f eraper inprxlijsvtitur. Haec tría peccata lunt 
arrnsjquibiís diabolus pludmasammasoppugnauit,quibufquc 
coroplure^vidonasrcppitauit.Qiiocircafratrescharírsimi, diíi-^ 
g e t i í s i m e c u i a r e d 2 b e t i s p r . T c i p u c aduerfus hace tria vina vos mu 
nire.His enim totusterrarum orbis cuerfus efr.Qnod íi quis quns 
rátiquate SMthanasgula prms,quara alijs duobu.s peccatisDomi 
nura tentaiitíRefpondeo, ducem qui vrbeai aliquambbfidiüne 
premit, 
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27 ptcmít,KocpvImum curare,vidcl¡cct,vt praccípuum cius oftium Síwle . 
occapct, qao aKtcnto cactera omnia facile fuperantur. Pra^ciptiu 
horainisoíl-ium di: os: cuius íidafnionfuerit donninams perdita 
temperantiajeacrera omniafacilé corruent.Epulo, & ebrius q uid 
non admittcntí'VndcBcatus Grcgorius:Niri(ínquít)gularefra? Grrger, 
n£tur,fruftra contra alia vitia laborabitur. 
Rttcredens tentdtordixitti: Sifil'msldehstdic, lapidesifíipanes 
f4«f.Ahqiiibus (credo) adulatorijs^ acfallacibus verbis eumal-
loquiincíperet . San£tiautcm Euangeliftae cum grauifsimi, & 
nimis fuccinéli fuerint fcriptorcsjca tantúm, quae ad rcmfaciunt, 
rctulerunt.Qnia autem Dci faceré eft praccipiédo,idcircó ad hoc 
operandigenu&daemon attendit,cx quo vtrúmDeus ille eíTet.fa 
ciledignoícerct^dicens: D icMlap ides j^c» . Attenditcquomodo 
aSeiusdiccndi modum furripiat.Etcnins Dci plirafiscft diccre, D i 
xitDeus:Fiatlux,5cfa6la eftkix,6cc. E t ficdicereeiidiceftdi-
cerciLoqiicrc vt Dcus,nam Dci eíldiccndo/accrc: ipfe dixit, Se Cene, t i 
faüa funtArbitrat9 cft vtique Sathanas á fe Dominum hoc mo VfaL 148» 
doeíTccoprehendédum, &:ftatim di&urura eíTe: dicpjautnoa 
poíTum hoc faceré . Hocenimimra fccogkauit.-hichomonoa 
eftrufticusjfcdorani vrbanitaiisgencre politifsimus, ergocon* 
grué mihi refpondebítjcft fanduSjcrgo vemm dicet. Sapientifsi 
mus autera;Dominusitarerpófionem fúara temperauit, vt ve-
rum congruc dicens ignatu íicutantca illürcliquerit. Antea qua 
Ylteriusprogredianiuríoportet,vthxcinínutim verba peferaus. 
Primura autera notandum vobis c í lnomen, quo diabolus híca 
S.aaftoEuangeliftafuit nunciipatus.Accedens(inquit)tentator.; 
3.9 Sicuti vulgo quenquani aunficcra,futorerti,autfartorem,quja il 
li.sofficijsintendiiiit,appellarefolemiis. Sicctiadsmondicitur 
lentator>&meriróquidem,atqueetíam maioriratione: nam hi 
plurirais diebusfcííisprsfertim ab officijsíuisceiTant, neccum 
edunt,autdormiuntillaexercent: diabolusauteminfeftisdíc-
bushuicofhciodiiigentiusinG'ambinqmaotiofiores tunehomi * 
nesreperit,nccedit>necdoEmit,necdcfecifciturtcxitansnos. Et r» 
ficexDÍÜOMarcocplliglturómnibus quadragintadiebus Do- P.T«w» 
minunvtcntaírc.DicitcnirnSanftusEuangelitta. Eterat inde- 3-?'?'4i-
ferto q.uadragintadiebüSi,& quadraginta noítíbus,Sctentabatur ^«S* 
áSathana:qusfentcntia non difplicetRemigio, nec D iuoTho- EÍ thideml 
v Riaf),&ibi Gaictano^ui €íumf¿iuet ^upddicit DiuusLocas:Ec C^Í/^ 
confumuu 
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confummataomnítentatiónc diabolus rcccfsítabcojvfqtieacljtt 
tempus.Nccvcrócratomnistcntatio , i l l a tr inauntat ioHuic 
2«/'.4. etiamaiixiliatur,quod dicit BcatusPauIus : .Tétatumautcmpcr 
jjehr.4* omnia pro firnilitudine abfc]ucpeccato¿Oinfiniram,D€l|)robi 
tatcm, qui pronoftradoftrinaatque adaionitionefétcntafi per 
i i i i lu .Námfi dacmont<)ttcntadonibuSi ac vitijs tentarefilium 
Dc i anfus efti quid t ibí non fáciet ó pcccator V: E^iam vos notare 
opoitct,qiiotnodóSan£lusEuangelií ladifitidiabolumad tem-
pu^reccfsiííe. Et ííi|UÍc!eniátampr3epofent» indo non in a-terníí 
rcrcfsitiprafdpuecúiiiabeoiam acritertraOatuSj^atquepercuf-
f'»s recefeivnon mirari dcbes^íijicet cum remclliiperaucris, ad 
te tterura iatqu.eiteru^rcncrtatur,.Q¿iapropter cu m m á x i m a cau-
tione¿atqueanimadvierfianetnQsyiueteopürtct.VénerabilisBc-
Medá, da ílúitjpoftquamSathánasáDominodcHÍirtasdiftefsít, l í lum 5* 
itcrumpcr fe tentará no aufunifuiíTe, at eiper r u o r m i i i i f í r o s bel 
lumintuljfrci 
Tcrtiolnotandum efl:, ,daemonem lapides Domino obtuliílc, 
vt eos inípanesí'onucrteíctjCUínveum íntelligeret efurire. V t co« 
gnofcatisd!aboliimexléuif$ima:quaqiieréadnostcniandosoc-
cafionem fumercSi teíaturatumcernitjluxuriatentad fifamcU 
cumiguláiíilaboribuioppreírunijímpatientia; fi v í r t u t e p r a f d i -
tumjinani gíociajíi déniq; te diuitem eíTe pcrfpicit,fupcrbia op-
pugnat.Itaquenullám occafionempraetcrmittit, q u a n ó vtatur 
aducrfdm.nos^O quot iinitatores habet in hac tentationeSatha-
nas.quotidleFater mifericordiarum aniinarum noftfarumfalá-
tcm efurittnosautenn quafi daempneslapidcs,hoc.eílidi«ros¿atq; 
obííinatos ánimos ei otícri in u s. Vcru m rtinameosfaltem ita du 3» 
rosoííerremus,vtÍapidesi{iosinpancmÍenicüdi:nis,acfiiauitatis 
conimteret.Profícrnc tefrater peccator in confpedu huiss opti 
mi Deifáliiationistiiaeefurientis,&::cum peccatorutuorum con 
tritioneillídicito: O Deas infinitarMaieftarisjruj qui p e r E z e -
fflcchdi. * chióíem Prophetani dixifti: Auféram cgrlapideura de carne eo 
ru m, & dabo ei cor carneumrpsrtuam ínümtani clementiam te 
deprecor^vt me conuertaSítíludquccor meum molÍéfacias,quod 
tanquam lapiscxUíit^abdíjratum,tu Domine illüdiñ pane con 
uertCsatqncmorf ibufcsamcdc, ;3c pergraiiain te incorpora. O m 
u c s í k eumfratrcsvharifstrriideprecamini. 
Kuuteetiam diabolum non dixiíT^ vt m dclkatifsiraos cibos 
lapidas 
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33 lapidesconuértcrcr, nctentationetn eílcapertcdemoílraret. Na similr, 
quemaémodum auceps quando r e t í a t e n d i t í H i h í l a l i u d prxtcr ci 
bum apparerc curat-.íicdiaboluscum nos tentar, q u a n t ü p o t e f t , 
elaborar nc eius rentatio,tentatio,fed ratio efle videatur. Idcíreo 
máxima animaduerfioneopuseftaddiabolkastetationes digno 
fccnda«. Poftquara enim tentationes efle cognofcuntur,facilius 
dcuincuntur.RefpondensIefus,dixit6Í: Noninfolopanc viuit 
homo,&c.Id eft, non tenetur Dcus horaines folo pane fuftenta-
re,quouisenim alio cibo illosalerepoteft.Siquidem rantáRem-
publicamjquantaeratHebr^orum quadraginta annisin deferto 
fine pane fuííinuit'& lioc idem,quod Domínus hucadducitjdi-
ftumfuitínDeutero.adhocipfumpropofitum.QiioverbodíE- peut.Z. 
mon fuperatus aííijmpfit eum in fanilam ciuitateni, ftatim cum 
34alia tentatione occurrit.Hocfperandum eft nobisquádiu in hoc 
faeculovixerimus, quódfemotisvnistentationibusftatim aliae 
fucccíTurs funt. LoquensMoyfesdeterraGigantum, dicit: In D«tf .2 , 
ipfa olim habitauerunt GigátesJquos Ammonitac vocát, Z o m -
zomim populus magnus,& multus,& proceras longitudinis, fi-
cutEnacimiquosdclcuitDominusáfacieeorumi&fecit i l l isha 
bitareproeis.Itaquenon dceruntGigantes:etenim alijalijsfuc-
cedentjfícut hi filij Enacim alijsGigantibusfucceíremnt:itanüc 
aliaealij tentationibus fuccedunt: nec vero ideircónoscontrifta-
rioportet .NamquemadmodumnautíB periculofioremducunt . •»> 
malaciam(")^^-í7f</ffí<t)quámtcmpcftatemjquiaaduerfustempe- m*e* 
ftáíes,tumentefqüe maris ñuflasplurimanorunt remediaadhi 
bere:aduerfus autem malaciam, quae fit cüm maris fluftusomm 
3^  n G q u i e f c u n t , n e q i i e v l l a a u r a c o m m o H c n t u r , n u l l i i m h a b e n t r e * 
médium: íicetiam fpiritualisvitaemagiftrimaiorem tentatione 
iudicant , fenon tentari,quámtentationibusoppugnari.Etenim simtle, 
quemadmodum aduer fus c i b u m in ftomachum ingrediente na 
turalis caloricum iiIotandiupr2Elíatur,quoufqj in fuam fubftan 
tiam conuertit.quod íi pluscibi einon inijeiatur, fecum ipfede- , • 
c e r t a t i q u o a d u f q u e c0nfumitur,6chomo extinguítur:ficmíl ex 
teríorem habiícnstentationem,teciimipfebellura geres, quoad # 
vfque te penitus deftruas.Quapropter ne contrifterís,qüádofue 
ristcntationibiisoppugnatus,'fiquidem cum Del facúltate , qui 
f a l u t e m i V t i l i t a t e r a q i tuam m á x i m e dcfiderat,oppugnaris. Ideo 
dicitur: SpiritusDpmininial'torquebatSaul.Dicituidiabolus 1.^.18. 
malus 
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malus.quiamalaéí lvoluntateadoff ic icndumnobis . Vocatur^5 
autemfpírítiísDominijquia fine Dci volúntate nectcntarc,ncc 
quid aliudfaceré pote í l , Vndcapparettentationcm nonfo lúm 
vtilera,fedrappenumcrQetiamefleneccíranam.Ecclcfiarticusdi 
Tícclef. i4. cmC^inonefttentatus^quidfcit^Licctvtiquealiaplutirnano-
rtt feipfum tamcn, virefqucfuas ignorar, nifi tentationeprobé» 
tur.Vnde proeo,quodnoslegimus.Probamc D0nnne,&: tenta 
P/4/.2 S» me,alij verterunttConfíame.Exquo verbocommoda tentatio-
nisapparent. Nara ficutaurumin fornaceprobatur,verum nc> 
ao alchimicü íir,& á faE:ce fimul puriíicatur, illuftriufquc ac prc-
tíoíiusreroanet: ficctiam virtusnon íblum probatur, fed vt dici-
t.Cep.i.Zx turiVirtusininfirmitateperficiturianimaqj maioribusdiuitijs 
locupletataraanet. 
Tuncaffbmpjíteumínfanftdm cimutem^crííatiih eufuferfinnAcu** 
lumtemfli.O quotfacit diabolusaícenderejvt ex fublimioriloco 
maiorera faciant ruínam :quando quéquam fine virtute,ac Deo 
in altifsimum quemqucdignitatisgfadum videtiseíFerri, meri» 
t0 t imer ipote f í ,nc i l {üdiaboluse leuar i i , . v tgrauiontadcmcafa 
slmik* prolabatur. Videbitisgeminos colludatoreSj &quieftexper-
tior,comparem fuú brachijs extollit, quód íi in aerem illum ele* 
uat.non hoc facit, vt fie eum fuftineat,fed vt aptiúsin terram deij 
ciat.Sic Sathanasnoaeleuatquidem malum, vt rcmpeieura ita 
fuftineat, fedvtaliquotándemtemporcmaioriconfufione,at-
que in grauiora mala proílernat: atquchocetiá flratagemate cu 
slm'de* bonis vticonfuefeit.Auccpsperdiccm in térraperfpiciens, cúm 
ficeamnequeataucupari,curatillameuolare,atquein aerem ex^g 
tolli^y t fie in laqucos,quosipfe przparauit,deueniat,Ita dsmon 
quos nouit humiliatosfe non poíTe fuperareíin fublimccurat cf-
ferre^t ficin eiuslaqticos prolabantur* 
^ n tmmteamtrteftruahum. Vnumexijs,quacdiabolüsmagnoperé 
* j • íntendit,efttimorem ánobisauferre'.ficutnüc Chriftolledem-
^ ptor¿noftroconaturadimere.EtenimEuadixit:Nequaquámo 
% riemini.Per malcdiílorum fenum oradixitSan¿te SufannaeJa* 
jiugclaufigfunt^emo nosvide^tutóhocfacerepotes'Quidmca 
refert(inquitfanftafoemin3)etíidoraefticimeiroenonvideanr> 
cumtamen á Deo perfpiciat:Refpondit Doininus: ím^r/ww^» 
Non tentéis ptminHmPcumt^ MedcoríUínpraecipiiari eft Deíí 
~ tentarej 
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$9 tentare j 8c cognofeere velle, vtrúm promifsis ílaturus fit,qiiocl 
cumquirpiam fecerit, dcfinetcírefcruuseius, de nuracroillo-
runi,dequibusintelligíturtcfl:inioniuni,quodtuadducis,Ang« 
lisfuig,&c, 
Iterum affumfjtt eum> & c . c.t eítendit el emn'tarejrna munályfjr 
foriíw.Ñon vtiqi labores,quos fecüregnorurogubernationes 
afíerunt,nccpericula,inquibuseoruni re¿lorcsvcrfantur,e¡ob-
tulit;quaequidé fire£léintelIigerentur:nenioilla concupifeeret. 
O fiin hacmiícratempeftatediabolusrcgnapromítteret, quot 
illum adorarent.Siquidem bomines pro pilivtilitatetot mala co 
iHÍttunt,quid pro integro regno perpetrarentf'Sathanasqaando 
hominem tentat,parcirsimuseft,quiíiabfq,j voluptatc, acvtili-
tate hominem in peccatum poíTetinducere, hoc vtiquefaceret, 
vt peccatum noftrum grauius eííct.DeChrifto autem totius mu 
^ d i Domino, cúm maximam concepiírctopinioneiH, ei magna 
proponens^ixitrHrfftfmwW/^irf^cp^^Exhocapparetdiabo-
lum maximi Dominum ^ftimaíTe.quandoquidemeiuspcccatü 
tanto prctioemebat.Huicautemtamimpudicactetationirefpo» 
dit Dominusrrrfí/f Já/^arfjC^f.InaliquibusLatinisexemplari-
buSj&innoílratranílationevulgata, ¡nlibrisbcnccorre£lis, 5c 
emendatis n5 e í l in cotextu hocaduerbiüíretró.Origencsperpc Ongenet, 
dit D ñ m híc dixiíTeiVadeSathanaj non autedixifle: vade retro 
Quando autcraDiuum Petrumnaturaliquodamamorepafsio-
ncm eius impedientem reprehendit jdixiflfe: Vadcpoftme Sa-
thana.Id eft,adueifaric vaderetró,idefl:,difcipulum agas,nó rna 
gi í lrumñd eft, fatius eritubi,mein morte, quam mihi impedís, 
fcqui,Diaboloautcm non erat,curdicerct:vade retro. lam enim 
^'Idamnatus.etat, nec eius difcipuluseíTcjautillum fequi poterat: 
Diuus autem Pctrus fic.Exhacrefpoíionefratres charifsimi D c i 
iniurias máxime fentire di fcamus,iUiufque honoreminftantifsi 
me propugncmus,folamque diuinara Maieftatem latrio animo 
adoremus, infinitam eius magnitudinem, atqueexcellentiam 
mentecognofcentes:5cintriníecaillum volúntate, aepurocor-
dediligentes:cumque hoc modoei tanquam óptimo Domino 
feruieriraus fuam in hoc feculo gratiam, & i n futuro carleftem 
gloriatn comaiunicabít ,Amen. 
<0K1 Feria 
8o Fcria.í///.poft Dñicam.L-
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Accefferunt a i IeJumScrib^x<srTharifiíJícen'' 
Us:Ma^iJler^olumus até fignum Itídere. Mat 
q ; 
V A N D O quis nihií omnínofacere vutt, ex quacunque 
.reaiifamaíTumit.ViclerantvtiqjPharifeiDominunipiu* 
ríma^ac máxima facientem rairaeula, Sctamen adhuc plura pete 
l>am,quae Hcét perrpicerent,non, ídeóin Dominura lefum crede 
rent,necá fceleribus reíipifcerent.DiuusLucas clariús hanc ifl»'-
rum malignantiura Pharifaeorurn petitionem explanar, dicens: 
L» í .11. Al i j tentates ílgn um de coelo quaerebant ab eo; fígnificarites, ea 
quae Dominusfaciebat prodigia terreftria, humilia, neqj tam i l 
luftria eíTe, quám miraculum EliaB,qui de coelo ignem defeende 
re fecit: vt autem cajquac híc agunturjmeliús inteUigatis,animad 
uertediim vobis eft,óraniamiracula)quaeChriílusRedéptorno 
fíer in hoc faceulo operatus efl: non folum miraculafniflcíVerum 
beneficia etiam hominibusfafta,incorporum animarumque 
ipforum falutem extitií le:quóex bis apenbus,quatenus miracu 
lofa erant, illum verum Mefsiara mundo promiííum eíTecogno 
fceremus&quatehuserátbeneíiciajVesumDeiim illum e í ^ fei-
remus,cuiusmunuseftfemperinhominesconferrebencficia.Et 
liocvoluitfígnificareSanéí:usProphetaIfaias}referensillosbea-
ífM.9y tifsimos fpintus afe vífosfuí íTe^dicentes: SanñusjSanítus, San-
£1 asDominusDeus Sabaoth, plenaeftomnis tetragbria eius, 
id eft,diuiniseiusdonis,atque beneficijs* HaeceílDei^loriajin 
qua ipfe fe ab alij s dijs falfis per Ifaiam Prophetam diíferre tefta 
Ifai.tf* tur.Deus(inqiiit)mftus, & faluansnoneftpraeterme, conuerti 
mini ad me, & falui eritis omnes fines terraf.Vnde cúm á populo 
fuo fe cognofei voluit, per probitatem hanc, & magnificentiara 
erga homines cognoíci voluir. C u m ab eo quaereret Moféis mif-
fusin AEgyptumjá quofe mittidi£turuscíIet3refpondit:H5cdi 
cesfilijsIfraeljDominusDeus patrum veftrorum, DeusAbra-
Mxtd.i, ham,DeusIfaac, D e u s l a c o b r a i í i t m e a d v o s , h o c n o m e n m i h i 
in aetcrnumj& hocmemoriale nicura in gencratioaej & genera-
ción em» 
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tionem.Ecquid fignificat cognomen iftud^dc quo tatópere gloria 
turDcus?gloiio(ius ci cíTc viderctur.íi Deus cxlorunijatq; facculo 
rum eííc diceretur.Non tam de his Deus gloriatur , quam de i)s, 
qus hic dicit.In quo fignificat: reliáis vníueríís cognominibus, 
qusEprobitate^magnitudincitiqi meam manifeflantíde hoc vno 
magis glorior^quod tantos.táqj illuftres fanftos eflfecerim Abra-
haíiraac)& lacob.quos máximedifpofüi , adiuui, acq; á plurimis 
infortuniisJ& calamítatibus libcraui. Cúm igitur lefus Chriftus 
vcms íit Deus miraculofa opera faciebat, quac fimuí homínibuí 
eíTent beneficia. Nec eorum corporibus tantummodo medeba-
tur/cd mirabilia etiam in ipforum animís opcrabatur.Quod per 
Efaiam Prophetam manifcfté probatur^qui mirabilia, á Domi-
no facíenda prophetans dixit. Dcus ipreveniet., & faluabit vos: g^* ^ 
Tune aperíentur oculi c^corunii & aures furdorum p atebunmüc ' 
faliet ficut ceruus claudus, & aperta erit lingua mutorum , Quo-
rum omniumrationem afsignans dicit:quia fciíTac funt in defer-
to aqu^cSc torrentes in folitudine, & quae erat árida, erit in ftag-
num, &liticns infontes aqüarum.Écquidhocíimilitudinis ha 
beteum curatione morbórtim? nunquid aquarum riuulus oculo-
rum adimit caecitatem? aut claudorum aegritudinem tollit ? dico 
hanc rerum commutationem eíTe^vt ad fpiritalia excitemurjhpc 
énim in diuinis literis nimis vfítatum eft. lllic aquarü abundan-
cia non materialium aquaru/edgratiáru Spiritus fanéli afBuen 
tiam íignificatjíicut quando dixit:;Gmnes íitícntes, venite ad 
aquas^&aUbiiHaurietis aquas in gaudio defontibus Saluatoris. E/2tf.itj 
Efl: igiturfcnfus:ln tempere MefsiaE diuinacgratiae in folitudine 
affluentjid cft/in gentibus barbaris, atque á diuino cultu alienis. 
E t fie erit.quód caeci, leprofi,claudique fpiritu.á fuis fpiritualibus 
segrítudinibus fanentur.O benediílus talis Deus & glorificara ta 
lis píetas. Nulium paflum clementifsimus Dominus immitte-
bat qui ad faluté nofiratn non dirigeretur.Et ideócoeleftiamirai. 
cula rionfaciebat, quia ta vtilia non forent.Quid vtilitatis elice-
ret caecus,ex eo quód Ghriftus lefus igne de coció defcendereiiibe 
ret? O quanta eft hec nobis confufiO, qui in eius minifterio nihil-
ferc volumus opcrari.Omncs.quacfuá funt'qucrunt,no; quae Ic -
fuGhriftijdicebat DiuusPaulus, lefus Chriftustotus in minifte- T?bilip.t+ 
no, vtilitatequtí noílraoccupatur: nos aiitcm cupiditatibus no-
fí:ris,Sathanaeque feruituti intendimus. Nulium exijs vtiliíyimis 
Quadr.i.pars tt mira-
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míraciilís anímaducrterunt hi cxci pra pafsíonibus, fccleribufqj ^ 
íuis,quales fucrunt maioies eorum mirabilibuSjquae Deus pro ií-
J}eutA$J Yis m AEgypto fult operatlls• Vnde iilis dixit Moy fes: Y os vidi-
ÍHs vnIueifa,qu.T fecit Dominuscoram vobis m térra AEgypt i , 
Á «8c non dedir vobis Dominus cor intclligens > & cculos videntes. 
f: E x quo apparet nulla exteriora íignaíufíicerc 'niíi fit luméinte-
v rius^d fidei myílcria cognofccnda.Mírabatur D- loaunes Euan-
geliftaTudíCorum íncrcdulitatera magna cum exaggeratione di-
Jtatljt, censtCüm autcm tanta fígna fecifTet coram c i s c ó n credebant in 
cum . Verúm proh dolor^quám meritoctiam nos mirarí poteft, 
| qui poftquám fidei myfteria credenda furcepimus,quaíi infideles 
viuimus,diuina{q; promíísioneSjac minasdelpieimüs. Hos Pha-
; rifoos abominamur nosautépeiores iilis foríitafumm 
HAaffa},' •: apte nobis verba illa quadratquae Dominus PharifaEis dixit; V ? 
vobis Scribx, & Pharif:ci hypocritje, qui xdificatis fepulcbra % 
Propherarum.& dicitis-.Sifuiíremus in diebus patrumnoílroru, 
non eíTemus foci) eorum in fanguine Prophetarú. Itaq; teflimo-
nio eftis vobirmetipfisrquia íilij eftis eorum, qui Prophetas ocei-
derüt:6c vos implete menfuiam patrü veílrorum. Filij diaboli di-
cütur eius feftatores:&: fiquidcnos horü Pharifaforü ingratitudi-
íieinfeftamur^meritó eorum filij dici poflumus. Qui niíi in me-
liorem frugem nos receperinms hocvse, & comminatio nos íicut 
O f t j , & illos comprehendet. Per GfcamProphetam dixit Dominus: 
E « / í / 4 , in funiculis Adam traham eos, Qupd triplex benefíciorum ge-
mís fuiríVideUcct.gratia^natura^ac fortuna?. V t enim dicitur funi 
culus triplex difíicilc ríipitur.Tu autem cúm tot á Deo bcneficijs 
deuinftusfueris nimis diíTolutus cxiftis. O ferocifsime leo,qui ta 
Pfitm.4, vincula potes infringercdicitDauidtMulti dicuntrquis oñcn ^ 
' ' det nobis bona ? quodquidemdicit nomine malorum dicentiü: 
qiiomodopoterimusbonum,quod fequi, & malum, qiiodfiigc-
rcdebemusjdignofcere. Quibus refpondet dicens: Signatum cfl: 
íuper nos lumen Vultus tui Domine. Et alij vertunt ex Hebraco: 
Erige fupcr nos vexillumluministui. Notum eft milites vexilli 
cxaltationcjfeu deprefsionegubemari: (^ c ex vexillo quando ag-
gredij&quadoregredi oporteatcognofcere. Sie Deus nobis na-
turale lumen quafi vexillum pr^buit, ex quo quid íuícipere^quid 
ve fugeredebcamus.agnofdmus.Idcó addidit Propheta, dicens: 
Dedifti Jaetitiam in cOrdc ineo;id eft, quia hoc nos naturali lumi-
neiir 
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10 nc illuflraílí, m á x i m a tetitia afficitur cor mcu, mnum«rarq; tibi 
gratiaru refert afliones;quia me nonitancjua bmtü ajiinrial effccí-
it^quod hac rationis luce caree. Et ínfuperhac hicé/m n o s ñ á i í n ... 
fiiditjqui taineíFabil ia^ux D c ü s pro nobis fccit.quac omnia fín 
guiaría func beneficia credimus. Ecquis igimr poterit explicare 
quantü hunc opt imü D e u m ^ u i tot in nos cotuiit beneficia^ col-
laudaredebcamus?& valdénotádum eftverba iiía : A fmftu fru-
menti,vini,&olei fui multiplicati funtyqu.T illicfubíecjufitur, a B . M^ttfií,3 
Auguftino quacítioni illi,quis0fl:eder nobis bona?coniungi.Qiía 
íi dicar:funrnonnulli,qui terreftria diligentifsime norCt exquite-
rc induíbriaqj fuá pancvinOj&oleo locupletati íunt^d ípiritualia 
autem bona pef^uirenda quafiiumenta fe prjEbétJ& qu^rutiquis 
oftendet nobis bona? Quid igitur mcrétur ilie.qüi talibus non vti 
, l turbeneficfjSjnifi quod íibiá Dno auferantur „ & non folii fídem 
amittat^vcrüm & ratio etiam ipíiüsadeo ténebrofa remaneat/vt 
feré n5 ratio eíTe videatur ? Maximu quodda myílcrium dicitur Sapen& 
de Mána/cil ícet-quod ab igne no poterarextci minari.flatiniquc 
ab exiguoradio foli* calefaftíi tabefcebat.Mana ex fe parü fapie-
batúgni autcappoíitUjquomodolibebatJllud Hebrei códiebanr, 
nec liquefiebat:minimo autem quoque radio fólis tabefcebat, cíí 
ignis calor fortiorfitfolis calore, Quid igitur hoc efle dicemus? 
cuí dubio ipfe fapicns refpodetjdicés: V t notum ómnibus cílet, 
quoniam oportetprcuenire folemadbenediéHonctua, &ador-
tum luciste adorare.Videlicet,vtnos gratitudiné doceret, atq; vt 
hocefTetingrati hominis fupplidü:quodíi quifpiaadeó eíTet in -
gratus,vt cu tam pretiofus cibus íicut manna ei dareturjad eú reci 
I a piendü prius nollec exurgere^uám fol orirctur, eius ingratitudo 
iabipfo folepuniretur^cúm ab eo cibus illius liquetieiet} Señe ne-
gligcntia fuá Dei benediéHonem & alimoniam fibi dormiemi di 
miíTam perderec. Q u i autem diluculo furrexit Deumque lauda-
uitj manna coiligerer, domü perduccret, igni applicaret > & ficut 
vellet illud condiret^eique proíiceretjngrato aute tabefeeretmeqj 
cofrueretur.Atque ideó fubdiditfapiens: Ingrati enim ípes ran-
qnam hybernalís glacies tabefcet^Sc difperiet. Tanquam aqua fu 
peruacua. O quam máxime hic ihgratomm hominS poena déte 
gitur.Attenditc fratres quomodo haereticis omnia beneficia De i 
confumptafuntjam eis non cftres facra,iam non facramentajno 
fummus Pontifex | non religiones: denique omnia iliis bonaíta 
tt a befa-
e .6, 
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befaba .£mt in fup pliciü, quod ex. áii^inis bcnefjdjs^ftü.pcíc i -1 .^ 
pere noluerunt. (^jdigkur6c rios f^  eifdem eorum 
vijs gradiamurj nih quód omnia nobisbona in malunj ccuertan 
tar? refpondit eis Dominus.dicens: Generaúo mala, & adultera. Ó 
Agne manruetifsime leíuGhrií le íilí De'i quare illorum maiores 
dedecoras?nonne íufííceret íí illos corriperes ? eorum vtiquc ma-
iores obiurgat^quía illos tam malis moribus inftruxerunt. Eia pa-
rentes,atcjue Magiftri ad liare atterdite: videte quid vobis dicat 
Apoftolus.Edúcate íiiios veftros in difciplina & corrcílione D o -
mini.Hocprimumcogitatc.maximaq; diligentia curate^uomo 
cío liberiveftri Deo feruiant. Quando vxor Manue retulitviro 
íuo nunekirn AngeliXcilicétj fe filium^qm fuit Saníon , eíTc con -^
luduí}, cepturam, dicitur Manue ad Dominum oraíTe,, dicens: Obfccro 
Domine, vt v irDei , quem mififti, veniat iterum} & doceat nos 
quid debeamus faceré de puero} qui nafeiturus eft. Videlicet} vt 
cum iuxta D c i volúntate educar^t. E t vbi primum Angelus ve-
nir, eum interrogauit, dicens: Quadofermotuusfueritcopietus, 
quid vis, vtfaciat puer? auta quo feobferuare debebit?Non fuc-
runt primae eorum curxcjuomodo eum traólaturi, atq , illiindul-
turijíiue quos honores ac diuítias ei eíTentacquiíiturijjBlio prader-
tim,quein tantopere deííderabant,Sed,quomodo gratior Deo fu-
tcete Í O . t;ürils e^et«^c vosfacereoportctfratrcsmei.Animaduertite^quid 
fingulis vobis dicat Spiritus fan£his:Non des filio tuo poteftatem 
in iuuentute,curua ccruicé eius in iuuentute, & tunde latera cius, 
dum infans eft,neforte induret,& non credat tibi j & erit tibi do-
lor animae. O quám cadeñis doftrina ! illam Deus in cordibus ve 
ílris imprimat, vt opere compleatis. Quando infantes sgrotant, * 
oimue, praEcipiunt medici nutrices potiones fumere, vt bonum eis lac pr^ 
béant, & fíe eorum morbo raedeantur, Idcircó nos praedicatores 
vosexhortamurjeos qui carnales cftis patres^vt purificeminijatq; 
apeccatis voscohibeatisjplurimafqi virtutes opcremini:iftud ete 
nim erit bonum lac.Bonu quippéexemplum^uodliberisveftrís 
p^buentis^multu conducct ad hoc.Quod illi boni íint.ldcircó i l -
íe Gabellus dixit ad Tobiam luucnem:Benedicat te Deusl írael , 
, quiafilius es optimi viri,& iuíHJ,& tirnentis D c ü ; &eleemoíynas 
fatientis:figniíicasillu ex patrevirtutedidiciíle. Ofoeiicesliberi, 
quibus optimi funt patentes: etcnim non folum ab eis iufte p U q i • 
viuere addifeunt,» fedfaepcnmncró eorum caufa plurima Pcus in 
' jos . 
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í $ Í P S confcrt b«ncficia:íicut affirmat Dauid^dices: Quis cfi: homo' P/^/«. » 4 , 
qm timct D ñ m ? Anima eius in bonis dcmorabimr, & femé cías 
hacrcditabittérra.Atquc malis ctiá iibcrisDcus propter bonos pa 
rentes bcncfacere coníiiefcit: íicut fccitlfmacli propter A t e n a 
patrcm eius.EtDns dixitfc dctcrra^quam dcderatA^s Efannc D m , u 
vcftigi u quidem pedís filij s Ifracl cíTc daturum-.quia in poflcfsio-
nem(inquit)Eraudcdi montcm Seir.. Itaque ctfí ilii Malí crant, 
tamc proptcr Ifaacauum eorü noluiteis rerrain íüam aiífcrre.El EccUf. 44 , 
íicdicit Ecclefiafticus,iUi víri núferkordixfunt, quorum pjsctáüc* 
non defuerant,cum feminc eorum permancnt bona. 
Generatio(a.it T>om\nus)maU>& adulteraftgnumqu&it.Mulmm 
admiror Domine,quod licet hi fint raali, atquc á prauís parenti-
bus origineducant,cúm tamen tuperennis íis mifericordix fons, 
culquc fanfta Eccleíia dicitrDcus, eui proprium cft mirercri fem 
pe^&parcerejillostamaCTÍfermonereprehendas. Certum vti-
que eft fanftam Ecclcfiam dicercrDeus.cui proprium eft miferc-
ri,non autenijCui proprium eft, vkionem repctere:cuius reí cau-
fam afsignans Alexanderde Ales^diciti quia adhoc q u ó d D e u s Ak*.ifc 
noftri miícrcatur no íunt neceílaría merita noí lra , ad nos autem A/w,*! pér* 
puniendosrcquirunturex parte noílra demerita. T a m propriü 
autemefi: Deo mifericordia vti,vt hxcetiam acria verbay&alia, 
qux in S a n á i s Euagclíisfuntiíi profunde coníideraucrimus mi* 
ícricordiam á fe díftíllare cognofeamus. Circa quod norandü vo-
bis eft m á x i m u m diferimen, quod eft ínter Deum,& diabolum. 
Diaboluseft tanquáauceps^qui dukibus il l icíbusaucs,qu^funt 
anima?,ad fe al l idt^&fperatxquoufqjfecui^íint,cumin aliqua 
iSdcbil í vllius vítij vírga confed^rint.vtíiccas aucupari,atq;ínín 
fernumdetruderepoísk. Chriftus autem fiiius Dei non vult nos Simili, 
in vitijs cífc fecuros, & ideó nos plurimis comminationibus ab 
eis deterret.Itaque cíusrcprcnfionesnon venenofa quidem funt 
tela,quaE occidant,fed clemcntifsimiterrores.vt tantura periculu 
fugíamus.Hccdoftrina cftD.Hieronymi, & í ] c D a u i d non di- Hier.fafet» 
cit Dcum gladio , arcu^c fagittis percufsiffefedgladiü (inquit) H<trff».3.r 
fuum vibrauit:arcum fuum tetencÉt,&parauit iliiim,& in copa-
rauit vafa mortís.AUud quíppé eft gladium euaginarCjátqueil-
lo aerem verberare,^: aliquem comminari, aliud autem percute 
re,atquc abfeíndere , Omneslaborcs^ac reprehenfiones huius fae-
culi funtcomminationes > quas DcUsfacit,quibusnos deterreat 
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quas fi perfcfrc non pojOTumus^uis tenibílem illum gladíj iélum MJ 
c ' 't, potcrit tolerare;(]uo Deus peccatores percutietjdicens: Ite malc-
• ¿i£ú in ignem srtcrnum'Quádo pannus eft plurimis maculis in 
feéluSjiiii'nio artificio opus eft ad eas auferendas^niíí l ixiuiü ííifíi 
ciat/aponem additisj Uiumqi iteraiii3atquc iterum perfrkatis:& 
c ú m faponem applicatisjpannü magis inficere vidcminijverun-
} tamen non fie efl:,fed quó magis cum faponefricatisjeó candidio 
, rem ilIumredditis.Sicfe habuk ChriftusRedemptornoftereuin 
hispharifads qui nimis immundi crantjatq, vt eos ablueret/apo-
jie.ac lixmio reprehenfíonis eos fncabat:& quamuis illos dedecch-
rans magis inficere videretur: hoc tamen faciebat, vt eos ablue-
rec fí modo illihoc lauacro vti voluiíTent.O ínfodicesjqui laboríí, 
ae reprehenfíonum fapone fricati immundioreSjquam antea re-
N<í«W.^ ,! Jnanent.De quibus dicitNaum propheta:Facies eorum ficut ni- ,. 
gredo olte.Eorum nigroremollxconfert^quíE cum alba fuiflet^io 
ígni tamen facpiúsapplicata3redditurnigra,& pofteaquámfi^pc 
jn ea carnes cocírse funt, quanuis i temm, atque iterum abluatur, 
. nunquá tame alba ficut antea ef í ic i tur .Sic anime ex natura fuá 
non funt nigrsej fed poftquam in: eis cibus Sathaníe conditur,at-
que ad ignem farpiús applicanturjid efl.^  poftquám plurima peer 
cata commiferunt;adeo nigrae efficiuntur, vtnihil eisdiuinx rev 
prehenfiones,atque artificia profintjmo quia ex tanto bono fru-f 
élumpcrcipere nolueaintjmaioribusínfernifuppliciis dignf ef* 
ficiuntür.Signum(inquit)non dabitur ei, nifi fignura lona? Pro-
phetae.Mors facratifsima lefu Chrifti filij Deij&facrofanda eius 
erux3efl: certü quoddafígnu condemnationis malorumam poft 
tantum beneficiüjtamq; copiofam paísionem^nulla peccatori re 
manetexcufatio^fitamen infuisfceleribusperfeuerat: intereílin %i 
tér eos^ui funt Chrifti lefu veri Saluatoris müdi, 8c cos^qui funt 
diaboli.Etenim qui huius diuini Redemptoris veri funt^ac fídeles 
milites hoc vexillum fequuntur:&ita dicit Diuus Paulusad Ga-? 
Q M . f , f l lat. Q u i Chrifti funtjcarnem fuam auci f ixemnteü vitijsr&:coii 
P^itóJ» Í cupifcentijsrqui áutemfunt diaboli(ait ipfe Apoftolus) funtini-, 
miei crucis Chrifti.quorum Deus venter eftjquorum finís in ter i4 
Hispid eft^omnis eorum cogitatio}&finís cftjquomodo pcccabut¿ 
Quocirca fratres mei oculos aperitc^nam ex veftra viuendi ratio-: 
ne conijeere poteftis, vtrum ex lefu Ghrifto, an ex diabolo fítis¿ 
Gauete nc fignum lonae veílrx fit condejnnaúoni, 
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StgmmnmÍ4h'tturcitm¡ifignum\(>n£. O admirabilcm Dei libe-
ralitatem Etcnim aun pcccatores illa indigniorcs eíTcnt, dixiíl 
fcntq; íibi ab eo figna reddi non po í f e : tune eis facratirsima: paA 
íionisVuar í ignum deprompfit. Qucdquid^ quantumuis grauifsi 
ma fint hominum peccata, negare non vult, fi ex illo ipíi f m a ü 
pcrdpere volunt^poftquam dixitrSignum non dabitur ei^ftatim 
Uibdiditj nifi. Negatio enim Dei non eft fícut hominum quod 
efi:,non,quoddam dumm^atque inhumanum, quohomines fc-
metipfos, ac vifeera f«a percludunt, ne mifeiicordia in fratres 
fuos vtantur. Negatio autem Dei quodda^Cj ín ñne haberecon* 
fuefeitergaeos^qui ad illud difponuutur. Deus cnim liberalifsi-
mus eft. Quod notauit fpoía.dicesrManus eius tornátiles, id eft, 
rotiindíEquaíi globi, aurcac piense hyacinthis. O quam mitifica 
j5 fimilitudo. Res rotunda íícut globus nihilin fe retiñere potefté Cánt.$, 
Tales funthuius diuini fponíi manus.nihil vti que retinent rom-
nía largiuntur. O benedicta iittalislargitas:accediíefraties} &ex 
bis hyacinthiscolligite. Diuus Chryfoftomuseleganterhanc lo- Cbrjf»¡i,t^ 
R X hiíloriam refert,vbi mirificam de tempeftate maris contra I© y. hmii. u 
nam fcuientisí imilitudinem adhibet.Quemadmodum (inquit) defeenit, 
cum mancipium aliquod dominü fuum effugit, ü conferuus eius S/wi/tf, " 
illum repent.quoad poteíl: elaborat, vt eum in domini fui domu 
reducat.quodfi non prodeft^iuftitiae denuncíat: íic mare D e i fer 
nus tepeftate cóturbari coepit, quoad vfque, ei traditus eft lonas, 
vt eum Domino.quem fugiebat^reftitueret. O quata efth.Tc no-
bis cor.fufio , qui ómnibus pofsibilibus rationibus non curamus, 
vt malí conuertantur ad Deum .Per charitatem Dei vos rogo fra-
¿^tres dileftifsimi^vtin hoc í inumam diiigentiam adhibeatisjij prac 
fertim quibus animarum cura incumbit.qui exeplo.verbo. atque 
doftrina multum in hac re poteftisefíicere. C ú m quida Hebrsd Jofne.y, 
ab hoftibus deui¿li fuiíTentj dicitur lofue pronus in terram ceci-
xüíTe corá arca Domini vfqj ad vefperam tam ipfe, quám omnes 
fenes Ifrael.Cui ita iacenti dixit Dorainus: Surge, cur iaces pro-
nus in tena? quare Domine idem no-dicis venerabilibus fenihus 
íimul cum lofue in térra iacentibusíquiafuffícit hoc S.lofue prc-
latOjprincipi,& capiti eorum dici, vt & alij confurgant. Sic, íi ij, 
qui principes 6c capita eftis hilari a n i m o D é o obedientes á terrá 
furrexcritísjvcftro exemplo aliosplurimos fubleuabitis^terram^ 
atque omnia eius bona relinquenc, 
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¿ Siciit ettimfmtr¡lon¿sin ventreceti tribus diebus,&c Hoc per íyrcc- i f 
áiQcEen imelligendum eft partem prototo a í í ú m é c o . Ncc enim 
nortes.necdies integri fuerüt;quos D o m í n u s mortuusfuit, íicut 
fucrut integri dies^uos lonas in vcntre ceti fuit inchifus fed ante 
quatriduüpenituscoplereturDñsrefurrexit . Exquononepor-
tet argui falíitatem inter fígurain,& fíguratumiquin potius(vtD. 
Atfftjf. Augiiftinusait) plurimae diuinae Maieftati propter hoc gratiac 
SimiU. agi debent.Namfi rex poliieeretur fepofttriduum magnum ali-
quod beneficium vobis effe collaturum, & ante triduum hoc face 
ret3non mendaci) quidem regem argueretis^uia quod dixit, non 
adimplerit:imo eius liberalitatem commendarens,quia in bene-
ficio vobis faciendo dilationem paílus non eft Jta hic. 
0ri NmmitA futgent in iuáiclo, é'c* Atcendke quo nomine ap-
pellatDominus Niniuitas: etenim quia poenitentiam egerunt, 
eos viros nuncupatjgentem validanijac praeftantis animi eíTe di-
c i t .O quanto iurenomen viri fortis, atque magnanimi illi debe-
tur^qui á peccatorum íiiorü vinculis fe nouit eximere^ veram que 
%m'út* illorum faceré poenitentiam. Nonne vobis videretur heroici ho* 
minis fadum u quis in hoftium finibus ignarus aduétus eotum^ 
&ludens abeisoecuparetur, cumquecatenis, &compcdibus vin-
¿lus teneretur,ifthxc omnia vincula dirumpcret^multofque exho 
ftibus trucidansab eorum manibus euaderet ? Maximar fortitu-
dinis hoc eífet fa£lu.Hoc vtiq; facit veré popnitens: cúm etenim 
totcorapedibuSjatquecatenisexiftatalligatus, quot peccatale-
thalia perpetrauitjCotrition^s gladio fe ab eis ómnibus foluir, da?-
ffiUtrhiG i^onefquf^atque íeipfum>& pafsiones lúas deuincitr quod m á x i -
mum quidem efhficut exaggerat SapienSjdicés^elior eft qui á o i f 
minatur animo fuo expugnatorevrbium. Non folum autem ad 
hacviftoriam confequendam opus eft, hoc animo, íed etiam ad 
cam profequendam & alias maiores difficultates,ac diferimina íii 
peranda, quae in eonueríionisinitijs eucnirc coníueícunt. Filij 
NtfWf. 1 2 . ifoidivenerunt ad Hebron,vbí erant fili) Enac. Vtquid Domine 
ha?e monftra,eis in ingreíTu terrse promifsionis oílcndisívtfjgnifí 
centalla monftra nobis eílerepnefentanda cúm in térra fanf íam, 
vitamq; virtutisingredi cseperimus.Quaefuntqu^dádifficultates 
Attfutf. at^uc terrcrcs,íicuf Beatus Auguftinus de fe ipfo fatetur, quando 
Ub cwfeC e^ a^ í ) e u m Canuertendum eíle ftatucbatídiuitias^voiuptates.ho 
ftoics^ & estera huiufcemodi fe fe «offcrrcconfucuUTe dkentia: 
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2.SQu*id?ííc nos derelinqucrccoronarisíQiix cüm itafot fideícs De i 
ferui;anímum,animum peicipite, nec iftomm Gigantum mag-
nitudine tencamini, Deus cnim vos ad illos vincfdos adiuuabit. 
V n a exmaximisexcellentijs, quám ínter alias complures Ifaias E / 4 . 4 Q . 
de veré ad Deum conuerfis recenfet, hace eft: Quifperant in Do-
mino mutabunt fortitudinem . Omnes vires, quibus ad malum 
operandum pollebant5ín bonum conuertant.Ante couerfíoncm 
forteserantad fratres fuos vincendos, atque iniurias vlcifcendas: 
nunc autem fortes ad fe ipfos fupcraiidos. Antea liberales ad fa-
tisfaciendum vanitatibusrnunc autem largi ad eleemofynas ero-
gan das. Accedit quifqua, & dicit tibí: Domine,ille vir habet opti 
nmm accipitrem ^qui RegipoteftofFerri.Tu vero ftatim dicis: 
Nonne illum venderet?qui refpondet:Dominenon eum minoris 
a^ vendet^quám centum aureís.Attu.nihilrefert ( inquis) li eft bo-
nus, vendat míhijnec quid de pretio curet. Accedit alter > dicens: 
Dominc^ille virín máxima neccfsitate conftitutuseft, qui&f í -
l íam in m á x i m o periculo caftitatís amíttcndac habet^nifi citó nu 
bat^auteiremedium adhibeatur: quocirca ate auxilium cfflagi-
tat. Cui tu rcfpondes: Gauderem vtique fi eí fubuenire poíTem; 
verum tanta nunc eft caritas annonac, vt omnía parí fere auri po 
dere xftimentur: & advefeendum, & nos induendos vix fufe, 
cian^quae habemus. Immittitigirar vir primarius manu in cm-
m e n a m ^ quo ad plurimum duas^ut tres dragmas ei tribuit: & 
hoc quidem Deus nouit quomodo, & quo animo faciat. O qua 
ta eft hace imimna: tam liberalis vtique eft ad appctitui fuo fatis 
faciendum , quám parcus ad D e i minifterium adimplendum. 
go Q}11 fpciant in Domino mutabunt fortitudinem.Si animü priüs 
habebas ad mille áureos in vanitatibus iccnfumendos, cundem 
nunc habebis ad opera charitatis acíimplenda : fi ad decem hoftes 
deuincendos viribus pollebas, adpafsiones autem tuas pufilla-
nimis eras: nunc mutabísfortitucinem.Quam fertis fuit Dauicl, 
qui potuit lacerare lecnes.atquc vrfos, qui faxo Gigantem pro-
ftrauit, qui petita á SauIePhiliíteorum praputia detulit. Hace 
autem omnía in vna lance conílituta/ln altera vero lance appen 
fa hümilitas atque animi fubmifsiojqua ceram arca D o m í n í , 
quaíí alicuius municipií aedituus, podcie indutus faltauit;vtrüm . 
horum maíus.atq; praeftantius indicatur? Pofterius vtiqj. N a m 
if l priori extra fe, in pofteriori autem fe ipfum vicit: quae qui-
t t | ¿ « n 
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dcm cíl visoria de otnnium illorum ftrenuo víftorc comparata, % f 
Animaduertite etiam quomodo D . Paulus fortitudinem permu-
tarit^eqaodicitunSaulusadhucfpirans minamm, Sccnedis, &c. 
Añ*$* Ira vero illum Deus comíértit.vt qui alios necaturus properabat, 
iam niorti ipfe pro Chriílo libenter offerretur , arque eius gloría 
pretiofa crux cílet.Igitur iurc oprimo dicunrur viri i)} qui ad D e ü 
vcre,& ex animo conuertuntur. 
"* H i ergo viri,qui ralera poenítenría agere norunr: Sttrgem iiítu-
dkw cumgenem 'me ifta. Atque etiam nobifeum : quandoquidem 
állibreuifsimo adueña , arque ignoti hominis fermone conueríi 
funt: nos autem ex tot concionibus vix vtilitatem aliquam per-
cipimus . Autorquidamgrauifsimusrefert, virum locupletifsi-
.rimm } & pefsimum extitiíTe, qui pijfsimam habebat vxorem. 
C ú m que contingeret, vt religiofus ordinis Prsdicatorum i t e r ^ 
faciens in domum illius ingrederetur, íludiofa, atque deuota ma-
trona illum exorabat, vt coram viro fuo fpiritalem fermonem 
Jiaberet. Placer mihi (inquir fcruus D e i ) fi vir tuus me audirc 
.voluerir . Cui ille, audiam ( ai t ) dummodo perbreui fermone 
vtaris. Cui San¿lus:ero (inquit) breuis^ideó attendite animis. 
Scitote feriptum eíTe : Bonum , quod tibi velles fieri} próximo 
tuo facito. E t fubdidir: Si harc femper memoria renebiris, & 
cuílodieris > eriris invia , quae ducir ad falurem. Quo breuifsi-
ino fermone audiro , vir ille inrra fe iílhacc euoluerc coepit, 
6c ftatuit fe illa femper obferuaturum : quod & opere complc-
uir. Poftpaucos diesiter faciens, vidit molam aquariam hu-
mi deie^am, mem'mitque imperio fuo iiiam fuiíTe euerfam: 
ftatimque procuratori fuo iufsit , vt illius dominum adirer,- ^ 
faélumque damnum perfoluercr . E r ira omnibns, quos lac-
ferat, farisfecit , coníiderans inrra fe^ fe ídem íibi fieri deííde-
raturum, fi aliquod abalijs fibi damnum fuiíTet illarum . Con-
tigit etiam quod cúm domum fuam perueniret, & pauperem 
ín via repcníTet , cum in domum fuam excepir , & ad men-
fam fuam iuxta fe afsidere fecir, vr proprijs eum manibus ciba-
tet, confiderans fe idem fecum fieri veile, fi fímili necefsitatc 
premerctur: perada coena fecir ei l eñum ñerni iuxra eubiett-
í u m , in quo ipfe dormiebat:pauper autem cúm infoiitá cibo-
mm genera piperi, croco, cinanomoalijfque aromantibus con-
dita cqenauqcar > poí lquam paulifpcrdormiuit, máx ima hrifuit 
. / oppref-
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3 4 oppre íTus^ vociferan compulfus eíl, dkens fe fiti perire. QLiiá 
vero vniuerfa familia longé fcparata dormiebat, neceius clamo-
res poterat audire:nemo eius voces audiebat, niíí Dominus ille: 
qm coníiderans, fi eandem íitim pateretur/e ídem v e l l e íibi fíe-
riJexurrexitJ& adcjftcrnamacjuamhauílurus accefsit : cumcjuc 
ac |uam vellet haurire,íncifl:ernamincídit,& demerfus obiuitrin 
cuius poftea cadaueris eolio repertus eft aureustorquischarafíc 
ribus inferiptusjin quibus dicebatur: Antecjüám penitus eius 
:cadaucr algéretjpfius animam ab Arj^elisin ca lumfui í l e de-
l a t a n ! . O benedifta, & glorificata fit diuina Maieftas^uíe p e r 
tales viaspeccatores ad fe nouit conuertere. Quid vobis videtur 
• f ra tres j quám breui concion e homo ille in virtute tantoperé pro 
fecit?Exillovmco verbo doñr inamei i c i eba tadomnia , qux in 
:; Deiminif ter ioi l lumfaceré oportebat, Paucs nobis conciones 
3 jfufficerent, fi ex illis fruílum percipere vellcmus. H i c autem 
caíüs, quem vobis h k recenfuijnon multum vobis afferet admi 
rationis, íi verba Sanfti Euangeli) attenté panfaueritisrdicitur 
enim híc lonas non vnum quidem hominem, féd vníuerfam ma ^W»S» 
ximamciuitatem conuertiffe.Erbocpaucifsimis verbis, dicens: 
Adhuc quadraginta diebus, & Niniuc fubuertetur. O admira-
b i l c m diuini verbí efficaciam í Quam opt íme adnotauit Diuus 
PauluSjdiccnsiNon crubefeo Euangclium: virtus enim Dei. ejfl? 
íiue vtalij vertunt, potentia Dei eft, in falutem omni credenti: 
inhoc enim verbo Dei virtus^atque potentia inclufa moratur: ' 
quám íígnificauit Propheta dicens: Accingere gladio tüo fuper 
foemur tuum potentifsime. Qusenam potentia^ aut quisgladius 
1 efthic.niíí de .quo Apoftolus loquituríquod íi quíevirtuSj atque P / ^ / / « « i 4 4 
2 ¿potentia fuerit haec,vultis Cogriofcere/m hos Niniuitas ocuíos c5-
ijcitc^qui c u m eífent idololatrx corrupti, pefsimifq- nioribus de 
p r a u a t i j V t p r i m u m verbum D e i audierunt, crediderunt in D o -
m i n ó 6 c prsdicaucrum•Í€iunium,& veftiti funt facéisá maio- s 
ri vfque ad minorcm i E t ipfe etiam Rex funexit de folio fuó, 
abiccit v e f t i m c n t u m f u u m á f e ^ indutus eftfaccoj & fedit 
i n c i n e r e . •  ... 
i Poftquám Hcbrs i M á x i m u m illud idololatrix faemus adr. 
miferunt^vteos Deuscomminatus eft,adeÓ timQre pereulíi,funt> ñ 
vt nullus cultu fuo ex more fuerit indutus.Et SanétusMofes D e í 
mxamt jUis djxitíáaia nunc depone, omatujn m m t | Extdgf, 
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B t dlcítur ibídcm:Dcpofucrunt crgo filij Ifrael ornatum fuum aj 7 
monte Horcb. Vos aatcm peccatis onuíli cumtotvijs inferno 
duni fitis.adeó exornati ad peccatomm vcftrorum veniam pe-
tendum acccditisjacíi adnuptias vos conferretis, Perrcuerentiá 
D c i vos rogo, vtembefearis tam parum doloris fcclcrum vcftro-
rum oftendere, & ciUcio operiaminí , poenalefq; exercirationcí 
cxcquamini,ficuti fecerunt Ethnidilli,qui non tot concionibus, 
ac carleftibus doílrinis^íicut vos fuerant cdoéli .Ncc vero excufa-
tíones adducacis,dicentes vos eíTe delicatos:nam Niniues Rex, & 
eios magnates tcneri^ac delicati erant, & fe tam afperé traftaue-
runt.Qaarc vos non pudet fratres mei diceretfum inibecillus^ ti 
meo nc in morbum incidamíHoc vellem ego, vttimeretis nc ex 
ludiSíaliirqi vcftris inordinatís viuendi rationibus vobís procede-
rct: Sccúmad iudenduminuitaminijdiceretisjludumiuramcntü, 3 S 
íuramentum dolus,doluni cius cognitio^cognitionem vulnera, ac 
deniq; ifthacc omnia corporalis, íicut & fpiritalis fubfequitur in-
teritus.O Deusinfínitac Maicftatispcr incfFabilem elementiara 
tuam te depreco^vt his verbis meis efficaciam conferas, q u ó in 
horü fratrum meorum cordibus iraprímantur, atque ad te per ve 
ramipoenitcntiam toto cordeconuertantur^tuéj; illos ad amorem, 
& gratíam in hoc feculo^in futuro autem ad cacleftem bcatitudl-
ncm rccipiaxJVmen. 
^ Fcr ia .VI .pof t .Daicam.I . ¡n Q u a d r a g c í i . 
Erat ditsfe flus hdaorum, O* afcendit lejus Hierofoly - * 
mam.&c* loann.5. 
IN hac SaníVi Euangclij le£lione,qoam m o d ó audiftis, frarrei charifsimi, refertur Domrnus PaKalytico triginta o í l o annos 
jnfirmitatis fuae liabenti falutem contuliíTe. Poftquám autem 
i l l u m A corpore^ fpiritu fanauit,dixitei: Ecce, fanus faéhis es, 
iam noli peccare r in quibus verbis e iperfeuerantiammaximé 
EíWW'fs commendauit. Etcnim hic cíl vnus ex praecq>uis mílificationis, 
effeftibus.Et fie eum inter alios annumerat Daiuis ^aulus^dkés: 
Juftificati c r g o e x í i d c p a c c m habeamus ad D « u m , per 
n u a 
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nujn noftrum lefum Ghríftunijper cjuent habcmus acccífum per 
ficíem in gratiam iftam, in qua ftamus^ glorifícanaur in fpe gio 
ú x filiorum D c i feientes quód tríbulatio patientiani operatur 
!patientia autém probationem ; probado vero fpem. Spes autem 
n o n epiifundit, quia charitas D c i dififufa eftin cordibus noftris 
per Spiritum fanclum, qui datus efi: nebis. Quat^orhic Sanílus 
Áppftolus iuftiñcationisafsignat efieftus. Primiis eft; pax qua^ 
dam interior,& reconciliatio cum Deo. SeeundusJn bono perfer 
uerantia. Ter;tiusrfpes gloria filiorum Dei . Quartus.denique6t 
vltimus, inteftma quaedam in iaboribus exukatiQ.'Dícitautcm: 
luftifícati exfide, quia, ctíi alia plurima ad i u f t i f i G a t i c n e m r e q u i 
runtur.Fides e í l o m n i u m illorum ianua.atqiiCj principiunKperil 
lam c n i m a d fpem peruenimus, p e r i i l a m peceatorum noílroru 
. poenitentiam gerimus^per illam clenique D c i cbarirateinflam-
mamur, & ipíius timore á Í G e l e r i b u s Goeicemur. Etvaldé notan-
dum eft , cúm fecundum iuftificationis referret e f fe íhim, dicens: 
I n gratiamiftam^in qua ílamus,quod ílabilitatem denotat: non 
a b f o l u t é dixiíTej eam áiuftificatis ftatim pofsideri: fed docuiíTc, 
practeriuftificationis donu peculiari etiam Dei auxilio opuseíTe, 
quod anima protegit, atq, coferua^vtin accepta gratia perfeue* 
rec.Ideó vigilantifsimédixic : Per Chriftu accefíum habemus ad 
g i a t i á i f t á ^ i n qua ftamus.Sic e t i a flgnifícauit Dauidjdkens: Fiat "Pfalm. 79, 
manus tuafuper virum d e x t e r í e t u ^ & no difGedimus á te .D.Au Augti.lib.de 
g u f t i n u S j p o f t B.Cyprianum.Hi duo fgn í l i , dicunt in Domini- i ^ p í r / é n í 
,ca oratione fínguiis q u i b u f q u e p e t i t i o n i b u s perfeuerantiac do- ^«f^.. 
n u m p o f t u l a r i , Itaque cilni p o f c i m u S j dicentes; Sanftifíceturnc* Cjjtrianuí, 
^men t u u n i r p e t i m u S j V t f e m p e r jilum fan(ftificemus: & fiede o m - , 
nibus a l i jS; vt f a c i i é eft deduccre. Tertius ejfFeftuSy qui eft^  g l o r i a -
mur in fpe gloriae filiorü Dei , id eft, quam fili) Dei , qui funt om-
nesbeatorum fpiritus, pofsident. Hocbonum & gaudium non 
pofsidetur ab ómnibus iuftificati^.fed ab ijs tantum3qui iuftifica-
ti,.firmi,ac ftabiles inbono perfeuerant : fícut hic Apoílolus ma-
nifeftc decíarat:pofl:quám enim dixeratiin qua ftamus; fubdiditj 
& gloriamurm fpe gloria. Ba eft De i p p t i m i maximi liberali-
tas, vt in gratia peifeuerantibus, q u í d a m beatkudinis pignora 
largiatur, quaequidem eftmirabilis quídam fecuritas a?cernx v i 
tae pofsidenda?: íicuti creditor fufficientise habenspágnoraj fecu-
eft debi íLynde i p ^ Apoftolusdix^ Signati eíij ípiritu pro tyhefu 
jnifsionU 
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mifsíonisfanifto^üicftpignus Hxrcditatis ndftrac.Et ficférctaiin | 
fecura(fi*ita dici potcf}:)aim his pigrtoribusanima rcmanct.quafi. 
iamcacicftcmbcatitudineni pofsideret. V n d c ídem Apoí to las 
Efhtf. í« dixit: Gratia en im faluati cítis. A d i iám faluí fiiiflent, quod p¿r 
cxaggcrationem dixit. Exi j s ómnibus cjuartus cífcélus ftibíe-
squitur, tjÚbÉftj iuftum in tríbulátionibus deleftari. Atque i d e ó 
fubdidit y diCcns; Sed & gloriámur in tribulationibus.in quo gra-
tiac virtute n a t u r a fuperarur. I^ropnu enim eftnaturae rebus pro*» 
fperis oblcíftari, & aducdis contriííari. JEt huius reí caufam red-^ 
dcns,dicit:Scientes qüod tríbülatio patientíam operatur.Si e n i m 
labor abeíTetjpatientia vtique aftualis decíTet; Ec patientia pro-
bationcm. E x patientia mea prouenit i í ia probado v ide l i c eT i 
quód video á me pluris De i im, quám me ipfum., honoremque 
meum aeftimari. C u m enim mihí diftum fuiífct:Tü es homo íni 6 
q u u S j tu mentíris , &C. Hocxquo animo tolerans, refpondi: Sit 
p r o p t e r D e u m / ñ e q u e eum^qui mé contumelia aíFecit^exprobra 
ui, C ú m q u e í i c D e u m a r f t i m e m q u o d a m m o d o meDe i í i i ium, 
cíufque regni probo effe hacredem : ex quo mirifica quxdam mi -
li i fpes oritur, meilio eirefruiturum. Quiaveró ifthxcomnia e x 
charitate d imanañt , concludit ApoftoluSj dicens : Quiacharitai 
De i diffufa e í l i n cordibus noftrís, lilud verbum s difEifa " ¡ í n e í f a -
bíletn D e i í i gnlficac largítatem ,^uí£am prctioíüm donum t a n t 
liberaliter elargitur^quaíi remaíiquam vilem^ paruiq; valóris eB. 
funderet-Et q u i a <]uemadmodum medie! infirmanti partí medi* 
camen applicare coníuercunt,& n o s omnium fpirítalium morbo 
mm radicem in corde habemusmam e x corde exeunt fornicatio-
Mdtíh» ly* nes^co^irationes mál^&c.Idcircó Deiistanquamoptimus mcdi 7 
cus/inhrmo membro medicinara appljcat, Quia autem charitas 
peccatorum omnium medicina cft^illamin cordibus infundit, 8c 
ííc dicit:Gliaritas Dei difFufa eft in cordibus noftris.Ex his ó m n i -
bus oportet vos intellexiíTe fratres mei, quam j^retíora fít in bono 
perfeuerantia, & ideircó illam Dominus huichomini tantoperc 
commendat. 
Erat áiesfeftm \ u d m a m ; & afceniit'lefus Vímofoljmam. E t p o í l -
quamín templo actemum Patrera adorauit.conturitíc ad vifen-
dos infirmes, qui portícibus iñ circUitu pifeinx fubíacebant . I n 
quo nos docuit, licct femper mifericordiíe opera exercerc debea-
musrin diebus autepi feítis poftqúanj diuina expicucrimus offi-
cia, 
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S; cía', inulto düígentiüs lioc ficri o p o r t c r c y hbfpítallaqj 6c car* 
ccres vifi d e b e r é . O quanta cum exaggeratiohe.atque commen 
dationenos admonct DíuusPaulus , dicensrMementotc vinfto H í i r . i j . ' 
rumtanquam fimul vinfti, 6c laborantium tanquam & ípfi in 
corpore morantes. Adhortatur te ófrater , vt coníideres te eíTe 
vinélum^grotum;laboribufqi opprcíTum, 6c ea cum iilis mife-
rkordia v tar iS j quam tibí exhiben deíü derares, fi eifdem laboribus 
vexarcris, 
Bfl autem WerefoljnvspYohatkáfífiina. Díu ína Dci , iuftitia, 6c 
3pfius inefíabilis miíericordiafeeum ipfac copctere videntur. A d 
vniuerfam térra punienda, quandoomniscaro ccrruperat viam 
* fuani/mftitia D e í aquam ín inflmmentumaíTumpíit, qua illum Gene,6, 
demcrfit.Hic ctiam ipnus miíeiicordiahuiuspifciíiíEaqua in in-
í ln imcntu accepitjquo honiinüínfixmitatibus med.crcturi Nunc. 
^ autc diuini baptifinatis nos aqua viuifícat. Sieuti per Ezechielé Jiztch^S, 
Prophetammulto antea promiferatjdicensrEffundam fuper vos 
aquam mundam j &mundabimini abómnibus inquinamcntis 
veftrís.Angelus autem DominiíCcundum tcnipus defccndebat 
inp i fc ínam , 6cmouebatur aqua. Hoc oportct eíTe praedicatoris 
officiumríieut Angelum ex recolleñionis^ieftionis j conteplatio-
nilque fu^ zelo ad peccatores admoñendos,& corripicndos defce 
dere: vt eorum confciemix diuino Dei timorc reuoluanturJ6c fíe 
a-fuisfceleribus refipiícant. Híccenim cíl vn a ex rationibus, 6c 
vijSjpcrquasDeus ad fe animas conuerterefolet^cut fgmfícauit 
Dauid.diccnsiCommouií l i terram,6c conturbafti cam,rana con- p/^ /w/ ^ 0^  
tritiones eiusrquia commota eft.Siquidcm autem hoc eft piar-
dicatorís munus.rationi confentaneum eft, vt nimias cuiiofíta-
jotcsjvanaeque Rhetoricae flores przetcrmittatrrcfque fubftantia-
les adducatjquibuíauditorum ánimos commoueat. Sic confulit 
Sp ir i tus íanáüsper l fa iamPiophetam , dicens: Lcquímini ad jA' . -
cor Hierufalem. Stultum eflet corde vulncratocmplaftrum au- * 
ribus applkari: ípiritales morbi ( vt fupra diximus ) ex corde 
procedunt, 6c in eo vniuerfa animasfunt vulnera .Infanum eft 
igituromnes rationes adduci, verborumque elequia compo-
n i / v t auribus placeatur , nec vero medicamentum cordi ap-
plicari:quod eft fano mcimbro emplaftmm appcni. Non coníu-
ío^neprapdicatorres intelleauiiucundas eoncionetur. Nam vt 
PiüusPaulu5ait:Sapicntibus,6cinfipicntibus debitorfum : fed RcmaX 
hoc 
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hocaámoncornieibíperííftat^fed advolüntatcmconcí taf idam11• 
ExW.17. pfogf cdiatiír.Bís Moyfes pétratn virga pcrcufsit; & fecundo i í h t 
aqua prorupk. Sie oportet aliquid qüod circa inrelleéhim verfe 
rar,tra¿tari;& hicpnor íftus erit^ftatimque omnia ad volúntate 
dirigi.Hoc enim pofteriorí iflu Gofdispetra percufTaj aqua proíi-
lict.peGGátoitirn dolor ctumpet, propriaevilítatis cógnitio dima-
nabit^Deí charitas profiüctyatqüc alij quám plurimi fruélus ex-
hoc i£lu prouenicntríingula quzque pro natura:fue ratione mun 
dantur.Nunqmd vas argenteum ad battuaríum mundandum de 
fertur?non vtique:h2c cft enim eius natura,vt ad ignem munda 
dum deferaetur-Panum vtláuetur/ertis adignemínonjfed adbat 
tuaiíumíünteum candificandum lirnacollímatis? non ^ íic enim 
perderetur, Nam limari conuenitferroj vbí igitur rnundatur ? in 
iinteomm candificatione.H^c eft enim eius natura.Hominis *Ú\ % 
tcm qux eíl naturaceíl animalcapaxrationis.&confiíi), fiquidé 
fenfibiiibus efiieacibufq; ratioilibus^ exempiis, atque íimilitudi-
nibus ad bonum attrahitur.& á malo cohibetur. Attendite quo-
modo.vt Dominus ludáis perfuaderet díe Sabbathi infirmes cu 
L«í 14 rare iiccrci^^it enim: Guius veftrum afínus, áut bos in puteü ca 
det &non eontmuó extrahet 
¡¡faff 6 bus huraanarum remmfolicitudinem relinquendam eíTeperfua 
dcret,dixit:Conf}deratclilia agriquomodocrefeunt,Scnonlabo-
rant^neque nentiAtque ad hoe propofitum etiam dixit: Kefpici-
te volatilia caeiijquoniam non ferunt, ñeque metunt, &c. Eccc 
quomodb rationibusJ& exempiis, ea ] quae diuinus Magifter vo-
lebat hominibus fuadereconabatur. Sic igitur príedicatores face-
re Oportet,& ita hominum animos,ac corda reüoluent. Stoma- i | 
chi conturbatiovomitum caufat^atq; ad hoc hi D ñ i Ange l í con-
fcientiamconturbarej &commoucredebet:fcilicet, vt mala con-
fitentes ore prouomatis, atq^ etiavtmale partas diuitias vomen 
tes illas reíHtuatis. Quídam fanélus Eremita tres diabolos femel 
inuenit,iUiq; eorum nominafeifeitanti vnusrefpodit: Ego vocor 
cordiam eiaufor, illa vero tune claudbj CÚm hommes conciones 
audiunt,vt nihil corum^quse audiunt,in eórum ánimos ingredia-
tur^quafi de illis prxdicator non loqueretur. V n d c qüanqua plu-
rimae fiunt conciones.ne fufpirium quidem proferunt. Secundus 
dixit:Eg6 nuncüpor claudens ora:huc aute fac ió , cum'quis pee-
cata fuá confiteii, fubie¿lionemfc[ue noílr'am conatur cííugcrc; 
tune 
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j^uncmíl leoblatis inconuenientibusciusosoccluclo, ncquícíbc-
nedi£í:urapronunt¡ct.Tettiusdixit:Egoappellorcrumcnaruni 
clauforretenira ha easpcrdbdo, vt quod fcnnel arreptum eft> am 
plius non reílituatu^nec ex bene partisdiuitijs clecmofyna pan 
perib«5erogetur:^omnestrcsnobis inuice ínfauernus , quantü 
l ieripoteíl .Gontranumigitur curare debct concíonatorpeccato 
rumconrcicntiaSí&cordaeonturbansiquopcccataídiuitiafque-
illicitcacquiíltaseuomant, &cxbeneacqui í ¡ns pauperibus ali 
quidimpendant.. 
^Angelus autemXíemmde^csnÁehat^c , Valde notada funt ver 
baillajfecundüra tempus:Dcfccndebatquippe Angelus quan-
do Deusvolcbat:eiusautcm aducntusqüandc)futurusefrer,ho-
mincsignorabant.Non vultenim Déus veftí'ae volantatishoro-
15 logium appcíituivcílro^féddiuinoipfiusbencplácitoconforma 
r i . Naraí íhomoabappet i tufuodúccretur, vbiprimumlabor 
autmorbusálongcapparerct, ftatim vcllcthoram accederci in 
quaillura Deusabeolibcraret; Qnisdubitatquinintcrrogatus ^ ^ « 3 7 
Iofeph,cü á ciftérnafüit abílraclusjVtrumlabores eiusillk finiri 
velletjdiceretjfeillüd máxime exoptareí Non vultautem Deus 
illos fioiri/ed vlteriús prodüci:illá enim futura cranrmedia> pee 
quae toti9AEgyptigabernatlonipra?ficienduseííetJderaeftd Gene.^i» 
popu ló lfrael,cum Deuspriroa Pharaonem plaga percufsitjVeU 
lent ipil hberi dimitti:quod fi iuxta eorum appetmim euenircf, 
nec Deus potentia; fuae gloriam tantoperé mamfeftáret i nec illi 
fpoliaíqux poítea exAEgyptodetulerüt,afpoctarent. Sinamus 
Deum iuxtadiuinumipftusbensplácitam vitani noftram mo-
1^  derariiVoiuntatcmnoftramvolCmtatiipíuisconformantes :ipf¿ Gene'zi'' 
enimcuramgéritopportunioriterapoíenobisfubueniendi. S i -
nat Abrahamfea Dcodeduci, quoufquefiliurafuum fuperlí-
gna conftituat; filiufquc Ifaac a patre fuo fe deuinciri patiatur, 
quoufqj culter eiusgutttm promineat;hoc eft enim,quod Deus 
vuft.Si tunceidiceretur,Vtrum eligisjraorterajan vitaroífefpo-
dereE(credo)irtudnonraccuin quidem, fedcum Deoagendum 
eft. illé enim dé me curam gerit,íicuti re vera gefsit. Et íic accefsit 
AngeluSi&gladiumapprchendit/necadéretinceruicem Ifaac. 
O quám in promptu eft Deus, vt fuisin raaiarineccfsitatefuc-
currat.Sielob Dcimanu pcrcuífus:vlcerccoopertus , in fterqui-
^ o c o n f t i t u t a s v o l ú n t a t e m f u a m cum appelitu non melitur, 
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l«k<>. <luín potíusrogaijdices.Quisdet.vt vcníat pctítio nica,3c quódr7 
expetOjtribuatmihi Dcus:& quicocpitjipfc mccontci'attfoluat 
manum fuam,&fnccidat mefPctitvtique vir fan£lus,fca Deo 
grauioribuslaboribus afíligi. -SiDciishoininesfineret, vtad 
libitum témpora difponerenr : ó quám ferorinas quadrageíi-
mashaberemus; vtiquc aliquibusetiam annis nulIaeíTet qua-
dragefima,neieiunarent,nepeccataconfitercntur, nc vcabeis 
rccedcrent. 
Et yftiprms defcendtjfetin pifcinamfe/l mctíeftem aqtiót ,fanHsjiehdtt 
t^f.Inhocfignificauit Dominusad fpiritalem lalutcra confe-
quendam raultumconduccre,quódtcinmalisprimum, pecea-
torum que oinni um máximum cflccognofcas. Qualera feco-
gnofccbatDiuusPauluSjqoicúm depeccatoribusloqueretur,dí 
i .T ;w. i* cebattC^uorumprimasegofum.Inhocetiam fignificabatur adiS 
fpiritalem valetudinemimpctrandam,oportcre te primumeíTej 
Simile, nc expeles vt fis ex poftcris:ó quot hoc modo depereunt.In re-
gionibusvbifuntnemora, in quibushoftesvalcantdelitefcerc, 
maximumdifcrimenfubcuntponeriorcscxcrcitus; fienimho-
ftcsjqui eísiníidias fucrant demoliti, illos a retro inuadunt, in vl-
timospriúsimpetiimfaciuntjillofquéoccífosfpoliant. Sicetíam 
l i in hoc mundo, vbitotfuntda:monuminfidiacpraeparatx, ex 
poftremistceírefperas,inuadentdxmones, &teapprchendenr, 
atquedeperdent. (^uocircaó fraterpcccator,íiquidem Dcuscrc 
bróconfciétiastuacpifcinátotmoríibuscomouet, cito oceurre, 
netambonamoccafionemprxtermittas.Siculiomnesadmonet 
V j d m , 9 4 . fanólus Dauid,dicens:Hodíeft vocem eiusaudieritis,noliteob-
durarecorda veftra.Etcum vospafsimtot vocibusaccerfat j di- ip 
i/iHguJti» ligenter, Óc confidenteracceditc. Nam vtaitBeatus Augurti-
nus:Non efl: Deus illufor, ideoque nullo modo repellet á fe eos, 
quosvocatadfc:ideft,non repelletquíerentcs, qui vocatfugien 
Qí»t.$» tes.Sponfusadfponfaeoftiumpúlfatjdícens: Apcrimihiforor 
roea,amica mea, 6cc. Quiaautem fponfapaululum morata^etl, 
quando furrexit,iamillum non repetit, ficutipfa ait; Surrexi, vt 
apenrem dile^o meOjatiUededinauerat, atque traníierat. E t 
ideó adeum reperiendum ei necefle fuit, vniuerfam circuiré ci-
uitatem)pluriraaqueantequáraiUiiminueniretí detrimentato» 
lerarejncutipfafateturinferiúsjdicens : Inueneruntmecuí lo-
deSíquicircuraeuntciuitatem, pcrcuíTcrumme, ^cvulnerauc-
runt 
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so runt me , tulcrant palüum mcüm mihí cuftodcs murorum. 
I n quibus ómnibus oftenditur , quantum malum fit in rebus 
fpimualibus opportunam occaíloncm praetermitti. Etquarn 
difficile5eftpoftea,quodininitioíaci!liíiium effet inuentu.Idfó 
celer;ter occurrenti, non autem pigritanti in hac pifcina valetu-
do confcrebatur. E t i a m i n h ó c , quódcúm multitudo magna 
languentium expc£tantium aqua: motum in pifcinac circui-
tü morarcntur , vnus tamcn fanabatur : quod ad literam in 
hoc feculo agitar ,repr^fentatur,quod temporalia bona mari,ter-
raque anxia folicitudinc perquirunt, quám pauci vero illa con fe 
q u un turiatc2terioninc.sd€lufircmanent& multo quidem ma 
gísquieaadipifcuntur. O q u á m maXimchocexaggerauitSpi-
ricusfan^üs, dicens: Qui nitíturmendacijsjhicpafcitventos: 
a1 idem autem iprerequiturauesvolantes.Bonahuiiísfíeculivocat 
hic Spiritus lanftus mendacia , &: ventos: id eft,dicit terreílria ProN.iol 
perquirentem adeó iníipientera eíTe, quafi, qui volantes per ae-
ra paíTeres infeélatur. Vndc veriísimum eífe apparet quoddicit 
Theophylaí lusfuperdiuumLucam : Temporalia,fdlicef,plus j-heephyUfm 
de{lderata,quámpoííeíTanocere. íngenuéquidemfateortcrrc- f^gf]^^ 
ftium rerum poüefsioncm periculofam eíTe. Ideó Diogencs 
dixit: Multispraíceptis, multifque virtutibus diuitibus opus 
tñiUQ diuirijsabutantur propteroccafionení peccati quam pvx* 
bent. Nihilominus tamcn verifsirnura ertquod Theophyla-
ílusaittNaraipfíEdiuitiafjbonaquetcrreíhiapoirciroribusfuis 
indicant,quám parum valorishabeant, ScquámparumaíFerant 
volaptatisjpoíreíroribufqucfuistxdiumgignunt: exquopro- JDto£(ntsl 
22 uenit, vt ea minoriszefliment. Quándo autem eííranatc cu-
piunturjquotmoleftias, aciblicitudincsgignunt? Etquanto-
pcré^tomnibusratiónibuspeiquiranturonuitant? quod non 
folum plurimos laboresaflfert, vcrúm, &comp!urium(quod 
peiuseft)caufapeccatorumeXifl:it. IdeóDiuus Paulusdixif. 
Q u i vüluntdiuitesfierij inciduntintentationem, & laqueum iSVlmál 
diaboli^defideriamultainutilia)8cnociu3. Mirabiievtique, 
nontam veretnrgloriofus Apoftoluseos, qui iara diuitcsfafti 
funrjquámeoSjquieíTedeííderam: ex quo deíiierioalia pluri-
manociuadelidena dicitor¡ri.Id€Ódicitur:Neerigasoculostúos VroH&i] 
adopes,qaashaberenonpotes: quiafacitm fibipennas, quafi 
aquilz; (5c vplabunt in caelum üd eft,cupiditates t tías conti nen ti^ 
v v a fracn© 
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fr^nococrcejtiiedliocntatequacíanicontentuscfi:Q :4ifccDeum2| 
perquircreividequámiíacilcillunireperirepotcsj atondequnm 
caro fingiila queque terrena veníluntur.Etenim op.usefttibitn 
g i n t a o á o annosmcisqusrendíiseonterere: Óctandciniincillís 
rcmanebis: Deurtiautem abfqueanxictate, fed rummacordis 
tranqiiillitatereperiei. JO caecequómodoif thsctamperfpkuá 
no inteliigisf O fupernc paterluminum per tuam infiíiitam d 
iiientiamnbsilIuTnina,netamcKanimohxcniinisfraudülenta 
prtfWtj, perquiramus. O Chriftianevirattcndc quid tibí didtur.Bibo 
aquam de cifternatua/& fluenta putei tui. Á q u a m , q u x animac 
tuaepoterit litim extinguere, non in tcrreftnbus,quae .extra te 
huc iy , funtjrcperies'fedin eis^quaí intratefunt. Dicitenira furaraaVe 
jfai.tf. ritas: RegnumDeiintravoseftJdeoIfaiasdicit.Omncsfiticn-
tes,venitcadaquas; & qui nonliabetis argentum, properate>24í 
emitcs&conieditc;Venitc,emite abfquc argento, abfque vlla 
commutat ionevínum,5c lac . Nóta tequomodo adedendum, 
atquebibendum omnesinuitat. Quodfignificatintegfam in fo 
lo Deo refeílionem reperiri, hancautem ílne argento,& ábfque 
vlla commutationciid eft, fine laborc,&fíneprétío.Naiii etfi alí 
quispcrFcraturlaborjfitamencumpr^miocoúferaturjquafini 
hilcue videbítur" JSCtárnen miferabilceíl vifu quám pauci hoc 
isíurufi, bonuni perquirunt. O quám mérito hoc lamcntabatur Diuus 
Augufl:inus,dicens:Mündusclamat:egodcficio;Ii)eus clamar, 
cgoreíicio.v&tamcnfuperba mens mea magisfequitnr deficien-
tera.quámrefídentcm. Quacmaior hacinfaniapotemin orbe 
repcrirífO Deus vobisdctfenfum,atquefapietiamfratresmei, 
Peus vobisdetfenfum > Deus vobis det fenrum, ne tantum bo-zj 
numncgligatis. 
r^f/«^.ConÍidcratehominem tandiugrauihocniorbo laboran 
tcm ab fqae parenlibus/ratribus, aut amicis aíios plurimos fana 
ri perfpicier^emjatquebominum mifericordiacconfidentem.Li 
beret nos Deus á tantairnínanitate j quód ex tot hominibus, 
quotilluGingredíebanni^n.ulius extiterit , qui tara aífliüo ho-
rainicompateietur. G quot í u n t h o d i e non minus crudeícs, 
quám hominesiüius tempeftatis: quiquatumcunquegrauibus 
necefsstanbus pauperes aitligi cognofeant, ad mífencordiam 
luinimccommouenturí Huoiaaschi í lonxreferunthomíncm 
atrocif-
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a(íatroclfsimü, qui dicebatur Phalaris taurum arneuni co fabrefa* 
ftum artificio habuilTerVt cumia cühorao i a c 
taurofupponéf€turjt|.uamuishomoproclainar€t> non hóniinis 




d l í T é ^ i d c ó , néciusvífccracorapafsionc,acteneritudíne m 
Icfierentíhoc artificium quacfíjfTc. V o s autem cúbi tot quotidie 
pauperumcláraorcsaudiatisad compaticndíim císnon excita-' 
minijfed per illQS>quafi lápidescdurifsimi prxteritis, & fie eos mi 
nori quodámmQdo pÍ€tatfcQCCÍditis:Jiani fi nonpauift i , occidi-
fti. Tyrannus.iile infalicitcritandem in eode^^ indüfus in ; 
a7 terijt,vt quamuis* proclamaret, ncqiii&tamen ei con»pateretqr» 
E t tu ctiam ó criidelis in'perpetuum in inflcrnu m mcludéris, vbi, 
lieet clamesjneqpaquam tamen áudierís. Sic affimianr diuinac ü 
teraedicentesQuiobturatiauresfuasadclamoiepauperis,ipfc Pr*«.it.. 
claraabiti^ nonexaudietuEiQnidielarius d ic i poterat ? Qfratres 
masb baéctanfctcmbilis .rentcntia\V.Q.sa4pietateiiiíCommoue«' 
rfet;Et fi hanime&íiuiepauperi defueruntjnon tamen euitiDeus 
deferuit^nam illic vbifacebat illum .nüxi.8tiaxttmgimu Vis fa- • 
nüs fieri?0 Chriftie liberalifsime miferorum adiutor, vt quid cu 
interrogas, vtrum fanari velltíyelitinolitjeura ab ifta miferiacx-
trahejHoeegp n o n faciam(ait;Doroinus:)Benefieia enitn, quae 
homihibusfe£lxirus &inl^abini&•I»ax}mad£Ílde.raciopsortet^ fu-
gc í q a o jdici]t'Diuus£Hrytfóílom'Ui: S iE^-mximi im^Hefáuru . ^ r ^ ^ . 
3g inforum pcoferret>pr'acconifquc;VQee;rübcr€tiiVt'om|icS'CXÍlI.a 
colligcret, theíaurb vtiqueinferrctiniuriám cogsnsaliquos, vt 
quamuisinuiti ad illum percipiendum accederent.-
'J^fp'mÁi^útán^uUusWMmme^mMentn ¿(«^«¿Siquidcm JiontiH • 
nem'iioi{^babes(ait- DomÚKfó)JBgo ero hoin.at.»usií<írf e/*//pg-r4-. • -: 
hcttumtmm. atftbulaJít fiaúmfamsfaBmefí.crcMtsce^itetgta. 
batura afportase/vtmir^csd^ M a 
ieftasclariúsoftendd:«ut:":quia yéro'Sabbailiaín-crati d ixerunt . .. , 
ludc iDominumfe í l i eííémnfgreíTorepií S iv quantum -Stmi"' 
uis reftam in aquam imm^iféntis,Eecuruavidebitur: fie hl íniqui / 
yeftümopuSjquodDóiniuusefFeccratiiecurimm^ atqueindire-
¿lum eíreiudÍGabantiquiain aquainuiclig rpíorü i n c l u f u m i l l u d 
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confidcrabant.Huic homini fie fano Dominusperfeucrantíami 
¿e qua inkio c o n c i o n i s fernaonem habuimus, commenciauit 
dicens:Ecce fanusfa¡ítu'scsúatn nolipeccare, O quám mirifica, 
6Í fingularis ratioadgratiam á Deo acceptam conferuanciam eí t 
ad ilíiiishonorem praEcipucrefpiccrejqui te fanauir. Deo cnirn 
infertutiniuria cum ddicatifsiinum áuftificationisopus, quod 
Déuscura magna perfeíiioncopcratur, irrcucrcntcr, & i i T i p u -
denteíobíinituri Hanicratióncai perpendit, &ampliat Diuus 
"ííshr^iQ* Paulus> diceiis: C^aantomagu putatisdeterioramereri fuppli-
cia,quifilium Deiconcukaueritj&ranguinem tcílamenti p o K 
lútura duxerit,in qúo faníUíicatusen:, & fpiritui gratiae contu-
meliam fererit? Atquc ideó Dominus dicit:/4«í ndt feccmicpz* 
í i d¡cat:'5c fi nunquarn pcccandiim e(J,minusquidem nüc poft 
quam tanfumiuftificationisacfcpifti bcneficiuin • Cuiusrei al"3»s 
C&rám áfsignat ratíonciTí, dicens •. Nedtterms ái iptdribiemingau . 
in quo cuín cum obflinatione, atquc acterna conderanationc 
coraminatunquacexrcincidenria peccatorum dimanare confuc 
[chrjfsji. feunt.VndeBc^usCbryfoftomus: Homo (inquit) qui pccxra» » 
tofemel di ini í íbin i i lüditerüra prolabitur, pcior quodamíno-» i 
dó diábolo e íhquod pluiimis cómprobatrationibus. l i l i s áutém 
ditoifsk vnara potifsimam adducam^ vidclicet:5c fi d^mones ia ; 
píurimis deliquerunt; in hoctamen non peccarunt, q u o d po í l 
veniam non reinciderunt: nam íifcmel eis venia conceíla fuií-
fet3nünquam(credo) adpéccatumíitcrumrcdirent. Acicscnim 
intclleítuücorum fupcrpcccatum dimiíTum reflexioncm iacc-
ret^propter betí«íkiiiin'Venixa€ctptum^& cx-priiori pcefeato fí« 
tis fibi praeiraui íTcnt: quod quidem nos non facimus > curo to t ie t 
nobis peccata dimiflafücrint.Pef reucrentiam Dei vos femc|> & 
millies deprecor fratres charifsimi: vt hacediligentifsirocaduer-
tatis, fpintaleroqúe animarum veftrarumraKitcm cfficacifsimc 
perquiratis,íiqüidemij, quiíuxtahanepifeinam moral;atur,toC i 
iaboresjcorporalem vaíctudinem expetentespatiebantur:.• 
&adhocdiuina Sacramenta percipientesm ince 
ptobonoperfeucretis,quóficdiuin$adiii ir. 
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Affmnbftt iefm Tetrunij i ? Idcohum, Cr ioannem fra~ 
tremeiusj&c* Match. 7. 
X O P T A N S Propheta , qualis , qaanrufque VCalm,^ 
S ^ ^ í ! fit hominis finís, intelligere, ciicit Í Concaluir cor 
meumintramejScin meditatione mea exiardefcct 
ígnis . Locutusfumin l iñguameamotumfacmiki 
i3ominefinem meum, Scnumerum dierum meotu 
qnis efl:,vt fciam quiddeílt mihí . V t quid dicir in lingua meaí 
nunquidahenalingiiaJautpede,fiuemanuquisloqukur? HQC . 
2vtique dicit, vt ílgnificet hnguam fuam cordis defidenum pro-
ferré, fermonemque i^cque orationem fuam ex fuomet cordc 
profieifci, ñeque vilo vnquamtemporefuifleauditafn, quiali* 
quídab altero compoíirum.aut ex diuinisliteris depromptürc-
feít,hic altcrius liugua loqui dicituríqni vero iuxta cordis fui de-
íiderfan&y0FatÍQnemconÉ4í,hicHn 
que huiufcemodi orationes rnultoferuentiores :aliiseíreconfuc-
f cunt .Mígnumef thoc principium, &Ionga periphraíi didum 
videamus,eigo quid Propheta defideret, ipfe protinus explica?, 
dicens: Notumfac mihi Dominefinem meum.Fincm dícoper-
£c ientem,obquemformatus fumi ortendemihi Domine quo }.f*:dZ-' 
pergo^Scad quidmecondidirti.Nunquid vanéconftituiíhom-
nesfil ioshomíniim Í1 Homo, qucm omnium horum vifibibum 
^fineeiFe voUiin;i,fi!iecarebití C x l i nioracíitur^ecrafrucluspro 
ducir, mare pi fcesprocrcat, v egétant anima ntia^ aues, di reptdia 
gignuntihorum autem ornnium homoíinisexiftit .Ad quera er 
go finem horno creatus eftr Nonnerationiconfentaneum cft, vt 
nobiseiusfiaisjnnoíefealf (^pmodofag i t í a 
gittasdiriget ntíieum perfpieiarfquomodo aciones, at dcíide-
ría fuá homOdiríget in nnemique.ra i g n o r á i s ^ 
nenotumfacmihifinera meam, &nunieruiii fincnuineroanT 
norum ftantiumfixorum . Oí lende mihi permanentem illam 
cxiílentiam,qua in illa aeternitatc vi£turusínm:vitaíBÍllam\K\V 
mortalem, ¿^nullo vnquam temporefiniendain onhidemon» 
Hoc aman ^uorfumS yt í m m ^uíd4«fií imihi.¥t intelUg a 
v v 4 «juám 
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quám fogc á pcrfeélioné acpulchritudíne, ad quam fui creatüsj 
diflOíVt qualcm rácoportct eire,pcrípidcsj &qual i smódo furn 
animaduertenspudprcconfundar: atqucvtfinísmeigloria> Se 
fplendore cognitus,mc quafi calcar ad virtutem ftimülct,i& fem 
per illum exoptans,fufpirera. Hoc egofeire dcfideroiíciant alij 
qua^cunquevolentícient^as;m«aauterahdcmaximircfert.Vc•• 
rum vehementet admiror ó Sanftc Propheta teiflíiacc dicerc. 
v Nonnefinem tuumcognofcebas,quando Prophetico fpiritu dí-
Pyá/w. 4T/cc^asrS^iu¡t^nimamea adDeum fontem viiium ; quando vc-
jfalm.iy. tíiiam, ScapparcboantefacicraDei/Etcüm^lixíft i :Quidmihí 
cft in csélo»Sea te quid volui fuper tersara;? defecit caro mea, 6c 
cor mcü:Deus cordisínei,& pars mea Dcusin^cternum. Si fors, 
&parstua:crgofinistuus.Qitomod0ergonücdicis;Notumfac 
mihiDominefinem racum. Dieo Prophetam in hacpctitionc 
generis humaninomine fuiíTe locutum quod quidein tenebris 
ambülábatJEt ad doc«ndumhunc fincm venitChríftus Redem 
ptor nofter in raundum.Ecquid áliud cíí faníluraBuangclíum, 
nifi notitia quaedam finis,ob quem conditi fumusf 
Cümque C t ó f t u s Redemptor noñertquoddam illius finís, 
quem prsedicabatitotque miraculí s corifirraabat, exeraplar fine 
imagmem1iominibjflsvclletofl:endcre,aírumenstrescx difeipu 
lis {ms,VHXff eosin montemtt^'transjigurátusÉjij^ntewos^xcoSiSi'm 
eis nos ad oranes faeculi aduerfitates aequo^ conílanti animo to 
lerandas erudirettatque, vt patienter crucisponáusperferamus, 
quótamfupernumfinempertingamus.DiuusMatthaeustem-
pnsindicat, in quo Dominus-hancgloríamoílendit , quodfuit 
poftquaradifcipulisfuisdixerat^quiaoportetcumircHier^ 
lymam,&raultapati,&occidi*Qi^odaudiensDiu;usp€tru$3di-
xitci'Abfiti teDomincynon erit tíbi hoc. Quem Dominusre-
prchendit,dicens:V^adcpoflmeSathana:quianonfap¡sea,qU2e 
Dc i funttfed caique hominú..Notantct dixit;ea,quac hominu; 
namhomraesadeatantumrefpiciuntjinquibusho volup-
tasjatque vtilitasincftí Deusautem non fie. Vndclob diecbat: 
h l \o NunqmdoculícarneitibifuntjautficutvidethomOj&tuvidesí 
Hominesnoaad Dei gloriara ,necadproximivtilitatem atten-
dunt.Deus atem ad haec rcfpicit3hancquegloriam fuam eíTe du« 
cit.CumqueBeatus Petms non ad gloriara quidem Dei , nec ad 
proximerum arpicercíVtilitatcm:fedump0r|lcm tantum vo 
ptateni 
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7ptatefetattqi»Íhumanijs homo fibídnte^ 
tara acntcr cu D o m i n i o 
funt,fedca;qüa£ hominum. VndicoiligimusnorvWííé íperanéá 
Ipíotinus totam pcrfeftioncm inhomine d e n u ó a d D c ü m c o n -
uerÍG,ícd ficcíreíolerc,vtpauiatiminvirtutcprofi^^^ 
que eft fecülarium hominum coiifuctudo,quód v b i pfitnüm «íi 
quicrebroEcclefiam vlfita^^ 
mere, Deo fetradcrc, atqucorareconfuefcitiríderejaütaliquan-
tulum irafd>vociFcrari^autpertinaccm eíTeper^ípiGju 
dalizantur,^ dicunt:Ecccqui diuina facramentafrequentarjec-
ccquiorat,&c.quidexorationc/ace6munionc^cpromit? A r -
bitranturhicumftatiminnouüfaoimnemfuiíícimra^ 
nequccarnemiam.autpáfsioneshabcre. O quámlongcfal lun-
^tur>EGce'Diuum Pctrumjqui á DiuinoiMagiftrotandiudidicc-
rat, atquc ab aíterno Patrcteuclatióncmíaccepcrat, quaáixit : T u 
es Ghriftusfilius Demuis & taraen in tantum défeáumincidír, 
quál¡sefl:mundircdempí¡onemimpedírevelIc.Ettam>hum 
tus &cornaliterfentitj vt eiDominus dixerit:n6 fapis quae Dei 
funt, fed ^ux homínum:vos autem vultis^vt álter repentefit A n 
gelus ábfque vlla impctfeílione Í1 Aduerru&hos, quitam duré de 24* 
feruisDéi iuílicant,cOcitur:Nequcras;í mpietatem in domoiufti, 
ñeque vaftesrequiem ciusjepiies enimin die cadetiufl:tJS)& re-
furget:impi| autem cornieotin malum.Ex quo patetnon efle iu 
fti non cadcre,fed non comiere in malum, hoc eftin malo non 
pcrdurare.Vnde Probeta beatumdixitv non folumnunquam P/i/.r,! 
cornicntermecquis enim de hocgloriaTi poteritj fed illum stiam, 
quiin^iapeccatorumnon ftetit: & fie dicit; Beatusvir qui non 
abijtin cor^liofmpiorimi/&in via peccatorum non jftetit/ 
cnim|)roprium éft impiorum.Poílquam Dominus Beatum Pe 
trum reprehendit^dedarat fanftis difcipulisfe non folu cíTc paf-
furumifed,6ciilos e t i a m (cum cumfcruce,actormcnti$ effe fecutu 
ros: vt autem hocilli s f á c i l iu s redderetur, 
P#í? Áiesjéx ¿ffumpfitIPéfmmtep'C.Et trasjiguratus eftante ecs.Jít fí¿ 
cisollenditimaginem p r a e m i ) , quod v e r i s f u i f equacibusretr i -
b u i t U K o f t e n d i t ei s quomodo í s ea t i in corpore, & ani ma glorioíi 
f u t u r i funi .Vndcpoí lqnám Efaias d e f a n í l o r u l a c b r y m i s j a c p o e Efai,6u 
n i t e n t i a f e r m o n e m f e e c r a t j f u b d i d í t dicens : Proptcr h o c in térra 
íuadupIicbpofsidebünt:lxtitiafempitsrnaeriteis.^amq^ Simtle, 
v v 5 admo-
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ad tnodü foliitinube retierberkrisillani adeódaíífic^ti vt fol eíFe^ai 
;y id24tar : í iCá i i lma;g íor ior4 multo fplcnd^ 
;pQriconiun£ba>iUud ita darificabit,atque üluftrHbit, vt 
eíTcappafcat.Hocoftédit Dominus. guandonffkniuitfámemt 
slmile» yff^/W, Carbüeulus didtur pyropum i n fronte cute coopertum 
gererejqui poftquam fe i n montem noélu rectpit, ptlle reuoiuta 
jii |idir$imuiti^p)rropUfíi)dei:egit.Sic Ghrirtus:filittS.Dci dtuiñita-
tispyropum exteriorifpcciecoopertum gerebat: afcendensau* 
iem admpntem^ 
exdiuinitaris villoneprocedebátiilíum facrocorporicommüni 
cando reuelauit.Et ílctanquam iolrefplenduit, difcipulorurnqj 
fuoriim;VÍifcefapenecrauir,pluTÍmasdiuinorum fcn 
aíFeíluum d l u i í j a s i n e o r u m cordibusproducens,quea)admodíi 
materialis hic folia térras viCcenbus auru rn piocreareconfuefcit. 
Eifeiendum eft Dominum hancglorias fuae oftenfíonero fecif- í8 
fe í tum vt n o s ad laborespctfercndos confortaret, tum eüaÉfti vt 
n o s a d e a m ardentius expetendam concitaret, Quantum ením 
gloriaefpes mottalesfulciat Propheta rignificauÍTjdicens: Si c o n 
Vfalm* 26, SftantaducrfiimmcGaftraynontímebitcormeuro. Eihuiusrei 
ráiionem teddens.fubdidittVnampctíjá Domino, 6chanetC'* 
quiram , vt iiibabitem in d o m o Domini,vt videam voluntatem 
Domini,6c in correftis.emcdatiíqueeontextibuslegitur: volu-* 
ptatem.Gui le£tiomHebiafa,& Grarcaleftiofauer. Quod p í o -
pric referendum eft glorias. Ideo n o n timeo(iBquit) quanuismü 
; dus,atque diabolusaduerfum m'econfurgtnf.non emm raihi c^ 
lu m , q u o d fpero,auferre poíTunt. Gztera quippéomnia caduca 
fonti^c momentánea. QiiomodoUbetfbrtnnavoIuteiur n o n i p o ^ * 
a.Cor.j». terkmecíeleiHbus priuare. Sicdicebat DiuusPaulus-Scimús 
quoniam íltcrreflrisdoraus noílra huiushabitationisdiííolua'-
tur.quód ^clificationem e x Deo habemus d o m u m n o n m a n u fa 
ftam,fedasternamÍ!nca;lis.! Ideoqueipíe Dauidiriferiusdixit: 
C redo víderc bona Dominiin térra viiientmm, per qtfmúBStle* 
.ftemglorjam imcltígíty quod manifeílc apparét, í i d i í t i o H e -
braieaconridereturyquaein hocloco: quacbeneconíidcrpfainter 
pi-etada eO;terra,viíarura. Adeó (ingularcell hocn'omen>vtríul« 
li hatuminlenorum^ 
potiüs,^uám vitafumterracappéllari debent. Illa vnáeft térra 
,; '{¿ ^¿íaruiiiídigiíiísima vtiqüe quachotnomineappclietuüi in qua 
- v v duplíci 
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cifsiiiiisviris viueredebent .iQjraui b fperanfesn^ 
omnes c a l á n i i t a t e s , a t q u cinfbrtu nia li-uiusfeculí con ftaíitiíiiji--
n»ofúpérareoportet.EticadicitDiuusGyprianusin libro <:oi\^ C^rtáflm* 
traPemetriaíleni:vigctapuclnosfpeirobur, &íirniitasíitienn: 
ter i oías faeculi tebcnttfruioa^Eud hoc propoíítum exponit i l -
ladHabacucdicentis/Ficuseoim non fiorebir, & non exiv^em^Fidnev^,1 
in víncisimcntieturopusolmafy&ariJ^nonaffcreín^ 
fcind«iur dc.omli pecus,& «oij.criiartneotüin pr árfepibtis '•' 
auic inDominogaudebo, & ultaboin DeoJefumeo. E t l i a 
tim fubdit, dicens:quid ho«.ad Gbriíljanosf' quidhoeadfcruos 
D d ^ j u o s p a r a d i f j s i n i n t a t j q u o s g r a t i a o n s n í S j & c o p i a r e g n 
l e í i i s e x p e í l a t f & fi i u f t ó p a n i s ^ v j n u m j c a r O j o l e u m j a t t j B e a l i a t c 
^porali^dcfo^non taitien illi déeft Gteriftm lefns, q í i ie f t totüm; 
fascukrumfeciila in futuraíe fperatcfTefruituruni.HoGfuit my .2. ' 
ft^rium, quareOominusin montccxcelfofeoríumtransfigura-
ri volüit.Nam fi rnonscracfüblimis,&;longefcgregatus, aftcn-
ínsadcupi neccíTariodifficiliSjaclaboriofuseffédcberct.Etanttt I 
quam difcipühciuscaElcfti hac confolationc afficercíJttir Jabo-o 
tnrcilmin tanti Dominijac Magiííri focíetate confécndcrenr, • 
Magna v ti que 6c m i ferabilis escitas fu per infodiecs íi l ios Adaei 
cccidif.eteniiti coelefti bcadtudint oaiwcsperfrui defiderant: ifi 
viaauteni,quacadcam ducirinemo vell«t;anjbülaré. Piraspara;tc 
igítur ófrátetadbbon^fui i l^ lkUuufn afccndqi»c|«iíir4 JEtton^ ••. 
íoíarci-tpiia tani bónuKabcs Deimv>qui te ducat^a^ucadiiujct, 
ficuti hosfandos virosin montera cxcelfura feorfumdeduxit, 
1S ¿cíic d i u u r a , q u i t i b i difficiliíi, atquearper videti|raCcenru faci-
leni experierc. Hoc enim eft quod dicir fumma ventas, i u g u m 
mcum faauccft;ác onus meul'eue. O quám b e n c hoeexplicuit ^ I / Í / ' . I K 
l^ophetajdiccnsrVeniteexwltemu^Donnno.iubii^ $>fal,$4. 
faíutari n o ñ r o . Vtqiiidyir fan£le nosadtanrara iubilsdonem 
inmbs?Qmánia(inqnit)ipíIus eft raare,&,ipfefecir iilud,6í ari^ 
damfundaucruntmanustM'Ksresmirabdis idcógaudenduin,at* 
q u e i u b i l a n d u m eft nobjsí'NonpotiusdiccrcsnubilcmMsDco, 
qiéa csl©Staritostamqtie;d^prpscP9fÍjdit, qi!ám,quctiia|ií} ip-
ftus eft m a r f i ^ a c ^ j d í ^ ^ ^ i ^ t manus ^ s f o b . % néfyi 1 
magno 
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migtippcrcIaptandumcftjquiahicDominusinfiñhü 
á i x í ú x pelagus rcuclauif.efíiciens vt cum mare tumidiísimunij, 
atqucferocifsimum fitjiamquefubli efFeiatfluftus, vt vni-
ueríum mundumabforbercvcllcv¡deatur,cútnquetcrra.ei cottí 
iuníla.fitiraareqwe multó maius illa, 6c fuper camiit^nce tanieii 
ill'am obruat, fc(ltcrminisfuísfeptumtencatur,quo^^^^^ 
^•3^» nonlicet .SicutdicitDorai^ 
/ &dixirvfquehucvenicsj&n5procedés,amfliús: & 




éfejSjVt hominemobrutuTiyidcantiM-, cum vero minus arbitra-
.]üa£miyQÍ^.(^a(3!forhent>f^ ifiópinati confringuntur,atque]'n-17 
tianquiHitatCíanimacque fuauitatc finiuntur.Leo rugicnsobniá 
%uM,4.t,, cxijtSamfoniiterfacicnti: virautem Deiconftantcrillumag' 
grcíTusmanibuslaGiErauitimortuumqiíereliquit.Poftpaucosau 
tem^iesillácgraeterieiEisin oreleQniífau.um mellisinuenit. Sic 
fó(Bt;aCí3detc>.>qüód"os:áíjso antea; vos.á«Mo.wn,<Jo? sí&.;|)ii.iaba.«: 
tiímime á fe m e l l i s dukcdinem de^il letGJiomojqip per baac 
C h r i l l i a n a m ^ ; 
f sdeuoret^Hqua etenim fefe tibí AffeVetCQtradidio:y erüm nc* 
deficíasifed i ftura yiriliterlconcm aggredc mellis 
r -• duIcedp,atquefüauitas!^ibit¿,DiuusH^ 
mi rÍco{dií^íníháé;vitalabóres|)roptef 0eum perferre,an í lal im an 
te laboresglQrifícari^fuiref^oiidctmaíus benefidum nobisDeü 1 f 
c.oférre,cuni nós pci'pcti finjt,quara fiante m e r i t a in c s E l u m per 
dúceret3(fitame^ portea nosperdu¿luruseft)ccttuincft Deura 
maiüsinmécon£errebeneficiura,fimecocleíli 
e^rhocfacicnsf t f f tdecct t íahéo^í i&finínsproptCTjpfumlafe iOw,! 
res patíjiquáni fi méilía ftatimdoftaretí HacvnaconfíderatÍQ 
máxime c6íolaíideberémüs.Magnaetiam ex p 
j - uaícognofceréjlaljóresbreuitere 
M r . IZÍ.. jjcérn ex jtu habiturí fíht.Si edícebat DomiausiEtenira ca, quae 
funt de mé,fcilicet fcripta>finem habent.Exco, quodDorainus 
hostresdifeipuíos, cxterisfeliftisfecüm perduxetiP/vteum glo 
í i ó fum a%toent^ii Sátiéta Ecclefift diuufosyirtütiiro » cáele-1 
; " ^ " " ftíumquC.; 
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«pñiumque donorum/& au>a1iorugradus enfc c o l l í g u t u r e u f q 
al iquibustáquám familiarioribuspeculiarius, qua alijsgtíílrus 
acconfolationcs caelitusimmittere perfpicitur.Quo 
verba illa íponfi, diccntis: Bibiteamicijinebriamini charirsrcní- Qént.f. 
in quibusamicosad comraunia donaperc!pienda,charifsiraos 




hos tres in fatíigiu m ra ontisj Vt inebriarcnturjaírumpfit. 
Valcíéctiamnotandum hiceft Iiumillimumlclum transfigu 
rationis fuacgloriam tiibustantum difcipiilis,Tuam autem igno-
ra ini ofa m, & atrocem ra ortcm i n n u m er 9 di 11 erfar u m n ation u m 
2oraukitudini oflendiírccümHicrofoIym^ pafchali teraporeex-
alcatusinl!gnopubliccrtioreretar:quod magnaeeftmultorüco 
fuííonivolentiuragratias, ac virtutesruasomnibusinnotefeere, 
defe£tusautcni,acvitia,áncminccognorci.BeátusGrcgonusdi yGrtger. 
citeüjquifinehumilítatc virtutesaccümulatcíreficutqui mag-
no vetorum afpirante fíatu pulucrcm aromaticum in palrais de-
feri,& arbitrans fe aliquid deferre citius excaecatur.Virtutesfunt 
ódoruspüluis&iprcmetcxcaícantj&laedunteumíquiiliasopc-^ 
ratur^nifi cum cautelafaciat, fe feque á fupcrbis,atqj inanisglo-
riae flatu cuftodiat.Ideógiorificat San¿la niacer£cclefía beatam < 
animam verbisiílis-Q^uaíioliuafpeciofain campis, & quáíi cy- £ff/f/,t2^t 
prcífusi n monte Sion.Hac duae arbores difpares funt inter fe: na 
y altera/cilicet oliua rainima eft, & nimium fruüifera:altera vero 
11 fubliinis ^cílerilis. SígnificanteoSjquiquóáltioriperfeélionis 
gradu éleuati funt,co fteriliores,& magisinfruftiferi in fui repu-
tationehabentur & poft fublimes mentís elcuationes ad opera 
miferícotdiaehumiliafacicndafubmittuntur. (^uantoprofun-
dior cít puteus,tanto eius eft aqua fuauior. Ita etiam quanto hu-
railior,atque aniniofubmirsiorfuerisjtanto Dcogratiorcxiftes: 
nehurnanaselatíoncsexpetas, qu3E ingentíumruinarumocca-» 
fiomfunt^edfufcipefapientísconrilíumdicentis: Quantoma- Ecdefa, 
gnusesjhuiuiliate ín ómnibus,(Se coram Deoinueniesgratiam: 
quoniam magna potentiaDeifolius, &abhumilibus honora-
tur.O diuina verba I imprimat eaDeusincordibiisnoüris,nebo 
num nobís in malum conuertatur, 
no Doniinic3.lI. 
Eí refylenimtfácies eius Jtcutftl. Non folum autem fplendiii^fed2 2' 
adeó pulchra, atquc decora apparuit, vtlicét vníucrfa totius or-
bis pulchritudo in íimul conuen¡rcr,non poiret ci adíEquari^nec 
afpicientiumoculostantopeiédeleftarct. Inquo fummarnhu-
iuscaeleílisrcparatorisprobitatcm,atquecharitaíem contempla 
ri poteftis *• qui cúm femper gloria iliajatque pulchritudincfrui-
poí lc^ícabi l lavoluit abílinere, vrpronobísmortem acerbifsi-
mápcrfcrcnsasternaeMaieftatifatisfaceret. O boncIefUióAn-
gelorum gloria fpirítum nobis Domine concede, quo tibi pro ta 
to beneficiogratias agercnoucrimus. O fraterpeccator^íiquidé 
Icfus Ghriftusproptcr te cOrpusfuurnían£lifsimum debita glo-
ria priuaredignatuseft: quantoraagiscorpustuumnondebitis 
voluptalíbus á te priuari oportet, quandoquide propter illas te 
Tok6* deftruitfPifcisillefluuiíaquisimmenfusosapcruit, v tTobiam2^ 
iunioremdeuorarct. Sanftusauteiuuenis Angelí comitisiulTu 
illumforasabl%axit,6cftaiimomnibuspcnéviribusabfumptis 
palpitarccocpit.Siccaronoftravolupmumaquisimmerrafpiri ^ 
tumconaturabforbere : quod fieamexaquisiftisextraxeritis, 
atquein árido paenitentiaeftatucritis,¡inbecilla,&;f£tT)iíiiortua 
remanebit. O quára miferabilia funt coníideratu mala, quie ex 
corporali voluptateproueniunt.Vnum autem ex vitijs,qu£ tu-
midiorcm in homincprocellam excitant, eft gula:nam cura ci-
borun vapores inccrcbrumconfccndantjviafque, atqueorgana 
oceupent, quibusanima virtutem íuam excrcetin corporejVt 
anima fineorganisadintelligcndum, 6c fpcculandumdifpofitis 
raanetihoraopoftquámfaturatuscft epi5lis,quaíibrutüanímal2v 
redditur.In hocinferiori orbe cxhalationum abundatia, qux ex 
niarMcrraqucafcenduntjin aerea rcgioneniuem^randincmjto 
nitrua,& fulguracaufatur:ficnimia epularum, potuumque co-
pia plurimorumhominummcnteSjác ingenia obiundít,animos . 
offidnaTe» conturbatjacmilleinfaniasfacitadinitterc. VediusPoliusdki* 
;ms.2.y4r. turpife iumflagnaperfodi iuís i^atqucvt pifeescidulcierescf-
fentfamulosiiUerfeciíTe, i l lofqueiniiagnaimmifiíTe, vtpifecs 
humano cruore,accarnibus aliti maioneieí lcntguftui . Ecquid 
epulononfaciet, ílquidcmtyrannushicproptei tam breuemdc 
leftationem hominesinterernit ? Sapiétifsimuscrat Salomo, & 
ííecíef.i, tamendicitiCogitauiabftrahercávinocarnemmeamjVtanimu 
sneum transferrem ad íapientiam, E t de ¡ilis quatuor adolefcen* 
tibus^ 
la Quadrageíima. | T | 
ijtibuSjDanlclci A n a n i l , Azaria, Mífaeklegumínacometléntw Démtl.io* 
b«.sfíigidamqucbibentíbus aquam dicunt diuinaiiter^ 
cisDeusfcientia,&difdpUna,inoninilibro Se fapictia.Qusecu 
itarintfratrcsdile£Hrsimi,abíbncntia, poenslefque excicitátio-
ncs,quaehoininispafsionescnortificaat, illumqucad rairificam 
quandaffitransfiguratíonemdirponunt,diligent€rarnate. C o m 
pertumcílvt iqüeínteromnia vifibüia, qux Deuscrcatiitdua-
buspraecipucpeífcftioníbushomincinexoinaíleíVÍdelicetilIos 
füiipforurojoperationumqucfuarum dóminoseíFecif let l iberof 
q u c a t q u e i m m u n e S í n u l l i q u e n a t u r a l i s p r o p e n f i o n i j f í c u t a l ias 
crcaturas,eosfubijci voluifleífcdlibcroilíosarbitriodonaíTe, at-
q u c inviaconñituiíTe, vtpropteripforum merita in magna: di-
gnitatis ftatum pcruenir€nt:ncqucperfe£lioncm,quaminactcr-
£6numhabiturifunt,eisftatim pracftitiíTe, f c d i l l o s i n viapofuifle, 
atqueinipforum poteftatcdimififlcjVt quideunquecisliberet, 
fequerentunautad c á e l o s v f q u c c o n f c e n d c r c n t , 6cincoditorem 
fuum transfigurarentur, aut ad inferos v f q u e defeederenttotara 
pcrfc£Í:ioncm fuam inficicntesjminorifque valoris, quám b r u t a 
animatitia redditiper iraitationcm in daemones transformaren-
tur.SicaffirmatEcclefiafticus, dicens: Dcusabinit ioconfl i tuít EccUfif. 
homineraJ5creliquitilluminmanuconfilijfui, Odignitatcm 
magnam, tk adrairabilem praerogatiuam, quód íít in roanu mea 
mctalem c{rc,qualcm volucro: & ex mequodammodo, cxccl-
lentia mea procedat, & fiquidera m c i p f u r a condere non potui, 
d i t a r i f a l t e m j V t c u n q u e á m c i p f o q u c a r a . EtidcircóEcclcfiafli-
cus pauló infcriusfubdiditjdicensrAppofui t ibiaquamj&igné: 
i7adquodvolueris,porrigeroanumtuam.Antchominem vita,& 
morSibonumj&malumíquodplacueri tc^dabituri lI i . Sivirtu-
te volet apprchcndcrc, in promptu eíl: Dcus,vt ei gratiara fuam 
príeftet.Poílet vtiquediuina Maieftasnosomnes beatos creare: 
voluít autem, vtnosproprijsracritisbeatitudiné comparemus. 
Ñ e q u e eníraraodicaínobis^flgloriacjatquehonoribeatitudinc 
nüñiam quodammodo,rcilicGt meritorieánobisgratiam haben 
tibusprocedsre. Qnamobrem peccatorespervifeera rnifericor-
diíe D é i noíiri vos rogo, vt difponicuretis:6c fiquidc mmcadéó :' 
défiguratiinceditis)veramamodópc£nÍTentiamager€, atquein 
omhem-vitíutemíac-probitatemtransfigurari indpíatis; Petite > 
charífsimi cflicacitcr á Dso quod precabatur Dauid,dieens: L a - Pp/.fo* ? 
uabis 
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ua&ismc,&:fupcrniucmdcalbabor. Quandbrolisraclij í n n í u c 2 | 
rcucrbcrant,nudtofplendidiorcfíicituriquárnnatwrafuae{í.Sic 
in iuftificatíonenon folum cum candore, ac pulchrítudinc natu 
ralian¡maremanet:yeiura diuinae etiamgtatiae fplendoribusil*-
luílraturjSc decora quafifolefficitur, 
j Etiípparuernntillis Mo}fes,cr- EIUS cum tslefueates. Mby fesiam 
vita;de£LVnéluserat,quí venitcxriíujAbrahaf.Eliasatítcraadhuc 
liids vfiira fi uebatur,qui ex paradiíb voluptatis venir.Vna amé 
cXrationibiiSjobquasDñshos duosfánftosillícapparcrejllaq; 
gloria fruí voluit, fuityvt fignificarct dúos ftatusEcelefiafticora 
fciUcetj&feculariumvirorum per hos gemines fangos defigna 
tos:fieorum viitutemJmorumqucintegñtatcmfuetinr imitati, 
Gené.i6,„ fémpiternaglória eíTefruituros.Per Mbyfen monuumEcclefia-
ftici viri fignificantunquosraüdo morruos efle oponer, E t ficut 1$ 
fanftusille vit fideliter populüm lírael fuá virtutc ducebat; fie i l 
li dóftrinafuapioqucvirtutis cxemplo íllurnetiaro ducerc de-
lofue'i^ bent. Fiiijlfraeladlitruslordánisaftiterunt j adterram protnií-
fionístranfirecupientes % cum autem flumen máximum. eílct,\ 
ñeque illi pontes,aüt carabas haberent, quibu s tran firc poíTent;: 
lofueprxcepitfácerdótibus arcam Dominihumens afportarc, , 
& fluuium aggredi. Cúmqucfacerdotesin ftuminegradícrcturí, 
aqnacdiuidebanturrquodperfpiciensvniuerfuspc)pu!üsanímis 
fulti facerdotes fübfecuti flumen praeterieruní. Sic vilque fieretj, 
quód fi Ecctefiaflici viri virtute, ac fan¿lítate allos pr«cederent9 
faccularesHominesipforum excmplofácUeprxtcrirent, abfquc 
co qnod rerreftrium turpitudinumiac fenfualitatura aquis intia 
Pfal.utL gcrentur.Etfie vbí noslcgimus: Eí cuftodiam légero tuam fem 
perrprofemperin Hebraeo contextu poniturErcb. Etfecüdum20 
¿rieren BeatumHieronymutransfereduracíltpcr veftigiumjideft.dili. 
gcnterambulabo in mandatistuisper veíl igium j hoceí í probo-
rumhominumíquimcprfceduntjVeftigiafcquens.Qquámma 
didi,&lutoinfeftilíuiusfsculií?ainumpra:tcrimu5,coquudc3C 
€mpla,quaropoiiet,non habemus, in quaeoculosconijeiamus.. 
Eliasautcm ex paradifo voluptaíisaccefsit, Se híc adhuc viue 
batrperquera coniugalium defignatur ftatus: á q u i b u s n o t a n u 
raortificatiorequiritur.quibufquelicec humanis voluptatibuf 
modérate vti. Attenditc autem fratres quid vobisdícatÁpofto^ 
T:fhtf.¿¿ lus.Viri diligitc vxores veftras ficut ChriftusdiUxitEcclefiam, 
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31 Scfcípfumtradiditproeaj vtillam fanftificarct. Non accepltli-
gnum, vt c a m pércutcrct,ncc eius monilia diftraxitjdcm v o s cu 
vxoribus veftrisfacite, & vt i l l s faní lxf íntj vitam indircrimen 
adducite.Ecquidautcínhiduo virifanfti cum DoKiino in tam 
hilarifcftkiitateloqucbantur^talenamqucfeftummaximigau 
dijatqucdülcedinisfermoncmexigebat In couiuijsprincipum 
vniucríifermoncs, ¿cquaeint^mpanis, citharifqueconcinun-
tur>funt modulationes exultationereplcts.In hoc igitur tatofe 
$0 quid 1 o q u ebant ur r" Diu u s L u cas dicit: D i ceb an t ex ccíTu m ^HCt9» ¡ 
eiusjquera completurus erat in Hieruíalenti id efl;, loqucbant ur 
dcpafsionc,niortCiCrucc,vinculis,dequcomnibus,qu5paírurus 
cratDorainusih Hicrufalem . H i funt dulces , atque hilares fcr-
raoncs,qui talifeftiuitati competebatíHi vtiquc: hoe autem n o 
3Z faníliPetriiudicioi qui terrenafapicbat: fedfecundumfenten-
tiara lefu Chrifti filijDeirquigloriamjtiiumphumqjfüumeíré 
ducitiraproperia,ac tormenta pro patris honore, atquehominu 
falüteperferre. Ethoceftgaudium,dcquodicitur: Propofito ^f r*,c4' 
fibigaudio fuftinuit cruccmconfufionecontempta . O fratrcs 
qaomodoDomini(quinostantopcrcdilcxir,atqucdiligii;,vtin 
maiorjgaudiojacgloria^volüptatcmfuameíreducatrdelábori-! 
bus,quospropter hominum faliitem paíTuruscrat j cum fuisfa-
miliaribusloqui )ardcntifsimo amore non capiraurí O fi hace al 
tente cójiííderaremus,quátam nobis gloriam propter hunc opti-
mumPominum labores perpeti,eíredúceremus.Siinarílentifs¡ 
mis Seraphim inuidia poflet exiftere, hoc (credo) nobis inuide-
rct,qoódin eo ftatu fiimu5,in quo p r o Dei amore,& gloria labo 
res poiTumus tolérare.Hec etiam fermocinatioiucundifsima fuit 
fanftisillísProphetistnarn quidiucundiuscaptiuo, quamdeip-
55 fiusredcmptioncaudire,6clóqui^SíquidéauteiIlhi€aptiui e r á t , 
quodcolloquiüeis dulciuseffepoterati Híncetiamelicerepof-
furauSjquód cuna yosin maióri lietitia v&-profp€ritate .cjo ft.it utos 
cfTe videritis,tiinc v o s d e m o r t e ages ere oportet.O q u á m c?l.eft¿-
doélnnamnoshicdiuiniisMagillererudijtíideQdicitur: í n a i e Ecek.tt* 
bonorü ne i n i mem or íis m alor u m . T u , q u i n u nc p r o fper, & g lo -
riofus exillisineifthíEcprofperitaste d e í l r u a t , c ó G d e r a a l i q u e m 
tándem d i e m c f l é a d u e n í u r u r a , i u q u o g r a u i m o r b o o p p r c í f u s i n 
le¿to iaceas,cum raedící d e t u ^ í 'alutg d e f p e r a b u n t e r r i b i l é m i í -
lumiQOmsiftüin.expe^'ans:in q u a a u i f e m p i t e r n i s i a f e r n i j í o r -
' u a d r 2 g . 2 . p a r s X X m e n t í s 
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mentÍ5Condcmn3b€ri\<,autperpctuagIoriacbcatItudincdonabc 3 4 
fíeredo.] ns.HerodotusautorGra:cus>&antiquusdidtJ AEgypt ios ín ini 
tioconuiuiortim monisfiguram adduccreconfucuiüe: &quic* 
affercbatjíingulisconuiuisdicebattGúmcderis, biberis , atque 
obletlanis fuerisinhanc figurararcfpice: fimiliscmmtuerisil-
lius.IIle prior erat cibus,qui ofFcrri foiebat, illudquefalfamcntü, 
quoepuiíecoraedebantur.O maximarn Chriílianorum homi'!' 
numconrufioncm,quodnosabEthnicisfupcrari patiamur: 6c 
iiiconuiuijsjgaudijfquenoftrisnó raagís raonismeraincrimu^ 
quam fi eñemusaiumantia rationis expertia. 
RefpodensaHtem Petrits,dixit4d lefum : Y)omine bonuni eft nos hie 
fjfe.Jíx üliusglori^ vifionc in eiusdefiderium deucnit.Siquidcm 
autem nos eiusoftenfianem non cernimus, fakem crcbróillam 
confideremus; fie cnim efficax illíusdefideriura nobis adücniet.lí 
a.Csr.y. SicutiüamexoptabatDiuusPaulusjCÜdixit: Nam &inhocin 
gemircimushabitationem noftramjquardccylocft, fuperindui 
cupientes. Btnií eft mshic eJfe.Ait. Diuus Pctrus.O vir fan¿le quid? 
inmontc,vbinulIuranecersitatibuscfl:fubfidium,viscommora 
ri? ludicabat vtique,(úm inDomini rocietateeíTetíhoc fibi fuffi 
cere.Qui ex inferno Paradifum eííecit, quando poft mortera in 
finum Abrahae defeendit, faciliuspoíTet montera in Paradifum 
conuertere. 
Etaddiditjdkens'.siyisifdcUmushictrUtaíerndcuU.Et dicít I i 
ÍMea.g* uusLucas:Nefciebatquiddíceret: O quanto rainus fciunt quid 
dicantij,quidicuntrExtruaraüshicfumptuofasícdes:plurimas 
híc vincasplantcmusjomniahicCorpori,ariiraac vero nihilfacia 
niu5;:Quid autem criteúmalienofudorefaftafuerint? Vac tem» 
porahbusdomims,quiplunmainhocplerunquepeccata com-
püttunt,plurimas vincas platando4, amplifsimacji aedificiafub-
ditorum íuorum furaptibus,atquc fudorcconftruendo. 
^idhuc eo logHentcecce mbesíúadteÍHtrnhrauft ttstEtecce yexde nü* 
he ¿tctm-.Hic(¡ifilms mtus dileélftSy&'c.Dc furfum veritas defeedit, 
inrerraveroDominiis Díemoniacus, ac Saraaritanus appella'-
ítdfí.t, tur.Hic te dedecorabit mundus, in futurü í*eculum Deus iftháíc 
obfcrnat,quod 5cidcmtufadtofratcr cúm tecalumniatum per-
fpexeris.Animaduerte vocem de furfum fuiíTe delapfara diecn-
thmTffícefífilitísmetisÁdeftHSjiriqtio mihihene ccmpUcui . E t aiidicH 
tes difeipuli cecídcxuntin fadef l i íuam^Uii iuetunt valdc. O re 
pbí lupca 
A ] 
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37obftupcndarnlíi paterna vox tara fuauiícrprolatahosfanftoscíi 
fcipulosadeoconturbauit:ccquidfacict voxillaroaletíiftisüicé 
da, práEfcrtim cúni tantafeueritatcprofcrcnda fit. I íc( inquit) 
malediftiin ignem stcrnum ? O fratrcscharifsimi per ineífábi-
lem Dci charitatcm vos deprecor, vt hajc attentis animispcrpen-
datis:atqueitaviucrccuretis,vtex illis fitisjqui voccm illam aa-
dicntesconturbandi non funt:fedgratia,mcritifqucplen} duldf 
fimum illud verbura audire mercamini: Venite bcncdidli Patris 
mei percipitc regnum glori^Am^n. 
f Feria.////, poft Dñicatri.//.in Quadrageííma. 
Ciií'í¿v.i\.!*t»'i:i-; jqr?:. Í«Í : . Í U U . .- ¿iih «un Mili r(lii .. .. i 
; \AfcemlensIefus HierofQlymm affumffít duodecim ^ 
í c t p u l o s f H o s f e c r e t o ^ c . M ^ 
DmiransfanftusProphctaDauidea^ quarinfpkituprxui- W ^ ^ H h 
ditDeum prOpterhomine$eífcfa£luruin,díxit: D ñ c q u i d 
«ft homo, quiainnotuifti ci:aut filius hominis, quia reputas cu? 
Homovanitati fimilisfaduseft.Qupmodó hominem d D * /á /w. jS . 
netantixftiraasjcúmvanítati íitíimilis^ Etnon folum vanitati 
curaeonfert, vetúra vniuerfamincovanitatemdicit efl^inc^ 
fam;Veruntamen (inquit) vniuerfa vanitasomnishomoviués. Pf<tl/n* $U 
Ñ e q u e m ó h i s c o n t e n t u s c f t » Scdillum vankateipfa vaniorera 
cíTedicit. Et í ic vbinoslegiraus: Vcruntamenvanifilíjhorai-
ntimjmcdaccs fili) hominum in ftateris. Alij vertcrimnGcctc va~ 
ni fili) horainum: niendaces fili) viri in ftateris, i l afcendant ipíi 
pariter,leuiorcs funt vanitate i ElcgantiCsinia cftlaaec H ) f erbo-
le,qua hominum vanitas,&amentiacxaggcratwr.,(^Jafi^ 
fi vanitaterain vna, genufque humanumin altera lance confti-
tuaS;plusponderis,&e{renriacin vanitate> quámin hominibus 
«íTcvidebis. Qupd cúmita fit Domine, quaretam v i l e v a -
num quid ficut homihem adeo diligis, vt eius caufa hom o fiasi& 
proeiusfalutemortékacírbirsimám patiarer1 Dico haecomnk 
« x infinita ipriüsp3robitatc,a€'Gháritate procefsiíre,quaadhonÍj 
num vilitatera, & vanitate non attcndit.Adhanc charitateChri 
fíus Saluatornoftef^quatenus homo rcfpexit.Circa quod notan 
dumvobís eft/qaando facratifsima diuini huius Domini anima 
denuo fe creatam^ perfp^^ 
X X x tia. 
i i £ Feria qunrta poft Dñ! cam.//. 
tbí&glorbfepIeíamiAngclorumatquehoni inücapu^acpm^ | 
p m conftitutaní,'í^c auteaiomnia finepropijsipííus meritisS 
hidonata füií íecognouit : cjua ardentí amoread Deum diligen-
¿ u m montrctur, cuaitam ineflFabilibusbeneficijs fe Dco dcuin-
¿>am eíí«perrpiceret i VndeínfÉ=rtur, máximum amoremjquo 
ho ninesdiligitjatquediiexit^defideriumqacquoproeispaticn 
di ílagrauit:, non ex hoiiiíntim quidem valore,fed ex iínmcnfá, 
Í9An,\, q ia^ tc rnum Patremdilexitvcnariiatejdmianaííé. Sicutip^^^ 
S ü í e f l é d i x i t : Vcnitprinccpsmündihuius, ¿kín rncnonhabtt 
quicquam:fed vtcognofcatmundus,quiadiligoPatrcm, & í i -
cut mandatum dedit rnihiPater fie fació, id eft: Aducniet Dae-
nion,qui tyrannicé tnundihuius princeps appél latur ,&per fuá 
iníhumcnta,atq ue mimíiros mih i mortcm infcret,quod nequa 
quamfacere poUetrnullum enírn iusin me haber. Veruntarticn 4 
. _ moriarjquia Patrcm ardentifsiraédiligo,atque vt tiieus ergaPa 
trera amor mundo innotefcat:atqueetiam c|uiaPatcr mihi mori 
prscepit Jraq^cx perfeftifsima obedientía,^k ardemifsima chá-
ntate dus in Ratrem prouenit^llum homínesadeó dilexifTe, vt 
éorumeaufa mQrerctur.Etdé(hacmoftequafi de femaximéde í i 
derata cura difcipulis fuisfaepenu meio loquebatur.Qiiod ctiam 
faciebat vt eosrem illam nirais arduara fatis iuperque praemone 
€rfg. fíem. ret.Nam vt DiuusGregoriusait : M¡núsiaculaferiüt,quacprat-
H.fttfcrZH' uidcnuir,6cnostolerabiiiusmüdima!afufcipiraus,ficontrahje 
cum. perprarfcientiaeclypeum muniamur. Cantores quandoquic* 
Stmile. tjuam pabliccconcenturifunt,priúsidemin cubiculis fuis fiíb-
niífla voce canunt, vt cum in o m n i u m confpcftum poftcapro,• 
^iérmt,^o^ielrent. Sicdiuinusillccantor difcipulosfuosin^ j 
irjodülatione, quam aeterno Patri ín monte Caiuarix edíturus 
^raufacpeniimeróinftruebat: vt tune ficut iáfatisfuperqucprac 
fnonkibenecoíicinercr. Vcrúra quaEretalíquis.Gquidem Chr i -
ílusRedemptor jrofter o p t i m é norat hanc praeuemionem ni-
hii dircipuiis eíi'e profutmam, fsd eos nihilominus fcatidalum 
ex ipíiusmortcícílc percepturos, uquareillos pracmcnebatj íVo-
hiit vtiquein hocdocerc í ihomoin peccataproiábitur, hocnon 
cxOciculpa^nec^xauxili) defeílu prouenire: fecí fuametcul-
painciderc. Antiqua nimisDeo confuetudofuit hominesad-
jnonitíoníbmpracuenireantequam císlaborcs immúteret , vt 
^«•tfí. | . ad eos patiendos preparar étur.Et í k dixit p^í Ámosí N ó facict 
Pounnus 
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Dominiis verbuni rniíl reuelaaent fec-retum fuiim a 
ProphetaSi,6c fi non ignorabat Hicsenii^jEzechielifqu cprophc 
tías rebelliVduroquepopulo non cíTeprofuturas.Eí íic ciíxiuNa Eltfc.i, 
enim adpopulosprofuntiifcrnionis,&ignotac lingux tu mítte 
ris:&fiadillosmittcren?,ipíiaudirenttc. Domusautemlfra^l 
noluntaudiretcquianolimtaudirenie. Oranisquippc dornus 
Ifrael attrita fronte eíl 6c durocorde.PropheisauteoiHieremic . -
prarccpitDominuSídicens'.TolIcyoluiBcnlibri,&feribesineo ff,mtl ' 
omnia verbaquaelocums furja tibí aduerfum Ifracl, fifortéau-
dient te do mus luda vniuerfa mala,qux ego cogito facere.Reuer 
taturvnufquifquca via fuá pefsima, Scpropitiuscroiniquitati 
corum.Noufolumautemnidlumexhaccomminatione fruílu 
perceperunt,fedRcx ctiam loachim librum ilíum accepit, & ia 
primario,adquadfecalefaciebat, illumcpburendum proíecit* . , 
Etiam ipfe Prophcta Hieremias Babylonis dcuaftationcm de* r ** • 
fcripfir>6cadeQslíbrumraifitJvtillumperregei,ent:verimtan[ien 
á fcelcribus non deftiterunt.Et íic praccepit Saraiae, qui legerat li 
brum,vt poftquam illum legere conipleuiíTetjligarct adeum la-
p¡dem,6c proijeeret illum in mediuniEufiatem > dieens:. Sie fúb 
mergcturRabylan.Mon foluiBautem verbis^&conirain^ 
bus,verurn &íuppliciisctiaindcqijibufdam peccaforibus fum-
ptisaliosDcusadmonereconfuefeit: quóiliialiorum fupplkío 
.aetcrritiadmelioremfrugcmferccipiant.SicnosadhortaturDi . n 
iiusPauLis,d¡cens:Nonfimusconcupifeentesinarorum,íícutilii ^Ccr/. 10. 
concupiecuntrnequeidololatrxefficiaroiniífiicutq^iidam exip-» 
fisínecfornicemu^íicut quidam ex ipfisfornicatiíuur, & cecide 
runtvfiadieviginti tnamillia. Nectcntemus ChtiflHmjficut Nwwif.zf, 
quídam ex ípfis teatauerunr, & á ferpentibus petierunt. Ncc Num,iz< 
murmuraueritis,ficut quídam eorum murmurauerunt, 6c perie 
runt a^exterminatore.H^c omnia feripta funt adeorreptioncm 
nofl;ram)in quosfines fapculoriim deuenerunt. Ifaqne^i fe^xi 
ftimat rt-are,.videat nc cadat.Eccefcatres quoraodo fandusApo* 
ílol us illoru ra íup p licí a ad correp tionc, ad m oni tione mqi noílrá 
fuiífcteflíatur.E fie vnücxfcelcribus , qus Bakhafaii Regí Ba-
bylonis S.Danielobie€¡t,fuitJquód fibinon praecauit iu luppli 
ciojquodDeusfumpíítdeNabuchodonQrorpatreeiuSidkensil 
) ¡ :0 Rexoptimejnoftiquot^uantaqutDcusinpatremtuüco Vún.y 
tulerií bcneficia;ncc tclatctvproptcr ipíius fuperbiam eum á Do 
3g.2.pars». xx 3, mino 
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; minoregno,atqucratlbnisvfufuiffcprbaW 9 
íí ¡umentum herbisfuiílcdcpaftum. Quoadurque coram Deo 
fcelusfuumcogñofcéshúmiliatuscft.Tu quoquefiliusciusBal-
thafar n o n hurailiaí^icortuumjcum fdres hace omma}fcd aduce 
f u m dominatorcm cacti elcuatuses. Idcircóab eomiífus cft arti-
culusmanüs,quifcnpíítquodcxaratum cft.Suppliciumqucfe'» 
qucmidicabcofumcndumiUiexpdnit. Quód fícxlaboríbus 
aefupplicijs, quariam diufumptafuntnoscautióncm fumerc 
oportet:quanto inagis e x ¡js, quaé nunc de proximisnoílris fu-
sim'rU» HiiperfpicimuSinospraccauercoportebitíFuIgurdccxIodcmif-
f u m v n u m percutitcplurimosautcm deten cf.íicinlaboribusef-
, Efdi.$o, fe oportet, ni fi finuisaníraantiarationis expertia. Per Ifaiarti 
ProphctámcomminatuseftDcusHebraeos,diccns:Egovos pu 
SíW/f. níam doñeerelinqúamini quafi malüsnauis in vértice montis.ld 
(^andonauisinmariconfringit i i^í iqui fuperfuntnaut^tnalu 
ci euellunv& in füblinii montisfaftigioedgütiuxta locum 
naufragium feccruntrvt quicunqueillac practericrint, rupem i l -
lic,perieulofuraquctranfitum cíIccognoícant,&ilIumcintcnt. 
SieDeusH€bracis,captiui(inquit)Babylonemducemini:illicq; 
Chaldíei v o s afdigentjátquenccabunt. Sedaíiqui fupererunt in 
aíiarumgentiumadmonitionem,quafinauisinalusin mótisca 
cuminc conftitutus. Q a á d o viduammoeftarn, aedereli£lam ccr 
mns,t imcte.ne&vosí icáDeopunjani ini . IlIamquippeDeus 
forte puniuit,quia v a n a erat,quod v i r eiuspermittebat. Illuigi-
t u r Deusmori v o l u i t i C o n i u g e m autcmlaboribusoppreflam re-




^tinus)tantusoportctquodíltdo^or, quantusin eis pofsidcndi 
Stmile. amor. Qua propterquemadmodum virdcbilís,& aegrotus 
c u m b á c u l o innititur»nonadeófupcri!íuniincumbit,vtconfrin 
gaturj^ Sc ipfc iá tefram c o r r u a t , ac percuiiatur:íie ctiani cúm bo-
natemporaiiafintbáciJÍusdebií"is>&arüdincus,neadeó illisper 
atíe5l:üiimitaris,vtcúm pcrdjtafucrint,perimpatientiaiTi,atquc 
peccatií tu c t i a m percas. Máxime etiam hicanimadücrtendüeft 
curfaníla mater Ecclefiatotieshocfacratifsimae Dominipaís>o 
msii iyí icnumnojbisob oeulüsproponat.Quod quidem ideo fa 
CÍtiVt 
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jacítjVt nosílludfaepenumeró animrs contemplcmur. Cqiíipcrtu 
eíl einm> vtiliysnobiscíTeinhocfxcuidclcIaboribus, acmorte 
lefuChríftiDomini noftri,quárncÍcglop3, quain czlopcrfrui 
turjoqaijquanuisvtrumqucdígúumíltaftemamemo^^ 
huiuspcopofitíonisperfpicuaert:nácognitio, 8c gratiarúaftio 
pro inaiori beneficio amplióos €Í> commodi, quám recognitio 
minoris-ConfideransChriflum filiurnDei morientem, arque 
re^nantenijnuioribeneficioilliaflnftusfuni, quia rnortuus cft 
propter me.q uám quia regnat propter fe.Non v dque perceptu-
rus fum regnam eius propter illius gloriam , fed propter ipííus 
pafsionein. Eius enimpoena,pafsio, ac roorseílcaufa meritoria 
gratix.ac gloria me^^cutaffirmatDiuusPaulus^dicensXúm^r.^ 
eíTetfiliusDei, didicitexijs,quaepaíruseft^obedkntiam^ideft, 
13 difeere nos fecit obcdientiam. Et confummatus faftus eft ómni-
bus obtempcrauiibusfibicaura falutisxtcrnae. Obedicqtiafuá 
nos obediredocuit,ví fie difponeremur ad cófummatae ipfi9 obe 
dié£Í.T,raortifque, acmeritorumeiuspraemíumpcrcipicndum. 
At,licét eiusgiociafitbeatitudinisnofi:raccxeraplar,atqiimaga 
t\6 lamca eíl caafa meritoria illius. ILt.idej&qUjanuis vtriüfqj. <:.o-; 
^itatio &cQnteinplatioytjlifsimafit3 multótame vtiliareÓrcre-
bratormetorum,mortifq, cius niminatiojatqjpolloqüia. Er^ci 
pU3enimChriftianires€ftDeumdiÍig5c.^adÍxit^ioyfes}& Deut.iof 
nunclfrael quidDominus petitá te,nili vtdüigas pñra Dcutn 
tnum extoto cordetuo? Vnde praecipuáChtiílíani viri exercita 
tionemeamcíTeoportet, quaadhuncamorem 
citetur.Et licét vniueri&e crcaturae nosad hucamorccomoucanr» 
• vtaitBeatas Auguílians, ínterifihscautem oi^niapretiofifsi-
ma D omini noílti lefuChrirti Pafsio nos ardentius in h une diui 
J^im m amor c poterit inflúmnur i. Eteríiin n uiloiotíiis fie culi ope 2» j 
re probitasjmifsricordiajcharitas^stersquc Dei excellen^ 
riús, quám vnigenitifilij eius paf&ioaedeclarantur. Et fie ipfe 
dixit: Et f & S I s ^ 
fum tTot, tantaque hpipiiiibusiti ufie f onferam benefiGÍa >:VC-
chariratc mea quodammodo compidfiad jiie venianj. O admi-
rabilcmexaggerationerajprofqddniíi^^f^ 
monesingratitudineobdurati fimus, vix noscontincre poteri-
nui^quia hunefummü, lai:.gifsi.raoínqj bcnfifptVoren» íiofirum 
fesucnúfsiínc (caemarJdatcóPíoghet^^cg^ plura. 
4 nobis 
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nobis de mortcdiuínihuiiiisDornini.dequcciusopprobrijs, ¿c*f 
l u d i d , p3fsÍGíTe,quám deipfíusgloriaretulerunt. QujafemelGedcon 
cumMadianitisbellum^ 
tantí benefici j ci gratiam refercnícs,dixerunt ilIi:Doniinare no-
ftritu, & filiustuus, ScíiliUs filij tui: quia libcrafti nosde manu 
Madian. ín illo confli£lu Gedcon nc guttam quidem fanguinis 
effuditjnec vulnusjautminimum quemquc iáuHireccpitiquia 
ctittr copiis fuis hoftes fuperauit corifringendo vrnaSíquas mani-
biisdeférel3antlücernis*quasinc¡sincluferantk^^ 
te dcterrendo.ít tamen adeográtiíuntfilij Ifracl, vt ei, fílioque, 
& ncpotí eius fubijciantur. Qnid igitur nos profupernoduccno 
ílro faceré debcremus, qui tottantifquc cxpenfis fuis nos a dae - ^ 
monibus totumfanguinem fuurri cífiindertclo, taraque átrocem 
mortem t6letádolíberauit?OC 
ftrarutn amor,quas^ibi pro tartto beneficio gratiasagcm uss'Do-
lúinarcnoílri: eteniracordetibi ijfqucqüi vicemtuanigerunt, 
fciiicétpraelatisnoítris, qui Ecclefiactuac praefunt,¡nómnibus 
©bedíemus. Pro magna cxaggcratiónc dixit ólim Dcus He-
ExoLig* brasisrVosiprividctisqtíomQdoportaucrimvosfuperálasAqut 
Jarum. Aquila ab iiiferiori ad fuperiora ih ilis pililos fuos defeit, 
^^p^dáTuuinTágittarum'iftibu jobi iciens: 6c fe potiúsquS'filios ''• 
füospcreuti^ült. Plehiusvd^édiumushicDonsiausbéñefi*'' 
ciu miauxiliumque iftud nobis prsftat:fiquidé non pcftum 
tum,vcrum6ctotumctiamcorpustcrribilibustorracnt!sobtu-
lítvvt nos abtiriferní 
^diítipulis filis. » 
• fecceufceriMmus fflersfelymdm.O quáni nieríto dicit: éece,atten 5i f 
tloncmpetená.vblebat qüipperem quandam di-
cere-qualis erat Deüm eírccorifpucnduim, flágcllandum, arque 
occidenduithLatroncs vapulantiblatphcrai cbnfpuútirr: Deum 
autemcííeílagellanduniijatqucconfpuendum, quisvilovnqua 
tcmporecogirárctíHucüfquc prófeñó infinita eiüs chantas, per-
Mordió» ueniÉiNóiánduro cft aüte'ni'Df tíúm Maircu hbcitárcFerrc.ETant:' 
aütem irt vía aícendentcs líieroíblyrnara , 6c pr3íeedebat illos 
lefus, & ñupebaht)& féqucntesíiniébant.ln quibus vcibis ma-
xi m ura vti q ue m y fteri u m delitefcit.Vnde timórcm ac ftuporc 
illu fanftisdifcipuíis diriianaíTe putetis? DicÓ illos máxime ftu-
pui íTé, eüiniD omin um itaaccelcrarc p ei fpi ccrient j vt v fita tu ñi 
gradiendi 
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iggradlendí modum mutaret,c!ifdpulofquefuospracccáeréti 3Lo-
quens cnim de pafsione fuá patiendi dcííderioexardefcensccle-
riusproperarccoepit. QAiafcftínátionequantacharitatcadpa-
ticndum pergcrer, quamqueardentercxoptaretpronobisincru 
ceianicxtollí,voluit demonftraic.SanSliautem Apoftolietfiti 
inebanr,nonideóab eiusféftationedefiftebant.Hoc cnim ínter 
eft ínter bonos & malosi quódcúm omnes labores fentiant,atqí 





deant hi duefilij met.Hon efl: nobis mirandum quicquid homines 
l^inhocf^culofaciatjíiqnidemhomínesfuntjquisviditHebráeos 
iílos á Deo totindulgcntijs,atqucauxíIi)sadiutos, quorum cau-
fatot miracula fuitopcratus.pofl: paucosdiesvítulum adorantes 
Vteiomniumillorumgloriamtribuerentí' O maximam amen-
tiamlEcce hos hominc s,qui paucisante diebusretiareliqucrantp 
quot vanitatescogitant: íamprincipátus 3c monarchiasexpe-
tunt.Hieremiasdicit:Perdixfouitqusnonpeperit. Perdixdi- fíieri. v j l 
cituradcófiliosderiderarejVtaUenaouaíurripjcsfubalisfoueat, 
piillorqueprofcrat,qü¡ poftquam produ£lí funt, 8c naturali ín-
ftinftu matrgcogiiofcunt,ea,perdicereli¿l:ufequuitir.Nequcüt 
quippe naturam amittere, quam a matrcdeducunt.Idé eft in ho 
minibus:caenimnaturJccorrupt2eindolcs>quamcxraairisven'' 
tredepromunt/vixvnqáam illisdeperditur: quandohumilius 
¿o&profundiusfepuliieírev¡dentur,minimoquoquevcntoruBi 
flatu fufcitantur. quod apparet in his faníftis, 8c alijs,qui pbftquá 
niundo mortui videbantur,parua,autferenuila oecafioneoblata 
h aman» pafsiones ín ilüs reuixerunt. Vna vero ex pafsionibüs, 
quxiníilijsAdacmagisdomínatur, &difíiciliuseradicatur,efl: j^ HC 22¿ 
ambitiojquaealiorumcompluriummalorum cxiftitorigo.Lo-
cusi!leBeatiLucidiccntis:FaftaeftcontentiointcMifcipiilos> . «. 
quis eorum viderctur eflc maior:plerunque declarari folet^ difci- ) 
pulosdc maioritateambitiofecontendiíTe y At Beatas Augufli- 1 ^ * ^ * 
nusplurahicperifandaeíre dixítrNara ChriftusRedemptorno ^4 restnerC 
fterpauló antcadixeratinCoena: Vnas veftrúm raetraditurus m9't9m,u 
eft. QuoverbofanCtí Apoftolipudorcacdubitatione confuít 
x x ^ rcmanfe-
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J Í ^ . 13. rcraanrerut,maximcq;fdrccupicbant,quiscorút3racn1egaiUaif 
proditioncm cííctadmiíTums. Diuus autc PctNis Beatüloanné 
rc^auitjVtaDñofcífcítaretiirquifnafacinusilliidperpetraturus 
eífit.Dicit cnim D.Auguft« Si San£lus Pctrus quis Dñna prodí 
turuseírer,agnofceret,morfibusillüfuiírecónfc£luru. Etcühoc 
defiderio quo vniucrfiApoftoli proditorccognofcédi flagrabát: 
faélaeft contcntio ínter eos,quiseorüyideretureíreniaior.Glo* 
inü(vt aiunt)exfilocUccre voluerut, vt quiíham proditor cíTef, 
agnofcer¿t,cürant feire quis eorü honoris eflet auidior,quiq; illis 
prxferri delideraret.: coperto enim magis atnbitiofo intelligerét 
illúfuturúeírcproditore,quidiuinuniagií}rúfuum ve^cret, vt 
ipfe totius müdidominaretur. Ecquidnófaciif, aut quid intcla 
tumrelinquet ambitiofusf Deus nosál^erniciofa pcfte cufto-
~ 1. diat.Maledidusillc Abinielechfeptuagiritafratrcshabiiit:om-2.4 
• nesaurcmilliGedepnislcgitiraierantliben. IllcfolusAbime-
lech erat fpuriuSífilíus anciilíe Gedeonis. Hicvero viliot omniii 
regnigubernaculumíibi voluit vfurparc:quod vtc6fíceret,vni 
uerfosfratresfuosintcremit,matrifque fuse confanguineospefsi 
nia:quidcmindoUs,atqucinfimacconditionishi3minesconuc-
nit,quibus vtadíibifauendumperfuaderer,dicebat:Coníidera7 
tequia os vefttum &caro vettraíutn. Coafaguineiautem máf 
triseiusnegotium hochumerisfurceperuat,largitionibufq;ac 
niuncribusinclinauerunt corOmnium poíl Abimeiech dicen-
tcs;:Fraternoftcrc(l:.Hic(aiunt)cxnoftrisefl:,cofnmuniomquc 
noftr^infimacadhucatqucnegleftarfaucbit.Quidrinñliusad* 
duci potcratijs,qaícintercathedratícos, &inaljjscleftion¡bus 
fiiintñl:atiraquippc nonnuUialiegant: Eft frater ordinis noílri,21 
€ÍVciuis,autamicusnolU^quaninsiniuriamalteriinfcrripcrípi 
ciant,adnihil aliud,quám ad aífe¿lÍGnein,aüt vtilitatem fuam re 
fpiciunt.EthjcAbiir.elcchinfoelixtresannpsrnagnacumcon-
tradiftjone rcgnauit,&tandem defperatusinterij^cúm a m ulic* 
rcexfublira!turrirupisdemiíra,e¡uscapunnfringcret.Ofratres 
inChriOoIcru.pcrrcucrcntiamDei vos rogo vtudhaec drligeíi 
tifsimé animaducrtatisjarabitionefquc veftrashumilitatis freno 
eperceatis, íiquidem cas tot malorum caufam elle cognoíati 
Refpondenslerus^dixirNcfcitisqviidpetatis.Petijtniater.Do-
mínusautemfilijsrefpodct quiailliineius auimuminduxerüts 
Mi iilud á D pminoíUgitarcr.lUi digaitatcm pofeunt: Dom inus 
autem 
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i4iutem eísrcfponcíettNon cft^  
m anclo qai dílígínsius honorescXpetit.hiceos adiipifcitur^ ^ 
aute mea: deriierantibus nó coccduntur. Sicegóhxc verba in'.cl 
ligorficuti cúsnquicqtjaabaliqao.quodiprefaccre nofo!etHc>c-
pofciturjrerpOfider,non eíl: mcá hocfacerc. O vt inam hanc vcá 
tatcm haíninesintelligerciit.Honoresqaippé.acdignítatesnoi 
pnctibusq lidc/eicarú diignisdarioportet.Qm]autemdignita 
tisfcdignumcxiíliniatjilleeiiiseíliüdi^nus.OPrslatijacOñí, 
áquib ismancraai Reipublicac€ommiísio;acdiftributiodepcfi 
dcrrabliocdiuiíioMigiftrodifdte, attcnditcnon cílc vcftrum 
indi íF¿renier,feddigaioribus muñera coramittcrcrquod vt rae» 
liusfaciatisjdcm vos faceré oportet quodaerarij regijin pecunia 
formandaeffidunt. Priuseieninifruftumaurí,fiucargcnti, ex sim'tkl 
Z) quo nummusconficienduscft,inftatcrapcrpcndiint: Scdeinde 
iilud iuxta ponderis quantitatem in ílatuto canali infundunt. 
Dominiacpatrcsmcivultistalem monctanj efhcerc, quamne-
morepudiet'prudentix & confíderationis (lateram aílumite>5c 
virum cuiraunuscomraitterc vultíSíipfumqimunus appcdite: 
quod íigrauiusfiJcritmunus vironllumtoilite, &alterum poni 
le,qaoadurqifl:atcraacqua lance conílfta^hoccftjquoadufqimu 
nus,&vir q^cei pracficcrc vultiscquales íinr:cumq jomni pafsío 
ne arque atteelione femota pareseífe iudicabitis, gubernationis 
marculuni,Hi{panc(f««#)6cfan£lam obedientiameius humeris 
imponite^nueUbens^fíueinuitusdemiíIbcapiteobtemperet. 
Gumq, fiemonctam pondere, acmefurafeceritís, ncreucrcami-
ni,nequiseararefutet; de Salüatorenoftrolefu Chrifto praedí- m 
a.<$ft im crat-.Ipfeenim quafi ignisconílans,&fedebitconflans,5c ^ 
emundans argentum , & purgabit filios Lcui, & colabiteos *^ 
quaU4urufi»,Ócquaííargentum , &erunt Dominoofferenres 
Í3criíidiiminiuAitia/&;placebitDominofacrificiumluda, & 
Hicruralein,(TÍcut dies facculi^ ficut anni anriqui.Talem opor-
ter elle prarlatum muneradithibuentem debet enim filios Leuij 
hoceft, facerdotes contare , quosmuneribuspraeficerc c jna-
turvA-ttenditcantem vllam non aesaut ílannum, íedaurumaut 
argén• um conflarc deberc.Etcnim ex aere atqueftanno viles mo 
nerarcthcsconrueftunt,qu^nihilampliusvalenr,niÍ!qaatenui 
regium Kabcntmarcuíinn. QjandoautemRexillas valorepri-
uatjiñutiksreinancnt.Pialatürac marculus non nifi fuper auru, 
aut 
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autargentum imponi (lcbet,non faperlioniinem,quí afolo mm^ 
nercquaíimonctaámarculopretiumV atquevalorem aíTjraat, 
fcd fupcr eiiin,á quo munus potiús,quam ipfc á tnuncrc honcñe 
tur.Et ita placebit Domino facrificiutn Tuda,id cíl:,fubditoriim, 
qui per veraeobcdientíae confcfsionem pnlatis fuisfubíjciütur: 
écHierufalcmíideft^praelatoruin, quipervifioncm pacisin cul-
niineprslatur^ funt pofiti-.ficut dies fecuIi.Vcl vt habct feptua 
ginta mtcrpr€tes,íicut dies prifl;iai,id eft, hoc modo ftatus ad in¡ 
tiorum fuorum puritatem rediicetur.Eo quódres hoc modo non 
fiunt, dignitatefqaeind^gnis hominibus confcruntur: tanta in 
Vntt.iG* Chriftianisrcbuspublicisdiírolutío, ac Rrages exiftít. Ait enim 
Salomon:Sieut qui mittitlapidera in aceruum Mcrcurij: ita qui 
tnbuitinfipientihonorem. Ethniciquondatn Mcrcurio,numc-2| 
rom m Deo feílum celebrare confucu€rant:fcilic€t vniucrfuspo 
pulusftatutodieconueniebat» &íinguliquiquelapidemaffc-
rcbanrjeumqucinaccruumMercurijcongFegabant.Dicitigitur 
SaIomon:iicut máximum facrilegium erat lapides in aceruum il_ 
lum iramitti)vtMercuriusfalfus Dcushonorcafficeretuníicma 
xímumcírcfacrilegium digno reli^oindignumpraelaturacauc 
alteri muneripraefíci.Et anímadueitite hunc bina (imul peccata 
pairare:alterum, quia Reipublicacgubernationi male confulir, 
ncccomrounisvtiíitatiscuramgerit. Etficvniueríímali, quod 
eleílus indigne cleftoris caufa fecerit,ele¿lorapud Deum ratio-
nemreddct: alterum vero quódvirisprobis iníuriáinfert, cúm 
cisiniquoshominesanteponat^eaiquaeillisiurccompetebat, 
iniqué auferat.O infoelices homineSjqui pafsione, fiuc aíFeítio-
ne tantopcre excarcamini, vtgrauifsimum humeris vefiris onus2^ 
imponatis: veftri faltem mifercmini, & refpondete ficutDomi-
nus rcfponditjdicens.Non cft raeum darc vobisjfcdquibuspara 
v W p f í * tumcftápatremco.Diuu&Auguftinusrcm quandam fingularc 
fH¡fcrhoc adnotat, videlicetduasadDominumroulicrcsacccrsiíre,quarü 
ííUánge.: altera fuit CananaráJEthnica & peccatrix:altera vero hace faníte 
foror Bcatifsimae virginis Mariae Domina? noftraí, quarum vtra 
que filijs (iii&beneficia poftuIauitifanftaequehuicpetitionePo 
minusdenegat:Canana:sautem pcccatricipluseriam quámpe 
titconcedit» Cuiu$ratioeft,quiaCananafahumiUtera Domi* 
noíilisfuaefalutem deprecataefl, Scideóquodpetierat, ímpe-




f oideo Dohvmus el pétitioitem ábnegat:ra 
diajSc pictate curtí illa,Uberifque eius vtkur illam negafis.quám 
concedens. •Qü»cúmitafinfdilcftifsimifeátresVcuatihxc.fái-
culariaquaefierítis, &tandern confccutifuerids, máximetíriré-
t€,ncforté Deusinpocnam alíorura pcccatorutn á vobisülaad 
condemnationcm veftrim impcrríTi permíttat . Gum Saulde 
Dauid vkifci veliet, dicítur ei filiam fuam Micholin vxorem de 
diíTe. Dabo^nquiOcamillijVtfiateiinfcándaíum,&íiíiuper ij^stfk 
earti manusPhiliílinorun, hoceft/vt dcillü vindicer,videns éu 
Philiftijm inimicorura eiusraanibustraditum. Sic volcns Deus 
detcópeccatorvlcifci.quiaplurimisfceleribustuis ofFenfuseft, 
filia fuá Michol^íicut Sául Dauícii,t¡bitradit,ecclefiae fuxcufto-
diam tibí coramitti permimt: tu vcrGillam ncgligenterobfer-
I j lías.Caue igitur,iie fuper te ira Dci de cxlo dcfcendat.nifí oppor 
tanumtibíremediuaiádhibueris. Quamobrcmfraterlicetad-
iutorestibi finr, quibusadvolandum per huiusfarculi aera iuua-
ri pofsis/qíiantam tibí pofsibilefueritiíiacctimc&diligenter au 
flígiro.íunt euiiu periculofa nimis, quae femper ferui Dei aiaxi-
métimuerunr. 
ExlibroGeuefisapparet, qiiódquamuisfanélusPatríarclia Generó, 
lacob filiú fu um lopfeph viderc magnopere dcíiderabar,cü ma* 
gno tamen timore in AEgyptum fe conferebat. Dicit enim illic 
facratustextus Deum iüi iam iterfacienti dixiííc: Egofumfor-
tifsimusDcuspatnstuinolitifnere,deícendeinAEgyptum.Ex 
quibusapertécolligitur fanftuni fcnetiniidumprocefsiírcalio 
quinenímnoneidiceretDominus:nolitimere. OboneDcus 
íiquidemfiliumtara potenieiíi, totiufqueregnigubernatorcm 
iu AEgyptohabebatiquidilluciretiraebatPíiocforfitanvirfaii 
£lus verebatur, ncíili) fuilofeph potentiaoccafionicíTetfuper-
biae c t^erisfratribu s,neue illos proteruos efficerct,aut ad dignita 
te$illkexpetendas;ctífflmouet'et.Beati.quihoctim'et>íiquideni 
tantainde nípeTbia,atque iXpctitiofcxlet eXPriri.ldcircóelemen 
tifsimuslefiisdil^üisdilcipulisfuispeiiti 
Ibd^dixitüskCaUcem fui-dem.meumUbeth..O quataeftiqdalgeri;}, 
Deum teinujram,c!bifq3 fuis te cibarc,éc val^ f^^  
nsaXima fibifada fuiílct indulgetia,&beneficiimi,dÍKÍt Ama: 
Rfgina EilhetHulluiii aliurn vocauit adconuiuiumcumRege líefor* 
yrícterflieupud^uam 6c ciascum Ke^epianfuntófum. Quiid 
iíitur 
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igitur crít ad Deí comiiuiüinuitari ? Vndc quo magishomines^j 
aDcodiligunturjCoabundantiusabeohocdiuinGealicepotan-
^ípec. io , lur.EtricdicimrdeAngelisillis>quosviditBeatusIoáncshabcn 
tes phialaspl<ínasira,6c vcrbcribus Deí: & quartus Angelus eíFu 
re£0' dit phialam fuam in folcm , quarn dicit Bcatus Grcgpriuslabo-
res íígnificárc,quibusiufti quafi fol clarijatqüeilluftrcsaffligim 
tur,fupcrquQsnonguttaiii quideoii fedtotam phialam dicitef-
Ztch&c}. fundi.Et de ipíifmet ámicis Dci nomine filiarum Sion dicit Za-
'cliarias:Etbibente&incbriabuntur quafi vino: & replebuntur vt 
Crego, phialae. Super quo dicit D . Grcg. hoc dici^ quia amici Dei pluri-
jrnisfefc offercntlaboxibus, atqucctiaracorporafuainfacrificia 
Deogratifsimaimmolabunt. Hocbcneficium contulit Dorai-
nLisfuisfacrisApofl:oIis,quódtamalacrkcrhuncmortiscalieem 
VhilipA* hih&tr\X>v\. dixerit Bcatus Paulus: Sed & immoler fupra fácrifi-34 
* ciu,&obfequiumfi.deivcftrae,gaudcoí&:congratulor ómnibus 
vobis.Idipfumautcm & vosgaudete, &congratularainim¡hi. 
Dicit hicSanélus Apoítolus, fepropter fidei, atqucEuangelij 
minifteriumiromolari,atcjucoccidi:feqiproptcrcamaximcglo 
riari.Philippenfibufquc delaboribusob lefu Chrifti fidem tole 
ratisgratuIaturiCofquerogat,vt detainobonofibietiam gratulé 
tur. O BcátcPaule quis te qu acíb lian cPIiilofophia docuit? quod 
mortem ómnibus huiiis feculi laboribusterribiliorcmtamhi-
Iarianimofufcipias.vtamicostuosadgaudendum^ibiquegra-
tulandum inuites jprofe£ló guando vftjue ad tertium esdum ra-
ptusfuifti^tunciftam Philofophjádidicifti: illicvtiquetibírc-
uelatum fuit,nonelíe condignas pafsioncshuiusfaecuHadfutu-
ramgloriam- vbi híEeperfpexit,iUicetiara quám deíiderabile eí 
fet ptopter Deum tormenta pciferrc cognouit. Huiusfapicntiac 
ipfuraDeurahabuitdo£lorem,íicipfeDominusteñatus: Ego 
{inquit) oftendara ci quáta oporteat eum pxo nomine meo patí. 
Qüjpmodo hxc illum docebis I>omine?Quomodo?Ego iiii tOT" 
tum bonum oíiendam,cuiusamáorCi atqf e defiderio tatopere in 
ílaiii m abitur^vt ad ili u d ítíípetradam mdkim huiu s fe culi labo 
rem fu fcipcrerecufét.Ecquis enim cúm gloriam viderit, ad eam 
comparandam vhiuer&tormcntánonpatieturíEtquamuisnQiS 
cam non viderimus, inenarrabiliatamen &atterna bona eíle ere 
dimus,quaeDeusiÍlispfacparauit, quiin hocfacculoproptereü 




ciamur : vtcalidsciusparticipes cfFefticaelcftis ipfiusDomini 
glorisc confortes cftici mcreamur Aracn. 
Feria VI. poñ Dñica. / / . in quadragefima. 
Homo quuíam erat Tatev familias, quiplantauitltmeS, 
C r c , Matthan.21. 
ü X P O N A T V R ad litera tota parábola. Vnuexijsquac 
Oeus vehementiús execratur, eftfuperbia.Non folusautem 
PcuSjVcrúm & hominesjqui rationc, no autem pafsioneducun 
í tur,camodioprofcquiintur.VndcSalomo: Odibilis(inquit)co \, 
ram Deo,& harainibusfuperbia.NonnulIi funt homincs,qui et Cíí/f/.io* 
fi Dco funtodibi^hominibustamen odiofinofunt: fuperbus 
auteab omnib* odio habetur: etenim & infernas ctiam fuperba 
i n fe animam recipiens conturbatur.Quando Balthafar in infer- l fá¡*i^ 
num ingreíTus cfl:,exaggerat fanftusPropbetalfaias infern ü fuif 
feconturbatum diccnsJnfernusfubtcrconturbatuseíbin oceur 
fum aduentus tui. Eo quod tam execrabiiis íitfuperbia,maximc 
defidcrabatDauidillaomninocarcre^ficaííeíluoféorabatdi-• 
cens: Nonveniatmihipcsfuperbiac,&manuspeccatorisnon ^ mt*>* 
moucatmc.Ibicecideruntquioperantur iniquitatem, cxpulíi 
runt,nccpotiieruntfl;are.Valdenotandumefl:, curnamdixerit, 
Sahéius Propheta fe defiderare. nc fíbi pes fuperbiac adueniret 
4 non autení abfolutc Dcüm rogauerit, vtfcá fuperbia liberaret. 
DicoiliurahocdeprccatumfuiíTc, quia iuftinonfolúm totum 
fiipcrbiae corpas, ac molem , fed & primum etiam eius ingref-
fumífScprimumpaíTum ,'ncuéipforumanimaspedc pertingat, 
rnaximepertimefeunt. Quidomumingreíruruscft,priuspe-
den in limine ponitíquam toto corpOre intrpeat, ítaquedepre-
catnr vir nín¿liís,nc primusquidem fuperbise raotusin anihiarn 
fuam ingicdjatur:ncüe diabólicatétatioliectad cum perueniat, 
Operationemaliquamin anima ipfiusefficiat.Etenim hoc íigní-
fi'cant v erba ilh.-Ñic raanus peccatoris mpueat me. O adaiirabi-
Icru cxaggrraíi 3h«íii,q ua'maxinium periculurn, quódin fuper 
biaiueüjapcríé decegitur. fitrationereddés San¿lüs Propheta, 
ob 
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oh quam tantopcrefupcrbiam cxccratur, dicit: Quiaíbí cccícíc- j 
runt pcccatorcs.Propter iHam rnali Angelí ab ílatu íuo prolapíl 
funt.Ttaquecaelum illosfuftinere nequiuit. Vt igitur hoctatum 
maliimfiigiatur,humjlitafq3 ánoftrodíiiinoiMagiftroIcruChri 
ftonobis máxime commendatacomparetur, vnum exnccefla-
rioribusmédijseftpropriae vilitatisagnitio. Cuiuscognitionis 
defeftuscoram DeonimiseftQdibiíis : ficutapparetper Hierc-
iniam,vbireferens Dominus plurimasidololatrias, latrocinia, 
aliaquecomplurapeccatorum mala recenfens, non afsignatpro 
fundamcto fupplici), quód de fceleribusillís fe fumptwrum eííc 
dicitjmalaiquaeillifecerütifedipforumobílinationemj&quód 
illa non cognou€runt,neque fcclerum corum cognitionem ha-
buenmt:EtficliisVerW 
fílereA^ peccato, innocen s ego fum :? (Se proptereaauertaturfuror tuus 4 
áme.EcceegoiudicÍQcontendamte€iim,ideíi,egotecondem« 
nábo:eóquoddixeris:Nónpeccaui;Etenim nullafuntadcógra 
uiapeccata, qux propriácognitione dimiíTufacllia non reddan-
tunneque vllá fimt adeó íéuia,qus obduratione cognitionifquc 
defeftu difficillima non cfficiatur. Ideo quafidifpoíitionem ad. 
VUlmi. ja* remc^um fuum ProphetaallegatídiccstQuoniara iniquitatem 
' ttieamegocognorcoj&peccatummeumcontramecft femper, 
(ait fanftusPropheta) peccatum raeumpraeoculisfero, nevn-
qua me fuperbire patiatur. Oculós enim in tam abfurdo, atque 
horribilifpeftaculo,quale cílpeccatum,conftitucns, quomodo 
non cofundarjatqueáineipfo contemnar? QupdTi homo virtu 
terain fealiquamfenférit vin Deum oculosiniíaat:naminfolis 
conípeftüfideranb j 
betjnccfcjnecvirtütesfuasanimaduertifjOmnia nihileíreviden 
P/ÍÍ/.3 tur.Sic faciebar Própheta jpfe cúm diGcret.Et fubftantia mea tá-
quára nihilüm antetc.Singularis eft etiam vía, quse ad hanc co-
gnitionemducit,coníider3repeccar3, quaeaUj admittunr,ame 
etiam pofíc committnyt ficin mei ip(ius cóntemptum deucflja. 
Vlmrthus. PíntarchusreferíPiatonéinvirtute,faiquecognitionemagno-
pereprofiédíTe, alíorum dcli£la videntem:cum enim illa perfpc-
xiíTerjintra feipfe dicebar: quornodo fuperbire, aut apud feali-
quid sílimari poteft homo, quitalia peccataperpetrare poteft 
jiquidém aüte ego vniuerfaaH 
^u'are me noh ncgligamfO adigirabiíemvin pr udentiá.Etenim 
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ex aliorum pcccatís, vnde nonnulli indígnatioms, ac m urm u r J -
tionisoccafionem aííuraunr,adfaicognitionem,atquecontem-
ptum excitatorcm ipfefaciebat.Quamuis verumiit ad hanc pee 
catoru rn, propri^que vilitatis cognitioncni,&ex inde humilita 
tem impetrandam hxc, Scalia plurimareniedíaadhibericonfue 
f<ere:vniim tamen exefficacioribuseft diuin£potentiíe,magni 
tudiniSjbcneficiorumquccognitio.Nihilcuidentius máximum 
noílrammiferiam comprobare poteft,qiiáni Deumpotentiani, 
probitatem; fápientiamqi fuam in nosabbisterreílribus rebus, 
quas dilígimusjcompefcendo adhibuiíTcjnec tamen id hobis (li-
bero apbitrioremanente)inanimüinducerepotuiíre. Qiiidam-
plius déhominibusdicipoteft^quám cúm Deus vt jilos ad fe at-
traheret,omnia,quaepotuit)atqueetiam (fiitadicipotefl;) plus 
quáin potuit,effecerit. (Et enim Dcus morí no poteratjtdc auté 
artificiumexquifiuit,ve veré nuncdicipofsit:Deusprohomini-
bus mortuus eíl) nec tamen ifthaec omnia ad illos bonos redden-
dos, atqj á fcelcribuscohibendósfufFeciíre?Haecefl: maximaper 
uerfítatisnoflrccomprobátio>qucnosvndiquecireuit, atq5 con , .. 
uincit.Q^andomorbímedicinisnonobtemperant^utillifunt Sfmtle* 
grauifsimi,authomo illepefsim^efl: complexionis.Cúm igitur 
videamusquám malé, atquenegligemer infinitae Dei potentix, 
atqueprobitatiobtemperemus, quidaliuddici poteft, nifi aut 
morbbsfGeíerumnoílrorumeíTegrauifsimos, autnosadeó ma-
los eíle, vt tanta hec i 5tamquecfíicaciarcmedia leuibusmorbis 
non medéantur? ;H¿c omnia fignificatquód Chriílus Redem-
ptornofteriñ hodierna fánftiEuangelijledione dicit, fe vines 
fuae feciííe, oftendens fe ad éius culturam nihil intentatum reli-
quiíTeromnia tamen modicumproifuiíre. PoftquámipfeDomi 
nusperlfaiam ProphetamdixerattVineamfUamincornu filio ifaif» 
olei,id eft}inloco excelfo, atque vberrimoáfefuiíTe plantatam, 
atquein eatotamcuram, aediligentiam ncceírariamáfefniíre 
adhibitara,addiditdiccns: Nunc ergohábitatores Hierufalem, 
& viri luda indícate inter me, ¿k vineá mea quid efl: quad debai 
vltrafacerévinee mcse,& nonfeci?An quód expeftaui, vtface-
retvuaSj&fecitlabrufcasíóDéusinfinitsmaieRatis, atquein-
eíFabilispoteftatiSjnunquidDomineiftuddicensvires, atque 
potentiam tuam non comminuis? An non eft hoc poteftati tusé 
derogare^cumdicas humana corda adobediétiam tuiá teredigi 
Qjuadrag.z.pars. y y non 
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íioopoíTe^RcrponclcohocnoneíTepotcntiaceíosderogare, fed 9 
düritiem>pcrtinac¡ainqi noftram exaggerarc. Nam fi Deus nos 
eapillis apprehcníleret,atq, in cacluni perdiiceret.(íicutí nos Tpe-
rarc vi(icmiir)poteniiam íuam potiúsnoscogendo, quam ptobi 
Tháulerm tate£11^c^:e^^0, vo^untale^c[ueno^rasací ipfiusamorem iüdi-
* liandodemonrtraret.Hocautem eííetjVtaitThaulerusexc^Io 
brutorurn animantium carecrem cfficerc, nonautem domiciiiu 
praemij qaoafficicndifunt homines, quiamore conmiouctur: 
Ípcinnitantur,acrationcducuntiir.EtitaDo«floripre verba illa 
intcrpretaturiquaeDoniinujiiiCrucedixir: Coníurnmatüeíl. 
IdelHaiBnihileftquodnontcntauerim, quódq; non fecerinr, 
quodhominesadmequ^rcndunijatquediligendiuncommoue 
repofsit»Quocunqifevertant,rcsinueniem quaeillis occafioní 
fintpudorisjatqucconfufionisjnifi mihi feruierint: quibufque10 
admcdiligendufnftimulentur. Bcatus loannesdicit fe vocem 
^dpte.tz, deczloatidijflediccntcHi : Proie^useft aecufator fratrumno-
ftrorum,daemon ab illa voce hominum accufatorappellatur. Ve 
runtamenalium vrgemiorein maiorifquefideiaccufatoreni,nos 
indiciudíciihabituroseííearbitror: quoderittotum artificium 
quod Deus ad nos fanftificandosquxíiuk , « x q u o tamparura 
frudUispcrcepimus. Hocfratresmcifi attente perpcndercHiuSi 
nos niagnoperc deterreret & nimis humiliatos rcddcret. 
Vi nea eíi hic credentiü ftatus,quc Deus habet in terra.'quc vi* 
nc^nominenücupauit^pterfiuOuamoris, &charitatislquc fe 
exiMapcrcepturüfperat,qüiqiiidéindiuinislitcris vinum dici-
Cdfit 7 tur.Et íícdicitur fponf^Guttur tuü ficut vinüoptimüdignüdi 
ieélomeoadpotanduralabijsj&dentibusüljnsad ruininandu.ti 
O mirificáexaggerationera, in qua quantum Deus hominum 
amere delc£tetur,apertcdetegitui:cúin dicathicfanfta Script li-
ra poftquam ipfe cübibit, labia rclingere^hoc etenim faceré folc 
musjcúm quidedimus.quomaximcdcleílamur, auiditasenim 
deledlationem parit,d€Íe¿tatio vero rem guftui efficitdidcioié. 
Eü autem valdcnotandum hicamorem guttur appcllari, Et 
jimile, rat^ 0 «ft:Cluia qucfnadraodnm in gutture vox con ílat ur,atque il 
ikvircsfuas vt aucUatur tk fonora fitaííumit : fie opera noftta 
non plusapud diuinasrefonant áures, quam quatenusin gmtu-
1 Cer 11. TCIIOC eftin chántate formantur: illic enim tantas accipiunt vi-
fes, vtdicat Diuus Paulus: Si tradidero corpus meum , ita vt 
árdeam 
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iiardeam: charitatcmauteni nonhabucro, nihil mihiprodefL 
Idco-nonabfquemyíleriodixitfponfus: Vulnerafti cor meu Cd«r.4, 
in vnoainecollitui. Nondixit,capitistui,reclcolliciii. O rem 
admirabilem, quódtantus Deusrcitam paruíeamorecapiatur. 
In hoc voluit Dominus fignificare quantumüis mi ni mu ni fit 
opas,clammocío ex chántate proccdat.-ficri non poíTequin Deo 
placcatftatimqueadciuscor vulnerandum perueniat, quanuis 
niíiílaliud ric,niíi vasaquatfrigids. Idcodicit,in vno cnnecolli 
tu^idediin vno minimo opere ex ckaritateprocedcnte.Mocau-
tem talischaritatiseftguttur, vtinfalfajatqueiníipidaqu.'Equc 
iucundaperficiat.'atqucomnia indulcorcm conuertat . Ecquid 
pretijproguíturcilliusquaíitatisdaretis, vtquicqtiid, licétfel 
amarifsimum, perilludpraeteriret, inmellis-dulcedinem verte* 
I3 retar? H ce igiturefteharitatis cfficacia,quódomniainfuauifa-
te;n conuertitñeiunia, difciplinas, cilicia,atquectiam,& inarty-
«"iü dilcoret: fin nainusardentifsiraosMartyresintcrrogate: qui 
curn faper candentes carbones iacerent, fuperodoriferos flores 
fe federe iudicabant. Etcnim haeccharitascfl: tanquam vinum 
quo J(íi ita dici potc(1:)Deum inebriauit,atq; extra fefecit exire. 
IraBeatus DionyUus. Audendumeíl:(inquit) & hoepro veri 
tatedicerejqiiódipreomniumcaufapcrabondantiaiTiamantirsi Die»yl¡usrt< 
mx bonitatis extra feipfuna fuit ad omnia exiftentia. Hanc vi- eslefi, 
neainnumerabiliurq Angelorufepe Dominascircuiuit. Cüm HierArch, 
RexSyriíE militesfuosmiíilTetadElifeumProphetam apprehc 4 . ^ , 5 . 
dédiim,piicr£lifei videnscohortern máxime timuitjfan^us au-
temProphetaDoininumexorauit.dicens: Domineaperiocu* • 
los pucri huius,vt videat.Et aperuit Dorainus oculospueri,& vi 
l^dit jq uia ecce mons plenus equorum,¿ccürí uum igneorum in cir 
cuimElifei. Si hoc Dominus muniminc vnum iuftuin obfer-
uat, quanto maiori vniuerfamecclefiamfuamproteftionecu-
ílodiet; NscveroiUam Angelis circuiré contentuseftjfedipfe-
mst feiüius vallum conílituit. Et hoc íígnificant verba illa Pro- . 
phetsdícentís: Domine vtícutobonarvohintatis tuaccorona- lJalm'S* 
ftinos. Etaliatranílatio dicit: SicutfcutOjdileíniionecoronarti 
nos^ideft, drcumuallaílinos. Et Chaldaica paraphaílsHe ha-
bet;veluticIypco,voluntatebonacoronabis nos.Harc 0111 nia íí-
gnificant elementirsimum Dcum noftrumbona volúntate fuá, 
charkateíacmífeíícordia quaíifcutonos vndiquecircuire,atqiie 








H re vjneaqnondam in Hcbraeorum potefhtefuít: quiacam 
ilhsDonnnuslocauit.Ef^r^r^r/í(í«j^.Hicina>itafsig^ 
occafio^xqua eorum ingratitudoprocefsit} quaefuitábfentia 
patris familias. Arbitrati quippe funt Dominuni fruílus vincas 
nullovnquamtempereabeis eíTe petiturum, &hoc fhilteopi-
nantesfecerunt quod in hodierna fanéli Euangelij íeftionefecif 
fe dieuntur Jdeó dicitur:Non eft Deus in confpetliisiusúnclina 
tagfunt viaeilliusinommtépore.Etferuusille malusdixit: Mo-
ram facit Dóminus meus venire.Et fie multa mala perpetrare au 
fuseft. Talis dicituxeíTe Deus, qualem mali enm coteraplantur: % ^ 
cura Deus vbíque per eífentiamjpraefentiam, atquepotcntiam 
cxiftat,qu¡avtProph€taHieremiasnob]sfcriptüreliquit:Coc-
lara,3cterramcgoimplco,QuiarnalisDeuslongévideturabef-
fejideirco peregré difcefsiíTedieitur. 
Haec fraudulenta opinio vniueffum ferémundum defiruít, 
feilicet, quiaDeuminobiálon^ifsiraé diftareputamiis,nec no-
bisperfuademusjillura tam cito ad rationem a nóbis exigendam 
veiuurumeíreopinamur:fednobisadgaudendum,atquepeccá 
dum^&pofteáadpoenitentiamagenüamtempusnondefuturu 
cíleiudicamus. Diabólusenimbreuifsimam quidemhominis 
vitara in cordibtisnoftrislongifsimam elfedepingit^Pidoresin 
rebus depingendistali vtuntur artificio y vt cura oranes zqué in 
eadem depiSíE fint tabula,aliae propiús,& áliac prociíl eíTe videa 
tur. SicfacitDiabolus:qui díem obitusnoftri,qüi quidem om-17 
nibuseítproxímus,eoartificiodepingit, vtquam longifsiraéá 
nobisdiftarevideatunvtficnoíadomniamálajquacvult, pof-
fítattrahere/Hocartifieio raiCerumadólefcentem mercm 
fefeüití & ad fuasturpítudincsállexit, de qua in prouerbijs fer-
mohabetur.Dixitcnim^enijincbriemurvberibuSjócfruarour 
cupitiscomplexibusdoneciliucefcatdies: non eft enim virin 
domo fu3,abijt vía longiísiraa:íac,culumpcciiniaefeciuntulit: 
in dic piense iun^reuerlbruseíHn domum fuam. His verbisil-
luradecepit,dicensvirumfuumlongéabi)íre,plnnmarquefecú 
pecunias, adcompluranegotia conficiendadetuliífe, 5c ita 11 on 
tam cito eíTe rcuerfurum. Ecibidem dicitur:ftatím eam fequitur 
quaíi 
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iSquafibosdufhisad vidimam. Tnhis vcrbis prímum ¿ett<£ítnrt 
quomodo caro noftraper diabolum folicitata miícru fpiritu fai-
fa fpe longifsimae vitac fallitjquó» voluptatibus.alijfquc complu-
ribus Víti)S indulgeat. Secundó mcretricis domus, vbi Dcus of-
fenditur.quanuis plarimis cortinis^atque tapetibus exornata íit, 
carnificiumquoddam eífcdcmonílratur. Hicnamqucfacra Scri 
ptura dick^mcrctricem hanc adolefecnti dixiíí'c: Tntexui fiinibus 
ledhim mcum ftraui tapetibus piftis ex AEgypto. Etramcn fub 
dit inferiús: fequitur eam quali bos dudus ad vidímam . Eccc 
quomodo a?dcm ülam locura v i c ú m x , atque occifíonis appcllat. 
O malediíla domus vbi totocciduntur animar. Hoc cft carnifi-
cium Sathanae.Húcinfoelices luxurioíbsadducit. Ñeque vero ci 
capiílridcrunt, quibus infoelicem hunc gregem in hanc domum 
19 inciudat.Etenim iionulli funt homines.qui m hoc ofíicio Satha* 
n z deferuiunt3& alios ad peccandum inducunt. O fcclcftirsimc 
nunquid tibí non íufiieit anima mam pcrderc.vt quid & alias co 
naris euertcre?Non fufficit quód Deum tu perfequaris, quarc & 
alíos^qui eum infeétentur, exquiris.Anne tanto illum odio profe 
qucris,vt illum á te ofFcndi non íis contentus, fed excrcitum ctiá 
confles^ quo Imic óptimo Domino bcllum inferas? quscnam tibí 
damna contulit, propterquac aduerfus illum fimultatem geras? 
O Deus infinitas maieftatis, verba mihi Domine^ atq^ cíncaciá 
eoncede^ vt quanta animi cotcntione oportct de hoc negotio fer-
monemhabeam.Dicitefratres/citisnevtrúm aliquodíft carni-
ficium huiufcemodi in hoc populo. Proh dolor quomodo hoc di-
cam?Quomodo hoc dicam>nonne fanguineis lachrymis íamen-
l0tandumeft jquód cum vniuerfae ciuitati quantumuis maen* 
vnum carnificium occidendis pecoribusíliíficiat, vndetoti Kei-
publkx carnes deferuntur, in íingulis tamen vicis fit vnum ani-
marum carnificium, vbi quotidiana illarum cardes exerectur? 
Cúmquc animalium carnificium ferijsfcxtis^vigilijs, atque qua-
drageílmisfitocclufum: his tamen turpifsimis carnificina fpiri-
talis femper pateat > O elementifsime Domine, tu per inef-
fabilem elementiam tuam his malis rcmedíum adhibe. Hace 
omnia ex diuturnx vitar faifa fpe proficifeuntur j 5c ex eó quód 
malí virum via longifsimaabijfle, id efl:,peregré patrem fa-
milias profeílum fuilTcfibi perfuadent.Ne autem fallamini ín-
fbcliccs peccatoresrnam vt Diuus Paulus ait,Ciim dixcrintrpax, i^Tbef.S* 
Quadrag.z.paK yy ¿ &f$- ' 
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& fccufítas turic rcpcntinus cis fnpcmcniet interitus. a i 
Cunt autem tepasfruftuum appropinquajfet, wfit ferues fuos.ad agite» 
las vtdcciperentfniáfds eÍHí,&agricoUafprebeijfts femU e'ws,aUtímyerl 
lap'tdaHermt.O temhilem atrockatem, fie Dci nuncios, fangos 
Patríarchas , atque Prophctas traban} qui.ctiam abirrationali-
busj^ c infenfibilibus creaturis ingenti honori haberi confacícunt. 
"Odutet^, ,Qui vnquam agni coram paftore fuo adeó mkes extíteru^íicut 
j.Rrg.iy, Icones coram Daniele Prophcta cúm in corumlacum fuit im-
milíus. Qui ferui, aut oeconomi tam diligenter vnquam domi-
no fuo feru'ierunt,quám corui Eliae Prophctse alimoniam mini-
ftrarunt? Quae vilo vnquam tempore nauis tutiores deduxit nau 
Jon^l tas^quám venter ecti lona arportauit ? Qua¿ moeniafortiús ciues 
D a m l . l , aHcuius vrbis protexerunt, quám ignis tres illos pueros in forna-
ce Babylonis inclufos muniuit?Quid igiturícum bmta animan- ; 
tía infenfibilerquc creaturacPropheras,ac femos Dei.tanto refpci 2, 
U n vencrentur^vos Ifaiam médium ferra confeidiftis: Hieremia 
alapispercuftiftis: Mofen .nifi ad tabernaculum confugeret, lapi-
dare voluiftisrquibus verbistanta iniquitas fatis digné poteritex 
plicari? 
Iterum mt[ttalmfeni9Splünspmúhus)é'fewut illis fimliter. N m f -
fme autem tniptad eosfilium¡uumJicemiYerebunturfilium meumjagtt 
cok autem videntes fl'mm dixerunt intra /Í.Malkia vtique hominum 
Chiyfoñ, cüm Dei probitate certabat, ait Beatus Chryíbftomus.Eó au-
tem probitas haec Dei peruenít, vt vnigehitum filium fuum eis 
miferit: Hícprofeíló Deus.mirerationum fuarücumulü atque 
faftigium collocáuit, & maiori iurédiccrenunc poteft: quid de-
bui faceré vinex mc^quod non fecerim? Cüm enim per Ifaiam 
Prophetam haec verba dixera^nondü aíhialitcr in homines hoc 2, j 
contulcratbeneficium. Hoc autem ineííabili beneficio ita abuíi 
íuntjVt dixerintiHif eft JmesyVénite occidamas eam, & halebimus haré 
ditatem eiaí. O obílupendam ingratitudinem ó tenibilem abo-
minationem,ócaÉluraJó terrajó infcnfibiles creaturac fuper tan-
T)eHf tum fcelus admiraminúvt fanftus Moyfcs horum Cceleftifsimo-
* rumhominuminiqnitatemexaggeraret^dixitrDeumjquite ge-
nuit3dereliquiftiJ& oblitus es Domini crcatoris tuí. Hic vero vU 
terius íudaeorum malitia procedit, quandoquidem eópemene-
• runt^vt in creatorem fuum violetas mamis infcrrent}'eumqiíam 
^atioci raoixemterj^crent.O fratres in Chriílo lefununc e^^^^ 
l ? * * i n t e r r o -
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^interrogo,vtrum hoc ctíam ¿t nobis dici potcfl:, cñm huíus díui-
ni Patris tantoperc obliuifcamur.Hiñoriographus quidam rcfert, 
adcó cradelem pcftem y humanaeqj reminiícenticT cormptionem 
in Aethiopia fuiíTe graflatam, vthomines parentum libcromm-
qucfuorum nominaobliuifcerentur^nequeetiamfuorummet vo 
cabulomm ipfi mcminerint^quod ex magna cadauerum multitu- . 
dinc.qtiíc in quodam pralio procubuerant, prouenifle dicit. Sic 
vtique tanta internos fpiritualis peftis graílamr^atque adeó im-
memores cffedi fumus, vt ne diuini quidem Patris, ac Domini 
noftrilcíii Chrifti nominis^míi ad ülud blafphemandum recor-
dcmur:necliberomm, minus autem proximomm noftrorum ad 
cís fubueniendum meminerimus • Noftri etiam ipfoium imme-
raoresTumiiSjqualcs niíi eíTemus^aliter vtique, melius, fciiicet, ac 
^ fan élius ac váui mus, viu ere mus. 
In his autem 3 quae mortaliter delinquimus, contemplamini 
nos iterum lefura Chriftum crucifigere, fícut aflirmauitDiuus 
PauluSjdiccnsrRurfum crucifígentes íibi metipfis filium Dei. Ad flehr.G* 
hoc tantum malum íceleftifsimi illi homines propter cupidita-
tem perueneruntj ficut ipfi detexeruntjdiccntes: Ef hdbebmusht-
rediutem eias. Ex quó apparet quam mérito dixerit Diuus Pau-
lus: Radix omnium maíorum eft cupiditas. Etideó íubdidit, di-
cens: T u autem ó homo Dei hace fuge. Ex his Saníti Apoftoli ximst» $ 
verbis apparet quam difficilisfit fanatu humana cupiditas. Vnus 
& alter arboris ingensramus abfeindi fine labore non poteíl. Ar-
boris autem radicem cuellij multo quidem diflicilius, ac iaborio-
íius eft, Plurimx etiarn manus, & vires ad eam cueliendarn re-
1$ quiruntur. Diabolustanquam arborem in hoc orbe malitiam iri 
feruit, cuius vnus ra mus eft gula, alius luxuria , alius fuperbia: 
fiuius aute arboris radkefandusApoftoluscupiditatem efletefta 
tur.Magno labore opus eft ad cíEciendü, vt vorax guiam á fe ex- S'miíe* 
pellát,atq, vt carnalis,ac libidinoíüs contincnticT terminis feptus 
teneatunad auarü auté conuertendum^eiufq; cor á rebus íerreftri-
bus abftrahcndum Ion ge maximus labor exigitur. Si filius mus SimiU, 
ab hoftibus captíuus duélus eft, difficiiis eft redemptuefi vero in | 
inhumancrumjbarbaroramquehominum manus dcuenit^ qui hu 
manís carnibus vefcütur^quid remedij eft, nifi Deus miraculíí fa 
ciat ? Vniuerfi peccatoresfuntferuidiaboÉ, vtfumma veritas af--
fiTmauir,díccns;Omnis;qui facit peccatum, fcruus eftpcccati. In han.i,, 
Y Y 4 auaro 
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auaro aiitcm vltcríusproccditunnon ením captiuustantum ¿ l a i j 
boli cftjVerum & cius etiam efca.Hoc vero á meprimum didum 
efTe putatis?Audite ipíiim Deum^cüm ferpenti malcdiccret, di-
© ^ . 3 , centem,Terram comcdescunílis diebus v i tx tuxM eft, vt Diuus 
Auguftinus exponk:Cibustuus crunt peccatorcs tcrrenijCjucrum 
corda cupiditatc plena funt: quique oculos íiios ftatuerunt decli-
nare in terram. Hi funt eius efca: nam in íllo hominum genere 
maximam operationem diabolus efficit. liloíque in fe adeó in-
corporat,vt mirum fit animam ab hoc vitio exirc,vt autem mihí 
fidem adhibeatisj animaduertitc quales; quantaíque in corde lu-
dae radices cgerit auaritia, & quac diuinus eius Magifter eífecit, 
vt peccatum illud ab eius vifceribus euellerct. Apoftolum fuum 
illum creauit/aciendiniiraculapoteftate donaüitifuometcorpo-
re in coena cibauit, feuerifsimé illum comminatus eftjnihiltamexg 
horú profuit. Liberet nos Deus á tali pertinacia^ á malo^  quod 
tam profundé in humano corde radicatur . O quot funt hcdic in 
mundo fimiles his^  qui dicunt: Yenite occidamuseum, ¿r haheh'mus 
hmdiutem.í í temm fe locupletarijhacreditatefq; haberenon pofle 
arbitrantur, niíi Icfum Chriftum verum Deum occidant ¿ Hoc 
eft , exiftimant fcviucre, atquc familiam fuam alere non poíTe, 
nifi pecccnt^contraílufque ilHcitos, atque vfurarios faciant. Et 
ficüt diuitias in peccatolucrantur, ita eas etiam in peccato deper 
MiíJtac 1» dunt.ficut íignificauit Dominus per Micharam Prophetam , di-
cens de quibufdam temporalibus diuitijs: Omncs mercedes eius 
igne comburcntur^rationeinquc afsignans dicit 3 quia de mcrce-
dibus meretriciscongregataefunt, 6cvfquead mercedem mcrctrí 
cis rcuertcntur. Quaíi dicerct, qua vía compárate funt , eadem 
difperibunt: Male parta^male conferuanturj atque etiam occaíio ^ 
ÉmiU ™ íuntíVt etiam & bene parta fimul cu eis male dilabantur. Qui 
nimium comedirí& ílomachi cruditatem,at^ue inueríionem ha-
betjcrudosjatquedigcftosin fimulcibo&euomit. Sic qui aliena 
bonisfuiseommifcct.vtraqueplcrumqucpcrdit. 
Eft etiam valdc notandum quod veníentem hunc harredem ad 
vinex fux fru«ílus exigendos ingrati illi agricok tara irnmanker 
occiderunt, Super quo fatis hodie, quod deploretur, exiftit, cum 
plurimos, quia quod fibi debetur, expofeunt, affíidos videamus: 
ñeque cnim debitores debitum negare cotenti funt ad quod etia 
tranfueífosadducunt textus: verum etiá quandohzc non M i -
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30 dánicos comminationibus detcrrcnt,gíadijs círddt^acmonc af-
ficiant. Hoc autem ápotcntibus huius feculi crcbriusfit: poteiv 
tiat quippc fuac innituntur. Vna exprsecipuis raticnibus, quas 
diuinae litcrz afsignant, quarc Dcus diluuioniundum dcfiruxk, 
fuit quia Gigantes erantfupcr térram, acfi diccrcnt;vircs,atquc 
potentia, qua Deus illiustcmporís homincs corroborauit^eosfu- Qmj6, 
pcrbos.tyrannofque eífecit: cüm Deus vires illis conceíTerit i qui 
plus debcrcntparuulis^ atqueiirbecillisfauerc. Odiuites, atquc 
potentes fsecuii quantopcre Dci bcnefici)S abutimini. Audite 
quid dixerit Dcusfiliislfracl. Tranfíbítis per termines fratrum 
vcftrorum filiorum Efau, & timebunt vos. Vidctc ergo diligen- Dfí(f.a» 
ter^  ne commoueamini contra eos:5c paulo poíl:,cibosemctis ab 
eis pecunia, & comedetis, aquam emptam haurictis, & bibetis. 
3, Prius eos admonct, vt cibos emant, 6c poftea comedant: non au-
tcm é conuerfo,aquamque emant, & ex puteis ipfi exhauríant, 
non autem vt aiienis brachijs illam hauriri faciant. Etenim pau-
peres illi, quia eos vehemétertimerent, loqui non audcrcnt.Idco 
oicit.Timebuntvos. At né ad potcntiam veílram, eorumque ri-
morem.fed ad ^quitatemjquam facerédcbctis^attcnditc. O fi ad 
hocrefpiceretis i), qui vos in térra potentes expcriminI3quot pee 
catis abuiaretis^quetquedebita folueretis, quz creditores veftri 
a vobis exígete non audent, ne forte illos occidatis, aut potentia 
veftra opprimatis. 
Hic eft bares, venitejecidamus eam. Ecquid cupidus homo non fa-
cit,ne aliena bonareftituat? Nunquam audijftis dc illo máximo 
Labyrintho Cretéíi,ad quem facilis eratingreíTus, ómnibus aute 
exire volentibus difficillimus egreíTus ? Tot enim , tam que per-
* plexos parietes & vías habebat, vtillinc exire impofsibile viderc 
tur. In quo Minotáurus inclufus morabatur, qui omnes ilíuc in-
trantes edebat. Talis c í l auari crumena, eftquafi labyrinthus tot 
parietíbus , ac loculismtrkata, vt pecunia, qu^fcmelin eamin-
troierit, fcro,aut nunquám exeat.Mailet auarus vitam amittere, 
quámmale parta reftituere . HabetincordeMinotaurum, qu? 
eft cupiditas Vniucrfa deuorare defaderans. Quapropter caucanf 
parres confefrarij ñe tarmm hominum veirbis íidem adBibeant, 
prxfcrtim quando debitum cft.magnáequantitatisrccníidcrent: 
jilos cflcjficut caniftrainaquainciufa,quaE:quanQÍu illic funt, 
aqua funt plcna;at vbi primü ilHnc auferütur ^  tota illis aqua dif-
| fun.. 
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fünditur.Sicetíam faifas! confeílán) pedesconfiítutí bonis propó- 35 
íitis picni íunt/cque omnia;qux illis íubcnmr, fafturos eftcpro-
mittunt, poftquam autem iilincrecedunt, omniaillis propofíta 
eB.unduntur.irajVtne iilorum quidem gutta remaneat. 
Qua parábola propofita^ ludamos Dominus interrogauit dices; 
Cam venerit Dminm nKea,qmdfac'ie( agrécelis ilUs* Qui cúm cam de 
fe dici non intelligerent, conm femet ipfos fententiam protule-
runtdiccntes. Malos maleferdet,& vmcam fuam locah'italijsagr'wUs. 
Tuc éis Dominus explicuit, illos hoc eílc fupplicio dignos: quod 
<& ipíi percepturi erant, dicens: Ideo dko vohis, qu'uauferettir a vobis 
ngnum Dei. Non folüm autem propter ipforum fcelera vincam 
amiferuntíquod efi: Dci populum eíTe/anítamque eius legem ob 
íemare,& ipíms obedientiae cíTe fubieftos: verum Scterram etiam 
perdiderun^&fic per vniuerfum orbem difperíi, atque afílifti in 54 
cedunt. Et eos hoc fupplicio Dominus comminatus eft, vbi poft 
, - quam eis quxdam fcelera fugere praccepit, cis dixit. Nc poiiua-
1 * mini in ómnibus , quibus contaminatxfunt vniuerfae gentes, 
quas ego eijeiam anteconfpe¿lum vcftrum: & quibus polluta eíl 
térra: cuius ego fcelera vifítabo, vt euomat habitatores fuos. Ca-
uetc crgo ne 6c vos fimiliter euomat^cüm paria feccritisríicut euo 
muit gent^quse fuit ante vos. Quod & opere Deus adimpleuk. 
Nam propter ipforum peccata atque idololatrias, fepenumero 
ad exteras regiones captiui dufti funt. Veruntamen captiuitates 
iikecitó finitaE; funt: hace autem captiuitasinfidelium Ifraelhüc-
vfquedurat^atquedurabit,eoquod alterum peccatum idoloia-
tria grauius commifemnt, videlicet^quia Deum fuum occide-
runt. 
Aperte vidiílisfratres quomodo4ii infoelices cüm quid face-
rent, non intelligerent, aduerfus femetipfos fententiam protu-
lerunt. O miferos nos, Si Deus nobis nunc parábolas propone-
ret, cumtot íint fcelera noftra,profeso nofmetipfos-condemna-
remus.Nunquid non meminiftis fententiac, quam Dauid contra 
feipfum tulit, quando Nathan ei paraboiam ouis adduxit. Qui 
a ^ nefeiens fe aduerfus femetipfum loqui, dixit. Viuit Dominus, 
quoniam filius mortis eíl vir, qui fecit hoc. Quid igitur nos dice-
remus, fi turpitudines, cupidirates , ambitiones , íímuítatefquc 
noftras in paraboiis nobis Deus depingeret; Prafcipue vero cum 
hace raala poftquam tot á Dco benehcijs affeóU funms; opere-
murí 
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hS muf? camqueíinwilare hoc, atquc incfíabile redemptionis Jo-
Sftule-
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num acccperimuL' atque vineam fuam Deus Hebrans ab l
TÍtjnobifquetr adiderk ? Poflcjuam Diuus Paulus dixlt . 
fto confixus füm cruel. Viuo autem iam non ego, viuit ye-
ro inme Chriflusj huías reí eaufamíubdiditdicens. Qui dile-
xít inc,^ctradidit femetipfum pro me. Tot provniuerfaliil-
lo beneficio Beatus Paulus Deo gradas agebat;acíi pro fe vno 
Dominus mortem íubijíl'et :nam tantum fingulis quibufqut 
profuit, quantum ñ pro vno quoque fígillatim offerretur j Sicut 
Sol vnicuique tam peculiaritcrillucefcit jacfi illifoliortus ejflTet, 
-Quid igitur nos refpondebimus, qui poft hzc omnia^ ram tepi 
di.atque inhnkrcrucis Chrifti fumus ? Idcirco quando gloricíiis 
Baptifta predicare coepit, cum iam Chriftus redempror nofter JVUífjJ.^ ' 
in mundum yeniíretjdicebat.Iam fecurís ad radicem arboris po-
37fitacft,Omnis ergoarborjqux non facitfmdum bonum exci-
detur^ Sc in ignem mittetür. Pro quo alij prefentis temporis ver-
ba poruerunt:rciÍicet,inciditur^& in ignem mittitur^quod maio-
rem vimhabet, quafi remiampraerentem, velfaltem promi-
neritem nunciaret ijs, qui extam diuino beneficio finélnm non 
percipiunt. O qviantcpere nos oportet illa verba femper memo 
riatenerejquíEDominusdixitperliieremiam Propíjetam.Eiir- Hiff.&T 
dite(inquit)Hierufalem nc forterecedat anima mea á te: &po-
nam te terram defertam, inuiam: ^ cinhabitabilem: fiquidé líos 
JDominus propter ipforum ícelera dereliquit^ quare5c nos, cum 
peiores illis fimus^idem fupplicmm non timemus ? Scitis quare 
Peus mine aliam nouam orbís partem á nobis longifsime ciftan 
, tem mari detexit? quia iam illum noflri foríitan taíderJ& illuevir 
neam fuam transferre conatuv.Verum dicet quifpiamjNonnefa 
cilius crit ex malis ChriíHanis bonos efficerej quám ex Ethnicis 
íllis} qui Deum nunquam cognoucrunt ? ©ico quodammodp 
ex parte operis facilius eíTe, bonum Chriílianum ex Ethnkc^ 
qui nunquam Chriftianus fuit, quam ex malo Chrifliajióiprói. 
bum effici. Si qui§ %JE0Q£. M ^ o d cepas.porros^ mdefque cí-
bos comederit , poteftei medicus mederi gaiiinis ^perdifeibuf- ; 
que cumeíbans, alijfque preciofis medicinis adhibiti?; quando 
autem quis preciofis vefeens cpulis, faiubemmaque fumens 
jnedicamina infirmatur; ecquod eí remédi^m poteíl adhibe-
| j | ChriíUanvis, qiu ^ijafacramentafufci^ien facr^ia 
con. 
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concioncfquc audícns infírmatur, quibus me^clnis curar! 
teft?ipfis vtiquciacramcntisiverantamcn diffícilius, fíquidé per 
ingratitudincm reincidit. Ethmci amem, qui eó quód rudibus 
vcfcmitur cpulis errorumjmcntifqucoculos obfcurarosjatquc ca-
iiginofos habent, xgrotantiíí animís illuminarenmr, quando-
quídempoíllapides abcunt,eofquc tanquam Déos venerantur, 
melius.atquc ardentius Deum vemm fequerétur. Qua:aim ita. 
fínt dileftiísimi fratrcsjáfceleribus noftrisrcfipifcamus, antequl 
k Dco deferamur: opportuna occafionc vtamur: percata noftra 
Iamcntemur,veraniquc illorum poenitcntiam agamus,fuamquc 
nobis Dominusgratiam confcict, qua cxleílis gloria compara-
cu^ Amen. 
Dnica. I I L in Quadragefima-' 
Erat UJhs eijeiens damonmm> &* illud eut 
mutum^c. L u c i r . 
T S I Dcusfeptima dic requicuit abvníucríó 
opere, quod patrarat, nihilominus tam? verü cft 
quodChriftus redemptornofter dixit^Patcr meus 
vfque modo opcratur:& egooperor.Nam perfe-
¿ta vniueríí orbis facrificatione femper animaíu 
falutem opcratmrncque vllovnquamtempore rem hanc faceré 
ccíTat máxima in homines beneficia conferendoJilloíque ad ea e 
recipicnda inuitandojVtíic eosipfiusamoreinflammet, aliquan 
«b etia de proteruis fupplicia fumcns,vt eos ad fealliciat. Etfi fe 
cundas hic artraftionis modus , vtlfaias teftatur alienus eft á 
Deo.qui cúm decem tribuum Ifrael eueríionem praedjeeret, fta-
tim fubdidit dicens. Alienum opus ab eo: peregrinum eft opus 
eius ab eo.Etideó quafi inuitus iilo Deus vtitur.Prior modus eíl 
infinitac ipíius probitati conforniior: atque ideirco illo crebrius 
vtítur.Vnde beneficia, quae in homines confert, confultó facir, 
quafioperaiquibus máxime deledatur. Ethoc fignificantverba 
iíla.Érat Icfus ciieiens dsemonium, quafi opus hoc bcncíicij in i l-
Ittm miferum homincm conferendi ex propofitOj fummaque 
anU 
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anímí contentíonc fufceperit, Etíicutrem, q m magnoperede" 
leélabatur,effecerit, AdhuiusdiuiniDQmim imitationcm qui 





tieftisjiberati autem á peccato, ferui faétí cftis iaftítíae. Non 
agitgradas ranílus ApoftoUiSjéo quódpeccatores fruerantRo-
ni3ni:fedquia6cñpeccatoresfucrant, máxima éfficadaí&ar- ' 
denursimo cordisaffedudiuinae legisfidei obedierant, Atquc 
idcirco didt'obedij ílis ex corde;5c ferui faílicftisiUftitiae, qua-
fifideliftimiferui,qui áDominifuipr^ceptis adimplendisnon 
recedyül;nequ€caput,aut manussb dsremoucnt, EciUuderat 
mutum, 
Praeterlta hebdómada nobisoftendit fanftaEcclefia quot, 
quantaq^incommodadiabolus inhominisfpintu opcreturjper 
ca.videlicet.quacíiifiliasChananacaecorporefaciebat, Q a x h o -
dieaperdusin hocdsEmoníaco declarar, qui quidemtamimma-
niterádiabola vexab?tur,vtab eo rautus,furdu§atqj cíecusfuc-
rit cfFeftus.In quofuüm máximum erganosamorcmfanftama 
ter Ecclefia manifeftat. Na m qui veré amar, quu dilefturo dcre 
aliqua penculofa admonet, femper veretur ne forte non adhuc 
fuerit iiuclIc£lus,<Sc ficiterum de eadem re iílum admonetJdcir-
cofanfta Eedefíafaepenumero demoniacos homine 
oculosproponit: quiapermagninoftraintereftjquotquantafqj 
ftragesdemoninanima editjintélligere. Ethscceftvnaexratio 
nib us, quare Deus daeraones in h umana eorpora introire permit 
ti^quiamagiscruciatum^aecum,^ mutum peccatorem efficiüt 
per'pcccatum. Etqaamuisdiabolusinaniraam nequitintroire, 
cxtaioribustaiBenadillam euertendamfeníibusvtitur. Habet gj^/^ 
fecanquam perditus,ac libidinofusadoiefcens,cuiusomriis cura 
eíl: vtrgiaesdeftorandi, qui.vtinfíxlicem virginem peruertat,di-
cit.Qj.íidfaciaín, qmafamulo meo non apenctar viíginisofíiü? 
Scioquidfaciam. V i^rgoilla fecum haberáliamadolefcentulam 
anciüam fuam, quascmiieairnui edurata in i t , quam fororis 
loco habpt, & cum ca recumbic: venintamrn vt efl: infiráis, 
atque ignobílíbuscxorta pawntibus j ipfaque nialaeindolis, fa-
cile 
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cilc/domínacfuashonoreni paruopretío commutablt. Cumllla $ 
crgQloquitur,vcfl:c,víttifqueillamcxornat,quibusipra corru-
pta , atquepcrucrfa dorninam fuam corrumpit, atquc ad akcri , 
confentienduniiriducit.QuamobrcmmatronaEcauetenefamu-
l^vellr^ cum filiabus vcftris,ncque vobifcum aiuiium conucr-
fentur , nam fámula infimíe conditionis, atquc malas índolís 
paruopretio dorninam fuam vendit. Eccedsraonisarnfidura, 
quíppccumdominam, quxeflanimafallercnon pofsit,cumfa 
muía malaf indol¡s,ignobilirquec6ditionisagit,&: módico cam 
perucrtic. Inclinataautera carofacilc fpiritum flcílit, qui cam 
magnoamorcprafequitur,&quaj[ifororern habct^quacumdiii 
iu vna domo,ideft, in vno fuppofito vixit. Sic mediante carne 
diabq^us tpiritum eucrtit. Et quanquam maxiraam foabet fuper 
biam,atqueelationem,cún) propteream éca?lo cxciderit:taraen 7 
intam viiiloco^ualiseftcarofccoUocarenondedignatur. V t 
enimteDcoreddatodibilem , vilifsimum quemque totius or-
bis eliget locum.Quando dsraonesfacultatem á Domino petic 
runt in porcosingrediendi, vtquidtamobfcíenumlocuniillos 
Smilc*. pctijíTcfufpkamini/ Vtdominiseorum patientiam deperdere 
facerent. Virprimarius íi venationi deditus eíl:,quantumuisper 
politusincedat, inprofundiísimum quemquelimum fe vfque 
adhumerosiramittct, vtillincaptiusinccruum,autaprumfagit 
tam dirígat.Sic diabolus, vt animam venetur,nihil faceré dedjg" 
nabitur,inabfurdiorcm,factidioremqueporcis!ocumfeimmit-
ti eliget • Eífi (vt vera falcar ) iatn fufpicor nunc non tot inuen» 
tíonibtisadanimasaucupandasopus efleÍ adeóenira mitiafunt 
animaliajVteXquocunquclocoTelafuad^monadlibkurnpot'. S; 
fitimmittere,illaqüsoccidere. Adeócorrupti funt hodie homi» 
ncs,vr,íi diabolus dormiré poíTe^tutó dormiré poífet. Nam ho* 
Mfhef.&r minesiam fibiipfisalíjfqueperuertcdisfuntdiaboli.EtíicuiDi 
uus Paulusnon contcntus tñ daemones malos appellare, fed 
quiapcimi iniquitatisinuentores extiterunt, ideó eos ípiritalia 
nequitíae inabíiraflonunGupat, diGensiiloseíTeipfam nequitia: 
fícetiam nonnullifuñt homines,quí propteripforura malitiam 
VfaLi?* nouospeccandimodosexqmrunt: dequibusdicitRegiusPro-
pheta. Daillisfecundumoperaeorum, (Scfecundumnequitiara 
adinuemionum ipforura, fecundum opera manuum eirum tri-
büeiUis:redderctribuiioneni eqrum ipñs: Scin opera manuum 
" ' eius 
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5 eíus de driles llíos, 5c non xdificabis eos. Harc verba non dicun-
tur per niodüofacionis.redproplietiacfupplíd),quod Deus fura 
ptüruseftdcijs.quitantacummaliria peccant . Inquibusver-
ois Deustremendum reuelauitarcanuro^ali'cctíquodiíj, quieX 
pura raalitia peccanr,ác curn illa viriorum inuencores funt, aliof 
qucadpeccanduminducuntrrubitajarqucimproiiifadigni funt 
xuorre, vt íeternabter codemnentur: Se quod hos faepenurnero 
moíism mediofcclerum ipforum, &achialítcr pcceantespccu-
pat:didt eaiíu: & in opera manuum eius dcílruesilios, & no ardí 
•íicabií»eas,tcijicfií£ vt poenitentiam agant. Onimisobftupcnda 
vcrba,quae prudentia, aut quae ratio eft in hominibus, niíi hxc 
pudientestotocorporccKonttennícant r1 Haec vtiquecaelum, ac 
terrarn {luporeíufficiunt operire. O incornrautabilisDeuspec 
clememiani tuamAe deprecar j vt nos tamurn tnalum doccas 
f o . * " •' 
.etutare, ,f 
B¿vf«eiecipt d¿mtniíí,hciétusefi muras ,vádmtrdta fnntturí^.^í t l 
^A4nte ex tjs dixerut.in Beel^i/ubprincipe Ádm0nÍ9rum tíjcit d^rmntd, 
>0 bonelefiijó An^elorurngloria, benediéhirn fitnomentuiim 
•per infinita feciiíararo necnlajAmcn.Qiiiacum ínter houiines 
viucreSjtotqjtáqj pr^ftátiain eos beneficiaconferre^has tibigra 
tias rcíaleruntjVt magnificcníifsi.Hiatuaed¡uinitaíis opera diabo 
l i virtuti tribuerent. Hcquid aíiud ex malkianoftrapotcratfpc-
larifquid autem aliudímíi bonumnoftrumex tuaimmenía pro 
bitatepoterat diaianarer1 Vnufquiíquequaliscíi', taliteropera-
Cur.Quisamodocontriftabitur, quia fuá bona operadctrahim-
tur,& vitio vcrí4intur:eum non defuerim infernales linguae,qü5 
*xin,fan£lifsímislefu CJinñi jfilij Deiopciibus defeftumeJletu-
dkariat ?Siquidemin operibus veftmfemper aliquid feperíc-
íur,ciiiiii!qiHhoíninislingua valeatadhacrcrc. Sagitta immiíTa ^.i^vaj, 
fuit Regi Achab in vttimo praílio, quod cum Rege Syriacgeisir, 
qu^,et fiiUcaimisrounitusinccdcbatjqualisRcx in pracluun fe 
coaferrefol€t,in inermetn tamecorporispartern deuenit, &ík i l 
luni occidit. Quantumcunq^ homovirtutibusraunitusexiftat, 
cum tamen homo ñr,n6 decritpars vllaincrinisjCui malalingua 
pofsuadhaereicac vulnusinfligere. Atqueideónontantoiurc 
.poteít horno conquerí, quia de fe murmuratur. Filius auté Dei, 
^ui fie vndique puritate raunitusextitir, vt nequáquam ineuna 
ínaU lingus fagitta ppírctinüoire,& tamen hác iniuríam patic 
tiísime 
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tifsimetolerauítjinquomaximonobispatientísefuitcxcrnpío. xa 
Fratrcsin ChriftoIcfu, ínhunc mítifsiniuni agniimoculoscon 
jjcite,qui cúmpoíretimperareyVtterraapenretürrJhofque mali-
gnantes viuosdéuorareti nolüitlioc faceré: fed efficacifsimis ra-
tionibus eiscomprobauiti quám falfeillorum cogitatio^ 
fent.Atefthicdübium fcitudignifsimum r quodexilio verbo, 
InBeelzcbubprinciped^raoniorumjCXóritur.Vidclicetvtrura 
Ínter Diabolosprincipatusexiftat ? Adquod refpondeoquód 
fie. Nam tantopeTehominum bonisdaeraonesinuidentjVt ad 
hanciüimicitiam^atquelnuidiamconferuandam vnumprinci-
pem conífitnantiatque vt homini ofíiciant, quiDeoobtempe-
rar e,at que fübmitti noluerunt: nunctam peruerfae, atqucini-
quafcreatHrajjqualiseftBeelzebubhumilianturj eiufque impe-
rio fubijciuntur O quot funt Hodie ín mundo, qui in hoediabo13 
losimitantur, qui ve proximisfuisnoceant, atque vtvtilitates, 
honorefque quostxpetunfjconfcquantunhonori, grauitatique 
fuae derogantes cum hominibus infimae conditionis amicitias 
ineimtj&cumillisconuerfantur, quibusabillá necefsitate ab-
ftraíli yel mínimum quodque verbüm lóqui dedignarentur. 
Etiam in illo veibo,quod Dominusinferius dixi^fcilícet, quod 
diabolüsadánimam quamamifératjrccuperádam, aírumitaliós 
feptem fpiritus nequiores fe,maximum deíidcrium, quo nos de 
fí:ruendiflagrant,apertedetegitur. Exquoetiaminférturquód 
ficutin daemonijsfuntf«periores,atqueinferiores,6cquátofunt 
naturafublimiores,tanto funt malitia nequiores. SiquidemaíTu 
mit nequiores fc,aírumitfuperiores fe: quippe tam inuidi,at^ 
Stmile» crudeles funt contra nos,Quemadmodum vnusdux ad alterura 14 
praEftantioremfejfortiorefquehabentemmilites auxiliüm peti 
turus confiígit praí nimio confequendac vi¿lPM2e delíderio> fíe 
vnus diabolus non ab alij s inferioribus fe depofeit auxilium/ed 
fupenoresatquepotentioresin adiutores, aírumittantopere v i -
ftqnam á nobisreportaredefiderat.O míferiasnos.inter tot, tara 
que potcnteshollestam altofoporejdormientes * Per ineffabi-
lem DeicharitateHivosdcprecor dileéliísimifratres, vt haccatté 
taanímiconfiderationeperpendatis > quóqüantavoscautione, 
atqucvigilantía viuerc oporteat, cognofeatis . Nótate autem 
qua manfuetudinemitifsimus Dominus prebatjiUos longe opi 
niont fallí. 
Dki t 
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1J Dicit etcnim fanfhim Euagcliuni./^/lr dttfeyt yidit toglt Atienes 
(trHmtdixiteH'OmneregHHminfedmfHmtCre, O quataexperietia 
coperitur hxc fcntcntia,fur corruit dom us ? quia parictes ali) ab 
alijs fe^rc«atur,& tabular clauisinuiceconex^diíToluütur^fi 
intcrravtraqiprolabütur.Macerixcxclifparatjslápidibuscopo timilit* 
fitxno innititutaediíiciü,q<í G m % acftabilcpcrreuerct. Quod 
fi calce adunatiíuntlapidéSjquauisrQtundi fint firni um períiíiit 
«dificiü;&qu©grauiusc¡sp6dusimponitHri€Ófirmiorcfficitu^ 
parics;ex coniudis pilii foitifsimus funis effic¡tiir;quQd ílícgre-
gala fintinullá habent vinijfed ftatim abfcindütur.Idcircó n> cri-
tó dixit Diuus Hieronymus-.Cocordia res parux crefeut: difeor 
dia veromaximae dilabütur. Quadoisfüit ftatus regpi coeleftis 
in quo diffenfiojatqj diuifioeíTepotuiti ficütreuerafuit, magna 
j g illius parsdefolata eft. Nuncautcquia inconcordiacóftitutu eft 
(ficut aicTob,quis facit concordia in fublimiBus fuis )ne vnñq ui 2 ^ 
de ex incoliseius deperdi poteft.AliquadóhaBítatores caclj viato 
resfuerunt, 5cad vifioné Dei iterfecerunt,neqjyero tune defuie 
feditiofus quifqua,qui inter eosdiuifióneinferuít:. 5c fíe regn íi il 
ludmagñaexpartcperiuít.Alterürcgnühuic cotiariueftregnij 
inferninn quaquiaDiaboli in malcdiíla quadá cocordia viuür, 
cununqüáfcepueífuróse(redecreiierint:ided.nullüvhqua^ 
eius habitatoribmperder. In eosenim diílenfio nequitintroire, 
ita vt vnus dicatjillos malefeciíTe, quoraodo peccauerunt: fed cíí 
fti in Yna maledifta obftinatióne perfíuerantiex qua nun qua re 
cederé poterát.-ficut ait Dauid;Supetbia eorü, qui te odeiütj afee ^T^m*7Í* 
dit femper. AHudregnüeílmediúintcr hxeduoregna, videlicet 
mund* in quobona cocordia efl:,quaIis€ftádunaiio bonorü: eftr 
I7 ctil& altera mala concordia>quali5 eft congregatio malorü , qui 
ad malüfáciendüadunanturjatque conueniunt.Quia veró(quae 
cft malitia,ae mifcrianofl:fa)pauci Hanc coneordiasquae exchari 
tate proGeditjobferuatitotufque mudus (imultatibusjatqj dift 
díjseíVpIenus:hoeeft magnüindiciü,exqüoconijeipoteftj illlii. 
citoeíTefiniendu. Haec mala prardkcsnoscomminabaturIfaias / ^ / . i ^ 
propKeta cíi dicerct^Y íb multitudim populoiumultorü, vt mul-
titudomarisforiátisAtumult^turbaruiicutfonitusaquaíüm^^ 
tarurapietur.ficut fonitus montiuá fació venti. Vár (inquif San-
ftusPropheía) feditiofishominibuSiqui nolütin pace viucse.Hi 
cnimtanquámpuluisiQfublimiloGocoftitutus^vbivcntu 
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grío Ímpetu arpirarjdifpcrgetur.atqjíícficicíit^accf^^^ 
ratio Ve probat Dominas fe no in nomine Beelzebub d.Trnoma 
ciícet'c.Nl cuinfernaicregnuíternufuturum fit: nulliineoeíl 
difeord-a^ nee alij díaboli aliosabhnmíinis corponbns expellut. 
Ñeque yero contení js eílbonus íerushancrationéadducerei 
fed Oatlm aliam Í0é0idéit<iémi&^ 
hj'Vcfirtm " t^ f'^ vw ^ rlP ler un que verba 'hae c ^ ili j veíin", decía rajt 
jtolcntid c?t, Difciptilr iné¡:qo«eicpofiríO íatisconfbrmis lite?* 
niiíúvidetuf. Poíleá cnimaddit Dómin us : Ipil Índices vefiri 
Kí¿receperunt,djEf monia eijceresquod aequi bonique co fulitisyfi 
qutdcm deillis nihil dicitis. Cúm idem opusin eisatqj in meper 
fpiciatisjfi adópiiSjnó autem adpérfonanBr refpiceretis^dera de-
iÍlis,atqucclc me dicerelis.Cum vero non operiíquidem defcchi 
^dvefttamct ipforum malítia moueamini, quamé exccrabili 
ódioprófeqinminíthinceftquóddemewion autem deillis mur-
ínaratis.Vultisdignofccre,vtrum iudexpafsione» an veroratio-
íicatquc aequitatcducatur? aticdit^ an ídem viriura xqu¿ in ora 
tiibuspüniattíi perfonárümacceptatoí noneíl;,idcde vnovitío 
in ómnibus fupplicium fumet'.tunni veróiudiccm proptcrv.nairo 
pleccatum dealiquoruppíivium fumercctimalioa^iíem idem vi 
tiumáífsimulareperfpjcitisjmeritó^ iilicnoiu-
fíjtiamqviicicm,neqj cülpJe punicndecieriderii3,red malitÍ3,atqí 
pafsionc aduerfusalteruní dclinquetem dotninari.Nam fi i 11 eiu 
ÍHtixzeloiculpaE-ique odioducereíür, vbicüq3 illa repefiret,non 
rH^unem relmque^ ^ 
©pustódemnátíSyvtrum iiidiciuraíüudrafqueópmioex. pafsio^ 
B^próficílcaturanvcróexipfiüsoperisdctóupróucníwíopus 
iliiidinalterumtransfette.áquo nunquam fuiftisoffm 
quein vi roque aequémalum opUs elTeiudicabitis, ^ 
risdcfeiSum vosadilludcondemnandumcommointle: íln aute 
opusiliudin amico veñrÓcontHtuturn vobísnon maliim clVe v i 
.d-:tut}apcrté c<>lligitur,defe¿tU'S,rou in operequiclcm, fsdinma 
luía veilra,qiíaad perfonam rerpicitisconlillere.Hoc argmnen* 
to vtiturhodicChriflusRedemptor nofter.Opusquippt íaium 
ín alieñocapiteconnituiUllud áfeindifcipulosfaostiá 
Si q uIdem aíitem in eis bon«»tn eratAetian:i in fe bonum, atque ir-
rcprcheníibdc cííceompiobií, 
Pidt 
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SI Dlci t vlt?rius.^rj*ojí, id eftCiqmásnhhidigko Deléijao dttmonia 
profeHoperueuh 'ml/otrégmm Dsi. Et niíi malida Vcítra'impsdii ei PUhtn 
mini, haiuslocuplctifs-íroi regniReges cfuc«reminí. Píaíoin cmikh 
Cratilo dicit. E.>c banobo»umJex puichropulchi'unb ex Rege 
Bex.Ecquisbonus^cutDeusífeiípotiús^uisbonuSjniílDeusf 
Nemo vrique bonus nifi folus Deus.Ecqilis pulcher vt-ptu^«^ 
rum ecquispukher,.nifi Deusr'EcquisRex (iímlisDeoiAi c|uis 
fü pcrn ti s Rcx, n iñ D éus? qu i ai p fe ell B^ ex fUg.um>Ex Dei pro -
bitateprabitasnortra^x Dcipulchritudincpulchriiüdoi30-ftr.í: 
deniq; ex Dei regno nos Reges Spirinis San£li gratía, arq^  oleo 
vnftoseíredíinanat.EtíiedicitBeatusPettusiVosautemgcniij i .^r . j , 
ele¿luni,iegale faccr<iotium quafi Reges (inquii)iiberos vos eííe 
oportcí:cauctcne tributan) íítisjgulx^axuri^fu 
cunquealteripccGatOí. 




fíauir,niaximaanim^in peccatocxiftcdsmireria demoftratur, 





íies.Q quamterribiliselTtí vifucm^ 
te raifer<íbilior eíTet v i fu anima á Dco dereli¿tañn qua da?iiipiics 
2 3requiefi. unt?quae malo no aííerct mifer¿ ániro^ befiia5 táirqrnbi 
les,atqi crujeles^prxfertiíneüinea pacificccóraorentur? dicitur 
anima pacificé á di abólo poísidcri propter modicasvircs,quibus 
hberumarbitrium poft peceatum mor-talepollet:cífí ma^po qui 
dem robore ac fq/rtitudinc yiget, quandíú in gratia perfeuerat, 
Q^íjaáutem vires hacilli ex gratia diflianabátínequecnim iüi na 
twalcserantramjíTagiíaibíipfaíetiamaniittim 
DiuusHierony mus verb a illa Ofeae Prophctsdicentis: Come- /^ .^p 
deruntalieni robureiiis, dicit per hos aiienospeccatadefignari,. Q f a £ 
*juae libecigrbiíiii robur, boe ellgratiá adirmmt:qua pcrdita no-
poteft,ita vtanteatermtionibusr.epugnare. Animad,ueititc;n6. 
yüquedko>lib«mmaíbitrium:íi 
z z z poltí 
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potcrisepcrirciquia manú tuain magnitudinc fuperat.Et fie alte 
rapartcopcrtapcraltcramaquadifFunditunquáficadcHiinanu 
operirc vclis,áltcra,quamant€á tegebat,difcoopcrtaTCfl3anebit. 
E // 21 ItaqiimpdfsíbilccftiUudvnaraanutGtúopcriri.Corfatuiquafi 
vasc5fraélú:aitSapiens:Niillustftamétiorpeccatore. Totaute 
in 1 ib ero arbitíio hábet forániina,quot peccatis anima haber infe 
£l5;Et?fic quando per vna parte áb ira fe t utari conatur, per altera 
«i fupetbia ingredituriSi aluxuriafe vült dcfendercjpcr ali ud fo 
rame inanis illi gloriaK)brepit,8ccst.Ncqúit cnitn fe vndiqí pxozs 
hcuit.iS. ptigriareSoftquá Deus Hebratislegc dedit, plurima cispropter 
ciusobferuantia beneficia proroiíit, iilofqj hofti ü fuorü domina 
turoscffcpóUicituscft.Slnniinusomniáícillisablaturiini^^ 
ab hoftibusoííendi permiíTurú círe,dixit.íCorructis(inquii) co-
ra hoftibui veftrí s,i8c fugietis nemincpetfcquete.Qiipd auté cor 
poráliterillisprornifir,idc nobis fpíritaliter póllie^tur, Aadelicetj 
quódnindi uinam ipfiuslegc obferuaucrimusiinirnicos ndftros, 
hoc eftpeccatáCuperare nequibimus: quin potiús nosáb eis dc-
iiinccmiir.Ttaque|>eccato no políercfifta:c,poena eftípeccati: & 
fiepeccatoribusmeritodid poteíl:CorriJctiscoramhortibii$ vc-
ftrís.(^dautení?nunquidjpeccatorcsnon fimtliuaii proftrati? 
noneiamcorruemtflicvtíq;. Qjiiareigíturdicisrcorruetisj'dico 
corructisquiamálus adhucpeior«flcp©tefl::ncqjenim vires ha- 26 
bet, q uibusom nibas málislbi aduenieti%as v aleat reíifteie: m ul 
toautem minusexirepoteft ab eis, in quibus iaraantei moraba 
ífdeJ'ih. t^'Etit3 ¿icit Biuustfidórusihomineiii poftiethále«i culpaef-
fummo hem e^tan qu» n;»uí« corifrafto malo in medio mariionftitutan^qua 
nec nauta vlterius ducere, nec rétrarfum retráhere poteft - fed 
quocunqueventiafpircnt,illucímpcllitur. Sicanima-pcrdita 
gratiajnaa¡Íura,quo duccbalur,amifit,Tuncnauta quedeft libe-
* rum atbitrium, nonpoteíleam ducerequo vult. Sed qiíacun-
quetétatione,peccatiquc vento hiicatque íllucimpelIimr.Cüta 
igitur anima íitita corrupta > diábolaíquctantacum nialitiaat-
que potencia illatn oceupet, atquecius dominetur, ex hisopor-
: tet 
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17 tef vos intelllgcf c quára mérito dicitHr ca in pace pofsjdere. H kc -
ité Dctisílgniiicauit.qui dediabololoques dicit:Sub vaibia<ior 
mitin fecretocalamiiniocishumenbuitdíeesi!ludormiré, figni 
ficatquácacütranquillitatepeccatoíes porsideat.SigiHaíim vero 
híc tria illorü genera defignatnn quibus magnas agitradiccs, vi-
delicet,fub v;iibra,hoce{Viaremiíro,atqj ne^ljgenti:6cin íecre-
to calami,hoceíl:in hominjbus vacüis.acvanis. Deiuftisdidtür S^^, 
tanquam rcintillacinatundinctodifcimcr.Eteniim iufti quafiíg-
ncac rcinriUaCjinter peccatores viuunt. In hisigitur iiianibusarua 
dinibuSjinterquascuplurimiiuftirquitáqua¡gniculi peruolat, 
comoretLu^ncqjyerpcasinfláinarcfufíiciuntíDúboluslenterac^ 
pacifice comoratur.Etin locishümctibus.hoc eft,inturpibus, c 
libidinofis hómmibus.ln hoctriplici pcccatorügenerepeculiari 
í,g terafsidctSathanas. Cüigiturdiabolusiátám hoaiinibus difpo 
Jitioncreperiat:cüqipcritifsimus,atqí cxpeftifjirnus fit, cequid 
nonfac¡ctí'i\liles,qui decem annosinprxlijs verfatuscíh tam 16 
gabe!licarumreruni experientia poUet, vtfacüé canteros milites 
anteccllat.Cúm crgo da^mon miles vcteranusíiriatque abinitio 
munciihominestenrárc,atqüeoppugnare con íueuerií, quid fa-
ciet.Valdectiam notandumcffjquodquemadniodusilatfo fa-
cilmsin luteadomo , quáminfomfsima arce comprehenditür, 
Sicdiabol ísfaciliúsápaapcre,quárn ávironobih & diuitepo-
teilexpelli ,in quoquideiTi tanquam in arce raiinitiísimacom-
moratur. M á x i m o quippéDei auxilio opuseíiadvnimiiílorü 
conuertendum.Inhisetiam verbis:ín pace funtomnia, qu^ pof 
fidet aliá inueteratonnn peccatorum terribilis mi feria dedara-
2^tur,videlicct,qaódcüm pcccatüex feterribilequoddam pecea-
toristormentu íit,in tanta infenííbilitatcm homo deueniat, vtin 
eopaciíicé,atqj tranquillc velitexiílere: rideatque <3c deié¿letut 
credens feproptcrillad arternisinferni cruciatibusfuiííc codena 
tüm.Ecqua maior mifériain hac vita poterítéíTchic? Exaggerat 




tia.vtipfapcccatorépcrfequatur. Vult raeílctanquam vmbia, . 
c\ü£ quociínque fe homo cótulerít.eú comitctur.Sic dixit Dcus Gette.4* 
Cain:Sim4lcegeris>fl:atimin foribusaderitpcccatütuü. Pccca-
Qjjadrag.a.pars. zz 5 lum 
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tum tcaperto orepsrfequitur,vtriuéin Bauio,ímelrt vía, (isíeiajo 
pcnculoroaliquolocofupplantationcmtlbimoliatui' qoa rein 
a/f^g. infcrnüpraL'cipitct.DixitBcatusPctrus SiraoniMago: Infelic 
atiiaritudinis,&inobligationc!niqui?atis video tecíTe. Aduerti 
tcquo vocabulopeccatiJmappellauent;fcIIe(ínquit) amaritudi 
nis,qu5a peccaium ex natura fuá hiirttanücoramaritndine, atqj 
anguAiareplet.Qiiodcúmiraíit,obftupcndarntanirneft,quan 
tacumpacejacvoluptatcnonulliin percato raortali vi uík. Non 
nulli funt mcrcatoreslocuplctifsimi, qui tam aíTuefaíli funt per 
Simtle* dpiendisincórrímodisjVt vixillaiaenfcntiant. Ideoquippc d¡« 
£luiTicíl:prou€ibitim:Mercatorisaurcshabere:quibuspoílqii5 
iiütiatumcft nauinieius niercibusonuftam naufragmrafcciíTe, 
auttalettiercimoniupcrditumfuiírcttanihilares, íicutameare-
Bianentjatqueinforurolaítovnltucüalijs locuturi prodeut. Et | í 
pIurimimaenatcsHifpanidcbitisonufli tam álacresinpedur,ac 
íl ncoboliMnquidcm deberent:ali) vcrocúmdrachiriam debeat, 




poenarüdebinsaftrifti &;ían)entanilaeti,atqucc5cenii acíiom 
nia,quaefidesprxdicat,nicndacium acfabul^eíTent.Otcrribilc 
calanjitatcmlEccefratresmeirnalcdiüum peccatorum ftatum. 
Quocirca vosclementifsiniorum vifccrum lefu Chrifti nomine 
admro, vtvcftriucíipforummifereaminijnuccúniáDeoadpoe 
nkentiam coiuiocaaiini-.curoqucipfevobisgratiamoííertjma-
numquecxlcftisauxiljjporrigit, quócxhuiusteterrimi iyran-3a 
ni poteflatcprodeatis.Q^idigiturdicitisf'vultisnef'an no/quid 
fíatuitísíO quantum vobisbonura aduenirct,íiiamcxhuiusmi 
fcrsE rcvuitutisvinculisdiírolui vclletis, 
Concludittandem doraínus aliam rationem aciduecs. ^w(in 
quit) non e^mecum.Aimrfum meejl: Cr'eiHÍnonc»lli£Ítm<cumdiJp& 
gtt ,id cíÍ:,non inuocat vnum contraiium alteram contrarium ad 
cíFeélusfuosproduccndos.Non accerfitnixigncmadfrigefacjé 
dü,neqjignisn!UcadcoiTvburendíi.Suntcnini eífeíluseorucort 
trarij .Ego(ait bonus lefu^)& diabol9 fu m u s cótrarioru cííeíhiü, 
ná egoíidearqpaioreconiüngo.:illeaurcodio, acfnnuítatcdi-
fpcrgir.Oquot viros optimo5.coaccruaiDeus ta fanítisrebgioiií 
' ñ . ' bus. 
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33 büs,5cíhrcbuspublicisGhriftíanis,quetinítiílovittutesaccti-
mulat.quantamquecliuinaívoluntatifuaeconformitatcni in to 
confHtmt.Poftquáai Dominusdixerat perEzcchiclem: Effun jE^cha^, 
dam fuper vosaquá mund3,C?c mundabirainiab ómnibus ¡nqui 
namcntisveftriSí&dabo vobisGornouum, & fpirituni nouum 
ponain medio veflri,dicit inftniis: Multiplicabo eos íicut gregé 
hominffytgrcgem fan£lü>,vtgregeraHierufaIem in rolennitati 
bus cius.O qirám díuiaae pollicitationes.Dicebat quippéDeus a 
feconiungendum eííégregé,non bcftiarum quide,qui funt pee 
catores.Hi enira appetitibusfuis^non vero rationeducutur:fed 
hominü rationaliujqui non pafsione quidem, fed ratione duccré 
tur.Ncqj verócontentuse.ftdicere:Gregera hominujfcdaddidic 
ctjá dicens:Gregéfan£lumi.O quot fandigreges funt in facrisrc* 
34ltgionibus.NamctriintetIaicospIurimifuntvirtiitepr^diti:ma-




tuin.gregem>qui r3n£luir,&: immaculaturaüeo facrificium no 
uitofiferrehoe eft I^fu-GhriftiRedeniptorisnoftri munus, fan-
ftorum virorumgregesaccumulare.Et fie vbi nosIegimus:Nos Vfálm.yoi 
autcmpopulus cius, ócouespafcuacciusBearusauguílinusle-
git:EtoucsmanüScius.QiiistecondiditoGhnflianc?qnisíein 
lucem ediditSquis tefaeco indui fecit ? quis te in iños angulosin-
clufitfnifipraepotcnsmanusDominijeiufqueinfinita virtus,at-
quepotentia f.Nunquid nifi Deusíe fuapotesti dextera tange-
SSrctítu tibi perfuaderc poíTes, vt tam arelara, aíquepoenitcntem 
viuedi ratione eligcresíDominüig3turfratercharifsime5afsiduís 
gratiaruartionibusjlaudibufq3 extolle,atqjglorifica, qui tot m 
teeotuíitbeneficia,teqj feruorum fuorügregiconiunxit.C6tra 
vero diabolioffidüeft,inljumanQcorde odia fcminare,aniniaqj 
adiuinacharitatCi proximibrumqj amorefegregare. Siqindéi¿.i 
tur Glmílifilí) Deij&diaboli tameontrarij funt iines,atqjope-
rationeSjeuidenter fcquitUfrdiuinum Saluatorem nequaquádae* 
monis potentiaadcffe¿lusfuosfaciendoseírevfurum. 
Hisomnibusfinitis,conueiíuseft Dominus adhominéaquo 
diabolum expuIerat,dixitqueei;C«;/»ww«^«í/^;nV«íf^f>'//,á¿/7fl> 
jwi»f,i5^í.quand¡cat}cauetu ófrat€r>quiiafanusfa£l:uses,neitc» 
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nbn ia pcccatum raottalc prolabaris,ne diabolustul itcruHomí»^ 
nctur.Nam licet ex vno repulfus alios pluriraosun quibus more 
tur,snuc8iat,efl: tame Gcut atiarus.qui quantó pluresc i^uit¡asaC'• 
qumt>tantóplurcsaclhucdefic^erat:necquoufq; jllasc6paret3re'' 
quiefcit.SicSathanaseftiiimisauaruSjCupidufqjanimarü, quo 
plurcs deftruit}eó plures cuertere cocupifeit: & hoc defiderio, ac 
íiti ^ftuansdicit^f^r/rfri» domum mettm yndeextui.Hoc verbum 
maximz Chriílianorú hominücófufioni eíTcdeberctjVidelicet: 
quodadcófecurcdiabolusfcanimiedominanmdiccr,vthabita-
tione füa illa eííe dicar.O quanta efl: hxc nobisignominia.Dicit 
quippe Sathinas fe nihii xftiraare,quod ab anima expellatur,ca 
paulo poft ad ea rediturus fir.Et hoc efl quódhic Dñsdcnaoftra1* 
re voluitjVidelicet quafaciiehomines viti}saditum patefaciüt, a 
quibúsia libcraiifunt. Nonulliquippe funthomines, qui Deü^7 
nonhabcntniíi tempere Quadragcfimxjnectotoquidcmifto 
iepore,fediUiüSparte:quQdcúmdiabolus¡ntelligat,coiiifidenter 
adhac aninia,qúadomu fuam eífeducit,reiiertitur.Et cuín vene 
rit,inuenit earn í'copismundatam. Scopaimmunditiam tantiim 
abl}ergit,qiííc humo non adhaerettadlutúautcmjóccefpitescuel 
lendosjqui folo ihh2erent,opusert batylo.Idcircóin his verbiso* 
ftcndit DominuSiVnam ex caufís,quare tam cito in peccatarein 
cidÍH!iJS,eírc,quia parsiones&aÍTediones,malorq5mora,a cor-
de non fe niouemüs,atqueradicituseuelIimus,BcatusMattheus 
Mdtt n» ^3nc'P^am hiftoiiam recenfens,dicit:Inuenitcam vaeantemi& 
feopis raundatam.In quo denotat diabolum ex otio noftro ad re 
E'he A dsundura occafionem aííuniere. IdeóD.PaüluSiCÜmdixiflet, 
* Nblitelocudarcdiabólo,rem€diGadhibet,v 
operado mar-ibusfuisquodbpnüefl.llíe enim diaboloaditüpa 
tefacir,qiufanftisexcm^ 
Ixod.xo» jn integtuannu>aut menfem nechebdomada quide coniundim 
Bhj s í írad manna concederé: fed voluit, vtillud quoudie,cxcc-
pto die Sabbathocolligetet. V t fighificaretwiosquütidieopera-
ri ac indies promercr i deberé, excepto Sabbatho, per qá carleflis 
beatitudinis tequies figniíicatuí'vblcomedein iiSv& 
i)s,quaein hocfí£Culo promctitifueíítnus. Dicketiamquódin-
uenit earn ornatam . Lc-£tus oprinicconfttu£lus,atque exorna-
tu&videturhominem «d recubandumin ipfoinuitáre,. Haecor-
namenca funt peccati occaílones» QucmadmodumíqUi exorna 
tam 
Jn Quadragefima, 
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3«)t3m,pulciiernmirqiictapenbus pcrpoíitam habctdomujiofpí- f f 
tcm ad raorandumin eainuitat:Ticgurdomifuaf occafíonesha* 
betjdiabolura iacitarjVt adipfam redcatrIdcirGÓ loqucns Dom^ 
nusquomodoHebraeiácñwCtimeflentgentes,dixit: Araseo- Deat.jS 
rumfubueríitej&confringíteftatuasjlucófquefuccidite^&fcul 
ptilía comburite.iOmnia vtiquc Dcusfunditusprxcipit eucrti. 
Meraoriametcnira peccatipenitus oportetobiini. Moyfes ^ 
lum,qusm fiíij líracl adoraiuint, contriui^in pulueremqijeeon-
iiertir,atqueillum populo bibendum tradidit: y t fignifica^^^^^ 
puluetcjTjqiiidempeccatiinhominc rcmancredeberé, fedom-
nia confu mi oportcrc. Qiiod quado homo non facit,fcd áliquas 
occaílones rtlinquit^arbitrans illas parura noccrepoírc,quia mi-
niai^íunt, ex illisoccaíioncra, 6c audaciam accrpil diabolus^vt 
40rcdcat. CumqMcnonfolus,fedfeptcmalijsrpiritibusnequiori-
bus,3tqae (vt fupra díximus) poíetioribusfecomitatusacccdat, 
omnestutóingreáiiinturj&ibi pacificcconimorantur:£f 
mfshnahsmimsliliftspeterapr¡orihttsto~e. Sicpcccatorcxraalís,ad I»^'V.i5. 
deterioraprogreditur. Samfon priüs funibusneruiceils, poíleá 
vero nouis funibusfnit alligatus:quanto raagis in Dalilaenccef-
fitudineperfeucrabat, tantofottioribuseum vinculis alligabar, 
Poíleáipraeiuscrinesabfcidi^dcindcPhilifl^icioculoscruerüt, 
vinélumqueiUadentesperviaSjplateaSjactabcrnasdeduxerunt, 
^cxindcadmolaai eumtraxcrunt.fic pcccatorexmalisin pc-
ioraprocedit, quoufqucdiaboli ciuscrines¡, quibuscaputopc-
jriturjabfcindunttper quos verecundia íígnificatunqua deperdi-
tacum quociínque libc^deducunt.Ocuío* euelliint,hoceíl: caeli 
4iatqucinferniconiiderationemeiadimunt, necfeCTleftes deli-
cias amiíiíredolet,nccinferní cruciatibus deterretur. Tam laxis 




Ego vero vosdeprecorfratrescharirsimijipriüíque Domini no-
mincadiuroyVteKhacadmonitionefrUíílura pércipiatis: tkingé 
tía raald,quíbusliicincoaftantcshominescGmminatur, maxi-
nietimeátistaiqucininccptdbonoefficacifsime 
diuina locu pletati gratia^xterna beatitudinc fruiti ad cadeííia re-* 
^aa confcendcrc valeatis. Amcíi. 
zz$ Feria 
3 Ferk/ / / / . poft'Dnicam J l t 
FeríaJ// / .pofl:DnicaiTi. / / / . inQtu3dragerim3; 
j í c c e f f e r u n t ad l e f tm db H i e r o f o l j m k S c r i b á j C ? T h a * 
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I N hodierna fanfti Euansclíj Ic£líonc fratres charifsimí nobís i) oftenditur,quáni ex animo miniftri iniquitatis viris probis in 
innas,calumniafqucinferrc fufcipiunt:quantaqueanifni conté-
tione Deus cumnotabiíi ctiam perfecutorum ignominia ípfo-
rum bonorcmpropugnat. ReferefanélusEuangeliftavirosex 
nobilioribus Synagoga; ab Hierofolymis ad Gálilaeam profe-
¿losfaiífe, ineptam atqueinutilem queíelam defacris Domini 
¿ifcipulisdeferentcstvidiHcet^tiiactim panem edebant,manu$ * 
slmik* non abluebanr. Qnenquam in faxofa via pedibus oííendi> non 
cílmirandum: inlatifsima vero aulaacquifsimolateram ihati 
pauimentooííendi,cxcoriim hominum efl. Et fie hos>qui abf-
que vilo oíFendiculooiTendcbantur, vidensDominuscumhac 
infulfaquaen:ionevcnire,ca:cosappellauit,diccns'. "tinite tilos tuc* 
font* Saepéetenimadeamqaerelasdefanílis A.poflolkdefere«i 
jf tdtt . t i* bant. Iterum quippé conquefíifun^quí in agroíleiili fpiGasad 




nfáeorum vita difceptaíre:erantenim virtute prsediti, nequealic 
nerum morum rationem habebamjfedtótamdefecuraín gere- | 
bantimorefqucfuosfolammodopcrferutabantur. Imociimfc-
mel eos Dominusinterrogaret: Qucm dicunt homines cíTe filiu 
MttfÁtí* hominis: Stientcs Phanfeosdeillo murmurare , eo quód cum 
Marc,2, milis hominibusconuexfaretar,ipfofquedixiffé:quarecLim pur* 
Lac .g . blicanisraanducatMagifbtveftcirnolucruntillihocdiccrejnec 
Mrfrf.s. de ilüs quicquam loqui. Et qüanquam dealicnis moribus difce-
ptare^iqi murmuraicnimisnoduum íit(vndemordaxIingua 
comparata eft á Prophcta Dauid fagittie acut^magnoqj Ímpe-
tu dimiíTae Scardentifsimiscarbonibusjcúm refpondensinterro 
gaíioniillitQuiddeturtibijautquidapponaturtibiadlinguado 
lofair^dixit: Sagittaepotctis acutae cum carbonibus defolatorijí 
I n Quadragefima. f f i 
4 VbíHcbrd legunfCum caibonibus!unipcn.Carbonesíijnipe 
ridiutiusigncm conffruant, quám carbones quercus,autjlicis:5c 
hiccíl ignis mtenfifsimus. Si murmurator deterumorem ín po-
pulo cKcitatjdíJobusftafibusfgneminflarnma^quitotovirftug 
teraporcdiirat,h^norcmquetuurnciimburit) multo tamen m* 
iusaflíert detrimentum, cúm de vinsEccleíiaílicis , Deoquedi-
tatisdetrahitur: quibus máximum honorem , atquereucren-
tiam oportct exhiberi.GloíTa dicitíquiacúm Dauid ín fpelunca Ghjf* fuper 
SaulischlamydisfimbnamabfcidiríqtiiaSaiiIeratChriftusDo' /. 1.^.240 
miní,á DcohocruppliciofuiíTepunitum, quoi alíquotannos ^ t t e a f r 
anteipfiusobitum veftibus, quas gerebat, noncaleficret, fed 
femper algcrct.Et enm Ananiasludcx Beatum Paulum percutí 
iufsiflcrafpcrrimeabipfofan^oApoftolofuiírereprchenfum: 
I cui cum AnaniasfacerdoscíTedicercrur, rerpondit Apoftoluss 
Nefciebamfratrcsquodprincepseílfacerdotum.Qiiafiabcove 
niam petes.Si igitur Saulispefsimi fimbriam chlamydis Dauidt 
non licuitabfcindere,nccvoluitB<atus Paulusiniquum facer-
dotem,qui cura iniuftc puniri iubel>aToí)iurg3re: quomodo in« 
tioccntcra liecbit infamare.qui non fohim tibi non obcíl.fcd fbr 
íitaactiamprodeftíCaucte igitur dilígentifsiméfratrescbarifsi' 
IÍIÍ a tanto malo.Quod non folum Doroinusin fiituro,fcd etiam 
in hocfaccu!opunircconfuefcit.Et valdénotandücfl:,quódcuni 
plurimiHierorolymisfcclcratihomines morarentur; malifciH-
cctiudiccsficMtiPilatuSilatrones, fícutiBarabbdS^alij plurimt 
adültcri,qualiseratHerodcs:fimoniacií¡cur AnnaSj^cCaipJiass 
hitamen Pliarifaei non dicunturcos reprehcndiíTe, necniininiü 




giofis murmurare. O quantoperé de bis qneritur D eus per líaiá 
diccs:Fili}auguratricis,feme adulterio fornicaria. Superqnem fa-S?* 
dilataftisosj&cieciftislinguamírifciretisfratrcsjquemilkiriílis, 
& de quo detraxirtis pudoreconfunderemini feictes, quantü Ec 
clefianicis^elsgioíirque virisdebcaíis:quiquidemlachrymis)& 
foríi an etiamíanguincfuopro vobisfemperintercedunt. De vi 
roiufto dicit Dauid: IncathedrapeílilcntijEno fcdit. Vbi alijlc- Vfalm.U 
gunt: lacatbedf a dcuíoium 
iuílus 
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ÜJÍliiscúrntamperuerrishominibiis,qualesfuntmurmiiratoi'cs» 7 
guareMft}¡>HUtHÍ,o~c. Animaduertcdumdi licct hi maledi£ii 
lóngcab£rrarent,curBfanftos Apoíloloshuius, quaííie venialis 
quidcm culpa eratiaccufarcnt: inhoctamen non erraíTejimóre-
¿Íéfcciírefqiiódq!ncquidillud erat, adMagillrumcorumdcferc 
bant.Etenimdirdpulorum culpas magirtnsoportet attnbui: li-
bcrorumqüedcfeébJsparentibus/cruorunidenicjueiiialadomi 
Smiko. iiisoportet imputan.í^iandohorologitimperturbatur,& quan 
do hora oílauafonare deber , duodécima fonaf.nunquid huius 
inordinationis culpara inhorologium,quodrütas,2tq 
menta fuá habet,an in cymbalartum.cni eius conftruendijatquc 
gubcrnandicuraincumbi^confcnis f In cymbalanum viique. 
Sicetiam cúmRefpublicajfiueconnentuspíVturbaturjpra-cipuá 
in prifeftum culpara conferri oportet.AfsignansIfaiasProphe 8 
if/r,ti tacaufamdefoIationisHierGfolymuanae dicit:Principestuí infi 
deles.Etfeptuagintainterpretesvertcrunt: Principestuiinobe-
dientes. V nde eolligiiu^quodcura principes I>eo non obediuf, 
maxivnara infidelitatem in Deum, proximosconifnitiimr.Et 
fie vnum ex ij s.quae ProphetaNathan Dauidi anipliúsexaggc-
rauit,fuitfcandalum,quodfubditisCins praebuit. Er ficdixit: 
^j^-sia.: Qjjoniarablafphcmarcfccifliinimicosnonien Dornini.Vbi di 
cit gloííáhoc fuifle , quia Dauid peccato fuo plebi occafionena 
príefl:.itit,vtDcurainiuftumeíreiudicarent,dicentes:dlunT Sau 
slmilf, liregnumabftnliíTe, vtalterigrauiori peecatoriillud traderet, 
Quadoriuiilusftagnat,ra¡niraum quidem damnuminfert^úm 
autem capitalisfluuius ab aluco exitihottos dcftruit,fata eueliir, 
molasdiruit,acpontcsdcuiquefubuertir. Tribus, quaefecutae 
fHntHieroboam^umeoídolacolucrüt: &di£l;aeíunt Ephraira 
y / i a t , ficul easappellauitlfaias, dicens: V^coronaEfuperbiae, ebiijs ^ 
Ephraim-.vbi cura ómnibus deccmtribubusioquitur.Homines 
autem illosiílo nomine vocauit , non quodomnes exilla tribu 
. cíTent, fed, quia eorum dux & princeps Hieroboam ex ea erat. 
Vt quantum fubditisdetrirncntuminiquusprincepsafrerat, co 
gnoicatis.Et quanuisinferiorcsexfc abfqueeó quódmaltóm in 
príElntiseXemplum perfpiciant, ad malura aliquodinoueantur, 
niriiílhccmaiaáfupcrioribusomnibusiprorum.vinbus)atq;po 
teftaíeimpedianrundicitfacraScripturaillos baEcpopulo iinpo 
fíxsÁ, 32. áiiífc.H^%nificauii Moy fes, qui acerriínc fratrem fu u A aron 
reprchen-
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loreprchend^sol) populipeccatum dixit ? Quid fecíf tibí populus 
hicjVtfupcr eumiaduccrcspeccaturahocmaxirniinif'Diligen-
ter perpcndite quomodo Moyíes Aaron fumino facírddti d i x i t 
t m n idololatriamillá peipulo rmpofuiffc, co quód cam illis orn-
nibus viribusfuis non impedierat:cumpraílati muñere fungcrc^ 
t a f , Qnxcúmitalíntjcgo vos domini mciinCliríftolcfudc-
prcc^r,vti),quibusaliqaodgubernat¡onismunusmcumbit,re-
cordemini vos omnium pcccaioium, quar fubditi vcílri negli-
gcntiavcteGommiferínt, rationein^raifsimaro eíTcrcddita-
ros:prccoritem,^t ex illis eífc curctis,dcquibusdicit Diuus Pan 
^ias-.Peruigihntquáfirationcm proanimabusrcddituri. Maxi- ^ ír . i«« 
^r mepenfatefanftum ApoMum non contemum fuiílcdicerc: 
Vigilant ; ( é á n cor uní diligentiam amplms exaggeraret,iixif-
íciperuigílanr. 
íffe amm refponiens 4¡t illis, QHdre cr^ss trdnffrjeiimmimdná** 
mumVeiftffternadiÜMtmlttfir&'O. qua mérito fe feliicoptímus, 
acderuentilsimus Doímnusgaliiaap coparauit,d¡ccns:-Q¿í,em- ¡MáttjL%í 
admodumjrallina congregatpiiíIf>síuosful>ilas. Nullus cft fe-
ro iorleo quamgallinacumpiíllosfkrosáb aliquolaedi, auttan-
¿rpe*fpi^ 
ic t íneos , qui filios fuos la? dunt:£cut hanc protefticncm exag-
jgefauitfawáusProphcta Dauíddicensi A.bfc«ndcnscosinab- P/^lw.i®. 
Iconditofacieítuaráconturbátionehoniinum^rotegeseos 
Vernáculo tuoácontradiüioncíingijarura. Facics Dorainieíí 
^uod homí nib ifs C4reb ri us,6c apettiús in O c<> rcu cÍatur.Harc a 
temeíl ipílus mifcricordiá'&ín abfcodjto,atqiintinaotniferjcor 
3idiaefuaeainieosruosprotegít,atquecuftodit. Etintáberuaculo 
fuojidéft, in facratiísimia Chriftiíledcpíorisnóílri humanitate 
Dcuduftos protegít, id cft, per maíta Saluatorís ntíftri eos ab 
orani contradiftionc defenditiO feruijatqoc amici'Dei quanáo 
voshominulinguis, aut áliqua humana eotradiiftíonepercuííbí 
videritis adhocfacrofaníturaiabemarulum cofugite-d^ 
tefrigcriúatqucpátíentiaEconferuaRdacfuBfidiurareperietís. 
¿^re&^tstrdrifgreiimm m á n i m m Derf&v, O quám fen-
fibiie verbum cfthoc, nífihomoeííetinrenfaiusji&extrafcnon 
iacedcret-Hxcautem Domini querdafiipcrnosetiácadcrepo* 
teft.O mniilegifltóorcs legesrquas f^d^ 
Tiburtius didtur ^ t ó LacedíejMonijslcgcsfanxit, eosadiuraíT^ 
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ve iílasol>feruarenc, qiioufque CK cerro itinere, quodífibí confí-i; 
eieirdumerat,reucrteretur. (Ricura Creta ni fe cCMituli^ 
quam ampliusrcdijtifcd praecepitjvfoíTa fuá poíl ipíiusobitum 
m mareproijccrcntiH", qtió íiccurn necviuus,nec mortuusrecií* 
- retjfcmperiiire'iurando tenerentur. Q^,3ntoigitur magis deíldc-
rabitDomimJS vt praecepta fuá óbfei:uentur(Sicafíirnwt Da-
l?falmiii%. uidíTumandafti(in^uit)rnandatatuacuíliodiri-íiirnis. Penfate 
qu3cfo>yerWmiUüdjnirriís. Etcnin»non folum vult Deus quód 
lexfuaferuetur,fedcomracndatillamninii Cuni 
s .Jf ían^as Dauid pcrPalaeftin^folitudinem cxuhr€t,nulla alia co-
- 'vs 3* folationefruebatur, nifiafsiduadiuínaclegisnieditatione^&lic 
ipfctn eodem Pfalmo dicebat: Cantabiles raihi crantÍAiftiíica-
tiotiestus irtloco peregrinationis mea?. O beatiun viruñaiqui ta 
ardenti diuinorú praeceptorum amoretenebatur. Et non dubi-r4 
to qutnülaad vnguem(vtaiunt) obferuaret. Quidauteni mi-
rurn(dicebatfanftus PfOpheta)quódegotibi paream'.fiquidem 
ordinationetuaperfcu^ratciiesiquoniam ornnia feruiuttibi . O 
quantacft h^BCrgnominia homini: quód cum vniucrfac creatu-
r x Dcoin&ruiant, folus homo in eius rainiftcrio4eficiat:qjiii íi^ 
quidem ratione, fideiquelumiae gubernatur, primus in Deí 
feruitute eíTe illiq^iicomnibus partibias fuis minillrare deberqt* 
t'jBfyfr Qj-iapropterDiuus Paulas dicit:Ipfe autem Deus pacisfaníUfií1 
cetvosperomnia, vtinteger fpintus vcller, Scanima, 6ccof-
pusfine quetcla in aduétu Domini noíhi leCa GhriíH feructur. 
Goníidcratequantoaíteducommcndatfan£tus Apoftolus., vt 
omnibusyquacinnobisfunt, Domino feruiaraiis.Bcpcnfatevct 
bumillud:ílne querela.Ná ficutpaterjautDí mituisde filio, fiue ¡f 
feruoiqui eifideiiternonminiftratiConqucritur : fiectianí coft-
ítientia conquereturjác confurget aduerfui fpiritura, animam, 
& corpus eK feruituteDeideficicnnbus. Animaduertiíe etiam 
quoraodafan£his vir írgiliatim hk ^  
jiominat, Vnumquodqueenim horura in Dei minifterium per 
culiaremunusfaumáeberexercéK.Spirítnsquippediuinarura 
rerum contemplationitanimacompetenti, ae moderataecorpo-
risgubernationircorpusautem exteriorumópcrumeXíitatio-
>ii debet intendere. Omnia íeruipnt tibi. Etquanquam om-
nesin hoc m idtu ra deficimuj: multo tam«n magisdéfici unt prin 
cipes, &magnatc^huiu&fsculi:!quj;Eu^ 
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tUm"jgnbm-íníofam ciTedncuim OgigantcsfaecuU * Qudreycs 
tr.tnfarek mini /mtndtt': Dctprní tertrudítiúnetít V/?r4»».?B<;S-t-us-P.au 
1 diXÍt:Non er^bc-íí o Euangelmrii: vntuseiiira Deleíl:inídh o 
tem omm credentjjvosauremillutkíbíeruaiepudetrvid-cl.ce^vt m'tf 
V r \ m m h m f í m p3r.catis.0.qpátn.dig»uim eft hocquói 
fa :igaincishciiryiEiJí s deplorctur, (4 .cof ifíderemus quachodie ia-
ux (nagnatesg«ru!.'t»nr proptennaíiem VÍA»?ndiratióiijcmjfcú.po 
tiús abufionein^quaai in eis duboius introduxir: vanifsimafque 
coruralegesiqüis iííismundusíiabiliait. peFpendamus,facilius 
Eíhnicorü Komanorum {U'uta, qnám earum decreta fan¿lifsi« 
mo Domini nolhi lefu CbrííU Euangelio concordarepoteri* 
mus. Sacra SaIuatorisnoílriIexpauperesrpiritu,niiiesJ(pacifí'« • 
eos, eofquequí vna maxillapercufsí alteramque libenterofFe-
17 runt,eos,quicúm raaledicanturjbenedicút: quicumbiafphemc 
tu r,ob fecr an t ur:qui pro xinj is fu is hon ores o ffcrüt: qui corde h a 
imile8funt:hos (inqua) huíusgcnerishomincsbeatoscíTc affir-
mat.Lcges autem coruni,qui viri nobileseíTedicunturjhsc om-» 
nia jtacneruant.eifqtiederogátjVtquih^c fecerir,quanuisáleíu 
Cliriftofilio Dei pra:cipianiur,ra3gnatisnpmineindignus ha* 
beatur.ílleauJc.n,aui Vix-iniuriamaceipi^ cutniam aducrfariii 
fuu í»in pmíáttim certamen acceríítídeqi il'o ylcifcitur, & quaa 
wislethaiibiis vulneribusianriammorjturusm leftorecübat, ab 
odio non defiftit,qúanuisconfcísÍQnÍ5,(Sc caleftisgrati^ expers 
intereat,inuincibilisoptimatiscognomcnadipifckijr,Oinefira-
bilisDéuSjtu Dónamerpiritum mihüargire, quolionorcnitau 
fumma animi coment¡onepropugné,qm ab i j^qmíéChn (lía-
nos eífe dicüt,pi o nihiloferc rcputatur.O fratres in Chr? íto lefu 
pudeat.pudeatvostalemtiabentesfidcmtam barbare, aut forte 
i8barbarm^^turpiuj.quáraEthiiicosviuere.(^omodocoranidi 
nina maieftateaudebiíisappar¿íXíquodforíita vobiíiliodiCjliuc 
cras^ aut ccrréc!tius,quam arbitraímni,continger. 
Dkit :gitur DominushüPh iú ( s i s : ^4 rez7 ' yastr4n¡^redimt' 
Wt'&'S. Han Oens dwtt.ffvnerapttremtítu.n f { y * * Aniraaduertite 
q ó.lijc íi Phanfeialijsplunmis, Scmaximisrceleribiisrepleti 
cunt.Erant quíppe fuperbijcupidijiniudijaufculiatóres/& 
jnuratores:eistainpr«ripucpec<:atümobediei»tiap,paiuiqjhono 
ríSjqi'éparentibiisexhibebantdiujnujiMig^^ 
^uainAiaiumiit ,apeite de:cgitur.Q¿undo fan¿lusiofcph Gf»?»43* 
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petijt áfratribus fuís, vt fibi pucrum Beniam in aíTcrrcntífainftusi^ 
PatriarchalacobiUumxisdarermuic, qiiípoílcjuára, eum afsi* 
duis prccibuj togitaucrunt,ncc quidquam tam^n hxc proderát,; 
quaílma^na quadam cxaggcrationc illi dixit ludas: Mittcpuc 
ruir^mecuíni íí r eduxero, S rcddidiero eum tibi.t ero pcw^ ^ 
i» te omni tcmporc. Cúra^uc vir fanílus quátumíiUuifüus hu 
KOei is fuis onus iinponer€t,attcndiírct, vidclicct, quód no fblum 
el ad peccatum quodeunque,fed ad pcccatum corra patrem fim 
Itnputarctu^dixitíSi fieneceíTecft,fácitequod vultis. In quo 
manifeftaíur quantum,quániquegrauc pcccatum apud fanáos 
illosPatriarchashabcrcwr quodaducrfiís patentes cQmmittcrc 
Ecé'f*}* tur.Vndedicitur:quám mal* famaceft qui dereliquitpatre, 5t 
cftmal?diftusáDeo, quicxafpcratmatEeni «JNemovtiquctalc 
fácinusjiatqueirapictatcmcommittctemcognofcitjquin 
facieraconfpuat,atqueinfaracmrepufet^ V i x eft vitium ex ¡js, 
qnxaduetfushomincsperpctrantur, quodno pofsitaliquod ex 
cufationisgenushabere:inhancautcm iniquitatem nülia pror-
fiis cxcufatiocadcrcpoteft.Et ided diciturrquám malar famaceft 
Scc.Cótra vero hoaeftifsimum,ytilifsimum, ^glorioíifsimum 
eft parentcs honorare,illifqj benefacere. Et fíe dicitur vbi fuprai I 
Deusiudiciü matrisexquiríiis firmauitin fiUos,Sc ficut qiii thc-
faurizat ita qui honorificat matrefuam. Adeó aeftimat Deus ho 
Rorem matnbusexhibitum ¿ vtvidáarumlibecos folicitus.. ex 
quirat.ad honorem>atquereuercnt¡aai,quiam matribus fuis pras 
ííiterüt,eis perfoluendum, Exquirens(ínq«it)fortafsc quia pau-
cífsimosrcpcritXavtiquc)qu3cdÍfficileinucniütur,exqu 
fuefcunt/Specialiternominathicrapiensniatrishonorem, quia 
prreipueaduerfusmatres, máxime cúm funt viduxlibericofur 21 
geredebitumque illis honorcm, ac diuitias etiam adimere folet. 
Thefaurümctiamdicitcoroparareillum, quimatremfuam ho-
norat.Siquidem amera totjtantifq^filiosadhoniswmniatribw 
exhibendum prxrnijs inuitat,ex hoccolligi poteftjeuro paucos# 
qui hocfacianr,reperire.Et fie videbitis Dorainum ixulli ex de* 
cem ptxccptisteraporalcprafmi^imiUicQaddidiíreíPifi huic di-
Extdao, c«hs:Honocaj»atrcíntuuinJ5c matrera tuam^tfislonganius fu* 
Stmile, pertcrram,quaraDominusDeusdabittibi, Etenimamorefl: 
qua fi aquajquae facilé dcfcendír,&difficultcr afcenditRcmediíi 
autem adiUam eleuandsm cft,in ülampódus immitti, & ílatim 
aíccndit^ 
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laafcendit. Sic amor facilius exparentibusad liberos dcfcendír, 
ciuámexlibcrisad parentcsafcer»dit. Etideódicitur,vnuspaíeí: 
centurn Iibcns,non vcrdcentüra Uberi vni patri fufífccre. Vt igí 
turexliberisadparentcsamor arcendetií^in eum Deus pondus 
inuexiuqaodeftdiuturnac vitxmerces,praetcr ^ternumgloiiae 
pondus^quodtantiprxceptiobferüantiaopcraturin eo.Gumqj 
verum fi^hunc Jcbitum parentibiishooorcmnofolum ív, rsuc-
rentia illis cxhibenda conííiUrs, fed etiamin corum, neccrsitad-R 
busfublcuandis., 
Hocpfxceptum'cupiditatéfaa prafuancatifaerantScribr^ Se 
Pharifei dicemesíSarius eíTecx Hlis.qu^pattibuscgsnis pra be 
da eíTen^olíerre raaiíicia.Iddrcó Dominus illos.tam.acnrerre* 
préhenditjdiccns : £tirritumfectílismdndatufK:Dct!¡>roj.t(rtraditi» 
2 3 ncm Iteflra w. O e q 11 a p r s i i ar i caí ion e n u i tu m Ji ab eba /it fe r u p u i í : 
coniiderabant autcm,.víiúm ísncli. Apoíloli manusabluerent. 
Surripucrat Michas á matreí'uamiliecenrum argénteos,vtappa 
retínfacrislitexis. Nám vbí nosl¡cgimus.M>llecentüargentcos^ l í i d r i j ' 
quosfeparauerastibí,&c.HebríEuscontextushaber. Millccen-
tñargenteos!,qui íublati funt tibi.& execratuses, fcílicct, furem. 
quemadiBodum me audientenarrafb.Eccemeami funtugo ab 
ItulieQSj&cExhocapparct^pfuni eos rurripuiíTe^vt autcin vi*, 
diteam argenteosillosprarparatoshabu^íícadidoiuniconficien 
dum,fcr.upuÍümhabuit,illofq} matrÍTeffituit:quia videri fiioíl-
losadiuinocultufurripiierat.EtreftitueseoSj^tidoluniíacercr, 
cútngraui?eírcthocpeccatum nuilumhabebatfcrupuliim: tam 
cafcusexiíliebatinfoeíiXjCÚra idoliadbratiotani manifeílum ef-
á4fetma^vlm.TerribiIesfuntc^citates^atqHeílüit^ti5e,in qiJasho-
mines á Deo íemoti prolabunturjquod inhismifcris videre eft, 
quiin tot infanias pafsim incidebant. 
DicitcisvUeríuSi Dominus .fí/pocétei bentprophtau'tt:ieyd'is 
lfaias,dicens;]?opf{l¡4sh¡cUíjs mthonordt. Qá»id? Deü labijs honora-
rema!uefl?non vtiqj,imóvocalísoratio tanftifsiraajiiimifq, vti 
hsen:,adproaocandosnos,atqucalio5ad Deura diligendum.Se 
pe enim cum homines Denm abali^ láudariperfpiciant, eorum 
corda diüinoinifámaturamoreildeddicebarDauid^enedicamp^/^,^, 
Dominum iu omnitcporcfemperlaustiusinoremeo. Aduer-
titequomodD fanílusPropjictadicitiin ore meo, vbi nianífefté 
confauturerroreorum,quiorationcmvocakm.d.inanr. Vo.c> 
Qji^clng.-.nar. áan» \U 
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lis etíam oratio prodcíl ad hotnmcra á vitijscokií)encIum,íicdí'' 
ífa¡.4%, cit Dcus per Ifatam.liis vcrb¡s:Laude mea infraciubo te, neinte-
simile. reas.Equum effr^ naMjm aefuribunduraneraótenere valet.fiil-
lifíaenuoi appofueíis, ftatirn fiftet, illuraquequolibetdeduces, 
Homopoft concupifeentiá fuam cíFracnatcdecurrit:qwcmDcu$ 
quaüfraeno coercet ipfius laude ineius ore coftkuens: ipfa cnim 
fanfta verba,quae dícit,eum confundunt, & fie fun t ci tanquam 
fraenurp.,quo detinetur,ne pofl: pafsiones fuastam furiofe gradia 
tur. Non folum autem ab exteríoribus, fedab interioriLus ctiara 
éogitationibuspeccatisdiuinaDeilaushominelibcrat.PIocfig-
Cánt,^ niBcauitfponfuSídiGensfponfsiSkuivittacoccincalabiatua.Si. 
ad ill ud ta ntu m ra o do, quod litera fonat, refpeft uri eíTem u s íl ul 
tura videreturhocdici.Quxenimfimilitudocílinlsbijs deco-
rsfsrainarcum vittacoccinea? Siautemadea, qua:Iiicdiuinus^^ 
fpinuisdicere voluit. attedamus: maxinwim in his verbis rnyftc 
riura ineííeeognofcemus. Focmina vittavtitur adeomprehen-
dendos crines3Tie kuc atque illue difpergantur.Poíl quam domi-
na cíÍHesfuospexuit,atquccompofuit, nepoflea pciturbentur, 
ac difp ergatur, vitta illoí deuincit. Crines anima; fun t cogitatió-
iíes,qu£ vtin anima fintaptedifpofita^neq; difpergantur, opus 
cft vitta, q ua vin ciantur^ eocrccantur.Ecceigitur íimilitu dine. 
Etcnim quemadmodum vitta cornac vincjumur,nchuc,atqueil 
lücdifpcf^amur,ficferuida,&deuotalabiorum oratio cogitatio 
nescomprimir,neincptc,atqucinordinatcdifrundantuf, atque 
ideó Spiritusfanétusvocalem orationcm vittíc coccines contu-
lit,illara enimfuauifsiraam,charkateq; plenam eííeoportct, At 
queideó DominushosPharifacosobiurgauit.'quia 5clieulabijs2y 
coIl.Hiclabantjill.T tamen laudes no ex intima cordis chántate di-
m3nabat.QupdDominu&vlceriuscxplicuit,dices:Ccrí*r«w/o-
^ e-/?^  wf.Lingua quippe Dco,cor autcmdiabolodedicabant.O 
quotChriftianis nuncetiam hace verba dkipoíTunt . Habetvir 
primariusrofarium in inanu,exitqj inaulam fuam recitans,Pa-
ter nofter, qui es in cacíisjéc ftatira dicit fámulo: Heusfamulc in-
ílerneequum.Eí ftatim addiíjdiccns': Sátiftificetur nomen tuü, 
illieoq^ ad famulura conucrtituridicensjVide quomodoei fr^nü 
appon!s:¿<: vlterius profequitur:Aducniatrcgnútiium,fiat voííí 
tasrun kcutin cáelo,&ia terra:ad faniuluraquetertio iconuerfus 
dia^acceleraíftraaiftiiamflteruiiíqjadinccptuinredicnsjdicit: 
Panera 
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i^Panem noÜrum quótídianum3.6ce.Qiiid vobís de hoc recitandí 
modavidetunlinguam habet in mía rio, cora ureiinn tquo. Ec- simfe, 
quiscoiTCcntusficretjíicitharafonus lerirsimnsec!eretur,orean-
tera cantusvelocifsimusprofeirretüT? nequáquam fuaiiis concen 
tusedipotefl;,iiiíicitharavociconfoncr. Sic oporTet fieri oratio • 
ne,vtquodlabiispiofertuE,cordcvolutetuí. AtlabijsdiGerePa-
tcrnoftcr quiesin cadisreordeaureni plurimas vanitates cogira-
rcraagna eíl inoídinatio, atque perturbat¡o»Etiamj6c proprijfsi 
me quidem verba hace: Cfr eemm longe eñ¿me. Signiíicant anima 
extra diiiinara gratiam,&charitatcm exiftere, corqueÍH creatu-
rxseíIecoMocatü'. Oratio vcróhominis Kumfcemodi no eftDeo 
grata ,nequeaGcepiabilis. Nam vna ex pnEGipuis- pix orationis 
comitibus elVvit<T;purítas,morumintegritasconfcicntiíe fynce*-
-^ritasjatq; diuina ch aritas.Propter qn ^  Regi u s Propheta a D om i 
nofcauditiinifaiíretatctiir,quamobrern poilquam plurima be 
ncficiafibiá Deofaft3recenruerat,diccns:£texaiidiiiÍEdetem- i>Jal,iyt 




á Deo meo.Q¿50íiiara ornnia indicia eiusin cofpedn meo,&iú 
f{:itiaseiusJ&:c.£x quocolligitquodibidcrtunfert, & íktiaifub 
fequitur *. Cum fandofan¿tuseris; & cum viroinnocenti inno-
cens eris:& cumclcéío,cleíluseris:6c cum peruerfojpcrueitcnsí 
ideíljficte Domine cu horainibushabes,vthomines fe priebent 
erga te,íra Azariasprophcta fub Afa rege populo cX victoria re-
Sodcuntifpiníudtüinoadusait-' DominusvobifcumjquiafuiíHs 2 ^ ^ . 1 4 ^ 
cumiUo^.quarficritisDominum)inuenietiseum'.fiautemdere Ofe<e*4* 
liquer5tisí;ü,clcrelinquet vos.Et Ofeasdicitr^ Oblita eslegis Dei 
tiii:obíiuifcar Scegofiliorurntuorum. O fratresin Chrillolefu 
,quanturaemolumcntumanímaeveflr2Eperciphm, &quadili-
gcíer curabitis perchariratc inflammatirsimacorda vcííraDeo 
eoniungei'e,íih»cin animisveftrisimpreíreritis.Terra,inquam Stmih, 
folis radij n5 perueniunt^fru^tum ferré n 6 poteíl proptet nimia 
frigiditaté,quodin Septctrionalibusrfgionibuscxperienti? co-
peritunin quibus(vt aiút)nihi¡animatü,nec viride pi opter calo-
risdefcduprocTcatur,OinfGelicespcccaíoresíVDcofegTegati:| 
Septetrionalcsrcgiocs íleiilitate fuperatis .Nihil in vo&s vituü, 
aaa a neqj 
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ñeque vitidereperitur, kA omnia peccati frigidiítate funtarícU:Jl 
quiacúm á cimino role,qui eíl: Dcus, longeclifietís.cíleílísgra-
ti^atqucCharítatiscalorecarctis.Etfi peíliccaveftccadaucrín-
simUe. ciiiatis^nullum ín co caloregignet: quia vi illa corpus calefaciat, 
prius exiilo calorcm oportet cxirc, quo veftispelliccacalefiat: 
ficutin víuo corporeapparct:quiavcfónülliis«xt:adaucrc calor 
erurapit,non potcft veftisillud caíefacerc. Bona operaíimtvc-
í}espcllicex,quibusanimaoperitur,qus vtmeriti calorcm emit 
tant, prius ex nobis afíeílus pius,atqj dcuotío, charita%;ádebcc 
eriimpcrc:qux opera viuificcr,atqj calcfaciatjatjíl anima perciul 
pam mortuaeíljcúmsxea calor hic non pofsit cxirc: non ¡llum 
operibuscomnTunicat,&rict)perai)lamnoncalefaciüt:atqj ita 
ficcaJmottiia,(ScfinegratiaeJautglor!eFruélurcmanét.Ecccq 
raodoanima in peccato perícucrameO: fepíentríonalisTegio. 3* 
Aliucí etiam nobis malum proucnitexco,quócl proculá Dco fu 
Stmle-, niusrfcilicetíquóíl omnia eiusnobis mínima cíTevidentur.Ete-
/ ninicxpcricntiacomperimusjca^quaeálongeperípicimus, muí 
to minorajqua funt nobisapparerc:ea vero, qu^iuxra nos funtv 
pr2:cipursíí CQfpicilijsilla vidcarnns jpcrmagna nobíseíTe vide-
ú . y nde fit quod cum pcccatores á Deo longifsiméabíint, fa c^u-
laribuCq; rebus vfqi ad oculos fintirameríi, caduca huiusfaeculi 
niaximacíréducirnt^esaütDci^caeleft'iaquedonacontemnunt, 
Simile. & pro breuifsima quaq^ voluptatecomuiát. DiuirsPaulus quia 
PhiifPfl- co; de propinquuscrat DeOjmudo autcm rcmoíus^icebat.Om 
nía arbitror vt ftercüravVtC'hnftumSucriTadanlQiiemadmodu 
ftcrquiüniura fcetore, ac ftercoreplenum hominieft odibil€,il-
ludquediligcntcraufugit,ncillud videatjautolcat/ic DiuoPau 
lohicmunduseratcxccrabilis. O vtinamdiuinamaicftascafle-
ftera'amorcrafuumnobiscoramunicct.vtoainiafecuiariaodc- 33 
rim us,atqij c vt ftcrcora rcpiuemus:ó quot mala euitarcmus. 
DicitviteriusDominushosiniquos homines reprehendens. 
Sire catífí dute colmt me docentes deBrinat,®* mmdatahom'tntcVúot 
, \ \ Jbuius (entje-ntix pars'fc.ilicet}quódíinecaufa, id éiHruílra, fine 
nKritOj&fineprarmioactcmohabendocoluntDeum comunis 
cíl ómnibus peccatoribus,quemadmodúsegei,fruí1:ra,&fine fru 
(\n recipií rncdicinam,niíi peream valetudme coníequatur. Ve 
mm o Ghciflecat-kílis mundimagifter quid in his vhimis ver-
bisdicisl EíenímniiniftriSathaníeliasretid huius tempeílatis 
í pra:ce-
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3 4ptxccptz fanftac Ecclefiac hominum ílatuta cíTc aíreuerans,neqi 
i! lis obedirc velunf.&hoc tuum tedifnoniuaUegat.Quapropter 
dicnobisquomodohocinteliigisf Dico hancdirHcultatern iníu 
perioribus vcrbisfuiílédeclarataai'.etemmnonconclemnat Do-
minushosPharifaco$,quiahominúpracc€pta fequütur, fed quia 
illafequunturíquediuinisinrtítutiscontradicuntrqualiacrantil 
la,qux in rapiña nitcbantar,fcilicet,vt alimoniam patr ibus ege-
nis dcncgarentjillamquc in facnficium immolarent.Itaquc non 
vult Dominus maiorum inftituta dirimcrcrimó vult maiorcsf& 
przfe¿losin fuá Tanda Ecclefía cxiftcrc, quibus alij gubcrnen-
tur.Hos cnim deeíTc máxima, Si lamcntabilis cflct arrúna: quód 
in eum ftatum hominesdeuenirenr>vt fuisturpibusappetitibus 
duccrentur:fcd ftatuit Dominus fuperiorescílc, qui cfFraenatae 
3Í hominum vitacrcíiftercntJhhanccquidemcalainitatemdicitfa 
craScnpturapopulumIfraeldéucniíre.Inillís(inquit)diebusno t*1*** ™ n 
cratRcx in Ifracl.fed vnufqaifqi quod íibi bonü vidcbatur,facic 
bat.Quodprofcdocfl:contra naturam:cúm expcricntia corapc 
riamuSfirrationalium animantium congtegationé,qualiseílapü 
catcruamagiílram fuam quam fcquuntür, quaqucgubernátur, 
habctcHscratioeftbcatiHicronymi.EtD. Paulus per rotura jj¡ert» In 
fecundum caput hancobcdicntiam fupcrioribus cxhibenda ma EpiííeLád 
ximécomcndat. ExilIiSjfcílicctiVcrbisiOmnlsaniniapotcftati 
busfublimioribusfubditafit.DcniqjiprcmttdiuinusmundiRc ^^4.4. 
dcmptorcuillisloquens,quos£ccleíizfuspr^fecerat,dixit eis: LHCI*. 
qui vos audic,me audít,^c qui vos rpernit.me fpcrnir. 
His di¿tís conucrfus cft Dominus ad turbas:eifque dcclarauít 
3^ ciboSjqui in corpus ingrcdiütur}animam non iniicere, fíue lotis, 
fiucil!otisraanibusadosdeducantur;fcd ea,quatcx cordc proce 
dunt,fpiritum cotaminare. Nam exccrietxennt agitatitnesWAU, 
Crc, Circa hoc dupliciter horaines decipi, atque errare confuc-
ícant,vno tnodozquód funtnonullijquí arbitrantur, cum pecca 
tumaftualiteropercnonéxcrccntjfcnonpeccarc, necillud fibí 
eflcimputandum.Acced¡tpeccatoradconfeírarium,&illcpoe-
nitcntem interrogar, cúm ad fcxtum'pracccptum perueniturfra-
ter nunquid contra hoc praecéptum aliquid comraififliíQui rc-
fpodet,dicens:Non pater,immunisíura huius peccati. Animad-
ucrte vtrü turpibus cogitationibus volúntateconfenferis?Si for-
te aliquamin cordetuofocminá cocupiuifti,qui ait .Pater iftud 
(Ju^adrag.a.pars, aaa 3 faepc-, 
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fepcniiracro míhí contigir, vemm in hoc dcfidcrió c^cquen 
nuUam vnquam adhibuiciiligcntiam.O mifcrhocnihilcíTccíi-
cis? tantunn eíl hoc,quodtc íninfcrnüdíctruderc fufficerct.G pa 
tcrquapiinimisfcrupuIisftirnulans.Profeítófiinhocfaupulo 
¿ U t t j , fusfum,talisetíam cft filiusDei, qui dixit: G mnis, qui vidcrit 
mu Heve m ad concupifcendü earájiam mcechatus cíV.Áltcro mo 
do fatispericulofodecipiimturhomíncsmonnullos quipperepe 
rietiscontrariumtcnentcs cxtremum,quibu$vixturpiscogita-
tioaduenit, cum iamTcia infcrnum demcrfos cíTe arbitrantur» 
Frater íí voluntastuacum Deofit,iiialifqiiccogitationibusrefli 
tens,non folum non pcccabis, fcd multum etiani promcrcberis. 
Hancqucin hacmateria vtilifsimam regulara obferua, fciliccr, 
quám próculabesab éo,quódmaliscogitationibusoble£lcris:tá 
procul abes ab eo}quod in cis pecces, Rationi etiara confcntaneu 
eft,vt aliud animaduerraSiVidelicct, quód malaí cogitationcsplc 
rumc]j ex fenfuum diííblutioncproccdunt. Quapropterpculos 
cíaudeiCícterofqucfenfusdiligcnter obferua, &: liuicmalo mag-
nopetéobuiabis.SicfacicbatfanílusProphctalobjquidiGebat; 
Jolr,$l» Pepigi foedus cum oculismcis,ne cogitaré de virgii^ e. Qnidí'An 
ne oculi cogitantfNon vt¡quc,fed:pcr illos exteriora rerutn fpc-
cic?ingrediuntur,exquibusmalaecogitatione8gignütur.Etita 
fanílus Prophétain his verbisvukdicerc.Ne malecogitcro,ocu 
los claudo,nec ea,quac ad me no pcrtincnt,í mó potius mihi pote 
runt ofjScercjarpiciOjQusc cúm itafintdilc^ifsimifrítcSíDomi 
nura fuppliciter exoreraus, vt iftkarc omnía nos erudiat operari, 
quóillorum exequutione diuinam gratiara inhocíaceulo infu-
turoaütemcxlcftcmgloriamconfequamurjAmcn. ^ 
^Feria Ví. poft Dñicanu 11!. in Quadragefi. 
Venitlefusincmtátem Samañíe j quíe dickurSi~ 
cbar.&c. /oan.4. 
T—T Odiernum Euageliü lautum nobisfaGitcóuluiuin quoci* 
bifunt pluriini 6c deiicati,quare in tanta ciborum abundan 
tia nón ex vno,^?! altero comtídered^bemus, íicrct en i ni Domi 
noiniuriaqui nosinuitanit:necetfáoninesvojanc!i,quiain tan-
ta ciborum copia non ita facile digeftio fierct, fcd ex vno quoq; 
ali-
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2 aUquídfumentJutn,vtguftemusomnes.Hocigitiirhodicmfa • 
eriE langeíij myílcrijs príEftarcvellem>&vtiUudpauíatim ag 
grcdiamurpriusdebctisanimad lerterevnüeKpr^cipuís cxerci 
tijs, quxCliriflianorumfimtpropria, cííe fanílifdms'Chriíli 
Rcdcmptonsnoftriviixmcditatioñern: perquamin magnasn 
diuinxbomtatiscogmt¡on6dcucnimus.,quarevl>inoslegímus. 
EritiiifUtiacingulumlumborura eius, tranllatioChaidaira !u-
bct, cruntiulli cingulum lumborum eius. Vocantur iufli luni' tfat.n» 
koruni Cíirifti Dci filij cingulumíquiacum fempet circumeunt 
& circundát:quodfpirifualireragiint,cúm nunquam ab éo rece-
dunt,eüferaperconiitamur quacunqjinccdit, Scibiniedicatio-
ne & contgmpIationcadruntt&ideófumrnoftüdiocurarcChri 
ftianidebcrcc viraiti Redemptorisnoñrilcfu Chriílí optimcfd-
3 rc,qiiandoquidcHebraei raemmitcrfcxcétalcgispracccptared-
tabár,prxter aha soccuparióncs 6c difticnltates, quas lex illa ha-
bcbat.Coníuíioeftprofeéló Chriílianisfexcentasfabula*, & in 
finitasprope hiíloriasfdrc.vitá vero Ic^iClirifti ignorare 
noftra potius eíl quá fuá, quia-pronobis humana vítam viucre 
voluit.ille qui fcmpcr vixit actcrnaiHoc verifsimumexiftirna-
tcfaft£tdrünullüijí*vki^ití^ 
ftiRcdemptoris noftrimeditationi fedcderk, & quiviper illam, 
vtdixijndluinacbonitatiscognitionedcuenimus, &paulat¡m 
excognitioneadamorepragredimur.TeftaturhocDiuusPan- 2*C'*r,4» 
lus,diccns:Deusqu¡ dixit dctencbrislucemfplcdcfccrc,ipfcillu 
xit in cordibiis noftrisad illuminationcm fcieniise charítatisDei 
in faciem Chrifti ícfü,id eíl:, Deusillc qui cum mundns cllet in 
^ tenebris(quiatenebrafcrantfupcrfaciem abyfs^dixit:Fiatlux, Gene.s* 
5cfa£4a cftlux, hicidc Deuslucédeditcordibüsnoílris,vtalies 
illurainarcmu^Sc addiuin^glóri^bonitatisj&maieílatiscogní 
tioncm adduceremus^quaepoiirsiraumelucetinfacielefu Chri-
fti* alapis carfa, faliu a i fudore, 8c fanguine foedata, tot in j urij s, & 
tormentisafifeíla.Hinciufti Deumamaredifeunt. Exquo ver-
báiUirponíiadfponCamintelligetis/dlicetXapíUitüificutgrc ^ 
gescaprarum qu^ afeenderunt de monte Gabad: hoceft, iuftS Crf».4. 
q ui funtcapdli tai > ó alma Ecclefía funt veluti caprcae qux pa-
ftimt in monte Galaadj qui aceruum tcflimoniorum figqificat: 
mons&accmusteftimoniorum ChriftuseRDdfil¡us5quia om 
P!a 0P€i? * labores omnes 3c pafsiones, ounnia denique 
aaa 4. qus 
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qua?fcck,acclixit,rujntineírabiIi$cíusanionstcftiiBonía:inIioc $ 
autcni monte paícunt & ruminant iuíli. Haec funt pafcuafcrti-
lia quibus iuíli pinguefcunt, fed quanuis exteriora Chrifti ope-
ra pafccre , &rumin3redebcnt,maxiraétaracnommumchari* 
tatcm quamintushabcbat,quacquamacílet,declaratUEÍlIisMtr* 
bis:San¿lis quí funt in térra ciu s, mirificauit omnesvóíuntatef 
VUUi$i nicasin eis,vbiHebr^icc fiecft/anflis qui funtin térra,&admi 
rabilibus,fcilicct tnagnifieisy&fortib9 omnis volutas mcain eis, 
id e í l í ln fanftis & admirabilibus,:&fortibus€fl: omnis voluntas 
mca.C^ibusverbisoransChriftuspatremffuiimóflenditonBne 
bencplacitum fuum cíTe infidelibusfuis fortibus, & admirabi-
libusrindelieatis, infirmis, &inconftantibus quífefacilcfupc-
rari íinunt,non ita efl: voluntas Dei,fiquidem non in illis, fedin 
iuftisquifúntinterrajncmpeEccIefiamirificeimplenturYolun ^ 
tatcsChrifti, id eftjpracccpta Scconíiliajquae: Ghriíliwpracdica* 
Hehr.i 2. uit.Hancthariutc declarauit Diuus Paulus:dicens:QÚi propo-
íítofibi gandió fuftinuit aticem confufionecontempta j ideft, 
quemadmodum.GhriftusRcdcmptor noftcroraniüpeecata vi-
dit,& doluit Jtjj omniugaudia vidit, quae ex fuis meritis elcílis 
vetura crát, &: ideó pati voluit quod paííus eft, vt illi ca gaudia co 
fcq ucrent ur,M ult u etiam hanecharitatem cxaggcrauit i pfc.do-
\ M IK niiniis,diccns: Sicut dilexk mcíp3tcr,5cego dilexi vos,Oxx:ag-
9 geratioadmirabilisjóverbaipfoc¿lp,5ctérraditioraiquae^^^I^ 
ria,quaercgnahuicamori comparan poíTuntjVtdicatDcifiliuis 
homo faftusúta nosamarc,vt homo eft,vt eum aniatPater acter-
nusjquiqnidem infinite amat? Amor vero Redcroptorisnoftri 
quonosamatvthomoeíV,infinítusn6cft,fcdtantuseftvtnihil 7 
inueniret cui cqparari poflet, quám infinito illiamori patrisfui, 
quac cxaggcratio eft diuina. Haec omniateílimoniaquac defin-
gulari Saluatoris noftri amere propofui, vellcm fratrescharifsí 
mi fafpcruminaretis,vttantibencíicij memores, &gratieííctis: 
exhocamorisfontetotláborcs:manabant,totitin€ra,totlachry 
mactotorationes^quibusopem nobis & remedium aíFctreopta- * 
bat.Hac de caufa cüm narrarct D.Ioanes'.Hoc Dñi iter ex ludaea 
in Gaiil£am,ait: guedoftrtehateum tranfireftrmtcíiam SdmarUm* 
QuodconucnicbatSaniaritanis,vtabeoillüminarentur,conuc-
nireilUdicitur,obraagnam,quambenefac¡endocapicbátvolu--
ptatem.Bcnedidus íit talis!Dcus,glopficatus fit tahs DominuSí 
quí 
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I quiIta fuum in hos amorem oftedit.Statxm ácIiomopeccat,exí-
ftit in Deo pugna quacdam ínter mifcricordiam & iuftitiam, vt 
ilotat D.Bcrnar. Mifcrícordia 8c vcritasobuiauerunt fibi,iuíli- /j.ser.fupcr 
tía & pax ofculatae funt. Vltioncm pctit iuñitia, véníam prcca-
turmiícricordia.Pugnahacceílcruenta,in qualefuChrifti fan- p/i/^.g^ 
guis eflrunditur,quo Dei cor placatur, ita vt peccatorem quaerat, 
qui fe ei tradat.&pocnitctiam agat.Intimaerat Moyíi cam Dco £^#¿.3*. 
famiiiantasin monte.Pcccatpopulus vituliadorationcjfcftina-
1 íe ciim iübet, vade (inquit) & defeendes peccauit pop ulu s t uus 
quem «iduxifti de térra AEgyptí, rcceíTcrunt de vía qua oftendi 
eis.Dominencrac hacfo¿lieitatcpriucs.Vadcdefcende(inquit) 
peccauit populus tuus,ciiitu praees.Omniarélinqwercvos voló, 
vcftras contemplationcs &confoIationesvtpcccato raedeami-
S ni,cicci á meo cortfpcftu Moyfem, vt populo qui peccauerat^ ac 
- currerct. O incffabilem Dei mifericordiam ín eos qui ea indigni 
funt.tíac de «Uta inlio c kínetc tantopcr<;piu slefus feftinabat. 
Curritmeiáicus, Scgradu quám máxime poteíl concitatofefti-
nat.Si caufam quairitisrinfirmusinquitingratrercenteiam mor-
bo in magno vitgpericulo verfatunex medicifeílínationeinfit 
miperieulumcólligipoteftiObonclefuangélorumgloria, quo 
feftinas pedéfter SciaíTus exitineréf vt peccatoru inquit, animif 
«penífetam,^ praecipue mülieri concübinariap. 
plena cft,pra!Íiantia,defátigari proximis fuisbenefaciendo.Hoc Cd,,t*1* 
fignificauit Sponfa d¡cens,filijmatrismeíc pugnauerunt contra 
racpofueruntffleGuftodem vineis, vineam meam non cuftodi* 
10 ui. Acfi diccrcr^ta diligofratrcs meos, qui me fuis ncccfsitatibus 
fol¡dtant,&áfíligunt,vt mei ipíius obliuifcar.Nigram pauló an 
tcappélkuerantíporifam ,&illacxcuíát fe dicens, nolitcconfi-
deraremequodCufcafim , quiadecolorauitmefol, filij matris 
meae,6cc.Nigram Scfufcam mefecit fol,quia aliena potiúscura-
re voluiqua meatquám decoloratosJ& defatigatos videre eft iu-
ftosinproximisfuisbencfacícndooccupatos.QuisApofloIom 
laborescxplicarepoíret,&aliorüran£lorum,proxiraorumfuo-
rum amorc fufeeptos, cu veri effenthuius defatigati lefu imita-
tores?0 quantahacenobisconfufioefledebet, quinerainimum 
quidem laborera fufcipimus nifilucri caufacum tamenintante 
charitatis lege viuamus,Melius omninó cxcmplum nobis dede 
aaa f ruar 
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runt ¿ÜX illa: tribusRubé &: Gad,& dimidia ManaíTaPr quf vxoi i ] 
libüSjScfilijs, Sí oranibusrcbusfuisreliftisopcm alijstulemtin 
M f « t 2 . ciuspoíFef$ionisacquifitione,quaipfifruiturin0n crant, neque 
p;ofl:vi£lonamdimittifcáDuccIofucpoftNlabant,vtdomúrc-
dircpoíícnt,fcd imperium ducis cxpeélabát, quoufqj ipfclofuc 
abireiufsitrquanqtia veriíimilc efl: eos magno vxorum, & filío-
rum derideriotcntri.Ibicnim diciturcodctemporc,vocauitIo-
fusRubcnitas, & Gaditas, Scdimidianitribum ManaíTs, 5c di" 
xitadeos/eciftisomnia^ug praícepitvobisMoyfcsfamul9 Do 
xninijraihiqueinomnibusobedijftisrnequercliquiftisfratresvc 
ftroslóngoteporcvfqueinpríefentcm dicni.icuftodientesimpc 
riura dotuiniDei veftrí: quiaigitur deditdominusDeusveftcr 
fratribusveftrísquíetem,&pacem,íicutpollicituscfl:,rcuertimi 
ni (Scitcin tabernacula veftra.O noftrorum temporum faruitíes, 12 
&irapietadn quibus homines n^^^ 
¿lant:difcite, difeitenune fratresmei quos diuini magiftrilefu 
Chnftiiraitatiaobligatmagrt vt pro vefttorum proximorum 
falutedefatigemini. 
SedehatficfHprafontem, Quonammodoexplicarenonpotüit. 
ConfidercthoGquifquerecura vtmeliuspoteiit, coiidereteum 
qui in cario angelos recrear & glori ficat, ita defatigatu m in térra, 
quinuncfcdetaddcxteram virtimsDci,5cqucquifq;inueniet 
ficvtvoluerit,ísinuenire volumusvt p3trcmpium,opcrafacien 
do quac ad hocneceíTaria funt,íic inucniemus.Si vt peccatorum 
noftrorum vindiccm,ítcinueniemus,itaguftuinofl:rorimilisfit 
rM4tt.vj. DcusjVttalcRi quaíém volumusinucniainus. 
Mtrc.V). B&íterát quajtfixtaíO tempus opportunü, hac hora crucifixc-r ^  
h<m,í9,0~ runt eura,<Jchuiushorevirtutepeccatorum noíhorumremediü 
luc,24. ín £>eí conípeflu inuenimus. Hac hora quac mcridics crat,f;dc-
E7ef.?4. ^3t ficfuprafontem tanquám defatigatuspaftorpoft grege fuü. 
Dixerat olim :¡-Errauerunt greges raei in cun£lis montibusdi-
fperíi fijntgrfcgesraei)& noneratquirequireret.Erarausomncs 
Cmtf.-ij. taquloucsin^aríjsvitijS^cerroribusdirperfijVenitpaftor&nos 
tanto labore quasfinít vt fedcatfatigatus fuprafontem. Cúm 
erraret lofeph per defertum inuenit cura vir errsntem, ^ cintcr-
rogauitqiHdquarreretiatillercfpodiríffat^csmeosqu^ro.Odul-
eiísirncIofcphjChrirteleru Dei fili, quid ita defatigatusin hoc 
mundi defertoquaeii $ ? fratres mcos quaero, Illorum caufa hos 
labo-
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14laborespcrfero, ófalixanimaquaEícíjacl fuam falutcm vtetur.. 
Cum íic fcdcrct Doniinus:^'r»/V mulier de Mmártahátírireaájiía 
Qusfuí tcaulacurhscraul ier vencntad putcum , vthaurirct 
aquam,Neccrsitas,inquit Diuus Auguftinus,quiancdenariura Aurttjl, 
quidcmhabcbaf,qiio íibiaquse vasemercpoíTct. O foclixnccef 
fitasquaete ad venam hancoFnniüc3rlidiuitiarumpcrduxit,6c 
vt animactuac venia, <Sc gratia confequereris cffecit. Hac de cali-
fa folctaliquando DcasfartiemíinfiFniitateSj&huiurrnoditribu 
!ationcspcrmittcrc,<5citaaitDauid,conterebrachiuiiipeccatoris Vfát,^  
Sí maligni,quícretur pcecatum iliius,6i: non inuenieíur. V crúm 
non defunt pcccatorcs tam obftinati&: proterui, vt ex ipfis tribu 
lationibusoccafioncmfuinantpeccandi.Omagna aboniinatio, 
vtfametc Deus vel nccefsitatcaliqua moncat vt corrigM,is,& ca 
SJ tuadeíüSoffenfioncm,&iniunamabutaris. Ideovbinoslegi- , 
jnus.Super qubpercutiam vos vltraHnHebracocft.Almcideft, Jj4t*'%* 
adquidpercutiam.CurmcdicinaCífiillisdetcnoreseftisaddcntcs 
prxuaricatioacmíCum loqiierctur Dominuscum CyroPcrfa- ^ ^ J » 
rumRege ait.Educforas populum meum excum, 5c habentem 
oculoSjlibcrarehuncpopulum Hicum,qui fi poftfcptuagintafcr 
uitutis annos nihil fe eni cndauít,cur amplius verfari in captiuica 
tcdebctr'O rera admirabilc, vtiubeatDcuseos feruitute libera 
ríiquia ex ea vtilitatcm nvillam eolligebant, & ita liberati funt. 
hntt mulier <¿f ^ wrfrw.FugicbatlefusIudcac peccatorcs.Itanc 
dominc,peccatores fugisí'At fi ab hisfugis,in ilíos incides, né pu ^ p ^ / / 
tcspoíTcteexraanibuspeccatorüeuadere,vidct¡shocloco, vtá ^ * 
ludaeafugicnsin SamaritanáinciditJSedíipeccatorumanuscui- ^ 
litare non potcft,(fiita piedici poteíl) faltepcccatoreshocloco oc 
currunt qui non malitia,fed imbccillitatepeccaba^vt h.-ec Sama 
ritana mulier, imóvtmagisproprié loquarDeus id faceré folet, . . , 
quodmulleresquxdaquxpuerpsalunt,náfilac puernon fugit Stm"1^ 
ftatim pcdtus difrúpi rentiunt>& alium fibipueru qu^runt, cui 
lacpraebercpofsintáta Dcwsmifericordiam fuamne pudo qui 
demtepoiisinfecofuinerepoflevidetur, fcdeamfcmpercííim-
dercgeílit,5c cum ludream áladedepuliíTetin Samariam venir, 
Vthicdet,quodibi abftulkjfépervclhic, vclillicfuasmifericor-
dias(vjitadicam)riegctiatur.Etfaancfortaíreob caufam Diuus 
Paulusappellauit Deum diuirem in mifericordia , dicens:E)eus 
autem qui diues^íl: m4ínifsricordia propter nimiam chanta- E^he.z* 
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tem fuá,qiia dilexit nosjcúm eílcmus mortui peccatís couíuifica 17 
uitnosinChrifto. Quafiiiúferícordiaenegotiatorjquihicemit 
ibi vendit,h¡c damno,ibi lucro afficitur. Nummi femper inmo 
tu^nunquam quiefcüt.Hominesfcricuni, lanam animalia negó 
Vfaim* $i , tiantunDcusautcmmifericordiam.HucDauidalIufit. Quonia 
melioreftmifcricordiatuafupcrvitas, multafunt vitxgenera, 
pluribusmodishomines viucrefolentj alijmercatura excrcent, 
alij mcchanicisartibusoccupantur, ali)literisoperamdant: alij 
fequunturannatvcrumnullumvitcgcnustamvtilcnullanegd 
tiatio cíltam lucrofa, vtDci niifcricordia,quia defíccre non po» 
tefl:,&lucrifpcscerta, ¿citaaitDauid, mcliorcílmifericordia 
tuafuper vitas. 
DÍxíteilefitó,mHlierd¿ «i/^i^rrf.Nüquam legiturpctíjíTcChri ^ 
(lusrcdcniptornofterápeccatoribuscibum'.ádifcipulis quidem 
petitpoli: icfurrcftionem cura dixit, habetis hicaliquid , quod 
manducetur.A peccatoribus vero nonpctitniíipotum ,vthicá 
Samaritana, & in cruce cum dixitjSítio.Qui bibitaquam momc 
totempotisvorat,quijcomedit, rnanditpnús íc conficit denti-
bus cibiini,antc quam voret. Suntaliqui quj bibunt quafi aqua 
iniquitateni>vt aitlobjbonum verapaulatim mandunt.Demus 
elcemofynam :o ipfe inquit egebo. Audiamus fermoncmpfrigu $ 
ierre non poíTura, reftitue quod debes,nihii mihi fupererit; ecce 
quomodo raandunt bonü. Ali) funt quifanclisinfpirationibus 
excitan,flatimbonumexequuntuo&vorát.Eamusadhofpita* ' 
lc,camu$.Ignofcaraus iniurias^ignofcamus.Curn igitur petit do 
minusápcccatoribuspotura,n6cibum,duo íignificat.Primuni l 
vuít eos fhtim ccnuertiJ& non diuimraorariincertos. Secundo 
vtpoftconucríioncm fui iraitationebonaopera bibant, non co« 
medant. Vocauit ad fe Dominus quendam vt fequeretur, 8c 
cura ille rcrpondiíTctípcrmitte me primum iré, & fepelirc patre 
rneutn. Dixit illi." Sequete rac^ dimitte mottuos ícpclire mor* 
tuos Tuos^ quomodo 6 Domine, nonne quenuis extrancura fepe 
}ire,opuseíl mifcricordix, at quanto rnagis patrem ? Significare 
hocvolttit,vtD.Hieron)rmusait,quódcúmDeustevocat,eum 
tanta debes vclocitate fequi, vtíi patris fepultura te irapedircr, 
quanuis opiu fit pium,tibi deferenda íit,&Chriftus fequenduso 
O (i hoc przílareinus,quám diuitcs meritojum eílcmus, quz in 
¿Uconfcquumun 
p¡%it 
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%ODíXít el mvliertfuomoáo tu luiaus cumfis, tire.Non tmm eoutunfttr J» 
¿ ¿ i s a m a r i u m . Arnabatpluvimura Deíis í udaeos 6c ideó cu malis 
laifceri nolcbat,quia vtaitEccícfiaílicus, qui tetigerít picemin- Ecdefii; 
quinaHtural3ca:R€feríPliníiis,ScHerodotus,FIumee^ P//».¿f^-
dia^cuiusaqueluddxfuntfSccluiceszrcdturbidiSj&aniarísfontis turah hiño: 
cuiufdarn aquis imraiJíts qui Spanrpeo vocatur, corrupuntur, Heto&om 
6ccoloremiiJum, faporemqj optiraum amittunt,quóífumqui 
cúm virtbítibüsclarifiní^&fuaucSjíimalecouerfationisfonsillis simile. 
imnfiifcetur,corriimpunturf Speculumhabesterfunií&lucidu, 
& halitu corú qui fefe intucntur,infidtur Se obfcuratur.Erasfpe 
eulura niridurn & ali) témala: conucrfaíionisfuac halitu dbícurú 
réddiderunt.Iam libros venHis vt ludas,iani taquaratenoomni u 
turpitüiinumgenetacomraittis.Ideo D« Paulus modicuaitjfeic 
mcmtn totam maflam corrumpit.O appofitifsimaeomparatio, O d a J , 
qua declaratur, quám facilé vnustapitum maluscorrumpcreplu 
resbonospofsir, plurcs autem boni vnum inalumTcddcrc bqnü 
non ita folent, vt maíTa raodicum fermentunvin fe no conuertit, 
fed c couer fo.Rogo igitur vosfratresper vifeera mifericordialc-
í u C hri íli, v tfu m ma cu m curamála scuiteti s conu crfation es, & 
familiaritates^amnulliuslinguadamnufflíquodindefcquitur, 
«xaggerari potén-. 
KrfpoáiteíléCmisifeiresdemin Det, o-r. O fifciresbencfíciíi 
quoda Deoaccipis , qui donum iftud humanogencri tata libera 
lítate d3tum,nunc tibí ponit ob oculos.Foeliccs & beatosoeulos» 
qui hoc vidercpotuerunt,tuforfan petilTesab eo, Scdcdiflcttibi 
aquam viuatn, quaanimairrigaretur, ca:Ieftefqucindefru£lus 
axaffcrret.O Chrifte, vereliominumaraator,cur Domine Chana- MtUtu^ 
n^ ae né verbü quidemrefpodere volebas, huic vero mulieri qux 
nih¡lpem,gfatiamtuátacit6promittisí,Haec€ñdiuini Saluato- i f c i z ^ , 
ris proprietas: vt optimé praeuidit Ifaias,dices, Calamü quaílatu 
n5conterer,&lignüfumigansnonextinguet. Qujiddcfideefl: 
creiere,deCliriílorcdcptorcnoftrointelligi,cuáS.Euangclifta MrffMi. 
citetur.Qnare cu eíTct hge m ulier Samaritana táqua calam9 quaf 
fatus,noluiteá coferere,redreraediüftatimadhiberevult,&pec 
catori qui quafi lignura e{lfumigans,& vnam tantum vcl altera 
amonslc^ntiliam habet,antequáext¡nguaturacciniT, 
C haaanc^ vero fi no aecurrit flatiiíi,id fuit,qu¡a erattanqu á car-
feo accenfus. Qüarcnolitefcandalizarifíatrescuiuftum videri-
tis 
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t¡saftlí£lura,malumvcrofoclíccm5cpforpmim:eura ením quaij 
ílcarbonerainceníum refifteeepoík fcit/huic veror[uilignuin 
eftfumigans.necxtinguaturaccurnt.Videturetiamiohoccum 
aUos peccatorcs feueré, alios vero fuayit^ r traftat, mercaíores 
quaBairaitari.qui cuin emptoreemendi defiderkim vicient, íi 
slmlle, quanti védatabeo petat, máximumiridicit pretiu^tantiinquirí 
vendojdetrahi altér aliquid vellet, Sctantiinquit emara, fruftra 
Iaboras,minoris venderé non poírum,rnercesqiiocunque pretio 
dignaefí:,& ita emptorcm detinet.At vero cam ñígeífe videtetn 
ptoremj &: nulloferc emendi defiderio pretiura poftulare;, tune 
' non maxirnum,fcd oiinimum rei prctium dicit,vtitaademptio 
nem alliciat. Hocipfurá DeüsprieftareGum peccatoribus foiet. 
£ ^ ^ 4 » Nam Ezechielait:veni (ScfaciatUjnontranfeara, nequeparcara 
ñeque placabor.Vcnite ad mc,nam quicquid mihi def is,non ta- 24 
menignofcara.Eruftralaboratisveíhislachrymisnonplacabor, 
clegans eílloquendi modus.quo Deusinterdü vtitur mirse exag 
gcrationiííquamuisfiiramuiHhaberetiUisignofcendi^bcnefa 
ciendideíideriurn.EodcmíeréraodoChananaeaererponditjquá 
eúm videretamoreferuidamétboni defiderio ardenteminon eft 
l3onum(inquit)fumercpanemfilioruni&rakcerecanibus: illa 
vero maiori cu m feruore períifl:ens,etia.mJait Domine^nam & ca 
tellieduntdemicis, qusccaduntde finenfadominorumfuorura. 
Alios vcróqiiibusnocercmoram^^^^ 
quid emant, ipfemet inuitat & res minoripretio vendit, vrhuic 
mulÍ€ri,c¡3Í ¿iKit.Síftireídmam Deituferfiran pttíjjfés ab eo ¿. In his 
verbisoftenditu^quanti mometiílt Deicognitio^Beniamin trc$ 
XHme.iG,. fiHosbabuiííediciíiir,<Sc exeis vnusappeHabaíurNum. 25;Af- 2$ 
i 'Vdra.J* bel.&deeod-1dicitür.^Paral.7,VocatusefleIadihelinulIam 
D.j?/Vr é^ CÍlcontradidio vtoptime explicat D^ . Hieronymus. Sedlatet 
fo.feíx 16. rnyrreriumjnamIadiheI,lígniÍTÍtatcognofeésDcum, Asbeí au-
tem captiuus Dei^Ojiodoeemurjanimam, quas eognofcít Deíí, 
ftatira eiusamorecaptiuamíien:& ita cuni qua^ílerunt á íponfa 
Cént.í, fíli^ffieriífalemi^^^ vel vtin He 
braeoefl;,pr3edilc£k>>idíen:,quainrefponrustuusexcellit,&prx 
ílatab,jsomnibus:RcrponditiÍla:dile£tusmeuseIeéluscxmilii-
bus.Vcl vtin Hebraro eft, dileflusracuscledusdecemñiillibus 
vinSíVbiponiturnumcrusccrtusproincertoideft, eminetinter 
omne?, & CQndudit dieens:gu\tui ülius íuauifjimü, vei vtin H f 
braco 
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l6hx%o eil,gutur íllim Mckúsm&mm* deíidería, í Jefí vmM 
quadque verbum il UusfeJCcentashabet fnauitatcs'jiiec folu vno 
támm deíideriodeíiderabilis.fedplunbus, exliarumrerum cog 
nítione diuino amoreincenditur,& caeleílis rponfí.c3ptiua fit, 
Dtcitei mul ier ta -cXnáetrglhahesaqudm^w 
.ftnvisyui hlherk ex ajuafmetiterum . Mérito Deuscura pcccato* 
res quoídam alloqueíCtur,Quidtibi vis^inquit, in via ÁEgyptí 
vt-bibasaquam turbidam, & quid tibi cum vía AíTyrioru, vtbi- ffter, t* 
basaquámñuminis^Ar5uet,tcraalitiatua,&auerribtua increpa 
bit te. Voluptates om nes carnis di uitiíe, & dignitates hüius fecúá 
li,aqaasfimtAEgyptiturbidx,6ceómag!Scumi)sDeioíFenfí^ 
Kefcuimür,qui lemper arguit 5cincrepat peccatores, nam vt plu 
rimos habeat Dsns prsdicatores, nullum forte habet maiorís ef-
^7 ¿cacia:,quiplasarguat,&incr€pet,quámipfummetpeccatüm.-
ideofratresnolitehas aquas quzrecc, qus fitim eXtinguere 
nonpoíTunt/fedaquambibiteccjeleftem.quamjVthoclocoChri 
ftuspollicetu^quibibeiitnoníitietinaEternum . Auditcquid ^ u n , 
Ifaiasdicat, Haurietisaquasingandió defontibusSaluatoris,| c 
librisdeuotis.é ran£liscoUoquijs,ex rermonibus,exoratione,ex 
confsfsionc&comniunione. Exhisfaluatorisfontibusgratiae 
aqua vobishaurkndacft , quzfpiritualisgaudij in co&de cau-
fa eíljó quantam animae voluptatem perciperetis fratres fi fan« 
t£feis hk exercitijs operamtiarctis, aqnain ex eis haurictes, quam 
fi^bibaSífonsexiftitinanima quifaJit in vitamztcrnam, vthic 
aitDorainus,quodnonfolum fignificat >gratiaeaquaefficit, m 
faIiatanima,&aííeft¡onibusUbcraexoíuturi térra, fedqued-
quantum incacftmouct hominem , 5c vires illi dat vt perfe'» 
ucrct doñee vitam afternam confequatur. Hinc praeclarailla 
^g magni Bartlii feníerítia t quicuminterrogarctur: quidnara fa* ¿¿fyfenn 
ftutiíintilli, quifuorum peccatorum veniam impetrauerunt, mtí¿% 
&itcrum ad peccatatedeuntjrefpondit. Credanthuiufmodiho 
mines áprimispeccans puros non remanííífe, quandoquidem 
ex illis ranquániá radiceíequétia pxouenerimt.Ideó diiKur, qui fcctUfo^, 
baptizaturamáriaoitetumtangi.t mortuum, quid proficit 
lauatioeiusíldeíleonainciturnonfuiíTelotum. Sicaeditisarbo-
jremjexquamoxnoui raraifurgunt, Scpulhilant, íignumcfl: 
manifeñum radicem remanfiíTeincolumem^Huiusautem Tente 
t i » ratio hsc eíl,quam nótate diligcatere Secundiiíatheologos, 
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vt ígnofcaturpcccatuni quíuisdolor nonfufficit, niíi(ítqualifiap 
catus^'tfit proptecamorcm Oci,itaetíamquodiii$ coaedanái fe 
propofitumnon fufficitjnififitconftans & qnalifiGatum. Ita vt 
comparaunn ciim propofiiis poenac malacuitandiifít illis omni» 
busmaiivs:ergócúmfacilcpoítpoenitentiam adpeccatumredis, 
íignuroeíVquodpcccatumtuacaufarcraifíumnonfuerit, quia 
propoííturn firminn non fuit, quód íi habujíTesgratiae fauorem 
qi)acadperfcuerandura dat v¡j:cs,non peccaítestam cito. Q quot 
pecestareiTii0a vobis e0eexiftimatisqua: ¡n iudicijidíe crudaad 
buc^indigeíUinuenie^^ 
jntelljgehdaeíl, quodquiadpcccatarcditconijcere poteft forte 
fibi non fuifle peccataremifla. Non tamen, quodid certafeirc. 
pofsit, nequeiUud affirmarcdebct,, errorenim hiccífet maxi-
imis,quia quanuis poeinitentia verafueáf,poteíí;quis poftea^ rela 
b.ii& defamo relábunturplurítni pofitpoeniteníiam veramjquia ,0 
ladi x peccati eft liber u ra arbitriu m. D.au ternB a fili us h oc di xit,. 
ffc^ $ \thomincsdeterrcret,néadpeccatatam£iciIéredircnt^Etqu¡a 
vtdixijconijciid poteftjnonaffirraariiVtDúiusPaulusquoquc 
nosdeterruitponensdifEcultatem rcfurgendí:cu!aait, impoísi* 
bile eft eos qui femelillurninati iunt,&c. & prolapfi funt ruríus 
renouariacLpoenitcntiam, ideft per poenitentiara. Irapofsibilc,, 
ideft^difíicite.. 
Hocfermoncpaulatínv nmlier ifta peccatrix difpofíta eft ¡St 
prírparatadoncemanifeftauiteidominusfeeíl'e Mefsiam tot fe 
culisexpedaiu.UUvcroíide 6c amcceplena, reliOahjcdriaabijt 
inciuitatenijVtGiuesfuosadperfrucndurn eo,quodinucneratbo 
noinuitaiet. Hieresfiairescharifsimi inuitatnosvt corda no- g2 
fíra humiliíer & denote inclinantes in^ 
adorerausxcuius opera A iudicia tam admirabilia funt, c w 
dioíamdiuína,cuiusliberalitastara magnificarqi¡i nemini i 
riamfacienspUirimQsfi!ramisbcncficijsexaItatr.&hi quide de 
peccateribus fiant áb eo A pofíoli, illi vero de perfequutoribus 
fiiorum^erumpraEdicatQrcs^alijdeSamaritanisEuangelifiar. 
(^rtHaíeníhabéreDeum gaudeamus.qiü fiitafauctiliis, qui 
•enift non •quaeruflt,qyid:fácietq«aftfintibus.e.unifí'Qnae-ra-. 
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j í h y t lefus t n n s m a r e G a l t U ^ } quodefl, T y b e m -
d i s j & c , l o a n n i s , ^ . 
V I i n marinauígantyin terram, aliquandodcfc«n- S/w;/^ 
dantncccíTceíl jVtaqviamdulcenv fibi & dbaria co 
parcnt, qu6faciiiusiterfmiraprofe^uipofsint. Cu 
nauigent hoc tcmpore CHriftiani pcr hoc pocni* 
tentixpelagusrcÍKitnoshodiéacrccrcat pía mater 
Ecclcfia,vtlaétipragrcdiámurvlt€riuft 
8 Vcílibus nos in aitat ad gaudiura,dicens initio mifíáéülaetarc Hic-
rufalem, 6cgaudctecumla;titiaqui,in triftitiaftiiftis, vt exul» 
tctis: Scfaticminiab vbctibüs confolationísvcñrsE . Nonom-
nes lactari;vuk fed eos quiin triílitia fuerunt^ non eos quiin 
pcccatoxum fuorum coeno haerent adhuc , & cúm iam quadra-
gefimardimidiñm tranfaftum fit ne minimam quidem pec-
candiisccafioRem practermiferúnt, & milla vfi funt diligentia, 
vteonuertanturad Déuin . Hi nuHám l^titiac caufam habent, 
fedij tantum qui debita vfi füht diligentia .^Ita affírmat Dauid V f t t m á j . 
dicens: ficut fluitecra áfaefe ignis, fiepereant pcccatorcs áfa'» 
ciéDéii&luftiépülentuin6c exultent in confpeftú Dei , & ly-
tentUTinlacthia.EtytmaiQrcmñobisl^titiae caufam fraebeat, 
rcfertnobfe Ecclcfia admirabilc Chrifti Redemptorisnotln con 
uiuium¿quodíñagnae hominum multirudini dedit, quaseum 
fcquttbatur » Própiieta Michzasin cclcbiiilla prophetia de fi- j M / ^ . J . 
lij Deiáduicntuipoftcá quam dixit: &tu Bcthlehem Ephrara 
extcegredicturdominator Ifrael i & egreíTus cius ab initioá 
diebúsztemitatis.- narrarcincipitbona quzeius aduentus ho-
ininibüseratallaturusdiccns,:^ ftabit5c pafcet in fortitudinc 
DominiinfublimitatcnominisDeifui, & conuertentut, quia 
nünc magnificabitur víque adtcrminpstcrraí.SinguIa verba no 
tate, ait, ftabit rquofigaiíicatur Dei ad benefaciendum prom-
ptitudo , &ítancklicquoqueyvt turbaspafcérct ícdific dicitur* «yí^7. 
AitStephanus: videocoelosapertos, ficlefumílantcm, idtft, i/.Grfg-. 
idiuuantcramc vt Diiius Grcgoríusdeclarat, ¿¡cfanftusTho-
gnadrag.í.pirs bbb mas, 
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masjcxquoregularnintcrprctcseolljgunt, cúmínfacrafcríptu- 4 
s i Grer. raccrtadifpofitionisformáopponiTiír, opus aíiquod fingularc 
hemii. 2'í?. fignificariíVt hic ílabit, & ftantem, quarcoplimc poft ftabit fc-
in E«rf»f f/• quitur,SÍpafcet in fortitudinc:infortitudine quianullus aduer-
D . The. 3. fanusopusfuinn impedirepoteric. VtipfedominusTaffirniatdi-
^ r . ^ , y 8 . cens: Egovitamícícrnamdoeis, &ncaio rapiet easde roana 
i írf i iUad- mea,aitprcTtereainrubJirnitatc noiuinis Dcifui. Nomen fig-
lltim. nificatpotcntiamJviitutem,&fortitudincni,vtaitDauid. Ini-
hdn.io. micos noftrosventilabimuscornu ,;&innoininctuofpcrnemus 
Vfdm* 43. iafurgentcsin nobisrauxiliotuodomineaggredicmusboíles,5c 
cosiaítabimusinaercm > vttauruslbletcum homines fubiatos 
coraibus rotar,6c in nomine tuo,idcíl,in virtutetuaeosfupera* 
U¿». 17. bimus.Et hoc íignificatquoddixitpomínus:patcrfan£i:cferna 
eos quos dedifti raihi in nomine tuo,id eí},in virtute tua. Hoclo f 
covín noslegirnus,fublimÍ£atc, feptuaginta interpretes Icgunt, 
in gloria Rorainis,ideft,ingloriofa virtutistuae manifefiationc. 
Hebrsutn verbum,quodhiceftfignificat magnificare . Et ita 
Diuus Hicronymusdeclarathoc dicens, oftentabitDcusvire* 
potcnti^&magnmidinisfuaíinilliscuftodiendiSí&aUndisjait 
nitro. cr« pr.Tterea <Scconueríentur , quianunc magnificabitur. Sanélus 
simach. HieronymuSj&SimachusvcrteruntcxHebraco , Scfcdebunt, 
cjuia nunc raagnificabitur Chriftusnunc nunc fedebunt: quod 
impletameílinhodicrnoconuiuio,inquocospafcesDominu$ 
fuamoflenditvirtutcm . Exhisomnibusverbis inferre poíTu-
rouSjquantumhuicDominodcbcamus, &quantacumfiducia 
adeuniinnecefsitatibusconfug€rcpof$imus:cúnifcmperftet;& 
paratus íítvtopera ferat. $ 
Mdtt. 4* Di citur crgó in fan £to Euangclio:,^!^ lefas tntns máreGuliU*, 
InuenimusaliquandóIcfumChriftfcjmRedemptorem noftrum 
acccrsiíreadmarefcdnonfuiíreingrcírumjVtaitMatthius, ara 
Lííf.).' bulansícrusiuxtamareGalilacac. AliasingreíTus eft, Sccgrcf-
fíis} vteum Pctrinauera ingreíTuscfl:. Hic vero abijíTc trans 
marc dicitunin quo tria Chriftianorum genera reprífentaiv-
tur.Prinúfuntquiacccduntadmare, 6c non ingrediuntur: fe-
cundiingredÍHntur,6cfí:at.i.raexeuiiL. Alijingxcdíuntur, 6cvf-
que id finem nauigant * Mare falfum, J& amarum poenítentia 
eítconiritionisamaritudineplena, nam vt marecadauera eni-
nis ei)cifadliuus,ita vera poenitcaua culpas onmes cijeit, 6c pee-
cata, 
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f cata.jMUrcperpetuó crefeít, Se 4ecrefcit;ín vera poenitentía fem-
per crefeit cognitio,&amorDei. Amor vero propriiiSj&proptia 
Kfti matio decrefcit.Itaqj qui acccdíitad inare>non ingrediuri 
tur fun^qui culpas füas,&: poenas, quas ijs mercniur cognofeen-
tes deterrentut:& hoc timocead poenitcntiaíii accedantífed cum 
eam amaram inueníuntjingrcdi recufaJit.D urü videtur,& aroa-
rum concübinatiEidiíBitterCirem raalé partam reftitucre^njiraa* 
ignofcersAlijomntsiftasdifficultaus;contí"nerc,&i 
niarcílatuíjtjfed magnoanimiimpeta&ardoreingrersi detati» 
gantur, & ftarim egrediuntur. 
O magna Adaefiliorümircija,vt tant^imbccilÍjtati^ , 
cUatí VsdiQisnevnquamaggredíaliqucnifureiptuofi alkuius 
aedifici) fabricam,parieteslatiís¡iiú,rnembr3>& cubiliaplurima^ 
\ magnumfuturumaedificiu.exiftimatur. ScdcnmoríturDomi* 
nus,&ren»áf5et>quodCutur«mcratpalatiuiu vaccarüftabuliím: 
ita nonnullí íiim,.qui fu^conueriionisinitio feruentirsími funt^  
corpusfeucrifsimecaftigant, filentium diligentirsimé feruant 
orant,i,eiunam:Ornagiium, &fiimptuorumxdific¡umfedfta^^^ 
tím moriturPominus, déficitfanfturoilludpropoíituro, redit. 
ad p€ccaEurn,amítricgratianb^ 
catorum fit ftabuium. 
DehocDiuusPáulusqucrcbaturdicenstquienini raortuiAj R*w<ífl'^ 
m,us"peccato,quomodó adhuc viuemusin illo? Qui peccatorum 
fuorum rcmirsionen\acccperunt,6c iterum pcccauríinagnum fa, 
cnlegium.coramittüt.Qyia quantü in ipíis eft pafsionis, & mor 
tisredemptoris noftri pretioílfsimac eífedu m annihilant:& ideo 
$ ajtjquomodóadhuc viuemusin i l la. Quaíiimpoísibilciíli vi-
deaturjioraincratamingcatam eíTcvtidagat. 
Q^uoaiodóadhuc viuemusin illo ? quomodó afpcram,^: du-
r.am diaboli feruitutem non confiderat f quomodó Dcum eiuf 
qucgloriain amitterc te non cogitas ? quoinodohorribílepoe- : 
rurum, torraentorumque periculum non times ? quomodóad-», 
huc viueniusinillo? O verba , quae tiraorem magnum nobis 
deberene incutere niíi iapidibus ipfis infenfibiliQies eíTcmus: 
Scnotandum eft quod viuerc peccato eílil!ifcruire,6cobtcm» 
perare, ^ quicquid, ad peccatu m requirittir, faceré, vt faciebant 
illi , qui aiebant, venitefruamurbonis ,quacfunt, nulium tvt HfUnX 
pia.tum q u ^ nonpertranfcatluxurian s%m pee-
bbb % cato 
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cato efl; conTtaríum orrmino pr?ftare,vtfacicbat iü^qui vero vírrá 
tuiistramitcíníiftcnsaiebatjcuftodiúiviasDoíiiini, nequcira» 
piegefsi a Dco meo, & ero immaculatus cura co, ¿cobferuabo 
&j c a b ini q uitate mea. 
Al i j funt cjui poenitentiaf marc ingréfsí naüígant ad altera par 
tc,idsért,vrqj admoitcm,qua exlucinaliam vitan tranfeúthi 
funtquidiuinoGlniRiredemptorisnoflriconuiuio, qnodglo-
ria eft frpjuntur.Hocfignificat D.Paulus cjum út. Confidoinvo 
bisquóiqui incepit ín vobis opus bonum perficict vfq; ín diem 
lefujChriftí rpraefentcsdica nóftíi vocantur,quia quicquid hoEís 
videtur faceré in i íIis poíTum9i M«rtis vero dies Jcfu Chri 
Vocaturrqúiavitai noftr*ratíowddcndatuneerit, 5cquicquid 
iiobi$yídebíturfaccrenonpotennjus.Vfqucin hanediem perfe 
ueraredebemus in fanftiístmar hnius naui^ationis curfu. l i 
simlle srflijtlefHstansmtre&dlilc*. Cüm quú ab alíoin térra difeedit 
fcmpcraliquodfui vbíligiürclinquitiniprcírurn,atín marinul-
lümomninoreraanct:Deusquoquccúmabijtabalijsmaritimo 




; ne idhoc malitix culmen deucniarous, 
his ^ minfrmaUnturf^re.Vix quamtur leíus propter íefun^die* 
batB,Auguftinuslfed¡teporáli&álícui, lucrigratiae cu fequiamr, 
vtifti,qui vt abinfírmitatibusfuíscurarenturfequebantur eun^. 
MiíTam fuflFragijspetitisa Deovt vos ápefte,febri,niarispericur i¿ 
liUibcrctrquod quidc.málü non eíljíed bonuni,at quotinuenie* 
. tisquibonáifpíntuália petatiVt feilicethiptth'\x,hiKuúxt 6cin-
uidíic morbo curenturí vthumiles^arifucti,^ pacifirí fiant^Fie-
rihochQdienoriroletifedvetuseftniorbus.PerOrcádchoc que 
Ojee,?» rebatyr Dcus'diceiis:fapertriticum;i$cfuper vinum ruminabant 
&difccireruntámeideft, omnescoruin<-ogitatit)ncs, «Se iludía 
funidevinOjítrirko, 6chuiufmotlircbusteiiiporaUbui8, meau-
tem aquoifta accipitint,cont€innunt.O boncDeus, qus inik-
ría Óc infcclidtas,restanti pretijiVt fpiritualcs funt, ita contemoc 
ref'Diccre ctia poífoffius^quód verba iüa, J^ HU VídtÍAfitJigna.ct 
quanquám curioíitatem fígmíicarc videanturt deuctions füiíle 
cífc-
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i3eflFe¿lum,quíavellcDoniini miracula vidcre, quar infinita fuae 
veritatis, &fide¡ coníirmandaecaufafaciebat, mentorium crat, 
&itaaitD.PaulusdedoctrinaEuangelicaloquens; confirtnaia ffe¡,r,2. 
cftcontcftanteDeofignis, ócpartentis, & varíjsvirtutibus, 
Spíritus faníli diflibutioriibus fecundum fuanr voluntatem. 
Cum igiturtunctanta hominurn multitudo Chii him Dei íi- ' 
liunifet]ucrctur, & rauhi etiam hoctcmporefcquarrrur,quosta 
ópeccatortaisocHlisvideSíCúrobfecrqty qaoqueexeoiuni na-
meto non eíTes? Sedhrüjieú, hcú,neqaeeKÍIii.ses, ncquealios 
elTevciles. EgrelTuseílRexDaviid, &:aníibulabant i;jxta eum 
uniuerílQrui cius jácomnespugnatores validipra?cejebantre- 2.^»!f . 
geai.Cíimq lehacmultitudinc fcptiis incederet, fequenti capi- . 
tulo^ c ur, &ecccegredieb ítunnde vir lecognatione domos 
i4SauI,pi-3ccedebatquecgrediens&nialedÍccbat, mirrebatquela-
pidescontra Da:iid,^ contra vni ierrosreruosregis Dmid.Hoc 
idem hodié íit cu.iHotboni, &iuíli coeleílem hunc regem íc-
fum Chriflum fcquuntwr j tu vilirsimcpeccator lapidesíneum 
¡acis,&maledífta. 
Qumfuhkmrfaerjrelffusoculos &'Vid¡jfeti O'C. Ofcelices illos 
quoscum DeusattoIiitoculos,fefequi videt, nam ílatirn de au-
xilio j & remedio cogítat. Poteíl néhocdicifratrcs chanfsimí, 
quodquotiesin vobis Deusfuosoculosfigitjfigitautem fapifsi 
liiéjVosincorum numero videt, quieum fequanturf* Vcftiacer-
tcoperacontrarium omnino teftari vidcntur, de Hebrsisin- . 
, quitdominos.Noncvides^uódiftifaciuntinciuitatibusIuda, Hwt 'J» ti 
^áinplateisHieruralemí'FiIi)colliguntligna, 5cparres fuccen-
duntignem, & mulieres confpergnnt adipem , vtfaciant pla-
centas regina cacli : &Iibentdijs alienis, & me ad iracundiarn 
prouocent. Nonnéhocipfum his tcmporibus contingit in ve« 
ñrisdomibus,in veílrisciuitatibus, in veílris plateis ? Omnes 
Dcumolíendendooccupatijhicludendo, illic mentiendo, ali) 
rixando,alij murmurandopatrcSjfilii, mulieres , omnes Satha-
facrificia, vcrtroautem creatori miurias faciendo, occupa-
ti. O permagni huiüs Dei vencrationem pudeat vos haec an- . „ 
teocuIosipruisfacere.Auditequiddiccit: Lauamini, mundicílo v^,,• 
te,aufertc malum cogltationura veftratumab oeulis meis. O 
verbamíraíexaggevationis, quibusquantum Dei íltodium in 
psccatum,oftenditur. Cura odiumin aliquam rem llgniíkare 
Quadrag.:tpar5, bbb 3 vo-
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volumus díccrc folcinus,cam'c medio tollitc,nec cam vídeat o c n i ó 
li mci:Quibusverbis miré odiumexaggeraturiitavtquáio odio 
peccatum profequatiir Dcusoftcnda^ait fcillud videre non pof 
Ic.Et maior etiam cxaggcratio fit, có quód hoc non de peccaro 
pctfefto, ^cconfummatodícat, fcd cum adhuc in cogitatione 
cft.nccad extcrnum opusdcucnit, cumadhucin floreefi-, nec 
adhuc in fru&us erupít, vixapparetmalum, cura clamat Dcus, 
nafd raalum video,aiifette illud.tollitcab oculismeis, non pro-
grediatur vlterius. Aufertcmalum cogitationMm vefearum ab 
OCUIJSmeis:non aitraufcrtcmalum opcrum vcflrorun), ñeque 
dcfideriorimijfedcogitatiommi. Qjjpdíiitantumcogitationes 
ipfas odit Deus, qüantó raagis odcrisopera?quare malas cogita 
tiones mala que opera aufcrtefratrcsr&ftatim vos, vt íiíipsDcus 
afpicietj&opcmferet. 17 
Cum[Hhleuajfet9culos,o~c. Non eratcí opusoculos fublcuarc, 
Scclef. 6 ytniu^^tü^inemillara videret. Qjiiinfpeftorfeculorum voca-
cc e¡ ' l • tur,fedhocmodeíliafígniíicatur,qua fcnfusfuosexteriorescu-
ílodiebatj&quámdcmiíTosgereretocuíos, cúmeos fublcuaílc 
j dicatur: vt videret. Signifícaiur etiam diuinaeius prouidentia; 
0 foletemnipnúsafpiccrc,tumopcmferre,6citadixitMoyfi:Vi-
di aftlidlionem populi mei, ¿kdefeendivt liberarem cum. Nos 
ccontra Deusafpicit,<Scfuccurrít,nosafpicimus,6coculisaiicrfis 
vltenúspergimus, vtfacerdosiile, &lcu¡ta,quiSamaritaniini 
Lír.iOi vulneratum videruntin via^ fcd vifoillotianfierunt. Siijfdcocu 
lisquibushancmukitudinemrcfpcxit lefus, noseiuspauperes 
intueremur,tant3profe£ló damnatorura turba non eíiet. non 
cxpcílauiíDominus^tabcocibúpetercnt,fcdftatim vtncccf- & 
fitatcprxiiidit,largituscíl.Nos verototpaupcríívocibusita mo 
Uemurjacíilapidesjnon hominescíTcmus, .magna pro£e¿ló fae-
uitia,inipietas, Refcrtur roifiíTc Dauid feruos fuosad homi-
n t m quendam diuitcm vocatumNabal, qui egerefe fnofque fer 
uoscinunciarenfjfequceiusgregesin derertocuftodiíTc.Qiiod-
cüqj inueneritmanustua da íeruistuiSi Refpondit auarus; Quis 
eít Dauid,& qu.iseftfilius Ifai ? Tolla ra ergo panes me os, & 
ac|uastneasi<Sccarnes,quasoccid¡tonfon.busrneis, &daboviris 
qnos nefeio vnde Unt.Ita&hodiéíít, narncúm dimniishicDa-
\ f * l . \ i 6 , rricl.IcrusChriíhss, vcíharum omniumrerücuños fit (quia niii 
Dominus cuilodicrit ciuitatemfruftra vigilat qm cuíloditcam) 
imt 
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í cmittJt ad vosfeniosfuós paupcrcs, qui egcrc fe nutíét^gct cnim 
' quoties paupcrcs qui cius membra íun^cgent.Vos aut acíiigno 
tusvob¡s efíctDauidíacfinulláDeicognitioné,&fio'e haberctis 





foelixílleNabalmortauseft:dcquo dicitaribiquód cúm audif 
fer}quod eiusvxor Abigailfeccrat, vtDauid placaren emortuü 
eñ cor eiusinirinfecus,&fa£l«scft quafilapis:cumquepettrafif 
fentdcccm dies percuf&iteum Dorainus^ mortuuseft; quiain 
pauperes durusfucraf.hocfupplicijgenere Deuspunire vohiit, 
20 vt mutarerur quafi in lapidem.Cu mulier partus doloribus moii 
tu^cícterasomnespariturx cundemfibi tirnent euentum. Mor- simtle, 
tuumillumaadimus, quiaineoparicndieleemofynaviitusdc-
fecit.Curaquetoibonojum quaeáDeoaccepcratpienus^qya 
fi pr^gnaseíTer^patere noluit,& pauperibus opem ferré." &idco 
feucrifsiméeíha Deopunitus.Curigiturjódiuitesauaricundera 
vobisexitum, eandemq; poenam nó timetis, cum eademin vo-
bis pariedi virtusdeficiat ?Deus vosillnminet vtparcre pofsitis. 
picitad philippttm }ndt fwfwft/páwwje^í.Q^uanqua Dcusomni 
busneccfsitatibusfuecurri^priús tamen anima? necefsitatum cu 
rara habetjqux maiorismomenti funt: mulíirudo quac- dominü 
fequebatur cgebatpane,dífcipuli vero fule poíius quá panecgc-
banti&ideópriúsnccefsitati fpiritualiÜKCurrit,&d^citaddi^ci-• 
a j pulurn teutans eum.Tcntat Deus iuftos, vt fuos agnoícant defer 
¿tus^eoscorrigant.ígnoratinfirmusinfirmitaíemfuamíVenít simile* 
medicus & tentat cor.Nullus,inqiiitinfirmus,in corde cft dolor: 
tcntatftomachum,necibi,tentatrplcncm, necibi, tentat iceur, 
heucxclamatinfirmus,ibidolor,ibiraorbus. Hicergo eO:raor-
busíeiaigiturremediumhocvelilluderit. Eodem modo/Dsus 
quamuis raoitbum non ignorar vt medicus, tentat tamenvttu 
ipfemorbiqualitatemagnofcas, quem Ge pifsi me ignora mus, 
Diffidentiae morbo laborant Philippus, & Andreas: quaré 
tentat eos, vt fuum ipíi morbuaicognofcant,& fateantur. D i -
citetiara,Te»M»sc»»>: quiatcntareeíl:, quidin reiníit,experiti. 
Y0^u^4l,,PP^I?oíHÍíiUsexperinquale fiduciamBcatusPhip-
bbb 4 pus 
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pusexmíraculisconccperatquseipfumfeciíTeperrpexcraf. Tu-ía 
ñuscxpmentísadfuturafperandaoccaíionemáccipit.Ideódi-
Gtne..24' dtur,quód cúm Abraham feruum funm ad quaírendam deccn-
temfiliofuovxorcm rnitceret, cúmquefarnulus angeretur^  ni-
raiumque folicitus cflct vtju¡n negotium iílud profpcrum fi-
nemeírethahiturum, virfanftusfamulum fnum prarteritisDei 
beneficijsfiiltusconfortanitdicens:DomínuscaElí, Aterra?,qui 
eduxitmcdedoino patris mcí}8c dixit niihi,reraini tuodabo ter 
Tanihatic:ipfernittetangelurnfuumtecum,6caccipiesindévxo 
rem filio meo. Eccéquoraodó virfandusexacceptisá Deobe-
neficijsdidicit plurafcáb eopercepturum fperare. SicDauid 
cúm arftioribus anguftijsperftringeretur vidcns vniucrfum íf-
rad Abfalonem extotocordcfcétarijVtfibiregnumadimercnt, 
magnoperecofoiabaturdicens.Egodorrniui: & foporstiisfum, 25 
Vfdm.}* SíexurrcxiíquiaDorniniísfufcepitme.Proquo^umapudHe 
br^os verbum prxterilitcmporisfuturutn ctiam fígnificct) ali; 
clariús verterunt.lEgOGubaboj&dorniíamjrnequeipruin excita 
bo:quia DominusTuílfntat'mcidcft, Inomnibushistribulatio 






fempcr fecit:Saulem etenim tcrribilem hoftem rneurrijcsterof-
que, qui eum ad meperfequendurn condtabunt, eucrtit.Sicut24 
crgó me ex illis liberauit, fperoitem me ab iftis cíTe liberandum. 
Proptcr hüc fioera maximumillura pfalmuin feptuagcfimum 
Víalmáy* ^PT'inlírn eompofuit:qui fieexorditur.Attenditepopule meus 
lsgemKiC3m,inquo máximaprifeis patribusáüeofafta bene-
ficia r€ceíifer,qu3epofi:quam receníuit?díxit; Narrantes laudes 
Domini,6c viituteseiuS;5c mirabiÜacius^quacfecit.Quarc au-
tem ? vi ponant in Deo ípcm f!iam,(5c non óbtiuifcatur óperum 
Dei & mandara eiusexquiram . At,necBeatiisPhilippus,nec 
reliqüi Apoííoii vrquetuncpraeipíorumruflicitátc,atquciner-
tia fleceflariam ex tot quotpcrfpcxerantrniraculisj conceperant 
coafidentÍ3in.Et ílquidem DiuusPbilippus refpondít. Dwre«« 
tommdsnmenirs> zrc. EtBeatús Andracasdixit; £/fy»trl»>« 
s . htc 
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l}¡c,¿rcJ¿K hoc conijci potcfl:,omnes íiinterrogarenfur, eaclem 
difAdcntiatTicíTeoftenfuros. Nosautenmdüjgenteielaboremus, 
neitafaciamus: fedexprxteririsbenefidjsfuturafperaíc difca-
mus.Qnandofrater mi grauioribus necefsiíatibus, atquelaborí-
büsfu^nS'OpprcffjS;Coarideraiíitratc,DeusmehacraííonaIiani 
rea donauit^qua brutis animantibus antecedo. Fidei rnc lumine 
iliuílraint, qua middsgentiuni miüibusmepr^ftárefecit:mein 
facrofancloBaptifiTiateiníiliumadoptauit, cum plurimoshti-
i usdiuiñxgt&tix ín gentilitate expertcsreliquerit. Propter roe 
homofadus el^cmdeíífsimamque mortcm fubi jt: quid igitur a 
laü patre, tamque ardeuti amaíore non fpcrabo fiqui mihi tanta 
cóacefsit, quornodo n une minora denegabití' qui tanto cum la-
bor Cj fu mptibuf que iuis me redemit, quomodo fiüc, cum nihil 
aípaírunisfitjmihinon fubueniet? Quodíi huius auxiliipeccata 
mea me indignum reddunt/pero tamen cura no ad illa quidem, 
fedadinfinitam ipfius mifericordiam eírerefpeílurum: íimulq; 
auxilíurn ad poenitcntiam illorum agcndammihieíTclaturum. 
Etquando te Deusin diíficiJlimisquibufquepericulis ftalue-
rit, nonhumanampruderuiam, feddiuinampotiuspoíentiam 
coníidcra : adquamquidem nonrefpicíebat BeatusPhilippus; 
cúmdiceret./?;^í,»^r«»íií/y<ír/m<»í.Aliterequidemfecitvnusex a. 
libensfanftasilliusfoeminaeMachabíEacquern AntiochusRex 
iursit occidi:cui aun Rex dicerer, vt aniraaduerterct fe iuuencm 
círcrefponditíPotiuscft ab hominibusmortidatos fpem expe-
€lareá Deo,itemm ab ipfo fufeitandos. Si hic fanftus adolefeens 
tationibushumanisducerctur,diccrer,maIum eííe perferre fe ex-
¿7coriari. Fidcsauteraeumaliuderudiebar,quaproptcrtam con-
' fidenter mortera perferebat.Eoquodhomineshancfpem inla-
boribusconlT;itutinonhabent,plurimapafsimpcccatacommit-
tunt:atque vtá módico tcmporali laboreliberentur, ad ¡Eterna 
fupplicia tolerada obligantur.quibusd^ 
dorem,6cparieíisftipulam. Etcnimomacs illicitxncgotiatio-
ncSj vfurarixqueconuentiones, quasin€unt,vtátemporaIibus 
ncceísitatibusliberentur,,funt, quaíi íiipuis, qulbusin inferno 
ardentius comburentur. 
^ Vtigiturpominuscorporalcmilliustürb.T necefsitatem fpi-
ritalcmque diícipuiotum fuorum defeíílim Tefieeret i arque vt 
vtriqucpcrfcaamdcipfócóntipercntfpem^ixit tkxFuchshmi 
bbb j nes 
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tiei dlfctmhereJE.t fie ordineconfedentesita refecír, vt multum C1S28 
fupcrfuerit.In quo doccrnur,fiordinatc,atqucmoderatosfacíc-
tesfumptus vixerimus, plurima nobis fupereíTc poíTe quibus 
pauperiiranccefsitatibüsoccurramus.Qu,aeáDeo funt^ ordinata. 
j^m.S. íiintjaitDiuusPaulus.Pr^cipiebatDeiiSiVtfacrificia ordineof-
Lf«/.i. ferréntur:Sacerdotes (inquit) rubijeientinakariignem ñrueli-
gnorum ant¿ con5pofit3,& membrarquae funt casia, defuper or" 
diñantes. NihilinracrificiisordiniscxpersDeuseiTc volebat,fi-
cüthicapparct. Qiiantoigiturmagisincibis, vcll:ibus,£íílibuf-
E^Vf/?.4. qUe noíiris ordinem eíTe volet ? Hzechiel Prophefa dicit fe vi -
ruravidiííc. Etfaniculus, (inquit)lincusinm^nueius:&cala* 
musmenfurasinmanucius, quamenfura vniuerfas res templi 
nietiebatur. Etadmírabilia di£hifuntea,quaeabdiodimenfa 
fuiíTedici^qUíeoblongo quodam capiterecenfct.Ia quo figni- aj? 
iicatut, in domo Dci omnia dimenfa, atqueordinataeífaopor* 
tere.Si tuDomine,& tu matrona ordinatos,atque modéralos do 
niituaEfumptusfecens, multatibifupererunt, quaepauperibus 
erogare pofsis: fin autem ordme non cofederetiSjfed nimios fum 
ptusfacientes quafí Principes vos traftarc v ol ucritis, ne mirerai-
iiijfi omnia, qus habetis: ad vanitatibus veílrisfaüsfacicndum 
non fufficiant. 
Sedentihus emmhusacceftt Xefus fmnes,®* cuntgrattfís egljfetydífírl-
hu'tt f///í-«w/'f«r/¿«í.Ipfe vtique Dominus.qui egenis panem ero' 
gabat,gratiasagebat.OadKiirabilcrado¿lrinam, diícitefratres, 
mei exhocdiuinomagiflro.Etcnim cmn paupcribuseleeraofy 
nam tribuere vclIetis,priusvos ante Dorainum proílerncrc, iiii-
quegratiasageicdebcrctistquiaadbonuraifludopusfaciSdum ^ 
cor veílrum excitauit.diuitiafqucvobisconccfsitjes: quibus pau 
pcribiísfubuenircpoíTctis. J^argiorcm namque eleemofynam 
recipit, quieleemofynam clargitur, quám pa«per,qui eaaffici-
Cí»/,4. 1 tur.ídeó dixit fpoafusfponfe: Dúo vbgra tua íícutduo hinauíi 
caprsegcrnelIf.ConfertSpíriuis diuinus vberalacproferétiahoe 
disillud iMgctibus :in quo mirabiliterfignificat,mifcricord¡a vti 
(hoc efl. enim vbera lade manada habere)potiuaaccipere,quain 
daredicipolle. Vndein hoc ngniíicac,quóddarctuuín eílacei-
pcre.ldeóquciuílum cft^quodcümbona tua propter Deumdi* 
ihibueiis,plurimas Deo gratias agas. Etia quatenus homo actet-
no Patri ininitio illius conuiuij gratias cgitallafquc in prandío-
rum 
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§x rum fuorum fine femper referre confucuerat; vt patet m vlti-
niacoena, quafinita vtdicit'BeatusMattharus, liymno di£lo MdthzS* 
exicruntin montem Olivieti, quod fecít, vtnosgtatitudincvti 
d^ccret, ne ad inenfam fedearaus, & ex illa confurgamusquaíl 
animaíia rationisexp«ctia. Mifcrabilcsfunt vífu homines quo-
tidic ad opíparas, exquiíififsimifqucepulisrefertasmenfas con 
fidentcs,quitamcíumriiibenefa£loiisfuiadeoimn7einareseXH 
ftunt, vtneoculosquidcm jllorum oniníum largitori 
aélariincoelura erigcícrcGordenfur. Oterribiiemíngratitudi-
neaxiLeuateiii caslutn ©culos vcñros, 6c videtequis creauithaec, 
dicit Ifaias. Quj>modo,o ingrate homo ex ifto férreo perore, 1/41,4, 
vnurafaitemverbuíHnon profers: quoDominum fuauifsime 
benedicas,quí íetara abundanterreficit, cüm píurirailintpau-
3-2 peres meliore$te}^c ín nuxiímanccefsitatcconíliEüti ? Chriftus 
filius Dei vniuerfi orbis hstes, ac Dominas, pro módico pane 
hordeaceoxternoPatrigratiasagit; tu veióprotot, tamqucdi'-
uerfisiacfplendídiscibisjnefcisosaperirc, &:dicere; Obcnedi-
¿lus íis Domine, AngeÜ pro metibi benediesnt: quia miíú indi-
gno ta m abundanter prouidifti.Timejgitur infcelix,ne te Deus 
iftisomnibuspriuetjtibiqucpro tanta ingratitudine vátam corn 
minuat.Si aaíem proaeceptisbeneficijs gratias Dco egeris, di-
«inara mifericordiam ad plura in te dona conferenda inultas. 
Eiideoproeo^quodnosiegimus: Sieutadipc&pinguédinere- p ^ / ^ J 
plcaíur anima mcaj^ c labijsexultationislaudabir os meum > alij 
verteruntiTanquiiin adipe, SÍ pinguedine fatiabitur ani ma mea, 
ciim labijsexultationislaudabit.os meum, ideíl, tune fpiritali-
35 bus dclici;s,ácbonisomnibusabundaboJcúmtuam c.rga memi-
rabilem beaeíieeatiam Dominclstifsimis, ac iucüdifsimis voci 
buscoliaudabo. 
Sequiturintextu.Eí^/f/r/¿«/>^//f«^íí«í/kí , OChriftcíilí 
JDci libcralirsime Doraincrvt quid panes confringis? N un quid 
fi^gulisíntegros panes non potcs.erogaref Oprime vtique hoc 
faceré poíCum. Veruntaraen voJo homines erudire quódquan-
á i t í in hoc íiecuío viuuntjpaacm íntegrum fperarc non debent. 
Etánim in hac vita oraniadiuifa, 6c confraaaí:nbuutür;& fibor 
^ncs^tegfunipan€mcxqu!r2m,nequaq\}3raiIÍum-inuenict, 
EiKpirquamdiuejnobilisjbenemoratus, huicaiitenurt vxoc $imih* • 
ipfiusindoiirepugnaos, 6cdicit : Si hoc ícirem nonvxorem 
áüSferem 
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<hicerctTJ,&fi cJimidium totiusorbismihi darctur.Eccehiccftpaj^ 
nisdiuifus.Alius máxima diuítiarum abundantiaafííuir, vxorc 
qaciiixraaniniumfuum duxittaitamcnnGnhabetlíberoSí eccc 
diuifum panern.ídcírfo furfum torda,furfum corda ffatres mci, 
j . ^ . i d . vbi pañis cft integer.Cum DanidparuuhMquidem eíretouiuni 
paftor,i]lüDeiispauIatim fubIimaiiit,qiioufqueciregni Ifrael 
gubernaculum coínniifit.Ettamen illi hxc omnia diuifuspanis, 




fíri confufionemeíFecir, ficquadragintaanníspopulurn Ifrael 
Tnodicocibofufl:entauit,omnefquereficiebátur. Voraxcorpus 
fuum quafiDeumtraéíatrfobniisautem ílomacbum quafimu- 3J 
lamfuafncibat.Epulocibisiatiafuscogitat intra fe quid noítu, 
quid vccraftinadiemandiíicaboJTí'mperatusautcm fic fé habet 
cum ftomachoruo^quaíitiicummulatua.cui hordeuniraxas,6c 
pernienfuram iIludeiporrigis:n6quidemproptci riinnampar-
citatenijfedneilliofficiat,atquchordeoobrundritur: fievtique 
AuhsGel viriuñwsftomaclnmifuumrrDftat. AiiíiisGelliüsrefcitRomae: 
¡íHilikt, nonpermiíTumfuiíTecomjiuiuaHqtiodcelebrari, mCipriuscon 
f<í/.24, iiiuantesduofeprsenituroséfreiurarcnt. Alteriirnfencnplures 
firmptus eíTefaáiuroSj quam ea quac duodecim feílertijs (quoru 
fu m ma hodierna díc vix quatucr nummos argénteos com plet.) 
finguÜsconuiiiiscmeréntur. Alterum yero fe extra Romain ab 




digalitatejatqueebríetatelongemaxiniefuperarint. Q u s c ú m 
iía rintfratreschanfsimiípudcatnostantaevGracifatisinecEthni 
cosnobisexcellerepatiarnur. Sed diuinum magiflrum no* 
flrum íludioGfsimeimitemurifuaniq^nobísgratiam 
hicconfcrcrí.nq'Jcinfuturo capleftcm glo-
íiam lareietur, Amen. 
0) 
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Feria J /Úpo í tDnicamJTO 
V m e r m s J e f m M i t h o m m c d c u m a m t ' m i t a t e ^ c , 
TN plurímis facrx Scrlptura: locírmírabilíterDcírnircricor-* 
^ cíiaclucct.aitcniín Deus.Poft diluuiu nequáquam vitrama-
i Icdicam tcrrae prbptcr homincs, fcafusenim cogitatiohuma-
nicordis in malum pronafuntab clolefcciiuáfua,atíraiíationc 
digna ratío , non málecücam, quiahorniflcsiuálí funt, A l vero % 
hancipfam ob caüfam dixeíat, fe raundumcuetfurura* Vidcns GmtJi* 
» (inquitfcriptura)Deus,quód multa malitiaeffetinterra,<!!kcum 
¿tacogitatiocordis intentaeflet áti malum omnitempor^ixit.-
Delebohorainmiquemcrcau2áfaacterrar,quomódoigiturair, 
no maledicaroíquia ¡n malum proní funt?rcd in hocipfo vel nía 
XÍmeDfimifeW€ordÍ3«lUc%quodiníb€ÍÍlÍi^ 
ticnsjnccfümmoiuftiti^ fuacrigore vtensignorcirlQjíatchisvet 
bis.ncquaquam viera maledicam illad fígHÍficatiG yx jpíi incren 
turpuníendieíTcBt, femper cílent puniendi, quiaCempermali 
funt5fed malo ra€Í>quamjliorum ra* jonemliabere,&prof^ íí 
qualia dehAa funtitália dcbetétefl'e fupplicia,fecundo quoque 
ipéfcsopúseí^tdiluuio ísn 
ícntiam pronuntiaíTct, nonvirurosterrampromifsionis, qui fe 
dc(ácsientauiíIént,aitftatimiquomamAmalechites6cChana-
{ na^ os habitantin vallibijs, cra> raouctecaíira, Scrcuertiraini in 
folitéáinem marisrubri. Q^nuisíraius de vja, &: hpílibusjad-
raone^ikmirericordix, fuarobliuifcinSpotcftXupopuio , , 
«.TetiratiJ^irajuibisveíbiscuomuit: Qujsdábitmeípinara, & íj**'1?» 
vep'cra fin prvMiogradiarfup«ream,fuccendam cam paritei ? id. 
efi:,quisdabit, vtfiam vepres^c vineam meamcomburam i hoz 
ákquafinonpoírethc>cfdCgre.ODeibonitatcminefFabíl^ 
hocmáxime fuam oílendítmifencosdia-Gúmiteru populofuo A'/Vrf.i2, 
eífet iiarus, dixit: Rdlqui domi^ rri meain ílímifi haersditatcra 
inearníquafiíUarctjaaumci^aáumcftlFvuiianriempusillud 
cüm bosamabara,noluntmihiiibteinperarc,6cidcóeosiamde-
ferc; dumquenciiarccietur, mmtWopnclam^tíidkcutiHsec 
duii 
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. 4íci.tDomínu$.Aducrrusamncsvicmosmcospersínios, quita- ^ 
guntKarrcditatcnijquamdiftcibijipopiiIomco ífrad: ecceego 
cuellamcosdctcrraíua, &tlomumIucíaeuei!eim demedioco-
runijidcíldabitispccnaSjquu^^ 
Stmlt» nw vicinitatisiura femati^ .O infinita Deicharitas! cuíti fuosin-
iuriaaffiduntjfibiillatasiniunasobliuifcitur, & picfertopcm, 
parcntisinílar,quidum cocrcet filium, & Hiinis dcterretjfi in ip* 
íoiraf impeíuabalioiniuriamfiliofaítam nuntient, omittkfí»-
lium,& ixi cum couertit iras:ita & Dcusnofter fuoram íniurias 
vlcifcjmrj&: fuas obliuifeitur. Cum populum acerbe reprehen-
IfakzSr diíFetillis verbis: O mnes menfac repletar funt vomiru fórdium-
que,ita vt non cflet vttra iocüs: fubdit pauló poftiideircóhace di 
, cit Dominus Deus'- Eccecgo nlittam in fundamentis Sionlapi-
demjtapidem probatuni,angu1arem prct¡orutti,.in fundamento y 
fündatum}ideft,Chriftü:diccrciurepotu¡írctiImpijIudsi,quia 
mcofífcndiftisdeíebo vos,leoncsJbelliiafqucmittam,quaE'vosvi 
Uos afFumantj&tamen ait:Rcdcmptorcm mittam,qui vos redi-
matápeccatis: quidnavobis dehacmifcricordiavideturfratrcs 
charifsimi? Nulluseritfinis,fiinfinitoshicfacr« Scripturac locos 
afierre velim, in quibus fumma Dci in nos miíericordia oílendi 
tuninrereosp'rascipuushiccfthodticrniEuangelij.cumaitiPr^íí 
riens lepisViÁichunmemc^cumá nAm'ttAte.hnit hace verbapofita 
eftcoiundio^^quotcpuscuhocfaftum eftfign¡íícatur,idcíV, 
cum ludaei Dei filium lapidare voíuiflent, & lapides adhuc ma* 
nu tenerent, illeijselapfusante tcmpíifores ftetit vt dkiinum 
hoc & ílngu íare mÍTaculu m faceret,quod fu mm üc¿at i n eos b c-
ncficitímj&mirericordiajtiiiicfecainrevcrumDeumoílende $ 
fe,cum feilli dignos máxime pracbailTent. Benediílas, fit tam 
pi us, & miícricors D o min u s ^  & quodn a m eric m ar m or duru m, 
dmllf* quodfrangij&adciusamoremallicinonporsitíExpercnni, & 
natoralifontcperpetuo manataqua, haurias lícet quantumuis 
aqiiac,arefcetnunquam,fonsveróatte, 4kindurtnafaílus,nifi 
aquamfuppeditcs, arefceícitó : vtinhortisquam plurimisvi* 
derceO:,vbiex artificiofisfontibus aqua deriuatur .En Chriftus 
vesu s araori s, & mifcricordiac fon s, qui quamuis horoines hono-
rcm,viramipfam,&rpiritum iíU vellentadímcre: femper tamc 
laquam viuus:&pcrcnnisfonSi íingutaria beneficia in hdmíhcS 
€0udiT,cosiugi mifericordiac fuá? lauacro recreans. Etidem agüt 
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ciusímítatíonemfti,qui no pro malo malu, fccíbonum proma-
kreddut:vt D.Paulus,& eiuj;focij agebant. Etideódicebaí:Bla itor. 4, 
fphcmamur,&obfccramus,is,qui perfcdoDeiamorcraicr, & 
in quofolida charitasnon eft.niíi aquam fuppedicas,niíi ei bene 
faciSjqiUHtomagisrimalcfac^ftatiraabaraadoj^cbcneÍKié^ 
do ccííatán quooílEndant fe non c^ e veros, & perennes fon tes, 
ídeft,verosciiuiniprtTceptorisimitacores.Neqa€fQliimnonbc-
ncfaciantinimicis/edfipofTunc malcfaciunt:aí non fie fan&us 
iUelofcphjquarauisEuangclícam Icgénon profírereturjdeqno Gene.^z. 
in Gcneíi dicitur,Cum fratres fuos in poteíhtc haberet, á quib, 
totfacratiniunjsafFeélus,rccordatU5fomniori!n)Jquae2Íiq uado 
vidcrat,non diertur iniuriaru m recordatus>fed fomnioruni.Et itá 
deijsnonmodopocnasnofurnpfirjcum poíTet/fedbeneficusin 
eosfiiitj&iiberaliSiSan^usProphcta Dauid aiebaf.Eortitudine Vfdm . 58. 
mcam ad t«cu{lodiatn>quia fufeeptor mens es.Nolo viribus vtí, 
vtinimicosracosvlcífcaí/cdvtillí5fcruiamnbi,quádoquidcra 
tabenigne me recipís quotics ad te peccator redeo, Pudcat fanc 
nosquigratÍ3clcgemhabemus,&tamcn vires voIumus,&pote-
tiamjVt eos vkifcamnr,qui nos,vel vnotantum digitotángunt. 
Pr^íw^»íIf/«í.Collegithinc.D. Chryfoftomusdoñnna val- ctrjfesfg, 
de ijs neccíranam,qui vxorenij&famjliam habent, vt quemad-
laodüChtiftusRcdcmpiornGftercorúfe ©culis fubtipnit, qui 
cumlapidibusiiiipctcbant,ita,§c raiilier qiaritiirali fugfatafpc-
£lü>5cccontra,vtpax)&concordiafcructur. Sidtio vefíem in di 
uerfaspactestrahüt,hincvnusindealius,lcinditui; vcRis.Etideo 
D.PauluszSifieripotcftiquodcxvobiscfi:, cum omnibtjshomi ^^4,12^ 
Jiibuspacem habentesnon vofmctípfosdefendentcs fratres cha 
rifsimijfeddatelocura irac. Aniraaducrtitcobfecro verbuillud, 
íi ficri poíTct.quod alijs pr^ceptis non apponitur, fed abfolute di 
4CÍtur;noc,vclillud agite Jnquo rcihuius difficultas íignificatur, 
fumraolabore,5c iludió opuscfTe, 5c fexcentaprope artificia in 
quirenda^vtpaxifta conferuetur, optimé prius haberecognitS 
opOftereíUitósingcniura, &naturamcumquo agendumnobis 
cíb &ita ílultorum non efl: noflepacem conferuare^cd pruden-
tiunvPrudensenim omnem operara in co ponit, vt feiat quo-
modo fe gercre in fam iiiariratibus debeat JUa veró^non vofm ct-
ipfosdekTidentfSírigniñcantnoeir^quarrcdasrationescüanirai 
contení ions iOíVt idt andé^at quoá v olumus. Prartereajnon 
yofmeíipfos 
ic^- Feria quartapodoñicam.////. 
Juditk) , vofmctipfos defendcntes.id cfl, vindicantes, vtNabuchodorió 10 
íoriurauitpeircgnumfaumjquoddcfenderctfedeoHiníbusre-
gionibus,idcn:,quod vlcircereturfe. Seddateiocumirx, 8choc 
fubducendonosabiratorumarpeftinautfaltctnbenigne ¿kpla-
ferrtsm manfaetudinis molliticreccptiim.ii ai^ coft«lJbiaprct,vt ad 
vulncrandum extrahi non pofsit.Oicaldl!em^QGfmam,qu 
vosfratres Dominusedocuicncqj foljím pluriniasfijíB maicíla-
lis oifcnfas fiesuitabiiis, fed p r f t í ^ eiuscoa 
fpeclu 1 inrabi rnini. Refeítur Iob.fuos.;anüQp(Sci dkere folitos. 
1^.4. V b i efi; timor tuiis^fprlitydo, ^patiéntia tpa, & perfeíli o viarü 
tuarum ? Anteper§£lÍ9nemspatientiaponitur> vt fignifiectur, 11 
feruorum Dei perfeettonetn efle res adnerfas forti animo toícra-
rej^cpr^cipucproxiírioriiminimicitias, quac máximumnobis , 
in £omódkm faceflcrcjolcnr. 
^r^tmm^f^dith9mmemc^cHm,(^7ím dífsi milis omníno 
eftJDeipculus, óculisrcgum Scprincipumhuiusfaeculi: iño-
ru m peulus j2E;dit,& caccat quos afpicit, quámxa?ci & quaro glo-
riofiinccduntplurimi,quiacosRex:in oculishabct,ratDciocu-
lus vifurac^cisrertituit . Práeterca eúiti in vos hó^^ oculos 
inijciuntnd agunt ,yt iu4kenty^^u|!^uidágitis'VÍtioiv.ertaiit^ 
/*¿.io. , &calumnientjuríEm^ 
Nunquid ocuUcarnei ti,b|funt,aut ficüt videt horao,&tu videsf 
Habesne D o m i n e o c ú ^ íta me vul-
neras.^  minimc:veró,Jbomoxnim^ iracundci» 
perfequitur vt eucrtatjDétts araanterafpjeit, & y ulncrat, \t eri-
gat aníraam ad toronam,& praemium. -Montem inqup Angc-
. l^i^0'tí0eiAbraha&.d.e'Xtrani.idetinuit ^filij.capitUmroinen-
temiait Sc^ptura appeUaflVAbrahamjI^oroinus vidití: ob fin-
gulatwUü!dJ>¿neficiuinfE)ei>, quia h$c Ddvid^e.eíl íViditigí-
tur hunccaccnm,vteiys c^eitatimederetarantequani caecusab 
co raifericordiam peteret ipíe fuáfpontcaccurrít • Difcite fratres 
ab hoc diuino pracccptQrcbcnefacerc,ctiánonpctentibus:attcn-
ditc ob fecr o fi ngularem yjlcriu.mi quod ad hancrcm facit.Quc-
admodum fanguis pretiofifsimus Chrifti Rcdcraptoris nottri 




Panieldixif.Nabuchodonofor, pcccatatua clcemofynis redi- D M . A I 
me, quacmagnacfteleemofynaelaus; quidiuitcsertis, ñeque. 
elecmofynamdatis,auditehoc, quod vostcrrcbit, fiqua incíl: 
in vobisratio. Quamdifficiliseírct falusdiuitis, &inpaupercs 
audelis,ficdeclarauitChriftusRedcmptornoftcr:Si ergo in ini- Lwf.i^ » 
quoMammon^fidelesnonfuiftis, quod verum efl: quis credct 
^obis? hcu vos iníbclicesi íí veftrorum bonorum fideles admini-
ftratoresnonfuiftis quac faifa, 5c vanafunt, ncc in pauperesdi* 
íldbuiílisjquomodo Deus dabit vobis quac vera & lo) id a bona 
fHntí,idcft,dona&beneficiafpiritualiar'aitDominus: Illcnon 
datpauperielcemofynamiliccegoillidabo virtutes, cumpaucu 
14los nummos quos illi dedi difpenfare nefciat. Si in hoc peccar» 
quidfacictineoquodprxcipuum eft ? órem omnino timen-
dam. Auditis.hafc diuites &non contremifcitis ? fi cftis luxu-
noí¡,iracundi,gulofi>fuperbi,&vani, hoc ideó eft, qwiaDeuj 
vobishamilitatem,paticatiam>terapcrantiara,&caí>iíatem da* 
re non vulísquia vcftra in pauperes crudelitate, i)s vos indignos 
redditís. 
Cüm vidiííctlcfus excum, & ftaret: InterrtiáHtritnt enm Ái* 
fiífntitkuj^áhhi^uisfeccámt, tyc , Ncchicpeccauit, nec paren 
tcseius,non quod illc, & patentes eius carerent peccato; nam 
origínale peccatum fatis erat, vt caecitas eííet poena peccati. 
Nam per quam ianuam potuit ingredi elephas, poterit & fór-
mica. Sipervnum hominem peccatum intrauit in raundum. 
& per peccatum mors (vt ait Diuus Paulus) igitur & carcitasin o i l J(¿ fl 
jotrare potuit. Sicdixitlofephfratribusfuis, nolitepauere, non Genc.+f* 
veftro con filio, Dei volúntate huemiflusfumiideft, non Vc-
ftro peccato,fed diuinx prouidentix hoctriboendum eft, quam 
uis veré peccatum fuitfratrem veftrum venderé. Ita quoque hic 
Dominus,quarauis czcus peccaífet^non tamen ideó excu m eífe 
ait,quia peccauit:Jf<í>f mánifeñentitrifer*M>eiiníb.Me«fertctefe 
rárhO'c* Etncquisexiftimetcum folum oportere operan do» 
nec dieseft,addidit ftatim : Kcnit nax jHtndt neme feterk iperárk 
Vtinaraanimaduerteremus hxcvcrba,inquibusdocet nos di-
uínusMagifter,vtquemadmodumfálutisnoftrx opus femper r 
habebatin oculis,quamobcaufam miflusápatrefueratinmun 
dufla:^cquOcunque momento temporisidcogitabatvnum.Hic 
Quadrag.a.pars^ ecc cr« 
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crac cíbus.liic potus, hicfomnüsiíta quoque nos ciim quatucuni^ 
quepofsinuisirnitandojillucircniper^cinoculishaberemus, & 
animo. Ad quid crcatiratíque fumuSjfdlicet , vt Dcum amare-
muSiilli feruirémus,& bónorum opétum cxercitatione, sctcrna 
beatamque vitam cófequcrcmur.Et hoc fumma diligetia, & in 
duílriajquia vcnitnox,qua!idonemopoíeíl;opciari,&:quando 
w hoc tándem futuruinílitihodienc añeras incertumeíl. Tambre-
i.ft4»ff.i. uiseft huius vitae curfus.vt meriíóbicaDominodicsvoc£tur*Di 
uusloanesbreuiorcmfecit, dicens: Fratrcísnouifsima hofaeft, 
quin etiam nec mortalium qüifquam efl qui vit^ fu^ horam cer 
tam habeatjncc qui dimidiam, nec qui ¿ctefimam hor^ parré,5c 
hh to bfeuioriterminocircunfcripíit,d[icens: Gáudium hy 
pocritac ad in flar pnnfti.O fummam hominü C2citatcm,quicü , 
tam breuis <k irtcerta fit vita, ita viuüt ac (iccrtumultoruannoru ^ 7 
numcriimeír<;ntáDcoftípulati.DiuusAuguft.fermoncquodá 
t/íurufi* a¡t:Nonnc fragiliores fum us,quam íi vitrei ciremus ? vitrü eni ni 
etfifragüe cft> tamen feruatüm diudurat: quod tamen bominí 
noncontingít,quaniuis ieoptiméxuret &delicatc. Quod fi hoe 
ita eft.quid ó peccator cxpeélasícur nam non incipís operati, ^ 
JiW/r. faliftistúáeopusaggi'cderisr'Si venicnsinhane vrbem Kex, ve-
ftrum alidildiccrct, dúo auttriaaureoríim milliáannuiredditus 
tibiconcedo,calcgc,vttu ipfc tibí priuilcgium feríbas, ego vero 
fubfcribamzilludtamenmoneo meintra norldifceíTurum, & íi 
femeldifccírerojnullatibieritreliquafpcscdicxteobfccrononfe 
ftinaret qüifquam veftrum ch3rirsim¡J& fi amicusaliquis inter-
uenirctíquidiccrct.hcustuquidagisíacccdehucludarausjcofa» 
bulernurrnonncrcfponderetiratusjapagecumíuoludoj&con-1^ 
fabulatione:nne me obfecrojnam properandura mihi efl. lube-
res ctia peífulo claudi foreSjnc quid te impediré poíTet^Af qúan 
to maioreít caEleíiisgloriahuíusvitacbonisí'hancDeus pollicc-
tur i js qüi diuinap fuciegis praeceptis obtem pcfaiicr¡nt,ncc ta me 
Vobis certi temporispiracfcribit,quantum vnius horas fpatio con 
tinetur,curigiíurtantancgliget¡a & incuriafeur deterioresquo 
tidieeftis? O miferam Adae filiorum ftültitiam quam parui aefti 
^l ler t t t s , mam, &vtvilera contemnunt rem omnium prctiofirsímam, 
M ^ « « Í . RcfertAlbertusMagrius: ^ifortéequusinleonisvefligijspe-
i.iPí/ri.j'. demponatjftatimcónlillcre,necvltrácompellipóíre, fedretro 
gradi.Leonem ragiemem appellauit Diuus Petrus diabolum; 
. cum 
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kpcumítaqiiehofnófuos affeílus qui animr p^cics hmt > tn eius 
vcíttgijsfigit, 6cine3Íaíiftitquodhicleoin hoc mundo im-
prcííímreliquit,ncmpCirupcrbÍ2Jira?,inuii.iix,(S£ltbidinisve-
fí¿gijs,tuncnbn íbltim vltciius pergerenon poteíl: fed equo íí-
milis rerroccdit. Hocfnmmo cum dolore deplorabat Híaias, ^ . 
<!íecns:V.e genti peccaíiic^&c.. Alienatifunt retroríum, id cít, EJii!'1' 
vtbcftiae,qu3d anteeft non fpeftant, illud autembelluinam 
hancíhipiditatcnrexcufationeindígnam rcddit, quod cutnde 
lucroaliquo.autdaiinnoteoiparaliagiíurjquod poli raortem ex 
peétatur»ítaíim vos eacogitatiofollicitat , &c perturbat pofle 
vosmortcopprimiiepentina. Etiraillud aniitti: dchuius Vjc-
ró cnortispraeparatione, dec3fli lucro j deinfernidamno , vbi 
perpetuocftisconflagraturi, dura DeuseritDeus, neeminima 
2oq«idem cogitatio,ac fi iraraortalss oinnes eíTetis. Potcft ne 
quidquara eíTe , aut mágts rairandurn, autmagistimendun^ 
Sí quis Regís officiuml aut benefidura habet quod cundem Stmilf* 
cum vita terrainum habeat, mirum eíl videre íblicitudincm, 
&curara, vtiiludacihaercdes, & filios tranfmittatur milla in« 
terpontr innora, ne forte ante moriatur . Ideó tinnetur morsí 
quiacum vita pecunia arnittitur , non quia cura morte tem-
poíab vemt «tectii. Qiiis non miretur curn videat horainum 
euritmiar«bascaducis, ¿cinrebus ^ternis incuriara7 & bine 
patct,q.(á n fireorum ftaltitiadeploranda. Ideó Efaiasait, qui •2/^''4l* 
vídesmuiianonnecuitodieSyquiapertashabesaures, nonneau 
dies?id cft, tu qui ita foheitus es de rebus tenems, non eris de 
cíeleftibus? quod íi putas peccator quamuis modo negligenter 
ai viuas,mortistemporefa ilcid poílecorrigi: videquiddicat D i - Httrt.fufer 
uus Hieronyraus, verba illa exponcnsH3erenii,T;Ín remporeaf c.%,Him* 
fli£lionisdicent,rarge& libera nos(ait)impiídensp0nuiatiojab 
co qu^cere auxüiara}(-]uem in profperitate.contempferis.O ver 
ba omniao metuendaiVoeatíanilífsiíDUsDoélür poüulátionem 
impudentcm mortis tempere Dei mifencordiam implorare, 
quera in tora vita cotempferis j Vtfignificetquarnuisíalutisfpcs 
nulliiuauferendafi adhucviuatj taraen pcenitemiam extrema 
jila mortis hora aíTe oranino penculorainjin ijs porifsiraum,qiii 
eo vfquein luis peccaíisobílinatiperfetierarurit. Ecad hoc con- t J d m . / ¿ 
firmandinn AdrianusfummusPontifexíerribilem quadamDi feM.q, i,de 
uiHieroiwmi feutsntiaai affert^ ea tamen Diui Hierony. eft) pcem. 
ecc 2 ea 
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ca hxc cfljvix ex ccntum millibus hominumquorum malafuita» 
vitain mortedíuinaminclulgannamobtincbitvnus. De cuius 
fentcntice veritatemihi difputarc nóconucnit.fortaíTc iditaau-
g e á x rcigratiadixitjVt vnufquifqucñbicaucat &dicat;0/flr^# 
me eperaridmee diese fi.Pémtntx&c, 
Haccam dix'tffetiexfmtinttrrám. Non expeftat libcrallfsimus 
Dominusfuam á caceo raifericordiampeti ;ipfc fuá fpontcpriosr 
aecurrit. O quot,acquantaá Deo beneficia accepimus, antc-
quam ea ab illo petercmus.Scdillcpracuenit, vt maiori nosam« 
|#¿ 18. rcdcuinciret.HocDcusIobíignificauit, cumdixit: Vbieras 
quando ponebam fundamenta terrx,idcfi:,cumterramtuacau-
ía crcaui, tot herbis 5c arboribus exornatam, tot aquis Ócfonti-
busirriruaniítotfruftuum &alimentorumpárentem, totaui-
busjtotDelluisrefertam , &idomne tuacaufa, tu vbi crasf' ad-al 
. huenatusnon eras. Cúm maximam hanc&pulcherrimamdo-
miim pracparabam, Scmenfarn tam fplendidam apponcbam. 
Hocipíura beneficiura prqpofuit Moyfesfilijsifracl, dieens: 
peut.iz, Qu5dodiuidcbatDorainusgcntesJcurafeparabatÍiIiosAdani, 
coftituitterminos populorüm iuxtanumerurn íilioruniílfrael, 
ideft, abinitiomundiíignauit Deus terramquara populafuo 
daturuscratinhaereditatera. Quamverépoílurausdiccre: vbi 
crasAbierasChriftianecum Deus facramentagratise Scfanftifi 
cationis plcnainftitucbatívbi eras quando cuminpeccatiseíTcs, 
& Dei tui oblituspraeueniensDeuste excitauit c fomno, percu-
lítcorj&ad íe conuertití'vbi , vbi eras?&ita Dei beneficia potes 
cogitatione percurrerca Deoaccepta,quac neepetebas, nec ctiá 
recordabaris. Oteingratum fihoenon cognofek. Hafcbcnefira4 
Mtrc.4.. cía voluít Dcusfignincarecúm dixit:Siceftrcgnum Deijqucra 
admodum íi homoiacíat fementemin terram & dormiat, de fc-
men genninet,& crcícat, dum nefeitille . Hac fimilitudinedo-
cemur,dumnos noftrorumobliti dormí mus, paterna cura, & 
folicítudine vigilare Dcum.BcHcdidus fittalis Deus, bcncdifta 
talisiiberalitas, cogita homuncule quantain cadeíli huic miferi-
cordiaruinpatrtdebeas;quidtibifiet,ninhunc vnum amas, de 
htíicíbli íeruis? 
Poftcaquam caecusifte vífurarecuperauit, vteorpore rauta» 
tus cíhitalk animo ,nam qui adtcnipUianuam petebat el cerno- ' 
fyaam,tato¿ aiox fuinpíit ani|iios:vt tota illa Pliarifeom tur^ bi, 
&eo-
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i;&coruin íñfidixcum defua fidcdimoucre no potuerm 
ca pcrmancnsncgptiumillisfaceírcbatjciushoriorcrn, & gloria 
tuendojá qua vifum acccperat.Haec eft feruonuní Dei virilitasiSc 
fortitudo, prodiuini honoris dcfcnfionc inimicitias furdperc. _ 
Occidipoíluntj&flcdineqiicunt,aitD.Auguftinus:Hifuntfi ^ X * ^ * 
d í^ & arnoriscííc¿lus:cordccredíturad iuftitiam, oreautem con 
fcfsiofit ad falutcmjait D.Paulus:Micum eftcurbeatus Apofto • P 
lusiuílificationcm, qua pcccatorfitiuftus, cordis fidei tribuat; 
falutcm vcrojid cíl,gloriíc confcquutionem oris cófcfsioni, qua 
fi id quod ad iufti ficandum fatis cftiad g^ ^ 
ciat.Fidei dicoiuftificationem tribuí, quia fidesianua quacdám 
eft,adidomneconfcqucndümiquodadiu{lificationcmrtquiri» 
tur,&ita ea vcrbaintelligendá funt, cordé creditur adiuílitiam, 
a^fcilicetconfcqucndaín : anima vero poft iuftificationcm díui-
naelegispraeceptisdeuin¿ta renianetj&eaexequidebct, quiaív 
fccúsraccretiiuftificationcmamitteret: 5c quoniam fidei confef-
fio,aut ílgnisiaut vcrbis obligatoria cft,(cúm id neccrsitas poftu-
let) peccatimortalispoena conftituta, quamuis vitac pcriculó 
fiat*Q¿iia (vt ait Dominusí) C^ui mecrubuerití&: meosfcrmo- *-'uc' 9' 
nes>hunc íiliusRomihiscrubefcct, cüm vcneritinmaieftatcfua, 
ideo ait DinusPaulustConfeísio fidei adfaluteni fit,fcilicet con 
fcqiicndam.Etquia hocvnumeftcxmaionbus Chriftianae rc-
ligionis prxccptis: ideó Beatus Apoftolus noluit eam fenten- . 
tiam abfoIiitcaíFcrrc, fed ftatim probauit, vt ait fanftusTheodo r ^ 
retus,pnorcn[iquidcmpartcm«x Efaiadum ait, dicitenim Scri 
ptura:Omnisqui crcditinillura non confundeturv Poftcriorem 
a^veró^fcilicet confcfsiofitad falutemí)exÍocl,& ideo fubdit pau- ifti.iZ» 
lópoft:(^icumq'ieinuocaueritnotnenDomSni, faluuseritiEt 
Ínter ca verba cum dixiíTctjidcmenim Domintis omnium , di-
ues in omnes, addit ftatim :Qui inuocant illüm,& quomodó in-
uocandusícura amore,fpe, obedientia, cumhaccaeci huiuscon-
Icfsioric.liüi dix;t:^^ 
« «rffi.Fcrrcho¿ Pharirarinon poíTunt, 5cita indignáti funt vteij 
cerenteumforas. ScdcieftumabhominibüsrecipitDeusrnam 
cum audiííétDorainuseum áPharifxiseie6lum,qü» fit}it,6cin 
uentumfolatuscft . , O quam verc fumma veritas hocdixif. In íeitn,i6* 
mundo preíruram babebitis , ín me antera paccra: horumvet" 
borum ícntcíitia haec cft^ tantam cíTc bonorum magnitudinem, 
QjKidrag.2.párs¿ ecc $ vt 
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f*m¡b* vt en»' tttundikuius anguftix caperc non pofsíntj'&iáeó prcm328 
tur.Sithoraccminduitisanguftuin^atim defatjgamini:& exa-
nimaridicitií,Scrcfpirarcnon poffe. Vidcris quac fit mundi hu-
iusm3gnitudo,maiortamc!rcfl:iufti,cui raüdusanguftuscft, fo 
lus Dcusjqui immenfum eft,& iníínitum rpatium,iufto latus vi 
dcturj&amplus.'Scidcóait.'paccni inmehabebitis, Anguflus 
VhtlfptU vídebaturmundus DiuoPáülo, & idsó difloluictipiebat 5ccííc 
cum Chriílo.Aliafentcntiatft & iorrafsémagispropria,6osqui 
Dco inferuirecupiunt á mundo premi & coculcari foícrc: fed in 
Dco pacem haberc. 
Cura inueniflet Icfus hucest cura^feilli detexit, dicens: fceíli 
De¡ülxsim.j^íloquiturtecumiiffee^, OincomprehenfibiliaDci 
leán.4* iudicia,tot annorum millia cxpc¿tatiis,ciii'fe inanifeftctyattcndi 
te SaraaritanacjíSccaccOjillaconcubinaria^icpaupcr) vt nimírüz? 
pauperes confoletur, & peccatoribus ánimos addat y quo liben-
tiús & alacriús ad cum aecurrantj qui non niodocos non réijcict» 
fed extcnfisbrachijsamplcílitur.Etfi debita pracparationcacce» 
düiu:fuaro largietur gra.tiam, quagloria acquirit ur:ad quam noi 
perducat idera lefus Mari x filiusAn^cni 
^Feria VZpoft ®ñicam.J^/Jn(^dragcfima. 
Erat^uiíiamíajj^uemLa^arusa'BethamadeCa 
• Jkllo Marthdí, t T M a r U jororum eius} ÍTc. 
loan. i i . i 
T L L V D PnusínhocEuangclionotanduráoccurrit, quod 
A cüracífentdux iftx fororesnobili genere ottac,nulla de nobi-
litateBtmcntioifedtantumdeamorcPbmini erga illas, depie* 
tatcMagdaíenac & dcfideMartíiac.Hocenimen: quodDeus pUi 
r i mi tacú, & hom in es acíli m are debent, qu ia estera omnia par u 
adrerafd.Giun^&parumomninó prodeft nobiiitas fieíl cbniun 
¿ta malitiaeXu agcret DíuusP qui fe de Abra 
I{om4.9. |^ftirpeiaétabár, ait:Non oesquicxcircunciíione funt Ifrac!, 
Tffu'at Ifradirsrñcqúcqui'femefunt Abrahíe omnesfilij. Etex 
^jcit.feipfiim^ filij carnisi) filjj 
"3&ci,fc¿qui!fiÍij fün't pronüfsioriis ¿ílimaritunii íeminc, id efl-, 
i / l D »wq.¡ , i ÍSU>I ^ 
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í ínVeros fitíos Dei . Duo funt ortvis, vt dociut Ghriflus Rcdéttt-
ptor noftcr, carnalis vnusperqueab Adam defeendit vnufquifi' Jcatt^ 
quc'5c éius íit partíceps non foíura in humana natura, fed ctíam 
in culpa,qiita quod natum efl: ex carne caro cft.EtPáulus 3Ít:Pri i.c#r.^,' 
mus homo de tcrraterrcnus.fccundus homo de c^ lo caclcfl:is,qua 
listcrrciiustalcstcrreni:&qua!iscxiert¡s,talcscocleftcs. Alte? 
ortusrpiritualiscft,pcrqiicnafciturhomoexnobiliori, &altior¡ 
principio, & per que homo Dei filius faéluseft, quia quod na-
tum cílex rpiritiiiCpiritus cfcydc feme iftiusgcnerationiseft: ver-
bum Oci. ítadicebacDiuusPaulusperEuangclium :Egovos I . O M * 
genunEt Dinuslacobus: Voluntariégenuit nos verbo veritatisi Ucoí.** 
vtíimusinitiumaliquod crcattir.Eeius,ideft>vt Gmus nouacrea 
turanouitategr. tix & hi iufti funtiUiiquos DiuusPaulus,;"hoc 
3 ia loco fiüos prümifsionfs vocat, quia fe ad Déi promiíIVcon-
formant: exempli grniaeít Dei promiísio i Regnurn eíelorura Matt.zu 
dabiturgentifadcnnfruduseius. Ergopoenitcntiacfrudus ne-
céíTarij f^nt, vthanc promifsíoncm accipiant. Dixit Domi- ^l^^P» 
ñus: Sivis advitam ingredi,fcruamandara. Polliceturvitam ^ 
aeternam ijs,qui cius mandata fcruauerint:& ita illi qui eafcruat 
filij funtpromífsionis, &idem dici poteftdealijs promifsioni* 
baSiquaspafsim iu Euangclioinucnies, q i^aeomncsfunt condi" 
tionalcs.<3comnes,quiijsobtemperantfilij funtpromirsionis)& 
ideó ait:Nec qui Ccrnen funt Abrahaeomnesfiljj.Sedin Ifaacvo--
cabiturtibifemen. Hacefuit Dei promifsiocura ait:Reuertens 
. veniam ad tctemporcifto,6c habebitfilium Sara vxortüaíattc- <7f«M8« 
^ d e pro mi fsi o n e m. G on di tic ¿utem, q uám hic re quir ebat crat fi -
des huius my fterij, vtrem ómnino difficilem crederet, cúm & 
ipfefenex iam círettmulier verofenex & fterilis j & quia Abra-
hamcaiidhioniobccniperauit,ideóqui hiscoditionibüsobtem-
perantíili) Abrahacappeilantur : exquoinfertur.: fivolumus 
Deum ftaixpromifsis.priúsparendum eíTecondiiioiiibus, quas 
ille req uir i r .E t h ac c c ft ver a nobil ita 5rq u am pl u ti nii acíl i m a re de 
tiémasyqub hacdtíos Dei filiostó 
^natur^ EiVpraeterca animaduerrione dígmím , quod curo á S. 
Euangeliih duarum rórorum fíat metió, volüit Spiritusfan^os 
priús ab eo nominari Magdaleñam, quam Marthamrcúm ait: 
Jpecafíello Míriazs' ^4rí/>*/orflr««W,c^f»Martha honoraí fanfta 
imaterEccleíavi virginem ^  tamen prac&rtur hk illi Magda;* 
ecc 4 lena 
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lenapcccatríxjhoc fspcinhacfacrofan^a E vtho $ 
mines fcclcfti, 5c pcccatores, portea Dei miferieordia tanto fe 
fcruoieconucrtant: vt contenti non íint, cagratia,quan! «ter i 
iuílihabcntyfcd vt eoifuperent, ftudcntomni cura&^laborc: 
peccata vero comroiíTaíftimuli quídam fnnt quibusincitantwr, 
simiU* Vt maiori álacritatc contendant. Accídit eíTc in arbore pomapiu, 
rima, & omniaferc acerba :& crnda.'alíqua crunt iam matura fla-
ui cóloriSíOdorisoptimi, 6c faporis non ingrati, & ideíficit ver-
miculus,qui]atetin pomo5 nort eft quidem melius vcrraiciilura 
illum habere>fcd tamen eft caufailIiusodoris,& pcrre£);¡onis:ira 
etíam!ÍnterGhriftiattosfuntaliquí,quimcdiocreniquandam vi 
tamviuunt,funtali)feruentifsimi,quifcin mclioribusoperibus 
cxer,centJ& méliorem fpirant ódoiem. Et huiusrei caufa eft in-
tcrdum,,morfus quídam confeientiae ob peccata anua coramif- 4 
fa^ non eft meíius peccaíTe & hunemorfum confeicntia:habere* 
fed tamen ex hoc vermiculo feruor ilie nafcitur,vt aliorum ope-
ribusnonfintcontenti. Etproptcreadignifunt, qui alijsprac'» 
jf c e d ^ * ferantur, 5c ideo maiorabeneficia accipiant. Hoc fignificauit 
Déus; nam poftea quam popülus vituliadorationemdeplora-
ucratjrefpondensorationíMoyfesdixit tEgoinibo paüum,vi' 
<ícntibus,cun&is íignafaciara,qaae nunquam vi fa funtfupct ler 
ramnequein vllisgentibuSjVtcernatpqpuluíiftcincuiusesmc 
dio,opus terribile,quodfafturusfum. Et idomne praeñauitdi-
uina maieftascum terram promifsionis dedit. Vt intelligatisbo 
nitaíem , Sc clementiam huius Dei;, qui fie propterpoeniten-
tiam ignofeit peccata ,* 5c fceleralachry mis ¿iluta oblíuifeitur, 7 
quafi nunquam eum offendiflent* Et vt hic appaiet maiora príe 
miapólUceturpoft veram poenitcntiam.quám antea quára pee 
caíTentiSc ideofratres ni eí etíi peccatorts fuíftis, íi fletis 5crpocní 
tcntiam agitisjconfiditeeum vos, vtillosrccepturura elle, 6c 
daturumpctfeuerant¡am,vtperfeU€rarepofsitisvfque in finem» 
quemadmodum perfeucrauit fanéla hace peccatrix, quacnun-
quam poftea redijt ad (peccatum. Magna eft confufio hodic 
plorarcpeccata, 5c-intraduosdics rcuerti ad illa, ita vt vídeatur 
illudiocieaufafuiífc faftym non ferio . Vidiftis credo 
aliquam equitumpugnam>vulgo,(fer^^in quaíficeníibus, Se 
ferréis quibusdam dauis metilo fe verbetant tanta cum vi,6c Ím-
petu , vt fe inuicem lacerare <3c occidcrc vcllc credai * Altera dle 
I vide-
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8 vldcbis vnapcr vrbcmácarabularc vna accwmbcrc, máximo 
cum araore & gaudio: interrógate vbifuntilla vulnera 6c i£hi$, 
refpondebunr,totum illud ludicrnmfuit non verum. Ita &: ipfc 
credojidem videturfacerepcccator, qui hoctemporepocniten-
tiamagcnSjfunditlacrymaSíieiunatioratjVcrberatfcfetquac ora^ 
nia vulnera funtjqua: & fuo corpori & diábolo videntur inf ige-
rc.Poft Pafcha vero quin etiam in ipfamet hebdómada in qua co 
feíTus eíl peccata fua^ redit-ad amicití am<arnis,5c oiimium dcli-
darum,ácvoluptatum genereraottegerens. At vbi funt faaíla 
illa exercitia, vidcntur quodamodo locularia fuiíl'e, <k ludiera, 
O fum mainfeelicitatem, efle quoídain tam feeleílos vt Deus vi 
dcaturillis quadragcíimaítantum Deus,nectotiusquadrag¿ít-
tnar, fcdtantumiliius hebdomadx in qua confefsi funt peccata 
$ fua.At non ita íit obfecro vosfratres mei,pcr vifeera Dominino^ 
0riIefuChrifticrucifixi:fcdforti,6cconftantianimopergite/¿fc 
in bono perfeuerate.Eíletiam máxime notandum in hoc Safio 
Euangeliojter in eo memionem fieri deChxifti Redemptoris na 
Ori amiciria curaLazaro^Primo eoin loco: D ^ ^ f / f / « / X u 
ad hu c valeret Lazar us. Secundó cum aegrotareí, ibi, Ecce^Min 
^m*'. infirmarur.Tcttiocum iam e^«tniortuus.ibi:Zrf^r«í¿miem 
jiejlerdermit. Itaqueamici erantin fanitatc,amici in iníirmitat^ 
amíciin morte.O quambonusamicuscftleíusChriílius, Deifi 
lius, qui non amat viuos & obliuifciturmortuoSj fed 6c vinos & 
inortuosatnat. Lazarus<juoqueamicusfuitinfalutc,infirinita 
tc,5c mortc:&ccontra peccatorinfoclixíiniraiaisell Dei in faia 
* tCiinfirmitatejdc mortefempermálustcui necbeneficia Dei,«ec 
gesveíberaproficiunt.Dcboclobait:Ofláciusimplebunturviti^s Itkxo. _ 
adoltfcentix eíuS) 6c cum eo dormient, febris phthificorura du-
fatdam durat vita hxrcnsinofsiljus.Peecatorum malitiainínti 
mo cordispoíita, vfque ad mortem durat, 6c pofteain acternum, 
iAnimaduertite cxaggcrationcmroíra eius implebñtur vitijsadó 
defe«ntiac¿ius:idcft, malusinofsibusabadolefeentiafuávfquc 
íarimQitem.oraniaparatercraditScjquat.Hucfaciantverbailla 
Viri fanguinuiH» ácdolofinon dimjdiabunt dics fuos, virifan- V f a l ^ j ¿ 
^uinumíideft^pcccatorurajvtalibidixit:Siocciderit Deuspec- P/4/.128.1 
catores, virifanguinumdeclinate á mead eft, viri peccatorum, 
hominespeccatorum feruiíi^i nondimidiabuntdics fuos/ 
ferba quamuis figaificaathomm^<MnüdicsbreuiorásáDco 1 
ecc | íieri 
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ficri, tamcn cjuia vidcmus quotídieplurimos malos din vlucrc; fl 
poffumusoptiméintcrprerari:nondiroidliabunt dicsfuos:ideft, 
mali,tam fceiefbi non partiuntur diesfüoscum Deo>omnes ma* 
Icperdun^Scdiabolodan^raalünadolerccntiajinaliin virilita-
tcmaliin fcncíliuCimaliin vita^aliin raorle: ¿k ita quemad* 
tnodü nolunt cum Deopartiri in vitajita nec Deuspartietur cu 
illisin morte.O tuquimalusfuiftiinadokreentia,pocnituitteta 
dem malitiac^&dixiílitecumipfe.Reuertiiam voloj&.quodmi 
bireliquüeft vitac,Dco dicare propono: hoc efi:,dimidiare dies: 
&itaquiacura Deodiestuospartiris,Deuspartictcecumgratiá 
&:gl6ná.Fratre>squihucvrqjdies veñrosinfumpfiftiscarni ve-
ftrac obtemperando,6c diaboloifatis iam,fatis íit, quod faftú eílj 
.partiridecctcúDeodics,quifupcrfunt,vtDe«sdeinde paniatur 
vobiícu.O fihocpoírcmjjsquimeauditisperruadcre, &:hincr^ 
proficifcercminicum boc propoíiio partiendicumDeo(vt dixi) 
q'jantaindcvtilirasconfequerctur, 
i M//fr«»ffr^>yírtfr«,c^f. Nódicunt,vcniDominc,5cfanacuj 
( {eá'.Eccequemamasinfirmatfir. DominoiUaerelinquunt,vtagat 
xjuod ííbimelius videatur, vt faníls mulicresóc á diuino Magi* 
í b o edoíl^.&itafcraper orare debetisinncccrsitatibus corpora 
libiis,quia nefeitisquod vobis.magis cóueniateis liberarij an no. 
Si pétitisfáUit£m,igndratisan eavobisdamnofutura fit. Siquis 
habctballiftamaliquam magni prctii)& no vulteacasteros^qui 
dómi fuíitjiacularíjoccultat harpagonein quo intcnditur(vulgo 
•(gjfas)vocxnx)&. itaballifta fecura reraanet,cúmintendinopof* 
lic.Corpus hocnoítrurn eíl: vibaliUiajharpagaVcióquoimedi«I^ 
JkUtf* i t p tür cft íaJtus.Occiilrat Dcus falutc,ne in cuip peccataiaculari pef 
íis,quiadecordecx;cütfornicatíoncs,homicidia,fufta,6cc. vtfa-
gittíE eXcüt cballiO:a.No]i etia a Dco petereabfoluíciDñcaufer 
m i h i hác tentationé,qu^ rnihi mokfta cft^ncfciscnim an totuitl 
Smilc» 4aluationis tue ediiiciüfundatü fit Copra illa tentationc. Vulnera 
tardius curantrír, purgant roagis, 6cm eliorcm reíinquüt di-
fpofition em f t ^ m fi Üatim curarctur, reñí aneret Corpus n obene 
, •tatipneséurarcvvt anima purg.éhtfapcrbiayauarit}a,& aHjs mot-
bisíquoshabebasj&fi non habebás,ne. haberes. Et ira Dcus Di-
juoPaulodeditftimulücarnisne magnitudoreuelationü eú ex-
a . O r . u , toIkí:et,ytipfcait:Ncmagnitudoreu€Í^ 
ti i 'i i cft 
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Í4cft miíii ílimultiscarriismcae, ángelus Sath3na;,qinmccoIaphi-
zet.Hic ftirauluSíVt communiterinterprctantur Dolores fari-
¿tj^ erat tcntatio qu2cdara,autafflictio carnisci diuina prouiden-
tiadataaáreprimcndosfuperbiaeípintusquiiniiía rna^nitudi-
ncrcuclatioiíUíD, (ad quarn Oci beneficio Sanílus ApoftoÍMS 
afeen dcrat)eum cxtollctcpoterant: quáe íi ApoftoHÍ'aoélitaTcm 
& perfeftionem ípcíles, fümmacric raiferia, & vna exinfirnis 
carum,quasferrépotiiiírctpropter Dcuiti virille fan<Stifs¡nms, 
cui Dcustantarn tnultitudinem myftcrioruni communicaucrat. 
Ecquaüuis(vtipfcmct coloco diciOterDoaíinumrogauitjVtau 
ferretur ab co, refpondit Dcús jfufficittibi gratiameaj nam vir-
t^sininficmitatcpcrficitur^ dcdiígratiar auxiliurn, v 
poffct:tcntationcin verononabílulit.Cüm tentarctur vehetticn 
I J ter SanftusProphcta Dauid,&tribulationibus afiíigcretur/di-
xit.'Tuesrcfugium mciimátribulatíone, quaccircundcditnies P A ^ . p » 
exuícatio mca>erue me ácircundantibus rae. Refpodit illi Dcusi 
lincllcdum tibí dabo , & inftruam tein viahaCíquagradieris. 
Non ait fe á tentationcliberaturum, quia ficconueniebat, fedin 
telle£tumeidaturüra,6ciuccm,vt vidcat,quailligradiéduin fit, 
&nccadat.Firmabo(inquit)fuperteocu^ verba vere 
diuina-.id eft,opcni tibi feram.Eft enimocuJus Dei maximar vir 
tutis,&potcntiar.Nana ficonosin trtbulationibus refpicit, fir-
niiorcsfacit, &. fortiores. Milesíanimofus odit paccm, quia bél-
lum iliilucro eft.Lucrum v«ftriimpartiin in tentauonecorífiftit, 
^ ideó tentationern amate. 
•Bité f t emdmdí , iñ f rmé im, Amtnaéue^ite'obíecK», qüodcum ^ v 
25 agerent hjc fanétác'mulleres de falutefratris, de eaagunttaquam 
rcscírct,qu3rnon ad fc}fcd ad Ciiriftum potiúspcrtitóct, Ecce 
gHemdmasyínJirrnttur.Quiíl diccrctíDoiiiine res tua agitur,amid 
tui faluí in periculoveiístur, vtbonusaraicusjamicirem tuáeXi 
•ftimajqiíiaaníicérüo'aimaácbcm-effécS^ ndsjqiiq-
qaeffstrcsadtKrtcredebemuSjCÚm raífcricordiam aDco, '&no 
fírorüpeceáromm veniapctimus,peterc deberé, vt reipíius Déi 
¿Jcquí fitDsofuinni«gioriise,&tanqwamDei lítopeferre. ítia 
pctebatDaoid.diccns: Mifercremci Deus fecundum magnam ^ fd lm,$o¡ 
jnifericordisrn íaam.£tinferiús:Tibi foli pcccaui,6c malura co-
lara teíedjvtiulliíicerisin fcrraoaibiistu'is,&: vincascüm iudi-
cariS; qus vc;b3j(vtcx DitíiPauli expÍícation¿;coiligitür) hot j ^ » ^ 
fignifi 
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ngnlficantjVeniam^quama tcpet», non mcá íalutís tantum grai7 
tiap€to,quantumtuat»loriarcaufarquiafivcnianihumiliato, & 
contrito dcnegas» & qui tibtculpam cofitetur.quam tu veris poc 
nirentibusproroilifti^cxiftimabuíit homincs tccflccrudclcm, 
& quod poUiccris^noapracftarCjquod fiignofcis illísi qui humi» 
Htcc á te veniam pctütiChiccbit in hoe miíericordia& iuftitia tuaj 
snifericordiaq^iidr^quiaígnofds cotritis, &hurailiatis:iuftitia, 
quiapracftaiquodpromiíiílí3&itaadtuani gloriara pertinet te 
mei tniícceri. Videtis vt Sandus Prophctarerafuam,rcmDcí 
facit,, quapadDci gíoriam maximépertinet. Etita hortabatut 
Dauid& docebat ndclcsomnes, vthac fpc adDci tribunal aece 
JPfálm*. p3>. derent, fi Dei mifericordiam confequi velléntjdicens ; Venite 
adorcmuj*&procidamusanteDcum, plóremuscoramDorai- „ 
noquifccitnos.Cur ita?quafiduciaDei mifericordiam petecede1 
kcmus:dkcau&mqupniai^ipreeíl''Dbmihu&Deu^o^n!»nor 
autem populüseius,^ ouespafcu^eíus.Si eít;Doraínus: 6c tara 
fidtlisDominus,curamgeretfamiíixfuae, &feruoruni fuoruni* 
Sieft paftor, & paitar tambonus, ad eum pertinet fuarum ouiü 
cura jtcs fuá eílj & ideo magna cum fpe accederé adeum poffu-
tyr . .t » muSíquoniam eiusgloriaeílremediumnoítrüi&clariúsidctiá 
yjdm>.$: v Jocui^dicens^diuua nos Deus falutarisnofter^dcpropter glo* 
riam nominis tuilibera nos,&propitius cílo pcccatisnoílrispro 
pternomcntuum^nefórtcdieantgenteSjvbieftDeuseorumíid 
efl:,netcncgligcntemDcum exiftimentiquinullam tuorum cu 
rara gcras.Ex hoc etiam infertur beneficia quar á diuina manu ac 
cipirousjfuxinfínítxbonjtatitribuidcbere.Etitadixit Moyfcs 
J>tHt,$*. populoKraeliNcdicasiacordctuo, proptcriuftitiam mcamin-1 ^ 
troduxi^me Dominusvt terram hanepofsiderem: nequeenim 
propter iuftitias tuas)& cquitatcm coráis tui ingredieris,vt pofsi 
deas tcrras.fed vrcomplerct verbum fuum Deminus, quod fub 
juramento pollicitu s cft patribus tuis Abraham, Ifáac, & lacob. 
Hidoais valdéquorundám fíultitiamreprchendit^ qui exiíH-
inant fiquid illk bene fuccedit id licri propter fuá merita, fi dedit 
paupcrieleemofynannJ& poftea atiquid ille profpeKuni confe-
cutuseft,(ftatimekemofynxidtribuit . Exiílimareresaduer* 
faspropterpeccatanoftra cuenirc, res eílbona & vtilis . E x i -
ftiraarcautem res profperas euenireob noffra mentavanitas 
«íl máxima* fíEcccijmmám4s,¡HfirmatHr, Quomodo Dominedi 
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8oXifli:Dícitciiiíloquoniabenc,idcíl quód bcncillífucccdct.Cur //«/.|. 
igiturliuiciullo quctu amastnalc fucccdit?dicoiuílo ícmpcr be 
ncfuccedere,táinfanitate,quaminfirniitate, quia dilieentibus « 
Dcuomniacoopcranturin bonUíOc ceotrapcccatonitainíinni- * 
tatcquámfaniratcmalcvtitur. Cumclauüin pañete figeíc vul . 
lis altera manuclauütenetisnccadat,alrera vero tu nditis,&quo tm e' 
niagistunditis,cofigituraltiús;&itafi Deusfuac iuftitia: roanu 
tüd¡táliqücn3,& vctberat,altera mifericordiae manu tenct, ñeca 
dat,in impatíentiamjta Dauid:Iuftuscum cecidetit,non collíde $fdm.i(y% 
turjquíaDoniinusfupponitraanumfuara.Cumcecideritjidcíl, 
inaliquodinfortunium, quisdixiíTetnoncaíurosin irnpatieda 
fanftostantístormctorumiflibuSjquappafsifuntánianuDomi 
ni?redtamenalteramanumifericordístenebat, &ira quoplu-
z i rcsiftusfuerunt, eófirraiusinarn0rc& chántate Dei fixipcr-
manferunt. CRefponditChriftus RcdefDptornofl:er:I»/rffj;><if 
íhdcnmeííaimertem'.ftdfrogloria Dei. Et^efi hiduM dtfcipulis fui¡: 
Mamtts iterum in íudiedm, dicttnt ei difüouli, p^ abbi nunc furcítKt te I» 
.Jéeilapidárei&tterumyddisilluclPlmfapcu&iimúiigacvtá 
quámoportet,quandoquidem fciebant nihila Cbrido.Redem 
ptore noftro temeré fieri folere: tamen excufatione digni vidcn-
^tur,quianunqiiamÍQtotaEuangelij hiííoriainuenietur)rcpug-
- naíTc Apoftolos Chrifto Redemptori noftro in i j s quac ipíis con 
traría vidcbantur,imó dcmittentcs capita fuá fumma cum animi 
proptitudineobtemperabant.Cüm diccretilliscEcec, cgo mitto . ^ 
vosfícutoucsin medió luporum: reitamdifíicili non rcp ugKa-
rrunt.Ttactiaiii,cumdicereteis: Noliteportare facculum, ñeque 
i3lperam,ncquecalciamcnta:fedinrebusquaeadfuum diuinü prx 
ceptorem pertincrent, ílatim repugnabant, & id caufabat ur ex 
amore,quQcumprofequebantur.Cum D.Petropedeslauarevo Lucy, 
luit,repugnábat. Etprartercacúm dixit oporterecum Hierofo-
lymarnire 6c ibi multapati:quarcamoritnbucndiímcft, fihic 
miraBturdercdituinIudxara;Noni{lsosfadnius,quiío rebus, 
qu»contr3ria:nobisvidentur,ttatin]repiig¡iamus,resvcióquae 
funt Dei gloriac & honori comrariae non curamus. 
Refpondit Icfus: Ntnne duedecim horafunt disrfQuzñ dicat3 Sol 
cognofeitoccafumfuumjScquemadmodum Soliftematerialis 
inOricntcnafcitur,inOccicl?nttoccidit,diiOC€cim horarü fpa^  
tio;neqiin hominum aibiuic,6c poi fílate ctt, vt anee duodedm 
horas 
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horasoccidatjítacciara de me fictetotahominum pbtentia meoc ¿5 
adere non poterit,ante hora quac á me conftitnta efb&eo vfquc 
nemo veílrum oífcndetprxfentiaí mc^luceduftus.Tuncdixit: 
hdfyrHsdmicHsnofíer d'jrmit. O quam vere appellat Dñsamicocu 
fuoiümorte/omnum quandoquide ta quieté Scplacrdémorm 
tur.At nonita moriuntur infoelieespcccatoresjfcdmagnocüdo 
lore,Scconfcicnti<Emorfü,vtrefertfapiés: Difrumpctillosínfla 
tos fine voce,&commouebitiilosafundamétis; Se vfq; adíuprc I 
mum defolabiintur,&crunt gementes: & memoriaillorum pe-
rietjVcniétin cogitationepeecarorum fuorutimídi,&traducent 
illosex adueríbiniquiraiesipfom. O admirabiiia Dei verba fra-
tres;<Sc vteorü vim intclligatis,dicit: quodtune Deusper varias 
partesrumpeunRatos, «Scfupcrbos, itavtilli penetiraoreloqiii 
non pofsint 5ceosáfuíidamcntisvfquead culmen quoafcende- M* 
ran^cuertetjgcmentesíuaminfoelicitatCjqiiodperibirnicmoria 
iIIorü}(3c animx eoruexibunt écorpore máximo cum timoreob 
íuorüpeccaíorúrccordatíioné,quacillisDeiisiiimemoriáreuoca 
bit, vt dolori illis ílnt & torniento,quia eorü iniquitates, quac an 
tea cosdele£babát,tunc ijs contrariíe eosaccufabüt^ 6cconumc6t. 
Videtur eo loco Spintus Tandas metaphoram fumerc ab vtre in 
fíatOi&aere plcno^qui !l pr«mas oneres/crepat, <Sc peí varias 
pattes difrumpitur. Videtis vt luc peccaí OÍU moisrefertur qm fu 
perbi 6cinílatifaeruj)t,dolorqiiem func;patiuntur,metiisquem 
iliispeccatacomíiiiíraiiuiitiimt:qii«iudicioeos priuant, vtad 
Deü conuerti non poísint:<Sc ita ab eo doioread?aeterjiü tranfeüt, 
Eiaíilij Adam caEci,noiitenücp2Ccare, quia veftrae hae volupta 
tes^ quie vos modo ddeétant^mortistempore vos aecufabunt, & 2$ 
traducet ex aduerfo.fflW yad^tafomno txcnem f«/M.Que ibatre 
faícitatu,ait fe c fomno excitaturum.Vir prudens minas polbce 
ridebeteo quodeí lpoí lea pi'eítáturusjnecexaggeraredebetver 
bisresfuas.Haccenimeílcóduioiuftorumjresiuasimniinuere. 
G:ne 18. .Erica díxit Abraliam angeíis.quoshofpitio receperat: pona buc 
€elb.m panis; & ta men (v t iliiclegitur) magnu m appar auit con-
uiuiuni,$edcúin Apoíloliidnoninrtlligerent, dixit illis lefus 
rnaniféíle :^7^írusmúrtmsesíe¿imusácíeutn . Dixit eiThomas, eá-
mns O"nosjgf meridmHrcHtnillo.O íi.habercniusnüc \irosapoflo 
lieos, qui nos ita horraren tur ad fequcndalefu Chrifti Redcpto 
lisiioftíj yeD;igia,vfqj admortem ciusamorefobeundá. Fratres 
hoy 
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a^Vorremur nosínuíce Oin£lis adosormionibus & prsceptis, qtiac 
reseil n ixírnisapád Oeumenti.M ircusTullius virum óptitní M , faUm 
co'í'ibnaaisgübernatoncopjratjiri naai alij fehtiná exHauriut, 
allí 111 vn ejjcmat, aiijmaliarefummilabarisoccupatijipfegti 
benaíorcíaaumtcnensfedeíinpuppi.Maiorquidcine 
t iralabo» .^Sctamcagubstnaídris maiuseft emolumemam, & 
tncrcss,q)uaningubar!iator faa pnídcda, & con filio regeret, & 
friibkVoaref nauim.eíTet citerorurn labor iHutiÍis,tiáni gubcrna-
tótfoclr,vt aUo'rum láboir vtilis íít.EkqúDpatet piurimuméi de 
berí,qai oprirnoM dáCconülíatn,qViaiiqíira^(vtccjrifflium vtile 
fíí)titfcc{íccíl,vt.¿ü bonisoperibus coniüngnur, econtraríó¿ 
q i í ntuvá borii dsbeta r illi,qui bonu m dat con fili a mjtan t umali 
debelar jií: qaí rnaíii.Ec vt ülq bonorü operíí particepseft, qua: 
¿jex botiocóíilio proinanar,ita & irte malorum particépséft,qiiac 
ex malo coíifilio pron dfcuntur.Qum etiam gloífa quxdam ait: olof.fptf» 
quod graüíus cft 'auíánidarc qüa peccaret Et ideo diligcnter at4 jMm»i£* 
tcndjte cacoiiliúaHcuj datisvt vlcircaturiniürias vclquidaliud 
fiinile.Illi qui Dei timorccarene impediunt qui religioram fibi 
vitasIig€teveUent,5citaChriftrifcqiu crucifixüVPeiusaiij,qu¡ i ^ 
fuadee nouitijs,vt inftituta: vitx rationcdeferant.Ricardus&Sco 
tiisaiuat:aHumdcbcrereUgíonireftituiíiidíiat. SidigitüaUcui '^ 
velmanura amputauerit,reftituetdamnü.Rtiigiocorpusquod 
da cft,&fratres funt membra,crgo.Diccs nondürcligiop.eilíü',& 
tegulác{rcprofcíít.im.Fatcor,fcdqaánuisreligio, Scmonaftcriu 
ilLudrtouit'j propcictatenon haberet, habebat tamen poíTefsio-
ncm.O qaot funt,qui hacin re peccant,& fepeccarenoa credütv 
atfSxycrinsiUis S.Thorna:, & ex co qüod ipfe & cacteri omhesfc-
cerimt,cam rcli£lo Domino omnesfugerunt, piatethominisih- Ex9d,i4, 
coaftantía, 6c leuitas,quqd hodie affirmar,eras negát. Et vt piuri 
mumnoaprxftatrquodpoUicctur.HebraéidixcriintMóyí^ 
niáq«¿locutuscft Dominusfaciciiiiis;&erimusobcdientes.Po 
ftea veró cum afccndifTc t Moy fes i n montcni, idolu m fibi fece-
ruatScadoraruñt, Dignaprofefto rcslacrymis, quotiesdatam 
Dsofidcmfrangimusjminimacuiufqj reioccafione, 
Veoit iefusin Bethaniam <3c ait textus. Quod Multiex ludas 
>eneránt4l M^rthám:^ M t r U m ^ t anfjUrhnr ets defratre f a M x c 
vna eftcxoperibus ínífcricordiac: aequücnim eft vt noíiírospro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ s c o í o l f i m u r v c t b i i i U i s D . P ^ ^ 
vos 
2o a Feria, V/.poíl Dñica./W; 
vos igíiorarefratres^edormiciitibuSjVtnan co^trifteminíifí^ 
Giütegt. Sí carterijqui fpemnonhabent. Sienimaedimus quod Icfus 
mortuns cíl & rcfurrc3cit,ita Se Dcus eos, qui dormicrunt per Ic 
fum adducetcutneo.DiuusGrcgoriusNiüenusin homilía qua 
dáminfunercPulcheriz de lobilludaduertit, quodcumcíTet 
repentinis vexatusinfortunijsfcmpcr tamen inuenit cum cuciio 
tusprxparatum^ita vtncc verbum quidem dixerit malum«quia 
nihil omninó amifit,cui corde, & animo hzrcret > ñeque amiííbs 
«ffcfiliosexiflimauitjquanuiscírentfibi moítc trepti, & i u no-
tat fa n ¿lus hic doftor.quód cumDeus reftitucre ci voluit omnia, 
q'i^eiabrtulcrar,coruro duplumreílituitiprctcrquara filiorura, 
fed quotabíVuleratttotreddidit. Quatuordecira ouium mülia 
dedit/eptem millia abftulerat.fex miília camelorum dedk, tria 
ínilliaabftulcrat, milleiugaboum dedit quingenta abfíülerat, |® 
mille afmasdedit,quingcntasabftulerat. Filiosveroquimagis 
parentem folari poíTc videntur decem tañíum dedit, & totidem 
abñulerat,& meritó.Rcrum enim qu a s a uferen do D cu s, lob om 
niño amittebat,iure duplum rcílit uiffíiiorum vero qui ereptiex 
hac vita in meliori feruabantur, duplum non reddidit, quia ver¿< 
amifsi non crant.Etita cum inforeuniorum tempore aoiiíít diui-
tias acquo animo tulit,quia non ignorabat eííe Gbi relinqu£da$» 
cum ami íit filios zquiori animo tulit,quia credebat vitam acícr» • 
nam viuere: &idcó cuDeusillirerumomniüduplumreddidit« 
Ü viuam illius fídemy6c fpem fpefore voluraus,qua filios fuos vt 
Mere adhue credebat 3 filios quoque duplicatos habebaí • £ t ita 
zquu cft cogitare vos veftroSvdefunttos verearaiíTos non efle, íi 
debita pietate & rcligione mortui funt: fed adhuc viuere. C Sed % l 
quamuis ludaei vfi funt hac pietate, & mífericordia has fanftas 
wrM*4* foí:oresconfolando,plus lamen cas confolabatur ille^ de quoHie-
rc.confolator meu$,qui cftíefus Chriílus Oci filius, qui cas COA 
folatus eíl fratrera refufeitando quatriduanum :ad huc ergo 
in veílris dolóribus aecurrite, qui confolabitur vos 
hiegratia, &poft raortem 
sia.Amcn« 
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Dominica in Paísione, 
X>uelát lefns turkis luddierHm & frlnc'tjfthm Sácerdotumi ¿¡uh 
txyeiíiargHetme défeecat»?: Ioan.8. • 
> E F É R E N S fpófafponfiruipulchrituílinlinter c*nt,if. 
cattera$hacretulit:Caputciiisaurumoptimü. Vbi 
Hcbraicustcxt.richabct.(C H E T E M P A ZOid 
eft áurü puru & auru fclcáum.Prp quo notandu eft 
Hcbrarostria nomina haberc, juibusaurum fignifi 
cat.Vnueft ( Z A A B) quo promifcucaum fignificaturj quauis 
alij mctallo mixtum fit. AIccrcft(P A Z) quofígnificatur aurü 
igne purificatüiT¿rtiühome eft(C H E T E M)quo fig 
aurü ex natura fuapurum.HisduobusnominibuspoRcrioribus 
1 vtiturfppnfadícenstCaputfponficft^GHETEMP A Z ) i d 
eft aur 5 purü,áuru fclc¿lü.Priori,fdlicct.(C H E T E M ) /ignifi 
catChriftüm in fuá gratia & cháritatc,quae eft caput virtutü om 
nium.exnatura íua nulláshabuiflefordcs,ideítpeccata.niHil ha •  
buiífé imperfeílií Pófteriori feilicet (P A Z) fignifieat,quam uis 
cius charitaspurifsíma finita vtignepurifican magis non poflet, . 
noftratamecaufafuit, tanquaaurü tribülationü igni impofitü.< 
Et vtait D.Paul.Tcntatüperomnia pro fimilitudine abfqj pee- ffe*'4» 
cato. Et quo raaiorfuittribulátionüignisjtato magis amorischa 
ritatis fu^puritas apparuit Jd éti^n Caticis oftcnditur,quia vbi 
noslegimusiMchbraíUnt vbcratua vinoj alij verterút> meliores fynth.t* 
fuBtamorestuiviriOjidcftíámorcstHiquodcüqjvinüjquamuis ; 
prxftátí fsím íi cxccdütí quia verb ü Hebraieü ad v trüqj I aceó 
daripoteft.Etvbi noslé^imusfrágrantiavnguentisoptimisjalii 
vertütexHébr^Ojodori vngucntorútuorújidcft^u^laus potefl 
darijodori vnguenrorütuorü.quibuses dclibutusfEtitaaddit fta 
tim -.Olcüctíufum nome tuu/id eft,ta bene oles, vt no modo ole 




Vocaberis,(inquit)Gcphas,qux vox Hebraica faxüipfum figni 
licat,¿fcpetra Jta etiá hic:OÍcü cífufum nome tuüioleújid eft, vn 
güentuodorifem:cffufum quafi cius odor di íFundcretur, (Serna-
narct longiús,id cft^ logius progrederetur vt vnguentü odoriferu 
Qwadrag.i.pars. ^ 4 cfFu-
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cfFLifum.'EtideoaddicIit:Re¿li<!iIiguntre . Vbi in Hebrzocft, 4 
rcftitudincsdiligütte,idcíí:,bonumomnc,oninis viríus,oninis 
gratia^omnishonor 5c gloria,itatibifunt propria, & naturalia, 
vtipfacfneí virtutcstcdiligantjqnxadmiratíiliscxaggcratioeíl:. 
Hxc omnía qaxibidixit Spiritusfan£lus> fignificantincffabi- ^ 
Icminnoccatiam jiUarn pcccandí impotcntiam, cxterafqucin-
numerabilesChriftiíedemptorisnoftriperfeílioncsrquodcum 
itafitjmagnaprofeéloadmirationedignacftdiuÍHihuiusiiiagi-
ftnhumiIitas,quicúmcaricfl:eai»uni€Íret, voluit tamen Pha-
rí facorum fentcntijs tanquam fornace exploran, & eorum inui-
diatanquamigne proban,vtintelligereHtnullascírein copec-
catifordeis.EthocfacitDoniinus, vtcxleftcm doilrinam vitxia 
noccntia coníírmai et: ex vira: enim innocencia fequitur doftri-
nzvcritas.Sedmáximehicnotandum eü , quod cumChriílus ^ 
Rcdemptornon:cr,tatnpcrfona:fuxinnoceHtiam,quarndo£l:ri-
nac veritatem hic probare velitjfaarum cogitationu ra nullara fe-» 
cit inentionerr^cum íintiila; quoqj pcrfcítifsimae, vt estera om 
nia.C^iod notauit fpofa dicensjvetcr cins eburncus, vctcí,id cft, 
cor.VtaccipitiirapudlobrEn vcntcrmcusíjuan rauíloplcnus, 
id eft, cor, EtinPfalmOílextuainmedio vetrismei, id cft^cór-
dis.Et Ifaias aitrventer meirs ad Moab.Ita hrc.'in Hcbraro a<ntcra 
habeturvcnter<iuscadidüebur:ita vtex vi ciusnominis, ík ver 
ti pGfsítjVcntcreiusmtclligensebürjideftjCormei fponíi fanílis 
&pnnscogitadonibiisplcnum,Qupdcumitaíiríqu»reChnftc 
innoecntifsime ni hil hic de tuis cogitationibus agis,q«3c tam fai| 
£ta:,tapurae funtkiuianimiru cogiiátioncs folo Dco nóJiominí . 
busdebc^pbaT^qTaiafolusDcuscogkationcsnouit.ytdixit Sa S 
lomó cu Deo loqucns,tunoílifo1us corda filiorü hominum.Ex: 
quo inferturjquanta fiteorü malitia»qui temeré de aliorú cogita-
tionibüsiudicat.Iubebat DeuSjVt fiquislcprx ügnahaberet, no 
ílatim habcrcturproleprofo/fed feptemdicrum Cpatioidexami t 
narerur.rceludet eum facerdos reptetn diebusSc coníiderabit dic 
^priniOjquod íihoefatis non cíTetjmrrun? teeludeteum reptciu , 
Bfébus alijs,& dic feptimocontcraplabitur.lH re tálcui iubebat 
Deustantarn adhiberidiligeniiam,qiiamuisleprasíignain cute 
apparcntj&funthomincSíqniex minimo figno, jSciudicipíla- < 
t i 01 temeré quod Gbi videturíConijciut, quibufrj.a Veib(isi4;a»gc • 
ri;&::exaggcrari poíréffV'fígíturtemeraria hxci.udick condena ^ 
rct dóímíiujiUoi"uithic3gere de cogitationibus, icdáe operi-
bus 
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7 l)US,& doArínatatum.Cum Dcusmittcrctin AHgyptum Moy 
fcmjVtHcbraeosrcclimcretjerpondit Moyfcs: non ercdct mihi, 
fecld¡cent,nonapparuittibiDominus. DixiteiDcus: quidefl E x o ¿ ^ 
quodtcncsin manütuaíRcfpSdit, virgajquavoluit Dcustotfie 
ri miracula}qiKeMoyfcm,nofuam,fccl Deirem affcrcrctcftarcn 
tut. Vtfcilicctfignificar€t,nihiloriininamaiorévifnhabcread 
oftcdeñdujquinam fimus,quamidquodínnianibushabemus, 
jdeftjOpcva noftra.'& hoc Apoíloti mundü vniucrfum ad Chri-
iHRcdeptorisnQftrifidéconucrtcrunt.Miruraenime{>,quantü 
refcrat,vt fan£li Euangclij pracdicatorcs fanftam do¿brina,q uam 
prxdicantjGpcrü authoritat«cofirmct, vtpraedicado vtilis fít,&: 
fruftuofa.ínwrrogatusDcraofthcncs qvíidna maiorem hab r^ct Dtmofí* 
vim ad mouedu inoratione, reípodit.Hy pocriíls: 5c cu itcru, 6c 
S tcrrióintcrrogarecu^idcrefpodit^trcf^rtVaicriusMax.Voca- V<i/.Ví<tx, 
uíthypocrifiracxcmplunicxtenss,&hypocntahominécxepla c r 
rcm.Huiusexefñplidefeítuhodiéinutilisinterducftnoftrapnc fatt.Vhilofe 
dicatio^quia multaloquiniur,paucaauteapera!iiuR,AitSpi?ituí fberum* 
fanftus,abfcondit piger man» fuafn fub afcellaíncquc ad esfuü Prtu.iy» 
applicateam.Magnahaeccílexaggeratio. Quisenimvnquam 
(obfeao vos)tam pigerfuíbquiabfcondcDsrnanum fuam, fub 
brachio ob pigritiam non appofuit ori CUITÍ cemedcrctf'Nerninc 
crcdofui-íFc.Qiiarecúrti Spiritusfanftushocdicatjaliquodhiela 
tet m y fteri u m: & hoc efi: teprehendere eos} q u i man u m ad os fuu 
no 3pplicant,ideft;quorum opera ávcrbisdfucrfaftintjSc^opí! 
raturplutimiimabcftab eOíquodloquunturjqoi magna fanüo 
Euangelio¡niuriamfaciunt»Curcmusigiturpaírcsmci omnicu 
^ ra<5cdiiigetia>vtoffiGÍjnofl:rifincmintcll¡ganuis:;&.hicquisíir, 
D.Paul.docctdum ait, pcrquetnacccpimus gratiaro,<5c Apo- ^í»'»1» 
ílo]ati!madobed¡cndiimfidci:hiccírcdcbctpr2edicatorisEuan 
g€licifiois,omnes adearumrcrumobedientiamrednccre^quaf íi 
desdoect ideó non modo bene loqui & beneoperari deber, 
feddiutnifatiorisauxiliuimplorarc debet, vt fanílusPropheta 
Dauid, qui vt caeli vias hominesdocerctj á Deo tria genera fpiri-
tuspetebatdiccsrSpiritum reftüinnouain viíceribusnKis. Hic 
cftfpiritusintelligérisc, ad intellig^das feripruras.-ait paulo poíl, 
Spiritumfanclumtuüné aufcrasámciquieílfpiiitusadinfiam 
mandosanimos.Na ante quafcintiilac ex orefornacis cruinpanr> 
pri9 neccíTeeft, vtinfornacc,ignisfirvItactiaJvrcxorepr^dicato 
ris verboiüfcintillíec^cat, diuinuigne in cordepriúshabeat nc-
ddd z ccflV 
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ccííe cíl.Tertio loco aif,&: rpiritu pTÍncipálí confírma.m€:quí cíl i a 
fpiritus véhenicns,vt verba vim habeant mouendi aniraos.Ncc 
veroprardicatortanturntáliscíTcdeber, vtpofsitdicerc, quiscx 
han.S, vobisarguet rae depcccato?fcd etiá cofeííbr cum tam partícula-
hm.i i , i risilt.miniftcrDciVDixitDeusMoyTi, loquerc Aarohonsodc 
iíeminetuo, quihabueritmacúlam nonofferetpanesDeofuo, 0 
neqj acceder admíniftenuraeius.SicxcusfueritífídauduSíílvel 
paruOjVélgrádi, vcl torto nafojíifraftopédcjfi niacus,fi gibbus, 
; fi lippus, fi albugine habens in ocülo,5cc.Adhocvt (aceraos non 
pofsit argui depeccato,carcredcbethis omnibusTebus; qu« «a 
omniaqucDeusinantiquisfacerdotibusprohibébatiíignificá^^ 
& ex prarcipuis vna eft,vt caecusnon fir,idcft,iic fítinipcrítijsnc 
< queaflfeélibiiscaecus.PuniuitDeusgraüiterfacerdotcmHeli,^ 
i . ^ . 4 * quodiciturjquodoctiliciuscaligaucrunt,& viderenon poterat, xx 
&capitcprxccdcntiniinatuscratillíDeushoicfupplicio,&ah,is 
. maioribuSfCÓ quod noueratiridigricagercfiliosfuos&no corri-
pucnteos:quiquidcmfaccrdotúfigurafuit,qui confeíTorf s funt 
¡niperiti <5c negiigentes.-cauctcpatrescofeííbrcs i ta blandos efle; 
i cum veílris fil,])s fpirituálibus,, vt nec verbu quidem áfperü illi^ 
dicercaudeatis, néaudeantilliad fuapeccata rediré? Magnum 
1 íKe^-h ; profedo malum. SacerdosilleHéli cüm vocaret Dcus Sam uclé, 
6c furgeret SamucI,dicebat:nenio te vocat,vade;& dormi.Dicc-
redcbuiíret,proílerncte,&genuaflefte, quiaDcustevocat, 3c 
ait,vade&jdormi.yenitpeccatoráDeovocatus:tuavcró bládi 
tiesandacioiéfacitjVtrcdcat adpcccatunij ád vita profana &Vo 
i.i^g-.i. •liiptuof2ra.VenitA:nnamulicrElcana:adteiiiplumDomini,5c 
orauitplorans &fufpirans( vtfólcntij>qui contritum habetcor, u. 
& deuotum)& ita auxiliumáDcopetebat. Venicnsáutcm fa« 
cerdos HeÍi,exifl;iinauiteamtcmulcntain>dixitquce¡:quovf'« 
que ebria eris? cum cnim eífet faccrdosindeuotus,nccdum fufpi 
rarcfcicbat.O fummam hominum miferiami vt vir dcuotuslo-> 
quatuttccum,quifacerdosesderebus fpiritualibus, tuverótot 
TheologiarJ6c iuris Canonici veríibusimbutus nointelligas, 6c 
ebrietatera appellesínüquam nc vnam quidem horam orare fei-
uiftí, & poteris docerepeccatorcs quomodo fe Deo darc debent 
¿kcumamareí'cauctevobisquianiri vos emendatís cadet fupet 
vosíraDci, vtccdditfupei Hcl i , quem imitamini. Alterum 
vero , quocarcrc debet facerdos eft, néíitgrandi , vcl paruo 
nafoinaíiíSjquoodores diHinguimas, diferctioncmconfeíroris 
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\©ngnjficattiqu3e |>ama efftrtmü 'debet^ ka M mdies |>eccata, fíiatim 
verbor u afpcritate clct«rreat,vt ;eü nmtü feddatyMc pacata .quac 
fuperecaftt,táceat,ptifertim fí toaiora ^  grauiora adhuc dicenda 
fupererant.Iubébat Detis3íigtiis mülicrem pregnatem ita perca- ¡Exed.zi, 
tcr!Et3vt«^U0ítmüfa£erct 
rimásmtúii xuos pedes iacet/úa peccat^áliie^eti tui grern/iopari 
tura li?ob mas dtaasiSc aípmtá^^lrf^fíii^sl'aWrtmüfecM^m^ 
¡efe confitcndoJ& plurima prepter ínet'um reticehdo.ki iudicio 
fiibiaccbis daranQjCjUodtibi maíndauerit ánimarü fp6ftis, qmeft 
feseft^um auis inciditííi rfitia,niOáccurrit ftatim vtcapiat^uia 
(?3eíeRas-deícrrcret/cd exptíftatcten qeoiBnes-iiicidcrintidf 1$ Ireti -' 
bus implicannt:& tune feftinans omnes Gmul capkñta etia pru-
dchs cofeflbr expcdlare dcbetydonec omniá peccatá in retía^u'^ 
íunt autes>incidant,&tacens non reprehédat,fcdhortetur/& ani-
m&*vt p&xntis mmon animo omnia peccata fuá .confiteamr^ po 
#)^y«^#i f t ibu-s •&;pmd^^m.^u.m,gi;á.uitatg11li. 
^ ^ ^ a a p^naidigna runt;doceds quoBam^ 
re pófiitíóntritioíneyBcfiiímuni propofitum nuáqua ad ta rtdeü'. 
di ;qüód vt fíat .omnia remedia ei daré débet,vt perfeuerfcc, & in-
teiUgai confeíTore no tantum eíTe iudice,vt cognofe-at califas, & 
feñtiéntiaiíemí :;red etia medícum eífe^vt medeatur, 5c hoc eft nojil 
ifl^^aro paruo ideftimprudentem ejfire)&iadiferetum. Nee ctiá 
debeteflTe nafo,grandÍArehor^^^ 
tí, gmficatsmmis iubtUc»<8c ^ cuta,ideft>ncfit ta acutus, vt cum eum 
nouú bominc efficere debeatjnomim peccatore efficiat,doccstea> 
jquae poenitens FoítaíTe i.gñorabatiPríeterea n ec debec eíTe gibbuí 
íadeftyes mundán^s appetibrfi non debetjquamm defi<ieri.ú demjt 
*er4 e^mí&^ncutuareftciack 
^íbec^deítyne ítftí«iii^»ÍéáiBá|Éptói-ii8cWrmüs,- vt deles aliórS Sími/f. 
maculasipfc maculetur, quemadmodúfangüiriig¿, quf venenú 
,«x-aíioíum corpoic exugut^ fibi haliriunt.Anamas ihtroiuit in 
%do^ um,^ c cum i mpofuifTet Sauli manus coíeftim cedderunt ab A<f?*r.p. 
<3C#isews.^ 
jea^ ere debent fub íiiañíbus confeíTéris ad pedes^vrc^ánaikenitifí 
HiORin manibas.yt fexc]piat,&fe i)s cótaminetíSc fi f e n S t ó t im 
vunmb (iuad.z.pars ddd ^ becil-
©ominkal 
Gf«?.r, guh ex ^obií drpiet me dtpeceate ? Creauit Dcus lucem y & víditr 
Dcus lucem quód eííct bona,<,]uaíi examiiiaret Dcus,an fuá kix, 
quá fecerat éfletbona, & vídk cjuód eflec bona, atqui ó Domine 
mdig^nt n c tua opeto «s^imli^tk»^lBo^m^¿^q<£sí'Qi habcrc£> 
í t t i ^^^ Í^«e f f i ?^^^é tó :^ í f t # f í í a \m iodigífreat \ cur examiw 
íur? 1 mdhanc ipfam ob caufam lux crat examírianUajan eíTet ba 
na^uia icl,quo carera debent examiriari, diligentcrpriiis ell exa 
fqmus erievt termal ^ leneb^ísalxaiítíh es? quaí^eq^Mi omnes i f 
l / a t ^ ^ f luíVítienoftr^quafi panusiiilñmat^rX^ 
tineíífípóye ftcümmíwr inu-eríiaínusi qiióniam ex vit^ puritá 
te peritas 5c verkas doftfincT.fcquk-tirjaddit Dominus: SJ yeritatt 
%aeh.$.. ilcufttt'Z aefea ti %s ait vi'd íííe fe faorri^fíí ^ ktytfpyfá bu f / q faií 
hiíiüínlodi A i^Bbá%ph<>f s|ii;lS2 ecte 
aiTiphtíríc,&: pr-QM^ fea cft«nulieri;n medio Ht t i fk&x^&L miíTa )cft 
maíTa plübea ín oseiusíHocquod huk muiieri faquín éft h&di'c 
fit vedtati:pmi)eitur In amphora, id eft, in intelle<ftu,qui;eftqííá 
fi amphora qu?da#l«€;eam wckdimusrquod íntell^üs' dicere 
yéllcr,quod rentic^vcra>Üieét€tíquiaf^pc veritatis refertus ^íl.Séd 
clauíúrn eft os;inóh inaíía|plób|if€d aiiri^aTgeiRt^ 
T« íioft pofsit. Hic íí quaíáierf détraribs ci pollicerisj falfutn iurdbit;. i f 
& Btgabit veritatemy&aáúideMusfiiiCTi'caura 
hoaio;vbi.vbi vmtaslín .ytt!átóé(io ^gi€¿,)at pon ecain.-5n-oTrf.. 
Os(ífiquk:s)occIuíumJiabeo amo: w m m $ é c % c á t s t 9 m f t é $ m s í 
., capere noypxJt^t. O I ) . ^ s h á m t Á i ^ : i m m é f í § ^ p i j ^ á m ^ k i t & 
feuicífi mrki ipma:- iucri cauía iiegkmús^etárateiííl w$í i imm'e t í& 
mvagtaá liles etiam B íFen ta m ure! V^ ieteo píísx i mu m m en rti pecca-
re;6¿ quiaikcrúm aJiquod abíeóffierboádulor; & diísimulo /éüift 
inederi po(fem ,.;fi -.VOTtawm-: ilfi^ícer^in-. < Notaratttbr qíiidaniv 
mam «fBiíBpEf>quafi mfi i» fórib ¿ mentirt qttodáfkodo vercEim 
Í h> sT6q.¿.bsHjp darctun. 
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iS^átetüf. T u v t r o ¿ !iífclÍKptócarór>a3>íÍj; vllapuáorcfexcenta di 
cis íií^i4adá;&i«íft proxinii tui pemidem; Caueobfecro nc cu 
Sattóná^nthdacbrufríi párente aetcrho igne puniaris. Sed mtica* 
íeyeHtátrsMágíftrülefum C 
per optratustftvérltatemj&íocuTUscft.Et ideó aiebar. styeritate 
M V&.ü tyMr* tárñredm míhi l Cauía^vero cur iili non crederent Slmile. 
hséc eft^aln ta éft a rnoris, 6E odi) vis,vt quemadmodjum prímu mo 
¿ilc vi fuá exiosomnés inferiores /^uifuo^roprio niómnioucn-? 
tur ádaliüm rttóirtornninó contrarium rapit.lra aífedus animas 
vires, & vniuerfam hominismolem fceum trahit. Ér itaquan*^ 
«is vera iilí dieantur,eó quodíint reí amatz Goncrana,n6 credit:&: 
ideo pharifei non credebant^uaeillis á B o m m o dÍGebantür ^ux; 
crahtommno contmtiaeisbáíqiiaE'iUi am aban t. Inter noi^ctiam 
i^píüTimi funt Pliarifseorum imitatoresiqai qxíamuis legem Euan-
geifeám pFdíittantur, & credant, eam tamen non obíemanty ácfi i 
non credcrcnt.Ocuios queíb ad Ghriftianá rempublicam cónuer*' 
titCj&vidcbmsnon rhinlmam Chriñianorum paitémjfa viuére, 
ac fi%oncred€tenteX^oádixit{«itrma verijas; ?Nífr 
e^níis/Olrnn^S'fitnul penbitis^Eralibi: ^ 
paruuíi,nonintrabitis i n regmim Cíeiorum. £>icite miferi, obfecrdi 
vbs3íi millaM habereiis fidem Deutn• h'ascctíxáírc^áíora nc,& gra5 
uiora mala faceretis quám facitis?attendite veftra'flagitia^vcítrasf 
turpítüdines,vcftias auaritias^veftras iras. Si Arabes eíletis;& Túf 
ca '^qtttd^acirct'is? O' D|msmáí€(latisinfin!t¿ i •guatti • ^ atui 'áeñi-^ 
j^anflidmines veriraremqüam tu^ntoamoredtícuiü^ •• £ 
I -Quieta'Viüitls audiíequoddi^üfflfiiit Phafiffis{ití€-Cíiirtl Vo.'5 
r8 bredk* p^eft»quattilbqmd«^oS imíf amiñfc J-'Qw' e&Dto t&yer&t' 
"Dfi 'ásiittyfép&red tfotrnik ^ Í i t i s ¡ ^ U ^ ^ t o n f n e U í s ^ X Q n Dei non 
fitis néceílario Diaboli eritis, qui veftrñ Dominus faftus , 6c pof-
fefí6r36mnc intereludit ítcr.néqua vóbls auxiliü ferri pófsitjqUcm 
'adínodií .qtú arce alíqtia autvrb^ 
dhiper qüasboiiuihgfedi potcft^C&Udif aürte ri éaudiaíít ^ r r ó o ^ * * * ^ ^ 
n^^osne eófircatur peccata.Cñ poGideret leroboa reghum l í r a e í ^ . R ^ ' i ^ 
dixk in corde íuo, fi afcenderir pópülus ifíe^ vtfaciat íacrifícia i n 
domo Dñi,conuertetur cor populi huiusad R o b ó a % e t ó 
o n * . . . ' 
ddd 4 ^ 
*2 
u S Dominica [ÍI] 
6eillura dcfcrarit^ ludís» coA€^s-/i8R,|iiijs^]^|j&Igjmfmpdi dctí- i f , 
net hamines occupatosjnc verbum Dtí^u^ 
parsionibus 6c afFéctíonibus ita perturbar, vt idem ílt acfi no au-
4^e£'4* dirct, Mifit Elifeus femum funra Giezi cumibaculo;Vt poneret fu 
per faciem mortuL& cum nihil proficeret,reuerfu5 ad Elifeum di- K 
„ .xbtJKáa.fuiííexit ^ uor.Ita no&quoqi-Deo pq^^us difcrC;q|ii,,i\os:' 
roifit,I^mUiepofwraus.ba<:ubmíupct..%j^ moEtui^ praedica-. 
uimus iudici) tui feuerítatem U pcenarurji magnitudi;ncrn, mortii 
certitudinem,quando autem futuraíitjncerthudinf^^ 
ftantiamjVirtuf ^ pulehutudincrn,niaieftatis tuaeclenientiá1)& mi, 
fedcordiam prsdicauimus(inquam)pluEÍnii$3 qui in fuis peccatis. 
(vt mo.wui)iaceiKJ& nonfurrextt puer) nendum vidimus ín illis 
VAt3e;indkiu^aut dolóiis,aüt contritioms>nórjduni voccm cofef-.. 
fiomsitieq:; vilam vítalem operationeñi > quae ritfpiritualís rerur-^©. 
rc£iíonisarguncientuin.. Sed quisreíifíit 6c repugmt, autor huius 
'rn:ali efl; diabolus^ui eorumlaftus efi: Dorninus^ ,. 
1«4*.%% ^lex-DeAeft:yerfa :Dñf/tttd¡tJDké)Zt ludxí Cferifta redemprorí 
; nQ,ft.ro.;Vnüp.atremhaberaus.Deun^6can^ 
G<|!^.2í4/.hameíl..Catí.(a! autl^uridie hb.cfeia£laban.t,'fexe cra.tin.$fí£.feQi«i--, 
^fe-ne mUliereiin iunenccocipere communiter niiru no eft: yfi-
tum quód mulier fenex 6c fterilis ex homine fene cóneipiat, hoc; 
miraculuniieftvC^aré eutn fcirent ludaei ex Abraham fe defcen-
deré per lineam Ifaac, qui quidem mifaeuloiLeconceptus erat %& 
fie poterat vteunq^ ue Didfillus,appéllad >. quia Deus eum: dede-, 
rat viquada^ ijiprana;turali;& 
cabatitifcd quía peccatüm bañe eis nobiiiiatern. abftíilítj -pffi&At 
C httftusíl.edéptoi: nofteíj non eíle eos D cí fíiios, quía ni aíi e t ízWit 
Ideo non erant i ^ v ^ ^ ^ 4 y á ^ ^ £ ^ i ^ ^ ^ , quam dede-i 
rat Deusprimts noíltis parentibus in ftatu innoeentiae exiílenti-
busvBenedi^jCiíiiis^us, falt: Crefcijtc^•.•iiiiijtiplic.^minl,,.^fít| 
'Bnchet.com Secundufu. quam benedi0i^neíii, exiftiínant: aliqui.: dolores, • 
mm^fcpmvt jEuGlienu-&, 6c egregius doilior Vgp., non eíTénato^piía prie-
G'Wfa*:, deílinatos,nonquatenusfunt pr^áeSioat-i/ed quateiíushuma»!• 
fpecié conílitiierent, qui funi; fiiij Dci , & de bis boc loco ait;: £uí: 
eji Dee t f i ^erhitfyei m d i t £ o . Ú & Í S quátpgandío 6c voluptate affi*-
citur;mater^cu videt?atot;o.ppcregao. non cííefiiiü pmdeBaoves' 
Similt* npbilíoré)pulcbrior^rB):& dlíiorcm fuo.Vt ga udei: .cu m refert quís|; 
rey sauiaadmíwiftiij íuí pi^entiá^genéro&ta^ío^ota Hiípa i 
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^ níá tiarrarifilij fui Ixpores, &: praeílantíam, vt ore arridet, vt íalit 
in peélore cor pr^ gaudÍQ,dum haec audif^ Sc IXIOK quanta cuín va 
liiptate vicinis, &anncis narrar, vt fibi gratulen tur. Quodfi videe 
aiiqucm qui fuá gaudia non gaudeat, & ea audire faftidiat» tna--
rct ^cdolct. & eo magis íi adeftquifpiam, qui eum malitiofé v i -
tuperet, & ea vera elTe neget. Ex hac lirnilitudine intelligetis, 
qtiod iliiyqui ex Deofunt,& Deum ex corde amat i gaudent cuín 
JPeum laudariaudiuntj& curn pradicatores dkuntefle omnipo-
tentem omniurerumcrearoré, glonfícareíanftos.3 púnire malos, 
cum appcllant Deum aequifsimum,pi)fsimum, fapiencifsimum, 
pulcherrimum^potentirsimum & purifsimum. Qiianta hzc anl-
rai eum voluptate audiunt, vt faiic prx gandió cor, vt nunquam 
defatigantur haecaüjs narrando,&:íi contemniea &cum faftidio 
».3 audiri vident, fummum ex codoloremcapiunt: plus enim iufli 
Deum amant^quam raatres fílios fucs^nccfolum libenter audiur 
Deifui laudes/ed eius prxceptisparentj & obtemperant, fumma 
cum alacritate.Et ideó ait DommMSi£mex J>et) efi^crhaDeidtiiit; 
O qu a ntum h o die hacin re p eccaturjqu ia n ec v ¿rba D ei lib en tec 
audimus, nec ioquimur, & eos, qui in amicomm conuentibus & 
circulis deDco loqui volunt, irridemus, & contemnimusQuod 
quam malum íit, Hieremias oftendit, qui inter cantera mala pra-
pter quse euerfa fuit HieruíalcHi,hoc quoque,rccenfet.dicens^At- H/Vrí48.. 
ten di, & aufcultaui.neniOjquod reílum eft, loquitur. Coníideratc 
hoc etiam aceidít noílris hifeetemporíbus, quianon folum non 
líjqnuiturreftam/ed ¿ici poteft deiliis iliud Piialmu Sepulchruni Vfalm.f, 
patenseftguttureórumjiinguisfuisdoiofé agebant ^ Venenum 
*4afpidum fub labijsipformn. Quibuinam verbis poterat exagge-
rari malaE:linguaecrade]itas,quamdkendo1fepukhium e ^ 
tumjcadaueíis veplenumjQdorem expirar^ teterri mu 
ftante^ in&k?quidnara magis eft mak língua5 proprium, quám 
turpia loquijquaeia^at vltiones» ftupra, aduiteriaéc alia huiuP 
modi ? Aercm ipfum corrumpit)& infícit^quaníO magis homines, 
imbecitllesí . 
Ex quo fatis apparet . huíufmodihomifíes ex Deo non efíe.. 
Qua? verba ta a mará vifa íimt P harifeis, vt ftatijn. díxe.rint: N w-
ne'lenedtaníHsnos^uiíi Sanarhmtis es t u } V d¿mnmmh*hes} Qüfna. 
alia femcntia expeaari poterat, quandoqiHdem ekgerat. Chri-
'üus Redsniptor:nofter iudkes afteaibus Ceceos /ira plenos, & 
ddd. £ odioí 
8 D o m i n i c a 
odio?Liberté 'no$ Deüs ab hüiurmodi liomínibú? 4 E f ^ » ^ ftfifr&f. 
eg* ¿¿mminmnon h^eo.fedfjonmfiHpdMM ^mm» OfuitimS Gnrí-
clcnknriam j^ St mahfuctudinem, ohofiiifítimamatoretn) quí 
Vftlw, 4), pro eispatWoluiftiiOquamveré aicbatDáüídloqucfts cum 
eo: Proptcr veritatem, & manfuctudinem, &iuftitlatt1 deducet 
mírabiliter dextera tua.Tres íocioshabes Domine, quíbüs ad* 
mírabiiem viclóriamconfeqiieris^erítatem^manfuetudincm, ^ 
íuílitiam.Hin'ós fratresadiungittíjta vt nülluí,cxhis^ 
iiiud feitote^uod quamuis veritatis a m atores fitij inveftris aftio-
nibusj niíiadcfl manfuetudo, &parientia, imuUís eritlabor, 5c 
nunquam quó imendiris, pemenictis. Audite quid dicat ídem 
pf<tlm. 24, Propheta :dirígctmanfucíos in iudicio.^doctbtt mires vías fuas. 
Quid plus optatis, quam habere Dcúm j non tantum prscep-
íorem.fed & duccm fi mitcseftis&martfueti?qtíid refpondesDo a 
mine iiiisjqui te Samaritánum appellant vD^»;«»/«w»9^ hahtv. 
Mihifít iniuria, me laedunt curtí Samaritánum appellantj&ideo-
nolo meis iniiiriis refpondere: verum cum me Demonium bab« 
re dicuntjfit iniuria patn meo;quia «ais opera Da?monio tribuutí 
6c ideó partes mese íunt Patris iifíti glorjain tueri, & honofem.Ec 
\\xz fuit femper fáníftorüm ómnium conáietudo, íi bi iilatasiniu-
liascontemnere, Deo veróillatáspturirñi facere.De Moyfeak 
Nünnr t i t u Scripturá: Erát MóyCes vrr mitifsimusTuper omnes homines 
qui morabanmr in térra: 5c orabát pro inimicis fuis ,quieum la 
pidare vólebanr, & cum taíti mitisciTet ,quam iram &furorc iri 
Dei iniuria ofléndeiit > áttendircrnam triginta tria millia honvi-
num ob idolelatriam occidiiufsit, & bcciforeslaudaüit dic^stCon 
ÍB.rtf¿32. fecraílis hodie manus veftras Domino , vnus quifque in filio Sca^ 
N^ffi.zj. fratreruo'.vt detur vóbisbenedi^io. Etaliasvigintiquatuor mil-
lia hominuni pro fcelere, & ídolo Beelphegor 3 5c quoniam nos 
non fumus míHjidcóDej honoremeóntemniraus, noftrüw vero 
piurimi facimus. 
Cúm rerpondiífet I^rustanta manfuemdinc, non «fixit: quan' 
doquidem mihi makdicuntj'maledidi ílnt: fed quod inceperat 
prófequiturj dicens: Ame'kfawcndtCo yohs fi^uk fernione^ meum ¡ev 
Vitueri^mertcm nen yidehitin ¿ termm. Sed quomodo Domine > tQtú 
•ne in aliam vitam diííertur'? nullum nc hic femi tui Tolatium ba-
Jksnun.t, -beb 
caui 
untíbabcbtínt profesó5t;tn hac víra, & i n fiiiurajhQcíigniíl* 
it Diuu-s paul.üs,dÍGens:Nunc autem Mtóráti á pccccáté ftfííi 
autem 
I n r a i s i o n c . i t ? 
a8 áutem faftiDci,habebithfru¿lqmin fanélificatíone/fíneverd 
vltam xternam.Vídetifnévt hie aiti quedante vitamsternanij 
^uícin alio faecuío futura cfijhabebitis fru^umin fan£úñczúo* V/alm. S4« 
ne'&hícfruftuseftvitaspuritasjConrcícntiaE tranquillitas &iü-
fi iúc conics,quac eft pax^uia iuüitia & pax ofeulats; funr.id om 
ne fanélífícatjonh vcrbp iníeljjgitur.. Locus, quciii Dcus praErpa> Gtne,*l 
taüit Adarri in fíatu innocentig?,fuk paradifusdjeliciarumpoíí o^ .^ 
peecatum vero pofuit; cúm ifi loeo belluarum, & vcnenofomrii 
animalium pleno. Vt intelligatis fratresbonam confcicntiaiin CQ 
initari gaudm,& voluptatcm, raalam vero dolomn & ni^ñitia, 
& ita ait Spiritus fanéhis: Omnes diespauperis ( íée í l , peccato* V r m r , t £ 
rís) malUd éftylaboriófi:fecura racns quafiiuge cdBüiuium, eoni 
feientia bona feft perpetuum conuniiumi Nótate Spirítus fanóli 
2$ exaggeratiofiem, qui non dixit; Animarn iuíli conuiuain eílt 
Deij^ipfummec conuiuiunii&quamuisopera^ in quibus exer 
centur iujl^laboriofafuntjDeus tarnen auxili)j& gratiae fuef^ ^^  
ré fuauia reddit. Dicitur defllijs Ifrael qui per arperum; illum de- DeutS. 
fertü ambulabant:.Et .pcs tuus non efl: fubtritusycó qu©d ta ni du-
ris Í& afperis itineribus non defatigarerítur.. Et boc bonis tantum 
aceidic, quia mannac fapor y& itífl^Kindefefsio malis conceíTá 
ji9n'íii.^ttnt*Ac proiñde dicit«r.:ÍBt?rcafa¿luieft murmur popu Wh^MÍ» 
l i doléntium pr^ labore:,vbi populus íígnifieat malos : vt in alijs 
facrf Scriptui ^  locis^euí» non additur Dóminiritaque idení omí-
ninó iter malis kboriofum^bonb fuauevidebatur. HOG quotidíe 
acciditíYt quodiuftiagunc, máxima cum voluptate, & alacritate 
agaiitK malifummocumJaborc & diffiGuitate. O fi haeG experiti 
30iV€Uetis fi:atres,o quám vera inueniretis, 
Haeccüm dixiffetlefus, &tanquam margaritas ante pórGos 
ea proieGiíTctjüliin fuá malitia peruerfiores faéli dixerunt; N««f 
íflf»#jtt^ 8x íjúmifmtmm.hthehp'e. Q perueríl ntmG tandemihoc 
cognoícitísiat: quaré ante-dixíftis, quam id cognofeerctis ? plurU 
raa linguae noftracpeccata^quin etiam Gordis, & operis,cx copio 
manát^quódamcquam Ioquamurqmdquám,autcogitemtis;aut^ 
operemu^cor noftrum,Deique legem priiis non co$rulimus,an 
idloqucndum jcogitandüm.opcrandum ve fit:quodfi fieretme-
jiofes.^ent.oijjpitié^ rerum npftrarum eucníus., Aíbcnodeí^s ¡y/ífangr 
^btlofópbus G^auiani Tmperatoris praeceptor ab Imperará- ¿«rfifá1^' 
j^diícíííí^rusiani íenior ¿um ab co rogaretur^ vt vnle aliquoid 
•iifíir coníí* 
n o Fcria.T I H . p o ñ D ó m l n i c a m 
confilium el relinqueret:Libeñdfsinié(íníquit)ira autafí'e^u ali 31 
qno perturbatus nihil dicasyaut agas, anrequám totas Abecedari) 
< literas iriemontcr pcfcurras.Ó^timüiti ígaidcm tonfilitifn, quod 
D.Aw^-r*- Diuüs Aüibroíius t%tenáit ttiagls cum Thtodoíio Imperatorí 
puf» <rixit,vipoftca «[Uam apquem morti lata ftiiténtia condérjaílec, 
\ - i earn míi;pofl: triduumnontteqtfetzmr. Acbenodorí eónGliopa 
rebat. Daa«d'-<jui<feifcak:TtitEamsTuitfy&?noti¡#íft locrtítus;CüÍ 
fi paruiffent ludaei.ntariquam ita (2 
.«icji blaíphemaílent.'Scd quia irarri.^praütim illüm-aíiiftii'afFe 
ftumnunquamdcpofuerunt/ideó tarn cederát, tjuin etiampius 
« I f ^ * ^ cúmblafpherniam illamfecundódixerütjCjuárn cüm primó.Na 
íjUQtidie érefcebat cxcitas^ qua Domiui verba a vero fenfu flefte* 
bant^quiácum ille de morte eterna loqueretur, ipfi de mortetc-
píorali intclligebant.Cum auditores quicquarn á prsedicatore au- 31 
diunt^ quod non intelligunt^ftatim eum erroris, oc ignorantiac ár-
guunt. Seipfesaccufcntponús, quiilludpercipes e non pome-
runt,necquomododiftum cfl:,aniniaduertunti &antequám de 
prxdicatoris ignorantia iudicent,ab iprom^tpetantj quomodo il 
iudintelligat,vtíibi explicer. Noliteiítorum malignitatemimi^ 
taríjíine malitia Gáthoiicam dodrinam aüdite cum púntate cor 
rlanr da bumilitate.Nam vt ait Plutarchus:Duofunt:quae impedi-
tr , * mentó eíTe folétjqüo minus auditor proficíat/uperbia, fcilicét;6c: 
g. ... inuidia. lltorum enimingemum doctnnam caperenonpotclt, 
tmi 4» iquémadmodum neC'iiquorcmvtci*inflatus,'8caere plenus: aufe-
rasinde aerem, & eritliquorllocus in vtre, Sc incorde, ^taníinó 
doftrin^vt eiusamoreincenfi in ea vos excrccrc pofsitis, & det 
vobis Deusgratiam, qua gloriam confequamini: adqüamnos i 
perducat leílis Mariac ülius, Amen. 
í [ F c r i a . l I I I .poft D o m i n i c a m i n Pafsionc* 
F a S i afunt encama H i e r o j o l y m í s : h y m s erAt9&*u 
l oannis . ro . 
mm. 
siA^K» ? -#^V M eíTet lefus ín quodam Sálomonis oratorio 3ccnc^nía 
nuíe*. V^cekbmrenmr:circundederünteum ludsi. Cum ccruusexit c 
%lua;ad aequum plaríuiriqtíelBcutn, tahi áfilijsquaín venato, 
ribus, 
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1 tibüs &caniDus círcunckri íolct,diuerfa lamen rationc, nam a i i 
lijscüamorejá venatoribus vero &: caíiii>us, vtoccidatur.Itactiá 
Dei filius poíleá quá e^iuit ex denfifsiraa illa iiují fib 
na ad hancnaturx noftra: planítiem homo & vifibilis faélijs,áli> 
€ura,vt fili) circundccierunteúamorc & piétate, vtfanélara eius 
caeleftcqucdofirinamaudírcntjalij veróvtmordeEent,&inter-
ficcrcntTalesfueruntifti,quicircundederuntcinn,dÍGcritcs:^«# 
ttfaueAftimAm noftrdmtellesfCumsñayoitenticaufafuitin animo 
Cain inuid¡a,qui,vt nonniüliDoíloresreferunticúm erífes WÍIC Gene,^, 
tcmpdris adhuciimlenti non cir€nt,iTiorribus,6c dentibusfrüftra 
tim lacerandofratrem interfecit .'ytinteU^atismorbi huiusra-
biem, quaita áfEictatur animus, vt quiefeendi caüfa inauditum 
hocfaeuitiacgenusexcogitarít.Etideó:San£lusApoftóIasIüdas 
in fuá canónica ait :Wae illis qui in viam Cain ábierunt: Í n viam luda tf ifi, 
autem Caín abeuntinuidi3qui proptcrinuicliarn innocéfes odc-
I rünti&pieríeqüuntur^aisctetia^m 
illofaftojfiliorumlacob aducrfusfratremlofeph.De quibus di- ^Geneiyj, 
citur,quÓdmiferimt cum in ciílernamvcrercnhRes profeso mi 
ra,quodcum eíTetlofeph fedecim annorura adoléfeentúlus, de 
quo dicitui:Et cratlofcph pulcjirafaeie & decorus afpc£lu:tuiic 
veróitincnslaboredefátigatiié,qiiodpcdesterconfeccrát, vtFra* Gene^, 
treslartisparcníis mintijs confolaretur, nihil taeíeneosmoucrc 
potueritjfed cum oceurrereci debebantamplcxibuslseti accipc-
re,&defufceptolaboi:cgratiasagere,incum tanquaralupifamc 
lici impetum faciunt: quos iakcmfrattisprccesmouere debuif-
fcnt,quarumpoftcaeoru vnusi.iitribulatioBememin^ cúm di-
ccrct:Mcrito harc patimur, qaiapeccauimasin fratrem nóflrü* ^í'7e'42» 
videntcsangullkm anim2eiUius>cúni d€prcGareturn®s,6cnoau 
diuimusrita vt vidéatur lachry tiiiseos roggiíTc: Vt fibi ignofecrefi 
Vcrúmncchocfatisfuit,fed vtrabioricancsaecurryntfeínuicem 
horrantes, vcnitcoccidanius cúm. Summum sutem beneficíura 
vifum cft non ocddcrc , fed eum in fíceam quandam ciíiernam 
proijcercvtibifamecrudclirsimomortisgcnerc confumaetur. 
Vtexhocintelligatís quohumaní procedaníaíTe^us: qui niíi 
initiorcfiftimusjviicspaulatim fimiunt, vtvidifí 
resfiunt.Quid non audcbuntjGiftorum anim um ad hoc fa-uitiae 
taauínimpulcrunt? Talcs^ <5c mukó etiaradeteriorescrantlcfu 
GfariftiKcdcmptoris noftri hofíe^, quj isa quadá & rabie peteiti 
dicunt 
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dícunté ¿UfufquedmmdmnoííramtellisiNon dicüt animasnoflrasí J 
rqüiaomnes vniuscraniatnmae vniusdefideri), vniusfententix, 
6cad Dcifilium occidcndüomncisconfpiraucran^&hacconcor 
dia omncs dicunt tu es Chrlfhs dicnohis jníiam. Obfcurc lo-
qui cis vidcbaturCKriftus: quám abfeúra maiovidcntur, quae 
nóllct audirc. Sjauarodicisjvrremmalépartamrclinquat, & 
carnali vt a prauisfainiliantatibuscaueatiignota hxc Mis, & alie 
nalingua videtur.DiuusPaulus rjefpondctquorundarainfidc-
.4» liumdubitationijCurtampaucU^^ 
2.Drt4^ lorurtí praídkationeconu«rt(Crentur,& ait:Si opertum cft Euan 
gelium noftfum,iiiijsqai pércunt,eftopcrtutu,in quibus Dcus 
huiusfacculiexc^cauitmcntcsinfidci¡uiTi,vtnonfulgcatcisiila 
minatio Euangcli j gloriac Ghrifti qui cft imago Dci. Ncrao di-
eatEuañgcliumcfleobícuriimrnam fiobfeurumeftiobfeurum 
cft filijspccditionis, quifccxcxcari ílnuutabhuius facculideo, ^ 
qui cft diabolus,& hocin fuatinüdclitatisp€enam,idcft,quiafi- " 
* dcmquatn v«oDcodcbcnt,iK)nferuant.Ethocidcmcft, quod 
hiehisfidelibus diuinus Magiftcr rcfpondct;L^«rr >í¿/.f, » f 
Weditts'.feáyos non credkis}qManeneJ}u ex cmlifs metí. Quís fim iam 
facpíus éixitSi mfraculorumtcftirnoniocaprobauijqucpropkc 
tac de ipfoMcfsia ceeincrunt; fedquia cftisfilijpcrditionisnon 
crcdítisniihi. Cúmalicuiüsvrbispraífeílusahcram íibifuccc* 




mmasillasDci memincrant, áblatunmi fecíTcillispafloris of ' -
fícium,&aiiüm gregi fuo paftorcm daturum, qui ei maioricura J 
& diligencia prarcíTer. His vcrbis:Eccccgoipfc fupcrpaftorcs 
rcquiraragregcni meum dcmanucorimb&ccíTarcfaciácos, vt 
P/4/.1. vltranonpafcantgregcm meum.Praetcrca ciusxquitatem 8c iu 
ítitiartfnoueran^qina de cofcripturalcgerat: Reges eosin virga 
ferrea(quxinfle<n:inon poteft , vt lignea )& tanquam vas figuli 
confrin^eseos. Quidigkurfacicndimi eraThominibus malitia 
pienis: Regias Chrifti Redemptoris noftri literas calumriijsim-
pügiiarc, casfalfas, &fubreptitiasappcllare: nonaDco/eda 
tUc n Beelzebubeírerubfcriptas,inBeelzcbubejjcisdaenionia. Ita-
que potcntis diuinap jtniracula diabólicas potcntiac tribuebanr, 
f : i . - . : u ~ ~ * " " non 
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$ non alíam oh caufam quam necogcrcnturpeccafa fuaíclinqüe^ . 
re . Peto ehimquae caufafuitcurHcbraripoftqüarn exAEgy-
ptoegreísi funttara proniadidololatriam e»át,cumquc tot Dci : 
vidiíTcnt mi rácula, malcbant tamenidola, quam Dcum illum j 
admirabilcra . Qu,odeomagis mirum vidctar, quia nullain 
idólolatria vtilitas,aut voluptaserat, qux eosaUicerepoíret, & 
fíóVÍdercturaliquafuiflrpeccandi.RcrpondctDiuus Augu 
nus,diccns: Vitiorum amatorcs aliquid habere gaudcnt, quo . .* * . 
fuapofsintvitiaexcufare. Nullaautera maiorvideturcíTeeXcu- * e' 
fa?io,quam fi dicant,Cua fcclcra & pcccataab ipíirrnetdijs, qtios 
ipfi addiant.eííc commiíía : ]8c itagentiles cúm eíTení in vil á Sc 
móribuspcrditifsimi, infinitam ülam Deorum multitudincm 
9 habebant, vt fuá fcelcra Dcoruro cxemplo: , & authbritatc 
confirmarepoíTent. Etita quiétispadfquepcrturbatores, Mar 
tis fe tuelxantur exemplo,quem belli amatorem efTc diccban t.Li 
bidini & voluptati dediti, Vcnercm fe aicbaní imitari. Gulo-
fi&ebrij fuum fehabcreBacchum : & itapfodiuerfitatcfcclc-
rum, diuerfos fibi déos faeicbant . Eandem ob caufam He-
braci idololatriam fequi malebant , qua fua poffenc peccata 
defenderé , quam verum Deum , qui ea in fuá lege feuerif-
fimepunicbat: quamuisveritasiot eífet comprqbata miracu-
lis; Etitadieitur: Seditpopulus manducare 5c bibcrc, & fur- Ex id^z l 
rcXcrunt ludere, quód poftquam vitulo facrifica j$a>t/a£lum 
tflH'En igiturcaufa eurillura Deum tantppere amaHant, cü-
iuscXiltuserat, comederc/biber^^luderc^ . Eandem pbcau-
j0 fam nolcbant Pharifxi GhrifloJ Redcmptori noííro fidem 
prsEfbtei qiiamuiscalcftemillamdpíbrinamtot viderent rai-
raculiscomprobari, nefuasau.aritias j. 5c ambiíwnesreli.nque--
recógcrcntur ; EándebÍJóbca^^ ha?rctici tot habqer,ant: fua-
rum opitiionum feítatores, quia nirairu í^n gaudent homincs 
pracccptoi-cs- inuefiiti.;, qui Xuá;-46!ftrÍna:,ckOíUtn\c(qpidit^Uu .^, 
mórcft^éránt jéorum'Vrtia'pro.bieíit.-5c itf. cacícft^gio^iani,, ^ 
eoscon^quüturos dicant. Et hocilludeíl, quod Chrillus Re- lc'tn^* 
démptórnoflerdixit.-Hoc cftiadicium,quialuxveni't.inmun-
^Q*»& djlexerunthomines,nlagist:enebra?^q.ua^ 
enim eom mala «pera./C^jjf?!^r¿i§&fis»f^i^?g^|^ ' 
in jm^dítim' opcruiri poeaaín. .ho.mjn^ s ; fu tó iy f» f&| f? i^ i t? 
Vferariiiüceia n6nicogiiotier?#fe:Ét tta ho.cíoco^t: >^«íif 
4*2iy?njfí'.^ jj ' • • •  -- --^^^ ^' i íJ*i^f'wJiJtJA 
(redt* 
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m d m , ^mHmefí¡sexmhsmek , Etcugí ^uíüm fuaruSnatil- J I 
rañickplicarctyaitrp«fí?w^>5« , 
Cáttt-S, rebtisoiiesPeidignofeunturipbcdientia, &peífeu€rantia. De -
a4Í^iü{|t4i(;ku'r;Áoimaiii.ea Uquefáfbtcftj vt dile^u^loquii-
ttjfii-eft;.0:mÍF^exaggaatio! •qaia. corte (vtátá dkzn$mo\ \ iú t s i d 
obternperandüm i ¿kpromptKudo ilgniíicatur . Vno tantura 
verbo liquefacta éft ámors, quaíl ne Víium quidem diilefti fui 
verbiim duram, Scrcpugnantem iauci^crit .^Ornnium rerwm^ 
quas G hriftúsiledcmptor nofter i n hac vita prontebatur, potif-
fimafuirobédie£Íasqua 
TfJ'Wt*. DauiclíSácnficiam & oblationcm hoíuiftí, auresautemper-
feciíliniihi> fiucapéirüíííi,: Quprui^ verborurn-leníum cxpli-
ifaiío* canteaIfaiacveíbaquae in períbna Gjirifti Icfu «Ma funt(: Do-
minus'Deus apcruitmihiaürcitííí ego autem non tontradico;cor j» 
pusmeumdedípcrcutícntibus, Sc gcnasmeas vellcntibus . In 
quibus verbisaperire aurem , figmficat fummam. Chrifti Re-
^ . dcmptorisnoñnGbedicntiara.AliiVcrtcrunt; Aürcs p c ^ 
*9 *2I,f> milis proeoquodnosIcgímuS j perfecifti v Iri quoaliud 
animaduerfionedignum:nam Hebrarus feruuscumfepteman-
nisíeruijíícc,poftidtempusíibcrcgrcdíebatwr gratis^ quodíi 
ita domínum fuum diligeret, yt legis priuilegio vti nollet, fed 
libertatifem &aures 
eifubulaperforabant ^ &itaperpetüuSícrat dóminifuifcruus. 
Quarcvtperpetuamfuam feruitutem &obcdicnti^ 
Redemprot'ñoftcr patri fuo fignificare veliet > ait eoloco: Au-
res'pcrfbraftimihi. Ncc ifblum oues vocem^ 
quam in Euangelio dedit, fed alias ctiam , quas alibi daré folet-1 ¿ 
Nam vtaitDíuus Auguftinusrperquam volüerit creaturam ve 
!p.A¿f^titas loquitur ^  Muficus arte e ^ vtcithara quidquid ipfe 
lií .z* rfíi vólueritííoquatúr:quanddmagispoteHtDcüspcr ereatu 
sim, ^¡3. qtii f Loqui facit cáelos Se voces intcrdüm edere mifcncordir, 
similck cutiiíínbres'vtterraíhecl^ta^ftola'tíielatgitUL-.;-.aliáfirac, & 
vltionisvoces, cúmáqüamdebitisannitemporibusdenegar. 
Etquemadmodumad citharxfonum,qui adfunt,faltare folent, 
itactiam cum Dcus hanc cxlicitharampulfati&fdnúedi 
^ordiarjí^ícántpáuperes, ^ b o n i , qui anni fertilitate 
tiírícuín Veroirx ^ vltidnisfón : ac 
¿carlum fcrreüm eíTetjtune faltant auari, nofaltamus, inquienf. 
At Yerófaltatis,cumtcmpoittimcmperie gaudetis, quopluns 
— frumentum 
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Í4fmmerttu,&vínu vendí pcfsit,quatniji 
Sed accidcrc foletíVt pulfanicmufico chhara/akctRünícusA íc 
in orbem moucrc incipiat.Rídct müíicus.quia inquit: Variabo f© 
tiü,& Ruftku videbitis hfrerc vt ílatua. íta etiá cadefHs ille ckha 
rocdns^ quia ad irac fonu du c^li fontes tcnet obclufos,auarG falta-
re videt:mtítabo(inquÍL)fonu imbres & pluuias mktam & falca-
re ncídent:5c ka irñdebitteDeus, quiaad miferícordia? fenum 
hxfiftivt rufíicus.Qni habitat in cjrlisjimdebit eos, & DoiiíinuS Pfdm.t* 
fubfannabit eos.Cur rides ó domine? Variabo(inqint)fonumJ& 
faltare auari néfcient.Fame enecare pauperes volebat, at ego eos 
irridebo^ implebo eos dolorcSc amarkudine. Voces etiam Dci 
funt infinita eíus in nosbeneíicia,quibus boni meliorcs íiüfat,fcd 
malí has voces n5 audiunt^ de qurbus dicicurrProfperkas ftultorú 
i J perder illos. jReélé ait ftultorü.quía belluae/i benefaci^manfucf Prw.it* 
cunt^ parentrftultus vero homo fuperbior fity & arrogantior. 
HtfeqMntHrme, Hicferuorum Deí perfeueramiaíignificatür, 
no quód luftus nunqua peccet. Quis cnim efl: qui in hac vita no Vfdlma* 
peccet?&ideo DauidrBeatus (inquit) virqui in via peccatomm 
non ftetit. Quia optimé feiebat nunquam peccare l potius éíle 
beatorum,quani viatorum. Viatomm autem iüí\orum tft, non 
ftarc in via peccatomm.Quod etiam figniíicare volukidem Da* 
ujd(vtDiuus Bafilius explicat) cúm dixit:ludica me Domine Pfaiw.j, 
fecundum iuftkiam meam ^ &fecunduminnocentiam meam fu 
per me.Quid ais Propheta'nonne melius dixiíTes; ludica me fe-
cundum mifericordiam tuam?at hoc diuinam mifericordiam ex-
cluderenegonmó eam inuitat,dicens: Domine iudicá me fecun-
tódum iuííkiam,&innoccntia hominuiník 
quiinterdum labi íoIent;fed ftatim furgunt, &: inceptum vittutu 
iter fequuntur.Igitur feruorü Dci perfeuerantia in eoconf ílit, vt 
fi aliquando humana imbecillkate cadunt^ ctleftcm hunc pa-
ftorcmdeferuntincepundum quidétemporisin peccato perfi-
ílantme exeo malo in aliud,quod grauiusíit prolabantur, llecor 
dareeorüvcrborü.qu^dixit Ecclefiaftes: Quis nouitíi rpitltiisfi? &rhf4< 
horum Ada afcendat furfum}& fpiritus iumetorú derceíidat dcor 
fum'vbi per iumentano inteiiigit cquos & mulos, quia horú fpi 
ritus mortefinitur, fed de hominibus loquitur ] qui vuiünt bcut 
cqui & mnllSc ait:Quis icit an fili) Ada, id eft.boni & iuíli per. 
íeueraturifint vfqqe ad niortem,yt in coelo iuftkia: coronam ac* 
Quadrag.z.paK eec cipianc* 
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cípiant?5can malí perreueratGVÍfiht vfqueád infernúmíboe aít, 17 
heiuflus ín fuá iuílitia confídát,fedtirrieat .& ínl lanteí virtutem 
perfeueratie a Dco poftulet, & nec malus de fuá malitia derperet. 
A t quid tándem tuis ouibus, qüae te fequantúr daturas es ? igt 
(mquix)}ftam¿ternado e/V.Beríedifía m 6 mi Deus tua liberalitas 
Se magnificencia. C u r ó fratres ádprsemij huius prómifsíóric:iá 
non Tai it corin iftis Cbrifliánispecloribus? De HcgeGa Piaron is 
difcipulo refere Cicero; C úm Platonis deimmortalitate librimi 
in Academia legeretj milicos immortalitatis arnore fe ipfos intct1 
; . fecifFejCÚin ita fe eam corequuturGScrederent: ira vt iuílerit Pto-» 
lemarus Hegeíiae, vt ab eius libri inrerpretatione deílfídret. Pn-
deat Chriüianos^üi hoede Geritiiibus audiimt. lili vnius Phi -
lófophi verbis mouebantur, qui natura: tantum lumen í i ^ á c ^ ^ 
ttír,quó'dad immórtalitatem ; actérnamqué vitam afléqu'eridam ig 
fatiselTe nón poteíírat qüanto magisveriras ipfanos mouerede-
béret, qux eam iiobis poliketur ? Si eíTct in bac vrbe qiíifpiám, 
1 qiú yitam venderec.quise^m non eineret;qaanmis libértate, i pía 
Qhi emenda eíféc ? 6c tamen vita eít raorraEs s laboris dolorifque 
plena. Deus vero vita pollicetur Sternam ^ necíolüm «Tternam^ 
íed beátam:5c,.tameW remira facilemfufcip'erererufamüs, vt ert 
fuaiíifsrmaé - légls Euangelicse pr.Tceptaíeruátc:? Ockíeos & plus 
quam'cscos;qtü hice Ron inteiligkis. 
Sed videamusjquidnamtu ó diabole desouibus tuis ? quarum 
tarítós hábes greges,vt!jarií pr'atum.i&pafcuü feré nullum íijper 
fit vácím.Qiiid das illi.,qui iniúrias mauult vlciíci, quámignofee 
ré/vt nón*ighofcatíquid-dasalienx íeipbílefióriy vt no re(ütuat3 
• .,qUíÜ d^ Cár'nali; & luxüiiofo, vt in ftíaturpitudine perfeueret? 19 
• <|uibüs nam herbis eos pafc'is,vttanta ftoliditate premp.ntur?Dic 
• Satliana quid das eisqui te fequiintur? Sed qnoniam refpondere 
¥falmt 4S. "oh visñe te deferant, Spiritusfanélus refpóndebit'per Dauid: 
. Siciít oüés irt inferno poff ti' funt j 11 i oí s depáícet eosñnfcrnu.s eft 
ouilejiSc mors eos pafcet.Non ait^ occidet^ fed pafcet mam vt her-
b'a.qüx pafeitur ñatWfucciefcitj quia i emane: radix: ita etiam 
daranati;quamüis eos mofs depaícer^ femper tamen moricntur, 
quia remanebit radix^qus efe animaL'&ccorporis vnio poft refut 
reirtÍonem-vriiuerraléin.:Heü quaiis eíl malorum fínisjqiiarc íifti-
te'hptí'éft^Afiedad}6 Cl inñísk ianimasj qüae ad infernum pro-
j{tóíeüñmi»i! biíiíké ^ f e í l o r e s > ftítíU-prádicatores, & ad vé-
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temm'paftorera Tcfum Chriílum eas adducitc. Sifiite parcntcs 
veílros filios, fiftitc iudiccs 6c prarlati veftros fubditos, íjftitc 
iufti veftris precibus, 6clachrvtTiis tantam animarum muítítu-
dinem * qu^pf^ceps á diabólo agitur in sternam damnaiio-
ncfn. OfomiXizm jnfoclickatem, cura id quod cadeílís paftor 
dat ouíbasfuis, ka ab to diííerat, quod, diabolus dat, eílc tamcn 
tam paucoSjqiü lefura Chrifium, tara niuIcos qu'i Sarhanam fc-
quantur, Vemm ín bat vita p paftor bone quidda^ ouibus tuis! 
mtmupm ets quiffum ¿e mdmi mea. O fideíis íermo, & omni accc-
ptacionc dig.nus, quod dicatDominustenerereouesfuas in ma-
na fuá, & fcmper habcre in oculis. Duchare , quac hoc leco Dp-
iulnus ítíls ouibus pollicetur, dúo funt bonorum generagratí.T, 
fcilicet, & gloria?, quxáfponfa his verbis íigniíicantur; Lsua C^f.f^ 
4l eiusfub capite meo, & dextera iliius amplexabitur me. Larua 
D e l funt bona gratííe, 6c dextera bcnaglorix: amplexus autem 
eíl illequo Dcus animas ample<^eiurin cado, nunquam poñea 
dimiíTurus.Bona omnia rpintualia,quae Deus anims in hac vita 
lar.gitur^runtquemadmpdum manus, vt fuperillam anima re* W^m'4* 
quiefcatjócdicat cum Dauíchln pace in iGipfum donniam, &re-
quiefeam: manus PeieR protedio,quapr^fcruatanimam ápec-
catis, &quafi manu tenet, ne.cadac. Et ita(quemadmodum,in-
•^uit.). ffitefí rap.ere 'de mdnu pítris mei cues ntfas,Ílipfx,r4pi iio-
lüt:ita quoqinemorapi?tde iTianu mca^quia ego crpatfrynttm fu' 
wus.YÍqc vt intellexerunt ludei.quód fe Dcü verü cííe dicebat: ^ * 
fiulerunt lapides XtuUi^t Upidarent eumX)jxit Dominus ilir. Multa 4fi>ñ4 
•ftrá.'.tjhnidt.yiiftiiexytiH-inepfrepttf e.erpw opus me ¡afidaftisVjif 
I XtjfonderHnt ei: De ion o. opere non lapidámus te, [ed de bUfphémki. O íurtí-
lííilU abominationem, opustam malum diuini honoris zelo tCf 
gunt, dicentes;: Non de bono opere, fed de blarphemía . Pira- Sitnili, 
tac Galli ( exempli gratia) auc Turcx cum nauem vident Hi-
•fpanam mutare fulent vexiilmn Gallicum in Hifpanicum , 5c 
«adeceptos errore vexilli adoriuntur, Scprardantur. Diabolus 
magnus eft pirata , qui per mundi hu'ms mare^ vt animas przd^-
tuc., excurtir. Y t nos admonet Piuus Petrus, dicens: "Vigilaté, i.Pf/r^#'1 
,qi}ía aduerfarius vefter diabolus tanquam leo rugiens circuit, 
qusrens quem dcuorct. Vexillum ChriRi , vexillum virtutis 
eft-;: at vexillum d;iaboii vitiuíji > fed vt nos decipiat, Chrifli ve-
l^in^taftutiMpir^a e x p i i e a t ^ i d e í ^ quandam íimu-
- - e e e ' r latió-
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lanonem.qua vosdccept'Dsadoriíur, 5c piírdatur. Vidcbítis eumi 3 
ir^ zcli titulíiiTi apponerejVt irátüs alicui eum zeü riOHiine períc-
quaris, L ú x u n x nnféricordix nomen iniponit/vt víciuam cc á^ 
folandote perdas. Accidiám & fegniriem humUitatem appellat, 
qttá CefHíld prxñcs, quod pr^ílare pofTes, ceícrreat ? £t íj prardi-!> 
catcns.velconfeíTons ofncio ídoneuses., perfuadet tibí ,ricn te ef-
feicioneum , humilirátem vocansfegnidem , & pígntiarTi.Stpe 
étíám Fürturn chantarás nomine períiiacict,yr feilket.quicquíd po 
tes fureriSi & paúperibus diílnbuas. Meum (inquics) iucruni non 
cíMedpauperií eleemofyna: licec fu eieemofynajtu nihilcminus 
fures.quia tuuni non eíl illud diflribuere . Quid ergofáciendum 
vt hasdiaboiifraudes euiremus? dicam. Si aliquemperfanatú vi-
dctis muliebrí veíle indutum , inceífiisquidem^iGÍtis, hominis 
cl^vcflis aütcm miiliens,aufertelaruam ab ore, 6c videbins hQfnÍ2t4. 
nem cfie.Sit igitur generaiis regula, Qpus omne quod ex fe mu-
llí m cíV iiullus finisj nuiiaque coTiditío, aut circunftantia efliciet, 
vtbanum fit.Queinadinoduni nihii eíficerepoteO:, vthomo iilc* 
fit iTÍtiiicr.quanuisin ornatu videatur, Qccidereexfe nialum eftx 
nifí occidenoi auchontaíem habestvt haerefes tolIereSjOGcidífti he-
re- icunijqui eas docebat.putas meruifleapud DeumyGÚiii morra-
liter peccaüeris & homicida fis, quia priua tus es 3 ñeque authori-
tacem occidcndí habeas.qtiaquantfinisbonusífiierltííiiicitam pe 
cuniíE vruranl accipere neq, captiuos redimendi caula licet Men 
Úrimalum eft/quarcneqj fi pplVes qüempiam niortis perkula 
liberare nventiendum eft, 
, Ex his patet PhariTcorum malitia.quidiuini honoris zelotue-
banturinuidiani, & odium^ quo lefurh Chnftum períequeban- ^ 
tur% Confidcratefratres <juod Dominu& ha:ceádcín dicit vobis. 
JtíuU44per¿¡>ein4.-«ifíeniili$ts-exftutrimeKpttptt* qftedhúmm cfturne.U.-
ptdátislDiútc ingratí cur Deü quotidiebpidatis.an forte quia vi-
v vcftromni peccatorum vos aliquando poeniteret ? & hoc fuk vo-
bis accario^vtdeteíioreKíretisíquantocum doloíe Diuus Pau-
lUma.z* lm aiebait: An ignoras quod benignitas Dei ad pc^nitentía m te ad 
duci£?recundú autem duriria tuani i & impanites cor thcíaurizas, 
tibi iram in die irac, & reuelationis iufti iudicii Deit Dúo agere 
docet peccatum coptiDuatum, ¿kobdurat cor rnalitia }qux durl-
$ies bonas infpiraUQnesiík coii^lia rcijQt^Qucinadjmodu m (i ada?» 
«aantisum 
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aémantlum feutum fagitta feriis, quae nec vuliieris quidcm veíli-
^iú relinqums3refleétitur,PrstereareddiCcerimp(Enitcs, qyod 
adualkér non vtilc posnitentiam faceré, Yt loannes ait: Tempus tyoa, t: 
illi dedit vtpaenitcntiam agcret, & non vidt pceniíerc a fornica-
tione íua,Pudaat vos fratrts charifsimi, Dei benignitaci non re-
pondere , & cauete nc ad hoc deucniatís, quod DiuusPaulut 
aip. • • • ' toii T¿ñ 
Ait Pomlnuíí: Multdhma opera, ere* Ante^uam illi dicerent, 
qüGid eura de bíafpKemialapidabant, probat his verbis eorurtt in 
iurtitiam.Nenio qui blarphemíis fitfuatn dodrinam poterit con-
firmare miracu!is:ego (ait Domlnus) meara tot miraculis copro 
baui,fequitar ergo.meblarpliemum nonefle. Verum incapaces 
eráfítc^ciefBcaciísírai hüiusargumenti.AUaratío:Ncrt^ 81.' 
tjiinkgsvéñr4,quii ego dixidq efiislSi illosjcilicet pujíos iixitfcrip-
ptura deoí,erc.Q5é pater[mfttficmtí Cr ntiptiñ müi^vos didtk^uU 
•^7 bUJphemo quid dixifilius Dcifaw?Tresíunthuíus ioci expofuiones. 
Prima eft Diui Augaftini, qui ait, fandificare eíTe eutn generare, 
quiá »énituseft', fantluí cíl. Non enim póteft eíTe filius Dei na- D . A « ^ 
turaíis,niriíittárnrandas vtpater . Vna eft enim bonitas 
& filii,& Spirirusfanai.DmissHílariusamquodparer ranBifica D.aiUrw 
mt illamliumanitaté. Quafi diceretjcum huic humanitati Dcus 
tantara tribuerir íandifaté,qua homo fura, quomodo dkitis ime 
cíFebhrphemumjCum mefilium Dciappclloeiiam vthominem 
quandoquidera homines.qmlam fan£ti non erant, appellat Scri T'^0P>*'' 
i ptura déos I Theophyladus fandiíicationem in fuá propria íig-
nificatione accipit,&iiv.Sítndificmt^á eft,ille qusm patér voluit 
eíTe mundi facrificiura in cruce pro liominíbusobJatum, sequius 
efl:,vt filiusDf us vocari pofsit.quam Hli propter quos obiatus eft» 
28 Ex quibus verbis raagnam deheni honiines coníoiiüonem acci-
pcre,fcicntes poiTc fe eo deuemre vt dij poísint appellari.Nam ve 
ait DiuusAi:iguílinus:Faá:useft Deus homo,vt homo fierct'Dc's ^  
qüiaanteqaam Deusfieret horno tamfaefléhomines nón potei 
rantfieri di],vtmodopolíunt. Artes qusedá funt,quás non po(Tu AK^»^.1 
musperfe(áedifoere,niGanteadifcamusaliás-.vtpiéior8caurifex 
delíneandi artcm cállea^prius neceíTc eft.E t feriptor eíTe no po-
teft.qui legere nefciitita etiam vt dij fimus antea,vi bomines eíTe 
feiamus, oportet, Qt^ are Deus,hómofactusefl-,vt horaines nos 
«í^ídoceret. £i*itaverusUle-homorefüsCfaHftü*«ft vdíufi for-
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ma ad quam nos firmare debemus t vt veri ptríé^ilqise hQ-2^ 
mines Gmus. Et ita dixit s Difcitc á me, quia mitis íum , &c 
huraUis corde , quaG dkeret , dífeite i me homines elTc. Si-
f quis iniuriam íibi illatam vkifciíur dicere de eó folent, illc vi-
hiiterJegefsir. Mentmatur,imofecitilludvtbeílÍ3,quíB íieara 
punáis calcibuste vulacrat,^ fuos afteáus, non rationc.^ i (equi-i 
tur.Hac igitur fratres mei oculosin diuinum hunc hominera có* 
liertiíejciusyrta veftrarafofmate,rationiifeaíper ,non appetitui,, 
obtcmperantesrSí ita eó tándem deuenietis, vt dij pofjiiis appe!-? 
- u lari.Hebraei íua iingua Deum vocant(ethan) quod fortem íigoiíi 
I^f oM» eatjquia omnipotens cft.Gr3eci(theos) vocínt^iuafi curren$:quia 
E>eus vbique efl:,& omnla iroplet fuá illa ínfioita eílcntía. Roma-
hlDcum vocant Mo,das,quiaomnedattinvoptimümdeXuríiini?5®: 
eft.Vt igiíur nos quoquedij ílmu^eum debe mus imitaTÍ in forti 
iudine,& fortes cífe 10 bonoperfeuerantes,in velocitare perom-
nes vircutes di!igenter€xeurrend0, & proximo iri necehítatibiii . 
aecurrendo, in líberalitate pauperíbuseleemofynas largc diftri« 
b.ucndo, ita dij erímus,noi5 per efTentiam/ed per partieípatio-. 
nem diuin^ gTatÍ3e,qua-gloriaacqiiiritur: ad.quam nos perducat 
lefus Mansr4liu$, AfKen. 
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Collegermt wítííj^f&ffl^ p 
/ ^ m ; ^ ti/ce^w^-^^ J ^ Í C Í ? W I ^ « Í V ^ homo muí 
tajig?ía,fácit* l I o a n n i s . i l . 
T Hmn ex praecipuis, in quibus iuíli a peccatoribiis diííemn$ ? 
Vi illud eft,quod iufti tara ex b©no,quam ex malo bonumcol 
l^unt:maU vero tara ex bono,quam ex malojinalum. luílus pro* 
ximi fui viríuteincitatur raagis ad virtutem. Et hoc illis^verbís 
'j>. , ( Tponfa íignificauit : Anima mea eonturbauit me propter quadri> 
| , gas Aminadabrvbi íeptuaginta interprctantur ex Hebraío. Po* 
fait me currus Aminadab, Nomen autem Aminadab non eft no» 
menproprium virialicuius, fedponunturá Saloraone co loco 
dúo nomina Hebraía > vt duas res praeílaniifsiraai fignifica* 
reE;currus.jfciiiccí equoram^ Aminadab ? quod princeps fig»i? 
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2 jcaiAhígituTranima mea^defttdefiderí raeiun poCukmtí i ' 
m i CHrrus,& princeps,íd elt, dcíldcnum ineum cucurrít sd es-
ernphim magnomm,^' perfedorum vircrum. Quod fs mala vi» 
det5ex iliis etiam coUigtrbonuni,& fi quem ludcre vidcr,c»nfun 
dBítur,& fe vt pigrumreprehendens,ille(inquit)Itódensdccfem ho 
ras in ecdem íoc« haeret immobilisif ajo vero vix vns tantum ho 
ra orarepoffum?Amapsviiis ereatur«amore totIaborcsíüfcipir. 
aliusfevlciícendi gratistot aditpericula >' mifai veroquicquid 
Dei amore facieRdum cfí íd¡fficileíSí l^oriofum vidcturíMulicr 
tres diei horas dum fe comic1& ornatconfumit,vt hominibusplt 
ccaí:ego vero nec vnam tantura^otius hebdomadac horaro in ani 
ma? meaí ornatu confümam,vt Deo placcam? E l ita proximi fui 
mala fmnuh funíí&incitaKiétaíVt in virtutiscurfu cwrrat alacrius. 
\ Btita Bsmcb refert •Hieremiatn cum in B¿bylonia ícruirent g ^ ^ ^ 
HebraEiimoíiiUÍffc illosTvt idcJa ^ gennlibusadorari videntes, eo 
magii ad veri E'ei r\-}rum incítsrentur his verbisiVifa itaq; turba 
de retí ó,& ab antejadorántes^icitc in cordibus vcí1r is:ieopor« 
tet adorari Dombe.Et ideo Diuus Pauíus dixit;Scimus quoniam 
diíigentibüsDeümomnia cüopcrantLrinbonum. Peccatcres v&Kcm.Si 
roe cuntrá tám tx malo,quara ex bonG,coliiguñt nialum.Sí pee-
care aisqu m vidGntjmbü mirum eíl:(inquiunr) íi-& ipfe peceo, 
vtillejCuríKhomóíira iníirmus?&; ex c arne,vtiHe.Si vidét ^pecca 
tisabílíner? , &:virtutibusoperamdíire flatinvinfiáturinuidia. , ..I 
Odor,qui ex vinearum floribus emanat cerebro eratus eftjSc vti-
lif/ubetae vero vencnof^Cqup fuaué illü odorclerrcnó potcQ,) 
noxi5 eítísta eft virtutíSjSí flít?ratisodor,vt a*uD.Pauí.Chrifti bo 
- n* odor fum*Deoinijs,quifalui funf,& inijsquí pereút.AÜj qui 2iCor 
dera odor mortis in mortem,alij autem odor vitff in vitam.Chri 
fti(a¡t)bonus odor íumusDeo, quia qui Chriftivirtutes imitan-
tur oientquodammodovtillc,&Chriñiodorappeiiantur : qui 
quiderá Deoid cft,patrigratifMmus £ftsquiain hac virtutú opera 
tione rcnouanttiralíquo modo opera leíu Chriñi, vt horno eft, 
quas tam grata diuin? máiefiati fuerunt.' 
H«c omniaapcrtifsirae in hodierno Euágclio patenf. Opera 
cmm & m'vraculaChriftiRedéptoris noftri priedcíHnatos quidé 
adeonuerfioneminuitabanedeprauati autem Pontífices &: Pha- ' "" 
rifaíi ex ijs occafioücm fu«iunt,vtpcrucríior«s fiantj & morcera 
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illi maioriodio machwientur>]icodemus/cimi3s(inq!3Ít)qw^ i -
lodit.}, peo vehifli magiílsi'jVndeid Nicodernecolligi^Quia rieínopo 
teft faceré figna^uae ru íl!C¡s,niíi fuerit Deuscwui eo . Hi vero* 
(^id facmHs(mqu'mm)quU hic homo muímfigtixfddt En vnd'.í bo-
nus colligit caeluna.malasinde colligit infern am.Res profcdo dig 
P nabeKrymis.<^iodcumomnesChriftianiílmus,5(: Dmunifau-
i . py.7. |.- aUíjjaraus diccnté.Tépus breue eil-,alijjnd? vitíe fu« emenda-
tioncm colligunt,& cum Diuo Paulo di;unt;Reliqiium eft^ vt qui 
habent vxores tanquam aon hsbéres íin^Sc qui vtútur-hocmun 
dojtanquánonvtaníunslij verodicun^cQmedamuSjSc bibamus, 
craseniinmorieniur. 
Ckm igitur tot íigna videfent,coIIegerunt concilium aduer-
fus icfum.Liberet nos Deus^ taíi concilio .Sancliís propheta oa-
uid:a;t; Qiioniam mifericordiatuaaate oculos rneoseft, & com-
P/áí.ij. placuiin veriratetuatnotifedicuiD concilio van't3tis,&cufl"i íni. ¡ & 
qua gcrentibm non introibo, odiui Ecclefiara aialignantium, & i 
cum impíjsnon fcdebo.A quaíii®rcó.cilijsc3uerefe(ait)coquod 
Dei beneficia femper haberetin oculis»Acócilio Vanitatis quod 
Regurn & Príncipunfi folet tfiecorciliurc:qui fuptrbia: íuae, & 
pompa? proximorum iniurijs,d¿ fubditorum pecunia obfeqüun-
tur^Et hoc eH: Chriííum lefbm crucifigerejVtDiuus Paulus aílSr 
mat,dicens:Sicenim pcccántes in fratres,& percutictes eonfcié 
I.C0.8. tín^í infirm.am,in Chriílum peccatis.Audiant potentes quiddi-
cat lobtDcus potentes non abijcitjcum & ipíc lit potens, fed nó 
loh-iG, íaluatirnp'ns.Eft autem ratio>qtna fimilitudo naturalis eft caula 
smorisrquare cum Deus lit potes & diues,nulla eíl caulacur po« 
tenteSj& diuites odifle debeat.Namfiopcs,&: pot£ntia , dignae 
eírsntodiojinDsumomnino nócaderent: & ideo eíícur Deus J 
illos amare debear,quia in hoc fimilesillifunt. Yerum addit fta-
timrfed non rsluatimpips,quarefi vtin potentia magns fuet,ita 
ctiam in virtute eflent &: pieí:ate,gratifsimi Deo efient. Qyod íi 
lyranni,^ crudeksfunt, odit illos Deus, &íeucnfs2mé punir. 
Cum Baíaam fuáccaederet a{ina.m íuá,3perui£Dñs osafínac, & 
Iocutacüsquid feci tibikur percistts melnonnis.anímal tuú fum, 
^ eui femperredereconfüeuifti? tnir.aprofe¿lo íes quae nunquam 
m'1U accidiííélegitunvt afina loquererunVtvftiíicec 5 reprthenderet 
v hoc fado Domínus,&propbftís illius ignorantiam : S¿ eorum 
feuúiam^qui íübtutos ÍUOÍ mh íradau!: f quia ft feuida t i l fe-
uire. 
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« uíré in béftias(quas;Deiií nobis dedit,vt nobísferuirent: & ideo 
iufát»vtin dieSabbathijnonfolumhomo/edbcs,^ ^ 
ícereó't diccns:nec bos, nee aílnus.neque iumentum tnumfaciet 
quicquam c>peris)quaHto maior.feuitíaerltj&in humanitas faeui 
reiiihoraineSjacfieíTeatbeñiiE.Hosigitur Deusrcprehendit per 
hancaíinam dicentem-.quidfecitibii norme animaltuum fum? 
fubditqrum has funt quctela^nonne fubditus tuus fum?plus prs* 
ftáKe non poíTum cur me affligis?p lcelus,ó maütiai vt ve 11 ra; fu^ 
peibiaB)& vanitaiisjcaufainiuna próximos veftros|ve]itis affice* 
re.nanc obeaufam Dauid non fedi(inquit)cum concilio vanita 
AÍterum concilium iniquiutis cíV,quod eíl auaritiae conciliiirtí, 
in quod mercatotes conueníunt.Iuílití^ miniftri^duocati, nota 
^ rij^ medici & huiufmodi homines . Vocaturautem íniquicatis, 
quia totum faeit iniquum auaritía.tniquam facitmfHm 
vbinoslegimus.Virgam vigilantem ego vidcovilij legunt virgi wert.u 
confl;antem:quo fignificatur quemadmodum Dei iuñitia muñe 
ribus fledi non potett,ita etiam humanara nullo lucro fle<^idébc 
rc.Quare cüm de iufto ageret Dauidjait de co. Et muñera fuper 
ínnocentem oó accepit,id eíljqai muneribus corruptu s non per» 
uertítiud!cium,&iudicatcontrainnocetem.Nequéfolum iufti» 
tiara iniquamiacít,(ed qüamcunqu.ealiam:rem.Etqu¡ in hoc co ; 
ciliura conucnerütproptet quatuor minuta lefum Chriíliim cru 
cifixeruntXura tribus DsnfurarlvelletidolumMichsB ^ & eius 
íaccrdosaírentiripoJíetsdíxeruntei. Pone dígitum tuum; fuper 
osíuum,venique nobifcuni,vt habeatnus te patrem facerdotem-
10 que.Quid tibi nitcUus eft,vfíis facerdosin domo vníus,viri,an-ín.l«(i.i.8. 
vna tribu^familialfraellQuodcumaudiífetácqúieuitfermoni' 
nibuseorurxvEn vtlucri fpe tradidit iiUs deum quanuisfalfum. 
Qjuotfuntjqui lúcroA vtilítatepropofitistraduntí&offendunt 
Deumnonfalfumíed verumj8¿ ideo aitDauid,&cura iniqua ge. 
rentibúsnonintroibo. vfdm.z^ 
Tertiúconciliü, malignii^ tis cft,in quod raaledifti cóueníunt, 
ScmucmuratorescQnueiimnt ad incudéfábri, & eara alternis\ñi 
bus afsidüe tundétes ferrü qüanuis.durü extendunr, fed ta nignin 
dé exeuFit t quá catbo eft: ita decra¿iores iílüd proximiincndeín 
ideft modú &rationem viüendi conueníunt,8í eá.linguarü iótibus 
€Ju4énteseiurq;4aramiá,v,t fabriCenro éxtendunt:illivcró tam ni 
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gras referunt ihde anifnas,vt fabri córp^niOImgui'^éf^mS'd^'ii^ 
. tt&&omn\ if)ttruineEttui»)iBentat'e"S'|)it9ttis íáú'éímiáfacfi í'cri» 
Pldm,r$» ptura mtnc venenum,non quodcuncjuc,Ted afpidum appall-üití 
loh. p. interdotTi fagittam jSagitra vulneraas lingoa corum. iQuk vt ib-
lacob.}. ptx3 % longevuJneratjita etiarn lingua abfentem vulncrat.Igncm 
cíiam vocat,& inftaramari(ait)a gehcnnaiQuiaetiamipíágehej» 
nar.fiáaima deteríoremieiTe- quoda m modo .dícüt áltqif H'. quia üli 
malos tantum, hice vero, & malos, & bonos permixtim vrít, 
Preiífr* (>. niilli parcit,&;ideo Spiritus íandus , vt ab hoc conciJio m^xímé 
caaeamus monetjdKensicum decra&orib us m raifceacis, quo* 
níam repente vcníct perditio eorum 9 & ruinam vtriufque quis I 
p.ouit?id e^dcts-aheíitis & audientis o quam funt verbaiftallrac 
d a q u i s víiium non,oderit, quoditaiDeus íingulari fuppK- i 
ci0piinÍÉ?ExqMonulIa:ne.que.voluptas,ncque digniras, ñeque 
v{üítasconfeqaitur,qu^ folentJioro ini elíc ad malum incitamé í2' 
ta, Hancigitur fortaíTe obcaufam dixitDauid, odiuif ecclcfiara 
malignantium» quo verbo in alsjs cócilijs vítis no eí l^tial ihoc) 
particülariodiojdignumíinmcritó vocat malignantes, quiafola 
raaiítiacos ad majediecndum ,rootiet. 
Quartum concíliüíB eft impietatis Goncíliuro, in quod omnes i 
i11iconiieniunr,qui,caufaruni vtahjímali íint.O crudeiiEatis.gc-.^  
nixshorr.bile^notr folum Deum offendis, & animam ruam occí-
dis.fed vt alij queque offendant ílud«s,& ita cosíáiuifsrméocci-
dis.Siqaisefí'etqui Ecckfia: ÍToletansB templum vel álíud quid 
Sinülu P***1 Chrífiiinaí reipublitoS templura iníigne admotis facibuf 
vcllet incendere,npnnccrudt}em &irnpium eílc dicereti^-taeft 
•profedójatnoneftanimá maioris jEftímarionis & píetij,qü^iip 
omoia cotius ofbisa'diíicia i TU vero ihíodb^qki alkili peifua-;|| 
desHt.p.cccet,exin:iíiiate eius animsB ignesadoioiicrc, vt ardeat. i 
Aft,j$. Maior igiturcíl tua impietas & crudelitas-Quam-íeucrc reprche 
ditD.Paulasaliorua) peruerforem diccnsrópícneomni dolo Se 
omni fallada, üli d¡abolivinimice omnis iuíHtia: rnó definisiíüb i 
•oertere vias Domini reétas?AirfcnditcquseiIliimponit nétnina, 
vt inteiiigatis^uid mereantur huiufmo.di liomiaes i quiícasteros 
Jmpic deprauant. In hocigitur in^pietatis conpltO nollefejai^ ^^ ^ 
Vfóttf,!* dere prppbeta:&: eos appellauit beatos.qm in eo non fedent, dic 
cens:B«atiis vi^qui in cathedra peííilentiae non íedlt. Peñilen-
¿iíst catheáraticus .«ft,qui alios peicar^ doeet. Qu^pnim f t ñ í s ta u. i 
per-
f4 pémid«Ta^sq9e|a<áUü$io6.G}at|yt'eft pcccatü ? Hoc í taqueó ci-
liá^dequo faccúEuangcliú agitjex his quatuor cóflatuói Mt ¿ex 
,vanicate3&iniqUitate,quandoquid4ambitionis,&aa3ritiaí caufa 
mortem vitíe audori maehinabantiiir.Ex maiignit3te,qüia Domi Lttd it^ 
tii ratracuU Beclzebub dimonioruen principí adfcribiEbanE. Bx 
impiejtate, <|iiit4>etueitetui^kBf^'y.tBacabam.p£teret;IÍoma» latn.tí 
norumq; nietu d t^errendo Pilaíiím m m >adn€féax. vgnúmmsca 
iati lefaGWiftíiqapukrifttvCaWeitse ©bfecrovos fratres chariÍMfm 
psw' ike tá d ^ i n i noftfijOmQi cuta, &sdingétíá ab his ómnibus 
concilí^cú iíiíiliis tot p«ccatorum generibijs diurna maieñas of* 
fendatunCum Dathá & Abiró,&: eocúlocij eoncilmcótra Moy NtfflMtfV 
¿en 3¿ Aaron congrega flent^per quosDeus loquebaJur,incóíüera 
- morte.peri«i!Uotjqak,dicii^ueft térra fub-pedibus eorani-v&ape • 
rieasosfuá dcuorauitiliosjderecnderunqí viui in inftrnúopcrtí 
humo,qttod mirú fuiti& poíi hominum memoriafn inauditújVi; 
1$ intclligatiis quágraus peccatú fit congregare codita cotra iulkos* 
Quod ílpetat quis quoná modo có deuenerunt Pharifaei, veíce-
¡us tam liombiicy& omniü qu2e funt;qu2q;iuere maxm 
mítteife aüderem?dica¿feo.cta-poenam íuoru peccatorú fuiífe.Pro 
quo notandú cft Dcu máxime proSteri atnietirufuorú eíTe ami-
.cifsimú^Gú ifl'^ypté'rnifitMbyfen.Deus, interrogauitab eo 
Moyfes^fidixerinc mihi, quod eft nomen eius (fcilicetqui rtíiíic Exoá. jr. 
te,)quid dicá eis? Díxit Dominus ad Moy fen, Egofüm qui fura. 
Hsec dices fihjslfraeljqui eft mifit me ad vos ¿ Et iterú dixic Do-. 
minus ad Moyíen-Haecdiees filijsífrael,Dominus Deus patrum 1 
veñrorum j Deus Abraham, Deus Ifaaci & Deus lacob, mifit íi?e 
ad vos,Bcnediáius fis Deus rneus in fecula, qui cú cíTentiae nomi' 
ne amícorumquoque nomina eoniungis:& idé omninofaeis eíTc 
Deúi&círcamicúamicorurCü igitur tátúiimetamicosfuosam „ , 
cis fuisilhtasiniuriaSjVt foaspuníí feuerifsirae. Cuíusreí Iczabel 5*Kf^ *^9' 
prebet cxemplum^ Dathan,6¿ Abiron, quorú paulo ante men- x6* 
tioné fecimusiomnium Vero fuppliciorü,quibu$ id puniré íolet íl 
lud videtur efle maxlmtimsde quó Dauid.Et qui oderunt iuftura H^m' 33* 
dehnquent.Qqioderuntiuftum nonne deliquefuntiaraiCurer 
gp'aítYdeJinqucnt^quia Deus in eorum peceati pcenam períníííet 
«os incidere in alia grauiora , & ka ex vno in aliad paulatim pr^ 
laben,tes ad cordis duritícm deueniunt. Hiñe min« illas Dei u r -
ffibilcí|QÚe$i!:€rat«?$^^ ,&fuper Amó*.*» 
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quttuotñonconuertam cum.Quge verba rcpctit deGa2a,dcTyT7 
ro,de Edo9ij& de Moab, quíbus ómnibus earidcm minatur pee* 
nam,eand«ni ob caufam, id éñ , oh raalara peccandi confuetudi* 
nemrqtiagemesills ira inmalo obduruertnt, vtnullura peccan-
di Sn era Faccrcnt. Sed dignum amimaduerfione eft» non dixiffc 
Prophetam f i^er tribus fcekribus Dimafci, & Híper quarto ,fcd 
fuper tribus Scíuper quatutjr>Tna federa, & quatuor efftcmtít fe 
ptem; qui qaidem numerü$»pudHebr«ós cppiofam multitudi-
nem íigRÍítc«t:&-ic!eó ait Dominus,nol!efc ilüs igftófcereí Non 
conuert3ffl(inquit)ijs,qui cordis dbüíiiatiene fe vitij 
Dei voces contemnuntvquibus ad poenfteatiaiÉírocantur ablatu 
runa fe effe auxilíuiTi iüad efílcax, quo fcüoiwmere debuiflent, 
"D.AugM Ex quíbuf verbis ínfert Diuus Aaguítiniii ele quafdam pecca- « 
vim Chrif, torura pcriodo$>& terminos,quó mala deueniunt, íii^uibustdcfc1 
cr 4. ritDeusSí deftituit hominé^ué totíes vecauerat, expe^ &aue-
rat.aut certe vita priuat.Quis autem terminus hic fir,Deus nouii; 
& ita ídem San ¿tus ait. Nos multorum exernpla pro ferré pofTae 
nius,quibus probare fufíicimusfceleratos & impíos homines pee 
catorú íaorum fine compieto,&hoc tempere ¡amiudicari,& pr§ 
fentem eis vita non minus,quam futuram eripi.Idé femit Adrki« 
AirU ift "us»Sc Caietanus. Quse cum ita fínt,quidfcjs,d infoelix peccatop,' 
A jcbceni. qucmDeusquadragefimas expedauit,&: toi interioribus,& exte 
- I# rioribus vocationíbusad pcenitentiaminuitauit?quid feis an pro» 
Cai.knfácu ximus iamíis huiclefmino/anbaecvitimafitquadrageíima , in 
ío.8.(J. 3. ^uaS£c|!ifti6iitáDíf8S te expeólare, poftea vero autte vitapriuet, 
aut in cordiscascitate deílitüat? Ideorego vosfrttres meiperfa-
n k r n íate veílrájperlefuChrifti fanguiné,tanto amorepro vobis eífu-
* fum,vt miíereammi veftrí.iirius prKcepti memores. Daté Domi-
no Deoveftrogloriam antequam contenebrefeat, IcofFcndant 
pedí s veílri ad ráótes cáliginofos Hajc C3scitas,& durities,de qua 
fiiperiusegióius vocancurhic abHiéremiaMontes Caliginofi,ad 
quos oííenderunt infcelices Iud«i,qui i u ^ 
bere coepefuntt& qüi odsrunt iüftúm delinqüent: & itá paulatim 
ad hancca2dt3tem deuenérúnt. 
•D\cehanñ^turi(^df4cmusi0'c . venimt RoWííni,cr toücnt heu 
•no&rttm..O ambitio & fáperbia, eequid non factes, rtc imperiura 
robisátiferant^moriatíif iufta?. Deus n^ s liberet vt aüdcat quís 
veftmhi maieñatem fuam oífendere euitand 
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fe tlijaut bom alicuíus acquirétíi csufarnam quod homíiic.%vrrcho" 
nerent acdpiunt, Deus illud accipit vt eos confundat, Arrcptí$ 
Nadab.Sc abiu fílij Aaronthuribuljsfuis impofuerúfit ignem , 5c leu.io*. 
incénfum defuperoflíerentescorani Domino, egreíTurcjUC ignis á 
Domino deuorauic cos^ Sc mortui funt coram Donúno > f]iiací.iñi 
fecerant, vt fe honorarentmutatum cfHIlis in mertem & confil* 
-íioncm.Illud cnim omne quod iniuftc, 5c cum Dei iniuria confe-
c¡uí vi^  vt honoreni tibí aequiras in ignern mutabirur ,& in dam-
numj Icroboam ctiam vítulos cjuoíclam áureos fecit, 6c illis ad 
idololaíííam incitauir populum^vt fe in regni poíTersicnc confia 3.IlfgMz« 
maree, ex quo non íblum regni, fed familiíe fíliorumque fuorum 
eucrno confequuta efl, 
rms antem rx ijffis Qa'ifhas nomine cum ejfet \*ontifex itnní i¡lltis)t?'t, , 
%\ Appofuitranélus Euangclifta nomen, 6c dignitatem ; c^ pecca-
tum huius infgeHcís.,vt intelligatis in libiis Dei ícripra cíle nomi-
na peccatorumj& fcelera;&conditioncsiproium. Cüm narrarct 
facra fefiptura ludaeprodinonera^uot circunítantías appofiiit 
attenditejhoniQOnqui^pacisme^íníjuorperauijCjui edebatpa-
nes mcos, magnificauitfupermefupplantationem. Viuantho-
mines^vt voluerinr f^ures^ homicida?, adulteri íinr qükquid agunf, 
in libro Dei feríptura inuenient, & omnes qux ad id concurrunt, 
circunríantias,vtc£nim exaítiisima ratioreddatur, Pontiíexhic 
maiori fuit ludáis detrimento quám tyrannorum vlius qui bellíi 
ip{lsvnquamintuleríjt,quiainde omnia mala orta funt.Rogatc 
fratres Deum.vt quí pryfunt fanüae fintintegr^q; vitar, quia ex 
comm mallria & virtute bona, malaué omnia folent emanare. 
uTempiisquoddam laudabaturjin quoHiemfaiem habitabaturin %*MáchA>*. 
oniní pace, & legesoptimécuftodiebantur, & id omne propter 
O nine Pontificis diípoíitionemj^cpietatemjquam etiam incaufa 
fuifle ait^'t 6c ipfi Rcgcs^ Principes locumfum mo honore dig-
num daceLentJ& tempíum maximis muneíibus illufira;cnt^vt vi 
deatis quanti Reipublica? réferatsvt qui prsfuntboni fint. 
Wxfitn ^obis^tynta ¡¡Búa motiatuvl-re pefule neteta crens aereat Et 
hoc ait Huangelifta, Spirituv fanai fuiíTe fententiam. Et ira Di- D - 7 W 
uus Thomasdedarac ea verba fanai Petri. Chriíhupronobis i.Prf.i, 
mortaus efl: jd eftjoco noftri. Nos cnim debitares cramus mortis, 
6c ipil vice omnium, mortuus eft, 6f ábroluit nos á mortc. V t fi 
qmideberet decem milUa aureorü, 65 foluédo no cíTec, jüiusvero 
pro. 
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pro eo folueret liberaretur.Idem íígníficat IXPauIuSíCum itit j V t ^| 
HehrM gratia Dei pro ómnibus guftarcE mortcra. In veteri lege diacrfa 
ficbantracrificm pro pcccatíSjhoc modo.Pro minirho péccato f^^^  
críficabsnt paíTercm, pro tnaiori, columbam , pro maíori, arié* 
tcm.promaíori vaccam. Prxtcrea horHinis neccm occiforís BCCC 
vlciícebantür.Qupcl cúm íta íitjGjuac mors fuffieeret pro tátorum 
Jionrinum rcdemptionc, quos primus illeparcns Adam occidk, 
(^ui vtnorat Sanftus Bcrnardusj Nos, antequam líos gcíaeraret 
occidit) nifi morspreciofirsima Chtifti Dci filij^qui etiam,,vt ho" 
tiiq cftrraaioris cft prctij, quam omnes homíncs íimul? Taaíuin 
cfl: vnmsanimaeprecium, vt lud.T proditorisanimam qure in in* 
ferno eft, plus valere dicat Beatus Áuguftinus, quam caelum, ter-
rani;& omnia elementa. S$k($ igitur animacuiufnam reí valo-
rcemi poterit í Nulla profeso res inueniri potefl fufiicicns , A t i 4 
• animx omnesqua$ Deus.creauerat, &creabit, qwo prcti© redimi 
poterant ? nullo nifi fanguine prctíofifsimo agni innocentifsimi 
l.Prf.T. Jefu Cliriftí vt Diuus Petrusafíirmat. Seientes quodnon corru-
P.Bermrd, ptíbilibus auro ^vel argento redempti eflis: fed preciofo fangui-
ne, quafi agíii immaculati Chriíli.Hancigiturobcaufam cenue-
,niebat,vt vnusmorereturpro popalozquofaciiíicioplus foluium 
eíl , quam humana natura ciebebat. Etita intelligedseaverba 
Itemaj, Diui Pauli.Non ficut deMum i ta^ donum. Si enim vhiusdeü 
¿lo multi mortui runt,multo magisgratia'Dei, & donum in gra-
tia vnius hominis lefu Chrifli in plurcs abundaujt. Quomodo hqc 
verum efl:/i crcdimus.quod Adepeccatum omnes eontaminauir, 
& contaminabit in poílcrura, quotquot erunt vfquc adcpnfum* 
maticnem fsculi ?gratiavcró lefu Chrifti paucos iuftifÍGabit?n^ 
cum iliis conferantur? Adidrefpondeo jquód ficut Adam profe 
fuifque pofteris immortaiitatem accepit;ita & pro fefuifque pq-
fleris amifit. Quód fi poíleaaiiquicíTenthoraines, qui ex Adae 
ílirpenon cíTenr, vt creare Deuspoílct, íi vellet, peccatum oiigi-
nalenqn contrahercnt.nequeeius peccati poena ptínirentu^quae 
r Adartantum pofleris debetur.Gratiae vero effeftus, & lefu j@bñ« 
íli donara quamuis innumerabiles homineseíTent, qui ex Adx 
fthpc non defcenderentjproómnibus fufiieeret: ergo gratia pof-
/eciuftificarc quodpeccaium nonpotuit contaminare. Etitaíetn 
per Diuii? Paulus arguit quodabydauít in plures^non quód< afta 
- plure^iuriifíecíitur perlcíum Chriílum, fed quód gratia chis fuf-
fideris 
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a5 ficicns cft ad omncsíuftificandos. Et cft maxímcnotandú quoá 
cüm ídem Bcatus Apoftolus pauló poílinferrctjdicens.Si enim 
vnius deliiflo raors regnauit per vnum,multó magis abiindantiá 
gratia:,&: donationisAiuftítiacaccipientes in vita regnabunt per 
vnum lefum Ghriftumjappofuit hoc vcibam,accipientes,vt íig -
nifícaretdonum , & gratiam lefu ChriíH, aceipi deberé vt pro 
deile porsint.Nam alioquin nihil proderunt, nifi in re vel In vo-
to diiimis faeramentis vtamur^perquaEad nos deriuantur.Vtiná 
fratres chariísimi dicendiefñcaciam haberem , vt exaggerare hic 
vobisDOÍTem fíliorum Adenegügentíam, quseexhis D . Pauli 
verbís coUigi poteftjCX illis enim patct fi gratia Del; & fpirituali 
bus donis plení non eíBsád efle quia accipere noliimus. Si tepo-
ralia bónaíic poíTemitsaccipere,vt fpiritualia.quifnatn inuenire 
^7 turpauperídiuitias veroxternas, & incorruptibiles tanta nos ne-
gligentia pigiitiaquecontemnere , qu^nam raaior infoelicitaí 
éfle potefiri'endite^tenditejfratrcs deíideri) veflri manus,praepa-
rate veftrorum cordium vafa^ Sc lachfy mis,,oratioRÍbus.,& diüino 
mm facraraentorum frequentatione Chriftifaluatoris noftri me 
ritorunuhefauros excipite,vtgratiae diuitesfaéli, ea tándem cípi 
IcÜem sternamque gloriam tonfequamini^Amen; 
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s MatthcEÍ.zr. 
N Hodierno Euangelioj in quo glorioíifsimHS Tefa 
Chriftifili) Dei, & liominis triumphus refertur: 
cúm vrbem Hierufalem ingrederettinprimum ani 
maduerfionedignum videtur, quod cóm mitteret 
Dominus dúosdifeipulos.vt afinum &pullum ad 
duccrcntjdixit eisiJPi^K/íy^hhdiluid dtxerit > ¿icite¿¡mU Uemnufhis 
fpushdet. Q.ix verba tantaé virtutis & cflicaeia? fuerunt vtne-
mo eos impediré aufus fit: vt in die eoense euro mitteret drfeipu-
los fu os vt pararent pafcha | ite (inquit ) in ciukatem ad quen« 
damdiciteejj Magjfterdicit, témpus méum prope eftv 'apud 
tefacio;pafchacamdiícrpulis meís;6c fecerumdifeipuli íicut con 
• -fíkulf 
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fiituít iliis Iefus:5c parauemt pafcha .Quibüs nam verbís boc fra- % 
tresdicendum, & exaggerandum eíTet ,vtiliis cjui Chriftum re* 
demptorem noftrum vbc nouerát fateíTer áicere,Dom¿mshis,epiií 
hthet. GhriíHanis vero qui cúm agnofcuf vt Dominum á quo toe 
beneficia acccpcrunt, écin poílcrum expeílant, ídem faris non 
fit. Magna profeílo impudeníianüliis vosDomini pauperum* 
que fuórum necefsitatibus aecurrere, aut íi aecurritis, fero & inul-
tos accurrcre.C iboJpomJ& veftibusopus habet, &in pauperúin 
firmitatibus curarí vult^ vos vero piiús folesc veflrar necefsitati ac-
currids.Quiddico vellrse?Dc equi foleis prius^decanum veííro 
rum famecogitatis.Quod.eo magis mirum videri debst, quia íi 
quid á vobis petit,petit vt plurareddereteneatur. Affinnat hoc 
Pr^.ip. íacrarcripturaiqux mentiri non poteft.Fcrneratur Domino, qui 
miferctur pauperis. Portea vero:qui accepit ( inquit ) mutmim J 
Vroti.ii, femus efttbenerantis.SiergoDeusmutuum accipit^quodpaupc 
íi in eleemofynarn datur oc qui accepit mutuum femus eft fxne 
rantis^cx ipía feriptura colli^itur fierí(fi dici potefl)captiuum & 
fcruum eorum ,qüi mifericordes funt. Quid igitur pluris facien-
dum efl quám ipfum Deum liabercfcruu(fi ka dici pie potefl?) 
Benediéhis fie talis Deus &beati qui tantamfibidignitat.éacqui 
terefeiunt. Poílhac igitur fratres cu ad ianua videbitis pauperes 
fogitatc ñutios cífe Dcí,qui clamant.Dfl»?/»Kí/?/V9/'itíAx¿f/-.0iim 
líomines nobiies aiebát domi piurimos honefto loco natos,& vir-
tutcpweditos, no quod eotum opera vtcrctunfcd vteorum pau-
pertaci & ncccfsitati fuecurrerent. Cúm igitur Maiordomus cui-
dam Archiepifcopo dicerct plurcs cum haberc domi, quam nc-
ccfsitas poftularct, iufsit Archiepifcopus vtvtrorumq; nomina 4 
tam corum^qui neccíTarijjquám eorum quiinutilcsvidcrcntur fe 
paiatimfcriberet.Qu^cum legeret Archicpifcopus^hos (inquit) 
diciscíFc ncceíTariGSjillos vero inútiles? alan tur igitur hi, quia lio- ; 
rú indigeo/illi vero,quia mcindigcnt.ln quo oftenditt^ ua reprc» 
hendendi fint iili qui in eorum familia eos tantum cíTc volüt quo 
rum opera índigcnuTunc enim nülla iliis habenda gratia eft. 
QuaerO cur non mísit Dominus equum fibi adduci, fed afi-
nam animal viiifsimu? vt nimirum docerct nos illam, quam in 
omni vita.amauk humilitatcftivPrxterca vt figniíicaret: in térra 
folcre Deum fupra afinos fcdcre,( fi ita dici poten:.) Soletis enim 
fimpiices fraudis inimicos, fynceritatis, & veritatis amicoS; fin* 
dolo. 
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J díolo,^ fálkcÍ3,afinGS sppeHare.at hifunt fupra quosÜcus fuá 
uina gratia federe íoiet.Et ira aiebat Dauid. Vt iumentum fadus p/rfÍJ». 7h. 
fum apudteíSí ego femper tecú.Quibufnam verbis clarius id di 
ci porerat,qua vt¡€um Deofemper fimus^ónuenire pluriiniini,vt 
nos eíficumus táquam iument^ Oblogas habet aures jumentú 
vt audiacs& patiétiá TummáíVClabores toleret, qi!x ofnnia céit* 
ueniunt iufto,patíent¡fT^ 
Hinniens/uperbusíaltibus iiicedens^quiideo peccalorem figni-
ficat aiidadas& fuperbia plenum, 
Notandam antem eft hnraile hocanimal Vtile fuiífe populo if 
tael viuum & mortuumjmortuum quidem : nam Sarafon huius 
populi Dux,cum eum hoües improuifo eífent adorti, SÍ inermis 
tíTet.mtxilIam aíini, quee ibi iacebat arripiens ea mille homines 
interfecit, & cum poíl vidoriara fitiret Samfon enCdixit)fiti mo iu¿i. if. 
^ riorj&aperuitOominus molaremden:em inmaxillaafini , & 
egrcíT» funt ex e® aqu«, qu&us hauftis r e ^ 
viresrecepit.Fuit ettahocanimal vtile populo ifracl viuum.Qiua 
cumPropheta Balaamad maledicédum ei iam proficiíceraor: 
afina liípraquamfedebateilGquutaeflí.Ettúcaperuít Dominus 
ocülosBalaam,5ívidit Angclum ftantem in viaeuaginatogladio, t% 
& ita bcnedixit populo.Tales ígitur funt ferui Dei, vtiles viui ífe 
mortuspcccatorcs porco fimiles funt , qui dum viuunt rodunt, 
mordeT»t,5¿ feedane omnÍ3,5¿ detriméto fiint,vtiUtalis certc funt 
nullaí.Quippequí neclanam danr,vtoucs, ñeque ad veiiendum 
apti funtjVtequi & mtiliancque ad aradum,vt boueSjReque ad ctt 
ftodiam domas vt can^s,mortui vero vtiles funt.Ita cliam pecca 
7 tores in vita nuIliuVíunt vtilitatis^feddamni/urandcsperfequen' 
dOjiníultando.S^feincarnis, &libidiniscoeno foediísirae volu-
tando.Poft raortem folent eflfealiquando vtiles, quia excmplum 
folcntcíTe alijs, quo deterriti incúétur ad bonum.Pr^terca, quia 
eorum opibusfoletinierdum inopura necefsitati fuecurri. Boní 
cxéplo pijfqüe operibus in vita prorunt,& poft raoríé ftiis apud 
Deum intercefsionibus,vt noílrorum affcétaum vieboriam con* 
fequamur. 
Notandum prxterea eftjquodquanuisin boctrinmpbo aliud 
ab alijs 3gcTttur.,ait cn'm^íurimítiíHtcm turba ftmaeYumzejlimrnti 
fm in tfk.AUjautmceekbant rmosde arbotihis.TaiV.et) illud vnum 
agebant oninesJr«r^^iéprígce(íe&t?nf, cr f ^ b ^ t u r clmábunti 
Quadtag.i.pars. fií di' 
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iicent€S-tOfítntuiiO'cMt hoc agcSant aíSprritu titid^úr.iTioti.!^ mío i 
docemutvquod quamuispr^ut diaerififam feo'rabú.iftatusjíáiii^ 
ía quoqus defeenccííe exc-rcicia. 1 n so tamen omnes cfoiiuenir«• 
íáequum eft:vt fciUcet,©nvnes laudent;& glariiiceor Deüm . Et il-
lud in híc v-ta pfsftare incrpiamus^quod in aeterna-i'itá pior-ftatu 
ri íumus in íaecula.Dauid air,cum'de btatb loquerct(ir./Ex.ultótio 
ffd» 145». nss Dei in gutturée.orun5. Ex in Hebreo, ;&.inGreco habetur» 
4xafeaíipnes.EtitavercÍí:Fcelix,fc¡)icet,laüdes..-.Sed-idem omní-
no eíV,nam dum fandiexakant,§¿ laudantDCUTT? exukam & las-
voelix*. tantur infinitis illis Dei perfeélionibus,quas.laudanr. Quod, 8c 
nobis faciendum cft,vt gloriftcantes & íaudantesDeum, ex illis 
Dei perfeCí iont büs,quas lauda mus. maiorem l^tkíam voluptaíé • 
qise capiamus^quam fi nos ipíi eas haberemtis ? Et ideo nótate 
quod Diuus Auguftínus áitluperPlahíiw iilum qídincipit . E x -
Aug fuper a^sbo te Deus nieuí> Rex , nt- ia laudando Deum et remui tutíus f 
Tfíd. 14 .^. eíFefacrx fcripturíE Oykim reqiiiJitit3(inquií)QU!3 d g^natws eii 
IVo.aj. D^tislaadáre re:ideoinuenit homoquemadmodum hudet eum. 
Kec enim hoc potcíl dici de eoiqu^d diél-um eíl homini.Non t« 
laudet os íuunijquia ve homoíe laudet arrogantia eft , vt aotera 
yñoiíjVt eiinUaüdarem^eqiikurDeurn laudare fejpíüm per prp> 
pketaSsVt doceret ooSjquoraodoeum laudare debcmus . Etideíl 
res eft laudabiits , vt qui Latine fckis diuinum officiura magno 
cum fpirku,& deuotione recitare afTuercaíls,quod;ex píslmis, 6c 
aíijsdiuinre fctipturae cant¡cis,& Iciudibuscompoíimm eft^  Quj 
vero imper itiores funt,o.rdinari|s EcclcüaeJandíe oratipmbus Cj5 
tenti íiat.CQnfcientiís mentifque puritaceeasrecitiíníes. 
Gonfideráíc etiarn hoc loco fratres mei,vi- ptrerkurn áudirerit ^ 
parantesíuosDeumJaudantes , iprietiam.ccepcj;untiaude5De.o 
ijfdem vocibus eodemque aíFedu decantare diccntcs. QfanmfiUo 
DJMÍÍÍ.ÍO quoapiparer,quantum patrum exemplum pToficíat ,.^c 
^lijíeruiantDeoituncpotírsimum^cum teñera £Bíate íuntviS¿ vna 
cum.mprüm vksqae exemplojverbis falutaris illis dodrina tra-
UmiUl ditur.Ckíii ííguluí vas in tota íaélum habet reccns adhuc, & mol 
fcjfacile tenui fi|io íecare poteft:quod íi 1 iccumiam..li.t frarigitur, 
priusquan^íecadpofsitjpuer eílveluti vas quoddam recensin ro 
* ta ppfitum inaláB inciinaiionisjquae ex vtero mairis egreditur, & 
miüj'mediuaiadhibsaturcifcumagitur, Sí adinfernum vfque^  
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n Hrtitar.Dé hacsr^la Jíviit pauid* Ecce enim sn iñiqliltatlbiis CÜII; 
ceptus íum, Sí i-n pcccátis cócepit me ma.t€r mea. Sed qusres for»; 
fanquarccumvnura íittantuín origínalepeccaturajinquoho-. 
ílio concipitur (aitpropheta) In iniquitatibus, & fnpeccatis fe 
fuille concepcuín ? Reí poadeo vnuna «^uidem eíTe peccaíum, | 
íedpcetias, qiiasieius?au'fa patkuPelTe suukas, & haseoi^cp íní-
q^ítates, & peccaia appcllat íimul cum eriginali. hacigítue. 
rota puer adhi*. teaer, &: moliis faailc fecaripoteíl : fed íi eum : 
in íua illa práua inclinationc finKÍs obdurefcere , vitamfaci-
lius ilü trk cripere* Quare rogo vos fratrcs Deí nomine H ve ve* 
ttrisñlijj» virtutis práebeatis exeniplumtnon íblurn doftrina,&; 
verbiSjfcd íninis.FJt fi hocfatis non eft, quid vobis dicat Spirit-u.s-^^f;^; 
faHdusjjíítíndite.Curija ceruiccmeiusiniuucBtutc, & tunde la^; ' 
jtr§r^ &$kh$fM infans eil, ne forte iadureí, &c no credat tibi & erit -
tibí d l^or ftm --'X. Sed qusro, ó Chriílcfunimd patris fspientia, 
Cürrecipislnides,& h.niorem abíjsxquos noÜiteefrcintrapau* 
cps dies ráeuiívínieinterfeduros? fi nonnoffes,miruin noneíTet, 
E x hov: Dfci koniíaf em,3c ck mentiam eollígere poíruraus.Reci-
pers hominum peétora nofi folent cojü officia, quos prodiíores 
libi fore íciunt.Diviinj autem bonitatis hoc propríum d \ c ú nos 
ad cu.íi conuercmíunta recipcre,acíi perpetuó eflemusperfeue-
raturijn a aici^ánosadmittit^feruitutisnoftrsofñciaaccipit,' 
ac íl fattiri eiTcc ignarus.O ineifabilem Dei boñitatem, ó magna 
ftlioruin huius Ikculi perueTrit.i£em, quam dmi luntad creatpré 
fuunri imirandum. Nonné videtur fratres hoc lachryrais dignuna 
Ijeírcjiorainci >n inferni ignes daranatos ob iniurias non acceptasf 
Sunt enim.qui dic.an.t-quiíquis me Ifferitjdabit penas,. 6c hi qua-
«is nuüum aliud habeant peccatum, propter hoc íol'ám diaboío 
tradencur puniendi, niíl prauaí TUSB voluntaiis poenltcRtiara cge-
rint*bíolite.frar-tes íiulti eíre,§c íinc caufa damnari, imitamíni ie-
fumChriítunijquiiniurias qooq%ie acceptasqaánam rationc ex 
cuíet pofms,& minuat cogitat, quatn quomodo augeat &:araplia 
ficet, Qfauiisimum iliud ludo; peccatum a Pfoptea Dauid pra; 
uifum , quatn graue eíTet his verbis oftendkSpirirus fancías.; 
Q^íjedebat, panes meos magnificautt fuper me fupplantationeti!, 
MagniBcsuit (inquir) fuaenim máximum icclus , & nefanda 
proditíojagnustamcaiilc ma'ifueíifsimusIeíusChriñus,cuin de 
eaa|pretj, íka i t . Quimanducatmgcumpanera r leuauk contra I04nitj¿-
f f f i ráe 
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me calcaneum fuum. Non ait,iftagnificauit,non ait, peáe me Ise- Mp 
íitifed leuauit contra rae pedeni fuurn. Videtífné f t rcm minuid 
idtm>^ vobis facieadum eft. Et qua» vobis fiunt iniuriae excu-
fafidac poí¡ui,quáaugcnd3e,cagitandumq; non fuiíTe malitiofe il 
latas, neira excitetur in anii[nOjítda<i venia inclínétur alacmis* 
praeterea digmimquoque animaduerfiorte videíuí': quodjiic 
ipfé Cio.mifios»c|iii hodierna^  die Hícrafalemtrkcnphsns, & glo-
rfarusíngreditur , intfa paucosdiesingreffias eílitcírum vindus 
vt latroimaximis íniárijsjGpprobrjjfque aífedtis I In quo huma* 
gloria? lettitatera)& inconílantiam videre eíl, quaníi nobi$í 
facienda fic.Praeparauit Domiñüs hederamv & afcendit íuperca* 
purionfij&lcEtatuseft lonas ruperfeédera lftitia raagna.Itarerú 
principia funt vireníiaj& florida, tu vero laitiis.LaEtatus eft lonas-
lititia magna,(fed ait fbi)quodparáuit Deas verfn€mí& pereuí> 
ftíKcderam,S<: exaruir.Mftuare ca,pitIon3s4& petiuitanimse fuae 
vt rnoreretur: ita t m m 5c vobis nakittírvermis, permittit Oeus 
atiquod iafortunium euenire, & cuitrit omnia:; vos vero trifics 
xíluatis,vt lonas, Vt ínteHigatis nihil eíTe itt hac vita veri & foíí-
di,3¿ on:oicuraJ;& íludioametis C2eíefíia,qiif vera & aéterna funt. 
bonaJubebat lex vt pafcharem agnum,qui immokturi erat, qua 
tuordiesante.pafchatolleret vnufquifqueindomumfuara. Si 
Ejeoi; iz„ düas. vnafint cithare,eodem. tono intentas actemperatae advnius^  
Siptik, taébumíakera per fe ipfa rcfpondet propter iliam vocum íimilitu. 
dinem acconfenfionem.ltaietiam quiavems&noiium teííamen. 
tü^eodem fpírltu ícfiptain eodem qujfitono confenriunt , ft 
vniuschordáíi taagfs9.ftatim refpondet altcrú tBj.íía tim- ac figuram 
in veteri vides, verkasin nouo oceurrit,qtiíBper feipfaquodam ^ 
modo loqui videtur: vt in hoc loco a^ni figura reípondet hcec 
veritas, quodimmacuiatus agnus Chriñus Dei filius^pro peccatis 
noíbis imraolandus, quatuor diesaíitequam¡mmobretutHieru 
falem ingreíFuseftjVt isjqui íe fponre morti obtulit.Trinraph3ns 
autem ingredi voluit,vt isttitiam qua moriebatur oftenderet.Be-
ncdicanttibiDornine AngslksI^Svacrrsiuíti, obtantum aetá/ 
íingulare in nos collatum beneficium. 
AitSanduslVtattháeus , quod in hoc DominiingreíTii adím-
plietum eft, quod Propheta Zacharias ante praedixerat , dicens. 
BiciteplU Shnyecce Rex tms vemttM manfitetus, fdens fuper afinum, 
' f&fmÜHttkfiUmlHbiu£4tf* Rexiile eitieíus éhriftus R.edemptüC 
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17 noílcr.de quoD.Ioa!Vcsait,Et veftitus crat vede afperfa fingvn^ ^ « c . i $ . 
ríc,6c vocabKurnoiiieneiu$vcrbumDd,&.haber inveñimen-
tOj&infocmorefuofaiptumjRcxregumi&Dorninus domina; 
ti u m ,P1 uri s ta men ab co fii Regem fe c íTe i u Itor H m, q u a m Régc 
Kegam.liiftonim(ínquam)quiregcrc ^moderan fciütafiFeÜas 
ammi & appcmus diuina:légis pracreptis. Elita Archangclús L*^1» • 
G ¡brieldchis Rcgibus mcntioncmfci.ntjdiccm 
gim Maiiav&xegnabiliiidomolácob^ vi • 
dí t ur admiratioBc digna,cur non dixir,regnabit in domo Abra-
ham,curn vorarctur Abrahapatct fidei: nec dixítin domo Kaac 
iirqiofaftxfüntpramifsiones.Rátioautemca cftjquiaindotno 
Abraham vnusfuit elé¿las,idéfl;, Ifaac, altcr vero quem fercora 
nescommuniterxredüritfaiíícreprobatiim,idell,lfmaeliíhdó- . , 
38 mo verolfaáceleftuslácob^ECsurcprobattisjn dómoIacobiMal Ptne'A^ 
i u« diciturfu i Cfe re probat u s, fed om n es patri are h ac fu er u m, 5c b c 
iiediéliápatre.Etidco nullam Archangelúsmcntioncm facitdc Míf^.J?. 
Abraham > .^edeíraaí-feddelácob quia iu arternoléfu Ghnfli 
reginaomnes bcnedíílifuturi funtillisRcffisChriíli vocibusad i 
miísi.Véjwtebcncdiéli patrismei,percipitcregnutlK . 
RéptoRuQrtjmvetonijnicoingredilicebit.DéhocdiuinoRe ^ 
ge dixcrailfaias.Ecceiniuftitia regnabitRcx,&Piincipesinia-
dicio prícei unt: Sceritvir ficut qui abfeoditur á vento, ¿ccclit fe 
á teaipeí]:áte,Sicut ríüi aquarum in fiti,& vmbra petrar prominc 
tisiruerradeferta, vbÍdcliocRegc/&eiüsminifirislóquiturad 
litera;n,ídcít;eiusdifcipulis¡qiii praefucrutin iufHtia, ¿k iudicio: 
qu trduo nomiáa¡udidum,& iuftitia fepcinfacra laiptura in 
3pnies,in proplieris prarfertím,& pfalmis, Se nuncde Dconunc de 
iioiianibiisdi;jfolent:fedqucrnadmodum Dei natura ab huma 
naplurim^mdiíFertjitactiahaEcdüonommajaliüdínDeo^liud 
in lio uinibus{lgnifieant,quamui$corum vna fit femper^ & 
definstio.Cúai deDeo dicunturconfólátionisnoftraf fontes,& 
fpeif'mdamcntü.ri¿nificanr,GúmdehominibusdícuntLiridoni 
nequod quifqucpr.i;ftaicdebí't,comprehenclunt. Qúapropter 




%ff^«^üfxil4ñitiami vero proptitudinc quandarn involun-
Q^udiag.i.pus. fff 3 tatc 
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tatcadprsílándüquodiunubenuqjcíreintelligit. ífaqae vna¿o> 
femper fiatiudiciü,.5íiuíiitiajieceíre eft. Na quodcuq- illoium 
deficiat rcrü ordo turbabitiir. De iludido,&:cognitionel)ei nihii 
eflcuragamus cüinfinita fit, 6c ex ea ctíscicaturaiucogilitio na-
fcit u r.I u flitiíB vero n oni c i n Dco n 6 figii ificat femper, fappl 5 ci u, 
quomaiospunircfoletjfediuftilí.áqu5in feipXofack, ríiifeiicGr 
íiiasj&beneficia toferendo, caque ornjiiapríeftarído. qiiae in fa-
era feriptura pcom.ifit.Cu confolaretar ¿omines Efaias lefitGhri 
fl:ifiü) fuiaduentuscertitiidine, omniaqiixdixcratreíun eshis 
verbisbrcuitcrincfudiciudicabitiniuftiíiapauperes.Noeaiufli 
tía qua vnicuiquetribuit jq,,uod ei debetur. Hace enim metuspo-
tjuSj&itimo.físcaufa eífet9 quiííixonfolationíspopulo;tam ma-
lo, & maie de Deo tot fcelerurrj genere mérito. Sed iudica.bit in 
juílitiaíeajfcilicetjiuCutia per quam rc prsílandó, quód verbis 
promiGí, rnireriíordia^ &,dementia vtiturpQenitentibustoties 
promiíla.Etita paulo pojl: quám VíOcauit míikiam, fidem'appel2 1 
iatj qutTeftdi<florum proiTníTorumqueconftaniia^Enrjinquit, 
iuríitigíi 
jdeftjfideiu ním^ul diiaaitiet/ed fcoipcrfecum habebit, vtein* 
" :Pr omi Horu vei kas fem per eiu s lateri h aet-ebit. Dauid q uo-
.queJfceptrumaXororaam,-&lhronu.m*egiumI«fuCfcrií1[iin:ter« 
•ri s d uo b u s b i s \mm in i b u s COOÍ pr chendit di ees, fir met ur de x tera 
tua,6ccxakeíov manusrua5iufl:itia, 6c iudícifí pfaeparatiofedis 
íuaevOptat vt GfariftiDei\filOimpcrúim;Hvterrisp€rpctuufit>&: 
1. tmkp jTjaius femper fi itiiuíHria Scáu'dício. Qni.a quifoeiiccra, beatam 
querempubiiea defcribci-e fo^ lentjvna ex rebus pr^cipuis, quas 
iliioptare.folentjeaefi, vrreg! psrcat, qui regni neGcfsitatum co-
gnitionembabeat,&ade>pemferendani paratusfit . Nam quod.^ ^ 
pr^terea requiri poíTet, \ft viresptstereá haberef, & quodrequi' 
yitiuítiíiaprsílarepo&t tolerabiikis eííetnonpotiiilíe princi-í 
pem rubditorum nccefsitatibus opeferre, quám noluiííe,autcas 
i^noiaíií.Et ideo cuín tot ac tata de Dei potentía dicenda cíTenri 
4eiudkiotanturn &iuftkialoquutuseíl Daiiid.Tríbuütur prae 
p - . _ leresin^acrafcripturakxcdiionoaiinahomiiTibus, 
i ¡ a rw.ns. jU(j^imj ^ iuditiam. Et profe^oomnibus conucnithaecduo 
praefta*e>v*fno quifquam fungatur ofEcio. Qj^cmadmoduni fu 
períusin horuiifl noiniñu diffinitioncdiximus. Eí quatnuis pee 
xataj quae cx voluntatis matíua nafcumur nolentis ca excquS* 
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23 qiisiufía bebona cíleintenigirjmaiorafifínquaea,quaeex igno 
rantiaproficifcuntuf,tanicn hxc ignorantia peccatamaiorisde--
trirncci jfuhtlili ptiblicispraefertiai perfonis, quibus diicctle per» 
íuaderi poteft multa eos ignorare-. Ideo Di u us Augu íi i tí üs,ign ó ¿yíHjruJi. % 
rjatia(inquit)iudidsfaepe íitcalarmtasrnnGeeeiis.Mucfacii lo- de CíhuDcí. 
cus ¡lie LeuMci anirnadueríione dignus, vbi ca-na agerctM'oy^ Lwi.4.. 
fesdefacrificiOrum diueríitateqii2,propeccatorun.i0<S< peifona-
ruin diucrhtatcfacienda eram,ailkífsme Detun , vt u Saccrdos 
(quituncregisinílar erat)perignoiaHtiam peccairctiidemfaerr-
iiaum i) fdernque c^rcraonijsfieret, accuni vniuerfus-populufr 
perignorantsampeccaucrat: vtfignificarettamgraueeíTequo'-
ttammodoignorátiíepeccatum in vnius Sa^crdotísÓí Regís per 
fona, ac fl vniueiíaiefpublica peccaret^cuiTi publiearum cabmi-
24tatum caufa eil^ foleat.Pofteá quam Efaiaseo in ioGOjqueiií nüc 
explícamusdefapientiajiudieio', 6c iuílitia loquutus eiTetcaele-
iiuiusRsgíS;additaduerfustcpeftat€S,& ventosfurumpro- ' 
pugn3Gidv)m.Eterii(inquit)virficutqinabfcondiíurávenfo.& 
terapcftate,íitientibusveroJ& xíluantibustanquamaqiide riuü 
futnrum, &opportunaaliquam vmbráin ñeriliJdcfertoqj loco 
ficutrimaquarum infiti, 5c vmbra pelríc prominéiisin térrads 
ferta. O quot ac quanta in facra Scriptura de hoc Rege dícuní urv 
Qnando enim hocnorac Regisín ea abfoluteinuenitur,deChri 
flío redepíore noftro intelligendu eíl:. Ule enim veré 6c pleno ore 
Kexdki poteí3r,C£ter¡ omnes Reguli font?dc eointeliigitur iliud 
Regura. Et dabit impcriúRcgi fuos & illud,€gocoíUluí>is fura Í - ^ - - aw 
Rexabeo:&ilkid.Invirtutetual?etabiturRex:&.illud>concupi Wal.2. 
25 fcet Rex dccoretuü,& filiae Sion ekultent in Rege fuo.O duiiné Pfidtyzí 
RcXjbeatosilioSíquifediuinaetua;volunratifubijciunt,horUni Vfdm,^/^ 
enim tH veras prote^or es,8c cuftos.Et ka vbi noslegiaitiSinolr 
timete Abraha,egoproteñortuus.fiim, in Hebraeoeíl, ego fciir 
tutuü fum.Et ideohumaná hanecarne aíFumpfir, vtinfeifrusre 
ciperec&poenaSiCfSas culparnoftrac rnerebanturinos vero áster-
nis fupplicijsliberarem ur. 
/ Aitpraeterea, Eccerextum. Obeatifsimum & fuaue verbum¿ 
in quo cíeleftisilla,&diuina donatio declaratur,quam Deus ho-
minibusfecitrfcd quomodo ait ó homo tuura cíle Regexr.fnoné 
Angelorum qnoqueRcxer^Caufara hocexemplo dicara. Pa-
Pa ÍBHíHP! Cliriñíanoruink, orbis vniuerfiPraíatus eft, fedJ 
- íF£ 4 fiac-
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uacdcíítFbrentínumcíre,autNcapoUtanum¡autVenetiini,c!l-a(f 
cerefoIcntFlorcEinijautNcapolitani, autVenctúnoftcrcílPa-
pajquia corumeiuíséít, 5c exeoloeoiducitoriginem; iraeíiam 
quamuisChriftus Dci filius Angclorum Roe clt & hominü,ta» 
men precipuaquadam ratione nofler Rexcífedicitur, quia ex 
carneeft,vtnosfumus,&nofl:rara naturamáfTumpfit.C^a dere 
Ilehr.z'. gloriabatutDiuusPaiUus.diccns.NufquaHi Angciosapprchen 
tÍír,red fetnen Abrahar.O magnam iuftorutn digmtatcm,qui ve 
fuum liabcnt>& pofsidcnt tam incífabíU bonnni.De peccatori-
/Í¿ zi busaitlob. Vcruntamcn .quianonfuntinmanu corumbona 
• fuá confilium impi jrum longc fit á me, ideftjábfit a me maloru 
vitzinílitutum.Et r3fio,quiabonafiiaininanu coruranofiint 
ideftjquamuis bonis abundent in hac vitainihil cft cur illis inui-
dcnílumfit,qiiiaeaqua:pofsidentbonainpotcfl:atceorum non27 





futura'.omnia enim vcftra funtíVosautctn Chtiíli, Chriftus au 
tem Dd.id e{>,fi ChriílusDeieil:,vosautcni Chrifl;i:ergo Ghri* 
flus v cíler cft:fi ^cílcr cftjonniia vcftra funt, quia omnia Chri-
ft¡funt,6cChiiftifunt,quiaDci funt. Oanima raeadicergo 
Dño,óredemptormeusomnianGÍtrafuntinte, &proprertc. 
Et vcrcdiccre illenobis potcíl,quodaitA.pdÜolus, Omnia ve-
ftra funt, qmapaternicusetiamvcftcreftj&mater mea , veftra 
matereft: ego quoquefrater veftcrpríiROgenítus, vcllra cft meazt 
bxredítas. Omnia>fcilicetDei patrisbona, cato mcaetia veRer 
cibus cft, &fanguis mcus potus: vcílra eft mea humanitas, vcílra 
raes díuinitaSjVeílnmei Angelí vt vosillutTíinct defendant, 
veilri mei Apoftóli, vt vos doccant, veftra eíl térra, vt.militctis 
in vita, veílíumcaeluro i Vtquiercatispoílmortem, veftri funt 
iplí darmones vt vos exerceant in virtutevefira cande vita cft 6z 
mors/omnia veílrafunt vicxomnibusfruduperfipiatis.O bea 
tos ¡uílo^qui qyoB iam fe duúno hu?c Rcgi fuDÍjciunt,Rex eorfi 
efls& cü eo omnia quáftunq, funt. Vos vetofratres quid dicitis? 
C^iid vefinsírtisChníliamsanjmiscogitaris; dignitatemnead 
quam arnid 0 t i afccnduütí £¿.1 ígítur per charitaiéobleero vos, 
qua 
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ipqua cxleflís híc vcnit, vt ciiifdcm cliaritatís Ignibtisinccnfí 
eum in corda vcílrar^dpiatisjquandoquidcdeeociidtürjnoio 
lum quod cíl: Rejc tuus.fed quod vcnit tibiíMuita funt, q g^ quá 
uis veftrafHnt, vobhtamen non funtiquia nofuntin vtüitatem R 
veílram. A-bfalonis crines cius erant, fednon iliijquia éis fe tan- ^M^1®* 
quam funerurpenditípulchritudoillius erat; fednoilíicum fuac 
danationiscaufafuerit. O quotfuntquípulchritudinem jopes, 
&dignitateshabcntíqii3E!omniaillisnoníunt, qUiaillisílimuii 
quídam runt,quibusincitatiruüt velociusadiiltcritum. Et ideó, 
HieRexeiUuus,Ót>fWí/¿/:n6íibi,necinruam vtiIitatcm,Ted -
tuam^ddi^Nlrfwywf/Mf.Etidcóaicbatfpofa^utturU 
ümuniitotusdcíiderabiKs. Ohominesquera habetis Rcgcm? 
(aitfponfa) quidaitEcclcíiaCatholica ? nullumcírcineiusorc 
Sóvcrbumjquodindlitumjquod dulce non íir, totuseftfuauis.ni-
hilhabetam^rimeusTponfus.Nonnefuaiiifsrmumgiuturvide-
turdiuinihifciusfpon{i&Rcgis,quiait:Vcmtcadmcomncsqiii M^/.tr. 
laboratisAoBcrati eftiSíSc ego reficiam vos?Nonncfuauifsimü 
eiusgutturvidetur,(quiait)£gofum pañis711105,(1 quismadu- IoArt.6* 
caueritex hoc|janeviuctmxternumí Nonnefuauifsimum eius 
gutturvidctufíquiamSiquisíiti^veniatadniet&bibat. Man- leM.j. 
fuctum igitur nuncrecipiamus, ne cum poftea metuamusiratíí. 
Nancdefccnditdecaclojíícutpluuiaínvcllus,&íicutiraberru- VfnUyu 
per grarbina,v t animac noftrar rcuirefecrent, <Sc v bcres darent fru-
ftus.Etideóílacftrcpituvenitj&fincporapa.Cauete cúm non 
vtrosvcnict,fcd vtgrandoqux vincasjteítaquc verberct,&fran 
S'gat. Auditcvtnostcrribili illoaduentadeterreat. Ego cro éis 0fe^'lh 
quafilexnaíOccurram eisquafi vrfa raptiscatulis, <5c dirumpam 
interiora iecoríseorura.O immutabihs Deus, fed quantum ta-
mendiífert.qüi n une venit mitis, Se manfuetus fedens fuper aíi-
na,ab co quando veniet in fede maieftatis fu^c ideo fratres itc-
rumatque iterura obfecro vos vniufcuiufquepedibusobuolu 
tus^vtcaeleftishuiusRvgtsf lauíiatc& maufuetudinc abuu*no-
litis,fcd peccatorum vcOrorum poenitcntiam agenfes i^us 
vos obcdknii^ fubijeiaris, vtei us diuina gratia iu-
ftiñcatiglona peftea perfruamíni, 
Amen. 
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F e r i a Q u i n t a i n C o s n a ® o m :*ni.., i 
J í n t e f e f l u n i T í í J c h á f c i e m l e fus q u k "^énlt h o r a d e . 
l o a m i } . 
^ AríOnsProphetairaks,cuprxdlcatorcsEuageIkosrnonere 
velletjquídDapra'ftaredebeant.aitjNota&facjtein populisa^ 
di) noftri caufa eperatuseft. V n u e í l ipíumtrictopusadmirabi-
^¡alterüveió inuentio,6c modus, quoid opeí'aíürjquodnonmi 
slmlls* ^onsaefiimariciebet.quám ipíum opus.SiRex, v t í u ü i n t e amo 
reñí cÜenderet, vastibialiquodaurcudonarcr,fnrnmoartificio-
fu i fm et IB an ib u s e labor a tu m, du o il li deberes,aurií •* Scartificiu" & 
^uia fepeaccidi^vt vas aliquod deceni aureorü ponderis, vigin 
ti propter aitis pr^ftantiam yendatur. Q¿iare magni'-quidemfa-
ciendumeftipíum redemptionis beneficium, raagnumenim 
opusfuit: fed modusquo nosredemit non minoris^ftimaride-
bet.Quod^fciliicet.volucrit in fl;abulonafci,in crucemori^admi-
rabilis fuijt redi raendi ratio^ubam fi dkeremus píuris etiam xíXi* 
maridebere quára redernpíioneni ipfamabfQlnteijnullacff^^^ 
aggeraíiojfedipfa ventas:cüineaplufquaminipfarcderapnoní 
fuierga nosamoris inagnitudinem oflenderit, liefet rederaptio, 
& redimendi modus ex eadcm charitateproccflcrint. Ideo aie-
batlfaias. Notasfaciteinpopulis adinuentioneseius* Et f i hoc 
. femperr.ospr^í laresqui^^ 
quaediesvercdicipcrtcfladmuentionuniDei.Totactanta ^ui»- ^ 
ni amoris opera i n hapaie^nnt,vt dkere verepofsimushancdíe 
diiuuiüeíTequoddaarnonsDeiinuentíonuiii . N á q u e m a d m o -
'Gsh. 7..' düm in aquarumdiluuioCait Scriptura) rupti funtomnesfentes 
abyisi.dc c a t a r a ^ csii aperts funt, 6c faíia eft pluuiafuper tei 
ram.vbi cataraftae cíeli aperts funt^fígnificat hpminum gpinior 
nceacli yifeera aperta eííe:ita bpdierna die pmnes diuiniarpOris^ 
£ontesaperílfSint.Scidit(vtita dkam)Peusp€£lusfauinj&; chaii 
taíis ftirevifeera patefacit3 qux anteapfcratumpjbclufcrat: 6cfa 
£13 efí plnuiarupetterram. A^0í i sk i lketpluuia ,magnaínter 
vrranquedifrerentfa^fl. Priorenimillapluuia, munduraeuer-
tíi-Hasc redimitulia mortera attulitjhsc vztalargítursiiía aquarj,! 
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cKarfit.Qina(dixeratfurama-vcntas,4gríem «•.emmittercin térra, L ^ . r a , 
& quid VoU> niíi vt accendatur? De hoc íliíuuio poíTuat ea verba 
intell;i»i:Doramiísdikuiií:m inhaKitareí^ Ffdm.zZ,.. 
iiB«rcxirtaBtcrn{í;i4:«íl^D.«miousfaoí'et .vt áilauiü durer,' £c diu 
inopetnfmtérravNam príúsiliud cliluuiuriífuitbretie^alitid(in-
quit) Diuidfaciet Donainus^qtío.dUisraturum eft, & hoccft'be-
ncficiorü,ScamGrÍsdiUiu¡uin.Et<fedebirDonu'fiiisRexin^ 
iiufn,id cft,Dcustot-in homines beneficia confcrcndoeoruíibi 
voluntates alliciet, & córumRéxfiet•veti pateanxán seternam. _ 
ílludctiam h©ífíéái3ci^te^ Dauid: i-fów*2* 
SicütaquaeCiíusfum^iSc diípeiáa íijnxoía olía mea,id cíhvrice 
ya ttiea,íactuíia eft cor encum taiíqu;im cera liqueíieíisin medio 
'S %emfismei.Oadiiiirabilia verba5qt?^ínco 
iibératsía-tcm oíí:cndunt.Toium mediíEidi v-taquamiiotomme 
tradidiinihiliaminmcreliqutimeit,quodmeum fu,laeSabilís 
•anoorf í igni tíqurcfa^imi'.€#-cor h\e^m'taaqúam cera . AcGidit Smile, 
Ciiriílo iledeíi)prorinoftiaquod militibusahciákteíoli&i qui 
^tBis'alicmusróoe-nUTcálisÍB¿ixrsi,-yrbicm huc-Sltir^Éí-diuéífa^ 
partes di feurr entes i nce n diírn :at cum p er J ¿lo o p sre exiré iam c u 
^untfeptósfeflamniis'a'nimaducf tiinq & cum ipfamhk pariter 
^éxurmur.Itaeuam Do'Him-u&igncmvemi mittereitttéría-m-.,- & 
^miUudoptaretvhumíVtarder^ntammas^an^a^^ . 
tam dedit^t eodem^&iliéamorisigneexuftirs^é^Cííus^^^ J 
ñh'j Ada? cúif^ Hon hscau^enresam^re v^s-^-uaíqtí't ííSqotfckís? 
indiciurahd^eft maxitoiFmeotóa véftf anoiv^ 
11 • -AitfanftMrti E i t a n ^ e l i ü r i ^ m ' i í V i ^ / ^ ^ P&fchá.A* videiA'f-
í^cro'ían^iísiti^Euangdil^a^uiddicas;? fpeíb'vocas dlefnfie^ 
•fkítt >dies ftft ü s diciwrcá mal áb^esceííqrf f esv omn a p ¡kcmh* el 
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fcptilchrisexdtantur, pcccatorum animaE' moitusin peccatísla j 
ceiníVbinamlachrímariunfruftas.cjuasifthoc iciunioprofuií 
filijsfuditpia rajtcr Ecdefi j , dices;Da nobis iciunij efFeftum fa 
TÍál 12- luíarern.Vbi paMÚtentia*,& quadragedniac frutas íDeii iomi-
ílebant inmentesfepiina rüajVcniiiitcsíHitem.vcnicntí úex* 
ultatioíiepartantcs marjipulos fijo&r'Seii inauit iam Ecclcíía faa. 
£iJ íniviiiboruriij'Sí pr^dkatomm füoruni fudorc,&lachryiius, 
vbi crgo maiiipiil! cum exuírationccoll{'^l^\^bIiveftraram ani-
ixiarüfruAus ? OJicwwes Sath9Q<as.fóíí-,quiÍ4nguinc«iipfum 
ftrisfceleábuscoarguere videininjjquallyosc g 
rit Scipíius aiiiorieíD qviari.vosad.aiaanáam alUcercnoii potue-
rl^ommaei us.opera tanqaam inmilia,(3t infruíluofa.Pudeac 
•vos^ o.fti^ t acccpía benjíficía ineodc fl:attup€rr»íferc:-& quaf fe-
qu^nturidiligcnfeTattenclitc, fuiiteniro veQtic.í^ ^ 
Scitnsquu\emt ¿«rá«w..Multas vitar Jwxhorasliabuit in hoc 
y»ando CJid ftus Rydem pt.or jaoíler, quas IDCTÍÍó fuásappellarc 
portuiíííít.Hoiáhabujt in quafa^Acil facicieií sjlcut fol, hora 
habu¡t,in qua carlcftis Pater 
M ^ » v?* dedir.Horam habpit in qua hoinine.SdCjjaisílbi Regem creare vo* 
M^r, i . lucrunt,6{ verum eíTc Piopheramc^nfcfsi fui»t,qi^em Dcusmii 
Cr \jtt, Jt. do piomifcrdt:i& taiBéiiftaíMmiioraíUíTKnullafr» appcllauitfuá, 
jun.G. fedhaactantuininqiiaeratprohoau'njbuspafl'urusi n 
arnoremj&ebart^^ f 
DCOÍ vniuerfam hác muodrjBi»Jo!P<wftiTet ^dle£eptima réquiem 
€i*ea» iii^ab vniue^foopcreíquodfeceratr^qtíiaeratiquicH^ 
fan^ificauitilIáníj&Henedixiteif «olí tanfes» appeUauit dicm 
fuam^O mirabilé niyílcriumvantequam 
jis fax dic ceiebraqit.poftea q u ^ 
Ibnsqj'dicm itic^uo tot,aic tara p t o h ó m m b m paíTus eihhunc 
JÜ:brarc^oluit,liuncíiiümíppe)lauinOCh^ 
a3iator:€Cfcbicdicsoptatis votifqjtuis tinejmponer.larn prop¿ 
eilpüfclixiUiusdies>qiicnvviiaciutid fcipuhs cclebt^w 
pcreoptabas. AttcndítejquoaíTeftucuiTíiáaccubuifletilla vcr-
L«f i l . ka dixcrit.Ii)efidrriodeG.dcrauihocpaft ha inanducarc vobifcu 
autcquam patiar. Quibusin verbisduoDottiiniis íígnificauit, 
vnum cft quod vuitdiuiiia Maieftas íua beneficia pluriin"^ * 
I n Coen a Domili i x j y 
1°nobi? dcfiderári. Etira dixitcBeati qui efurium > &fiiiunt iuíM-:; 
ti.Tiri.Et qub háminiím dcfidcriataliacíTc non pótenme, vttaa- M4Íífr-5-
tisbeneñcijs digna rmt^ushodieconferurjtur : ideo dixitDo* 
minusjego illa p r j vobisdeftderauijSí ita ait:D^{idcfio deridera- ^ ^ 
m . Quemadmodumpro difcipuíis fuisgratias egit,quas ab ip§s 
Deiísre^uirebatrq'iandocura pifcatoreseíTent aieban^dsrnonia 
fabijeiuntur nobis, & quia ilii pares tamo beneficio gratias refer-
re n&tí pbffeíntreorúm viceai ckmentiisimüs íéfus accepit , di« 
ce-nsiConifiteor tibí pater Domine caeh & terree. Ita etiani hoc lo-
co defiderij noftrr defedüm fuppleuit: Sumus tara viies,5c pulil _ 
lanimitvtnefciat voluntas optare niriterrciTa,& caduca , vtHe-. xo., * 
^ « i q u o n r m variadefideriáadnvirationempariünr, nuncopta- pX0 / [Z* 
l l battt panemjnuncaqaam^unccoturnicesj ríunc pepones • T o t 
íuerunc deniquc deíideriajVt eanecefle fucrií iliorum rnorte ñn{ ^ m ' t l ' 
re, & ita magna eos plaga percufsitVnde vScatus éftille lo cus, fe 
pulchra concupifcentisejid eííjhic iftorum hominum defideria ia p¡<lim*111 • 
tent,Sí illi fimuljVt dlxit DauidiDefiderium peccatorum perihit. 
Quiánimirumpermittítfxpe Deus vtqnodoptante non cenfe-
q!i3ntur,S¿: antequam vetí compotés 6ant vitapriuat. E t ira sit 
DmusPaalus^quod vetushom'ó,ideñíílius Adam, m Vphef. 4. 
&regnatpeccatum,Corrumpiturrecundumdeíideriacrrons, id ^' 
eftjper mpmenta confaíjii ob ftulta fuá deíideria,& e®rum euen -
tus éxpe^ationc macerari, & ijfdem dcfidcrijs vti Deum tanquí 
camiíke ad eos torquendos.Vocat autem hae^ c defideria, def^e-
riaerroris, qüi loquendi modus faers fer-ipturae; familiaris eíl:, vt 
tj: verbümveritatis, verbum vcrüm.Itadeíideriumerroris, idefl:, 
defiderium crrans,derideriú quod a vírtutis fcopoA Deilege er 
rat.Quanuispermittitinterdum Dsus,vtma!adeíideria finéíor-
tíanur,vt illis maiort íint damno.Vt Dium pauíus a í t ; propter. *om.u 
quod tradet illos Deus in dclideria cordís eorum,id eñ in toepee 
catémm pceriams^qu^ 
feátít,íietet¿ At hec pcenattea'ppdtópot€Íi:,quod optabantyeue 
níí€?Kic ne carcer eñ\ háec viníul^id illi volút fíeri^uod optant.. 
0 iíifcelices ilIbiquo$,l>tt¿i-fic-pünífgTaaifsfm6'hoc-fup^Ikíj-ge; . 
n e r e / H o c f e n t i e b a r ^ t ó 
dena cordis corumjíbuntin ad inuentionibui f u ^ ^ 




fratres neMráeu«tiJíi^$j.ciiw-íeádi|Íg4!atc? i.^y^ljSttó.Veftráitld: % 
tamirm pptentjquoábo'nun^&.í incrum eft, Mementoreid plu 
timám referréyví Dti beneficia facüias cólequa i:ür:ea priu$.j>Íii'? 
rimum de(ide?arf.Et [wc doces ChriíliusrRcdemptQf noíier,his 
verbisiDefidmo d.eíidera,uÍ5&ii:. v ,, / 
K-rse horafutura crát.-S-c/mí tjmmdll hou cm. h m Chn é m w d é . 
ptór:noftertanqua.m hoíStógiaaj;eXia,Tíe«a quod duss Kabttanifj 
, pullaSjíuperiorem vna.í», al(jeráinJ^))9r€^':'hAnfJfli}ni>.arc,Qat09 
ta-eftin fupefiori ampiilki raox paubtifn á.íupedoriirti íflíeriorei 
ita é d a k á x a r 9 v t ^ j $ ^ ^ 
.fant afiima^& corpu^ipidum hí^^fuit conceftiA., ia^üaaniaii^i^ 
qu«ampalh^{apéteior-jsft,pima.er^í ananas íriftitía-, & meerare^ 
quia in -eodc illo -crca^ook mof&QgitO; ^ -^D.lQnts í ü verbo, diuino 
pr^uiditmeo idomrie.,quo't|paCúrjaÍ.«rat #- &"^u¿re^pitvC' 
{y:ú.O?r>mü pr^terea peccaíArúiCagítationéíh^buit, proptsr qua^ 
iíífBíti o dolore aíFe^t tisisii. C u tTV 10 ja íiatiukate íli^ln^pátjrci 
f^jcs iuperiaTÍ;amp#íaí3^iafefioFepi ctspif arena delabí:, ¡ quifi 
ftatim'awím*} iHa.'riiGí^ltisi]^i dol¿.re$.-tó^s aik ^rp.p.r^.c^mtn.M.iík 
idmrjéc ccepit corpüsfE:ígus,íameiti, ílti m, &:alia tornientor^ffi; 
genera pati,du-rauít hora quara dio vita durauit ,Jo quaperpetud 
exdiatitw' ob^Hüm .ara.driem ^ q u ^ P ^ j ^ í h o j ^ í n e ^ ' e . límabatiiií 
corpíis tiiftitíaMc^rqtie.ms^mitvEíiquia vkina%i!lo raomen-. 
to, cU'méiflraatt m.smm &mmx dQÍQXCS Grrtne s^,C :^}]aiirífi debe; 
bántíiacrüMrvBro^rpaskcaéifi^Uípj laccrata^i- i m ^ t a o ^ i ¿ 
tint io cf ücc/rems^^wm^depaití, venií hora úusMotmy appel 
lat Dafsionisíuétcmputs. EaeOíemm dmini aii?píis;vis vtremiel; 
víde»fltar.,fadtiEtéta-.dolbresí&>.íiíorfé í¿on bisappcíi^t n^míaliir 
t í í c 12. bu5,fiái:a,lij«i'-Hasc^ppdla»it h f i ^ l S ^ H l M s ^ ^ ^ i t i ñ ñ ^ i 
beo b á p t í z a é ^ ^ f e f t ^ n ^ i ^ ^ i ^ ^ 
Ia.í». ^S. vfqj'dunipe^fim ^ l í b i éalí*; 
.. ce aopel^air, ¡vcdirri.Rfiíradmt.? jS4íf^il^i^íiJfd«| íMp>a'-: ' 
ter.non vis ytbibaBiiilaifi.il H é m a * ' B ^ a f f t : 0 £ $ s & $ ff*gi!^  
dátta tita cumv&lüfmz bihit ^ ^ é l t o d h f j ^ ^ R f ^ p ^ - t t Q Í l s í i 
paísiams fas c a Í k f i m J | a \ i ^ r © % ^ q B ^ ^ « f w . l ¿ a j a r j b ^ ^ 
• " " iiiaxs-
incruce dixit4Coiofu^ínatum':cft.iNoñigno'mpP2dpu«9i Mo» 
mm feníura effe affirraatiuum perfeciíTeredeínptionis opüs quá 
tum in fe erac h Sed ^ermiuite qimfm me jnterrogatiue í k l e -
gcre: Canfummaium^il? Ac fi diceret,peraí5bura nc gftl quafi 
lám bfeuem dolotis i^íTeiCUffurij ¡nrpiriátur w 'Et iub«Cverba 
lego . Quia q'ianUisDomiaüsaffircnatíuepronuniiauit(vtdi^ 
5íimus)ea. tamcn animo, &.á)ente}interrogatiueetiara diciba;: 
q-uiaíetum - illjud pafsibnistempus-breuíísimüm ílli vifum elr. 
Jt.ujüc quema.dmQdum amor tffeci^vt monis nomen mutarct, 
& btf' i rnu.m,& calicem appellaret ; ita ctiam facit vt ,lQngiísi«-
mum tempui;h.brain.hocloco"appeDet,^:.lí«ra;ED-luam;. quia tul 
•amoriserat hora. Ad hunc perfedíonis gradamajuí^peidewe^ 
niünt,vt cunim^itiaru vira: hominist&jper tgrram , tribulatia- lohj* 
¿ift^tamen^ftfíliAione^í'Ji'auíf^ Qiia propter 
j jCum fponíam laqdarct f^Qrríüs,ait:Pülcbrá es árnica mea, í uauis, Q^Vé^' 
8c decorajV.t Hieruíakm Sed vbinos legimiis,, fuanis , in Í$¡fr 
b t » o eft,Thi-;tf^q.«.od.cft'nomen-f co-pírium vibis.. Noí ler vero 
rinrerpjespoíui^ , -fedivere noq^en eft 
proprium, Eritrenira i htría vrbs negia tribus Bphrtñm á íertilia 
slatg , ^fuauicaíe ik^pf i l l aü 
Thirfa enmidem eíft,, quod rtiauivqUare.comparat Spiricus faa-
.éiusiu^um duabtís his vrbibusvl h¡ríae,& Hierufalem, quas pa-
• cis viñonem |igjtiifi.cat;,yt pacemiuaaitaíe^»que iuíloriiin p í l en -
deretjquamuis ínagnisprcrmntur iFíforrunijs . Vtinain fratres 
.€a^viftunshAb.^fráus.pirae:ftatttiaai i vt pro Chrifto pati gande 
t^ous. Dtous Bemardns íuperuCajnica^e B-Berttar, 
i-S-Nlgr» íum>íedíormiáÍ3,qu^inoichs.^ínuitfíuefe fofer Cíílr 
eaa» rdgcamappeliabatjtan^m^kjiqü^ tmrum.i. 
-reí nÍ^ed^i$,viípot5a5id.e;wglorUrétttFi.; iPernkgfpdín^m verp 
inteliigitranétu^tribitlatipnes^ 
iíajit :Pulchra fponfa comáeiiric adgkiibmqupd íibi ab a'muli 
J^rquetur iuó mpd^íor 
H[|^eícitnigcbdin.Qm^^íri:.«p^i{.|íríe¿ÍSi(íem fyófo cui íimila 
n q^niagloriaeftigraíaignomioia crucis e i d i , Obíecre igitur 
.vos fratres per hunc clemenrifsimum Dominuni, vr. quandoqu^' 
e^n}ilkye;lr3 ciuíasrucém.tantppereaaiau't•,. Sc m^rris horani 
lanti h^ffv , t ía | $ ^ 1 1 ^ y m í i m ^ h m m 'm ^UÍ? di luid cris 
eius 
¿5 ^  ;Féí:iS(^uiiaíi^J ~ 
ems caufa!feícwduni,ycílrattíí8Einon^ieoani exiílimetis. ^ 
sdemmiavcni téorae imát ir ¿d pattecumii 
•Uxijfd: fitos^ui erantin mundo, in fitté'dilexitroslhh hoc ioeoDiutís 
vlumus íinis.Hic eíl finís quo nOÍlríe fagmíejici eíí, opera cogida 
tionefq; noíW¿4i^giráefeeti mjmkiUczUtós. Vi fe rílis tr'3deret,& 
eurh t^jquanTÍuum pofsidereat.'n fínem dtlexit coSjideft, adeb 
drlexiíí&'totin eoscótulitbeneficia, vt fineinad qué natifunt, 
Dichryfo. <©'fcquerentürw DiuusChry fuum habere finé &ter 
minum.amor vero ChrlíH Redemptoris noftr^vt h&mo«rat}eo 
periíenitqu0% pemenire p oteratyideftjad finem,vltcr¡us proce-
_ '//MÍ e^re non potera^víqueinfinem dilexiteos.Cydllus ak:in finem 
•yn Sm dilexit.ideR^n mortemaiomideditlilis aníorisindicia,quanuisffl 
. | tota vita fe eos amare oftenderat, Nunc taraen vkimamámorís10 
SwsJíe. níctatir oñendk.E^miopidón firntli^,qui plurimisíabulis in ali 
qua vrbe attis fu^ pr* ftátiá oílédit.GúJvero difcefsil paratyVt prae 
ctarum alicp fui monumétum relinquatiomnes intendit vires,vt 
in co quicquid arte prsEÍlare potefl: tfficiat:ita ctiam caeleílis hic 
amorb pi¿loT,& artifexleítKChrifíusití tota vita plurima edidit 
amoris opera,natus eft in fta:bülo,plbr3üir,fudil f3nguincm,¡c¡u-
nauitjOraui^praedicauitjpaíTusefi; ini.unas,&: conttiinelias, qHie 
quidé preclara funt amoris opera: verum in fuo ab hac vita diíccf 
fu,prsÍlantiorem quanda amoris piduramTcliquit,^ quod amo 
re prsfíare poteratjprsílitif ^Hoc illud fignlficatjin finero dilexit 
«05* • ;ifím 101 ni %u:• tr-fj-i-q.2;a^U-.^^ÍÍ)fes«p.^a. 
Siffíiíe. NaturaUsmotusquaniomaglsaccedítadicrmlnum, €OVcl<^2I 
cior eft:vt lapis qüi deorfum fertUT.-violentus vero in fine re'itiií. 
íior eft,vi cum lapis afeen dic. ©Isíifii Redcffi]ptbri^  noftriamor 
voíunf atiustrat non violentu^ iíain finefl& maiora fuae vis, & 
irapetusargotnentadédit.Si fponfa aliqua eo quod datam fpon* 
fo fi dc m ffegiííetjad fupplicium raperetur, fp onfüs vero am oré 
commotusdicerctiuftiiiaB míniílris,íe debitomfponfae ÍÜ« fup-
píicinm fubirc veUe,8t- pro ea moru^iká4f ret, vt ea dfmiffa tra-
hercturíponfus ad néeém:cuní vemabfeaiíp3rsretúr,díccrcfíDi 
leóta fponfa gcmmamhanc 3ccipe,vtperpemúm íit apud te mo. 
numenttím monis^ raetua califaft3fcepííaesvt quotieseam vide-
bistoties rne prole monnum círé récorderis, nonne viderec in 
hoc máxime ruü ergaillamamprem oftendert? & qualem a?quú 
crat 
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ticratremancrcfponfani?Gúm gemmam ilíam vidcrcr, quam in 
mortis fuac memoriam fponfus reliquerat} cpis oto dolorc afficc-
Tcturíq^uot efíundcrctlachrymastanti, ac tam íingularis amorís 
memoríHoc ipíum przftitit hodie Chriílus Dei films , qui cúm 
animac noílr^ ob iníuriam illi faélam rapercntur ad fupplíum, 
eas fuá morte líberauit,& in mortis fus memoriam gemma pre-
tíofifsimam, id eftjadmirabilc hoc akarís facramentum rcliquir. 
O incffabilcm diuini hnius fponíicharitatemj&amorem! Ma-
gnas proferto amor fuitiile.quolonathas profeqüutus cílDauid. i.Rijr 
Diligebat cnim eum tanquam animam fuammam ípoliauit fe 
lonathas túnica qua erat indutus,& dedit eam Danid ^  & rcliqua 
veíHmenta fuá víque ad gladium^ arcum fuum,&: vfque ad bal 
thcum3 fcd nontradidit lemetiprum ficutChnítus Redempror 
% 3 nofter^qui cúm ab hac vita difcedere vellet, fuam nobis vitam & 
fanguinem, & cum his íuam dminitatera dedit. Cúmprophe-
ta Nathan in parábola iila.quam Dauid eo loco proponit cxag. a.Rf^. m* 
gcrare vellet^quantum pauper quidam vnam oucm quam emc-
rat.Sc nutrierat,amaret.erat(inquit) depaneillhis comedens, & 
de cálice eiusbibensj&in íinuiUimdormiens. O caeleftis anima-
rum noftramm amatot, qui nobis caclcftem hunc panem mandu 
candum,^: hunc vitac calicero bibendum dedifti: & quia defati-
gati íumms in finu rao^ perore cúm te ^ecipiraus,vis requiefcc-
tc.Quibus nam verbis telaudabimus? Quibus nam femitutis oífi 
cijs.tantum amoris tui bencficium pcrfoluemusíSi virgo eflet ali %imHu 
qua,quac domi claufa diligcntifsima cura á parenftbus fuis cuílo-
dircturJ& cúm eá nobilis aliquis adamaret, & alioqui fumrnopc-
t4re oxpcret.nec poíTctríiios verófemos vidcret eó intrare, & cu ea 
libereloqui,quantum ideisinuideret^dferuisfuis licere,quod íi-
bi non licerct?Nonne fumraum amorem oftenderet^íi vteam al 
lo^ui poíTet fcmi fui veft? indueretíBenedidus fis tuDeus mcus, 
qui ita te humiliafti, vt ferui tui veftem induere dignatus íis , vt 
nos alioqui poífeSjCumque viderespanem feruum meü lianc cor 
poris mei domüintrarepañis veftem fumis, vthis accidentibuí 
tedas cu anima nodra^quam ardentifsimc amas intime conuer 
íáripofsis. 
Et notandu cft, quód fcire lefum quia iam venerar hora eius 
ponitur ab Euangelifta taquam caufa curin finem dilcxerít eos. 
Ve nobis fignificaret quod mortis noftrac incertitudo, recorda-
Quadrag.i.pars ggg tí® 
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itioeft tnaxímüífliíiQbisadvirtutem mcitamcntüm. Mortís ve-!-? 
•ró obliuio efíícíácié^rebus vanis & inutilibus operam ¿emus. D i -
Gene,iy. xit Ifaac EfaurFilí mivides^quód fenuerím, & ignoremdié mor-
tís meac3íume arma tua,&c. V t benedicat tibí anima mea antc-
quam moríar. En igiturvtfanftus hic Patiiarcha dc rcbusfuis 
cogita^quia mors ílli femper vcrfabaturob ocülos. Vultis ne feirc, 
an quisrecordeturvcntummquendamxtcmitatis die cuius nul-
kis erit finís?Attendíte opera quae facítj, hsec enim an mortís mc-
Vfalm.y. mor fit necne teftantur.Vbí nos legimus.non apponat vltra ma-
iberó, gnificare fe homo íuperterram_, Diuus Hieronymus ex Hebneo 
vertit.homo ex terra^ id eft.guí ex limo terree forra atus, in candi 
terram pauló poft vertendus eíl:non apponat vltra magnificare 
fefuperterrarmid eft,quomodó terrena audetoptare, qui ne vna 
quidem vitac fax hóram certám habet. ¡^ 5 
. K Praeterea íHud.in finem dilexít eos y fígníficat amare conílan-
tifsimé^quafi nunquam amoris filum fregerit: fed cum eo & pro < 
ptercum mortuus eft. O quamleucs , ¿cinconflantes hodiein 
Gala. 1. amorc íumus.Quonam animi dolore aiebat Diuus Pauíus»Mi-
GaUty rorquód fietamcitótransferiminiabeo, qui vosvocauitin gra-
tiam Chrifti, &inÍTa magna cosferueritatereprehendens ak : O 
infenfati Galat^quis vos fafcinauit( hoc t ñ } quien os ahojs ) non 
obedirc veritati ? ante quorum ocnlos Chriftus lefus proferiptus 
cftJ& iri vobis crucífíxus.Fafcinare eft oculorum intuitu, oh eprü 
«nalítiamjalicuiusfubiefto inficereproptereius debilcm comple 
xionem^&efHnorbus, quo pueri delicati afficí folent, qui quoru 
dam hominum oculis corrumpi folent. Vtiturautem fan£^iís 
5 Apoftolus hac metaphora.jVtíignificaret Galatas vtpueros fuif-
fe deceptos: cum tamen iam grándiores eífent, & in fide funda-
ti.Quaíi dicerct mirum non eíTet^íifalfi ifti pradicatores nouos 
homines decepiííent j Vos vero ante quorum oculos proferiptus 
huguft, eft Chriftus > & in vobis crucífixus ( vbi Diuus Auguftinus legit 
prxfcriptusjnon proferiptus)id eft, pofteaquám tot pro Chrifto 
• pafsi cftisjdecipi vos tam facilé fiuiftis, vt quidquid lucrati eftis, 
amitteretur.Praefcriptus, id eft, cum vos in fide inftruxerim , 6c 
eíusmyfteria declararim^ac fi ea ante oculos feripta haberetisjea, 
tam certa & veracrcdentcsjac fi crucifigí Chriftum vcftrís oculis 
vidcrctiSjCÚm tantum iam eíTctis in fide progrefsij quomodocc-
cidiftisíltaprofesó íratres mei miíandum ojUJiino eft, eos qui 
~ • -~: • 'r ' ;an-
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%% tandiu de chriíliana vita^Sc virtute agimus^am facile labi vt puc 
ros. G infenfati., cjuis vos fafcinauit ? muiíeris oculum poíTete ó 
homo occidcrc ? hominis oculum poíTc te ó mulicroccidere? qui 
Dcum amare folebas^ tam facílécorr5perís& fafeinaris? O Deus 
potentifsime da nobis confiantiam & forritudinem, vt filium 
tuum imitari pofsimus. ' 
Sciem, quia omnia dedit eifater 'tn ntAnus, Res eíí: admiratione dí-
p\2if quod vt narraiet Diuus loannes fanítifsimse Trinítatis my iMH.l, 
fterium nuilo verborum ambítu vfus eft/ed ñatim díxit: In prin 
cipio erat vcrbum^&c. Narratums vero rem tam humilem^vt eft 
Chnftum Redemptorem noftrum lauaíTe pedes difcipulomm, 
magno verborum circuí tu vtítur. C^uomodo ? nonne fublimius 
efl: Trinítatis myfterium ? ka eft fedillud exíefublime cft^  & ad 
ao mírabile.Sed vt fa£lum hoc humillimum maiorem nobís pare-
rct admirationcm, 6c ad eius imitationem magis incítáret^necef-
fe erat vt priüs fanftus Euangelifta perfonx prxílantiam. quac 
fe humilíauítí narraret, &tempus cúm id fadum eft, 8c occafío-
nem , & ipriufmet luda^  pedes lauaíTe díceret, tune cúm de eíus 
prodkione cogítabat. 
súrgititdquea C m a , & fonit veftlmenta fuá: ¿"c. In Regum & 
Príñcipum palatíjs inferiorís gradus homínesdepofito pallio mi- Simle, 
niftrarefolentimaioris vero gradus & dignitatís, vt Maiordo-
inusJ& Archítríclínus eum pallio.Deí íiiius cúm in vilifsimo hoc 
ofíici) genere hominibus feruiret, fine vila authoritate feruire v6 
luit)& íta pofuit veftimenta íua;. Vos vero cum Deo feruiendum 
eft autboritatem qusritis: nam curnon maturéíurgitis^ fed mif-
fam in mcridíemvfcjue diíFertis? quia (inquiüt) authoritas eftfer • 
G^ uanda perfonae. Cur eam faltem non audítis in templo, fed dor 
mi?quia maioris eft authoritatis.In illis vero locis:ih quibus diüi 
tes hofpitalibus feruire confueuerunt^ cur viginti fereulorum con-
uiuiaprxbent 2 nonne fatius eflet ea paulatim per vígintí dies di 
ftribuerc, aut eorum pretíum'horpítali iñ elecmofyijam daré, 
quam vt hodíe faturi eras famelici lint ? Refpondent perfonarum 
authoritatcm fpeftari deberé, en vt ómnibus in rebu¿ autborita-
tcmquzritisj &cum eatpíímet Deo feruire vuitis. O bonclefu, 
ó animarum noftrarum gloria, vt in ómnibus vitae tuae adioni-
bus ííimmae hum Uitatis exempla praebuifti: veftem &• cum ea 
athoritatcm depones vtnobisfcmias^aefi infimi grádus;homb 
J r : S g S a eíTes, 
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efTes. Jítpnit veftimentd faa.Tantzcum volúntate femit Deusho- 31 
minibus, vt fe ómnibus rdbus expediat, nequid cura impediré 
pofsit. Homo vero infoelix^vt tantx maieflati feruiat, nefeit im-
pedimenta tollere, Vide vt magifter tuus ponit veftimenta íüa 
4 .Rí^ 2. vt tibi expeditus inferuiat.Pallium reliquit Elias^ vt curru quem 
Wíatth, 18. Dominus ei miferat,afcenderct: &in Euangelío dixit Dominus: 
Siníte mortuos fepelire mortuos fuos. Tibí impedimenta relin-
quenda funt: nam íi vt ea te relinquant expelas, nüquam relin 
a.Rí^.^. quent.Ponit igitur veftimenta fuá. Cúni Michol vidit Dauid, 
quiantearcam Domini faltabatinridenSidixit: Quám glorioíus 
niit hodie Rex Ifrael difeooperiens fe & nudatus efl^ quafi fi nu-
detur vnus de feurris. Plus verás hic nofter Dauid praeftat hodie, 
qui ñón ante arcam Domini, fedantepauperum pifeatomm pe-
des ponit veftimentaíua . Si hoc carneis oculis afpicitur, con- 3 a 
temptum fortaíTeparcrepoílet :fed fi fpiritualibus animar ocu-
lis fpeélatur, máxime ineo Chrifti Rédemptoris noftri gloria 
eluect. 
Venit erge a i Simonm Petmn: & dicit ei Petras t Domine ta mihi U -
V.Attgttfti, uasfedes ? Verba (inquit Diuus Auguftinus) hace funt qu.Tattin-
gendanon eíTent > nefortequodfpiritus de illis digné concepit, 
indignélingua explicaret. In his duobusverbis:!^ mihi, Chriftia-
na philofophia tota continetur. Quis es tu Domine, & quid pro 
hominibus fecifti? quid eispromiíiñiíquis eft homojn quem tot 
beneficia confers? Tantam fanftus Apoftolus concepit animo 
admirationem videns maieftatem illam ante fuos pedes proftra-
Simile tanlj'vt ^ur§erc ve^et' Animaduertiftis ne cum imum aliquem 
profiindumq , locum ex alto refpicitis; vt toto corpore perhorref-, ^  
citis & oculos ftatim, ne videatis j auertitis? huiufmodi erat quod 
DJPetrus viSebatjillius Maieftatis memor, quam in monte Tha 
bor olim afpexerat &reuelationis;quamhabúeratJ illum Dei eíle 
Bliumnaturalem. 
Si mn huero te, &c. Si ín rebus, quse fpecicra aequitatis íiabere,. 
&rationi momm que prasceptis confentaneavidentur, repugnar 
re Deonon licct, quid etit in rebus, quas funtomni aequitatis 
colore Scípeciedeftitutse 2 Si Diuo Petfo modeftum eíTe contra 
Dei voluntatem non licetj quomodo nobis impudentes cífe li-
cebit? Diuo Petro(vt Deum honorct) pertinax eíTe non licet no-
bis vt debitum illi auferamus honosem, liecbit 5 Confídera S 
>; ' e^ccatcMt 
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^^eccator paratum adílarc Dcura vt t¡bilauetpcdes.Iam(¡nqu¡t) 
eos tibi in baptifrao lam,3c fxpc alias pocnitcnti.'c facramento,Sc 
taaicn non dcfatígor.Solum abstcpcto vtti: nofcas,& quárn for 
diidusGsanimaucrus, inillo tuorum pcccatorum cceno voluta* 
tus.vtmcrogescum Dauid>volo,dices::Ampliu«Iaua mcabini pyi/.j©, 
quítate mea,6c á peccato mcomuncia me:qaoniaro iaiquicatem 
meatncgocognofcoX) immenfa Deí pietas, nonnefatiserat,© 
Domine idemtcpraftarc,quodíprxftitiíE!ifaciis, qjiñleprofum . j»f«¡f 
miíitvtfcinlordanclauarct?; fcdtuorangiiinc, tuis lachrymjSi *' 
tuisfudoribusjioslauarc voíiiiftif quidrífpondcsoinfochx ho 
inoíid quod Dimis PetruSífednon eodem zeto,codcmquc vc^ 
tnihi estam iítjportunusícurtot ferraones? tot vacationesí totin 
35 fplratiortcsjnolo nielaucs,quadiuficviuoin luxuriac , auaritia?,. 
Se vankatis fordibus.contentus viuo. No lauabis mihi pedes in 
a^tcrnum^Híec omnia dicisfaftis & operibus-dicetnon vefbis.O 
iaíccMxhamoisinon /¿«fr* tetmn hahchisfartem rntenm. Et íicum-
lefu Ghriftopartcm nóhabes,quid de tcerit?Et ideó frater quod 
Dcu$pctit,cfficc:finetcabiÜisfan£lifsimis manibuslauari, vt 
cuna coparte habere pofsis.Res cíl animaducrílonedigna , quod l*4n'xt' 
quamuisDiuusPetrusChriftumRcderBptorem noftrum nega 
iicfit,nunqxianitaincn abeoreprchenfusÉíiíTelegitur: ^choclo 
co^quialauari non vult,tanvfcuerc reprehenditur.In qu© fignifi: 
catur non miran Dcum tantopere peccandi i robecillÍTatc,quan-
tumpoílpcccatumcúmíauarcnosvuknosrccufareí Quanáde -
caufaexiltimatisfleuií^cIefumfuperHicrufalc^quianiroirum ^1tc*lf* 
•¿(Scúm czlcíli$mediícu$veniíret,vteamíuraret, eura admittereno 
luit»&in peccato perfeuerare malui^quám curati.Etita cidixit^ 
co quod non cognoueristempus viíitationis tux. 
Cura audiífet DiuusPctrus minaSjaitdeterritus: Non tantum 
fedesmeetifed& nMmt,o*iafHt. InteUigebatcnim fan¿lifsiraus 
vír non cíte fatis res nobis bónas videri/ed neceíTe cíTe cas place-
re Deovtbonaexiítimcntur.QuiavtdicituriEfl: viaqus vide- Pr<jií.!4. 
turhominiiufta,nouifsimaautem ciusdeducuntad mortem.Ec 
ideó nuitaninDiuoPétrolcuitasnon fuit, Tedprudentia .Sunt 
hominesqui iurant nihil íc alicui mutuó daturos cíTe, aut nun-
quam cum coloquuturos>&quód ílcosrogcis,vt mutuoaliquid 
eidcíjt^vdcum coloquanturjid fítri poíTcacgant, fóquód fefe 
C^iadrag.z.pars. g-g 3 iura. 
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luramcntoobOinnxermtAtmramcm^ 
gnafüitin,ipietas)& maior critfcruarc. 
Vafttfuxm ergo'.lauit-pedes e«rum,^r4ccepít ycítimentd fti4,cum r e w 
hmfletjtemm dmt eis'.Scttnqmdfectnm >áí¿/'í,c^f«Í3ni(inquít) íntel 
ligitiscur voslauer¡m.EArfw/7/«mf»/w W(«¿f¿/>tf¿/í,Veíl:r^ cnim 
Glütisfandarnentum.humilitaseírc debcr,c|ux vtvobisfadlior 
videatur,excplumhocfurnirc, quoomncsquotquotfcfehacin 
reoffeictdifñculrates facilc fupsrabitis.Animaduciíionconini 
nódigruim cfhquódcuaicíTcnt Apoftoli infimígradashomi-
T]d. i n , nesfquos ex induftria tales Dominus flcgcrat, de ílercorc eriges 
pauperem) ^ccúnitotannosinillahumilítatisfcholatalisfuir-
fentprarceptorisauditores, ncceíTetamcnfucrit humilitatem il-
Itstantopcrecomeadarc, &DcifiliühuiriíIÍ3lTefe,3cadvniuí^ 
cuiufqHe pedes diniifiírc, vt ad cara illos fuo incitarct excraplo. 3^ 
Res mira! paupcrespifcatorcs& verbis hortari & exemplo , vt 
ambirioíi riofi íint.Quanam re fuperbire poteft pifeator, publi-
canus^huiufmodihorniJiesqui visurafibilabore quactebant? 
nonneíatiriSeílDncadfidem &conftantiaeos hortari ^  quosín 
fra paucas horasad turbaeferrique afpe£lura, terga vertentesefle 
tedefeiturosnolliíOimnicnfa Dci bonitas, ó infinita fapientia, 
vthómínücordaintelligit, &ijsotijnibiis, quínobisneceíTaría 
funr,prouidíis aecurrit. intclligebat Dominus, quám facilc infi-
itií hominescumad dignitatis calmen sfeendunt fuperbire fo-
3. t.*p9' kant:&tanqiidmcapitisvertigine cOrrepticoncidant.Quancus 
i.^f£ii<j. iiam'-fuit Saúl caíus, quéinDeusadregnumlfraclábobusáfi-
r.ifqucvocaaitfquantusDauidjquicumouiumpaflorcíTet, ad 
duideíTi regnidignitatcm crexit? HancigiturobGaufam Domij^' 
nustotfalutaribus prxuenitremcdijsjnein Apoílolatusdignita 
teconftitutifuperbirentuiequc veroillistantum, fednobisquo 
que prígbeaturcxcni plÜ ra. Audiamus igitur fratres fuáwifsimu 
huí us Cygni carmen quod nobisiam morituruscecinir. Cumq; 
ja conos hurailitatcm,chantatemquedocucnr,hecomni ampie 
£iamuraffeetuÁ^comniftudio& laborccuremus, vt humilesíí-
HUIS,& nos inuiceni amemus vfquein finern, Gonííderate qui-
busmrebus oceupatum mors Chrifturn R^demptorcm noürii 
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^.báuraeft raaturein vira)quía vtait Dimis Aiiguílínus: Sí bcne vi 
^étisbericmbricrMiSdbcne 
íjdio,glori i pírfruemur aiteraa'ad qiiam nos pcrducatíeíüs Ma 
ri¿rfilius,A.nisn. 
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T h e m a . 
Q m ñ u s t r a d i t u s ej l propter d á i E l a noflra. Pa u L 
E T V S fuitprapdicatonjrocónructudo, hodiedi-
uínasgratis auxiliumfanétífsirDaE; Virgiflisxvian<s 
intei'cef&i©nenoniraploraie.Ciiiusrei hascaufasad 
. duccbant, Priiííójqin'acúmídeópotiísirnumapud 
Deumplurimumintcrcefsioneporsit, qm'a eius filij rnatcr eft, 
id hodiedeficit.quia mortuo filio, roatercfre deGíiit. Secundó; 
quia haec eft, qu^ cliuini thcfatJri & gratis CÍáue habet: & v t aíc 
D i u u s B cr n a r d u s ^  N i h 11 u o s D eu s h a b c r e v oí xñ t, q o od per rn a - 0 (Ecmdrl 
ñus MariíE non tranficrit.Veiúra hodiénihil opus cft elauequía 
vt,¡demait:Clauuspaneiransfa¿luscft mihi clauisrcferans.Fra-
ila efthodiearca écíhcíaurus per varias partes apertus, qviiuís 
poteft manum inuniítere fine clauisauxilio. Ciimrcfii iaurar-^ 
ca,&renouabitur,6cin fan£lifsímum corpusredibit faiiguis-tiíc 
el i ui s «Se. i u t i fdi £li o ad facrati fsi m se Virgin i s ra án u s r cd i bí t. £ C 
has ob caufas nihil hodie á Dco perciusintercefsioneín petere 
conftieuerunt. Vetúrn meoiudiciónunquam abciüsaüxílio 
rececicreprsftatiqwiaadqueniniaionfiduciaiü ruis necefsifatl-
busconfugiunt fiíij,nifi ad matrem? éc fi rosttr rilij obliuifcinu^ 
quis eius erit memorr' 6c ideó quaíi id difficile cíít:í,vt fuum a m é 
lemexaggerarct, dixitDcus: Nunqniá obliuifci muiierpoísft l r 
infantem fuum ,"Vt non niifereatur filio vteri fui f & fi jila obl' 
fueritj'Cgotamcnnonobliuifcartui. Atbeatifsim^ -
quam vfqucin hanc diem data eft nobis, vt ro^'* 
nusdixitBcatoIoanni(& vná in co c u n d i d 
mater tua, hodie vt matte oes eam acquirinJí 
loco nos illa habere incipít, ¿kideómenti 
p i ó 
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dicere monflra teeíTernatrcm JncipcóDominaniatftsopcrafa-^ 
ccfc.Piastcrea qui:ihodicciusfili)€Xcquiaf,&:anniiierfariacelc-
brantur,q!u ncq; vxorcra habct,&amiciinifcrcnullum(qüiare 
M4tt.i6t UOlo co omnes fagcriint,cum in momsfoiitudinc defcrétcs)Ma 
tresautcpancm,6ccera in oblationcmdaréconfucucrunt«Ideo 
hacpDtifsinaüdichafcfan£lifsimavirgo tenetitr qücdammedo 
gratis panem faainterccíjione nobis largsri, 5c diuinxíapietiae 
tciájquacnoftras mentesilluminet. Lachrymisetia hodie opus 
cll:,quas quis nobis dabi^niíl h c^ pijfsima Virgo^qus hodie tot 
lachryinas cfFudiifCum iufsit Salomón duiidipuenmij 6c partí 
vnicuiquedari, ciusquae veré mater cratcommotafumvifcera, 
l-^X'S* vt Scriptura ait.Quanítomagisfanftífsimx huius matáis vifccra 
commotafuiíTc credimusjcum dileílifsimumfiliuinfiiiim faruif 
fimc laceran videbat? Altera illa non vidir.fcd im perantem audi 4 
Mccle.u nitRegcm vtfieretAtqucidcGdicitur,adlocüvnde exeuntflu-
rninareuertuntu^vtiterufluaivt.Ita dolores omnes quibusChri 
ílus Redcptornoftcr torqucbatur,in beatifíimae Virginís vifee-
la^tanquá in marc ñ u mina) ingrcfsi funt, 5c indercuertebantur 
adfiliiím, vteummagismagifquetorquercnt, tnatrisanimaita 
filio coniun€la haerebat, vt quod in corporepatiebaturíiliuSjiUa 
íífgrt, «odemtempore fentirctin anima.Etitaait DiuusHieronymus» 
quod fuit plufqiiam maityr.Quia m?rtyresin carne quam ode-
1 untjpaciebantur,, 6c iíacam torquerifpiritu dcfidcrabant.atBc* 
ta Virgo non in carne quam oderat ,)fed in carne illa filij (m prc-
\»h. i j* ti^rifsimayquá plus vita fuá amabat^ patiebatur. Quam vere po-
N«^.4 . tcra^illadicerejnonpeecaui^Scin amaritudinibusmoraturocu-
lusraeusSí mcdicerepoírumusaramilláfuiífe, vitulifanguinc í 
feptics iirigatam ..Qui a quotics filius fanguirt¿ effundebatytoticí 
moerorceiusanimaafpcrgebatur.Cúm videretPropheta Helias 
Dei prophctasoccifos^& altana defhufta, mortezelo quodam 
- ner.rS' ardcntifsimoáDeopetcbe^dices. Altariatuadeíkuxeruntí^c 
prophctastuosoccidenmtEt pauló ante dixerati fufficit mihi 
"^ pmine tollcanimam meam .Hodie dum prophctarnmRegcm 
'^benedicla Virgo occirum,6caltaria Dcideftrü¿la : mebra 
"k"t;tot Dco Patriofferefeatur facrificia, quoani-
vixta crucem ftabat Dcum rogaíTe credínms, vt 
^xhacvitaciiperet ? Quac omnia, cu mita 
ducia adhocvniueríak rcfugiumaccurretc 
poíln-
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•g ponumu$¡vt |ratíam iróbis a Deo fuá interccfsione obtincatrott 
hi quidc vtfpir¡tu&: deuotionc dwffia hjecmyftcriarcfcfrcpof-
iím.vobisvcro^vteaaudireeodemrpiritUjacdcuotioacporsitis. 
f t ideo dicamus omncsHcuote,Auc María. i 
Magna cjeaggcrationcait Diuu&PaulusiFIcétogcnuamea ad E ^ ^ ! | J 
patrem Donsíni noftrilefu ChEiíli, vt det vobis fecundüm dim 
tiasgloEÍaeíuxvirtute corroboratrperfpiritumciusjininteriori 
homine Giiriftum habitareper fidemincordibus vefteis,in cha 
rítate radicati 6c fundati • vtpofsitwcorapfelienderccuin ómni-
bus fanais,qu3C fitlatitudo,5c longitudo,&fublimitas, ¡Scpro-
£undum.QuamuÍ4magnaDeimyfteríaprxdicabatApoftdluss 
¡pro mil lo tapien eorum íta orauit, nec tanto cu aflPe£l:u fícut pro 
hacjfcíliectxvtdaretur harKÍaib*¡ntetIigi>Chr¡fti filij Dei paísio 
7 nis & raortislatkuÍo(l0gitudo,fub]imitas,&profundá^tífa va 
diqj admirabiliseft. Fledo(inquit)gcnuaadpatrc, «Scc.ác ab ce 
pcto,vt det vobis corda, quibusaírequípofsitisirijmcnfam Icfu 
Chrífti charitate,qui pro vobismorta* cftJlesiftacfttáti raomc 
t¡,vt á precibus nos initiü famcrc^quü fit rogado vos, vt vos ipff 
ad eiuscqgnitiofteíncitetis,quía ex co vires fumctanimus,vtm 
virtute progrediaturalacríus.Quáuiseniinfalcáchomin^^ 
propriü videtfangui nc, vires p^languore deficere: C lui fti tam c 
RedcptorisnoíH fanguis inEcclefia oíleditur,vt vobis ad virtu 
tcm (it incitamentü, & ad maioraaggredicda ánimos addat 6c vi 
res^FaftumeftprieHunimagnu in caílo ínter augdosbotíOs & 
malos. Boaiautcm vt viresammumq}acquircrcnt,pretioíírsi- ¿ptc¿itl 
g raumlefuChtiftifanguincQiarpiqiebanc.^a^^^ 
tur)viceruotpropter íanguincm agni.Incodsm Apocalypíi cu. 
martyrum referretfortitudinem dicenstHi íuat qui vencrunt de 
tribulationcma§na,additcaufam ftatim: Etlauerunt ftolasfuas *¿tét*f* 
in fanguincagni,idcft,fortesfuerüt in tribulatÍGnibus,qui ia 
fanguincagni lauerút. Et fi defatigati eftisfratres ruperioris diei, 
& fanftifsirasc huius no£fciso£íicijs,&:fan¿lk huius hebdómada: 
facratifsimae exercitijs, fatiserit vt quiete hic &: ai tente me audia 
tis^ogitatedehocprctioíifsimoranguinc^epafsioacj&raortc, 
quam hodie Dcifiliuspronobisfubirevoluitjagcndura cíTe.Sa-
loraonaitjOmniatempushabentítcmpusínafccndij&terapus _ i/• 
moricndiJtempuspIantandi,& teiBpuscuellendijtfmpiisocci- £*'fíf/*^ * 
dendi, £aci»pus fanag^ 
ggg J pus 
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pushocquoxi habemusprtc manibús, n ífcendi tempns eílDco; <?• 
pergratiamríempüscuellendi vitia tScplanfandíviitutes, tcpus 
mortificádi carne &fanádirpiritüjtépusdeniq; fictii. Cum arca 
j.j^jr.^., DñiabftuleruntPhiliítiíni tantumexcodolorean accepit facer-
dosElijVtcúmóbfiliorumfuoruramorté, quiineodempr^lio 
occubuerantfninusdolsret, dolofeipfoexanim^tusexpíramr, 
At qnanto aequiusert doleré nos hodierna die ? qui fi vt Eli cnori 
mortecorpOrali pras dolorc napoCumus, moriatutin nobis hu-
a.R^-.j. managaudia, nioriaturomnisfenfualitas 5c peccatü.CúmIoab 
occidilTetAbncr, vtpurgaretfe Dauid de homicidio, áccarerc 
o inni culpa oíléderet,dixit ad Ioab,&: ad omnepopulu, qui erac 
cum eorScindite veftiraenta V6n:ra,& accingímini faccisSc pla-
giteante exequias Abncr .Plorat Dauid, plorat omnispopuhis 
mortcm Abuer. O ma^ne AbnerChriftc/Iefu filiDci,qui proiQ 
noftráralutcmorensXoueniteigiturChrifliani.Hodtcglorioíl 
huiusdefunfticelebranturexeqiuac. Ploratc, 6cdeplórateeius 
mortcm veílfis operibus &lacry mis:coiiEcflamini eius morfi nc 
iBinem vcftrümconfeníiííejdc profeso tot ftmt dotoris Scfletus 
caufójVt quemadmodum lacob dixit: Defcedam ad filiara mea 
Gíiie.i%* iugcnsiu ínfernumúta tk nos quoqi;etot lacrymas óptate debe 
remusjVtlacryrasipncvitaéfincm imponerent, ^cijsfubmcifi 
: raOréremur.Ei córaagisfiíingularcamorem;quopro nobispaf 
fii3efl,confiderareraus. 
Ecita ea DiüiPáuíi verba: trddimi&í-preftérMB*fiefirt, l a 
tclbgedafunt áproprioamw^^ 
Ssrnar, * fetraditura,Quam veré dixit P.Bernardus, quid a ra ore violen'H 
tius?Tíiuphat de Dsbamor. Cura triúphuii) Roma; imperatori 
»alictii decernebác ob íino-ularia virtutis ab eo edita faci ñora, mas: 
na cu pompa vrbe tnuphans ingrediebatur innumcrabili homi-
•'numültitudínc'prastbatcurm vin-
!^ i>ira nobiíiísiaja Afi¿RcfinaZcnobu5^«'ftain-triuphí:p,Spa 
fiiitaurca^athcna dcáÍB^á.AEígyptívci:óR^ttaCleo^afra)nc 
ita dilca'etuiáfpidü morru fibi vka ^^^ ^^  
fiHiibüsvindura, Ycrberibuslaceratuni/pínispenetratumcon-
teaiptabimur, qui per vrbem Hierufálem ád CaluatiamcriH 
ceooeratus afcendit: in genua fepc pondereopprcííiis procum 
ben3(qüám ob caufám dixit Da uid de ei&:Ego fum vermtó & ño 
Wfdt, 118. ' homo.quia vermíspcdibús,ma«ibu$? ¿íe^toto corpore repens 
toU ~ ' '~ í 71 ""' : r ia 
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% Incedít.) Sí ígítirrHoccontcplabimurynonneáiTiorcm de to m ú i 
pharedicemusíO^otentirsimesmor/vtDcííiprura antetuospe 
des profteatam traíiisá te fuperatum. Verc sk Apofl olus:Tr4s/-
tm [jcilicct a jud thdrltdtto*4>?>*rf J^y^f it delífla nsílra, & non pvo-
pterrua.-tiuila cnim habercpotuit.Ex quocalfaix verba íntclli-
g€ti.í.vtfaciatopusruualienüopuscius, vtopereturopus fuüni, 
peregrina eftopusciusabeoideft:,.vtopusfuüfac€rGt)aIienum 
opusfecit fu aro. Dci opuseft-iuñificare;igno fcercfal uare: v t igi-
tur hsc opera faccret,alicna opera fedt í ua. QLipáná opus magis 
a Deoalicnucírepoíeílquápati? Schocomnequocíalienücrac 
f\m fecit, v t quod fu am erat faccrct}ídeO:,iuftifícate &l ignofeerc. 
Et vt íTíagis eius amor appareat verba illa íingularia eíufdem 
Ifaííf perpenditequi cura eoloquemaif.iugum oncri$eius,6cyir 
Í3gá humeri eius,6cfceptrijcxa£lorise¡us fuperaíli íiciJtin ¡dic Ma 
^ian,ide(}rrcderaifti Doniinemundü, &iiberaftihomincseroa . 
íiuSathan^vtGídeoHebrxosáMadíaniris.VidtturharccGm H 
paratio non omnino couenire j quia Gedcon, neqjfudit fangui-
nem,ncqj vllum paíTuseftm viáoria detrimentú, AtinChnfti 
Redeptoris noftri viótoria quotlabores,quot tonneca,quj mors 
tam faíuaíquanta fang^iniscopia^Ex hoc colligcrclicet quantil 
nos dulcifsimus hicredemptor nofter amct.,& qúa fuauis i!i¡ fue 
ritmors,qüá grata CínguiniscfFufíOyquandoquid^qiiicqii 
fus cfl:,nihiUfácit.Et de vjéloria tantüin cá Prophciia loquitur, 
dctorm«wtís<ScmorteneverbuBiqnidem. QuafidiceretIfaias, 
tantuen nos amas óDñe}vtnulIumfere pro nobisí'ufcepiírciíbo 
resHj&iocruentanidéhbftibusrcpoytafre viftoriamfibi videa-
l4¡ isificUtio dic Madian in qüO fine vulnere & farigüinc v iñ i pro 
íhatíqj hoftes£usrc¿Bencdi¿lus 6c gloriácatus íittall s Deusjku* 
dent te Dcusmcusonines catliHierarchi"cob tainefíabilern ama 
rem.-nihil páti vocasjtám feua pati tornienta.í'nullüs vnquá táü-
lUsfuittottelistrálixuSjVtcacleftishicfpSrusnoflra cauía.Qupt 
incumtclainimicoíumcradelitasiecitiquosinfratrüaniko^m n , 
qaeloco habebat?quóiiam doloredixítOeus ad Cairi, Vbk fan-* 
gyinisíratris w k h m * t $ ¿ m c d c i t m M t Ú & ( \ i m m eratius falte 
cofanguinitaík&ipfurnfratn's nome te á tanto fcelbre deterreret: 
fangüjsfraíristuielámatadnieéHocámc magispetit vlnonc& 
poenam.quiacúm eíTet fangyísfrátnstüi,eum tameimpíeefFun 
deicvoluiiii » CíudcHsM^braciftatrem vcilrtíni.,-cam€iu- vc-
íirara 
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ftram tam fxua morte occldítís, ¿cineum tanqüam ín taurüm i f 
tottclavibratis?Curnthiicilluctauru$&vbiq;aciefl:,quicíi vul 
nerct^quó confugiat non habet.OcadeíHsanimarumnoftrarun* 
Vf*lm,(¡>%. faluator,qiiani vcrcdixifti.qucfiuiconfolationem & noninuc-
nLQuoq^oibasinuenicbastorracnta: ín horco t< p«rcufícrunr^ 
¡ndomo Annxalapamillam crudclifsimam ncfario&milcs dé-* 
dit:in domo Caiphaf cxpueruntinfaciemn'ndomo Hcrodis^al-
ba veftctf indu^runt vt ftultumnndomoPilatifxuirsinícflagcl 
laruntí & rpincam capiti cororiamimpofucruntj in Caluatio tan 
décrucifixeruntJncedittaurusvulneribuspIenusdQlbns ?dcn$ 
xnugitusjfuiíqiic doío;iUusaliorum peiíic dolores^  qniín theatro 
fpcftjntntamoistuarxuifsiinaquetormcnrarua^ódcfaM 
fiijtormcntacondcmnaiioncmqj nollram fuftulcrunt. Namvc 
P.Mtrnar* p.BcmariaitjmirabiiispafsiotuaDomin^íefu, quar pafsioncs i í 
omniampropuirauit..Taurustandcm;occifuspaüpcFum cibus 
efle foletára ct¡am(qu;oddcplorandum omuino c ñ ) t u z p t t i i o * 
fifsimanjorsnullifercyB^ 
tcntcs vero & diuites cam tanquani tauricarnem contcnunt. V i 
detis et^ofratresincííabikm Dcinoftricharitatcm, qui quauis 
tot paíuis firtormeptaica tamen nihili facit. Et harc ctiara caufa 
¡[já^o*. cíl curlfaiaSjpüí eum camparauít dicens: Tanquam ouis ad occi 
üonem düfitus cñ.Quia fi rc¿lc anirnadüertitis ouis cade manfúe 
tudincad carnificínaducitur» vtoccidatur, 5c adpr«tü vtpafcat: 
vt nulla in ca diííet&tiadignofc jpofsitilta Rcdemptor noilere» 
dera afpeftaibatadmortcm» acfiadfoícane aliquodcóuiuium 
irctiMéritQ ¡gmirdiximus paulo antea fuo amorctraditum fuif-
fc.Potifsimum traditusefl:propterpeccatanoílra. O.hominum V i 
peccata quam grauc veftrum eíí: mahim,quandoquidcni Deum 
ipfum pati,5£ ialia patifce¡ftís:o horno tu qui in toto hoc quaáfa 
geiioisetemporeapuireocuiosnoluiíli, & peccatorum tuorum 
gra uitatcm intclligcrc, vis eam tandera aUquando ¡ntelligerc? re 
d€mptorcmtuuracomcmpl^e,quem irw^ 
crucifixum VidcSiidomnetua caufa efle intclligc.Et ita cum Pi-
latus dixítiNoniímeniomortiscauram in eo^quanuis quid dice 
Ktignorabat) veré tamen hoc dixit, quia mortis caufa non in eo 
M-^ ethét» fuit,fcd in nobis.Dixit DcusEzcchicli: fili hominis fode parie* 
tem.Et cúmfodiíTem parietcm,apparuit oftium vnura, 6c dixit 
ad me:lngr edsreí Vidc abominationes pefsimas quas iílifaciüc 
hic 
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18 hic.Et ííigreíFus vidiJ& ecce omnisfimiliriido reptiliu 6c anima-
liurn abominatioí& vniucrfa idola domus Ifracl depila erant ín 
pañete & in circuitu per totum. O magnum niyfteriuni vt vide-
rct Propheta omnes populi abonún atienes, iufsit Deus vt fo4c-
retparietem. O redemptoris mei leíii Chrifti vulnera ad quae fi 
j^uis oculosconuertit, quanuísexcusfít,peccatorum fuorú graui-
tatem infelliget. Quid eft paries niíi fanftifsima haec Domini no 
ftri caro?& ka eam appellauit fponfa dicens; En ipfe ftatpoft pa CantA» 
rictem noftrumiidcft, vídetisné Verbum diuinum carnis pariete 
inclufum ? Eía igitur 6 peccatorvis.né abominationestuas vide-
re? afpicc hunepárietem clauorum fpinammcjue vulneribus ef-
foíTum. Hic vniuerfa doiuus Ifrael fpeélantur idola^deft, hincin 
telligere licct quám graue íit fcelus Deum íibi faceré creaturas, & 
l^ illiSjDeotantum debitumhonorem amoremqueprafftare. A^ni-
uerfa idola depida crant in pariete in circuitu per totum.O facrü 
corpus in te omnia mea fcelera depida video. Piftura eft liuor & 
vúlnera,quf intotocorporeípcftanturjnam áplanta pedís vfque 
ad verticem capitis non eft in eoíanitas. Color vero cjuo hxc de ífi'i.u 
pi£la funt/uit pretioíífsimus fanguis. Vis igitur ó homo peccato 
rum tuorum grauitatem cognofeere? triaí'pefta, quae in hacfan-
¿lifsimapafsioneinueniestPerforrz dignitatem, quac eft infinita, 
tormenta quacpatitur.&cuius caufa ea patitur.nimirum propter 
peccata noftrajVt ijsnos líberaret: traditus eft propter delira no 
flra.O infinita Dei charitas! qui propterinimicorü fuorum pee-
cata mori voluit. Hsc eft Diul Pauli exaggcratio cúm ait: vix RíWrf^ .y. 
eriim pro iufto (]uis moritui? eritcnim quiíquam qui fi iniuríara 
aoinnocenti fieri videat^ eum ab ea velitfua morteredimere? vix in 
ucnietur. At Dei fílius proiniufto moritur, proprio amore mo-
tus.Habet quis filium^ quem propter eius fcelera domo eiecit: fin S'mik* 
gitepatrem inimicorum gladios fili) capiti imminentes videre, 
quanuis iratus fit, per arma tamen & hoftesíilium defenfurus ac 
currettquem qui vident.quidmimm eft (inquiunt) pater eft.At 
quid plus eft Deum eíTe an patremí nullus prope eft patris amor 
íi cum diuino comparetur,quiquauis nos propter peccata noftra 
domo eieciífet iratus, cura tamen inter hoftes & arma vide»^  in vi~ 
tx diferimen addudoSjper verberajperclauosjperfpinas, percru-
cem, per mortem denique ipfam ad opem ferenda aecurrit. Haec 
^íj: Dcj noftri charitas, 
Prk 
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Primum quodín hac fanélifsima páfsíonc confídcpándum oc- ai 
currit^ eft, vt fe Dominus in Bcthania a fanftifsima virgine fcpa-
raultjcui diceret:Dile¿lifsima matetj quid tibi debeam tu ípfa no 
íli,labores quos per alienas tenas errando pro'me tulifti, pia quac 
mihi femper prxftkifti officía^ curam & folicitudine, quam mci 
rríginta annomm fpatio habuifti: harc omnia &plura deberé me 
fateor > & agnofco. At veniíTe iam feito mater vitae mihi á patrc 
' praefcriptsterminum. Ñeque hoc tibi nouum eft; diu iam efl:cu 
hoc noíli. Ads mihi culpa foluenda/criptura implenda, & Pro-
phetae mei fideles inueniendi funt. Iam iamtuis iftis fanélifsi-" 
mis oculis faeuitiam in me exercendam videbis. Mulier es Dei 
menfa & Spiritus fan¿li pane nutrita: nunctibi virtus animi & 
conftantia oftendenda, iam enim moriturus diíccdam. Quanto 
Gme*yi, cum dolore haecíandifsima materaudiret> vos ipíi cogitatc. Fili ^ 
mi refponderet illa: vtinam tecum me quoque morí íineies.Foe-
líx lacob, qui nihil de fili) fui labore fciuit antequam veftem eius 
a R«e fanSu^nc afperfam aíferrent. Foelix Dauid, qui lilium fuum Ab-
G m e M , fakmquercui fufpenfum tribus telis confoílum non vidit, fed 
tantü ita aceldifíe audiuit. Si Agar Sar^ ancilla ülium fuum 
moricntcm reliquitdicensjNon videbo morientem puerum 
quínmi erit anima: meac dolor, cum te fili mi morientem vide-
i.Re£*iZ,í mea luxímeavit2i' Dauid&lonathas cum eíTentfeparan 
di > ob magnum quó fe mutuo profequebantur amorem, lacbry-
mati funt 3 atquantó sequiusfixit fandifsimum fiiium, matrem- , 
que pijfsimam tune lachrymaíle ? Non conuenit, refponderet ei 
iefus ;te nunc dilema mater morí, hic te remanere neceífc eft, vt 
meas has oues confoleris.At illa f^i hxc fili mi aeterni patris volun- %>* 
tas eft, benediítus fit ille femper, tu vero ante quám difeedas be-
nedic matrein tuam. H x c dicens ante pedes Rcdemptoris fui af-
ilióla mater profternitur: ille vero benedicens: benedifta fis,in-
qüit mea mater in fecula, benedi¿lum fit caputtuum qtiod fem-
per fandlis cogitationibus plcnum fujt, benedi¿lus fit venter tuus 
virginalis, qui me pernouem menfesgeftaüitjbenedtóatua vbe-
ra, quac iac mex infantil prsebuerunt,benedi¿lum fit os tuum ve 
ritate plenum, benediftx manus in fanftis exercitijs oceupatae^  
benediéla anima taa gratia& charitate, & omni virtutum gene-
re plena.Ita plorantes difceíferunt. 
íiie autem Hierufaié proficiícimr.&myfteriofaiila cejenafada, 
i9 
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H-ín qua aditiirabile Eucbarífti^facrainentü ínffituit.vcnit in hor- Matt .zó. 
tum Gethfemani,vbí reliftisdiícipulis fuis prociditin facicfuam, & Mdf.14 
tctigit terram facie acfi eam ofcularcturj vt íígniíicaret pacem in Lfíf.z. 
difccíTu, hominibus daré vt in aduentu.TngreíTus in mundum pa 
ccm fecum attulit, quam Angeli cccinerant dicentes: Et in térra 
"pax. Ethanc difcedensrelinqiiit. Pra t^ereá procidit in fadcm 
fuam , vt oílenderet quantum amaret terram, 8c eos qui in ea 
viuunt.Namquodamatiscumrelinquitis datisiüi ofcuiüm pa-
cis,& orabat dicens3p4rwrfi pfsMe e(l,tranfeat a m Calix itie.Va. Matt.z6. 
ter mi.pium verbum & amoreplenu.Mirum profeso eft, quód 
cúm patris diledlus tanta cu humiíitate &reuerentia oraret.illcta 
men taceret.quaíi eius preces contemneret. Gúm hacde re loque Vfalm, 88. 
returDauid ak quaíi admiratus: T u verorepulifti, & defpexiftí, 
diftulifti Chriftütuum.auertiftitcftamcntumferuitui,profana 
fíi in térra fancluarium ciusjd efb.profanari permiíí fíi, deftruxi-
fti omnes.fepes elus^pofuiftifirmamentum eius formidinenij di-
ripuerunt eum omnes tranfeuntes viam, faélus eft opprobrium 
vicinis fuis^exaltafti dexteram dcprimentium cu, Ixtifieafti om~ 
nes inimicos cius.auertifti adiutorium gladij eius, & non es auxi-
liatusei in bello. O p ater seterncquodríam inte crimen com mi-
fitfiliusmus(iuquitl>auid)quem acfipeccator eíTct eontemnisS 
nonné hic eft filius tuus dileaus,cur illi né vnum quidem verbu 
: refpondesnepulifti cunij <& defpexifti, ita vt hominibus quoque 
contemptui eíTet.Exaltafti dexteram deprimenrium eum, Ixúü 
caftiinimicos eius,ideft, permiíifti vt in ñlium timm inimici eius 
vires fuas excrcerent,& co iaetarentur.O admirabilis res, & mag-
ag num iilis folatium, quos ex alto fublimique ftatu in humilem ¿k 
ánfimum Deus euertit. 
: ' Iterun;v tamen redit diuinus faluator ad preces, & a i^t, Vater, 
tul ó'c.Quaíi dtceret íi apud te plurimum poteft perfeuerantia3 
> & id facis vt períeuerem ^ en iterum ¡humi me proftratiim 
afpice.QuiS vnquam a te eiedus & repulíus eft? tu autem Domr 
ne l^ongc facis mifcrationes mas a me, multiplican funt qui ode-
mpt me. O cxlireXjCalixifte tam amaruSj.quemrccufas, potid 
cít ta falufaris, vtíi eá bibisgeneris humanifaliis futura fit, Ergo 
Baifcecamnetam amara videatur, mifce cum eaeogitaticne ad 
hoc te in hüc mundum veniífe. T u ipfe dixifti, vt Diuus Paulus H é r j c * 
d€te a iu jngrcdíciis mundum dieit^ hoftiam & oblationem 
noluu 
noluiftlcoP^Uí aütcm aptafti miht, holocauftomata Septo peccá 
to noluíftlncc tibí placita funt^ ejuae íceundum legem offeruntur. 
Tune dixifti,cccc venio vt me oíFeram in facrificium acceptabi-
lc,Quarc quandoqnidem iam potioncm acceptafli mifecca co-
gitan s mundum expedare vt tu cam bibas & ille libercttí^ncmo 
enim ranftorum, nectua fanftifsima mater quám tu tantopere 
amas facie Dei videbit^niíi háncpriús bibas. Quaré quanuis mor 
tis potio tibi videaturamara^attamen vora ob tuam erga patrc ra 
obedientiami&in nos chatitatem : quód fi cito tranfirc poftulas, 
non ta citó cranfibit ante quam tranfeant pertuos humeros fla-
gella plurima^per manus, & pedes claui crudeiifsimi, per fandü 
caput acutifsi ms fpinae. 
ConGdeiate etiá vt excitat difcipulos fuos dormí entes dicensí 
Surgite emuSfecceappwjtihqHjh'ttiqai me tradet.Sepé diccrc audiuiftis t t 
lupuouibus.&agnisin via obuia ire:atoues5cagnoslupo obuíá 
irc nouum 6c inauditum eft.O agnus Dei, qui toliis peccata mu 
di^ qui fpontc lupis occums,i& te iilis tradis vt te fsuifsim é occr-
¿znt.Adhuc to isqnentcecee ludas aá eumacceáens áix'it,atte Rabbi, ¿r 
afcuUtm eft ¿«*».Hoc jilud efi:;quod in mudofieri foict hodie^  oícu 
lum pacis daré, & odiumcorde continerc. O per honorcm illius 
Dorainiquem omnihonorehodié deftitutum videtis, deponía 
tc^eponite ánimos iílos fimulaíos'.fed íi ignofeitis^non idfiat vt 
tutius vlcifcipofsitis. Nolite adcaelcílem huhcfponíum lud^ 
Vftlm, %u finiulationc accederé.Vbi noslegimus: Apprehendite dirciplina 
né quando irafcatur Dominusdegitur in Hebreo} ofculamíni fi-
iium.Quaíi dícerct^date pacis ofeulum filio meo, nepereatis de 
via iufta.Vcrúm non ü t ofeulum ludx/cd cum ani mo, amore,x«) 
& charitate pleno. Ex hortovinébim nudis pedibus perviam 
quandamfaxís acutifqucquibufdamlapidibus arpernmam,ad 
vrbem duxcrunt-Conííderate quid tune pms Iefus fíe duélus pa-
teremr, Expcrietiadocuit venationiscarncm eó magisteneram 
cíTc & delicaLam,6cideógufl:üiíuauiorcm,quó magis cúm lepus 
autccruus viueret,á canibus agitattis vexatusque fuit: ita enim 
moilior redditur caro^use deinde pane inclufa folcr eíffe conui|aio 
rumfinis.Omnibusfidelibusnotum eíI,vtcxloinm Rcx in víti-
mafeculomm statecarné fuarapretiofifsimam pañis accideti-
bus teftá largitus efl: mudojquae; vt fuauior eíTet fideliú guftui agí 
tarifc,vcxari,flagellan pcrniifif Canes Hebraeiíucnmttátfcm 
de 
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30 delítatlsScfcclcrisminíílri.Iudas c»ms£mx(yHl£<>perredeniMffíra) 
quicü veftigasj&odorasc^terislaccraclü tradíditrvcnatioeisíyl 
wafuithortusGethfcmani.Vcramvtcaneshucillue anhelantes 
excurrüt,vt preda aíTequáturiexquadeinde cu iáaírcquutifunf, 
nihil apud eos rcmanetpr^terlahorey quia dóminorúcftprxda. 
ItainfoclicesHebrxi qukotconcilijSitotartificijSjVtdiuinahanc 
prsdam aírcqucrenturidéfudáuerunticurfu Ócíáborcdéfatigati, 
curarura & muidi» fpinistransfixiy.v t canes oecifapracday nullá 
ex ea ceperut vtilitatcm; quia eorunifmalitia fanftifsimae huius 
mortisfruttibusyti nolüit.Quí veroDomini funt & mcritoap-
pellari poírunt.vtGhriftianiiqui aniraiáíFc£libusimpcraat;hi ve 
nationisfruftu&vtilitat^ 
eft vt Chriftiani omnesRcgeni fuum comitenturióc ei dicantid, 
3 ' qaodquidám^ixitDauidycumdeflcnsnudispedibuspcreiHfdc 
rootis latera irafügeret Abfalon: Viuit Dñs, & viuit Dñs meus 
Rex,quódin quoc^qjtóco fucrisjDbtnincmiReXiíiucin morte, 
íiue in vita,ibierit fcruiutuus.Et vtibi dieitur,quód virorumfor 
tium cxercitusDáuidin eo labore fequebatur,5cquód oranesílc 
bant voccraagpa.Ita etiam aequum eft vtfortifsimorum homi-
num exercitü faéto regem noftrum nudis pedibus incedéntem, 
fequamur^quandoquidem eiusdifcipulícorcliftóomnesfugc* ^' 
runt.Qiia dere cius nomine lobconquerebaturdiccnsrNeceííá-
r¡j quoque meireceíTcruntámeÍ fratresmei practerierunt me íi-
cut torrens,qui raptira tranfit. Vt aquxriuus irabribus tumefa-
¿lus^qui i nido quidera raag^oimpetu fertur, & citó déficit. Iter ^^milté 
quis facitacftíao tepore d€fátigat9,fudore & pulüerc fordidüs lia 
¡j2 gua haeret paláto j ia fitim ferré non potefl::fe tamen ea fpeconfo 
latur no lónge abeíTe aque riuulü.quo fe refrigerare ppfsit; illue 
vcrócúperuenitfíccuminucnit, &:exhauftúm,cxquo quatunj 
animpdolórccapiat/vosipfi cogitare poteílis.Itadicit Dominus 
vbi refrigeriü tSc folatiü inuenturü me eíTe ex¿ftimaba,ibi maior 
mihiinkiriafaftaeíTc videtur. Nonquerordcinimicistinimici 
enim funtjdéamicisqueror. Verufolusremanfit, vtfoIüfercdi-
raercfigmficaret.Vt foluscrcauit,5cnoluitadcírcArigelos,itaío Gene» i , 
lus redimere nos vult,vt illi tatú hoc debeatur.V t M6y fes gratos Deuta z, 
rcdderct Hcbrasos b'eneficiorúqj memores;dixiti duxeorii fuit, f/rf/.^. 
& no eratDeusalíenuscüeo.Qji.afidiceret^folusDeust^ohomo 
ex AEgyptí feyuitute liberauit,&: ideo folus toco cordeamadus. 
Quadrag.i.pars. hhh lea 
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Itahocloco torcular cakauit fo^diuidí amor n6áebct,\'ni huic ^ 3 
lotusdebctur,folusiprecalcaiiit,6ctottormeníorugeneribuscal 
cat^€fl:.Etideócogitafraler,quidei debcas, &noli cfle ingratos. 
Coníiderapraetcreá & meditare alapam, qua fceleftusillePo 
tifiéis minifterfaciem iliam percufsit, inquam dcfiáerant Ange-
lí profpicere.Huictamcniniuriacrefpondiírelegitur Dominus 
& quaeftus efl dices: Símaleloqmtfts fftm,0ic.siautem hene^nid me 
fW/íf'Qücftus hic eíTe dicitiir ob ingratitudincra,quia ab eo per-
cuíTus eítcuiusauriculam in hortoíanaucrat. Vel vt fignificarec 
dolorem,quc ex malo exemplo capit. Quia iftc fuá audacia cae-
teris fe ducem praebuit,& mukos habuit fe¿latorcs, qui idem fa-
ceré aufi funt.O quám veré ídem fratresnobisdiccre ^ o t t ñ f f h t 
faeí¿w?Quam vobisoccafionero prsebuitDcusjVtcum 
oftendatisínum caelumfuismotibusdefecit;numfuismflucntiis34' 
íideraínum Sol &. luna lumincínura fuisfruílibusterraínurapi 
ícibusmarer'curcumofFenditisí'pudcatalapisDcumtam bonu 
csdere.qui tot beneficia conferL Alapam deditferuus & confen 
tit Pontiíex.O fceleflequitantum fcelusin feruotuoconfentis. 
In domoGaiph.'Eaccufáueruntcüm falíis teftibusadhibitis,ag-
nus ^eró manfuetifsimustacebati/^Vm/r^mwr^rrf/fí.Gaufaaii 
tera haec fuit q uia cura noArum fit caput & loco noítri pateretur 
in feipfopeccatanoílrarecipiens,acfiipfcc5mifiír€t,(hocenim 
^6md,$. D.Pauii verba fignificát,pro nobis mortuuseft, ídeít, loco no 
fín;)ideó cuaccufaíiirjtacet,qma mérito nosaecufari nouit, quo 
a. J^f.iS. rüperfonatanquáfidciUlíoríüflinet.Qupdaiebat Dauid depío 
ras:fili mi Abfaion quistribuet,vtego raoriar protc,idcíl', loco 
tui.HocmaioricüaífeftuaiebatChhflusRedéptornoftcrjVtina^y 
dpeccaror optatifsimailla mortishoraadueniret, in qua pro te 
moriarJdeo igitur tacet,quiapeccatorisloco patittsrj&quiaibi 
certifsimadixit veritatc: FUeiíitis film hominujedhem á dextnsVtr 
tutssDei. Qéepermt quida conjfutre eucr yeUreftcié eim, <^ (* Oglori 5 
Rexvttefinegíoriavideo.nullü erit cor, quodtuas pafsionesed 
fídcrásnófrágarur.O Dominerneusinfaciétuatara pulchra,6fe 
tanta venerationedignaraconfpui (inis? quaenatnhxcpatientia 
Vdn,^. eft Deus meusfRegem Bakh3farpunis,quiteropii vafa propha-
nécontreílare aufus eft,hos vero impune faciera tuam conípuc* 
re &vcrberareperraittis?omnestibiinfultanr,omnestelaedunt> 
fac€rdotes;faib^ & potiíiccSrOquá veré dici poteft illud Efdr^ 
Manus 
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3^Manus etíam príncipü & magiílratuufuit in trárgrersÍQnehac. uBfdra^ 
Oca;Ieílispat€romnibusopetcrs,tuüvcró filiúdcíerisíaccufant 
índicesSufannamstu Danielem excitas defenforem.Tüum vcrq Dante,!f, 
B 'mm impié & nefarié accufammdefendit ncmo. Audi ó pater 
mifericordiarum quiddicatrOeusvencruntgentcsinhaíTedita. Vfd.j%. 
tem tuam,poUuerunttenipluni fandum tuura.O admirabileré 
pliunjSpiritusfanaiartcfabricatumjVttefordidaturnafpiciofó 
Pátriarcha laco^qui dkebas vidi Dominum facicadfacÍ€iii,ac ' -
falúa faaaeft anima mea, quid díceres fiDeifaciénuticconfpui ,5 # 
éefeedari vidcres?0 peccatores deteriorescftisquodamodo vos, 
&rceieRioresillisipristantifcelensminiftris)namiIlivteumof< 
fenderent,fanaifsiniameius faciera velabantjvos vero qui opti-
nicfcitisquód omnia nuda & aperta funt oculiseius, tottamen 
fcelerainciiuconfpeau perpetrare non pudet. ^ 
K ín huiusPóriíicisdomonegauitPetrus magiílrum fuum. 
* cíucrfmDommsrefpexit Pffr«w,fuainfinita bonitateita vtin cor 
deiíUloqucretur.Quam verépotuiíretilladicere,qugfuoíiiiodi Gen,^* 
xit íacob.Et tu Rubei? primogenitiismcus,tu fortitudo mea, & 
principium doloris tnei,prior in donis,maior in imp^jio, effulus , 
es licutaqua.PetreprimogcnicusmcuSjin quo difcipuloruraeo 
ru rn fortitudinem & conííantiam coliocaueram, eñ ufus es ficut 
aquaA'bi tuaiUafortitudo?quomodotcrupcran íiuifi:i?óhuma-
21a imbecilliraf.vtin teconfiderenon polTumus.Hictamcn Do- V / m L í o ^ 
Iíiinu59qui refpicitteiram Scfacitcam tremercjeürefpexit, & ad t^H^. l iL^ 
feconuertit . Hocrefpiccrcnon fuit oculis corporcis, vt notat B. de cene. 
Auguílinus: Qniatune Dominus erat in íuperion praftorio,Pc Euang. c¿> 
s tjijsveiofotisininferioncurarniniíiris , quarecordererpexit& 
' aniiiio.||^f?ff^fí/>/^ 
nosdiuina maieflasob fuam infinitan» bonitatem. 
MdmjdBó., D uxerüt dñ.ni .ací:g Jatút5 igatu, vt dicataliqui 
lúdalo quódita vidiflet jllüfaaipaEnitwiíre, quiretulittriginta 
argeteospnnGípibusfaccrdotüdices: PeccaMi tradcsfan^Hinc mí í^ 
Cuiill-i refpodcmt.^//^.»w?¡í;« WfW.Ex.ho.c intclligetis quid 
pafit mandoferuireA^^ ^^  
cítur bis veríais,quid ad nos/fcrijiasóinfelix homomüdo,6cdia» 
bolo;8c vidGbispr^miujqdreferss.Diccsindie mortisuis mun 
dp/noncyitaoem tíbiferuiedocofumpfi?refp5debit,quidad nos 
/diees'Jiabolo^olütaíitue fépeí. obtepera u i:r c í pódebit, quid 
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nesf&ítacoglu quem tibí Dñm clígas.Pf^resPííatiiscúm ínte^p 
| hgcTsti^odferinmdUfH trddtdijfente^m,^ua^Htdimfttereettm.l¡¿¿ 
\ yerocíamaifdmsfihmcdfmhns,nmesdmicHsC^r(s. (^uothodiéin 
tribunálibusinueriiunturjqui idcdicuntr'at quid tibí cu Caefarc, 
íi vctitatcmnofti ,:&vt illa poftalatiudicas ió nos m i f « 
rú nulíusfcrc cft,quifuü Caefarem non hábcat,& vt cu fíbi arni-
cüfcructinon cruciíigat Dcu, eo illorühominü peruerfitas deuc 
nit, vt cum diccrct i l ^ ^ 
bámanlefuni,BarabblclcgcrintjCum fummx Dei innoccntix 
& bonitati praefercntes.Magna cxaggcratione dixitEfaias & cu 
fceleratisreputatuseft.V^emiiunctniHUsrcputaturquandoqu^ 
2fd¡H' de fcélcratosibfolüút^ Exclaniat pro-
phetaHierc.Dci nomine dicens,'obftupefcite caeliíupcr hoc, de 
:&iereA, portíe clus derólamini V€hcmcter,dicit Dñs:duo cnim mala fecit^ Q 
populusmeuSíatcderéliquerütfontéaquae viuac, 6cfodemtfibi 
cifternas difsipatas.'En bicreieftus Deus,& eiusloco cifterna dif 
fipata élcéla.C^ptiesfratresinhocpcccam^quijppter müdi tu 
pitudinesDeürelinquimus. O virgo fine xquali nata notie dice 
'€dnti,$, bastu,dile(ft9.meuscadidus&rübk^ 
nj,6cYÍcleábeoomninómutatü,n6éle£tüfedrdc£lü, & Barab- . 
baípfo viliore éxiílitóátu.O ius vtdéfiei^of veritas & iuftitia vt 
corruitisj verc dixitEfaias.Gorruit in piateis veritas/Iá no eft ve* 
Jífdt.$$. ritas inhominibusjqiíadoquidcveritatéipfamoccidercvolunt. 
No defiftebattamePilatusquaercremodüvtcüdimitteret.Idea 
i ufsit flagcllari exiftimás fi flagell3tú vidiírent, facilius eos placa 
t i poíTe. Scéleris vero rainiftri cu eü fxuifsirac fíagéllaírent pur-
pureu vcfteinditcrütifordida & lacera. O fumme faecrdosquar ^t 
navcftishaeceftsVidiléfurafacerdotémagnüñátc^ 
busfordídis,5c dixitDñsad me: nüquid noifíctorfisell crutus 
Zdc¡í4.$, deigñe$HicfGÍ9eft,&vnicustorrisjideft, titioyqui ab ignelibe'-
ratus eíbBlud ftantc fólicitudincmfignífica^ 
ílat.O diuínustorrisecálodclapfus, vtmüdüamorisigncince 
deres,ftetíO:i vt nos federemus. Notandü aütceft no appellari eo 
loco ignefedí torrcignjtü.í^o fignifí 
ncnecpuruDeü/rcdDeüfimul,&hominc.Ethictorn 
generali peccaiiigriéíib^ 
cabilis.Hücigiturdiuinufacerdotejqui caélüfyderibus, tena fío 
sibus^plumis aues veítí uic & ornauit,hüc hodié furdidis veftibus 
' '3 ' • ~ r ' m «v- • 
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42Índ¡icr¥nt:5cvrmaiorieírctcontept^ 
poruerunt.VífeusveíHgct vcnator, pcrfpinas Scmbostranfít,. simile, 
&vtanímamtuamoChn(liancvcneturD^us,afpiccvtfpinisíe 
vaincrari Gamitavulncratura ac ftageHatum duxerunt cum ad 
CaluaiuivtcriicifigerenCjCrucisfuf podereoneratu.Scircautem 
debetisádonio Pilad diftarc Caluanuin niillc& ó^ingemis fe* 
ptiiagiataduobus pafsibus.vtinteilig 
niéíi huiosIdboriscurfos.Iacitlmins:niontis,humi depofitacro-
c¿,iíi ca dulcifsiinuslefus btachiafupinusextedhíVreaGlaiiibu 
íigcrenr,dic€ns:ódiu á raeoptata crux,Trígiritatriümannorum 
fpatiotc crux faníla qua-ítiii, Isetamenurrc recipe, vtad te lartus 
veniotTum fan¿Uf&iraum ilkidcorpu^dirumxcrwnt, vta 
.tnina,ín cruceiamfa£la mauiíSipede%péTtíngeret. O Mater af 
43ílifti,óMartyriacoraparabilis, nonneaudisvtftridet oííadu c 
fuis locis dimouentiirívtgemutrncbra dum vi detorta difcerpun 
tur?Q rnalkus crudclisaqui fiiium 6c matrem eodem teroporefi 
gis. CUÍ ex mallso obtufo, faclujes gladiusacutus, vtEgas-da-
juos vnalleuses, vtuiatriscorvulneresmutarisingladiu. M 
¿k fecuris nofuáitauditaiodonio Salornonis,Qparcr clementif- jJR^-.^' 
íime curin tcrKpioS.damonis horninum raanibusfañOínec mal 
Is;9íonnit accfccuns^tempium veróá Spiritu faníto fabucatnra-
mal leo fmis crudsliGimé percuti? O diuine Redemptor qui exte 
fisbtachijsaosredimerevoluiQi, vtquáiafriagninirnitatenoscx 
peftmfigniEcarcs?Ciintuosamplexiisvelirnusaecurrere.QKani . . 
Verc poílutu9 hic diccrc ait liaias, Extedit man9 fuas ficiitna U4''1^" 
Un^adnaradü.Mergebatur mundus,¿?c proijeit fe ChriíliiSjVtiri 
44fangumis,&bchry raarupelagonatet.y eííes fuas in carnificú nía 
nu reí inquesi&itanos á profüdo peccati adgratie líttu s attraxi t. 
SuíKiieronr crucen 
plaufiiSc clamoce^ui qdtatopereoptaueia^aftu ia eíTe lartaban 
tur.Verúm Scüilii blAfphemabantírapiej ik maledkcbanc, nos 
táti benefieij memoreslaudcmvjs, dicetes, Adoramus te Chnfte, 
rexífraeijPrincepsRegUyDeus Sabaothjvirtusaltifsimi, adora-
mus tenoíbae redeptionis prctiü prctroíifsimú, hoftia fanaa. ho 
íliaodoiifera, qujtuotantúodore .Ttermlpatjéinclinaíli vt hos 
ver me£arpkeret,.& filijsirarpiacatüreddidifii- Motitisculmen simibí 
•afeeditpaftor, vt O^ ai uouiügregcafpkiat perpraca.pafcctc>.ácir4 
^f ibüá | íá i t^ voces 
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currunt.En diuínuspaílorTefus ChriftuSjquí In Caliianj veftíc'c4f 
crucisculméafccnditjVtindéfuasmicsa^íccrctrciüsígiturfibil^^ 
audiamus&voceSííiilliüíouesfLiraus.quiaoues méae.inqtiitil-
lc,vocc meáaudiut. DicamusilliVQuj habitas in hortisamici as 
fcuUattcfacrncaudircvocctua Opartorfanftequiftasinhorto 
6crofanoiílocnicístaquárorapiilchmimapedes,loquercadnJC 
obfecro te antequa ex hac vita d ^ 
áíindflftUiVblu 
din eaim eft cum loquutusnones/flagellatustaccs/pinistranfi 
xusíílesjcondemnatusnorefpondesjdumcrudfigcrisniutus: !• 
qucre igítur mine ó müdi raagifl:cr,6c vitac doftriná antequa m» 
riaristrade.Aperiiit ícfusosfüu,6ctadiuturnó filentio vücibu» 
ülis finem ímpo(ü'nJ?aterijrnefceillistc¡r'C.Cú profeipfoorauítift 
hortocoditione appofuit á\ccs>Si¡)efsthilt<íi, pro iniraicisabfolu^ 
te oratfignofce illis,(^á vcrc potcíí hic dici illudPfalmi.M 
funtferínonescius,idellChriííi,fupcroleurn,ídeft,fupcrGmné 
mífericordiam.Etipfi^deftjfcrnionesChiifti funtiacuía.O oucs 
fanftsfequiminipaftorciftu, vtdiuinishisfagittiscordaveftra 
vulnérala rcniancantJmplctücft hicquod dixjtD.Paulus.Vbí 
ábñdairítdcíiftüfupcrabüdauit,&gratiaXummag¡seuofifédc 
bantjmaiorgiilisgratiq 3c rnirericordiarh oñHémx.sdshfcttratus 
if'i OrigenesaitpiecredipoíTeíppriuilcgioilk) qup fruebantur 
Hebrsjintcrra AEg)'pti(qH«a vtrefertur, vbicunqjhabitabant 
filij Ifrael cratlux.vbi autem ÁEgyptij craattenebrae (frueretur 
ctiarn in mote GaluartofidelcSiita vt fandlifsimú Chrifti corpuS 
incriicevidercpoírciu,acfinocíT€nttencbrx.rdcfctitS.B^^^ 
duSj&DcílorSeraphicusD.Bonaueturar&hocaliquoraodoin^ 
JXpcentifsimiagni anima raagistorqucbattquiacxilIisvcrbisLu 
cz/labant autem onines noti ciusálongCjnotátaliquihoc fa£lu 
fuincncvllum in fuá pafsione dceíTet ignominiae genus, quil 
pTugafBigunt,(5ctorqiicntiniuriaecumnoti 6camiaadíunt. 
Ef yelümtfmpltfajJuwefi.Cütn andiret DauidSaulisJonathx & 
alionim nobilíum morté.fciditvcílimenta fuá: ita ícternuspater 
indignir$imamíili)fuimortcm vidcns,fcinditemp!i vcluvoluit: 
quodpropidatotij quafi vertíscrat,vbi Dci maieftasreprxfcnta 
batur.Hoccnim in Ócaeratfcindgrc veflimenta fuá fcin^amus 
nóscordanojliacnm peclorum noíliorum dolore , quac huius 
níortiscaúfafuerunt.CúmcxpiíairctlcfuSíquiddc ciusfanftifsi 
019 
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48 mocoíporefacícndum erat ? Redeat Üumcn ad fontcm vbi na-
tum cft. Rcdcat facruni corpusinraatrisbrachiavbinütrituqi úm'ihl 
fuit.Frudusaiaturps.quiexalcaarbore pcndcn^aíTequi HO po-
tcSíCU.n vcroputridifuntipfunctdecidunt.* ita etiam vcntrisvir 
ginalisfruftum.dumiricriicependeretbcnediclxniatridarcno 
luerunt,patndurn vetó 6c mortuum in eius finü ccruce dcijciut. 
RecipiamusnosquQquecordíumnoftrorum gremio vitam hac 
mórtiiamyvt pafsioncsnoftras mortificctjanimasvero viuificer, 
hicgratia,poilcá gloria. Adqaam nos pcrducat idem lefus Ma-
nar nlius. Amen. 
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1 M m a Magdalena, M a r t a lacobi > O" Salome, emerunt 
a r o m a t a ^ c , M a r c i . 16. 
V M D 110.rum exercituum duces ín campum pug-
naturidefccnduntjmultomhominum mortcm eui-
tandi caufa jqui íquis illoru vi£lor exiílit magno to-
tius exercitus plaufu Sclírtitiarccipifolet: etfi euin 
ad pugnara proficifccntemlartisvocibus rmificifqi 
inílrumentis prófequuti funt, quid facicnícumiaoi vigore ex-
cipiuniíDefcéditlcfusChriflus Dei íiliusinhuiusmundi catn 
pumcumprincipetencbrarü de generishumanilibertaíe pugna ^ 
turüSjquccanatalisfuidieingrederclur, fubitofaftacflcüAn-
gela multitudo militix caelellislaudantium Deum, & dicentiü: 
Gloria in altiísimis Deo,^ in térra pax hoininibus^Qiipd H tüc 
cura tot paííuru? veniretjC.TleftcSíbcatiquefpiritusgratulantur, 
&gaud£'t,quídhodiefeciífecredemuscumprincipsm fuum de; Ijteítl 
f«ishoíiibusviderctglcfiorirsiraétriüphare?quar^ denata-
li D.Lucasloquerctur,f3¿ta cft (inquit) muífitudoniilitiae c;tíc-
ftisjfió ait amaes Angeles, ícd multos,at in glpríoíifsimc Retur-» 
reélionis fuac die iiuHus in cáelo remanílt¡A^gelu j,qni eum noii " 
adorauerit. Ita acternum patrem iüfsiíle,í>. &aulu|af%mat, di 
censíEt cum iteturaintrqducicprimo.germuminorbemtesreílí 
cit ( fc,ilicct Pater íeternus) & adoren r. eum omnes Angdi¡ Dei. 
¿fe^W^l^^pricde^efo^ft ioiHSíqp^ o dcnatalisdicint«í H<M» 
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ligípolTr vic!ctur>cum d¡cat;& cum ítcrum introdiídr.Prímuni 
ingrcíTus cft mundiminafcetis.Secuníjo;liod!'i'reíUrgens;&hoc 
«ÍV'itci'uiri.Dehoceiusadimrabilí trmpholoquitur DiuusPaü-
Q»U¡¡»{1 lux: Et vos(ait)cüm raortuicíTetis ¡ndéliéVisconuiuíficauit Deu 
cumiilo,donansvobísomniadcli£ta,delensquodaduerrusno$ 
erat chirogíaphum d€er€ti,qüod erat contranü ncbis, & ¡pfiun 
tulitdc medio affigensillud cruci & expoliansprifícipatus ác po 
teftatestraduxiíconfíácnter palamtriumphans 1H05 in femeti^  
pfo.O verba admÍTabilialaetitiac & eonfólationisplena, quibui 
íígnificat Sanftus ApoftoIus,non modo nos, qui in hoc mundo 
viuimus,diuinum huacductmlefum Chrittura quantum in eo 
fuitapcccati mortc5castcrnxdamnationis obligatione liberaf-
Íc:hoccnitnfigmficatfuí4{jliííecbiVo^ & affixifle cruci, 
mcruiíTepro nobisgratiam 6cgilonam3ri eius fan¿tirsimis mcri • 
tis vti ad no (Ira m £d u teni voium n s, verumctiam fuperato infer 
noyqiiaBibicrantfpoliar^portaíre. VcrbunuUudtraducerccft 
publicare & palamfactrejinfamia afficere & alijstan quamexc-
& plüm proponere^ vtfaciebant Romani qui hoftes ante fe intriu-
phoducebantjqui & viátortarateftarentur, &cactcnsterrorieG* 
íent&cxemplo. Ita aitDiuus Paulúsexpoliansprincipatus & 
potcílatestraduxü confiidenter palam triamphásiilosin feípío. 
ExqiioinrcUigiturrefurreftionemadmirabiléfuiCetriumphü, 
in quofpolia Sctroph^a prscibant.fanftifcilicerjpatrcsquapom 
paprincipum tenebrarura irabccilUtat<:m pubiica aíecitinfa-
SimU* mia. Aquilas non fatiscft praeda tcrrcllns,fedpiícesetiam in (iu 
uiorum profunditate dcprxdatur, ita criara diuina hxc aquila 
lefusClinftusnonyitártantuitt praídacontcntus.quamtotmi-
raculis & adiairabili doílciila peccatoresad fecotiU€rtens,colle-
gerat, inprofnnd im inferní fanftifsimasillasanimasindeedu' 
Zdchá*?* ¿lurusdeícsndÍLHoc íignificauitProphctaZadianasdicens:tii 
quo^üe fanguine rertamemi tüicmifilli vin£Vos tuos delacu, 
iu quoque,iIeft,non foíum eos, qui in hoemundocrant libéra-
te voluiiüfei eos ctiani,qai in inferno vínfli detinebatur. Et itá 
P/^.12.3. áecodici^ air do¿torqüidatn) ülhd Pfaltni, Anima noftra íi 
cut paiíéJ erepracíldclaqueovenautiumílaqacuscontrituseil, 
Se nusíiberati furaus-Loquitur Dauid gcncraliterdeanima co* 
mnni ómnibus hominibus j communi quidera coosiBunitaté 
vtiiitatis. Inquitcnim,ammanoñray3ihacanimaf«k 
Re-
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V Reáemptorlsnoílriquapnoftrafmt, quandoquidemfempcria 
noítrara vtilitatem occupabatur.Et dehac ait Dauid: Anima no 
fíra ficiupaílcrcrepta cíl. Notatcloquedi modum: auis migna ¿¡m^et 
&fortis,fiiniidatinret€Jvbiauesaiiaemínoresirrctity rmtí&il-
ludfraflgerepofsitjeKitipfa.&quaexijt moxexeunialia:. In-
grefíaeílRederoptoris noíkunimaininfernum tanquain inrc 
te, vbifan£los illos panes irrerítosinuenit, «Suta contriVitía-
qucoSjVtqua ipfa exÍít,mox entere omnescxirepotucrint.IiTio 
écnHncquiíndiaboliiaqucosinddunt , nifupíivjs Cliriíli vír-
mteexirc nó poíTuntj&ita ait Propheta,diccns:C6tritus cfi:> §c 
nos hbcrati furnus. Ncqisc íblum de diabolo: íed de morte etiam 
triuraphauitjVtaffirmatPíophctaOreaSjdiccnsiprias Domini 
iiom¡nc:Eromorstua)ómors,morfustuuseroinfernc.(^envio- ^ 
f cum citas OiuusPauluSjtiínc(jnqínt}fictfcrmoqaifcñptU£e^ft^ 
ab forpta eílm ors i n v i^loria, i d cft ,i n cr ucis vi £lori a moxs ab for-
ptaremanfir,qiia: antea eos qui eamabforbebant, omnesneca-
bat, Metaphorara fumit Apoftolusá venenoquoddari folet vt 
neceteos, qui illudbibunt: itadeditdiabolusChriíloRedem-
ptori noílro mortem bibendam vt occideret, ea vero non occi-
•aitSaluatorem j fcdoccifa& mertuaremanfit, acüquis tantac 
virtutiseíTct , vt non tnodó veneno non occiderctur, íed vene-
num ipfum occiderel.Dcapc dicítur, íi mortuum corpuspfigat simileé 
TÍuere, fi veroviuura, cum ftimüloiilo&aculcocijccrcviíccra 
& moríntaque niors vitam Jdeít Chriíiumpungcnsniorm^ 
roanfit qaodantea nonacciderat, quia inortuaeorporapiing«-
bat^dcftliomtnespeccatorcs. Etitapiuus j?auluscam vt vi^ta. 
S coateflBiit, & irr¡det/dicens; Vbicftmorsyiaoriatua? vbieíl 
morsílirnulastuus ? Videtis nc vt mctapkoram elegantifsimc 
lumpfitab apequac cum vulnerareputat mortuaremanet.Mor 
tuaaatcni cÉmors pro eis^quivíiiti funt Chriílo,amoris vincu-
'l'o;Nani'vtideai'.ait:SiaeáiiiiU'$c]Q:oáieíii-smortuvis eft^crefur 
rexitita & Deuseosquidormicrunt perícfuraadducetcueo. 
Vbi efl: notandum,quódilla partÍGula(per)in mukis facrae Scri-
ptutaslácis %nificar(in)ide{l,qui dorañerüt in leftí m,ideft} vni 
ti &coniun¿Hciira Gkrifto, 6cvnanimesfa£ltcumeo.Itaigirur 
gloñofifsiracxriupiias hoJierna die fanaifsima illaleíu Chrifti 
'anima redijtab inftviseoTpori fuo y ni ri déíidcrans. Nam quan-
-^quamiuCioia .^ániiQ..ie-fiacjeorp.pífi beata:,font.f optant.tamen 
hlih j fu ni-
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fummoperéfuacorporainformarc.NuÜatamenvnqiiam l á t i n $ 
topcrcoperauit vt rcdeptorísnoftri anima, qu'u plus illud ama-
Stiftca,}, bat»Dc caetcriscorporib isdicitur,corpusquoclcarrumpiturag-




iwa,quiaredemptíomsnoftr2ÍnftmmeniurnfMÍE, &totpro ca 
paíTumeí>, quamuisaniraáconusáuplicatumfuit^napairieíl, 
&compafra.Compafsio cratdemalisnoftramdpac, pafsioerat 
demalispoenx quara fuftinebat,& quantomaioren: ctiipa,quá 
poenatanto naa'or cflcompafsio quam paísio. Et vt ait Doftoy 
p.Btmtttsp, Scraphicus^itadcnobisGompaíTaeft, vtmorte3Corpore^epara•' 
I».3, ri volucritncnosá Deopeccatoíepararcmur.Corporisonus fira i<* 
plcxfuit,quiaincorporenó fuitcompafsio,fed pafsiojat quam 
uisíímplcxfucrittantutamenfíiít,vtoccidcrepotuerit, ¿cquo-
niam corpus faitvna cum anima redemprionis inílrumcntmn, 
ideó illud, vtdixi>informarc maxiras} optabat piufquámaliora 
animar folent. 
Cumhocigiturdefidcno ad fartrtifsimum fepulchrum ve» 
nitjomniüm patrumexercitucomitantcj vbi fefefacrocorpori 
infudit,&iUiidviu¡ficauit,5cglonficauit.Dcaucphocnic€rcfc-
runt cum naturainftinftu mortí fe vicinam prarfentit, exlignis 
quibufdam odoriferisconíhufto nido,inco ,foiem verfuSjpofír 
tanijalarummotu excitare jgneraíquocomburitur,& incineré 
cOnuertitur.Pofteain ciñere volutari vermicidum,qui mox pul 
hm>i\ , lusfaéhrsphdenixeuadinitaetiara feienslefus, quiayJIUthorau: 
ciusvtíranfcat cxbocraundoadpatrcm, lignumerucis afecn-
dens expaníisbfáchiís anhelan.sfufpirás ,diuiníamorisfui igne 
incenfus mortuus cft.Tertio vero die gloriafa ciu^animaiamor 
hiocorporeapparer,&itadiuina ha;cphoenixin cáelo &rn tcr«» 
ravnicaScfolarcfufcitatilOcdefidenumíqustcnebaturanim 
vniendi fe corpori, vna ex cauíisfuit cur refurreftionem fuam ac 
celerauit.Ef pracíereáob íideliutn folatiüra ^ quiacx multísdiui-
mKericordix aífeílibus vnus tfle folet, vt qucmadraodupoc 
ñas & fupprrcia iuílitiac diíferc, poenitentiapcccatoriiexpcáas, 
€ent(.'7 ítamifencordiaebeneficiaaccelerare folet. Cum diluuio^naioj 
púíiiíe veÜetceatum aniiosexpéftauit^ 
H mo fe eonncrtit.qiüamuisvidíercnt Noetantasamhontatís8cgra 
uitatis hoinincm,tató cum fumptu fibi arcam fabrican: poílccn 
tumaiinos.rcptem dicbnsantediíuuiiwnmpnutteos.áicesrPon: 
fcptcm (Jics filian» cjuadraginta (lies}&: quamiiis potuiíTcr repca 
tino díliiíjioterram obrucrcpaulatirñ taiuen id iicrí rokiit,qua-
draginta dierútnfpatio, vt cú til viderct aquas crefccrc timare fat 
tcmconueácrcntur ad poenite[Tt¡a«ni.lili vcrófcropcr obílinari 
iníua malitia pcrfeiicrabant, 6c montiü culmina afccndebantjibi 
fecuros íe elle exiftimantes,donec4cibi aquisobrutifunt. O ho 
niinum duritic,ó Dei mifcricordiarriiquothisetiarn teraporíbus 
expeftat Deus,qm vt^ 
buntaliquando.Sc id tándem intcllígent,fedimiriIitcr-Q«cii3ad 
* raoáum igitar dilíert DensítippliGia, itaeíiamaccclcrat miiirí-
f^  cordias.PoUickwscft Samuel DeinomincSaulmutaturum fecü i . ^ * . m. 
invírumaherura^ quídam fignadcdit.Qu3:(ínquit)cúm4;uc 
ncrintrautabcrwin virum altcrum)íed cumauertiílct humertím 
fu u m, v t abíret á Sa rfi uele im niutani t ei Dcus cor,n6 expeíta^it 
Doroinus, vt fígnorutn tenipus adueniret.fortáfíe quia Sairl acce 
lerauitcordisdifpofirionem. Ita beneficiuiii hocrefunc^ionis; 
quodoiuiidoproinircrattertiodicabeiusmortc daturumacctflc 
rauitjnoncxpeiStandoterraiíuim tranfigi. O quantacnmgloria 
refufeitamt Dominusredcmptionisnoftrar íignainfuo corpwc 
relinqucnsiVt quardam quaíi ©ra diuina eífent, qüa^in arternr^a 
triscoafpe¿lu rairencordiá peterent: j ^ f t ^ ^ ^ i l d ^ R m l ^ m ^ 
namenrumeíTent.Solentcnimelegantia: catífa veftésinGidi í vt J/^^^ 
quod latct auru ra apparcatúta etiá a perta illa v úl nerá i n fuo cor-
^ ^ porcremanerc voluit, vtindcíneífabilisgloriaeípendof, qu^i 
diuinitatis v.illonc.emanabat,crumperct. 
Latitiaamemquameepitlefuscxmimdíredemptíoneincqj similt, 
ferapliicalin^iiaexpiícari pQtcft. Accidit ei,quodilIifolet acci-
dcrcquiremaliquam cmere vült:namduin emk magnunrfibi 
videtuf prctium,quod ei á veditore indiciturj5c ita de coaHquid 
paulatiiii dctrahcrc vcllct:fed poílea quam emir, firesxfl pluri-
ínom abeoantea optara,^ qti^ frtaykaca delertaíur,vt qoicquid 
in eam infumpílíbeneinfumpturn dicahítactiam cumChnílus 
Redera ptor nofter orabat in íiortorntroni diccbatTeníus>tarn fa-
.cra mortc nosredimcrcmagiuim fibi videre pretium , ai poílea 
,^ .uain nos CiEitígaudetin fuá gloriofiísmia refurreftione, cütot 
videt 
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vídet aniinasmeritorum ruorum vktute ingrcdi ccelcfteni gto- xf 
Epí.^o. i!aiB:3c ideo verba illa quxProph<ra Efaias dixit de vrbe Hic-
ruf;)!em,dc Cbriftodici poirunt. Sciliccttimevidcbis, &afííues 
&diíarabiturcortiwmq^uandoconuetfafucrit adte multitudo 
inaris/ortitudagctiiini vcnerit tibí, id eflr, cúm videbisgentiliií 
fortitudinem tam corumíquüninarisiníulbhab^^ quam co 
rum qui in terra,ad fidem tuamconuetti &obcdicntiam. Sed vt 
glorioíifsimwxhkinuniphus fupremolmpmtori Icfu^ C^^  
& eisomnibmqui cxctusexcrGitafunt l2tifsiniusfuit,ita malis 
fuinmaELtriftitiaj&doloriscaufa. Quareorabat Dauid, dicens: 
VfJr». 7*. Exurge Domineirfekatua>& exaltare in finibus initnicorümeo 
JS* MáfifMi: riitTi.Quae verba expones Sancas BaliliuSjMy fterium (inqnir) 
scfurrcdtíonisoratDauidinconfuíionem daemonum di malo-. 
EumiSéd'qui finesíunt i fti,de quibus eo loco Dauid? DiuusLu-1 
ZUc*?* casícíexplicat cúm ait:Ecceduo viri loquebanturcumillo, St di 
eebantcxccíTumeiuSiideftjpafsionem . Hune exccífum fínem 
vocatinimicorum. Ciiialihominunimalitiavltcnúsprocederé 
Ufai í nonpoíTctjquámDeumfuumoccidere ^ Et itavt ait Deuspcr 
Efaiam.C^uideílquoddebuivltrafaccrevím 
ci ei ? Idem malediéla illaPtincipum & Pharinrcrüturba Chri-
firo Rcdemptori nofliro contrario fcnfu dicercpoteft, quid cft 
quódpotui vltra faceréaducrfuste> &non feci? in hisigitur fi-
nibus inhacpafsionc&rnortcoratDauid, vt cxaltetur Deui 
giorioía fuá refiirreftione in dacmonurn & hoftium confuíío-
nent . Nos vero quandpquideni hnius csleftis ducis milites fu-
amjjXquum eft in hoc gloriofac tefutrettionis fuá: die lactari & 
gratularía 
IfiíacroEuangcrío,quodhodicnoVisproponit Eccleííarcfer 
turdiligentia Sccuraiqua fanélifsimae illíemulicres fummo ma« 
né yenerimccumaroniaribus, & vnguemisad monu ment u ra, vt 
vngerent cofpuslefu^ Sed verédici potefl: rneliorum vnguento-
ruiiLodoremcasexcitaflc,vttatoperead'pium opu&fcftinareiií. 
Quoivtmeliusintclligatis, nótate illa verba quarfponfa dixit 
CMticiX: fponfbíiioiOJeumcf^íiimnomentuumJdcóadolcfeétuIxdi-
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íS fígñífícat adolcfccntulatiijíietymon, fignificatquodíta cft abdí 
tum &tcconditum>vtnonraodohominum vfibusifcdncoculís 
quidem patcatEs: quibus íígnifícationibüSjrcilicct, ex eo quod 
noinenlíigriificatj&ex^iusiinpofitionejquxinííacrisíblct atte-
di máxime inmetaphoris, ínferripotcfthocnomincduoanim 
rura genera mtélligi,quac fagacifsimae funr, vtDci odores reci-
piant.quac'funt omniadiuinx fux máieftatis qpera,&prafc¡puc 
redemptioriisnoñr^/Qmaquemadmodumnonomncsodorem 
eodem modopercipiunt,fed alij plus,áli)minus, alij enimvel smile, 
rhcumatevvcleo.quódrudiorescibosicomedimt ,impediuntur, 
alij quihis rebus carem optime percipiunt, eadem in ariimis di-
uerfitas eft. Alij quroptímo diuinorum operum odoreexcitati 
ad eiusamoremattráhütur, álijnihilferemouemureoquod odo 
ipVemnonitapercipiant.Inter has animas, quac plusodorantur, 
funtanimacillatpurx.quz baptifmálem innocentiam conferua 
runt-.neque fe mortali peccato macularunt,& hae per virginesfí-
gnificantur:funt etiam illae, quae quauispóftea peccaueriint,poc 
nitentia tamen ad ínnocetiamretiocata mundi ftrepitum fwgic 
tes,in tutum aliquem quieturaque portum ápublicis priuatifq,-
negoti j sfernotx confugerunt: & hae per m ulieres fecuras, & abdi 
tasfignificantur.Haecigiturdúo feruorum Deigenera voce illa, 
adolefGentüIáeintélIiguntur:quiaquemadmodumcumpuriora, 
& nítidiora funtfpecülaméliús inijsrerum éffigies repraefenta* 
tur,itahxaniraac,quía pudores funCímcliúsDei odorempercipc 
re poíTunt. Vcrura eúmvidctanima diuino amoréincenfa prx-
ftarcfcnonpoílcquodvuIt,damaritrálieraepoftte^Q^ Thm.** 
*0 uusPaulusait:Dcus cft.quioperaturin vobis,&vclle& perficc 
re pro bona volutate.Hic igitur odor,qui ex recenti cacleftis fpo-
fiopcrutn memoria emanabat,excitauitfanftas mulicres,vttan 
ta cum diiigentia & curafeftinarent. Si vellemus fratr.es charifsi-
mi corda nofl;raáíFe£lionum & curarum rheumate purgare, rae 
liusredemptionis noftracoperum odorernperciperemíis, & má-
iorí cura & iludió Deo inferuiremus. O íponíus<Sc cxli pulchri-
, tudoChriftusDei filiustrahenospoflteadmirabiii tnapotentia 
& vimite, vt nos inuiGem hottantes per amoris tui curíum liberi 
expeditiquecurraraus. 
Et dtabáídd imiam, fiiítmtlaetitshisUpidemnh eftlc mmumenti* 
O íangae mulicres? íi feitis lapidem monujnenti veílris viri bus 
tolli 
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tolii nopoíTe^curpergítbire,8cirtceptiimkcrprorccjuímíní?aO' ax 
litecum cisdifceptare,6c rationcs quxrere,araorcnim castraiiit, 
nonratio.Etíiimportuné vrgetis,dicent; Si vngerefacrumcor-
pas non liccbitfanftum nobis repulchrum tetigifle fufficiet.Sc* 
dereibnicebit&IaGhryman,nunqi3Íd tanta eritmiliturBcrudclí 
tas&imnianitaSjVtlachrymasdiffisndifintdenegaiuri, quibuí 
;ían£lidefun£liraortédeplorarepofsinius? O pius & mifericors 
DominuSjquiillis cjui tcamant, vt te plus ament impedimenta 
tollís.fctita har mulleres reípicientes:^^^ 
Vnusex maioribuserroribus quosinhominüanimisfeuitdia-
boluscftjin vía virtutisplurima eíTe impedimenta,&iapidestan 
ti pondetiSjVt humana imbecillitatetolli non pofsint^vitioruoi 
veió\aam planam cíTe 6c squam nihilhabereafpeiü, nihil diffi 
ciIe.Hincodiumilludvirtiuishominibustarafandliareiquivi-^2 
tiahocerroredeceptiampleíluntur, virtutem deferunt. Eíideó 
inter c t^era,quac hic eflent ápracdicatoribusfopiusinculcanda, 
hocefl: ftqua fefe offerant in virtute irapetiimentaáDeoreddi 
"Bccief.ti fc fuauiaóc chinaredeberentcúEcdefiaflico:Via peceátiura corn 
plantara eft lapidibus, & pofthaec inferí, & tenebrae & poena. O 
infoelkes eosjqui iter hoc tam arpsrum elegerunt, labore 3t dif-
ficultaíeplenum.Et cum Deofummacum fpiritusfuauitate fe?-
uirc poíTent, malunt diabolo rantocum labore feruire.Et ita di-
2^ xitiVloyfespopidoilliidoIoUtrs,quianoluilHfcruÍEcDeot 
¿n gaudio eordifque laetitia feruics inimicOjqui ponct jugum fer 
reum fiiper ccrukem tuarn.Quomodo hxc yerba audíentesnon 
confundimuríquibusiüñorum gaudium ílgnifícatur, §c nnilta 
animx &eorporisiníortunia in qua: rnaliíGierii incurrere, qui*| 
JDeó parere & feruireresufant: quodoaan^ VOCAI Moyfesiiigü 
í«rreumTuperceruicem.tuam; 
N2querolurninuenerütraulkresifeIapid^reuoíutu,f«dAn,' 
gelam quilxtiísimum refurreítionis nuntium dedit, dicen s:iV5i-
¿ite exp-iuefcers-lefum qH4rms Nal^rínumcrHcifixH¡ fíirrtx¡t>notjlh(f* 
Q^rileium non quaerunt).redíemetipfQs}illrmentóexpauefeerc 
polTuntivós autem quilefum quxritiSísnolite expaucícerc. Eü, 
qai crucifixus eft & momius, refurrcxiíTe ait. Etideo tu pecca-
tornunquamfpiritualiterrefurcitas,quianunquamcamctiiaEri 
cruGÍ%is JmpofsibUe e í l * ^ pnúsgrstiac 
vitarefufeitesv Qujavt&iuu&loannes'ait:BcatijiiaxEui>quiín 
Domino 
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i^Domínómoriuntur.Nam qui ínruisvltijsvíuunt^fi tunca 
nitmors,non nioriuntur in Doraino:6cidco díxi^Beati mortuí, 
quiaiftifunt qui in Domino moriuntur.Quat cum ira íint vtre-
fufcitemuscum Domino in gloria, rcfufcitareprius debcmusin 
gratia,&: vtrefufcitemusin gratia,carnem priúscrucifigeredebe 
jnwsA fuasconcupifccntias. . _ . m tt * ' 
Dixitprxtcrea&n*diKiite>ltcited¡[cíPullsem M m . z > 
thasusfeferrdixiíTeicitoeütesdicite difcípuliseius, quia furrexit 
iubenseasfeflinare,SetaIxtosdilcipulisnuntiosaíerre, oftédit 
quantoperehoc illi egerentfol2tio,&: quanti momenti fit hiere 
furredionisarticulus. ItaD.Paulusaiebat,hocConnthijspri- ¿•Cal i f* 
mura praedicaíTe eo quod prycipuum fit rcligicwis noftrc myfte 
riumjfcnicetíquemadraodumlefusChriftusmortunseíivíScri 
ajpturapraedixcratj&tcrtiadicrefiirrexit. Et vthocillis potifsi» 
mum perfuaderetpraedicaíTe, notum (inquit) vobisfaciofiatres 
Euangcliura,quodpr.Td¡caui vobis, quod6caccepiílis,inquo 
ftatísper quod & faluarnini, qua ratione praidicauerim vobis, íl 
tenetisnífifruftracredidiftisjiradidi cnim vobisinpdmis, qüod 
&accepi, quóniam Chriftus inortuuseO: propeccatisnoílris fe-
cundumferipturas, 5cquiarefurrexittertíadief€cundum ferip-
turas.Et poílcámultosaíFsrttefies,qui hoc viderunt * Ait Apo-
íi:oius,quodaccepiftis,vt bonam,quam illi incordibushabebar, 
difpofitionemíignificarctjCumEuangeliumaudierunt, & Dei 
fimMlanxiliumquocrcdiderHntv(^iahuiusniyfl:erijíidesma-
gnumeftDeidonu . Eita diciturquídam muliernomineLy-
diapurpurariaciuitatisThyatiienoru,colens D€umaudiuit,cu-
a^iusDomínusaperuitciarintenderehisqníedicebantur á Paulo. 
En inhac muliere dúo illa videtis, cordis dirpoíitione, quiaerat 
colensDeüj&auxiliü Dei quiaaperuit coreius.Perfeuerantiam 
praetereadeclarat Apoftolus nccelTariadices:In quofíatis, quia . 
vtidemPaulusait,certamcn vocatlegitimum,quodpcrfeueran 2* ifH'z* 
ter fit vfqucin finc,eííeftLim mox declarat Eaangelij dicens,per 
quod faí uarn ur;Notü quoque vo bis fació, qua ratione príedica 
uerim vobis,idell,quaintentione,fcilicet,vtilluminarem vosin 
diuinorum rayfteriorum cognitioae,(Scdiuini araorisigne incen 
dcrcm,non temporalis alicuíus lucri gratia. E x quo inferturprac 
dicaroresEuangelicospuroscíTe deberé , qui Dei tantumglo-
riam & falutemanimarumí tanquam finem Ubi in pr^dicatione 
proponant. 
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proponant(ait)íí tcftctis. Qjiiaillie qui memórla fila no tcnetlm 17; 
preíTamEuangclij fincm, quomodo viuctfccundum Euangc-
líumi'qucmadmodum quinoniBtcIiígiti cur ci datusfit¡ntellc» 
£tus, 6c voluntas, viuct.vt briitunii^ideó ait,niíifruftra crcdidi-
ftis.Magna eft Piui Pauli cxaggeratíoiid eft, íllc quinen aduer 
tit cur Euágclium praedicetur,fruftra credii.Rcsprofeftoiadraira 
tione digna quáfanftus hicait ¿Cíationc carere vidéturiQuia ru 
fticusquáu¡sid;n6:adüertatincqj<:ogitct,crcdi 
¿i^Ecclcíi^e fubieftus eft, & fides ora at intelícftü, ¿cad bonum 
vártutemqj dirigiticrgp nonftüftM 
qui Diuñéáulum dieo,vt ádiuino fpiritu edo£tü,quiais,qui per 
fidéínnon aíTcquítur id,cuius;ícaufácft fides data, vt feiliect, cog-
n;ofcatnus:&aincmusDeum,fiuftracam accipit. Item daturfi-
des ad aoimae puritatem confequendam, ergo qui hanc puritatc 2^ 
hdft. 3.. fide non aíTequiturjfruftra credit. Item fides datur vt fit in mete 
tanquam acternsé vitac fcminariumyy t loannesait: .Qui credit in 
fiUum Dei habet vitaran quihoc 
non aírcquiturífrüftrajcredit. Item datur fides vt ípecuíü, in quo 
fe homo intucaturiqualís eííé debeat,qui eo no vtitur,fr uftra ere 
dit.Oquám dolendum & deplorandíim eft,bencficiüm tam fin 
guiare, quodáDcoaccepimus ih noftram codemnatiónem mu 
tari.Pcrféuerantiám Scamoremliberalifdmihuiüs Dei i qui vt 
poftcáquamdiuinumhochuius lücisdónumlárgituseft, &hac 
¿yfttriorumfüorum cognitionem,curemusfümmacura diligc 
tia nefruftra accepiíTedicamur Hocpracfertim tempore, quo ían 
¿Ufsimac Refurre¿ltionis memoria celebraturj in qua totius quafí 2 g 
píaídiéationis Euangelicae fummá contineri Díuus Paulusait, 
quiavtdeeahieageretjdixit, quarationc praídicaucrim vobis, 
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LO Q^ V E N S Spñfaderponfo/ubvftika(iriquk)iirius C ^ - ^ ' ^uem dltíiderabl ftcli 8c fm^üs tiüs dulces gurturi iíieo. Dúo 
He anífwadütrtfda Cunt quíbusfoiet Deus fuistauere. Vnum eíl 
ptote£lio Be vmbta^uajVt pius pater eos tuetui-ac protegit. A U 
temm fmétoumfuaüitas^ua eos reficit ac tecreat. Ideó piurimu 
fblentiüfti fub hat vmtrá federe > & bac frufluum fuauitate fruu 
Nam vt alt Eccleíiafticus, Vinum t8c rtiuficá ktificant cor, &ru. Ewk/* 4 ^ 
pervtramqüéditóio rapkíitiíe, Vnde pro eoquód rit)s iégi'P/^l^^f* 
h- mus. Qfíemadmodum nmltiplícajfli mifcricordktti tuam Deus, 
Diüüs Hieroftymüs ex Hebreo vertit : Quám fpedofa mifen- H/Vf#e 
tofdiá tua Deusjétíili) Adam, in vmbra alamm mamm fpera-
feant.inebnabütur de pinguedine domus tuse, 6ctotjréte delicia* 
íüttt tuamm potabiseos,ó\7erba diurna, ó admlrabilia beneficia, 
tqüíe á Deo iufti acciplunt? quám veré hic Dauid mifericordiaíti ; 
Dei fpeciofam appeilat . Voces illac inebriabuntur, 6c de tor* 
tente deílciamm tuamm infinltam Dei in fuos liberalitatem 
nftendünt.Haícpaternacura;quamDéüsiuftorum habet, fum» 
mam in eorum animlslaetitiam caufat. Etidíignificauit Dauid, 
tumait.SIgnatumefl: fupernoslumen vultustui Domine ^de- l7^»»4» 
diíli iáetkiam in corde meo. Vbi Diíms Hiercny mus ex He-
breo vtrcít. Leua fuper nos lumen vultus tui Domine. Dedifti H/Vr#6 
3 IrEtitiam in corde meo,Íd efl:, fparge fuper nos fauoris tui íucem, 
íefpice nos mifericordiaeoculis: hoc enim eft: quo nunc Ixtamur» 
Lxtentur alijbonomm temporalium copia ^quia áfru^ufm-
Jíienti,vini & olei multiplicad iunt.Bgo vero in pace in idtpíum 
dormiam&requiercam. Enpáxéctranqüillitas, qux fub vm-
bra fponfi inueniturk Si in hamm rerum meditatione aliquam 
no^is patteminrumeremüSjVtaii] totamludendo6c Deum va-
ri)s pecxatommgeneribusoííendendoinfumunt, quantum ani-
mas noflrx proñterent ? Vndc fae^ um exiftimaris, vt dics fefti 
fuas habeant vigiHas.quamm nomen tantum apud nos remáfit, 
nifi quod innaícentis Ecdeíiae principioíideles omnes nodes, 
^usdies Feftos_prxcedebant> orantes vigiiabant . Hodie vero 
"^uadraga.pars u ) huius 
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huíurmodiíio£libusmáíora Scgram malafícri folent. Quot 4 
veftrum obfecrojqmhic adeftis pretéritasnoñcs facratifsím^ re, 
furreftionis rayíleria racdirando vigilaftis ? beneficia quaehodic 
in fuos difcípuloscorifeft?gáudium 6c fólatiiím, quo eomm ani-
inospafsionis morroreafíeiflosfolatur ? plurirnós vefimm nihil 
' . dehisrebus cogitaíTe exiftimo , quod dígnum profesó lácliry-
mls eft.Hsc orania quae hic fponfa de fponfo dixit in fcipírs D o 
mini diícipüli expernfunt,& hi duo potifsimum, dequibus agk 
facrum EüangeliumjquibuJ illeprecipua quacam racione curai 
quamfuorum habere fole^oftcndít, écdiuino lucís fuac fplendo-
rc illurainau*it.Nam dum fabularentur^Sc fecum quaercrent, ípfc 
I t h s , Apjfropinquansíbat cum ilhs ' ecuh autemtlhrurn tenehanturne 
eumdgnofcerent. Sed quero ó DomincXi focium se iliis itineris pr^ 
bescur non ftatim te manifeftas, quis fis, vt ftatim tefrui inci- $ 
piant? volebat nimirum facrae fcripturae myfteiia illis interpre-
tan.Quod fi fe ílatim iilis manifeftaífet volupras, quam ex eo 
percepiíl'entjattentionifuííTetimpedimento. Ergo in maiorem 
iliorum vtilitatem tenebantur oculi eorum ne eum agnofcerem. 
Ita fíepe Deus faceré íbletjCum feruisíuiSjVttunc m á x i m e adíit, 
IIÍ^.I^ cum máxime videtur abeíTe, lob querebatur a Deo fe eíle de* 
fertumjdicens.Cur faciem tuam abfcondis, & arbitraris me ini-
micum tuumr'curá metanquam inimicodifcedis ? & hoc dü co-
, gitabat lobjtunc m á x i m e illi aderar Dcus^qi^ndoquidem in tot 
tántií^ue ínformniistantam iili patientiara&conftantram de- ^ 
i ,Cíf . i i . dit.Quiafi,vtaitDiuusPaulüs. Nenio poteftdicerej Dominus 
lefus nifi in Spiritu fanéío, quomodo pótuiffet ille fandifsimus 
l í í . i . vir ínter serum ñas fuas dicere^ Dominus dedit, Dominus abftu- & 
lit^fitnomé Dominibenedidum^nifi iili Dominus adfuiíTet ? & 
VjulmJ-h hic cft eorum verborumfenfus. Deus Deus meus refpice in me, 
quáremc dereliquiíli? longe á falute mea verba dciiftorum meo 
rum,Deusmeusclamaboperdiem&nonexaudies,&node & 
nonadinfipientiam mihi.Siuevtalij verterunt,&non eftflen-
tiüm mihi .Et in fíneeiufde Pfalmi.Timeat, inquit, eum omne 
fémen Ifraei.quoniam non fpreuit ñeque defpexit deprecatienc 
paupens,ncque aucrtitfaciéfuam á me,&; dum clamaré ad eum 
cxaudiuit me.Quo in loco videtis diei Deum non audirej & audi 
rejadeíTej&abeíre.Quofigníficaturfepccü iuflus cogitat Deum* 
non auditc& abeíTcj tune audirc máxime & adeííc. Noluitprae-
w terea 
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y terea Dominus á difclpulis filis agnofci, vt oílendcret quantum 
pofsitfpirituaUs conuerfatio.qua animaeum Deo per jBdcm & fa 
crorum myfteríorucotcmplationem conucrfatur, qux no folum 
corporaiisconuerfationisdcfedumcompcnfarc potefl:,fed ma-
íoris interdum eft vtiUtatisrita vt plus fortaíTe aliquomodo his di-
fcípuKs vtile fuerit hoc, quod ea die intcrius docuit Dominas, fa-
cramillisfcripturam interpretado, quámcorporalistotannomm 
conuerfatio. Et ideo qui dicere íblent, ó fi nati eo tempere eílef» 
muscum vixitinterhomines Chriftus, fi eum videre, & cum eo 
conueifari licuiíTet, ó nos beatos,ó nos foelices.Curiofitate potius 
quaamoreduéli, híecilli dicere mihividentur, quiaqüicumlcfu 
Chrifto Dei filio non conuerfacur eo modo quo nos cu eo in hac 
vita voluit conuerfari,plus ifto hic velle & optare in terris, videat 
- aníitamoris aflpeélus necne.DJoannes Baptiftajquáuis contem* 
poraneus Chrífti fuerit, tamé antebaptifma cum eo conuerfatus 
no efi:,& vna ex caufis eíl,quia voluit Dñs oftenderej ita eum iu-
ftorü animis interiori conuerfatíone comiinicarc,vtquauisca vo-
luptatecareant,quam oculis ex eius corpore perciperentjeiufdem 
tamencouerfationis frudluno carere.Hsec etia vna ex caufis fuir, 
cur noluit Chriftus Redemptor nofter mittere Spiritü fandum, 
antequam ad cáelos afcenderet, ñeque difcipulis fuis myftcrio-
rum luorum perfeftam cognitionem daré voluit, nifi per Spiri-
tum fandum, vt oftenderetopushoc Spiritusfanéli potius opus 
cíTe ínterius, quám praefentirc íux corporalis exterius. Et ideo di-
cebat Dauid:Audiam quid loquatur in me Dominus Deus quo- Vfalm. 84. 
niam loquetur pacem in plebem fuam, & fuper fanclos fuos, $c 
in eos qui cónuertuntur ad eor. Loquetur jn me, id efl:} intra me, 
^ vt Diuus Auguftinus exponir. Quafi dicat, colligam meinme tsiftgujt, 
ipfam,6caudiam cum loquetur ad cor, quoniam loquetur pa-
cem. Loquí pacem eílPhrafis Hebraica,6cfignlficat omnium bo 
norum abundantiam polliceri.Et hanc(ait)Dauíd eo loco fanílis 
pollíceriijspr2efertim,quiconuertunturadcor , qui extra fe non 
vaganmr,fedapudfemanent: Scitacíeli in fluencias recipiunt, 
Tantíevirtutis&efhcaciaeeñ interior hxc Se fpiritualis ammx 
cum Deo conuerfatio, v tD. Paulus quídam de ea dixerit, qux z.cor.j^ 
firefteconfiderentur admirationem pariunt, nam cum de Moy-
feeo loco ágeret, qui eoquód quadraginta dies in monte Sina 
cum Deoftcterat , tantam exconfortio fermonis Deilucem aece 
i i ) z perat, 
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peratjVt'mipfovulturadi) apparerent.Hoc enim íignificatjquoá 10 
ibi dickur : vidcbatur facics Moyfi cornuta. Ex hoc infert Diirns 
Paulas íi quod euacuaturin gloria cft.magis cpoá manct in glo-
ria erit, id eft, íi Moyfes cum mortalem á Deo iegem accipiebat, 
legemvmbr^quaECum Chrifto Redemptore noílro íínem erat 
habitura legem Ccereinonialeijijque vitam sternaai darénen po-
teratj&tamenobDel conuerfationem indé ingloriy íjirálitudi-
nem redijt: qui in gratiadege cum Dco conuerfaturin rpirimdi-
uinóaniorc incenfus tot tantifque benefidjs, qnx ex leiu Chri-
fti mentís emanant^nonné maiori luce gloriaque fplendidior, & 
humanis imperfeftíonibus purior fa£lus euadet quam Moyfes ? 
quodíi hoc fcmper non íit, nos accufandi fu mus s qui difpoíjtio-
nem no habemus & exteriústantum cum Deoagimus, qui plus 
anima; puritate & intcrioriconuerfationecommurjicatur. Sunt11 
haec profeso Diui Pauli verba magnae confunonis nobisA timo 
ris caufa , quandoquidem in ijs nos monet Moyfeipíb perfeélio-i 
res nos eíTc deberé, quiaamoiislegcm habemus, & tot á Deo be-
neficia accepimus.ODeus infinita: maieílatis, Ó lucís fon s men-
tes noílras illumina ,vt qua in node verfemur, videre pofsimus 
hac interiori couerfatione deílituti. Obfecro igitur vos fratres cha 
rifsimijVtquandóaudiuiílisfáncli huius cxerciti) vtílitatem in eo 
fequifque exerceat quantumcunquepoterit^ vt cuiufquc ftatus 
ferré poteft. 
Eft pmereá hicanimaduertendum.quód cum tanta eífent ínfi 
delitate pleni, poftquám tot Dei mí rácula videra nt^ Sc átor tefti-
bus dici audiuerant^ fe viíionem angelorum vidiíle, qui dicut eum 
viuere, ka vt mérito irafci potuiíTet Dorninus, 5c vfiníideles eos \ z 
defeiere, tamen quia paruam illam moeroris & tiriftitiae difpoíitio 
nem inuenit ex eius abfcntia concepta, & aiiquod amoris vefti-
giura, qui ab ea triftiria emanabat, inde occafionem fumpfir, vt 
eos illuminaret.Ex quo patet^ ex mínima etiam difpofítioneDeü 
occafionem fumere,vtanim£ noftrae ingreíTum intentet. Hoc 
Cam,£, íígnifícat fponfa illa , quíe cúmdomi fe pefulo ianuae appoíito 
claufiíret,& pulfarct fponíusclamansjaperi mihi foror mea árni-
ca mea, reípondit illa, expolíaui me túnica mea, quomodó in* 
duar illa ? laui, pedes meos quomodó inquinabo i líos ? audiens 
autem fponfusleues excufationes mifit manum fuam per fora-
men» DÚeclus, inquir, meus mifit manum íuam per foramen, 8c 
ven* 
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Vtftltí elus intrtmmt aci ta^u tms.Itá iacetpcccatoris ánima m 
voluptatam fuamm lc¿lüio, tot clauibusSepefulís obdufa, quoc 
p e^c-ata commiíit:&: cum pulfat Deus clamans: Apsri mihi foroí" 
mea>íimíca mea, excufac fe leui quacun que occafione. Agens(in 
^ük)poenjtcntíam extenuabitur corpus,& pulchritudinem fuam 
amittet, fcedabimr fi pauperum pedes lauero, ¿khorpitalia inui-
fani.Audíensaurcm íponfustam leues afíérri excufationes, non 
deferit, fed foramen quacritjdeftjoccaíionem aliquam, per quod 
fauoris,& auxili) fui manum pofsir immitterc, O anima pecca-
triXjfi te á peccatií tuis exire non poíTeputas^btuam illam pra-
íiam indinationem, facfaltem foramen aliquod, perquód Deus 
fnittens manumfaam feras iftas^ pcfulos toliat. Sufpira tuum 
Deum oCendiíTe, plora, iege fangos , ac deuotos libros, ioquerc 
34cura deuotis hQraíníbus.Foramina híec omnía funt perqué diui* 
ñus fauor ingreditur ^ uo odium itlud.ifta auaritia, ifta ambitio, 
& fuperbia tollcnturex animo,qux in eo ita haírent iníixe, vt ab 
ijs aucllercteno poíletibi videaris. Sed tnoneOjVt maturediuino 
vtaris auxilio, Se cito furgas & aperias, nam fi diu immoraris for-
taíTe cum moxaperirc volucrisjdifccfsifle iam Dcurn inuenies, ve 
fponfíeibicontigiflc dicicunSurrexi (inquit) vt apcrircni dílcfto 
meo.at illeiam declinauerac.Diuiam efl cúm te Deus vocat,(5c ex 
pe£lat,&aduenit repentina febrisjCÚmiam iudicio cares,tune da 
mastvoceturconfcílor.adíitnotarius^fiatteftamcntum.&omnia 
itafíuntvthominibuspotiusquamDeo fatisfacere pofsint. O 
miferi exci Adacíili)quam ftulte vobis infernum eligitis. 
Ef *tt ád tÜvs, qntfunt hiftr manes )cri:.R.€fpmdit et ^nus ex ;///ít dicens 
lS Ttifftusp-eregrinus es in fíierufale.Antccpidm vlteriusprogrediamur, 
vnum quodnuncoccurrir, dicam. Vnum ex ómnibus, quibus 
ChriRuiTi Redemptoremnoílmm propterpeccata noftra appcl 
larc poflumus hoc eífe, peregrinum appellare: nam vt peregd-
nus vix inimoraturin diuerforío y itaDei íilium mane recipitis, 
& poft meridiem tanquam peregrinum eijeitis. Dchocconquc-
iitur, dicens *. Extraneus faftusfum fratribus meis,& peregrinus ]}íálm% (¡2, 
•filijj matris meae. O ingrati/ideó nerefufeitauit Chriftus, vt vos 
moreremini? eft nc famíla cius rcfurreílio mortis ianuajvix enirn 
aduenitrefurreftionis diescummortaliterpeccarc incipitis, non 
nc pudet tam bonura hofpitem , tam citóeijeere ? O mifeiia tl-
mendapoft totaccepta benefída^tarn n?alein virtute pcríeuera-
Quadrag.t.pars ji] | « re. 
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rc.Ea DUií Pauli verba notare vos plurimum vellem,c|u.T ad hSc i 4 
rcm plarimu faciunt.An ignoratis fratres, qulacjuicuq; baptiza.» 
J^m4.6» ti ÍUÍWIIS m ChrUto lefujin morteipfiusbaptizatifumus ? coiife-
pult i en i m fumus cu m i lio bap ti fm o i n m o rt e, v t quom odo C hr i -« 
ftus furrexic á morcuis per gloriam patris,ita & nosin nouitate vi 
tz ainbulemus. O verba diuina, quis ea femper in corde haberct 
impreíTa^vt per ca intelligerernus,quantu quifqi debeat in bonQ 
pcrfeuerarc.Sed proeomm iíitelligenda debetis aduertere, Cl ir i -
' ftiredeptoris noftri mortem preílantífsimum fuíífe baptífmum, 
quo ípfum eaput, ícilicet,Chrlftus baptizatus efi:, & nosomnes 
qui menibra fumus.ibi peccatanoftra funt ablura^Sc cüeo mortua 
& fepulta, vt no foiu iterü non pecceraus: fed vt in refurreíUonis 
niyftcnum>& imitationem ambuIcmMS in nouitate vita?. Efficax 
omnino raúo}vt nüquam ad peccata redeas.Verüm eftetiam noi^ 
tandü^quód quoniam eius mors baptifnium vocat.ur, quod laua- . 
toríu flgnifica^ergo aliquíd lauit in Clu jflOjqui caput eft, aüquid 
in nobis.quimebra fumusíquid lauarein Chriftopoterat,quip«* 
riGimus erat?quamuís careretculpajCulpíEefFediibus non carui{i 
fe dicOjqui funt poenalicas,& pafsibilitasJ& mortalitaSjqüibus om 
„ . nibus morte lotus.&purificatus eft.Etita ídem Paulus ait.Vide-
muslelum prcpter pamone mortis gloria coronatun^jilla autem 
, i rnors applicaturnobisA'tlauatorium per diuinafacraméta, vtait 
* ' Ioá i ies .Di lcx i tnos ,&iauknos ápeceatisnoílrisin fangumefuo. 
Aít igítur Apoftolus.an ignoratis fratres3id eft, ignorare non debe 
tis(efl>t cnim ignorantia m á x i m e reprchendenda)quodquicun-
que baptizati fumus in Chriílo lefujd cftjn bapti ímo iníl i íuto 
á Chrifto^in morteipíiusbaptizan fumus.Nam ex ciusmoríe vir 
tutem accepít baptiíra«s:& confcpulti furaus cum iliojd cft.pec-
cata noftrain bapLírmodeleta &occifa funt, Vtquotnodofurre* 
xit Chriftus a mortuis per gloriam patris3id eí},ad gloriarn patrís^ 
ita &:nosin nouitate vicaí ambulemus,vbi ambulare íignifícat 
P/íi/íís,ít8. progtedi fine intcrfnifsione in- virtute: vt ait Dauid : Beati im-
maculati in v ía ,qu i ambulant in legeDomin'u&hoc o m n e e í l e 
etjam debet in gloriarn patns:vt vira noftra , & opera perfediora 
fintJ& habeant perfectioré finem. Sed qu ero.cur D . Paulus nobis 
•lanqua exemplú proponit Chrifti Redcptorjs noftri vita poft re« 
furreílionemí fatis eífe videretur j ÍÍ morcalem vitam quaiis ante 
refiureaionemfuitproponeret, Eam propofuiííe dico, auia vita 
—•'• • • . . ' .:. • 0 ~ i l la 
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19 illa gloriofa mortcm no habuitavt ita monerct, fie nos perfeuem-
re in virtute deberé, vt ad peccati mortem nunquam redeamus. 
Cum ait/mnouitate vitar íignificatin ómnibus deberé innouan \ 
vitájn cogitationibus^in verbiSjSc in operibus. Corroboret nos, 
§c confirmet DcuSjVt ita fiat.Elaborauit plunmos dies piélor in s¡m¡¡^ 
depíngendaimaginejquám quividén^ftupent ob artispraeftan-
tiam, n ei qui prior fe iüi oflíert quocunque precio venderet , non 
neineptus círet?quid nam fiiit obfecro audire fermonesj confite-
li peccata fuajeiunarejorarejnifi lefum Chriftum in cordibus ve 
ftris depingere ? Sinunc poílPafcbaanimíe veftrse pulchritudi-
nem.quacunque occaGone venditis^nonne íumma ílultitia efl; 
Nol'uecamfratres rharifsimi vendere^nifi iufto valórele pictioi 
quod ipfemet Deus eft^ qui fe tradidit pro illa, 
ao Quáusilledixtt.quálcr dixerunt de hf» Na'fyreno. Et inter alia.que 
hiq reCponderunt, ea verba fuerunt infidciitatis plena. Nw tufem 
Jperalr/tmHS qui* ipfe.ejfet redempturus ifrael.O corda modicf íidei^ di 
xitíquod tertia die refurget, tcrmlnus adhuc tranfa^us non eft, 
cur no fperatis, quod promiíit prxftaturum efre? Gmilcs hi^mihi 
videntur Hebraeis^ nui Moyíem nonrediturum exiftimabant, & Eved.n* 
idolum fibi fecerurit, quod fura ma Dei fui íniuria adorabant. O 
quothodie funt qui ftatim defperant^ paululum immoratur 
Dcus.nec ftatim ab ijs vocatus aecurrit. Exiftimat virgo nullum 
íam íibireliquum matrimonium^quapropter Dei fuiq.oblita car 
jni 6c mudo feruire ftatuit/idé dé alijs pluribus dici poteft. At non 
ita fitfrati-es,auditequid Ifaiasdicar.Qiii crediderit(inquit)non i f á x t * 
feftinecqui verécredit Deum promifijs ftare, & fauoris fui auxi 
ni'mm fibi daturumfperatineputet.ftatim eumafiFutum,fed expe 
te 5c magna cum fiducia^us magna habetapud Deum remu 
nerationerajVtD.Paulusafíirmat, dicens. Noliteamittereconfi- mhuiol 
dentiam Veftrá.quse magnam habet remuneraticnem.Qiia íeue-
rereprehendebat faníla ludith Beculi^hounnes.quidiuini auxilij 
expeftatione defarigacirermimim Deo pr^feriprerant; ita vt fi 
intra quinq.diesnon fuccurnñetfefc HolopliernidedereveUent. ludith^* 
Illa vero^dcqui eílisvosfmquiQquiíentatis Dominüinoeft ifte 
Xerrao, qui miíerieordia m prouocer, fed potius qui irara excitet. 
Pofuiftis vos tempus miferationisDniA in arbitriu veftm diem 
.conftituiftis ei?Magnum profeaó fceíus eft Chnftianum dede-
dkione cogitare, & Sathans fetradereveile jquia Deus ftatim 
i ir4 
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ác ipfc vult non accumt» Qui veré Dcum amar i ú m co confidít,' 1% 
vt quauis quodííbi ab eo piomiíTum eft fexccntis videat dífficul* 
tatibus impediré, nunquam tamen derptrat. Patet hoc íft Dauid 
I.RÍ^-.ZI. cuicum promifiíTct Deas Regemfuturum Ifraei ^quamuis cum 
Rex perfcquereturjCxuié ápatriaj&fingulis momentís de vita pe 
ríclitaretur-.tunc cúm fe máxime affliítü ^ &oppreflum videbar> 
tune máxima fpe €iigeba[ur,qua prxílamrum eíle Deum, quod _ 
promiferat fpcrabat.Et fiqui idnegábant eos mendaces appclía-
Vfalm, n$, bar . Et ira de fuá fpe dixit-: Oedidi propter quod loquütus fumí 
ego amem Irimiiiatusfum nimis,cgodixiin exceíTu mcoomnis 
Jhomomédaxjdcftcum exule me;^ ; eieítum máxime videbam 
(hoc enim eft incxccíTu meo) tune ijs qui de me ,& meis rebus 
á£him círecxiílimabant,dicebvá:Omnishomotncndax, eos om-
nes mendaces cífe putabam.Domincomncs m^dacesfunt,tuvc2-5 
rus &vcrax Dcus^promiífatua certifsima, quanuis nunc me op-
prcílum, <§íhumiiiatum video.Haccadera fiducia.diccbat: Do-
Pfalm* 137. miríus retribuet pro mc,Domine mifericordia tua in feculü, ope* 
ra marmutuamm nédefpicias.Vbi in Hcbraro efl:,Dominusope-
rabkur pro racConfideratc patientiam qua ^tnc Chriílus redem 
ptor noílcr verba Barciníidclitatisaudiebat. Ex quo difeant con-
feiroresconfitcntium peccatapatientcraudírc: reprehenfio enim 
¿k obiurgatio in pofteriorem iocum díffcrcndaíi neceííaria vide-
bitur: vtdiuimis magiftcrhicfcck, qui cü hos difcipulos audiuif» 
Jíun p4ti>& ftamrariingltriAmfuam.QuMeD 
tuit ? Nonnéalkcr redimiá tepoterat munduscúm Dcusfistam 
potés?Poterat quidé fed in Dei operibus no tam quod potefl: fpC24 
¿landü cfl:,quam quod plus nobisconuenk.Hoc aute nobis c5uc-
nicntius fuit.Quod vtintcliigatis aduerterc d«bctis,€¡uod Chriftui 
redemptor nofter no foiü venit in mundu vt nos redinreret/ed vt 
f^.s . 5105 Pcr virtutis viam ad cf li gloriara duccret.Vt optime D.Pau-
lusdcclaratdicens:Apparuit gratia Dei, & Saluatorisnofíriom-
nibus homimbus emdicns nos,vtabncgantcs impietatera, & fecu 
laria defideria fobric & iuftc & pié viuamus in hoc fceulo expefta 
tes beatam fpcm, & aduentum gloria: magni Dei, & faluatoris 
noftri Icfu Chrifti Quarc cúm in omni virtute plurimum difH-
culcacis ÍJt,quodnam mediu eíTc poterat rnaioris ofíicaciac, vt ad 
iaborcm virtutisincicaremur, <|uám noíbra caufa Ghríílü ¡n cm-
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tf ce monis pati gemís crudelifsímü? Si ignoíccre inímicis debes in-
iuriasji demntcrerej&humiriarejfi opestuaspauperibus diftri-
buere , vndehíecdifceremermspotes, quámfi adhocadmirabile 
emeis fpeclaculum oculos conuertas ? Dixitfumma veritas: cüm Ltff.g, 
deiuíl is loqueretunQuódfruélam aííeruntin patientia. Quem-
admodnm ad humanam vitam alendam pañis eílneceíTarius, vt 
v n á c u m ca?teriscibis comedatur: ita ad Spirimalern vitam alcn-
dampatientia ncceíTaria eft, qnx exterorum omnium virtutüTo-
cia fit& comes. Si comeditiscarnem pifees, fruílus, herbas, quic-
quid tándem comeditis pañis rjeceílarius eft, Si ieiunatisj fi datis Stmtle, 
cleemofynam quodeunq; opus fpirituale fíat | patiétia neceíTaria 
eft3vtquod fítrefté fiar.(^odigitur patientia exenipiüilluftrius,. 
quam Chriftus crucifixus? Sed heu nos niifenfi tanto beneficio 
á6 vtinefcimus.Nolite obfecrofratres chanfsim^vtLTC Dei artifi-
cia ad falutem noftram excogitata, vobis in Otilia fi'nt. Pccnas 
cnim aüquando dabitisíummis ffternifquefupplicijs. 
Er inafiensk Nic^íe.id efidlibñs Mcyft. O immenfa Dei bonitas., 
quiduobus pauperibus tot declarare myfteria dignatus eft^ ho* 
dié vero nifi pr2edicatorpiurimoshabet auditores , eofque nobi-
les^pr.Tdicare rem putet indignam.Pluriraos ad eam rem feriptu-
tx locos adduxit, &explanauit:fed intenori praeterea luce men-
tcm illuftrabat. Itavtqui exterius docebat, -interius iliumina-
ret^quia lux erat,& magifter. E x fortioribus locis quosin feriptu-
ra inuenimus illifunt. Quoniam non derelinques animam mea VfalmA^, 
in inferno, nec dabis fanfíum tuum videre corruptionem . Ego Vfdm.z, 
dormiuij&foporatusfum ^efurrexi, quia Dominus fuícepítme. Vfalm, 5^. 
a-y.Exurge gloria mea,exurge pralterium & cithara. V b i non folum 
ficreíiirredio, fed & reíurre¿Honis tempus declaiaturhis verbis, 
exurgam diluculó.Aducrfum me fuíurrabantomnesinimici mei, pfalm» 40. 
aduerfum mecogitabanr mala mihi: verbum iniquum conftitue-
runt aduerfum me^  nunquid quidormit.non adijeiet vtrefurorat? 
etenim homopacis mea^qui edebat panes meos magnifícauitfu-
per mefupplantationem.Tu autem Domine miíerereríiei;(5c re-
fufeita me, 6c rer ibuam eis. Quid cíarius? poftremis bis verbis fi-
inilia funt illa Michxae. N é laereris inimira mea fuper me^uia ce MÍcIj.Í* 
cidi , coiifurgam cum federo in tenebris: Dominus lux mea eft. 
His & pluribus aiijs teftimonijs Dominum mortem, &. refurre-
a ioncm fuaiuprobafie conftat. 
£ t 
Sz^  Feria Secunda 
Ef ctejrermttlltimdiceteSymmemUfcam yuonidm (tdffefperafdt.Qula2S 
peregrinum, quem non nouerat^inuitant & rogant, vt maneatril-
luminati funt,& quifnani «iTetjpauló pofl: cognouerunt.ldcó no • 
D.Aw^rí. tatD. Ambroíius,bona operacordisc(Tedifpoíitionem, quadig-
fermo.fttper nu"11 illuminari á Deo.Et ita Ecclefiafticus ait:Qui timétis Do 
P f t L u E , lHÍnumdiligiteillum,&illiiminabunmr corda vcftra. EtProphe 
Bccle.z. ta Ofeasrcum dixiíret:Seniinate vobis in iuftitia, addidit pauló 
Ojet.j. poftjtcmpusautemrequirendi Dominu^cum venerir^qui doce-
bit vos iuftitiam.Tempus cnim magisidoneum)vtDeipr^cepta 
percipere pofsímuseítjCum opera mifcricordi^fecimus.Eftenim 
quafi terram ante quam femines colere^ innouare.Et ideo dixit 
Dn^yíHg.fu- eodem loco propheta/innouate vobis nouale.D.Augull:.hundo-? 
perPuc,z4, <*iniLucac expoHens,tcnc;inquit,hofpitem3 fi visagnoícere Sal-
uatoremrquod enim difcipulis fuftulerat infideíitás reddidit ho-
fpitalitas.Mifcrícordix igiturfratres fímus amatores neq, fatisVo 
bis fit3pauperesquocunque modo inuitare, vt hofpites noftri fint 
fed omni chántate cogamus, exiftimantes quemcunque illorum 
recipiamus, ipfummet caclorum imperatorem lefum Chriftuni 
Denilíum recipere. Ipfamet chantas hoc quadragefimale opus 
ad animarum vtilitatem in lucem edere coegit, & ad reliquos to-
tius anni fermones coníiciendos inuitatrex tanto labore, meis qui 
dem viribus iBipari folum veftris orationibus adiuuari mihi exo-
pto &fperO;quibus auxilium diuinum Deum optimum Máxi-
mum collaturummihi confido^cuius nobisopituíantegratia 
fcelicifsimé omnia euenientjquam ad víqucyitsíi-
nem conferuare curemus, vt inde glo- . 
riamfempiternampofsimus |©; 
adipifci.Amen. 
F I N 1 S. 
S A L M A N T . I C A E , 
Excudebac loannes Ferdinandus. 
M . D . L X X X V Í . 
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lias, ¿ke. Mattli.io. 
par.i^agina.i.6cibidcm, parr. i . 




Pomínica in Quinquagéfima. At-
íiimpíít lefus duodecim difcipu-
losfuos fecrcto.Lucas.i8. p.i.pag. 
iB.6c.2.pag.i8.&.3. p3gi.z7,5c.4. 




Feria,^ Cuín intraffct Icfus Caphar 
naum accefsit ad eum Ccnturio. 
p.i.pag.35.*&.p.5epa.49 
Feiia.ó.Audiftis cjuia diftum eíl an-
tiquis, Diligesproximumtuum, 
écc.JVlatth.j.p.i.pag. 4 4 . &,p 2, 
pag.j(5.&.part.3;pag.6o.<Sc.par.4. 
Sabbatho, Cum fcro eííet fafturn, 
&c.Marci.(S.par,i.pag, 5:3, & ^3. 
Dommica.i.Quadragcfimx.Duaas 
eft lefus in dcfcrtum.Matth^.p,' 
i .pag.(j í .&.p^pag.70^, p.S.p» 
83-&.pari4.pag.^6 
Fcría.2. Cum vcncrit filiushóniinis 
in maieftatc fua^&c. Match, tf.p, 
i.pag.7?.ac.p.3.pag.96 
Feria.3. Cúm intraíTct lefus Hierofo 
lymam comota eft;vniuerfaciui-
Á tasAcsMatt.2i.p.i.pag.So. &.p. 
3.pag.rD8 
Feria.4.Acceírerunt ad lefum Scrí-
bae & PharífíEi dicentes rolumus 
á tefignum videre, Matth.i2.p.r. 
pag48p.&.p.24pag.84.&.p.3.pag. 
np &.p.4.psg.8o 
Feria^.EgreíIus lefus in partes Tyr l 
& Sidoní s^SccMatth. i j .par.i .p. 
p8. (Sc.part.i. pagi.57. &.parr.j. 
Feria.d, Erat dics feftus Tud^omniji 
&c.íoa.5.p,i.pa.i©8» 8c.p.2.pagi, 
io8.&:.p.3.pa.io4.6c.p.4.pag>5)2 
Sabbatho j Aííhmpfit lefus Petrum 
&lacobum.&c.Matth. 17. par.i, 
pag.ii8.3c.p.3.pag.i56 
Dominica,!. Quadrage. AíTumpíIt 




Feria, z. Ego vadp & qusretis me. 
&cJoanms.8.p.i.pagi. 136. &.p. 
Quadra^.a.pars A í'pag-
I N D E X 
Fcda.^.fupcf catliedra Moyfi. loan. 
25.par.i,p.i44. Sc.par^.pag-ipí 
Fena.4. Aícendens lefus Mierofoiy 
iiiam.&c.Matth.zo.parr.i. p.i^. 
&.par.2.p.i33.6c.par.3.pag.202.&. 
,« par.4;pág.ii^ . 
Ireria. 5W Homo quídam erat diues. 
' Lüc^.ió.part.i.p. 163. &.par.2.p. 
i44.6c.par.3.p.2i^ 
íe i ia .6 . Homo quida erat pater fa-
milias qui plantauit vineam; &c. 
Matt.21. par.i.p. 173. & p. 2. pagi. 
ij6.&.part.3. pag,22:6. &:.part.4. 
Sabbarho. Homo quidam hal?uit 






Fena.2. Quanta audiuimus faíla in 
Capharnaum fac.6cc. Lucsc. 4. p. 
i.p.204.6c.par,3.p.2()i 
Fería^ 3 . Si peccaucrít in te frater 
tuus.Matth^.iS. part. i^ p. 213.,6r. 
par.3.p.273 
' Feria. 4. AcceíTerunt ad lefum fcri-




íería. 5. Exurgenslefiis de Synago-
ga, intrauit in domum Simonis. 
tuc3e.4.par.i.p.232. &. part^.pa-
Fcna.ó. Vcnitlefus in ciuitatem Sa 
maiÍ3?.Ioannis.4.par. ^ •.pf2^2.&, 
par„2.p.20Ó.&:.par.3.p.3io.&.pár. 
4.p.i6!5 
SabbadiOjPerrexit leílis in mcntem 
OliuetijToanJ.par. j.p. 25'2. &:.p#, 
2.p.22i.¿>c.par.3.p.323 
Dominica.4. Quadiag. Abijt lefus 
trans mare Galilsex.loan.é.par.i, 
. p.26d.&,par.2.p.235'.&.par.3.p.535,, 
&.p.4.p.i77 
Feria. 2. Afcendit lefus Hiercfoly-
mam, & inuenit in templo ven» 
dentes oueS;¿kc.Ioan. 2. part.i.p.' 
273.6c.par.?.p.J48 [ 
Feria,3. lam diefeflo mediante, &.C, 
loa n. 7. par. 1. p a g. 2 84 pa r.3. p.. 
269. 
Feria.4. Practeries lefusvidit homi-
nem cecum á natiuitate, loa.^.p.i 
pag.2C)6..&.par.2.p.248 > 6c.part.3. 
pag.37^&.p.4.p.i8c) 
Feria, Ibat íefus in ciuitatem qusc 
vocatur NaimXuc.7'. part.i. 305'. 
&.par.3.p.386 
Feria. 6. Erat quídam languens L a -
zarus.Ioan.n.par.i.p^ 15.6c, panv 
2,p.2Ó2.&.par.3.p43C)8.;&. part.4, 
pag.198, 
Sabbatho. Dicebat lefus turbis Tu-
darorum.Ego fum lux mundijoa. 
8.par.i.p.326'.&.par.3.p.4i2 
Dominica in pafsione, Dicebat Je-
fus turbis ludsporum. Quis ex vo-
bisJ&c.Ioan.8.par.i.p.33.&,par.2. 
pag.276.& par.3.p.423.&. part.4^ 
pag.209 
Feria. 2. Miferunt principes 6cpha-
ú í x i nimiftros^&c.Ioan.7..part.if 
PaSs 
C O N C I O N V M . 
Feria.}. Ambulabat lefusm Calibea 
loan.y-par.i .pag.3s6.& par.3. pa-
gi .447 
Fería.4. Fafta funt enc^nia Hierofo 






fena. 7- Collegerunt Pontífices & 
Pharifaei conciiium.Ioan. 11. pa.i. 
pag.388.5c par.x.pa.3i8.&. par. 3. 
pag.486.& par.4.pag.t30 
§aDbatho. Cogkauerunt Principes 
Saccrdotum, vt & Lazarum ínter 
ficercnt:Ioan.ii.par.i.pag.397i& 
par.3.pag.499 / 
«dominica m Kamis. Cum appro-
pinquarct Icfus Hicrofolymis. 
Matth.xí.par.i,pag.4o6.& par.x. 
pagí.33Q.& part.3.pagin. 509. & 
part.4.pag.i39-
Feria.^.in Cccna Dominí , Ante áíe 
feftum Pafdia^&doan.^.part.f. 
pagin.4i7.& part.x. pagin.343. & 
pait. 3. pagin. jzz. &part. 4, pa-
gin.jjo. 
Sermo depafsionc Dominí, part. rJ 
pag.43i.& par.i.pag.3j;:í. & par.j. 
pag.T37.&par.4.pag.2<33 
Dñica Refufrcftionis MaríaMag-
dalene.&c.Marci.id.part. i, pagí. 
445.& par.r.pag.37 j.&.par.3.pa, 
^x.6c par,4.pag.z 79. 
Feria, i . dúo ex diícipulis Tefu, 5cc. 
Luc. i4. par.i.pag^^.&p^.pag. 
384.&, par.3.pag. j64.6f. parte. 4 . 
pag.rSc). 
Fcria.3.Stetít lefusin medo difeipu-
lorumj &c. Luc. 24. pare, i.pagin. 
4 6 ? . 
Feria .María ftabat ad monumeru 
tum foris ploran loan.ao. par.i, 
PaS.47í>. 
Á % . 
L A V S D E O. 

I N D E X A V T H O -
ritatum facras S c r i p t u r x , c ¡ u x f p a r f i m 
i n h o c o p e r e ab a u t h o r e e x p l i c a n t u r , 
f c c u n d u m o r d i n e m l i b r o r u m 
vetens ,ac n o u i t e f ta -
m c n t i . 
E x C e n e f i . 




ftrt 4 i>4£,ii6, 
Hftm, 21, 
Pofuit hfftntnem 
in paradifo "yelu^ tatk V ejjertmtHr, 
, cushdiret -nH,zj^ 
Tuüt crg9DeushominemyZrfefHitillu in 
, paradifo yolftj'tatii¡Crc.pAr,i*pagina» 
S5I.«H.12. 
3 tytitdmt jídatnyocem demini Del de-
.amkilintis'm paradifo¡ad auram peíi 
meridiem.f.i.pag^ynH.t. 
Cur pmcepit o^his Dtm ne comederetis ex 
imxílígnoparaÁjf. par. z.pajr.%o.»ut 
Tcrrameomcdes omnthm ütehvsVita tu** 
p^.pag.ildaiu.zj. 
Tuluis es <£r ittpjtlueremfire.pdr.^f.^u 
nunitre.9. 
4 Aíaleéffl:aterra in opere tuo,p^.pfigu 
ifiecafitimetartmmendomini.parte.^, 
fag.\6.m~6. 
6 Vamtet mefecijfe heminem*par,3 ,pag, 
570.»«r,!9. 
Videntesfih'] Deifilias hotninum qued ef» 
fentpHlchr<e.p.i.pa£.<í4 mi^. 
Citantes erantJnper terram. par, 4.pajrí, 
7 ClaftfitDeus tííiumaruforis.p^.pi'.gt 
147.»».! r. 
¡{itpttjunt emntsfontes al>yp,&-'c. par.z* 
pajr.,$9i.fnt*20. 
\ 9 A rcum menmpona in nuíthus, Xsr erit 
JigKumfeederis tnter me ¡ C r intcr ter* 
raw.p.i.p¿jr.'$9$.nit.2,$. 
MdlediBw Chanda ferms feruerum, 
j!ar,%.pa£.i9z,nH,i6.0-'.part,i.pa£Í* 
^y.num.g, 
12 hhrahanttHlttfecHm animas, quafff 
A J teraé 
I N D E X. _ l ¿ 
\% Loqiidr aiDomfniiin meum cu jimpul 
Cenmrfdejth'mr Lothan ílátuamfalk. 
4 Mejfes marium infimm induxh 
2.1 Cum yidifíet Sardfílmm ^gd* ltfd.enm eisjpdffe.z.pag. i(Sz.««. 18, 
tem eura filio fue dtxit a l Aírahdm e¡j Ecce fiisjlfrdel non dudarnt me.pdr, 1 .pdg* 
ce anííiidmj&rfiliíímem.pau 1. pdjri* 9j.nu. z 1. 
Zi .numsro.6. 8 Kbemindtionts emm K^gyptteru im 
z% ^hraham densHe confurgens fírdMt moldhmits domineDet nofiro, C c - f » 
tíjimimfaim}p.5.pdg*fz%.m.ip* . 2^^.275.««.34. 





eñ {gitur V dlí^ Hdftdo proittdtdm dv 
njmme<e.p.2<pagt<í-fiHm.x4. 
31 Fideo faciem pams lesíri qmd non fit 
erjr4me,crcy.y.píig*6,m.i9, 
33 Nofít domine mi qmdpdrmlos hdhedM 
teneros,p.i>pdjri»d.4%.m.i$, . 
37 Accufduit hfeph frdtresfttosdpudpa' 
trem crimine pepmo.p.i .pdjrind,4.z o' 
mmero.i 1. 
49 Bffi*fi*í esfiatt (tef»d mn crefictvs, quin 
12Cumlridcrit faguinem in fuperlimí-^ 
nariyCrin y troque pofie trdnfcenddm 
cfíiMif/.*par,i*pdg.4,l*m>u 
17 Aíoyfes bispetram percufit.f. 2, 
18 Preüidt de omnipleh yiros potetes O* 
timentei Dt'um.p.i.pdg.4i.m.ij. 
1$ Cd'wténe afcendatism monte ñeque td» 
' gatisfinesillmttp.i.pd£,i$,nii.\%, 
z o Honord pdtre tuüm, matrem tttdm* 
ytfis:hng<eumfuperPerr<í.p.z>.p.ZQQ* 
nu.z2*ürp^.par.29Z'nM»4; 
afcendisb cnhikpdtristm.p.i.pd.zff. 21 Quodfijerut*s diceret diltgo dominum 
- m.i6* memiyO^cJepráturddefiiurnciHitA' 
$0 A-ü/erte o¡k n b & c f á f i A pdr^pog. w,erc.p.4.'pa^'y.m.^, 
J2G.»«.3. 25' BmunBorid queque 0*yi?ied qud emú» 
r : , -r: A BdfuntextwgudnturfiantexdtiropH* 
ÜXÜXOüO. ripms,p^.p4g.2^i.nu.lT. 
% Oiitd imuerunt ohftetrices dominñ4di 28 Applied ad A aronfrdtremtuumyt fd 
fieakit ek domos.p.X.pd£.tQ$J/ii\i> cerdotio funjratur tn'^ t. pa.pdg. 153,»» 
3 InterramfiuentemUttiCr* mdk'p'l* tnero.zó. 
A V T H O R I 
ExLeuidco. 
$ ¡gnis in akari meo f emper drhehit qtte 
mtríetfacerÁssfHh^cimlt¿nA.f*Z,fá» 
S,numc.zz, 
¡5 ifíd efí lex kojlUpr* peuittf , ftcerits 
qtti u m ojfert comtiet&e.f. 17. 
jp r/ígfumtuumnon frres dinerf* femi* 
tiiLa^Here ad ^aren h m e deftmíne tu» 
^Hthahíierit m u d a m no t fent fanef 
peafmjlfuerit C4ecw,ficlMt4f**,C*e*f» 
ExNumcris. 
ío Twfitffd'nwiad Uctm quem domntts 
datura fj? nobis.tf- 5 ptjr. x j^numert 
tu nóí í t&Cip, t . fag.i 'yy.m.io. 
jp ColU^itdutemyirmunduscinere$'\<u-' 
€* KHltmidimfiltsrum ifraelin cufif 
Áiim t e re p. i ' p d g - l í - m . z z , 
V^Audite rebeHa & mcreduli nnm di 
jpetrg W poterimw u^uameduíer^A» 
pUjr.do.nti.Zl. 
43 íUn.tflUdHm m t4c0kCrc*p.$. f djrr, 
33 J^ AÍ; rcmanfeñntwmtyohU qua¡t c l m 
m ocaliíyiy lancea in UtehbMs.j/.z.fd, 
Ex Ceviteroñomio. 
% Tunfihitjs fir iymmsfratrum >^ ?r# 
T A T V M. 
rtm fihoí sfaitigr timmttnt y os yidete 
trre dihoenter ns commctteamirn ton» 
ti a eoSjCtbos ¿h eti emetis fecuttici, z t co 
mcduUiAfiáfoemptAoámtfyi C r bi 
Utis.f.4,f.\$7*mi.ii, 
1%z,numerv,iZ» 
6 tstífidi l/rael>ffackf qu¿pr<*Kfít t ¡U 
18 Sme he ti em fue onem immohhunt > da-
hwt facerdotíhrirmum,Cre.l>4r.$. ¡>4, 
vyz ,m. \$ . 
»o ¡litis (Hhomeqm^dificánit domum n§ 
tfdvttCr non dediemit eam,jf4r, 1 .fági. 
t j Wjmhom'mJferis Mgyptmm qwadd~ 
itenafuip in térra e ÍHf ,p ,1 ,^ .4 9»m* 
mere. < S* 
17 AulediBm qmerrarefa'tt caeum in ¡ti 
nerefttc.f ^,pdg,\oj.nH.i^ 
^ z W á e e m m ^ a f e M i t t f a r A f a g . p . m m e 
r»* 16. 
Ex libro í udicum. 
6 GedttnindredfofHtt yeilitsjCre.f.z.f* 
7 StihñpHtrat Mtchdí a miífrefuá, & e , 
mHe centant argénteos qu»s .[(pAraue-
rM f&i. parte, 4. pagina. 164. mme* 
Ex primo Regum. 
xy jguajtpeccatumarietandt efl*%epug»a¿ 
r e c i a r t e , u.pagina.yf o, mmero» 
* 9 : , 
18 Spiritu* demini malustorejuehat Saúl, 
pdr.4. ,pa£.7y.m*tf, 
30 Puer JSfjptmego fum Mri kmalecU 
M d m h f m m e dns meta, p í a ugro» 
A 4 t an 
I N D E X . 
tdfe cceft m i m eerttw.pdr.i.jiajr.^o. 
E x í e c u n d o R c g u m . 
% Ftlij D.mderantfacerdotts,j?ar. Z -f^-
23 Prncmncarores autem quafíjfitnat&'C,. 
E x tertio H e g a m . 
14 Ingredere'yxer lerebeam, quarealúte 
efó frmulo'S.jtitrte.i. fág ina . 57. mime-
rfl.4. 
E x fecundo Pára l ip . 
%i Operatas esí E^echids mftpun Crhsimi 
O - ycmm cerám dernm» 0 } » f u t . p , I . 
s E x l o b . 
1, xSÍppiirmt Uthetms intermitas Del fdr-
4 Ecce ahferhtbtt jttmmnp ^¡r mnmira^ 
lmtr,(2> habebítfiduíiam qnod ínfiuat 
íordantíin os ciw.Parte.^.f aginAv'j'i* 
numero.z\, 
S u í y m h d dermtf tnfecrcto dilami in h -
ck hum enñh m.p. s, ^. 149.» ÍÍ . 27. 
J Ingredierkin ahundatiajej?H¿chritCrct 
f. 2 .fag. 27 o.««. 24. 
TarmlumecciditimihA.Jfdr.i.fajr,^^*. 
numere. 1$, . 
7- Omt!f^uiñimecontrdrmintthi}c^c, 
ypjrlutMm fdiudm meamp.^agi^ 3 84. 
§, C»Í» inmedntem exaudterlt mé ere 
. ¿o^u od andisrit yecem niégm.fartt , 1. 
13 Pofmjíiin nerusfedem mettm CP'chfer 
l^Opcn mamum tuarum prrijres ¿ e x t f 
rdm,f.T).fa^.zí\j.,nu.xo. • 
15 s i í i r quafi aquaminimitAtem.ffar. 3 
Non ditabítmneepie ferfetierahit fuhfFan' 
fid eiuí, & c t O" quaji elfUdi proydesfia 
rentfHHm)f.4..pag.z^.míz'6* 
17 Sohm mihifuperefi fepHlchrum par.^* ' 
^ , 4 o H . » « . 3 i . 
lÜDeaoret; fulchñtudinem cutis eius Cr* 
confumai brathid illms primogénitu, 
morsy&'C.p.2>p.<)0.m.zo. 
j^uaji dríoñdHulfa abftultt We/n hieít,-
C r c c rtirfm etidmJioccidérit me m 
iffojferaho.t>,^,f.<j¡i'$,nuSiJ* 
Scio qutd {{edempter meuslmiit no-
uifíimo die de terrdiO^c.par.^pdginá 
1y7.ww.14. 
20 ofaeitts tmplebmtur Vxt js adolefeen» 
ti a eim.par. 2 ./^•31 ©•»«. 1 ^ . 
Cum enim dulcefuent in ore ews.j). 2, fdg* 
310.mt.i6. 
Fujriet arma ferred Crirruct in Aren ¿netu 
ojpt i'm nfiilgehurityitíjsadolejcetueius^ 
./ j)Ar.4.pd£>zoi.nu,i®, , # 
21 Dulcü fuit cUrets eccyti ^ p e f í f e em~ 
nem ken i^nem trabet ante j e innu* 
tntrahl€s.jf.i.j?dg.i6Q.m.iy 
yeruntamen qttid non fmt in mam eerum 
hom jHArmJiliMintmptefum longefit * 
24 Parnt Vlenlem, & m a nenparit 
Itidu* non hcncf('{it.j},7. .^ ,"24 &nfi. 
%Kdmmni:cñlsre trknftt ah' ¿ftis hium ni, 
par,}*, 
A V T H O R 
26 Gibantes^n}unt j t iha^uís¡& t^i't ha-
hít4iit cúm tU*f •! ' fá¿ '7 imu*5 5. 
50 Í/Í midtitHdm&eértim esrifumeritr l/efíí 
mntum m a m ^ A . p a g j fi • fiu,\.% 
31 siéikfcondernhitmo fsccattm mcim.f* 
Vefi^ifcedm cum ocuiismeisf.i. pagina. 
259.««.20. 
33 Increfot quoque per dolare m lecíofO-'c» 
f.z .par' 214.««. 24 • 
38 N m f a d injrrefjks efl tbefauros niuis, 
... zsrc.p.Zfpag^oó.nu^. 
Jguis tji plmié f aterí ^ rgiitt 06 roí is ¡jingt 
41 Corpus tüms quajíjcíita fujllía copacín. 
p.2.ipag.ii.m.w. 
. ExPíalmís. 
1 Tanquam lignum fuod.plantdtum efí^ 
% eosm yirgítferred&'c.p, 3. p'rfg'. 
- 482 .««,27. 
3- £^5 darmmic? fomtiu cept exurre 
xi quia domims Jy.fccpít me.p.4.. pd^u 
4 F'dtjhomtnumyfquequogrdii'! cor de.t), 
. ^ t itcnistncorcUhus ycííris ^ inc f í 'p i -
iíbus yeítris ccwpHngwmní.par.t^pajr.. 
,44.íl«.2^ 
Sitenfcaf facrifieitwt mpti^Crclpar.'i . . 
... pAg.¿\i9.ym.j. . • 
Sigmmm ejr fjtp ex nos Imtem >«//»/ & 
mme.p.^.ip4g %i^fi,9¿ ' 
1 T A T v M. 
y Qmmam no efi /» y m t á s cet 
eorum l/antim e^,parte, j .p^ ina . 1 í>£s 
KUmcrci. 
psmineCi'tfvuts hon¿e yoluntatts tua coro* 
najhnos p . & f a p ¡51 .^ .14 . 
<!> Coíiturhritit¡unt ejfi mea,&c.pk2.p<fg* 
idttd&é pcrfajruUfñeñes leÜum meumitú 
chrym ismas, C^c-p.i .pa^. iS i .nu. iO, 
7 Exarge domine mira tna, &• exaltaré 
in jirubusim'mtKrHmmeorHm.p.upA* 
gina,%%^.nu.i6' ; • 
cUdmm[uum yihramt}arcHm fuuth tefeft 
dit^cr faramt ¡ll%,¡^ m eo parauit ><« 
famertis P,4 Pajr S y m . i $ , 
Ee.ce pmunt iniú^itiám^meepit dtthtem 
fepertí) c.p. 5. ^  190,mm. i o , 
8 íar w infanímm UHentiumperfe-
etfíí l a ú d e m e c.p.^píig. 119. mt. 133 J 
2 Isirntcidefectruníf'amea ¡n fi»ew. p. 
jQuoniaiavdatur peccator in dejider^sani" 
meejHásCrc.p.^.pajr.flg.nfím, U . C ^ 
p . i . p a ¿ . U i ) . n H . ^ 
Kondpfsmtltkra magnificarefehtínoftt 
pevterram.r* i .fag» 1 jS.ww.z 
ParauentKtjag itM feasin pharetraytfa 
pittsntin el'f ':iirOi<z¿re,p(irt.i.p¿£.6j. 
nnri¡(re.io. 
11 In circuípi impij ambulant.part.z.pajré 
12 íllHmtriá ccuíos meos neynquam oidor 
"mPsmih wartene Guando dtcat tnimi» 
cm tm ns i crc.p.Ti ,pa£. ¿ ^ . m m ^ . C r * 
pkjr, i <¡ 4 Jft/n¿o'*&- .par» 1. pagin- 63. 
níimete. 
Centrino e> tnjmhcttds-.tnyffs'eermt, &* 
ytam pacts-'hvH ccgheuer&nt. pÉrÉg j . 
'.K! 7 T I N D 
iitimwp plehem mumJlcut efaim j)d 
X4 Domine quts hahitahk in táherndeuh 
iurat próximo /«o, C^" «Í» Áeciftttf, 
t$ SarMts íjm fant in tena ems mmfuduit 
omnes 'vduntátes meas in as }pdrte, 4 . 
tyukiflk&á.ftim infirmitatts eorum pi -
Xtt es qui reíiitues hareditátem meamíhs, 
iSF'tnonLftatHros meum agerdhsmi' 
'¿7 Et exdudmitdttefle f a n í h scem 
meanhC^cXT cumvertterfa peruerte" 
. ^(jSí..mt.zt.^r f . i p a g ^ ^ m . 1.8. 
Tepubis ejttem non cogncm femmt iwihi. 
fntonutt Je teeio dfmtnw o* dftififWfís de 
' iipyocem¡hiíVs.pl 'fi¿7-%%n.u'>11* 
Terrn&ss imqnkath cmturhmerHnt me, 
FÍltj.iUeni m e n h ü f m t m i h i t O ^ í é ' ^ f * 
DeusfortiPUíU mea aerninu* firmAme&m 
mtii.yi ,$..7. 86.»«.7. 
x8 jSi mn mn fuennt ¿«rnintíüitHc immé 
aiU'userOtfuir ,4..pig. 4©?.««. 8. 
2t E w autem fumlteTmís, ZmoH hemoy 
S i m a f t á ejp^as fkmtfa8J»ef_ cor meu td 
qna será li<pejch)&r($*l.$,áe<&,n,i. 
E X. 
DiuifermtfiUyefi'mcnhtmeJ.p $. f ¿ : p l 
ñUtt^.foderunt manm mWyihtdem, 
Ttmedt eum omnefemen ¡frarl qttonmneíí 
fyreaiti&c.O- dum cÚmaremadenm 
exmdmtmeip.4. .fd£.z9QnH,(>* 
23 Om mndeceptin ydnedninum fudm, 
3 'pdg.z9 .m, 6. 
2 5 Probd me Demtm & (entd mesqyc.]>, 
4.,fdgs/%,nté.i6. 
26 Credo yiderebend DominiIntermyi* 
uentif(m,p^ pajr.t Gz tiu^f, 
T i l 't ¿ixitcer weH ex^mjlwt te fdeles me** 
Expeftd Déminum^mifter dge.pdr. ¿.pd, 
t y A d te Domine cUm^o tetd dieDetíi 
meus nefMoM a mene juade tdce.is d mt 
(ifHimiUhprficrc. p. i . p . j c ^ m , 14. 
Dd iíhsfeemdum pferd e o m m ^ c»y[^ue 
nen ¿dtjUdlns eos>p,4.p,\4$.Kti>9. 
28 FfX Domini prapdrdmis cerH»¡,p4r,^ 
pagAJJdtt'M,.. 
F w Dmiini fupjer depjis, Peus md'u'fídtis 
inton'Mt^Arí. t-tJÍMj[*$ o i .mm,^ 2* 
Demims cLdmium inhahitdre facit 0* fe* 
debit Domims > ix in ¿sternKmtjt.^.pd* 
30 FdBusfiimtd^udm >4Í perdítumtCr*» 
p,i.g,i£f.m»ief'i>*tf, 
31 Sedtt (fuora m uBcdjuní pecc^d.p.drt.l» 
3¿ Pactas decet coilmddtjo,p.^.pdg-i S? , 
T-onem m fhefanrh ¿íyjpfr.pdrte^ .pdgint 
i z i .nu . ie . 
35 £!¿i fatt Angelasfuesffiritas.p.Z.pd, 
114 tftf.iS. 
33 Dmtjssegmrmt e¡uñerHnt)<re.p* 
A V T H O R I T A T V M. 
•Chtomhí -mokp (jfentiniuelar cílt~ 34 
BumiltAham in iéimio anmam meamcr 
erario mcain fum meo comimctur.fár, 
Xetíibttant mihi mala pro honis ñént iUte 
anima me^C^cpar.^. fagina. 15. »«• 
mero.^9* 
SjffffideframeafnercofídHde^cp^yp* 
Congregarafttnt fttper meflagelLi, Crc.p. 
2.p.'ig.1'j'$,num.4é. 
3 f Nonycnut mihipesfuperhia.part. 3. p. 
4^i.»«> 15 latius.p.4.p. 127. ntt.z» 
3 6 inimici Dommt mox >f honor ¡ficAttfHe 
rinti trepar* ^ . p a g ^ o ó . n u . i x . 
Cor mcum co&turbatum e ñ dírek^mt 
me, zyc.p.? fpdg.'s 24.nn, 1S. 
jguentaní lumhi meiimpleti funtillufioni 
ytís)&'c.paK*.p,zA.i).nua9, 
38 Concaluit cor metím intra me c r m me 
ditatiom mea éxdrdefcéttgnis, ( y e n e 
tumfac rmhi Dominejinem rneufO-c, 
p .4'p¿gi '4 'Cr' ic7¡.ntui. 
In tmvgmt pertranfit heme 3 fed O" fru-
firaconturhtfHr.p.i.pag.iSi.nH.if. 
3 9 In eapitebhrifcriftHm tfi dé me, c - c , 
legem taam in medio cerdts mei .p, 
2 . ^ . o 8 . » « . 2 . 
4© Fetbtun ini^Hum ccnítituerunt aduer-
fumme.pa^.p.()%nu,ié. 
41 Indiemandmit Demims mifeñcerdia 
fuam}úr noBe canticum eius^p, 3. pag. 
zii.nu.z6. 
42 Pontte corda yeífra in yirtute em.p.2, 
pag.ZQ6.nu.4g, 
43 ^ y m c n n ü a me a cmtrt me tfí 
p A r . l ' p í t g ^ i . m . A ^ . 
Jíiimicffs mitres yenttUbifnus c o r m ^ m 
nomine tus jfcrnenms hfurgcvtes in no 
his .p. 4'pag. 17 8. ««• 4. 
4 4 Erucííimt cor meum yerh% lonum^.i* 
co ego opera mea feghp, 1 .f. 12 3 .««.15*. 
45 sacate C r yidete/juma juams ejt Do 
minus.p.z. pííg.xoZ.vu.i* 
A nnm comer ct & confringet ávma^ C^fé 
parte»!, pagina .19?.. numero, 2 5. 
Coníurbattejantgentes £ r indi nata funt 
- Yegna.p^.p'Z%-yMt.Z4, 
43 Non daht Dea placatienem fuam née 
pretium redemptiotmanimafita.pa.z» 
p .4 ,m.io . 
Inif(titas cakíinel meicircumdiihit mt.pal 
z . p a g . z ó o . m . t f . 
Heme cum inhonore ejjit non intellexit co 
parar us e í í i u m e n t t s ^ c p . i . p a g A j C 
m . ^ o . ( ^ - p . i . p ^ > n í { , i 4 t 
49 Exipímañiímque f tedero tuijlmilisi 
p\ 3 .pagina, 16 ^ .numero. 20. 
Congregare tlliJanHos eiHs^e.pa.l .pagl 
99.ninuro.jo. 
yo Mifewmmti Deus fecundiímagna mi-
feriardiamtuam.p.'$.p.i$6.nM,i4, . 
Tibifolipeccauii&malHm ceram te feciy 
C ^ c . ^ r y incas cum imicaris.parte.4* 
pag.Z€>x.nu,\6.C^p.z.p, i I . 
l{edde mthi Utitiamfalutam t m & c . p a r 
t c i p a g . t f z t m . i ü . 
Spiritum retium innoua inyifcerihus meis 
C r c t c r jjtiritH pñncipali . confirma. 
me.par>4.pagi. z \ \ .nu,9 . 
Sacrif cm obUtionenoluifti , atires ante 
perfecifi mhi.par.4.p jiz4.nu.1z* \ 
f guidgieriaris in malitia, Cfc.p.i .pag, 
aj.4.»«.*i. 
! N D E X. 
DeHíifí nomine tm fahmm me fue, o* 
5,4 gms ddbit mtlnpennití Jicut ctUmh*, 
C r yelabo O* requiefcam^arte.i.pag, 
ii6,mt,i6, 
SfinimicH* mew maledixiptraihi, ^ - c . 
v par,%,pág,6j.m.^^ 
Melliti[unt fermenes e m fuptrsleu} ere , 
]?.•$.pag.$6.mim.i4..cr C'pdg'ZJÜ'W*-
m t r o . ^ é , 
Idffd fuper dpMinum cumm tudm&c.p, 
^.pag.^o.nk.ii. 
jtmfanpiWfim G r delefi non dimidiábut 
dtesjHos.p.íi.p.toi.mt > 10. 
Kon dabitin ¿ternumfluBadrimem iufto, 
r par.¿.pdjr.$09.ni*.it, 
S$In ijHacmqaí die imoemero te > elociter 
exaudí me>fdr.xtpAfr.%.mt*z4.. 
^halt i tudinedninmchei}e£oyero in te 
Jferahe.¡>,A .p. 4.««.i 2. 
Jn me funt Dem ^otatua qua reddamlm-
dationes t é i . p . i .pag. 27 5 •»». 3. ^. 
57 Furor tllis ¡teundumJiwilitudinem fer 
pentM&c.p i-f, 16*n$fg^' 
Mdnw[tíiíi tatialit in fang;twf peccatoris, 
f.7).p.zi4..m>z, 
Jtfif cerne rjifumtkgladium ptum Vthrá-
ttit,erc.p.i pag,7y m . 9 , 
•f g Cemerfenrur dd ycfyeram & famem 
patienfur c/tnes.p.] .43 6.nu,z. 
•f-ertitudinem meamddte c»fípdiam,Cre 
p $.p¿g>-i~5 nu.}o. 
fti Mendaies pbjhominttrn in íídteris. p» 
3 .Í7rff-282.í¡«.27. 
• ' ! .3 '• . ' 
ysmntanten pntmm meum cegttautrunt 
rspcUere, a~c.pA'p<í%A9$.m.l4* ; 
¿ z CÍHS Deus m m ad te de luce yigih'f . 
i t p a g . t f i . n u A Í * 
sicut adipe ^rpinguedlne repíedtur 4nim4 
mea 0 * lalf/js exultationií laudahit ti 
t}}eiim.p.4.f}dg.i^7,nf*.^i. 
64 Benedices cereña anni lenignitdtis tus 
& c p . z . p t g . i i m t . z y.cr26. 
Inftühcidíjs euts Utabitur germinans-p,!. 
pdjr'.izp.nu.S. 
66 ^ppeneinrquit4temfuper iniqiútdtem 
eerums&rc.p.j.pajr.yco-nu.iy. 
67 Qui eduatyinftosin fortttudme Jimili 
ter eos ejut ex¿jferant qm habttdntin fe-
pulchm.p.z.pag.SS.nu.tf. 
Plnutam yolumdridm jrgregahk Demh*-
reditan t u á p 3.^4^.370.««.30. 
Sí dormiatis ínter medies cleros penn* ce-
tmnba,&C.if.2 pag.^]^.nu,i i ,C^ p* 
3 p4£.%\p.nuthe,i&.£?' pajr. 362. ««-
mero,y. 
65 opermin ieianio a ni mam medm,pdrt» 
i.p4£,6¿,nu 
Tujetstmpnperiutn meum, O* confuftene 
mcamp. i . fdg .^y .nu. iy , 
JPeledntur de libre ^ iHenfium, Crt-f 'Z M* 
2QÍ).««. 12. 
70 gupniam tu espatlsntid mea Domine, 
^c.p.x pdg.%94'nu.it, 
Jguia non tognomUteraturajntroibey&'c, 
p.^p*400.m.6, 
71 Deas iudtcium tuum regi da, Crc .par , 
3.^.i ío.»«.34. 
72 Quam ¡?onm fjrdd Dem,fere totmex-
plicAtur>p. 3. í?. 2 . , 4 . C deinctfs, 
inlahrehommamnonfunt.p.l.pag, iyr# 
numero.T.^, 
J)¡cs plemwuententur intrs.p.l .pag, 160, 
numere.io. 
f t iumcntümfdBm fum apudte, c r c f» 
A V T H O R I T A T V M , 
73. Sa'yer'w* eorttmqui te oderunf afeen-
7 4 liqveféct* 4 tm*> tie-t-W***^' 
7$ QSmrain coiltAtto bominh confitebh 
tur ttki & reliqu'u cog'nationiSy&c^ 
mm.z 
76 Ewwiir íofoldríanmtmea mentor fui 
Dei&¿ekftamfttm.f.i ,fa.64*nu.9 
77 Et dilexermt eum in ere juQ? &e. f ar* 
z.p^.94.»«w.2.9 
Spiritus vadem & nomedíemyé'c^Ar 3* 
¡¡ . iSz.mm.io 
78 Pofiemnttefuftleminfomwmfuíí*' 
diam.p.y.fag.z'Si.mm.j 
So Adiitu* nos Deus fdutarhnofíer, fan 
i.pag.io6>nu.z$ 
Inimici Domirn mentiúfunt eify erittem 
pus muminfecuU>p.^ag.4f, num,6 
81 Deus ftetit m Synsgoga. deorum, (re.. 
fa-pAg<3.i'6*nM*i'j 
S3 jQuam áilecia tabernacula tu A Domme 
vmHtum^i.pdgAzp.nu.y 
BeAtm vir c u m e ñ auxilium A bf.te¡é'e.p^ 
3.p4g.zoi,num.í¡;. 
Trotettor naJtevAjfice' Dem & recite im 
f^ciemChmp'rtui^p^p^jfjtunt.i^ 
Z4. Audiam quidloqmitur in me Domi* 
ñus Deus^c.^.4. fdg.z^i Jim 9 




86 De peto* meWe fAtmAm eos,p\Tm pagi* 
yjo.nttm.p 
Z j AEtfmamJhmcnmdefíenditWut m 
lacfm)érc.p.'$.pag.56).nümA 
88 Thahor & Hermon exultabant in no» 
mine tuo}&c.p.'$.pag.'$97'mtm-14-
ExArdefcet fmt ignü ÍTA taAfAr.i.pagm. 
4C$.num.ii 




Sesrt eireundabit teveritAsemfoc. f. U 
pAg.zóf.ntf ¿7,. 
91 Benepatientes erunt vt Atinuntient,^ 
y.pagjoo.nu.4. 
95 Üanqtíid Adhtmtihtfeder iniqaitAtii 
$6 Lttxonaejiiufificr' reftis eorde kti~ 
tÍA1,Crc.p.i.pAg.4$4.íiu.Z9 
ySMojfes, C r Aaroninfacerdotibuf eiaf^  
&c.p.z.p.i$o}num.\<)) 
9 9 Dominui regnauitexultet urrA&f.f,, 
z.pAg.iyf.nu.z 
loa CMttñmei Ai fdeléf teru yt fedeAnt 
mettim, tre.pAr.i .pAg*\ 37.wjiw.17 
Nff» IrAbitabit in medio domus meey 
p.^pag.j^.nu.10 
102 ipfe cognouitfigmentummfírumypA, 
$.$A£4&.mm.f 
103» Quifacit Angetosfíi&fp'trÍtiis,£¡rc,p„ 
i.pag.$yy.num.z¿. 
104 Statíjit ülud tAeob m frAceptumy 
Cr-r.f. r.pA. 33 r. w«m. Í 4 
106 Confiteíitm Domino-mifermrdiA eím 
Cr niirAbilíAeimfliphmmum'^Ar.T^ 
pag^cf.fítím.zx 
108 Prrea vt me dUigerenr fáuheUnt 
mibi egajAuteora$am>p.i.p,4j. mtm* 11 
tknt contra Dominum fifnitf»¿^a¿rr„ 
I N D E X 
¡nduantur pcut diploide confaftone fita, 
no Confiteborttbt Domine in totó íorde 
mto,far.^pa.z2.num,$ 
113 Tafia eft luita fanfiificatio eius, fac, 
pdr.u$íig.'$6%.m-9 . 
114 Dilexi qmniam exaudiet Domimis vo 
/ cem eraúoms méa^ari ^pagma.^.^. 
t i i f Dirupifíi vincula mea tibí /kcrificabo 
bofíiam laudiSjCr C'parte. 1. pa* 141. 
mm 14 
Credidi propter qüod locutffs fmy&cpar. 
4.*fa.zc)6.mi.%i 
117 Circundederunt meficutapes ,par, r. 
pit.'$yi.na.i$,&.par.$.pa.iii).niini.i$ 
118 Tribulatio &anguf U inuenermt me 
•' mandan tuaté'c.par.z,pa.<)0.na.i8» 
&far.i.pa.4oi.n!4m.iz 
JtSt^í^aa^tdiitQ^im tusrum afeculo Do~ 
núne>& confolatusfum^p .^pa%z,nu.i 
tSeptíes in áteUade dixi tibí fuper ludida 
iuftitktH£,par.i.pa.z]i.num.zj 
Defecit in [ahitare tuum anima mea&in 
veúum tmm.&c. par,i,pa.i4.nu. 14 
inc&rdemee ahfcondi ehquiatua vr non 
peuemt'éitfdr.i.pa.íó mi .zQ»é?pan. 
* 3,p4.i7-»«.ii 
Adfufit pmimentoanimd meaban.]. pa,. 
149.wK.17 
TUMS fumego fdt iummefdC,crC.pMt. l . 
v p4A$.nu.$ 
fnnei pcccatorum circumplexi funt me, 
£7-c.p¿!r ,3 .p<í. 5:09 . M . 31 
•CUmmlt in teto corde meo exaudí me Do • 
mine,0--c.par.upa.j oz.mm. 11 
Ittd'tcare femnáum utdicmm diligmt'ttim 
mmm mmyp*r.\.pa.io$. n i i ^ . 
Os meum aperui & attraxíJpirUum quh 
&c.ppr.] ,pa^,nu. i7 ,é ,p. i .pa. ioi , 
mm. iz 
Errauificut ouis quaperijí, fac. par. 3 .^ . 
4 7 8 . » « w . 4 
119 O Domine libera animam meam ata-
bijs miquis> ey- c. vfque cum habitmti-
buSjCedaryar.z.pa.íyf.nu.y 
Sagiu potentis acuta cum caihonibus ds-
folatorijs1par.4..pa.i'¡4.num.i 
i z i Cuiusparticipatio eius in idipftm.fA» 
pa:4zi.nH.i'4.é'p.z.pa.fy.mm.4.. 
IlUc federunt fedes in iudtciOipar.y .pa.zit 
num.^o 
123 inima mfírapcut papr erepta eft de 
laqueovenatium, <crC.pA.i.p z&o.n,5 
izó Emites ibant & flebantypart.i.pa. 37. 
128 Sicut tenehra eius ita & lumen eius, 
&C.par.i.pag.<tfc>,nam.zi 
130 Stcut ablactatus eft fupramatremfua 
&Cépar.-$.p4.'$4$.mim.zs 
131 Ecce audm'mus eum mEphrata inueni 
mus ¿u m capis fúujtp. 1 .pa. 34 nu, 1 o 
11$ Super flumina Bab/íenis tlltc fedimus 
&'fleuimíisJ<¿rc.par.4.pa.T¡z.num. i<» 
138 Mthi autem nimis hononficati funt 
amici tui Deu<>part $.pa.z6().nf4m. zf 
i ^ Y i r l'mguQfusmn dmgeturin tena, 
pdr.i.p'X.zzQ.nim.2 4 
140 Dingatur Dumine üfatk mea ficat ta 
cenfam,é'c.par.T),pa.i%%.nH.y 
Non déclmes cor meum in verba malitia, 
par.2^4,14.811.40 
141 Educ de cufiodia ¿n'mú mea ad confi 
teniu nonúni tuo^c1'c.f.í.'p.iy/.-nu.z 
147 Lauda Eteruíalem Dominum) zyc,p. 
~ z¡pag.'$6b.numd4 
14 S ígnis 
A V T H O R I T A T V M . 
14S Ignísgramlo nixglacies &c.pdr.}.p, 
149 Extíhahut fanñnnglor'taUtduntuT 
in cuhilihusfí{is}p.i'p4.iiQtnmíí,6 
ExProuerbijs. 
1 Inuocahunt me efe non exauáUm &c,p. 
3.prfg,i8i.««/M.8 
6 Vade údformicm 0 f i^r étc.fart.ty. 
n.num. yi 
Conferuafíif y acepta patrh tui&c. pan. 
7 Veni mbrmnüY vherlhm &ctvfjj in 
dieplena tuna reüeTfk/useji in domtm 
f u a m ^ ^ . p - i ^ - n ü w . i y 
9 Aqtufiirtwa dulcioresfimt,p4rt. ^.p. 
14 EXÍremagaudij hitius scct!f¿t,fáit>$. 
1^  Quimoll¿s& diffvlutm efiin opufiio 
futer eíi fíüoyera difipantis , jurf.x. 
19 Abfcondet ftgermanumfuam fnh afcel 
la negad osfuum appUcat eam.par.^ 
fag.ii uKfím.g 
a o Propter fi igus figer arare n&luitppar^  
l&ondtíi & jpanduimenjhra & tnenfura 
&c.pAf. \ .p . i^nü,4 
23 QuaHdo federtiCíim pmcipe diUgen-
ter atiende qua funt pofua antefaá em 
tuam,pat.i^.z%j.num,n 
as Indiefumisemfitpallmm, p U J * p . 
Neintueárisvinum quamodo ¡íauefiit cu 
{plenduerit in vitrú color áu$¡parUí .p. 
i95.w//w,i3 
Ymus aquilo difúpat flfiuias & vultHs 
trillisiéc.f4r.i.pa.%9Q.Htt.9 ' 
z6 Skut qui mitt'tt lapidctn in acemm 
Álemm¡,ét.par.i .pa.zii , mm, ZÍ.& 
par.4.pa.z4.nH.z% 
2 j Anima faturata ulcahit faaum, parí 
x.pa.iz.numA').cr'parA.va.4jo.n.(} 
Sí Contudem fiuhum in piUquafi ptifa» 
ñas feriente de fuper píío mh auferetut 
ah eofulútk eius^tr. 1 ¡p&l&ymímíá) 
31 Gujlauit é ' vidk quoniam hona efi negó 
tiam ems,p4i .i.pa.zz.a numero. 4.vp 
que^  14 
Liním qü£[iuit & lanampart.^a^s* 
num.y$ % 
Quid dilecte mi quid dilcfte vteri mei;é' c, 
. par.i.pa.28i.nu.z4 
Noli regíbas daré vtnum, part. i.pa.tzo* 
tium.zi 
Ex Ecckfiafte. 




10 Frecwfwr eft[apientia O - gloria, par~. 
ña ad tépus.ftaititia,par, 1 .pa.$z.n.zy 
Ex Gañticis. 
1 Ofculetur me ifcuh eris fui, é'c.part. 3, 
pa.114.nu.z9 
Melmafunt vbera tfia vino,&c.par.^.pa, 
So.nu.$.& par.A.ya.zoy. num.z.o* 
par.i.p:A.4oo.nH.4 
Oleum ejfufuni nomen tuüm,par.4. pagu 
zqc}:.num.z , -
Trabe me pofi tejurremus in oderem,c^ c, 
parte ¡i.pag i. 405. numero. 16, per 
totum. 
I N D E ' X 
Re&'idiliglint íq f jq f t fga to fíütritq 
Venter eim eharmas ihuhm/rA^^ 
Olex ejfttfummmm tmtmMea zddéfMtu 
Udilsxerum teipar.^.p.zS4.j'ñim.ij 
tStgrdfím fidformofa.paft. 4 . '(¡¿gitZiU 
numeaS 
Botrm cjpi dileciusmeusmihi, é'C.parj, 
% Skut malas ínter ligna jtluarm ftc dtle 
¿tus meus interfilios^.up. 414. ««.x^ 
Litttaeíusftíbcapitc meo& dextera'tUias 
awplexabitur mejpar^p^S. numitf, 
&.par,i.p.4.yz.num,{9 
Skut üliam ínter [pinas frc. part, 3. pag, 
Ecce ipe ven'ttftlieni in montihuSfpar, ^ .p, 
S.mme.2z 
Sttrge propera amkd meé &c.fart.i.pag. 
3 04.»/lMÍ. 2 4 - y _ 
3 ín lecltiie meo perno fies fac. parí.3 .p, 
44o .««wr . i6 
Adm» vos fúU Hierufalem , per capreas 
eeruoffa campurum&e.part.i. pag,z^ 
7 
Q i u eíi tfta qtta afeendit per defettumfi 
cut rirgala&c.p.'$.p.'$6z. nam.zo 
4 Quam pulchra es árnica mea qttam 
pulchra esoculi tmcolumharmn &c.p. 
2 . ^ . 4 4 . « « w . 3 
Capilli tai fictitgreges cafrarumquaa/cen 
y derm de monte Galaad .p. 4.pag,i 6 j . 
Mttme..4 • 
bicut vina coccínea labia tna é'c. f. A-.?. 
i6z,num.z6 
Yulnerafú cer meum fponfa&c.in vno cri 
ttecolli m ^ r . 4 f •i6.tww.36. &.p. 
i3i .»«w.i* 
Dtítfbeutuafmtduo hinnuü (apuge-
$ VematdileBus meus m fmt/mfkttm 
0 pbfHidéé fru&um pontorumfHoruin, 
p.4 ¡uS.nmn.tz 
Aperimihifmr nm &c.ftílUui me tunl 
carnea é'cptr.z.p.junum.y. ^ ^ 7 . 4 . 
pAgm.zy^mme. i j .&.par . i . p ^ . 3 . 
p.zz'y.nu*^ 
Mznuseiíu tornátiles érc,part.4..p. 
numc,z$ 
lauaeiusfad capite meo,&c.párt.4.,pag. 
zzy.num.zi 
Uifit manam fuam per foramen & venter 
meus mtremuft adtaftum eius, part.z, 
pagin. 72. »ame.$.é',part,4.pag. 2.93. 
nume.ii 
Cafut eiusaurum optm'itín}p,4.pag,zo^, 
nume.i 
Qudistft dileftmtuus ex dilecto}dilemas 
meus eUftus ex mtllihm)p.4.pag.ij4t 
mms.z$ 
Ad'mro vosflia Hierufalemfiinueneritisdi 
lettum&i.par.i.p. J60.ww.27 
Ego domio & cor meum vigildt,part,i,f, 
z^z.nüm.6 
JSlanus eim deftillauerunt myrrham fre, 
par.i .pag.44Q,mm.2j 
(5 Pulchra es mica mea &c. ttrrihilis vt 
caftmum acies &c. p-^pag, x48.»«. 
33.^^.4 17 
Anima mea conturbau'tt me propter qua* 
drigas Aminadab.p i.pag.^S.nHm ^ 
&.p4r.4,p.¿-$otnum.i 
7 Quidvideíisin Sunamite nifi choros 
&c.par.-$.pag.z$j.nu.z$ 
Quam pttlchri funtgrepis tuiitt cálceme 
tis ¿re. v f y t b i é coma capitis tui ftcat 
purpurtregisjiuHfta canaltbus, part. 
Q m U p a t i m n á v e t e u f e r i t m (iU 
Sutura ÍHA afsim'iLtta efl f¿lmx.$¿rtt$ 
Ggtut tuum ficut mm optimx dignZ 
g QUÍS mmhidettcfratre meum.&c.f, 
tone me vt f ignMdiivt fuper cor tmm 
frcJíirdficiit infernas jmulmo.p.i* 
num.19*, < 
Quidfacimusfomi noftra &c .fi mu* 
rus e¡t fiipfkmiis &c.far.¿.¡>ag.zy4.; 
nume.T,. 
tibi pcultimvim conditi, & mu-
nuwc.io. * 
Sub arbmmalofifcitauits é¿Jhi cor-
rupaefimater tüií érc.prt.x.yagm. 
345. numst$. & fart^, ]>a£ín. S4-]' 
mm.19. 
A q u A m u l t A i m p t u e r m t extwguere 
chdriratem necflumma obrusnt 'úlam 
' ^Art,i^ag,%$.nume.ii, 
E x l i b r o Sapientiae. 
x ímujlit'ía ante monis efi acquifitio. f . 
4.Ditumpe[ Oíos infiatu fine voce &com 
iHOueh'ttilios afundmenús & c p,4. 
pag.ioó.num.z^. 
$ Nes hfinfatt vitamiÜmm ^tnkba 
masmftnum &c. p^.^a.ioy.nn.zy, 
6 Bstentes ptmter tormenta paí^mur 
241.1 . ij.num. 23. 
10 luíiumdsiítxit Dominaspsrvias re 
16 In memoria emm jhmonum tuorum 
¿stemina bunturpart. 1 .p^; • 313. 
ExEccIeílaftíco. 
ilLímer Domini gloría cr'glwíatío(2* 
i m ú a & corona exuUatmis.p.i.va. 
j l .nam.i . 
í'ons fapent 'uyerbam De'tin excdfi{& 
ingresas itltus tfíandAtaAUtna,%ar.i* 
pag.iió.nu.%. 
2 OnitmeníDominu pu^atabunt cor 
da fuá & in conf'pettu tllm ftnctifícd* 
buñt animasfitas.fart.z .pagm. í 24. 
Sectmlum enim magnitudine ípfiasftc' 
& mifericordia tlhuscum ipfó eji.f,!* 
fag.^i.nmn.zo^ 
3 Fuigebunt iuftp tanquam faenar. 
Wag.iS4-™ñ'tt-
4 ¥tli conferaa tempíis.]>drt,i.pag»$iz. 
mme.s. 
Noli ejfe ficut leo in domo tua* ¡)ar,$,pi. 
fto.num.zi. 
f-Non appdlsris fufurrq in vitastiaé'c, 
f.y.fag.z^.num.i^, 
6 Multifacíficífnt't^X^im^M^ 
fittihi vnm dzmíílíbus^dr. i.fag.iy, 
Et erunt tihi compedes elm in froteáí»" 
fim.&í.yér^.fag. icz.num.z. 
7 NoÜ effsJtüWus, ne nm'mis in tepors 
I N D E X 
til! mi non fimneswaU itifulds wiufti 
t'm & no metes ta in ¡epu^lümfaYy 
Memorare nomlsima tua &C.f<ir 
42 nttmjo 
p m afftcks mtdkrem altíuclam^c» 
10 Omm$ iniarm froxim ne w m m 
rif, é'c-f^'yfit^.6i.num.j.& fe-
quentibus. 
Hegnum agente in gentem transferetur 
pófkfwiiifiitias ¿re, fart.i.pfaizz 
nume, 5* 
Ad locum vnáe exteruntpmhia HHTT 
tuntur vtitenmfluant.part. 
2|6.fí«jw,i(5 
U Verba fafíuntix fictttlimüü^quafi 
tUai indtum defixi. part.i.pag.jpz 
SántdU vnaaugetttrignis é'ah modo 
Ufo áugetur fanguis.^ ar.^  p^i,288 
Taejle eftin oculis bamhu fubito deba-' 
tíeliarep.iii¡)eren¡.p.^pag.iq2>níuí6 
Jn quocumquehcQ ceáderit lignum f m 
adaujirnm &c.p.^.fag. igy.nu.io 
13 Ignem ardetem extinguefaqua &(, 
p.^.pag.^jmw.i . 
Ommanmul diligit fib't fmHe.f4Y,i»p4 
gi'44 . tiUmi 
Xjwixvwmítmcát fumhoinduet ftíper-
btam p.írt.i 'ptg. J yi^  num. z6 
15 Appcfuít úb'i aquám & ignetn ad 
quodeumque roluerh porrige manum 
tum,p.i,pag,^.numii 
Si Yvluetn nundiítacQtt/auare cíferué 
hunt te &c.p.^p4g.4í'y.nn.i^ 
j ^ i cofines eft míiitk apiebedet tila é* 
ohuUu'it Hliquaft mater honmficata* 
p, i .pA,y^o,n . i \ .&p^pa.^i . .^14 
locunditatemé' exultatiomm tbefauri 
• ¿.¿uit fuper illmn p.^.pa.ii.ntm.i^: 
j % N é ver caris vfquead n-nrtm iuíiifi* 
cari.p.t.parsycz.numé-o 
27 Homo fantius in fapieinia manetji 
cut filp.i.pag.zft'f.tmm.i f 
z8 Sepi ékfts tuas jpinis <jr Unguam tua 
nequanoliandire.p 2^.158 .^«.17 
30 Equus ifídowitus euadtt durus var^ 
pag.44.num 18 
¿zYbiauditornoH eñnon efundas fer 
monem.p.i-pag,44.níim.i 
33 Vumdtafatui quajírotacani parU 
.^pag,i% .^num 1^ 
34 Qui baftiz,at(ir amcrtuoi&iteram 
távgst mortuNm quid projicit Uuatia 
e'ms p.4.pég.írr<í*numf.zH 
41 O wm qua amara efi memoria tua% 
é ' c p a p a g ^ 4 . n u m . ¿ u ^ p a x . ^ 
Exlfaia. 
1 Kudite edi, &auribus per cipe térra 
quiaVominm loqmtusejhpar.i.pag* 
Vagenti peccatmi populo graui imqui" 
tatép.j.pag.iz'j.num.ii 
guie/cite agerepetuerfe (¿r'í.p>i.p.i i f 
num.y 
si fuer'wt pectata vefira vt coaínui&e* 
p4rt,i,pagi.4$o.num.i$,&paft, 3. 
fag,2pj}um.8 
A V T O R I T A T V M -
Lmammi & mundi efau^x^dg, 113. 
3 ices dom'mmrDomims exemtuu att 
fentd Hierufalem &cy*rM.tagin* 
Aftrehenáet en'mvir fratrem fuum d» 
wejtictm é'c.f.s.fag.só.nu.zz* 
£r er'tt pro fuaui odore fetor^epart^ 
fag,i6z>mm 2i 
$ Numergo habitatores Hierufákm & 
viñ luda iudicate ínter me & vinea 
meam ércfarte.^pag.izy.nu. 8. 
Y<£ quf cwfurgiús inane ad eirtetatem 
&c.parte. imagina. 327. nüme-
re . l l . 
€ Excaca corpopuli huius ^.3^^-123. 
:v.ime.íi . • 
[i trédidéfitís mn permaíicbiñí.p. 
Zktjrmn & wel camsdetérc.p.i. fag» 
hi dk tlh vinea ir.en cantahit ¿repar. 
1 .pag.S.nu. 3 4:& part.i.pag.ijó. 
mm.6, 
5> Itígum oneris eius ¿r virgahi hmmri 
ú9 & feeptruexafteris e'msfipirafti 
ficut in dte Madian.part.4 pag zé j 
num,ii 
xoVa Afur virga fumis mei é'bacíiíus 




l í ífyiMífápmi&& 
- confMj&fou'¡tud'mis.par.z.pag.ij. 
mm.6 
Jud'tcaki miujlitia pauperes &c.-par. 4. 
p4g.t46.wim.10 
íírit iuftitia úngulam Umbmm m i 
&fidescmftomm &c, ihiáem. 
Babitakít lupus cumagno & pardas c i 
bad9tp.4.pag.i4.mim.i 
13 Necponit ihi tentom Araítj.p.í.pa. 
tf^mm. 13. 
iS yitieam Sahbama exciierfínt.par.^ 
pagziz.mm.y, & pagfáfó.nume-' 
ip Deus mfiuit in medU eius¡¡¡iritít ver 
tiginis p.4.pagA%. nu m. 1 1 
zz EtúgamillumpaxillHmmUcofideli 
p.z.pag.^.nim.zB 
Ojiafi pilUm mittet te in tetram lata 
&fp.atiofamp,4.p<ig.z9.mim.j 
Dábo clatitm Dautd Juper humeru eius, 
paré$.pag.tf.fíume.i>i. 
23 Brubejfcet sidonait mare.part.z,fagt 
24 Dóminuifícut fartis egredieturfícut 
virprdiator fafeitabit ccelum Jaum, 
p.i.pag.yy.num 14. 
z6ln tetra ftnclorum ini^gefsit & non 
videbitghriam Dortíimp. z. pag.po 
mm*éf 
mínima mea defuleratút te in nocie &e. 
par.2.yagÁi$*mm.\4 
Bis qui Utantur juper muros cedí late-
fti loquimini plagas fuas.p^pag.ff, 
num.zy. 
Omnia opera nofira operauis eft nebis.p, 
^.fag.^Si.tiúm.íó. 
27 Q!íís d0if f^ thí ff'wadf vepremia 
• pralto gradiar ftípi'r éMi fiucendam 
eam partter.par^ pag. 1 Zy.nume -
re.y 
% z In 
I N D E X 
í« hquek emm Idy & t'mgtía alte' 
• -rMo-qvttut: ad.foyulumjftíím ¿M&efi 
; Ytfáciat opus fuumaUenüm.opmeiuxvt 
everaretur ofmfuumperegt'mim efi 
opas ifáffyh. eopart.4.pg.i óy .r,qjs.2 
i i i t Donúnus exeíátum cormugUria 
, ? é'C'AbkftátüSáUttu é'c.fár^pag. 
• .10._9.MK 3 
^ i creáiáemnt mnfeUÍKet.p. 1 .f<Í . 317 
nume.j. 
30 Praprata eft enim Tbophet a rege 
, p-aparfita pt&funda & diUtata p.z, 
pag.'j4..níitn.4, 
lux folh, m í feftempliciter in dk qtta 
alügmeú é'c.f^,pdg,$66.nu^. 
11 Dominm cutmigms ejt in S/ú»,¿r 
camnuíeius'm UiemfalempaYiZ^ag. 
i ^ « « ^ t S v , , , ; ; 
32 Beatiqm feminaú fpfer omnes,aqms 
5, i 'mmttentts pede'm:k<>Ms&afltn 2Af' 
^ 4.pag.if.nutfí.J4.. ••,<:. 
3^ Cohcipi-etis atdar.em & parteüs ftipa 
la ffirtm vefter vt ignis p orabit &c, 
quAftde meendiicjtüs p.z.pag.ji..n, 
^.^par^.pag.^.num^. 
5| T«KÍ aprikntur óculi cacerupt 
'p? terreiesin foütudme.p. 4.pag. 81 
. .niim.f. • . ^ • 
37 \enevuinfúijvfqueaápartü&. vir~ 
tus non ef paiiendi. part.z^ag. i ' j . 
nuntcr.y. • 
40 ^fíí ¡pirant hi Domino ajfunmt. 
pemiaí vt aqmU.par.z.p¿g.iz'}.*n.i$. 
gnú áut feiretomwfctutateresé'c.par. 
Ipqmmmiad híHterufakm quontAto 
z6Z.num,2t), _ ^ . 
Süper monxem excelfum afcetíáetn qui 
euangeltzjis Siwjxalta infartítudine 
vecem tuam&c.par.i.pag.ioi.nu.z. 
41 Tcnam dejirtum in flagna aquarum 
& terr4miniiia'rfi in rims aquarump, 
• i ^ . 3 7 7 . ^ 5 « . 3 . 
42 tóquei iuüenummnes & in dotni' 
huscarceríim&c.p.$. pag.^zsums 
ro.i$. 
Calamum qtíafattm nett conteret & Ug 
num fitmigans non extinguetpmt.^ 
4^ Cum amhulaherií in ignem mm'ohu 
- rerh &C'.par^.pag^z6. ««.ir 
Dicaw aquiloni ajfer mihi filias de Ion* 
ginqus.p.j.pag.^mm.16. 
Topulum iftumfafmaui mihi.par.i,pag. 
s 41p.nupf.zj,,.. 
46Dato in Sien /dutem.é' in Hierujá 
km glor 'um m eatn par t.p pag.14^., 
Ad hulera portaiimini& fuper genua 
híandiemur vóh'íspar. j.fag.fQZttm-
W* 'ip..qui fortaminía-pieú ftem ibi-
dem 
48 Gloriam mam alteri non dahop.^ 
P*g.l44.fM.z. 
4P Ego/frn/ií tranfmigrata.é' eaptiud 
&c.pa7t.ppag.i.'y4.m.zz 
Sine caufa gr Vane fortitudinem med 
c ofíj%npfi/far.-$.pag.¿45.num.z<¡ |¡ú| 
¿1 r.cce tiili de wann tua calicem feps-
tís &<:,.& quaft viltun^mitibuspar. 
A-pag.zz.num.z^ 
Sz Svlue rinda colíi tui wptka filia 5^. 
A V T H O R I T A T V M . 
f4rt.z.p4g.i%6.num.\6 
W Dahit impíos pro fépultura & diui-
tes}pro mortefuAtpait.i.p,tg i». 45" 5. 
numer.4.. 
$6 Qttare ieíUtíauimus,é'c.vagofque in 
áuc in domum tü4m,par.i.pagin.%6. 
numer.n 
¿y I» miiltitudinevu taa lahorap'&c 
p .i.p'tg.r^j .num .zi 
lujlus perijt ét non eft qui recogitet in 
corde fuo.pxpag^Gi.num.iz 
58 St auerteris aSabbatho pedemtuum 
faceré Veluntatem tttam in die fantio 
meOi&cé' cibabo te bar edítate Ja-
cob patris tui.par.^.pag. •¡c.n.zS 
Vrangsefuriemipanem tuum, &c-tunc 
erumpet quaftmane lumen tuu pa.i, 
pag.n^'numjp 
Vocaberis ¿tdtficator fepiam.parA.p^oz 
yp O ua afpidis ruperunt, & telas a u -
ne& texuerunt&c.part.i. pag, 451, 
numer.i^ 
Veniet ex Sioqui eúp'ut &auertat im 
pictatem a lacob.p.i.pag. ^oo.nu.4, 
¿i Vücabúntm in eafórtes iüfiitidplata 
tío Domini adglorijicadum.p.z.pag, 
^oojium.zy 
3^ Tortular calcaut folas.p.ypag.^Z, 
nmner^ z 
66 ^Antequamparmiret peperit.pa.3. 
- : pags~o.num.zi ., * . . 
Super q aere q ".'tefcet fpiritus weus¡&c. 
E x H i c r e m i a . 
2 Obflupefcite caelifuper hec&c.part,p 
pag,z-$9.num.5 
sacerdotes no dixeruntjbi eñ Dom'ms» 
par,^pag.7^.nuw^z 
NunqutdfoUtudo fattusfum ifraeliaut 
térra feroúnapar.i.pag^i.mmi.z. 
Adhuc iudicio contendam vobifeum ait 
Dominusp.\.pag.9%>nu.i 
In tempore afflláioms fuá dicent ,furge 
& libera nos p.4..vagA9$.num zi 
Dúo malafecitpopulus meus &c.par. 2, 
pag.zS^-nu.^ * 
3 Nunquid non verba mea quajt ignis, 
^cp^pag-Z^nu.-ft 
Ego autem dtxi,qumodo ponafn te inji 
Uos^c.p.^.pag.z^.nu.j 
In vijsfedebas fpectans eos &c.par^.pa» 
l6i.num.4 1 
4 Contempferuntte amatores tui.pa.u 
pag.^.num.i] 
6 State fuper vias&videte quétfttho" 
na.é'c.par'i'pag.zo'$.num.z 
Ecce ego mittam pife atores inultos & 
pifcabuntureos.p.i.pag.ztf.nurf, 
7 A^ificaúerunt exeelfí Thophetp.^ 
pag.óo.num.u 
Domiemus in confufione mflra é'c.pa* 
^.pag.zz6.numti 
8 I« tempore tilo eijcignt ojfa regís luda 
é'ofa &c par,ypag.4.i.num.i^ 
p Ecce ego cibabo populumiñu abfjn*. 
tbio é'c.par.^.pag.ióz.num.zi. 
jo Nunquid non verba mea fum quaji 
ínalleus.contírenspetras^par.i.pagu 
ii.mim.6 
11 guid efi quod drle&us meus 4n domo 
meafecit fcelera multa}part,.i,fagip. 
Quadragef. B3 ' tff.nu. 
I N D E X 
p, S# matarefoteritKthkpípelíemfia 
& «v & pos foterh 'ss hemfacre cum 
dtdicen tis mAlunizar, i .paginaay. 
nutner.io 
í J Si ileterint Mojfes & Samneleeram 
inei&c.part.r.ftíg.t^.nunj,^ 
x6 Mitíam ets ven.iteres multos & ven¿ 
humur eos3fart.i.fag.ioo.m.6 
Xj Diem honnnts non defideraui tu jets, 




t i Upulturaaftmfipeitatür.par^i.fag. 
Saníttficabo fuperte irñerficientem vita 
é'cvfcjyitdsrsfmmtDeos alkms}f.$ 
tyS tp t í jJmin confilio m o é ' nota fe 
¿f/íwr,é^.p.3.p¿£.ip2.».4 
fropheta í¡ui habetfomnam harret&e, 
gcelnm &• urram egompko^ata.pa.i 
num.j 
p. Veiaijúfxmur meum. par^.pag.$ f* 
num.z4 
Statue tibí fpeluncam ¡tone tihiamÁfitu 
áines.pti.pag.tfi.m*zr. 
46 hfiende tn Galaad & tolla, fariitíis 
noneüt tihi,^ i.fagdti'nAt 
'^.S-Deplanfia laz.erphrabo tthi vitte* 
Sabama&£.p.-$.ft(g2-$o.m,i'$ 
J I C j i x áureas Babjbn in mamDomi-
msnehnam &c$úrt^pajTÍMOytilt~ 
E x T h r e n i s . 
i Dederuhí ptethfa qm^ ¡>r$cih.p.l, 
fagj^z.num,z9 
z Dedue quafi mrentm lacbrjmas&e* 
f . i 'pag . i i^ .nuzó 
5 Magna eñ velut mate contritio tua. 
Saturabaur $^robrijs,par.i.pag.^ 1 ,n* 
tmm.6 
4 Candidiores m z A m eius H'mes é'c, 
f.^.fag.ióó.nu.p. 
Ojúprnodar obfeuratutn aumm, &c, 
Jubuerfaeíl in momento jar.i.pagm, 
Demgrata enfades eortm fttfer carhi* 
nes,f,i.ipag.<¡8.num.i$ 
8 Mdtficamt mgjíomeo & circunde* 
ditme feUs abieatfitios hm'í-
Mum .^i.pag, 18.ns.4 
E x B a r u c L 
3 Hen e¡í atídita interra éÍMttaan netfa 
rija 'mTheman$.i.pagmíí*i49. nu~ 
mero.11 
6 Et in hortoffmaalba fupm^uam om 
eis Atits fedtt,p.2.p.3 73. «« .4^ 
E x E z c G h í c I c . 
1 Et totum corpus plenü eut o(kl'fí,f4, 
2.pag.iS>nmn>ío 
3 Fih bQmims fpécaUtorem dedite d$' 
mui ifraeírf.$.fag.z$<¡.ntímer.'$6 
14 Conuertimim &r meditf a rifs ve» 
ftr frái/perda eUdé medio pffp»w 
ümth 
A V T H O R l T A T V M . 
18 Ommianm*. meafunt.fart^. fag. 
x i Muhiftcah ecsfctfgrtgm hom 
num vtzrtgenifatíftm , vt gregem 
nkruflkm m folennitatihus eius&c, 
fu r 4 . 1 ^ . 1 5 3 3 
36 Effundamjuffr vos aquam mudam* 
E x D a n i e l , 
3 T.ece ego video viras quatuor falutos, 
&c.& ¡pedes quarti fimilis filie Dei, 
5 iS*}fen{uses wíiattraiñnumtm es 
mttms haheni^a.i^Ag.20%.nüm.7 
7 Yiditfürentem kinam eaeuntema 
m¿rh$Ar*2,.fag,ijj .num,? 
<> Tixaudi DomhieyinteMde &fiií.fdn.i. 
10 ]{enei eiits accinfti duro 6brjz.9,&c. 
p.3.fdf.4i2.»«;».2 
E x O f e a . 
1 klUttáuitcant qtu etdt thfy mift-
ricordídf¿r.Ti,pag.<;o,nu%4 
ln funkults Adam trabameosjpxr, 4ip. 
2. Vadm idjmruttores meas <pi ddnt p4 
ties méi &c.p4r.z$ag.x6%.Hum.j% 
Ettv ego yttabe utít^c,paxt.x.f4m,K 
S N™ déutit fogiutmes fMtyi cm 
umttntux t i Pmmm,p.y.jfa£.-$2o 
7 Va fis qüomám teeeferunt a mey&i* 
p^.jfig.idl.twm.z^ 
Omnes adulterantes quaji dihmmftíh 
eenfusa coqueme.f.i.pag.z2 $.»«.j 
Sufer Y'mum & triticutn ruminabant 
&¿ifcejferuntkmepart. 4 .^ .180. 
numer.iz 
c» Profunde peccauerum fuut m dichus 
Gabaap.i.$.tg.-$7z.nuM.z9 
13 O mers ero mon tua morfus tms ert 
inferné&c.paT.i.pag ^ . « a w . z j 
E x | O e l . 
San ft'tf cate ieitwiím recate cettum co» 
gregateptitilüm.f.4.j>ag. j i .»«.3i 
E x A m o s . 
1 Super tribus fceleribus Vamfci & fu 
•per qtiartnw non conuertameum&c* 
far.4..pag.ij$.num.i6 
r. IS/íífí fft tpalum in ciuitate quod no fe 
cent Dom'mus :p.z.pag.i9.num.j4. 
Uonfaciet Dowivus vathum nifi Huela-
uerit aá ferüos fms&c.p.i.pag.iii* 
nunter. 15-
4 Aadite verham racca pingues &e.m' 
"'rdüit mmmspéa^mfanaó fao.&c. 
y Audiut& promi fefimtates reflras, 
p.T..pag.\4,6.nüm.7 
Odio hahmmtmnip^entes in porta ¿re. 
faft^.pag^7z.fmm.2$ 
6 qtktyutontíift&'ñt $0» 
fag,iiQ.n80& 
B 4 9 í n 
I N D E X 
$ í n ik'úUfufc'itah tahrnaculÜDamd Eterk «tempore rUofémdor Htéfff^  
érceo quod inuocatam Jit mme mm falsntin lucemh.ffatta. fag, y^nu-
E x M i c h í e a . 
f B t u Beúlehem tmaluda ex te egre 
'dietut donnmm \fuel ¿r egrefasab 
intiig tiUrriftatíiMs Oc vJ^ adter 
' fmn<ísteru ¡idr.4.fag,ij7.n.$ 
E x N a L u m . 
t üiriftte argentumjdiripteauru, &c. 
.z.pag.ii'/.mm.iS 
5 Reüeiabo pudenda tua in facietUa, p. 
\ntra m lutum calca fuhgem teñe U 
terem.¡>ar.3',f>ag.itf.n*¿6 
E x H a b a c u c . 
1 ifnwMitfagendfud & Jaerífiüéit'-
imfuo^ar.^pa0^i.mi,zi 
t [ftttus ex Jide vmf fauypig, i í ^ n a , ' 
y<& ei qut mukt¡iucai non fuá & aggra-
E x S Q p k w i a . 
E x Z a c h a r i a . 
3 Oftendit mihi.Ieffmfacerdotem&e. 
nunqitidnon ifte tQrris.erfitas de tgne 
&c.p.3.fag.$fo.mt4i.&par.4.pai 
gw.z76.nu.41 
f Vidi Amphoram, & ecce muliervnd 
fedemin medio amphora &c.& mtf-
fa eft mapa plúmbea in os etus &c,pa, 
5; Tu quocfa (anguine teflameti tui emi 
jífli vinétos tuos de Ucu.p^pa. 280. 
.www. 5" 
m, In fila die qu&ram ccfiterereótnne's, 
gentes f.ipag.T, óo.nu.S 
1$ grama (ufútare fuper pa^órem meUl 
tyfuper vtru coherente mif}t.part¡4, 
pagi417.ntt.iQ 
E x M a l a c h i a . 
4 Orkturvohis umenúhusnomemeü 
> sal 'íu^itia & fatiitas in femis eiusr 
& in alis frisfduteportabit.p.i.pag, 
.; I i y . l ^ L 2 i 
^ t ^ i E x M a t t h í e o . 
4 Vaá^m ^ osferi pintor es hotninu. p. 
z.pag.zy.nu.id 
5r ^ Mxmtmdm fémus in 'mié f t í ^ & d 
o$i^Jp4g\46Mií¿é4 
Vade fojt me Satha**.part.4$'*£*i?9* 
num» 
A V T H O R I T A T V M . 
5 Quicumque te aHgtfUMrit mille paf 
fusambulacum illoé'c.$ar.$.pagin. 
Üítmo acceniitl ucermm & fonit e m 
juymoáío.&cfar^.fagm. 17 y. »«-
mero.2$ 
i Te autemfaciente eUemcfinm&e, 
far.i.fagAys.tium.zó 
7 ínimict homims domefticieius^par.^  
AfiiMilabttur viro qui ddipcAutt domu, 
juam fupra petramjan.i.fágin.ós. 
5 Nemoímmittit commijjuram pami 
rudtsitt vefiiments nouo&c.f.^.f4g, 
Kun({uid pojfumfilq fpmfé lugm &c, 
pM.l.pag^zunum.iz 
xo Qut rectpit fropbeta innominepro* 
phet* &c.p.3,pag.$%.num,9 
11 Dtfatea me quiarmus fum & htimi 
, bscerde.p.t.pag.tfo.ttum i i 
fauperes euangeltz^ntur.par^pagM 16 
mmer.j 
la Qummquefecent volutatem patrit 
mti ípfe meusfrater ércpar.}. pagi, 
197.KiifM.21 
ax M.ulitfu»tvocati pauci vero elefihp, 
%4 VemePDmmusqaa h t a non ptttat 
¿r dmide; eum.pA.pag^ó.mrmy, 
i$ pijcedtte mzledtctt m tgnem aternu 
qiti p<trutus.(¡t didholo&angeltsetm, 
f 0 , i p 4 g . ' t f M ^ 
E x M a r c o . 
í í m t i t t pultíerew dípedihsvsjfrü 
p,upag.2i%.m,i} • 
E x L u c á . 
I I t regnaUt in domo Ucoh in aterHa, 
Suftepit ifrael puerum fttum recordattts 
érc ^.3.^.48 3.««.31 
8 CMerisautem iKparabolis vt videtet 
non vidtant^e.p.z.pag. 18*««w.2. 
$ Ecct viri duoloquebantur cuni ilUér 
dicehant excejfttm eiás.p.^pag.zS^ 
ham.iS 
H s'mt lamhi veftripucinfttf&c.pa. 3, 
pag íia.tiu,í$ 
18 Oportetfimper orare & nuriqna de' 
pceYeyé'c.p,'i).pag.rj6'num.\6 
2i-Continget autem vobis in tepmonm 
ilUs;&c,p.4pdg.í9,fiu*i6 
17 Simón ecce satbañas expetiuit vosvt 
cñhfarét [icut triticnm^pa. 1 .pag.n 6 
««w.24 
Vater ignofce iB'is,quia nefámt quidfd 
cmnt,érc.p4r.\,pag.¿ 1 .fíunty 
E x I p a n n c . 
1 Dedit eis potefatem filios Deiferi Ue 
qut tredunt inmmm ems,p,ztpa.6t 
- mm.iy •  - • 
De plenitudine etm owties accepimus 
gratiam prograt{a}ó'c.p.i.pag.i6^ 
num.zS 
Gloriam quaftvmgemtf k patre^'c p.j 
pag.xód ttúm.4. 
a iSonne áuedeam hora funt dici T frc. 
B s pa\%. 
I N D E X 
6 HAS kcutttsfum vshis vt m me pacm 
i6ln mundoprtfuram huMitis ÍH mt 
Autem pacem.p.^.pag.i^y.numer.zy 
17 HAC tñ vita dterna vt cognefidnt te 
&c.'p.7,.])*g.i67.num.j 
ip Confummatum ejl.p.t.pdg. \ ^ o.ff.p 
Stabans aítfemiuxtamicem le fu mater 
e'm^&c.p.i .pag.^.nam.6 
a o A w p 'tteSpmttím fanclum quorum 
mniferitis peccaU remittmtur eis ¡>. 
},pag,uo,nu.% 
Ex Adibus. 
7 Mece video mosapertos, & Te fum 
fiantem,é'f.p.4.p4g.iyj.>num.i 
I In fdle amarttadims &óbUgafme 
mqmtkisvideo te e][e.p.i>pAg. i j 6 . 
mmer.g 
p Ctádernnt ah ocuíis e'm tanqua fc<t~ 
mé¡,& vi fum reeepit.par.z.pag.j^.m 
mero.40 
14 gui fecít ((slum & terram, mah & 
omnia qai'm ehfmt&jc.ingreaivUt 
fuAS,p.x.pdg.^.nume.^ 
Víde pufijiciws corda eorum.ff.$.p4g, 
Éx Epiftola ad Romanas. 
i gMtp^eftiwtus eftfilias Dei k vir-
tiiie>&c.p.'i>.p.ig.<íK.nttm,4. 
Inuifib'ÚM í>eí4 ireatura mtinéi per ea, 
([ÜS.facía ftrnt ifítftlefta (óu]¡)icíun~ 
tur)¡).i,pagsJ.nmS 
Grafías itgo Des meo per\efüinChñ¡t¡i 
pro mni'msvobis qttiajidesvejlra a'fht 
mntiaturin vniuerfo mundo.p.i,pag, 
Defuleroenim viderevos vt aliquii im-




Reuelatur enim ira Dei de calo fuper om 
nem mpietatem & imuílitiam bomi~ 
fiumeorum quiHñtatemDú minia 
ftitiadetinentp.i.vag, 2,64* nu.u.& 
p.4pag.¿4..mim.4. 
Dicent es fe ejfe fapimes fiülúfaftifunt 
p.x-pag.Tfi&.nu.z 
Etfmt no» probauerunt Deum bahen 
m notitiay&c.p.^  .pag.z<¡$.nu.i8 .& 
p.4,pag.4o.num.-$() 
Dem&orei Deo odtbiies^ar^.pag^y 
mm.it 
x Oujcunfy enim finelegepeccauefunt 
fine lege pmbum$a.j.pag\2^ 8.««-
mtxo.ij 
Nomen enim Dei per vos hUffhematar 
tergentes.p.j.pug.^.of.num.ii 
Onms péceauenmt & egent gloria Dei 
p^.pag.n^.nmi.],&.p.\.pag. 114, 
«um,i$.&.p.2.pag.z.num.6 
Sifteunduw camenmxeritis mmemini 
y i.pag^otfíum.it 
Quid etgoipr£ceümHs eos* nequáquam 
p. i.pag.yz.ním.z?* 
tuftitia Dei ptrfidcm le fu Chriftiinm 
nes & fuper «mnes qui ctsdmt inetQ» 
$ Vix ^«iKcriíar.^.j./. 
n 
A V T H O R I T A T V M . 
Ghmmutiit ffeghmfflhram Vetf.t 
pag.ízS.nant.4 
Si enim cum inlmici effemus reconciíuti 
fumas Dc9pgrmortemjil^eiustnttlti 
ficut áeliftum fta & ¿ottum, p.4* 
lexfuh'mUHit vt ahtínddretáeliftum, 
lufiificati ergo ex fide pacem háhemut 
adDeumperáom'mmt noflrum le fum 
Chntiam per qum hahmmdcCefftmy 
&e. Qu^ ia chantas Dá diffufa eft 'ín 
cordibus nQ(ttíSs&c<fats.4. pagina.^ 
numtr.í 
Vt quid enim Chriflus cum adhuc injir-
mi efemus proimpijs mortuusep.&cu 
mmtci effemus reeonaltati fumas De» 
per mrtemftlife'ítts3p.i.pagí »9. ftu.% 
€ NO ergo regnet peccatü tn vejiro mor 
tali corporetp.i.pag.mJt.24 
Quomodo Chrtftus furtexit a mmuis 
per gloriam patris ita & nos in nouita 
te viu*mb*lem*s,pah\.pag.4(íi. nu-
gui enim mortuifumus peccaso quomo-
do adhuc viuemus in illo,par,4.pagin, 
I79.«HW.8 
^ Velle adiaeet míhi per fe ere non imt 
nioip.4.pag,T).nüm.'& 
Veccaum opeutum eft in me omnem 
concup'tfcent'tam p.i.pag.t^.numer,i <; 
Non efiboNumm carne mtaj.i.pa.io. 
mm.vi 
Video amem alia legem in mebris mea 
repugnante legi m m h mtái} par A ,pd. 
Coielefior enim ¡egi Deifscudu intftts 
remhomme^.i.pd^^.n^g 
6 N*« enim accepifúfpiritumferaitu 
tis iterum in-timorejéc.p.i.pagi».?. 
üttm.ig 
Qm fpiritu ^eiagumur hi funtfilijDei 
f^.pag.S4.n,6 
Spíritas pofíulat pro nohis gmttihus ine 
narrabMus,p^.pag. 249.mmero.i 
ipfi pr'muiasfpmtas hahentes&t* 
p.-!).pdg,444.tíüm.Z7 
Scimus enim quM omnis creaturaíngt. 
mifeityér panurit r f ^ a d b m ^ ^ ^ 
. gin4 ii%.num.j 
Si autem Chriflm in tohis eft eorpm qui 
dem mtrtítum eft propter pecesum, 
j f iritus vero vimt pro^m mñí t ia^ i 
fagrli$*ntfm.ti 
Saptentia (arnisíegi Des non eft fuhie-
fta nec entm poteft^ p. 1 .pa.^c.nu.iy 
Refurrexit propter iujlificat'mem m-
ftram,p.updg 459.^.1; 
9 guíd eftquoá lfrael femando mptu, 
&c.m legrmiíitid ptríienerum, pa 4, 
pag.4s1Mum.z6 
Cum vult fpifmur & qñmrult indtt 
m1p.'$.pag.\%%.n.io 
lyilígentibus Deum mma eooperaníur 
in bonum.p^.pa.jct.num. 19 
Yeritatemdicoi/i Chrifto \efü nomen~ 
tior yé'c. üptabm ego ipfeanaihentd 
V f ejíenderet ihitksgloriítfu* in va-* 
f f miferk&rítia qut praparauít inglo 
riam^, x.pag. 11 ^ ,num.i^ 
': x© Itatres velíítaí qhiikm mdis tner,& 
I N D E X 
ohfecratk ad Dettmft p ó illis in ft 
lutem p.i.pagi7S.mw.7 
Hoc efl verbu fidei quod pradiumuSf&c. 
ft credideris quod Deus illujufcitauit 
a mortttis faluus trlrf^.f&yfjykiS 
QuAm fiecioft pedes euAngelizxntiupA 
s cemy&c.par.ypag^óz.rt^. 
Corde creditut ad iultítiam ore autem 
confefmft Ad^Alutem^cp^pAg. 
1p7.nu.2s 
11 Minifterium meu boneraho}&c.far, 
¿.pag.zpp.nu.i 
Kunquídficoffenderutvt caderent^ &c, 
par.^.pag^^.miizz 
Dedtt illisDeus fpiátum compuñttionis, 
é'c.f.z.pág<zo'ntt.\j 
Nolo vos ignorare fratres hoc mjfflerium 
é'cjArz.pag.^.pp.nu.i 
Conclufit enim Deus omniA incredulita 
te vt omniti rnifereatur&CtO alútu 
do dmiúarumJ&c.par.i.pAg.4c,$.nu, 
4..&.S 
11 Ohfecro vosfratres per mifericordia 
Dei vt exhibeatis corpora veftra hü" 
fiiaviuentem>&c.p.t.pAg.6.n.i6:.& 
numeras 
Vonum fpiritualeeftpopulum erudire.p. 
i.fag.iz.nu.p 
Dileftio[me[mulAt'me,par,i. pag, 61, 
mm.io , . ; 
. Vdientes malum adhmntes bom ihide 
nuw.u 
Quod ex vohis e(l cum mnibus hommi 
^ bus pAcemhabentesté'C'fed date locif 
íU.par.4.pag.ipi,num.p 
lyReddite ergoomnibus debita^c.^ar 
I.pag.z6%,m.z4 
Indmmini dominumlefum Chriñumy,, 
i.pag.z^.mm.zz.&.pag.ziz.n.zs 
i/íbijciamus ergo opera tenebratum & 
tnduamurarma lacis.par.i.pag, 14j 
num.^  
j/^^omigo hlafphemetur bommno-
(tru m.p.Jf.pag^j.m. 19 
Omnequod noneft exude peccatumeft 
¡>.i.pag.2o.nu.6 
Bi enim prcpter cibmnftater tuus con-
trifiatur iam non fecundam chaiita-
temambulas p.3.p^.i93.».7 
í $ 'Vnufquifque rejlrum proüimo fue 
> placeat in benü ad ttiificAtioneiDeus 
autepacis & fpeiy&t»faT.z.pag,6%0 
mm.^6 
Audacius tame fcriffit vobisfratm&c, 
in Chrijiolefu itdT>eani.far.-$.pag* 
3()4.tt«w.ii 
EÍC Epiftola prima ad 
Corinthios. 
i Sermo meus & praáicatio mea no ta 
perfifafihiühus humanis Sapient'uver 
bts^.i yag,ii.nun¡.4. 
"Verbum Det vefbumctucisp.i.pag.ij 
numer.24 
5 Omnia vefira funt fiue Paulusfae 
Apolo, frCéOnmia. enim vefira funt, 
vos autem Chrijii part,4.pag, z4%' 
numer.zy 
Ronne hommes eñis.par,i.pag.24> 
met.i% 
4 fi decem millia p<edagogorül>aieá 
tis in CbriílOi&c.p.] .p,i-2j-.ii.zo* 
'tyecta 
A V T O R I T A T V M . 
$pett4C%¡ümf¿$i fewM mundfi. angelfs 
¿r hmmihusp . i . fetg^o.num, i i • 
5 ^íbfútpu eñ mors ín vichria p.A.pa.-
z%i,num,y. 
$i ciedimus qued le fui mcrtmse^&c, 
per lefum adducit cum SQpar..4,fAg, 
' a S u n m . Z , . .. 
jfefcmsqmaéngeks tudkdhirñits .p. i , 
pd.qG.nuimzz. 
DeLreuihmufnwdl hominemtradére Sa 




Empti enim ejiis pfsth magnogloítfica 
te érpertate Deu ln corpore veftro p. 1 
pag.Z} g.nunt.zó.&pag.^.nuiti .10 
8 Ef periUt tnfirmus in tua confáentu 
frater &c.p.$.fdg.i()'$,riUfíi.% 
10 TeíAíio vos ng apprehedat mfi huma 
na &c.p^.pág.SS.nii.it. 
'Tidelis aütem Deüs quinoñ patietur vos 
tetar i ffipraid quod poteps p.i.pa.<¡$ 
num.10. 
*Sg*J* exijtimat fiare iideat m'cadat, 
: p.i.pfg.fa. nttmz4 
11 Ideo ínter vos, multi infimYif iné¿~ 
(Ules a'dormaht 'mulñ.paf.ftyg. 
13 chafitai nünqua emd'ít. par. i.pag. 
zfi.niim.zj '•' . 
Cfiatiüs mcogitat malhmp.i$a.ijfK 
^ _ fjt inl^, ' ' - • 
ijfiap'drem língu/fpiñtus méiisofdi 
níensauum mea fine ftuüu eftjkr.i 
ppmes^Ueni fe^ygenmfiá n í om 
ves immutabmurpa r.i.pagti?o(nu 
•tner.zz. . 
Súmulitspectaúmors eíf pdr^.pdg.24. 
tmm.^ z 
fúmus kotm de ierra terremis fecudus, 
; &cJ)pAr^pag.T%2.nim^ 
16 Siqms mu amat dommnm lefumfit 
'anathmdj&c.par.j.pdg. j y , nume-
; Exfecundacpiílola ád 
Corintiiios. 
I K Í » circanutrnamur a Stthana non 
enim ignoram us cogitationes eius.p. 
i.pdg.ó/.ntí.iyl 
3 EpiíhU no[travos ejíis qa* fcitttré' 
• legiturah mmbuybommhw.prt.pg» 
- nm (mgufii4m»r,p.4.jp^g^^min^» 
SempermoTtificatiomm le fu Chrisii in 
s, x&rpmwftrt circunferentes, p.z.pa, 
J¿$us.excacmn méntes Ín fideUu.par.z, 
^ag.zo.nü.ié . . 
fiue k ^ m f m malum^.^' pdg, 4. 
- h nmun,. r . I '.-,.([}' 
p4r.T^ag,2z.ñfím^ . 
.7 Q^W^Kficun^pemn tfifíipa eftj 
S Yefira Avmiamtia ilhm i m 0 ^ p -
I N D E X 
íi QHtsmm-.mandMdt éUbi t indigne 
máimm ¡ibi manducat. &cjArt,u 
pag.jtfo.num^i. 
n Sigm4pfolatmmáfiB;* pmtfuper 
• vos omni farient'u inftgms & prodi-
gíjs atfy virtuttbmtpart. j.pag.z^S, 
f Qff*i fifpmtu dmmintmn efiis fah 
Ísge*&ctpar,^^4g.px'nam.is. 
€ Mih't mundus crucíjixuieU^egQ m* 
do &c,p.^ .pag.xio. 4 , 
Urafres fi puoccapatus fmi t homo in 
¿liquoddiftovosqaifimtítálesiffiss, 
&c.p.i.pAg .uy.numafa 
Smhominemin ChrijioantemmtquA E x i- jftola a d E p h e f i o S . 
UOTin'mfmein corpore fiuse^xtrá 
mpm nefds, Deus fcit rAptttm&c, 
pjif.i^agyiz^nu.y* 
mtus eft nnhi finmhf mnis me*&c 
p;4 prf¿.zo3.w»w¿i4 
E x E p i f t o l a a d Galatas. 
i U iúr qmd fic t m citotrunferimim 
ábco qui vos vouu'tt in grauaChri~ 
jlKp.q.fag.iyS.nam.iS 
Gonmm mn acqumi carni & fangui 
M>&c.p, ] .pag. 134.»«;;/.7. 
Audtftis comerfationm méam altqujn 
do in laiaifmo qaoniamfttpra mo -
¿ñuspetfequebdt Ecciejíáfn'Oeiiyir, 
i.pag.z(),nnm$ ; 
% dilexit &• iradídii femntyfuh 
pr^metp.z.pag,4if.num:i4 
j Credidit Abraham Deo & reptítatu 
eft tlliddiuftkkmfát.^ yag. tt'^jn^ 
• mero.14 1,1 - ^ • 
O i^ t f t i íOMatkqmfps fafíiiktik 
no obedifé n'HtMl^é^^V^^T}^.. 
num.-S,& f i ñ . } Í $ $ £ s s . m . l ó . 
4 Ftíioliq'tíos neiufa p á t m o dsmc fot 
tnem Chrt$us$c<pir.$yMn.±\5 
1 No eejfo gratiss agens pro vohis vt fiU 
tis qut fit fpés vocatioms eius^C'far, 
z.ptg.iunum.ii.&y.y pagan, ««•* 
me. 10, 
% Deiís autem qui diaes eñ in mifericor 
du.&c.p.z.pig'ioi.num.io, 
Teáí Vttítcu vnu interfieiens inimicitíjf 
in fimeiipf^&c.pa.z .pag ^ z^nu' 
ine.^j. 
'3 K m s rei gratU genit¿ tfm fiecto,&c, 
, ftirs autm Jupcreminente* &c, 
ptl.VOMÜ^.&pi\,pA,áe<¡}.mi.\% 
4 Vexnt homo in quo viuit ¿r regnat pee 
catum corrumpitur fecundum deftde 
ria ermis p.^pag.z^.nmn.n. 
Ifpctgitur dito fíat res ac teftijicor indo 
... mnp vtiam no anéuUtis&c. qui de 
{pirantes femetipfos tradiderunt im 
vadicituin opnat'ioheimmudttUsM 
miinatunttam.p.z>pig.z-/i.nu.i9 
Renoyamm autem in fpiritu iníntuys 
fr£ &c.p.z.pag.z() t inü.i i , 
Solnon occidai fuper iracuhdiantve^ra 
p.Kpdg-^7 .nu.s _ 
$ Omms immundtth nec mmineturm 
. yobts p.i .psg 24.wa.18, 
WátfisemtH ''alíquMo tenchre 'nuí dtíte 
lux 
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lux k domins partea ¿f*gh&S. m~ 
nmo.'í . 
Xedmentes tempusqnoniam dtes malt 
6 Acctptearmaturám Dei.f .z.fagjC 
mm, 20. . 
Confortmm In domino & w, pQttntk 
. vimtis eias.p.j y ig.io.mi.ó 
p$t omnem orationem & ohfecrathnem 
orates omni wnfore.y+.pg.iw 
Serui obeditedamnhcarnalibus in timo 
re.&Crperfo»arm¿cceptio non eft 
. aptídDeump.i.vag.^Jium.v 
^¡ontfmhis coUtiftatio aduerfín carne 
& (angmnem , é c. gladiuwípir 'ítus 
quod eft verbmn Dei par.i.pagi 70. 
««ra,27 ,&par.-$ pag.%i.nme 
Bx epiílola ad Philip pe fes 
a Exinan'mitfemttpfunti&c.p.i.pagi, 
Cum n¡etíi & tremóte, vepram falutem 
operamim &c; par.^.pag^i.n.z^ 
& parte,i.pagina.j^numerc, 1 
Omnesqutrunt qu* jua¡unt noquA Tefti 
Chnfiu&c.part.i.pag.^^nu.i. 
Jioc enim fentite in vobis qitod & i» 
Chñ^o,par,j.pagi.^'yinu,j^, 
3 Vropter Chriflum ommadmimertu 
feci&arbUmnfiercora, &c.paru 
tmme.f) 
tfojlra comerfatio incceüs ef.p.i.pag. 
jQJÍ<«tftro/moblmífaiade4vere^U4 
priora funt extendensme tpfnnhpar» 
1 .pag, 17 5 .num.S.& pag. g c M é e 
ínimicoscrticisChrífi quorum Deui fe 
ter efii&c.p.z.pag.ijo.num.^ 
Ex epiílola adColofscfes. 
1 QUÍA in ipfe compUcuit ommm pleni 
ttidmdwimtatis habitare., pK 2. pag» 
2 Et vos cu wortui ejfeús m dileñís ccn 
mu'ificauit Deus ¿'¿patamímphtins 
tilosinfemetipfo. p.^.pag.z^o.nu.^ 
3, Moríui enim tftis, ¿r vita vcftra ab-
[codita efi cu Chtiflo.p.^pag.ifz.nu, 
t^.&par.i.pag.iii.nu.if 
spoltantes ros veteiem kcminem cu aBi 
husfuh & tnduentes mHum^cpau 
i}pag.j?4J¡um.4. 
Mortificaté membrareftraqu£ funt f» 
per terram.par i.pag^i m.if 
4 Dotniui quod hftum eft ¿r aqutm/et 
u'ispu¡la,te.pA.pag.'ft,nu.j 
Ex Epiílola ad TheíTalo* 
nicenres.i 
fOmnesvesfilij lucíseps & diei mnm 
ftís& tenebrAriim,p.x<pag,t4S.níí' 
mere.] 
Siuevigtlemas pue domlamusfimulcu 
tilo viumus p.^.pag.2^6.m}n.zu 
Ipfeautem Deus pacts fanftificet vos per 
omniavtmeger fptritusresler # 4 « í 
ma & corpus [me quertla in aduenm 
domini noflri lefu chrijíi [eruem.p. 
• 4-f<íg>iS%Jium'*S 
E x 
I H ' D ' E 5 C 
: E s E p i l : o Í a a í i T i m o - ' ' 
theüni 
i Vinispucepú eft chmtas de caris fu 
4 Cwftrdlis exemíath ad modicHVti- * 
lispet4s 4Mém&c.yar.$.pd£L i i p . 
mnsuifdmmíHforíbm difceient qah-
dm a fide in hjpcrifi. fart, i . fag. 
6 ConfiiítatiomsJiom'mam menté corru 
ftorum, &(^veri taté $nHm¡ünt 
mfi'mamés qtujiumejfe pietatem f, 
Q ¿ volnnt dittttes fieri intiduntf&cf. 
E x E P i f t o l a ¿ r . a d T i m b -
theum^ 
4 N¡>» folum autem mihi fed & his qui 
áiligmit ¿dumtHm em, é t c ^ ^ f a . 
Cúttrutam cmfckntiiim habites&Cí 
yAy*T$dg.' 6.mime, m 
Minifienum tUHm imple.par, ¡$¿£.71. 
Tefújicor ¿era Deo & Cfmfia ufa,&:e, 
•. in o m i fdísmjt &, ¿oBrimt.i* i .p<«. 
E x E p i í l Q l a a d T i t ^ u m . 
i T u autem Ikuere qm decent fanam 
dsíírmam.fcMs tít.fik-ij fmíj&c^^z. 
t jpftmt gratU Dsíf4ti4tor¡s m p i . 
&c.pi^4g.4Z.num.ip 
E x E p i f t o l á á d H e b r e o s , ' 
2 Decem enim eam^repter que ütnms 
•&. per qüe omkia qui multos filios m¿ 
glmaaddtíxerat amhorem falktis e» 
Tumper pufúenem confummare.pafh 
l.p4g.49¿.fíU.Z<) 
3 Yidete fmrtímftt 'm Áliqm veflru 
cotmalum.p.^pag.iz.nu.^ó, 
4 Tentatum per omnü pr& fwulitudifie 
ahfypec(At0.p^pag.%$. ñumao ' 
íeftinemus ingredi in illa r équiem, é'c, 
p.i.pag.^.nume.i^. 
Exauditm eft pro fuA reuerentia.part.z. 
pag.366.num.27. 
6 Cu efet plmpei didicit ex ijs qua faf 
fus efiobediemiam.part.i.pag.i ^i.nft 
6 Qua prepter httemití entes inchoaús 
ms Chúñi fermonem adperfeñiorafe 
rMmr.p.i.pag.jig.num.cf 
ImpofsWüee^psqmfimel fum illumi-
ñatiy &.c. & gufiauerfít dontl cgUfte} 
x&c.par* i.pag.^z^.Mtí. 24 
Ahraham lenganimiter ferens adepltuf 
ep. promifsmem p.x.pag.ijjWyi^. 
Tmanuenim fepe fuper fe vementem tí 
"' bemmkm érc.fúr.ppfigAi. mmé 
10:24.*' 
$ Jdeo ngái tefidmenú mediator ef yt 
tnone intercedentey&c.par.i.pagin* 
10 Vmhram enimhahenslexfutmrui» 
épmmm nmquAtn f&tefi accedí 
tes perfectos faceré p^,fag. 137 ««^^ 
ro. i f 
A V T H O R I T A T V M . 
t i Sinefideimpefsilile eftfUeere Déo .p, 
Juxtafidem defitnttifmt mnes iufiitO~c» 
par- $ jag . t y g.mmax 
JMeyfesprafídts faBm negauit fe-ejfefilmji 
i/a EhdraOfiHiercjfar.i.ptg. 118.»»-
mero.4. 
I * gytfnpofttojtíijraudfo fuítimit crw 
cem tovfttfotie cotttem¡>tA,j>art,4*f>dg, 
iíondum yfque Adfángnmm reíífttflis.jr. 
enim aecefsiflis ad troBaítlem ( y te 
tefttUUm ignem fed accejSifiis ad/an-
guinis afferfíonem tneltus tyuentem 
JtUgelUtMtem omnem filiHm qmm reeU 
Tmekgit magis affligi cum Repule Dei 
yuAm fempvrdlis pecutihabere iucundi 
fatem.par.i.pdjt.jyfiMtn.x 
Afpicienm inmthonmfidti cr* cnfum-
mAUremlefunt chñííum.p. i.pagi». 
Ex Epiílola canónica. 
D.Iacobi. 
. dítemUnmm&c.fíir.l.pag, 1 
V^nlet i»fide nihil haJit4M, párt.$. pagi, 
Vtfimus inimmaltquodcreatura e'ms.p, 
1 Super (xalfat mcm mifericsrdiaindi' 
S>U} in yne ojfendít fdéius eft ommum rem, 
p4r»j ,p.2fUhum,íj 
Kenne t/íltrahampaKr mfltreK eperihus 
iufítficdtits efhparA.pagin. 3 0 2 . « « « Í É -
J Si quií ex >C¿/Í errauertt 4 yeritáte Gr* 




t H¿c efl yitftriá yua Vwcit muninmfi, 
des nsííu.fdr. 3 ^ ¿gJ&t.tium. 53 
i Fr4tres mdgisfaNgite >f lre»40pe 
rAcertdmfadatrs yvratismm l/cñiam* 
par.'i.pajr.zoj.mm.iq. 
F*s 4f*tm jrtmstleBum regdlefaeerdetm 
p;mf4n¿lá,p9¡>ulus4cqnij^tmis.p4n,tt 
pdjr*4i$.nHm.2i 
y Fratrtifihrij eííote c r yi^4te)Oh'f.p* 
5.p<<g'.44i.»«w.t7 
DÍ»? a&tem omnisgreif i* qv.i >ÍÍWÍ n*t 
in *tern4YHglorum¡mm) modicum 
paj2«sij>fef>erficiet,l;4rt.i.pdgin4.t94» 
Ex Epiñola. ^ Canónica. 
D í u i P e t r í . 
I Fes Mtem rtram tmnem fu&inferewes 
mmiflrdre yimtcm^c^r.ypdgin* 
3 A dt*emt dutem dies X)OMWÍ V/wr, 
pdr.i.pag.j 4.num*<¡ 
C 1 » 
I N D E X 
ExEpiíloIa. r. Canónica 
Diui íoaniús . 
i ¿hj dsárfe ncífe BtHm &' mandiítd 
eitií non cuítodity'neñdíix eft, K%f4k 
5 ridete^anr¿í chATitat(m dedít mlis 
Viíter y yt fiij Bei nomifíímur., C r j i -
FiUalímet nsfí dií'iTAmus'yerhoj ñequelm 
jrfi'.ijed'jípciis QT- yemute^aH: i -fág* 
QMnlámfiretirehettdcritnoseorneíirnm-
: waior-cft- Dws corde nafro.tpii nómt 
j , QHI fckfrótrsw fu&mf eccarcfeccíitH 
non ad mortempttat, Qf dakitwei >/ 
I^íg:. 23 7 16, 
Scimus qnenidmfíltus Da yfnih O" dedit 
nohis, fe/ifftnttyt cogntfcamtts Qeu ys • 
THm'f. 1 z zz. num.4. 
Ex Epíftola Canonka. 
Beatiliid^, 
p ¿r. 277 .n»mM%0* fffu entihus. 
Ouifi arhore* Mitumndes ntfriiBuofkUs 
m ortíUi ere. .p. 1 4 s 8 . 5 
Ex Apoca lypfi.íoannís. 
i p'idsjlmiiemfliohomtnky&c.b.'j-pA' 
a '6ei»yhihAhttAs,yhifídese^SAthAn^3 
Nc« IfdetuKAmertefccimda,p. ^.p/^ifti 
4o5.««Wá:,2á. 
QtújjAhetauremyAttdUt qmdfpimHS di* 
J tyítidíüt yecem A ngetorum mukorum 
dicentium yoce ntagna, dtgmssH ag* 
nusy&'t.p.i.pa^.^.num.iz, 
6 Máximum fUnftam ylnlátum ev 
tollentyjicíitfolent extellcre mulitres, 
tyc.quadoy€ner¡tdiesm<ign< ir* eins 
7 lfiijMntquiyiKerunt.ex mcgnAtrihu • 
¿atwne,€r huemnt ííehisfuas in fAn* 
guint agniypdK 1 .fAgmA y.numc.z^ 




yidi eques m yifione, & qtti fedtbant ftt* 
per eos&c»& illís mhttsplagis occifd • 
tSf teYtfdpdrshominum,parttz.pd£m, 
zoVidi hngelum fertemyeíittunt nuhe, 
defctndmte.wdi c<eJt,pArt* r 'j>d£*» 
573.»«w.2j. 
11 t t tece drace ma^ nus ¡iaífens cAptt.dfep^  
pm,Ofc.4h'i]tfdcerepralium cumrtli 
yuis Je [entine ews qnt CHÍtedtunt m<tn 
data Díi,par.2tji<.í£,y$.rmne. 17-
iqOpeTuenimHUrttm Jequantur tlh&fa 
^.pa.^ó.num^ 
.^f-cantabdnt qndji cdnticmnnouum f^dr' 
j .pagt4.14.num.7 4 
16 Et qúdrtus Angelus ejftidit phUUm 
fudfn 
A V T H O R I T A T V M . 
f n m tnfolm ,j>drt* 4. /¿g™* i * 6JH- yJt* mipus tfl inftdgmm ijrnis,jntrt. i* 
qu<e mul'fáf ojtuU twttti.pdrt.j-fi'tgi z i Futimitatem fanSíúm ffitrufalem »* 
% j . nim.r * * uam defcendentem de (ttU, izre.f artel 
a© Q«¿* nm eji imentus fcriptas in lih» i.¡>¿£,z.mme,4 
F I N I S . 
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Abraham cu Lotli ius fuü amíf i tnc 
pacéfrangereup. ipagJ54,;nu.2i 
Abraham ad quid angcWs hoípitio 
rccepit^p.x^ag^^.nu^a 
Abftinentia ad orationem ficceíTa-
ría en;,p.i.pag^6.nu.i7 
Abftmcntia non eft folum ciborum 
par.2 p.y^nu.u 
Abftinentia hom'mes 5cfapicntiorcs 
&pulchriores facit.part,4. p . u i , 
numc.a; 
Abftinetia plunmum comendamr. 
p^pag,44.iiu.17.5c fcejuentibus. 
Abftinentia D.Hilarionis cómenda 
tu r. p a r. 2 .p., \ o 1. n «, 3 o 
Abftmetiaantiquorufn cpalis crat. 
part^.p.zrp.nu.ip 
Abftinétia ciborü cur Tiominibus 5c 
non bratis imponamr,par.3. pag, 
5o(}.num.24 
Abftinetia reparat quod pergulam 
amifimus. par.4.p.47.nu.io 
Abftinentia pafsiones mortificat.p, 
1 4.pag.ii2.nu,26 
Abftinentiam nerdinquas etia alijs 
tibí contradicentibus.part. i.p.32. 
Abundantia rcmm terrenarum fa-
Rienda e f t . p a r a . p J o . n u ^ 
Acccptio perfonamm mala eíl.par» 
i .pag^i.num.jy 
Accidia hominuSc tepiditas ad opc 
randunj,5c vcrlutia diaboli ad.de-
cípicnduni .para.p . iyS.nuia^p 
Accidia noílra domini dil i^tia con-
fund'uur.par.2 p.i92.nu.6 
Accipiter quomodo fe rcjiouetjpart. 
3.pag.i78.nu.35r 
Accufarc nos debe mus non laudare, 
par.i.p.i7.nu.2<> 
A d a ni fuit caufa origin ali s p cccatl 
adualis verooccafio.par.i. P.3C0. 
nume,!^ 
A d a qua forma vidit Deíí poft pee-
camm.par.2.p.343.nu.2 
A d a m qua de cauía peccauit. par.3. 
pag.172.nu.18 
Adonai nomen eft Be imaximam 
conftantia 6c firmitatcm fignifi» 
can s.p ar,i ^ .471 .ñu. 13 
AdolcfcentesijuaUter ab impudici í 
fce minis dedpiatur p. i .p. 13 3 .n. 1 ^  
Adhortcmuradinuicem fanáis ad-
monitionibus.p.4.p.2o6. num.7.y 
Adulationcs magnopere animae ofH 
ciunt.par.z.pag 9o.nu,20 
Adulatio pcfsimum peccatum eft.p. 
3«pag.4ii .t íu.2^ 
Aduiator peior coruo.para.pagi.pi, 
num.20 
Adulatorcs fu^ien di 5crcprchcnden. 
di.par^.p.421.a.num.ag.vfq;.^ 
A d u k e n ü grauifsirnnm pcccatS.p, 
i . p a g . a ^ n u m ^ . 5c fequentibus 
Quadrag. A &.p. 
1 N D 
Adultenü ai íquadopro quocumqi 
pcccato fumitur.p^.pa.u/. nu. i j 
Adulterij peccatumgrauius fimplici 
fornicacioncp.j.pag^xS. nuni.i^ 
Adultas a b % á&ii proprio non iu-
ftifícatu,r.par.i.p.3i7.nu 37 
/ $ ^ í v k ñ ó B $ - coepcr^t homincs phi 
lofophaH.paí^.pag^S.nu.i 
AdWrítfus dQmini in die iudic'^. par, 
i,pag.7<3.nu.io 
Adu^^5 Chní l i pr^cipuc fuk vt gni 
mabus mederetiir.p.i.p.299.n.io 
^duentus fecüdusfili) D c i quareno 
defiderctur á nobis ficut á patribus 
antíqms priinus.par^. p,9á. nu.a 
Aduentus Chrifti qux bqna mundo 
^ttuli£)par.4.p,i77.num.3 
Advocad& fcrib9 veritatc occultan: 
tes punientu^par.i .p.^SíWvi 
AfFeclio & puritas :cs^dis^2gtói)%í5 
jnagis quam verbomm multitu.-
do cft neceíraria,pár.2.p,,26 4.11.8 
A f t ó u s animx totius homínis mo? 
k m trahuntspap^-p,^- nor"»^ 
Affe¿lio mo^dmata fonseft & origo 
vniuerfie turpkudinis fenruaiis.p;, 
2.,pag,222.num 4 
Afft^io íccimdunv cheologos quid 
ibidem. 
Aff i^te^c perfeqimt? propter D e ü 
quomagiscxtcfius caíH|atur eo 
interiuscofolatur^4.p.ó2.nu,27 
Affli<^íones fuauifsim^ v á d e w per-
feéVis.pare.4.p.25J.núm.i7 
Aff í i f ium & moeftum ílatim confo 
latur dominus,par. ¿.p.jg. num^j 
A | e d * n^mraiiá pri^in propinquio 
E X 
ra fibi loca agunt.par.r, f ,3^. nuil 
Alexandcr rex Macedonia; noluit 
videre vxorcm Darij ne eam pro 
prerpulchritudinem concupifcc* 
rer.par.i.p.j^.num 22 
Alexandndidum celebre, p. i.pagi, 
187.nun1.ii 
Eiufdcm alrud.p.^.pag. 4o6.nnm,zf 
Ambitioíi multis fuecumbunt eura 
aliorum ipfi dominan ftudcant* 
par.up.41.num.17 
Ambitioperomnes hominií ftatus 
& conditkm es diuagatur.part.2 p. 
i^ í .num.S .&.pag^^. nu.zj. &.p, 
4 pag.121.num.20 
Ambit io ímperandi Alexadrí & I i ^ 
li] C^raris.par,2 p.326. nu.24 
Ambicio, multomm roalorü exiftíí 
Qrrgo.par.4%p.i2r.nu.20 
Ambitio etia viros perfeftos aggre* 
ditur.par.4.p.i2i,num.i9 
Ambitio & fuperbia iía máx ima dí« 
ferimma ho mines mducum,par.4 
p.277.nu^5ü 
Ambitio & renCúalitas ínter omniai 
homines exc^các.p,2.pa.|24,nu.2i 
Ambitio Iiid^oíum Chriftodomi? 
no mortc intiiiic,p,2.pa.329.nu.26 
A mbitio fuit potifsima caufa perdí-
tionis ludeoru p,2.pa.327.nu. 2 ,^ 
A mbitio onmia mala int€ntat;parr9. 
4.p.2^4.m1iTO.2t 
Ambitioni non 4^ndus loeus, p.. 
j.pa.529,num.z2 
Arabitionemíilioru: Zfbed^i quafe 
Chriftus dominus in.publicü pro-^ , 
diré voluent-.par,2.p.i3<í.num.8 
Arntón^fus c eftinfím 9 condi* 
A l p h a b e t i c v s . 
Ambitiofus níl intcntatü rclmqüit 
ibidctn. 
^mbitiofus farpc á vilirsímís totius 
congregatior/iseligitur in prxfc-
éhini vt ípforum vitx dcpcrdirae 
faüear,par.4.pa.m.ím.23 ^ 
'iitnhmoíi cum haríiínibus t n ñ m x 
conditlonís ai-niciúas incuntquo-
rü pcraílo n e g o t í o , v d m i n i m ü 
quidcm verbum cis loqui dcdig-
fia'ntur)par.4.pa.i44,n.i3 
^.mbítiofus nunquam fatiatur, part, 
j.pa.jip.nu.zx 
Amare debemus codcñia non terrt-
na,par.i.pa.244.nu i j 
A ni a re Deum onMies difficultates 
vinck^ar.^.pa.^i .nu. i í í 
Amantes iudicant res longedíutrfas 
cjuam runt,par.i.pat254.numc.tí 
Awator veílicur coloribus cifdéquí-
busfoemina amata,par.i.pa.34.n. 
zz .& feq uentibus. 
Amiciís amici fui verba nunqua obli 
uifcitur.par^^pa.iS.nu.ió 
Amicus ab^micodífificilc feparatur. 
par.^.pa.^j.nu.i 
Amicusfappe plus offíclt quam in l -
mieus,par.4.pa.64.nu.33 
Amkos p<;t fequi fu mina: pemcríita-
tis indicium cfl:.para.pa.(í3.nu.34 
Amici fideks pauci rcperíütur, part, 
a.pa ^SO.TIUIUC.^ 
Amicitix vera: leges docet Spiritus 
fandus.par.2.pa.3 8^,1^.4 
Amic i veri aduerfitatibus compro-
bantur.par.i pa.ig^.nu^ 
A m o r De i & proximi dúplex cft 
aftüs exvnieo éoáemqjcliarítatis 
habitu procc(íenS;p.4.pa.<?.num.5 
Amorhominis aqux comparatur^ p% 
4,pa.i5.nu,ii 
Amor Chrifti voluntarias crat tion 
violentus>par.4.pa.2j5.numet 21 
Amor hominum nefeit diu ftarc, p, 
4.pag.i^S.nu*i6 
A m o i de Dco triumphauit.partt.4, 
pa.26<3,num.ii 
Amor Chrifti crga bomines comen-
datur.par.^.pa.^.nu.j ? 
A mor D e i & mundi in corde rixan* 
tur.par.2.pa.54.nu.24 
A mor Dei quatus íít erga homines 
aliquo modo oftenditur,par.i. pa, 
343.nu.i.& pa.347.nu.13 
Amoris triplex eft gradus^pa. a.pag. 
349.nu.20.&:par.i. pa.4i2. nu.i7« 
Amor proprius tanti eft vigoris vt cf 
íiciat quod bonu appareat maly 
& é contra,par.i.pa.6j.nu.5' 
Amoris fortitudo eft inexplicabilís. 
par.i.pa.jSo.nu.K? 
Amor proprius excaecat 5c de pcccft 
tis excufat,par.2,pa.5'8.num.5 
Amoris diuini cffefhis eft homjng 
ad fe trahere.par.x.pa^Si.num.ip 
Amorem diuinü allegare m á x i m e 
conducir ad beneficia denuo impe 
trandajpar.x.pa^^.nu.^ 
Amoringens non íinic amatorc quin 
femper dilefto infemiat,par.i .pa, 
4yi.nu.20 
Amor quarc morti compapetur, par, 
i.pa.8i.nti.i 
Amor eft animar pondus.par.i.pagi, 
478.nu.8.&:par.3.pa.i84.num.i7 
• ' A Z- A m o r 
I N D E X 
Amorfoms n\iDam fcntit difíiculta- Anima per peccatu macalatá aqut 
tcm par.i.pa ^So.num.i^. & par, 
3.pa.f<)6.num.2f 
Amor maximam habetmemonani^ 
par.g.pa.iS.nuiti.Kí 
Amor pr^príuá je^ifiear ciu'itatera in 
fernl par.?,píí,98.nu 7 
Ara.or reru terrenarü homines in í n -
í^rnó impeUic:par.^ .pa.i85.nu.zi 
A.'ñor prox;imi eft efFéílus principa 
lis charíratis Dd.parr.j .pag. 174. 
nume 4 
AmorpciAcipalis ad proximnm cí l 
illum ad Deum adducere ibídem. 
Amor D e l & proximorum coniun-
¿lirslmus.part^.pa.^b'.numer. 57 
Amor D d erga homines vfq, cjuó, 
p eruen ít.p a.r, 3. p a. ^  14 n u. <> 
Amor maximus pra? pafsionc fentc-
tiam reiiiiprolatam relinqui^par*. 
3.pa,>()7..nu.%9 
Amor fui ipfms homini á Dco datus-
eft par.4.pa.z.nu.6.; 
Anvlredi rcrui mirabile quoddam de. 
quo ApUn-is Se AulusGellius^ p. 
•Abgslas non potcñ í n a l l ü m Ange-
ium nec in animas i n t r o ^ par.z.. 
pa.iS^vnum.8 
An'gclus'-cflr-nomen» oFfiel) non; nat»; 
par.z paojK.nu,^ 
A n g e l ó m m excelleiitia-cíl;: Dciprse--
-,€ípta veiocker cxequLpar.i..pag)V. 
Ii4.num\i8 
(Angeins quibusverbis poruit confo-. 
iari C hriftu m,par..^.p.547,nu.^ 
Ange-U> fíniiiius: quañi homo, D c í i 
rcptrsrentat.par.i .pag^j^.ííu^ij,^ 
lachryniarum c x m o i t í s memorial 
deduéta mudatur.par.Kp.^ nu.aj 
Anima Chrííli omnium culparum 
irmnditnflKÍa afteda eft,parte,i, 
pa.Si.nu.j 
Anima noftra cum íit pcculiareDci 
opusplunmi á nobis aríli^iand» 
ert,par.i>pa.i3i.nu.i3 
Anima fínefpequaíi nauisfihe an-
chora;par,i.pa,.i27.nu.x i 
A n i m a noftra efl: Helena pro q«a 
coelum& térra pugnat,part.i.pa, 
ipó.nu 9 
Anima noílra eíl íigillum á Deoinj 
preíTúm qua m folus.Dcus ímplet . 
par.i.pa.^s'i.niLií 
Anima hominisquarc Del. eíTe dicí-
turJpar,3.pa;a18.nu.5: 
Aninia cuiuflibethoininií fpofa eft 
ei}:D.eipar,3.pa.33z.nu.27, & pa. 
iS^nH.iip 
Anima let.halicuipa fauciáta; qua ra 
Gormpta & immunda remanear., 
par.4,pa.3í.nu.26.&: pa.i47,n.2,2 
Anima peccarrix per Chrifíi, pafsio-
nem ad meritapnftina.reuiuircit,.' 
ibídem, 
A n ini a i n p ecc ato exiílens d fcm oni$ 
feruituti confentíre videturjpar.4.. 
pa.67.niii4, 
Anrma propterGa.ri>i,s coniunfíio'-é: 
n) agna m fra giiiiatem incurrít^pa., 
A n i m a Ghrifti in- inftanti- ínearna-
tionis fuae fiiit gratia & gloria pie: 
n a p-ar. 4.pa .u j .n i i^ 
A u qua^Deu cognofeit í latim eius; 
A L P H A B E T I C V 1 
am 6rc capítuir .p. 4.pag. 174. n .z¿. 
Anima quo purioreo magis diuina 
operainteUigit .p.4.pa.2Sí. n.18 
Animarum cura eft graue podus. p. 
i . p a g . i í 7 . n u . i 4 
Animx no í l r s vera Dei funt tépla. 
p.r.pag.B^num.j; 
Anima (SccorpusJfunt multu dirpa-
rcs.p.i.pag.3o.nu. 11 
Animura proprium debellare diffi-
ciliuseft quá boíles cxpugnarc.p.. 
4.pag.8S.27. 
Anim e i uftor u m fum m opere corpo^ 
ra íua optant informare. p . A ' p ^ -
28i.nu.8 
Anima in corporc cathenis cíl vin-
£Va,p.i.pag.í37.nu.í 
Anima in ToloDeo quiefeere poteft,. 
p.r.pag.24P.nu.2 > 
Animar propefionfm •&: pondusha-
bentadbeatitudinc.p.i.par.480,. 
num .15 




me o 8 
Anñna & corpus ficut in peccatis 
funt comités ita & in fupplicijs 
cr unt.p.2 .pag. 3 64. n u. 1 p 
AnimaGHriíli in inftanti incarna-
tionis omniupeccatorü notiliara 
habuítibidem.nu.20 
Anima Glirifti in orationehorti nil-
petijt,fedfcnfualiias.pa.par.36(j, 
nu.27 
Anima peccato mortali infeftani-
grioreftcarbone-p.j .pa.^í .n.j i 
Anima in charitateradícata iñ prox í 
morum vtilitateoccupatunpar.]. 
.pag,233.nu.i 
Animalicerper peccatum D c ü á fe 
expellatiuxtacam Dcus perma-
, nct pul fáns .p .3•pag^f . nii.8 
Anima faníla amorc Dei lángucr.p. 
3.p2g.f6i.nu.28: 
Animagloriofa qúall fplcdorc cor-
pus iUijftrabir.p.4. pag j 06. nn.p 
AnimaChrifti licetBeata in amari-
tudinc pafsion i s íub m cr fa erat pa. 
i»pag.161.nu.27; 
Anima GKrilli vniri corpori mort?" 
li fuirpoenofam Chníio.p.j .píig. 
5^^.nu.20 
Animan quare vnicus dícs in hebdó-
mada ad vacandú Dco corpori ve 
ro fexadeiusnccefsitatéprocuran 
dam concedaíunp.i.pa.ioS^nii.r. 
Anima? volentifé tradere Deo non 
dccrüntdctra£lotes.p.2.p3g.3i^, 
nu.34 
Anim z ex!fletes in purgatorio cdit-
£laE fu n t áC h r i o c um am m a b n s 
fan^oiüpatru.p.3.pa^75ínu.34. 
Animarum cura indignis no eft c5« 
mitt€nda.pa.3.p3g.234.nu.23 
Animabus parcntuiíi debet 6lij be-
nefacerc.p.2.pag.204:.num.33 
Anfelmi celebre diélum de peccato.1 
p.i.pag. i47.nu,8 




Antiquorum error eirca inimicos pe 
iiculofus.p.i.pag.4J'nu.4 
A 3 Antio 
1 N 
yjrgioem vidqrc ne eam proptcr 
piifc^llfiíslinem concupifcerct.p, 
'Aritiq^oruoí ían|toruaf patrum V€ 
¿ígia fe^snáaf^nt nj§is .p a.pag 
Antiochení priores ómnibus Áiñl 
fant Chriftiani.p.4.pag.5rS'jnü4y 
Appetitus o after pcfsí mus eft hoftis 
;p.5.pa^i2ap.nuni.7 
Appctítui noliraeífr^nato n6 fatif-
f a c i e n d u m c f t . p . 3 . p a . « u . 30 
Apellen rce^rn Antigonum fine ocu 
' iortíra dífeÉlu depíiíxit.pa. j .pa» 
Apoftciíi in príd¡cationifeíl6daritate 
parabolar u vtebátur.p.T.p,«i.n. 4 
Apoftoli in his gus fibi contraría vi 
debantur nórepugabat, f edqu» 
C hn íl:o.p.4.pa^.205.nu.22 
Apoí loü quaie bini miitcbantur. p. 
i.pag.463;nu.23 
Apoílol isdufum ieratnimis áJéfu re 
cedercp 4 .pa^-yi-íi ú . i 
A^ua pmutó cu ex mari rcíluat ^ua-
r? vna amara altera vero dulcisfit 
p.4.pag.5 «.nu 32 
A quila qua vtatur indu ftnavt cer-
uü venetur,pauí..pag.39.au.m.38. 




Avbitriumiiberum íinegratia imhc 
c!llürcmanct.p.4.pag.i48.nu.24 
Arbitriumhominiscum Deo cócur 
rir.p^.pag^.nu.zo 
D E X 
Arbitriura hominU B í í ío i f t l t ion i 
nontoUitur.p,3;pag,3i^,T)u,í& 
Arcana diuina non angclico íed pU 
no ftylo nobis tradidit Deu*. ¿kc. 
p.i.pag,io.nu.j 
Argumemura ftultorum íuxta pra; 
§ fñ i n at jpnem .pa.3 .pa ,7,09. n .21 
Áritta ^»?sit»pii|S cetra bonü furaít; 
ipfa ÍUUHÍ ocdduot.p . i • p g i - i ? ? 
nu.p 
Armari non niii omníum virtutum 
f enere díabol iim fu perarenequi-imus.p,4.pag,7i.num. 15 
Arma qiHbusdiabólus ruperatur^a. 
3.pag.89.nu,Tí> 
Arma darnionis quaiia íint.p.3. pagi 
81.nu.30 
Ars mUitaris exic licita e í l p . i . p ^ * 
num.23 
Artífcx vnufquif^infuo ófficio yti 
tur preprijs rnftrumcntísp. 1 ,|>ag 
i2.nu,7 
Athenodoruspbilofopbiis moribu-
dus q uod confüiüQ&auianoIm-
peratori deditpc4.pag.21p. nu.30 
Attentioadotandum dúplex cíF-pa. 
3.pag.7J.nu.i4 
Audaciam puteré tíebentá Deo coa 
cionatoresp.i.pag.zy.nu^ 
Auditores quominus non proifícict 
quid injpedit.p.4..pa.220.nuf|x 
Auditus in feriptura f^pepro obedié 
tia fumiturp.4.p3g.T5.nuÍ7 
Apres bábere quid üt ibidera, & pai 
3^pag,i4.nu0i| 
Authoritas ápoftdiorum dubíu ora 
neex'pcl!ií.p.4;pag.i5'.nu.4 
Auarus cft tubus p.i.pag.17. ftiSa* 
^uarus 
A L P K A E E T l C r S . 
auarus díintías pemitgcrc non aur. 
auarus fero aut nunquam ccílítuít.g 
4.pag.t37.nu.^. 
auarus tcmporum intemperie gau-
dct.p.4.pag»2Z4,nii.i8» 




auaru ^ fem per cogjtat índiuití j s.pij 
p a g ^ - n u . ^ . 
auarus necí lbinec al i jseñBonus. p, 
4.p.aj.niJ.2 9. 




ííuaritia íacerdotum Icgis vetcr¡s*p.i. 
p3g.275.mi.3.: 
auaritiafacerdotu.pa.r.pag.88.n*22. 
auaritia iniquamfaeit iuftitiam*p.4. 
' pag.253.nu.pi 
auaritia radix multorum peccatorü. 
^3.pag<49i,nu.i7. 





auarítia homines excafcat &adphi» 
radarana inducir, paá .pag . 16^ 
num.29. 
auxiíium Dei máxime neccílarium 
ad yirtutis perfeueramiam* par. 3. 
pag.39t.mM?. 
aiixiliuni non decrit fequentiíjui 
CKriftiim.p.4.p3g.,gi.nu.r4. 
auxilio particuíanindíger homo ne 
tentalioni fuceumbat.p.4.p3.72, 
num.19, 
aux i l íum&grat íaDe iadbencope -
randum neccftariaifunr.pa.j.pag, 
381.nu.2j, 
auxiliu in tribulátionilnis prscílat 
Deus.p.3.pag.79,nu.a.<íé 




Baptifrno Satbanaer abrenumiaui» 
m u s . p ^ p a g ^ o . n u ^ í . 
Báíiüj Magni íentcntia dcpcccatorí 
bus ad peccata redeumibus* pa>4«. 
paga7^nu.27^ _ 
Bafíhfcus oculorü intuitu Homine-s 
occidrt.p>4.pag.7i.nu.í6. 
Beatitudo quare denarius diurnus 
voc€fur.p,2.pa.2.n.^.5c.p.4.p3g. 
6. nu.i7; 
Beatitudo in quo confirtat. p.4.pag« 
7. num.i9., 
Beatitudo quare iuftum pr^ramap* 
pclletur.p.4 pag.7.nu.2Ti 
Beatitudo cflentialis in viíionc & 
fruitione diuinaconriflit.p.i. pa. 
no.numcro^.&patt^.pagi.ifr?. 
num:2. 
Beatitudo eílentialisnocenfinit in 
fruitionchumanitatisGhrifti.p.i. 
P3S',25'«nii.2/. 
Bea titudo per antonomafiam vita di 
€Ítur.p.i.p3g.348..nu.ií) 
A 4 Bca* 
/ N D E X 
Bcatltudo in Euangelio íuftum ap-
pellatur, & qua ratione dicatut 
mcritisnoftrisiuftura. par.^pag. 
7,nu.2i. 
Bcatitudinis qaxdam defcriplio.pa. 
3.pag,i7i.nu.»5. 
Beatitudinis gradus non tam operi 
quam chafitaticorrefpondct.p.x. 
pag 378.nuni.9. 
Bcatitudinis b imanae & vitar artcr-
n .x confe q n en d 2e i ni ti u m: qn ale 
fit.p. 5 .p ag*i 67.n u ni .2. 
Bcati omnes cítecupiunt & labores 
ad beatitudincm confequendam 
conducentes iccufant.pa.4.pagi. 
1 o7.nu¿i4, 
BeHum iuíle geri potc í l , contra or-
thodoxs fidei Koftes.p.i.pag.42. 
nutn.20. 
Bell urn elcphamiscum draconc.pa. 
2.pag.376.nu,j. 
Bella, taines,-labores, Sccfunt De í 
tufsis quibus nos á malo deterr ere 
cpnatur.p.2.pag.i>%nii.r6. 




Bcncfacere ómnibus mwnus lufloru 
en:.p.3-pag.y3c.nu24. 
Benefaccre omnibusá Domino iu-
bemur.p.i.pag.^.nu.28. 
Bcneficium Dei eft fingularc nosad 
poenitentiam expeftare.p. 1 .pag. 
75:.nu.8. 
Bsncficiumgiorificationiseftgratia 
conrummaía.p. í .pag. i^ .nume-
•ímtf, : : 
Beneficia quat Dcushominíbuscon 
ferttanquam íibí collata reputar. 
p . i .pag . i í 8 .nu .2 . 
Beneficia innumerábília Dcus ho-
mimbusc6tulit.pa,4.pag, Si.n.p 
Beneficia & praefefturac digniori-
bus diftribuenda funt.par.4.pag. 
X23.nu2y. 
Beneficia Dei multi zÜímáda funt. 
p.3.pag.40o.nu.4. 
Beneficia hominibus á D c o imper* 
tiunturdum eiusmagis obliuifcu 
tür.p.4.pag,r9 í . n u a J . 
Beneficia diuina incommuni collata 
vnufquifque confiderare debet ac 
fi fibi ¿bli eíTent exhibita.p.i.pag. 
.244.011.7. 
Beneficia iara accepta in petitione 
noftra Dcoproponcre debemus. 
p.2.pag.2<S5.nufn.io. &.p.3.pag. 
558.nu.ii. 




retinenda funt. par. g.pagi^o.nu-
merovp. 
Beneficia Deiplurtmi xftiimanda 
ftint.p.3.pag.399.nu.4. 
Beneficia Dei innúmera funt. par.3. 
pag.40i.nu.7. 
Beneficia fempercoferre eft nuinus 
Dei.p.4.pag.So.nu.2. 
Beneficia Dei funt triformia. par. 4. 
pag.8i.nu.8. 




A L P H A B E T I C A S . 
Bencf ic íor i^ tnplicí generehomi- turD«n5,p 3 pagj79.n1i.24. 
nesá D€Otfahuntur.pait. 4-pági. honmmodosjnqviiritlprui£di Peo. 
gi.nu.S. p.í¡ .pag.4B^nu.i . 
Bcnefictjs praeteritis Bdendum eí l . bonisnunquam dcficjtoccafiobene 
par.4,:pag.i84.nu.2y. opcrandi>par^.pag.2ii.nii.i4. 
BeneficijsDeine abutamur.part. 3. bonumiioftruminquoconfi í lat .p. 
pag.4^8.num.9. 
par.3ipag.490.nu ra. 14. 
Bemgnitas & paticntiá Dei ad poeni 
tent¡am nos|)rouocanr. p. 4 pag. 





ibpnum excmplum valdead conuer 
fíonem^liorura coducit.;par.í.pa, 
• 34i.nu.i5. 
iboaafpiritualia foluro animam no'-
ftrartifatiant,p.2.pag.2i7.nuv2j. 
Bonus occafionemlaudandí Peum* bonine car^^bouo^umiopcriifru 
pracbetiUumsífpieiemibvis.par^. ¿lu^p^.pag. i^.mi .ai . 
boná<)pera autbonx autmaijaccircu 
ílant¡ac<omiuntur. par.i ^ pag.ji, 
num. 19. 
bonopim moi cft omniá in bonum 
conucrtererp.T.pag. 106.n u .25, 




Bonus non eílvitae alienac indaga-
4or.p*4.pag.t'j4.num.2. 
Boni lícet minorisactatis prius quara 
mali debentr€ceríferi,p.4.pag.7. 
iíum.19. 
Boni nonquomodocunq; ífímus (eci 
períeéli¿p.4.p3g.2s6.num.2 j . 
Boni coeleília cum feruprc tra^lant bonorum genera dúo runt.p.4.pag. 
terrcna;remífle,p*r.pag.222¿nu,3. 227.nu.2r. 
Bonineede málisiliquidmali 1 cco- bonitas creaituraru in comparatione . 
tra vero mali de bónis mala fufpi- bonitatis P e í non clí bonitas.p.íi. 
cantur.par.2.pagi«4o.num49' pag^jS.nuiy. 




boni fubieéli funt Dei voluntati. p.3 
,p3g.8?.nü.7. 
boni detraftores palienterferunt.p. 
3-pag.4í8nura,.3j. 
bonos contra vitia dimicantss intuc 
P3ei.par.2.pag.289-nu.40. 
C . 
^ Adere potefl homo per Té nó ta 
men furgcre.p.i.p3g.37.n.2. 
Cain pri mus omni uro pódera & m c 
fui as adinuenir.p. 2 .pag.i^.n .50 
A s" Cain 
Í N D E X 
Caín qüo ínt lmmeñco tntcrfedt 
Caraelus fuam tleTorrakatcm exlioi? 
Canisquotvub^á iOalíiigiiapertm 
gittiw í^atiíifc poeaitetes, énc+p* 
i.pag.io^.nu.'if; 
Canlll^draiddaiti (fogíiouit. part. tv 
pag.3f24.hm£^4'1;' ^ •'.' ••/* -'* 
Candi qmre k i fópulchris lculpti 
* {intíp^*pag^24vnüi27í. 
Cantare non fol ü pre fed pocius cor-
deífebernusvp.3ípagv2 ^ 7.n.8'r. 
Gafóem £ héiíl:* ñolv ntun di biben* 
& ¿ é m § ñ ^ ^ . h f ^ ^ j 4 f ^ ' $ ^ í :-¡ 
CJalamitates-paupéníra. parf.>vpag. 
CaT(£abíquc vdl^ptatie ^ íí vcíüt p i -
í m fin c aqu a. p. r.pag, 3 t.num.ij. 
C ar 0 m a cér andS cft'v rv i V t uti s vía m 
non recu{e^pv4.pag.rívriü. 2OV18C 
' pag;74.vñum.26. 
Carb-qu are affligcda eíF.;p.4.pa.7-4 
n«.i4,iScpag,3.nu.7 
Carodoíníftic9 inlmicüs ottthiu 
fornfsim nseíb ^ i j^ÚfpMl^ScS , 
Caro ípiritas inter íebeiíücrude-
•.llgeíiínhp;^. pag.47; nn ai. t 
Ckróñ^ífaper diaboIuorfoHeifari 
vitamVíobrs prortiittit ibngidfiérh 
p.4 p3g.i32.nu d é 
' Caro indinara facilfe fpirimm fle^it 
p.4 p.ig.r4í.Tiii.6, 
Círnis íVoíirx' ffagilítas magna¿0. | 
p:.i .p.7;jKí.23. / ' ^ 
Carnis fiaiulátiOni ñuriqujm credc 
di imeí l .p . j .pag^.ni j , :^ , t:k 
Calíiariu quót paíTus .r á o m o Piíatí 
dj|labifcp.4.pag ^ 27^ nu.42. 
Cathilina & eúisconiurattoni^com 
pliccs qnopaéío íe Goniuxepunr, 
p .4 ,pag . j9 .n« . ip . 
Catonis Cenfóríj {Hílumelcgans^* 
J.págwr8.niut»/ 
G h a l d í í m á x i m e fimifitudiíubüs 
dele^bantnr.p» f .pa.i»nul3« 
ChananeivrrdeíHcatnr.pi34).ij2éfjí,i 
Gharitas D c i nón fecundum noí>i:a 
iudicanda efi:.p.i»pa.3 ^3»nth26» 
G harif as c -fíh is citiu fe urique pras-
cef>d. p;4,pagv2vnú.^. 
Gbarkaí que^Rófeobtinctur. pa.4 í 
pag.3.nu.7. 
Charitas duas habetalás.p»4.pag.57 
numiír; v 




ClwritasGliriííí erga liomíncs^fiiaxi 
ma^«.^.4^pagJii^8inüí(5i 
CBárífás iVullacíl in inférno parí. 2* 
pag.i^;nu.33. 
Ctórittas'ytítütuparen$vp.3ip^27^¿' 
C patitas iriprax i . 





dum di fpofitionem canfae particu 
larisár.p.r.pag.iis,,nu.2r, 
Caufa potiísimaquarein peccato re 
Iabimur.p.4.p3g472.nu.37. 
Caufa|n 
A l P H A B 
Chrí ílps cur expofuit vita in^Rinit 
bilispfcíij pro Redemptíone B O -
ftraíp. tpag. to.num.S 
Chriftus deíeendit ád mortcm per 
gradus ^ oeHrtanim, peccator-véro 
ad irtftftítíttí pct gradué pcccáfta-
rum p.i.pa.2 2 .nuni . í4 ^r 
CHrift us non pr^ccpit iiéiijnanáúm 
íed id tanquam ncceíFarium prae* 
íupponÍfpa.pag4ívnurf | í i^- ^ 
Chri ft uá quare carné ex Héteati* Se 
non ex gerttibus fum píitpar. r. p. 
i04.nu.18 
Chriftusfibi reputat fieri quod pau-
pci i bu s fit p. i ipa. 114.num .18 
^ljrifto$fi-vta^»teret'rtbt>ii^oná 
inortuu$eft>; ^[uarcácquiucám de 
ncgabit.p.i.pa.i3o.nu.iE 
Ghriftus ñiprtt fuá nóbísíüftificatío 
nem&gÍ6rif icat ionemmeruitp. 
i.pa.^^.nurii.ip 
Chriftus no ihuitusfed fponte mor-
^p«p<Sisef tp . i .pa?i5 i í . t iu i i i . i 
5^ft \kh6h6i:es 'ftifülálres'tí 
, petebat p; i .pa . ioj .nani^ 
Chrift us lu x müdiíuit fed pauci ea 
potiuntur p.iípa.327.iVum.2 
Chriftus peccatu m n i ffábUit riií^ ha 
bercjibtüíf'p.^S-n.-y. -^fc^éírfti 
Bos 6c.p.3.pag. 426. tiüm, pí^cp. 
" "v"áj..pi.i ib^nu^.Sc íp^pai i^^nl i , 
...i.&p^zg.nuin.si-' 
ChV|ftusniífacixáí'(iv pr.Tc'epit qudd 
ipiVpri u$ non féccrif,b.2lpa|. 22 
, ,Auni.!22 ' - m 
E T J I C V S , 
tóftaf q' uare poQulat*dÍi¥crat.p.* 
*QpavifOl.num.iy 
^bríftusnofuk míffusa patre \'tip-
ícniétgcnribiispjraEdicaret fcdpcc 
í afoftoíos aceepturi eram cuange-
liunijp.a.Pa io4.nuni.?.i 
chriílus modos qfcí^Tebatquibus nos 
in eicl^nr^duefcrerypi 3 p. 
•i- 'fiuiri^.&jpa.i 8o,nu. 13. 
chriftus mortefaá eoeli ianuá nobis 
aperuit.p.3.pa.3<.niJm.a 
'ehrillus abirfftanti fusc coceptionís 
Milírtfá qí^paíTurus erat cognoüit 
*i06tac*ceptaMÍt.p.3.pa.3tna.i4 
chTÍfl:U«;tribus aimis prafdicauít 8c 
'f'1 ttigí feta t a cu i r, p, 3 .p a g i, 8 3. n 11 m ¿2 
i^iíiftus quareá .diñólotcntars vo-
luit,p.3.pa.88.nuS8 
^hfift^S ^ t ó r ^ t í M l ^ é f t a ^ ^ a g n a 
.OÍ . &i^a#ftát^viíní,tír\í-s cfíyp.^.pagi 
chrift us vera i mago eft beatitudinis 
nóftrsE'jp^.paas'T'iñu.á 
* <fksMsbls fe abTcStlk-abocülis lu* 
d?orum,p.3.pa.23o.fiufii .íí/ * 
chriftus qüa de ^áy(a^adiryrnatüs 
chriftus cüüeparsionc fuá lóqüere-
¿ < n tur quare fiiiu hómiriis' fe ipfum 
iappeílauerit,partc.4.pagi.3o! nu-
chTiftüscórpori fimul mcdebatür 8c 
u pima?,p.4.pag.8i;rtim!.5' 
^íhrifiasquoddám bcatitudiúíácj^-
¿lar in transfiguratioriedrfcrpulis 
pr opofuit; pl4.pag. iQj.nu.p 
chriíVus Dñsqúare Chanancs pluf 
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rum. Z z h t i x l id; quod pe^ebát 
•"dencgaúinp. 4vpag.r14.m1 nu 19.. 
G h ri ?! u s <5c d^m6 habct.Contrarios. 
Chri\hisell yelut foniia ad qna nos 
fürm»re.d«b siii us. p. 4.pagi. 129" 
ChníiiíS íi primo raitis apparuit fe-
cu n d Q;terribí!is apparcbiupar.4.. 
p3g..¿.49ínnrn.3o, 
Chriíias c cruce vt paílot optímys é:' 
n o a i í . o a s s í u a s á vetitisdetcrfé-
reconatarvp^.paa^JJ^W*^ 
• i S ^ . p ^ . p a . ^ m i m ^ 
Chriftus muitisludacisildtin't Cihi te 
pusmoriendiipv2>pag..2(íp,nií.22.. 
Ghríftus ideofiiit redéptor. quia in-
noceriíifsimusip.i.pag.z^p.nu.p, 
ChriftüsquareRhilipputn fpruluit. 
p , 2 . p 3 g . 2 4 0 . n ü , í f 
Chiiftusdua^Io^^^a prf cipuc do 
cuit.p.2.pag.35'o. num. 23 
ChriíJüsper antonomaíiáiuílusap-
pelUtur.pa.a.pag.joi.nuiTi. 12 
Ghriílus qualiter fit caufa priorisgra 
tiae,p.3. pag. i!54.n u.27^ 
CIVÍSÍ^ÜS quaie Hieroíblyniii j^on Glfiriftiis quarevoIüit;oranstransn 
vo|üir.|).i,pag.ií?.iiuni.3o 
Cbi'iftus Dominus veruscÜ anima-
ri»m noflrarum pan:or«para»pag. 
303.num.37 
Giiriftus.npn dé tóabatur ciborimi< 
gurariip^.pag.i^j.num. 29, 
Chiiítu sdu os hab uit or f us.p.4 .par» 
198.nut11.2-
Chri í lüsquo pado dicatur exhau* 
ftus.p63 .pag. 1 v73>nuai. 21 
ioeundítatc,p.2ipag.3o8.num.io., Chríftusquomododieatur praedeílí 
natu s.p.3 .pag^^nuro .4 
Ghriftií m mori pro nobis oportebat 
quia ipfe. folüs fatisfáccre potuif, 
p.4.pa.i37.n.2 3..&f€quentibus, 
Chni lus ia qaatum Iiqmo cft filius 
Deínaturalis.p.4.pag.22Í,nu.25'. 
Chriílu s quomodo mirari dicatur 
p.i.pag.42.nUii9 
GÍnfl:usaliquafccit.miraculáínalio 
rum prxiudiciüm.par.i. pag. 92. 
numc.io, 
Cjiciftlisquarc non omnesinfirmos 
in>pircínarco.mmorantes1fan«iuit.. CHriftufCMrpcregrinus appéliftH|. 
panr.p3g.ii),num.2i par;4.pag.29p.num.i4 
Ghrirtus quarc cicatrices pafsionis; GhriílusnenlégiturHiáducaírc rafl 
poft tefurreítíonem feruauit.par. nifi poft rcfurcc¿lioncrn.p.4p3g. 
i.pagiipf.num.^ 
Gíi ti ílu s quar c rairácula non íceit in 
patria fuá.p. i.pag.ioj.nu^ 
G!)ríí|usquarcfudariuni & ílndoné 
pofl refütrcílionem füam in fe-
puichro dimiííí .p.i .p.4^r. nu.19.. 
Chriílüs Dominus qyarc.filius ho-
., minis appcÜctur.p^.pagi.jí). nu0 
470.011111.8 
Gliriílutn quidam fcqiiu|UraH] per 
íeQUutur.p.i.pag.i42i nuní . i7 
Chriíííaílus ociofus peiflfr cft infide-
li.p.i.pag,5inurri.i3; 
Ghdílianus vt benc opevetur fufficíc 
cogrí ofeere h o o c f l e D é i volunta-
tem .par.i.pa .4^.nu m .8 
Chri -
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Chriñíanoram perfcaio in dileaio 
ncconfift it^ar.i .p.^-nanie. 17 
Chriftianus ómnes res fcculares par. 
uiaeíVtmcr.par^.pa z50.nu.11 
Chriftianus ópt imos iciunare debet 
liccr ei non praecipiatur,par.4.pa. 
48.na 2i 
ChriRianus verus in quo maxira é co 
gnoícitur,pa.r.4.p3.f7.nu.i} i 
Chriftianomni tiia funt g;encra,par,. 
4.pa..'78.nu..5 
Chriftianus ciuilibct non folurn tené 
tur parcere illatis iniunisTed cria 
depon ere aniinum ÍÍ quis eü leíerit. 
vindÍcandi,par<4.pa.X43.num. $3 
Chriftiani peruerfi etiam ípfisiníidc 
Iibus funt fcandalo.paE^.pag.ic)^. 
nu.14 
Cjinfliani cjua de caufa a CBrifto; 
operarij nücupatur, p.4.p^.n.9. 
Chriftiani quar c gentibus odibilcs. 
fi nt eiTedi, p a r.4.pa. .nu.14 
Chriftiani omnes vitam Rcdempto. 
ris noftri optime feire. debemus,, 
par,4.pa.i6.7.nu.r 
Centurionis rpirims Sc dcuotiGípar,, 
i .pa^d.nu.i^ 6C4. 
Ceruus fenío.conféclus qualiter reno. 
uctur.par^.pav 1 y/y.^u.^z, 
Ciauíura 6c, iccoUeítia com menda-
tur.par.z pa.47.nu.13 
Ciericorum bona,, funt pauperum>. 
par.j .pai i^.nua^ 
Cleopatra regina AEgypt í : cur fíbi 
-mortem, aipidu. moríiL confciuit,. 
p a r. 4. p a, 2 . n uai. 11 • 
Creaturs o m nes lio.ro í'nes docent in? 
tendendo faceré, d e i n ú m i s ami-
co$,par.i.pa.4^.nu.7 
CreatunsciDnibiis (imul otnnla fux 
naturar cóuenientia tradidit Dcus 
homini. vero non ira, part.i.pa. 8. 
num.23 
Creatura; infenfibiles niclius obcdiCt 
Deoquam hornojpar^.pa.io.nu-
me.i9.&pa.304.nu4i4 
Creaturae iníenhbiles officia fuá fera-
per exercenrípar.3.pa.340. nu.14. 
Crcatutae omnes Dei perfeaiones re; 
pi2Efentant.par.3 pa.440.nUm. I | ; 
Creatur.T hoininis vankati fub3e¿tae 
funt inifera quada.captiuitate;paw. 
Creaturac omnes nos ad Dc i amorS 
& laucem, inuiran t, part. 1 .pa .253., 
num.i 
Creaturae íimt tona? per participatió» 
n,em:pai'.i.pa^38 nuin.7 
Creatune cuiiibct proprietas aliqua* 
co,rrerpondc.t)par.3 pa.489.nu.. ix. 
Creatura.' rationales ad quatuor cfFc* 
ü u s á,Deo condiísE.funt^par.Zc pa». 
296.nu.17 
Creatur^ omnes Deum repr^fenrant: 
aiíae. aüjs nrniikjs>par.3.pa.439. nu. 
me.13 
Cíborum (uperfluítas execranda cft». 
par. 3.pag,2.i8.num.iy.& par.z.pa», 
i47.num,io. 
Ciborum abundantia eft; caufa- era*. 
delii a tis i n p aup eres.par.2, p a.148: 
n uní. 12: 
Cin is capiti i m pof tus quibu^dccaui 
fis E>eum placatipar.g.pa^á.nu^:. 
G licnfiOaiuia tcniporis aggrauat dej 
lifium ^ p ar.2,pa.i 3 6.m.$i 
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Circuí) í b m í a bom opcris Hcut au-
mm lapidi preciofo admixtuni, 
par.i.pa^z nu.ip 
Cpcytus quid^par.i.pa.^ 6o.mmt. 13 
Cogitatio bona fons Se orígo cíl bo-
iioru mala é conuerfo, par.z. p.i8. 
-i; iium.2 
Cpgitatiodclcftationeni parit, part. 
a.pa.5?,nu.i8 
Gogitationes humiies fint.par.j. pa. 
Coghationi tnalac refi-ftendum cíl, 
pár .4 .pa.io.iiu.ii 
Gognitio Dci dupkx,par. 1» pagin. 
Cognitlo própriise mWtnx 6c culpac 
«ft íanua falutis noftra^par.t.pag. 
388.nu.n.&par.4.pa.96tnum. 17 
C o ^ ú t i o fui rpfms peccata reddit fa 
ciiioradiniitru)par.4.pa.iz8.nu.4 
Cognitio beneficiorum magnitudi-
ms &potentis Dci ad cognitio-
ncm propriae vilitatis conducir, 
par.4.pa.ixp.num.6 
Cognitio proprie mífcriac bomines 
efficit ftudiofos,par.4:pa,ra5?.nu.j 
Cogí>i"0 quanti fit raomenti, 
par.4'Pa»i74.nii.25" 
CognitioDei cft inicium beatitudi-
jiis noílr3c,par.3.pa.K)7.nu.a 
Concionatordcbct vti diainis verbis 
tanquam Miftrumentis par.i.pag. 
n.nu.6 
Concionatornon folübeneloqui & 
operan debet fed etiam Dei auxi • 
lmminíplorarc.par.4.pa.aii.nu 9 
Concioncs funt audicndXjpar. 4. pa, 
¿7,nttíne.8 
C ociones fine fm^u audire teíllmo-
nium redduntcodcmnationispcc 
catoris,par.4.pa.iob.n.i7 
Concordia minifírorum Ecckíiarpa 
cem conferuacpar.j.pa.i^.nuni, 
ap.&pa.j^.nu. i t 
Concoraia inter Eccleílaflicos & fc-
cularcs eíl máxime neceflaria, pi 
i.pa.i33.num.io 
C oncordk quid cfKciat^par. 2 .p .3 30. 
num.3^ 
Concordia resparua? crefeunt difeor* 
día autem max ímf dilabunturj p, 
4.pa.i4j.Tiu.tf 
Conciliorum quatuorgenera ponun 
tur,parr.4<pa.a3z.niu7 
Condcmnaturnulluseo quod Tuffi-
clcns auxiiiuni non habucñtíparr, 
4.pa,2^.nu.?4 
Conditioncs correptionis fraterna?, 
par.i.pa.ti8.nu.i7 
Confcfsio damnatomm inutilisjpar. 
i.pi,ig4.nu.3 
Confefsio peccaroru neceíraria,part. 
i.pa.199 nu.ip 
Confcfsio peccatorum commenda-
tur & fuadeturjpar.ipa.iji. nu. 9. 
Conftfsio guare in principioCjiaadra 
gcfi mx faciéda cfl;.par.i.p.70.Ti .z 
GonfeGionera peccatoris diabolus 
folicite curar ímpedire(paít.2 pag. 
185r.num.14 
Confcfsio purc & fynccrc íacienda 
cfl,par.3.pa.2j2.nuni.9 
ConfeGione homínes renouantur, 
par.3.pa.i7 8.num.3J 
Confcfsio eíl: máxima peccatorum 
•medelaJpíir.itpaji45.nu.^ 
Con-
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ConfeíTluí) boni íunt d igcndlparj . 
pa.400.nu. 8 
Confeí lai i jab alíquibus pcccatoví-
bus quafi conduai nopaud funt, 
par.rj).i87,num.2i 
Gonfeííani mínfsíme psenlrcnus in^ 
terrogent,p3rt2s,p. i88.nu,2í2 , 
CQnfcflanj quomodo, debét abíoliK-
n m n c a 4 
C QnfcíTarms ne íit, ijnperims.par.^, 
pa.2it.num.7 
€oníe í íar ius€um difcretionercpre-
hen dat, par. 4. p.z 13 ^ nu m. 9 
ConféíTarius reprehcnííonem in fi-
nem confefsionis d i feat ^parr^., 
p.2U.num,ii 
C onfeíTarij condiiiones explícatur 
ibidero.. 
Con^teri Cbriflum quomodo fied 
debeat par.^p.^j.num.B 
Confitsri afsidue íaiubre eft, parr.3. 
p.^ii.num.S 
GonfeíTores clementes. í ínt j part%3i 
p a . ^ n u m . i f 
G ofitentur aliqui res leuifsimas ma -
. ximas vcroornittuntur;, part.i.p, 
é z . n u m . i 
Comuges. Ubidínis peccatum. pof-
funt peccare;par.3.p.i73 num. 19 
Coniüges ad inuicem fidelitatem 
feruent ibidem. 
Confcientix tequies aliquom ieiu, 
namiumfalfá eíl, & non ex Deo, 
par.i.p.^i.num.i 
Gonfcienria peccatorein infequitur 
. par.4.p.Í49.iiUin.29 
Courdend-x guritas adbene oleran 
dum difponit,par.4,p.é,á.num,t 
Confcientiambonam gaudium ca« 
mitatur malam verotriílítia, par,1 
4.p.2i9.nu.28 
Gonfcicntia omni tempere & pr^cl 
puc eum laboribus fiatigamur dl^ 
feutienda eí}3par.2 p.i54. nu.17 
Gonfckmia rigorofe examinando 
eft.par.z.p.sSi.numc.ió.&.part.i^ 
pa.177.num.33 
Gonfcienria bona nullum tbnet. p, 
i.p.282.num".i8 
Gonfiderationesoptim? quibus pee 
catorápeecatk cohibetur, part.34 
pa 82,num,9 
Gonfulere alies prudemifsimum e í t 
par.2.p.240.nu.i6 
GoBÍiiia euangclica non ílint íp ía 
perfeftio fed via ad pcrfeélionc* 
par,4.p.i $6.num e.ic 
Gonfiüum petendum á vínstimea-' 
tibas Deumjp^pa.zS.num.j 
Gonni iüm.vtopt imum íit quas c o » 
(iiriQnesrequirat.p^.pa.iSS.nu.?? 
Goníll ium etiam á minoribus poflu 
la n dum cft,p.2.pa.240Jm.. i7.5c¿ 
par.3.p.468.num.2^' 
G óñliü falüberrim u peccatoribus p* 
4vpa.3i.nu.|4.5c.pa.32.num.i6 4 
Gonfolaii debemus affli&os, p a r ^ 
pag.2p7.num.27.. 
Coníolationes feculares qui dcfpmr 
fpirifualss confcquetiar, pa;rr. 2.p¿, 
Í7.3 .num.33.&.pa g.z-o^num. 28 
Confuetudomala diííícile relinqui'j-
turJpar.i.pag.i9.num.iQ 
Contii ientiaímecaftit ító, patt . i .pj 
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Cenueilio pcccatoris dkítur Dei & 
noftia.par.^.p.i/íí.nuni.z^ 
Conuerfio peccatoris alia fit in in.. 
ftanti 5c fine reí! ftentia, alia non 
ita.par,,z.p.2i4.nu.24 
Conucrfos peccatores in ccelcílí glo-
ria cotnmorari quare voluit alcifsi 
.mus.par.i.p.joj'.num.t 
Conüeríus denuo carnem debet ma-
cera re. p ar.4 ,p. 3 n u. 2^ 
Conueríionis initio dífficukates ma 
ximae rapemeniunt. part.4.p. 8 8. 
iiume.27 
Conucrfio noftra in Dcum fit prac 
prop.era.par.j.p.397. nu.35, ác.pa. 
43.5.num.3 
Conaerfio ludaeomm & afiorum in 
üdelium expetenda eft.pa^.pag, 
joi .num .9 
Conuerfio peccatorum máximum 
D e i artificiuiai demonílrat.par.]. 
pag.333.num.30 
Conueríio animamm orationibus 
continuis expoílulanda eft.par.4 
p.87.nu.24 
Conueí:fano malorumplura incom 
moda afct.p.2.p.i29.nu.24 
Conuerfatio fanítorum máximum 
eíl Deibcncficium,parr.3.p. z6 i , 
. nume.4 
Conucríatiopraua bonos mores cor-
rumpirJp.3.pag.238.nu.3. &,pag. 
, 74 .num. 9J&.P ag. 137.nu m. 6 
Conuerfauo noftra de Deo fit no de 
vita proxi mí .p ^pag.217. r ru. i j . 
<5c.p.4.pag. 28.num 4 4 
Conuiuia magna cum temperancia 
fteri oporceL.p.4.pagv!88.nmti,$5: 
Cor auarum fpínas finé m o k ñ ' m 
d'mitiarúnon fcntic.par,!.pag. 27. 
numc.22 
Cor hominis caeleítia femper defide 
rarc debet.p.^.pag.io^nu. 37 
Cor pcccatoris indurar Deus aüqul 
do.par.3.p.i82.num.!0 
Cor mutabilc non perfiftit in bono 
par.4.p 20.nu 21 
Cordis arcanum reuelare exequutío 
nem virrutam impediré folet.p.i, 
pag i8.num.2. 
Corporis ¿canim^tá familiaris ami 
citia vnde proueníati p.i. pagino, 
num.n.&.p.*.pa.i22.n«,j 
Corpus vtCpiríbaíe fit orationibus 
& ieiunijs aíTocfíeri oporter.part, 
i.pag.3fvnu.if.&.part.2,p.i3í.nu. 
3i.&.par.j.pag.9o num .22 
Corpus eíl: carcer animac.pair.j.pagi, 
i38.num^ 
Corpus gloriofura fufhcit caufarc 
quamcunque figuram anima vo-
luerit.par.2.p.390,nu.T9 
Corpus gloriofurn poenas fentue no 
potefLp.i.pag 468.nU'íTa..2 
Corpora gloríoía, qua rationc refpll 
deant.par.3.pag.i69.nu.8 
Corpori noftro voiuptas fubtraben. 
dac0:.par,4.p.iii.nu,23 
Correcllo fraterna eíl de iurc diuino 
p.i.psg.2i¡5.riU.9 
Corrígens alinm non folum pura c$ 
íciétiafed etu prudetia cebet eíTc 
ornatus.p i.pag.217 .num.14 
Correptio fraicrKa prxlatis & piírdi 
catoribas fpedaiiter prxcípitur, 
p.j.pag.tSs.num.ay 
Corre-
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Corrcptío fraterna etiam.corripienti quoddjrn eílcotiíiémnatíónis ma^ 
prodeíl,p.5 pa,28i.nu.26 Ioruínipa.4.pag.86.nura,2í 
Correptio fraterna qno ordine facien Crüx in indicio apparebitin maforu 
daéftíp.3.pagi.27p.num.T5>. cQnfufionem,par.r.pag>7í.nu.rií 
Corrcptio íratcrna obligar füb praecc' Gr^cis 3crcliquos vitx Chrifti labo-
pto.par.3.pag.278.num.i6i, resgemina percufsib virgre Moyf í 
Correptionis .fraternas conditiones,, fignificauir,part.2,pag.396.nu.38. 
par,i.p3gi.2i7.num.i2,8c.i3. Crucjsfruausqijisíit.p.3.p.i5z.n.20s. 
Corrcprio fralcrna eftde iurc diuino,, Chryfipi de dignitatibus Jc muneri-
par.r.pag.2i(í:nura.9.. busfententia,p.3.p78.nu.22 
Corui qiurepuIlQsfuosj'cijciant,pa., Cryfl:alluscxquofiat)part.2.pag.307 
^ - - z .pag . zór .num^o nuiH7.. 
¿Aipa viiiuspoenaalterius poteft cf? Cyniphum plaga tniífa eft A E g y p -
fc)par.iipag.338.nuni.3 íijsabfquevlla prseuíamonitionc,, 
Qupiditas omnium. vitiorum matcr. p.i.pag.jj.nUízS 
^upiditaircrum omnia perucrtit,, TTN Amnati düplici tormcntorüge-
par.2.pag.ix7.BU.28 ncrecrüíiantur,p,r,p.349»ni9 
Cupritas4ifficiUfanatur}p.4.pa.ijj.. Damnati quate mereri non poífunt* 
nmn.zy, . part.3.pag.38o!.nuni,22. 
Cupidítas rcrum temperalium excae Datnnatoriim erga vinos ficjua eíl mi 
- cathomií ic^par^.pagi^yi .nu. 16,. fcratiQnócxcharitatei fcd ex pro-
íkpar .2 ,pagj^.nuni . j ,> . prioamoreproficiíciturjp.a.pagí.. 
Cupidítas eft: laqueusdiaboliipart,. i J J - num.33; 
3.pag.23.num,29, Damnatomm poenítenti^ nullliscn: 
Cupidiras inuidiae eft- matcr, ibidem, fru£lus)p.2vp3g.265.num..i4 
nuni.30 Decalbgipraeceptacademfemperfuc 
Cura pauperumprseoculis habcnda. runt,ftint&erúí.p.3.pag.iio,nu.8.. 
par.i.pag.ii^.num.^ Defñn£linontradantürobliuioni.p. 
Curietcgurn lata funt viadncentesini i .pag^^.numaS 
inferniimipa.3-.pag,if.niim.3y: Defun?í:orumexeqiiiae Honores Dco 
Currus & equítum. vfiis abulus & celebrant & quis Dcusfit rnanife-
profanitaseibpa.2. pagi,2o8:nu.7 fíánti pani.pag.jf.mmi. ' 
Grndclcsinpaupcres.minatur.Domi. DclibatioquidfK>p.3.pag.3oo.nu.3 
nus,p.2vpag,iio,nn.í)í Pemetrin^rcX propter;quidRHodíí 
Grudelitas.huius temporisin paupe*- noninflammauit.p.r.p.^p.nii.i 1 
resmaximaeft,p.4.pa.io6;nu.2j. Ü ^ ^ i i m ^ ^ ^ í í ^ ^ f » 1 2 ' ^ <05M«^ • 
^u5^^!irH^mors:C€rEttra.fig.num5 fionsm.p.r.pag.29.nu.í{ 
Quadiag. B Deü 
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Defitíena bona haíjcntíbus «uquam Díuscomparaturlucido ípeculo^par* 
dccílinquibus fccxcrccrc valcáiit i.pag.yS.ntmi.rg 
par.2.pag.2M.num.i4 Dcus n^llura benum ííncmercedere 
Woú'áem bona Dcus przmíat, Hcct linquct.p.i.pag;79.nure.f9 
opere non complcantur. p. 3. pagí, Dcus non cft furdus ncc mutus^part.c 
iSS.num.j pag.103-num.14 
Deílderia homínum raria funt, p(ir.4 Dcus eifdera armis pcccarores fuperat 
5 pag^^.num.ti quibusipfideliqueranc,par.r.pag, 
DeiUcri^im ardenfiTsiiri'iim placcndí i9í.nuni.2> 
Deoipfi nOsar^¡uscomungit,pa, Deus fluuiaíinfínitjcaquar quarc m * 
4.p3g.í<9.nuíH.28 dononexitabaluc3.p.i.pag.2oa. 
Deudcriorum confeqnutío pocna cft num.27 
* grauifsima maloruro>part.4.pagi. Dcuspatatuscft nobisgratia confcrre 
ajanara.12 p.i.pag.2i^.nu.T3 
DeíperandumnoncftlicetDcuspau Deus in oratiombus píctateni fuata 
lum inimo¡etur,par.4.pagin. 29$-. non meriranoftrarcfpicit, pattc.i. 
num.ao pag.aíJd.nu.^ 
Dcfidcríuni peccatorum raro adím- Dcus pcccarorescxp^ftatadpocnitcn 
pletur.p.4.pag.2fi.num.ir. tiam.p.i.pag.3oi.nura.i7 
Detra£ior maxímusfacilc potcritef- Dcus non taraconfíderatbonoruope 
fehaercticusp.i.pa.^.nu.iS rumínitiaquamipforumfincm.p* 
Dctractiograuepeccatum<ft.part. r, i.pag.3 íS.num.S 
pag.229.nmn. 24 Deusproptcr pcccata propria homi-
Detraftoruincofortia vt máxime no ncsinmaiorapcrmiuit incidcrc.p. 
ciiiafugicnda.p.4.pa.233.B«m. 10. i.pag.389.num.ó 
Deus perita d i f e t vt petentis valor Dcushon ómnibus petitidemferuitif 
innotcfcaT.p,2.pag.io3.»uitL,7 genus.p.i.pag.4í2.num.2o 
Deusdiciturcxircquandocius opera Dcusquanti íeftimat vtilkatc nofirá 
prodeunr quac ipfom manifeftant & honoremfuum, pa. ? • pagi.428. 
p.i.p.3.nu.7 _ n u m . ^ 
Deus per quofdana pcccatorcs alios Dcuspluris zftiraat hominem nun-
flíigdlat.p.T.pagi.p.num.a^. cupariquampatrcmfaKuÍias>pa.2, 
Deusindocendo homines ftylo no- pag4.num.i8 
ítrofcaccommodauit.p.i.p.io.n.2 Deusquamdiünosfperct,pa.2.p3gi* 
Dcus rcfpicit corda & non perfonas. 167.1111111.33 
p, [.p3g.4%Tinm.is Dcus ex malo bonum nouit dicerc* 
D^¿üsquadoful^infinití araorís maio p.2 p^g r / c n u m ^ 
K S Gammas#ftcüdít.p.i.p.4í. 0,5 P^uscHin anima quodam insxpii -
' aoi><a 
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caUllí ra &áo.pvi. pagv. t%. nu ra. 
Deo máximaeí l cura iuílorum & ho 
noris eortim.p .i.pag.i 9 i.mhtf: 
Bcnsctiamrcprobís rejaedia confert 
vtconuertantwr.p^.pa.^z, mi. 18. 
Deuscordiu m fcrurator fol£is.p.3.pa^ 
gki^.nura.iS 
P c u s derrelinquit raultoties peccato-
rcs.p.3.pag..t.j5.au.27.&pagi.3j^. 
num.a 
Dcus profó laborantál^iM premia ofté 
dit ncílefidaat^)art.3.pagi. i 
num.z 
DÍUS íTiultotÍ€$ non qux pctirauSjftd 
quac nobis ncccflaria fiintconcedit. 
p.j.pagiz^vnu.zp, 
Dcus qiiarc iuílis faepius rcuctetfup-
plic¡a p«ccatoru im p 3 • pag>113 <nii. 
i j , ^ pag ^z.numvi^ 
Dcus myílcna Tua paruulismieíat.pw 
3. pag.i 12?. nuí, 12..& p.374.n u.4. 




Dciísíafticicnsdat omnibas auxüiu 
ad falutcm.p.3,pag.22.nu.2á 
Dcus non tamconíiderat c á e a u r a i n 
operibus quam aííeduui.p* 3;. pag. 
S .num.S.&pag^^num^ 
Deus ad miferendtjm libentifeimetad 
puniendum,vero quafi inuitus venit. 
P-3-Pag-7inum.zi 
Dcus efl: finís omnium noflrorüope-
rum.p4.pag. i í .nura.8 . 
Dcus pro & laborantibus auxilium 
^ prxftat.p.3.pag.7:9.num.a<í; 
Dtii5 íing«li*horis homines accer* 
fTt.p^.pag.í.HUwi-j 
Dciis quando dignara fatis iuflís mc í 
cedera reddit.p,4.pag>7.nu. 19 
Deus no tam tempus quam ammum 
quo kboraturcóníídcrat.par. 4.pa» 
gin.1341^11^3 
Dcus folus cft cordis Dominus.ibi-
dcm.mim.38 
Dcuseundcm modura fcruatinEcclc 
fixardificationequcinraundi crca> 
tioncfcruauit.pa.4.pag. 1 f. nu.3 
Dcus per antiqiiomm patrum mcri-
ta eonfucucrat exorari. pac,4.pag. 
3^,num^j 
Deus nos ad poenitcntian* vocat nos 
autem ad voluptates accurritnus. p. 
4.pag.37.num.3o. 
Dcus repudíatis Hcbracisquarc gea-» 
tcsvreccpic.p.4.p3g.49.nu,25. 
Dcusnonpimit peccatores, quiacos 
odir.ícd corum iniquitatcm. paíi4,. 
pag,5f.nu.f 
Dcusfadluis aducrfu;n re quara ad-
üerfus próximas peecaía diamtit,. 
p .4 .pag.6i .num»z4 
Dcus vires 6c auxilia in raagnis perfe 
cutionibuspra;bet.p,4.pag.6 2 .nu-
me. 2 5. 
Dcus inter caftera animantía homín^ 
duabus prxcipue pcrfcdionibus 
ci^auit;p^4.|>ai.m.imm.3^ 
Dcus non defmit peccatores prxrotí-
necelicetcosnon profuturos certo 
fciat .p.4.pag,t i5.nu. í 
D e u s n c mi n cm cogit, fed inuitat.p ar* 
4.pag.i3o.num.9 
Deusnil intentatum relinquit quod 
adhQminisfalktcns conducerc pof 
B 2 íir. 
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fit.par^.pag.ijo.niim.p ^ 
Dcusita fe habqt erga horaíncs ficut 
homines ergaipfuiB,part.4. pagin. 
i63.!iiim.5D 
Deus qüá de caufa faepclabores infir* 
mitates, &c. hominibus iraraittat, 
p.4.pag.i7i.niini.r4 
Dcusfortcs laboribus probat débiles 
autem blanditijs fubleuat.p.4. par. 
Deosfemper paratus efl; nobís au^í-
l iüm & opem fcrrc.p.4»pa» ^77>^ 
Deus ad noflras nccefsitatcs oculos 
fublcuat vt fuecurrat, nos autem 
c proximorum noílrorum necefsi-
• taiibusneir.de nobis caufa eorutn 
suifacndi proueniat,pa.4ipa.i8 a. 
nura.17 
Deusrecipit quosafe mundusreijcít. 




- j ) €üs promiíra accclerat.part.4. pagi. 
283.n11m.13 
Deustunc máxime adeíl cum m á x i -
me videturabeíTe.p^.P'apo.mjid. 
Peus ex mínima difpoíitione o cea fio 
nemfumit vtnoftrasanims íngrcf 
fumintr€t.p;4.pa.s5i2.nu. 12 
Peus plurimis coraminatiombus á 
vitijs homines dcterr€t.p.4.pag.8f 
num.iS 
Peus quosmagisamat fus pafsionis 
cálice p£Gpinat.part.4.pagi. nu-
mcr.32. 
Peus luftisinhac vita incipit folucre 
p.pag.iaS.num.tí , 
e x . 
Deus máx ime curaí animas noftraJ 
falúas facere.p.i.pa.ipg.nu.2 
Deusmagísfentire videtur damnuni 
quod íibi peccatorpeccandoinfcrt 
iniuria fibi illata.p.i.pá.2i5.nu.7 
Deus femperpeccatores ad mifericor-
diara inuitat.pá .pa.248.nu.19 
Deus í l c vnitatc deleftaturvté cajlo 
defeederet, vt omnia chafitatis vin 
culo adunaret.p.i. pa. 57.0.4 
Deusfpeculura eftinquo feiuftiafpi 
ciunt.p.2.pag.i24.num.io 
Deus non mittet labores abíque pon-
dere & mcnfura.part.2.pagin; 143. 
num.29 
Deusin beneficijs exhibendis nontá 
meritaquam nccefsitatem confide 
rat.par. 2 .pag.i52,n um .ip 
Dcuspeccatores alios paulatim, alios 
veroconfeftim conuertit.p.2. pagi. 
214.a num.2 4 
Deus habet fe cuní peccatoribus qua» 
íl agrícola cum agro incultu. parí. 2 
pag.219.num.39 
Deus vult peccatores puniri nbnta-
men per alios maiores peccatories. 
p.2.paw.252.mim.35: 
Deuslaudandustam inprofperisqua 
in aduerfis.pait.2.pagi.248. nume 
ro.40, 
Deusvkacnoftrae diem ftatuit ad mé-
renduni.p.2.pag.2J7.nura.26 
Deusiuftosaliquosj&innocentcsper 
cutitjVt peccatores cófundátur.p.2 
pag.271.numi? 8 
Deus permifit iuílos peccare ne no» 
cosimitati poíredefpcrcmus.par. 2 
pag.jG^.num-j 
Deus 
A L P H A b E T I C V S . 
Dcus quoínbáo fehabuitcum popu 
lGirr¿¿l!tico,p.a,pag.337.num.22 
Deus aliquandopetita non con cedí t 
quia nobis obfutura cognofeit, p., 
B.pag.iap.nu.jo 
Peus amere magis quam timore ho-
minesperducitin coeluín, p.3.pa.. 
170.nun1.12.. 
D eu s fxpeatiroero homí n es. labori-




Densdiue í i ímodecu malisac cuín» 
ftisfe h;abet.part.3.pagi.474.n"-í 
Deus fctuisíuis,modos ubi. iinnii h a 
di praebet,par.3.pag48o> n u m . n 
D e us pcecatoribu>ad i c conucr íis fe 
patromiíiiPÍlend¡t,pa.3.pág.483.. 
nu.3Z: 
Deus ad!opus aliquodi magnuin íh-
ítruractumrem accipit, quodeius 
voluntatCíniníinuc.t>p,j.pag.jii», 
num.j.. 
Deus diueifimode fchabuitin crea-
tionehominum angclbrum& bru. 
t o r u m í p . ^ p a g . ^ m u m . ^ . 
Deus cur prattipuedicatur rex no-
ftcriquamangclorum,par.4.pagi,. 
a48.nun1.27 
Dei abfeniiani non fentire malum 
fignumcftjp.i .pag.^nu. 1 
Dcum inuocaredebemuslicetfíraus 
ininonabpeccato, p.3rp.485.n-3 




Deuotione.& Edead Dcum accede-
r; quanti fit momenti,part,i.pag« 
57. nu.;.. 
Diabolusaocuratvcrbum díuinum 
> lingua proferri & pcr.aurcs ingre-
di dumrnodo cordiradicirus non 
fií affix.um,p; t.pag. > <í.nu.!9 
Diabolüs cuquispcccareTvu!t verbu 
Dci in inernonam rcuocat vtgra-
uiuspcccct.ibidem 














Diabolusfuadct hominíbus miindi 
deleíiationes Dei dcÍé¿lationibus 
non r«pugnare,parr.i. pagiii.224. 
num.7; 
Diaboluspaulat ím á nobis tempus 
emit3pa.i.pag.38i.nu.ij 
D i j nucupari"homine?poírunt fiad Diabolus paulaiim auger tcntatio* 
peffeáaefanaitatisfaftigiumper: neSipj.pag.67a1u.19 
ucncrinr,p.4.pa'229.nu.29 Diabolus quoniodoruosextolIat,p^ 
Dcmoíthencsquidin oratioíic ma- i.pag7i.nu.29 
- g p u 
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Diaooli nobisínficfías moliunturnc 
gloriam confcquaraurjpart.i'pag 
i(> j.num.S 
Diabolus aliquando transformatur 
in angdum lucis,part.2. pagin. 8 o 
num.50 
Diaboli i mbccillitas oftenditur. par. 




DiaboUls ex quacuraqnc occalíónc 
0Ostentat,par.2.pag.7<?.n«Qi'a9» 
&.p.4.pag.7^.niim.3» 
Diabolus bdlü agit contra fcruantes 
mandara D€Í,p.2.pag.7) .nu.iS 
Diíboiusiicetcorpora torqueat ani-
ma: priecipuc obcíTeintenditip^ 
pag,i84.mim.ii 
Diabolus praccipueintcndit ora con 
elúdete ne peccata conEteantur, p 
2.pag.i8?.num.i4 
Diabolus quosquietepofsidet no te 
tat. p,3.pag,93.nuni.3i 
Diibol^ fub v irtutis Ipecie viros pro 
bos tentat dedpit;p.3. pagi.94. 






Diabolum fortem facitignauia «Se pu 
ílllanimiías aoftraípar^.pag^ 2 j8 
Diabolus non co^nouitChriftura cf 
, • .... --• £5 - - .. •- —• 
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fe filium Dc^p.^.pa. 307. n u ^ ^ 
diabolus qualitcr opereturin anima, 
p^.pag.jid.num.ii 
diabolus omnesanimae potentiasoc 
cupat.part,3. pag.z jo. nu.3 
diaboloquáuis magn^fint vires nil. 
facetepoteft, nifi Deo permittetc. 
diabolu stépidis ^cnegiigentibus prj 
uaietibidemjnu.ji? 
diabolus fibi fimilem píoduccre co-
natur^p.i.pag. j26.nu. 11 




diabolus etiam operarios conducir, 
p.4.pag.io.nu.7,o 
diaboli vcrfutiaad hominum mete* 
excscandas.p.4.pcig.4o.nu.s9 
diabolus non íbkis íed á mundo & 
carne comitatusaggrcditurnostc-
tarepar. 4.p3g.68.n u .7 
diabolus cur n o vna tantü fed trina te 
tationeChrifturaeftaggreííús.p 
^.pag.yo.num^iz 
diabolus quaTetentator dicatur, par-
4.pag.7s;.num.29 
diabolus nequit ammam íntroircj p . 
4 .p3g . i4 i .nuín .4 
diabolus quibus rebus conatur ani-
mara euertereíibidem 
diabolus quid facit vt totura homí -
nem poísideatJpart.4.pag,2i4.nu 
mcr.18 
diabolusquot dierum fpatio domi-
numtentauit,p.4.pa.7j.nu, 29 
diabolus quarc dicatut malus.parti.4 
A L P H AB E T I C A S . 
p3g.7S.nu.5^ 
Biabülus tria pcreatorum genera pa 
cificcpofsid£f.part.4.paga49.nu 
nieio.27 
Diaboli íicut alij alijs malares fie ali j 
aliisnequiores.part.4.pagin,i44. 
num.13. 
Pies iuciici) foludiciturdicsraagnac 
iraf.par.i.pag.77.nu.i3. 
Diceie Se faceré in O £Q ídem funt.p. 
4.pag.7S:.num.z8. 




i.us v i ta íexeunt .p . t .pag. i4 i .n . i ) . 
Diffidentiarcprchenditur.p^.pagi. 
2j8.num.2. 
Pilcíflio proxímorü máxime in fa-
cra fcripmra exaggeratur.p^r.pag. 
4zo.n11.11. 
P i l e í ü o ininiiforum cfHcacifsimis 
argumentis fuadetur.p. 2»pag.jp. 
anura.i. 
Dilc^io i nimkorü maioris eft meri-
ti qua aniicorü.p.4.pag>.($i.nua\. 
Dilcftionem habeamusadmuicetii, 
P-4-pa|-S8.nu.i6. 




Pignitas Scimpcnum nó impediüt 
íeruitutem Dci. pj.p.40,nu. 14. 
P i g n i r a í u n t d i u m o auxilioquiin 
primo iaborum coRiítu deficiuu 
p.i.pa.yV.nu.ia. 
Pil igctíahomiriuai in corporalibus 
6c ncgíigemiain rpíritu^libus, p . i 
pag.r 17.1111.6. 
Diligencia Domlnus magnopere de 
kéi:atur.p.2.pag.i i4.na.i8.&:pa. 
2í7.r!u.27.&.píig.339ait!.2i>. 




Dignitates Ecclcfia^ic^ optimis ac 
litcratisviris conferend^funt* pa. 
3, pag.233.num.2i. 
Dignitates honores farpe funt lio-
ininibuscauía maioris ruina*, p.4, 
pagi.78.nu..37. 
Dina filia lacob virginitatistheraiuü 
amiíit putans ínter foeminasnon 
eíTe vi ros.p. 1 .pag. 1 f .n u. 17. 
' Diogí'nisLaertij egregia feníentia de 
paupertate.p.2.pa.245'.nu.3Í. «. 




D i f cord ia i o t er E ecl £Íí a íli eos & féc u 
lares magnasinEcclefiapaiitper-
turbationes.p.i.pa.^j.nu.ai, 
Dircovdia inter fraíres execrabüís 
Deo.p. 1 »pag.3iíí.nu.2. 




Difcrimen bonor um <Scmalorum.p01 
4. pag.a30.nu.i. 
Diícordia muitomm efl malorúcau'» 
. fa.p.3.pag.2^7.nu,24. 
P i í cord i i ex cotentione & firaulta» 
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teoritiif.par^.pag.í^.nu.Zií.. 
Difcipuli cjuarc de maioritate deccr-
tabant. p.4.pa.i2 2.nii.2i. 
Dif lraí l ioonmis poí l concionem fu 
gíenda.p.i.pag.2j4.nu.<í. 
Dírpofuio ex parte noftra máxime 
prodeftadDei beneficia confeque 
da.p.2.pag.43-nu'49. 
Difpofitio minirnaanima Dcoprac 
parat.p^.pag.x^i.nu.^. 
Diuitiae fpin^ funtpugentescor.par. 
x.pag.i7.nu.i2.&.p.3.pag.22.nu. 
2S.6c.p^í..pag»24.nu.29. 
Diuitiac iierefeant fuperbia cum illis 
crefcit.p.i.pag.i 17.nu.28. 
Diuitias pofsidere potius feruorum 
t ñ qua dominorü.p.r.pa.i^.n. ip 
Diuitif exfe, necbone nec male fira 
pl!c¡terdicuní.ur3parí.2;pagi.207. 
nui'n^. 
Diuitis', :bonoresj Se voluptates ve-
rum eíTenon hábsnt, part«2.pagi. 
i4J.nii;ín.4. 
Diuiti íe plus defíderatac qua poíTef-
fa; nocent.p.4.pag.99.nu.2i. 
Diui t i s tátudolorisin fui amiísione 
aífemt quantü amerisinfuí acqui 
íitione attuierüt. p.4. pa.i iS.n.ir. 
Diuidac quarc farpemalis,5c non bo 
nis á Deotribuantur.par. 3.pa.22i 
num.24. 
Diuitias congregare cum praeiudicio 




Diuitesconiparatur ficulneae adqua 
Dominoaccedete, nonhabuit,ní 
fi foIia.p. i .pag.So.ñum^l^ 
Diuitcs no,mifericordesper nullam 




Diui í i s^c pauperis, boni, & maliin 
morte4íucrfac funt fortes, p.2 .pa, 
34,11^34. 
Diuiteshuius fafeuli in quantisperi-
culis vcrfemur.;p.3. pag. i i j . n u . j , 
Diuituracrudeliiaserga pauperes.p. 
3.pag,220,uum.2i.¿cpart. 4•Pao• 
18^ .11 um.18. 
D iu i t e snon í^orarc fed benc opera 
ri detjcnt.par^.pag. i o.nu.28. 
Diuitespleriqueiii'quolongcerrcnt 
ibidcm,Tiiim.29, 
Diuites funt vcluir^bi.par.4.pa,24é 
num.jr. 
Diuitcs inferipturaaliquando pro iu 
í l isaccipitur.^. i . |>^4Jtf .nu.4. 
Diues omnis autiniquuscí l jautini 
qui h^res.p. 1 .pag^jf. nu.p. 
Diues licet bonispropofitis incedat 




Diuitcs qualitcr pauperes decipiant. 
p.i.pag.i^j.nu.a. 
Diuites dcbiljoriparti reipublica?dc 
bent auxilian.part.2.pag.389.nu-
ni ero, 
Diuitum opulentiain sternam ege-
ftatcm coramutabitur.par.3.pagi» 
224.nu.34. 
Diuitcs crga pauperes egenos feíe 
often-
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DiuiKSíhcfaurizatc debentin carlu. 
Diaites 3c|)otetes Dcusnoodit.kd 
€orumfnálítia.par.4.pag.232.nu-
mtto.6. 
Doarinafana rul> íitnilítudinereclu 
fanontamíací leámcmoria exci-
dit.p.i.png.í.TíiJ.3. 
Doclrina'Bona quSiíisá malis audia 
iürobrerQandas^p. i .pa . i4P.nu 
mero. 13. 
Dofhinaljona cum malo excmplo 
cuicompMetur.p. ^ .p?g.J48•^u-
mcro.1[2. 
Doftrinam Chrií l i íqusrenoomnes 
recí piebant. psr.^ .pag,3 úa.numt-
ro.^. 
D o £lri na col og ¡b u s val de ncccílaría 
p,4.pagí .191. n u ,9. 
DoélnnarChrií l i f ioi l lnm Scautori-
tas eíl ciusinnocsntia.p.i.pa^ayp. 
num.S. 
Do£lrinaE«angclicanon folíí in ore 
íed in cordceflcdebct. par.3.pagi. 
3^f.num.ij. 





S.Dommici cxemplum hurailitatis. 
?- i .pag. íyo.ni im.i6. 
Domini de ferui nomen nobis venit 
propíer peccatum. p3tt.r.pa»U9. 
Domini non iniufta priaícipiani fer-
i i is .paí . i .pag^o.num.iz. ' 
ÍDomini bilarcm vultum feruis de-
bent oftendere, part. 3 .pag. í .nu-
mcro.17. 
Dornini patrcsappellantur.p.3 .pag.' 
198.num.23. 
Dona Índices &principcspcru«ít ík 
p.i.pag.343.nu.2J. 
T^Bríctashotninum eíl infiraz co» 
^d¡ t ipn i s .p ;2 .pag .3 2 3.nu.i(5. 
Ecclefiadiuini fpofi fui exequias ce-
Icbratinfcptuageíima.p.i.pagi.i. 
num.2. 
Ecdcfia militas quaredicaturregnú 
cxlornnupart. 1 .pag^.nuni.4.6c 
p.4.pag.2.num.4. 
Ecdeíia cur vineje coparetur. p.i.pa.' 
i73,num.r.6c.2. 
Bcdefia & pra.'lati«íu?,rcs funtvifibi 
les contra hajreticos.p.i.pagi. 2 20. 
num.22. 
Ecdeíia multo prcfiantioreílquám 
l fyna^oga.p.3.pag.z32>iurtT»^. 
Ecdeíiae máximo honorehaber.dac 
Íunc.p.3.pag,35'4.niim.i7. 




i^ .nu.4 . 
Ecdeíia militans cQ: qwoddam exem 
plarEcdeí ix triumphanns.pa.2. 
pag.y7,nu.4. ^ ^ ^ 
EcdsfiaquarepáfsionGm Chriflicu 
poenitchtiaconiunxit.p.3.pa.423 
B $ nu.j 
Í N D E X 
numct 
Eccíefiac fus fábxicae eimdem ordi-




Bcdeíiaftki funt miniftrtoraiiouis. 
p.i.p3g.S6.ou,i7 
pcclefiafticusnon fblum vírbonus, 




Ecce attentioncm expofcit.p.4. pag 
. 120.nu.17 
AEdificationi fpirítuali quid contin 
gat.p.3.pag.488.nu.7 
Effohis fidei SGainoris.p.4.pag.iP7 
num^y, 
AEgyprij in couíujjs mortis figuram 
adducebant.part.4.pagi, i i4 . nu-
mero, 34. 
AEgrotus^ide,in£i'ntuSv 
Eleeínofynaelargiíio auget diuitías. 
Eleemofyna & oratio proximorum 
dile£lioneni adaugent .par«4.pag 
55.nun1.3j 




Eleemofynam íargiorcm accj[)it qui 
rr;. krgiíufquam quiaccipit.p.4,pa-
gi. í8<5.nu.3o 
Elcem o fy n a rcdem pti o pcccatot u m 
app£]latur.par,4.pagi. r^j.numc-
: • ^ ^ . . . / Z 
Eieemofy na refi Hit peccato. p. i.paj 
242,num.22. 
Eleemofyna v.ndedícatur.ibidem^ 
Elccmoryna licet non petatur^porri* 
genda eft.part.z.pagi. 251. nume-
10.9. 
Eleemofyna Gne charitatc nií pro4 
dfft.p.3.pag.i5.nu.9. 
Eíeemofynae adpauperes procuran* 
das funt.part.3»pagina. ijz.nume-
10*17 
Ele¿li ficut cerui renouantur.p.3 .pa-
gi.i77-nu.33. 
Ekernofyna impeditur excordis íTc 
citate. parte. 2. pagina.37. nurae-
ro.31. 





rh inimicisác perfequutoribus fuís 
p.2.pag. 66.nu.3. 
Eremka quídam tres diabolos inue* 
nit.p.4.pag.97.nu.i3. 
Error eft aftirroarenonpoflebeUum 
. geri aduerfus fidei boíles.par.i.pa 
gi.4i.nM.21. 
Error dicentium nuttum in bello bo? 
num cíTepoíTe. par.i.pagi.43.nu* 
me. 2 2. 
Error antiqworum dícentiuin odio 
babebisiniraicum tuuni.par.i.pa 
gi.44.nu.2. 
Error in fide eft graue malmn.p.i.pa 
g¡ .44.nu.2 . 
Eíaunon propterfpitiruaHa/ed pro 
, ptcrtemppialiabona ñeuií. paí*«3 
F3S-
A L P H A B E T í C V S . 
Equusfi leoins veílígia ttrat ítatim 




EwangcliuítrDei eíl Epiftola patris 
noitrilefa Cliriíli.par.t .pagi.24. 
Euaíi ícl ium quarenouumtcftarncn 
tum appeiíatur.part^. pagin.170. 
num.io 
Euangdi íbc pluradeChrií l i mortc 
quade eiusgloriar«tulerunt.p,4. 
pig.v¿o.nuay.&;p.i pag.2o«niu8. 
Buang^mm qtúbüs videatur obícu-
runi.p^^pag.izi.nu.^ 
B u ángel i j perfcdlioniscíl: dilígcrcini 
micos.p.í.pag.(Í3 .num-io. 
AEtas periculoíior qualis íit p.4.pag 
4.num.iz 
AEtas hominis quotuplcx fitreccnfc 
tur.ibidcm.nu.u 
AEthiopisE quid raali cíFcccrít qux-
damcadauerumcorruptio.p.4.pa 
ot.15y.num. 24 
Euciiariítia: r eceptio majcimain puri 
tatem requiüi.parf. J .pagio.^ap. 
numeío.3í?.¿k parr.2.pagi.357.nu 
me.43. 
Euchsnitias facramentum nobis da 
cmn eílpiopter rocrita Chíiííi* p. 
20pag.^6.nu.4Z 
Euchanibce fácrsaienti eximij ^mo-
ns pignus fuii part.4. pag. 257. jn u 
m c a i 
Eucharillia in principio quadragcíi-
Waírecipienda^afua.pag^o 
nmn-t. 
EuchanítiaE facramcntum ex opere 
operatogratiam confert.p.3.pag. 
j54.iium.35 
Excxcatio eíípoena grauifsinioruni 
pcccatorum.part.2.p3gia. 15;.nu. 
íner.13 




Excufatiocurn máíuetudine fie^idc 
bet.p.3,pag.42o.nu. 2^ 
Excuíatiolfiuisa poenitcntia nos re-
irahet.part.4.pagi. 290. nume.3Í. 
E x diuina vií ionc noñra proccdit fa-
lus.p.i,pag.iii.num.ii. 
Exequise pro defun£lis Dco bono-
res reddút, & ipfura potentifsiaru 
oftendunt.parl.i.pagi^j.numUj, 
Excufationes funt quaedá fcuta quí -
bus peccater fe vuk tueri.p. 2.pag 
15.nu.39 
Exire dicitur D cus quando eins ope-» 
laprodeüt quac illum manifeftát, 
p.i.pag.5.num.7 
Expericntia calamitatura compaf» 
íi^ncm gencrat.part.4, pag.70.nu 
me.12 
Excmpluracuiufdara non audien 
tisconcioncs.parr.^pagi. 17. nu« 
nie.9 
ExemplaChriftl á voluptatibus v i -
tae huiusnosretrahüt.p. 4'P3g.3<>» 
num .27. 
Exem-
I N D E X 
Excmplum bonorum opcm itapro 
ximis cjímbeamus vt foli Deo pía 
ccre vcl i mu s intcntionc, p. 4.pag, 
52.num.35. 
Excmplum cuiufda nobilis qui pau-
cifsifnisfermonibusnioresin mc-
liorem vita: frugem rautauitíp^. 
pag.po.mim.?2 
Excmphim cxterius rcligionem, 5c 
prxdjcationeai ÍLiuat,pa.4.pa.in. 
num.S 
Exemplum parcntum íílioiacljdcm^ 
prouocat,p.4.pag.^4^.n»m. 10 
Exempíum bqnü máxime prodeíl 




dam tegipne»P'i .pag. 346. n u. 14. 
E^cmplü m mcmorabile gula?, pa.2a. 
Ipag.244.nu.2p 
F pag.31.nn. 14. 
Eabula Bacchi,pa. i.pagíi249-n«»25 
Eabi); Maxim i cuín Gáíl is congref-
fus»p-3 Rag-54-.P"-34 
Famacum anjma corrupta non eflfai 
ina,fed 6militüdofamaeíp.i.pagifc. 
aj^iUu.ao 
Eacabfol ule fumptu in feri ptura eft 
idemquodfacmifcrÍ€ord¡am,p.ifc 
pag.1i3.nu.2v, 
FamcsmaXimacíl vbi peccatum cft 
p.2.pag.í7f,niiii8. 




Foclicitas nos fupeibos,ad.uerfítas ve 
ro humiles reddit,partcji pagi.y4. 
nu.j 
FocminaEprarcipue ih Hir^ania qua 
KfttamaliiscakeamcntisiVtaiurip. 
3.pa|44$.nUi33.. # 
Focminarexeunt domoj alias vifurae 
fed vident hominesí qui cas perdut 
p.i.pag.ay.nui 17.. 
Fcftor.um eclebratioin qao confíftat 
q^^pagaoS num. 1. 
Feftaquoreodoccliebranda íiñt,pa.3 
paga4j.nu.j.&.p.2.pag.339.nu 
Feftmis diebus operibus mif€ncor--
diae intenti eífe debemus, p.Spag» 
i4y .nu.f 
Fotüidtopcraríoportet falutem ani* 
inae,p.3.pag.582.nuni.28.p.i.pa0. 
304.nu.24 
Fidd difñcuUas auget fídei m&rltum. 





Fidcs principium eft &: fu ndanieatü 
omnium bonorum operüm,par.3e 
pag.num.9 






Á L P H A B E T I C V S . 
Irídesquarc dícitur nos iuUiíicare.pa.j Fidesdocctin quó operep€rfe¿íio co 
íiftat.pa.4.pag.y5.nu.io 




Fidesaliquandoamittitur in poenam 
peccatonira.p.3 .pag.232.nu.5 
Fides cum charitate debct eíTct con-
iúnaa.p.3.pag.38á.nüm.5 
Fidcsnunquara amittiturjmfi alia pee 
cata pracccírcrint.part. s.pagi. 417. 
riimi.17 
Fides eft ianua ad perfeftioneai.pa.4," 
pag.j7.num.11 
Fides áliud dicitquam ratio.p.4. pag. 
18j.nuna.27 
Fidei confefsio etiaai cum vitae peri-
culofineccfsitas ¡dpofeit facienda 
cft,p.4.pag. 1p7.nu.25 
Fidcseíldiflorura coftantia, & adira 
pIerio.p.4.pag.245.nu.2i 
Fiducia gratifsiraa eft Deo nec vere fi 
dentes früftratur.par.2,pag.237,nii 
mer.S 
Fiduciain Deo habenda eft. part.4. 
pagi.2S)5.nuMi,2G.&par^.p3g.33<> 
nurn.ir 
Filij huius faículi verlrorum «loquen 
tiam attentiusconílderant quam re 
jum fubftan tiara, 6c veritatem p. 1, 
pag.ii..Tiu.í 
Filijparentibuí obedire detents & ab 
«orum do£lrinanoni:ec€dere.par.i. 
pag.188.11u.17.6d8 
Fidelesin Eccieíia: primordio no¿les FilijcuramhabcaTit parentum.pa. 1. 
dicfquc feftos prxcedcbant oran-
tes , & vigilantes vnde vigíliae ini-
tium habuer unt.part,4.pagm. 48^. 
rtutn.3 
Fideí rebusnon difsi'.Bulare deberaus 
p.2.pag.3P2.iium.23 
Fides eft íundamentum aliarum v i r -
tatum.p.2.pag.392.num.2 j 
Fidesíingularc Dci bencficiüeft.p, 3, 
pag.Ta3,nu.i3 
Fides folanon fuffidtadfalutera,p.3. 
pag.386,num.3 





Fidem acceptan aá iuftitiara quidfir. 
pag.232.num .3 2 
Filius malus licet maior fit minorta» 
men xftimandus eft.p. i.pag,243. 
num.4 
Filij tenemur fuLuenire parentibus, 
p.i.pag.23 i.nuin.29 
Filius Dei hominiwn vtilitati filius 
homims dicitur.par.2 .paginv^.n u 
mer.28 
Filiorumlibertas eft caufa multoruín 
maloram.part,2.pagina.T7i.á.nu-
mero.7 
Filij parcrites tenentur honofare,8c i n I 
quo honor confiftat. part. 2.pagin. 
200.nuiTi.22 
Filijinobitu &:poftobitum parentíi 
-tenentur ofFerre facnficia pro ei's. p. 
- a.pag. 2'Q.4,num..33 
Filij \ s(Hqu aíido coíp orajiterí puniun-
tur 
I N D E X 
tur ptopterpcccata f^arcntum. par. 
a.pag.iya.nimMj 
Fili os qui párenles honoratvítamfibi 





filius honórans patentes benediftio-» 
nibus repletur.inobcdientes vero é 
contra.p.j.pag.jpi.num. 15 
Filij abinfantiain diuíno amorc cnt* 
diendi fuiit..parte.4>pagin.í. nume 
ro.iy 
Filijsgloriofífsimura eíl honorarc pa 
rcntes.p.4.pag, j6o.mi.zo 
Filij promifsionis qui voccntur.p.4. 
pag.199.n1m1.3 . 







Filij in teñera setatecaftlgandi funt;p; 
4.p3g.'¿47.ni¡B,i.ii.&-i2 
pinis noílrsrü operatíonura c í l jpfc 
Deus'.p.T.p3.i59mu.2o 
Finisconcionatoris^uis íit.p. 4. pagi. 
tu.nu.p. 
Finís no íh i cxcmplir quoddám vbi 
oftenfum c(i.p.4.pag.io4.nUi5'. 
Finís hominis qui* fit.pa^. pagi. 34J •> 
num.17 
Firmiorem fpcm gloriaenoílrap habe-
tt debemusin CiHiñotransíigura-
lo ^uaisiinaliohojBinc transfigú^i 
rato.p.t.pag.ij'j.nu.íT 
Flagclla huius vitac flagcllis ílitúri fc-
culi comparata fímpíiciter n 6. funt 
flagella.p. 1 .pag. 84.niim.2;i 
Flag^ílaquibusDcus peccatores pu-
nir tria funt.p.3,pagi.3 J7. num.274. 
vfqncad.fincm. 




¡n.ucncrunt.part.2 «pagi. jjz.jnume 
10.3-
Fratrerin feriptura appcllamur pro» 
pinqui.p.t.pag.358.nu.d 
Fratrcs Chrifti qui funt.pa. i.ibidetn. 
Fratres fe mutuo amore profequi te-* 
nentur.p.a .pag. ié i .a .nu. i 
Fratre&poft obitumparentum ranfsi 
meinter feconucniunt.p.a.pagin.. 
Eruíhisexiguus prxdicatorum huiujH 
tcmpcrtatis.p.!.pag.i2.niK7 
Eruftuni aííerre in patientia quid.pa», 
i.pag.i7.nu,24 
Fruíius &: fruitio ad idenv viáemur;. 
pcrtine£e,6c vnumab alio deriuari, 
p.3^pag.i6.nu.8; 
Fruftusditiiurin quo vltimo aliquis 
dtlctSlatur.ibidem. 
Fruftusboniopensnoti quando ho-
mojfedquandó 0cus volueritred* 
denduseíl.pai!.2.pag.id3 Jmm.z^ | 
Brigusin facra feriptura fempcríin ma 
lára partem accipitur :feruor vero 
in bonam.parí.3.pagin. 46x*nuiii« 
Fortimdo 6c aniinus HcUxvpart..i . 
A L P H A 1 E T 1 C V S . 
Fortftuá©máxima i h h k acqmritut, 
qt» pafiioacm D o m í n i mcditatur 
p.4. pag.zóy.íuim .8 
Forataditicm mutabunlad Dominu 
conucríl vires quas admalum ha 
bebant in bonum conuertent.part. 
4.pag.89.nufn.2 8 
Fiigerc aliquando eft vmecr c, part .2. 
pag.isp.nu.j. 
FuíuiüsRomanusrettclauit vxori íuat 
arcanum imperateris propter quod 
vtcrquc mortuus^ft^a. i.pag. 18. 
Furtimoris vocatur fpes fccundum 
Diuuna Arabrofium.p.i.pagi. 127. 
G . 
/ " ^ Aliriel Angelus tn fátutatione 
VirginisMariaecur potius di-
xitin domo lacob quam 1 a domo 
Abraham,p3rt.4. pag.24y. nume^ 
Gabianus nobilis Románus cruci eft 
affi x u s,;p ar.2. p ag. 3 S 2. n u, 15. 
Gaudet Dpminus horniníljus Cenefa 
ciensací» ipfe Jbencftcia recipcrer, 
p.í.pagiT^.u'ia. 
Gaad;um fiue 'iolcre in hac vitanc-
quit repr.ririJpar.u.pagin.4,nuáic 
ro.^i ' , 
Gbnímaqsjid fir. parte. 3. pagin. 438. 
num.9 
C é m í h é aliqi!» iiullarn aliim lucem 
praetcr fuam patiuntur^part! T, pag. 
j f .num ^ 
Centilts pro vnius dieí tmimpíi»-
multa patiebantur:nos vero pro 
aftcrno whillparr.i.pag.i24, nume 
ro.19 
Gcniíies ad participationem euange-
li) grariae & meritorum Chnfti 
•rant admittcndi,part. pagin. pg.á 
4ium.x 
Gentes quarefufcepit Dominus repu 
diatisHebj:atis>pM:.4,pagin.4p.nu 
mef.25 
Gigantis A m x i cum Hercule í u f b , 
par. 1 .pag.31.num.14. 
Gloriam Dei augeretanvmziuftifica 
tiofieius gloria infinrta non cflcr, 
p.i.pa.g.ii4.nu.i9 
Gloria fit n« fuftis recordarí peccata 
qux commifcruírt,part.i.pag. 123. 
nura.17 
Gloria á Chrifto nobis promcrita no-
ftram iam reputare debem, mf íno-
ftracirtpaamittamus.p.i. pági. 13 r. 
nura.i4 
Gloria vana fugienda in operibus vic 
tutumíparte. i.pagina.i^d. numc* 
ro.tf 
Gloria vana in fine vitar homines de 
ccpTosrcddit, parte.i.pagina.359 
num.9 
Cloriari de parcntum nobilitatc va-
nüm eft,paite.2.pagih.5>2. numero 
Gloria transfigurationis inebriatus 
eft Pctrus,paite.2.p3gi. 133. mi me-
ro. 36 
Gloria t k n i huí M níundi" nfl fi abi-
Uictis 
I N D E X 
íitatis habct.p.i.pag, 340.anu.3r. 
&p ,4p3g.244 .nu .ij 
Gloria virginisMariac maior eftquá 
cíeterorurn bcatorum.part. 2. pagú 
378.numao 
Gloria Chrifti appellatur venia pee-
catorum.p.^pag.i44.n. 2 
Glonatur Dcus non tam de eoelGrura 
creatione quade fandorum iuñiíi 
catione.p.4.p.8i.nü.4. 
Gl orí a b cator u m. q u i nqu e gen eribu s 
glorixquibus Roaiani afficiebant 
tríunnphatores vidítur correipori* 
dcre.p.i.pag..r|9.nu,j 
Glorias gradus non per opera fed per 
chantatem cóniuienfuraiitur.patt. 
a.pag.378^num.^ 
Gloria non voluptate fed labore ac-




Gloria: confideratione labores íiunt 
Ieuiorcs,parte.4.pagi. 106. numer^ 
:. n . . ' 
Gloriari nondebemus de bonís operi 
bLis!par.4.pa.73.nuni.22 
Giaimhominisiuíbmaioriscftprctii. 
quam.totusterrarum orbis. parti r 
pag.2o.riu.8 
Gratiaiuíljneans maius donum qua 
gloria clarificans.parte.r.pagi. 132.. 
nuin.ií).. 
Gratiapracuenientenosexcitat Deus. 
adb o n u m, par .2 .pag. 212, á. nu. 17,, 
&pag.'íi2,nuni.22. 
Qtaiia á. DCQ obnixe. & inftamcE-
poílulanda.p. 2. pag. 218. num. 37 
CratíasDeq ageredebernaspro bene 
ficij > tam nobis quam ahjs collatis» 
p.2.pag.24V.nu.32. 
Gf afiam iuftificante omnes per Chrt 
ftumaccepcrunt,pattí.3.pagi. 164, 
num.26 
Gratia Dcí aquac comparatur quam 
ChriftusUbenterConccdit. parte.3» 
pag.443.nu.24 
Gratsarum a¿lionesprO beneSciisp» 
ftulatDeus,p.3.pag.46o. nprn.i 
Gratiae poft prandium Deo funtred 
dendar,p.4.pa.T87.nu.3i 
Crati fimus Chrifto obeius pafsió-
neniuc máxima beneficia nobis col 
Iata.p.4.pag.i2o.nu. 1J 
Gratitudobeneficíotum amplius cX 
pe£lat.p.4.pag.8].nu.ii 
Gratia raaximediftatápeccato mor* 
tali.p.2.pag.324.nu.1531 
Diuina gratia efficaciam habet. pa. 2», 
pag.383.nu.24 
^Gratia diuina veré doélos cfficit, pa. 
3.pag.9^.nu'39 
Gratia Deiptilchram efficit animam 
p.3.pag.3i9.num.2íí 
Gratiae vrnbram lex vetus ©ftendit 
euangéliuniautcm imaginemípac. 
3.pag.i57.num.i: 
Gram í üpplicioaffici debet qui femel 
lenitcr correptus non, eraendaturs, 
p.i.pag.Sj.num^., 





A L P H A B E T I C V S . 
Grata no funtDco operajn qmbus 
fine obedicntia voluntas noílra 
inuenítur.part. i .pag. iz J.num hf. 
Gula ínter carnalia peccata fecundii 
fe HÚnimutn eíl, atveróquiacau 
fa multomm peccarorum maius, 
p . i .pag ' i í íy .nu . i i 
Guftans femel cxleília & illa fcntiés 
fuimecobUuifdmr, p.i.pagi.ix/. 
numc.27 
Gubcrnari non a quouis/cd ab Spí-
ritu fanfto patianiur,p.4.pag.68 
numc.S 
Gula é paradifo eiecit homines>pt4 
pa,46.nu. ig.vfque ad.M 
Gula & ciborum copia aciem mcn 
tisobrunditJp.4.pa.iio..nuni.i4 
Gula & voracitas multomm cft pee 




Guílus remm diuinamm donu Dei 
eíl vtraq; adper fcftíoncm, p . i , 
pag^zj .HU^ 
H . 
HA B 1 T V S cbatitatis non in tenditar per aclus rcmilTos/ed 
perintenfos Scferuidos, par.i.pa. 
34.num.15 
Habitus contrarius retrahít ab exe-
cutionc virmtis,p.4.pag.3. nume 
ro.8 
Hebraiarum incredniítas quomodo 
gentibus falutem attulit, par.3.p. 
393.num.1t 
H¿>raci & aliqui homines «o peio-
res fiunt > quo cis plura beneficia 
conferuntur, p.i3pa. i64.num.2^ 
Hcbrsei pretérito pro praefentitem 
pote tepe vtuntur ¿p . a.pag. i i í . 
nume.18 
Hebr^i ob quid feílímtates celebra* 
bant,p.3.pa.45r9.nu.i 
Hebrad quomodo dies appcllabáí, 
p.3.pa.5;6o,num,i4 
Hebrad cur pronierant ad idolola-
triara,p.4 pa.¿ i3.nu.8 
Heljefortitudoin mukis &:pufilla-
nimitas in perfequutionc leza-
bel,p.i.pa.6o.nu.io.&.ii 
Helias adhuc viuic, part.j.pag.Kfo, 
nume.13 
Híeredibus non confidendum,p.3. 
pa.175.1111 m.iíí 
Hercuiis &Ant.TÍ gigantis pugna 
par.i.pag.3i.nu.i4 
H^retici huius temporis in quo dif. 
fcrunt ab antiquisjp.j. pagi. 417, 
nume.i(>,&.p.i.pa.44.nu.3 
Hsgefias Platonis dírcipulusjpar.4, 
pag.i2^.nu.i7 
Káeretici non habent veram lucem, 
p.3.pag.4i6.nu.i4 
Hiercmias ab Hebras lapidatur^pj 
3.pag.i8().num.39 
Hierufalem caílellü vceatur á Cíirí-
fto.p.i.p ag^^o.num.i 
Hierofolymam cur tanta cuál maie 
ftate ingreíTus efí Dominus i p.}. 
pag.5o^.nume.i.&:.i 
Hierofolymis Chriftus morivoluíc 
duplici excaufa p. 1. pagi. ip.nu-
mero.3.&.4 
Hifpania qualis ab alijs naticnibus 
Quadrag. C depía 
I N D E X 
depíngatimp, 4.pag.4i .num .f 
Hirpaiiíefo^minae íuperbaf funt.p.^ 
pag^4á..nuni,53 
Homicidium grauirsimum peccatü 
efi:3p.3.pag.37G,num^i 
Homo per peccatum íkcecus.par.i. 
p.378.nurn.7 
Homines praui, fi femel male de ali 
QUO op'mantur, nuncjuam conce-
ptam opínionem deponunr^ par, 
i.pag.^ ^011111-2'^  
Homines licet íint negligctes, Deus 
tamen eoriím nunquam obHuifci-
tur,,par<(i,p.3,num.9 
Homines plus perklkanmr in fecu-
laribus delicijs e\nXm in fiuclibus 
ni aris.par.i .p. f 4 .nu m.^ 
omines ccncupiícentijs píeni quo 
acríus á Deo percutkintur eo déte 
rí ore 5 fi 11 n r, p a r. 1. p . 8 3. n u m. 1 o 
Homines res magni póderis vt leuif-
fimas^nuilíus vero vtilitaíís.,quaii 
o;rauiísimas pertraétant.p. i.pag. 
Homo poteí l per fecadere, non au-
tem refurgeie/p.!. pa.37ü. num z 
Homo ad quid ñierít creatus.p.z.pa. 
z96.num.1i) 
Homo ante lapfum domínus^poílea 
vero mercenarius iure dicitur^ p,2. 
pag.i,num.3 
Homo ante peccatum faciie íibl glo 
riam compararet poftea veré dif-
ficile^p.i.pag.i.nu.j 
Homodicitur mundus abbretiiatüSj 
p . i .pag.^ómum.z 
Homo quare magis Deo afsimilatur 
perdiiedionem inimicorum, qua 
per alias virtwtcsjp.t. pa.^i.nu.17 
Hominis deícriptio elegans ^ p.x.pa. 
iz.num.xj 
Homo figura abfque figura dicitur. 
p.2.pa.i22.nu.3 
Homo quare corpore 6c anima Cit 
coropofitus, cñ tam difpares íint 
natura,par.í.p.i22.nu.3 
Homo prudens in promifsionibus 
attendatjquid pollíceaturj p.z.pa. 
i3<5.num.7 
Homo debetfein ómnibus Chrino 
conforman.p. í .p^u.nu . i 
Hominis ciñcium proprium qualc 
fit,par.3.p.34o.iiu.iy 
Homo ficut vixititamoritu^part.3. 
pag.183j1um.i2 
Homo homini plus nocctquamalia 
ere a t ura jp. 3.p ag. 61 .n u m kíí 
Homo plus Deo debet, quia ipfum 




Homines iuxta í b rum fuum non 
viuere rnaxima miíeria eíl jp. 3, 
pag 5i4.nun1.15 
Homo eíl:, vekt inRmmentum ouo 
j, 
Deusoperatur p.4.pag,7. nu.21' 
Homo diFtkilebonís prx{ennbiis & 
futurisfrui poteft;p.4.pa. ii.n.32 
Homo quinuiíi cogitaticni refiiTit 
in eo diuinum verbum radices no ' 
agít,p.4.pag,2i.nu 22 
Homines quídam ílmt ad mundi ne 
gotia aptirsimi adDei .veróine-
ptiísimi,p.4.pag.39.r,u.36 
Jicr^inUiCniinenii cfudelius j part.; 
A L P H A B E T I C V & 
Hamo iarc natura rcbus profpens 
deleclatur^aducrlisveró contrifta 
tür,p.4.pag.94."U.Í 
Homo no deber in peceatuni fcmel 
dimiílumreiabi.p^'p^102"11^.0 
HJmines in mortali exiílenres, mi-
rum eft quanta cam pace ae volu 
ptare viuunt, p.4.pag. 150. nu.50 
Homo folus déficit in rainiftcrio 
Dei,cumilii creatuneomncs de-
fcVtfiarít,p.4 pa*i$8.nu.!4 
Homincs nihil lahovu fufcipiiint n i 
íi lucri cauraJpar.4.pag.ií»9,nu.iD 
Homines ali) alijs prornptígrcs lunt 
ad opera mirencorcíi^par^.pag. 
171.nu.18 
Homines qui veniam peccatorü im 
petrarütj&in ea relapíi funt, quid 
debeant facerCjp^pa.^^nu. z8. 
Homines eo deucnire poíTunt vt dij 
appcllentur,pa.4.pag.i29.nu,28' 
Homo in fuá iiiftiñcatione aliquid 
operatur,p.i.pag.ioy.nu.ix 
Homo talis eíTe (cum fanus cíl:) cu-
ren, qu ale m íc futurum infirmus 
profitcbatur^par.i pag,24i.nu. 27 
Homines peccando Chriftum cruci-
%untJp.z.pag.^.nu.z4. 
Hominesfilí) Dei íunr ,non ratione 
íubftande, fed ratione íirailitudi-
ms^pxt.pagi6^nu¿i7 
Homoaliquibusrebus íibi concefsis 
cgenus f i t , quibus negaiis diues 
fuerat,p.rpag.i76.nu,2i 
Homines fermone cognofcuntur, 
par.2.pag.xi<S.nu.3i 
Homines müdani iicet extcrius ála-
cres inccdantjntcríus tamen wa* 
ximis afíliaionibus torqucntur, 
p.z.pag^Si.nu.i^ 
Homines in inicio nmndi, n i l slíucl 
pister herbas & arborum friicius 
comedebant,p.x.p2g.244. nu.27 
Homines íníimre conditionis ad di-
gnitates elati Deum nec aliü cog-
nofcunt.p.^.pa.i^á.nu.iB. 
Homines quare cxleíles & terreni 
dkantur,p.3.pag.i87.nu.26.6cíc-; 
quen'tibus. 
Homines mali modos mollúturof-
fendendi Deum^p^ pag^Sí í . n . i 
Homines pcruerficum primü quis 
peccat^ftatim illum volunt abíbr* 
bere,p.3.pag.482.nu.28 
Homo <juandiu polVit mereri, vcl de 
mereri.p^.pag^.nu.ii 
Homo in peccato mortali naui com 
paraturin medio maris íiufluani 
t i .p^.pag'^S.nu^^ 
Homo vt peccat.qusdam pugnain» 
ter mifericordiam & juñitiá Dc í 
exoriturjp^^pag.Kjp.nu.S. 
HoneRu non poteít eíl'e inutiie, nc* 
queturpe vtile,p.3 pag.492.nu. 1$ 
Honores Chrífti Euangeiiftíc breiilji 
ter fcripferunt, pafsiones autemi 
& ignominias ámpiifsima^p.i.pat 
gi.io#nu.8 
Honor & vtiiitas fimul in diligendo 
inim ícu m reperiuntur;p. 1 .pagi4.9 
num.16 
Honoris appetitus ad vírtmií .fó^iij 
& vitiomm exeerationem iios i n 
uitant^p.i.pag.i^.nu.io 
Honores huius feculí eo majores no-
C i hir 
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bisapparetj quomagís Densa no 
bisrecedit^ar.rpag^^'num.xj 
Honor huiusfarculi'eft velut vmbra 
ibidem. 
Honorem & gloríam quare adrmfit 
Chriftus in fine vke.par.i. pagim 
J-íonorem Deidefenderé, & proxi-
mijnon proprium tenemur^par.z. 
pag.84.nu.44.&pag.i90.num.i 
Honor parencum in c¡uo confiftat, 
par.z.pag.^oi nu 14 
Honorem&xftimationern, vt qu i l 
coferuet, plura commiitit delira, 
p.z.pag.zii.nu 8 
-Honores expetentibus Deus ignomi 
niam permittit accidercjpar.x.p. 
^ . n u . i i 
Honores & pompas ChriRus Domi 
nusnihilfaciebar.p.a.pa ^S.rí.zj 
Honorvircutesaniniae conferuat, p. 
^pag^Z^.nu.n 
Honor parentibus exhibendus, p . j . 
pag.X9i.nu.ix.& deineeps. 
Honorem Deo auferunt, qui male 
viuunt)p,?.pag.i94.nuax 
Honor Dci Ecclefiafticisviris máxi-
me comendatur.p.3 pa.i94.n. 11. 
Honor Deiquomodo zelandus cfti 
p.3.pág.i¿i.nu.i7 
Honores huius fe'culi fugiendi, 
pag.77.nu.xo ^ • x 
Honor maxímus reí facrae exhiben-
dus eft,par.3.pagi,f4.nu.i7 
Honor eft prsmium virtutis.pár, 3. 
pagi.ioo.nu.ij; 
Honores mutant morcs^par.j. pagift 
j7j.nu.x7. 
E X 
Honores Se dignitates abíq; virtute 
duce.homines proíeruos ac fuper 
bos cfficiunt;pa» 4 . pag. 125.nu.3x 
Hofpitálitas comm édatur, p.3. pag, 
519.nu.51.6c fequentibus, 
Horpitalitas difeipuiis reddidíe 
quod fuftulit infidelitas^par^. pa 
gin.x88.nu.28 
Hora mortis noílrae iudicandi íu-
muslcgeDeijnon mundijp.i.pa. 
8z.n11m.27 




Hore Canónica:cum attentione re-
citandx funt;par.3,pag.298,nii. iz 
Humanitas Chrifti in cruce oedía 
eíl;par.2.pag.]98.nu,43 x 
Humanitas infua íubflaniiali íigni-
íicationcjquid includat.par.2, pa« 
gin.iiij.nuni.zj. 
Humanitas ChriíB mediatríx eft i n 
ter homines & Deum^ p . 3. pag,, 
479.nu.18 
Hurmlitatis Chrifti exemplumáp.i, 
p,426.nu.28 
Humilitas viara ad cadum fternii:, 
p.i.pag.i5i.nu.22 
Humilitatis definitio, p.i.pagn.^p,, 
nu. i4'3cp.3.pag.i99.nu.27^ 
Hu militas via pacis dicitur.p.i.pag» 
150.nu.18 
H u miles veri in operibus &vcrbis 
humiliantur.pa .Lpag^^.nn. 24. 
Humilitas Dcum precibus noftris 
inclinat,p .z.p a g.i o^nu.z 8. 
Humilitas pr^latis máxime neceílá 
" ~ riaA 
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ria;part;2,pag;.Í38.niim.i4 j 
Miimüitas & verecundia virtutes ad 
cofefsioncm-máxime ncceíTaris, 
paréZ.pag.^ilinum.it-- t 
arail i tasaddonaDeieftdiípofit io, . 
par.3.pag.i99)nuiTi.27 
Humilitas mater eft plurimarum vir 
tuturnjpar.j.pag^oo.num. 28. 
Hiimilltasplüs cura peccaíis quam re 
liquae virtutesfincilla pcofunt.p.-
3.p3g.2oi.nu.32.- , c . 
Humilis viíi ingenium.part.j,. pagina 
42onume.7,4 
Hiimílitas Chrifl;i,par.3.pag. 4$ 8.^ 11' 
meroíj 2 
MumiHrasgratifsimaDeo^par.s.pag,-
Hypocriíliproxíina dífpofítíoefi: ad 
h acreíi mípart. i;pag.3 3.0 u m .2 o 
Hypocnt^auiBhoenici comparatur> 
p.z pagí5í.im.25,SírutKioni.pagi. 
zoS.nuqS. Cygno vero, pagi.xzy, 
nuraao 
Hamilitatis cjcccllcntia,p.2. p.ag.331« 
i ium,;.. 
Hiimilitas virmtesconfcruat. part.4. 
pag.109.nu. 2 o 






Hypocritaaccrbífsiraé in inferno tor- -
quctur.par.3.pag.47.num.2j 
Hypocrits funt in diiplici dííeren-
tia,part.3.pag.294ínu.2i-
Hypocrita propterqusm fmcm ope 
retur;p.4.pag.48.num.23 
Hyprocriíis deíinitio.par. 3 .pagi.49. 
nuni.18 
Hypocrita ieiunijs 6corationibus,qui 
busiuíli viuu nt> mor iiur, p. 2, pa. j r 
num,24 
Hypocrita quisfucrit, iniudidoap^ 
parebit.par.3.pag. lor.nuni. i¡> 
Hypocrifis íi¿liofugienda.p.4.pagu 
49.nu 01,27 
Hypocrita proexcmplári viroaccipí 
tur.par.4.pag.2ii;num.S 
Híftoriographi rnunus, eft tempuí 
rcrunigcftarum afsignare. pan. 2. 
pagi2p2.nuní.4; 
l i 
T A C O B Filí) deinuidia ín odiumj = 
de odio incotuiueliofa verba, de 
hisin homicidiumvlqí ad contem 
ptumdcucnere.par.r.pag.zj.n.ij 
lacob oranes modos pofsibiics quae-
íluit, vtpacem'habereteum Efau, 
p.i.pag.48.nüTO.i5 
lacobus &Páulus diueríimcdedeiu 
• ftificatione füntloquuti,par.i. pa. 
3o3.num.3i.'&.22 
Idolólatrac Dcos venerabantür,quo« 
rum opera imitari non liccbat,par* 
3.pag.^5í.num.28' 
Idololátriae erroris pefsimi demofíra 
tio,ibideni; 




Isiuníum perfeítú qualeíit, ibidem 
C 3 leiu-
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j'cíimuim cum fit tam nccc(Iari«m, 
cura Cliri í lo non eí lprxccptum, 
ieííiniurn cííc maximl BcccíTarjum, 
& qaalitcr co vti debcarnusj pa.i 
pag^f.nurae.j. 6cfcqumtiDUS. 
jciunarcdebcrjiuscum Chrifto,p. 2: 
pag .78.11 um.a7.6c. 2.8 
IciuniMni Chrifti Dominitot dktu 
fuit,quotMoyfi &Eii;r,¿kn0 piu 
tiuiti.p.z.pag.ySnum.af 
Ifiíunium <|ua(írag£Íirna? á Chrítli ig 
iunio ortuhabet,p.5.pa.8^.nu. i t 
íctunij virtutcs dedaramur^p. 4.pag 
iciuniuraquomodo fit facicdum,vt 
placcat Dco.p..3.pagin. 8<5. ócdua 
busfequentíbus. 
i^lurijum netoum á cofcfsionís' laua 
-ero d¿bat .eKí>rdiri,qneraadmódü 
Ctrifti íeiuníum p o í l b.apiifmü 
|).4.pag.^í.nu4ii.i 
ííeijiiniutn carni s vires adim it, a ni ra as 
vero aááugct.p.4.pag. 4^, iiu.17. 
muuium cum clcemoíyBa cooiun-
¿iueírcclébetjp^-pag.jt.nüí 55 
iciuniacioíha & orationes, carceriq; 
virtutaafUis in bona confdcntia 
debent fundarúp . i .pag .^ .nu^ 
jgnauiafonseñ oiiofitatis.p^a .pagí. 
i2énu.34.& fequentibus 
ignorada horaines cKcajcat, ncDcí i 
ícquantur.p. 2.pag.77.nuiii.2 i 
ignorare fiüxit Dominus noílras n* 
cefsitatcs,vi oxatienc peta mus > <Sc 
impetrem üs.p,i ,pag.42 u 
ígnorantiaiudicis farpefit caiaraitas 
innoccntis.p.4.p.í47'nü.23 
B e T I G ^ S . 
ignorancia publica perfonjí pubíí» 






infernu§ nullam habel fp.cra,p.i. pa; 
g i . iaBjjum. í 
infernusreprobis fpírítibu^ ex pro-
pofito, peccatoribus vero non ita 
primofadtá eft,p.at.pag.37.nut 
mfernus pondusquoddam cft,par,| 
infernus quarcTophet dicatur. pa.f 
í>ag.43«-
infernusquarc gehennadicitur^ ibi« 
áem^num^. 
infernus diucrfa habet reccptacuiaf 
p.3.pag.J74.nura.3o 
imperi) gloria in quo poti fsimc ccm'» 
íi ftat^p .4.pág.i o.n um .30 
iníírmi multa peoproraiuunr ,qüg 
válentespoftea noji adimplcnt.p 
T.pag.z4o,num. 2$ 
infidelitasgrauifsimo ÍHppíicio pu 
niride.bct.p.a..pajg.3a,nufn^5. 
¡nfirmitares femper propeccatisín-
ftígi temeritatiseft iudicarc,pa.a, 
pa.in-11*1?' 
iníirmitatibus affli^i ad D c u fpiri-
tnalem medicum rcciírrant.p^2,p* 
2 ^ n i u 7 . 
infirmií aseft exaftor cenfüj mortis, 
par. 2 ;p.ag. 2 5 j .n u.i r* 
i aérmaatur filij vteorum parentes, 
ác tuftí, v t peccatores fanenturí p. 
2 .pag .270 .nu . í | 
tn 
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vfqucad vltimtimterniiiiuai, p. 
a.pag-349'nut:n-ao* - „ 
infitrnitatcspropter pcccata ahqua 
do a Deo inñigutur, p.3 .pag.40i 
nUTII.12. 
impedimentía vt Deo libere feruia-
tnusjtollenda funt.par.4.pag,2^o 
numc.jt. 
imago ac hominis pulchradiefcd-
ptio,p.z.pag.i i ó .nu.zj . 
itnitetur homo Chriftam, navt ma 
gifter,fed vt áfcipulus, par.^pa» 
79.num.4iE. 
injeniuraferuosum Dei.eftjcum de 
aliquorupplicium.lumunt, non 
ideó fine rigorc punitCíquiaVaide 
am3ntülum^pa.^pag.g?.mim.7. 
. Ingratitudo GQndemnatur,p..i>p^gi. 
182 n.umcro.28*&par.a-paga^. 
| num.24. 
. ingratirudo impedit liberalitatem 
Dei,p3r.5.pag.262,nu.4^ 
ingratitudo máxime Deuoí íendít , 
p .3. pag. 40 i.n. 8- 5c pagr488.n .9. 
, ¿ngratitudine á4iabolo.homin«&ac-
cipiunt.p.3*pag.49o.nu»i 3. 
ingratas diuinisbeneBcijs ca íibi fie-
ri demeretur4>.4.p3g.83.num.i 1 
incipiunt alic^.iibenc,íed non perfir 
cumt.p.4.pag>.i79mu.7,. 
tngra tit udo, vade prouenia t.p.4.p a,. 
132^^17,. 
íacrepanturqui feruos Deiin fuisan 
guíisoraiitesimpcdiunr,p.i.pagi 
23.nu.17, 
, m d 11 cen safí f|ii am 3 d.pecead'u mqp a 
cifigit.p.T.p3g .22.011.13.' 
ind.tcentesad mahim AngeKdiabo 
linuncupantur,p.2.pag.38.nu.34 
ihtm iciís e í lv i rga,qua i u íti fsimu s pa 
ter noseíedit,& punk.pf.i.pagina* 
47.^11,11. 
inimicum nc odiohabeas , attendé 
q¡uot m f e bona c6tul€rit,:p. 1 .pa, 
30. mi ra. 19-. 
inimijcor u m di Icíliocommcndíitur, 
p.¿.pag.2fo.nu.d. 
inimici puro corde & fincíinmíatíb-
nc diligendifant. p.3.pa.í>3. iiutíw 
io.(Scdeiníepsfc 
immicoriiín dilc£Vio maximaSc diftl 
ciliívictus cft.p.3.pag.4nun).^ 
inirarcorum dileítio fiiio^Dcifacir, 
( p.3;pag.íi..nu.y.. 
inirakorum vera dileft'íobcneficijS: 
oítcnditur,p.3.p3g.(l4.nurB.i3. 
inimicos Doraihus nobis praccipit 
diHgcrc.p,4.p3g>54.nu;2. 
inimici nullnm nobis incommodíí 
aíícrrc poflunr,.Dco no petnait^e-: 
te.p.4 .pag. 63. nu. 29, 
inimiei &perrcqyurores mOrumen 
ta funt,q¡Liibus. Deus iuftos purifíí 
caríp.4.pag.53.nn.3T. 
inimici hominis q^ ui Sntjp^.pag.Srv 
num.30. 
inimícorum dilieílfo Homíncscíele-
Rcsynon terrenos oííen dit. par. 4, 
p3g-58.nu.14. 
imraortalitatisdeíldcrio aíiqui infi-
deles fibiraortem con fciaerunt.p. 
„ 4.pagíai5.nu. 17. 
in inti nao coscUsveiba di uina ponen 
dajunt.p.r.pag. !fi,nu.ío. 
C 4 initiuti 
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Inítium dateaUcuí operibono opti-
mum efi:,p.i.pag.368.nu.8. 
Iniurix liberalifsimé funt dimitten-
d3rJp.2.pag.249.num.2^ 
íniurias accipcrc, & beneficia confct 
^fóIiusDcicftjpar. 2.paa4P.nu 
rneí2 .&pag .ií7 .num .i7. 
Iniuriarum diroifsío perfecta ent, fi 







bant fanai/ed DeOj.p^.pag^ 18. 
imm.26, 




Inquiesaqimaf, efl: primus efFeaus 
peccati.par.2.pag.324.nu.»8. 
InteilóaushQmims. .fenfiis catheníj 
eíl:álligaíiiSJpaf.i.pagJ57.nü.4. 
in uidia n ullu m inter di (pares locum 
hábetíp. i.pag.lp.riü.^; 
inuidiám vidiefjp.'i'pag.^.x.nu.ai, 
ihuidia cííís in quo I f c vifecra confu 
i t i i t , ócípíu^ivinagis qtiámaliuni 
" torqu¿t,p:i4,^g^9í?'n'lI-4» 
ifi'aidiá ^ftVltlíira feéincurabjíe,p. 
2.pag.2p7.i?um.ip.' 
inuidiapcísimum eftvitium.p.j.pa' 
' gi. 46^.nü:TO•• 
inuidia omnibuá víttütibils córrtra-
0'ríáturipV^.pa^4^3Aü.'u.: 
inuidía qüi^ éMiat> ^4 'pa^2^n.z 









;iraDciduplcx,raagna & parua.par, 




Irlandiae accipittts,dilig€ntifsimc au 
cupantur. p.2.pag.268*nii.30 
irregularitas veteris legis aqua ex ci» 
h«ríbus y aece cblleíta abluebatur. 
p.i.pag.33.iui.2a. 
l ob dupl um reftitutueft totius quod 
amiíitpraEterquam Íiliorum,part« 
4.p3g,2o8.nu.25). 
loieph íili) laeob caftitas ?p,i .pagi^S 
'nu.íQ.&c.zi. 
í faac íiii ráculo &itco n €Cptus,par.4. 
pag;2r(5.nú.?.o. 
ludas vocatusfüit, 6ctamccceidit fie 
mult^parki.pag^j 4.0.2 3. 
Ifaac triginta erit anaorúm, cum pa-
ter eum vdlüitimínolareip.2.pag, 
397.nii.40. 
ludíEorü fuppliciuni máxímú cíl, & 
fiheíírmino,p.^pag.22^.nu.i. 
ludaei, quare C lirifíum interfcccrür, 
l ü á x i o m n i bus funt in uifi^p. 3 .pagi. 
-227.na.2.6(;.$«: 
iudxl 
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lucbí ín fine mundi conuettcnturíp. 
3.pagin.joo.nii.4. 
ludxi fummum Pontificatum maio 
ripretio venalem exponebant^. 
a.pag.gitjvnu.a^. 
Iud£Í «nlepotuerunt ilíam fcntetia 
elicere diliges pToximutn tuü 6c 
odiohabsbisinimicamtuuni,p.4 
pag.t4-nu.4. 
lud^i quarc faftifunt ommum per 
ipfema.pJ4.pag.i3o.iiu.^. 
ludsi q nare feia^abant eíTe fiiios 
Abrahaí,p,4.pag, 2 r6.nu.20. 
iudices vim iurisíeruantformkisno 
elephantibus, part.4. pagina.^!. 
num. i í . 
¡udexnon eonílituítur vt timeat fcd 
potitisvctiaicátu^par. 1 .pag.41. 
num.17. 
ludieesqualiter fe gcrercdebeant íbi 
dem. 
índices ^ ui occultant veritatem pu-
ní en tur,p. 1 .pag. 3 9 8 «i 1 u .r. 
iudicum íiatuas quare fine manibus 
olim antíliui depifigebantjpar. 1. 
Pag'343-n".2i. 
íudicatquiíqucloqmtur ^cíentitde 
his quas vidct, & audit fecunciuni 
forma cordis fui.paí:.2 .pag.40.nu, 
39.&pag.i9o.ou.2 8* 
íudices píouinciarum raro mutabat 
Tibcrius G^farípait^.pagi. 227. 
nun3.i9. 
iudicum ncgligcntia pcccatagraíTan 
turin ciuitaíCipsrt. z. pagina. 117. 
num.2 
iudices quales ííntfuturi,par.2.pagi. 
226.nu.17, 
E T I C A S . 
judicarcrcsin detenoretu partemfce 
1 eraiiisi rr, or um ho m i h umeíl,pa«.2, 
p a g. 12-o.. 11 u m e. 3 j . &. p ag. 1 %. 
11010.2. 
áudices maturo .conííliG 5c no ílatíai 
adpetitione partís dicátcólilium, 
p.2.pag.229.im.2 
iudiciuniteñierariueft Indicare fem-
pcr infirínitates & labores pro -
pter peecata hom i ¡1 um euenirej p. 
2.pag.25r.5.na¿Í5'. 
iudiciam temerarium erga proxímiá 
faepenumero^  irritum facit Dcus, 
p.2.pag.Í98.nu.r^ 
iudicium finalcad quid nobis denurt 
tiatur,p 3 .pag.9íJ4nu.2. 
í udici] dies,p.i .pag.7^nii.io. 
iudicij dies per excéllentiam dicítuc 
dies magnaeirx DeiJ,par.i;pag.77 
nuín.r3. 
iudicij finalis terribílitas/p.^.pag.íoj 
num.28. 
iudicium temerarium aiaximum eft 
peccatum,par.3.f agina.307.nu-
merQ.i). 
iudex tranqnillitatem <5cgraukatem 
feruared£bet,part.3tpagi.330.nu-
me.23. 
iudex debtt eíTe fortis Scmagnani-
snusadvitia corrigenda, p.3.pagi. 
35i.nuJ. 
iudicitim Deitimorcm ingeri^pa.j. 
pag.427.nu.13. 
ludam quare Dominuslauit, part.3. 
iudex in quocognofci pofsir, par. 4 . 
pag.i45.mM9» 
iudicaré de aliorum cogitatiónibu» 
C $ folios 
A L P H A B E T 1 C V S . 
{bUus Dei «íbpar. 4. pag.zranu* 
me.6, 
jurarcrcm iveccí^EÍainon folusu non 
cfl: pcccatum Ccd eíl a¿T;us maxi-
ta x rcuerentix,par.i.pag.. 28. mi* 
rne.$> 
iaftitia quarc ab AEgyptijs iiwíta 
ium> ¿k finecapite depingcbatur, 
p.i.pag.343,nu,ai. 
iuíli tia; quar e oli m i n fpcck vírgin i s 
dcpingcbatur.&ar^ifiimis mani 
ós.p.2.pag.l44»nii.ja. 
iu ftitia non no.uit patremnec raalrc 
ibidcm,. 
iiiftitia & indictu rcgibus 5c prack-
tiscommcndatur p.3.pag.ip4.au 
racro.K)». 
iuílitia pcrfcfta a virtutibus ínter io« 
ribus proccditjp^, pagi. zp^nu* 
meroi 2^. 
iuílitiaduplex afsignalurj p* 4.pag. 
S.nu.24. 
mílilia diuina & miferkordta fecü 
ipfa* competeré videnturk4.pagi. 
. 9).mi.8. 




niftitia &iud!cium ariadeudé Dco, 
quám cu dehorainibusdicuntur 
íign¡ficant,par.4.pag.24^nunie 
to.19. 
iuílitiae nomenindeo non figniticat 
fem p er fu p plicium, p «4.. pag. 2 4 Í : 
num.2p. 
propter Dei piccepta difficilli 
i raasres aggrediuntu^p. i .pag.47 
numer.jo». 
íufli omníbus-pcrículls reíiííurct vH» 
qsiie d u m vi ¿loria m com paret de* 
lideratam,p.T.pag.ioynu.2J. 
¿uíli libenti ani-mo ad mortemducú: 
tur,maK autem inuititiahíítur»p. 
I.p3g.i4i.nu.i4. 
iu íli quidqui A boni accipiut a manu 
Dei procederé putant,p j.paay/. 
num.i£. 
iuüos abílrakit Dcus ab aliquoreg • 
no in fignum iras fux, par. 1 .pag, 
3S2,nu.i8.. 
iuftus quarc fiíiusTuck, malus fílius 
tenebíar.umappcUctur,pac. i»pa. 
14^ .nu.2. 
Miftorií caufa multas-peccatores ferc 
Deus,par.i.pag.32j.nu.29. 
íufti duphci ex ratione oues appelíaú 
tu^p^.pag^oi.nu^p^ 
íuftoru malorudiucrfi funt egreP» 









n^habeant quare hominibusgra 
tias agant fed ipíi 4eQ >par,2.pagi, 
zjS.nu.p. 
iuñoium conuerfatio ad virtutem 
pJnriraumconducit,par.3l.pag.73 
num.^.6c.9. 
iuíli quarc dicuntvií viri- DeiVpar.3*. 
pa^.28,riu.4v 
^ 0 ^ iuíU 
/ N D E X 
lu f l iabfp ínt i i fanao in omnib 'dú 
cuntur,p.3.p^g.8+,Tíum.7 
lufti dies plenosboni;S Opcribush«-
beredicantur,p.5.pag.río.nu. 20 
lufti ííbcntcraudiiint vcrbaDei con 
tra vcropsccatorcs/pa^.pag.^r. 
lüftorum peccaíaífijuáicío non de 
tegenturad confufioncm malo-
ruiií aütern fic.p.^.pag.ics.nu.iS. 




lufti di) appdiátur &í'uiit,p. 3. pag. 
2 69,nu.z6 
luliis ejuo modo D cus confatat.p,3. 
pag.270.nu.28 
luí lus peccatorum raalitias ocbct 
corrigcrc&íeformarejpar^.pag. 
2j8.nu.35 
iuft os á calumnia defendit D«tis.p.3 
pag.1l7.num. 1. &.p.4^5.nu.i<;. 








lulti alata animaiia vocantur,part.3. 
pag.fo2.nu.10 
luftus raoritur vt rcquicfcat, part. 3. 
pag.405.nu. 25 
luí lus denuo conuerfus difficultcf 
bencoperatu^p.^pag, 3. num/á 
luí lus quo iu í l i t i s modo mercatur, 
p.4.p3g^.nu.?4 
iuftusin hoefecuio exquo víuar.p.4 
pag.2(>.nu.^7 
iuí los qui taiigitpupillam ocuiiDcí 
tangit,p.4.pagi33.nu.i8 
i u ft i poft in or t cm fa raa m bon s v itjc 
rjelinquiint»par.4.pag.<Sp.mi.p 
íufti ñon eft non caderc, fed in malo 
non pcrfeuerare,pa.4»p. nu 
íuíli!icetaffligantiirlaboribus,6ciI-
los periimefeant, vitcriüs progre-
diunuir,maiiaiitem mínimo quo 
quelabore&jmpcdimentoávir-
tutedeficiunt.p.4.pa. 12r.ini. ip. 
iufti iaboribusfiunt iliuíhiores.p.4, 
pag.í2(J.num.33 
íufti curaalisnullum debenthabere 
commercium3p.4.p,i73.nu.2o 
iuftus ex praEfcnptisad futura fpera 
daoccaííQn€maccipi{,pJ4.p.i84, 
num.aa 
¡u f t i tamexbonoquam cxmalobo 
num colligür,raali vero vice ver-
ía, p^.pag.z jonu. i 
iuíHdicumurRcges & quare, par.4. 
pag.z45.nu.17 
iuftusiushsbct adorDnia'nó tamen 
mal iis,p.4.pag. 2 48.nu.27 
iufta vt íu res fatis eft eam placeré 
DcOjp.4.pag.2(3i.nu.36 
iuftificatioimpij gloria? coeleftiaffi-
milaturjp. i .pag .i 14,1^.19. 
iuílificatio impij qualiter maior, í u -
fti glorificationc dicatur>p. 1 .par. 
xp .nu .Kí 
iuftificatio impi) potcntiTsímapDei 
manuseíl opuSjp.T.pa^y. nu.4, 
&.p.4.pag.a<Í7.iiu.la 
I N D E X 
íu ÍTifíratío miplj cirdem medijspro-
%zt nr ^ailbusD ouiinus refurre£Vio 
nem fuam probaüif,f).i.pag.474«. 
nura.20 
suflificationis gfatia nulli datur fine 
ali^uo opere proprioiyclalieíiovt 
- parüulis,p.2.pag.3.nuiisí^6c pag. 
iiiftificaíianís peccatorisdi feurfus po 
nit ur,p. 3 .pag.48 4.n u. J4 
iuftificabitur nulíüs abfqüe Deimi-
fericordla,p.4.pag.26.nu.37 
iuftiíicarionis quatuor afsignantur 
cffedus,p.4.pag.P3.nu.2i 
iiiuentus periculoÍ4cft,pa.i,pag. 382; 
mim.iS; 
T A B O R E S omnesDcusnofi' 
'*mU' ' íiínul nobis immittit fed eos > 
diuiditpauUtim vtfaciiius tolere-
mi¡Sip.i.pa.55,.n.8i 
Labores nobis iininitrit Dcus vtcor 
noftrum excitent>p.T.pag.ioo. nu 
nier.7.8 ) 
Labores quosChriftasDoniihus pro 
nobis füílülit pro vnOítantum fí 
opus eíretpateiceturj part, i.pagin.-
24 4>mjHi .7? 
Labores in fauum tncllis conuertun-
tur, propter Ghriftuin pa í s lp . r.. 
pag.470.nu.10 
Lafjoreshuiusvitaeíi cum laboribus 
futuri ferulicomparentur proprie 
non funt laboreSípar.i ,pag. 84.nu 
mer.Tz 
Laborumtnbulátionura^&ixjíirmi» 
tatum miinuséíl , vt confcientla? 
cxaniinctur,par.2.pagi.i J3 .num* 
ro. i^ . 
Labores Kominibus Deus aliquan» 
do immittit , y t manifcfteturglo-^ 
ría eiúsin illis,par.a.pag. 2J4. nu-
inc.19 
Laboribiisi gloria comparata íocun* 
dior Hornini eíTe folet,par. 2.pagin 
j9y.nu.5z ^ 
Laboresfufficicntesfunt nos ctiam a 
lícitis cohibere,par.2.pagin.92. nu 
me,i5i 
Labores iuílorum \ 6c profperitatcs 
malorum raotte finiuntur, part.2. 
pag.K2.nu.24 
Laboresoleo orationis vn£Vi leuiores; 
&Iuau¡ores {iunt,part.2.pagi. 3^8 
Labores multis de caufis Deus immít 
tit horainibus,p.3Ípagin. 374.nu-
raer.^ 
Laborura diuturnitatéoceultat Dcus 
vt maior fí t nobis meriti occafi©.p« * 
3.pag.r47.nuiD.io 
Lsborcsne nosterreant, gloria nobis 
proponitur;par;t.3. pagin. iy^.nu-
mero.2.. 
Labores <Sc fupplicia pro purgatorio 
immittit Dcus^par^pagin^ f . 
num.21., 
Laboribus iuílorum tan^uam mari; 
termiñum praefcripfit Deus,par.4 
pag.ia8.nu.i5.. 
Laborespropter Deum perferre, aa 3 
ftati ra ante labores g lorificarí, vtru -
iftorum maiorisíit mifericordi^» * 
par.4.pag. 1 os.nu «i ,18^ 
tabo— 
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taborcs iuíloram confolationibus Leftio facromm libronimvtilifsíma 
fupcranturjp^.pag.jS. na . 7 J & 
pag.^z.num.z6 
Labyrinthus Creteníisfacile habe-
bat ingreíTum egreííum vero dif-
fícilem^par^.pag'ip.nuiTie.^ 
Lachrymx funtmaximac cfficaciae 
& valods apud Dcum, p.2, pagi. 
313. nume.a6.&parr.!.pagin.48i 
num.c7 
Lachrymsc verba elcgantifsitna funt 
apud Deum^part. ^.pag. 314.1111-
me.27 
Lachrymxpro quitusrebusfínt ef» 
par.z.pag.7'6.nu.2i 
Lex vetusfuit forma legis nouae, p. 
i.pag.467.nu.35 
Lex euangeli) nulíatcnus filetio prc 
termita debe^p.i.pa^^riii.i. 
Lcges nil proíinn fi jilas exequutio 
non fequatür,parr. i . p . z í i . n u . ^ 
Lex vetus propter legem nouam fcri 
pta e fLp . i . pág^dy .nu^ 
Lex euagelica á ChriÓiQ ore prcprio 
proiisulgata eft.p.^.pag. (37.11. 2% 
Legis vetcrisj 8c noux notabilis quas 
dam diS:ereníia,par.3.p.Í57. 
fundends ^part. pagin. 396. nu- Legem diuinamfalfointerpretaban 
LamnaflTeach quid, par.4. pagi. 34. 
num.2.2 
La mis quid fint.part.^.pag. 515. nu-
<me,i9 
Latro famofus quis dicatur.vp.r.pag. 
Laudare Dcum ómnibus Scfempcr 
comperit, p. ' pag. ¿tfyhúmivzjk 
feqv.cntibus & par.4.pag.i4i.nu 
me.8 
Laúdate nos meiipíosnon debemus 
vt iaftantiam fugiamus, par. 3.pt 
459.nu.21 
Laudator prauioperis grauius pee-
cat faciente^p.^.pag^o.nu. 19. 
Laudare Deiun offiem eíu gmímen 
furPhanfei; p: 3. pag. 6o.num. %. 
Lexdiuina.amoris lex nuncupaiur 
parJi.pag.i^o.nu^5 
Lex vetus primum fiií] Dei aduen-
tum expcifiauit, noua verofecun-
dum^par.^.pag^ó.nu.i 
Lex vtraquegratia vocatür.par.3. p , 
146.nu.27 
Legem Dei íeinperante ocuíos ha-
bere de'DemHS;par.3.pj6i.num.i<5 
Lex vetus & noua Timal cuíiodiri 
non poílímt par. 3.pag.iop. nu.j 
Leg'ílatores quoíuas leges corapro-
babant;part.4.pag.55.nu,7 
Legiílatores fuas, quas fandunt Je. 
ges cuftodiri cupiunt,par.4.pagi. 
i^ .nu . ix 
beatoruni.Dart.3. pag. p ^ m ^ . L^titiapeccatorum faifaeíljPart.3.. 
Lazarusmone prima vniu^rOiletn' p g H ^ V . i O 
butúnoperfoluir,p.2.p.26<>.n. 14 Liberumhominisarbitiiu circaam-
Lazarirefurreaione profufrasdiuul msfalutem.par i.pag.,^/num.ij 
gata eft fama Ciuifti quam alio Libens Chnftus ad moxtem prope-
miraculcparc.i.pag z67.nüm.id rauit,par.i,pag.i36.nuni.t 
I N D E X 
Libertas inopia locus carccris dícitur 
íic corpas carccr anim^p.i . pagi. 
Liberum arbitrium habet homo p . j 
pag. i^.nu.ic» 
Libcralicas Dei máxima eílerga ho 
mines;p ar. 3. p ag: 161 .nu. 1 
Libido multos prortet'nir^par.j. pag. 
Libídinis viihim cdRcic homines be-
Oiales^par.^.pag.i^^.nu.ip 
Libidinoíi aquis niuium afsimilan-
tu^par.J.pag.^S.nu.is' 
Liberaii:as coniun¿l:aefi: fanftitatCj 
par.j.pag.^o.nu.x4 
Libcrum arbitiíam fine gratia debi-
le e{bpar.4.pag.r47.nu.z3 
Libros prophanos iegere non decet, 
, par^i.pag 77.nu.14 
Lingua eft membrum quo diuina: 
maieílati magis feruitu^veloffeu 
ditur.par.i .pag.zoo.nu.zj 
L'mgua bbna carieftis, mala vero in -
'fcrnaljs.p.a.pag^op.najj 
LingU? iniqua: nücjuám deeílcjuod 
aiijsdecra¿letípart.4.pag.i43.nu-
me.u 
Lingux percata vnde proneniat, p , 
4.pag.xiQ.nu.30 
LoGuspauperum &: iuílorum ín die 
iudici} diuerfus eiit á loco diuitum 
& magnatum,par.itp3g. 78. nu-
mc . iy . 
Lis 6f contentio eO. ínter Deum 5c 
demonem quis aniniaDinoRiam 
fít deiaturus.parj.pag. i.pi.n«m.! 
LOCA facra maximé: %'enerairds úiñt 
'partí U3a».8v. nu. i4 .&,paa^7ó' 
ííutn.iT.5cpag.^7.imm.f 
Loca Ín quibus verbum Dci prsedl-
carurin die iudicij furgent contra 
peccatorem par.!.pa.97,num.ad 
Loculus quíd.pai.i.pag.jio.num. if 
Loquela quis tir vnufquirque demo 
fíat.parc.z.pag.i9o.ni2.x8 
Ludi & ioci feculares non paruura 
damnum fepc inferunt,par.4.pa 
gin.58.nu.3j 
Luniinenaturali quid fufciperc éc 
quid fugere debeamus, cognoíci-
mus.par^.pag.ci.nurn^ 
Lumen vitíequid.par.j.p^ij.nu.io 
Lux euangelij eft ficur gem ma qure 
nullam alíam lucem prxterfuam 
patiturJpar.i.pag.ii.nu.y 
Luxurie vitiü hominem velut bcl-
luam reddit^ar.i. pag. 15:7^11.14 
Luxuris peccatü venenú eíl quod 
oculis comeditur,par.i.p.z5 S.n.ip 
Luxurixvitium animara perdit & 
honorem aufert,par,^.p.2 45.n, 18 
Luxuriofe viuentes belluis afsimiian 
tur,par.i.pag.Í7 3.nu.i4 
Luxuria igni coniparatur, par.3. pa • 
3z6.num.11. 
M . -
MA G I S T R I corruptio plus obeíl quam prodeft.,par, 
2..pag.z79.nu.io 
Magnatüm munus non eíl veíliga-
Üa conducerc nec luderc^ &c. íed 
pauperes & viduas protegeré^ pa. -
i.pag.iov.nu.í'5 
•Magnstum atria^occaílon^pccean-
A L P H A B E T I C V S . 
¿i praebcn^p.i.pag.z^^ mime.z 
Magnates & pnuaú prin cipum c m 
faDspauperum intercedendo agat, 
p.i.pa.iG3.na.i8 
jVla^natum petitionem & conditio» 
nem notajpar^.p.iz+o. mini.20 
Magdalena roí facrificiorum genera 
adinuenití quot peccata cómifit, 
par.z.p^if.nnni^i 
Magnifícctia in tribus rcbus demon 
ítratur,par.2.p.35'3.nu»33 
Maieílas D e i , hunúiitate fleüitur, 
par.z.p.io/.num.zp 
Maions eft preti) deuotione ad ueü 
accederé quam pafsibus corporeis 
par.i.p^o.num.iz 
Maioricatus& priinogenitura debet 
efte virmminjpar.z.p.zoj.num^ 
Maledictío eft hominibus ne credat 
& imelligatquod íibi dicitur, par, 
i.pag 74 núm.13 
Malum íignum efl:, Dei abfentíam 
nonrentirejpar^i.p,^ num.z 
Malí aibitrantur esteros fímilker 
; viuere.par,,!.p.^B.nu.j 
Malorum inuentor cxoíus eft deo, 
par.i.p^óo.nii 12 
Malí ex bonís aiala abftrahuntjé c5 
tra veroiuftijpar^.p. 302. rmm.if 
Malitia Tacionabiie facit apparere 
quod rationis eft expers^ part. i.p. 
3p3.num.T8 
Mab quo aciius á Deo percutiuntur 
eo deteriores íiimt.p.i.p.g^.nu.io 
Maliinrebus pefsimis teruidifunt 
in bonis veroremifsLpar.i.pa po. 
nuni.í).6c,pag.222 nu.3 
JVlaü medicin ^  m erbum eliciunt 
par.i.p.2o4.num.5 
MaliDeo vocantinohmt rcTpondc 
rc.par.i.p.326.nu.32 
Máii íbmmo profequunmr odio co-
rum vitia carpentcs, par.i. p.35p. 
num.11 
Mal i quia ftatim poft peccamm pee 
ñas non íblmint, nullo fupplicio 
cfte puniendos exiftimantj part.x. 
p.369.nu.i2 
Malí cito in via Dei fatiganturldcir 
co ftatim ad fuá vitia reucrtuntur 
part.i.p. 460. num.15. & fequen-
tibus. 
Malí poenae non culpan, Deus eft au-
tho^pat.z^p.ip.nu.^ 
Mai i in hac vita diuiti)S & profpc-
ritate fruunturjboni vero iabori» 
bus pleni funt, part.3. p. 2. nume, 
4.&.pagi.i-03. nu. 13.0c. pag.221. 
nume.24 
Mal i non debent in cogítatione íuo 
rum peccatorum dcrperare^ar.j, 
p.4.nu.i2 
Maledidioncs parentum jfilios eom 
prehendere rolent.par^.pagi, 132. 
jiímnie.i 
Mal i míraculís pelores íxpe efficiu-
tur.ípar.^.p.jC^.niim.p 
MaKim ex natura fuá femper pro-
ducir malum^part. 3, pa. 3^3. nu-
me. 2 2 
Maiis femper ineft affíiíHo fpirítus, 
part.3.p^op.nu.^f 
Ma i i quomodo Deum qusrunt.p, 
3.p43p.num.n 
Mal i f bi inuicem auxUiamur;par 3, 
p ^ / ^ u ^ o 
. - Mai i 
I N D E X 
Maíj qtiare iuftoram faítiae dctrahe 
re eoncnturJp.z.pagi.45'8. nume-
ro.34 
Maü reprehenfionc peiorcs fíunt.p, 
4.pag..85.num1i9 
Maü vt ad Dea eonuertanturj afsi-




/ M a ü in viris probis minima qus-
/ que animaduertunt cum in fe vt)a 
- xiraa non confiderent, p.4.pagi. 
iJ4,num.z 




Malicia hoiiiinum cü Del probita-
te deceiratJp.4.pag.T34.nu.22 
Mala dúo quíe in mundo verfantur, 
p.4.pag.^.nu.2^ 
Manna fole liqucfiebat &ignccon 
diebatur,par,\pag.i48.ím,i3 
Mafthu fme manna^donum c^lefte, 




María virgo prae cstcris doluit in 
pafsione Chriíli.part.3. pagí.539. 
numc.7 
María virgo fuit plufquam martyr, 
p . 4 pag 264'n»1I^4 
María virgo clauls efl:gratíac/par.4. 
pag.253.num.r 
Marití vxores fuas diligant, part. 4 . 
pag.11i.num.30 
Matrimoriij coniunftío antequam 
fiat accurate efl:cogitanda,part.3. 
pag.302.num.10 
Mar rim on'i) rcgul^p. 3 .p a. 32 8 ,num, 
i6.&:deinccps. 
Alater licet vidua á nlíjs honoranda 
efl.p.5;.pag.Í 92.1111.1^  
Matresperuigiientíuper filias fuas, 
par.4 .p ag, r 4.1 .nmn 
Máx imum malum & mos harrcti 
corum eíl: religioforum vitas de-
trahendo mordere^par.i. pag.67, 
nume.18 
Medicinan! Centurionis Chriflus 
dirtulit vteiuídcm humilitas pa-
tefíeret,p.i.pa.42.nu.i8 
Medicina cuangeli) morbus eíliili 
qiiifecundumillud non operatur 
imo peior í i t .par t . i .pag . i^ .n t t -
mer.j 
Medkatio vitx Chiifti ad víta:fpiri 
tualis augmentum plurimücon-
ducítJpar.4..pag.i<?7,nu.5 
Mendax aliquo modo eíl Dacmone 
pciorypar.4,pag.2i3.nura.ij 
Mendacium nimis fugicndum.p. 1, 
pa^4í.num.27 
MclChrií íum manducafTenonlegl 
tur nií ipoíl fuam refurreéUoné, 
parii.pag.470.nu. 8 
Mel cur in imllo veteris legis facrífi-
cioofFerebatur>p.i.pag.47i. n . n 
Membra omniapro animaí falute 
pati debenrJp.i.pag.5j.nu.6 
Mcrces quam diaboius feruis fuis 
reddit efl:mfernus,part.i.pagi.8. 
nunj.23 
A L P H A B E T I C V S . 
Mentes noñraín, cJiabplus excapcat 
p. f .pag.x4.n11m.20. t 
Meretrices, adólcrccntw vfq; ad in -
ternecionem aaimx 5c corpdris du 
cunt.p^.pag.r^z.anumc.i/. t 
Metituni auc dcmeritiím qüam diu 
locumhabeant. parte. 4. pagin. 4. 
nura.11. 
Meiita noííra non funt ncccíTaria vt 
Dcus noftri mifercatur, bene ta-
men demerita ex parte noftra vt 
nos puniat.partc, 4 . pagi. 8) . num. 
17 
48S,nurn.7, 
Miracula minime profuntnlfi lumi-
nefideiilluílrcmur.p.4.p.82.nu.7 
Miracula Chrifti quam ob caufam I u 
dari diabólica: potentiaftribuebat. 
p.4.pag.222.nura.7. 
Miraculorura fruílus cft admirado, 
ScDeiglorificatio.p.z. pagin, 248^ 
num.39. 
Miracuíain principio Ecclcfiac vt nc 
ceíTaria ficbant.p. 2.par.3oo:nu.28. 
Miratur Chriftus vt nos miremur.p. 
A.pag.42.num.2o. 
Michac cxemplum dequoIudith/x8. Mirari raagisnoua quam magnana-
p.i.pag.8.num.23 
Mditura vitia.p.i.pag.43.num. 22. 
Milites in bello iuftopermittuniur 
cxemploloannis Baptiftx. par. x, 
pag.41.nura.21. 
Militiapermittitur.ibidem. 
Militistcmporalisviftoria plus vi r -
tutejquam arrais comparatur.part. 
i.pag.232.numc.3 
Miracula in deferto dijplici ex caufa 
faciebatChriftus.par. 2.pagi. 238, 
num.p. 
Milítum huíustemporis impictas.p, 
3.pag.j8.nume.3o. 
Miniftri Ecclefia: npn ad otium yo-
catifunt.p.2.pag. 280.nura.12. 
Minotaurus quid.p,4.pag. 137. n. 32. 
Minores maiorum veftigia fc&aniur, 
p.a.pag.i5i.nura.2i 
turale cft hominib u s.par. 2. pagm. 
10.num.28. 
Mifericordia comparatur oled, quo 
lu&atoresvnguntur nc apprehen-
di pófsint.p.i.pag.77.numc. 18. 
Mifericordia D ñ i circa homines ta-
x im non habet.p.i.pag.a i3.nü.2. 
Mifericordia in feriptura diuina per 
, antonomafiá appellaturopus P e í 
p.i.pag.2;J3.nura.2. , 
Mifericordia máxime commendatur. 
p.j.pa. jo j . nu ra r j . 
Mifericordia cur oícum v ocetur.pa.i, 
pag.3o8.nuro.5>.6c, 1 o. 
Mifericordia in pauperes ^num eíl 
quo praicípuc iuftificatío acquiri-
tur .p.i.pag. i i4 ,num .2oé 
Mifcricordisdifíinitio.p.i, pag. 307,' 
num.^ 
Miraculum máximum in transfigura Mifericordiapoftulatiogratifsima cft 
tioneceífauit.p.2.pag,ui.numc.i. Deo.p.z.pag.ioo.num.g. 
Miracula. Chrifti bonos incitabant Mifeíicprdiafuadctur.pa.2.pagi. 109, 
a^ ^tutcn* naatis autem maioris num.4.&.p.3.pagr49.num.i. 
B?!^!* SSf^0 c^gt' ^a«:.j.píigif Mifericordia caeícras virtutes íplen-
Qi'adra^ D defeere 
I N D E X 
áefccrc facit.p.T.pagi36S.nüni. 10. 
h l ikrkoxá iz Domini in pcccatis pu-
nicridis.p.2lp3g,343.nu;3. -
Mifcrieordia prius cum domcílicís po 
ft^ácum alieñis excrccri dcbet.pa. 
S.pag.jr.nu.g 




Mifcricordiar Cetnpusnon contemnen 
dani.p,3.p?.gi.i8:r:nu.7. 
Mifcrieordia Dei flumen dicitur. par. 
3.pag.4.43.íiu.2r : ' 
MifeiicordiaD¿ifan(n:oscorónat. p . 
4. pag.49.nu.27 
Miíe*icorc&a peculíari quadam ratio» 
ne Deip'opría cíTcdicitur.parí*. 4 . 
píg.8T-m)-27 
MireriTordia Dei maxisni eíl hotfíí* 
níbuslucricaufa.part. 4.pagi. X71. 
nuni.itf 





Miíericordia máxima eíl repreben-
rionesnonfuftinerc.pa.i.p2»i.3y5>. 
MiíTa' facrificium attcnteaudícdura 
efl;.p.i.pág.iíRy.hu;4 
MiíTara priuatis domibus ccliébíarc 
prolübitum eft.p.3 .pag.^. n u. 12. 
MiraculaChriftinon folum raíracu-
la,fed etiam, beikíitia fucrunt.p. 4¿ 
pag.S.mt.z: g '] • • ; $ ':' 
Mors impij's poená «É abílinationis. 
' p.T.psgr3^.nitm^9 
Modoscpnigéndi íiátrem p.í.pa|tn<í 
2i8.nu.1f. 
Modcratus <ífe iniucun JÜS appcritísi ci 
. büsprxrfp'uíi tondiiioliéííinij \fa 
p . i .pag^;ñü . i4 
Modws póíhilándi veniám ^eccato» 
rum.p 4..pag.203.nu.idí • 
Monafcba: (üiufdam di£lnm de tr i* 
búlationibus a Deo mifsis.pa.i .pa 
^ . n i J . i ó 
Moniáles foücítare arrocifsimum efl: 
facrilcgium p, 3.pagina.242. nu.i4 
ínoVsicpeiTtína venir quando homo 
non cogitat,p.i.pag.t) j.niini.20 
Mors appdhtur cor terraé. p.i.pagííí; 
í?j.nn.p 







jVlottcm philofophus quídam appeli» 
lauit,tcmperaincnrum dcÜciatura 
p.i.pag. s ^ . n u m . ó 
Noitcni íubircin aliquocafupiocor» 
rigcndofratreoponct.pa.i.pa. 2i» 
mi.23 
Mors quarc optanda cft.p. t.pagi.13^ 
Mortismemoria máxime co^ucúad 
rálurcrñ.p, t.pag."4,111}.54 
M^rsinfoelix vt in, piiirimu^n fnrec-
ditd^tíiüfariéViiáí. ibidem, nume-
M o ¿ Ictrüsc Gliriñi efí %nÜm^écr-
tiíU 
A L P H / M T Í C V S . 
M^ts&pafsioChri^i cxcKÍrús vt^a 
tjii?,p-. 2 .p-ag.»^ t;n ara i . 
Morituriuftus & t i í r í e inc íp i^uerc 
pU.pág . i f i .num.z í . 
Mors cenfus eft íiominibiis.pav2.pag. 
26j.nif.n, 
Mors iu fl:i fom hu^ dicituf.p;2. pagin, 
gc.p-4.pag.266;#iiht^3; ; 
Mors qiiarc cíicatiir m^álolu fiñisk)att» 
•2.:.pag;-2^ó.nom<i.4*' ^ 
Mors Chriftíqiiafe hora vocatur.pa. 
a.pag.^.num. i . 
Morsmaíorura 6c'oonorum tranfitus 
dkitut(iiuerfiraódetamcft.pait. 2-. 
pag.348.num. 17 :a 
M o í s ptíEueniencla eBiiMeleifii^iYpa. 
281.nu. 1 pafi3í[>avt7).nú.26. 
Mors Chrifti fuper omnia deploran-
da eft.p.i^pag.^S.nuni^ a. 
Monis tempore di uites qualiflr.:é0ar-
n t ti rip: J*pag. 2 3^ . n 11.31Ü 
/v Moí t i s mcmom amarifsima tft.pl, j . 
pag,3?y.íiuiti.2?7. 
Mortis memoria plurimtím eotidu» 
c¡t.p.3.p3g.v42Íaíi.io;&rpag.4o8^ 
num.30. 
Mors pcccatoribus am^ratíll|>á43.pa» 
• - - ^ y . n u m ^ . - - 'ai'? < i iM 
Morituro»eííealiosquarcfa^iÍe;crcdr 
mu^ntís v^m tnininiéibidsm. 
Mortis hora tota falutis noftrac rcsagi 
tur.p.3.pag. 185.011. 
• MoíiS(^€^p^ced¿t|3«n;c v iuc£e.^i-
.?ridbiíiios op^rá jCoiurím*otef®cian -
^ tur^p.3.pa.3S^.nurB..2.-¿c-pag.^r. 
num.2 5. 
Momiosmodicc plorare dtbtmus p, 
? 3.pag.396.n-.im 32.: 
Morsqi iá lc^ VitamSabcat.p;3. pag. 
Mori,pati,efurirc, Ice. de Dco d'icun* 
l turpcrcotnmunicatiGncm idiema 
tiim.p.4.pag.3o.nuHi.5> 
-Ment í s meiríoríáapeCcatís übs reoo-
cat .pH.pag^-n^ni ' i» 
Mófsgíaú4í|imappétfa|reccati>5c vtí 
liísimaép.4.pag/4^1íyifft.4. 
Morsinundipompam inenfuraré po 
tefl:.p.4.pag.44.mí. 10 
• c Mói-s-p'étin-s énisiítlír- cftrtfc:fpiritua • 
lia cum vita aferiitf'jpfííns quam. tern 
MorspfeetátóH^ cp^iátós appellari 
pótcíl:.par.4,.pag.2G(í.nurDi2 3 
Mortis mcmotil iíláxiiüüia éfí: vir-
tq »tutivmckájMént^iin.p^4.ípag. i f 6 ¿ 
num.25. - ; r ' ' : r : ' • § -
í M M t t ^ ^ f e i í ^ g c ^ t í i i i i r contieffio 
erat fubfcquutural^iar^ .pag. 4PP 
Mois Dá' t f t aííquos pcccatorcs aífu» 
lí^leUí^pi^ 
. $ ^ 1 «P^l é& f ©ÉUfichVytn^s eonfo^ 
ktioncm infundeíispár^i pag. j S , 
num.34. 
Mos cft-Def antiquH'sirips hoaiines 
admonitidrtibtíspiía^€ñire.pa. 4. 
Moy íes aquam^ep^Fá edaxrít & no 
^ , meir5i^m«iaiaD(iá^kiiiHi iilud pfal-
P 2 mi 
I N D E X 
m i . De pctra melle iaturauit eos. 
p.i.pag.470.nura.p. 
Mpyfes & Elias cjuomodo gloriofi áp 
parucrunt in transfigurationc do-
mini ciiín nonduinrhabcretit glo-
riatn.p.3.pag.^*nu.i2. ;t. 
Muñdiis conuenicnter mari compa-
ratur.p.i.pag.3j2.nu.i9. 
Mundusnon fuitab aEtcrno,p.3.pa. 
11.num.3r. 
Mundusidco crcatus cíl vt per eum 
in cogni^iíineitii amoícm crtcato-
íis veniamu^ par.3 .pag. i^4.iiupi. 
ly.&deinccps. 
Mundi huius brcuítas, & eorum quae 
inipfofuntinconílantia, eleganti 
comparaítipne deferibitur. part.3. 
pag.5'04.num.i8. 
Mundus iuftos rcijeit & immundos 
amat.p.2;pag.2($i,num.4o. 
Mundi praemium erga iuílos.part . j , 
pag^TP-numc^)'. 
;t;Mun.di..p^rfc^io.jn;qjao coníiftat. p. 
3.pag.yo7.num.i8. . 
Mundus cftilcutc^tñqediaip. Sípági. 
j20.num.34. 
Mundus medius cíl ínter coelum & 
infernura.p.4*pag¡n.i4y.numc.i5. 
Muliervim conujeríatjó; ^ ^ M j ^ f a & 
fugÍen4a>p.4.pag.j4íftllJ4e^íparr. 
^ .pag.^ .nura .n . & patt. ^p íg i . 
po.num.2Pi , , Í 
Mulierumvcterísteftamenti puntas. 
par.i.pag.245.nism.i2.&.'i3. 
Mulier nimisí ornata laqueuséfl: dia-
boli.par.3. pagarj'.num, 2^,.^c par. 
2.pag.224íniiai.c.íii 
M .ilier ¿fiam doaicílicos canter ocu-
losleuarcdcbítpayteíalpagm. tif% 
numc.7. 
Munditia magna requírítur ad cu-
chariftia; fu feepti on em .p. T, pagin. 
^ 4 2 ^ t n u r a ^ ; . y 
Mulierum pylchritudo faifa cft. pa.í. 
- pag^So^num.!^. 
Murmuratío graue peccatum cft. p . 
i.pag.2,2p.num.24. 
Murmuratoribus non acquiefccre fed 
eos afperc debemus reprehenderé. 
p(2.pag*í9i8.Bum.T7. 
Murmurator feminator zizanise cft. 
p.a.pag.i^.num.s'. 
Murmurator non virtutes fed defe-
¿his videt écin publicum proferr, 
p.2.pag.2 27.nura..2o. &pagi. 2^3. 
nüm .4. 






,| Murmuratio,peisimum viiiura cft «Se 
fpccicslatrocinij.pa. 3. pagin. 254 
num.15'. . 
Murmuratores jDeus máximo odio 
profequitur.pa.3.pag.27:S.num.r. 
tm ' &dianceps. 
Murrauratorum lingua vt cáncer fer» 
5 pitíp^.pagt2SS¿num.2. 
Murmuratoris nomen non vnica Vi-
ce comparatur.part.^.pagín,2 ^ 
num.iy. 
• iMorm?ikaíio per anton^mafiam i n -
iuftitia dicitur, ibidera. 
Murmuratío in prslatosin Dcuiii fit. 
p.3. 
A L P H A B E T I C V S . 
par.j.pag.iSp.num.f ^ 
JVlurniurator accrrirae cíVbbiurgaa 
clus.p.3 .pag.^p.tj^m.S 
Jtfurmuratio vndc oríatur. p.j. pagi. 
Murmurare de alícriis monbusni-
mis nociuücft .par t^ .p . iH- Su.3 
Mtirmuratomm conciliuttijpar^.p. 
Muwa zmmz & corporis bencuo-
lentia máximum dctrituéturti íb-
}ct parere amms.par.i.pagina^o. 
«um.ia 
' N . 
NAtioncs fingulx pcculíaria ha-bcntingeniaíp^. pa.^iz.nu.p 
Natura docct nos diiigerc inimicos» 
par.i.p.4.nu.z 
Natura humana folctplerunq^ínre 
bus fortibus vifloriam reportare, 
3c in minimisdcficerc.par.i.p.jsi. 
ínum.ip 
Naturaiirer homo defideratnon v i -
deri malus.par.i.pag.i4J.num.z 
Naturales fucccíTus foeiices fiuc infoc 
lices á manu Dei vcniie putare de 
V>tmus.par.i.p.i77.num. 13 
Naturapaucis contenta eft . part.i.p. 
z34.mmT.6 
Kccefsitatibus corporalibus premi-
mur vt oculos ad coelum l^aemus, 
par.i.p.z43.num.6 
NcceCsitatis velo multa perpetratur 
dciifta.par,2.pag.8o.nu.3i 
Nccersitítcstemporales citoíinjun-
tar non tamen aetcrnae.par.2.p2g. 
^22.num.T3 
Nécefsítatibus ómnibus fiiccurrit 
Dcus.par.2 p.38ó..num.7 
Nécefsítatibus maioribu§ Deusop. 
poituneaccurnt.p.2.pa.389.nvi.íf 
Neceísitas non profternit iuílos íed 
pcccatorcs.par,3.p.492.num.2r_ 
Keecfsitas fárpe peccatum inducir,^ 
3. pag.92.nura.28 
Kecefsitate premente ad Dcum oe-
currere debemus part.3.pagi.34j. 
num.24 
Necefsitates corporales non abíque 
conditione funt expoftulahdae.p,. 
4. pag.202.num.i2 
NegatioDei non cílíicuthominum 
qui in fe quoddam , non, habenc 
. «furifsimum.part^.pag.Sy.numc 
ro.2t 
Negotium arduum afturi totam eo-
gitationcra in ipfo femper habl.¿ s 
par.i.p.i^.riu.z 
Negocijs aliomm nemo fe introinie" 
teredebet.p.4.pag.25i.nii.<? 
Negocia plurima fpirítum íuffoca^t 
par.4.pag.29.nu,7 . 
Ncgligétia dorninorum in curandis 
feruis fuis á vulneribus ammac & 
corporis.par.i.p.40.nu. 13 
Ñero quare Romam incendio iufsic 
inf lammari .par .^p .^ . num^o; 
Niniuitis quadraginta diemm fpa-. 
tium fuit cenceírum ad agendum 
poenitentiam.p.2.pag. 97.nu.38 
Niniuitarum pocnitcíiiia iaudatur. 
par.4.p.88.num.25 
Nobíles ex muñere fuo vidua & 
pauperestueri debent. p . i . p.xoj. 
Quadrág, p j nVul$m 
I N D E X 
Nobilitas gen cris pamin prodcfl fi 
e í l c o n i ü n a a malitix.par^.pag. 
Nomina virtutis fpcijpartj i.p3.1x7. 
Nomine cárent peccatores apud 
Deum^fecus autem iufíi .par.a.p. 
joS.num^ii 
Nomina corü quos odio habemus, 
nec nominare volunms.part. 2.p. 
544.num.4 
Nomen ofiic'mm qualitcr in feriptu 
ra accipiatur.par. i.p.419 num.7 
Nomen Angelus ofíid) eít nomen 
nonnaturx.p.i.pag. ^^nupn.zs 
Nomen Dei aliquando pro eius vir 
tute fumitur,p.4. pag.i78.num.4 
Numerus feptenarius apud Hebreos 
múltitudinem fignificat.par. 4.p. 
236.num.17 
Nontam confiderat Deus quodfibi 
ofFerturquam aíFeftum offerédi. 
p . i . p a g . z . n u m . í 
Non vult Deus nos inuitos eius legé 
•.obremare.paT.'i.pag.4.num.io 
N ó n eft Elcntio practermittenda ve-
rítás Euangelij.part. i .pagin.44. 
Hura.1 
N i l eft á natura humana tam alicnu, 
'fjuam Deumoffendere. p.i.pagu 
i ^ . n u m . i 
Nil i i l inutilius peccatorc.par.i.pagi. 
17 num.7 
Nullibi potuit neceíTaria nccjuitia ad 
Chriftum emeifigendum reperirí 
pr|Eerquam Híerofoly t W E ^ í * . 
pag.i9.nu.5 
Nullus in í látu fuolicet perfe^o c o ^ 
fídat.p. i .pag,424,nu,23 
O . 
OBedientía Dco exhibenda , ómnibus eius loco cxiílenti-? 
bus,par.T.pag.í2j.mi.23 
Obedientia oranium creaturarii cir-
ca Deum^ & inobedientia noílra. 
p.i.pag.238 num.i9.&. p-3* pagi. 
304.num.14 




Obcdiendü eíl potius legi D c i c j u l 
earni Se íangüini.part.2,pagi.(52.i 
num.19 
Obediendum eíl: pradatis in omni-; 
bus que non íímt contra animam 
p.2.p2g.335.á.nu.i7 
Obedientia ianua cftper quam aá 
gloriam peruchitur.p^.pag. 176.,; 
num^o 
Obedire Superioribus fummalibcr* 
tas animx eft.p.3.pag.238.nu.2 
Obedienti Deo omnia obediujir.p, 
i.pag.i2.6.num.24 
Obediendü eíl jpr3E'lads.p.4.pa; idy. 
-nuiTi,35 
Obedientia Chrífli ad patrem , & 
hominum ad Deum.par.4.pagu 
224.num.11 
OÍ5Íe¿lum praefens fortius mouct 
potentiam quam abíens.par. i^p^ 
A L P H A B E T I C V S : 
Obliuío m á x i m a t ñ hominibus no 
minis D c i patris &Chrim,par .4 . 
p.!35'.num.24 
Ohfcqnix impíorum qualesfint fu-
turae,par.2.p.í5'3.num.26 
Obfcura ndbís illa videntur quae au-
dirc nolumus,par.4.p.222.num.£ 
Obtemperant creaturae omnes volú 
tati hominis etiam vt Deí iof fen-
cnt^par.i.p.i^p.num^ 
Obftinatos punir Deus abftrahcH-
do ab cis fuá auxilia,par.4,pa.x3 6 
num. 17 
Occaíioni fe obiiciens , initio omnis 
inobedientias fe fe obijcitjpar.r.pa. 
1j.num.18 
Occafio quxuis peccandi ,p i í l i l lo la 
biliquo homines in infernü pr§ci 
pitantur.comparaturj par.i.pa.22. 
num.14 
Occafiones non funt quacrendac vt 
diuina prsecepta non impleantur. 
par.itp.32i.nu.i9 
Occafiones peccandi fugíendae, part, 
l 2.p.70.nu-3 &«p.95'.a num.j .& p. 
275,»num.4i 
Occaíionibus cundís obuiandü eft, 
par.x.p. 1 o o .nu m .7 
Occafioleuis á feruituteDei nos no 
Í detcrreat,pa.3.p.j6í.nuro.2() 
Occafio peccandi nulli pr^ftada eft. 
par.3.p.65.num.i8 
Occafiones poft conuerfion? fugien 
dacfunt par.4.pa.68.num.6 
Occafio ieuis homínem á virtute de 
terret.par^.pa.ipz.nu.iz 
Occafionem offendendi D e u m , ex 
jpeccati poena hbmines fümunf>p. 
4.pa.4i.num.t 
Oculorü cuftodia valde ncceí^aliai, 
par.i.pag.j4,nume. 4 
Qculi funt iznux omnis luxuria?, p . 
1. pa.i^S.numc.ip 
Oculisinfpicere necefsítatem proxi 
mi máxime ad mifericorciamfa'. 
cit,par.!.pa.298.nunie,7 
Qculi funttotius animaí perditionis 
initium,par.i.pa.222.nu.5: 
Oculi funt índices animLpar^ .pag. 
4 ^ num.25" 
Oculorum intuitu nosmetipfos occi 
dimus inflar Baiilifci;par.4.pagi, 
71.i1um.1i 
Oculus fepeanimam deperdit.parr. 
4.pa.7I.num.I5, 
Odauiahifententia,par,4.p. io.n,3ó 
Odium radicitus euellédum eft, par. 
2. pa.d5.num.27.&: par.4.pag, ó j , 
num.3j 
Odio aditum patefacere non licet, 
par.i.pa^S.num.i 
Odium peccati faltem in voto necef 
farium e f t .par^ .pa^ í^nume .z 
Officium boni patris eft defeéhis 
filio fuo demonftrarc.par. 1. pa. 6z, 
num.i 
Oliua redditur fterilis fi eaprarum 
lingua lambatur.par.3,pa.i37.nu-
me.18 
Opera virtutum non debentfíerivt 
i áb hominibus videantur, part. i . 
pagi n. 146. num e.6 
Opera bona priuata optimis circun 
ílantijs valorem amittuntjpart, 1. 
pagin.32.num.jp 
Opera bona in confeientia bena de, 
D 4 bent 
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bent fundari;par.!ipa.6i.nume i 
Opeí'a bona in rnoiialí peccatofafla 
ad dúo máxime profunE^par.!. pa. 
ají num.ip 
Opera bona noftra máxima nobis 
vidcnrUr, quia vita fanélorum & 
corum operibus non comparatur, 
par.icpa,x8?,nuni.ié 
Operibus bonisoecupati Deum ha-
bebunt adiutorcm^ par. 2 pa.390. 
num.iS 
Operis magniíicentia ex duplici ca-
i pitepenfanda crt.part. 1. pa. 3^4. 
num 35? 
Opera bona teftirnonium perhibet 
de bononominepart. 2. pag. 30O' 
nuraítp 
Opera iuftorum cum feftinatione; 
fiunt^par 2.pa.259.iiu.32 
Qperari oportetdum dies eft, part.2. 
. pa.a^ numjaj 
Opera noftra in abícondito intuetur 
dominus, vtdifsimul€t eorum de 
fecius.par.i.pag. ^ .nu.^ 1 
Operum nonxomm príncipiüpnn» 
cipale eíl: Dcüs qui nos fuá graria 
pr3cuenienteexcitatjpart.2.pagin* 
aii.á num.iy 
Opera Chrifti vbicunquclcgimus, 
aftiue fa¿ta, atque relata reped-
mus^par.i.pa.^.nuj^ 
Opera voluntaria non funt prseferé-
da operibusTubpraecepto facicn-
dis,par«i.pa.336.nu.io 
Qpcra noftra propter Deum funt fa 
cicnda.par.3.pa,ij.num.3Sf.& pa». 
*:*. 337.mim9^ 
Opera no&a C K fe non funt digna 
gloí iac bene tam? ex merirts Chtí 
íHjpar.j.p.zo/.num.if 
Opusbonúmin gratia faftum qua-
tuorfruftus habet par^.pag, 284,, 
num.32 
Gpera noftra poílunt ali)S mcreri iu 
• ftincatíonená de congruo j non dfi 
, ccRdigno.íbideni num.^ 
Opera boriacomitamur an imámjp , 
3.pag.386.nu.2 
Opera noftra licet pama íint Deus 
maxjmeeftimat, par. j.pa 398^,1 
Opera bona cum prudentia ficri de-
bent vt Dco pláceánr.p^. pa.528* 
num.18 
Opera bona noftra muñera Dci funt 
par.3.pa.5'.num.i4 
Opera licet bon a, fi fcaadalum infc-
runtj ad tempus omíttenda funtft 
p.j.pagu^j.nüm.y 
Opera in peccato fafta in hoe fecult» 
faéta vero ín graria in alio , pre-
mio afficiuncur, par^j. pagin. t i í f 
num.xó 
Opera noftra cum féruorefíant3part^ 
3.pa.462.num.8 
Operaqu^ facirnus examinare debe 
mus & imperfeélionestollere,par, 
i.pag.344.num.25 




Opera iuftQrum diabolus eucrtere 
conatur,par.4.pa,38.num.3y 
Opera noftra á í|uO bonitatem vet 
malitiam rcciplat, par.4.p,5í,n.3i. 
Opera noftra licet ex fuá natura cor-
r u p u 
A L P H A B E T I C V S . 
- rapta procedant virnvtc tam e cha 
rítaris modiítcantur,ibidé J num<y 
Opera noftra mala nomcn Chriftia 
ni gcntibus exofum faciunt, par.4 
pa.^S.nu.ij 
Opusquantumuis mín imum íí ex 
cfearitate procedit Deo place^par. 
4,pa.i3i.num. 12 
Opera proximorum qualiter finteo 
fideranda,par.4,pa.i45. nume. 19 
Opera vthabeant aiiquid meritiex 
chántate proficífei debent, par. 4. 
"pag i(}4.nu«3i 
Opera mifericordiat diuinae vocatio-
ni pofiponenda íunt .par^. pagi. 
I72nu.i9 » 
Operari bencnon efl: vfquead mor-
tem diííerendum, par.4.pag ipj . 
num.20 
Opera bona concionatoris, praeeica-
tioncm eius vtileta reddunt Scfru 
£l:uofain,par4.pa.2ii nu / 
Opera dúo habent praecipue,par. 4 , 
p~2.)0.num.i 
Opera non debent expeélareautho-
ritatcm pcrforiarü,par.4.pa. 2jp, 
num. 3 o 
Opera bena funt cordisdirpofitio, p» 
4'P3g25)8.num.2& 
Opera noftra potius Dei quam no-
ftra funt,par^pa.y.nu.xi 
Opera om ni a Chrifti Homines de-
bent comcmplan,part.4. p a . K ) / . 
num.4 
Opcribus noftrx redemptionis dúo 
praecipue rcpenuntur,paf.4.pagi. 
248.num.i 
Opcribus noftris gloria D c i potifsi» 
m e qu^renda eft, part. 3. pa. 405". 
num. ia 
Opcrarí contra confeientiam amarif 
fimum eft,par,i pag.i8j.mim.5 
Operationcs, quasin animabus fibi 
obedicntibus Dominus efficir,pa, 
2.pag,30i.num.32 
Operan priuspoftea autem docerc 
pportct.par.3.pa.83.nu.3. 
Opportunitasoperibus noftrh ín -
quirenda cftjpar. 3^3.3 5o. numti. 
Oratio deuota omnium fenfuum ele 
uationein requirit, part. 1. pagin, 
' 14.num.2j 
Oratio tam pr^dicatoribus quam au 
ditoribus ncccíTaña eft vt vtrifqj 
verbum Dei proficiat,par.i. pagi. 
12 num.p. 
Orationis verse figna^art.i.pag.^x. 
num.2.3,6c4 
Oratiofrequens ,arden5j & ex inti-
mo cordis procedens, exauditur á 
Deo,fecus fi remiíTafuerit, par, x, 
pa.ioi.nu.ir 
Orationes omnes iuftorura aeceptaí 
funt & gratx Deo ex m critis Icfu 
Chrifti,par.i.pa.i25.nu.22 
Orationes iuftoru m proíunt alijs sd 
bona temporalía impetr'ánda.par, 
i.pa 237.num.15 
Oratio illius mendaxeft, qui in ea 
preprios non agnoícitdefcaus,p. 
i.pa.52.num.x 
Orationes, noftra tales ínr.quibus 
Dcum Eon ad iram fedad raiferi-
cordiam prouocemus,par.2. pag. 
18 o. num.3 4 
Ore óftendimHs quod in corde hábe 
^D $ mus. 
I N D E X 
Orado noftra cumhumiliratc & co 
ditionecíebecíien;par.x. p a g ^ d í . 
niim.27 
Pratioinrolkudincfaciéda cft. par, 
5ípa¿7f.numíi¿ 
Oratio quid fit ibidem. 
Oratio attenrionem rcquirit faltiní 
virtualem, par.j.pa.yj.nu. 14. & 
deinceps. 
Oratio rerumque diuínarum coníí-
deratioeft caufa noftrx trásfígura 
tioi,iis,par.3.pa.i55.nu.2p 
Orationis dúo reqmíitajpar^.p.zpg. 
nuin.34 
Oratio incendít hominesjpar.j. pag. 
46^ 2 nume.10 
Oratoris non eftpcríiiadere, part.3. 
pa.283.nu.30 
Orare digne nenio potcft quin po-
tius prius odium proxitni depo-
nat,par.4lpag.^.num.37 
Oratio afsidua tentationcm propel-
iic,par.4.pag.7i.num .19. 
Orado dominica fingulis petitioni-
bus,p eifeuerantia m poílulatjp. 4. 
pa.93,nu.4 
Oratio vocalis vtilifsimá eft, par. 4 . 
pa.1d1.num.x4 
Oratio vocalis non debet alio aliquo 
K interrumpiJpar.4,pa.ií2,.nu.¿7 
Orationis, vicae puritas potirsime co-
mesípar,4.p,ií3f.nu.x8 
Ordinare funt: omnia qux a Deo 
funt.par,3.p2g.346.nuni.34 
Ordinationis. diuin.T tanta eft vis vt 
nullo modo iiiípediri pofsit;par.2. 
,: '|íag.3'2.2,. ü i i a i 
Otphanomm 5c viduarum caufe m-
f dicibus commcndanturjpar.i. pa, 
3o5.nu.3 
Ornatum fupcrfíuum relinquit jilc 
quem Deus tangit^par^ pag.478 
num.15 
Gfana quid fibi veiit,part.3. pa.y^. 
num.14 
Ortus dúo funt fpiritualis fcilicet 6c 
carnalis^par^.pag.ipp.nu.x 
Ofculum pacisdare, 8c ódium cordc 
retiñere longe fit á Chriftiano, p, 
4.pa,X72.nu.z8 
Gtium , in república multa crimina 
park,par.i.p.4.nu.i2 
Otiofum eft omne illud quod ad ani 
m z falutem non conducit^part. i¿ 
pa.7.nu.ip 
Otiofitas ómnibus mala j m á x i m e 
his qui funt prope terminum v p 
tsCipar.t.pa. 11.num.33 
Otioíitatisfons eftpigritia & igna» 
.uia>par.2.p,i2.num.34 
Otiofitas fugienda eft,par.3.pag. 11# 
num.31 ' 
Otiofus bmtisirratienabiiior eft Íbi-
ce m.nu.3 2 
Otiüíis ianua esl í clauditur^ parr. 4 . 
p.p.nu.i^ 
Ot iu vniuerfas anim^ virtutes cucr-
tit,p2r.4;pa.9.nuni.27 
Oues quare cum fint iuxta hyetni 
vix faturarj poíTuntjpar.z.pa^oi, 
num.30 
Cues máximum habent naturasin-
J l i n f í u m ibidem. 
Oues Dei quoagnofcuntur,partei4. 
• i ipü^.i iúmui1 ^ 
A L P H A B E 
P. 
PAluáís (euiufciam proprietates. i 4.pag.27.nu.2 
paral>olis loquutus eft Dominus fub 
quibus altifsima myíleria latcnc. 
p.i.pag.io.num.^o.&.pai'.^.pag'u 
i j.num.J, 
Paralytküs quare ínterrogatus futút ! 
quidfibi veiit fieri. par.iypag.m. 
iium.12 
Paraboiarum inteliigentiam fandi 
perquimnt fecus autem mundani 
p.z.pag.iy.nu 8 
Paralyfis quid fitpart. z, pagins 117. 
iium.27 
Parentes quomodo cu filijs fe habe-
rc deb€ant.p.i.pag.83.nu.8 
Pajentes in xcate tenera conigant fi 
lios.p^.p.fió.nu.ao 
Parentes inprimis íunt honorandí. 
p.^.p. 292.num.iji&.par, 4.pagi. 
160.eu.20 
Parentes tam fpirituales quam car-
, paleshonorarc fuadenturfilij.par. 
2.pag4ioo.num.22 
Parentes filijs libertátem debent adi-
ínere,par.2.pag.i7i.ñu.7;6c.8 
Parentes nedent occaíioncrn peccá 
di.fili)s,par;.3.p.ii6.num.221 
Parcntum.maledicVio tim éda eft ex 
quibus; malediftionibus muitse' 
f rumnge contiiigunt filj)s.p,^.pag. 
?I32.nU.Í:. 
Parentum: euraieiiga filies, par.^pag. 
Parentum cuta ^  tírca^uós vitae Éa-
- í « s 6 % l i g a n i ^ a r ; 4 f>aM,5.ntt-
Tl t íViS . 
Parétum bonitas vel málitia in filio 
rum vclcommedum, vel detriml 
tum redundat. part. 4. pagin.gy. 
numc.16 
Parentes filies in doftrina Domini 
& tiníorc educaturi funt. par. 4 ^ 
84.nu.13 
Parábola nobis proponuntur vt con 
tra nos ipfi fententiam feramus p, 
4.pag.i38.nu.35 
Parentibus honorem non exhibere 
eft grane peccatum.part.4. p.159. 
num 18 
Parentes non íblum honorandí funt> 
fed etiam á filijs eorum neccfsi* 
tas fubleuanda. part. 4. pagi.i(Si, 
num.22 
Parochi, duos vel tres facerdótes in 
confefsione Tocios debent haberc 
• tempore quadragefimse. p.3. pagi. 
1j4.nu.31 
Pafsionis fuae itiemoriam Cliriftus 
Dominuscurcrebro difcipulis fuis , 
ofFerebat.p.2.pag.28.nu.i. &.pag. 
i34,num.i 
Pafsionis afsidua memoria vtilífsi-
ma eft animíe.par.2.p.34. á.hu.i, 
cum fequentibus. 
Pafsionis memoriám quarctempo* 
regaudí) Sclztmx Ecclcfiareprá-
fentat.par.2.p.34.nu.22 
PafsioiChrifti exceíTus dicitur. part,' 
i a;.pag.i32.nura.33 &.part.3e P-173. 
num.20 , 
Pafsio Ghrifti prophetasin admira 
tionem rapuit.pam2. pagih. $60, 
:SUm.7'i . >3B • i fi':. J i/i ' • , 
P ^ o .Ó^^itrípiieicer p^otéft con*» 
I N D E X 
Pafsio/mors,iachry ma? 6c omn :a rae 
rita Ghrifti nobiiprofuerunt ad fa 
lutem,par.2,pa^.í4¿.a num.37 i 
Pafsionis &doloris Ghrifti figura, p. 
Pafsio Chrifti ad dctcftanda pccca-
ta ínaxitneindtat:;part,3.pag 423 
num.z 
Pafsio Chrifti oirtnia peccata dc-
leuitípar.j.pag.495.'nu.3i 
Pafsio ChriíH muíta nobis contulit 
boná,p.3.pag. 1 .nu.!4 
Paisio Cliriíli aniinis noftris fakcra 
leuieiin die voluenda cfl:, paft.j. 
pag.5'44.nuni.zx 
Pafsio Chrlftí quaíí marc poccata 
noíl ia abforbcr.p.3.pag.5'42.nu.i7 
Pafsió Chrifti ad virtutum certanic 
nos pFOUoeat,p.4.pag.34.nu.2i 
Pafsio & merica Chriíii nunquam 
iieficicíit,part.4.pag.34.nuni. 22. 
&,23 
Paísio r^oniíni CTcltati noíTrar me-
demr.p.^ ..^ag.jp.num,37.5c. 40 
Pafsio Chriííi cur cotíes ab Ecclcíia 
reperaturpar^.p. nS.nu.n 
Pafsio Chrifti arden ti fsi me in eius 
amorcm nosinflammac^ par.4.p. 
119.num.i4 
Pafsio Chrifti tanmm fmguiis qui-
büfquc profuit, quantum ñ pro 
vnoquoquc figillatim ofíérrctur 
par.4.p.i3p.hu.35 
Pafsio Chriftidiuerfa hábetnomina 
Paí. io ChriíU paccra ponit. inter 
Dcum & hpinincs.p. ^.^agiaóp^ 
num.8 
Pafsion era Chi'i fti ex q??© :proueni 
á nobis tatn paiuixll imari.p.4, 
p.iS.nu.f • • 
Pafsioncm Chdíl i eíTe ncceíTanam 
p robatur cííicacifsi ni a rationc p.j 
pag^Qf.nu.zp 
Pafsione Chrifti quid videatur ma« 
gis iUuxiirc.par.^p^jó.nura.^j 
Paísione Chrifti iultiiia & imferi-
cord a infumnio grádu apparent 
ibidem. 
Pafsio quaiibct,cordj hominura iníi 
xa non parumadfen nocumenti, 
par . z .p^óS .nu^ i&.par t . j .p^^ , 
nu 111.5 
Pafsiones corda hominura exexcar. 
par.3.pag.36) .num.ao. &. p. 488» 
num.9 
Pafsiones hominum funt fyrenae caá 
tuSjp^.pag.i^.nu.S y 
Pafsiones ¿k affeftiones radicitns á 
corde curemus eueilerefi in pee* 
catúreincideienolumu^part^.i». 
152.num.37 
Pafsionibus animi dominarijexccdit 
omríera forcitudinem;p.4. pag.^S 
num.27 
Pafsiones naturíf humanac qualiter 
Deódicantur.par.4.p.3o.nu.i» 
Pafeha Refurreaíonis quare floridu 
dicatur?par.i,pag.45,8.nu.8 
paftor ouium vocatur Chriftus npn 
vero vrforum aut luporum &c. p!. ^  
3.pag.47i.nu.36 
Pater orat e 5c curare tenctur dc fpirí 




Patrí non fufewfiia:* «^iljum npn ho 
norarc.p.r.pag.ijr.num.so. 
Patcrqui fuo malo cxemplo cftcau-
fa vt fili j peccent p unictur. patt. 2. 
p3g.15i.nuin.33. 3 
Paternitatis vis magna«ft lamín btu 
tis quam in hominibus.pa.2i pégi. 
ijó.num.a. 
Pater eft nomcnpictatis & indulgen-
tíac & foIicitudinis.part,3. pagjn. 6. s 
num.17. 
Patientiac virtuspreciofa gcmma cfl:. 
par;i.pag.29^.nUTnii. 
Patiuntur nomines infortunianccta-
men verbera Dei cíícputant.pa. 1. 
pag.ioo.nu.y.S.&.p. 
Paticntia ncceíFariacft ad fru^ifican 
duminhisquseeuangelium docet 
p?3,pag.24.num.34. 
Patientiain laboribus, Dei miferícor-
diarn inuitat.pa.3 .pa. x^z.nume.i;. 
&-pag'454.num.33. 




Paticntia cíl velut margarita quae car 
buaculusdicitur. part.3.pagi.37r. 
nuni.34. 
Paticntia in anima debct cíTc.pa^.pa. 
'í-- 434;niim.34.. ¡ sH 
Paticntia vera vbi noneflí culpa ofte-
ditur.ibidcn1.num.5r. 





me fcnibus.pair. 2Í paginiiii; a nu-
raer.10, 
Patientiaeíl fingn 11 ni prxdefti natío« 
nis.par.2.pag.394.num.2p, 
Paticntia máxime ttecéíTariacfl;* f&r. 
4.pag.2^.num.37. 
Paticntia eft eíFe<flus perfc^íonii5, pa. 
4^pagéj6.ni!m.i(5. 
Paticntia ex tribulatione apparct. pa, 
4-pag-93>num.4, 
Pauli deíidcríum antefuam conucc» 
íionem^p . i .pag.ip.niím^ 
Paulus cum Saulus vocarctur áquo 
appeliatiís eft Paulas, parí, í :pági. 
377.num.7. 
Paiipcmm neccfsitatcs intemis ocu-
lis afpiccrcopórtet.par.j, p a g í ^ j . 
num.i . 
Panperibus erogare debemus ^«ac 
fubtrahitóus Voluptati,part.?4. pa. 
Paupcrtas difpofitio eft ad oonrequen 
dambcatitudincm.par.i.pagi^^» 
num.4. 
Paupcrtas hominem fimilem Deofa-
cit3ipar.i.pag.234.nuiric.í. 
Paupcr in facra feriptura idem eft 
quodmanruetus,p.i.p. 415'. nu/25!, 
Paupercsrerum penuriarh p^iíintur 
vtdiuitcs auariti^ fux ínedeantur, 
par.2,pag.27o.n u. 2 j 
Pauperibuiñon Iblutói' rogati óecur-
rere fed éosinuitare debemus.pa. 2. 
pag.35ip.num.44. 
Pauper es eoiiimédanturwp. 2. pa. 148. 
ánum.13. 
Paupercs fiunrmofcs honores extra 
ftatamiuum KOÍI quxrant.p. 1. 
Pauperes non funt exarperanái fed hi 
lari aníni0 aucii€ndi.par.r.pag.3©9. 
v ^ a ^ ^ ^ ^ ^ i f l ^ i f i t ^ fecularcs& 
Ecdcfiafticpsroaximiiboimiin efl: 
li^axab omnibpsincjuirenda cft p. a. 
'paxtribusrcbus máxime a&imilatur 
ibidcm.iiuín.j. 
Paxctaxipiuni bonumrpartí 2.pagí, 
ipi.n.um*33 ^ 
^ a x & conc^ordía conamendatur a 
pag.329.nuracr.35.vrque:pagi.333. 
num-io 
J. Pl^to quarediiiiQUsappellatur, part. 
3.p3g.2p7.num.2^ 
T¿ J?laiQ fui defe^jLJS& aliorum fQgni-
^tioneconfiderando in virtutie muí 
tt^m profccit.part.4.pag«n. i i 8 . nu 
mer.f. 
arncum aderuciandos komiucsiin' 
Pliarifzi erant cxremoniarum ddi* 
gentir&iaii;pv2.pag.i^3:.mi'i» 
, |KidrifaE¡ ex 'qua£U.m'q!.i.e:ré,ci¿|Chri-
;||;i}i».cr£derent^c^X^(^^M.fá^f,. 
ficniodo <iui n í ^ l ^ulfíÍMi^e* pa.4 
pag.Sojiiiía.?.^ • «j .^..ÍME 
. P-j?í»caior-in-facra íeispiuracjuaiee ^o-
caiur ;nfirmusbp,i«pag*ao. nura. 6.. 
Percatares quatuor nomiaibus á D . 
F^ülp appellantar, pa | t . i , r^g i í |p . 
nittn.5r&.6 . f í .uiun¿ 
jjjP'gceatGr in a£Uia!í peccato plíf á 
. p e o aifiat cjuaai a térra ec^luaií 
par.i:¿|)ag^^niíni4 
PcccatoreniiiilinuiiUus, part. i.pagi, 
Pcccatorummaxíma poena cíl in tuc 
pitudíncm aíiorum ¿c immuindi-
.tiamd<fuenire>p.i;pag, ipo.nü.ai . 
. I jReccator u?at^rairiras>part» -i.pagi.a aS 
num.zo. 
Peccátor bona opera non debet prae-
termittere quiaiicet non ad vkam, 
ad alia plurima comra odaprofunt* 
pii.pag.2j1.nu5m.25?. 
Peceatore&licet modo non punían-
tur non ramenfecuri funt, p. i.pa. 
37o.nunKi5 
Pcccator carcus dicitur in feriptura, p . 
iipag.24.num»i9 
Peccaiori fierarum nomina ásTctíptu-
ra impoaunturj.part.i. pag,p|.nu!» 
raer. 14 
Pcccatoruni remirsio gloria Dci ap* 
peilatiir.p.2.pag.2.nu.ntim.^. 
Peosati onus grau iíwni uní Q^ÚQÚ. 
fiísimepeccatores; pejfcrui#/pav* 
•v; .pag^ip^sum^a.: -a,^ . 
Peccatorem contritüm non reperies 
a a Deorcpulfum,paít, 2. pagin.85« 
num.3. 
Peccator adulterrc£le dit;.itur>parí^., 
- ; pag>94.nüni.28.-
Peccatorcs aputl Deum non habent 
nflmeurp.2 .pag^j.num.^. 
Pcccatons.máximum peccatum cíV 
cogn o fe ere at 11 m & non íifter e¿p0 
k.pag.i6j.nura.25l : 
"raitíifsimc ttá$mamtiV*tt&$*%* 
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pre'iendar.p.r.pag.2. i i, '.mñn.^ 
Peccatorcs vbi prirno rf prehcndn n-
turfcrmoneiii aliQdiucrtunt.pa.z. 
pag.it^.numw^o.^ 
"Prccaibrcícdiiima gratia non ácfpc» 
r€t.p.2,píg.23.5,01..5^. _ . 
Peccatorfaci^ns caumn in pcccatodif 
ficile co srtitur.pU.psg. 2 Jp. 11 u. 
Peccator piívcatoribus congaudet.p. 
¿.pag i / í .iiutai.40. 
Pcccatoris mifena , & fiatus faagui-
neisla( hryiñis dcpíorandus.pa. 2. 
pag.274.a,.m»rn.38, 
Pcccaioresomnes inhonorant, & v i -
tnpcrsnt Dcüm. pait. a.pagi.^S^, 
niitn.tp 
Pcccarcr remper pauídus incedit, 5c 
c contra iuftus qui babel teAinio-
flium bona? conícientii'.p,2.pagi. 
Pecc-ttorcsnonfolum malumfaciunt 
rcdilladrc^etaiaurn aFfirmant 6c 
tuent,ur.p.2.pag. 2 So.nu.; J. 
Pcccatorís ílat js per clcganícrn metá-
phosam dcpingiiur. par. z.pagin, 
307.0 uni.7. 
PeccatKini mmhabct nccmcrctar no-
incti apiíá Üeüm.part.2. pagi. 303 
num.Li 
Ppccand) inucterata Confuetudo cfii-
V'JjVt Dcitinior, hominumq; veré 
cúdñdeponatnrp 2.pa.3 o nu. i j . 
?cfCjtafcsi]U3ietadíu i i i pacato ^cr 
rcae^ant.p.i.pag.^io.iUMí? ' ' 
P^ci tox it.fgclix , qnautis angnílíjs 
^vii^etür^hi'pig^io^iuí.jr 
Peccatorcs bellum Infehint D f o .bq» 
nefidjsab €oreceptíi.pá.3.gag.i2? 
rvuiíi^o 





Pcccntorcm conuerfum Deus l|ben-
ter redpit.p.3.pag.247.á n u.3 o 
Peccator omniaqua.* videt aut andit 
in deteriprem pattem iudicat, con-
tra vero iuílu$.par,3.pagÍDí.zj3,nu-
mero.ii 
Peccatorcs occafiones quacrunt ad 
committcndapeccatajíicutiufti ad 
, b^ncoperandurn patt^.pagi.zd 1. 
num.3. 
Peccatorfemperfocíos repetir qui íi-
biauxilicntur.par^.pag.jSp.nunu 
ii.&pag.39i.num.i7. 
Peccator quomodo intra feipfum tor* 
quctur.p.3.pagi.465 nuui. 17 
Peccatorcs fuauilsinr.c ?ra¿lat Deus/iu 
flos vero arperrime.par. ^  .pag.473, 
num.i 
Peccatorcs ab aI¡jscic¿>osChriíluire« 
cipit.p.3.pag.482.nu.28 
Peccator voluptatcj in vc&ura reci-
pit.p.4.pag.ii.num.3i 
Peccatorcshabent intelic£tiim {lupi« 
dum.p.4.pag.i7.num.io mt 
Peccatoroninisígnoranj cíl.part, 4. 
pag.35>.num,$8 
Peccator á nuilo fe videri putñt.pa ,4. 
. . P^g'^0-,^11^^ [Sí 
"Pcccáídrlicct ñon ore tai^cj? op.fre re* 
fuirsñionem mortqom ñegare vi-
dvtus 
I N . D E X . 
Peccátor ííin culpam prolábitur fibá 
cftcxDeivcl cius aüxili) dcfeélu 
fc<lfuiipfius.p.4.pag. ii^.nu.5. 
Pcccator ex malo ad deteriora progre 
1 d¡tttf.p.}¿|5ag.ift.nu.4o. 
Peccatores tanto feruorc ad Deum fe 
conüertunt, vt pluiimos iúílos 
antecellant, part. 4.- pagina . zoo, 
num.J. 
Peccatores ad vomitum ficut canes 
rcdeunt,part.2.pag.399.nii.4(5. 
Peccarc nunquampotius eft beato-
rum quam viatorum.part. 4. pagi» 
azy.nume.ij. 
Peccator publicc pcccans publice eft 
puniendus.p. 2 .pag.174. nu.iy. 
Peccatorqualiter dicatur ad Deum 
non pofleconucrtijpart^.pag.iS r, 
' niun.g, 
Peccator faepé benefici) s iriüuratur,p. 
j.pagaSz.nu.io.&.ii. 
Peccatum fpirituale grauius eñ car-
nali.p.i.pag.i6^.nu. 11. 
Peccatum vnum áliaplurima trahit^ 
p.r.pag.i5r.nuni.27. 
Pcccata quantograuiora funt tanto 
de vitapeccatorismiriuitur. part.i, 
pag.320»nura.i<5. 
Peccatüm quod voluntarium eft at~ 
íerius poteft efíc poena, licet poe-
nainuoluntariafit.p. i.pagin. 388» 
num.j.&par.z.pag^ip.nu^. 
Peccatum femel operatum ad alium 
inuitat.p.l.pagaj mam 
Pcccatuhl introduxit i n mundtín^ 
dominos»& rerubí.part.r.pagi.3 9» 
Peccatum rabrtalecft vas a q u ¿ vene 
nofae. p.i.pag;i42.nü;t9. 
Pcccatu m eft contra rátion em. part.i. 
pagi. 145 .numc.i .&part. i .pagi.í . 
num .i5.&.i7. 




Peccarc contingit tripliciter. part. 1, 
pag.372.nu.20. 
Peccátorumdatürnümcrus, quo ád-
impleto Deus ratiónem finit cum 
peccatorc. part. i.pagina. 389. nu-
mero.^. 
Peccntúinfidelitatis magis nocet Ec-
clefixqúam alia peccata. part. 2, 
pág^^i .nüm.a^ ' ' 
Peccata aliena facile condemnamus 
fecuspropria. part. 2, página, ijtf. 
numef.2. 
Peccatum vbi eft,fame5 5cégcftaseft ^ 
pí2,pag.i75'.nu.l8. 
Pcccati plures funt efTeílus, par. 2. pá 
gi.184.num.10. 
Peccatuproximi homini foetet, non 
aüte Domino fípcénitentiaraagat, 
pa.2.pag.27J,nu.4o 
Peccatum ipfum nos irapelíit &bel-
íüm infert vtsb eo difcedamüs.p.2, 
p'ag^ii.num.az, 
Peccata multa, íub peregrínationis, 
ftatióríís, & reipublicae zeli fpecic 
committuntur.pa.2.pag. 322. ánu» 
me.14, 
Peccata peccatorum ín terirá feribun-* 
turquiaquam diuhomo viuit, fa-
cile per pocnitentiaiii deleri pof-
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Peccara carriis iñtei alía peccata ma 
ximc excccanr homines. part 2.p. 
pcccatu ni ín'Chnílo ínuentum non 
eft nec iñueniri patuit. part,2 ,p. 
176 .num.í.&.p.ag. ^S.pii-.-i 
Pcccátum veníale habensnon ingre 
dietur in ccelum quoníq, ab eo pu 
rifiGeíur^par.z.p.^.Tio.^ 
Peccata pareritum aliquando funt 
caufa punkionis fiiiorum , parr.2, 
pUQ2.r1um.15 
Peccarum graiiifsiraum efl, alíos ad 
pííCcandum lnducei'e,pait.2ip.37. 
nuiTi.32'<& requentibus &.par.3.p. 
277.nu. i.&.pag.470.nuin .32 
^ Peccatum pluraincommpda caufat, 
p. 2.pag.fq.nu.2i.&. pag.3 24. nu-
mer.18 
Pecq^ta apprpbare dicen tes Icgidei 
eíTe coníona fumma peruerfitas 
eíl)par.2.p.5,5i.nu.(> 
Peccata m r ícclefijs comiñifla exc* 
crabilia runt,par.j.p.i2.nu.i3 
Peccata inEcelefijs.cQmmiffapcus 
máxime pumt,par.3vp.ii4. nura. 
i9,& j|?infe|f|. p... . u 
Peccatum atjeó malumi eftr<yt|tiálái 
abColute dícatur.inlacra feriptura. 
par.3 ^390.1111.14 
Peccatum diio ir\clucit aueríionc íci 
licct ^ Peo / & cpñucrfioneiii ad 
crcaturas,par.3.p.39í.nu. J6 
r Pcccgti p ^ n r quar íint , & darana 
q u ¿ inferünt récenfentur. part.4. 
pag.4i.num.2 
Peccatum in proxi mum grauifsi nic 
pimk^)eus,par.4.p.^á.-nü.» jt 
peccatum timorem &.; triftitiani 
Peccatum radicitus euellendu'tti 'eíí, f 
paf.4.p.!75;.nu.28 
Peccatumeontinuatum dúo agit,p. 
4.pag'.22^na.25, ., 
Peccata quíE ex malitia protéduntii 
cetmaiora íint,quamqunc exíg- ' 
norantia, Hatc támeh maioyisíum: t 
.decnracnti.parte.4. pagina. 247, 
num.z3 . 
Peccatsm fine opere.córde perpetra 
ri potcíl.par^.pag.iój'. nume.^^. 
^•37 . .:, M ,.. 
Peccata venialia ímpediuntdcuotio 
nem.par^.p.^^.nu^s' 
Peccata omnia ex contemptu Dei 
oriuntunpar.^.p; 98.nu.7 
Pcccati poena eft, quod tibí fit opm 
feruo^elneceíTarius Dominus. p, 
i.pag.59.nu.9 
Panitentiam impediens tanquanv 
Sathana^ abijeiendus eftjpat. 1 .p. ... 
ii9.riu.4 
Pocnitemia maximse eft efficaciar.p, s 
i.pag.^.jo.nu.ij' ; 
Poeniteritiar radix ¡ eft dolor ex in t i - ? 
mocordis dirnanans^p.z.pag. 44. 
num.2 
pGeriitehtia Petri fuit caufa quod. 
CHriftús ei obuius poíí refuneftio 
nemfierét.pai;2.pag, 387. nume-
ro.io'' : • • - . 
Poenitcntiamin craftínum difteren 
tes reprehenduntur p.2.p agí. 12 6. * 
num.i6?&;pag.259.Kume. 34.VÍ; Í 
Quadrag. J 
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Poenitentiíe vera* praerógatiua m M . 
Petrocommendaturjpar.a.p^S^ 
Poenkentia non differenda de die 
ín dienijpart.j.pag c?.nu.27. ^-P-
436-nnni.i 
PoenítentesverijOpúnie vírorum no 
jnen merentur,par,4.pagi n .88 .nn 
nume.26 ' ' 
Peenitentia aliquonim, msltorum 
^leglígentiam condemnabk, part. 
4.p.9o.nHm,3i 
P^jenírens verus omnern ornatum & 
.curiofitateni deponir^part^. p.^i. 
num.3 (5 
Poénitentiara cur homines procraíli 
nentur.par.4..p. 132 .nu.i 6 
Poenitenna Vera culpas omnes eij-
cit>p.4.pag.i7S.num .6, 
Pcrfeucrantia in bono cominenda-
mr>par.i,p*25:o.nuin.2d : 
Pcéna eftpeccati eidein refiftere no 
po(re,par.4.p.í48. numaf 
Poenapropria hominis efl: ignomi-
ma,par.3.p.ioo.nuTn,i4 
Poenkentia nullo modo efl: difieren1 
daJpar.3,p.i48.mi.i3 





Períeu^antiam nobís res viles impe 
diunt,par.i.p.33i.nu.i4 
Perfeuerantibus tribukur m erees, p . 
!2.pag.i4.riU!|i.42 
Perfeucrantia in bonis operibus ma 
xime Jiecdraria^part.j. pagi, ^24. 
numc.j 
Pcríeuerandum eíl de r.on ab inec. 
pro bono deficiendum.par. 4,p.22. 
num i4.&.p.294.rju.i6 
Poena qua Deus in hoc feculo m axi-
mos peccatores punit, par.4.p.i7. 
num.10 
Perfeucrantia eíl iufliíicaiionis effe-
¿lus0pár.4.p.92.nu.i 
Pcrreuerantia feruorum Dei in quo 
eonfifl:at,parr.4.pagin,225'.nuiiie 
ro.id : 
Perfeuerantibus m gratia quaedam 
beatitudinis pignora laxgkurDcm 
par^.p.p^ nu'4 ^ 
Perfedtio Ghiifli R. N . folis bis qui 
fanftitatisfpcGiem ferebant male 
vifa efl:,par.i.p.i9.nu.4 
PeífecVio Qiriftianorimv in quo^con 
fifl:aLpar.i.p.42i.nu.i4.6c.part.4. 
pag.57.nu.11 
Pcrfectio Chriñiana in quo confi-
ftatp^.p.^ó.num.io 
Perfeüio íenibus conuenit, part»4.p. 
6. num a 8 • 
Perfeílio oranium virtutum in de* 
. nuoiConucrio, non ftatim expet^n 
da efl1par.4.piiG5'.nn.7 
Perfequutíoquaré nobis amara v i -
dea t ur, par.4. p. 63. n i ' 1 




Pcriculum in reuelandis fecretis cxc. 
pío Fuluij euiuídam Romani & 
eius vxoris conftat,part#i.pag.if8« 
m m . z 
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^éncülofior efl error ín f i c í cmomm p^nurnt.^o a 
deprauationcra affcfcns alio quo- Plaga cimphum impromra & repen 
c«nqueJpar.i.pa.44.nu.i te miíía Pharaomnon fie ahcpar 
peregrinatio omnis in nundinasver 
• fa eft^par.i pa.to^.nnrn.p 
pertinaces peccatores tándem dere-
linquuntur,par. i .pa.3 7 4 nimi.a8 
Philófophi propter ádmiraríespe-
runtphilofophari, par. j .pag. 38. 
nume.i 
Phacnisauis fe ípfam combürir, par; 
4.pa.a82.nii.ir 
Philofophia Ghrifliana duas contí-
netpartes,par.4 pag.i.nu.6 
Phitonius Lacedacraonem miíTus vt 
reipub. leges videret,& eius refpó-
fumvidcJpar.i.pa.zí)i.nu.i8. 
Pircinaprobatkai exemplam fuÍDpi 
feinac facramentalis ftituraé^part.i. 
pa.109.n11m.5 
Pigritia & ignaaiafons ociofitatis^p. 
2vpa.116.nu.34.cun1 fequentibus, 
& pa.n/.num.ip 
Pigritia efl: velutpodagra quar in fe 
ncílute venire confuefcit,par. ¿.p. 
13.num.57 •" 
Pigcr non p oteft faceré ea quac ad ía-
Tutem fpecVant3par.^pa.3zy. nu.7 
Pythagoras eo quod enigmatice lo-
queretur, inter Grecos maxim é 
commcndatüryparr.a.pag.15. nu.i 
Pythagorar nombiüs ferttentia de ve 
^ ripate^par. r.p. 345:1111 m .2 7 
Pifcium, habentium <Sc non haben-
tium alas diícrimen, par.j.pa.joi 
num.p 
Pliniüs iunior quid de Chnfliahis 
te.i.pa.z7 num.30 
Plus temporis cerpori quairt anmis 
tiibuitur in vtriufquc bónis acqul-
rendls,par,i pa.iop.ntim^ 
Plutarchi didum de his quirepreh?-
íionem .-egreferunt^par. 1. pa. t í o . 
num.io 
flus quá nobis prascipitur aliquando 
debemus facercJpa.i.pa.407.nu.4 
Podera»^ horologio extrahuníur íla* 
tira inordinatur, fie homb íine tri« 
bulationibus>par.i;p.5?.nxim.8 
Poírefsio rerum tcrienarumT niniís 
eft periculofa,par.4.pa.99.num.zi 
Potemia fuperbos actyrannosj homi 
nes redüir)par.4.pa.r37;nume.3 
Potentes huius temporis circa i débi-
les & pauperes folum imperium 
exercent,par.4.pag.i 37^11.30 
Populus in fetiptura h non additur 
Domini femper malos denotat.p. 
4.pa.2i9.nuiT).i9 
Per pro in/speaccipitur, in feripta, 
ra;par.4.pa.28i-num.8 
Porticus Salomoríis cum téplo fuit 
rexdiíicatajpar.z.pa.api.jiiim.z 
Pr^deftinationi? fignum eftfliberiSr 
& humiiitcr reprehéníioncs ferré, 
par.i,pa.2ro.numriS 
Pra:deftinati munus eft, ruinas con-
fcientixfuíE femper reíicere.par,i, 
; pag.30i.num.19 
Pitedeííinationlsíígnttm éíl- vérbii 
i Dei cum afFeftu audir^par.i. pa. 
34j.nura,2 8-
E 2 Prae". 
Pracdcílinatorum da reproborü dif-^ 
crimen máxime notandum, part. 
a.pa.iy.num.B 
Prxdeflinationis efFeíhis boms ope-
ribas comparanous eí},part <. pá. 
104 Jiume. ad. & pagm. 207. nu- , 
rae.14 < 
Praedeftina.tio quid fit,par;3 pa. 205'. 
, num.io 
Praedéfti na tío afola Dei voluntare 
procedit;, parte. 3. pag. 108. nu-
rae.19 , 
P r á de fti n a t i o n i s d o n 21 i o, n on co rá 
petk Chr i íb in quantuiti homo/ 
•par.^.pioó .nu.ii 
PriJeftinatio efl ab .Tterno (Scinr 
mutabiüs ibideni.. 
rPríEccptaprius,quam eajquae fum 
fub eoníílioadímpknda funt,par. 
r.pa.336.num.i9 
Pr.Tcepta Déi fuauirsima funt^mun -
di vero é contra,.part. 3^3.30. mi-
nie 10. 
Praecepta diuina diligenrer ad mc-
moriamreuQcanda íunt; parte. 4. 
pag.zp.nüm.8 
Prxcepta diuina máxima cura ob-
fematione cuflodienda funt, part. 
4,pag. 158. nu m -.i 3 . 
Pr^dicator odio habetur quia vitia re 
prehendit.,par.r.paí2 0<7. num. 17.. 
Pracdicator p ú d i c a re debet iuxta 
mores audieniiu,p.i.p. ^11. nu. 19. 
Prxdicarorprius faciat qua doccat, 
pár. 1.pa 4:6.qu, 11.<& p ar.¿.p. ^4. 
im . ?8&pag- t i^nu . 2z 
Prx.dicator cofifortari debet verbis 
qux dominus Mi^yG dixk .ego 
ero teGum^par.ivpa.íy.ñu.^ 
Prardicator pérfoná Chriftí pxsmini 
repra? fentat. par. 1 .p.i 47. num. p. 
Prydicatores, prxlaiique omnes l i 
proficere intcncunt: orare neccp 
farium efl.par.i.pa.iSi.rium. 1. & 
paaS'o.num.iz 
Pnrdicatores vanas eioquemias di* 
mittant;par.2 pa.^.nu.^ 
Pr.TdicatoresDei incátatores did pof 
funt.par.z pa.i(> riuin.4 
Pracdicator dilponit, Deus autem in 
cordibus doftrinam imprimit, pa. 
2.pa.i7.nu.5'.6cd 
Prxdicatoris do<firina admitrcnda,li 
cet non fit probatíE vita' & opinio 
nis,par.2.pa.24.ini.ip 
Prardicator debet elle zelator falutis 
anim arum par. 7 .pa,26.r u.33 
Prxdicator magnopere deleftatur 
fruíhim cernens luz praedicatiq-
nis1par.3.pa.xi1i?um.23 
Pracdkaror potius operibus quam 
, verbis deberprardicar€,par.3. pagi, 
.S4.nu.m..4,.oc pa. 191. nu. 2. (Sepa. 
299.num.i 
Prxdicator oratidni deditus cíTedc» 
bec,par.3.pa.84.nu.5: 
Prardicator debet magnopere zelare 
honorem Dei.par.j.pa. 34^. nu.2 
Pra^dicatioquibus pra-renim profit 
par.^pa.5-72.^.23 - - • • v 
Prxdicatorespatres vocandifunt, & 
omni laude digniypar.3.p.198^.4 
Pra'dicatores veritatis periequutio-
* nés patíentu^par^.pa^gó nu. 39 
Prsdícatores debent eile concordeSí, 
parf3.pa.ií<í.nu!íx 
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príetotores:rts vtilés & necefTarias 
íkpe repetere non vereantur, par. 
Prxdicatio pubiicé fícii debet.par. 3, 
pa.235' num.io 
Prsdicatoris officium arsignatur,p. 
4.pag.i5'.nutn.2 
Prxdicatio Euangélica perfecuutio-
nibus peiíiciturjpar.4. pa. 15). nu-
me.if 
Pr^dkarorplus orationi quatri rhc 
toricis floribus fe deber daré.par.^. 
pag,95:.num.io 
Prxdicator di¿lurus efi: aliquid quod 
circa intéllechim verfetúr, tk fta-
timid ad voíunratcm diréüums, 
parr.4.pa 96.nt1m.11 
Pradicacdres non nifi piurimis & il-
luftribus auditoribus hodierna dic 
predicare dignanru'f, par. 4.pagi. 
xp7.num.t6 
Príedicatoríbus proprium efl: conucr 
tere aquasin fanguiñem, pt4.pa, 
27.num^ 
Prsdicaroiis zebsqualis futuras fit, 
par,4.pa.95',num.9 
Pr^dicationis eíFcftus^par^.pa» 14. 
num.i 
Praedicatíonis Euangelice mefsis 
vberiiina parte. 4, pagina.i^.nu-
me.14 
Prsclatlfi necefsitas poílulat, graui-
ter debént puniré iniuños., par. i.. 
Pagr9^nu.¡5 -
1 r.xlari hofpitalía vifitare decorum 
&honorifiCum eíí; par.zvpá. icS. 
. num j 
I&slaturamrexpetere: teprcLennbi-
ETIC.VS. - .-' 
Ie.6c excefabiít efi:^  pata, pa. 155, 
num.ió" 
Prarlatus máximum ónus habet fu-
pra feypar.^  pa.^-nu.ai 
Prslatus medicus eftlpiritualis.par. 
^pá.55.nu,2z 
Pr^lati mulroties ftatuta faciut, quae 
non obferuantjpar^.pa, i<)6.num, 
16 
Pradati non debent füpcrbíre, par 3. 
pa.ífjp.num.xj' 
Prskti ítibditorum peccatis non oh* 
ni ant es, gra u it e r p u n ien tur. par,], 
pa.41p.nu.zo 
Pradatusqui fubdiro ignoraml mu-
nus committit, peccat mortaluer, 
p ar.,2, pa. n 8. n u m ,25). &; 3 o 
Prarlatifübdíris non foluentes mini-
fíerium iniuftitiamcommittunrj, 
par.2.pag.i39.nura.i6 
Pradati ac domini, munerum diftri-
butionem qualiter feraare débear, 
par.4.pa.i23.num.2f 
Prxlati & prazfWii non paru* notan 
turculpír3í]qua deordinatib in lle 
publ.vel communitatcíiatjpar.4. 
pag.i^.nu.7 
Piaelati fuo pemerfo exemplo, gra-
ne damnum inferuntíubdiíis.par. 
4 pagifcj.nu.S 
Praelarorum raruiria quam in fubdi-
tos exercent.taxatunpar^.picrln. 
232.num.7 
Pí-slati ihiqüi maíus nocíímcntum 
Re-pubíica? afíerunf quaní éiusho 
fíes par;4pag.237.num.iI 
Prarmium fcquétibus Chríftu quodí 
fit; ^cpríejiiiuni fequentibuj día-
E l bolum^ 
I N D 
bQlufn>par.4.pag.ii6'.num.i8 
Prstor&rcftorciuítatispeccata pu-
blica vitarc^c puniré debec.par,]. 
pa.jjo.aum.y 
Prophetíe pafsim vtütur hoc verbo, 
hxcdiek DoTninus, qiaafi dicam, 
faciendum cfl:,par. i.pa,4(>.nume-
ro.<) 
Prophctacolim res futuras, non folu 
l verbiS; fed cnam operíbus prophe 
tabam;par.i. pa.4o6.nu.i 
Prophanationcm templi propriís 
manibus punit Dcus , caetera pec-
• cata per m'mirtros.par. i . pa. z j 6 . 
Protogenís piftura^par.i.pa. i jo .nu-
mt.iz 
pioceísíodiulnaruni pcrfonarum ex 
plicatur,par.].pa.i67.nu.3 
Prorperitas huius v'itx muitoties ho-
mines perdis par^.pa.iii.nume-
10.31 
Promifsis cum Dco íiare debcmus;: 
par.4.pa.3i.nu.ii 
Prouidentia p e i erga^homineSjpart. 
S.pa .^ .num . i j ^ ^ 
Pugna cruenta exoritur ínter mñi* 
tiam & mifericordiam Deij homi 
nepeccante,par.4,pa.i^9. num.8 
Pulchritudo rnaiierum • fons maló-
rum,paiM.pa.38o.nii.iz 
Pulchritudo ieiunio eíl pollponen-
da5par.i.p«.78.nu.27 
Punit Deus acqualitcr eos, qui fuá be 
neficia recipcrc nolunt, arque i l -
iosquiiprum o íFendun t, p a r. r. pa, 
428.nu1n.36" 
prudcmia raaximé neceíTaria ü ú p i 
E X 
bcrn anddm,paf,5.0 « .^ .«« . iy 
Prudentes huius facculi no percípíut 
rcsfpiritualesJpar.4.pa.39.num,3Í 
Prudentia in rebus agendis neccíTa-» 
ria,par.3.pa.p8.nuni.i9 
Vadrageííma á quoinitium 
fumprit,par,3.pa. 8p. na.n 
Quadragefinia commenda 
tur íbídem. 
Quserens Deum,non occaííones,fed 
ecia vbi inueniri íblet, fcíre opor« 
tet,par.i.pa.349,nu.io 
Quiab fpiritu Dci pofsjdentur quid 
quid ab hoc illos abílrahere vide-
tur,maximc abhorrent^>ar, 1. pa. 
63.num.dr 
Quies eonfcientiae aliqworum ieiu-
nantium & poenitltium faifa eft, 
par.i.pa.íi.num.i 
Quiefcere abfque gloria adepta non 
dcbetnus,par.3.pa. 763 .nume.32 
Quiferuum emitíConfequenterom-
.nía eius opera cu meo emit, par.r. 
pa.4.num.io 
Quife amare inimicum íimulant;íi-
minima eisoflfertur pccafiojoften* 
dunt quod intus cftodium, par, í . 
pa.50.nu.20 
Qui alium conígit, feipfum corrígafr 
prius neceífe eft5par. 1 .pa.2i7. n .15 
Qui rpiritualium fenfum amiferunr, 
íícut pars carnis cauterízata,infen 
fibiles manentjpar.i.pa. i6.nu. 21 
Qui vercDcumama^in dies mágísi 
ác magis córnílaturjqüod in eurrt 
pecca-
A L PH ABE T I CVS. 
^ec€aueiit,|>.T.'p2g.2 9':nllTí1-9 v 
Qtn reprchenfione digmis t ñ * rioíc 
jnel/cd bis, & oebro reprehcnoé-
dtis eO:,p i.pag.94.nu-i7 
Quodvalde amamus, in cordcloca. 
mus^p.i.pag.i^nu.zo 
Quoplus aliquis in feruitio Del pro-
ficit^eo profundiores labores expe 
ritur.p.i.pag.^.ntim.i 
R. 
RAtio narntalís^ admonet ieiuniu & abftin entia m,p ar. i .p .31 .nu 
mtr.16 
Rccolleñio commendatur. part.z.p. 
. 47.num.13 
Recotdatio mdicii3tctrahitbominc á 
peccatOjpar.a.p.iéS.num.i^ 
Rhetorica humana no eft neceíTaria 
fapientiíe Euagclij^p.i. pa. n.nu.j 
Redemptionis bpus gloria Dei dici 
turJpaT.z.p.3.nu.8 
Redcmptio hominum, Deofuitfin 
gularis g]óriáJp.3.pag.i44 num.z 
Rediré ad vomitum peccatoresini-
quifsimum eft3p.2.,pavUO.num,37 
Reduplicatió infacra Scriptura ,ifre-
quentationem & velocitatem fig-
nificat^z.pag^ij.nu'jo 
Regura & iudicum documentavp.2. 
pag.332.num.9 
Regísnomen quotiefcumqiin Scri-
ptura. abfoiuté ponitup, deChri-
íto intelligitur, part. 4. pagi.247. 
num.z4 
Re^s peccatu,damnü intulic popu-
Regula quafda ad iníelii» endá facra 
Scriptura pcnitür.p.í. \>SÍ.461.11.6 
Regula qu ídam B i u i Hícrcnymi. 
par.4.p.i5.nu.4 
Regula peneralis ad cognorcendum 
opuSjVtrüm íit málum, p.4. pagi, 
228.num.24 
ReligÍGrus, & quicünque itiñus, quo 
magis Deo appropinquat;resmü 
di eovilioresíibi videntur,p. 4.pa, 
164.num.32 
Rcligionis ingreíTum alicui impedí-
re,grauepeccatum eíl,p.4.p. 207.1 
nura.27 
Religiones habent iuflorum greges, 
p.4.pag.i5i.nu.33 
Religio Chrifliana magis in opéri^ 
busquam in verbisconfifrit, part. 
3.pag.84.nu.4 
Religio quafi fepulchmm éjftl pait.3. 
p.409,nu;34 
Rcligiofus fumm a pace fiuitunpar. 3 
pag.410.n11.36 
Remedium apprcbatum contra $ a, 
boli tentariones, eft GctaÉonum 
deüitatio.par.í.p.^.nu. r i 
Rcprehenfiones pati entér funt tole-
randae.paT.i.p.xio.iiu^o 
Repetere quodTemel fatis non dici-
tur nullü cíl vitiS.pi4.pág3.é6'.n:2 
Reprehcnfiones non libemer fene 
máxima hominum mi feria eft,p. 
. i:.pag.3^9.nurn,ii 
Reprchenfio ¿quo animo fuílinen-
da eft,par.2.p.3^4.nu.29.5c. par.^ 
p.J72.num.25 
Reprehénfióne peccarores emollhm 
I N 
ReprchcníioHes Del quid in homi-
, ne faceré intendant.parc. 4.pagi. 
;8j.num.i:§ 
iUpróbationis fignum cfl-^ in concio 
uibus perueiti,potiüs quá comisr-
ti.par.i.pag.gij.num.j , 
Reprobationis ílgnura eft. argcc ferré 
reprehínnones par.r.p.2!Q..nu.i8 
Reprobomm fgnurn ciarirsimuin, 
/p.4.pú8.nu..ix . 
Reprobos ad fe Deus curar aMicere, 
Repu¿iiandum Dco non^ eft in vlla 
re.p.4-pag.?-6Q.Tiu.33 
Re? huius faecuii habent initium dul 
cej^cBnem amarumtres aatédiui 
n se e con t ra p ar. i. pa g. i o 7. n u. 17 
Res noftre anim^,üeo funt maxi-
mip curx,pa.i.pag.iitt.nu.i6 
Resinéffabjiesfolentin Scriptura fa 
era íignificari hac didione/icp.i. 
pag.z4j.nuHi,9 
Res vt perfecta dicatur, quid debeat 
habere.par.j.p.^o.nu.iS 
Refpubíicá & quaruis coinmunitas, 
fine prarfeclo non ppteft diu con-
fíítere3par.4.p.i65'.num.3f 
Refpüblica-nunc paralyíim patitur, 
par.z.p.iij.num.zS . - , 
Rcfpubiica bóna erit^  fí redores eius 
boiüfunc,& e coLraípar.4.p.237. 
nuni.zi.&az 
¿ct&€^a:'Chrl|6 ^ i ¿ $ ^ l § á cau 
fa hoftrx gipiificationis, part. 1 p. 
.i33.num,i<) 
Reíurreaio Chrifti de noftra, efteon 
í ó i ai io a^doruiii; p .l-p agí 
num.íi 
D E X 
Rcfarrcdionis tcmpore Ixtari opor-
tet.ficut quadragefimaetriftarij p, 
2..pag.375.num,i, 
Rcfurredio Chriftlpoipini ,. quarc 
quoian n is celebretu^p ár»2. p ,3 84 
ninne.r 
Refurrcdip ChriRi maxinium eft ar 
guinentuin eius diuinicatis/par^. 
p.^.num 2 
Rcfurrcdio Chrifll Dominiybonís 
tici¿ fuit caufa , . malis vero triíli-
tia^par^.p/z^-num.ij 
Refticutio ílatiin fícri dcbet.par.z.p. 
ii9.nu1n.32 
, Refpódei e debemus ad conuítia , cu . 
manfuetudine,par,4.p.zi8, riu.27 
Reuerentia templo exhibenda^parr. 
i.p,8jtnii.i6.&,pag.3í$7.nu.6 
Romanorum iii triumphis, humilita 
tis exemplumypar.i.p.34, nu. ^4 
Romanorum triumphi modus, p.i, 
pag.ii9,.num.j 
Romae nota contigifle obftupcndw 
caíumJpar.2.p.35.numrf24 
Romani qüare diuites & opulentos . 
iudices flaiucbat,p.2.pa.227. n.i^ 
Romani fub fpecic Rcipübéamplian. 
díe.orbem dcprícdaruht j part.x.p, I 
323.num.17 
Romanidics profpcroslapidibus al-
bis nurnerabantjinfaiiecs vero ni , 
grisjpar^.p.^i.nuni,^ 
Romani quomodo conuiuium cele-. 
brabantjpár^.p.iSS.nu.gj 
S. 
SA c^erdoiis vita caflá & immacula; t.i.par.i.p.t^.nura^o 
A L P H A B E T 1 CVS. 
Saccrdotum, 5ccccleíiaftkorum aua Sacramenta m á x i m a cvm referen-
ritia,par.i.p.88.nun<i.2z t ia íuntrccipicnda.par.3 .psg . j4e 
Sacerdotes multi ingrcdiuntur in ec : num.18 
clcriampropterfolávti l itatemtc- Salutis noflix rpirkualis ncgotium 
poralcm.par.i.p,274.nu-^. taro tra^araus.par^.p.iS.nunV.y 
Saccrdotis munus & officium maxi- Salusanimsc no difirerenda^par^.p» 
meeftconfeí íbris .par. ipag. 354, 
nura.13 
Sacerdotibus, m á x i m e quibus ani-
isiarum cura incumbir mifciicor-
dia commendaturípar. x.paga 46, 
num.jy 
Sacerdotes quomodo dicuntur pecca 
ta populicomederc,par.3,pag.i 
í iume. iS 
Sacerdotes adfacrificium cura p ú n -
tate acccdant.p.3,pag.y35,nume-
ro.34 
Sacerdotes malí ,vere confecrant í í -
cut5cboni.par.3.p.J34.num.37 




petretur, animx vero faciiiimc. 
par.i.p. tSó.num.p 
Salgtisanimac negocium csteriseft 
prxferendam,par,2;pagi.i5-8.nu-
mc.30 
Salus nobis á D e o tribuitur vt illi fer-
uiamus quod c contra fit. par^p . 
305 .^num.18 
Sapientia D c l i n inftitutiGnc facra. 
menti poenitcntiar. parr.i. p.146* 
num.^ 
Sapientieñbus ca nonnunquam ab-
feondit Deus : quac paruulis rcue-
iat.par .i .p.24i. nu.ip 
Jaccrdos rcllquis deber eíTe e x í p l o . Sapientia vera quibus común jcaom 
par^.pag.i iy.num . i^ par^.p.io^.num^.&deinccps. 
Sacerdotes proteclorcs pauperü eífe Sa lomó primutn omnium , tcmplu 
cebenr.par.|.pji'j3.num,¿8 Deoconí lruxi t ,part .2 .p .224 .nu-
Sacerdotisoffiduminpcpuium.p.j. me.10 
pag172.nura.r7 Sanélosimítaridecct^par^ pag.^3. 
Sacerdotes prauae vitas pras caeteris tmm*t6 
Chriftoiniuriam faciunt.p^.pag. Sanílus Dotninicus quid in populi 
J9ftpum,ij 
Sacnficium N o c p o í l diluuium figu-
ra fukfacrificiiíefuChníli Domi 
nkp. i .p^g . j^^nym^^^ fequen 
tibus. 
Sacrificium íinc mifencordia non ac 
5cPtat Deus.part^.p. 5i9¿num.3i 
ingrcfTu dicerc folebat .p ar. i .p a g, 
1jo.num.16 
Sanílorum exemplis pcccatorcs ma 
xime mouentur ad pahí tent ia ta 
par^.pag.iip.num . i 
Saní l i muitis de cáufis.digni fuRtho 
norc&reucréda.par.^.p.ióS.n 2^ 
J? S a n a ! 
I N D E X 
Sandi maxunc honoranmr á Deb. 
SanftiFicareDeumfiliürciiket Chri 
feúra qaíbus. modis accipi pofsir. 
p3r.4.p.2i¿9.nu.x7 
San<li ^gldVj ordinistninorum di-
¿lum de grana.par,!.p2o8.nu,i4 
Sandprum orado meretur de con-
gma/conuernonem peccatoris. p. 
3.p.284.nwi^4. 
SaplentiíE diffinii;io..part.f. pa^op. 
riippe.19 • 







Sathanasquiin vita non potuír con 
tra inultos in morte extingiiet lu-
cerna m gratiae eorum.par^i^pagi, 
zzj.num.io 
Sangujfugx folicitudinibuí & rerum 
curis ^ ppar atur.par.z. p.54. nu. 3 4 
Sanguineus Ghtifti fudor in quam a 
copia procersir.p.3. pa. 545'.nu.a7 
S ca n d al ú pu nkur. p . i .p ag. 15- ^ n u. 3 3 
ScancJ'ali peccatum grauifciraum eft 
par.3^.p.65,.nu.)7 
Scandalunj Gorami?tit qui próximo 
fuo loquela m negat.par.j.pag.óji 
mime, 17 •/ 
Scaiidali^m pu.rillorum maxime'ca-
uendu m eft. p ar. 3 .p. 193. n«m. 7 
Scriptura non meminit deferúis n&. 
qu^domiíiís vfqi ad tempus No^ 
par.r!pag.39.nurH.(? 
Scriptura facía cu m certamdifpofí-
. tionis famam opponk, opus afi-
quod fingulare innuif.par. 4xpag. 
178.num.4 
Scriptura Graecacum aliquid reí aü-
cuius proprietatem habere dicití 
fae p e r e m ip fa m eífe ajt.p. 4.p a g, 
2 09.num.3 
Scri ptur a citare ad refi ílcnduni t^ta-
tionibus quid.par.i.p.70.nHm.2á 
Scriptura in tentationibus nuiwcdí 
fu mus .p a:r..T .p .69 .nutm .xy 
Scriptura mflos, diuerfisnommUíius 
dilígentiam íignificantibus appel: 
lat.par.2.p.259 .nu.32 
Scriptura vocabuiomra repctitione 
frequen tervtitur. part.2. pag^ij» 
mime.30 
Scri pturaj inuifibilia per 0miiÍQEail 
/ lis,d<sclaratp.3.pag,438.num.8? 
Scrupulum habuerunt ludaEÍ intro^ 
eundi/ín domum Pilati non vero 
cmciíigendi C hriftuiTP.pi.i.pagi* 
63.num.4 . 
Strupulus de re mínima non eíVha-
bendus contempta maion. par^, 
pag.16r.num.23 
Scmpulü ha'oent aliquide minínjís 
& non de maximis.par.j.pag^ i£> 
nume.i? 
Scientia Dei rebusnecefsitatcm noá 
imponit.part.3>pagin.209,nutae:-
10.21 : 
Sccretum viris virtmibus pr^ditis.no 
alijs rcuelandum. pait, 1 .pagaBi 
A L P H ' A B E T I C V S . 
Secffitum non ommbus com muñí- Scmi non obtcperent áors'mh fnmn 
c a ná ümt í l j pa r . ^pa . i y . nume . i 
Senes lepláosac in b^ne faciendo re 
tniífos eíTe malum íigrium e í l , p . 
Seniscumrdam ciegas & adra'arsiin 
pti0,par.i,pa.i Kj.nn.^ 
Scnc£tiKÍS qasdam cieícriptb, pare. 
Senes n5 quamcimcj; fed p^rfeftam 
«Jebcnt habere virtutem, parte. 4, 
pa.^.num.18 
Senfusexteriores de fe vncc boníta-
tem nec maiitiam habenr, par.i.p. 
Senfus homims malores hominís ini 
xniciípar.4,pa,43, n« .7 . 
Senfualitatis cum ratione repugnan-
tia <]ua re lex a p p eilet ur,par. 1. p a. 
I37.nuni.3 
Senfualitas laborem refugir, partc.r, 
pa.jzi.nufniig 
Senfualitas animara exexcae, par.2, 
pa.3if.nu.23 
Senfualitas pufillíinímes coglt nc bo 
num apprehendant^par. i.pa.321. 
num. i i 
Sénecas diélum de feníibus,par.3.pa, 
34o.nu.iá 
Sentcntia D.Bafilij de peccatoribus 
declaratur,par.4.pa.i75. num.iS. 
Sepulchra fumptuofa Chriftianoríí 
abAEgyptijsincocpcrunt^partc.i, 
pag.i72..nu.z8 
Scpuichroquodá Rom^ «pcrtosquid 
fenptum repertum fit,par. 3. pag. 
pecca tis.p ar.i .p á .39.nu .11 
Serui quomodoíet-uire debent domi 
nis fuis par.i.pa.39.íiu.ir 
Seruiat Deo vnulqiiiíq; in ñio ílatu, 
par.i.pa.4i3.nu.ii 
Seruos Dei impediré máximum ell 
fíagitiumJpar.?.p.36,nu.32 
Serui Dcimaximam curam habent 
depr©ximorumfaIute;par.3. pag. 
273.num.1 
Serui Dei honorem diuinum provi-
rili tueaniur,parc.4.pa. ipf l t í&ós 
Serui Dei in hac vita fk ín alia fola-
tium habebunt,par.4.pa. 218.nu. 
me.27 
Seruorum Dei.dao genera recitamur 
par.4.pa.28 j.rsu.ip 
Serui Dei non debent á bonoincep-
to denfl:ereJpar.2.p2.4i.nu.43 
Serui Dei patienter injurias toleraré 
debent,par.4.pa iQimu.n 
Serui Dei habi tud veftitu c<3gKof* 
cuntur.par.a.p a %2! 5" .nu .27 
Scruitus propter quoá peccatum fit 
mundo íntroducla^parte^.pa.ipj, 
num. 17 
Seruire Deo debemus bis rebus, qul 
bus eum oííendimuSíparte^.pag, 
481.num.25 
Sequentes Chriflum períecutiones 
patientur,parte.4ipagina.i8i.nu-
Signum potifsimuraoRendcns ani-
mam ab Acgypto id eft, á pecca-
to exifle, eft facníicium mutarc, 
par.i.par.64.nu»8 
Signum erucis in aduentu Domini 
£ z appa-
I N D E X 
apparcbkmtonruííoRiem, rebel-
lionis malGmm.par.i. p a . 7 á . n u . 
ir, 
Signimi pcmerfeconrcistiarcn, alio 
rmti non Gil racioncm habcre;pa. 
i.pag Ji? nu.17 
Signa exteriora, indicant interiora 
homínis,par.?,pa. 49.nun1.fp cu 
feqüentibusj 
Simonía vitinm anriquirsimum cxe 
GraLur,par.z.pa.5!í).nu.a6. 
Simonía ex ambltlone &: íuperbia 
or it u r, p a r »3. p a. 49 ^  n u. 2 4 
Siniilirüdines a,c! «tli^uid in memoria 
retinendum valde conduGurir,pafc 
i.pa.i.Ri?m.3 
Sinúlitud^íbns loquutus cfl Dens 
ve arcanum diurnurn ouod fub eis 
lacer ínueíligenius.parte.i.p.a. 10.. 
nuni.8 
Siníiiimdo caufa cft amoris.parte. 1. 
pa.44.nu.i 
Sinagoga quare non appellsrur reg 
num coeiornm íicut ecckíiajpane. 
4".pa.2.num.4 
Societas c]u.Treda vt Deofcmiamus. 
par.i.pa.4u.nu.i6 
Societatis vtili£as,parte,i. pagi, 463, 
na ra.,23 
Solicicudo nímia pro temporaltbaJí 
par.i.pa.7.miin ao.& 21 
Soljcítudoa!Kanda.pí.r.2.pa.7i.n, j . 
&pa:.i23.nu.8 
Solícitudo rcru-ni cemporalium csy,-
fa eíl multoruro peccaíorurn. par. 
3.pa.3}8mu.9.&pa.34r jiume. 19 
Soldani euiufdam raétuin in mortis 
tranfuu.par.i.pa. 172.nurac.27 
Spesappellatur a Plarone fomnia Y I 
gilantum quodnomen fpeüufto 
ru m non conuenit.p. 1 .pag. 127.11» 
nier.2. 
Spes vocatur íblatiü laborum parrj , 
pag.i27.nutn.2. 
Spes apud inferos non eíl^par.i. pa, 
uS.nu.y 
Spes pr.Tmi) multum incicat homi-
nes ad laborcm.p^.pag.io.nu ,30,. 
Spescum poenitentia gratirsimaeft 
DeG.p.2.pag.95,nuin.?4. 
Spe-m vbi afíiiíli habent qua confo 
lanturjpar.^.pa.f^ nu. i í 
Spes poenam ingeiik.par. 4. p a g ^ ^ 
nu.37 . . . . . . 
Spes patientiarn requirit ibidem. 
Spes vitxlongifsime hominesfallit» 
par.4.paj3^.nui:n.i8 
Spes in Dáo ^onenda efí: par. 4. pa.. 
184^11.24 & p3g^()J.nu.2i 
Spes producir aniorem.par^.pa^Sf 
nu.^í) 
Spes in fide nititur,pait.3.pa.iio;nu-
mer.8 
Spiriiusfandi ignis commorans in 
anima eam Dci defiderip flagrare 
facit,parj.pa. 63^11.7 
Spirkum fanáum duce ín omnibu*; 
operibus noRm oparret fempci-
habere:par.2.pag.74.nu.i3 
Spkitualia bena abíbliue dkuntur 
bonajpar.j.pa^^o.nu^if. 
Spiiitus fandus qusic núffas ínlt 
poíl afccnrionein.par. 4 , pa. 291.. 
num.p 
Spkkus Tan fías ventusdkkur^par^ 
pa|.84.nu.<5 
Spi-
A L P H A B ETlCi /S. 
§piritu$ fanAus nomcn accipit xa bo« 
no quod in anima operatur . p.2. 
Stare in via Dci eft retrocederé, p.t. 
pag.531.n11.15. 
Statuca hominum illa funt ia{la,quaE 
dwinis príBccptis non cótradicúc. 
p.4?pag.i65.n.?4, 
Statuta hominü diuerfa, diuerfa de-




Sübditi rotis comparantiir,qü!3 non 
debeac habere propriatn Yolanta 
tem.p.2.pa.^5,nu,i7. 
Súbita mors pana eft rebeUioniiprg 
teritae.p.Lpag.^.nuií^. 
Superbia capul e ñ o m n i u m víí io-
xum.p.5.pag.4jfi.nu,i2. 
Superbiam máxime execratur Deus, 
p.4.pag.u7.nu.i. 
Superbus ta Deo quam homiaibm 
odio habctur.ibid. 
Superbos Aagelos nec homirtes cce 
íum fuftinere neqmt,p.4.pag.ii8. 
nu.3. 
Superbi diuerfa habeat itinera. p, 4. 
pag^S.nu.rz. 
Superbos propter quid permittat 
Deus in aüqua peccata inc idére^ 
S'P^b*400 nu•2'9•&i0• 
Superbia aduerfus Deum infiílit. p. 
J.p3g.201.nH,5I. 
Superborum poena.p .^pagí 445 Stn u 
meu6. 
Supplicía quibufdam immittit Déus 
ad corre ptionem aliorü.p.4. pag-
ny.nu.S. 
Supplicium eíl Deiscunofos in con* 
cionibus tantum ííbi placentia au 
dire.p.pag.iz.nu.S. 
Suffrsgia a Deo,potjus4idrpirítuaIia 
quam ad teaiporalia poílalare de 
bemii5«p,4.pag.i8o.n.i2. 
Surapms moderad íint íi volumus 
habere vnde pauperibus fyecurra 
me^p 4.pa.i85.nt?m, 8« 
Sum ptus fupecfluos facium diuites, 
pauperum penuria? non recor-; 
d3nmr.p.i.p3g.455.n.25. 
Suípicio duplex.p-i .p3g.2^r.nu.34. 
SynderefiSjÍTue naturalis rationislu* 
men^oonis Se malis communis.p, 
3.pagi.22.nu.2í)t 
Synderefisconfcieti^ veíuti exador 
peccat oribu s tnoleíliam infere. p. 
z.pag.ioS. n.^í. 
T E mplum do mini vífnldami an teiteragendum.p.L pag. 
nu.i> 
Templi irreuerentiampropríjs mai 
nibuspunicDominus^p.i.pa.27Ói 
nu.it. 
Templum 0ei duplex.p.3. pag. j ^ , 
nu.25. 
Templum Deimáxima reoerentia 
colendum.p i .pag.ióy.nu.ó. 
TecnpH dedicatíones tres reperiuC 
tur in fcriptüfa facra.p.2.pa.25>3T 
F 5 nu.^* 
I N D E X . 
num.p. 
Téplum cíl loe9 peculiarijoratÍGnis. 
p.3.pagai7.n.27 
Templum Salorhonis quadraginta 





Tempusaniiítcre, graue kominumí 
detrimentú €ft.p»i.pa.5<vi.nu.i 8. 
Tcmporalíum rerú obiiuio ab amo 
rcDdg!gniíar.|i»i.pag.237.nume 
ro. 6^  
Tempas non efl: fruílraontemneft 
dum.p.4.p4g.i94.nu.?8. 
Tempus pueroaísimilacur. p.i.pag.. 
3^3.011.21. 
Tempus opportunumpcEnitétíxnó: 
prasterm it tend ú. p.2yp a. 2^^. n.13. 
Teroporis afsignatio aliquando ad 
rci exaggcratíOnGm muhum cón-
ducU.p.292.nu.5. 
Temporis nil hab»mus a mplius q u l 
vnufn.nunc.p 3:pa,i5otnu..2o.. 
.Tentationes vifícere^nort viribus no 
ftris fedipotentias Det tribuendú 
cíl.p.i.pag.6o.nu.23.> 
Tental diabolusjls minoribus ad ma, 
iorc$ tenratioRes incipiens. par.i., 
pag.67.nu. 19., 
^TcntatioBibus paruis & etiam: mini 
mis cogitaiionibus reíifttndum 
c.ft.pi2.p.2é.nü.3 $.&.pag. 8 a, nu-
me.37. 
jTcntationibus nos ofFerrenon de.^ . 
cet.p*2^ag.74,nu,i5,. 
Tentatur a Díabolo iuPdnori tamc 
quos habetinpüttftate.p.2. pag, 
76.nu.ijp. 
Tentandi nosex quacunquc mins* 
ma re occafionem furait diabo-
lus.p.2,p3g.7p.num.29. 
Tétatio ne culpa fiat a quo impediá-
tur.p.4.pag 69.num.11. 
Tentatio fecundum Ilidorum quid 
fitibiáem.. 
Tcntationem exemplo Chrifti fupe 
tare debemus.p.4.pag.7o.nürae* 
ro.ii» 
Tentatioálteri tcntationí ;uc:edif.. 
p.4.pa.77.niK3:4. 
TcnMri minus nobis aocct, qua n ó 
t{ntariJibid.ni^35. 
Tentatio non íoíum vtiiis fed e iam 
máxime necefiacia cft.p.4^.78^ 
iiu.36. 
Xcníatipne. virtus pcrficitur.p.4.pQ*. 
7¿.nu»3^.. 
Tentatio nonfemper au^erturno-
bisjfedauxiliucn quo ci, rcíiftara*' 
cQBced¡tur.p.4,pag,20|*iiumer» 
14. 
TentatDeusiunios vt fuos agnoícaí, 
defedus^p^.pag.iSj .nu.2 Í. 
Tcrraitincns^uivocátur.p.i.pag.ijii. 
nu.,17* 
Te.crapFomifyoniSiquarc íadis , ac 
íneliis dkatuiab.undans Se rió pa-
ñis &vini.pt3.p2g.3A3.nu. 2: 
Terra irrigata animalium íanguine 
vberrima,vberjortamen íi huma 
no fanguine imgeturp.2. pag.:^. 
Teíla*> 
A L P H A B E T I C V S . 
Teítoemari j eito vltimaai 'teílato-
ris voluntatem adiínpleant,p.i.pa 
Te Ib m entorum ord ¡ n alio í alutis te 
poreStno» iuíírmitatis debet fie-
ri.p.2.pa.z^6.nu.t2. 
Teíkfijenturn quid íit.p.j.pagi.^ou, 
Teftamentum morte confirraatur 
ibídem* 
Ithcfaurizare debemus ini caelum,pa 
4.pag.53.nu.37. 
h-imur Daraini valde neccffarius. p. 
1. pag.7j.na.3. 
Timor Dei, vt fiepc in vin§|,confer« 
uatfru&ura bonorura operutó.p. 
2. pag,i5otnu.i4. 
TtfnoreOomini ablato homo facilc 
induc'tur ad pcccandum.p.4.pag,-
7 S.nu.38. 
Tiburciis Lacedaemoniorum legifla 
tor.p.4.pag.ií7.DU.i2^ 
Tormentum maiusent malisin die 
iudicij furorcm vultos Domini to 
lerare quam cruciatus. infernaks 
perpeíi.p.i.pag.77.nu.i5. 
Tor tn enta damnator u m quse fi nt. p.. 
3. pag.22?.nu.5i. 
Ttibalationibus conatur Dominus 
nos adducerc ad ífc.p.2.pag.8p. n. 
i5,& pag.i5o.nuai.i8.& pag.i6i.~ 
Tribuiati© horninfim fácit ordinatü 
- »ncc.de»'e.p.i.pag.55.na.3.í 
Tribülationes i D e o mittuntur. p.3e. 
Tribülationcs. & ;iabore$ quid efE-
C!antp.3.pa.37ír.no.ir. 
Tribulaiion e s ad Deu m pero u c ü *. p. 
Tribulatioaibus gaudetiuftus.p.3. 
pag533.nu.32.. 
Tribulatíones lusuiísimas iuítis, vidé 
tur.p.4.pag.xi¡5.nu.i7. 
Tribulatus.& peííequuíus nuilum 
aMudrefugiuoi quairat prster nei 
p,4.p3g.72.nu.2o. 
Triílitia íifla hypocritarü.fugienda, 
vera antern pro peccatis non folú 
h abe n da, fed n ccelTaria c íl.p. i.p a, 
28.nii. 
Transfigurar! Dominum non crat 
valde mirandum.p.i. pagin. 13o» 
num.io. 
íriftitiapropríum efl medícamentú 
peccatii.p.3.pag.47. n,¿ 5. 
Triplex ardor miíeram, animam cÓ-
burit fdlicetjirajauaritia, & luxu* 
ria.p.i.pag.j7.nu.i3. 




Troianorum concilium. p.j.pag.i 2 2. 
nü.5»v 
Ture a vi?ga fu roris De i i n C hrifí ia» 
nos.p.i,pag.5).nu.27.. 
Turpitudo íenfualis.p.i. pa,256.n. 12 
Tyrani intétioliccr íit regna acqul-
rere :Dei tamé eft per eú de nofeis 
vindidá fumerc.p.i.pa.(j.n,27, 
Tygrismulti color millics tonfa cum 
eifdemcoioribus manet.p.i pag. 
a^.num.io. 
F 4^  Vadeas 
I N D E X ; 
v. 
V Adens ín templum vt foeminS videa^arribulans rcucmturj!& 
tic dé ringulis.p.i.pa^j.n.j 
Vanagloria fugienda.p.i.pa.146. n. 
ó.&.p.t.pag. 5i.nu.17. 
Vanum eíl de íuoTUin nobilitate glo 
ruri.p.i.pa.92.^22. 
Vanius mundaaíwhbímnes mofté 
y íq; fe q u i tur, p: 3. pag . 183.0 u mki 5. 
Va; darnnationem «tematii íígnífi-
ca£p.4.pa.ii.nu.j2.6í:.p,2.p3g.iio. 
nu.7. • • -
Verba plena fpiritu cum bono exiem 
pió ílm: 'inflrumenta -alliciendi 
animas ad Deum.pí i .pag.n .n .^ . 
VcTkadiuina in intimo cordis íunc 
reponenda.p.i,pag.i<í.nu.io. 
Verbum Dci in térra bene difpé^ta 
redices agit.p.i.pa,i7.n.24. 
Verbum Dei atiente audire quantú 
snterrit.p.i.pag.28B.nu,i^. 
Verbum Deihbenter audire fígnum 
eílprsedeftinationis.p.z.pa, 284. 
Verbum Dei audire mcludit obedí-
re.p.2.pa,-285.nu.'28. 
Verbi Dei auditores olim feruentio 
res erantip.i cpagi2 3 f.nu. 2. 
Verbum Dei rió audire ex quo prin 
CÍDÍO dim3nat.p¿2.pag.!6.nuf3. &: 
•;4*&pa-g.28«.n.2i. 
Vcrbi Dei fcminator Chnftüs* p.'2. 
pa,>:22.nü.2i. 
Verb; Pé i atíditores huiüs tempo-
ril quales fint:p.-2.p3gin.25, nume 
..XP.XJ* m'"' £* . 
Verbum DenigniSjittaHcusi gladíúi 
aqua,n¡x,in lacra feriptura appellU 
tur p 2.pag.9^,HU,3í. 
Verba indicant interiora homfnis.p,1 
2.pag.2i€.nu.3o. 
Verbum Dci ín dnobu» prajcípiic 
cum femine material) habet íimi-
jitudinem.p.j.pag.i5.nu.7. 
Verbu m Dei qüomodo audiendum 
íit.p^.pa.iy.nu.ii . 
Verbtím Dei brcuifsimo tempere 
frudifícauit.p^.pag^o.n^i. 
Verba íuáuia corda audiéttum emol 
Í¡unt.p.j.pag.5<5.nu.24, 
Verba ülá qux dicuntur in Symbo-! 
lo.Sanólorum cómunionem ex^ ' 
pJicantur.p.3.pa.284,n.3 2. 
Verba diuinafunt alimenta fpiritusí 
& aliudfonantíaliudvero innuút; 
p.4,pag.i.n,3. 
Verbum Dei eít médium quoddanf 
ad gratiam & gloriam.p.4.pag.i7 
nu.8. 
Verbum dimnum,mori non poiuit. 
p.4:pa.30.nu.io. 
Verbum Dei qualiter íit raroinádúi 
p.i.pag.254 n.6. 
Vedius Poli9 tyránus.p^4.p.!io.n¿24 
Vepres diuitiarum & íbiieítudinum 
fceularium ab anima eut llcndae,ve 
ei verbum jdiuinum proBciat. p.i. 
pag.17.nu.2j. 
Vénae animg preciofi funt metaílii' 
& maximaí vtií itatis;corporis vero 
vilis.p.i.pag.io9^nu.3. 
Veneraüo templo exhibendá . p«i» 
pag,85.nu.l5. 
Vena 
Venatoresquiin facra fcriptura le-
guntur omnes íunt in inferno, p , 
Verítas Euangcli) no eftfilcntioprc 
tcrniitn€nda,par,T.pa.44.nu.T. 
Veritatis cognitio eftfiñis humanze 
rationis.par.i.pag 3^8.nu.i. ; 
Verítas cíl centmm omníum virtu-
tumjpaí.i.pa.345.nu.2 7 
Veritatem celare malunijpar. i , pa. 
Ventas ómnibus efl inuiía.par.a.pa 
igj.num.iz. &.pa-3.pa.448.nu.4 
Verítas ctiam in moribus reperitur 
par^.pag.zSz.nu.zy 
Ventas in vniuerfaliodioHaberi no 
poreft, |)ene tamen in particularí. 
par.3.,pá.428.nu.i7 
Verkas cioélrinír ex vitíe innocentia 
proceiit^ar^.pa.iio.nu.y 
Verkas hodierna die oblucri paruni, 
rcticeiur par.4.pa.2i3.ntt.i4 
Veri humilesin omnibus humilian • 
tur nec gíoi ia m fuam qu erunt.par 
ie.i.pag.32] nu.24 
A^ericatesn prsdicatori affirmantí, 
non eredere: caufa eít noílríc con 
demnationís.pa^i.pa. 283 nu 21. 
Verecundia propiia, bellum inferc. 
bat Chrifíap ar.?, pi?. 1 jk i rm^é 
Verecüdia amiíla f acile cacera amic 
tan tus-.pa r, 3. p 3,4 7 7 .muiz 
V'eílíuni prctankasFu'gienda.par^.. 
p a ^ ^ . n u . n . & par.z.pa.i4^.13^ 
>í.&pa.2i).]ni^7 
Via qus flucit ad celtim plana efl6c 
fuaub , c contra vero cjus ducit ad 
A L P H Á B E T I C V S . 
inrernumJpar.3.pa.i24.^ 
V ia iníqaitam m a> im am peccatorí 
bus anxictatem afFert, par.i.pagi. 
i84.nu.3 
Viduarum & orpbanortttn eauÍEiu^" 
dicibus commendantur;par.i. pa, 
3o5.nu.3 
Vidua qtiomodo viuerc debeat ,par. 
3.pa.394.nu.2j 
V i t o r i a m licet in tetatione aliqua 
reportaueris ne te fecurum exifti-
mes,par.i.pa.do.nu.2» 
Vilibus creaturis Deus AEgyptios 
compunxit, ad maiorem corura 
con fufi 011 e in, p a r. 1 .p a. 3 j . n u. 2 8 
Vindiífce dcíiderium fugíendum.p, 
1^3.35:7 rm.4 
Virginesolini cafhc, nunc licet con» 
cíufe impudic^par. j . pa^i. 24<5"» 
nume.13 
Virgo cqnuerfationes fugere debee, 
par.2.pa.i3o,nu.27 
Virtutisinitium amaruna fed media 
dulcí fsí m a., p ar¿i, p a .107.12 u. 2 8 
Virtus diuLnl verbi aiagna eí^parj-L 
pa.^íí.nu.x. 
Vittutis íícut pfopimtn efí proctai-^ 
fc,ka viti) fe aceultare par.i. p. j 45 , 
n.um.4 
Virtus encoforrnis ratioRÍ.par.i.pa, 
i45:.nn. 
VirtUiS oiim maiori prebio quam mo 
do xf-3 mabatur.p a sa .pa. j^ni ím* 
':• 28.&29 
Virtüs & peíca-tum tanquam coníra 
ría cum libero arbitro prsl ianuií 
^jr.2 pa.i(52.na.2Q. 
V k -
I N D E X 
Vírtmís rpecle,& pluríma peccata 
com mit m n t«r j pa r. z. p . 32,2. n u. 14. 
Virturis difticiikatcs obuiand3E funt 
par.2pa.382.nu.22 
^VTirtatis viam ingrcdkntibusplana 
rcddk Deus, nc dcficianc, parce. 2. 
pa.583.nu.25 
¡Vircus non fokm prarmio fed hono 
re cft digna^par^.pa.roo.nui^ 11 
tVirtutis principiu amarumportea 
vero dulcifsimum cft^par^.p. 190. 
VirtuteSj alix íntcmx, & alia? execr-
nae & qnx íint,paf.3.pa»295r.nu.2f 
yir tut is vía non deficíenduin.par^. 
pa.309.nu.31 
¡Virms denuo incepta, hononbus fe-
, pe niarcefcii/par^ pa^i . num.zj 
Virtus omms verfarur circa difíiciie 
p r í cípue ch a rita s. p .4. p a. > 7. n. 12. 
Virtus diftidlis videtur aiiqiiíbus v i -
tium verofacilejpar^^.p.iSí.nü.ii 
Vírtutes qui acquiric íine hutniiitate 
quidfacit^par^.paaío.niiao 
y i r oprimí confili) caí comparádus 
par.4.pa.2c7.nu.26' 
Vis amorisj&odijímaximaen-, par. 
4.pa,2i4.nu.ií) 
Vifus Dei quam íit potensad bene-
ficia coferendajpai-.í.pa.in.nui 2. 
Vifus oculorum aKÍmíe á Dco obni-
jee pollulandus,par.2.pa.42.num. 
. 4 7 . & 4 8 
Viius Dei alterius farionis ab homi-
neapart.^pa.i04.nu.ó 
VincenominCjClíentia diaína no in 
cogme defignatíwvpar.i p ^ . r ^ o . 
Vita,vitae appelíatuf rp«s ab Augu* 
{l'mo,partripa.i27.nu.2 
Virse breuitas dedaramr, par.a.pag!. 
i ^ . n u ^ S 
Vi ta prsfens eft tempus merendi 6c 
demcrcndlpaiT.^pa.^p. num.ir. 
V i t a hominis cur dici comparetuí 
paf.4.pa.4.nu.io 
Vita aiiquorum magis cü Ethnico-
rum ficRomanóram legibus, quá 
cum diuina lege concordare vide-
turJpar.4.pa.i59.nu 16 
Vita h^c nil pleni,vel integrij confer 
repotcfl:,part4.pa.i87.nu.33 
Vita noftra cum tam incertaíir, non 
ita remiíTeefl; pcragenda; partc.4. 
pa.i94.nu,i5 
Vita prxfens peregrinatio quardam 
eíl,par.iJpa.46"5'.nu,30 
Vitahuius íecuiimorseiXpar.2 pag. 
, 348.nu.15 
Vita noílra in Dei iau^ibusconfu-
iiienda^ar^.pa^gy.nu^. 
Vitarerumomniu alia occulta alia 
p€rfpicuaJpar.3.pa.^73.nü.27 
Vita futura quare nox dícaturjpa.4, 
pa.4.nu,to 
Vitarcirgiotoruna arí^a, fceularium 
vero ainplajparte^. pagin. nu-
me,T4 
Vitiorum amatores aiiquid habere 
gaudent quo pofsint íüa vicia cx-
cuíarc/par^.pa zi^ ,nu.8 
Vitía íex odíbilia maximeDeo^par. 
2.pa.2^^.nu.5, 
Vítmrn camís á longinquo expug-
ate debcrnus,psrt.¿i.pa,224.nu, 
Á L P H A B E T I C V S . 
Vnio animae cum corpore figura cft 
vnlonis aniraae cum Deo.part.z. 
pag.123.nu.7 
Vniuerfaliscaufa vtoperetur difpofi 
tur.par.3.pag.i<)Z.num.it 
VoluptasvDÍ quxrcnda eñ. par.^.p» 
440.num.id 
Yoluptates verbum Dcj, fufFocant. 
par^.p' i^.num.-íi 
tionem in paniculari caufa pracre Voracitas cradclkatem parit. par.z^ 
quirk.par.i.p.ii<>.nu.22 
Vfíitate charitatis & amoris Deus 
fnaximedeleclamr.par. pag.57. 
num.i 
Vocatur Dcus pater familias vt ofte 
dat fcruos fuos á fe tancjuamfilios 
t raftan. pa r. 1. p. 5 .nu m. 7 
Vocationi Del non omncs pariter 
refpondentjp^.pa^.^.nu.ij 
Vocationi diuinae di¿lo citius refpon 
dere debemus,p,4;pag.98.Hum.i9 
Voluntas diuinain facris literis ex-
preíTa, in tentationibus confulen-
da,par.i.p.70.BU.26 
Voluntas propria quaclibera efl: om V t particula, no femper cauíam fed 
nmm. malGium radix^par.i^. cófequmionem ei£e¿lus denotata 
pág.irf.num.3á. 
Vox Doinini magnam haber effi« 
Gaciam^art.ijpagina^oi^nurae-
Vxor Loth quarc in ftatuam Calis 
veifa efl:.par,i.pag,425.num. 2,5 
Vxór qualis cíTe debeat, part^.pag, 
394.num.2y 
Vxor vt pacem cum marito con-
feruet^quid faceré debeat, part.4. 
p.iíji.num.S 




Voluntas Dei ómnibus rebusprxfe 
renda par.4 p.^cnum. 25. &.par. 
3.pag.4o^.nu.24 
Voluntas, diuina non conformatur 
apperitui noftro. par.4. Pagin^7* 
num . i j 
Voluntas eíl fcnfualitatis cathenis 
alligata.par.i.p.i37.num.2 
Voluntas CcEteras poteutias mouec, 
par.4.pi69.nurn.9 
Voluptas non auíleritas intendilur 




Elus eíí femor ardentífsímut 
qui exferuidifsimo amore 
procedit partj. pagin. 27 ja 
Éum.^ 
Zelus Dei quare i n fcriptura infer-
no compaietur.part.j.p.Sí.nume-
ro.x 
Zelatores legis gloria 5c honoredl1» 
gnifuiit;part.3.pagiíiati6o,numc» 
ro.14 
Yoluptates¡cmciChrifl:lCQíitrarjaa Zelum dluiHÍ honoris oportct nqs 
I N D E X 
smítatip ar. 3 .p.i Óf.num, i j 
Zclus fcruorü Dci.p 3.pag,276.nu.8 
ZclusDcicrga anitnam pcccatrie^ 
par^.pag.x27,nuni.4 
Zclus Prsclati Prsedkatorls. parij.p. 
349^ 11111.2 
Z«nobia Regina Afiae nobilifsima* 
par.4.p.z6í.nmii.ii 
F I N I S . 
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